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0. 序論  
























と，OCS 研究の今後の展望について触れる（7 章）．  
 
0.2 OCS 








言語としての統一性を失う．定義上 OCS の下限は人為的に 1100 年とされるが，







と，検討に値するだけの資料を残している点に OCS の重要な意義がある．  


















                                                   
1 キュリロス・メトディオスのオリジナルから現存写本への筆写の回数について









 10 世紀初頭，ブルガリアを経由してキエフルーシへともたらされた OCS は，
かなり早い段階から東スラブの方言的特徴と混ざり合い「古代ロシア語 Old 
Russian, древнерусский язык」が成立する．古代ロシア語における OCS 的特徴
と東スラブ的特徴の混交の割合はテキストのジャンルによって異なる．例えば
1056-57 年に成立した『オストロミール福音書 Остромирово Евангелие』はロ
シアで最も古い写本のひとつであり，鼻母音の喪失などの顕著な東スラブ的特
徴を持つが，全体としてはかなり OCS に近いテキストとなっていて，OCS の
東スラブ的変種（すなわちロシア教会スラブ語）ともいうべき様相を呈してい
る．これとは対照的に，11-15 世紀の民間の実用的な文書である『白樺文書
Берестяные грамоты』のテキストは OCS とはかけ離れ，発見された土地であ
るノブゴロドの方言的特徴を色濃く反映したものとなっている．12 世紀に成
立した『原初年代記 Повесть временных лет』や 12 世紀末に書かれたとされる












説を支持するものとしてはシャフマトフ А. Шахматов やビノクール Г. 
                                                   
































                                                   
3 Шахматов (1915), Винокур (1945) 
4 Обнорский (1946) 






























                                                   
6 スラブ基語で*-tort-, *-tolt-（ t は任意の子音）となる子音結合は OCS などの南
スラブ語では音韻転倒を起こし -trat-, -tlat-となり，ロシア語の属する東スラブ語






0.5 研究の意義  
 OCS の持つ意義は大きい．それはスラブ比較言語学上の意義であり，ロシ
ア語学・語史上の意義であり，また現代スラブ・ロシアの文化史の根底を成す















が OCS である．  
 









                                                   
7 例えば千野（1986:95）を参照のこと．  
8 原則として英語の術語については Lunt (2001)，ロシア語の術語については
















1. スラブ諸語  




1.1 インドヨーロッパ語族とスラブ語派  


















                                                   
9 本稿では引用箇所を除き「ヴ」の文字を原則使用しない．したがって「スラヴ」
の表記は「スラブ」で統一する．また「スラブ」を意味する英語については slavonic
と slavic の双方が使用されるが，本稿では前者で統一する．   
10 例えば Comrie&Corbett (1993)には音韻や形態を中心にかなり詳細にスラブ基
語の記述がなされている．  
11 例えば  
「父」 father（英） , père（仏） , vater（独） , otec,（露）  
「母」mother（英） , mere（仏） , mutter（独） , mat’（>生格 materi）（露）  
「息子」son（英） , fille（仏） , sohn（独） , syn（露）  






1.2 歴史的分化の経緯  

































スラブ基語┬東スラブ基語──古代ロシア語───┬ロシア語       ┐  
     │                      ├ウクライナ語    ├東  
     │                      └ベラルーシ語    ┘  
     │  
     ├リャフ基語─────────────┬ポーランド語    ┐  
     │                      ├カシューブ語    │  
     │                      ├スロビンツ語*   │  
     │                      └ポラブ語*     ├西  
     ├非リャフ基語─┬ソルブ基語─────┬上ソルブ語     │  
     │          │            └下ソルブ語     │  
     │          └チェコ・スロバキア基語┬チェコ語    │  
     │                        └スロバキア語  ┘  
     │  
     ├西南スラブ基語┬───────────スロベニア語    ┐  
     │         └セルビア・クロアチア語┬セルビア語    │  
     │                       ├ツルナゴーラ語  │  
     │                       ├クロアチア語   ├南  
     │                       └ボスニア語    │  
     └東南スラブ基語──────┬────古代教会スラブ語* │  
                     └────┬ブルガリア語    │  
                           └マケドニア語    ┘  
 




1.3 現代のスラブ諸語  




  東スラブ語群：  ロシア語，ウクライナ語，ベラルーシ語 12 
  西スラブ語群：  ポーランド語，カシューブ語，上ソルブ語，下ソルブ語，   
           チェコ語，スロバキア語  
  南スラブ語群：  ブルガリア語，マケドニア語，セルビア語，  
           クロアチア語，ボスニア語，ツルナゴーラ語，  











































1.4 スラブにおける OCS 





                                                   
13 例えば三谷（2011）にその名称がみられるほか，外務省の HP でもボスニアの
言語としてボスニア語が，モンテネグロの言語としてツルナゴーラ語の名前がみ
られる．「ツルナゴーラ」というのはモンテネグロ（黒い山）の現地語読みである．
モンテネグロは 2006 年の独立後，2007 年 10 月に新憲法を制定し，国名を「モン
テネグロ」に変更した．  
（参考 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/bosnia_h/data.html#section1，外務省：ボス
ニア・ヘルツェゴビナ基礎データ，2014 年 10 月 12 日閲覧，  
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/montenegro/data.html#section1，外務省：モンテネ





















記 Vita Methodii』 16に記述が残されていて，その背景となった出来事について
もかなりはっきりした年代をいうことができる 17．  
 OCS はその成立の過程上，ギリシア語との関係が深く，その影響を無視で
きない．2 章でははじめに両一代記の記述にしたがって OCS 成立の背景と過
程についてやや詳しく述べる 18．  
 
2.1 OCS の成立の歴史的背景  
2.1.1 OCS の成立  
 OCS の成立は 862 年から 863 年であると考えられる．そのきっかけはモラ
ビア王国がビザンツ帝国から東方正教会の教えを導入しようとしたことで








語で書かれ次いで OCS に翻訳されたのか，あるいははじめから OCS で書かれた
ものなのかは意見が分かれるところであり，はっきりとしたことはわからない．
木村（1985:17）によれば「コンスタンティノス一代記」については 15 世紀以降
の写本が 48 点，「メトディオス一代記」については 12 世紀以降の写本が 15 点現
存する．これらの文献はスラブ学の根底を成す最も重要な資料のひとつであり，
欧米を中心に膨大な研究がある．本稿で両一代記の記述を引用する場合 Лавров 


















を選ばせた要因であった．862 年ロスティスラフはビザンツ皇帝ミカエル 3 世
Michael III に使者を送り次のように言ったとされる．  
 
  VﾎIKYﾊ ｦAﾉSYﾊ ｸｳGAｦﾌｻｽEA ｻﾑ ｵｽEｹﾊGﾉSYﾊ S ｸｳ ﾄｹSｻｽRAｦKｻUﾊ ｻﾑ  
  NAUｳｦﾊ IｹﾊLAﾅSYﾊ, ｿﾈSｽKVﾑ ｦK SYAYﾊ ｽAUｳEAGｳ, SLK Cﾋ ｦﾋ Eﾊ ｻEｳS  
  ﾏNﾌPUﾊ Sｻｽｿﾎ Sｻｽｿﾎ Eﾍｹｿ ﾄｹSｻｽRAｦﾌｻUｿﾎ ｻUANAVﾊ, IA CﾋﾉA S SｦﾌP  
  ｻｽAｹAｦﾌP ｽｳGｳ NｹﾑﾅK ｸｳIｳCSVSｻﾑ ｦAYﾊ. ｽｳ ｸｳｻVS ｦAYﾊ , EVAIﾌPUｵ,  
  KｸSｻUｳｸA S ｿﾈSｽKVﾑ ｽAUｳEAGｳ. ｵｽﾊ EAｻﾊ Cｳ ｦA Eｻﾑ ｻｽｹAｦﾌP EﾊｻKGIA  






                                                   
19 イエスが処刑される際に罪状札に記されていたヘブライ語，ラテン語，ギリシ
ア語のほかには文字を持つに値しないという考えで，信仰に使用される言語はこ









































も理由のひとつであった．VitaMeth には以下のような皇帝の言葉がある．  
 
  Sｦﾊ ｻKGｳ IA ｦK YｳLKｽﾌ ｻﾊｽEｳｹSｽS ｹANEﾍ ｽKCK. (… ) S ｸｳSYﾊ CｹAｽﾊ ｻEｳS  
  SGｿYKｦﾊ YKﾁKISS, SIS LK. Eﾋ Cｳ ﾐｻｽA ｻKVｿｦﾑｦSｦA, IA ｻKVｿｦﾑｦK EﾌｻS  





を話すからである．」 (VitaMeth V) 
 
 兄弟がどの程度スラブ語に精通していたか二つの一代記に直接的な記述は
ない 23．しかし兄弟の出身地テッサロニケには 7 世紀以降，多くのスラブ人が
                                                   
22 この呼称は「天才的学者」（木村 1985:18）ほどの意味である．  










持っていないことを理由にこの任務を断る．VitaCon には次のようにある．  
 
  ｹAIﾊ SIｿ ｽAYｳ, AﾅK SYｿｽﾌ CｿUEﾌP Eﾊ ﾏNﾌPUﾊ ｻEｳS. (… ) ｽｳ Uｽｳ  





































OCS の言語的特徴については 3.2.1 で述べる．  
 VitaConの記述によれば翻訳はSｻUｳｦS Cﾍ ｻVｳEｳ S ｻVｳEｳ Cﾍ ｿ CｳGA, S  


























の問題とも関わってくるがここでは追求しない 25．  
 
2.1.2 布教の成功と失敗  
 モラビアに 40 ヶ月滞在し翻訳と弟子たちの育成に一定の区切りをつけると，
866 年兄弟は弟子たちを司祭に叙階してもらうために出発する 26．一向は途中
パンノニア 27で歓迎を受け，スラブの文字を気に入ったスロベニア人の侯コ
ツェル Kocel から 50 人を弟子として託される．その後到着したベネチアでロー
マ教会の聖職者たちとふたたび三言語主義についての論争をくりひろげ，これ
を論破する．兄弟はこのことを耳にした時のローマ教皇ニコラウス 1 世
Nicolaus I から招待を受け，867 年ローマへと至る．ローマではニコラウス 1
世の後任のハドリアヌス 2 世 Hadrianus II からスラブ語での典礼の認可を受け
28，メトディオスと弟子たちを司祭へと叙階させてもらう．スラブ語の典礼の
基礎をつくり，弟子の育成という事業を達成したコンスタンティノスは病に倒







                                                   







27 現在のオーストリア東部からハンガリー西部に至る地域．  
28 ちょうどこの時期にローマ教皇が交代している．教皇ニコラウス 1 世は 867 年
































3.1.1 で述べる．  
 
2.1.4 スラブへの伝播と教会スラブ語  








になり，12 世紀に至って OCS は単一の言語としての統一性を失う．恣意的で





いては 3 章で改めて取り上げる．  
 
2.1.5 ロシアへの伝播  




 東部ブルガリアからロシアへともたらされた OCS はかなり早い段階から，
土地の言葉，すなわち東スラブ基語 30の影響を受けて急速に「ロシア化」して











                                                   
29 例えば「ブルガリア教会スラブ語」，「マケドニア教会スラブ語」，「クロアチア
教会スラブ語」，「セルビア教会スラブ語」などのように呼ばれる．  
30 ロシア語・ウクライナ語・ベラルーシ語の共通の基語．1.2 を参照のこと．  
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2.2 OCS とギリシア語  














である」（木村 1985:156）とされる．  
 
2.2.2 七十人訳聖書（セプトゥアギンタ）  








アギンタ Septuaginta）」と呼ばれるギリシア語訳であった．これは紀元前 3 世
                                                   














（すなわち詩篇）についてはこちらを参照する必要がある 32．  
 
2.3 OCS の意義  




















2.3.2 OCS の言語学的意義  





 OCS の意義は文化史的側面に限られるものではない．OCS が持つ言語学的
側面の重要性についても触れる必要がある．比較言語学的観点から言って，
OCS の重要性は第一にその古さである．OCS の成立は 9 世紀半ばのことであ
り，12 世紀のスラブ基語解体に先立つ時期のことである．これについては 1.2
を参照のこと．比較言語学的手法によって再建されたスラブ基語の形態的特徴
は OCS と多くの場合で一致する．2.1 で述べたように，OCS は南スラブ的特
徴を持つ言語であるが，この点を除けば音韻面でもかなりの一致を見せること
はメイエ A. Meillet らも指摘するところである 33．現在までに確認されている
OCS の写本は，断片を除いて，比較的まとまっているもので 10 点が残されて





                                                   
33 Meillet (1934) 
34 詳しいリストは後述．3.3 を参照のこと．  
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3. OCS の概略  








生じさせる原因となっている．3 章では OCS 研究を行う上で必要となる基本
的な情報，また把握しておくべき問題について概説する．  
 
3.1 OCS の文字と音  




【表 1】OCS の字母の一覧  
グラゴール文字  キリール文字  ラテン表記  近似的音価 35と備考  
Ⰰ A a a 
Ⰱ C b b 
Ⰲ E v v 
Ⰳ G g g 
Ⰴ I d d 
Ⰵ K e e 
Ⰶ L ž azure 
Ⰷ M, ﾛ ӡ adze 
Ⰸ N, O z z 
Ⰹ P i i 
Ⰺ (Q) i i 
                                                   
35 Lunt (2001:17)および木村（1985:31）を参考にした．  
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Ⰻ S i i 
Ⰼ (T) ģ 母音の前の γ（希）  
Ⰽ U k k 
Ⰾ V l l 
Ⰿ Y m m 
Ⱀ ｦ n n 
Ⱁ ｳ o o 
Ⱂ ｸ p p 
Ⱃ ｹ r r 
Ⱄ ｻ s s 
Ⱅ ｽ t t 
Ⱆ ｿ, ﾀ u u 
Ⱇ ﾁ f f (p?) 
Ⱚ ﾂ th thin 
Ⱈ ﾄ x (ch) хорошо（露）  
Ⱉ ｵ w (o) o 
Ⱋ ﾅ št wished 
Ⱌ ﾆ c ts, ц 
Ⱍ ﾈ č cheese 
Ⱎ ﾉ š shut 
Ⱏ ﾊ ъ put 
ⰟⰉ ﾋ y ы 
Ⱐ ﾌ ь pit 
Ⱑ ﾍ ě pad 
Ⱓ ﾎ ju you 
- ﾏ ja ya 
- ﾐ je ye 
Ⱔ, Ⱗ ﾑ, ﾜ, ﾝ ę vin（仏）  
Ⱘ ﾒ ǫ mon（仏）  
Ⱗ ﾓ ję mien（仏）  
Ⱙ ﾔ jǫ union（仏）  
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- ﾕ ks ax 
- ﾖ ps keeps 
Ⱛ ﾘ, ﾙ ʋ Dünn（独）に近いか？  
 
3.1.1 OCS の 2 つの文字体系  
 【表 1】に見るように Glag はそれぞれの字母が非常に複雑で他に類を見な
い形を持った文字であり，その系統についてはっきりとは判明していない．一
方の Cyr は明確にギリシア文字の大文字体であるウンキアリス体 Uncial を基
にして作られたと考えられていて，現代のロシア語やブルガリア語で使用され
る文字に連なる字体をしている．この二つの文字体系は，成立の経緯は異なる
ものの日本語のひらがなとカタカナのように，ほぼ 1 対 1 で対応する 36．  
 原則として同一のテキスト内でこれらの文字が混在して用いられることは
無く，Glag のテキストは Glag のみで書かれ Cyr のテキストは Cyr のみを用い
て書かれる．実際の写本は異なる時代に成立したテキストや，異なる内容のテ
キストが一冊の本としてまとめられていることが珍しくなく，一見すると






本からは推定することができない 38．  
 
3.1.2 個別の字母と音の注意  




                                                   
36 細かい例外については，例えば Lunt (2001:15-28)，木村（1985:34-36）などを
参照のこと．  






 ロシア語の Е, е と異なり，硬音 [e]を示す．軟音 [je]は Cyr の場合ﾐで示され
る．（ﾐの項目も参照のこと .）  
 
Ⰷ, M, ﾛ 
 破擦音 [ӡ]をあらわす．OCS では早い時期から [ӡ]＞ [z]の音変化が起こってお
り，比較的後代に成立したと考えられる Sav や Supr といった写本では Cyr の
M はもっぱら数値「6」を表す文字として用いられる．数値の表し方について
は後述の【表 3】を参照のこと．  
 
Ⰸ, N, O 
 摩擦音 [z]を表す．Cyr は写本によって字形に違いがみられる．  
 
Ⰹ, P, Ⰺ, (Q), Ⰻ , S 
 [i]をあらわす文字として Glag では Ⰹ , Ⰺ, Ⰻ の 3 種類が，Cyr では P, S の 2
種類が存在する．音価の違いがあったかどうかについてはよくわからない．そ
れぞれの文字の使われ方について，写本ごとに多少の傾向はあるが（例えば Ⰻ 
(S)は isusъ「イエス」を表す略字に用いられる，Ⰺ (Q)は接続詞 i「そして」と
して用いられる，など）厳密に区別されているわけではない．Cyr の Q の文字
は元来 Cyr の体系にはなく，Glag の Ⰺ を Cyr に転写する時に用いられる．   
 
Ⰼ, (T) 
 Glag の Ⰼ はギリシア語の，おそらくは前舌母音の前の γ (gamma)に相当する
音価を持っていたと考えられるが，正確なところはわからない．Cyr にはこの




Ⱆ, ｿ, ﾀ 











 Cyr ｵはギリシア語の長母音 ω (omega)に倣った文字で音価は [o]．ギリシア










例：ｻﾒIﾑﾉｽK (Mar Mt 19:28), ｻﾒIﾑﾅK (Zog Mt 19:28); ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ (Mar Mt 8:8)，
ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ (Mar Mt 26:63) 
 
Ⱏ, ﾊ / Ⱐ, ﾌ 
 イェルと呼ばれる母音の一種で，とくに前者を back jer（イェル）または hard 




にはキリール文字の ъ，ь をそのまま使用する．なおイェルについては 6.3 も
参照のこと． 
 
                                                   
39 英語では back jer と front jer をあわせて jers（イェルズ）と呼ぶが，本稿では





 現代ロシア語の  ы にあたる音を表す文字．ラテン表記の際には  [y] を使用
する．上記のﾊと Pを組み合わせた形となっていて，Cyrでは他にﾊSと書かれる
場合があり，GlagではⰟⰉ (ﾋ)，ⰟⰊ (ﾊQ), ⰟⰋ (ﾊS)の 3 パターンが存在する．い









 半母音 [j]（Jot, ヨット）を伴う [u]．字母の P が [j]の音価をあらわすと考えら
れ，以下のﾏ, ﾐ , ﾓ, ﾔもいわゆるヨット付き母音字となっている．  
 
ﾏ 
 音価は  [ja]．Glag にはこれにあたる字母がなく上記の  Ⱑ (ﾍ) が場所によっ
て  [ja] と  [ě] の音をあらわしていたと考えられる．例：ⰡⰍⰑ（CyrではﾍUｳと
転写）  [jako]「なぜならば」，ⰓⰡⰍⰀ [rěka]「川」． 
 
ﾐ 
 音価は [je]．Glag では [e]と [je]の区別がなく，双方に Ⰵ (K)を用いる 40. 
 
Ⱔ, ﾑ, ﾜ, ﾝ / Ⱘ, ﾓ 
 Ⱔ, ﾑは鼻母音 [ę]を，Ⱘ, ﾓは [ję]を表す．Glag の古い特徴を持つ写本では [ę]
と [ję]の両方に対して Ⱘ（Cyr 転写でﾓ）を用いた．Cyr の写本ではテキストに
よって [ę]と [ję]の表記に違いが見られ，例えば Supr では [ę]に対してﾝ， [ję]に
対してﾑを用いる．Sav では [ę]に対してﾝのほかにﾜも用いる． 
 
                                                   
40 Sav は Cyr で書かれた写本であるが，ほとんどの場合で K を用いる．これは Sav
が Glag の写本から直接写されたものであることが原因であると考えられている． 
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Ⱗ, ﾒ / Ⱙ, ﾔ 
 それぞれ鼻母音 [ǫ]と [jǫ]を表す． 
 
ﾕ, ﾖ 
 Cyr にしかない字母でそれぞれギリシア文字の ξ (ksi)，ψ (psi)に対応する．
もっぱらギリシア語からの借用語を表記する際に用いられる．  
 
Ⱛ, ﾘ, ﾙ 
 ギリシア文字の υ (nu)に対応し，音価はドイツ語の ü に相当する．場合によっ
て [i], [u]で発音される場合もあったと考えられる． 
 例：ﾘｸｳUｹSｽﾊ [ipokritъ]「偽善者」， ｻﾘYKｳｦ [sʋmeon]「スュメオン（人名）」 
 
3.1.3 スラブ最古の文字論争  




は以下の 3 点があげられている．  
 
a) 字形の借用  
b) 現存する最古の写本の文字  
c) パリンプセスト（重記写本）  
 
 a) 字形について，2 つの文字体系では，[ž]，[š]，[št]の音をあらわす文字が
それぞれよく似ている（【表 2】を参照のこと）．これらの音は 9 世紀のギリシ
ア語には無い音であり，スラブ語に特有の音であったと考えられる．  
                                                   
41 論争の経緯は千野（2001:363）に詳しい．これによれば，問題の「最終的とも
いえる結論が出たのは，1958 年に開催された第 4 回国際スラヴィスト会議で，こ
の会議で世界のスラヴ語学者に出されたアンケートの回答が出されて以降のこと
である．」  





【表 2】Glag と Cyr の [ž][š][št]  
文字の種類／音価 [ž] [š] [št] 
Glag Ⰶ Ⱎ Ⱋ 








が見られない．つまり，字形の借用は Glag から Cyr へと行われたと考えるべ
きで，上記の L, ﾉ, ﾅもまた Glag を参考に作られたと考えられる．  
 
 b) 現存する写本の中で最も古い特徴を持つ「キエフ断片 Kiev Fragments」















このパリンプセストについて，Glag を削り，その上から Cyr を書き込んだも
のは存在するが，その逆は存在しない 43．  




 これらの理由のほかに木村（1985:38）は文字の数値についても Glag をより
古いとする根拠として挙げている．OCS はギリシア語のように字母を用いて
数値を表す 44．  
 
【表 3】 OCS の字母の数値  
【表 3-1】Glag の数値  
Ⰰ (A) Ⰱ (C) Ⰲ (E) Ⰳ (G) Ⰴ (I) Ⰵ (K) Ⰶ (L) Ⰷ (M) Ⰸ (N) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ⰹ (P) Ⰻ (S) Ⰼ (T) Ⰽ (U) Ⰾ (V) Ⰿ (Y) Ⱀ (ｦ) Ⱁ (ｳ) Ⱂ (ｸ) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Ⱃ (ｹ) Ⱄ (ｻ) Ⱅ (ｽ) Ⱛ (ﾘ) Ⱇ (ﾁ) Ⱈ (ﾄ) Ⱉ (ｵ) Ⱋ (ﾅ) Ⱌ (ﾆ) 
100 200 300 400 500 600 700 800 900 
 
【表 3-2】Cyr の数値  
A E G I K M N S ﾂ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
P U V Y ｦ ﾕ ｳ ｸ (ﾚ)ﾈ 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 
ｹ ｻ ｽ ﾘ ﾁ ﾄ ﾖ ｵ ﾑ 
100 200 300 400 500 600 700 800 900 
 
 上記【表 3】に見るように Glag と Cyr ではそれぞれの字母が持つ数値が異
なっている．Glag の方は冒頭 3 文字を見ても明らかなように，Ⰰ (A)，Ⰱ (C)，
Ⰲ (E)と本来あるべき順で数値を振り分けているのに対し，Cyr の方はギリシア
語にない C を飛ばし，さらにﾕやﾚ45などギリシア文字と同形の字母に数値を与
                                                                                                                                                     
palImpsest（Cyr を削って Glag を書き込んだパリンプセスト：カッコ内著者）は
あるにはあるが，そこで書かれているグラゴール文字は時代的にははるかに後の
角ばったクロアチア・グラゴール文字である」．  
44 数値を表す字母には上部に横線 Титло を引きのように表す．本稿では CCMH










れゆえキュリロスの定めた字母が Glag であるということを表している．  
 これらの事実を支持するように，OCS の写本のうち Glag で書かれたテキス
トの方が全体として音韻的・形態的に古い特徴を示している．  
 







3.2.1 「古代教会スラブ語」の時代区分と方言区分  
 2 章で見たように OCS の始まりは 9 世紀中ごろであり，12 世紀初頭におい
て言語としての統一を失う．そこで OCS の下限は 1100 年に設定されるが，あ
くまでこれは人為的な区切りである．キュリロスが直接翻訳したオリジナルの
文献を含め，最初期の写本はその後の西方教会からの弾圧の中で失われてしま
い，現存する写本はいずれも 10 世紀末から 11 世紀の成立と推定されるものば
かりである．つまり，言語としての歴史は 2 世紀半の期間がありながら，実際






では c，z (zd)，東スラブ語では č，ž に，南スラブ語では št, žd にそれぞれ対
応する．この子音結合*tj と*dj に št，žd で対応するのはスラブ語においてブ
ルガリア語とマケドニア語のある方言のみであり，OCS もまたこの対応を見








【表 4】各スラブ地域における「ろうそく」，「境界」  
スラブ基語  *tj, *dj 「ろうそく」  「境界」  
東スラブ  č, ž  sveča, meža（ロシア）  
西スラブ  c, z (zd) swieca miedza（ポーランド）  
南スラブ  št, žd svešt  mežda（ブルガリア）  
    svěšta mežda（OCS）  
 





「9 世紀中頃から 11 世紀末」という年代区分と「マケドニア・ブルガリア地
方」という写本の成立地域を比較的厳密に守る立場をとる．この場合標準テキ
スト（カノン）は狭く解釈され，12 世紀以前に成立した文献であっても上記





 「古代教会スラブ語」の名称を使用するのは英語 Old Church Slavonic，ドイ
ツ語 Altkirchenslavisch，ポーランド語 starocerkiewnosłowiański などであり，「古
代スラブ語」を使用するのはロシア語 старославянский，チェコ語 staroslověnský，
フランス語 vieux slave などである．ブルガリアでは自国の古典語という意味
合いを重んじた「古代ブルガリア語 старобългарски」を使用するが，現在はブ














 ロシアで出版されたツェイトリン Р. Цейтлин らの編集による 1 巻本の『古





クルツらの手による OCS の代表的な辞典『古代スラブ語辞典 Slovník jazyka 
staroslovĕnského』50は，写本は後代のものしか残っていなくても，オリジナル
が OCS に求められるテキストの語彙も集録してあり，対象とする資料もツェ






えつつある 54．これは OCS の厳密な定義を採用する一方で，9 世紀から 11 世
紀末という年代は世界史的には中世であり，「古代」という表現は古典古代を
連想させることから誤解を招きうることが理由である 55．語感，語呂の悪さを
                                                   
48 Цейтлин и др. (1994) 
49 Цейтлин и др. (1994:13-25)には断片もあわせて 18 の文献名が挙げられている． 
50 Kurz & Hauptova (eds.) (1966-1997) 
51 Kurz & Hauptova (eds.) (1966-1997:LXII-LXX)にはジャンル別に 83 の文献名が
挙げられている．  
52 それぞれの参考文献を参照のこと．  
53 例えば亀井ほか（編著） (1998)などの見出しは「古代教会スラブ語」である．  
54 例えば佐藤昭裕（2005），佐藤純一（2012），三谷（2011）では「古教会スラブ









3.3 OCS の資料  
3.3.1 標準テキスト  
 3.2 に挙げた方言的特徴と時間区分を満たすテキストを OCS の標準テキス
ト，あるいはカノン Cannon と呼び，比較的大きなものとしては以下の 10 の
写本がそれに該当する．千野（1989a:4）によると断片など細かいものも数え
るとカノンのテキストの総量は 1000 ページほどになるとされている．  
 
a. ゾグラフォス写本（四福音書）  
b. マリア写本（四福音書）  
c. アッセマーニ福音書（アプラコス）  
d. シナイ詩篇（詩篇）  
e. シナイ祈祷書（祈祷書）  
f. クローツ文書（説教集）  
g. サバの本（アプラコス）  
h. スプラシル写本（聖者伝）  
i. エニナアポストル（使徒行伝・使途書簡）  
j. バチカン・パリンプセスト（アプラコス）  
 
 上記の OCS のカノンについて，それぞれの基本的情報 56を Цейтлин и др. 




                                                                                                                                                     
名称も「古ロシア語」とせざるを得なくなり，日本語としては「殺し」を連想さ
せてしまうことも難点としてあげている．  
56 文献の説明について，金指（2002:37）では次の 9 点を最低限の情報としてい
る．1. 文献の名称，2. 名称の由来，3. 文字（グラゴール文字か，キリール文字





a. ゾグラフォス写本 Codex Zographensis, Зографское четвероевангелие  
 Glag のテキストで内容は四福音書．Mt 1:1 から Mt 3:10 までは欠落している．
写本全体では 304 葉 57あるが，288 葉が福音書のテキストであり，残りの 16
葉は Cyr のシナクサリ синаксарь とよばれる教会暦を記したものである．10
世紀終わりか 11 世紀の初頭にマケドニアで成立した写本であると推定される．
ただし第 41 葉から 57 葉（Mt 16:19－24:20 に相当）は後代，おそらく 11 世紀
から 12 世紀にかけて付け加えられた部分である．この箇所はゾグラフォス b 
(Zog-b, Зог-б)と呼ばれ，通常カノンからは外される．  
 Zog は 1843 年にギリシアのアトス半島にあるゾグラフォス修道院でミハ
ノービチ А. Миханович によって発見された．翌 1844 年，ロシアのスラビス
ト，グリゴロービチ В. И. Григорович によって調査が行われ，1875 年にはセ
バスチヤノフ П. И. Севастьянов によって写真撮影が行われた．1860 年に修道
院から時のロシア皇帝アレクサンドル 2 世に献呈され，現在はサンクトペテル
ブルクのロシア国立図書館に収蔵されている．ただし非公開である．  
 校訂テキストについては 1879 年のヤギッチ V. Jagić のテキスト 58が良いとさ
れ，OCS の辞書や文法書などでほぼ必ず底本として使用される．なお 1954 年
にオーストリアのグラーツ大学から復刻版が出版されている．  
 
b. マリア写本 Codex Marianus, Мариинское четвероевангелие  
 Glag のテキストで内容は四福音書．10 世紀末から 11 世紀にマケドニアで成
立したと推定される．冒頭 Mt 1:1 から Mt 5:23 までと写本の末尾に当たる Jo 
21:17 以降が欠落している．全体で 173 (174)葉ある 59．全体のうち 171 葉はグ
リゴロービチによってアトス半島の聖母マリア修道院で発見され，現在はモス
クワの国立レーニン図書館に収蔵されている．残りの 2 葉はミハノービチに
よって発見され，ミクローシチ F. Miklosich に譲渡された．1891 年のミクロー
シチの死後ウィーンの国民図書館に収められた．  
                                                   
57 Zog の分量については 303 葉とする意見と 304 葉とする意見がある．本文中に
あるように Цейтлин и др. (1994:13)では 304 葉としているが，木村（1985:25）で
は 303 葉となっている．原因は分からない．  
58 Jagić (1879) 
59 Zog の場合と同じように，Mar の分量についても 173 葉というものと 174 葉と
いうものがあり，例えば Diels (1963:8)，Lunt (2001:7)では 174 葉あるとされてい
る．なお校訂テキストの Jagić (1960)では 174 葉が確認できる．  
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 校訂テキストはヤギッチの 1883 年のテキスト 60が最も信頼の置けるテキス
トとされており，ほとんどの辞書・文法書，またはさまざまな研究において定
本として用いられている．Zog の場合と同様に，1960 年にグラーツ大学から
復刻版が出版されている 61．  
 
c. アッセマーニ写本 Codex Assemanianus, Ассеманиево евангелие-апракос 
 Glag によるテキストでアプラコスと呼ばれる形式の福音書抜粋．アプラコ
スについては 3.3.2 で詳しく述べる．10 世紀末から 11 世紀にマケドニアで成
立したと推定され，全体で 158 葉ある．バチカンの図書館長であった修道士
アッセマーニ J. Assemani によって 1736 年にイェルサレムからもたらされた．
現在もバチカン図書館に所蔵されている．  
 校訂テキストは 1955 年に出たチェコのクルツとバイスによるもの 62が最も
良いとされる．それに先立つ 1929 年に同じくクルツとバイスによってモノク
ロの写真版が出版されているが現在は稀講本となっている．Ass については
1981 年にブルガリアからカラーのファクシミリ版 63も出版されている．  
 
d. シナイ詩篇 Psalterium Sinaiticum, Синайская псалтырь  
 Glag で書かれた旧約聖書の詩篇で，現在 149 葉が確認されている．このう
ち古くから知られていたのは 117 葉のみで残りの 32 葉は後述のとおり，比較
的最近発見された．テキストは 11 世紀にマケドニアで成立したと考えられて
いる．  
 古くから知られる 117 葉は 1850 年ロシアのウスペンスキーП. Успенский ら
によってシナイ半島のカタリナ修道院で発見され，現在もこの修道院に保存さ
れている．1880 年にチェコのガイトレル L. Geitler によって学術的な調査が行
                                                   
60 Jagić (1883) 
61 Zog と Mar に関して，すでに 100 年以上時を経たテキストが最も信頼されてい
るという現状は，ヤギッチのテキストの出来がすばらしく良いものであることの




62 Kurz & Vajs (1955) 
63 Асеманиевото евангелие. Старобългарски глаголически паметник от X век. 






影された写真をもとにロシアのセベリヤーノフ С. Н. Себерьянов によって正
確な校訂テキストが作成され，1922 年に出版された 64．1954 年にグラーツか
ら復刻版が出版されている．また 1971 年には，イスラエルのアルトバウアー
M. Altbauer によって写真付きの校訂テキストがマケドニアアカデミーから出
版されている 65．  
 1975 年に同修道院で新たに 32 葉が発見され 66，1988 年にタルナニディス I. 
C.Tarnanidis によって写真版が出版されている 67．この部分に関しては全体の
校訂テキストはなく，語彙は OCS の代表的な辞典である Цейтлин и др. (1994)
や Kurz & Hauptova (eds.) (1966-1997)にも反映されていない．  
 
e. シナイ祈祷書 Euchologium Sinaiticum, Синайский евхологий  
 Glag で書かれた祈祷書で 11 世紀にマケドニアで成立したと考えられる．全
体で 137 葉確認されている．上述のシナイ詩篇同様，古くから知られていたの
は 109 葉で残りの 28 葉は後年の調査でシナイ詩篇の続きとともに存在が確認
された．現在もカタリナ修道院に保管されている．  
 最初に確認された 109 葉は 1850 年シナイ詩篇と同じ時にロシアのウスペン
スキーによって発見され，1882 年ガイトレルによって校訂テキストが出版さ
れた．シナイ詩篇同様，この版も正確さに欠けるとされる．このガイトレルの
テキストにギリシア語のオリジナルのテキストを付して 1933 年と 1939 年にフ
ルチェク J. Frček が校訂テキストを出版した 68．写真・語彙集のついたより完
全な形での校訂テキストはスロベニアのナフティガル R. Nahtigal によるもの
で，1941 年と 1942 年に出版されている 69．   
 1975 年に新たに発見された 28 葉はシナイ詩篇同様，1988 年のタルナニディ
                                                   
64 Себерьянов (1922) 
65 Алтбауер (1971) 
66 1975 年にシナイ山カタリナ修道院でギリシア語やアラビア語の羊皮紙ととも
にスラブ語のテキストも発見され，その中にシナイ詩篇 32 葉とシナイ祈祷書 28
葉が含まれていた．  
67 Tarnanidis (1988) 
68 Frečk (1933, 1939) 







f. クローツ文書 Glagolita Clozianus , Сборник Клоца  
 Glag で書かれた説教集で 14 葉が現存する．15 世紀まではクロアチアのクル
ク島 о. Крк のフランコパン И. Франкопан が所持していたがその後 2 つに分か
れ，現在はイタリアのトレント市立博物館に 12 葉，オーストリアのインスブ
ルックのフェルディナンド博物館に 2 葉が保管されている．文献の名称はトレ
ントの 12 葉のかつての保有者，クローツ伯爵 P. Cloz に由来する．  
 最も信頼できる校訂テキストは 1959 年にチェコのドスタール A. Dostál が出
版したもの 70で，全体の写真，校訂テキスト，語彙がそろっている．  
 
g. サバの本 Savva's book, Саввина Книга  
 Cyr で書かれたアプラコスで，全体で 129 葉．本来はもっと分量があったと
推定される 71．おそらく 11 世紀のテキストでブルガリアの北東部で成立した
と推定され，Glag のテキストから直接筆写されたと推定される 72特徴がある．
1866 年にロシアのプスコフ Псков に近いところにあるセレドキンスキー修道
院 Середкинский монастырь で発見され，モスクワのロシア共和国中央記録保
存館古文書部 Центральный государственный архив древних актов で保管され
ている．写本の名称はテキストの写し手である司祭サバ Savva に由来する．  
 校訂テキストは，かつてはシチェプキン В. Щепкин のもの 73が良いとされ，
1959 年のグラーツでの復刻作業にもこの版を用いている．その後原写本の研
究が進み，羊皮紙の順序（綴じ順）などが訂正された．その成果を盛り込んだ





                                                   
70 Dostál (1959) 
71 木村（1985:26）では元来の分量を 200 葉ほどとしている．  
72 根拠としては本来ﾏと書くべきところでﾍが現れている点などが挙げられる．
（3.1.2 ﾏの項目を参照のこと）  
73 Щепкин (1903) 
74 Князевская (1999) 
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h. スプラシル写本 Codex Suprasliensis, Супрасльская рукопись  
 Cyr で書かれた聖者伝で 11 世紀の北東ブルガリアで成立したと考えられる 75．
全体では 285 葉あり，現存する OCS カノンの中では最も分量が多い．ミネー
ヤ Минея と呼ばれる，月ごとにまとめた聖者伝の 3 月部分で，24 の聖者伝の
ほかに説教 23 編，祈祷文 1 編を含む．1823 年にポーランドのビャウィストク




サンクトペテルブルクのロシア国立図書館 76に所蔵されている．  
 校訂テキストはセベリヤーノフによって 1904 年に出版されたもの 77がよい
とされていて，1956 年のグラーツの復刻版もこれによる．1980 年代になると
ブルガリアで OCS テキストの写真版の出版が相次ぎ，スプラシル写本も写真
付きの校訂テキストが 1982 年に第 1 巻，1983 年に第 2 巻が出版された 78．ザ




 なお，スプラシル写本については「ユネスコ記憶遺産  Memory of the World」
に登録されたことで，写本そのものに対する関心が高まり，現在ではブルガリ
アのアカデミーの HP 上で上記の写真が全ページ公開されている 79．この経緯
については Милтенова  (eds.) (2012)に詳しい．  
 
i. エニナアポストル Enina Apostle, Енинский апостол  




                                                   
75 ブルガリアでは 10 世紀の成立であるとみなされる場合が多い．  
76 旧称はサルティコフ・シチェドリン図書館．  
77 Себерьянов (1904) 
78 Займов и Капалдо (1982-83) 





 校訂テキストはミルチェフ К. Мирчев とコドフ Х. Кодов によって 1965 年に
出版され 80，その後 1983 年に写真版が出版された 81．  
 
j. バチカン・パリンプセスト the Vatican palimpsest, Ватикан палимпсест  

















がって並べたものである．通常ヨハネの福音書 1 章 1 節から始まり，必ずしも
四福音書のすべてのテキストを含んでいるわけではない．また重複する箇所も
あり，校訂テキストには福音書の章節番号のインデクスが付く場合が多い．  
 OCS の成立について 2 章で見たように，VitaCon にはキュリロスが「初めに
言葉があった」という文句から福音書の翻訳を始めたとの記述がある．これを
根拠として，兄弟がはじめに翻訳した福音書はアプラコスであり，OCS の最
                                                   
80 Мирчев и Кодов (1965) 
81 Кодов (1983) 







 3.3.1 でみた文献はいずれも 10 世紀末から 11 世紀に成立したものであり，9






normalized spelling」とし，教科書や辞典の記述に用いる．  
 標準化正書法の再建は 1 世紀半に及ぶこれまでの OCS 研究の中ですでに完
了し，今後新しい OCS 文献の発見が見込めない以上，変更の可能性も低い．
ただし研究者によって重視する文献が異なり，細部では一致しないこともある．
例えば [ę]および [ję]の表記について，Kurz & Hauptova (eds.) (1966-1997)や木村





4. 本研究の資料  













のテキストである Mar，Zog，Ass，Sav の 4 つとする．なお，カノンとして認
められる写本のなかでもう一点バチカン・パリンプセストも福音書の抜粋であ
るアプラコスであるが，これについては資料的な限界から今回は扱わない．こ
れは現在唯一のバチカン・パリンプセストの校訂テキストである Кръстанов и 









考える 84．  
                                                   
83 これは「現在刊行されている校訂テキストの中では最も信頼がおける」という
意味であり，完璧なテキストではない．明らかに誤植，そうでないならば注を付





4.2 本稿における表記について  
 OCS には Glag と Cyr の二つの文字体系が存在するが，スラブ学では文法書









Glag の使用を避ける理由である．  
 このような事情の基，スラブ文献学において手写本を活字化し，校訂テキス
トを作成するさいには Glag の写本であれば Cyr に置き換えることが基本的作
業のひとつとなっている．本稿で用いた校訂テキストも原写本が Glag のもの




 OCSにおいて音結合*jь は文字素としては  S としてしか現れない．そのた
めUｹAS「端」という語は文字の上では単数主格と複数主格・生格が同一の形   
（UｹAS）となるが，理論上推定される形は本来単数主格と複数生格では*krajь 
が，複数主格では  *kraji である．この差異はCyrの表記からだけでは説明する
ことができない．  
 以上の点から本稿では 1) Glag は原則として使用しない．本稿で挙げるテキ
ストは既存の校訂テキストからの引用という形をとり，すべて Cyr で表記する．
ただし記述上の問題で細かい記号などは十分に反映できないことがあり，その
場合は省略する．なお Glag から Cyr への置き換えの対応については【表 1】
                                                                                                                                                     
は個人では望めない方法である．こうした部分に関しては先行研究を利用する．  
85 Glag の字形や文字のバリアントなど，文字そのものに焦点をあてる場合はこの




る場合にはラテン表記をする．   
 




Corpus Cyrillo-Methodianum Helsingiense がある 87．このコーパスは 1986 年に始
まったプロジェクトの副産物として作られたもので，複数の人間による入力・
チェックが行われたが，特に貢献度が高かったのは Jussi Halla-aho88と Juhani 
Sarsila89両名であることがトップページに記されている 90．CCMH で利用でき
るコーパスは OCS のカノンに属するものとしては Ass，Mar，Zog，Sav の四
つの福音書テキストと聖者伝である Supr の全文である．この他に VitaCon と
VitaMeth のテキストが利用できる．これはオリジナルの成立が OCS と同じ時






 なお，以下では本研究で用いた福音書のテキストを中心に議論を進める．  
 
                                                   
86 本稿で用いるキリール文字のフォントは Igor’-out を使用する．これは明治大学
文学部岩井憲幸教授および石川幹人教授によって作成されたものである．学術的
な利用を目的として作成されたもので，文字の種類が豊富で写本の再現性が高い． 
87 他にも http://www.obshtezhitie.net/#texts（2015 年 2 月 28 日閲覧．）などのサイ
トやそのリンク先でキエフ断片やプラハ断片のテキストを見ることができる．  
 また以下のサイト（Манускрипт）では検索機能の付いた OCS・古代ロシア語の
コーパスが準備されつつあるが，OCS 対象となるテキストは Ass とキエフ断片の
みのようである．フォントなどは独自のものを使い，テキスト加工などの利用の
汎用性は低い．http://mns.udsu.ru/（2015 年 2 月 28 日閲覧．）  
88 Jussi Halla-aho (1971-) フィンランドのスラブ言語学者．2000 年から 2006 年の
あいだヘルシンキ大学で古代教会スラブ語を教える．2008 年ヘルシンキ市議会議
員，2014 年現在欧州議会議員．  
89 Juhani Sarsila については詳細不明．  
90 http://www.helsinki.fi/slaavilaiset/ccmh/（2015 年 2 月 28 日閲覧．）  
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4.3.1 ヘルシンキ・キリル・メトディオス・コーパスの概要  
4.3.1.1 使用文字  




汎用性の追求のため in order to ensure maximum portability」とある．既にみた
スラブ文献学の慣例的翻字法はラテン文字単独での表記とはなっておらず，例
えばﾍ, L, ﾈ, ﾑ, ﾒはそれぞれ ě, ž, č, š, ę, ǫ と補助記号のついたラテン表記が必
要である．また  ﾊ や  ﾌ についてはラテン転写といいながら ъ, ь とキリール
文字を利用している．これらの文字のラテン転写としては ĭ や ŭ が用いられる
こともあるが，結局補助記号を伴う特殊な文字を使用しなければならない．し
たがってコンピューター上での操作を念頭に置き，コーパスの使用目的をより
広範な用途に対応させるためには CCMH の ASCII 表記は妥当な措置といえる． 
 















                                                   




(1) CCMH サンプル  (Mar, Lk 6:40-49) 
  3064000 n@st& uCenik& nad& uCitelem& svoim& . s&vr&Sen& Ze v&s@k& bOdet& .  
  3064010 @koZe uCitel$ ego .  
  3064100 Cto Ze vidiSi sOCec& iZe est& v& oCese bratra tvoego .  
  3064110 a br&v&na eZe est& v& oCese tvoem$ ne CjueSi .  
  3064200 li kako moZeSi reSti bratru tvoemu .  bratre ostavi da iz&mO sOCec& 
  3064210 iZe est& v& oc@ tvoem$ . sam& br&v&na v& oc@ tvoem$ ne vidE .  
  3064220 licem@re . iz&mi pr&v@e br&v&no iz oCese tvoego .  
  3064230 J t&gda proz$ri[r]Si izEti sOCec&  iZe est& v& oCese brat[r]a  
  3064240 tvoego .  
  3064300 n@st& bo dr@vo dobro tvorE ploda z&la . *ni dr@vo z&lo tvorE 
  3064310 ploda dobra .  
  3064400 v$s@ko bo dr@vo ot& ploda svoego poznaat& sE .  
  3064410 ne ot& tr&ni@ bo CeSOt& smok&vi . ni ot& kOpiny grozda obemljOt& ::  
  3064500 *blagy !Clk& ot& !blgago s&kroviSta !srdca svoego iznosit& blagoe .  
  3064510 J z&ly !Clk& ot& z&laago s&kroviqa !srdca svoego iznosit& z&loe .  
  3064520 ot& izbIt&ka bo !srdca !glt& usta ego .  
  3064600 Cto Ze mE zovete !gi !gi  a ne tvorite @Ze !gljO .  
  3064700 v&s@k& grEdy k& m$n@ i slySEi slovesa mo@ i tvorE @ .  
  3064710 s&kaZO az& komu est& podoben& .  
  3064800 *podoben& est& !Clvku ziZdOStju xraminO . JZe iskopa i uglObi .  
  3064810 J poloZi osnovanie na kamene .  navodiju Ze byv&Su .  pripade r@ka  
  3064820 xramin@ toi . J ne moZe dvignOti ejE . osnovana bo b@ na kamene .  
  3064900 a slySavy i ne s&tvor$ . podoben& est& !Clvku .  
  3064910 s&z&dav&Su xraminO na zemi bez [o]snovani@ .  
  3064920 eiZe prirazi  sE r@ka .  i  abie razori sE .  








4.3.1.3 ID 番号  
 テキストの冒頭には 7 桁の数字がついており，これが福音書の章節などを示
す ID となっている 92．最も左側の数字 1 桁は福音書の種類を表す．すなわち，
1：Mt，2：Mk，3：Lk，4：Jo をそれぞれ表す．つづく 2 番目と 3 番目の 2 桁
は章（Chapter）を，4 番目と 5 番目の 2 桁が節（verse）を表す．6 番目の 1 桁
はテキストの分割に利用される．ひと節あたりのテキストが長い場合，画面上
（紙面上）見やすくするために，2 行以上に分割される．つまり 0 はその節の
開始部分，1 は二番目の分割を，2 は三番目の分割，というように番号が振ら
れる．右端（７番目）の 1 桁は HP 上の記述では「多目的・任意利用」となっ
ている．Ass と Sav はこの下 1 桁で重複箇所の別を示している．写本を前から
順に見て，葉の若い順に（ページの早い順に）初出箇所が 0，二回目以降，1，
2…というように表される．Mar および Zog には重複箇所がないためここは常
に 0 となる．  
 
【表 5】CCMH の ID の見方 例：1010100 
1 01 01 0 0 
福音書  章  節  節の分割  重複箇所  
1：Mt 01 章  1 節  0：初め  0：初出  
2：Mk 02 章  2 節  1：二番目  1：重複箇所  
3：Lk … … … … 
4：Jo 28 章  56 節  4：三番目  3：重複箇所  
 
 次にアプラコスに特有の，テキストの重複個所について具体例を Ass で見て
みよう．   
 
(2)  CCMH (Ass, Mt 4:25) 
  1042500 v& sl@d& !/isa /idO narodI mn/oDi . (/wt galIle/jE  
  1042510 /i dekapol@ (i o!t !/i/er!lma . /i /i/jude/jE .  
  1042520 s& /onogo polu /i/erd/ana .  
                                                   





  1042501 /v sl@!d !/isa /idO :: -  
  1042502 !v sl@!d !/isa /idO ::  
  1042503 v sl@d& !/isa /idO narod ::  
 
(2)の ID は左より 1 が Mt，04 が 4 章，25 が 25 節を表している．実際には 1042500
から 1042520 までが Mt 4:25 のテキストであり，ひと節あたりの分量が多いた
め三分割されている（左から 6 つ目の数字が，0：第 1 部分，1：第 2 部分，2：
第 3 部分）．さらに下 3 行もそれぞれマタイ 4 章 25 節のテキストであるが，冒
頭部分しかない．1042501 と 1042502 と 1042503 の行は実際の写本では上の
1042500 とは別の個所に出現しているものである．Kurz (1955)にあたると，
1042500 から 1042520 は Ass の第 113 葉 b（表面・右側）24 行目から第 113 葉
c（裏面・左側）にかけて，1042501 は第 141 葉 a（表面）11 行目，1042502 は
同じく第 141 葉 a14 行目，1042503 は第 142 葉 b（裏面）13 行目に出現してい
るものであることがわかる．葉（よう）は羊皮紙 1 枚（表・裏）を指す．Ass






4.3.1.4 福音書の並び順  
 Mar と Zog はもともと四福音書であり，現在の一般的な聖書と同じように







である．この作業のためには Kurz & Vajs (1955)や Щепкин (1959)にあるインデ
                                                   

















であり，Microsoft の Word などの既存の文書作成ソフトの検索システムを利用
しやすい．  
 
4.3.2 個別のテキストの特徴  
 CCMH はすべてのテキストが一元的に提示してあるわけではなく，それぞ




では CCMH のそれぞれのテキストについて詳細を述べる．  
 
4.3.2.1 CCMH マリア写本  
 底本はヤギッチによる校訂テキストである Jagić (1960)95．このヤギッチの校
訂テキストは Mar 原本に欠けている冒頭部分を別の写本から補っているが，
                                                   
94 アプラコスではテキストの並び変えによる前後のつながりの悪さを解消する
ために，各文章のまとまりの前に導入部分が挿入されることが多い．  
例えばEﾊ ｳｦｳ EｹﾍYﾑ「ある時」，ｹKﾈK GｳｻｸｳIﾌ「主は言われた」など．  
 
95 Jagić (1960)は Jagić (1883)のリプリント版である．  
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CCMH ではその個所については電子化していない．つまり Jagić (1960)のうち，
純粋に Mar のテキストのみを電子化したものである．CCMH では Mar に関し
ては「かなり精査されている」ものの「完全ではない」としており，実際に誤
植と思しき箇所が数件見受けられる．これについては 4.3.3 で述べる．  
 Mar は元来 Glag の写本である．コーパスの底本である Jagić (1960)はこれを
Cyr 表記に置き換えたものであり，CCMH はさらにこれを ASCII によってラテ
ン表記にしてある．このためラテン表記への翻字の一覧がついている．ただし
Glag ないし Cyr のフォントは用意されておらず，文字の名称を用いた一覧と
なっていて，視認性は悪い．原本の略字を表す文字上の横線 Titlo や文頭に表
れる大文字・飾り文字などは記号で示されており，細かい部分まで原本を電子
化しようとする意図がうかがえる．   
 
4.3.2.2 CCMH ゾグラフォス写本  
 底本はヤギッチによる校訂テキスト Jagić (1954)96．写本内の後代の付け加え
とされるいわゆる「ゾグラフォス b」の箇所は別のテキストとして電子化され
ている．誤植は Mar に比べるとやや多い印象がある．Zog についても翻字の一
覧がついている．一覧中，文字の部分に関しては特に問題はないように思われ
る．ただし記号については，最下部を見ると「 -」の項目があり，説明には「消
失部分，マタイ冒頭 -to na」とある．Zog も Mt の冒頭が欠落しているが，その
個所が -to na となるのは Mar であり，Zog の翻字表の説明としてはふさわしく
ない．おそらくこの箇所はもともと Mar の翻字表であったものをコピーした
ものと推測される．   
 
4.3.2.3 CCMH アッセマーニ写本  
 電子テキストの底本となったのはクルツとバイスによる校訂テキスト Kurz 





                                                   
96 Jagić (1954)は Jagić (1879)のリプリント版  
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しかし実際には Mar の翻字表と Ass の電子テキストは完全には対応しておら





4.3.2.4 CCMH サバの本  
 Sav の電子コーパスも「確定前」との記述がある．底本はシチェプキンとあ
る．その後出版された写真版 Князевская (1999)は利用されていない．Sav には
電子テキストへの翻字表が用意されておらず，「Supr をみよ」，となっている．
Sav と Supr はともに Cyr の写本であるが，文字の使い方に相違が見られ，同
一の基準で翻字をすることはできない．Sav は比較的最近写真版が出版された




4.3.3 CCMH の特徴と問題点  
 以上見たように CCMH には利用上注意すべき特徴がある．  
 
 1) 独自のラテン表記（ASCII）  
 2) （アプラコスで）福音書順への本文の並び替え  
 3) 既存の校訂テキストを底本としている  
 4) 翻字表の不徹底  
























Ass の「Mar を見よ」や，また Sav に関しての「Supr を見よ」はあまりに粗雑
































階減らすことができる 99．  
 CCMH で公開されているテキストで言えば，Ass と Sav については写真版が
出版されており，したがって「手写本→CCMH」へと階層を減らすことが可能
                                                   
97 本文中の明確な誤植を語彙集やインデクスで確認することはできる．例えば







は付けられていない．語彙集では 2 語として扱われている．   










困難であり，CCMH のテキストはできるだけ校訂テキストすなわち Jagić (1954, 
1960)へと近づけることが目下最善の方法である．  
 
























                                                   
100 スプラシル写本：Meyer (1935)，シナイ祈祷書：Пенкова (2008)．どちらも校
訂テキストとは別の著者によって出版されていて，前者は Себерьянов  (1904)に，
後者はナフティガルの 1941 年版の校訂テキスト（Nahtigal. R, 1941, Euchologium 
Sinaiticum. Ljubljana, 筆者未見．）に基づいたインデクスとなっている．  






















【図 3】ゾグラフォス写本(Lk 冒頭部分，『たて組みヨコ組み』53 号より転載．










3000900 *ｵ*ｽ*ﾊ *V*ｿ*U*ﾋ : 
3010100 *ｸｳｦ^KLK ｿCｳ . YｦｳNS ｦAﾈﾑﾉﾑ . ﾈSｦSｽS ｸｳEﾍｻｽﾌ . 
3010110 ~ｳ QNEﾍｻｽﾊｦﾊQﾄﾊ Eﾊ ｦAｻﾊ EKﾉｽKﾄﾊ . 
3010200 ﾍUｳLK ｸｹﾍIAﾉﾑ ｦAYﾊ . CﾋEﾊﾉKP (QｻUｳｦS ｻAYｳESIﾌﾆS . 
3010210 (Q ｻVｿGﾋ ｻVｳEKｻS . 
3010300 (QNEｳVS ｻﾑ (Q Yﾌｦﾍ ﾄｳLIﾌﾉﾎ . (QｻｸｹﾊEA ｸｳ Eｻﾍﾄﾊ . Eﾊ (QｻｽSｦﾒ 
3010310 ｸｳ ｹﾑIｿ . ｸｻAｽS ｽKCﾍ . ｻVAEﾊｦﾊQ ｽ 'KｳﾁSVK . 
3010400 IA ｹANｿYﾍKﾉS . ~ｳ ｦ^SﾄﾊLK ｦAｿﾈSVﾊ ｻﾑ ~KｻS ｻVｳEKｻKﾄﾊ . 
3010410 ｿｽEｹﾊLIKｦﾌK . 
3010500 Cﾋｻｽﾊ Eﾊ IﾌｦS (QｹｳIA !ﾆｹﾍ . (QﾎIK(QｻUA .  
 













できた．また，本文を Cyr に置き換えたことで ASCII（ラテン表記）のままで
は見えにくかった誤植を発見することができた．こうした誤植は，経験上，目
視で確認するよりも実際にテキストを使用していくことで見つけやすくなる． 













4.5 パラレルテキストの作成  











 1) 文字の置換え  
 2) テキストの分割の解除  
 3) 体裁の統一  
 
4.5.1 文字の置換え  




                                                   
104 実際に現代ロシア語の電子コーパスであるロシアナショナルコーパスには一
般の利用者からの訂正を受け付けるフォームが存在する．  




でﾑ, ﾝの区別をつけた点や，Supr の翻字表にない J (Capital J)を R に対応させ
るなどである．  
 
4.5.2 テキストの分割の解除  
 次の作業として行ったのがテキストの分割の解除である．CCMH のテキス
トは聖書の章節番号ごとに ID を振られ，画面上（紙面上）長すぎるテキスト





視認性が悪くなってしまう．以下 Mt 14:19 の例を挙げる． ID 番号と改行は
CCMH のまま，文字のみ Cyr に置き換えた．  
 
(3) 
1141900 Mar  Q ｸｳEKVﾍEﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ EﾌNVKﾅS ｦA ｽｹﾍEﾍ (Q ｸｹSKYﾊ ｸﾑｽﾌ ﾄVﾍCﾊ S 
1141900 Zog  (Q ｸｳEKVﾍEﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ EﾌNVKﾉｽS ｦA ｽｹﾍEﾍ . (Q ｸｹSPYﾊ !I ﾄVﾍCﾊ . 
1141900 Ass  (S ｸｳEKVﾍ ｦAｹｳIｳYﾊ EﾊNVKﾅS ｦA ｽｹﾍEﾍ . */S ｸｹ PKYﾊ !I 
1141900 Sav  (S ｸｳEKVﾍ ｦAｹｳIｿ . EﾌNVKﾅS ｸｳ ｽｹﾍEﾍ . (S ｸｹSPYﾊ !K 
    
1141910 Mar  IﾌEﾍ ｹﾋCﾍ EﾌNﾌｹﾍEﾊ ｦA !ｦCｳ !CVGｻES. 
1141910 Zog  (Q !C ｹﾋCﾍ . EﾊNﾌｹﾍEﾊ ｦA !ｦCｳ !CVGES. (Q ｸｹﾍVｳYﾌ ﾄVﾍCﾋ . 
1141910 Ass  ﾄVﾍCﾊ /S IﾌEﾍ ｹﾊ PCﾍ . */S EﾊNﾌｹﾍEﾊ ｦA !ｦCｳ !CVES. * (S 
1141910 Sav  ﾄVﾍCﾊ . (S (ｳCﾍ ｹﾋCﾍ . (S EﾌNﾌｹﾍEﾊ ｦA !ｦCｳ !ｻｽS. 
    
1141920 Mar  Q ｸｹﾍVｳYﾊ ﾄVﾍCﾋ IAｻｽﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ . (ｿﾈKｦSﾆS LK ｦAｹｳIｳYﾊ .  
1141920 Zog  IAｻｽﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ . (Q ｿﾈKｦSﾆS LK ｦAｹｳIｳYﾊ . 
1141920 Ass  ｸｹﾍVｳY!Vﾊ IAｻｽﾊ /ｿﾈKｦ PUｳY. /ｿﾈKｦSﾆS LK ｦAｹｳIｳYﾊ . 
1141920 Sav  (S ｸｹﾍVｳYﾌ IAｻｽﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ﾄVﾍCﾋ. A ｿﾈKｦSﾆS ｦAｹｳIｳYﾊ . 
 




が見てとれる．また，本研究ではテキストを Microsoft Exel で整理・確認する
ため，画面上（紙面上）の限界を考慮する必要はない．すなわち，体裁を整え
るための改行は特に必要なものではなく．そこでこの節の分割を解除し，聖書
の一節一節がそれぞれ 1 行となるように変更した． ID の番号でいえば左から




1141900 Mar Q ｸｳEKVﾍEﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ EﾌNVKﾅS ｦA ｽｹﾍEﾍ (Q ｸｹSKYﾊ  
1141900 Zog (Q ｸｳEKVﾍEﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ EﾌNVKﾉｽS ｦA ｽｹﾍEﾍ. (Q ｸｹSPYﾊ  
1141900 Ass  (S ｸｳEKVﾍ ｦAｹｳIｳYﾊ EﾊNVKﾅS ｦA ｽｹﾍEﾍ. */S ｸｹPKYﾊ 
1141900 Sav  (S ｸｳEKVﾍ ｦAｹｳIｿ. EﾌNVKﾅS ｸｳ ｽｹﾍEﾍ. (S ｸｹSPYﾊ 
    
  ｸﾑｽﾌ ﾄVﾍCﾊ S IﾌEﾍ ｹﾋCﾍ EﾌNﾌｹﾍEﾊ ｦA !ｦCｳ !CVGｻES. 
  !I ﾄVﾍCﾊ. (Q !C ｹﾋCﾍ. EﾊNﾌｹﾍEﾊ ｦA !ｦCｳ !CVGES.  
  !I ﾄVﾍCﾊ /S IﾌEﾍ ｹﾊPCﾍ. */S EﾊNﾌｹﾍEﾊ ｦA !ｦCｳ !CVES. 
  !K ﾄVﾍCﾊ. (S (ｳCﾍ ｹﾋCﾍ. (S EﾌNﾌｹﾍEﾊ ｦA !ｦCｳ !ｻｽS. 
    
  Q ｸｹﾍVｳYﾊ ﾄVﾍCﾋ IAｻｽﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. (ｿﾈKｦSﾆS LK ｦAｹｳIｳYﾊ .  
  (Q ｸｹﾍVｳYﾌ ﾄVﾍCﾋ. IAｻｽﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. (Q ｿﾈKｦSﾆS LK ｦAｹｳIｳYﾊ. 
  * (S ｸｹﾍVｳY!Vﾊ IAｻｽﾊ /ｿﾈKｦPUｳY. /ｿﾈKｦSﾆS LK ｦAｹｳIｳYﾊ. 
  (S ｸｹﾍVｳYﾌ IAｻｽﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ﾄVﾍCﾋ. A ｿﾈKｦSﾆS ｦAｹｳIｳYﾊ. 
 
 実際に作成したパラレルテキストでは上の各福音書のテキストが各 1 行で









4.5.3 体裁の統一  
 CCMH のテキストは記号類についてはある程度統一されている．しかし体
裁面において若干の不一致がある．例えば  Ass のテキストではピリオドの前
にスペースが置かれ，…ｹKﾈK␣．のような表記になっている．他のテキストで
はピリオドと直前の語の間にスペースはない．今回作成したコーパスでは  Ass 
の表記をほかのテキストに合わせ，…ｹKﾈK．のように変更した．  
 また規則記号を示す，（ ）は上付き文字とし (S, )S のようにした．同様に







 以上のような手順のもと Mar, Zog, Ass, Sav のパラレルテキストを作成した．
テキストの全体は本稿付録を参考のこと．写本の並び方については，本研究で
中心的に扱う Mar を先頭とし，同じ四福音書の Zog，つづいて OCS のより古
い時代に成立したと考えられる Ass，比較的新しい時代に成立したと考えられ
る Sav の順でテキストを配置した 105．  
 なお，パラレルテキスト作成に先立つ段階で，Sav の本文については全面的










                                                   
105 この順序は研究の目的に応じて変更が可能である．  
















【表 6】CCMH とパラレルテキストの翻字表  
【表 6-1】Mar の翻字表  
CCMH Cyr 備考 CCMH Cyr 備考
a A S ﾉ
b C & ﾊ
v E $ ﾌ
g G y ﾋ
d I @ ﾍ
e K ju ﾎ
Z L E ﾑ
D M jE ﾓ
z N O ﾒ
i P jO ﾔ
I Q U ﾘ
J S Y ﾙ
G T A ﾝ
k U * * 大文字
l V ! ! 略字
m Y ' ' "
n ｦ ~ ~ ブレーベ（˘）
o ｳ ^ ^ サーカムフレックス（̂）
p ｸ ( ( スピリタス（‘）
r ｹ . . ピリオド
s ｻ : : 二点
t ｽ : . : . 三点
u ｿ :: :: 四点
f ﾁ : - : - 二点とダッシュ
T ﾂ -- -- 波線
x ﾄ ? ? 読めない文字
w ｵ [...] [...] Jagićによる補足
q ﾅ {...}  {...}  ほかの写本からの補完部分
c ﾆ =...= =...= 後代の付け加え
C ﾈ - - 消失部分（Mt冒頭）  
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【表 6-2】Zog の翻字表  
CCMH Cyr 備考 CCMH Cyr 備考
a A C ﾈ
b C S ﾉ
v E & ﾊ
g G $ ﾌ
d I y ﾋ
e K @ ﾍ
Z L ju ﾎ
D M E ﾑ
z N jE ﾒ
i P O ﾓ
I Q jO ﾔ
J S Y ﾘ
G T A ﾝ
k U * * 大文字
l V ! ! 略字
m Y ' ' "
n ｦ ~ ~ ブレーベ（˘）
o ｳ ^ ^ サーカムフレックス（̂）
p ｸ ( ( スピリタス
r ｹ . . ピリオド
s ｻ : : 二点
t ｽ : . : . 三点
u ｿ : - : - 二点とダッシュ
f ﾁ ? ? 読めない文字
T ﾂ [... ] [... ] Jagićによる補足
x ﾄ =...= =...= 後代の付け加え
w ｵ - - 消失部分
c ﾆ  
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【表 6-3】Ass の翻字表  
CCMH Cyr 備考 CCMH Cyr 備考
a A c ﾆ
b C C ﾈ
v E S ﾉ
g G & ﾊ
d I $ ﾌ
e K y ﾋ
Z L @ ﾍ
D M ju ﾎ
z N E ﾑ
i P jE ﾓ
I Q O ﾒ
J S jO ﾔ
G T U ﾘ
k U Y ﾙ
l V * * 大文字
m Y ! ! 略字
n ｦ "
o ｳ ^ ^ サーカムフレックス（̂）
p ｸ / / 文字上部の横線
r ｹ . . ピリオド
s ｻ : : 二点
t ｽ : . : . 三点
u ｿ :: :: 四点
f ﾁ : - : - 二点とダッシュ
T ﾂ -- -- 波線
x ﾄ ? ? 読めない文字
w ｵ {...}  {...}  ほかの写本からの補完部分
q ﾅ =...= =...= 後代の付け加え  
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【表 6-4】Sav の翻字表  
CCMH cyr 備考 CCMH cyr 備考
a A S ﾉ
b C & ﾊ
v E $ ﾌ
g G y ﾋ
d I @ ﾍ
e K ju ﾎ
Z L ja ﾏ
D M je ﾐ
z N E ﾑ
i P jE ﾓ
I S O ﾒ
k U jO ﾔ
l V X ﾕ
m Y P ﾖ
n ｦ T ﾂ
o ｳ Y ﾘ
p ｸ * * 大文字
r ｹ ! ! 略字
s ｻ ' ' "
t ｽ ^ ^ サーカムフレックス（̂）
u ｿ ( ( アポストロフィー（‘）
U ﾀ ) ) アポストロフィー（'）
f ﾁ " " 文字の上の二点
x ﾄ . . ピリオド
w ｵ : : 二点
q ﾅ - - ハイフン（校訂者による）
c ﾆ % % 要確認個所
C ﾈ  
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5. OCS の分詞の規範的用法  
 5 章では OCS の分詞について概説する．これまでの先行研究の記述や，い
わゆる教科書的記述を確認し，実際のテキストでの使用例を挙げながら分詞の
形態と用法について整理を行う．ここでは使用例の頻度を根拠として，もっと
も一般的，あるいは標準的な使われ方を中心に確認を行う 107．  
 
5.1 分詞の対象規定  
 分詞とは動詞から派生し形容詞に準ずる機能を担う形式である．OCS にお
いてこれに該当する形式は以下の 4 つである．  
 
a) 能動分詞 the active participle 
b) 受動分詞 the passive participle 
c) l-分詞 the l-participle 
d) 目的分詞 the supine 
 







 c) l-分詞は完了分詞  the resultative participle などとも呼ばれる 108． l-分詞は
動詞  byti109（Cyr 表記では  CﾋｽS ）とともに用いられて完了時制および過去
完了時制をあらわす形式である．時制の違いは  byti が担い， l-分詞は性と数
をあらわす 110．木村（1985:131）によればもっぱら動詞の複合形の構成要素と
                                                   
107 5 章の内容は 2014 年 11 月 1 日に山形大学において行われた日本ロシア文学会
第 64 回大会における口頭発表「古代教会スラブ語の分詞の統語的用法上の差異と
短・長語尾形の関係について」で議論された内容の一部を含む．  








 完了時制は l-分詞および byti の現在時制によってあらわされる．  
 
(5) 
 (Q  ｻK  EﾊNﾊｸSｻｽK !GVﾅA. ﾈｽｳ  Kｻｽﾊ ｦAYA S  ｽKCﾍ !SｻｻK  !ｻｦK !CLSS.   
 and look cried    saying  what is   we  and you  Jesus  Son of God 
 
 ｸｹSﾉKVﾊ      KｻS         ｻﾍYｳ ｸｹﾍLIK  EｹﾍYKｦK YﾒﾈSｽﾊ   
 come L-part.M.Sg  (<byti)be 2.Sg.Pre.  here  before   time   torment   
 




るためにここに来たのか」．］  (Mt 8:29, Mar)111 
 
  (5)では動詞  ｸｹSｽS「来る」が l-分詞男性単数  ｸｹSﾉKVﾊ となっていて，動詞  








ｻﾒｻﾍIS  LK S  SLK    S  CﾍAﾄﾒ      ESIﾍVS     ｸｹﾍLIK ﾍUｳ  
neighbors   and those who   (<byti)be 3.pl.Imp. see L-part.M.pl  before      
 
ｻVﾍｸﾊ Cﾍ.  !GVAAﾄﾒ. ｦK ｻﾌ VS  Kｻｽﾊ ｻﾍIﾑS S  ｸｹｳｻﾑ.  
blind   was  said    not this   is   sitting  and begging 
                                                   




めた，「この者は座って物乞いしていた人ではないか」．］  (Jo 9:8, Mar) 
 
 (6)では動詞  ESIﾍｽS「見る」が l-分詞男性複数  ESIﾍVS となっていて，先行
する  CﾍAﾄﾒ は動詞  CﾋｽS の未完了過去3人称複数である．文全体としては過
去の話となっていて，（ !GVAAﾄﾒ は  GVAGｳVAAﾄﾒ の短縮形で動詞  GVAGｳVAｽS「言
う」未完了過去3人称複数，ただし省略された形）「見る」という動作はそれ以
前に完了していた動作となる．  
 また l-分詞は助動詞 bimь とともに仮定とその帰結をあらわす手段としても
用いられる 112．  
 
(7) 
ｻK LK EﾍISｽK. ﾍUｳ AﾅK  CS     EﾍIﾍVﾊ       !Gｦﾊ ﾄｹAYA.  
this  know     if   <bimь 3.Sg  know L-part.M.Sg  master of the house 
 
Eﾊ Uﾒﾔ ｻｽｹALﾒ ｽAｽﾌ ｸｹSIKｽﾊ.  CﾌIﾍVﾊ        ｿCｳ CS.      
in  which time  thief will come  be awake L-part.M.Sg     <bimь 3.Sg   
 
Q   ｦK CS      ｳｻｽAESVﾊ       ｸｳIﾊｹﾋｽS  ﾄｹAYA ｻEｳKGｳ . 
and  not  <bimь 3.Sg  leave L-part.M.Sg  be broken up  the house 
［次のことは知っておきなさい．つまり，家の主人は，何時頃に泥棒がやって
来るか知っていたら，目を覚ましていて，自分の家に穴を開けられるのを放っ
てはおかなかったであろう．］  (Mt 24:43, Mar) 
 
 d) 目的分詞は iti「行く・来る」など移動の意味を持つ動詞とともに用いら
れ，その目的をあらわす形式である．動詞の不定形語尾 -ti を -tъ に変えた形式
で，不変化である．他動詞から作られた目的分詞の補語は通常生格を取る．  
 
                                                   
112 木村（1985:140）ではこの用法を「条件法」と呼び，現在，過去，未来の仮定
と帰結，da にはじまる目的を表す従節において，願望や要求を意味する動詞に導
かれる補語的従節においても bimь + L-part が用いられるとしている．なお，「bimь
の諸形は，早くから byti の完了体アオリスト（中略：筆者）に取ってかわられる




ｽﾍYﾊ LK SｻﾄｳIﾑﾅKYﾊ.  ｦAﾈﾑｽﾊ  !Sｻﾊ  !GVｽS  ｦAｹｳIｳYﾊ . ｳ   SｳAｦﾍ. 
when they were going away begins   Jesus  to speak people    about John 
 
ﾈKｻｳ   ESIﾍｽﾊ   SNSIKｽK       Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦﾔ   
what   to see supine  (<iziti) go out Pre.2.pl to  wilderness    
 
ｽｹﾌｻｽS VS EﾍｽｹｳYﾌ UｳVﾍCVKYﾋ.  
reed shaken with the wind  
［さて，彼らが行ってしまうと，イエスは群集にヨハネのことを語り始めた．
「あなたたちは何を見ようと荒野に出てきたのか．風に揺らいでいる葦か．］
(Mt 11:7, Mar) 
 

















                                                   
113 語幹形成の詳細や，例外的なものについては木村（1985）などを参照のこと．  
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Цейтлин и др. (1994:836-837)などを参照のこと．  
 
【表 7】分詞の語幹形成  
  動詞語幹  分詞の接辞  変化語尾  
男・中性単数主格  それ以外の格  
能動現在分詞  現在語幹  -y, -ę -ǫšt-, -ęšt- 軟変化型 
 
能動過去分詞  不定形語幹  -vъ -vъš- 軟変化型 
現在語幹  -ъ, -ь -ъš-, -ьš- 
受動現在分詞  現在語幹  -om-, -em-, -im- 硬変化型 
受動過去分詞  現在語幹／ 
不定形語幹 








5.2.1 動詞の文法カテゴリー  












5.2.1.1 時制  
 OCS の時制は a) 現在時制と b) 過去時制とで対立する．  
















完了と過去完了はいわゆる l-分詞と byti の諸形式であらわされる複合形であ
る．  
 










られることがその根拠として挙げられる．ただし Kurz & Hauptova (eds.) 
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(1966-1997)や Цейтлин и др. (1994)などの辞典にはそれぞれの動詞に完了体・
不完了体の記載があり，本稿ではそれらの辞典の記述に従うものとする 114．  
 




伴う動詞は現代ロシア語のいわゆる ся 動詞に相当する．ただし OCS では再帰
代名詞と動詞の結合性はゆるく，両要素の間に別の語が入りうる．そのため校訂
テキストでは通常両要素は分けて書かれる（例： roditi「うむ」 roditi sę「うまれ
る」）．受動分詞による構文は byti との組み合わせによる構文で，おもに過去分詞





5.2.2 形容詞の文法カテゴリー  















115 「受動構文」という術語は木村（1985）による．  









ては Lunt (2001:143-151)や Kurz (ed.) (1963)に詳しい．  
 
5.2.2.2 短語尾形と長語尾形  
 形容詞には上で見た性・数・格のほかに短語尾形と長語尾形の区別がある． 








QｹｳIﾊ Cｳ CｳﾍAﾉK ｻﾑ SｳAｦA.  EﾍIﾋ  S   YﾒLA    ｸｹAEKIﾊｦA  
Herod   feared    John   knowing him  man M.Sg.A.  right    
 
S   !ｻｽA.         S   ﾄｹAｦﾍAﾉK S. …  
and  holy Adj.M.Sg.A.SF   and  observed  him 
［なぜならば，ヘロデの方が，ヨハネを義しい聖なる人であると見なして彼を
恐れ，彼を保護したからである．･･･］  (Mk 6:20, Mar) 
 
 (10) 
ｽｳGIA  ｸｳﾓｽﾊ  P   ISﾍEｳVﾊ.  Eﾌ  !ｻｽﾊQ         GｹAIﾊ.  
then   took up  him  devil    to   holy Adj.M.Sg.A.LF   city 






［そのあと悪魔は彼を聖なる都に連れて来た．］  (Mt 4:5, Zog) 
 
 (9)は形容詞の短語尾形の例である．下線部  !ｻｽA（＝ ｻEﾑｽA）は  svętъ「聖な
る」の男性単数対格形で，YﾒLA（＜mǫžь「おとこ」）に一致している．ここ
では「聖なる人」が初出であり，形容詞  svętъ は短語尾形である．(10)は長語
尾形の例で，下線部  !ｻｽﾊQ（＝ ｻEﾑｽﾊQ）は  svętъ の長語尾形  svętyi の男性単







よる変化もある．長語尾形は語源的には，短語尾形に 3 人称の代名詞*i の諸
形式を付加した形となっている．この 3 人称の代名詞は元来指示代名詞であっ
たと考えられている．参考までに形容詞 slěpъ「盲目の」および，代名詞*i の












                                                   
118 ただしここでは長語尾形 svętyi が母音の縮約によって svętъi となっている．  
119 代名詞 i の主格形は通常用いられず，onъ「そのもの」によって代用される．
したがって変化表における主格は推定形である．この主格形は関係代名詞の要素
としては使用される．例：関係代名詞 iže (M.Sg.N), ježe (Ne.Sg.N), jaže (F.Sg.N) 
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【表 8】形容詞（slěpъ「盲目の」）および 3 人称代名詞の変化表  
m n f m n f m n f
sg N ｻVﾍｸﾊ ｻVﾍｸｳ ｻVﾍｸA ｻVﾍｸﾋS ｻVﾍｸｳﾐ ｻVﾍｸAﾏ *S *ﾐ *ﾏ
G ｻVﾍｸﾋ ｻVﾍｸﾋﾓ ﾐﾓ
D ｻVﾍｸﾍ ｻVﾍｸﾍS ﾐS
A ｻVﾍｸﾊ ｻVﾍｸｳ ｻVﾍｸﾒ ｻVﾍｸﾋS ｻVﾍｸｳﾐ ｻVﾍｸﾒﾔ S ﾐ ﾔ
I ｻVﾍｸｳﾔ ｻVﾍｸﾒﾔ ﾐﾔ
L ｻVﾍｸﾍ ｻVﾍｸﾍS ﾐS
V ｻVﾍｸK ｻVﾍｸｳ _ ｻVﾍｸﾋS ｻVﾍｸｳﾐ ｻVﾍｸAﾏ ‐ ‐ ‐
pl N ｻVﾍｸS ｻVﾍｸA ｻVﾍｸﾋ ｻVﾍｸSS ｻVﾍｸAﾏ ｻVﾍｸﾋﾓ *S *ﾏ *ﾓ
G ｻVﾍｸﾊ
D ｻVﾍｸAYﾊ
A ｻVﾍｸﾋ ｻVﾍｸA ｻVﾍｸﾋ ｻVﾍｸﾋﾓ ｻVﾍｸAﾏ ｻVﾍｸﾋﾓ ﾓ ﾏ ﾓ
I ｻVﾍｸAYS
L ｻVﾍｸAﾄﾊ
V ｻVﾍｸS ｻVﾍｸA ｻVﾍｸﾋ ｻVﾍｸSS ｻVﾍｸAﾏ ｻVﾍｸﾋﾓ ‐ ‐ ‐
du N/A ｻVﾍｸA ｻVﾍｸﾍ ｻVﾍｸﾍ ｻVﾍｸAﾏ ｻVﾍｸﾍS ｻVﾍｸﾍS *ﾏ *S *S
G/L ｻVﾍｸｿ
D/I ｻVﾍｸAYA





























【表 9】OCS の動詞・形容詞・分詞の文法カテゴリーの一覧  
  体  時制  人称  数  法  態  性  格  短／長語尾  
動詞  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― 
形容詞  ― ― ― ○ ― ― ○ ○ ○ 







5.2.3.1 分詞の態  
















5.2.3.3 分詞の時制  











                                                   
120 完了体の動詞から形成される現在分詞も皆無ではない．  
EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ LK S  Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ !ﾈUﾊ  ｹKUﾋ            ｽKCﾍ.  
asked      him who  is   man  say A-Part.Past.M.Sg.N.SF  you 
 
EﾌNﾌYS ｳIｹﾊ  ｽEｳS  S   ﾄｳIS. (Mar) 
get   coffin  your  and  walk 
［彼にたずねた，「お前に『担ぎなさい，そして歩くのだ』などと言ったやつは誰
だ」．］ (Jo 5:12) 





YﾊｦｳGA LK S  SｦA    ｿｽﾍﾉAﾓ        
many    and others   exhort A-Part.Pre.M.Sg.N.SF    
 
CVAGｳEﾍｻｽﾊｻｽEｳEAﾉK  Uﾊ  VﾎIKYﾌ.  
preach Imp.3.Sg     to   people 
［（彼は）その他の多くのことも勧めながら，民に（福音を）告げ知らせてい
た 121．］  (Lk 3:18, Mar) 
 




 b) 過去分詞は述語によって表される動作に先行する動作をあらわす．  
(12) 
S  ﾉKIﾊ            !Sｻﾊ   ESIﾍ     ｦAｹｳIﾊ  YﾊｦｳGﾊ.  
  go A-Part.Past.M.Sg.N.SF   Jesus   see Aor.3.Sg  people  many 
 
Q   YSVS KYｿ Cﾋﾉﾑ.  
and  felt sympathy 
［イエスは出て来ると，多くの群衆を目にした．そこで彼らをあわれに思っ
た．］  (Mk 6:34, Mar)  
 
 (12)で過去分詞  ﾉKIﾊ「行く」は動詞のアオリスト  ESIﾍ「見る」よりも先
に行われた動作を表している．  
 
5.2.3.4 短語尾と長語尾  
 分詞の短語尾形と長語尾形は形態上 5.2.2 でみた形容詞のそれと同じである．
しかし，分詞と形容詞とでは用法に違いがあり，短語尾・長語尾の違いがどの
ような文法的意味を表現しているかについては改めて考える必要がある．これ





については 5.4 で改めて取り上げる．   
 
5.3 分詞の用法  
 ここでは分詞の用法について先行研究を確認し，整理を行う．分詞の用法に
ついて木村（1985:141-142）は次の 3 つを区別している．  
 
a) 定語的用法  
b) 述語的用法  







AﾅK LK ｻﾍｦｳ      ｻKVﾊｦｳK   IﾌｦKｻﾊ  ｻﾒﾉｽKK           
if    glass Ne.Sg.A  of the field today   be A-Part.Pre.Ne.Sg.A.LF     
  
 
A   ｿｽｹﾍ   Eﾊ ｳGｦﾌ EﾌYKｽｳYｳ.          !Cﾊ  ｽAUｳ ｵIﾍKｽﾊ. … 
but  tomorrow  to  fire  throw P-Part.Pre.Ne.Sg.A.SF God  so  clothe 
［今日は生えていて，明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ，神はこのように
装ってくださる．…］  (Mt 6:30, Mar) 
 
 (13)では  ｻﾒﾉｽKK と  EﾌYKｽｳYｳ が分詞であり，前者は  byti「存在する」の能










 YﾊｦｳGA LK S  SｦA    ｿｽﾍﾉAﾓ        
 many    and others   exhort A-Part.Pre.M.Sg.N.SF    
 
CVAGｳEﾍｻｽﾊｻｽEｳEAﾉK  Uﾊ  VﾎIKYﾌ.  
preach Imp.3.Sg     to   people 
［（彼は）その他の多くのことも勧めながら，民に（福音を）告げ知らせてい
た．］  (Lk 3:18, Mar) 
 
(15)(＝12) 
 S  ﾉKIﾊ            !Sｻﾊ   ESIﾍ     ｦAｹｳIﾊ  YﾊｦｳGﾊ.  
   go A-Part.Past.M.Sg.N.SF  Jesus   see Aor.3.Sg  people  many 
 
Q   YSVS KYｿ Cﾋﾉﾑ.  
and  felt sympathy 
［イエスは出て来ると，多くの群衆を目にした．そこで彼らをあわれに思っ
た．］  (Mk 6:34, Mar) 
 






… (Q   ｽﾊ  Cﾍ          ｻｽｳﾓ            ｸｹS KNKｹﾍ  










ｻS LK  ｳｽﾊｦ^KVSLK  EﾌｦSIﾊ. ｦK  ｸｹﾍｻｽA    ~ｳCVｳCﾋNAﾔﾉｽS  
she   since     entered  not  stop Aor.3.Sg  kiss A-Part.Pre.Fe.Sg.N.SF 
 
ｦｳGｿ  YｳKﾎ. 
foot  my 
［この女は，わたしがはいってきたときから，わたしの両足に接吻することを
やめなかった．］ (Lk 7:45, Zog) 
 
(18) 
(Q   UﾊｦSLﾌｦSﾆS (Q   ﾁAｹSｻﾍS.  ESIﾍEﾊﾉK   P        
and  scribes    and  Pharisees  see Imp.3.pl   he M.Sg.A  
 
~ﾍIﾒﾉｽﾌ          ｻﾊ YﾋｽAｹS   (Q  GｹﾍﾉﾌｦSUﾋ. … 
eat A-Part.Pre.M.Sg.A.SF   with publicans  and sinners 
［そして律法学者たちとパリサイ派の人びとは，彼が取税人たちや罪人たちと
いっしょに食事をしているのを見て］ (Mk 2:16, Zog)  
 
(19) 
… (Q ﾍNEﾋ EﾊNVｳLﾌﾉK ｳｽSIｳﾉﾑ.  
 and wounded him    departed    
 
(Q   ｳｻｽAEﾌﾉK  (Q      ~KVﾍ  LSEﾊ  ｻﾒﾉｽﾌ . 
and  leaving    he M.Sg.A barely  live   be A-Part.Pre.M.Sg.A.SF 
［そして彼らは，傷を負わせ，彼を（かろうじて生きているものとして＝）半










れる 122．その一方で (17)では分詞 ｳCVｳCﾋNAﾔﾉｽS「口づけをする」は他動詞の
ｸｹﾍｻｽA「やめる」の補語となっていて，この分詞が一致しているのは文の主
語 ｻS「この女」である．(18)は動詞  ESIﾍEﾊﾉK「見る」がいわゆる知覚動詞で
あり，分詞  ﾍIﾒﾉｽﾌ「食べている」は対格補語の代名詞  P「彼を」に一致する．
(19)は分詞の  ｻﾒﾉｽﾌ「いる」が  ｳｻｽAEﾌﾉK「残す」（ここでは能動分詞形となっ
ている）の対格補語である  (Q「彼を」に一致し，その状態を表すような意味を
担っている．  
 一致する名詞との関係を見ると (16)，(17)は文の主語に，(18)と (19)では動詞
の補語に一致する．  
 









Yﾌｦﾍ ｸｳIｳCAAｽﾊ  IﾍVAｽS IﾍVA  ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAAGｳ      Yﾑ.  
I   should    do    work  send A-Part.Past.M.Sg.G.LF me 
 
IｳｦﾌIKLK  IKｦﾌ  Kｻｽﾊ … 
while    day   is 
［わたしたちは，わたしをお遣わしになった方のわざをまだ日のあるうちに行
わなければならない．］  (Jo 9:4, Mar) 
 
 分詞  ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAAGｳ「遣わした」は能動分詞の生格であるが，これに一致
する名詞は文中に見当たらない．文脈からここには「ひと」という名詞が想定
                                                   









格の動作主体は一致しないことが原則である 123．  
 
(21) 
… KﾅK LK  KYｿ     IAVKﾈK  ｻﾒﾉｽﾎ .       ｿNﾌｹﾍ S   ｳｽKﾆﾊ  
  even   he M.Sg.D far    be A-Part.Pre.M.Sg.D. saw   him  father 
 
KGｳ .  S YSVﾊ KYｿ Cﾋｻｽﾊ. … 
his  and felt sympathy for him  
［…ところが，彼がまだ遠く離れていたのに，父親は息子を見つけて，憐れに
思い，…］  (Lk 15:20, Mar) 
 
 (21)では前半部分における  KYｿ …  ｻﾒﾉｽﾎ「彼が（遠くに）いる」が独立
与格構文である．動作主である  KYｿ「彼」と「いる」にあたる分詞  ｻﾒﾉｽﾎ
が両方とも与格形で示されていて，ここに「～のときに」という時間あるいは
「～であるのに」の譲歩の意味が付加されている．主文の主語は  ｳｽKﾆﾊ KGｳ
「彼の父」である．  
 





                                                   
123 ただしこの規則は時に破られることもある．以下例文は木村1985による：  
















(QIﾍ ~AﾉK  Eﾊ  GｹAIﾊ  ｦAｹSﾆAKYﾋ           ｦA (Qｦﾊ. 
went    to  city    call. P-Part.Pre.M.Sg.A.LF    Nain 



















                                                   
124 この相関性については「原則として措定することができるほどには一貫した







a) 定語的用法：短語尾または長語尾  
b) 述語的用法：短語尾  
c) 補語的用法  ┬ 1. byti の補語：短語尾  
        ├ 2. 知覚動詞の補語：短語尾  
        └ 3. 特定の動詞の補語：短語尾  
d) 名詞的用法：もっぱら長語尾  







語的用法と b) 述語的用法の区別である．  
 
(23)(=12)  
 S  ﾉKIﾊ            !Sｻﾊ     ESIﾍ     ｦAｹｳIﾊ  YﾊｦｳGﾊ.  
   go A-Part.Past.M.Sg.N.SF  Jesus M.Sg.N. see Aor.3.Sg  people  many 
 










ているのかを形態の上から判別することは難しい 125．  
 
(24) 
Q EﾊｻｽAEﾊ     SIK     Uﾊ !ｳｽﾈﾎ ｻEｳKYｿ .  
 stand M.Sg.N.SF  go Aor.3.Sg 
「（彼は）立ち上がって父のところへ行った」（主語の省略）  
「立ち上がったものは父のところへ行った」（名詞化）  (Lk 15:20, Mar)  
 
 a)-e) の用法の中で，形式的にはっきりと区別できるのは c) 動詞の補語的用











(25)(=18) 知覚動詞の補語となる分詞  
(Q   UﾊｦSLﾌｦSﾆS (Q   ﾁAｹSｻﾍS.  ESIﾍEﾊﾉK   P        
and  scribes    and  Pharisees  see Imp.3.pl   he M.Sg.A  
 
 




126 Mar 全体を検討し，独立与格を 160 例見つけることができたが，いずれも短語
尾形であった．ただし，これは今後の調査において長語尾形での独立与格が発見
されれる可能性を否定するものではない．その他の用法について例えば c-1)では





~ﾍIﾒﾉｽﾌ         ｻﾊ  YﾋｽAｹS (Q  GｹﾍﾉﾌｦSUﾋ. … 
eat A-Part.Pre.M.Sg.A.   with publicans and sinners 
「食事をしている彼を見た」→「彼が食事をしている（のを見た）」 
 
(26)(=21, 部分 ) 独立与格構文  
… KﾅK LK  KYｿ     IAVKﾈK ｻﾒﾉｽﾎ.       ｿNﾌｹﾍ S   ｳｽKﾆﾊ KGｳ . 












Mar ｿNﾌｹﾍ LK !Sｻｻﾊ YﾌｦｳGﾋ ｦAｹｳIﾋ ｳUｹﾊｻｽﾌ ｻKCK.  
Zog ｿNﾌｹﾍEﾊ LK !Sｻ. YｦｳGﾋ ｦAｹｳIﾋ ｳUｹﾊｻｽﾊ ｻKCK.  
Ass  /ｿNﾌｹﾍEﾊ LK !/Sｻﾊ Y/ｦｳGﾌ ｦAｹｳIﾊ /ｳUｹﾊｻｽﾊ ｻKCK.  
Sav  ESIﾍEﾊ LK !Pｻ YｦｳGﾊ ｦAｹｳIﾊ (ｳ ｻKCﾍ.  
 
   ｸｳEKVﾍ SｽS ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ . 
   ｸｳEKVﾍ (QｽS ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ .  
   *ｸ!ｳEKVﾍ /SｽP ｦA /ｳｦﾊ ｸｳVﾊ.  
   ｸｳEKVﾍ ｸｹﾍ (SｽS ｦA ｻﾌ ｸｳVﾊ. 
［そしてイエスは，自分のまわりの群集を見て，向こう岸に行くように命じ







Mar (Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌ KISｦﾊ UﾊｦSLﾊｦSUﾊ ｹKﾈK KYｿ . 
Zog *Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌ KISｦﾊ UﾊｦSLﾌｦSUﾊ ｹKﾈK KYｿ. 
Ass  /S ｸｹPｻｽﾒｸVﾊ KIPｦﾊ /ｳｽﾊ UﾌｦSLﾌｦPUﾌ ｹKﾈK (KYｿ.  
Sav  (S ｸｹSｻｽﾒｸS (KISｦﾊ UﾊｦSLﾊｦSUﾊ. ｹKﾈK (KYｿ . 
［すると一人の律法学者が近寄って来て，彼に言った］  (Mt 8:19) 
 
(29) 
Mar Q ｸｹSﾉKIﾊ !Sｻﾊ Eﾊ IｳYﾊ UﾊｦﾑLﾌ. Q ESIﾍEﾊ ｻｳｸﾌﾆﾑ  
Zog (Q ｸｹSﾉKIﾊ !Sｻ Eﾊ IｳYﾊ UﾊｦﾑLﾌ. (Q ESIﾍEﾊ ｻESｹ 'ﾆﾑ.  
Ass  /S ｸｹSﾉKIﾊ !/Sｻﾊ Eﾊ IｳYﾊ UﾌｦﾑLﾌ . */S EPIﾍEﾊ ｻｳｸﾌﾆﾑ  
Sav  (S ｸｹSﾉﾊIﾊ !Pｻ Eﾊ ﾄｹAYSｦﾒ UﾊｦﾜLﾒ. (S ESIﾍ ｻﾊｸﾜﾅﾒ .  
 
   S ｦAｹｳIﾊ YVﾊEﾑﾅﾊ !GVA SYﾊ. 
   (Q ｦAｹｳIﾊ YVﾌEﾑﾉｽﾌ . !GVA (QYﾊ. 
   /S ｦAｹｳIﾊ Y!VﾊEﾑﾅﾊ. */S !GVA /SYﾊ 127  
   (S ｦAｹｳIA YVﾌEﾜﾅA. (S !GVA (SYﾊ. 
［そしてイエスは役人の家にやって来，笛吹きたちや群集がうるさく騒いでい
るのを見ると，彼らに言った．］  (Mt 9:23) 
 
 (27)ではMarにおいてｿNﾌｹﾍ (<ｿNﾌｹﾍｽS)「見る」はアオリストの形で示さ
れているが，他のZog, Ass, Savでは能動過去分詞  ｿNﾌｹﾍEﾊ となっている．(28)
ではMar, Zog, Ass が能動過去分詞  ｸｹSｻｽﾒｸﾌ (ｸｹPｻｽﾒｸVﾊ) であるのに対して  
Sav では  ｸｹSｻｽﾒｸS と動詞のアオリスト形となっている．(29)も同様に，Mar, 




                                                   
127 Ass については他のテキストにあわせて，節の区切り方を調整している．  
128 35 例の該当箇所は以下のとおり．  
Mt 6:16，Mt 8:19，Mt 8:32，Mt 9:1，Mt 9:5，Mt 9:23，Mt 10:1，Mt 13:54，  
Mt 14:19，Mt 15:32，Mt 15:36，Mt 17:17，Mt 19:16，Mt 25:24，Mt 26:10，  
Mt 26:25，Mt 27:3，Mk 5:31，Mk 11:13，Mk 15:31，Lk 4:20，Lk 5:2，Lk 5:25，  
 95 
 










                                                                                                                                                     
Lk 6:13，Lk 8:54，Lk 9:1，Lk 10:29，Lk 17:19，Lk 22:40，Lk 23:52， Jo 1:48，  
Jo 3:3，Jo 3:27，Jo 6:5，Jo 20:8 
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Q   ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ.         Q      !GVA           
and  answer A-Part.Past.M.Sg.N.SF   and Conj  (=glagola) say Aor.3.Sg. 
 
KYｿ  !Sｻ.       ﾈKｻｳYｿ  ﾄｳﾉｽKﾉS  IA ｻﾊｽEｳｹ^ﾔ  ｽKCﾍ. 
him   Jesus M.Sg.N  what    you want  I shall do     for you 
［そこでイエスは彼に語りかけてそして言った，「何をして欲しいのか」．］  
(Mk 10:51, Zog) 
 
 (30)中のｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ「答えて」は過去分詞であり，述語動詞のアオリスト








Q   ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ           !GVA  
and  answer A-Part.Past.M.Sg.N.SF   (=glagola) say Aor.3.Sg. 
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KYｿ  !Sｻﾊ.       ﾈKｻｳYｿ  ﾄｳﾅKﾉS  IA ｻﾊｽEｳｹﾔ  ｽKCﾍ. 
him   Jesus M.Sg.N   what    you want I shall do    for you 
［そこでイエスは彼に語りかけて言った，「何をして欲しいのか」．］  
 
 (31)は Mar からの例であり， (30)と同じ Mk 10:51 である．ここでは分詞と
動詞の間に等位接続詞は見られない．述語的用法の分詞としては等位接続詞を
伴わないほうが頻度としては圧倒的に上であり，等位接続詞を伴う例は比較的





れるかを検討する 129．  
はじめに言語を変化させる要因と「誤用」という考え方について，やや蛇足
的ではあるが，Frei (1929)を参考に概観する．  
 
6.1 フレエ（1929）「誤用の文法」  
6.1.1 正用と不正用  
 フレエは言語の機能を「合目的性にかんがみて配置される現象」  (Frei 
1929:20)と考え，これが言語活動の原理をなすとした．その上で言語規範に
のっとった用法，すなわち正用 correct に対して，言語における「まちがえ」
すなわち不正用 incorrect130とした．フレエはこの不正用について a) 文法的規
範（社会的規範）を満たさない場合「誤用 faute」であり，b) 機能を満たさな





                                                   




シア語訳の Пастернак и др. (2007), Грамматика ошибок も適宜参照した．  
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  正用⇔不正用  
      ├ a) 誤用：規範を満たさない  







 フレエが設定した欲求は以下の 5 つである．  
 
a) 同化の欲求  
b) 分化の欲求  
c) 簡潔の欲求  
d) 不変異の欲求  




























心に，「ら抜き言葉」の使用が許容されつつあるのは周知のとおりである 132．  
 







は無関係なのであろうか．これについて以下 OCS の分詞を例として考える．  
 
6.2 OCS における規範  






                                                   
131 「ら抜き言葉」の原因については諸説あり，ここで紹介する理論が唯一の原
因というわけではない．  
132 「ら抜き言葉」が許容される現実については，例えば文化庁の「平成 12 年度
「国語に関する世論調査」の結果について」









【図 6】OCS 文献筆写の模式図  
 








   ギリシア語  
         






          
   OCS（コピー）   OCS（コピー）  
         
        
           
        
           
OCS（現存写本）   OCS（現存写本）    
             
      OCS（現存写本）  
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うに推定することしかできない 133．  
 
ギリシア語    
   
OCS 
   
スラブ語    
（マケドニア方言）    
【図 7】OCS 成立期の模式図  
 








写本   
写本 
（コピー元）     
     
方言的特徴 
    
   
【図 8】OCS 筆写期の模式図  
 
6.3 規範意識のあらわれとしてのイェル  
 OCS における規範意識のあらわれの例として，イェル（ﾊ, ﾌ）をあげること
ができる．イェルﾊ, ﾌは弱化母音であり，9 世紀の OCS 成立時には，それぞれ
弱く発音される [u], [i]134をあらわしていたと推定される．時代が下るにつれ音
変化を起こし，10 世紀末までには語中の位置によって脱落，完全母音化とい
                                                   
133 チェコのバイスによって標準化正書法による福音書のテキストが再建されて
いる．Vajs (1927, 1935a, 1935b, 1936a, 1936b）を参照のこと．  










6.3.1 イェルの転移の原則  
 イェルの転移の原則はイェルの語中の位置によって決まる．この語中のイェ
ルついては「強いイェル strong jer」と「弱いイェル weak jer」という区別をす
る．この強弱については以下のようにまとめられる 135．  
 
a) 完全母音 136を含む音節の前は弱い．また語末も弱い．  
(32) 
mъnogъ「おおくの」，kъto「誰」， tьma「暗闇」  
pravьdьnikъ「義人」，učenikъ「弟子」，učitelь「教師」  
 
 (32)のうち下線部が弱いイェルである．mъnogъ の第 1 の ъ は完全母音を含
む音節 -no-の直前にあり，弱い位置である．同様に kъto の ъ，tьma，pravьdьnikъ
の ь も弱い位置にある．また語末は常に弱い位置である．したがって mъnogъ，
učenikъ，pravьdьnikъ の末尾にある ъ，učitelь の末尾の ь は弱いイェルである．  
 




                                                   
135 イェルの強弱については，一般に「ハブリークの法則 (Havlik’s law, Закон 
Гавлика)」として知られる規則がある．内容は以下のとおり．  
 1) 語の末尾から数えて偶数番目のイェルは完全母音化する．  
 2) 語の末尾から数えて奇数番目のイェルは脱落する．  
 3) 他の母音の前のイェルも脱落する．  
 これは明快で簡潔であるが，例外も多い．  




 波線部が強いイェルの例である．sъnъ における語末の ъ は弱い位置にあり，
したがって第 1 の ъ は強いイェルとなる．同様に konьcь の第 1 の ь も強い．  
 
















い位置であり，その直前にある前置詞 sъ の ъ は強い位置であると判定される．
同様に mьně（＜azъ「私」，Sg.D.）の ь も弱いイェルであり，したがってその
直前にある前置詞 kъ の ъ は強いイェルである．  
 なお，この語中の位置によるイェルの強弱は屈折によって変わりうる．  
 
(36) 
sъna (<sъnъ「息子」 , M.Sg.G.)，dьne (<dьnь「日」，M.Sg.G.)，  
otьca (<otьcь「父」，M.Sg.G.) 
 
 sъna は sъnъ の生格である．主格の sъnъ の場合，第 1 の ъ は強い位置にあっ
た．しかし，生格形では sъna と語末の ъ が a へと変化し，その結果 ъ は弱い






6.3.2 OCS における音変化とイェルの表記  










mnog (< mъnogъ)       kto (< kъto)         tma (< tьma)  
pravednik (< pravьdьnikъ)   učenik (< učenikъ)     učitel (< učitelь) 
son (< sъnъ)         konec (< konьcь)  
dnes (< dьnьsь)        pravden (< pravьdьnъ) 
sna (< sъna)          dne (< dьne)        otca (< otьca) 
so mnojǫ (< sъ mъnojǫ)    ko mně (< kъ mьně) 
 
6.3.3 写本からの例  




a) 強いイェルの場合  
 (38) ъ > o  
ｻｳｦﾊYSﾉｽSﾄﾊ（<sъnьmišti「会堂」  Ne.Sg.L, Mt 6:5, Mar）  
 
(39) ь > e  






同一箇所はZogでは ｻﾊｦﾊYSﾉｽSﾄﾊ，Assでは ｻﾌｦﾌYSﾉｽS/Sﾄﾊ，Savでは ｻﾊｦﾌYSﾅS
ﾄﾊとなっている．  
 
b) 弱いイェルの場合  
(40) 
YｦｳGﾋ (Mk 3:10), YﾊｦｳGﾋ (Mt 8:16) （<mъnogyいずれもMar）  
 
 (40)はいずれも  Mar に見られる語形であり，標準化正書法では mъnogy 
（<mъnogъ「おおくの」M.pl.N）となる．前から 2 文字目の  ъ は弱いイェル
であり，発音上すでに脱落している音である．Mk 3:10 に見られる  YｦｳGﾋ は
この発音を忠実に文字化し，ﾊ を落とした形となっている．一方，Mt 8:16 の
例は発音上消えているはずの  ﾊ を表記上に残した形となっている．概して言
えば弱い位置で脱落するイェルが表記上あらわれない例は少数で，例えば  
Mar における  YﾊｦｳG-の語形が 121 例あるのに対し，YｦｳG-とイェルを脱落する
例は 4 例にとどまる．  
 また弱いイェルを混同する場合も頻繁に見られる．  
 
(41) 
YﾌｦｳGﾋ (Mt 8:18) 
 
 (41)は標準化正書法では同じく mъnogy となるべき語形である．第 2 番目の
弱いイェルを脱落するのではなくﾊとﾌを「間違えて」つづっている．これは
発音上すでに消えてしまっている音を表記上再現しようとし，両イェルを混同
した結果と見ることができる．   
 











る例も見られる．   
 
(42) 
CKNﾊ（<bez「～なしに」，Lk 22:35, Zog）  
 







ﾐG'IA < ﾐGIA「～のとき」  (Supr 73, 76) 
ｸAｽｹSAｹ 'ﾉﾊｻUｿ < ｸAｽｹSAｹﾉﾊｻUｿ「総主教の」  (Supr 121) 
ﾐｻ'Yﾊ < ﾐｻYﾌ「私は～である．」  (Supr 19) 
 
 まとめると，イェルは 10 世紀後半までに，弱い位置で脱落し，強い位置で
は完全母音化するという発音上の転移を起こした．この音変化は文字の上では
完全には反映されず，実際のテキストにおいてイェルは「発音に忠実な表記」，





6.4 分詞の「誤用」  
6.4.1 研究の対象と仮説  
6.4.1.1 本稿の対象となる現象  








YﾊｦｳGA LK S  SｦA    ｿｽﾍﾉAﾓ        
many    and others   exhort A-Part.Pre.M.Sg.N.SF    
 
CVAGｳEﾍｻｽﾊｻｽEｳEAﾉK  Uﾊ  VﾎIKYﾌ.  
preach. Imp.3.Sg     to   people 
［（彼は）その他の多くのことも勧めながら，民に（福音を）告げ知らせてい
た．］  (Lk 3:18, Mar)  
 
(45)(=12) 
S  ﾉKIﾊ            !Sｻﾊ   ESIﾍ     ｦAｹｳIﾊ  YﾊｦｳGﾊ.  
  go A-Part.Past.M.Sg.N.SF  Jesus   see Aor.3.Sg  people  many 
 
Q   YSVS KYｿ Cﾋﾉﾑ.  
and  felt sympathy 
［イエスは出て来ると，多くの群衆を目にした．そこで彼らをあわれに思っ


















Q   ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ.         Q      !GVA           
and  answer A-Part.Past.M.Sg.N.SF  and Conj  (=glagola) say Aor.3.Sg 
 
KYｿ  !Sｻ.       ﾈKｻｳYｿ  ﾄｳﾉｽKﾉS IA ｻﾊｽEｳｹ^ﾔ   ｽKCﾍ. 
him   Jesus M.Sg.N  what    you want   I shall do    for you 
［そこでイエスは彼に語りかけてそして言った，「何をして欲しいのか」．］  
(Mk 10:51, Zog) 
 
(48)  [(S) Part Conj Verb]  
 
OCS のテキストにおいて (48)のような構造は，頻度的に言えば圧倒的に低く，
標準的な用法とは言いがたい．例えば (47)の例文は Mar においては，過去分詞
と動詞アオリスト形，つまり (46) [(S) Part Verb]の構造になっている．  
 
(49)  
Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ        !GVA           KYｿ !Sｻﾊ.  
 answer A-Part M.Sg.N.SF  (=glagola) say Aor.3.Sg.  him  Jesus M.Sg.N  
 
ﾈKｻｳYｿ  ﾄｳﾅKﾉS IA ｻﾊｽEｳｹﾔ  ｽKCﾍ. 
what    you want   I shall do  for you 
(Mk 10:51, Mar) 
 
 以上のことから本研究ではこの接続詞を伴う分詞について，標準的な用法で
                                                   




 ｸｹSKYﾊﾉK LK ｹﾊｸﾊｽAAﾄﾒ ｦA !Gｦﾊ ［そこで（賃金を）受け取ると，彼らは家の












Past-Part → Verb という順序になる．  
 





ると (52)は Past-Verb1 → Past-Verb2 という動作の順となる．  
 
(51) [(S) Verb Conj Verb]  
(52) [(S) Past-Verb1 Conj Past-Verb2] 
 




Mar ｹANGｦﾍEA LK ｻﾑ S ｦK ﾄｳｽﾍAﾉK EﾊｦSｽS.  
Zog  ｹANGｦﾍEA LK ｻﾑ. Q ｦK ﾄｳｽﾍAﾉK EﾌｦSｽS.  
Ass  ｹANGｦﾍEAEﾊ LK ｻﾑ. ｦK ﾄｳｽﾍAﾉK EﾊｦSｽP.  
 
   !ｳｽﾆﾊ LK KGｳ SﾉKIﾊ YｳVﾍAﾉK S. 
   !ｳﾆﾌ LK KGｳ QﾉﾌIﾊ YｳV^ﾍAﾉK P. 
   !ｳﾆﾊ LK KGｳ SﾉKIﾊ. YｳVﾍAﾉK S. 
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［（兄は）怒って家に入ることを望まず，父親が出てきてなだめた．］ (Lk 15:28) 
 
 (53)において  Mar および  Zog では主語（＝兄）の「怒る」という動作が動
詞のアオリスト形  ｹANGｦﾍEA でしめされている．つづく，「望まない（望む）」
という動作が同じく動詞の未完了過去形  ﾄｳｽﾍAﾉK であらわされている．両動
詞の間には接続詞  S （ Q）があり，(52)の構造を取っている．一方で  Ass は「怒
る」が過去分詞  ｹANGｦﾍEAEﾊ であらわており，(50)の構造を取る．つまり文の
意味（動作の順番）としては (50)と (52)は同じであると言うことができる．こ
の類似した構造を混同した時，分詞が動詞と同質のものとして解釈され，間に




















6.4.2 OCS 福音書における分詞  
6.4.2.1 調査の方法  
分詞と動詞の間に接続詞があらわれる (48)のような構造が OCS カノンのテ
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キストではどのようにあらわれるのか，以下で Mar，Zog，Ass，Sav の 4 つの
福音書を対象として検討する．それぞれのテキストについては 3.3.1 で述べた






【表 10】 OCS 福音書文献の一覧  
 







Mar Q ｸｹSﾉKIﾊ !Sｻﾊ Eﾊ IｳYﾊ UﾊｦﾑLﾌ.  
Zog Q ｸｹSﾉKIﾊ !Sｻ Eﾊ IｳYﾊ UﾊｦﾑLﾌ.  
Ass  S ｸｹSﾉKIﾊ !Sｻﾊ Eﾊ IｳYﾊ UﾌｦﾑLﾌ.  
Sav  S ｸｹSﾉﾊIﾊ !Pｻ Eﾊ ﾄｹAYSｦﾒ UﾊｦﾜLﾒ.  
   
 
 
                                                   
138 葉の分量は Mar（174 葉）よりも Zog（303 ないし 304 葉）のほうが多いが，
語数では Mar のほうが多い．なお，CCMH のテキストで記号類を除いて文字をカ
ウントした場合，Mar は 58,635 語であり，Zog は 52,473 語である．  
テキスト名  成立年代  成立場所  内容  使用文字  
Mar 10-11 世紀  マケドニア  四福音書  Glag 
Zog 10-11 世紀  マケドニア  四福音書  Glag 
Ass 10-11 世紀  マケドニア  アプラコス  Glag 
Sav 11 世紀  ブルガリア  アプラコス  Cyr 
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   Q ESIﾍEﾊ ｻｳｸﾌﾆﾑ S ｦAｹｳIﾊ YVﾊEﾑﾅﾊ !GVA SYﾊ. 
   Q ESIﾍEﾊ ｻESｹ 'ﾆﾑ. Q ｦAｹｳIﾊ YVﾌEﾑﾉｽﾌ . !GVA QYﾊ. 
   S EPIﾍEﾊ ｻｳｸﾌﾆﾑ S ｦAｹｳIﾊ YVﾊEﾑﾅﾊ. 
   S ESIﾍ ｻﾊｸﾜﾅﾒ. S ｦAｹｳIA YVﾌEﾜﾅA. S !GVA SYﾊ. 
［そしてイエスは役人の家にやって来て，笛吹きたちや群衆がうるさく騒いで
いるのを見ると，言った．］  (Mt 9:23) 
 
 (54)では  Sav において過去分詞  ｸｹSﾉﾊIﾊ と動詞アオリスト  ESIﾍ の間に
接続詞  S が入り， [Past-Part Conj Verb]の構造となっている．他の写本ではい
ずれも過去分詞となっていて [Past-Part Conj Past-Part]の構造をとっている．  
 
(55)  
Mar ｳｦﾊ LK ｦK ﾄｳｽﾍﾉK. ｦﾊ EKIﾊ EﾊｻAIS S Eﾊ ｽKYﾌｦSﾆﾒ. 
Ass  ｳｦﾊ LK ｦK ﾄｳｽﾍAﾉK. ｦﾊ EKIﾊ S EﾊｻAIP S Eﾊ ｽKYﾊｦSﾆﾒ. 
Sav  ｳｦﾊ LK ｦK ﾄｳｽﾍﾉK. ｦﾊ EKIﾊ P EﾊｻAIS Eﾌ ｽﾌYﾌｦSﾆﾒ. 
   
   IｳｦﾌIKLK EﾊNIAｻｽﾊ KYｿ EKｻﾌ IVﾊGﾊ . 
   IｳｦﾌIKLK EﾊIAｻｽﾊ KYｿ IVﾊGﾊ EKｻﾌ. 
   IｳｦﾌIKLK EﾊNIAｻｽﾊ Eｻﾌ IVﾊGﾊ ｻEｳP . 
［（しかし）彼はそうしてやろうとは思わず，つれて行って，その者が借金を
返すまで獄に入れてしまった．］ (Mt 18:30) 
 
 (55)では  Ass において明確な  [Past-Part Conj Verb] が見られる． EKIﾊ S    
EﾊｻAIP Sとあるうち  EﾊｻAIP の後の  S は 3 人称の代名詞・男性・対格と見る
べきで，したがって過去分詞  EKIﾊ とアオリストEﾊｻAIP の間の  S は接続詞と
取らざるを得ない．一方  Sav においても過去分詞  EKIﾊ  とアオリスト  Eﾊｻ
AIS の間に  P があるがこれは 3 人称の代名詞男性対格の可能性があり，断定








Mar Q EﾊｻｽAEﾊ AｹﾄSKｹKS ｹKﾈK KYｿ. ｦSﾈﾌｻｳLK VS ｦK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEAKﾉS. 
Zog Q EﾊｻｽAEﾊ AｹﾄSKｹKS ｹKﾈK KYｿ. ｦSﾈKｻｳLK VS ｦK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEAKﾉS. 
Ass  S EﾊｻｽAEﾊ Aｹﾄ PKｹKS. S ｹKﾈK KYｿ . ｦSﾈKｻｳLK VP ｳｽEﾍﾉｽAEAKﾉP. 
Sav(a) S EﾊｻｽAEﾊ AｹﾄSKｹKP ｹKﾈK KYｿ. ｦSﾈKｻｳLK VS ｳｽﾊEﾍﾅAEAﾉS. 
Sav(b) S EﾊｻｽAEﾊ AｹﾄSKｹKP ｹKﾈK KYｿ. （以下例文なし） 
   
   ﾈﾊｽｳ ｻSS ｦA ｽﾑ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿﾔｽﾊ.  
   ﾈﾌｽｳ ｻS ｦA ｽﾑ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿﾔｽﾊ. 
   ﾈｽｳ ｻPS ｦA ｽﾑ ｻﾊEﾍIｽKVﾌｻｽEｿﾔｽﾊ. 





(56)ではAssにおいてのみ  [Past-Part Conj Verb] の構造が見られる．他の写




Mar Q ACﾌK EﾊｻﾄｳIﾑ ｳｽﾊ EｳIﾋ. Q ESIﾍ ｹANEｳIﾑﾉｽA ｻﾑ !ｦCｻA. 
Zog Q ACSK EﾊｻﾄｳIﾑ ｳｽﾊ EｳIﾋ. Q ESIﾍ ｹANEｳIﾑﾉｽA ｻﾑ !ｦCｻA. 
Sav  S ACSK SｻﾄｳIﾜ ｳｽﾊ EｳIﾋ. S ESIﾍ ｹANEｳIﾜﾅA ｻﾜ !ｦCｻA. 
   
   Q !Iﾄﾊ ﾍUｳ GｳVﾒCﾌ ｻﾊﾄｳIﾑﾉｽﾌ ｦA ｦﾌ. 
   Q !Iﾄﾊ ﾍUｳ GｳVﾒCﾌ ｻﾌﾄｳIﾑﾉｽﾌ ｦA ｦ^ﾌ. 
   S !Iﾄﾊ ﾏUｳ GｳVﾒCﾌ ｻﾊﾄｳLIAﾉK ｦA ｦﾌ. 
［そして水から上がると，イエスは天が裂け，霊が鳩のように彼のところへ
降って来るのを見た．］  (Mk 1:10) 
 
(57)ではMar，Zog，Savの全てで現在分詞  EﾊｻﾄｳIﾑ (SｻﾄｳIﾜ) とアオリスト  




Mar Q ｸｹSNﾊEAEﾊ ｳCA ｦA IKｻﾑｽK S ｦAﾈﾑｽﾊ ﾓ ｻﾊVAｽS  
Zog Q ｸｹSNﾊEAEﾊ ｳCA ｦA IKｻﾑｽK. Q ｦAﾈﾑｽﾊ ｻﾊVAｽS.  
   
   IﾊEA ｦﾊ IﾊEA. Q IAAﾉK SYﾊ EVAｻｽﾌ ｦA !Iｻﾍﾄﾊ ｦKﾈSｻｽﾋﾄﾊ. 
   IﾊEA. ｦﾊ IﾊEA. Q IAﾍAﾉK QYﾊ EVAｻｽﾌ ｦA Iｿｻﾍﾄﾊ ｦKﾈSｻｽﾊQﾄﾊ. 
［さて，彼は十二人を呼び寄せる．そして彼らを二人ずつ遣わし始めた．］   
(Mk 6:7) 
 
(58)では  Mar と  Zog の両方で過去分詞  ｸｹSNﾊEAEﾊ と動詞のアオリスト   
ｦAﾈﾑｽﾊ の間に接続詞  S が見られ， [Past-Part Conj Verb] の構造である．  
 
(59)  
Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !GVA KYｿ !Sｻﾊ. ﾈKｻｳYｿ ﾄｳﾅKﾉS IA ｻﾊｽEｳｹﾔ 
Zog Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ. Q !GVA KYｿ !Sｻ. ﾈKｻｳYｿ ﾄｳﾉｽKﾉS IA ｻﾊｽEｳｹ^ﾔ  
   
   ｽKCﾍ. ｻVﾍｸKﾆﾊ LK !GVA KYｿ . ｹAEEｿｦS IA ｸｹｳNﾌｹﾔ. 
   ｽKCﾍ. ｻVﾍｸﾌﾆﾌ LK !GVA KYｿ . ｹAE'ES. IA ｸｹｳNﾌｹ^ﾔ. 
［そこでイエスは彼に語りかけて言った，「何をして欲しいのか」．すると盲人
は言った，「ラビ様，見えるように（して下さい）」．］  (Mk 10:51) 
 
(59)では  Zog において過去分詞  ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ  と動詞のアオリスト  !GVA 




Mar Q KVSUｳ ｦK ｸｹSKYVﾔｽﾊ EAｻﾊ. QｻﾄｳIﾑﾉｽK ｳｽﾊ GｹAIA ｽｳGｳ .  
Zog Q KVSUｳ ｦK ｸｹSKYV^ﾔｽﾊ EAｻﾊ. QｻﾄｳIﾑﾉｽK ｳｽﾊ GｹAIA ｽｳGｳ. 
Ass  S KVSUｳ ｦK ｸｹSSYﾒｽﾊ EAｻﾊ. SｻﾄｳIﾑﾅK ｳｽﾊ GｹAIA ｽｳGｳ. 
Sav  S KVSUｳ ｦK ｸｹSKYVﾒｽﾊ EAｻﾊ. S SｻﾄｳIﾜﾅK ｳｽﾊ GｹAIA ｽｳGｳ . 




   Q ｸｹAﾄﾊ ｳｽﾊ ｦｳGﾊ EAﾉSﾄﾊ ｳｽﾊｽｹﾑｻﾍｽK. Eﾌ ｻﾊEﾍIﾍｦSK ｦA ｦﾑ. 
   ｸｹAﾄﾊ ｳｽﾊ ｦｳGﾊ EAﾉSﾄﾊ ｳｽﾊｽｹﾑｻﾍｽK. Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｦSK ｦA ｦ^ﾑ. 
   ｸｹAﾄﾊ ｳｽﾊ ｦｳGﾌ EAﾉSﾄﾊ SｻｽｹﾑｻﾍｽK. Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｦSK ｦA ｦﾑ. 
   ｸｹAﾄﾊ ｳｽﾊ ｦｳGﾊ EAﾉSﾄﾊ ｳｽﾊｽｹﾜｻﾍｽK. S Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｦSK SYﾊ. 
［しかし人々があなたたちを受け入れないならば，その町より出て来る時に，
あなたたちの足より塵を打ち払い，彼らに対する証とせよ．］  (Lk 9:5) 
 
(60)では  Mar のみ現在分詞  QｻﾄｳIﾑﾉｽK と動詞  ｳｽﾊｽｹﾑｻﾍｽK の間に接続詞  
Q をとり， [Pre-Part Conj Verb] という構造をなしている．Zog，Ass，Savは分
詞と動詞の間に接続詞はなく， [Pre-Part Verb]となっている．  
 
(61)  
Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK ｹKﾈK KS !Sｻﾊ. YAｹｽA YAｹﾊｽA  
Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK ｹKﾈK KP !Sｻ. YAｹ 'ｽA. YAｹ 'ｽA.  
Ass  ｵｽﾊEﾍﾉｽAE !Sｻﾊ S ｹKﾈK KS. YAｹﾂｳ YAｹﾂｳ. 
Sav  ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK !Pｻ ｹKﾈK KP. YAｹｽA YAｹｽA.  
 
   ｸKﾈKﾉS ｻﾑ S YVﾊESﾉS ｳ YﾌｦｳNﾍ. 
   ｸKﾈKﾉS ｻﾑ Q YVﾌESﾉS ｳ YｦｳNﾍ. 
   ｸKﾈKﾉP ｻﾑ S YVﾌEPﾉP ｳ YｦｳMﾍ. 
   ｸKﾈKﾉS ｻﾜ S YVﾊESﾉS ｳ YｦｳNﾍ. 
［すると主は答えて，彼女に言った，「マルタよ，マルタよ，あなたは多くの
ことに心を煩わせ，かき乱されている．］  (Lk 10:41) 
 
(61)は  Ass において  [Past-Part Conj Verb] の構造があらわれている．他の写
本では過去分詞  ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ と動詞アオリスト  ｹKﾈK の間に接続詞は見られ









Mar            S ｸｹSKYﾊ S SｻﾆﾍVS S S ｳｽﾊｸｿｻｽS S. 
Zog            Q ｸｹSPYﾊ QﾆﾍVS P. Q ｳｽﾊｸｿｻｽS P. 
Ass  ｳｦS LK ｿYVﾊﾈAﾉﾑ. S ｸｹPKYﾊP S. SﾆﾍVﾌ S ｳｽﾊｸｿｻｽS P. 
Sav             S ｸｹSRYﾊ SﾆﾍVS P. S ｳｽﾊｸｿｻｽS P. 
［（しかし）彼らは黙っていた．するとイエスは病人の手をとり，彼を癒し，
去らせてやった．］  (Lk 14:4) 
 
(62)について  Mar では過去分詞  ｸｹSKYﾊ と動詞アオリスト  SｻﾆﾍVS の間に  
S が見える．これは  ｸｹSKYﾊ「取る」の補語の 3 人称代名詞対格と考えられな
くもないが，直後の動詞  SｻﾆﾍVS も 3 人称代名詞対格の  S を取っているため
やや冗長に感じる．これを接続詞であると考えれば  [Past-Part Conj Verb] の構
造となる．Zog と  Sav では過去分詞と動詞のアオリストで  [Past-Part Verb]，
Ass では双方とも過去分詞で  [Past-Part Conj Past-Part] となっている．  
 
(63)  
Mar ｸｹSNﾊEAEﾊ LK S IKｻﾑｽﾌ ｹACﾊ ｻEｳSﾄﾊ. Q IAｻｽﾊ SYﾊ IKｻﾑｽﾌ  
Zog ｸｹSNﾊEAEﾊ LK. !Q. ｹACﾊ ｻEｳQﾄﾊ. EﾊIAｻｽﾊ QYﾊ !Q  
Ass  ｸｹPNﾌEAEﾊ LK !Qｽﾌ ｹACﾌ ｻEｳSﾄﾊ. S EﾊIAｻｽﾊ SYﾊ Q  
   
  YﾊｦAｻﾊ. Q ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ. UｿｸVﾒ IﾍSｽK IｳｦﾌIKLK ｸｹSIﾒ. 
   YﾊｦAｻﾊ. Q ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ. UｿｸV^ﾒ IﾍQｽK Iｳｦ^IKLK ｸｹSIﾒ . 
   YｦAｻﾌ. S ｹKﾈK SYﾊ UｿｸVﾔ IﾍSｽK. IｳｦﾌIKLK ｸｹPIﾒ. 
［（彼は）自分の十人の僕たちを呼んで，彼らに十ムナを渡し，彼らに対して
言った，「私が帰って来るまで，商売をしておれ」．］  (Lk 19:13) 
 
 (63)では  Mar と  Ass において過去分詞  ｸｹSNﾊEAEﾊ と動詞アオリスト   
IAｻｽﾊ（EﾊIAｻｽﾊ）の間に接続詞があり [Past-Part Conj Verb]．Zog では分詞と







Mar Q SｦA YﾊｦｳGA ﾄｿVﾑﾉｽK !GVAAﾄﾒ ｦA ｦﾌ.  
Zog Q SｦA YﾊｦｳGA ﾄｿVﾑﾉｽK. Q GVAAﾄﾒ ｦA ｦ^ﾌ. 
［そして他の多くのことを彼に向って叫び，言い続けた．］  (Lk 22:65) 
 
 (64)では  Zog において現在分詞  ﾄｿVﾑﾉｽ K と動詞の未完了過去  GVAAﾄﾒ 
の間に接続詞  Q があり， [Pre-Part Conj Verb] となっている．Mar は接続詞を
用いず， [Pre-Part Verb]の構造をとる．  
 
(65)  
Mar Q ｳCｹﾍｽﾊﾉK S ｳC ｳｦﾊ ｸｳVﾊ Yｳｹﾍ ｹﾍﾉﾑ KYｿ.  
Zog Q ｳCｹﾍｽﾊﾉK P ｳC ｳｦﾊ ｸｳVﾊ Yｳｹﾍ. Q ｹﾍﾉﾑ KYｿ.  
Ass  S ｳCｹﾍｽﾊﾉK S ｳC ｳｦﾊ ｸｳVﾊ Yｳｹﾍ ｹﾍﾉﾑ KYｿ.  
 
   ｿﾈSｽKVﾎ UｳGIA ｻﾍYｳ ｸｹSIK. 
   ｹAEES. UｳGIA ｻﾍYｳ ｸｹSIK. 
   ｿﾈPｽKVﾎ UｳGIA ｻﾍYｳ ｸｹPIK. 
［そして海の向こう岸で彼を見つけると「ラビ，いつここに着かれたのですか
」と彼に言った．］  (Jo 6:25) 
 
(65)の例では  Zog のみが分詞  ｳCｹﾍｽﾊﾉK と動詞  ｹﾍﾉﾑ の間に接続詞  Q を
とり [Past-Part Conj Past-Verb]という構造をとる．Mar および  Ass は [Past-Part 
Past-Verb]で接続詞は見られない．  
OCSでは等位接続詞「そして」をあらわす  i と，3 人称の代名詞男性単数の




Mar S. NAUｹﾋEﾊﾉK S CSﾍAﾄﾒ ｸｳ VSﾆﾎ .  
Zog Q NAUｹﾋEﾊﾉK P CﾌﾍAﾄﾒ P ｸｳ VSﾆｿ.  




  EﾊｸｹAﾉAAﾄﾒ LK S !GVﾅK ｸｹｳｹﾌﾆS Uｽｳ ｽﾑ ｿIAｹS. 
   EﾊｸｹAﾉAAﾄﾒ LK P !GVﾔﾉｽK. ｸｹｳｹﾌﾆS Uﾊｽｳ ｽﾑ ｿIAｹS. 
［また彼に目隠しを巻きつけて顔を殴り，彼にたずねて言うのであった，「予
言してみろ，お前を打ったのは誰か」．］  (Lk 22:64) 
 
 (66)では  Mar と  Zog の双方で過去分詞  NAUｹﾋEﾊﾉ K と動詞未完了過去   
CSﾍAﾄﾒ の間に  S（ P）がある．Mar の  S，Zog の  P はそれぞれ  NAUｹﾋEﾊﾉK
「目を隠す」の補語として代名詞*S の男性単数対格ともとれる．Zog ではそ
の直後に来る動詞  CﾌﾍAﾄﾒ 「なぐる」のあとにも P があり，こちらは3人称
代名詞の男性対格  P であると考えるべきであるから，最初の P も*S の対格形
であるとみなすと，やや不自然にも思える．これを接続詞と考え， [Past-Part 
Conj Verb]ととると，本研究で対象とすべき例となる．なおこの語に関して
Jagić (1960)のインデクスには記載がない．  
 対応するギリシア語のテキストをNA28で確認すると，NAUｹﾋEﾊﾉKにあたる  
περικαλύψαντες「見る」の後に補語の  αὐτὸν がある．これに従うとここは全体





Mar S. NAUｹﾋEﾊﾉK S CSﾍAﾄﾒ ｸｳ VSﾆﾎ . EﾊｸｹAﾉAAﾄﾒ LK S  
Zog  Q NAUｹﾋEﾊﾉK P CﾌﾍAﾄﾒ P ｸｳ VSﾆｿ. EﾊｸｹAﾉAAﾄﾒ LK P  
NA28 καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν ἐπηρώτων λέγοντες· προφήτευσον，  
 
   !GVﾅK ｸｹｳｹﾌﾆS Uｽｳ ｽﾑ ｿIAｹS. 
   !GVﾔﾉｽK. ｸｹｳｹﾌﾆS Uﾊｽｳ ｽﾑ ｿIAｹS.  
τίς ἐστιν ὁ παίσας σε; 
［また彼に目隠しを巻きつけて顔を殴り，彼にたずねて言うのであった，「予






【表 11】 OCS 福音書における接続詞を伴う分詞のあらわれ方  
  章句番号 Mar Zog Ass Sav 時制 語順 
(54) Mt 9:23       ○ Past [Part Conj Verb] 
(55) Mt 18:30   － ○ ○ Past [Part Conj Verb] 
(56) Mt 26:62     ○   Past [Part Conj Verb] 
(57) Mk 1:10 ○ ○ － ○ Pre [Part Conj Verb] 
(58) Mk 6:7 ○ ○ － － Past [Part Conj Verb] 
(59) Mk 10:51   ○ － － Past [Part Conj Verb] 
(60) Lk 9:5 ○       Pre [Part Conj Verb] 
(61) Lk 10:41     ○   Past [Part Conj Verb] 
(62) Lk 14:4 ○       Past [Part Conj Verb] 
(63) Lk 19:13 ○   ○ － Past [Part Conj Verb] 
(64) Lk 22:65   ○ － － Pre [Part Conj Verb] 












6.4.3 仮説の検証  







6.4.1.2 で見たように， (51) [(S) Verb Conj Verb]と (46) [(S) Part Verb]の構造を
混同し (48) [(S) Part Conj Verb]となるには動作の順序が類似していなければな
らない．そこではじめに a) に関連して，分詞の時制に注目してみる．【表 11】








語順は変更することが出来ない．以上 a) b)の 2 つの結果は意味的に類似する
構造において (48)の構造が多く起っていることを示し，本稿の仮説 1 を支持す




6.4.4 ギリシア語テキストとの比較  
 2.2.1 で見たように OCS の翻訳元となったギリシア語のテキストを厳密に決
定することはできない．本稿では NA28 によるギリシア語の福音書テキストを
用いて比較を行う．参考として 1 例を挙げる．  
 
(68)(=54)  
Mar  Q ｸｹSﾉKIﾊ !Sｻﾊ Eﾊ IｳYﾊ UﾊｦﾑLﾌ. Q ESIﾍEﾊ ｻｳｸﾌﾆﾑ 
Zog  Q ｸｹSﾉKIﾊ !Sｻ Eﾊ IｳYﾊ UﾊｦﾑLﾌ. Q ESIﾍEﾊ ｻESｹ 'ﾆﾑ. 
Ass   S ｸｹSﾉKIﾊ !Sｻﾊ Eﾊ IｳYﾊ UﾌｦﾑLﾌ. S EPIﾍEﾊ ｻｳｸﾌﾆﾑ 
Sav   S ｸｹSﾉﾊIﾊ !Pｻ Eﾊ ﾄｹAYSｦﾒ UﾊｦﾜLﾒ. S ESIﾍ ｻﾊｸﾜﾅﾒ. 
NA28  Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος καὶ ἰδὼν τοὺς  






   S ｦAｹｳIﾊ YVﾊEﾑﾅﾊ !GVA SYﾊ. 
   Q ｦAｹｳIﾊ YVﾌEﾑﾉｽﾌ . !GVA QYﾊ. 
   S ｦAｹｳIﾊ YVﾊEﾑﾅﾊ. 
   S ｦAｹｳIA YVﾌEﾜﾅA. S !GVA SYﾊ. 
αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον  
［そしてイエスは役人の家にやって来て，笛吹きたちや群衆がうるさく騒いで
いるのを見ると，言った．］  (Mt 9:23) 
 
 (68)で挙げた例文は NA28 においては「やって来る」にあたる動作がアオリ
スト分詞 ἐλθὼν であらわされ，また「（イエスが）見た」についてもアオリス
ト分詞 ἰδὼν であらわされている．間には and にあたる καὶ が見られ，[Part Conj 
Part]の構造をなしている．つまり，問題の現象の見られない Mar，Zog，Ass






【表 12】 OCS テキストと NA28 における分詞・動詞のあらわれ方 
章句番号 NA28 Mar Zog Ass Sav(a) Sav(b) 
Mt 9:23 Past-Part Conj Past-Part Past-Part Conj Past-Part Past-Part Conj Past-Part Past-Part Conj Past-Part Past-Part Conj Past-Verb (Aor)   
Mt 18:30 Past-Part Past-Verb (Aor) Past-Part Past-Verb (Aor) - Past-Part Conj Past-Verb (Aor) Past-Part Conj Past-Verb (Aor)   
Mt 26:62 Past-Part Past-Verb (Aor) Past-Part Past-Verb (Aor) Past-Part Past-Verb (Aor) Past-Part Conj Past-Verb (Aor) Past-Part Past-Verb (Aor) Past-Part Past-Verb (Aor) 
Mk 1:10 Pre-Part Past-Verb (Aor) Pre-Part Conj Past-Verb (Aor) Pre-Part Conj Past-Verb (Aor) - Pre-Part Conj Past-Verb (Aor)   
Mk 6:7 Pre-Verb Conj Past-Verb (Aor) Past-Part Conj Past-Verb (Aor) Past-Part Conj Past-Verb (Aor) - -   
Mk 10:51 Past-Part Past-Verb (Aor) Past-Part Past-Verb (Aor) Past-Part Conj Past-Verb (Aor) - -   
Lk 9:5 Pre-Part Pre-Verb Pre-Part Conj Pre-Verb Pre-Part Pre-Verb Pre-Part Pre-Verb Pre-Part Pre-Verb   
Lk 10:41 Past-Part Past-Verb (Aor) Past-Part Past-Verb (Aor) Past-Part Past-Verb (Aor) Past-Part Conj Past-Verb (Aor) Past-Part Past-Verb (Aor)   
Lk 14:4 Past-Part Past-Verb (Aor) Past-Part Conj Past-Verb (Aor) Past-Part Past-Verb (Aor) Past-Part Conj Past-Part Past-Part Past-Verb (Aor)   
Lk 19:13 Past-Part Past-Verb (Aor) Past-Part Conj Past-Verb (Aor) Past-Part Past-Verb (Aor) Past-Part Conj Past-Verb (Aor) -   
Lk 22:65 Pre-Part Past-Verb (Imp) Pre-Part Past-Verb (Imp) Pre-Part Conj Past-Verb (Imp) - -   
















Mar Q ACﾌK EﾊｻﾄｳIﾑ ｳｽﾊ EｳIﾋ. Q ESIﾍ ｹANEｳIﾑﾉｽA ｻﾑ !ｦCｻA. 
Zog  Q ACSK EﾊｻﾄｳIﾑ ｳｽﾊ EｳIﾋ. Q ESIﾍ ｹANEｳIﾑﾉｽA ｻﾑ !ｦCｻA. 
Sav  S ACSK SｻﾄｳIﾜ ｳｽﾊ EｳIﾋ. S ESIﾍ ｹANEｳIﾜﾅA ｻﾜ !ｦCｻA. 
NA28 καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς 
   
   Q !Iﾄﾊ ﾍUｳ GｳVﾒCﾌ ｻﾊﾄｳIﾑﾉｽﾌ ｦA ｦﾌ. 
   Q !Iﾄﾊ ﾍUｳ GｳVﾒCﾌ ｻﾌﾄｳIﾑﾉｽﾌ ｦA ｦ^ﾌ. 
   S !Iﾄﾊ ﾏUｳ GｳVﾒCﾌ ｻﾊﾄｳLIAﾉK ｦA ｦﾌ. 
   καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν· 
［そして水から上がると，イエスは天が裂け，霊が鳩のように彼のところへ
降って来るのを見た．］  (Mk 1:10) 
 
 NA28は「（水から）上がる」が現在分詞  ἀναβαίνων で，「見た」が動詞の
アオリスト  εἶδενで示されている．間には接続詞を取らず  [Pre-Part Past-Verb] 
の構造をとる．一方  OCS ではMar，Zog，Savの3つの福音書全てで現在分詞    
EﾊｻﾄｳIﾑ (SｻﾄｳIﾜ)と動詞アオリスト形  ESIﾍ とが接続詞  Q (S)によってつなが
れ [Pre-Part Conj Past-Verb]となっている．これについて積極的な判断は出来な




れない 140．  
 
6.5 分詞の「誤用」についての結論とまとめ  
 6 章ではロシア語史における分詞の変化を念頭に置き，分詞と動詞が等位接
続詞によって繋がれる [Part Conj Verb]という「誤用」の構造がどのような原因
であらわれるかを OCS の福音書を対象として検討した．2 つの動作を順次的
に示す場合，OCS では過去分詞を用いた [Past-Part Verb]（時制は任意）という


















                                                   
139 OCS においてピリオド等の記号は現代語のように統一した基準では使用され
ておらず，必ずしも文の終わりをあらわすわけではない．  
140 再建テキストを見ると，Vajs 1927では  Q ACﾌK EﾊｻﾄｳIﾑ ｳｽﾊ EｳIﾋ. Q ESIﾍ  
ｹANEｳIﾑﾉｽA ｻﾑ !ｦCｻA.となっているが，Vajs 1935aでは  S ACﾌﾐ EﾊｻﾄｳIﾑ ｳｽﾊ  





上，NA28 を比較に用いることが最善の方法かどうか判断が難しい．  





Mar Q !GVAﾉﾑ KYｿ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. ESISﾉS ｦAｹｳIﾊ  
Zog Q !GVAﾉﾑ KYｿ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. ESIﾑ ｦAｹｳIﾊ  
Ass  S !GVAAﾄﾒ KYｿ ｿﾈKｦPﾆS KGｳ. ESIPﾉP ｦAｹｳIﾊ  
Sav  S !GVAﾉﾜ KYﾀ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. ESIﾜ ｦAｹｳIﾊ  
   
   ｿGｦﾍｽAﾔﾉｽﾊ ｽﾑ. Q !GVKﾉS Uﾊｽｳ ｻﾑ ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾑ Yﾊｦﾍ . 
   ｿGｦﾍｽAﾔﾉｽﾌ ｽﾑ Q !GVKﾉS. Uﾊｽｳ ｻﾑ ｸｹSUｳｻｦﾒ Yｦ 'ﾍ. 
   ｿGｦﾍｽAﾔﾉｽﾊ ｽﾑ. S !GVKﾉP Uｽｳ ｸｹPUｳｻｦﾒ ｻﾑ Yｦﾍ. 





(70)の例文で  Zog と  Sav は現在分詞  ESIﾑ  と動詞の現在形  !GVKﾉS の間
に接続詞  S をとり [Pre-Part Conj Pre-Verb]という構造をなす．Mar と  Ass は







7. おわりに  
7.1 まとめ  
 本稿は言語の通時的な変化と言語の使用者との関係について，OCS の分詞
を例として考察を行ったものである．  








成立に関わり，現代までその影響を及ぼしている．   
 OCS を起点としてロシア語史を概観するとそこにはさまざまな言語変化が
観察される．分詞もまた形態や用法上の変化によって現代ロシア語には副動詞
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1010100 Ass *UﾌｦPGﾊP !ｹｳIｻｽEA !!SﾘﾄEA. !ｻｦA !IIEA. !ｻｦA *AEｹA/AY/Vﾍ.  
1010100 Sav *UﾊｦSGﾋ ｹｳLIﾌｻｽEA !PｻﾄEA. !ｻｦｿ IAEﾋIｳEA. !ｻｦｿ AEｹAYVﾍ.  
   
1010200 Ass *AEｹA/AYﾊ ｹｳIS /SｻA/AUA. */SｻA/AUﾌ LK ｹｳIP /S/AU/ｳEA. /S/AUｳEﾊ LK ｹｳIP */S/ﾎIﾒ /S CｹAｽP/ﾔ /KGｳ.  
1010200 Sav AEｹAYﾊ ｹｳIS (SｻAUA. (SｻAUﾊ LK ｹｳIS (SﾏUｳEA. (SﾏUｳEﾊ LK ｹｳIS (SﾎIﾒ (S CｹAｽS(ﾔ (KGｳ.  
   
1010300 Ass *(S/ﾎIA LK ｹｳIP ﾁAｹKｻA /S NAｹA. //ｵｽﾊ ｽAYAｹﾊS. ﾁAｹKｻﾊ LK ｹｳIP /Kｻ/ｹｳYA. /KｻｹｳYﾌ LK ｹｳIP /AｹA/AYA.  
1010300 Sav (SﾎIA LK ｹｳIS ﾁAｹKｻA (S NA(ｹｹA (ｳｽﾊ ｽAYAｹﾋ. ﾁAｹKｻﾊ LK ｹｳIS (KﾁｹｳYA. (KﾁｹｳYﾊ LK. ｹｳIS AｹAYA.  
   
1010400 Ass */AｹA/AYﾊ LK ｹｳIP /AYPｦAIAEA. /AYPｦAIAEﾊ LK ｹｳIP. *ｦAｻ~ｻｳｦA. ｦAｻ~ｻ/ｳｦﾊ LK ｹｳIP ｻAVﾌYｳｦA.  
1010400 Sav AｹAYﾊ LK ｹｳIS. AYSｦAIAEA. (AYSｦAIAEﾌ LK ｹｳIS ｦAｻｳｦA. ｦAｻｳｦﾊ LK ｹｳIS 
   
1010500 Ass *ｻAV/Yｳｦﾊ LK ｹｳIP *Eｳ(ｳNA ｳ!ｽ ｹAﾄAEﾊP. *Eｳ/ｳNﾌ LK ｹｳIP (ｳEP/ｳIA. [((ｵｽﾊ ｹｳｽﾊP]. */ｳES(/ｳIﾊ LK ｹｳIP. /S/KｻK/A.  
1010500 Sav EｳANA. (ｳｽﾊ ﾄAｹAEﾋ. Eｳ(ｳNﾊ LK ｹｳIS. (ｳESIA (ｳｽﾊ ｹﾀｽS. (ｳESIﾊ LK ｹｳIS. (S(KｻKﾏ.  
   
1010600 Ass */S/KｻK/S LK ｹｳIP !IIA !ﾆｹﾍ. !IIﾊ LK !ﾆｹﾌ ｹｳIP ｻｳVｳYｳｦA ｵ!ｽ /ｿｹP/SｦﾊP/ﾓ.  
1010600 Sav (S(KｻKP LK ｹｳIS. !IIA !ﾆｹA. !IIﾊ LK !ﾆｹﾌ. ｹｳIS ｻｳVｳYｳｦA. (ｳｽﾊ ｿｹSｦﾋ(ﾑ.  
   
1010700 Ass *ｻｳVｳYｳｦﾊ LK ｹｳIP. ｹｳEｳ/AYA. *ｹｳEｳ/AYﾊ LK ｹｳIS /AEP/AIA. */AEP/AIﾊ LK ｹｳIP /Aｻ~ｻA.  
1010700 Sav ｻｳVｳYｳｦﾊ LK. ｹｳIS ｹｳEｳ(ｳYA. ｹｳEｳ(ｳYﾊ LK. ｹｳIS AESIA. AESIﾊ LK ｹｳIS AｻA.  
   
1010800 Ass */Aｻ//ｻﾌ LK ｹｳIP /S/ｳ/AｻAﾁAｽA. /S/ｳ/AｻAﾁAｽﾊ LK ｹｳIP /S/ｳ/AｹAYA. */S/ｳ/AｹAYﾌ LK ｹｳIP /S/ｳNP/ﾔ.  
1010800 Sav Aｻﾊ LK ｹｳIS. AｻAﾁAｽA. AｻAﾁAｽﾊ LK. ｹｳIS (S(ｳｹｳYA. (Sｳ?ｹｳYﾊ LK? ｹｳIS. (ｳNSﾔ.  
   
1010900 Ass */S/ｳNP/ﾍ LK ｹｳIP /S/ｳ/AｽAYA. /S/ｳ/AｽAYﾌ LK ｹｳIP /AﾄANA. */AﾄANﾌ LK ｹｳIP /S/KNKUP/ﾔ.  
1010900 Sav (ｳNSﾏ LK ｹｳIS. (S(ｳｽAYA. (S(ｳｽAYﾊ LK. ｹｳIS AﾄANA. AﾄANﾊ LK ｹｳIS. (S(KNKUSﾔ.  
   
1011000 Ass /S/KNKUP/ﾍ LK ｹｳIP YAｦAｻS/ﾔ. YAｦAｻP/S LK ｹｳIP /AY/ｳ/ｻA. */AYｳｻﾌ LK ｹｳIP /S/ｳｻP/ﾔ.  
1011000 Sav (S(KNKUSﾏ LK ｹｳIS YAｦAｻSﾔ. YAｦAｻSﾏ LK. ｹｳIS (AYｳｻA. AYｳｻﾊ LK ｹｳIS. (S(ｳｻSﾔ.  
   
1011100 Ass */S/ｳｻP/A LK ｹｳIP /S/ｳﾄｳｦP/ﾔ. S CｹAｽS/ﾔ /KGｳ. *Eﾊ ｸｹﾍｻKVKｦP/S EAEPVｳｦｻｽﾍ/AYﾌ.  
1011100 Sav (S(ｳｻSﾏ LK ｹｳIS. (S(ｳﾄｳｦSﾔ. (S CｹAｽSﾔ (KGｳ. Eﾌ ｸｹﾍｻKVKｦS(K EAESVｳｦﾌｻUｳ(K.  
   
1011200 Ass *ｸｳ ｸｹﾍｻKVKｦS/S LK EAEPVｳｦﾌｻｽﾍ. */S/ｳﾄｳｦS/ﾍ ｹｳIS ｻAVAｽSVﾍ. ｻAVAｽPVﾌ LK ｹｳIP Nｳｹｳ/EAEKVﾍ.  
2 
1011200 Sav ｸｳ ｸｹﾍｻKVKｦSP LK EAESVｳｦﾌｻﾆﾍYﾌ. (ｳﾄｳｦSﾏ ｹｳIS. ｻAVAｽSPVﾍ. ｻAVAｽSPVﾌ LK ｹｳIS. NｳｹｳEAEKVﾍ.  
   
1011300 Ass *Nｳｹｳ/EAEKVﾌ LK ｹｳIP. */AEP/ｿIA. */AEP/ｿIﾊ LK ｹｳIP /KVS/AUPYA. /KVS/AUSYﾌ LK ｹｳIP */ANAｹA.  
1011300 Sav NｳｹｳEAEKVﾌ LK ｹｳIS. AESﾎIA. AESﾎIﾊ LK ｹｳIS. AVSAUSYA. AVSAUSYﾊ LK ｹｳIS. ANAｹA.  
   
1011400 Ass */ANAｹﾌ LK ｹｳIP ｻAIｳUA. ｻAIｳUﾌ LK ｹｳIP /Aﾄ/PｦA. /AﾄPｦﾊ LK !ｹ!ｳIP /KVS/ｿIA.  
1011400 Sav ANAｹﾊ LK ｹｳIS. ｻAIｳUA. ｻAIｳUﾊ LK ｹｳIS. AﾄSYA. AﾄSYﾊ LK ｹｳIS. (KVSｿIﾒ.  
   
1011500 Ass /KVP/ｿIﾊ LK ｹｳIP /KVP/KNｳｹA. */KVP/KNｳｹﾊ LK ｹｳIP YA(ｽ/ｽAｦA. YAｽ/ｽAｦﾊ LK ｹｳIP. /S/AUｳEA.  
1011500 Sav (KVSｿIﾊ LK ｹｳIS. (KVSANAｹA. (KVSANAｹﾊ LK ｹｳIS. YA(ｽﾂAｦA. YAｽﾌﾂAｦﾊ LK ｹｳIS. (SﾏUｳEA.  
   
1011600 Ass /S/AUｳEﾊ LK ｹｳIP /S/ｳｻPﾁA YﾒLA YAｹS/SｦA. /SN ｦK/ﾓLK ｹｳIP ｻﾑ !/Sｻﾊ. ｦAｹPﾆA/KYﾊS !ﾄﾊ.  
1011600 Sav (SﾏUｳEﾊ LK ｹｳIS (S((ｵｻSﾁA. YﾒLA YAｹSPｦA. (SN ｦK(ﾑLK ｹｳIS ｻﾜ !Pｻ. ｦAｹSﾆA(KYﾋ !ﾄﾊ.  
   
1011700 Ass *Eﾌｻﾍﾄﾊ LK ｹｳIｳEﾊ. ｵ!ｽ /AEｹA/AYA Iｳ !IIA. ｹｳIｳEﾊ !G!Q ｽK : * */S ｵ!ｽ !IIA Iｳ ｸｹﾍｻKVKｦS/ﾍ EAEPVｳｦ(ｻUA/AGｳ. *ｹｳIｳEﾊ !G!Q ｽK. */S ｵ!ｽ ｸｹﾍｻKVKｦS/ﾍ 
EAESVｳ/ｦ/ｻUA/AGｳ Iｳ !ﾄA. *ｹｳIｳEﾊ !G!Q ｽK.  
1011700 Sav Eｻﾍﾄﾊ ｹｳIﾊ. (ｳｽﾊ AEｹAYA. Iｳ !IEIA. ｹｳIﾊ. !IP. (S (ｳｽﾊ !IIA Iｳ ｸｹﾍｻKVKｦSﾏ EAESVｳｦﾌｻUAGｳ. ｹｳIﾊ. !IP. (S (ｳｽﾊ ｸｹﾍｻKVKｦSﾏ. EAESVｳｦﾌｻUAGｳ. Iｳ !ﾄA ｹｳI
ﾊ. !IP.  
   
1011800 Ass !*SｻﾄEｳ LK !ｹｳIｻｽEｳ ｻPﾆK CﾊP!ｻ. /ｳCｹﾒﾈKｦﾍ CﾊSEﾌﾉP YAｽKｹP /KGｳ YAｹP/S. */S/ｳｻPﾁｳEP. ｸｹﾍLIK IALK ｦK ｻﾌｦﾑｻｽK ｻﾑ. */ｳCｹﾍｽK ｻﾑ /SYﾒﾅP Eﾊ ﾈｹﾍEﾍ ｵ!ｽ !I
ﾄA !ｻｽA.  
1011801 Ass !*(SｻﾄEｳ LK !ｹｳIｻｽEｳ ｻSﾆK :: Uｳ!ﾆ 
1011800 Sav *(S !ﾄEｳ LK ｹｳLIﾌｻｽEｳ ｻSﾆ(K Cﾍ. (ｳCｹﾒﾈKｦﾍ LK CﾋEﾊﾉS !YｽKｹS (KGｳ YAｹSP (S((ｵｻSﾁｳES. ｸｹﾍLIK IALK ｦK ｻﾊｦﾜｻｽK ｻﾜ. (ｳCｹﾍｽK ｻﾜ (SYﾒﾅS Eﾌ ﾈｹﾍEﾍ (ｳｽ
ﾊ !IﾄA !ｻｽA.  
   
1011900 Ass */S/ｳｻPﾁﾌ LK YﾒLﾌ /K/ﾓ. ｸｹAEﾌIKｦﾊ ｻﾊP /S ｦK ﾄｳｽﾑ /ｳCVPﾈPｽP /K/ﾓ. *Eﾊｻ/ﾄｳｽﾍ ｽA/S ｸｿｻｽPｽP (ﾔ.  
1011900 Sav S((ｵｻSﾁﾊ LK YﾒLﾊ Kﾑ ｸｹAEﾌIﾌｦﾊ ｻﾋ. (S ｦK ﾄｳｽﾜ(ｳCVSﾈSｽS (K(ﾑ. Eﾊｻﾄｳｽﾍ ｽAP. ｸｿｻｽSｽS ﾔ.  
   
1012000 Ass *ｻK LK /KYｿ /ｿYﾊPﾉVﾌﾉｿ. ｻK !/AｦTVﾊ !Gｦﾌ Eﾌ ｻﾌｦﾍ /ﾍES ｻﾑ /KYｿ !GVﾓ. */S/ｳｻPﾁK !ｻｦK !IIEﾊ. ｦK /ｿCｳ/S ｻﾑ ｸｹP/ﾓｽP LKｦﾊP ｽEｳ/K/ﾓ /YA/ｹP/ﾓ. !:: !:: ｻﾒ
ﾉｽK/K Cｳ Eﾌ ｦK/S. *ｵ!ｽ !IﾄA !ｻｽA /Kｻｽﾊ.  
1012000 Sav ｻSﾆK LK (KYｿ ｻﾊYﾋﾉVﾌﾉﾎ. ｻK !AGGVﾊ !Gｦﾌ Eﾊ ｻﾊｦﾍ ﾏES ｻﾜ(KYｿ !GVﾜ. (S((ｵｻSﾁK !ｻｦｿ !IEﾊ. ｦK ｿCｳP ｻﾜ ｸｹS(ﾑｽS LKｦﾋｻEｳ(K(ﾑ YAｹS(ﾑ. ｹｳLIﾌﾉK(K Cｳ ｻ
ﾜ Eﾌ ｦKP. (ｳｽﾊ !IﾄA (Kｻｽﾊ !ｻｽA.  
   
1012100 Ass *ｹｳIPｽ LK !ｻｦA. */S ｦAｹKﾈKﾉP /SYﾑ /KYｿ !/Sｻﾊ. ｽﾊ Cｳ !ｻｸｻKｽﾊ VﾎIP ｻEｳ/ﾓ /ｳｽﾌ Gｹﾍﾄﾊ /Sﾄﾊ.  
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1012100 Sav ｹｳISｽﾊ LK !ｻｦﾊ. (S ｦAｹKﾈKﾉS (SYﾜ (KYｿ !Pｻ. ｽﾊ Cｳ !ｻｸKｽﾊ VﾎIS ｻEｳ(ﾑ (ｳｽﾊ Gｹﾍﾄﾊ (Sﾄﾊ.  
   
1012200 Ass *ｻK LK EﾌｻK CﾊP!ｻ. IA ｻﾊCﾒIKｽ ｻﾑ ｹKﾈKｦｳ/K /ｳｽﾊ !GA :: SｻA/S/KY !ｸｹｹUYﾊ !GVﾅKYﾊ.  
1012200 Sav ｻK LK EｻK Cﾋｻｽﾊ. IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾜ ｹKﾈKｦｳ(K (ｳｽﾊ !GS. !ｸｹ(U)ｳYﾊ !GVﾒﾅﾌYﾊ.  
   
1012300 Ass *ｻK IﾍEA Eﾊ ﾈｹﾍEﾍ ｸｹS/SYKｽﾊ. /S ｹｳIPｽﾊ !ｻｦA. /S ｦAｹKUﾒｽﾊ /SYﾑ /KYｿ /Kｦ/YAｦｿ/SVﾌ. */KLK /Kｻｽﾊ ｻﾌUANA/KYｳ ｻﾌ ｦAYS !Cﾊ 
1012300 Sav ｻK IﾍEA ｸｹSPYKｽﾊ Eﾌ ﾈｹﾍEﾍ. (S ｹｳISｽﾊ !ｻｦﾊ. (S ｦAｹKﾈKｽﾊ (SYﾜ(KYｿ (KYAｦﾀ(SVﾌ. (KLK (Kｻｽﾊ ｻﾊUANA(KYｳ ｻﾊ ｦAYS !Cﾊ.  
   
1012400 Ass *EﾊｻｽAEﾊ LK /S/ｳｻPﾁﾌ /ｳｽﾊ ｻﾌｦA. ｻﾌｽEｳｹP /ﾍUｳLK ｸｳEKVﾍ /KYｿ !/AｦTVﾊ. /S ｸｹS/ﾓｽﾊ LKｦﾒ ｻE!ｳ/ﾔ.  
1012400 Sav EﾊｻｽAEﾊ LK (S((ｵｻSﾁﾊ (ｳｽﾊ ｻﾊｦA. ｻｽEｳｹS ﾏUｳLKｸｳEKVﾍ (KYｿ !AGGVﾊ !Gｦﾌ. ｸｹS(ﾑｽﾊ LKｦﾒ ｻEｳﾔ.  
   
1012500 Ass /S ｦK NｦA/AﾉK /K/ﾓ. Iｳｦ/IKLK ｹｳIP !ｻｦﾊ ｻEｳ/S ｸｹﾊEﾍｦKﾆﾌ. S ｦAｹKﾈK /SYﾑ /KYｿ !/Sｻﾊ ::. .  
1012501 Ass /S ｦAｹK!ﾈ SYﾑ KY!ｿ !/Sｻﾊ :: 
1012500 Sav (S ｦK NｦAﾏﾉK (K(ﾑ. IｳｦﾌIKLK ｹｳIS !ｻｦﾊ ｻEｳP ｸｹﾌEﾍｦﾌﾆﾌ. (S ｦAｹKﾈK (SYﾜ (KYﾀ !Pｻ. & 
   
1020100 Ass !*(Sｻｿ ｹｳLIﾌﾉﾎ ｻﾑ Eﾊ EPﾂ(VK/ｳYS /S/ﾎIKSｻｽﾍYﾌ. *Eﾊ IﾌｦP /SｹｳIA !ﾆｹﾍ. *ｻK EVﾊｻEP /ｳｽﾊ EﾊｻｽｳUﾌ. *ｸｹPIﾒ Eﾊ /S/Kｹ!VYﾊ 
1020100 Sav !*Pｻｿ ｹｳLIﾌﾉﾎ ｻﾜ Eﾊ ESﾂﾌVK(ｳYﾍ (SﾎIKPｻﾆﾍYﾌ. Eﾌ I(ｦS(SｹｳIA !ﾆｹA. ｻK EVﾌｻES (ｳｽﾊ EﾊｻｽｳUﾊ ｸｹSIﾒ Eﾊ !(KｹVYﾊ 
   
1020200 Ass !GVﾉｽK. *UﾌIK /Kｻｽﾊ ｹｳLIK/S ｻﾑ !ﾆｹﾌ (S/ﾎIK/SｻU(ﾌ. *ESIﾍﾄｳYﾊ Cｳ M(EﾍNIﾒ /KGｳ ｦA Eﾌｻｽｳﾆﾍ. /S ｸｹPIｳYﾊ ｸｳUVｳｦPｽﾊ ｻﾑ /KYｿ.  
1020200 Sav !GVﾒﾅK. UﾊIK (Kｻｽﾊ ｹｳLIﾌP ｻﾜ !ﾆｹﾊ (SﾎIKPｻUﾊ. ESIﾍﾄｳYﾊ Cｳ NEﾍNIﾒ (KGｳ ｦA Eﾊｻｽｳﾆﾍ. (S ｸｹSIｳﾄｳYﾊ ｸｳUVｳｦSｽﾊ ｻﾜ (KYﾀ.  
   
1020300 Ass *ｻVﾊPﾉAEﾊ LK /SｹｳIﾊ !ﾆｹﾌ ｻﾌYﾑｽK ｻﾑ. /S EKｻﾌ /S/K/ｹｻ!VYﾊ ｻﾊ ｦPYﾊ.  
1020300 Sav ｿｻVﾋﾉAEﾊ LK (SｹｳIﾊ !ﾆｹﾊ ｻﾊYﾜｽK ｻﾜ. (S Eｻﾌ !(S(KｹｻVYﾊ ｻﾊ ｦSYﾌ.  
   
1020400 Ass /S ｻﾊCﾌｹAEﾊ Eﾌｻﾑ /Aｹ/ﾄS/Kｹ/K/ﾓ /S UﾌｦPLﾌｦSUﾊP VﾎIﾌｻUﾊP/ﾓ. EﾊｸｹAﾉA/AﾉK /ﾓ UﾌIK !ﾄﾊ ｹALIA/Kｽﾊ ｻﾑ.  
1020400 Sav (S ｻﾊCｹA Eｻﾜ AｹﾄS(KｹK(ﾑ. (S UﾊｦSLﾌｦSUﾋ VﾎIﾌｻUﾋ(ﾑ. (S EﾊｸｹAﾉAﾉK (ﾑ UﾊIK !ﾄｻ ｹALIA(Kｽﾊ ｻﾜ.  
   
1020500 Ass /ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ /KYｿ. Eﾊ EPﾂVK/ｳYS /S/ﾎIK/Sｻｽﾍ/S. *ｽAUｳ Cｳ ｸPｻAｦｳ /Kｻｽﾊ.  
1020500 Sav (ｳｦS LK ｹﾍﾉﾜ KYｿ. Eﾊ ESﾂﾌVK(ｳYﾍ (SﾎIKPｻﾆﾍYﾌ. ｽAUｳ Cｳ !ｸｻA(ｦ) ﾐｻｽﾊ !ｸｹ(U)ｳYﾊ.  
   
1020600 Ass /S ｽﾊP EPﾂVK/KYK NKY!VK /S/ﾎIｳEA. *ｦPﾈPYﾊ LK YKｦﾌﾉP /KｻP Eﾌ !EVIUAﾄﾊ /S/ﾎIｳEAﾄﾊ. (Sｻ ｽKCK Cｳ /SNPIKｽﾊ EｳLIﾊ. /QLK /ｿｸAｻKｽﾊ VﾎIP ｻEｳ/ﾓ !(SVﾍ.  
1020600 Sav (S ｽﾋ ESﾂﾌVK(ｳYK NKYVK (SﾎIｳEA. ｦSﾈSYﾌLK YﾌｦﾌﾉS (KｻSEﾊ !EVIUA (SﾎIｳEAﾄﾊ. (Sｻ ｽKCK Cｳ (SNSIKｽﾊ !EVUA. (SLK ｿｸAｻKｽﾊ VﾎIS Yｳ(ﾑ (S !(SNVﾍ.  
   
1020700 Ass *ｽｳGIA /SｹｳIﾊ ｽA/S ｸｹSNﾌEAEﾊ EVﾌ/ﾄEﾊS. /Sｻ(ｸﾊPｽA ｵ!ｽ ｦPﾄﾊ. EｹﾍYﾑ /ﾍEVﾌﾉﾑ/ﾓ ｻﾑ M/EﾍNIﾊP.  
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1020700 Sav ｽｳGIA (SｹｳIﾊ ｽAP ｸｹSNﾊEAEﾊ EVﾌﾄEﾋ. (SｻｸﾋｽA (ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ Eｹﾍ?Yﾜ? ﾏEVﾌﾉﾜ(ﾑ ｻﾜ NEﾍNIﾋ.  
   
1020800 Ass */S ｸｳｻﾌVAEﾌ /ﾓ Eﾊ EPﾂVK/ｳYﾊ. ｹKﾈK. ﾉKIﾌﾉK /SｻｸﾊPｽA/SｽK /SNEﾍｻｽﾊｦｳ /ｳ /ｳｽｹｳﾈﾑｽP. /S /KG/IA /ｳCｹﾑﾉｽKｽK. EﾌNEﾍｻｽSｽK YP. IA /S /ANﾌ ﾉKIﾊ ｸｳUVｳｦﾔ 
ｻﾑ /KYｿ.  
1020800 Sav (S ｸｳｻﾊVAEﾊ (ﾑ Eﾊ ESﾂﾌ(ｳYﾊ ｹKﾈK. ﾉﾊIﾊﾉK (SｻｸﾋｽAPｽK(SNEﾍｻｽﾌｦｳ (ｳ (ｳｽｹｳﾈﾜｽS. (KGIA LK (ｳCｹﾜﾅKｽK (KｸｳEﾍISｽK YS. IA (S (ANﾊ ﾉﾊIﾊ ｸｳUVｳｦﾒ ｻﾜ (KY
ｿ.  
   
1020900 Ass *(ｳｦS LK ｸｳｻVｿﾉAEﾊﾉK !ﾆｹﾍ /SIﾒ. */S ｻK MEﾍNIA /ﾔLK EPIﾍﾉﾑ ｦA Eﾌｻｽｳﾆﾍ. /SIﾍ/AﾉK ｸｹﾍIﾌ ｦPYP. Iｳ/SIKLK ｸｹPﾉKIﾉP ｻｽA Eｹﾊﾄｿ. /SIKLK Cﾍ /ｳｽｹｳ
ﾈﾑ.  
1020900 Sav (ｳｦS LK ｸｳｻVﾀﾉAEﾊﾉK !ﾆｹA (SIｳﾉﾜ. (S ｻK NEﾍNIA ﾔLK ESIﾍﾉﾜ ｦA Eﾊｻｽｳﾆﾍ. (SIﾍﾉK ｸｹﾍIﾊ ｦSYS. IｳｦﾌIKLK ｸｹSﾉﾊIﾊﾉS ｻｽA ｦA Eｹﾌﾄｿ. (SIKLK Cﾍ (
ｳｽｹｳﾈﾜ.  
   
1021000 Ass *ESIﾍEﾊﾉK LK MEﾍNIﾒ. EﾊN/IｹAIｳEAﾉK ｻﾑ ｹAIｳｻｽP~ﾔ {ｹAIｳｻｽP~ﾔ} EKVP(K/ﾔ MﾍVｳ.  
1021000 Sav ESIﾍEﾊﾉK LK. NEﾍNIﾒ EﾊNIｹAIｳEAﾉﾜ ｻﾜ ｹAIｳｻｽSﾔEKVS(Kﾔ NﾍVｳ.  
   
1021100 Ass */S EﾊﾉKIﾊﾉK Eﾊ ﾄｹAYPｦﾒ. [E]/SIﾍﾉﾑ /ｳｽ/ｹｳﾈﾓ ｻﾊ YAｹP/K~ﾔ. !YｽｹSﾔ /KGｳ. /S ｸAIﾊﾉK ｸｳUVｳｦPﾉﾑ ｻﾑ /KYｿ. /S /ｳｽ/EｹﾊNﾌﾉ/K ｻﾊ(UｹｳEPﾅA ｻEｳ/ﾍ. *ｸｹPｦﾍｻ
ﾓ (KYｿ IAｹﾊS. NV!Aｽｳ /S VSEAｦﾊ /S N(Yﾘｹ/ｦﾒ.  
1021100 Sav (S EﾊﾉﾊIﾊﾉK LK Eﾊ ﾄｹAYSｦﾒ. ESIﾍﾉﾜ (ｳｽｹｳﾈﾜ ｻﾊ YAｹS(Kﾔ!YｽKｹSﾔ (KGｳ. (S ｸAIﾊﾉK ｸｳUVｳｦSﾉﾜ ｻﾜ (KYｿ. (S (ｳｽEｹﾌNﾊﾉK ｻﾊUｹｳESﾅA ｸｹSｦKｻｳﾉﾜ (KYﾀ 
IAｹﾋ. NVAｽｳ (S VSEAｦﾊ. (S NYﾙｹﾌｦﾒ.  
   
1021200 Ass /S /ｳｽﾊEﾍｽﾊ ｸｹP/KYﾊﾉK Eﾊ ｻﾌｦﾍ. ｦK EﾊNEｹAｽPﾉﾑ ｻﾑ Uﾌ /SｹｳIｿ. *ｦﾊ (SｦﾍYﾊ ｸﾒｽKYﾊ. //ｳｽ/P/Iﾒ Eﾊ ｻｽ/ｹAｦﾒ ｻEｳ/ﾔ ::. . - 
1021200 Sav (S (ｳｽﾊEﾍｽﾊ ｸｹSPYﾊﾉK Eﾊ ｻﾊｦﾍ. ｦK EﾊNEｹAｽSﾉﾜ ｻﾜ Uﾊ (SｹｳIｿ. ｦﾊ (SｦﾍYﾊ ｸﾒｽﾌYﾊ (ｳｽSIﾒ. Eﾊ ｻｽｹAｦﾒ ｻEｳﾔ : ｢ 
   
1021300 Ass *(ｳﾉKIﾊﾉKYﾊ EV(ﾊﾄE/ｳYﾊ. *ｻK !/AｦTVﾊ !Gｦﾌ /ﾍES ｻﾑ Eﾊ ｻﾊｦﾍ. /S/ｳｻ/Sﾁｿ !GVﾑ. EﾊｻｽAEﾊ ｸｳ/SYS /ｳｽｹｳﾈﾑ /S !Yｽｹﾌ /KGｳ. */S CﾍLS Eﾊ /KT/ﾘｸ/Kｽﾊ. */S Cﾒ
IS ｽｿ Iｳ/SI/KLK ｹKUﾒ ｽP. *ﾄｳﾅKｽﾊ Cｳ /SｹｳIﾊ /Sｻ/UAｽP /ｳｽｹｳﾈﾓｽK. IA ｸｳGｿCPｽﾊ /K.  
1021301 Ass */ｳﾉKIﾊﾉKY :: - 
1021300 Sav *(((ｵﾉﾌIﾊﾉKYﾊ LK EVﾌﾄEｳYﾊ. ｻK !AGGVﾊ !Gｦﾌ Eﾊ ｻﾊｦﾍ ﾏES ｻﾜ(S((ｵｻSﾁｳES !GVﾜ. EﾊｻｽAEﾊ ?ｸｳ?(SYS (ｳｽｹｳﾈﾜ. (S !YｽKｹK (KGｳ. (S CﾍLS Eﾌ (KGﾙｸｽﾊ. (S CﾒIS 
ｽｿ IｳｦﾌIKLK ｽS ｹKUﾒ. ﾄｳﾅKｽﾊ Cｳ (SｹｳIﾊ (SｻUAｽS (ｳｽｹｳﾈﾜｽK. IA ｸｳGﾀCSｽﾊ K.  
   
1021400 Ass */ｳｦﾊ LK EﾊｻｽAEﾊ ｸｳﾓｽﾊ /ｳｽｹｳﾈﾑ S Y!ｽｹﾊ /KGｳ ｦｳﾅS/ﾔ. /S /ｳｽPIK Eﾊ /KTﾘｸKｽﾊ.  
1021400 Sav (ｳｦﾊ LK EﾊｻｽAEﾊ ｸｳ(ﾑｽﾊ ｳｽｹｳﾈﾜ. (S !YｽKｹﾌ (KGｳ ｦｳﾉSﾔ. (S (ｳｽSIK Eﾊ (KGﾙｸｽﾊ.  
   
1021500 Ass ~S Cﾍ ｽｿ Iｳ ｿ/Y/ｹ/ﾊｽ/ES/ﾍ /SｹｳIｳEA. *IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾑ ｹKﾈKｦｳ/K ｳ!ｽ !GA !ｸｹｹUYﾊ !GVﾅKYﾊ. *ｵ!ｽ /KTﾘｸ/ｽA EﾊNﾊEAﾄﾊ !ｻｦﾊ Yｳ/S.  
1021500 Sav (S Cﾍ ｽｿ Iｳ ﾀYｹﾌｽSﾏ (SｹｳIｳEA. IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾜ ｹKﾈKｦｳ(K(ｳｽﾊ !GA. !ｸｹ(U)ｳYﾊ !GVﾒﾅKYﾊ. (ｳｽﾊ (KGﾙｸｽA EﾊNﾊEAﾄﾊ !ｻｦﾊ YｳP.  
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1021600 Ass *ｽｳGIA (SｹｳIﾊ EPIﾍEﾊ /ﾍUｳ ｸｳｹﾒGAｦﾊ CﾊS!ｻ /ｳｽﾊ EV/ﾊﾄEﾊ. */SNCS E/ｻﾑ /ｳｽｹｳUﾊS ｻﾒﾅﾑ/ﾓ Eﾊ ESﾂVK(K/YS. /S Eﾊ E(ｻﾍﾄﾊ ｸｹﾍIﾍVﾍﾄﾊ (/K(ﾓ. //ｵｽﾊ IE/
ｳ/ﾎ Vﾍｽｿ /S ｦSLK. ｸｳ Vﾍｽｿ /KLK//SｻｸﾊSｽA (ｳｽﾊ E/V/ﾊﾄ/Eﾊ.  
1021600 Sav ｽｳGIA (SｹｳIﾊ ESIﾍEﾊ ﾏUｳ ｸｳｹﾒGAｦﾊ (Kｻｽﾊ (ｳｽﾊ EVﾌﾄEﾊ. ｹANGｦﾍEAEﾊ ｻﾜ NﾍVｳ. (S ｸｳｻﾊVAEﾊ (SNCS Eｻﾜ (ｳｽｹｳUﾋ ｻﾒﾅﾜ[%]Eﾊ E(SﾂﾌVK(ｳYﾍ. (S Eﾊ Eｻﾍﾄ
ﾊ ｸｹﾍIﾍ[Vﾍﾄ]ﾊ (K(ﾑ. (ｳｽﾊ IEｳﾎVﾍｽｿ S ｦSLK. ｸｳ EｹﾍYKｦS LK (SｻｸﾋｽA ｳｽﾊ EVﾌﾄEﾊ.  
   
1021700 Ass *ｽｳG(IA ｻﾊCﾊS!ｻ ｻﾑ ｹKﾈKｦｳ/K. /S/KｹKYS/KYﾌ !ｸｹｹUYﾊ !GVﾅKYﾊ 
1021700 Sav ｽｳGIA ｻﾊCﾋｻｽﾊ ｻﾜ ｹKﾈKｦｳ(K. (S(KｹKYS(KYﾌ ｸｹ!UｳYﾊ !GVﾒﾅﾌYﾊ.  
   
1021800 Ass *GVA!ｻ Eﾊ ｹAYﾍ ｻVﾊSﾉAｦﾊ CﾊP!ｻ. *ｸVAﾈﾌ /S ｹﾊSIAｦS/K /S EﾊｸVﾌ Y/ｦｳGﾌ. *ｹAﾄSVﾌ ｸVAﾈﾒﾅS ｻﾑ ﾈﾓIﾊ ｻEｳ/Sﾄﾊ. /S ｦK ﾄｳｽﾍ/Aﾉ/K /ｿｽﾍﾉPｽP ｻﾑ /ﾍUｳ ｦK ｻ
ﾒｽﾊ.  
1021800 Sav GV[Aｻ]ﾊ ｿ ｹAYA ｻVﾋﾉAｦﾊ Cﾋｻｽﾊ. ｸVAﾈﾊ (S ｹﾋIAｦS(K (SEﾌｸVﾌ YｦｳGﾊ. ｹAﾄSVﾌ ｸVAﾈﾒﾅS ｻﾜ ﾈﾜIﾊ ｻEｳPﾄﾊ. (S ｦK ﾄｳｽﾍﾉK ｿｽﾍﾉSｽS ｻﾜ ﾏUｳ ｦK ｻﾒｽﾊ.  
   
1021900 Ass */ｿYKｹ(ﾉｿ LK /SｹｳIｿ. ｻK !/AｦTVﾊ !Gｦﾊ Eﾊ ｻﾌｦﾍ (ﾍES ｻﾑ /SｳｻSﾁｿ Eﾊ /K/Tﾘｸ/ｽﾍ 
1021900 Sav *ｿYｹﾌﾉﾎ LK SｹｳIｿ. ｻK !AGGVﾊ !Gｦﾌ Eﾊ ｻﾊｦﾍ ﾏES ｻﾜ. (S((ｵｻSﾁｿ Eﾊ KGﾙｸｽﾍ 
   
1022000 Ass !GVﾑ. *EﾊｻｽAEﾊ ｸｳ/SYS /ｳｽｹｳﾈﾑ /S !Yｹﾌ /KGｳ. //S /SIS Eﾊ NKY!Vﾔ !/SNVEﾒ : */SN(Yｹﾍﾉﾑ Cｳ /SｻUﾒﾅS/S !Iﾉﾑ //ｳｽｹｳﾈﾑｽK.  
1022000 Sav !GVﾜ. EﾊｻｽAEﾊ ｸｳ(SYS (ｳｽｹｳﾈﾜ. (S !YｽKｹﾊ (KGｳ. (S (SIS Eﾌ NKYVﾒ !(SNVEﾒ. (SNYｹﾍﾉﾜ Cｳ (SﾅﾒﾅKP !Iﾉﾜ (ｳｽｹｳﾈﾜｽK.  
   
1022100 Ass /ｳｦﾊ LK EﾊｻｽAEﾊ ｸｳ(ﾓｽﾊ /ｳｽｹｳﾈﾑ (/S !Yｽｹﾊ (KGｳ. /S EﾊｦSIK Eﾊ NKY!Vﾔ !(SNVKEﾒ.  
1022100 Sav (ｳｦﾊ LK EﾊｻｽAEﾊ ｸｳ(ﾑｽﾊ (ｳｽｹｳﾈﾜ (S !YｽKｹﾌ (KGｳ. (SEﾌｦSIK Eﾌ NKYVﾒ !(SNVEﾒ.  
   
1022200 Ass *ｻVﾊSﾉAEﾊ LK. */ﾍUｳ /A(ｹﾄSVA/S !ﾆｹｻｽEｿ/Kｽﾊ Eﾊ /S/ﾎIK/S. Eﾊ /SｹｳIA Yﾍｻｽｳ !/ｳﾆA ｻEｳ/KGｳ. *(ｿCｳ(ﾍ ｻﾑ ｽAYｳ /SｽP. *Eﾍｻｽﾌ LK ｸｹP/KYﾊ Eﾊ ｻﾊｦﾍ//ｳｽPIK E
ﾊ ｻｽｹAｦﾒ GAVSVK/Sｻ/Uﾒ.  
1022200 Sav ｻVﾋﾉAEﾊ LK ?ﾏUｳ? AｹﾄSVAP !ﾆｹﾌｻｽEｿ(Kｽﾊ Eﾊ (SﾎIKS. Eﾊ (SｹｳIA Yﾍｻｽｳ !ｳﾆA ｻEｳ(KGｳ. ﾀCｳﾏ ｻﾜ ｽAYｳ (SｽS. Eﾍｻｽﾌ LK ｸｹSPYﾊ Eﾊ ｻﾊ[ｦ]ﾍ. (ｳｽSIK Eﾊ ｻｽｹ
Aｦﾒ GAVSVK[PｻU]ﾒﾔ. (S  
   
1022300 Ass */S ｸｹPﾉKIﾊ EﾊｻKVS ｻﾑ Eﾊ GｹAIﾊ ｦAｹSﾆA/KYﾊS ｦANAｹKｽﾊ. *IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾑ ｹKﾈKｦｳ/K !ｸｹｹUYﾊ. *//ﾍUｳ ｦANAｹK/S ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ ::. - 
1022300 Sav ｸｹSﾉﾊIﾊ EｻKVS ｻﾜ Eﾊ GｹAIﾍ. ｦAｹSﾆAK(Yﾍ)Yﾌ ｦANAｹKﾂﾌ. IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾜ ｹKﾈKｦｳ(K ｸｹ!ｳｹUﾋ. ﾏUｳ ｦANAｹﾍ?ｦS?ｦﾊ. ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾜ : ｢ 
   
1030100 Ass ｸｹSIK /S/ｳAｦﾊ !UｹｻｽVﾌ. ｸｹｳｸｳEﾍIAﾓ Eﾊ ｸｿｻｽﾊSｦS /S/Kｹ/IAｦ(ｻｽ/ﾍ/S.  
1030100 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ｸｹSIK !(Sｵ(ｦ)A !UｹｻｽｽKVﾌ. ｸｹｳｸｳEﾍIA(ﾑ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦS.  
   
1030200 Ass !GVﾑ. *ｸｳUA/SｽK ｻﾑ. ｸｹPCVSLS Cｳ ｻﾑ !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCKｻﾌｦｳ/K.  
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1030200 Sav !GVﾑ. ｸｳUAPｽK ｻﾜ ｸｹSCVSLS ｻﾜ. !ﾆｹｻｽES(K !ｦCｻUｳ(K.  
   
1030300 Ass ｻﾌ Cｳ /Kｻｽﾊ ｹKﾈKｦﾊS/S. /SｻA/S/KYﾊ ｸｹｹ!UYﾊ !GVﾅKYﾊ. *GVA!ｻ EﾊｸP/ﾔﾅA/AGｳ Eﾊ ｸｿｻｽﾊSｦS. /ｿGｳｽｳEA/SｽK ｸﾒｽﾌ !Gｦﾌ. ｸｹAEﾊS ｽEｳｹSｽK ｻｽﾌMﾑ /KGｳ.  
1030300 Sav ｻﾊ ｿCｳ (Kｻｽﾊ ｹK(ﾈK)ｦﾋ (SｻAP(KYﾌ !ｸｹ(U)ｳYﾊ. !GVﾒﾅﾌYﾊ. !GVA(ｻ)EﾌｸSﾔﾅA Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦS. ｿGｳｽｳEAPｽK ｸﾒｽﾌ !Gｦﾌ. ｸｹAEﾋ ｽEｳｹSｽK ｻｽﾌNﾜ (KGｳ.  
   
1030400 Ass *ｻAY!//LK /S/ｳ/Aｦﾊ /SYﾍ/AﾉK ｹSNﾒ ｻEｳ/ﾔ. ｵ!ｽ EVAｻﾊ EKVﾌCﾒLIﾊ. /S ｸｳﾍｻﾊ /ｿｻ(ｦS/ﾍｦﾊ /ｳ ﾈｹﾍｻV/ﾍﾄﾊ ｻEｳ/Sﾄﾊ. /ﾍIﾌ LK /KGｳ Cﾍ /AUｹPIP /S YKIﾊ 
I/P/EP/S.  
1030400 Sav ｻAYﾊ LK (SｵA!ｦ (SYﾍﾉK ｹSNﾒ ｻEｳﾔ. (ｳｽﾊ EVAｻﾊ EKVﾌCﾒLIﾌ. (S ｸｳﾏｻﾊ ﾀｻｦSﾏｦﾊ (ｳ ﾈｹﾍｻVﾍﾄﾊ (KGｳ. ﾍIﾌ ?LK? (KGｳ Cﾍ ｸｹﾒNS (S YKIﾊ ISESP.  
   
1030500 Ass *ｽｳGIA /SｻﾄｳLIA/AﾉK Uﾌ ｦKYｿ EKｻﾌ /S/Kｹ!VYﾊ. /S /S/ﾎIK/S. /S Eｻ/ﾍ ｻｽ/ｹAｦA /S/Kｹ/IAｦｻ(UA.  
1030500 Sav ｽｳGIA (SｻﾄｳLIAﾉK Uﾊ ｦKYｿ. !(S(KｹVYﾊ (S EｻA (SﾎIKﾏ. (S EｻA ｻｽｹAｦA (SﾎIKPｻUAﾏ.  
   
1030600 Ass /S !UｹﾅAﾄﾒ ｻﾑ ｳ!ｽ ｦKGｳ Eﾊ /S/KｹI/Aｦﾊｻｽﾍ/S ｹﾍﾆﾍ. /SｻｸｳEﾍIA/ﾔﾅK GｹﾍﾄﾊP ｻEｳ/ﾓ.  
1030600 Sav (S UｹﾌﾅAﾄﾒ ｻﾜ Eﾊ (KｹIAｦﾌｻﾆﾍP ｹﾍﾆﾍ. (ｳｽﾊ ｦKGｳ. (SｻｸｳEﾍIAﾔﾅK Gｹﾍﾄﾋ ｻEｳ(ﾑ : ｣ 
   
1030700 Ass *ESIﾍEﾊ LK Y~ｦｳGﾊS ﾁAｹPｻK/ﾓ /S ｻAIｿUK(ﾓ GｹﾓIﾒﾅﾑ ｦA !UｹﾅKｦS/K /KGｳ. *ｹKﾈK /SYﾊ. /SﾅﾑIS/ﾍ KﾄSIﾊｦｳEA. U/ｽｳ ｻﾊUANA EAYﾊ CﾍLAｽP ｳ!ｽ GｹﾓIﾒﾅ
A/AGｳ G/ｦﾍEA.  
1030800 Ass ｻﾊｽEｳｹSｽK /ｿCｳ ｸVｳIﾊP Iｳｻｽｳ/SｦﾊS ｸｳUA/AｦS(ﾎ.  
1030900 Ass /S ｦK ｦAﾈSｦA/SｽK !GVAｽS Eﾊ ｻ/KCﾍ. !*/ｳﾆA /SYAYﾊ /AEｹA/AYA. !GVﾔ Cｳ EAYﾊ. */ﾍU/ｳ YｳLKｽﾊ !Cﾊ. ｳ!ｽ UA/YKｦS/ﾍ ｻKGｳ EﾊNIESGｦﾒｽP ﾈﾓIA */AEｹA/AYｿ.  
1031000 Ass */ﾎLK Cｳ /S ｻKUﾊSｹA ｸｹS UｳｹKｦS Iｹﾍ!EA VKLPｽﾊ. E(ｻﾍUｳ /ｿCｳ IｹﾍEｳ. /KLK ｦK ｽEｳｹPｽﾊ ｸVｳIA IｳCｹA. *`ｸｳｻﾍUA/KYｳ CﾊSEA/Kｽﾊ /S Eﾊ /ｳGｦﾊ EﾊYﾍｽA/KYｳ.  
1031100 Zog ｻAｸｳGｿ ｸｳｦKｻｽS. ｽﾊ EAｻﾊ UｹﾌｻｽSｽﾊ !IﾄｳYﾌ !ｻｽﾊQYﾌ (Q ｳGｦ^KYﾌ.  
1031100 Ass */ANﾊ /ｿCｳ !UｹﾅA/ﾔ EﾊS ｸｹｳｸｳEﾍIA/ﾓ ｸｳUA/AｦS/K. *Gｹ/ﾓIﾊP LK ｸｳ Yｦ/ﾍ UｹﾍｸVK/S YKｦK /Kｻｽﾊ. /KYｿLK ｦﾍｻYﾊ Iｳｻｽｳ/S ｻAｸｳGｿ ｸｳｦKｻｽS. ｽﾊ EﾊP !Uｹｻｽ
Sｽﾊ !IﾄYﾊ !ｻｽY + 
1031200 Zog *KYｿLK VｳｸAｽA Eﾊ ｹﾒUｿ KGｳ. (Q ｸｳｽｹﾍCSｽﾊ GｿYﾊｦｳ ｻEｳK. (Q ｻﾊCKｹKｽﾊ ｸﾌﾉKｦSﾆﾒ. Eﾊ LSｽﾌｦSﾆﾒ A ｸVﾍEﾋ ｻﾊLKLKｽﾊ ｳGｦ^KYﾌ ｦKGAｻSYﾊQYﾌ.  
1031300 Zog ｽｳGIA ｸｹSIK !Sｻ ｳｽﾊ GAVSVKﾓ ｦA (Qｳｹ'IAｦﾊ. Uﾊ (Q~ｳ~Aｦｿ UｹﾌｻｽSｽS ｻﾑ ｳｽﾊ ｦ^KGｳ.  
1031300 Ass *ｸｹPIK !(S/ｻﾊ ｳ!ｽ GAVPVK/ﾓ ｦA /S/KｹI/Aｦﾊ UｹﾊｻｽPｽ ｻﾑ ｳ!ｽ ｦKGｳ.  
1031301 Ass ｸｹSIK Sｻ? ｵ!ｽ ??? AｹKｽA. GAVSVK/SｻUA/AGｳ. /S !UｹｻｽS ｻﾑ /ｵ /S/ｳ/AｦA Eﾊ /Kｹ/IAｦﾍ.  
1031300 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ｸｹSIK !Pｻ (ｳｽﾊ GAVSVK(ﾑ. ｦA (S(ｳ(ｹIAｦﾊ Uﾊ (SｵAｦﾀ. UｹﾌｻｽSｽﾊ ｻﾜ (ｳｽﾊ ｦKGｳ.  
   
1031400 Zog (Q~ｳAｦﾊ LK EﾊNCｹAｦ^ﾍﾉK KYｿ !GVﾑ. ANﾊ ｽｹﾍCｿﾔ ｳｽﾊ ｽKCK UｹﾌｻｽSｽS ｻﾑ. A !V!S ｽﾋ Uﾊ Yｦﾍ GｹﾑIKﾉS.  
1031400 Ass */S/ｳ/Aｦﾊ LK EﾊNCｹAｦﾍ/AﾉK /KYｿ !GVﾑ. */ANﾊ ｽｹﾍCｿ/ﾔ ｽｳ!C/ﾔ !UｹｻｽSｽP ｻﾑ. /A ｽﾊS VP Gｹ/ﾓIKﾉS Uﾌ Yﾊｦﾍ.  
1031400 Sav (Sｵ!ｦ. LK EﾊNCｹAｦﾏﾉK (KYﾀ !GVﾜ. ANﾊ ﾄｳﾅﾒ (ｳｽﾊ ｽKCK UｹﾌｻｽSｽS ｻﾜ. A VS ｽﾋ Uﾊ Yｦﾍ SIKﾉS.  
   
1031500 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !Sｻ ｹKﾈK Uﾊ ｦ^KYｿ. ｳｻｽAｦS ｦﾋｦ^ﾍ. ｽAUｳ Cｳ ｸｳIｳCﾌｦｳ ｦAYﾊ Kｻｽﾊ ｻﾊUｳｦﾈAｽS EｻﾍU~ﾒ ｸｹAEﾊIﾒ. ｽｳGIA ｳｻｽAES KGｳ.  
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1031500 Ass *ｵ!ｽEﾍﾉｽAEﾊ LK !/Sｻﾊ ｹKﾈK Uﾌ ｦKYｿ. /ｳｻｽAｦS ｦﾊSｦﾍ. *ｽAUｳ Cｳ /ｸｳI/ｳC/ｦｳ /Kｻｽﾊ ｦAYﾊ /Sｻ/ｸVﾊｦSｽS Eｻ/ﾔ ｸｹAEﾌIﾒ. *ｽｳGIA /S /ｳｻｽAES.  
1031500 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK !Pｻ ｹKﾈK Uﾊ ｦKYｿ. (ｳｻｽAｦS ｦﾋｦﾏ ｽAUｳ Cｳ ｸｳIｳCAKｽﾊ ｦAYﾊ (SｻｸVﾊｦSｽS EｻAUﾒ ｸｹAEﾊIﾒ. ｽｳGIA (ｳｻｽAES P.  
   
1031600 Zog Uｹﾌﾉｽﾌ ｻﾑ !Sｻ. (Q EﾊN!SIK ｳｽﾊ EｳIﾋ.  (Q ｻK ｳｽEｹﾊNｳﾉﾑ ｻﾑ KYｿ. (Q ESIﾍ !Iﾄﾊ !CLPS ｻﾊﾄｳIﾑﾉｽﾌ. ﾍUｳ GｳVﾒCﾌ. (Q GｹﾑIﾒﾉｽﾌ ｦA ｦ^ﾌ.  
1031600 Ass *Uｹﾊﾅﾊ LK ｻﾑ !/Sｻﾊ. EﾊNSIK /ACPK /ｳｽﾊ EｳIﾊS. */S ｻK /ｳｽ/Eｹﾍｻﾓ ｻﾑ /KYｿ !ｦCｻA. /S ESIﾍ !Iﾄﾊ !CLPP. ｻﾊﾄｳIﾑﾅﾊ /ﾍUｳ GｳVﾒCﾊ. /S GｹﾑIﾒﾅﾌ ｦA ｦﾌ.  
1031601 Ass /S /ACS/K EﾊｻﾄｳIﾑ ｳ!ｽ EｳIﾊS. ESIﾍ ｹANEｳIﾑﾅA ｻﾑ !ｦCｻA. /S !Iﾄﾊ/ﾍUｳ GｳVﾒCﾌ ｻﾊﾄｳIﾑﾉｽﾊ ｦA ｦﾌ.  
1031600 Sav Uｹﾌﾅﾌ LK ｻﾜ !Pｻ EﾌNSIK. ACS(K (ｳｽﾊ EｳIﾋ. (S ｻK (ｳｽEｹﾌNｳﾉﾜ ｻﾜ !ｦCｻA. (S ESIﾍ (Iﾄﾊ !CLSP ｻﾊﾄｳIﾜﾅﾌﾏUｳ GｳVﾒCﾌ. (S (SIﾒﾅﾊ ｦA ｦﾌ.  
   
1031700 Zog (Q ｻK GVAｻﾊ ｻﾊ !ｦCｻK !GVﾑ. ｻﾌ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ YｳS. EﾊNV^ﾎCV^KｦﾊQ. ｳ ｦKYﾌLK CVAGｳE[ｳ]VSﾄﾊ.  
1031700 Ass */S ｻK GVA!ｻ ｻﾊ !ｦCｻK !GVﾑ. *ｻﾌ /Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ YｳS EﾊNVﾎCVKｦﾊP/S. /ｳ ｦKYﾊLK CVAGｳEｳVSﾄﾊ ::. - 
1031701 Ass /S GVA!ｻ CﾊS!ｻ ｻﾊ !ｦCｻK. *ｽﾊS /KｻS !ｻｦﾊ Yｳ/S EﾊNVﾎCKｦﾊS/S. */ｳ ｽKCﾍ CVAGｳEｳVSﾄﾊ :: - 
1031700 Sav (S ｻK GVA!ｻ ｻﾊ !ｦCｻK !GVﾜ. ｻK (Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ YｳP EﾌNVﾎCKｦﾋ. (ｳ ｦKYﾌLK CVAGｳEｳVSﾄﾊ & 
   
1040100 Zog ｽｳGIA !Sｻ EﾊNEKIKｦﾊ Cﾋｻｽﾊ !IﾄｳYﾌ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦ^ﾔ. (QｻUｿｻSｽS ｻﾑ ｳｽﾊ ｦKｸｹSﾍNｦS.  
1040100 Ass EﾊNEKIKｦﾊ CﾊS!ｻ !Sｻ. !IﾄYﾊ Eﾊ ｸｿｻｽﾊSｦﾔ. /SｻUｿｻSｽﾊ ｻﾑ ｳ!ｽ IS/ﾍEｳVA.  
1040100 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. EﾌNEKIKｦﾊ Cﾋｻｽﾊ !Pｻ !IﾄｳYﾌ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦﾒ. (SｻUｿｻSｽﾊ ｻﾜ (ｳｽﾊ ISﾏEｳVA.  
   
1040200 Zog (Q ｸｳﾉｽﾌ ｻﾑ IﾌｦSP. !U. (Q ｦｳﾉｽSP !U. ｸｳｻVﾍIﾌ EﾊNVAUA.  
1040200 Ass /S ｸｳｻｽP ｻﾑ IﾌｦSS !U /S ｦｳﾅS/S !U ｽK. ｸｳｻVﾍIP LK. EﾊNﾌ/AV/UA.  
1040200 Sav (S ｸｳﾅﾌ ｻﾜ I(ｦﾊ !Y (S ｦｳﾅSP !Y. ｸｳｻVﾍIﾌ EﾊNAVﾊUA.  
   
1040300 Zog *Q ｸｹSｻｽﾒｸS Uﾊ ｦ^KYｿ ISﾍEｳVﾊ. (QｻUｿﾉAﾓ S (Q ｹKﾈK. AﾉｽK !ｻｦﾊ KｻS !CLPS. ｹﾌﾆS IA UAYKｦSK ｻK ﾄVﾍCS CﾒIﾒｽﾊ.  
1040300 Ass */S ｸｹPｻｽﾒｸVﾌ /SｻUｿｻPｽKVﾌ ｹKﾈK /KYｿ. */AﾅK !ｻｦﾊ /KｻS !CLPS. ｹﾌﾆS IA UAYKｦS/K ｻK ﾄVﾍCS CﾒIﾒ!ｽ : 
1040300 Sav (S ｸｹSｻｽﾒｸﾌ (SｻUｿｻSｽKVﾌ ｹKﾈK (KYｿ. AﾅK !ｻｦﾊ (KｻS !CLSP. ｹﾌﾆS IA UAYKｦS(K ｻK ﾄVﾍCS CﾒIﾒｽﾊ.  
   
1040400 Zog ~ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK. ｸSﾉKｽﾊ. ｦK ｳ ﾄVﾍCﾍ KISｦｳYﾌ ｸｳLSEKｽﾊ !ﾈUﾊ.  ｦﾊ ~ｳ EｻKYﾌ !GVﾍ QｻﾄｳIﾑﾉｽSPYﾌ QN ｿｻｽﾊ !CLPS.  
1040400 Ass :: /ｳｦﾊ LK !:: EｻｽAEﾊ ｹKﾈK. *ｸPｻAｦｳ /Kｻｽﾊ. ｦK /ｳ ﾄVﾍCﾍ /KISｦｳYﾊ LPEﾊ CﾒIKｽﾊ !ﾈVUﾊ. ｦﾊ /S /ｳ EﾌｻﾍUｳYﾊ !GVﾍ. /Sｻ/ﾄｳIﾑﾅS/SYﾊ. /SNﾊ /ｿｻｽﾊ !CLPS.  
1040400 Sav (ｳｦﾊ LK (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK. ｸｻA!ｦ (Kｻｽﾊ ｦK (ｳ ﾄVﾍCﾍKISｦｳYﾌ LSEﾊ CﾒIKｽﾊ !ﾈVUﾊ. ｦﾊ (ｳ EｻAUｳYﾊ !GVﾍ. (SｻﾄｳIﾑﾅSYﾊ (ｳｽﾊ ﾀｻｽﾊ !CLSP.  
   
1040500 Zog ｽｳGIA ｸｳﾓｽﾊ P ISﾍEｳVﾊ. Eﾌ !ｻｽﾊQ GｹAIﾊ. (Q ｸｳｻｽAES P ｦA UｹSVﾍ ﾆｹﾊU'EﾌｦﾍKYﾌ.  
1040500 Ass *ｽｳGIA ｸｳ/ﾓｽ[ﾊ]S IP/ﾍEｳVﾊ. Eﾊ !ｻｽﾊP GｹAIﾊ. */S ｸｳｻｽAES /S ｦA UｹPVﾍ !ﾆｹUｳEﾌｦﾍ/AY - 
1040500 Sav ｽｳGIA P ｸｳ(ﾑｽﾊ ISﾏEｳVﾊ Eﾌ !ｻｽﾋ GｹAIﾊ (S ｸｳｻｽAES P ｦA EｹAｽﾍ !ﾆｹUEﾌｦﾍYﾌ.  
   
1040600 Zog Q !GVA KYｿ. AﾉｽK !ｻｦﾊ KｻS !CLPS. ｸｿｻｽS ｻKCK IｳVｿ. ｸSﾉKｽﾊ Cｳ ﾍUｳ !AGVｳYﾊ ｻEｳSYﾊ NAｸｳEﾍｻｽﾊ ｳ ｽKCﾍ. (Q ｦA ｹﾒUAﾄﾊ EﾊNﾊYﾒｽﾊ ｽﾑ.  IA ｦK Uｳ
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GIA ｸｹﾍｽﾊUｦKﾉS ｳ UAYKｦ?? ｦｳGﾒ ｻEｳﾔ.  
1040600 Ass /S ｹKﾈK /KYｿ /AﾅK !ｻｦﾊ /KｻP !CLPS. EｹﾊMP ｻﾑ ｦSNｿ. *ｸPｻAｦｳ Cｳ /Kｻｽﾊ. /ﾍUｳ !/AｦTVｳYﾊ ｻEｳ/SYﾊ NAｸｳEﾍｻｽﾊ /ｳ ｽKCﾍ. /S ｦA ｹﾒUAﾄﾊ EﾊNﾌYﾒｽﾊ ｽﾑ. IA ｦ
K ｸｹﾍｽﾊUｦKﾉS /ｳ UAYKｦﾌ ｦｳGﾊS ｽEｳ/K/ﾓ.  
1040600 Sav S ｹKﾈK (KYｿ. AﾅK !ｻｦﾊ (KｻS !CLSP. EｹﾌNS ｻﾜ IｳVﾀ. ｸｻA!ｦ Cｳ (Kｻｽﾊ. ﾏUｳ !AGGVｳYﾊ ｻEｳPYﾊ NAｸｳEﾍｻｽﾊ (ｳ ｽKCﾍ. (S ｦA ｹﾒUAﾄﾊ EﾊNﾊYﾒｽﾊ ｽﾜ. IA ｦK Uｳ
GIA ｸｹﾍｽﾊUｦKﾉS (ｳ UAYKｦﾌ ｦｳGﾒ ｻEｳﾔ.  
   
1040700 Zog *ｹKﾈK LK KYｿ !Sｻ. ｸAUﾋ ｸSﾉKｽﾊ.  ｦK QｻUｿｻSﾉS !GA !CA ｻEｳKGｳ.  
1040700 Ass *ｹKﾈK /KYｿ !/Sｻﾊ. ｸAUﾊS ｸSｻAｦｳ /Kｻｽﾊ. ｦK /SｻUｿｻSﾉS !GA !CA ｻEｳ/KGｳ.  
1040700 Sav ｹKﾈK LK (KYｿ !Pｻ ｸAUﾋ ｸｻA!ｦ (Kｻｽﾊ. ｦK (SｻUｿｻSﾉS !GA !CA ｻEｳ(KGｳ.  
   
1040800 Zog ｸAUﾋ ｸｳﾓｽﾊ KGｳ ｦKｸｹSﾍNｦﾌ ｦA Gｳｹﾒ EﾋｻｳUﾒ IﾍVｳ. (Q ｸｳUANA KYｿ Eﾌｻﾍ !ﾆｹｻｽESﾍ YSｹA (Q ｻVAEﾒ KGｳ.  
1040800 Ass *ｸAUﾊP ｸｳ/ﾓｽﾊP IP/ﾍEｳVﾊ. ｦA Gｳｹﾒ EﾊSｻｳUﾒ MﾍVｳ. /S ｸｳUANA /KYｿ Eｻ/ﾍ !ﾆｹｻｽEP/ﾍ EﾊｻKGｳ YSｹA. /S ｻVAEﾒ /Sﾄﾊ.  
1040800 Sav ｸAUﾋ ｸｳ(ﾑｽﾊ P ISﾏEｳVﾊ. ｦA Gｳｹﾒ EﾋｻｳUﾒ NﾍVｳ. (S ｸｳUANA (KYﾀ !ﾆｹｻｽESﾏ YSｹA. (S ｻVAEﾒ (Sﾄﾊ.  
   
1040900 Zog (Q !GVA KYｿ Eﾌｻﾍ ｻS IAYﾌ ｽS.  AﾉｽK ｸAIﾊ ｸｳUVｳｦSﾉS YS ｻﾑ.  
1040900 Ass /S ｹKﾈK /KYｿ. EﾊｻA ｻP/S ｽKCﾍ I/AYﾊ. /AﾉｽK ｸAIﾊ ｸｳUVｳｦSﾉS YS ｻﾑ.  
1040900 Sav (S ｹKﾈK (KYﾀ EｻA ｻS ｽKCﾍ IAYﾌ. AﾅK ｸAIﾊ ｸｳUVｳｦSﾉS YS ｻﾜ.  
   
1041000 Zog ｽｳGIA !GVA KYｿ !Sｻ. ｳｽSIS ISﾍEｳV^K. ｸSﾉKｽﾊ Cｳ !Gﾎ !Cﾘ ｻEｳKYｿ ｸｳUVｳｦSﾉS ｻﾑ (Q ｽｳYｿ KISｦｳYｿ ｸｳｻVｿLSﾉS.  
1041000 Ass *ｽｳGI/A ｹKﾈK /KYｿ !/Sｻﾊ. /ｳｽPIS ｻｳｽｳｦｳ. *ｸSｻAｦｳ Cｳ /Kｻｽﾊ. !Gﾎ !Cｿ ｻEｳ/KYｿ ｸｳUVｳｦSﾉS ｻﾑ. /S ｽｳYｿ /KISｦｳYｿ ｸｳｻVｿLSﾉP.  
1041000 Sav ｽｳGIA ｹKﾈK (KYｿ !Pｻ. (SIS NA Yﾜ ｻｳｽｳｦｳ. ｸｻA!ｦ Cｳ (Kｻｽﾊ!Gｿ !Cｿ ｽEｳ(KYｿ ｸｳUVｳｦSﾉS ｻﾜ. (S ｽｳYﾀ (KISｦｳYﾀ ｸｳｻVｿLSﾉS.  
   
1041100 Zog ｽｳGIA ｳｻｽAES KGｳ ISﾍEｳVﾊ. (Q ｻK !AGVS ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Q ｻVｿLAAﾄﾒ KYｿ.  
1041100 Ass ｽｳGIA /S /ｳｻｽAES IP/ﾍEｳVﾊ. /S ｻK ｸｹSｻ/ｽﾒｸPﾉﾑ !/ AｦTVS !CLP/S. S ｻVｿLA/Aﾄﾒ /KY!ｿ :. . - 
1041100 Sav ｽｳGIA P (ｳｻｽAES ISﾏEｳVﾊ. S ｻK !AGGVS ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾝ Uﾊ ｦKYｿ. S ｻVﾀLAﾄﾒ (KYｿ ｣ 
   
1041200 Zog *ｻVﾋﾉAEﾊ LK !Sｻ. ﾍUｳ (Q~ｳ~Aｦﾊ. ｸｹﾍIAｦﾊ Cﾋｻｽﾊ ｳｽSIK Eﾊ GAVSVKﾔ.  
1041200 Ass ｻVﾊPﾉAEﾊ !/Sｻﾊ. /ﾍUｳ /S/ｳ/Aｦﾊ ｸｹﾍIAｦﾊ CﾊP!ｻ.  
1041200 Ass */ｳｦA LK ACS/K /ｳｻｽAEVﾊﾉA YｹﾍLﾑ ｸｳ ｦKYﾊ /SIKｽK. /ｳｽPIK Eﾊ GAVSVK/ﾔ.  
1041200 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ｻVﾋﾉAEﾊ !Pｻ ﾏUｳ (SｵA!ｦ ｸｹﾍIAｦﾊ Cﾋｻｽﾊ. (ｳｽSIK Eﾊ GAVSVKﾔ.  
   
1041300 Zog (Q ｳｻｽAEﾌ ｦANAｹKｽﾊ. ｸｹSﾉKIﾊ EﾌｻKVS ｻﾑ Eﾊ UAｸKｹﾌｦAｿYﾊ. ｦA ｸｳYｳｹSK. Eﾊ ｳCVAｻｽﾌ NAEﾘVｳｦ^ﾔ. (Q ｦKEﾊﾁ'ｽAVSYV^ﾔ.  
1041300 Ass /ｳｻｽAEVﾌ ｦANAｹKｽﾊ. /S ｸｹSﾉKIﾊ EﾊｻKVS ｻﾑ. Eﾊ UAｸKｹ/ｦA/ｿYﾊ. Eﾊ ｸｳYｳｹS/K Eﾊ ｸｹﾍIﾍVﾍﾄﾊ NAEﾌVｳｦPSﾄﾊ. /S ｦKE/ｽAVPY!VSﾄﾊ.  
1041300 Sav (ｳｻｽAEVﾌ ｦANAｹKﾂﾌ. (S ｸｹSﾉﾊIﾊ EｻKVS ｻﾜ Eﾊ UAｸKｹﾌｦAｿYﾊ. Eﾊ ｸｳYｳｹS(K. Eﾌ ｸｹﾍIﾍVﾍ NAﾀVｳｦSﾄﾊ.  
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1041400 Zog IA ｻﾊ[U]ｳｦﾌﾈAAｽﾊ ｻﾑ.  ｹKﾈKｦｳK (QｻAﾓYﾌ ｸｹｳｹｳUｳYﾌ !GVﾔﾉｽKY?? NKYV^ﾍ NAEﾘVｳｦ^ﾍ.  
1041400 Ass *IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾑ. ｹKﾈKｦｳ/K /SｻA/S(/KYﾊ !ｸｹｹUYﾊ !GVﾅKYﾊ.  
1041400 Sav IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾜ ｹKﾈKｦｳ(K. (SｻA(S(KYﾌ ｸｹ!UｳYﾊ !GVﾒﾅﾌYﾊ.  
   
1041500 Zog NKYV^ﾍ ｦKEﾊﾁ'ｽAVSYV^ﾍ.  ｸﾒｽﾌ Yｳｹﾍ ｦA ｳｦｳYﾌ ｸｳVｿ Qｳｹ'IA?? GAVSVKﾍ ﾓNﾋUｳYﾊ.  
1041500 Ass /NKY!V/ﾍ NAEVｳｦA /S NK/Y!V/ﾍ ｦKE/ｽAVPYﾍ. ｸﾒｽﾊ Yｳｹﾍ /ｳC ｳｦﾊ ｸｳVﾊ /S/ｳｹI/A/ｦA. GAVPVK/A !//ﾓNUﾊ.  
1041500 Sav NKYﾌﾏ NAｿVｳｦﾏ. (S NKYﾌﾏ ｦKﾁﾌｽAVSYVﾍ. ｸﾒｽﾌ Yｳｹｿ. (ｳC ｳｦﾊ ｸｳVﾊ (S(ｳｹIAｦA. GAVSVK(A (ﾑNﾋUﾊ.  
   
1041600 Zog VﾎIS ｻﾍIﾑﾉｽSP Eﾊ ｽﾊYﾍ ESIﾍﾉﾑ ｻEﾍｽﾊ EKVSP. (Q ｻﾍIﾑﾉｽSPYﾊ Eﾊ ｽﾊYﾍ (Q Eﾊ ｻﾍｦS ｻﾊYｹﾊｽﾌｦﾍ. ｻEﾍｽﾊ EﾊｻSﾍKｽﾊ ｦA ｦAｻﾊ.  
1041600 Ass VﾎIP/K ｻﾍIﾑﾅS(S Eﾊ ｽﾌYﾍ EPIﾍﾉﾑ ｻEﾍ!ｽ EKVP/S. /S ｻﾍIﾑIﾑﾅS/S Eﾊ ｻｽｹAｦﾍ ｻEﾍ!ｽ EﾊｻP/ﾍ /SYﾊ.  
1041600 Sav VﾎIS(K ｻﾍIﾜﾅKP Eﾊ ｽﾊYﾍ. ESIﾍﾉﾜ ｻEﾍｽﾊ EKVSP. (S ｻﾍIﾜﾅKPEﾊ ｻｽｹAｦﾍ. (S ｻﾍｦS ｻﾊYｹﾌｽﾌｦﾍ ｻEﾍｽﾊ EﾊｻSﾏ (SYﾊ.  
   
1041700 Zog *ｵｽﾊｽｳVS ｦAﾈﾑｽﾊ !Sｻ. ｸｹｳｸｳEﾍIAｽS Q !GVAｽS.  ｸｳUAQｽK ｻﾑ ｸｹSCVSLS Cｳ ｻﾑ !ﾆｹｻｽESK !ｦCｻUｳK. Uｳｦ.  
1041700 Ass ｵ!ｽ ｽｳVﾍ ｦAﾈﾑｽﾊ !/Sｻﾊ. ｸｹｳｸｳEﾍIAｽS /S !GVAｽS. *ｸｳUA/SｽK ｻﾑ ｸｹPCVSLS Cｳ ｻﾑ !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCｻｦｳ/K :: - 
1041700 Sav (ｳｽﾊｽｳVS ｦAﾈﾜｽﾊ !Pｻ ｸｹｳｸｳEﾍIAｽS. (S !GVAｽS ｸｳUAPｽK ｻﾜ. ｸｹSCVSLS Cｳ ｻﾜ !ﾆｹｻｽES(K !ｦCｻUｳ(K : ｣ 
   
1041800 Zog ﾄｳIﾑ LK ｸｹS YｳｹS GAVSVﾍQｻﾆﾍYﾌ. ESIﾍ IﾊEA CｹAｽｹA. ｻSYｳｦA ｦAｹSﾆAﾔﾉｽAAGｳ ｻﾑ ｸKｽｹA. (Q Aｦ'Iｹﾍﾔ CｹAｽｹA KGｳ. EﾊYﾍｽAﾔﾉｽA YｹﾍLﾑ Eﾊ YｳｹK. C
ﾍAﾉKｽK Cｳ ｹﾋCAｹﾍ.  
1041800 Ass ﾄｳIﾑ !/Sｻﾊ ｸｹS YｳｹP GAVPVK(Sｻｽﾍ/AYﾌ. EPIﾍ IﾊEA CｹAｽA. ｻPYｳｦA ｦAｹPﾆAKYA/AGｳ ｸKｽｹA. */S Aｦ/IｹK/A CｹAｽA /KGｳ. EﾊYﾍｽA/ﾔﾅA YｹﾍLﾑ Eﾊ YｳｹK. CﾍｻｽK C
ｳ VｳE/ﾆA.  
1041800 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ﾄｳIﾜ !Pｻ ｸｹS YｳｹS GAVSVKPｻﾆﾍ. ESIﾍ !E CｹAｽA. ｻSYｳｦA ｹKUｳYAGｳ ｸKｽｹA. (S AｦﾊIｹKﾏ CｹAｽA (KGｳ. EﾌYﾍｽAﾔﾅA YｹﾍLﾜ Eﾊ YｳｹK. CﾍｻｽA Cｳ ｹﾋ
CAYﾊ Vｳ?Eﾌ?ﾆA.  
   
1041900 Zog (Q !GVA (QYA. GｹﾑIﾍｽA Eﾊ ｻVﾍIﾊ YKｦK.  (Q ｻﾊｽEｳｹ^ﾔ Eﾋ !ﾈUｳYﾊ VｳEﾌﾆA.  
1041900 Ass */S ｹKﾈK /SYA GｹﾑIﾍｽA ｸｳ Yﾌｦﾍ. */S ｻﾊｽEｳｹﾔ EﾊP VｳEﾆA !ﾈUｳYﾊ.  
1041900 Sav (S !GVA (SYA. (SIﾍｽA Eﾊ ｻVﾍIﾊ YKｦK. (S ｻｽEｳｹﾒ EA VｳEﾌﾆA !ﾈVUｳYﾊ.  
   
1042000 Zog ｳｦA LK ACSK ｳｻｽAEﾌﾉA YｹﾍLﾑ. ｸｳ ｦKYﾌ (QIｳｻｽK.  
1042000 Sav (ｳｦA LK (ｳｻｽAEﾌﾉA YｹﾍLﾜ. ｸｳ ｦKYﾌ (SIｳｻｽA.  
   
1042100 Zog (Q ｸｹﾍﾉﾌIﾊ ｽﾒIﾍ ESIﾍ (QｦA IﾊEA CｹAｽｹA. (QﾍUｳEA NKEKIK~ｳEA. (Q~ｳAｦA CｹAｽA KYｿ. Eﾊ UｳｹACS ｻﾊ NKEKIKｳYﾌ  !ｳﾆKYﾌ Kﾎ. NAEﾑNAﾔﾉｽA YｹﾍLﾑ ｻEｳﾓ. (Q 
EﾊNﾊEA ﾍ.  
1042100 Ass /S ｸｹﾍﾉKIﾊ /ｳｽﾊ ｽﾒIﾍ. /ｿNﾌｹﾍ /SｦA IﾊEA CｹAｽ/ｹA. /S/AUｳEA !ｻｦA NKEKIK/ｳEA /S /S/ｳ/AｦA CｹA[ｽA] KGｳ. Eﾊ UｳｹACS. ｻﾊ NKEKIK/ｳYﾊ !ｳﾆYﾊ /K/ﾎ NAEﾑNA/
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ﾔﾅA YｹﾍLﾑ ｻEｳ(ﾓ. /S EﾊNﾌEA /ﾍ.  
1042100 Sav (S ｸｹﾍﾉﾊIﾊ (ｳｽﾊｽﾒIｿ. ESIﾍ (SｦA !E CｹAｽA. (SﾏUｳ!ｻｦA NKEKIK(ｳEA. (S (SｵAｦA CｹAｽA (KYｿ. Eﾊ UｳｹACS ｻﾊ NKEKIK(ｳYﾊ !ｳﾆﾌYﾊ (SYA. ｻｽｹｳ(ﾑﾅA YｹﾍLﾜ 
(SYA. (S EﾊNﾊEA ﾏ.  
   
1042200 Zog ~ｳｦA LK ACSK ｳｻｽAEﾌﾉA UｳｹAC^ﾌ. (Q !ｳﾆA ｻEｳKGｳ ｸｳ ｦ^KYﾌ (QIｳｻｽK.  
1042200 Ass /ｳｦA /ACP/K /ｳｻｽAEVﾊﾉA UｳｹACﾌ /S !/ｳﾆA ｻEｳ/KGｳ. ｸｳ ｦKYﾌ (SIKｽK.  
1042200 Sav (ｳｦA LK (ｳｻｽAEﾌﾉA. UｳｹACVﾌ (S !ｳﾆA ｻEｳ(KGｳ. ｸｳ ｦKYﾌ (SIｳｻｽA.  
   
1042300 Zog Q ｸｹｳﾄｳLIAAﾉK E'ｻﾔ GAVSVKﾔ !Sｻ. ｿﾈﾑ ｦA ｻﾊｦﾊYSﾉｽSﾄﾊ (Qﾄﾊ. (Q ｸｹｳｸｳEﾍIAﾓ !KEAGVSK !ﾆｹｻｽESﾍ.  (Q ﾆﾍVﾑ EﾌｻﾍUﾊ ｦKIﾒGﾊ. (Q EｻﾍUﾒ ﾓNﾒ Eﾊ V^ﾎIK
ﾄﾊ.  
1042300 Ass (S ｸｹｳﾄｳLIA/AﾉK Eﾊｻﾔ GAVPVK/ﾔ !/Sｻﾊ. /ｿﾈﾑ ｦA ｻﾌｦﾊYSﾉS/Sﾄ. /S ｸｹｳｸｳEﾍIA/ﾓ !/KETVS/K !ﾆｹｻｽE!S/ﾎ. /S /SﾆﾍVﾍﾓ EﾊｻﾍUﾊ ｦKIﾒGﾌ. /S E/ｻﾍUﾒ /ﾓMﾒ E
ﾊ VﾎIKﾄﾊ ::. . - 
1042300 Sav (S ｸｹｳﾄｳLIAﾉK Eｻﾒ GAVSVKﾔ. !Pｻ ｿﾈﾜ ｦA ｻﾊｦﾌYSﾅSﾄﾊ. (S ｸｹｳｸｳEﾍIA(ﾑ KEA!GVS(K !ﾆｹｻｽESﾏ. (SﾆﾍVﾍ(ﾑ EｻAUﾊ ｦKIﾒGﾊ (S EｻAUﾒ (ﾑNﾒ Eﾌ VﾎIKﾄﾊ : ｣ 
   
1042400 Zog (Q SNSIK ｻVｿﾄﾊ KGｳ Eﾊ EﾌｻKS ｻ'ﾘｹSP. (Q ｸｹSEﾍｻﾑ KYｿ Eﾌｻﾑ CｳVﾑﾉｽﾑﾓ. ｹANVSﾈﾌｦﾊQYS ｦKIﾒGﾋ. (Q ｻｽｹAｻｽﾌYS ~ｳIｹﾊLSYﾋ. (Q Cﾍｻﾊｦﾋﾓ. (Q Yﾍｻﾑﾈﾌｦﾋﾓ 
NﾊVﾋ ｦKIﾒGﾋ (QYﾒﾉｽﾑ. (Q ｳｻVACV^Kｦﾋ LSVAYS. (Q SﾆﾍVS ﾓ.  
1042500 Zog Q ｸｳ ｦ^KYﾌ QIｳﾉﾑ ｦAｹｳIS YｦｳIS. ~ｳｽﾊ GAVSVKﾓ (Q IKUAｸｳVﾍ~A. (Q ｳｽﾊ !QVYA Q S ﾎIKﾓ. (Q ｻﾊ ｳｦｳGｳ ｸｳVｿ (Q~ｳｹIAｦA  
1042500 Ass Eﾊ ｻVﾍIﾊ !/SｻA /SIﾒ ｦAｹｳIP Yｦ/ｳMS. (/ｵｽ GAVPVK/ﾓ /S IKUAｸｳVﾍ (S ｳ!ｽ !/S/Kｹ!VYA. /S /S/ﾎIK/ﾓ. ｻﾊ /ｳｦｳGｳ ｸｳVｿ /S/KｹI/AｦA.  
1042501 Ass /E ｻVﾍ!I !/SｻA /SIﾒ :: - 
1042502 Ass !E ｻVﾍ!I !/SｻA /SIﾒ :: 
1042503 Ass E ｻVﾍIﾊ !/SｻA /SIﾒ ｦAｹｳI :: 
1042500 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. Eﾌ ｻVﾍIﾊ !PｻA (SIﾒ ｦAｹｳIS YﾊｦｳNS. (ｳｽﾊ GAVSVK(ﾑ. (SIｳUAｸKVSﾏ. (S (ｳｽﾊ !(S(KｹｻVYA. (SﾎIK(ﾑ. (S ｻﾊ (ｳｦｳGｳ ｸｳVｿ (S(KｹIAｦA.  
   
1050100 Zog ｿNﾌｹﾍEﾊ LK ｦAｹｳIﾋ EﾌNSIK ｦA Gｳｹﾒ.  (Q ﾍUｳ ｻﾍIK ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾊ ｦ^KYｿ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ.  
1050100 Ass /S /ｿNﾌｹﾍEﾊ LK ｦAｹｳIﾊS. EﾊNSIK ｦA Gｳｹﾒ. /S /ﾍUｳ ｻﾍIK. ｸｹPｻｽﾒｸPﾉﾑ Uﾌ ｦKYｿ (ｿﾈKｦSﾆS /KGｳ.  
1050100 Sav ｿNﾌｹﾍEﾊ LK ｦAｹｳIﾊ (S EﾌNSIK ｦA Gｳｹﾒ. (S ﾏUｳ ｻﾍIK. ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾜ Uﾊ ｦKYﾀ ｿﾈKｦSﾆS (KGｳ.  
   
1050200 Zog (Q ｳｽEｹﾊNﾊ ｿｻｽA ｻEｳﾍ ｿﾈAAﾉK ﾓ !GVﾑ :  
1050200 Ass *(S /ｳｽEｹﾊNﾌ /ｿｻｽA ｻE!ｳ/ﾍ /ｿﾈA/AﾉK /ﾓ !GVﾑ.  
1050200 Sav (S (ｳｽEｹﾌNﾊ ｿｻｽA ｻEｳﾏ ｿﾈAﾉK (ﾑ !GVﾜ.  
   
1050300 Zog *CVALKｦS ｦSﾉｽSP !IﾄｳYﾌ. ﾍUｳ ｽﾍﾄﾊ Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｳ !ｦCｻUｳK :  
1050300 Ass *CVALKｦS ｦSﾅS !IﾄYﾊ /ﾍUｳ ｽﾍﾄ /Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCｻﾊｦｳ/K.  
1050300 Sav CVALKｦSP ｦSﾅSP !IﾄｳYﾊ. ﾏUｳ ｽﾍﾄﾊ (Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽES(K !ｦKCｻUｳ(K.  
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1050400 Zog CVALKｦS ｸVAﾈﾒﾉｽKS. ﾍUｳ ｽS ｿｽﾍﾉﾑｽﾊ ｻﾑ :  
1050400 Ass *CVALKｦS ｸVAﾈﾑﾉｽS(S ｻﾑ /ﾍUｳ ｽS /ｿｽﾍﾉﾑｽﾊ ｻﾑ.  
1050400 Sav CVALKｦSP ｸVAﾈﾒﾅKP ｻﾜ. ﾏUｳ ｽS ｿｽﾍﾉﾜｽﾊ ｻﾜ.  
   
1050500 Zog CVALKｦS UｹｳｽﾌﾆS. ﾍUｳ ｽS ｦAｻVﾍIﾑｽﾊ NKYV^ﾔ.  
1050500 Ass *CVALKｦP UｹｳｽﾆS/S /ﾍUｳ ｽP ｦAｻVﾍIﾑｽ NKY!V/ﾔ.  
1050500 Sav CVALKｦSP UｹｳｽﾊﾆSP. ﾏUｳ ｽS ｦAｻVﾍIﾜｽﾊ NKYﾌﾔ.  
   
1050600 Zog CVALKｦS AV'ﾈﾒﾉｽSQ (Q LﾑLIﾒﾉｽSP ｸｹAEﾊIﾋ ｹAIS. ﾍUｳ ｽS ｦAｻﾋｽﾑｽﾊ ｻﾑ :  
1050600 Ass *CVALKｦS /AVﾈﾒﾅP/S /S LﾑLIﾒﾅPS ｸｹAEﾊIﾊP. /ﾍUｳ ｽS ｦAｻﾊPｽﾑｽﾊ ｻﾑ.  
1050600 Sav CVALKｦSP AVﾊﾈﾒﾅKP (S LﾜLIﾒﾅKP. ｸｹAEﾊIﾋﾏUｳ ｽS ｦAｻﾋｽﾜｽﾊ ｻﾜ.  
   
1050700 Zog CVALKｦS YSVｳｻｽSESP. ﾍUｳ ｽS ｸｳYSVｳEAｦS CﾒIﾒｽﾊ :  
1050700 Ass *CVALKｦS YSVｳｻｽPEP/S /ﾍUｳ ｽP ｸｳYPVｳEAｦS CﾒIﾒｽﾊ.  
1050700 Sav CVALKｦSP YSVｳｻｽSESP. ﾏUｳ ｽS ｸｳYSVｳEAｦS CﾒIﾒｽﾊ.  
   
1050800 Zog CVALKｦS ﾈSｻｽSP ｻｹﾊIﾆKYﾌ. ﾍUｳ ｽS !CA ｿNﾌｹﾑｽﾊ :  
1050800 Ass *CVALKｦP ﾈPｻｽS !ｻｹIﾆYﾊ /ﾍUｳ ｽP !CA /ｿNﾌｹﾑｽﾊ.  
1050800 Sav CVALKｦSP ﾈSｻｽSP !ｻｹIﾆKYﾊ. ﾏUｳ ｽS !CA ﾀNﾌｹﾜ.  
   
1050900 Zog CVALKｦS ｻﾊYSｹﾍﾔﾉｽSP. ﾍUｳ ｽS !ｻｦｳ!E!K !CLPS ｦAｹKUﾒｽﾊ ｻﾑ :  
1050900 Ass *CVALKｦS ｻﾌYSｹﾍ/ﾔﾅK/S /ﾍUｳ ｽS !ｻｦEK !CLPS ｦAｹKUﾒｽ /ｻﾑ.  
1050900 Sav CV[A]LKｦSP ｻﾊYSｹAﾔﾅKP. ﾏUｳ ｽS !ｻｦｳEK !CLSP ｦAｹKUﾒｽﾊ ｻﾜ.  
   
1051000 Zog CVALKｦS QNGﾊｦAｦS ｸｹAEﾊIﾋ ｹAIS.  ﾍUｳ ｽﾍﾄﾊ Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCｻUｳK :  
1051000 Ass *CVALKｦS /SNG/ﾌｦAｦP/S ｸｹAE/IﾊS ｹAIP. /ﾍUｳ ｽﾍ[ﾄﾊ] Kｻｽ !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCｻｦｳ/K.  
1051000 Sav CVALKｦSP (SNGｦAｦSP ｸｹAEﾌIﾋ ｹAIS. ﾏUｳ ｽﾍﾄﾊ (Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽES(K !ｦCｻUｳ(K.  
   
1051100 Zog CVALKｦS KｻｽK KGIA ｸｳｦｳｻﾑｽﾊ EAYﾊ. (Q SLIKｦﾒｽﾊ  Eﾋ. (Q ｹKUﾒｽﾊ. EﾌｻﾍUﾊ NﾊVﾊ !GVﾊ ｦA Eﾋ. VﾊLﾒﾉｽK YKｦK ｹAIS :  
1051100 Ass *CVALKｦP /KｻｽK /KGIA ｸｳｦｳｻﾑｽﾊ EAYﾊ. !:: !ﾈVﾆP/S :: /SLIKｦﾒｽﾊｽﾊ EﾊP. /S ｹKUﾒ Eﾊｻﾌ NﾌVﾌ !GVﾊ ｦA EﾊP VﾊLﾑﾉｽK YKｦK ｹAIP.  
1051100 Sav CVALKｦS (Kｻｽ (KGIA ｸｳｦｳｻﾜｽﾊ EAYﾊ. (S (SLIKｦﾒｽﾊEﾋ (S ｹKUﾒｽﾊ EAYﾊ. EｻAUﾊ NﾊVﾊ !GVﾊ. ｦA Eﾋ VﾊLﾒﾅK YKｦK ｹAIS.  
   
1051200 Zog *ｹAIｿSｽK ｻﾑ Q EKｻKVSｽK ｻﾑ.  ﾍUｳ YﾊNIA EAﾉA YｦｳGA Kｻｽﾊ ｦA ｦKCKｻKﾄﾊ  : ｽAUｳ Cｳ (QNGﾊｦAﾉﾑ ｸｹｳｹｳUﾋ. QLK Cﾍﾉﾑ ｸｹﾍLIK EAｻﾊ.  
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1051200 Ass *ｹAIｿ/SｽK ｻﾑ /S EKｻKVSｽK. /ﾍUｳ YﾌNIA EAﾉA Yｦ/ｳGA /Kｻｽﾊ ｦA !ｦCｻKﾄﾊ ::. - 
1051200 Sav ｹAIｿPｽK ｻﾜ (S EKｻKVSｽK ｻﾜ. ﾏUｳ YﾌNIA EAﾉA YｦｳGA (Kｻｽﾊ ｦA !ｦCｻKﾄﾊ.  
   
1051300 Zog Eﾋ KｻｽK ｻｳVﾌ NKYS. AﾉｽK LK ｻｳVﾌ ｳCｿﾍKｽﾊ. ﾈSYﾌ ｳｻｳVSｽﾊ ｻﾑ. ｦS ﾈﾌｻｳYｿ LK CﾒIKｽﾊ Uﾊ ｽｳYｿ. IA (QｻﾋｸAｦA CﾒIKｽﾊ Eﾊｦﾊ. (Q ｸｳｸSｹAKYA !ﾈUﾋ. 
!NA!ﾈ.  
1051400 Zog *Eﾋ KｻｽK ｻEﾍｽﾊ YSｹｿ. ｦK YｳLKｽﾊ GｹAIﾊ  ｿUｹﾋｽS ｻﾑ Eｹ?ﾄｿ Gｳｹﾋ ｻｽｳﾓ.  
1051400 Ass EﾊS /KｻｽK ｻEﾍｽﾊ EﾊｻKYｿ YPｹｿ. *ｦK YｳLKｽﾊ GｹAIﾊ /ｿUｹﾊPｽP ｻﾑ Eｹﾊﾄｿ GｳｹﾊP ｻｽｳ/ﾓ.  
1051401 Ass EﾊS /KｻｽK ｻEﾍ!ｽ :: Uｳ!ﾆ.  
1051402 Ass EﾊP /KｻｽK ｻEﾍ!ｽ. : Uｳ!ﾆ 
1051403 Ass EﾊS /KｻｽK ｻEﾍ!ｽ :: 
1051404 Ass EﾊS /KｻEﾍ!ｽ.  
1051500 Zog ｦS EﾊLAGAﾔｽﾊ ｻEﾍｽSVﾌｦSUA.  (Q ｸｳｻｽAEV^ﾍﾔｽﾊ KGｳ ｸｳIﾊ ｻｸﾒIｳYﾌ. ｦﾊ ｦA ｻEﾍﾉｽﾌｦSﾆﾍ. (Q ｻEﾍｽSｽﾊ EﾌｻﾍYﾊ. (QLK Eﾊ ﾄｹAYSｦﾍ ｻﾒｽﾊ.  
1051500 Ass *ｦS EﾊLAGA/ﾔｽﾊ ｻEﾍｽPVﾌｦPUA. /S ｸｳｻｽAEVﾍ/ﾔｽﾊ ｸｳIﾊ ｻｸﾒIｳYﾊ. ｦﾊ ｦA ｻEﾍﾅﾌｦPﾆﾍ. /S ｻEﾍｽPｽﾊ EﾌｻﾍYﾊ /QLK Eﾊ ﾄｹAYSｦﾍ ｻﾒｽﾊ.  
1051600 Zog ｽAUｳ IA ｸｹｳｻEﾍｽSｽSｽﾊ ｻﾑ ｻEﾍｽﾊ EAﾉﾌ ｸｹﾍIﾊ !ﾈUﾋ.  IA ｿNﾌｹﾑｽﾊ IﾍVA EAﾉA IｳCｹAﾍ.  Q ｸｹｳｻVAEﾑｽﾊ !ｳﾆA EAﾉKGｳ QLﾌ Kｻｽﾊ ｦA !ｦCﾄﾊ.  
1051600 Ass *ｽAUｳ IA ｸｹｳｻEﾍｽPｽﾊ ｻﾑ ｻEﾍｽﾊ EAﾉﾊ ｸｹﾍIﾊ !ﾈVUﾊP. IA /ｿNﾌｹﾑｽﾊ EAﾉA IｳCｹAﾍ IﾍVA. /S ｸｹｳｻVAEﾑｽﾊ !/ｳﾆA EAﾉKGｳ QLK /Kｻｽﾊ ｦA !ｦCｻKﾄﾊ.  
1051700 Zog *ｦK YｦSｽK ﾍUｳ ｸｹSIﾊ ｹANｳｹSｽﾊ NAUｳｦA VS ｸｹｳｹｳUﾊ.  ｦK ｸｹSIﾊ ｹANｳｹSｽﾊ ｦﾊ (QｻｸVﾊｦSｽﾊ.  
1051700 Ass *ｦ/K YﾌｦSｽK /ﾍUｳ ｸｹSIﾊ ｹANｳｹSｽﾊ NAUｳｦA VS !ｸｹｹUﾊ. *ｦK ｸｹSIﾊ ｹANｳｹPｽﾊ ｦﾊ /SｻｸVﾊｦSｽﾊ.  
1051800 Zog AYSｦ'. AYSｦ'. !GVﾔ EAYﾊ. IｳQIKLK ｸｹﾍQIKｽﾊ !ｦCｳ (Q NKYV^ﾍ. ｸSｻYﾑ KISｦｳ. VS KISｦA ﾈｹﾊｽA ｦK ｸｹﾍQIKｽﾌ ｳｽﾊ NAUｳｦA. IｳQIKLK Eｻﾍ CﾒIﾒｽﾊ.  
1051800 Ass */A/YPｦﾊ !GVﾔ EAYﾊ. Iｳ/SIKLK ｸｹﾍSIKｽﾊ !ｦCｳ /S NKY!Vﾍ. *ｸPｻ/Yﾑ /KIPｦｳ. VP KIPｦA ﾈｹﾊｽA. ｦK ｸｹﾍ/SIKｽﾊ. "ｵｽﾊ NAUｳｦA. Iｳ/SIKLK Eﾌｻﾍ CﾒIﾒｽﾊ.  
1051900 Zog (QLK Cｳ ｹANｳｹSｽﾊ KISｦﾒ NAｸｳEﾍIﾌ. (Q ｻSﾄﾊ YAVﾊQﾄﾊ. Q ｦAｿﾈSｽﾌ ｽAUｳ !ﾈUﾋ. YﾌｦSP ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ  Eﾊ !ﾆｹｻS !ｦCｻﾆﾍYﾌ. A (QLﾌ ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ (Q ｦAｿﾈSｽﾊ.  
ｻﾌ EKVSP ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ Eﾊ !ﾆｹｻS !ｦCｻﾆﾍYﾌ.  
1051900 Ass */QLK Cｳ ｹANｳｹSｽﾊ /KISｦﾒ NAｸｳEﾍIP/S ｻSﾄﾊ YAVﾊP/Sﾄﾊ. /S ｦA/ｿﾈSｽﾊ ｽAUｳ !ﾈVUﾊP. YﾌｦK/S ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ Eﾊ !ﾆｹｻｽEﾍ !ｦCｻﾌｦﾍYﾊ. . :% 
1051901 Ass E !ﾆｹｻｽEP !ｦCY. :% - 
1051902 Ass Eﾊ !ﾆｹｻｽEﾍ !ｦCｻｦﾍYﾊ :: 
1052000 Zog !*GV^ﾔ Cｳ EAYﾊ. ﾍUｳ AﾉｽK ｦK QNCﾒIKｽﾊ ｸｹAEﾊIA EAﾉA. ｸAﾈK UﾊｦSLﾌｦSUﾊ (Q ﾁAｹSｻKS. ｦK (QYAｽK EﾌｦSｽS Eﾊ !ﾆｹｻｳ !ｦCｻUｳK.  
1052100 Zog ｻVﾋﾉAｻｽK ﾍUｳ ｹKﾈKｦｳ Cﾋｻｽﾊ IｹKEﾌｦSPYﾊ. ｦK ｿCSKﾉS. (QLﾌ Cｳ ｿCSKｽﾊ. ｸｳESｦKｦﾊ Kｻｽﾊ ｻﾒIｿ.  
1052200 Zog ANﾊ LK !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ GｦﾍEAﾓ Q ｻﾑ ｦA CｹAｽA ｻEｳKGｳ ｻｸﾋｽS. ｸｳESｦKｦﾊ Kｻｽﾊ ｻﾒIｿ. (QLﾌ Cｳ ｹKﾈKｽﾊ CｹAｽｿ ｻEｳKYｿ. ｹAU'UA. ｸｳESｦｦﾊ Kｻｽﾊ ｻﾊｦﾊYS
ﾉｽﾎ. A (QLﾌ ｹKﾈKｽﾊ CｿK. ｸｳESｦKｦﾊ Kｻｽﾊ GKｳｦﾍ ｳGｦﾌｦﾍS.  
   
1052300 Mar _ｽｳ ｦA ｽﾑ  
1052300 Zog AﾉｽK ｿCｳ ｸｹSｦKｻKﾉS IAｹﾊ ｻEｳS Uﾊ ｳV'ｽAｹ^ﾎ. (Q ｽｿ ｸｳYﾍｦKﾉS ﾍUｳ Cｹﾊ ｽEｳS (QYAｽﾊ ｦﾍﾈｽｳ ｦA ｽﾑ.  
   
1052400 Mar ｳｻｽAES ｽｿ IAｹﾊ ｽEｳS ｸｹﾍIﾊ ｳVﾊｽAｹKYﾊ.  Q ﾉKIﾊ ｸｹﾍLIK ｻﾊYSｹS ｻﾑ. ｻﾊ CｹAｽｹｳYﾊ ｻEｳSYﾊ.  S ｽｳGIA ｸｹSﾉKIﾊ ｸｹSｦKｻS IAｹﾊ ｽEｳS ::  
1052400 Zog ｳｻｽAES IAｹﾊ ｽEｳS ｽｿ ｸｹﾍIﾊ ｳV'ｽAｹKYﾌ.  (Q ﾉKIﾊ ｸｹﾍLIK ｻﾊYSｹS ｻﾑ ｻﾊ CｹｳｽｳYﾌ ｽEｳPYﾌ. (Q ｽﾊGIA ｸｹSﾉﾌIﾊ ｸｹSｦKｻS IAｹﾊ ｻEｳS.  
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1052500 Mar *CﾒIS ｿEﾍﾅAﾓ ｻﾑ ｻﾊ ｻﾒｸﾌｹKYﾌ ｻEｳSYﾌ ｻUｳｹｳ. IｳｦﾌIKLK KｻS  ｦA ｸﾒｽS ｻﾊ ｦSYﾌ. IA ｦK ｸｹﾍIAｻｽﾊ ｽKCK ｻﾒISS.  Q ｻﾒISS ｽﾑ ｸｹﾍIAｻｽﾊ ｻVｿMﾍ. Q 
Eﾊ ｽKYﾌｦSﾆﾒ EﾊEｹﾊLKｽﾊ ｽﾑ.  
1052500 Zog *CﾒIS ｿEﾍﾉｽAﾓ ｻﾑ ｻﾊ ｻﾒｸﾌｹﾌYﾌ ｻEｳQYﾌ ｻUｳｹｳ. Iｳ(QIKLK KｻS  ｦA ｸﾒｽS ｻﾊ ｦ^SYﾌ. IA ｦK ｸｹﾍIAｻｽﾊ ｽKCK ｻﾒｸﾌｹﾌ ｻﾒISP.  (Q ｻﾒISP ｽﾑ ｸｹﾍIAｻｽﾊ ｻV
ｿIﾍ (Q Eﾊ ｽKYﾌｦSﾆﾒ EﾊEｹﾊLKｽﾊ ｽﾑ.  
   
1052600 Mar AYSｦﾌ !GVﾔ ｽKCﾍ ｦK SNSIKﾉS ｳｽﾊ ｽﾒIﾍ. IｳｦﾌIKLK EﾊNIAｻS ｸｳｻVﾍIﾌｦSS UｳIｹAｦｽﾊ ::  
1052600 Zog !AYｦﾌ. !GV^ﾔ ｽS ｦK (QNSIKﾉS ｳｽﾊｽﾒIﾍ. IｳｦﾌIKLK EﾊNIAｻS ｸｳｻVﾍIﾌｦSP. UｳｦﾊIｹAｽﾊ.  
   
1052700 Mar *ｻVﾋﾉAｻｽK ﾍUｳ ｹKﾈKｦｳ Cﾋ!ｻ IｹKEﾊｦSYﾊ.  ｦK ｸｹﾍVﾎCﾋ ｻﾊｽEｳｹSﾉS.  
1052700 Zog *ｻVﾋﾉAｻｽK ﾍUｳ ｹKﾈKｦｳ Cﾋｻｽﾊ IｹKEﾌｦ^SYﾊ.  ｦK ｸｹﾍV^ﾎCﾋ ｻﾊｽEｳｹSﾉS.  
   
1052800 Mar ANﾊ LK !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ EﾌｻﾍUﾊ SLK EﾌNﾌｹSｽﾊ ｦA LKｦﾒ  ｻﾊ ｸｳﾄｳｽSﾔ. ﾎLK VﾎCﾋ ｻﾊｽEｳｹS ｻﾊ ｦKﾔ Eﾊ !ｻｹIﾆS ｻEｳKYﾌ.  
1052800 Zog ANﾊ LK !GV^ﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ EﾌｻﾍUﾊ (QLK EﾊNﾌｹSｽﾊ ｦA LKｦﾒ  ｻﾊ ｸｳﾄｳｽSﾔ. ~ｿLK V^ﾎCﾋ ｻﾊｽEｳｹS ｻﾊ ｦ^Kﾔ. Eﾊ ｻｹﾊIﾌﾆS ｻEｳKYﾌ.  
   
1052900 Mar AﾅK LK ｳUｳ ｽEｳK IKｻｦｳK ｻﾊCVALｦAAｽﾊ ｽﾑ. QNﾌYS K  S EｹﾊNS ｳｽﾊ ｽKCK. ｿｦﾍK Cｳ ｽS Kｻｽﾊ  IA ｸｳGﾋCVKｽﾊ KISｦﾊ ｿIﾊ ｽEｳSﾄﾊ. A ｦK EﾌｻK ｽﾍVｳ ｽE
ｳK EﾊEｹﾊLKｦｳ CﾒIKｽﾊ Eﾊ TKｳｦﾒ.  
1052900 Zog AﾉｽK LK ｳUｳ ｽEｳK IKｻｦｳK ｻﾊCVALｦ^ﾍKｽﾊ ｽﾑ (QｻｽﾊUｦS K. (Q ｳｽﾊEｹﾊNS ~ｳｽﾊ ｻKCK. IｳCｹﾍK Cｳ ｽS Kｻｽﾊ  IA ｸｳGﾋCV^Kｽﾊ KISｦﾊ ｿIﾊ ｽEｳ(Qﾄﾊ.  A ｦK EｻK 
ｽﾍVｳ ｽEｳK. EﾊEｹﾊLKｦｳ CﾒIKｽﾊ Eﾊ GK~ｳｦﾒ.  
   
1053000 Mar Q AﾉｽK IKｻｦA ｽEｳﾍ ｹﾒUA ｻﾊCVALｦAAｽﾊ ｽﾑ ｿｻﾍﾆS ﾔ.  S EｹﾊNS ｳｽﾊ ｻKCK. ｿｦﾍK Cｳ ｽS Kｻｽﾊ  IA ｸｳGﾋCVKｽﾊ KISｦﾊ ｿIﾊ ｽEｳSﾄﾊ.  A ｦK EﾌｻK ｽﾍ
Vｳ ｽEｳK SIKｽﾊ Eﾊ TKｳｦﾒ ::  
1053000 Zog (Q AﾉｽK IKｻｦAﾍ ｽEｳﾍ ｹﾒUA ｻﾊCVALｦAKｽﾊ ｽﾑ. ｿｻﾍﾆK ﾔ. (Q ~ｳｽﾊEｹﾊNS ~ｳｽﾊ ｻKCK. IｳCｹﾍK Cｳ ｽS Kｻｽﾊ  IA ｸｳGﾋCV^Kｽﾊ KISｦﾊ ｿIﾊ ｽEｳ(Qﾄﾊ.  A ｦK E
ｻK ｽﾍVｳ ｽEｳK EﾊEｹﾊLKｦｳ CﾒIKｽﾊ Eﾊ GKｳｦﾒ.  
   
1053100 Mar ｹKﾈKｦｳ LK Cﾋｻｽﾊ. QLK AﾉｽK ｸｿｻｽSｽﾊ LKｦﾒ ｻEｳﾔ. IA IAｻｽﾊ KS UﾊｦSGﾋ ｹAｻｸｿｻｽﾊｦﾋﾓ.  
1053100 Zog ｹKﾈKｦｳ LK Cﾋｻｽﾊ. (QLK ~AﾉｽK ｸｿｻｽSｽﾊ LKｦﾒ ｻEｳﾔ. IAｻｽﾊ KS UﾊｦSGﾋ ｹAｻｸｿｻｽﾊｦﾋﾓ.  
   
1053200 Mar ANﾊ LK !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ EﾌｻﾍUﾊ ｸｿﾉｽAﾓS LKｦﾒ ｻEｳﾔ ｹANEﾍ ｻVｳEKｻK VﾎCｳIﾍSｦAAGｳ. ｽEｳｹSｽﾊ ﾔ ｸｹﾍVﾎCﾋ IﾍAｽS. Q SLK ｸｳIﾊｸﾍGﾒ ｸｳKYVKｽﾊ ｸｹ
ﾍVﾎCﾋ ｽEｳｹSｽﾊ.  
1053200 Zog ANﾊ LK !GV^ﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ EﾌｻﾍUﾊ ｸｿﾉｽAﾓS LKｦﾒ ｻEｳﾔ.  ｹANEﾍ ｻVｳEKｻK V^ﾎCｳIﾍQｦAAGｳ. ｽEｳｹSｽﾊ ﾔ ｸｹﾍV^ﾎCﾋ IﾍAｽS. (Q SLK ｸｳIﾊｸﾍGﾒ ｸｳKYV^Kｽﾊ
. ｸｹﾍV^ﾎCﾋ IﾍKｽﾊ  
   
1053300 Mar ｸAUﾋ ｻVﾋﾉAｻｽK. ﾍUｳ ｹKﾈKｦｳ Cﾋ!ｻ IｹKEﾌｦSSYﾊ. ｦK Eﾊ VﾊLﾒ  UVﾊｦKﾉS ｻﾑ. EﾊNIAｻS LK !GES UVﾑｽEﾋ ｽEｳﾓ.  
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1053300 Zog ｸAUﾋ ｻVﾋﾉAｻｽK ﾍUｳ ｹKﾈKｦｳ Cﾋｻｽﾊ IｹKEﾌｦ^SPYﾊ. ｦﾊ Eﾊ VﾊLK  UVﾌｦKﾉS ｻﾑ. EﾊNIAｻS LK !GES UVﾑｽEﾋ ｻEｳﾓ.  
   
1053400 Mar ANﾊ LK !GVﾔ EAYﾊ. ｦK UVﾑｽS ｻﾑ ｳｽﾊｦﾒIﾊ. ｦS !ｦCYﾌ ﾍUｳ ｸｹﾍｻｽｳVﾊ Kｻｽﾊ !CLSS.  
1053400 Zog ANﾊ LK !GV^ﾔ EAYﾊ. ｦK UVﾑｽS ｻﾑ EAYﾊ. ｦK UVﾑｽS ｻﾑ ｳｽﾊｦﾒIﾌ. ｦKCｳYﾌ. ﾍUｳ ｸｹﾍｻｽｳVﾊ Kｻｽﾊ !CLPS.  
   
1053500 Mar ｦS NKYVK^ﾔ. ﾍUｳ ｸｳIﾊｦｳLSK Kｻｽﾊ ｦｳGAYA KGｳ. ｦS !SKｹｻVYﾊYﾊ ﾍUｳ G!ｹIﾊ Kｻｽﾊ EKVSUAAGｳ !ﾆｻｹﾍ.  
1053500 Zog ｦS NKYV^ﾔ. ﾍUｳ ｸｳIﾊｦｳLSK Kｻｽﾊ ｦｳGAYA KGｳ. ｦS !KVYYﾌ ﾍUｳ GｹAIﾊ Kｻｽﾊ EKVSUAAGｳ !ﾆｹﾍ.  
   
1053600 Mar ｦS GVAEｳﾔ ｻEｳKﾔ UVﾊｦS ｻﾑ. ﾍUｳ ｦK YｳLKﾉS EVAｻA KISｦｳGｳ CﾍVA VS ﾈｹﾊｦA ｻﾊｽEｳｹSｽS.  
1053600 Zog ｦS GVAEｳﾔ ｻEｳKﾔ UVﾌｦS. ｻﾑ. ﾍUｳ ｦK YｳLKﾉS EVAｻA KISｦｳGｳ CﾍVA. VS ﾈｹﾊｦA ｻﾊｽEｳｹSｽS.  
   
1053700 Mar CﾒIS LK ｻVｳEｳ EAﾉK KS K~S. (Q ｦS ｦS.  VSﾄｳK Cｳ ｻKﾔ ｳｽﾊ ｦKｸｹSﾍNｦS Kｻｽﾊ.  
1053700 Zog CﾒIS LK ｻVｳEｳ EAﾉK. KS. KS. (Q ｦS ｦS.  VSﾄｳK Cｳ ｻKﾎ ｳｽﾊ ｦKｸｹSﾍNｦS Kｻｽﾊ.  
   
1053800 Mar *ｻVﾋﾉAｻｽK ﾍUｳ ｹKﾈKｦｳ Cﾋ!ｻ. ｳUｳ NA ｳUｳ S NﾒCﾊ NA NﾒCﾊ.  
1053800 Zog ｻVﾋﾉAｻｽK ﾍUｳ ｹKﾈKｦｳ !Cﾋ!ｻ. ｳUｳ NA ｳUｳ. (Q NﾒCﾊ NA NﾒCﾊ.  
   
1053900 Mar ANﾊ LK !GVﾔ EAYﾊ. ｦK ｸｹｳｽSESｽS ｻﾑ NﾊVｿ. *ｦﾊ AﾅK Uｽｳ ｽﾑ ｿIAｹSｽﾊ Eﾊ IKｻｦﾒﾔ VAｦSｽﾒ. ｳCｹAｽS KYｿ S IｹｿGﾒ^ﾔ.  
1053900 Zog ANﾊ !GV^ﾔ EAYﾊ. ｦK ｸｹｳｽSESｽS ｻﾑ NﾊVｿ. ｦﾊ AﾉｽK Uﾊｽｳ ｽﾑ ｿIAｹSｽﾊ. Eﾊ IKｻｦﾒﾔ VAｦSｽﾒ. ~ｳCｹAｽS ｻﾑ KYｿ IｹｿGﾒﾔ.  
   
1054000 Mar Q ﾄｳｽﾑﾅｿYｿ ｻﾒIﾊ ｸｹSﾓｽS ｻﾊ ｽｳCｳﾔ S ｹSNﾒ ｽEｳﾔ EﾊNﾑｽS. ｳｽﾊｸｿｻｽS KYｿ S ｻｹAﾈSﾆﾒ ｽEｳﾔ.  
1054000 Zog (Q ﾄｳｽﾑﾉｽﾎYｿ ｻﾒIﾊ ｸｹSﾓｽS ｻﾊ ｽｳCｳﾔ. (Q ｹSNﾒ ｽEｳﾔ EﾌNﾑｽS. ~ｳｽﾊｸｿｻｽS KYｿ (Q ｻｹAﾈSﾆﾒ ｽEｳﾔ.  
   
1054100 Mar S AﾅK Uﾊｽｳ ｸｳSYKｽﾊ ｽﾑ ｸｳ ｻSVﾍ. ｸｳｸﾌｹSﾅK KISｦｳ.  QIS ｻﾊ ｦSYﾌ IﾌEﾍ ::  
1054100 Zog (Q AﾉｽK Uﾊｽｳ ｸｳ(QYKｽﾊ ｽﾑ ｸｳ ｻSVﾍ. ｸｹﾊｸﾌｹSﾉｽK KISｦｳ (QIS ｻﾊ ｦ^SYﾌ IEﾍ. !NA!ﾈ.  
   
1054200 Mar *ｸｹｳｻﾑﾉｽｿYｿ ｿ ｽKCK IAS. Q ﾄｳｽﾑﾉｽAGｳ ｳｽﾊ ｽKCK  NAﾓｽS ｦK ｳｽﾊEｹAｽS.  
1054200 Zog *ｸｹｳｻﾑﾉｽﾎYｿ ｿ ｽKCK IAS (Q ﾄｳｽﾑﾉｽAAGｳ ｳｽﾊ ｽKCK  NAﾓｽS. ｦK ｳｽﾊEｹAｽS.  
1054200 Ass *ｸｹｳｻﾑﾉｽｿYｿ /ｿ ｽKCK IA/S /S ﾄｳｽﾑﾅA/AGｳ NA/ﾓｽP ｦK /ｳｽﾊEｹAｽP.  
1054200 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ ｸｹｳｻﾜﾅﾎYｿ ﾀ ｽKCK IAP. (S ﾄｳｽﾜﾅAGｳ ｿ ｽKCK Eﾊ NAPYﾊ EﾊNﾜｽS ｦK EﾊNEｹAｽS.  
   
1054300 Mar ｻVﾋﾉAｻｽK ﾍUｳ ｹKﾈKｦｳ Kｻｽﾊ.  EﾊNVﾎCSﾉS SｻUｹﾌｦﾍGｳ ｻEｳKGｳ. Q EﾌNｦKｦAESISﾉS EｹAGA ｻEｳKGｳ.  
1054300 Zog ｻVﾋﾉAｻｽK ﾍUｳ ｹKﾈKｦｳ Cﾋ!ｻ. EﾌNVﾎCSﾉS ｸｳIｹｿGA ｻEｳKGｳ. (Q EﾊNｦKｦAESISﾉS EｹAGﾋ ｻEｳﾓ.  
1054300 Ass *ｻVﾊPﾉAｻｽK ﾍUｳ ｹKﾈKｦｳ !:: /Kｻｽﾊ. *EﾊNVﾎCP SｻUｦﾍ/AGｳ ｻEｳ/KGｳ. (S EﾊNｦKｦAEPI/P /EｹAGA [ｻ]Eｳ(KGｳ.  
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1054300 Sav ｻVﾋﾉAｻｽK ﾏUｳ ｹKﾈKｦｳ (Kｻｽﾊ. EﾌNVﾎCSﾉS CVSLﾊｦﾏGｳ ｻS. (S ｦKｦAESISﾉS EｹAGA ｻEｳ(KGｳ.  
   
1054400 Mar ANﾊ LK !GVﾔ EAYﾊ. VﾎCSｽK EｹAGﾋ EAﾉﾑ. !CVAGｻVESｽK  UVﾊｦﾒﾉｽﾑﾓ Eﾋ. IｳCｹｳ ｽEｳｹSｽK ｦKｦAESIﾑﾉｽSSYﾊ EAｻﾊ  Q YｳVSｽK NA ｽEｳｹﾑﾅﾑﾓ EAYﾊ ｦAｸ
AｻｽS. S SNGｳｦﾑﾅﾑﾓ Eﾋ.  
1054400 Zog *ANﾊ LK !GV^ﾔ EAYﾊ. V^ﾎCSｽK EｹAGﾋ EAﾉﾑ. CVAGｳｻVｳESｽK UVﾊｦﾒﾉｽﾑﾓ Eﾋ. IｳCｹｳ ｽEｳｹSｽK ｦKｦAESIﾑﾉｽSPYﾊ EAｻﾊ. (Q YｳVSｽK. NA ｽEｳｹﾑﾉｽﾑﾓ EAYﾊ 
ｦAｸAｻｽS. (Q SNGｳｦﾑﾉｽﾑﾓ Eﾋ.  
1054400 Ass */ANﾌ LK !GVﾔ EAYﾌ. VﾎCSｽK EｹAGﾊS EAﾉﾑ. !CVｽK UVﾊｦﾒﾉｽﾑﾓ EﾊP. IｳCｹｳ /ｽEｳｹPｽK ｦKｦAEPIﾑﾅS/SYﾊ EAｻﾌ. /S YｳVPｽK NA ｽEｳｹﾑﾉｽﾑ EAYﾊ ｦAｸAｻｽﾌ. /S 
/SNGｳｦﾑﾉｽﾑ/ﾓ EﾊP.  
1054400 Sav ANﾊ LK !GVﾒ EAYﾊ. VﾎCSｽK EｹAGﾋ EAﾉﾜ. !CVGEｽKUVﾊｦﾒﾅSﾄﾊ EAｻﾊ. IｳCｹｳ ｽEｳｹSｽK ｦKｦAESIﾜﾅSYﾊ EAｻﾊ. (S YｳVSｽEﾒ IﾍPｽK: (ｳ ｦAｸAｻｽﾌｻｽEﾀﾔﾅSﾄﾊ 
EAYﾊ.  
   
1054500 Mar IA CﾒIKｽK !ｻｦEK !ｳｽﾆA EAﾉKGｳ SLK Kｻｽﾊ ｦA !ｦKCｻﾄﾊ.  ﾍUｳ ｻVﾊｦﾌﾆK ｻEｳK ｻﾌﾍAｽﾊ ｦA NﾊVﾋ S CVAGﾋ.  (Q IﾊLISｽﾊ ｦA ｸｹAEKIﾊｦﾋ S ｦA ｦKｸｹAEKIﾊｦﾋ.  
1054500 Zog IA CﾒIKｽK !ｻｦｳEK !ｳﾆA EAﾉKGｳ. (QLﾌ Kｻｽﾊ ｦA ｦKCKｻKﾄﾊ.  ﾍUｳ ｻVﾊｦﾌﾆK ｻEｳK ｻSﾍKｽﾊ. ｦA NﾊVﾋ (Q CVAGﾋ.  (Q IﾊLISｽﾊ ｦA ｸｹAEKIﾊｦﾋﾓ. (Q ｦKｸｹAEﾌIﾊｦﾋ
.  
1054500 Ass IA CﾒIKｽK !ｻｦE!K !/ｳﾆA EAﾉKGｳ /QLK /Kｻｽﾊ ｦA !ｦ!ｻﾄﾌ. /ﾍUｳLK /S ｻVﾊｦ/ﾆK ｻE!ｳ/K ｻSﾍ/Kｽﾊ ｦA NﾌVﾊSﾓ. /S ｦA CVAGﾊS/ﾓ. /S IﾌLIPｽﾊ ｦA ｸｹAEKIﾊｦﾊP/ﾓ (S ｦ
A ｦKｸｹAEKIﾊｦﾊP/ﾓ.  
1054500 Sav ﾏUｳ IA CﾒIKｽK !ｻｦｳEK !ｳﾆﾎ EAﾉKYｿ. !ｦCｻｦｿYｿ. ﾏUｳ ｻVﾊｦﾌﾆK ｻEｳ(K ｻSﾏ(Kｽﾊ. ｦA NVAGｳ. (S ｦA IｳCｹAGｳ. (S IﾊLISｽﾊ ｦA ｸｹAEﾌIﾌｦﾋ(ﾑ. (S (ｳCSIﾌVSEﾋﾑ.  
   
1054600 Mar AﾅK Cｳ VﾎCSｽK VﾎCﾑﾅﾑﾓ Eﾋ. Uﾒ^ﾔ YﾊNIﾒ SYAｽK.  ｦK S YﾋｽAｹK VS ｽｳLIK ｽEｳｹﾑｽﾊ.  
1054600 Zog AﾉｽK V^ﾎCSｽK V^ﾎCﾑﾉｽﾑﾓ Eﾋ. Uﾒﾔ YﾊNIﾒ (QYAｽK. ｦK (Q YﾌNIｳQYﾌﾆS VS ｽｳLIK ｽEｳｹﾑｽﾊ.  
1054600 Ass /S /AﾉｽK VﾎCPｽK VﾎCﾑﾉｽﾑﾓ EﾊP. Uﾒ/ﾔ YﾊNIﾒ SYAｽK. *ｦK /S YﾊPｽAｹP VP ｽｳLIK ｽEｳｹﾑｽﾊ.  
1054600 Sav AﾅK Cｳ EﾌNVﾎCSｽK VﾎCﾜﾅSﾄﾊ EAｻﾊ. Uﾒﾔ YﾌNIﾒ (SYAｽK. (S YﾋｽAｹS ｽAUｳLIK ｽEｳｹﾜｽﾊ.  
   
1054700 Mar Q AﾅK ﾆﾍVｿKｽK IｹｿGﾋ EAﾉﾑ. ｽｳUﾊYｳ ﾈｽｳ VSﾄｳ ｽEｳｹSｽK. ｦK S YﾋｽAｹK VS ｽAUｳ ｽEｳｹﾑｽﾊ.  
1054700 Zog (Q AﾉｽK ﾆﾍVｿKｽK IｹｿGﾋ EAﾉﾑ. ｽｳUYｳ ﾈﾌｽｳ ｽEｳｹSｽK.  ｦK (Q YﾌNIｳ(QYﾌﾆS VS ｽｳLIK ｽEｳｹﾑｽﾊ.  
1054700 Ass /S (AﾉｽK ﾆﾍVｿ/KｽK !:: IｹｿGﾊS EAﾉﾑ ｽﾌU/Yｳ. ﾈ/ｽｳ VPﾄｳ ｽEｳｹSｽK. ｦK /S YﾊPｽAｹP VS ｽAUｳLIK ｽEｳｹﾑｽﾊ.  
1054700 Sav (S AﾅK (S ﾆﾍVｿ(KｽK IｹｿGﾋ EAﾉﾜ. ｽｳ VSﾄｳ ﾈｽｳ ｽEｳｹSｽK. ｦK (S YﾋｽAｹS VS ｽA?Uｳ?LIK ｽEｳｹﾜｽﾊ.  
   
1054800 Mar CﾒIﾍｽK ｿCｳ Eﾋ ｻﾊEｹﾊﾉKｦS.  ﾍUｳ S ｳｽKﾆﾊ EAﾉﾊ !ｦCｻUﾋ ｻﾊEｹﾊﾉKｦﾊ Kｻｽﾊ ::  
1054800 Zog CﾒIﾍｽK ｿCｳ ｻﾊEｹﾊﾉKｦS.  ﾍUｳ Q !ｳﾆﾌ EAﾉﾌ !ｦCｻUﾊ ｻﾊEｹﾊﾉKｦﾊ Kｻｽﾊ. !Uｳ!ｦ. !NA!ﾈ.  
1054800 Ass CﾒIﾍｽK /ｿCｳ !:: EﾊS ｻﾊEｹﾊﾉKｦS. /ﾍUｳLK /S !(ｳﾆﾌ EAﾉﾌ !ｦCｻｦﾊP ｻﾊEｹﾊﾉKｦﾊ /Kｻｽﾊ ::. - 
1054800 Sav CﾒIﾍｽK LK Eﾋ (SｻｸVﾌｦKｦS. ﾏUｳLK (S !ｳﾆﾌ EAﾉﾊ !ｦCｻUﾋ. (SｻｸVﾌｦKｦﾊ (Kｻｽﾊ : ｣ 
   
1060100 Mar *EﾌｦKYVﾍｽK YSVｳｻｽﾋｦﾑ EAﾉKﾓ ｦK ｽEｳｹSｽS ｸｹﾍIﾊ !ﾈVEUﾋ  IA ESISYS CﾒIKｽK SYS. AﾉｽK VS LK ｦS YﾊNIﾋ ｦK SYAｽK.  ｳｽﾊ !ｳｽﾆA EAﾉKGｳ SLK Kｻｽﾊ 
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ｦA !ｦCｻﾄﾊ.  
1060100 Zog *EﾊｦKYV^ﾍｽK YSVｳｻｽﾋｦ^ﾑ EAﾉﾑ. ｦK ｽEｳｹSｽS ｸｹﾍIﾊ !ﾈUﾊ[P] IA ESISYS CﾒIKｽK (QYS. AﾉｽK VS LK ｦS. YﾊNIﾋ ｦK (QYAｽK  ｳｽﾊ !ｳﾆA EAﾉKGｳ. (QLﾌ Kｻｽﾊ ｦ
A ｦKCKｻKﾄﾊ.  
1060100 Ass *EﾊｦKY!VﾍｽK !Y!VｻｽﾊPｦﾑ EAﾉﾑ. *ｦK ｽEｳｹPｽK ｸｹﾍI !ﾈVUﾊP. IA EPIPYP CﾒIKｽK /SYP. */AﾉｽK VP LK ｦP. YﾌNIﾊP ｦK /SYAｽK /ｵｽﾊ !/ｳﾆA EAﾉKGｳ /QLK /Kｻｽﾊ ｦA !ｦ
Cｻﾄ.  
1060100 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. EﾌｦSYAPｽK YSVｳｻｽﾋｦﾒ EAﾉﾒ. ｦK ｽEｳｹSｽK ｸｹﾍIﾊ !ﾈVUﾋ. IA ｦK ESISYS CﾒIKｽK (SYS. AﾅK VS LK ｦS YﾌNIﾋ ｦK (SYAｽK. (ｳｽﾊ !ｳﾆA EAﾉKGｳ. (SLK 
(Kｻｽﾊ ｦA!ｦCｻKﾄﾊ.  
   
1060200 Mar KGIA ｿCｳ ｽEｳｹSﾉS YSVｳｻｽﾋｦ^ﾔ. ｦK EﾊｻｽｹﾒCS ｸｹﾍIﾊ ｻｳCｳ^ﾔ. ﾍUｳ ﾘｸｳUｹSｽS ｽEｳｹﾑｽﾊ. Eﾊ ｻﾊｦﾌYSﾉｽSﾄﾊ S Eﾊ ｻｽﾊGｦAﾄﾊ. IA ｸｹｳｻVAEﾑｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊ 
!ﾈVEUﾊ. AYSｦﾊ !GVﾔ EAYﾊ. EﾌｻｸｹSSYﾒｽﾊ YﾊNIﾒ ｻEｳ^ﾔ ::  
1060200 Zog KGIA ｿCｳ ｽEｳｹSﾉS YSVｳｻｽﾋｦ^ﾔ. ｦK EﾊｻｽｹﾒCS ｸｹﾍIﾊ ｻｳCｳﾔ.  ﾍUｳ ﾘｸｳUｹSｽS ｽEｳｹﾑｽﾊ Eﾊ ｻﾊｦﾊYSﾉｽSﾄﾊ. (Q Eﾊ ｻｽﾊGｦAﾄﾊ. IA ｸｹｳｻVAEﾑｽﾊ ｻﾑ ~ｳｽ
ﾊ !ﾈUﾊ.  AYSｦﾌ !GV^ﾔ EAYﾊ. EﾊｻｸｹSPYﾒｽﾊ YﾊNIﾒ ｻEｳﾔ  
1060200 Ass */KGIA /ｿCｳ ｽEｳｹSｽK YPVｳｻｽﾊPｦﾔ. ｦK EﾊｻｽｹﾒCPｽK ｸｹﾍIﾊ ｻｳCｳ/ﾔ. /ﾍUｳLK /S /ﾘｸｳUｹPｽP ｽEｳｹﾓｽﾊ. Eﾊ ｻﾌｦﾌYPﾅS/Sﾄﾊ. IA ｸｹｳｻVAEﾑｽﾊ ｻﾑ ｵ!ｽ !ﾈUﾌ. */AYP!
ｦ !GVﾔ EAY. EﾊｻｸｹP/SYﾒｽﾊ YﾊNIﾒ ｻE!ｳ/ﾔ.  
1060200 Sav (KGIA ｿCｳ ｽEｳｹSﾉS YSVｳｻｽﾋｦﾒ. ｦK EﾊNGVAｻS ｸｹﾍIﾊ ｻｳCｳﾔ. ﾏUｳ (SｸｳUｹSｽS ｽEｳｹﾜｽﾊ. Eﾊ ｻﾌｦﾌYSﾅSﾄﾊ. (S Eﾊ ｻｽﾌGｦAﾄﾊ. IA ｸｹｳｻVAEﾜｽﾊ ｻﾜ (ｳｽﾊ !ﾈ
VUﾊ. AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. EﾊｻｸｹSPYﾒｽﾊ YﾌNIﾒ ｻEｳﾔ.  
   
1060300 Mar *ｽKCﾍ LK ｽEｳｹﾑﾅﾎ YSVｳｻｽﾋｦﾔ. IA ｦK ﾈﾎKｽﾊ ﾉﾎSﾆA ｽEｳﾍ. ﾈﾌｽｳ ｽEｳｹSｽﾊ IKｻ'ｦSﾆA ｽEｳﾍ.  
1060300 Zog ｽKCﾍ LK ｽEｳｹﾑﾉｽﾎ YSVｳｻｽﾋｦ^ﾔ. IA ｦK ﾈﾎKｽﾊ ﾉﾎQﾆA ｽEｳﾍ. ﾈﾌｽｳ ｽEｳｹSｽﾊ IKｻｦSﾆA ｽEｳﾍ.  
1060300 Ass *ｽKCﾍ LK ｽE!ｳｹﾓﾅｿ YPVｳｻｽﾊPｦﾔ. IA ｦK ﾈﾎ/Kｽﾊ ﾉﾎ/SﾆA. ﾈﾌｽｳ ｽEｳｹPｽﾊ IKｻｦPﾆA ｽEｳ/ﾍ.  
1060300 Sav ｽKCﾍ LK ｽEｳｹﾜﾅﾎ YSVｳｻｽﾋｦﾒ. IA ｦK ﾈﾎ(Kｽﾊ ﾉﾎPﾆA ｽEｳﾏ. ﾈｽｳ ｽEｳｹSｽﾊ IKｻｦSﾆA ｽEｳﾏ.  
   
1060400 Mar IA CﾒIKｽﾊ YSVｳｻｽﾋｦS ｽEｳﾍ Eﾊ ｽASｦﾍ. S !ｳｽﾆﾊ ｽEｳS ESIﾑS  Eﾊ ｽASｦﾍ EﾊNIAｻｽﾊ ｽKCﾍ AEﾍ.  
1060400 Zog IA CﾒIKｽﾊ YSVｳｻｽﾋｦ^S ｽEｳﾍ Eﾊ ｽA(Qｦﾍ. (Q !ｳﾆﾌ ｽEｳS ESIﾑ  Eﾊ ｽAQｦﾍ. EﾊNIAｻｽﾊ ｽKCﾍ AEﾍ.  
1060400 Ass IA CﾒIKｽﾊ YSVｳｻｽﾊPｦP ｽE!ｳ/ﾍ Eﾊ ｽA/Sｦﾍ. *(S !(ｳﾆﾌ ｽEｳ/S EPIﾑ/S ｽﾑ Eﾊ ｽA(Sｦﾍ. EﾊNIAｻｽﾊ ｽKCﾍ /ﾍEﾍ.  
1060400 Sav IA CﾒIKｽﾊ YSVｳｻｽﾋｦS ｽEｳﾏ Eﾊ ｽAPｦﾍ. (S !ｳﾆﾌ ｽEｳP ESIﾜP Eﾊ ｽAPｦﾍ. EﾊNIAｻｽﾊ ｽKCﾍ ﾏEﾍ.  
   
1060500 Mar (Q KGIA YｳVSﾉS ｻﾑ ｦK CﾒIS ﾍUｳ S VSﾆKYﾍｹS. ﾍUｳ VﾎCﾑｽﾊ ｦA ｻｳｦﾊYSﾉｽSﾄﾊ S Eﾊ ｻｽﾊGｦAﾄﾊ S ｦA ｹAｻｸﾒｽSﾄﾊ ｻｽｳﾓﾉｽK YｳVSｽS ｻﾑ. IA ﾍEﾑｽﾊ ｻﾑ 
ﾈVｳEﾍUｳYﾊ. AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ EﾊｻｸｹSKYVﾔｽﾊ YﾊNIﾒ ｻEｳ^ﾔ.  
1060500 Zog (Q KGIA YｳVSﾉS ｻﾑ ｦK CﾒIS ﾍUｳ (Q VSﾆKYﾍｹﾊ.  ﾍUｳ V^ﾎCﾑｽﾊ. ｦA ｻﾊｦﾊYSﾉｽSﾄﾊ. (Q Eﾊ ｻｽﾊGｦAﾄﾊ.  ｦA ｹAｻｸﾒｽS(Qﾄﾊ. ｻｽｳﾓﾉｽK YｳVSｽS ｻﾑ. IA ﾍEﾑｽ
ﾊ ｻﾑ !ﾈUｳYﾊ.  AYSｦﾌ !GV^ﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ EﾊｻｸｹSYﾒｽﾊ YﾊNIﾒ ｻEｳﾔ.  
1060500 Ass */S /KGIA !Y!VSﾉP ｻﾑ. ｦK CﾒIP /ﾍUｳ /S VPﾆKYﾍｹP. /ﾍUｳ ｽP VﾎCﾑｽﾊ ｦA ｻﾌｦﾌYSﾉｽS/Sﾄﾊ /S Eﾊ ｻｽﾌGｦAﾄﾊ. /S ｦA ｹAｻｸﾒｽP/Sﾄ ｻｽｳ/ﾓﾉｽK YｳVSｽP ｻﾑ. IA /ﾍE
ﾑｽﾊ ｻﾑ !ﾈVUｳYﾊ. *(AYP!ｦ !GVﾔ EAY. EﾊｻｸｹS/SYﾒｽ YﾊNIﾒ ｻEｳ~ﾔ.  
1060500 Sav (S (KGIA YｳVSﾉS ｻﾜ. ｦK CﾒIS ﾏUｳ (S VSﾆKYﾍｹS. ﾏUｳ VﾎCﾜｽﾊ. ｦA ｻﾊｦﾌYSﾅSﾄﾊ. Eﾌ ｻｽﾌGｦAﾄﾊ. ｦA ｹAｻｸﾒｽSﾄﾊ ｻｽｳﾑﾅK YｳVSｽS ｻﾜ. IA ﾏEﾜｽﾊ ｻﾜ !ﾈVUｳ
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Yﾊ. AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. ﾏUｳ EﾊｻｸｹSPYﾒｽﾊ YﾌNIﾒ ｻEｳﾔ.  
   
1060600 Mar ｽﾋ LK KGIA YｳVSﾉS ｻﾑ EﾊｦSIS Eﾊ UVﾍｽﾌ ｽEｳﾔ S NAｽEｳｹS  IEﾌｹS ｽEｳﾓ. ｸｳYｳVS ｻﾑ !ｳｽﾆｿ ｽEｳKYｿ Eﾊ ｽASｦﾍ. (Q !ｳｽﾆﾊ ｽEｳS ESIﾑS Eﾊ ｽASｦﾍ. 
EﾊNIAｻｽﾊ ｽKCﾍ AEﾍ  
1060600 Zog ｽﾋ LK KGIA YｳVSﾉS ｻﾑ. EﾊｦSIS Eﾊ UVﾍｽﾌ ｽEｳﾔ. (Q NAｽEｳｹﾌ IEﾌｹS ｽEｳﾓ. ｸｳYｳVS ｻﾑ !ｳﾆﾎ ｽEｳKYｿ Eﾊ ｽAQｦﾍ.  (Q !ｳﾆﾌ ｽEｳS ESIﾑS Eﾊ ｽAQｦﾍ. Eﾊ
NIAｻｽﾊ ｽKCﾍ AEﾍ.  
1060600 Ass *ｽﾊP LK /KGIA YｳVPﾉP ｻﾑ. EﾊｦSIP Eﾊ UVﾍｽﾌ ｽEｳ/ﾔ. /S NAｽEｳｹP I/EﾌｹP ｽEｳ/ﾓ. /S ｸｳYｳVP ｻﾑ !/ｳﾆﾎ ｽEｳ/KYｿ Eﾊ ｽA/Sｦﾍ. /S !/ｳﾆﾌ ｽEｳ/S ESIﾑ/S ｽﾑ Eﾊ 
ｽA/Sｦﾍ. EﾊNIAｻｽﾊ ｽKCﾍ /ﾍ/Eﾍ.  
1060600 Sav ｽﾋ LK ﾐGIA YｳVSﾉS ｻﾜ. EﾌｦSIS Eﾌ UVﾍｽﾌ ｻEｳﾔ. (S NAｽEｳｹSIEﾌｹS ｻEｳ(ﾑ. S ｸｳYｳVS ｻﾜ !ｳﾆﾎ ｽEｳ(KYｿ Eﾊ ｽAPｦﾍ. (S !ｳﾆﾌ ｽEｳP ESISｽﾊ ｽﾜ Eﾊ ｽAPｦﾍ. 
(S EﾊNIAｻｽﾊ ｽKCﾍ ﾏEﾍ.  
   
1060700 Mar *YｳVﾑﾅK LK ｻﾑ ｦK VSﾄｳ !GVｽK. ﾍUｳLK S ﾓNﾋﾈﾊｦSﾆS.  Yﾌｦﾑｽﾊ Cｳ ｻﾑ ﾍUｳ Eｳ YﾊｦｳMﾍ !GVｦS ｻEｳKYﾌ  ｿｻVﾋﾉAｦS CﾒIﾒｽﾊ.  
1060700 Zog *YｳVﾑﾉｽK LK ｻﾑ ｦK VSﾄｳ !GVﾍｽK. ﾍUｳLK (Q ﾓNﾋﾈﾌｦSﾆS. Yﾌｦﾑｽﾊ ｻﾑ ﾍUｳ Eﾊ YｦｳIﾍ !GVAｦS ｻEｳKYﾌ.  ｿｻVﾋﾉAｦS CﾒIﾒｽﾊ.  
1060700 Ass !*Y!VｽK LK ｻﾑ /S ｦK VPﾄｳ !GVPｽK. /ﾍUｳ /S /ﾓNﾊSﾈﾌｦSﾆS. *Yﾌｦﾑｽﾊ Cｳ ｻﾑ. /ﾍUｳ Eﾌ Y/ｦｳMﾍ !GVAｦP/S ｻEｳKYﾊ /ｿｻVﾊSﾉAｦP CﾒIﾒｽ.  
1060700 Sav YｳVﾜﾅK LK ｻﾜ ｦK VSﾄｳ !GVﾍｽK. ﾏUｳ P (ﾑNﾋﾈﾌｦSﾆS. Yﾌｦﾜｽﾊ Cｳ ｻﾜ ﾏUｳ Eﾊ YｦｳNﾍ !GVAｦSP ｻEｳ(KYﾌ. ｿｻVﾋﾉAｦS CﾒIﾒｽﾊ.  
   
1060800 Mar ｦK ｸｳIｳCSｽK ｻﾑ ｿCｳ SYﾊ. Eﾍｻｽﾊ Cｳ ｳｽKﾆﾊ EAﾉﾊ  SﾄﾊLK ｽｹﾍCｿKｽK. ｸｹﾍLIK ｸｹｳﾉKｦSﾍ EAﾉKGｳ.  
1060800 Zog ｦK ｸｳIｳCSｽK ｻﾑ ｿCｳ QYﾊ. Eﾍｻｽﾊ Cｳ !ｳﾆﾌ EAﾉﾌ (QﾄﾊLK ｽｹﾍCｿKｽK. ｸｹﾍLIK ｸｹｳﾉKｦSﾍ EAﾉKGｳ.  
1060800 Ass *ｦK ｸｳIｳCPｽK ｻﾑ /ｿCｳ /SYﾊ. *Eﾍｻｽﾊ Cｳ !/ｳﾆﾌ EA!ﾉ /SﾄﾊLK ｽｹﾍCｿ/KｽK. ｸｹﾍLIK ｸｹｳﾉKｦS/ﾍ EAﾉKGｳ.  
1060800 Sav ｦK ｸｳIｳCSｽK ｻﾜ ﾀCｳ (SYﾊ. Eﾍｻｽﾊ Cｳ !ｳﾆﾌ EAﾉﾊ. (SﾄﾊLK ｽｹﾍCｿ(KｽK. ｸｹﾍLIK ｸｹｳﾉKｦSﾏ EAﾉKGｳ.  
   
1060900 Mar ｽAUｳ ｿCｳ YｳVSｽK Eﾋ ｻﾑ. *(ｵｽﾌﾈK ｦAﾉﾊ SLK ｻS ｦA !ｦCｻﾄﾊ IA !ｻEｽ ｻﾑ SYﾑ ｽEｳK.  
1060900 Zog ｽAUｳ ｿCｳ YｳVSｽK ｻﾑ Eﾋ :  !*ｵﾈK ｦAﾉﾌ. (QLK KｻS ｦA ｦKCKｻKﾄﾊ. IA !ｻｽSｽﾊ ｻﾑ (QYﾑ ｽEｳK.  
1060900 Ass *ｻPﾆK LK YｳVPｽK ｻﾑ. !*/(ｵﾈK ｦAﾉﾊ /QLK /KｻP ｦA !ｦCｻP. *IA !ｻｽPｽﾊ ｻﾑ /SYﾑ ｽEｳ/K.  
1060900 Sav ｽAUｳ ﾀCｳ YｳVSｽK ｻﾑ Eﾋ. !ｳﾈK ｦAﾉﾌ (SLK (KｻS ｦA !ｦCｻﾄﾊ. IA !ｻｽSｽﾊ ｻﾜ (SYﾑ ｽEｳ(K.  
   
1061000 Mar IA ｸｹSIKｽﾊ !ﾆｻｹKｻｽESK ｽEｳK. IA CｳIKｽﾊ EｳVﾍ ｽEｳﾍ.  ﾍUｳ ｦA !ｦCｻS S ｦA NKYS.  
1061000 Zog IA ｸｹSIKｽﾊ !ﾆｹｻｽESK ｽEｳK. IA CﾒIKｽﾊ EｳV^ﾍ ｽEｳﾍ. ﾍUｳ ｦA !ｦｻS Q ｦA NKYV^S.  
1061000 Ass IA ｸｹPIKｽﾊ !ﾆｹｻｽEｳ ｽE!ｳ/K. IA CﾒIKｽ EｳVﾍ ｽEｳﾍ. [ﾍ]Uｳ ｦA !ｦCｻP /S ｦA NKYP.  
1061000 Sav IA ｸｹSIKｽﾊ !ﾆｹｻｽES(K ｽEｳ(K. IA CﾒIKｽﾊ EｳVﾍ ｽEｳﾏ. ﾏUｳ ｦA !ｦCｻS (S NKYS.  
   
1061100 Mar ﾄVﾍCﾊ ｦAﾉﾊ ｦAｻｽAEﾊﾉAAGｳ IﾌｦK. IALIﾊ ｦAYﾊ IﾊｦKｻﾌ  
1061100 Zog ﾄVﾍCﾊ ｦAﾉﾌ ｦAｻｽｳﾓﾉｽ??????? IALIﾌ ｦAYﾊ IｦKｻﾌ.  
1061100 Ass *ﾄVﾍCﾌ ｦAﾉﾌ ｦAｻﾒﾅﾌｦﾊP IALIﾊ ｦAYﾊ IﾌｦKｻ.  
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1061100 Sav ﾄVﾍCﾊ ｦAﾉﾊ ｦAｻｽAEﾊﾉAGｳ I(ｦK. IALIﾊ ｦAYﾊ Iﾌｦﾌｻﾊ.  
   
1061200 Mar Q ｳｽﾊｸｳ[Y]ｻｽS ｦAYﾊ IVﾊGﾋ ｦAﾉﾑ. ﾍUｳ S Yﾋ ｳｽﾊｸｿﾉｽAKYﾊ  IVﾊLﾊｦSUｳYﾊ ｦAﾉSYﾊ.  
1061200 Zog (Q ｳｽﾊｸｿｻｽS ｦAYﾊ IVﾌGﾋ ｦAﾉﾑ. ﾍUｳ (Q Yﾋ ｳｽﾊｸｿﾉｽAKYﾊ IVﾌLﾌｦSUｳYﾊ ｦAﾉSYﾊ.  
1061200 Ass /S /ｳｻｽAES ｦAY IVﾊGﾊP ｦAﾉﾑ. */ﾍUｳ /S YﾊS /ｳｻｽAEVﾍKYﾊ IVﾊLﾌｦSUｳYﾊ ｦAﾉPYﾊ.  
1061200 Sav (S (ｳｻｽAES ｦAYﾊ IVﾊGﾋ ｦAﾉﾜ. ﾏUｳ (S Yﾋ (ｳｻｽAEVﾍ(KYﾊIVﾊLﾊｦSUｳYﾊ ｦAﾉSYﾊ.  
   
1061300 Mar Q ｦK EﾌEKIS ｦAｻﾊ Eﾊ ｦAｸAｻｽﾌ.  ｦﾌ SNCAES ｦﾋ ｳｽﾊ ｦKｸｹSﾍNｦS. ﾍUｳ ｽEｳK Kｻｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESK. Q ｻSVA S ｻVAEA Eﾌ EﾍUﾋ AYSｦﾌ.  
1061300 Zog (Q ｦK EﾊEKIS ｦAｻﾊ Eﾊ ｦAｸAｻｽﾌ. ｦﾊ (QNCAES ｦﾋ ｳｽﾊ ｦKｸｹSﾍNｦS. ﾍUｳ ｽEｳK Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽESK. (Q ｻSVA (Q !ｻVA!E Eﾊ [Eﾍ!U] EﾍU[ｳYﾊ. ] AYSｦﾌ : !NA!ﾈ :  
1061300 Ass */S ｦK EﾌEKIP ｦAｻﾊ Eﾊ /SｻUｿﾉKｦS/K. ｦﾊ /SNCAEP ｦﾊS ｵ!ｽ VﾒUAEA/AGｳ. */ﾍUｳ ｽEｳ/K /Kｻｽﾌ !ﾆｹｻｽEｳ. /S ｻPVA /S ｻVA!E E //EﾍUﾊS *AYS!ｦ ::. - 
1061300 Sav (S ｦK EﾌEKIS ｦAｻﾊ Eﾊ ｦAｸAｻｽﾌ. ｦﾊ (SNCAES ｦAｻﾊ (ｳｽﾊ ｦKｸｹSﾏNｦS. ﾏUｳ ｽEｳ(K (Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽES(K. (S ｻSVA (S ｻVAEA. Eﾌ EﾍUﾋ AYSｦﾊ : & 
   
1061400 Mar *AﾅK ｿCｳ ｳｽﾊｸｿﾅAKｽK !ﾈVEUYﾊ ｻﾊGｹﾍﾉKｦSﾍ Sﾄﾊ  ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ S EAYﾊ !ｳｽﾆﾊ EAﾉﾊ !ｦKCKｻUﾋ.  
1061400 Zog *AﾉｽK Cｳ ｳｽﾊｸｿﾉｽAKｽK !ﾈUｳYﾊ ｻﾊGｹﾍﾉKｦSﾍ (Qﾄﾊ.  ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ (Q EAYﾊ !ｳﾆﾌ EAﾉﾌ !ｦCｻUﾊQ.  
1061400 Ass */AﾅK ｵ!ｽｸｿｻｽPｽK !!ﾈVUYﾊ ｻﾊGｹﾍﾉKｦS/ﾍ /Sﾄ. *//ｵｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ /S EAYﾊ !(ｳﾆﾌ EAﾉﾊ !ｦCｻﾊｦﾊS.  
1061400 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. AﾅK (ｳｽﾊｸｿﾅA(KｽK !ﾈVUｳYﾊ. ｻﾊGｹﾍﾉKｦSﾏ (Sﾄﾊ. (ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ EAYﾊ !ｳﾆﾌ !ｦCｻUﾋ.  
   
1061500 Mar AﾉｽK VS ｦK ｳｽﾊｸｿﾅAKｽK !ﾈVEUｳYﾊ ｻﾊGｹﾍﾉKｦS Sﾄﾊ. ｦS !ｳｽﾆﾊ EAﾉﾊ ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｻﾊGｹﾍﾉKｦSS EAﾉSﾄﾊ.  
1061500 Zog ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ EAYﾊ. ｻﾊGｹﾍﾉKｦSP EAﾉSﾄﾊ.   
1061500 Ass *AﾅK VP ｦK /ｳｽﾊｸｿｻｽPｽK !!ﾈVUYﾊ ｻﾊGｹﾍﾉKｦS/S /Sﾄﾊ. ｦP !/ｳﾆﾌ EAﾉﾊ !ｦCｻｦﾊS. (ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ EAYﾊ ｻﾊGｹﾍﾉKｦP/S EAﾉPﾄ.  
1061500 Sav AﾅK VS ｦK (ｳｽﾊｸｿｻｽSｽK !ﾈVUｳYﾊ. ｻﾊGｹﾍﾉKｦSﾏ (Sﾄﾊ. ｦS !ｳﾆﾌ EAﾉﾊ (ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ EAYﾊ ｻﾊGｹﾍﾉKｦSP EAﾉSﾄﾊ.  
   
1061600 Mar KGIA LK ｸｳｻｽSｽK ｻﾑ. ｦK CﾒIﾍｽK ﾍUｳ S (ﾘｸｳUｹSｽS. ｸｹｳｻYｹALIAﾔｽﾊ Cｳ VSﾆA ｻEｳﾍ.  IA C[ﾒ] ｻﾑ AESVS !ﾈVEUｳ[Yﾊ] ｸｳｻｽﾑﾅK. AYSｦﾊ !GVﾔ EAYﾊ.  ﾍUｳ 
[Eﾊ]ｻｸｹSKYVﾔｽﾊ Y[ﾊ]NIﾒ ｻEｳ^ﾔ.  
1061600 Zog *KGIA ｸｳｻｽSｽK ｻﾑ. ｦK CﾒIﾍｽK ﾍUｳ (ﾘｸｳUｹSｽS. ｻﾍｽｿﾔﾉｽK. ｸｹｳｻYｹALIAﾔﾉｽK Cｳ VSﾆA ｻEｳﾍ.  AYSｦﾌ !GV^ﾔ EAYﾊ. IA CSﾉﾑ ｻﾑ AESVS !ﾈUｳYﾊ ｸｳｻｽﾑﾉ
ｽK. ﾍUｳ EﾊｻｸｹSPYﾒｽﾊ YﾊNIﾒ ｻEｳﾔ.  
1061600 Ass */KGIA LK ｸｳｻｽSｽK ｻﾑ. *ｦK CﾒIﾍｽK /ﾍUｳ /ｿｸｳUｹﾊPｽP ｻﾍｽｿ(ﾔﾅK : ｸｹｳｻ/YｹALIA/ﾔｽﾊ Cｳ VPﾆA ｻEｳﾍ. *AYS!ｦ !GVﾔ EAY. IA *ｻﾓCﾒ /AEPVS !ﾈUｳYﾊ ｸｳｻｽﾑﾅ
K. /ﾍUｳ EﾊｻｸｹS/SYﾒｽﾊ YﾌNIﾒ ｻEｳ/ﾔ.  
1061600 Sav (KGIA LK ｸｳｻｽSｽK ｻﾜ. ｦK CﾒIﾍｽK ﾏUｳ R VSﾆKYﾍｹS LAVｿﾔﾅK. ｸｹｳｻYｹALIAﾔﾅK Cｳ VSﾆA ｻEｳﾏ. AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. IA Cﾋﾉﾜ ｻﾜ ﾏESVS !ﾈVUｳYﾊ. ｸｳｻｽﾜ
ﾅK. ﾏUｳ EﾊｻｸｹSPYﾒｽﾊ YﾌNIﾒ ｻEｳﾔ.  
   
1061700 Mar ｽﾋ LK ｸｳｻｽﾑ ｻﾑ ｸｳYALS GVAEﾒ ｻEｳ^ﾔ. Q VSﾆK ｽEｳK ｿYﾋS.  
1061700 Zog ｽﾋ LK ｸｳｻｽﾑ ｻﾑ ｸｳYALS ｻS GVAEﾒ ｻEｳﾔ. (Q VSﾆK ｽEｳK ｿYﾋ.  
1061700 Ass *ｽﾊS LK ｸｳｻｽﾑ ｻﾑ ｸｳYALS GVAEﾒ ｻEｳ/ﾔ. /S VPﾆK ｻEｳ/K /ｿYﾊP/S.  
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1061700 Sav ｽﾋ LK ｸｳｻｽﾜ ｻﾜ ｸｳYALS GVAEﾒ ｻEｳﾔ. (S VSﾆK ｻEｳ(K ｿYﾋ.  
   
1061800 Mar IA ｦK AESﾉS ｻﾑ !ﾈVEUYﾊ ｸｳｻｽﾑ ｻﾑ. ｦﾊ ｳｽﾊﾆｿ ｽEｳKYｿ  SLK Kｻｽﾊ Eﾊ ｽASｦﾍ. Q !ｳｽﾆﾊ ｽEｳS ESIﾑS Eﾊ ｽASｦﾍ.  EﾊNIAｻｽﾊ ｽKCﾍ ﾍEﾍ.  
1061800 Zog IA ｦK AESﾉS ｻﾑ !ﾈUｳYﾊ ｸｳｻｽﾑ ｻﾑ. ｦﾊ !ｳﾆﾎ ｽEｳKYｿ.  (QLﾌ Kｻｽﾊ Eﾊ ｽAQｦﾍ. (Q !ｳﾆﾌ ｽEｳS ESIﾑS Eﾊ ｽAQｦﾍ.  EﾊNIAｻｽﾊ ｽKCﾍ AEﾍ.  
1061800 Ass IA ｦK /AESﾉP ｻﾑ !!ﾈVUYﾊ ｸｳｻｽﾑ. ｦﾊ !/ｳﾆﾎ ｽEｳ/KYｿ /QLK /Kｻｽﾊ Eﾊ ｽA(Sｦﾍ. /S !/ｳﾆﾌ ｽEｳ/S. EPIﾑ/S ｽﾑ Eﾊ ｽA/Sｦﾍ. EﾊNIAｻｽﾌ ｽKCﾍ /AEﾍ.  
1061800 Sav IA ｦK ﾏESｽK ｻﾜ !ﾈVUｳYﾊ ｸｳｻｽﾜﾅK ｻﾜ. ｦﾊ !ｳﾆﾎ ｽEｳ(KYｿ(SLK (Kｻｽﾊ Eﾊ ｽAPｦﾍ. (S ｽEｳ(K ESISｽﾊ Eﾊ ｽAPｦﾍ. (S EﾊNIAｻｽﾊ ｽS ﾏEﾍ.  
   
1061900 Mar *ｦK ｻﾊUｹﾋEASｽK ｻKCﾍ ｻﾊUｹｳESﾉｽA ｦA NKYS. (QIKLK ﾈｹﾊEﾊ S ｽﾌVﾍ  ｽﾌVSｽﾊ. (QIKLK ｽAｽSK ｸｳIﾊUｳｸAEA^ﾔｽﾊ ~S UｹAIﾒｽﾊ.  
1061900 Zog ｦK ｻﾊUｹﾋEASｽK ｻKCﾍ ｻﾊUｹｳESﾉｽA ｦA NKYS. (QIKLK ﾈｹﾊEﾌ Q ｽﾌV^ﾍ  ｽﾌVSｽﾊ. (QIKLK ｽAｽSK ｸｳIﾊUｳｸAEAﾔｽﾊ (Q UｹAIﾒｽﾊ.  
1061900 Ass *ｦK ｻﾌUｹﾊPEA/SｽK ｻKCﾍ ｻﾊUｹｳESﾉｽﾊ ｦA NKYS. (SIKLK ﾈｹﾊEﾌ /S ｽﾌVﾍ ｽﾌVPｽﾌ. /SIKLK ｽAｽS/K ｸｳIﾊUｳｸAEA/ﾔｽﾊ (S UｹAIﾒｽ.  
1061900 Sav ｦK ｻﾊUｹﾋEAPｽK ｻKCﾍ ｻﾊUｹｳESﾅﾊ ｦA NKYS. (SIKLK ﾈｹﾌEﾌ. (S ｽﾌVﾍ ｽﾌVSｽﾊ. (SIKLK ｽAｽS(K ｸｳIﾊUｳｸAEAﾔｽﾊ. (S UｹAIﾒｽﾊ.  
   
1062000 Mar ｻﾊUｹﾋEASｽK LK ｻKCﾍ ｻﾊUｹｳESﾉｽA !ｦCｻK. QIKLK ｦS ﾈｹﾊEﾌ  ｦS ｽﾌVﾍ ｽﾌVSｽﾊ. SIKLK ｽAｽSK ｦK ｸｳIﾊUｳｸAEAﾔｽﾊ. ｦS UｹAIﾒｽﾊ.  
1062000 Zog ｻﾊUｹﾋEAQｽK ｻKCﾍ ｻﾊUｹｳESﾉｽA ｦA !ｦCｻK. (QIKLK ｦS ﾈｹﾊEﾌ ｦS ｽﾌV^ﾍ ｽﾌVSｽﾊ. (QIKLK ｦS ｽAｽSK ｸｳIﾊUｳｸAﾔｽﾊ ｦS UｹAIﾒｽﾊ  
1062000 Ass *ｻﾊUｹﾊPEA/SｽK LK ｻKCﾍ ｻﾊUｹｳE[S]ﾉｽA ｦA !ｦCｻS. /SIKLK ｦS ﾈｹﾊEﾊ. ｦS ｽﾌVﾍ ｽﾌVSｽﾊ. /SIKLK ｽAｽP/K ｦK ｸｳIﾊUｳｸAEA/ﾔｽﾊ ｦS UｹAIﾒｽﾊ.  
1062000 Sav ｻﾊUｹﾋEAPｽK LK ｻKCﾍ ｻﾊUｹｳESﾅA ｦA !ｦCｻKﾄﾊ. (SIKLK ﾈｹﾌEﾌ. ｦS ｽﾌVﾍ ｽﾌVSｽﾊ. (SIKLK ｽAｽS(K ｦK ｸｳIﾊUｳｸAEAﾔｽﾊ. ｦS UｹAIﾒｽﾊ.  
   
1062100 Mar QIKLK Cｳ Kｻｽﾊ ｻﾊUｹｳESﾅK EAﾉK. ｽｿ S !ｻｹIﾆK EAﾉK. U!ﾆ  
1062100 Zog (QIKLK Cｳ Kｻｽﾊ ｻﾊUｹｳESﾉｽK EAﾉK. ｽｿ Kｻｽﾊ (Q ｻｹIﾌﾆK EAﾉK.  
1062100 Ass */SIKLK Cｳ /Kｻｽﾊ ｻﾊUｹｳEPﾅK EAﾉK. ｽｿ /S !ｻｹﾌIﾆK EAﾉK :: - 
1062100 Sav (SIKLK Cｳ (Kｻｽﾊ ｻﾊUｹｳESﾅK EAﾉK. ｽｿ (Kｻｽﾊ (S !ｻｹIﾆK EAﾉK.  
   
1062200 Mar *ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾊ ｽﾍVｿ Kｻｽﾊ ｳUｳ. AﾅK ｿCｳ CﾒIKｽﾊ  ｳUｳ ｽEｳK ｸｹｳｻｽｳ. EﾌｻK ｽﾍVｳ ｽEｳK ｻEﾍｽﾊVｳ CﾒIKｽﾊ.  
1062200 Zog *ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾊ ｽﾍVｿ Kｻｽﾊ ~ｳUｳ. AﾉｽK ｿCｳ CﾒIKｽﾊ  ~ｳUｳ ｽEｳK ｸｹｳｻｽｳ. EｻK ｽﾍVｳ ｽEｳK CﾒIKｽﾊ ｻEﾍｽﾊVｳ.  
1062200 Ass *ｻEﾍｽPVﾌｦPUﾌ ｽﾍVｿ /Kｻｽﾊ (ｳUｳ. /AﾅK /ｿCｳ CﾒIKｽﾊ ｳUｳ ｽEｳ/K ｸｹｳｻｽｳ. EｻK ｽﾍVｳ ｽEｳ(K ｻEﾍｽﾊVｳ CﾒIKｽﾊ.  
1062200 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾊ ｽﾍVｿ (Kｻｽﾊ (ｳUｳ. AﾅK ｿCｳ(ｳUｳ ｽEｳ(K (Kｻｽﾊ ｸｹｳｻｽｳ. EｻK ｽﾍVｳ ｽEｳ(K ｸｹｳｻｽｳ (Kｻｽﾊ.  
   
1062300 Mar AﾉｽK VS ｳUｳ ｽEｳK VﾒUAEｳ CﾒIKｽﾊ.  EﾌｻK ｽﾍVｳ ｽEｳK ｽﾌYﾊｦｳ CﾒIKｽﾊ. AﾅK ｿCｳ ｻEﾍｽﾊ  SLK Eﾊ ｽKCﾍ. ｽﾊYA Kｻｽﾊ ｽﾍ ｽﾊYA UｳVﾌYS.  
1062300 Zog AﾉｽK VS ~ｳUｳ ｽEｳK VﾒUAEｳ CﾒIKｽﾊ.  EｻK ｽﾍVｳ ｽEｳK ｽﾌYﾊｦｳ CﾒIKｽﾊ. AﾉｽK ｿCｳ ｻEﾍｽﾊ (QLK Eﾊ ｽKCﾍ. ｽﾊYA Kｻｽﾊ. ｽﾍ ｽﾊYA UｳVﾌYS :  
1062300 Ass /AﾅK VP /ｳUｳ ｽEｳ/K VﾒUAEｳ CﾒIKｽﾊ. EﾌｻK ｽﾍVｳ ｽEｳ/K ｽKYｦ/ｳ CﾒIKｽﾊ. */AﾅK /ｿCｳ ｻEﾍｽﾊ /QLK Eﾊ ｽKCﾍ ｽﾊYA /Kｻｽﾊ. ｽｳ ｽﾌYA UｳVﾌYS.  
1062300 Sav AﾅK VS (ｳUｳ ｽEｳ(K VﾒUAEｳ (Kｻｽﾊ. EｻK ｽﾍVｳ ｽEｳ(K ｽﾌYｦｳ (Kｻｽﾊ. AﾅK VS ｻEﾍｽﾊ(SLK Eﾌ ｽKCﾍ ｽﾊYA (Kｻｽﾊ. ｽｳ ｽﾊYA UｳVﾌYS.  
   
1062400 Mar ｦSUﾋ LK ｹACﾊ YｳLKｽﾊ IﾌEﾍYA GｳｻｸｳIﾌYA ｹACｳｽAｽS.  VS Cｳ KISｦｳGｳ EﾊｻｦKｦAESISｽﾊ. A IｹｿGAGｳ EﾌNVﾎCSｽﾊ.  VS KISｦｳGｳ IｹﾊLSｽﾊ ｻﾑ A ｳ Iｹｿ
MﾍKYﾌ ｦKｹｳISｽS ｦAﾈﾌｦKｽﾊ.  ｦK YｳLKｽK !Cｿ ｹACｳｽAｽS. S YAYｳｦﾍ  
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1062400 Zog *ｦSUﾊQ LK ｹACﾊ ｦK YｳLKｽﾊ IEﾍYA !GYA ｹACｳｽAｽS.  VS Cｳ KISｦｳGｳ EﾊNｦKｦAESISｽﾊ. A IｹｿGAGｳ EﾊNVﾎCSｽﾊ.  VS KISｦｳGｳ IｹﾊLSｽﾊ ｻﾑ. ~A ｳ IｹｿIﾍ
Yﾌ ｦKCｹﾍﾉｽS EﾊﾈﾌｦKｽﾊ. ｦK YｳLKｽK !Cﾘ ｹACｳｽAｽS (Q YAYｳｦﾍ :  
1062400 Ass *ｦSUｳｽｳLK Cｳ ｹACﾊ ｦK YｳLKｽﾊ IﾌEﾍYA !GIPｦｳYA ｹACｳｽAｽP. VﾎCｳ /KIPｦｳGｳ EﾊNｦKｦAEPIPｽ. /A IｹｿGA/AGｳ EﾊNVﾎCPｽﾊ. VS /KIPｦｳGｳ IｹﾊLPｽ /ｻﾑ. /A /ｳ Iｹ
ｿMﾍ/AYﾊ ｦK CｹﾍﾅS EﾌﾈﾌｦKｽﾊ. *ｦK Yｳ[LK]ｽK !Cｿ ｹACｳｽAｽP /S YAYｳｦﾍ.  
1062400 Sav ｦSUﾋLK Cｳ ｹACﾊ YｳLKｽﾊ IEﾍYA !GSｦｳYA ｹACｳｽAｽS. VS (KISｦｳGｳ EﾌNｦKｦAESISｽﾊ. A IｹｿGAGｳ EﾌNVﾎCSｽﾊ. VS (KISｦｳYｿ ﾀGｳISｽﾊ. A (ｳ IｹﾀNﾍYﾌ ｦKCｹ
ﾍﾅS EﾌﾈﾊｦKｽﾊ. ｦK YｳLKｽﾊ Cｳ !Cｿ ｻVｿLSｽS (S YAYｳｦﾍ.  
   
1062500 Mar ｻKGｳ ｹAIS !GVﾔ EAYﾊ. ｦK ｸﾌﾆﾍｽK ｻﾑ !IﾉKﾔ EAﾉKﾔ. ﾈｽｳ ﾍｻｽK VS ﾈｽｳ ｸSKｽK ｦS ｽﾍVｳYﾊ EAﾉSYﾊ Eﾊ ﾈｽｳ  ｳCVﾍﾈKｽK ｻﾑ. ｦK [!IﾉA] VS CｳVﾌﾉS Kｻｽﾊ 
ｸSﾉｽﾑ. S ｽﾍVｳ ｳIKLIﾑ.  
1062500 Zog *ｻKGｳ ｹAIS !GV^ﾔ EAYﾊ. ｦK ｸ'ﾆﾍｽK ｻﾑ !IﾉKﾔ ｻEｳKﾔ. ﾈﾌｽｳ ﾍｻｽK (QVS ﾈｽｳ ｸSKｽK. ｦS ｽﾍVｳYﾌ EAﾉSYﾌ. Eﾊ ﾈｽｳ  ｳCVﾍﾈKｽK ｻﾑ. ｦK !IﾉA VS CｳVﾌﾉS Kｻｽﾊ 
ｸSﾉｽﾑ. (Q ｽﾍVｳ ｳIKLIﾑ.  
1062500 Ass *ｻKGｳ ｹAIP !GVﾔ EAYﾊ. *ｦK ｸﾌﾆﾍｽK ｻﾑ !IﾉK/ﾔ {!IﾉK/ﾔ} EAﾉK/ﾔ. ﾈﾌｽｳ /ﾍｻｽK VS ﾈ/ｽｳ ｸP/KｽK. ｦP ｽﾍVｳYﾊ EAﾉSY Eﾊ ﾈ/ｽｳ /ｳCV!ﾍﾈKｽK ｻﾑ. *ｦK !IﾉA VP CｳV
ﾌﾉP /Kｻｽﾊ ｸPﾉｽﾑ. /S ｽﾍVｳ /ｳIKLIﾑ.  
1062500 Sav ｻKGｳ ｹAIS !GVﾒ EAYﾊ. ｦK ｸﾌﾆﾍｽK ｻﾜ !IﾉKﾔ ｻEｳ(Kﾔ. ﾈｽｳ ﾏｻｽK. VS ﾈｽｳ ｸS(KｽK. ｦS ｽﾍVｳYﾊ EAﾉSYﾊ Eﾊ ﾈｽｳ (ｳCVﾍﾈKｽK ｻﾜ.  
   
1062600 Mar EﾊNﾌｹSｽK ｦA ｸ!ｽSﾆﾑ !ｦCｻUﾋﾓ. ﾍUｳ ｦK ｻﾍ^ﾔｽﾊ  ｦS Lﾌｦﾔｽﾊ. ｦS ｻﾊCSｹAﾔｽﾊ Eﾌ LSｽﾌｦSﾆﾒ. Q !ｳｽﾆﾊ EAﾉﾊ !ｦCｻUﾋ ｸSｽﾍKｽﾊ ﾓ. ｦK Eﾋ VS ｸAﾈK Sﾄﾊ 
VｿﾈﾊﾉS KｻｽK.  
1062600 Zog EﾊNﾌｹSｽK ｦA ｸｽSﾆﾑ !ｦCｻUﾋﾓ. UAUｳ ｦK ｻﾍﾔｽﾊ  ｦS Lﾌｦ^ﾔｽﾊ. ｦS ｻﾊCSｹAﾔｽﾊ Eﾊ LSｽﾌｦSﾆﾒ. (Q !ｳﾆﾌ EAﾉﾌ  !ｦKCｻUﾊQ ｸSｽﾍKｽﾊ ﾓ. ｦK Eﾋ VS ｸAﾈK Vｿ
ﾈﾌﾉS (Qﾄﾊ KｻｽK.  
1062600 Ass *EﾊNﾌｹPｽK ｦA ｸ/ｽPﾆﾑ !ｦCｻｦﾊS/ﾓ. /ﾍUｳ ｦK ｻﾍ/ﾔｽﾊ ｦS Lﾌｦﾔｽﾊ. ｦS ｻﾊCSｹA/ﾔｽﾊ Eﾊ LPｽﾌｦSﾆﾒ. /S !/ｳﾆﾌ EAﾉﾊ !ｦCｻｦﾊS ｸSｽﾍ/Kｽﾊ /ﾓ. *ｦK EﾊS VP ｸAﾈK V
ｿﾈﾌﾉP/S /Sﾄﾊ /Kｻ/ｽK.  
1062600 Sav EﾌNﾌｹSｽK ｦA ｸｽSﾆﾜ !ｦCｻUﾋ(ﾑ. ﾏUｳ ｦK ｻﾍﾔｽﾊ ｦSﾈKｻｳLKｦS Lﾊｦﾒｽﾊ. ｦS ｻﾊCSｹAﾔｽﾊ Eﾊ LSｽﾌｦSﾆﾜ. (S !ｳﾆﾌ EAﾉﾊ !ｦCｻUﾋ ｸSｽA(Kｽﾊ (ﾑ. ｦK Eﾋ VS Vｿﾈﾊ
ﾉS (Sﾄﾊ (KｻｽK.  
   
1062700 Mar Uｽｳ LK ｳｽﾊ EAｻﾊ ｸKUﾋ ｻﾑ. YｳLKｽﾊ ｸｹSVｳLSｽS ｽﾍVKｻK ｻEｳKYﾌ VAUｳｽﾌ KISｦﾊ.  
1062700 Zog U'ｽｳ LK ｳｽﾊ EAｻﾊ ｸKUﾋ ｻﾑ. YｳLKｽﾊ ｸｹSVｳLSｽS ｽﾍVKｻS ｻEｳKYﾌ VAUﾊｽﾌ KISｦﾊ.  
1062700 Ass U/ｽｳ LK ｳ!ｽ EAｻﾊ ｸKUﾊP ｻﾑ. YｳLKｽ ｸｹSVｳLPｽP ｽﾍVKｻP ｻEｳ/KYｿ. VAUｳｽﾌ /KIPｦﾊ.  
1062700 Sav Uｽｳ LK (ｳｽﾊ EAｻﾊ ｸKUﾋ ｻﾜ. YｳLKｽﾊ EﾊNVｳLSｽS ｦA ｽﾍVｳ ｻEｳ(K. VAUﾊｽﾌ (KISｦﾊ.  
   
1062800 Mar Q ｳ ｳIKLIS ﾈｽｳ ｻﾑ ｸKﾈKｽK. ｻﾊYｳｽｹSｽK UｹSｦﾊ ｻKVﾊｦﾋﾄﾊ.  UAUｳ ｹAｻｽﾒｽﾊ. ｦK ｽｹｿLIA^ﾔｽﾊ ｻﾑ ｦS ｸｹﾑIﾒｽﾊ.  
1062800 Zog (Q ~ｳ ｳIKLIS ﾈﾌｽｳ ｻﾑ ｸKﾈKｽK. ｻﾊYｳｽｹSｽK ﾆEﾍｽﾊ ｻKVﾊｦﾊQﾄﾊ UAUｳ ｹAｻｽﾒｽﾊ. ｦK ｽｹｿLIAﾔｽﾊ ｻﾑ ｦS ｸｹSIﾒｽﾊ.  
1062800 Ass /S /ｳ /ｳIKLIP ﾈ/ｽｳ ｸKﾈKｽK ｻﾑ. *ｻﾊYｳｽｹSｽK UｹPｦﾊ ｻKVﾊｦﾊS/Sﾄﾊ. UAUｳ ｹAｻｽﾒｽﾊ. ｦS ｽｹｿLIA/ﾔｽﾊ ｻﾑ ｦS ｸｹﾑIﾒｽ : 
1062800 Sav (S ｸｹS (ｳIKLIS ﾈｽｳ ｻﾜ ｸKﾈKｽK. ｹANﾀYﾍPYﾊ ﾆEﾍｽﾋ ｻKVﾌｦﾋ(ﾑ. UAUｳ ｹAｻｽﾒｽﾊ. ｦK ｽｹｿLIAﾔｽﾊ ｻﾜ ｦS ｸｹSIﾒｽﾊ.  
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1062900 Mar !GVﾔ LK EAYﾊ. ﾍUｳ ｦS ｻｳVｳYｳｦﾊ  Eｳ EﾌｻKS ｻVAEﾍ ｻEｳKS ｳCVﾍﾈK ｻﾑ. ﾍUｳ KISｦﾊ ｳｽﾊ ｻSﾄﾊ.  
1062900 Zog !GV^ﾔ LK EAYﾊ. ﾍUｳ ｦS ｻｳVｳYﾘｦﾊ.  Eﾊ EｻKS ｻVAEﾍ ｻEｳKS ｳCVﾍﾈK ｻﾑ. ﾍUｳ KISｦﾊ ｳｽﾊ ｻSﾄﾊ.  
1062900 Ass !GVﾔ LK EAYﾊ. /ﾍUｳ ｦS ｻｳVｳYｳｦ. EﾊｻK/S ｻVAEﾍ ｻEｳ/K/S !:: ｳCVﾍﾈK ｻﾑ. /ﾍUｳ /KIPｦﾊ ｳ!ｽ ｻPﾄﾊ.  
1062900 Sav !GVﾒ LK EAYﾊ. ﾏUｳ ｦS ｻｳVｳYｳｦﾊ. Eﾊ EｻKP ｻVAEﾍ (ｳCVﾍﾈK ｻﾜ. ﾏUｳ (KISｦﾊ (ｳｽﾊ ｻSﾄﾊ.  
   
1063000 Mar AﾅK LK ｻﾍｦｳ ｻKVﾊｦｳK IﾌｦKｻﾊ ｻﾒﾉｽKK.  A ｿｽｹﾍ Eﾊ ｳGｦﾌ EﾌYKｽｳYｳ.  !Cﾊ ｽAUｳ =ｵ=IﾍKｽﾊ. UｳVﾌYS ｸAﾈK EAｻﾊ YAVｳEﾍｹS.  
1063000 Zog AﾉｽK LK ｻﾍｦｳ Iﾌｦﾌｻﾌ ｻﾒﾉｽKK.  A ~ｿｽｹﾍ Eﾊ ｳGｦ^ﾌ EﾊYﾍｽAKYｳ.  !Cﾊ ｽAUｳ ｳIﾍKｽﾊ. UｳVYS ｸAﾈK EAｻﾊ YAVｳEﾍｹS.  
1063000 Ass */AﾅK LK ｻﾍｦｳ IﾌｦKｻﾌ ｻﾒﾅK/K : !:: A /ｿｽｹﾍ Eﾊ /ｳGｦﾊ EﾊYﾍｽA(KYｳ. !Cﾊ ｽAUｳ[ ｳ]Iﾍ/Kｽﾊ. UｳVYP ｸAﾈK EAｻﾊ YAVｳEﾍｹP.  
1063000 Sav ｽｳ (AﾅK ｽｹﾍEﾒ ｻKVﾌｦﾒﾔ I(ｦﾌｻﾊ ｻﾒﾅﾒ. A ｿｽｹｳ Eﾌ ｸKﾅﾊ EﾊVAGAﾔﾅﾒ ｻﾜ. !Cﾊ ｽAUｳ (ｳIﾍ(Kｽﾊ. ｦK YｦｳNS ｸAﾈK EAｻﾊ. YAVｳEﾍｹS 
   
1063100 Mar ｦK ｸﾌﾆﾍｽK ｻﾑ ｿCｳ !GVﾔﾅK. ﾈｽｳ ﾍYﾊ VS ﾈｽｳ ｸSKYﾊ. VS ﾈSYﾊ ｳIKLIKYﾊ ｻﾑ.  
1063100 Zog ｦK ｸ'ﾆﾍｽK ｻﾑ ｿCｳ !GV^ﾔﾉｽK. ﾈﾌｽｳ ﾍYﾊ VS ﾈﾌｽｳ ｸSKYﾊ. VS ﾈSYﾌ ｳIKLIKYﾊ ｻﾑ.  
1063100 Ass ｦK ｸﾌﾆﾍｽK ｻﾑ ^ｿCｳ !GVﾅK. ﾈ/ｽｳ /ﾍYﾊ VP ﾈ/ｽｳ ｸP/KYﾊ. VP ﾈPYﾊ /ｳIKLIKYﾊ ｻﾑ.  
1063100 Sav ｦK ｸﾌﾆﾍｽK ｻﾜ. !GVﾒﾅK ﾈｽｳ ﾍYﾊ VS ﾈｽｳ ｸS(KYﾊ. (S Eﾊ ﾈｽｳ (ｳIKLIKYﾊ ｻﾜ.  
   
1063200 Mar Eﾌｻﾍﾄﾊ Cｳ ｻSﾄﾊ !ﾓNﾆS Sﾅﾒｽﾊ. Eﾍｻｽﾊ Cｳ ｳｽKﾆﾊ EAﾉﾊ !ｦCｻUﾋ. ﾍUｳ ｽｹﾍCｿKｽK ｻSﾄﾊ Eﾌｻﾍﾄﾊ.  
1063200 Zog Eｻﾍﾄﾊ Cｳ ｻSﾄﾊ ﾓNﾋﾆS (Qﾉｽﾒｽﾊ. Eﾍｻｽﾊ Cｳ !ｳﾆﾌ EAﾉﾌ !ｦKCｻUﾋ. ﾍUｳ ｽｹﾍCｿKｽK ｻSﾄﾊ Eﾌｻﾍﾄﾊ.  
1063200 Ass *E/ｻﾍﾄﾊ Cｳ ｻPﾄﾊ !/ﾓNﾆS /Sﾅﾒｽﾊ. *Eﾍｻｽﾊ Cｳ !ｳﾆﾌ EAﾉﾌ !ｦCｻｦﾊ/S. /ﾍUｳ ｽｹﾍCｿ/KｽK ｻSﾄ. E/ｻﾍﾄﾊ.  
1063200 Sav EｻKGｳ Cｳ ｻKGｳ ｸｳGAｦSS ｸｹｳｻﾜｽﾊ. Eﾍｻｽﾊ Cｳ [!(ｳﾆﾌ] EAﾉﾊ !ｦCｻUﾋ. ﾏUｳ ｽｹﾍCｿ(KｽK Eｻﾍﾄﾊ ｻSﾄﾊ.  
   
1063300 Mar QﾉｽﾍｽK LK ｸAﾈK !ﾆｻｹｻｽESﾍ !CLSﾍ. (Q ｸｹAEﾊIﾋ KGｳ. (Q ｻS Eﾌｻﾍ ｸｹSVｳLﾑｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ. :: U!ﾆ ::  
1063300 Zog (QﾉｽﾍｽK LK ｸｹﾍLIK !ﾆｹｻｽESﾍ !CLSﾍ. (Q ｸｹAEﾊIﾋ KGｳ.  (Q ｻS Eｻﾍ ｸｹSVｳLﾑｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ. !Uｳ!ｦ.  
1063300 Ass (SﾅﾍｽK LK !:: ｸｹﾍLIK% !ﾆｹｻｽEA !{ｦ}CLP/ﾍ. {Gｳ}. S ｸｹAEﾊIﾊS /KGｳ. /S ｻS/S Eｻ/ﾍ ｸｹSVｳLﾑｽﾊ ｻﾑ EAY :: - 
1063300 Sav ｸｹｳｻSｽK LK ｸｹﾍLIK !ﾆｹｻｽESﾏ !CLSﾏ. (S ｸｹAEﾊIﾋ (KGｳ. (S ｻK EｻK ｸｹﾍIAｻｽﾊ ｻﾜ EAYﾊ.  
   
1063400 Mar ｦK ｸﾌﾆﾍｽK ｻﾑ ｿCｳ ｦA ｿｽｹﾍS. ｿｽｹｦS Cｳ IKｦﾌ  ｻｳCｳﾔ ｸKﾈKｽﾊ ｻﾑ. IｳEﾌVKｽﾊ Iﾌｦ[S] NﾊVｳCA ｻEｳﾍ.  
1063400 Zog *ｦK ｸ'ﾆﾍｽK ｻﾑ ｿCｳ ｦA ｿｽｹﾍS. ｿｽｹﾌｦ^S Cｳ Iｦﾌ  ｻｳCｳﾔ ｸKﾈKｽﾊ ｻﾑ. IｳEﾌV^Kｽﾊ IﾌｦS NﾊVｳCA ｻEｳﾍ. !NA!ﾈ.  
1063400 Sav ｦK ｸﾌﾆﾍｽK ｻﾜ ｿCｳ ｦA ｿｽｹSﾏ. ｿｽｹﾍP Cｳ ｸKﾈKｽﾊ ｻﾜ ｻｳCｳﾔ. IｳEﾌVKｽﾊ Cｳ I(ｦS NVｳCA ｻEｳﾏ : 
   
1070100 Mar *ｦK ｳｻﾒLIASｽK IA ｦK ｳｻﾒLIKｦS CﾒIKｽK.  
1070100 Zog *ｦK ｳｻﾒLIASｽK. IA ｦK ｳｻﾒLIKｦS CﾒIKｽK.  
1070100 Ass *ｦK /ｳｻﾒLIA/SｽK. IA ｦK ｳｻﾒLIKｦS CﾒIKｽK.  
1070100 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ ｦK (ｳｻﾒLIAPｽK IA ｦK (ｳｻﾒISｽK ｻﾜ.  
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1070200 Mar QYﾊLK Cｳ ｻﾒIｳYﾊ ｻﾒISｽK ｻﾒIﾑｽﾊ EAYﾊ. Q Eﾊ ｦﾔLK {Yﾍｹﾒ} Yﾍｹﾒ YﾍｹSｽK EﾌNYﾍｹSｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ.  
1070200 Zog (QYﾌLK Cｳ ｻﾒIｳYﾌ ｻﾒISｽK. ｻﾒIﾑｽﾊ EAYﾊ. (Q Eﾌ ｦ^ﾔLK Yﾍｹﾒ YﾍｹSｽK. EﾊNYﾍｹﾑｽﾊ EAYﾊ.  
1070200 Ass /SYﾌLK Cｳ ｻﾒIｳYﾊ ｻﾒISｽK ｻﾒIﾑｽﾊ EAYﾊ. S Eﾊ ｦ/ﾔLK Yﾍｹﾒ YﾍｹPｽK. EﾊNYﾍｹﾑｽﾊ EAYﾊ.  
1070200 Sav (ｳ ｦKYﾌLK ｻﾒIﾍ ｻﾒISｽK. ｻﾒIﾜ?ｽﾊ? ｻﾜ EAYﾊ. (S Eﾌ ｦﾒLKYﾍｹﾒ YﾍｹSｽK. YﾍｹSｽﾊ ｻﾜ EAYﾊ.  
   
1070300 Mar *ﾈｽｳ LK ESISﾉS ｻﾒﾈKﾆﾊ Eﾊ ｳﾆﾍ CｹAｽｹA ｽEｳKGｳ.  A CｹﾊEﾊｦA KLK Kｻｽﾊ Eﾊ ｳﾆﾍ ｽEｳKYﾌ ｦK ﾈﾎKﾉS.  
1070300 Zog ﾈﾌｽｳ LK ESISﾉS ｻﾒﾈﾌﾆﾌ (QLﾌ Kｻｽﾊ Eﾊ ｳﾆﾍ CｹAｽｹA ｽEｳKGｳ. ~A CｹﾌE^ｦA KLK Kｻｽﾊ Eﾊ ｳﾆﾍ ｽEｳKYﾌ ｦK ﾈﾎKﾉS.  
1070300 Ass ﾈﾌｽｳ LK EPIPﾉP ｻﾒﾈKﾆﾌ Eﾊ /ｳﾈKｻP CｹAｽA ｽEｳ/KGｳ. /A CｹﾊEﾊｦA /KLK /Kｻｽﾌ Eﾊ /ｳﾆﾍ ｽEｳ/KYﾊ ｦK ﾈﾎ/KﾉP.  
1070300 Sav ﾈｽｳ LK ESISﾉS ｻﾒﾈﾊﾆﾌ. Eﾊ (ｳﾈKｻK CｹAｽｿ ｻEｳ(KYｿ. A Eﾊ (ｳﾈKｻK ｻEｳ(KYﾌ CｹﾌEﾊｦA ｦK ESISﾉS.  
   
1070400 Mar VS UAUｳ ｹKﾈKﾉS CｹAｽｹｿ ｽEｳKYｿ. ｳｻｽAES S SNﾊYﾒ ｻﾒﾈKﾆﾊ SN ｳﾈKｻK ｽEｳKGｳ. Q ｻK CｹﾊEﾊｦｳ Eﾊ ｳﾆﾍ  
1070400 Zog VS UAUｳ ｹKﾈKﾉS CｹAｽｿ ｻEｳKYｿ. ｳｻｽAES.  (Q SNﾊYﾒ ｻﾒﾈKﾆﾌ (QN ｳﾈKｻK ｽEｳKGｳ. (Q ｻK CｹﾊEﾊｦｳ Eﾊ ｳﾆﾍ  
1070400 Ass *(S UAUｳ ｹKﾈKﾉP CｹAｽｿ ｽEｳ/KYｿ. /ｳｻｽAEP IA /SNﾌYﾒ ｻﾒ/ﾈKﾆﾌ /SNﾊ ｳﾈKｻK ｽEｳ/KGｳ. /S ｻK CｹﾊEﾊｦｳ Eﾊ ｳﾈKｻP  
1070400 Sav VS UAUｳ ｹKﾈKﾉS CｹAｽｿ ｻEｳ(KYｿ. (ｳｻｽAｦS IA EﾊNﾊYﾒ ｻﾒUﾊ. Eﾊ (ｳﾈKｻK  
   
1070500 Mar ｽEｳKYﾌ. VSﾆKYﾍｹK. (QNﾌYS ｸｹﾊEﾍK CｹﾊEﾊｦｳ SN ｳﾈKｻK ｽEｳKGｳ.  (Q ｽｳGIA ｿNﾌｹSﾉS SNﾑｽS ｻﾒﾈKﾆﾊ SN ｳﾈKｻK CｹAｽｹA ｽEｳKGｳ.  
1070500 Zog ｽEｳKYﾌ. VSﾆKYﾍｹK. (QNﾊYS ｸｹﾊEﾍK CｹﾊEﾊｦｳ (QN ｳﾈKｻK ｽEｳKGｳ  (Q ｽﾊGIA ｿNﾌｹSﾉS (QNﾑｽS (Q ｻﾒﾈﾌﾆﾌ. (QN ｳﾈKｻK CｹA!ｽ!A ｽEｳKGｳ.  
1070500 Ass ｽEｳ(KYﾊ. VSﾆKYﾍｹK. */SNﾌYS ｸｹﾊEﾍ/K CｹﾊEﾊｦｳ /SNﾊ /ｳUA ｽEｳ/KGｳ. /S ｽｳGIA /ｿNﾊｹSﾉP /SNﾑｽP ｻﾒﾈKﾆﾊ /SNﾌ /ｳﾈKｻK CｹA[ｽA ]ｽEｳ/KGｳ.  
1070500 Sav ｽEｳ(KYﾌ. VSﾆKYﾍｹK. (SNﾊYS ｸｹﾌEﾍ(K CｹﾌEｦｳ Eﾊ (ｳﾈKｻK ｽEｳ(KYﾌ (S ｽｳGIA ｿNﾊｹSﾉS. (SNﾜｽS ｻﾒUﾊ ?Eﾊ (ｳﾈKｻK? CｹAｽA ｽEｳ(KGｳ.  
   
1070600 Mar *ｦK IAISｽK !ｻｽAGｳ ｸｻｳYﾊ. ｦS ｸｳYﾍｽASｽK CSｻﾌｹﾊ EAﾉSﾄﾊ ｸｹﾍIﾊ ｻESｦﾌﾍYS. IA ｦK ｸｳｸKｹﾒｽﾊ Sﾄﾊ ｦｳGAYS ｻEｳSYS. (Q EｹAﾅﾌﾉK ｻﾑ ｹAｻｽｹﾊGｦﾒｽﾊ Eﾋ. ::  
1070600 Zog *ｦK IAISｽK !ｻｽAGｳ ｸｻｳYﾊ. ｦS ｸｳYﾍｽAQｽK CSｻKｹﾊ EAﾉSﾄﾊ ｸｹﾍIﾊ ｻESｦ^SﾍYS. IA ｦK ｸｳｸKｹﾒｽﾊ (Qﾄﾊ ｦｳGAYS ｻEｳ(QYS. (Q EｹAﾉｽﾌﾉﾑ ｻﾑ ｹAｻｽｹﾊGｦﾒｽﾊ Eﾋ.  
1070600 Ass *ｦK IAIPｽK !ｻｽA/AGｳ ｸ/ｻｳYﾊ. *ｦS ｸｳYKｽA/SｽK CSｻKｹﾌ EAﾉSﾄﾊ ｸｹﾍIﾊ ｻESｦSﾍYP. IA ｦK ｸｳｸKｹﾒｽﾊ /Sﾄﾊ ｦｳGAYP ｻEｳ/SYP. /S EﾊNEｹAﾅﾌﾉK ｻﾑ ｹAｻｽｹﾊG/ｦﾒｽﾊ 
EﾊP.  
1070600 Sav ｦK IAISｽK !ｻﾅKｦSﾏ ｸﾊｻｳYﾊ. ｦS ｸｳVAGAPｽK CSｻﾊｹﾋ EAﾉﾜ ｸｹﾍIﾊｻESｦSﾏYS. IA ｦK ｸｳｸKｹﾒｽﾊ (Sﾄﾊ ｦｳGAYS ｻEｳ(SYS. (S EｹAﾅﾌﾉK ｻﾜ ｸｳｸKｹﾒｽﾊ EAｻﾊ.  
   
1070700 Mar *ｸｹｳｻSｽK S IAｻｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ. (QﾅﾍｽK S ｳCｹﾑﾅKｽK.  ｽVﾊﾆﾍｽK S ｳｽEｹﾊNKｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ.  
1070700 Zog *ｸｹｳｻSｽK. (Q IAｻｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ. (QﾉｽﾍｽK. (Q ｳCｹﾑﾉｽKｽK. ｽVﾊﾆﾍｽK (Q ｳｽEｹﾊNKｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ.  
1070700 Ass *ｸｹｳｻPｽK /S IAｻｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ. /SﾅﾍｽK /S /ｳCｹﾑﾅKｽK. (ｽVﾌﾆﾍｽK /S /ｳｽEｹﾊNKｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ.  
1070700 Sav ｸｹｳｻSｽK (S IAｻｽﾊ ｻﾜ EAYﾊ. (SﾅﾍｽK (S (ｳCｹﾜﾅKｽK. ｳｽVﾊﾆﾍｽK (S ｽEｹﾌNﾒｽﾊ ｻﾝ EAYﾊ.  
   
1070800 Mar EﾌｻﾍUﾊ Cｳ ｸｹｳｻﾑS ｸｹSKYVKｽﾊ. Q SﾅﾑS ｳCｹﾍｽAAｽﾊ.  Q ｽVﾊUﾒﾅﾎYｿ ｳｽEｹﾊNAAｽﾊ ｻﾑ ::  
1070800 Zog EﾌｻﾍUﾊ Cｳ ｸｹｳｻﾑS ｸｹSKYV^Kｽﾊ. (Q SﾉｽﾑS ｳCｹﾍｽAKｽﾊ. (Q ｽVﾊUﾒﾉｽｿYｿ ｳｽEｹﾊNKｽﾊ ｻﾑ :. !Uｳ!ｦ  
1070800 Ass EﾊｻﾍUﾊ Cｳ ｸｹｳｻﾑS ｸｹP/KY!V(Kｽﾊ. /S /Sﾅﾑ/S /ｳCｹﾍｽA/Kｽﾊ. /S ｽVﾊUﾒﾅｿYｿ /ｳｽEｹﾊNﾒ!ｽ ｻﾑ :: - 
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1070800 Sav EｻAUﾊ Cｳ ｸｹｳｻﾜP ｸｹSKYVKｽﾊ. (S RﾅﾜP (ｳCｹﾜﾅKｽﾊ. (SｽVﾊUﾒﾅﾎYｿ (ｳｽEｹﾌNﾒｽﾊ ｻﾜ ｢ 
   
1070900 Mar VS Uｽｳ Kｻｽﾊ ｳｽﾊ EAｻﾊ !ﾈVEUﾊ. KGｳLK AﾅK ｸｹｳｻSｽﾊ !ｻｦﾊ  ｻEｳS ﾄVﾍCA. KIA UAYKｦﾌ ｸｳIAｻｽﾊ KYｿ  
1070900 Zog VS Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ ｳｽﾊ EAｻﾊ !ﾈUﾊ. KLK AﾉｽK EﾊｻｸｹｳｻSｽﾊ !ｻｦﾊ  ｽEｳS ﾄVﾍCA. KIA UAYKｦﾌ ｸｳIAｻｽﾊ KYｿ.  
   
1071000 Mar VS AﾅK ｹﾋCﾋ ｸｹｳｻSｽﾊ. KIA NYﾌ(ﾔ ｸｳIAｻｽﾊ KYｿ.  
1071000 Zog VS AﾉｽK ｹﾋCﾋ. ｸｳIAｻS VS KYｿ NYSﾔ.  
   
1071100 Mar AﾅK ｿCｳ Eﾋ VﾒUAEﾌｦS ｻﾒﾉｽK. ｿYﾍKｽK IAAｦSﾍ CVAGA IAﾍｽS  ﾈﾑIｳYﾊ EAﾉSYﾊ. UｳVﾌYS ｸAﾈK !ｳｽﾆﾊ EAﾉﾊ SLK Kｻｽﾊ !ｦｦCｻKﾄﾊ.  IAｻｽﾊ CVAGA^A ｸｹｳ
ｻﾑﾅSSYﾊ KGｳ.  
1071100 Zog AﾉｽK ｿCｳ Eﾋ VﾒUAEﾌｦS ｻﾒﾉｽK. ｿYﾍKｽK IAAｦSﾍ CVAGA IAﾍｽS  ﾈﾑIｳYﾊ EAﾉSYﾊ. UｳV'YS ｸAﾈK !ｳﾆﾌ EAﾉﾌ (QLﾌ Kｻｽﾊ ｦA !ｦCﾄﾊ. IAｻｽﾊ CVAGAﾍ ｸｹｳｻ
ﾑﾉｽSPYﾊ ｿ ｦ^KGｳ :  
   
1071200 Mar *Eﾌｻﾍ ｿCｳ KVSUｳ AﾅK ﾄｳﾅKｽK IA ｽEｳｹﾑｽﾊ EAYﾊ !ﾈVEﾆS. ｽAUｳ S Eﾋ ｽEｳｹSｽK SYﾊ. ｻK Cｳ Kｻｽﾊ NAUｳｦﾊ S ｸｹｳｹｳﾆS.  
1071200 Zog *Eﾌｻﾍ ｿCｳ KVSUｳ ﾄｳﾉｽKｽK IA ｽEｳｹﾑｽﾊ EAYﾊ !ﾈﾆS.  ｽAUｳ Q Eﾋ ｽEｳｹSｽK QYﾊ. ｻK Cｳ Kｻｽﾊ NAUｳｦﾊ (Q ｸｹｳｹｳﾆS.  
1071200 Ass *Eﾌｻﾍ /KVPUｳ ﾄｳﾉｽKｽK IA ｽEｳｹﾓｽﾊ EAYﾊ !ﾈVﾆS. /S EﾊS ｽEｳｹSｽK /SYﾊ ｽAUｳL/IK. *ｻK Cｳ /Kｻｽﾊ. !:: NAUｳｦﾊ /S !ｸｹｹﾆS.  
   
1071300 Mar EﾌｦSIﾍｽK ﾒNﾊUﾋYS EｹAｽﾋ.  ﾍUｳ ｸｹｳｻｽｹAｦA EｹAｽA S ﾉSｹｳUﾊ ｸﾒｽﾌ. EﾊEｳIﾑS Eﾊ ｸAGｿCﾒ.  Q YﾊｦｳMS ｻﾒｽﾊ EﾊﾄｳIﾑﾅS SYﾊ.  
1071300 Zog EﾌｦSIﾍｽK ~ﾒNﾊUﾋYS EｹAｽﾋ.  ﾍUｳ ｸｹｳｻｽｹAｦA EｹAｽA. (Q ﾉSｹｳUﾊ ｸﾒｽﾌ. EﾊEｳIﾑS Eﾊ ｸAGｿCﾒ.  (Q YｦｳNS ｻﾒｽﾊ EﾊﾄｳIﾑﾉｽS QYﾌ.  
1071300 Ass EﾊｦSIﾍｽK. /ﾒNﾌUﾊP/SYS EｹAｽﾊP. /ﾍUｳ ｸｹｳｻｽｹAｦA/A EｹAｽA. /S ﾉPｹｳUﾌ ｸﾒｽﾌ. EﾊEｳIﾑ/S Eﾌ ｸAGｿCﾒ. */S Yｦ/ｳMP ｻﾒｽﾊ EﾊﾄｳIﾑﾉｽP /SYﾊ.  
   
1071400 Mar UｳVﾌ ﾒNﾊUA EｹAｽA S ｽﾍｻｦﾊ ｸﾒｽﾌ EﾊEｳIﾑS Eﾊ LSEｳｽﾊ. Q YAVｳ Sﾄﾊ Kｻｽﾊ SLK S ｳCｹﾍｽAﾔｽﾊ.  
1071400 Zog UｳVﾌ ﾒNﾊUA EｹAｽA (Q ｽﾍｻｦﾊ ｸﾒｽﾌ. EﾊEｳIﾑP Eﾊ LSEｳｽﾊ. (Q YAVｳ Qﾄﾊ Kｻｽﾊ QLK (Q ｳCｹﾍｽAﾔ.  
1071400 Ass *UｳVﾌ /ﾒNﾌUA EｹAｽA. /S ｽﾍｻKｦﾊ ｸﾒｽﾌ !:: EﾊEｳIﾑ/S Eﾊ LPEｳｽﾊ. /S YAVｳ /Sﾄﾊ /Kｻｽﾊ. /QLK /S /ｳCｹﾍｽA/ﾔｽﾊ.  
   
1071500 Mar *EﾊｦKYVﾍｽK ｳｽﾊ VﾊLSﾄﾊ ｸｹｳｹｳUﾊ. QLK ｸｹSﾄｳIﾑｽﾊ Uﾊ EAYﾊ. Eﾊ ｳIKLIAﾄﾊ ｳEﾌﾈAﾄﾊ.  Eﾌｦﾒｽｹﾌ LK ｻﾒｽﾊ EVﾊﾆS ﾄﾋﾉｽﾌｦSﾆS.  
1071500 Zog *EﾊｦKYV^ﾍｽK ｳｽﾊ VﾊLS!Pﾄﾊ ｸｹｳｹｳUﾊ. (QLK ｸｹSﾄｳIﾑｽﾊ Uﾊ EAYﾊ Eﾊ ｳIKLIAﾄﾊ ｳEﾌﾈAﾄﾊ.  EﾊｦﾒｽｹﾌﾔIｿ LK ｻﾒｽﾊ EVﾌﾆS. ﾄﾋﾉｽﾌｦSﾆS.  
1071500 Ass !:: *EﾊｦKY!V{V}ﾍｽK /ｳｽﾊ VﾊLS/Sﾄﾊ !ｸｹｹUﾊ. (QLK ｸｹSﾄｳIﾑｽﾊ Uﾌ EAYﾊ. *Eﾊ /ｳIKLIAﾄﾊ /ｳEﾌﾈS/Sﾄﾊ. *Eﾊｦﾒｽｹﾌ/ﾔIｿ LK ｻﾒｽﾊ EVﾊﾆS /S ﾄﾊSﾉｽﾌｦSﾆP.  
   
1071600 Mar ｳｽﾊ ｸVｳIﾊ Sﾄﾊ ｸｳNｦASｽK ﾓ.  KIA ｳCKYVﾔｽﾊ ｳｽﾊ ｽｹﾊｦSﾍ GｹｳNｦﾋ. VS ｳｽﾊ ｹﾍｸSﾍ ｻYｳUﾊES.  
1071600 Zog ｳｽﾊ ｸVｳIﾊ (Qﾄﾊ ｸｳNｦAKｽK ﾓ.  *KIA ｳCﾌKYV^ﾔｽﾊ ｳｽﾊ ｽｹﾊｦSﾍ GｹｳNIﾋ. VS ｳｽﾊ ｹﾍｸﾌﾍ ｻYｳUﾊES.  
1071600 Ass *(/ｵｽﾊ ｸVｳIA /Sﾄﾊ !:: ｸｳNｦASｽK /ﾓ. /ｳCﾌ/KY!VKｽﾊ Uﾌｽｳ ｵ!ｽ ｽｹﾊｦPﾍ GｹｳNIﾊP. *VS ｳ!ｽ */KIA ｽｹPEｳVA ｻ(YｳUﾌEP.  
   
1071700 Mar ｽAUｳ EﾌｻﾍUｳ IｹﾍEｳ IｳCｹｳ. ｸVｳIﾋ IｳCｹﾋ ｽEｳｹSｽﾊ. A NﾊVｳ IｹﾍEｳ ｸVｳIﾋ NﾊVﾋ ｽEｳｹSｽﾊ.  
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1071700 Zog ｽAUｳ EｻﾍUｳ IｹﾍEｳ IｳCｹｳ. ｸVｳIﾋ IｳCｹﾋ ｽEｳｹSｽﾊ.  A NﾊVｳ IｹﾍEｳ ｸVｳIﾋ NﾊVﾋ ｽEｳｹSｽﾊ.  
1071700 Ass *ｽAUｳ /S EﾌｻK IｹﾍEｳ IｳCｹｳ/K. IｳCｹﾊS ｸVｳIﾊ ｽEｳｹPｽﾊ. */A NﾌVｳ/K IｹﾍEｳ. NﾌVﾊP/S ｸVｳIﾊ ｽEｳｹSｽﾊ.  
   
1071800 Mar ｦK YｳLKｽﾊ IｹﾍEｳ IｳCｹｳ ｸVｳIﾊ NｳVﾊ ｽEｳｹSｽS.  ｦS IｹﾍEｳ NﾊVｳ ｸVｳIﾊ IｳCｹﾊ ｽEｳｹSｽS.  
1071800 Zog ｦK YｳLKｽﾊ I!ｹﾍEｳ IｳCｹｳ ｸVｳIA NﾊVA ｽEｳｹSｽS.  ｦS IｹﾍEｳ NﾊVｳ IｳCｹA ｸVｳIA ｽEｳｹSｽS.  
1071800 Ass *ｦK YｳLKｽﾊ IｹﾍEｳ IｳCｹｳ. ｸVｳIA NﾌVA ｽEｳｹP{ｽEｳｹS}ｽP. *ｦP IｹﾍEｳ NﾌVｳ. ｸVｳIA IｳCｹA ｽEｳｹPｽP.  
   
1071900 Mar EﾌｻﾍUｳ IｹﾍEｳ KLK ｦK ｽEｳｹSｽﾊ ｸVｳIA{IA} IｳCｹA. ｸｳｻﾍUAﾔｽﾊ S Eﾊ ｳGｦﾌ EﾌYﾍｽAﾔｽﾊ.  
1071900 Zog EｻﾍUｳ IｹﾍEｳ KLK ｦK ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ ｸVｳIA IｳCｹA.  ｸｳｻﾍUAﾔｽﾊ. (Q Eﾊ ~ｳGｦ^ﾌ EﾊYKｽAﾔｽﾊ :  
1071900 Ass *EｻﾍUｳ IｹﾍEｳ /KLK ｦK ｽEｳｹSｽﾊ ｸVｳIA IｳCｹA. ｸｳUA/ﾔｽﾊ !:: /K.  
   
1072000 Mar ｽﾍYﾌ LK ｿCｳ ｳｽﾊ {ｸVｳ}ｸVｳIﾊ Sﾄﾊ ｸｳNｦAKｽK ﾓ ::  
1072000 Zog *ｽﾍYﾌ LK ｿCｳ ｳｽﾊ ｸVｳIﾊ (Qﾄﾊ ｸｳNｦAKｽK ﾓ.  
1072000 Ass *ｽﾍYﾊ LK /ｿCｳ ｳ!ｽ{ｽ}ﾊ ｸVｳIA /Sﾄﾊ. ｸｳNｦA(KｽK /ﾓ.  
   
1072100 Mar *ｦK EﾌｻﾍUﾊ !GVﾑS Yﾌｦﾍ. !GS !GS EﾌｦSIKｽﾊ Eﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !ｦKCｻUｳK. ｦﾊ ｽEｳｹﾑS EｳVﾔ !ｳｽﾆA YｳKGｳ SLK Kｻｽﾊ !ｦｦCﾄﾊ.  
1072100 Zog ｦK EｻﾍUﾊ !GVﾑS Yｦﾍ !GS !GS. EﾌｦSIKｽﾊ Eﾊ !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCｻUｳK.  ｦﾊ ｽEｳｹﾑS EｳV^ﾔ !ｳﾆA YｳKGｳ. (QLﾌ Kｻｽﾊ ｦA !ｦCｻﾄﾊ.  
1072100 Ass *ｦK EﾌｻﾍUﾌ !GVﾑS Y/ｦﾍ. !*GS !GS ｦK EﾊｦSIKｽ Eﾊ !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCｻｦｳ/K. *ｦﾊ ｽEｳｹﾑ/S EｳVﾔ !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ. (QLK /Kｻｽﾌ ｦA !ｦCｻﾄﾊ ::. . - 
   
1072200 Mar YﾊｦｳMS Cｳ ｹKUﾒｽﾊ Yﾌｦﾍ Eﾌ ｽﾊ IKｦﾌ. !GS !GS. ｦK Eﾊ ｽEｳK VS SYﾑ !ｸｹﾈｻｽEｳEAﾄｳYﾊ. S ｽEｳSYﾌ SYKｦKYﾌ Cﾍｻﾋ SNGｳｦSﾄｳYﾊ.  S ｽEｳSYﾌ SYKｦKYﾌ ｻSVﾋ 
YﾊｦｳGﾋ ｻﾊｽEｳｹSﾄｳYﾊ.  
1072200 Zog *YｦｳIS ｹKUﾒｽﾊ Yｦﾍ Eﾊ ｽﾊ I'ｦﾌ !GS !GS. ｦK Eﾊ ｽEｳK VS  (QYﾑ ｸｹｳｹｳﾈﾌｻｽEｳEAﾄｳYﾊ. (Q ｽEｳ(QYﾌ (QYKｦKYﾌ Cﾍｻﾋ (QNGﾊｦAﾄｳYﾊ. (Q ｽEｳ(QYﾌ (QYKｦKYﾌ ｻSVﾋ Y
ｦｳGﾋ ｻﾊｽEｳｹSﾄｳYﾊ.  
   
1072300 Mar S ｽｳGIA SｻｸｳEﾍYﾌ SYﾊ. ﾍUｳ ｦSUｳVSLK NｦAﾄﾊ EAｻﾊ.  ｳｽSIﾍｽK ｳｽﾊ YKｦK IﾍVA^ﾔﾅKS CKNAUｳｦSK ::  
1072300 Zog (Q ｽｳGIA (QｻｸｳEﾍYﾌ (QYﾊ. ﾍUｳ ｦSUｳVSLK NｦAﾄﾊ EAｻﾊ. ｳｽSIﾍｽK ~ｳｽﾊ YKｦK IﾍVAﾔﾉｽSP CKNAUｳｦSK. !NA!ﾈ.  
   
1072400 Mar *EﾌｻﾍUﾊ ｿCｳ SNK ｻVﾋﾉSｽﾊ ｻVｳEKｻA Yｳﾍ ｻS  S ｽEｳｹSｽﾊ ﾍ. ｿｸｳIｳCVﾔ S YﾒLﾔ YﾒIｹｿ.  SLK ｻｳNﾊIA ﾄｹAYSｦﾒ ｻEｳ^ﾔ ｦA UAYKｦK.  
1072400 Zog *EｻﾍUﾊ ｿCｳ (QLK ｻVﾋﾉSｽﾊ ｻVｳEKｻA Yｳﾍ ｻS.  Q ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ ﾍ. ｿｸｳIｳCV^ﾔ S YﾒLﾎ YﾒIｹｿ.  (QLﾌ ｻﾊNﾊIA ﾄｹAYSｦﾒ ｻEｳﾔ ｦA UAYKｦK.  
1072400 Ass *EｻﾍUﾊ /QLK ｻVﾊSﾉPｽ. ｻVｳEKｻA Yｳ/ﾍ ｻS. /S ｽEｳｹPｽﾊ /ﾍ. /ｿｸｳIｳCV/ﾔ /S YﾒLﾎ YﾒIｹｿ. /QLK ｻﾊNﾌIA ﾄｹAYPｦﾒ ｻEｳ/ﾔ ｦA UAYKｦK.  
1072400 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ EｻAUﾊ (SLK ｻVﾋﾉSｽﾊ YS ｻVｳEKｻA (S ｽEｳｹSｽﾊ ﾏ. ｿｸｳIｳCVﾒ (KGｳ YﾒLKES YﾒIｹｿ. (SLK ｻｽEｳｹS ﾄｹAYﾊ ｻEｳP ｦA UAYKｦK.  
   
1072500 Mar (Q ｻﾊｦSIK IｳLIﾊ S ｸｹSIﾒ ｹﾍUﾋ.  (Q EﾌNEﾍAﾉﾑ EﾍｽｹS. S EﾌNEﾍAﾉﾑ E{ｹ}ﾍｽｹS. S ｦK ｸAIK ｻﾑ ｳｻｦｳEAｦA Cｳ Cﾍ ｦA UAYKｦK.  
1072500 Zog (Q ｻﾊｦSIﾒ IﾊLIS (Q ｸｹSIﾒ ｹﾍUﾋ. /S EﾊNEﾍ/Aﾉﾑ EﾍｽｹS. (Q ｦAｸAIﾒ ｦA ﾄｸAYSｦﾒ ｽﾒ. (Q ｦK ｸAIK ｻﾑ. ｳｻｦｳEAｦA Cｳ Cﾍ ｦA UAYKｦS.  
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1072500 Ass */S ｻﾊｦSIK IﾌLIﾊ /S ｸｹSIﾒ ｹﾍUﾊP. /S ｦAｸAIﾒ ｦA ﾄｹAYPｦﾒ ｽﾒ. (Q ｦAｸAIﾒ ｦA ﾄｹAYSｦﾒ ｽﾒ. */S ｦK ｸAIK ｻﾑ. /ｳｻｦｳEAｦA Cｳ Cﾍ ｦA UAYKｦK.  
1072500 Sav (S ｻﾊｦSIK IﾊLIﾊ. (S ｸｹSIﾒ ｹﾍUﾋ. (S ｸｳｽﾊUﾒ ｻﾜ ﾄｹAYSｦﾍ ｽｳP. (S EﾌNEﾍﾏﾉﾜ EﾍｽｹS. (S ｦK ｸAIK ｻﾜ. (ｳｻｦｳEAｦA Cｳ Cﾍ ｦA UAYKｦK.  
   
1072600 Mar S EﾌｻﾍUﾊ ｻVﾋﾉﾑS ｻVｳEKｻA Yｳﾍ ｻS S ｦK ｽEｳｹﾑS Sﾄﾊ. ｿｸｳIｳCSｽﾊ ｻﾑ YﾒLﾒ Cｿ^ﾔ.  QLK ｻｳNﾊIA ｻEｳﾔ ﾄｹAYSｦﾒ ｦA ｸﾍｻﾊﾆﾍ.  
1072600 Zog (Q EｻﾍUﾊ ｻVﾋﾉﾑS ｻVｳEKｻA Yｳﾍ ｻS. (Q ｦK ｽEｳｹﾑ (Qﾄﾊ. ｿｸｳIｳCSｽﾊ ｻﾑ YﾒLﾎ Cｿﾎ.  (QLﾌ ｻﾊNﾊIA ﾄｹAYSｦﾒ ｻEｳﾔ ｦA ｸﾍｻﾊﾆﾍ.  
1072600 Ass */S E/ｻﾍUﾌ /QLK ｻVﾊSﾉSｽﾊ ｻVｳEKｻA Yｳ/ﾍ ｻS. /S ｦK ｽEｳｹPｽﾊ /S/ﾄ. /ｿｸｳIｳCVﾔ S YﾒLﾎ Cｿ/ﾎ. *(QLK ｻﾌNﾌIA ﾄｹAYSｦﾒ ｻEｳ`ﾔ ｦA ｸﾍｻﾌﾆﾍ.  
1072600 Sav (S EｻAUﾊ ｻVﾋﾉﾜP YS ｻVｳEKｻA ｻS. (S ｦK ｽEｳｹﾜ (Sﾄﾊ. ｿｸｳIｳCSｽﾊ ｻﾜ YﾒLKES Cｿﾎ. (SLK ｻｽEｳｹS ｻEｳﾔ ﾄｹAYSｦﾒ ｦA ｸﾍｻﾆﾍ.  
   
1072700 Mar Q ｻﾊｦSIK IｳLIﾊ S ｸｹSIﾒ ｹﾍUﾋ S EﾌNEﾍAﾉﾑ EﾍｽｹS  S ｳｸﾌｹﾍﾉﾑ ｻﾑ ﾄｹAYSｦﾍ ｽｳS. Q ｸAIK ｻﾑ.  Q Cﾍ ｹANｹｿﾉKｦSK Kﾓ EKVSK MﾍVｳ.  
1072700 Zog (Q ｻﾊｦSIK IﾊLIﾌ (Q ｸｹSIﾒ ｹﾍUﾋ. (Q EﾊNEﾍﾍﾉﾑ EﾍｽｹS. (Q ｳｸﾌｹﾍﾉﾑ ｻﾑ ﾄｹAYSｦﾍ ｽｳS. (Q ｸAIK ｻﾑ.  (Q Cﾍ ｹANIｹｿﾉKｦSK Kﾓ EKVSK IﾍVｳ.  
1072700 Ass */S ｻﾌｦSIK[ Iﾌ]LIﾌ /S ｸｹPIﾒ ｹﾍUﾊP. /S EﾊNEﾍ/Aﾉﾑ EﾍｽｹS. /S /ｳｸﾌｹﾍﾉﾑ ｻﾑ ﾄｹAYSｦﾍ ｽｳ/S /S ｸAIK ｻﾑ. /S Cﾍ ｹANIｹｿﾉKｦS/K /K/ﾓ EKVP/K MﾍVｳ.  
1072700 Sav (S ｻﾊｦSIK IﾊLIﾌ (S ｸｹSIﾒ ｹﾍUﾋ. (S EﾌNEﾍﾏﾉﾜ EﾍｽｹS. (S ｸｳｽﾊUﾒ ｻﾜ ﾄｹAYSｦﾍ ｽｳP (S ｸAIK. (S Cﾍ ｹAｻｳｹKｦS(K (KP EKVS(K NﾍVｳ.  
   
1072800 Mar (Q Cﾋ!ｻ KGIA ｻﾊUｳｦﾌﾈA !Sｻﾊ Eﾌｻﾍ ｻVｳEKｻA ｻS. ISEVﾍﾄﾒ ｻﾑ ｦAｹｳIS ｳ ｿﾈKｦSS KGｳ.  
1072800 Zog *(Q Cﾋｻｽﾊ KGIA ｻﾊUｳｦﾈA !Sｻ. Eｻﾍ ｻVｳEKｻA ｻS.  ISEV^ﾍAﾄﾒ ｻﾑ ｦAｹｳIS ｳ ｿﾈKｦSP KGｳ.  
1072800 Ass *`S CﾊS!ｻ EﾊｦKGIA ｻﾌUｳｦﾈ/A !Sｻ Eｻﾍ ｻVｳEKｻA ｻP/S. *ISEVﾍ/Aﾄﾒ ｻﾑ ｦAｹｳIP !::. /ｳ /ｿﾈKｦS/S /KGｳ.  
1072800 Sav (S Cﾋｻｽﾊ KGIA ｻﾊUｳｦﾌﾈA !Pｻ. EｻA ｻVｳEKｻA ｻS. ISEVﾍﾄﾒｻﾜ ｦAｹｳIS ｿﾈKｦSﾎ (KGｳ.  
   
1072900 Mar Cﾍ Cｳ ｿﾈﾑ ﾍUｳ EVAｻｽﾌ ~SYﾋ.  Q ｦK ﾍUｳ UﾊｦSLﾊｦSﾆS Sﾄﾊ S ﾁAｹSｻﾍS.  
1072900 Zog Cﾍ Cｳ ｿﾈﾑ ﾍUｳ EVAｻｽﾌ (QYﾋ.  (Q ｦK ﾍUｳ UﾊｦSLﾌｦSﾆS (Qﾄﾊ. (Q ﾁAｹSｻKS :  
1072900 Ass *Cﾍ Cｳ /ｿﾈﾑ (ﾓ. /ﾍUｳ EVAｻｽﾊ /SYﾊS. /S ｦK /ﾍUｳ UﾌｦSLﾌｦSﾆP /Sﾄﾌ. /S ﾁAｹPｻK/S.  
1072900 Sav Cﾍ Cｳ ﾀﾈﾜ (Sﾄﾊ. ﾏUｳ EVAｻｽﾌ (SYﾋ. A ｦK ﾏUｳ UﾊｦSLﾌｦSUﾊ. (S ﾁAｹSｻKP.  
   
1080100 Mar *ｻﾊﾉKIﾊﾉｿ LK KYｿ ｻﾊ Gｳｹﾋ.  Eﾌ ｻVﾍIﾊ KGｳ SIﾒ ｦAｹｳIS YﾊｦｳMS.  
1080100 Zog *ｻﾊﾉKIﾊﾉﾎ LK KYｿ ｻﾊ Gｳｹﾋ.  Eﾊ ｻVﾍIﾊ KGｳ (QIﾒ ｦAｹｳIS YｦｳNS.  
1080100 Ass !:: ｻﾊﾉKIﾊﾉﾎ LK /KYｿ ｻﾊ GｳｹﾊS. Eﾊ ｻVﾍIﾊ /KGｳ (SIﾒ ｦAｹｳIS Y/ｦｳMP.  
1080100 Sav ｻﾊVﾍNﾊﾉﾎ ?LK? (KYｿ ｻﾊ Gｳｹﾋ. ｸｳ ｦKYﾌ (SIﾒ ｦAｹｳIS YｦｳNS.  
   
1080200 Mar Q ｻK ｸｹｳUALKｦﾊ ｸｹSｻｽﾒｸﾌ. UVAｦﾍﾉK ｻﾑ KYｿ !GVﾑ. !GS AﾉｽK ﾄｳﾅKﾉS YｳLKﾉS Yﾑ SﾅSｻｽSｽS.  
1080200 Zog (Q ｻK ｸｹｳUALKｦﾊ ｸｹSｻｽﾒｸﾌ UVAｦ^ﾍAﾉK ｻﾑ KYｿ (Q !GVﾑ. !GS AﾉｽK ﾄｳﾉｽKﾉS YｳLKﾉS Yﾑ (QﾉｽSｻｽSｽS.  
1080200 Ass *(S ｻK ｸｹｳUALKｦﾊ ｸｹPｻｽﾒｸVﾌ. UVAｦﾍ/AﾉK ｻﾑ /KYｿ !GVﾑ. !*GS /AﾅK ﾄｳﾅKﾉP YｳLKﾉP Yﾑ /SﾈPｻｽSｽP.  
1080200 Sav S ｻK ｸｹｳUALKｦﾊ ｸｳUVAｦﾏﾉK ｻﾜ (KYｿ !GVﾜ !GS. AﾅK ﾄｳﾅKﾉS YｳLKﾉS Yﾜ (SｻｽｹﾍCSｽS.  
   
1080300 Mar S ｸｹｳｻｽKｹﾊ ｹﾒUﾒ !Sｻﾊ Uｳｻｦﾒ S !GVﾑ.  ﾄｳﾅﾒ SﾅSｻｽS ｻﾑ. S ACSK SﾅSｻｽS ｻﾑ ｳｽﾊ ｸｹｳUANﾋ.  
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1080300 Zog (Q ｸｹｳｻｽﾌｹﾊ ｹﾒUﾒ !Sｻ. Uｳｻｦﾒ S !GV^ﾑ.  ﾄｳﾉｽﾒ (QﾉｽSｻｽS ｻﾑ. (Q ACSK (QﾉｽSｻｽS ｻﾑ ｳｽﾊ ｸｹｳUANﾋ.  
1080300 Ass (S ｸｹｳｻｽﾊｹﾍ ｹﾒUﾒ !/Sｻﾊ. /S Uｳｻｦﾒ /S !GVﾑ. *ﾄｳﾉｽﾒ /SﾈSｻｽP ｻﾑ. /S /ACS/K /SNﾈPｻｽS ｻﾑ /ｳｽﾊ ｸｹｳUANﾊS.  
1080300 Sav (S ｸｹｳｻｽﾌｹﾊ ｹﾒUﾒ. Uｳｻｦﾒ ｻﾜ (KYﾌ !Pｻ !GVﾜ. ﾄｳﾅﾒ (SｻｽｹﾍCSｽS ｽﾜ. (S ACS(K (SｻｽｹﾍCS ｻﾜ (KYｿ ｸｹｳUA?NA?.  
   
1080400 Mar (Q ｹKﾈK KYｿ !(Sｻﾊ ESLIﾌ ｦSUｳYｿLK ｦK ｸｳEﾍLIﾌ. ｦﾊ ﾉKIﾊ  ｸｳUALS ｻﾑ AｹﾄSKｹKｳES. S ｦKｻS IAｹﾊ SLK ｸｳEKVﾍ YｳｻS  Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｦSK SYﾊ.  
1080400 Zog (Q ｹKﾈK KYｿ !Sｻ. CV^ﾎIS ｦSUｳYｿLK ｦK ｸｳEﾍLIﾌ. ｦﾊ ﾉﾌIﾊ ｸｳUALS ｻﾑ Aｹ'ﾄSKｹKｳES (Q ｦKｻS IAｹﾊ. (QLK ｸｳEKVﾍ YｳｻS.  Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｦSK (QYﾊ : -  
1080400 Ass */S ｹKﾈK /KYｿ !/Sｻﾊ. ESL/Iﾊ. ｦSUｳYｿLK ｦK ｸｳEﾍLIﾊ. ｦﾊ ﾉKIﾊ ｸｳUALS ｻﾑ !:: /AｹﾄS/KｹK/ｳES. /S ｸｹSｦKｻS IAｹﾊ. /KLK ｸｳEKVﾍ YｳｻP/S. Eﾊ ｻﾌEﾍIﾍｦS/K /SYﾊ 
::. - 
1080400 Sav !GVA (KYｿ !Pｻ. CVﾎIS ｦS (KISｦｳY?ｿ? LK ｦK ｹﾌﾆS. ｦﾊ ﾉﾊIﾊｸｳUALS ｻﾜ (S(KｹK(ｳYﾊ. (S ｸｹSｦKｻS IAｹﾊ. (ﾑLK ｸｳEKVﾍ YｳｻSEﾊ ｻﾊEﾍIﾍｦS(K : ｢ 
   
1080500 Mar *EﾊﾉKIﾊﾉｿ LK KYｿ !SｻES. Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾊ.  ｸｹSｻｽﾒｸS Uﾊ ｦKYﾒ ｻｳｽﾌｦSUﾊ. YｳVﾑ (S !GVﾑ.  
1080500 Zog *EﾊﾉKIﾊﾉﾎ LK ~KYｿ Eﾊ UAﾁ'KｹﾊｦAｿYﾊ.  ｸｹSｻｽﾒｸS Uﾊ ｦ^KYｿ ｻﾊｽﾌｦSUﾊ YｳVﾑ S (Q !G^Vﾑ.  
1080500 Ass *EﾊﾉKIﾊﾉｿ !/Sｻｿ Eﾊ UAｸKｹｦA/ｿYﾊ. *ｸｹPｻｽﾒｸS Uﾌ ｦKYｿ ｻﾌｽﾌｦSUﾌ. Y!ｳVﾑ /S /S !GVﾑ.  
1080500 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ｸｹSﾉﾊIﾊ !Pｻ Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾊ. ｸｹSｸAIK (KYｿ. ｻﾊｽﾌｦSUﾊ. YｳVﾜ (KGｳ (S !GVﾜ.  
   
1080600 Mar !GS ｳｽｹｳUﾊ YｳS VKLSｽﾊ Eﾊ IｳYｿ ｳｻVACVKｦﾊ.  Vﾎｽﾍ ﾍUｳ ｻｽｹALIﾑ.  
1080600 Zog !GS. ｳｽｹｳUﾊ YｳS VKLSｽﾊ Eﾊ IｳYｿ ｳｻVACV^Kｦﾊ. V^ﾎｽﾍ ﾍUｳ ｻｽｹALIﾑ.  
1080600 Ass !*GP /ｳｽｹｳUﾊ Yｳ/S VKLPｽﾊ Eﾊ IｳYｿ Yｳ/KYﾊ /ｳｻVACVKｦﾊ. Vﾎｽﾍ /ﾍUｳ ｻｽｹALIﾑ.  
1080600 Sav !GS (ｳｽｹｳUﾊ YS VKLSｽﾊ Eﾊ ﾄｹAYSｦﾍ. (ｳｻVACKｦﾊ LSVAYS. Vﾎｽﾍ ﾏUｳ Yﾒﾈﾜ ｻﾜ.  
   
1080700 Mar Q !GVA KYｿ !Sｻﾊ ANﾊ ｸｹSﾉKIﾊ SｻﾆﾍVﾔ S.  
1080700 Zog Q !GVA KYｿ !Sｻ. ~ANﾊ ｸｹSﾉKIﾊ (Qｻﾆ'ﾍV^ﾔ S.  
1080700 Ass !GVA /KYｿ !/Sｻﾊ */ANﾌ ｸｹPﾉKIﾊ /SﾆﾍV(ﾔ /S.  
1080700 Sav !GVA (KYｿ !Pｻ. ANﾊ ｸｹSﾉﾊIﾊ (SﾆﾍVﾒ P.  
   
1080800 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｻｳｽﾌｦSUﾊ ｹKﾈK KYｿ. !GS. ｦﾍｻYﾊ IｳｻｽｳSｦﾊ IA Eﾊ IｳYﾊ YｳS EﾌｦSIKﾉS. ｦﾊ ｽUﾊYｳ ｹﾊﾆS ｻVｳEｳ.  Q SｻﾆﾍVﾍKｽﾊ ｳｽｹｳUﾊ YｳS.  
1080800 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｻﾊｽﾌｦSUﾊ ｹKﾈK KYｿ. !GS ｦﾍｻYﾌ IｳｻｽｳQｦﾊ  IA Eﾊ IｳYﾊ YｳS EﾌｦSIKﾉS. ｦﾊ ｽﾊU'Yｳ ｹﾆS ｻVｳEｳ. (Q SﾆﾍVﾍKｽﾊ ~ｳｽｹｳUﾊ YｳS.  
1080800 Ass /S /ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｻﾌｽﾌｦSUﾌ ｹKﾈK /KYｿ !GS. *ｦﾍｻYﾊ Iｳｻｽｳ/Sｦﾊ IA Eﾊ IｳYﾊ Yｳ/S EﾊｦPIKﾉP. ｦﾊ ｽﾊUﾌYｳ ｹﾌﾆP ｻVｳEｳYﾊ. /S /SﾆﾍVﾍ/Kｽﾊ /ｳｽｹｳU Yｳ/S.  
1080800 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ (KYｿ ｻﾊｽﾌｦSUﾊ ｹKﾈK. !GS ｦﾍｻYﾌ IｳｻｽｳPｦﾊIA YS ｸｳIﾊ UｹｳEﾊ EﾌｦSIKﾉS. ｦﾊ ｽｳVSUｳ ｹﾌﾆS ｻVｳEｳ(S (SﾆﾍVﾍ(Kｽﾊ. ｻVｿGA YｳR.  
   
1080900 Mar QCｳ ANﾊ !ﾈVEUﾊ KｻYﾌ ｸｳIﾊ !EVUｳﾔ. QYﾋ ｸｳIﾊ ｻｳCｳﾔ EｳSｦﾋ. Q !GVﾔ ｻKYｿ SIS S SIKｽﾊ. Q IｹｿGｿYｿ ?????? {S} ｸｹSIS S ｸｹSIKｽﾊ. Q ｹACｿ YｳKYｿ ｻ
ﾊｽEｳｹS ｻK S ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ.  
1080900 Zog (QCｳ ANﾊ !ﾈUﾊ KｻYﾌ ｸｳIﾊ EVAIﾋUｳﾔ. (QYﾋ ｸｳIﾊ ｻｳCｳﾔ EｳQｦﾋ. (Q GV^ﾔ. ｻKYｿ (QIS. (Q SIKｽﾊ. (Q IｹｿGｿYｿ ｸｹSIS.  (Q ｸｹSIKｽﾊ. (Q ｹACｿ YｳKYｿ ｻﾊｽE
ｳｹS ｻK (Q ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ.  
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1080900 Ass /SCｳ /ANﾊ !ﾈUﾊ /Kｻ(Yﾊ ｸｳIﾊ !EVIUｳ/ﾔ. /SYﾊP ｸｳIﾊ ｻｳCｳ/ﾔ Eｳ/SｦﾊP. */S !GVﾔ ｻKYｿ (SIP. /S /SIKｽﾊ. /S IｹｿGｿYｿ ｸｹPIP /S ｸｹSIK!ｽ : /S ｹACｿ Yｳ/KYｿ. 
ｻﾊｽEｳｹP ｻK (S ｻﾊｽEｳｹPｽﾊ.  
1080900 Sav (SCｳ ANﾊ !ﾈVUﾊ (KｻYﾌ ｸｳIﾊ !EVUAYS. (SYﾋ ｸｳIﾊ ｻｳCｳﾔ EｳPｦﾋ. !GVﾒ ｻKYｿ (SIS (S RIKｽﾊ. (S IｹｿGｳYﾀ ｸｹSIS(S ｸｹSIKｽﾊ. (S ｹACｿ ｻEｳ(KYｿ ｻｽEｳｹS ｻK (S 
ｻｽEｳｹSｽﾊ.  
   
1081000 Mar ｻVﾋﾉAEﾊ LK !Sｻﾊ. ISES ｻﾑ KYｿ. Q ｹKﾈK GｹﾑIﾒﾉｽSYﾊ ｸｳ ｦKYﾌ. AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ｦS Eﾊ !SNVS ｽｳVSUﾋ Eﾍｹﾋ ｦK ｳCｹﾍｽﾊ.  
1081000 Zog ｻVﾋﾉAEﾊ LK !Sｻ. ISES ｻﾑ KYｿ. (Q !GVA GｹﾑIﾒﾉｽSPYﾊ ｸｳ ｦ^KYﾌ. AYSｦ' !GV^ﾔ EAYﾊ. ｦS Eﾊ !QVS ｽｳVSUﾋ Eﾍｹﾋ ｦK ~ｳCｹﾍｽﾊ.  
1081000 Ass *ｻVﾊPﾉAEﾊ LK !(Sｻﾊ IPEP ｻﾑ KYｿ. /S ｹKﾈK GｹﾑIﾒﾅS(SY ｸｳ ｦKYﾊ. */AYP!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. *ｦS Eﾊ !/SNVS ｽｳVPUﾊP EﾍｹﾊS /ｳCｹﾍｽﾊ.  
1081000 Sav ｻVﾋﾉAEﾊ LK !Pｻ. ISES ｻﾜ (KYｿ (S ｹKﾈK (SIﾒﾅSYﾊ Eﾌ ｻVﾍIﾊ ｻKCK. AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ ｦS Eﾊ !NVS ｽｳVSUﾋ Eﾍｹﾋ (ｳCｹﾍｽﾊ.  
   
1081100 Mar !*GVﾔ LK EAYﾊ ﾍUｳ YﾊｦｳMS ｳｽﾊ EﾊｻｽｳUﾊ S NAｸAIﾊ ｸｹSIﾒｽﾊ. Q EﾌNVﾑGﾒｽﾊ ｻﾊ AEｹAAYｳYﾊ S SｻAUｳYﾌ. (Q SﾍUｳEｳYﾌ.  Eﾊ !ﾆｹｻｽESS !ｦKCｻﾆﾍKYﾌ.  
1081100 Zog !GV^ﾔ LK EAYﾊ. ﾍUｳ YｦｳIS ~ｳｽﾊ EﾊｻｽｳUﾊ. (Q NAｸAIﾊ. ｸｹSIﾒｽﾊ (Q EﾊNGVAGｳV^ﾔｽﾊ ｻﾊ AEｹA~AYｳYﾌ Q ~SｻAUｳYﾌ. (Q ﾍUｳEｳYﾌ. Eﾊ !ﾆｹｻS !ｦCｻﾆﾍYﾌ.  
1081100 Ass !*GVﾔ LK EAYﾊ. ﾍUｳ YｦｳMS ｵ!ｽ EﾊｻｽｳUﾊ. /S /ｳｽﾊ NAｸAIﾊ ｸｹSIﾒｽﾊ. /S /EﾊNVﾑGﾒｽﾊ ｻﾊ /AEｹA(AYｳYﾊ. /S /SｻAUｳYﾊ /S/ﾍUｳEｳYﾊ. Eﾊ !ﾆｹｻｽEPS !ｦCｻﾌｦﾍ
/AYﾊ.  
1081100 Sav !GVﾒ LK EAYﾊ. ﾏUｳ YｦｳNS (ｳｽﾊ EﾊｻｽｳUA (S NAｸAIA. ｸｹSIﾒｽﾊ(S EﾌNVﾜGﾒｽﾊ ｻﾊ AEｹAYｳYﾌ. (S RｻAUｳYﾊ (S (SﾏUｳEｳYﾊ. Eﾌ !ﾆｹｻｽESP !ｦCｻｦﾍ(KYﾌ.  
   
1081200 Mar A !ｻｦEK{EK} !ﾆｻｽESﾍ SNGﾊｦAｦS CﾒIﾒｽﾊ. Eﾊ ｽﾊYﾒ UｹｳYﾍﾉｽﾌｦﾔ^ﾔ. ｽｿ CﾒIKｽﾊ ｸVAﾈﾌ S ｻUｹﾌLKｽﾊ NﾒCｳYﾊ.  
1081200 Zog A !ｻｦｳEK !ﾆｹｻｽESﾍ (QNGﾊｦAｦS CﾒIﾒｽﾊ. Eﾊ ｽﾊYﾒ UｹｳYﾍﾉﾌｦ^ﾔﾔ. ｽｿ CﾒIKｽﾊ ｸVAﾈﾌ Q ｻUｹﾌLﾌｽﾊ NﾒCｳYﾊ : -  
1081200 Ass */A !ｻｦEK ｻEﾍｽA /SNGﾌｦAｦS CﾒIﾒｽﾊ Eﾊ ｽﾊYﾒ UｹｳYﾍﾅﾌｦﾔ(/ﾔ. ｽｿ CﾒIKｽﾊ ｸVAﾈﾌ /S ｻU/ｹﾊLKｽﾊ NﾒCｳYﾊ.  
1081200 Sav !ｻｦｳEK LK !ﾆｹﾌｻｽESﾏ (SLIKｦﾒｽﾊ ｻﾜ. Eﾊ ｽﾊYﾒ UｹｳYﾍﾉﾊｦﾒﾔ. ｽｿ (Kｻｽﾊ ｸVAﾈﾊ (S ｻUｹﾌLﾊｽﾊ NﾒCｳYﾊ.  
   
1081300 Mar Q ｹKﾈK !Sｻﾊ ｻﾊｽﾌｦSUｿ. SIS ﾍUｳLK EﾍｹｳEA CﾒIS ｽKCﾍ. Uｳ!ﾆ *(Q SｻﾆﾍVﾍ ｳｽｹｳUﾊ KGｳ Eｳ ｽﾊ ﾈAｻﾊ :: (Q EﾊNEｹAﾉｽﾊ ｻﾑ ｻｳｽﾌｦSUﾊ Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳS Eﾊ ｽﾊ 
ﾈAｻﾊ ｳCｹﾍｽK S ｻﾊIｹAEﾊ.  
1081300 Zog *(Q ｹKﾈK !Sｻ ｻﾊｽﾌｦSUｿ. QIS ﾍUｳLK EﾍｹｳEA CﾒIS ｽKCﾍ.  (Q SﾆﾍVﾍ ｳｽｹｳUﾊ KGｳ Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ. !Uｳ!ｦ. (Q ｳCｹAﾉｽﾌ ｻﾑ ｻﾊｽﾌｦSUﾊ Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳ
S ~ｳCｹﾍｽK S ｻﾊIｹAEA.  
1081300 Ass */S ｹKﾈK !/Sｻﾊ ｻﾌｽﾌｦSUｿ. /SIS ﾍUｳLK EﾍｹｳEA CﾒIP ｽKCﾍ. /S /SﾆﾍVﾍ /ｳｽｹｳUﾌ /KGｳ Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ ::. - 
1081300 Sav (S ｹKﾈK !Pｻ ｻﾊｽﾌｦSUｳES. (SIS ﾏUｳ EﾍｹｳEA. IA CﾒIKｽﾊ ｽS. (S (SｻﾆﾍVﾍ ｻVｿGA (KGｳ Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ.  
   
1081400 Mar *Q ｸｹSﾉKIﾊ !Sｻﾊ Eﾊ IｳYﾊ ｸKｽｹｳEﾊ.  ESIﾍ ｽﾊﾅﾒ KGｳ VKLﾑﾅﾒ. ｳGｦKYﾊ LKGｳYﾒ.  
1081400 Zog *Q ｸｹSﾉKIﾊ !Sｻ. Eﾊ IｳYﾊ ｸKｽｹｳEﾊ.  ESIﾍ ｽﾊﾉｽﾒ KGｳ VKLﾒﾉｽﾒ ｳGｦ^KYﾌ LKGｳYﾒ.  
1081400 Ass *ｸｹPﾉKI !/Sｻﾊ Eﾊ IｳYﾊ ｸKｽｹｳEﾊ. /S EPIﾍ ｽﾊﾉｽﾒ /KGｳ. VKLﾑﾅﾒ //ｳG/ｦKYﾊ LKGｳYﾒ.  
1081400 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ｸｹSﾉﾊIﾊ !Pｻ Eﾊ IｳYﾊ ｸKｽｹｳEﾊ. ESIﾍ ｽﾊﾅﾒ (KYｿ VKLﾜﾅﾒ (S CｳVﾜﾅﾒ (ｳGｦﾌYﾌ.  
   
1081500 Mar Q ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾑ ｹﾒﾆﾍ Kﾓ. Q ｳｻｽAES ^ﾔ ｳG'ｦﾌ.  Q EﾊｻｽA S ｻVｿLAﾉK KYｿ.  
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1081500 Zog (Q ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾑ ｹﾒﾆﾍ Kﾓ. (Q ｳｻｽAES ﾔ ｳGｦ^ﾌ. (Q EﾊｻｽA (Q ｻVｿLAAﾉK KYｿ.  
1081500 Ass /S ｸｹSUｳｻ/ｦﾒ ｻﾑ ｹﾒﾆﾍ /K/ﾓ. /S /ｳｻｽAES /ﾔ /ｳG/ｦﾌ. /S EﾊｻｽA /S ｻVｿLA/AﾉK /KYｿ.  
1081500 Sav (S Uｳｻｦﾒ ｻﾜ (KP ｹﾒﾆﾍ. (S (ｳｻｽAES ﾔ (ｳGｦﾌ. (S EﾊｻｽA (S ｻVｿLAﾉK (KYｿ.  
   
1081600 Mar *ｸｳNIﾍ LK CﾋEﾊﾉｿ. ｸｹSEﾍｻﾑ Uﾊ ｦKYｿ. Cﾍｻﾊｦﾋ YﾊｦｳGﾋ. (Q SNGﾊｦA ｻVｳEｳYﾊ !Iﾄﾋ. (Q Eﾌｻﾑ ｦKIﾒLﾊｦﾋﾓ SｻﾆﾍVS.  
1081600 Zog ｸｳNIﾍ LK CﾋEﾊﾉﾎ. ｸｹSEﾍｻﾑ Uﾊ ｦ^KYｿ Cﾍｻﾊｦﾋ YｦｳGﾋ. (Q SNGﾊｦA ｻVｳEｳYﾌ Iｿﾄﾋ. Q Eﾌｻﾑ ｦKIﾒLﾌｦﾋﾓ (QﾆﾍVS.  
1081600 Ass *ｸｳNIﾍ LK CﾊPEﾉﾎ. *ｸｹPEﾍｻﾑ Uﾌ ｦKYｿ CﾍｻﾊｦﾊS Y/ｦｳGﾊP. /S /SNGﾌ`ｦA ｻVｳEｳYﾊ IｿﾄﾊP. /S Eﾊｻﾑ ｦKIﾒLﾌｦﾊP/ﾓ /SﾆﾍVP.  
1081600 Sav ｸｳNIﾍ LK CﾋEﾊﾉﾎ. ｸｹSｦKｻｳﾉﾜ (KYｿ Cﾍｻﾊｦﾋ YｦｳGﾋ. (S (SNGｦA !Iﾄﾋ ｻVｳEｳYﾊ. (S Eｻﾍﾄﾊ CｳVﾜﾅSﾄﾊ (SﾆﾍVS.  
   
1081700 Mar IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾑ ｹKﾈKｦｳK ｸｹｳｹｳUｳYﾊ. QｻASKYﾌ !GVﾔﾅKYﾌ. ｽﾊ ｦKIﾒGﾋ ｦAﾉﾑ ｸｹSﾓｽﾊ. S CｳVﾍNｦS ｸｳｦKｻK.  
1081700 Zog IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾑ ｹKﾈKｦｳK ｸｹｳｹｳUｳYﾌ (QｻASKYﾌ !GV^ﾔﾉｽKYﾌ.  ｽﾊ ｦKIﾒGﾋ ｦAﾉﾑ ｸｹSﾓｽ~ﾊ. (Q CｳVﾍNｦS ｸｳｦKｻK.  
1081700 Ass IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾑ ｹKﾈKｦｳ/K /SｻA/S/KYﾊ ｸｹｹ!UｳYﾊ !GVﾅKYﾊ. ｽﾌ ｦKIﾒGﾊS ｦAﾉﾑ ｸｹP/ﾓｽﾊ /S CｳVﾍNｦS ｸｳｦKｻK.  
1081700 Sav ﾏUｳ IA ｻﾊUｳｦﾌﾈA(Kｽﾊ ｻﾜ ｹKﾈKｦｳ(K. SｻAP(KYﾌ ｸｹｳ!UYﾊ. !GVﾒﾅﾌYﾊｽﾊ CｳVﾍNｦS ｦAﾉﾜ ｸｹS(ﾑｽﾊ. (S CｳVﾍNｦS ｸｳｦKｻK.  
   
1081800 Mar ｿNﾌｹﾍ LK !Sｻｻﾊ YﾌｦｳGﾋ ｦAｹｳIﾋ ｳUｹﾊｻｽﾌ ｻKCK.  
   
1081800 Mar ｸｳEKVﾍ SｽS ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ.  
1081800 Zog ｿNﾌｹﾍEﾊ LK !Sｻ. YｦｳGﾋ ｦAｹｳIﾋ ｳUｹﾊｻｽﾊ ｻKCK.  ｸｳEKVﾍ (QｽS ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ.  
1081800 Ass /ｿNﾌｹﾍEﾊ LK !/Sｻﾊ Y/ｦｳGﾌ ｦAｹｳIﾊ /ｳUｹﾊｻｽﾊ ｻKCK. *ｸ!ｳEKVﾍ /SｽP ｦA /ｳｦﾊ ｸｳVﾊ.  
1081800 Sav ESIﾍEﾊ LK !Pｻ YｦｳGﾊ ｦAｹｳIﾊ (ｳ ｻKCﾍ. ｸｳEKVﾍ ｸｹﾍ(SｽS ｦA ｻﾌ ｸｳVﾊ.  
   
1081900 Mar (Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌ KISｦﾊ UﾊｦSLﾊｦSUﾊ ｹKﾈK KYｿ. ｿﾈSｽKVﾎ SIﾒ ｸｳ ｽKCﾍ. ﾍYｳLK UｳVSLﾊIｳ SIKﾉS.  
1081900 Zog *Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌ KISｦﾊ UﾊｦSLﾌｦSUﾊ ｹKﾈK KYｿ. ｿﾈSｽKV^ﾎ (QIﾒ ｸｳ ｽKCﾍ. ﾍYｳLK UｳVSLIｳ (QIKﾉS.  
1081900 Ass /S ｸｹPｻｽﾒｸVﾊ KIPｦﾊ /ｳｽﾊ UﾌｦSLﾌｦPUﾌ ｹKﾈK (KYｿ. /ｿﾈPｽKVﾎ /SIﾒ ｸｳ ｽKCﾍ (ﾍY!ｳLK UｳVPLIｳ /SIKﾉS.  
1081900 Sav (S ｸｹSｻｽﾒｸS (KISｦﾊ UﾊｦSLﾊｦSUﾊ. ｹKﾈK (KYｿ. ｿﾈSｽKVﾎ. (SIﾒ VS Eﾌ ｻVﾍIﾊ ｽKCK. ﾏYｳLK (SIKﾉS.  
   
1082000 Mar !GVA KYｿ !Sｻﾊ. VSｻS ﾍNESｦﾋ SYﾒｽﾊ. Q ｸｽSﾆﾑ !ｦCｻUﾋﾓ GｦﾍNIA. A !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾋ ｦK SYAｽﾊ UﾊIK GVAEﾋ ｸｳIﾊUVｳｦSｽS.  
1082000 Zog (Q !GVA KYｿ !Sｻ. VSｻS ﾍNESｦﾋ (QYﾒｽﾊ (Q ｸ'ｽSﾆﾑ !ｦKCｻUﾋﾓ GｦﾍNIA : A !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾊQ ｦK (QYAｽﾊ UIK GVAEﾋ ｸｳIﾊUVｳｦSｽS.  
1082000 Ass /S !GVA /KYｿ !/Sｻﾊ. VSｻP /ﾍNEPｦﾊP /SYﾒｽﾊ. /S ｸﾌｽSﾆﾑ !ｦCｻﾌｦﾊSﾓ GｦﾍNIA. */A !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾊ ｦK /SYAｽﾊ UﾌIK GVAEﾊS ｸｳIﾊUVｳｦPｽP.  
1082000 Sav !GVA (KYｿ !Pｻ. VSｻS ﾏNESｦﾋ (SYﾒｽﾊ. (S ｸｽSﾆﾜ !ｦCｻﾊｦﾋ(ﾑ ｳCSｽﾍVS. A !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾋ ｦK (SYAｽﾊ UﾊIK GVAEﾋ ｸｳIﾊUVｳｦSｽS.  
   
1082100 Mar IｹｿGﾋS LK ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ ｹKﾈK KYｿ !GS. ｸｳEKVS YS ｸｹﾍLIK SｽS. (Q ｸｳGｹKｽS !ｳｽﾆA YｳKGｳ.  
1082100 Zog IｹｿGﾋ LK ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ ｹKﾈK KYｿ. !GS ｸｳEKVS !YS ｸｹﾍLIK (QｽS. (Q ｸｳGｹKｽS !ｳﾆA YｳKGｳ.  
1082100 Ass IｹｿGﾊP LK /ｳｽﾊ /ｿﾈKｦSUﾊ ｹKﾈK //KYｿ. !GP ｸｳEKVP YP ｸｹﾍLIK /SｽS /S ｸｳGｹKｽP !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ.  
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1082100 Sav IｹﾀGﾋ LK (ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ ｹKﾈK (KYｿ. !GS ｸｳEKVS YS ｸｹﾍLIK (SｽS (S ｸｳGｹKｽS !ｳﾆA ｻEｳ(KGｳ.  
   
1082200 Mar !(Qｻﾊ LK !GVA KYｿ. GｹﾑIS ｸｳ Yﾌｦﾍ.  (Q ｳｻｽAES YｹﾊｽEﾋﾓ ｸｳGｹKｽS ｻEｳﾓ YｹﾊｽEﾊﾆﾑ.  
1082200 Zog !Sｻ LK !GVA KYｿ GｹﾑIS ｸｳ Yｦﾍ. (Q ｳｻｽAES YｹﾊｽEﾋﾓ. ｸｳGｹKｽS ｻEｳﾓ YｹﾊｽEﾌﾆﾑ.  
1082200 Ass !(Sｻﾊ LK GVA /KYｿ. *ｸｳ Yﾌｦﾍ /SIP. /S /ｳｻｽAEP YｹﾊｽEﾊS/ﾓ ｸｳGｹKｽS ｻEｳ(ﾓ Yｹﾊｽ/Eﾌﾆﾑ.  
1082200 Sav !Pｻ LK !GVA (KYﾀ. ｸｳ Yｦﾍ GｹﾜIS. (ｳｻｽAES YｹﾌｽEﾋ(ﾑ ｸｳGｹKｽS ｻEｳPﾄﾊ YｹﾌｽEﾋﾄﾊ.  
   
1082300 Mar *Q EﾌVﾍNﾊﾉｿ KYｿ Eﾊ UｳｹACﾌ. ｸｳ ｦKYﾌ SIﾒ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ.  
1082300 Zog *Q EﾊVﾍNﾊﾉｿ KYｿ Eﾊ UｳｹACV^ﾌ. ｸｳ ｦ^KYﾌ (QIｳﾉﾑ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ.  
1082300 Ass /S EﾊVﾍNﾌﾉﾎ KYｿ Eﾊ UｳｹACﾊ. ｸｳ ｦKYﾊ /SIﾒ /ｿﾈKｦS!ﾆ /KGｳ ::. . - 
1082300 Sav (S EﾌVﾍNﾊﾉﾎ (KYｿ Eﾊ UｳｹACﾊ. ｸｳ ｦKYﾌ ﾀﾈKｦSﾆS (KGｳ (SIﾒ. ｣ 
   
1082400 Mar Q ｻK ｽｹﾒｻﾊ EKVSUﾊ Cﾋｻｽﾊ Eﾊ YｳｹS. ﾍUｳ ｸｳUｹﾋEAｽS ｻﾑ UｳｹACVﾎ EVﾊｦAYS. A ｽﾊ ｻﾊｸAﾉK.  
1082400 Zog (Q ｻK ｽｹﾒｻﾊ EKVS Cﾋｻｽﾊ Eﾊ YｳｹS. ﾍUｳ ｸｳUｹﾋEAｽS ｻﾑ UｳｹACV^ﾎ EVﾌｦAYS. A ｽﾊ ｻﾊｸAAﾉK.  
   
1082500 Mar (Q ｸｹSﾉKIﾊﾉK ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. EﾊNCｿISﾉﾑ S !GVﾔﾅK !GS. !ｻﾊｸｻ ｦﾋ ｸｳGﾋCVKYﾊ.  
1082500 Zog Q ｸｹSﾉKIﾊﾉK ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. EﾊNCｿISﾉﾑ S !GVﾔﾉｽK. !GS !ｻｸS ｦﾋ ｸｳGﾋCｦKYﾊ.  
   
1082600 Mar Q !GVA SYﾊ. ﾈｽｳ ｻｽｹAﾉSES KｻｽK YAVｳEﾍｹS. ｽｳGIA EﾊｻｽAEﾊ  NAｸｹﾍｽS EﾍｽｹｳYﾌ S Yｳｹﾎ. (Q Cﾋｻｽﾊ ｽSﾉSｦA EKVSﾍ.  
1082600 Zog (Q !GVA QYﾊ. ﾈﾌｽｳ ｻｽｹAﾉSES KｻｽK YAVｳEﾍｹS. ｽﾊGIA EﾊｻｽAEﾊ NAｸｹﾍｽS EﾍｽｹｳYﾊ (Q Yｳｹ^ﾎ. (Q Cﾋｻｽﾊ ｽSﾉSｦA EKVSﾍ.  
   
1082700 Mar !ﾈVEﾆS LK ﾈﾎISﾉﾑ ｻﾑ !GVﾅK. Uﾊｽｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ ﾍUｳ EﾍｽｹS S YｳｹK ｸｳｻVｿﾉAﾔｽﾊ KGｳ ::  
1082700 Zog !ﾈﾆS LK ﾈﾎISﾉﾑ ｻﾑ !GVﾔﾉｽK. Uﾊｽｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ ﾍUｳ EﾍｽｹS. (Q YｳｹK ｸｳｻVｿﾉAﾔｽﾊ KGｳ : !Uｳ!ｦ. !NA!ﾈ  
   
1082800 Mar *Q ｸｹSﾉKIﾊﾉｿ KYｿ !SｻES ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ. Eﾊ ｻｽｹAｦﾒ TKｹTKｻSSｻUﾒ. ｻﾊｹﾍｽKｽK S IﾊEA CﾍｻﾊｦA ｳｽﾊ LAVSS (QｻﾄｳIﾑﾅA  Vﾎｽﾍ MﾍVｳ. ﾍUｳ ｦK YｳLAAﾉK ｦ
SUｽｳLK YSｦﾒｽS ｸﾒｽKYﾌ ｽﾍYﾌ.  
1082800 Zog (Q ｸｹSﾉﾌIﾊﾉﾎYｿ ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ. Eﾊ ｻｽｹAｦﾒ GKｹ'GKｻSｦ'ｻUﾒ. ｻﾊｹﾍｽｳｻｽK S IﾊEA CﾍｻﾊｦA. ｳｽﾊ GｹKCSﾉｽﾌ (Qﾄﾊ. (QｻﾄｳIﾑﾉｽA  V^ﾎｽA IﾍVｳ. ﾍUｳ ｦK YｳLAA
ﾉK ｦSU'ｽｳLK. YSｦﾒｽS ｸﾒｽKYﾌ ｽﾍYﾌ.  
1082800 Ass ｸｹPﾉKIﾊﾉｿ !/Sｻｿ Eﾊ ｻｽｹAｦﾒ TKｹ(TKｻSｦﾌｻUﾒ. ｻﾊｹﾍｽｳｻｽK /S IﾊEA CﾍｻﾊｦA. /ｳｽﾊ GｹｳCSﾉｽﾊ /SｻﾄｳIﾑﾅA. VﾎｽA MﾍVｳ. *(ﾍUｳ ｦK YｳLA/AﾉK YPｦﾒｽP ｦPU/ｽｳ
LK ｸﾒｽKYﾊ ｽﾍYﾌ.  
1082800 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E ｸｹSﾉﾊIﾊ !Pｻ Eﾊ NKYVﾒ GKｹﾊGKｻSｦｳYﾊ. ｻﾊｹﾍｽｳｻｽA P !E CﾍｻﾊｦｿﾔﾅA ｻﾜ. (ｳｽﾊ GｹｳCA (SｻﾄｳIﾜﾅA Vﾎｽﾍ NﾍVｳ. ﾏUｳ ｦK YｳGﾒﾅﾎ ｦSUｳYﾀLK ｸｹS
ｽS. ｸﾒｽﾌYﾊ ｽﾍYﾌ.  
   
1082900 Mar (Q ｻK EﾊNﾊｸSｻｽK !GVﾅA. ﾈｽｳ Kｻｽﾊ ｦAYA S ｽKCﾍ !SｻｻK !ｻｦK !CLSS. ｸｹSﾉKVﾊ KｻS ｻﾍYｳ ｸｹﾍLIK EｹﾍYKｦK YﾒﾈSｽﾊ ｦAｻﾊ.  
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1082900 Zog (Q ｻK EﾊNﾊｸSｻｽK !GV^ﾔﾉｽA. ﾈﾌｽｳ Kｻｽﾊ ｦAYA (Q ｽKCﾍ !SｻK. !ｻｦK !CLPS. ｸｹSﾉKVﾊ VS KｻS ｻﾍYｳ. ｸｹﾍLIK EｹﾍYKｦK YﾒﾈSｽﾊ ｦAｻﾊ.  
1082900 Ass /S ｻK EﾊNﾌｸPｻｽK !GVﾅA. *ﾈﾌｽｳ /Kｻｽﾊ ｦAYA /S ｽKCﾍ !/SｻK !ｻｦK !CLPS. *ｸｹPﾉKVﾊ /KｻS ｻﾍY!ｳ. ｸｹﾍLIK EｹﾍYKｦK YﾒﾈSｽﾊ ｦAｻﾊ.  
1082900 Sav (S ACS(K EﾊNﾊｸSｻｽA !GVﾒﾅA. ﾈｽｳ (K ｦAYA (S ｽKCﾍ !ｻｦｿ !CLS. ｸｹSIK ｸｹﾍLIK EｹﾍYKｦK ｦAｻﾊ YﾒﾈSｽﾊ.  
   
1083000 Mar Cﾍ LK IAVKﾈK ｳｽﾊ ｦK^ﾔ ｻｽAIｳ ｻESｦS~S. YﾊｦｳGｳ ｸAｻｳYｳ.  
1083000 Zog Cﾍ LK IAVKﾈK ｳｽﾊ ｦ^Kﾎ. ｻｽAIｳ ｻESｦ^SP YｦｳGｳ ｸAｻｳYｳ.  
1083000 Ass Cﾍ LK IAVKﾈK ｳ!ｽ ｦK/ﾎ ｻｽAIｳ ｻESｦP/S Y/ｦｳGｳ ｸAｻｳYｳ.  
1083000 Sav Cﾍ LK IAVKﾈK. (ｳｽﾊ ｦKﾎ ｻｽAIｳ ｻESｦSP YｦｳGｳ. ｸAｻｳYｳ.  
   
1083100 Mar CﾍｻS LK YｳVﾍﾄﾒ S !GVﾔﾅK. AﾅK SNGｳｦSﾉS ｦﾋ. ｸｳEKVS ｦAYﾊ {S} SｽS Eﾊ ｻｽAIｳ ｻESｦｳK.  
1083100 Zog CﾍｻS LK YｳV^ﾍAﾄﾒ S !GV^ﾔﾉｽK. AﾉｽK (QNGｳｦSﾉS ｦﾋ. ｸｳEKVS ｦAYﾊ (QｽS Eﾊ ｻｽAIｳ ｻESｦｳK.  
1083100 Ass CﾍｻS LK YｳVﾍ/Aﾄﾒ S !GVﾅK. /AﾅK /SNGｳｦSﾉP ｦﾊS. *ｸｳEKVS ｦAYﾊ /SｽP Eﾊ ｻｽAIｳ ｻESｦｳ/K.  
1083100 Sav CﾍｻS LK (KGｳ YｳVﾍﾄﾒ !GVﾒﾅK AﾅK (SNGｳｦSﾉS ｦAｻﾊ. ｸｳEKVS ｦAYﾊ (SｽS Eﾊ ｻｽAIｳ ｻESｦｳ(K.  
   
1083200 Mar Q ｹKﾈK SYﾊ SIﾍｽK. ｳｦS LK SﾉKIﾊﾉK SIﾒ Eﾊ ｻESｦS~ﾓ.  Q ACﾌK ｿｻｽｹﾊYS ｻﾑ ｻｽAIｳ EﾌｻK ｸｳ CｹﾍGｿ Eﾊ YｳｹK.  (Q ｿｽｳｸﾒ Eﾊ EｳIAﾄﾊ.  
1083200 Zog (Q ｹKﾈK (QYﾊ. (QIﾍｽK. ｳｦS LK ﾉﾌIﾊﾉK EﾊｦSIﾒ Eﾊ ｻESｦSﾓ. (Q ACSK ｿｻｽｹﾊYS ｻﾑ ｻｽAIｳ EｻK ｸｳ CｹﾍGｿ Eﾊ YｳｹK. (Q ｿYｹﾍﾉﾑ. (Q ｿｽｳｸｳﾉﾑ Eﾊ EｳIAﾄﾊ.  
1083200 Ass */S ｹKﾈK /SYﾊ /SIﾍｽK. /ｳｦS LK /SﾉKIﾊﾉK EﾌｦSIﾒ Eﾊ ｻESｦS/ﾓ. *(S (ACP/K /ｿｻｽｹﾊYS ｻﾑ ｻｽAIｳ EﾊｻK ｸｳ CｹﾍGｿ Eﾊ YｳｹK. /S /ｿｽｳｸﾒ Eﾊ EｳIAﾄﾊ.  
1083200 Sav (S ｹKﾈK (SYﾊ (SIﾍｽK. (ｳｦS LK (SIﾒ Eﾌ (ｻESｦS(ﾑ. (S ACS(K ｿｻｽｹﾌYS ｻﾜ EｻK ｻｽAIｳ ｸｳ CｹﾍGｹｿ Eﾊ YｳｹK. (S (Sｻｽｳｸﾒ Eﾊ EｳIAﾄﾊ.  
   
1083300 Mar A ｸAｻﾒﾅKS CﾍLAﾉﾑ. Q ﾉKIﾊﾉK Eﾊ GｹAIﾊ EﾊNEﾍｻｽSﾉﾑ Eﾌｻﾍ. Q ｳ Cﾍｻﾊｦｿﾎ.  
1083300 Zog (Q ｸAｻﾒﾉｽKS CﾍLAﾉﾑ. (Q ﾉﾌIﾊﾉK Eﾊ GｹAIﾊ EﾊNEﾍｻｽSﾉﾑ E'ｻﾍ. (Q ｳ Cﾍｻﾊｦｿﾎ.  
1083300 Ass *(A ｸAｻﾒﾅK/S CﾍLAﾉﾑ. */S ﾉKIﾊﾉK Eﾊ GｹAIﾊ. EﾊNEﾍｻｽPﾉﾑ Eﾌｻﾍ /ｳ Cﾍｻﾊｦｿ/ﾎ.  
1083300 Sav ｸAｻﾒﾅKS LK CﾍLAﾉﾜ. (S ﾉﾊIﾊ?ﾉK? Eﾊ GｹAIﾊ ｸｳEﾍIAﾉﾜ EｻA. (ｳ Cﾍｻﾌｦｿﾎ.  
   
1083400 Mar Q ｻK EKｻﾌ GｹAIﾊ SNSIﾒ ｸｹｳｽSEﾒ !SｻES. Q ESIﾍEﾊﾉK S YｳVSﾉﾑ. IA CS ｸｹﾍﾉKVﾊ ｳｽﾊ ｸｹﾍIﾍVﾊ Sﾄﾊ.  
1083400 Zog (Q ｻK Eｻﾌ GｹAIﾊ (QNSIK ｸｹｳｽSEﾒ !SｻES. (Q ESIﾍEﾊﾉK S YｳVSﾉﾑ. IA CS ｸｹﾍﾉﾌVﾊ ｳｽﾊ ｸｹﾍIﾍVﾊ (Qﾄﾊ.  
1083400 Ass */S ｻK EKｻﾊ GｹAIﾊ /SNPIK ｸｹｳｽPEﾒ !SｻES. */S ESIﾍEﾊﾉK YｳVSﾉﾑ /S IA CP ｸｹﾍﾉKVﾊ //ｵｽﾊ ｸｹﾍIﾍVﾊ Sﾄ.  
1083400 Sav (S ACS(K Eｻﾌ GｹAIﾊ (SNSIK Eﾌ ｻﾊｹﾍｽKｦS(K !Pｻｿ. (S ESIﾍEﾊﾉK (KGｳYｳVSﾉﾜ. ﾏUｳ IA ｸｹﾍ(SIKｽﾊ (ｳｽﾊ ｸｹﾍIﾍVﾊ (Sﾄﾊ.  
   
1090100 Mar Q EﾌVﾍNﾊ Eﾊ UｳｹACﾌ !Sｻﾊ ｸｹﾍﾍIK.  Q ｸｹSIK {Eﾊ} Eﾊ ｻEｳS GｹAIﾊ. U!ﾆ ::  
1090100 Zog (Q EﾌVﾍNﾊ Eﾊ UｳｹACﾌ !Sｻ. ｸｹﾍﾍIK  (Q ｸｹSIK Eﾊ ｻEｳS !GｹA!I :  
1090100 Ass *EﾊVﾍNﾌ !/Sｻﾊ Eﾊ UｳｹACﾌ ｸｹﾍ/SIK /S ｸｹPIK Eﾊ ｻEｳ/S GｹAIﾊ.  
1090101 Ass /S EﾊVﾍNﾌ Eﾊ UｳｹACﾌ !/Sｻﾊ ｸｹﾍSIK /S ｸｹPIK Eﾊ ｻEｳ/S GｹAIﾊ ::. - 
1090100 Sav (S EﾌVﾍNK Eﾊ UｳｹACﾌ !Pｻ. (S ｸｹﾍ(SIKEﾊ ｻEｳP GｹAIﾊ. ｢ 
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1090101 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. EﾌVﾍNﾊ !Pｻ Eﾊ UｳｹACﾌ. ｸｹﾍﾏIK Eﾌ ｻEｳP GｹAIﾊ.  
   
1090200 Mar *Q ｻK ｸｹSｦﾍｻﾑ KYｿ ｳｻVACVKｦﾊ LSVAYS ｦA ｳIｹﾍ VKLﾑﾅﾊ.  Q ESIﾍEﾊ !Sｻﾊ Eﾍｹﾒ Sﾄﾊ. ｹKﾈK ｳｻVACVKｦｿKYｿ. IｹﾊNA~S ﾈﾑIｳ ｳｽﾊｸｿﾉｽAﾔｽﾊ ｻﾑ GｹﾍｻS 
ｽEｳS.  
1090200 Zog *Q ｻK ｸｹSｦKｻｳﾉﾑ KYｿ ｳｻVACV^Kｦﾊ LSVAYS. ｦA ｳIｹﾍ VKLﾑﾉｽﾌ. (Q ESIﾍEﾊ !Sｻ Eﾍｹﾒ Qﾄﾊ. ｹKﾈK ｳｻVACV^KｦｿKYｿ.  IｹﾊNAS ﾈﾑIｳ ~ｳｽﾊｸｿﾉｽAﾔｽﾊ ｽS ｻﾑ 
GｹﾍｻS ｽEｳS.  
1090200 Ass /S ｻK Uﾌ ｦKYｿ ｸｹPｦﾍｻﾑ /ｳｻVACKｦﾊ LPVAYS. ｦA /ｳIｹﾍ VKLﾑﾅA. */S ESIﾍE !/Sｻﾊ Eﾍｹﾒ /Sﾄﾊ. *ｹKﾈK /ｳｻVACVKｦｿYｿ. IｹﾊNA/S ﾈﾑIｳ. *ｵ!ｽｸｿﾅA`ﾔｽﾊ ｽP ｻﾑ 
GｹﾍｻP ｽEｳ/S.  
1090200 Sav (S ACS(K ｸｹSｦKｻｳﾉﾜ (KYｿ. (ｳｻVACKｦA ｦA (ｳIｹﾍ VKLﾜﾅA. ESIﾍEﾊ LK !Pｻ Eﾍｹﾒ (Sﾄﾊ. ｹKﾈK (ｳｻVACKｦﾀYｿｦAIﾍP ｻﾜ ﾈﾜIｳ. (ｳｽﾊIAIﾜｽﾊ ｽS ｻﾜ GｹﾍｻS.  
   
1090300 Mar Q ｻK KISｦS ｳｽﾊ UﾊｦSLﾊｦSUﾊ ｹﾍﾉﾑ Eﾌ ｻKCﾍ. ｻﾌ EVAｻESYVﾍAｽﾊ.  
1090300 Zog (Q ｻK ~KｽKｹS ｳｽﾊ UﾊｦSLﾌｦSUﾊ ｹﾍﾉﾑ Uﾊ ｻKCﾍ. ｻﾌ EVAｻESYSｻAKｽﾊ  
1090300 Ass !:: *S ｻK /KｽKｹP ｳ!ｽ UﾌｦSLﾌｦSUﾊ ｹﾍﾉﾑ Uﾌ ｻKCﾍ. ｻﾌ EVAｻ/ESY!Vﾍ/Kｽﾊ.  
1090300 Sav (S ACS(K ｦﾍﾆSP (ｳｽﾊ UﾊｦSLﾊｦSUﾊ ｹﾍﾉﾜ Uﾊ ｻKCﾍ. ｻK ﾄｿVSｽﾊ.  
   
1090400 Mar Q ESIﾍEﾊ !Sｻﾊ ｸｳYﾋﾉVKｦSﾍ Sﾄﾊ ｹKﾈK.  EﾊｻUﾒﾔ Eﾋ YﾋｻVSｽK NﾊVｳ Eﾊ !ｻｹIﾆSﾄﾊ EAﾉSﾄﾊ.  
1090400 Zog (Q ESIﾍEﾊ !Sｻ ｸｳYﾋﾉV^KｦSﾍ (Qﾄﾊ. ｹKﾈK.  EﾊｻUﾒﾔ Eﾋ YﾋｻVSｽK NﾊVｳ Eﾊ ｻｹﾊIﾌﾆSﾄﾊ EAﾉSﾄﾊ.  
1090400 Ass */S ESIﾍEﾊ !/Sｻﾊ ｸｳYﾊSﾉVKｦS/ﾍ /Sﾄﾊ ｹ/KﾈK. EﾊｻUﾒ/ﾔ EﾊP ｸｳYﾊSﾉVﾍ(KｽK NﾌVｳ Eﾊ !ｻｹIﾆS/Sﾄﾊ EAﾉSﾄ.  
1090400 Sav ESIﾍEﾊ LK !Pｻ ｸｳYﾋﾉVKｦSﾏ (Sﾄﾊ ｹKﾈK SYﾊ. EﾊｻUﾒﾔ ｸｳYﾋﾉVﾍ(KｽK Eﾋ. ｦKｸｹSﾏNｦSｦA Eﾌ !ｻｹIﾆS EAﾉKYﾌ.  
   
1090500 Mar ﾈﾊｽｳ Cｳ Kｻｽﾊ ｿIｳCﾍK ｹKﾉｽS. ｳｽﾊｸｿﾅAﾔｽﾊ ｻﾑ  GｹﾍｻS ｽEｳS. VS ｹKﾅS EﾊｻｽAEﾊ ﾄｳIS.  
1090500 Zog ﾈﾌｽｳ Cｳ Kｻｽﾊ ｿIｳCﾍK ｹKﾉｽS. ｳｽﾊｸｿﾉｽAﾔｽﾊ ｽS ｻﾑ GｹﾍｻS ｽEｳS. VS ｹKﾉｽS EﾊｻｽAEﾊ ﾄｳIS.  
1090500 Ass *ﾈﾌｽｳ Cｳ /Kｻｽﾊ /ｿIｳCﾍ/K ｹKﾉｽS. /ｳｽﾊｸｿﾉｽA/ﾔｽﾊ ｽS ｻﾑ GｹﾍｻP. *VP ｹKﾉｽP EﾊｻｽAｦS /S ﾄｳIP.  
1090500 Sav ﾈｽｳ Cｳ ﾀIｳCﾍ(K ｹKﾈKﾅS. (ｳｽﾊIAﾔｽﾊ ｽS ｻﾜGｹﾍｻS. (SVS ｹKﾅS EﾊｻｽAｦS (S ﾄｳIS.  
   
1090600 Mar ｦﾊ IA ｿEﾍｻｽK ﾍUｳ EVAｻｽﾌ SYAｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾋ ｦA NKYS  ｳｽﾊｸｿﾅAｽS Gｹﾍﾄﾋ. ｽﾊGIA !GVA (ｳｻVACVKｦｿYｿ  EﾊｻｽAEﾊ EｳNﾌYS VｳLK ｽEｳK. Q SIS Eﾊ 
IｳYﾊ ｻEｳS.  
1090600 Zog ｦﾊ IA ｿEﾍｻｽK ﾍUｳ EVAｻｽﾌ (QYAｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾊQ ｦA NKY^S.  ｳｽﾊｸｿﾉｽAｽS Gｹﾍﾄﾋ. ｽﾊGIA !GVA ｳｻVACV^KｦｿYｿ.  EﾊｻｽAEﾊ. EﾊNﾌYS ｳIｹﾊ ｽEｳS (Q SIS E
ﾊ IｳYﾊ ｽEｳS :  
1090600 Ass *ｦﾊ IA /ｿEﾍｻｽK. (ﾍUｳ EVAｻｽﾌ /SYAｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾊ. ｦA NKYP /ｳｽﾊｸｿﾉｽAｽP G/ｹﾍﾄﾊP. ｽｳGIA !GVA /ｳｻVACVKｦｿYｿ. *EﾊｻｽAｦS EﾊNﾌYP VｳLK ｻE!ｳ/K. /S (SIP Eﾊ 
IｳY ｻEｳ/S.  
1090600 Sav ｦﾊ IA ESI(SｽK ﾏUｳ EVAｻｽﾌ (SYAｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾋ ｦA NKYS. (ｳｽﾊIAﾏｽS Gｹﾍﾄﾋ. (S !GVA (ｳｻVACKｦｿYﾀ. EﾊｻｽAｦS EﾌNﾌYS (ｳIｹﾊ ｽEｳP. (SIS Eﾊ IｳYﾊ ｽEｳ(S.  
   
1090800 Mar ESIﾍEﾊﾉK LK ｦAｹｳIS ﾈﾎISﾉﾑ ｻﾑ S ｸｹｳｻVAESﾉﾑ !CA. IAEﾊﾉAAGｳ EVAｻｽﾌ ｽAUﾒ !ﾈVEUｳYﾊ. U!ﾆ ::  
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1090800 Zog ESIﾍEﾊﾉK LK ｦAｹｳIS ﾈﾎISﾉﾑ ｻﾑ. (Q ｸｹｳｻVAESﾉﾑ !CA IAEﾊﾉAAGｳ EVAｻｽﾌ ｽAUﾒ !ﾈUｳYﾊ.  
1090800 Ass ESIﾍEﾌﾉK LK ｦAｹｳIP ﾈﾎIPﾉﾑ ｻﾑ. */S ｸｹｳｻVAEPﾉﾑ !CA. *IAEﾊﾉA(AGｳ ｽAUﾒ EVAｻｽﾌ !ﾈVUYﾊ. :% - 
1090800 Sav (S ESIﾍEﾊﾉK LK ｦAｹｳIS. ISESﾉﾜ ｻﾜ (S ｸｹｳｻVAESﾉﾜ !CA. IAEﾊﾉAGｳ. ｽAUﾒ EVAｻｽﾌ !ﾈVUｳYﾊ : ｢ 
   
1090900 Mar *(Q ｸｹﾍﾄｳIﾑ !Sｻｻﾊ ｳｽﾊ ｽｿIﾒ ESIﾍ ﾈV!UEA.  ｦA YﾋｽﾌｦSﾆS ｻﾍIﾑﾅA. (QYKｦK YAｽKA. Q !GVA KYｿ ｸｳ Yﾌｦﾍ GｹﾑIS. Q EﾊｻｽAEﾊ ｸｳ ｦKYﾌ SIK.  
1090900 Zog *Q ｸｹﾍﾄｳIﾑ !Sｻ. ｳｽﾊｽﾒIｿ. ESIﾍ !ﾈUA  ｦA YﾌNIﾌｦSﾆS ｻﾍIﾑﾉｽA. (QYKｦKYﾌ YAｽ'ｽ'KA  Q !GVA KYｿ ｸｳ Yｦﾍ GｹﾑIS. (Q EﾊｻｽAEﾊ ｸｳ ｦ^KYﾌ (QIK.  
1090900 Ass !:: - *ｸｹﾍﾄｳIﾑ !Sｻ EPIﾍ !ﾈVUA. ｻﾍIﾑﾅﾊ ｦA YﾊPｽﾌｦSﾆP. *(SYKｦKYﾊ YAﾂK/A. */S !GVA KYｿ ｸｳ Yﾌｦﾍ GｹﾑIP. /S EﾊｻｽAE ｸｳ ｦKYﾊ /SIK.  
1090901 Ass ｸｹﾍﾄｳIﾑ !/Sｻﾊ ESIﾍ !ﾈUA. [U]ｳ[!ﾆ] 
1090900 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. YSYｳ(SIﾋ !Pｻ. ESIﾍ !ﾈVUA ｻﾍIﾜﾅA ｦA YﾋｽﾌｦSﾆS. (SYKｦﾌYﾊ YAﾂKA (S !GVA (KYｿ ｸｳ Yｦﾍ (SIS. (S EﾊｻｽAEﾊ Eﾌ ｻVﾍIﾊ (KGｳ (SIﾍﾉK.  
   
1091000 Mar Q Cﾋ!ｻ KYｿ EﾌNVKLﾑﾅﾎ Eﾊ IｳYｿ.  Q ｻK YﾊｦｳMS GｹﾍﾉﾊｦSﾆS S YﾋｽAｹK.  ｸｹSﾉKIﾊﾉK EﾊNVKLAAﾄﾒ ｻﾊ !SｻYﾊ. Q ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ KGｳ.  
1091000 Zog (Q Cﾋ!ｻ KYｿ EﾌNVKLﾑﾉｽﾎ Eﾊ IｳYｿ. *Q ｻK YｦｳNS GｹﾍﾉﾌｦSﾆS. (Q YﾌNIｳ(QYﾌﾆS  ｸｹSﾉKIﾊﾉK EﾊNVKLAAﾄﾒ ｻﾊ !SｻｳYﾌ. (Q ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ KGｳ.  
1091000 Ass /S CﾊS!ｻ /KYｿ EﾊNVKLﾑﾅｿ Eﾊ IｳYｿ /S ｻK Y(ｦｳMP GｹﾍﾉﾊｦPﾆS /S YﾊPｽAｹP. ｸｹPﾉKIﾊﾉK EﾊNVKLA/Aﾄﾒ ｻﾊ !(SｻYﾊ. /S ｻﾊ ~ｿﾈKｦSUﾊP KGｳ.  
1091000 Sav (S Cﾋｻｽﾊ EﾌNVKﾅS (KYｿ Eﾊ ﾄｹAYSｦﾍ. (S ｻK YｦｳNS GｹﾍﾉﾌｦSﾆS. (S YﾋｽAｹK ｸｹSﾉﾊIﾊﾉK EﾌNVKLAﾄﾒ ｻﾌ !PｻｳYﾊ. (S ｿﾈKｦSﾆS (KYｿ.  
   
1091100 Mar Q ESIﾍEﾊﾉK ﾁAｹSｻKS !GVﾄﾒ ｿﾈKｦSUｳYﾊ KGｳ.  ｸｳ ﾈｽｳ ｻﾊ YﾋｽAｹS S GｹﾍﾉﾊｦSUﾋ ｿﾈSｽKVﾌ EAﾉﾊ ﾍｻｽﾊ.  
1091100 Zog (Q ESIﾍEﾊﾉK ﾁAｹSｻﾍS. !GVAAﾄﾒ ｿﾈKｦSUｳYﾊ KGｳ.  ｸｳ ﾈﾌｽｳ ｻﾊ YﾊNIｳ(QYﾌﾆS. (Q GｹﾍﾉﾌｦSUﾋ. ｿﾈSｽKV^ﾌ EAﾉﾌ ﾍｻｽﾊ.  
1091100 Ass /S ESIﾍEﾊﾉK /S ﾁAｹPｻK/S. !GVA/Aﾄﾒ /ｿﾈKｦSUｳYﾊ /KGｳ. *ｸｳ ﾈﾌｽｳ ｻﾊ YﾊSｽAｹS /S GｹﾍﾉﾌｦSUﾊP /ﾍｻｽﾊ (/ｿﾈPｽKVﾌ EAﾉﾌ.  
1091100 Sav (S ESIﾍEﾊﾉK ﾁAｹSｻKP. !GVAﾄﾒ Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ (KGｳ. ｸｳﾈｽｳ ｻﾊ YﾋｽAｹﾋ. (S GｹﾍﾉﾊｦSUﾋ. ｿﾈSｽKVﾌ EAﾉﾊ ﾏｻｽﾊ.  
   
1091200 Mar !Qｻﾌ LK ｻVﾋﾉAEﾊ ｹKﾈK SYﾊ. ｦK ｽｹﾍCｿ^ﾔｽﾊ  
   
1091200 Mar ｻﾊIｹAESS EｹAﾈA. ｦﾊ CｳVﾑﾅKS.  
1091200 Zog !Sｻ LK ｻVﾋﾉAEﾊ ｹKﾈK (QYﾊ. ｦK ｽｹﾍCｿ  
1091200 Ass !*/Sｻﾊ LK ｻV!ﾊ!%SﾉAEﾊ ｹKﾈK /SYﾊ. ｦK ｽｹﾍCｿ(ﾔｽﾊ ｻﾊIｹAEP/S EｹAﾈA ｦﾊ CｳVﾑﾅS/P.  
1091200 Sav !Pｻ LK ｹKﾈK (SYﾊ. ｦK ｽｹﾍCｿ(ﾔｽﾊｻﾊIｹAESP EｹAﾈA. ｦﾊ CｳVﾜﾅSP.  
   
1091300 Mar ﾉKIﾊﾉK LK ｦAｿﾈSｽK ｻﾑ. ﾈｽｳ Kｻｽﾊ YSVｳｻｽﾋｦS ﾄｳﾉｽﾒ A ｦK LｹﾊｽEﾍ. ｦK ｸｹSIﾊ Cｳ ｸｹAEKIﾌｦSUﾊ ｸｹSNﾊEAｽﾊ.  ｦﾊ GｹﾍﾉﾊｦSUﾋ ｦA ｸｳUAAｦS(K. U!ﾆ  
1091300 Ass *ﾉKIﾊﾉK ｿCｳ. ｦA/ｿﾈPｽK ｻﾑ ﾈﾌｽｳ /Kｻｽﾊ. YPVｳｻｽﾊSｦP ﾄｳﾅﾒ /A ｦK LｹﾊｽEﾍ. ｦK ｸｹPIﾊ ｸｹAEKIﾊｦSUﾊ ｸｹPNﾌEAｽﾊ. *ｦﾊ GｹﾍﾉﾌｦSUﾊP ｦA ｸｳUA(AｦS/K :: - 
1091301 Ass ｦA ｸｳUAAｦS/K. :% - 
1091300 Sav (S Eﾋ ﾉﾊIﾊﾉK ｦAｿﾈSｽK ｻﾜ. ﾈｽｳ (Kｻｽﾊ YSVｳｻｽS ﾄｳﾅﾒ. A ｦK LｹﾊｽEﾋ. ｦK ｸｹSIﾊ Cｳ ｸｹAEﾌIﾌｦSUﾊ NﾊEAｽﾊ. ｦﾊ GｹﾍﾉﾊｦSUﾊ Eﾊ ｸｳUAAｦS(K. ｢ 
   
1091400 Mar *ｽｳGIA ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾊ ｦKYｿ ｿﾈKｦSﾆS SｳAｦｳES !GVﾅK.  ｸｳ ﾈｽｳ Yﾋ S ﾁAｹSｻﾍS ｸｳｻｽSYﾊ ｻﾑ YﾊｦｳGｳ. A ｿﾈKｦSﾆS ｽEｳS ｦK ｸｳｻｽﾑｽﾊ ｻﾑ.  
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1091500 Mar ｹKﾈK SYﾊ !Sｻﾊ. KIA YｳGﾒｽﾊ ｻ!ｦEK CｹAﾈﾊｦSS ｸVAUAｽS ｻﾑ. IｳｦﾌIKLK ｻﾊ ｦSYS Kｻｽﾊ LKｦSﾄﾊ. ｸｹSIﾒｽﾊ LK IﾌｦSK. KGIALK ｳｽﾊSYKｽﾊ ｻﾑ  ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ LKｦ
Sﾄﾊ. Q ｽｳGIA ｸｳｻｽﾑｽﾊ ｻﾑ.  
   
1091600 Mar ｦSUｽｳLK Cｳ ｦK ｸｹSｻｽAEVﾍAｽﾊ. ｸｹSｻｽAEVKｦSﾍ.  ｸVAｽA ｦK CﾍVKｦA ｹSNﾍ EKｽﾊｻﾍ.  EﾌNﾌYKｽﾊ Cｳ UｳｦﾌﾈSｦﾒ ｻEｳ^ﾔ ｳｽﾊ ｹSNﾋ. Q CｳVﾌﾉS ISｹA CﾒIKｽﾊ.  
   
1091700 Mar ｦS EﾌVSEA^ﾔｽﾊ ESｦA ｦｳEA. Eﾊ Yﾍﾄﾋ EKｽﾊﾄﾋ. AﾅK VS LK ｦS. ｸｹｳｻﾑIﾒｽﾊ ｻﾑ YﾍｻS. Q ESｦｳ ｸｹｳVﾍKｽﾊ ｻﾑ. Q YﾍｻS ｸｳGﾋCVﾔｽﾊ. ｦﾊ ESｦｳ ｦｳEｳ Eﾊ Yﾍ
ﾄﾋ ｦｳEﾋ EﾊVSEAﾔｽﾊ.  Q ｳCｳK ｻﾊCVﾎIKｽﾊ ｻﾑ.  
   
1091800 Mar ｻSﾆK !GVﾔﾅﾎ KYｿ Uﾊ ｦSYﾊ. U!ﾆ. *ｻK UﾌｦﾑNﾊ EﾊﾉKIﾊ UVAｦﾍﾉK ｻﾑ KYｿ !GVﾑ.  ﾍUｳ IﾊﾉｽS Yｳﾍ ｦﾋｦﾍ ｿYﾌｹﾍｽﾊ.  ｦﾊ ｸｹSﾉKIﾊ ｦﾋｦﾍ EﾊNVｳLS ｦA 
ｦﾔ ｹﾒUﾒ ｽEｳﾔ S ｳLSEKｽﾊ.  
1091800 Ass UﾌｦﾑMﾌ KｽKｹﾊ EﾌﾉKIﾊ Uﾌ !/Sｻｿ. UVAｦﾍ/AﾉK ｻﾑ !/SｻES !GVﾑ : */ﾍUｳ IﾌﾅS Yｳ/ﾍ /ｿYｹﾍｽﾊ. *ｦﾊ ｸｹPﾉKIﾊ EﾊNVｳLP ｹﾒUﾒ ｽEｳ/ﾔ /S /ｳLPEKｽﾊ.  
1091800 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. UﾊｦﾜNﾊ (KISｦﾊ ｸｹSｸAIKUﾊ !PｻES. (S ｸｳUVｳｦS ｻﾜ (KYｿ !GVﾜ. ﾏUｳ IﾊﾅS Yｳﾏ ｦﾋｦﾏｿYｹﾍｽﾊ. ｦﾊ ｸｹSﾉﾊIﾊ EﾊNVｳLS ｦA ｦﾒ ｹﾒUﾒ ｻS. (S (ｳ
LSEKｽﾊ.  
   
1091900 Mar S EﾊｻｽAEﾊ !Sｻﾊ ｸｳ ｦKYﾌ SIﾍAﾉK S ｿﾈKｦSﾆS KGｳ.  
1091900 Ass */S EﾊｻｽAEﾊ !/Sｻﾊ ｸｳ ｦKYﾊ /SIﾍ/AﾉK /S /ｿﾈKｦSﾆP /KGｳ.  
1091900 Sav (S EﾊｻｽAEﾊ !Pｻ Eﾌ ｻVﾍIﾊ (KGｳ (SIK. (S ｿﾈKｦSﾆS (KGｳ.  
   
1092000 Mar Q ｻK LKｦA UｹﾊEｳｽｳﾈSEA. IﾌEﾍ ｦA IKｻﾑｽK Vﾍｽﾍ SYﾒﾉｽS. ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉS ｻﾊ NAIS. ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾑ EﾌｻUｹSVSS ｹSNﾋ KGｳ.  
1092000 Ass */S ｻK. LKｦA UｹﾊEｳｽｳﾈSEA. !!C //Q Vﾍｽﾍ /SYﾒﾅS. /S ｸｹPｻｽﾒｸVﾊﾉP ｻﾊ NAIP. ｸｹPUｳｻ/ｦﾒ ｻﾑ EﾊｻUｹ/SVP/S ｹSNﾊP /KGｳ.  
1092000 Sav (S ｻK LKｦA UｹﾌEｳｽｳﾈSEAﾏ. !EP. Vﾍｽﾍ (SYﾒﾅS. ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉS ｻﾊNAIS Uｳｻｦﾒ ｻﾜ UｹAP ｹSNﾍ (KGｳ.  
   
1092100 Mar !GVAﾉK Cｳ Eﾌ ｻKCﾍ. AﾅK ｽｳUYｳ ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾑ  ｹSNﾋ KGｳ !ｻｸｻｦA CﾒIﾒ.  
1092100 Zog  !ｻｸKｦA CﾒIﾒ.  
1092100 Ass !GVAAﾉK Cｳ Eﾊ ｻKCﾍ. */AﾅK !:: ｽﾊU/Yｳ. ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾑ ｹPNﾍ /KGｳ !ｻｸｻKｦA CﾒIﾒ.  
1092100 Sav (S !GVAﾉK AﾅK ｽﾊUYｳ Uｳｻｦﾒ ｻﾜ UｹAP ｹSNﾍ (KGｳ !ｻｸｻﾒ ｻﾜ.  
   
1092200 Mar !Qｻﾊ LK ｳCｹAﾉｽﾊ ｻﾑ S ESIﾍEﾊ ﾔ ｹKﾈK. IｹﾊNAS IﾊﾅS EﾍｹA ｽEｳﾍ !ｻｸｻK ｽﾑ. Q !ｻｸｻｦA Cﾋｻｽﾊ LKｦA ｳｽﾊ ﾈAｻA ｽｳGｳ.  
1092200 Zog !Sｻ LK ｳCｹAﾉｽﾌ ｻﾑ Q ESIﾍEﾊ ﾔ ｹKﾈK.  IｹﾊNAS IﾊﾉｽS. EﾍｹA ｽEｳﾍ !ｻｸK ｽﾑ.  (Q !ｻｸKｦA Cﾋ!ｻ LKｦA ｳｽﾊ ﾈAｻA ｽｳGｳ.  
1092200 Ass !:: !*/Sｻﾊ LK ｳCｹAﾅﾌ ｻﾑ. /S ESIﾍE ~ﾔ ｹKﾈK. *IｹﾊNA/S IﾌﾅP EﾍｹA ｽE!ｳ/ﾍ !ｻｸｻK ｽﾑ. /S !ｻｸｻ!KｦA CﾊP!ｻ : LKｦA ｵ!ｽ ﾈﾍｻA ｽｳGｳ.  
1092200 Sav !Pｻ LK (ｳCｹAﾅﾊ ｻﾜ ｹKﾈK ?ｦA?IﾍP ｻﾜ IﾊﾅS. EﾍｹA ｽEｳﾏ !ｻｸKｽﾊ ｽﾜ. S !ｻｸK ｻﾜ LKｦA (ｳｽﾊ ｽｳGｳ ﾈAｻA.  
   
1092300 Mar Q ｸｹSﾉKIﾊ !Sｻﾊ Eﾊ IｳYﾊ UﾊｦﾑLﾌ.  Q ESIﾍEﾊ ｻｳｸﾌﾆﾑ S ｦAｹｳIﾊ YVﾊEﾑﾅﾊ !GVA SYﾊ.  
1092300 Zog (Q ｸｹSﾉKIﾊ !Sｻ Eﾊ IｳYﾊ UﾊｦﾑLﾌ.  (Q ESIﾍEﾊ ｻESｹ'ﾆﾑ. (Q ｦAｹｳIﾊ YVﾌEﾑﾉｽﾌ. !GVA (QYﾊ.  
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1092300 Ass /S ｸｹSﾉKIﾊ !/Sｻﾊ Eﾊ IｳYﾊ UﾌｦﾑLﾌ. */S EPIﾍEﾊ ｻｳｸﾌﾆﾑ /S ｦAｹｳIﾊ Y!VﾊEﾑﾅﾊ. */S !GVA /SYﾊ(編集あり) 
1092300 Sav (S ｸｹSﾉﾊIﾊ !Pｻ Eﾊ ﾄｹAYSｦﾒ UﾊｦﾜLﾒ. (S ESIﾍ ｻﾊｸﾜﾅﾒ. (S ｦAｹｳIA YVﾌEﾜﾅA. (S !GVA (SYﾊ.  
   
1092400 Mar ｳｽSIﾍｽK ｦK ｿYﾌｹﾍｽﾊ Cｳ IﾍESﾆA ｦﾊ ｻﾊｸSｽﾊ.  Q ｹﾒGAﾄｳ ｻﾑ KYｿ.  
1092400 Zog ｳｽSIﾍｽK. ｦK ｿYｹﾍｽﾊ Cｳ IﾍESﾆA ｦﾊ ｻﾊｸSｽﾊ.  (Q ｹﾒGAﾄﾒ ｻﾑ KYｿ.  
1092400 Ass /ｳｽPIﾍｽK. ｦK /ｿY/ｹﾍｽﾊ Cｳ IﾍEPﾆA ｦﾊ ｻﾌｸPｽﾊ. *(S ｹﾒGA/Aﾄﾒ ｻﾑ /KYｿ.  
1092400 Sav (ｳｽSIﾍｽK ｦK ｿYｹﾍｽﾊ Cｳ IﾍESﾆA. ｦﾊ ｻﾊｸSｽﾊ. (S ｹﾒGAﾄﾒ ｻﾜ (KYﾀ.  
   
1092500 Mar KGIA LK SNGﾊｦAｦﾊ Cﾋｻｽﾊ ｦAｹｳIﾊ.  EﾊﾉKIﾊ ﾓｽﾊ ﾔ NA ｹﾒUﾒ. Q EﾊｻｽA IﾍESﾆA.  
1092500 Zog KGIALK (QNGﾊｦAｦﾊ Cﾋ!ｻ ｦAｹｳIﾊ.  EﾊﾉﾌIﾊ LK ﾓｽﾊ ﾔ NA ｹﾒUﾒ. (Q EﾊｻｽA IﾍESﾆA.  
1092500 Ass */KGIA LK /SNGﾌｦAｦﾊ CﾊS!ｻ ｦAｹｳIﾊ. *EﾊﾉKIﾊ /ﾓｽﾊ /ﾔ NA ｹﾒUﾒ. */S EﾊｻｽA IﾍEPﾆA.  
1092500 Sav (KGIA LK (SNGｦA Eｻﾌ ｦAｹｳIﾊ. EﾌVﾍNﾊ (ﾑｽﾊ ﾔ NA ｹﾒUﾒ. (S EﾊｻｽA IﾍESﾆA.  
   
1092600 Mar Q SNSIK Eﾍｻｽﾌ ｻS ｸｳ EﾌｻKS NKYS ｽｳ(S ::  
1092600 Zog (Q SNSIK Eﾍｻｽﾌ ｻS ｸｳ EｻKS NKYS ｽｳP.  
1092600 Ass */S /SNSIK Eﾍｻｽﾌ ｻP(P. ｸｳ EﾌｻK/S NKYP ｽｳ/S ::. - 
1092600 Sav (S ｸｹｳYﾌﾈK ｻﾜ Eﾍｻｽﾊ ｻS. Eﾊ Eｻﾒ NKYVﾒ ｽﾒ : ｢ 
   
1092700 Mar *Q ｸｹﾍﾄｳIﾑﾅﾎ ｽﾒIﾍ !SｻES. ｸｳ ｦKYﾌ SIKｽK IﾌEA ｻVﾍｸﾌﾆA  NｳEﾒﾅA S !GVﾅA. ｸｳYSVｿS ｦﾋ !ｻｦｿ !IEﾊ.  
1092700 Zog *(Q ｸｹﾍﾄｳIﾑﾉｽﾎ !SｻES. ｸｳ ｦ^KYﾌ (QIKｽK !C ｻVﾍｸﾆA.  NｳEﾒﾉｽA (Q !GV^ﾔﾉｽA. ｸｳYSVｿQ ｦﾋ !Sｻ !ｻｦK !IAEﾊ.  
1092700 Ass !:: *ｸｹﾍﾄｳIﾑﾅｿ !/Sｻｿ. *ｸｳ ｦKYﾊ /SIｳｻｽK IﾊEA ｻVﾍｸﾌﾆA NｳEﾒﾅA /S !GVﾅA. *ｸｳYPVｳ(S ｦﾊP !(Sｻ!K !ｻｦｿ !IIEﾊ.  
1092700 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. YSYｳ(SIK !Pｻ. (S Eﾌ ｻVﾍIﾌ (KGｳ (SIﾍｻｽA !E ｻVﾍｸﾌﾆA. EﾌｸSﾔﾅA (S !GVﾒﾅA. ｸｳYSVｿP ｦﾋ !ｻｦｿ !IEﾊ.  
   
1092800 Mar ｸｹSﾉKIﾊﾉｿ LK KYｿ Eﾊ IｳYﾊ. ｸｹSｻｽﾒ!ｸｻｽK Uﾊ ｦKYｿ ｻVﾍｸﾊﾆA. Q !GVA SYA !Sｻﾊ. EﾍｹｿKｽA VS ﾍUｳ YｳGﾒ ｻK ｻﾊｽEｳｹSｽS. !GVAｻｽK KYｿ K~S !GS.  
1092800 Zog ｸｹSﾉﾌIﾊﾉｿ LK KYｿ Eﾊ IｳYﾊ. ｸｹSｻｽﾒｸSｻｽK Uﾊ ｦ^KYｿ ｻVﾍｸ'ﾆA.  (Q !GVA (QYA. !Sｻ. EﾍｹｿKｽA VS. ﾍUｳ YｳGﾒ ｻK ｻｽEｳｹSｽS. !GVAｻｽK KYｿ. KP !GS.  
1092800 Ass *ｸｹSﾉKIﾊﾉﾎ LK /KYｿ Eﾊ IｳYﾊ. *ｸｹPｻｽﾒｸSｻｽK Uﾌ ｦKYｿ ｻVﾍｸﾌﾆA. /S !GVA /SYA !/Sｻﾊ. *Eﾍｹｿ/KｽA VP /ﾍUｳ YｳGﾒ ｻK ｻﾊｽEｳｹSｽP. !*GVAｻｽA /KYｿ */K/S !GS.  
1092800 Sav ｸｹSﾉﾊIﾊﾉﾎ LK (KYｿ Eﾊ ﾄｹAYSｦﾒ. ｸｹSｸAIｳｻｽA ｻVﾍｸﾌﾆA. (S !GVA (SYA !Pｻ Eﾍｹｿ(KｽA VS ﾏUｳ YｳGﾒ ｻK ｻｽEｳｹSｽS. !GVAｻｽA (KP !GS.  
   
1092900 Mar ｽﾊGIA Uｳｻｦﾒ ﾍ Eﾊ ｳﾈS !GVﾑ. ｸｳ Eﾍｹﾍ EAﾎ CﾒIS EAYA.  
1092900 Zog ｽﾊGIA Uｳｻｦﾒ ﾍ Eﾊ ｳﾈS !GV^ﾑ. ｸｳ Eﾍｹﾍ EAﾎ CﾒIS EAYA.  
1092900 Ass *ｽｳGIA Uｳｻｦﾒ /ﾍ Eﾊ /ｳﾈS /K/ﾎ !GVﾑ. *ｸｳ Eﾍｹﾍ EA/ﾎ CﾒIP E?YA.  
1092900 Sav ｽｳGIA Uｳｻｦﾒ ｻﾜ (ｳﾈSﾎ (SYA !GVﾜ ｸｳ Eﾍｹﾍ EAﾎ CﾒIKｽﾊ EAYA.  
   
1093000 Mar (Q ｳｽEｹﾍｻｽK ｻﾑ SYA ｳﾈS. Q NAｸｹﾍｽS SYA !Sｻﾊ !GVﾑ. CVﾎIﾍｽA IA ｦSUｽｳLK ｦK ｿEﾍｻｽﾊ.  
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1093000 Zog (Q ｳｽEｹﾊNｳｻｽK ｻﾑ ｳﾈS (QYA. (Q NAｸｹﾍｽS (QYA !Sｻ. !GVﾑ. CV^ﾎIﾍｽA IA ｦSUｽｳLK ｦK ｿEﾍｻｽﾊ.  
1093000 Ass /S ｳｽEｹﾍｻｽK ｻﾑ ｳﾈP (SYA. */S NAｸｹﾍｽS /SYA !/Sｻﾊ !GVﾑ. CVﾎIﾍｽA. IA ｦSUｽｳLK ｦK /ｿEﾍｻｽﾊ.  
1093000 Sav (S (ｳｽEｹﾌNｳｻｽA ｻﾜ (ｳﾈS (SYA. (S NAｸｹﾍｽS PYA !GVﾜ. CVﾎIﾍｽA ｦS (KISｦｿYｿ LK ｦK ｹﾌﾆﾍｽA.  
   
1093100 Mar ｳｦA LK SﾉKIﾊﾉA ｸｹｳｻVAESｻｽK S ｸｳ EﾌｻKS NKYS ｽｳS.  
1093100 Zog ｳｦA LK ﾉKIﾊﾉA ｸｹｳｻVAESｻｽK S ｸｳ EｻKS NKYS ｽｳS.  
1093100 Ass /ｳｦA LK /SﾉKIﾊﾉA ｸｹｳｻVAEPｻｽK /S. ｸｳ EﾌｻK/S NKYS 
1093100 Sav (ｳｦA LK ﾉﾊIﾊﾉA ｸｹｳｻVAESｻｽA P ｸｳ EｻKP NKYS ｽｳP.  
   
1093200 Mar ｽﾍYA LK SｻﾄｳIﾑﾉｽKYA.  ｻK ｸｹSEﾍｻﾑ !ﾈVEUﾊ ｦﾍYﾊ CﾍｻKｦﾊ.  
1093200 Zog ｽﾍYA LK (QｻﾄｳIﾑﾉｽKYA.  ｻK ｸｹSEﾍｻﾑ !ﾈUﾊ Uﾊ ｦ^KYｿ. ｦﾍYﾊ CﾍｻKｦﾊ.  
1093200 Ass ｽｳ/S. *ｽﾍYA LK /SｻﾄｳIﾑﾅKYA. ｻK ｸｹPEﾍｻﾑ !ﾈVUA ｦﾍYA /S CﾍｻﾌｦA.  
1093200 Sav ｽﾍYA LK (SｻﾄｳIﾜﾅKYA. ACS(K ｸｹSEKIｳﾉﾜ (KYﾀ. !ﾈVUA GVｿﾄA CﾍｻﾊｦｿﾔﾅA ｻﾜ.  
   
1093300 Mar Q SNGﾊｦAｦｿ Cﾍｻｿ !ｸｹｳGVA ｦﾍYﾋ.  Q ISESﾉﾑ ｻﾑ ｦAｹｳIS !GVﾔﾅK.  ｦSUｳVSLK AES ｻﾑ ｽAUｳ !EVS.  
1093300 Zog (Q SNGﾊｦAｦｿ Cﾍｻｿ. !ｸｹｳGVA ｦﾍYﾋ.  (Q ISESﾉﾑ ｻﾑ ｦAｹｳIS! GVﾔﾉｽK. ｦSUｳVSLK AES ｻﾑ ｽAUｳ Eﾊ !QVS.  
1093300 Ass */S /SNGﾌｦAｦｿ Cﾍｻｿ. !ｸｹｳGVA ｦﾍYﾊP/S. *(S ISEPﾉﾑ ｻﾑ ｦAｹｳIS !GVﾅK. *ｦSUｳVPLK ｽAUｳ ﾍES ｻﾑ Eﾊ !(SVP.  
1093300 Sav (S (SNGｦAｦｿ Cﾍｻｿ. !ｸｹｳGVA GVｿﾄﾋ. (S ﾈﾎISﾉﾜ ｻﾜ ｦAｹｳIS !GVﾒﾅK. ｦSUｳVSLK ﾏES ｻﾜ ｽAUｳEﾋ Eﾊ (KｹｻVYﾍ.  
   
1093400 Mar A ﾁAｹSｻﾍS !GVAﾄﾒ. ｳ UﾊｦﾑMS Cﾍｻﾊ SNGｳｦSｽﾊ Cﾍｻﾋ ::  
1093400 Zog *ﾁAｹSｻKS LK !GVAﾄﾒ. ｳ UﾊｦﾑNS Cﾍｻﾊ (QNGｳｦSｽﾊ Cﾍｻﾋ.  
1093400 Ass *(S ﾁAｹSｻK/S !GVA/Aﾄﾒ. (ｳ UﾌｦﾑMP CﾍｻｳEﾊｻｽﾍ SNGｳｦSｽﾊ CﾍｻﾊP.  
1093400 Sav ﾁAｹSｻKS LK !GVAﾄﾒ (ｳ UﾊｦﾜNS CﾍｻｳYﾊ. (SNGｳｦSｽﾊ Cﾍｻﾋ.  
   
1093500 Mar *(Q ｸｹｳﾄｳLIAﾉK !Sｻﾊ GｹAIﾋ Eﾌｻﾑ S EﾌｻS. ｿﾈﾑ ｦA ｻｳｦﾌYSﾉｽSﾄﾊ Sﾄﾊ. Q ｸｹｳｸｳEﾍIAﾓ !KEｦTVSK !ﾆｻｹｻｽESﾍ. Q ﾆﾍVﾑ EﾌｻﾍUﾊ ｦKIﾒGﾊ (Q EﾌｻﾍUﾒ ~ﾓNﾒ Eﾌ 
VﾎIﾄﾊ.  
1093500 Zog (Q ｸｹｳﾄｳLIAAﾉK !Sｻ. GｹAIﾋ Eｻﾑ (Q EｻS. ｿﾈﾑ ｦA  ｻﾊｦﾊYSﾉｽSﾄﾊ (Qﾄﾊ. (Q ｸｹｳｸｳEﾍIAﾓ !KEAGVSK !ﾆｹｻSﾍ.  (Q SﾆﾍVﾍﾓ EｻﾍUﾊ ｦKIﾒGﾊ (Q EﾌｻﾍUﾒ ﾓNﾒ Eﾊ 
V^ﾎIKﾄﾊ.  
1093500 Ass *(S ｸｹｳﾄｳLIA/AﾉK !/Sｻﾊ GｹAIﾊP Eﾊｻﾑ /S EﾊｻP. /ｿﾈﾑ ｦA ｻﾌｦﾌYSﾅS/S/Sﾄﾊ (Sﾄﾊ. */S ｸ/ｹｳｸｳEﾍIA/ﾓ !/KETVS/K !ﾆｹｻｽEP/ﾍ. (S ﾆﾍVﾑ EﾊｻﾍUﾌ ｦKIﾒGﾊ. */S E/ｻﾍU
ﾒ /ﾓMﾒ Eﾊ VﾎIKﾄﾊ ::. . - 
1093500 Sav (S ｸｹｳ(SIﾍﾉK !Pｻ. GｹAIﾋ Eｻﾜ. (S Eｻﾜ ｿﾈﾜ EﾌｻﾌｦﾌYSﾅSﾄﾊ. (S ｸｹｳｸｳEﾍIAﾑ K!GEA. !ﾆｹｻｽESﾎ. (S ﾆﾍVﾜ EｻAUﾊ ｦKIﾒGﾊ. (S EｻAUﾒ (ﾑNﾒ Eﾌ VﾎIﾌﾄﾊ. ｢ 
   
1093600 Mar *ESIﾍEﾊ LK ｦAｹｳIﾊS !Sｻﾊ. !YSVｳｻｹIEA ｳ ｦSﾄﾊ ﾍUｳ Cﾍﾄﾒ  ｻﾊYﾑｽKｦS. Q ｳｽﾊEｹﾊLKｦS ﾍUｳLK ｳEﾊﾆﾑ. ｦK SYﾒﾅﾑ ｸAｻｽﾋｹﾍ.  
1093600 Zog *ESIﾍEﾊ LK ｦAｹｳIﾋ !Sｻ. YSVｳｻｹﾊIｳEA ｳ ｦ^Sﾄﾊ. ﾍUｳ CﾍAﾄﾒ  ｻﾊYﾑｽKｦS. (Q ｳｽﾊEｹﾊLKｦS ﾍUｳLK ｳEﾌﾆﾑ ｦK (QYﾒﾉｽﾑ ｸAｻｽｿﾄA.  
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1093700 Mar ｽｳGIA !GVA ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ. LﾑｽEA ｿCｳ YﾊｦｳGA.  A IﾍVAｽKVﾌ YAVｳ.  
1093700 Zog ｽﾊGIA !GVA ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳQYﾊ. LﾑｽEA ｿCｳ YｦｳGA.  A IﾍVAｽKV^ﾌ YAVｳ.  
   
1093800 Mar YｳVSｽK ｻﾑ ｿCｳ !Gｦｿ LﾑｽEﾍ. IA SNEKIKｽﾊ IﾍVAｽKVﾑ ｦA LﾑｽEﾒ ｻEｳﾔ. U!ﾆ.  
1093800 Zog YｳVSｽK ｻﾑ ｿCｳ !GIｦｿ LﾑｽEﾍ. IA (QNEKIKｽﾊ IﾍVAｽKV^ﾑ. ｦA LﾑｽEﾒ ｻEｳﾔ :.  
   
1100100 Mar *(Q ｸｹSNﾊEA ｳCA ｦA IKｻﾑｽK ｿﾈKｦSUA ｻEｳﾍ IAｻｽﾊ SYﾊ EVAｻｽﾌ. ｦA !Iｻﾄﾌ ｦKﾈSｻｽﾋﾄﾊ IA SNGｳｦﾑｽﾊ (ﾓ. (Q ﾆﾍVSｽS EﾌｻﾍUﾊ ｦKIﾒGﾊ S EﾌｻﾍUﾒ CｳVﾍNｦﾌ.  
1100100 Zog *Q ｸｹSNﾊEAEﾊ ｳCA ｦA IKｻﾑｽK ｿﾈKｦSUA ｻEｳﾍ. IAｻｽﾊ (QYﾊ EVAｻｽﾌ. ｦA Iｿｻﾍﾄﾊ ｦKﾈSｻｽﾋﾄﾊ. IA QNGｳｦﾑｽﾊ ﾓ.  (Q SﾆﾍVﾑｽﾊ EﾌｻﾍUﾊ ｦKIﾒGﾊ. (Q EﾌｻﾍUﾒ 
CｳVﾍNｦﾌ.  
1100100 Ass *ｸｹPNﾊEAEﾊ !/Sｻﾊ /ｳCA ｦA IKｻﾑｽK /ｿﾈKｦPUA ｻEｳ/ﾍ *IAｻｽﾊ /SYﾊ EVAｻｽﾌ ｦA !Iｻﾍﾄﾊ ｦKﾈ(PｻｽﾊP/Sﾄﾊ IA /SNGｳｦﾑｽﾊ /ﾓ. /S /SﾆﾍVﾑｽﾊ EﾊｻﾍUﾌ ｦKIﾒGﾌ. /S E
ﾊｻﾍUﾒ ﾓMﾒ !:: Eﾊ VﾎIKﾄﾊ.  
1100100 Sav *Eﾊ ｳｦｳ!E. ｸｹSNﾊEA !Pｻ (ｳCA ｦA IKｻﾜｽK ｿﾈKｦSUA ｻEｳﾏ. IAｻｽﾊ (SYﾊEVAｻｽﾌ. ｦA !Iｻﾍﾄﾊ ｦKﾈSｻｽﾋﾄﾊ. IA (SNGｳｦﾜｽﾊ (ﾑ. (S ﾆﾍVﾜｽﾊ EｻAUﾊ ｦKIﾒGﾊ. (S Eﾊｻ
AUﾒ CｳVﾍNｦﾌ.  
   
1100200 Mar *ｵCﾍYA LK ｦA IKｻﾑｽK !AｸVYA. (QYKｦA ｻﾒｽﾊ ｻK. *ｸｹﾊEﾋ  ｻSYｳｦﾊ. (QLK ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ ｸKｽｹﾊ. Q AｦﾌIｹﾍA CｹAｽｹﾊ KGｳ.  
1100200 Zog *ｵCﾍYA LK ｦA IKｻﾑｽK !AｸｳVｳYA. (QYKｦA ｻﾒｽﾊ ｻS. ｸｹﾊEﾊQ  LK ｻSYｳｦﾊ (QLK ｦAｹSﾆAKｽﾊ ｻﾑ ｸKｽｹﾌ. (Q Aｦ'IｹﾍA. CｹAｽﾊ KYｿ.  
   
1100300 Mar ﾁSVSｸﾊ S EAｹｽｳVｳYﾍS. ｽｳYA S YAｽﾌｽKS YﾋｽAｹﾌ.  SﾍUｳEﾊ AVﾌﾁKｳEﾊ. Q UKVKEKS ｦAｹKﾈKｦﾋ ｽAIKS.  
1100300 Zog ﾁSVSｸﾊ. (Q EAｹ'ｽｳVｳYﾍS. (Q ｽ'ｳYA. (Q YAｽ'ｽKS YﾋｽAｹﾌ.  (QﾍUｳEﾊ ~AVﾁ'KｳEﾊ. (Q UKVKEKS ｦAｹKﾈKｦﾊQ ｽAIKS.  
   
1100400 Mar ｻSYｳｦﾊ UAｦAｦﾍS. Q~ﾎIA SｻUAｹSｳｽﾊｻUﾋ. QLK S ｸｹﾍIAｻｽﾊ.  
1100400 Zog ｻSYｳｦﾊ UAｦAｦﾍP. (Q ﾎIA (QｻUAｹSｳｽﾌｻUﾊQ. (QLK Q ｸｹﾍIAｻｽﾊ.  
   
1100500 Mar *ｻSﾓ ｳCA ｦA IKｻﾑｽK ｸｳｻﾊVA !Sｻﾊ. NAｸｳEﾍIAEﾊ SYﾊ !GVﾑ. ｦA ｸﾒｽﾌ !ﾓNUﾊ ｦK SIﾍｽK.  Q Eﾊ GｹAIﾊ ｻAYAｹﾍｦﾊ ｦK EﾌｦSIﾍｽK.  
1100500 Zog *ｻSﾓ ｳCA ｦA IKｻﾑｽK ｸｳｻﾊVA !Sｻ. NAｸｳEﾍIﾍEﾊ (QYﾊ. !GVﾑ.  ｦA ｸﾒｽﾌ ﾓNﾋUｳYﾊ ｦK QIﾍｽK.  (Q Eﾊ GｹAIﾊ ｻAYAｹﾍｦﾊ ｦK EﾊｦSIﾍｽK.  
1100500 Ass *ｻP/ﾍ /ｳCA ｦA IKｻﾑｽK ｸｳｻﾌVA !/Sｻﾊ. NAｸｳEﾍIAEﾊ /SYﾊ !GVﾑ. *ｦA ｸﾒｽﾌ !/ﾓNUﾊ ｦK /SIﾍｽK. /S Eﾊ GｹAIﾊ ｻAYAｹﾍｦﾊ ｦK EﾊｦSIﾍｽK.  
1100500 Sav ｻS (ｳCA ｦA IKｻﾜｽK ｸｳｻﾊVA NAｸｳEﾍIAEﾊ (SYﾊ !GVﾜ. ｦA ｸﾒｽﾌ (ﾑNﾋUﾊ (SIﾍｽK. (S Eﾊ GｹAIﾊ ｻAYAｹﾍｦﾊ ｦK EﾌｦSIﾍｽK.  
   
1100600 Mar QIﾍｽK LK ｸAﾈK Uﾊ ｳEﾊﾆAYﾊ ｸｳGﾋCﾊﾉSYﾊ IｳYｿ !SVEA.  
1100600 Zog (QIﾍｽK LK ｸAﾈK Uﾊ ｳEﾌﾆAYﾊ ｸｳGﾋCﾊﾉSPYﾊ IｳYｿ !QVKEA.  
1100600 Ass *~SIﾍｽK LK ｸAﾈK Uﾌ /ｳE(ﾆAYﾊ ｸｳGﾊSCﾊﾉP/SYﾊ IｳYｿ !/SNVEA.  
1100600 Sav (SIﾍｽK LK ｸAUﾋ Uﾊ (ｳEﾌﾆAYﾊ ｸｳGﾋCﾊﾉSYﾊ IｳYｿ !(SNVEA.  
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1100700 Mar ﾄｳIﾑﾅK LK ｸｹｳｸｳEﾍIASｽK !GVﾅK. ﾍUｳ ｸｹSCVSLS ｻﾑ  
1100700 Zog ﾄｳIﾑﾉｽK LK ｸｹｳｸｳEﾍIAQｽK !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ ｸｹSCVSLS ｻﾑ !ﾆｻｹｻｽESK !ｦCｻUｳK. !ﾆｹｻSK !ｦKCｻUｳK.  
1100700 Ass *ﾄｳIﾑﾉｽK LK ｸｹｳｸｳEﾍIA/SｽK !GVﾉｽK. */ﾍUｳ ｸｹPCVPLP ｻﾑ !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCｻｦｳ/K.  
1100700 Sav ﾄｳIﾜﾅK ｸｹｳｸｳEﾍIAPｽK !GVﾒﾅK. ﾏUｳ ｸｹSCVSLS ｻﾜ!ﾆｹｻｽES(K !ｦCKｻUｳ(K.  
   
1100800 Mar CｳVﾑﾅﾑﾓ ﾆﾍVSｽK. YｹﾊｽEﾋﾓ EﾌｻUｹﾍﾉASｽK.  ｸｹｳUALKｦﾋﾓ ｳﾈSﾉｽASｽK. Cﾍｻﾋ SNGｳｦSｽK.  ｽｿｦK ｸｹSﾓｻｽK ｽｿｦK IAISｽK. U!ﾆ.  
1100800 Zog *CｳVﾑﾉｽﾑﾓ (QﾆﾍVSｽK. YｹﾊｽEﾋﾓ EﾊｻUｹﾍﾉASｽK.  ｸｹｳUALKｦﾋﾓ ｳﾈSﾉｽASｽK. Cﾍｻﾋ QNGｳｦSｽK.  ｽｿｦK ｸｹSﾓｻｽK. ｽｿｦK LK IAISｽK.  
1100800 Ass CｳVﾑﾅﾑ/ﾓ ﾆﾍVSｽK. YｹﾊｽEﾊP/ﾓ Eﾊ/ｻUｹﾍﾉA/SｽK. *ｸｹｳUALKｦﾊP/ﾓ /ｳﾈPﾉｽA/SｽK. *CﾍｻﾊP /SNGｳｦPｽK. *ｽｿｦK ｸｹP/ﾓｻｽK *ｽｿｦK LK IAIPｽK ::. – 
1100800 Sav CｳVﾜﾅﾜ(ﾑ ﾆﾍVSｽK. YｹﾌｽEﾋ(ﾑ EﾌｻUｹﾍﾉAPｽK. (本文なし)ｽﾀｦK ｸｹS(ﾑｻｽK ｽｿｦK LK IAISｽK. ｣ 
   
1100900 Mar ｦK ｻﾊｽﾑLSｽK NVAｽA ｦS ｻﾊｹKCｹA. ｦS YﾍIS ｸｹS ｸｳﾍｻﾍﾄﾊ EAﾉSﾄﾊ.  
1100900 Zog *ｦK ｻﾊｽﾑLSｽK NVAｽA ｦS ｻﾊｹKCｹA. ｦS YﾍIS ｸｹS ｸｳﾍｻﾍﾄﾊ EAﾉSﾄﾊ.  
   
1101000 Mar ｦS Yｳﾉﾊ[ｦﾋ] ｦA ｸﾒｽS. ｦS IﾊEｳﾎ ｹSNｿ. ｦS ｻAｸｳGﾊ ｦS LﾊNVA. IｳｻｽｳSｦﾊ Cｳ Kｻｽﾊ IﾍVAｽKVﾌ YﾊNIﾋ ｻEｳK(ﾓ.  
1101000 Zog ｦS Yｳﾉﾌｦﾋ ｦA ｸﾒｽS. ｦS IﾊEｳﾎ ｹSNｿ ｦS ｻAｸｳGﾊ ｦS ????A.  IｳｻｽｳQｦﾊ Cｳ Kｻｽﾊ IﾍVAｽKVﾌ ｸSﾉｽﾑ ｻEｳKﾓ.  
   
1101100 Mar *Eﾊ ｦﾌLK UｳVSLﾊIｳ GｹAIﾊ VS Eﾌ EKｻﾌ EﾌｦSIKｽK. QｻｸﾋｽASｽK Uｽｳ  Eﾌ ｦKYﾌ IｳｻｽｳSｦﾊ Kｻｽﾊ. Q ｽｿ ｸｹﾍCﾒIKｽK IｳｦﾌIKLK SNSIKｽK.  
1101100 Zog *Eﾊ ｦ^ﾌLK UｳVSLIｳ GｹAIﾊ VS Eﾊ Eﾌｻﾌ EﾌｦSIKｽK. (QｻｸﾋｽAQｽK. Uﾊｽｳ Eﾌ ｦ^KYﾌ IｳｻｽｳQｦﾊ Kｻｽﾊ. (Q ｽｿ ｸｹﾍCﾒIﾍｽK IｳｦﾌIKLK (QNSIKｽK.  
   
1101200 Mar *EﾊﾄｳIﾑﾉｽK LK Eﾊ IｳYﾊ ﾆﾍVｿSｽK S.  
1101200 Zog EﾊﾄｳIﾑﾉｽK LK Eﾊ IｳYﾊ ﾆﾍVｿQｽK S.  
   
1101300 Mar Q AﾉｽK ｿCｳ CﾒIKｽﾊ IｳYﾊ IｳｻｽｳSｦﾊ.  ｸｹSIKｽﾊ YSｹﾊ EAﾉﾊ ｦA ｦﾌ. AﾅK VS LK ｦK CﾒIKｽﾊ IｳｻｽｳSｦﾊ.  YSｹﾊ EAﾉﾊ Uﾊ EAYﾊ EﾊNEｹAｽSｽﾊ ｻﾑ.  
1101300 Zog *Q AﾉｽK ｿCｳ CﾒIKｽﾊ IｳYﾊ IｳｻｽｳQｦﾊ.  ｸｹSIKｽﾊ YSｹﾊ EAﾉﾌ ｦA ｦ^ﾌ. AﾉｽK VS LK ｦK CﾒIKｽﾊ IｳｻｽｳQｦﾊ.  EﾊNEｹAｽSｽﾊ ｻﾑ. YSｹﾊ EAﾉﾌ Uﾊ EAYﾊ  
   
1101400 Mar *Q SLK UｳVSLﾊIｳ ｦK ｸｹSSYKｽﾊ EAｻﾊ. ｦS ｸｳｻVｿﾉAAｽﾊ ｻVｳEKｻﾊ EAﾉSﾄﾊ. QｻﾄｳIﾑﾅK SN IｳYｿ. VS SN GｹAIA ｽｳGｳ. ｳｽﾊｽｹﾑｻﾍｽK ｸｹAﾄﾊ ｳｽﾊ ｦｳGﾊ EAﾉS
ﾄﾊ.  
1101400 Zog *Q SLK UｳVSLﾌIｳ ｦK ｸｹSYKｽﾊ EAｻﾊ. ｦS ｸｳｻVｿﾉAﾔｽﾊ  ｻVｳEKｻﾊ EAﾉSﾄﾊ. *QｻﾄｳIﾑﾉｽK (QN IｳYｿ. VS (QN GｹAIA ｽｳGｳ. ｳｽﾊｽｹﾑｻﾍｽK. ｸｹAﾄﾊ ｳｽﾊ ｦｳGﾊ EA
ﾉSﾄﾊ.  
   
1101500 Mar AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ｳｽﾊｹAIﾌｦﾍK CﾒIKｽﾊ NKYS ｻｳIｳYﾌｻﾆﾍS  GｳYｳｹﾌｻﾆﾍS. Eﾌ IKｦﾌ ｻﾒIﾊｦﾋ. ｦKLK GｹAIｿ ｽｳYｿ ::  
1101500 Zog ~AYSｦ !GV^ﾔ EAYﾊ. ｳｽﾊｹAIﾌｦﾍK CﾒIKｽﾊ NKYS ｻｳIｳYﾌｻﾆﾍ. (Q NKYS GｳYｳｹｻﾆﾍ. Eﾊ Iﾌｦﾌ ｻﾒIﾊｦﾊQ ｦKLK VS GｹAIｿ ｽｳYｿ.  
   
1101600 Mar *ｻK ANﾊ ｻﾊVﾔ Eﾋ ﾍUｳ ｳEﾌﾆﾑ ｸｳ ｻｹﾍIﾍ EVﾊUﾊ. CﾒIﾍｽK LK YﾒIｹS ﾍUｳ NYSﾓ. Q ﾆﾍVS ﾍUｳ GｳVﾒCﾌK ::  
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1101600 Zog *ｻK ANﾊ ｻﾊV^ﾔ Eﾋ. ﾍUｳ ｳE'ﾆﾑ ｸｳｻｹﾍIﾍ EVﾌUﾊ. CﾒIﾍｽK LK  YﾒIｹS AUﾋ NYSﾓ. (Q ﾆﾍVS ﾍUｳ (Q GｳVﾒCSK.  
1101600 Ass *ｻK /ANﾊ ｻﾌVﾔ EﾊS /ﾍUｳ /ｳE/ﾆﾑ ｸｳ ｻｹﾍIﾍ EVﾊUﾊ. CﾒIﾍｽK LK YﾒIｹP /ﾍUｳ N(YS~ﾓ. /S ﾆﾍVP /ﾍUｳ GｳVﾒCP/K.  
1101601 Ass ｻVｿﾉA/ﾓ/S ::  
   
1101700 Mar *EﾌｦKYVﾍｽK LK ｳｽﾊ !ﾈVEUﾊ. ｸｹﾍIAIﾑｽﾊ Cｳ Eﾋ ｦA ｻｳｦﾊYﾋ.  Q ｦA ｻﾊｦﾌYSﾅSﾄﾊ EAﾉSﾄﾊ ｿCSﾔｽﾊ Eﾋ.  
1101700 Zog EﾊｦKYV^ﾍｽK LK ｳｽﾊ !ﾈUﾊ. ｸｹﾍIAIﾑｽﾊ Cｳ Eﾋ ｦA ｻﾊｦﾊYﾋ. Q ｦA ｻﾊｦﾊYSﾉｽSﾄﾊ EAﾉSﾄﾊ. ｿCﾌﾔｽﾊ Eﾋ.  
1101700 Ass *EﾊｦKY!VﾍｽK LK /ｳｽﾊ !ﾈUﾊ. ｸｹﾍIAIﾑｽﾊ Cｳ EﾊS ｦA ｻﾌｦ(YﾊS. /S ｦA ｻﾊｦﾌYSﾅS/Sﾄﾊ EAﾉSﾄﾊ /ｿｽKｸﾒｽﾊ EﾊS.  
   
1101800 Mar Q ｸｹﾍIﾊ !EVIUﾋ LK S ﾆﾍｻAｹﾑ EKIKｦS CﾒIKｽK YKｦK ｹAIS. Eﾌ ｻﾊEﾍIﾍｦSK SYﾊ S !ﾓNUYﾊ.  
1101800 Zog (Q ｸｹﾍIﾊ EVAIﾋUﾋ LK Q !ﾆｹﾑ. EKIKｦS CﾒIKｽK YKｦK ｹAIS.  Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｦSK (QYﾊ. (Q ﾓNﾋUｳYﾊ.  
1101800 Ass /S ｸｹﾍIﾊ !EVIUﾊS /S !ﾆｹﾑ. EKIｳYS CﾒIKｽK YKｦK ｹAIS. Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｦS/K /SYﾊ /S !/ﾓNUｳYﾊ.  
   
1101900 Mar *KGIA LK ｸｹﾍIAﾔｽﾊ Eﾋ. ｦK ｸﾆﾍｽK ｻﾑ UAUｳ VS ﾈｽｳ  EﾊNGVAGｳVKｽK IAｻｽﾊ Cｳ ｻﾑ EAYﾊ Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ. ﾈｽｳ !GVｽK.  
1101900 Zog *KGIA LK ｸｹﾍIAIﾑｽﾊ Eﾋ. ｦK ｸﾆﾍｽK ｻﾑ UAUｳ VS ﾈﾌｽｳ  !EﾊNGV^KｽK. IAｻｽﾊ Cｳ ｻﾑ EAYﾊ Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ. ﾈﾌｽｳ !GVKｽK.  
1101900 Ass !:: ﾍUｳLK EKIｳYS CﾒIKｽK. *ｦK ｸﾌﾆﾍｽK ｻﾑ U/A/Uｳ. VS ﾈﾌｽｳ /SYAｽK !GVAｽP. IAｻｽﾊ Cｳ ｻﾑ EAYﾊ Eﾊ ｽﾌ ﾈAｻﾊ. ﾈ/ｽｳ !GVKｽK.  
   
1102000 Mar ｦK Eﾋ Cｳ KｻｽK !GVﾔﾅKS. ｦﾊ !Iﾄﾊ !ｳｽﾆA EAﾉKGｳ !GVﾑS Eﾊ EAｻﾊ.  
1102000 Zog ｦK Eﾋ Cｳ KｻｽK !GVﾔﾉｽKP. ｦﾊ !Iﾄﾊ !ｳﾆA EAﾉKGｳ !GVﾑS Eﾊ EAｻﾊ.  
1102000 Ass *ｦK EﾊS Cｳ /KｻｽK !GVﾅK. ｦﾊ !Iﾄﾊ !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ !GVﾑ/S Eﾊ EAｻﾊ.  
   
1102100 Mar ｸｹﾍIAｻｽﾊ LK CｹAｽｹﾊ CｹAｽｹA ｦA ｻﾊYｹﾊｽﾌ. Q ｳｽKﾆﾊ ﾈﾑIｳ. Q EﾊｻｽAｦﾒｽﾊ ﾈﾑIA ｦA ｹｳISｽKVﾑ S ｿCﾌﾔｽﾊ (ﾓ.  
1102100 Zog ｸｹﾍIAｻｽﾊ LK CｹAｽﾊ CｹAｽA ｦA ｻﾊYｹﾊｽﾌ. (Q !ｳﾆﾌ ﾈﾑIｳ.  (Q EﾊｻｽAｦﾒｽﾊ ﾈﾑIA ｦA ｹｳISｽKV^ﾑ. (Q ｿCSﾔｽﾊ ﾓ.  
1102100 Ass *ｸｹﾍIAｻｽﾊ LK. CｹAｽﾊ CｹAｽA ｦA ｻﾌYｹﾊｽﾌ. /S !/ｳﾆﾌ ﾈﾑIｳ. /S EﾊｻｽAｦﾒｽﾊ ﾈﾑIA ｦA ｹｳIPｽKVﾑ. /S ｿCS/ﾔｽﾊ /ﾓ.  
   
1102200 Mar Q CﾒIKｽK ｦKｦAESISYS EﾌｻﾍYS. SYKｦK YｳKGｳ ｹAIS  ｸｹﾍｽｹﾊｸﾍEﾋ LK Iｳ UｳｦﾌﾆA ｻﾌ !ｻｸｦﾊ CﾒIKｽﾊ :: U!ﾆ ::  
1102200 Zog (Q CﾒIKｽK ｦKｦAESISYS EｻﾍYS. (QYKｦK YｳKGｳ ｹAIS.  ｸｹﾍｽｹﾊｸﾍEﾋ LK Iｳ UｳｦﾆA !ｻｸKｦﾊ CﾒIKｽﾊ : !Uｳ!ｦ  
1102200 Ass */S CﾒIKｽK ｦKｦAESIPYS E/ｻﾍYS /SYKｦK Yｳ/KGｳ ｹAIS. ｸｹﾍｽｹﾊｸﾍEﾊS LK Iｳ Uｳｦ/ﾆA !ｻｸｻKｦﾊ CﾒIKｽﾊ ::. - 
   
1102300 Mar *KGIA LK Gｳｦﾑｽﾊ Eﾋ Eﾊ GｹAIﾍ ｻKYﾌ. CﾍGASｽK Eﾊ IｹｿGﾋ.  AYSｦﾌ Cｳ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｦK SYAｽK SｻUｳｦﾌﾈAｽS GｹAIﾊ !SNIｹVEﾊ. IｳｦﾌIKLK ｸｹSIKｽﾊ !ｻｦ
ﾊ !ﾈVEﾈｻUﾋ ::  
1102300 Zog *KGIA LK Gｳｦﾑｽﾊ Eﾋ Eﾊ GｹAIﾍ ｻKYﾌ. CﾍGASｽK Eﾊ IｹｿGﾊQ.  AYSｦﾌ Cｳ !GV^ﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｦK (QYAｽﾊ (QｻUｳｦﾌﾈAｽS ｻﾑ GｹAIﾊ  !QVKEﾊ. Iｳｦ'IKLK ｸｹSIKｽﾊ 
!ｻｦﾊ !ﾈｻUﾊQ :  
   
1102400 Mar *ｦﾍｻｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ ｦAIﾊ ｿﾈSｽKVKYﾌ.  ｦS ｹACﾊ ｦAIﾊ !GYﾌ ｻEｳSYﾌ.  
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1102400 Zog *ｦﾍｻｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ ｦAIﾊ ｿﾈSｽKV^KYﾌ.  ｦS ｹACﾊ ｦAIﾊ !GYﾌ ｻEｳQYﾌ.  
1102400 Ass ｦﾍｻｽﾊ /ｿﾈKｦSUﾊ ｦAIﾊ ｿﾈPｽKVKYﾊ. ｦP ｹACﾊ ｦAIﾊ !GIｦｳYﾊ ｻEｳ/SYﾊ.  
   
1102500 Mar IｳEﾌVKｽﾊ ｿﾈKｦSUｿ IA CﾒIKｽﾊ ﾍUｳLK ｿﾈSｽKVﾌ KGｳ.  S ｹACｿ ﾍUｳ !Gﾌ KGｳ. *Q AﾉｽK GｳｻｸｳISｦA IｳYｿ  EKVﾌNﾍEｳVA ｦAｹﾍﾉﾑ. UｳVﾌYS ｸAﾈK IｳYAﾉｽﾌ
ｦﾑﾓ KGｳ.  
1102500 Zog IｳEﾌV^Kｽﾊ ｿﾈKｦSUｿ IA CﾒIKｽﾊ ﾍUｳLK (Q ｿﾈSｽKV^ﾌ KGｳ.  Q ｹACｿ ﾍUｳLK (Q !Gﾌｦﾊ KGｳ. ~AﾉｽK !GSｦA IｳYｿ  EKVﾌNﾍEｳVA ｦAｹﾍﾉﾑ. UｳVYS ｸAﾈK IｳYAﾉﾌ
ｦ^ﾓﾓ KGｳ.  
1102500 Ass *IｳEﾌVKｽ /ｿﾈKｦPUｿ IA CﾒIKｽﾊ /ﾍUｳ /ｿﾈPｽKVﾌ /KGｳ. !:: /S ｹ/ACｿ. /ﾍUｳLK !Gｦﾊ /KGｳ. */AﾅK Cｳ !GIｦA IｳYｿ. EKVﾌNﾍEｳ ｦAｹKUｳﾉﾑ. UｳVﾌYP ｸAﾈK IｳYAﾉﾌｦ
ﾓ/ﾓ /KGｳ.  
   
1102600 Mar ｦK ｿCｳSｽK ｻﾑ ｿCｳ Sﾄﾊ :: N!ﾈ. *ｦSﾈｽｳLK Cｳ Kｻｽﾊ ｸｳUｹﾊEKｦｳ KLK  ｦK ｳｽﾊUｹﾊEKｦｳ CﾒIKｽﾊ. Q ｽASｦｳ KLK ｦK ｿCﾍIﾍｦｳ CﾒIKｽﾊ.  
1102600 Zog ｦK ｿCｳ(QｽK ｻﾑ (Qﾄﾊ : !NA!ﾈ *ｦSﾈﾌｽｳLK Cｳ Kｻｽﾊ ｸｳUｹﾊEKｦｳ KLK  ｦK ｳUｹﾊEKｦｳ CﾒIKｽﾊ. ｽAQｦｳ KLK ｦK ｿEﾍIﾍｦｳ CﾒIKｽﾊ.  
1102600 Ass ｦK ｿCｳ/SｽK ｻﾑ /ｿCｳ /Sﾄﾊ. ｦPﾈｽｳLK Cｳ Kｻｽﾊ ｸｳUｹﾊEKｦｳ. /KLK ｦK /ｳｽﾊUｹﾊEKｦｳ CﾒIKｽﾊ. ｦS ｽA/Sｦｳ /KLK ｦK /ｿEﾍIﾍｦｳ Cﾒ.  
   
1102700 Mar KLK !GVﾔ EAYﾊ Eﾊ ｽﾊYﾍ. ｹﾌﾆﾍｽK Eﾌ ｻEﾍｽﾍ.  Q KLK Eﾊ ｿﾄｳ ｻVﾋﾉSｽK. ｸｹｳｸｳEﾍISｽK ｦA UｹｳEﾍﾄﾊ.  
1102700 Zog *KLK !GV^ﾔ ANﾊ Eﾊ ｽﾊYﾍ. ｹﾌﾆﾍｽK Eﾊ ｻEﾍｽﾍ.  (Q KLK Eﾊ ｿﾄｳ ｻVﾋﾉSｽK. ｸｹｳｸｳEﾍISｽK ｦA UｹｳEﾍﾄﾊ.  
1102700 Ass */KLK !GVﾔ EAYﾊ Eﾊ ｽﾌYﾍ. ｹﾊﾆﾍｽK Eﾊ ｻEﾍｽﾍ. */S /KLK Eﾊ /ｿﾄｳ ｻVﾊPﾉAｻｽK. ｸｹｳｸｳEﾍIPｽK ｦA UｹｳEﾍﾄﾊ.  
   
1102800 Mar Q ｦK ｿCｳSｽK ｻﾑ ｿCSEAﾔﾅSﾄﾊ ｽﾍVｳ.  Q !Iﾉﾑ ｦK YｳGﾒﾉｽﾊ ｿCSｽS. CｳSｽK LK ｻﾑ  ｸAﾈK. YｳGﾒﾅAAGｳ S !Iﾉﾒ S ｽﾍVｳ ｸｳGｿCSｽS Eﾊ TK(Kｦｦﾍ  
1102800 Zog (Q ｦK ｿCｳQｽK ｻﾑ ｿCSEAﾔﾉｽSPﾄﾊ ｽﾍVｳ.  A !Iﾉﾑ ｦK YｳGﾒﾉｽﾌ ｿCSｽS. ｿCｳSｽK ｻﾑ  ｸAﾈK YｳGﾒﾉｽA~AGｳ. (Q !Iﾉﾒ Q ｽﾍVｳ ｸｳGｿCSｽS Eﾊ GK~ｳｦﾍ.  
1102800 Ass */S ｦK ｿCｳ/SｽK ｻﾑ /ｳｽﾊ CSEA/ﾔﾅP/Sﾄﾊ ｽﾍVｳ. */A !Iﾉﾑ ｦK YｳGﾒﾉｽP/Sﾄﾊ /ｿCSｽP. /ｿCｳ/SｽK ｻﾑ /ｸAﾈK YｳGﾒﾉｽA/AGｳ !Iﾉﾒ /S ｽﾍVｳ. ｸｳGｿCSｽP Eﾊ TK/ｳ
ｦﾍ.  
   
1102900 Mar ｦK IﾌEﾍ VS ｸﾌｽSﾆS ｦA ｻｻAｹSS EﾍｦSYﾍ KｻｽK. Q ｦS KISｦA LK ｳｽﾊ  ｦKﾎ ｦK ｸAIKｽﾊ ｦA NKYS CKN ｳｽﾊﾆA EAﾉKGｳ.  
1102900 Zog ｦK IﾌEﾍ VS ｸｽSﾆS ｸﾍｦﾑNｿ EﾍｦSｽK ｻﾑ. (Q KISｦA LK ｳｽﾊ  ｦ^Kﾎ ｦK ｸAIKｽﾊ ｦA NKYS. CKNｳ !ｳﾆA EAﾉKGｳ.  
1102900 Ass *ｦK IﾌEﾍ VP ｸ/ｽP/ﾆS. :: !:: ｦA /AｻﾘｹP/S EﾍｦPYﾍ /KｻｽK. /S ｦS /KISｦA !:: ｸAIKｽﾊ ｦA NKYS CKNﾌ !/ｳﾆA EAﾉKGｳ.  
   
1103000 Mar EAYﾊ LK S EVAｻS GVAEﾋ EﾌｻS SﾅﾊｽKｦS ｻﾒｽﾊ.  ｦK ｿCｳSｽK ｻﾑ ｿCｳ YﾊｦｳNﾍﾄﾊ ｸｽSﾆﾊ VｿﾈﾊﾉS Eﾋ KｻｽK.  
1103000 Zog EAYﾊ LK (Q EVAｻS GVAEﾋ. EｻS (QﾉｽﾌｽKｦS ｻﾒｽﾊ.  
1103000 Ass *EAﾉS LK /S EVAｻP GVAEﾊP /SﾈﾌｽKｦP ｻﾒｽﾊ.  
1103100 Zog ｦK ｿCｳQｽK ｻﾑ ｿCｳ YｦｳNﾍﾄﾊ ｸｽSﾆﾌ VｿﾈﾌﾉK KｻｽK Eﾋ. !Uｳ!ｦ. !NA!ﾈ.  
1103100 Ass *ｦK /ｿCｳ/SｽK ｻﾑ /ｿCｳ Y/ｦｳMﾍﾄﾌ ｸ/ｽPﾆﾌ. ｻｿVﾍ/SﾉS /KｻｽK EﾊP : 
   
1103200 Mar *EﾌｻﾍUﾊ ｿCｳ SLK SｻｸｳEﾍｻｽﾊ Yﾑ  ｸｹﾍIﾊ !ﾈVEUﾋ. QｻｸｳEﾍYﾊ P S ANﾊ ｸｹﾍIﾊ !ｳｽﾆYﾌ YｳSYﾊ  SLK Kｻｽﾊ ｦA !ｦCｻﾄﾊ.  
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1103200 Zog *EﾌｻﾍUﾊ ｿCｳ. (QLK (QｻｸｳEﾍｻｽﾊ Yﾑ  ｸｹﾍIﾊ !ﾈUﾋ. (QｻｸｳEﾍYﾌ P ANﾊ ｸｹﾍIﾊ !ｳﾆYﾌ. YｳSYﾌ.  (QLK Kｻｽﾊ ｦA !ｦCﾄﾊ.  
1103200 Ass *EﾌｻﾍUﾌ /ｿCｳ /QLK /Sｻ/ｸｳEﾍｻｽﾊ Yﾑ ｸｹﾍIﾊ. !ﾈVUﾊS /SｻｸｳEﾍYﾊ /S /S /ANﾊ. ｸｹﾍIﾊ !(ｳﾆYﾊ Yｳ/SYﾊ. /QLK /Kｻｽﾊ ｦA !ｦCｻKﾄﾊ ::. - 
1103201 Ass *EﾌｻﾍUﾊ (QLK /SｻｸｳEﾍｻｽﾊ Yﾑ ｸｹﾍIﾊ !ﾈVUﾊP. /SｻｸｳEﾍYﾊP (S /ANﾊ ｸｹﾍIﾊ !/ｳﾆYﾊ Y!ｳ/SYﾊ /QLK Kｻｽﾊ ｦA !ｦCｻﾄﾊ.  
1103200 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. ｻEｳPYﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. EｻAUﾊ (SLK (SｻｸｳEﾍｻｽﾊ Yﾜ. ｸｹﾍIﾊ !ﾈVUﾋ. (SｻｸｳEﾍYﾊ P ANﾊ ｸｹﾍIﾊ !ｳﾆKYﾌ !ｦCｻｦﾋYﾊ.  
   
1103300 Mar SLK ｳｽﾊEｹﾊLKｽﾊ ｻﾑ YKｦK ｸｹﾍIﾊ !ﾈUﾋ. ｳｽﾊEｹﾊGﾒ ｻﾑ  KGｳ S ANﾊ ｸｹﾍIﾊ ｳｽﾊﾆKYﾌ {Yﾌ} SLK Kｻｽﾊ ｦA !ｦCｻﾄﾊ.  
1103300 Zog A QLK ｳｽﾊEｹﾊLKｽﾊ ｻﾑ YKｦK ｸｹﾍIﾊ !ﾈUﾋ. ｳｽﾊEｹﾊGﾒ ｻﾑ  Q ANﾊ KGｳ ｸｹﾍIﾊ !ｳﾆKYﾌ Yｳ(QYﾌ (QLK Kｻｽﾊ ｦA !ｦCｻﾄﾊ.  
1103300 Ass */A /QLK /ｳｽﾊE/ｹﾊLKｽﾊ ｻﾑ YKｦK ｸｹﾍIﾊ !ﾈVUﾊS. /ｳｽﾊEｹﾊGﾒ ｻﾑ /KGｳ /S /ANﾌ ｸｹﾍIﾊ !/ｳﾆYﾊ Yｳ/SYﾊ /QLK /Kｻｽﾊ ｦA !ｦCｻﾄﾊ :: 
1103300 Sav A (SLK (ｳｽﾊEｹﾌLKｽﾊ ｻﾜ YKｦK ｸｹﾍIﾊ !ﾈVUﾋ. (ｳｽﾊEｹﾌGﾒ ｻﾜ (KGｳ (S ANﾊ ｸｹﾍIﾊ !ｳﾆKYﾊ !ｦCｻUﾋYﾊ.  
   
1103400 Mar ｦK YﾊｦSｽK ﾍUｳ ｸｹSIﾊ EﾊEｹﾍﾉｽS YSｹA ｦA NKYV^ﾔ. ｦK ｸｹSIﾊ EﾊEｹﾍﾅﾊ YSｹA ｦﾊ YKﾈﾊ.  
1103400 Zog ｦK YﾌｦSｽK. ﾍUｳ ｸｹSIﾊ ｸｳVｳLSｽS YSｹA ｦA NKYS.  ｦK ｸｹSIﾊ ｸｳVｳLSｽS YSｹA. ｦﾊ YKﾈﾌ.  
   
1103500 Mar ｸｹSIﾊ Cｳ ｹANVﾒﾈSｽﾊ !ﾈVEUA. ｦA !ｳｽﾆA ｻEｳKGｳ Q IﾊﾉｽKｹﾌ ｦA YAｽKｹﾌ ｻEｳ^ﾔ. S ｦKEﾍｻｽﾒ ｦA ｻEKUｹｳEﾌ ｻEｳ^ﾔ.  
1103500 Zog ｸｹSIﾊ Cｳ ????????? !ﾈUA ｦA !ｳﾆA ｻEｳKGｳ.  Q IﾊﾉｽKｹﾌ ｦA !Yｹﾌ ｻEｳﾔ. (Q ｦKEﾍｻｽﾒ ｦA ｻEKUｹﾊEK ｻEｳﾔ.  
   
1103600 Mar Q EｹANS !ﾈVUｿ IｳYAﾅﾌｦSS KGｳ ::  
1103600 Zog (Q EｹANS !ﾈUｿ IｳYAﾉﾌｦ^SP KGｳ :  
   
1103700 Mar *QLK VﾎCSｽﾊ !ｳｽﾆA VS YAｽKｹﾌ ｸAﾈK YKｦK ｦﾍｻｽﾊ YKｦK IｳｻｽｳSｦﾊ S QLK VﾎCSｽﾊ !ｻｦﾊ VS IﾊﾉｽKｹﾌ ｸAﾈK YKｦK. ｦﾍｻｽﾊ YKｦK IｳｻｽｳSｦﾊ.  
1103700 Zog *QLK V^ﾎCSｽﾊ !ｳﾆA VS YAｽKｹﾌ ｸAﾈK YKｦK. ｦﾍｻｽﾊ YKｦK Iｳｻｽｳ(Qｦﾊ. (QNK VﾎCSｽﾊ !ｻｦA VS IﾊﾉｽKｹﾌ ｸAﾈK YKｦK. ｦﾍｻｽﾊ YKｦK IｳｻｽｳQｦﾊ.  
1103700 Ass (QLK VﾎCSｽﾊ !/ｳﾆA VP !Yｽｹﾌ ｸAﾈK YKｦK. ｦﾍｻｽﾊ YKｦK Iｳｻｽｳ/Sｦﾊ.  
1103701 Ass VﾎCﾑ/S !/ｳﾆA VP !Yｽｹﾊ. ｸAﾈK YKｦK. ｦﾍｻｽﾊ Yﾊｦﾍ Iｳｻｽｳ/Sｦﾊ. (QLK VﾎCSｽﾊ !ｻｦA VS IﾌﾅKｹﾌ ｸAﾈK Y!ｦK !ｦ!ﾍ!ｻ!ｽ!ﾊ !Y!KｦK Iｳｻｽｳ/Sｦﾊ.  
1103702 Ass VﾎCﾑ/S !/ｳﾆA VP. :% 
1103700 Sav (S VﾎCﾜP !ｳﾆA VS !YｽｹK ｸAﾈK YKｦK. ｦﾍｻｽﾊ YKｦK IｳｻｽｳPｦﾊ. (S VﾎCﾜP !ｻｦA VS IﾊﾅKｹK ｸAﾈK YKｦK. ｦﾍｻｽﾊ YKｦK IｳｻｽｳPｦﾊ.  
1103701 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. VﾎCﾜP !ｳﾆA VS !YｽｹK ｸAﾈK YKｦK. ｦﾍｻｽﾌ YS ｦA ｸｳIｳCﾒ. (S VﾎCﾜP !ｻｦA VS IﾊﾅKｹK ｸAﾈK YKｦK. ｦﾍｻｽﾊ YKｦK Iｳｻｽｳ(Sｦﾊ.  
   
1103800 Mar (Q SLK ｦK ｸｹSSYKｽﾊ !UｹｻｽA ｻEｳKGｳ  S Eﾊ ｻVﾍIﾊ YKｦK GｹﾑIKｽﾊ. ｦﾍｻｽﾊ YKｦK IｳｻｽｳSｦﾊ.  
1103800 Zog (Q SLK ｦK ｸｹPPYKｽﾊ !UｹｻｽA ｻEｳKGｳ.  (Q Eﾊ ｻVﾍIﾊ YKｦK GｹﾑIKｽﾊ. ｦﾍｻｽﾊ YKｦK IｳｻｽｳQｦﾊ.  
1103800 Ass `S /QLK ｦK ｸｹP/SYKｽﾊ !UｹｻｽA ｻEｳ/KGｳ /S Eﾊ ｻVﾍIﾌ YKｦK GｹﾑIKｽﾊ. ｦﾍｻｽﾊ YKｦK Iｳｻｽｳ/Sｦﾊ.  
1103801 Ass /S /QLK ｦK ｸｹP/SYKｽﾊ !UｹｻｽA ｻEｳ/KGｳ /S Eﾊ ｻVﾍIﾊ YK /SIKｽﾊ. ｦﾍｻｽﾊ YKｦK Iｳｻｽ!ｳ/Sｦﾊ.  
1103802 Ass /S /QLK ｦK ｸｹP/SYKｽﾊ !UｹｻｽA ｻEｳ/KGｳ/S Eﾊ ｻVﾍIﾊ YK /SIKｽﾊ. ｦﾍｻｽﾊ YKｦK Iｳｻｽ!ｳ/Sｦﾊ.  
1103800 Sav (SLK ｦK EﾌNﾊYKｽﾊ !UｹｻｽA ｻEｳ(KGｳ. (S Eﾌ ｻVﾍIﾊ YKｦK (SIKｽﾊ. ｦﾍｻｽﾊ YKｦK IｳｻｽｳPｦﾊ.  
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1103900 Mar *ｳCｹﾍｽﾋ !Iﾉﾒ ｻEｳ^ﾔ ｸｳGｿCSｽﾊ (ﾔ. A SLK ｸｳGｿCSｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳ(ﾔ YKｦK ｹAIS ｳCｹﾑﾅKｽﾊ (ﾔ.  
1103900 Zog *ｵCｹﾍｽﾊQ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ ｸｳGｿCSｽﾊ ﾔ.  A QLK ｸｳGｿCSｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ YKｦK ｹAIS. ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ ﾔ.  
1103900 Ass /ｳCｹﾍｽﾊP !Iﾉﾒ ｻEｳ/ﾔ ｸｳGｿCPｽﾊ (ﾔ. */A /QLK ｸｳGｿCPｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳ/ﾔ YKｦK ｹAIP. /ｳCｹﾑﾅKｽﾊ /ﾔ.  
1103901 Ass /ｳCｹﾍｽﾊP !Iﾉﾒ ｻEｳ/ﾔ ｸｳGｿCPｽﾊ /ﾔ. /QLK ｸｳGｿCPｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳ/ﾔ YKｦK ｹAIP /ｳCｹﾑﾅKｽﾊ /ﾔ.  
1103902 Ass /ｳCｹﾍｽﾊP !Iﾉﾒ ｻEｳ/ﾔ ｸｳGｿCPｽﾊ /ﾔ. /QLK ｸｳGｿCSｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳ/ﾔ YKｦK ｹAIP /ｳCｹﾑﾅKｽﾊ /ﾔ.  
1103900 Sav (ｳCｹﾍｽﾋ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ ｸｳGｿCSｽﾊ ﾔ. A ｸｳGｿCSEﾋ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ YKｦK ｹAIS. (ｳCｹﾜﾅKｽﾊ ﾔ.  
1103901 Sav (ｳCｹﾍｽﾋ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ ｸｳGｿCSｽﾊ ﾔ. A ｸｳGｿCSEﾋ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ YKｦK ｹAｹAIS (ｳCｹﾜﾅKｽﾊ ﾔ.  
   
1104000 Mar QLK Eﾋ ｸｹSKYVKｽﾊ Yﾑ ｸｹSKYVKｽﾊ.  Q SLK ｸｹSKY(VKｽﾊ Yﾑ ｸｹSKYVKｽﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAAGｳ Yﾑ.  
1104000 Zog (QLK Eﾋ ｸｹSYKｽﾊ. Yﾑ ｸｹSKYVKｽﾊ.  (Q SLK ｸｹSKYVKｽﾊ Yﾑ. ｸｹSKYVKｽﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAGｳ Yﾑ.  
1104000 Ass Q!LK EﾊS ｸｹS/KY!VKｽﾊ. Yﾑ ｸｹS/KY!VKｽ. /A Q!LK Yﾑ ｸｹS/KY!/VKｽ {. ｸｹS/KY!VKｽ} : ｸｳｻVAEﾉAGｳ Yﾑ.  
1104000 Sav ｸｹS(KYVﾜP EAｻﾊ YKｦK ｸｹS(KYVKｽﾊ.  
1104001 Sav ｸｹS(KYVﾜP EAｻﾊ YKｦK ｸｹS(KYVKｽﾊ. A ｸｹS(KYVﾑP YKｦK ｸｹS(KYVKｽﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAGｳ Yﾑ.  
   
1104100 Mar *ｸｹSKYVﾑS !ｸｹUA Eﾊ PYﾑ ｸｹｳｹｳﾈK YﾌNIﾒ ｸｹｳｹｳﾈﾒ ｸｹSKYVKｽﾊ. Q ｸｹSKYVﾑS ｸｹAEKIﾌｦSUA. Eﾊ PYﾑ ｸｹAEKIﾌｦSﾈK  YﾊNIﾒ ｸｹAEKIﾌｦSﾈﾒ ｸｹSSYKｽﾊ.  
1104100 Zog ｸｹSKYV^ﾑP ｸｹｳｹｳUA. Eﾊ QYﾑ ｸｹｳｹｳﾈK. YﾊNIﾒ ｸｹｳｹｳﾈﾒ ｸｹSYKｽﾊ. (Q ｸｹSKYV^ﾑS ｸｹAEKIﾌｦSUA. Eﾊ QYﾑ ｸｹAEKIﾌｦSﾈK.  YﾊNIﾒ ｸｹAEKIﾌｦSﾈﾒ ｸｹSYKｽﾊ.  
1104100 Ass *ｸｹP/KY!Vﾑ/S ｸｹ!ｹUA Eﾊ /SYﾑ !ｸｹｹﾈK. YﾊNIﾒ !ｸｹｹﾈﾔ ｸｹS/SYKｽﾊ. */S ｸｹPKY!Vﾑ/S ｸｹAEKIﾊｦSUA Eﾊ /SYﾑ ｸｹAEKIﾊｦPﾈK. YﾌNIﾒ ｸｹAEKIﾊｦSﾈﾒ ｸｹP/SYKｽﾊ.  
1104100 Sav ｸｹS(KYVﾜP ｸｹｳ!U. Eﾊ (SYﾑ ｸｹｳ!ﾈ YﾌNIﾒ ｸｹﾈﾒ!ｳ ｸｹS(KYVKｽﾊ. (S ｸｹS(KYVﾜP ｸｹAEﾌIﾌｦSUA. Eﾊ (SYﾜ ｸｹAEﾌIﾌｦSﾈK YﾌNIﾒ ｸｹAEﾌIﾌｦSﾈﾒ ｸｹS(KYVKｽﾊ.  
   
1104200 Mar *S SLK UｳVSLﾌIｳ ｦAｸｳSｽﾊ KISｦｳGｳ ｳｽﾊ YAVﾋﾄﾊ ｻSﾄﾊ. ﾈAﾉﾒ ｻｽｿIKｦﾋ EｳIﾋ. ｽﾊUYｳ Eﾊ PYﾑ ｿﾈKｦSUA. AYSｦﾌ !GVEYﾊ ｦK ｸｳGｿCSｽﾊ YﾌNIﾋ ｻEｳKﾓ.  
1104200 Zog *(Q SLK UｳVSLﾌIｳ ｦAｸｳQｽﾊ. KISｦｳGｳ ｳｽﾊ YAVﾊQﾄﾊ ｻSﾄﾊ. ﾈAﾉﾒ ｻｽｿIKｦﾋ EｳIﾋ. ｽｳUYｳ Eﾊ QYﾑ ｿﾈKｦSﾈK.  AYSｦ' !GV^ﾔ EAYﾊ. ｦK ｸｳGｿCSｽﾊ YﾊNIﾋ ｻ
EｳKﾓ.  
1104200 Ass */S /QLK UｳVPLIｳ ｦAｸｳ/Sｽﾊ. /KIPｦｳGｳ ｳ!ｽ YAVﾊ/Sﾄﾊ ｻS!ﾄ. ﾈAﾉﾒ ｻｽｿIKｦﾊ!S EｳIﾊP ｽﾊU(Yｳ. Eﾊ /SYﾑ /ｿﾈKｦSUA. *(AYS!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. ｦK ｸｳGｿCPｽﾊ YﾌNIﾊP 
ｻEｳ/K/ﾓ.  
1104200 Sav (S (SLK AﾅK ｦAｸｳPｽﾊ (KISｦｳGｳ. YAVﾋﾄﾊ ｻSﾄﾊ. ﾈAﾉﾒ ｻｽｿIKｦﾋ EｳIﾋ. ｽｳVSUｳ Eﾊ (SYﾜ ｿﾈKｦSUｿ. AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. ｦK (SYAｽﾊ ｸｳGｿCSｽS. YﾌNIﾋ ｻEｳ
(K(ﾑ. : ｢ 
   
1110100 Mar *Q Cﾋｻｽﾊ KGIA ｻﾊEｹﾊﾉS !Sｻﾊ. NAｸｳEﾍIAﾓ ｳCﾍYA ｦA IKｻﾑｽK ｿﾈKｦSUｳYA ｻEｳSYA. ｸｹﾍSIK ｳｽﾊ ｽﾒIﾒ ｿﾈSｽﾊ. Q ｸｹｳｸｳEﾍIAｽﾊ Eﾊ GｹAIﾍﾄﾊ Sﾄﾊ :: U!ﾆ  
1110100 Zog *Q Cﾋｻｽﾊ KGIA ｻﾊUｳｦﾌﾈA !Sｻ. NAｸｳEﾍIAﾓ ｳCﾍYA ｦA IKｻﾑｽK  ｿﾈKｦSUｳYA ｻEｳ(QYA. ｸｹﾍQIﾍｽK ｳｽﾊｽﾒIﾍ ｿﾈSｽﾊ.  (Q ｸｹｳｸｳEﾍIAｽﾊ Eﾊ GｹAIﾍﾄﾊ Qﾄﾊ.  
1110100 Ass *(S CﾊP!ｻ (KGIA ｻﾊEｹﾊﾉP !/Sｻﾊ NAｸｳEﾍIAﾓ ｳCﾍYA ｦA !!QｽK ｿﾈKｦSUｳYA. ｸｹﾍ/SIK ｳ!ｽ ｽﾒIｿ ~ｿﾈSｽﾊ. /S ｸｹｳｸｳEﾍIAｽﾊ Eﾊ GｹAIﾍﾄﾊ /Sﾄ :: - 
   
1110200 Mar *QｳAｦﾊ LK ｻVﾋﾉAEﾊ Eﾊ ﾒNSVSﾅS IﾍVA !ﾄEA.  ｸｳｻﾊVAEﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳSYS  
1110200 Zog *Q~ｳ~Aｦﾊ LK ｻVﾋﾉAEﾊ. Eﾊ ﾒNSVSﾉｽS IﾍVA !ﾄEA  ｸｳｻﾊVAEﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳQYS.  
1110200 Ass ｻVﾊSﾉAEﾊ /S/ｳAｦﾊ Eﾊ ﾒNSVPﾉｽS IﾍVA !ﾄEA. ｸｳｻﾊVAEﾊ /ｿﾈKｦSUﾊS ｻEｳ/SYS.  
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1110300 Mar ｹKﾈK KYｿ. ｽﾋ VS KｻS GｹﾑIﾋS. VS SｦｳGｳ ﾈAKYﾊ.  
1110300 Zog ｹKﾈK Uﾊ ｦ^KYｿ. ｽﾋ VS KｻS GｹﾑIﾝS. (QVS (QｦｳGｳ ﾈAKYﾊ.  
1110300 Ass *ｹKﾈK /KYｿ. ｽﾊP VS /KｻS GｹﾑIﾊS. /SVP /SｦｳGｳ ﾈA/KYﾊ.  
   
1110400 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ !Sｻﾊ ｹKﾈK SYﾊ. ﾉKIﾊﾉK  EﾊNEﾍｻｽSｽK SｳAｦｳES.  
1110400 Zog *(Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻ ｹKﾈK (QYﾊ. ﾉKIﾊﾉK  EﾊNEﾍｻｽSｽK (Q~ｳAｦｳES.  
1110400 Ass *(/ｵｽﾊEﾍﾅAEﾊ !/Sｻﾊ. ｹKﾈK /SYﾊ. *ﾉKIﾊﾉK EﾊNEﾍｻｽSｽK /S/ｳ/Aｦｿ. /ﾍLK ｻVﾊSﾉSｽK /S EPIPｽK.  
   
1110500 Mar ｻVﾍｸSS ｸｹｳNSｹAﾔｽﾊ. Q ﾄｹｳYSS ﾄｳIﾑｽﾊ.  ｸｹｳUALKｦSS ｳﾈSﾅAﾔｽﾊ ｻﾑ S GVｿｻSS ｻVﾋﾉﾑｽﾊ.  YｹﾊｽESS EﾊｻｽAﾔｽﾊ. Q ｦSﾉｽSS CVAGｳEﾍｻｽｿ(ﾔｽﾊ.  
1110500 Zog ｻVﾍｸSP ｸｹｳNSｹAﾔｽﾊ. (Q ﾄｹｳYS ﾄｳIﾑｽﾊ.  ｸｹｳUALKｦSP ｳﾈSﾉｽAﾔｽﾊ ｻﾑ. (Q GVｿｻSP ｻVﾋﾉﾑｽﾊ.  (Q YｹﾊｽESP EﾊｻｽAﾔｽﾊ.  
1110500 Ass *ｻVﾍｸP/S ｸｹｳNSｹA/ﾔ. ﾄｹｳYS/P ﾄｳIﾑｽﾊ. GVｿｻS ｻVﾊSﾉﾑｽﾊ. ｸｹｳUALKｦS /ｳﾈSﾅA/ﾔｽﾊ ｻﾑ. YｹﾊｽES/P EﾊｻｽA/ﾔｽﾊ. /S ｦSﾅS/P CVAGｳEﾍｻｽﾌｻｽEｿ/ﾔｽﾊ.  
   
1110600 Mar Q CVALKｦﾊ Kｻｽﾊ SLK ｦK ｻﾊCVANｦSｽﾊ ｻﾑ ｳ Yﾌｦﾍ.  
1110600 Zog (Q CVALKｦﾊｻｽﾊ (QLK ｦK ｻﾊCVANｦSｽﾊ ｻﾑ ｳ Yｦﾍ.  
1110600 Ass */S CVALKｦﾊ /Kｻｽﾊ /QLK ｦK ｻﾊCVANｦSｽﾊ ｻﾑ /ｳ Yﾌｦﾍ.  
   
1110700 Mar ｽﾍYﾊ LK SｻﾄｳIﾑﾅKYﾊ. ｦAﾈﾑｽﾊ !Sｻﾊ !GVｽS ｦAｹｳIｳYﾊ. ｳ SｳAｦﾍ. ﾈKｻｳ ESIﾍｽﾊ SNSIKｽK Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦﾔ ｽｹﾌｻｽS VS EﾍｽｹｳYﾌ UｳVﾍCVKYﾋ.  
1110700 Zog ｽﾍYﾊ LK (QｻﾄｳIﾑﾉｽKYﾊ. ｦAﾈﾑｽﾊ !Sｻ !GVAｽS ｦAｹｳIｳYﾊ ~ｳ (QｳAｦｦﾍ. ﾈKｻｳ ESIﾍｽﾊ (QNSIKｽK Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦ^ﾔ. ｽｹﾌｻｽS VS EﾍｽｹｳYﾌ UｳVﾍCV^KYﾋ.  
1110700 Ass *ｽﾍYﾌ LK /SｻﾄｳIﾑﾅKYﾊ. *ｦAﾈﾑｽﾊ !/Sｻﾊ !GVAｽS /ｳ /S/ｳ/Aｦﾍ ｦAｹｳIｳY. ﾈKｻｳ /SNSIｳｻｽK Eﾊ ｸｿｻｽﾊSｦﾔ ESIﾍｽﾊ. ｽｹﾌｻｽS VS EﾍｽｹｳYﾊ UｳVﾍC[V]?YﾊS.  
   
1110800 Mar ｦﾊ ﾈKｻｳ SNSIKｽK ESIﾍｽﾊ. !ﾈVEUA VS Eﾊ YﾑUﾊUﾋ ｹSNS  ｳCVﾊﾈKｦA. ｻK SLK YﾑUﾊUA ｦｳｻﾑｽﾊ. Eﾊ IｳYｳﾄﾊ !ﾆｻｹ[Sﾄﾊ] ｻﾒｽﾊ.  
1110800 Zog ｦﾊ ﾈﾌｻｳ (QNSIｳｻｽK ESIﾍｽﾊ. !ﾈUA VS Eﾊ YﾑUﾊUﾋ ｹSNﾋ  ｳCVﾌﾈKｦA. ｻK QLK YﾑU?UA ｦｳｻﾑｽﾊ. Eﾊ IｳYｳﾄﾊ !ﾆｹSﾄﾊ ｻﾒｽﾊ.  
1110800 Ass *ｦﾊ ﾈKｻｳ /SNSIｳｻｽK ESIﾍｽﾊ. !ﾈVUA VS Eﾊ YﾑUﾌUﾊS ｹSNﾌP /ｳCVﾊﾈKｦA. ｻK /QLK YﾑUﾌUAﾍ ｦｳｻﾑｽﾊ. Eﾊ IｳYｳﾄﾊ !ﾆｹS/Sﾄﾊ ｻﾒｽﾊ.  
   
1110900 Mar ｦﾊ ﾈKｻｳ SNSIKｽK ESIﾍｽﾊ. ｸｹｳｹｳUA VS !GVﾔ EAYﾊ.  Q VSﾉK ｸｹｳｹｳUA.  
1110900 Zog ｦﾊ ﾈﾌｻｳ (QNSIｳｻｽK ESIﾍｽﾊ. ｸｹｳｹｳUA VS. KP. !GV^ﾔ EAYﾊ. (Q VSﾉK ｸｹｳｹｳUA.  
1110900 Ass *ｦﾊ ﾈKｻｳ /SNSIｳｻｽK ESIﾍｽﾊ. !ｸｹｹUA VP. *K(S !GVﾔ EAYﾊ. /S VSﾉK !ｸｹｹUA.  
1110900 Sav % EAYﾊ (S VSﾉK ｸｹｳ!U.  
   
1111000 Mar ｻﾌ Cｳ Kｻｽﾊ ｳ ｦKYﾌLK Kｻｽﾊ ｸSｻAｦｳ. *ｻK ANﾊ ｸｳｻﾊVﾔ !AｦTVﾊ YｳS ｸｹﾍIﾊ VSﾆKYﾌ ｽEｳSYﾊ. Q ｿGｳｽｳESｽﾊ ｸﾒｽﾌ ｽEｳS ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳ^ﾔ.  
1111000 Zog *ｻﾌ Cｳ Kｻｽﾊ ｳ ｦ^KYﾌLK Kｻｽﾊ ｸｻAｦｳ.  ｻK ANﾊ ｸｳｻﾊV^ﾔ !AGVﾊ YｳS ｸｹﾍIﾊ VSﾆKYﾌ ｽEｳQYﾌ.  (Q ｿGｳｽｳEAKｽﾊ ｸﾒｽﾌ ｽEｳS ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳﾔ.  
1111000 Ass *ｻﾌ Cｳ `/Kｻｽﾌ. /ｳ ｦKYﾌLK /Kｻｽﾊ ｸPｻAｦｳ. *ｻK /ANﾌ ｸｳｻﾌVﾔ !/AｦTVﾊ Yｳ/S ｸｹﾍIﾌ VPﾆKYﾌ ｽEｳ/SYﾊ. /S /ｿGｳｽｳESｽﾊ ｸﾒｽﾌ ｽEｳ/S. ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳ/ﾔ.  
1111000 Sav ｻﾌ Cｳ (Kｻｽﾊ (ｳ ｦKYﾌLK ｸｻA!ｦ (Kｻｽﾊ. ｻK ANﾊ ｸｳｻﾊVﾒ !AGGVA ｸｹﾍIﾊ VSﾆKYﾌ ｽEｳPYﾌ. (SLK ｿGｳｽｳESｽﾊ ｸﾒｽﾌ ｽEｳP ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳﾔ.  
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1111100 Mar *AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ｦK EﾊｻｽA Eﾊ ｹｳLIKｦﾋﾄﾊ LKｦAYS  CｳVKS SｳAｦA UｹﾊｻｽSｽKVﾍ. YﾌｦﾍS LK Eﾊ !ﾆｻｹｻｽES !ｦCｻﾆﾍYﾌ  CｳVKS Kｻｽﾊ KGｳ.  
1111100 Zog AYSｦ. !GV^ﾔ EAYﾊ. ｦK EﾊｻｽA. Eﾊ ｹｳLIKｦﾊQﾄﾊ LKｦAYS.  CｳV^SP (QｳAｦA UｹｻｽSｽKV^ﾍ. Yﾌｦ^S LK Eﾊ !ﾆｹｻﾍ !ｦCｻﾆﾍKYﾌ  CｳV^SP KGｳ Kｻｽﾊ.  
1111100 Ass */AYP!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. ｦK EﾊｻｽAｦKｽﾊ Eﾊ ｹｳLIKｦﾊPﾄﾊ LK/ｦAYP. CｳVK/S [S]/ｳ(AｦA !UｹｻｽVﾍ. YﾌｦP/Q LK Eﾊ !ﾆｹｻｽEﾍ !ｦCｻｦﾍYﾊ CｳVS/P (/KGｳ /Kｻｽﾊ.  
1111100 Sav AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. ｦK EﾊｻｽA. Eﾊ ｹｳLIKｦﾋﾄﾊ LKｦAYSCｳVSP (SｵA!ｦ !UｹｻｽKVﾍ. YﾌｦSP LK Eﾌ !ﾆｹｻｽESP !ｦCｻﾆﾍYﾌCｳVSP (Kｻｽﾊ (KGｳ.  
   
1111200 Mar *ｳｽﾊ IﾌｦSS LK SｳAｦA UｹﾊｻｽSｽKVﾍ Iｳ ｻKVﾍ. !ﾆｻｹｻｽESK [ｦKCKｻUｳK] ｦﾒISｽﾊ ｻﾑ. Q ｦﾒLIﾊｦSﾆS E[ﾊｻﾄﾋ]ｽAﾔｽﾊ K.  
1111200 Zog *ｵｽﾊ IﾌｦSP LK Q~ｳ~AｦA Uｹ^ｻｽSｽKV^ﾍ IｳｻKVﾍ.  !ﾆｹｻｳ !ｦKCｻUｳK ｦﾒISｽﾊ ｻﾑ. (Q ｦﾒLIﾌｦSﾆS EﾊｻﾄﾋｽAﾔｽﾊ K.  
1111200 Ass *((ｵｽﾊ IﾌｦK/Q LK /S/ｳ/AｦA !UｹｻｽVﾍ. Iｳ ｻKVﾍ. !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCｻｦｳ/K ｦﾒISｽﾊ ｻﾑ. *(/S ｦﾒLIﾊｦSﾆS EﾊｻﾄﾊSｽA(/ﾔｽﾊ /K.  
1111200 Sav (ｳｽﾊ IｦSP LK (SｵA!ｦ UｹﾌｻｽPｽKVﾍ IｳｻKVﾍ. !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCｻUｳ(K ｦﾀISｽﾊ ｻﾜ. (S ｦﾀLIﾌｦS[--] EﾊｻﾄﾋｽAﾔｽﾊ (K.  
   
1111300 Mar EﾊｻS Cｳ !ｸｹﾆS S NAUｳｦﾊ Iｳ SｳAｦA ｸｹｳｹﾍﾉﾑ.  
1111300 Zog EｻS Cｳ ｸｹｳｹｳﾆS Q NAUｳｦﾊ. Iｳ Q~ｳ~AｦA ｸｹｳｹﾍﾉﾑ.  
1111300 Ass *EﾊｻP Cｳ !ｸｹｹﾆS /S NAUｳｦﾊ Iｳ /S/ｳ/AｦA ｸｹｳｹﾍﾉﾑ.  
1111300 Sav EｻS Cｳ ｸｹｳ!ﾆ (S NAUｳｦS Iｳ (SｵA!ｦ ｸｹｳｹﾍﾉﾜ ｻﾜ.  
   
1111400 Mar Q AﾅK ﾄｳﾅKｽK ｸｹSﾓｽS. ｽﾊ {K} Kｻｽﾊ SVSﾍ ﾄｳｽﾑS ｸｹSｽS.  
1111400 Zog (Q AﾉｽK ﾄｳﾉｽKｽK ｸｹSﾓｽS. ｽﾊ Kｻｽﾊ (QVSﾍ ﾄｳｽﾑP ｸｹSｽS.  
1111400 Ass (S /AﾅK ﾄｳﾉｽKｽK ｸｹP/ﾓｽP. ｽﾊ /Kｻｽﾊ (SV/S/ﾍ ﾄｳｽﾑ/S ｸｹSｽS.  
1111400 Sav (S AﾅK ﾄｳﾅKｽK ｸｹS(ﾑｽS ｽﾊ (Kｻｽﾊ (SVSﾏ ﾄｳｽﾜ ｸｹS(ﾑｽS.  
   
1111500 Mar QYﾍﾓS ｿﾉS ｻVﾋﾉAｽS IA ｻVﾋﾉSｽﾊ.  
1111500 Zog (QYﾍﾓS ｿ!ﾉ!S ｻVﾋﾉAｽS. IA ｻVﾋﾉSｽﾊ.  
1111500 Ass *~SYﾍ/ﾓ/S (ｿﾉS ｻVﾊSﾉAｽP IA ｻVﾊSﾉPｽﾊ :: - 
1111500 Sav (SYﾍ(ﾑP ｿﾉS ｻVﾋﾉAｽS. IA ｻVﾋﾉSｽﾊ : ｢ 
   
1111600 Mar *UｳYｿ ｿｸｳIｳCV^ﾔ ｹｳIｳｻﾌ. ｸｳIｳCKｦﾊ Kｻｽﾊ IﾍｽSﾅKYﾊ  ｻﾍIﾍﾉｽKYﾊ. ｦA ｽｹﾊLSﾉｽSﾄﾊ. QLK EﾊNGVAﾉAﾔｽﾊ  IｹｿGｳYﾊ ｻEｳSYﾊ  
1111600 Zog *UｳYｿ LK ｿｸｳIｳCV^ﾔ ｹｳIｳｻﾌ. ｸｳIｳCKｦﾊ Kｻｽﾊ IﾍｽSﾉｽKYﾊ.  ｻﾍIﾑﾉｽKYﾊ ｦA ｽｹﾊLSﾉｽSﾄﾊ. (QLK Eﾊ!NGVAﾉAﾔｽﾊ  IｹｿGｳYﾊ ｻEｳQYﾊ.  
   
1111700 Mar S !GVAVﾔｽﾊ. ｸSｻUAﾄｳYﾊ EAYﾊ S ｦK ｸVﾑｻAｻｽK. ｸVAUAﾄｳYﾊ EAYﾊ S ｦK ｹﾋIAｻｽK.  
1111700 Zog (Q !GV^ﾔｽﾊ. ｻESｹAﾄｳYﾊ EAYﾊ. (Q ｦK ｸVﾑｻAｻｽK. ｸVAUAﾄｳYﾊ EAYﾊ. (Q ｦK ｹﾋIAｻｽK.  
   
1111800 Mar ｸｹSIK Cｳ SｳAｦﾊ ｦK ｸSﾓ ｦS ﾍIﾋ. S !GVﾔｽﾊ Cﾍｻﾊ SYAｽﾊ.  
1111800 Zog ｸｹSIK Cｳ (Q~ｳAｦﾊ. ｦS ｸSﾓ ｦS ﾍIﾋ. (Q !GVﾔ!ｽ Cﾍｻﾊ (QYAｽﾊ.  
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1111900 Mar ｸｹSIK !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾊ ﾍIﾋ S ｸSﾓ. Q !GVｽﾊ ｻK ｻﾌ !ﾈVEUﾊ ﾍIﾊﾆA S ESｦｳｸSSﾆA. YﾋｽAｹKYﾊ IｹｿGﾊ S GｹﾍﾉﾊｦSUｳYﾊ. Q ｳｸｹAEﾌIS ｻﾑ ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽﾌ ｳｽﾊ 
ﾈﾑIﾊ ｻEｳSﾄﾊ.  
1111900 Zog ｸｹSIK !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ ~ﾍIﾋ (Q ｸSﾓ. (Q !GV^ﾔｽﾊ ｻK !ﾈUﾊ ﾍIﾌﾆA (Q ｸSEﾌﾆA. YﾊNIｳ(QYﾌﾆKYﾊ IｹｿGﾊ. (Q GｹﾍﾉﾌｦSUｳYﾊ.  Q ｳｸｹAEIS ｻﾑ. *ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽﾌ ｳｽﾊ Iﾍ
Vﾊ ﾈﾑIﾊ ｻEｳQﾄﾊ.  
   
1112000 Mar ｽｳGIA ｦAﾈﾑｽﾊ ｸｳｦｳｻSｽS GｹAIｳYﾊ. Eﾌ ｦSﾄﾊLK Cﾋﾉﾑ  YﾊｦｳLﾍSﾉﾑﾓ ｻSVﾋ SYﾊ. NAｦK ｦK ｸｳUAAﾉﾑ ｻﾑ ::  
1112000 Zog ｽﾊGIA ｦAﾈﾑｽﾊ ｸｳｦｳｻSｽS GｹAIｳYﾊ. Eﾌ ｦ^SﾄﾊLK Cﾋﾉﾑ  YｦｳLAQﾉﾑ ｻSVﾋ ??? NAｦ^K ｦK ｸｳUAAﾉﾑ ｻﾑ.  
   
1112100 Mar *GｳｹK ｽKCﾍ ﾄｳｹANSｦﾊ. GｳｹK ｽKCﾍ ESｽﾊｻASIA. ﾍUｳ AﾅK Eﾊ ｽｿｹﾍ S ｻSIｳｦﾍ. Cﾒ ｻSVﾋ CﾋVﾋ CﾋEﾊﾉﾑﾓ  Eﾊ EAｻﾊ. IｹKEVK ｿCｳ Eﾊ EｹﾍｽSﾅS S ｸｳｸKV
ﾍ ｸｳUAAVS ｻﾑ Cﾒ.  
1112100 Zog GｳｹK ｽKCﾍ ﾄｳｹANSｦﾊ. GｳｹK ｽKCﾍ. ESｽ'ﾊｻA(QIA.  ﾍUｳ AﾉｽK Eﾊ ｽ'ﾘｹﾍ. (Q ｻSIｳｦﾍ. CSﾉﾑ ｻSVﾋ CﾋVﾋ. CﾋEﾊﾉﾑﾓ  Eﾊ EAｻﾊ. IｹKEV^K ｿCｳ Eﾊ EｹﾍｽSﾉｽS. 
(Q ｸｳｸKVﾍ ｸｳUAAVS ｻﾑ CSﾉﾑ.  
   
1112200 Mar ｳCAﾈK !GVVﾔ EAYﾊ ｽｿｹｳYﾊ S ｻSIｳｦｿ. ｳｽﾊｹAIﾌｦﾍK CﾒIKｽﾊ Eﾌ IKｦﾌ ｻﾒIﾊｦﾋ. ｦKLK EAYﾊ.  
1112200 Zog ｳCAﾈK !GV^ﾔ EAYﾊ. ｽ'ﾘｹｿ (Q ｻSIｳｦｿ.  ｳｽﾊｹAIﾌｦﾍK CﾒIKｽﾊ Eﾌ Iﾌｦﾌ ｻﾒIﾊｦﾊQ. ｦKLK EAYA.  
   
1112300 Mar *S ｽﾋ UAｸKｹﾊｦAｿYﾊ. EﾌNｦKｻﾋS ｻﾑ Iｳ !ｦCｻK Iｳ AIA ｻﾊｦSIKﾉS. NAｦK AﾉｽK Eﾊ ｻｳIｳYﾍﾄﾊ Cﾒ ｻSVﾋ CﾋEﾊﾉﾑﾓ  Eﾌ ｽKCﾍ. ｸｹﾍCﾋVﾋ Cﾒ Iｳ [IﾌｦKｻ]ﾌｦ
ﾍGｳ IﾌｦK.  
1112300 Zog *Q ｽﾋ UAﾁ'KｹﾊｦAｿYﾊ. EﾌNｦKｻﾋ ｻﾑ Iｳ !ｦKCｻﾊ. Iｳ ~AIA ｻﾊｦSIKﾉS.  NAｦ^K AﾉｽK Eﾊ ｻｳIｳYﾍﾄﾊ. CSﾉﾑ ｻSVﾋ CﾋVﾋ. CﾋEﾊﾉﾑﾓ  Eﾊ ｽKCﾍ. ｸｹﾍCﾋVﾋ C
ﾋﾉﾑ. Iｳ IﾌｦKｻﾊｦ^ﾍAGｳ I'ｦK.  
   
1112400 Mar ｳCAﾈK !GVﾔ EAYﾊ ﾍUｳ NKYS ｻｳIｳYﾌｻﾆﾍ ｳｽﾊｹAIﾌｦﾍK CﾒIKｽﾊ. Eﾊ IKｦﾌ ｻﾒIﾊｦﾋ ｦKLK ｽKCﾍ.  
1112400 Zog ｳCAﾈK !GV^ﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ NKYVS ｻｳIｳYﾌｻﾆﾍ. ｳｽﾊｹAIﾌｦﾍK CﾒIKｽﾊ  Eﾊ Iｦﾌ ｻﾒIﾊｦﾊQ. ｦKLK EAYﾊ.  
   
1112500 Mar *Eﾊ ｽｳ EｹﾍYﾑ ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ !Sｻﾊ ｹKﾈK. QｻｸｳEﾍIAﾔ ｽS ｻﾑ ｳｽﾊﾈK !GS ｦKCｿ S NKYS. ﾍUｳ ｿｽASVﾊ KｻS ｻK ｳｽﾊ ｸｹﾍYﾒIｹﾋﾄﾊ S ｹANｿYﾊｦﾋﾄﾊ. Q ﾍESVﾊ 
ﾍ KｻS YVAIKｦﾌﾆKYﾊ.  
1112500 Zog *Eﾊ ｽｳ EｹﾍYﾑ. ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻ ｹKﾈK. (QｻｸｳEﾍIAﾔ ｻﾑ ｽKCﾍ  !ｳﾈK. !GS ｦKCｿ (Q NKYVS. ﾍUｳ ｿｽAQVﾊ KｻS ｻS. ｳｽﾊ ｸｹﾍYﾒIｹﾊQﾄﾊ (Q ｹANｿYﾊｦﾊQﾄﾊ. (Q 
AESVﾊ ﾍ KｻS YVAIKｦﾌﾆKYﾊ.  
   
1112600 Mar KS !ｳｽﾈK. ﾍUｳ ｽAUｳ Cﾋｻｽﾊ EｳVﾍ ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳ^ﾔ.  
1112600 Zog KS. !ｳﾈK. ﾍUｳ ｽAUｳ Cﾋ!ｻ EｳV^ﾍ ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳﾔ.  
   
1112700 Mar *Eﾌｻﾍ Yﾌｦﾍ ｸｹﾍIAｦA ｻﾒｽﾊ !ｳｽﾆYﾌ YｳSYﾌ.  Q ｦSUｽｳLK ｦK NｦAKｽﾊ !ｻｦA. ｽﾊUYｳ !ｳｽﾆﾊ. ｦS !ｳｽﾆA Uｽｳ NｦAKｽﾊ.  ｽUYｳ !ｻｦﾊ. Q KYｿLK EｳVSｽﾊ !ｻｦﾊ ｳｽﾊ
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UｹﾋｽS.  
1112700 Zog *Eﾌｻﾍ Yｦﾍ ｸｹﾍIAｦA ｻﾒｽﾊ !ｳﾆKYﾌ YｳQYﾌ.  (Q ｦSUｽｳLK ｦK NｦAKｽﾊ !ｻｦA. ｽﾊUYｳ !ｳﾆﾌ. *ｦS !ｳﾆA Uｽｳ NｦAKｽﾊ  ｽﾊUYｳ !ｻｦﾊ. (Q KYｿLK EｳVSｽﾊ !ｻｦﾊ ｳｽﾊUｹﾋ
ｽS.  
1112700 Ass Eﾌｻﾍ Y/ｦﾍ ｸｹﾍIAｦA ｻﾒｽﾊ !/ｳﾆYﾌ Yｳ/SYﾊ /S ｦPU(ｽｳLK NｦA/Kｽﾊ !ｻｦA. ｽﾊU/Yｳ !/ｳﾆﾊ. ｦP !ｳﾆA Uｽｳ NｦA/Kｽﾊ ｽﾊU/Yｳ !ｻｦﾊ. /S /KYｿLK EｳVPｽﾊ !ｻｦﾊ /ｳｽﾊUｹﾊP
ｽS.  
1112700 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. ｻEｳPYﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. EｻA YS ｸｹﾍIAｦA ｻﾒｽﾊ. !ｳﾆKYﾌ YｳPYﾌ. (S ｦSUｽｳLK ｦK NｦA(Kｽﾊ !ｻｦA. ｽﾊUYｳ !ｳﾆﾌ. ｦS !ｳﾆA Uｽｳ NｦA(KｽﾊｽﾊUYｳ !ｻｦﾊ. (S (KYｿ
LK EKVSｽﾊ !ｻｦﾊ (ｳｽﾊUｹSｽS.  
   
1112800 Mar *ｸｹSIﾍｽK Uﾌ Yﾊｦﾍ EﾊｻS ｽｹｿLIAﾔﾉｽKS ｻﾑ. (Q ｳCｹﾍYKｦKｦSS. Q ANﾊ ｸｳUｳﾔ Eﾋ.  
1112800 Zog ｸｹSIﾍｽK Uﾊ Yｦﾍ EｻS ｽｹｿLIAﾔﾉｽKQ ｻﾑ.  (Q ｳCｹﾍYKｦ^KｦSP. (Q ANﾊ ｸｳUｳﾔ Eﾋ.  
1112800 Ass *ｸｹPIﾍｽK Uﾌ Y/ｦﾍ E/ｻS ｽｹｿLIA/ﾔﾉｽK/S ｻﾑ /S /ｳCｹﾍYKｦKｦS/P. /S /ANﾌ EﾊS ｸｳUｳ/ﾔ.  
1112800 Sav ｸｹSIﾍｽK Uﾊ Y(ｦﾍ EｻS ｽｹｿLIAﾔﾅKP ｻﾜ. (S (ｳCｹﾍYKｦKｦSP (ANﾊ Eﾋ ｸｳUｳﾔ.  
   
1112900 Mar EﾌNﾌYﾍｽK SGｳ YｳK ｦA ｻKCﾍ. Q ｦAｿﾈSｽK ｻﾑ ｳｽﾊ YKｦK  ﾍUｳ UｹｳｽｳUﾊ KｻYﾊ S ｻﾊYﾍｹKｦﾊ !ｻｹIﾆYﾊ.  Q ｳCｹﾑﾅKｽK ｸｳUｳS !IﾉAYﾊ EAﾉSYﾊ.  
1112900 Zog EﾌNﾌYﾍｽK (QGｳ YｳK ｦA ｻKCﾍ. (Q ｦAｿﾈSｽK ｻﾑ ｳｽﾊ YKｦK.  ﾍUｳ UｹｳｽﾊUﾊ KｻYﾌ. (Q ｻﾊYﾍｹKｦﾊ ｻｹﾊI'ﾆKYﾌ. ( Q ｳCｹﾑﾉｽKｽK ｸｳUｳS. !IﾉAYﾊ EAﾉSYﾊ.  
1112900 Ass *EﾌNﾌYﾍｽK /SGｳ Yｳ/K ｦA ｻKCﾍ. /S ｦA/ｿﾈPｽK ｻﾑ ｳ!ｽ YKｦK. /ﾍUｳ UｹｳｽｳUﾌ /KｻY/ﾊ /S ｻﾌYﾍｹKｦﾊ !ｻｹIﾆKYﾌ. /S /ｳCｹﾑﾅKｽK ｸｳUｳ(S !IﾉAYﾊ EAﾉSYﾊ.  
1112900 Sav EﾌNﾊYﾍｽK (SGｳ Yｳ(K ｦA ｻﾜ. (S ｦAﾀﾈSｽK ｻﾜ (ｳｽﾊ YKｦK. ﾏUｳ UｹｳｽﾊUﾊ (KｻYﾌ (S ｻﾊYﾍｹKｦﾊ !ｻｹIﾆKYﾌ. (S ｳCｹﾜﾅKｽK ｸｳUｳP !IﾉAYﾊ EAﾉSYﾊ.  
   
1113000 Mar (QGｳ Cｳ YｳK CVAGｳ S CｹﾍYﾑ YｳK VKGﾊUｳ Kｻｽﾊ.  
1113000 Zog (QGｳ YｳK CVAGｳ. (Q CｹﾍYﾑ YｳK VﾌGﾊUｳ Kｻｽﾊ. !Uｳ!ｦ  
1113000 Ass */SGｳ Cｳ Yｳ/K CVAGｳ. S CｹﾍYﾑ Yｳ/K VKGﾌUｳ /Kｻｽﾌ ::. . - 
1113000 Sav (SGｳ Cｳ Yｳ(K CVAGｳ (S CｹﾍYﾜ Yｳ(K VﾌGﾊUｳ (Kｻｽﾊ : ｢ 
   
1120100 Mar *Eﾊ ｽｳ EｹﾍYﾑ ｸｹSIK !Sｻﾊ ｻUEｳNﾍ ｻﾍAｦSﾍ.  ｿﾈKｦSﾆS LK KGｳ EﾊNAAVUAﾉﾑ ｻﾑ.  S ｦAﾈﾑｻﾑ EﾊｻｽｹﾊGAｽS UVAｻﾋ S ﾍｻｽS  
1120100 Zog *Eﾊ ｽｳ EｹﾍYﾑ ｸｹSIK !Sｻ. Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ. ｻUEｳNﾍ ｻﾍAｦSﾍ.  ｿﾈKｦSﾆS LK KGｳ EﾊNVAUAﾉﾑ.  (Q ｦAﾈﾑﾉﾑ EﾊｻｽｹﾊGAｽS UVAｻﾋ (Q ﾍｻｽS.  
   
1120200 Mar ﾁAｹSｻﾍS LK ESIﾍEﾊﾉK ｹﾍﾉﾑ KYｿ. ｻK ｿﾈKｦSﾆS ｽEｳS ｽEｳｹﾑｽﾊ. KGｳLK ｦK IｳｻｽｳSｽﾊ ｽEｳｹSｽS Eﾊ ｻｳCｳｽﾋ.  
1120200 Zog ﾁAｹSｻﾍ(Q LK ESIﾍEﾊﾉK ｹﾍﾉﾑ KYｿ. ｻK ｿﾈKｦSﾆS ｽEｳS ｽEｳｹﾑｽﾊ. KGｳLK ｦK Iｳｻｽｳ(Qｽﾊ ｽEｳｹSｽS Eﾊ ｻﾒCｳｽﾋ.  
   
1120300 Mar *ｳｦﾊ LK ｹKﾈK SYﾊ. ｦﾍｻｽK VS ﾈﾊVS ﾈﾊｽｳ ｻﾊｽEｳｹS !IEﾊ  KGIA EﾊNAAVUA ｻAYﾊ. Q ｻﾒﾅS ｻﾊ ｦSYﾌ.  
1120300 Zog ｳｦﾊ LK ｹKﾈK (QYﾊ. ｦﾍｻｽK VS ﾈﾌVS. ﾈﾌｽｳ ｽEｳｹS !IAIﾊ.  KGIA EﾊNVAUA ｻAYﾊ. (Q ｻﾒﾉｽKS ｻﾊ ｦ^SYﾌ.  
   
1120400 Mar UAUｳ EﾌｦSIK Eﾊ ﾄｹAYﾊ !CLSS. Q ﾄVﾍCﾋ ｸｹﾍIﾊVｳLKｦSﾍ ｻﾊｦﾍｻｽﾊ. QﾄﾊLK ｦK IｳｻｽｳSｦｳ KYｿ Cﾍ ﾍｻｽS. ｦS ｻﾒﾅSYﾊ ｻﾊ ｦSYﾊ. ｽﾊUﾊYｳ SKｹKｳYﾊ KISｦﾍY
ﾊ.  
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1120400 Zog UAUｳ EﾌｦSIK Eﾊ ﾄｹAYﾊ !CLPS. (Q ﾄVﾍCﾋ ｸｹﾍIﾊVｳLKｦSﾍ ｻﾊｦﾍｻｽﾊ. (QﾄﾊLK ｦK IｳｻｽｳQｦｳ KYｿ Cﾍ ~ﾍｻｽS. ｦS ｻﾒﾉｽPSYﾊ ｻﾊ ｦ^SYﾌ. ｽﾊUYｳ <<(ﾓｹK~ｳYﾊ KISｦ
ﾍYﾊ.  
   
1120500 Mar VS ｦﾍｻｽK ﾈﾊVS Eﾊ NAUｳｦﾍ. ﾍUｳ Eﾊ ｻｳCｳｽﾋ SKｹKS  Eﾊ !ﾆﾊｹUEK ｻｳCｳｽﾋ ｻUEｹﾊｦﾑｽﾊ. Q ｦKｸｳESｦﾌｦS ｻﾒｽﾊ.  
1120500 Zog *VS ｦﾍ<<ｻｽK ﾈﾌVS Eﾊ NAUｳｦﾍ. ﾍUｳ Eﾊ <<ｻﾒCｳｽﾋ. (ﾓｹKS  Eﾊ ﾆｹUﾊEK. <<ｻﾒCｳｽﾒ ｻUEｹﾊｦﾑｽﾊ. (Q ｦK <<ｸｳESｦﾌｦS ｻﾒｽﾊ.  
   
1120600 Mar !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ !ﾆｹUEK. Q Cｳ^VKS Kｻｽﾊ ｻﾊIK.  
1120600 Zog !GV^ﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ﾆｹUﾊEK (Q CｳV^SP Kｻｽﾊ ｻﾌIK.  
   
1120700 Mar AﾅK VS CSｻｽK EﾍIﾍVS. ﾈﾊｽｳ Kｻｽﾊ YSVｳｻｽS ﾄｳﾉｽﾒ  A ｦK LｹﾊｽEﾍ. ｦSUｳVSLK ｿCｳ CSｻｽK ｳｻﾒISVS ｦKｸｳESｦﾊｦﾋﾄﾊ.  
1120700 Zog AﾉｽK VS CSｻｽK EﾍIﾍVS. ﾈﾌｽｳ Kｻｽﾊ. YSVｳｻｽS ﾄｳﾉｽﾒ.  A ｦK LｹﾊｽEﾍ. ｦSUｳVSLK ｿCｳ CSｻｽK ｳｻﾒISVS ｦKｸｳESｦﾊ[ｦﾊ]Qﾄﾊ.  
   
1120800 Mar !Gﾌ Cｳ Kｻｽﾊ ｻｳCｳｽﾍ !ｻｦﾊ ﾈVｳEﾍﾈｻUﾋ ::  
1120800 Zog !Gﾌ Cｳ Kｻｽﾊ ｻﾒCｳｽﾍ !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ.  
   
1120900 Mar Q ｸｹﾍﾉKIﾊ ｳｽﾊ ｽﾒIﾍ !Sｻﾊ. ｸｹSIK ｦA ｻｳｦﾌYSﾉｽK Sﾄﾊ.  
1120900 Zog *Q ｸｹﾍﾄｳIﾑ ｳｽﾊｽﾒIﾍ !Sｻ. ｸｹSIK ｦA ｻﾊｦﾊYSﾉｽK (Qﾄﾊ.  
   
1121000 Mar Q ｻK !ﾈVEUﾊ Cﾍ ｽｿ. ｹﾒUﾒ SYﾋ ｻｿﾄﾒ. Q EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ S !GVﾔﾅK. AﾅK IｳｻｽｳSｽﾊ Eﾊ ｻｳCｳｽﾒ ﾆﾍVSｽS. IA ｦA ｦﾌ !EﾊNGVﾔｽﾊ.  
1121000 Zog (Q ｻK !ﾈUﾊ Cﾍ ｽｿ ｹﾒUﾒ (QYﾋ ｻｿﾄﾒ. (Q EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ S GV^ﾔﾉｽK. AﾉｽK IｳｻｽｳQｽﾊ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ ﾆﾍVSｽS. IA ｦA ｦ^ﾌ EﾊNGVAGｳV^ﾔｽﾊ.  
   
1121100 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK SYﾊ. Uｽｳ Kｻｽﾊ ｳｽﾊ EAｻﾊ !ﾈVEUﾊ. QLK SYAｽﾊ  ｳEﾌﾈﾑ KISｦｳ. (Q AﾅK EﾊｸAIKｽﾊ ｻﾑ Eﾊ ﾍYﾒ Eﾊ ｻｳCｳｽﾒ. ｦK SNﾌYKｽﾊ VS KGｳ.  
1121100 Zog ｳｦﾊ LK ｹKﾈK QYﾊ. Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ ｳｽﾊ EAｻﾊ !ﾈUﾊ (QLK (QYAｽﾊ  ｳEﾌﾈﾑ KISｦｳ. (Q AﾉｽK EﾊｸAIKｽﾊ ｻﾑ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ Eﾊ ﾍYﾒ. ｦK (QNﾊYKｽﾊ VS KGｳ.  
   
1121200 Mar UｳVﾌYS ｿCｳ VｿﾈKS Kｻｽﾊ !ﾈVEUﾊ ｳEﾌﾈﾑｽK. ｽﾍYﾌ LK IｳｻｽｳSｽﾊ Eﾊ ｻｳCｳｽﾒ IｳCｹｳ ｽEｳｹSｽS.  
1121200 Zog UｳVﾌYS ｿCｳ VｿﾈSP Kｻｽﾊ !ﾈUﾊ ｳEﾌﾈﾑｽK. ｽﾍYLK Iｳｻｽｳ(Qｽﾊ  Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ IｳCｹｳ ｽEｳｹSｽS.  
   
1121300 Mar ｽﾊGIA !GVA !ﾈEUｿ. ｸｹｳｻｽﾌｹS ｹﾒUﾒ S ｸｹｳｻｽﾌｹﾍ. Q ｿｽEｹﾊIS ｻﾑ ﾆﾍVA ﾍUｳ S IｹｿGAﾍ ::  
1121300 Zog ｽﾊGIA !GVA !ﾈUｿ. ｸｹｳｻｽﾌｹS ｹﾒUﾒ ｽEｳﾔ. (Q ｸｹｳｻｽﾌｹﾍｽﾊ ｹﾒUﾒ (Q ｿｽEｹﾊIS ｻﾑ KYｿ. (Q Cﾋｻｽﾊ ﾆﾍVA ﾍUｳ (Q IｹｿGAﾍ.  
   
1121400 Mar *ﾁAｹSｻﾍS LK SﾉKIﾊﾉK ｻﾊEﾍｽﾊ ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ ｦA ｦﾌ.  UAUｳ S ｸｳGｿCﾑｽﾊ.  
1121400 Zog *ﾁAｹSｻﾍQ LK (QﾉﾌIﾊﾉK. ｻﾊEﾍｽﾊ ｻｽEｳｹSﾉﾑ ｦA ｦ^ﾌ.  UAUｳ S ｸｳGｿCﾑｽﾊ.  
   
1121500 Mar !Qｻﾊ LK ｹANｿYﾍEﾊ ｳｽSIK ｳｽﾊ ｽﾒIﾍ. *Q ｸｳ ｦKYﾌ SIﾒ ｦAｹｳIS YﾌｦｳMS. Q SｻﾆﾍVS ﾓ Eﾌｻﾑ.  
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1121500 Zog !Qｻ LK ｹANｿYﾍEﾊ ｳｽSIK ~ｳｽﾊｽﾒIﾍ. (Q ｸｳ ｦ^KYﾌ (QIｳﾉﾑ ｦAｹｳIS YｦｳIS. (Q SﾆﾍVS ﾓ Eｻﾑ.  
1121500 Ass ｸｳ !/Sｻﾍ /SIﾒ ｦAｹｳIP Y/ｦｳMP. /S /SﾆﾍVP /ﾓ Eﾌｻﾑ.  
1121500 Sav *Eﾊ ｳｦｳ!E. Eﾌ ｻVﾍIﾊ !PｻA (SIﾒ ｦAｹｳIS YｦｳNS. (S (SｻﾆﾍVS (ﾑ Eｻﾜ 
   
1121600 Mar Q NAｸｹﾍｽS SYﾊ IA ｦK ﾍEﾍ KGｳ ｻﾊｽEｳｹﾑｽﾊ.  
1121600 Zog (Q NAｸｹﾍｽS (QYﾊ. IA ｦK AEﾍ KGｳ ｻﾊｽEｳｹﾑｽﾊ.  
1121600 Ass /S NAｸｹﾍｽP /SYﾊ IA ｦK /AEﾍ /KGｳ ｽEｳｹﾑｽﾊ.  
1121600 Sav (S NAｸｹﾍｽS PYﾊ. IA ｦK ﾏEﾍ KGｳ ?ｻ?ｽEｳｹﾜｽﾊ.  
   
1121700 Mar IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾑ ｹKﾈKｦｳK !ｸｹUｳYﾌ SｻASKYﾌ !GVﾅKYﾌ.  
1121700 Zog IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾑ ｸｹｳｹｳUｳYﾌ (QｻAﾓYﾌ !GV^ﾔﾉｽKYﾌ.  
1121700 Ass IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾑ ｹKﾈKｦｳ/K /SｻA/S/KYﾊ !ｸｹｹUｳYﾊ !GVﾔﾉｽKYﾊ.  
1121700 Sav IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾜ ｹKﾈKｦｳ(K ｸｹｳ!UYﾊ (SｻA(S(KYﾊ !GVﾒﾅKYﾊ.  
   
1121800 Mar ｻK ｳｽｹｳUﾊ YｳS KGｳLK SNEｳVSﾄﾊ. EﾌNVﾎCVKｦﾋ YｳS. ｦA ｦﾌLK CVAGｳSNEｳVS !IﾉA Yｳﾍ. ｸｳVｳLﾒ !Iﾄﾊ YｳS. ｦA ｦKYﾌ. Q ｻﾒIﾊ ﾓNUYﾌ EﾌNEﾍｻｽSｽﾊ.  
1121800 Zog ｻK ｳｽｹｳUﾊ YｳS KGｳLK (QNEｳVSﾄﾊ. EﾊNV^ﾎCV^Kｦﾋ YｳS.  ｦA ｦ^ﾌLK CVAGｳ(QNEｳVS !IﾉA Yｳﾍ. ｸｳVｳLﾒ !Iﾄﾊ YｳS ｦA ｦ^KYﾌ.  (Q ｻﾒIﾊ ﾓNﾋUｳYﾊ EﾌNEﾍｻｽSｽﾊ.  
1121800 Ass ｻK /ｳｽｹｳUﾊ Yｳ/S. /KGｳLK /SNEｳVPﾄﾊ. EﾊNVﾎCVKｦﾊP Yｳ/S. ｦA ｦﾌLK CVAGｳ/SNEｳVP !IﾉA Yｳ/ﾍ. ｸｳVｳLﾔ !Iﾄﾊ Yｳ/S ｦA ｦKYﾊ. /S ｻﾒIﾊ /ﾓNﾊSUｳYﾊ EﾊNEﾍｻｽS
ｽﾊ.  
1121800 Sav ｻK (ｳｽｹｳUﾊ YｳP (KGｳLK (SNEｳVSﾄﾊ. EﾌNVﾎCKｦﾋ YｳP. ｦA ｦKYﾌLK CVAGｳ(SNEｳVS !IﾉA Yｳﾏ. ｸｳVｳLﾒ !Iﾄﾊ YｳP ｦA ｦKYﾌ. (S ｻﾒIﾊ (ﾑNｳPUｳYﾊ EﾊNEﾍｻｽSｽﾊ.  
   
1121900 Mar ｦK ｸｹﾍｹKﾈKｽﾊ. ｦS EﾊNﾊｸSKｽﾊ. ｦK ｿｻVﾋﾉSｽﾊ ｦSUｽｳLK ｦA ｹAｻｸ[ﾒ]ｽSﾄﾊ GVAｻA KGｳ.  
1121900 Zog ｦK ｸｹﾍｹKﾈKｽﾊ ｦS EﾊNﾊｸSKｽﾊ. ｦK ｿｻVﾋﾉSｽﾊ ｦSU'ｽｳLK. ｦA ｹAｻｸﾒｽSQﾄﾊ GVAｻA KGｳ.  
1121900 Ass ｦK ｸｹﾍｹKﾈKｽﾊ ｦS EﾌNﾌｸP/Kｽﾊ. ｦS /ｿｻVﾊPﾉPｽﾊ ｦSU/ｽｳLK ｦA ｹAｻｸﾒｽP/Sﾄﾌ GVAｻA /KGｳ.  
1121900 Sav ｦK ｸｹﾍｹKﾈKｽﾊ ｦS EﾊNﾊｸS(Kｽﾊ. ｦK ｿｻVﾋﾉSｽﾊ ｦSUｽｳLK. ｦA ｹAｻｸﾒｽSPﾄﾊ GVAｻA (KGｳ.  
   
1122000 Mar ｽｹﾌｻｽS ｻﾊUｹｿﾉKｦﾋ ｦK ｸｹﾍVｳYSｽﾊ. Q ｸｹﾊｽA EﾊｦKYﾊﾉA ｻﾑ ｦK ｿGAｻSｽﾊ. IｳｦﾌIKLK EﾌNEKIKｽﾊ ｦA ｸｳCﾍIﾒ ｻﾒIﾊ.  
1122000 Zog ｽｹﾌｻｽS ｻﾊUｹｿﾉKｦﾋ ｦK ｸｹSVｳYSｽﾊ. (Q ｸｹﾊｽA ｦK EﾊｦKYﾊﾉA ｻﾑ ｦK ｿGAｻSｽﾊ. Iｳｦ'IKLK EﾊNEKIKｽﾊ ｦA ｸｳCﾍIﾒ ｻﾒIﾊ.  
1122000 Ass ｽｹﾌｻｽP ｻﾌUｹｿﾉKｦﾊS /S ｸVAｽA EﾊｦKYﾊﾉA ｻﾑ ｦK /ｿGAｻPｽﾊ. *Iｳ/SIKLK EﾌNEKIKｽﾊ ｦA ｸｳCﾍIﾒ ｻﾒIﾊ.  
1122000 Sav ｽｹﾌｻｽS ｻﾊUｹｿﾉKｦﾋ ｦK ｸｹﾍVｳYSｽﾊ. (S ｸｹﾌ[-]ｽA EﾌｦﾌYﾊﾉA ｻﾜｦK ｿGAｻSｽﾊ. IｳｦﾌIKLK EﾌNEKIKｽﾊ ｦA ｸｳCﾍIﾒ ｻﾒIﾊ 
   
1122100 Mar Q ｦA SYﾑ KGｳ !ﾓNﾆS ｿｸﾊEAﾔｽﾊ.  
1122100 Zog (Q ｦA (QYﾑ KGｳ ﾓNﾋﾆS ｿｸﾊEAﾔｽﾊ.  
1122100 Ass /S ｦA /SYﾑ /KGｳ. /ﾓNﾊPﾆS /ｿｸﾊEA/ﾔｽﾊ ::. - 
1122100 Sav (S ｦA (SYﾜ (KGｳ. (ﾑNﾋﾆS ｿｸﾊEAﾔｽﾊ : ｢ 
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1122200 Mar *ｽﾊGIA ｸｹSEﾍｻﾑ Uﾊ ｦKYｿ Cﾍｻﾊｦﾒﾔﾅﾌ ｻﾑ ｻVﾍｸﾊ S ｦﾍYﾊ  S SｻﾆﾍVS S. ﾍUｳ ｻVﾍｸﾊ P ｦﾍYﾊ !GVAﾉK S GVﾑIAﾉK.  
1122200 Zog *ｽｳGIA ｸｹSEﾍｻﾑ KYｿ Cﾍｻﾊｦｿﾔﾉｽﾌ ｻﾑ ｻVﾍｸﾊ (Q ｦﾍYﾊ. Q SﾆﾍVS P. ﾍUｳ ｻVﾍｸﾊ (Q GVｿﾄﾊ (Q !GVAﾉK (Q GVﾑIAAﾉK.  
   
1122300 Mar Q ISEVﾍﾄﾒ ｻﾑ EﾌｻS ｦAｹｳIS !GVﾔﾅK. KIA ｻﾌ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ !IEﾊ  
1122300 Zog (Q ISEV^ﾍAﾄﾒ ｻﾑ EｻS ｦAｹｳIS. !GV^ﾔﾉｽK. KIA ｻﾌ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ !IAEﾊ.  
   
1122400 Mar *ﾁAｹSｻKS LK ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ｹﾍﾉﾑ. ｻﾌ ｦK SNGｳｦSｽﾊ Cﾍｻﾊ. ｽﾊUYｳ ｳ EKVﾌNﾍEｳVﾍ UﾊｦﾑMS Cﾍｻﾊ.  
1122400 Zog *ﾁAｹSｻﾍS LK ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ｹﾍﾉﾑ. ｻﾌ ｦK (QNGｳｦSｽﾊ Cﾍｻﾊ. ｽﾊUYｳ ｳ EKVﾌNﾍEｳVﾍ UﾊｦﾑNS Cﾍｻﾊ.  
   
1122500 Mar *EﾍIﾋ LK YﾋｻVS Sﾄﾊ ｹKﾈK SYﾊ. EﾌｻﾍUｳ !ﾆﾍｻｹｻｽEｳ  ｹANIﾍVﾊ ｻﾑ ｦA ｻﾑ. NAｸｿｻｽﾍKｽﾊ Q EﾊｻﾍUﾊ GｹAIﾊ VS IｳYﾊ ｹANIﾍVﾊ ｻﾑ ｦA ｻﾑ ｦK ｻｽAｦKｽﾊ.  
1122500 Zog EﾍIﾋ LK !Sｻ. YﾋｻVS QYﾊ (Q ｹKﾈK (QYﾊ. EｻﾍUｳ !ﾆｹｻｽEｳ  ｹANIﾍV^ﾌ ｻﾑ ｦA ｻﾑ. NAｸｿｻｽﾍKｽﾊ.  (Q EﾌｻﾍUﾊ GｹAIﾊ. VS IｳYﾊ. ｹANIﾍV^ﾌ ｻﾑ ｦA ｻﾑ ｦK ｻｽAｦKｽ
ﾊ.  
   
1122600 Mar Q AﾅK ｻｳｽｳｦA ｻｳｽｳｦﾒ SNGｳｦSｽﾊ. ｦA ｻﾑ ｹANIﾍVSVﾊ ｻﾑ Kｻｽﾊ  UAUｳ ｿCｳ ｻｽAｦKｽﾊ !ﾆｻｽESK KGｳ.  
1122600 Zog (Q AﾉｽK ｻｳｽｳｦA ｻｳｽｳｦﾒ (QNGｳｦSｽﾊ. ｦA ｻﾑ ｹANIﾍVSVﾊ ｻﾑ Kｻｽﾊ. UAUｳ ｿCｳ !ﾆｹｻｳ KGｳ.  
   
1122700 Mar Q AﾉｽK ANﾊ ｳ EKVﾊMﾍEｳVﾍ SNGｳｦﾔ Cﾍｻﾋ. !ｻｦEK EAﾉS  ｳ UｳYﾌ SNGｳｦﾑｽﾊ. *ｻKGｳ ｹAIS ｽS EAYﾊ CﾒIﾒｽﾊ ｻﾒISﾓ.  
1122700 Zog (Q AﾉｽK ANﾊ. ｳ EKVﾌNﾍEｳVﾍ (QNGｳｦ^ﾔ Cﾍｻﾋ. !ｻｦｳEK EAﾉﾑ  ｳ UｳYﾌ QNGｳｦﾑｽﾊ. ｻKGｳ ｹSｽS EAYﾊ CﾒIﾒｽﾊ ｻﾒISﾓ.  
   
1122800 Mar AﾅK VS ｳ Iｿｻﾍ !CLSS. ANﾊ SNGｳｦﾔ Cﾍｻﾋ. ｿCｳ ｸｳｻｽSLK ｦA EAｻﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK.  
1122800 Zog AﾉｽK VS ｳ !Iｻﾍ !CLPS. ANﾊ (QNGｳｦ^ﾔ Cﾍｻﾋ.  ｿCｳ ｸｳｻｽS LK ｦA EAｻﾊ !ﾆｹｻSK !CLSK.  
   
1122900 Mar VS UAUｳ YｳLKｽﾊ Uﾊｽｳ EﾌｦSｽS Eﾊ IｳYﾊ UｹﾍｸﾊUAAGｳ. Q ｻﾊｻﾒIﾋ KGｳ ｹAｻﾄﾋｽSｽS. AﾅK ｦK ｸｹﾊEﾍK ｻﾊEﾑLKｽﾊ  UｹﾍｸﾊUAAGｳ. Q ｽｳGIA IｳYﾊ KGｳ ｹAｻﾄﾋ
ｽSｽﾊ. N!ﾈ.  
1122900 Zog VS UAUｳ YｳLKｽﾊ Uｽｳ. EﾌｦSｽS Eﾊ IｳYﾊ UｹﾍｸﾊUAAGｳ.  (Q ｻﾊｻﾒIﾋ KGｳ ｹAｻﾄﾋｽSｽS. AﾉｽK ｦK ｸｹﾊEﾍK ｻﾊEﾑLKｽﾊ  UｹﾍｸﾊUAAGｳ. (Q ｽﾊGIA IｳYﾊ KGｳ ｹAｻﾄ
ﾋｽSｽS.  
   
1123000 Mar *QLK ｦﾍｻｽﾊ ｻﾊ Yｦｳﾔ ｦA Yﾑ Kｻｽﾊ. Q SLK ｦK ｻﾊCSｹAAｽﾊ ｻﾊ Yｦｳ^ﾔ ｹAｻｽAﾈAAｽﾊ.  
1123000 Zog QLK ｦﾍｻｽﾊ ｻﾊ Yｦｳﾔ ｦA Yﾑ Kｻｽﾊ.  (Q SLK ｦK ｻﾊCSｹAKｽﾊ ｻﾊ Yｦｳﾔ ｹAｻｽAﾈAKｽﾊ.  
1123000 Ass (QLK ｦﾍｻｽﾊ ｻﾊ Yｦｳ/ﾔ ｦA Yﾑ /Kｻｽﾊ. /S /QLK ｦK ｻﾊCPｹAKｽﾊ ｻﾊ Yﾌｦｳ/ﾔ ｹAｻｽAﾈA/Kｽﾊ.  
1123000 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. ｦK ｻﾜP ｻﾊ Yｦｳﾔ ｦA Yﾜ (Kｻｽﾊ. (S ｦK ｻﾊCSｹAﾑP ｻﾊ Yｦｳﾔ ｹAｻｽAﾈA(Kｽﾊ.  
   
1123100 Mar ｻKGｳ ｹAIS !GVﾔ EAYﾊ EﾌｻﾍUﾊ Gｹﾍﾄﾊ S ﾄｿVA  ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｻﾑ ﾈVｳEﾍUｳYﾊ.  A ﾍLK ｦA !Iﾄﾊ ﾄｿVA ｦK ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｻﾑ !ﾈVUYﾊ  
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1123100 Zog *ｻKGｳ ｹAIS !GV^ﾔ EAYﾊ. EｻﾍUﾊ Gｹﾍﾄﾊ (Q EVAｻESYSﾍ.  ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｻﾑ !ﾈUｳYﾊ.  ~A ~ﾍLK ｦA !Iﾄﾊ EVAｻESYSﾍ. ｦK ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｻﾑ !ﾈUｳYﾊ.  
1123100 Ass *ｻKGｳ ｹAIP !GVﾔ EAYﾊ. *Eｻ/ﾍUﾊ Gｹﾍﾄﾊ /S ﾄｿVA /ｳｽﾊｸｿｻｽPｽﾊ ｻﾑ !ﾈVUｳYﾊ. *`A /ﾍLK ｦA !Iﾄﾊ ﾄｿVA ｦK ｳ!ｽｸｿｻｽSｽ ｻﾑ !ﾈVUｳYﾊ.  
1123100 Sav ｽﾍYﾌLK !GVﾒ EAYﾊ. EｻAUﾊ Gｹﾍﾄﾊ (S ﾄｿVKｦS(K. (ｳｽﾊIAｻｽﾊ ｻﾜ !ﾈVUｳYﾊ. A !IﾄｳEﾌｦｳ(K ﾄｿVKｦS(K ｦK (ｳｽﾊIAｻｽﾊ ｻﾜ !ﾈVUｳYﾊ.  
   
1123200 Mar Q SLK UｳVSLﾊIｳ ｹKﾈKｽﾊ ｻVｳEｳ ｦA !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾋ.  ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｻﾑ KYｿ. A SLK ｹKﾈKｽﾊ ｦA !Iﾄﾊ !ｻｽﾋ ｦK ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｻﾑ KYｿ. ｦS Eﾌ ｻﾌ EﾍUﾊ ｦS 
Eﾊ CﾒIﾒﾅSS.  
1123200 Zog (Q SLK UｳVSLﾌIｳ ｹKﾈKｽﾊ ｻVｳEｳ ｦA !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾊ.  ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｻﾑ KYｿ. ~A (QLK ｹKﾈKｽﾊ ｦA !Iﾄﾊ !ｻｽﾊQ.  ｦK ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｻﾑ KYｿ. ｦS Eﾌ ｻﾌ EﾍUﾊ. ｦS E
ﾊ GｹﾑIﾒﾉｽSP.  
1123200 Ass /S /QLK UｳVPLIｳ ｹKﾈKｽﾊ ｻVｳEｳ ｦA !ｻｦA !ﾈVﾈﾊｻUA/AGｳ. ｵ!ｽｸｿｻｽSｽﾊ ｻﾑ /KYｿ. */A /QLK ｹKﾈKｽﾊ ｦA !Iﾄﾊ !ｻｽﾊS. ｦK ｵ!ｽｸｿｻｽSｽﾊ ｻﾑ /KYｿ. ｦS Eﾌ ｻﾌ EﾍUﾊ 
ｦS E GｹﾓIﾒﾉｽS~P.  
1123200 Sav (S (SLK AﾅK ｹKﾈKｽﾊ ｻVｳEｳ ｦA !ｻｦA !ﾈVｻUAGｳ(ｳｽﾊIAｻｽﾊ ｻﾜ (KYﾀ. A (SLK ｹKﾈKｽﾊ ｦA !Iﾄﾊ !ｻｽﾋ. ｦK (ｳｽﾊIAｻｽﾊ ｻﾜ (KYｿ. ｦS Eﾌ ｻﾌ EﾍUﾊ ｦS Eﾌ GｹﾜIﾒﾅSP.  
   
1123300 Mar VS ｻﾊｽEｳｹSｽK IｹﾍEｳ IｳCｹｳ S ｸVｳIﾊ KGｳ IｳCｹﾊ.  VS ｻﾊｽEｳｹSｽK IｹﾍEｳ NﾊVｳ S ｸVｳIﾊ KGｳ NｳVﾊ  ｳｽﾊ ｸVｳIA Cｳ IｹﾍEｳ ｸｳNｦAｦｳ CﾒIKｽﾊ.  
1123300 Zog *VS ｻﾊｽEｳｹSｽK IｹﾍEｳ IｳCｹｳ. (Q ｸVｳIﾊ KGｳ IｳCｹﾊ.  VS ｻﾊｽEｳｹSｽK IｹﾍEｳ NﾊVｳ. (Q ｸVｳIﾌ KGｳ NﾊVﾊ.  ｳｽﾊ ｸVｳIA Cｳ IｹﾍEｳ ｸｳNｦAｦｳ CﾒIKｽﾊ.  
1123300 Ass VS ｻﾊｽEｳｹSｽK IｹﾍEｳ I!ｳCｹｳ. /S ｸVｳIﾊ /KGｳ IｳCｹﾊ. VP ｻﾊｽEｳｹPｽK IｹﾍEｳ NﾌVｳ /S ｸVｳIﾊ KGｳ NﾌVﾊ. *ｵ!ｽ ｸVｳIA Cｳ IｹﾍEｳ ｸｳNｦAｦｳ CﾒIKｽﾊ.  
1123300 Sav (SVS ｽEｳｹSｽﾊ IｹﾍEｳ IｳCｹｳ(K AGｳIﾒ (KYｿ IｳCｹﾒ. (SVS ｽEｳｹSｽﾊ IｹﾍEｳ ｸｹAﾄｦﾍｦｳ (S AGｳｦﾒ (KYｿ (SNGｦSVﾒ. (ｳｽﾊ AGｳIﾋ Cｳ IｹﾍEｳ NｦA(Kｽﾊ ｻﾜ.  
   
1123400 Mar QﾉｽﾑIﾌﾍ KﾄSIﾊｦｳEA UAUｳ YｳLKｽK IｳCｹｳ !GVAｽS  NﾊVS ｻﾒﾅK ｳｽﾊ SNCﾋｽﾊUA Cｳ !ｻｹIﾆｿ ｿｻｽA !GVﾔｽﾊ.  
1123400 Zog (QﾉｽﾑISﾍ ~KﾄSIｦｳEA. UAUｳ YｳLKｽK IｳCｹｳ ｽEｳｹSｽS NﾌVS ｻﾒﾉｽK. ｳｽﾊ QNCﾋｽﾊUA Cｳ ｻｹﾊIﾌﾆﾎ ｿｻｽA !GV^ﾔｽﾊ.  
1123400 Ass *(SﾅﾑIS(A */KﾄSIﾌｦｳEA. /UA/Uｳ YｳLKｽK IｳCｹｳ !GVAｽS NﾌVP ｻﾒﾅK. //ｵｽﾊ /SNCﾊSｽﾊUA Cｳ ｻｹ!Iﾆﾎ /ｿｻｽA !GVﾔｽﾊ.  
1123400 Sav ｸVKYﾜ AｻｸSIｳEｳ. UAUｳ YｳLKｽK IｳCｹｳ !GVAｽS. VﾒUAES ｻﾒﾅK. (ｳｽﾊ (SNCﾋｽﾌUA Cｳ ﾀｻｽA !ｻｹIﾆﾎ !GVﾒｽﾊ.  
   
1123500 Mar *IｳCｹﾋ !ﾈVEUﾊ ｳｽﾊ IｳCｹAGｳ ｻﾊUｹｳESﾉｽA SNｦｳｻSｽﾊ IｳCｹAﾍ  Q NﾊVﾋ !ﾈVEUﾊ ｳｽﾊ NﾊVAAGｳ ｻﾊUｹｳESﾉｽA SNｦｳｻSｽﾊ NﾊVA(A.  
1123500 Zog *IｳCｹﾊQ !ﾈUﾊ ｳｽﾊ IｳCｹA~AGｳ ｻﾊUｹｳESﾉｽA. (QNｦｳｻSｽﾊ IｳCｹAA.  (Q NﾊVﾊQ !ﾈUﾊ ｳｽﾊ NﾊVA~AGｳ ｻﾊUｹｳESﾉｽA (QNｦｳｻSｽﾊ NﾊVAﾍ.  
1123500 Ass *IｳCｹﾊP/S !ﾈVUﾊ ｵ!ｽ IｳCｹA/AGｳ ｻﾊUｹｳEPﾉｽA (SNｦｳｻPｽﾊ IｳCｹAﾍ. */A NﾌVﾊS/S !ﾈVUﾌ. ｵｽﾊ VA/AGｳ ｻﾊUｹｳEPﾅA /SNｦｳｻPｽﾊ NﾌVA/A.  
1123500 Sav CVAGﾋ !ﾈVUﾊ. (ｳｽﾊ CVAGA ｻﾊｻﾒIA (SNｦｳｻSｽﾊ CVAGAﾏ. (S VﾒUAEﾋ !ﾈVUﾊ. !ｳｽﾊ VﾒUAEA ｻﾊｻﾒIA (SNｦｳｻSｽﾊ VﾒUAEAﾏ.  
   
1123600 Mar !GVﾔ LK EAYﾊ. ﾍUｳ EﾌｻﾍUｳ ｻVｳEｳ ｸｹANIﾊｦｳ. KLK AﾅK ｹKUﾒｽﾊ !ﾈVEﾆS. EﾊNIAIﾑｽﾊ ｳ ｦKYﾌ ｻVｳEｳ. Eﾌ IKｦﾌ ｻﾒIﾌｦﾋ.  
1123600 Zog *!GVﾔ LK EAYﾊ. ﾍUｳ EｻﾍUｳ ｻVｳEｳ ｸｹANIﾌｦｳ. KLK AﾉｽK. ｹKUﾒｽﾊ !ﾈﾆS. EﾊNIAIﾑｽﾊ ｳ ｦ^KYﾌ. ｻVｳEｳ. Eﾌ Iﾌｦﾌ ｻﾒIﾊｦﾊQ.  
1123600 Ass !*GVﾔ LK EAY[ﾊ]. ﾍUｳ EﾊｻﾍUｳ ｻVｳEｳ ｸｹANIﾊｦｳ. /KLK AﾅK ｹKUﾒｽﾊ !ﾈVﾆS. EﾊNIAIﾑｽﾊ ｳ ｦK!Y ｻVｳEｳ. Eﾊ IK!ｦ ｻﾒIﾊｦﾊP.  
1123600 Sav !GVﾒ LK EAYﾊ. ﾏUｳ EｻAUﾊ !GVﾊ ｸｹANIﾌｦﾊ. (KGｳLK AﾅK !GVﾒｽﾊ!ﾈVﾆS. EﾊNIAﾔｽﾊ (ｳ ｦKYﾌ. ｻVｳEｳ Eﾌ Iｦﾌ ｻﾒIﾌｦﾋ.  
   
1123700 Mar ｳｽﾊ ｻVｳEKｻﾊ Cｳ ｻEｳSﾄﾊ. ｳｸｹAEﾊISﾉS ｻﾑ. Q ｻVｳEKｻﾋ ｻEｳSYS ｻﾒISﾉS ｻS :: U!ﾆ  
1123700 Zog ｳｽﾊ ｻVｳEKｻﾊ Cｳ ｻEｳ^Qﾄﾊ ｳｸｹAEﾌISﾉS ｻﾑ.  (Q ｻVｳEKｻﾋ ｻEｳ(QYS ~ｳｻﾒISﾉS ｻﾑ. !Uｳ!ﾆ.  
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1123700 Ass *//ｵｽﾊ ｻVｳEKｻﾊ Cｳ ｻEｳ/Sﾄﾊ /ｳｸｹAE/ISﾉP ｻﾑ : /S ｻVｳEKｻﾊP ｻEｳ/SYS /ｳｻﾒISﾉS ｻﾑ :: - 
1123700 Sav (ｳｽﾊ ｻVｳEKｻﾊ Cｳ ｻEｳPﾄﾊ. (ｳｸｹAEﾌISﾉS ｻﾜ. (S (ｳｽﾊ ｻVｳEKｻﾊ ｻEｳPﾄﾊ. (ｳｻﾒISﾉS ｻﾜ : ｢ 
   
1123800 Mar *ｽﾊGIA ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾑ KｽKｹS ｳｽﾊ UﾊｦSLﾊｦSUﾊ. Q ﾁAｹSｻﾍS  !GVﾔﾅK. ｿﾈSｽKVﾎ ﾄｳﾅKYﾊ ｳｽﾊ ｽKCK NｦAYKｦSK ESIﾍｽS ::  
1123800 Zog *ｽﾊGIA ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ ~KｽKｹSP. ｳｽﾊ UﾊｦSLﾌｦSUﾊ (Q ﾁAｹSｻﾍS !GV^ﾔﾉｽK. ｿﾈSｽKV^ﾎ ﾄｳﾉｽKYﾊ ｳｽﾊ ｽKCK NｦAYKｦSK ESIﾍｽS.  
   
1123900 Mar *ｵｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK SYﾊ. ｹｳIﾊ VﾒUAEﾊ  S VﾎCｳIﾍS NｦAYKｦSﾍ SﾅKｽﾊ. Q NｦAYKｦSK ｦK IAｻｽﾊ ｻﾑ KYｿ.  ｽﾊUYｳ NｦAYKｦSK Sｳｦﾋ !ｸｹUA.  
1123900 Zog *ｵｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK (QYﾊ. ｹｳIﾊ VﾒUAEﾊ. (Q V^ﾎCｳIﾍS. NｦAYKｦSﾍ (QﾉｽKｽﾊ. (Q NｦAYKｦSK ｦK IAｻｽﾊ ｻﾑ KYｿ.  ｽﾊUYｳ NｦAYKｦSK (Qｳｦﾋ ｸｹｳｹｳUA.  
   
1124000 Mar ﾍUｳ Cｳ Cﾍ SｳｦA Eﾊ ﾈｹﾍEﾍ USｽｳEﾍ. ｽｹS IﾌｦS S ｽｹS ｦｳﾉｽS. ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVEｻUﾋ. Eﾊ !ｻｹIﾆS NKYVﾑ ｽｹS IｦS S ｽｹS ｦｳﾉｽS.  
1124000 Zog ﾍUｳ Cｳ Cﾍ (QｳｦA Eﾌ ﾈｹﾍEﾍ U^SｽｳEﾍ. ｽｹS IｦS. ｽｹS LK ｦｳﾉｽS.  ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾊQ Eﾊ !ｻｹIﾆS NKYV^ﾑ. ｽｹS IｦS (Q ｽｹS ｦｳﾉｽS.  
   
1124100 Mar YﾒLS ｦSｦKEﾌTSｽﾌｻｽSS EﾊｻｽAｦﾒｽﾊ ｦA ｻﾒIﾊ.  ｻﾊ ｹｳIｳYﾌ ｻSYﾌ S ｳｻﾒIﾑｽﾋS.  ﾍUｳ ｸｳUAAﾉﾑ ｻﾑ. ｸｹｳｸｳEﾍISﾔ SｳｦSｦｳ^ﾔ. Q ｻK CｳVKS Sｳｦﾋ ｻﾌIK.  
1124100 Zog YﾒLS ｦKEﾌGSｽﾌｻﾆP. EﾊｻｽAｦﾒｽﾊ ｦA ｻﾒIﾊ.  ｻﾊ ｹｳIｳYﾌ ｻSYﾌ (Q ｳｻﾒIﾑｽﾊ Q.  ~ﾍUｳ ｸｳUAAﾉﾑ ｻﾑ ｸｹｳｸｳE~ﾍISﾔ (QｳｦSｦｳﾔ. (Q ｻK CｳV^K (Qｳｦﾋ ｻﾌIK.  
1124200 Zog !ﾆｹSﾆA ﾎLﾌｻUAA EﾊｻｽAｦKｽﾊ ｦA ｻﾒIﾊ ｻﾊ ｹｳIｳYﾌ ｻSYﾌ.  (Q ｳｻﾒIﾑｽﾊ Q. ﾍUｳ ｸｹSIK ｳｽﾊ Uｳｦﾆﾌ NKYV^ﾑ. ｻVﾋﾉAｽﾊ  (ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽS ｻｳVｳYｳｦ^ﾑ. Q ｻK Cｳ
V^K ｻｳVｳYｳｦA ｻﾌIK.  
   
1124300 Mar KGIA LK ｦKﾈSｻｽﾋ !Iﾄﾊ (QNSIKｽﾊ ｳｽﾊ !ﾈVEUA. ｸｹﾍﾄｳISｽﾊ ｻUｳNﾍ CKNIﾊｦAA YﾍｻｽA. Qﾉｽﾑ ｸｳUｳﾍ S ｦK ｳCｹﾍｽAAｽﾊ.  
1124300 Zog *KGIA LK ｦKﾈSｻｽﾊQ !Iﾄﾊ (QNSIKｽﾊ ｳｽﾊ !ﾈUA. ｸｹﾍﾄｳISｽﾊ  ｻUEｳNﾍbCKNIﾊｦAﾍ YﾍｻｽA. (Qﾉｽﾑ ｸｳUｳﾍ (Q ｦK ｳCｹﾍｽAKｽﾊ.  
   
1124400 Mar ｽﾊGIA ｹKﾈKｽﾊ. EﾊNEｹAﾉｽﾒ ｻﾑ Eﾊ ﾄｹAYﾊ YｳS. ｳｽﾊ ｦﾔIｿLK  SNSIﾊ. Q ｸｹSﾉKIﾊ ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ ｸｹANIKｦﾊ. ｸｳ YKｽKｦﾊ. ｿUｹAﾉKｦﾊ.  
1124400 Zog ｽﾊGIA ｹKﾈKｽﾊ. EﾊNEｹAﾉｽﾒ ｻﾑ Eﾊ ﾄｹAYﾊ YｳS. ｳｽﾌｦｿIｿLK  QNSIﾊ. (Q ｸｹSﾉﾌIﾊ ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ ｸｹANIﾌｦﾊ. ｸｳYKｽKｦﾊ (Q ｿUｹAﾉKｦﾊ.  
   
1124500 Mar ｽﾊGIA SIKｽﾊ S ｸｳSYKｽﾊ ｻﾊ ｻｳCｳﾔ ｻKIYﾌ Sｦﾍﾄﾊ !Iﾄﾊ.  Vﾎﾉｽﾌﾉﾌ ｻKCK. Q EﾊﾉKIﾊﾉK LSEﾒｽﾊ ｽｿ. Q CﾒIﾒｽﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦﾍ !ﾈVEUA ｽｳGｳ GｳｹﾌﾉA ｸｹﾊ
Eﾋﾄﾊ. ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ S ｹｳIｿ ｻKYｿ VﾒUAEｿKYｿ ::  
1124500 Zog ｽﾊGIA (QIKｽﾊ. (Q ｸｳ(QYKｽﾊ ｻﾊ ｻｳCｳﾔ. !L. (Qｦﾍﾄﾊ !Iﾄﾊ V^ﾎﾉｽﾌﾉﾌ ｻKCK. (Q EﾊﾉKIﾊﾉK LSEﾒｽﾊ.  (Q CﾒIﾒｽﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦ^ﾍﾍ !ﾈUA ｽｳGｳ. GｳｹﾌﾉA ｸｹﾊEﾊQﾄﾊ
.  ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ (Q ｹｳIｿ ｻKYｿ VﾒUAEﾊｦｿKYｿ.  
   
1124600 Mar *KﾅK KYｿ GVAGｳVﾔﾅｿ Uﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ. ｻK YAｽS S CｹAｽｹﾌﾍ KGｳ ｻｽｳﾍﾄﾒ Eﾌｦﾍ. QｻUﾒﾉｽｽK !GVｽS KYｿ.  
1124600 Zog *KﾉｽK KYｿ !GV^ﾔﾉｽﾎ Uﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ. ｻK YAｽS (Q CｹAｽｹSﾍ KGｳ  ｻｽｳﾍﾄﾒ Eﾌｦﾍ. (QｻUﾒﾉｽK !GVAｽS KYｿ.  
   
1124700 Mar ｹKﾈK LK Uﾊ ｦKYｿ KISｦﾊ. ｻK YAｽS ｽEｳﾍ S CｹAｽｹﾌﾍ ｽEｳﾍ Eﾌｦﾍ ｻｽｳﾓｽﾊ ﾄｳｽﾑﾅK !GVｽS Uﾊ ｽKCﾍ.  
1124700 Zog ｹKﾈK LK ~KｽKｹﾊ Uﾊ ｦ^KYｿ. !YｽS ｽEｳﾍ (Q CｹAｽｹSﾍ ｽEｳﾍ.  Eﾌｦﾍ ｻｽｳﾓｽﾊ ﾄｳｽﾑﾉｽK !GVAｽS Uﾊ ｽKCﾍ.  
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1124800 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK Uﾊ !GV^ﾔﾉｽﾎYｿ. Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ YAｽS Yｳﾍ S Uｽｳ ｻﾒｽﾊ CｹAｽｹSﾍ Yｳﾍ.  
1124800 Zog ~ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK Uﾊ !GV^ﾔﾉｽｿYｿ.  Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ YAｽS Yｳﾍ. (Q Uﾊｽｳ ｻﾒｽﾊ CｹAｽｹSﾍ Yｳﾍ.  
   
1124900 Mar Q ｸｹｳｻｽKｹﾊ ｹﾒUﾒ ｦA ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ ｹKﾈK. ｻK YAｽS Yｳﾍ S CｹAｽｹﾌﾍ Yｳﾍ.  
1124900 Zog (Q ｸｹｳｻｽﾌｹﾊ ｹﾒUﾒ ｻEｳﾔ ｦA ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ ｹKﾈK.  ｻK YAｽS Yｳﾍ (Q CｹAｽｹSﾍ Yｳﾍ.  
   
1125000 Mar QLK Cｳ AﾅK ｽEｳｹSｽﾊ EｳVﾔ !ｳｽﾆA YｳKGｳ SLK Kｻｽﾊ ｦA !ｦCｻﾄﾊ. ｽﾊ CｹAｽｹﾊ YｳS S ｻKｻｽ[ｹ]A S YAｽS Kｻｽﾊ.  
1125000 Zog (QLK Cｳ AﾉｽK ｽEｳｹSｽﾊ EｳV^ﾔ !ｳﾆA YｳKGｳ (QLK Kｻｽﾊ ｦA !ｦCｻﾄﾊ. ｽﾊ CｹAｽﾊ YｳS. (Q ｻKｻｽｹA. (Q !YｽS Kｻｽﾊ.  
   
1130100 Mar *Eﾊ ｽﾊ LK IKｦﾌ SﾉKIﾊ !Sｻﾊ SN IｳYｿ ｻﾍIﾍﾉK ｸｹS YｳｹS.  
1130100 Zog *Eﾊ ｽﾊLIK Iｦﾌ (QﾉﾌIﾊ !Sｻ (QN IｳYｿ ｻﾍIﾍAﾉK ｸｹS YｳｹS.  
   
1130200 Mar Q ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ Uﾌ ｦKYｿ ｦAｹｳIS YﾊｦｳMS. Q ﾍUｳ EﾌVﾍNﾊ Eﾊ UｳｹACﾌ ｻﾍIK. S EKｻﾌ ｦAｹｳIﾊ ｦA ｸｳYｳｹS ｻｽｳﾍﾉK.  
1130200 Zog (Q ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ Uﾊ ｦ^KYｿ ｦAｹｳIS YｦｳNS. (Q ﾍUｳ EﾊVﾍNﾊ Eﾊ UｳｹACﾌ ｻﾍIK. (Q E'ｻﾌ ｦAｹｳIﾊ ｦA ｸｳYｳｹSP ｻｽｳﾍﾉK.  
   
1130300 Mar S !GVA SYﾊ YﾊｦｳGｳ ｸｹSｽﾊﾈAYS !GVﾑ. *ｻK SNSIK ｻﾍﾓS IA ｻﾍKｽﾊ.  
1130300 Zog (Q !GVA (QYﾊ YｦｳGｳ. ｸｹSｽﾊﾈAYS !GVﾑ. ｻK (QNSIK ｻﾍ~ﾓP. IA ｻﾍ~Kｽﾊ.  
   
1130400 Mar Q ｻﾍﾔﾉｽｿYｿ. ｳEA ｿCｳ ｸAIﾒ ｸｹS ｸﾒｽS. Q ｸｹSIﾒ ｸｽSﾆﾑ !ｦKCｻUﾋﾓ S ｸｳNｳCAﾉﾑ ﾍ.  
1130400 Zog ｻﾍﾔﾉｽﾎYｿ. ~ｳEA ｿCｳ ｸAIｳﾉﾑ ｸｹS ｸﾒｽS.  (Q ｸｹSIｳﾉﾑ ｸｽSﾆﾑ !ｦCｻUﾋﾓ. (Q ｸｳNｳCAﾉﾑ ﾍ.  
   
1130500 Mar IｹｿGAA LK ｸAIﾒ ｦA UAYKｦKSﾄﾊ. ﾍLK ｦK SYﾍﾉﾑ NKYVﾑ YﾊｦｳGﾋ. Q ACﾌK ｸｹｳNﾑCﾒ. NAｦK ｦK SYﾍﾉK GVﾒCSｦﾋ NKYVﾍ.  
1130500 Zog IｹｿGAﾍ LK ｸAIｳﾉﾑ ｦA UAYKｦSPﾄﾊ. ﾍUｳ ｦK QYﾍﾉﾑ NKYV^ﾑ YｦｳGﾋ. (Q ACSK ｸｹｳNﾑCｳﾉﾑ. NAｦ^K ｦK (QYﾍAﾉK GVﾒCSｦﾋ NKYV^ﾍ.  
   
1130600 Mar ｻVﾊｦﾊﾆｿ LK EｳｻSﾍEﾊﾉﾎ ｸｹSｻEﾑIﾒ.  Q NAｦK ｦK SYﾍﾄﾒ UｳｹKｦSﾍ Sｻﾊﾄﾒ.  
1130600 Zog ｻVﾊｦﾌﾆﾎ EﾊｻSﾍEﾊﾉﾎ ｸｹSｻEﾑIﾒ.  NAｦK ｦK (QYﾍﾄﾒ UｳｹKｦSﾍ (Q Sｻﾊﾄｳﾉﾑ.  
   
1130700 Mar A IｹｿGA ｸAIﾒ Eﾊ ｽｹﾊｦSS. (Q EﾌNSIK ｽｹﾊｦSK S ｸｳIAES ﾍ.  
1130700 Zog A IｹｿGAﾍ ｸAIｳﾉﾑ Eﾊ ｽｹﾊｦSP. (Q EﾌNSIK ｽｹﾊｦSK (Q ｸｳIAES K.  
   
1130800 Mar IｹｿGAA LK ｸAIﾒ ｦA NKYS IｳCｹﾍ. Q IAﾍﾄﾒ ｸVｳIﾊ. ｳEｳ ｻﾊｽｳ. ｳEｳ ﾉKｻｽﾌ IKｻﾑｽﾊ. ｳEｳ ｽｹS IKｻﾑｽS.  
1130800 Zog IｹｿGAA LK ｸAIｳﾉﾑ ｦA NKYV^S IｳCｹﾍ. (Q IAAﾄﾒ ｸVｳIﾋ.  ｳEｳ ｻﾊｽｳ. ｳEｳ ﾉKｻｽﾌ IKｻﾑｽﾊ. ｳEｳ. !G.  
   
1130900 Mar QYﾍﾓS ｿﾉS ｻVﾋﾉAｽS IA ｻVﾋﾉSｽﾊ.  
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1130900 Zog (QYﾍﾓS ｿﾉS ｻVﾋﾉAｽS IA ｻVﾋﾉSｽﾊ.  
   
1131000 Mar S ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK ｿﾈKｦSﾆS ｹﾍﾉﾑ KYｿ.  ｸｳ ﾈｽｳ ｸｹSｽﾊﾈAYS GVAGｳVKﾉS SYﾊ.  
1131000 Zog (Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ｹﾍﾉﾑ KYｿ.  ｸｳ ﾈﾌｽｳ ｸｹSｽﾊﾈAYS !GVKﾉS (QYﾊ.  
   
1131100 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK. ﾍUｳ EAYﾊ IAｦｳ Kｻｽﾊ ｹANｿYﾍｽS. ｽASｦAA !ﾆｻｹｻｽESﾍ. !ｦCｻUAAGｳ. ｳｦﾍYﾊ LK ｦK IAｦｳ Kｻｽﾊ.  
1131100 Zog ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK. ﾍUｳ EAYﾊ IAｦｳ Kｻｽﾊ ｹANｿYﾍｽS.  ｽAQｦAA !ﾆｹｻｽESﾍ !ｦKCｻUAAGｳ. ｳｦﾍYﾊ LK ｦK IAｦｳ Kｻｽﾊ.  
   
1131200 Mar QYﾒﾅｿYｿ Cｳ IAｻｽﾊ ｻﾑ Q SNCﾒIKｽﾊ KYｿ. A SLK ｦK SYAｽﾊ. (Q KLK SYAｽﾊ EﾊNﾌYKｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊ ｦKGｳ.  
1131200 Zog (QYﾒﾉｽﾎYｿ Cｳ IAｻｽﾊ ｻﾑ. (Q SNCﾒIKｽﾊ KYｿ. ~A QLK ｦK (QYAｽﾊ. (Q KLK (QYAｽﾊ EﾌNﾌYKｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊ ｦ^KGｳ.  
   
1131300 Mar *ｻKGｳ ｹAIS ｸｹSｽﾊﾈAYS SYﾊ !GVﾔ. ﾍUｳ ESIﾑﾅK ｦK ESIﾑｽﾊ  Q ｻVﾋﾉﾑﾉｽK ｦK ｻVﾋﾉﾑｽﾊ ｦS ｹANｿYﾍEAﾔｽﾊ.  
1131300 Zog *ｻKGｳ ｹAIS ｸｹSｽﾊﾈAYS (QYﾊ !GV^ﾔ. ﾍUｳ ESIﾑﾉｽK ｦK ESIﾑｽﾊ.  (Q ｻVﾋﾉﾑﾉｽK ｦK ｻVﾋﾉﾑｽﾊ. ｦS ｹANｿYﾍﾔｽﾊ.  
   
1131400 Mar Q ｻﾊCﾋEAKｽﾊ ｻﾑ SYﾊ ｸｹｳｹｳﾈﾊｻｽｳ SｻASｦｳ !GVﾔﾅK(K  ｻVｿﾄｳYﾌ ｿｻVﾋﾉSｽK S ｦK SYAｽK ｹANｿYﾍｽS.  Q NﾌｹﾑﾅK ｿNﾌｹSｽK S ｦK SYAｽK ESIﾍｽS.  
1131400 Zog (Q ｻﾊCﾋEAKｽﾊ ｻﾑ (QYﾊ. ｸｹｳｹｳﾈﾌｻｽEｳ (QｻA(QｻAP~Sｦｳ !GV^ﾔﾉｽKK. ｻVｿﾄﾊYﾌ ｿｻVﾋﾉSｽK. (Q ｦK (QYAｽK ｹANｿYﾍｽS.  NﾌｹﾑﾉｽK ｿNﾌｹSｽK. (Q ｦK (QYAｽK ESIﾍｽS.  
   
1131500 Mar ｳｽVﾊｻｽﾍ Cｳ !ｻｹIﾆK VﾎIKS ｻSﾄﾊ. Q ｿﾉSYA ｽﾑLﾊUｳ  ｻVﾋﾉAﾉﾑ. Q ｳﾈS ｻEｳS ｻﾊYﾍLSﾉﾑ. KIA UｳGIA ｿNﾌｹﾑｽﾊ ｳﾈSYA. Q ｿﾉSYA ｿｻVﾋﾉﾑｽﾊ. Q !ｻｹIﾆ
KYﾌ ｹANｿYﾍﾔｽﾊ. Q ｳCｹAｽﾑｽﾊ ｻﾑ S SｻﾆﾍVﾔ (ﾓ.  
1131500 Zog ｿｽVﾊｻｽﾍ Cｳ ｻｹIﾌﾆK. V^ﾎISP ｻSﾄﾊ. (Q ｿﾉSYA ｽﾑLﾌUｳ  ｿｻVﾋﾉAﾉﾑ. (Q ｳﾈS ｻEｳP ｻﾊYﾍLSﾉK. KGIA UﾊGIA ｿNﾌｹSｽﾊ ｳﾈSYA. (Q ｿﾉSYA ｿｻVﾋﾉﾑｽﾊ. (Q 
ｻｹﾊIﾌﾆKYﾌ ｹANｿYﾍﾔｽﾊ.  (Q ｳCｹAｽﾑｽﾊ ｻﾑ (Q SﾆﾍV^ﾔ ﾓ.  
   
1131600 Mar *EAﾉS LK CVALKｦﾍS ｳﾈS ﾍUｳ ESISｽK. Q ｿﾉS EAﾉS ﾍUｳ ｻVﾋﾉSｽK.  
1131600 Zog *EAﾉS LK CVALKｦﾍ ｳﾈS. ﾍUｳ ESISｽK. (Q ｿﾉS EAﾉS ﾍUｳ ｻVﾋﾉSｽK.  
   
1131700 Mar AYSｦﾌ Cｳ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ YﾊｦｳMS !ｸｹﾆS S ｸｹAEKIﾌｦSﾆS EﾊLIKVﾍﾉﾑ ESIﾍｽS. ﾍLK ESISｽK S ｦK ESIﾍﾉﾑ. S ｻVﾋﾉAｽS ﾍLK ｻVﾋﾉSｽK S ｦK ｻVﾋﾉAﾉﾑ.  
1131700 Zog AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ YｦｳNS ｸｹｳｹｳﾆS  (Q ｸｹAEKIﾌｦSﾆS. EﾊLIKVﾍﾉﾑ ESIﾍｽS. ﾍLK ESISｽK. (Q ｦK ESIﾍﾉﾑ.  ｻVﾋﾉAｽS. ﾍLK (Q ｻVﾋﾉSｽK. (Q ｦK ｻVﾋﾉAﾉ
ﾑ.  
   
1131800 Mar Eﾋ LK ｿｻVﾋﾉSｽK ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻﾍEﾊﾉAAGｳ.  
1131800 Zog *Eﾋ LK ｿｻVﾋﾉSｽK ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻﾍEﾊﾉAKGｳ.  
   
1131900 Mar EﾌｻﾍUﾊ SLK ｻVﾋﾉSｽﾊ ｻVｳEKｻA ﾆｻAｹKｻｽESﾍ. Q ｦK ｹANｿYﾍEAAｽﾊ. ｸｹSﾄｳISｽﾊ LK ｦKｸｹSﾍNｦﾌ S EﾊｻﾄﾋｽAAｽﾊ ｻﾍｦｳK Eﾊ !ｻｹIﾆS KGｳ. ｻK Kｻｽﾊ ｻﾍｦｳK ｸｹS ｸ
ﾒｽS.  
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1131900 Zog EｻﾍUﾊ (QLK ｻVﾋﾉSｽﾊ ｻVｳEKｻA !ﾆｹﾍ. (Q ｦK ｹANｿYﾍEAKｽﾊ.  ｸｹSﾄｳISｽﾊ ｦKｸｹSﾍNｦﾌ. Q EﾊｻﾄﾋﾉｽAKｽﾊ ｻﾍAｦｳK Eﾊ ｻｹﾊIﾌﾆS KGｳ. ｻK Kｻｽﾊ ｻﾍAｦｳK ｸｹS ｸﾒｽS.  
   
1132000 Mar A ｻﾍAｦｳK ｦA UAYKｦSS. ｻﾌ Kｻｽﾊ ｻVﾋﾉﾑS ｻVｳEｳ. Q ACSK ｻﾊ ｹAIｳｻｽSﾔ ｸｹSKYVﾑ K.  
1132000 Zog ~A ｻﾍ~AｦｳK ｦA UAYKｦSP. ｻK Kｻｽﾊ ｻVﾋﾉﾑP ｻVｳEｳ. (Q ACSK ｻﾊ ｹAIｳｻｽSﾔ ｸｹSKYV^ﾑ K.  
   
1132100 Mar ｦK SYAｽﾊ LK UｳｹKｦK Eﾌ ｻKCﾍ. ｦﾊ EｹﾍYKｦﾊｦｳ Kｻｽﾊ. CﾋEﾊﾉS LK ｸKﾈAVS S GｳｦKｦSﾎ ｻVｳEKｻK ｹAIS. ACﾌK ｻﾊCVALｦﾍAｽﾊ ｻﾑ.  
1132100 Zog ｦK (QYAｽﾊ LK UｳｹKｦK Eﾌ ｻKCﾍ. ｦﾊ EｹﾍYKｦﾊｦｳ Kｻｽﾊ. CﾋEﾊﾉS LK ｸKﾈAVS (Q Gｳｦ^KｦSﾎ. ｻVｳEKｻK ｹAIS. ~ACﾌK ｻﾊCVALｦ^ﾍKｽﾊ ｻﾑ.  
   
1132200 Mar A ｻﾍAｦｳK Eﾊ ｽｹﾊｦSS. ｻﾌ Kｻｽﾊ ｻVﾋﾉﾑS ｻVｳEｳ.  Q ｸKﾈAVﾌ ｻEﾍｽA ｻKGｳ. Q Vﾌｻｽﾌ CGAｽﾊｻｽEA ｸｳIAEVﾍKｽﾊ K.  Q CKｻ ｸVｳIA CﾋEAKｽﾊ.  
1132200 Zog A ｻAｦｳK Eﾊ ｽｹﾊｦSP. ｻﾌ Kｻｽﾊ. ｻVﾋﾉﾑP ｻVｳEｳ.  (Q ｸKﾈAV^ﾌ ｻEﾍｽA ｻKGｳ. (Q Vﾌｻｽﾌ CｳGAｽﾌｻｽESﾍ ｸｳIAEV^ﾍKｽﾊ K.  ｻVｳEｳ (Q CKｻｸVｳIA CﾋEAKｽﾊ.  
   
1132300 Mar A ｻﾍAｦｳK ｦA IｳCｹﾍ NKYS. ｻﾌ Kｻｽﾊ ｻVﾋﾉﾑS ｻVｳEｳ  S ｹANｿYﾍEAﾓ K. Q ｸｹSｦｳｻSｽﾊ ｸVｳIﾊ ﾍUｳ ｸｳIｳCAAｽﾊ.  S ｽEｳｹSｽﾊ ｳEｳ !ｹ. ｳEｳ. !Y. ｳEｳ !T.  
1132300 Zog ~A ｻﾍ~AｦｳK ｦA IｳCｹﾍ NKYS. ｻﾌ Kｻｽﾊ ｻVﾋﾉﾑQ ｻVｳEｳ.  (Q ｹANｿYﾍEAﾓ K. Q ｸｹSｦｳｻSｽﾊ ｸVｳIﾋ ﾍUｳ ｸｳIｳCAKｽﾊ. (Q ｽEｳｹSｽﾊ. ｳEｳ !ｹ. ｳEｳ !Y. ｳEｳ !G.  
   
1132400 Mar *(Qｦﾒ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｸｹﾍIﾊVｳLS SYﾊ !GVﾑ :: *(ｿｸｳIｳCS ｻﾑ !ﾆｹｻｽESK  ｦKCKｻUｳK. !ﾈVEUｿ ｻﾍEﾊﾉｿ IｳCｹｳ ｻﾍYﾑ ｦA ｻKVﾍ ｻEｳKYﾌ.  
1132400 Zog (Qｦﾒ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｸｹﾍIﾊVｳLS (QYﾊ !GVﾑ. ｿｸｳIｳCS ｻﾑ !ﾆｹｻｽESK !ｦCｻUｳK. !ﾈUｿ ｻﾍEﾊﾉﾎYｿ IｳCｹｳK ｻﾍYﾑ ｦA ｻKVﾍ ｻEｳKYﾌ.  
1132400 Ass *ｸｳIｳCﾊｦｳ /Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCｻｦｳ/K. !ﾈUｿ ｻﾍ/AEﾌﾉｿ IｳCｹｳ/K ｻﾍYﾑ ｦA ｻKVﾍ ｻEｳ/KYﾊ.  
   
1132500 Mar ｻﾊｸﾑﾅKYﾊ LK !ﾈVEUｳYﾊ. ｸｹSIK EｹAGﾊ KGｳ. S Eﾌｻﾍ ｸVﾍEKVﾊ ｸｳ ｻｹﾍIﾍ ｸﾉKｦSﾆﾑ S ｳｽSIK.  
1132500 Zog ｻﾊｸﾑﾉｽKYﾊ LK !ﾈUｳYﾊ. ｸｹSIK EｹAGﾊ KGｳ.  (Q Eｻﾍ ｸVﾍEKVﾊ. ｸｳｻｹﾍIﾍ ｸﾌﾉKｦSﾆﾑ Q ｳｽSIK.  
1132500 Ass *ｻﾌｸﾑﾅKYﾊ LK !ﾈVUYﾊ. ｸｹPIK EｹAGﾌ /KGｳ. /S Eﾊｻﾍ/A ｸVﾍEKVﾊ ｸｳ ｻｹﾍIﾍ ｸ(ﾉKｦSﾆﾑ /S /ｳｽPIK.  
   
1132600 Mar KGIA LK ｸｹｳNﾑCK ｽｹﾍEA S ｸVｳIﾊ ｻﾊｽEｳｹS.  ｽﾊGIA AES ｻﾑ S ｸVﾍEKVﾊ.  
1132600 Zog ~KGIA LK ｸｹｳNﾑCK ｽｹﾍEA. (Q ｸVｳIﾊ ｻﾊｽEｳｹS.  ｽﾊGIA AES ｻﾑ (Q ｸVﾍEKVﾊ.  
1132600 Ass */KGIA LK ｸｹｳMﾑCK ｽｹﾍEA /S ｸVｳIﾊ ｻﾊｽEｳｹP. ｽｳGIA (ﾍEPﾉﾑ ｻﾑ /S ｸVﾍEKVP.  
   
1132700 Mar ｸｹSﾉKIﾊﾉK LK ｹACS !GSｦA ｹﾍﾉﾑ KYｿ !GS.  ｦK IｳCｹｳ VS ｻﾍYﾑ ｻﾍVﾊ KｻS ｦA ｻKVﾍ ｽEｳKYﾌ.  ｳｽﾊ UｿIﾒ ｿCｳ SYAｽﾊ ｸVﾍEKVﾊ.  
1132700 Zog ｸｹSﾉKIﾊﾉK ｹACS !Gｦｿ ｹﾍﾉﾑ. !GS  ｦK IｳCｹｳ VS ｻﾍYﾑ ｻﾍVﾊ KｻS ｦA ｻKVﾍ ｽEｳKYﾌ.  ~ｳｽﾊUﾒIｿ ｿCｳ QYAｽﾊ ｸVﾍEKVﾊ.  
1132700 Ass *ｸｹSﾉKIﾊﾉK LK ｹACP !GIｦA ｹﾍﾉﾑ /KYｿ !*GS. *ｦK IｳCｹｳ/K VS ｻﾍYﾑ ｻﾍ/AVﾊ /KｻP ｦA ｻKVﾍ ｻEｳ/KYﾊ. /S /ｳｽﾊ UﾒIｿ /ｿCｳ /SYAｽﾊ ｸVﾍEKVﾊP.  
   
1132800 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK SYﾊ EｹAGﾊ !ﾈVEUﾊ ｻK ｻﾊｽEｳｹS. ｹACS LK ｹﾍﾉﾑ KYｿ. ﾄｳﾅKﾉS VS ｿCｳ IA ﾉKIﾌﾉK SｻｸVﾍEKYﾊ (ﾓ.  
1132800 Zog ~ｳｦﾊ LK ｹKﾈK (QYﾊ EｹAGﾊ !ﾈｻUﾊ ｻK ｻﾊｽEｳｹS. ｹACS LK ｹﾍﾉﾑ KYｿ. ﾄｳﾉｽKﾉS VS ｿCｳ IA ﾉﾌIﾊﾉK (QｻｸVﾍEKYﾊ ﾓ.  
1132800 Ass */ｳｦﾊ LK [ｹK]ﾈK /SYﾊ. *EｹAGﾌ !ﾈVUﾌ ｽｳ ｻﾊｽEｳｹP. */ｳｦP LK ｹﾍﾉﾑ. *ﾄｳﾉｽKﾉP VP. IA ﾉKIﾊﾉK EﾊNCKｹKYﾊ /ﾓ.  
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1132900 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK ｦS. KIA EﾊｻｽｹﾊGAﾔﾅK ｸVﾍEKVﾊ. EﾊｻｽｹﾊGｦKｽK Uｿｸﾊｦｳ ｻﾊ ｦSYﾌ S ｸﾉKｦSﾆﾒ.  
1132900 Zog ｳｦﾊ LK ｹKﾈK ｦS. KIA EﾊｻｽｹﾊGAﾔﾉｽK ｸVﾍEKVﾊ.  EﾊｻｽｹﾊGｦKｽK Uｿｸﾊｦｳ ｻﾊ ｦ^SYﾌ (Q ｸﾌﾉKｦSﾆﾒ.  
1132900 Ass */ｳｦﾊ LK ｹK!ﾈ. ｦS : */KIA UAUｳ Eﾊｻ(ｽｹﾊGA/ﾔﾉｽK ｸVﾍEKVﾊP. EﾊｻｽｹﾊG/ｦKｽK ｻﾌ ｦSYS /S ｸ/ﾉKｦSﾆﾒ.  
   
1133000 Mar ｳｻｽAESｽK K Uｿｸﾌｦｳ ｹAｻｽS ｿCｳ Iｳ LﾑｽEﾋ. Q Eﾊ EｹﾍYﾑ LﾑｽEﾋ. ｹKUﾒ IﾍVAｽKVKYﾊ. ｻﾊCKｹﾍｽK ｸｹﾊEﾍK ｸVﾍEKVﾊ.  Q ｻﾊEﾑLAｽK S Eﾊ ｻｦｳｸﾋ. ﾍUｳ ｻﾊ
LKﾉｽS ﾓ.  A ｸﾉKｦSﾆﾒ ｻﾊCKｹﾍｽK Eﾌ LSｽﾌｦSﾆﾒ Yｳ^ﾔ U!ﾆ.  
1133000 Zog ｳｻｽAESｽK Uｿｸﾊｦｳ ｹAｻｽS ｳCｳK Iｳ LﾑｽEﾋ. (Q Eﾊ EｹﾍYﾑ LKｽEﾍ. ｹKUﾒ IﾍVAｽKV^KYﾊ. ｻﾊCKｹﾍｽK ｸｹﾊEﾍK. ｸVﾍEKVﾊ.  (Q ｻﾊEﾑLAｽK ﾓ Eﾊ ｻｦｳｸﾋ ﾍUｳ LKﾉ
ｽS ﾓ.  A ｸﾌﾉKｦSﾆﾒ ｻﾊCKｹﾍｽK Eﾊ LSｽﾌｦSﾆﾒ Yｳﾔ.  
1133000 Ass /ｳｻｽAEPｽK Uｿｸ/ｦｳ ｹAｻｽS /ｳCｳK Iｳ LﾓｽEﾊP. /S Eﾊ EｹﾍYﾑ LﾓｽEﾍ. ｹKUﾒ LﾓｽKVﾍｦKYﾌ. *ﾉKIﾊﾉK /SNCKｹﾍｽK ｸｹﾍLIK ｸVﾍEKVﾊP. /S ｻﾊEﾑ/LAｽK /ﾓ Eﾊ ｻｦｳ
ｸﾊP /ﾍUｳ ｻﾊLKﾉｽS (ﾓ. */A ｸ/ﾉKｦSﾆﾒ ｻﾊCKｹﾍｽK Eﾊ LSｽﾌｦSﾆﾒ Yｳ/ﾔ.  
   
1133100 Mar Qｦﾒ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｸｹﾍIVｳLS SYﾊ !GVﾑ.  ｸｳIｳCｦｳ Kｻｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !ｦCｻUｳK. Nｹﾊｦｿ Gｳｹｿﾉﾊｦｿ.  KLK EﾌNKYﾊ ﾈVｳEﾍUﾊ Eﾌｻﾍ ｦA ｻKVﾍ ｻEｳKYﾊ.  
1133100 Zog *Qｦﾒ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｸｹﾍIﾊVｳLS (QYﾊ !GV^ﾑ.  ｸｳIｳCﾌｦｳ Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｳ !ｦCｻUｳK. Nｹﾊｦｿ Gｳｹﾎﾉﾌｦｿ.  KLK EﾌNﾌYﾊ !ﾈUﾊ Eﾌｻﾍﾍ ｦA ｻKVﾍ ｻEｳKYﾌ.  
   
1133200 Mar KLK YﾌｦK Kｻｽﾊ Eﾌｻﾍﾄﾊ ｻﾍYKｦﾊ. KGIA LK EﾊNIｹAｻｽKｽﾊ  CｳVK NKVSS Kｻｽﾊ. (Q CﾋEAAｽﾊ IｹﾍEｳ.  ﾍUｳ ｸｹSｽS ｸｽSﾆAYﾌ !ｦCｻUﾋYﾊ. Q ESｽAｽS ｦA EﾍｽEKﾄﾊ 
KGｳ.  
1133200 Zog KLK Yﾌｦ^K Kｻｽﾊ Eｻﾍﾄﾊ ｻﾍYKｦﾊ. KGIA LK EﾊNIｹAｻｽKｽﾊ.  CｳV^K ~Kｻｽﾊ NKV^SP. (Q CﾋEAKｽﾊ IｹﾍEｳ.  ﾍUｳ ｸｹSｽS ｸｽSﾆAYﾊ !ｦCｻUﾊQYﾊ. (Q ESｽAｽS ｦA Eﾍｽﾌﾄﾊ 
KGｳ.  
   
1133300 Mar *Qｦﾒ ｸｹSｽﾊﾈﾒ !GVA SYﾌ. ｸｳIｳCﾊｦｳ Kｻｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !ｦKCｻUｳK UEAｻｿ. QLK EﾊNKYﾊﾉS LKｦA ｻﾊUｹﾋ Eﾊ Yﾒﾆﾍ ｽｹS ｻAｽﾊ  IｳｦﾌIKLK EﾌｻUﾋｻﾍ Eﾌｻﾍ.  
1133300 Zog (Qｦﾒ ｸｹSｽﾊﾈﾒ !GVA QYﾊ. ｸｳIｳCﾌｦｳ Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｳ !ｦCｻUｳK. U'EAｻｿ. (QLK EﾌNﾌYﾊﾉS LKｦA ｻﾊUｹﾋ Eﾊ Yﾒﾆﾍ ｽｹPS ｻ[A]ｽﾊ.  IｳｦﾌIKLK EﾊｻUﾋｻﾍ EﾌｻA.  
   
1133400 Mar *Eﾌｻﾍ !GVA !Sｻﾊ ｸｹSｽﾊﾈAYS Uﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ. Q CKｻ ｸｹSｽﾊﾈﾑ ｦSﾈKｻｳ LK !GVﾉK Uﾊ ｦSYﾊ.  
1133400 Zog *Eﾌｻﾍ ｻS !GVA !Sｻ. ｸｹSｽﾊﾈAYS Uﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ.  (Q CKｻ ｸｹSｽﾊﾈﾑ ｦSﾈﾌｽｳLK !GVAﾉK Uﾊ ｦ^SYﾊ.  
   
1133500 Mar IA ｻﾊCｳIKｽﾊ ｻﾑ ｹKﾈKｦｳK !ｸｹUYﾌ !GVﾔﾉｽKYﾌ. ｳｽEｹﾊNﾒ Eﾊ ｸｹSｽﾊﾈAﾄﾊ ｿｻｽA Yｳﾍ. ｳｽﾊUｹﾋ^ﾔ ｻﾊUｹﾊEKｦAA. ｳｽﾊ ｻﾊVｳLKｦSﾍ EﾌｻKGｳ YSｹA.  
1133500 Zog IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾑ ｹKﾈKｦｳK ｸｹｳｹｳUｳYﾌ !GV^ﾔﾉｽKYﾌ.  ｳｽEｹﾊNﾒ Eﾊ ｸｹSｽﾊﾈAﾄﾊ ｿｻｽA Yｳﾍ. ｳｽﾊUｹﾋﾔ ｻﾊUｹﾊEKｦAﾍ.  ｳｽﾊ ｻﾊVｳLKｦSﾍ EﾌｻKGｳ YSｹA.  
   
1133600 Mar *ｽﾊGIA ｳｻｽAEVﾌ ｦAｹｳIﾋ ｸｹSIK Eﾊ IｳYﾊ !Sｻ. Q ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾊ ｦKYｿ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ !GVﾔﾉｽK. ｻﾊUALS ｦAYﾊ ｸｹSｽﾊﾈﾒ. ｸVﾍEKVﾊ ｻKVﾊｦﾋﾄﾊ.  
1133600 Zog ｽﾊGIA ｳｻｽAEﾌ ｦAｹｳIﾋ (QIK Eﾊ IｳYﾊ !Sｻ.  (Q ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾊ ｦ^KYｿ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ GV^ﾔﾉｽK.  ｻﾊUALS ｦAYﾊ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｸVﾍEKVﾊ ｻKVﾊｦﾊQﾄﾊ.  
1133600 Ass (前半なし) *ｸｹSｻｽﾒｸVﾊﾉK LK /ｿﾈKｦSﾆP /KGｳ. ｹﾍﾉﾑ (KYｿ !GP. ｻﾊUALP ｦAYﾊ ｸｹSｽ/ﾈﾒ ｸVﾍEKVﾊ ｻKVﾊｦﾊP/Sﾄﾊ.  
   
1133700 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK SYﾊ ::  EﾌｻﾍAEﾋ Kｻｽﾊ IｳCｹｳK ｻﾍYﾑ !ｻｦﾊ !ﾈVEｻUﾋ.  
1133700 Zog ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK (QYﾊ.  Eﾊｻﾍ~AEﾊ IｳCｹｳK ｻﾍYﾑ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈUﾊQ.  
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1133700 Ass *ｵ!ｽEﾍﾅAEﾊ LK !Gﾌ ｹKﾈK /SYﾊ. !:: EﾊｻﾍAEﾊP IｳCｹｳ/K ｻﾍYﾑ /Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌ.  
   
1133800 Mar A ｻKVｳ Kｻｽﾊ EKｻﾌ YSｹﾊ. IｳCｹｳK LK ｻﾍYﾑ ｻK ｻﾒｽﾊ. !ｻｦEK !ﾆｻｹｻｽESﾍ. A ｸVﾍEKVﾊ ｻﾒｽﾊ !ｻｦEK ｦKｸｹSﾍNｦSｦS.  
1133800 Zog ~A ｻKVｳ Kｻｽﾊ Eｻﾌ YSｹﾊ. IｳCｹｳK LK ｻﾍYﾑ Kｻｽﾊ  !ｻｦｳEK !ﾆｹｻｽESﾍ. ~A ｸVﾍEKVﾊ ｻﾒｽﾊ !ｻｦｳEK ｦKｸｹSﾍNｦSｦS.  
1133800 Ass */A ｻKVｳ /Kｻｽﾊ EKｻﾌ YSｹﾊ. *IｳCｹｳ/K LK ｻﾍYﾑ ｻP/S ｻﾒｽﾊ !ｻｦEK !ﾆｹｻｽES/ﾍ. */A ｸVﾍEKVS ｻﾒｽﾊ !ｻｦEK ｦKｸｹP/ﾍNｦPｦP.  
   
1133900 Mar A EｹAGﾊ Kｻｽﾊ EﾌｻﾍAEﾋ (ﾓ ISﾍEｳVﾊ. A LﾑｽEA Kｻｽﾊ UｳｦﾌﾈSｦA EﾍUA. A LﾑｽKVK ｻﾒｽﾊ !AｦTVS.  
1133900 Zog ~A EｹAGﾊ ~Kｻｽﾊ Eﾌｻﾍ~AEﾋ ｸVﾍEKVﾊ ISﾍEｳVﾊ.  ~A LﾑｽEA Kｻｽﾊ UｳｦﾌﾈAｦSK EﾍUｿ. ~A LﾑｽKV^K ｻﾒｽﾊ !AGVS.  
1133900 Ass */A EｹAGﾌ Eﾌｻﾍ/AEﾊP /ﾓ /Kｻｽﾊ IP/AEｳVﾊ. */A LﾓｽEA Uｳｦﾈ/AｦP/K EﾍUA /Kｻｽﾊ. */A LﾓｽKVﾍｦK !(AｦTVP ｻﾒｽﾊ.  
   
1134000 Mar ﾍUｳ Cｳ ｿCｳ ｻﾊCSｹAﾔｽﾊ ｸVﾍEKVﾋ. Q ｳGｦKYﾌ ｻﾊLSMA^ﾔｽﾊ. ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ Eﾌ ｻﾊUｳｦﾊﾈAｦSK EﾍUA ｻKGｳ.  
1134000 Zog ﾍUｳ ｿIｳCﾌ ｻﾊCSｹAﾔｽﾊ ｸVﾍEKVﾋ. ﾍUｳ ｳGｦ^KYﾌ  ｻﾊLSNAﾔｽﾊ. ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ Eﾊ ｻﾊUｳｦﾌﾈAｦSK EﾍUA ｻKGｳ.  
1134000 Ass */ﾍUｳLK /ｿCｳ ｸVﾍEKVP ｻﾊCPｹA/ﾔｽﾊ ｻﾑ. /S /ｳ/GｦKYﾊ ｻﾊLAGA/ﾔｽﾊ ｻﾑ. *ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ /S Eﾊ ｻﾌUｳｦﾌﾈAｦS/K EﾍUA ｻKGｳ.  
   
1134100 Mar ｸｳｻﾊVKｽﾊ !ｻｦﾊ !!ﾈVEﾍﾈｻUﾋ !AｦTVﾋ ｻEｳﾓ. Q ｻﾊCKｹﾒｽﾊ ｳｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESﾍ KGｳ Eﾌｻﾑ ｻUAｦﾌIﾍVﾋ. Q ｽEｳｹﾑﾅﾑﾓ CKNAUｳｦKｦSK.  
1134100 Zog ｸｳｻﾊV^Kｽﾊ !ｻｦﾊ ﾈｻUﾊQ. !AGVﾋ ｻEｳﾓ. (Q ｻﾊCKｹﾒｽﾊ ｳｽﾊ !ﾆｹｻSﾍ KGｳ. Eｻﾑ ｻﾊCVANｦﾋ. (Q ｽEｳｹﾑﾉｽﾑﾓ CKNAUｳｦSK.  
1134100 Ass *ｸｳｻﾌVKｽﾊ !Gﾌ !(AｦTVﾊS ｻEｳ/ﾓ. /S ｻﾌCKｹﾒｽﾊ ｵ!ｽ UｳｦKﾆﾌ NKY!Vﾑ Eﾊｻﾑ ｻﾊCVANｦﾊP. /S ｽEｳｹﾓﾅﾑ/ﾓ CKNAUｳｦS/K.  
   
1134200 Mar Q EﾊEｹﾊGﾒｽﾊ ﾓ Eﾌ ｸKﾉｽﾌ ｳGｦﾌｦﾒ.  ｽﾊGIA CﾒIKｽﾊ ｸVAﾈﾌ S ｻUｹﾌLKｽﾊ NﾒCｳYﾊ.  
1134200 Zog (Q EﾊEｹﾊGﾒｽﾊ ﾓ Eﾊ ｸKﾉｽﾌ ｳGｦ^ﾌｦｳﾔ.  ｽｿ CﾒIKｽﾊ ｸVAﾈﾌ (Q ｻUｹﾌLﾌｽﾊ NﾒCｳYﾊ.  
1134200 Ass /S EﾊEｹﾊGﾒｽ /ﾓ Eﾊ ｸKﾉｽﾌ /ｳGｦﾌｦﾒ. *ｽｿ CﾒIK!ｽ ｸVAﾈﾌ /S ｻUｹ/ﾊLKｽﾊ NﾒCｳYﾊ.  
   
1134300 Mar ｽﾊGIA ｸｹAEKIﾌｦSS ｸｹｳｻEﾌｽﾑｽﾊ ｻﾑ ﾍUｳ ｻVﾊｦﾌﾆK. Eﾊ !ﾆｻｹｻｽESS ｳｽﾊﾆA Sﾄﾊ. QYﾍﾓS ｿﾉS ｻVﾋﾉAｽS IA ｻVﾋﾉSｽﾊ.  
1134300 Zog ｽﾊGIA ｸｹAEKIﾌｦSP ｸｹｳｻEﾌｽﾑｽﾊ ｻﾑ ﾍUｳ ｻVﾊｦﾆK.  Eﾊ !ﾆｹｻｽESP !ｳﾆA Qﾄﾊ. (QYﾍﾓS ｿﾉS ｻVﾋﾉAｽS. IA ｻVﾋﾉSｽﾊ.  
1134300 Ass *ｽｳGIA ｸｹAEKIﾌｦP/S ｸｹｳｻEﾌｽﾑｽ/ ｻﾓ /ﾍUｳ ｻVﾊｦ/ﾆK Eﾊ !ﾆｹｻｽEP !/ｳﾆA. */SYﾍ/ﾓ/S /ｿﾉS ｻVﾊPﾉAｽP IA ｻVﾊSﾉSｽﾊ ::. . - 
   
1134400 Mar ｸAUﾋ ｸｳIｳCﾊｦｳ Kｻｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !ｦCｻUｳK. ｻﾊUｹｳESﾅﾎ ｻﾊUｹﾊEKｦｿ. {ｦA} ｦA ｻKVﾍ. KLK ｳCｹﾍｽﾊ !ﾈVEUﾊ ｻﾊUｹﾋ. Q ｳｽﾊ ｹAIｳｻｽS KGｳ  SIKｽﾊ. Q EﾌｻK KVSUｳ 
SYAｽﾊ ｸｹｳIAKｽﾊ. (Q UｿｸｿKｽﾊ ｻKVｳ ｽｳ.  
1134400 Zog *ｸAUﾋ ｸｳIｳCﾌｦｳ Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽESK !ｦKCｻUｳK. ｻﾊUｹｳESﾉｽﾎ ｻﾊUｹﾊEKｦｿ ｦA ｻKVﾍ KLK ｳCｹﾍｽﾊ !ﾈUﾊ ｻﾊUｹﾋ. (Q ｳｽﾊ ｹAIｳｻｽS KGｳ  (QIKｽﾊ. (Q EｻK ~KVSUｳ (QYAｽﾊ 
ｸｹｳIAKｽﾊ. (Q UｿｸｿKｽﾊ ｻKVｳ ｽｳ.  
   
1134500 Mar ｸAUﾋ ｸｳIｳCﾊｦｳ Kｻｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !ｦCｻUｳK  !ﾈVEUｿ Uｿｸﾊﾆｿ. Qﾅﾒﾅﾒ IｳCｹﾊ CSｻﾌｹﾊ.  
1134500 Zog *ｸAUﾋ ｸｳIｳCﾌｦｳ Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽESK !ｦKCｻUｳK.  !ﾈUｿ Uｿｸﾌﾆｿ. (Qﾉｽﾒﾉｽﾎ IｳCｹA CSｻﾊｹA.  
1134500 Ass *ｸｳIｳCﾌｦｳ /Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCｻｦｳ/K !ﾈUｿ Uｿｸ(ﾆｿ. /Sﾉｽﾒﾉｽｿ IｳCｹﾊ CPｻKｹﾊ.  
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1134500 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻSﾔ ｸｳIｳCﾌｦｳ (Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCｻUｳ(K !ﾈVUｿ. Uｿｸﾌﾆﾎ (SﾅﾒﾅﾎYｿ IｳCｹﾌ CSｻﾊｹﾊ.  
   
1134600 Mar QLK ｳCｹﾍｽﾊ KISｦﾊ YﾌｦｳGｳﾆﾍｦKｦﾌ CSｻﾌｹﾊ. ﾉKIﾊ ｸｹｳIAｻｽﾊ EﾌｻK SYﾍｦSK. KVSUｳ SYﾍAﾉK S UｿｸS S ::  
1134600 Zog (QLK ｳCｹﾍｽﾊ KISｦﾊ YｦｳGｳﾆﾍｦｦﾌ CSｻﾌｹﾊ.  ﾉﾌIﾊ ｸｹｳIA EｻK (QYﾍｦSK (Q UｿｸS K.  
1134600 Ass /QLK /ｳCｹﾍｽﾊ. /KIPｦｳGｳ Y/ｦｳGｳﾆﾍｦﾊｦA CPｻﾊｹA. *ﾉKIﾊ ｸｹｳIAｻｽﾊ EﾊｻK /KL/K /SYﾍ/AﾉK /S UｿｸP /S.  
1134600 Sav (SLK (ｳCｹﾍｽﾊ YｦｳGｳﾆﾍｦﾌｦﾋ CSｻﾊｹﾊ. ﾉﾊIﾊ ｸｹｳIAｻｽﾊ EｻK (SYﾍｦS(K ｻEｳ(K. (KVSUｳ (SYﾍﾉK. (S UｿｸS 
   
1134700 Mar *ｸAUﾋ ｸｳIｳCﾊｦｳ Kｻｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !ｦKCｻUｳK ｦKEｳIｿ EﾊEｹﾊLKｦｿ  Eﾊ YｳｹK. Q ｳｽﾊ EﾌｻﾍUｳGｳ ｹｳIA SNCﾊｹAEﾊﾉﾎ.  
1134700 Zog *ｸAUﾋ ｸｳIｳCﾌｦｳ Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽESK !CLSK ｦKEｳIｿ. EﾊEｹﾊLKｦｿ  Eﾊ YｳｹK. (Q ｳｽﾊ EｻﾍUｳGｳ ｹｳIA ｻﾊCﾊｹAEﾊﾉﾎ.  
1134700 Ass */S ｸAUﾊS. ｸｳIｳCﾌｦｳ /Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCｻｦｳ/K. ｦKEｳIｿ EﾊEｹﾊLKｦｿ Eﾊ YｳｹK. /S ｳ!ｽ EﾊｻKGｳ ｹｳIA ｻﾊCﾌｹAEﾊﾉｿ.  
1134700 Sav ｸAUﾋ. ｸｳIｳCﾊｦｳ (Kｻｽﾊ !ﾆｹﾌｻｽEｳ !ｦCｻUｳ(K. ｦKEｳIｿ EﾊEｹﾌLKｦｿEﾊ YｳｹK. (ｳｽﾊ EｻAUｳGｳ ｹｳIA ｻﾊCﾊｹAEﾊﾉﾎ 
   
1134800 Mar QLK KGIA SｻｸVﾊｦS ｻﾑ SNEVﾊUﾊﾉK S ｦA UｹAS. Q ｻﾍIﾊﾉK SNC!ｹAﾉﾑ IｳCｹﾋ(ﾓ Eﾌ ｻﾊｻﾒIﾋ.  A NﾊVﾋﾓ SNEｹﾊGﾒ Eｳｦﾊ.  
1134800 Zog (QNK KGIA (QｻｸVﾊｦS ｻﾑ. (QNEVﾊUﾊﾉK P ｦA UｹAS.  (Q ｻﾍIﾊﾉK QNCﾊｹAﾉﾑ IｳCｹﾋﾓ Eﾊ ｻﾊｻﾒIﾋ.  A NﾊVﾋﾓ (QNEｹﾊGｳﾉﾑ Eﾊｦﾊ.  
1134800 Ass (QLK /KG/IA /SｻｸV/ﾊｦP ｻﾑ. /SN(EVﾊUﾌﾉK /S ｦA ｻｿﾄｳ. /S ｻﾍIﾊﾉK /SNCﾌｹAﾉﾑ. IｳCｹﾊS/ﾓ Eﾊ ｻ(ｻﾒIﾊS. /A NﾌVﾊP/ﾓ /SNE(ｹﾊGﾒ Eｳｦﾊ.  
1134800 Sav (SLK (KGIA (SｻｸVﾌｦS ｻﾜ. (SNEVﾌUﾊﾉK P ｦA UｹAP. (S ｻﾍIﾊﾉK (SNCｹAﾉﾜ IｳCｹﾋ(ﾑ ｻﾊｻﾒIﾋ. A NﾊVﾋ(ﾑ (SNEｹﾌGｳﾉﾜ Eﾊｦﾊ.  
   
1134900 Mar ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ Eﾊ ｻﾊUｳｦﾌﾈAｦSK EﾍUA. QNSIﾒｽﾊ !AｦTVS. Q ｳｽﾊVﾒﾈﾑｽﾊ NﾊVﾋﾓ ｳｽﾊ ｻｹﾍIﾋ ｸｹAEKIﾊｦﾋﾄﾊ.  
1134900 Zog ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ Eﾊ ｻﾊUｳｦﾌﾈAｦSK EﾍUA. (QNSIﾒｽﾊ !AGVS.  (Q ｳｽﾊVﾒﾈﾑｽﾊ NﾊVﾋﾓ. ｳｽﾊ ｻｹﾍIﾋ. ｸｹAEKIﾊｦﾊQﾄﾊ.  
1134900 Sav ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ Eﾊ ｻﾊUｳｦﾌﾈAｦS(K EﾍUA. (SNSIﾒｽﾊ !AGGVS(S (ｳｽﾊVﾒﾈﾜｽﾊ NﾊVﾋ(ﾑ (ｳｽﾊ ｻｹﾍIﾋ ｸｹAEﾌIﾌｦﾋﾄﾊ.  
   
1135000 Mar Q EﾊEｹﾊGﾒｽﾊ ﾓ Eﾊ ｸKﾅﾌ ｳGｦﾌｦﾒ. ｽｿ CﾒIKｽﾊ ｸVAﾈﾌ  S ｻUｹﾌLKｽﾊ NﾒCｳYﾌ.  
1135000 Zog (Q EﾊEｹﾊGﾒｽﾊ ﾓ Eﾌ ｸKﾉｽﾌ ｳGｦ^ﾌｦﾒ. ｽｿ CﾒIKｽﾊ ｸVAﾈﾌ (Q ｻUｹﾌLﾌｽﾊ NﾒCｳYﾊ.  
1135000 Sav (S EﾊEｹﾌGﾒｽﾊ ﾔ Eﾌ ｸKﾅﾌ (ｳGｦﾌｦﾒ. ｽｿ CﾒIKｽﾊ ｸVAﾈﾊ(S ｻUｹﾊLﾊｽﾊ NﾒCｳYﾊ.  
   
1135100 Mar !*GVA SYﾊ !Sｻﾊ ｹANｿYﾍKｽK VS Eﾌｻﾍ ｻS. !GVﾉﾑ KYｿ K~S !GS.  
1135100 Zog !GVA (QYﾊ Sｻ. ｹANｿYﾍKｽK VS Eｻﾍ ｻS. !GVAﾉﾑ KYｿ ~KP !GS.  
1135100 Ass !*GVA /SYﾊ !/Sｻﾊ. ｹANｿYﾍ/KｽK VP E(ﾊｻ`ﾍ ｻP. !GVAﾉﾑ /KYｿ /K/S !GS.  
1135100 Sav !GVA !Pｻ ｹANｿYﾍ(KｽK VS EｻA ｻS. !GVAﾉﾜ (KYﾀ (KP !GS.  
   
1135200 Mar !Sｻﾊ LK ｹKﾈK SYﾊ. ｻKGｳ ｹAIS EﾌｻﾍUﾊ UﾊｦSLﾊｦSUﾊ ｦAｿﾈﾌ ｻﾑ. !ﾆｻｹｻｽESﾎ !ｦCｻUｿYｿ. ｸｳIｳCKｦﾊ Kｻｽﾊ !ﾈVEUｿ IｳYｳESｽｿ. QLK SNｦｳｻSｽﾊ ｳｽﾊ ｻﾊUｹｳESﾅ
A ｻEｳKGｳ ｦｳEA S EKｽﾊﾄAA.  
1135200 Zog !Sｻ LK ｹKﾈK (QYﾊ. ｻKGｳ ｹAIS EﾌｻﾍUﾊ UﾊｦSLﾌｦSUﾊ. ｦAｿﾈﾌ ｻﾑ !ﾆｹｻｽESﾎ !ｦKCｻUｿYｿ. ｸｳIｳCﾌｦﾊ Kｻｽﾊ !ﾈUｿ IｳYｳESｽｿ. (QLK QNｦｳｻSｽﾊ ｳｽﾊ ｻﾊUｹｳESﾉｽA 
ｻEｳKGｳ ｦｳEAﾍ (Q EKｽﾊﾄAﾍ.  
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1135200 Ass !*/Sｻﾊ LK ｹKﾈK /SYﾊ. *ｻKGｳ ｹAIP Eｻ(ﾍUﾌ UﾌｦPLﾌｦPUﾌ ｦA/ｿﾈﾌ ｻﾑ !ﾆｹｻｽEｿ !ｦCｻｦｿYｿ. *ｸｳIｳCKｦﾊ /Kｻｽﾊ !ﾈVUｿ IｳYｳESｽｿ. /QLK /SNｦｳｻPｽﾊ ｳ!ｽ ｻﾊUｹｳESﾅA ｻ
Eｳ/KGｳ. ｦｳEA/A /S EKｽﾊﾄA/A.  
1135200 Sav !Pｻ LK ｹKﾈK (SYﾊ. ｻKGｳ ｹAIS EｻAUﾊ UﾊｦSLﾊｦSUﾊ ｦAｿﾈﾊ ｻﾜ!ﾆｹｻｽESﾎ !ｦCｻUｿYﾀ. ｸｳIｳCSｽﾊ ?ｻﾜ? !ﾈVUｿ IｳYｳESｽｿ. (SLK (SNｦｳｻSｽﾊ (ｳｽﾊ ｻﾊUｹｳESﾅA ｻEｳ
(KGｳ. ｦｳEAﾏ (S EKｽﾊﾄAﾏ.  
   
1135300 Mar *Q Cﾋｻｽﾊ KGIA ｻﾊUｳｦﾌﾈA !Sｻﾊ ｸｹSｽﾊﾈﾑ ｻSﾓ. ｸｹﾍSIK ｳｽﾊ ｽﾒIﾍ.  
1135300 Zog *Q Cﾋ!ｻ KGIA ｻﾊUｳｦﾌﾈA !Sｻ ｸｹSｽﾊﾈﾑ ｻSﾓ. ｸｹﾍQIK ｳｽﾊｽﾒIﾍ.  
1135300 Ass */S CﾊP!ｻ /KGIA ｻﾊUｳｦ/ﾈA !/Sｻﾊ ｸｹSｽ/ﾈﾔ ｻP/ﾔ. *ｸｹﾍ/SIK ｳ!ｽ ｽﾒIﾍ.  
1135300 Sav (S Cﾋｻｽﾊ (KGIA ｻﾊUｳｦﾌﾈA !Pｻ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻSﾔ. ｸｹﾍPIK (ｳｽﾊ-ｽﾒIｿ.  
   
1135400 Mar Q ｸｹSﾉKIﾊ Eﾊ ｳｽﾌﾈﾌｻｽESK ｻEｳK ｿﾈAﾉK (ﾓ.  ｦA ｻﾊｦﾌYSﾉｽSﾄﾊ Sﾄﾊ. ﾍUｳ ISEVﾍﾄﾒ ｻﾑ KYｿ S !GVﾄﾒ. ｳｽﾊ UﾒIﾒ ｻKYｿ Kｻｽﾊ ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽﾌ ｻS S ｻSVA.  
1135400 Zog (Q ｸｹSﾉﾌIﾊ Eﾊ ｳｽﾌﾈﾌｻｽESK ｻEｳK. ｿﾈAﾉK ﾓ  ｦA ｻﾊｦﾊYSﾉｽSﾄﾊ (Qﾄﾊ. ﾍUｳ ISEV^ﾍAﾄﾒ ｻﾑ KYｿ (Q !GVAﾄﾒ.  ｳｽﾊUﾒIﾍ ｻKYｿ Kｻｽﾊ ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽﾌ ｻS (Q ｻ
SVA.  
1135400 Ass /S ｸｹPﾉKIﾊ Eﾊ !/ｳｽﾈﾌｻｽEP/K ｻEｳ/K. /ｿﾈA/AﾉK /ﾓ. ｦA ｻﾌｦﾌYSﾅS/Sﾄﾊ /Sﾄﾊ ::. - 
1135400 Sav (S ｸｹSIK Eﾊ !ｳﾈﾌｻｽES(K. (S ｿﾈAﾉK (ﾑ ｦA ｻﾌｦﾌYSﾅSﾄﾊ (Sﾄﾊ : ｢ 
   
1135500 Mar ｦK ｻﾌ VS Kｻｽﾊ ｽKUｽｳｦｳEﾊ !ｻｦﾊ. ｦK YAｽS VS KGｳ ｦAｹSﾆAKｽﾊ ｻﾑ  YAｹSﾍ. Q CｹAｽｹﾌﾍ KGｳ SﾍUｳEﾊ S ｳｻSﾁﾊ. Q ｻSYｳｦﾊ SﾎIA.  
1135500 Zog ｦK ｻﾌ VS Kｻｽﾊ ｽKUｽｳｦｳEﾊ !ｻｦﾊ. ｦK YAｽS VS KGｳ ｦAｹSﾆAKｽﾊ ｻﾑ  YAｹSﾍ. (Q CｹAｽｹSﾍ KGｳ (QﾍUｳEﾊ. (Q ｳｻSﾁﾊ. (Q ｻSYｳｦﾊ. (Q ﾎIA.  
   
1135600 Mar Q ｻKｻｽｹﾋ KGｳ ｦK Eﾌｻﾑ VS Eﾊ ｦAｻﾊ ｻﾒｽﾊ. ｳｽﾊ UﾒIｿ ｿCｳ ｻKYｿ Eﾌｻﾍ ｻS ｻﾒｽﾊ.  
1135600 Zog (Q ｻKｻｽｹﾋ KGｳ. ｦK EﾌｻS VS Eﾊ ｦAｻﾊ ｻﾒｽﾊ.  ｳｽﾊUﾒIｿ ｿCｳ ｻKYｿ Eｻﾍ ｻS ｻﾒｽﾊ.  
   
1135700 Mar Q CVALｦﾍﾄﾒ ｻﾑ ｳ ｦKYﾌ. !*Qｻ LK ｹKﾈK SYﾊ. ｦﾍｻｽﾊ !ｸｹUﾊ  CKﾅﾌｻｽSS. ｽﾊUYｳ Eﾊ ｻEｳKYﾌ ｳｽﾌﾈﾌｻｽESS. Q Eﾊ IｳYｿ ｻEｳKYﾌ.  
1135700 Zog *Q CVALｦﾍ~Aﾄﾒ ｻﾑ ｳ ｦ^KYﾌ. !Sｻ LK ｹKﾈK (QYﾊ. ｦﾍｻｽﾊ ｸｹｳｹｳUﾊ CKﾈﾌｻｽSP. ｽﾊUYｳ Eﾊ ｻEｳKYﾌ !ｳｽﾈｻｽES. (Q Eﾊ IｳYｿ ｻEｳKYﾌ.  
   
1135800 Mar Q ｦK ｻﾊｽEｳｹS ｽｿ ｻSVﾊ YﾊｦｳGﾊ. NA ｦKEﾍｹﾌｻｽEｳ Sﾄﾊ ::  
1135800 Zog (Q ｦK ｻﾊｽEｳｹS ｽｿ ｻSVﾊ YｦｳGﾊ. NA ｦKEﾍｹﾌｻｽESK (Qﾄﾊ. (編集あり)  
   
1140100 Mar Eﾊ EｹYﾑ ｳｦｳ ｿｻVﾋﾉAEﾊ SｹｳIﾊ ｽKｽｹAｹﾄﾊ ｻVｿﾄﾊ !SｻEﾊ.  
1140100 Zog Eﾊ ｳｦｳ EｹﾍYﾑ. ｻVﾋﾉAEﾊ (QｹｳIﾊ ｽKｽｹA~Aｹﾄﾊ. ｻVｿﾄﾊ !ﾄEﾊ.  
   
1140200 Mar Q ｹKﾈK ｳｽｹｳUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ. ｻﾌ Kｻｽﾊ SｳAｦﾊ UｹﾊｻｽSｽKVﾌ. ｽﾊ EﾊｻUｹﾌｻK ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾋﾄﾊ. Q ｻKGｳ ｹAIS ｻSVﾋ Iﾍﾔｽﾊ ｻﾑ ｳ ｦKYﾌ.  
1140200 Zog (Q ｹKﾈK ｳｽｹｳUｳYﾊ ｻEｳ(QYﾊ. ｻK Kｻｽﾊ (Qｳ~Aｦﾊ UｹﾌｻｽSｽKV^ﾌ. ｽﾊ EﾊｻUｹﾊｻK ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾊQﾄﾊ. (Q ｻKGｳ ｹAIS ｻSVﾋ Iﾍﾔｽﾊ ｻﾑ ｳ ｦ^KYﾌ.  
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1140300 Mar *(QｹｳIﾊ Cｳ KYﾊ SｳAｦ'ｦA ｻﾊEﾑNA S. Q EﾊｻAIS S Eﾌ ｽKYﾌｦSﾆﾒ. QｹｳISﾍIﾋ ｹAIS LKｦﾋ ﾁSVSｸA CｹAｽｹA ｻEｳKGｳ.  
1140300 Zog *(QｹｳIﾊ Cｳ QYﾊ (Q~ｳ~Aｦ'ｦA. ｻﾊEﾑNA (Q EﾊｻAIS Eﾊ ｽﾌYﾌｦSﾆﾒ. (QｹｳIﾊAIﾋ ｹAIS. LKｦﾋ ﾁSVSｸA CｹAｽA ｻEｳKGｳ.  
   
1140400 Mar !GVAﾉK Cｳ KYｿ SｳAｦﾊ. ｦK IｳｻｽｳSｽﾊ ｽS SYﾍｽS K(ﾓ.  
1140400 Zog !GVAﾉK Cｳ KYｿ (Q~ｳ~Aｦﾊ. ｦK IｳｻｽｳQｽﾊ ｽS (QYﾍｽS ﾓ.  
   
1140500 Mar Q ﾄｳｽﾑ S ｿCSｽS ｿCｳﾍ ｻﾑ ｦAｹｳIA. NAｦK ﾍUｳ ｸｹUA SYﾍﾄﾒ S.  
1140500 Zog (Q ﾄｳｽﾑ S ｿCSｽS ｿCｳﾍ ｻﾑ ｦAｹｳIA. NAｦ^K ﾍUｳ ｸｹｳｹｳUA (QYﾍﾄﾒ Q.  
   
1140600 Mar *IﾌｦS LK CﾋEﾊﾉｿ ｹｳNﾌｻｽEA SｹｳIｳEA. ｸVﾑｻA IﾊﾉｽS SｹｳISﾍISｦA ｸｳ ｻｹﾍIﾍ S ｿGｳIS SｹｳIｳES  
1140600 Zog IﾌｦS LK CﾋEﾊﾉﾎ. ｹｳLIﾌｻｽEA (QｹｳIｳEA.  ｸVﾑｻA IﾊﾉｽS (QｹｳISﾍISｦA ｸｳｻｹﾍIﾍ. (Q ｿGｳIS (QｹｳIｿ.  
   
1140700 Mar ｽﾍYﾌ LK ｻﾊ UVﾑｽEｳﾔ SNIｹKﾈK KS IAｽS KGｳLK AﾉｽK EﾊｻｸｹｳｻSｽﾊ.  
1140700 Zog ｽﾍYﾌ LK UVﾑｽEｳﾔ (QNIｹKﾈK KS IAｽS. KGｳLK AﾉｽK EﾊｻｸｹｳｻSｽﾊ.  
   
1140800 Mar ｳｦA LK ｦAEALIKｦA YAｽKｹSﾔ ｻEｳKﾔ. IALIﾌ YS ｹKﾈK ｻﾌIK. ｦA YSｻﾍ GVAEﾒ SｳAｦA !UｹｻｽSｽKVﾍ.  
1140800 Zog ~ｳｦA LK ｦAEALIKｦA YAｽKｹSﾔ ｻEｳKﾔ. IALIﾌ YS ｹKﾈK ｻﾌIK  ｦA CV^ﾎIﾍ. GVAEﾒ (QｳAｦA UｹｻｽSｽKV^ﾍ.  
   
1140900 Mar Q ｸKﾈAVKｦﾊ Cﾋ!ｻ !ﾆｻｹﾊ. UVﾑｽEﾋ LK ｹAIS S EﾊNVKLﾑﾅSﾄﾊ ｻﾊ ｦSYﾊ. ｸｳEKVﾍ IAｽS S.  
1140900 Zog (Q ｸKﾈAVﾌｦﾊ Cﾋ!ｻ !ﾆｹﾌ UVﾑｽEﾋ ｹAIS. (Q EﾊNVKLﾑﾉｽSPﾄﾊ ｻﾊ ｦ^SYﾌ ｸｳEKVﾍ IAｽS.  
   
1141000 Mar Q ｸｳｻﾊVAEﾊ ｿｻﾍUｦﾒ SｳAｦA Eﾌ ｽKYﾌｦSﾆS.  
1141000 Zog (Q ｸｳｻﾊVAEﾊ ｿｻﾍUｦﾒ (QｳｦA Eﾊ ｽﾌYﾌｦSﾆS.  
   
1141100 Mar Q ｸｹSｦﾍｻﾑ GVAEﾒ KGｳ ｦA YSｻﾍ.  S IAﾉﾑ IﾍESﾆS. Q ｦKｻK YAｽKｹS ｻEｳKS.  
1141100 Zog (Q ｸｹSｦKｻｳﾉﾑ GVAEﾒ KGｳ ｦA CV^ﾎIﾍ.  (Q IAﾉﾑ IﾍESﾆS. (Q ｦKｻK YAｽKｹS ｻEｳKS. (編集あり)  
   
1141200 Mar S ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK ｿﾈKｦSﾆS KGｳ EﾌNﾑｻﾑ ｽﾍVｳ KGｳ. S ｸｳGｹﾍｻﾑ K. Q ｸｹSﾉKIﾊﾉK EﾊNEﾍｻｽSﾉﾑ !SｻES.  
1141200 Zog (Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. EﾌNﾑﾉﾑ ｽﾍVｳ KGｳ (Q ｸｳGｹKCｳﾉﾑ K. (Q ｸｹSﾉﾌIﾊﾉK EﾊNEﾍｻｽSﾉﾑ !QｻES.  
   
1141300 Mar *(Q ｻVﾋﾉAEﾊ !Sｻ. ｳｽSIK ｳｽﾊ ｽｿIﾍ Eﾊ UｳｹACVS.  Eﾊ ｸｿｻｽｳ Yﾍｻｽｳ KISｦﾊ. Q ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ｦAｹｳIS.  ｸｳ ｦKYﾌ SIﾒ ｸﾍﾉS ｳｽﾊ GｹAIﾊ :: U!ﾆ  
1141300 Zog *(Q ｻVﾋﾉAEﾊ !Sｻ. ｳｽSIK ｳｽﾊｽﾒIﾍ Eﾊ UｳｹACS.  Eﾊ ｸｿｻｽｳ Yﾍｻｽｳ ~KISｦﾊ. (Q ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ｦAｹｳIS  ｸｳ ｦ^KYﾌ (QIｳﾉﾑ ｸﾍﾉS ｳｽﾊ GｹAIA.  
   
1141400 Mar *(Q SﾉKIﾊ !Sｻ ESIﾍ ｦAｹｳIﾊ YﾊｦｳGﾊ. Q !YSVｳｻｹIEA ｳ ｦSﾄﾊ. Q SｻﾆﾍVS ｦKIﾒLﾊｦﾋﾓ Sﾄﾊ.  
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1141400 Zog (Q SﾉﾌIﾊ !Sｻ. ESIﾍ ｦAｹｳIﾋ YｦｳGﾋ. (Q YSVｳｻｹﾊIｳEAEﾊ ｳ ｦ^Sﾄﾊ. (Q SﾆﾍVS ｦKIﾒLﾌｦﾋﾓ Qﾄﾊ : -  
1141400 Ass (SﾉKIﾊ !/Sｻﾊ EPIﾍ ｦAｹｳIﾊ /S !Y!VｻｹIｳEA (ｳ ｦPﾄﾊ. (S /SﾆﾍVP ｦKIﾒLﾌｦﾊS(ﾓ /Sﾄ : 
1141400 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ESIﾍEﾊ !Pｻ YｦｳGﾊ ｦAｹｳIﾊ. (S !YSVｳｻｹIｳEAEﾋ. (SｻﾆﾍVS ｦKIﾒLﾊｦﾊ(ﾑ (SYﾊ.  
   
1141500 Mar *ｸｳNIﾍ LK CﾋEﾊﾉｿ ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾊ ｦKYｿ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ.  !GVﾔﾉｽK. ｸｿｻｽｳ Kｻｽﾊ Yﾍｻｽｳ. Q GｳISｦA YSｦﾒ ﾎLK  (ｳｽﾊｸｿｻｽS ｦAｹｳIﾋ. IA ﾉKIﾊﾉK  E
ﾌ CVSLﾌｦﾑﾓ GｹAIﾊﾆﾑ. Uｿｸﾑｽﾊ CｹAﾉﾊｦA ｻKCK.  
1141500 Zog !NA!ﾈ. *ｸｳNIﾍ LK CﾋEﾊﾉﾎ. ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾊ ｦ^KYｿ. ｿﾈKｦSﾆS KGｳ !GVﾔﾉｽK. ｸｿｻｽｳ Kｻｽﾊ Yﾍｻｽｳ. (Q GｳISｦA YSｦﾒ ﾎLK.  ｳｽﾊｸｿｻｽS ｦAｹｳIﾋ. IA ﾉﾌIﾊ
ﾉK  Eﾊ CVSLﾌｦ^ﾑﾓ GｹAIﾌﾆﾑ. Uｿｸﾑｽﾊ CｹAﾉﾌｦA ｻKCﾍ.  
1141500 Ass *ｸｳNIﾍ LK CﾊPEﾊﾉｿ. *ｸｹPｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾊ ｦKYｿ /ｿﾈKｦPﾆS /KGｳ !GVﾅK. *ｸｿｻｽｳ /Kｻｽﾊ Yﾍｻｽｳ. /S GｳIPｦA YSｦﾒ /ﾎLK. /ｳｽﾊｸｿｻｽP ｦAｹｳIﾊS. IA ﾉKIﾊﾉK Eﾊ 
CVSLﾌｦﾑ/ﾓ GｹAIﾊP. Uｿｸﾑｽﾊ ~CｹAﾉﾊｦA ｻKCﾍ.  
1141500 Sav ｸｳNIﾍ LK CﾋEﾊﾉﾎ ｸｹSｸAIﾒ ｿﾈKﾆS (KGｳ!GVﾒﾅK ｸｿｻｽｳ (K Yﾍｻｽｳ. (S GｳIﾊ ﾎLK YSｦﾒ. (ｳｽﾊｸﾀｻｽS ｦAｹｳIﾋ. IA ﾉﾊIﾊﾉK Eﾊ (ｳUｹﾌｻｽﾌｦﾜ(ﾑ EｻS. Uｿｸﾜｽ
ﾊ ｻKCﾍ CｹAﾉﾊｦA.  
   
1141600 Mar !Qｻ LK ｹKﾈK SYﾊ. ｦK ｽｹﾍCｿﾔｽﾊ ｳｽSｽS. IAISｽK SYﾊ Eﾋ ﾍｻｽS.  
1141600 Zog !Sｻ LK ｹKﾈK (QYﾊ. ｦK ｽｹﾍCｿﾔｽﾊ ｳｽSｽS. IAISｽK (QYﾊ Eﾋ ﾍｻｽS.  
1141600 Ass !/Sｻﾊ LK ｹKﾈK /SYﾊ. *ｦK ｽｹﾍCｿ/ﾔｽﾊ /ｳｽSｽP. IAISｽK /SY EﾊP /ﾍｻｽP.  
1141600 Sav !Pｻ LK ｹKﾈK (SYﾊ. IAISｽK Eﾋ (SYﾊ ﾏｻｽS.  
   
1141700 Mar ｳｦS LK !GVAﾉﾑ KYｿ ｦK SYAYﾊ ｻﾊIK ｽﾊUYｳ ｸﾑｽﾌ ﾄVﾍCﾊ  S IﾌEﾍ ｹﾋCﾍ.  
1141700 Zog ｳｦS LK !GVAﾉﾑ KYｿ. ｦK (QYAYﾊ ｻﾌIK. ｽﾊUYｳ !I. ﾄVﾍCﾊ. (Q !C ｹﾋCﾍ.  
1141700 Ass (ｳｦP LK !GVAﾉﾑ /KYｿ. *ｦK /SYAYﾊ ｻﾊIK. ｽﾊUﾌYｳ !I ﾄVﾍCﾊ /S I/Eﾍ ｹﾊPCﾍ.  
1141700 Sav (ｳｦS LK !GVAﾉﾜ. ｦK (SYAYﾊ ｻﾊIK. ｽﾊUYｳ !K ﾄVﾍCﾊ. (S IEﾍ ｹSCﾍ.  
   
1141800 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK ｸｹSｦKｻﾍｽK YS ﾓ ｻﾍYｳ.  
1141800 Zog ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. ｸｹSｦKｻﾍｽK YS ﾓ ｻﾍYｳ.  
1141800 Ass `ｳｦﾊ LK ｹKﾈK ｸｹSｦKｻﾍｽK /ﾓ ｻﾍYｳ.  
1141800 Sav (ｳｦﾊ LK ｹKﾈK ｸｹSｦKｻﾍｽK ｻﾍYｳ.  
   
1141900 Mar Q ｸｳEKVﾍEﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ EﾌNVKﾅS ｦA ｽｹﾍEﾍ (Q ｸｹSKYﾊ  ｸﾑｽﾌ ﾄVﾍCﾊ S IﾌEﾍ ｹﾋCﾍ EﾌNﾌｹﾍEﾊ ｦA !ｦCｳ !CVGｻES. Q ｸｹﾍVｳYﾊ ﾄVﾍCﾋ IAｻｽﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. (
ｿﾈKｦSﾆS LK ｦAｹｳIｳYﾊ.  
1141900 Zog (Q ｸｳEKVﾍEﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ EﾌNVKﾉｽS ｦA ｽｹﾍEﾍ. (Q ｸｹSPYﾊ  !I ﾄVﾍCﾊ. (Q !C ｹﾋCﾍ. EﾊNﾌｹﾍEﾊ ｦA !ｦCｳ !CVGES.  (Q ｸｹﾍVｳYﾌ ﾄVﾍCﾋ. IAｻｽﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. (Q 
ｿﾈKｦSﾆS LK ｦAｹｳIｳYﾊ.  
1141900 Ass (S ｸｳEKVﾍ ｦAｹｳIｳYﾊ EﾊNVKﾅS ｦA ｽｹﾍEﾍ. */S ｸｹPKYﾊ !I ﾄVﾍCﾊ /S IﾌEﾍ ｹﾊPCﾍ. */S EﾊNﾌｹﾍEﾊ ｦA !ｦCｳ !CVES. *(S ｸｹﾍVｳY!Vﾊ IAｻｽﾊ /ｿﾈKｦPUｳY. /ｿﾈKｦSﾆS 
LK ｦAｹｳIｳYﾊ.  
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1141900 Sav (S ｸｳEKVﾍ ｦAｹｳIｿ. EﾌNVKﾅS ｸｳ ｽｹﾍEﾍ. (S ｸｹSPYﾊ!K ﾄVﾍCﾊ. (S (ｳCﾍ ｹﾋCﾍ. (S EﾌNﾌｹﾍEﾊ ｦA !ｦCｳ !ｻｽS. (S ｸｹﾍVｳYﾌ IAｻｽﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ﾄVﾍCﾋ. A ｿﾈKｦS
ﾆS ｦAｹｳIｳYﾊ.  
   
1142000 Mar Q ﾍﾉﾑ EﾌｻS S ｦAｻﾋｽSﾉﾑ ｻﾑ. Q EﾌNﾑｻﾑ SNCﾋｽﾊUﾋ  ｿUｹｿﾄﾊ. IﾊEA ｦA IKｻﾑｽK UｳﾉA SｻｸVﾌｦﾌ.  
1142000 Zog (Q ﾍﾉﾑ E'ｻS (Q ｦAｻﾋｽSﾉﾑ ｻﾑ. (Q EﾌNﾑﾉﾑ (QNCﾋｽﾊUﾋ ｿUｹｿﾄﾊ !C !Q UｳﾉA (QｻｸVﾊｦﾌ.  
1142000 Ass */S /ﾍﾉﾓ EﾌｻP /S ｦAｻﾊPｽPﾉﾑ ｻﾑ. /S EﾊNﾑﾉﾓ /SNCﾊSｽﾊUﾊS /ｿUｹｿﾄﾊ , IﾌEﾍ ｦA IKｻﾑｽK UｳﾉﾌｦSﾆS /SｻｸVﾊｦﾊ.  
1142000 Sav (S ﾍﾉﾜ, EｻS (S ｦAｻﾋｽSﾉﾜ ｻﾜ. (S EﾌNﾜﾉﾜ (SNCﾋｽﾊUﾋｿUｹｿﾄｳYﾊ. !EP. UｳﾉﾊｦSﾆS ｸVﾊｦﾍ.  
   
1142100 Mar ﾍIﾒﾅSﾄﾊ LK Cﾍ YﾒLﾊ. ﾍUｳ ｸﾑｽﾌ ｽﾋｻﾒﾅﾌ.  ｹANEﾍ LKｦﾊ S IﾍｽKS.  
1142100 Zog ﾍIﾊﾉS~Pﾄﾊ LK Cﾍ~AﾉK YﾒLﾌ. ｸﾑｽﾌ ｽﾋｻﾑﾉｽﾌ. ｹANEﾍ LKｦﾊ (Q IﾍｽSP.  
1142100 Ass /ﾍIﾊﾉP/Sﾄﾊ LK Cﾍ YﾒLﾌ. */ﾍUｳ ｸﾓｽﾌ ｽﾊSｻﾒﾅﾊ. *ｹAN/Eﾍ LKｦﾊ /S IﾍｽS/S.  
1142100 Sav (S ﾏIﾊﾉSﾄﾊ Cﾍ. YﾒLﾊ !K ｽﾋｻﾜﾅﾌ. ｹANEﾍ LKｦﾊ (S IﾍｽSP.  
   
1142200 Mar *(Q ACSK ｿCﾍIS !Sｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ EﾌVﾍｻｽS Eﾊ UｳｹACﾌ. Q EAｹSｽS S ｦA ｳｦｳYﾌ ｸｳVｿ.  IｳｦﾌIKLK ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｦAｹｳIﾋ :: U!ﾆ  
1142200 Zog *Q ACSK ｿCﾍIS ｿﾈKｦSUﾋ EﾊVﾍｻｽS Eﾊ UｳｹACﾌ.  (Q EAｹSｽS P ｦA ｳｦｳYﾌ ｸｳVｿ.  IｳｦﾌIKLK ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｦAｹｳIﾋ. !Uｳ!ｦ.  
1142200 Ass *(S /ACS/K /ｿCﾍIP !/Sｻﾊ (ｿﾈKｦSUﾊS. EﾊVﾍｻｽP Eﾊ UｳｹACﾌ. /S EAｹPｽP /S ｦA /ｳｦｳYﾊ ｸｳVｿ. IｳｦﾌIKLK ｳ!ｽｸｿｻｽPｽﾊ ｦAｹｳIﾊP ::.  
1142201 Ass (ｿCﾍIP !/Sｻﾊ /ｿﾈKｦSUﾊS ｻEｳ/ﾓ EﾊVﾍｻｽP Eﾊ UｳｹACﾌ. *(S EAｹPｽP (S ｦA /ｳｦｳYﾊ ｸｳVｿ. IｳｦﾌIKLK ｵ!ｽｸｿｻｽSｽﾊ ｦAｹｳIﾊP 
1142200 Sav (S ACS(K ｸｳIESLK ｿﾈKｦSUﾋ. EﾌVﾍｻｽS Eﾊ UｳｹACﾌ. (S EAｹSｽS ｦA (ｳｦｳYﾌ ｸｳVｿ. IｳｦﾌIKLK (ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｦAｹｳIﾋ : ｢ 
1142201 Sav Eﾊ (ｳｦｳ!E. ｿCﾍIS !Pｻ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳ(ﾑ EﾌVﾍｻｽS Eﾊ UｳｹACﾌ. (S EAｹSｽS (KGｳ ｦA (ｳｦﾊ ｸｳVﾊ Yｳｹﾍ. IｳｦﾌIKLK (ｳｽﾊｸﾀｻｽSｽﾊ ｦAｹｳIﾊ.  
   
1142300 Mar *Q ｳｽﾊｸｿﾅﾊ ｦAｹｳIﾋ EﾌNSIK ｦA Gｳｹﾒ KISｦﾌ ｸｳYｳVSｽﾊ ｻﾑ. *ｸｳNIﾍ LK CﾋEﾊﾉﾎ KISｦﾌ Cﾍ ｽｿ.  
1142300 Zog *(Q ｳｽﾊｸｿﾉｽﾌ ｦAｹｳIﾋ. EﾌNSIK ｦA Gｳｹﾒ ｸｳYｳVSｽﾊ ｻﾑ.  ｸｳNIﾍ LK CﾋEﾊﾉﾎ KISｦﾊ Cﾍ ｽｿ.  
1142300 Ass EﾊNPIK ｦA Gｳｹﾒ KIPｦﾊ ｸｳYｳVPｽﾊ ｻﾑ. *ｸｳNIﾍ LK CﾊSEﾊﾉﾎ /KIPｦﾊｦﾊ Cﾍ ｽｿ.  
1142300 Sav (S (ｳｽﾊｸｿﾅﾌ ｦAｹｳIﾊ EﾌNSIK ｦA Gｳｹﾒ (KISｦﾊ. ｸｳYｳVSｽﾊ ｻﾜ. ｸｳNIﾍ LK CﾋEﾊﾉﾎ 
   
1142400 Mar UｳｹACﾌ LK Cﾍ ｸｳ ｻｹﾍIﾍ Yｳｹﾍ EﾊVAﾓ ｻﾑ EVﾊｦAYS. Cﾍ Cｳ ｸｹｳｽSEKｦﾊ Eﾍｽｹﾊ.  
1142400 Zog UｳｹACﾌ LK Cﾍ ｸｳｻｹﾍIﾍ Yｳｹﾍ EﾊVAﾓ ｻﾑ EVﾊｦAYS. Cﾍ Cｳ ｸｹｳｽSEﾌｦﾊ Eﾍｽｹﾊ.  
1142400 Ass *UｳｹACﾊ LK Cﾍ ｸｳ ｻｹﾍIﾍ Yｳｹﾍ EﾊVAﾓ ｻﾑ EVﾊｦAYP. Cﾍ Cｳ ｸｹｳｽPEKｦﾊ Eﾍｽｹﾊ.  
   
1142500 Mar Eﾊ ﾈKｽEｹﾊｽﾒﾔ LK ｻｽｹALﾒ ｦｳﾅS.  QIK Uﾊ ｦSYﾊ !Sｻﾊ ﾄｳIﾑ ｸｳ Yｳｹﾎ.  
1142500 Zog Eﾊ ﾈKｽEｹﾊｽﾒﾔ LK ｻｽｹALﾒ ｦｳﾉｽS. (QIK Uﾊ ｦ^SYﾊ !Sｻ. ﾄｳIﾑ ｸｳ Yｳｹﾎ.  
1142500 Ass Eﾊ ﾈKｽEｹﾊｽﾒ/ﾔ LK ｻｽｹALﾒ ｦｳﾅP. */SIK Uﾊ ｦSYﾊ !(Sｻﾊ *ﾄｳIﾑ ｸｳ Yｳｹﾎ.  
1142500 Sav Eﾊ !Iﾔ LK GｳISｦﾒ ｦｳﾅS. ｸｹSIK Uﾊ ｦSYﾊ !Pｻ ｸｳ Yｳｹｿ ﾄｳIﾜ.  
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1142600 Mar Q ESIﾍEﾊﾉK S ｿﾈKｦSﾆS ﾄｳIﾑﾉｽﾊ ｸｳ Yｳｹﾎ. ｻﾊYﾑﾉﾑ ｻﾑ !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ ｸｹSNｹAUﾊ Kｻｽﾊ. Q ｳｽﾊ ｻｽｹAﾄA EﾊNﾊｸSﾉﾑ  
1142600 Zog (Q ESIﾍEﾊﾉK S ｿﾈKｦSﾆS ﾄｳIﾑﾉｽﾌ ｸｳ Yｳｹﾎ. ｻﾊYﾑｽｳﾉﾑ ｻﾑ !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ ｸｹSNｹAUﾊ Kｻｽﾊ. (Q ｳｽﾊ ｻｽｹAﾄA EﾊNﾊｸSﾉﾑ.  
1142600 Ass *(S EPIﾍEﾊﾉK /S ｿﾈKｦPﾆP ﾄｳIﾑﾅA ｸｳ Yｳｹﾎ. *ｻﾊYﾑﾉﾑ ｻﾑ !GVﾉｽK. /ﾍUｳ ｸｹS{ｸｹP}NｹAUﾊ /Kｻｽﾊ : */S /ｳｽﾊ ｻｽ/ｹAﾄA EﾊNﾌｸPﾉﾑ.  
1142600 Sav (S ESIﾍEﾊﾉK P ｿﾈKｦSﾆS (KGｳ ｸｳ Yｳｹｿ ﾄｳIﾜﾅA. ｿCｳﾏﾉﾜ ｻﾜ!GVﾒﾅK. ﾏUｳ ｸｹSNｹAUﾊ (Kｻｽﾊ (S (ｳｽﾊ ｻｽｹAﾄA EﾊNﾊｸSﾉﾜ.  
   
1142700 Mar ACSK LK ｹKﾈK SYﾊ !Sｻ !GVﾑ.  IｹﾊNASｽK ANﾊ KｻYﾊ ｦK CｳSｽK ｻﾑ.  
1142700 Zog ACSK LK ｹKﾈK (QYﾊ !Sｻ !GVﾑ.  IｹﾊNASｽK ANﾊ K!ｻYﾌ ｦK CｳQｽK ｻﾑ.  
1142700 Ass */S /ACSK ｹKﾈK /SYﾊ !/Sｻﾊ !GVﾑ. *IｹﾊNA/SｽK ｦK Cｳ/SｽK ｻﾑ *(/ANﾊ (Kｻ(Yﾊ.  
1142700 Sav (S !GVA PYﾊ !Pｻ. ｦAIﾍSｽK ｻﾜ ﾏUｳ ANﾊ (KｻYﾌ (S ｦK CｳPｽK ｻﾜ.  
   
1142800 Mar *ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK ｸKｽｹﾊ ｹKﾈK KYｿ !GS AﾉｽK ｽﾋ KｻS. ｸｳEKVS YS ｸｹSｽS Uﾊ ｽKCﾍ ｸｳ EｳIAYﾊ.  
1142800 Zog ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK ｸKｽｹﾊ ｹKﾈK KYｿ. !GS AﾉｽK ｽﾋ KｻS.  ｸｳEKVS YS ｸｹSｽS Uﾌ ｽKCﾍ ｸｳ EｳIAYﾊ.  
1142800 Ass *(/ｵｽEﾍﾉｽAEﾊ LK ｸKｽｹﾊ ｹKﾈK /KYｿ. !*GS */AﾅK ｽﾊP /KｻS. *ｸｳEKVP YS ｸｹSｽP Uﾌ ｽKCﾍ ｸｳ EｳIAYﾊ.  
1142800 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA(ﾑ LK ｸKｽｹﾊ ｹKﾈK (KYｿ !GS. AﾅK ｽﾋ K?ｻS? ｸｳEKVS YS ｸｹSｽS Uﾊ ｻKCﾍ.  
   
1142900 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK ｸｹSIS. Q SNVﾍNﾊ Sｻ UｳｹACVﾍ ｸKｽｹﾊ  ﾄｳLIAﾉK ｦA EｳIAﾄﾊ. S ｸｹSｽS Uﾊ !SｻES.  
1142900 Zog ｳｦﾊ LK ｹKﾈK ｸｹSIS. (Q SNVﾍNﾊ (Qｻ UｳｹACV^ﾍ ｸKｽｹﾊ. ﾄｳLIAAﾉK ｦA EｳIAﾄﾊ. (Q ｸｹSIK Uﾋ !SｻES.  
1142900 Ass *(ｳｦﾊ LK ｹKﾈK ｸｹPIP. */S ｻﾊVﾍNﾌ /Sｻ UｳｹACVﾍ ｸKｽｹﾊ. ﾄｳLIA/AﾉK ｦA EｳIAﾄﾊ. */S ｸｹPIK Uﾌ !/Sｻｿ.  
1142900 Sav !Pｻ LK ｹKﾈK (KYｿ ｸｹSIS. (SNVﾍNﾊ LK (Sｻ UｳｹACVﾍ ｸKｽｹﾊ. (S ﾄｳLIAﾉK ｸｳ EｳIﾍ (S ｸｹSIK Uﾊ !Pｻﾀ.  
   
1143000 Mar ESIﾑ LK Eﾍｽｹﾋ UｹﾍｸﾌUﾋ ｿCｳﾍ ｻﾑ.  Q ｦAﾈKｦﾊ ｿｽAｸAｽS EｳNﾊｸS !GVﾑ. !GS !ｻｸｻ Yﾑ.  
1143000 Zog ESIﾑ LK Eﾍｽｹﾋ UｹﾍｸﾊUﾋ ｿCｳﾍ ｻﾑ.  (Q ｦAﾈﾌｦﾊ ｿｽAｸAｽS. EﾊNﾊｸS !GVﾑ !GS !ｻｸS Yﾑ.  
1143000 Ass *EPIﾍEﾊ LK Eﾍｽｹﾊ UｹﾍｸｳUﾊ /ｿCｳ(ﾍ ｻﾑ. */S ｦAﾈKｦﾊ /ｿｽAｸAｽP. *EﾌNﾌｸP !GVﾑ. !*GS !ｻｸｻS Yﾑ.  
1143000 Sav ESIﾜ LK Eﾍｽｹﾊ Vﾎｽﾊ ｿCｳﾏ ｻﾜ. ((S ｦAﾈﾜ ｸｳｽAｸVﾍｽS ｻﾜ. S EﾊNﾊｸS !GVﾜ !GS !ｻｸｻ Yﾜ.  
   
1143100 Mar ACSK LK !Sｻﾊ ｸｹｳｻｽKｹﾊ ｹﾒUﾒ ﾓｽﾊ P. Q !GVA KYｿ YAVｳEﾍｹK ｸｳ ﾈﾌｽｳ ｻﾑ ｿｻｿYﾌｦﾍ.  
1143100 Zog ~ACSK LK !Sｻ ｸｹｳｻｽﾌｹﾊ ｹﾒUﾒ ﾓｽﾊ Q. *Q !GVA KYｿ YAVｳEﾍｹK. ｸｳ ﾈﾌｽｳ ｻﾑ ｿｻﾒYｦﾍ.  
1143100 Ass */ACPK LK !/Sｻﾊ. *ｸｹｳｻｽKｹﾊ ｹﾒUﾒ /ﾓｽﾊS !GVﾑ. YAVｳEﾍｹK. ｸｳ ﾈﾌｽｳ ｻﾑ (ｿｻﾒYﾊｦﾍ.  
1143100 Sav !Pｻ LK ｸｹｳｻｽﾌｹﾊ ｹﾒUﾒ (ﾑｽﾊ (KGｳ. (S !GVA (KYｿ YAVｳEﾍｹK. ｸｳﾈｽｳ ｻﾜ ｻﾒY(ｦﾍ.  
   
1143200 Mar *Q EﾌVﾍNﾊﾉKYA SYA Eﾊ UｳｹACﾌ ｸｹﾍｻｽA Eﾍｽｹﾊ.  
1143200 Zog (Q EﾊVﾍNﾊﾉKYA (QYA Eﾊ UｳｹAC^ﾌ. ｸｹﾍｻｽA Eﾍｽｹﾊ.  
1143200 Ass */S EﾊVﾍNﾌﾉKYA /SYA Eﾊ UｳｹACﾌ. ｸｹﾍｻｽA Eﾍｽｹﾊ.  
1143200 Sav (S EﾌVﾍNﾊﾉﾎ KYｿ Eﾊ UｳｹACﾌ ｿVKLK Eﾍｽｹﾊ.  
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1143300 Mar ｻﾒﾉｽKS LK Eﾊ UｳｹACS ｸｹSﾉKIﾊﾉK ｸｳUVｳｦSﾉﾑ ｻﾑ KYｿ  !GVﾔﾉｽK. Eﾊ PｻｽSｦﾒ !ｻｦﾊ !CLS (KｻS.  
1143300 Zog ｻﾒﾉｽK(Q LK Eﾊ UｳｹACS. ｸｹSﾉﾌIﾊﾉK ｸｳUVｳｦSﾉﾑ ｻﾑ KYｿ !GVﾔﾉｽK. Eﾊ (QｻｽSｦﾒ !ｻｦﾊ !CLS KｻS.  
1143300 Ass *ｻﾒﾅS LK !E!ﾊ UｳｹACP. ｸｹSﾉKIﾊﾉK ｸｳUVｳｦPﾉﾑ ｻﾑ !GVﾅK. Eﾊ /SｻｽPｦﾒ !ｻｦﾊ !CLP(S /KｻP.  
1143300 Sav A ｻﾒﾅKP Eﾊ UｳｹACS ｸｳUVｳｦSﾉﾜ ｻﾜ (KYｿ !GVﾒﾅK. ﾏUｳ ｽﾋ (KｻS Eﾊ (SｻｽSｦﾒ !CLSP !ｻｦﾊ.  
   
1143400 Mar Q ｸｹﾍﾍEﾊﾉK ｸｹSIﾒ ｦA NKYVﾔ TKｦSｻAｹKｽﾊｻUﾒ. U!ﾆ.  
1143400 Zog (Q ｸｹﾍ~ﾍEﾊﾉK ｸｹSIｳﾉﾑ ｦA NKYV^ﾔ GKｦSｻAｹKｽﾌｻUﾒ.  
1143400 Ass */S ｸｹﾍ/ﾍﾄAEﾊﾉK. ｸｹPIﾒ Eﾊ NKY!V/ﾔ TKｦSｻAｹKｽﾌｻUﾒ ::. - 
1143400 Sav (S ｸｹﾍｸVﾀEﾊﾉK. ｸｹSIﾒ Eﾊ NKYﾌﾔ GKｦSｻAｹKﾂﾌ : ｣ 
   
1143500 Mar *Q ｸｳNｦAEﾊﾉK S YﾒLS YﾍｻｽA ｽｳGｳ. ｸｳｻﾊVAﾉﾑ  Eﾊ Eﾌｻﾒ ｻｽｹAｦﾒ ｽﾒ. Q ｸｹSｦﾍｻﾑ Uﾊ ｦKYｿ Eﾌｻﾑ CｳVﾑﾉｽﾑ(ﾓ.  
1143500 Zog (Q ｸｳNｦAEﾊﾉK S YﾒLS YﾍｻｽA ｽｳGｳ. ｸｳｻﾊVAﾉﾑ  Eﾊ Eﾌｻﾒ ｻｽｹAｦﾒ ｽﾒ. (Q ｸｹSｦKｻｳﾉﾑ Uﾊ ｦ^KYｿ Eｻﾑ CｳVﾑﾉｽﾑﾓ.  
   
1143600 Mar Q YｳVﾍﾄﾒ S IA ??? ｽﾊUﾊYｳ ｸｹSUｳｻｦﾒｽﾊ ｻﾑ EﾊｻUｹSVS(S ｹSNﾋ KGｳ. Q KVSUｳ ｸｹSUｳｻｦﾒﾉﾑ ｻﾑ KYﾌ !ｻｸｻｦS Cﾋﾉﾑ.  
1143600 Zog (Q YｳV^ﾍAﾄﾒ S IA ｽﾊUYｳ ｸｹSUｳｻｦﾒｽﾊ ｻﾑ EﾊｻUｹSVSP ｹSNﾍ KGｳ. (Q KVSUｳ ｻﾑ ｸｹSUｳｻｦﾒﾉﾑ KYﾌ !ｻｸKｦS Cﾋﾉﾑ.  
   
1150100 Mar *ｽﾊGIA ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾊ !SｻES SLK CﾍAﾄﾒ Eﾊ !SYﾍ. UﾊｦSLﾊｦSﾆS S ﾁAｹSｻﾍS !GVﾔﾉｽK.  
1150100 Zog *ｽﾊGIA ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾊ !QｻES. (QLK CﾍAﾄﾒ Eﾊ !QVYﾍ. UﾊｦSLﾌｦSﾆS (Q ﾁAｹSｻﾍS !GV^ﾔﾉｽK.  
   
1150200 Mar ｸｳ ﾈﾊｽｳ ｿﾈKｦSﾆS ｽEｳS ｸｹﾍｻｽﾒｸAﾔｽﾊ ｸｹﾍIAAｦSﾍ ｻｽAｹKﾆﾊ. ｦK ｳYﾋEA^ﾔｽﾊ Cｳ ｹﾒUﾊ ｻEｳSﾄﾊ KGIA ﾄVﾍCﾊ ﾍIﾑｽﾊ.  
1150200 Zog ｸｳ ﾈﾌｽｳ ｿﾈKｦSﾆS ｽEｳS ｸｹﾍｻｽﾒｸAﾔｽﾊ. ｸｹﾍIA~AｦSK ｻｽAｹﾌﾆﾌ. ｦK ｳYﾋEAﾔｽﾊ Cｳ ｹﾒUﾊ ｻEｳQﾄﾊ. KGIA ﾄVﾍCﾊ ~ﾍIﾑｽﾊ.  
   
1150300 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK SYﾊ. ｸｳ ﾈﾊｽｳ Eﾋ ｸｹﾍｻｽﾒｸAKｽK  NAｸｳEﾍIﾌ !CLS^ﾔ. NA ｸｹﾍIAｦSK EAﾉK.  
1150300 Zog ~ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK (QYﾊ. ｸｳ ﾈﾌｽｳ Eﾋ ｸｹﾍｻｽﾒｸAKｽK NAｸｳEﾍIﾌ !CLSﾔ. NA ｸｹﾍIAｦSK EAﾉK.  
   
1150400 Mar !Cﾊ Cｳ NAｸｳEﾍIA !GVﾑ. ﾈﾌｽS !ｳｽﾆA S YAｽKｹﾌ. Q SLK NﾊVｳｻVｳESｽﾊ !ｳｽﾆA VS YAｽKｹﾌ. ｻﾊYｹﾊｽﾌ^ﾔ ｿYﾌｹKｽﾊ.  
1150400 Zog !Cﾊ Cｳ NAｸｳEﾍIﾍ !GV^ﾑ. ﾈﾌｽS !ｳﾆA (Q !Yｹﾌ.  (Q SLK NﾊVｳｻVｳESｽﾊ !ｳﾆA VS !Yｹﾌ. ｻﾊYｹﾊｽSﾔ IA ｿYﾌｹKｽﾊ.  
   
1150500 Mar Eﾋ LK !GVｽK. QLK UｳVSLﾊIｳ ｹKﾈKｽﾊ !ｳｽﾆﾎ VS YAｽKｹS IAｹﾊ. QLK UｳVSLﾊIｳ ｳｽﾊ YKｦK ｸｳVﾌMKEAVﾊ ｻﾑ KｻS. (QLK ｦK ｸｳﾈﾌｽKｽﾊ !ｳｽﾆA VS YAｽKｹK ｻEｳK(ﾓ.  
1150500 Zog Eﾋ LK !GVKｽK. (QLK UｳVSLﾌIｳ ｹKﾈKｽﾊ !ｳﾆﾎ VS !YｹS IAｹﾊ.  (QLK UｳVSLﾌIｳ ｳｽﾊ YKｦK. ｸｳVﾌNKEAVﾊ ｻﾑ KｻS. (QLK ｦK ｸｳﾈﾌｽKｽﾊ !ｳﾆA VS !YｹK ｻEｳKﾓ.  
   
1150600 Mar Q ｹANｳｹSｻｽK NAUｳｦﾊ !CLS(S. NA ｸｹﾍIAｦSK EAﾉK  
1150600 Zog (Q ｹANｳｹSｻｽK NAUｳｦﾊ !CLPS. NA ｸｹﾍIA~AｦSK EAﾉK.  
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1150700 Mar VSﾆKYﾍｹS. IｳCｹﾍ ｸｹｳｹｳﾈﾊｻｽEｳEA ｳ EAｻﾊ SｻASﾍ !GVﾑ.  
1150700 Zog VSﾆKYﾍｹS. IｳCｹﾍ ｸｹｳｹｳﾈﾌｻｽEｳEA ~ｳ EAｻ (QｻA(Qﾍ !GV^ﾑ.  
   
1150800 Mar ｸｹSCVSLA^ﾔｽﾊ ｻﾑ Yﾌｦﾍ VﾔIﾊK ｻS ｿｻｽﾋ ｻEｳSYS. S ｿｻｽﾊｦAYS ﾈﾌｽﾒｽﾊ Yﾑ. A !ｻｹIﾆK Sﾄﾊ IAVKﾈK ｳｽﾊｻｽｳSｽﾊ ｳｽ YKｦK.  
1150800 Zog ｸｹSCVSLAﾔｽﾊ ｻﾑ V^ﾎISK ｻSP ｿｻｽﾋ ｻEｳ(QYS. (Q ｿｻｽﾊｦAYS  ﾈﾌｽﾒｽﾊ Yﾑ. ~A ｻｹﾊIﾌﾆK (Qﾄﾊ IAVKﾈK ｳｽﾊｻｽｳ(Qｽﾊ ｳｽﾊ YKｦK.  
   
1150900 Mar Eﾊ ｻｿK LK ﾈﾊｽﾒｽﾊ Yﾑ. ｿﾈﾑﾅK ｿﾈKｦSﾍ NAｸｳEﾍIKS !ﾈVEﾈｻUﾊ.  
1150900 Zog ｻｿK LK ﾈﾌｽﾒｽﾊ Yﾑ. ｿﾈﾑﾉｽK ｿﾈKｦSﾍ. NAｸｳEﾍIS !ﾈｻUﾋ.  
   
1151000 Mar Q ｸｹSNﾊEAEﾊ ｦAｹｳIﾋ ｹKﾈK SYﾊ. ｻVﾋﾉSｽK S ｹANｿYﾍSｽK.  
1151000 Zog (Q ｸｹSNﾊEAEﾊ LK ｦAｹｳIﾋ ｹKﾈK (QYﾊ. *ｻVﾋﾉSｽK (Q ｹANｿYﾍ(QｽK.  
   
1151100 Mar ｦK EﾊﾄｳIﾑﾅKK Eﾊ ｿｻｽA ｻUEｹﾊｦSｽﾊ !ﾈVEUA. ｦﾊ SｻﾄｳIﾑﾅKK SN ｿｻｽﾊ ｽｳ ｻUEｹﾊｦSｽﾊ !ﾈVEUA.  
1151100 Zog ｦK EﾊﾄｳIﾑﾉｽKK Eﾊ ｿｻｽA ｻUEｹﾊｦSｽﾊ !ﾈUA. ｦﾊ (QｻﾄｳIﾑﾉｽKK (QN ｿｻｽﾊ ｻUEｹﾊｦSｽﾊ !ﾈUA.  
   
1151200 Mar *ｽﾊGIA ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ｹﾍﾉﾑ KYｿ. EﾍｻS VS ﾍUｳ ﾁAｹSｻﾍS ｻVﾊﾉAEﾊﾉKS ｻVｳEｳ ｻﾊCVANｦSﾉﾑ ｻﾑ.  
1151200 Zog *ｽﾊGIA ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK ｿﾈKｦSﾆS ｹﾍﾉﾑ KYｿ.  EﾍｻS VS ﾍUｳ ﾁAｹSｻKS. ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ｻVｳEｳ ｻﾊCVALｦSﾉﾑ ｻﾑ.  
   
1151300 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK. EﾌｻﾍUﾊ ｻAIﾊ KGｳLK ｦK ｻAIS !ｳｽﾆﾊ YｳS !ｦKCｻUﾋ. QｻUｳｹKｦSｽﾊ ｻﾑ.  
1151300 Zog ~ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK. EｻﾍUﾊ ｻAIﾊ KGｳLK ｦAｻAIS  !ｳﾆﾌ YｳS !ｦKCｻUﾊQ. (QｻUｳｹKｦSｽﾊ ｻﾑ.  
   
1151400 Mar *ｳｻｽAｦﾍｽK Sﾄﾊ. EｳLIS ｻﾒｽﾊ ｻVﾍｸS ｻVﾍｸﾌﾆKYﾊ. ｻVﾍｸKﾆﾊ LK ｻVﾍｸﾊﾆA AﾉｽK EｳISｽﾊ. ｳCA Eﾌ ﾍYﾒ EﾊｸAIKｽK ｻﾑ.  
1151400 Zog ｵｻｽAｦﾍｽK (Qﾄﾊ. EｳLIS ｻﾒｽﾊ ｻVﾍｸS ｻVﾍｸﾌﾆKYﾊ.  ｻVﾍｸﾊ LK ｻVﾍｸﾌﾆA ~AﾉｽK EｳISｽﾊ. ~ｳCA Eﾊ ~ﾍYﾒ EﾊｸAIKｽA ｻﾑ.  
   
1151500 Mar ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK ｸKｽｹﾊ ｹKﾈK KYｿ. ｻﾊUALS ｦAYﾊ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻSﾔ.  
1151500 Zog *ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK ｸKｽｹﾊ ｹKﾈK KYｿ. ｻﾊUALS ｦAYﾊ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻSﾔ.  
   
1151600 Mar !Qｻ LK ｹKﾈK KYｿ. KISｦAﾈK VS S Eﾋ CKNIｹANｿYA KｻｽK.  
1151600 Zog !Sｻ LK ｹKﾈK KYｿ. ~KIﾊｦAﾈK VS Eﾋ CKNI< ｹANｿYA KｻｽK.  
   
1151700 Mar ｦK ﾎ VS ｹANｿYﾍEAAｽK. ﾍUｳ EﾌｻﾍUｳ KLK EﾊﾄｳISｽﾊ Eﾊ ｿｻｽA. Eﾊ ﾈｹﾍEｳ EﾊYﾍﾅAAｽﾊ ｻﾑ. Q AﾁKIｹｳｦｳYﾊ SｻﾄｳISｽﾊ.  
1151700 Zog ｦK ｿ VS ｹANｿYﾍEAKｽK ﾍUｳ EｻﾍUｳ KLK EﾊﾄｳISｽﾊ Eﾊ ｿｻｽA.  Eﾊ ﾈｹﾍEｳ EﾊYﾍﾉｽAKｽﾊ ｻﾑ (Q AﾁｹKIｳYﾌ (QｻﾄｳISｽﾊ.  
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1151800 Mar A SｻﾄｳIﾑﾅAA SN ｿｻｽﾊ. ｳｽﾊ !ｻｹIﾆA SｻﾄｳIﾑｽﾊ. Q ｽA ｻUEｹﾊｦﾑｽﾊ !ﾈVEUA.  
1151800 Zog ~A (QｻﾄｳIﾑﾉｽA~A (QN ｿｻｽﾊ. ｳｽﾊ ｻｹﾊI'ﾆA QｻﾄｳIﾑｽﾊ. (Q ｽA ｻUEｹﾊｦﾑｽﾊ !ﾈUA.  
   
1151900 Mar ｳｽﾊ !ｻｹIﾆA Cｳ SｻﾄｳIﾑｽﾊ. ｸｳYﾋﾉVKｦSﾍ NﾊVA  ｿCSSｻｽEA ｸｹﾍVﾎCｳIﾍAｦSﾍ. VﾎCｳIﾍAｦSﾍ.  ｽAｽﾌCﾋ VﾊLKｻﾊEﾍIﾍｦSﾍ. EVAｻﾁSYSﾍ.  
1151900 Zog ~ｳｽﾊ ｻｹﾊIﾆA Cｳ (QｻﾄｳIﾑｽﾊ. ｸｳYﾋﾉV^KｦSﾍ NﾊVAﾍ.  ｿCSPｻｽEA ｸｹﾍV^ﾎCｳIﾍAｦSﾍ.  ｽAｽﾌCﾋ. VﾊLKｻﾊEﾍIﾍｦSﾍ. EVAｻESYSﾍ.  
   
1152000 Mar ｻS ｻﾒｽﾊ ｻUEｹｦﾑﾉｽAA !ﾈVUA.  A KLK ｦK ｿYﾊEKｦAYS ｹﾒUAYS ﾍｻｽS. ｦK ｻUEｹﾊｦSｽﾊ !ﾈVEUA.  
1152000 Zog ｻS ｻﾒｽﾊ ｻUEｹﾊｦﾑﾉｽA~A !ﾈUA.  ~A ~KLK ｦK ｿYﾊEKｦAYS ｹﾒUAYS ﾍｻｽS. ｦK ｻUEｹﾊｦﾑｽﾊ !ﾈUA.  
   
1152100 Mar *Q SﾉKIﾊ ｳｽﾊ ｽｿIﾍ !Sｻ. ｳｽSIK Eﾊ ｻｽｹAｦﾒ ｽｿｹﾌｻUﾒ S ｻﾘIｳｦﾊｻUﾒ.  
1152100 Zog (Q SﾉﾌIﾊ ｳｽﾊｽﾒIｿ !Sｻ. ｳｽSIK Eﾊ ｻｽｹAｦﾒ ｽｿｹﾌｻUﾒ. (Q ｻSIｳｦﾌｻUﾒ :  
1152100 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. EﾌｦSIK !Pｻ Eﾊ ｻｽｹAｦﾒ ｽｿｹﾌｻUﾒ (S ｻSIｳｦﾌｻUﾒ.  
   
1152200 Mar Q ｻK LKｦA ﾄAｦAｦKSｻUA ｳｽﾊ ｸｹﾍIﾍVﾊ ｽﾍﾄﾊ SﾉKIﾊﾉS. EﾊNﾊｸS !GVﾔﾉｽS. ｸｳYSVｿS Yﾑ !GS !ｻｦｿ !IAEIEﾊ. IﾊﾉｽS Yｳﾍ NﾊVﾍ CﾍｻﾊｦｿKｽﾊ ｻﾑ.  
1152200 Zog *S ｻK LKｦA ﾄAｦAｦﾍ(QｻUA. ｳｽﾊ ｸｹﾍIﾍVﾊ. ｽﾍﾄﾊ ﾉﾌIﾊﾉS.  EﾊNﾊｸS !GVﾔﾉｽS. ｸｳYSVｿ(Q Yﾑ !GS !ｻｦｿ !IAEﾊ. IﾊﾉｽS Yｳﾍ NﾌVﾍ CﾍｻﾊｦｿKｽﾊ ｻﾑ.  
1152200 Sav (S ｻK LKｦA ﾄAｦAｦﾍPｻUA. (ｳｽﾊ ｸｹﾍIﾍVﾊ ｽﾍﾄﾊ (SﾉﾊIﾊﾉS. EﾊNﾊｸS !GVﾒﾅS ｸｳYSVｿP Yﾜ !GS. !ｻｦｿ !IEﾊ. IﾊﾅS Yｳﾏ NﾍVｳ CﾍｻSｽﾊ ｻﾜ.  
   
1152300 Mar ｳｦﾊ LK ｦK ｳｽﾊEﾍﾅA KS ｻVｳEKｻK. *Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK ｿﾈKｦSﾆS KGｳ YｳVﾍﾄﾒ S !GVﾔﾅK. ｳｽﾊｸｿｻｽS ﾔ ﾍUｳ EﾊｸSKｽﾊ Eﾊ ｻVﾍIﾊ ｦAｻﾊ.  
1152300 Zog ~ｳｦﾊ LK ｦK ｳｽﾌEﾍﾉｽA KP ｻVｳEKｻK. (Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK ｿﾈKｦSﾆS KGｳ YｳV^ﾍ~Aﾄﾒ S !GV^ﾔﾉｽK. ~ｳｽﾊｸｿｻｽS ﾔ  ﾍUｳ EﾊｸSKｽﾊ Eﾊ ｻVﾍIﾊ ｦAｻﾊ.  
1152300 Sav (ｳｦﾊ LK ｦK (ｳｽﾊEﾍﾅA (KP ｻVｳEKｻK. (S ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉKｿﾈKｦSﾆS (KGｳ. YｳVﾍﾄﾒ P !GVﾒﾅK. (ｳｽﾊｸｿｻｽS ﾔ. ﾏUｳ EﾌｸS(Kｽﾊ Eﾌ ｻVﾍIﾊ ｦAｻﾊ.  
   
1152400 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK. ｦﾍｻYﾊ ｸｳｻﾊVAｦﾊ. ｽﾊUYｳ Uﾊ ｳEﾊﾆAYﾊ ｸｳGﾋCﾊﾉSYﾊ IｳYｿ !SNVEｿ.  
1152400 Zog *ｳｦﾊ LK ｳｽﾌEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK. ｦﾍｻYﾌ ｸｳｻﾊVAｦﾊ  ｽﾊU'Yｳ Uﾊ ｳEﾌﾆAYﾊ ｸｳGﾋCﾊﾉSPYﾊ IｳYｿ !(QVKEA.  
1152400 Sav (ｳｦﾊ LK (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK. ｦﾍｻYﾌ ｸｳｻﾊVAｦﾊ. ｽﾊUYｳ Uﾊ (ｳEﾌﾆAYﾊ ｸｳGﾋCﾊﾉSYﾊ IｳYｿ !(SNVKEA.  
   
1152500 Mar ｳｦA LK ｸｹSﾉKIﾊﾉS ｸｳUVｳｦS ｻﾑ KYｿ !GVﾉｽS. !GS ｸｳYｳMS YS.  
1152500 Zog *ｵｦA LK ｸｹSﾉﾌIﾊﾉS ｸｳUVｳｦS ｻﾑ KYｿ !GV^ﾔﾉｽS. !GS ｸｳYｳNS YS.  
1152500 Sav (ｳｦA LK ｸｹSﾉﾊIﾊﾉS ｸｳUVｳｦS ｻﾜ (KYｿ !GVﾒﾅS. !GS ｸｳYｳNS YS.  
   
1152600 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK. ｦﾍｻｽﾊ IｳCｹｳ ｳｽﾑｽS ﾄVﾍCA ﾈﾑIｳYﾊ S ｸｳEｹﾍﾅS ｸｻｳYﾊ.  
1152600 Zog ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK.  ｦﾍｻｽﾊ IｳCｹｳ ｳｽﾑｽS ﾄVﾍCA ﾈﾑIｳYﾊ. (Q ｸｳEｹﾍﾉｽS ｸﾌｻｳYﾊ.  
1152600 Sav (ｳｦﾊ LK ｳｽEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK. ｦﾍｻｽﾊ IｳCｹｳ (ｳｽﾜｽS ﾄVﾍCA ﾈﾜIｳYﾊ. (S ｸｳEｹﾍﾅS ｸﾌｻｳYﾊ.  
   
1152700 Mar ｳｦA LK ｹKﾈK KS !GS. QCｳ S ｸｻS ﾍIﾑｽﾊ ｳｽﾊ UｹｿｸSﾆﾊ ｸAIAﾔﾉｽSﾄﾊ ｻﾊ ｽｹAｸKNﾋ GｳｻｸｳIKS ｻEｳSﾄﾊ.  
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1152700 Zog ｳｦA LK ｹKﾈK ~KP !GS. (QCｳ (Q ｸｻS ~ﾍIﾑｽﾊ ｳｽﾊ UｹｿｸSﾆﾌ. ｸAIAﾔﾉｽSPﾄﾊ ~ｳｽﾊ ｽｹKｸKNﾋ !GSP ｻEｳ(Qﾄﾊ.  
1152700 Sav (ｳｦA LK ｹKﾈK (K(S !GS. (SCｳ (S ｸｻS ﾏIﾜｽﾊ (ｳ?ｽﾊ? UｹｿｸSﾆﾌｸAIAﾔﾅSﾄﾊ ｻﾊ ｽｹAｸKNﾋ !GSP ｻEｳPﾄﾊ.  
   
1152800 Mar *ｽﾊGIA ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻ ｹKﾈK KS.  *ｶ LKｦｳ EKVﾌﾍ Kｻｽﾊ EﾍｹA ｽEｳ(ﾍ. CﾒIS ｽKCﾍ ﾍUｳLK ﾄｳﾅKﾉS. Q SｻﾆﾍVﾍ IﾊﾅS Kﾓ Eｳ ｽﾊ ﾈAｻﾊ.  
1152800 Zog ｽﾊGIA ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻ. ｹKﾈK ~KS.  ｵ LKｦｳ EKVSﾍ Kｻｽﾊ EﾍｹA ｽEｳﾍ. CﾒIS ｽKCﾍ ﾍUｳLK ﾄｳﾉｽKﾉS. (Q SﾆﾍVﾍ IﾊﾉｽS Kﾓ Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ.  
1152800 Sav ｽｳGIA (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ !Pｻ ｹKﾈK (KP. (ｵ LKｦｳ EKVSﾏ (Kｻｽﾊ EﾍｹA ｽEｳﾏ. CﾒIS ｽKCﾍ ﾏUｳLK ﾄｳﾅKﾉS. (S (SｻﾆﾍVﾍ IﾊﾅS (K(ﾑ Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ : ｢ 
   
1152900 Mar Q ｸｹSﾉKIﾊ ｳｽﾊ ｽｿIﾍ !Sｻ. QIK ｸｹS YｳｹS GAVSVﾍSｻﾆﾍYﾊ. Q EﾊﾉKIﾊ ｦA Gｳｹﾒ ｻﾍIK ｽｿ.  
1152900 Zog *Q ｸｹSﾉﾌIﾊ ｳｽﾊｽﾒIﾍ !Sｻ. (QIK ｸｹS YｳｹS GAVSVﾍ(QｻｽﾍYﾌ. (Q EﾊﾉﾌIﾊ ｦA Gｳｹﾒ ｻﾍIK ｽｿ.  
   
1153000 Mar Q ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾊ ｦKYｿ ｦAｹｳIS Yﾊ[ｦｳ]NS. QYﾒﾅK ｻﾊ ｻｳCｳﾔ ﾄｹｳYﾋ. ｦﾍYﾋ S ｻVﾍｸﾋ S Cﾍｻﾊｦﾋ. Q Sｦﾋ YﾊｦｳGﾋ. Q ｸｹSEｹﾊGﾒ ﾓ Uﾊ ｦｳGAYA !SｻEAYA. 
S SｻﾆﾍVS ﾓ.  
1153000 Zog (Q ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾊ ｦ^KYｿ ｦAｹｳIS YｦｳNS. (QYﾒﾉｽK ｻﾊ ｻｳCｳﾔ ﾄｹｳYﾋ. ｦﾍYﾋ. ｻVﾍｸﾋ. Cﾍｻﾊｦﾋ. (Q Sｦﾋ YｦｳGﾋ. (Q ｸｹSEﾍｻﾑ ﾓ. (Q ｸｹSEｹﾊGﾒ ﾓ Uﾊ ｦｳ
GAYA !SｻEAYA. (Q SﾆﾍVS ﾓ.  
   
1153100 Mar ﾍUｳ ｦAｹｳIｿ ISESｽS ｻﾑ. ESIﾑﾅK ｦﾍYﾋ !GVﾔﾉｽﾑ.  CﾍIﾊｦﾋﾓ ｻﾊIｹAEﾋ. Q ﾄｹｳYﾋﾓ ﾄｳIﾑﾉｽﾑ. ｻVﾍｸﾋﾓ ESIﾑﾉｽﾑ. Q ｻVAEVﾍﾄﾒ !CA !SNIｹVEA. U!ﾆ ::  
1153100 Zog ﾍUｳ ｦAｹｳIｿ ISESｽS ｻﾑ. ESIﾑﾉｽK ｦﾍYﾋﾓ !GV^ﾔﾉｽﾑ.  Cﾍｻﾊｦﾋﾓ ｻﾊIｹAEﾋ. (Q ﾄｹｳYﾋ ﾄｳIﾑﾉｽﾑ. (Q ｻVﾍｸﾋ ESIﾑﾉｽﾑ. (Q ｻVAEV^ﾍﾄﾒ !CA !(QNVKEA. !Uｳ!ﾆ  
   
1153200 Mar !*(Qｻ LK ｸｹSNﾊEAEﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ ｹKﾈK SYﾊ. YSVｳｻｹIｿ^ﾔ ｳ ｦAｹｳIﾍ. ﾍUｳ ﾎLK ｽｹS IﾌｦS ｸｹSｻﾍIﾑｽﾊ Yﾌｦﾍ.  Q ｦK SYﾒｽﾊ ﾈKｻｳ ﾍｻｽS. S ｳｽﾊｸｿｻｽSｽ
S Sﾄﾊ  ｦK ﾍIﾌﾉﾊ ｦK ﾄｳﾉｽﾒ. IA ｦK UAUｳ ｳｻVACﾍ^ﾔｽﾊ ｦA ｸﾒｽS.  
1153200 Zog *!Sｻ LK ｸｹSNﾊEAEﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ ｹKﾈK (QYﾊ.  YSVｳｻｹﾊIｿﾔ ~ｳ ｦAｹｳIﾍ. ﾍUｳ ｿLK ｽｹS I'ｦS ｸｹSｻﾍIﾑｽﾊ Y'ｦﾍ.  (Q ｦK (QYﾒｽﾊ ﾈKｻｳ ﾍｻｽS. (Q ｳｽﾊｸｿｻｽS
ｽS (Qﾄﾊ  ｦK ﾄｳﾉｽﾒ ｦK ~ﾍIﾊﾉﾌ. IA ｦK UAUｳ ~ｳｻVACﾍﾔｽﾊ ｦA ｸﾒｽS.  
1153200 Ass *ｸｹPNﾌEAEﾊ !/Sｻﾊ /ｿﾈKｦSUﾊP ｻEｳ/ﾓ ｹKﾈK. !Y!VｻｹIｿ/ﾔ /ｳ ｦAｹｳIﾍ. ﾍUｳ /ｿLK ｽｹP IﾌｦP ｸｹPｻﾍIﾑｽﾊ Yﾌ/ｦﾍ. /S ｦK /SYﾒｽﾊ ﾈKｻｳ /ﾍｻｽP. /S /ｳｽﾊｸｿｻｽPｽS /Sﾄ
ﾊ ｦK ﾄｳﾅﾒ ｦK ﾍIｳﾉﾊ. IA ｦK UAUｳ /ｳｻVACﾍ/ﾔｽﾊ ｦA ｸﾒｽP.  
1153200 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ｸｹSNﾊEA !Pｻ. ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳ(ﾑ (S ｹKﾈK PYﾊ. YSVﾊ YS (Kｻｽﾊ ｦAｹｳIﾊ. ﾏUｳ ｽｹKｽSP I(ｦﾌ ｸｹSｻﾍIﾜｽﾊ Yﾜ. (S ｦK (SYﾒｽﾊ ﾈKｻｳ ﾏｻｽS. (S ｦK ﾄｳﾅﾒ (Sﾄ
ﾊｦK ﾏIﾊﾉﾊ (ｳｽﾊｸｿｻｽSｽS. NAｦK (ｳｻVACﾍﾔｽﾊ ｦA ｸﾒｽS.  
   
1153300 Mar Q !GVﾉﾑ KYｿ ｿﾈKｦSﾆS. ｳｽﾊ UﾒIﾍ EﾌNﾌYKYﾊ ｦA ｸｿｻｽﾍ Yﾍｻｽﾍ ﾄVﾍCﾋ. ｦAｻﾋｽSｽS ｽｳVSUｳ ｦAｹｳIA.  
1153300 Zog (Q !GVAﾉﾑ KYｿ ｿﾈKｦSﾆS. ~ｳｽﾊUﾒIｿ EﾌNﾊYKYﾊ ｦA ｸｿｻｽﾍ Yﾍｻｽﾍ ﾄVﾍCﾋ. ｦAｻﾋｽSｽS ｽｳVSUｳ ｦAｹｳIA.  
1153300 Ass *(S !GVAﾉﾑ /KYｿ /ｿﾈKｦSﾆP. *(\ｵｽﾊ UﾒIｿ EﾊNﾌYKYﾊ ｦA ｸｿｻｽﾍ Yﾍｻｽﾍ ﾄVﾍCﾊP. ｦAｻﾊPｽPｽP ｽｳVPUｳ ｦAｹｳIA.  
1153300 Sav !GVAﾉﾜ (KYｿ ﾀﾈKｦSﾆS (KGｳ. UﾊIK ｿ ｦAｻﾊ Eﾊ ｸｿｻｽﾍYﾍｻｽﾍ ﾄVﾍCﾊ ｽｳVSUｳ. ﾏUｳ ｦAｻﾋｽSｽS ｦAｹｳIﾊ UｳVSUﾊ.  
   
1153400 Mar Q !GVA SYﾊ !Sｻ. UｳVSUｳ ﾄVﾍCﾊ (SYAｽK. ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ. !L. S YAVｳ ｹﾋCSﾆﾊ.  
1153400 Zog (Q !GVA (QYﾊ !Sｻ. UｳVSUｳ ﾄVﾍCﾊ (QYAｽK. ~ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ !L. (Q YAVｳ ｹﾋCSﾆﾌ.  
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1153400 Ass !*GVA /SYﾊ !(Sｻﾊ. UｳVPUｳ ﾄVﾍCﾌ (SYAｽK. */ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ ｻKIYﾊ /S YAVｳ ｹﾊPCPﾆﾌ.  
1153400 Sav !GVA PYﾊ Pｻ UｳVSUｳ ﾄVﾍCﾊ (SYAｽK. (ｳｦS LK ｹﾍﾉﾜ !N (S YAVｳ ｹSCSﾆﾌ.  
   
1153500 Mar Q ｸｳEKVﾍ ｦAｹｳIｿ EﾊNVKﾉｽS ｦA NKYVS.  
1153500 Zog (Q ｸｳEKVﾍ ｦAｹｳIｿ EﾊNVKﾉｽS ｦA NKYVS.  
1153500 Ass */S ｸｳEKVﾍ ｦAｹｳIｳYﾊ EﾊNVKﾅS ｦA NKY!VS.  
1153500 Sav (S ｸｳEKVﾍ !Pｻ ｦAｹｳIﾀ EﾌNVKﾅS ｦA NKYS.  
   
1153600 Mar Q ｸｹSKYﾊ !L ﾄVﾍCﾊ. Q ｹﾋCﾋ. ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊ. ｸｹﾍVｳYS S IAｻｽﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ. ｿﾈKｦSﾆS LK ｦAｹｳIｳYﾊ.  
1153600 Zog (Q ｸｹS~QYﾊ !L ﾄVﾍCﾊ (Q ｹﾋCﾋ. ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊ ｸｹﾍVｳYS. (Q IAｻｽﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ(QYﾊ. ｿﾈKｦSﾆS LK ｦAｹｳIｳYﾊ.  
1153600 Ass */S ｸｹP/KYﾊ ﾄVﾍCﾊ /S ｹﾊPCﾒ. *ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊ ｸｹﾍVｳYS. */S IAｻｽﾊ /ｿﾈKｦPUｳYﾊ ｻEｳ/SYﾊ. /A (ｿﾈKｦSﾆS ｦAｹｳIｳYﾊ.  
1153600 Sav (S ｸｹSPYﾊ ﾄVﾍCﾊ (S ｹﾋCﾒ. ｸｳﾄEAVﾌ ｸｹﾍVｳYS(S IAｻｽﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ !Pｻ. A ｿﾈKｦSﾆS ｦAｹｳIｿ.  
   
1153700 Mar Q ﾍﾉﾑ EﾌｻS S ｦAｻﾋｽSﾉﾑ ｻﾑ. S EﾌNﾑｻﾑ.  QNCﾋｽﾊUﾋ ｿUｹｿﾄﾊ. ｻKIYﾌ UｳﾉﾊｦSﾆﾊ SｻｸVﾊｦﾌ.  
1153700 Zog (Q ~ﾍﾉﾑ EｻS (Q ｦAｻﾋｽSﾉﾑ ｻﾑ. (Q EﾌNﾑﾉﾑ  (QNCﾋｽﾌUﾋ ｿUｹｿﾄﾊ. !L UｳﾉﾌｦSﾆﾌ (QｻｸVﾊｦﾌ.  
1153700 Ass *(S /ﾍﾉﾑ EﾊｻP. /S ｦAｻﾊSｽPﾉﾑ ｻﾑ. *(S EﾊNﾑﾉﾑ (SNCﾊPｽﾊUﾊP /ｿUｹｿﾄﾊ. *ｻKIYﾌ UｳﾉﾌｦSﾆﾌ /SｻｸVﾊｦﾌ.  
1153700 Sav (S ﾍﾉﾜ EｻS. (S ｦAｻﾋｽSﾉﾜ ｻﾜ. (S EﾌNﾜﾉﾜ(SNCﾋｽﾊUﾊ ｿUｹｿﾄﾊ. !N UｳﾉﾌｦSﾆﾌ ｸVﾊｦﾊ.  
   
1153800 Mar Q ﾍIﾊﾉSﾄﾊ Cﾍﾉﾑ ﾈKｽﾋｹS ｽﾋｻﾒﾉｽﾑ YﾒLﾊ.  ｹANEﾍ LKｦﾊ S IﾍｽKS.  
1153800 Zog (Q ﾍIﾊﾉSPﾄﾊ Cﾍ~AﾉK ﾈKｽﾋｹS ｽﾋｻﾑﾉｽﾑ YﾒLﾌ. ｹANEﾍ LKｦﾊ (Q IﾍｽSP.  
1153800 Ass [*(S] /ﾍIﾊﾉP/Sﾄﾊ !L!K Cﾍ. !GｹS :: ｽﾊPｻﾒﾅﾑ YﾒLﾌ. *ｹANEﾍ LKｦﾊ /S IﾍｽK/S.  
1153800 Sav (S ﾍIﾊﾉSﾄﾊ Cﾍ !I ｽﾋｻﾜﾅﾜ. ｹANEﾍ LKｦﾊ (S IﾍｽSP.  
   
1153900 Mar Q ｳｽﾊｸｿﾉｽﾌ ｦAｹｳIﾊ EﾌVﾍNK Eﾊ UｳｹACﾌ. S ｸｹSﾉKIﾊ Eﾊ ｸｹﾍIﾍVﾋ YAGIAVAｦﾌｻUﾋ :: U!ﾆ  
1153900 Zog (Q ｳｽﾊｸｿﾉｽﾌ ｦAｹｳIﾋ. *EﾊVﾍNﾊ Eﾊ UｳｹACﾌ. (Q ｸｹSIK Eﾊ ｸｹﾍIﾍVﾋ. YAGIAVAｦﾌｻUﾋ.  
1153900 Ass */S (ｳｽﾊｸｿﾅﾊ ｦAｹｳIﾊP. *EﾊVﾍNK Eﾊ UｳｹACﾊ. */S ｸｹSIK Eﾊ ｸｹﾍIﾍVﾊS YAGIAVSｦﾊｻUﾊP ::. - 
1153900 Sav (S (ｳｽﾊｸｿﾅﾊ ｦAｹｳIﾊ EﾌVﾍNK Eﾊ UｳｹACﾊ. (S ｸｹﾍ(SIK Eﾌ ｸｹﾍIﾍVﾋ. YｳGﾊIAVAYﾊ : ｢ 
   
1160100 Mar Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK ﾁAｹSｻﾍS S ｻAIﾘUKS SｻUｿﾉAﾔﾉｽK S. ｸｹｳｻSﾉﾑ NｦAYKｦSﾍ ｻ !ｦCｻK. ｸｳUANAｽS SYﾊ.  
1160100 Zog (Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK ﾁAｹSｻﾍS. (Q ｻAIｿU^KP. (QｻUｿﾉAﾔﾉｽK S. ｸｹｳｻSﾉﾑ NｦAYKｦSﾍ ｻﾊ !ｦCｻK ｸｳUANAｽS (QYﾊ.  
   
1160200 Mar *ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK SYﾊ. EKﾈKｹﾊ ｻﾒﾅｿ !GVｽK.  EKIｹｳ ﾈｹﾊYﾊｦｿKｽﾊ ｻﾑ !ｦCｳ.  
1160200 Zog ~ｵｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK (QYﾊ. EKﾈKｹﾊ ｻﾒﾉｽﾎ !GVKｽK. EKIｹｳ ﾈｹﾊYﾊｦｿKｽﾊ ｻﾑ !ｦCｳ.  
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1160300 Mar Q ﾎｽｹｳ IﾌｦKｻﾌ NSYKｦﾊ. ﾈｹﾊYﾊｦｿKｽﾊ Cｳ ｻﾑ  IｹﾑｻKVｿﾓ !ｦCｳ. VSﾆK ｿCｳ !ｦCｻS ｿYﾍKｽK  ｹAｻﾒLIAｽS. A NｦAYKｦSﾍ EｹﾍYKｦKYﾌ ｦK YｳLKｽK.  
1160300 Zog (Q ﾎｽｹｳ. Iﾌｦﾌ ｻﾌ NSYｦﾊ. ﾈｹﾊYﾊｦｿKｽﾊ Cｳ ｻﾑ  IｹﾑｻKVｿﾓ !ｦCｳ. VSﾆK ｿCｳ !ｦｻS ｿYﾍKｽK.  ｹAｻﾒLIA???  
   
1160400 Mar ｹｳIﾊ NｳVﾊ S ｸｹﾍVﾎCｳIﾍS. NｦAYKｦSﾍ SﾅKｽﾊ. Q NｦAYKｦSK ｦK IAｻｽﾊ ｻﾑ SYﾊ. ｽﾊUYｳ NｦAYKｦSK Sｳｦﾋ ｸｹｳｹｳUA. Q ｳｻｽAEVﾌ ﾓ ｳｽSIK.  
1160400 Zog *ｹｳIﾊ NﾊVﾋ ｸｹﾍV^ﾎCｳIﾍS. NｦAYKｦSﾍ (QﾉｽKｽﾊ.  (Q NｦAYKｦSK ｦK IAｻｽﾊ ｻﾑ KYｿ. ｽﾊUﾊYｳ NｦAYKｦSK (Q~ｳｦﾍ ｸｹｳｹｳUｿ. (Q ｳｻｽAEﾌ ﾓ ｳｽSIK.  
   
1160500 Mar Q ｸｹﾍﾉKIﾊﾉK ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ.  NACﾋﾉﾑ ﾄVﾍCﾋ EﾊNﾑｽS.  
1160500 Zog *Q ｸｹﾍﾉﾌIﾊﾉK ｿﾈKｦSﾆS ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ.  NACﾋﾉﾑ ﾄVﾍCﾋ EﾌNﾑｽS.  
   
1160600 Mar !*Qｻ LK ｹKﾈK SYﾊ. EﾌｦKYVﾍｽK S CVﾎIﾍｽK ｻﾑ  ｳｽﾊ UEAｻA ﾁAｹSｻKSｻUA S ｻAIﾘUKSｻUA.  
1160600 Zog !Qｻ LK ｹKﾈK (QYﾊ. EﾊｦKYV^ﾍｽK Q CV^ﾎIﾍｽK ｻﾑ. ｳｽﾊ UEAｻA ﾁAｹSｻK(QｻUA. (Q ｻAIｿU^K(QｻUA.  
   
1160700 Mar ｳｦS LK ｸｳYﾋﾉVﾍﾄﾒ !GVﾔﾅK. UAUｳ ﾄVﾍCﾊ ｦK EﾊNﾑｻｳYﾊ.  
1160700 Zog ｳｦS LK ｸｳYﾋﾉV^ﾍ~Aﾄﾒ !GV^ﾔﾉｽK. UAUｳ ﾄVﾍCﾊ ｦK EﾊNﾑﾄｳYﾊ.  
   
1160800 Mar ｹANｿYﾍEﾊ LK !Sｻ ｹKﾈK. ﾈﾊｽｳ YﾋｻVSｽK Eﾊ ｻKCﾍ YAVｳEﾍｹS. ﾍUｳ ﾄVﾍCﾊ ｦK EﾊNﾑｻｽK.  
1160800 Zog ｹANｿYﾍEﾊ LK !Sｻ ｹKﾈK. ﾈﾌｽｳ YﾋｻVSｽK Eﾌ ｻKCﾍ YAVｳEﾍｹS. ﾍUｳ ﾄVﾍCﾊ ｦK EﾊNﾑｻｽK.  
   
1160900 Mar ｦK ｿ VS ｹANｿYﾍｻｽK. ｦS ｸｳYﾌｦSｽK !I ﾄVﾍCﾊ. ｸﾑｽS ｽﾋｻﾒﾉｽﾊ. Q UｳVSUｳ Uｳﾉﾊ EﾌNﾑｻｽK.  
1160900 Zog ｦS VS ｹANｿYﾍｻｽK ｦS ｸｳYﾋｻVSｽK. !I ﾄVﾍCﾊ. ｸﾑｽS ｽﾋｻﾑﾉｽﾌ. (Q UｳVSUｳ UｳﾉﾌｦSﾆﾌ EﾌNﾑｻｽK.  
   
1161000 Mar ｦS VS !L ﾄVﾍCﾊ. ﾈKｽﾋｹKYﾊ ｽﾋｻﾒﾉｽAYﾊ.  Q UｳVSUｳ UｳﾉﾊｦSﾆﾊ EﾊNﾑｻｽK.  
1161000 Zog ｦS !L ﾄVﾍCﾊ. ﾈKｽﾋｹKYﾊ ｽﾋｻﾑﾉｽAYﾊ. (Q UｳVSUｳ UｳﾉﾌｦSﾆﾌ EﾌNﾑｻｽK.  
   
1161100 Mar UAUｳ ｦK ｹANｿYﾍKｽK. ﾍUｳ ｦK ｳ ﾄVﾍCﾍﾄﾊ EAYﾊ Eﾊｦﾌ{Q}YAｽS  ｹﾍﾄﾊ. ﾄｹAｦSｽK LK ｻﾑ ｳｽﾊ UEAｻA ﾁAｹSｻKSｻUA S ｻAIﾘUKSｻUA.  
1161100 Zog UAUｳ ｦK ｹANｿYﾍKｽK. ﾍUｳ ｦK ~ｳ ﾄVﾍCﾍﾄﾊ EAYﾊ EﾊｦﾊYAｽS  ｹﾍﾄﾊ : ﾄｹAｦSｽK LK ｻﾑ. ｳｽﾊ UEAｻA ﾁAｹSｻKSｻUA (Q ｻAIｿU^KQｻUA.  
   
1161200 Mar *ｽﾊGIA ｹANｿYﾍﾉﾑ ﾍUｳ ｹKﾈK ﾄｹAｦSｽK ｻﾑ. ｦK ｳｽﾊ UEAｻA  ﾄVﾍCﾊｦAAGｳ. ｦﾊ ｳｽﾊ ｿﾈKｦSﾍ ﾁAｹSｻKSｻUA S ｻAIﾘUKSｻUA ::  
1161200 Zog ｽﾊGIA ｹANｿYﾍﾉﾑ ﾍUｳ ｹKﾈK ﾄｹAｦSｽK ｻﾑ. ｦK ｳｽ UEAｻA  ﾄVﾍCﾊｦAAGｳ. ｦﾊ ｳｽﾊ ｿﾈKｦSﾍ ﾁAｹSｻKSｻUA (Q ｻAIｿUK(QｻUA :  
   
1161300 Mar *ｸｹSﾉKIﾊ LK !Sｻ Eﾊ ｻｽｹAｦﾒ UKｻAｹSﾓ ﾁSVSｸｳEﾋ.  EﾊｸｹAﾉAﾉK ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ !GVﾑ. UｳGｳ !GVﾔｽﾊ Yﾑ !ﾈVEﾆS ｻﾒﾉｽA !ｻｦA !ﾈVEﾈｻUAAGｳ.  
1161300 Zog *ｸｹSﾉﾌIﾊ LK !Sｻ. Eﾊ ｻｽｹAｦﾒ U^KｻAｹSﾓ ﾁSVSｸｳEﾋ.  EﾊｸｹAﾉA~Aﾉ KｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ !GVﾑ. UｳGｳ !GV^ﾔｽﾊ Yﾑ !ﾈﾆS ｻﾒﾉｽA. !ｻｦA !ﾈｻUAGｳ.  
1161300 Ass *ｸｹPﾉKIﾊ !/Sｻﾊ Eﾊ ｻｽｹAｦﾒ UKｻAｹS/ﾓ ﾁPVSｸｳEﾊS. *EﾊｸｹAﾉA/AﾉK ｿﾈKｦSUﾊP ｻEｳ/ﾓ !GVﾑ. *UｳGｳ !GVﾔ Yﾑ !ﾈVﾆS CﾊPｽP !ｻｦA !ﾈVﾈﾌｻUA/AGｳ.  
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1161400 Mar ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ KYｿ. ｳES SｳAｦA !UｹｻｽSｽKVﾍ. QｦS LK SVSﾔ. IｹｿMSS LK SKｹKYS^ﾔ. VS KISｦｳGｳｽﾊ !ｸｹUﾊ.  
1161400 Zog ｵｦS LK ｹﾍﾉﾑ KYｿ. ~ｳES (Q~ｳ~AｦA UｹｻｽSｽKV^ﾍ. (QｦS LK (QVSﾔ. IｹｿNS LK (ﾓｹKYSﾔ. VS KISｦｳGｳ ~ｳｽﾊ ｸｹｳｹｳUﾊ.  
1161400 Ass /ｳｦP L/K ｹﾍﾉﾑ. /ｳEP /S/ｳ/AｦA Uｹｻ!ｽVﾍ. /SｦS LK /SVP~ﾔ. IｹｿMP LK (S/KｹK/YS~ﾔ. VP "KIPｦｳGｳ /ｳｽﾊ !ｸｹｹUﾊ.  
   
1161500 Mar !GVA SYﾊ !Sｻ. Eﾋ LK UｳGｳ Yﾑ !GVKｽK CﾋｽS.  
1161500 Zog !GVA (QYﾊ !Sｻ. Eﾋ LK UｳGｳ Yﾑ !GVKｽK CﾋｽS.  
1161500 Ass !GVA //SYﾊ !(Sｻﾊ. EﾊP LK UｳGｳ !GVKｽK Yﾑ CﾊPｽP.  
   
1161600 Mar ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ ｹKﾈK.  ｽﾋ KｻS !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CA LSEAAGｳ.  
1161600 Zog ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾌ LK ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ ｹKﾈK.  ｽﾋ KｻS !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CA LSEAGｳ.  
1161600 Ass *//ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ ｹKﾈK. *ｽﾊS /KｻS !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CA LPEA/AGｳ.  
   
1161700 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ !Sｻ. ｹKﾈK KYｿ. *CVALKｦﾊ KｻS ｻSYｳｦK EAｹS ｶｦA. ﾍUｳ ｸVﾊｽﾌ S UｹEﾊ ｦK AES ｽKCﾍ.  ｦﾊ !ｳｽﾆﾊ YｳS SLK Kｻｽﾊ !ｦCｻﾄﾊ.  
1161700 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻ ｹKﾈK ~KYｿ. *CVALKｦﾊ KｻS ｻSYｳｦK EAｹS~ｳｦA. ﾍUｳ ｸVﾌｽﾌ (Q UｹﾊEﾌ ｦK AES ｽKCﾍ.  ｦﾊ !ｳﾆﾌ YｳS (QLﾌ Kｻｽﾊ ｦA !ｦCﾄﾊ.  
1161700 Ass */S ｳ!ｽEﾍﾉｽAEﾊ !/Sｻﾊ ｹKﾈK (KYｿ. *CVALKｦﾊ /KｻS ｻPYｳｦK. EAｹS/ｳｦA. /ﾍUｳ ｸVﾊｽﾊ /S UｹﾊEﾌ ｦK /AES ｽKCK. ｦﾊ !/ｳﾆﾌ Yｳ/S. /QLK /Kｻｽﾊ ｦA !ｦCｻKﾄﾊ.  
   
1161800 Mar Q ANﾊ LK ｽKCﾍ !GVﾔ. ﾍUｳ ｽﾋ KｻS ｸKｽｹﾊ. Q ｦA ｻKYﾌ UAYKｦK ｻﾊNSLIﾒ !ﾆｹUEﾊ Yｳ^ﾔ Q EｹAｽA AIｳEA ｦK ｿIｳVﾍﾔｽﾊ KS.  
1161800 Zog *(Q ANﾊ LK ｽKCﾍ !GV^ﾔ. ﾍUｳ ｽﾋ KｻS ｸKｽｹﾊ. (Q ｦA ｻKYﾌ UAYKｦK. ｻﾊNSLIﾒ ﾆｹﾊUｳEﾌ Yｳﾔ. (Q EｹAｽA AIｳEA ｦK ｿIKVﾍﾔｽﾊ ~KS.  
1161800 Ass */S /ANﾌ LK ｽKCﾍ !GVﾔ. */ﾍUｳ ｽﾊP /KｻP ｸK/ｽｹﾊ. /S ｦA ｻKYﾊ ｸKｽｹﾍ. ｻﾊNPLIﾒ !ﾆｹUｳEﾌ Yｳ/ﾔ. /S EｹAｽA /AIｳEA ｦK /ｿIｳCVﾍ/ﾔｽﾊ /K/S.  
   
1161900 Mar S IAYﾌ ｽKCﾍ UVﾑ!ﾈ !ﾆｻｹｻｽESﾍ !ｦKCｻUAAGｳ. S KLK AﾅK ｻﾊEﾑLKﾉS ｦA NKYS. CﾒIKｽﾊ ｻﾊEﾑNAｦｳ  ｦA ｦCKｻKﾄﾊ. Q KLK AﾅK ｹANIｹﾍﾉSﾉS ｦA NKYS  CﾒIKｽﾊ ｹ
ANIｹﾍﾉKｦｳ ｦA ｦKCKｻKﾄﾊ :: U!ﾆ ::  
1161900 Zog (Q IAYﾌ ｽKCﾍ UVﾎﾈﾑ !ﾆｹｻｽESﾍ !ｦKCｻUA~AGｳ.  (Q KLK AﾉｽK ｻﾊEﾑLKﾉS ｦA NKYVS. CﾒIKｽﾊ ｻﾊEﾑNAｦﾊ  ｦA !ｦKCｻﾄﾊ. (Q KLK ~AﾉｽK ｹANIｹﾍﾉSﾉS ｦA NKYVS.  C
ﾒIKｽﾊ ｹANIｹﾍﾉK (以下Mt24:20 まで欠落)  
1161900 Ass */S IAYﾊ ｽKCﾍ UVﾎﾈﾑ !ﾆｹｻｽES/ﾍ. !ｦCｻﾊｦA/AGｳ. (*/S KLK ｻﾊEﾑLKﾉP ｦA NKYS. CﾒIKｽﾊ ｻﾊEﾑNAｦｳ ｦA !ｦKCｻﾄﾊ. */S (KLK /AﾉｽK ｹANIｹﾍﾉSﾉS ｦA NKYS. CﾒIKｽ
ﾊ ｹANIｹﾍﾉKｦｳ ｦA !ｦCｻﾄﾊ ::. - 
   
1162000 Mar *ｽﾊGIA NAｸｹﾍｽS ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ. IA ｦSUｳYｿLK ｦK ｹKUﾒｽﾊ.  ﾍUｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ !Sｻﾊ !ﾄﾊ.  
   
1162100 Mar ｳｽﾊ ｽｳVﾍ ｦAﾈﾑｽﾊ !Sｻﾊ. ｻﾊUANAｽS ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ. ﾍUｳ ｸｳIｳCAAｽﾊ KYｿ SｽS E!VYﾊ. Q YﾊｦｳGｳ ｸｳｻｽｹAIAｽS ｳｽﾊ ｻｽAｹKﾆﾊ. Q AｹﾄSKｹKS. Q UﾌｦSLﾊｦ
SUﾊ. Q ｿCﾌKｦｿ CﾋｽS.  S ｽｹKｽS Iﾌｦﾌ EﾊｻｽAｽS.  
   
1162200 Mar Q ｸｳKYﾊ P ｸKｽｹﾊ ｦAﾈﾑｽﾊ ｸｹﾍｹﾍUAｽS KYｿ !GVﾑ.  !YSVｳｻｹIﾊ ｽﾋ !GS. ｦK SYAｽﾊ ｽKCﾍ CﾋｽS ｻK.  
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1162300 Mar ｳｦﾊ LK ｳCｹAﾉｽﾊ ｻﾑ ｹKﾈK ｸKｽｹｳES. QIS NA Yﾊｦｳ^ﾔ ｻｳｽｳｦｳ ｻﾊCVANｦﾊ YS KｻS. ﾍUｳ ｦK YﾋｻVSﾉS ﾍLK  ｻﾒｽﾊ !CLSﾍ S !ﾈVﾈｻUAﾍ.  
   
1162400 Mar *ｽﾊGIA !Sｻﾊ ｹKﾈK ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ. AﾅK Uﾊｽｳ ﾄｳﾅKｽﾊ ｸｳ Yﾌｦﾍ SｽS IA ｳｽﾊEｹﾊLKｽﾊ ｻﾑ ｻKCK. Q EﾊNﾊYKｽﾊ !Uｹｻｽﾊ ｻEｳS. (Q Eﾌ ｻVﾍIﾊ YKｦK GｹﾑIKｽ
ﾊ.  
   
1162500 Mar QLK Cｳ ﾄｳﾅKｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ !ｻｸｻｽS ｸｳGｿCSｽﾊ ﾔ. Q SLK ｸｳGｿCSｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ YKｦK ｹAIS. ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ ﾔ.  
   
1162600 Mar UAA ｸｳVﾊMA Kｻｽﾊ !ﾈVEUｿ. AﾉｽK EKｻﾌ YSｹﾊ ｸｹSｳCｹﾑﾅKｽﾊ. A !Iﾉﾒ ｻEｳ^ﾔ ｳｽﾊﾉｽKｽSｽﾊ. VS ﾈｽｳ IAｻｽﾊ !ﾈVEUﾊ. QNYﾍｦﾒ NA !Iﾉﾒ ｻEｳ^ﾔ.  
   
1162700 Mar *ｸｹSｽS Cｳ SYAｽﾊ !ｻｦﾊ ﾈVｳEﾍﾈｻUﾋ.  Eﾊ ｻVAEﾍ !ｳｽﾆA ｻEｳKGｳ. ｻﾊ !AｦTVﾋ !ｻｽﾋYS.  Q ｽｳGIA EﾊNIAｻｽﾊ UｳYｿLﾊIｳ ｸｳ IﾍVｳYﾊ ｻEｳSYﾊ.  
   
1162800 Mar AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ｻﾒｽﾊ KｽKｹS ｳｽﾊ ｻﾊIK ｻｽｳﾓﾉｽSﾄﾊ. QLK ｦK SYﾒｽﾊ ｻﾊYｹﾊｽS EﾊUｿｻSｽS. IｳｦﾌIKLK ESIﾑｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾋ GｹﾑIﾒﾉｽﾌ Eﾊ !ﾆｻｹｻｽ
ESS ｻEｳKYﾌ ::  
   
1170100 Mar Q Cﾋｻｽﾊ ｸｳ ﾉKｻｽS IKｦﾊ. *ｸｳﾓｽﾊ !Sｻ ｸKｽｹA S SﾍUｳEA S SｳAｦA CｹAｽｹA KGｳ. Q EﾌNEKIK ﾓ ｦA Gｳｹﾒ EﾋｻｳUﾒ KISｦﾋ.  
1170100 Ass *ｸｳ/ﾓｽﾊ !/Sｻﾊ ｸKｽｹA S /S/ﾍUｳEA /S/ｳ/AｦA CｹAｽA (KYｿ. /S EﾊNEKIK /ﾓ ｦA Gｳｹﾒ EﾊPｻｳUﾒ /KIPｦﾊS.  
   
1170200 Mar Q ｸｹﾍｳCｹANS ｻﾑ ｸｹﾍIﾊ ｦSYS. Q ｸｹｳｻEﾌｽﾍ ｻﾑ VSﾆK KGｳ  ﾍUｳ ｻVﾊｦﾊﾆK. A ｹSNﾋ KGｳ Cﾋﾉﾑ CﾍVﾋ ﾍUｳ ｻEﾍｽﾊ.  
1170200 Ass */S ｸｹﾍ/ｳCｹANS ｻﾑ ｸｹﾍIﾊ ｦPYS. */S ｸｹｳｻEﾊｽﾍ ｻﾑ VSﾆK /KGｳ /AUﾊS ｻVﾊｦ/ﾆK. /A ｹSNﾊP /KGｳ CﾊPﾉﾑ CﾍVﾊP /AUｳ ｻｦﾍGﾌ.  
   
1170300 Mar Q ｻK AESｻｽK ｻﾑ SYﾊ YｳｻS S SVSﾍ. ｻﾊ ｦSYﾌ !GVﾔﾅA.  
1170300 Ass */S ｻK /ﾍESｻｽK ｻﾑ /SYﾊ Yｳ/SｻS/S. /S /SV/P/ﾍ ｻﾌ ｦPYﾊ !GVﾅA.  
   
1170400 Mar ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK ｸKｽｹﾊ Uﾊ !SｻES ｹKﾈK. !GS : IｳCｹｳ Kｻｽﾊ ｦAYﾊ  ｻﾌIK CﾋｽS. AﾉｽK ﾄｳﾅKﾉS IA ｻﾊｽEｳｹSYﾊ ｻﾊIK ｽｹS UｹｳEﾋ. ｽKCﾍ KISｦﾊ S YｳｻKｳES KIS
ｦﾊ. S SVSS KISｦﾊ.  
1170400 Ass *//ｵｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK ｸKｽｹﾊ ｹKﾈK !/SｻES. !*GS IｳCｹｳ /Kｻｽﾊ ｦAYﾊ ｻﾌIK CﾊSｽS. */AﾉｽK ﾄｳﾅKﾉS IA ｻﾊｽEｳｹSYﾊ ｻﾌIK ｽｹP UｹｳEﾊS. *ｽKCﾍ (KIPｦﾊ. /S Yｳ/SｻP/S /KIP
ｦﾊ (S/SVP/S /KISｦﾊ.  
   
1170500 Mar KﾉｽK LK KYｿ !GVﾔﾉｽﾎ. ｻK ｳCVAUﾊ ｻEﾍｽKVﾊ ｳｻSﾍ ﾓ. Q ｻK GVAｻﾊ SN ｳCVAUA !GVﾑ. ｻﾌ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ YｳS EﾌNVﾎCVKｦﾋ ｳ ｦKYﾌLK CVAGｳSNEｳVSﾄﾊ. ｽｳGｳ ｸｳｻV
ｿﾉASｽK.  
1170500 Ass */KISｦAﾈK LK /KYｿ !GVﾅﾎ. ｻK /ｳCVAUﾌ ｻEﾍｽKVﾊ /ｳｻS/ﾍ /ﾓ. /S ｻK GVA!ｻ /SNﾌ /ｳCVAUA !GVﾑ. ｻﾌ /Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ Yｳ/S EﾊNVﾎCVKｦﾊP/S. ｽｳGｳ ｸｳｻVｿﾉA/SｽK.  
   
1170600 Mar Q ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ｿﾈKｦSﾆS ｸAIﾒ ｦSﾆS. S ｿCｳﾍﾉﾑ ｻﾑ MﾍVｳ.  
1170600 Ass /S ｻVﾊSﾉAEﾊﾉK /ｿﾈKｦSﾆS ｸAIﾒ ｦPﾆS. /S /ｿCｳ/ﾍﾉﾑ ｻﾑ MﾍVｳ.  
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1170700 Mar S ｸｹSｻｽﾒｸﾌ !Sｻ ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾑ Sﾄﾊ.  Q ｹKﾈK EﾊｻｽAｦﾍｽK S ｦK CｳSｽK ｻﾑ.  
1170700 Ass */S ｸｹSｻｽﾒｸVﾊ !(Sｻﾊ ｸｹSUｳｻ(ｦﾒ ｻﾑ /Sﾄ /S ｹKﾈK. EﾊｻｽAｦﾍｽK ｦK Cｳ/SｽK ｻﾑ.  
   
1170800 Mar EﾊNEKIﾊﾉK LK ｳﾈS ｻEｳS ｦK ESIﾍﾉﾑ ｦSUｳGｳLK  ｽｳUﾊYｳ !SｻA KISｦｳGｳ.  
1170800 Ass EﾊNEKIﾊﾉK LK /ｳﾈP ｻEｳ/S. ｦSUｳGｳLK ｦK ESIﾍﾉﾑ. ｽﾊUﾌYｳ SｻA /KIPｦｳGｳ.  
   
1170900 Mar S ｻﾊﾄｳIﾑﾅKYﾊ (SYﾊ ｻﾊ Gｳｹﾋ. NAｸｳEﾍIﾍ SYﾊ !Sｻﾊ !GVﾑ. ｦSUｳYｿLK ｦK ｸｳEﾍISｽK ESIﾍｦSﾍ. IｳｦﾌIKLK !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾋ SN YｹﾊｽEﾋﾄﾊ EﾊｻUｹﾊｻｦKｽﾊ.  
1170900 Ass */S ｻﾊﾄｳIﾑﾅKYﾊ /SYﾊ ｻﾊ GｳｹﾊP. NAｸｳEﾍIA /SYﾊ !/Sｻﾊ !GVﾑ. *ｦSUｳYｿLK ｦK ｸｳEﾍISｽK ESIﾍｦS/ﾍ. IｳｦﾌIKLK !ｻｦﾊ /SNﾌ YｹﾊｽEﾊS/Sﾄﾊ !EﾊｻUｹｻｦKｽﾊ ::. - 
   
1171000 Mar *(Q EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ S ｿﾈKｦSﾆS KGｳ !GVﾔﾅK ﾈﾊｽｳ ｿCｳ !GVﾔｽﾊ  UﾊｦSLﾊｦSﾆS. ﾍUｳ SVSS ｸｳIｳCAAｽﾊ ｸｹSIS ｸｹﾍLIK.  
   
1171100 Mar !Qｻ LK ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK SYﾊ. QVSﾍ ｿCｳ ｸｹSIKｽﾊ ｸｹﾍLIK S ｿｻｽｹｳSｽﾊ Eﾌｻﾍ.  
   
1171200 Mar !GVﾔ LK EAYﾊ. ﾍUｳ SVSﾍ (ﾎLK ｸｹSIK S ｦK ｸｳNｦAﾉﾑ KGｳ.  ｦﾊ ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ ｳ ｦKYﾌ Eﾊｻﾍ KVSUｳ Eﾊｻﾄｳｽﾍﾉﾑ ｽAUｳ S !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾋ SYAｽﾊ ｻｽｹAIAｽS ｳ
ｽﾊ ｦSﾄﾊ.  
   
1171300 Mar ｽﾊGIA ｹANｿYﾍﾉﾑ ｿﾈKｦSﾆS. ﾍUｳ ｳ SｳAｦﾍ UｹﾊｻｽSｽKVS ｹKﾈK SYﾊ.  
   
1171400 Mar Q ｸｹSﾉKIﾊﾉKYﾊ SYﾊ Uﾊ ｦAｹｳIｿ. *ｸｹSｻｽﾒｸS Uﾊ ｦKYｿ !ﾈUﾊ. UVAｦﾍﾓ ｻﾑ KYｿ  
1171400 Ass !ﾈUﾊ /KｽKｹﾊ ｸｹPｻｽﾒｸP Uﾌ !(Sｻｿ. *UVAｦﾍ/ﾓ ｻﾑ KYｿ 
1171400 Sav *Eﾊ !(ｳｦｳ!E. !ﾈVUﾊ (KISｦﾊ ｸｹSｻｽﾒｸS Uﾊ !Pｻｿ. (S ｸｳUVｳｦS ｻﾜ (KYｿ 
   
1171500 Mar S !GVﾑ. !GS. ｸｳYSVｿS !ｻｦﾊ YｳS. ﾍUｳ ｦA ｦｳEﾋ !Yｻﾆﾑ CﾍｻﾊｦｳKｽﾊ ｻﾑ Q NﾌVﾍ ｻｽｹALIKｽﾊ.  YﾊｦｳLSﾆKﾔ Cｳ ｸAIAKｽﾊ ｦA ｳGｦﾌ. Q YﾊｦｳLSﾆKﾔ Eﾊ EｳIﾒ.  
1171500 Ass /S !GVﾑ. !*GP ｸｳYPVｿ/S !ｻｦA /Yｳ/KGｳ. . */ﾍUｳ ｦA ｦｳEﾊS !Y!ﾍﾆﾑ CﾍｻﾊｦｿK!ｽ ｻﾑ /S NﾌVﾍ ｻ/ｽｹALIKｽﾊ. Y/ｦｳLSﾆK/ﾔ Cｳ ｸAIA/Kｽ ｦA /ｳGｦﾌ. /S Y/ｦｳGAﾉｽP Eﾊ 
EｳIﾒ.  
1171500 Sav !GVﾜ. !GS ｸｳYSVｿP !ｻｦA Yｳ(KGｳ. ﾏUｳ ｦA ｦｳEﾊ Yﾍ!ﾆ CﾍｻSｽﾊ ｻﾜ. (S NVﾍ ｻｽｹALIKｽﾊ. YｦｳLSﾆKﾔ EﾊｸAIA(Kｽﾊ Eﾊ (ｳGｦﾌ. (S YｦｳLSﾆKﾔ Eﾊ EｳIﾒ.  
   
1171600 Mar Q ｸｹSEﾍｻﾊ P Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｽEｳSYﾊ. Q ｦK YｳGﾒ KGｳ SｻﾆﾍVSｽS.  
1171600 Ass */S ｸｹPEﾍｻ /S Uﾌ /ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｽEｳ/SYﾊ */S ｦK ENYｳGｳﾉﾑ /SﾆﾍVPｽP /S.  
1171600 Sav (S ｸｹSEKIｳﾄﾊ (KGｳ Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｽEｳPYﾊ. S ｦK YｳGﾒ (KGｳ (SﾆﾍVSｽS.  
   
1171700 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !Sｻﾊ ｹKﾈK. ~ｵ ｹｳIK ｦKEﾍｹﾊｦﾋ S ｹANEｹAﾅKｦﾋ. Iｳ UｳVﾍ ｻﾊ EAYS CﾒIﾒ Iｳ UｳVﾍ ｽｹﾊｸVﾔ EAｻﾊ.  ｸｹSEKIﾍｽK YS S ｻﾍYｳ.  
1171700 Ass ((ｵｽEﾍﾉｽAEﾊ LK !/Sｻﾊ ｹKﾈK. *(/ｵ ｹｳIK ｦKEﾍｹKｦﾊ /S ｹANEｹAﾉｽKｦﾊ. Iｳ UｳVﾍ Eﾊ EAｻﾊ CﾒIﾒ. Iｳ UｳVﾍ ｽｹﾊｸVﾔ EﾊP. ｸｹPEKIﾍｽK YS /S ｻﾍYｳ.  
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1171700 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA LK !Pｻ (S ｹKﾈK. (ｵ ｹｳIK ｦKEﾍｹﾌｦﾋ. ｹANEｹAﾅKｦﾋ. IｳUｳVﾍ ｻﾊ EAYS CﾒIﾒ. IｳUｳVﾍ ｽｹﾊｸVﾒ Eﾋ. ｸｹSEKIﾍｽK YS P ｻﾍYｳ.  
   
1171800 Mar Q NAｸｹﾍｽS KYｿ !Sｻ. S SNSIK SN ｦKGｳ Cﾍｻﾊ. (Q SｻﾆﾍVﾍ ｳｽｹｳUﾊ ｽｳYﾌ ﾈAｻﾍ.  
1171800 Ass */S NAｸｹﾍｽP /KYｿ !/Sｻﾊ. */S /SNSIK (SN ｦKGｳ Cﾍｻﾊ. */S /SﾆﾍVﾍ (ｳｽｹｳUﾊ ｽｳYﾊ ﾈAｻﾍ.  
1171800 Sav (S NAｸｹﾍｽS (KYｿ !Pｻ. (S ACS(K (SNSIK (SN ｦKGｳ Cﾍｻﾊ. (S (SｻﾆﾍVﾍ (ｳｽｹｳUﾊ (ｳｽﾊ ｽｳGｳ ﾈAｻA.  
   
1171900 Mar *ｽｳGIA ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK ｿﾈKｦSﾆS !SｻES KISｦｳYｿ ｹﾍﾉﾑ. ｸｳ ﾈﾌｽｳ Yﾋ ｦK EﾊNYｳGｳYﾊ SNGﾊｦAｽS KGｳ.  
1171900 Ass */ｽｳGIA ｸｹPｻｽﾒｸﾌﾉK /ｿﾈKｦPﾆP Uﾊ !/Sｻｻｿ (KIPｦｳYｿ ｹﾍﾉﾑ. *ｸｳ ﾈﾌｽｳ YﾊP ｦK EﾊNYｳGｳﾄｳYﾊ /SNGﾌｦAｽP /KGｳ.  
1171900 Sav (S ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾜ ｿﾈKｦSﾆS Uﾊ !PｻES. (KISｦｳYｿ ｹﾍﾉﾜ. ｸｳﾈｽｳ Yﾋ ｦK YｳGｳﾄｳYﾊ (SNGｦAｽS (KGｳ.  
   
1172000 Mar !Qｻ LK ｹKﾈK SYﾊ. NA ｦKEﾍｹﾊｻｽEｳ EAﾉK. AYSｦﾌ Cｳ !GVﾔ EAYﾊ. AﾅK SYAｽK Eﾍｹﾒ ﾍUｳ Nｹﾊｦｳ Gｳｹﾎﾉﾊｦｳ. ｹKﾈKｽK Gｳｹﾍ ｻKS ｸｹﾍ[S]IS ｳｽﾊ ｻﾒIﾍ ｽAYｳ. Q ｸ
ｹﾍSIKｽﾊ. Q ｦSﾈｽｳLK ｦK EﾊNYｳLﾊｦｳ CﾒIKｽﾊ EAYﾊ.  
1172000 Ass !*(Sｻﾊ LK ｹKﾈK /SYﾊ NA ｦKEﾍｹﾊｻｽEｳ EAﾉK. */AYS!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. /AﾅK SYAｽK Eﾍｹﾒ /AUﾊP Nｹﾊｦｳ Gｳｹｿﾉﾌｦｳ. *ｹKﾈKｽK Gｳｹﾍ ｻK/S. ｸｹﾍ/SIP /ｳｽﾊ ｻﾒIﾍ ｽAYｳ. 
(S ｸｹﾍ/S{/S}IKｽﾊ. S ｦPﾈﾌｽｳLK ｦK EﾊNY!ｳLﾌｦｳ CﾒIKｽﾊ EAYﾊ.  
1172000 Sav !Pｻ LK ｹKﾈK (SYﾊ. ｦKEﾍｹﾌｻｽES(K EAﾉK. AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. ﾏUｳ AﾅK (SYAｽK Eﾍｹﾒ ﾏUｳ Nｹﾌｦｳ Gｳｹｿﾉﾊｦｳ. ｹKﾈKｽK Gｳｹﾍ ｻKP ｸｹﾍｻｽﾒｸS (ｳｽﾊｻﾒIｿ ｽAYｳ(S ｸｹ
ﾍｻｽﾒｸSｽﾊ. (S ｦSﾈﾊｽｳLK ｿ(SYKｽﾊ ｻﾜ EAｻﾊ.  
   
1172100 Mar ｹｳIﾊ LK ｻﾌ ｦK SｻﾄｳISｽﾊ  ｽﾊUYｳ YｳVSｽEｳﾔ S ｸｳｻｽｳYﾌ ::  
1172100 Ass ｻﾌ LK ｹｳIﾊ ｦK /SｻﾄｳIPｽ. ｽﾊUﾌYｳ Y!VｽEｳ/ﾔ /S ｸｳｻｽｳYﾊ.  
1172100 Sav ｹｳIﾊ LK ｻﾌ ｦK (SｻﾄｳISｽﾊ ｦSﾈSYﾌLK. ｽﾊUYｳ YｳVSｽEｳﾔ (S ｸｳｻｽｳYﾊ.  
   
1172200 Mar *LSEﾒﾉｽKYﾊ LK SYﾊ Eﾊ GAVSVKS. ｹKﾈK SYﾊ !Sｻﾊ ｸｹﾍIAｦﾊ SYAｽﾊ CﾋｽS !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾋ Eﾊ ｹﾒﾆﾍ !ﾈVEUｳYﾊ.  
1172200 Ass LSEﾒﾅKYﾊ LK /SYﾊ Eﾊ GAVPVK/S. ｹKﾈK /SYﾊ !/Sｻﾊ. *ｸｹﾍIAｦﾊ /SYAｽﾊ CﾊPｽS !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌ : Eﾊ ｹﾒﾆﾍ !ﾈVUYﾊ.  
1172200 Sav LSEﾒﾅSYﾊ LK Eﾊ GAVSVKP ｹKﾈK !Pｻ. (SYAｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾋ ｸｹﾍIAｽS ｻﾜ Eﾊ ｹﾒﾆﾍ GｹﾍﾉﾊｦSUﾊ.  
   
1172300 Mar Q ｿCSﾔｽﾊ P  S ｽｹKｽS IKｦﾌ EﾊｻｽAｦKｽﾊ :. U!ﾆ. *Q ｻUｹﾊCﾌｦS Cﾋﾉﾑ MﾍVｳ ::  
1172300 Ass /S ｿCS/ﾔｽﾊS (P. /S ｽｹKｽPS IK!ｦ !EｻUｹｻｦK!ｽ :: - 
1172300 Sav (S ｿCSﾔｽﾊ KGｳ. (S Eﾌ ｽｹKｽSP I(ｦﾌ EﾊｻｽAｦKｽﾊ : ｢ 
   
1172400 Mar *ｸｹSﾉKIﾊﾉKYﾊ LK SYﾊ Eﾊ UAﾁKｹﾊｦAｿYﾊ. ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ  ｸｹSKYVﾔﾅKS ISIｹAGYA. Uﾊ ｸKｽｹｳES S ｹﾍﾉﾑ. ｿﾈSｽKVﾌ EAﾉﾊ ｦK IAKｽﾊ VS ISIｹAGYA.  
1172400 Ass *ｸｹPｻｽﾒｸSﾉﾑ ｸｹS/KY!V/ﾔﾅK/S I(PI(ｹAG(YA Uﾊ ｸKｽｹｳEP. /S ｹﾍﾉﾑ. *(ｿﾈPｽKVﾌ EAﾉﾌ ｦK IA/Kｽﾊ VP I(PI(ｹAGﾌYA 
1172400 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾜ Uﾊ ｸKｽｹﾀ EﾌNKYVﾒﾅKP ISIｹAGﾊYﾋ. (S ｹﾍﾉﾜ (KYﾀ ｿﾈSｽKVﾌ EAﾉﾊ ｦK IA(Kｽﾊ ISIｹAGﾊYﾋ.  
   
1172500 Mar ｹKﾈK KS. Q KGIA EﾌｦSIK Eﾊ IｳYﾊ. EAｹS !Sｻ. !GVﾑ. ﾈｽｳ ｽS ｻﾑ YﾌｦSｽﾊ ｻSYｳｦK.  !ﾆｻｹS NKYﾌｻﾆSS ｳｽﾊ Uﾋﾄﾊ ｸｹSKYVﾔｽﾊ IAｦS. VS USｦｻﾌ. ｳｽﾊ ｻEｳSﾄﾊ VS 
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!ｻｦEﾊ. VS ｳｽﾊ ｽｿLISﾄﾊ.  
1172500 Ass *ｹKﾈK /K/S. !:: S /KGIA EﾊｦSIﾒ Eﾊ IｳYﾊ. EAｹP /S !/Sｻﾊ !GVﾑ. ﾈﾌｽｳ ｽP ｻﾑ YﾌｦPｽﾊ ｻPYｳｦK !ﾆｹK NKYﾌｦP/S /ｳｽﾊ UﾊP/Sﾄﾊ ｸｹP(KY!V/ﾑｽﾊ IAｦS V(P UPｦ(ｳ/ｻ. *(/ｵｽﾊ ｻ
Eｳ/Sﾄﾊ VS !ｻｦｳEﾊ VP ｳ!ｽ ｽｿLIP/Sﾄﾊ.  
1172500 Sav !GVA (SYﾊ ｸKｽｹﾊ (KP. (S (KGIA ｸｳ(SIﾒ Eﾊ ﾄｹAYSｦﾒ. EAｹS ｸKｽｹA !Pｻ!GVﾜ. ﾈｽｳ ｽS ｻﾜ YﾌｦSｽﾊ ｻSYｳｦK. !ﾆｹK NKYﾌｦSP (ｳｽﾊ UｳGｳ EﾌNKYVﾒｽﾊ IAｦﾌ. VS (ｳCｹｳU
ﾋ. (ｳｽﾊ ｻEｳPﾄﾊ VS !ｻｦｳEﾊ VS (ｳｽﾊ ｽｿLISﾄﾊ.  
   
1172600 Mar Q ｹKﾈK KYｿ ｸKｽｹﾊ. ｳｽﾊ ｽｿLISSﾄﾊ. ｹKﾈK KYｿ !Sｻ. ｿCｳ ｻEｳCｳIﾌｦS ｻﾒｽﾊ !ｻｦEK.  
1172600 Ass *ｹKﾈK /KYｿ ｸKｽｹﾊ ｳｽﾊ ｽｿLIP/Sﾄﾊ. *ｹKﾈK /KYｿ !/Sｻﾊ. */ｿCｳ ｻEｳCｳIﾊ ｻﾒｽﾊ !ｻｦEK.  
1172600 Sav !GVA (KYｿ ｸKｽｹﾊ (ｳｽﾊ ｽﾀLISﾄﾊ. ｹKﾈK LK (KYｿ !Pｻ.  
   
1172700 Mar ｦﾊ IA ｦK ｻﾊCVANｦSYﾊ Sﾄﾊ. ﾉKIﾊ Eﾊ YｳｹK EﾊEｹﾊMS ﾒISﾆﾒ. Q ﾔLK SYKﾉS ｸｹﾍLIK ｹﾋ Cﾒ EﾌNﾌYS S  ｳｽEｹﾊNﾊ ｿｻｽA K(S. Q ｳCｹﾑﾉｽKﾉS ｻｽAｽSｹﾊ.  
ｽﾊ EﾊNKYﾊ IALIﾊ SYﾊ NA Yﾑ S NA ｻﾑ.  
1172700 Ass *ｦﾊ IA ｦK ｻﾊCVANｦPYﾊ /Sﾄ. *ﾉKIﾊ Eﾊ YｳｹK EﾊEｹﾊMP /ﾒISﾆﾒ. /S /ﾔLK /SYKﾉP ｸｹﾍLIK ｹﾊPCﾒ. EﾊNﾌYP /ﾔ. */S /ｳｽEｹﾊNﾌ /ｿｻｽA /K/S /ｳCｹﾑﾉｽKﾉP ｻｽAｽPｹﾌ
. ｽﾌ EﾊNKY. IALIﾊ /SYﾊ NA Yﾑ /S NA ｻﾑ.  
1172700 Sav ｦﾊ IA ｦK ｻﾊCVANｦSYﾊ (Sﾄﾊ. ﾉﾊIﾊ ｦA YｳｹK EﾌEｹﾌNS (ﾒISﾆﾒ. (S (SYﾊﾉﾒﾔ ｻﾜ ｸｹﾍLIK ｹﾋCﾒ. EﾌNﾊYS ﾔ (S(ｳｽEｹﾌNS (K(S ｿｻｽA. (ｳCｹﾜﾅKﾉS ｻｽAｽSｹﾊ. ｽ
ﾊ EﾌNﾊYS (S IALIﾊ (SYﾊ. NA Yﾜ (S NA ｻﾜ.  
   
1180100 Mar *Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ ｿﾈKｦSﾆS Uﾊ !Sｻﾘ !GVﾉｽK. Uｽｳ ｿCｳ CｳVKS Kｻｽﾊ Eﾊ !ﾆｻｹｽES !ｦKCｻﾆﾍ(KYﾌ ??  
1180100 Ass *(S Eﾌ ｽﾊ ﾈAｻﾊ ｸｹPｻｽﾒｸPﾉﾑ /ｿﾈKｦPﾆP Uﾊ !/Sｻｿ !GVﾔﾅK. *Uｽ/ｳ (ｿCｳ CｳVP/S /Kｻｽﾊ Eﾊ !ﾆｹｻｽES !ｦCｻｦﾍ/AYﾊ.  
1180100 Sav (S ACS(K Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ. ｸAIﾒ ｿﾈKｦSﾆS (KGｳ ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾌ !GVﾒﾅK. Uｽｳ ﾀCｳ CｳVﾌP (Kｻｽﾊ Eﾌ !ﾆｹｻｽESP !ｦCｻﾆﾍYﾌ.  
   
1180200 Mar Q ｸｹSNﾊEAEﾊ !Sｻﾊ ｳｽｹｳﾈﾑ. ｸｳｻｽAES K ｸｳ ｻｹﾍIﾍ Sﾄﾊ  
1180200 Ass /S ｸｹPNﾌEAEﾊ !/Sｻﾊ /ｳｽｹｳﾈﾑ. /S ｸｳｻｽAEVﾊ ｸｳ ｻｹﾍIﾍ /Sﾄﾊ.  
1180200 Sav (S ｸｹSNﾊEAEﾊ !Pｻ (ｳｽｹｳﾈﾜ (S ｸｳｻｽAES (K ｸｳｻｹﾍIﾍ Rﾄﾊ.  
   
1180300 Mar S ｹKﾈK. AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. AﾅK ｦK ｳCｹAｽSｽK ｻﾑ S CﾒIKｽK  ﾍUｳ IﾍｽS. ｦK SYAｽK EﾌｦSｽS Eﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !ｦKCｻUｳK.  
1180300 Ass ｹKﾈK. */AYS!ｦ *(AYS!ｦ !GVﾔ EAY. */AﾅK ｦK /ｳCｹAｽPｽK ｻﾑ /S CﾒIKｽ!K /ﾍUｳ /S IﾍｽP. ｦK /SYAｽK EﾊｦSｽS. Eﾊ !ﾆｹｻｽEｳ !ｦKCｻｦｳ/K.  
1180300 Sav (S ｹKﾈK. AYS!ｦ AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. AﾅK ｦK (ｳCｹAｽSｽK ｻﾜ ｦS CﾒIKｽKﾏUｳ IﾍｽS. ｦK SYAｽK EﾌｦSｽS Eﾌ !ﾆｹｻｽES(K !ｦCｻUｳ(K.  
   
1180400 Mar QLK Cｳ ｻﾑ ｻﾊYﾍｹSｽﾊ ﾍUｳ ｳｽｹｳﾈﾑ ｻK. ｽﾊ Kｻｽﾊ CｳVKS Eﾊ !ﾆｻｹｻｽESS !ｦCｻﾆﾍKYﾊ :: U!ﾆ.  
1180400 Ass /QLK Cｳ ｻﾑ ｻﾊYﾍｹPｽﾊ /ﾍUｳ /S /ｳｽｹｳﾈﾑ ｻK. ｽﾊ /Kｻｽﾊ CｳVP/S Eﾊ !ﾆｹｻｽES/S ｦC!ｻYﾊ. :% - 
1180400 Sav A (SLK ｿCｳ ｻﾊYﾍｹSｽﾊ ｻﾜ. ﾏUｳ (ｳｽｹｳﾈﾜ. (編集あり)ｻﾊ (Kｻｽﾊ CｳVSP Eﾌ !ﾆｹｻｽESP !ｦCｻﾆﾍYﾌ : & 
   
1180500 Mar *(Q SLK UｳVSLﾊIｳ ｸｹSSYKｽﾊ ｳｽｹｳﾈﾑ ｽAUｳEｳ KISｦｳ.  Eﾊ PYﾑ YｳK : YKｦK ｸｹSKYVKｽﾊ.  
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1180600 Mar Q SLK AﾅK ｻUAｦIAVSｻAKｽﾊ KISｦｳGｳ ｳｽﾊ YAVﾋﾄﾊ ｻSﾄﾊ  EﾍｹｿﾔﾅSﾄﾊ Eﾊ Yﾑ. ｿｦﾍK KYｿ Kｻｽﾊ IA ｳCﾍｻﾑｽﾊ LｹﾊｦｳEﾊ ｦA EﾋS KGｳ ｳｻﾌVﾌｻUﾋ. Q ｸｳｽｳ
ｸﾑｽﾊ P Eﾊ ｸﾒﾈSｦﾍ Yｳｹﾌｻｽﾍ(S.  
   
1180700 Mar *GｳｹK EﾌｻKYｿ YSｹｿ ｳｽﾊ ｻUAｦﾊIﾍVﾊ.  ｦKEｳVﾍ Cｳ Kｻｽﾊ ｸｹSｽS ｻUAｦﾌIAVｳYﾊ.  ｳCAﾈK GｳｹK !ﾈVUｿ ｽｳYｿ SYﾌLK ｻUAｦﾌIAVﾌ ｸｹSﾄｳISｽﾊ.  
   
1180800 Mar *AﾉｽK VS ｹﾒUA ｽEｳﾍ VS ｦｳGA ｽEｳﾍ ｻﾊCVALｦﾍKｽﾊ ｽﾑ. ｳｽﾊｻﾍﾆS S S ｳｽﾊEｹﾊMS ｳｽﾊ ｻKCK. IｳCｹﾍA ｽS Kｻｽﾊ  EﾊｦSｽS Eﾊ LSEｳｽﾊ ﾄｹｳYｿ VS CﾍIﾊｦ
ｿ. ｦKLK IﾌEﾍ ｹﾒﾆﾍ S  IﾊEﾍ ｦｳMﾍ SYﾒﾉｽﾎ EﾊEｹﾊLKｦｿ CﾋｽS Eﾊ ｳGｦﾌ Eﾍﾈﾊｦﾋ.  
   
1180900 Mar Q AﾉｽK ｳUｳ ｽEｳK ｻﾊCVALｦAAｽﾊ ｽﾑ. QNﾌYS K S EｹﾊMS ｳｽﾊ ｻKCK IｳCｹﾍA ｽS Kｻｽﾊ ｻﾊ KISｦﾍYﾌ ｳUｳYﾌ Eﾌ LSEｳｽﾊ EﾌｦSｽS. ｦKLK IﾌEﾍ ｳﾈS SYﾒﾉｽﾎ. Eﾊ
EｹﾊLKｦｿ CﾋｽS Eﾊ TKｳｦﾒ ｳGｦﾌｦﾒ^ﾔ ::  
   
1181000 Mar *CVﾎIﾍｽK ｻﾑ S ｦK ｹｳISｽK ｳ KISｦｳYﾊ ｳｽﾊ YAVﾋﾄﾊ ｻSﾄﾊ. !GV Cｳ EAYﾊ. ﾍUｳ !AｦTVS Sﾄﾊ !ｦｦCｻﾄﾊ. Eﾊ Pｦﾒ ESIﾑｽﾊ VSﾆK ｳｽﾊﾆA YｳKGｳ !ｦCｻUAAGｳ.  
1181000 Ass CVﾎIﾍｽK. /S ｦK ｦKｹｳIPｽK /ｳ /KISｦｳYﾊ /ｳｽﾊ YAVﾊ/S/Sﾄ ｻPﾄﾊ. !GVﾔ Cｳ EAYﾊ. *(ﾍUｳ ｦS !/AｦTVP (Sﾄﾊ ｦA !ｦCｻKﾄﾊ. EﾊPｦﾒ EPIﾑｽﾊ VSﾆK !/ｳﾆA YｳKGｳ /QLK /Kｻ
ｽﾊ ｦA !ｦCｻKﾄﾊ.  
1181000 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ CVﾎIﾍｽK ｦK ｹｳISｽK. (KISｦｳYﾀ ｻSﾄﾊ YAVﾋﾄﾊ!GVﾒ Cｳ EAYﾊ. ﾏUｳ !AGVS Eﾌ !ｦCｻKﾄﾊEﾋｦﾒ ESIﾜｽﾊ VSﾆK !ｳﾆﾎ YS !ｦCｻUｿ?Yﾀ?.  
   
1181100 Mar ｸｹSIK Cｳ !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾋ EﾊNSｻUAｽﾊ S !ｻｸｻｽﾊ ｸｳGﾋCﾊﾉAAGｳ.  
1181100 Ass *ｸｹPIK Cｳ !ｻｦﾌ !ﾈVﾈﾌ EﾊNPｻUAｽﾊ. /S !ｻｸｻｽﾊ. :% ｸｳGﾊPCﾌﾉP/Sﾄ.  
1181100 Sav ｸｹSIK Cｳ !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾋ. EﾌNSｻUAｽS (S !ｻｸｻｽS. ｸｳGﾋCﾊﾉﾜ(ﾑ.  
   
1181200 Mar ﾈﾊｽｳ ｻﾑ EAYﾊ YﾌｦSｽﾊ. AﾉｽK CﾒIKｽﾊ KｽKｹｿ !ﾈVEUｿ  !. ｸ. ｳEKﾆﾊ. (Q NACVﾒISｽﾊ KISｦA ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ.  ｦK ｳｻｽAESｽﾊ VS IKEﾑｽS IKｻﾑｽﾊ S IKEﾑｽS ｦA 
GｳｹAﾄﾊ.  S ﾉKIﾊ SﾉｽKｽﾊ NACVﾒLIﾌﾉﾑﾓ.  
1181200 Ass ﾈﾌｽｳ LK ｻﾑ EAYﾊ YﾌｦPｽﾊ. /AﾉｽK C/ﾒIKｽﾊ (/ｿ ~KｽKｹA !ﾈVUA. ^ｹ /ｳEKﾆﾌ /S NACVﾒIPｽﾊ ~KIPｦｳ ｳ!ｽ ｦPﾄﾊ. ｦK /ｳｻｽAEPｽﾊ VP IKEﾑｽP IKｻﾑｽ (S IKEﾑｽﾊ ｦA Gｳｹ
Aﾄﾊ. /S ﾉKIﾊ SﾅKｽﾊ NACVﾒLIﾊﾉA/AGｳ.  
1181200 Sav ﾈｽｳ ｻﾜ EAYﾊ YﾌｦSｽﾊ. (AﾅK CﾒIKｽﾊ (KISｦｳYｿ !ﾈVUｿ!ｹ (ｳEﾌﾆﾌ (S ｸｳGﾋCｦKｽﾊ (KISｦA (ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ. ｦK (ｳｻｽAESｽﾊ VS !ﾚ (S !ﾂｽS ｦA GｳｹAﾄﾊ. (S ﾉﾊIﾊ (SﾅK
ｽﾊ ｸｳGﾋCﾊﾉﾜ(ﾑ.  
   
1181300 Mar S AﾅK ｳCｹﾑﾅKｽﾊ ^ﾔ. AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ ??  ﾍUｳ ｹAIｿKｽﾊ ｻﾑ ｳ ｦKS ｸAﾈK.  ｦKLK ｳ IKEﾑｽS IKｻﾑｽﾊ S IKEﾑｽS ｦK NACVﾒLIﾌﾉSSﾄﾊ.  
1181300 Ass /S /AﾉｽK /ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ ｻﾑ. *AYSｦﾊ */AYS!ｦ !!GVﾔ EAYﾊ. */ﾍUｳ ｹAIｿ(Kｽﾊ ｻﾑ /ｳ ｦK/S ｸAﾈK. ｦKLKVS (ｳ IKEﾑｽP IKｻﾑｽﾊ (S IKEﾑｽP. ｦK NACVﾒLIﾊﾉP/Sﾄﾊ.  
1181300 Sav (S AﾅK (ｳCｹﾜﾅKｽﾊ ﾔ , AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. ｹAIｿ(Kｽﾊ ｻﾜ (KP. ｸAﾈK ｦKLK IKEﾜｽS IKｻﾜｽﾊ (S !ﾂｽS. ｦKｸｳGﾋCﾊﾉSﾄﾊ.  
   
1181400 Mar ｽAUｳ ｦﾍｻｽﾊ EｳVﾍ. ｸｹﾍIﾊ ｳｽﾊﾆKYﾌ EAﾉSYﾊ !ｦCｻUﾋSYﾊ.  IA ｸｳGﾋCｦKｽﾊ KISｦﾊ ｳｽﾊ YAVﾋﾄﾊ ｻSﾄﾊ.  
1181400 Ass *ｽAUｳ ｦﾍｻｽﾊ EｳVﾍ ｸｹﾍIﾊ !(ｳﾆYﾊ EAﾉPYﾊ !ｦCｻｦﾊS/SYﾊ. IA ｸｳGﾊSCｦKｽﾊ /KIPｦﾊ /ｳｽﾊ YAVﾊS/Sﾄ ｻPﾄﾊ.  
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1181400 Sav ｽAUｳ ｦﾍｻｽﾊ EｳVﾍ ｸｹﾍIﾊ !ｳﾆKYﾊ EAﾉSYﾊ !ｦCｻUﾋYﾊ. IA ｸｳGﾋCｦKｽﾊ (KISｦﾊ YAVﾋﾄﾊ ｻSﾄﾊ.  
   
1181500 Mar AﾅK LK ｻﾊGｹﾍﾉSｽﾊ Uﾊ ｽKCﾍ CｹAｽｹﾊ ｽEｳS.  QIS ｳCVSﾈS S YKLIﾎ ｻｳCｳﾔ S ｽﾍYﾌ KISｦﾍYﾌ.  AﾅK ｽKCK ｸｳｻVｿﾉAAｽﾊ ｸｹSｳCｹﾑﾅKﾉS CｹAｽｹﾊ ｽEｳS.  
1181500 Ass */AﾉｽK LK ｻﾊGｹﾍﾉPｽﾊ CｹAｽｹﾊ ｽEｳ/S. /SIP /S (ｳCVPﾈS P YKLIﾎ ｻｳCｳ/ﾔ /S ｽﾍYﾌ KISｦﾍYﾊ. /S /AﾉｽK ｽKCK ｸｳｻVｿﾉA/Kｽ ｸｹP/ｳCｹﾑﾅKﾉS CｹAｽA ｻEｳ/KGｳ.  
1181500 Sav AﾅK VS ｻﾊGｹﾍﾉSｽﾊ ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳﾔ CｹAｽﾊ ｽEｳP. (SIS (ｳCVSﾈS P ｸｹﾍIﾊ ｻｳCｳﾔ ｽｳYｿ (KISｦｳYｿ. AﾅK ｽS ｸｳｻVｿﾉA(Kｽﾊ ｸｹS(ｳCｹﾜﾅKﾉS CｹAｽA ｻEｳ(KGｳ.  
   
1181600 Mar AﾅK VS ｽKCK ｦK ｸｳｻVｿﾉAAｽﾊ. ｸｳSYS ｸAUﾋ ｻﾊ ｻｳCｳﾔ  KISｦｳGｳ VS IEA. IA Eﾊ ｿｻｽﾍﾄﾊ IﾊEｳﾎ VS ｽｹSS  ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌ ｻｽAｦKｽﾊ EﾌｻﾍUﾊ !GVﾊ.  
1181600 Ass /AﾅK VP ｽKCK ｦK ｸｳｻVｿﾉA/Kｽﾊ. ｸAUﾊP ｸｳ/SYS ｻﾊ ｻｳCｳ/ﾔ. /KIPｦｳGｳ VP IﾌE!A. IA Eﾊ ｿｻｽﾍﾄ IﾌEｳ/ﾎ VS ｽｹKS ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌ. ｻｽAｦKｽﾊ EｻﾍUﾊ !GVﾊ.  
1181600 Sav AﾅK VS ｽKCK ｦK ｸｳｻVｿﾉA(Kｽﾊ. ｸｳPYS ｻﾊ ｻｳCｳﾔ(KISｦｳGｳ VS. !E. IA ｸｳ ﾀｻｽｳYﾊ IEﾍYA ｸｳｻVﾀﾄｳYA VS ｽｹﾌYﾊ. ｻｽAｦKｽﾊ EｻAUﾊ !GVﾊ.  
   
1181700 Mar AﾅK LK ｦK ｸｳｻVｿﾉAAｽﾊ Sﾄﾊ. ｹﾌﾆS !ﾆｹUES. AﾉｽK LK S ｳ ﾆｹUES ｦK ｹｳISｽS EﾌﾈﾌｦKｽﾊ. IA CﾒIKｽﾊ ｽS ﾍUｳ ﾓNﾋﾈﾌｦSUﾊ. Q YﾋｽAｹﾌ.  
1181700 Ass *(AﾉｽK LK ｦK ｸｳｻVｿﾉA/Kｽﾊ Sﾄ. ｹﾌﾆP !ﾆｹUEP. */AﾅK LK /S (ｳ !ﾆｹUEP ｦKｹｳIPｽS EﾊﾈﾌｦKｽﾊ. IA CﾒIKｽﾊ ｽP ﾍUｳ /S /ﾓNﾊ(SﾈﾌｦSUﾊ ~S YﾊPｽAｹﾌ.  
1181700 Sav AﾅK VS (ｳｻVｿﾉA(Kｽﾊ (SYﾊ. ｹﾌﾆS !ﾆｹUES. AﾅK VS (S (ｳ !ﾆｹUES ｦKCｹﾍLKｽﾊ. IA CﾒIKｽﾊ ｽS ﾏUｳ (S ｸｳGAｦﾊ (S YﾋｽAｹﾌ.  
   
1181800 Mar AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. KVSUｳ AﾅK ｻﾊEﾑLKｽK ｦA NKYS. CﾒIKｽﾊ ｻﾊEﾑNAｦｳ ｦA ｦKCKｻKﾄﾊ. Q KVSUｳ AﾉｽK ｹANIｹﾍﾉSﾉS  ｦA NKYS. CﾒIKｽﾊ ｹANIｹﾍﾉKｦｳ ｦA !ｦCｻﾄ
ﾊ.  
1181800 Ass */AYP!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. /KVPUｳ /AﾅK ｻﾊEﾑL?ｽK ｦA NKYS. CﾒIKｽﾊ ｻﾊEﾑNAｦｳ ｦA !ｦCｻﾄﾊ. /S /KVPUｳ /AﾅK ｹANIｹﾍﾉPｽK ｦA NKYS. CﾒIKｽﾊ ｹANIｹﾍﾉKｦｳ ｦA !ｦCｻﾄﾊ.  
1181800 Sav AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. (KVSUｳ AﾅK ｻﾊEﾜLKｽK ｦA NKYS. CﾒIﾒｽﾊ ｻﾊEﾜNAｦS ｦA !ｦCｻS. (KVSUｳ AﾅK ｹANIｹﾍﾉSｽKｦA NKYS. CﾒIﾒｽﾊ ｹANIｹﾍﾉKｦS ｦA !ｦCｻKﾄﾊ.  
   
1181900 Mar *ｸAUﾋ AYSｦﾊ !GV EYﾊ. ﾍUｳ AﾉｽK IﾊEA ｳｽﾊ EAｻﾊ ｻﾊEﾍﾉｽAAｽK ｦA NKYS ｳ EﾌｻﾍUｳS EKﾉｽS KﾓLK UｳVSLﾊIｳ ｸｹｳｻSｽK CﾒIKｽﾊ SYA. ｳｽﾊ !ｳｽﾆA YｳKGｳ 
SLK Kｻｽﾊ !ｦｦCｻﾄﾊ.  
1181900 Ass *ｸAUﾊP (AYPｦﾊ !GVﾔ EAYﾊ. */ﾍUｳ /AﾅK IﾊEA /ｳｽﾊ EAｻﾊ ｻﾊEﾍﾅAKｽK ｦA NKYS. /ｳ EﾊｻﾍUｳ /S EKﾉｽP. *K(ﾓLK UｳVSLIｳ ｸｹｳｻPｽK. CﾒIKｽﾊ !:: SYA /ｳｽﾊ !/ｳﾆA Y
ｳKGｳ /QLK Kｻｽﾊ ｦA !ｦCｻﾄ.  
1181900 Sav ｸAUﾋ AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. ﾏUｳ AﾅK !E (ｳｽﾊ EAｻﾊ ?ｻﾊ?EﾍﾅA(KｽAｦA NKYS. (S EｻAUｳP EKﾅS (KGｳLK ｸｹｳｻSｽK. CﾒIKｽﾊ (SYﾊ (ｳｽﾊ !ｳﾆA Yｳ(KGｳ !ｦCｻUAGｳ.  
   
1182000 Mar QIKLK Cｳ KｻｽK IﾊEA. VS ｽｹﾌK ｻﾊCｹAｦS Eﾊ PYﾑ Yｳ(K. ｽｿ KｻYﾊ ｸｳ ｻｹﾍIﾍ Sﾄﾊ :: U!ﾆ.  
1182000 Ass */SIKLK Cｳ KｻｽK IﾌEA VP ｽｹS/K. ｻﾊCﾊｹAｦS Eﾊ SYﾑ Yｳ/K. *ｽｿ /KｻYﾊ ｸｳ ｻｹﾍIﾍ (Sﾄﾊ ::. . - 
1182000 Sav (SIKLK Cｳ (KｻｽA !E VS !G ｻﾊCｹAｦS. Eﾊ (SYﾜ Yｳ(K. ｽｿ (KｻYﾌ ｸｳｻｹﾍIﾍ (Sﾄﾊ : ｢ 
   
1182100 Mar ｽﾊGIA ｸｹSｻｽﾒｸﾌ Uﾊ ｦKYｿ ｸKｽｹﾊ ｹKﾈK. !GS UｳVﾌ UｹAｽﾋ ｻﾊGｹﾍﾉSｽﾊ CｹAｽｹﾊ YｳS Eﾊ Yﾑ. Q ｳｽﾊｸｿﾉｽﾒ KYｿ. Iｳ ｻKIYﾌ UｹAｽﾊ VS.  
   
1182200 Mar !GVA KYｿ !Sｻﾊ. ｦK !GVﾔ ｽKCﾍ Iｳ ｻKIYﾌ UｹAｽﾊ. ｦﾊ Iｳ ｻKIYﾌ IKｻﾑｽﾊ UｹAｽﾊ ｻKIYSﾆK^ﾔ ::  
   
1182300 Mar *ｻKGｳ ｹAIS ｿｸｳIｳCSVｳ ｻﾑ Kｻｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !ｦCｻUｳK !ﾈVEUｿ !ﾆｻｹﾎ. QLK Eﾊｻﾄｳｽﾍ ｻﾊｽﾑNAｽS ｻﾑ ｳ ｻVｳEKｻS. ｻﾊ ｹACﾋ ｻEｳSYS.  
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1182300 Ass /ｿｸｳIｳCS ｻﾑ !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCｻｦｳ/K. !ﾈVUｿ !ﾆｹﾎ. /QLK Eﾊｻﾄｳｽﾍ ｻﾊｽﾑMAｽS ｻﾑ /ｳ ｻVｳEKｻS. ｻﾊ ｹACﾊP ｻEｳ/SYP.  
1182300 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻSﾔ. ｸｳIｳCﾌｦｳ (Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽES(K !ｦCｻUｳ(K. !ﾈVUｿ !ﾆｹﾎ. (SLK (SNEｳVS ｻﾊEﾍﾅAｽS ｻVｳEｳ ｻﾊ ｹACﾋ ｻEｳPYS.  
   
1182400 Mar ｦAﾈKｦﾊﾉﾎ LK KYｿ ｻﾊｽﾑNAｽS ｻﾑ ｳ ｻVｳEKｻS. ｸｹSEﾍｻﾑ KYｿ IVﾊLﾊｦSUﾊ KISｦﾊ. ｽﾊYｳﾔ ｽAVAｦﾊｽﾊ.  
1182400 Ass ｦAﾈKｦﾊﾉﾎ LK (KYｿ ｻﾊｽﾑMAｽP ｻﾑ /ｳ ｻVｳEKｻS. *ｸｹSEﾍｻﾑ /KYｿ IVﾊLﾌｦSUﾊ /KISｦﾊ. IVﾊLKｦﾊ ｽﾊYｳ/ﾔ ｽAVAｦ/ｽﾊ.  
1182400 Sav NAﾈﾊｦﾊﾉﾎ LK (KYｿ ｻﾊｹSﾆAｽS ｻVｳEｳ. ｸｹSEKIK ｻﾜ (KYｿ (KISｦﾊ IVﾊLﾊｦSUﾊ ｽﾌYﾍ ｽAVAｦﾌｽﾊ.  
   
1182500 Mar ｦK SYﾒﾉｽﾎ LK KYｿ EﾊNIAｽS. ｸｳEKVﾍ !Gﾊ KGｳ IA ｸｹｳIAIﾑｽﾊ P S LKｦﾒ KGｳ S ﾈﾑIA. Q EﾌｻK KVSUｳ SYﾍAﾉK. Q ｳｽﾊIAｽS ~S.  
1182500 Ass ｦK /SYﾒﾅｿ LK /KYｿ ﾈKｻｳ Eﾊ[N]IAｽS. *ｸｳEKVﾍ !Gﾌ (KGｳ IA ｸｹｳIAIﾑｽﾊS. /S LKｦﾒ /KGｳ (S ﾈﾑIA. (S EﾊｻK /KVPUｳ /SYﾍ/AﾉK. /S /ｳｽﾊIAｽP /S.  
1182500 Sav (S ｦK (SYﾒﾅﾎ (KYｿ ﾈｽｳ EﾊNIAｽS. ｸｳEKVﾍ (KYｿ !GﾌｸｹｳIAｽS ｻﾜ. (S LKｦﾒ (S EｻK (SYﾍｦS(K ｻEｳ(K.  
   
1182600 Mar ｸAIﾊ ｿCｳ ｹACｳｽﾊ. UVAｦﾍﾉK ｻﾑ KYｿ !GVﾑ. !GS ｸｳｽｹﾊｸS ｦA Yﾌｦﾍ S Eﾌｻﾍ EﾊNIAYﾊ ｽS.  
1182600 Ass *ｸAIﾊ LK /ｿCｳ ｹACｳｽﾊ UVAｦﾍ(AﾉK ｻﾑ !GVﾑ. *!GS ｸｳｽｹﾊｸS ｦA Yﾊｦﾍ /S EﾊｻK ｽP EﾊNIAYﾊ.  
1182600 Sav ｸAIﾊ LK ｹACﾊ (ｳｦﾊ UVAｦﾏﾉK ｻﾜ (KYｿ. !GVﾜ !GS ｸｳｽｹﾊｸS (ｳ Yｦﾍ. (S EｻK ｽS EﾊNIAYﾌ.  
   
1182700 Mar !YSVｳｻｹIEAEﾊ LK !Gﾊ ｹACA ｽｳGｳ. ｸｿｻｽS S S IVﾊGﾊ  ｳｽﾊｸｿｻｽS KYｿ.  
1182700 Ass *YSVｳｻｹﾊIｳEAEﾊ LK !Gﾌ ｹACA ｽｳGｳ ｸｿｻｽP /S /S IVﾊGﾊ /ｳｽﾊｸｿｻｽS /KYｿ.  
1182700 Sav YSVｳｻｹﾌIｳEAEﾊ LK !Gﾌ ｹACA ｽｳGｳ. (ｳｽﾊｸｿｻｽS P (S IVﾊGﾊ(ｳｽﾊIAｻｽﾊ (KYｿ.  
   
1182800 Mar QﾉﾌIﾊ LK ｹACｳｽﾊ. ｳCｹﾍｽK KISｦｳGｳ ｳｽﾊ UVKEｹﾍｽﾊ ｻEｳSﾄﾊ. QLK Cﾍ IVﾊLKｦﾊ KYｿ ｻﾊｽｳYﾊ ｸﾍｦﾑMﾊ.  Q SYﾊ IAEVﾍﾉK S !GVﾑ. IALIﾌ YS SYﾊLK KｻS 
IVﾊLKｦﾊ.  
1182800 Ass */SﾉKIﾊ LK ｹACｳｽ. /ｳCｹﾍｽK /KIPｦｳGｳ ｳ!ｽ UVKEｹﾍｽﾊ ｻEｳSﾄﾊ. (QLK Cﾍ IVﾊLKｦﾊ (KYｿ. ｻﾊｽｳYﾊ ｸﾍｦﾑMﾌ. */S /KYﾊ (S IAEVﾍ`AﾉK !GVﾑ. IA[L]Iﾊ YS /SYﾊLK 
YS /KｻP IVﾊLKｦﾊ.  
1182800 Sav (S ﾉﾊIﾊ ｹACﾊ ｽﾊ (ｳCｹﾍｽK (KISｦｳGｳ ｸｳIｹﾀGﾊ ｻEｳ(Sﾄﾊ. (SLK Cﾍ IVﾊLﾊｦﾊ (KYｿ !ｹYﾊ ｸﾍｦﾜNﾊ. (S (SYﾊ (KGｳ CSﾏﾉK. (S !GVﾑ EﾊNIALIﾊ YS (SYﾌLK (KｻS 
IVﾊLﾊｦﾊ.  
   
1182900 Mar ｸAIﾊ LK UVKEｹﾍｽﾊ YｳVﾍﾉK S !GVﾑ. ｸｳｽｹﾊｸS ｦA Yﾊｦﾍ S EﾌｻK EﾊNIAYﾊ ｽS.  
1182900 Ass *ｸAIﾊ LK UVKEｹﾍ ｽｳｽﾊ YｳVﾍ/AﾉK /S !GVﾑ. *ｸｳｽｹﾊｸS ｦA Yﾌｦﾍ /S EﾌｻK ｽS EﾌNIAY.  
1182900 Sav ｸAIﾊ LK ｸｳIｹｿGﾊ (ｳｦﾊ YｳVﾍﾉK P !GVﾜ. ｸｳｽｹﾌｸS (ｳ Y(ｦﾍ (S EﾊNIAYﾊ ｽS.  
   
1183000 Mar ｳｦﾊ LK ｦK ﾄｳｽﾍﾉK. ｦﾊ EKIﾊ EﾊｻAIS S Eﾊ ｽKYﾌｦSﾆﾒ. IｳｦﾌIKLK EﾊNIAｻｽﾊ KYｿ EKｻﾌ IVﾊGﾊ.  
1183000 Ass /ｳｦﾊ LK ｦK ﾄｳｽﾍ/Aﾉ/K. *ｦﾊ EKIﾊ /S EﾊｻAIP /S Eﾊ ｽKYﾊｦSﾆﾒ. IｳｦﾌIKLK EﾊIAｻｽﾊ /KYｿ IVﾊGﾊ EKｻﾌ.  
1183000 Sav (ｳｦﾊ LK ｦK ﾄｳｽﾍﾉK. ｦﾊ EKIﾊ P EﾊｻAIS Eﾌ ｽﾌYﾌｦSﾆﾒ. IｳｦﾌIKLK EﾊNIAｻｽﾊ Eｻﾌ IVﾊGﾊ ｻEｳP.  
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1183100 Mar ESIﾍEﾊﾉK LK ｿCｳ UVKEｹﾍｽS ?????? CﾋEﾊﾉA ｻﾊLAVSﾉﾑ ｻS MﾍVｳ. Q ｸｹSﾉKIﾊﾉK ｻﾊUANAﾉﾑ !Gｦｿ ｻEｳKYｿ Eﾌｻﾍ CﾋEﾊﾉAA.  
1183100 Ass *ESIﾍEﾊﾉK LK UVKEｹﾍｽS CﾊSEﾊﾉA/A. ｻﾊLAVSﾉﾑ ｻS MﾍVｳ. /S ｸｹPﾉKIﾊﾉK ｻﾊUANAﾉﾑ !GIｦｿ ｻEｳ/KYｿ Eﾊｻﾍ CﾊPEﾊﾉA/A.  
1183100 Sav ESIﾍEﾊﾉK LK ｸｳIｹｿNS (KGｳ CﾋEAﾔﾅAﾏ. ｻﾊLAVSﾉﾜ ｻS NﾍVｳ. (S ｸｹSﾉﾊIﾊﾉK ｻﾊUANAﾉﾜ !GES (KGｳ. EｻA CﾋEﾊﾉAﾏ.  
   
1183200 Mar ｽﾊGIA ｸｹSNﾊEAEﾊ P !Gﾊ KGｳ !GVA KYｿ. ｹACK VﾒUAEﾋ. Eﾌｻﾊ IVﾊGﾊ ｽEｳS ｳｽﾊｸｿｻｽSﾄﾊ ｽKCﾍ. ｸｳｦKLK ｿYｳVS Yﾑ.  
1183200 Ass ｽｳGIA ｸｹPNﾊEAEﾊ /S !Gｦﾊ /KGｳ. !*GVA /KYｿ ｹACK VﾒUAEﾊP/S. EKｻﾌ IVﾊGﾌ ｽEｳ/S /ｳｽﾊｸｿｻｽSﾄﾊ ｽKCﾍ. *ｸｳｦK{ｦK}LK /ｿYｳVS Yﾑ.  
1183200 Sav ｽｳGIA ｸｹSNﾊEAEﾊ (KGｳ. !Gﾌ !GVA (KYｿ ｹACK VﾒUAEﾋ. Eﾊｻﾌ IVﾊGﾊ ｽEｳP (ｳｻｽAESﾄﾊ ｽKCﾍ. ｸｳｦKLK YｳVS Yﾜ.  
   
1183300 Mar ｦK ｸｳIｳCAﾉK VS S ｽKCﾍ ｸｳYSVｳEAｽS UVKEｹﾍｽA ｽEｳKGｳ. ﾍUｳ S ANﾊ ｽﾑ ｸｳYSVｳEAﾄﾊ ::  
1183300 Ass *ｦK ｸｳIｳCA/AﾉK VP /S ｽKCﾍ. !ｸｳY!VEAｽP UVKEｹﾍｽA ｽEｳ/KGｳ. */ﾍUｳ (S /ANﾊ ｽﾑ !ｸｳY!VEAﾄ : 
1183300 Sav ｦK ｸｳIｳCAﾉK VS (S ｽKCﾍ ｸｳYSVｳEAｽS ｸｳIｹｿGA ｻEｳ(KGｳ. ﾏUｳLK (S ANﾊ ｽKCK ｸｳYSVｳEAﾄﾊ.  
   
1183400 Mar Q ｸｹｳGｦﾍEAEﾊ ｻﾑ !Gﾌ KGｳ. ｸｹﾍIAｻｽﾊ P YﾒﾈSｽKVKYﾊ. IｳｦﾌIKLK EﾊNIAｻｽﾊ Eﾌｻﾌ IVﾊGﾊ ｻEｳS.  
1183400 Ass /S ｸｹｳGｦﾍEAEﾊ ｻﾑ !Gﾌ /KGｳ ｸｹﾍIAｻｽﾊS YﾒﾈPｽKVKYﾊ. IｳｦﾌIKLK !:: EﾊIAｻｽﾊ IVﾊGﾌ EKｻﾌ.  
1183400 Sav (S ｸｹｳGｦﾍEAEﾊ ｻﾜ !Gﾌ (KGｳ. ｸｹﾍIAｻｽﾊ P YﾒﾈSｽKVﾌYﾊ. IｳｦﾌIKLK EﾊNIAｻｽﾊ Eｻﾌ IVﾊGﾊ ｻEｳP.  
   
1183500 Mar *ｽAUｳ S ｳｽKﾆﾊ YｳS !ｦCｻUﾊ ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ EAYﾊ. AﾅK ｦK ｳｽﾊｸｿﾅAAｽK UｳLﾊIｳ CｹAｽｹｿ ｻEｳKYｿ ｳｽﾊ !ｻｹIﾆﾊ  EAﾉSﾄﾊ :: U!ﾆ.  
1183500 Ass *ｽAUｳ /S !/ｳﾆﾊ Yｳ/S !ｦCｻｦﾊS ｻﾊｽEｳｹPｽﾊ EAYﾊ. /AﾅK ｦK /ｳｽﾊｸｿﾅA/KｽK UｳLﾌIｳ CｹAｽｿ ｻEｳKYｿ. /ｳｽﾊ !ｻｹIﾆﾌ EAﾉSﾄﾊ. ｸｹﾍGｹﾍﾉKｦSﾍ /Sﾄﾊ. :% - 
1183500 Sav ｽAUｳLK (S !ｳﾆﾌ YｳP !ｦCｻUﾋ. ｻｽEｳｹSｽﾊ EAYﾊ. AﾅK ｦK (ｳｽﾊIAｻｽK UﾊLIｳ CｹAｽｿ ｻEｳ(KYｿ. (ｳｽﾊ !ｻｹIﾆﾌ EAﾉ[S]ﾄﾊ. ｸｹﾍGｹﾍﾉKｦSP AYSｦﾊ : & 
   
1190100 Mar Q Cﾋｻｽﾊ KGIA ｻﾊUｳｦﾌﾈA !Sｻﾊ ｻVｳEKｻA ｻS. ｸｹﾍPIK ｳｽﾊ GAVSVKﾓ. Q ｸｹSIK Eﾊ ｸｹﾍIﾍVﾋ SﾎIKSｻUﾋ. ｳC ｳｦﾊ ｸｳVﾊ SｳｹﾊIAｦA.  
   
1190200 Mar Q ｸｳ ｦKYﾌ SIﾒ ｦAｹｳIS YﾊｦｳMS S SｻﾆﾍVS ﾓ ｽｿ ::  
   
1190300 Mar *Q ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾊ ｦKYｿ ﾁAｹSｻﾍS SｻUｿﾉAﾔﾉｽK S  !GVﾔﾅK. AﾉｽK IｳｻｽｳSｽﾊ !ﾈVUｿ ｸｿｻｽSｽS LKｦﾒ ｻEｳ^ﾔ.  ｸｳ EﾌｻﾍUｳS ESｦﾍ.  
1190300 Ass *ｸｹPｻｽﾒｸPﾉﾑ ﾁAｹPｻK/S Uﾌ !/SｻES. */SｻUｿﾉA/ﾔﾅK /S. /S !GVﾅK. *~AﾅK Iｳｻｽｳ/Sｽﾊ !ﾈUｿ ｸｿｻｽSｽP LKｦﾒ ｻEｳ/ﾔ ｸｳ EﾊｻﾍUｳ/S EPｦﾍ.  
1190300 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ｸｳ(SYAﾉﾜ !Pｻｿ ﾁAｹSｻKP (SｻUｿﾉAﾔﾅK (S!GVﾒﾅK. AﾅK (Kｻｽﾊ IｳｻｽｳPｦｳ ｸｿｻｽSｽS LKｦﾒ ｻSﾔ. ｦA EｻAUﾒ ESｦﾒ.  
   
1190400 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK SYﾊ. ｦﾍｻｽK VS ﾈﾌVS. ﾍUｳ ｻﾊｽEｳｹS S QｻUｳｦS YﾒLKｻUﾊ ｸｳVﾊ S LKｦKｻUﾊ.  ｻﾊｽEｳｹSVﾊ Kｻｽﾊ.  
1190400 Ass *(ｳｦﾊ LK /ｳｽEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK /SYﾊ. *ｦﾍｻｽK VS ﾈﾌVP ｦPUｳVSLK. /ﾍUｳ ｻﾊｽEｳｹK=/S !SｻｸｸｹﾌEA= YﾒLK(ｻU(ﾊ ｸｳVﾊ /S LKｦKｻUﾊ. ｻﾊｽEｳｹPVﾊ (ﾍ /Kｻｽ.  
1190400 Sav (ｳｦﾊ LK (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK (SYﾊ. ｦﾍｻｽK VS ﾈﾌVS. ﾏUｳ ｻｽEｳｹS (SｻｸｹﾌEA YﾒLA (S LKｦﾒ. ｻｽEｳｹSVﾊ ﾏ (Kｻｽﾊ.  
   
1190500 Mar Q ｹKﾈK ｻKGｳ ｹAIS ｳｻｽAESｽﾊ !ﾈVUﾊ !ｳｽﾆA ｻEｳKGｳ S YAｽKｹﾌ ｻEｳﾔ. Q ｸｹSVﾍｸSｽﾊ ｻﾑ LKｦﾍ ｻEｳKS. Q CﾒIKｽK ｳCA Eﾊ ｸVﾊｽﾌ KISｦﾒ.  
1190500 Ass */S ｹKﾈK. ｻKGｳ ｹAIS /ｳｻｽAEPｽﾊ !ﾈUﾊ !/ｳﾆA /S !Yｽｹﾊ. */S ｸｹPVﾍｸPｽﾊ ｻﾑ LKｦﾍ ｻEｳ/S. /S CﾒIKｽK (ｳCA Eﾊ ｸVﾊｽﾊ (KIPｦﾒ.  
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1190500 Sav (S ｹKﾈK ｻKGｳ ｹAIS (ｳｻｽAESｽﾊ !ﾈVUﾊ !ｳﾆA (S !YｽKｹﾌ. (S ｸｹSVｳLSｽﾊ ｻﾜ (KP. (S CﾒIKｽA (ｳCA (KISｦA ｸVﾊｽﾌ.  
   
1190600 Mar ｽﾍYﾌ LK ﾎLK ｦﾍｻｽK IﾊEA ｦﾊ KISｦA ｸVﾊｽﾊ. KLK {ｿ}ｿCｳ !Cﾊ ｻﾊﾈKｽA !ﾈVEUﾊ IA ｦK ｹANVﾒﾈAAｽﾊ.  
1190600 Ass ｽﾍYﾊLK /ﾎLK ｦﾍｻｽK IﾊEA. ｦﾊ /KIPｦA ｸVﾊｽﾌ. /KLK !Cﾊ ｻﾊﾈKｽA. !ﾈVUﾊ IA !ｦ!K ｹANVﾒﾈA/Kｽﾊ.  
1190600 Sav ﾏLK ｿCｳ !Cﾊ ｻﾊEKIK. !ﾈVUﾊ IA ｦK ｹANVﾒﾈSｽﾊ LKｦﾋ ｻK(ﾑ.  
   
1190700 Mar !GVAﾉﾑ KYｿ ﾈｽｳ ｿCｳ YｳｻS NAｸｳEﾍIﾍ. IAｽS UﾊｦSGﾋ ｹAｻｸｿｻｽﾊｦﾋﾓ S ｳｽﾊｸｿｻｽSｽS ﾔ.  
1190700 Ass !GVAﾉﾑ /KYｿ. ﾈﾌｽｳ /ｿCｳ YｳｻP/S NAｸｳEﾍIA IAｽP UﾌｦPGﾊP ｹAｻｸｿｻｽﾊｦﾊP/ﾓ. !:: S ｳｽﾊｸｿｻｽPｽP ~ﾔ.  
1190700 Sav !GVAﾉﾜ (KYｿ ﾁAｹSｻKP. ﾈｽｳ ﾀCｳ YｳｻS NAｸｳEﾍIA UﾊｦSGﾋｹAｻｸｿｻｽﾌｦﾋ IAｽS. ｸｿｻｽSｽS LKｦﾒ.  
   
1190800 Mar !GVA SYﾊ. ﾍUｳ YｳｻS ｸｳ LKｻｽｳｻｹﾊIﾌﾎ EAﾉKYｿ  ｸｳEKVﾍ EAYﾊ. ｳｽﾊｸｿｻｽSｽS LKｦﾋ EAﾉﾑ.  QｻUｳｦS LK ｦK Cﾋｻｽﾊ ｽAUｳ.  
1190800 Ass !GVA /SYﾊ !/Sｻﾊ. /ﾍUｳ YｳｻP/S ｸｳ LKｻｽｳｻｹﾊIP/ﾎ EAﾉKYｿ ｸｳEKVﾍ EAYﾊ ｸｿｻｽPｽP LKｦﾊP EAﾉﾑ : /Sｻｸ/ｹﾊEA LK ｦK CﾊP!ｻ ｽAUｳ.  
1190800 Sav !GVA (SYﾊ !Pｻ. ｸｳ !LKｻｽｳｻｹISﾎ EAﾉKYｿ. ｸｳEKVﾍ EAYﾊ ｸｿｻｽSｽS LKｦﾋ EAﾉﾜ. A (SｻｸｹﾌEA ｦK Cﾋｻｽﾊ ｽAUｳ.  
   
1190900 Mar !*GVﾔ LK EAYﾊ. ﾍUｳ SLK AﾅK ｸｿｻｽSｽﾊ LKｦﾒ ｻEｳ^ﾔ. ｹANEﾍ ｻVｳEKｻK ｸｹﾍVﾎCｳIﾍSｦA. ｽEｳｹSｽﾊ ﾔ ｸｹﾍVﾎCﾋ  ｽEｳｹSｽS. (Q LKｦﾑS ｻﾑ ｸｳIﾊCﾍGｳ^ﾔ. ｸｹﾍ
VﾎCﾋ ｽEｳｹSｽﾊ.  
1190900 Ass !GVﾔ LK EAYﾊ. /ﾍUｳ /QLK /AﾅK ｸｿｻｽSｽﾊ LKｦﾒ ｻEｳ/ﾔ. ｹANEﾍ ｻVｳEKｻK ｸｹﾍVﾎCｳIﾍ/SｦA. ｽEｳｹPｽﾊ /ﾔ ｸｹﾍVﾎCﾊP ｽEｳｹPｽP. /S LKｦﾑ/S ｻﾑ ｸｳIﾊCﾍGｳ(ﾔ. ｸｹﾍ
VﾎCﾊP ｽEｳｹPｽﾊ.  
1190900 Sav !GVﾒ LK EAYﾊ. (SLK AﾅK ｸｿｻｽSｽﾊ LKｦﾒ ｻEｳﾔ. ｦK VﾎCﾋ IﾍﾏEﾊﾉﾒ. (S ｽEｳｹSｽﾊ ﾔ VﾎCﾋ ｻｽEｳｹﾌﾉﾒ. ｸｹﾍVﾎCﾋ Iﾍ(Kｽﾊ.  
   
1191000 Mar S !GVﾉﾑ KYｿ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. AﾉｽK ｽAUｳ Kｻｽﾊ ESｦA !ﾈVUｿ  ｻﾊ LKｦｳ^ﾔ. ｿｦﾍK Kｻｽﾊ ｦK LKｦSｽS ｻﾑ.  
1191000 Ass !*GVA[ﾉﾑ] /KYｿ /ｿﾈKｦSﾆP KGｳ. *(AﾅK ｽAUA (Kｻｽﾊ ESｦA ｻﾊ LKｦｳ/ﾔ !ﾈUｿ : /ｿｦﾍ/K /Kｻｽﾊ ｦK LKｦSｽP ｻﾑ.  
1191000 Sav !GVAﾉﾜ (KYｿ ﾀﾈKｦSﾆS KGｳ. AﾅK ｽAUA (Kｻｽﾊ ESｦA !ﾈVUｿｻﾊ LKｦｳﾔ. ｿｦK ｦK LKｦSｽS ｻﾜ.  
   
1191100 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK SYﾊ. ｦK EﾌｻS EﾊYﾍｻｽﾑｽﾊ ｻVｳEKｻK ｻKGｳ. ｦﾊ SYﾊLK IAｦｳ Kｻｽﾊ.  
1191100 Ass */ｳｦﾊ LK ｹKﾈK (SYﾊ. *ｦK EﾌｻP EﾊYﾍｻｽﾑｽ ｻVｳEKｻK (ｽｳGｳ. ｦﾊ /SYﾊLK IAｦｳ (Kｻｽﾊ.  
1191100 Sav !Pｻ LK ｹKﾈK (SYﾊ. ｦK EｻS ｹANｿYﾍｻｽK ｻVｳEｿ. ｦﾊ (SYﾊLK (Kｻｽﾊ IAｦｳ.  
   
1191200 Mar ｻﾒｽﾊ Cｳ UALKｦSﾆS SLK SﾈｹﾍEA Y!ｹｦﾍ ｹｳISﾉﾑ ｻﾑ ｽAUｳ. Q ｻﾒｽﾊ UALKｦSﾆS ﾓLK SｻUANSﾉﾑ !ﾈVﾆS. (Q ｻﾒｽﾊ UALKｦSﾆS SLK SｻUANSﾉﾑ ｻﾑ ｻAYS. !ﾆｻｹｻｽES
ﾍ ｹAIS ｦ!CｻUAAGｳ. YｳGﾋ EﾌYﾍﾉｽAｽS IA EﾌYﾍｻｽSｽﾊ ::  
1191200 Ass *ｻﾒｽﾊ Cｳ UALKｦSﾆS. !:: /ﾓLK (SｻUANPﾉﾑ !!ﾈVﾆS. */S ｻﾒｽﾊ UALKｦSﾆP /QLK /S ﾈｹﾍEA !Yｽｹｦﾍ ｹｳIPﾉﾑ ｻﾑ ｽAUｳ. *(S ｻﾒｽﾊ UALKｦSﾆS. /QLK /SｻUANPﾉﾑ ｻ/A/YS. !
ﾆｹｻｽES/ﾍ ｹAIP !ｦKCｻｦA/AGｳ. *YｳGﾊS/P EﾊYﾍﾉｽAｽP IA EﾊYﾍｻｽPｽﾊ ::. . - 
1191200 Sav ｻﾒｽﾊ Cｳ UALKｦSﾆS (SLK (Sｻ ﾈｹﾍEA !YｽKｹﾍ Cﾋﾉﾜ ｽAﾆS. (S ｻﾒｽﾊ UALKｦSﾆS (SLK ｻﾜ UANSﾉﾜ (ｳｽﾊ !ﾈVUﾊ. (S ｻﾒｽﾊ UALKｦSﾆS. (SLK ｻﾜ ｻAYS UANSﾉﾜ. !ﾆ
ｹｻｽESﾏ ｹAIS !ｦCｻUAGｳ. YｳGﾒﾅKP Eﾌ?Yﾍ?ｻｽSｽS. IA EﾌYﾍｻｽﾜｽﾊ : ｢ 
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1191300 Mar *ｽﾊGIA ｸｹSEﾍｻﾑ Uﾊ ｦKYｿ IﾍｽS IA ｹﾒﾆﾍ EﾊNVｳLSｽﾊ ｦA ｦﾑ. Q ｸｳYｳVSｽﾊ ｻﾑ. ｿﾈKｦSﾆS LK NAｸｹﾍｽSﾉﾑ SYﾊ.  
   
1191400 Mar !Qｻ LK ｹKﾈK SYﾊ. ｳｻｽAｦﾍｽK IﾍｽSS S ｦK CｹAｦSｽK SYﾊ. ｸｹSｽS Uﾊ Yﾌｦﾍ. ｽAUｳEﾋﾄﾊ Cｳ (Kｻｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !ｦKCｻUｳK.  
   
1191500 Mar Q EﾊNVｳLﾊ ｦA ｦﾑ ｹﾒﾆﾍ ｳｽSIK ｳｽﾊ ｽｿIﾍ ::  
   
1191600 Mar *Q ｻK KｽKｹﾊ ｸｹSｻｽﾒｸﾌ ｹKﾈK KYｿ.  (ｿﾈSｽKVﾎ CVAGﾋ. ﾈｽｳ CVAGｳ ｻﾊｽEｳｹﾔ.  IA SYAYﾊ LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾊｦﾋ.  
1191600 Ass */ﾎｦｳﾉA /KｽKｹﾊ ｸｹPｻｽﾒｸP Uﾊ !/SｻES. YｳVﾑ /S /S !GVﾑ. */ｿﾈPｽKVﾎ CVAGﾊS. ﾈﾌｽｳ CVAGｳ ｻﾊｽEｳｹﾔ. IA SYAYﾊ LPEｳｽﾊ EﾍﾈﾌｦﾊP/S.  
1191600 Sav Eﾊ (ｳｦｳ!E. !ﾈVUﾊ ﾎｦｳﾉA. (KISｦﾊ ｸｹSIK Uﾊ !PｻES. !GVﾜｿﾈSｽKVﾎ CVAGﾋ. ﾈｽｳ !CVGｳ ｻｽEｳｹﾌ ｸｹSPYﾒ LSNｦﾌ Eﾍﾈﾊｦﾒﾔ.  
   
1191700 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK KYｿ. ﾈｽｳ Yﾑ !GVKﾉS CVAGA. ｦSUｽｳLK CVAGﾊ ｽﾊUYｳ KISｦﾊ !Cﾊ. AﾉｽK VS ﾄｳﾉｽKﾉS Eﾊ LSEｳｽﾊ  EﾌｦSｽS. ｻﾊCVﾎIS NAｸｳEﾍIS.  
1191700 Ass /ｳｦﾊ LK ｹKﾈK /KYｿ. ﾈﾌｽｳ Yﾑ !GVKﾉP CVAGA. ｦPUｽｳLK CVAGﾌ ｽﾊUﾌYｳ !Cﾊ (KIPｦﾊ. */AﾅK VP ﾄｳﾉｽKﾉS Eﾊ LPEｳｽﾊ EﾍﾈﾌｦﾊP/S EﾊｦSｽP. *ｻﾊCVﾎIP NAｸｳEﾍIP.  
1191700 Sav (ｳｦﾊ LK ｹKﾈK KYﾀ. ﾈｽｳ Yﾜ !GVKﾉS !CVGA. ｦSUｽｳLKCｳ CVAGﾊ ｽﾊUYｳ !Cﾊ (KISｦﾊ. (S AﾅK VS ﾄｳﾅKﾉS Eﾌ LSNｦﾌEﾌｦSｽS. ｽｳ ｻﾊﾄｹAｦS NAｸｳEﾍIS.  
   
1191800 Mar !GVA KYｿ Uﾋﾓ. !Qｻ LK ｹKﾈK KYｿ. KLK ｦK ｿCﾌKﾉS. ｦK ｸｹﾍVﾎCﾋ ｻﾊｽEｳｹSﾉS ｦK ｿUｹAIKﾉS.  ｦK VﾊLKｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌ CﾒIKﾉS.  
1191800 Ass !GVA /KYｿ UﾊS/ﾓ. !*(Sｻﾊ LK ｹKﾈK /KYｿ (KLK ｦK /ｿCP/KﾉP. ｦK ｸｹﾍVﾎCﾌ ｻﾊｽEｳｹPﾉP. ｦK /ｿUｹAIKﾉP.  
1191800 Sav !GVA (KYｿ ﾎｦｳﾉA Uﾋ(ﾑ. !Pｻ LK ｹKﾈK (KYｿ ｦK ｿCSEAP. ｦS ｸｹﾍVﾎCﾋ ｻｽEｳｹS. ｦK UｹAIS ｦS VﾊLﾜ ｸｳｻVｿﾉAP.  
   
1191900 Mar ﾈﾌｽS !ｳｽﾆA S YAｽKｹﾌ. Q EﾊNVﾎCSﾉS SｻUｹﾌｦﾍAGｳ ｻEｳKGｳ  ﾍUｳ ｻAYﾊ ｻﾑ.  
1191900 Ass ﾈﾌｽP !(ｳﾆA /S Y/A/ｽKｹ. */S EﾊNVﾎCPﾉS ~SｻUｹﾊｦﾍ/AGｳ ｻEｳ/KGｳ /AUｳ /S ｻAYﾊ ｻﾑ.  
1191900 Sav ﾈﾌｽS !ｳﾆA (S !YｽKｹK. (S EﾊNVﾎCS CVSLﾊｦﾏGｳ ｻEｳ(KGｳﾏUｳ (S ｻAYﾊ ｻﾜ. (編集あり) 
   
1192000 Mar !GVA KYｿ ﾎｦｳﾉA. Eﾌｻﾍ ｻS ｻﾊﾄｹAｦSﾄﾊ ｳｽﾊ ﾎｦｳｻｽS YｳK(ﾓ. ﾈKｻｳ KｻYﾊ KﾉｽK ｦK IｳUｳｦﾌﾈAVﾊ.  
1192000 Ass !*GVA /KYｿ /ﾎｦｳﾉA. E/ｻﾍ ｻS ｻﾊﾄｹAｦSﾄ ｳ!ｽ /ﾎｦｳｻ(ｽP Yｳ(K~ﾓ. ﾈKｻｳ ~Kｻ(Yﾊ (KﾅK ｦK IｳUｳｦﾊﾈAVﾊ.  
1192000 Sav !GVA (KYｿ ﾎｦｳﾉA. EｻA ｻS ｻﾊﾄｹAｦSﾄﾊ (ｳｽﾊ ﾎ?ｦｳ?ｻｽS Yｳ(Kﾑ. ﾈKｻｳGｳ (KﾅK VSﾉﾒ ｻﾜ.  
   
1192100 Mar ｹKﾈK KYｿ !Sｻ. AﾉｽK ﾄｳﾅKﾉS ｻﾊEｹﾊﾉKｦﾊ CﾋｽS. QIS ｸｹｳIALIﾊ SYﾍｦSK ｽEｳK. Q IALIﾊ ｦSﾉｽSSYﾊ. Q SYﾍｽS SYAﾉS ｻﾊUｹｳESﾉｽK ｦA !ｦKCｻK. Q ｸｹSIS Eﾊ 
ｻVﾍIﾊ YKｦK.  
1192100 Ass */S ｹKﾈK /KYｿ !/Sｻﾊ. *(AﾅK [ﾄｳﾅK]ﾉP ｻ(ﾊEｹﾊﾉKｦﾊ CﾊPｽP. */SIP /S ｸｹｳIALIﾊ /SYﾍｦP/K ｽEｳK. /S IALIﾊ ｦSﾅP/SYﾊ. */S /SYﾍｽP SYAﾉS ｻﾊUｹｳEPﾉｽK ｦA !ｦCｻﾄﾊ. 
*/S ｸｹPIP Eﾊ ｻVﾍIﾊ YKｦK.  
1192100 Sav ｹKﾈK (KYﾀ !Pｻ ﾄｳﾅKﾉS VS (SｻｸVﾊｦSｽS. (SIS ｸｹｳIALIﾊ EｻK (SYﾍｦS(K ｻEｳ(K. (S IALIﾊ ｦSﾅSPYﾊ. (S ｸｹSPYKﾉS !ﾆｹｻｽES(K !ｦCｻUｳ(K. (S ｸｳPIS Eﾌ ｻVﾍIﾊ YKｦK.  
   
1192200 Mar *ｻVﾋﾉAEﾊ LK ﾎｦｳﾉA ｻVｳEｳ ｳｽSIK ｻUｹﾊCﾑ. Cﾍ Cｳ SYﾍ(ﾓ ｻﾊｽﾑLAｦSﾍ YﾊｦｳGA.  
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1192200 Ass *ｻVﾊSﾉAEﾊ LK /ﾎｦｳﾉA ｻVｳEｳ ｻK /ｳｽPIK ｻUｹﾊCﾑ. Cﾍ Cｳ /SYﾍ/ﾓ ｻﾊｽﾑLAｦS/ﾍ YﾊｦｳGA.  
1192200 Sav ｻVﾋﾉAEﾊ LK ﾎｦｳﾉA ｻVｳEｳ ｻK. (ｳｽSIK ｸKﾈAVﾌｦﾊ. Cﾍ Cｳ (SYﾍ(ﾑ CｳGAｽﾌｻｽEｳ YｦｳGｳ.  
   
1192300 Mar !Qｻ LK ｹKﾈK Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ. AYSｦ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｦK (ｿIｳCﾌ EﾌｦSIKｽﾊ CｳGAｽﾊ Eﾊ !ﾆｻｹKｻｽESK !ｦCｻUｳK ::  
1192300 Ass !/Sｻﾊ LK ｹKﾈK /ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ/SYﾊ. */AYP!ｦ !GVﾔ EAY - : :: ﾍUｳ ｦK /ｿIｳCﾌ EﾌｦSIKｽﾊ CｳGAｽﾊ Eﾊ !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCｻﾌｦｳ/K.  
1192300 Sav !Pｻ LK ｹKﾈK ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳPYﾊ. AYS!ｦ AYS!ｦ !GVﾒEAYﾊ. ﾏUｳ ｦK ｿIｳCﾌ CｳGAｽｿ EﾌｦSｽS Eﾌ !ﾆｹｻｽEｳ. !ｦCｻUｳ.  
   
1192400 Mar ｸAUﾋ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｿIｳCﾍK Kｻｽﾊ EKVﾌCﾒIｿ. ｻUEｳNﾍ ｿﾉS SGﾊVSｦﾍ ｸｹｳSｽS. ｦKLK CｳGAｽｿ  Eﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK EﾌｦSｽS.  
1192400 Ass *ｸAUﾊP !GVﾔ EAYﾊ. */ﾍUｳ /ｿIｳCﾍ/K /Kｻｽﾊ EKVﾌCﾒIｿ ｻUｳNﾍ /ｿﾉP /SGﾌVPｦﾍ ｸｹｳ/SｽS. ｦKLKVS CｳGAｽｿ. Eﾊ !ﾆｹｻｽES/K !CLPK EﾊｦSｽS.  
1192400 Sav ﾏUｳ ｿIｳCﾍ(K (Kｻｽﾊ EKVﾌCﾒIﾒ ｻUｳNﾍ SGVSｦﾍ ｿﾉS ｸｹｳPｽS ｦKGﾊVS CｳGAｽｿ Eﾌ !ﾆｹｻｽES(K !CLS(K.  
   
1192500 Mar ｻVﾊﾉA???? {A}EﾊﾉK LK ｿﾈKｦSﾆS ISEVﾍAﾄﾒ ｻﾑ MﾍVｳ !GVﾔﾉｽK. Uｽｳ ｿCｳ YｳLKｽﾊ !ｻｸｦ CﾋｽS.  
1192500 Ass *ｻVﾊSﾉAEﾊﾉK LK /ｿﾈKｦPﾆS. *ISEVﾍ/Aﾄﾒ ｻﾑ MﾍVｳ !GVﾅK. U/ｽｳ /ｿCｳ YｳLKｽﾊ !ｻｸｻKｦﾊ CﾊSｽP.  
1192500 Sav ｻVﾋﾉAEﾊﾉK LK ｿﾈKｦSﾆS (KGｳ ﾈﾎLIAﾄﾒ ｻﾜ !GVﾒﾅK. Uｽｳ YｳLKｽﾊ !ｻｸAｻｽS ｻﾜ.  
   
1192600 Mar EﾊNﾌｹﾍEﾊ LK !Sｻ ｹKﾈK SYﾊ. ｳｽﾊ !ﾈVEUﾊ ｻK ｦKEﾊNYｳLﾊｦｳ Kｻｽﾊ. A ｳｽﾊ !CA Eﾌｻﾍ EﾊNYｳLﾊｦA :: U!ﾆ.  
1192600 Ass /S EﾊNﾌｹﾍEﾊ !(Sｻﾊ ｹKﾈK SYﾊ. ｵ!ｽ !ﾈUﾊ ｦKEﾊNYｳLｦA. /A ｳ!ｽ !CA Eｻ/ﾍ EﾊN(YｳLﾌｦA ｻﾒｽﾊ ::. - 
1192600 Sav EﾌNﾌｹﾍEﾊ LK ｦA ｦﾜ !Pｻ ｹKﾈK (SYﾊ. (ｳｽﾊ !ﾈVUﾊ ｦKEﾊNYｳLﾊｦｳ (Kｻｽﾊ. A (ｳｽﾊ !CA EﾊNYｳLﾊｦA ｻﾒｽﾊ : ｢ 
   
1192700 Mar *ｽﾊGIA ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｸKｽｹﾊ ｹKﾈK KYｿ. !GS ｻK Yﾋ ｳｻｽAESﾄｳYﾊ Eﾌｻﾍ S Eﾌ ｻVﾍIﾊ ｽKCK SIｳYﾊ.  ﾈｽｳ ｿCｳ CﾒIKｽﾊ ｦAYﾊ.  
1192700 Ass *ｵ!ｽEﾍﾉｽAEﾊ LK ｸKｽｹﾊ ｹKﾈK /KYｿ :: !GP ｻK YﾊP ｳｻｽAEPﾄｳYﾊ E/ｻﾍ. /S Eﾊ ｻVﾍIﾊ ｽKCK /SIｳY. ﾈ/ｽｳ /ｿCｳ CﾒIKｽﾊ ｦAYﾊ.  
1192700 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｸKｽｹﾊ ｹKﾈK KYｿ. !GS ｻK Yﾋ (ｳｻｽAESﾄｳYﾊ EｻK (S ｸｳ ｽKCﾍ (SIｳﾄｳYﾊ. ﾈｽｳ ﾀCｳ ｦAYﾊ CﾒIKｽﾊ.  
   
1192800 Mar !Qｻ ｹKﾈK SYﾊ. AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ Eﾋ ﾉKIﾊﾉKS ｸｳ Yﾊｦﾍ Eﾊ ｸAUﾋCﾋｽSS. KGIA ｻﾑIKｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVEｻUﾋ. ｦA ｸｹﾍｻｽｳVﾍ ｻVAEﾋ ｻEｳK(ﾓ.  *ｻﾑIKｽK S Eﾋ 
ｦA IﾊEｳﾎ ｦA IKｻﾑｽK ｸｹﾍｻｽｳVｿ. ｻﾒIﾑﾉｽK ｳCﾍYA ｦA IKｻﾑｽK UｳVﾍｦｳYA !SNIｹASVEYA.  
1192800 Ass !/Sｻﾊ LK ｹKﾈK /SYﾊ. */AYS!ｦ /AYP!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. */ﾍUｳ EﾊSﾉKIﾊﾉK/S ｸｳ Yﾌｦﾍ. Eﾊ ｸAUﾊP CﾊSｽP/S. */KGIA ｻﾑIK !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌ. ｦA ｸｹﾍｻｽｳVﾍ ｻVAEﾊP ｻEｳ(K/ﾓ. *ｻ
ﾑIKｽK /S EﾊP ｦA I/Eｳ/ﾎ ｦA IKｻﾑｽK ｸｹﾍｻｽ!ｳVｿ. *ｻﾒIﾑﾅK /ｳCﾍYA ｦA IKｻﾑｽK UｳVﾍｦｳYA !/SNVEｳYA.  
1192800 Sav !Pｻ LK ｹKﾈK (SYﾊ. AYS!ｦ AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. ﾏUｳ Eﾋ ﾉﾊIﾊﾉKP Eﾌ ｻVﾍIﾊ YKｦK. ｸAUﾋ CﾒIKｽK. (KGIK ｻﾜIKｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVUﾋ ｦA ｸｹﾍｻｽｳVﾍ ｻVAEﾋ ｻEｳ(K(ﾑ. ｻﾜIK
ｽK (S Eﾋ ｦA IEｳﾎ ｦA IKｻﾜｽK ｸｹﾍｻｽｳVｿ. ｻﾒIﾜﾅKP IEﾍYA ｦA IKｻﾜｽK UｳVﾍｦｳYA !(SNVKEｳYA.  
   
1192900 Mar Q EﾌｻﾍUﾊ SLK ｳｻｽAESｽﾊ CｹAｽｹS^ﾔ VS ｻKｻｽｹﾋ.  VS !ｳｽﾆA VS YAｽKｹﾌ. VS LKｦﾒ VS IﾍｽS. VS ｻKVA VS ﾄｹAYﾋ.  QYKｦK YｳKGｳ ｹAIS. ｻﾊｽｳｹSﾆKﾔ ｸｹSYKｽﾊ. 
Q LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾊｦﾋ ｦAｻVﾍISｽﾊ.  
1192900 Ass */S EﾌｻﾍUﾌ /QLK `ｳｻｽAEPｽﾊ CｹAｽP/ﾔ. VS ｻKｻｽｹﾊP. VS !/ｳﾆA VS YAｽKｹﾌ. VS LKｦﾒ VS IﾍｽS : VS ｻKVA /S ﾄｹAYSｦﾊS /SY(K(ｦK Yｳ/KGｳ ｹAIP. ｻﾊｽｳｹPﾆK/ﾔ ｸｹPSYK
ｽﾊ. /S LSEｳｽ EﾍﾈﾌｦﾊP/S ｦAｻVﾍIPｽﾊ.  
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1192900 Sav (S EｻAUﾊ (SLK (ｳｻｽAESｽﾊ. CｹAｽSﾔ (SVS ｻKｻｽｹﾋ. (SVS !ｳﾆA VS !YｽｹK. (SVS LKｦﾒ. (SVS ﾈﾜIA. VS ｻKVA. (SVS ﾄｹAYﾋ (SYKｦK Yｳ(KGｳ ｹAIS. ｻﾊｽｳUｹAｽSﾆKﾔ ｸｹ
SPYKｽﾊ YﾌNIﾒ. (S LSNｦﾌ Eﾍﾈﾊｦﾒﾔ ｦAｻVﾍISｽﾊ.  
   
1193000 Mar YﾌｦｳMS LK CｳIﾒｽﾊ ｸｹﾊESS ｸｳｻVﾍIﾌｦSS.  Q ｸｳｻVﾍIﾌｦSS ｸｹﾊESS ::  
1193000 Ass *YｦｳMP !:: LK CﾒIﾒｽﾊ ｸ/ｹﾊEP/S ｸｳｻVﾍIﾌｦS/S. /S ｸｳｻVﾍIｦS/S ｸｹﾊESS. + 
1193000 Sav CﾒIﾒｽﾊ LK ｸｹﾌEﾋﾄﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦﾌP. (S ｸｳｻVﾍIﾌｦSP ｸｹﾌESP : ｢ 
   
1200100 Mar *ｸｳIｳCﾊｦｳ Kｻｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESK ｦKCKｻUｳK.  !ﾈVEUｿ IｳYｳESｽｿ. QLK SNSIK Uｿｸﾊｦｳ ﾘｽｹｳ.  ｦAﾓｽﾊ IﾍVAｽKVﾊ ESｦｳGｹAIｿ ｻEｳKYｿ.  
1200100 Ass *ｸｳIｳCﾌｦｳ /Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCｻｦｳ/K. !ﾈVUｿ IｳYｳESｽｿ. /QLK (/SNPIK Uｿｸﾊｦｳ /ｿｽｹｳ. ｦA/ﾓｽﾊ IﾍVAｽKVﾊ Eﾊ EPｦｳGｹAIﾊ ｻEｳ/S.  
1200100 Sav ｹKﾈK !Gﾌ. ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻSﾔ. ｸｳIｳCﾌｦｳ (Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCｻUｳ(K. !ﾈVUｿ IｳYｳESｽｿ. (SLK (SNSIK NAﾀｽｹA. ｻEｳ(KYｿ. ｦA(ﾑｽﾊ IﾍVAｽKVﾊ ESｦｳGｹAIｿ 
   
1200200 Mar ｻﾊEﾍﾅAEﾊ LK ｻﾊ IﾍVAｽKVﾋ. ｸｳ ｸﾍｦﾑNｿ ｦA IKｦﾌ.  ｸｳｻﾊVA ﾓ Eﾊ ESｦｳG!ｹIﾊ ｻEｳS.  
1200200 Ass ｻﾌEﾍﾉｽAEﾊ LK ｻﾊ IﾍVAｽKVﾊP. ｸｳ ｸﾍｦﾑMｿ ｦA IKｦﾌ. ｸｳｻﾌVA /ﾓ Eﾊ EPｦｳGｹAIﾊ ｻEｳ/S.  
1200200 Sav ｻﾊEﾍﾅAEﾊ LK ﾆﾍｦﾒ ｸｳ ｻｹKCｹﾌｦSUｿ. ｦA ESｦｳGｹAIﾊ ｸｳｻﾊVA (ﾑ.  
   
1200300 Mar Q SﾉKIﾊ Eﾊ ｽｹKｽSﾔ GｳISｦﾒ.  ESIﾍ Sｦﾋ ｦA ｽｹﾊLSﾅS ｻｽｳﾓﾉｽﾑ ｸｹANIﾊｦﾋ.  
1200300 Ass */S /SﾉKIﾊ Eﾊ ｽｹKｽS/ﾔ GｳIPｦﾒ. EPIﾍ /SｦﾊS ｦA ｽｹﾊLSﾅS ｻｽｳﾓﾅﾑ ｸｹANIﾊｦﾊP.  
1200300 Sav (S SﾉﾊIﾊ Eﾌ !G GｳISｦﾒ ESIﾍ (Sｦﾋ ｦA ｽｹﾌLSﾅS ｻｽｳ(ﾑﾅﾜ. ｸｹANｦﾋ 
   
1200400 Mar Q ｽﾍYﾊ ｹKﾈK SIﾍｽK S Eﾋ Eﾊ ESｦｳGｹAIﾊ YｳS. Q KLK CﾒIKｽﾊ ｸｹAEﾊIA IAYﾊ EAYﾊ.  
1200400 Ass //S ｽﾍYﾌ ｹKﾈK. /SIﾍｽK Eﾊ EPｦｳGｹAIﾌ Yｳ/S. */S /KLK CﾒIKｽﾊ ｸｹAEﾊIA. IAYﾊ EAYﾊ - 
1200400 Sav (S ｽﾍYﾊ ｹKﾈK. (SIﾍｽK (S Eﾋ Eﾊ ESｦｳGｹAIﾊ YｳP. (S (KLK CﾒIKｽﾊ ｸｹAEﾌIA IAYﾊ EAYﾊ.  
   
1200500 Mar ｳｦS LK SIﾒ. ｸAUﾋ LK SﾉKIﾊ Eﾊ ﾉKｻｽﾒﾔ  S Eﾊ IKEﾑｽﾒ^ﾔ GｳISｦﾒ. ｻﾊｽEｳｹS ｽAUｳLIK.  
1200500 Ass /ｳｦS LK /SIﾒ. *ｸAUﾊP LK /SﾉKIﾊ Eﾊ ﾉ`Kｻｽﾒ/ﾔ (S Eﾊ IKEﾑｽﾒ/ﾔ GｳISｦﾒ. ｻﾌｽEｳｹS ｽAUｳL/IK.  
1200500 Sav (ｳｦS LK (SIﾒ. ｸAUﾋ LK (SﾉﾊIﾊ Eﾌ !M (S Eﾌ !P GｳISｦﾒ. ｻｽEｳｹS ｽAUｳLIK.  
   
1200600 Mar Eﾌ KISｦﾒ^ﾔ LK ｦA IKｻﾑｽK GｳISｦﾒ SﾉKIﾊ. ｳCｹﾍｽK  IｹｿGﾋﾓ ｻｽｳﾓﾉｽﾑ ｸｹANIﾊｦﾋ.  Q !GVA SYﾊ ﾈﾊｽｳ ｻｽｳSｽK ｻﾌIK EKｻﾌ IKｦﾌ ｸｹANIﾌｦS.  
1200600 Ass *Eﾊ /KIPｦﾒ/ﾔ LK ｦA IKｻﾓｽK GｳISｦﾒ. */SﾉKIﾊ /ｳCｹﾍｽK IｹｿGﾊS/ﾓ ｻｽｳ/ﾓﾅﾑ. /S !GVA /SYﾊ. ﾈﾌｽｳ ｻｽｳ/SｽK ｻﾌIK EKｻﾌ IK!ｦ ｸｹANIﾊｦS.  
1200600 Sav (S Eﾊ (KISｦﾒﾔ LK ｦA IKｻﾜｽK (SﾉﾊIﾊ. (ｳCｹﾍｽKIｹｿGﾋ(ﾑ ｻｽｳ(ﾑﾅﾜ ｸｹANｦﾋ. (S !GVA (SYﾊ ﾈｽｳ ｻｽｳPｽK ｻﾌIK Eｻﾌ Iｦﾌ ｸｹANｦS.  
   
1200700 Mar Q !GVAﾉﾑ KYｿ ﾍUｳ ｦSUｽｳLK ｦAｻﾊ ｦK ｦAﾓｽﾊ.  !GVA SYﾊ SIﾍｽK S Eﾋ Eﾊ ESｦｳGｹAIﾊ YｳS.  Q KLK CﾒIKｽﾊ ｸｹAEﾊIA ｸｹSSYKｽK.  
1200700 Ass /S !GVAﾉﾑ /KYｿ. */ﾍUｳ ｦPU/ｽｳLK ｦK ｦA/ﾓｽﾊ ｦAｻﾊ. /S !GVA /SYﾊ. (SIﾍｽK /S EﾊS Eﾊ ESｦｳGｹAIﾊ Yｳ/S. /S /KLK CﾒIKｽﾊ ｸ(ｹAE(IA EﾊｻｸｹP(SYKｽK.  
1200700 Sav (S !GVAﾉﾜ (KYｿ. ﾏUｳ ｦSUｽｳLK ｦAｻﾊ ｦK ｦA(ﾑｽﾊ. !GVA (SYﾊ (SIﾍｽK (S Eﾋ Eﾊ ESｦｳGｹAIﾊ YｳP. (S (KLK CﾒIKｽﾊ ﾆﾍｦA ｸｹSPYKｽK.  
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1200800 Mar EKﾈKｹｿ LK Cﾋ[Eﾊ]ﾉﾎ. !GVA !Gｦﾊ ESｦｳGｹAIA.  Uﾊ ｸｹSｻｽAEﾊｦSUｿ ｻEｳKYｿ. ｸｹSNｳES IﾍVAｽKVﾑ. Q IALIﾌ SYﾊ YﾊNIﾒ. ｦAﾈKｦﾊ ｳｽﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦSSﾄﾊ Iｳ ｸ
ｹﾊEﾋSﾄﾊ.  
1200800 Ass *EKﾈKｹｿ LK CﾊPE/ﾉｿ. !GVA !GIｦﾌ EPｦｳGｹAIA. Uﾌ ｸｹPｻｽAEﾊｦPUｿ ｻEｳ/KYｿ. ｸｹPNｳEP IﾍVAｽKVﾑ. (/S IALIﾌ /SYﾊ YﾊNIﾒ. *ｦAﾈKｦﾊ /ｳｽﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦSﾄﾊIｳ ｸｹﾊ
EﾊP/Sﾄﾊ.  
1200800 Sav EKﾈKｹﾀ LK CﾋEﾊﾉﾎ. !GVA !GIｦﾊ Uﾊ ｸｹSｻｽAEﾌｦSUｿ ESｦｳGｹAIA. ｸｹSNｳES IﾍVAｽKVﾜ. (S IALIﾊ (SYﾊ YﾌNIﾒ. ｦAﾈﾊｦﾊ (ｳｽﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦSPﾄﾊ. Iｳ ｸｹﾌEﾋﾄﾊ.  
   
1200900 Mar ｸｹSﾉKIﾊﾉK LK SLK Eﾊ KISｦﾒﾔ ｦA IKｻﾑｽK GｳISｦﾒ.  ｸｹSﾓｻﾑ ｸｳ ｸﾍｦﾑNﾎ.  
1200900 Ass *ｸｹPﾉKIﾊﾉP/S LK. Eﾊ /KIPｦﾒ ｦA IKｻﾑｽK GｳIPｦﾒ. ｸｹP/ﾓｻﾑ ｸｳ ｸﾍｦﾑMｿ.  
1200900 Sav ｸｹSﾉﾊIﾊLK(S LK Eﾊ (KISｦﾒ(ﾔ ｦA IKｻﾜｽK GｳISｦﾒ. ｸｹS(ﾑﾉﾜ ｸｳ ｸﾍｦﾜNｿ.  
   
1201000 Mar Q ｸｹSﾉKIﾊﾉK ｸｹﾊESS YﾌｦﾍAﾄﾒ ｻﾑ EﾑﾉｽK ｸｹSﾓｽS. Q ｸｹSﾓｻﾑ ｸｳ ｸﾍｦﾑNｿ.  
1201000 Ass *(S ｸｹPﾉKIﾌﾉK/S ｸｹﾊEﾍ/K. Yﾊｦﾍ/Aﾄﾒ ｻﾑ EﾑﾅK ｸｹP/ﾓｽP. /S ｸｹS/ﾓｻﾑ /S ｽP ｸｳ ｸﾍｦﾑMｿ.  
1201000 Sav ｸｹSﾉﾊIﾊﾉKP ｸｹﾌEﾍ(K Yﾌｦﾍﾄﾒ ｻS. EﾜﾅK ｸｹS(ﾑ % 
   
1201100 Mar ｸｹSKYﾊﾉK LK ｹﾊｸﾊｽAAﾄﾒ ｦA !Gｦﾊ  
1201100 Ass /S ｸｹP/KYﾊﾉK ｹﾊｸｽA/Aﾄﾒ. ｦA Gｻ!ｸIｦA.  
   
1201200 Mar !GVﾒﾉｽK. UAUｳ ｻﾌﾓ ｸｳｻVﾍIﾌｦﾑﾓ. KISｦﾊ ﾈAｻﾊ ｻﾊｽEｳｹﾌﾉﾑ.  Q ｹAEﾊｦﾋ ｦAYﾊ ｻﾊｽEｳｹSVﾊ ﾓ KｻS.  ｸｳｦKｻﾊﾉKSYﾊ ｽﾑGｳｽﾒ IﾌｦK S EAｹﾊ.  
1201200 Ass !GVﾅK. */ﾍUｳ ｻP/S ｸｳｻVﾍIﾊｦP/S. */KIPｦﾊ ﾈAｻﾊ ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ. /S ｹAEﾊｦﾊS /ﾓ ｦAYﾊ ｻﾊｽEｳｹPVﾊ /KｻP. ｸｳｦKｻﾊﾉS/SYﾊ. ｽﾑGｳｽﾒ IﾌｦK /S E)A`ｹﾊ.  
   
1201300 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK KISｦｳYｿ Sﾄﾊ. IｹｿLK ｦK  ｳCSLIﾒ ｽKCK. ｦK ｸｳ ｸﾍｦﾑMｿ VS ｻﾊEﾍﾉｽAﾄﾊ ｻﾊ ｽｳCｳﾔ.  
1201300 Ass */ｳｦﾊ LK ｳ!ｽEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK Uﾊ /KIPｦｳYｿ /Sﾄﾊ *IｹｿLK ｦK /ｳCPLIﾒ ｽKCK. *ｦK ｸｳ ｸﾍｦﾑMｿ VP ｻﾊEﾍﾉｽAﾄﾊ ｻﾊ ｽｳCｳ/ﾔ.  
   
1201400 Mar EﾌNﾌYS ｻEｳK S SIS. ﾄｳﾉｽﾒ LK ｻKYｿ ｸｳｻVﾍIﾌｦﾎYｿ  IAｽS ﾍUｳ S ｽKCﾍ.  
1201400 Ass EﾌNﾌYP ｻEｳ/K /S /SI/P. ﾄｳﾉｽﾒ LK /S ｻKYｿ ｸｳｻVﾍIﾊｦﾎYｿ IAｽP /ﾍUｳ /S ｽKCﾍ.  
   
1201500 Mar QVS ｦﾍｻｽﾊ YS Vﾍｽﾌ ｻﾊｽEｳｹSｽS Eﾊ ｻEｳSﾄﾊ YS KLK ﾄｳﾉｽﾒ.  AﾉｽK ｳUｳ ｽEｳK VﾒUAEｳ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ ANﾊ CVAGﾊ KｻYﾊ.  
1201500 Ass */SVS ｦﾍｻｽﾊ YS Vﾍｽﾌ. ｻﾊｽEｳｹPｽS /KLK ﾄｳﾉｽﾒ Eﾊ ｻEｳ/Sﾄﾊ YS. */AﾅK /ｳUｳ ｽEｳ/K VﾒUAEｳ /Kｻｽﾊ. ｦﾊ /ANﾌ CVAGﾌ /Kｻ(Y/ﾌ.  
   
1201600 Mar ｽAUｳ CﾒIﾒｽﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦSS ｸｹﾊESS. Q ｸｹﾊESS ｸｳｻVﾍIﾌｦSS. YﾊｦｳMS Cｳ ｻﾒｽﾊ NﾊEAｦSS YAVｳ LK SNCﾊｹAｦﾋSﾄﾊ ::  
1201600 Ass *ｽAUｳ CﾒIﾒｽﾊ ｸｳｻVﾍIﾊｦPS ｸｹﾊEP/S. /S ｸｹﾊEP/S ｸｳｻVﾍIﾌｦP/S. *YｦｳMS Cｳ ｻﾒｽﾊ NﾌEAｦP. YAVｳ LK /SNCｹAｦﾊS/Sﾄ :: - 
   
1201700 Mar *Q EﾊｻﾄｳIﾑ !Sｻ Eﾊ !SYﾊ. ｸｳﾓｽﾊ ｳCA ｦA IKｻﾑｽK {ｳ} ｿﾈKｦSUA KISｦﾋ ｦA ｸﾒｽﾌ S ｹKﾈK SYﾊ.  
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1201800 Mar ｻK EﾊｻﾄｳISYﾊ Eﾊ !KｹｻVYﾊ. Q ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾊ ｸｹﾍIAｦﾊ  CﾒIKｽﾊ AｹﾄSKｹKｳYﾊ. Q UﾊｦSLﾊｦSUｳYﾊ. Q ｳｻﾒIﾑｽﾊ P ｦA ｻﾊYｹﾊｽﾌ.  
   
1201900 Mar Q ｸｹﾍIAIﾑｽﾊ P ｦA ｸｳｹﾒGAｦSK !ﾓNUYﾊ.  Q CSKｦSK S ｸｹｳｸﾑｽﾌK. Q Eﾊ ｽｹKｽS IKｦﾌ EﾌｻUｹﾊｻｦKｽﾊ.  
   
1202000 Mar *ｽﾊGIA ｸｹSｻｽﾒｸS Uﾊ ｦKYｿ YAｽS !ｻｦｳEｿ NKEKIKｳEｿ.  ｻﾊ !ｻｦﾌYA ｻEｳSYA UVAｦﾍ^ﾔﾉｽS ｻﾑ. Q ｸｹｳｻﾑﾉｽS ｦﾍﾈKｻｳ ｳｽﾊ ｦKGｳ.  
   
1202100 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK KS ﾈﾊｽｳ ﾄｳﾉｽKﾉS. !GVA KYｿ ｹﾌﾆS IA ｻﾑIKｽK ｻﾌﾍ  !ｻｦﾋ Yｳﾍ. KISｦﾊ ｳ IKｻｦﾒ^ﾔ ｽKCK S KISｦﾊ ｳ ﾉﾎﾔ ｽKCK. Eﾊ  !ﾆｻｹｻｽESS ｽEｳKYﾊ.  
   
1202200 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !Sｻ ｹKﾈK. ｦK EﾍｻｽA ｻﾑ ﾈKｻｳ ｸｹｳｻﾑﾉｽA. YｳLKｽA VS ｸSｽS ﾈAﾉﾒ. ^ﾔLK ANﾊ SYAYﾊ ｸSｽS. VS UｹﾊﾉｽKｦSK KLK ANﾊ UｹﾊﾉｽAﾔ ｻﾑ UｹﾊｻｽS
ｽS ｻﾑ. !GVAｻｽK KYｿ YｳLKEﾍ.  
   
1202300 Mar Q !GVA SYA. ﾈAﾉﾒ Yｳﾔ SｻｸSKｽA. QCｳ S UｹﾌﾉｽKｦSKYﾌ SYﾊLK ANﾊ UｹﾌﾉｽAﾔ ｻﾑ UｹﾊｻｽSｽA ｻﾑ. A KLK ｻﾍｻｽS ｳ IKｻｦﾒ S ｳ ﾉﾒﾔ YKｦK ｦﾍｻｽﾊ Yﾌｦﾍ ｻKGｳ 
IAｽS. ｦﾊ SYﾊLK ｳGｳｽｳEAｦｳ Kｻｽﾊ ｳｽﾊ  !ｳｽﾆA YｳKGｳ.  
   
1202400 Mar Q ｻVﾋﾉAEﾊﾉK IKｻﾑｽS~S. ｦKGｳIｳEAﾉﾑ ｳ ｳCｳﾎ CｹAｽｹｿ.  
   
1202500 Mar !Qｻ LK ｸｹSNﾊEAEﾊ ﾓ ｹKﾈK. EﾍｻｽK ﾍUｳ UﾊｦﾑNS  !ﾓNUﾊ ｿｻｽｳﾓｽﾊ SYﾊ. S EKVSﾆSS ｳCVAIAﾔｽﾊ YAVﾋSYS.  
   
1202600 Mar ｦK ｽAUｳ ｿCｳ CﾒIKｽﾊ Eﾊ EAｻﾊ. ｦﾊ PLK AﾅK ﾄｳﾅKｽﾊ  EﾑﾉｽSS CﾋｽS Eﾊ EAｻﾊ. IA CﾒIKｽﾊ EAﾉﾊ ｻVｿGA.  
   
1202700 Mar Q SLK AﾅK ﾄｳﾅKｽﾊ Eﾊ EAｻﾊ CﾋｽS ｸｹﾍIﾌｦSS.  IA CﾒIKｽﾊ EAﾉﾊ ｹACﾊ.  
   
1202800 Mar ﾍUｳLK !ｻｦﾊ !ﾈVEｻUﾋ. ｦK ｸｹSIK Cｳ IA ｸｳｻVｿLﾑｽﾊ KYｿ. ｦﾊ ｸｳｻVｿLSｽﾊ. S IAｽS !Iﾉﾒ ｻEｳ^ﾔ. QNCAEVKｦSK NA YﾊｦｳGﾋ :: U!ﾆ ::  
   
1202900 Mar *Q SｻﾄｳIﾑﾅﾎ KYｿ ｳｽﾊ SKｹSﾄｳｦA.  ｸｳ ｦKYﾌ SIﾒ ｦAｹｳIS YﾊｦｳMS.  
1202900 Ass */SｻﾄｳIﾑﾅｿ !(Sｻｿ ｵ!ｽ /KｹPﾄｳｦA. ｸｳ ｦKYﾊ /SIﾒ ｦAｹｳIP YﾌｦｳM/S.  
1202900 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. (SｻﾄｳLIAﾉK !Pｻ (ｳｽﾊ (KｹSﾄﾋ. (S Eﾌ ｻVﾍIﾊ (KGｳ (SIﾍﾉK ｦAｹｳIﾊ YｦｳGﾊ.  
   
1203000 Mar Q ｻK IﾊEA ｻVﾍｸﾊﾆA ｻﾍIﾑﾉｽA ｸｹS ｸﾒｽS. (Q ｻVﾋﾉAEﾊﾉA ﾍUｳ !Sｻﾊ YSYｳ ﾄｳISｽﾊ.  EﾊNﾊｸSｻｽK GVAGｳVﾔﾉｽA. ｸｳYSVｳS ｦﾋ !GS !ｻｦｿ !IEIEﾊ.  
1203000 Ass /S ｻK IﾊEA ｻVﾍｸﾌﾆA. ｻﾍIﾑ/ﾅA ｦA ｸﾒｽP. *ｻVﾊSﾉAEﾊﾉA /ﾍUｳ !/Sｻﾊ YSYｳﾄｳIPｽ. *EﾊNﾌｸPｻｽK !GVﾅA. *ｸｳYPVｿ/S ｦﾊP !G!S !ｻｦｿ !IIEﾊ.  
1203000 Sav (S ｻK !E ｻVﾍｸﾌﾆA ｻﾍIﾍｻｽA ｸｹS ｸﾒｽS. ｻVﾋﾉAEﾊﾉA LK ﾏUｳ !Pｻ YSYｳ ﾄｳISｽﾊ. EﾊNﾊ?ｸS?ｻｽA !GVﾒﾅA ｸｳYSVｿP ｦA !GS. !ｻｦｿ !IEﾊ.  
   
1203100 Mar ｦAｹｳIS LK NAｸｹﾍｽSﾉﾑ SYA IA ｿYVﾊﾈSｽK. ｳｦA LK ｸAﾈK EﾊｸSﾍﾉKｽK !GVﾔﾉｽA ｸｳYSVｿS ｦﾋ !GS !ｻｦｿ !IEﾊ.  
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1203100 Ass ｦAｹｳIﾊ LK ｸｹﾍﾉｽAAﾉK /SYA IA /ｿY!V/ﾊﾈPｽA. */ｳｦA LK ｸAﾈK EﾊｸP/ﾍ/AｻｽK !GVﾅA : ｸｳYSV/ｿ/S ｦﾊP !ｻｦK !IIEﾊ.  
1203100 Sav ｦAｹｳIS LK ｸｹﾍﾅAﾄﾒ (SYA IA ｿYVﾊﾈSｽA. (ｳｦA LK ｸAﾈK EﾌｸSﾏｻｽA !GVﾒﾅA. ｸｳYSVｿP ｦﾋ !GS !ｻｦｿ !IEﾊ.  
   
1203200 Mar Q ｻｽAEﾊ !Sｻﾊ EﾊNGVAｻS ﾍ. S ｹKﾈK.  ﾈｽｳ ﾄｳﾅKｽA IA ｻﾊｽEｳｹﾔ EAYA.  
1203200 Ass */S ｻｽAEﾊ !/Sｻﾊ !:: ｸｹSGVAｻS /ﾍ /S ｹKﾈK. *ﾈ/ﾌｽｳ ﾄｳﾅKｽA IA ｻﾊｽEｳｹﾔ EAYA.  
1203200 Sav (S ｻｽAEﾊ !Pｻ NﾊEA ﾏ. (S ｹKﾈK ﾈｽｳ ﾄｳﾅKｽA IA ｻｽEｳｹﾒ EAYA.  
   
1203300 Mar !GVAｻｽK KYｿ !GS. IA ｳｽEｹﾊNKｽK ｻﾑ ｦAﾎ ｳﾈS.  
1203300 Ass !*GVAｻｽK /KYｿ !GS. IA /ｳｽEｹﾊNKｽK ｻﾑ /ｳﾈP ｦA/ﾎ.  
1203300 Sav (ｳｦA LK ｹﾍｻｽA (KYｿ. !GS IA (ｳｽEｹﾌNKｽA ｻﾜ (ｳﾈS ｦAﾎ.  
   
1203400 Mar !YSVｳｻｹIEAEﾊ LK !Sｻﾊ. ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾑ ｳﾈSﾎ SYA. Q ACﾌK ｸｹｳNﾌｹﾍｻｽK SYA ｳﾈS. Q ｸｳ ｦKYﾌ SIKｽK :: U!ﾆ ::  
1203400 Ass Y!VｻｹﾊIｳEAEﾊ LK (ﾍ !Sｻ : *ｸｹPUｳｻｦﾒ ｻﾑ /ｳﾈS/ﾎ ~SYA. /S /ACS/K ｸｹｳNﾌｹﾍｻｽK (S ｸｳ ｦKYﾊ /SIKｽK ::. - 
1203400 Sav !YSVｻｹIｳEAEﾊ LK !Pｻ Uｳｻｦﾒ ｻﾜ (ｳﾈSﾎ (SYA. (S (ACS(K ｳｽEｹﾌNｳｻｽA ｻﾜ (ｳﾈS (ｳCﾍYA. (S Eﾌ ｻVﾍIﾊ (KGｳ (SIｳｻｽA. : ｢ 
   
1210100 Mar *Q KGIA ｸｹSCVSLS ｻﾑ Eﾊ !KｹｻVYﾊ. Q ｸｹSIK Eﾊ ESｽﾁATSﾔ ::  Uﾊ Gｳｹﾍ KVKｳｦﾌｻﾆﾍ. ｽﾊGIA !Sｻ ｸｳｻﾊVA IﾊEA ｿﾈKｦSUA ｻEｳﾍ.  
1210100 Ass *KGIA ｸｹPCVPLP ｻﾑ !/Sｻﾊ Eﾊ /Kｹ!VYﾊ *ｸｹPIK EPｽﾂAGS/ﾔ. Uﾌ Gｳｹﾍ /KVK/ｳ(ｦｻ(ｽﾍ. *ｽｳGIA !/Sｻﾊ ｸｳｻﾊVA I/EA /ｿﾈKｦSUA 
1210100 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ﾐGIA ｸｹSCVSLS ｻﾜ !Pｻ Eﾊ !(S(KｹｻVYﾊ. (S ｸｹSIK Eﾌ ESｽﾌﾁAGSﾔ. Uﾊ Gｳｹﾍ (KVSｳｦﾌｻﾆﾍ. ｽｳGIA ｸｳｻﾊVA !E ｿﾈKｦSUA ｻEｳﾏ 
   
1210200 Mar Q !GVA SYA SIﾍｽA Eﾊ EKｻﾌ ﾍLK Kｻｽﾊ ｸｹﾍYｳ EAYA. Q ACﾌK ｳCｹﾑﾉｽKｽA ｳｻﾌVﾑ ｸｹSEﾑNAｦｳ S LｹﾍCﾑ ｻﾊ ｦSYﾌ. Q ｳｽｹﾍﾉﾊﾉA ｸｹSEKIﾍｽA YS K.  
1210200 Ass !GVﾑ /SYA. (SIﾍｽA Eﾊ EKｻﾌ ﾍLK /Kｻｽﾊ ｸｹﾍYｳ EAYA. */S /ｳCｹﾑﾅKｽA /ｳｻﾌVﾓ ｸｹPEﾑNAｦｳ. /S LｹﾍCﾑ ｻﾌ ｦSYﾊ. */S /ｳｽｹﾍ/ﾉ/ﾉ/A ｸｹPEKIﾍｽA YS.  
1210200 Sav !GVﾜ (SYA. (SIﾍｽA Eﾊ Eｻﾌ ﾏLK (Kｻｽﾊ ｸｹﾍYｳ EAYA. (S ACS(K (ｳCｹﾜﾅKｽA (ｳｻﾊVﾜ ｸｹSEﾝNAｦｳ. (S LｹﾍCﾜ ｻﾊ ｦSYﾌ. (ｳｽｹﾍﾉﾊﾉA ｸｹSEKIﾍｽA (K ｻﾍYｳ.  
   
1210300 Mar Q AﾅK ｹKﾈKｽﾊ Uｽｳ EAYA ﾈｽｳ. ｹKﾈKｽA ﾍUｳ !Gﾌ  ｽｹﾍCｿKｽﾊ Kﾎ. Q ACﾌK LK ｸｳｻﾊVKｽﾊ ﾍ.  
1210300 Ass */S /AﾅK ｹKﾈKｽﾊ Uﾌｽｳ EAYA ﾈﾌｽｳ. ｹﾌﾆﾍｽA /ﾍUｳ !Gﾌ ｽｹﾍCｿ/Kｽﾊ /K/ﾎ. */S /ACS/K ｸｳｻﾌVKｽﾊ /ﾍ.  
1210300 Sav (S AﾅK ｹKﾈKｽﾊ Uｽｳ EAYA ﾈｽｳ. ｹﾌﾆﾍｽA ﾏUｳ !GﾌｽｹﾍCｿ(Kｽﾊ (Kｽﾊ (Kﾎ. (S ｸｳｻﾊVA ﾏ.  
   
1210400 Mar *ｻK LK EﾌｻK Cﾋｻｽﾊ IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾑ ｹKﾈKｦｳK !ｸｹUYﾊ !GVﾔﾅKYﾊ.  
1210400 Ass *ｻK LK EｻK CﾊS!ｻ IA ｻﾌCﾒIKｽﾊ ｻﾑ ｹKﾈKｦｳ/K ｸｹ!ｹUYﾊ !GVﾉｽKYﾊ.  
1210400 Sav ｻK LK EｻK Cﾋｻｽﾊ. IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾜ ｹKﾈKｦｳ(K ｸｹｳ!U !GVﾒﾅﾌYﾊ 
   
1210500 Mar ｹﾊﾆﾍｽK IﾊﾅKｹS ｻSｳｦｳEﾍ. ｻK !ﾆｻｹﾊ ｽEｳS GｹﾑIKｽﾊ ｽKCﾍ. UｹｳｽｳUﾊ S EﾌｻﾍIﾊ ｦA ｳｻﾌVﾑ. Q LｹﾍCﾑ !ｻｦA ﾍｹﾌYﾌｦSﾈA.  
1210500 Ass *ｹﾌﾆﾍｽK IﾌﾉｽKｹP ｻS/ｳｦｳEﾍ. *ｻK !ﾆｹﾌ ｽEｳ/S GｹﾑIKｽﾊ ｽKCﾍ. U/ｹｳｽｳUﾊ. */S EﾌｻﾍIﾊ ｦA /ｳｻﾌVﾑ S LｹﾍCﾑ !ｻｦA /ﾍｹKYﾊｦSﾈA.  
1210500 Sav ｹﾌﾆﾍｽK IﾊﾅKｹS ｻS(ｳｦｳEﾍ. ｻK !ﾆｹﾊ ｽEｳP (SIKｽﾊ ｽKCﾍ UｹｳｽﾊUﾊ. (S EﾌｻﾍIﾊ ｦA (ｳｻﾌVﾜ (S LｹﾍCﾜ !ｻｦA ﾏｹﾌYﾌｦSUA.  
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1210600 Mar *ﾉKIﾊﾉA LK ｿﾈKｦSUA S ｻﾊｽEｳｹﾌﾉA ﾍLK ｸｳEKVﾍ SYA !Sｻ.  
1210600 Ass *ﾉKIﾊﾉA LK /ｿﾈKｦSUA /S ｻﾊｽEｳｹﾉA /ﾍUｳLK ｸｳEKVﾍ /SYA !/Sｻﾊ.  
1210600 Sav ﾉﾊIﾊﾉA LK ｿﾈKｦSUA. ｻｽEｳｹSｻｽA ﾏUｳLK ｸｳEKVﾍ (SYA !Pｻ.  
   
1210700 Mar ｸｹSEﾍｻｽK ｳｻﾌVﾑ S LｹﾍCﾑ. Q EﾊNVｳLSﾉﾑ Eｹﾊﾄｿ ｹSNﾋ ｻEｳﾓ. Q EﾌｻﾍIK Eｹﾊﾄｿ Sﾄﾊ.  
1210700 Ass ｸｹSEﾍｻｽK /ｳｻﾌVﾑ /S LｹﾍCﾑ. /S EﾊNVｳLSﾉﾑ Eｹﾊﾄｿ ｹSNﾊS ｻEｳ/ﾓ. */S EﾊｻﾍIK Eｹﾊﾄｿ /Sﾄﾊ.  
1210700 Sav ｸｹSEKIｳｻｽA (ｳｻVﾜ (S LｹﾍCﾜ. (S EﾊNVｳLSﾉﾝ Eｹﾌ-ﾀ ｹSNﾋ ｻEｳ(ﾑ. (S EﾌｻﾍIﾊ Eｹﾌﾄｿ (Sﾄﾊ.  
   
1210800 Mar YﾊｦｳLﾍSﾉK LK ｦAｹｳIS. ｸｳｻｽﾊVAﾉﾑ ｹSNﾋ ｻEｳﾓ ｸｳ ｸﾒｽS.  IｹｿNSS LK ｹﾍNAﾄﾒ CﾍｽES ｳｽﾊ IｹﾍEA. S ｸｳｻｽSVAﾄﾒ ｸｳ ｸﾒｽS.  
1210800 Ass (Y/ｦｳLASﾉP LK ｦ/Aｹ/ｳ/IS. *ｸ/ｳｻｽ/ﾌVA/ﾉﾑ (…)  
1210800 Sav YｦｳNS ?LK? ｦAｹｳIS ｸｳｻｽﾌVAﾉﾜ ｹSNﾋ ｻEｳ(ﾑ ｸｳ ｸﾒｽS IｹｿNSP LK ｹﾍNAﾄﾒ EﾍｽES (ｳｽﾊ IｹﾍEA. (S ｸｳｻｽSVAﾄﾒ ｸｳ ｸﾒｽS.  
   
1210900 Mar ｦAｹｳIS LK ﾄｳIﾑﾉｽKS ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾊ. Q Eﾌ ｻVﾍIﾊ.  NﾊEAAﾄﾒ !GVﾔﾉｽK :: *(ｵｻAｦｦA !ｻｦｳES IAEﾋIｳEｿ.  !!CVGｳｻVEｦﾊ GｹﾑIﾋ Eﾊ PYﾑ !GｦK. (ｵｻAｦｦA Eﾊ Eﾋ
ﾉﾊｦSSﾄﾊ.  
1210900 Sav ｦAｹｳIS LK ﾄｳIﾜﾅKP ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾌ. (S Eﾌ ｻVﾍIﾊ NﾊEAﾄﾒ !GVﾒﾅK. ((ｵｻAｦA !ｻｦｿ !IEﾊ !CVGEｦﾊ GｹﾜIﾋ Eﾊ (SYﾜ !GｦK. ((ｵｻAｦA Eﾊ EﾋﾉﾊｦSPﾄﾊ.  
   
1211000 Mar Q EﾊﾉKIﾊﾉｿ KYｿ !EYﾊ. ｸｳｽｹﾑｻK ｻﾑ EKｻﾌ GｹAIﾊ  !GVﾑ Uｽｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ.  
1211000 Sav (S EﾊﾉﾊIﾊﾉﾎ (KYｿ Eﾊ !(KｹｻVYﾊ. ｸｳｽｹﾜｻK ｻﾜ Eｻﾌ GｹAIﾊ. (S !GVAﾄﾒ Uｽｳ (Kｻｽﾊ.  
   
1211100 Mar ｦAｹｳIS LK !GVAAﾄﾒ. ﾍUｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ !Sｻ ｸｹｳｹｳUﾊ. QLK ｳｽﾊ ｦANAｹKｽA GAVSVKSｻUAAGｳ.  
1211100 Sav ｦAｹｳIS LK !GVAﾄﾒ. ﾏUｳ ｻﾌ (Kｻｽﾊ !Pｻ ｸｹｳ!U. SLK (ｳｽﾊ ｦANAｹKﾂA. GAVSVKPｻUAGｳ.  
   
1211200 Mar Q EﾌｦSIK !Sｻ Eﾊ !ﾆｹUEﾊ !CLS^ﾔ. Q SNGﾊｦA Eﾌｻﾑ ｸｹｳIAﾔﾉｽﾑﾓ. Q Uｿｸｿﾔﾉｽﾑﾓ Eﾊ !ﾆｹUEK. Q IﾊｻUﾋ ｽｹﾊLﾌｦSUﾊ SｻｸｹｳEｹﾊLK. Q ｻﾍIAVSﾉｽA ｸｹｳIAﾔﾉ
ｽSﾄﾊ GｳVﾒCS.  
   
1211300 Mar Q !GVA SYﾊ. ｸSｻAｦｳ Kｻｽﾊ ﾄｹAYﾊ YｳS ﾄｹAYﾊ YｳVSｽEﾍ  ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ. Eﾋ LK ｻﾊｽEｳｹSｻｽK S Eｹﾊｽﾊｸﾊ ｹANCｳSｦSUｳYﾊ. ::  
   
1211400 Mar *Q ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾊ ｦKYｿ ﾄｹｳYS S ｻVﾍｸSS Eﾊ !ﾆｹUEK S SｻﾆﾍVS (ﾓ.  
   
1211500 Mar *ESIﾍEﾊﾉK LK AｹﾌﾄSKｹKS S UﾊｦSLﾌｦSﾆS ﾈﾎIKｻA. ﾍLK ｻﾊｽEｳｹS Q ｳｽｹｳUﾋ NｳEﾒﾅﾑ Eﾊ !ﾆｹUEK. Q !GVﾔﾉｽﾑ. *(ｵｻAｦｦA !ｻｦｳES !IEIEｿ. ｦKGｳIｳEAﾉﾑ  
1211500 Sav ESIﾍEﾊﾉK LK A(ｹﾄS(KｹKP (S UﾊｦSLﾊｦSﾆS ﾈﾎIKｻA ﾏLK ｽEｳｹﾍﾉK. (S (ｳｽｹｳUﾋ NｳEﾒﾅﾜ Eﾌ !ﾆｹUEK (S !GVﾒﾅﾜ. ((ｵｻAｦA !ｻｦｿ !IEﾊ. ｦKGｳIｳEAﾉﾜ ?LK? 
   
1211600 Mar S ｹﾍﾉﾑ KYｿ. ｻVﾋﾉSﾉS VS ﾈｽｳ ｻSS !GVﾔｽﾊ. !Qｻ LK ｹKﾈK SYﾊ. K~S. ｦﾍｻｽK VS ﾈﾌVS ｦSUｳVSLK. ﾍUｳ SN ｿｻｽﾊ YVAIﾌｦKﾈﾌ S ｻﾊｻﾒﾉｽSﾄﾊ ｻﾊEｹﾊﾉSVﾊ KｻS 
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ﾄEAVﾒ.  
1211600 Sav (S ｹﾍﾉﾜ (KYｿ. ｻVﾋﾉSﾉS VS ﾈｽｳ ｻS !GVﾒｽﾊ. !Pｻ LK ｹKﾈKPYﾊ (KP. ｦﾍｻｽK VS ﾈﾌVS. ﾏUｳ (SN ｿｻｽﾊ YVAIKｦﾌﾈﾊ. (S ｻﾊｻﾒﾅSﾄﾊ. ｻﾊEｹﾌﾉSVﾊ (KｻS ﾄEAVﾒ.  
   
1211700 Mar Q ｳｻｽAEVﾌ ﾓ SNSIK Eﾊｦﾌ SN GｹAIA Eﾊ ESｽAｦSﾔ. Q EﾊIEｳｹS ｻﾑ ｽｿ :: U!ﾆ ::  
1211700 Sav (S (ｳｻｽAEVﾌ (ﾑ (SNSIK Eﾊｦﾊ (SN GｹAIA. Eﾊ ESﾂAｦSﾔ. (S EｻKVS ｻﾜ ｽｿ : ｢ 
   
1211800 Mar *ﾎｽｹｳ LK EﾊNEｹAﾉｽﾊ ｻﾑ Eﾊ GｹAIﾊ EﾊNAVUA.  
   
1211900 Mar Q ｿNﾌｹﾍEﾌ ｻYｳUｳEﾌｦSﾆﾒ KISｦﾒ ｸｹS ｸﾒｽS. ｸｹSIK Uﾊ ｦKS. Q ｦSﾈﾊｻｳLK ｦK ｳCｹﾍｽK ｦA ｦKS. ｽﾊUYｳ VSｻｽEﾌK KISｦｳ. Q !GVA KS. IA ｦSUｳVSLK ｸVｳ[IA] [ｳｽﾊ] 
[ｽKCK] ｦK CﾒIKｽﾊ Eﾊ EﾍUﾊ. Q ACﾌK SｻﾊﾉK ｻYｳUｳEﾌｦSﾆA.  
   
1212000 Mar Q ESIﾍEﾊﾉK ｿﾈKｦSﾆS ISESﾉﾑ ｻﾑ !GVﾉｽK. UAUｳ ACﾌK ｿｻﾊﾉK ｻYｳUｳEﾌｦPﾆA.  
   
1212100 Mar *ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK !Sｻ ｹKﾈK SYﾊ. AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. AﾅK SYAｽK Eﾍｹﾒ S ｦK ｿｻﾒYﾌｦSｽK ｻﾑ. ｦK ｽUYｳ ｻYｳUｳEﾌｦSﾈﾊｦｳK ｻﾊｽEｳｹSｽK. ｦﾊ AﾉｽK S Gｳｹﾍ ｻKS ｹK
ﾈKｽK IESGｦS ｻﾑ.  Q EﾊEｹﾊMS ｻﾑ Eﾊ YｳｹK CﾒIKｽﾊ.  
   
1212200 Mar Q EﾌｻKGｳ KGｳLK EﾊｻｸｹｳｻSｽK Eﾊ YｳVSｽEﾍ EﾍｹｿﾔﾅK ｸｹSSYKｽK ::  
   
1212300 Mar Q KGIA ｸｹSIK {Eﾊ} Eﾊ !ﾆｹUEﾊ. ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾊ ｦKYｿ ｿﾈﾑﾅﾎ. AｹﾄSKｹK(S S ｻｽAｹﾌﾆS VﾎIﾌｻｽSS !GVﾅK. UｳKﾔ EVAｻｽSﾔ ｻS ｽEｳｹSﾉS. Q Uｽｳ ｽS IAｻｽﾊ ｳ
CVAｻｽﾌ ｻS^ﾔ.  
   
1212400 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !Sｻ ｹKﾈK SYﾊ. Eﾊｸｹｳﾉﾒ Eﾋ S ANﾊ KISｦｳGｳ  ｻVｳEKｻK. KLK AﾉｽK ｹKﾈKｽK Yﾊｦﾍ S ANﾊ EAYﾊ ｹKUﾒ.  UｳKﾔ EVAｻｽSﾔ ｻS ｽEｳｹ^ﾔ.  
   
1212500 Mar UｹﾊﾅKｦSK SｳAｦｳEｳ ｳｽﾊ UﾒIﾒ Cﾍ. ｻﾊ !ｦCｻK VS SVS ｳｽﾊ !ﾈVEUﾊ. ｳｦS LK ｸｳYﾋﾉVﾍﾄﾒ Eﾌ ｻKCﾍ !GVﾔﾉｽK.  
   
1212600 Mar AﾉｽK ｹKﾈKYﾊ ｻﾊ ｦKCKｻK. ｸｳ ﾈﾊｽｳ ｿCｳ ｦK ﾓｻﾑ KYｿ Eﾍｹﾋ. AﾉｽK VS ｹKﾈKYﾊ {ｳｽﾊ} ｳｽﾊ !ﾈVUﾊ.  CｳSYﾊ ｻﾑ ｦAｹｳIA. EﾌｻS Cｳ ﾍUｳ !ｸｹUA SYﾒｽﾊ SｳAｦA.  
   
1212700 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊﾉK LK !SｻES ｹﾍﾉﾑ ｦK EﾍYﾊ. ｹKﾈK SYﾊ S ｽﾊ. ｦS ANﾊ !GVﾔ EAYﾊ. UｳKﾔ EVAｻｽS^ﾔ ｻS ｽEｳｹﾔ ::  
   
1212800 Mar *ﾈﾌｽｳ LK ｻﾑ YﾌｦSｽﾊ EAYﾊ. !ﾈUﾊ KｽKｹﾊ SYﾍ IﾌEﾍ ﾈﾑIﾍ. Q ｸｹSﾉKIﾊ Uﾊ ｸｹﾊEｿYｿ ｹKﾈK. ﾈﾑIｳ SIS IﾌｦKｻﾌ IﾍVAS Eﾌ ESｦｳGｹAIﾍ YｳKYﾊ.  
   
1212900 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK ｦK ﾄｳﾅﾒ.  ｸｳｻVﾍIﾌ LK ｹAｻUAAEﾊ ｻﾑ SIK.  
   
1213000 Mar Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌ Uﾊ IｹｿGｿYｿ ｹKﾈK ｽAUｳLIK. ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK ANﾊ SIﾒ !GS S ｦK SIK.  
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1213100 Mar Uﾋ ｳｽﾊ ｳCｳﾔ ｻﾊｽEｳｹS EｳVﾔ ｳｽﾌﾈﾒ. !GVﾉﾑ KYｿ ｸｹﾊEﾋ. !GVA SYﾊ !Sｻ AYSｦﾊ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ YﾋｽAｹK S VﾎCｳIﾍSﾆﾑ EAｹﾍﾔｽﾊ Eﾋ. Eﾊ !ﾆｻｹｻｽESS 
!CLSS.  
   
1213200 Mar ｸｹSIK Cｳ SｳAｦﾊ !UｹｻｽSｽKVﾌ ｸﾒｽKYﾌ ｸｹAEKIﾊｦｳYﾊ. Q ｦK ﾓｻｽK KYｿ Eﾍｹﾋ. YﾋｽAｹK LK S VﾎCｳIﾍSﾆﾑ ﾓｻﾑ KYｿ Eﾍｹﾒ. Eﾋ LK ESIﾍEﾊﾉK S ｦK ｹAｻUAAｻ
ｽK ｻﾑ ｸｳｻVﾍIﾌ ﾓｽS KYｿ Eﾍｹﾒ ::  
   
1213300 Mar *(Qｦﾒ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻVﾋﾉSｽK. !ﾈVUﾊ Cﾍ IｳYｳESｽﾊ. QLK ｦAｻAIS ESｦｳGｹAIﾊ. Q ｳｸVｳｽｳYﾊ P ｳGｹAIS.  Q SｻUｳｸA Eﾌ ｦKYﾌ ｽｳﾈSVｳ. Q ｻｳNﾊIA Eﾊ ｦKYﾊ ｻｽVﾊｸﾊ.  
Q EﾊIAｻｽﾋ S IﾍVAｽKVKYﾊ. S ｳｽSIK.  
1213300 Ass !ﾈVUﾊ /KｽKｹﾊ Cﾍ IｳYｳESｽﾊ. /QLK ｦAｻAIP EPｦｳGｹAIﾊ. /S /ｳｸVｳｽｳYﾊ /S /ｳGｹAIP. /S /SｻUｳｸA Eﾊ ｦKY ｽｳﾈPVｳ. /S ｻｳNﾌIA ｻｽVﾊｸﾌ. */S EﾊIAｻｽﾊS IﾍVAｽKVKYﾊ 
/S /ｳｽSIK.  
1213301 Ass !ﾈVUﾊ KｽK!ｹ Cﾍ IｳYｳES!ｽ Uｳ!ﾆ 
1213300 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻSﾔ. !ﾈVUﾊ (KISｦﾊ Cﾍ CｳGAｽﾊ. (SLK ｦAｻAIS ESｦｳGｹAIﾊ (S (SｻUｳｸA Eﾌ ｦKYﾌ ｽｳﾈSVｳ. (S ｸｹﾍIAｻｽﾊ P IﾍVAｽKVﾌYﾊ (S (ｳｽSIK.  
   
1213400 Mar KGIA LK ｸｹSCVSLS ｻﾑ EｹﾍYﾑ ｸVｳIｳYﾊ. ｸｳｻﾊVA ｹACﾋ ｻEｳﾓ. Uﾊ IﾍVAｽKVKYﾊ. ｸｹSﾓｽS ｸVｳIﾋ KGｳ.  
1213400 Ass */KGIA LK ｸｹSIK EｹﾍYﾑ ｸVｳIｳYﾊ. *ｸｳｻﾊVA ｹACﾊS ｻEｳ/ﾓ Uﾌ IﾍVAｽKVKYﾊ. ｸｹP/ﾓｽP ｸVｳIﾊP /KGｳ.  
1213400 Sav (S (KGIA LK ｸｹSIK EｹﾍYﾜ (KYAｽS (K ｸｳｻﾊVA ｹACﾋ ｻEｳ(ﾑ. Uﾊ IﾍVAｽKVﾌYﾊ (SYAｽﾊ ESｦA ｻEｳ(KGｳ.  
   
1213500 Mar KYﾊﾉK LK IﾍVAｽKVK ｹACﾋ KGｳ ｳEｳGｳ CSﾉﾑ ｳEｳGｳ LK ｿCSﾉﾑ. ｳEｳGｳ LK UAYKｦSKYﾌ ｸｳCSﾉﾑ.  
1213500 Ass */S (KYﾉK IﾍVAｽKVK ｹACﾊS /KGｳ. (ｳEｳGｳ CSﾉﾑ. /ｳEｳGｳ /ｿCPﾉﾑ. /ｳEｳGｳ LK UAYKｦS/KYﾊ ｸｳCSﾉﾑ.  
1213500 Sav (S (SYﾊﾉK IﾍVAｽKVK ｹACﾋ (KGｳ. C(Sﾉﾜ. A IｹｿGﾋ(ﾑ ｿCSﾉﾜ. (ｳEﾋ LK UAYKｦS(KYﾌ ｸｳCSﾉﾜ.  
   
1213600 Mar ｸAUﾋ ｸｳｻﾊVA Sｦﾋ ｹACﾋ. YﾊｦｳLﾍSﾉﾑ ｸｹﾊEﾋﾄﾊ. Q ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ SYﾊ ｽｳLIK.  
1213600 Ass *ｸAUﾊP ｸｳｻﾊVA (SｦﾊP ｹACﾊS Y(ｦｳLA/Sﾉﾑ ｸｹﾊEﾊP/Sﾄﾊ. /S ｻﾊｽEｳｹPﾉﾑ /SYﾊ ｽｳLIK.  
1213600 Sav ｸAUﾋ ｸｳｻﾊVA (Sｦﾋ ｹACﾋ YｦｳLﾍPﾉﾜ ｸｹﾌEﾋﾄﾊ. (S ｽﾍYﾊ ｻｽEｳｹSﾉﾜ ｽAUｳLIK.  
   
1213700 Mar ｸｳｻVﾍIﾌ LK ｸｳｻﾊVA Uﾊ ｦSYﾊ !ｻｦﾊ ｻEｳS !GVﾑ. ｿｻｹAYVﾍﾔｽﾊ ｻﾑ ! ｻｦA YｳKGｳ.  
1213700 Ass *ｸｳｻVﾍIﾊ LK ｸｳｻﾌVA !ｻｦA ｻEｳ/KGｳ !GVﾑ. /ｿｻｹAY!V/ﾍ/ﾔｽﾊ ｻﾑ !ｻｦA Yｳ/KGｳ.  
1213700 Sav ｸｳｻVﾍIS LK ｸｳｻﾊVA !ｻｦA ｻEｳ(KGｳ Uﾊ ｦSYﾊ !GVﾜ. ｸｳｻｽﾋIﾜｽﾊ ｻﾜ !ｻｦA Yｳ(KGｳ.  
   
1213800 Mar IﾍVAｽKVK LK KGIA ｿNﾌｹﾍﾉﾑ !ｻｦﾊ. ｹﾍﾉﾑ Eﾌ ｻKCﾍ. ｻﾌ Kｻｽﾊ ｦAｻVﾍIﾊｦSUﾊ. ｸｹSIﾍｽK ｿCSYﾊ P.  Q ｿIｹﾊLSYﾊ IｳｻｽｳﾍｦSK KGｳ.  
1213800 Ass *IﾍVAｽKVK LK ｽS /KG/IA /ｿNﾌｹﾍﾉﾑ !ｻｦﾊ ｹﾍﾉﾑ Eﾊ ｻKCﾍ. ｻﾌ /Kｻｽﾊ ｦAｻVﾍIﾌｦSUﾌ ｸｹPIﾍｽK /ｿCS/ﾍYｳ /S. /S /ｿIｹﾊLSYﾊ Iｳｻｽｳ/ﾍｦS/K /KGｳ.  
1213800 Sav IﾍVAｽKVK LK ESIﾍEﾊﾉK !ｻｦA (KGｳ ｹﾍﾉﾜ Uﾊ ｻKCﾍ. ｻK (KｻｽﾊｦAｻVﾍIﾊｦSUﾊ ｸｹSIﾍｽK IA ｿCS(KYﾊ ｻKGｳ. (S ｿIｹﾌLSYﾊ ｦAｻVﾍIS?K? (KGｳ.  
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1213900 Mar Q KYﾊﾉK S SNEﾍｻﾑ Eｳｦﾊ SN ESｦｳGｹAIA. Q ｿCSﾉﾑ S.  
1213900 Ass */S /KYﾊﾉK (S /SNEﾍｻﾑ Eｳｦﾊ /SN ESｦｳGｹAIA. . :% */S /ｿCSﾉﾑ /S.  
1213900 Sav (S RYﾊﾉK R (SNEKIｳﾉﾜ (SN ESｦｳGｹAIA. (S ｿCSﾉﾜ (KGｳ.  
   
1214000 Mar KGIA LK ｿCｳ ｸｹSIKｽﾊ !Gｦﾌ ESｦｳGｹAIA. ﾈﾊｽｳ ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ IﾍVAｽKVKYﾊ ｽﾍYﾊ.  
1214000 Ass /KGIA LK /ｿCｳ ｸｹPIKｽﾌ !Gﾌ EPｦｳGｹA!I : ﾈﾊｽｳ ｻﾊｽEｳｹPｽﾊ IﾍVAｽKVKYﾊ ｽﾍYﾊ.  
1214000 Sav (S ﾐGIA ｿCｳ ｸｹSIK !Gﾌ ESｦｳGｹAIｿ. ﾈｽｳ ｻｽEｳｹSｽﾊ IﾍVAｽKVﾌYﾊ. !GVA?ﾉﾜ? KYｿ.  
   
1214100 Mar NﾊVﾋ NﾊVﾍ ｸｳGｿCSｽﾊ ﾓ.  S ESｦｳGｹAIﾊ ｸｹﾍIAｻｽﾊ SｦﾍYﾊ IﾍVAｽKVKYﾊ.  QLK EﾊNIAIﾑｽﾊ KYｿ ｸVｳIﾋ Eﾊ EｹﾍYKｦA ｻEｳﾍ.  
1214100 Ass !*GVA /KYｿ *NﾌVﾊP NﾌVﾍ ｸｳGｿCSｽﾊ /ﾓ. /S ESｦｳGｹAIA ｸｹﾍIAｻｽﾊ /SｦﾍYﾊ IﾍVAｽKVKYﾊ - /QLK EﾊNIAIﾑｽﾊ /KYｿ ｸVｳIﾊ Eﾊ EｹﾍYKｦA ｻEｳ/ﾍ.  
1214100 Sav NﾊVﾋ(ﾑ NﾌVﾍ ｸｳCSｽﾊ. (S ESｦｳGｹAIﾊ ｸｹﾍIAｻｽﾊ (SｦﾍYﾊ IﾍVAｽKVﾌYﾊ. (SLK EﾊNIAIﾜｽﾊ (KYｿ. ｸVｳIﾊ Eﾊ EｹﾍYKｦA ｻEｳ(ﾏ.  
   
1214200 Mar !GVA SYﾊ !Sｻ. ｦﾍｻｽK VS ﾈﾌVS ｦSUｳVSLK Eﾊ UﾊｦSGAﾄﾊ. UAYKｦﾌ KGｳLK ｦK EｹﾍIｿ ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ NSLIﾒﾉｽKS.  ｻﾊ Cﾋｻｽﾊ Eﾊ GVAEﾒ ﾒGﾊVﾒ.  ｳｽﾊ !CA Cﾋ
ｻｽﾊ ｻS. S Kｻｽﾊ ISEﾊｦA Eﾊ ｳﾈSﾎ ｦAﾉKﾎ. U!ﾆ ::  
1214200 Ass !*GVA /SYﾊ !/Sｻﾊ. ｦﾍｻｽK VS ﾈﾌVP ｦSUｳVPLK Eﾊ UﾌｦSGAﾄﾊ. *UAYKｦﾊ /KGｳLK ｦK Eﾊ ｹﾑIｿ ｻﾊｽEｳｹPﾉﾑ NPLIﾒﾉｽK(S. ｻﾌ CﾊP!ｻ Eﾊ GVAEﾒ /ﾒGﾌVｿ. *//ｵｽﾊ !GA 
CﾊP!ｻ ｻP /S /Kｻｽﾊ IPEﾊｦA Eﾊ /ｳﾈS/ﾎ ｦAﾉK~ﾎ ::. - 
1214201 Ass /S /Kｻｽﾊ IPEｦA Eﾊ /ｳﾈ`S`ﾎ ｦAﾉK/ﾎ.  
1214200 Sav !GVA (SYﾊ !Pｻ ｦﾍｻｽK VS ﾈﾊVS Eﾊ UﾊｦSGAﾄﾊ. UAYKｦK (KGｳLK ｦK Eﾌ ｹﾜIﾊ ｻｽEｳｹSﾉﾜ. ｻK Cﾋｻｽﾊ Eﾊ GVAEﾒ (ﾒGVｿ (ｳｽﾊ !GS Cﾋｻｽﾊ. ｻK (Kｻｽﾊ ISEﾌｦA Eﾊ (ｳ
ﾈSﾎ ｦAﾉKﾎ : & \\\ 
   
1214300 Mar *ｻKGｳ ｹAIS !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｳｽﾊSYKｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊ EAｻﾊ  !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK. Q IAｻｽﾊ ｻﾑ !ﾓNUｿ. ｽEｳｹﾑﾉｽｿYｿ ｸVｳIﾊ KGｳ  
   
1214400 Mar Q ｸAIﾋ ｦA UAYKｦK ｻKYﾊ ｻﾊUｹｿﾉSｽﾊ ｻﾑ.  A ｦA ｦKYﾊLK ｸAIKｽﾊ ｻﾊｽﾊｹKｽﾊ P.  
   
1214500 Mar Q ｻVﾋﾉAEﾊﾉK AｹﾄSKｹKS S ﾁAｹSｻKS ｸｹSｽﾊﾈﾒ KGｳ. ｹANｿYﾍﾉﾑ ﾍUｳ ｳ ｦSﾄﾊ !GVAﾉK.  
   
1214600 Mar Q SｻUﾒﾉｽK ﾓｽS S. ｿCｳﾍﾉﾑ ｻﾑ ｦAｹｳIA ｸｳｦKLK  ﾍUｳ ｸｹｳｹｳUA SYﾍAﾄﾒ S.  
   
1220100 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻ ｹKﾈK SYﾊ Eﾊ ｸｹSｽﾊﾈAﾄﾊ !GVﾑ ::  
   
1220200 Mar [*ｿ]ｸｳIｳCS ｻﾑ !ﾆｻｹｻｽESK !ｦCｻUｳ(K. !ﾈVUｿ !ﾆｹﾎ. QLK ｻﾊｽEｳｹS CｹAUﾊ !ｻｦｿ ｻEｳKYｿ.  
1220200 Ass /ｿｸｳIｳCP ｻﾑ !ﾆｹﾌｻｽEｳ !ｦCｻｦｳ/K. !ﾈUｿ !ﾆｹﾎ. /QLK ｻﾊｽEｳｹS CｹAUﾊ !ｻｦｿ ｻEｳ/KY!ｿ : 
   
1220300 Mar Q ｸｳｻﾊVA ｹACﾋ ｻEｳﾓ ｸｹSNﾊEAｽS NﾊEAｦﾋﾓ ｦA CｹAUﾊ. Q ｦK ﾄｳｽﾍAﾄﾒ ｸｹSｽS.  
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1220300 Ass *~S ｸｳｻﾊVA ｹACﾊP ｻEｳ/ﾓ. *ｸｹPNﾌEAｽS NﾌEAｦﾊP/ﾓ ｦA CｹAUﾌ. /S ｦK ﾄｳｽﾍ/Aﾄﾒ ｸｹPｽP.  
   
1220400 Mar *ｸAUﾋ ｸｳｻﾊVA Sｦﾋ ｹACﾋ. !GVﾑ  ｹﾌﾆﾍｽK NﾊEAｦﾋYﾊ ｻK ｳCﾍIﾊ YｳS ｿGｳｽｳEAﾄﾊ. (ﾎｦﾌﾆS YｳS S ｿｸSｽﾍｦAA SｻUｳVKｦA S Eﾌｻﾍ GｳｽｳEA.  ｸｹSIﾍｽK ｦA Cｹ
AUﾊ.  
1220400 Ass *ｸAUﾊP ｸｳｻﾊVA /SｦﾊS ｹACﾊP !GVﾑ. ｹﾌﾆﾍｽK NﾌEAｦﾊS/SYﾊ. ｻK /ｳCﾍIﾊ Yｳ/S /ｿGｳｽｳEAｦ. /ﾎｦﾌﾆP Yｳ/S /S /ｿｸPｽﾍｦA/A /SｻUｳVKｦA/A. /S Eﾌｻﾍ GｳｽｳEA. *ｸｹPIﾍｽK 
ｦA CｹA!U : 
   
1220500 Mar ｳｦS LK ｦK ｹｳLIﾊﾉK ｳｽSIﾒ.  ｳEﾊ ｦA ｻKVｳ ｻEｳK ｳEﾊ ｦA UｿｸVﾔ ｻEｳﾔ.  
1220500 Ass /ｳｦS LK ｦKｹｳLIﾊﾉK /ｳｽSIﾒ. *(ｳEﾌ ｦA ｻKVｳ ｻEｳ/K. /ｳEﾊ ｦA UｿｸVﾔ ｻEｳ/ﾔ.  
   
1220600 Mar A ｸｹｳﾈS SYﾊﾉK ｹACﾋ KGｳ IｳｻAISﾉﾑ SYﾊ S SNCSﾉﾑ (ﾓ.  
1220600 Ass */A ｸｹｳﾈP/S /KYﾊﾉK ｹACﾊP /KGｳ. IｳｻAIPﾉﾑ /SYﾊ. /S /SNCSﾉﾑ /ﾓ.  
   
1220700 Mar Q ｻVﾋﾉAEﾊ !ﾆｻｹ ｽﾊ ｹANGｦﾍEA ｻﾑ S ｸｳｻﾊVA Eｳﾓ ｻEｳﾓ. ｸｳGｿCS ｿCSﾆﾑ ｽﾋ. Q GｹAIﾋ Sﾄﾊ NALﾌLK.  
1220700 Ass *ｻVﾊPﾉAEﾊ LK !ﾆｹﾊ ｽﾊ. ｹANG/ｦﾍEAEﾊ ｻﾑ. /S ｸｳｻﾌVA Eｳ/ﾓ ｻEｳ/ﾓ. /S ｸｳGｿCS /ｿCP/Sﾆﾑ ｽﾊ!S !: /S GｹAIﾊ /Sﾄﾊ NALﾌLK.  
   
1220800 Mar ｽﾊGIA !GVA ｹACｳYﾊ ｻEｳSYﾊ. CｹAUﾊ ｿCｳ GｳｽｳEﾊ Kｻｽﾊ. A NﾊEAｦSS ｦK Cﾍﾉﾑ IｳｻｽｳSｦS.  
1220800 Ass *ｽｳG/IA !GVA ｹACｳYﾊ ｻE!ｳ(SYﾊ. CｹAﾆP /ｿCｳ /ｿGｳｽｳEAｦP ｻﾒｽﾊ. /A NﾊEAｦP/S ｦK Cﾍﾉﾑ Iｳｻｽｳ/SｦP.  
   
1220900 Mar QIﾍｽK ｿCｳ ｦA SｻﾄｳISﾉｽA ｸﾒｽSS. Q KVSUｳ AﾉｽK ｳCｹﾑﾉｽKｽK ｸｹSNｳEﾍｽK ｦA CｹAUﾊ.  
1220900 Ass /SIﾍｽK /ｿCｳ ｦA /SｻﾄｳIPﾅA ｸﾒｽP/S. /S /KVPUｳ /AﾉｽK /ｳCｹﾓﾅKｽK. ｸｹPNｳEﾍｽK ｦA CｹAUﾊS.  
   
1221000 Mar Q SﾉKIﾊﾉK ｹACS ｽS ｦA ｸﾒｽS.  ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ Eﾌｻﾑ ﾓLK ｳCｹﾍｽﾒ. NﾊVﾋﾓ LK S IｳCｹﾋ.  Q SｻｸVﾊｦSﾉﾑ CｹAUﾊ EﾊNVKLﾑﾉｽSﾄﾊ.  
1221000 Ass */S /SﾉKIﾌﾉK ｹACS ｽP ｦA ｹAｻｸﾒｽPﾍ ｸﾒｽS. ｻﾊCﾊｹAﾉﾓ Eﾊｻﾑ /ﾓLK /ｳCｹﾍｽﾒ. NﾌVﾊP/ﾓ LK (S IｳCｹﾊS/ﾓ. *(S /SｻｸVﾊｦSﾉﾑ ｻﾑ CｹAﾆP EﾊNVKLﾑﾅﾌ/Sﾄﾊ.  
   
1221100 Mar *EﾊﾉKIﾊ LK !ﾆｻｹﾊ ESIﾍｽﾊ EﾊNVKLﾑﾅSﾄﾊ. ESIﾍ ｽｿ !ﾈUA ｦK ｳCVﾊﾈKｦA Eﾊ ｳIﾍAｦSK CｹAﾈﾊｦｳK.  
1221100 Ass *EﾊﾉKIﾊ LK !ﾆｹﾊ ｽﾊ EPIﾍｽﾊ EﾊNVKLﾑﾅP/Sﾄﾊ. *EPIﾍ ｽｿ !ﾈVUA ｦK /ｳCVﾊﾈKｦA Eﾊ /ｳIﾍ/AｦP/K CｹAﾈﾌｦｳ/K.  
   
1221200 Mar Q !GVA KYｿ IｹｿLK UAUｳ EﾌｦSIK ｻﾍYｳ. ｦK SYﾋ ｳIﾍAｦSﾍ CｹAﾈﾊｦA. ｳｦﾊ LK ｿYVﾊﾈA.  
1221200 Ass /S !GVA /KYｿ IｹｿLK. *UAUｳ EﾊｦSIK ｻﾍYｳ. ｦK /SYﾊP /ｳIﾍAｦS/A CｹAﾈﾌｦA/AGｳ. */ｳｦﾊ LK (ｿY!V/ﾊﾈA : 
   
1221300 Mar ｽﾊGIA ｹKﾈK !ﾆｻｹﾊ ｻVｿGAYﾊ. ｻﾊEﾑNAEﾊﾉK KYｿ ｹﾒﾆﾍ  S ｦｳMﾍ. E[ﾊ]NﾌYﾍｽK S. Q EﾊEｹﾊMﾍｽK Eﾊ ｽﾊYﾒ  UｹｳYﾍﾉｽﾌｦﾔﾔ. ｽｿ CﾒIKｽﾊ ｸVAﾈﾌ S ｻUｹﾌLK
ｽﾊ NﾒCｳYﾊ.  
1221300 Ass *ｽｳGIA ｹKﾈK !ﾆｹﾌ ｽﾊ : ｻVｿGAYﾊ. ｻﾊEﾑNAEﾊﾉK /KYｿ ｹﾒﾆﾍ /S ｦｳMﾍ. *EﾊNﾌYﾍｽｳ (S. /S EﾊEｹﾊMﾍｽK /S Eﾊ ｽﾊYﾒ UｹｳYﾍﾉﾌｦﾔ/ﾔ. *ｽｿ CﾒIKｽﾊ ｸVAﾈﾌ 
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/S ｻU/ｹﾊLﾌｽﾊ NﾒCｳYﾊ.  
   
1221400 Mar YﾊｦｳMS Cｳ ｻﾒｽﾊ NﾊEAｦS. YAVｳ LK SNﾊCｹAｦﾋﾄﾊ :: U!ﾆ ::  
1221400 Ass *YﾌｦｳMS Cｳ ｻﾒｽﾊ NﾌEAｦS. YAVｳ LK /SNCﾌｹAｦﾊ/S/Sﾄﾊ ::. - 
1221401 Ass Yｦ/ｳMS Cｳ ｻﾒｽﾊ NﾌEAｦP. YAVｳ LK /SNCﾌｹAｦﾊS/Sﾄﾊ ::. -!GVAﾉﾑ (KYｿ !IEIｳEﾊ.  
   
1221500 Mar *ｽﾊGIA ﾉKIﾊﾉK ﾁAｹSｻﾍSS :: *ｻﾊEﾍｽﾊ ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ ｦA ｦﾊ IA ｳCVﾌｻｽﾑｽﾊ P ｻVｳEｳYﾌ.  
1221500 Ass ｻﾊEﾍｽﾊ ｻﾊｽEｳｹPﾉﾑ ﾁAｹPｻK/S ｦA !(SｻA. IA /ｳCVﾌｻｽﾑｽﾊS ｻVｳEｳYﾊ.  
1221500 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ｻﾊEﾍｽﾊ ｻｽEｳｹSﾉﾜ ﾁAｹSｻKP ｦA !PｻA. ﾏUｳ IA (ｳCVﾌｻｽﾜｽﾊ P ｻVｳ?Eｳ?Yﾊ.  
   
1221600 Mar Q ｸｳｻﾋVAﾔｽﾊ Uﾊ ｦKYｿ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ. ｻﾊ PｹｳISﾍｦﾋ  !GVﾔﾅK ｿﾈSｽKVﾎ EﾍYﾊ ﾍUｳ SｻｽSｦKｦﾊ KｻS.  ｸﾒｽS !CLSﾎ Eﾊ PｻｽSｦﾒ ｿﾈSﾉS.  Q ｦS ｳ UｳYﾌ
LK ｦK ｹｳISﾉS. ｦK NﾌｹSﾉS Cｳ ｦA VSﾆK !ﾈUｳYﾊ.  
1221600 Ass /S ｸｳｻﾊPVA/ﾔｽ Uﾌ ｦKYｿ[ ｿ]ﾈKｦSUﾊS ｻEｳ/ﾓ. ｻﾊ /SｹｳIP(ﾍｦﾊP !GVﾅK /ｿﾈSｽKVﾎ. EﾍYﾊ /ﾍUｳ /SｻｽPｦKｦﾊ /KｻS. /S ｸﾒｽP !CLPﾎ Eﾊ /SｻｽSｦﾒ /ｿﾈPﾉP. /S ｦK ｹｳIP
ﾉS ｦP /ｳ UｳYﾊLK ｦK NﾌｹPﾉP Cｳ ｦA VPﾆA !!ﾈVUYﾊ.  
1221600 Sav (S ｸｳｻﾊVAﾉﾜ Uﾊ ｦKYﾀ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳ(ﾑ ｻﾊ ｹｳISﾏｦSｦﾋ!GVﾒﾅK ｿﾈSｽKVﾎ. EﾍYﾊ ﾏUｳ (SｻｽSｦﾌｦﾊ (KｻS. (S ｸﾒｽS !CLSﾎ Eﾊ (SｻｽSｦﾒ ｿﾈSﾉS. (S ｦK ｸKﾈKﾉS ｻ
ﾜ ｦS (ｳ ﾈKｻｳYﾊ LK. ｦK NﾌｹSﾉS Cｳ ｦA VSﾆA !ﾈVUｳYﾊ.  
   
1221700 Mar ｹﾌﾆS ｿCｳ ｦAYﾊ ﾈﾊｽｳ ｽS ｻﾑ YﾌｦSｽﾊ. IｳｻｽｳSｦｳ VS Kｻｽﾊ IAｽS USｦﾊｻﾊ UKｻAｹKES SVS ｦS.  
1221700 Ass *ｹﾌﾆP (ｿCｳ ｦAYﾊ ﾈﾌｽｳ ｽP ｻﾑ YﾌｦSｽﾊ. Iｳｻｽｳ/Sｽﾊ VP IAｽP UPｦｳｻﾌ !ﾆｹEP SVS ((ｦP.  
1221700 Sav ｹﾌﾆS ﾀCｳ ｦAYﾊ ﾈｽｳ ｽS ｻﾜ YﾌｦSｽﾊ. Iｳｻｽｳ(Sｦﾊ VS ｦﾋ IAｽS !ﾆｹﾎ USｦﾌｻﾌ. (SVS ｦS.  
   
1221800 Mar ｹANｿYﾍEﾊ LK !Sｻ. VﾒUAEﾊｻｽEｳ Sﾄﾊ ｹKﾈK.  ﾈﾊｽｳ Yﾑ ｳUｿﾉAAｽK (ﾘｸｳUｹSｽS.  
1221800 Ass *ｹANｿYﾍEﾊ LK !/Sｻﾊ VﾒUAEKｻｽ~EP/ﾍ /Sﾄﾊ ｹKﾈK. *ﾈﾌｽｳ Yﾑ (SｻUｿﾉA/KｽK /ﾘｸｳUｹPｽP.  
1221800 Sav ｹANｿYﾍEﾊ LK !Pｻ VﾒUAEﾌｻｽEｳ (Sﾄﾊ. ｹKﾈK (SYﾊ ﾈｽｳ Yﾜ (SｻUｿﾉA(KｽK VSﾆKYﾍｹS.  
   
1221900 Mar ｸｳUALSｽK YS ｻUVﾑNﾊ USｦﾊｻﾊｦﾋ. ｳｦS LK ｸｹSｦﾍｻﾑ KYｿ ｸﾍｦﾑNﾊ.  
1221900 Ass *ｸｳUALPｽK YP /ｳCｹANﾌ UPｦｳｻﾌｦﾊS. */ｳｦP LK ｸｹPｦﾍｻﾑ /KYｿ ｸ/ﾍ(ｦﾑMﾌ.  
1221900 Sav ｸｳUALﾍｽK YS ｻUﾌVﾜNﾌ USｦｳｻｳEﾋ. (ｳｦS LK ｸｹSｦKｻｳﾉﾜ (KYﾀ ｸﾍｦﾜNﾌ.  
   
1222000 Mar ｳｦﾊ LK !GVA SYﾊ ﾈS Kｻｽﾊ ｳCｹANｳｻﾌ S ｦAｸSｻAｦSK.  
1222000 Ass !Sｻ LK !GVA /SYﾊ. ﾈS/S (Kｻｽﾊ /ｳCｹANｳｻﾌ. /S ｦAｸPｻAｦS/K.  
1222000 Sav !Pｻ LK !GVA (SYﾊ ﾈｽｳ (K IﾍVｳ ｻK. (S ｦAｸｻAｦS(K.  
   
1222100 Mar !GVﾉﾑ KYｿ UKｻAｹｳEﾊ. ｽﾊGIA !GVA SYﾊ. EﾊNIAISｽK ｿCｳ UKｻAｹKEA UKｻAｹKES. (Q !CLSﾍ !CGES :: U!ﾆ ::  
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1222100 Ass !*GVAﾉﾑ /KYｿ UKｻAｹKEﾊ. :: :. % ｽｳGIA !GVA /SYﾊ !/Sｻﾊ. *EﾊNIAIPｽK /ｿCｳ UKｻAｹKEA UKｻAｹﾎ. /S !CLS/A !CES.  
1222100 Sav !GVA?ﾉﾜ? KYｿ !ﾆｹKEｳ. !GVA (SYﾊ !Pｻ EﾊNIAISｽK ｿCｳ !ﾆｹKEA !ﾆｹKES. (S !CLSﾏ !CES.  
   
1222200 Mar Q ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ISESﾉﾑ ｻﾑ. Q ｳｻｽAEﾌﾉK S ｳｽSIﾒ. U!ﾆ ::  
1222200 Ass ｻVﾊPﾉAEﾊﾉK LK IPEPﾉﾑ ｻﾑ. (S /ｳｻｽAEVﾊﾉK /S /ｳｽPIﾒ :: - 
1222200 Sav (S ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ISESﾉﾜ ｻﾜ. (S (ｳｻｽAEVﾌﾉK (KGｳ (ｳｽSIﾒ : & 
   
1222300 Mar *Eﾊ ｽﾊ IKｦﾌ ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾊ ｦKYｿ !GVﾔﾉｽK ｻAIｿUKS. ｦK CﾋｽS EﾌｻUｹﾍﾉKｦSﾎ. Q EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ S  
   
1222400 Mar !GVﾔﾉｽK. ｿﾈSｽKVﾎ YｳｻS ｹKﾈK.  AﾉｽK Uﾊｽｳ ｿYﾌｹKｽﾊ ｦK SYﾋ ﾈﾑIﾊ. IA ｸｳSYKｽﾊ CｹAｽｹﾊ  LKｦﾒ KGｳ. Q EﾌｻUｹﾍｻSｽﾊ ｻﾍYﾑ CｹAｽｹA ｻEｳKGｳ.  
   
1222500 Mar Cﾍ LK Eﾊ ｦAｻﾊ ｻKIYﾌ CｹAｽｹS(ﾓ. Q ｸｹﾊEﾋ ｳLKｦﾌ ｻﾑ ｿYﾌｹﾍｽﾊ. Q ｦK SYﾋ ｻﾍYKｦK. ｳｻｽAES LK LKｦﾒ ｻEｳﾔ CｹAｽｹｿ ｻEｳKYｿ.  
   
1222600 Mar ｽAUｳLIK S Eﾊｽｳｹﾋ. S ｽｹKｽS Iｳ ｻKIYAAGｳ.  
   
1222700 Mar ｸｳｻVﾍLIK LK Sﾄﾊ Eﾌｻﾍﾄﾊ ｿYﾌｹﾍｽﾊ S LKｦA.  
   
1222800 Mar Eﾊ EﾌｻUｹﾍﾉKｦSK ｿCｳ. UｳｽｳｹAGｳ ｳｽﾊ ｻKIYS CﾒIKｽﾊ LKｦA. EﾌｻS Cｳ SYﾍﾉﾑ ﾔ.  
   
1222900 Mar ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK !Sｻﾊ ｹKﾈK SYﾊ. CVﾒISｽK ｦK EﾍIﾒﾉｽK UﾊｦSGﾊ. ｦS ｻSVﾋ !CLS(ﾓ.  
   
1223000 Mar Eﾊ EﾌｻUｹﾍﾉKｦSK Cｳ ｦS LKｦﾑｽﾊ ｻﾑ ｦS ｸｳｻAGAﾔｽﾊ. ｦﾊ ﾍUｳ !AｦTS !CLSS !ｦｦCｻK {ｻﾒ} ｻﾒｽﾊ.  
   
1223100 Mar ｳ EﾌｻUｹﾍﾉKｦS LK YｹﾊｽEﾋﾄﾊ. ｦﾍｻｽK VS ﾈﾌVS. ｹKﾈKｦAAGｳ EAYﾊ !CGYﾊ !GVﾒﾅKYﾊ.  
   
1223200 Mar ANﾊ KｻYﾊ !Cﾊ AEｹAYVﾌ. Q CｳGﾊ SｻAUｳEﾊ. Q !Cﾊ SﾍUｳEVﾌ. ｦﾍｻｽﾊ !Cﾊ YｹﾊｽEﾋﾄﾊ ｦﾊ LSEﾋﾄﾊ.  
   
1223300 Mar Q ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ｦAｹｳIS ISEVﾍﾄﾒ ｻﾑ ｳ ｿﾈKｦSS KGｳ.  
   
1223400 Mar *ﾁAｹSｻKS LK ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ﾍUｳ ｻｹAYS ｻAIｿUK(ﾓ. ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ Eﾊ Uｿｸﾍ. ::  
   
1223500 Mar *Q EﾊｸｹｳｻS ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ. NAUｳｦｳｿﾈSｽKVﾌ  SｻUｿﾉAﾓS S !GVﾑ.  
1223500 Ass NAUｳｦﾌｦSUﾌ /KｽKｹﾊ. *ｸｹPIK Uﾊ !/Sｻｿ. /SｻUｿﾉA/ﾓ /S /S !GVﾑ.  
1223500 Sav Eﾊ ｳｦｳ!E. NAUｳｦﾌｦSUﾊ (KISｦﾊ ｸｹSIK Uﾊ !Pｻｿ. (SｻUｿﾉA(ﾑ (KGｳ. (S ｸｳUVｳｦS ｻﾜ (KYｿ !GVﾜ 
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1223600 Mar ｿﾈSｽKVﾎ. UAﾍ NAｸｳEﾍIﾌ Kｻｽﾊ CｳVﾌﾉS Eﾊ NAUｳｦﾍ.  
1223600 Ass /ｿﾈPｽKVﾎ. UA/ﾍ NAｸｳEﾍIﾊ CｳVﾌﾉP Eﾊ NAUｳｦﾍ /Kｻｽﾊ.  
1223600 Sav ｿﾈSｽKVﾎ UAﾏ NAｸｳEﾍIﾌ CｳVﾌﾉS Eﾊ NAUｳｦﾍ.  
   
1223700 Mar !Qｻ LK ｹKﾈK KYｿ. EﾊNVﾎCSﾉS !GA !CA ｽEｳKGｳ.  EﾌｻﾍYﾊ !ｻｹIﾆKYﾊ ｽEｳSYﾊ. S EﾌｻKﾔ !IﾉKﾔ ｻEｳKﾔ.  Q EﾌｻKﾔ YﾋｻVﾌ^ﾔ ｽEｳK^ﾔ.  
1223700 Ass !*(/Sｻﾊ LK ｹKﾈK /KYｿ. *EﾊNVﾎCSﾉP !GA !CA ｽEｳ/KGｳ. *EﾌｻﾍYﾌ !ｻｹIﾆKY ｽEｳ/SYﾊ. */S E/ｻK/ﾔ !IﾉK/ﾔ ｽEｳ/K(ﾔ. !:: /S E/ｻK/ﾔ UｹﾍｸｳｻｽS~ﾔ ｽEｳ/K~ﾔ. /S E/ｻK/ﾔ Y
ﾊPｻVP/ﾔ ｽEｳ/K/ﾔ.  
1223700 Sav !Pｻ LK ｹKﾈK (KYﾀ EﾌNVﾎCS !GA !CA ｻEｳ(KGｳ. EｻﾍYﾌ !ｻｹIﾆKYﾌ ｻEｳPYﾌ.  
   
1223800 Mar ｻS Kｻｽﾊ ｸｹﾊEA S CｳVﾌﾉSﾍ NAｸｳEﾍIﾌ.  
1223800 Ass *ｻP /Kｻｽﾊ ｸｹﾊEA(ﾍ /S CｳVﾌﾉA/A NAｸｳEﾍIﾌ.  
1223800 Sav ｻS (Kｻｽﾊ EKVSﾏ NAｸｳEﾍIﾌ.  
   
1223900 Mar EﾊｽｳｹAA LK ｸｳIｳCﾊｦA KS. EﾌNVﾎCSﾉS  SｻUｹﾊｦﾍGｳ ｽEｳKGｳ ﾍUｳ ｻAYﾊ ｻﾑ.  
1223900 Ass *EﾊｽｳｹA/ﾍ LK ｸｳIｳCﾌｦA /K/S. *EﾊNVﾎCSﾉP /SｻUｹﾌｦﾍ/AGｳ ｻEｳ/KGｳ /ﾍUｳ /S ｻAYﾊ ｻﾑ.  
1223900 Sav (S ｻK IｹｿGAﾏ ｸｳIｳCﾌｦA (KS. EﾌNVﾎCS CVSLﾌｦﾏGｳ ｻEｳ(KGｳ ﾏUｳ R ｻAYﾊ ｻﾜ.  
   
1224000 Mar Eﾌ ｻKﾎ ｳCｳﾎ NAｸｳEﾍISﾎ. EKｻﾌ NAUｳｦﾊ S ｸｹｳｹｳﾆS ESｻﾑｽﾌ. ::  
1224000 Ass *Eﾊ ｻK/ﾎ /ｳCｳ/ﾎ NAｸｳEﾍIP/ﾎ. *EKｻﾌ NAUｳｦﾊ /S !ｸｹｹﾆP EPｻﾑｽ.  
1224000 Sav ｻKﾎ (ｳCｳﾎ NAｸｳEﾍISﾎ Eｻﾌ NAUｳｦﾊ (S ｸｹｳ!ﾆ ESｻﾜｽﾊ.  
   
1224100 Mar *ｻﾊCﾊｹAｦｳYﾊ LK ﾁAｹSｻKｳYﾊ. EﾊｸｹｳｻS ﾓ !Sｻﾊ  
1224100 Ass *ｻﾊCﾊｹAｦｳYﾊ LK ﾁAｹPｻK/ｳYﾊ. *EﾊｸｹｳｻS /ﾓ !//Sｻﾊ 
1224100 Sav ｻﾊCｹAｦｳYﾊ LK ﾁAｹSｻK(ｳYﾊ EﾊｸｹｳｻS (Sﾄﾊ !Pｻ 
   
1224200 Mar !GVﾑ. ﾈｽｳ ｻﾑ EAYﾊ YﾊｦSｽﾊ ｳ !ﾄﾍ. ﾈS Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ.  
1224200 Ass !GVﾑ. ﾈ/ｽｳ ｻﾑ EAYﾊ YﾌｦSｽﾊ /ｳ !ﾄﾍ. ﾈP/S /Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ. !GVAﾉﾑ KYｿ !IAEﾋIEﾊ.  
1224200 Sav !GVﾜ. ﾈｽｳ ｻﾜ EAYﾊ YﾌｦSｽﾊ (ｳ !ﾄﾍ. ﾈSR (Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ. !GVAﾉﾜ (KYｿ !IEﾊ.  
   
1224300 Mar !GVA SYﾊ UAUｳ ｿCｳ IAEﾋIﾊ. !IﾄYﾊ ｦAｹSﾆAAｽﾊ P !GA !GVﾑ.  
1224300 Ass !GVA /SYﾊ. UAUｳ /ｿCｳ !IIﾊ. !IﾄYﾊ !GA ｦAｹPﾆA/Kｽﾊ P !GVﾑ.  
1224300 Sav !GVA (SYﾊ !Pｻ UAUｳ ﾀCｳ !IEIﾊ. !IﾄｳYﾊ !GA (KGｳ ｦAｹSﾆA(Kｽﾊ !GVﾜ.  
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1224400 Mar ｹKﾈK !Gﾊ !GES YｳKYｿ. ｻﾑIS ｳ IKｻｦﾒﾔ YKｦK. IｳｦIKLK ｸｳVｳLﾒ EｹAGﾋ ｽEｳﾓ. ｸｳIﾊｦｳLSK ｦｳGAYA ｽEｳSYA.  
1224400 Ass *ｹKﾈK !Gﾌ !Gﾎ Yｳ/KYｿ. ｻﾍIP /ｳ IKｻ/ｦﾒ/ﾔ YKｦK : IｳｦﾌIKLK ｸｳVｳLﾒ EｹAGﾊP ｽEｳ/ﾓ ｸｳIﾊｦｳLS/K ｦｳGAYA ｽEｳ/SYA.  
1224400 Sav ｹKﾈK !Gﾌ !GES Yｳ(KYｿ ｻﾜIS (ｳ IKｻｦﾒﾔ YKｦK. IｳｦﾌIKLK ｸｳVｳLﾒ EｹAGﾋ ｽEｳ(ﾑ. ｸｳIﾊｦｳLSﾎ ｦｳGAYA ｽEｳRYA.  
   
1224500 Mar AﾅK ｿCｳ !IEIﾊ !IﾄｳYﾊ !GA ｦAｹSﾆAKｽﾊ P UAUｳ KYｿ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ.  
1224500 Ass */AﾅK /ｿCｳ !IIﾊ !IﾄYﾊ. !GA ｦAｹSﾆA/Kｽﾊ P : UAUｳ !ｻｦﾊ /KYｿ /Kｻｽ!ﾌ : 
1224500 Sav AﾅK ｿCｳ !IﾄｳYﾊ ｦAｹSﾆA(Kｽﾊ (KGｳ !GA. IA UAUｳ !ｻｦﾊ (KYｿ (Kｻｽﾊ.  
   
1224600 Mar Q ｦSUﾊｽｳLK ｦK YｳLAAﾉK ｳｽﾊEﾍﾉｽAｽS KYｿ ｻVｳEKｻK. ｦS ｻﾊYﾍ Uﾊｽｳ ｳｽﾊ IﾌｦK ｽｳGｳ EﾊｸｹｳｻSｽS KGｳ Uﾊ ｽｳYｿ :: U!ﾆ. N!ﾈ ::  
1224600 Ass /S ｦSU/ｽｳLK ｦK YｳLA/AﾉK ｳ!ｽEﾍﾅAｽS ｻVｳEKｻS. *ｦS ｻﾊYﾍ U/ｽｳ /ｳｽﾊ IﾊｦK ｽｳGｳ. EﾊｸｹｳｻPｽP KGｳ U ｽｳYｿ. :% - 
1224600 Sav (S ｦSUｽｳLK (KYｿ YｳLAﾉK (ｳｽﾊEﾍﾅAｽS ｻVｳEｳ. (S ｦS ｻﾊYﾍﾏﾉKｦSUｽｳLK (ｳｽﾊ ｽｳGｳ I(ｦK. EﾊｸｹｳｻSｽS (KGｳ ｦSUｳGIALK : ｢ 
   
1230100 Mar *ｽﾊGIA !Sｻ !GVA Uﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ. S ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ  
1230100 Ass !GVA !Sｻ ｦAｹｳIｳY (S /ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSY 
   
1230200 Mar !GVﾑ. ｦA YｳｻﾍｳEﾍ ｻﾍIAVSﾅS ｻﾍIﾒ UﾊｦSLﾊｦSﾆS S ﾁAｹSｻKS.  
1230200 Ass !GVﾑ. ｦA YｳｻK/ｳEﾍ ｻﾍIAVPﾅS ｻﾍIｳﾉﾑ. UﾌｦSLﾌｦSﾆS /S ﾁAｹSｻK/S.  
   
1230300 Mar Eﾌｻﾍ ｿCｳ KVSUｳ AﾉｽK ｹKUﾒｽﾊ EAYﾊ CVﾎｻｽS.  ｻﾊCVﾎIASｽK S ｽEｳｹSｽK. ｸｳ IﾍVｳYﾊ LK Sﾄﾊ ｦK ﾄｳISSｽK. !GVﾔｽﾊ Cｳ S ｦK ｽEｳｹﾑｽﾊ.  
1230300 Ass *E/ｻﾍ /ｿCｳ /KVSUｳ ｹKUﾒｽﾊ EAY CVﾎｻｽP. ｻﾊCVﾎIA/SｽK /S ｽEｳｹPｽK. *ｸｳ IﾍVｳY LK /Sﾄﾊ ｦK ｽEｳｹPｽK. !*GVﾔｽﾊ Cｳ /S ｦK ｽEｳｹﾑｽﾊ.  
   
1230400 Mar ｻﾊCSｹAﾔｽﾊ LK CｹﾍYKｦA ｽﾑLﾊUA S ｦK ｿIｳCﾌ ｦｳｻSYA. Q EﾊNVAGAﾔｽﾊ ｦA ｸVKﾉｽA !ﾈVEｻUA. A ｸｹﾊｻｽｳYﾌ ｻEｳSYﾌ ｦK ﾄｳｽﾑｽﾊ IESGｦﾒｽS Sﾄﾊ.  
1230400 Ass ｻﾌCPｹA/ﾔｽﾊ Cｳ CｹﾍYKｦA ｽﾑLﾌUA. /S ｦK /ｿIｳCﾊ ｦｳｻSYA. /S EﾊｻUVAIA/ﾔｽﾊ ｦA ｸVKﾅA !ﾈVﾈﾌｻUA. A ｸｹﾊｻｽｳYﾊｻEｳ/SYﾊ ｦK ﾄｳｽﾑｽﾊ I/ESGｦﾒｽP /Sﾄﾊ.  
   
1230500 Mar Eﾌｻﾍ LK IﾍVA ｻEｳﾍ ｽEｳｹﾑｽﾊ IA ESISYS CﾒIﾒｽﾊ !ﾈVEUﾋ.  ｹAﾉSｹﾍﾔｽﾊ LK ﾄｹAｦSVSﾉｽA ｻEｳﾍ. Q EKVSﾈAﾔｽﾊ ｸｳIﾊYKｽﾋ.  EﾌｻUｹSVSﾍ ｹSNﾊ ｻEｳSﾄﾊ.  
1230500 Ass *Eﾌｻﾍ LK IﾍVA ｻEｳﾍ ｽEｳｹﾑｽﾊ. IA ESIPYS CﾒIﾒｽﾊ !ﾈVUﾊS. ｹAﾉPｹﾍﾔ~ｽ LK ﾄｹAｦSVSﾉｽA ｻEｳ(ﾍ. /S EKVPﾈA/ﾔｽ ｸｳIﾊYKｽﾊP. EﾊｻUｹPVPﾍ ｹPNﾌ ｻE!ｳ/Sﾄﾊ.  
   
1230600 Mar VﾎCﾑｽﾊ LK ｸｹﾍLIKEﾊNVﾍGAｦSﾍ ｦA EKﾈKｹﾍﾄﾊ. Q ｸｹﾍLIKｻﾍIAｦSﾍ ｦA ｻｳｦﾊYSﾉｽSﾄﾊ.  
1230600 Ass VﾎCﾑｽﾊ LK EﾊNVﾍGAｦS/ﾍ ｦA EKﾈKｹﾍﾄﾊ. /S ｸｹﾍLIKｻﾍIAｦSﾍ ｦA ｻﾌｦﾌYSﾅS/Sﾄﾊ.  
   
1230700 Mar Q ﾆﾍVｳEAｦSﾍ ｦA ｽｹﾊLSﾉｽSﾄﾊ Q ｦAｹSﾆAｽS ｻﾑ ｳｽﾊ !ﾈVUﾊ ｹAEﾌES.  
1230700 Ass /S ｦAｹSﾆAｽS LK ｻﾑ ｳ!ｽ !ﾈUﾊ /ｿﾈPｽKVK.  
   
1230800 Mar Eﾋ LK ｦK ｦAｹSﾆASｽK ｻﾑ ｹAEﾊES. KISｦﾊ Cｳ Kｻｽﾊ  EAﾉﾊ ｿﾈSｽKVﾌ !ﾄﾊ. EﾌｻS LK Eﾋ CｹAｽｹﾌﾍ KｻｽK  
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1230800 Ass *EﾊS LK ｦK ｦAｹSﾆASｽK ｻﾑ ｳ!ｽ !ﾈUﾊ /ｿﾈSｽKVK. */KIPｦﾊ Cｳ /Kｻｽﾊ EAﾉﾊ /ｿﾈPｽKVﾊ !ﾄﾊ. *EﾊｻS LK EﾊP CｹAｽP/ﾍ /KｻｽK.  
   
1230900 Mar Q ｳｽﾊﾆA ｦK ｦAｹSﾆASｽK ｻKCﾍ ｦA NKYS. KISｦﾊ Cｳ Kｻｽﾊ  !ｳｽﾆﾊ EAﾉﾊ. QLK Kｻｽﾊ !ｦｦCｻﾄﾊ.  
1230900 Ass /S !/ｳﾆA ｦK ｦAｹSﾆA(SｽK ｻKCﾍ ｦA NKYP. */KIPｦﾊ Cｳ /Kｻｽﾊ !/ｳﾆﾊ EAﾉ /QLK /Kｻｽﾊ ｦA !ｦCｻKﾄﾊ.  
   
1231000 Mar ｦS ｦAｹSﾆASｽK ｻﾑ ｦAｻｽAEﾌｦSﾆS.  ﾍUｳ ｦAｻｽAEﾌｦSUﾊ EAﾉﾊ KISｦﾊ Kｻｽﾊ.  
1231000 Ass *ｦS ｦAｹPﾆA/SｽK ｻﾑ ｦAｻｽAEﾌｦSﾆS. *(/ﾍUｳ ｦAｻｽAEﾊｦSUﾌ EAﾉﾊ /Kｻｽﾊ !ﾄﾊ.  
   
1231100 Mar A CｳVKS EAｻﾊ IA CﾒIKｽﾊ EAYﾊ ｻVｿGA.  
1231100 Ass *(/A CｳVP/S Eﾊ EAｻﾊ. IA CﾒIKｽﾊ EAYﾊ ｻVｿGA.  
   
1231200 Mar *A SLK EﾌNｦKｻKｽﾊ ｻﾑ ｻﾊYﾍｹSｽﾊ ｻﾑ. Q ｻﾊYﾍｹﾍﾓS ｻﾑ EﾌNｦKｻKｽﾊ ｻﾑ :: U!ﾆ.  
1231200 Ass /QLK Cｳ EﾊNｦKｻKｽﾊ ｻﾑ ｻﾊYﾍｹSｽﾊ ｻﾑ. *(A ｻﾊYﾍｹﾍ/ﾓ/S ｻﾑ. ENｦKｻKｽ ~ｻﾑ ::. - 
   
1231300 Mar *GｳｹK EAYﾊ UﾊｦSGﾊﾈSﾓ. S ﾁAｹSｻﾍS. Q (ﾘｸｳUｹSｽS.  ﾍUｳ ｻﾊｦﾍIAAｽK IｳYﾋ EﾊIｳESﾆﾊ. Q ESｦｳﾔ IAVKﾈK  YｳVSｽEﾒ ｽEｳｹﾑﾅK. ｻKGｳ ｹAIS ｸｹSSYKｽK VSﾉK ｳ
ｻﾒLIKｦSK.  
   
1231400 Mar *GｳｹK EAYﾊ UﾊｦSUﾌﾈSﾓ S ﾁAｹSｻﾍS. VSﾆKYﾍｹS. ﾍUｳ NAｽEAｹﾍAｽK !ﾆｻｹｻｽESK !ｦCｻUｳK ｸｹﾍIﾊ !ﾈVEUﾊ. Eﾋ Cｳ ｦK EﾊﾄｳIS{IS}ｽK. ｦS EﾊﾄｳIﾑﾉｽSSﾄﾊ ｳｻｽAEVﾍ
AｽK EﾊｦSｽS.  
   
1231500 Mar *GｳｹK EAYﾊ UﾊｦSGﾊﾈSﾓ S ﾁAｹSｻﾍS (ﾘｸｳUｹSｽS. ﾍUｳ ｸｹﾍﾄｳISｽK YｳｹK S ｻｿﾉﾒ ｻﾊｽEｳｹSｽS KISｦｳGｳ ｸｹSﾉKVﾊﾆA. Q KGIA CﾒIKｽﾊ ｽEｳｹSｽK S !ｻｦA TKｳｦﾌｦ
ﾍ ｻｿGｿCﾍSﾉA EAｻﾊ.  
   
1231600 Mar *GｳｹK EAYﾊ EｳLIS ｻVﾍｸSS !GVﾔﾉｽKS. QLK AﾅK UVﾊｦKｽﾊ ｻﾑ  !ﾆｹUEﾌ^ﾔ. ｦSﾈｽｳLK Kｻｽﾊ. A SLK UVﾊｦKｽﾊ ｻﾑ NVAｽｳYﾌ !ﾆｹUEｦﾋYﾊ  IVﾊLKｦﾌ Kｻｽﾊ.  
   
1231700 Mar CｿS S ｻVﾍｸSS. Uｽｳ CｳVKS Kｻｽﾊ. NVAｽｳ VS VS !ﾆｹUﾋ. !ｻEﾅAﾔﾅSﾍ NVAｽｳ.  
   
1231800 Mar Q SLK AﾅK UVﾌｦKｽﾊ ｻﾑ ｳVｽAｹKYﾌ. ｦSﾈｽｳLK Kｻｽﾊ. A SLK UVﾌｦKｽﾊ ｻﾑ IAｹｳYﾌ SLK Kｻｽﾊ Eｹﾊﾄｿ KGｳ. IVﾊLKｦﾊ Kｻｽﾊ.  
   
1231900 Mar CｿS S ｻVﾍｸSS ?? ﾈｽｳ Cｳ Kｻｽﾊ CｳVK. IAｹﾊ VS SVS ｳVｽAｹﾌ !ｻEﾅAﾓS IAｹﾊ.  
   
1232000 Mar UVﾊｦﾋS ｻﾑ ｿCｳ ｳVｽAｹKYﾌ UVﾌｦKｽﾊ ｻﾑ SYﾌ S ｻﾒﾉｽSSYS Eｹﾊﾄｿ KGｳ.  
   
1232100 Mar Q UVﾊｦﾋS ｻﾑ !ﾆｹUESﾔ. UVﾌｦKｽﾊ ｻﾑ Kﾔ S LSEﾒﾉｽSYﾊ Eﾌ ｦKS.  
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1232200 Mar Q UVﾊｦﾋS ｻﾑ !ｦCｻKYﾌ. UVﾌｦKｽﾊ ｻﾑ ｸｹﾍｻｽｳVｳYﾊ. !CLSKYﾌ. Q ｻﾍIﾑﾅSYﾌ ｦA ｦKYﾌ ::  
   
1232300 Mar *GｳｹK EAYﾊ UﾊｦSGﾊﾈSﾓ S ﾁAｹSｻﾍS. VSﾆKYﾍｹS.  ﾍUｳ ｳｽﾊIKｻﾑｽﾊｻｽEｿKｽK Yﾑｽﾒ S Uｳｸｹﾊ. (Q UﾘYSｦﾊ.  Q ｳｻｽAESｻｽK ｽﾑLﾌﾉAA NAUｳｦA ｻﾒIﾊ S YSVｳｻｽ
ﾌ S Eﾍｹﾒ.  ｻS LK ｸｳIｳCAAﾉK ｻﾊｽEｳｹSｽS. (Q ｽﾍﾄﾊ ｦK ｳｻｽAESｽS.  
   
1232400 Mar *EｳLIS ｻVﾍｸSS. ｳﾆﾍLIAﾔﾅKS YﾌﾉSﾆﾒ.  A EKVﾌCﾒIﾊ ｸｳGVﾊﾉｽAﾔﾅK.  
   
1232500 Mar *GｳｹK EAYﾊ UﾊｦSLﾌｦSﾆS S ﾁAｹSｻKS (ﾘｸｳUｹSｽS. ﾍUｳ ｳﾈSﾉｽAAｽK EﾌｦﾍﾅﾊｦKK ｻｽﾌUVﾌｦSﾆS. Q ｸAｹｳｸｻSIﾍ. ﾒｽｹﾌﾒIﾒ LK ｻﾒｽﾊ. ｸVﾊｦS ﾄﾋﾉｽKｦSﾍ. Q ｦKﾈSｻｽ
ｳｽﾋ ::  
   
1232600 Mar *ﾁAｹSｻKﾎ ｻVﾍｸK. ｳﾈSｻｽS ｸｹﾍLIK EﾌｦﾒｽｹﾌｦKK ｻｽKUVﾌｦSﾆS.  Q ｸｳｹｳｸｻSIﾍ IA CﾒIKｽﾊ S EﾌｦﾍﾅﾌｦKK SYA ﾈSｻｽｳ ::  
   
1232700 Mar *GｳｹK EAYﾊ UﾌｦSLﾌｦSﾆS S ﾁAｹSｻﾍS (ﾘｸｳUｹSｽS.  ﾍUｳ ｸｳIｳCSｽK ｻﾑ GｹｳCｳYﾊ ｸｳEAｸﾌｦKｦｳYﾊ. QLK EﾌｦﾍﾔIﾒ ｿCｳ  ｻﾒｽﾊ UｹAｻﾌｦS. EﾊｦﾒｽｹﾌﾒIﾒ LK ｸVﾊ
ｦS ｻﾒｽﾊ UｳｻｽSS  YｹﾊｽEﾋSﾄﾊ. Q EﾌｻﾍUｳﾓ ｦKﾈSｻｽｳｽﾋ.  
   
1232800 Mar ｽAUｳ S Eﾋ Eﾌｦﾍ^ﾒIｿ ｿCｳ AEVﾍAｽK ｻﾑ !ﾈVEUｳYﾊ ｸｹAEKIﾌｦS. EﾊｦﾒｽｹﾌﾒIｿ LK KｻｽK ｸVﾌｦS VSﾆKYﾍｹSﾍ S CKNAUｳｦSﾍ ::  
   
1232900 Mar *GｳｹK EAYﾊ UﾊｦSLﾊｦSﾆS S ﾁA[ｹS]ｻﾍS Q (ﾘｸｳUｹSｽS. *(ﾍUｳ NSLIKｽK GｹｳCﾋ ｸｹｳｹｳﾈﾌｻUﾋ(ﾓ Q UｹAｻSｽK ｹAUﾋ ｸｹAEKIﾌｦﾋﾄﾊ  
   
1233000 Mar Q !GVKｽK. AﾉｽK CSYﾊ CﾋVS Eﾌ IﾌｦS ｳｽKﾆﾊ ｦAﾉSﾄﾊ.  ｦK CSYﾌ ｿCｳ ｳCKﾅﾌｦSﾆS SYﾊ CﾋVS Eﾊ UｹﾊES ｸｹｳｹｳUﾊ.  
   
1233100 Mar ｽﾍYﾊ LK ｻAYS ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿKｽK ｻKCﾍ. ﾍUｳ !ｻｦｳEK KｻｽK SNCSEﾊﾉSﾄﾊ !ｸｹUﾋ.  
   
1233200 Mar Q Eﾋ SｻｸVﾊｦSｽK Yﾍｹﾒ ｳｽKﾆﾊ EAﾉSﾄﾊ.  
   
1233300 Mar NYSﾓ SﾅﾑIﾌﾍ KﾄSIﾊｦｳEA UAUｳ ｿCﾍLSｽK  ｳｽﾊ ｻﾒIA TKｳｦﾊｻUAAGｳ. ::  
   
1233400 Mar *ｻKGｳ ｹAIS ｻK ANﾊ ｻﾊV^ﾔ Uﾊ EAYﾊ !ｸｹUﾋ S ｸｹﾍYﾒIｹﾋ. Q UﾊｦSLﾊｦSUﾋ. Q ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ ｿCSKｽK. Q ｸｹｳｸﾌｦKｽK. Q ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ CﾌKｽK ｦA ｻｳｦﾌYSﾉｽSﾄﾊ EAﾉS
ﾄﾊ. Q SLIKｦKｽK ｳｽﾊ GｹAIA Eﾊ GｹAIﾊ.  
1233400 Ass ｻK /AN ｻﾌVﾔ Uﾌ EAYﾊ !ｸｹｹUﾊP. (S ｸｹﾍYﾒIｹﾊS /S UﾌｦPGﾌﾈP/ﾓ. /S /ｳｽﾊ ｦPﾄﾊ /ｿCP/KｽK. /S ｹAｻｸﾌｦKｽK. /S /ｳｽﾊ ｦPﾄﾊ ｽKｸKｽK. ｦA ｻﾌｦﾌYSﾅS/Sﾄﾊ EAﾉPﾄﾊ. */S 
/SLIKｦKｽK /ｳｽﾊ GｹAIA Eﾊ GｹAIﾊ.  
   
1233500 Mar IA ｸｹSIKｽﾊ ｦA Eﾋ EﾌｻﾍUA UｹﾊEﾊ ｸｹAEKIﾊｦA. ｸｹｳVSEAKYA  ｦA NKYV^ﾔ. ｳｽﾊ UｹﾊEK AEKVA ｸｹAEKIﾊｦAAGｳ.  Iｳ UｹﾌEK NAﾄAｹSﾓ !ｻｦA EAｹAﾄSSｦA.  KGｳLK 
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ｿCSｻｽK YKLIﾎ !ﾆｹUES^ﾔ S ｳV^ｽAｹKYﾌ.  
1233500 Ass *IA ｸｹSIKｽﾊ ｦA EﾊP EﾌｻﾍUA UｹﾊEﾊ ｸｹAEKIﾊｦA ｸｹｳVPEAKYA ｦA NKY!V/ﾔ. //ｵｽﾊ UｹﾊEK /AEKVﾍ ｸｹAEKIﾊｦA/AGｳ. *Iｳ UｹﾊEK NAﾄAｹS/ﾓ. !ｻｦA EAｹAﾄP/SｦA. /KGｳ /
ｿCPｻｽK YKLIｿ !ﾆｹUｳES/ﾔ /S /ｳV/ｽAｹKYﾊ.  
   
1233600 Mar AYSｦ !GVﾔ EAYﾊ. ｸｹSIﾒｽﾊ Eﾌｻﾍ ｻS ｦA ｹｳIｳｻﾌ  
1233600 Ass */AYS!ｦ : !GVﾔ EAYﾊ. ｸｹPIﾒｽﾊ Eﾊｻﾍ ｻP/S ｦA ｹｳIｳｻﾌ.  
   
1233700 Mar :: !*QｹYK. SNCSEﾋ !ｸｹUﾋ. (Q UAYKｦSKYﾌ ｸｳCSEAﾓ. ｸｳｻﾊVAｦﾋﾓ Uﾊ ｽKCﾍ. UｳVﾌ UｹAｽﾋ Eﾊｻﾄｳｽﾍﾄﾊ  ｻﾊCﾊｹAｽS ﾈﾑIA ｽEｳﾍ. ﾍUｳLK ｻﾊCSｹAAｽﾊ  UｳUｳﾉﾊ ｸ
ｽKｦﾊﾆﾑ ｻEｳﾓ ｸｳIﾊ UｹSVﾍ. Q ｦK EﾊｻﾄｳｽﾍｻｽK.  
1233700 Ass /S/Kｹｻ!VYﾊ /SNCSEﾊﾉP/ﾍ !ｸｹｹUﾊS. /S UAYKｦS/KYﾊ ｸｳCPEA/ﾔﾅS. !:: ｸｳｻﾊPVAｦﾊP/ﾓ Uﾌ ｽKCﾍ. *UｳVﾌ UｹAｽﾊP Eﾊｻﾄｳｽﾍﾄﾊ ｻﾌCﾊｹAｽP ﾈﾑIA ｽE!ｳ/ﾍ. */ﾍUｳLK ｻﾊCSｹ
A/Kｽﾊ VﾑLA/ﾍ. ｸ/ｽKｦﾆ/ﾑ ｻEｳ/ﾓ ｸｳIﾊ UｹPVﾍ (S ｦK EﾊｻﾄｳｽﾍｻｽK.  
   
1233800 Mar ｻK ｳｻｽAEVﾍKｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ IｳYﾊ EAﾉﾊ ｸｿｻｽﾊ.  
1233800 Ass *ｻK /ｳｻｽAEVﾍ/Kｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ. IｳYﾊ {IｳYﾊ} EAﾉﾊ ｸｿｻｽﾊ.  
   
1233900 Mar !GVﾔ Cｳ EAYﾊ ｦK SYAｽK ESIﾍｽS YKｦK. IｳｦIKLK ｹKﾈKｽK.  !CVGｦﾊ GｹﾑIﾋ Eﾊ PYﾑ !GｦK  
1233900 Ass !GVﾔ Cｳ EAYﾊ. ｦK /SYAｽK YKｦK EPIﾍｽP. Iｳ/SIKLK ｹKﾈKｽK. !*CVｦﾊ GｹﾓIﾊS Eﾊ /SYﾑ !GｦK ::. - 
   
1240100 Mar Q SﾉKIﾊ !Sｻ. S !ﾆｹUEK QIﾍAﾉK. Q ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾊ ｦKYｿ  ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ｸｳUANAｽS KYｿ NﾊIAｦSﾍ !ﾆｹUEﾊｦAﾍ.  
1240100 Ass *ｸｹPｻｽﾒｸPﾉﾑ ｿﾈKｦSﾆP Uﾌ !/Sｻｿ. *ｸｳUANAｽP /KYｿ. NﾌIAｦS(ﾍ !ﾆｹUEﾌｦA/A.  
   
1240200 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK SYﾊ. ｦK ESISｽK VS Eﾌｻﾍﾄﾊ ｻSﾄﾊ.  AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ｦK SYAｽﾊ ｻﾊIK ｳｻｽAｽS UAYKｦﾌ ｦA UAYKｦS.  (QLK ｦK ｹANｳｹSｽﾊ ｻﾑ ::  
1240200 Ass */ｳｦﾊ LK ｵ!ｽEﾍﾅAE ｹKﾈK /SYﾊ. *ｦK ESIPｽK VS Eﾊｻﾍﾄ ｻPﾄﾊ. */AYS!ｦ !??? !GVﾔ EAYﾊ. *ｦK ~SYAｽﾊ /ｳｻｽAｽP ｻﾌIK. UAYKｦﾌ ｦA UAYKｦS. /QLK ｦK ｹANｳｹPｽﾊ ｻﾑ.  
   
1240300 Mar *ｻﾍIﾑﾉｽﾎ LK KYｿ ｦA Gｳｹﾍ KVKｳｳｦﾌｻﾆﾍ. ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾊ ｦKYｿ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ KISｦｳYｿ !GVﾅK. ｸｳEﾍLIﾊ ｦAYﾊ  UｳGIA ｻS CﾒIﾒｽﾊ. Q ﾈｽｳ Kｻｽﾊ Nｦ
AYKｦSK ｽEｳKGｳ  ｸｹSﾉKｻｽESﾍ S UｳｦﾌﾈAｦSK EﾍUA.  
1240300 Ass *ｻﾍIﾑﾅｿ LK /KYｿ ｦA Gｳｹﾍ /KVK/ｳｦﾌｻ/ｽﾍ. *ｸｹPｻｽﾒｸPﾉﾑ Uﾌ ｦKYｿ /ｿﾈKｦSﾆS /KGｳ !GVﾅK /KIPｦｳYｿ ' ｸｳEﾍLIﾊ ｦAYﾊ Uﾌ!G/IA ｻP CﾒIﾒｽﾊ. */S ﾈ/ｽｳ /Kｻｽﾊ 
NｦAYKｦS/K ｽEｳ/KGｳ ｸｹSﾉKｻ(ｽEP/ﾍ. /S UｳｦﾌﾈAｦS/K EﾍUA.  
1240301 Ass ｻﾍIﾑﾅﾎ !/Sｻｿ. ｦA Gｳｹﾍ [K]VK/ｳｦﾌｻｽﾍ. *ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾌ ｦKYｿ /ｿﾈKｦSﾆP. /KISｦｳYｿ !GVﾔﾅK. *ｸｳEﾍLIﾊ ｦAYUｳGIA ｻP CﾒIﾒｽﾊ. */S ﾈﾌｽｳ /Kｻｽﾊ NｦAYKｦP/K 
ｽEｳ/KｸｹPﾉKｻｽEP/ﾍ /S UｳｦﾌﾈAｦS/K EﾍUA.  
1240300 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ｻﾍIﾜﾅﾎ !PｻES ｦA Gｳｹﾍ (KVS(ｳｦﾌｻﾆﾍ. ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾜUﾊ ｦKYｿ. ｿﾈKｦSﾆS (KGｳ !GVﾒﾅK. ｸｳEﾍLIﾌ ｦAYﾊ UｳGIA ｻK CﾒIKｽﾊ. (S ﾈｽｳ (Kｻｽﾊ NｦAYKｦS(K 
ｽEｳ(KGｳ ｸｹSﾉﾊｻｽESﾏ. (S UｳｦﾌﾈAｦS(K EﾍUA.  
   
1240400 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻ ｹKﾈK SYﾊ. *CVﾎIﾍｽK ｻﾑ ｦSUｽｳLK EAｻﾊ IA ｦK ｸｹﾍVﾌｻｽSｽﾊ.  
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1240400 Ass /S /ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !/Sｻﾊ ｹKﾈK /SYﾊ. *CVﾎIﾍｽK ｻﾑ IA ｦPU/ｽｳ LK EAｻﾊ ｦK ｸｹﾍVﾌｻｽPｽﾊ : 
1240401 Ass */S /ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ !(Sｻﾊ. ｹKﾈK /SYﾊ. *CVﾎIﾍｽK ｻﾑ. IA ｦSU/ｽｳLK EAｻﾊ ｦK ｸｹﾍVﾌｻｽSｽﾊ.  
1240400 Sav (S (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ !Pｻ ｹKﾈK (SYﾊ. CVﾎIﾍｽK ｻﾜ IA ｦSUｽｳLK EAｻﾊ ｦK ｸｹﾍVﾌｻｽSｽﾊ.  
   
1240500 Mar YﾊｦｳMS Cｳ ｸｹSIﾒｽﾊ Eﾊ PYﾑ YｳK !GVﾔﾅK. ANﾊ KｻYﾊ !ﾄﾊ. (Q YﾊｦｳGﾋ ｸｹﾍVﾌｻｽﾑｽﾊ.  
1240500 Ass Y/ｦｳMP Cｳ ｸｹPIﾒｽﾊ Eﾊ /SYﾑ Yｳ/K !GVﾅK. */ANﾌ /KｻYﾊ !ﾄﾊ. */S Y/ｦｳGﾊP ｸｹﾍVﾌｻｽﾑｽﾊ.  
1240501 Ass Y/ｦｳMP Cｳ ｸｹPIﾒｽﾊ Eﾊ /SYﾑ Yｳ/K !GVﾅK. /ANﾌ /KｻYﾊ !ﾄﾌ. /S Y/ｦｳGﾊS ｸｹﾍVﾊ/ｻｽ/ﾑｽﾊ.  
1240500 Sav YｦｳNS Cｳ ｸｹSIﾒｽﾊ Eﾊ (SYﾜ Yｳ(K !GVﾒﾅK ANﾊ (KｻYﾌ !ﾄﾊ. S YｦｳGﾋ ｸｹﾍVﾌｻｽﾜｽﾊ.  
   
1240600 Mar ｿｻVﾊﾉAｽS LK SYAｽK CｹAｦS.  Q ｻVﾋﾉAｦSﾍ CｹAｦSS ESISｽK. ｦK ｿLAｻASｽK ｻﾑ.  ｸｳIｳCAAｽﾊ Cｳ EﾌｻﾍYﾊ CﾋｽS.  ｦﾊ ｦK ｽｳGIA Kｻｽﾊ UｳｦﾌﾈSｦA.  
1240600 Ass */ｿｻVﾊSﾉAｽP LK /SYAｽK CｹAｦS. *S ｻVﾊPﾉAｦP/S EPIPｽK. *ｦﾊ ｦK /ｿLAｻA/SｽK ｻﾑ. *ｸｳIｳCA/Kｽﾊ Cｳ ｻSYﾊ E/ｻﾍYﾊ CﾊPｽP. *ｦﾊ ｦK ??? ｽﾊG(IA /Kｻｽﾊ UｳｦﾌﾈPｦA.  
1240601 Ass *(ｿｻVﾊSﾉAｽP LK /SYAｽK CｹAｦS. /S ｦKｻｽｹｳ/KｦS/ﾍ. /S ｻVﾊSﾉAｦS/ﾍ CｹAｦS/S ESISｽK. *ｦﾊ ｦK /ｿLAｻA(SｽK ｻﾑ. *ｸｳIｳCA/Kｽﾊ Cｳ %:: ｻSYﾊ E/ｻﾍYﾊ CﾊSｽP. ｦﾊ ｦK 
ｽｳGI/A Kｻｽﾊ UｳｦﾈSｦA.  
1240600 Sav ｿｻVﾋﾉSｽK CｹAｦS. (S ｿｻVﾋﾉAｦSﾏ CｹAｦS ESISｽK. ｦK ｿLAｻAPｽK ｻﾜ ｸｳIｳCA(Kｽﾊ ?Cｳ? EｻﾍYﾌ ｻSYﾌ CﾋｽS. ｦﾊ ｦK ｽｳGIA CﾒIKｽﾊ UｳｦﾌﾈSｦA.  
   
1240700 Mar EﾊｻｽAｦKｽﾊ Cｳ !ﾓNUﾊ ｦA !ﾓNUﾊ. (Q !ﾆｻｽEｳ ｦA !ﾆｻｹｻｽEｳ. Q CﾒIﾒｽﾊ GVAIS S ｸAGｿCﾋ. Q ｽｹﾒｻS ｸｳYﾍｻｽA.  
1240700 Ass *EﾊｻｽAｦKｽﾊ Cｳ /ﾓNﾊPUﾌ ｦA !/ﾓNUﾌ. */S !ﾆｹｻｽEｳ ｦA !ﾆｹﾊｻ/ｽEｳ. */S CﾒIﾒｽﾊ GVAIP /S ｸAGｿCﾊS /S ｽｹﾒｻP ｸｳ YﾍｻｽA.  
1240701 Ass *EﾊｻｽAｦKｽﾊ Cｳ !/ﾓNUﾊ ｦA !/ﾓNUﾌ. /S !!ﾆｹﾌｻｽEｳ ｦA !ﾆｹｻｽEｳ. *(S CﾒIﾒｽﾊ GVAIS /S ｸAGｿCﾊS (S ｽｹﾒｻS ｸｳ YﾍｻｽA.  
1240700 Sav EﾊｻｽAｦKｽﾊ Cｳ (ﾑNﾋUﾊ ｦA (ﾑNﾋUﾊ. (S !ﾆｹﾌｻｽEｳ ｦA !ﾆｹﾌｻｽEｳ. (S CﾒIﾒｽﾊ GVAIS (S ｸAGｿCﾋ. (S ｽｹﾒｻS ｸｳ YﾍｻｽA.  
   
1240800 Mar Eﾌｻﾍ LK ｻS ｦAﾈﾑVｳ CｳVﾍNｦSS.  
1240800 Ass *Eﾊｻﾍ LK ｻP/S ｦAﾈﾑVｳ CｳVﾍNｦKYﾊ.  
1240801 Ass *Eﾌｻﾍ LK ｻP ｦAﾈﾑVｳ CｳVﾍNｦ/KYﾊ.  
1240800 Sav EｻA LK ｻS ｦAﾈﾜVｳ CｳVﾍNｦS.  
   
1240900 Mar *ｽﾊGIA ｸｹﾍIAIﾑｽﾊ Eﾋ Eﾊ ｻUｹﾊCﾌ. Q ｿCﾌﾔｽﾊ Eﾋ. Q CﾒIKｽK ｦKｦAESISYS EﾌｻﾍYS !ﾓNUﾋ. QYKｦK YｳKGｳ ｹAIS.  
1240900 Ass *ｽﾌG!IA ｸｹﾍIAIﾑｽﾊ EﾊS Eﾊ ｻUｹﾊCﾌ. */S /ｿCP/ﾔｽﾊ EﾊP. */S CﾒIKｽK ｦKｦAEPIPYP E/ｻﾍYP /ﾓNﾊPUﾊS /SYKｦK Yｳ/KGｳ ｹAIP.  
1240901 Ass *ｽｳGIA ｸｹﾍIAIﾑｽ EﾊS Eﾊ ｻUｹﾊCﾊ. */S /ｿCP/ﾔｽﾊ EﾊS. /SCﾒIKｽK ｦKｦAESIPYS E/ｻﾍYS /ﾓNﾊSUﾊS. /SYKｦK Yｳ/KGｳ ｹAIP.  
1240900 Sav ｽｳGIA ｸｹﾍIAIﾝｽﾊ Eﾋ Eﾊ ｻUｹﾌCﾌ (S ｿCSﾔｽﾊ Eﾋ. (S CﾒIKｽKｦKｦAESISYS EｻﾍYS (ﾑNﾋUﾋ (SYKｦK Yｳ(KGｳ ｹAIS.  
   
1241000 Mar Q ｽﾊGIA ｻﾊCVANｦﾑｽﾊ ｻﾑ. Yﾌ[ｦｳ]MS. Q IｹｿGﾊ IｹｿGA ｸｹﾍIAｻｽﾊ  Q EﾌNｦKｦAESISｽﾊ IｹｿGﾊ IｹｿGA.  
1241000 Ass */S ｽﾌG/IA ｻﾊCVANｦﾑｽﾊ ｻﾑ Yｦ/ｳMP( */S IｹｿGﾌ IｹｿGA ｸｹﾍIAｻｽﾊ. */S EﾊNｦKｦAEPIPｽﾊ IｹｿGﾌ IｹｿGA.  
1241001 Ass *//S ｽ!ｳGIA ｻﾊCVANｦﾑｽﾊ ｻﾑ Y(ｦｳMS. /S IｹｿGﾊ IｹｿGA ｸｹﾍIAｻｽﾊ. /S EﾌNｦKｦAESIPｽﾊ Iｹ/ｿGﾌ IｹｿGA.  
1241000 Sav (S ｽｳGIA ｻﾊCVANｦﾜｽﾊ ｻﾜ YｦｳNS (S IｹﾀGﾊ IｹｿGA ｸｹﾍIAｻｽﾊ. (S EﾌNｦKｦAESISｽﾊ IｹﾀGﾊ IｹﾀGA.  
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1241001 Sav \\\ N. ｦﾜｽﾊ ｻﾜ YｦｳNS. (S ｻAYS ｻﾜ ｸｹﾍIAIﾜｽﾊ. (S ｦKｦAESIﾍｽS ｻﾜ ｦAﾈﾊｦﾒｽﾊ.  
   
1241100 Mar Q YﾊｦｳMS VﾊLSS !ｸｹﾆS EﾊｻｽAｦﾒｽﾊ. Q ｸｹﾍVﾌｻｽﾑｽﾊ YﾊｦｳGﾋ.  
1241100 Ass */S Yｦ/ｳMP VﾌLP/S !ｸｹｹﾆS EﾊｻｽAｦﾒｽﾊ. /S ｸｹﾍVﾌｻｽﾑｽﾊ Y(ｦｳGﾊP.  
1241101 Ass */S Yｦ/ｳMP VﾊLS/S !ｸｹｹﾆS EﾊｻｽAｦﾒｽﾊ. /S ｸｹﾍVﾌｻｽﾑｽﾊ Yｦ/ｳGﾊS.  
1241100 Sav (S Y(ｦｳNS VﾊLS ｸｹｳ!ﾆ EﾊｻｽAｦﾒｽﾊ. (S YｦｳGﾋ ｸｹﾍVﾌｻｽﾜｽﾊ.  
1241101 Sav (S YｦｳNS VﾊLS ｸｹｳ!ﾆ EﾊｻｽAｦﾒｽﾊ. (S ｸｹﾍVﾌｻｽﾜｽﾊ YｦｳGﾋ.  
   
1241200 Mar Q NA ｿYﾊｦｳLKｦSK CKNAUｳｦSﾍ. QｻﾑUｦKｽﾊ VﾎCﾋ YﾊｦｳGﾋﾄﾊ.  
1241200 Ass /S NA /ｿY/ｦｳLKｦS/K CKNAUｳｦS/ﾍ. /SｻﾑU/ｦKｽﾊ VﾎCﾊP Yｦ/ｳGﾊP/Sﾄﾊ.  
1241201 Ass *(S NA /ｿY/ｦｳLKｦSﾍ CKNAUｳｦS/ﾍ. (SｻﾑUｦKｽﾊ VﾎCﾊS Yｦ/ｳGﾊS(Sﾄﾊ.  
1241200 Sav (S NA ｿYｦｳLKｦS(K CKNAUｳｦSﾏ (SｻﾜUｦKｽﾊ VﾎCﾋ YｦｳGﾋﾄﾊ.  
1241201 Sav (S NA ｿYｦｳLKｦSﾏ CKNAUｳｦSﾏ (Sﾄﾊ. (SｻﾜﾈKｽﾊ VﾎCﾋ YｦｳGﾋﾄﾊ.  
   
1241300 Mar ｸｹﾍｽｹﾊｸﾍEﾋ LK Iｳ UｳｦﾌﾆA ｽﾊ !ｻｸｻｽ ｻﾑ :: U!ﾆ ::  
1241300 Ass *ｸｹﾍｽｹﾊｸﾍEﾊS LK Iｳ UｳｦﾌﾆA. ｽﾌ !ｻｸｻKｽﾊ ｻﾑ ::. - 
1241301 Ass *ｸｹﾍｽｹﾊｸﾍEﾊS LK Iｳ Uｳｦ/ﾆA ｽﾊ !ｻｸｻKｽﾊ ｻﾑ.  
1241300 Sav ｸｹﾍｽｹﾌｸﾍEﾋ LK Iｳ UｳｦﾌﾆA !ｻｸKｽﾊ ｻﾜ.  
1241301 Sav ｸｹﾍｽｹﾌｸﾍEﾋ LK Iｳ UｳｦﾌﾆA !ｻｸKｦﾊ CﾒIKｽﾊ. ｢ 
   
1241400 Mar *(Q ｸｹｳｸｳEﾍｻｽﾊ ｻﾑ !KEｦTVSK !ﾆｻｹｻｽESﾍ  ｸｳ EﾌｻKS EﾌｻKVKｦﾍS. Eﾌ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ  EﾌｻﾍYﾊ ﾓNﾋUｳYﾊ. S ｽﾊGIA ｸｹSIKｽﾊ UｳｦﾌﾈSｦA ::  
1241400 Ass *(S ｸｹｳｸｳEﾍｻｽﾊ ｻﾑ !/KETVP/K ｻK !ﾆｹｻｽESﾍ. ｸｳ E/ｻK/S EﾊｻKVKｦﾍ/S. Eﾊ ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾊｻ(ｽEｳ EﾌｻﾍYﾊ /ﾓNU\ｳYﾊ. /S ｽｳGIA ｸｹPIKｽﾊ Uｳｦ/ﾈPｦA.  
1241400 Sav (S ｸｹｳｸｳEﾍｻｽﾊ ｻK ｻﾜ K!GEA ｵ!ｽ !ﾆｹｻｽESﾏ. ｸｳ EｻK?R? EｻKVKｦﾍP. Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ EｻﾍYﾊ (ﾑNﾋUｳYﾊ. (S ｽｳGIA ｸｹSIKｽﾊ UｳｦﾌﾈSｦA.  
   
1241500 Mar *KGIA LK ｿNﾌｹSｽK YｹﾊNｳｻｽﾌ NAｸｿｻｽﾍｦSﾍ.  ｹKﾈKｦﾒﾔ IAｦSSVｳYﾊ !ｸｹUYﾌ. ｻｽｳﾓﾉｽﾒ ｦA Yﾍｻｽﾍ.  QLK ﾈﾌｽKｽﾊ IA ｹANｿYﾍEAAｽﾊ.  
1241500 Ass *(KGIA /ｿNﾌｹPｽK YｹﾊNｳｻｽﾌ NA ｸｿｻｽﾍｦS/ﾍ. ｹKﾈKｦﾒ(ﾔ IAｦSVｳYﾊ ｸ!ｹｹｳUｳYﾊ. ｻｽｳ/ﾓﾅﾒ ｦA Yﾍｻｽ!ﾍ. *~QLK ﾈﾌｽKｽﾊ IA ｹANｿYﾍEA/Kｽ.  
1241500 Sav (KGIA LK ｿNﾊｹSｽK YｹﾌNｳｻｽﾌ NAｸｿｻｽﾍｦSﾏ. ｹKﾈKｦﾒﾔ. ｸｹ!UｳYﾊ IAｦSVｳYﾊ. ｻｽｳ(ﾑﾅﾜ ｦA Yﾍｻｽﾍ !ｻｽﾍYﾌ. (SLK ﾈﾊｽKｽﾊ IA ｹANｿYﾍEA(Kｽﾊ.  
   
1241600 Mar *ｽﾊGIA ｻﾒﾉｽKS Eﾊ PﾎIKS IA CﾍGAﾔｽﾊ ｦA Gｳｹﾋ.  
1241600 Ass *ｽｳGIA ｻﾒﾅS/P Eﾊ /S/ﾎIK/S. IA CﾍGA/ﾔｽﾊ ｦA GｳｹﾊS.  
1241600 Sav ｽｳGIA ｻﾒﾅKP Eﾊ (SﾎIKP. IA CﾍGAﾔｽﾊ ｦA Gｳｹﾋ.  
   
1241700 Mar Q SLK ｦA UｹｳEﾍ IA ｦK ｻﾊVANSｽﾊ EﾌNﾑｽS  KLK Kｻｽﾊ Eﾊ ﾄｹAYﾍ KGｳ.  
1241700 Ass /S /QLK ｦA UｹｳEﾍﾄﾊ. IA ｦK ｻﾊﾄｳIPｽﾊ EﾊNﾑｽﾊ /QLK /Kｻｽﾊ Eﾊ IｳYｿ (KGｳ.  
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1241700 Sav (SLK Eﾊ UｹｳEﾍﾄﾊ. IA ｦK ｻﾊVANSｽﾊ. (KLK (Kｻｽﾊ Eﾊ ﾄｹAYﾍ (KGｳ.  
   
1241800 Mar Q SLK ｦA ｻKVﾍ ｽAUｳLIK IA ｦK EﾊNEｹAｽSｽﾊ ｻﾑ Eﾌｻｸﾑｽﾌ. EﾌNﾑｽﾊ ｹSNﾊ ｻEｳSﾄﾊ ::  
1241800 Ass (S /QLK ｦA ｻKVﾍ. ｽAUｳLIK. IA ｦK EﾊNEｹAｽPｽﾊ ｻﾑ Eﾊｻｸﾑｽﾌ. EﾊNﾑｽﾊ ｹSNﾌ ｻEｳ/Sﾄﾊ.  
1241800 Sav (S (SLK ｦA ｻKVﾍ ｽAUｳLIK. IA ｦK EﾊNEｹAｽSｽﾊ ｻﾜ Eﾌｻｸﾜｽﾌ. EﾌNﾜｽﾊ ｹSNﾊ ｻEｳPﾄﾊ.  
   
1241900 Mar *GｳｹK LK ｦKｸｹANIﾊｦﾋYﾊ S IｳﾓﾉｽSYﾊ Eﾊ ｽﾋ IﾌｦS ::  
1241900 Ass *GｳｹK LK ｦKｸｹANIﾊｦﾊP/SYﾊ. (S Iｳ/ﾓﾉｽS/SYﾊ Eﾊ ｽﾊP IﾌｦP.  
1241900 Sav GｳｹK LK ｦKｸｹANｦﾋYﾊ (S Iｳ(ﾑﾅSYﾊ Eﾊ ｽﾊ Iﾌｦﾌ.  
   
1242000 Mar *YｳVSｽK LK ｻﾑ IA ｦK CﾒIKｽﾊ CﾍｻｽEｳ EAﾉK NSYﾍ  ｦS Eﾊ ｻｳCｳｽﾒ.  
1242000 Zog \\\ Cｳｽﾒ.  
1242000 Ass *YｳVSｽK LK ｻﾑ. IA ｦK CﾒIKｽﾊ CﾍｻｽEｳ EAﾉK NSYﾍ. ｦP Eﾊ ｻﾒCｳｽﾊ.  
1242000 Sav YｳVSｽK LK ｻﾜ IA ｦK CﾒIKｽﾊ CﾍｻｽEｳ EAﾉK NSYﾌｦｳ. ｦS Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ.  
   
1242100 Mar *CﾒIKｽﾊ Cｳ ｽｳGIA ｻUｹﾌCﾌ EKVSﾍ. ﾍUALK ｦﾍｻｽﾊ CﾋVA ｳｽﾊ ｦAﾈﾑVA EﾊｻKGｳ YSｹA Iｳ ｻKVﾍ. ｦS SYAｽﾊ CﾋｽS.  
1242100 Zog CﾒIKｽﾊ Cｳ ｽﾊGIA ｻUｹﾊCﾌ EKVSﾍ. ﾍUALK ｦﾍ CﾋVA.  *ｵｽﾊ ｦAﾈﾑVA EｻKGｳ YSｹA. IｳｻKVﾍ. ｦS (QYAｽﾊ CﾋｽS.  
1242100 Ass *CﾒIKｽﾊ Cｳ ｽﾊGIA ｻU/ｹﾊCﾌ EKVSUA. (ﾍUALK ｦﾍｻｽﾊ CﾊPVA. //ｵｽﾊ ｦAﾈﾑVA E/ｻKGｳ YPｹA Iｳ ｻKVﾍ. ｦS S/YAｽﾊ CﾊPｽP.  
1242100 Sav CﾒIKｽﾊ Cｳ ｽｳGIA ｻUｹﾌCﾌ EKVSﾏ. ﾏUALK ｦﾍｻｽﾌ CﾋVA. (ｳｽﾊ ｦAﾈﾜVA YSｹｿ IｳｻKVﾍ. ｦﾊ (SYAｽﾊ CﾋｽS.  
   
1242200 Mar S AﾅK ｦK CSﾉﾑ ｸｹﾍUｹAｽSVS ｻﾑ IﾊｦK ｽS. ｦK CS ｿCｳ !ｻﾊｸｻV ｻﾑ EﾌｻﾍUA ｸVﾊｽﾌ. NA SNCﾊｹAｦﾋﾓ LK ｸｹﾍUｹAｽﾑｽﾊ ｻﾑ IﾌｦK ｽS.  
1242200 Zog (Q ~AﾉｽK ｦK CSﾉﾑ ｸｹﾍUｹAｽSVS ｻﾑ IﾌｦK ｽS. ｦK ｿCｳ !ｻﾊｸｻVA ｻﾑ  EｻﾍUA ｸVﾊｽﾌ. *NA QNCﾊｹAｦﾊQﾄﾊ LK ｸｹﾍUｹAｽﾑｽﾊ ｻﾑ IﾌｦK ｽS.  
1242200 Ass (S /AﾉｽK ｦK CPﾉﾑ ｸｹﾍUｹAｽPVP ｻﾑ IKｦP/K ｽP. NA /SNC/ｹAｦﾊS/ﾓ LK ｸｹﾍUｹAｽﾑｽﾌ ｻﾑ.  
1242200 Sav (S AﾅK ｦK Cﾋﾉﾜ ｸｹﾍUｹAｽSVS ｻﾜ I(ｦS(K ｽS. ｦK CS ｿCｳ !ｻｸAｻVA ｻﾜEｻAUA ｸVﾊｽﾌ. NA (SNCｹAｦﾋ(ﾑ (ﾑLK ｸｹﾍUｹAｽﾜｽﾊ ｻﾜ. IﾌｦS(K ｽS.  
   
1242300 Mar ｽﾊGIA AﾉｽK Uｽｳ EAYﾊ ｹKﾈKｽﾊ ｻK ｻﾊIK !ﾄﾊ VS ｻﾌIK.  ｦK SYﾍｽK Eﾍｹﾋ.  
1242300 Zog *ｽﾊGIA AﾉｽK ｹKﾈKｽﾊ Uｽｳ EAYﾊ. ｻK ｻﾌIK !ﾄﾊ. VS ｻﾌIK. ｦK QYﾍｽK Eﾍｹﾋ.  
1242300 Ass *ｽｳGIA /AﾅK U/ｽｳ ｹKﾈKｽﾊ EAYﾊ. *ｻK ｻﾌIK !ﾄﾊ VS ｻﾌIK. ｦK /SYﾍｽK EﾍｹﾊP.  
1242300 Sav ｽｳGIA AﾅK Uｽｳ Uﾊ EAYﾊ ｹKﾈKｽﾊ ｻK !ﾄﾊ ｻﾌIK. ｦK (SYﾍｽK Eﾍｹﾋ.  
   
1242400 Mar *EﾊｻｽAｦﾒｽﾊ Cｳ VﾊLS ﾄｹﾊｻｽS S VﾊLS !ｸｹﾆS. S IAIﾑｽﾊ NｦAYKｦSﾍ EKVSﾍ S ﾈﾎIKｻA. ﾍUｳ ｸｹﾍVﾌｻｽSｽS. AﾉｽK Kｻｽﾊ EﾊNYｳLﾊｦｳ SNCﾊｹAｦﾋﾓ.  
1242400 Zog EﾊｻｽAｦﾒｽﾊ Cｳ VﾊLSP !ﾄS. (Q VﾊLSP ｸｹｳｹｳﾆS.  (Q IAIﾑｽﾊ NｦAYKｦSﾍ EKVSﾍ (Q ﾈﾎIKｻA ﾍUｳ ｸｹﾍVﾌｻｽSｽS. AﾉｽK Kｻｽﾊ EﾊNYｳLﾌｦｳ QNCﾊｹAｦﾋﾓ.  
1242400 Ass EﾊｻｽAｦﾒｽﾊ Cｳ VﾊLS/S !ﾄｻｽS. /S VﾊLS(P !ｸｹｹﾆS. *"S /IAIﾑｽﾊ NｦAYKｦS/ﾍ EKVSﾍ /S ﾈﾎIKｻA. /ﾍUｳ ｸｹﾍVﾌｻｽPｽS. /AﾅK /Kｻｽﾊ EﾊNYｳLﾌｦｳ /S /SNC/ｹAｦﾊS/ﾓ.  
1242400 Sav EﾊｻｽAｦﾒｽﾊ Cｳ VﾊLSP !ﾄS (S VﾊLSP ｸｹｳ!ﾆ. (S IAIﾜｽﾊ NｦAYKｦSﾏ EKVSﾏ (S ﾈﾎIKｻA. ﾏUｳ ｸｹﾍVﾌｻｽSｽS. AﾅK (Kｻｽﾊ EﾊNYｳLﾊｦｳ (SNCｹAｦﾋ(ﾑ 
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1242500 Mar ｻK ｸｹﾍLIK ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ.  
1242500 Zog *ｻK ｸｹﾍLIK ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ.  
1242500 Ass *ｻK ｸｹﾍLIK ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ.  
1242500 Sav ｻK ｸｹﾍLIK ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ.  
   
1242600 Mar AﾅK LK ｹKUﾒｽﾊ EAYﾊ. ｻK Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦS Kｻｽﾊ. ｦK SNSIﾍｽK. ｻK Eﾊ ｻﾊUｹｳESﾉｽSﾄﾊ ｦK SYﾍｽK Eﾍｹﾋ.  
1242600 Zog AﾉｽK LK ｹKUﾒｽﾊ EAYﾊ. ｻK Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦ^S Kｻｽﾊ. ｦK (QIﾍｽK. ｻK Eﾊ ｻﾊUｹｳEﾍﾄﾊ. ｦK (QYﾍｽK Eﾍｹﾋ.  
1242600 Ass */AﾅK ｹKUﾒｽﾊ EAYﾊ. ｻK Eﾊ ｸｿｻｽﾊPｦS /Kｻｽﾊ. ｦK /SIﾍｽK : ｻK Eﾊ UｹｳEﾍﾄﾊ. ｦK /SYﾍｽK EﾍｹﾊS.  
1242600 Sav AﾅK ｹKUﾒｽﾊ EAYﾊ ｻK Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦS. ｦK (SIﾍｽK. ｻK Eﾊ ｻﾊUｹｳEﾍﾄﾊ (S ｦK (SYﾍｽK Eﾍｹﾋ.  
   
1242700 Mar ﾍUｳLK Cｳ YVﾊｦS SｻﾄｳISｽﾊ ｳｽﾊ EﾊｻｽｳUﾊ. Q AEVﾍAｽﾊ ｻﾑ Iｳ NAｸAIﾊ. ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ S ｸｹSﾉKｻｽESK !ｻｦA !ﾈVﾈﾌｻUAAGｳ.  
1242700 Zog *ﾍUｳLK Cｳ YVﾊｦS (QｻﾄｳISｽﾊ ｳｽﾊ EﾊｻｽｳUﾊ. (Q ~AEVﾍAｽﾊ ｻﾑ  Iｳ NAｸAIﾊ. ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ (Q ｸｹSﾉﾌｻｽESK !ｻｦA !ﾈｻUAGｳ.  
1242700 Ass *(ﾍUｳLK Cｳ Y!V(ﾊｦS. /SｻﾄｳISｽﾊ ｳ!ｽ EﾊｻｽｳUﾌ /S /AEVﾍ/Kｽﾊ ｻﾑ Iｳ NAｸAIﾊ. *ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ /S ｸｹSﾉKｻｽES/K !ｻｦA !ﾈVﾈA.  
1242700 Sav ﾏUｳLK Cｳ YVﾊｦS (SｻﾄｳISｽﾊ. (ｳｽﾊ EﾊｻｽｳUﾊ. (S ﾏEVﾍ(Kｽﾊ ｻﾜIｳ NAｸAIA. ｽAUｳ Cｳ CﾒIKｽﾊ ?S? ｸｹSﾉﾊｻｽES(K !ｻｦA !ﾈVｻUA 
   
1242800 Mar QIKLK Cｳ AﾉｽK CﾒIKｽﾊ ｽｹｿｸﾊ. ｽｿ ｻﾊCKｹﾒｽﾊ ｻﾑ ｳｹﾌVS.  
1242800 Zog (QLIKLK Cｳ ~AﾉｽK CﾒIKｽﾊ ｽｹｿｸﾊ ｽｿ ｻﾊCKｹﾒｽﾊ ｻﾑ ~ｳｹVS.  
1242800 Ass */SIKLK Cｳ /AﾅK CﾒIKｽ ｽｹｿｸﾌ. ｽｿ ｻﾌCKｹﾒｽﾊ ｻﾑ /ｳｹﾌVP.  
1242800 Sav (SIKLK Cｳ AﾅK CﾒIKｽﾊ ｽｹｿｸﾊ. ｽｿ ｻﾊCKｹﾒｽﾊ ｻﾜ (ｳｹﾌVS.  
   
1242900 Mar ACSK LK ｸｳ ｻUｹﾊCS IﾌｦSS ｽﾍﾄﾊ. ｻVﾊｦﾌﾆK YｹﾊUｦKｽﾊ.  S VｿｦA ｦK IAｻｽﾊ ｻEﾍｽA ｻEｳKGｳ. Q NEﾍNIﾋ ｻﾊｸAIﾒｽﾊ  ｻ !ｦCｻK. Q ｻSVﾋ ｦKCKｻUﾋ(ﾓ IESGｦﾒｽﾊ 
ｻﾑ.  
1242900 Zog ~ACSK LK ｸｳ UｹﾊCS Iﾌｦ^SP ｽﾍﾄﾊ ｻVﾊｦﾆK YｹﾊUｦKｽﾊ.  Q Yｻﾆﾌ ｦK IAｻｽﾊ ｻEﾍｽA ｻEｳKGｳ. (Q IEﾍNIﾋ (QｻｸAIﾒｽﾊ  ｻﾊ !ｦKCｻK. (Q ｻSVﾋ !ｦKCｻUﾋﾓ IESGｦﾒｽﾊ ｻ
ﾑ.  
1242900 Ass */S /ACP/K LK ｸｳ ｻUｹﾊCS IﾌｦS/S ｽﾍﾄﾊ. ｻVﾊｦ/ﾆK /YｹﾊUｦKｽﾊ. /S VｿｦA ｦK IAｻｽﾊ ｻEﾍｽA ｻEｳ/KGｳ. /S M/EﾍNIﾊP ｻﾊｸAIﾒｽﾊ ｻﾊ !ｦCｻK. %:: ｻPVﾊP Cｳ !!ｦCｻｦﾊS/ﾓ 
IESGｦﾒｽﾊ ｻﾑ.  
1242900 Sav (S ACS(K ｸｳ ｻUｹﾌCS IﾌｦﾌP ｽﾍﾄﾊ. ｻVﾌｦﾌﾆK YｹﾌUｦKｽﾊ  
1242900 Sav (S VｿｦA ｦK IAｻｽﾊ ｻEﾍｽA ｻEｳ(KGｳ. (S NEﾍNIﾋ ｻﾊｸAIﾒｽﾊ ｻﾊ !ｦCｻK (S ｻSVﾋ !ｦCｻｦﾋ(ﾑ IESGｦﾒｽﾊ ｻﾜ.  
   
1243000 Mar Q ｽﾊGIA AESｽﾊ ｻﾑ NｦAYKｦSK !ｻｦA !ﾈVEﾈﾊｻUAAGｳ ｦA !ｦCｻK. Q ｽﾊGIA EﾊｻｸVAﾈﾒｽﾊ ｻﾑ Eﾊｻﾍ UｳVﾍｦA NKYVﾊｻUA(ﾍ. Q ｿNﾌｹﾑｽﾊ !ｻｦA !ﾈVEﾈｻUAAGｳ. GｹﾑIﾒ{Iﾒ}
ﾉｽA  ｦA ｳCVAﾆﾍﾄﾊ ｦKCKｻﾊｻUﾋﾄﾊ. ｻﾊ ｻSVｳﾔ S ｻVAEｳ^ﾔ EKVSK^ﾔ.  
1243000 Zog *(Q ｽﾊGIA ~AESｽﾊ ｻﾑ NｦAYKｦSK !ｻｦA !ﾈｻUAGｳ.   GｹﾑIﾒﾉｽAGｳ ｦA ｳCVAﾆﾍﾄﾊ !ｦｻUﾊQﾄﾊ. ｻﾊ ｻSVｳﾔ ｻEｳKﾔ EKVSKﾔ.  
1243000 Ass */S ｽｳG/IA /ﾍESｽﾊ ｻﾑ NｦAYKｦS/K !ｻｦA !ﾈVﾈA ｦA !ｦCｻS. */S ((ｽｳG/IA. EﾊｻｸV/Aﾈﾑｽ /ｻﾑ Eｻ/ﾍ UｳVﾍｦA NKYﾊｦA/A. */S (ｿNﾌｹﾑｽﾊ !ｻｦA !ﾈVﾈA. GｹﾑIﾒﾉｽA ｦA /ｳ
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CVAﾆﾍﾄﾊ !ｦCｻﾊｦﾊS/Sﾄﾊ. ｻﾊ ｻSVｳ/ﾔ /S ｻVAEｳ/ﾔ EKVS/K/ﾔ.  
1243000 Sav (S ｽｳGIA ﾏESｽﾊ ｻﾜ NｦAYKｦS(K !ｻｦA !ﾈVｻUAGｳ ｦA !ｦCｻS. (S ｽｳGIA EﾊｻｸVAﾈﾒｽﾊ ｻﾜ EｻA UｳVﾍｦA NKYﾌｻUAﾏ. (S ｿNﾌｹﾜｽﾊ !ｻｦA !ﾈVｻUAGｳ GｹﾜIﾒﾅA ｦA (ｳCVAﾆ
ﾍﾄﾊ !ｦCｻUﾋﾄﾊ. ｻﾊ ｻSVｳﾔ (S ｻVAEｳﾔ EKVS(Kﾔ.  
   
1243100 Mar Q ｸｳｻﾊVKｽﾊ !AｦTVﾋ ｻﾊ GVAｻｳYﾊ EKVSKYﾌ ｽｹﾒCﾊｦﾋYﾌ. Q ｻﾊCKｹKｽﾊ SNCﾊｹAｦﾋﾓ KGｳ. ｳｽﾊ ﾈKｽﾋｹﾊ Eﾍｽｹﾊ. ｳｽﾊ !Uｦﾆﾊ !ｦCｻﾊ Iｳ UｳｦKﾆﾊ Sﾄﾊ ::  
1243100 Zog (Q ｸｳｻﾊV^Kｽﾊ !AGVﾋ ｻEｳﾓ. ｻﾊ GVAｻｳYﾌ EKVSPYﾌ ｽｹﾒCﾌｦﾊ(QYﾌ  (Q ｻﾊCKｹﾒｽﾊ (QNCﾊｹAｦﾋﾓ KGｳ. ｳｽﾊ ﾈKｽﾋｹﾌ Eﾍｽｹﾊ. ｳｽﾊ Uｳｦﾌﾆﾌ !ｦｻﾊ. Iｳ Uｳｦﾌﾆﾌ (Qﾄﾊ.  
1243100 Ass *(S ｸｳｻﾊVKｽﾊ !/AｦTVﾊS ｻEｳ/ﾓ. ｻﾊ GVA!ｻYﾊ EKVS/KYﾊ ｽｹﾒCﾌｦｳYﾊ. /S ｻﾌCKｹﾒｽﾊ /SNCﾌｹAｦﾊP/ﾓ /KGｳ. ｵ!ｽ ﾈKｽﾊPｹﾌ Eﾍｽｹﾊ. //ｵｽ UｳｦKﾆﾌ !ｦCｻﾊ. Iｳ UｳｦKﾆﾌ /S
ﾄﾊ.  
1243100 Sav ｸｳｻﾊVKｽﾊ !AGVﾋ ｻﾊ GVAｻｳYﾊ EKVS(KYﾌ ｽｹﾒCﾌｦｳYﾊ. (S ｻﾊCKｹﾒｽﾊ (SNCｹAｦﾋ(ﾑ (KGｳ. ｳｽﾊ ﾈKｽﾋｹﾌ Eﾍｽｹﾊ. (ｳｽﾊ Uｳｦﾌﾆﾌ !ｦCｻﾌ Iｳ Uｳｦﾌ?ﾆﾌ? (Sﾄﾊ.  
   
1243200 Mar *ｳｽﾊ ｻYｳUｳEﾊｦS[ﾆﾑ] LK ｦAｿﾈSｽK ｻﾑ ｸｹSｽﾊﾈS. KGIA [ｿ]LK Eﾍﾍ Kﾓ CﾒIKｽﾊ [YVA]IA S VSｻｽEﾌK ｸｹｳNﾑCｦK[ｽﾊ]. [Eﾍｻ]ｽK ﾍUｳ CVSN[ﾊ] Kｻｽﾊ LﾑｽEA.  
1243200 Zog *ｵｽﾊ ｻYｳUｳEﾌｦSﾆﾑ LK ｦAｿﾈSｽK ｻﾑ ｸｹSｽﾊﾈS.  KGIA ｿLK Eﾍ~ﾍ Kﾓ CﾒIKｽﾊ YVAIA. (Q VSｻｽESK ｸｹｳNﾑCｦKｽﾊ.  EﾍｻｽK ﾍUｳ CVSNﾊ Kｻｽﾊ LﾑｽEA.  
1243200 Ass *(/ｵｽﾊ ｻ/YｳUｳEﾌｦSﾆﾑ LK ｦAｿﾈSｽK ｻﾑ ｸｹPｽ/ﾈS. */KGIA ｿLK Eﾍ(ﾍ(K/ﾓ CﾒIKｽﾊ Y!V/AIA. /S VPｻｽES/K ｸｹｳMﾑCｦKｽﾊ - EﾍｻｽK /ﾍUｳ CVSNﾌ /Kｻｽﾊ Lﾑｽ/EA : 
1243200 Sav (ｳｽﾊ ｻYｳUｳEﾊEﾌｦﾜ LK ｦAｿﾈSｽK ｻﾜ. ｸｹSｽﾊﾈS. (KGIA LK Eﾍﾏ CﾒIKｽﾊ YVAIA. (S VSｻｽES(K ｸｹｳNﾜCｦKｽﾊ. EﾍｻｽK ﾏUｳ CVSNﾊ (Kｻｽﾊ LﾜｽEA.  
   
1243300 Mar ｽAUｳLIK S Eﾋ. [KGIA] [ｿNﾌ]ｹSｽK Eﾌｻﾍ ｻS. Eﾍ[ISｽK] [ﾍUｳ] [CVSNﾊ] [Kｻｽ]ﾊ ｸｹS IEﾌｹK[ﾄﾊ].  
1243300 Zog ｽAUｳLIK (Q Eﾋ. KGIA ｿNﾌｹSｽK Eｻﾍ ｻS.  EﾍISｽK ﾍUｳ CVSNﾊ Kｻｽﾊ. ｸｹS IEﾌｹKﾄﾊ.  
1243300 Ass *ｽAUｳLIK /S EﾊS. /KG/IA /ｿNﾌｹPｽK Eﾌｻﾍ ｻP. EﾍISｽK /ﾍUｳ CVSNﾌ /Kｻｽﾊ ｸｹS I(EﾌｹKﾄﾊ.  
1243300 Sav ｽAUｳLIK (S Eﾋ (KGIA ｿNﾌｹSｽK EｻA ｻS. ESISｽK ﾏUｳ CVSNﾊ Kｻｽﾊ ｸｹS IEﾌｹﾌﾄﾊ.  
   
1243400 Mar [AYSｦﾌ] [!GVﾔ] [EA]Yﾊ  ﾍUｳ ｦK YS[Yｳ] [SIK]ｽﾊ ｹｳ[Iｳｻﾌ]. IｳｦﾌIKLK Eﾌｻﾍ [ｻS] CﾒIﾒｽﾊ.  
1243400 Zog ~AYSｦ' !GV^ﾔ EAYﾊ.  ﾍUｳ ｦK YSYｳ (QIKｽﾊ ｹｳIｳｻﾌ. IｳｦIKLK Eｻﾍ ｻS CﾒIﾒｽﾊ.  
1243400 Ass */AYSｦﾊ !GVﾔ EAYﾊ. */ﾍUｳ ｦK YSYｳ SIKｽﾊ ｹｳIﾌ ｻﾌ : IｳｦﾌIKLK EﾌｻA ｻP CﾒIﾒｽ.  
1243401 Ass */AYS!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. *ｦK YSYｳ /SIKｽﾊ ｹｳIｳｻ. IｳｦﾌIKLK Eｻﾍ ｻP CﾒIﾒｽﾊ.  
1243400 Sav (AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ ﾏUｳ ｦK YSYｳ(SIKｽﾊ ｹｳIﾊ ｻﾌ. IｳｦﾌIKLK EｻA ｻS CﾒIﾒｽﾊ.  
1243401 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳPYﾊ. AYS!ｦ AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. ｦK (SYAｽﾊ ｸｹﾍ(SｽS ｹｳIﾊ ｻﾌ IｳｦﾌIKLK EｻA ｻS CﾒIﾒｽﾊ.  
   
1243500 Mar !ｦCｳ S NKYVﾍ YSYｳ SIKｽﾊ. A ｻVｳEKｻA Yｳﾍ ｦK YSYｳ SIﾒｽﾊ.  
1243500 Zog ｦKCｳ (Q NKYV^ﾍ YSYｳ(QIKｽﾊ. ~A ｻVｳEKｻA Yｳﾍ ｦK YSYｳ(QIﾒｽﾊ.  
1243500 Ass !*ｦCｳ /S NKY!V/ﾍ YSYｳ (SIKｽﾊ. */A ｻVｳEKｻA Yｳ/ﾍ ｦK YSYｳ /SIﾒｽﾊ ::-.  
1243501 Ass !*ｦCｳ /S NKY!Vﾍ YPYｳ/SIKｽK. */A ｻVｳEKｻA Yｳﾍ ｦK YSYｳ(SIﾒｽ.  
1243500 Sav !ｦCｳ (S NKYﾌﾏ YSYｳ(SIKｽﾊ. A ｻVｳEKｻA Yｳﾏ ｦK YSYｳ(SIﾒｽﾊ : ｣ 
1243501 Sav !ｦCｳ S NKYVﾍ YSYｳ(SIKｽﾊ. A ｻVｳEKｻA Yｳﾏ ｦK YSYｳ(SIﾒｽﾊ.  
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1243600 Mar A ｳ IﾌｦS ｽｳYﾊ S ｳ GｳISｦﾍ ｽｳS  ｦSUｽｳLK ｦK Eﾍｻｽﾊ. ｦS !AｦTVS !ｦCｻﾆSS. ｽﾊUYｳ !ｳｽﾆﾊ KISｦﾊ.  
1243600 Zog ~A ~ｳ IﾌｦS ｽｳYﾌ. (Q ｳ GｳISｦﾍ ｽｳS.  ｦSUｽｳLK ｦK Eﾍｻｽﾊ. ｦS !AGVS !ｦKCｻﾆSP. ｽﾊUﾊYｳ !ｳﾆﾌ KISｦﾊ.  
1243600 Ass */A /ｳ IﾌｦP ｽｳYﾊ. (S /ｳ GｳIPｦﾍ ｽｳ/S ｦSU/ｽｳLK ｦK Eﾍｻｽﾊ. ｦP !(AｦTVS !ｦCｻﾊｦP/S. ｽﾊUﾊYｳ !/ｳﾆﾊ KIPｦﾊ.  
1243601 Ass */ｳ IﾌｦP ｽｳYﾊ /S /ｳ GｳISｦﾍ ｽｳ/S. ｦSU/ｽｳLK ｦK Eﾍｻｽﾌ. ｦS !/ATVP !ｦCｻｦS. ｽﾊU/Yｳ !(ｳﾆﾌ /KIPｦﾊ.  
1243600 Sav (ｳ I(ｦS LK ｽｳYﾌ (S ﾈAｻﾍ ｦSUｽｳLK ｦK Eﾍｻｽﾊ. ｦS !AGVS !ｦCｻｦSP ｽﾊUYｳ !ｳﾆﾌ (KISｦﾊ.  
1243601 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. ｻEｳPYﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. (ｳ I(ｦS ｽｳYﾌ (S GｳISｦﾍ ｽｳP. ｦSUｽｳLK ｦK Eﾍｻｽﾌ ｦS !AGVS !ｦCｻﾆSP. ｽﾊUYｳ !ｳﾆﾌ (KISｦﾊ.  
   
1243700 Mar ﾍUｳLK Cｳ Eｳ IﾌｦS ｦｳKEﾋ. ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ  S Eﾊ IﾌｦS !ｻｦA !ﾈVEﾈｻUAAGｳ.  
1243700 Zog *ﾍUｳLK Cｳ Eﾊ IﾌｦS ｦｳKEﾋ. ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ  (Q Eﾊ Iﾌｦﾌ !ｻｦA !ﾈｻUAGｳ.  
1243700 Ass (ﾍUｳLK Cｳ Eﾊ IﾌｦP ｦｳ/KEﾊP. ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ /S Eﾊ IﾌｦP !ｻｦA !ﾈVﾈﾌｻU/A/AGｳ.  
1243701 Ass */ﾍUｳLK Cｳ CﾊPｻｽﾊ Eﾊ IﾌｦP ｦｳ/KEﾊS. *ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ /S Eﾊ IﾌｦP !ｻｦA !ﾈVﾈA.  
1243700 Sav ﾏUｳ I(ｦS(K ｦｳ(KES. ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ ｸｹSﾉﾊｻｽES(K !ｻｦA \\\ 
1243701 Sav ﾏUｳLK Cｳ Cﾋｻｽﾊ Eﾌ IﾌｦS ｦｳ(KEﾋ. ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ ｸｹSﾉﾌｻｽES(K !ｻｦA !ﾈVｻUAGｳ.  
   
1243800 Mar ﾍUｳ Cｳ Cﾍﾄﾒ Eﾊ IﾌｦS ｸｹﾍLIK ｸｳｽｳｸA.  ﾍIﾒﾅK S ｸﾌﾔﾉｽK. LKｦﾑﾅK ｻﾑ S ｸｳｻAGAﾔﾉｽK.  Iｳ ｦKGｳLK IﾌｦK EﾌｦSIK ｦｳK Eﾌ UｳEﾌﾈKGﾊ.  
1243800 Zog ﾍUｳLK Cｳ CﾍAﾄﾒ. Eﾊ IﾌｦS ｸｹﾍLIK ｸｳｽｳｸA. ~ﾍIﾒﾉｽK (Q ｸSﾔﾉｽK. LKｦﾑﾉｽK ｻﾑ (Q ｸｳｻAGAﾔﾉｽK.  Iｳ ｦ^KGｳLK IﾌｦK. EﾌｦSIK ｦｳK Eﾊ UｳEﾌﾈKGﾊ.  
1243800 Ass */ﾍUｳLK Cｳ Cﾍ/Aﾄﾒ Eﾊ IﾌｦP ｸｹﾍLIK ｸｳｽｳｸA. (ﾍIﾒﾅK /S ｸP/ﾔﾉ/ｽK. LKｦﾑﾅK ｻﾑ /S ｸｳｻAGA/ﾔﾅK. Iｳ ｦKGｳLK IﾌｦP EﾊｦPI!Kｦｳ/K Eﾊ UｳEﾈKG.  
1243801 Ass */ﾍUｳLK Cｳ Cﾍ/Aﾄﾒ Eﾊ IﾌｦS ｸｹﾍLIK ｸｳｽｳｸA. /ﾍIﾒﾉｽK /S ｸP/ﾔﾉｽK. LKｦﾑﾉｽK ｻﾑ /S ｸｳｻAGA(ﾔﾉｽK. Iｳ ｦKGｳ LK IﾌｦK. EﾊｦPIK ｦｳ/K Eﾊ UｳEﾊﾈKG/ﾌ.  
1243800 Sav ﾏUｳLK Cｳ Cﾍﾄﾒ ｸｹﾍLIK Eﾌ IﾌｦS ｸｳｽｳｸA. ﾏIﾒﾅK (S ｸSﾔﾅK. LKｦﾜﾅK ?ｻﾝ? (S ｸｳｻAGAﾔﾅK. Iｳ ｦKGｳLK IｦK EﾌｦSIK ｦｳ(K Eﾊ UｳEﾌﾈKGﾊ.  
   
1243900 Mar Q ｦK ｳﾅﾎｽSﾉﾑ IｳｦﾌIKLK ｸｹSIK EｳIA S EﾌNﾑｽﾊ Eﾌｻﾑ. ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ S ｸｹSﾉKｻｽESK !ｻｦA !ﾈVEﾈｻUAAGｳ.  
1243900 Zog (Q ｦK ｳﾉｽﾎｽSﾉﾑ. Iｳ(QIKLK ｸｹSIK EｳIA. (Q EﾌNﾑｽﾊ Eｻﾑ. ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ (Q Eﾊ ｸｹSﾉﾌｻｽSK !ｻｦA !ﾈｻUAGｳ.  
1243900 Ass /S ｦK /ｳﾅﾎｽPﾉﾑ. IｳｦﾌIKLK ｸｹSIK ｸｳｽｳｸﾊ. /S EﾊNﾑｽﾊ E/ｻﾑ. *ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ /S ｸｹPﾉKｻｽEP/K !ｻｦA !ﾈVﾈﾍ.  
1243901 Ass (S ｦK (ｳﾉｽｿｽSﾉﾑ. IｳｦﾌIKLK ｸｹPIK !:: ｸｳｽｳｸﾌ `S EﾊNﾑｽﾊ Eﾊｻﾑ. *ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ S Eﾊ ｸｹSﾉKｻｽ(E/P/K !ｻｦA !ﾈVﾈA.  
1243900 Sav (S ｦK (ｳﾅﾎｽSﾉﾜ IｳｦﾌIKLK ｸｹSIK EｳIA (S EﾌNﾜｽﾊ Eﾌｻﾜ. ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ ｸｹSﾉﾌｻｽES(K !ｻｦA !ﾈVｻUAGｳ.  
   
1244000 Mar ｽﾊGIA IﾊEA CﾒIKｽK ｦA ｻKVﾍ. KISｦﾊ ｸｳKYVﾔｽﾊ.  A IｹｿGﾋ ｳｻｽAEVﾍAｽﾊ ｻﾑ.  
1244000 Zog ｽﾊGIA IEA CﾒIKｽA ｦA ｻKVﾍ. KISｦﾊ ｸｳKYV^Kｽﾊ ｻﾑ. ~A IｹｿGﾊQ ~ｳｻｽAEV^ﾍKｽﾊ ｻﾑ.  
1244000 Ass *ｽｳG/IA CﾒIKｽK. IﾌEA ｦA ｻKVﾍ. /KIPｦﾊ ｸｳKY!V(K (以下本文なし)  
1244001 Ass *ｽｳG(I/A I(ﾊE/A CﾒIKｽK ｦA ｻKVﾍ. /KISｦﾊ ｸｳ/KY!VKｽ ｻﾑ/A IｹｿGﾊP /ｳｻｽAEVﾍ/Kｽﾊ ｻﾑ.  
1244000 Sav ｽｳGIA CﾒIKｽA !E ｦA ｻKVﾍ. (KISｦﾊ ｸｳ(KYVKｽﾊ ｻﾜ. A IｹｿGﾋ (ｳｻｽAEVﾍ(Kｽﾊ ｻﾜ.  
   
1244100 Mar IﾌEﾍ YKVﾔﾅS Eﾊ LｹﾊｦﾊEAﾄﾊ. KISｦA ｸｳKYVKｽﾊ ｻﾑ  S KISｦA ｳｻｽAEVﾍAｽﾊ ｻﾑ.  
1244100 Zog IEﾍ YKV^ﾔﾉｽS Eﾊ Lｹﾊｦ'EAﾄﾊ. ~KISｦA ｸｳKYV^Kｽﾊ ｻﾑ. (Q KISｦA ｳｻｽAEV^ﾍKｽﾊ ｻﾑ.  
102 
1244100 Ass *IﾌEﾍ YKVﾔﾅS Eﾊ LｹﾊｦﾊEAﾄ. */KIPｦA ｸｳ/KY!V/Kｽﾊ ｻﾑ. *((S /KISｦA /ｳｻｽAEVﾍ/Kｽﾊ ｻﾑ.  
1244100 Sav !E YKVﾒﾅS Eﾊ LｹﾊｦﾊEAﾄﾊ. (KISｦA ｸｳ(KYVKｽﾊ ｻﾜ. (S (KISｦA (ｳｻｽAEVﾍ(Kｽﾊ ｻﾜ.  
   
1244200 Mar CﾌISｽK ｿCｳ ﾍUｳ ｦK EﾍｻｽK Eﾊ Uﾒﾔ GｳISｦﾒ  !Gﾌ EAﾉﾊ ｸｹS{IK}IKｽﾊ.  
1244200 Zog CﾌISｽK ｿCｳ ﾍUｳ ｦK EﾍｻｽK Eﾊ Uﾒﾔ GｳISｦﾒ  !Gﾌ EAﾉﾌ ｸｹSIKｽﾊ.  
1244200 Ass *CﾌIP{IP}ｽK /ｿCｳ. /ﾍUｳ ｦK EﾍｻｽK. Eﾊ Uﾒﾔ GｳIPｦﾒ. !Gﾌ EAﾉﾊ ｸｹPIKｽﾊ.  
1244201 Ass CﾌISｽK /ﾍUｳ ｦK Eﾍｻｽ!K IﾌｦK. :% Uｳ!ﾆ 
1244200 Sav CﾊISｽK ｿCｳ ﾏUｳ ｦK EﾍｻｽK Eﾊ Uﾒﾔ GｳISｦﾒ !Gﾌ EAﾉﾊ ｸｹSIKｽﾊ.  
   
1244300 Mar ｻK LK EﾍISｽK. ﾍUｳ AﾅK CS EﾍIﾍVﾊ !Gｦﾊ ﾄｹAYA. Eﾊ Uﾒﾔ ｻｽｹALﾒ ｽAｽﾌ ｸｹSIKｽﾊ. CﾌIﾍVﾊ ｿCｳ CS. Q ｦK CS ｳｻｽAESVﾊ ｸｳIﾊｹﾋｽS ﾄｹAYA ｻEｳKGｳ.  
1244300 Zog *ｻK LK EﾍISｽK. ﾍUｳ ~AﾉｽK CS EﾍIﾍVﾊ !Gｦﾊ ﾄｹAYA.  Eﾊ Uﾒﾔ ｻｽｹALﾒ ｽAｽﾌ ｸｹSIKｽﾊ. CﾌIﾍVﾊ ｿCｳ CS.  (Q ｦK CS ｳｻｽAESVﾊ ｸｳIﾊｹﾋｽS ﾄｹAYA ｻEｳKGｳ.  
1244300 Ass *ｻK LK EﾍISｽK. /ﾍUｳ /AﾉｽK CS EﾍIﾍVﾊ !GIｦﾊ ﾄｹAYA Eﾊ Uﾒ/ﾔ ｻｽｹALﾔ ｽAｽﾌ ｸｹPIKｽﾊ. CﾌIﾍVﾊ ｿCｳ CP /S ｦK CP /ｳｻｽAESVﾊ ｸｳIﾊｹﾊSｽP ﾄｹAYPｦﾊS ｻEｳ
!/K/ﾓ.  
1244300 Sav ｻK LK EﾍISｽK ﾏUｳ AﾅK CS EﾍIﾍVﾊ !Gｦﾊ ﾄｹAYSｦﾍ Eﾊ Uﾒﾔ ｻｽｹALﾒ ｽAｽﾌ ｸｹSIKｽﾊ. CﾌIﾍVﾊ ﾀCｳ CS. (S ｦK CS (ｳｻｽAESVﾊ ｸｳIﾊｹﾋｽS ﾄｹAYA ｻEｳ(KGｳ.  
   
1244400 Mar ｻKGｳ ｹAIS S Eﾋ CﾒIﾍｽK GｳｽｳES.  ﾍUｳ Eﾌ ｦﾌLK ｦK YﾊｦSｽK ﾈAｻﾊ. ｻｦ !ﾈｻUﾋ ｸｹSIKｽﾊ :: U!ﾆ ::  
1244400 Zog ｻKGｳ ｹAIS (Q Eﾋ CﾒIﾍｽK GｳｽｳES.  ﾍUｳ Eﾊ ｦﾌLK ｦK YｦSｽK ﾈAｻﾊ. !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾊQ ｸｹSIKｽﾊ.  
1244400 Ass *ｻKGｳ ｹAIP /S EﾊS CﾒIﾍｽK GｳｽｳES. */ﾍUｳ Eﾊ ｦﾌLK ｦK YﾊｦSｽK ﾈAｻﾌ. !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌ ｸｹSIKｽﾊ.  
1244400 Sav ｻKGｳ ｹAIS (S Eﾋ GｳｽｳES CﾒIﾍｽK. ﾏUｳ Eﾌ ｦﾌLK ｦK YﾌｦSｽK ﾈAｻﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾋ ｸｹSIKｽﾊ.  
   
1244500 Mar *Uｽｳ ｿCｳ Kｻｽﾊ Eﾍｹﾊｦﾋ ｹACﾊ S YﾒIｹﾋ. KGｳLK ｸｳｻｽAES !Gﾊ ｦAIﾊ IｳYｳYﾌ ｻEｳSYﾊ. IA IAｻｽﾊ SYﾊ Eﾌ EｹﾍYﾑ ｸSﾉｽﾒ Sﾄﾊ.  
1244500 Zog *Uﾊｽｳ ｿCｳ Kｻｽﾊ EﾍｹﾊｦﾊQ ｹACﾊ. (Q YﾒIｹﾋ.  KGｳLK ｸｳｻｽAESｽﾊ !Gﾌ ｦAIﾊ IｳYｳYﾌ ｻEｳ(QYﾌ.  IA IAｻｽﾊ (QYﾊ Eﾊ EｹﾍYﾑ ｸSﾉｽﾒ (Qﾄﾊ.  
1244500 Ass *U/ｽｳ /ｿCｳ /Kｻｽﾊ EﾍｹﾊｦﾊS/P ｹACﾌ S YﾒIｹﾊP. */KGｳLK ｸｳｻｽAESｽﾊ !Gｦﾊ ｦAIﾊ IｳYｳYﾊ ｻEｳ/SYﾊ. IA IAｻｽﾊ /SYﾊ Eﾊ EｹﾍYﾑ ｸPﾅﾒ.  
1244500 Sav Uｽｳ ﾀCｳ (Kｻｽﾊ Eﾍｹﾌｦﾊ ｹACﾊ (S YﾒIｹﾌ. (KGｳLK ｸｳｻｽAESｽﾊ !Gﾌ ｦAIﾊ IｳYｳYﾌ ｻEｳPYﾌ. IA IAｻｽﾊ (SYﾊ Eﾊ EｹﾍYﾜ ｸSﾅﾒ Rﾄﾊ.  
   
1244600 Mar CVALKｦﾊ ｹACﾊ ｽﾊ. KGｳLK ｸｹSﾉKIﾊ G!ｦﾊ ｻEｳS  ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ ｽAUｳ ｽEｳｹﾑﾉｽA.  
1244600 Zog CVALKｦﾊ ｹACﾊ ｽﾊ. KGｳLK ｸｹSﾉﾌIﾊ !Gﾌ ｻEｳS. ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ ｽAUｳ ｽEｳｹﾑﾉｽA.  
1244600 Ass *CVALKｦﾊ ｹACﾌｽ. /KGｳLK ｸｹPﾉKIﾌ !Gﾌ ｻEｳ/S. /ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ ｽAUｳ ｽEｳｹﾑﾉｽA.  
1244600 Sav CVALKｦﾊ ｽﾊ ｹACﾊ ﾐGｳLK ｸｹSﾉﾊIﾊ !Gｦﾌ ｻEｳP (ｳCｹﾜﾅKｽﾊ ｽAUｳ ｽEｳｹﾜﾅA.  
   
1244700 Mar AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｦAIﾊ EﾌｻﾍYﾌ SYﾍｦSKYﾊ  ｸｳｻｽAESｽﾋ (S.  
1244700 Zog *~AYSｦ' !GV^ﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｦAIﾊ EｻﾍYﾌ (QYﾍｦSKYﾌ ｻEｳQYﾌ. ｸｳｻｽAESｽﾊ Q.  
1244700 Ass */AYS!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. /ﾍUｳ ｦAIﾊ EﾊｻﾍYﾊ /SYﾍｦP/KYﾊ ｸｳｻｽAEPｽﾊ P :: 
1244701 Ass ｸｳｻｽAESｽﾊ /S. :% - 
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1244700 Sav AYS!ｦ AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. ﾏUｳ ｦAIﾊ EｻﾍYﾌ IｳYｳYﾌ ｻEｳPYﾌｸｳｻｽAESｽﾊ P.  
   
1244800 Mar AﾉｽK VS ｹKﾈKｽﾊ NﾊVﾋ ｹACﾊ Eﾊ !ｻｹﾊIﾆS ｻEｳKYﾌ.  UﾌｻｦSｽﾊ YｳS !Gｦﾊ ｸｹSｽS.  
1244800 Zog ~AﾉｽK VS ｹKﾈKｽﾊ NﾊVﾊQ ｹACﾊ ｽﾊ. Eﾊ ｻｹﾊIﾌﾆS ｻEｳKYﾊ. YｿISｽﾊ YｳS !Gｦﾊ ｸｹSｽS.  
1244800 Ass */AﾉｽK VS ｹKﾈKｽ NﾌVﾊS ｹACｳｽ. Eﾊ ｻｹ!IﾆS ｻEｳ/KYﾊ. YｿIPｽﾊ !Gｦﾊ Yｳ/S ｸｹSｽP.  
1244800 Sav AﾅK VS ｹKﾈKｽﾊ NﾊVﾋ ｽﾊ ｹACﾊ Eﾌ !ｻｹﾌIﾆS ｻEｳ(KYﾌ. YｿISｽﾌ YｳP !Gｦﾊ ｸｹSｽS.  
   
1244900 Mar Q ｦAﾈﾌｦKｽﾊ CSｽS UVKEｹﾍｽﾋ ｻEｳﾓ.  ﾍｻｽS LK S ｸSｽS ｻﾊ ｸSﾍｦSﾆAYS.  
1244900 Zog (Q ｦAﾈﾌｦKｽﾊ. UVKEｹﾍｽﾋ ｻEｳﾓ.  ~ﾍｻｽS LK (Q ｸSｽS. ｻﾊ ｸﾌﾍｦSﾆAYS.  
1244900 Ass /S ｦAﾈﾌｦKｽ CPｽP UVKEｹﾍｽﾊS ｻEｳ/ﾓ. */ﾍｻｽS LK (S ｸPｽP ｻﾊ ｸS/ﾍｦSﾆAYP.  
1244900 Sav (S ｦAﾈﾌｦKｽﾊ CSｽS UVKEｹﾍｽﾋ ｻEｳ(ﾑ. ﾏｻｽS LK (S ｸSｽS ｻﾊ ｸSﾏｦSﾆAYS.  
   
1245000 Mar ｸｹSIKｽﾊ !Gｦﾊ ｹACA ｽｳGｳ. Eﾌ IKｦﾌ Eﾌ ｦﾌLK ｦK ﾈAKｽﾊ. Q Eﾊ ﾈAｻﾊ Eﾊ ｦﾌLK ｦK Eﾍｻｽﾊ.  
1245000 Zog ｸｹSIKｽﾊ !Gﾌ ｹACA ｽｳGｳ. Eﾊ Iﾌｦﾌ Eﾊ ｦ^ﾌLK ｦK ﾈAKｽﾊ. (Q Eﾊ ﾈAｻﾊ Eﾊ ｦ^ﾌLK ｦK Eﾍｻｽﾊ.  
1245000 Ass *ｸｹSIKｽﾊ LK !Gｦﾊ ｹACA ｽｳGｳ. Eﾊ IK!ｦ Eﾊ ｦﾌLK ｦK ﾈﾍ/Kｽﾊ. /S Eﾊ ﾈAｻﾊ Eﾊ ｦﾌLK ｦK Eﾍｻｽﾊ.  
1245000 Sav ｸｹSIKｽﾊ ?!Gﾌ ｹACA ｽｳGｳ? % Eﾌ Iﾌｦﾌ Eﾌ ｦﾌLK ｦK ﾈA(Kｽﾊ(S Eﾊ ﾈAｻﾌ Eﾌ ｦﾌLK ｦK Eﾍｻｽﾊ.  
   
1245100 Mar Q ｸｹｳｽKﾉKｽﾊ P ｸｳVﾊYA. Q ﾈﾑｻｽﾌ KGｳ ｻﾊ (ﾘｸｳUｹSｽﾋ  ｸｳVｳLSｽﾊ. ｽｿ CﾒIKｽﾊ ｸVAﾈﾌ S ｻU[ｹ]ﾌLKｽﾊ NﾒCｳYﾊ ::  
1245100 Zog (Q ｸｹｳｽKﾉKｽﾊ Q ｸｳVﾊYA. (Q ﾈﾑｻｽﾌ KGｳ ｻﾊ (ﾘｸｳUｹSｽﾋ [ｽﾋ]  ｸｳVｳLSｽﾊ. ｽｿ CﾒIKｽﾊ ｸVAﾈﾌ (Q ｻUｹﾌLKｽﾊ NﾒCｳYﾊ : !NA!ﾈ.  
1245100 Ass *(S ｸｹｳｽKﾉKｽﾊ S ｸｳVﾊYA. */S ﾈﾑｻｽﾌ /KGｳ ｻﾊ //ﾘｸｳUｹPｽﾊS ｸｳVｳLPｽ. ｽｿ CﾒIKｽﾊ ｸV!Aﾈﾌ (S ｻUｹﾊLﾌｽﾌ NﾒCｳYﾊ :: 
1245100 Sav (S ｸｹｳｽKﾉKｽﾊ P ｸｳVﾊYA. (S ﾈﾜｻｽﾌ (KGｳ ｻﾊ ｬｸｳUｹﾋｽﾋｸｳVｳLSｽﾊ. ｽｿ CﾒIKｽﾊ ｸVAﾈﾊ (S ｻUｹﾌLﾊｽﾊ NﾒCｳYﾊ.  
   
1250100 Mar *ｽﾊGIA ｿｸｳIｳCSｽﾊ ｻﾑ !!ﾆｻｹｻｽESK !ｦCｻUｳK IKｻﾑｽS IﾍEﾊ. ﾓLK ｸｹSPYﾊﾉﾑ ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾋ ｻEｳﾓ.  QNSIﾒ ｸｹｳｽSEｿ LKｦSﾄｿ ????  
1250100 Zog *ｽﾊGIA ｿｸｳIｳCS ｻﾑ !ﾆｹｻSK !ｦｻUｳK. !Q IﾍEﾊ.  ﾓLK ｸｹSYﾊﾉﾓ ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾋ ｻEｳﾓ.  (QNSIｳﾉﾑ ｸｹｳｽSEﾒ LKｦSﾄｿ [(Q ｦKEﾍｻｽﾍ. ]  
1250100 Ass *ｽｳGIA /ｿｸｳIｳCPｽﾊ ｻﾑ !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCｻｦｳ/K. ^QｽS IﾍEﾊ. */ﾓLK ｸｹS/KYﾊﾉﾑ ｻEﾍｽSVﾊｦSUﾊP. */SNPIﾒ ｸｹｳｽPEﾒ LKｦPﾄｿ /S ｦKEﾍｻｽﾍ.  
1250101 Ass /ｿｸｳIｳCS ｻﾑ !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCｦｳ/K /Q IﾍEﾊ :: Uｳ!ﾆ.  
1250100 Sav *ｽｳGIA ｿｸｳIｳCS ｻﾜ. !ﾆｹｻｽES(K !ｦCｻUｳ(K !P IﾍEﾊ. (ﾑLK ｸｹSﾑﾉﾜ ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾋ ｻEｳ(ﾑ. (S (SNSIﾒ ｸｹｳｽSEｿ LKｦSﾄﾀ (S ｦKEﾍｻｽﾍ.  
   
1250200 Mar ｸﾑｽﾌ LK Cﾍ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ CｿS. Q ｸﾑｽﾌ YﾒIｹﾊ.  
1250200 Zog ｸﾑｽﾌ LK Cﾍ ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ CｿP. (Q ｸﾑｽﾌ YﾒIｹﾊ.  
1250200 Ass ^I LK Cﾍ (ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ Cｿ/S. /S ｸﾑｽﾌ YﾒIｹﾊ. (^I:sic!) 
1250200 Sav !K LK Cﾍ (ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ CｿP (S !K YﾒIｹﾊ.  
   
1250300 Mar Cｿﾓ Cｳ ｸｹSKYﾊﾉﾑ ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾋ ｻEｳﾓ.  ｦK EﾌNﾑﾉﾑ ｻﾊ ｻｳCｳﾔ ｳVKA.  
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1250300 Zog Cｿﾓ Cｳ ｸｹSKYﾊﾉﾑ ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾋ ｻEｳﾓ.  ｦK EﾌNﾑﾉﾑ Cｳ ｻﾊ ｻｳCｳﾔ (Q ｳVﾍ~ﾍ.  
1250300 Ass *Cｿ/ﾓ Cｳ ｸｹS/KYﾊﾉﾑ ｻEﾍｽSVﾊｦSUﾊS ｻEｳ/ﾓ. ｦK EﾊNﾑﾉﾑ ｻﾊ ｻｳCｳ/ﾔ /ｳVﾍ/A.  
1250300 Sav Cｿ(ﾑ(ﾑ Cｳ ｸｹSPYﾊﾉﾜ ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾋ ｻEｳ(ﾑ. ｦK EﾌNﾜﾉﾜ ｻﾊ ｻｳCｳﾔ (ｳVﾍﾏ.  
   
1250400 Mar A YﾒIｹﾋﾓ ｸｹSﾓﾉﾑ ｳVﾍ(S. Eﾊ ｻﾊｻﾒIﾍﾄﾊ  ｻﾊ ｻEﾍｽSVﾊｦSUﾋ ｻEｳSYS.  
1250400 Zog ~A YﾒIｹﾋﾓ ｸｹSﾓﾉﾑ (Q ｳVﾍP. (Q Eﾊ ｻﾊｻﾒIﾍﾄﾊ ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾋ ｻEｳ(QYS.  
1250400 Ass /A YﾒIｹﾊSﾓ ｸｹS/ﾓｻﾑ ｻﾌ ｻｳCｳ/ﾔ /ｳVﾍ/S. Eﾊ ｻﾊｻﾒIﾍﾄﾊ ｻﾊ ｻEﾍｽPVﾌｦPUﾊP ｻEｳ/SYP.  
1250400 Sav A YﾒIｹﾋﾑ ｸｹS(ﾑﾉﾝ (ｳVﾍP Eﾊ ｻﾊｻﾒIﾍﾄﾊ. ｻﾊ ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾋ ｻEｳ(SYS.  
   
1250500 Mar Uﾌｻｦﾑﾅｿ LK LKｦSﾄｿ. EﾌNIｹﾍYAｻﾑ ｻﾑ Eﾌｻﾑ S ｻﾊｸAAﾄﾒ.  
1250500 Zog YｿIﾑﾉｽﾎ LK LKｦSﾄｿ. EﾊNIｹﾍYAﾉﾑ ｻﾑ Eｻﾑ. (Q ｻﾊｸAAﾄﾒ.  
1250500 Ass YｿIﾑﾉｽｿ LK LKｦPﾄｿ. EﾊNIｹﾍYAﾉ{!ｻ}ﾑ E/ｻﾑ /S ｻﾊｸA/Aﾄﾒ.  
1250500 Sav YﾀIﾜﾅﾎ LKｦSﾄｿ. EﾊNIｹﾍYAﾉﾜ ｻﾜ Eｻﾜ (S ｻﾊｸAﾄﾒ.  
   
1250600 Mar ｸｳVｿ ｦｳﾉｽS LK EﾊｸVﾌ Cﾋｻｽﾊ. ｻK LKｦSﾄﾊ GｹﾑIKｽﾊ. QｻﾄｳISｽK Eﾌ ｻﾊｹﾍｽKｦSK KGｳ.  
1250600 Zog ｸｳVｿ ｦｳﾉｽS LK EﾊｸVﾌ Cﾋ!ｻ. ｻK LKｦSﾄﾊ GｹﾑIKｽﾊ. (QｻﾄｳISｽK Eﾊ ｻﾊｹﾍｽKｦSK KGｳ.  
1250600 Ass *ｸｳVｿ ｦｳﾅP LK EﾌｸVﾌ CﾊPｻｽﾊ. *ｻK LKｦSﾄﾊ GｹﾑIK!ｽ. /SｻﾄｳIPｽK Eﾊ ｻﾌｹﾍｽKｦPK /KYｿ.  
1250600 Sav ｸｳVｿｦｳﾅS LK EﾌｸVﾌ Cﾋｻｽﾊ. ｻK LKｦSﾄﾊ GｹﾜIKｽﾊ. (SｻﾄｳISｽK Eﾌ ｻﾊｹﾍｽKｦS(K (KGｳ.  
   
1250700 Mar ｽﾊGIA EﾊｻｽAﾉﾑ IﾍEﾋ ｽﾋ Eﾌｻﾑ. S ｿUｹAｻSﾉﾑ  ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾋ ｻEｳﾓ.  
1250700 Zog ｽﾊGIA EﾊｻｽAﾉﾑ Eｻﾑ IﾍEﾋ ｽﾋ. (Q ｿUｹAｻSﾉﾑ  ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾋ ｻEｳﾓ.  
1250700 Ass ｽｳGIA EﾊｻｽAﾉﾑ IﾍEﾊS ｽﾊS. /S (ｿUｹAｻPﾉﾑ ｻEﾍｽPVﾌｦPUﾊP ｻEｳ/ﾓ.  
1250700 Sav (S ｽｳGIA EﾊｻｽAEﾊﾉﾜ Eｻﾜ IﾍEﾋ ｽﾋ(ﾑ. (S ｿUｹAｻSﾉﾜｻEﾍｽSVﾌｦSUﾋ ｻEｳ(ﾑ.  
   
1250800 Mar Cｿﾓ ｹﾍﾉﾑ YﾒIｹﾋSYﾊ. IAISｽK ｦAYﾊ ｳｽﾊ ｳVﾍA  EAﾉKGｳ. ﾍUｳ ｻEﾍｽSVﾌｦSﾆS ｦAﾉS ｿGAｻAﾔｽﾊ.  
1250800 Zog ~A Cｿﾓ ｹﾍﾉﾑ YﾒIｹﾊ(QYﾊ. IAISｽK ｦAYﾊ ~ｳｽﾊ ~ｳVﾍ~ﾍ  EAﾉKGｳ. ~ﾍUｳ ｻEﾍｽSVﾌｦSﾆS ｦAﾉS ｿGAｻAﾔｽﾊ.  
1250800 Ass /A Cｿ/ﾓ ｹﾍﾉﾑ Uﾌ YﾒIｹﾊS/SYﾊ. IAISｽK /S ｦAYﾊ ｳ!ｽ /ｳVﾍ(A EAﾉKGｳ. /ﾍUｳ ｻEﾍｽPVﾌｦSﾆS ｦAﾉS /ｿGAｻA/ﾔｽﾊ.  
1250800 Sav A Cｿ(ﾑ(ﾑ ｹﾍﾉﾜ YﾒIｹﾋYﾊ IAISｽK (S ｦAYﾊ (ｳｽﾊ (ｳVﾍﾏEAﾉKGｳ. ﾏUｳ ｻEﾍｽSVﾌｦSﾆS ｦAﾉS ｿGAｻAﾔｽﾊ.  
   
1250900 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ LK YﾒIｹﾋﾓ !GVﾔﾉｽﾑ.  KIA UAUｳ ｦK IｳｻｽAｦKｽﾊ ｦAYﾊ S EAYﾊ.  QIﾍｽK LK ｸAﾈK Uﾊ ｸｹｳIAﾔﾅSYﾊ S UｿｸSｽK ｻKCﾍ.  
1250900 Zog *~ｵｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ LK YﾒIｹﾋﾓ !GV^ﾔﾉｽﾑ.  KIA UAUｳ ｦK IｳｻｽAｦKｽﾊ EAYﾊ (Q ｦAYﾊ.  (QIﾍｽK LK ｸAﾈK Uﾊ ｸｹｳIAﾔﾉｽSPYﾊ (Q UｿｸSｽK ｻKCﾍ.  
1250900 Ass *(/ｵｽﾊEﾍﾅAﾉﾑ LK YﾒIｹﾊS/ﾓ !GVﾉｽﾑ. */KIA UAUｳ ｦK IｳｻｽAｦKｽﾊ EAYﾊ /S ｦAY. /SIﾍｽK LK ｸAﾈK UﾊｸｹｳIA/ﾔﾅS/SYﾊ /S UｿｸSｽK ｻKCﾍ.  
1250900 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾜ YﾒIｹﾋ(ﾑ !GVﾒﾅﾜ. (KIA UAUｳ ｦK IｳｻｽAｦKｽﾊ ｦAYﾊ (S EAYﾊ. (SIﾍｽK LK ｸAﾈK Uﾊ ｸｹｳIAﾔﾅSYﾊ 
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1251000 Mar QIﾒﾉｽAYﾊ LK SYﾊ UｿｸSｽﾊ ｸｹSIK LKｦSﾄﾊ. Q GｳｽｳEﾋﾓ EﾊｦSIﾒ ｻﾊ ｦSYﾊ ｦA CｹAUﾊ. Q NAｽEｳｹKｦﾋ Cﾋﾉﾑ IEﾌｹS.  
1251000 Zog (QIﾒﾉｽAYﾊ LK (QYﾊ UｿｸSｽﾊ. ｸｹSIK LKｦSﾄﾊ. (Q GｳｽｳEﾋﾓ  EﾌｦSIﾒ. ｻﾊ ｦ^SYﾌ ｦA CｹAUﾊ. (Q NAｽEｳｹKｦﾋ Cﾋﾉﾑ IEﾌｹS.  
1251000 Ass */SIﾒﾅAYﾊ LK SYﾊ UｿｸPｽ. *ｸｹPIK LKｦSﾄﾊ. /S GｳｽｳEﾊPﾓ EﾊｦPIﾒ ｻﾊ ｦSYﾊ. ｦA C(ｹAUﾌ. /S NAｽEｳｹKｦﾊP CﾊSﾉﾑ I(EﾌｹP.  
1251000 Sav UｿｸSｽﾊ. ｸｹSIK LKｦSﾄﾊ (S GｳｽｳEﾋ(ﾑ EﾌｦSIﾒ ｻﾊ ｦSYﾌ ｦA CｹAUﾊ. (S NAｽEｳｹKｦﾋ Cﾋﾉﾜ IEﾌｹS.  
   
1251100 Mar ｸｳｻVﾍIﾌ LK ｸｹSIﾒ S ｸｹｳﾈﾑﾓ IﾍEﾋ.  !GVﾔﾅﾑ !GS !GS ｳｽﾊEｹﾊNS ｦAYﾊ.  
1251100 Zog ｸｳｻVﾍIﾌ LK ｸｹSIｳﾉﾑ ｸｹｳﾈﾑﾓ IﾍEﾋ  !GV^ﾔﾉｽﾑ. !GS !GS. ｳｽEｹﾊNS ｦAYﾊ.  
1251100 Ass *ｸｳｻVﾍIﾊ LK ｸｹSIﾒ /S ｸｹｳﾈﾑ/ﾓ IﾍEﾊP !GVﾅﾑ. !GS !GS. /ｳｽ/EｹﾊNS ｦAYﾊ.  
1251100 Sav ｸｳｻVﾍIﾌ LK ｸｹSIｳﾉﾜ (S ｸｹｳﾈﾜ(ﾑ IﾍEﾋ !GVﾒﾅﾜ. !GS !GS (ｳｽEｹﾌNS ｦAYﾊ.  
   
1251200 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK. AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ｦK EﾍYﾌ EAｻﾊ.  
1251200 Zog ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK. ~AYSｦ' !GVﾔ EAYﾊ ｦK EﾍIﾍ EAｻﾊ.  
1251200 Ass */ｳｦﾊ LK (/ｵｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK. *(AYS!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. *ｦK EﾍYﾊ EAｻﾊ.  
1251200 Sav (ｳｦﾊ LK (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK. AYS!ｦ AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ ｦK EﾍIﾍ EAｻﾊ.  
   
1251300 Mar CﾌISｽK ｿCｳ ﾍUｳ ｦK EﾍｻｽK IﾌｦS ｦS ﾈAｻA :: U!ﾆ ::  
1251300 Zog CﾌISｽK ｿCｳ. ﾍUｳ ｦK EﾍｻｽK IｦS ｦS ﾈAｻA. Eﾊ ｦ^ﾌLK !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾊQ ｸｹSIKｽﾊ. !Uｳ!ﾆ.  
1251300 Ass *CﾌISｽK /ｿCｳ. */ﾍUｳ ｦK EﾍｻｽK IﾌｦK ｦS ﾈAｻA :: 
1251301 Ass IﾌｦK ｦS ﾈAｻA Eﾊ ｦﾌLK !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌ ｸｹSIKｽﾊ :: 
1251300 Sav CﾌISｽK ｿCｳ ﾏUｳ ｦK EﾍｻｽK IﾌｦK ｦS ﾈAｻA Eﾌ ｦﾌLK !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾋ ｸｹSIKｽﾊ.  
   
1251400 Mar *ﾍUｳLK Cｳ !ﾈVEUﾊ ｳｽﾊﾄｳIﾑ ｸｹSNﾊEA ｻEｳﾓ ｹACﾋ. Q ｸｹﾍIAｻｽﾊ SYﾊ SYﾍｦSK ｻEｳK.  
1251400 Zog *ﾍUｳLK Cｳ !ﾈUﾊ ｳｽﾊﾄｳIﾑ. ｸｹSNﾊEA ｻEｳﾓ ｹACﾋ. (Q ｸｹﾍIAｻｽﾊ QYﾊ (QYﾍｦSK ｻEｳK.  
1251400 Ass *ﾍUｳLK Cｳ !ﾈVUﾌ ｳ!ｽﾄｳIﾑ. *ｸｹPNﾊEA ｹACﾊP ｻEｳ/ﾓ. */S IAｻｽﾊ (SYﾊ /SYﾍｦS/K ｻEｳ[K].  
1251400 Sav *ﾏUｳLK Cｳ !ﾈVUﾊ (ｳｽﾊﾄｳIﾜ. *ｸｹSNﾊEA ｹACﾋ ｻEｳ(ﾑ. (S ｸｹﾍIAｻｽﾊ (SYﾍｦS(K ｻEｳ(K.  
   
1251500 Mar Q ｳEｳYｿ LK IAｻｽﾊ ｸﾑｽﾌ ｽAVAｦﾊｽﾊ. ｳEｳYｿ LK IﾊEA. ｳEｳYｿ LK KISｦﾊ. UｳYｿLﾊIｳ ｸｹｳｽSEﾒ ｻSVﾍ ｻEｳK(S. (Q ｳｽSIK ACSK.  
1251500 Zog *(Q ~ｳEｳYｿ IAｻｽﾊ !I ｽAVAｦ'ｽﾊ. ｳEｳYｿ LK !C.  ｳEｳYｿ LK !A. UｳLIｳ ｸｹｳｽSEﾒ ｻSVﾍ ｻEｳKS. (Q ｳｽSIK ~ACSK.  
1251500 Ass */ｳE!ｳYｿ IAｻｽﾊ : ^I : ｽAVAｦｽ(ﾊ. *(ｳE!ｳYｿ LK : ^C : /ｳEｳYｿ LK /KIPｦﾊ. UｳYｿLIK ｸｹｳｽSEﾒ ｻSVﾍ ｻEｳ/K/S/ S /ｳｽPIK /ACS/K. .  
1251500 Sav (ｳEｳYｿ LK IAｻｽﾊ !K ｽAVAｦｽﾊ. (ｳEｳYｿ LK !E. (ｳEｳYｿ LK !A. UﾊLIｳ ｸｹｳｽSEﾒ ｻSVﾍ ｻEｳ(KP. (S (ｳｽSIK ACS(K.  
   
1251600 Mar ﾉKIﾊ LK ｸｹSKYﾋ. !I ｽAVAｦﾊｽﾊ IﾍVA ｳ ｦSﾄﾊ. Q ｸｹSｳCｹﾍｽK IｹｿGﾒﾔ !I ｽAVAｦｽﾊ.  
1251600 Zog ﾉﾌIﾊ LK ｸｹSKYﾊQ !I ｽAVAｦ'ｽﾊ. IﾍVA ｳ ｦSﾄﾊ. (Q ｸｹS~ｳCｹﾍｽK IｹｿGﾒﾔ. !I ｽAVAｦ'ｽﾊ.  
1251600 Ass ﾉKIﾊ LK ｸｹP/KYﾊS ｸﾑｽﾌ ｽAVAｦ/ｽ!ﾌ !: IﾍVA /ｳ ｦPﾄﾊ. /S ｸｹP/ｳCｹﾍｽK IｹｿGﾒ/ﾔ ｸﾓｽﾌ ｽAVAｦ/ｽﾊ.  
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1251600 Sav ﾉﾊIﾊ LK ｸｹSPYﾋ !K ｽAVAｦｽﾊ. IﾍVA (ｳ ｦSﾄﾊ. (S ｸｹS(ｳCｹﾍｽK IｹｿGﾒﾔ !K ｽAVAｦｽﾊ.  
   
1251700 Mar ｽAUｳ S SLK IﾊEA. ｸｹSｳCｹﾍｽK IｹｿGAﾍ IﾊEA.  
1251700 Zog ｽAUｳLIK (QLK IﾊEA. ｸｹSｳCｹﾍｽK (Q IｹｿGAﾍ !C.  
1251700 Ass ｽAUｳLIK /S /QLK I/ﾌEA. ｸｹP/ｳCｹﾍｽK IｹｿGAﾍ IﾌEA.  
1251700 Sav ｽAUｳLIK LK (SLK !E ｸｹSPYﾊ. (S ｸｹS(ｳCｹﾍｽK IｹｿGAﾏ !E.  
   
1251800 Mar A ｸｹSKYﾋ KISｦﾊ. ﾉﾊIﾊ ｹAｻUｳｸA NKY^Vﾔ. Q ｻﾊUｹﾋ ｻﾊｹKCｹｳ !GｦA ｻEｳKGｳ.  
1251800 Zog ~A ｸｹSYﾊQ KISｦﾊ. ﾉﾌIﾊ ｹAｻUｳｸA NKYV^ﾔ. (Q ｻﾊUｹﾋ ｻﾊｹKCｹｳ !GA ｻEｳKGｳ.  
1251800 Ass */A ｸｹS/KYﾊS/P /KIPｦﾊ. *ﾉKIﾊ ｹAｻ/UｳｸA NKY!V(ﾔ. (S ｻﾊUｹﾊS ｻﾌｹKCｹｳ !GA ｻEｳ/KGｳ.  
1251800 Sav A ｸｹSPYﾋ. !A. ﾉﾊIﾊ ｹAｻUｳｸA NKYﾌﾔ. (S ｻﾊUｹﾋ ｻｹKCｹｳ. !GｦA ｻEｳ(KGｳ.  
   
1251900 Mar ｸｳ YﾌｦｳNﾍﾄﾊ LK EｹﾍYKｦKﾄﾊ ｸｹSIK !Gﾌ ｹACﾊ ｽﾍﾄﾊ. Q ｻﾊｽﾑNA ｻﾑ ｻﾊ ｦSYS ｳ ｻVｳEKｻS.  
1251900 Zog ｸｳ YｦｳNﾍﾄﾊ LK EｹﾍYKｦKﾄﾊ. ｸｹSIK !Gﾌ ｹACﾊ ｽﾍﾄﾊ. (Q ｻﾊｽﾑNA ｻﾑ ｻﾊ ｦ^SYS [ｳ] ｻVｳEKｻS.  
1251900 Ass ｸｳ Y(ｦｳMﾍ LK EｹﾍYKｦS. ｸｹPIK !Gﾌ ｹACﾊ ｽﾍﾄﾊ. /S ｻﾌｽﾑMA ｻﾑ /ｳ ｻVｳEKｻP ｻﾌ ｦSYS.  
1251900 Sav ｸｳ YﾌｦｳNﾍﾄﾊ LK EｹﾍYKｦKﾄﾊ ｸｹSIK !Gﾌ ｹACﾊ ｽﾍﾄﾊ. (S ｻﾊｽﾜNA ｻﾜ ｻﾊ ｦSYS (ｳ ｻVｳEKｻS.  
   
1252000 Mar Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌ ｸｹSSYﾋ !I ｽAVAｦﾊｽﾊ. ｸｹSｦKｻK IｹｿGﾒﾔ  !I ｽAVAｦﾊｽﾊ !GVﾑ. !GS ｸﾑｽﾌ ｽAVAｦﾊｽﾊ YS KｻS ｸｹﾍIAVﾊ. ｻK IｹｿGﾒ^ﾔ !I ｽAVAｦﾊｽﾊ ｸｹSｳCｹﾍ
ｽﾊ SYS.  
1252000 Zog (Q ｸｹSｻｽﾒｸV^ﾌ. ｸｹSYﾊQ !I ｽAVAｦｽﾊ. ｸｹSｦKｻK IｹｿGﾒﾔ  !I ｽAVAｦ'ｽﾊ. !GVﾑ !GS. !I ｽAVAｦ'ｽﾊ YS KｻS ｸｹﾍIAVﾊ.  ｻK IｹｿGﾒﾔ !I ｽAVAｦ'ｽﾊ. ｸｹSｳCｹﾍｽﾊﾄ
ﾊ (QYS.  
1252000 Ass */S ｸｹSｻｽﾒｸVﾌ ｸｹS(KYﾊS ｸﾓｽﾊ ｽAVAｦ(ｽﾊ. ｸｹPｦKｻK IｹｿGﾒ/ﾔ ^I ｽA(VAｦ/ｽﾊ !GVﾑ. !*GS ｸﾓｽﾌ ｽAVAｦ/ｽﾊ YP /KｻS IAVﾊ. */S ｻK IｹｿGﾒﾔ ｸﾓｽﾌ ｽAVAｦ/ｽﾊ ｸ
ｹP/ｳCｹﾍｽｳﾄﾊ /SYS.  
1252000 Sav (S ｸｹSｻｽﾒｸﾌ ｸｹSPYﾋ !K ｽAVAｦｽﾊ. !GVA !GS !K ｽAVAｦｽﾊ YS (KｻS ｸｹﾍIAVﾊ. ｻK IｹｿGﾒﾔ !K ｸｹS(ｳCｹﾍｽﾊ (SYS.  
   
1252100 Mar ｹKﾈK KYｿ !Gﾌ KGｳ. IｳCｹﾋ ｹACK S CVAGﾋ (S EﾍｹﾌｦK  ｳ YAVﾍ Cﾍ EﾍｹKｦﾊ. ｦAIﾊ YﾊｦｳGﾋ ｽﾑ ｸｳｻｽAEVﾔ.  EﾌｦSIS Eﾌ ｹAIｳｻｽﾌ !GS ｽEｳKGｳ.  
1252100 Zog ｹKﾈK ~KYｿ !Gﾌ KGｳ. IｳCｹﾊQ ｹACK CVAGﾊQ. (Q Eﾍｹﾊｦﾋ.  ~ｳ YAVﾍ Cﾍ Eﾍｹﾌｦﾊ. ｦAIﾊ YｦｳGﾋ ｽﾑ ｸｳｻｽAEV^ﾒ.  EﾌｦSIS Eﾊ ｹAIｳｻｽﾌ !GS ｻEｳKGｳ.  
1252100 Ass *ｹKﾈK LK /KYｿ !Gﾌ (KGｳ. IｳCｹﾊP ｹACK CVAGﾊS. /S Eﾍｹ/ｦK. /ｳ YAVﾍ Cﾍ EﾍｹKｦﾊ. ｦAIﾊ Y/ｦｳGﾊP ｽﾑ ｸｳｻｽAE/Vﾔ. EﾊｦPIP Eﾊ ｹAIｳｻｽﾌ !GA ｻEｳ/KGｳ.  
1252100 Sav (S ｹKﾈK (KYｿ !Gﾌ (KGｳ IｳCｹﾋ ｹACK CVAGﾋ EﾍｹﾌｦK. (ｳ YAVﾍ Cﾍ Eﾍｹﾌｦﾊ ｦAIﾊ YｦｳGﾋ ｽﾜ ｸｳｻｽAEVﾒ. EﾌｦSIS EﾊｹAIｳｻｽﾌ !GA ｻEｳ(KGｳ.  
   
1252200 Mar ｸｹSｻｽﾒｸﾌ LK S ｸｹSKYﾋ IﾊEA ｽAVAｦﾊｽA ｹKﾈK.  !GS !C ｽAVAｦﾊｽA YS KｻS ｸｹﾍIAVﾊ.  ｻK IｹｿGAﾍ IﾊEA ｸｹSｳCｹﾍｽﾊ SYA.  
1252200 Zog ｸｹSｻｽﾒｸVﾌ LK. ｸｹSYﾊQ !C ｽAVAｦ'ｽA. ｹKﾈK  !GS. !C ｽAVAｦ'ｽA YS KｻS ｸｹﾍIAVﾊ.  ｻK IｹｿGAﾍ !C ｽAVAｦ'ｽA ｸｹSｳCｹﾍｽｳﾄﾊ (QYA.  
1252200 Ass *ｸｹPｻｽﾒｸVﾌ LK /S ｸｹS/KYﾊP IﾊEA ｽAVAｦ/ｽA ｹKﾈK. !*GS IﾊEA ｽAVAｦ/ｽA YS /KｻP ｸｹﾍIAVﾊ. ｻK IｹｿGA/A IﾊEA ｸｹP/ｳCｹﾍｽｳﾄﾊ /SYA.  
1252200 Sav ｸｹSｻｽﾒｸﾌ LK ｸｹSPYﾋ !E ｽAVAｦｽA. ｹKﾈK !GS !E ｽAVAｦﾊｽA YS (KｻS ｸｹﾍIAVﾊ. ｻK IｹﾀGAﾏ !E ｸｹS(ｳCｹﾍｽﾊ (SYA.  
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1252300 Mar ｹKﾈK KYｿ !Gﾌ KGｳ. IｳCｹﾋ ｹACK CVAGﾋ S EﾍｹﾌｦK. ｳ YAVﾍ Cﾍ EﾍｹKｦﾊ ｦAIﾊ YﾊｦｳGﾋ ｽﾑ ｸｳｻｽAEVﾔ. EﾌｦSIS Eﾊ ｹAIｳｻｽﾌ !GS ｽEｳKGｳ.  
1252300 Zog ｹKﾈK KYｿ !Gﾌ KGｳ. IｳCｹﾊQ ｹACK CVAGﾋ EﾍｹﾌｦK.  ｳ YAVﾍ Cﾍ Eﾍｹﾌｦﾊ ｦAIﾊ YｦｳGﾋ ｽﾑ ｸｳｻｽAEV^ﾒ.  EﾌｦSIS. Eﾊ ｹAIｳｻｽﾊ !GA ｻEｳKGｳ.  
1252300 Ass ｹKﾈK LK /KYｿ !Gﾌ /KGｳ. IｳCｹﾊP ｹACK EﾍｹﾊｦﾊP. /ｳ YAVﾍ Cﾍ EﾍｹKｦﾊ. ｦAIﾊ Y(ｦｳGﾊP ｽﾑ ｸｳｻｽ!AEV/ﾔ. *EﾊｦPIP Eﾊ ｹAIｳｻｽﾌ !GA ｻEｳ/KGｳ.  
1252300 Sav (S ｹKﾈK (KYｿ !Gﾌ (KGｳ IｳCｹﾋ ｹACK CVAGﾋ EﾍｹﾌｦK. (ｳ YAVﾍ Cﾍ Eﾍｹﾌｦﾊ ｦAIﾊ YｦｳGﾋ ｽﾜ ｸｳｻｽAEVﾒ. EﾌｦSIS Eﾊ ｹAIｳｻｽﾌ !GA ｻEｳ(KGｳ.  
   
1252400 Mar ｸｹSｻｽﾒｸﾌ LK S ｸｹSKYﾋ KISｦﾊ ｽAVAｦﾊｽﾊ ｹKﾈK  !GS. EﾍIﾍﾄﾊ ｽﾑ ﾍUｳ LKｻｽｳUﾊ KｻS !ﾈVUﾊ. Lﾌｦﾑ SIKLK ｦﾍｻS ｻﾍVﾊ S ｻﾊCSｹAﾓ ^ﾔIｿLK ｦK ｹAｻｽｳﾈﾊ  
1252400 Zog ｸｹSｻｽﾒｸﾌ LK ｸｹSYﾊQ. !A ｽAVAｦ'ｽﾊ. ｹKﾈK  !GS. EﾍIﾍﾄﾊ ｽﾑ ﾍUｳ LKｻｽｳUﾊ KｻS !ﾈUﾊ. Lﾌｦ^ﾑ (QIKLK ｦﾍｻS ｻﾍ~ﾍVﾊ. (Q ｻﾊCSｹAﾓ ﾔIｿLK ｦK ｹAｻｽｳﾈSEﾊ.  
1252400 Ass *ｸｹSｻｽﾒｸVﾌ LK. (S ｸｹP/KYﾊS /KIPｦﾊ ｽAVA/ｦ/ｽﾊ !ｹ!K!ﾈ!K. !*GS EﾍIﾍ/Aﾄ ｽﾑ. /ﾍUｳ LKｻｽｳU /KｻP !ﾈVUﾌ. Lﾌｦﾑ. /SIKLK ｦﾍｻP ｻﾍ/A/V. /S ｻﾊCPｹA/ﾓ /ﾔIｿLK ｦﾍｻP ｹA
ｻｽｳﾈSVﾊ.  
1252400 Sav ｸｹSｻｽﾒｸS LK ｸｹSPYﾋ. !A. ｽAVAｦｽﾊ. ｹKﾈK !GS EﾍIﾍﾄﾊ ｽﾜ ﾏUｳ LKｻｽｳUﾊ (KｻS !ﾈVUﾊ. LﾌｦﾜP (SIKLK ｦﾍｻS ｻﾍVﾊ. (S ｻﾊCSｹA(ﾑ ﾔIｿLK ｦK ｹAｻｽｳﾈﾊ.  
   
1252500 Mar QVQ ｿCｳﾍEﾊ ｻﾑ ﾉKIﾊ ｻﾊUｹﾋﾄﾊ ｽAVAｦｽﾊ ｽEｳS Eﾌ NKYS.  ｻK SYAﾉS ｽEｳK.  
1252500 Zog (Q ｿCｳﾍEﾊ ｻﾑ. ﾉﾌIﾊ. ｻﾊUｹﾋﾄﾊ ｽAVAｦ'ｽﾊ ｽEｳQ Eﾊ NKY^S. ｻK (QYAﾉS ｽEｳK.  
1252500 Ass /S /ｿCｳ/ﾍEﾊ ｻﾑ. ﾉKIﾊ ｻﾊUｹﾊPﾄﾊ ｽAVAｦ(ｽﾊ ｽEｳ/S Eﾊ NKY!V/S. ｻK /SYAﾉP ｻEｳ/K.  
1252500 Sav (S ｿCｳﾏEﾊ ｻﾜ ﾉﾊIﾊ ｻﾊUｹﾋﾄﾊ ｽAVAｦﾌｽﾊ ｽEｳP Eﾌ NKYS. ｻK (SYAﾉS ｽEｳ(K.  
   
1252600 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !Gﾊ KGｳ ｹKﾈK KYｿ. NﾊVﾋ ｹACK S Vﾍｦﾋ. EﾍIﾍAﾉK ﾍUｳ Lﾌｦﾔ SIKLK ｦK ｻﾍAﾄﾊ.  Q ｻﾊCSｹAﾔ ﾔIｿLK ｦK ｹAｻｽｳﾈSﾄﾊ.  
1252600 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !Gﾌ KGｳ ｹKﾈK KYｿ. NﾊVﾊQ ｹACK VﾍｦﾊQ.  EﾍIﾍﾉK. ﾍUｳ Lﾌｦ^ﾒ QIKLK ｦK ｻﾍﾍﾄﾊ.  (Q ｻﾊCSｹAﾔ ﾔIｿLK ｦK ｹAｻｽｳﾈSﾄﾊ.  
1252600 Ass *(/ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !Gﾌ /KGｳ ｹKﾈK /KYｿ. NﾌVﾊP/S ｹACK /S VﾍｦSEﾊP/S. EﾍIﾍ/AﾉK /ﾍUｳ Lﾌ/ｦﾔ. /SIKLK ｦK ｻﾍ/AEﾊ. /S ｻﾊCPｹA/ﾔ (ﾔIｿLK ｦK ｹAｻｽｳﾈPﾄ.  
1252600 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ !Gﾌ (KGｳ ｹKﾈK (KYｿ NﾊVﾋ ｹACK (S VﾍｦSEﾋ. EﾍIﾍﾉK ﾏUｳ Lﾊｦﾒ (SIKLK ｦK ｻﾍﾄﾊ (S ｻﾊCSｹAﾔ ﾔIｿLK ｦK ｹAｻｽｳﾈSﾄﾊ.  
   
1252700 Mar ｸｳIｳCAAﾉK ｽS ｿCｳ EﾊIAｽS ｻﾊｹKCｹｳ YｳK ????? ｽｹﾊLﾊｦSUｳYﾊ.  (Q ｸｹSﾉﾌIﾊ ANﾊ EﾌNﾑVﾊ ｿCｳ CSYﾌ ｻEｳK ｻﾊ VSﾄEｳ^ﾔ.  
1252700 Zog ｸｳIｳCAAﾉK ｽS ｿCｳ. EﾊIAｽS ｻﾊｹKCｹｳ YｳK ｽｹﾊLﾌｦSUｳYﾊ.  (Q ｸｹSﾉﾌIﾊ ANﾊ. EﾌNﾑVﾊ ｿCｳ CSYﾌ ｻEｳK ｻﾊ VSﾄEｳﾔ.  
1252700 Ass *ｸｳIｳCA/AﾉK ｽP /ｿCｳ. EﾊIAｽP ｻｹKCｹｳ Yｳ/K ｽｹﾊLﾌｦPUｳYﾊ. /S ｸｹPﾉKIﾊ /ANﾊ. EﾊNﾑV CSYﾊ ｻEｳ/K ｻﾊ VSﾄEｳ/ﾔ.  
1252700 Sav ｸｳIｳCAﾉK ｽS ﾀCｳ EﾊIAｽS ｻｹKCｹｳ Yｳ(K ｽｹﾊLﾊｦSUｳYﾊ. (S ｸｹSﾉﾊIﾊ ANﾊ EﾊNﾜVﾊ ｿCｳ CSYﾊ ｻﾊ VSﾄEｳﾔ.  
   
1252800 Mar EﾌNﾌYﾍｽK ｿCｳ ｳｽﾊ ｦKGｳ  ｽAVAｦﾊｽﾊ. Q IAISｽK SYﾒﾅﾎYｿ. !Q. ｽAVAｦﾊｽﾊ.  
1252800 Zog ｽﾊGIA ｹKﾈK ｹACｳYﾊ ｻEｳ(QYﾊ. EﾊNﾊYﾍｽK ｿCｳ. ｳｽﾊ ｦ^KGｳ  ｽAVAｦ'ｽﾊ. (Q IAISｽK (QYﾒﾉｽﾎYｿ. !Q ｽAVAｦ'ｽﾊ. (編集あり)  
1252800 Ass *EﾊNﾌYﾍｽK /ｿCｳ /ｳｽﾊ ｦKGｳ ｽAVAｦ(ｽﾊ. /S IAIPｽK /SYﾒﾅｿYｿ IKｻﾑｽﾌ ｽAVAｦ/ｽﾌ.  
1252800 Sav EﾌNﾌYﾍｽK ｿCｳ (ｳｽﾊ ｦKGｳ ｽAVAｦｽﾊ (S IAISｽK (SYﾒﾅﾎYｿ !P. ｽAVAｦｽﾊ.  
   
1252900 Mar QYﾒﾅﾎYｿ Cｳ EKｻﾌIK IAｦｳ CﾒIKｽﾊ S SNCﾒIKｽﾊ. A ｳｽﾊ ｦK SYﾒﾉｽAAGｳ S KLK AﾉｽK YﾌｦSｽﾊ ｻﾑ SYﾋ  EﾌNﾑｽｳ CﾒIKｽﾊ ｳｽﾊ ｦKGｳ :: U!ﾆ ::  
1252900 Zog (QYﾒﾉｽﾎYｿ Cｳ EﾌｻﾌIK IAｦｳ CﾒIKｽﾊ (Q SNCﾒIKｽﾊ. ~A ｳｽﾊ ｦK (QYﾒﾉｽAAGｳ. (Q KLK AﾉｽK YｦSｽﾊ ｻﾑ (QYﾋ. EﾌNﾑｽｳ CﾒIKｽﾊ ｳｽﾊ ｦ^KGｳ.  
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1252900 Ass /SYﾒﾅｿYｿ Cｳ EKｻIK IAｦｳ CﾒIKｽﾊ. /A ｳ!ｽ ｦK /SYﾒﾅA/AGｳ. /S /KLK YﾊｦSｽﾊ ｻﾑ /SYﾊS. /S ｽｳ EﾊNﾑｽｳ CﾒIKｽﾊ ｳ!ｽ ｦKGｳ. :% - : Uｳ!ﾆ : 
1252900 Sav (SYﾒﾅﾎYｿ Cｳ EｻK IAｦｳ CﾒIKｽﾊ. (S PNCﾒIKｽﾊ. A (ｳｽﾊ ｦK (SYﾒﾅAGｳ (S (KLK AﾅK YﾌｦSｽﾊ ｻﾜ (SYﾍ(ﾑ EﾌNﾜｽｳ CﾒIKｽﾊ (ｳ?ｽﾊ? ｦKGｳ.  
   
1253000 Mar (Q ｦKUVﾎﾈSYAAGｳ ｹACA EﾊEｹﾊMﾍｽK Eﾊ ｽﾊYﾒ UｹｳYﾍﾉｽﾌｦ^ﾔ^ﾔ. ｽｿ CﾒIKｽﾊ ｸVAﾈﾌ S ｻUｹﾌLKｽﾊ NﾒCｳYﾊ ::  
1253000 Zog *(Q ｦKUV^ﾎﾈSYAKGｳ ｹACA. EﾊEｹﾊNﾍｽK S Eﾊ ｽﾊYﾒ UｹｳYﾍﾉﾌｦ^ﾔ. ｽｿ CﾒIKｽﾊ ｸVAﾈﾌ (Q ｻUｹﾌLKｽﾊ NﾒCｳYﾊ.  
1253000 Ass */S ｦKU/VﾎﾈPYA/AGｳ. ｹACA EﾊEｹﾊMﾍｽK Eﾊ ｽﾊYﾒ UｹｳYﾍﾉｽﾌｦﾔ~ﾔ. ｽｿ CﾒIKｽﾊ ｸVAﾈﾌ (S ｻUｹﾌLﾌｽﾊ NﾒCｳYﾊ.  
1253000 Sav *(S ｦKUVﾎﾈSYAGｳ ｹACA EﾊEｹﾌNﾍｽK Eﾊ ｽﾊYﾒ UｹｳYﾍﾉﾌｦﾒﾔ. ｽｿ CﾒIKｽﾊ ｸVAﾈﾊ (S ｻUｹﾌLﾊｽﾊ NﾒCｳYﾊ : 
   
1253100 Mar *KGIA ｸｹSIKｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾋ Eﾊ ｻVAEﾍ ｻEｳKS. Q EﾌｻS =ｻｽS= !AｦTVS ｻﾊ ｦSYﾊ. ｽﾊGIA ｻﾑIKｽﾊ ｦA ｸｹﾍｻｽｳVﾍ ｻVAEﾋ ｻEｳKﾓ.  
1253100 Zog *KGIA LK ｸｹSIKｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾊQ. Eﾊ ｻVAEﾍ ｻEｳKS. (Q EｻS !ｻｽS  !AGVS ｻﾊ ｦ^SYﾌ. ｽﾊGIA ｻﾑIKｽﾊ ｦA ｸｹﾍｻｽｳVﾍ ｻVAEﾋ ｻEｳKﾓ.  
1253100 Ass */KGIA ｸｹPIKｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌ Eﾊ ｻVAEﾍ ｻEｳ/K/S ::  
1253101 Ass */KGIA ｸｹPIKｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌ Eﾊ ｻVAEﾍ ｻEｳ/K/S. */S EﾌｻP !ｻｽP/S!/AｦTVP ｻﾊ ｦPYﾊ. *ｽｳGIA ｻﾓIKｽﾊ ｦA ｸｹﾍｻｽｳVﾍ ｻVAEﾊP ｻEｳ/ﾓ.  
1253100 Sav ﾐGIA ｸｹSIKｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾋ Eﾊ ｻVAEﾍ ｻEｳ(KP : ｣ 
1253101 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ (KGIA ｸｹSIKｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾋ. Eﾊ ｻVAEﾍ ｻEｳ(KP. (S EｻS !ｻｽSP!AGGVS ｻﾊ ｦSYﾌ. ｽｳGIA ｻﾜIKｽﾊ ｦA ｸｹﾍｻｽｳVﾍ ｻVAEﾋ ｻEｳ(K(ﾑ.  
   
1253200 Mar Q ｻﾊCKｹﾒｽﾊ ｻﾑ ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾌ EﾌｻS ﾓNﾋﾆS. Q ｹANVﾒﾈSｽﾊ ﾓ IｹｿGﾊ ｳｽﾊ IｹｿGA. ﾍUｳLK ｸAｻｽﾋｹﾊ ｹALVﾒﾈAAｽﾊ  ｳEﾊﾆﾑ ｳｽﾊ UｳNﾌVSﾉｽﾊ.  
1253200 Zog (Q ｻﾊCKｹﾒｽﾊ ｻﾑ ｸｹﾍIﾊ ｦ^SYﾌ EｻS ﾓNﾋﾆS. (Q ｹANVﾒﾈSｽﾊ  ﾓ IｹｿGﾊ ｳｽﾊ IｹｿGA. ﾍUｳLK ｸAｻｽﾋｹﾌ ｹANVﾒﾈAKｽﾊ.  ｳEﾌﾆﾑ ｳｽﾊ UｳNﾌVSﾉｽﾌ.  
1253200 Ass */S ｻﾊCKｹﾒｽﾊ ｻﾑ ｸｹﾍIﾌ ｦﾌ EﾊｻS !/ﾓNﾆS. /S ｹANVﾒﾈPｽﾊ /ﾓ IｹｿGﾊ ｵ!ｽ IｹｿGA. */ﾍUｳLK ｸAｻｽﾊPｹﾌ. ｹANVﾒﾈAKｽ /ｳEﾌﾆﾑ /ｳｽﾊ UｳNﾌVPﾉｽﾌ.  
1253200 Sav (S ｻﾊCKｹﾒｽﾊ ｻﾜ ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾊ EｻS (ﾑNﾋﾆS. (S ｹANVﾒﾈSｽﾊ (ﾑ IｹｿGﾊ (ｳｽﾊ IｹｿGA. ﾏUｳLK ｸAｻｽｿﾄﾊ ｹANVﾒﾈA(Kｽﾊ. ((ｳEﾌﾆﾝ ｳｽﾊ UｳNﾌVSﾅﾌ. (編集あり) 
   
1253300 Mar Q ｸｳｻｽAESｽﾊ ｳEﾌﾆﾑ ｳ IKｻｦﾒﾔ ｻKCK.  
   
1253300 Mar A UｳNﾌVSﾅﾑ ｳ ﾉﾎ^ﾔ.  
1253300 Zog (Q ｸｳｻｽAESｽﾊ ｳEﾌﾆﾑ ｳ IKｻｦﾒﾔ ｻKCK.  
1253300 Zog ~A UｳNﾌVSﾉｽﾑ ~ｳ VﾍEﾒﾔ ｻKCK.  
1253300 Ass */S ｸｳｻｽAESｽﾊ /ｳEﾌﾆﾑ /ｳ IKｻｦ/ﾒ/ﾔ ｻKCK.  
1253300 Ass /A UｳNﾌVPﾉ/ｽﾑ /ｳ ﾉﾎ/ﾔ.  
1253300 Sav (S ｸｳｻｽAESｽﾊ (ｳEﾌﾆﾜ (ｳ IKｻｦﾒﾔ ｻKCK.  
1253300 Sav A UｳNﾌVSﾅﾜ (ｳ ﾉﾎﾔﾔ.  
   
1253400 Mar ｽﾊGIA ｹKﾈKｽﾊ !ﾆｻｹﾊ ｻﾒﾉｽSSYﾊ ｳ IKｻｦﾒﾔ KGｳ. ｸｹSIﾍｽK !CVGｦP ｳｽﾊﾆA {ﾆA} YｳKGｳ. ｦAｻVﾍIｿSｽK ｿGｳｽｳEAｦｳK EAYﾊ !ﾆｻｹｻｽESK. ｳｽﾊ ｻﾊVｳLKｦSﾍ EﾌｻKGｳ 
YSｹA.  
1253400 Zog ｽﾊGIA ｹKﾈKｽﾊ !ﾆｹﾌ. ｻﾒﾉｽSPYﾊ ｳ IKｻｦﾒﾔ KGｳ.  ｸｹSIﾍｽK CVAGｳｻVｳEKｦS !ｳﾆA YｳKGｳ. ｦAｻVﾍISｽK ｿGｳｽｳEAｦｳK  EAYﾊ !ﾆｹｻSK. ｳｽﾊ ｻﾊVｳLKｦSﾍ EｻKGｳ YSｹ
A.  
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1253400 Ass *ｽｳGIA ｹKﾈKｽﾊ !ﾆｹﾌ ｻﾒﾅP/SYﾊ /ｳ IKｻｦﾒ /KGｳ. *ｸｹPIﾍｽK !CVｦS !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ ｦAｻVﾍIｿ/SｽK /ｿGｳｽｳEAｦｳ/K EAYﾊ !ﾆｹKｻ/ｽES/K (/ｵｽﾊ ｻﾊVｳLKｦP(ﾍ E(ｻKGｳ YPｹA.  
1253400 Sav ｽｳGIA ｹKﾈKｽﾊ !ｳﾆﾌ ｻﾒﾅSYﾊ (ｳ IKｻｦﾒﾔ (KGｳ. ｸｹSIﾍｽK. !CVGEｦSP !ｳﾆA Yｳ(KGｳ. ｦAｻVﾍIﾀ(SｽK ｿGｳｽｳEAｦｳ(KEAYﾊ !ﾆｹｻｽES(K. (ｳｽﾊ ｻﾊVｳLKｦSﾏ EｻKGｳ YSｹA.  
   
1253500 Mar EﾊNAVUA {ｻﾑ} ﾄﾊ Cｳ ｻﾑ S IAｻｽK YS ﾍｻｽS. EﾊLIﾑIAﾄﾊ ｻﾑ  S ｦAｸｳSｻｽK Yﾑ. ｻｽｹAｦKｦﾊ Cﾍﾄﾊ S EﾌEﾍｻｽK Yﾑ.  
1253500 Zog EﾊNVAUAﾄﾊ Cｳ ｻﾑ (Q IAｻｽK YS ﾍｻｽS. EﾊLIﾑIAﾄﾊ ｻﾑ.  (Q ｦAｸｳ(QｻｽK Yﾑ. ｻｽｹAｦｦﾊ Cﾍﾄﾊ (Q EﾊEKIｳｻｽK Yﾑ.  
1253500 Ass *EﾊNﾌ/AVU(Aﾄﾊ Cｳ ｻﾑ /S IAｻｽK YS /ﾍｻｽP. EﾊLIﾑIAﾄﾌ ｻﾑ /S ｦAｸｳ/SｻｽK Yﾑ.  
1253500 Sav EﾊNAVﾊUAﾄﾊ Cｳ ｻﾜ (S IAｻｽK YS ﾏｻｽS. EﾌLIﾜIAﾄﾊ ｻﾜ(S ｦAｸｳPｻｽK Yﾜ. ｻｽｹAｦﾌｦﾊ Cﾍﾄﾊ (S EﾊEKIｳｻｽK Yﾜ.  
   
1253600 Mar ｦAGﾊ S ｳIﾍｻｽK Yﾑ. CｳVﾍﾄﾊ S ｸｳｻﾍｽSｻｽK YKｦK. Eﾊ ｽKYﾊｦSﾆS Cﾍﾄﾊ S ｸｹSIKｽK Uﾊ Yﾌｦﾍ.  
1253600 Zog ｦAGﾊ (Q ｳIﾍｻｽK Yﾑ. CｳVﾍﾄﾊ. (Q ｸｳｻﾍｽSｻｽK YKｦK. Eﾊ ｽﾌYﾌｦSﾆS Cﾍﾄﾊ. (Q ｸｹSIｳｻｽK Uﾊ Yｦﾍ.  
1253600 Ass ｦAGﾌ /S /ｳIﾍｻｽK Yﾑ. CｳVﾍﾄﾊ S ｸｳｻﾍｽPｻｽK Yﾑ. *Eﾊ ｽKYﾌｦPﾆP Cﾍﾄﾊ /S ｸｹPIｳｻｽK Uﾌ Yﾌｦﾍ.  
1253600 Sav ｦAGﾊ (S (ｳIﾍｻｽK Yﾜ. CｳVﾍﾄﾊ (S ｸｳｻﾍｽSｻｽK YKｦK. Eﾌ ｽﾌYﾌｦSﾆS (S ｸｹSIｳｻｽK Uﾊ Yｦﾍ.  
   
1253700 Mar ｽﾊGIA ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾔｽﾊ KYｿ ｸｹAEKIﾌｦSﾆS !GVﾔﾉｽK. !GS UｳGIA ｽﾑ ESIﾍﾄｳYﾊ AVﾈ^ﾒﾅA Q ｦAｽｹｿﾄｳYﾊ.  VS LﾑLIﾒﾅA S ｦAｸｳSﾄｳYﾊ.  
1253700 Zog ｽﾊGIA ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾔｽﾊ KYｿ. ｸｹAEﾌIﾌｦS !GVﾔﾉｽK.  !GS. UﾊGIA ｽﾑ ESIﾍﾄｳYﾊ. VAﾈﾒﾉｽA (Q ｦAｽｹｿﾄｳYﾊ.  VS LﾑLIﾒﾉｽA. (Q ｦAｸｳ(QﾄｳYﾊ.  
1253700 Ass *ｽｳG/IA ｵ!ｽEﾍﾅA(ﾔｽﾊ KYｿ ｸｹAEKIﾊｦP/S !GVﾅK. !*GS UｳG(IA ｽﾑ EPIﾍﾄｳYﾊ /AVﾈﾒﾅA /S ｦAｽｹｿﾄｳYﾊ. VP LﾓLIﾒﾅA (S ｦAｸｳ/SﾄｳYﾊ.  
1253700 Sav ｽｳGIA (ｳｽﾊEﾍﾅAﾔｽﾊ (KYｿ ｸｹAEﾌIﾌｦSﾆS !GVﾒﾅK. !GS UｳGIA ｽﾜ ESIﾍﾄｳYﾊ AVﾊﾈﾒﾅA (S ｦAｸSｽﾍﾄｳYﾊ. VS LﾜLIﾒﾅA (S ｦAｸｳPﾄｳYﾊ.  
   
1253800 Mar UｳGIA LK ｽﾑ ESIﾍﾄｳYﾊ ｻｽｹAｦﾊｦA S EﾊEﾍｻｳYﾊ.  VS ｦAGA S ｳIﾍﾄｳYﾊ.  
1253800 Zog UｳGIA LK ｽﾑ ESIﾍﾄｳYﾊ ｻｽｹAｦｦA. (Q EﾊEﾍｻｳYﾊ.  VS ｦAGA (Q ｳIﾍﾄｳYﾊ.  
1253800 Ass *UｳG/IA LK ｽﾑ EPIﾍﾄｳYﾊ ｻｽｹAｦﾊｦA. S EﾊEﾍｻｳYﾊ. VP ｦAGA /S /ｳIﾍﾄｳYﾊ.  
1253800 Sav UｳGIA LK ｽﾜ ES?Iﾍ?ﾄｳYﾊ. ｻｽｹAｦﾌｦA (S EﾌEKIｳﾄｳYﾊ. VS ｦAGA S (ｳIﾍﾄｳYﾊ.  
   
1253900 Mar UｳGIA LK ｽﾑ ESIﾍﾄｳYﾊ CｳVﾑﾉｽA QVS Eﾌ ｽKYﾌｦSﾆS S ｸｹSIｳYﾊ Uﾊ {Uﾊ} ｽKCﾍ.  
1253900 Zog UｳGIA LK ｽﾑ ESIﾍﾄｳYﾊ CｳVﾑﾉｽA. (QVS Eﾊ ｽﾌYﾌｦSﾆS.  (Q ｸｹSIｳYﾊ Uﾊ ｽKCﾍ.  
1253900 Ass *UｳG/IA LK ｽﾑ EPIﾍﾄｳYﾊ CｳVﾌｦA VS Eﾊ ｽKYﾌｦPﾆS //S ｸｹPIｳYﾊ Uﾌ ｽKCﾍ.  
1253900 Sav UｳGIA LK ｽﾜ ESIﾍﾄｳYﾊ CｳVﾜﾅA. VS Eﾌ ｽﾌYﾌｦSﾆS (S ｸｹSIｳﾄｳYﾊ Uﾊ ｽKCﾍ.  
   
1254000 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !ﾆｹﾊ ｹKﾈKｽﾊ SYﾊ. AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ｸｳｦKLK ｻﾊｽEｳｹSｻｽK KISｦｳYｿ ｳｽﾊ ｻSﾄﾊ YAVﾋﾄﾊ CｹAｽｹﾊ  YｳSﾄﾊ YﾌｦﾌﾉSﾄﾊ Yﾌｦﾍ ｻﾊｽEｳｹSｻｽK 
::  
1254000 Zog *S ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !ﾆｹﾌ ｹKﾈKｽﾊ (QYﾊ. ~AYSｦﾌ !GV^ﾔ EAYﾊ.  ｸｳｦ^KLK ｻﾊｽEｳｹSｻｽK KISｦｳYｿ ｳｽﾊ ｻSﾄﾊ YAVﾊQﾄﾊ CｹAｽﾊ  YｳSﾄﾊ YﾌｦﾌﾉSﾄﾊ. Yｦﾍ ｻｽEｳｹSｻｽK.  
1254000 Ass *(S /ｳｽﾊEﾍﾅA{ﾉｽA}Eﾊ !ﾆｹﾌ ｹKﾈKｽﾊ /SY. */AYS!ｦ !GVﾔ EAY. ｸｳｦKLK ｻﾊｽEｳｹSｻｽK /KIPｦｳYｿ /ｳｽﾊ YAVﾊPﾄﾊ ｻPﾄﾊ CｹAｽﾊ Yｳ/Sﾄﾊ YKｦﾌﾉP/Sﾄ. Yﾌｦﾍ ｻﾊｽEｳｹPｻｽ
K.  
1254000 Sav (S (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ !ﾆｹﾊ ｹKﾈKｽﾊ (SYﾊ. AYS!ｦ AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. ｸｳｦKLK ｻｽEｳｹSｻｽK. (KISｦｳYｿ (ｳｽﾊ ｻSﾄﾊ YAVﾋﾄﾊ. CｹAｽﾊYｳPﾄﾊ YﾌｦﾌﾉSﾄﾊ Yｦﾍ ｻｽEｳｹSｻｽK.  
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1254100 Mar *ｽﾊGIA ｹKﾈKｽﾊ S ｻﾒﾅSYﾊ ｳ {ﾉﾒ}ﾉﾒﾔ KGｳ. QIﾍｽK ｳｽﾊ YKｦK ｸｹｳUVﾑｽSS Eﾊ ｳGｦﾊ Eﾍﾈﾊｦﾋ.  ｿGｳｽｳEAｦﾋ ISﾍEｳVｿ S !AｦTVｳYﾊ KGｳ.  
1254100 Zog ｽﾊGIA ｹKﾈKｽﾊ ｻﾒﾉｽSPYﾊ ~ｳ ﾉﾎﾔ KGｳ. (QIﾍｽK ｳｽﾊ YKｦK  ｸｹｳUVﾑｽS. Eﾊ ｳGｦ^ﾌ EﾍﾈﾌｦﾊQ.  ｿGｳｽｳEAｦﾋ ISﾍEｳVｿ Q !AGVｳYﾊ KGｳ.  
1254100 Ass *ｽｳGIA ｹKﾈKｽﾊ. /S ｻﾒﾅP/SYﾊ /ｳ ﾉﾎ/ﾔ /KGｳ. */SIﾍｽK /ｳｽﾊ YKｦK ｸｹｳUVﾓｽP/S Eﾊ /ｳGｦﾌ EﾍﾈﾌｦﾊP/S. */ｿGｳｽｳEAｦﾊP IP/ﾍEｳVｿ /S !AｦT!VYﾊ /KGｳ.  
1254100 Sav ｽｳGIA ｹKﾈKｽﾊ (S ｻﾒﾅSYﾊ (ｳ ﾉﾎﾔﾔ (KGｳ. (SIﾍｽK (ｳｽﾊ YKｦKｸｹｳUVﾜｽSP. Eﾊ (ｳGｦﾌ Eﾍﾈﾊｦﾋ. ｿGｳｽｳEAｦﾋ ISﾏEｳVｿ (S !AGGVｳYﾊ (KGｳ.  
   
1254200 Mar EﾊNAVUAﾄﾊ Cｳ ｻﾑ S ｦK IAｻｽK YS ﾍｻｽS. EﾌLIﾑIAﾄﾊ ｻﾑ S ｦK ｦAｸｳSｻｽK YKｦK.  
1254200 Zog EﾊNVAUAﾄﾊ Cｳ ｻﾑ (Q ｦK IAｻｽK YS ~ﾍｻｽS.  EﾊLIﾑIAﾄﾊ ｻﾑ (Q ｦK ｦAｸｳ(QｻｽK YKｦK.  
1254200 Ass EﾊNAV(UAﾄﾊ Cｳ ｻﾑ /S ｦK IAｻｽK YS (ﾍｻｽP. *EﾊLIﾓIAﾄﾊ ｻﾑ. /S ｦK ｦAｸｳ/SｻｽK Y!KｦK.  
1254200 Sav EﾊNAVﾊUAﾄﾊ Cｳ ｻﾜ (S ｦK IAｻｽK YS ﾏｻｽS. EﾌLIﾜIAﾄﾊ ｻﾜ (S ｦK ｦAｸｳPｻｽK YKｦK.  
   
1254300 Mar ｻｽｹAｦKｦﾊ Cﾍﾄﾊ S ｦK EﾊEﾍｻｽK YKｦK. ｦAGﾊ S ｦK ｳIﾍｻｽK YKｦK. CｳVKｦﾊ S Eﾊ ｽKYﾌｦSﾆS S ｦK ｸｳｻﾍｽSｻｽK YKｦK.  
1254300 Zog ｻｽｹAｦｦﾌ Cﾍﾄﾊ. (Q ｦK EﾊEKIｳｻｽK YKｦK. ｦAGﾊ. (Q ｦK ~ｳIﾍｻｽK YKｦK. Eﾊ ｽﾌYﾌｦSﾆS (Q ｦK ｸｳｻﾍｽSｻｽK YKｦK.  
1254300 Ass *ｻ(ｽｹAｦKｦﾊ Cﾍﾄﾊ /S ｦK EﾊEﾍｻｽK YKｦK. *ｦAG /S ｦK /ｳIﾍｻｽK YKｦK : CｳVKｦﾊ /S Eﾊ ｽKYﾌｦPﾆS. /S ｦK ｸｳｻﾍｽPｻｽK YKｦK.  
1254300 Sav ｻｽｹAｦﾌｦﾊ Cﾍﾄﾊ (S ｦK EﾌEKIｳｻｽK YKｦK. CｳVﾍﾄﾊ (S Eﾌ ｽﾌYﾌｦSﾆS (S ｦK ｸｳｻﾍｽSｻｽK YKｦK.  
   
1254400 Mar *ｽﾊGIA ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾔｽﾊ S ｽS !GVﾔﾅK. !GS UｳGIA ｽﾑ  ESIﾍﾄｳYﾊ AVﾈﾒﾅA. VS LﾑLIﾒﾉｽA VS ｻｽｹAｦﾊｦA VS ｦAGA.  VS CｳVﾌｦA VS Eﾌ ｽKYﾌｦSﾆS. Q ｦK ｸ
ｳｻVｿLSﾄｳYﾊ ｽKCﾍ.  
1254400 Zog ｽﾊGIA ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾔｽﾊ (Q ｽS !GV^ﾔﾉｽK. !GS. UｳGIA ｽﾑ  ESIﾍﾄｳYﾊ AV'ﾈﾒﾉｽA. VS LﾑLIﾒﾉｽA. VS ｻｽｹAｦｦA. VS ｦAGA.  VS CｳVﾌｦA. VS Eﾊ ｽﾌYﾌｦSﾆS. (Q 
ｦK ｸｳｻVｿLSﾄｳYﾊ ｽKCﾍ.  
1254400 Ass *ｽｳGI/A ｵ!ｽEﾍﾅA/ﾔｽﾊ /KY!ｿ /S ｽP !GVﾅK. !*GS UｳGIA ｽﾑ EPIﾍﾄｳYﾊ /AVﾈ/ﾒﾅA. VP LﾑLIﾒﾅA. VP ｻｽｹAｦ/ｦA VS ｦAGA. VP CｳVｦ/A VS Eﾊ ｽKYﾌｦ/Sﾆ/S. /S ｦK 
ｸｳｻVｿLPﾄｳYﾊ ｽKCﾍ.  
1254400 Sav ｽｳGIA (ｳｽﾊEﾍﾅAﾔｽﾊ (S ｽS !GVﾒﾅK. !GS UｳGIA ｽﾜ ESIﾍﾄｳ?Yﾊ? AVﾊﾈﾒﾅA. VS LﾜLIﾒﾅA. VS ｻｽｹAｦﾌｦA. VS ｦAGA. VS CｳVﾌｦA. VS Eﾌ ｽﾌYﾌ?ｦS?ﾆS. (S ｦK 
ｸｳｻﾍｽSﾄｳYﾊ ｽKCK.  
   
1254500 Mar ｽﾊGIA ｳｽﾊEﾍﾅAAｽﾊ SYﾊ !GVﾑ. AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ｸｳｦKLK ｦK ｻﾊｽEｳｹSｻｽK KISｦｳYｿ ｳｽﾊ ｻSﾄﾊ YﾌｦﾌﾉSﾄﾊ  ｦS Yﾌｦﾍ ｻﾊｽEｳｹSｻｽK.  
1254500 Zog ｽﾊGIA ｳｽﾊEﾍﾉｽAKｽﾊ (QYﾊ !GVﾑ. ~AYSｦﾌ !GV^ﾔ EAYﾊ.  ｸｳｦ^KLK ｦK ｻﾊｽEｳｹSｻｽK. KISｦｳYｿ ｳｽﾊ ｻSﾄﾊ YﾌｦﾌﾉSﾄﾊ.  ｦS Y'ｦﾍ ｻﾊｽEｳｹSｻｽK.  
1254500 Ass *ｽｳGIA /ｵｽﾊEﾍﾉｽA/Kｽﾊ /SYﾊ !GVﾑ. *(AYS!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. ｸｳｦKLK ｦK ｻﾊｽEｳｹPｻｽK. /KIPｦｳYｳ ｵ!ｽ ｻSﾄﾊ YKｦﾌﾉP/Sﾄ. ｦS Yﾌｦﾍ ｻﾊｽEｳｹPｻｽK.  
1254500 Sav ｽｳGIA (ｳｽﾊEﾍﾅA(Kｽﾊ SYﾊ !GVﾜ. AYS!ｦ AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. ｸｳｦKLK ｦK ｻｽEｳｹSｻｽK. (KISｦｳYﾀ (ｳｽﾊ ｻSﾄﾊ YﾌｦﾌﾉSﾄﾊ. ｦS Yｦﾍ ｻｽEｳｹSｻｽK.  
   
1254600 Mar Q SIﾒｽﾊ ｽS Eﾊ YﾒUﾒ Eﾍﾈﾊｦﾒﾔ. A ｸｹAEKIﾌｦSﾆS Eﾊ LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾊｦﾋ :: U!ﾆ ::  
1254600 Zog (QIﾒｽﾊ ｻS Eﾊ YﾒUﾒ Eﾍﾈﾌｦﾒﾔ.  A ｸｹAEﾌIﾌｦSﾆS Eﾊ LSEｳｽﾊ EﾍﾈﾌｦﾊQ.  
1254600 Ass */S /SIﾒｽﾊ ｻP/S. Eﾊ YﾒUﾒ Eﾍﾈﾌｦﾒ/ﾔ. */A ｸｹAEKIﾌｦPﾆS Eﾊ LSNｦﾌ Eﾍﾈﾌｦﾒ/ﾔ ::. - 
1254600 Sav (S (SIﾒｽﾊ ｽS Eﾊ YﾒUﾒ Eﾍﾈﾊｦﾒﾔ. A ｸｹAEﾌIﾌｦSﾆS Eﾊ LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾊｦﾋ : ｣ 
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1260100 Mar *Q Cﾋｻｽﾊ KGIA ｻﾊUｳｦﾌﾈA !Sｻﾊ. Eﾌｻﾍ ｻVｳEKｻA ｻS. ｹKﾈK ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ. ::  
1260100 Zog *(Q Cﾋｻｽﾊ KGIA ｻﾊUｳｦﾌﾈA !Sｻ. Eｻﾍ ｻVｳEKｻA ｻS. ｹKﾈK ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳQYﾊ.  
1260100 Ass */S CﾊPｻｽﾊ /KGIA ｻﾊUｳｦﾈ/A !(Sｻﾊ EﾊｻA ｻVｳEKｻA ｻP. ｹKﾈK /ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ/SYﾊ.  
1260100 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳPYﾌ. (編集あり) 
   
1260200 Mar *EﾍｻｽK ﾍUｳ ｸｳ IﾊEｳﾎ Iﾊｦｿ ｸAｻﾄ^A CﾒIKｽﾊ. Q !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾋ ｸｹﾍIAｦﾊ CﾒIKｽﾊ ｦA ｸｹｳｸﾑｽSK.  
1260200 Zog *EﾍｻｽK ﾍUｳ ｸｳ IﾊEｳﾎ Iﾌｦｿ ｸAｻﾄA CﾋEAKｽﾊ. (Q !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾊQ ｸｹﾍIAKｽﾊ ｻﾑ ｦA ｹAｻｸﾑｽSK.  
1260200 Ass *EﾍｻｽK (ﾍUｳ ｸｳ IEｳﾎ Iﾌｦﾎ ｸAｻﾄA CﾒIK!ｽ. ? /S !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌ ｸｹﾍIAｦﾊ CﾒIKｽﾊ ｦA ｹAｻｸﾑｽP/K :: - 
1260201 Ass *EﾍｻｽK /ﾍUｳ ｸｳ IEｳﾎ Iﾌｦﾎ ｸAｻﾄA CﾒIKｽ. */S !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌ ｸｹﾍIAｦﾊ CﾒIKｽﾊ ｦA ｹAｻｸﾓｽP/K.  
1260200 Sav EﾍｻｽK ﾏUｳ ｸｳ IEｳﾎ IﾌｦSﾎ ｸAｻﾄA CﾒIKｽﾊ. (S !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾊ ｸｹﾍIAｦﾊ CﾒIKｽﾊ. ｦA ｹAｻｸﾜｽS(K.  
   
1260300 Mar ｽﾊGIA ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ AｹﾄSKｹKS S UﾊｦSLﾊｦSﾆS S ｻｽAｹﾌﾆS  VﾎIﾌｻｽSS. ｦA IEｳｹﾊ AｹﾄSKｹKｳEﾊ. ｦAｹSﾆAKYAAGｳ UASﾍﾁA.  
1260300 Zog *ｽﾊGIA ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ ~Aｹ'ﾄS~KｹKS. (Q UﾊｦSLﾌｦSﾆS. (Q ｻｽAｹﾆS V^ﾎIﾌｻﾆSP. ｦA IEｳｹﾊ AｹﾄS~KｹKｳEﾊ. ｦAｹSﾆAKYAGｳ UAQ~ﾍﾁA.  
1260300 Ass *ｽｳGIA ｻﾌCﾌｹAﾉﾑ ｻﾑ /Aｹ/ﾄS/KｹK/S /S ｻｽAｹﾆ(S VﾎIﾌｻｽP/S. ｦA I/Eｳｹ /AｹﾄP/KｹK/ｳEﾊ. ｦAｹPﾆA/KYA/AGｳ UA/S/AﾁA.  
1260300 Sav ｽｳGIA ｻﾊCｹAﾉﾜ ｻﾜ AｹﾄS(KｹKP. (S UﾊｦSLﾊｦSﾆS. (S ｻｽAｹﾌﾆSVﾎIﾌｻﾆSP. ｦA IEｳｹﾊ AｹﾄS(KｹK(ｳEﾊ. ｦAｹSﾆA(KYAGｳ UAPﾏﾁﾋ.  
   
1260400 Mar Q ｻﾊEﾍｽﾊ ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ IA !SｻｻA VﾌｻｽSﾔ SYﾒｽﾊ S ｿCSﾔｽﾊ.  
1260400 Zog (Q ｻﾊEﾍｽﾊ ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ ｦA !SｻA. IA VﾌｻｽSﾔ (QYﾒｽﾊ Q (Q ｿCSﾔｽﾊ Q.  
1260400 Ass /S ｻﾌEﾍﾉｽAﾉﾑ IA !/SｻA VKｻｽS/ﾔ /SYﾒｽﾊ. /S /ｿCSﾔ!ｽ 
1260400 Sav (S ｻﾊEﾍｽﾊ ｻｽEｳｹSﾉﾜ. IA !PｻA (SYﾒｽﾊ VﾌｻｽSﾔ (S ｿCSﾔｽﾊ.  
   
1260500 Mar !GVﾄﾒ LK ｦﾊ ｦK Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ.  IA ｦK YVﾌEA CﾒIKｽﾊ Eﾊ VﾎIKﾄﾊ ::  
1260500 Zog !GVAﾄﾒ LK. ｦﾊ ｦK Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ.  IA ｦK YVﾌEA CﾒIKｽﾊ Eﾊ V^ﾎIKﾄﾊ.  
1260500 Ass !GVA/Aﾄﾒ LK ｦﾌ ｦK Eﾊ ｸｹANIﾌｦPUﾌ. IA ｦK Y!/VﾊEA CﾒIKｽﾊ Eﾊ VﾎIKﾄﾊ.  
1260500 Sav !GVAﾄﾒ LK ｦﾊ ｦK Eﾊ ｸｹANｦSUﾊ. IA ｦK YVﾊEA CﾒIKｽﾊ Eﾌ VﾎIKﾄﾊ.  
   
1260600 Mar !*Qｻﾘ LK CﾋEﾊﾉﾎ Eﾊ ESｽAｦSS. Eﾊ Iｳ{Iｳ}Yｿ ｻSYｳｦA ｸｹｳUALKｦAGｳ.  
1260600 Zog !*Sｻﾘ LK CﾋEﾊﾉﾎ EﾊｽAｦSP. Eﾊ IｳYｿ ｻSYｳｦA ｸｹｳUALKｦAKGｳ.  
1260600 Ass !*Sｻｿ LK CﾊPEﾊﾉﾎ Eﾊ EPﾂAｦP/S. Eﾊ IｳYｿ ｻPYｳｦA ｸｹｳUALKｦA/AGｳ : 
1260601 Ass !/Sｻｿ CﾊSEﾊﾉｿ Eﾊ ESﾂAｦP/S Eﾊ IｳY. :% -IA /S ｸｹﾍIAｻｽﾊ :: 
1260600 Sav !*Pｻｿ LK CﾋEﾊﾉﾎ Eﾊ ESﾂAｦSP. Eﾊ IｳYﾀ ｻSYｳｦA ｸｹｳUALKｦAGｳ.  
1260601 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E !Pｻｿ CﾊEﾊﾉﾎ Eﾊ ESﾂAｦSP  
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1260700 Mar ｸｹSｻｽﾒｸS Uﾌ ｦKYｿ LKｦA SYﾒﾉｽS AVAEAｻｽｹﾊ YﾘｹA IｹAGA. Q EﾌNVﾌﾍ ｦA GVAEﾒ KGｳ EﾌNVKLﾑﾉｽA.  
1260700 Zog ｸｹSｻｽﾒｸS Uﾊ ｦ^KYｿ LKｦA. (QYﾒﾉｽS ~AVAEKｻｽｹﾊ YﾘｹA IｹAGA. (Q EﾊNVSﾍ ｦA GVAEﾒ KGｳ EﾊNVKLﾑﾉｽA.  
1260700 Ass *ｸｹPｻｽﾒｸP Uﾌ ｦKYｿ LKｦA. /SYﾒﾉｽP /AVAEAｻｽｹﾊ YﾘｹA IｹAGA/AGｳ. *(S EﾌNVPﾍ ｦA GVAEﾒ /KGｳ EﾊNVKLﾑﾉｽｿ. /KYｿ.  
1260700 Sav ｸｹSｻｽﾒｸS Uﾊ ｦKYﾀ LKｦA. (SYﾒﾅS AVAEAｻｽｹﾌ YﾙｹA IｹAGAGｳ. (S EﾌNVSﾏ ｦA GVAEﾒ (KGｳ. EﾌNVKLﾜﾅA.  
   
1260800 Mar ESIﾍEﾊﾉK LK ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ｦKGｳIｳEAﾉﾑ !GVﾉｽK.  ﾈKｻｳ ｹAIS GﾋCﾍVﾌ ｻS.  
1260800 Zog ESIﾍEﾊﾉK LK ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. ｦKGｳIｳEAﾉﾑ !GV^ﾔﾉｽK. ﾈKｻｳ ｹAIS GﾋCﾍVﾌ ｻS.  
1260800 Ass *EPIﾍ[E]ﾊﾉK LK /ｿﾈKｦSﾆP /KGｳ. ｦKGｳIｳEAﾉﾑ !GVﾉｽK. ﾈKｻｳ ｹAIS GﾊPCﾍVﾌ ｻP.  
1260800 Sav ESIﾍEﾌﾉK LK ｿﾈKｦSﾆS (KGｳ. ｦKGｳIｳEAﾉﾜ !GVﾒﾅK. ﾈKｻｳ ｹAIS GﾋCﾍVﾌ ｻS.  
   
1260900 Mar YｳLAﾉK Cｳ ｻK Yﾘｹｳ ｸｹｳIAｦｳ CﾋｽS ｦA YﾌｦｳNﾍ.  Q IAｦｳ CﾋｽS ｦSﾅSSYﾊ.  
1260900 Zog YｳLAAﾉK Cｳ ｻK Yﾘｹｳ. ｸｹｳIAｦｳ CﾋｽS ｦA YｦｳNﾍ. (Q IAｦｳ CﾋｽS ｦSﾉｽSPYﾊ.  
1260900 Ass YｳLA/AﾉK Cｳ Yﾘｹｳ ｻK. ｸｹｳIAｦｳ CﾊSｽP ｦA Y(ｦｳMﾍ. S IAｦｳ ｦSﾉｽP/SY.  
1260900 Sav YｳLAﾉK Cｳ Yﾙｹｳ ｻK ｸｹｳIAｦｳ CﾋｽS ｦA Y(ｦｳNﾍ. (S IAｦｳ CﾋｽS ｦSﾅSYﾊ.  
   
1261000 Mar ｹANｿYﾍEﾊ LK !Sｻ ｹKﾈK SYﾊ ﾈﾌｽｳ ｽｹｿLIAAｽK LKｦﾒ. IﾍVｳ Cｳ IｳCｹｳ ｻﾊｽEｳｹS Eﾌ Yﾌｦﾍ.  
1261000 Zog ｹANｿYﾍEﾊ LK !Sｻ ｹKﾈK (QYﾊ. ﾈﾌｽｳ ｽｹｿLIAKｽK LKｦﾒ. IﾍVｳ Cｳ IｳCｹｳ ｻﾊIﾍVA ~ｳ Yｦﾍ.  
1261000 Ass *ｹANｿYﾍEﾊ LK !Sｻ ｹKﾈK /SYﾊ. ﾈﾌｽｳ ｽｹｿIﾊP IA/KｽK LKｦﾍ. IﾍVｳ Cｳ IｳCｹｳ ｻﾊIﾍVA Eﾊ Yﾌｦﾍ.  
1261000 Sav ｹANｿYﾍ LK !Pｻ (S ｹKﾈK (SYﾊ. ﾈｽｳ ｽｹｿLIA(KｽK LKｦﾒ. IﾍVｳ Cｳ IｳCｹｳ ｻﾊIﾍVA Eﾌ Y(ｦﾍ.  
   
1261100 Mar EﾌｻKGIA Cｳ ｦSﾅﾑﾓ SYAｽK ｻﾊ ｻｳCｳ^ﾔ.  YKｦK LK ｦK EﾌｻKGIA SYAｽK.  
1261100 Zog EｻKGIA Cｳ ｦSﾉｽﾑﾓ (QYAｽK ｻﾊ ｻｳCｳﾔ.  YKｦK LK ｦK EｻKGIA (QYAｽK.  
1261100 Ass EﾌｻKGI/A Cｳ ｦSﾉｽﾑ/ﾓ /SYAｽK ｻﾌ [Y?ｦｳ] ｻｳCｳ/ﾔ. YKｦK LK ｦK EﾊｻKG(IA /SYAｽK.  
1261100 Sav EｻKGIA Cｳ ｦSﾅﾜ(ﾑ (SYAｽK ｻﾊ ｻｳCｳﾔ. YKｦK LK ｦK EｻKGIA (SYAｽK.  
   
1261200 Mar EﾌNVﾌﾍEﾊﾉS Cｳ ｻS Yﾘｹｳ ｻK ｦA ｽﾍVｳ YｳK  ｦA ｸｳGｹKCKｦSK Yﾑ ｻﾊｽEｳｹS.  
1261200 Zog *EﾊNVSﾍEﾊﾉSﾍ Cｳ ｻS. YSｹｳ ｦA ｽﾍVｳ YｳK.  ｦA ｸｳGｹKCKｦSK Yﾑ ｻﾊｽEｳｹS.  
1261200 Ass EﾊNVS/ﾍEﾊﾉP/ﾍ Cｳ ｻP/S Yﾘｹｳ ｻK ｦA ｽﾍVｳ Yｳ/K. ｦA ｸｳGｹKCKｦS/K Yﾑ ｻﾊｽE[ｳ]ｹS.  
1261200 Sav EﾌNVSﾏEﾌﾉSﾏ ｻS Yﾙｹｳ ｻK. ｦA ｽﾍVｳ Yｳ(K. ｦA ｸｳGｹKCKｦS(K Yﾜ ｻｽEｳｹS.  
   
1261300 Mar AYSｦ !GVﾔ EAYﾊ. QIKLK AﾉｽK ｸｹｳｸｳEﾍIﾍｦｳ CﾒIKｽﾊ  !KEｦTSK ｻK Eﾊ EﾌｻKYﾊ YSｹﾍ ｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ.  Q KLK ｻﾊｽEｳｹS ｻS Eﾊ ｸAYﾑｽﾌ K(ﾓ.  
1261300 Zog ~AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. (QIKLK ~AﾉｽK ｸｹｳｸｳEﾍIAｦｳ CﾒIKｽﾊ. !KEAGVSK ｻK. Eﾊ EﾌｻKYﾌ YSｹﾍ ｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ.  (Q KLK ｻﾊｽEｳｹS ｻS Eﾊ !ｸｽﾌ Kﾓ.  
1261300 Ass *(AYS!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. /SIKLK /AﾉｽK ｸｹｳｸｳEﾍIAｦｳ CﾒIKｽﾊ !(KEｦTVS/K ｻK. Eﾌ EﾊｻKYﾊ YPｹﾍ ｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ. /S /KLK ｻﾊｽEｳｹP ｻS Eﾊ ｸAYﾑｽﾌ /K/ﾓ.  
1261300 Sav AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. (SIKLK AﾅK ｸｹｳｸｳEﾍIAｦｳ CﾒIKｽﾊ KEA!G ｻK. Eﾊ EｻKYﾌ YSｹﾍ !EﾌNGVKｽﾊ ｻﾜ. (S (SLK ｽEｳｹSｽﾊ Eﾊ ｸAYﾜｽﾌ (K(ﾑ.  
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1261400 Mar *ｽﾊGIA ﾉKIﾊ ｳｽﾊ ｳCｳﾔ ｦIｻﾑｽ ｦAｹSﾆAKYﾋ SﾎIA  SｻUAｹSｳｽﾊｻUﾋ Uﾊ AｹﾄSKｹKｳYﾊ  
1261400 Zog *ｽﾊGIA ﾉﾌIﾊ. KISｦﾊ ｳｽﾊ ｳCｳﾎ ｦA IKｻﾑｽK. ｦAｹSﾆAKYﾋ (QﾎIA  (QｻUAｹSｳｽﾌｻUﾊQ. Uﾊ AｹﾄS~KｹKｳYﾊ  
1261400 Ass *ｽｳGIA ﾉKIﾊ KISｦﾊ (/ｵｽﾊ /ｳCｳ/ﾎ ｦA IKｻﾑｽK. ｦAｹSﾆA/KYﾊS /S/ﾎIA. /SｻUAｹP/ｳｽﾊｻUﾊP. Uﾌ /Aｹ/ﾄP/KｹK/ｳYﾊ 
1261400 Sav ｽｳGIA ﾉﾊIﾊ (KISｦﾊ (ｳｽﾊ (ｳCｳﾎ ｦA. !P. ｽK. ｦAｹSﾆA(KYﾋ (SﾎIA. (SｻUAｹS(ｳｽﾌｻUﾋ. Uﾊ AｹﾄS(KｹK(ｳYﾊ 
   
1261500 Mar ｹKﾈK. ﾈｽｳ ﾄｳﾉｽKｽK YS IAｽS. Q ANﾊ EAYﾊ ｸｹﾍIAYK S. ｳｦS LK ｸｳｻｽAESﾉﾑ KYｿ. !T. ｽS ｻﾊｹKCｹﾌｦSUﾊ.  
1261500 Zog ｹKﾈK. ﾈﾌｽｳ ﾄｳﾉｽKｽK YS IAｽS. (Q ANﾊ EAYﾊ ｸｹﾍIAYﾌ S. ~ｳｦS LK ｸｳｻｽAESﾉﾑ KYｿ !G. ｻﾊｹKCｹﾌｦSUﾊ.  
1261500 Ass ｹKﾈK. ﾈﾌｽｳ YP ﾄｳﾉｽKｽK IAｽS. /S /ANﾌ EAYﾊ ｸｹﾍIAYﾊ{/S} /S. */ｳｦS LK ｸｳｻｽAEPﾉﾑ /KYｿ ^T ｻｹKCｹﾊｦSUﾌ.  
1261500 Sav ｹKﾈK. ﾈｽｳ YS IAｻｽK (S ANﾊ EAYﾊ ｸｹﾍIAYﾊ P. (ｳｦS LK ｸｳｻｽAESﾉﾜ (KYｿ. !V. ｻｹKCｹﾌｦSUﾊ.  
   
1261600 Mar Q ｳｽﾊ ｽｳVS SｻUAﾉK ｸｳIｳCﾊｦA EｹﾍYKｦS.  IA S ｸｹﾍIAｻｽﾊ :: U!ﾆ ::  
1261600 Zog (Q ｳｽﾊｽｳVS QｻUAAﾉK ｸｳIｳCﾌｦA EｹﾍYKｦK.  IA Q ｸｹﾍIAｻｽﾊ.  
1261600 Ass */S /ｳｽﾊ ｽｳVP /SｻUA/AﾉK ｸｳIｳCﾌｦA EｹﾍYK : Uｳ!ﾆ : ｦK IA /S ｸｹﾍIAｻｽﾌ. :% - 
1261600 Sav (S (ｳｽﾊｽｳVﾍ (SｻUAﾉK ｸｳIｳCﾌｦA EｹﾍYKｦK. IA P ｸｹﾍIAｻｽﾊ.  
   
1261700 Mar *Eﾊ ｸｹﾊEﾋ LK IKｦﾊ ｳｸｹﾍｻｦｳUﾊ.  ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ ｿﾈKｦSﾆS Uﾊ !SｻES !GVﾔﾅK Uﾊ ｦKYｿ. *UﾊIK ﾄｳﾉｽKﾉS ｿGｳｽｳEAKYﾌ ｽKCﾍ ｸAｻﾄﾒ ﾍｻｽS.  
1261700 Zog Eﾊ ｸｹﾊEﾋ LK Iﾌｦﾌ ｳｸｹﾍｻｦﾊUﾊ  ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ ｿﾈKｦSﾆS Uﾋ !Sｻﾘ. !GV^ﾔﾉｽK Uﾊ ｦ^KYｿ.  UﾊIK ﾄｳﾉｽKﾉS (Q ｿGｳｽｳEAKYﾊ ｽS ~ﾍｻｽS ｸAｻﾄA.  
1261700 Ass *Eﾊ ｸｹﾊEﾊP/S LK IKｦﾊ ｳｸｹﾍｻｦﾊUﾊP. ｸｹPｻｽﾒｸSﾉﾑ /ｿﾈKｦSﾆP Uﾌ !/SｻES !GVﾔﾅK. UﾌIK ﾄｳﾉｽKﾉS /S /ｿGｳｽｳEA/KYﾊ ｽKCﾍ /ﾍｻｽS ｸAｻ/ﾄﾒ.  
1261700 Sav *Eﾊ ｸｹﾌEﾋ LK I(ｦﾌ (ｳｸｹﾍｻｦﾊUA. ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾝ ｿﾈKｦSﾆS Uﾊ !PｻES !GVﾒﾅK Uﾊ ｦKYｿ. UﾊIK ﾄｳﾅKﾉS (S ｿGｳｽｳEA(KYﾊ ｽKCﾍ ｸAｻﾄﾒ ﾏｻｽS.  
   
1261800 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. (QIﾍｽK Eﾊ GｹAIﾊ Uﾊ KｽKｹｿ. S ｹﾌﾆﾍｽK KYｿ. ｿﾈSｽKVﾌ !GVｽﾊ  ｿ ｽKCK. ｻﾊｽEｳｹﾔ ｸAｻﾄﾒ ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳSYS.  
1261800 Zog ~ｳｦﾊ LK ｹKﾈK (QIﾍｽK Eﾊ GｹAIﾊ Uﾊ ~KｽKｹｿ. (Q ｹﾌﾆﾍｽK KYｿ. ｿﾈSｽKV^ﾌ !GV^Kｽﾊ. EｹﾍYﾑ YｳK CVSNﾊ Kｻｽﾊ.  ｿ ｽKCK ｻﾊｽEｳｹ^ﾒ ｸAｻﾄﾒ ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳ
(QYS.  
1261800 Ass /ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. /SIﾍｽK Eﾊ GｹAIﾊ Uﾌ /IP/ｦﾍ. /S ｹﾌﾆﾍｽK /KYｿ. /ｿﾈPｽKVﾌ !GVKｽﾊ. EｹﾍYﾑ Yｳ/K CVSNﾌ /Kｻｽﾊ. */ｿ ｽKCK ｻﾊｽEｳｹﾔ ｸAｻﾄﾒ ｻﾌ /ｿﾈKｦSUﾊS Yｳ
/SYP.  
1261800 Sav (ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. (SIﾍｽK Eﾊ GｹAIﾊ Uﾊ ｦﾍUｳYｿ. (S ｹﾌﾆﾍｽK (KYｿ. ﾀﾈSｽKVﾌ !GVKｽﾊ. EｹﾍYﾜ Yｳ(K CVSNﾊ (Kｻｽﾊ. ｿ ｽKCK ｻｽEｳｹﾒ ｸAｻﾄﾒ ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳPYS.  
   
1261900 Mar Q ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ ｿﾈKｦSﾆS ﾍUｳLK ｸｳEKVﾍ SYﾊ !Sｻ.  Q ｿGｳｽｳEAﾉﾑ ｸAｻﾄﾒ.  
1261900 Zog (Q ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ ｿﾈKｦSﾆS. ﾍUｳLK ｸｳEKVﾍ (QYﾊ !Sｻ. (Q ｿGｳｽｳEAﾉ~ﾑ ｸAｻﾄﾒ.  
1261900 Ass /S ｻﾌｽEｳｹSﾉﾑ /ｿﾈKｦSﾆP. /ﾍUｳLK ｸｳEKVﾍ /SYﾊ !/Sｻﾊ. /S /ｿGｳｽｳEAﾉﾑ ｸAｻ/ﾄﾒ.  
1261900 Sav (S ｻｽEｳｹSﾉﾜ ｿﾈKｦSﾆS ﾏUｳLK ｸｳEKVﾍ (SYﾊ !Pｻ. (S ｿGｳｽｳEAﾉﾜ ｸAｻﾄﾒ.  
   
1262000 Mar EKﾈKｹｿ LK CﾋEﾊﾉｿ.  EﾊNVKLK ｻﾊ ｳCﾍYA ｦA IKｻﾑｽK ｿﾈKｦSUｳYA.  
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1262000 Zog *EKﾈKｹｿ LK CﾋEﾊﾉﾎ.  EﾊNVKLK ｻﾊ ｳCﾍYA ｦA IKｻﾑｽK. ~ｿﾈKｦSUｳYA.  
1262000 Ass *EKﾈK[ｹｿ] LK CﾊSEﾌﾉｿ. *EﾊNVKLK !/Sｻﾊ ｻﾊ /ｳCﾍYA ｦA IKｻﾑｽK /ｿﾈKｦSUｳYﾑ.  
1262000 Sav EKﾈKｹｿ LK CﾋEﾊﾉﾎ. EﾌNVKLK ｻﾊ (ｳCﾍ?YA? ｦA !P ｽK ｿﾈKｦSUｳYA.  
   
1262100 Mar Q ﾍIﾒﾅKYﾊ SYﾊ ｹKﾈK. AYSｦﾊ !GVEYﾊ. ﾍUｳ KISｦﾊ ｳｽﾊ EAｻﾊ ｸｹﾍIAｻｽﾊ Yﾑ.  
1262100 Zog (Q ﾍIﾒﾉｽKYﾊ (QYﾊ ｹKﾈK. ~AYSｦﾌ !GV^ﾔ EAYﾊ. ~ﾍUｳ KISｦﾊ ｳｽﾊ EAｻﾊ ｸｹﾍIAｻｽﾊ Yﾑ.  
1262100 Ass *S /ﾍIﾒﾅKYﾊ /SYﾊ ｹK!ﾈ : *AY/Pｦﾊ !GVﾔ EAYﾊ. */ﾍUｳ /KIPｦﾊ ((ｵｽﾊ EAｻﾊ ｸｹﾍIAｻｽﾊ Yﾑ.  
1262100 Sav (S. ﾏIﾒﾅKYﾊ (SYﾊ ｹKﾈK. AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. ﾏUｳ ﾐISｦﾊ (ｳｽﾊ EAｻﾊ ｸｹﾍIAｻｽﾊ Yﾜ.  
   
1262200 Mar Q ｻUｹﾊCﾑﾅK MﾍVｳ ｦAﾈﾑｻﾑ !GVｽS KYｿ KISｦﾊ UｳLﾊIｳ Sﾄﾊ. KIA ANﾊ KｻYﾊ !GS.  
1262200 Zog (Q ｻUｹﾊCﾑﾉｽK NﾍVｳ ｦAﾈﾑﾉﾑ !GVAｽS KYｿ. ~KISｦﾊ UｳLIｳ (Qﾄﾊ. ~KIA ~ANﾊ KｻYﾌ !GS.  
1262200 Ass */S ｻUｹﾊCﾑﾅK MﾍVｳ. ｦAﾈﾓｻﾑ !GVAｽP /KYｿ /KIPｦﾊ UﾌLIｳ /Sﾄﾊ. */KIA /ANﾌ /KｻYﾊ !GP.  
1262200 Sav (S ｸKUﾒﾅK ｻﾜ NﾍVｳ. ｦAﾈﾜﾉﾜ !GVAｽS (KYｿ. (KISｦﾊ UﾊLIｳ (Sﾄﾊ. (KIA (ANﾊ (KｻYﾌ !GS.  
   
1262300 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK.  ｳYｳﾈSS ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ ｹﾒUﾒ Eﾊ ｻｳVSVｳ. ｽﾊ Yﾑ ｸｹﾍIAｻｽﾊ.  
1262300 Zog *ｵｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK.  ~ｳYｳﾈSP ｻﾊ Yｦｳﾔ Eﾊ ｻｳVSVｳ ｹﾒUﾒ. ｽﾊ Yﾑ ｸｹﾍIAｻｽﾊ.  
1262300 Ass */ｳｦﾊ LK //ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK. */ｳYｳﾈP/S ｻﾊ Y/ｦｳ/ﾔ Eﾊ ｻｳVPVﾍ ｹﾒUﾒ ｽﾊ Yﾑ ｸｹﾍIAｻｽﾊ.  
1262300 Sav (ｳｦﾊ LK (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK. (ｳYｳﾈSP ｻﾊ Yｦｳﾔ ｹﾒUﾒ. ｽﾊ Yﾜ ｸｹﾍIAｻｽﾊ.  
   
1262400 Mar !ｻｦﾊ LK !ﾈVEﾍﾈｻUﾋ SIKｽﾊ. ﾍUｳLK Kｻｽﾊ ｸSｻAｦｳ ｳ ｦKYﾌ. GｳｹK LK !ﾈVEUｿ ｽｳYｿ SYﾌLK !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾊ ｸｹﾍIAｻｽﾊ ｻﾑ. IｳCｹﾍ(A CS CﾋVｳ KYｿ AﾉｽK ｻﾑ CS ｦ
K ｹｳISVﾊ !ﾈUﾊ ｽﾊ.  
1262400 Zog !ｻｦﾊ LK !ﾈｻUﾊQ (QIKｽﾊ ﾍUｳLK Kｻｽﾊ ｸｻAｦｳ ｳ ｦ^KYﾌ.  GｳｹK LK !ﾈUｿ ｽｳYｿ. (QYﾌLK !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾊQ ｸｹﾍIAｦﾊ CﾒIKｽﾊ.  IｳCｹﾍK KYｿ CS CﾋVｳ. ~AﾉｽK ｻﾑ CS ｦ
K ｹｳISVﾊ !ﾈUﾊ ｽﾊ.  
1262400 Ass !ｻｦﾊ LK !ﾈVﾈﾌｻUﾊP/S /SIKｽﾊ. /ﾍUｳLK /Kｻｽﾊ ｸPｻAｦｳ /ｳ ｦKYﾌ. GｳｹK LK !ﾈVUｿ ｽｳYｿ. /SYﾊLK !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌ ｸｹﾍIAｦﾊ CﾒIKｽﾊ. IｳCｹﾍ/K /KYｿ CS CﾊSVｳ. /AﾅK 
CP ｦK ｹｳIPVﾊ ｻﾑ !ﾈVUﾌ ｽﾊ.  
1262400 Sav !ｻｦﾊ LK !ﾈVｻUﾊ. (SIKｽﾊ ﾏUｳLK ｸｻAｦｳ (ｳ ｦKYﾌ. GｳｹK !ﾈVUｿ ｽｳYｿ. (SYﾌLK !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌｻUﾊ ｸｹﾍIAｻｽﾊ ｻﾜ. IｳCｹﾍ(K CﾋVｳ Cﾋ ﾐYｿ. AﾅK ｻﾜ Cﾋ ｦK ｹｳISVﾊ !
ﾈVUﾊ ｽﾊ.  
   
1262500 Mar ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK SﾎIA ｸｹﾍIAﾓS KGｳ ｹKﾈK.  KIA ANﾊ KｻYﾊ ｹAEﾌES. !GVA KYｿ ｽﾋ ｹKﾈK ::  
1262500 Zog *ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK (QﾎIA ｸｹﾍIAEﾊQ KGｳ ｹKﾈK.  ~KIA ~ANﾊ KｻYﾌ ｹAE'ES. !GVA KYｿ ｽﾋ ｹKﾈK.  
1262500 Ass *(/ｵｽﾊEﾍﾅAEﾊ /S/ﾎIA ｸｹﾍI/A/ﾓ/S /KGｳ ｹKﾈ/K. */KIA /ANﾊ /Kｻ/Yﾊ /ｿﾈPｽKVﾎ. !GVA /KYｿ ｽﾊP ｹKﾈK.  
1262500 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA LK (SﾎIA ｸｹﾍIA(ﾑP (KGｳ (S ｹKﾈK. (KIA ANﾊ (KｻYﾌ ｿﾈSｽKVﾎ. !GVA (KYｿ ｽﾋ ｹKﾈK.  
   
1262600 Mar *ﾍIﾒﾅKYﾊ LK SYﾊ. ｸｹSSYﾌ !Sｻ ﾄVﾍCﾊ S !CVGｻﾉｽﾌ. ｸｹﾍVｳYS S IAﾍﾉK ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ. Q ｹKﾈK *ｸｹSSYﾍｽK ﾍISｽK ｻK Kｻｽﾊ ｽﾍVｳ YｳK.  
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1262600 Zog *~ﾍIﾒﾉｽKYﾊ LK (QYﾊ. ｸｹSPYﾊ !Sｻ. ﾄVﾍCﾊ (Q !CVGESEﾊ.  ｸｹﾍVｳYS P. (Q IA~ﾍﾉK ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ(QYﾊ (Q ｹKﾈK.  ｸｹSYﾍｽK ~ﾍISｽK. ｻK ~Kｻｽﾊ ｽﾍVｳ YｳK.  
1262600 Ass */ﾍIﾒﾅKYﾊ LK /SYﾊ. *ｸｹP/KYﾊ !/Sｻﾊ ﾄVﾍCﾊ. !CVｻﾅﾌ ｸｹﾍVｳYﾌ. /S IA/ﾍﾉK /ｿﾈKｦPUｳYﾊ ｻEｳ/SYﾊ. */S ｹKﾈK ｸｹS/SYﾍｽK /ﾍIPｽK. ｻK /Kｻｽﾊ ｽﾍVｳ Yｳ/K.  
1262600 Sav ﾏIﾒﾅKYﾊ LK (SYﾊ. ｸｹSPYﾊ !Pｻ ﾄVﾍCﾊ. CVAGｳｻVｳEVﾌ ｸｹﾍVｳYS. (S IAﾏﾉK ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳPYﾊ. (S ｹKﾈK. ｸｹSPYﾍｽK (S ﾏISｽK ｻK (Kｻｽﾊ ｽﾍVｳ Yｳ(K.  
   
1262700 Mar Q ｸｹSSYﾊ ﾈAﾉﾒ S ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊ. IAｻｽﾊ SYﾊ !GVﾑ.  ｸSSｽK ｳｽﾊ ｦKﾓ EﾌｻS  
1262700 Zog *(Q ｸｹSYﾊ ﾈAﾉﾒ. (Q ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊ IAｻｽﾊ (QYﾊ !GVﾑ. ｸSPｽK ｳｽﾊ ｦ^Kﾓ EｻS.  
1262700 Ass /S ｸｹP/KYﾊ ﾈAﾉﾒ ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊ IAｻｽﾊ /SYﾊ !GVﾑ. *ｸP/SｽK /ｳｽﾊ ｦK/ﾓ EﾌｻP.  
1262700 Sav (S ｸｹSPYﾊ ﾈAﾉﾒ ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊ IAｻｽﾊ (SYﾊ !GVﾜ. ｸSﾏｽK (ｳｽﾊ ｦK(ﾑ EｻS.  
   
1262800 Mar ｻK Kｻｽﾊ UｹﾊEﾊ Yｳﾍ ｦｳEAAGｳ NAEﾍｽA. ｸｹｳVSEAKYAA NA YﾊｦｳGﾋ Eﾊ ｳｽﾊIAｦSK GｹﾍﾄｳYﾊ.  
1262800 Zog ｻK Kｻｽﾊ UｹﾊEﾌ Yｳﾍ. ｦｳEAKGｳ NAEﾍｽA.  ｸｹｳVSEAKYAﾍ NA YｦｳGﾋ. Eﾊ ｳｽﾊｸｿﾉｽKｦSK GｹﾍﾄｳYﾊ.  
1262800 Ass ｻK /Kｻｽﾊ UｹﾊEﾌ Y!ｳ(ﾍ. ｦｳEA/AGｳ NAEﾍｽA. ｸｹｳVPEA/KYA NA EﾊS. Eﾊ (ｳｻｽAEVKｦS/K GｹﾍﾄｳYﾊ.  
1262800 Sav ｻK (Kｻｽﾊ UｹﾌEﾌ Yｳﾏ ｦｳEAGｳ NAEﾍｽA. ｸｹｳVSEA(KYA NA YｦｳGﾋ. Eﾊ (ｳｽﾊIAｦS(K GｹﾍﾄｳYﾊ.  
   
1262900 Mar !GVﾔ LK EAYﾊ. ﾍUｳ ｦK SYAYﾊ ｸSｽS ﾎLK ｳｽﾊ ｻKGｳ ｸVｳIA VｳNﾊｦAAGｳ. Iｳ ｽｳGｳ IﾌｦK KGIA ｸﾌ^ﾔ ｻﾊ EAYS  ｦｳEﾊ Eﾊ !ﾆｻｹｻｽESS !ｳｽﾆA YｳKGｳ.  
1262900 Zog !GV^ﾔ LK EAYﾊ. ﾍUｳ ｦK (QYAYﾌ ｸSｽS ｳｽﾊ ｸVｳIA ｻKGｳ  VｳNﾊｦAGｳ. Iｳ ｽｳGｳ IｦK. ~KGIA ｸSﾔ ｻﾊ EAYS.  ｦｳEﾊ Eﾊ !ﾆｹｻS !ｳﾆA YｳKGｳ.  
1262900 Ass !*GVﾔ LK EAYﾊ. /ﾍUｳ ｦK /SYAYﾌ ｸPｽP /ﾎLK (/ｵｽﾊ ｻKGｳ ｸVｳIA VｳNﾌｦA/AGｳ. Iｳ ｽｳGｳ IﾌｦK. /KGIA ｸP/ﾔ ｻﾊ EAYS ｦｳEﾌ. Eﾊ !ﾆｹｻｽEP(S !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ.  
1262900 Sav !GVﾒ LK EAYﾊ. ﾏUｳ ｦK (SYAYﾌ ﾎLK ｸSｽS (ｳｽﾊ ｻKGｳ ｸVｳIAVｳNﾌｦAGｳ. Iｳ ｽｳGｳ I(ｦK. (KGIA (S ｸSﾔ ｻﾊ EAYSｦｳEﾊ Eﾌ !ﾆｹｻｽES(K !(ｳﾆA Yｳ(KGｳ.  
   
1263000 Mar Q EﾌｻｸﾍEﾌﾉK SNSIﾒ Eﾊ Gｳｹﾒ KVKｳｦﾊｻUﾒ ::  
1263000 Zog (Q EﾊｻｸﾍEﾊﾉK (QNSIｳﾉﾑ Eﾊ Gｳｹﾒ ~KVKｳｦﾌｻUﾒﾔ.  
1263000 Ass *(S EﾊｻｸﾍEﾊﾉK /SNPIﾒ Eﾊ Gｳｹﾒ /KVK(ｳｦｻU/ﾒ.  
1263000 Sav (S EﾌｻｸﾍEﾊﾉK (SNSIﾒ Eﾊ Gｳｹﾒ (KVS(ｳｦﾌｻUﾒ.  
   
1263100 Mar *ｽﾊGIA !GVA SYﾊ !Sｻ. EﾌｻS Eﾋ ｻﾊCVANｦSｽK ｻﾑ ｳ Yﾌｦﾍ  Eﾌ ｻﾌﾔ ｦｳﾉｽﾌ. ｸｻAｦｳ Cｳ Kｻｽﾊ ｸｳｹALﾒ ｸAｻｽﾋｹﾌ  S ｹANSIﾒｽﾊ ｻﾑ ｳEﾊﾆﾑ ｻｽAIA.  
1263100 Zog ｽﾊGIA !GVA (QYﾊ !Sｻ. EｻS Eﾋ ｻﾊCVANｦSｽK ｻﾑ ｳ Yｦﾍ  Eﾊ ｻSﾔ ｦｳﾉｽﾌ. ｸｻAｦｳ Cｳ Kｻｽﾊ ｸｳｹALﾒ ｸAｻｽﾋｹﾍ.  (Q ｹANSIﾒｽﾊ ｻﾑ ｳEﾌﾆﾑ ｻｽAIA.  
1263100 Ass *ｽｳGIA !GVA /SYﾊ !/Sｻﾊ EﾊｻS EﾊS ｻﾌCVANｦSｽK ｻﾑ /ｳ Yﾌｦﾍ Eﾌ ｻP/ﾔ ｦｳﾅﾌ. *ｸPｻAｦｳ Cｳ /Kｻｽﾌ. ｸｳｹALﾒ ｸAｻｽﾊPｹﾍ. /S ｹANSIﾒｽﾊ ｻﾑ /ｳEKﾆﾌ ｻｽAIA.  
1263100 Sav ｽｳGIA !GVA (SYﾌ !Pｻ. EｻS Eﾋ ｻﾊCVANｦSｽK ｻﾜ (ｳ YﾌｦﾍEﾌ ｻSﾔ ｦｳﾅﾊ. ｸｻAｦｳ Cｳ (Kｻｽﾊ ｸｳｹALﾒ ｸAｻｽｿﾄA. (S ｹANSIﾒｽﾊ ｻﾜ (ｳEﾌﾈA ｻｽAIA.  
   
1263200 Mar ｸｳ EﾊｻU{ｹ}ﾌｻｦｳEKｦS LK YｳKYﾌ. EAｹﾍﾔ Eﾋ Eﾊ GAVSVK(S.  
1263200 Zog ｸｳ EﾊｻUｹﾊｻｦｳEKｦS LK YｳKYﾌ. EAｹﾍﾔ Eﾋ Eﾊ GAVSVKS.  
1263200 Ass *ｸｳ EﾊｻUｹﾊｻKｦS/S LK Yｳ(KYﾊ EAｹ/ﾔ EﾊP {EﾊP} Eﾊ GAVPVK/S.  
1263200 Sav ｸｳ EﾌｻUｹﾌｻKｦSP LK Yｳ(KYﾌ. EAｹﾒ Eﾋ Eﾊ GAVSVKP.  
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1263300 Mar ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK ｸKｽｹﾊ ｹKﾈK KYｿ. AﾉｽK S EﾌｻS ｻﾊCVANｦﾑｽﾊ ｻﾑ  ｳ ｽKCﾍ. ANﾊ ｦSUｳVSLK ｦK ｻﾊCVALｦﾔ ｻﾑ.  
1263300 Zog *ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK ｸKｽｹﾊ ｹKﾈK KYｿ. ~AﾉｽK (Q EｻS ｻﾊCVANｦﾑｽﾊ ｻﾑ  ｳ ｽKCﾍ. ~ANﾊ ｦSUｳVSLK ｦK ｻﾊCVALｦ^ﾒ ｻﾑ ｳ ｽKCﾍ.  
1263300 Ass *((ｵｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK ｸKｽｹﾊ ｹKﾈK /KYｿ. */AﾉｽK /S EﾌｻS ｻﾌCVANｦﾑｽ( ｻﾑ /ｳ ｽKCﾍ. */A /ANﾌ ｦSUｳVPLK ｦK ｻﾊCVAL/ｦﾔ ｻﾑ.  
1263300 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK ｸKｽｹﾊ ｹKﾈK (KYｿ. AﾅK (S EｻS ｻﾊCVANｦﾜｽﾊ ｻﾜ(ｳ ｽKCﾍ. ANﾊ ｦSUｳVSLK ｦK ｻﾊCVALｦﾒ ｻﾜ.  
   
1263400 Mar ｹKﾈK KYｿ !Sｻ. AYSｦﾌ !GVﾔ ｽKCﾍ. ﾍUｳ Eﾌ ｻﾌﾔ ｦｳﾉｽﾌ ｸｹﾍLIK IALK UｳUｳｽﾊ ｦK EﾊNGVAｻSｽﾊ.  ｽｹS UｹAｽﾋ ｳｽﾊEｹﾊLKﾉS ｻﾑ YKｦK.  
1263400 Zog ｹKﾈK KYｿ !Sｻ. ~AYSｦﾌ !GVﾔ ｽKCﾍ. ﾍUｳ Eﾊ ｻSﾔ ｦｳﾉｽﾌ  ｸｹﾍLIK. IALK Uｿｹﾊ ｦK EﾊNGVAｻSｽﾊ.  ｽｹS UｹAｽﾋ ｳｽﾊEｹﾊLKﾉS ｻﾑ YKｦK.  
1263400 Ass ｹKﾈK /KYｿ !/Sｻﾊ. */AYS!ｦ !GVﾔ ｽKCﾍ. /ﾍUｳ Eﾌ ｻP/ﾔ ｦｳﾅﾊ ｸｹﾍLIK. IALK Uｿｹﾊ ｦK EﾊNGVAｻPｽ. ｽｹP UｹAｽﾊP ｵ!ｽEｹﾊLKﾉP ｻﾑ YKｦK.  
1263400 Sav (S ｹKﾈK (KYｿ !Pｻ. AYS!ｦ !GVﾒ ｽKCﾍ. ﾏUｳ Eﾌ ｻSﾔｦｳﾅﾊ. ｸｹﾍLIK IALK Uｿｹﾊ ｦK EﾊNGVAｻSｽﾊ. !G. UｹAｽﾋ (ｳｽEｹﾌLKﾉS ｻﾜ YKｦK.  
   
1263500 Mar !*GVA KYｿ ｸKｽｹﾊ. AﾉｽK YS ｻﾑ UVﾎﾈSｽﾊ ｻﾊ ｽｳCｳﾔ ｿYﾌｹﾍｽS. ｦK ｳｽﾊEｹﾊGﾒ ｻﾑ ｽKCK. ｽAUｳLIK S EﾌｻS ｿﾈKｦSﾆS ｹﾍﾉﾑ.  
1263500 Zog !GVA KYｿ ｸKｽｹﾊ. ~AﾉｽK YS ｻﾑ UV^ﾎﾈSｽﾊ (Q ｻﾊ ｽｳCｳﾔ ｿYｹﾍｽS. ｦK ｳｽﾊEｹﾊGﾒ ｻﾑ ｽKCK. ｽAUｳLIK (Q EｻS ｿﾈKｦSﾆS ｹﾍﾉﾑ.  
1263500 Ass !GVA /KYｿ ｸKｽｹﾊ. /AﾅK UVﾎﾈPｽﾊ YP ｻﾑ ｻﾊ ｽｳCｳ/ﾔ (ｿYﾌｹﾍｽP ｦK ｵ!ｽEｹﾊGﾒ ｻﾑ ｽKCK. ｽAUｳLIK /S EﾊｻS /ｿﾈKｦPﾆS ｹﾍﾉﾑ.  
1263500 Sav !GVA (KYｿ ｸKｽｹﾊ. AﾅK YS ｻﾜ UVﾎﾈSｽﾊ ｻﾊ ｽｳCｳﾔ ｿYｹﾍｽS. ｦK (ｳｽEｹﾌGﾒ ｻﾜ ｽKCK. ｽAUｳLIK (S EｻS ｿﾈKｦSﾆS ｹﾍﾉﾜ.  
   
1263600 Mar ｽﾊGIA ｸｹSIK !Sｻ. Eﾌ EKｻﾌ ｦAｹSﾆAKYﾒﾔ TKIｻSYAｦS. Q !GVA ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻﾍIﾍｽK ｽｿ.  IｳｦIKLK ﾉKIﾊ ｸｳYｳVﾔ ｻﾑ ｽAYｳ.  
1263600 Zog *ｽﾊGIA ｸｹSIK ｻﾊ ｦ^SYS !Sｻ. Eﾌ Eｻﾌ ｦAｹSﾆAKYﾒﾔ. GKｦ'ｻSYAｦS.  (Q !GVA ｿﾈKｦSUｳYﾊ. ｻﾑIﾍｽK ｽｿ.  Iｳｦ'IKLK ﾉﾌIﾊ ｸｳYｳV^ﾔ ｻﾑ ｽAYｳ.  
1263600 Ass *ｽｳGIA ｸｹPIK ｻﾌ ｦSYP !/Sｻﾊ Eﾌ EKｻﾌ. ｦAｹPﾆA/KYﾒ/ﾔ /TK/Iﾌ/ｻPYAｦP. /S !GVA (ｿﾈKｦPUｳYﾊ. ｻﾓIﾍｽK ｽｿ. IｳｦﾌIKLK ﾉKIﾊ ｸｳY!Vﾔ ｻﾑ ｽAYｳ.  
1263600 Sav ｽｳGIA ｸｹSIK ｻﾊ ｦSYS !Pｻ. Eﾊ Eｻﾌ ｦAｹSﾆA(KYﾒﾔ. GKｽﾌｻSYAｦS. (S !GVA ｿﾈKｦSUｳYﾊ. ｻﾜIﾍｽK ｽｿ. IｳｦﾌIKLK ﾉﾊIﾊ ｸｳYｳVﾒ ｻﾝ ｽAYｳ.  
   
1263700 Mar Q ｸｳKYﾊ ｸKｽｹA. S ｳCA !ｻｦA NKEKIKｳEA.  ｦAﾈﾑｽﾊ ｻUｹﾊCﾍｽS S ｽﾒLSｽS.  
1263700 Zog (Q ｸｳKYﾊ ｸKｽｹA (Q ｳCA !ｻｦA NKEKIKｳEA.  ｦAﾈﾑｽﾊ ｻUｹﾊCﾍｽS. (Q ｽﾒLSｽS.  
1263700 Ass /S ｸｳ/KYﾊ ｸKｽｹA /S (ｳCA !ｻｦﾊP NKEKIK/ｳEA. *ｦAﾈﾑｽﾊ ｻUｹﾊCﾍｽP /S ｽﾒLSｽP.  
1263700 Sav (S ｸｳPYﾊ ｸKｽｹA. (S (ｳCA !ｻｦA NKEKIK(ｳEA. ｦAﾈﾜｽﾊ ｸKﾅS ｻﾜ (S ｽﾒLSｽS.  
   
1263800 Mar ｽﾊGIA !GVA SYﾊ !Sｻ. ｸｹSｻUｹﾊCﾊｦA Kｻｽﾊ !IﾉA Yｳﾍ Iｳ ｻﾊYｹﾊｽS. ｸｳLSIﾍｽK ｻﾌIK S CﾌISｽK ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ.  
1263800 Zog ｽﾊGIA !GVA (QYﾊ !Sｻ. ｸｹSｻUｹﾊCﾊｦA Kｻｽﾊ !IﾉA Yｳﾍ Iｳ ｻﾊYｹﾊｽS. ｸｳLSIﾍｽK ｻﾌIK (Q CﾌISｽK ｻﾊ Yｦｳﾔ.  
1263800 Ass *ｽｳGIA !GVA (SYﾊ ｸｹSｻU/ｹﾊCﾌｦA /Kｻｽﾊ !IﾉA Yｳﾍ Iｳ ｻﾌYｹﾊｽP. *ｸｳLPIﾍｽK ｻﾌIK. /S CﾌIPｽK ｻﾌ Yﾌｦｳ/ﾔ.  
1263800 Sav ｽｳGIA ｹKﾈK !Pｻ. ｸｹSｻUｹﾌCﾊｦA (Kｻｽﾊ !IﾉA Yｳﾏ Iｳ ｻﾊYｹﾌｽS. ｸｳLSIﾍｽK ｻﾊIK (S CﾌISｽK ｻﾊ Yｦｳﾔ.  
   
1263900 Mar Q ｸｹﾍﾉﾌIﾊ YAVｳ ｸAIK ｦSﾆﾊ YｳVﾑ ｻﾑ S !GVﾑ. *!~ｵﾈK YｳS AﾉｽK EﾊNYｳLﾌｦｳ Kｻｽﾊ IA YSYｳ SIKｽﾊ ｳｽﾊ YKｦK ﾈAﾉA ｻS. ｳCAﾈK ｦK ﾍUｳ ANﾊ ﾄｳﾅﾒ. ｦﾊ ﾍU
ｳLK ｽﾋ :: U!ﾆ ::  
1263900 Zog (Q ｸｹﾍﾉﾌIﾊ YAVｳ ｸAIK ｦSﾆﾌ. YｳVﾑ ｻﾑ (Q !GVﾑ. !ｳﾈK YｳS.  ~AﾉｽK EﾊNYｳLﾌｦｳ Kｻｽﾊ. IA YSYｳ(QIKｽﾊ ｳｽﾊ YKｦK ﾈAﾉA ｻS. ~ｳCAﾈK ｦK ﾍUｳLK ANﾊ ﾄｳﾉｽﾒ. ｦ
ﾊ ﾍUｳLK ｽﾋ.  
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1263900 Ass /S ｸｹﾍﾉKIﾌ YAVｳ. ｸAIK ｦPﾆﾌ Y!Vﾑ ｻﾑ /S !GVﾓ. !//ｵﾈK Yｳ/S */AﾅK EﾊNY!ｳLﾌｦｳ /Kｻｽﾊ. IA YPYｳ /SIKｽﾊ (/ｵｽﾊ YKｦK ﾈAﾉA ｻP/S. /ｳCAﾈK ｦK /ﾍUｳLK /ANﾌ ﾄｳﾅ
ﾒ. ｦﾊ /ﾍUｳ ｽﾊP.  
1263900 Sav (S ｸｹﾍﾉﾊIﾊ YAVｳ ｸAIK ｦSﾆﾌ. YｳVﾜ ｻﾜ (S !GVﾜ. !ｳﾈK YｳP. AﾅK EﾊNYｳLﾊｦｳ (Kｻｽﾊ. IA YSYｳ (SIKｽﾊ ｳｽﾊ YKｦK ﾈAﾉA ｻS. (ｳCAﾈK ｦK ﾏUｳLK ANﾊ ﾄｳﾅﾒ. ｦﾊ 
ﾏUｳLK ｽﾋ.  
   
1264000 Mar *Q ｸｹSIK Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ  S ｳCｹﾍｽK ﾓ ｻﾊｸﾑﾉｽﾑ. Q !GVA ｸKｽｹｳES. ｽAUｳ VS ｦK EﾊNYｳLK  KISｦｳGｳ ﾈAｻA ｸｳCﾌIﾍｽS ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ.  
1264000 Zog (Q EﾊｻｽAEﾊ ｳｽﾊ YｳVSｽEﾋ ｸｹSIK Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ.  (Q ｳCｹﾍｽK ﾓ ｻﾊｸﾑﾉｽﾑ. (Q !GVA ｸKｽｹｳES. ｽAUｳ VS ｦK EﾊNYｳLK. KISｦｳGｳ ﾈAｻA ｸｳCﾌIﾍｽS ｻﾊ Yｦｳﾔ.  
1264000 Ass ｸｹPIK Uﾌ /ｿﾈKｦPUｳYﾊ. /S /ｳCｹﾍｽK /ﾓ ｻﾌｸﾓﾅﾑ. /S !GVA ｸKｽｹｳEP. *ｽAUｳ VP ｦK EﾊN/YｳLK. /S /KIPｦｳGｳ ﾈAｻA ｸｳCﾌIﾍｽP ｻﾌ Yﾊｦｳ((ﾔ.  
1264000 Sav ｸｹSIK Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. (S (ｳCｹﾍｽK (ﾑ ｻﾊｸﾜﾅﾜ. (S !GVA ｸKｽｹｳES. ｽAUｳ VS ｦK EﾊNYｳLK (KISｦｳGｳ ﾈAｻA ｸｳCﾌIﾍｽS ｻﾊ Yﾌｦｳﾔ.  
   
1264100 Mar CﾌISｽK S YｳVSｽK ｻﾑ IA ｦK EﾌｦSIKｽK Eﾊ ｦAｸAｻｽﾌ. !Iﾄﾊ Cｳ CﾌIｹﾊ A ｸVﾊｽﾌ ｦKYｳﾅﾌｦA ::  
1264100 Zog *CﾌISｽK (Q YｳVSｽK ｻﾑ. IA ｦK EﾌｦSIKｽK Eﾊ ｦAｸAｻｽﾌ. !Iﾄﾊ Cｳ CﾌIｹﾊ. ~A ｸVﾊｽﾌ ｦKYｳﾉｽﾌｦA.  
1264100 Ass *CﾊIPｽK /S !Y!VｽK ｻﾑ. IA ｦK EﾊｦPIKｽK Eﾊ ｦAｸAｻｽﾌ. !Iﾄﾊ Cｳ /Kｻｽﾌ CﾌIｹﾊ. /A ｸVﾊｽﾌ ｦKYｳﾅﾌｦA.  
1264100 Sav CﾌISｽK (S YｳVSｽK ｻﾜ. IA ｦK EﾌｦSIKｽK Eﾊ ｦAｸAｻｽﾌ. !Iﾄﾊ Cｳ CﾊIｹﾊ A ｸVﾊｽﾌ ｦKYｳﾅﾌｦA.  
   
1264200 Mar *ｸAUﾋ EﾊｽｳｹSﾆKﾔ ﾉKIﾊ ｸｳYｳVS ｻﾑ !GVﾑ. !(ｳｽﾈK YｳS  AﾉｽK ｦK EﾊNYｳLKｽﾊ ﾈAﾉA ｻS. YSYｳ SｽS ｳｽﾊ YKｦK. AﾉｽK ｦK ｸSﾔ Kﾓ CﾔIS EｳVﾍ ｽEｳﾍ :  
1264200 Zog *ｸAUﾋ EﾊｽｳｹSﾆKﾔ ｸｳYｳVS ｻﾑ !GVﾑ. !ｳﾈK YｳP.  ~AﾉｽK ｦK YｳLKｽﾊ ﾈAﾉA ｻS YSYｳ(QｽS ｳｽﾊ YKｦK.  ~AﾉｽK ｦK ｸﾌﾔ Kﾓ. CﾒIS EｳV^ﾍ ｽEｳﾍ.  
1264200 Ass *ｸAUﾊP EﾊｽｳｹSﾆK/ﾔ ﾉKIﾊ ｸｳYｳVP ｻﾑ !GVﾑ. !*//ｵﾈK Yｳ/S /AﾅK ｦK EﾊNYｳLﾌｦｳ /Kｻｽﾊ ﾈAﾉP ｻK/S. IA YSYｳ /SIKｽ /ｳｽﾊ YKｦK. (AﾅK ｦK ｸP/ﾔ /K/ﾓ. CﾒIP EｳVﾍ 
ｽEｳ/ﾍ.  
1264200 Sav ｸAUﾋ EﾊｽｳｹSﾆKﾔ ﾉﾊIﾊ ｸｳYｳVS ｻﾜ !GVﾜ. !ｳﾈK AﾅK ｦKEﾊNYｳLﾊｦｳ (Kｻｽﾊ. ﾈAﾉS ｻKP YSYｳ(SｽS (ｳｽﾊ YKｦK. AﾅK ｦK ｸSﾔ (K(ﾑ. CﾒIS EｳVﾍ ｽEｳﾏ.  
   
1264300 Mar S ｸｹSﾉKIﾊ ｸAUﾋ ｳCｹﾍｽK ﾓ ｻﾊｸﾑﾅﾑ.  CﾍｻｽK Cｳ ｳﾈS SYﾊ ｽﾑLﾌﾆﾍ.  
1264300 Zog Q ｸｹSﾉﾌIﾊ ｸAUﾋ ｳCｹﾍｽK ﾓ ｻﾊｸﾑﾉｽﾑ.  CﾍｻｽK Cｳ ｳﾈS (QYﾊ ｽﾑGｳｽﾌｦﾍ.  
1264300 Ass */S ｸｹPﾉKIﾊ ｸAUﾊP. */ｳCｹﾍｽK /ﾓ ｻﾌｸﾓﾉｽﾑ. CﾍｻｽK Cｳ /SYﾊ /ｳﾈS ｽﾓGｳｽﾌｦﾍ.  
1264300 Sav ｸｹSﾉﾊIﾊ ｸAUﾋ (ｳCｹﾍｽK (ﾑ ｻﾊｸﾜﾅ-. CﾍｻｽK Cｳ (ｳﾈS PYﾊ ｽﾜGｳｽﾌｦﾍ.  
   
1264400 Mar Q ｳｻｽAEVﾌ ﾓ. ｸAUﾋ ﾉKIﾊ ｸｳYｳVS ｻﾑ ｽｹKｽSﾆK^ﾔ.  ｽｳLIK ｻVｳEｳ ｹKUﾊ.  
1264400 Zog (Q ｳｻｽAEﾌ ﾓ ｸAUﾋ ﾉﾌIﾊ ｸｳYｳVS ｻﾑ. ｽｹKｽSﾆKﾔ  ｽｳLIK ｻVｳEｳ ｹKUﾊ.  
1264400 Ass /S /ｳｻｽAEVﾊ /ﾓ. ｸAUﾊP ﾉKIﾊ ｸｳYｳVP ｻﾑ ｽｹKｽP/SﾆK/ﾔ. ｽｳL/IK ｻVｳEｳ ｹKUﾌ.  
1264400 Sav (S ｳｻｽAEVﾌ (ﾑ. ｸAUﾋ ﾉﾊIﾊ ｸｳYｳVS ｻﾜ ｽｹKPﾆKﾔ. ｽｳLIK ｻVｳEｳ ｹKUﾊ.  
   
1264500 Mar ｽﾊGIA ｸｹSIK Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. Q !GVA SYﾊ ｻﾊｸSｽK  ｸｹｳﾈKK S ｸｳﾈSEAAｽK. ｻK ｸｹSCVSLS ｻﾑ GｳISｦA.  Q !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋS ｸｹﾍIAAｽﾊ ｻﾑ Eﾊ ｹﾒUﾋ GｹﾍﾉﾊｦSUｳY
ﾊ.  
1264500 Zog ｽﾊGIA ｸｹSIK Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. (Q !GVA (QYﾊ ｻﾊｸSｽK.  (Q ｸｹｳﾈKK ｸｳﾈSEA(QｽK. ｻK ｸｹSCVSLS ｻﾑ GｳISｦA.  (Q !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾊQ ｸｹﾍIAKｽﾊ ｻﾑ Eﾊ ｹﾒﾆﾍ GｹﾍﾉﾌｦSUｳYﾊ
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1264500 Ass *ｽｳG(IA ｸｹPIK Uﾌ /ｿﾈKｦSUｳYﾊ. */S !GVA /SYﾊ. ｻﾌｸPｽK ｸｹｳﾈK/K /S ｸｳﾈPEA/SｽK. ｻK ｸｹPCVPLS ｻﾑ GｳIPｦA. /S !ｻｦﾊ !ﾈVﾈｻUﾊP ｸｹﾍIA/Kｽﾊ ｻﾑ. Eﾊ ｹﾒﾆﾍ GｹﾍﾉﾌｦSUｳ
Yﾊ.  
1264500 Sav ｽｳGIA ｸｹSIK Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. (S !GVA (SYﾊ. ｻﾊｸSｽKｸｹｳﾈK(K (S ｸｳﾈSEAPｽK. ｻK ｸｹSCVSLS ｻﾜ GｳISｦA. (S !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾊ ｸｹﾍIA(Kｽﾊ ｻﾜ Eﾊ ｹﾒﾆﾍ GｹﾍﾉﾊｦSUｳYﾊ.  
   
1264600 Mar EﾊｻｽAｦﾍｽK SIﾍYﾊ. ｻK ｸｹSCVSLS ｻﾑ ｸｹﾍIAﾓS Yﾑ.  
1264600 Zog *EﾊｻｽAｦﾍｽK ｸｳ(QIﾍYﾊ. ｻK ｸｹSCVSLS ｻﾑ ｸｹﾍIAﾓS Yﾑ.  
1264600 Ass *EﾊｻｽAｦﾍｽK /SIﾍYﾊ. ｻK ｸｹPCVSLP ｻﾑ ｸｹﾍIA/ﾓ/S Yﾑ.  
1264600 Sav EﾊｻｽAｦﾍｽK (SIﾍYﾊ. ｻK ｸｹSCVSLP ｻﾜ ｸｹﾍIA(ﾑP Yﾜ.  
   
1264700 Mar Q KﾅｽK !GVﾔﾉｽﾎ KYｿ. ｻK SﾎIA KISｦﾊ ｳｽﾊ ｳCｳﾎ ｦA IKｻﾑｽK  ｸｹSIK. Q ｻﾊ ｦSYﾊ ｦAｹｳIﾊ YﾊｦｳGﾊ. ｻﾊ ｳｹﾒLSS S IｹﾌUﾌVﾌYS. ｳｽﾊ AｹﾄSKｹKS S ｻｽAｹKﾆﾊ 
VﾎIﾌｻUﾋﾄﾊ.  
1264700 Zog *Q KﾉｽK !GV^ﾔﾉｽﾎ KYｿ. ｻK (QﾎIA ~KISｦﾊ. ~ｳｽﾊ ~ｳCｳﾎ ｦA IKｻﾑｽK ｸｹSIK. (Q ｻﾊ ｦ^SYﾌ ｦAｹｳIﾊ YｦｳGﾊ. ｻﾊ ~ｳｹﾒLSP. (Q Iｹ'UｳV'YS. ~ｳｽﾊ Aｹ'ﾄSKｹKS. (Q ｻｽAｹﾆﾌ 
V^ﾎIﾌｻUﾊQﾄﾊ.  
1264700 Ass */S /KﾉｽK !GVﾔﾅｿ /KYｿ. *ｻK /S(ﾎIA //ｵｽﾊ /ｳCｳ/ﾎ ｦA IKｻﾑｽP ｸｹPIK /S ｻﾌ ｦPYﾊ ｦAｹｳIﾊ Y/ｦｳGﾌ. ｻﾌ /ｳｹﾒLP(S /S IｹﾊUｳVﾌYP. //ｵｽﾊ /Aｹ/ﾄP/KｹK/S /S ｻｽAｹKﾆﾌ 
VﾎIﾌｻUﾊS/Sﾄﾊ.  
1264700 Sav (S (KﾅK !GVﾒﾅﾎ (KYｿ ｻK (SﾎIA. (KISｦﾊ (ｳｽﾊ (ｳCｳﾎ ｦA. !PｽKｸｹSIK. (S ｻﾊ ｦSYﾌ ｦAｹｳIﾊ YｦｳGﾊ. ｻﾊ (ｳｹﾒLS(KYﾌ (S LｹﾌIﾌYS(ｳｽﾊ AｹﾄS(KｹKP. (S ｻｽAｹﾌﾆﾌ VﾎIﾌｻ
Uﾋﾄﾊ.  
   
1264800 Mar ｸｹﾍIAﾓS LK S IAｻｽﾊ SYﾊ NｦAYKｦSK !GVﾑ. KGｳLK AﾉｽK VｳCﾌLﾒ ｽﾊ Kｻｽﾊ SYﾍｽK S.  
1264800 Zog ｸｹﾍIAﾓ(Q LK P. IAｻｽﾊ (QYﾊ NｦAYKｦSK.  ~KGｳLK AﾉｽK VｳCﾊLﾒ. ｽｳ Kｻｽﾊ. (QYﾍｽK S.  
1264800 Ass ｸｹﾍIA/ﾓ/S LK. IAｻｽﾊ /SYﾊ NｦAYKｦS/K !GVﾑ. */KGｳLK /ANﾌ VｳCﾌL/ﾔ. ｽﾊ /Kｻｽﾊ /SYﾍｽK /S.  
1264800 Sav ｸｹﾍIA(ﾑP LK IAｻｽﾊ (SYﾊ NｦAYKｦS(K !GVﾝ. (KGｳLK VｳCﾊLﾒ ｽｳ (Kｻｽﾊ (SYﾍｽK P.  
   
1264900 Mar Q ACﾌK ｸｹSｻｽﾒｸﾌ Uﾊ !SｻES  ｹKﾈK KYｿ. ｹAIｿS ｻﾑ ｹAEﾌES. Q ｳCVｳCﾋNA S.  
1264900 Zog (Q ACSK ｸｹSｻｽﾒｸV^ﾌ Uﾊ !QｻES. (sic)   
1264900 Ass */ACP/K LK ｸｹPｻｽﾒｸVﾌ Uﾌ !/Sｻｿ. ｹKﾈK KYｿ ｹAIｿ/S ｻﾑ ｹA(E/EP. */S /ｳCVｳCﾊPNA S.  
1264900 Sav (S ACS(K ｸｹSｻｽﾒｸﾌ Uﾊ !PｻES ｹKﾈK (KYｿ. ｹAIｿP ｻﾜ ｿﾈSｽKVﾎ. (S VｳCﾊNA P.  
   
1265000 Mar Qｻｿｻﾊ LK ｹKﾈK KYｿ. IｹｿLK ｦA ｦKLK KｻS ｸｹSﾉKVﾊ. ｽﾊGIA ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK EﾊNVｳLSﾉﾑ ｹﾒﾆﾍ ｦA !SｻA S ﾓｻﾑ S.  
1265000 Zog ｹKﾈK KYｿ. IｹｿLK ｦA ｦ^KLK KｻS ｸｹSﾉﾌVﾊ.  ｽｳGIA ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK. EﾊNVｳLSﾉﾑ ｹﾒﾆﾍ ｦA !SｻA. (Q ﾓﾉﾑ S.  
1265000 Ass !/Sｻﾊ LK ｹKﾈK /KYｿ Iｹ/ｿLK. ｦA ｦKLK /KｻP ｸｹPﾉKVﾊ ｽEｳｹP. *ｽｳGI/A ｸｹPｻｽﾒｸVﾌﾉK. EﾊNVｳLPﾉﾑ ｹﾒﾆﾍ ｦA !/SｻA. /S /ﾓｻﾑ /S.  
1265000 Sav !Pｻ LK ｹKﾈK (KYｿ. IｹﾀLK ｦA ｦKLK (KｻS ｸｹSﾉﾊVﾊ. ｽｳ ｻｽEｳｹS. ｽｳGIA ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK EﾊNVｳLSﾉﾜ ｹﾒﾆﾍ ｦA !PｻA (S (ﾑﾉﾜ P.  
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1265100 Mar Q ｻK KISｦﾊ ｳｽﾊ ｻﾒﾅｽSﾄﾊ ｻﾊ !SｻYﾊ. ｸｹｳｻｽKｹﾊ ｹﾒUﾒ SNEVﾍﾈK ｦｳLﾊ ｻEｳS. Q ｿIAｹﾌ ｹACA AｹﾄSKｹKｳEA. ｿｹﾍNA KYｿ ｿﾄｳ.  
1265100 Zog *(Q ｻK ~KISｦﾊ ｳｽﾊ ｻﾒﾉｽSPﾄﾊ ｻﾊ !QｻｳYﾌ. ｸｹｳｻｽﾌｹﾊ ｹﾒUﾒ (QNEVﾍUﾊ ｦｳLﾌ ｻEｳS. (Q ｿIAｹS ｹACA Aｹ'ﾄS~KｹK~ｳEA. (Q ｿｹﾍNA KYｿ ｿﾄｳ.  
1265100 Ass /S ｻK /KIPｦﾊ ｳ!ｽ ｻﾒﾉｽS/Sﾄﾊ ｻﾊ !/SｻｻYﾊ. ｸｹｳｻｽKｹﾊ ｹﾒUﾒ /SN/EVﾍﾈK ｦｳLﾌ ｻEｳ/S. /S /ｿIAｹﾌ ｹACA /Aｹ/ﾄP/KｹK/ｳEA. /ｿｹﾍNA /KYｿ /ｿﾄｳ !:: IKｻｦｳ/K.  
1265100 Sav (S ｻK (KISｦﾊ (ｳｽﾊ ｻﾒﾅSﾄﾊ ｻﾊ !PｻｳYﾌ. (S ｿIAｹﾌ ｹACAAｹﾄS(KｹK(ｳEA ｿｹﾍNA ｿﾄｳ.  
   
1265200 Mar ｽﾊGIA !GVA KYｿ !Sｻﾊ. EﾊNEｹAｽS ｦｳLﾌ ｻEｳS Eﾊ ｻEｳK Yﾍｻｽｳ.  EﾌｻS Cｳ ｸｹSKYﾊﾉKS ｦｳLﾌ ｦｳLKYﾌ ｸｳGﾋCｦﾒｽﾊ.  
1265200 Zog ｽﾊGIA !GVA KYｿ !Sｻ. EﾊNEｹAｽS ｦｳLﾌ ｻEｳS Eﾊ ｻEｳK Yﾍｻｽｳ. *EｻS Cｳ ｸｹSKYﾊﾉS ｦｳLﾌ. ｦｳLKYﾌ ｸｳGﾋCｦﾒｽﾊ.  
1265200 Ass *ｽｳGIA !GVA /KYｿ !/Sｻﾊ. *EﾊNEｹAｽP ｦｳLﾌ ｽEｳ/S Eﾊ ｻEｳ/K Yﾍｻｽｳ. EﾊｻS Cｳ ｸｹS/KYﾊﾉP/S ｦｳLﾌ. ｦｳLKYﾊ ｸｳGﾊPCｦﾒｽﾊ.  
1265200 Sav ｽｳGIA !GVA (KYﾀ !Pｻ. EﾊNEｹAｽS ｦｳLﾊ ｻEｳP Eﾊ ｻEｳ(KYﾍｻｽｳ. EｻS Cｳ ｸｹSPYﾊﾉKP ｦｳLﾊ. ｦｳLﾌYﾌ ｸｳGﾋCAﾔｽﾊ.  
   
1265300 Mar VS YﾌｦSｽﾊ ｽS ｻﾑ ﾍUｳ ｦK YｳGﾒ ｦﾋｦﾍ ｿYｳVSｽS ｳｽﾊﾆA YｳKGｳ. Q ｸｹSｻｽAESｽﾊ Yﾌｦﾍ EﾑﾉｽK VS IﾊEA ｦA IKｻﾑｽK VKTKｳｦA !AｦTVﾊ  
1265300 Zog VS Y'ｦSｽﾊ ｽS ｻﾑ. ﾍUｳ ｦK YｳGﾒ ｦﾋｦ^ﾍ. ｿYｳVSｽS !ｳﾆA YｳKGｳ. (Q ｸｹSｻｽAESｽﾊ Y'ｦﾍ. EﾑﾉｽK. VS IﾊEA ｦA IKｻﾑｽK VKGK~ｳｦA !AGVﾊ.  
1265300 Ass *VS YﾌｦPｽﾊ ｽS ｻﾑ. /ﾍUｳ ｦK YｳGﾒ ｦ/ｦﾍ /ｿY!VSｽP !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ. /S ｸｹPｻｽAEPｽﾊ Y/ｦﾍ EﾑﾅK. \ｦKL/KVP I``ﾊ``EA /ｦA IKｻﾓｽK VKTK/ｳｦA !/AｦTVﾊ.  
1265300 Sav (SVS YﾌｦSｽﾊ ｽS ｻﾜ. ﾏUｳ ｦK YｳGﾒ ｦﾋｦﾏ ｿYｳVSｽS !ｳﾆAYｳ(KGｳ. (S ｸｹSｻｽAESｽﾊ Y(ｦﾍ EﾝﾅK. ｦKLKVS. !EP. VKGK(ｳｦA !(AGGVﾊ.  
   
1265400 Mar UAUｳ LK ｿCｳ ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ UﾊｦSGﾋ. ﾍUｳ ｽAUｳ ｸｳIｳCAAﾉK CﾋｽS.  
1265400 Zog UAUｳ LK ｿCｳ ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ UﾊｦSGﾋ. ﾍUｳ ｽAUｳ ｸｳIｳCA~AﾉK CﾋｽS.  
1265400 Ass UAUｳ LK /ｿCｳ ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ UﾌｦPGﾊS. /ﾍUｳ ｽAUｳ ｸｳIｳCA/AﾉK CﾊSｽP.  
1265400 Sav UAUｳ LK ﾀCｳ ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾜ UﾊｦSGﾋ. ﾏUｳ ｽAUｳ ｸｳIｳCAﾉK CﾋｽS.  
   
1265500 Mar *Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ ｹKﾈK !Sｻ ｦAｹｳIｳYﾊ. ﾍUｳ ｦA ｹANCｳSｦSUA VS SNSIKｽK ｻﾊ ｳｹﾒLﾌKYﾌ S IｹﾌUｳVﾌYS ﾓｽS Yﾑ. ｸｳ Eﾌｻﾑ IﾌｦS ｻﾍIﾍAﾄﾊ ｸｹS EAｻﾊ Eﾊ !ﾆｹUEK S 
ｦK ﾓｻｽK YKｦK ::  
1265500 Zog *Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ ｹKﾈK !Sｻ Uﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ. ﾍUｳ ｦA ｹANCｳ(QｦSUA VS (QNSIｳｻｽK. ｻﾊ ｳｹﾒLSKYﾌ (Q IｹﾌUｳV'YS. ﾓｽS Yﾑ. ｸｳ E'ｻﾑ I'ｦS ｻﾍIﾍﾄﾊ ｻﾊ EAYS. Eﾊ !ﾆｹUﾊEK 
ｿﾈﾑ. (Q ｦK ﾓｻｽK YKｦK.  
1265500 Ass *Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ ｹKﾈK !/Sｻﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ. */ﾍUｳ ｦA ｹANCｳ/SｦSUA VP /SNPIｳｻｽK : ｻﾊ /ｳｹﾒLP/KYﾊ /S IｹﾊUｳVYP /ﾓｽﾊ YKｦK. ｸｳ Eﾌｻﾑ IﾌｦP ｸｹS EAｻﾌ ｻﾍIﾍ/Aﾄﾊ Eﾊ !
ﾆｹUES /ｿﾈﾑ. /S ｦK /ﾓｻｽK YKｦK.  
1265500 Sav Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ ｹKﾈK !Pｻ ｦAｹｳIｳYﾊ. ﾏUｳ ｦA ｹANCｳPｦSUA VS. (SNSIｳｻｽK ｻﾊ (ｳｹﾒLS(KYﾌ. (S LﾌｹﾌIﾌYS (ﾑｽS Yﾜ. ｸｳ Eｻﾝ I(ｦS ｻﾍIﾍﾄﾊ ｸｹS EAｻﾊ Eﾌ !ﾆｹUES ｿﾈ
ﾜ. (S ｦK(ﾑｻｽK YKｦK.  
   
1265600 Mar *ｻK LK EﾌｻK Cﾋｻｽﾊ. IA ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ UﾊｦSGﾋ ｸｹｳｹｳﾈﾊｻUﾋﾓ. ｽﾊGIA ｿﾈKｦSﾆS EﾌｻS ｳｻｽAEVﾌﾉK S CﾍLAﾉﾑ ::  
1265600 Zog ｻK LK EｻK Cﾋｻｽﾊ. IA ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ Uﾊｦ^SGﾋ ｸｹｳｹｳﾈﾌｻUﾋﾓ. ｽﾊGIA ｿﾈKｦSﾆS EｻS ｳｻｽAEﾌﾉK S CﾍLAﾉﾑ.  
1265600 Ass *ｻK LK EﾊｻK CﾊPｻｽﾊ. IA ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ UﾌｦSGﾊP !ｸｹｹﾈﾌｻUﾊS/ﾓ. *ｽｳGIA /ｿﾈKｦPﾆP EﾌｻS. /ｳｻｽAEVﾌﾉK /S CﾍLAﾉﾑ.  
1265600 Sav ｻK LK EｻK Cﾋｻｽﾊ IA ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾜ UﾊｦSGﾋ. ｸｹｳ!ﾈｻUﾋ(ﾑ. ｽｳGIA ｿﾈKｦSﾆS EｻS (ｳｻｽAEVﾌﾉK P CﾍLAﾉﾝ.  
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1265700 Mar *ｳｦS LK KYﾊﾉK !SｻｻA Eﾍｻﾑ Uﾊ UASﾍﾁﾍ AｹﾄSKｹKｳES. QIKLK UﾊｦSLﾌｦSﾆS S ｻｽAｹﾌﾆS ｻﾊCﾌｹAﾉﾑ ｻﾑ.  
1265700 Zog *ｳｦS LK [ｸｳ](QYﾊﾉK !SｻA EKIｳﾉﾑ S Uﾊ UAQ~ﾍﾁﾍ. ~Aｹ'ﾄS~KｹKｳES. (QIKLK UﾊｦSLﾌｦSﾆS. (Q ｻｽAｹﾆS ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ.  
1265700 Ass *Eｳ/SｦS LK /KYﾊﾉK /SｻA Eﾍｻﾑ /S Uﾌ UA/S/Aﾁﾍ /Aｹ/ﾄP/KｹK/ｳEP. /SIKLK UﾌｦPLﾌｦPﾆP /S ｻｽAｹﾌﾆP ｻﾊCﾌｹAﾉﾑ ｻﾑ.  
1265701 Ass EｳSｦS /KYﾉK !/SｻA. Eﾍｻﾑ /S Uﾌ UA/S/Aﾁﾍ. :% - Uｳ!ﾆ 
1265700 Sav (ｳｦS LK (SYﾊﾉK !PｻA EKIｳﾉﾜ Uﾊ UAPﾏﾁﾍ AｹﾄS(KｹK(ｳES. (SIKLK UﾊｦSLﾊｦSﾆS (S ｻｽAｹﾌﾆS ｻﾊCｹAﾉﾜ ｻﾜ.  
1265701 Sav Eﾊ (ｳｦｳ!E. EｳPｦ(S PYﾊﾉK !PｻA. EKIｳﾉﾜ P Uﾊ UAPﾏﾁﾍ. AｹﾄS(KｹK(ｳES. SIKLK UﾊｦSLﾊｦSﾆS ?S ｻｽAｹﾌﾆS? ｻﾊCｹAﾉﾜ ｻﾜ.  
   
1265800 Mar ｸKｽｹﾊ LK SIﾍAﾉK ｸｳ ｦKYﾌ SN IAVKﾈK. Iｳ IEｳｹA AｹﾄSKｹKｳEA. Q EﾊﾉKIﾊ Eﾊｦﾒｽｹﾌ ｻﾍIﾍAﾉK ｻﾊ ｻVｿGAYS. ESIﾍｽS UｳｦﾌﾈSｦﾒ :: ::  
1265800 Zog ｸKｽｹﾊ LK (QIﾍAﾉK ｸｳ ｦ^KYﾌ (QNIAVKﾈK. Iｳ IEｳｹA ~AｹﾄSKｹKｳEA. (Q EﾊﾉﾌIﾊ Eﾊｦﾒｽｹﾌ ｻﾍIﾍﾉK ｻﾊ ｻVｿGAYS. ESIﾍｽS UｳｦﾈSｦﾒ.  
1265800 Ass *ｸKｽｹﾊ LK /SIﾍ/AﾉK ｸｳ ｦKYﾌ \SN IAVKﾈK. Iｳ I/EｳｹA /Aｹﾄ/S/KｹK/ｳEA. /S EﾊﾉKIﾊ Eﾊｦﾒｽｹﾌ. ｻﾍIﾍ/AﾉK ｻﾊ ｻVｿGAYS. EPIﾍｽP ﾄｳｽﾑ UｳｦﾌﾈSｦﾒ.  
1265800 Sav ｸKｽｹﾊ LK (SIﾍﾉK ｸｳ ｦKYﾌ (SNIAVKﾈA. Iｳ IEｳｹAAｹﾄS(KｹK(ｳEA. (S EﾊﾉﾊIﾊ Eﾊ IEｳｹﾊ ｻﾍIﾍﾉK ｻﾊ ｻVｿGAYS. ESIﾍｽS ﾄｳｽﾝ UｳｦﾌﾈSｦﾒ.  
1265801 Sav ｸKｽｹﾌ LK (SIﾍﾉK ｸｳ ｦKYﾌ. Iｳ IEｳｹA (AｹﾄS(KｹK(ｳEA. (S EﾊﾉﾊIﾊ Eﾊｦﾒｽｹﾊ ｻﾍIﾍﾉK ｻﾊ ｻVﾀGAYS. ESIﾍｽS UｳｦﾌﾈSｦﾒ (KGｳ.  
   
1265900 Mar (AｹﾄSKｹKS LK S ｻｽAｹﾌﾆS. Q ｻﾌｦKYﾌ Eﾌｻﾌ. QｻUAAﾄﾒ VﾊLA ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾍ ｦA !SｻA. ﾍUｳ IA ｿCSﾔｽﾊ P.  
1265900 Zog ~Aｹ'ﾄSKｹKS LK (Q ｻｽAｹﾆS. (Q ｻﾊｦﾌYﾊ Eﾌｻﾌ. (QｻUAAﾄﾒ VﾊLA ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾍ ｦA !QｻA. ﾍUｳ IA ｿCSﾔｽﾊ Q.  
1265900 Ass */Aｹ/ﾄP/KｹK/S LK /S ｻ/ｽAｹ/ﾆP. /S ｻﾌｦKYﾊ EKｻﾌ. /SｻUA/Aﾄﾒ VﾊLA ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌｻ(ｽEA ｦA !(SｻA (ﾍUｳ IA /ｿCP/ﾔｽﾊ /S.  
1265900 Sav AｹﾄS(KｹKP LK (S ｻｽAｹﾌﾆS ｻﾊCｳｹﾊ Eｻﾌ. (SｻUAﾄﾒ VﾊLAｻﾊEﾍIﾍｽKVﾍ ｦA !PｻA. ﾏUｳ IA ｿCSﾔｽﾊ P.  
1265901 Sav AｹﾄS(KｹKP LK (S ｻｽAｹﾌﾆS (S Eｻﾌ ｻﾊｦﾌYﾊ. (SｻUAAﾄﾒVﾊLA ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾍ ｦA !PｻA. ﾏUｳ IA ｿCSﾔｽﾊ P 
   
1266000 Mar (Q ｦK ｳCｹﾍｽﾒ. YﾌｦｳGｳYﾌ VﾊLKYﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVKYﾊ. ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉKYﾊ. *ｸｳｻVﾍIﾌ LK ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉA IﾊEA VﾊLA ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾍ  
1266000 Zog (Q ｦK ｳCｹﾍｽﾒ. (Q YｦｳGｳYﾊ VﾊLKYﾊ. ｻﾊEﾍIﾍｽKV^KYﾊ  ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉKYﾊ. ｸｳｻVﾍIﾌ LK ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉA IEA ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾍ  
1266000 Ass /S ｦK /ｳCｹﾍｽﾒ. YｦｳGｳYﾊ LK ｻﾊEﾍIﾍｽKVKYﾊ ｸｹPｻｽﾒｸAEﾊﾉKYﾊ. *ｸｳｻVﾍIﾌ LK ｸｹPｻｽﾒｸVﾊﾉA. IﾌEA VﾌLA ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾍ 
1266000 Sav S ｦK ｳCｹﾍｽｳﾉﾜ. (S YｦｳGｳYﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌYﾊ ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉKYﾊｦK (ｳCｹﾍｽﾒ. ｸｳｻVﾍIS LK ｸｹSｻｽﾒｸSｻｽA !E ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾍ VﾊLA(S ｹﾍｻｽA.  
1266001 Sav (S ｦK (ｳCｹﾍｽﾒ. YｦｳGﾊYﾊ LK VﾊLﾊYﾊ. ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌYﾊｸｹSｻｽﾒｸﾊﾉKYﾊ. -------------- ｦK (ｳCｹﾍｽﾒ. ｸｳｻVﾍIS LKｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉA !E ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾍ 
   
1266100 Mar ｹﾍｻｽK. ｻﾌ ｹKﾈK YｳGﾒ ｹANｳｹSｽS !ﾆｹUEﾌ !CLS^ﾔ. Q ｽｹﾌYS IﾌｦﾌYS ｻｳNﾊIAｽS ^ﾔ.  
1266100 Zog ｹﾍｻｽK. ｻﾌ ｹKﾈK YｳGﾒ ｹANｳｹSｽS ﾆｹ'UｳEﾌ !CLSﾔ. (Q ｽｹﾌYS I'ｦﾌYS ｻﾊNﾊIAｽS ﾔ.  
1266100 Ass ｹﾍｻｽK. *ｻﾌ ｹKﾈK. YｳGﾒ ｹANｳｹPｽP !ﾆｹUｳEﾌ !CLP/ﾔ. /S ｽｹﾌYS IﾌｦﾌYS ｻﾊNﾌIAｽP /ﾔ.  
1266100 Sav ｻﾊ ｹKﾈK YｳGﾒ ｹANｳｹSｽS !ﾆｹUEﾌ !CLSﾔ. (S ｽｹﾌYS I(ｦﾌYSｻﾊNIAｽS ﾔ.  
1266101 Sav ｹﾍｻｽA. ｻﾌ ｹKﾈK YｳGﾒ ｹANｳｹSｽS !ﾆｹUEﾊ !CLSﾔ. (S ｽｹﾌYS IﾌｦﾌYSｻﾊNﾊIAｽS ﾔ.  
   
1266200 Mar Q EﾊｻｽAEﾊ AｹﾄSKｹKS ｹKﾈK KYｿ. ｦSﾈﾌｻｳLK VS ｦK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEAKﾉS. ﾈﾊｽｳ ｻSS ｦA ｽﾑ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿﾔｽﾊ.  
1266200 Zog (Q EﾊｻｽAEﾊ AｹﾄSKｹKS ｹKﾈK KYｿ. ｦSﾈKｻｳLK VS ｦK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEAKﾉS. ﾈﾌｽｳ ｻS ｦA ｽﾑ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿﾔｽﾊ.  
1266200 Ass /S EﾊｻｽAEﾊ /Aｹ/ﾄP/KｹK/S. /S ｹKﾈK /KYｿ. ｦSﾈKｻｳLK VP ｳ!ｽEﾍﾉｽAEA/KﾉP. ﾈ/ｽｳ ｻP/S ｦA ｽﾑ ｻﾊEﾍ!IｽKVﾌｻ/ｽEｿ/ﾔｽﾊ.  
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1266200 Sav (S EﾊｻｽAEﾊ AｹﾄS(KｹKP ｹKﾈK (KYｿ. ｦSﾈKｻｳLK VS(ｳｽﾊEﾍﾅAEAﾉS. ﾈｽｳ ｻS ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿﾔｽﾊ.  
1266201 Sav (S EﾊｻｽAEﾊ AｹﾄS(KｹKP ｹKﾈK (KYｿ. NAUVSｦAﾔ ｽﾜ !CGYﾌ LSEﾋYﾊ. IA ｹKﾈKﾉS ｦAYﾊ. AﾅK ｽﾋ (KｻS!ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CLSP.  
   
1266300 Mar !Qｻ LK YVﾊﾈAAﾉK. Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ AｹﾄSKｹKS ｹKﾈK KYｿ. NAUVSｦAﾔ ｽﾑ !CYﾌ LSEﾋYﾊ IA ｹKﾈKﾉS ｦAYﾊ. AﾅK ｽﾋ KｻS !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CLSS.  
1266300 Zog !Qｻ LK YVﾌﾈAAﾉK. (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ Aｹ'ﾄS~KｹKS ｹKﾈK KYｿ. NAUVSｦAﾔ ｽﾑ !CYﾌ LSEﾊQYﾌ. IA ｹKﾈKﾉS ｦAYﾊ. ~AﾉｽK ｽﾋ KｻS !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CLPS.  
1266300 Ass !/Sｻﾊ LK Y!V/ﾊﾈA/AﾉK : /S /ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ /Aｹ/ﾄP/KｹK(S ｹKﾈK /KYｿ. NAUVPｦA/ﾔ ｽﾑ !CYﾊ LPEﾊP/SYﾊ IA ｹKﾈKﾉP ｦAYﾊ. /AﾉｽK ｽﾊP /KｻP !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CA LPEA/AGｳ.  
1266300 Sav !Pｻ LK YVﾊﾈAﾉK. (S (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ A(ｹﾄS(KｹKP ｹKﾈK (KYｿ. NAUVSｦAﾔ ｽﾝ !CGｳYﾌ LSEﾋYﾊ. IA ｹKﾈKﾉS ｦAYﾊ AﾅK ｽﾋ (KｻS!ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CLSP.  
   
1266400 Mar !GVA SYﾊ !Sｻﾊ ｽﾋ ｹKﾈK. ｳCAﾈK !GVﾔ EAYﾊ. ｳｽﾊ ｻKVﾍ ｿNﾌｹSｽK !ｻｦA !!ﾈVEﾍﾈｻUAAGｳ. ｻﾍIﾑﾉｽA ｳ IKｻｦﾒﾔ ｻSVﾋ.  Q GｹﾑIﾒﾅﾌ ｦA ｳCVAﾆﾍﾄﾊ !ｦCｻUﾋﾄﾊ ::  
1266400 Zog !GVA KYｿ !Sｻ ｽﾋ ｹKﾈK. ~ｳCAﾈK !GV^ﾔ EAYﾊ. ~ｳｽﾊｻKVﾍ ｿNﾌｹSｽK !ｻｦA !ﾈｻUAAGｳ ｻﾍIﾑﾉｽA ｳ IKｻｦﾒﾔ ｻSVﾋ. (Q GｹﾑIﾒﾉｽA ｦA ｳCVAﾆﾍﾄﾊ !ｦKCｻUﾊQﾄﾊ.  
1266400 Ass !GV/A /KYｿ !/Sｻﾊ. ｽﾊP ｹKﾈK. /ｳCAﾈK !GVﾔ EAYﾊ. *(/ｵｽﾊ ｻKVﾍ /ｿNﾌｹPｽK !ｻｦA !ﾈVﾈﾍ. ｻﾍIﾑﾅA /ｳ IKｻｦﾒ/ﾔ ｻPVﾊP. /S GｹﾓIﾒﾅﾌ ｦA /ｳCVAﾆﾍﾄﾊ !!ｦCｻｦﾊS/Sﾄﾊ.  
1266400 Sav !GVA (KYｿ !Pｻ ｽﾋ ｹKﾈK. (ｳCAﾈK !GVﾒ EAYﾊ. (ｳｽﾊｻKVﾍｿNﾌｹSｽK !ｻｦA !ﾈVﾈﾌｻUA. ｻﾍIﾜﾅA (ｳ IKｻｦﾒﾔ !ｳﾆA. (S GｹﾜIﾒﾅA ｦA (ｳCVAﾆﾍﾄﾊ !ｦCｻUﾋﾄﾊ.  
1266401 Sav !GVA (KYｿ !Pｻ ｽﾋ ｹKﾈK. (ｳCAﾈK !GVﾒ EAYﾊ. (ｳｽﾊｻKVﾍｿNﾌｹSｽK. !ｻｦA !ﾈVｻUAGｳ ｻﾍIﾜﾅA ｳ IKｻｦﾒﾔ ｻSVﾋ. (S(SIﾒﾅA ｦA (ｳCVAﾆﾍﾄﾊ. !ｦCｻUﾋﾄﾊ.  
   
1266500 Mar *ｽﾊGIA AｹﾄSKｹKS ｹAｻｽｹﾊMA ｹSNﾋ ｻEｳﾓ !GVﾑ. ﾍUｳ EVAｻﾁSYSﾔ ｹKﾈK. ﾈﾊｽｳ KﾅK ｽｹﾍCｿKYﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌ. ｻK {ｦﾋ}ｦﾋｦﾍ ｻVﾋﾉAｻｽK EVAｻﾁSYSﾔ KGｳ.  
1266500 Zog ｽﾊGIA AｹﾄSKｹKP ｹAｻｽｹﾊNA ｹSNﾋ ｻEｳﾓ !GVﾑ. ﾍUｳ EVAｻESYSﾔ ｹKﾈK. ﾈﾌｽｳ KﾉｽK ｽｹﾍCｿKYﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌ. ｻK ｦﾋｦ^ﾍ ｻVﾋﾉAｻｽK. EVAｻESYSﾔ KGｳ.  
1266500 Ass *ｽｳGIA /Aｹﾄ/P/KｹK/S ｹAｻｽｹﾊMA ｹPNﾊP ｻEｳ/ﾓ !GVﾑ. */ﾍUｳ EVAｻ/EPYP/ﾔ ｹKﾈK. ﾈﾌｽｳ /KﾅK ｽｹﾍCｿ/KｽK ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌ. ｻK ｦ/ｦﾍ ｻVﾊSﾉAｻｽK EVAｻEPYP/ﾔ /KGｳ.  
1266500 Sav ｽｳGIA Aｹ(ﾄS(KｹKP ｹAｻｽｹﾌNA ｹSNﾋ ｻEｳ(ﾑ !GVﾜ. ﾏUｳEVAｻESYSﾔ ｹKﾈK. ﾈｽｳ (KﾅK ｽｹﾍCｿ(KYﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌ. ｻKｦﾋｦﾏ ｻVﾋﾉAｻｽK EVAｻESYSﾔ (KGｳ.  
1266501 Sav ｽｳGIA AｹﾄS(KｹKP ｹAｻｽｹﾌNA ｹSNﾋ ｻEｳ(ﾑ !GVﾜ. ﾏUｳEVAｻESYSﾔ ｹKﾈK. ﾈﾊｽｳ (KﾅK ﾄｳﾅKYﾊ. ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌ. ｻKｦﾋｦﾏ ｻVﾋﾉSYﾊ EVAｻESYSﾔ (KGｳ.  
   
1266600 Mar ﾈﾊｽｳ ｻﾑ EAYﾊ YﾌｦSｽﾊ. ｳｦS LK ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊﾉK ｹﾍﾉﾑ. ｸｳESｦKｦﾊ Kｻｽﾊ ｻﾊYｹﾊｽS.  
1266600 Zog ﾈﾌｽｳ ｻﾑ EAYﾊ YﾌｦSｽﾊ. ~ｳｦS LK ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊﾉK ｹﾍﾉﾑ. ｸｳESｦｦﾊ Kｻｽﾊ ｻﾊYｹﾊｽS.  
1266600 Ass ﾈﾌｽｳ ｻﾑ EAYﾊ /YﾌｦPｽﾊ. /ｳｦP LK /ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊﾉK ｹﾍﾉﾑ. ｸｳEPｦKｦﾊ /Kｻｽﾊ ｻﾌYｹﾊｽP.  
1266600 Sav ﾈﾊｽｳ ｻﾜ EAYﾊ YﾌｦSｽﾊ. (ｳｦS LK (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊﾉK ｹﾍﾉﾜ. ｸｳESｦﾌｦﾊ (Kｻｽﾊ ｻﾊYｹﾌｽS.  
1266601 Sav ﾈｽｳ ｻﾜ EAYﾊ YﾌｦSｽﾊ. (ｳｦS LK (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊﾉK ｹﾍﾉﾜ. ｸｳESｦﾌｦﾊ (Kｻｽﾊ ｻﾊYｹﾌｽS.  
   
1266700 Mar *ｽﾊGIA NAｸVﾌEAﾉﾑ VSﾆK KGｳ. Q ｸAUｳｻｽS KYｿ IﾍAﾉﾑ. ｳES LK NA VAｦSｽﾒ ｿIAｹSﾉﾑ  
1266700 Zog ｽﾊGIA NAｸV^ﾌEAﾉﾑ VSﾆK Gｳ. (Q ｸAUｳｻｽS KYｿ IﾍAﾉﾑ. ｳES LK NA VAｦSｽﾒ ｿIAｹSﾉﾑ  
1266700 Ass *ｽｳG/IA NAｸVﾌEAﾉﾑ /KYｿ VPﾆK /S ｸAUｳｻｽS /KYｿ Iﾍ/Aﾄﾒ. */ｳES/P NA VAｦPｽﾒ /ｿIAｹPﾉﾑ 
1266700 Sav ｽｳGIA NAｸVﾌEAﾉﾜ VSﾆ (KGｳ. (S ｸAUｳｻｽS (KYｿ Iﾍﾏﾉﾜ. (ｳES LK NA VAｦSｽﾒ P ｿIAｹSﾉﾜ 
1266701 Sav ｽｳGIA NAｸVﾌEAﾉﾜ VSﾆK (KGｳ. (S ｸAUｳｻｽS (KYｿ Iﾍﾏﾄﾒ. (ｳES LK NA VAｦSｽﾒ P ｿIAｹﾍﾄﾒ.  
   
1266800 Mar !GVﾉｽK. ｸｹｳｹﾌﾆS ｦAYﾊ !ﾄK Uｽｳ Kｻｽﾊ ｿIAｹKS ｽﾑ.  
1266800 Zog !GV^ﾔﾉｽK. ｸｹｳｹﾌﾆS ｦAYﾊ !ﾄK Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ ｿIAｹﾌQ ｽﾑ.  
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1266800 Ass !GVﾅK. *ｸｹｳｹﾌﾆP ｦAYﾊ !ﾄK U/ｽｳ /Kｻｽﾊ /ｿIAｹK/S ｽﾑ : 
1266800 Sav !GVﾒﾅK. ｸｹｳｹﾌﾆS ｦAYﾊ !ﾄK Uｽｳ (Kｻｽﾊ ｿIAｹSP ｽﾜ.  
1266801 Sav !GVﾒﾅK ｸｹｳｹﾌﾆS ｦAYﾊ !ﾄK. Uｽｳ (Kｻｽﾊ ﾀIAｹﾌS ｽﾜ.  
   
1266900 Mar *ｸKｽｹﾊ LK Eﾌｦﾍ ｻﾍIﾍAﾉK ｦA IEｳｹﾍ. Q ｸｹSｻｽﾒｸS Uﾊ ｦKYｿ KISｦA ｹACﾋｦS !GVﾔﾅS. Q ｽﾋ Cﾍ ｻﾊ !(SｻYﾌ GAVSVKSｻUﾋYﾊ.  
1266900 Zog *ｸKｽｹﾊ LK Eﾌｦﾍ ｻﾍIﾍAﾉK ｦA IEｳｹﾍ. (Q ｸｹSｻｽﾒｸS Uﾊ ｦ^KYｿ KISｦA ｹACﾋｦ^S. !GVﾔﾉｽS. (Q ｽﾋ Cﾍ ｻﾊ !QｻｳYﾌ GAVSVﾍ(QｻUﾊQYﾌ.  
1266900 Ass *ｸKｽｹﾊ LK Eﾊｦﾍ ｻﾍIﾍ/AﾉK ｦA IEｳｹﾍ : /S ｸｹSｻｽﾒｸP Uﾌ ｦKYｿ /KIPｦA ｹACﾊPｦP !GVﾔﾅS. */S ｽﾊP Cﾍ ｻﾊ !/SｻｳYﾊ GAVPVK/SｻUﾊP/SYﾊ.  
1266900 Sav ｸKｽｹﾌ LK Eﾌｦﾍ ｻﾍIﾍﾉK ｦA IEｳｹﾍ. (S ｸｹSｻｽﾒｸS UﾊｦKYｿ (KISｦA ｹACﾋｦS !GVﾒﾅS. (S ｽﾋ Cﾍ ｻﾊ !PｻｳYﾊ GAVSVKRｻUﾋYﾊ.  
1266901 Sav ｸKｽｹﾌ LK ｻｽｳﾏﾉK ｦA IEｳｹﾍ. (S ｸｹSｻｽﾒｸS Uﾊ ｦKYｿ(KISｦA ｹACA !GVﾒﾅS. (S ｽﾋ Cﾍ ｻﾊ !PｻYﾊ GAVSVKPｻUﾋYﾊ.  
   
1267000 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEｹﾊLK ｻﾑ ｸｹﾍIﾊ EﾌｻﾍYS !GVﾑ. ｦK EﾍYﾌ ﾈﾌｽｳ !GVﾉS.  
1267000 Zog ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEｹﾊLK ｻﾑ ｸｹﾍIﾊ EｻﾍYS !GVﾑ. ｦK EﾍYﾌ ﾈﾌｽｳ !GVKﾉS.  
1267000 Ass */ｳｦﾊ LK //ｵｽ(EｹﾊLK ｻﾑ ｸｹﾍIﾊ /EﾌｻﾍYP !GVﾑ. ｦK EﾍYﾌ ﾈﾌｽｳ !!GVKﾉS.  
1267000 Sav (ｳｦﾊ LK (ｳｽEｹﾌLK ｻﾜ ｸｹﾍIﾊ EﾌｻﾍYS !GVﾜ. ｦK EﾍYﾊ ﾈｽｳ !GVKﾉS.  
1267001 Sav (ｳｦﾊ LK (ｳｽEｹﾌLK ｻﾜ. ｸｹﾍIﾊ EｻﾍYS !GVﾜ ｦK EﾍIﾍ ﾈｽｳ !GVKﾉS.  
   
1267100 Mar QﾉﾌIﾊﾉｿ LK KYｿ Eﾊ EｹAｽA. ｿNﾌｹﾍ S IｹｿGAﾍ. Q !GVA SYﾊ ｽｿ S ｻﾌ Cﾍ !ﾈVUﾊ. ｻﾊ !SｻYﾊ ｦANAｹﾍAｦSｦｳYﾌ.  
1267100 Zog (QﾉﾌIﾊﾉﾎ LK KYｿ Eﾊ EｹAｽA. ~ｿNﾌｹﾍ S IｹｿGAﾍ. (Q !GVA KYｿ.  ｽｿ (Q ｻﾌ Cﾍ !ﾈUﾊ. ｻﾊ !(QｻｳYﾌ ｦANAｹﾍｦSｦｳYﾌ.  
1267100 Ass /S /SﾉKIﾊﾉｿ /KYｿ Eﾊ EｹAｽA. /ｿNﾌｹﾍ /S IｹｿGA/ﾍ. /S !GVA /SYﾊ. *ｽｿ S ｻﾌ Cﾍ ｻﾊ !/SｻｳYﾊ ｦANAｹK/ｳYﾊ.  
1267100 Sav (S ﾉﾊIﾊﾉﾎ LK (KYｿ Eﾊ EｹAｽA. ｿNﾌｹﾍ P IｹﾀGAﾏ (S !GVA (SYﾊ. ｽｿ (S ｻﾌ Cﾍ !ﾈVUﾊ ｻﾊ !PｻｳYﾊ ｦANAｹﾍｦSｦｳYﾊ.  
1267101 Sav (SﾉﾊIﾊﾉﾎ LK (KYｿ ｸｹﾍIﾊ EｹAｽA. ｿNﾌｹﾍ P IｹﾀGAﾏ ｹACA(S !GVA (KYｿ. ｽｿ (S ｻﾌ Cﾍ !ﾈVUﾊ ｻﾊ !PｻYﾊ ｦANAｹﾍｦSｦｳYﾊ.  
   
1267200 Mar Q ｸAUﾋ ｳｽﾊEｹﾊLK ｻﾑ ｻﾊ UVﾑｽEｳﾔ. ﾍUｳ ｦK NｦAﾔ !ﾈVEUA.  
1267200 Zog (Q ｸAUﾋ ｳｽﾊEｹﾊLK ｻﾑ ｻﾊ UVﾑｽEｳﾔ. ﾍUｳ ｦK NｦAﾔ !ﾈUA.  
1267200 Ass /S ｸAUﾊP ｵ!ｽEｹﾊLK ｻﾑ ｻﾊ UV/ﾓｽEｳ/ﾔ. /ﾍUｳ ｦK NｦA/ﾔ !ﾈVUA : 
1267200 Sav (S ｸAUﾋ (ｳｽﾊEｹﾌLK ｻﾜ ｻﾊ UVﾜｽEｳﾔ. ﾏUｳ ｦK NｦAﾔ. !ﾈVUA.  
1267201 Sav (S ｸAUﾋ (ｳｽEｹﾌLK ｻﾜ ｻﾊ UVﾜｽEｳﾔ. ﾏUｳ ｦK NｦAﾔ !ﾈVUA.  
   
1267300 Mar ｦK ｸｳ YﾊｦｳGｿ LK ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK ｻｽｳﾓﾉｽKS ｹﾍﾉﾑ ｸKｽｹｳES. Eﾊ PｻｽSｦﾒ S ｽﾋ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ KｻS. QCｳ S CKｻﾍIA ｽEｳﾍ AEﾍ ｽﾑ ｽEｳｹSｽﾊ.  
1267300 Zog ｦK ｸｳ YｦｳGｿ LK ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK. ｻｽｳﾓﾉｽKP ｹﾍﾉﾑ ｸKｽｹｳES. Eﾊ (QｻｽSｦﾒ (Q ｽﾋ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ KｻS. (Q CKｻﾍIA ｽEｳﾍ ~AEﾍ ｽﾑ ｽEｳｹSｽﾊ.  
1267300 Ass ｦK ｸｳ Y/ｦｳMﾍ LK : ｸｹPｻｽﾒｸﾌﾉK ｻｽｳ/ﾓﾅP/S ｹﾍﾉﾑ ｸKｽｹｳEP Eﾊ /SｻｽSｦﾒ. /S ｽﾊP ｵ!ｽ ｦSﾄﾊ /KｻP. /S Cｳ /S CKｻﾍIA ｽEｳ/ﾍ (ﾍEﾍ ｽﾑ ｽEｳｹPｽﾊ.  
1267300 Sav ｦK ｸｳ YｦｳNﾍ LK ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK ｻｽｳ(ﾑﾅKP ｹﾍﾉﾜ ｸKｽｹｳES. Eﾊ (SｻｽSｦﾒ (ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ ｽﾋ (KｻS. (SCｳ CKｻﾍIA ｽEｳﾏ ﾏEﾍ ｽﾜ ｽEｳｹSｽﾊ.  
1267301 Sav ｦK ｸｳ YｦｳNﾍ LK ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK ｹﾍﾉﾜ ｻｽｳ(ﾑﾅKP ｸKｽｹｳES. Eﾊ(SｻｽSｦﾒ (S ｽﾋ (ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ (KｻS. (SCｳ CKｻﾍIA ｽEｳﾏ ﾏEﾍ ｽﾜ ｽEｳｹSｽﾊ.  
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1267400 Mar ｽｳGIA ｦAﾈﾑｽﾊ ｹｳｽSｽS ｻﾑ S UVﾑｽS ｻﾑ ﾍUｳ ｦK NｦAﾔ !ﾈVEUA. Q ACSK UｳUｳｽﾊ EﾊNGVAｻS.  
1267400 Zog *ｽﾊGIA ｦAﾈﾑｽﾊ ｹｳｽSｽS ｻﾑ (Q UVﾑｽS ｻﾑ. ﾍUｳ ｦK NｦAﾔ !ﾈUA. (Q ACSK Uｿｹﾊ EﾊNGVAｻS.  
1267400 Ass *ｽ/ｳGIA ｦAﾈﾑｽﾊ ｹｳｽPｽP ｻﾑ /S UVﾑｽP. /ﾍUｳ ｦK NｦA/ﾔ !ﾈVUA. */S /ACS/K Uｿｹﾊ EﾊN/GVAｻP.  
1267400 Sav ｽｳGIA ｦAﾈﾜｽﾊ ｹｳｽSｽS ｻﾜ (S UVﾝｽS ｻﾜ. ﾏUｳ ｦK NｦAﾔ!ﾈVUA ｻKGｳ. (S ACS(K Uｿｹﾊ EﾊNGVAｻS.  
1267401 Sav ｽｳGIA ｦAﾈﾜｽﾊ ｻﾜ ｹｳｽSｽS ｻﾜ (S UVﾜｽS. ﾏUｳ ｦK NｦAﾔ !ﾈVUA. (S ACS(K UｿｹS Eﾌｻｸﾍﾉﾜ.  
   
1267500 Mar Q ｸｳYﾍｦﾒ ｸKｽｹﾊ !GVﾊ (SｻﾘｻｳEﾊ QLK ｹKﾈK KYｿ. ﾍUｳ ｸｹﾍLIK IALK UｳUｳｽﾊ ｦK EﾊNGVAｻSｽﾊ. ｽｹS UｹAｽﾋ ｳｽﾊEｹﾊLKﾉS ｻﾑ YKｦK. Q SﾉKIﾊ Eｳｦﾊ ｸVAUA ｻﾑ 
GｳｹﾌUｳ :: U!ﾆ.  
1267500 Zog (Q ｸｳYﾍｦﾒ ｸKｽｹﾊ !GVﾊ !QｻEﾊ. (Q ｹKﾈK KYｿ. ﾍUｳ ｸｹﾍLIK IALK Uｿｹﾊ ｦK EﾊNGVAｻSｽﾊ. ｽｹS UｹAｽﾋ ｳｽﾊEｹﾊLKﾉS ｻﾑ YKｦK. (Q SﾉﾌIﾊ Eﾊｦﾊ ｸVAUA ｻﾑ Gｳｹ'U
ｳ. !Uｳ!ﾆ.  
1267500 Ass */S ｸｳYﾑｦﾒ ｸKｽｹﾊ !GVﾊ !(SｻEﾊ. /QLK ｹKﾈK /KYｿ. /ﾍUｳ ｸｹﾍLIK IALK U/ｿｹﾊ ｦK EﾊNG/VAｻPｽﾊ. ｽｹP UｹAｽﾊP /ｳｽEｹﾊLKﾉS ｻﾑ YKｦK. */S /SﾉKIﾊ Eｳｦﾊ ｸVAUA ｻ
ﾑ GｳｹﾌUｳ :: Uｳ!ﾆ :: 
1267501 Ass ｸVAUA ｻﾑ Gｳｹ~Uｳ :: - 
1267500 Sav (S ｸｳYﾍｦﾒ ｸKｽｹﾊ !GVﾊ !PｻEﾊ. (KLK ｹKﾈK (KYｿ. ｸｹﾍLIﾍIALK Uｿ?ｹﾌ? ｦK EﾊNGVAｻSｽﾊ. ｽｹSUｹAｽﾋ (ｳｽﾊEｹﾌLKﾉS ｻﾜYKｦK. (S ﾉﾊIﾊ Eﾊｦﾊ ｸVAUA ｻﾜ GｳｹﾌUｳ.  
1267501 Sav (S ｸｳYﾍｦﾒ ｸKｽｹﾌ !GVﾊ !PｻEﾊ. (S LK ｹKﾈK (KYﾀ ﾏUｳ ｸｹﾍLIKIALK UｿｹS ｦK Eﾊｻｸｳﾔｽﾊ. ｽｹS UｹAｽﾋ (ｳｽEｹﾌLKﾉS ｻﾜ YKｦK. (S ﾉﾊIﾊ Eﾊｦﾊ ｸVAUA ｻﾜ GｳｹﾌUｳ. 
｣ 
   
1270100 Mar *ﾎｽｹｿ LK CﾋEﾊﾉｿ. *ｻﾊEﾍｽﾊ ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ EﾌｻS AｹﾄSKｹKS S ｻｽAｹﾌﾆS VﾎIﾌｻﾆSS ｦA !SｻA. ﾍUｳ ｿCSｽS S.  
1270100 Zog *ﾎｽｹｿ LK CﾋEﾊﾉﾎ. ｻﾊEﾍｽﾊ ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ. EｻS Aｹ'ﾄS~KｹKS. (Q ｻｽAｹ'ﾆS V^ﾎIﾌｻﾆSP ｦA !QｻA. ﾍUｳ ｿCSｽS P.  
1270100 Ass */ｿｽｹｿ LK CﾊPEﾊﾉｿ. ｻ/ﾊEﾍｽﾊ ｻﾊｽE!ｳｹPﾉﾑ EﾌｻP /AｹﾄS/KｹK/S /S ｻ(ｽ/AｹﾆS VﾎIﾌｻｽP/S ｦA !/SｻA. /ﾍUｳ /ｿCPｽP /S.  
1270101 Ass *ｻﾊEﾍｽﾊ ｻﾊｽEｳｹPﾉﾑ EﾊｻS (A/ｹﾄPKｹK/S. /S ｻｽAｹﾆSVﾎIｻｽP/S ｦA !/SｻA /ﾍUｳ IA (ｿCP/ﾔｽﾊ S : NA!ﾈ :: - 
1270100 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ｻﾊEﾍｽﾊ ｻｽEｳｹSﾉﾜ AｹﾄS(KｹKP (S ｻｽAｹﾌﾆSVﾎIﾌｻﾆSP ｦA !PｻA. ﾏUｳ IA ｿCSﾔｽﾊ P.  
1270101 Sav ﾎｽｹﾀ LK CﾋEﾊﾉﾎ. ｻﾊEﾍｽﾊ ｻｽEｳｹSﾉﾜ AｹﾄS(KｹKP (S ｻｽAｹﾌﾆSVﾎIﾌｻﾆS ｦA !PｻA. ﾏUｳ IA ｿCSﾔｽﾊ P.  
   
1270200 Mar Q ｻﾊEﾍNAEﾊﾉK S Eﾍｻﾑ. Q ｸｹﾍIAﾉﾑ S ｸｳｦｽﾌｻUｿYｿ ｸSVAｽｿ. QTKYｳｦｿ :: U!ﾆ.  
1270200 Zog (Q ｻﾌEﾑNAEﾊﾉK S EKIｳﾉﾑ. (Q ｸｹﾍIAﾉﾑ ｸﾒｦ'ｽﾌｻUｿYｿ ｸSVAｽｿ. (QGKYｳｦｿ.  
1270200 Ass /S ｻﾊEﾑNAEﾊﾉK /S Eﾍｻﾑ. /S ｸｹﾍIAﾉﾑ /S ｸｳｦ/ｽﾊｻUｿYｿ ｸPVAｽｿ. /STK/Yｳｦｿ ::. . - 
1270201 Ass /S ｻﾊEﾑNAEﾊﾉK /S Eﾍｻﾑ. /S ｸｹﾍIAﾉﾑ/S ｸPVAｽｿ /STKYｳｦｿ.  
1270200 Sav (S ｸｹSEKIｳﾉﾜ. P Uﾊ ｸSVAｽｿ.  
1270201 Sav (S ｻﾊEﾜNAEﾊﾉK P EKIｳﾉﾜ. (S ｸｹﾍIAﾉﾜ P ｸｳｦﾌｽﾌｻUｿYｿ ｸSVAｽｿ. (SGKYｳｦｿ.  
   
1270300 Mar *ｽﾊGIA ESIﾍEﾊ SﾎIA ｸｹﾍIAEﾋS KGｳ. ﾍUｳ ｳｻﾒISﾉﾑ S. ｹAｻUAAEﾊ ｻﾑ EﾊNEｹAｽS ｽｹS IKｻﾑｽS ｻﾊｹKCｹﾌｦSUﾊ. AｹﾄSKｹKｳYﾊ S ｻｽAｹﾌﾆKYﾊ  
1270300 Zog *ｽﾊGIA ESIﾍ (QﾎIA. ｸｹﾍIAEﾊQ KGｳ. ﾍUｳ ｳｻﾒISﾉﾑ S. ｹAｻUAﾍEﾊ  ｻﾑ EﾊNEｹAｽS. !G ｻﾊｹKCｹﾌｦSUﾊ. ~Aｹ'ﾄS~KｹKｳYﾊ (Q ｻｽAｹﾆKYﾊ  
1270300 Ass *ｽｳGIA EPIﾍEﾊ /S/ﾎIA ｸｹﾍIAEﾊP/S /KGｳ. /ﾍUｳ /ｳｻﾒIPﾉﾑ /S. ｹAｻUA/ﾍEﾊ ｻﾑ. EﾊNEｹAｽP !TｽS ｻﾌｹKCｹﾊｦSUﾌ. /AｹﾄP/KｹK/ｳYﾊ /S ｻｽAｹﾆKYﾊ 
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1270301 Ass ESIﾍEﾊ /S/ﾎIA /ﾍUｳ /ｳｻﾒISﾉﾑ/S ｹAｻU :: Uｳ!ﾆIA ｸｳｦKｻKｽﾊ !Uｹｻｽﾊ /KGｳ :: - 
1270300 Sav *Eﾌ (ｳｦｳ!E ESIﾍEﾊ (SﾎIA ｸｹﾍIAEﾋ (KGｳ. ﾏUｳ (ｳｻﾒISﾉﾜ P ｹAｻUAﾏEﾊｻﾜ EﾊNEｹAｽS !V ｻｹKCｹﾌｦSUﾊ. AｹﾄS(KｹKｳYﾊ. (S ｻｽAｹﾌﾆKYﾌ 
   
1270400 Mar !GVﾑ. ｻﾊGｹﾍﾉSﾄﾊ ｸｹﾍIAEﾊ UｹﾊEﾊ ｦK ｸｳESｦﾊｦﾒ. ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ ﾈｽｳ Kｻｽﾊ ｦAYﾊ ｽﾋ ｿNﾌｹSﾉS.  
1270400 Zog !GVﾑ. ｻﾊGｹﾍﾉSﾄﾊ ｸｹﾍIAEﾊ UｹﾌEﾌ ｦKｸｳESｦﾌｦﾒ. ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ ﾈﾌｽｳ Kｻｽﾊ ｦAYﾊ. ｽﾋ ｿNﾌｹSﾉS.  
1270400 Ass !GVﾑ : *ｻﾌGｹﾍﾉPﾄﾊ ｸｹﾍIAEﾊ UｹﾊEﾌ ｦKｸｳESｦ~ｦﾒ. */ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ ﾈﾌｽｳ /Kｻｽﾊ ｦAYﾌ. ｽﾊP /ｿNﾌｹPﾉS.  
1270400 Sav !GVﾜ. ｻﾊGｹﾍﾉSﾄﾊ ｸｹﾍIAEﾊ UｹﾌEﾌ ｦKｸｳESｦﾊｦﾒ. ｳｦS LK ｹﾍﾉﾜ. ﾈｽｳ (Kｻｽﾊ ｦAYﾊ ｽﾋ ｿNﾌｹSﾉS.  
   
1270500 Mar Q ｸｳEｹﾊGﾊ ｻﾊｹKCｹｳ Eﾊ !ﾆｹUEK ｳｽSIK. Q ｳﾉKIﾊ EﾌNEﾍｻS ｻﾑ ::  
1270500 Zog (Q ｸｳEｹﾊGﾊ K Eﾊ ﾆｹﾊUﾌEK ｳｽSIK. (Q ｳﾉﾌIﾊ EﾊNEﾍｻS ｻﾑ.  
1270500 Ass /S ｸｳEｹﾊGﾌ ｻ`ﾌｹKCｹｳ Eﾊ !ﾆｹUEP /ｳｽPIK. /S /ｳﾉKIﾊ /ｿIAE/P ｻﾑ.  
1270500 Sav (S ｸｳEｹﾌGﾊ ｻｹKCｹｳ. Eﾌ !ﾆｹUES (ｳｽSIK. (S ﾉﾊIﾊ ｿIAES ｻﾜ.  
   
1270600 Mar *AｹﾄSKｹKS LK ｸｹSKYﾊﾉK ｻﾊｹKCｹｳ ｹﾍﾉﾑ. ｦK IｳｻｽｳSｦｳ Kｻｽﾊ EﾊVｳLSｽS KGｳ Eﾊ UAｹEAｦﾒ. ｸｳｦKLK ﾆﾍｦA UｹﾊEK Kｻｽﾊ.  
1270600 Zog ~Aｹ'ﾄSKｹK(Q LK ｸｹSKYﾊﾉK ｻﾊｹKCｹｳ ｹﾍﾉﾑ. ｦK Iｳｻｽｳ(Qｦｳ Kｻｽﾊ EﾊVｳLSｽS KGｳ Eﾊ UAｹ'EAｦﾒ. ｸｳｦ^KLK ﾆﾍｦA UｹﾊEK Kｻｽﾊ.  
1270600 Ass */Aｹ/ﾄP/KｹK/S LK ｸｹP/KYﾊﾉK ｻﾌｹKCｹｳ ｹﾍﾉﾑ. ｦK Iｳｻｽｳ/Sｽﾊ EﾊVｳLPｽP /KGｳ Eﾊ Uｳｹ(Eｳｦﾒ. *ｸｳｦKLK ﾆﾍｦA UｹﾊEK /Kｻｽﾊ.  
1270600 Sav AｹﾄS(KｹKP LK ｸｹSPYﾊﾉK ｻｹKCｹｳ ｹﾍﾉﾜ. ｦﾍｻｽﾊ IｳｻｽｳPｦｳ. EﾊVｳLSｽS (KGｳ Eﾊ UAｹﾊEAｦﾒ. ｸｳｦKLK ﾆﾍｦA UｹﾌES (Kｻｽﾊ.  
   
1270700 Mar ｻﾊEﾍｽﾊ LK ｻﾊｽEｳｹﾌﾉK UｿｸSﾉﾑ SYﾌ ｻKVｳ ｻUﾒIKVﾌｦSUｳEｳ. Eﾊ ｸｳGｹﾍCAｦSK ｻｽｹAｦﾊｦﾋYﾊ.  
1270700 Zog ｻﾊEﾍｽﾊ LK ｻﾊｽEｳｹ'ﾉK. UｿｸSﾉﾑ (QYﾌ ｻKVｳ ｻUﾒIKVﾌｦSUｳEｳ. Eﾊ ｸｳGｹﾍCAｦSK ｻｽｹAｦﾊｦﾊQYﾊ.  
1270700 Ass ｻﾌEﾍｽﾊ LK ｻﾊｽE!ｳｹﾌﾉK. UｿｸSﾉﾑ /SY. ｻKVｳ ｻUﾒIKVﾌｦSﾈK. Eﾊ ｸｳGｹﾍCAｦP/K ｻｽｹAｦﾊｦﾊS/SYﾊ.  
1270700 Sav ｻﾊEﾍｽﾊ LK ｻｽEｳｹﾌﾉK UｿｸSﾉﾜ (SYﾌ ｻKVｳ. ｻUﾒIﾌVﾌｦSﾆK EﾊｸｳGｹﾍCAｦS(K ｻｽｹAｦﾌｦﾋYﾊ.  
   
1270800 Mar ｽﾍYﾌ LK ｦAｹKﾈK ｻﾑ ｻKVｳ ｽｳ ｻKVｳ UｹﾊEK Iｳ ｻKGｳ IﾌｦK.  
1270800 Zog ｽﾍYﾌ LK ｦAｹKﾈK ｻﾑ ｻKVｳ ｽｳ ｻKVｳ UｹﾊEK Iｳ ｻKGｳ IｦK.  
1270800 Ass *ｽﾍYﾌLK ｦAｹKﾈK ｻﾑ ｻKVｳ ｽｳ. ｻKVｳ UｹﾊEK /S Iｳ ｻKGｳ (I/ﾌｦK.  
1270800 Sav ｽﾍYﾌLK ｦAｹKﾈK ｻﾜ ｻKVｳ ｽｳ ｻKVｳ UｹﾌES. Iｳ ｻKGｳ IｦK.  
   
1270900 Mar *ｽﾊGIA ｻﾊCﾋｻｽﾊ ｻﾑ ｹKﾈKｦｳK ｸｹｳｹｳUｳYﾌ !GVﾔﾉｽKYﾌ. Q ｸｹSﾓｻﾑ ｽｹS IKｻﾑｽS  ｻﾊｹKCｹﾊｦSUﾊ ﾆﾍｦﾒ ﾆﾍｦKｦAAGｳ. KGｳLK ﾆﾍｦSﾉﾑ ｳｽﾊ !ｻｦﾊ !~SNVEﾊ.  
1270900 Zog ｽﾊGIA ｻﾊCﾋｻｽﾊ ｻﾑ ｹKﾈKｦｳK ｸｹｳｹｳUｳYﾌ (ﾓｹKYSKYﾌ. !GVﾔﾉｽKYﾌ. (Q ｸｹSﾓﾉﾑ !G ｻﾊｹKCｹﾌｦSUﾊ. ﾆﾍｦﾒ ﾆﾍｦ^KｦAKGｳ. KGｳLK ﾆﾍｦSﾉﾑ ｳｽﾊ !ｻｦｳEﾊ !(QVKEﾊ.  
1270900 Ass *ｽｳGIA ｻﾌCﾊS!ｻ ｻﾑ ｹKﾈKｦｳ/K /S/KｹKYS/KYﾊ !ｸｹｹUYﾊ !GVﾅKYﾊ. */S ｸｹP/ﾓｻﾑ !T ｻﾌｹKCｹﾊｦS!U : *ﾆﾍｦﾒ ﾆﾍｦKｦA/AGｳ. /KGｳLK ﾆﾍｦSﾉﾑ (/ｵｽﾊ !ｻｦｳEﾊ !/SNVEﾌ.  
1270900 Sav ｽｳGIA ｻﾊCﾋｻｽﾊ ｻﾜ ｻVｳEｳ ｸｹｳ!UYﾊ (SｻAS(KYﾌ !GVﾒﾅﾊYﾊ. (S ｸｹS(ﾑ. !V. ｻｹKCｹﾌｦSUﾊ ﾆﾍｦﾒ ﾆﾍｦKｦAGｳ. (KGｳLKﾆﾍｦSﾉﾜ (ｳｽﾊ !ｻｦｳEﾊ (SNVEﾊ.  
   
1271000 Mar Q IA{ﾉﾑ}ﾉﾑ ﾓ ｦA ｻKVﾍ ｻUﾒIKVﾌｦSﾈS. ﾍUｳLK ｻﾊUANA Yﾌｦﾍ !Gﾌ ::  
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1271000 Zog (Q IAﾉﾑ ｦA ｻKVﾍ ｻUﾒIKVﾌｦSﾈS. ﾍUｳ LK ｻﾊUANA Yｦﾍ !Gﾌ.  
1271000 Ass */S IAﾉﾑ /ﾔ ｦA ｻKVﾍ ｻUﾒIKVﾌｦSﾈP. /ﾍUｳLK ｻﾌUANA Yﾌｦﾍ !Gﾌ.  
1271000 Sav (S IAﾉﾜ (ﾑ ｦA ｻKVﾍ ｻUﾒIKVﾌｦSﾈS. ﾏUｳLK ｻﾊUANA Yｦﾍ !Gﾌ.  
   
1271100 Mar !Qｻ LK ｻｽA ｸｹﾍIﾊ STKYｳｦｳYﾊ. Q EﾊｸｹｳｻS S STKYｳｦﾊ !GVﾑ. ｽﾋ VS KｻS !ﾆｻｹﾌ SﾎIKSｻUﾊ. !Qｻ LK ｹKﾈK KYｿ ｽﾋ !GVﾉS.  
1271100 Zog !*Qｻ LK ｻｽA ｸｹﾍIﾊ QGKYｳｦｳYﾌ. Q EﾊｸｹｳｻS GKYｳｦﾊ !GVﾑ. ｽﾋ VS KｻS !ﾆｹﾌ QﾎIﾍQｻUﾊ. !Qｻ LK ｹKﾈK KYｿ ｽﾋ !GVKﾉS.  
1271100 Ass !*/Sｻﾊ LK ｻｽA ｸｹﾍIﾌ (STKYｳｦｳYﾊ. /S EﾊｸｹｳｻP /S /STKYｳｦﾊ !GVﾑ. ｽﾊP VP /KｻP !ﾆｹﾌ /S/ﾎIK/Sｻ/Uﾊ. !/Sｻﾊ LK ｹKﾈK /KYｿ. ｽﾊP !GVKﾉS.  
1271100 Sav !Pｻ LK ｻｽA ｸｹﾍIﾊ (SGKYｳｦｳYﾊ. (S EﾊｸｹｳｻS P GKYｳｦﾊ. !GVﾜ. ｽﾋ VS (KｻS !ﾆｹﾊ(SﾎIKPｻUﾊ. !Pｻ LK ｹKﾈK (KYﾀ ｽﾋ !GVKﾉS.  
   
1271200 Mar Q KGIA ｦA ｦﾌ !GVﾄﾒ AｹﾄSKｹKS S ｻｽAｹﾌﾆS. ｦSﾈﾌｻｳLK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEAAﾉK.  
1271200 Zog ~KGIA ｦA ｦ^ﾌ !GVAﾄﾒ Aｹ'ﾄS~KｹKP (Q ｻｽAｹﾆS. ｦSﾈﾌｻｳLK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEAAﾉK.  
1271200 Ass /S /KG/IA ｦA ｦﾌ !GVA/Aﾄﾒ. /Aｹﾄ/S/KｹK/S /S ｻｽAｹﾆS. ｦSﾈKｻｳLK ｦK /ｳｽﾊEﾍﾅAEA/AﾉK.  
1271200 Sav (S (KGIA ｦA ｦﾌ !GVAﾄﾒ. AｹﾄS(KｹKP (S ｻｽAｹﾌﾆS. ｦSﾈKｻｳLKｦK (ｳｽﾊEﾍﾅAEAﾉK.  
   
1271300 Mar *ｽﾊGIA !GVA KYｿ ｸSVAｽﾊ. ｦK ｻVﾋﾉSﾉS VS UｳVSUｳ ｦA ｽﾑ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿ^ﾔｽﾊ.  
1271300 Zog ｽﾊGIA !GVA KYｿ ｸSVAｽﾊ. ｦK ｻVﾋﾉSﾉS VS UｳVSUｳ ｦA ｽﾑ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿﾔｽﾊ.  
1271300 Ass *ｽｳG/IA !GVA KYｿ ｸPVAｽﾊ. ｦK ｻVﾊPﾉSﾉP VP. UｳVPUｳ ｻP/S ｦA ｽﾑ ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌｻ/ｽEｿ(ﾔｽﾊ.  
1271300 Sav ｹKﾈK (KYｿ ｸSVAｽﾊ. ｦK ｻVﾋﾉS?ﾉS? VS UｳVSUｳ ｦA ｽﾜ ｸｳEﾍIAﾔｽﾊ.  
   
1271400 Mar Q ｦK ｳｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ ｦS Uﾊ KISｦｳYｿ !GVｿ. ﾍUｳ ISESｽS ｻﾑ STKYｳｦｿ MﾍVｳ.  
1271400 Zog (Q ｦK ｳｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ. ｦS Uﾊ ~KISｦｳYｿ !GVｿ. ﾍUｳ ISESｽS ｻﾑ (QGKYｳｦｿ NﾍVｳ.  
1271400 Ass /S ｦK "ｵｽﾊEﾍﾉｽA /KYｿ ｦS Uﾌ /KIPｦｳYｿ !GVｿ. /ﾍUｳ IPEPｽP ｻﾑ /STKYｳｦｿ MﾍVｳ.  
1271400 Sav (S ｦK (ｳｽﾊEﾍﾅA (SYﾊ ｦS Uﾊ (KISｦｳYｿ LK !GVﾀ. ﾏUｳ ISESｽSｻﾜ. GKYｳｦｿ NﾍVｳ 
   
1271500 Mar *ｦA EﾌｻﾍUﾊ LK IKｦﾌ EKVSUﾊ ｳCﾋﾈAS Cﾍ [Q]TKYｳｦｿ. ｳｽﾊｸｿﾉｽAｽS ｦAｹｳIｿ. ｻﾊEﾑNﾌｦﾍ KGｳLK ﾄｳｽﾍAﾄﾒ.  
1271500 Zog ｦA EｻﾍUﾊ LK Iｦﾌ EKVSUﾊ. ｳCﾋﾈA(Q Cﾍ (QGKYｳｦｿ. ｳｽﾊｸｿﾉｽAｽS ｦAｹｳIｿ. ｻﾊEﾑNﾊｦ^ﾍ ~KGｳLK ﾄｳｽﾍ~Aﾄﾒ.  
1271500 Ass ｦA E/ｻﾍUﾌ LK IKｦﾌ EKVPUﾌ. */ｳCﾊPﾈA/S Cﾍ /STKYｳｦｿ. /ｳｽﾊｸｿﾅAｽP /KIPｦｳGｳ ｻﾌEﾑNﾌｦﾍ ｦAｹｳIｿ. /KGｳLK ﾄｳｽﾍ/Aﾄﾒ.  
1271500 Sav ｦA EｻAUﾊ I(ｦﾌ. EKVSUﾊ (ｳCﾋﾈAP Cﾍ GKYｳｦｿ. (ｳｽﾊｸｿﾅAｽSｦAｹｳIｿ ｻﾊEﾜNﾌｦﾏ (KGｳLK ﾄｳｽﾍﾄﾒ.  
   
1271600 Mar QYﾍAﾉK LK ｽﾊGIA ｻﾊEﾑNﾌｦﾍ ｦAｹｳﾈSｽA ｦAｹSﾆAKYAAGｳ EAｹAEEA.  
1271600 Zog (QYﾍﾉK LK ｽﾊGIA ｻﾊEﾑNﾌｦ^ﾍ ｦAｹｳﾈSｽA. ｦAｹSﾆAKYA~AGｳ EAｹA~AEﾒ.  
1271600 Ass /SYﾍ/AﾉK LK ｽｳG/IA ｻﾌEﾑNﾌｦﾍ ｦAｹｳﾈPｽA. ｦAｹPﾆA/KYA/AGｳ EAｹA/AEﾒ.  
1271600 Sav SYﾍﾉK Cｳ ｽｳGIA ｻﾊEﾜNﾌｦﾏ ｦAｹｳﾈSｽA. ｦAｹSﾆA(KYAGｳ EAｹAEﾒ.  
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1271700 Mar ｻﾊCﾊｹAEﾊﾉKYﾊ LK ｻﾑ SYﾊ. ｹKﾈK SYﾊ ｸSVAｽﾊ. UｳGｳ ﾄｳﾅKｽK ｳｽﾊ ｳCｳﾎ ｳｽﾊｸｿﾉｽﾎ EAYﾊ.  EAｹAEEﾒ VS. (QVS !SｻA ｦAｹSﾆAKYAAGｳ !ﾄA.  
1271700 Zog ｻﾊCﾊｹAEﾊﾉKYﾊ LK ｻﾑ (QYﾊ. ｹKﾈK (QYﾊ ｸSVAｽﾊ.  UｳGｳ ﾄｳﾉｽKｽK ｳｽﾊ ｳCｳﾎ. ｳｽﾌｸｿﾉｽﾒ EAYﾊ.  EAｹA~AEﾒ VS (QVS !QｻA. ｦAｹSﾆAKYAGｳ !ﾄA.  
1271700 Ass /S ｻﾌCﾌｹAｦｳYﾌ L/K ｻﾒﾅKYﾊ /SY :: ｹKﾈK /SYﾊ ｸPVAｽﾊ. UｳGｳ ﾄｳﾉｽKｽK ｵ!ｽ /ｳCｳ/ﾎ. IA /ｳｽｸｿﾅﾒ EAY. *EAｹA/AEﾒ VP /SVP !/SｻA. ｦAｹPﾆA/KYA/AGｳ !ﾄA.  
1271700 Sav ｻﾊCｹAEﾊﾉKYﾊ LK ｻﾜ (SYﾊ. ｹKﾈK ｸSVAｽﾊ UｳGｳ ﾄｳﾅKｽK (ｳｽﾊ (ｳCｳﾎ IA (ｳｽﾊｸｿﾅﾒ EAYﾊ. EAｹAEﾒ VS (SVS !PｻA ｦAｹSﾆA(KYAGｳ !ﾄA.  
   
1271800 Mar EﾍIﾍﾉK Cｳ ﾍUｳ NAESｻｽS ｹAIS ｸｹﾍIAﾉﾑ S ::  
1271800 Zog EﾍIﾍAﾉK Cｳ ﾍUｳ NAESｻｽS ｹAIS ｸｹﾍIAﾉﾑ S.  
1271800 Ass *EﾍIﾍ/AﾉK Cｳ /ﾍUｳ NAESｻｽP ｹAIP ｸｹﾍIAﾉﾑ /S.  
1271800 Sav EﾍIﾍﾉK Cｳ. ﾏUｳ NAESｻｽS ｹAIS ｸｹﾍIAﾉﾜ P.  
   
1271900 Mar *ｻﾍIﾑﾉｽﾎ LK KYｿ ｦA ｻﾒISﾉｽS. ｸｳｻﾊVA Uﾊ ｦKYｿ LKｦA ｻEｳﾍ !GVﾔﾅS. ｦSﾈﾌｻｳLK ｽKCﾍ (Q ｸｹAEKIﾌｦSUｿ ｽｳYｿ. YﾊｦｳGｳ Cｳ ｸｳｻｽｹAIAﾄﾊ IﾌｦKｻﾌ Eﾌ ｻﾌ
ｦﾍ KGｳ ｹAIS ::  
1271900 Zog ｻﾍIﾑﾉｽﾎ LK KYｿ ｦA ｻﾒISﾉｽS. ｸｳｻﾊVA Uﾊ ｦ^KYｿ LKｦA ｻEｳﾍ !GV^ﾔﾉｽS. ｦSﾈﾌｻｳLK ｽKCﾍ. (Q ｸｹAEﾌIﾌｦSUｿ ｽｳYｿ. YｦｳGｳ Cｳ ｸｳｻｽｹAIAﾄﾊ Iｦﾌｻﾌ Eﾊ ｻ
ﾊｦﾍ KGｳ ｹAIS.  
1271900 Ass *ｻﾍIﾑﾅｿ LK /KYｿ ｦA ｻﾒIPﾉ/ｽS. ｸｳｻﾊVA Uﾌ ｦKYｿ LKｦA ｻEｳ/ﾍ !GVﾔﾅP. *ｦSﾈﾌｽｳLK ｽKCﾍ. /S ｸｹAEKIﾌｦSUｿ ｽｳYｿ. YﾌｦｳGｳ Cｳ ｸｳｻｽｹAIAﾄﾊ IﾌｦKｻﾌ Eﾊ ｻ
ﾌｦﾍ /KGｳ ｹAIP.  
1271900 Sav ｻﾍIﾜﾅﾎ LK (KYｿ ｦA ｻﾒISﾅS. ｸｳｻﾊVA Uﾊ ｦKYｿ LKｦA ｻEｳﾏ!GVﾒﾅS. ｦSﾈｽｳLK ｽKCﾍ (S ｸｹAEﾌIﾌｦSUｿ ｽｳYｿ. YｦｳGｳ CｳｸｳｻｽｹAIAﾄﾊ Iﾌｦﾌｻﾌ Eﾊ ｻﾊｦﾍ (KG
ｳ ｹAIS.  
   
1272000 Mar *AｹﾄSKｹKS LK S ｻｽAｹﾌﾆS ｦAｿｻｽSﾉﾑ ｦAｹｳIﾋ. IA Sｻｸｹｳｻﾑｽﾊ EAｹAEEﾒ. !QｻA LK ｸｳGｿCﾑｽﾊ.  
1272000 Zog ~AｹﾄSKｹKQ LK (Q ｻｽAｹ'ﾆS. ｦAｿｻｽSﾉﾑ ｦAｹｳIﾋ. IA (Qｻｸｹｳｻﾑｽﾊ EAｹA~AEﾒ. (Q !SｻA ｸｳGｿCﾑｽﾊ.  
1272000 Ass /Aｹ/ﾄP/KｹK/S LK /S ｻｽAｹ/ﾆS. ｦA/ｿﾈPﾉﾑ ｦAｹｳIﾊP. IA /Sｻｸｹｳｻﾑｽﾊ EAｹA/AEﾒ : !/SｻA LK ｸｳGｿCﾑｽﾊ.  
1272000 Sav AｹﾄS(KｹKP LK (S ｻｽAｹﾌﾆS ｦAEAISﾉﾜ ｦAｹｳIﾋ. IA (SｻｸｹｳｻﾜｽﾊEAｹAEﾒ. !PｻA LK ｸｳGｿCﾜｽﾊ.  
   
1272100 Mar ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK (QTKYｳｦﾊ ｹKﾈK SYﾊ. UｳGｳ ﾄｳﾉｽKｽK ｳｽﾊ ｳCｳﾎ ｳｽﾊｸｿﾉｽﾒ EAYﾊ. ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ EAｹAEEﾒ.  
1272100 Zog *~ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK (QGKYｳｦﾊ ｹKﾈK (QYﾊ. UｳGｳ ﾄｳﾉｽKｽK ｳｽﾊ ~ｳCｳﾎ ｳｽﾊｸｿﾉｽﾒ EAYﾊ. ~ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ EAｹA~AEﾒ.  
1272100 Ass *//ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾌ LK /STKY!ｳｦﾊ ｹKﾈK /SYﾊ. UｳGｳ ﾄｳﾅKｽK ｵ!ｽ /ｳCｳ/ﾎ /S /ｳｽﾊｸｿﾅﾒ EAYﾊ. */ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ EAｹA/AEﾒ.  
1272100 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK GKYｳｦﾊ ｹKﾈK PYﾊ. UｳGｳ ﾄｳﾅKｽK (ｳｽﾊ (ｳCｳﾎIA (ｳｽﾊｸﾀﾅﾒ EAYﾊ. (ｳｦS LK ｹﾍﾉﾜ EAｹAEﾒ.  
   
1272200 Mar !GVA SYﾊ ｸSVAｽﾊ. ﾈｽｳ LK ｻﾊｽEｳｹﾔ !SｻA ｦAｹSﾆAKYAAGｳ !ﾄA. !GVAﾉﾑ KYｿ EﾌｻS. IA ｸｹｳｸﾑｽﾊ CﾒIKｽﾊ.  
1272200 Zog !GVA (QYﾊ ｸSVAｽﾊ. ﾈﾌｽｳ LK ｻﾊｽEｳｹ^ﾔ. !(QｻA ｦAｹSﾆAKYAKGｳ !ﾄA. !GVAﾉﾑ KYｿ EｻS IA ｹAｻｸﾑｽﾊ CﾒIKｽﾊ.  
1272200 Ass !GVA /SYﾊ ｸPVAｽﾊ. ﾈﾌｽｳ LK ｻﾊｽEｳｹﾔ !/SｻA. ｦAｹPﾆA/KYA/AGｳ !ﾄA. !*GVAﾉﾑ EﾌｻP IA ｹAｻｸﾓｽﾊ CﾒIKｽﾊ.  
1272200 Sav !GVA (SYﾊ ｸSVAｽﾊ. ﾈｽｳ ｻｽEｳｹﾒ !Pｻﾀ ｦAｹSﾆA(KYｿYﾀ !ﾄｿ. !GVAﾉﾜ EｻS IA ｹAｻｸﾜｽﾊ CﾒIKｽﾊ.  
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1272300 Mar QTKYｳｦﾊ ｹKﾈK SYﾊ. ﾈｽｳ Cｳ NﾊVｳ ｻﾊｽEｳｹS. ｳｦS LK SN VSﾄA EﾊｸSﾍﾄﾒ !GVﾔﾉｽK. IA ｸｹｳｸﾑｽﾊ CﾒIKｽﾊ.  
1272300 Zog (QGKYｳｦﾊ LK ｹKﾈK (QYﾊ. ﾈﾌｽｳ NﾊVｳ ｻﾊｽEｳｹS. ｳｦS LK (QNVSﾄA EﾊｸSﾍﾄﾒ !GVﾔﾉｽK. IA ｹAｻｸﾑｽﾊ CﾒIKｽﾊ.  
1272300 Ass *(STKYｳｦﾊ LK ｹKﾈK /SYﾊ. *ﾈﾌｽｳ /ｿCｳ NﾌVｳ ｻﾊ/ｽEｳｹP. /ｳｦS LK /SNVPﾄA EﾊｸS/ﾍ/Aﾄﾒ !GVﾅK. IA ｹAｻｸﾑｽﾊ CﾒIKｽﾊ.  
1272300 Sav GKYｳｦﾊ LK ｹKﾈK (SYﾊ. ﾈｽｳ ｻﾌ NVｳ ｻｽEｳｹS. (ｳｦS LK (SNVSﾄAEﾌｸSﾏﾄﾒ !GVﾒﾅK. IA ｹAｻｸﾜｽﾊ CﾒIKｽﾊ.  
   
1272400 Mar ESIﾍEﾊ LK ｸSVAｽﾊ ﾍUｳ ｦSﾈKｻｳLK ｦK ｿｻｸﾍAｽﾊ. ｦﾊ ｸAﾈK YVﾊEA CﾋEAAｽﾊ. ｸｹSKYﾊ EｳIﾒ ｿYﾋ ｹﾒﾆﾍ ｸｹﾍIﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ !GVﾑ. ｦK ｸｳESｦKｦﾊ KｻYﾊ ｳｽﾊ 
UｹﾊEK ｻKGｳ ｸｹAEKIﾊｦAAGｳ. Eﾋ ｿNﾌｹSｽK.  
1272400 Zog ESIﾍEﾊ LK ｸSVAｽﾊ. ﾍUｳ ｦSﾈﾌｻｳLK ｿｻｸﾍKｽﾊ. ｦﾊ ｸAﾈK YVﾌEA CﾋEAKｽﾊ. ｸｹS(QYﾊ EｳIﾒ ｿYﾋ ｹﾒﾆﾍ ｸｹﾍIﾊ ｦAｹｳIｳYﾌ. !GVﾑ ｦKｸｳESｦｦﾊ KｻYﾌ. ｳｽﾊ Uｹﾊ
EK ｻKGｳ ｸｹAEﾌIﾌｦSUA. Eﾋ ｿNﾌｹSｽK.  
1272400 Ass *EPIﾍEﾊ LK ｸPVAｽﾊ. /ﾍUｳ ｦSﾈﾌｽｳLK (ｿｻｸﾍ/Kｽﾊ. ｦﾊ ｸAﾈK Y!VﾊEA CﾊSEA/Kｽﾊ. *ｸｹP/KYﾊ EｳIﾒ /ｿYﾊP ｹﾒﾆﾍ ｸｹﾍIﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ !GVﾑ. *ｦK ｸｳEPｦKｦﾊ /Kｻ/Yﾊ //
ｵｽﾊ UｹﾊEK ｻKGｳ ｸｹAEKIﾊｦA/AGｳ. EﾊS /ｿNﾌｹPｽK.  
1272400 Sav ESIﾍEﾊ LK ｸSVAｽﾊ. ?ﾏU?ｳ ｦSﾈKｻｳLK ｿｻｸﾍ(Kｽﾊ. ｦﾊ ｸAﾈKYVﾊEA CﾋEA(Kｽﾊ. ｸｹSPYﾊ EｳIﾒ ｿYﾋ ｹﾒﾆﾍ ｸｹﾍIﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ!GVﾜ. ｦKIｳｻｽｳPｦﾊ (KｻYﾌ UｹﾌES ｸｹ
AEﾌIﾌｦAGｳ ｻKGｳ. Eﾋ ｿNｹSｽK.  
   
1272500 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊﾉK EﾌｻS VﾎIﾌK ｹﾍﾉﾑ. UｹﾊEﾌ KGｳ ｦA ｦAｻﾊ S ｦA ﾈﾑIﾍﾄﾊ ｦAﾉSﾄﾊ. ::  
1272500 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊﾉK EｻS V^ﾎISK ｹﾍﾉﾑ. UｹﾊEﾌ KGｳ ｦA ｦAｻﾊ. (Q ｦA ﾈﾑIﾍﾄﾊ ｦAﾉSﾄﾊ.  
1272500 Ass *(/ｵｽﾊEﾍﾅAEﾊﾉK EﾌｻP !:: S(ﾎIK/S ｹﾍﾉﾑ. UｹﾊEﾌ /KGｳ ｦA ｦAｻﾊ /S ｦA ﾈﾑIﾍﾄﾊ ｦAﾉPﾄ.  
1272500 Sav (S (ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾜ EｻS VﾎIS(K (S ｹﾍﾉﾜ. UｹﾌEﾌ (KGｳ ｦA ｦAｻﾊ(S ｦA ﾈﾜIﾍﾄﾊ ｦAﾉSﾄﾊ.  
   
1272600 Mar *ｽﾊGIA ｳｽﾊｸｿｻｽS SYﾊ EAｹAEEﾒ. !QｻA LK CSEﾊ ｸｹﾍIAｻｽﾊ SYﾊ IA S ｸｹｳｸﾊｦﾒｽﾊ.  
1272600 Zog *ｽﾊGIA ｳｽﾊｸｿｻｽS (QYﾊ EAｹA~AEﾒ. !(QｻA LK CSEﾊ. ｸｹﾍIAｻｽﾊ Q IA Q ｹAｻｸﾌｦﾒｽﾊ.  
1272600 Ass *ｽｳGIA ｵ!ｽｸｿｻｽP /SYﾊ EAｹA/AEﾒ. !/SｻA LK CPEﾊ ｸｹﾍIAｻｽﾊ /SYﾊ. IA /S ｹAｻｸﾌｦﾒｽﾊ.  
1272600 Sav ｽｳGIA (ｳｽﾊｸﾀｻｽS PYﾊ EAｹA!AEﾒ. !PｻA LK CSEﾊ ｸｹﾍIAｻｽﾊ (SYﾊ. IA ｹAｻｸﾌｦﾒｽﾊ.  
   
1272700 Mar ｽﾊGIA EｳSｦS STKYｳｦｳES. ｸｹﾍSYﾊﾉK !SｻA ｦA ｻﾒISﾉｽS. ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｦA ｦﾌ Eﾌｻﾒ ｻｸSｹﾒ.  
1272700 Zog *ｽﾊGIA EｳQｦS GKYｳｦｳES. ｸｹﾍ(QYﾊﾉK !QｻA ｦA ｻﾒISﾉｽS. ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｦA ｦﾌ Eﾌｻﾒ ｻｸSｹﾒ.  
1272700 Ass ｽｳGIA Eｳ/SｦS STKYｳｦｳES. ｸｹﾍ/SYﾊﾉK !/SｻA Eﾊ ｻﾒIPﾉｽP. ｻﾊCﾌｹAﾉﾑ ｦA ｦﾌ Eﾊｻﾔ ｻｸPｹﾒ.  
1272700 Sav ｽｳGIA EｳPｦS GKYｳｦｳES ｸｹﾍPYﾊﾉK !PｻA ｦA ｻﾒISﾅS. ｻﾊCｹAﾉﾜｦA ｦﾊ Eｻﾒ ｻｸSｹﾒ.  
   
1272800 Mar Q ｻﾊEVﾊUﾊﾉK S ﾄVAYSIｳﾔ ﾈｹﾊEVKｦｳﾔ ｳIﾍﾉﾑ S.  
1272800 Zog (Q ｻﾊEVﾌUﾊﾉK S. ﾄVAYﾘIｳﾔ ﾈｹﾊEVKｦｳﾔ ｳIﾍﾉﾑ P.  
1272800 Ass /S ｻﾊEVﾊUﾌﾉK /S. ﾄVAYPIｳ/ﾔ /ｳﾈｹﾊEVKｦｳ/ﾔ /ｳIﾍﾉﾑ /S.  
1272800 Sav (S ｻﾊEVﾌUﾊﾉK P ﾄVAYSIｳﾔ ﾈｹﾌEKｦｳﾔ (ｳCVﾍUｳﾉﾜ P.  
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1272900 Mar Q ｻﾊｸVKｽﾊﾉK EﾍｦKﾆﾊ ｳｽﾊ ｽｹﾊｦS(ﾍ EﾊNVｳLSﾉﾑ ｦA GVAEﾒ KGｳ.  Q ｽｹﾌｻｽﾌ Eﾌ IKｻｦSﾆﾒ KGｳ. Q ｸｳUVｳｦﾌﾉK ｻﾑ ｦA UｳVﾍｦｿ ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾌ. ｹﾒGAAﾄﾒ ｻﾑ KY
ｿ !GVﾔﾉｽK. ｹAIｿS ｻﾑ !ﾆｻｹﾎ SﾎIKSｻUﾊ ::  
1272900 Zog (Q ｻﾊｸVKｽﾊﾉK Eﾍｦﾌﾆﾌ ｳｽﾊ ｽｹﾊｦSﾍ. EﾊNVｳLSﾉﾑ ｦA GVAEﾒ KGｳ. (Q ｽｹﾌｻｽﾌ Eﾊ IKｻｦSﾆﾒ KGｳ. (Q ｸｳUVｳｦﾌﾉK ｻﾑ ｸｹﾍIﾊ ｦ^SYﾌ ｦA UｳVﾍｦｿ. ｹﾒGAAﾄﾒ ｻﾑ 
KYｿ !GV^ﾔﾉｽK. *ｹAIｿQ ｻﾑ !ﾆｹﾎ (QﾎIﾍQｻUﾊ.  
1272900 Ass /S ｻﾌｸVKｽﾊﾉK EﾍｦKﾆﾌ /ｳｽﾊ ｽｹﾊｦS/ﾍ EﾊNVｳLPﾉﾑ ｦA GVAEﾒ /KYｿ. /S ｽｹﾊｻｽﾌ Eﾊ IKｻｦPﾆﾒ /KYｿ. /S ｸｳUVｳｦﾊﾉK ｻﾑ. ｦA UｳVﾍｦｿ ｸｹﾍI ｦSYﾊ. ｹﾒGA/Aﾄﾒ 
ｻﾑ KYｿ !GVﾅK. *ｹAIｿ/S ｻﾑ !ﾆｹﾎ /S/ﾎIK/SｻUﾊ.  
1272900 Sav (S ｻﾊｸVKｽﾊﾉK Eﾍｦﾌﾆﾌ ｽｹﾌｦﾍｦﾊ. EﾊNVｳLSﾉﾜ ｦA GVAEﾒ (KGｳ. (S ｽｹﾌｻｽﾌ Eﾌ IKｻｦSﾆﾒ (KGｳ. (S ｸｳUVｳｦﾌﾉK ｻﾜ ｦA UｳVﾍｦｿｸｹﾍIﾊ ｦSYﾊ. ｹﾒGAﾄﾒ ｻﾜ (KYﾀ 
!GVﾒﾅK. ｹAIｿP ｻﾜ !ﾆｹﾎ(SﾎIK(SｻUﾊ.  
   
1273000 Mar *Q ｸVSｦﾒEﾊﾉK ｦA ｦﾌ ｸｹSﾓｻﾑ ｽｹﾌｻｽﾌ. Q CSﾍﾄﾒ S ｸｳ GVAEﾍ.  
1273000 Zog (Q ｸVSｦﾒEﾊﾉK ｦA ｦ^ﾌ. ｸｹSﾓﾉﾑ ｽｹﾌｻｽﾌ. (Q CSﾍﾄﾒ Q ｸｳ GVAEﾍ.  
1273000 Ass /S ｸVﾎｦﾒEﾊﾉK ｦA ｦﾌ. ｸｹS/ﾓｻﾑ ｽｹ/ﾊｻｽﾌ. /S CS/ﾍ/Aﾄﾒ /S ｸｳ GVAEﾍ.  
1273000 Sav (S ｸVﾎｦｿEﾊﾉK ｦA ｦﾌ. ｸｹS(ﾑﾉﾜ ｽｹﾌｻｽﾌ (S CSﾏﾄﾒ P ｸｳ GVAEﾍ.  
   
1273100 Mar Q KGIA ｸｳｹﾒGAﾉﾑ ｻﾑ KYｿ. ｻﾊEVﾍﾉﾑ ｻﾊ ｦKGｳ ﾄVAYSIﾒ Q ｳCVﾍﾉﾑ S Eﾊ ｹSNﾋ ｻEｳﾓ. Q Eﾍｻﾑ P ｦA ｸｹｳｸﾑｽSK.  
1273100 Zog (Q KGIA ｸｳｹﾒGAﾉﾑ ｻﾑ KYｿ. ｻﾊEVﾍﾉﾑ ｻﾊ ｦ^KGｳ ﾄVAY(ﾘIﾒ. (Q ｳCVﾍﾉﾑ P Eﾊ ｹSNﾋ ｻEｳﾓ. (Q EKIｳﾉﾑ S ｦA ｹAｻｸﾑｽSK.  
1273100 Ass /S /KG/IA ｸｳｹﾒGAﾉﾑ ｻﾑ /KYｿ. ｻﾊEVﾍUｳﾉﾑ ｻﾊ ｦKGｳ ﾄVAYPIﾒ. /S /ｳCVﾍﾉﾑ /S Eﾊ ｹSNﾊP ｻEｳ/ﾓ. /S Eﾍｻﾑ /S ｦA ｹAｻｸﾓｽP/K.  
1273100 Sav (S (KGIA ｸｳｹﾒGAﾉﾜ ｻﾜ (KYｿ. ｻﾊEVﾍUｳﾉﾜ ｻﾊ ｦKGｳ ﾄVAYSIﾒ. (S (ｳCVﾍUｳﾉﾜ P Eﾌ ｹSNﾋ ｻEｳ(ﾑ. (S EKIｳﾉﾜ P ｦA ｹAｻｸﾜｽS(K.  
   
1273200 Mar *QｻﾄｳIﾑﾅK LK ｳCｹﾍｽﾒ !ﾈUA UﾘｹSｦﾍSｻUA. QYKｦKYﾌ ｻSYｳｦA ｻKYｿ NAIﾍﾉﾑ ｸｳｦKｻｽS !Uｹｻｽﾌ KGｳ. :: U!ﾆ ::  
1273200 Zog (QｻﾄｳIﾑﾉｽK LK ｳCｹﾍｽﾒ !ﾈUA. U^ﾘｹSｦﾍ(QｻUA. (QYKｦKYﾌ ｻSYｳｦA ｻKYｿ NAIﾍﾉﾑ ｸｳｦKｻｽS !Uｹｻｽﾊ KGｳ. !Uｳ!ﾆ.  
1273200 Ass /SｻﾄｳIﾑﾉｽK LK : /ｳCｹﾍｽﾒ !ﾈVUA. UﾘｹSｦﾍ/Sｻ/UA. /SYKｦKYﾊ ｻPYｳｦA. ｻKYｿ NAIﾍﾉﾑ IA ｸｳｦKｻKｽﾊ !Uｹｻｽﾊ /KGｳ. :% - Uｳ!ﾆ. :% - 
1273200 Sav (SｻﾄｳIﾜﾅK LK (ｳCｹﾍｽﾒ !ﾈVUA. UKｹSｦﾍPｻUA. (SYKｦﾌYﾊ ｻSYｳｦA. ｻKYｿ NAIﾍﾉﾜ ｸｳｦKｻｽS !Uｹｻｽﾊ (KGｳ : 
   
1273300 Mar Q ｸｹSﾉKIﾊﾉK ｦA Yﾍｻｽｳ ｦAｹSﾆAKYｳK GｳVﾊGｳｽA. KLK Kｻｽﾊ ｦAｹSﾆAKYｳK UｹAｦSKEｳ Yﾍｻｽｳ  
1273300 Zog *Q ｸｹSﾉﾌIﾊﾉK ｦA Yﾍｻｽｳ ｦAｹSﾆAKYｳK. GKVﾌGｳｽA. KLK Kｻｽﾊ ｦAｹSﾆAKYｳ UｹAｦSKEｳ Yﾍｻｽｳ.  
1273300 Ass */S ｸｹPﾉKIﾊﾉK ｦA Yﾍｻｽｳ. ｦAｹSﾆA/KYｳ/K GｳV/GｳﾂA. /KLK (Kｻｽﾊ ｻﾊUANA/KYｳ. UｹAｦS/KEｳ Yﾍｻｽｳ.  
1273301 Ass ｸｹSﾉKIﾊﾉK Eｳ/SｦS :: Uｳ!ﾆ.  
1273300 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E ｸｹSﾉﾊIﾊﾉK EｳPｦS ｦA Yﾍｻｽｳ. ｹKUｳYｳ(K GｳVﾊGAﾁA. (KLKｦAｹSﾆA(Kｽﾊ ｻﾜ. UｹAｦS(KEｳ Yﾍｻｽｳ.  
   
1273400 Mar IAﾉﾑ KYｿ ｳﾆﾊｽﾊ ｸSｽS ｻﾊ NVﾊﾈﾌﾔ ｻﾊYﾍﾉﾊｦﾊ. Q EﾊUｿﾉﾊ ｦK ﾄｳｽﾍﾉK ｸSｽS.  
1273400 Zog IAﾉﾑ KYｿ ｸSｽS. ｳﾆﾌｽﾌ ｻﾊ NVﾌﾈSﾔ ｹANYﾍﾉﾌｦﾊ. Q EﾊUｿﾉﾌ ｦK ﾄｳｽﾍAﾉK ｸSｽS.  
1273400 Ass IA /KYｿ ｸPｽP /ｳﾆKｽﾊ ｻﾊ NVﾊﾈP/ﾔ ｹANYﾍﾉKｦﾊ. */S EﾊUｿﾉﾌ ｦK ﾄｳｽﾍ/AﾉK ｸP~ｽP.  
1273400 Sav IAﾉﾜ (KYｿ ｳﾆﾌｽﾊ ｸSｽS. ｻﾊ NVﾊﾈSﾔ ｻﾊYﾍﾉKｦﾊ. (S EﾌUｿﾉﾊｦK ﾄｳｽﾍﾉK ｸSｽS.  
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1273500 Mar ｸｹｳｸﾌｦﾌﾉK LK S. ｹANIﾍVﾌﾉK ｹSNﾋ KGｳ YKｽAﾉﾑ LｹﾍCSﾓ.  
1273500 Zog ｸｹｳｸﾌｦﾊﾉK LK S. ｹANIﾍVﾌﾉK ｹSNﾋ KGｳ YKｽAﾉﾑ LｹﾍCSﾓ.  
1273500 Ass *ｹAｻｸKｦﾌﾉK LK /S. ｹANIﾍVPﾉﾑ ｹPNﾊS /KGｳ /S Y\KｽA/Aﾄﾒ LｹﾍCS(ﾓ.  
1273500 Sav ｹAｻｸﾌｦﾊﾉK LK ?P? ｹANIﾍVSﾉﾜ ｹSNﾋ (KGｳ. (S YKｽAﾉﾜ LｹﾍCS(ﾑ.  
   
1273600 Mar Q ｻﾍIﾊﾉK ｻｽｹﾍLAAﾄﾒ S ｽｿ.  
1273600 Zog (Q ｻﾍIﾊﾉK ｻｽｹﾍLAﾄﾒ Q ｽｿ.  
1273600 Ass /S ｻﾍIﾊﾉK ｻｽｹﾍLA/Aﾄﾒ /S ｽｿ.  
1273600 Sav (S ｻﾍIﾊﾉK ｻｽｹﾍLAﾄﾒ P ｽｿ.  
   
1273700 Mar Q ｸｳVｳLSﾉﾑ Eｹﾊﾄｿ GVAEﾋ KGｳ ESｦﾒ ｦAｸSｻAｦﾒ. ｻﾌ Kｻｽﾊ !ﾆｻｹﾌ SﾎIKSｻUﾊ.  
1273700 Zog (Q ｸｳVｳLSﾉﾑ Eｹﾊﾄｿ GVAEﾋ KGｳ. ESｦﾒ ｦAｸｻAｦﾒ. ｻﾌ Kｻｽﾊ !Qｻ. !ﾆｹﾌ (QﾎIﾍQｻUﾊ.  
1273700 Ass /S EﾊNVｳLPﾉﾑ Eｹﾊﾄｿ GVAEﾊS /KGｳ. ESｦﾒ /KGｳ ｦAｸPｻAｦﾒ. ｻﾌ /Kｻｽﾊ !(Sｻﾊ !ﾆｹﾊ /S/ﾎIK/SｻU/ﾌ.  
1273700 Sav (S ｸｳVｳLSﾉﾜ Eｹﾌﾄｿ GVAEﾋ (KGｳ. ESｦﾒ ｦAｸｻAｦﾒ. ｻK (Kｻｽﾊ!ﾆｹﾊ (SﾎIKPｻUﾊ.  
   
1273800 Mar *ｽﾊGIA ｸｹｳｸﾑﾉﾑ ｻﾊ ｦSYﾌ IﾊEA ｹANCｳSｦSUA. KISｦｳGｳ ｳ IKｻｦﾒ^ﾔ S KISｦｳGｳ ｳ ﾉﾒﾔ^ﾒ.  
1273800 Zog ｽﾊGIA ｹAｻｸﾑﾉﾑ ｻﾊ ｦ^SYﾌ IEA ｹANCｳ(QｦSUA. KISｦｳGｳ ｳ IKｻｦﾒﾔ. (Q KISｦｳGｳ ｳ ﾉﾎﾔﾔ.  
1273800 Ass ｽｳG/IA ｹAｻｸﾓｻﾑ ｻﾌ ｦPYﾌ IﾊEA ｹANCｳ/SｦSUA. /KIPｦｳGｳ /ｳ IKｻｦﾒ`ﾔ. /S /KIPｦｳGｳ /ｳ ﾉﾎ(ﾔ.  
1273800 Sav ｽｳGIA ｹAｻｸﾜﾉﾜ ｻﾊ ｦSYﾌ !E ｹANCｳPｦSUA. (KISｦｳGｳ (ｳIKｻｦﾒﾔ. (S (KISｦｳGｳ (ｳ VﾍEﾒﾔ.  
   
1273900 Mar YSYｳ ﾄｳIﾑﾉｽKS LK ﾄｿVﾍAﾄﾒ S. ｸｳUﾋEAﾔﾉｽK GVAEAYS ｻEｳSYS.  
1273900 Zog *YSYｳﾄｳIﾑﾉｽK(Q LK ﾄｿV^ﾍAﾄﾒ S. ｸｳUﾋEAﾔﾉｽK GVAEAYS ｻEｳ(QYS  
1273900 Ass YPYｳ ﾄｳIﾑﾉｽP/S LK. ﾄｿVﾍ/Aﾄﾒ /S ｸｳUﾊPEAﾔﾅK GVAEAYP ｻEｳ/SYP 
1273900 Sav YSYｳﾄｳIﾜﾅK LK ﾄｿVﾍﾄﾒ P. ｸｳUﾋEAﾔﾅK GVAEAYS ｻEｳPYS.  
   
1274000 Mar Q !GVAGｳVﾔﾉｽK. ｿEA. ｹANAｹﾍﾓS !ﾆｹUEﾊ. Q ｽｹﾌYS IKｦﾌYS ｻﾊNSIAﾓ !ｻﾊｸｻS ｻKCK. AﾉｽK !ｻｦﾊ !CLSS KｻS. ｻﾊVﾍNS ｻﾊ !UｹｽA.  
1274000 Zog Q !GVﾔﾉｽK. ~ｿE'EA. ｹANAｹﾍﾓP ﾆｹﾊUｳEﾌ. (Q ｽｹﾌYS IﾌｦﾌYS ｻﾊNSIAﾓ ﾔ. !ｻｸS ｻKCK. AﾉｽK !ｻｦﾊ !CLPS KｻS. ｻﾊVﾍNS ｻﾊ UｹｻｽA.  
1274000 Ass /S !GVﾉｽK. /ｿE/A. ｹANAｹﾍ/ﾓ/S !ﾆｹUｳEﾌ /S ｽｹﾌYP IKｦﾌYS ｻﾌNPIA/ﾓ /ﾔ. !ｻｸｻS ｻﾑ /AﾅK !ｻｦﾊ /KｻP !CLP/P. ｻﾊVﾍNS ｻﾊ !UｹｻｽA.  
1274000 Sav (S !GVﾒﾅK. ｿEA ｹANAｹA(ﾑP !ﾆｹUEﾊ (S ｽｹﾌYS IｦﾌYSｻﾊNSIA(ﾑP. !ｻｸｻS ｻﾜ. AﾅK !ｻｦﾊ !CLSP (KｻS ｻﾊVﾍNS ｻﾊ!UｹｻｽA.  
   
1274100 Mar *ｽAUｳLIK LK S AAｹﾄSKｹKS ｹﾒGAﾔﾉｽK ｻﾑ. ｻﾊ UﾊｦSLﾌｦSUﾋ S ｻｽAｹﾌﾆﾋ. Q ﾁAｹSｻKS !GVAAﾄﾒ.  
1274100 Zog ｽAUｳLIK LK (Q AｹﾄSKｹKS ｹﾒGAﾔﾉｽK ｻﾑ. ｻﾊ Uﾊｦ^SLﾌｦSUﾋ (Q ｻｽAｹﾆS. (Q ﾁAｹSｻﾍS !GVA~Aﾄﾒ.  
1274100 Ass ｽAUｳLIK /S /Aｹ/ﾄS/KｹK/S ｹﾒGA/ﾔﾅK ｻﾑ ｻﾌ UﾌｦSLﾌｦSUﾊP /S ｻ/ｽAｹﾆ/P /S ﾁAｹPｻK/S !GVAﾄﾒ.  
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1274100 Sav ｽAUｳLK (S A(ｹﾄS(KｹKP ｹﾒGAﾔﾅK ｻﾜ. (S UﾊｦSLﾊｦSﾆS. (S ｻｽAｹﾌﾆS (S AｹﾄS(KｹKP !GVAﾄﾒ.  
   
1274200 Mar (Qｦﾋ !ｻｸｻK ｻKCK VS ｦK YｳLKｽﾊ !ｻｸｻｽS. AﾉｽK !ﾆｻｹﾌ !SNIVEﾊ Kｻｽﾊ.  IA ｻﾊVﾍNKｽﾊ ｦﾋｦﾍ ｻﾊ !UｹｻｽA. Q Eﾍｹﾒ SYKYﾊ KYｿ.  
1274200 Zog (Qｦﾋ !ｻｸK. ｻKCK VS ｦK YｳLKﾉS !ｻｸｻｽS. ~AﾉｽK !ﾆｹﾌ !(QVEﾊ Kｻｽﾊ. IA ｻﾊVﾍNKｽﾊ ｦﾋｦ^ﾍ ｻﾊ !UｹｻｽA. (Q Eﾍｹﾒ (QYKYﾊ KYｿ.  
1274200 Ass /SｦﾊP !ｻｸｻK /A ｻKCK VP ｦK YｳLKｽﾊ !ｻｸｻｽP. /AﾉｽK !ﾆｹﾌ !/SNVEﾊ /Kｻｽﾊ. I/A ｻﾊVﾍNKｽﾊ ｦﾊPｦﾍ ｻﾊ !UｹｻｽA. /S Eﾍｹﾒ /SYKYﾌ /KYｿ.  
1274200 Sav (Sｦﾋ !ｻｸK. ｻKCK VS ｦK YｳLKｽﾊ !ｻｸｻｽS. AﾅK !ﾆｹﾊ !(SNVEﾊ(Kｻｽﾊ. IA ｻﾊVﾍNKｽﾊ ｻﾊ UｹﾌｻｽA. (S Eﾍｹﾒ PYKYﾊ (KYﾀ.  
   
1274300 Mar ｿｸﾊEA ｦA !CA IA SNCAESｽﾋ S ｦﾋｦﾍ. AﾉｽK ﾄｳﾉｽKｽﾊ KYｿ. ｹKﾈK Cｳ ﾍUｳ !CLSS !ｻｦﾊ KｻYﾊ.  
1274300 Zog ｿｸﾊEA ｦA !CA. IA (QNCAESｽﾊ P ｦﾋｦ^ﾍ. ~AﾉｽK ﾄｳﾉｽKｽﾊ KYｿ. *ｹKﾈK Cｳ ﾍUｳ !CLPS !ｻｦﾊ KｻYﾌ.  
1274300 Ass /ｿｸﾌEA ｦA !CA. IA /SNCAEPｽﾊ P ｦ/ｦﾍ. /AﾉｽK ﾄｳﾉｽKｽﾊ /KYｿ. ｹKﾈK Cｳ /ﾍUｳ !ｻｦﾊ !CLPP Kｻ/Yﾊ.  
1274300 Sav ｿｸﾊEA ｦA !CA IA (SNCAESｽﾊ P ｦﾋｦﾏ. AﾅK ﾄｳﾅKｽﾊ (KYｿｹKﾈK Cｳ. ﾏUｳ !ｻｦﾊ !CLSP (Kｻｽﾊ.  
   
1274400 Mar ｽｳLIK LK S ｹANCｳSｦSUA ｹAｻｸﾑｽA ｻﾊ ｦSYﾊ ｸｳｦｳﾉAAｻｽK. KYｿ.  
1274400 Zog ｽｳLIK LK (Q ｹANCｳ(QｦSUA ｸｹｳｸﾑｽAﾍ ｻﾊ ｦ^SYﾌ. ｸｳｦｳﾉA~AﾉKｽK KYｿ.  
1274400 Sav ｽAUｳLIK (S ｹANCｳPｦSUA ｹAｻｸﾜｽAﾏ ｻﾊ ｦSYﾌ. ｸｳｦｳﾉAｻｽA(KYｿ.  
   
1274500 Mar *ｳｽﾊ ﾉKｻｽﾋ {P} ﾓ LK GｳISｦﾋ ｽﾊYA Cﾋｻｽﾊ ｸｳ EﾌｻKS NKYS. Iｳ IKEﾑｽﾋﾓ GｳISｦﾋ ::  
1274500 Zog *ｵｽﾊ ﾉKｻｽﾋﾓ LK GｳISｦﾋ. ｽﾊYA Cﾋ!ｻ ｸｳ EｻKS NKYV^S. Iｳ IKEﾑｽﾋﾓ GｳISｦﾋ.  
1274500 Ass *(/ｵｽﾊ ﾉKｻｽﾊS/ﾓ LK GｳIPｦﾊP. ｽﾊYA CﾊSｻｽﾊ ｸｳ EｻK/S NKYP Iｳ IKEﾑｽﾊPﾓ GｳIPｦﾊP.  
1274500 Sav (ｳｽﾊ !M(ﾑ LK GｳISｦﾋ ｽﾊYA Cﾋｻｽﾊ ｸｳ EｻKP NKYS. Iｳ!ﾂｽﾋ(ﾑ GｳISｦﾋ.  
   
1274600 Mar *ｸｹS IKEﾑｽﾍS LK GｳISｦﾍ EﾌNﾌｸS !Sｻ GVAｻｳYﾌ EKVSKYﾌ !GVﾑ. KVｵQ KVｵQ VKYA ｻAEAﾄｽAｦS. KLKｻｽﾊ !CLK YｳS !CLK YｳS.  EﾊｻUﾒﾔ Yﾑ KｻS ｳｻｽAESVﾊ.  
1274600 Zog ｸｹS IKEﾑｽﾍQ LK GｳISｦﾍ. EﾊNﾊｸS !Sｻ GVAｻｳYﾌ EKVSKYﾌ !GVﾑ. *~KVS. ~KVS VKY'YA NAEAﾄ'ｽAｦS. ~KLK Kｻｽﾊ !CLK !CLK YｳS EﾊｻUﾒﾔ  Yﾑ ｳｻｽAES.  
1274600 Ass *ｸｹP IKEﾑｽﾍ/S LK GｳIPｦﾍ. *EﾌNﾌｸP !/Sｻﾊ GVA!ｻYﾊ EKVP/KYﾌ !GVﾓ. */KVV/P /K(VV/P. VKYA NAEAﾄ/ｽAｦP/S. /KLK /Kｻｽﾊ. !*CK Yｳ(S !CLK Yｳ/S. EﾊｻUﾒ/ﾔ Yﾑ /KｻP /ｳｻｽ
AEPVﾊ.  
1274600 Sav ｸｹS !ﾂｽﾍS LK GｳISｦﾍ. EﾊNﾊｸS !Pｻ GVAｻｳYﾊ EKVSKYﾌ !GVﾜ. (SVS. (SVS. VSYA ｻAEAﾄﾊﾂAｦS. (KLK (Kｻｽﾊ !CK !CK YｳPｸｳﾈｽｳ Yﾜ (KｻS (ｳｻｽAESVﾊ.  
   
1274700 Mar KISｦS LK ｳｽﾊ ｻｽｳ(ﾓﾅSﾄﾊ ｽｿ ｻVﾋﾉAEﾊﾉK !GVAAﾄﾒ. ﾍUｳ SVSﾔ NｳEKｽﾊ.  
1274700 Zog ~KｽKｹS LK ｳｽﾊｻｽｳﾓﾉｽSﾄﾊ ｽｿ. ｻVﾋﾉAEﾊﾉK !GVAﾄﾒ. ﾍUｳ  (QVSﾔ NｳEKｽﾊ.  
1274700 Ass */KｽKｹPS LK /ｳｽﾊ ｻｽｳ/ﾓﾅS/Sﾄﾊ ｽｿ. ｻVﾊSﾉAEﾌﾉK !GVA/Aﾄﾒ. */ﾍUｳ /SVS/ﾔ GVAﾉA/Kｽﾊ.  
1274700 Sav (SｦSP LK (ｳｽﾊ ｻｽｳ(ﾑﾅSﾄﾊ ｽﾀ ｻVﾋﾉAEﾊﾉK. !GVAﾄﾒ. ﾏUｳ(SVSﾔ NｳEKｽﾊ.  
   
1274800 Mar Q ACSK ｽKUﾊ KISｦﾊ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ. Q ｸｹSKYﾊ GﾒCﾒ. QｻｸVﾌｦﾌ ｳﾆﾌｽA. Q EﾌNｦKNﾊ ｦA ｽｹﾌ{ﾌ}ｻｽﾌ. ｦAｸAﾍﾉK S.  
1274800 Zog (Q ACSK ｽKUﾊ KISｦﾊ ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ. (Q ｸｹSPYﾊ GﾒCﾒ. ｦAｸVﾊｦﾌ ｳﾆﾌｽA. (Q EﾊNｦﾌNﾊ ｦA ｽｹﾌｻｽﾌ ｦAｸAﾍﾉK P.  
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1274800 Ass */S /ACS/K ｽKUﾌ /KISｦﾊ "ｵｽﾊ ｦPﾄﾊ. ｸｹP/KYﾊ GﾒCﾒ. /SｻｸVﾊｦﾌ LK /ｳﾆﾌｽA. /S EﾊNｦKNﾌ ｦA ｽｹﾌｻｽﾌ. ｦAｸA/ﾍﾉK /S.  
1274800 Sav (S ACS(K ｽKUﾊ (KISｦﾊ (ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ. (S ｸｹSPYﾊ GﾒCﾒ (S?ｻｸVﾌ?ｦﾌ(ｳﾆﾌｽA. (S EﾌNｦﾌNﾊ ｦA ｽｹﾌｻｽﾌ ｦAｸAﾏﾉK P.  
   
1274900 Mar A ｸｹｳﾈSS !GVﾄﾒ. ｳｻｽAｦS IA ESISYﾊ. AﾅK ｸｹSIKｽﾊ SVSﾍ !ｻｸｻｽﾊ KGｳ. IｹｿGﾋ LK ｸｹSKYﾊ UｳｸSK ｸｹｳCｳIK KYｿ ｹKCｹA. Q SNSIK EｳIA S UｹﾊEﾌ. ::  
1274900 Zog (Q ｸｹｳﾈSP !GVAﾄﾒ. ~ｳｻｽAｦS IA ESISYﾊ AﾉｽK ｸｹSIKｽﾊ. (QVSﾍ !ｻｸｻｽﾊ KGｳ. IｹｿGﾊQ LK ｸｹS(QYﾊ UｳｸSK. ｸｹｳCｳIK KYｿ ｹKCｹA. (Q SNSIK EｳIA (Q UｹﾊEﾌ.  
1274900 Ass /A ｸｹｳﾈP/S !GVA/Aﾄﾒ. /ｳｻｽAｦP IA ESIPYﾊ /AﾅK ｸｹSIKｽﾊ /SVS/ﾍ ｻﾌｸAｻｽﾊ /KGｳ. /Sｦﾊ LK ｸｹP/KYﾊ UｳｸS/K. ｸｹｳCｳIK /KYｿ ｹKCｹA. /S /SNSIK EｳIA /S UｹﾊEﾊ.  
1274900 Sav A ｸｹｳﾈSP !GVAﾄﾒ ｦK IﾍP IA ESISYﾊ. AﾅK ｸｹSIKｽﾊ (SVSﾏ !ｻｸKｽﾊ(KGｳ. IｹﾀGﾋ LK ｸｹSPYﾊ UｳｸS(K ｸｹｳCｳIK (KYｿ ｹKCｹA. (S(SNSIK EｳIA (S UｹﾌEﾌ.  
   
1275000 Mar !!*Qｻﾊ LK EﾊNﾊｸSEﾊ !GVｻYﾊ EﾊVﾌKYﾌ SｻｸｿｻｽS !Iﾄﾊ.  
1275000 Zog !Qｻ LK ｸAUﾋ EﾊNﾊｸSEﾊ GVAｻｳYﾌ EKVSKYﾌ. (QｻｸｿｻｽS !Iﾄﾊ.  
1275000 Ass !*/Sｻﾊ LK EﾊNﾌｸSEﾊ GVAｻｳYﾊ EKVS/KYﾊ //SｻｸｿｻｽS !Iﾄﾊ.  
1275000 Sav !Pｻ LK EﾊNﾊｸS GVAｻｳYﾊ EKVS(KYﾌ. (S (SｻｸﾀｻｽS !Iﾄﾊ.  
   
1275100 Mar Q ｻK UAｽAｸKｽANYA !ﾆｹUEｦAﾍ ｹANIﾊｹA ｻﾑ. ｻﾊ EﾋﾉﾊｦﾍAGｳ UｹAﾍ Iｳ ｦS ??? LﾊｦﾍAGｳ ｦA IﾊEｳ(K. Q NKYVﾍ ｸｳｽｹﾑｻK ｻﾑ. Q UAYKｦSK ｹAｻｸAIK ｻﾑ.  
1275100 Zog (Q ｻK UAｽAｸKｽANYA ﾆｹUｳEﾊｦAﾍ. ｹANIﾊｹA ｻﾑ. ｻﾊ Eﾋﾉﾌｦ^ﾍGｳ UｹAﾍ. Iｳ ｦSLﾌｦ^ﾍAGｳ. ｦA IﾊEｳK. (Q NKYVﾍ ｸｳｽｹﾑｻK ｻﾑ. (Q UAYKｦSK ｹAｻｸAIK ｻﾑ.  
1275100 Ass */S ｻK UAｽAｸKｽANYA !ﾆｹUｳEﾌｦA/A ｹANIﾊｹA ｻﾑ ｻﾊ EﾊSﾉﾌｦﾍ/AGｳ UｹA/ﾍ. Iｳ ｦSLﾌｦﾍ/AGｳ ｦA I/Eｳ/K. /S NKY!V/ﾍ ｸｳｽｹﾑｻK ｻﾑ. /S UAYKｦP/K ｹAｻｸAIA/AﾉK ｻﾑ.  
1275100 Sav (S ｻK (ｳｸｳｦA !ﾆｹUEﾊｦAﾏ ｹANIｹA ｻﾜ. ｻﾊ EﾋﾉﾊｦﾏGｳ UｹAﾏIｳ ｦSLﾊｦﾏGｳ ｦA IEｳ(K. (S NKYﾌﾏ ｸｳｽｹﾝｻK ｻﾜ. (SUAYKｦS(K ｹAｻｸAIK ｻﾜ.  
   
1275200 Mar Q GｹｳCS ｳｽEｹﾍｻﾑ ｻﾑ. Q YﾊｦｳGA ｽﾍVKｻA ｸｳﾈSEAﾔﾉｽSSﾄﾊ !ｻｽﾋﾄﾊ EﾊｻｽAﾉﾑ.  
1275200 Zog (Q GｹｳCS ｳｽEｹﾊNｳﾉﾑ ｻﾑ. (Q YｦｳGA ｽﾍVKｻA ｸｳﾈSEAﾔﾉｽSPﾄﾊ !ｻｽﾊQﾄﾊ EﾊｻｽAﾉﾑ.  
1275200 Ass /S GｹｳCP /ｳｽEｹﾍｻﾑ ｻﾑ. /S Yｦ/ｳGA/A ｽﾍVKｻA ｸｳﾈPEﾊﾉP/Sﾄﾊ !!ｻｽﾊSﾄﾊ EﾊｻｽAﾉﾑ.  
1275200 Sav (S GｹｳCS (ｳｽEｹﾌNｳﾉﾜ ｻﾜ. (S YｦｳGA ｽﾍVKｻA ｸｳﾈSEAﾔﾅSﾄﾊ!ｻｽﾋﾄﾊ. EﾊｻｽAﾉﾜ.  
   
1275300 Mar Q SﾉKIﾊﾉK SN G[ｹ]ｳCﾊ ｸｳ EｳｻUｹﾊｻｦｳEKｦSS KGｳ. EﾊｦSIﾒ Eﾊ !ｻｽﾋ GｹAIﾊ. Q ﾍESﾉﾑ ｻﾑ YﾊｦｳGｳYﾊ.  
1275300 Zog (Q SﾉﾌIﾊﾉK (QN GｹｳCﾊ. ｸｳ EﾊｻUｹﾊｻｦｳEKｦSP KGｳ. EﾊｦSIｳﾉﾑ Eﾊ !ｻｽﾊQ GｹAIﾊ. (Q ﾍESﾉﾑ ｻﾑ YｦｳGｳYﾊ.  
1275300 Ass /S /SﾉKIﾊﾉK SN GｹｳCﾌ {ｸｳ Eﾊ} ｸｳ EﾊｻUｹﾊｻKｦS /KGｳ. EﾊｦPIﾒ Eﾊ ｻｽﾊP GｹAIﾊ. /S /ﾍEPﾉﾑ ｻﾑ Yｦ/ｳGｳYﾊ.  
1275300 Sav (S (ｳﾉﾊIﾊﾉKP (SN GｹｳCA ｸｳ EﾌｻUｹﾌｻKｦSP (KGｳ. EﾌｦSIﾒEﾊ !ｻｽﾋ GｹAIﾊ. (S ﾏESﾉﾜ ｻﾜ YｦｳGｳYﾊ.  
   
1275400 Mar ｻﾊｽﾊｦSUﾊ LK S SLK Cﾍﾄﾒ ｻﾊ ｦSYﾊ ｻｽｹﾍGﾒﾉｽK !SｻA.  ESIﾍEﾊﾉK ｽｹﾒｻﾊ S CﾋEﾊﾉAA. ｿCｳﾍﾉﾑ ｻﾑ MﾍVｳ !GVﾔﾅK. Eﾋ SｻｽSｦﾒ !CLSS !ｻｦﾊ ｻﾊ Cﾍ :: 
U!ﾆ ::  
1275400 Zog ｻﾊｽﾌｦSUﾊ LK (Q SLK Cﾍ~Aﾄﾒ ｻﾊ ｦ^SYﾌ. ｻｽｹﾍGﾒﾉｽK !SｻA. ESIﾍEﾊﾉK ｽｹﾒｻﾊ (Q CﾋEﾊﾉA~A. ｿCｳﾍﾉﾑ ｻﾑ !GV^ﾔﾉｽK. Eﾊ (QｻｽSｦﾒ !CLPS !ｻｦﾊ ｻﾌ Cﾍ. !Uｳ!ﾆ.  
1275400 Ass *ｻﾌｽﾌｦSUﾌ LK /S /QLK Cﾍ/Aﾄﾒ ｻﾌ ｦSYﾌ. ｻｽ/ｹﾍGﾒﾅK !(SｻA. EPIﾍEﾊﾉK ｽｹﾒｻﾌ /S CﾊSEﾊﾉA/A. /ｿCｳ/ﾍﾉﾑ ｻﾑ MﾍVｳ !GVﾔﾉｽK. *EﾊSｻｽSｦﾒ !ｻｦﾊ !CLPP Cﾍ ｻﾌ :: 
1275401 Ass !ｻｦﾊ !CLPS Cﾍ.  
1275400 Sav ｻﾊｽﾌｦSUﾊ LK (S (SLK Cﾍﾄﾒ ｻﾊ ｦSYﾌ. ｻｽｹﾍGﾒﾅK(S !PｻAESIﾍEﾊﾉK ｽｹﾒｻﾊ ｿCｳﾏﾉﾜ ｻﾜ. NﾍVｳ !GVﾒﾅK Eﾊ (Sｻｽ(Sｦﾒ!CLSP !ｻｦﾊ Cﾍ : ｣ 
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1275500 Mar *CﾍAﾄﾒ LK ｽｿ LKｦﾋ YﾊｦｳGﾋ SN IAVKﾈK Nﾌｹﾑﾉｽﾑ. ﾓLK SIﾒ ｸｳ !Sｻﾍ. ｳｽﾊ GAVSVKﾓ ｻVｿLﾑﾉｽﾑ KYｿ.  
1275500 Zog *Cﾍ~Aﾄﾒ LK ｽｿ LKｦﾋ YｦｳGﾋ. (QNIAVKﾈK Nﾌｹﾑﾉｽﾑ. ﾓLK (QIﾒ ｸｳ !Qｻﾍ. ~ｳｽﾊ GAVSVKﾓ ｻVｿLﾑﾉｽﾑ KYｿ.  
1275500 Ass *CﾍAﾄﾒ LK ｽｿ LKｦﾊP Y/ｦｳGﾊS. /SN IAVKﾈK Nﾌｹﾑﾅﾑ /ﾓLK /SIﾒ ｸｳ !/Sｻﾍ. /ｳｽﾊ GAVPVK/ﾓ. ｻVｿLﾑﾅﾑ /KYｿ.  
   
1275600 Mar Eﾌ ｦSﾄﾊ LK Cﾍ YAｹSﾍ YAGIAVﾋｦP (P {YA}YAｹSﾍ SﾍUｳEVﾍ S ｳｻSS YAｽS. Q YAｽS !ｻｦｳEｿ NKEKIKｳEｿ.  
1275600 Zog Eﾌ ｦ^Sﾄﾊ LK Cﾍ YAｹSﾍ YAGﾊIAVﾋｦ^S. (Q YAｹSﾍ (QﾍUｳEV^ﾍ. (Q ｳｻSP !YｽS. (Q !YｽS !ｻｦｳEｿ NKEKIKｳEｿ.  
1275600 Ass *Eﾊ ｦSﾄﾊ LK Cﾍ YAｹP/A YAGIAVﾊPｦS. /S YAｹP/ﾍ /SﾍUｳEVﾍ. /S/ｳｻP/S. !YｽP !ｻｦｿ NKEKIK/ｳEｿ.  
   
1275700 Mar *ｸｳNIﾍ LK CﾋEﾊﾉﾎ. ｸｹSIK !ﾈVUﾊ CｳGAｽﾊ ｳｽﾊ AｹSYAｽﾍ(ﾓ.  QYKｦKYﾌ SｳｻSﾁﾊ. QLK S ｿﾈS ｻﾑ ｿ !SｻA.  
1275700 Zog ｸｳNIﾍ LK CﾋEﾊﾉﾎ. ｸｹSIK !ﾈUﾊ CｳGAｽﾊ. ｳｽﾊ ~AｹSYAｽ~Kﾓ. (QYKｦKYﾌ (QｳｻSﾁﾊ. (QLK (Q ｿﾈS ｻﾑ ｿ !QｻA.  
1275700 Ass *ｸｳNIﾍ ﾍK CﾊSEﾊﾉｿ. ｸｹPIK !ﾈVUﾊ CｳGAｽﾊ. //ｵｽﾊ /AｹPYAﾂKﾓ /SYKｦKYﾊ /S/ｳｻPﾁﾊ. /QLK /S ｽﾊ /ｿﾈP ｻﾑ /ｿ !/SｻA.  
   
1275800 Mar ｻﾊ ｸｹSｻｽﾒｸﾌ Uﾊ ｸSVAｽｿ ｸｹｳｻS ｽﾍVA !SｻEA.  ｸSVAｽﾊ LK ｸｳEKVﾍ EﾊIAｽS ｽﾍVｳ !SｻEｳ.  
1275800 Zog ｻﾌ ｸｹSｻｽﾒｸﾌ Uﾊ ｸSVAｽｿ. ｸｹｳｻS ｽﾍVA !(QｻEA. ｸSVAｽﾊ LK ｸｳEKVﾍ ｽﾍVｳ !QｻEｳ IAｽS.  
1275800 Ass ｻﾌ ｸｹPｻｽﾒｸVﾌ Uﾌ ｸPVAｽｿ. ｸｹｳｻP ｽﾍVA !/SｻEA ｽｳGIA ｸPVAｽ ｸｳEKVﾍ EﾊIAｽP ｽﾍVｳ !/S[ｻ]Eｳ.  
   
1275900 Mar Q ｸｹSKYﾊ ｽﾍ[Vｳ] SｳｻSﾁﾊ. ｳCSｽﾊ K ｸVAﾅAｦSﾆKﾔ ﾈSｻｽｳﾔ.  
1275900 Zog (Q ｸｹS(QYﾊ ｽﾍVｳ (QｳｻSﾁﾊ. ｳCSｽﾊ K ｸｳｦ^ﾍESﾆKﾔ ﾈSｻｽｳﾔ.  
1275900 Ass /S ｸｹP/KYﾊ ｽﾍVｳ /S/ｳｻP/ﾁﾊ. /ｳCPｽﾊ /K ｸVAﾅﾍｦPﾆK/ﾔ ﾈPｻｽｳ/ﾔ.  
   
1276000 Mar Q ｸｳVｳLS K Eﾊ ｦｳEﾍYﾌ ｻEｳKYﾌ GｹｳCﾍ. QLK SｻﾍﾈK Eﾊ UAYKｦS. Q EﾊNEAVﾌ UAYKｦﾌ EKVSS ｦA IEﾌｹS GｹｳCA S ｳｽSIK.  
1276000 Zog (Q ｸｳVｳLS K Eﾊ ｦｳEﾍKYﾌ ｻEｳKYﾌ GｹｳCﾍ. (QLK (QｻﾍﾈK Eﾊ UAYKｦS. (Q EﾊNEAVﾌ. UAYKｦﾌ ｦA IEﾌｹS GｹｳCA ｳｽSIK.  
1276000 Ass /S ｸｳVｳLP /K Eﾊ ｦｳEﾍYﾊ ｻEｳ/KYﾊ GｹｳCﾍ. /QLK /SｻﾍﾈK Eﾊ UAYKｦS. /S EﾊNEAVﾌ UAYKｦﾌ EKVP/S ｦA I/EﾌｹP GｹｳCA. /S /ｳｽPIK.  
   
1276100 Mar Cﾍ LK ｽｿ YA!ｹﾍ YAGIAVﾋｦ^S. Q IｹｿGAﾍ YAｹSﾍ ｻﾍIﾑﾅS ｸｹﾍYｳ GｹｳCｿ :: U!ﾆ ::  
1276100 Zog *Cﾍ LK ｽｿ YAｹSﾍ YAGﾊIAVﾋｦ^S. (Q IｹｿGAﾍ YAｹSﾍ ｻﾍIﾑﾉｽS  ｸｹﾍYｳ GｹｳCｿ.  
1276100 Ass Cﾍ LK ｽｿ YAｹP/ﾍ YAGIAVﾊPｦS. /S IｹｿGAﾍ YAｹS/ﾍ ｻﾍIﾑﾉｽP ｸｹﾍYｳ GｹｳCｿ ::. - 
   
1276200 Mar *Eﾊ ｿｽｹﾊｦSS LK IKｦﾌ SLK Kｻｽﾊ ｸｳ ｸAｹAｻUKEﾌTSS. ｻﾊCｹAﾉﾑ ｻﾑ AｹﾄSKｹKS S ﾁAｹSｻKS. Uﾊ ｸSVAｽｿ  
1276200 Zog *Eﾊ ｿｽｹﾌｦS LK Iｦﾌ ｸｳ ｸAｹAｻUKEﾌGSP. ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ Aｹ'ﾄSKｹKS (Q ﾁAｹSｻKP. Uﾊ ｸSVAｽｿ  
1276200 Ass *Eﾊ /ｿｽｹﾍ/QLK /Kｻｽﾊ ｸ!ｳ ｸAｹAｻUK(ETP/S. *ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ /AｹﾄP/KｹK/S Uﾊ ｸPVAｽｿ.  
1276201 Ass *Eﾊ /ｿｽｹﾍ/S. (QLK /Kｻｽﾊ ｸｳ ｸAｹAｻUKE/TS/S :: - Uｳ!ﾆ ::ｻﾊ UｿｻｽｳIP(K(ﾔ ::. - 
1276200 Sav *ｦAﾀｽｹﾌﾏ LK (KLK (Kｽﾊ ｸｳ ｸﾜｽﾊﾆﾍ. ｸｻAｦｳ. Eﾊ ｦｳﾅﾌｦﾋﾄﾊ. !EP.  
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1276300 Mar !GVﾔﾉｽK !GS ｸｳYﾍｦﾒﾄｳYﾊ ﾍUｳ VﾌｻｽKﾆﾊ ｳｦﾊ ｹKﾈK. KﾉｽK ｻﾋ LSEﾊ. ｸｳ ｽｹKﾄﾊ IﾌｦKﾄﾊ EﾊｻｽAｦﾒ.  
1276300 Zog !GV^ﾔﾉｽK. !GS ｸｳYﾍｦﾒﾄｳYﾊ. ﾍUｳ Vﾌｻｽﾌﾆﾌ ｳｦﾊ ｹKﾈK. KﾉｽK LSEﾊ ｻﾋ. ｸｳ ｽｹﾌﾄﾊ Iｦﾌﾄﾊ EﾊｻｽAｦﾒ.  
1276300 Ass !GVﾅK. !*GS ｸｳYﾑｦﾒﾄｳY : /ﾍUｳ VﾌｻｽKﾆﾌ /ｳｦﾊ ｹKﾈK. /KﾅK LSEﾊ ｻﾊP. ｸｳ ｽｹKﾄﾊ IﾊｦKﾄﾊ EﾊｻｽAｦﾒ.  
   
1276400 Mar ｸｳEKVS ｿCｳ ｿｽEｹﾊISｽS GｹｳCﾊ Iｳ ｽｹKｽSﾍAGｳ IﾌｦK. KIA UAUｳ ｸｹSﾉKIﾊﾉK ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ｦｳﾉｽSﾔ ｿUｹAIﾒｽﾊ P. Q ｹKUﾒｽﾊ VﾎIKYﾊ EﾊｻｽA ｳｽﾊ Yｹﾊｽ
Eﾋﾄﾊ. Q CﾒIKｽﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦﾍA VKｻｽﾌ GｳｹﾌﾉS ｸｹﾊEﾋﾓ.  
1276400 Zog ｸｳEKVS ｿCｳ ｿｽEｹﾊISｽS GｹｳCﾊ. Iｳ ｽｹKｽSﾍGｳ IﾌｦK. KIA UAUｳ ｸｹSﾉﾌIﾊﾉK ｿﾈKｦSﾆS ｦｳﾉｽSﾔ ｿUｹAIﾒｽﾊ Q. (Q ｹKUﾒｽﾊ V^ﾎIKYﾊ EﾊｻｽA ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾊQ
ﾄﾊ. (Q CﾒIKｽﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦ^ﾍﾍ Vﾌｻｽﾌ GｳｹﾌﾉS ｸｹﾊEﾋﾓ.  
1276400 Ass *ｸｳEKVP /ｿCｳ /ｿｽEｹﾊIPｽP GｹｳCﾊ Iｳ ｽｹKｽP/ﾍ/AGｳ IﾌｦK. */KIA UAUｳ ｸｹPﾉKIﾊﾉK /ｿﾈKｦSﾆP /KGｳ. /ｿUｹAIﾒｽﾊ P. /S ｹKUﾒｽﾊ VﾎIKYﾊ. EﾊｻｽA /ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾊP/S
ﾄ. /S CﾒIKｽﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦﾍ/A VKｻｽﾌ. Gｳｹﾉ/P ｸｹﾊEﾊP/ﾓ.  
   
1276500 Mar ｹKﾈK SYﾊ ｸSVAｽﾊ SYAｽK UｿｻｽｳISﾔ SIﾍｽK ｿｽEｹﾊISｽK ﾍUｳLK EﾍｻｽK.  
1276500 Zog *ｹKﾈK LK (QYﾊ ｸSVAｽﾊ. (QYAｽK UｿｻｽｳISﾔ. (QIﾍｽK ｿｽEｹﾊISｽK ﾍUｳLK EﾍｻｽK.  
1276500 Ass *ｹKﾈK LK /SYﾊ ｸSVAｽﾊ. /SYAｽK UｿｻｽｳIP/ﾔ. /SIﾍｽK /ｿｽEｹﾊISｽK /ﾍUｳLK EﾍｻｽK.  
   
1276600 Mar ｳｦS LK ﾉKIﾊﾉK ｿｽEｹﾊISﾉﾑ GｹｳCﾊ. NｦAYKｦAEﾊﾉK UAYKｦﾌ ｻﾊ UｿｻｽｳISK^ﾔ :: U!ﾆ ::  
1276600 Zog ~ｳｦS LK ﾉﾌIﾊﾉK ｿｽEｹﾊISﾉﾑ GｹｳCﾊ. NｦAYKｦAEﾊﾉK UAYKｦﾌ ｻﾊ UｿｻｽｳISKﾔ. !Uｳ!ﾆ.  
1276600 Ass */ｳｦS LK ﾉKIﾊﾉK /ｿｽEｹﾊIPﾉﾑ GｹｳCﾊ. *NAｸKﾈﾍｽﾌVﾍEﾊﾉK UAYKｦﾌ. ｻﾊ UｿｻｽｳIS/K(ﾔ ::. - 
   
1280100 Mar *Eﾊ EKﾈKｹﾊ LK ｻｳCｳｽﾊｦﾋ. ｻESｽA^ﾔﾅS Eﾊ ｸｹﾊEﾒ^ﾔ ｻｳCｳｽﾒ. ｸｹSIK YAｹSﾍ YAGIAVﾋｦ^S. Q IｹｿGAﾍ YAｹSﾍ ESIﾍｽﾊ GｹｳCA.  
1280100 Zog *Eﾊ EKﾈKｹﾊ LK ｻﾒCｳｽﾊｦﾊQ. ｻESｽAﾔﾉｽS Eﾊ ｸｹﾊEﾒﾔ ｻﾒCｳｽﾒ. ｸｹSIK YAｹSﾍ YAGﾊIAVﾋｦ^S. (Q IｹｿGAﾍ YAｹSﾍ ESIﾍｽﾊ GｹｳCA.  
1280100 Ass *Eﾊ EKﾈKｹﾊ ｻﾒCｳｽﾊｦﾊP. *ｻEPｽA/ﾔﾉｽP Eﾊ ｸｹﾊEﾒ/ﾔ ｻﾒCｳｽﾊ. *ｸｹPIK YAｹPﾍ YAGIAVﾊPｦP /S IｹｿGAﾍ YAｹP/ﾍ. EPIﾍｽﾊ GｹｳCA.  
1280100 Sav *Eﾊ EKﾈKｹﾊ ｻﾒCｳｽﾊｦﾋ. ｻESｽAﾔﾅS Eﾊ ｸｹﾊEﾒ ｻﾒCｳｽﾒ. ｸｹSIKYAｹSﾏ YAGIAVﾋｦS. (S IｹｿGAﾏ YAｹSﾏ. ESIﾍｽﾊ GｹｳCA.  
   
1280200 Mar Q ｻK ｽｹﾒｻﾊ Cﾋｻｽﾊ EKVSS. !AｦTV Cｳ !Gｦﾌ ｻﾊﾉKIﾊ ｻ !ｦCｻK.  Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌ ｳｽﾊEAVS UAYKｦﾌ ｳｽﾊ IEﾌｹKS GｹｳCA. Q ｻﾍIﾍAﾉK ｦA ｦKYﾌ.  
1280200 Zog (Q ｻK ｽｹﾒｻﾊ Cﾋｻｽﾊ EKVSP. !AGVﾊ Cｳ !Gｦﾌ ｻﾊﾉﾌIﾊ ｻﾊ !ｦCｻK. (Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌ ｳｽﾊEAVS UAYKｦﾌ. ｵｽﾊ IEﾌｹSP GｹｳCA. (Q ｻﾍIﾍAﾉK ｦA ｦ^KYﾌ.  
1280200 Ass */S ｻK ｽｹﾒｻﾊ CﾊPｻｽﾊ EKVK/S. !*A/ｦTVﾊ Cｳ !Gｦﾊ ｻﾌﾉKIﾊ ｻﾊ !ｦCｻK. ｸｹSｻｽﾒｸVﾌ //ｵｽﾊEAVS UAYKｦﾌ //ｵｽﾊ I/EﾌｹP/S GｹｳCA. /S ｻﾍIﾍ/AﾉK ｦA ｦKYﾌ.  
1280200 Sav (S ｻK Cﾋｻｽﾊ ｽｹﾒｻﾊ EKVSUﾊ. !AGGVﾊ Cｳ !Gｦﾌ. ｻﾊﾉﾊIﾊ ｻﾊ!ｦCK. (S ｸｹSｻｽﾒｸﾌ (ｳｽﾊEAVS UAYKｦﾌ (ｳｽﾊ GｹｳCA. (SｻﾍIﾍﾉK ｦA ｦKYﾌ.  
   
1280300 Mar Cﾍ Cｳ NｹAUﾊ KGｳ ﾍUｳ{ｳ} YVﾊｦSS. Q ｳIﾍｦSK KGｳ CﾍVｳ ﾍUｳ ｻｦﾍGﾊ.  
1280300 Zog Cﾍ LK NｹAUﾊ KGｳ ﾍUｳ YVﾊｦS. (Q ｳIﾍｦSK KGｳ CﾍVｳ ﾍUｳ ｻｦﾍGﾊ.  
1280300 Ass Cﾍ LK NｹAUﾌ KGｳ ﾍUｳ Y!V/ﾊｦP/S. */S /ｳIﾍ/AｦS/K /KGｳ CﾍVｳ /ﾍUｳ ｻｦﾍGﾌ.  
1280300 Sav Cﾍ LK NｹAUﾊ (KGｳ ﾏUｳ YVﾊｦS. (S (ｳIKLIA (KGｳ CﾍVAﾏUｳ ｻｦﾍGﾊ.  
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1280400 Mar ｳｽﾊ ｻｽｹAﾄA LK KGｳ ｻﾊｽｹﾑｻﾑ ｻﾑ ｻｽｹﾍGﾒﾉｽKS. (Q Cﾋﾉﾑ ﾍUｳ YｹﾊｽES.  
1280400 Zog ~ｵｽﾊ ｻｽｹAﾄA LK KGｳ ｻﾊｽｹﾑｻｳﾉﾑ ｻﾑ ｻｽｹﾍGﾒﾉｽKP. (Q Cﾍﾉﾑ ﾍUｳ YｹﾊｽES.  
1280400 Ass *//ｵｽﾊ ｻｽｹAﾄA LK /KGｳ !ｽ!ｹ!ﾑｻﾌｻﾒ ｻﾑ ｻｽｹﾍGﾒﾅP/S. /S CﾊPﾉﾑ /AUﾊS YｹﾊｽEP.  
1280400 Sav (ｳｽﾊ ｻｽｹAﾄA LK (KGｳ ｻﾊｽｹﾜｻｳﾉﾜ ｻﾜ ｻｽｹﾍGﾒﾅKP. (S CﾋﾉﾜﾏUｳ YｹﾌｽES.  
   
1280500 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !AｦTVﾌ ｹKﾈK LKｦAYA. ｦK CｳSｽA Eﾋ ｻﾑ. EﾍYﾊ Cｳ ﾍUｳ !SｻA ｸｹｳ{ｸﾑ}ｸﾑｽAAGｳ SﾅKｽA.  
1280500 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !AGVﾊ ｹKﾈK LKｦAYA. ｦK CｳQｽA Eﾋ ｻﾑ. EﾍYﾌ Cｳ ﾍUｳ !(QｻA. ｸｹｳｸﾑｽAKGｳ (QﾉｽKｽA.  
1280500 Ass *//ｵｽEﾍﾉｽAEﾊ LK !/AｦTVﾊ ｹKﾈK LKｦAYA. ｦK Cｳ/SｽA ｻﾑ EﾊP. EﾍIﾍ Cｳ /ﾍUｳ !/SｻA ｹAｻｸﾑｽA/AGｳ /SﾉｽKｽA.  
1280500 Sav (ｳｽﾊEﾍ?ﾅA?Eﾊ LK. !AGGVﾊ ｹKﾈK LKｦAYA. ｦK CｳPｽA Eﾋ ｻﾜ. EﾍYﾊ ﾏUｳ !PｻA (SﾅKｽA ｹAｻｸﾜｽAGｳ.  
   
1280600 Mar ｦﾍｻｽﾊ ｻﾌIK EﾊｻｽA Cｳ ﾍUｳLK ｹKﾈK. ｸｹSIﾍｽA ESISｽA Yﾍｻｽｳ. QIKLK VKLA !ﾄﾊ.  
1280600 Zog ｦﾍｻｽﾊ ｻﾌIK. EﾊｻｽA Cｳ. ﾍUｳLK ｹKﾈK. ｸｹSIﾍｽA ESISｽA Yﾍｻｽｳ. (QIKLK VKLA !ﾄﾊ.  
1280600 Ass *ｦﾍｻｽﾊ ｻﾌIK. EﾊｻｽA Cｳ /ﾍUｳLK ｹKﾈK. ｸｹPIﾍｽA /S EPIPｽA Yﾍｻｽｳ. /SIKLK VKLA !Gﾌ.  
1280600 Sav ｦﾍｻｽﾊ ｻﾊIK. EﾊｻｽA Cｳ ﾏUｳLK ｹKﾈK. ｸｹSIﾍｽA IA ESISｽAYﾍｻｽｳ. (SIKLK VKLA !Gﾌ.  
   
1280700 Mar Q ﾓIｹｳ ﾉﾌIﾊﾉS ｹﾌﾆﾍｽA ｿﾈKｦSUｳYﾊ KGｳ. ﾍUｳ EﾊｻｽA ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾋﾄﾊ. Q ｻK EAｹﾍAｽﾊ Eﾋ Eﾊ GAVSVK~S. ｽｿ S ｿNﾌｹSｽK ｻK ｹﾍﾄﾊ EAYA.  
1280700 Zog (Q ｻUｳｹｳ ﾉﾌIﾊﾉS. ｹﾌﾆﾍｽA ｿﾈKｦSUｳYﾊ KGｳ. ﾍUｳ EﾊｻｽA ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾊQﾄﾊ. (Q ｻK EAｹﾍKｽﾊ Eﾋ Eﾊ GAVSVKS. ｽｿ P ｿNﾌｹSｽK. ｻK ｹﾍﾄﾊ EAYA.  
1280700 Ass /S ｻUｳｹｳ ﾉKIﾊﾉP. ｹﾌﾆﾍｽA /ｿﾈKｦSUｳYﾊ /KGｳ. /ﾍUｳ EﾊｻｽA //ｵｽﾊ YｹﾊｽEﾊS/Sﾄﾊ. /S ｻK EAｹﾍ/Kｽﾊ EﾊS Eﾊ GAVPVK/S. ｽｿ /S /ｿNﾌｹPｽK. ｻK ｹﾍﾄﾊ EAYA.  
1280700 Sav (S ｻUｳｹｳ ﾉﾊIﾊﾉS. ｹﾊﾆﾍｽA ｿﾈKｦSUｳYﾊ (KGｳ. ﾏUｳ EﾊｻｽA(ｳｽﾊ YｹﾌｽEﾋﾄﾊ. (S ｻK EAｹA(Kｽﾊ Eﾋ Eﾊ GAVSVKP. ｽｿ PｿNﾌｹSｽK. ｻK LK ｹﾍﾄﾊ EAYA.  
   
1280800 Mar *Q ｳｽﾊﾉKIﾊﾉS ﾓIｹｳ ｳｽﾊ GｹｳCA ｻﾊ ｻｽｹAﾄｳYﾊ. Q ｹAIｳｻｽSﾔ EKVSKﾔ. ｽﾍｻｽK EﾌNEﾍｻｽSｽﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ KGｳ.  
1280800 Zog (Q ｳﾉﾌIﾊﾉS ｻUｳｹｳ ｳｽﾊ GｹｳCA. ｻﾊ ｻｽｹAﾄｳYﾌ (Q ｹAIｳｻｽSﾔ EKVSKﾔ. ｽﾍｻｽK EﾊNEﾍｻｽSｽﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. KGIA LK (QIﾍAﾉKｽK EﾊNEﾍｻｽSｽﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ KGｳ.  
1280800 Ass */S /SﾉKIﾊﾉP /ﾓIｹｳ /ｳｽﾊ GｹｳCA. ｻﾊ ｻｽｹAﾄｳYﾊ /S ｹAIｳｻｽP/ﾔ EKVS/K/ﾔ ｽﾍｻｽK. EﾊNEﾍｻｽSｽﾊ /ｿﾈKｦPUｳYﾊ /KGｳ.  
1280800 Sav (S (ｳﾉﾊIﾊﾉS ｻUｳｹｳ (ｳｽﾊ GｹｳCA. ｻﾊ ｻｽｹAﾄｳYﾌ (S ｹAIｳｻｽSﾔEKVS(Kﾔ. ｽKUｳｻｽﾍ ｸｳEﾍIAｽﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ (KGｳ. (KGIALK (SIﾍｻｽﾍ. ｸｳEﾍIAｽﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ (KGｳ
.  
   
1280900 Mar Q ｻK !Sｻﾊ ｻﾊｹﾍｽK S !GVﾑ ｹAIｿSｽA ｻﾑ. ｳｦﾍ LK ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉS ﾓｻｽK ｻﾑ NA ｦｳMﾍ KGｳ. S ｸｳUVｳｦSｻｽK ｻﾑ KYｿ.  
1280900 Zog (Q ｻK !Sｻ. ｻﾊｹﾍｽK P !GVﾑ. ｹAIｿ(QｽA ｻﾑ. ｳｦﾍ LK ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉS. ﾓｻｽK ｻﾑ NA ｦｳNﾍ KGｳ. (Q ｸｳUVｳｦSｻｽK ｻﾑ KYｿ.  
1280900 Ass */S ｻK !/Sｻﾊ ｻﾌｹﾍｽK /ﾍ !GVﾑ *ｹAIｿ/SｽA ｻﾑ. */ｳｦ[ﾍ] LK ｸｹPｻｽﾒｸﾌﾉS /ﾓｻｽK ｻﾑ NA ｦｳMﾍ /KGｳ. /S ｸｳUVｳｦSｻｽK ｻﾑ /KYｿ.  
1280900 Sav (S ｻAYﾊ !Pｻ ｻﾊｹﾍｽK ﾏ !GVﾜ. ｹAIｿPｽA EA ｻﾜ. (ｳｦﾍLK ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉS. (ﾑｻｽﾍ ｻﾜ NA ｦｳNﾍ (KGｳ. (S ｸｳUVｳｦSｻｽﾍｻﾜ (KYｿ.  
   
1281000 Mar ｽﾊGIA !GVA SYA !Sｻﾊ ｦK CｳSｽA ｻﾑ SIﾍｽA S EﾌNEﾍｻｽSｽA CｹAｽｹSS YｳKS. IA SIﾒｽﾊ Eﾊ GAVSVK^ﾔ S ｽｿ Yﾑ ESIﾑｽﾊ.  
1281000 Zog *ｽﾊGIA !GVA (QYA !Sｻ. ｦK Cｳ(QｽA ｻﾑ. (QIﾍｽA (Q EﾊNEﾍｻｽSｽA CｹAｽｹSP YｳKS. IA (QIﾒｽﾊ Eﾊ GAVSV~Kﾔ (Q ｽｿ Yﾑ ESIﾑｽﾊ.  
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1281000 Ass *ｽｳGIA !GVA /SYA !/Sｻﾊ. ｦK Cｳ/SｽA ｻﾑ. */SIﾍｽA /S EﾊNEﾍｻｽSｽA CｹAｽP/S Yｳ/K/S. IA /SIﾒｽ Eﾊ GAVSVK/ﾔ. /S ｽｿ Yﾑ ESIﾑ{Iﾑ}ｽﾊ.  
1281000 Sav ｽｳGIA !GVA !Pｻ. ｦK CｳPｽA ｻﾜ. (SIﾍｽA ｸｳEﾍISｽA. CｹAｽSPYｳ(KP. IA (SIﾒｽﾊ Eﾊ GAVSVKﾔ. ｽﾀ Yﾜ ｿNﾌｹﾜｽﾊ.  
   
1281100 Mar QIﾒﾉｽAYA LK SYA. ｻK KISｦP ｳｽﾊ UｿｻｽｳISﾓ ｸｹSﾉKIﾊﾉK Eﾊ GｹAIﾊ. EﾌNEﾍｻｽSﾉﾑ AｹﾄSKｹKｳYﾊ Eﾌｻﾍ CﾋEﾊﾉAA.  
1281100 Zog (QIﾒﾉｽKYA LK (QYA. ｻﾌ ~KｽKｹﾋ ｳｽﾊ UｿｻｽｳISﾓ. ｸｹSﾉﾌIﾊﾉK Eﾊ GｹAIﾊ. EﾊNEﾍｻｽSﾉﾑ ~Aｹ'ﾄSKｹKｳYﾊ Eｻﾍ CﾋEﾊﾉA~A.  
1281100 Ass /SIﾒﾅKYA LK /SYA. *ｻK /KｽKｹP ｳ!ｽ UｿｻｽｳIS/ﾓ ｸｹSﾉKIﾊﾉK Eﾊ GｹAIﾊ. *EﾌNEﾍｻｽSﾉﾑ /AｹﾄP(KｹK/ｳYﾊ Eﾊｻﾍ CﾊPEﾊﾉA/A.  
1281100 Sav (SIﾒﾅKYA LK (SYA. ｻK (KISｦS (ｳｽﾊ UｿｻｽｳIS(ﾑ ｸｹSﾉﾊIﾊﾉKEﾊ GｹAIﾊ. ｸｳEﾍIAﾉﾜ AｹﾄS(KｹK(ｳYﾊ. EｻA CﾋEﾊﾉAﾏ.  
   
1281200 Mar Q ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ ｻｽAｹﾌﾆS. ｻﾊEﾍｽﾊ LK ｻﾊｽEｳｹﾌﾉK. ｻﾊｹKCｹｳ YﾊｦｳGｳ IAﾉﾑ EｳSｦｳYﾊ.  
1281200 Zog (Q ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ ｻｽAｹﾆS. ｻﾊEﾍｽﾊ LK ｻﾊｽEｳｹﾌﾉK. ｻﾊｹKCｹｳ YｦｳGｳ IAﾉﾑ EｳQｦｳYﾊ.  
1281200 Ass /S ｻﾊCﾌｹAﾉﾑ ｻﾑ. ｻｽAｹ/ﾆP. ｻﾌEﾍｽﾊ LK ｻﾊｽEｳｹﾌﾉK. ｻﾊｹKCｹｳ YｦｳGｳ IAﾉﾑ Eｳ/SｦｳYﾊ 
1281200 Sav (S ｻﾊCﾊｹAﾉﾜ ｻﾜ ｻｽAｹﾌﾆS. ｻﾊEﾍｽﾊ LKｻｽEｳｹﾌﾉK ｻｹKCｹｳ YｦｳGｳ IAﾉﾜ EｳPｦｳYﾊ 
   
1281300 Mar !GVﾔﾉｽK. ｹﾌﾆﾍｽK ﾍUｳ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ｦｳﾉｽﾌﾔ. ｸｹSﾉKIﾊﾉK ｿUｹAIﾒ S ｦAYﾊ ｻﾊｸﾑﾉｽKYﾊ.  
1281300 Zog !GVﾔﾉｽK. ｹﾌﾆﾍｽK. ﾍUｳ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ｦｳﾉｽSﾔ. ｸｹSﾉﾌIﾊﾉK ｿUｹAIｳﾉﾑ P ｦAYﾊ ｻﾊｸﾑﾉｽKYﾊ.  
1281300 Ass !GVﾅK. *ｹﾌﾆﾍｽK /ﾍUｳ /ｿﾈKｦSﾆS /KGｳ ｦｳﾅS/ﾔ ｸｹPﾉKIﾊﾉK. /ｿUｹAIｳﾉﾑ /S ｦAYﾊ ｻﾌｸﾑﾉｽKYﾊ.  
1281300 Sav !GVﾒﾅK. ｹﾌﾆﾍｽK ﾏUｳ ﾀﾈKｦSﾆS (KGｳ ｦｳﾅSﾔ. ｸｹSﾉﾊIﾊﾉKｿUｹAIｳﾉﾜ ｦAYﾊ ｻﾊｸﾜﾅKYﾊ.  
   
1281400 Mar Q AﾉｽK ｻK ｿｻVﾋﾉAｦｳ CﾒIKｽﾊ ｿ (STKYｳｦA. Yﾋ ｿｽｳVSYﾋ S. Q Eﾋ CKｻ ｸKﾈAVS ｻﾊｽEｳｹSYﾊ.  
1281400 Zog (Q AﾉｽK ｻK ｿｻVﾋﾉAｦｳ CﾒIKｽﾊ. ｿ (QGKYｳｦA. Yﾋ ｿｽｳVSYﾊ P. (Q Eﾋ CKｻ ｸKﾈAVS ｻﾊｽEｳｹSYﾊ.  
1281400 Ass /S /AﾅK ｻK /ｿｻVﾊSﾉAｦｳ CﾒIKｽﾊ /ｿ /STKYｳｦA. YﾊP /ｿｽｳVPYﾊ S. /S EﾊP CKｻ ｸKﾈAV(ｦﾊS ｻﾊｽEｳｹSY = 
1281400 Sav (S AﾅK ｻK ｿｻVﾋﾉAｦｳ CﾒIKｽﾊ ｿ GKYｳｦA. Yﾋ ｿEﾍﾅA(KYﾊ P. (S Eﾋ CKｻ ｸKﾈAVS ｻｽEｳｹSYﾊ.  
   
1281500 Mar ｳｦS LK ｸｹSKYﾊﾉK ｻﾊｹKCｹｳ. ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ ﾍUｳLK ｦAｿﾈKｦS Cﾋﾉﾑ.  Q ｸｹｳYﾌﾈK ｻﾑ ｻVｳEｳ ｻK Eﾊ PﾎIKSﾄﾊ Iｳ ｻKGｳ IﾌｦK ::  
1281500 Zog ｳｦS LK ｸｹSPYﾊﾉK ｻﾊｹKCｹｳ. ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ ﾍUｳLK ｦAｿﾈKｦS Cﾋﾉﾑ. (Q ｸｹｳYﾌﾈK ｻﾑ ｻVｳEｳ ｻK. Eﾊ (Q~ﾎIK(Qﾄﾊ Iｳ ｻKGｳ IｦK.  
1281500 Ass /ｳｦP LK ｸｹS/KYﾊﾉK ｻｹKCｹｳ. ｻﾊｽEｳｹPﾉﾑ /ﾍUｳLK ｦA/ｿﾈKｦP CﾊPﾉﾑ. */S ｸｹｳYﾌﾈK ｻﾑ ｻVｳEｳ ｻK Eﾊ /S/ﾎIK/Sﾄﾊ. /S Iｳ ｻKGｳ IﾌｦK :: 
1281500 Sav (ｳｦS LK ｸｹSPYﾊﾉK ｻｹKCｹｳ. ｻｽEｳｹSﾉﾜ ﾏUｳLK ｦAｿﾈKｦSCﾋﾉﾜ. S ｸｹｳYﾌﾈK ｻﾜ ｻVｳEｳ ｻK Eﾊ (SﾎIKPﾄﾊ. Iｳ ｻKGｳ I(ｦK.  
   
1281600 Mar *(KISｦﾋ LK ｦA IKｻﾑｽK ｿﾈKｦSUﾊ. QIﾒ Eﾊ GAVSVK^ﾔ. Eﾊ Gｳｹﾒ ﾍYｳLK ｸｳEKVﾍ SYﾊ !Sｻﾊ.  
1281600 Zog *KISｦﾊQ LK ｦA IKｻﾑｽK ｿﾈKｦSUﾊ (QIｳﾉﾑ Eﾊ GAVSVKﾔ Eﾊ Gｳｹﾒ ﾍYｳLK ｸｳEKVﾍ (QYﾊ !Sｻ.  
1281600 Ass *(/KIPｦﾊP LK ｦA IKｻﾑｽK /ｿﾈKｦPUﾊ. */SIﾒ Eﾊ GAVPVK/ﾔ : Eﾊ Gｳｹﾒ. /ﾍYｳLK ｸｳEKVﾍ /SYﾊ !/Sｻﾊ : 
1281601 Ass */KISｦﾊP ｦA IKｻﾑｽK /ｿﾈKｦSU : - Uｳ!ﾆ 
1281600 Sav *ﾐISｦﾋ LK ｦA IKｻﾜｽK ｿﾈKｦSUﾊ. (S?Iｳﾉﾜ? Eﾊ GAVSVKﾔ. Eﾊ GｳｹﾒﾏYｳLK ｸｳEKVﾍ (SYﾊ !Pｻ.  
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1281700 Mar (Q ESIﾍEﾊﾉK S ｸｳUVｳｦSﾉﾑ ｻﾑ KYｿ. ｳES LK ｿｻﾒYﾌｦﾍﾉﾑ ｻﾑ.  
1281700 Zog (Q ESIﾍEﾊﾉK S ｸｳUVｳｦSﾉﾑ ｻﾑ KYｿ. ｳES LK ｿｻﾒYﾌｦﾍﾉﾑ ｻﾑ.  
1281700 Ass /S EPIﾍ{EPIﾍ}EﾊﾉK S. ｸｳUVｳｦPﾉﾑ ｻﾑ /KYｿ. /ｳEP LK ^ｿｻﾒYｦﾍﾉﾑ ｻﾑ.  
1281700 Sav (S ESIﾍEﾊﾉK ｸｳUVｳｦSﾉﾜ ?ｻﾜ? (KYｿ. (ｳｦS LK ｿｻﾒYﾌｦﾍﾉﾜ ｻﾜ.  
   
1281800 Mar Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌ !Sｻ ｹKﾈK SYﾊ !GVﾑ. IAｦA YS Kｻｽﾊ EﾌｻﾍUA EVAｻｽﾌ. ｦA !ｦKCｻK S ｦA NKYS.  
1281800 Zog (Q ｸｹSｻｽﾒｸVﾌ !Sｻ. ｹKﾈK (QYﾊ !GVﾑ. IAｦA YS Kｻｽﾊ EｻﾍUA EVAｻｽﾌ. ｦA !ｦCｻK (Q ｦA NKYVS.  
1281800 Ass *(S ｸｹSｻｽﾒｸVﾊ !/Sｻﾊ. ｹKﾈK /SYﾊ !GVﾑ. *IAｦA YS /Kｻｽ EﾌｻﾍUA EVAｻｽﾌ ｦA !ｦCｻS /S ｦA NKYP.  
1281800 Sav (S ｸｹSｻｽﾒｸﾊ !Pｻ ｹKﾈK (SYﾊ !GVﾜ. IAｦA YS (Kｻｽﾊ EｻAUAEVAｻｽﾊ ｦA !ｦCｻK. (S ｦA NKYS.  
   
1281900 Mar *ﾉﾌIﾊﾉK ｿCｳ ｦAｿﾈSｽK Eﾌｻﾑ !ﾓNUﾋ. UｹﾌｻｽﾑﾉｽK ﾓ Eﾊ PYﾑ !ｳｽﾆA S !ｻｦA S !ｻｽAAGｳ !IﾄA.  
1281900 Zog ﾉﾌIﾊﾉK ｿCｳ ｦAｿﾈSｽK Eｻﾑ ﾓNﾋUﾋ. Uｹﾌｻｽﾑﾉｽﾑ ﾓ.  Eﾊ (QYﾑ !ｳﾆA (Q !ｻｦA (Q !ｻｽAGｳ !IﾄA.  
1281900 Ass ﾉKIﾊﾉK /ｿCｳ ｦA/ｿﾈPｽK Eﾊｻﾑ !/ﾓNUﾊS. !UｹｻｽﾑﾉｽK /ﾓ. Eﾊ /SYﾑ !/ｳﾆA /S !ｻｦA /S !!ｻｽAA/AGｳ !IﾄA.  
1281900 Sav ﾉﾊIﾊﾉK ｿCｳ ｦAｿﾈSｽK. Eｻﾜ (ﾑNﾋUﾋ. UｹﾌｻﾑﾅK (ﾑ Eﾊ (SYﾜ!ｳﾆA (S !ｻｦA (S !ｻｽAGｳ !IﾄA.  
   
1282000 Mar ｿﾈﾑﾅK ﾓ CVﾎｻｽS. Eﾌｻﾍ KVSUｳ NAｸｳEﾍIAﾄﾊ EAYﾊ. (Q ｻK ANﾊ ｻﾊ EAYS KｻYﾊ Eﾌｻﾑ IﾌｦS Iｳ ｻﾊUｳｦﾌﾈAｦSﾍ EﾍUA AYSｦﾌ ::. : U!ﾆ :: :: ::  
1282000 Zog ｿﾈﾑﾉｽﾑ ﾓ CV^ﾎｻｽS. Eﾌｻﾍ KVSUｳ NAｸｳEﾍIﾍﾄﾊ EAYﾊ. (Q ｻK ANﾊ ｻﾊ EAYS KｻYﾌ. Eｻﾑ IｦS. Iｳ ｻﾊUｳｦﾌﾈAｦSﾍ EﾍUA. ~AYSｦﾌ : +  
1282000 Ass /ｿﾈﾑﾅK /ﾓ CVﾎｻｽP. Eﾌｻﾍ /KVSUｳ NAｸｳEﾍIAﾄﾊ EAY. S ｻK /ANﾌ ｻﾌ EAYS /KｻYﾌ Eﾊ ｻﾑ IﾌｦP. Iｳ ｻﾊUｳｦﾌﾈAｦS/ﾍ EAUA */AYSｦ ::. - 
1282001 Ass Iｳ ｻUｳｦﾈAｦSﾍ Eﾍ!U /AYS!ｦ :: 
1282000 Sav ｿﾈﾜﾅK ﾑ EｻA (KVS?Uｳ? NAｸｳEﾍIAﾄﾊ EAYﾊ. (S ｻK (ANﾊ ｻﾊEAYS (KｻYﾌ. Eｻﾜ I(ｦS Iｳ ｻﾊUｳｦﾌﾈAｦSﾏ EﾍUA. AYSｦﾊ : 
   
2010100 Mar *NAﾈﾑVｳ !KEAｦﾌTVSﾍ !SｻﾄEA !ｻｦA !CLSﾍ.  
2010100 Zog *NAﾈﾑVｳ !KEAGVSﾍ. !Qｻ !ﾄEA !ｻｦA !CLSﾍ.  
2010100 Ass *NAﾈﾑVｳ !/KETVP/ﾍ !/SｻﾄEA !ｻｦA !CLPﾍ.  
2010100 Sav *NAﾈﾜVｳ. (KE!GVSﾏ. !PｻﾄEA !ｻｦA !CLSﾏ.  
   
2010200 Mar ﾍUｳLK Kｻｽﾊ ｸSｻAｦｳ Eﾊ ｸｹｳｹｳﾆﾍﾄﾊ. ｻK ANﾊ ｸｳｻﾊVﾔ !AｦTVﾊ YｳS ｸｹﾍIﾊ VSﾆKYﾊ ｽEｳSYﾊ. QLK ｿGｳｽｳESｽﾊ ｸﾒｽﾌ ｽEｳS.  
2010200 Zog ﾍUｳLK Kｻｽﾊ ｸｻAｦｳ Eﾊ ｸｹｳｹｳﾆﾍﾄﾊ. ｻK ~ANﾊ ｸｳｻﾊV^ﾔ !AGVﾊ YｳP. ｸｹﾍIﾌ VSﾆKYﾌ YｳQYﾌ. (QLK ｿGｳｽｳESｽﾊ ｸﾒｽﾌ ｽEｳQ. ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳﾔ.  
2010200 Ass /ﾍUｳLK (Kｻｽﾊ ｸPｻAｦｳ. Eﾊ !ｸｹｹﾆﾍﾄﾊ. *ｻK //ANﾊ ｸｳｻﾊVﾔ !/AｦTVﾊ Yｳ(S ｸｹﾍIﾊ VPﾆKYﾊ ｽEｳ/SYﾊ /S ｿGｳｽｳEPｽﾊ ｸﾒｽﾌ ｽEｳ/S.  
2010200 Sav ﾏLK (Kｻｽﾊ ｸｻA!ｦ. Eﾊ ｸｹｳ!ﾆﾄﾊ. ｻK ANﾊ ｸｳｻﾊVﾒ!AGGVA ｻEｳ(KGｳ ｸｹﾍIﾊ VSﾆKYﾊ ｽEｳPYﾌ. (SLK ｿGｳｽｳESｽﾊ. ｸﾒｽﾌ ｽEｳP.  
   
2010300 Mar GVAｻﾊ EﾊｸSﾔﾅAAGｳ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦS. ｿGｳｽｳESｽK ｸﾒｽﾌ !Gｦﾌ. ｸｹAEﾋ ｽEｳｹSｽK ｻｽﾊMﾑ KGｳ.  
2010300 Zog *GVAｻﾊ EﾊｸSﾔﾉｽAGｳ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦ^S. ｿGｳｽｳEA(QｽK ｸﾒｽﾌ !Gｦﾌ. ｸｹAEﾋ ｽEｳｹSｽK ｻｽﾌNﾑ KGｳ.  
2010300 Ass *GVA!ｻ EﾊｸP/ﾔﾅA/AGｳ Eﾊ ｸｿｻｽﾊSｦP. /ｿGｳｽｳEA/SｽK ｸﾒｽﾌ !Gｦﾊ. *ｸｹAEﾊS ｽEｳｹSｽK ｻｽﾌMﾑ /KGｳ.  
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2010300 Sav GVA!ｻ EﾌｸSﾔﾅAGｳ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦS. ｿGｳｽｳESｽK ｸﾒｽﾌ !Gｦﾌ. ｸｹAEﾋ ｽEｳｹSｽK ｻｽﾌNﾜ (KGｳ.  
   
2010400 Mar Cﾋｻｽﾊ SｳAｦﾊ Uｹﾊｻｽﾑ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦS. Q ｸｹｳｸｳEﾍIAﾓ UｹﾊﾉｽKｦSK ｸｳUAAｦSﾎ. Eﾊ ｳｽﾊｸｿﾉｽKｦSK GｹﾍﾄｳYﾊ.  
2010400 Zog *Cﾋｻｽﾊ (Q~ｳAｦﾊ Uｹﾊｻｽﾑ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦ^S. (Q ｸｹｳｸｳEﾍIAﾓ UｹﾌﾉｽKｦSK ｸｳUA~AｦSﾎ. Eﾊ ~ｳｽﾊｸｿﾉｽKｦSK GｹﾍﾄｳYﾊ.  
2010400 Ass *CﾊS!ｻ /S/ｳ(Aｦﾊ !Uｹｻｽﾑ Eﾊ ｸｿｻｽﾊSｦP. ｸｹｳｸｳEﾍIA/ﾓ !Uｹﾅ{ｽ}KｦS/K Eﾊ /ｳｻｽAEVKｦS{ｦS}/K GｹﾍﾄｳEﾊ 
2010400 Sav Cﾋｻｽﾊ (SｵA!ｦ Uｹﾌｻｽﾜ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦS. ｸｹｳｸｳEﾍIA(ﾑ UｹﾌﾅKｦS(KｸｳUAAｦS(K. Eﾊ (ｳｽﾊｸｿﾅKｦS(K GｹﾍﾄｳYﾊ.  
   
2010500 Mar Q SｻﾄｳLIAAﾉK Uﾊ ｦKYｿ Eﾌｻﾍ SﾎIKSｻUA ｻｽｹAｦA S !KｹVYｦK S UｹﾊﾉｽAAﾄﾒ ｻﾑ EﾌｻS Eﾊ PｳｹﾊIAｦｻﾆﾍS ｹﾍ[ﾆﾍ] ｳｽﾊ ｦKGｳ  QｻｸｳEﾍIAﾔﾉｽK Gｹﾍﾄﾋ ｻEｳﾓ.  
2010500 Zog *(Q SｻﾄｳLIA~AﾉK Uﾊ ｦ^KYｿ Eｻﾍ (QﾎIﾍQｻUAﾍ ｻｽｹAｦA. (Q !SVYﾍｦK. (Q UｹﾌﾉｽAﾄﾒ ｻﾑ EｻS Eﾊ Q~ｳｹIAｦﾌｻﾆﾍQ ｹﾍﾆﾍ. ｳｽﾊ ｦ^KGｳ. (QｻｸｳEﾍIAﾔﾉｽK Gｹﾍﾄﾋ ｻEｳﾓ.  
2010500 Ass /SｻﾄｳLIA/AﾉK LK Uﾌ ｦKYｿ. E/ｻﾍ /S/ﾎIK/SｻUA ｻｽｹAｦA /S/KｹｻY!VﾍｦK. /S !UｹﾅA/Aﾄﾒ ｻﾑ E/ｻS ｳ!ｽ ｦKGｳ. Eﾊ /KｹIA(ｦｻｽﾍ/S ｹﾍﾆﾍ. /SｻｸｳEﾍIA/ﾔﾅK GｹﾍﾄﾊP ｻEｳ/
ﾓ.  
2010500 Sav (S (SｻﾄｳLIAﾉK Uﾊ ｦKYｿ (SﾎIKPｻUAﾏ ｻｽｹAｦA. !(S(KｹｻVYﾍｦK. (S UｹﾌﾅAﾄﾒ ｻﾜ EｻS. Eﾊ (KｹIAｦﾊｻﾆﾍPｹﾍﾆﾍ (ｳｽﾊ ｦKGｳ. (SｻｸｳEﾍIAﾔﾅK Gｹﾍﾄﾋ ｻEｳ(ﾑ.  
   
2010600 Mar Cﾍ LK SｳAｦﾊ ｳCVﾊﾈKｦﾊ EVAｻﾋ EKVﾌCﾒLIQ. Q ｸｳﾍｻﾊ ｿｻｦSﾍｦﾊ ｳ ﾈｹﾍｻVﾍﾄﾊ KGｳ. Q ﾍIﾌ AUｹSIS S YKIﾊ ISESS.  
2010600 Zog Cﾍ LK (QｳAｦﾊ ｳCVﾌﾈKｦﾊ EVAｻﾋ EKVﾌCﾒLIS. (Q ｸｳﾍｻﾊ ｿｻﾊYﾍｦﾊ ｳ ﾈｹﾍｻVﾍﾄﾊ ~KGｳ. (Q ﾍIﾌ. ~AUｹSIS (Q YKIﾊ ISESP.  
2010600 Ass Cﾍ LK /S/ｳ/Aｦﾊ. EVAｻﾊS EKVﾌCﾒL/IS. /S ｸｳ/ﾍｻﾊ /ｿｻｦS/ﾍｦﾊ /SYﾊS. /ｳ ﾈｹﾍｻVﾍﾄﾊ ｻEｳ/Sﾄﾊ. /S /ﾍIﾊS /AUｹSIP /S YKIﾊ IPEP/S.  
2010600 Sav Cﾍ LK (SｵA!ｦ (ｳCVﾌﾈKｦﾊ EVAｻﾋ EKVﾌCﾒLIS. (S ｸｳﾏｻﾊｿｻｦSﾏｦﾊ (ｳ ﾈｹﾍｻVﾍﾄﾊ (KGｳ. (S ﾍIﾌ (KGｳ ｸｹﾒNS. (S YKIﾊ ISESP.  
   
2010700 Mar *Q ｸｹｳｸｳEﾍIAAﾉK !GVﾑ. GｹﾑIKｽﾊ UｹﾍｸVKS YKｦK Eﾊ ｻVﾍIﾊ YKｦK. KYｿLK ｦﾍｻYﾊ IｳｻｽｳSｦﾊ ｸｳUVｳｦﾌ ｻﾑ ｹANIｹﾍﾉSｽS. ｹKYKｦK ﾈｹﾍESKYﾊ KGｳ.  
2010700 Zog (Q ｸｹｳｸｳEﾍIA~AﾉK !GVﾑ. GｹﾑIKｽﾊ UｹﾍｸV^KQ YKｦK. Eﾊ ｻVﾍIﾊ YKｦK. KYｿLK ｦﾍｻYﾌ Iｳｻｽｳ(Qｦﾊ. ｸｳUVｳｦ^ﾌ ｻﾑ ｹANIｹﾍﾉSｽS. ｹKYKｦK ｻAｸｳGｿ KGｳ.  
2010700 Ass /S ｸｹｳｸｳEﾍIA/AﾉK !GVﾑ. *GｹﾓIKｽﾊ UｹﾍｸVK/S YKｦK *//KYｿLK ｦﾍｻYﾊ Iｳｻｽｳ/Sｦﾊ. ｸｳUVｳｦ /ｻﾑ ｹANIｹﾍﾉSｽS ｹKYKｦK ｻAｸｳGｿ /KGｳ.  
2010700 Sav (S ｸｹｳｸｳEﾍIAﾉK !GVﾜ GｹﾜIKｽﾊ. UｹﾍｸVSP YKｦK Eﾌ ｻVﾍIﾊYKｦK. (KYﾀ LK ｦﾍｻYﾌ IｳｻｽｳPｦﾊ. ｸｳUVｳｦﾌ ｻﾜ ｹANIｹﾍﾉSｽSｹKYKｦK ｻAｸｳGｿ (KGｳ.  
   
2010800 Mar ANﾊ ｿCｳ UｹﾊｻｽSﾄﾊ Eﾋ EｳIｳﾔ. A ｽﾊ UｹﾊｻｽSｽﾊ Eﾋ !IﾄｳYﾊ !ｻｽﾋYﾊ :: U!ﾆ ::  
2010800 Zog ~ANﾊ ｿCｳ UｹﾌｻｽSﾄﾊ Eﾋ EｳIｳﾔ. ~A ｽﾊ UｹﾌｻｽSｽﾊ Eﾋ !IﾄｳYﾌ !ｻｽﾌQYﾌ.  
2010800 Ass /ANﾌ /ｿCｳ !UｹｻPPﾄﾊ Eﾊ EｳIｳ/ﾔ. /A ｽﾊ !UｹｻｽSｽﾊ EﾊS !IﾄYﾊ !ｻｽﾊS/SYﾊ ::. - 
2010800 Sav ANﾊ ﾀCｳ UｹﾌｻｽSﾄﾊ Eﾋ EｳIｳﾔ. A ｽﾊ UｹﾌｻｽSｽﾊ Eﾋ !IﾄｳYﾌ !ｻｽﾋYﾊ : ｢ 
   
2010900 Mar *Q Cﾋｻｽﾊ Eﾊ IﾌｦS ｽﾋ. ｸｹSIK !Sｻﾊ ｳｽﾊ ｦANAｹKｽA GAVSVKSｻUAAGｳ. Q UｹﾊｻｽS ｻﾑ ｳｽﾊ SｳAｦA Eﾊ PｳｹIAｦﾍ.  
2010900 Zog (Q Cﾋｻｽﾌ Eﾊ IﾌｦS ｽﾋ. ｸｹSIK !Sｻ ｳｽﾊ ｦANAｹﾍｽA GAVSVK(QｻUA~AGｳ. (Q UｹﾌｻｽS ｻﾑ ｳｽﾊ (Q~ｳAｦA Eﾊ Qｳｹ'IAｦﾍ.  
2010900 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E ｸｹSIK !Pｻ (ｳｽﾊ ｦANAｹKﾂA GAVSVKPｻUAGｳ. (S UｹﾌｻｽS ｻﾜ (ｳｽﾊ (SｵA!ｦ. Eﾊ (S(ｳｹIAｦﾍ.  
   
2011000 Mar Q ACﾌK EﾊｻﾄｳIﾑ ｳｽﾊ EｳIﾋ. Q ESIﾍ ｹANEｳIﾑﾉｽA ｻﾑ !ｦCｻA. Q !Iﾄﾊ ﾍUｳ GｳVﾒCﾌ ｻﾊﾄｳIﾑﾉｽﾌ ｦA ｦﾌ.  
2011000 Zog (Q ACSK EﾊｻﾄｳIﾑ ｳｽﾊ EｳIﾋ. (Q ESIﾍ ｹANEｳIﾑﾉｽA ｻﾑ !ｦCｻA. (Q !Iﾄﾊ ﾍUｳ GｳVﾒCﾌ ｻﾌﾄｳIﾑﾉｽﾌ ｦA ｦ^ﾌ.  
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2011000 Sav (S ACS(K (SｻﾄｳIﾜ (ｳｽﾊ EｳIﾋ. (S ESIﾍ ｹANEｳIﾜﾅA ｻﾜ !ｦCｻA. (S !Iﾄﾊ ﾏUｳ GｳVﾒCﾌ ｻﾊﾄｳLIAﾉK ｦA ｦﾌ.  
   
2011100 Mar Q Cﾋｻｽﾊ GVAｻﾊ ｻﾊ !ｦCｻK. ｽﾋ KｻS !ｻｦﾊ YｳS EﾊNVﾎCVKｦﾋ. ｳ ｽKCﾍ CVAGｳEｳVSﾄﾊ.  
2011100 Zog (Q Cﾋｻｽﾊ GVAｻﾊ ｻﾊ !ｦKCｻK. ｽﾋ KｻS !ｻｦﾊ YｳP EﾊNV^ﾎCV^KｦﾊQ. ｳ ｽKCﾍ CVAGｳEｳVSﾄﾊ.  
2011100 Sav (S Cﾋｻｽﾊ GVA!ｻ ｻﾊ !ｦCｻK. ｽﾋ (KｻS !ｻｦﾊ YｳP EﾌNVﾎｦﾋ. (ｳ ｽKCﾍ CVAGｳEｳVSﾄﾊ : ｣ 
   
2011200 Mar Q ACﾌK !Iﾄﾊ SNEKIK S Eﾌ ｸｿｻｽﾋｦﾔ.  
2011200 Zog (Q ACSK !Iﾄﾊ QNEKIK P Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦ^ﾔ.  
   
2011300 Mar Q Cﾍ ｽｿ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦS. !U. Iﾌｦﾊ. QｻUｿﾉAKYﾊ ｻｳｽｳｦｳﾔ. Q Cﾍ ｻﾊ NEﾍｹﾌYS. Q !AｦTVS ｻVｳ[ﾋ]LAAﾄﾒ KYｿ.  
2011300 Zog (Q Cﾍ ｽｿ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦ^S IﾌｦSP !U. (QｻUｿﾉAKYﾊ ｻｳｽｳｦｳﾔ. (Q Cﾍ ｻﾊ NEﾍｹﾌYS. (Q !AGVS ｻVｿLAAﾄﾒ KYｿ.  
   
2011400 Mar ｸｳ ｸｹﾍIAｦSS LK SｳAｦｳEﾍ :: ｸｹSIK !Sｻﾊ Eﾊ GAVSVK^ﾔ. *ｸｹｳｸｳEﾍIAﾓ !KEAｦTVSK !ﾆｻｽEPﾍ !CLSﾍ  
2011400 Zog ｸｳ ｸｹﾍIAｦSP LK QｳAｦｳEﾍ. ｸｹSIK !Sｻ Eﾊ GAVSVKﾔ. ｸｹｳｸｳEﾍIAﾓ !KEAGVSK. !ﾆｹｻSﾍ !CLSﾍ.  
   
2011500 Mar !GVﾑ. ﾍUｳ SｻｸVﾊｦS ｻﾑ EｹﾍYﾑ. Q ｸｹSCVSLS ｻﾑ !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK. UASｽK ｻﾑ S EﾍｹｿSｽK Eﾊ !KEｦTVSK.  
2011500 Zog !GVﾑ. ﾍUｳ (QｻｸVﾊｦS ｻﾑ EｹﾍYﾑ. (Q ｸｹSCVSLS ｻﾑ !ﾆｹｻｽESK !CLSK. ｸｳUASｽK ｻﾑ (Q EﾍｹｿPｽK Eﾊ !KEAGVSK !CLSK.  
   
2011600 Mar ﾄｳIﾑ LK ｸｹS YｳｹS GAVSVKSｻﾆﾍ. ESIﾍ ｻSYｳｦA Q AｦﾌIｹﾍ^ﾔ CｹAｽｹA ｽｳGｳ ｻSYｳｦA. EﾊYKｽAﾔﾉｽA YｹﾍLﾑ Eﾌ YｳｹK. CﾍAﾉKｽK Cｳ ｹﾋCAｹﾍ.  
2011600 Zog *ﾄｳIﾑ LK ｸｹS YｳｹS GAVSVK(QｻﾆﾍYﾌ ESIﾍ ｻSYｳｦA. (Q ~AｦﾌIｹﾍA CｹAｽA ｽｳGｳ ｻSYｳｦA. EﾊYKｽﾒﾉｽA YｹﾍLﾑ Eﾊ Yｳｹ^K. Cﾍ~AﾉKｽK Cｳ ｹﾋCAｹ^ﾍ.  
   
2011700 Mar Q ｹKﾈK SYA !Sｻﾊ ｸｹSIﾍｽA Eﾌ ｻVﾍIﾊ YKｦK. Q ｻﾊｽEｳｹﾔ Eﾋ CﾋｽS VｳEﾊﾆA ﾈVｳEﾍUｳYﾊ.  
2011700 Zog (Q ｹKﾈK (QYA !Sｻ. ｸｹSIﾍｽA Eﾊ ｻVﾍIﾊ YKｦK. (Q ｻﾊｽEｳｹ^ﾔ Eﾋ CﾋｽS VｳEﾌﾆA !ﾈUｳYﾊ.  
   
2011800 Mar Q ACﾌK ｳｻｽAEVﾌﾉA YｹﾍLﾑ ｻEｳﾓ ｸｳ ｦKYﾌ SIKｽK.  
2011800 Zog (Q ACSK ｳｻｽAEﾌﾉA YｹﾍLﾑ ｸｳ ｦ^KYﾌ (QIｳｻｽK.  
   
2011900 Mar Q ｸｹﾍﾉKIﾊ ｳｽﾊ ｽﾒIｿ ｿNﾌｹﾍ SﾍUｳEA NKEKIKｳEA. Q SｳAｦA CｹAｽｹA KGｳ. Q ｽA Eﾊ VAISS NAEﾑNAﾔﾉｽA YｹﾍLﾑ.  
2011900 Zog Q ｸｹﾍﾉ'Iﾊ YAVｳ ｳｽﾊｽﾒIｿ. ｿNﾌｹﾍ (QﾍUｳEA NKEKIKｳEA. (Q ~ｳ~AｦA CｹAｽｹA KGｳ. (Q ｽA Eﾊ ~AV'ISP. NAEﾑNAﾔﾉｽA YｹﾍLﾑ.  
   
2012000 Mar Q ACﾌK EﾊNﾊEA ﾍ. Q ｳｻｽAEVﾌﾉA ｳｽﾊﾆA ｻEｳKGｳ NKEKIKA Eﾊ VAIS(S ｻﾊ ｦAKYﾊｦSUﾋ. ｸｳ ｦKYﾌ SIKｽK. ::  
2012000 Zog (Q ACﾌK EﾊNﾊEA ﾍ. (Q ｳｻｽAEﾌﾉA !ｳﾆA ｻEｳKGｳ NKEKIﾍA Eﾊ VAISP. ｻﾊ ｦA(QYﾌｦSUﾋ ｸｳ ｦ^KYﾌ (QIｳｻｽK.  
   
2012100 Mar *(Q EﾌｦSIﾒ Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾊ. Q ACﾌ Eﾊ ｻｳCｳｽﾋ ｦA ｻｳｦﾌYSﾅS ﾋﾈAﾉK ﾓ.  
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2012100 Zog (Q EﾊｦSIｳﾉﾑ Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾊ. (Q ACﾌK Eﾊ ｻﾒCｳｽﾋ. ｦA ｻﾊｦﾊYSﾉｽS ｿﾈAAﾉK.  
   
2012200 Mar Q ISEVﾍAﾄﾒ ｻﾑ ｳ ｿﾈKｦSS KGｳ Cﾍ Cｳ ｿﾈﾑ ﾍUｳ EVAｻｽﾌ (QYﾋ. Q ｦK ﾍUｳ UﾊｦSLﾊｦSﾆS Sﾄﾊ ::   
2012200 Zog (Q ISEV^ﾍﾄﾒ ｻﾑ ｳ ｿﾈKｦSP KGｳ. Cﾍ Cｳ ｿﾈﾑ ﾍUｳ EVAｻｽﾌ (QYﾋ. A ｦK AUﾋ UﾊｦSLﾌｦSﾆS (Qﾄﾊ.  
   
2012300 Mar *Q Cﾍ ｦA ｻｳｦﾌYS[ﾅS]ﾄﾊ !ﾈVUﾊ ｦKﾈSｻｽｳYﾌ !IﾄYﾌ. Q EﾊNﾊEA !GVﾑ  
2012300 Zog *(Q Cﾍ ｦA ｻﾊｦﾊYSﾉｽS[ﾄﾊ] (Qﾄﾊ. !ﾈUﾊ ｦKﾈSｻｽｳYﾌ !IﾄｳYﾌ. Q EﾊNﾊEA  
   
2012400 Mar ｳｻｽAｦS ﾈｽｳ Kｻｽﾊ ｦAYﾊ S ｽKCﾍ. !QｻK ｦANAｹﾍｦSｦK ｸｹSﾉKVﾊ KｻS ｸ[ｳG]ｿCSｽﾊ ｦAｻﾊ. EﾍYﾌ ｽﾑ Uｽｳ KｻS !ｻｽﾋ !CLSP.  
2012400 Zog !GVﾑ. ｳｻｽAｦS ﾈﾌｽｳ Kｻｽﾊ ｦAYﾊ. (Q ｽKCﾍ !SｻK. ｦANAｹﾍｦSｦK. ｸｹSﾉﾌVﾊ KｻS ｸｳGｿCSｽﾊ ｦAｻﾊ. EﾍYﾊ ｽﾑ Uﾊｽｳ KｻS !ｻｽﾊQ !CLPS.  
   
2012500 Mar Q NAｸｹﾍｽS KYｿ !Sｻﾊ !GVﾑ. ｿYVﾊﾈS SNSIS SN ｦKGｳ.  
2012500 Zog (Q NAｸｹﾍｽS KYｿ !Sｻ !GVﾑ. ｿYVﾌﾈS. (Q SNSIS (QL ｦ^KGｳ.  
   
2012600 Mar Q ｻﾊｽｹﾑｻﾊ P !Iﾄﾊ ｦKﾈSｻｽﾋS. Q EﾊNﾊｸSEﾊ GVAｻｳYﾊ EKVSKYﾌ QNSIK SL ｦKGｳ.  
2012600 Zog (Q ｻﾊｽｹﾑｻﾊ P !Iﾄﾊ ｦKﾈSｻｽﾊQ. (Q EﾊNﾊｸSEﾊ GVAｻﾊYﾌ EKVSKYﾌ. (Q SNSIK (QL ｦ^KGｳ.  
   
2012700 Mar Q ｿLAｻﾒ ｻﾑ EﾌｻS. Q ｻﾊｽﾑMAﾄﾒ ｻﾑ Uﾊ ｻKCﾍ !GVﾔﾉｽK. ﾈﾊｽｳ ｿCｳ Kｻｽﾊ ｻK. ﾈｽｳ ｿﾈKｦSK ｦｳEｳK ｻK. ﾍUｳ ｸｳ ｳCVAｻｽS !IﾄYﾊ ｦKﾈSｻｽﾋYﾊ EKVSｽﾊ S ｸｳｻV
ｿﾉAﾔｽﾊ KGｳ.   
2012700 Zog (Q ｿLAｻﾒ ｻﾑ EｻS. ﾍUｳ Q ｻﾊｽﾑNAAﾄﾒ ｻﾑ Uﾊ ｻKCﾍ !GV^ﾔﾉｽK. ﾈﾌｽｳ ｿCｳ Kｻｽﾊ ｻK. (Q ﾈﾌｽｳ ｿﾈKｦSK ｻK ｦｳEｳK. ﾍUｳ ｸｳ ~ｳCVAｻｽS !IﾄYﾊ. ｦKﾈSｻｽﾊQYﾊ EKVSｽﾊ
. (Q ｸｳｻVｿﾉAﾔｽﾊ KGｳ.  
   
2012800 Mar *Q SNSIK ｻVｿﾄﾊ KGｳ ACSK Eｳ Eﾌｻﾒ ｻｽｹAｦﾒ GAVSVKSｻUﾒ.  
2012800 Zog (Q SNSIK ｻVｿﾄﾊ KGｳ ~ACSK. Eﾊ Eﾌｻﾒ ｻｽｹAｦﾒ GAVSVK(QｻUﾒ.  
   
2012900 Mar Q ACﾌK SﾉKIﾊﾉK S ｻﾊｦﾌYSﾉｽA. ｸｹSIﾒ Eﾊ IｳYﾊ ｻSYｳｦｳEﾊ S AｦﾌIｹﾍｳEﾊ. ｻﾊ (SﾍUｳEｳYﾊ S ｳAｦｳYﾊ.  
2012900 Zog (Q ACﾌK (QﾉﾌIﾊﾉK Q ｻﾊｦﾊYSﾉｽA. ｸｹSIﾒ Eﾊ IｳYﾊ ｻSYｳｦｳEﾊ (Q AｦﾌIｹﾍｳEﾊ. ｻﾊ (QﾍUｳEｳYﾌ. (Q ~S~ｳAｦｦｳYﾌ.  
   
2013000 Mar *ｽﾊﾉｽA LK ｻSYｳｦｳEA VKLAﾉK ｳGｦKYﾌ LKGｳYA. Q ACSK !GVAﾉﾑ KYｿ ｳ ｦKS.  
2013000 Zog *ｽﾊﾉｽA LK ｻSYｳｦｳEA. VKLAAﾉK ｳGｦ^KYﾌ LKGｳYA. (Q ACSK !GVAﾉﾑ KYｿ ｳ ｦ^KP.  
   
2013100 Mar Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌ EﾌNIESLK ﾔ KYﾊ NA ｹﾒUﾒ. Q ｳｻｽAES ﾔ ACSK ｳG^ｦﾌ.  Q ｻVｿLAAﾉK SYﾊ.  
2013100 Zog (Q ｸｹSｻｽﾒｸV^ﾌ EﾊNIESLK ﾔ. (QYﾊ NA ｹﾒUﾒ Kﾓ. (Q ~ｳｻｽAES ﾔ ｳGｦ^ﾌ. (Q ｻVｿLAAﾉK KYｿ.  
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2013200 Mar ｸｳNIﾍ LK CﾋEﾊﾉﾎ. KGIA NAﾄｳLIAﾉK ｻVﾊｦﾌﾆK. ｸｹSｦｳﾉAAﾄﾒ Uﾊ ｦKYｿ Eﾌｻﾑ ｦKIﾒLﾊｦﾋﾓ S Cﾍｻﾊｦﾋﾓ.  
2013200 Zog ｸｳNIﾍ LK CﾋEﾊﾉS. KGIA LK NAﾄｳLIA~AﾉK ｻVﾊｦﾌﾆK. ｸｹSｦｳﾉA~Aﾄﾒ Uﾊ ｦ^KYｿ Eｻﾑ ｦKIﾒLﾌｦﾋﾓ.  
   
2013300 Mar Q Cﾍ EKｻﾌ GｹAIﾊ ｻﾊCﾌｹAVﾌ ｻﾑ Uﾊ IEﾊｹKYﾊ.  
2013300 Zog (Q Cﾍ Eﾌｻﾌ GｹAIﾊ ｻﾊCﾊｹAVﾊ ｻﾑ Uﾊ IEﾌｹKYﾊ.  
   
2013400 Mar *Q SｻﾆﾍVS YﾊｦｳGﾋ ｦKIﾒLﾊｦﾋ QYﾒﾉｽﾑ ｹANVSﾈﾊｦﾋ ﾓMﾑ. Q Cﾍｻﾋ YﾊｦｳGﾋ QNGﾊｦA. Q ｦK ｳｻｽAEVﾍﾉK !GVAｽS Cﾍｻﾊ. ﾍUｳ ESIﾍAﾄﾒ S ::  
2013400 Zog *(Q SﾆﾍVS YｦｳGﾋ ｦKIﾒLﾌｦﾋﾓ. (QYﾒﾉｽﾑ ｹANVSﾈﾌｦﾋ ﾓNﾑ. (Q Cﾍｻﾋ YｦｳGﾋ (QNGﾊｦA. (Q ｦK ｳｻｽAEV^ﾍAﾉK !GVAｽS Cﾍｻﾊ ﾍUｳ EﾍIﾍAﾄﾒ P.  
   
2013500 Mar *Q ﾎｽｹｳ ｸｹｳCｹﾍNGｿ MﾍVｳ. EﾊｻｽAEﾊ SNSIK !Sｻﾌ S SIK Eﾊ ｸｿｻｽｳ Yﾍｻｽｳ. Q ｽｿ YｳVSｽEﾒ IﾍAﾉK.  
2013500 Zog (Q ﾎｽｹｳ ｸｹｳCｹﾍNGｿ IﾍVｳ. EﾊｻｽAEﾊ (QNSIK. (Q SIK Eﾊ ｸｿｻｽｳ Yﾍｻｽｳ. (Q ｽｿ YｳVSｽEﾒ Iﾍ~AﾉK.  
2013500 Ass /SNSIK !/Sｻﾊ Eﾊ ｸｿｻｽｳ Yﾍｻｽｳ. *(S ｽｿ !Y!VｽEﾒ Iﾍ/AﾉK.  
2013500 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. (SNSIK !Pｻ Eﾊ ｸｿｻｽｳ Yﾍｻｽｳ. (S ｽｿ YｿIﾍﾉK.  
   
2013600 Mar Q GﾊｦAﾉﾑ S ｻSYｳｦﾊ S SLK CﾍAﾄﾒ ｻﾊ ｦSYﾌ.  
2013600 Zog (Q GﾊｦAﾉﾑ P ｻSYｳｦﾊ. (Q SLK CﾍAﾄﾒ ｻﾊ ｦ^SYﾌ. (Q ｳCｹﾍｽﾊﾉK P  
2013600 Ass *(S GﾌｦAﾉﾑ /S. ｻSYｳｦﾊ /S /QLK ｻﾌ ｦSYﾌ Cﾍ/Aﾄﾒ.  
2013600 Sav (S GﾌｦAﾉﾜ P ｻSYｳｦﾊ (S (SLK Cﾍﾄﾒ ｻﾌ ｦSYﾌ.  
   
2013700 Mar Q ｳCｹﾍｽﾊﾉK S !GVAﾉﾑ KYｿ. ﾍUｳ EﾌｻS Sﾉｽﾒｽﾊ ｽKCK.  
2013700 Zog !GVAﾉﾑ KYｿ. ﾍUｳ EｻS (Qﾉｽﾒｽﾊ ｽKCK.  
2013700 Ass */S ｳCｹﾍｽﾊﾉK /S !GVAﾉﾑ /KYｿ. */ﾍUｳ EﾊｻS /SｻUﾒｽﾊ ｽKCK.  
2013700 Sav (S (ｳCｹﾍｽﾌﾉK R !GVAﾉﾜ (KYｿ. ﾏUｳ EｻS (Sﾅﾒｽﾊ ｽKCK.  
   
2013800 Mar Q !GVA SYﾊ SIﾍYﾊ Eﾊ CVSLﾌｦﾑﾓ EﾌｻS S GｹAIﾋ. IA S ｽｿ ｸｹｳｸｳEﾍYﾌ. ｦA ｻK Cｳ SNSIﾊ.  
2013800 Zog (Q !GVA (QYﾊ. (QIﾍYﾊ Eﾊ CVSLﾌｦ^ﾑﾓ EｻS (Q GｹAIﾋ. IA (Q ｽｿ ｸｹｳｸｳEﾍYﾊ. ｦA ｻK Cｳ (QNSIｳﾄﾊ.  
2013800 Ass !S !G!V!A !/S!Y%. SIﾍYﾊ Eﾊ CVSLﾌｦﾑ/ﾓ EﾊｻS `S GｹAIﾊS. IA /S ｽｿ ｸｹｳｸｳEﾍIﾍ. ｦA ｻK Cｳ ｸｹSI.  
2013800 Sav (S !GVA (SYﾊ. (SIﾍYﾊ Eﾊ CVSLﾌｦﾜ(ﾑ EｻS (S GｹAIﾋ. IA R ｽｿ ｸｹｳｸｳEﾍIﾍ. ｦA ｻK Cｳ (SNSIﾊ.  
   
2013900 Mar Q Cﾍ ｸｹｳｸｳEﾍIAﾓ ｦA ｻﾊｦﾊYSﾉｽSﾄﾊ Sﾄﾊ. Eﾊ EﾊｻKS GAVSVKS. Q Cﾍｻﾋ SNGｳｦﾑ. ::  
2013900 Zog (Q Cﾍ ｸｹｳｸｳEﾍIAﾓ ｦA ｻﾊｦﾊYSﾉｽSﾄﾊ (Qﾄﾊ. Eﾊ EﾌｻKS GAVSVKP. (Q Cﾍｻﾋ (QNGｳｦﾑ.  
2013900 Ass */S Cﾍ ｸｹｳｸｳEﾍIA/ﾓ ｦA ｻﾌｦﾌYSﾅS/Sﾄﾊ (Sﾄﾊ. *Eﾌ EﾊｻK/S GAVSVK/S. (S CﾍｻﾊP (SNGｳｦﾑ.  
2013900 Sav (S Cﾍ ｸｹｳｸｳEﾍIA(ﾑ ｦA ｻﾊｦﾌYSﾅSﾄﾊ (Sﾄﾊ. Eﾊ EｻKR. GAVSVKP. (S Cﾍｻﾋ (SNGｳｦﾜ.  
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2014000 Mar *Q ｸｹSIK Uﾊ ｦKYｿ ｸｹｳUALKｦﾊ YｳVﾑ S. Q ｦA UｳVﾍｦｿ ｸAIAﾓ S !GVﾑ KYｿ. ﾍUｳ AﾉｽK ﾄｳﾉｽKﾉS YｳLKﾉS Yﾑ SﾉｽSｻｽSｽS.  
2014000 Zog *Q ｸｹSIK Uﾊ ｦ^KYｿ ｸｹｳUALKｦﾊ YｳVﾑ P. (Q ｦA UｳVﾍｦｿ ｸAIAﾓ. (Q !GVA KYｿ ﾍUｳ AﾉｽK ﾄｳﾉｽKﾉS. YｳLKﾉS Yﾑ (QﾉｽSｻｽSｽS.  
2014000 Ass /S ｸｹPIK Uﾌ ｦKYｿ ｸｹｳUALKｦﾊ. YｳVﾑ /S /S ｦA UｳVﾍｦｿ ｸAIA/ﾓ. /S !GVﾑ /KYｿ. /ﾍUｳ /AﾅK ﾄｳﾅKﾉS !GS. YｳLKﾉS Yﾑ /SﾈPｻｽSｽP.  
2014000 Sav (S ｸｹSIK Uﾊ ｦKYｿ ｸｹｳUALKｦﾊ YｳVﾜ P. (S ｦA UｳVﾍｦｿ ｸAIA(ﾑ. (S !GVA (KYｿ. AﾅK ﾄｳﾅKﾉS YｳLKﾉS Yﾜ (ｳﾈSｻｽSｽS.  
   
2014100 Mar !Qｻ LK !YSVｳｻｹIｳEAEﾊ ｸｹｳｻｽKｹﾊ ｹﾒUﾒ Uｳｻｦﾒ S. Q !GVA KYｿ ﾄｳﾅﾒ SﾉｽSｻｽS ｻﾑ.  
2014100 Zog !Sｻ LK YSVｳｻｹﾊIｳEAEﾊ. ｸｹｳｻｽﾌｹﾊ ｹﾒUﾒ Uｳｻｦﾒ P. (Q !GVA KYｿ. ﾄｳﾉｽﾒ (QﾉｽPｻｽS ｻﾑ.  
2014100 Ass !*/Sｻﾊ LK !Y!VｻｹIｳEAEﾊ. *ｸｹｳｻｽKｹﾊ ｹﾒUﾒ Uｳｻｦﾒ /S. */S !GVA /KYｿ ﾄｳﾅﾒ /SﾈPｻｽS ｻﾑ.  
2014100 Sav !Pｻ LK YSVｳｻｹﾌIｳEAEﾊ. ｸｹｳｻｽﾌｹﾊ ｹﾒUﾒ Uｳｻｦﾒ P. (S!GVA (KYｿ. ﾄｳﾅﾒ (ｳﾈSｻｽS ｻﾜ.  
   
2014200 Mar Q ｹKUﾊﾉﾎ KYｿ. ACSK ｳｽSIK ｸｹｳUANA ｳｽﾊ ｦKGｳ. Q ﾈSｻｽﾊ Cﾋｻｽﾊ.  
2014200 Zog (Q ｹKUﾊﾉﾎ KYｿ ~ACSK ｳｽSIK ｸｹｳUANA ~ｳｽﾊ ｦ^KGｳ. (Q ﾈSｻｽﾊ Cﾋｻｽﾊ.  
2014200 Ass /S ｹKUﾌﾉｿ (KYｿ. /ACSK /ｳｽPIK ｸｹｳUANA /ｳｽﾊ ｦKGｳ. /S ﾈSｻｽﾊ CﾊS!ｻ.  
2014200 Sav (S ｻK ｹKUﾊﾉﾎ (KYｿ ACS(K (ｳｽSIK ｸｹｳUANA (ｳｽﾊ ｦKGｳ. (S ﾈSｻｽﾊ Cﾋｻｽﾊ.  
   
2014300 Mar Q NAｸｹﾍﾅﾌ KYｿ ACSK SNGﾊｦA ~S.  
2014300 Zog (Q NAｸｹﾍﾉｽﾌ KYｿ ACﾌK (QNGﾊｦA S.  
2014300 Ass /S NAｸｹﾍﾉｽﾊ /KYｿ /ACS/K /S /SNGﾌｦA /S.  
2014300 Sav (S NAｸｹﾍﾅﾊ (KYｿ (ｳｽﾊｸｿｻｽS P.  
   
2014400 Mar Q !GVA KYｿ CVﾎIS ｻﾑ ｦSUｳYｿLK ｦSﾈKｻｳLK ｦK ｹﾌﾆS. ｦﾊ ﾉKIﾊ ｸｳUALS ｻﾑ AｹﾄSKｹKｳES. S ｸｹSｦKｻS NA ｳﾈSﾉｽKｦSK ｽEｳK. KLK ｸｳEKVﾍ YｳｻS Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｦSK 
SYﾊ ::  
2014400 Zog (Q !GVA KYｿ CV^ﾎIS ｻﾑ. ｦSUｳYｿLK ｦSﾈﾌｽｳLK ｦK ｹﾌﾆS. ｦﾊ ﾉﾌIﾊ ｸｳUALS ｻﾑ ~AｹﾄS~KｹK~ｳES. (Q ｸｹSｦKｻS NA ~ｳﾈSﾉｽKｦSK ｽEｳK. KLK ｸｳEKVﾍ Y^ﾘｻS. Eﾌ ｻﾊEﾍI
ﾍｽKV^ﾌｻｽEｳ (QYﾊ.  
2014400 Ass */S !GVA (KYｿ CVﾎIP ｻﾑ. ｦSUｳYｿLK ｦSﾈKｻｳLK ｦK ｹﾌﾆS. ｦﾊ ﾉKIﾊ ｸｳUALS ｻﾑ /S\KｹK/ｳEP. (S ｸｹSｦKｻS NA (ｳﾈPﾅKｦS/K ｽEｳ/K. */ﾍUｳLK ｸｳEKVﾍ YｳｻP/S. *Eﾊ ｻﾌEﾍI
ﾍｽKVﾌｻｽEｳ /SYﾊ ::. - 
2014400 Sav (S !GVA (KYｿ. CVﾎIS. ｦSUｳYｿLK ｦSﾈKｻｳLK ｦK ｹﾌﾆS. ｦﾊ ﾉﾊIﾊ ｸｳUALS ｻﾜ (S(KｹK(ｳES. (S ｸｹSｦKｻS NA(ｳﾈSﾅKｦS(K ｽEｳ(K. (KLK ｸｳEKVﾍ YｳPｻS. Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽ
Eｳ(SYﾊ : ｢ 
   
2014500 Mar ｳｦﾊ LK SﾉKIﾊ ｦAﾈﾑｽﾊ ｸｹｳｸｳEﾍIAｽS YﾊｦｳGｳ. Q ｸｹｳｦｳｻSｽS ｻVｳEｳ. ﾍUｳ U ｽｳYｿ ｦK YｳLAAﾉK ﾍEﾍ Eﾊ GｹAIﾊ EﾌｦSｽS. ｦﾊ Eﾌｦﾍ Eﾊ ｸｿｻｽﾍﾄﾊ Yﾍｻｽﾍ
ﾄﾊ Cﾍ. Q ｸｹSﾄｳLIAﾄﾒ Uﾊ ｦKYｿ ｳｽﾊ EﾊｻﾒIﾍ ::  
2014500 Zog *ｵｦﾊ LK ﾉﾌIﾊ ｦAﾈﾑｽﾊ ｸｹｳｸｳEﾍIAｽS YｦｳGｳ. (Q ｸｹｳｦｳｻSｽS ｻVｳEｳ. ﾍUｳ Uﾊ ｽｳYｿ ｦK YｳLA~AﾉK ~AEﾍ Eﾊ GｹAIﾊ EﾊｦSｽS. ｦﾊ Eﾌｦﾍ Eﾊ ｸｿｻｽﾍﾄﾊ  Yﾍｻ
ｽﾍﾄﾊ Cﾍ. (Q ｸｹSﾄｳLIA~Aﾄﾒ Uﾊ ｦ^KYｿ ｳｽﾊEﾊｻﾒIﾍ.  
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2020100 Mar *Q EﾌｦSIK ｸAUﾋ !Sｻﾊ Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾊ ｸｳ IﾌｦKﾄﾊ. Q ｻVｿﾄﾊ Cﾋｻｽﾊ ﾍUｳ Cﾊ IｳYｿ Kｻｽﾊ.  
2020100 Zog *(Q EﾌｦSIK ｸAUﾋ [Uﾊ ｦ^KYｿ] Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾊ. ｸｳ Iﾌｦﾌﾄﾊ. *Q ｻVｿﾄﾊ Cﾋ!ｻ ﾍUｳ Eﾊ IｳYｿ Kｻｽﾊ  
2020100 Ass EﾊｦSIK !/Sｻﾊ Eﾊ UAｸKｹ/ｦA/ｿYﾊ. /S ｻVｿﾄﾊ CﾊS!ｻ /ﾍUｳ Eﾊ IｳYｿ /Kｻｽﾊ 
2020100 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. EﾌｦSIK !Pｻ Eﾊ UAｸKｹﾌｦAｿYﾊ. (S ｻVｿﾄﾊ Cﾋｻｽﾊ. ﾏUｳ Eﾊ IｳYｿ (Kｻｽﾊ.  
   
2020200 Mar Q ACﾌK ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ YﾊｦｳMS. ﾍUｳ Uﾊ ｽｳYｿ ｦK EﾌYﾍﾅAAﾄﾒ ｻﾑ ｦS ｸｹﾍIﾊ IEKｹﾌYS. Q !GVAﾉK SYﾊ ｻVｳEｳ.  
2020200 Zog (Q ACﾌK ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ YｦｳNS. ﾍUｳ Uﾊ ｽｳYｿ ｦK EﾊYﾍﾉｽA~Aﾄﾒ ｻﾑ. ｦS ｸｹﾍIﾊ IEﾌｹﾌYS (Q !GVA~AﾉK (QYﾊ ｻVｳEｳ.  
2020200 Ass /ACS/K. ｻﾊCﾌｹAﾉﾑ ｻﾑ Y/ｦｳMP. (ﾍUｳ Uﾌ ｽｳYｿ ｦK EﾊYﾍﾅAｽP ｻﾑ ｦS ｸｹP I/EﾌｹKﾄﾊ. */S !GVA/AﾉK /SYﾊ ｻVｳEｳ.  
2020200 Sav (S ACS(K ｻﾊCｹAﾉﾜ ｻﾜ YｦｳNS. ﾏUｳ ｦK EﾌYﾍﾅAﾄﾒ ｻﾜ. ｦSｸｹﾍIﾊ IEﾌｹﾌYS. (S !GVAﾉK (SYﾊ ｻVｳEｳ.  
   
2020300 Mar *Q ｸｹSIﾒ Uﾊ ｦKYｿ ｦｳｻﾑﾉｽK ｳｻVACVKｦﾊ LSVAYS. ｦｳｻSYﾊ ﾈKｽﾋｹﾌYS.  
2020300 Zog *(Q ｸｹSIｳﾉﾑ Uﾊ ｦ^KYｿ ｦｳｻﾑﾉｽK ｳｻVACV^KｦA LSVAYS. ｦｳｻSYﾊ ﾈKｽﾋｹﾌYS.  
2020300 Ass */S ｸｹSIﾒ Uﾌ ｦKYｿ ｦｳｻﾑﾅK /ｳｻVACVKｦA LPVAYP. ｦｳｻPYﾊ ﾈKｽﾊSｹﾌYP.  
2020300 Sav (S ｸｹSIｳﾉﾜ Uﾊ ｦKYｿ ｦｳｻﾜﾅK (ｳｻVACKｦA LSVAYS. ｦｳｻSYﾊ ﾈKｽﾋｹﾊYS.  
   
2020400 Mar Q ｦK YｳGﾒﾉｽK ｸｹSｻｽﾒｸSｽS Uﾊ ｦKYｿ NA ｦAｹｳIﾊ. ｳｽﾊUｹﾋﾉﾑ ｸｳUｹｳEﾊ SIKLK Cﾍ. Q ｸｹｳUｳｸAEﾊﾉK ｻﾊEﾍｻSﾉﾑ ｳIｹﾊ ｦA ｦKYﾌLK ｳｻVACVKｦﾋ ｻﾊVKLAAﾉK.  
2020400 Zog (Q ｦK YｳGﾒﾉｽK ｸｹSｻｽﾒｸSｽS Uﾊ ｦ^KYｿ. NA ｦAｹｳIﾊ. ｳｽﾊUｹﾋﾉﾑ ｸｳUｹｳEﾊ (QIKLK Cﾍ. (Q ｸｹｳUｳｸAEﾊﾉK ｻﾊEﾍｻSﾉﾑ ｳIｹﾊ. ｦA ｦ^KYﾌLK ｳｻVACV^KｦﾊQ ｻﾌ VKLAA
ﾉK.  
2020400 Ass *(S ｦK YｳGﾒﾉｽK ｸｹPｻｽﾒｸSｽS Uﾌ ｦKYｿ. ｦAｹｳIｳYﾊ. *ｵ!ｽUｹﾊSﾉﾑ ｸｳUｹｳEﾊ /SIKLK Cﾍ. /S ｸｹｳUｳｸAEﾊﾉK ｻﾊEﾍｻSﾉﾑ (ｳIｹﾊ. ｦA ｦKYﾊLK /ｳｻVACVKｦﾊP ｻﾌVKLA/A
ﾉK.  
2020400 Sav (S ｦK Y?ｳ?GﾒﾅK ｸｹSｻｽﾒｸSｽS. Uﾊ ｦKYｿ ｦAｹｳIｳYﾌ. (ｳｽﾊUｹﾋﾉﾜｸｳUｹｳEﾊ (SIKLK Cﾍ. (S ｸｹｳUｳｸAEﾊﾉK ｻﾊEﾍｻSﾉﾜ (ｳIｹﾊ. ｦA ｦKYﾌLK (ｳｻVACKｦﾋ VKLAﾉK.  
   
2020500 Mar ESIﾍEﾊ LK !Sｻﾊ Eﾍｹﾒ Sﾄﾊ. !GVA ｳｻVACVKｦｿYｿ. ﾈﾑIｳ ｳｽﾊｸｿﾉｽAﾔｽﾊ ｽS ｻﾑ GｹﾍｻS ｽEｳS.  
2020500 Zog ESIﾍEﾊ LK !Sｻ Eﾍｹﾒ (Qﾄﾊ. !GVA ｳｻVACV^KｦｿKYｿ. ﾈﾑIｳ ｳｽﾊｸｿﾉｽAﾔｽﾊ ｻﾑ ｽKCﾍ GｹﾍｻS ｽEｳS.  
2020500 Ass */S ESIﾍEﾊ !/Sｻﾊ Eﾍｹﾒ /Sﾄﾊ. !GVA /ｳｻVACVKｦｿYｿ. *ﾈﾑIｳ. *ｵ!ｽｸｿﾉｽA~ﾔｽﾊ ｻﾑ GｹﾍｻP ｽEｳ/S.  
2020500 Sav ESIﾍEﾊ LK !Pｻ Eﾍｹﾒ (Sﾄﾊ. !GVA (ｳｻVACKｦﾀYｿ. ﾈﾜIｳ. (ｳｽﾊｸｿﾅAﾔｽﾊ ｻﾜ ｽKCﾍ GｹﾍｻS ｽEｳS.  
   
2020600 Mar Cﾍﾄﾒ LK KISｦS ｳｽﾊ UﾊｦSLﾊ{ｦSLﾊ}ｦSUﾊ ｽｿ ｻﾍIﾑﾉｽK. Q ｸｳYﾋﾉVﾍﾔﾉｽK Eﾊ ｻｹﾊIﾌﾆSﾄﾊ ｻEｳSﾄﾊ.  
2020600 Zog CﾍAﾄﾒ LK ~KｽKｹSP ｳｽﾊ UﾊｦSLﾌｦSUﾊ ｽｿ. ｻﾍIﾑﾉｽK. (Q ｸｳYﾋﾉV^ﾍﾔﾉｽK Eﾊ ｻｹﾊIﾌﾆSﾄﾊ ｻEｳ(Qﾄﾊ.  
2020600 Ass Cﾍ/Aﾄﾒ LK /KｽKｹS ｳ!ｽ UﾌｦPLﾌｦPUﾌ. ｻﾍIﾑﾅK /S ｸｳYﾊPﾉVﾍ/ﾔﾅK Eﾊ !ｻｹIﾆSﾄﾊ ｻEｳ/Sﾄﾊ.  
2020600 Sav Cﾍﾄﾒ LK ｦﾍﾆSP. (ｳｽﾊ UﾊｦSLﾊｦSUﾊ ｽｿ ｻﾍIﾜﾅK. (S ｸｳYﾋﾉVﾍﾄﾒEﾌ !ｻｹIﾆSﾄﾊ ｻEｳPﾄﾊ.  
   
2020700 Mar ﾈｽｳ ｻﾌ ｽAUｳ GVAGｳVKｽﾊ EVAｻﾁSYSﾓ. Uｽｳ YｳLKｽﾊ ｳｽﾊｸｿﾉｽAｽS Gｹﾍﾄﾋ. ｽUYｳ KISｦﾊ !Cﾊ.  
2020700 Zog ﾈﾌｽｳ ｻﾌ. ｽAUｳ !GVKｽﾊ EVAｻESYSﾔ. Uﾊｽｳ YｳLKｽﾊ ｳｽﾊｸｿﾉｽAｽS Gｹﾍﾄﾋ. ｽﾊUﾊYｳ KISｦﾊ !Cﾊ.  
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2020700 Ass ﾈﾌｽｳ ｻﾌ ｽAUｳ !GVKｽﾊ EVAｻESYS(ﾔ. Uﾌｽｳ YｳLKｽﾊ ｳ!ｽｸｿﾉｽAｽP GｹﾍﾄﾊP. ｽﾊUﾌYｳ /KIPｦﾊ !Cﾊ.  
2020700 Sav ﾈｽｳ ｻﾌ ｽAUｳ !GVKｽﾊ ﾄｿVﾋ. Uｽｳ YｳLKｽﾊ (ｳｽﾊｸｿﾅAｽS Gｹﾍﾄﾋ. ｽﾊUYｳ !Cﾊ (KISｦﾊ.  
   
2020800 Mar Q ACSK ｹANｿYﾍEﾊ !Sｻﾊ !IﾄｳYﾌ ｻEｳSYﾌ. ﾍUｳ ｽAUｳ ｽS ｸｳYﾋﾉVﾍﾔｽﾊ Eﾊ ｻKCﾍ. ｹKﾈK SYﾊ. ﾈｽｳ ｽAUｳ ｸｳYﾋﾉVﾍAｽK Eﾊ !ｻｹIﾆSﾄﾊ EAﾉSﾄﾊ.  
2020800 Zog (Q ｹANｿYﾍEﾊ !Sｻ !IﾄｳYﾌ ｻEｳ(QYﾌ. ﾍUｳ ｽAUｳ ｽS ｸｳYﾋﾉV^ﾍﾔｽﾊ Eﾊ ｻKCﾍ. ｹKﾈK (QYﾊ ﾈﾌｽｳ ｽAUｳ ｸｳYﾋﾉV^ﾍKｽK Eﾊ ｻｹﾊIﾌﾆSﾄﾊ EAﾉSﾄﾊ.  
2020800 Ass *(S /ACSK ｹANｿYﾍ !/Sｻﾊ !IﾄYﾊ ｻEｳ/SYﾊ. /ﾍUｳ ｽAUｳ ｸｳYﾊPﾉVﾍ/ﾔｽﾊ Eﾊ ｻKCﾍ. /S ｹKﾈK SYﾊ ﾈﾌｽｳ ｻS ｸｳYﾊSﾉVﾍ/KｽK Eﾊ !ｻｹIﾆS/Sﾄﾊ EAﾉPﾄﾊ.  
2020800 Sav (S ACS(K ｹANｿYﾍEﾊ !Pｻ !IﾄｳYﾊ ｻEｳPYﾌ. ﾏUｳ ｽAUｳ ｽSｸｳYﾋﾉVﾍﾔｽﾊ E ｻKCﾍ. ｹKﾈK (SYﾊ. ﾈｽｳ ｽAUｳ ｸｳYﾋﾉVﾍ(KｽK Eﾌ!ｻｹIﾆSﾄﾊ EAﾉSﾄﾊ.  
   
2020900 Mar ﾈｽｳ Kｻｽﾊ ｿIｳCﾍK ｹKﾉｽS ｳｻVACVKｦｿYｿ. ｳｽﾊｸｿﾉｽAﾔｽﾊ ｽS ｻﾑ GｹﾍｻS.  VS ｹKﾉｽS EﾊｻｽAｦS S EﾌNﾊYS ｳIｹﾊ ｽEｳS S ﾄｳIS.  
2020900 Zog ﾈﾌｽｳ Kｻｽﾊ ｿIｳCﾍK ｹKﾉｽS. ｳｻVACV^KｦｿKYｿ. ｳｽﾊｸｿﾉｽAﾔｽﾊ ｽS ｻﾑ GｹﾍｻS. VS ｹKﾉｽS EﾊｻｽAｦS. (Q EﾊNﾊYS ｳIｹﾊ ｽEｳS. (Q ﾄｳIS.  
2020900 Ass ﾈﾌｽｳ /Kｻｽﾊ /ｿIｳCﾌｦﾍ/K ｹKﾅS /ｳｻVACVKｦｿYｿ. //ｵｽｸｿﾅA/ﾔｽﾊ ｽS ｻﾑ GｹﾍｻP. *VS ｹKﾅS Eﾊｻｽ!AｦP /S EﾊNﾌYS /ｳIｹﾊ ｽEｳ/S /S ﾄｳIS.  
2020900 Sav ﾈｽｳ (Kｻｽﾊ ﾀIｳCﾍ(K ｹKﾅS. (ｳｻVACKｦﾀYｿ. (ｳｽﾊｸｿﾅAﾔｽﾊ ｽS ｻﾜGｹﾍｻS. VS ｹKﾅS EﾊｻｽAｦS EﾌNﾊYS (ｳIｹﾊ ｽEｳP. (S ﾄｳIS.  
   
2021000 Mar ｦﾊ IA EﾍｻｽK ﾍUｳ EVAｻｽﾌ !ｻｦﾊ !!ﾈVEﾈｻUﾋ. ｳｽﾊｸｿﾉｽAｽS ｦA NKYS Gｹﾍﾄﾋ Q !GVA ｳｻVACVKｦｿYｿ.  
2021000 Zog ｦﾊ IA EﾍｻｽK ﾍUｳ EVAｻｽﾌ (QYAｽﾌ !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ. ｵｽﾌｸｿﾉｽAｽS ｦA NKYS Gｹﾍﾄﾋ. !GVA ｳｻVACVKｦｿYｿ.  
2021000 Ass *ｦﾊ IA /ｿEﾍｻｽK /ﾍUｳ EVAｻｽﾌ /SYAｽﾊ !ｻｦﾊ !!ﾈVEﾈﾌ. ｵ!ｽｸｿﾅAｽS ｦA NKYS GｹﾍﾄﾊP. /S !GVA ｳｻVACVKｦｿYｿ.  
2021000 Sav ｦﾊ ｿEﾍｻｽK ﾏUｳ EVAｻｽﾌ (SYAｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾋ. ｳｽﾊｸｿﾅAｽS ｦANKYS Gｹﾍﾄﾋ. (S !GVA (ｳｻVACKｦｿYｿ 
   
2021100 Mar ｽKCﾍ !GVﾔ EﾊｻｽAｦS S EﾌNﾌYS ｳIｹﾊ. ｽEｳS S SIS Eﾊ IｳYﾊ ｽEｳS  
2021100 Zog ｽKCﾍ !GV^ﾔ. EﾊｻｽAｦS EﾊNﾊYS ｳIｹﾊ ｽEｳS. (Q SIS Eﾊ IｳYﾊ ｽEｳQ.  
2021100 Ass *ｽKCﾍ !GVﾔ EﾌｻｽAｦS /S EﾊNﾌYS /ｳIｹﾊ ｽEｳ/S.  
2021100 Sav ｽKCﾍ !GVﾒ. EﾊｻｽAｦS EﾌNﾌYS (ｳIｹﾊ ｽEｳP. (S RIS Eﾊ IｳYﾊ ｽEｳP.  
   
2021200 Mar S EﾊｻｽA ACﾌK S EﾌNﾑｽﾊ ｳIｹﾊ. Q SNSIK ｸｹﾍIﾊ EﾌｻﾍYS. ﾍUｳ ISEVﾍAﾄﾒ ｻﾑ EﾌｻS S ｻVAEVﾍﾄﾒ !CA !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ ｦSUｳVSLK ｽAUｳ ESIﾍﾄｳYﾊ :: U!ﾆ ::  
2021200 Zog (Q EﾊｻｽA ~ACSK. (Q EﾊNﾌYﾊ ｳIｹﾊ (QNSIK ｸｹﾍIﾊ EﾌｻﾍYS. ﾍUｳ ISEV^ﾍ~Aﾄﾒ ｻﾑ EｻS. (Q ｻVAEV^ﾍ~Aﾄﾒ !CA !GV^ﾔﾉｽK. ﾍUｳ ｦSUｳVSLK ｽAUｳ ESIﾍﾄｳYﾊ.  
2021200 Ass */S /SNPIK /ACSK ｸｹﾍIﾊ EﾌｻﾍYS. /ﾍUｳ IPEPｽP ｻﾑ EﾊｻﾍYﾊ. /S ｻVAESｽP !CA !GVﾔﾉｽKYﾊ. *~ﾍUｳ ｦSUｳVSLK ｻSﾆK ESIﾍﾄｳYﾊ ::. - 
2021200 Sav (S EﾊｻｽA (ACS(K. (S EﾌNﾌYﾊ (ｳIｹﾊ ｻEｳP. (SNSIK ｸｹﾍIﾊ EｻﾍYS. (S ISEVﾍﾄﾒ ｻﾜ EｻS. (S ｻVAEVﾍﾄﾒ !CA !GVﾒﾅK. ﾏUｳ ｦSUｳVSLKｽAUｳ ESIﾍﾄｳYﾊ. ｣ 
   
2021300 Mar Q SNSIK ｸAUﾋ Uﾊ Yｳｹﾎ. Q EKｻﾌ ｦAｹｳIﾊ SIﾍAﾉK Uﾊ{Uﾊ} ｦKYｿ S ｿﾈAAﾉK ﾓ ::  
2021300 Zog (Q SNSIK !Sｻ Uﾊ Yｳｹ^ﾎ. (Q Eﾌｻﾌ ｦAｹｳIﾊ (QIﾍAﾉK Uﾊ ｦ^KYｿ. (Q ｿﾈAAﾉK ﾓ.  
   
2021400 Mar Q YSYｳ GｹﾑIﾋ !Sｻﾊ ESIﾍ VKEﾌTSﾔ AVﾌﾁKｳEA. ｻﾍIﾑﾉｽA ｦA YﾋｽﾌｦSﾆS. S !GVA KYｿ ｸｳ Yﾌｦﾍ GｹﾍIS. Q EﾊｻｽAEﾊ Eﾊ ｻVﾍIﾊ KGｳ SIK.  
2021400 Zog *(Q YSYｳGｹﾑIﾋ !Sｻ. ESIﾍ VK(ﾘGSﾔ ~AVﾌﾁKｳEA. ｻﾍIﾑﾉｽA ｦA YﾋｽﾌｦSﾆS. (Q !GVA KYｿ. ｸｳ Yｦﾍ GｹﾑIS. (Q EﾊｻｽAEﾊ Eﾊ ｻVﾍIﾊ KGｳ (QIK.  
2021400 Ass YSYｳ GｹﾑIﾊS !/Sｻﾊ. ESIﾍ VKE(TS/ﾔ AVﾁK/ｳEA. ｻﾍIﾑﾅﾌ ｦA YﾊPｽﾌｦSﾆS. /S !GVA (KYｿ. *ｸｳ Yｦﾍ GｹﾑIP. /S EﾊｻｽAEﾊ Eﾊ ｻVﾍIﾊ KGｳ /SIK.  
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2021400 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ｸｹﾍﾄｳIﾜ !Pｻ ESIﾍ VKEﾌGSﾔ AVﾌﾁK(ｳEA. ｻﾍIﾜﾅA ｦA YﾋｽﾌｦSﾆS !GVA (KYｿ ｸｳ Y(ｦﾍ (SIS. (S EﾊｻｽAEﾊEﾌ ｻVﾍIﾊ (KGｳ (SIK.  
   
2021500 Mar Q Cﾋｻｽﾊ {LK} EﾊNVKLﾑﾉｽﾎ KYｿ Eﾊ IｳYｿ KGｳ. Q YﾊｦｳMS YﾋｽAｹK S GｹﾍﾉﾊｦSﾆS EﾊNVKLAﾄﾒ ｻﾊ !SｻYﾌ S ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ KGｳ. CﾍAﾄﾒ Cｳ YﾌｦｳMS. Q ｸｳ ｦ
KYﾌ SIﾒ  
2021500 Zog *(Q Cﾋｻｽﾊ EﾊNVKLﾑﾉｽﾎ KYｿ Eﾊ IｳYｿ KGｳ. (Q YｦｳNS YﾋｽAｹK. (Q GｹﾍﾉﾌｦSﾆS EﾊNVKLA~Aﾄﾒ ｻﾊ !SｻYﾌ. (Q ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ KGｳ. CﾍAﾄﾒ Cｳ YｦｳNS. (Q ｸｳ ｦ^KYﾌ 
(QIｳﾉﾑ.  
2021500 Ass /S CﾊS!ｻ EﾊNVKLﾑﾅｿ /KYｿ Eﾊ IｳYｿ /KGｳ. /S Y/ｦｳMS YﾊPｽAｹP /S GｹﾍﾉｦSﾆS. EﾊNVKLA/Aﾄﾒ ｻﾊ !/SｻYﾊ. (S ｿﾈKｦSUﾊS /KGｳ. *Cﾍﾄﾒ Cｳ% Y/ｦｳMP /S ｸｳ ｦKY 
/SIﾒ.  
2021500 Sav (S Cﾋｻｽﾌ EﾌNVKLﾜﾅﾎ (KYｿ Eﾊ IｳYｿ (KGｳ. (S YｦｳNS YﾋｽAｹK(S GｹﾍﾉﾊｦSﾆS. EﾌNVKLAﾄﾒ ｻﾊ !PｻｳYﾌ. (S ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ (KGｳ. Cﾍﾉﾜ Cｳ YｦｳNS (S ｸｳ ｦKYﾌ (SI
ﾒ.  
   
2021600 Mar S UﾊｦSLﾊｦSﾆS ﾁAｹSｻKS. ESIﾍEﾊﾉK S ﾍIﾒﾉｽﾊ ｻﾊ YﾋｽAｹS S GｹﾍﾉﾊｦSUﾋ. !GVAAﾄﾒ ｿﾈKｦSUｳYﾊ KGｳ. ﾈｽｳ ﾍUｳ ｻﾊ GｹﾍﾉﾊｦSUﾋ ﾍｻｽﾊ S ｸﾌKｽﾊ.  
2021600 Zog (Q UﾊｦSLﾌｦSﾆS (Q ﾁAｹSｻﾍS. ESIﾍEﾊﾉK P ~ﾍIﾒﾉｽﾌ ｻﾊ YﾋｽAｹS (Q GｹﾍﾉﾌｦSUﾋ. !GVAAﾄﾒ ｿﾈKｦSUｳYﾊ KGｳ. ｸｳ ﾈﾌｽｳ ｻﾊ YﾋｽAｹS (Q GｹﾍﾉﾌｦSUﾋ ﾍｻｽﾊ (Q ｸﾌK
ｽﾊ.  
2021600 Ass */S UﾌｦSLﾌｦSﾆS /S ﾁAｹSｻK/S. EPIﾍEﾊﾉK /S /ﾍIﾒﾅﾊ ｻﾊ YﾊSｽAｹP /S GｹﾍﾉﾌｦPUﾊP. !GVA/Aﾄﾒ /ｿﾈKｦSUｳYﾊ /KGｳ. ﾈﾌｽｳ /ﾍUｳ ｻﾊ YﾊSｽAｹP /S GｹﾍﾉﾊｦSUﾊS /ﾍｻ
ｽﾊ /S ｸS/Kｽﾊ.  
2021600 Sav UﾊｦSLﾊｦSﾆS LK (S ﾁAｹSｻKP. ESIﾍEﾊﾉK P ﾏIﾒﾅﾌ. ｻﾊ YﾋｽAｹﾋ (SGｹﾍﾉﾊｦSUﾋ. !GVAﾄﾒ ｿﾈKｦSUｳYﾊ (KGｳ. ﾈｽｳ ｻK ﾏUｳ ?ｻﾊ? YﾋｽAｹﾋ(S GｹﾍﾉﾊｦSUﾋ ﾏｻｽﾊ 
(S ｸS(Kｽﾊ.  
   
2021700 Mar Q ｻVﾋﾉAEﾊ !Sｻﾊ !GVA SYﾊ. ｦK ｽｹﾍCｿﾔｽﾊ ｻﾊIｹAESS CAVSﾓ ｦﾊ CｳVﾑﾅKS. ｦK ｸｹSIﾊ ｸｹSNﾊEAｽﾊ ｸｹAEKIﾌｦSUﾊ. ｦﾊ GｹﾍﾉﾊｦSUﾋ Eﾊ ｸｳUAAｦSK :: U!ﾆ ::  
2021700 Zog *(Q ｻVﾋﾉAEﾊ !Sｻ !GVA QYﾊ. ｦK ｽｹﾍCｿﾔｽﾊ ｻﾊIｹAESP EｹAﾈKEﾊ. ｦﾊ CｳVﾑﾉｽKP. ｦK ｸｹSIﾊ Cｳ ｸｹSNﾊEAｽﾊ ｸｹAEﾌIﾌｦSUﾊ. ｦﾊ GｹﾍﾉﾌｦSUﾊ Eﾊ ｸｳUA~AｦSK.  
2021700 Ass *ｻVﾊ!SﾉAEﾊ LK !/Sｻﾊ !GVA /SYﾊ. /ﾍUｳ ｦK ｽｹﾍCｿ/ﾔｽﾊ ｻﾊIｹAES/S EｹAﾈA ｦﾊ CｳVﾑﾉ/ｽP/S. *ｦK ｸｹPIﾊ ｸｹPNﾊEAｽ ｸｹAEKIﾊｦSUﾊ. ｦﾊ GｹﾍﾉﾌｦSUﾊP. ｦA ｸｳUA/Aｦ
S(K ::. - 
2021700 Sav ｻVﾋﾉAEﾊ LK !Pｻ !GVA (SYﾊ. ｦK ｽｹﾍCﾀﾔｽﾊ ｻﾊIｹAESP EｹAﾈA ｦﾊ Eﾊ ｸｳUAAｦSK. ｣CｳVﾜﾅK(S. ｦK ｸｹSIﾊ Cｳ ｸｹAEﾌIﾌｦSUﾊ NﾊEAｽﾊ. ｦﾊ GｹﾍﾉﾊｦSUﾊ 
   
2021800 Mar Q CﾍAﾄﾒ ｿﾈKｦSﾆS SｳAｦｳES. Q ﾁAｹSｻKS ｸｳｻｽﾑﾅK ｻﾑ. Q ｸｹSIﾒ S ｹﾍﾉﾑ KYｿ. ｸｳ ﾈｽｳ ｿﾈKｦSﾆS SｳAｦｳES S ﾁAｹSｻKS ｸｳｻｽﾑｽﾊ ｻﾑ. A ｽEｳS ｿﾈKｦSﾆS ｦK ｸ
ｳｻｽﾑｽﾊ ｻﾑ.  
2021800 Zog (Q Cﾍ~Aﾄﾒ ｿﾈKｦSﾆS (Q~ｳ~AｦｳES. (Q ﾁAｹSｻKP ｸｳｻｽﾑﾉｽK ｻﾑ. (Q ｸｹSIｳﾉﾑ (Q ｹﾍﾉﾑ KYｿ. ｸｳ ﾈﾌｽｳ ｿﾈKｦSﾆS (Qｳ~AｦｳES. (Q ﾁAｹSｻﾍQｻﾆS ｸｳｻｽﾑｽﾊ ｻﾑ. ~A ｽEｳP ｿﾈ
KｦSﾆS ｦK ｸｳｻｽﾑｽﾊ ｻﾑ.  
   
2021900 Mar Q ｹKﾈK SYﾊ !Sｻﾊ. KIA YｳGﾒｽﾊ !ｻｦEK CｹAﾈﾌｦSS ｸｳｻｽSｽS ｻﾑ. IｳｦﾌIKLK ｻﾊ ｦS YS Kｻｽﾊ LKｦSﾄﾊ. KVSUｳ EｹﾍYﾑ ｻﾊ ｻｳCｳﾔ SYﾒｽﾊ LKｦSﾄA. ｦK SYﾒｽﾊ ｸｳｻ
ｽSｽS ｻﾑ.  
2021900 Zog (Q ｹKﾈK (QYﾊ !Sｻ. KIA YｳGﾒｽﾊ !ｻｦｳEK CｹAﾈﾌｦSP ｸｳｻｽSｽS ｻﾑ. IｳｦﾌIKLK ｻﾊ ｦ^SYS Kｻｽﾊ LKｦSﾄﾊ. KVSUｳ EｹﾍYﾑ ｻﾊ ｻｳCｳﾔ (QYﾒｽﾊ LKｦSﾄA. ｦK (QYﾒｽﾊ ｸｳｻｽS
ｽS ｻﾑ.  
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2022000 Mar ｸｹSIﾒｽﾊ LK IﾌｦﾌK. KGIA ｳｽﾊSYKｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ LKｦSﾄﾊ. Q ｽﾊGIA ｸｳｻｽﾑｽﾊ ｻﾑ Eﾊ ｽﾋ IﾌｦS.  
2022000 Zog ｸｹSIﾒｽﾊ LK IﾌｦSK. KGIA ｳｽﾊ(QYKｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ LKｦSﾄﾊ. (Q ｽﾊGIA ｸｳｻｽﾑｽﾊ ｻﾑ Eﾊ ｽﾋ IﾌｦS.  
   
2022100 Mar Q ｦSUｽｳLK ｸｹSｻｽAEVKｦSﾍ ｸVAｽA ｦK CﾍVKｦA. ｦK ｸｹSｻｽAEVﾍAｽﾊ ｹSNﾍ EKｽﾊｻﾍ. AﾉｽK VS LK ｦS EﾊNﾌYKｽﾊ UｳｦKﾆﾊ ｳｽﾊ ｦKﾓ ｦｳEｳK. ｳｽﾊ EKｽﾊﾄAAGｳ. Q Gｳｹ
ﾌﾉS ISｹA CﾒIKｽﾊ.  
2022100 Zog ｦSUﾊｽｳLK ｸｹSｻｽAEV^KｦSﾍ ｸVAｽA ｦK CﾍV^KｦA. ｦK ｸｹSｻｽAEV^ﾍKｽﾊ ｹSNﾍ EKｽﾊｻﾍ. ~AﾉｽK VS LK ｦS. EﾊNﾊYKｽﾊ Uｳｦﾌﾆﾌ ｳｽﾊ ｦ^Kﾓ ｦｳEｳK. ｳｽﾊ EKｽﾊﾄAKGｳ. (Q 
GｳｹﾌﾉS ISｹﾍ CﾒIKｽﾊ.  
   
2022200 Mar Q ｦSUﾊｽｳLK ｦK EﾊVSEAAｽﾊ ESｦA ｦｳEA Eﾌ Yﾍﾄﾋ EKｽﾊﾄﾋ. AﾅK VS LK ｦS ｸｹｳｻAISｽﾊ ESｦｳ ｦｳEｳ. Q ESｦｳ ｸｹｳVﾍKｽﾊ ｻﾑ. Q YﾍｻS ｸｳGﾋCｦﾒｽﾊ. ｦﾊ ESｦｳ ｦ
ｳEｳK Eﾊ Yﾍﾄﾋ ｦｳEﾋ VSﾍｽS ::  
2022200 Zog (Q ｦSUﾊｽｳLK ｦS EﾊVSEAKｽﾊ. ESｦA ｦｳEA Eﾊ Yﾍﾄﾋ Eﾌｽﾊﾄﾋ. AﾉｽK VS LK ｦS. ｸｹｳｻAISｽﾊ ESｦｳ ｦｳEｳ. (Q ESｦｳ ｸｹｳVﾍKｽﾊ ｻﾑ. (Q YﾍｻS ｸｳGﾋCｦﾒｽﾊ. ｦﾊ ESｦ
ｳ ｦｳEｳK Eﾊ Yﾍﾄﾋ ｦｳEﾋ EﾌVﾌﾍｽS.  
   
2022300 Mar *Q Cﾋｻｽﾊ YSYｳ ﾄｳIﾑﾉｽﾎ KYｿ !Sｻｿ. Eﾊ ｻｳCｳｽﾋ ｻUEｳNﾍ ｻﾍｦSﾍ.  Q ｦAﾈﾑｻﾑ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ｸﾒｽﾌ ｽEｳｹSｽS EﾊｻｽｹﾊGAﾔﾉｽK UVAｻﾋ.  
2022300 Zog *(Q Cﾋｻｽﾊ YSYｳﾄｳIﾑﾉｽｿ KYｿ. Eﾊ ｻﾒCｳｽﾋ ｻUEﾍNﾍ ｻﾍ~ﾍｦSﾍ. (Q ｦAﾈﾑﾉﾑ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ｸﾒｽﾌ ｽEｳｹSｽS. EﾊｻｽｹﾊGAﾔﾉｽK UVAｻﾋ.  
2022300 Ass ﾄｳLIA/AﾉK !/Sｻﾊ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾊ. ｻUｳNﾍ ｻﾍ/AｦP/ﾍ. */S ｦAﾈﾑ /ｿﾈKｦSﾆS (KGｳ ｸﾒｽﾌ ｽEｳｹPｽP. EﾊｻｽｹﾌGAﾔﾅK UVAｻﾊS.  
2022300 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ﾄｳLIAﾉK !Pｻ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ ｻUｳNﾍ ｻﾍAｦSﾏ. (SｦAﾈﾜﾉﾜ ｿﾈKｦSﾆS (KGｳ ｸﾒｽﾌ ｽEｳｹSｽS EﾌｻｽｹﾌGAﾔﾅK UVAｻﾋ.  
   
2022400 Mar Q ﾁAｹSｻﾍS !GVﾄﾒ KYｿ. ESLIﾊ ﾈｽｳ ｽEｳｹﾑｽﾊ Eﾊ ｻｳCｳｽﾋ KGｳLK ｦK IｳｻｽｳSｽﾊ.  
2022400 Zog (Q ﾁAｹSｻﾍP !GVAﾄﾒ KYｿ. ESLIﾌ ﾈﾌｽｳ ｽEｳｹﾑｽﾊ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾋ. KGｳLK ｦK Iｳｻｽｳ(Qｽﾊ.  
2022400 Ass /S ﾁAｹPｻK(S !GVA/Aﾄﾒ /KYｿ. *EPLIﾌ ﾈ/ｽｳ ｽEｳｹﾑｽﾊ Eﾊ ｻﾒCｳｽ. /KGｳLK ｦK Iｳｻｽｳ/Sｽﾊ.  
2022400 Sav ﾁAｹSｻKP LK !GVAﾄﾒ (KYｿ. ESLIﾌ ﾈｽｳ ｽEｳｹSｽﾊ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ. (KGｳLK ｦK IｳｻｽｳPｽﾊ.  
   
2022500 Mar Q ｽﾊ !GVAﾉK SYﾊ. ｦﾍｻｽK VS ｦSUｳVSLK ﾈﾌVS. ﾈｽｳ ｻﾊｽEｳｹS !IAEIﾊ KGIA ｽｹﾍCｳEA. Q EﾊNAVﾊUA ｻAYﾊ S SLK CﾍAﾄﾒ ｻﾊ ｦSYﾊ.  
2022500 Zog (Q ｽﾊ !GVAAﾉK (QYﾊ. ｦﾍｻｽK VS ｦSUｳVSLK ﾈﾌVS. ﾈﾌｽｳ ｻｽEｳｹS !IAIﾊ. KGIA ｽｹﾍCｳEA. (Q EﾊNVAUA ｻAYﾊ (Q SLK CﾍAﾄﾒ ｻﾊ ｦ^SYﾌ.  
2022500 Ass /S ｽﾌ !GVA /SYﾊ. . ｦﾍｻｽK VS ｦSUｳVPLK ﾈﾊVP. ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹP !IIﾊ. /KGIA ｽｹﾍCｳEA. /S EﾊNﾌ/AVU/A. ｻAYﾊ (S /QLK Cﾍ(Aﾄﾒ ｻﾌ ｦSYﾊ.  
2022500 Sav (ｳｦﾊ LK !GVAﾉK (SYﾊ ｦﾍｻｽK VS ﾈﾌVS ｦSUｳVSLK. ﾈｽｳ ｻｽEｳｹS!IIﾊ (KGIA ｽｹﾍCｳEA. (S EﾊNAVﾊUA ｻAYﾊ (S RLK Cﾍﾄﾒ ｻﾊ ｦSYﾌ.  
   
2022600 Mar UAUｳ EﾊｦSIK Eﾊ ﾄｹAYﾊ !CLSS. ｸｹS AESAｽAｹS AｹﾄSKｹKS. Q ﾄVﾍCﾋ ｸｹﾍIﾊVｳLKｦSﾍ ｻﾊｦﾍｻｽﾊ. QﾄﾊLK ｦK IｳｻｽｳﾍﾉK ﾍｻｽS. ｽﾌUYｳ SKｹKｳYﾊ. Q IAｻｽﾊ S ｻﾒﾉ
ｽSYﾊ ｻﾊ ｦSYﾊ.  
2022600 Zog UAUｳ EﾌｦSIK Eﾊ ﾄｹAYﾊ !CLPS. ｸｹS ﾍES[~AES~A]ﾁAｹﾍ. ~Aｹ'ﾄSKｹKS. (Q ﾄVﾍCﾋ ｸｹﾍIﾊVｳLKｦSﾍ ｻﾊｦﾍｻｽﾊ. (QﾄﾊLK ｦK IｳｻｽｳﾍﾉK ~ﾍｻｽS. ｽﾊUYｳ (ﾓｹK~ｳYﾊ.  
2022600 Ass UAUｳ EﾊｦPIK Eﾊ IｳY !CLPS. ｸｹP /AES/AｽAｹﾍ /AｹﾄP/KｹK/S. /S ﾄVﾍCﾊS ｸｹﾍIﾊVｳLKｦS/ﾍ ｻﾊｦﾍｻｽﾊ. /SﾄﾊLK ｦK Iｳｻｽｳ/ﾍ/AﾉK /ﾍｻｽS. ｽﾌUﾌYｳ /S/KｹK/ｳYﾊ /KIPｦﾍY. 
(S IAｻｽﾊ /S ｻﾒﾉｽS/SYﾊ ｻﾌ ｦSYﾊ.  
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2022600 Sav UAUｳ EﾌｦSIK Eﾊ ﾄｹAYﾊ !CLSP. ｸｹS AESｽAｹS. AｹﾄS(KｹKP. (S ﾄVﾍCﾋ ｸｹﾍIﾊVｳLKｦﾋ(ﾑ ﾏｻｽﾊ. (SﾄﾊLK ｦK IｳｻｽｳﾏﾉK ﾏｻｽS. ｽﾊUYｳ (S(KｹK(ｳYﾊ.  
   
2022700 Mar Q !GVﾉK SYﾊ ｻｳCｳｽA !ﾈVUA ｹAIS Cﾋｻｽﾊ. A ｦK !ﾈVUﾊ ｻｳCｳｽﾋ ｹAIS.  ｽﾍYﾌ LK !Gﾊ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVﾈｻUﾋ ｻｳCｳｽﾍ ::  
2022700 Zog *Q !GVA~AﾉK (QYﾊ !Sｻ. ｻﾒCｳｽA !ﾈUA ｹAIS Cﾋｻｽﾊ. ~A ｦK !ﾈUﾊ ｻﾒCｳｽﾋ ｹAIS  
2022700 Ass */S !GVA/AﾉK /SYﾊ. ｻﾒCｳｽA !ﾈVUA ｹAIﾌYA CﾊP!ｻ. */A ｦK !ﾈVUﾊ ｻﾒCｳｽﾊP ｹAIP.  
2022700 Sav (S !GVAﾉK (SYﾊ. ｻﾒCｳｽA !ﾈVUA IﾍVﾍ Cﾋｻｽﾊ. A ｦK !ﾈVUﾊｻﾒ?Cｳ?ｽﾋ IﾍVﾍ.  
   
2022800 Zog *ｽﾍYﾌLK !Gﾌ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ ｻﾒCｳｽﾍ.  
2022800 Ass ｽﾍYﾊLK !Gﾌ (Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌ ｻﾒCｳｽﾍ.  
2022800 Sav ｽﾍYﾌLK !Gﾌ (Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾋ ｻﾒCｳｽﾍ.  
   
2030100 Mar Q EﾌｦPIK ｸAUﾋ Eﾌ ｻﾊｦﾌYSﾉｽK. Q Cﾍ ｽｿ !ﾈVEUﾊ ｻｿﾄﾒ ｹﾒUﾒ SYﾋ.  
2030100 Zog (Q EﾊｦSIK ｸAUﾋ Eﾊ ｻﾊｦﾊYSﾉｽK. *Q Cﾍ ｽｿ !ﾈUﾊ ｻｿﾄﾒ ｹﾒUﾒ (QYﾋ.  
2030100 Ass */S EﾊｦSIK ｸAUﾊS. Eﾊ ｻﾌｦﾌYSﾅK. /S Cﾍ ｽｿ !ﾈVUﾊ ｻｿﾄﾒ ｹﾒUﾒ /SYﾊS.  
2030100 Sav (S EﾌｦSIK ｸAUﾋ Eﾊ ｻﾊｦﾌYSﾅK. (S Cﾍ ｽｿ !ﾈVUﾊ ｻｿﾄﾒ ｹﾒUﾒ (SYﾋ.  
   
2030200 Mar Q ｦANSｹAAﾄﾒ S. AﾅK Eﾊ ｻｳCｳｽﾒ SｻﾆﾍVSｽﾊ P. IA ｦA ｦﾌ EﾊNGVAGｳVﾔｽﾊ.  
2030200 Zog (Q ｦANSｹA~Aﾄﾒ P. ~AﾉｽK Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ (QﾆﾍVSｽﾊ P. IA ｦA ｦ^ﾌ !EﾊNGVﾔｽﾊ.  
2030200 Ass /S ｦANPｹA/Aﾄﾒ /S. /AﾅK Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ /SﾆﾍVPｽﾊS. IA ｦA ｦﾌ !EﾊN'GVﾔ 
2030200 Sav (S ｦANSｹAﾄﾒ P AﾅK Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ (SﾆﾍVSｽﾊ P. IA ｦA ｦﾌ !EﾊNGVﾒｽﾊ.  
   
2030300 Mar Q !GVA ! ﾈVUｿ SYﾒﾉｽｿYｿ ｻｿﾄﾒ ｹﾒUﾒ ｻｽAｦS ｸｳ ｻｹﾍIﾍ  
2030300 Zog (Q !GVA !ﾈUｿ (QYﾒﾉｽｿKYｿ ｻｿﾄﾒ ｹﾒUﾒ. ｻｽAｦS ｸｳｻｹﾍIﾍ.  
2030300 Ass /S !GVA !ﾈVUｿ /SYﾒﾅﾎYｿ ｻｿﾄﾒ ｹﾒUﾒ. ｻｽAｦP ｸｳ ｻｹﾍIﾍ.  
2030300 Sav (S !GVA !ﾈVUﾀ (SYﾒﾅﾎYｿ ｻｿﾄﾒ ｹﾒUﾒ. ｻｽAｦS ｸｳ ｻｹﾍIﾍ (Sﾄﾊ.  
   
2030400 Mar S !GVA SYﾊ. IｳｻｽｳSｽﾊ VS Eﾊ ｻｳCｳｽﾒ IｳCｹｳ ｽEｳｹSｽS VS NﾊVｳ ｽEｳｹSｽS. !Iﾉﾒ ｻﾊｸAｻｽS VS ｸｳGｿCSｽS. ｳｦS LK YVﾊﾈAAﾄﾒ. Q  
2030400 Zog (Q !GVS (QYﾊ. Iｳｻｽｳ(Q VS Eﾊ ｻﾒCｳｽﾋ IｳCｹｳ ｽEｳｹSｽS VS NﾊVｳ ｽEｳｹSｽS. !Iﾉﾒ !ｻｸｻｽS VS ｸｳGｿCSｽS. ~ｳｦS LK YVﾌﾈAAﾄﾒ.  
2030400 Ass *(S !!GVA SYﾊ. *IｳｻｽｳSｽﾊ VS Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ. IｳCｹｳ ｻﾊｽEｳｹSｽS VS NﾌVｳ ｻﾊｽEｳｹSｽS - !Iﾉﾒ !ｻｸｻｽS. VS ｸｳGｿCPｽS. /ｳｦS LK YV/ﾊﾈA/Aﾄﾒ.  
2030400 Sav (S !GVS (SYﾊ IｳｻｽｳPｽﾊ VS Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ IｳCｹｳ ｽEｳｹSｽS. VS NVｳｽEｳｹSｽS. !Iﾉﾒ !ｻｸｻｽS VS ｸｳGｿCSｽS. ｳｦS LK YVﾊﾈAﾄﾒ.  
   
2030500 Mar EﾊNﾊｹﾍEﾊ ｦA ｦﾑ ｻﾊ GｦﾍEｳYﾊ. ｻUｹﾊCﾑ ｳ ｳUAYKｦKｦS !ｻｹIﾆA Sﾄﾊ. !GVA !ﾈUｿ. ｸｹｳｻｽﾌｹS ｹﾒUﾒ ｽEｳﾔ S ｸｹｳｻｽﾌｹﾍ. Q ｿｽEｹﾊIS ｻﾑ ｹﾒUA KGｳ ﾆﾍVA ﾍUｳ S 
IｹｿGAﾍ :: U!ﾆ ::  
2030500 Zog EﾊNﾊｹﾍEﾊ ｦA ｦ^ﾑ ｻﾊ GｦﾍEｳYﾌ. ｻUｹﾊCﾑ ~ｳ ~ｳUAYKｦ^KｦSP ｻｹﾊIﾌﾆA Qﾄﾊ. !GVA !ﾈUｿ ｸｹｳｻｽﾌｹS ｹﾒUﾒ ｽEｳﾔ. (Q ｸｹｳｻｽﾌｹﾍ. (Q ｿｽEｹﾊIS ｻﾑ ｹﾒUA KGｳ ﾆﾍVA ~
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ﾍUﾋ IｹｿGAﾍ.  
2030500 Ass */S EﾊNﾌｹﾍEﾊ ｦA ｦﾑ GｦﾍEｳYﾊ. /ｻUｹﾊCﾑ /ｳ /ｳUAYKｦKｦS/S !ｻｹIﾆﾌ /Sﾄ : !GVA !ﾈVUｿ. *ｸｹｳｻｽｹP ｹﾒUﾒ ｽEｳ/ﾔ. . /S ｸｹｳｻｽｹﾍｽﾊ : /S /ｿｽEｹﾊIS ｻﾑ ｹﾒUA KGｳ. 
ｻﾊIｹAEA. */ﾍUｳ /S IｹｿGAﾍ %. : - 
2030500 Sav (S EﾌNﾌｹﾍEﾊ ｦA ｦﾜ ｻﾊ GｦﾍEｳYﾊ ?ｻUｹﾌCﾑ?. (ｵ (ｳUAYKｦKｦﾋ !ｻｹIﾆﾌ (Sﾄﾊ. !GVA !ﾈVUｿ ｸｹｳｻｽｹS ｹﾒUﾒ ｽEｳﾔ. (S ｸｹｳｻｽｹﾍ. (S ｿｽEｹﾌIS ｻﾜ ｹﾒUA(KGｳ ﾆﾍVA. 
ﾏUｳ (S IｹｿGAﾏ. ｣ 
   
2030600 Mar *Q ACSK SﾉKIﾊﾉK ﾁAｹSｻﾍS ｻﾊ PｹｳISﾍｦﾋ. ｻﾊEﾍｽﾊ ｽEｳｹﾍﾄﾒ ｦA ｦﾌ UAUｳ S Cﾒ ｸｳGｿCSVS.  
2030600 Zog *(Q ~ACﾌK (QﾉﾌIﾊﾉK ﾁAｹSｻﾍS. ｻﾊ PｹｳISﾍｦﾋ. ｻﾊEﾍｽﾊ ｻﾊｽEAｹﾍAﾄﾒ ｦA ｦ^ﾌ. UAUｳ (Q Cﾒ ｸｳGｿCSVS.  
   
2030700 Mar !(Qｻﾊ LK ｳｽSIK ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳSYS Uﾊ Yｳｹﾎ. Q YﾊｦｳGﾊ ｦAｹｳIﾊ ｳｽﾊ GAVSVKﾓ ｸｳ ｦKYﾌ SIK. Q ｳｽﾊ SﾎIKﾓ.  
2030700 Zog !Qｻ LK ｳｽSIK ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳ(QYS Uﾊ Yｳｹ^ﾎ. (Q YｦｳGﾊ ｦAｹｳIﾊ ｳｽﾊ GAVSVKﾓ. ｸｳ ｦ^KYﾌ (QIｳﾉﾑ. (Q ｳｽﾊ (QﾎIKﾓ.  
   
2030800 Mar Q ｳｽﾊ !SVYA. Q ｳｽﾊ SIｿYﾍﾓ. Q ｻﾊ ｳｦｳGｳ ｸｳVｿ SｳｹﾊIAｦA. Q ｻﾒﾉｽKS ｳ ｽﾘｹﾍ S ｻSIｳｦﾍ. YﾊｳGｳ YﾊｦｳLﾊｻｽEｳ. ｻVﾋﾉAEﾊﾉK KVSUｳ ｽEｳｹﾍﾉK ｸｹSIﾒ U
ﾊ ｦKYｿ.  
2030800 Zog (Q ｳｽﾊ !KVYA. (Q ｳｽﾊ QIｿYﾍﾓ. (Q ｻﾊ ~ｳｦｳGｳ ｸｳVｿ (QｳｹIAｦA. (Q ｻﾒﾉｽKP ｳｽﾊ ｽ'ｿｹﾍ (Q ｻSIｳｦA. YｦｳGｳ YﾊｦｳLﾌｻｽEｳ. ｻVﾋﾉAEﾊﾉK KVSUｳ ｻﾊｽEAｹﾍ~AﾉK ｸｹ
SIｳﾉﾑ Uﾊ ｦ^KYｿ.  
   
2030900 Mar Q ｹKﾈK ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ. IA Kｻｽﾊ ｸｹS ｦKYﾊ VAISSﾆA ｦAｹｳIA ｹAIS. IA ｦK ｻﾊｽﾒLAﾔｽﾊ KYｿ.  
2030900 Zog (Q ｹKﾈK ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ(QYﾊ. IA Kｻｽﾊ ｸｹS ｦ^KYﾌ VAISPﾆA ｦAｹｳIA ｹAIS. IA ｦK ｻﾊｽﾒLAﾔｽﾊ KYｿ.  
   
2031000 Mar YｦｳGﾋ Cｳ SｻﾆﾍVS. ﾍUｳ ｦAｸAIAﾄﾒ KYﾌ ﾄｳｽﾑﾉｽK ｸｹSUｳｻｦﾒｽS ｻﾑ KYﾌ. KVSUｳ SYﾍAﾄﾒ ｹAｦﾋ.  
2031000 Zog YﾊｦｳGﾋ Cｳ (QﾆﾍVS. ﾍUｳ ｦAｸAIAAﾄﾒ KYﾌ. ﾄｳｽﾑﾉｽK ｸｹSUｳｻｦﾒｽS ｻﾑ KYﾌ. KVSUｳ (QYﾍAﾄﾒ ｹAｦﾋ.  
   
2031100 Mar Q KGIA ESIﾍAﾄﾒ S !IｻS ｦKﾈSｻｽSS ｸｹSｸAIAAﾄﾒ Uﾊ ｦKYｿ. Q EﾊｸSﾍﾄﾒ !GVﾉｽK ﾍUｳ ｽﾋ KｻS !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CLSS.  
2031100 Zog *(Q KGIA ESIﾍ~Aﾄﾒ P !IｻS ｦKﾈSｻｽSP. ｸｹSｸAIAAﾄﾒ Uﾊ ｦ^KYｿ. (Q EﾊｸSﾍﾄﾒ !GV^ﾔﾉｽK. ﾍUｳ ｽﾋ KｻS !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CLPS.  
   
2031200 Mar Q YﾊｦｳGｳ ｸｹﾍﾉｽAAﾉK SYﾊ. IA ｦK AEﾍ ｽEｳｹﾑｽﾊ KGｳ.  
2031200 Zog (Q YｦｳGｳ ｸｹﾍﾉｽA~AﾉK (QYﾊ. IA ~AEﾍ ｽEｳｹﾑｽﾊ KGｳ. ﾍUｳ EﾍIﾍ~Aﾄﾒ !ﾄA ｻAYｳGｳ ｻﾒﾉｽA.  
   
2031300 Mar *Q EﾌNSIK ｦA Gｳｹﾒ S ｸｹSNﾊEA ﾓLK ｻAYﾊ ﾄｳｽﾍ. Q SIﾒ Uﾊ ｦKYｿ.  
2031300 Zog *(Q EﾌNSIK ｦA Gｳｹﾒ (Q ｸｹSNﾋEA ﾓLK ｻAYﾊ Eﾊｻﾄｳｽﾍ. (Q SIｳﾉﾑ Uﾊ ｦ^KYｿ.  
   
2031400 Mar Q ｻﾊｽEｳｹS IﾊEA ｦA IKｻﾑｽK IA CﾒIﾒｽﾊ ｻﾊ ｦSYﾌ. Q IA ｸｳｻﾋVAAｽﾊ ﾓ ｸｹｳｸｳEﾍIAｽS.  
2031400 Zog (Q ｻﾊｽEｳｹS. !C!Q. IA CﾒIﾒｽﾊ ｻﾊ ｦ^SYﾌ.  
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2031400 Zog (Q ﾎIﾒ (QｻUAｹSｳｽﾌｻUAAGｳ. (QLK P ｸｹﾍIAｻｽﾊ. (Q ｸｳｻﾋVAKｽﾊ ﾓ ｸｹｳｸｳEﾍIAｽS.  
   
2031500 Mar Q SYﾍｽS ｳCVAｻｽﾌ ﾆﾍVSｽS ｦKIﾒGﾋ S SNGｳｦSｽS Cﾍｻﾋ.  
2031500 Zog (Q SYﾍｽS ｳCVAｻｽﾌ. ﾆﾍVSｽS ｦKIﾒGﾋ. (Q SNGｳｦSｽS Cﾍｻﾋ.  
   
2031600 Mar Q ｦAｹKﾈK SYﾑ ｻSYｳｦｿ ｸKｽｹﾊ.  
2031600 Zog (Q ｦAｹKﾈK (QYﾑ ｻSYｳｦｿ ｸKｽｹﾊ.  
   
2031700 Mar S SﾍUｳEA NKEKIKｳEA. Q SｳAｦA CｹAｽｹA SﾍUｳEVﾍ. Q ｦAｹKﾈK SYA SYKｦﾍ. EｳAｦSｹﾊTKｻﾊ. KLK Kｻｽﾊ !ｻｦA GｹｳYｳEA.  
2031700 Zog (Q ﾍUｳEA NKEKIK~ｳEA. (Q SAｦ'ｦA CｹAｽｹA QﾍUｳEV^ﾍ. (Q ｦAｹKﾈK (QYA (QYKｦﾍ. Eｳｳ~AｦSｹGSｻS. KLK Kｻｽﾊ !ｻｦA GｹｳYｳEA.  
   
2031800 Mar Q AｦﾌIｹﾍﾔ S ﾁSVSｸA. Q EAｹｽｳVｳYﾍA. Q YAｽﾊｽKA. Q ｽｳYﾒ. Q SﾍUｳEA AVﾁ^KｳEA. Q ｽAIKA S ｻSYｳｦA. UAｦAｦﾍA.  
2031800 Zog (Q AｦIｹﾍﾒ (Q ﾁSVSｸA. (Q EAｹ'ｽｳVｳYKA. (Q YAｽ'ｽKA YﾋｽAｹ^ﾍ. (Q ｽ'ｳYﾒ. (Q SUｳEA. ~AVﾁKｳEA. (Q ｽAIKA. (Q ｻSYｳｦA. UAｦAｦﾍ~A.  
   
2031900 Mar Q ﾎIﾒ SｻUAｹSｳｽﾊｻUAAGｳ. QLK S ｸｹﾍIAｻｽﾋ S. Q ｸｹSIﾒ Eﾊ IｳYﾊ.  
   
2032000 Mar Q ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ ｸAUﾋ ｦAｹｳIS. ﾍUｳ ｦK YｳﾅS SYﾊ ｦS ﾄVﾍCA ｻﾊｦﾍｻｽS.  
2032000 Zog (Q ｸｹSIｳﾉﾑ Eﾊ IｳYﾊ. (Q ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ ｸAUﾋ ｦAｹｳIS. ﾍUｳ ｦK YｳﾉｽS QYﾊ ｦS ﾄVﾍCA ｻﾊｦﾍｻｽS.  
   
2032100 Mar Q ｻVﾋﾉAEﾊﾉK SLK CﾍAﾄﾒ ｿ ｦKGｳ. QNSIﾒ ﾓｽS S. !GVAﾄﾒ Cｳ ﾍUｳ ｦKSｻｽｳEﾊ Kｻｽﾊ.  
2032100 Zog (Q ｻVﾋﾉAEﾊﾉK (QLK CﾍAﾄﾒ ｿ ｦ^KGｳ. (QNSIﾒ ﾓｽS P. !GVA~Aﾄﾒ Cｳ ﾍUｳ ｦK(QｻｽｳEﾊ Kｻｽﾊ.  
   
2032200 Mar Q UﾊｦSLﾊｦSﾆS ｦSNﾊﾉKIﾊﾉKS ｳｽﾊ !SKｹVYA. !GVﾄﾒ ﾍUｳ EKVﾌMﾍEｳVﾊ SYAｽﾊ.  Q ﾍUｳ ｳ UﾌｦﾑNS Cﾍｻﾊ SNGｳｦSｽﾊ Cﾍｻﾋ.  
2032200 Zog (Q UﾊｦSLﾌｦSﾆS ｦSNﾊﾉﾌIﾊﾉK ｳｽﾊ !(ﾓVYA !GVAAﾄﾒ. ﾍUｳ EKVﾌNﾍｿVﾊ QYAｽﾊ. (Q ﾍUｳ ~ｳ UﾊｦﾑNS Cﾍｻﾊ. (QNGｳｦSｽﾊ Cﾍｻﾋ.  
   
2032300 Mar Q ｸｹSNﾊEAEﾊ ﾓ Eﾊ ｸｹSｽﾊﾈAﾄﾊ !GVAﾉK Uﾊ ｦSYﾊ. UAUｳ YｳLKｽﾊ ｻｳｽｳｦA ｻｳｽｳｦﾒ SNGｳｦSｽS.  
2032300 Zog (Q ｸｹSNﾊEAEﾊ ﾓ. Eﾊ ｸｹSｽﾊﾈAﾄﾊ !GVA~AﾉK (QYﾊ. UAUｳ YｳLKｽﾊ ｻｳｽｳｦA ｻｳｽｳｦﾒ (QNGﾊｦAｽS.  
   
2032400 Mar Q AﾉｽK !ﾆｻｹｻｽEｳ ｦA ｻﾑ ｹANIﾍVSｽﾊ ｻﾑ. ｦK YｳLKｽﾊ ｻｽAｽS ﾆﾍｻAｹﾌｻｽEｳ ｽｳ.  
2032400 Zog (Q AﾉｽK !ﾆｹｻｳ ｦA ｻﾑ ｹANIﾍVSｽﾊ ｻﾑ. ｦK YｳLKｽﾊ ｻｽAｽS !ﾆｹﾌｻｽEｳ ｽｳ.  
   
2032500 Mar Q AﾉｽK IｳYﾊ ｦA ｻﾑ ｹANIﾍVSｽﾊ ｻﾑ. ｦK YｳLKｽﾊ ｻｽAｽS IｳYｳｽﾊ.  
2032500 Zog (Q AﾉｽK IｳYﾊ ｦA ｻﾑ ｹANIﾍVSｽﾊ ｻﾑ. ｦK YｳLKｽﾊ ｻｽAｽS IｳYﾊ ｽﾊ.  
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2032600 Mar Q AﾉｽK ｻｳｽｳｦA EﾊｻｽA ｻAYﾊ ｦA ｻﾑ S ｹANIﾍVS ｻﾑ. ｦK YｳLKｽﾊ ｻｽAｽS. ｦﾊ UｳｦﾌﾈSｦﾒ SYAｽﾊ.  
2032600 Zog (Q AﾉｽK ｻｳｽｳｦA ｻAYﾊ EﾊｻｽA ｦA ｻﾑ. (Q ｹANIﾍVS ｻﾑ. ｦK YｳLKｽﾊ ｻｽAｽS. ｦﾊ UｳｦﾌﾈSｦﾒ (QYAｽﾊ.  
   
2032700 Mar ｦSUｽｳLK ｦK YｳLKｽﾊ ｻﾊｻﾒIﾊ UｹﾍｸﾊUAAGｳ EﾊﾉKIﾊ Eﾊ IｳYﾊ KGｳ ｹAｻﾄﾋｽSｽS. AﾉｽK ｦK ｸｹﾍLIK UｹﾍｸﾊUAAGｳ ｻﾊEﾑLKｽﾊ. Q ｽﾊGIA IｳYﾊ KGｳ ｹAｻﾄﾋｽSｽ
ﾊ. ::  
2032700 Zog ｦSUﾊｽｳLK ｦK YｳLKｽﾊ ｻﾊｻﾒIﾊ UｹﾍｸﾊUAKGｳ. EﾊﾉﾌIﾊ Eﾊ IｳYﾊ KGｳ. ｹAｻﾄﾋｽSｽS. ~AﾉｽK ｦK ｸｹﾌEﾍK UｹﾍｸﾊUAKGｳ ｻﾊEﾑLKｽﾊ. (Q ｽﾊGIA IｳYﾊ KGｳ ｹAｻﾄﾋｽ
Sｽﾊ.  
   
2032800 Mar *(AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ ﾍUｳ Eﾌｻﾍ ｳｽﾊｸｿｻｽﾑｽﾊ ｻﾑ !ｻｦYﾊ !ﾈVEﾍﾈﾊｻUｳYﾊ. ｻﾊGｹﾍﾉKｦSﾍ S EVAｻﾁSYS(ﾓ. KVSUｳ AﾅK EVAｻﾁSYSｻAﾔｽﾊ.  
2032800 Zog ~AYSｦ' !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ Eｻﾍ ｳｽﾊｸｿｻｽﾑｽﾊ ｻﾑ !ｻｦｳYﾊ !ﾈｻUｳYﾊ. ｻﾊGｹﾍﾉKｦSﾍ. (Q EVAｻYSﾓ. KVSUｳ ~AﾉｽK EVAｻESYSｻAﾔｽﾊ.  
   
2032900 Mar A SLK EVAｻESYPｻAAｽﾊ ｦA !ｻｽﾋ !Iﾄﾊ. ｦK SYAｽﾊ ｳｽﾊｸｿﾉｽKｦSﾍ Eﾊ EﾍUﾊ.  ｦﾊ ｸｳESｦKｦﾊ Kｻｽﾊ EﾍﾈﾊｦｿYｿ ｻﾒIｿ.  
2032900 Zog ~A (QLK ~AﾉｽK EVAｻESYSｻAKｽﾊ ｦA !ｻｽﾊQ !Iﾄﾊ. ｦK (QYAｽﾊ ｳｽﾊｸｿﾉｽKｦSﾍ Eﾊ EﾍUﾋ. ｸｳESｦｦﾊ  
   
2033000 Mar NAｦK !GVAAﾄﾒ ﾍUｳ !Iﾄﾊ ｦKﾈSｻｽﾊ SYAｽﾊ.  
   
2033100 Mar *ｸｹSIK LK YAｽS KGｳ S CｹAｽｹSﾍ. Q Eﾌｦﾍ ｻｽｳﾓﾉｽK ｸｳｻﾊVAﾉﾑ Uﾊ ｦKYｿ GVAﾉAﾔﾉｽK S.  
   
2033200 Mar Q ｻﾍIﾍAﾉK ｳ ｦKYﾌ ｦAｹｳIﾊ. ｹﾍﾉﾑ LK KYｿ ｻK YAｽS ｽEｳﾍ S CｹAｽｹSﾍ ｽEｳﾍ S ｻKｻｽｹﾋ ｽEｳﾓ Eﾌｦﾍ Sﾉｽﾒｽﾊ ｽKCK.  
   
2033300 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽA SYﾊ !GVﾑ Uｽｳ Kｻｽﾊ YAｽS Yｳﾍ VS CｹAｽｹﾌﾍ Yｳﾍ.  
   
2033400 Mar Q ｻﾊGVﾑIAEﾊ ｻｽｳﾓﾉｽﾑﾓ ｳUｹﾊｻｽﾌ KGｳ !GVA. ｻK YAｽS Yｳﾍ S CｹAｽｹSﾍ Yｳﾍ.  
   
2033500 Mar QLK Cｳ AﾉｽK ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ EｳVﾔ !CLS^ﾔ. ｻﾊ CｹAｽｹﾊ YｳS S ｻKｻｽｹA Yｳﾍ. Q YAｽS Kｻｽﾊ.  
   
2040100 Mar Q ｸAUﾋ ｦAﾈﾑｽﾊ ｸｹS YｳｹS ｿﾈSｽS. Q ｻﾊCﾊｹA ｻﾑ Uﾊ ｦKYｿ ｦAｹｳIﾊ YﾊｦｳGﾊ. ﾍUｳ ｻAYﾊ EﾌVﾍNﾊ Eﾊ UｳｹACﾌ ｻﾍIﾍAﾉK Eﾊ YｳｹS. Q Eﾌｻﾊ ｦAｹｳIﾊ Cﾍﾉﾑ ｸ
ｹS YｳｹS ｦA NKYS.  
   
2040200 Mar Q ｿﾈAAﾉK ﾓ ｸｹSｽﾊﾈAYS {YS} YﾊｦｳGｳ. Q !GVAﾉK SYﾊ Eﾊ ｿﾈKｦSS ｻEｳKYﾌ ::  
   
2040300 Mar ｻVﾋﾉSｽK :: *ｻK SNSIK ｻﾍﾓS ｻﾍAｽﾊ.  
   
2040400 Mar Q Cﾋｻｽﾊ KGIA ｻﾍAﾉK. ｳEA ｸAIﾒ ｦA ｸﾒｽS. Q ｸｹSIﾒ ｸｽSﾆﾑ S ｸｳNｳCAﾉﾑ ﾍ.  
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2040500 Mar A IｹｿGｳK ｸAIK ｦA UAYKｦﾌｦﾍKYﾌ. QIKLK ｦK SYﾍ NKYVﾑ YﾊｦｳGﾋ. Q ACﾌK ｸｹｳNﾑCK NAｦK ｦK SYﾍAﾉK GVﾒCSｦﾋ NKYﾊｦﾋ(ﾓ.  
   
2040600 Mar ｻVﾊｦﾌﾆｿ LK EﾊｻSﾍEﾊﾉﾎ ｸｹSｻEﾑIK. Q NAｦK ｦK SYﾍﾉK UｳｹKｦSﾍ ｿｻﾊﾉK.  
   
2040700 Mar Q Iｹｳ[Y]GｳK ｸAIK Eﾊ ｽｹﾊｦSS. Q EﾌNSIK ｽｹﾊｦSK S ｸｳIAES (K. S ｸVｳIA ｦK IAｻｽﾊ.  
   
2040800 Mar Q IｹｿGｳK ｸAIK ｦA NKYS IｳCｹﾍ. Q IAﾍﾉK ｸVｳIﾊ EﾊｻﾄｳIﾑ S ｹAｻｽﾋ. Q ｸｹSｸVｳIS ｳEｳ ｽｹS IKｻﾑｽS. ｳEｳ !Y. ｳEｳ ｻﾊｽｳ.  
   
2040900 Mar Q !GVAﾉK. SYﾍﾓS ｿﾉS ｻVﾋﾉAｽS IA ｻVﾋﾉSｽﾊ. ::  
   
2041000 Mar *(KGIA LK Cﾋｻｽﾊ KISｦﾊ. EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ S SLK CﾍAﾄﾒ ｻﾊ ｦSYﾊ ｻﾊ ｳCﾍYA ｦA IKｻﾑｽK ｸｹSｽﾊﾈﾑ.  
   
2041100 Mar Q !GVAﾉK SYﾊ EAYﾊ Kｻｽﾊ IAｦｳ EﾍIﾍｽS ｽASｦAA !ﾆｻｹｻｽESﾍ !CLSﾍ. *ｵｦﾍYﾊ LK EﾊｦﾍﾅﾊｦSYﾌ Eﾊ ｸｹSｽﾊﾈAﾄﾊ Eﾌｻﾍ CﾋEA^ﾔｽﾊ.  
2041100 Zog EﾌｻK CﾋEAKｽﾊ.  
   
2041200 Mar IA ESIﾑﾅK ESIﾑｽﾊ S ｦK ｿNﾌｹﾑｽﾊ. Q ｻVﾋﾉﾑﾉｽK ｻVﾋﾉﾑｽﾊ. Q ｦK ｹANｿYﾍEA^ﾔｽﾊ. KIA UｳGIA ｳCｹAｽﾑｽﾊ ｻﾑ S ｳｽﾊｸｿｻｽﾑｽﾊ ｻﾑ SYﾊ GｹﾍｻS.  
2041200 Zog IA ESIﾑﾉｽK ESIﾑｽﾊ. (Q ｦK ｿNﾌｹﾑｽﾊ. (Q ｻVﾋﾉﾑﾉｽK ｻVﾋﾉﾑｽﾊ. (Q ｦK ｹANｿYﾍﾔｽﾊ. ~KGIA ｳCｹAｽﾑｽﾊ ｻﾑ. (Q ｳｽﾊｸｿｻｽﾑｽﾊ ｻﾑ (QYﾊ GｹﾍｻS.  
   
2041300 Mar Q !GVA SYﾊ ｦK EﾍｻｽK VS ｸｹSｽﾊﾈﾑ ｻK(ﾓ. Q UAUｳ Eﾌｻﾑ ｸｹSｽﾊﾈﾑ ｹANｿYﾍKｽK.  
2041300 Zog (Q !GVA (QYﾊ. ｦK EﾍｻｽK VS ｸｹSｽﾊﾈﾑ ｻKﾓ. (Q UAUｳ Eｻﾑ ｸｹSｽﾊﾈﾑ ｿYﾍKｽK.  
   
2041400 Mar ｻﾍﾓS ｻVｳEｳ ｻﾍAｽﾊ.  
2041400 Zog ｻﾍﾓS ｻVｳEｳ ｻﾍKｽﾊ.  
   
2041500 Mar ｻS LK ｻﾒｽﾊ ﾍLK ｦA ｸﾒｽS. QIKLK ｻﾍKｽﾊ ｻﾑ ｻVｳEｳ. Q KGIA ｻVﾋﾉﾑｽﾊ. ACSK ｸｹSIKｽﾊ ｻｳｽｳｦA. Q ｳｽﾊSYKｽﾊ ｻVｳEｳ ｻﾍｦｳK Eﾊ ｻｹﾊIﾌﾆSﾄﾊ Sﾄﾊ.  
2041500 Zog ｻK LK ｻﾒｽﾊ ~ﾍLK ｦA ｸﾒｽS. (QIKLK ｻﾍKｽﾊ ｻﾑ ｻVｳEｳ. (Q ~KGIA ｿｻVﾋﾉSｽﾊ. ~ACSK ｸｹSIKｽﾊ ｻｳｽｳｦA. (Q ｳｽﾊ(QYKｽﾊ ｻVｳEｳ. ｻﾍ~AｦｳK Eﾊ ｻｹﾊIﾌﾆSﾄﾊ (Qﾄﾊ.  
   
2041600 Mar Q ｻS ｽAUｳLIK ｻﾒｽﾊ. QLK ｦA UAYKｦﾊｦﾋﾄﾊ ｻﾍKYS. QLK KGIA ｻVﾋﾉﾑｽﾊ ｻVｳEｳ. ACSK ｻﾊ ｹAIｳｻｽSﾔ ｸｹSKYVﾔｽﾊ (K.  
2041600 Zog (Q ｻS ｽAUｳLIK ｻﾒｽﾊ. (QLK ｦA UAYKｦSﾄﾊ ｻﾍKYSP. (QLK KGIA ｻVﾋﾉﾑｽﾊ ｻVｳEｳ. ~ACﾌK ｻﾊ ｹAIｳｻｽSﾔ ｸｹSKYV^ﾒｽﾊ K.  
   
2041700 Mar Q ｦK SYﾒｽﾊ UｳｹKｦK Eﾌ ｻKCﾍ. ｦﾊ EｹﾍYKｦﾌｦS ｻﾒｽﾊ. ｸｳ ｽｳYﾌ LK CﾋEﾊﾉS ｸKﾈAVS VS GｳｦKｦS(ﾎ ｻVｳEKｻK ｹAIS. ACSK ｻﾊCVALｦﾍﾔｽﾊ ｻﾑ.  
2041700 Zog (Q ｦK (QYﾒｽﾊ UｳｹKｦK Eﾌ ｻKCﾍ. ｦﾊ EｹﾍYKｦｦS ｻﾒｽﾊ. ｸｳｽｳYﾌ LK CﾋEﾊﾉS ｸKﾈAVS. VS Gｳｦ^KｦSﾎ. ｻVｳEKｻK ｹAIS. ~ACﾌK ｻﾊCVALｦ^ﾍﾔｽﾊ ｻﾑ  
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2041800 Mar A ｻSｦ ｻﾒｽﾊ ｻﾍAｦSｦ Eﾊ ｽｹﾊｦSS. ｻVﾋﾉﾑﾉｽKS ｻVｳEｳ  
2041800 Zog ~A ｻS ｻﾒｽﾊ. ｻﾍ~AｦS Eﾊ ｽｹﾊｦSP. ｻVﾋﾉﾑﾉｽKS ｻVｳEｳ.  
   
2041900 Mar S ｸKﾈAVS EﾍUA ｻKGｳ. Q VKｻｽﾌ CｳGAｽﾌｻｽESK S ｳ ｸｹｳﾈSSﾄﾊ ｸｳﾄｳｽS EﾊﾄｳIﾑﾉｽﾑ. ｸｳIAEVﾍﾔｽﾊ ｻVｳEｳ. Q CKｻ ｸVｳIA CﾋEAAｽﾊ.  
2041900 Zog (Q ｸKﾈAVS EﾍUA ｻKGｳ. (Q Vﾌｻｽﾌ CｳGAｽﾌｻｽESﾍ. (Q ｳ ｸｹｳﾈSPﾄﾊ ｸｳﾄｳｽSP. EﾊﾄｳIﾑﾉｽﾑ ｸｳIAEV^ﾍﾔｽﾊ ｻVｳEｳ. (Q CKｻ ｸVｳIA CﾋEAKｽﾊ.  
   
2042000 Mar A ｻS ｻﾒｽﾊ ｻﾍAｦｦS ｦA IｳCｹﾍ NKYS. QLK ｻVﾊﾉﾑｽﾊ ｻVｳEｳ S ｸｹSKYVﾔｽﾊ K. Q ｸVｳIﾑｽﾊ ｻﾑ. ｦA ｽｹS IKｻﾑｽS S ﾉKｻｽﾌ IKｻﾑｽﾊ S ｻﾊｽｳ.  
2042000 Zog ~A ｻS ｻﾒｽﾊ ｻﾍAｦSP ｦA IｳCｹﾍP NKYVS. (QLK ｻVﾋﾉﾑｽﾊ ｻVｳEｳ. (Q ｸｹSKYV^ﾒｽﾊ K. (Q ｸVｳIﾑｽﾊ ｻﾑ. ｦA ???????????  
   
2042100 Mar *Q !GVAﾉK SYﾊ. KIA ｸｹSﾄｳISｽﾊ ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾊ. IA ｸｳIﾊ ｻｸﾒIｳYﾊ ｸｳVｳLKｦﾊ CﾒIKｽﾊ. VS ｸｳIﾊ ｳIｹｳYﾊ. ｦK IA VS ｦA ｻEﾍﾉｽﾊｦSUﾊ EﾊN{V}VｳLﾑｽﾋ S.  
2042100 Zog (Q !GVAAﾉK QYﾊ. *KGIA ｸｹSﾄｳISｽﾊ ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾊ. IA ｸｳIﾊ ｻｸﾒIｳYﾌ ｸｳVｳLKｦﾊ CﾒIKｽﾊ. VS ｸｳIﾊ ｳIｹｳYﾌ. ｦK IA VS ｦA ｻEﾍﾉｽﾌｦSUﾊ EﾊNVｳLﾑｽﾊ P.  
   
2042200 Mar ｦﾍｻｽﾊ Cｳ ｦSﾈﾊｽｳLK ｽASｦｳ KLK ｦK AESｽﾊ ｻﾑ. ｦS Cﾋｻｽﾊ ｸｳｽAKｦｳ. ｦﾊ IA ｸｹSIKｽﾊ Eﾊ AEVKｦSK.  
2042200 Zog ｦﾍｻｽﾊ Cｳ ｦSﾈﾌｽｳ LK ｽAQｦｳ. KLK ｦK ~AESｽﾊ ｻﾑ. ｦS Cﾋｻｽﾊ ｸｳｽAKｦｳ. ｦﾊ IA ｸｹSIKｽﾊ Eﾊ ~AEV^KｦSK.  
   
2042300 Mar QLK SYAｽﾊ ｿﾉS ｻVﾋﾉAｽS IA ｻVﾋﾉSｽﾊ.  
2042300 Zog (QLK (QYAｽﾊ ｿﾉS ｻVﾋﾉAｽS IA ｻVﾋﾉSｽﾊ.  
   
2042400 Mar Q !GVAﾉK SYﾊ. CVﾎIﾍｽK ｻﾑ ﾈﾊｽｳ ｻVﾋﾉSｽK. Eﾌ ｦﾎLK Yﾍｹﾒ YﾍｹSｽK ｦAYﾍｹSｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ. Q ｸｹSVｳLSｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ ｻVﾋﾉﾑﾉｽSSYﾊ.  
2042400 Zog (Q !GVA~AﾉK QYﾊ. *CV^ﾎIﾍｽK ｻﾑ ﾈﾌｽｳ ｻVﾋﾉSｽK. Eﾊ ｦ^ﾔLK Yﾍｹﾒ YﾍｹSｽK. ｦAYﾍｹSｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ. (Q ｸｹSVｳLSｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ  ｻVﾋﾉﾑﾉｽK(QYﾊ.  
   
2042500 Mar *QLK Cｳ AﾉｽK SYAｽﾊ IAｻｽﾊ ｻﾑ KYｿ. A QLK ｦK SYAｽﾊ. Q KLK SYAｽﾊ ｳｽﾊSYKｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊ ｦKGｳ.  
2042500 Zog *(QLK Cｳ ~AﾉｽK (QYAｽﾊ IAｻｽﾊ ｻﾑ KYｿ. ~A QLﾌ ｦK (QYAｽﾊ. (Q KLK (QYAｽﾊ ｳｽﾊ(QYKｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊ ｦ^KGｳ.  
   
2042600 Mar Q !GVAﾉK ｽAUｳ Kｻｽﾊ ﾆﾍｻAｹKｻｽESK !CLSK. ﾍUｳLK !ﾈVUﾊ EﾊYﾍｽAAｽﾊ ｻﾍYﾑ Eﾌ NKYVﾔ.  
2042600 Zog (Q !GVAAﾉK. ｽAUｳ Kｻｽﾊ !ﾆｹｻSK !CLSK. ﾍUｳLK !ﾈUﾊ EﾊYﾍｽAKｽﾊ ｻﾍYﾑ Eﾊ NKYV^ﾒ.  
   
2042700 Mar Q ｻﾊｸSｽﾊ. Q EﾊｻｽAAｽﾊ ｦｳﾉｽﾌ S Iﾌｦﾌ. Q ｻﾍYﾑ ｸｹｳNﾑCAAｽﾊ. Q ｹAｻｽKｽﾊ ﾍUｳLK ｦK Eﾍｻｽﾊ ｳｦﾊ.  
2042700 Zog (Q ｻﾊｸSｽﾊ. (Q EﾊｻｽAKｽﾊ ｦｳﾉｽﾌ (Q Iﾌｦﾌ. (Q ｻﾍYﾑ ｸｹｳNﾑCAKｽﾊ. (Q ｹAｻｽKｽﾊ ﾍUｳLK ｦK Eﾍｻｽﾊ ｳｦﾊ.  
   
2042800 Mar ｳ ｻKCﾍ Cｳ NKYVﾍ ｸVｳISｽﾊ ｻﾑ. ｸｹﾍLIK ｽｹﾍEﾒ ｸｳ ｽｳYﾌ LK UVAｻﾊ. ｸｳ ｽｳYﾊ LK S ｸﾌﾉKｦSﾆﾒ Eﾊ UVAｻﾍ.  
2042800 Zog Eﾌ ｻKCﾍ Cｳ NKYV^ﾍ ｸVｳISｽﾊ ｻﾑ. ｸｹﾍLIK ｽｹﾍEﾒ ｸｳｽｳYﾌ LK UVAｻﾊ. ｸｳｽｳYﾌ LK ｸﾌﾉKｦSﾆﾒ Eﾊ UVAｻﾍ.  
   
2042900 Mar KGIA LK ｻｳNﾊｹﾍAｽﾊ ｸVｳIﾊ. ACSK ｸｳｻﾊVKｽﾊ ｻｹﾊｸﾊ. ﾍUｳ ｦAｻｽｳSｽﾊ LﾑｽEA ::  
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2042900 Zog ~KGIA LK ｻﾊNﾌｹﾍKｽﾊ ｸVｳIﾊ. ｸｳｻﾊVKｽﾊ ｻｹﾊｸﾊ. ｦAｻｽｳQｽﾊ LﾑｽEA.  
   
2043000 Mar *Q !GVﾉK ﾈKｻｳYｿ ｿｸｳIｳCSYﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK. VS UｳKS ｸｹSｽﾊﾈS. ｸｹSVｳLSYﾊ K  
2043000 Zog (Q !GVA~AﾉK. *ﾈKｻｳYｿ ｿｸｳIｳCSYﾊ !ﾆｹｻSK !CLSK. VS UｳKP ｸｹSｽﾊﾈS. ｸｹSVｳLSYﾊ K  
   
2043100 Mar ﾍUｳ Gｳｹﾎﾉﾊｦﾍ Nｹﾊｦﾍ. KLK KGIA Eﾊｻﾍｦｳ CﾒIKｽﾊ Eﾊ NKYVﾔ. YﾌｦK Eﾌｻﾍﾄﾊ ｻﾍ{???ﾊ} YKｦﾊ NKYﾊｦﾋﾄﾊ.  
2043100 Zog ﾍUｳ Gｳｹｿﾉﾌｦﾍ Nｹﾊｦﾍ. KLK ~KGIA Eﾊｻﾍｦｳ CﾒIKｽﾊ Eﾊ NKYV^ﾔ. Yﾌｦ^K Eｻﾍﾄﾊ Kｻｽﾊ ｻﾍYKｦﾊ. NKYﾊｦﾊ(Qﾄﾊ.  
   
2043200 Mar Q KGIA Eﾌｻﾍｦｳ CﾒIKｽﾊ EﾊNIｹAｻｽKｽﾊ. Q CﾒIKｽﾊ CｳVK Eﾌｻﾍﾄﾊ NKVSS. S ｽEｳｹSｽﾊ EﾍｽES EKVSﾓ. ﾍUｳ YｳﾉｽS ｸｳIﾊ ｻﾍｦS^ﾔ KGｳ ｸｽSﾆA{ﾆA}Yﾊ !ｦCｻUﾋSY
ﾊ ESｽAｽS.  
2043200 Zog (Q KGIA Eﾌｻﾍｦｳ CﾒIKｽﾊ EﾊNIｹAｻｽKｽﾊ. (Q CﾒIKｽﾊ CｳV^K Eｻﾍﾄﾊ NKVSP. (Q ｽEｳｹSｽﾊ EﾍｽES EKVﾌﾓ. ﾍUｳ YｳﾉｽS ｸｳIﾊ ｻﾍｦSﾔ KGｳ. ｸｽSﾆAYﾊ !ｦKCｻUﾊQYﾊ ES
ｽAｽS.  
   
2043300 Mar Q ｽAﾆﾍYS ｸｹSｽﾊﾈAYS YﾊｦｳMﾍYS !GVﾉK SYﾊ ｻVｳEｳ. ﾍUｳLK YｳLAAﾄﾒ ｻVﾋﾉAｽS.  
2043300 Zog (Q ｽAﾆﾍYS ｸｹSｽﾊﾈAYS YｦｳGAYS. !GVA~AﾉK (QYﾊ ｻVｳEｳ. ﾍUｳLK YｳLA~Aﾄﾒ ｻVﾋﾉAｽS.  
   
2043400 Mar CKｻ ｸｹSｽﾊﾈﾑ LK ｦK !GVAﾉK SYﾊ. KISｦﾊ LK ｻﾊUANAﾉK ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳQYﾊ Eﾌｻﾍ ::  
2043400 Zog CKｻ ｸｹSｽﾊﾈﾑ LK ｦK !GVA~AﾉK (QYﾊ. KISｦﾊ LK ｻﾊUANA~AﾉK ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ(QYﾊ E'ｻﾍ.  
   
2043500 Mar *Q !GVA SYﾊ Eﾊ ｽﾊ IKｦﾌ EKﾈKｹｿ CﾋEﾊﾉｿ. ｸｹﾍSIﾍYﾊ ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ.  
2043500 Zog (Q !GVA (QYﾊ. Eﾊ ｽﾊ Iﾌｦﾌ EKﾈKｹｿ CﾋEﾊﾉﾎ. ｸｹﾍ(QIﾍYﾊ ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ.  
   
2043600 Mar Q ｳｽﾊｸｿﾉｽﾌﾉK ｦAｹｳIﾊ. ｸｳﾓｻﾑ S ﾍUｳLK Cﾍ Eﾊ VAISS. Q Sｦﾋ LK VAISﾓ CﾍAﾄﾒ ｻﾊ ｦSYﾌ.  
2043600 Zog ｳｽﾊｸｿﾉｽﾌﾉK ｦAｹｳIﾊ. ｸｳﾓﾉﾑ S ﾍUｳLK Cﾍ Eﾊ VAISP. (Q Sｦﾋ LK VAISﾓ Cﾍ~Aﾄﾒ ｻﾊ ｦ^SYS.  
   
2043700 Mar Q Cﾋｻｽﾊ Cｿｹﾍ EﾍｽｹﾊｦA EKVSﾍ. EVﾊｦﾋ LK EﾌVSEAﾄﾒ ｻﾑ Eﾊ VAISﾔ. ﾍUｳ ﾎLK ｸｳGｹﾑNｦﾒｽS ﾄｳｽﾍAﾉK.  
2043700 Zog (Q Cﾋｻｽﾊ Cｿｹﾍ EﾍｽｹﾊｦA EKVSﾍ. EVﾊｦﾋ LK EﾊVSEA~Aﾄﾒ ｻﾑ Eﾊ VAISﾔ. ﾍUｳ ｿLK ｸｳGｹﾑNｦﾒｽS ﾄｳｽﾍ~AﾉK.  
   
2043800 Mar Q Cﾍ ｻAYﾊ ｦA UｹﾊYﾍ ｦA EﾊNGVAEﾌｦSﾆS ｻﾊｸﾑ. Q EﾊNCｿISﾉﾑ S. Q !GVAﾉﾑ KYｿ ｿﾈSｽKVﾎ. ｦK ｹｳISﾉS VS ﾍUｳ ｸｳGﾋCVKYﾌ.  
2043800 Zog (Q Cﾍ ｻAYﾊ ｦA UｹﾊYﾍ. ｦA Iｳﾄﾊｽｳｹﾍ ｻﾊｸﾑ. (Q EﾊNCｿISﾉﾑ S. (Q !GVA~Aﾄﾒ KYｿ. ｿﾈSｽKV^ﾎ. ｦK ｹｳISﾉS VS ﾍUｳ ｸｳGﾋCAKYﾊ.  
   
2043900 Mar Q EﾊｻｽAEﾊ NAｸｹﾍｽS Eﾍｽｹｿ. Q ｹKﾈK Yｳｹﾎ YVﾌﾈS S ｿｻｽAｦS. S ｿVKLK Eﾍｽｹﾊ S Cﾋｻｽﾊ ｽSﾉSｦA EKVSﾍ.  
2043900 Zog *(Q EﾊｻｽAEﾊ NAｸｹﾍｽS Eﾍｽｹｿ. (Q ｹKﾈK Yｳｹﾎ. YVﾌﾈS. (Q ｿｻｽAｦS. (Q ｿVKLK Eﾍｽｹﾊ. (Q Cﾋｻｽﾊ ｽSﾉSｦA EKVﾌﾍ.  
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2044000 Mar (Q ｹKﾈK SYﾊ ﾈﾊｽｳ ｽAUｳ ｻｽｹAﾉSES KｻｽK. UAUｳ ｦK SYKｽK Eﾍｹﾋ.  
2044000 Zog (Q ｹKﾈK (QYﾊ ﾈﾌｽｳ ｽAUｳ ｻｽｹAﾉSES KｻｽK. UAUｳ ｦK (QYAｽK Eﾍｹﾋ.  
   
2044100 Mar Q EﾊNCｳﾍﾉﾑ ｻﾑ ｻｽｹAﾄｳYﾌ EKVSKYﾌ. Q !GVAﾄﾒ IｹｿGﾊ Uﾊ IｹｿGｿ. Uﾊｽｳ ｿCｳ Kｻｽﾊ ｻﾌ. ﾍUｳ S EﾍｽｹS S YｳｹK ｸｳｻVｿﾉAﾔｽﾊ KGｳ.  
2044100 Zog (Q EﾊNCｳﾍﾉﾑ ｻﾑ ｻｽｹAﾄｳYﾌ EKVﾌKYﾌ. (Q !GVAAﾄﾒ IｹｿGﾊ Uﾊ IｹｿGｿ. Uﾊｽｳ ｿCｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ P EﾍｽｹS (Q Yｳｹ^K ｸｳｻVｿﾉAﾔｽﾊ KGｳ.  
   
2050100 Mar Q ｸｹSIﾒ ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ Yｳｹﾍ. Eﾊ ｻｽｹAｦﾒ GAIAｹSｦｻUﾒ ::  
2050100 Zog (Q ｸｹSIﾒ ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ Yｳｹ^ﾍ. Eﾊ ｻｽｹAｦﾒ GAIAｹSｦｻUﾒ :  
   
2050200 Mar *Q SNVﾍNﾊﾉｿ KYｿ Sｻ UｳｹACVﾍ. ACSK ｻﾊｹﾍｽK S ｳｽﾊ GｹｳCﾊ !ﾈUﾊ. ｦKﾈSｻｽｳYﾊ !IﾄYﾊ.  
2050200 Zog *(Q SNVﾍNﾊﾉﾎ LK KYｿ (Qｻ UｳｹACV^ﾍ. ~ACﾌK. ｻﾊｹﾍｽK S ｳｽﾊ GｹｳCﾊ !ﾈUﾊ. !IﾄYﾌ ｦKﾈSｻｽｳYﾌ.  
   
2050300 Mar QLK LSVSﾉｽK SYﾍAﾉK Eﾊ GｹｳCﾍﾄﾊ. Q ｦS LKVﾍNｦｳYﾊ ﾒLKYﾌ KGｳ ｦSUｽｳLK ｦK YｳLAAﾉK ｻﾊEﾑNAｽS.  
2050300 Zog (QLK LSVSﾉｽK (QYﾍAﾉK Eﾊ GｹｳCﾍﾄﾊ. (Q ｦS LKVﾍNｦｳYﾌ ﾒLKYﾌ. KGｳ ｦSUｽｳLK ｦK YｳLA~AﾉK KGｳ ｻﾊEﾑNAｽS.  
   
2050400 Mar NAｦK YﾊｦｳGﾋ UｹAｽﾋ ｸﾒｽﾋ S ﾒLS LKVﾍNｦﾋ ｻﾊEﾑ[NA]ｦﾒ ｻﾒﾅﾎ.  ｸｹﾍｽｹﾊNAAﾄﾒ ｻﾑ ｳｽﾊ ｦKGｳ. ﾒLA LKVﾍNｦA S ｸﾒｽA ｻﾊUｹｿﾉAAﾄﾒ ｻﾑ.  Q ｦSUｽｳLK 
KGｳ ｦK YｳLAAﾉK ｿYﾒﾈSｽS.  
2050400 Zog NAｦ^K KYｿ YｦｳGｳ UｹAｽﾋ. ｸﾒｽﾋ (Q ﾒLS LKVﾍNｦﾋ. ｻﾊEﾑNAｦｿ ｻﾒﾉｽﾎ ｸｹﾍｽｹﾌNA~Aﾄﾒ ｻﾑ ｳｽﾊ ｦ^KGｳ ~ﾒLA LKVﾍNｦAA. (Q ｸﾒｽA ｻﾊUｹｿﾉA~Aﾄﾒ ｻﾑ. (Q ｦSU
ｽｳLK KGｳ ｦK YｳLA~AﾉK ｿYﾒﾈSｽS.  
   
2050500 Mar S Eﾋ Sｦﾒ IKｦﾌ S ｦｳﾉｽﾌ. Eﾊ GｹｳCﾍﾄﾊ S Eﾊ GｳｹAﾄﾊ Cﾍ. EﾌｸSﾓ S ｽVﾊUﾋ ｻﾑ UAYKｦSKYﾌ.  
2050500 Zog (Q Eﾋｦﾒ Iﾌｦﾌ (Q ｦｳﾉｽﾌ Eﾊ GｹｳCﾍﾄﾊ. (Q Eﾊ GｳｹAﾄﾊ Cﾍ. EﾊｸSﾓ (Q ｽVﾊUﾋ ｻﾑ UAYKｦSKYﾌ.  
   
2050600 Mar ｿNﾌｹﾍEﾊ LK !SｻA SN IAVKﾈK. ｽKﾈK S ｸｳUVｳｦS ｻﾑ KYｿ.  
2050600 Zog ｿNﾌｹﾍEﾊ LK !(QｻA (QNIAVKﾈK. ｽKﾈK (Q ｸｳUVｳｦS ｻﾑ KYｿ.  
   
2050700 Mar Q EﾊNﾊｸSEﾊ GVAｻｳYﾊ EKVSKYﾌ !GVA. ﾈｽｳ Yﾌｦﾍ S ｽKCﾍ !SｻK !ｻｦK !CA  EﾋﾉﾊｦﾍAGｳ. NAUVSｦAﾔ ｽﾑ !CYﾊ ｦK YﾒﾈS YKｦK.  
2050700 Zog (Q EﾊNﾊｸSEﾊ GVAｻｳYﾌ EKVﾌKYﾌ !GVA. ﾈﾌｽｳ Yﾌｦﾍ (Q ｽKCﾍ !PｻK. !ｻｦK !CA Eﾋﾉﾌｦ^ﾍKGｳ. NAUVSｦAﾔ ｽﾑ !CYﾌ. ｦK YﾒﾈS YKｦK.  
   
2050800 Mar !GVA KYｿ SNSIS !IﾉK ｦKﾈSｻｽﾋS ｳｽﾊ !ﾈVEUA.  
2050800 Zog !GVA~AﾉK Cｳ KYｿ (QNSIS !IﾉK ｦKﾈSｻｽﾊQ ~ｳｽﾊ !ﾈUA.  
   
2050900 Mar Q EﾊｸｹAﾉAﾉK S UAUｳ ｽS Kｻｽﾊ (PYﾑ. Q !GVA KYｿ VKTKｳｦﾊ Yﾌｦﾍ Kｻｽﾊ (SYﾑ. ﾍUｳ YﾊｦｳMS KｻYﾊ.  
2050900 Zog (Q EﾊｸｹAﾉA~AﾉK S. UAUｳ ｽS Kｻｽﾊ (QYﾑ. (Q !GVA KYｿ. VKGKｳｦﾊ Yﾌｦﾍ (QYﾑ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ YｦｳNS KｻYﾊ.  
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2051000 Mar Q YｳVﾍﾉK S YﾊｦｳGｳ. IA ｦK ｸｳｻﾊVKｽﾊ Sﾄﾊ UｹｳYﾍ ｻｽｹAｦﾋ.  
2051000 Zog (Q YｳV^ﾍAﾉK P YｦｳGｳ. IA ｦK ｸｳｻﾊV^Kｽﾊ (Qﾄﾊ UｹｳYﾍ ｻｽｹAｦﾋ.  
   
2051100 Mar Cﾍ LK ｽｿ ｻｽAIｳ ｻESｦｳ ｸAｻｳYｳ EKVSK ｸｹS Gｳｹﾍ.  
2051100 Zog Cﾍ LK ｽｿ ｻｽAIｳ ｻESｦｳ ｸAｻｳYｳ EKVﾌK. ｸｹS Gｳｹﾍ.  
   
2051200 Mar Q YｳVSﾉﾑ S EﾌｻS CﾍｻS !GVﾔﾉｽK. ｸｳｻﾊVS ｦﾋ Eﾌ ｻESｦSﾓ IA Eﾌ ｦﾑ EﾌｦSIKYﾌ.  
2051200 Zog (Q YｳVSﾉﾑ P EｻS CﾍｻS !GV^ﾔﾉｽK. ｸｳｻﾊV^S ｦﾋ Eﾌ ｻESｦﾌﾓ. IA Eﾌ ｦ^ﾑ EﾌｦSIKYﾊ.  
   
2051300 Mar Q ACSK ｸｳEKVﾍ SYﾊ !Sｻﾊ. Q SﾉKIﾊﾉK !IｻS ｦKﾈSｻｽSS. EﾌｦSIﾒ Eﾌ ｻESｦSﾓ. Q ｿｻｽｹﾊYS ｻﾑ ｻｽAIｳ ｸｳ CｹﾍGｿ Eﾊ YｳｹK. Cﾍ LK Sﾄﾊ ﾍUｳ IﾊEﾍ ｽﾋｻﾒﾉｽS. 
Q ｿｽAｸAAﾄﾒ Eﾊ YｳｹS.  
2051300 Zog (Q ACﾌK ｸｳEKVﾍ (QYﾊ !Sｻ. (Q SﾉﾌIﾊﾉK IｿｻS ｦKﾈSｻｽSP. EﾊｦSIｳﾉﾑ Eﾊ ｻESｦSﾓ. (Q ｿｻｽｹﾊYS ｻﾑ ｻｽAIｳ ｸｳ CｹﾍGｿ Eﾊ Yｳｹ^K. Cﾍ LK (Qﾄﾊ ﾍUｳ IﾌEﾍ ｽﾋｻﾑ
ﾉｽS. (Q ｿｽAｸA~Aﾄﾒ Eﾊ Yｳｹ^S.  
   
2051400 Mar Q ｸAｻﾒﾉｽS {ｻES}ｻESｦSﾓ CﾍLAﾉﾑ. Q EﾌNEﾍｻｽSﾉﾑ Eﾊ GｹAIﾍ S ｦA ｻKVﾍﾄﾊ. Q ｸｹSIﾒ ESIﾍｽﾊ ﾈｽｳ Kｻｽﾊ CﾋEﾊﾉKK.  
2051400 Zog (Q ｸAｻﾒﾉｽKS ｻESｦSﾓ CﾍLAﾉﾑ. (Q EﾊNEﾍｻｽSﾉﾑ Eﾊ GｹAIﾍ. (Q ｦA ｻKVﾍﾄﾊ. (Q ｸｹSIﾒ ESIﾍｽﾊ CﾋEﾊﾉA~AGｳ.  
   
2051500 Mar ｸｹSIﾒ Uﾊ !SｻES S ESIﾍﾉﾑ CﾍｻﾊｦｳEAEﾊﾉAAGｳ ｻﾑ. ｻﾍIﾑﾅA ｳCVﾌﾈKｦA. Q ｻﾊYﾋｻVﾑﾉｽA SYﾍEﾊﾉAAGｳ VKTKｳｦﾊ. Q ｿCｳﾍﾉﾑ ｻﾑ  
2051500 Zog (Q ｸｹSIﾒﾉﾑ Uﾊ !PｻES. (Q ESIﾍﾉﾑ CﾍｻﾊｦｳEAEﾊﾉA~AGｳ ｻﾑ. ｻﾍIﾑﾉｽA ｳCVﾌﾈKｦA. (Q ｻﾊYﾋｻVﾑﾉｽA. (QYﾍEﾊﾉA~AGｳ VKGKｳｦﾊ. (Q ｿCｳﾍﾉﾑ ｻﾑ.  
   
2051600 Mar S ｸｳEﾍIﾍﾉﾑ SYﾊ ESIﾍEﾊﾉKS. UAUｳ Cﾋｻｽﾊ CﾍｻﾊｦｿKYｿ. Q ｳ ｻESｦSﾍﾄﾊ.  
2051600 Zog (Q ｸｳEﾍIﾍﾉﾑ (QYﾊ ESIﾍEﾊﾉKS. UAUｳ Cﾋ!ｻ CﾍｻﾊｦｿYｿ. (Q ｳ ｻESｦS~ﾍﾄﾊ.  
   
2051700 Mar Q ｦAﾈﾑｻﾑ {ｻﾑ} YｳVSｽS S. ｳｽSｽS ｳｽﾊ ｸｹﾍIﾍVﾊ Sﾄﾊ.  
2051700 Zog (Q ｦAﾈﾑﾉﾑ YｳVSｽS P. ｳｽSｽS ｳｽﾊ ｸｹﾍIﾍVﾊ (Qﾄﾊ.  
   
2051800 Mar Q EﾊﾄｳIﾑﾉｽﾎ KYｿ Eﾊ VAISSﾆﾒ. YｳVﾍAﾉK S CﾍｻﾊｦｳEAEﾋ ｻﾑ. IA CS ｻﾊ ｦSYﾌ CﾋVﾊ.  
2051800 Zog *(Q EﾊﾄｳIﾑﾉｽｿ KYｿ Eﾊ VAISPﾆﾒ. YｳV^ﾍAﾉK P CﾍｻﾊｦｳEAEﾊQ ｻﾑ. IA CS ｻﾊ ｦ^SYﾌ CﾋVﾊ.  
   
2051900 Mar !Qｻﾊ LK ｦK IAｻｽﾊ KYｿ. ｦﾊ !GVA KYｿ SIS Eﾊ IｳYﾊ ｽEｳS Uﾊ ｽEｳSYﾊ. Q EﾌNEﾍｻｽS SYﾌ. KVSUｳ ｽS !Gﾊ ｻﾊｽEｳｹS S ｸｳYSVｳEA ｽﾑ.  
2051900 Zog !Qｻ LK ｦK IAｻｽﾊ KYｿ. ｦﾊ !GVA KYｿ. (QIS Eﾊ IｳYﾊ ｽEｳS Uﾊ ｽEｳ(QYﾊ. (Q EﾊNEﾍｻｽS (QYﾊ. KVSUｳ ｽS !Gﾌ ｻﾊｽEｳｹS. (Q ｸｳYSVｳEA ｽﾑ.  
   
2052000 Mar Q SIK S ｦAﾈﾑｽﾊ ｸｹｳｸｳEﾍIAｽS Eﾊ IKUAｸｳVS KVSUｳ ｻﾊｽEｳｹS KYｿ !Sｻﾊ.  Q EﾌｻS ISEVﾍAﾄﾒ ｻﾑ.  
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2052000 Zog (Q SIK. (Q ｦAﾈﾑｽﾊ ｸｹｳｸｳEﾍIｳEAｽS. Eﾊ IKUAｸｳVS. KVSUｳ ｻﾊｽEｳｹS KYｿ !Sｻ. (Q EｻS ISEV^ﾍAﾄﾒ ｻﾑ.  
   
2052100 Mar Q ｸｹﾍﾍEﾊﾉﾎ !SｻES Eﾊ UｳｹACS ｸAUﾋ ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ. ｻﾊCﾊｹA ｻﾑ ｦAｹｳIﾊ YﾊｦｳGﾊ ｳ ｦKYﾌ. Q Cﾍ ｸｹS YｳｹS.  
2052100 Zog *(Q ｸｹﾍﾍEﾊﾉｿYｿ Eﾊ UｳｹACS ｸAUﾋ ｦA ~ｳｦﾊ ｸｳVﾊ. ｻﾊCﾊｹA ｻﾑ ｦAｹｳIﾊ YｦｳGﾊ ｳ ｦ^KYﾌ (Q Cﾍ ｸｹS YｳｹS.  
   
2052200 Mar Q ｻK ｸｹSIK KISｦﾊ ｳｽﾊ AｹﾄSｻｿｦAGｳGﾊ. QYKｦKYﾌ SASｹﾌ. Q ESIﾍEﾊ P ｸAIK ｦA ｦｳGｿ KGｳ.  
2052200 Zog *(Q ｻK ｸｹSIK KISｦﾊ ｳｽﾊ ~Aｹ'ﾄSｻﾘｦAGｳGA. (QYKｦKYﾌ (Q~APｹﾊ. (Q ESIﾍEﾊ Q ｸAIK ｦA ｦｳGｿ KGｳ.  
   
2052300 Mar Q YｳVﾍﾉK S YﾊｦｳGｳ !GVﾑ. ﾍUｳ IﾊﾉｽS Yｳﾍ ｦA UｳｦﾌﾈSｦﾍ Kｻｽﾊ. IA ｸｹSﾉKIﾊ EﾊNVｳLS ｦA ｦﾔ ｹﾒﾆﾍ. IA !ｻｸｻｦA CﾒIKｽﾊ S ｳLSEKｽﾊ.  
2052300 Zog (Q YｳV^ﾍAﾉK S YｦｳGｳ !GVﾑ. ﾍUｳ IﾊﾉｽS Yｳﾍ ｦA UｳｦﾌﾈSｦﾍ Kｻｽﾊ. IA ｸｹSﾉﾌIﾊ EﾊNVｳLSﾉS ｦA ｦ^ﾔ ｹﾒﾆﾍ. IA !ｻｸKｦA CﾒIKｽﾊ (Q ｳLSEKｽﾊ.  
   
2052400 Mar Q SIK ｻﾊ ｦSYﾌ. Q ｸｳ ｦKYﾌ SIﾍAﾉK ｦAｹｳIﾊ YﾊｦｳGﾊ. Q ｿGｦﾍｽAAﾄﾒ S.  
2052400 Zog (Q SIK ｻﾊ ｦ^SYﾌ. (Q ｸｳ ｦ^KYﾌ (QIﾍAﾉK ｦAｹｳIﾊ YｦｳGﾊ. (Q ｿGｦﾍｽA~Aﾄﾒ S.  
2052400 Ass *ｸｳｻVﾍIｳEA/AﾉK !/SｻEP ｦAｹｳIﾊ YﾊｦｳGﾌ. */S /ｿGｦﾍｽA/Aﾄﾒ /S.  
2052400 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E (SIﾍﾉK ｸｳ !Pｻﾍ ｦAｹｳIﾊ YｦｳGﾊ. (S ｿGｦﾍｽAﾄﾒ P.  
   
2052500 Mar Q LKｦA KISｦA ｻﾒﾉｽS Eﾊ ｽｳﾈKｦSS UｹﾊEK Vﾍｽﾊ IﾌEﾍ ｦA [IK]ｻﾑｽK.  
2052500 Zog *(Q ｻK LKｦA KｽKｹA ｻﾒﾉｽS. Eﾊ ｽｳﾈKｦSP UｹﾊEK. Vﾍｽ !C!Q.  
2052500 Ass */S ｻK LKｦA /KｽKｹA. *ｻﾒﾅS Eﾊ ｽｳﾈKｦP/S UｹﾊEK Vﾍｽﾊ !C !Q%.  
2052500 Sav (S LKｦA (KISｦA ｻﾒﾅS Eﾊ ｽｳﾈKｦSP UｹﾌEK. Vﾍｽﾊ !EP.  
   
2052600 Mar Q YｦｳGｳ ｸｳｻｽｹAIAEﾊﾉS ｳｽﾊ YﾊｦｳGﾊ CAVSS. Q SLISEﾊﾉS EﾌｻK ｻEｳK. Q ｦS KISｦｳﾓ ｸｳVﾌMﾑ ｳCｹﾍｽﾊﾉS. ｦﾊ ｸAﾈK Eﾊ GｳｹK ｸｹSﾉﾌIﾊﾉS.  
2052600 Zog (Q YｦｳGｳ ｸｳｻｽｹAIAEﾊﾉS. ~ｳｽﾊ YｦｳGﾊ EｹAﾈKEﾊ. (Q SLISEﾊﾉS EﾌｻK ｻEｳK. (Q ｦS KISｦｳﾓ ｸｳVﾌNﾑ ~ｳCｹﾍｽﾊﾉS. ｦﾊ ｸAﾈK Eﾊ GｳｹK ｸｹSﾉﾌIﾊﾉS.  
2052600 Ass /S Yｦ/ｳGｳ ｸｳｻｽｹAIAEﾊﾉP /ｳｽﾊ /Yｦ/ｳGﾌ EｹAﾈK/S. (/S /SNIA/ﾍEﾊﾉP EﾊｻK ｻEｳ/K. /S ｦP /KIPｦｳ/ﾓ ｸｳVﾌMﾑ /ｳCｹﾍｽﾊﾉP. ｦﾊ ｸAﾈK Eﾊ GｳｹK/K EﾊｸAIﾊﾉP.  
2052600 Sav (S YｦｳGｳ ｸｳｻｽｹAIAEﾊﾉS (ｳｽﾊ EｹAﾈKEﾊ. (S (SLISEﾊﾉS EｻK ｻEｳ(K. (S ｦS (KISｦｳ(ﾑ ｸｳVﾌNﾜ (ｳCｹﾍｽﾊﾉS. ｦﾊ ｸAﾈK Eﾊ GｳｹK EﾊｸAIﾊﾉS.  
   
2052700 Mar ｻVﾋﾉAEﾊﾉS ｳ !Sｻﾍ. ｸｹSﾉKIﾊﾉS Eﾊ ｦAｹｳIﾍ. ｻﾊ NAIS ｸｹSUｳｻｦｳ ｻﾑ ｹSNﾍ KGｳ.  
2052700 Zog ｻVﾋﾉAEﾊﾉS ｳ !(Qｻﾍ. ｸｹSﾉﾌIﾊﾉS Eﾊ ｦAｹｳIﾍ. ｻﾊ NAIS. ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾑ ｹSNﾍ ~KGｳ.  
2052700 Ass ｻVﾊPﾉAEﾊﾉP /ｳ !/Sｻﾍ. ｸｹPﾉKIﾊﾉP Eﾊ ｦAｹｳIﾍ. ｻﾌ NAIP ｸｹPUｳｻｦﾒ ｻﾑ ｹSNﾍ /KGｳ.  
2052700 Sav ｻVﾋﾉAEﾊﾉS !PｻA. ｸｹSﾉﾊIﾊﾉS ｻﾊNAIS ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾜ ｹSNﾍ (KGｳ.  
   
2052800 Mar !GVAﾉK Cｳ. ﾍUｳ AﾉｽK ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾑ ｸｳｦﾍ{ｦﾍ} ｹSNﾍ {K}KGｳ !ｻｸｻｦA CﾒIﾒ.  
2052800 Zog !GVA~AﾉK Cｳ. ﾍUｳ ~AﾉｽK ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾑ ｸｳｦﾍ ｹSNﾍ KGｳ. !ｻｸKｦA CﾒIﾒ.  
2052800 Ass !GVA/AﾉK Cｳ /ﾍUｳ /AﾉｽK ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾑ ｸｳｦﾍ ｹPNﾍ /KGｳ !ｻｸｻKｦA CﾒIﾒ.  
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2052800 Sav !GVAﾉK Cｳ. ﾏUｳ (AﾅK ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾜ ｹSNﾍ (KGｳ !ｻｸKｦA CﾒIﾒ.  
   
2052900 Mar Q ACSK SｻﾑUｦﾒ SｻｽｳﾈﾌｦSUﾊ UｹﾊEK Kﾓ. Q ｹANｿYﾍ ｽﾍVｳYﾊ ﾍUｳ ﾆﾍVﾍAｽﾊ ｳｽﾊ ｹAｦﾋ.  
2052900 Zog (Q ACﾌK (QｻﾑUｦﾒ (QｻｽｳﾈﾌｦSUﾊ UｹﾊEK Kﾓ. (Q ｹANｿYﾍ ｽﾍVｳYﾌ ﾍUｳ (QﾆﾍVﾍKｽﾊ ｳｽﾊ ｹAｦﾋ.  
2052900 Ass /S /ACP/K /SｻﾑU/ｦﾒ. /Sｻ/ｽｳﾈﾌｦSUﾊ UｹﾊEK /K/ﾓ. /S ｹANｿYﾍ ｽﾍVｳYﾊ. /ﾍUｳ ﾆﾍVA /Kｻｽﾊ ｳ!ｽ ｹAｦﾊP.  
2052900 Sav (S (ACS(K (SｻﾜUｦﾒ (SｻｽｳﾈﾌｦSUﾊ UｹﾌES (K(ﾑ. (S ｹANｿYﾍｽﾍVｳYﾊ ﾏUｳ ﾆﾍ(Kｽﾊ (ｳｽﾊ ｹAｦﾋ.  
   
2053000 Mar Q ACﾌK !Sｻﾊ ｳﾉｽﾎﾉｽﾌ Eﾌ ｻKCﾍ ｻSVﾒ SﾉKIﾊﾉﾒ ｳｽﾊ ｦKGｳ. ｳCｹAﾉｽﾊ ｻﾑ Eﾌ ｦAｹｳIﾍ !GVAﾉK. Uｽｳ ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾑ ｹSNAﾄﾊ YｳSﾄﾊ.  
2053000 Zog (Q ACﾌK !Sｻ ｳﾉｽﾎﾉｽﾌ Eﾌ ｻKCﾍ. ｻSVﾒ (QﾉﾌIﾊﾉﾒ. ｳｽﾊ ｦ^KGｳ.  
2053000 Zog ｳCｹAﾉｽﾌ ｻﾑ Eﾊ ｦAｹｳIﾍ !GVA~AﾉK. Uﾊｽｳ ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾑ ｹSNﾊ Yｳ(Qﾄﾊ.  
2053000 Ass */S /ACS/K !/Sｻﾊ /ｳﾅｿｽP Eﾊ ｻKCﾍ ｻSVﾒ /SﾉKIﾊﾉﾒ ｳ!ｽ ｦKGｳ. /S /ｳCｹAﾉｽﾌ ｻﾑ Eﾊ ｦAｹｳIﾍ. !GVA/AﾉK. U/ｽｳ ｸｹPUｳｻｦﾒ ｻﾑ ｹSNAﾄﾊ Yｳ/Sﾄﾊ.  
2053000 Sav (S (ACS(K !Pｻ (ｳﾅﾎﾅﾌ E ｻKCﾍ. ｻSVﾒ (SﾉﾊIﾊﾉﾒﾔ (ｳｽﾊ ｦKGｳ. (ｳCｹAﾅﾌ ｻﾜ Eﾊ ｦAｹｳIﾍ !GVAﾉK. Uｽｳ ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾜ ｹSNAﾄﾊ YｳPﾄﾊ. (S !GVAﾉﾜ (KYﾀ ｿﾈKｦSﾆS 
(KGｳ. ESIﾜ ｦAｹｳIﾊ ｿGｦﾍｽAﾔﾅﾊ ｽﾜ. (S !GVKﾉS Uｽｳ ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾜ Y(ｦﾍ.  
   
2053100 Mar Q !GVAﾉﾑ KYｿ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. ESISﾉS ｦAｹｳIﾊ ｿGｦﾍｽAﾔﾉｽﾊ ｽﾑ. Q !GVKﾉS Uﾊｽｳ ｻﾑ ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾑ Yﾊｦﾍ.  
2053100 Zog (Q !GVAﾉﾑ KYｿ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. ESIﾑ ｦAｹｳIﾊ ｿGｦﾍｽAﾔﾉｽﾌ ｽﾑ Q !GVKﾉS. Uﾊｽｳ ｻﾑ ｸｹSUｳｻｦﾒ Yｦ'ﾍ.  
2053100 Ass /S !GVA/Aﾄﾒ /KYｿ /ｿﾈKｦPﾆS /KGｳ. *ESIPﾉP ｦAｹｳIﾊ /ｿGｦﾍｽA/ﾔﾉｽﾊ ｽﾑ. /S !GVKﾉP U/ｽｳ ｸｹPUｳｻｦﾒ ｻﾑ /Y/ｦﾍ.  
   
2053200 Mar Q ｳNSｹAAﾉK ｻﾑ ESIﾍｽS ｻﾊｽEｳｹﾌﾉﾒﾔ ｻK ::  
2053200 Zog (Q ｳNSｹAAﾉK ｻﾑ ESIﾍｽS. ｻﾊｽEｳｹﾌﾉﾒﾔ ｻK.  
2053200 Ass /S /ｳGVﾑIA/AﾉK ｻﾑ EPIﾍｽP ｻﾊｽEｳｹﾌﾉﾒ/ﾔ ｻK.  
2053200 Sav (S (ｳNSｹAﾉK ｻﾜ ESIﾍｽS ｻｽEｳｹﾌﾉﾒﾔ ｻK.  
   
2053300 Mar *LKｦA LK ｿCｳﾍEﾊﾉS ｻﾑ S ｽｹKｸKﾅﾒﾉｽS. EﾍIﾒﾅS KLK Cﾋｻｽﾊ KS.  ｸｹSIK S ｸｹSｸAIK Uﾊ ｦKYｿ. Q ｹKﾈK KYｿ Eﾊｻﾒ SｻｽSｦﾒ.  
2053300 Zog LKｦA LK ｿCｳﾍEﾊﾉS ｻﾑ. (Q ｽｹKｸKﾉｽﾒﾉｽS. EﾍIﾒﾉｽS KLK Cﾋｻｽﾊ ~KP. ｸｹSIK (Q ｸｹSｸAIK Uﾊ ｦ^KYｿ. (Q ｹKﾈK KYｿ Eﾌｻﾒ (QｻｽSｦﾒ.  
2053300 Ass LKｦA LK /ｿCｳﾍEﾊﾉP ｻﾑ. /S ｽｹKｸKﾉｽﾒﾉｽP. EﾍIﾒﾅP /KLK CﾊP!ｻ /K/S. ｸｹPIK /S ｸｹSｸAIK Uﾌ ｦKYｿ. /S ｹKﾈK /KYｿ Eﾌｻﾔ /SｻｽPｦﾒ.  
2053300 Sav LKｦA LK ｿCｳﾏEﾊﾉS ｻﾜ. (S ｽｹKｸKﾅﾒﾅS EﾍIﾒﾅS (KLK Cﾋｻｽﾊ (KP. ｸｹSIK (S ｸｹSｸAIK Uﾊ ｦKYｿ. (S ｹKﾈK (KYｿ Eｻﾒ (SｻｽSｦﾒ.  
   
2053400 Mar !Sｻﾊ LK ｹKﾈK KS IﾊﾉｽS EﾍｹA ｽEｳﾍ !ｻｸｻｽﾑ SIS ｻﾊ YSｹｳYﾊ. Q CﾒIS ﾆﾍVA ｳｽﾊ ｹAｦﾋ ｽEｳK(ﾓ.  
2053400 Zog !Qｻ LK ｹKﾈK ~KP. IﾊﾉｽS EﾍｹA ｽEｳﾍ !ｻｸK ｽﾑ. (QIS ｻﾊ YSｹｳYﾌ. (Q CﾒIS ﾆﾍVA ｳｽﾊ ｹAｦﾋ ｽEｳKﾓ.  
2053400 Ass */ｳｦﾊ LK ｹKﾈK /K/S. IﾌﾅS EﾍｹA ｽEｳﾍ !ｻｸｻK ｽﾑ. SIS E YS!ｹ :: - 
2053400 Sav !Pｻ LK ｹKﾈK EﾍｹA ｽEｳﾏ !ｻｸK ｽﾜ. (SIS ｻﾊ YSｹｳYﾊ : ｣ 
   
2053500 Mar *Q KﾉｽK !GVﾔﾉｽｿ KYｿ ｸｹSIﾒ ｳｽﾊ AｹﾄSｻﾘｦAGｳGA !GVﾔﾉｽK.  ﾍUｳ IﾊﾉｽS ｽEｳﾍ ｿYﾌｹﾍｽﾊ ﾈｽｳ IESLKﾉS ｿﾈSｽKVﾍ.  
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2053500 Zog *KﾉｽK !GV^ﾔﾉｽﾎ KYｿ. ｸｹSIｳﾉﾑ ｳｽﾊ Aｹ'ﾄSｻﾘｦAGｳGA !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ IﾊﾉｽS ｽEｳﾍ ｿYｹﾍｽﾊ. ﾈﾌｽｳ IESLKﾉS ｿﾈSｽKV^ﾍ.  
   
2053600 Mar !Qｻﾊ LK ACSK ｻVﾋﾉAEﾊ. ｻVｳEｳ !GVKYｳK. !GVA AｹﾄSｻﾘｦAGｳGｳES ｦK CｳS ｻﾑ. ｽﾊUYｳ EﾍｹｿS.  
2053600 Zog !Qｻ LK ｻVﾋﾉAEﾊ ｻVｳEｳ !GVKYｳK. !GVA AｹﾄSｻﾘｦAGｳGｳES. ｦK CｳQ ｻﾑ ｽﾊUYｳ EﾍｹｿP.  
   
2053700 Mar Q ｦK ｳｻｽAES SｽS ｸｳ ｻKCﾍ ｦS KISｦｳGｳ LK. ｽﾊUYｳ ｸKｽｹA S SﾍUｳEA. Q SｳAｦA CｹAｽｹA SﾍUｳEVﾍ.  
2053700 Zog (Q ｦK ｳｻｽAES QｽS ｸｳ ｻKCﾍ. ｦSKISｦｳGｳLK. ｽﾊUﾊYｿ ｸKｽｹA. (Q ﾍUｳEA. (Q ~ｳAｦｦA CｹAｽｹA (QﾍUｳEV^ﾍ.  
   
2053800 Mar Q ｸｹSIK Eﾊ IｳYﾊ AｹﾄSｻﾘｦAGｳGｳEﾊ. Q ESIﾍ YVﾌEﾒ S ｸVAﾈﾒﾉｽﾑ ｻﾑ. Q UｹSﾈﾑﾉｽﾑ YﾊｦｳGｳ.  
2053800 Zog (Q ｸｹSIK Eﾊ IｳYﾊ ~Aｹ'ﾄSｻﾘｦAGｳGｳEﾊ. (Q ESIﾍ YVﾌEﾒ. Q ｸVAﾈﾒﾉｽﾑ ｻﾑ. (Q UVSﾈﾒﾉｽﾑ YｦｳGｳ.  
   
2053900 Mar Q EﾊﾉKIﾊ !GVA SYﾊ. ﾈﾌｽｳ YVﾊESｽK S ｸVAﾈKｽK ｻﾑ. ｳｽｹｳUｳESﾆA ｦﾍｻｽﾊ ｿYｹﾊVA ｦﾊ ｻﾊｸSｽﾊ.  
2053900 Zog (Q EﾊﾉKIﾊ !GVA (QYﾊ. ﾈﾌｽｳ YVﾌESｽK. (Q ｸVAﾈKｽK ｻﾑ. ｳｽｹｳUｳESﾆA ｦﾍｻｽﾊ ｿYｹﾊVA ｦﾊ ｻﾊｸSｽﾊ.  
   
2054000 Mar Q ｹﾒGAAﾄﾒ [ｻﾑ] KYｿ. ｳｦﾊ LK SNGﾊｦAEﾊ Eﾌｻﾑ. ｸｳﾓｽﾊ !ｳｽﾆA ｳｽｹｳUｳESﾆﾑ S YAｽKｹﾌ. Q SLK Cﾍﾉﾑ ｻﾊ ｦSYﾌ. Q EﾌｦSIK SIKLK Cﾍ ｳｽｹｳﾈﾑ VKLﾑ.  
2054000 Zog (Q ｹﾒGA~Aﾄﾒ ｻﾑ KYｿ. ~ｳｦﾊ LK (QNGﾌｦAEﾊ Eﾌｻﾑ. ｸｳﾓｽﾊ !ｳﾆA ｳｽｹｳUｳESﾆS (Q !Yｹﾌ. (Q SLK Cﾍﾉﾑ ｻﾊ ｦ^SYﾌ. (Q EﾌｦSIK (QIKLK Cﾍ ｳｽｹｳﾈﾑ VKLﾑ.  
   
2054100 Mar Q KYﾊ NA ｹﾒUﾒ ｳｽｹｳUｳESﾆﾒ !GVA KS. ｽAVSｽAUｿYﾊ. KLK Kｻｽﾊ ｻﾊUANAKYｳK. IﾍESﾆK ｽKCﾍ !GVﾔ EﾊｻｽAｦS.  
2054100 Zog (Q SYﾊ NA ｹﾒUﾒ ｳｽｹｳUｳESﾆﾒ. !GVA ~KP. ｽ'AVSｽAUｿYﾊ. ~KLK Kｻｽﾊ ｻﾊUANAKYｳ. IﾍESﾆK ｽKCﾍ !GV^ﾔ EﾊｻｽAｦS.  
   
2054200 Mar Q ACSK EﾊｻｽA IﾍESﾆA S ﾄｳLIAAﾉK. Cﾍ Cｳ VﾍｽｳYA IﾊEﾍYA ｦA IKｻﾑｽK. Q ｿLAｻｦﾒﾉﾑ ｻﾑ ｿLAｻｳYﾌ EKVSKYﾌ.  
2054200 Zog (Q ACﾌK EﾊｻｽA IﾍESﾆA (Q ﾄｳLIA~AﾉK. Cﾍ Cｳ VﾍｽｳYA !Q!C. (Q ｿLAｻｦﾒﾉﾑ ｻﾑ ｿLAｻｳYﾌ EKVﾌKYﾌ.  
   
2054300 Mar Q NAｸｹﾍｽS SYﾊ YﾊｦｳGｳ IA ｦSUｽｳLK ｦK ｿEﾍｻｽﾊ ｻKGｳ. Q ｹKﾈK IAｽS KS ﾍｻｽS ::  
2054300 Zog (Q NAｸｹﾍｽS (QYﾊ YｦｳGｳ. IA ｦSUﾊｽｳLK ｦK ｿEﾍｻｽﾊ ｻKGｳ. (Q ｹKﾈK IAISｽK ~KS ﾍｻｽS.  
   
2060100 Mar *Q SNSIK ｳｽﾊ ｽﾒIｿ. Q ｸｹSIK Eﾊ ｳｽKﾈﾌｻｽESK ｻEｳK. Q ｸｳ ｦKYﾌ SIﾒ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ.  
2060100 Zog *Q SﾉﾌIﾊ ｳｽﾊｽﾒIﾍ. (Q ｸｹSIK Eﾊ !ｳﾈｻｽEｳ ｻEｳK. (Q ｸｳ ｦ^KYﾌ (QIｳﾉﾑ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ.  
   
2060200 Mar Q CﾋEﾊﾉS ｻｳCｳｽﾍ. ｦAﾈﾑｽﾊ ｦA ｻﾌｦYSﾉｽS ｿﾈSｽS. Q YﾊｦｳNS ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ISEVﾍﾄﾒ ｻﾑ !GVﾔﾅK. ｳｽﾊ UﾒIｿ ｻK Kｻｽﾊ ｻKYｿ. Q ﾈｽｳ ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽﾌ IAｦA
ﾍ KYｿ. Q ｻSVﾋ ｽAUｳEﾋ ｹﾒUAYA KGｳ CﾋEAﾔｽﾊ.  
2060200 Zog (Q CﾋEﾊﾉS ｻﾒCｳｽﾍ. ｦAﾈﾑｽﾊ ｦA ｻﾊｦﾊYSﾉｽS ｿﾈSｽS. (Q YｦｳNS ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ISEV^ﾍAﾄﾒ ｻﾑ ｳ ｿﾈKｦSP KGｳ !GVﾔﾉｽK. ~ｳｽﾊUﾒIﾍ ｻK Kｻｽﾊ ｻKYｿ. (Q ﾈﾌｽｳ ｸ
ｹﾍYﾒIｹｳｻｽﾌ IAｦAA KYｿ. (Q ｻSVﾋ ｽAUﾋ ｹﾒUAYA KGｳ CﾋEAﾔｽﾊ.  
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2060300 Mar ｦK ｻﾌ VS Kｻｽﾊ ｽKUｽｳｦﾊ !ｻｦﾊ YAｹSSｦﾊ. CｹAｽｹﾊ LK SﾍUｳEｿ S ｳｻS S ﾎIﾍ S ｻSYｳｦｿ. ｦK S VS ｻKｻｽｹﾋ KGｳ ｻﾒｽﾊ ｿ ｦAｻﾊ ｻﾌIK. Q ｻﾊCVALｦAAﾄﾒ ｻﾑ ｳ 
ｦKYﾌ. ::  
2060300 Zog ｦK ｻﾌ VS ~Kｻｽﾊ ｽKU'ｽｳｦﾊ. !ｻｦﾊ YAｹSPｦﾊ. (Q CｹAｽｹﾊ LK (QﾍUｳEｿ. (Q ｳｻSP. (Q SﾎIﾍ. (Q ｻSYｳｦｿ. ｦK Q VS ｻKｻｽｹﾋ KGｳ ｻﾒｽﾊ ｻﾌIK Eﾊ ｦAｻﾊ. (Q ｻﾊCVALｦ^ﾍﾄﾒ ｻ
ﾑ ｳ ｦ^KYﾌ.  
   
2060400 Mar !*GVAAﾉK LK SYﾊ !Sｻﾊ ﾍUｳ ｦﾍｻｽﾊ ｸｹｳｹｳUﾊ CKﾈﾌｻｽS. ｽﾊUﾊYｳ Eﾊ ｻEｳKYﾌ ｳｽﾌﾈﾌｻｽESS S Eﾊ ｹｳLIKｦSS S Eﾊ IｳYｿ ｻEｳKYﾌ  
2060400 Zog *!GVAAﾉK LK (QYﾊ !Sｻ. ﾍUｳ ｦﾍｻｽﾊ ｸｹｳｹｳUﾊ CKﾉｽﾌｻｽS. ｽﾊUﾊYｳ Eﾊ ｻEｳKYﾌ ｳｽﾌﾈﾌｻｽESP. (Q Eﾊ ｹｳLIKｦSP. (Q Eﾊ IｳYｿ ｻEｳKYｿ.  
   
2060500 Mar ｦK YｳLAAﾉK ｽｿ ｦS KISｦｳﾓ ｻSVﾋ ｻﾊｽEｳｹSｽS. ｽﾊUYｳ ｦA YAVｳ ｦKIﾒLﾌｦSUﾊ ｹﾒﾆﾍ EﾊNVｳLﾌ SｻﾆﾍVS.  
2060500 Zog (Q ｦK YｳLAAﾉK ｽｿ ｦS KISｦｳﾓ LK ｻSVﾋ ｻﾊｽEｳｹSｽS. ｽﾊUﾊYｳ ｦA YAVｳ ｦKIﾒLﾌｦSUﾊ EﾊNVｳLS ｹﾒﾆﾍ (Q SﾆﾍVS.  
   
2060600 Mar Q ISES ｻﾑ NA ｦKEﾍｹﾊｻｽEｳ Sﾄﾊ. Q ｳCﾊﾄｳLIAﾉK GｹAIﾊﾆﾑ ｿﾈﾑ ::  
2060600 Zog Q ISES ｻﾑ NA ｦKEﾍｹﾌｻｽESK (Qﾄﾊ. (Q ｳCﾌﾄｳLIA~AﾉK GｹAIﾌﾆﾑ ｿﾈﾑ.  
   
2060700 Mar *Q ｸｹSNﾊEAEﾊ ｳCA ｦA IKｻﾑｽK S ｦAﾈﾑｽﾊ ﾓ ｻﾊVAｽS IﾊEA ｦﾊ IﾊEA.  Q IAAﾉK SYﾊ EVAｻｽﾌ ｦA !Iｻﾍﾄﾊ ｦKﾈSｻｽﾋﾄﾊ.  
2060700 Zog (Q ｸｹSNﾊEAEﾊ ｳCA ｦA IKｻﾑｽK. Q ｦAﾈﾑｽﾊ ｻﾊVAｽS. IﾊEA. ｦﾊ IﾊEA. (Q IAﾍ~AﾉK QYﾊ EVAｻｽﾌ ｦA Iｿｻﾍﾄﾊ ｦKﾈSｻｽﾊQﾄﾊ.  
   
2060800 Mar Q NAｸｹﾍｽS SYﾊ. IA ｦSﾈﾌｻｳLK ｦK EﾌNKYVﾔｽﾊ ｦA ｸﾒｽﾌ. ｽﾊUYｳ LKNVﾊ KISｦﾊ. ｦS ｸSｹﾋ ｦS ﾄVﾍCA ｦS ｸｹS ｸｳﾍｻﾍ YﾍIS.  
2060800 Zog (Q NAｸｹﾍｽS (QYﾊ. IA ｦSﾈKｻｳLK ｦK EﾌNKYV^ﾔｽﾊ ｦA ｸﾒｽﾌ. ｽﾊUﾊYｳ LﾌNVﾊ KISｦﾊ. ｦS ｸ'Sｹﾋ ｦS ﾄVﾍCA. ｦS ｸｹS ｸｳ~ﾍｻﾍ YﾍIS.  
   
2060900 Mar ｦﾊ ｳCｿEKｦﾋ Eﾊ ｻAｦIAVSﾓ. Q ｦK ｳCVAﾈSｽS ｻﾑ Eﾌ IﾊEﾍ ｹSNﾍ.  
2060900 Zog ｦ?? ｳCｿEKｦS Eﾊ ｻAｦIAVSﾓ. (Q ｦK ｳCVAﾈSｽS ｻﾑ Eﾊ IﾌEﾍ ｹSNﾍ.  
   
2061000 Mar (Q !GVAﾉK SYﾊ SIKLK UｳVSLﾊIｳ EﾊｦSIKｽK Eﾊ IｳYﾊ. ｽｿ ｸｹﾍCﾋEASｽK IｳｦﾌIKLK SNSIKｽK ｳｽﾊ ｽﾒIﾍ.  
2061000 Zog *(Q !GVA~AﾉK (QYﾊ. (QLIK LK UｳVSLﾌIｳ EﾌｦSIKｽK Eﾊ IｳYﾊ. ｽｿ ｸｹﾍCﾋEAQｽK. Iｳ(QIKLK (QNSIKｽK ｳｽﾊｽﾒIﾍ.  
   
2061100 Mar Q KVSUｳ AﾉｽK ｦK ｸｹSSYﾒｽﾊ EAｻﾊ. ｦS ｸｳｻVｿﾉAﾔｽﾊ EAｻﾊ. QｻﾄｳIﾑﾉｽK ｳｽﾊ ｽﾒIﾒ ｳｽﾊｽｹﾑｻﾍｽK ｸｹAﾄﾊ SLK Kｻｽﾊ ｸｳIﾊ ｦｳGAYS EAﾉSYS Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽ
KVﾌｻｽEｳ SYﾊ. *(AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ ｳｽﾊｹAIﾌｦﾍK CﾒIKｽﾊ ｻｳIｳYｳYﾊ VS GｳYｳｹﾍｦKYﾌ. Eﾌ IKｦﾌ ｻﾒIﾊｦﾋS. ｦKLK GｹAIｿ ｽｳYｿ.  
2061100 Zog (Q KVSUｳ AﾉｽK ｦK ｸｹSKYV^ﾔｽﾊ EAｻﾊ. ｦS ｸｳｻVｿﾉAﾔｽﾊ E!Aｻﾊ. QｻﾄｳIﾑﾉｽK ｳｽﾊｽﾒIｿ. ｳｽﾊｽｹﾑｻﾍｽK ｸｹAﾄﾊ. (QLK Kｻｽﾊ ｸｳIﾊ ｦｳGAYS EAﾉSYS. Eﾊ ｻﾊEﾍI
ﾍｽKVﾌｻｽEｳ (QYﾊ. ~AYSｦ !GV^ﾔ EAYﾊ ~ｳｽﾊｹAIﾌｦﾍK CﾒIKｽﾊ. ｻｳIｳYｳYﾊ. VS GｳYｳｹ^ﾍｦKYﾊ. Eﾊ Iﾌｦﾌ ｻﾒIﾊｦﾊQ. ｦKLK GｹAIｿ ｽｳYｿ.  
   
2061200 Mar Q SﾉKIﾊﾉK ｸｹｳｸｳEﾍIAAﾄﾒ IA ｸｳUAﾔｽﾊ ｻﾑ.  
2061200 Zog (Q SﾉﾌIﾊﾉK ｸｹｳｸｳEﾍIAAﾄﾒ. IA ｸｳUAﾔｽﾊ ｻﾑ.  
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2061300 Mar Q Cﾍｻﾋ YﾊｦｳGﾋ SNGｳｦﾍAﾄﾒ. Q YANAAﾄﾒ ｳVKKYﾊ YﾊｦｳGﾋ ｦKIﾒLﾊｦﾋ S SｻﾆﾍVﾍAﾄﾒ ::  
2061300 Zog (Q Cﾍｻﾋ YｦｳGﾋ (QNGAｦ^ﾍ~Aﾄﾒ. (Q YANA~Aﾄﾒ ｳVﾍｳYﾌ. YｦｳGﾋ ｦKIﾒLﾌｦﾋﾓ. (Q SﾆﾍV^ﾍAﾄﾒ.  
   
2061400 Mar *Q ｿｻVﾋﾉAEﾊ !ﾆｻｹﾊ SｹｳIﾊ ｻVｿﾄﾊ !SｻEﾊ. ﾍEﾍ Cﾋｻｽﾊ SYﾑ KGｳ. Q !GVAﾉK ﾍUｳ SｳAｦﾊ UｹﾊｻｽﾑS EﾊｻｽA ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾋﾄﾊ. Q ｻKGA ｹAIS ｻSVﾋ Iﾍﾔｽﾊ ｻﾑ 
ｳ ｦKYﾊ.  
2061400 Zog (Q ｿｻVﾋﾉA !ﾆｹﾌ (QｹｳIﾊ. ｻVｿﾄﾊ !QｻEﾊ. ~AEﾍ Cｳ Cﾋｻｽﾊ (QYﾑ KGｳ. Q !GVA~AﾉK. ﾍUｳ (Q~ｳ~Aｦﾊ UｹﾌｻｽﾑP EﾊｻｽA ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾊQﾄﾊ. (Q ｻKGｳ ｹAIS ｻSVﾋ Iﾍﾔｽﾊ ｻ
ﾑ ｳ ｦ^KYﾌ  
2061400 Ass ｻVﾊSﾉAEﾊ /SｹｳIﾊ !ﾆｹﾊ. ｻVｿﾄﾊ !ﾄEﾊ. */ﾍEﾍ Cｳ CﾊS!ｻ /SYﾑ /KGｳ. !GVA/AﾉK /ﾍUｳ /S/ｳ/Aｦﾊ EﾊｻｽA (ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾊS/Sﾄﾊ. /S ｻKGｳ ｹAIS ｻPVﾊP Iﾍ/ﾔｽﾊ ｻﾑ /ｳ 
ｦKYﾊ.  
   
2061500 Mar QｦS LK !GVAﾄﾒ ﾍUｳ SVSﾍ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ KISｦﾊ ｳｽﾊ !ｸｹUﾊ.  
2061500 Zog (QｦS LK !GVAAﾄﾒ ﾍUｳ (QVSﾍ Kｻｽﾊ. (QｦS LK !GVA~Aﾄﾒ ﾍUｳ ｸｹｳｹｳUﾊ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ KISｦﾊ ｳｽﾊ ｸｹｳｹｳUﾊ :  
2061500 Ass /SｦS LK !GVA/Aﾄﾒ (ﾍUｳ /SVPﾍ /Kｻｽﾊ. /SｦS LK !GVAAﾄﾒ /ﾍUｳ !ｸｹｹUﾊ /Kｻｽﾊ. */ﾍUｳ KISｦﾊ /ｳｽﾊ ｸｹ!ｹUﾊ /Kｻｽﾊ.  
   
2061600 Mar ｻVﾋﾉAEﾊ LK SｹｳIﾊ ｹKﾈK. ﾍUｳ KGｳLK ANﾊ ｿｻﾍUｦﾒﾄﾊ SｳAｦA ｻﾌ Kｻｽﾊ.  ｽﾊ EﾊｻｽA ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾋﾄﾊ.  
2061600 Zog ｻVﾋﾉAEﾊ LK (QｹｳIﾊ ｹKﾈK. ﾍUｳ KGｳLK ~ANﾊ. ｿｻﾍUｦﾒﾄﾊ (QｳAｦｦA. ｻﾌ Kｻｽﾊ. ｽﾊ EﾊｻｽA ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾊQﾄﾊ.  
2061600 Ass ｻVﾊSﾉAEﾊ LK /SｹｳIﾊ ｹKﾈK. /ﾍUｳ KGｳLK /ｿｻﾍU/ｦﾒﾄﾊ /S/ｳ/AｦA. ｻﾌ /Kｻｽﾊ. ｽﾊ EﾊｻｽA /ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾊS/Sﾄﾊ.  
   
2061700 Mar *ｽﾊ Cｳ SｹｳIﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊ ﾓｽﾊ SｳAｦA. Q ｻﾊEﾑNA S Eﾊ ｽKYﾌｦSﾆS. QｹｳISﾍIﾋ ｹAIS LKｦﾋ ﾁSVSｸA CｹAｽｹA ｻEｳKGｳ. ﾍUｳ ｳLKｦS ｻﾑ Kﾔ.  
2061700 Zog *ｽﾊ Cｳ QｹｳIﾊ. ｸｳｻﾊVAEﾊ ﾓｽﾊ (Q~ｳAｦA. (Q ｻﾊEﾑNA P. Eﾊ ｽﾌYﾌｦSﾆS. (QｹｳISﾍIﾋ ｹAIS. LKｦﾋ ﾁSVSｸA CｹAｽｹA ｻEｳKGｳ. ﾍUｳ ~ｳLKｦS ｻﾑ. Kﾔ.  
2061700 Ass *ｽﾊ Cｳ /SｹｳIﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊ ﾓｽﾊ /S/ｳ/AｦA. /S ｻﾊEﾑNA /S Eﾊ ｽKYﾌｦPﾆS. /SｹｳIS/AIﾊS ｹAIP. LKｦﾊP ﾁPVPｸA CｹAｽA ｻEｳ/KGｳ. */ﾍUｳ /ｳLKｦP ｻﾑ /K/ﾔ.  
   
2061800 Mar !GVAﾉK Cｳ SｳAｦﾊ SｹｳIｳES. ｦK IｳｻｽｳSｽﾊ ｽKCﾍ SYﾍｽS LKｦﾋ ﾁSVSｸA CｹAｽｹA ｻEｳKGｳ.  
2061800 Zog *!GVA~AﾉK Cｳ (Q~ｳ~Aｦﾊ (QｹｳIｳES. ﾍUｳ ｦK IｳｻｽｳQｽﾊ ｽKCﾍ. (QYﾍｽS LKｦﾋ ﾁSVSｸA CｹAｽA ｻEｳKGｳ.  
2061800 Ass !*GVAﾉK Cｳ /S/ｳ/Aｦﾊ SｹｳIｿ : */ﾍUｳ ｦK Iｳｻｽｳ/Sｽﾊ ｽKCﾍ /SYﾍｽP. LKｦﾊS CｹAｽA ｻEｳ/KGｳ.  
   
2061900 Mar QｹｳISﾍ LK GｦﾍEAAﾉK ｻﾑ ｦA ｦﾌ. Q ﾄｳｽﾍAﾉK S ｿCSｽS S ｦK YｳLAAﾉK.  
2061900 Zog (QｹｳISﾍ LK GｦﾍEA~AﾉK ｻﾑ ｦA ｦ^ﾌ. (Q ﾄｳｽﾍ~AﾉK P ｿCSｽS. (Q ｦK YｳLA~AﾉK.  
2061900 Ass */SｹｳIS/A LK GｦﾍEA/AﾉK ｻﾑ ｦA ｦﾊ. ~S ﾄｳｽﾍAﾉK /ｿCPｽP /S. (S ｦK YｳLA/AﾉK.  
   
2062000 Mar QｹｳIﾊ Cｳ CｳﾍAﾉK ｻﾑ SｳAｦA. EﾍIﾋ S YﾒLA ｸｹAEKIﾊｦA S !ｻｽA. S ﾄｹAｦﾍAﾉK S. Q ｸｳｻVｿﾉAﾓ KGｳ YﾊｦｳGｳ ｽEｳｹﾍﾉK. Q Eﾊ ｻVAｻｽﾌ KGｳ ｸｳｻVｿﾉAAﾉK.  
2062000 Zog (QｹｳIﾊ Cｳ CｳﾍﾉK ｻﾑ (Q~ｳ~AｦA. EﾍIﾋ YﾒLA ｸｹAEﾌIﾊｦA Q !ｻｽA. (Q ﾄｹAｦ^ﾍAﾉK P. (Q ｸｳｻVｿﾉAﾓ KGｳ YﾊｦｳGｳ ｽEｳｹﾍ~AﾉK. (Q Eﾊ ｻVAｻｽﾌ KGｳ ｻVｿﾉA~AﾉK.  
2062000 Ass */SｹｳIﾊ Cｳ Cｳ/ﾍ/AﾉK ｻﾑ /S/ｳ/AｦA. EﾍIﾊS YﾒLA ｸｹAEKIﾊｦA /S !ｻｽA. /S ﾄｹAｦﾍ/AﾉK /S. /S ｸｳｻVｿﾉAEﾊ /KGｳ YｦｳGｳ ｽEｳｹﾍAﾉK. /S Eﾊ ｻVAｻｽﾊ ｸｳｻVｿﾉA/A
ﾉK /KGｳ.  
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2062100 Mar Q ｸｹSUVｿﾈﾌﾉﾎ ｻﾑ IﾌｦS ｸｳｽｹﾍCﾊｦｿ. KGIA SｹｳIﾊ ｹｳLIﾊｻｽEｿ ｻEｳKYｿ EKﾈKｹﾔ ｽEｳｹﾍAﾉK UﾊｦﾑMKYﾊ ｻEｳSYﾊ S ｽﾋｻﾒﾉｽﾌｦSUｳYﾊ. Q ｻｽAｹﾍSﾉSｦAYﾊ 
GAVSVKSｻUAYﾊ.  
2062100 Zog (Q ｸｹSUVﾎﾈﾌﾉﾎ ｻﾑ IﾌｦS ｸｳｽｹﾍCﾊｦｿ. KGIA (QｹｳIﾊ ｹｳLIﾌｻｽEｿ ｻEｳKYｿ EKﾈKｹﾒ ｽEｳｹ^ﾍ~AﾉK. UﾊｦﾑNKYﾊ ｻEｳ(QYﾊ (Q ｽﾋｻﾒﾉｽﾌｦSUｳYﾊ. (Q ｻｽAｹﾍ(QﾉSｦAYﾊ. 
GAVSVﾍ(QｻUAYﾊ.  
2062100 Ass */S ｸｹSUVﾎﾈﾌﾉﾎ ｻﾑ. IﾌｦP ｸｳｽｹﾍCﾌｦｿ. /KGIA /SｹｳIﾊ ｹｳLIﾊｻｽEｿ ｻEｳ/KYｿ. EKﾈKｹﾔ ｽEｳｹﾍ/AﾉK. UﾌｦﾑMKY ｻEｳ/SYﾊ /S ｽﾊSｻﾒﾅﾊｦSUｳYﾊ. /S ｻｽAｹﾍ(SﾉSｦ
AYﾊ GAVSVK(SｻUﾊS/SYﾊ.  
   
2062200 Mar S EﾊﾉKIﾊﾉS IﾊﾉｽKｹS Kﾓ SｹｳISﾍIﾍ. Q ｸVﾑｻAEﾊﾉS S ｿGｳLIﾊﾉS SｹｳIｳES. Q EﾊNVKLﾑﾉｽSSYﾊ ｻﾊ ｦSYﾊ. ｹKﾈK !ﾆｻｹﾌ IﾍESﾆS ｸｹｳｻS ｿ YKｦK KYｿLK  
AﾉｽK ﾄｳﾅKﾉS S IAYﾊ ｽS.  
2062200 Zog (Q EﾊﾉﾌIﾊﾉS IﾊﾉｽKｹS Kﾓ. (QｹｳISﾍIﾍ. (Q ｸVﾑｻAEﾊﾉS. (Q ｿGｳLIﾌﾉS (QｹｳIｳES. (Q EﾊNVKLﾑﾉｽPSYﾊ ｻﾊ ｦ^SYﾌ. ｹKﾈK !ﾆｹﾌ IﾍESﾆS. KYｿLK AﾉｽK ﾄｳﾉｽKﾉS 
IAYﾌ ｽS.  
2062200 Ass /S EﾊﾉKIﾌﾉS IﾌﾅKｹS /K/ﾓ /SｹｳIS/AIﾍ ｸVﾑｻAEﾊﾉS. /S ｿGｳLIﾌﾉS /SｹｳIｿ. /S EﾊNVKLﾑﾅS/SYﾊ ｻﾌ ｦSYﾊ. *ｹKﾈK !ﾆｹﾌ IﾍEPﾆS. *ｸｹｳｻS /ｿ YKｦK /KYｿLK ﾄ
ｳﾅK[ｻS] /S IAYﾊ ｽP.  
   
2062300 Mar Q UVﾑｽﾊ ｻﾑ KS. ﾍUｳ KGｳLK AﾉｽK ｸｹｳｻSﾉS IAYﾌ ｽS. Iｳ ｸｳVﾊ !!ﾆｻｹｻｽESﾍ YｳKGｳ.  
2062300 Zog (Q UVﾑｽﾊ ｻﾑ ~KP. ﾍUｳ KGｳLK AﾉｽK ｸｹｳｻSﾉS IAYﾌ ｽS. Iｳ ｸｳVﾊ !ﾆｹｻSﾍ YｳKGｳ.  
2062300 Ass */S UVﾑｽﾊ ｻﾑ /K/S. /ﾍUｳ /KGｳLK ｸｹｳｻPﾉS IAYﾊ ｽS. Iｳ ｸｳVﾊ !ﾆｹﾌｻｽEA Yｳ/KGｳ.  
   
2062400 Mar ｳｦA LK SﾉKIﾊﾉS ｹKﾈK Uﾊ YAｽKｹS ｻEｳKS. ﾈKｻｳ ｸｹｳﾉﾒ. ｳｦA LK ｹKﾈK GVAEﾋ SｳAｦA !UｹｻｽSｽKVﾍ.  
2062400 Zog ｳｦA LK (QﾉﾌIﾊﾉS ｹKﾈK Uﾊ !YｹS ｻEｳKP. ﾈKｻｳ ｸｹｳﾉﾒ. ｳｦA LK ｹKﾈK GVAEﾋ (Q~ｳAｦA UｹﾌｻｽSｽKV^ﾍ.  
2062400 Ass /ｳｦA LK ﾉKIﾊﾉP ｹKﾈK !YｽｹP ｻEｳ/K/S. ﾈKｻｳ ｸｹｳﾉﾒ. /ｳｦA LK ｹKﾈK GVAEﾊP /S/ｳ/AｦA !UｹｻｽVﾍ.  
   
2062500 Mar Q EﾊﾉKIﾊﾉS ACSK ｻﾊ ｽﾊﾉｽAｦSKYﾌ Uﾊ !ﾆｻｹﾎ. ｸｹｳｻS !GVﾔﾉｽS ﾄｳﾅﾒ IA IAｻS YS. ｳｽﾊ ｦKGｳ ｦA CVﾎIﾍ GVAEﾒ SｳAｦA UｹﾌｻｽSｽKVﾍ.  
2062500 Zog (Q EﾊﾉﾌIﾊﾉS ACﾌK ｻﾊ ｽﾊﾉｽAｦSKYﾌ Uﾊ !ﾆｹﾎ. ｸｹｳｻS !GVﾔﾉｽS. ﾄｳﾉｽﾒ IA YS IAｻS ｿｻﾍﾈKｦﾒ ｦA CV^ﾎIﾍ GVAEﾒ. (Q~ｳ~AｦA UｹﾌｻｽSｽKV^ﾍ.  
2062500 Ass /S EﾊﾉKIﾊﾉP ｻﾊ ｽﾊﾅAｦP/KYﾊ Uﾌ !ﾆｹｿ. ｸｹｳｻS !GVﾅS. *ﾄｳﾅﾒ IA YS IAｻP ｻK/SﾆS ｦA CVﾎIﾍ GVAEﾒ /S/ｳ/AｦA !UｹｻｽVﾍ.  
   
2062600 Mar Q ｸｹSｻUｹﾊCKｦﾊ Cﾋｻｽﾊ !ﾆｻｹﾌ NA UVﾑｽEﾋ. S EﾊNVKLﾑﾅSSﾄﾊ ｻﾊ ｦSYﾊ. ｦK Eﾊｻﾄｳｽﾍ ｳｽﾊｹKﾅS ｻﾑ KS.  
2062600 Zog (Q ｸｹSｻUｹﾊCﾌｦﾊ Cﾋｻｽﾊ !ﾆｹﾌ NA UVﾑｽEﾋ. (Q EﾊNVKLﾑﾉｽSﾄﾊ ｻﾊ ｦ^SYﾌ. ｦK Eﾊｻﾄｳｽﾍ ｳｽﾊｹKﾉｽS ｻﾑ ~KP.  
2062600 Ass /S ｸｹPｻUｹﾊCKｦﾊ CﾊSEﾊ !ﾆｹﾊ NA UVﾑｽEﾒ. /S EﾊNVKLﾑﾅS/S ｻﾊ ｦSYﾊ. ｦK Eﾊｻﾄｳｽﾍ /ｳｽﾊｹKﾉｽP ｻﾑ /K/S.  
   
2062700 Mar Q ACSK ｸｳｻﾊVAEﾊ !ﾆｻｹﾌ UｳｦｦA. ｸｳEKVﾍ ｸｹSｦKｻｽS GVAEﾒ K[Gｳ]  
2062700 Zog (Q ACﾌK ｸｳｻﾊVAEﾊ !ﾆｹﾌ EｳQｦA. ｸｳEKVﾍ ｸｹSｦKｻｽS GVAEﾒ KGｳ.  
2062700 Ass */S /ACS/K ｸｳｻﾊVAEﾊ !ﾆｹﾊ ｻｸKUﾘVAｽｳｹA. ｸｳEKVﾍ ｸｹSｦKｻｽP GVAEﾒ /KGｳ. /ｳｦﾊ LK ﾉKIﾊ /ｿｻﾍUｦﾒ /S Eﾊ ｽKYﾌｦSﾆS.  
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2062800 Mar ｳｦﾊ LK ﾉKIﾊ ｿｻﾍUｦﾒ S Eﾌ{Eﾌ} ｽKY[ﾌ]ｦSﾆS. Q ｸｹSｦKｻK GVAEﾒ KGｳ ｦA YSｻﾍ S IAｻｽﾊ ﾔ IﾍESﾆS. Q IﾍESﾆA IAｻｽﾊ ﾔ YAｽKｹS ｻEｳKS.  
2062800 Zog ｳｦﾊ LK ﾉﾌIﾊ ｿｻﾍUｦﾒ P Eﾊ ｽﾌYﾌｦSﾆS. (Q ｸｹSｦKｻK GVAEﾒ KGｳ ｦA CV^ﾎIﾍ. (Q IAｻｽﾊ IﾍESﾆS. (Q IﾍESﾆA IAｻｽﾊ ﾔ !YｹS ｻEｳKP.  
2062800 Ass /S ｸｹSｦKｻK GVAEﾒ /KGｳ ｦA CV/ﾎIﾍ. /S IAｻｽﾊ /ﾔ IﾍESﾆS. /S IﾍESﾆA IAｻｽﾊ !YｽｹS ｻEｳ/K/S.  
   
2062900 Mar S ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. EﾌNﾑｻﾑ ｽｹｿｸﾊ KGｳ S ｸｳVｳLSﾉﾑ S Eﾊ GｹｳCﾍ.  
2062900 Zog (Q ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. ｸｹSIｳﾉﾑ (Q EﾌNﾑﾉﾑ ｽｹｿｸﾊ KGｳ. (Q ｸｳVｳLSﾉﾑ P Eﾊ GｹｳCﾍ.  
2062900 Ass /S ｻVﾊPﾉAEﾊﾉK /ｿﾈKｦPﾆS /KGｳ. ｸｹPIﾒ /S EﾊNﾑﾉﾑ ｽﾍVｳ /KGｳ. /S ｸｳVｳLSﾉﾑ /S Eﾊ GｹｳCﾍ.  
   
2063000 Mar S ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ !AｸVS Uﾊ !Sｻｿ. Q EﾌNEﾍｻｽSﾉﾑ KYｿ Eﾌｻﾍ KVSUｳ  ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ S KVSUｳ ｦAｿﾈSﾉﾑ.  
2063000 Zog (Q ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ !AｸｳVS Uﾊ !Pｻﾘ. (Q EﾊNEﾍｻｽSﾉﾑ KYｿ Eｻﾍ. KVSUｳ ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ. (Q KVSUｳ ｦAｿﾈSﾉﾑ.  
2063000 Ass /S ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ !/AｸVP Uﾊ !/Sｻｿ. /S EﾊNEﾍｻｽSﾉﾑ Eﾌｻﾍ. (KVSUｳ ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ. /S /KVPUｳ ｦA(ｿﾈSﾉﾑ. :% - 
   
2063100 Mar *(Q ｹKﾈK SYﾊ ｸｹSIﾍｽK Eﾋ ｻAYS Eﾊ ｸｿｻｽｳ Yﾍｻｽｳ KISｦS. Q ｸｳﾈSSｽK YAVｳ. C{ﾍ}ﾍAﾄﾒ Cｳ ｸｹSﾄｳIﾑﾉｽSS. Q ｳﾄｳIﾑﾉｽKS YﾊｦｳMS. Q ｦK Cﾍ SYﾊ UｳVS ｸｳｦﾍ 
ﾍｻｽS.  
2063100 Zog (Q ｹKﾈK QYﾊ. ｸｹSIﾍｽK Eﾋ ｻAYS Eﾊ Yﾍｻｽｳ KISｦS. (Q ｸｳﾈSPｽK YAVｳ. Cﾍ~Aﾄﾒ Cｳ ｸｹSﾄｳIﾑﾉｽKP. (Q ｳﾄｳIﾑﾉｽKS YｦｳNS. (Q ｦK Cﾍ (QYﾊ UｳVS ｸｳｦﾍ ~ﾍｻｽS.  
   
2063200 Mar Q SIﾒ Eﾊ ｸｿｻｽｳ Yﾍｻｽｳ UｳｹACVKYﾌ KISｦS.  
2063200 Zog (Q SIｳﾉﾑ Eﾊ ｸｿｻｽｳ Yﾍｻｽｳ UｳｹACV^KYﾌ KISｦS.  
   
2063300 Mar S ESIﾍﾉﾑ ﾓ SIﾒﾉｽﾑ. Q ｸｳNｦAﾉﾑ ﾓ YﾊｦｳMS. Q ｸﾍﾉS ｳｽﾊ Eﾌｻﾍﾄﾊ GｹAIﾊ ｸｹSｽﾍﾉﾑ ｽAYｳ. S EAｹSﾉﾑ ﾓ.  
2063300 Zog (Q ESIﾍﾉﾑ ﾓ ﾍIﾒﾉｽﾑ. (Q ｸｳNｦAﾉﾑ ﾓ YｦｳNS. (Q ｸﾍﾉS ｳｽﾊ Eｻﾍﾄﾊ GｹAIﾊ ｽﾍﾉﾑ ｽAYｳ. (Q EAｹSﾉﾑ ﾓ.  
   
2063400 Mar S ﾉKIﾊ !Sｻﾊ ESIﾍ ｦAｹｳIﾊ YﾊｦｳGﾊ. Q YSVS KYｿ Cﾋﾉﾑ. NAｦK Cﾍﾄﾒ ﾍUｳ ｳEﾊﾆﾑ ｦK SYﾒﾉｽﾑ ｸAｻｽﾋｹﾍ. Q ｦAﾈﾑｽﾊ ｿﾈSｽS ﾓ YﾊｦｳGｳ.  
2063400 Zog (Q SﾉﾌIﾊ !Sｻ ESIﾍ ｦAｹｳIﾊ YｦｳGﾊ. (Q YSVS KYｿ Cﾋﾉﾑ. NAｦ^K CﾍAﾄﾒ ﾍUｳ ｳEﾌﾆﾑ ｦK (QYﾒﾉｽﾑ ｸAｻｽｿﾄA. *(Q ｦAﾈﾑｽﾊ ｿﾈSｽS ﾓ YｦｳGｳ.  
   
2063500 Mar Q ｿLK ﾈAｻｿ YﾊｦｳGｿ YSｦﾒEﾊﾉｿ :: *ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK Uﾊ ｦKYｿ ｿﾈKｦSﾆS  KGｳ !GVAﾉﾑ. ﾍUｳ ｸｿｻｽｳ Kｻｽﾊ Yﾍｻｽｳ. Q ﾎLK GｳISｦA YSｦﾒ.  
2063500 Zog (Q YSｦﾒEﾊﾉﾎ ﾈAｻｿ. ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK Uﾊ ｦ^KYｿ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. !GVAﾉﾑ ﾍUｳ ｸｿｻｽｳ Kｻｽﾊ Yﾍｻｽｳ. (Q ｿLK GｳISｦA YSｦﾒ.  
   
2063600 Mar ｳｽﾊｸｿｻｽS ﾓ IA ﾉKIﾊﾉK Eﾊ ｳUｹﾊｻｽﾌｦSSﾄﾊ ｻKVﾍﾄﾊ. Q EﾌｻKﾄﾊ Uｿｸﾑｽﾊ ｻKCﾍ. ﾄVﾍCﾋ. ｦK SYﾒｽﾊ Cｳ ﾈKｻｳ ﾍｻｽS.  
2063600 Zog ~ｳｽﾊｸｿｻｽS ﾓ. IA ﾉﾌIﾊﾉK. Eﾊ ｳUｹﾊｻｽﾊｦ^SPﾄﾊ ｻKVﾍﾄﾊ (Q EﾌｻKﾄﾊ. Uｿｸﾑｽﾊ ｻKCﾍ ﾄVﾍCﾋ. ｦK (QYﾒｽﾊ Cｳ ﾈﾌｻｳ ~ﾍｻｽS.  
   
2063700 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK SYﾊ. IAISｽK SYﾌ Eﾋ ﾍｻｽS. Q !GVAﾉﾑ KYｿ. IA ﾉKIﾊﾉK UｿｸSYﾊ IﾊEﾍYA ｻﾊｽｳYA ｸﾍｦﾑMﾊ ﾄVﾍCﾋ. Q IAYﾌ SYﾊ ﾍｻｽS.  
2063700 Zog ~ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK (QYﾊ. IAISｽK (QYﾊ Eﾋ ~ﾍｻｽS. (Q !GVAﾉﾑ KYｿ. IA ﾉﾌIﾊﾉK UｿｸSYﾊ. IﾌEﾍYA ｻﾊｽｳYA ｸﾍｦﾑNﾌ ﾄVﾍCﾋ. (Q IAYﾊ (QYﾊ ~ﾍｻｽS.  
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2063800 Mar ｳｦﾊ LK !GVA SYﾊ. UｳVSUｳ SYAｽK ﾄVﾍCﾊ. QIﾍｽK S ESISｽK.  Q ｿEﾍIﾍEﾊﾉK !GVAﾉﾑ. ｸﾑｽﾌ ﾄVﾍCﾊ S IﾊEﾍ ｹﾋCﾍ.  
2063800 Zog *~ｵｦﾊ LK !GVA (QYﾊ. UｳVSUｳ (QYAｽK ﾄVﾍCﾊ. (QIﾍｽK [IA]ISｽK. (Q ｿEﾍIﾍEﾊﾉK !GVAﾉﾑ. !I ﾄVﾍCﾊ. (Q !C ｹﾋCﾍ.  
   
2063900 Mar Q ｸｳEKVﾍ SYﾊ ｸｳｻAISｽS Eﾌｻﾑ ｦAｹｳIﾋ ???????? ｦA ｻｸｳIﾋ ｦA ｽｹﾍEﾍ NKVKｦﾍ.  
2063900 Zog (Q ｸｳEKVﾍ (QYﾊ ｸｳｻAISｽS ﾓ Eｻﾑ. ｦA ｻｸｳIﾋ. ｦA ｻｸｳIﾋ. ｦA ｽｹﾍEﾍ NKVKｦﾍ.  
   
2064000 Mar Q EﾌNVKGﾒ ｦA Vﾍﾄﾋ ｦA Vﾍﾄﾋ ｸｳ ｻﾊｽｿ S ｸｳ ｸﾑｽS IKｻﾑｽﾊ.  
2064000 Zog (Q EﾊNVKGｳﾉﾑ ｦA Vﾍﾄﾋ. ｦA Vﾍﾄﾋ. ｸｳ ｻﾊｽｿ (Q ｸﾑｽS IKｻﾑｽﾊ.  
   
2064100 Mar S ｸｹSKYﾊ ｸﾑｽﾌ ﾄVﾍCﾊ S IﾊEﾍ ｹﾋCﾍ. EﾊNﾌｹﾍEﾊ ｦA !ｦCｳ !CVGｻVES. Q ｸｹﾍVｳYS ﾄVﾍCﾋ. Q IAﾍﾉK ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ. IA ｸｳVAGAﾔｽﾊ ｸｹﾍIﾊ ｦSYS. Q 
ｳCﾍ ｹﾋCﾍ ｹANIﾍVS EﾌｻﾍYﾊ.  
2064100 Zog (Q ｸｹSPYﾊ !I ﾄVﾍCﾊ. (Q !C ｹﾋCﾍ. (Q EﾊNﾌｹﾍEﾊ ｦA !ｦCｳ !CGES. (Q ｸｹﾍVｳYS ﾄVﾍCﾋ. (Q IAﾍﾉK ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳQYﾊ. IA ｸｳVAGAﾔｽﾊ ｸｹﾍIﾊ ｦ^SYS. (Q ｳCﾍ ｹ
SCﾍ ｹANIﾍVS EｻﾍYﾊ.  
   
2064200 Mar Q ﾍﾉﾑ EﾌｻS S ｦAｻﾋｽSﾉﾑ ｻﾑ.  
2064200 Zog (Q ~ﾍﾉﾑ EｻS (Q ｦAｻﾋｽSﾉﾑ ｻﾑ.  
   
2064300 Mar Q EﾌNﾑｻﾑ ｿUｹｿﾄﾊ IﾊEA ｦA IKｻﾑｽK UｳﾉA SｻｸVﾊｦﾌ S ｳｽﾊ ｹﾋCｿ.  
2064300 Zog (Q EﾌNﾑﾉﾑ ｿUｹｿﾄﾊ. !C!Q UｳﾉA (QｻｸVﾊｦﾌ. (Q ｳｽﾊ ｹﾋCｿ.  
   
2064400 Mar ﾍIﾊﾉSﾄﾊ LK Cﾍ ﾄVﾍCﾋ. ｸﾑｽﾌ ｽﾋｻﾒﾉｽﾌ YﾒLﾌ.  
2064400 Zog ~ﾍIﾊﾉSPﾄﾊ LK Cﾍ ﾄVﾍCﾋ. ｸﾑｽﾌ ｽﾋｻﾒﾉｽﾌ YﾒLﾌ.  
   
2064500 Mar Q ACSK ｿCﾍIS ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ EﾊｦSｽS Eﾊ UｳｹACﾌ. Q EAｹSｽS S ｦA ｳｦｳYﾊ ｸｳVｿ Uﾊ ESIﾊｻASIﾍ. IｳｦﾌIKLK ｻAYﾌ ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｦAｹｳIﾋ.  
2064500 Zog *Q ~ACﾌK ｿCﾍIS ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ. EﾌｦSｽS Eﾊ UｳｹACV^ﾌ. (Q EAｹSｽS P ｦA ~ｳｦｳYﾌ ｸｳVｿ. Uﾊ ESIﾊｻA(QIﾍ. IｳｦﾌIKLK ｻAYﾊ ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｦAｹｳIﾋ.  
   
2064600 Mar Q ｳｽﾊｹKUﾊ ｻﾑ SYﾊ SIK Eﾊ Gｳｹﾒ ｸｳYｳVSｽﾊ ｻﾑ ::  
2064600 Zog (Q ｳｽﾊｹK??Uﾊ ｻﾑ (QYﾊ. (QIK Eﾊ Gｳｹﾒ ｸｳYｳVSｽﾊ ｻﾑ.  
   
2064700 Mar *Q EKﾈKｹｿ CﾋEﾊﾉﾎ. Cﾍ UｳｹACﾊ ｸｳ ｻｹﾍIﾍ Yｳｹﾍ. A ｻﾌ KISｦﾊ ｦA NKYS.  
2064700 Zog *(Q EKﾈKｹﾊ CﾋEﾊﾉﾎ. Cﾍ Cｳ UｳｹACV^ﾌ ｸｳｻｹﾍIﾍ Yｳｹ^ﾍ. ~A ｻﾌ KISｦﾊ ｦA NKYV^S.  
   
2064800 Mar Q ESIﾍEﾊ ﾓ ｻｽｹALIﾒﾉｽﾑ Eﾊ GｹKCKｦSS. Cﾍ Cｳ ｸｹｳｽSEKｦﾊ Eﾍｽｹﾊ SYﾊ. Q ｸｹS ﾈKｽEｹﾊｽﾍS ｻｽｹALS ｦｳﾉｽﾊｦﾍS. ｸｹSIK Uﾊ ｦSYﾊ ｸｳ Yｳｹﾎ ﾄｳIﾑ. Q ﾄｳｽ
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ﾍ ﾓ YSｦﾒｽS.  
2064800 Zog (Q ESIﾍEﾊ ﾓ ｻｽｹALIﾒﾉｽﾓ Eﾊ GｹKCKｦSP. Cﾍ Cｳ Eﾍｽｹﾊ ｸｹｳｽSEﾌｦﾊ (QYﾊ. (Q ｸｹS ﾈKｽEｹﾊｽﾍP ｻｽｹALS ｦｳﾉｽﾌｦﾍS. (Q ｸｹSIK Uﾊ ｦ^SYﾊ ｸｳ Yｳｹ^ﾎ ﾄｳIﾑ. (Q ﾄ
ｳｽﾍ YSｦﾒｽS ﾓ.  
   
2064900 Mar ｳｦS LK ESIﾍEﾊﾉK S ｸｳ Yｳｹﾎ ﾄｳIﾑﾉｽﾊ. ｦKｸﾌﾉｽKEAﾉﾑ ｸｹSNｹAUﾊ CﾋｽS. Q EﾊNﾊEAﾉﾑ  
2064900 Zog ~ｳｦS LK ESIﾍEﾊﾉK P ｸｳ Yｳｹ^ﾎ ﾄｳIﾑﾉｽﾌ. ｦKｸﾌﾉｽKEAﾉﾑ ｸｹSNｹAUﾊ CﾋｽS. (Q EﾊNﾊEAﾉﾑ.  
   
2065000 Mar EﾌｻS Cｳ ESIﾍﾉﾑ S S EﾌNYﾑﾉﾑ ｻﾑ. ｳｦﾊ LK ACSK !GVA ｻﾊ ｦSYS S ｹKﾈK SYﾊ. IｹﾊNASｽK ANﾊ KｻYﾊ ｦK CｳSｽK ｻﾑ.  
2065000 Zog EｻS Cｳ ESIﾍEﾊﾉK P. (Q EﾌNYﾑｽｳﾉﾑ ｻﾑ. ~ｳｦﾊ LK ~ACﾌK !GVA ｻﾊ ｦ^SYS. (Q ｹKﾈK (QYﾊ. *IｹﾊNAQｽK ~ANﾊ KｻYﾌ ｦK CｳQｽK ｻﾑ.  
   
2065100 Mar Q EﾌｦSIK Uﾊ ｦSYﾊ Eﾌ UｳｹACﾌ. Q ｿVKLK Eﾍｽｹﾊ. Q MﾍVｳ SNVSﾄA Eﾊ ｻKCﾍ ISEVﾍAﾄﾒ ｻﾑ S ｿLAｻAAﾄﾒ ｻﾑ.  
2065100 Zog (Q EﾊｦSIK Uﾊ ｦ^SYﾊ Eﾊ UｳｹACV^ﾌ. (Q ｿVKLK Eﾍｽｹﾊ. (Q IﾍVｳ  QNVSﾄA ISEV^ﾍAﾄﾒ ｻﾑ. (Q ｿLAｻA~Aﾄﾒ ｻﾑ.  
   
2065200 Mar ｦK ｹANｿYﾍﾉﾑ Cｳ ｳ ﾄVﾍCﾍﾄﾊ. ｦﾊ Cﾍ ｻｹﾊIﾊﾆK Sﾄﾊ ｳUAYKｦKｦｳ.  
2065200 Zog ｦK ｹANｿYﾍﾉﾑ Cｳ ~ｳ ﾄVﾍCﾍﾄﾊ. ｦﾊ Cﾍ ｻｹﾊIﾌﾆK (Qﾄﾊ ｳUAYKｦ^Kｦｳ. (Q ｸｹSﾍﾄAEﾊﾉK ｸｹSIｳﾉﾑ Eﾊ NKYV^ﾔ GKｦSｻAｹKｽﾌｻUﾒ. (Q ｸｹSｻｽAﾉﾑ.  
   
2065300 Mar Q ｸｹﾍﾍEﾊﾉK ｸｹSIﾒ ｦA !NKYVﾔ TKｦSｻAｹKｽﾊｻUﾒ S ｸｹSｻｽAﾉﾑ ::  
   
2065400 Mar *QﾉKIﾊﾉKYﾊ LK SYﾊ Sｻ UｳｹACVﾍ ACSK ｸｳNｦAﾉﾑ S.  
2065400 Zog (Qﾉ'IﾊﾉKYﾊ LK QYﾊ (Qｻ UｳｹACV^ﾍ. ~ACﾌK ｸｳNｦAﾉﾑ S. (Q ｸｹﾍｽﾍﾉﾑ Eﾌｻﾒ ｻｽｹAｦﾒ ｽﾒ. (Q ｦAﾈﾑｻﾑ ｸｹSｦｳｻSｽS. ｦA ~ｳIｹﾍﾄﾊ CｳVﾑﾉｽﾑﾓ. (QIKLK ｻVﾋﾉA~Aﾄﾒ 
S ﾍUｳ ｽｿ Kｻｽﾊ.  
   
2065500 Mar Q ｸｹﾍｽﾍﾉﾑ Eﾊｻﾒ ｻｽｹAｦﾒ ｽﾒ. Q ｦAﾈﾑｻﾑ ｸｹSｦｳｻSｽS ｦA ｳIｹﾍﾄﾊ CｳVﾑﾅﾑﾓ. QIKLK ｻVﾋﾉAAﾄﾒ S ﾍUｳ ｽｿ Kｻｽﾊ.  
   
2065600 Mar Q ﾍYｳLK UｳVSLﾊIｳ EﾊﾄｳLIAAﾉK. Eﾌ EﾌｻS VS Eﾊ GｹAIﾋ VS Eﾊ ｻKVA.  ｦA ｹAｻｸﾒｽSﾄﾊ ｸｳVAGAAﾄﾒ ｦKIﾒLﾊｦﾋﾓ. Q YｳVﾍAﾄﾒ S. IA ｸｳｦﾍ EﾌｻUｹSVSｦ ｹSN
ﾋ KGｳ ｸｹSUｳｻｦﾒｽﾊ ｻﾑ.  Q KVSUｳ AﾉｽK ｸｹSUAｻAﾄﾒ ｻﾑ KYﾌ ｻﾊｦAｻKｦS CﾋEAAﾄﾒ.  
2065600 Zog (Q ~ﾍYｳLK UｳVSLﾌIｳ. EﾊﾄｳLIA~AﾉK Eﾊ EﾌｻS. VS Eﾊ GｹAIﾋ. VS Eﾌ ｻKVA. ｦA ｹAｻｸﾒｽSPﾄﾊ. ｸｳVAGA~Aﾄﾒ ｦKIﾒLﾌｦﾋﾓ. (Q YｳV^ﾍ~Aﾄﾒ S. IA ｸｳｦﾍ EﾌｻUｹSVS ｹ
SNﾋ KGｳ ｸｹSUｳｻｦﾒｽﾊ ｻﾑ. (Q KVSUｳ AﾉｽK ｸｹSUAｻA~Aﾄﾒ ｻﾑ KYﾌ. !ｻｸKｦS CﾋEA~Aﾄﾒ.  
   
2070100 Mar Q ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ Uﾊ ｦKYｿ ﾁAｹSｻKS. S KISｦS ｳｽﾊ UﾊｦSLﾊｦSUﾊ ｸｹSﾉKIﾊﾉK ｳｽﾊ !SKｹｿｻVYA.  
2070100 Zog *Q ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ Uﾊ ｦ^KYｿ ﾁAｹSｻﾍS. (Q KｽKｹSP ｳｽﾊ UﾊｦSLﾌｦSUﾊ. ｸｹSﾉﾌIﾊﾉK ｳｽﾊ !KVYA.  
   
2070200 Mar (Q ESIﾍEﾊﾉK KISｦﾋ ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ. ｦKﾈSｻｽAYA ｹﾒUAYA. ｻS ｹﾍﾈﾌ ｦK ｿYﾌEKｦAYA ﾍIﾒﾉｽﾑ ﾄVﾍCﾋ NANﾌｹﾍAﾄﾒ.  
2070200 Zog (Q ESIﾍﾉﾑ KｽKｹSP ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ. ｦKﾈSｻｽAYA ｹﾒUAYA. ｻSｹﾍﾈﾌ ｦK ｳYﾊEKｦAYA. ~ﾍIﾒﾉｽﾑ ﾄVﾍCﾋ. NANﾌｹﾍ~Aﾄﾒ.  
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2070300 Mar ﾁAｹSｻKS Cｳ S EﾌｻS SﾎIKS. AﾉｽK ｦK ｿYﾋﾔｽﾊ ｹﾒUｿ ｽﾊｹﾒﾉｽK ｦK ﾍIﾑｽﾊ. IｹﾊLﾑﾅK ｸｹﾍIAAｦSK {K} ｻｽAｹKﾆﾊ.  
2070300 Zog ﾁAｹSｻﾍS Cｳ. (Q EｻS (QﾎIﾍS. ~AﾉｽK ｦK ｿYﾋEAﾔｽﾊ ｹﾒUｿ ｽﾌｹﾒﾉｽK. ｦK ~ﾍIﾑｽﾊ. IｹﾊLﾑﾉｽK ｸｹﾍIA~AｦSK ｻｽAｹ'ﾆﾌ.  
   
2070400 Mar S ｳｽﾊ UｿｸVﾑ AﾉｽK ｦK ｸｳUﾒｸV^ﾔｽﾊ ｻﾑ ｦK ﾍIﾑｽﾊ. Q SｦA YﾊｦｳGA ｻﾒｽﾊ ﾍLK ｸｹSﾓｻﾑ IｹﾊLAｽS. UｹﾌﾉｽKｦSﾍ ｻｽﾌUVﾌｦSﾆAYﾊ S  ﾈﾊEAｦｳYﾊ. Q UｳｽﾊVｳ
Yﾊ S ｳIｹｳYﾊ ::  
2070400 Zog (Q ｳｽﾊ UﾒｸﾍVS ~AﾉｽK ｦK ｸｳUﾒｸV^ﾒｽﾊ ｻﾑ. ｦK ~ﾍIﾑｽﾊ. (Q SｦA YｦｳGA ｻﾒｽﾊ. ~ﾍLK ｸｹSﾓﾉﾑ IｹﾊLAｽS. UｹﾌﾉｽKｦSﾍ ｻｽﾌUVﾍｦSﾆAYﾊ. (Q ﾈﾌEAｦｳYﾊ. (Q UｳｽﾊV
ｳYﾊ. (Q ｳIｹｳYﾊ.  
   
2070500 Mar *ｸｳ ｽｳYﾌ LK EﾊｸｹAﾉAAﾄﾒ S ﾁAｹSｻﾍS S UﾌｦSLﾌｦSﾆS. ｸｳ ﾈﾊｽｳ ｦK ﾄｳIﾑｽﾊ ｿﾈKｦSﾆS ｽEｳS ｸｳ ｸｹﾍIAAｦSﾎ ｻｽAｹKﾆﾊ. ｦﾊ ｦK ｿYﾊEKｦAYA ｹﾒUAYA ﾍIﾑｽ
ﾊ ﾄVﾍCﾊ.  
2070500 Zog *ｸｳｽｳYﾌ LK EﾊｸｹAﾉA~Aﾄﾒ P. *ﾁAｹSｻﾍS (Q UﾊｦSLﾌｦSﾆS. ｸｳ ﾈﾌｽｳ ｦK ﾄｳIﾑｽﾊ ~ｿﾈKｦSﾆS ｽEｳP. ｸｳ ｸｹﾍIA~AｦSﾎ ｻｽAｹﾌﾆﾌ. ｦﾊ ｦK ｿYﾊEKｦAYA ｹﾒUAYA ~ﾍIﾑｽ
ﾊ ﾄVﾍCﾊ.  
   
2070600 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK SYﾊ :: ﾍUｳ IｳCｹﾍ ｸｹｳｹKﾈK SｻASﾍ ｳ EAｻﾊ. VSﾆKYﾍｹS. ﾍUｳLK Kｻｽﾊ ｸｻｦｳ. ｻSS VﾎISK ｿｻｽﾊｦAYS Yﾑ ﾈﾊｽﾒｽﾊ. A ｻｹﾊIﾌﾆK Sﾄ
ﾊ UｹｳYﾍ ｳｽﾊｻｽｳSｽﾊ ｳｽﾊ YKｦK.  
2070600 Zog ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK (QYﾊ. Eﾊ ｸｹAEﾊIﾒ IｳCｹﾍ ｹKﾈK (QｻAPﾍ ｳ EAｻﾊ VS<<ﾆKYﾍｹS. ﾍUｳLK Kｻｽﾊ ｸｻAｦｳ. <<ｻSP V^ﾎISK ｿｻｽﾊｦAYS ﾈﾌ<<ｽﾒｽﾊ Yﾑ. ~A ｻｹﾊI
ﾌﾆK (Qﾄﾊ IA<<VKﾈK ｳｽﾊｻｽｳQｽﾊ ｳｽﾊ YKｦK.  
   
2070700 Mar Eﾊ ｻｿK LK ﾈﾊｽﾒｽﾊ Yﾑ. ｿﾈﾑﾅK ｿﾈKｦSﾍ NAｸｳEﾍISS ﾈVEﾍﾈKｻUﾊ.  
2070700 Zog <<EﾊｻｿK LK ﾈﾌｽﾒｽﾊ Yﾑ. ~ｿﾈﾑ<<ﾉｽK ｿﾈKｦSﾍ NAｸｳEﾍISP !ﾈﾈｻUﾊ.  
   
2070800 Mar (ｳｻｽAEﾌﾉK Cｳ NAｸｳEﾍIﾌ !CLSﾔ. IｹﾊLSｽK ｸｹﾍIAｦSﾍ !ﾈVEﾈｻUA. UｹﾊﾉｽKｦSﾍ ﾈﾊEAｦｳYﾊ S ｻｽﾌUVﾌｦSﾆAYﾊ. Q SｦA ｸｳIｳCﾊｦA ｽAUｳEA YﾊｦｳGA {ｽEｳ} ｽEｳｹSｽK.  
2070800 Zog ｳｻｽAEﾊﾉK Cｳ NAｸｳEﾍIﾌ !CLﾌﾔ. IｹﾊLSｽK ｸｹﾍIA~AｦSﾍ !ﾈｻUA. UｹﾌﾉｽKｦSﾍ UｹﾊﾈAGｳYﾊ. (Q ｻｽﾌUVﾍｦSﾆAYﾊ. (Q SｦA ｸｳIｳCﾌｦA ｽAUｳEAﾍ ｽEｳｹSｽK. YｦｳGA.  
   
2070900 Mar *Q !GVAﾉK SYﾊ IｳCｹﾍ ｳｽﾊYKｽAAｽK ｻﾑ NAｸｳEﾍIS !CLS(ﾓ. IA ｸｹﾍIAｦSK EAﾉK ｻﾊCVﾎIKｽK ::  
2070900 Zog (Q !GVAﾉﾑ (QYﾊ. IｳCｹﾍ ｳｽﾊYﾍｽAKｽK ｻﾑ. NAｸｳEﾍIS !CLSﾓ. IA ｸｹﾍIA~AｦSK EAﾉK ｻﾊCV^ﾎIKｽK.  
   
2071000 Mar *YｳｻS Cｳ ｹKﾈK ﾈﾌｽS ｳｽﾊﾆA ｻEｳKGｳ S YAｽKｹﾌ ｻEｳﾔ. Q SLK NﾊVｳｻVｳESｽﾊ ｳｽﾊﾆA VS YAｽKｹﾌ ｻﾊYｹﾊｽﾌ^ﾔ IA ｿYﾌｹKｽﾊ.  
2071000 Zog YﾘｻS Cｳ ｹKﾈK. ﾈﾌｽS !ｳﾆA ｽEｳKGｳ (Q !Yｹﾌ ｽEｳﾔ. (Q SLK NﾌVｳｻVｳESｽﾊ. !ｳﾆA VS !Yｹﾌ. ｻﾊYｹﾊｽSﾔ IA ｿYﾌｹKｽﾊ.  
   
2071100 Mar Eﾋ LK !GVｽK AﾉｽK ｹKﾈKｽﾊ !ﾈVUﾊ ｳｽﾊﾆｿ VS YAｽKｹS UｳｹEAｦ :_ KLK Kｻｽﾊ IAｹﾊ.  Q KLK AﾉｽK ｳｽﾊ YKｦK ｸｳVﾌMKEAVﾊ KｻS.  
2071100 Zog Eﾋ LK !GVKｽK. ~AﾉｽK ｹKﾈKｽﾊ !ﾈUﾊ. !ｳﾆﾎ VS !YｹS. Uｳｹ'EAｦﾊ. ~KLK Kｻｽﾊ IAｹﾊ. (Q KLK ~AﾉｽK. ｳｽﾊ YKｦK ｸｳVﾌNKEAVﾊ KｻS.  
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2071200 Mar Q U ｽｳYｿ ｦK ｳｻｽAEVﾍA[ｽK] KGｳ. ｦSﾈﾌｻｳLK ｻﾊｽEｳｹSｽS !ｳﾆﾎ ｻEｳKYｿ. VS YAｽKｹS ｻEｳKS.  
2071200 Zog (Q Uﾊ ｽｳYｿ ｦK ~ｳｻｽAEV^ﾍKｽK KGｳ. ｦSﾈﾌｻｳLK ｻﾊｽEｳｹSｽS !ｳﾆﾎ ｻEｳKYｿ. VS !YｹS ｻEｳKS.  
   
2071300 Mar ｸｹﾍｻｽﾒｸAﾔﾉｽK ｻVｳEｳ !CLSK. ｸｹﾍIAAｦSKYﾌ EAﾉSYﾊ KLK ｸｹﾍIAｻｽK. Q ｸｳIｳCﾊｦA ｽAUｳEA YﾊｦｳGA ｽEｳｹSｽK.  
2071300 Zog ｸｹﾍｻｽﾒｸAﾔﾉｽK ｻVｳEｳ !CLﾌK. ｸｹﾍIA~AｦSKYﾌ EAﾉSYﾌ. ~KLK ｸｹﾍIAｻｽK. (Q ｸｳIｳCﾌｦA ｽAUｳEA YｦｳGA ｽEｳｹSｽK.  
   
2071400 Mar S ｸｹSNﾊEAEﾊ Eﾌｻﾌ ｦAｹｳIﾊ !GVAAﾉK SYﾊ. ｸｳｻVｿﾉASｽK YKｦK EﾌｻS S ｹANｿYﾍEASｽK.  
2071400 Zog (Q ｸｹSNﾊEAEﾊ Eﾌｻﾌ ｦAｹｳIﾊ. !GVA~AﾉK (QYﾊ ｸｳｻVｿﾉA(QｽK YKｦK EｻS. (Q ｹANｿYﾍEAQｽK.  
   
2071500 Mar ｦSﾈﾌｽｳLK Kｻｽﾊ KLK ｳｽﾊ EﾌｦﾍﾒIｿ !ﾈVEUA. EﾊﾄｳIﾑ Eｳ ｦﾌ YｳLKｽﾊ ｳｻUEｹﾊｦSｽS S. ｦﾊ (QｻﾄｳIﾑﾉｽAA SN ｦKGｳ ｽA ｻﾒｽﾊ !ｻUEｹﾊｦﾑﾉｽAA !ﾈVUA.  
2071500 Zog ｦSﾈﾌｽｳLK ｦﾍｻｽﾊ. KLK EﾌｦﾍﾔIｿ !ﾈUA. EﾊﾄｳIﾑ Eﾊ ｦ^ﾌ. ｦK YｳLKｽﾊ ｳｻUEｹﾊｦSｽS. ｦﾊ (QｻﾄｳIﾑﾉｽA~A ｻﾒｽﾊ ｻUEｹﾊｦﾑﾉｽA !ﾈUA.  
   
2071600 Mar *AﾅK Uﾊｽｳ SYAｽﾊ ｿﾉS ｻVﾋﾉAｽS IA ｻVﾋﾉSｽﾊ. ::  
2071600 Zog ~AﾉｽK Uﾊｽｳ (QYAｽﾊ ｿﾉS ｻVﾋﾉAｽS IA ｻVﾋﾉSｽﾊ  
   
2071700 Mar *(Q KGIA EﾌｦSIK Eﾊ IｳYﾊ ｳｽﾊ ｦAｹｳIA. EﾊｸｹAﾉAAﾄﾒ S ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ｳ ｸｹSｽﾊﾈS.  
2071700 Zog *(Q KGIA EﾌｦSIK !Sｻ. Eﾊ IｳYﾊ ｳｽﾊ ｦAｹｳIA. EﾊｸｹAﾉA~Aﾄﾒ P ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ｳ ｸｹSｽﾊﾈS.  
   
2071800 Mar Q !GVA SYﾊ. ｽAUｳ VS S Eﾋ ｦK ｹANｿYSES KｻｽK. ｦK ｹANｿYﾍAｽK VS ﾍUｳ  EﾌｻﾍUｳ KLK SN Eﾊｦｿ EﾊﾄｳISｽﾊ Eﾊ !ﾈVEUA. ｦK YｳLKｽﾊ KGｳ ｳｻUEｹﾊｦSｽS.  
2071800 Zog (Q !GVA (QYﾊ. ｽAUｳ VS Eﾋ ｦKｹANｿYﾌVSES KｻｽK. ｦK ｹANｿYﾍKｽK VS. ﾍUｳ EｻﾍUｳ KLK (QNEﾌｦｿ EﾊﾄｳISｽﾊ Eﾊ !ﾈUA. ｦK YｳLKｽﾊ ~KGｳ ｳｻUEｹﾊｦSｽS.  
   
2071900 Mar ﾍUｳ ｦK EﾊﾄｳISｽﾊ KYｿ Eﾊ ｻｹﾊIﾆK ｦﾊ Eﾊ ﾈｹﾍEｳ S ｻUEｳNﾍ AﾁKIｹｳｦﾊ SｻﾄｳISｽﾊ. QｻｽｹﾍCVﾍﾓ Eﾊｻﾍ CｹAﾉﾊｦA.  
2071900 Zog ﾍUｳ ｦK EﾊﾄｳISｽﾊ KYｿ Eﾊ ｻｹﾊIﾌﾆK. ｦﾊ Eﾊ ﾈｹﾍEｳ. (Q ｻUEｳNﾍ ~AﾁｹKIｳｦﾊ (QｻﾄｳISｽﾊ. (QｻｽｹﾍCV^ﾍﾓ Eﾌｻﾍ CｹAﾉﾌｦA.  
   
2072000 Mar !GVAAﾉK LK ﾍUｳ SｻﾄｳIﾑﾉｽKK ｳｽﾊ !ﾈVEUA ｽｳ ｻUEｹﾊｦSｽﾊ !ﾈVEUA.  
2072000 Zog !GVA~AﾉK LK. ﾍUｳ (QｻﾄｳIﾑﾉｽKK ｳｽﾊ !ﾈUA. ｽｳ ｻUEｹﾊｦSｽﾊ !ﾈUA.  
   
2072100 Mar QN ｿｽｹﾌﾔIﾒ Cｳ ｳｽﾊ !ｻｹIﾆA !ﾈVEﾈUA ｸｳYﾋﾉVKｦSﾍ SｻﾄｳIﾑｽﾊ. ｸｹﾍVﾎCｳIﾍAｦSﾍ VﾎCｳIﾍAｦSﾍ. ｿCSSｻｽEA  
2072100 Zog (QN ﾒｽｹﾌ~ﾒIｿ Cｳ. ~ｳｽﾊ ｻｹﾊIﾌﾆA !ﾈﾈｻUA. ｸｳYﾋﾉV^KｦSﾍ NﾊVAﾍ (QｻﾄｳIﾑｽﾊ. ｸｹﾍV^ﾎCｳIﾍ~Aｦﾌﾍ. V^ﾎCｳIﾍ~AｦﾌK. ｿCSPｻｽEA.  
   
2072200 Mar ｽAｽﾊCﾋ. ｳCSIﾊS VﾒUAEﾊｻｽEｳ. Vﾌｻｽﾌ ｻｽｿIｳIﾍAｦSK. ｳUｳ VﾒUAEﾊｦｳ EVAｻﾁSYSﾍ. GｹﾊIﾋｦS CKNｿYﾌK.  
2072200 Zog ｽAｽﾌCﾋ. ｳCSIﾋ. VﾒUAEﾌｻｽEA. Vﾌｻｽﾌ. ｻｽｿIｳIﾍ~AｦﾌK. ~ｳUｳ VﾒUAEｳ. ﾄｿV^KｦSK. GｹﾊIﾋｦS. CKNｿYﾌK.  
   
2072300 Mar Eﾌｻﾍ ｻS NﾊVA SN ﾒｽｹﾌ SｻﾄｳIﾑｽﾊ. Q ｻUEｹﾊｦﾑｽﾊ !ﾈVEUA.  
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2072300 Zog Eﾌｻﾍ ｻS NﾊVAﾍ. (QNﾒｽｹS~P (QｻﾄｳIﾑｽﾊ. (Q ｻUEｹﾊｦﾑｽﾊ !ﾈUA. (QLK (QYAｽﾊ ｿﾉS ｻVﾋﾉAｽS IA ｻVﾋﾉSｽﾊ.  
   
2072400 Mar *Q ｳｽﾊ ｽﾒIｿ EﾊｻｽAEﾊ SIK Eﾊ ｸｹﾍIﾍVﾋ ｽﾘｹﾌｻUﾋ S ｻSIｳｦﾌｻUﾋ. Q Eﾊ IｳYﾊ EﾊﾉKIﾊ. ｦK ﾄｳｽﾍAﾉK IA CS S Uﾊｽｳ ﾈﾎVﾊ. Q ｦK YｳLK ｿｽASｽS ｻﾑ ::  
2072400 Zog *(Q ｳｽﾊｽｿIｿ EﾊｻｽAEﾊ (QIK. Eﾊ ｸｹﾍIﾍVﾋ ｽ'ｿｹ^ﾌｻUﾋ. (Q ｻSIｳｦﾌｻUﾋ. (Q EﾌﾉﾌIﾊ Eﾊ IｳYﾊ. ｦK ﾄｳｽﾍ~AﾉK IA CS Uﾊｽｳ ﾈﾎVﾊ. (Q ｦK YｳLK ｿｽA(QｽS ｻﾑ.  
   
2072500 Mar *ｻVﾋﾉAEﾊﾉS Cｳ LKｦA ｳ ｦKYﾌ. KﾓLK IﾊﾉｽS SYﾍﾉK !Iﾄﾊ ｦKﾈSｻｽﾊ. *ｸｹSﾉKIﾊﾉS ｸｹSｸAIK Uﾊ ｦｳGAYA KGｳ.  
2072500 Zog *ｻVﾋﾉAEﾊﾉS Cｳ LKｦA ｳ ｦ^KYﾌ. KﾓLK IﾊﾉｽS (QYﾍ~AﾉK !Iﾄﾊ ｦKﾈSｻｽﾊ. ｸｹSﾉﾌIﾊﾉS ｸｹSｸAIK Uﾊ ｦｳGAYA KGｳ.  
   
2072600 Mar LKｦA LK Cﾍ ｸｳGAｦﾋｦS. ｻﾘｹｳﾁｳｦSUSｻｻAｦﾋｦS ｹｳIｳYﾌ. Q YｳVﾍAﾉK S IA SLIKｦKｽﾊ Cﾍｻﾊ SN IﾊﾉｽKｹK ﾓ.  
2072600 Zog LKｦA LK Cﾍ ｸｳGAｦﾋｦ^S. ｻﾘｹｳﾁﾘｦSU^Sｻ^ｻAｦﾋｦ^S ｹｳIｳYﾌ. (Q YｳV^ﾍAﾉK S. IA (QLIKｦKｽﾊ Cﾍｻﾊ. (QN IﾊﾉｽKｹK Kﾓ.  
   
2072700 Mar !Qｻﾊ LK ｹKﾈK S. ｳｻｽAｦS IA ｸｹﾊEﾍK ｦAｻﾋｽﾑｽﾊ ｻﾑ ﾈﾑIA. ｦﾍｻｽﾊ Cｳ IｳCｹｳ ｳｽﾑｽS ﾄVﾍCA ﾈﾑIｳYﾊ. Q ｸｻｳYﾊ ｸｳEｹﾍﾉｽS.  
2072700 Zog !Sｻ LK ｹKﾈK ~KS. ｳｻｽAｦS IA ｸｹﾌEﾍK ｦAｻﾋｽﾑｽﾊ ｻﾑ ﾈﾑIA. ｦﾍｻｽﾊ Cｳ IｳCｹｳ ｳｽﾑｽS ﾄVﾍCA ﾈﾑIｳYﾊ. (Q ｸﾌｻｳYﾊ ｸｳEｹﾍﾉｽS.  
   
2072800 Mar ｳｦA LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊﾉS ｹKﾈK KYｿ KS !GS. QCｳ S ｸｻS ｸｳIﾊ ｽｹAｸKNｳﾔ ﾍIﾑｽﾊ ｳｽﾊ UｹｿｸSﾆﾊ IﾍｽKｻUﾊ.  
2072800 Zog ｳｦA LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊﾉS ｹKﾈK KYｿ. ~KS !GS. (QCｳ ｸｻS ｸｳIﾊ ｽｹKｸKNｳﾔ. ~ﾍIﾑｽﾊ ｳｽﾊ UｹｿｸSﾆﾌ IﾍｽﾌｻUﾊ.  
   
2072900 Mar Q ｹKﾈK KS NA ｻVｳEｳ ｻK SIS. (QNSIK Cﾍｻﾊ SN IﾊﾉｽKｹK ｽEｳK(ﾓ.  
2072900 Zog (Q ｹKﾈK KS NA ｻVｳEｳ ｻK. (QIS. (QNSIK Cﾍｻﾊ (QN IﾊﾉｽKｹK ｽEｳKﾓ.  
   
2073000 Mar Q ﾉKIﾊﾉS IｳYｳES ｳCｹﾍｽK ｳｽｹｳUｳESﾆﾒ VKLﾑﾅﾒ ｦA ｳIｹﾍ S Cﾍｻﾊ SﾉKIﾊﾉﾊ.  
2073000 Zog (Q ﾉﾌIﾊﾉS IｳYｳES. ｳCｹﾍｽK ｳｽｹｳUｳESﾆﾒ VKLﾑﾉｽﾒ. ｦA ｳIｹﾍ. (Q Cﾍｻﾊ (QﾉﾌIﾊﾉﾌ.  
   
2073100 Mar *Q ｸAUﾋ SﾉKIﾊ !Sｻﾊ. ｳｽﾊ ｸｹﾍIﾍVﾊ ｽﾘｹﾊｻUﾊ S ｻﾘIｳｦﾌｻUﾊ. ｸｹSIK ｦA YｳｹK GAVSVKSｻUｳ. YKLIﾎ ｸｹﾍIﾍVﾋ IKUAｸｳVﾌｻUﾋ.  
2073100 Zog (Q ｸAUﾋ (QﾉﾌIﾊ !Sｻ. ｳｽﾊ ｸｹﾍIﾍVﾊ ｽ'ﾘｹ'ｻUﾊ. (Q ｻSIｳｦﾌｻUﾊ. ｸｹSIK Eﾊ YｳｹK GAVSVK(QｻUｳK. YKLIﾎ ｸｹﾍIﾍVﾋ. IKUAｸKVﾌｻUﾋ.  
2073100 Ass /SﾉKI !(Sｻﾊ. ｵ!ｽ ｸｹﾍIﾍVﾊ ｽﾘｹKｻUﾊ /S ｻSIｳｦKｻ/Uﾊ. ｸｹPIK ｦA YｳｹK GAVPVK/Sｻ/Uｳ. YKLIﾎ ｸｹﾍIﾍVﾊS IKUAｸｳVﾌｻUﾊS.  
2073100 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. (SﾉﾊIﾊ !Pｻ (ｳｽﾊ ｸｹﾍIﾍVﾊ ｽｿｹﾌｻUﾊ (S ｻSIｳｦﾌｻUﾊ. ｸｹSIK ｦA YｳｹK GAVSVKPｻUｳ. YKLIﾎ ｸｹﾍIﾍVﾋ IKUAｸｳVﾌｻUﾋ.  
   
2073200 Mar Q ｸｹSEﾍｻﾑ Uﾊ ｦKYｿ GVｿﾄA GﾒGﾊｦSEA. Q YｳVﾍAﾄﾒ S IA EﾊNVｳLSｽﾊ ｦA ｦﾌ ｹﾒUﾒ.  
2073200 Zog (Q ｸｹSEKIｳﾉﾑ Uﾊ ｦ^KYｿ GVｿﾄﾊ GﾒGﾊｦSEﾊ. (Q YｳV^ﾍ~Aﾄﾒ P. IA EﾊNVｳLSｽﾊ ｦA ｦ^ﾌ ｹﾒUﾒ.  
2073200 Ass */S ｸｹSEﾍｻﾑ Uﾌ ｦKYｿ. G/VｿﾄA /S ｦﾍYA. /S YｳVﾍ/Aﾄﾒ /S IA EﾊNVｳLPｽﾊ ｦA ｦﾌ ｹﾒUﾒ.  
2073200 Sav (S ｸｹSEKIｳﾉﾜ Uﾊ ｦKYｿ GVﾀﾄA GﾒGｦSEA. (S YｳVﾍﾄﾒ P IA EﾊNVｳLSｽﾊｦA ｦﾌ ｹﾒUﾒ.  
   
2073300 Mar Q ｸｳKYﾋ S KISｦﾊ ｳｽﾊ ｦAｹｳIA. EﾊVｳLS ｸｹﾊｻｽﾋ ｻEｳﾓ Eﾊ ｿﾉS KGｳ.  Q ｸVSｦﾒEﾊ Uｳｻｦﾒ S Eﾊ !ﾓNUﾊ.  
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2073300 Zog (Q ｸｳQYﾊ P KISｦﾊ ｳｽﾊ ｦAｹｳIA. EﾊVｳLS ｸｹﾌｻｽﾋ ｻEｳﾓ Eﾊ ｿﾉS KGｳ. (Q ｸVSｦﾒEﾊ Uｳｻｦﾒ S Eﾊ ﾓNﾋUﾊ.  
2073300 Ass *(S ｸｳ/KYﾊ /S. /KIPｦｳGｳ ｳ!ｽ ｦAｹｳIA. EﾊIﾍ ｸｹﾊｻｽﾊS ｻEｳ(ﾓ Eﾊ /ｿﾉS /KGｳ. /S ｸVPｦﾒEﾊ Uｳｻｦﾒ Eﾊ /ﾓNﾊPUﾊ /KGｳ.  
2073300 Sav (S ｸｳPYﾊ P (KISｦｳGｳ (ｳｽﾊ ｦAｹｳIA. (S EﾊVｳLS ｸｹﾌｻｽﾊ Eﾊ ｿﾉS(KGｳ. (S ｸVﾎｦﾒEﾊ Uｳｻｦﾒ P Eﾊ (ﾑNﾋUﾊ.  
   
2073400 Mar Q EﾊNﾊｹﾍEﾊ ｦA !ｦCｳ EﾊNIﾊﾄｦﾒ. Q !GVA KYｿ Kﾁﾁ'AｽA. KLK Kｻｽﾊ ｹANEｹﾊNS ｻﾑ.  
2073400 Zog (Q EﾊNﾌｹﾍEﾊ ｦA !ｦCｳ EﾊNIﾊﾄｦﾒEﾊ. (Q !GVA KYｿ. ~Kﾁ'ﾁAｽA. KLK Kｻｽﾊ ｹANEｹﾊNS ｻﾑ.  
2073400 Ass /S EﾊNﾌｹﾍEﾊ ｦA !ｦCｳ EﾊNIﾊﾄ(ｦﾒ. /S !GVA (K(ﾁﾁ/AｽA. */KLK /Kｻｽﾊ. ｹANEｹﾊNS ｻﾑ.  
2073400 Sav (S EﾌNﾌｹﾍEﾊ ｦA !ｦCｳ EﾊNﾊIﾊﾄｦﾒ. (S !GVA (KYｿ. (KﾁﾌﾁAｽA. (KLK (Kｻｽﾊ ｹANEｹﾌNS ｻﾜ.  
   
2073500 Mar Q ACﾌK ｹANEｹﾍｻｽK ｻﾑ ｻVｿﾄA KGｳ. Q ｹANIｹﾍﾉS ｻﾑ ﾒNA !ﾓNUA KGｳ.  Q !GVAﾉK ﾈSｻｽｳ.  
2073500 Zog (Q ~ACﾌK ｹANEｹﾊNｳｻｽK ｻﾑ ｻVｿﾄA ~KGｳ. (Q ｹANIｹﾍﾉS ｻﾑ ﾒNA ﾓNﾋUA KGｳ. (Q !GVAAﾉK ﾈSｻｽｳ.  
2073500 Ass /S ACP/K ｹANEｹﾊNｳｻｽK ｻﾑ ｻVｿﾄA /KGｳ. /S ｹAN(IｹﾍﾉP ｻﾑ /ﾒNA !/ﾓNUA /KGｳ. *(S !GVA(AﾉK :: ﾈPｻｽｳ.  
2073500 Sav (S ACS(K ｹANEｹﾌNｳｻｽA ｻﾜ. ｻVｿﾄA (KGｳ. (S ｹANIｹﾍﾉS ｻﾜ(ﾒNA (ﾑNﾋUA (KGｳ. (S !GVAﾉK ﾈSｻｽｳ.  
   
2073600 Mar Q NAｸｹﾍｽS SYﾊ IA ｦSUｳYｿLK ｦK ｸｳEﾍIﾑｽﾊ. KVSUｳLK QYﾊ ｽﾊ NAｸｳEﾍIA(AﾉK. ｳｦS ｸAﾈK SNVSﾄA ｸｹｳｸｳEﾍIAAﾄﾒ.  
2073600 Zog (Q NAｸｹﾍｽS (QYﾊ. IA ｦSUｳYｿLK ｦK ｸｳEﾍIﾑｽﾊ. KVSUｳLK (QYﾊ ｽﾊ NAｸｹﾍﾉｽA~AﾉK. ~ｳｦS ｸAﾈK QNVSﾄA ｸｹｳｸｳEﾍIA~Aﾄﾒ.  
2073600 Ass /S NAｸｹﾍｽS /SYﾊ. IA ｦS[Uｳ]YｿLK ｦK ｸｳEﾍIﾑｽﾊ. /KVPUｳLK /SY NAｸｹﾍｽP. /ｳｦ/S ｸAﾈK /SNV/SﾄA ｸｹｳｸｳEﾍIA/Aﾄﾒ.  
2073600 Sav (S NAｸｹﾍｽS (SYﾊ IA ｦSUｳYｿLK ｦK ｸｳEﾍIﾜｽﾊ. (KVSUｳ LK(SYﾊ NAｸｹﾍﾅAﾉK ｽﾊ. (ｳｦS ｸAﾈK ｸｹｳｸｳEﾍIAﾄﾒ.  
   
2073700 Mar Q ｸｹﾍSNVSﾄA ISEVﾍAﾄﾒ ｻﾑ !GVﾔﾉｽK. IｳCｹﾍ EﾌｻK ｽEｳｹSｽﾊ. {Q} GVｿﾄﾋﾓ ｽEｳｹSｽﾊ ｻVﾋﾉAｽS. Q ｦﾍYﾋﾓ !GVAｽS :: U!ﾆ :: ::  
2073700 Zog (Q ｸｹﾍ(QNVSﾄA. ISEV^ﾍ~Aﾄﾒ ｻﾑ !GV^ﾔﾉｽK. IｳCｹﾍ EﾌｻK ｽEｳｹSｽﾊ. (Q GVｿﾄﾋﾓ ｽEｳｹSｽﾊ ｻVﾋﾉAｽS. (Q ｦﾍYﾋﾓ !GVAｽS.  
2073700 Ass /S ｸｹﾍ/SNVPﾄA. IPEVﾍAﾄﾒ ｻﾑ !GVﾅK. IｳCｹﾍ EﾌｻK ｽEｳｹPｽﾊ. */S GVｿﾄﾊS/ﾓ ｻﾊｽEｳｹP ｻVﾊSﾉAｽP. */S ｦﾍYﾊS/ﾓ !GVAｽS ::. - 
2073700 Sav (S VSﾄｳ ISEVﾍﾄﾒ ｻﾜ !GVﾒﾅK. IｳCｹﾍ EｻK ｽEｳｹSｽﾊ. (SGVｿﾄﾋ(ﾑ ｽEｳｹSｽﾊ ｻVﾋﾉAｽS. (S ｦﾍYﾋ(ﾑ !GVAｽS : ｣ 
   
2080100 Mar *Eﾊ ｽﾋ IﾌｦS ｸAUﾋ YﾊｦｳGｿ ｻﾒﾉｽｿ ｦAｹｳIｿ. Q ｦK SYﾒﾉｽKYﾊ ﾈKｻｳ ﾍｻｽS. ｸｹSNﾊEAEﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ !Sｻﾊ. !GVA SYﾊ.  
2080100 Zog *Eﾊ ｽﾋ IﾌｦS ｸAUﾋ YｦｳGｿ ｦAｹｳIｿ ｻﾒﾉｽﾎ. (Q ｦK (QYﾒﾉｽKYﾊ ﾈKｻｳ ~ﾍｻｽS. ｸｹSNﾊEAEﾊ !Sｻ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ !GVA (QYﾊ.  
   
2080200 Mar YSVﾊ YS Kｻｽﾊ ｦAｹｳIｳｻﾌ. ﾍUｳ ﾎLK ｽｹS IﾌｦS ｸｹSｻﾍIﾑｽﾊ Yﾌｦﾍ.  Q ｦK SYﾒｽﾊ ﾈKｻｳ ﾍｻｽS.  
2080200 Zog YSVﾊ YS Kｻｽﾊ ｦAｹｳIﾊ ｻﾌ. ﾍUｳ ｿLK ｽｹS IﾌｦS ｸｹSｻﾍIﾑｽﾊ Yｦﾍ. (Q ｦK (QYﾒｽﾊ ﾈKｻｳ ~ﾍｻｽS.  
   
2080300 Mar Q AﾉｽK ｳｽﾊｸｿﾅﾒ ﾓ ｦK ﾍIﾊﾉﾑ Eﾊ IｳYﾋ ｻEｳﾓ. ｳｻVACﾍ^ﾔｽﾊ ｦA ｸﾒｽS. IｹｿMSS Cｳ Sﾄﾊ SN IAVKﾈK ｻﾒｽﾊ ｸｹSﾉﾊVS.  
2080300 Zog (Q ~AﾉｽK ｳｽﾊｸｿﾉｽﾒ ﾓ ｦK ~ﾍIﾊﾉﾑ Eﾊ IｳYﾋ ｻEｳﾓ. ~ｳｻVACﾍﾔｽﾊ ｦA ｸﾒｽS. IｹｿNSP Cｳ ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾌ (QNIAVKﾈK ｻﾒｽﾊ ｸｹSﾉﾌVS.  
   
2080400 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ KYｿ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. ｳｽﾊ UﾒIｿ ｻﾌﾓ YｳLKｽﾊ Uﾊｽｳ [ｻﾊIK] ｦAｻﾋｽSｽS ﾄVﾍCﾊ ｦA ｸｿｻｽﾋｦS.  
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2080400 Zog (Q ｳｽﾌEﾍﾉｽAﾉﾑ KYｿ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. ~ｳｽﾊUﾒIｿ YｳLKｽﾊ Uﾊｽｳ ｻSﾓ ｦAｻﾋｽSｽS ﾄVﾍCA. ｦA ｸｿｻｽﾋｦ^S.  
   
2080500 Mar Q EﾊｸｹｳｻS ﾓ UｳVSUｳ SYAｽK ﾄVﾍCﾊ. ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ ｻKIYﾌ.  
2080500 Zog (Q EﾊｸｹｳｻS ﾓ UｳVSUｳ QYAｽK ﾄVﾍCﾊ. ~ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ !L.  
   
2080600 Mar Q ｸｳEKVﾍ ｦAｹｳIｿ EﾊNVKﾉｽS ｦA NKYS. Q ｸｹSKYﾊ ｻKIYﾌ ｽﾒ ﾄVﾍCﾊ.  ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊ ｸｹﾍVｳYS. Q IAﾍﾉK ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ IA ｸｹﾍIﾊVAGAﾔｽﾊ. Q ｸｳ
VｳLSﾉﾑ ｸｹﾍIﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ.  
2080600 Zog (Q ｸｳEKVﾍ ｦAｹｳIｿ EﾌNVKﾉｽS ｦA NKYV^S. (Q ｸｹSPYﾊ ｻKIYﾌ ｽﾒ ﾄVﾍCﾊ. ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊ ｸｹﾍVｳYS. (Q IAﾍﾉK ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ(QYﾊ IA ｸｹﾍIﾌｸｳVAGAﾔｽﾊ. (Q 
ｸｳVｳLSﾉﾑ ｸｹﾍIﾊ ｦAｹｳIｳYﾌ.  
   
2080700 Mar Q SYﾍAﾄﾒ S ｹﾋCSﾆﾊ YAVｳ. Q ｽﾋ CVAGｳｻVｳESEﾊ ｹKﾈK. ｸｹﾍIﾊVｳLSｽK S ｽﾋ.  
2080700 Zog (Q SYﾍ~Aﾄﾒ ｹﾋCSﾆﾌ YAVｳ. (Q ｽﾋ !CGESEﾊ ｹKﾈK. ｸｹﾍIﾊVｳLSｽK (Q ｽﾋ.  
   
2080800 Mar ﾍｻﾑ LK S ｦAｻﾋｽSﾉﾑ ｻﾑ. Q EﾌNﾑｻﾑ SNCﾋｽﾊUﾋ ｿUｹｿﾄﾊ ｻKIYﾌ UｳﾉﾊｦSﾆﾊ.  
2080800 Zog ~ﾍﾉﾑ LK (Q ｦAｻﾋｽSﾉﾑ ｻﾑ. (Q EﾌNﾑﾉﾑ (QNCﾋｽﾊUﾋ ｿUｹｿﾄﾊ. ｻKIYﾌ UｳﾉﾌｦSﾆﾌ.  
   
2080900 Mar Cﾍ LK ﾍIﾊﾉSSﾄﾊ ﾍUｳ ﾈKｽﾋｹS ｽﾋｻﾒﾉｽﾑ. Q ｳｽﾊｸｿｻｽS ﾓ ::  
2080900 Zog Cﾍ LK ~ﾍIﾊﾉSPﾄﾊ. ﾍUｳ ﾈKｽﾋｹS ｽﾋｻﾒﾉｽﾑ. (Q ｳｽﾊｸｿｻｽS ﾓ.  
   
2081000 Mar *Q ACSK EﾊVﾍNﾊ Eﾊ UｳｹACﾊ ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳSYS. ｸｹSIK Eﾊ ｻｽｹAｦﾋ IAVﾊYAｦｿｽAｦﾊｻUﾋ.  
2081000 Zog (Q ACﾌK EﾌVﾍNﾊ Eﾊ UｳｹACﾌ. ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳ(QYS. ｸｹSIK Eﾊ ｻｽｹAｦﾋ IAVﾌYAｦｿﾁAｦﾌｻUﾋ.  
   
2081100 Mar Q SNSIﾒ ﾁAｹSｻﾍS S ｦAﾈﾑｻﾑ ｻﾊｽﾑNAｽS ｻﾑ ｻﾊ ｦSYﾌ. QｻUﾒﾉｽK ｳｽﾊ ｦKGｳ NｦAYKｦSﾍ ｻﾊ !ｦKCｻK SｻUﾒﾉAﾔﾉｽK S.  
2081100 Zog (Q SNSIﾒ ﾁAｹSｻﾍS. (Q ｦAﾈﾑﾉﾑ ｻﾊｽﾑNAｽS ｻﾑ ｻﾊ ｦ^SYﾌ. (QｻUﾒﾉｽK ｳｽﾊ ｦ^KGｳ NｦAYKｦﾌﾍ ｻﾌ !ｦｻK. (QｻUｿﾉAﾔﾉｽK S.  
   
2081200 Mar Q EﾊNIﾊﾄｦﾒEﾊ !IﾄｳYﾊ ｻEｳSYﾊ !GVA. ﾈﾊｽｳ ｹｳIｳｻﾌ NｦAYKｦSﾍ SﾉｽKｽﾊ. AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. AﾉｽK IAｻｽﾊ ｻﾑ ｹｳIｿ ｻKYｿ NｦAYKｦSK.  
2081200 Zog (Q EﾊNIﾊﾄｦﾒEﾊ !IﾄｳYﾌ ｻEｳQYﾌ !GVA. ﾈﾌｽｳ ｹｳIｳｻﾌ NｦAYKｦﾌﾍ (QﾉｽKｽﾊ. ~AYSｦ'. !GV^ﾔ EAYﾊ. ~AﾉｽK IAｻｽﾊ ｻﾑ ｹｳIｿ ｻKYｿ NｦAYKｦSK.  
   
2081300 Mar Q ｳｻｽAEﾌ ﾓ EﾌVﾍNﾊ ｸAUﾋ Eﾊ UｳｹACﾌ SIK ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ.  
2081300 Zog (Q ｳｻｽAEﾌ ﾓ. EﾊVﾍNﾊ ｸAUﾋ Eﾊ UｳｹACV^ﾌ. (QIK ｦA ~ｳｦﾊ ｸｳVﾊ.  
   
2081400 Mar Q NACﾋﾉﾑ EﾌNﾑｽS ﾄVﾍCﾋ. Q ｹANEﾍ KISｦｳGｳ ﾄVﾍCA ｦK SYﾍAﾄﾒ ｻﾊ ｻｳCｳﾔ Eﾊ UｳｹACVS ::  
2081400 Zog (Q NACﾋﾉﾑ EﾌNﾑｽS ﾄVﾍCﾋ. (Q ｹANEﾍ. KISｦｳGｳ ﾄVﾍCA. ｦK (QYﾍ~Aﾄﾒ ｻﾊ ｻｳCｳﾔ Eﾊ UｳｹACS.  
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2081500 Mar *Q ｸｹﾍﾉｽAAﾉK SYﾊ !GVﾑ. ESISｽK CVﾎIﾍｽK ｻﾑ ｳｽﾊ UEAｻA ﾁAｹSｻﾍSｻUA. Q ｳｽﾊ UEAｻA SｹｳIｳEA.  
2081500 Zog (Q ｸｹﾍﾉｽA~AﾉK (QYﾊ !GVﾑ. ESISｽK CV^ﾎIﾍｽK ｻﾑ. ~ｳｽﾊ U'EAｻA ﾁAｹSｻﾍ(QｻUA. (Q ｳｽﾊ U'EAｻA (QｹｳIｳEA.  
   
2081600 Mar Q ｸｳYﾋﾉVﾍAﾄﾒ IｹｿGﾊ Uﾊ IｹｿGｿ !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ ﾄVﾍCﾊ ｦK SYAYﾊ.  
2081600 Zog (Q ｸｳYﾋﾉV^ﾍ~Aﾄﾒ IｹｿGﾊ Uﾊ IｹｿGｿ !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ ﾄVﾍCﾊ ｦK (QYAYﾊ.  
   
2081700 Mar Q ｹANｿYﾍEﾊ !Sｻﾊ !GVA SYﾊ. ﾈｽｳ ｸｳYﾋﾉVAAｽK ﾍUｳ ﾄVﾍCﾊ ｦK SYAｽK. ｦK ﾎ VS ﾈﾎKｽK ｦS ｹANｿYﾍKｽK KﾉｽK. ｳUAYKｦKｦｳ VS SYAｽK !ｻｹIﾆK EAﾉK.  
2081700 Zog ﾈﾌｽｳ ｸｳYﾋﾉV^ﾍ~AｽK ﾍUｳ ﾄVﾍCﾊ ｦK (QYAｽK. ｦK ｿ VS ﾈﾎKｽK ｦS ｹANｿYﾍKｽK. ~ｳUAYKｦ^Kｦｳ VS (QYAｽK ｻｹﾊIﾌﾆK EAﾉK.  
   
2081800 Mar ｳﾈS SYﾒﾉｽK ｦK ESISｽK. Q ｿﾉS SYﾒﾉｽK ｦK ｻVﾋﾉSｽK. Q ｦK ｸｳYﾌｦSｽK VS.  
2081800 Zog ~ｳﾈS (QYﾒﾉｽK ｦK ESISｽK. (Q ｿﾉS (QYﾒﾉｽK. ｦK ｻVﾋﾉSｽK. (Q ｦK ｸｳYﾌｦSｽK VS.  
   
2081900 Mar KGIA ｸﾑｽﾌ ﾄVﾍCﾊ ｸｹﾍVｳYSﾄﾊ Eﾌ ｸﾑｽﾌ ｽﾋｻﾒﾅﾌ. Q UｳVSUｳ Uｳﾉﾊ ｿUｹｿﾄﾊ ｸｹSﾓｻｽK. !GVAﾉﾑ KYｿ IﾊEA ｦA IKｻﾑｽK.  
2081900 Zog ~KGIA ｸﾑｽﾌ ﾄVﾍCﾊ ｸｹﾍVｳYSﾄﾊ. Eﾌ ｸﾑｽﾌ ｽﾋｻﾒﾉｽﾌ. (Q UｳVSUｳ Uｳﾉﾌ ｿUｹｿﾄﾊ EﾌNﾑｻｽK. !GVAﾉﾑ KYｿ. !C!Q.  
   
2082000 Mar Q KGIA ｻKIYﾌ Eﾊ ﾈKｽﾋｹS ｽﾋｻﾒﾉｽﾑ. UｳVSUｳ UｳﾉﾊｦSﾆﾊ SｻｸVﾊｦKｦSﾍ ｿUｹｿﾄﾊ EﾌNﾑｻｽK. ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ ｻKIYﾌ.  
2082000 Zog (Q KGIA ｻKIYSﾓ Eﾊ ﾈKｽﾋｹS ｽﾋｻﾒﾉｽﾑ. UｳVSUｳ UｳﾉﾌｦSﾆﾌ (QｻｸVﾊｦ^Kｦﾌﾍ ｿUｹｿﾄﾊ EﾌNﾑｻｽK. ~ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ !L.  
   
2082100 Mar Q !GVAAﾉK SYﾊ UAUｳ ｦK ｹANｿYﾍｻｽK ::  
2082100 Zog (Q !GVA (QYﾊ ｦK ~ｿ VS ｹANｿYﾍKｽK.  
   
2082200 Mar (Q ｸｹSIK Eﾊ ESIﾊｻASIﾒ. Q ｸｹSEﾍｻﾑ Uﾊ ｦKYｿ ｻVﾍｸA. Q YｳVﾍAﾄﾒ S IA S UｳｻｦKｽﾊ.  
2082200 Zog *(Q ｸｹSIK Eﾊ ESIﾌｻA(QIﾒ. (Q ｸｹSEKIｳﾉﾑ Uﾊ ｦ^KYｿ ｻVﾍｸA. (Q YｳV^ﾍAﾄﾒ P. IA P UｳｻｦKｽﾊ.  
   
2082300 Mar Q KYﾊ NA ｹﾒUﾒ ｻVﾍｸAAGｳ. QNEKIK S Eﾌｦﾊ QN EﾌｻS. Q ｸVSｦﾒ ｦA ｳﾈS KGｳ S EﾊNVｳLS ｹﾒﾆﾍ ｦA ｦﾌ. EﾊｸｹAﾉAAﾉK S AﾉｽK ﾈﾊｽｳ ESISｽﾊ.  
2082300 Zog (Q SYﾊ NA ｹﾒUﾒ ｻVﾍｸAKGｳ. (Q SNEKIK S Eﾊｦﾊ (QN EﾌｻS. (Q ｸVSｦﾒ ｦA ｳﾈS KGｳ. EﾊNVｳLS ｹﾒﾆﾍ ｦA ｦ^ﾌ. EﾊｸｹAﾉA~AﾉK S ~AﾉｽK ﾈﾌｽｳ ESISｽﾊ.  
   
2082400 Mar Q EﾌNﾌｹﾍEﾊ !GVAAﾉK. Nﾌｹﾔ ﾈVｳEﾍUﾊS ﾍUｳ IｹﾍEｳ ESLIﾒ ﾄｳIﾑﾉｽﾑ.  
2082400 Zog (Q EﾊNﾌｹﾍEﾊ !GVA~AﾉK ESLIﾒ !ﾈUﾋ. ﾍUｳ I????? ESLIﾒ ﾄｳIﾑﾉｽﾑ.  
   
2082500 Mar ｸｳ ｽｳYﾌ LK ｸAUﾋ EﾊNVｳLS ｹﾒﾆﾍ ｦA ｳﾈS KGｳ. Q ｻﾊｽEｳｹS S ｸｹｳNﾌｹﾍｽS. Q ｿｽEｳｹS ｻﾑ S ｿNﾌｹﾍ Eﾌｻﾑ ｻEﾍｽﾊVｳ.  
2082500 Zog ｸｳｽｳYﾌ LK ｸAUﾋ EﾊNVｳLS ｹﾒﾆﾍ ｦA ｳﾈS KGｳ. (Q ｻﾊｽEｳｹS P ｸｹｳNﾌｹﾍｽS. (Q ｿｽEｳｹS ｻﾑ. (Q ｿNﾌｹﾍ Eｻﾑ ｻEﾍｽﾊVｳ.  
   
2082600 Mar Q ｸｳｻﾊVA S Eﾊ IｳYﾊ KGｳ !GVﾑ. ｦS Eﾌ EK{EK}ｻﾌ EﾌｦSIS. ｦS ｸｳEﾍLIﾊ ｦSUｳYｿLK Eﾌ EﾌｻS. ::  
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2082600 Zog (Q ｸｳｻﾊVA P Eﾊ IｳYﾊ KGｳ !GVﾑ. ｦS Eﾊ Eﾌｻﾌ EﾌｦSIS. ｦS ｸｳEﾍLIﾌ ｦSUｳYｿLK Eﾊ EﾌｻS.  
   
2082700 Mar *QNSIK LK !Sｻﾊ S ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. Eﾊ EﾌｻS UKｻAｹSﾓ ﾁSVSｸｳEﾋ. Q ｦA ｸﾒｽS EﾊｸｹAﾉAAﾉK ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ !GVﾑ SYﾊ. UｳGｳ Yﾑ !GVﾔｽﾊ !ﾈVEﾆS CﾋｽS.  
2082700 Zog *(QNSIK LK !Sｻ. (Q ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. Eﾊ Eﾌｻﾌ U^KｻAｹSﾓ ﾁSVSｸｳEﾋ. (Q ｦA ｸﾒｽS EﾊｸｹAﾉA~AﾉK ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ !GVﾑ (QYﾊ. UｳGｳ Yﾑ !GVKｽK !ﾈﾆS CﾋｽS.  
2082700 Ass /SNSIK !/Sｻﾊ. /S /ｿﾈKｦSﾆS (KGｳ. *Eﾊ ｻｽｹAｦﾒ UKｻAｹS/ﾓ ﾁPVSｸｳEﾊS. */S ｦA ｸﾒｽS EﾊｸｹAﾉA/AﾉK /ｿﾈKｦSUﾊS ｻEｳ/ﾓ !GVﾑ. UｳGｳ Yﾑ !GVﾔｽﾊ !ﾈVﾆS CﾊSｽS.  
2082700 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. (SNSIK !Pｻ (S ｿﾈKｦSﾆS (KGｳ. Eﾊ EｻS UKｻAｹS(ﾑﾁSVSｸｳEﾋ. (S ｦA ｸﾒｽS EﾊｸｹAﾉAﾉK ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳ(ﾑ !GVﾜ (SYﾊ. UｳGｳ Yﾜ !GVﾒｽﾊ !ﾈVﾆS CﾋｽS.  
   
2082800 Mar ｳｦS LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ. ｳES SｳAｦA UｹｻｽSｽKVﾍ. Q SｦS SVSﾔ. A IｹｿMSS KISｦｳGｳ ｳｽﾊ !ｸｹUﾊ.  
2082800 Zog ~ｳｦS LK ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ. ~ｵES (Q~ｳAｦA UｹﾌｻｽSｽKV^ﾍ. (Q SｦS (QVSﾔ. ~A IｹｿNSP ~KISｦｳGｳ ｳｽﾊ ｸｹｳｹｳUﾊ.  
2082800 Ass */ｳｦS LK /ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾑ. */ｳES (S(ｳ(AｦA !UｹｻｽVﾍ. (SｦS LK /SVS/ﾔ. /A IｹｿMP/S /KISｦｳGｳ /ｳｽﾊ ｸｹｹｳ!U.  
2082800 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾜ (KYｿ. (ｳES SｵA!ｦ UｹﾌｻｽPｽKVﾍ. (ｳES LK (SVSﾔ. A IｹﾀNSP (KISｦｳGｳ (ｳｽﾊ !ｸｹｳ!U.  
   
2082900 Mar Q ｽﾊ !GVA SYﾊ Eﾋ LK UｳGｳ Yﾑ !GVｽK CﾋｽS. ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK ｸKｽｹﾊ  !GVA KYｿ. ｽﾋ KｻS !ﾄﾊ.  
2082900 Zog (Q ｽﾊ !GVA (QYﾊ. Eﾋ LK UｳGｳ Yﾑ !GVKｽK CﾋｽS. ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK ｸKｽｹﾊ. !GVA KYｿ. ｽﾋ KｻS !ﾄﾊ.  
2082900 Ass /S ｽﾊ !GVA /SYﾊ. EﾊS LK UｳGｳ Yﾑ !GVKｽK CﾊPｽP. */ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK ｸKｽｹﾊ !GVA /KYｿ. *ｽﾊS /KｻS !ﾄﾊ.  
2082900 Sav !Pｻ !GVA (SYﾊ. Eﾋ LK UｳGｳ Yﾜ !GVKｽK CﾋｽS. (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LKｸKｽｹﾊ !GVA (KYｿ. ｽﾋ (KｻS !ﾄﾊ.  
   
2083000 Mar Q NAｸｹﾍｽS SYﾊ IA ｦSUｳYｿLK ｦK !GVﾔｽﾊ ｳ ｦKYﾊ.  
2083000 Zog (Q NAｸｹﾍｽS (QYﾊ. IA ｦSUｳYｿLK ｦK !GV^ﾔｽﾊ ~ｳ ｦ^KYﾌ.  
2083000 Ass */S NAｸｹﾍｽP /SYﾊ IA ｦSUｳYｿLK ｦK !GVﾔｽﾊ /ｳ ｦKYﾊ.  
2083000 Sav (S NAｸｹﾍｽS (SYﾊ. IA ｦSUｳYｿLK ｦK !GVﾒｽﾊ (ｳ ｦKYﾌ.  
   
2083100 Mar Q ｦAﾈﾑｽﾊ ｿﾈSｽS ﾓ. ﾍUｳ ｸｳIｳCAAｽﾊ !ｻｦｿ !ﾈVEﾈｻUｿYｿ. YﾊｦｳGｳ ｸｳｻｽｹAIAｽS S SｻUｿﾉKｦｿ CﾋｽS ｳｽﾊ ｻｽAｹKﾆﾊ S AｹﾊﾄSKｹKS S UﾊｦSLﾊｦSUﾊ S ｿCﾌK
ｦｿ CﾋｽS. Q ｽｹKｽS IKｦﾌ EﾌｻUｹﾌｻｦﾒｽS. :: U!ﾆ  
2083100 Zog (Q ｦAﾈﾑｽﾊ ｿﾈSｽS ﾓ. ﾍUｳ ｸｳIｳCAKｽﾊ !ｻｦｿ !ﾈｻUｿYｿ. YｦｳGｳ ｸｳｻｽｹAIAｽS. (Q SｻUｿﾉKｦｿ CﾋｽS. ~ｳｽﾊ ｻｽAｹﾌﾆﾌ. (Q ~Aｹ'ﾄS~KｹKP. (Q UﾊｦSLﾌｦSUﾊ. (Q ｿCSKｦｿ 
CﾋｽS. (Q ｽｹKｽSP Iｦﾌ EﾊｻUｹﾊｻｦﾒｽS.  
2083100 Ass /S ｦAﾈﾑｽﾊ /ｿﾈSｽS /ﾓ. */ﾍUｳ ｸｳIｳCA/Kｽﾊ !ｻｦｿ !ﾈVﾈﾎ. Yｦ/ｳGｳ ｸｳｻｽ/ｹAIAｽP. */S /SｻUｿﾉKｦｿ CﾊSｽP. *(/ｵｽﾊ ｻｽAｹKﾆﾌ /S Aｹ/ﾄS/KｹK/S /S UﾌｦSLﾌｦSUﾌ. /S /ｿ
CS/Kｦｿ Cﾊ!SｽP. %:: /S ｸｳ ｽｹKﾄﾊ IﾊｦKﾄﾊ EﾊｻUｹﾊｻ(ｦﾒｽP :: - 
2083100 Sav (S ｦAﾈﾜ ｿﾈSｽS (ﾜ. ﾏUｳ ｸｳIｳCA(Kｽﾊ !ｻｦｿ !ﾈVｻUｿYﾀ YｦｳGｳｸｳｻｽｹAIAｽS. (SｻUｿﾉKｦｿ CﾋｽS. (ｳｽﾊ ｻｽAｹﾌﾆﾌ. (S (ｳｽﾊAｹﾄS(KｹKP. (S UﾊｦSLﾌｦSUﾊ. (S ｿCS(Kｦｿ 
CﾋｽS. (S ｽｹKｽSPI(ｦﾌ EﾌｻUｹﾌｻｦﾒｽS. ｢ 
   
2083200 Mar *Q ｦK ｳCSｦｿﾓ ｻﾑ ｻVｳEｳ GVAGｳVAAﾉK. Q ｸｹSKYﾊ P ｸKｽｹﾊ ｦAﾈﾑｽﾊ ｸｹﾍｽSｽS KYｿ.  
2083200 Zog (Q ｦK ｳCSｦｿﾓ ｻﾑ ｻVｳEｳ !GVA~AﾉK. (Q ｸｹSKYﾊ P ｸKｽｹﾊ. ｦAﾈﾑｽﾊ ｸｹﾍｽSｽS KYｿ.  
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2083300 Mar ｳｦﾊ LK ｳCｹAﾉｽﾊ ｻﾑ S EﾊNﾌｹﾍEﾊ ｦA ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ. NAｸｹﾍｽS ｸKｽｹｳES !GVﾑ. QIS NA Yﾊｦｳﾔ ｻｳｽｳｦｳ.  ﾍUｳ ｦK YﾋｻVSﾉS ﾍ ｻﾒｽﾊ !CLﾍA. ｦﾊ ﾍLK ｻﾒ
ｽﾊ ﾈVｳEﾍﾈﾌｻUAA ::  
2083300 Zog ~ｳｦﾊ LK ｳCｹAﾉｽﾌ ｻﾑ (Q EﾊNﾌｹﾍEﾊ ｦA ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ. NAｸｹﾍｽS ｸKｽｹｳES !GVﾑ. (QIS NA Yﾊｦｳﾔ ｻｳｽｳｦｳ. ﾍUｳ ｦK YﾋｻVSﾉS ~ﾍLK ｻﾒｽﾊ !CLﾌﾍ. ｦﾊ ~ﾍLK !ﾈ
ｻUA~A.  
   
2083400 Mar Q ｸｹSNﾊEAEﾊ ｦAｹｳIﾋ ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳSYS ｹKﾈK SYﾊ. :: *QLK ﾄｳﾉｽKｽﾊ ｸｳ Yﾌｦﾍ SｽS IA ｳｽﾊEｹﾊLKｽﾊ ｻﾑ ｻKCK. Q EﾌNﾌYKｽﾊ !Uｹｻｽﾊ ｻEｳS S GｹﾑIKｽﾊ ｸｳ 
Yﾌｦﾍ  
2083400 Zog *(Q ｸｹSNﾊEAEﾊ ｦAｹｳIﾋ. ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳ(QYS. ｹKﾈK (QYﾊ. (QLK ﾄｳﾉｽKｽﾊ ｸｳ Yｦﾍ (QｽS. IA ｳｽﾊEｹﾊLKｽﾊ ｻﾑ ｻKCK. (Q EﾊNﾊYKｽﾊ !Uｹｻｽﾊ ｻEｳP. (Q GｹﾑIKｽﾊ ｸｳ 
Yｦﾍ.  
2083400 Ass /QLK ﾄｳﾅKｽ ｸｳ Y/ｦﾍ /SｽP. *IA /ｳｽﾊEｹﾊLKｽﾊ ｻﾑ ｻKCK. /S EﾊNﾌYKｽﾊ !Uｹｻｽﾊ ｻEｳ/S /S ｸｳ Yﾌｦﾍ GｹﾓIKｽ.  
2083400 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. ｻEｳPYﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. (SLK ﾄｳﾅKｽﾊ Eﾌ ｻVﾍIﾊ YKｦK(SｽS. IA (ｳｽﾊEｹﾌLKｽﾊ ｻﾜ ｻKCK. (S EﾌNﾌYKｽﾊ Uｹﾌｻｽﾊ ｻEｳP. (S (SIKｽﾊ ｸｳ Yｦ(ﾍ.  
   
2083500 Mar QLK Cｳ AﾉｽK ﾄｳﾉｽKｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳ[ﾔ] !ｻｸｻｽS ｸｳGｿCSｽﾊ ^ﾔ.  QLK Cｳ AﾉｽK ｸｳGｿCSｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ YKｦK ｹAIS S !KEｦTVSﾍ ｽﾊ !ｻｸｻｽﾊ ^ﾔ.  
2083500 Zog (QLK Cｳ ~AﾉｽK ﾄｳﾉｽKｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ ｻﾊｸAｻｽS ｸｳGｿCSｽﾊ ﾔ. (Q SLK ｸｳGｿCSｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ YKｦK ｹAIS. (Q !KEAGVSﾍ ｽﾊ !ｻｸKｽﾊ ｻﾑ.  
2083500 Ass /QLK Cｳ /AﾉｽK ﾄｳﾅKｽﾊ !ｻｸｻｽP !Iﾉﾒ ｻEｳ/ﾔ ｸｳGｿCSｽﾊ /ﾔ. /A (QLK ｸｳGｿCSｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳ/ﾔ. YKｦK ｹAIP /S !/KETVP(A. !ｻｸｻKｽﾊ /ﾔ.  
2083500 Sav (SLK Cｳ ﾄｳﾅKｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ !ｻｸｻｽS. ｸｳGｿCSｽﾊ ﾔ. A (SLKｸｳGｿCSｽﾊ !Iﾉﾒ YKｦK ｹAIS. (S KEA!GVﾏ ｽﾊ !ｻｸｻKｽﾊ ﾔ.  
   
2083600 Mar UAA Cｳ ｸｳVﾌMA Kｻｽﾊ !ﾈVUｿ AﾉｽK ｸｹSｳCｹﾑﾅKｽﾊ EKｻﾌ YSｹﾊ.  Q ｳｽﾊﾅKｽSｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳ^ﾔ.  
2083600 Zog UA~ﾍ Cｳ Kｻｽﾊ ｸｳVﾌNA !ﾈUｿ AﾉｽK ｸｹSｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ (Q Eﾌｻﾌ YSｹﾊ. (Q ｳｽﾊﾉｽKｽSｽﾊ Iｿﾉﾒ ｻEｳﾔ.  
2083600 Ass *UA/ﾍ ｸｳVﾌMA !ﾈVUｿ ｸｹS/ｳCｹﾍｻｽS EﾊｻKGｳ YPｹA. /S /ｳｽﾊﾅKｽPｽP !Iﾉﾒ ｻE!ｳ/ﾔ.  
2083600 Sav UAﾏ Cｳ ｸｳVﾌNA (Kｻｽﾊ !ﾈVUｿ. (AﾅK ｸｹS(ｳCｹﾜﾅKｽﾊ Eｻﾌ YSｹﾊ. (S (ｳｽﾊﾅKｽSｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ.  
   
2083700 Mar ﾈｽｳ Cｳ IAｻｽﾊ !ﾈVEUﾊ QNYﾍｦﾒ ｦA !IﾉS ｻEｳKS.  
2083700 Zog *ﾈﾌｽｳ Cｳ IAｻｽﾊ !ﾈUﾊ (QNYﾍｦﾒ NA !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ.  
2083700 Ass ﾈﾌｽｳ Cｳ IAｻｽﾊ !ﾈVUﾌ. /SNYﾍｦﾒ ｦA !IﾉS ｻEｳ(K/S.  
2083700 Sav ﾈｽｳ Cｳ IAｻｽﾊ !ﾈVUﾊ (SNYﾍｦﾒ ｦA !IﾉS ｻEｳ(KP.  
   
2083800 Mar QLK Cｳ AﾉｽK ｸｳｻｽﾋISｽﾊ ｻﾑ YKｦK S YｳSﾄﾊ ｻVｳEKｻﾊ. Eﾊ ｹｳIﾍ ｻKYﾌ ｸｹﾍVﾎCｳIﾍSYﾊ S GｹﾍﾉﾊｦﾍKYﾌ. Q !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾊ ｸｳｻｽﾋISｽﾊ ｻﾑ KGｳ. KGIA ｸｹSIKｽ
ﾊ Eﾊ ｻVAEﾍ !ｳｽﾆA ｻEｳKGｳ. ｻﾊ !AｦTVﾋ !ｻｽﾋSYS.  
2083800 Zog (QLK Cｳ ｸｳｻｽﾋISｽﾊ ｻﾑ YKｦK. (Q YｳQﾄﾊ ｻVｳEKｻﾊ. Eﾊ ｹｳIﾍ ｻKYﾌ ｸｹﾍV^ﾎCｳIﾍ(QYﾌ. (Q GｹﾍﾉﾌｦﾍYﾌ. (Q !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾊQ ｸｳｻｽﾋISｽﾊ ｻﾑ KGｳ. ~KGIA ｸｹSIKｽﾊ Eﾊ ｻ
VAEﾍ !ｳﾆA ｻEｳKGｳ. ｻﾊ !AGVﾊS !ｻｽﾊQYS.  
2083800 Ass (QLK Cｳ ｸｳｻｽﾊPIPｽﾊ ｻﾑ YKｦK. (S YｳSﾄﾊ ｻVｳEKｻﾊ. *Eﾊ ｹｳIﾍ ｻKYﾊ ｸｹﾍVﾎCｳIﾍ/SYﾊ /S Gｹﾍﾉﾊｦﾍ(AYﾊ. /S !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌ ｸｳｻ(ｽﾊSIPｽﾊ ｻﾑ KGｳ. */KGIA ｸｹSIKｽﾊ 
Eﾊ ｻVAEﾍ !/ｳﾆA ｻEｳ/KGｳ. ｻﾊ !/AｦTVﾊS !ｻｽﾊS/SYP.  
2083800 Sav (SLK Cｳ AﾅK ｸｳｻｽﾋISｽﾊ ｻﾜ YKｦK. (S YｳPﾄﾊ ｻVｳEKｻﾊ. EﾊｹｳIﾍ ｻKYﾌ ｸｹﾍVﾎCｳIﾍ(SYﾍYﾌ. (S GｹﾍﾉﾊｦﾍYﾌ. (S !ｻｦﾊ!ﾈVﾈﾌｻUﾊ ｸｳｻｽﾋISｽﾊ ｻﾜ (KGｳ. (KGIA ｸｹSIK
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ｽﾊ Eﾊ ｻVAEﾍ !ｳﾆAｻEｳ(KGｳ. ｻﾊ !AGVﾋ !ｻｽﾋYS.  
   
2090100 Mar AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｻﾒｽﾊ KISｦS ｳｽﾊ ｻﾊIK ｻｽｳﾓﾉｽSSﾄﾊ. QLK ｦK SYﾒｽﾊ EﾊUｿｻSｽS ｻﾊYｹﾊｽS. IｳｦIKLK ESIﾑｽﾊ !ﾆｻｹｽESK !CLSK ｸｹSﾉKIﾊﾉK{Iﾊﾉ
K}K Eﾌ ｻSVﾍ :: U!ﾆ. ::  
2090100 Zog (Q !GVAAﾉK (QYﾊ. ~AYSｦ'. !GV^ﾔ EAYﾊ. ｻﾒｽﾊ ~KｽKｹS ~ｳｽﾊ ｻﾌIK ｻｽｳﾓﾉｽSPﾄﾊ. (QLK ｦK (QYﾒｽﾊ EﾊUｿｻSｽS ｻﾊYｹﾊｽS. IｳｦﾌIKLK ESIﾑｽﾊ !ﾆｹｻSK !CLSK. ｸｹSﾉﾌ
IﾊﾉKK Eﾌ ｻSVﾍ.  
2090100 Ass */S !GVA/AﾉK /SY. */AYS!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. ｻﾒｽﾊ /KｽKｹS/S /ｳｽ ｻﾌIK ｻｽｳ/ﾓﾅS/Sﾄ :: /QLK ｦK ~SYﾒｽﾊ EﾊUｿｻPｽP ｻﾊYｹﾊｽP. Iｳ/SIKLK /ｿNﾌｹﾑｽﾊ. !!ﾆｹKｻｽES/K !CLP/K. 
ｸｹSﾉKIﾊﾉK/K Eﾊ ｻSV!ﾍ. : - 
2090100 Sav (S !GVA (SYﾊ. AYS!ｦ AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. ｻﾒｽﾊ IｹﾀNSP (ｳｽﾊｻﾊIK ｻｽｳ(ﾑﾅSﾄﾊ. (SLK ｦK (SYﾒｽﾊ ｻﾊYｹﾌｽS EﾌUｿｻSｽS. IｳｦﾌIKLK ESIﾜｽﾊ. !ﾆｹｻｽES?(K? !CLS(K. ｸ
ｹSﾉﾌIﾊﾉK Eﾌ ｻSVﾍ : ｢ 
   
2090200 Mar Q ｸｳ ﾉKｻｽS IKｦﾊ ｸｳﾓｽﾊ !Sｻﾊ. ｸKｽｹA S SﾍUｳEA S SｳAｦA. Q EﾌNEKIK ﾓ ｦA Gｳｹﾒ EﾋｻｳUﾒ KISｦﾋ. Q ｸｹﾍｳCｹANS ｻﾑ ｸｹﾍIﾊ ｦSYS.  
2090200 Zog *(Q ｸｳ ﾉKｻｽS Iｦﾊ. ｸｳﾓｽﾊ !Sｻ. ｸKｽｹA. (Q ﾍUｳEA. (Q ~ｳ~AｦA.  (Q EﾌNEKIK ﾓ ｦA Gｳｹﾒ EﾋｻｳUﾒ. ~KISｦﾋ. (Q ｸｹﾍ~ｳCｹANS ｻﾑ ｸｹﾍIﾌ ｦ^SYS.  
   
2090300 Mar Q Cﾋﾉﾑ ｹSNﾋ KGｳ Vﾌﾉｽﾑﾉｽﾑ ｻﾑ CﾍVﾋ MﾍVｳ ﾍUｳ ｻｦﾍGﾊ. ﾍﾆﾍﾄﾊ ｦK YｳLK GｦAﾁKS ｦA NKYS ｽAUｳ ｿCﾍVSｽS.  
2090300 Zog (Q Cﾋﾉﾑ ｹSNﾋ KGｳ Vﾌﾉｽﾑﾉｽﾑ ｻﾑ. CﾍVﾋ IﾍVｳ ﾍUｳ (Q ｻｦﾍGﾊ. ~ﾍﾆﾍﾄﾊLK ｦK YｳLKｽﾊ. GｦAﾁK (Q ｦA NKYV^ﾍ ｽAUｳ CﾍVSｽS.  
   
2090400 Mar Q ﾍES ｻﾑ SYﾊ SVSﾍ ｻﾊ YｳｻKKYﾊ. Q CﾍAﾉKｽK !GVAGｳVﾔﾉｽA !ｻYﾊ.  
2090400 Zog (Q ~AES ｻﾑ (QYﾊ (QVSﾍ ｻﾊ YｳｻﾍｳYﾌ. (Q Cﾍ~AﾉKｽK !GV^ﾔﾉｽA ｻﾊ !QｻYﾌ.  
   
2090500 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｸKｽｹﾊ !GVA !SｻES. ｹAEﾌ[ES] IｳCｹｳ Kｻｽﾊ ｦAYﾊ ｻﾊIK CﾋｽS. Q ｻﾊｽEｳｹSYﾊ ｽｹS ｻUSｦSﾓ. ｽKCﾍ KISｦﾒ S YｳｻKｳEP KISｦﾒ. Q SVSS KISｦﾒ.  
2090500 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｸKｽｹﾊ !GVA !SｻES. ｹAE'ES. IｳCｹｳ [Kｻｽﾊ] ｦAYﾊ ｻﾌIK CﾋｽS. (Q ｻﾊｽEｳｹSYﾊ !E UｹｳEﾋ. ｽKCﾍ ~KISｦﾒ. (Q Yｳｻﾍ~ｳES ~KISｦﾒ. (Q SVS ~KISｦﾒ.  
   
2090600 Mar ｦK EﾍIﾍAﾉK Cｳ ﾈｽｳ !GVｽﾊ. ｸｹSｻｽｹAﾉﾊｦS Cｳ CﾍAﾄﾒ.  
2090600 Zog ｦK EﾍIﾍ~AﾉK Cｳ ﾈﾌｽｳ GVK!ｽ. ｸｹSｻｽｹAﾉﾌｦS Cｳ Cﾍ~Aﾄﾒ.  
   
2090700 Mar Q Cﾋｻｽﾊ LK ｳCVAUﾊ ｳｻﾍｦﾍﾓ ﾓ. S ｸｹSIK GVAｻﾊ SN ｳCVAUA. ｻﾌ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ YｳS EﾌNVﾎCVKｦﾋ ｸｳｻVｿﾉASｽK KGｳ.  
2090700 Zog Cﾋ!ｻ LK ｳCVAUﾊ ~ｳｻﾍｦ^ﾍﾓ ﾓ. (Q ｸｹSIK GVAｻﾊ (QN ｳCVAUA !GVﾑ. ｻﾌ ~Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ YｳP EﾊNV^ﾎCV^KｦﾊQ. ｸｳｻVｿﾉAQｽK ~KGｳ.  
   
2090800 Mar Q EﾊｦKNAAｸﾒ EﾌNﾌｹﾍEﾊﾉK ｦSUｳGｳLK ｦK ESIﾍﾉﾑ. ｽﾊUﾊYｳ ｦﾊ !SｻA KISｦｳGｳ ｻﾊ ｻｳCｳﾔ.  
2090800 Zog (Q EﾊｦKNA~Aｸﾒ EﾊNﾌｹﾍEﾊﾉK. ｦSUｳGｳLK ｦK ESIﾍﾉﾑ Uﾊ ｽｳYｿ. ｦﾊ !(QｻA KISｦｳGｳ ｻﾊ ｻｳCｳﾔ.  
   
2090900 Mar ｻﾊﾄｳIﾑﾉｽKYﾊ LK SYﾊ ｻﾊ Gｳｹﾋ. NAｸｹﾍｽS SYﾊ IA ｦSUｳYｿLK ｦK ｸｳEﾍIﾑｽﾊ ﾍLK ESIﾍﾉﾑ. ｽﾊUYｳ KGIA !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾋS EﾊｻUｹﾊｻｦKｽﾊ SN YｹﾊｽEﾋﾄﾊ.  
2090900 Zog ｻﾊﾄｳIﾑﾉｽKYﾊ LK (QYﾊ ｻﾊ Gｳｹﾋ. NAｸｹﾍｽS (QYﾊ IA ｦSUｳYｿLK ｦK ｸｳEﾍIﾑｽﾊ ~ﾍLK ESIﾍﾉﾑ. ｽﾊUﾊYｿ ~KGIA !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾊQ (QN YｹﾊｽEﾊQﾄﾊ EﾊｻUｹﾊｻｦKｽﾊ.  
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2091000 Mar Q ｿIｹﾊLAﾉﾑ ｻVｳEｳ Eﾌ ｻKCﾍ. ｻﾊｽﾑNAﾔﾉｽK ｻﾑ ﾈｽｳ Kｻｽﾊ KLK SN  YｹﾊｽEﾋﾄﾊ EﾊｻUｹﾊｻｦﾒｽS.  
2091000 Zog (Q ｿIｹﾊLAﾉﾑ. ｻVｳEｳ Eﾌ ｻKCﾍ. ｻﾊｽﾑNAﾔﾉｽK ｻﾑ. ﾈﾌｽｳ Kｻｽﾊ KLK (QN YｹﾊｽEﾊQﾄﾊ EﾊｻUｹﾊｻｦﾒｽS.  
   
2091100 Mar S EﾊｸｹAﾉAAﾄﾒ S !GVﾔﾉｽK ﾍUｳLK !GVﾔｽﾊ UﾊｦSLﾌｦSﾆS. ﾍUｳ SVSS ｸｳIｳCAAｽﾊ ｸｹﾍLIK ｸｹSｽS.  
2091100 Zog (Q EﾊｸｹAﾉA~Aﾄﾒ !GV^ﾔﾉｽK. ﾍUｳ !GVﾔｽﾊ UﾊｦSLﾌｦSﾆS. ﾍUｳ (QVS ｸｳIｳCAKｽﾊ ｸｹSｽS ｸｹﾍLIK.  
   
2091200 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK SYﾊ. QVSﾍ ｿCｳ ｸｹSﾉKIﾊ ｸｹﾍLIK ｿｻｽｹｳSｽﾊ Eﾌｻﾍ. Q UAUｳ Kｻｽﾊ ｸSｻAｦｳ ｳ !ｻｦﾍ ﾈVｳEﾍﾈﾌｻﾆﾍKYﾌ. IA YﾊｦｳGｳ ｸｳｻｽｹALIKｽﾊ 
S ｿｦSﾈﾌLﾑｽﾊ P.  
2091200 Zog ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK (PYﾊ (QVSﾍ ｿCｳ ｸｹSﾉﾌIﾊ ｸｹﾍLIK ｿｻｽｹｳ(Qｽﾊ Eｻﾍ. (Q UAUｳ Kｻｽﾊ ｸｻAｦｳ ｳ !ｻｦﾍ !ﾈｻﾆﾍYﾌ. IA YｦｳGｳ ｸｳｻｽｹALIKｽﾊ. (Q ｿｦSﾈﾌL
ﾑｽﾊ P.  
   
2091300 Mar ｦﾊ !GVﾔ EAYﾊ ﾍUｳ SVSﾍ ｸｹSIK. S ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ KYｿ KVSUｳ ﾄｳｽﾍﾉﾑ. ﾍUｳLK Kｻｽﾊ ｸSｻAｦｳ ｳ ｦKYﾌ.  
2091300 Zog ｦﾊ !GV^ﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ (QVSﾍ ｸｹSIK. (Q ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ KYｿ ~KVSUｳLK ﾄｳｽﾍﾉﾑ. ﾍUｳLK Kｻｽﾊ ｸｻAｦｳ ~ｳ ｦ^KYﾌ.  
   
2091400 Mar Q ｸｹSﾉKIﾊ Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. ESIﾍ ｦAｹｳIﾊ YﾊｦｳGﾊ ｳ ｦSﾄﾊ. Q UﾊｦSLﾌｦSUﾋ ｻﾊｽﾑNAﾔﾉｽﾑ ｻﾑ ｻﾊ ｦSYS.  
2091400 Zog *(Q ｸｹSﾉﾌIﾊ Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. ESIﾍ ｦAｹｳIﾊ YｦｳGﾊ ｳ ｦ^Sﾄﾊ. (Q UﾊｦSLﾌｦSUﾋ. ｻﾊｽﾑNAﾔﾉｽﾑ ｻﾑ ｻﾊ ｦ^SYS.  
   
2091500 Mar Q ACﾌK Eﾌｻﾌ ｦAｹｳIﾊ ESIﾍEﾊﾉK S ｿLAｻﾒ ｻﾑ. S ｸｹSｹSﾉｽﾒﾉｽK ﾆﾍVｳEAAﾄﾒ S.  
2091500 Zog (Q ~ACﾌK Eﾌｻﾌ ｦAｹｳIﾊ. ESIﾍEﾊﾉK S ｿLAｻﾒ ｻﾑ. (Q ｸｹSｹSﾉｽﾒﾉｽK ﾆﾍVｳEA~Aﾄﾒ P.  
   
2091600 Mar Q EﾊｸｹｳｻS UﾊｦSLﾊｦSUﾋ. ﾈﾊｽｳ ｻﾊｽﾑMAAｽK ｻﾑ Eﾌ ｻKCﾍ.  
2091600 Zog *(Q EﾊｸｹｳｻS Uﾊｦ^SLﾌｦ^SUﾋ. ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽﾑNAKｽK ｻﾑ Eﾌ ｻKCﾍ.  
   
2091700 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ KISｦﾊ ｳｽﾊ ｦAｹｳIA ｹKﾈK. ｿﾈSｽKVﾎ ｸｹSEﾍｻﾊ !ｻｦﾊ YｳS Uﾊ ｽKCﾍ. QYﾒﾉｽﾊ !Iﾄﾊ ｦﾍYﾊ.  
2091700 Zog *(Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ~KISｦﾊ ~ｳｽﾊ ｦAｹｳIA ｹKﾈK. ｿﾈSｽKV^ﾎ ｸｹSEﾍｻﾊ !ｻｦﾊ YｳS Uﾊ ｽKCﾍ. (QYﾒﾉｽﾌ !Iﾄﾊ ｦﾍYﾊ GVｿﾄﾊ.  
2091700 Ass */ｿﾈSｽKVﾎ. ｸｹPEﾍｻﾌ !ｻｦA Yｳ/KGｳ Uﾌ ｽKCﾍ. (SYﾒﾅA !Iﾄﾊ ｦﾍYﾊ.  
2091700 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. !ﾈVUﾊ (KISｦﾊ ｸｹSIK Uﾊ !PｻER. UVAｦﾏﾑ ｻﾜ(KYｿ (S !GVﾜ. ｿﾈSｽKVﾎ ｸｹSEKIｳﾄﾊ !ｻｦﾊ YｳP. Uﾊ ｽKCﾍ. (SYﾒﾅﾊ !Iﾄﾊ ｦﾍYﾊ (S GVｿﾄﾊ.  
   
2091800 Mar Q SLK AﾉｽK UｳVSLﾊIｳ SYKｽﾊ P. ｹANCSEAAｽﾊ P S ｸﾍｦﾋ ｽﾍﾉｽSｽﾊ. Q ｻUｹﾌLﾌﾉｽKｽﾊ NﾒCﾋ ｻEｳSYS. S ｳﾆﾍｸﾍｦﾍAｽﾊ. Q ｹﾍﾄﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｽEｳSYﾊ. IA 
SLIKｦﾒｽﾊ P S ｦK EﾊNYｳGﾒ.  
2091800 Zog (QLK ~AﾉｽK UｳVSLﾌIｳ (QYKｽﾊ Q. ｹANCSEA~Aｽﾊ P (Q ｸﾍｦﾋ ｽﾍﾉｽSｽﾊ. (Q ｻUｹﾌLﾌﾉｽKｽﾊ NﾒCﾋ ｻEｳ(QYS. (Q ｳﾆﾍｸﾍｦﾍKｽﾊ. (Q ｹﾍﾄﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｽEｳ(QYﾊ. IA 
(QLIKｦﾒｽﾊ Q. (Q ｦK EﾊNYｳGﾒ.  
2091800 Ass (QLK /SIKLK /AﾅK UｳVPLﾌIｳ /SYKｽﾊS. ｸﾍｦﾊS ｽﾍﾅSｽﾊ. /S ｻUｹﾌLﾌﾉｽKｽﾊ NﾒCﾊS ｻEｳ/SYS /S /ｳﾆﾍｸﾍｦﾍEA/Kｽﾊ. /S ｹﾍﾄﾊ /ｿﾈKｦSUｳY ｽEｳ/SYﾊ IA /SLIKｦﾒ
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ｽﾊP. /S ｦK EﾊNYｳGﾒ.  
2091800 Sav (SLK AﾅK UｳVSLﾌIｳ (SYKｽﾊ P. ｹANCS(Kｽﾊ P. (S ｸﾍｦﾋ ｽﾍﾅSｽﾊ. ｻUｹﾌGﾌﾅﾑ NﾒCﾋ ｻEｳPYS. (S (ｳﾆﾍｸﾍｦﾍ(Kｽﾊ. S ｹﾍﾄﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊｽEｳPYﾊ IA (SLIKｦﾒｽﾊ P. 
(S ｦK EﾊNYｳGﾒ.  
   
2091900 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ KYｿ !GVA :: (ｵ ｹｳIK ｦKEﾍｹﾊｦﾌ IｳUｳVﾍ Eﾊ EAｻﾊ CﾒIﾒ. IｳUｳVﾍ ｽｹﾊｸVﾔ Eﾋ. ｸｹSｦKｻﾍｽK S Uﾊ Yﾊｦﾍ  
2091900 Zog ~ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !GVA. ~ｵ ｹｳIK ｦKEﾍｹﾌｦﾊ. IｳUｳVﾍ Eﾊ EAｻﾊ CﾒIﾒ. IｳUｳVﾍ ｽｹﾊｸV^ﾒ Eﾋ. ｸｹSｦKｻﾍｽK S Uﾊ Yｦﾍ.  
2091900 Ass *(ｳｦﾊ LK /ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !GVA. *(/ｵ ｹｳIK ｦKEﾍｹKｦﾊ Iｳ UｳVﾍ Eﾊ EAｻﾌ CﾒIﾒ. Iｳ UｳVﾍ EﾊS ｽｹﾊｸVﾔ. ｸｹSｦKｻﾍｽK /S Uﾌ Y/ｦﾍ.  
2091900 Sav (ｳｦﾊ LK ｹKﾈK (SYﾊ. ｶ ｹｳIK ｦKEﾍｹﾌｦﾋ. IｳUｳVﾍ CﾒIﾒ ｻﾊEAYS. IｳUｳVﾍ ｽｹﾌｸVﾒ Eﾋ. ｸｹSｦKｻﾍｽK P Uﾊ Y(ｦﾍ 
   
2092000 Mar S ｸｹSｦﾍｻﾑ S Uﾊ ｦKYｿ. Q ESIﾍEﾊ P !Iﾄﾊ ACSK ｻﾊｽｹﾑｻK S. Q ｸAIﾊ ｦA NKYS EAVﾍAﾉK ｻﾑ ｸﾍｦﾋ ｽﾍﾉｽﾑ.  
2092000 Zog (Q ｸｹSｦﾍｻﾑ P Uﾊ ｦ^KYｿ. (Q ESIﾍEﾊ Q !Iﾄﾊ ｻﾊｽｹﾑｻK S. (Q ｸAIﾊ ｦA NKYV^S EAV^ﾍ~AﾉK ｻﾑ ｸﾍｦﾋ ｽﾍﾉｽﾑ.  
2092000 Ass /S ｸｹSｦﾍｻﾑ /S Uﾌ ｦKYｿ. */S ESIﾍEﾊ /S !Iﾄﾊ /ACS/K ｻﾊｽｹﾑｻK /S. */S ｸAIﾊ ｦA NKYS EAVﾍ/AﾉK ｻﾑ ｸﾍｦﾊS ｽﾍﾉｽﾑ.  
2092000 Sav (S ｸｹSｦKｻｳﾉﾜ Uﾊ ｦKYｿ. (S ESIﾍEﾊ !Iﾄﾊ ｻﾊｽｹﾜｻK P. (SｸAIﾊ ｦA NKYS EAVﾍﾉK ｻﾜ. ｸﾍｦﾋ ｽﾍﾅﾜ.  
   
2092100 Mar (Q EﾊｸｹｳｻS !Sｻﾊ !ｳｽﾆA KGｳ. UｳVSUｳ Vﾍｽﾊ Kｻｽﾊ ｳIﾊｦKVSLK  ｻK Cﾋｻｽﾊ KYｿ. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK SN ｳｽｹｳﾈSｦﾋ.  
2092100 Zog (Q EﾊｸｹｳｻS !Sｻ !ｳﾆA KGｳ. UｳVSUｳ Vﾍｽﾊ Kｻｽﾊ ｳｽﾊｦ^KVSLK ｻK Cﾋ!ｻ KYｿ. ~ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. KYｿ. (QN ｳｽｹｳﾈSｦﾋ.  
2092100 Ass */S EﾊｸｹｳｻP !/ｳﾆA /KGｳ. UｳVSUｳ Vﾍｽﾊ (Kｻｽﾊ. ｳ!ｽ ｦKVPLK ｻK CﾊS!ｻ /KYｿ. */ｳｦﾊ LK ｹK!ﾈ. /SNﾌ /ｳｽｹｳﾈPｦﾊS.  
2092100 Sav (S EﾊｸｹｳｻS !Pｻ !ｳﾆA (KGｳ. UｳVSUｳ Vﾍｽﾊ (ｳｽﾊｦKVSLK. ｻK Cﾋｻｽﾊ (KYﾀ. (ｳｦﾊ LK ｹKﾈK (KYｿ. (SN ｳｽｹｳﾈSｦﾋ.  
   
2092200 Mar S YﾊｦｳLSﾆKﾔ Q Eﾊ ｳGｦﾌ EﾊEｹﾊLK. Q Eﾊ EｳIﾒ IA S CS ｸｳGｿCSVﾊ. ｦﾊ AﾉｽK ﾈｽｳ YｳLKﾉS ｸｳYｳNS ｦ[A]Yﾊ. YSVｳｻｹIｳEAEﾊ ｳ ｦAｻﾊ.  
2092200 Zog (Q YｦｳLSﾆKﾔ S Eﾊ ~ｳGｦﾌ EﾊEｹﾊLK. (Q Eﾊ EｳIﾒ. IA (Q CS ｸｳGｿCSVﾊ. ｦﾊ ~AﾉｽK YｳLKﾉS. ｸｳYｳNS ｦAYﾊ. YSVｳｻｹﾊIｳEAEﾊ LK ~ｳ ｦAｻﾊ  
2092200 Ass /S Y/ｦｳLPﾆK/ﾔ Eﾊ /ｳGｦ/ﾊ EﾊEｹﾊLK `S. /S Eﾊ EｳIﾒ. IA /S CP ｸｳGｿCSVﾊ. *ｦﾊ /AﾅK ﾈﾌｽｳ YｳLKﾉS ｸｳYｳMP ｦAYﾊ !Y!VｻｹIｳEAEﾊ /ｳ ｦAｻﾊ.  
2092200 Sav (S Y(ｦｳGAﾅS P Eﾊ ｳGｦﾌ EﾊEｹﾌLK. (S Eﾊ EｳIﾒ IA P CﾋｸｳｽｳｸSVﾊ. ｦﾊ AﾅK ﾄｳﾅKﾉS ｸｳYｳNS YS. YSVｳｻｹﾌIｳEAEﾊ (ｳY(ｦﾍ.  
   
2092300 Mar !Qｻ LK ｹKﾈK KYｿ. KLK AﾉｽK YｳLKﾉS EﾍｹｳEAｽS. Eﾌｻﾍ EﾊNYｳLﾊｦA EﾍｹｿﾔﾉｽﾎYｿ.  
2092300 Zog !Sｻ. ｹKﾈK KYｿ. ~KLK ~AﾉｽK YｳLKﾉS EﾍｹｳEAｽS. Eﾌｻﾍ EﾊNYｳLﾌｦA EﾍｹｿﾔﾉｽﾎYｿ.  
2092300 Ass !*/Sｻﾊ LK ｹKﾈK /KYｿ. /KLK /AﾉｽK YｳLKﾉS EﾍｹｳEAｽS. Eﾌｻﾍ EﾊN~YｳLﾌｦA Eﾍｹｿ/ﾔﾅｿ/ｿYｿ : 
2092300 Sav !Pｻ LK ｹKﾈK (KYｿ. AﾅK YｳLKﾉS EﾍｹｳEAｽS. EｻA EﾊNYｳLﾊｦAEﾍｹｿﾔﾅﾎYｿ.  
   
2092400 Mar Q ACSK EﾊNﾊｸSEﾊ ｳｽKﾆﾊ ｳｽｹｳﾈﾑｽK ｻﾊ ｻVﾊNAYS !GVAAﾉK. Eﾍｹｿﾔ !GS ｸｳYｳNS YｳKYｿ ｦKEﾍｹﾌｻｽES(ﾎ.  
2092400 Zog (Q ACﾌK EﾊNﾊｸSEﾊ !ｳﾆﾌ ~ｳｽｹｳﾈﾑｽK. ｻﾊ ｻVﾌNAYS !GVA~AﾉK. Eﾍｹｿﾔ !GS. ｸｳYｳNS YｳKYｿ ｦKEﾍｹﾌﾎ.  
2092400 Ass *S /ACS/K EﾊNﾌｸSEﾊ !/ｳﾆﾌ /ｳｽｹｳﾈSﾉｽA. ｻﾊ ｻVﾊNAYS !GVA/AﾉK. *Eﾍｹｿ/ﾔ !GS ｸｳYｳMS Yｳ/KYｿ ｦKEﾍｹS~ﾎ.  
2092400 Sav (S ACS(K EﾊNﾊｸS !ｳﾆﾌ. (ｳｽｹｳﾈﾜｽK ｻﾊ ｻVﾊNAYS !GVﾜ. Eﾍｹｿﾔ GS ｸｳYｳNS Yｳ(KYｿ ｦKEﾍｹﾌｻｽESﾎ.  
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2092500 Mar ESIﾍEﾊ LK !Sｻﾊ ﾍUｳ ｻﾊｹSﾉｽKｽﾊ ｻﾑ ｦAｹｳIﾊ. NAｸｹﾍｽS !Iﾄｿ ｦKﾈSｻｽｿ{ｿ}Yｿ !GVﾑ KYｿ. ｦﾍYﾋ Q GVｿﾄﾋ !IﾉK. ANﾊ ｽS EKVﾔ SNSｽS SN ｦKGｳ. Q U ｽｳ
Yｿ ｦK EﾌｦSIS Eﾌ ｦﾌ.  
2092500 Zog ESIﾍEﾊ LK !Sｻ. ﾍUｳ ｻﾊｹSﾉｽKｽﾊ ｻﾑ ｦAｹｳIﾊ. NAｸｹﾍｽS !Iﾄｿ ｦKﾈSｻｽｿYｿ. !GVﾑ KYｿ. ｦﾍYﾋ. (Q GVｿﾄﾋ !IﾉK. ~ANﾊ ｽS EKV^ﾔ (QNSIS QL ｦKGｳ. (Q Uﾊ ｽｳ
Yｿ ｦK EﾌｦSIS Eﾊ ｦ^ﾌ.  
2092500 Ass *ESIﾍEﾊ LK !(Sｻﾊ. ﾍUｳ ｻﾊｹSﾉｽKｽﾊ ｻﾑ ｦAｹｳIﾊ. NAｸｹﾍｽS !Iﾄｿ ｦKﾈSｻｽｿYｿ /S !GVA (KYｿ. ｦﾍYﾊP /S GVｿﾄﾊS !IﾉK. */ANﾌ ｽP EKVﾔ /SNPｽP /SN ｦKGｳ. /S U 
(ｽｳYｿ ｦK EﾊｦSｽP Eﾊ ｦﾌ.  
2092500 Sav ESIﾍEﾊ LK !Pｻ. ﾏUｳ ｻﾊｹSﾅKｽﾊ ｻﾜ ｦAｹｳIﾊ. NAｸｹﾍｽS!Iﾄｿ ｦKﾈSｻｽｿYｿ. !GVA (KYｿ ｦﾍYﾋ GVﾀﾄﾋ !IﾉK. ANﾊｽS EKVﾒ (SNSIS (SN ｦKGｳ.  
   
2092600 Mar Q EﾊNﾊｸSEﾊ S YﾊｦｳGｳ ｸｹﾒLAEﾊ ｻﾑ SNSIK. Q Cﾋｻｽﾊ ﾍUｳ YｹﾊｽEﾊ. ﾍUｳ YﾊｦｳNS !GVAAﾄﾒ ﾍUｳ ｿYﾌｹﾍｽﾊ.  
2092600 Zog (Q EﾊNﾊｸSEﾊ (Q YｦｳGｳ ｸｹﾒLAEﾊ ｻﾑ (QNSIK. (Q Cﾋｻｽﾊ. ﾍUｳ P YｹﾊｽEﾊ. ﾍUｳ YｦｳNS !GVA~Aﾄﾒ ﾍUｳ ｿYｹﾍｽﾊ.  
2092600 Ass /S EﾊNﾌｸPEﾊ. /S Y/ｦｳGｳ ｸｹﾒLAEﾌ ｻﾑ (SNPIK. (S CﾊS!ｻ /ﾍUｳ Yｹﾊｽ/Eﾊ. /ﾍUｳ (S Y(ｦｳGｳYﾊ !GVAｽP (ﾍUｳ /ｿYﾌｹﾍｽﾊ.  
2092600 Sav (S EﾊNﾊｸSEﾊ (S YｦｳGｳ ｻﾜ ｸｹﾒLAEﾊ. (SNSIK (S Cﾋｻｽﾊ ﾏUｳYｹﾌｽEﾊ. (S YｦｳNS !GVAﾄﾒ ﾏUｳ ﾀYｹﾍｽﾊ.  
   
2092700 Mar !Qｻ LK (KYﾊ P NA ｹﾒUﾒ EﾊNIESLK Q EﾊｻｽA.  
2092700 Zog !Sｻ LK (QYﾊ Q NA ｹﾒUﾒ EﾌNIESLK S. Q EﾊｻｽA.  
2092700 Ass !*(Sｻﾊ LK. /SYﾊ ~S NA ｹﾒUﾒ /KGｳ. EﾌNI(ESLK /S. /S EﾊｻｽA.  
2092700 Sav !Pｻ LK R (SYﾊ NA ｹﾒUﾒ. EﾌNIESLK (S ｸｳｻｽAES.  
   
2092800 Mar Q EﾊﾉKIﾊﾉﾎ KYｿ Eﾊ IｳYﾊ. ｿﾈKｦSﾆS KGｳ EﾊｸｹAﾉAﾄﾒ S KISｦｳGｳ. ﾍUｳ Yﾋ ｦK EﾊNYｳGｳYﾊ SNGﾊｦAｽS KGｳ.  
2092800 Zog (Q EﾊﾉﾌIﾊﾉﾎ Yｿ Eﾊ IｳYﾊ. ｿﾈKｦSﾆS ~KGｳ EﾊｸｹAﾉA~Aﾄﾒ P. ~KISｦｳGｳ. UAUｳ Yﾋ ｦK EﾊNYｳGｳYﾊ (QNGﾊｦAｽS KGｳ.  
2092800 Ass (S EﾊﾉKIﾊﾉｿ /KYｿ Eﾊ IｳYﾊ. /ｿﾈKｦSﾆS (KGｳ EﾊｸｹAﾉ/A/Aﾄﾒ (S /KIPｦｳGｳ. UAUｳ YﾊP ｦK EﾊNY!ｳGｳYﾊ /SNGﾌｦAｽS /KGｳ.  
2092800 Sav (S EﾊﾉﾊIﾊﾉﾎ (KYｿ Eﾌ IｳYﾊ. ｿﾈKｦSﾆS (KGｳ EﾊｸｹAﾉAﾄﾒP (KISｦｳGｳ. ﾏUｳ Yﾋ ｦK YｳGｳﾄｳYﾊ (SNGｦAｽS (KGｳ.  
   
2092900 Mar Q ｹKﾈK SYﾊ. ｽﾊ ｹｳIﾊ ｦSﾈSYﾊLK ｦK YｳLKｽﾊ SNSｽS  ｽUYｳ YｳVSｽEｳ^ﾔ S ｸｳｻｽｳYﾊ. ::  
2092900 Zog *(Q ｹKﾈK QYﾊ. ｽﾊ ｹｳIﾊ ｦK (QYAｽﾊ ｦSﾈSYﾌLK (QNSｽS. ｽﾊUﾊYｳ YｳVSｽEｳﾔ (Q ｸｳｻｽｳYﾌ. *(Q ｳｽﾊｽﾒIｿ (QﾉﾌIﾌﾉK. (QIﾍ~Aﾄﾒ ｻUEｳNﾍ GAVSVKﾔ. (Q ｦK ﾄｳｽﾍAﾉK 
IA Q Uﾊｽｳ ｿEﾍｻｽﾊ.  
2092900 Ass /S ｹKﾈK /SYﾊ. %:: ｽﾊ ｹｳIﾊ ｦK YｳLKｽﾊ ｦSﾈSYﾊLK /SNSｽS. *ｽﾌU/Yｳ !Y!VｽEｳ/ﾔ /S ｸｳｻｽｳYﾊ.  
2092900 Sav (S ｹKﾈK (SYﾊ. ｽﾊ ｹｳIﾊ ｦSﾈSYﾊLK ｦK YｳLKｽﾊ (SNSｽS. ｽﾊUYｳ YｳVSｽEｳﾔ (S ｸｳｻｽｳYﾊ.  
   
2093000 Mar *(Q ｳｽﾊ ｽﾒIﾒ SﾉKIﾊﾉK SIﾍAﾄﾒ ｻUｳNﾍ GAVSVK^ﾔ. Q ｦK ﾄｳｽﾍAﾉK IA Uﾊｽｳ ｿEﾍｻｽﾊ.  
2093000 Ass */S ｳ!ｽ ｽﾒIｿ /SﾉKIﾊﾉK. /SIﾍ/Aﾄﾒ ｻUｳNﾍ GAVPVK/ﾔ. /S ﾄｳｽﾍ/AﾉK IA ｦSU/ｽｳLK ｦK /ｿEﾍｻｽﾊ.  
2093000 Sav (S (ｳｽﾊｽﾒIｿ (SﾉﾊIﾊﾉK (SIﾍﾄﾒ. ｻUｳNﾍ GAVSVKﾔ. (SｦK ﾄｳｽﾍﾉK IA ｦK Uｽｳ ｿEﾍｻｽﾊ.  
   
2093100 Mar ｿﾈAAﾉK Cｳ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ S !GVAﾉK SYﾊ. ﾍUｳ !ｻｦﾊ !ﾈVEｻUﾋ ｸｹﾍIAｦﾊ CﾒIKｽﾊ Eﾊ ｹﾒﾆﾍ !ﾈVEﾈｻﾆﾍ. Q ｿCﾌﾔｽﾊ P S ｿCﾌKｦﾊ CﾋEﾊ.  Eﾊ ｽｹKｽSS IKｦﾌ 
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EﾊｻUｹﾊｻｦKｽﾊ :: U!ﾆ. ::  
2093100 Zog ~ｿﾈA~AﾉK Cｳ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ. (Q !GVA~AﾉK (QYﾊ. ﾍUｳ !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾊQ ｸｹﾍIAｦﾊ CﾒIKｽﾊ. Eﾊ ｹﾒﾆﾍ !ﾈｻﾆﾍ. (Q ｿCSﾔｽﾊ Q. (Q ｿCSKｦﾊ CﾋEﾊ. Eﾌ ｽｹKｽSP Iｦﾌ. Eﾊ
ｻUｹﾊｻｦKｽﾊ.  
2093100 Ass */ｿﾈA/AﾉK Cｳ /ｿﾈKｦSUﾊS ｻEｳ/ﾓ /S !GVA/AﾉK /SYﾊ. */ﾍUｳ !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌ ｸｹﾍIAｦﾊ CﾒIKｽﾊ Eﾊ ｹﾒﾆﾍ !ﾈVUYﾊ. */S ｿCP(ﾔｽﾊ P. /S /ｿCP/Kｦﾊ CﾊSEﾊ. Eﾊ ｽｹKｽP/S 
IKｦﾌ !EﾊｻUｹｻｦKｽﾊ ::. - 
2093100 Sav ｿﾈAﾉK Cｳ ﾀﾈKｦSUﾋ ｻEｳ(ﾑ. (S !GVAﾉK (SYﾊ. ﾏUｳ !ｻｦﾊ!ﾈVｻUﾋ ｸｹﾍIAｦﾊ CﾒIKｽﾊ. Eﾊ ｹﾒﾆﾍ !ﾈVｻﾆﾍ (S ｿCSﾔｽﾊ P. (S ｿCS(Kｦﾊ CﾋEﾊ. Eﾌ ｽｹKｽSP Iｦﾌ EﾌｻUｹﾌ
ｻｦKｽﾊ & 
   
2093200 Mar ｳｦS LK ｦK ｹANｿYﾍﾉﾑ !GVA. Q CｳﾍAﾄﾒ ｻﾑ EﾊｸｹｳｻSｽS S ::  
2093200 Zog ~ｳｦS LK ｦK ｹANｿYﾍ~Aﾄﾒ !GVA (Q Cｳﾍ~Aﾄﾒ ｻﾑ EﾊｸｹｳｻSｽS P.  
   
2093300 Mar Q ｸｹSIK Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾊ Q Eﾊ IｳYｿ CﾋEﾊ EﾊｸｹAﾉAAﾉK ﾓ.  ﾈｽｳ ｦA ｸﾒｽS Eﾌ ｻKCﾍ ｸｳYﾋﾉVﾍAﾉKｽK.  
2093300 Zog *(Q ｸｹSIK Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾊ (Q Eﾊ IｳYｿ CﾋEﾊ. EﾊｸｹAﾉA~AﾉK ﾓ. ﾈﾌｽｳ ｦA ｸﾒｽS Eﾌ ｻKCﾍ ｸｳYﾋﾉV^ﾍ~AﾉKｽK.  
2093300 Ass *ｸｹPIK !/Sｻﾊ /S /ｿﾈKｦSﾆS /KGｳ Eﾊ UAｸKｹｦ/A/ｿYﾌ. /S Eﾊ IｳYｿ CﾊPEﾊ. *EﾊｸｹAﾉA/AﾉK /ｿﾈKｦSUﾊP ｻEｳ/ﾓ. ﾈｽ/ｳ ｦA ｸﾒｽP Eﾊ ｻKCﾍ ｸｳYﾊPﾉVﾍ/AｻｽK.  
   
2093400 Mar ｳｦS LK YVﾊﾈAAﾄﾒ :: *IｹｿGﾊ Uﾊ IｹｿGｿ Cｳ ｻﾊｽﾑMAﾉﾑ ｦA ｸﾒｽS. Uｽｳ Kｻｽﾊ CｳVKS.  
2093400 Zog ~ｳｦS LK YVﾌﾈA~Aﾄﾒ. IｹｿGﾊ Uﾊ IｹｿGｿ Cｳ ｻﾌｽﾑNA~AﾉK ｻﾑ ｦA ｸﾒｽS. Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ CｳV^SP.  
2093400 Ass */ｳｦP LK YVﾊﾈA/Aﾄﾒ. IｹｿGﾌ Uﾌ IｹｿGｿ. *Cﾍ/Aﾄﾒ Cｳ. ｻﾌｽﾑMA/ﾔﾉｽK ｻﾑ ｦA ｸﾒｽP U/ｽｳ Kｻｽﾊ CｳVK/S.  
   
2093500 Mar Q ｻﾍIﾊ GVAｻS ｳCA ｦA IKｻﾑｽK. Q !GVA SYﾊ AﾉｽK Uｽｳ ﾄｳﾅKｽﾊ ｻｽAｹﾍS CﾋｽS IA CﾒIKｽﾊ Eﾌｻﾍﾄﾊ YﾌｦKS. Q EﾌｻﾍYﾊ ｻVｿGA.  
2093500 Zog (Q ｻﾍIﾊ GVAｻS ~ｳCA ｦA IKｻﾑｽK. (Q !GVA (QYﾊ. ~AﾉｽK Uﾊｽｳ ﾄｳﾉｽKｽﾊ ｻｽAｹﾍP CﾋｽS. IA CﾒIKｽﾊ Eｻﾍﾄﾊ Yﾌｦ^SP. (Q Eｻﾍﾄﾊ ｻVｿGA.  
2093500 Ass /S ｻﾍIﾊ ｸｹPGVAｻP (ｳCA ｦA IKｻﾑｽK. /S ｹKﾈK /SYﾊ. */AﾉｽK Uﾌｽｳ ﾄｳﾉｽKｽﾊ ｻｽAｹﾍ/S CﾊSｽS. IA CﾒIKｽﾊ Eﾌｻﾍﾄﾊ YﾌｦK/S. /S EｻﾍYﾊ ｻVｿGA.  
   
2093600 Mar Q ｸｹSKYﾊ ｳｽｹｳﾈﾑ ｸｳｻｽAES K ｸｳ ｻｹﾍ[Iﾍ] Sﾄﾊ S ｳCKYﾊ K ｹKﾈK SYﾊ.  
2093600 Zog (Q ｸｹSPYﾊ ~ｳｽｹｳﾈﾑ. ｸｳｻｽAES K ｸｳｻｹﾍIﾍ (Qﾄﾊ. (Q ｳCﾌYﾊ K ｹKﾈK (QYﾊ.  
2093600 Ass */S ｸｹP/KYﾊ /ｳｽｹｳﾈﾑ ｸｳｻｽAES (K ｸｳ ｻｹﾍIﾍ /Sﾄﾊ. /S /ｳCﾊ/KYﾊ K ｹKﾈK /SYﾊ.  
   
2093700 Mar QLK AﾉｽK KISｦｳ ｽAUｳEﾋﾄﾊ ｳｽｹｳﾈﾑｽﾊ. ｸｹSSYKｽﾊ Eﾊ PYﾑ YｳK. Yﾑ ｸｹSKYVKｽﾊ. Q SLK AﾅK YKｦK ｸｹSKYVKｽﾊ. ｦK YKｦK ｸｹSKYVKｽﾊ ｦﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAAGｳ Yﾑ 
:: ::  
2093700 Zog (QLK ~AﾉｽK ~KISｦｳ ｽAUｳEﾊ(Qﾄﾊ ｳｽｹｳﾈﾑｽﾊ. ｸｹSPYKｽﾊ Eﾊ PYﾑ YｳK. Yﾑ ｸｹSKYV^Kｽﾊ. (Q SLK ~AﾉｽK YKｦK ｸｹSKYV^Kｽﾊ. ｦK YKｦK ｸｹSKYV^Kｽﾊ. ｦﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉA~AG
ｳ Yﾑ.  
2093700 Ass (QLK /AﾉｽK /KIPｦｳ ｽAUｳEﾊP/Sﾄﾊ. /ｳｽｹｳﾈﾑｽﾊ ｸｹS/KY!VKｽﾊ Eﾊ /SYﾑ Yｳ/K. Yﾑ ｸｹP/KY!VKｽﾊ. /A %:: /QLK Yﾑ ｸｹP/KY!VKｽﾊ. ｦK YKｦ[K]. ｸｹP/KYV/Kｽﾊ ｦﾊ ｸｳｻﾌVAEﾊﾉ
A/AGｳ Yﾑ.  
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2093800 Mar (ｳｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ SｳAｦﾊ !GVﾑ ｿﾈSｽKVﾎ ESIﾍﾄｳYﾊ KISｦｳGｳ SYKｦKYﾊ  ｽEｳSYﾌ SNGｳｦﾑﾉｽA Cﾍｻﾋ. QLK ｦK ﾄｳISｽﾊ ｸｳ ｦAｻﾊ. Q EﾊNCｹAｦSﾄｳYﾊ KYｿ. ﾍUｳ 
ｦK ｸｳｻVﾍIｳEA ｦAYﾊ.  
2093800 Zog *~ｵｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ (Q~ｳ~Aｦﾊ !GVﾑ. ｿﾈSｽKV^ﾎ ESIﾍﾄｳYﾊ ~KｽKｹA. ~ｳ (QYKｦS ｽEｳKYﾌ (QNGｳｦﾑﾉｽA Cﾍｻﾋ. (QLK ｦK ﾄｳISｽﾊ ｸｳ ｦAｻﾊ. (Q EﾊNCｹAｦSﾄｳYﾊ KYｿ. ﾍU
ｳ ｦK ｸｳｻVﾍIｳEA ｦAYﾊ.  
2093800 Ass *(/ｵｽﾊEﾍﾉｽA /KYｿ /S/ｳ/Aｦﾊ !GVﾓ */ｿﾈPｽKVﾎ EPIﾍﾄｳYﾊ /KｽKｹA. /SYKｦKYﾊ ｽEｳSYﾊ /SNGｳｦﾑﾉｽA CﾍｻﾊS. /QLK ｦK ﾄｳIPｽﾊ ｸｳ ｦAｻﾌ. /S ENCｹAｦSﾄｳYﾊ /KYｿ.  
   
2093900 Mar !Qｻ LK ｹKﾈK ｦK CｹAｦSｽK Yｿ. ｦSUｽｳLK Cｳ Kｻｽﾊ SLK ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ ｻSVﾒ ｳ SYKｦS YｳKYﾌ. Q EﾊNYｳLKｽﾊ EﾊｻUｳｹﾍ NﾊVｳｻVｳESｽS Yﾑ.  
2093900 Zog !*Sｻ LK ｹKﾈK KYｿ. ｦK CｹAｦSｽK ~KYｿ. ｦSUﾊｽｳLK Cｳ Kｻｽﾊ. (QLK ｽEｳｹSｽﾊ ｻSVﾒ. ｳ YｳKYﾌ (QYKｦS. (Q EﾊNYｳLKｽﾊ Eﾊ ｻUｳｹﾍ NﾊVｳｻVｳESｽS Yﾑ.  
2093900 Ass !*/Sｻﾊ LK ｹKﾈK. ｦK CｹAｦSｽK /KYｿ. *ｦSU/ｽｳLK Cｳ /Kｻｽﾊ /QLK ｻﾊｽEｳｹPｽﾊ ｻPVﾒ /ｳ /SYKｦS Yｳ/KYﾊ. /S EﾊNYｳLKｽﾊ Eﾌ ｻUｳｹﾍ NﾌVｳｻVｳEPｽP Yﾑ.  
   
2094000 Mar QLK Cｳ ｦﾍｻｽﾊ ｦA Eﾋ ｸｳ EAｻﾊ Kｻｽﾊ.  
2094000 Zog (QLK Cｳ ｦﾍｻｽﾊ ｦA Eﾋ. ｸｳ EAｻﾊ ~Kｻｽﾊ.  
2094000 Ass /QLK Cｳ ｦﾍｻｽﾊ ｦA EﾊP ｸｳ EAｻﾊ /Kｻｽﾊ.  
   
2094100 Mar (QLK Cｳ AﾉｽK ｦAｸｳSｽﾊ Eﾋ ﾈAﾉﾒ EｳIﾋ. Eﾊ PYﾑ ﾍUｳ ﾄｹﾊｻｽｳES KｻｽK. AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ｦK ｸｳGｿCSｽﾊ YﾊNIﾋ ｻEｳK(ﾓ.  
2094100 Zog *(QLK Cｳ ~AﾉｽK ｦAｸｳQｽﾊ Eﾋ. ﾈAﾉﾒ EｳIﾋ. Eﾊ QYﾑ ﾍUｳ UｹﾌｻｽSﾍｦS ~KｻｽK. ~AYSｦ'. !GVﾔ EAYﾊ. ｦK ｸｳGｿCSｽﾊ YﾌNIﾋ ｻEｳKﾓ.  
2094100 Ass /QLK Cｳ /AﾉｽK ｦAｸｳ/Sｽﾊ EﾊP ﾈAﾉﾒ EｳIﾊP Eﾊ /SYﾑ /ﾍUｳ !ﾄES /KｻｽK. */AYSｦﾊ !GVﾔ EAYﾊ. ｦK ｸｳGｿCSｽﾊ YﾌNIﾊP ｻEｳ/K(ﾓ ::. - 
   
2094200 Mar Q SLK AﾅK ｻﾊCVANｦSｽﾊ KISｦｳGｳ ｳｽﾊ YAVﾋﾄﾊ ｻSﾄﾊ EﾍｹｿﾔﾉｽSSSﾄﾊ Eﾌ Yﾑ. IｳCｹﾍK KYｿ Kｻｽﾊ ｸAﾈK. AﾅK ｳCVｳLﾑｽﾊ UAYKｦﾌ LｹﾊｦｳEﾊｦﾋ ｳ EﾋS KGｳ. 
Q EﾊEｹﾊGﾒｽﾊ P Eﾊ YｳｹK.  
2094200 Zog (Q SLK ~AﾉｽK ｻﾊCVANｦSｽﾊ ~KISｦｳGｳ ~ｳｽﾊ YAVﾊQﾄﾊ ｻSﾄﾊ. EﾍｹｿﾔﾉｽSPﾄﾊ Eﾊ Yﾑ. IKCｹﾍK ~KYｿ ｻｽﾊ ｸAﾈK. ~AﾉｽK ｳCVｳLﾑｽﾊ UAYKｦﾌ. LｹﾊｦｳEﾊｦﾋ ~ｳ Eﾋ 
~KGｳ. (Q EﾊEｹﾊGﾒｽﾊ Q Eﾊ YｳｹK.  
   
2094300 Mar *(Q AﾉｽK ｻﾊCVALｦAAｽﾊ ｽK ｹﾒUA ｽEｳﾍ. ｳｽﾊｻﾍﾆS ^ﾔ. IｳCｹﾍA ｽS Kｻｽﾊ YAVｳYｳﾉｽSﾔ Eﾊ LSEｳｽﾊ EﾊｦSｽS.           ｦKLK ｳCﾍ ｹﾒﾆﾍ SYﾒﾉｽﾎ SｽS 
TKｳｦﾒ. Eﾊ ｳGｦﾌ ｦK GAﾉﾒﾅSS.   
2094300 Zog (Q ~AﾉｽK ｻﾊCVALｦﾍKｽﾊ ｽﾑ ｹﾒUA ｽEｳﾍ. ｳｽﾊｻﾍﾆS ﾔ. IKCｹﾍK ｽS ~Kｻｽﾊ YAVｳYｳﾉｽSﾔ Eﾊ LSEｳｽﾊ EﾌｦSｽS. ｦKLKVS ｳCﾍ ｹﾒﾆﾍ (QYﾒﾉｽﾎ (QｽS Eﾊ GK~ｳｦﾒ. 
Eﾊ ~ｳGｦ^ﾌ ｦKGAﾉﾒﾉｽKP.  
   
2094400 Mar QIKLK ﾈｹﾊEﾌ Sﾄﾊ ｦK ｿYSｹAAｽﾊ. Q ｳGｦﾌ ｦK ｿGAｻAAｽﾊ.  
2094400 Zog (QIKLK ﾈｹﾌEﾌ (Qﾄﾊ ｦK ｿYSｹAKｽﾊ. (Q ~ｳGｦ^ﾌ ｦK ｿGAｻAKｽﾊ.  
   
2094500 Mar Q AﾉｽK ｦｳGA ｽEｳﾍ ｻﾊCVALｦAAｽﾊ ｽﾑ ｳｽﾊｻﾍﾆS ^ﾔ. IｳCｹﾍA ｽS Kｻｽﾊ EﾊｦSｽS Eﾊ LSEｳｽﾊ ﾄｹｳYｿ. ｦKLK IﾊEﾍ ｦｳMﾍ SYﾒﾅK EﾊEｹﾊLKｦｿ CﾋｽS Eﾊ TK
ｳｦﾒ. Eﾊ ｳGｦﾌ ｦK GAﾉﾒﾉｽSS.  
2094500 Zog (Q AﾉｽK ｦｳGA ｽEｳﾍ ｻﾊCVALｦ^ﾍKｽﾊ ｽﾑ. ~ｳｽﾊｻﾍﾆS ﾔ. IKCｹﾍ~K ｽS ~Kｻｽﾊ EﾊｦSｽS Eﾊ LSEｳｽﾊ ﾄｹｳYｿ. ｦKLKVS IEﾍ ｦｳNﾍ (QYﾒﾉｽﾎ. EﾊEｹﾊLKｦｿ CﾋｽS E
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ﾊ GK~ｳｦﾒ. Eﾊ ~ｳGｦ^ﾌ ｦK GAﾉﾒﾉｽKP.  
   
2094600 Mar QIKLK ﾈｹﾊEﾌ Qﾄﾊ ｦK ｿYSｹAAｽﾊ. Q ｳGｦﾌ ｦK ｿGAｻAAｽﾊ.  
2094600 Zog (QIKLK ﾈｹﾊEﾌ (Qﾄﾊ ｦK ｿYSｹAKｽﾊ. (Q ｳGｦ^ﾌ ｦK ｿGAｻA~Kｽﾊ.  
   
2094700 Mar Q AﾉｽK ｳUｳ ｽEｳK ｻﾊCVALｦAAｽﾊ ｽﾑ SｻｽﾊUｦS K. IｳCｹﾍA ｽS Kｻｽﾊ ｻﾊ KISｦﾍYﾌ ｳUｳYﾌ EﾌｦSｽS Eﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !CLS(K. ｦKLK ｳCﾍ ｳﾈS SYﾒﾅﾎ. QｽS Eﾊ TKｳｦ
ﾒ ｳGｦﾌｦﾒﾔ.  
2094700 Zog (Q AﾉｽK ~ｳUｳ ｽEｳK ｻﾊCVALｦ^ﾍ~Kｽﾊ ｽﾑ. (QｻｽﾊUｦS K. IｳCｹﾍK ｽS ~Kｻｽﾊ ｻﾊ ~KISｦﾍYﾌ ~ｳUｳYﾌ. EﾌｦSｽS Eﾌ !ﾆｹｻSK !CLSK. ｦKLKVS ~ｳCﾍ ~ｳﾈS (QYﾒﾉｽﾎ. (QｽS Eﾊ 
GK~ｳｦﾒ ~ｳGｦ^ﾌｦﾒﾔ.  
   
2094800 Mar QIKLK ﾈｹﾊEﾌ Sﾄﾊ ｦK ｿYSｹAAｽﾊ. Q ｳGｦﾌ ｦK ｿGAｻAAｽﾊ.  
2094800 Zog (QIKLK ﾈｹﾊEﾌ (Qﾄﾊ ｦK ｿYSｹAKｽﾊ. (Q ~ｳGｦﾌ ｦK ｿGAｻAKｽﾊ.  
   
2094900 Mar EﾌｻﾍUﾊ Cｳ ｳGｦKYﾌ ｳｻｳVSｽﾊ ｻﾑ. Q EﾌｻﾍUA LｹﾊｽEA ｻｳVSﾔ ｳｻｳVSｽﾊ ｻﾑ.  
2094900 Zog EﾌｻﾍUﾊ Cｳ ~ｳGｦ^KYﾌ ｸｳ~ﾍｻｽﾊ ｻﾑ. (Q EﾌｻﾍUA LｹﾊｽEA ｻｳVSﾔ ~ｳｻｳVSｽﾊ ｻﾑ.  
   
2095000 Mar IｳCｹｳ Kｻｽﾊ ｻｳVﾌ. *AﾉｽK VS LK ｻｳVﾌ ｦK ｻVAｦA CﾒIKｽﾊ ﾈSYﾌ ｳｻｳVSｽK. QYﾍSｽK ｻｳVﾌ Eﾌ ｻKCﾍ. (Q YSｹﾊ SYﾍｽK YK{I}LIﾎ ｻｳCｳ^ﾔ.  
2095000 Zog IｳCｹｳ ~Kｻｽﾊ ｻｳVﾌ. ~AﾉｽK VS LK ｻｳVﾌ ｦKｻVAｦA CﾒIKｽﾊ. ~ｳ ﾈKYﾌ ﾔ ~ｳｻｳVSｽK. (QYﾍｻｽK ｻｳVﾌ Eﾌ ｻKCﾍ. (Q YSｹﾊ (QYﾍSｽK YKLIﾎ ｻｳCｳﾔ.  
   
2100100 Mar Q ｳｽﾊ ｽﾒIｿ EﾊｻｽAEﾊ ｸｹSIK Eﾊ ｸｹﾍIﾍVﾋ SﾎIKSｻUﾋ.  ｸｳ ｳｦｳYｿ ｸｳVｿ SｳｹﾊIAｦA. S ｸｹSIﾒ ｸAUﾋ ｦAｹｳIS Uﾊ ｦKYｿ.  Q ﾍUｳ SYﾍ ｳCﾋﾈAS ｸAUﾋ ｿ
ﾈAAﾉK ﾓ ::  
2100100 Zog (Q ｳｽﾊ ｽﾒIｿ Eﾊ ｸｹSIK Eﾊ ｸｹﾍIﾍVﾋ (QﾎIK(QｻUﾋ. ｸｳ ~ｳｦｳYﾌ ｸｳVｿ (Q~ｳｹ'IAｦA. (Q ｸｹSIﾒ ｸAUﾋ ｦAｹｳIS Uﾊ ｦ^KYｿ. (Q ﾍUｳ (QYﾍ ｳCﾋﾈAS. ｸAUﾋ ｿﾈA~AﾉK 
ﾓ.  
   
2100200 Mar *Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK ﾁAｹSｻﾍS EﾊｸｹAﾉAAﾄﾒ S. AﾅK IｳｻｽｳSｽﾊ YﾒLﾎ LKｦﾒ ｸｿﾉｽAｽS. ｳUｿﾉAﾔﾉｽK S.  
2100200 Zog *(Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK ﾁAｹSｻﾍP EﾊｸｹAﾉA~Aﾄﾒ P. AﾉｽK Iｳｻｽｳ(Qｽﾊ YﾒLﾎ LKｦﾒ ｸｿﾉｽAｽS. ~ｳUｿﾉAﾔﾉｽK S.  
   
2100300 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK SYﾊ. ﾈｽｳ EAYﾊ NAｸｳEﾍIﾍ YｳｻS.  
2100300 Zog ~ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK (QYﾊ. ﾈﾌｽｳ EAYﾊ NAｸｳEﾍIﾍ Y(ﾘｻS.  
   
2100400 Mar ｸｳEKVﾍ YｳｻS UﾊｦSGﾋ ｹAｻｸｿｻｽﾊｦﾋﾓ ｦAｸSｻAｽS S ｸｿｻｽSｽS.  
2100400 Zog ~ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ. ｸｳEKVﾍ YｳｻS Uﾊｦ^SGﾋ ｹAｻｸｿｻｽﾊｦﾋﾓ ｦAｸ'ｻAｽS. (Q ｸｿｻｽSｽS.  
   
2100500 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ !Sｻﾊ ｹKﾈK SYﾌ. ｸｳ LKｻｽｳｻｹﾊISﾎ EAﾉKYｿ ｦAｸSｻA EAYﾊ NAｸｳEﾍIﾌ ｻSﾔ.   
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2100500 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻ. ｹKﾈK (QYﾊ. ｸｳ LKｻｽｳｻｹﾊISﾎ EAﾉKYｿ. ｦAｸ'ｻA EAYﾊ NAｸｳEﾍIﾌ ｻﾌﾔ.  
   
2100600 Mar (A ｳｽﾊ ｦAﾈﾑVA ｻﾊNﾊIAｦSﾎ. YﾒLA S LKｦﾒ ｻﾊｽEｳｹSVﾊ ﾍ Kｻｽﾊ !Cﾊ.  
2100600 Zog ~A ~ｳｽﾊ ｦAﾈﾑVA ｻﾊNﾊIAｦSﾎ. YﾒLA (Q LKｦﾒ ｻﾊｽEｳｹSVﾊ ~ﾍ ~Kｻｽﾊ !Cﾊ. ｻKGｳ ｹAIS ~ｳｻｽAESｽﾊ !ﾈUﾊ !ｳﾆA ｻEｳKGｳ (Q !Yｹﾌ. (Q ｸｹSVﾍｸSｽﾊ ｻﾑ Uﾊ LKｦﾍ ｻEｳKS.  
   
2100700 Mar ｻKGｳ ｹAIS ｳｻｽAESｽﾊ !ﾈVUﾊ !ｳｽﾆA ｻEｳKGｳ S YAｽKｹﾌ. Q ｸｹSVﾍｸSｽﾊ ｻﾑ Uﾊ LKｦﾍ ｻEｳKS.  
   
2100800 Mar Q CﾒIKｽK ｳCA Eﾊ ｸVﾊｽﾌ KISｦﾒ. ｽﾍYﾌ LK ﾎLK ｦﾍｻｽK IﾊEA ｦﾊ ｸVﾊｽﾌ KISｦA.  
2100800 Zog (Q CﾒIKｽK ｳCA Eﾊ ｸVﾊｽﾌ ~KISｦﾒ. ｽﾍYﾌ LK ｿLK ｦﾍｻｽK I'EA. ｦﾊ ｸVﾊｽﾌ ~KISｦA.  
   
2100900 Mar KLK ｿCｳ !Cﾊ ｻﾊﾈKｽAVﾊ Kｻｽﾊ. !ﾈUﾊ IA ｦK ｹANVﾒﾈAAｽﾊ ::  
2100900 Zog ~KLK ｿCｳ !Cﾊ ｻﾊﾈKｽAVﾊ Kｻｽﾊ. !ﾈUﾊ IA ｦK ｹANVﾒﾈA~Kｽﾊ.  
   
2101000 Mar Q Eﾊ IｳYｿ ｸAUﾋ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ｳ ｻKYﾊ EﾊｸｹAﾉAAﾄﾒ S.  
2101000 Zog *(Q Eﾊ IｳYｿ ｸAUﾋ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. ~ｳ ｻKYﾌ EﾊｸｹAﾉA~Aﾄﾒ P.  
   
2101100 Mar Q !GVA SYﾊ. SLK AﾉｽK ｸｿｻｽSｽﾊ LKｦﾒ ｻEｳﾔ. Q ｳLKｦSｽﾊ ｻﾑ Sｦｳﾔ ｸｹﾍVﾎCﾋ ｽEｳｹSｽﾊ ｦA ｦﾔ.  
2101100 Zog (Q !GVA (QYﾊ. (QLK Cｳ ~AﾉｽK ｸｿｻｽSｽﾊ LKｦﾒ ｻEｳﾔ. (Q ｳLKｦSｽﾊ ｻﾑ (Qｦｳﾔ. ｸｹﾍV^ﾎCﾋ ｽEｳｹSｽﾊ ｦA ｦ^ﾔ.  
   
2101200 Mar Q AﾉｽK LKｦA ｸｿﾉｽﾊﾉS YﾒLA ｸｳｻAGｦKｽﾊ NA Sｦﾊ ｸｹﾍVﾎCﾋ ｽEｳｹSｽﾊ.  
2101200 Zog (Q ~AﾉｽK LKｦA ｸｿｻｽSEﾊﾉS YﾒLA ｻS. (Q ｸｳｻAGｦKｽﾊ NA (Qｦﾊ. ｸｹﾍV^ﾎCﾋ ｽEｳｹSｽﾊ.  
   
2101300 Mar Q ｸｹSｦｳﾉAAﾄﾒ Uﾊ ｦKYｿ IﾍｽS. IA ﾓ UｳｻｦKｽﾊ. ｿﾈKｦSﾆS LK ｸｹﾍﾉｽAAﾄﾒ ｸｹSｦｳｻﾑﾅSSYﾊ.  
2101300 Zog *(Q ｸｹSｦｳﾉA~Aﾄﾒ Uﾊ ｦ^KYｿ IﾍｽS. IA ﾓ UｳｻｦKｽﾊ. ｿﾈKｦSﾆS LK ｸｹﾍﾉｽA~Aﾄﾒ. ｸｹSｦｳｻﾑﾉｽSPYﾊ.  
   
2101400 Mar ESIﾍEﾊ LK !Sｻﾊ ｦKGｳIｳEA. Q !GVA SYﾊ. ｦK IﾍSｽK IﾍｽSS ｸｹSﾄｳISｽS Uﾊ Yﾌｦﾍ. Q ｦK CｹAｦSｽK SYﾊ. ｽAﾆﾍﾄﾊ Cｳ Kｻｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK.  
2101400 Zog ESIﾍEﾊ LK !Sｻ. ｦKGｳIｳEA (Q !GVA (QYﾊ. ｦK IﾍPｽK IﾍｽSP ｸｹSﾄｳISｽS Uﾊ Yｦﾍ. (Q ｦK CｹAｦSｽK (QYﾊ. ｽAﾆﾍﾄﾊ Cｳ ~Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽESK !CLSK.  
   
2101500 Mar AYSｦ !GVﾔ EAYﾊ. QLK AﾉｽK ｦK ｸｹSSYKｽﾊ !ﾆｻｹｽESﾍ !CLSﾍ. ﾍUｳ ｳｽｹｳﾈﾑ. ｦK SYAｽﾊ EﾊｦSｽS Eﾌ ｦK.   
2101500 Zog ~AYSｦﾌ. !GV^ﾔ EAYﾊ. (QLK ~AﾉｽK ｦK ｸｹSPYKｽﾊ !ﾆｹｻﾌﾍ !CLSﾍ. ﾍUｳ ~ｳｽｹｳﾈﾑ. ｦK (QYAｽﾊ EﾌｦSｽS Eﾌ ｦ^K.  
   
2101600 Mar Q ｳCKYﾊ ﾓ CVAGｳｻVｳEVﾍAﾉK. EﾊNVAGAﾓ ｹﾒﾆﾍ ｦA ｦﾑ ::  
2101600 Zog *(Q ｳCﾌ??Yﾊ K CVAGｳｻVｳEKﾉｽA~AﾉK. EﾊNVAGAﾓ ｹﾒﾆﾍ ｦA ｦ^K  
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2101700 Mar *Q SｻﾄｳIﾑﾉｽﾎ KYｿ ｦA ｸﾒｽﾌ ｸｹSIK KISｦﾊ Q ｸｳUVｳｦﾌ ｻﾑ KYｿ ｦA UｳVﾍｦｿ EﾊｸｹAﾉAAﾉK S. ｿﾈSｽKVﾎ CVAGﾋ. ﾈｽｳ ｻﾊｽEｳｹﾔ IA LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾊｦﾋ ｦAｻV
ﾍIﾊｻｽEｿﾔ.  
2101700 Zog *(QｻﾄｳIﾑﾉｽﾎYｿ ｦA ｸﾒｽﾌ. ｸｹSｽKUﾊ ~KISｦﾊ CｳGAｽﾊ. (Q ｸｳUVｳｦS ｻﾑ ~KYｿ ｦA UｳVﾍｦｿ. EﾊｸｹAﾉA~AﾉK P. ~ｿﾈSｽKV^ﾎ CVAGﾊQ. ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹ^ﾒ. IA LSEｳｽﾊ 
Eﾍﾈﾌｦﾋ ｦAｻVﾍIｿﾔ.  
   
2101800 Mar !Qｻ LK [ｹK]ﾈK KYｿ ﾈｽｳ Yﾑ !GVﾉS CVAGA. ｦSUｽｳLK CVAGﾊ ｽﾊUﾊYｳ KISｦﾊ !Cﾊ.  
2101800 Zog !Qｻ LK ｹKﾈK. ﾈﾌｽｳ Yﾑ !GVKﾉS CVAGA. ｦSUﾊｽｳLK CVAGﾊ ｽﾊUﾊYｳ ~KISｦﾊ !Cﾊ.  
   
2101900 Mar NAｸｳEﾍIS EﾍｻS ｦK ｸｹﾍVﾎCﾊ IﾍS. ｦK ｿCS ｦK ｿUｹAIS. ｦK VﾊLﾑ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿS. ｦK ｳCSIS. ﾈｽS !ｳｽﾆA ｽEｳKGｳ S !Yｽｹﾌ.  
2101900 Zog NAｸｳEﾍIS EﾍｻS. ｦK ｸｹﾍV^ﾎCﾋ IﾍP. ｦK ｿCSP. ｦK ｿUｹAIS. ｦK VﾊLK ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿS. ｦK ~ｳCSIS. ﾈﾌｽS !ｳﾆA ｻEｳKGｳ (Q !Yｹﾌ.  
   
2102000 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK KYｿ. ｿﾈSｽKVﾎ Eﾌｻﾍ ｻS ｻﾊﾄｹAｦSﾄﾊ ｳｽﾊ ﾎｦｳｻｽS YｳKﾓ.  
2102000 Zog *~ｵｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK ~KYｿ. ~ｿﾈSｽKV^ﾎ. Eﾌｻﾍ ｻS ｻﾊﾄｹAｦSﾄﾊ ~ｳｽﾊ ﾎｦｳｻｽS YｳKﾓ.  
   
2102100 Mar !Qｻ LK EﾊNﾌｹﾍEﾊ ｦA ｦﾌ EﾊNVﾎCS S. S ｹKﾈK KYｿ. KISｦｳGｳ KｻS ｦK IｳUｳｦﾌﾈAVﾊ. AﾉｽK ﾄｳﾉｽKﾉS ｻﾊEｹﾊﾉKｦﾊ CﾋｽS. QIS KVSUｳ SYAﾉS ｸｹｳIALIﾊ S IALI
ﾊ ｦSﾉｽSSYﾊ. Q SYﾍｽS SYAﾉS ｻﾊUｹｳESﾉｽK !ｦCｻK. Q ｸｹSIS ﾄｳIS Eﾊ ｻVﾍIﾊ YKｦK EﾊNKYﾊ !Uｹｻｽﾊ.  
2102100 Zog !Qｻ LK EﾊNﾌｹﾍEﾊ EﾌNV^ﾎCS P. (Q ｹKﾈK ~KYｿ. ~AﾉｽK ﾄｳﾉｽKﾉS ｻﾊEｹﾊﾉKｦﾊ CﾋｽS. ~KISｦｳGｳ ~KｻS ｦK IｳUｳｦﾌﾈAVﾊ. (QIS ~KVSUｳ (QYAﾉS ｸｹｳIALIﾌ. (Q IALIﾌ ｦS
ﾉｽSPYﾊ. (Q SYﾍｽS (QYAﾉS ｻﾊUｹｳESﾉｽK ｦA !ｦCｻﾄﾊ. (Q ｸｹSIS ﾄｳIS Eﾊ ｻVﾍIﾊ YKｦK. EﾊNﾊYS Uｹﾊｻｽﾊ.  
   
2102200 Mar ｳｦﾊ LK IｹﾑﾄVﾊ CﾋEﾊ ｳ ｻVｳEKｻS. ｳｽSIK ｻUｹﾊCﾑ. Cﾍ Cｳ SYﾍﾓ ｻﾊｽﾑLAｦSﾍ YﾊｦｳGA.  
2102200 Zog *~ｵｦﾊ LK IｹﾑｻKVﾊ CﾋEﾊ ~ｳ ｻVｳEKｻK. ｳｽSIK ｻUｹﾊCﾑ. Cﾍ Cｳ (QYﾍﾓ ｻﾊｽﾑLAｦSﾍ YｦｳGA.  
   
2102300 Mar Q EﾊNﾌｹﾍEﾊ !Sｻﾊ !GVA ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ. UAUｳ ｦK ｿIｳCﾌ SYﾒﾅKS CｳGAｽﾊｻｽEｳ. Eﾊ !ﾆｹｻｽESK !CLSK EﾊｦSIﾒｽﾊ.  
2102300 Zog (Q EﾊNﾌｹﾍEﾊ !Sｻ. !GVA ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ(QYﾊ. UAUｳ ｦK ｿIｳCﾌ (QYﾒﾉｽKS CｳGAｽﾌｻｽEｳ. Eﾊ !ﾆｹｻｳ !CLSK EﾌｦSIﾒｽﾊ.  
   
2102400 Mar ｿﾈKｦSﾆS LK ｿLAｻAAﾄﾒ ｻﾑ ｳ ｻVｳEKｻKﾄﾊ KGｳ. !Qｻ LK ｸAUﾋ ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !GVA SYﾊ ﾈﾑIA. UAUｳ ｦK ｿIｳCﾌ Kｻｽﾊ ｿｸﾊEAﾔﾉｽSYﾊ ｦA CGAｽﾊｻｽEｳ. Eﾊ !ﾆﾍ
ｻｹｻｽESK !CLSK EﾌｦSｽS.  
2102400 Zog ｿﾈKｦSﾆS LK ｿLAｻA~Aﾄﾒ ｻﾑ ~ｳ ｻVｳEKｻKﾄﾊ KGｳ. !Sｻ LK ｸAUﾋ ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !GVA (QYﾊ. ﾈﾑIA. ﾍUｳ ｦK ｿIｳCﾌ Kｻｽﾊ ｿｸﾊEAﾔﾉｽSPYﾊ ｦA CｳGAｽﾌｻｽEｳ. Eﾊ 
!ﾆｹｻSK !CLSK EﾌｦSｽS.  
   
2102500 Mar ｿIｳCﾍK Kｻｽﾊ EKVﾌCﾒIｿ ｻUEｳNﾍ SGﾊVSｦﾍ ｿﾉS ｸｹｳSｽS. ｦKLK CｳGAｽｿ Eﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK EﾊｦSｽS.  
2102500 Zog ｿIｳCﾍK ~Kｻｽﾊ EKVﾌCﾒIｿ. ｻUEｳNﾍ (QGﾊVSｦﾍ ｿﾉS ｸｹｳ(QｽS. ｦKLK CｳGAｽｿ Eﾌ !ﾆｹｻSK !CLﾌK EﾌｦSｽS.  
   
2102600 Mar ｳｦS LK SNVSﾄA ISEVﾍAﾄﾒ ｻﾑ !GVﾔﾉｽK Uﾊ ｻK[C]ﾍ. Uｽｳ YｳLKｽﾊ !ｻｸｻｦﾊ CﾋｽS.  
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2102600 Zog ~ｳｦS LK (QNVSﾄA ISEV^ﾍ~Aﾄﾒ ｻﾑ !GVﾔﾉｽK Uﾊ ｻKCﾍ. Uﾊｽｳ YｳLKｽﾊ !ｻｸKｦﾊ CﾋｽS.  
   
2102700 Mar S EﾊNﾊｹﾍEﾊ ｦA ｦﾑ !Sｻﾊ !GVA. ｳｽﾊ !ﾈVEUﾊ ｦK EﾊNYｳLﾊｦｳ ｦﾊ ｳｽﾊ !CA.  Eﾌｻﾍ Cｳ EﾊNYｳLﾊｦA ｳｽﾊ !CA ｻﾒｽﾊ ::  
2102700 Zog (Q EﾊNﾌｹﾍEﾊ ｦA ｦ^ﾓ !Sｻ !GVA. ｳｽﾊ !ﾈUﾊ ｦKEﾊNYｳLﾌｦｳ. ｦﾊ ｦK ｳｽﾊ !CA. Eｻﾍ Cｳ EﾊNYｳLﾌｦA ~ｳｽﾊ !CA ｻﾒｽﾊ.  
   
2102800 Mar *ｦAﾈﾑｽﾊ LK ｸKｽｹﾊ !GVAｽS KYｿ. ｻK Yﾋ ｳｻｽAESﾄｳYﾊ Eﾌｻﾍ S Eﾊ ｻVﾍIﾊ ｽKCK SIｳYﾊ.  
2102800 Zog ｦAﾈﾑｽﾊ ｸKｽｹﾊ !GVAｽS ~KYｿ. ｻK Yﾋ ~ｳｻｽAESﾄｳYﾊ Eﾌｻﾍ. (Q Eﾊ ｻVﾍIﾊ ｽKCK (QIｳﾄｳYﾊ.  
   
2102900 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !Qｻﾊ ｹKﾈK. AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ｦSUｽｳLK Kｻｽﾊ SLK ｳｻｽAESｽﾊ IｳYﾊ. VS CｹAｽｹSﾔ VS ｻKｻｽｹﾋ. VS !ｳｽﾆA SVS YAｽKｹﾌ.  VS LKｦﾒ VS ﾈﾑIA 
VS ｻKVA ????? YKｦK ｹAIS S !KEAｦTVSﾍ.  
2102900 Zog *~ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !Sｻ ｹKﾈK. ~AYSｦ'. !GVﾔ EAYﾊ. ｦSUﾊｽｳLK ~Kｻｽﾊ (QLK ~ｳｻｽAESｽﾊ IｳYﾊ. VS CｹAｽｹSﾔ. VS ｻKｻｽｹﾋ. VS !ｳﾆA. VS !Yｹﾌ. VS LKｦﾒ. VS ﾈﾑIA. 
VS ｻKVA. YKｦK ｹAIS. (Q !KEGVSﾍ.  
   
2103000 Mar AﾉｽK ｦK SYAｽﾊ ｸｹSﾓｽS ｻﾊｽｳｹSﾆKﾔ Eﾊ EｹﾍYﾑ ｻK ｦﾋｦﾍ IｳYｳEﾊ S CｹAｽｹSﾓ S ｻKｻｽｹﾊ. Q !ｳｽﾆA S YAｽKｹﾊ S ﾈﾑIﾊ S ｻKVﾊ. ｸｳ SNGﾊｦAｦSS. Q Eﾌ EﾍUﾊ 
GｹﾑIﾒﾉｽSS LSEｳｽﾊ EﾍﾈﾌｦﾋS.  
2103000 Zog ~AﾉｽK ｦK (QYAｽﾊ ｸｹSﾓｽS ｻﾊｽｳｹSﾆKﾔ. ｦﾋｦ^ﾍ Eﾊ EｹﾍYﾑ ｻK. IｳYﾋ. CｹAｽｹﾌﾔ. ｻKｻｽｹﾋ. (Q !ｳﾆA (Q !Yｹﾌ. (Q ﾈﾑIA. (Q ｻKVA. ｸｳ (QNGﾊｦAｦSP. (Q Eﾊ EﾍUﾊ GｹﾑIﾒ
ﾉｽﾌP. LSEｳｽﾊ EﾍﾈﾌｦﾊQ.  
   
2103100 Mar YﾊｦｳMS LK CﾒIﾒｽﾊ ｸｹﾊESS ｸｳｻVﾍIﾌｦSS. Q ｸｳｻVﾍIﾌｦSS ｸｹﾊESS.  
2103100 Zog *YｦｳIS CﾒIﾒｽﾊ ｸｹﾊESP ｸｳｻVﾍIﾌｦSP. (Q ｸｳｻVﾍIﾌｦ^SP ｸｹﾊESP.  
   
2103200 Mar CﾍAﾄﾒ LK ｦA ｸﾒｽS EﾊｻﾄｳIﾑﾅK !EVYﾊ. Q Cﾍ EAｹﾍﾓ !Sｻﾊ. Q ｿLAｻAAﾄﾒ ｻﾑ. Q ｸｳｻVﾍIﾌ GｹﾑIﾒﾉｽK CｳﾍAﾄﾒ ｻﾑ ::. *Q ｸｳKYﾊ !Sｻﾊ ｸAUﾋ ｳCA ｦA IKｻﾑｽK. 
ｦAﾈﾑｽﾊ (SYﾊ !GVｽS. KLK ﾄｳｽﾍAﾉK CﾋｽS KYｿ.  
2103200 Zog Cﾍ~Aﾄﾒ LK ｦA ｸﾒｽS. (Q EﾊｻﾄｳIﾑﾉｽK Eﾊ !QVYﾊ. (Q Cﾍ EAｹﾍﾓ !Sｻ. (Q ｿLAｻA~Aﾄﾒ ｻﾑ. (Q ｸｳｻVﾍIﾌ GｹﾑIﾒﾉｽK Cｳ~ﾍ~Aﾄﾒ ｻﾑ. (Q ｸｳ(QYﾊ !Sｻ ｸAUﾋ ~ｳCA ｦA IK
ｻﾓｽK. ｦAﾈﾑｽﾊ (QYﾊ !GVAｽS. ~KLK ﾄｳｽﾍ~AﾉK CﾋｽS ~KYｿ.  
2103200 Ass *ｸｳ/KY !/Sｻﾊ /ｳCA ｦA IKｻﾑｽK /ｿﾈKｦSUA ｻEｳ/ﾍ. ｦAﾈﾑｽﾊ SYﾊ !GVA /KLK ﾄｳｽﾍ/AﾉK CﾊSｽP KYｿ.  
2103200 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ｸｹS(ﾑｽﾊ !Pｻ (ｳCA ｦA IKｻﾜｽK ｿﾈKｦSUA ｻEｳﾏ. (S ｦAﾈﾜｽﾊ (SYﾊ !GVAｽS. (KLK ﾄｳｽﾍﾉK CﾋｽS (KYｿ.  
   
2103300 Mar ﾍUｳ ｻK EﾊｻﾄｳISYﾊ !EVYﾊ. Q !ｻｦﾊ !ﾈUｻUﾋ ｸｹﾍIAｦﾊ CﾒIKｽﾊ AｹﾄSKｹKｳYﾊ S UﾊｦSLﾊｦSUｳYﾊ. Q ｳｻﾒIﾑｽﾊ P ｦA ｻﾊY[ｹ]ﾊｽﾌ. Q ｸｹﾍIAIﾑｽﾊ P !ﾓNUYﾊ.  
2103300 Zog ﾍUｳ ｻK EﾊｻﾄｳISYﾊ Eﾊ !QVYﾊ. (Q !ｻｦﾊ !ﾈﾈｻUﾊQ ｸｹﾍIAｦﾊ CﾒIKｽﾊ. ~Aｹ'ﾄSKｹKｳYﾊ. (Q UﾊｦSLﾌｦSUｳYﾊ. (Q ｳｻﾒIﾑｽﾊ Q. ｦA ｻﾊYｹﾊｽﾌ. (Q ｸｹﾍIAIﾑｽﾊ P ﾓNﾋUｳYﾊ
.  
2103300 Ass */ﾍUｳ ｻK EﾊｻﾄｳISYﾊ Eﾊ !/S/Kｹ!VYﾊ. /S !ｻｦﾊ !!ﾈVﾈｻUﾊS ｸｹﾍIAｦﾊ CﾒIKｽﾊ. */Aｹ/ﾄS/KｹK/ｳYﾊ /S UﾌｦSLﾌｦSUｳYﾊ. /S /ｳｻﾒIﾑｽﾊ S ｦA ｻﾊYｹﾊｽﾊ. /S ｸｹﾍIAIﾑｽﾊ 
P !/ﾓNUｳYﾊ.  
2103300 Sav ﾏUｳ ｻK EﾌNSIKYﾌ Eﾊ !(S(KｹVYﾊ. (S !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾋｸｹﾍIAｦﾊ CﾒIKｽﾊ. A(ｹﾄS(KｹK(ｳYﾊ S UﾊｦSLﾊｦSUｳYﾊ. (S (ｳｻﾒIﾜｽﾊ P ｦA ｻﾊYｹﾌｽﾌ. (S ｸｹﾍIAIﾜｽﾊ P (ﾑNﾋUｳYﾊ
182 
.  
   
2103400 Mar Q ｸｳｹﾒGAﾔｽﾊ ｻﾑ KYｿ S ｿCSﾔｽﾊ P. S ｽｹKｽSS IKｦﾌ EﾌｻUｹﾊｻｦKｽﾊ ::  
2103400 Zog (Q ｸｳｹﾒGAﾔｽﾊ ｻﾑ ~KYｿ. (Q ｿｽKｸﾒｽﾊ P. (Q ｳｸV^ﾎﾔｽﾊ P. (Q ｿCﾌﾔｽﾊ P. (Q ｽｹKｽSP Iｦﾌ EﾊｻUｹﾊｻｦKｽﾊ.  
2103400 Ass /S ｸｳｹﾒGA/ﾔｽﾊ ｻﾑ /KYｿ. /S /ｿｽKｸﾒｽﾊ P. //S /ｳｸVﾎ/ﾔｽﾊ P. /S /ｿCP/ﾔｽﾊ S. */(S ｽｹKｽS IKｦﾊ EﾊｻU/ｹﾊｻｦKｽﾊ.  
2103400 Sav (S ｸｳｹﾒGAﾔｽﾊ ｻﾜ (KYｿ. (S CSﾔｽﾊ P. (S ｽｹKｽSPIｦﾌ EﾌｻUｹﾌｻｦKｽﾊ.  
   
2103500 Mar (Q ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾊ SIKｽK SﾍUｳEﾊ S [S]ｳAｦﾊ. ｻﾋｦA NKEKIKｳEA !GVﾔﾉｽA KYｿ.  ｿﾈSｽKVﾎ ﾄｳﾉｽKEﾍ IA KGｳLK AﾅK ｸｹｳｻSEﾍ ｻﾊｽEｳｹSﾉS ｦAYA.  
2103500 Zog (Q ｸｹﾍIﾊ ｦ^SYﾌ (QIｳｻｽK (Q~ﾍUｳEﾊ. (Q ~ｳ~Aｦﾊ. !ｻｦA NKEKIK~ｳEA !GV^ﾔﾉｽA ~KYｿ. ｿﾈSｽKV^ﾎ. ﾄｳﾉｽKEﾍ IA ~KGｳLK ~AﾉｽK ｸｹｳｻSEﾍ. ｻﾊｽEｳｹSﾉS ｦAYA.  
2103500 Ass */S ｸｹﾍIﾊ ｦPYﾊ /SIKｽK. (S/ﾍUｳEﾊ /S/ｳ/Aｦﾊ. !ｻｦA NKEKIK/ｳEA. !GVﾔﾅK /KYｿ. (ｿﾈPｽKVﾎ ﾄｳﾅKEﾍ. IA /KGｳLK ｸｹｳｻPEﾍ ｽP. IA ｻﾌｽEｳｹSﾉS ｦAYA.  
2103500 Sav (S ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾌ (SIKｽK (SﾏUｳEﾊ (S (SｵA!ｦ. !ｻｦANKEKIK(ｳEA !GVﾒﾅA (KYｿ. ｿﾈSｽKVﾎ ﾄｳﾅKEﾍ IA(KGｳLK AﾅK ｸｹｳｻSEﾍ ｻｽEｳｹSﾉS ｦAYA.  
   
2103600 Mar !Qｻ LK ｹKﾈK SYA ﾈｽｳ ﾄｳﾉｽKｽA IA ｻﾊｽEｳｹﾔ EAYA.  
2103600 Zog !(Qｻ LK ｹKﾈK (QYA. ﾈﾌｽｳ ﾄｳﾉｽKｽA ｻﾊｽEｳｹﾒ EAYA.  
2103600 Ass !(Sｻﾊ LK ｹKﾈK /SYA. ﾈﾌｽｳ ﾄｳﾅKｽA IA ｻﾊｽEｳｹﾔ EAYA : 
2103600 Sav !Pｻ LK ｹKﾈK (SYA. ﾈｽｳ ﾄｳﾅKｽA IA ｽEｳｹﾒ EAYA.  
   
2103700 Mar ｳｦA LK ｹﾍｻｽK KYｿ. IALIﾊ ｦAYA IA KISｦﾊ ｳ IKｻｦﾒﾔ ｽKCK. S KISｦﾊ ｳ ﾉﾎﾔ ｽKCK ｻﾑIKEﾍ Eﾊ ｻVAEﾍ ｽEｳKS  
2103700 Zog ~ｳｦA LK ｹﾍｻｽK ~KYｿ. IALIﾌ ｦAYA IA ~KISｦﾊ ~ｳ IKｻｦﾒﾔ ｽKCK. (Q ~KISｦﾊ ~ｳ VﾍEﾒﾔ ｽKCK. ｻﾑIKEﾍ Eﾊ ｻVAEﾍ ｽEｳKP.  
2103700 Ass /ｳｦA LK ｹﾍｻｽK /KYｿ. IALIﾊ ｦAYA. IA /KIPｦﾊ /ｳ IKｻｦﾒ/ﾔ ｽKCK /S (KIPｦﾊ /ｳ ﾉｿ(ﾔ ｽKCK. ｻﾓIKEﾍ Eﾊ ｻVAEﾍ ｽEｳ/K/S.  
2103700 Sav (ｳｦA LK ｹﾍｻｽA (KYｿ. IALIﾊ ｦAYA IA (KISｦﾊ (ｳIKｻｦﾒﾔ ｽKCK. A IｹｿGﾋ (ｳ VﾍEﾒﾔ ｽKCK. ｻﾜIKEﾍEﾊ ｻVAEﾍ ｽEｳ(K(S.  
   
2103800 Mar !Sｻ LK ｹKﾈK SYA. ｦK EﾍｻｽA ｻﾑ ﾈKｻｳ ｸｹｳｻﾑﾉｽA. YｳLKｽA VS ｸSｽS ﾈAﾉﾒ ﾔLK ANﾊ ｸSﾔ. VS UｹﾊﾅKｦSKYﾊ SYﾊLK ANﾊ UｹﾊﾉｽAﾔ ｻﾑ UｹﾊｻｽSｽS ｻﾑ.  
2103800 Zog !(Qｻ LK ｹKﾈK (QYA. ｦK EﾍｻｽA ｻﾑ ﾈKｻｳ ｸｹｳｻﾑﾉｽA. YｳLKｽA VS ｸSｽS ﾈAﾉﾒ. ~ﾔLK ~ANﾊ ｸSﾔ. VS UｹﾌﾉｽKｦSKYﾌ (QYﾌLK ~ANﾊ UｹﾌﾉｽAﾔ ｻﾑ. UｹﾌｻｽSｽS ｻﾑ.  
2103800 Ass !/Sｻﾊ LK ｹKﾈK /SYA. *ｦK EﾍｻｽA ｻﾑ ﾈKｻｳ ｸｹｳｻﾑﾅA. *YｳLKｽA VS ｸPｽS ﾈAﾉﾒ (ﾔLK /AN ｸP/ﾔ. VP !UｹﾅKｦP(KYﾊ. /SYﾊLK /ANﾌ !UｹﾅA/ﾔ !UｹｻｽP ｻﾑ.  
2103800 Sav !Pｻ LK ｹK?ﾈK? (SYA. ｦK EﾍｻｽA ｻﾜ ﾈKｻｳ ｸｹｳｻﾜﾅA. YｳLKｽA VS ｸSｽS ﾈAﾉﾒ ﾔLK ANﾊ ｸSﾔ. VS UｹﾌﾅKｦS(K(SYﾌLK ANﾊ UｹﾌﾅAﾔ ｻﾜ UｹﾌｻｽSｽS ｻﾜ.  
   
2103900 Mar ｳｦA LK ｹﾍｻｽK KYｿ YｳLKEﾍ. !Qｻ LK ｹKﾈK SYA. ﾈAﾉﾒ ｿCｳ ﾔLK ANﾊ ｸSﾔ SｻｸSKｽA. S UｹﾊﾉｽKｦSKYﾌ SYﾊLK ANﾊ UｹﾊﾉｽAﾔ ｻﾑ UｹﾊｻｽSｽA ｻﾑ.  
2103900 Zog ~ｳｦA LK ｹﾍｻｽK ~KYｿ YｳLKEﾍ. !(Qｻ LK ｹKﾈK (QYA. ﾈAﾉﾒ ｿCｳ ﾔLK ~ANﾊ ｸSﾔ. (Qｻｸﾌ~KｽA. (Q UｹﾌﾉｽKｦSKYﾌ (QYﾌLK ~ANﾊ Uｹﾌﾉｽﾒ ｻﾑ. UｹﾌｻｽSｽA ｻﾑ.  
2103900 Ass (ｳｦA LK ｹﾍｻｽK YｳLKEﾍ. !(Sｻﾌ LK ｹKﾈK /SYA. ﾈAﾉﾒ /ｿCｳ /ﾔLK /ANﾌ ｸS/ﾔ /SｻｸP/KｽA. /S !UｹﾅKｦS/KYﾊ /SYﾊLK /ANﾌ !UｹﾅA/ﾔ !UｹｻｽSｽA ｻﾑ.  
2103900 Sav (ｳｦA LK ｹﾍｻｽA (KYｿ YｳLKEﾍ. !Pｻ LK ｹKﾈK (SYA. ﾈAﾉﾒ ｿCｳ ﾔLK ANﾊ ｸSﾔ. (SｻｸS(KｽA. (S UｹﾌﾅKｦS(K(SYﾌLK ANﾊ Uｹﾌﾅﾒ ｻﾜ. UｹﾌｻｽSｽA ｻﾜ.  
   
2104000 Mar A KLK ｻﾍｻｽS ｳ IKｻｦﾒﾔ YKｦK S ｳ ﾉﾎﾔﾒ. ｦﾍｻｽﾊ Yﾌｦﾍ IAｽS. ｦﾊ SYﾊLK Kｻｽﾊ ｿGｳｽｳEAｦｳ.  
2104000 Zog ~A KLK ｻﾍｻｽS ~ｳ IKｻｦﾒﾔ. (Q ｳ VﾍEﾒﾔ. ｦﾍｻｽﾊ Yｦﾍ IAｽS. ｦﾊ (QYﾊLK ~Kｻｽﾊ ｿGｳｽｳEAｦｳ.  
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2104000 Ass */A /KLK ｻﾍｻｽS /ｳ IKｻｦ/ﾒ/ﾔ YKｦK /S /ｳ ﾉﾎ(ﾔ. ｦﾍｻｽﾌ Yﾌｦﾍ IAｽP. ｦﾊ /SYﾊLK /ｿGｳｽｳEAｦｳ /Kｻｽﾊ.  
2104000 Sav A (SLK ｻﾍｻｽS (ｳ IKｻｦﾒﾔ YKｦK (S (ｳ VﾍEﾒﾔ. ｦﾍｻｽﾊ Yｦﾍ IAｽS. ｦﾊ (SYﾌLK (Kｻｽﾊ ｿGｳｽｳEAｦｳ.  
   
2104100 Mar *Q ｻVﾋﾉAEﾊﾉK IKｻﾑｽﾌ ｦAﾈﾑｻﾑ ｦKGｳIｳEAｽS. ｳ SﾍUｳEﾍ. Q SｳAｦﾍ.  
2104100 Zog (Q ｻVﾋﾉAEﾊﾉK IKｻﾑｽﾌ. ｦAﾈﾑﾉﾑ ｦKGｳIｳEAｽS. ~ｳ (QﾍUｳEﾍ. (Q ｳAｦ'ｦﾍ.  
2104100 Ass ｻVﾊPﾉAEﾊﾉK LK IKｻﾓｽﾌ. ｦAﾈﾑﾉﾑ ｦKGｳIｳEAｽS. /ｳ /S/ﾍUｳEﾍ /S (S/ｳ/Aｦﾍ.  
2104100 Sav (S ｻVﾋﾉAEﾊﾉA IKｻﾜｽﾌ. ｦAﾈﾜﾉﾜ ｦKGｳIｳEAｽS. (ｳ (SﾏUｳEﾍ(S (ｳ (SｵA!?ｦ?.  
   
2104200 Mar !Qｻ LK ｸｹSNﾊEAEﾊ ﾓ !GVA SYﾊ. EﾍｻｽK ﾍUｳ YﾌｦﾑﾉｽKS ｻﾑ EVAｻｽS !ﾓNUﾋ ｿｻｽｳﾓｽﾊ SYﾊ. S EKVSﾆS Sﾄﾊ ｳCVAIA^ﾔｽﾊ SYS.  
2104200 Zog !(Qｻ LK ｸｹSNﾊEAEﾊ ﾓ !GVA (QYﾊ. EﾍｻｽK ﾍUｳ YﾌｦﾑﾉｽKP ｻﾑ EVAｻｽS ﾓNﾋUﾋ. ｿｻｽｳﾓｽﾊ (QYﾊ. (Q EKVSﾆS (Qﾄﾊ ~ｳCVAIAﾔｽﾊ (QYS.  
2104200 Ass !/Sｻﾊ LK ｸｹSNﾌEAEﾌ /ﾓ !GVA /SYﾊ. *EﾍｻｽK. /ﾍUｳ YﾌｦﾑﾅK/S ｻﾑ EVAｻｽS !/ﾓNUﾊS. /ｿｻｽｳ/ﾓｽﾊ /SYﾊ. /S EKVPﾆS /Sﾄﾊ /ｳCVAIA/ﾔｽﾊ /SYP.  
2104200 Sav !Pｻ LK ｸｹSNﾊEAEﾊ (ﾑ !GVA (SYﾊ. EﾍｻｽK ﾏUｳ YﾌｦﾜﾅKPｻﾜ EVAｻｽS (ﾑNﾋUﾋ ｿｻｽｳ(ﾑｽﾊ (SYﾊ. (S EKVSﾆSP (Sﾄﾊ(ｳCVAIAﾔｽﾊ (SYS.  
   
2104300 Mar ｦK ｽAUｳLIK LK CﾒIS Eﾊ EAｻﾊ.  
2104300 Zog ｦK ｽｳLIK ~Kｻｽﾊ Eﾊ EAｻﾊ. ｦﾊ (QLK ~AﾉｽK ﾄｳﾉｽKｽﾊ. EﾑﾉｽSP CﾋｽS Eﾊ EAｻﾊ. IA CﾒIKｽﾊ EAYﾊ ｻVｿGA.  
2104300 Ass ｦK ｽAUｳL(IK (Kｻｽﾊ Eﾊ EAｻﾊ. *ｦﾊ /QLK /AﾉｽK ﾄｳﾅKｽﾊ EﾑﾅK/S CﾊPｽP Eﾊ EAｻﾌ. IA CﾒIKｽﾊ EﾊｻﾍYﾊ ｻVｿGA.  
2104300 Sav ｦK ｽAUｳLIK (Kｻｽﾊ Eﾊ EAｻﾊ.  
   
2104400 Mar ｦﾊ SLK AﾉｽK ﾄｳﾉｽKｽﾊ EﾑﾉｽS(S CﾋｽS Eﾊ EAｻﾊ. IA CﾒIKｽﾊ EAYﾊ ｻVｿGA. Q SLK AﾉｽK ﾄｳﾅKｽﾊ Eﾊ EAｻﾊ CﾋｽS ｻｽAｹﾍS. IA CﾒIKｽﾊ EﾌｻﾍYﾊ ｹACﾊ.  
2104400 Zog (QLK ~AﾉｽK ﾄｳﾉｽKｽﾊ CﾋｽS Eﾊ EAｻﾊ ｻｽAｹﾍS. IA CﾒIKｽﾊ EﾌｻﾍYﾊ ｹACﾊ.  
2104400 Ass */A /QLK /AﾉｽK ﾄｳﾅKｽﾊ CﾊSｽS Eﾊ EAｻﾊ ｻｽAｹﾍ/S. IA CﾒIKｽ E/ｻﾍYﾊ ｹACﾌ.  
2104400 Sav ｦﾊ (SLK ﾄｳﾅKｽﾊ EﾜﾅSP CﾋｽS Eﾊ EAｻﾊ. IA CﾒIKｽﾊ EｻﾍYﾊｻVｿGA. (S (SLK AﾅK ﾄｳﾅKｽﾊ CﾋｽS Eﾊ EAｻﾊ ｻｽAｹﾍP. IA CﾒIKｽﾊ EｻﾍYﾊ ｹACﾊ.  
   
2104500 Mar QCｳ !ｻｦﾊ !ﾈVEﾍﾈﾌｻUﾋ ｦK ｸｹSIK IA ｸｳｻVｿ[Lﾑ]ｽﾊ KYｿ ｦﾊ ｸｳｻVｿLSｽﾊ. Q IAｽS !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ SNCAEVKｦSK NA YﾊｦｳGﾋ :: U!ﾆ ::  
2104500 Zog *(QCｳ !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾊQ ｦK ｸｹSIK IA ｸｳｻVｿLﾑｽﾊ KYｿ. ｦﾊ ｸｳｻVｿLSｽﾊ. (Q IAｽS !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ (QNCAEV^Kｦﾊ NA YｦｳGﾋ. !Uｳ!ﾆ :  
2104500 Ass */SCｳ !ｻｦﾊ !ﾈVﾈｻUﾊP. ｦK ｸｹPIK IA ｸｳｻVｿLﾑｽﾊ /KYｿ. ｦﾊ IA ｸｳｻVｿLPｽﾊ. */S IAｽP !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ /SNCAEVKｦS/K NA Y/ｦｳGﾊS :: - 
2104500 Sav (SCｳ !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾊ ｦK ｸｹSIK IA ｸｳｻVｿLﾜｽﾊ (KYｿ. ｦﾊｸｳｻVﾀLSｽﾊ. (S IAｽS !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ. (SNCAEVKｦS(K NAYｦｳGﾋ : ｣ 
   
2104600 Mar S ｸｹSIﾒ Eﾊ KｹSﾄﾒ. QｻﾄｳIﾑﾉｽﾎ KYｿ ｳｽﾊ SKｹSﾄｳｦA. Q ｿﾈKｦSUｳYﾊ KGｳ.  Q ｦAｹｳIｿ YﾊｦｳGｿ. ｻﾋｦﾊ ｽSYKｳEﾊ EAｹｽSYKS. ｻVﾍｸﾊ ｻﾍIﾍAﾉK ｸｹS ｸﾒｽS ﾄ
VﾒCA(ﾓ.  
2104600 Zog *(Q ｸｹSIﾒ Eﾊ ~KｹSﾄﾒ. (Q SｻﾄｳIﾑﾉｽﾎ KYｿ Eﾊ ~KｹSﾄｳｦA. (Q ｿﾈKｦSUｳYﾊ KGｳ. (Q ｦAｹｳIｿ YｦｳGｿ. !ｻｦﾊ ｽ'SYK~ｳEﾊ. EAｹ'ｽSYKS. ｻVﾍｸﾊ ｻﾍIﾍ~AﾉK ｸｹS ｸﾒｽS ﾄ
VﾒｸAﾓ.  
   
2104700 Mar Q ｻVﾋﾉAEﾊ ﾍUｳ !Sｻﾊ ｦANAｹﾍｦSｦﾊ Kｻｽﾊ. ｦAﾈﾑｽﾊ NﾊEAｽS S !GVAｽS. !ｻｦK !IEIEﾊ !Sｻ ｸｳYSVｿS Yﾑ.  
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2104700 Zog (Q ｻVﾋﾉAEﾊ ﾍUｳ !Sｻ. ｦANAｹﾍｦSｦﾊ Kｻｽﾊ. ｦAﾈﾑｽﾊ NﾊEAｽS P !GVﾑ. !ｻｦK !IAEﾊ. !~SｻK ｸｳYSVｿ(Q Yﾑ.  
   
2104800 Mar Q ｸｹﾍﾅAAﾄﾒ KYｿ YﾊｦｳMS IA ｿYVﾊﾈSｽﾊ. ｳｦﾊ LK SNVSﾄA EﾊｸSﾍﾉK.  !ｻｦK IAEﾋIｳEﾊ ｸｳYSVｿS Yﾑ.  
2104800 Zog (Q ｸｹﾍﾉｽA~Aﾄﾒ ~KYｿ YｦｳNS. IA ｿYVﾌﾈSｽﾊ. ~ｳｦﾊ LK (QNVSﾄA EﾊｸS~ﾍ~AﾉK. !ｻｦK !IAEﾊ ｸｳYSVｿQ Yﾑ.  
   
2104900 Mar Q ｻｽAEﾊ !Sｻﾊ ｹKﾈK EﾊNG[V]AｻSｽS S. Q NﾊEAAﾄﾒ ｻVﾍｸﾊﾆA !GVﾔﾉｽK KYｿ IｹﾊNAS. EﾊｻｽAｦS NｳEKｽﾊ ｽﾑ.  
2104900 Zog (Q ｻｽAEﾊ !Sｻ ｹKﾈK (QYﾊ. EﾊNGVAｻSｽK P. (Q EﾊNﾊEA~Aﾄﾒ ｻVﾍｸﾌﾆA !GV^ﾔﾉｽK ~KYｿ IｹﾊNAP. EﾊｻｽAｦS NｳEKｽﾊ ｽﾑ.  
   
2105000 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEｹﾊGﾊ ｹSNﾋ ｻEｳﾓ EﾊｻｽAEﾊ ｸｹSIK Uﾊ !SｻES.  
2105000 Zog ~ｳｦﾊ LK ~ｳｽﾊEｹﾊGﾊ ｹSNﾋ ｻEｳﾓ. EﾊｻｽAEﾊ ｸｹSIK Uﾊ !QｻﾘES.  
   
2105100 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !GVA KYｿ !Sｻﾊ. ﾈKｻｳYｿ ﾄｳﾅKﾉS IA ｻﾊｽEｳｹﾔ ｽKCﾍ. ｻVﾍｸKﾆﾊ LK !GVA KYｿ. ｹAEEｿｦS IA ｸｹｳNﾌｹﾔ.  
2105100 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ. (Q !GVA KYｿ !Sｻ. ﾈKｻｳYｿ ﾄｳﾉｽKﾉS IA ｻﾊｽEｳｹ^ﾔ ｽKCﾍ. ｻVﾍｸﾌﾆﾌ LK !GVA KYｿ. ｹAE'ES. IA ｸｹｳNﾌｹ^ﾔ.  
   
2105200 Mar !Qｻ LK ｹKﾈK KYｿ. QIS EﾍｹA ｽEｳﾍ !ｻｸｻｽﾑ. S ACSK ｸｹｳNﾌｹﾍ. Q ｸｳ !Sｻﾍ SIK Eﾊ ｸﾒｽﾊ.  
2105200 Zog !(Qｻ LK ｹKﾈK KYｿ. (QIS EﾍｹA ｽEｳﾍ !ｻｸK ｽﾑ. (Q ACﾌK ｸｹｳNﾌｹﾍ. (Q ｸｳ !Qｻﾍ (QIK Eﾊ ｸﾒｽﾌ.  
   
2110100 Mar *Q KGIA ｸｹSCVSLS ｻﾑ Eﾊ !SYﾊ. Eﾊ ESｽﾊﾁATSﾔ. Q ESｽAｦSﾔ. Uﾊ Gｳｹﾍ KVKｳｦﾌｻﾆﾍ. ｸｳｻﾊVA IﾊEA ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ ｻEｳSﾄﾊ.  
2110100 Zog *(Q KGIA ｸｹSCVSLS ｻﾑ Eﾊ !SVYﾊ. Eﾊ ESｽ'AGSﾔ. (Q ESﾁAｦSﾔ. Uﾊ Gｳｹﾍ ~KVK~ｳｦﾌｻﾆﾍ. ｸｳｻﾊVA IﾊEA ~ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ ｻEｳ(Qﾄﾊ.  
   
2110200 Mar (Q !GVA SYA. QIﾍｽA Eﾌ EKｻﾌ ﾍLK [K]ｻｽﾊ ｸｹﾍYｳ EAYA. Q ACSK EﾊﾄｳIﾑﾉｽA Eﾌ ｦﾒﾔ ｳCｹﾑﾉｽKｽA LｹﾍCKﾆﾊ ｸｹSEﾑNAｦﾊ. ｦA ｦﾌLK ｦﾍｻｽﾊ ｦK ｿ ｦSUｽｳLK ｳ
ｽﾊ !ﾈUﾊ EﾌｻﾍVﾊ. ｳｽｹﾍﾉﾊﾉA S ｸｹSEKIﾍｽA.  
2110200 Zog (Q !GVA (QYA. (QIﾍｽA Eﾊ Eﾌｻﾌ ~ﾍLK Kｻｽﾊ ｸｹﾍYｳ EAYA. (Q ACﾌK EﾊﾄｳIﾑﾉｽA Eﾌ ｦ^ﾔ. ~ｳCｹﾑﾉｽKｽA LｹﾍCﾌﾆﾌ ｸｹSEﾑNAｦﾊ. ｦA ｦ^KYﾌLK ｦﾍｻｽﾊ ｦK ｿ ｦSUｽｳLK 
ｳｽﾊ !ﾈUﾊ EﾌｻﾍVﾊ. ~ｳｽｹﾍﾉ'ﾉA P ｸｹSEKIﾍｽA.  
   
2110300 Mar Q AﾅK EAYA Uﾊｽｳ ｹKﾈKｽﾊ. ﾈｽｳ ｻK IﾍAｽA. ｹﾊﾆﾍｽA ﾍUｳ !Gﾌ KGｳ ｽｹﾍCｿｿｽﾊ. Q ACﾌK ｸｳｻﾊVKｽﾊ P ｻﾍYｳ.  
2110300 Zog (Q AﾉｽK EAYA Uﾊｽｳ ｹKﾈKｽﾊ ﾈﾌｽｳ ｻK IﾍKｽA. ｹﾌﾆﾍｽA ﾍUｳ !Gﾌ ｽｹﾍCｿKｽﾊ. *(Q (Q ACﾌK ｸAUﾋ ｸｳｻﾊV^Kｽﾊ P ｻﾍYｳ.  
   
2110400 Mar QIKｽK LK S ｳCｹﾍｽKｽK LｹﾍCKﾆﾊ ｸｹSEﾑNAｦﾊ ｸｹS IEﾌｹKﾄﾊ. Eﾌｦﾍ ｦA ｹAｻｸﾒｽSS. Q ｳｽｹﾍﾉAAﾉKｽK S.  
2110400 Zog (QIｳｻｽK LK (Q ｳCｹﾍｽｳｻｽK LｹﾍCﾌﾆﾌ ｸｹSEﾑNAｦﾊ. ｸｹS IEﾌｹKﾄﾊ. Eﾌｦﾍ ｦA ｹAｻｸﾒｽSP. (Q ｳｽｹﾍﾉA~AﾉKｽK P.  
   
2110500 Mar (Q KISｦS ｳｽﾊ ｻｽｳﾓﾉｽSﾄﾊ ｽｿ !GVAﾉﾑ SYA ﾈｽｳ IﾍAｽA ｳｽｹﾍﾉAﾔﾅA LｹﾍCKﾆﾊ.  
2110500 Zog (Q ~KｽKｹS ~ｳｽﾊ ｻｽｳﾓﾉｽSPﾄﾊ ｽｿ. !GVA~Aﾄﾒ (QYA. ﾈﾌｽｳ Iﾍ~KｽA ~ｳｽｹﾍﾉAﾔﾉｽA LｹﾍCﾌﾆﾌ.  
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2110600 Mar ｳｦA LK ｹﾍｻｽK SYﾊ. ﾍUｳLK NAｸｳEﾍIﾍ !Sｻﾊ. ｳｻｽAESﾉﾑ ﾍ.  
2110600 Zog ~ｳｦA LK ｹﾍｻｽA (QYﾊ. ﾍUｳLK NAｸｳEﾍIﾍ !Sｻ. (Q ｳｻｽAESﾉﾑ ﾍ.  
   
2110700 Mar Q ｸｹSEﾍｻｽK LｹﾍCKﾆﾊ Uﾊ !SｻES. Q EﾊNVｳLSﾉﾑ ｦA ｦﾌ ｹSNﾋ ｻEｳ(ﾓ. S EﾌｻﾍIK ｦA ｦﾌ.  
2110700 Zog (Q ｸｹSEKIｳｻｽA LｹﾍCﾌﾆﾌ. Uﾊ !(QｻES. (Q EﾊNVｳLSﾉﾑ ｦA ｦ^ﾌ ｹSNﾋ ｻEｳﾓ. (Q EﾌｻﾍIK ｦA ｦ^K.  
   
2110800 Mar YﾊｦｳMS LK ｹSNﾋ ｻEｳﾓ ｸｳｻｽSVAAﾄﾒ ｸｳ ｸﾒｽS. A IｹｿMSS EﾍSK ｹﾍNAAﾄﾒ ｳｽﾊ IｹﾍEA. Q ｸｳｻｽSVAAﾄﾒ ｸｳ ｸﾒｽS.  
2110800 Zog YｦｳNS LK ｹSNﾋ ｻEｳﾓ ｸｳｻｽSVA~Aﾄﾒ ｸｳ ｸﾒｽS. ~A IｹｿNSP Eﾍ(ﾓ ｹﾍNA~Aﾄﾒ ~ｳｽﾊ IｹﾍEﾊ. (Q ｸｳｻｽSVA~Aﾄﾒ ｸｳ ｸﾒｽS.  
   
2110900 Mar Q ｸｹﾍIﾊ ﾄｳIﾑﾉｽK S Eﾊ ｻVﾍIﾊ ﾄｳIﾑﾉｽKS EﾌｸSﾍﾄﾒ !GVﾔﾉｽK. *(ｵｻAｦﾊｦｦA !CVGｻEｦﾊ GｹﾑIﾋ Eﾊ PYﾑ !GｦK.  
2110900 Zog (Q ｸｹﾍIﾌﾄｳIﾑﾉｽKP. (Q Eﾊ ｻVﾍIﾊ ﾄｳIﾑﾉｽKP. Eﾊｸﾌ~ﾍﾄﾒ !GV^ﾔﾉｽK. ~ｳｻAｦ'ｦA !CGEｦﾊ GｹﾑIAS Eﾊ (QYﾑ !GｦK.  
   
2111000 Mar !CVｦｳ GｹﾑIﾒﾉｽK !ﾆｻｹｻｽESK Eﾊ PYﾑ !GS !ｳｽﾆA ｦAﾉKGｳ !IAEIA. ｵｻAｦｦA Eﾊ EﾋﾉﾊｦSSﾄﾊ.  
2111000 Zog !CGｻEｦｳ GｹﾑIﾒﾉｽKK !ﾆｹｻﾌK. Eﾊ QYﾑ !GS !ｳﾆA ｦAﾉKGｳ !IAIA. *~ｵｻAｦ^ｦA Eﾊ EﾋﾉﾌｦPSﾄﾊ.  
   
2111100 Mar Q EﾌｦSIK Eﾊ !KｹｻYﾊ !Sｻﾊ S Eﾊ !ﾆｹUEﾊ. Q !ｻﾊGVﾑIA EﾌｻK. ｸｳNIﾍ ﾎLK ｻﾒﾉｽｿ ﾈAｻｿ. QNSIK Eﾊ ESｽAｦS(ﾔ. ｻﾊ ｳCﾍYA ｦA IKｻﾑｽK.  
2111100 Zog *(Q EﾊｦSIK Eﾊ !PVYﾊ !Sｻ. (Q Eﾊ ﾆｹﾊUﾊEﾌ. (Q ｻﾊGVﾑIA Eﾌｻﾑ. ｸｳNIﾍ LK ｻﾒﾉｽﾎ ﾈAｻｿ. (QNSIK Eﾊ ESｽ'AｦSﾔ. ｻﾊ ｳCﾍYA ｦA IKｻﾑｽK  
   
2111200 Mar Q Eﾊ ｿｽｹﾌｦSS SﾉKIﾊﾉKYﾊ SYﾊ ｳｽﾊ ESｽAｦSﾓ. EﾊN[A]VUA.  
2111200 Zog Eﾊ ｿｽｹﾌｦ^SP. (Q SﾉﾌIﾊﾉKYﾊ (QYﾊ ｳｽﾊ ESｽAｦSﾓ. EﾊNVAUA.  
   
2111300 Mar Q ESIﾍEﾊ ｻYｳUｳEﾊｦSﾆﾒ SN IAVKﾈK. QYﾒﾉｽﾒ VSｻｽEﾌK. ｸｹSIK AﾉｽK ｿCｳ ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ ｦA ｦKS ﾈﾊｽｳ. Q ｸｹSﾉKIﾊ Uﾊ ｦKS ｦSﾈKｻｳLK ｦK ｳCｹﾍｽK ｦA ｦKS ｽﾊ
UYｳ VSｻｽESK. ｦK Cﾍ Cｳ EｹﾍYﾑ ｻYｳUﾊEAYﾊ.  
2111300 Zog (Q ESIﾍ ｻYｳUｳEﾌｦSﾆﾒ (QNIAVKﾈK. (QYﾒﾉｽﾒ VSｻｽESK. ｸｹSIK ~AﾉｽK ｿCｳ ~ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ ﾈﾌｽｳ ｦA ｦ^KP. (Q ｸｹSﾉﾌIﾊ Uﾊ ｦ^KP. ｦSﾈﾌｻｳLK ｦK ~ｳCｹﾍｽK ｦA ｦ^KS. ｽﾊU
ﾊYｳ VSｻｽEﾌK. ｦK ｿ Cｳ Cﾍ EｹﾍYﾑ ｻYｳUﾊEAYﾊ.  
   
2111400 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻﾊ ｹKﾈK KS. Uﾊ ｽｳYｿ ｳｽﾊ ｽKCK Eﾊ EﾍUﾊ ｦSUｽｳLK ｸVｳIA ｦK ｻﾊｦﾍｻｽﾊ. ｻVﾋﾉAAﾄﾒ LK ｿﾈKｦSﾆS KGｳ.  
2111400 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻ ｹKﾈK ~KP. Uﾊ ｽｳYｿ ~ｳｽﾊ ｽKCK Eﾊ EﾍUﾊ. ｦSUﾊｽｳLK ｸVｳIA ｻﾊｦﾍLIﾌ. ｻVﾋﾉAAﾄﾒ LK ｿﾈKｦSﾆS KGｳ.  
   
2111500 Mar Q ｸｹSIﾒ Eﾊ !SVYﾊ. S EﾊﾉKIﾊ !Sｻﾊ Eﾊ ﾆｹU!Eﾊ. ｦAﾈﾑｽﾊ SNGｳｦSｽS ｸｹｳIAﾔﾉｽﾑ(ﾓ. Q Uｿｸｿﾔﾅﾑﾓ E !ﾆｹUEK. Q IﾊｻUﾋ ｽｹﾊLﾊｦSUﾊ. Q ｻﾍIAVSﾉｽA ｸｹｳ
IAﾔﾉｽSﾄﾊ GｳVﾒCS SｻｸｹｳEｹﾊLK.  
2111500 Zog (Q ｸｹSIｳﾉﾑ ｸAUﾋ Eﾊ !QVYﾊ. (Q EﾊﾉﾌIﾊ !Sｻ Eﾊ ﾆｹﾊUﾊEﾌ. ｦAﾈﾑｽﾊ (QNGｳｦSｽS. ｸｹｳIAﾔﾉｽﾑﾓ (Q Uｿｸｿﾔﾉｽﾑﾓ Eﾊ ﾆｹﾊUﾊEK. (Q IﾊｻUﾋ ｽｹﾊLﾌｦSUﾊ. (Q ｻ
ﾍIAVA ｸｹｳIAﾔﾉｽS~Pﾄﾊ GｳVﾒCS. (QｻｸｹｳEｹﾊLK.  
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2111600 Mar Q ｦK IAIﾍAﾉK ｦSUｳYｿLK YSYｳ ｦKｻｽS ｻﾊｻﾒIﾊ ｻUEｳNﾍ !ﾆｹUEﾊ.  
2111600 Zog (Q ｦK IAIﾍ~AﾉK ｦSUｳYｿLK YSYｳｦKｻｽS. ｻﾊｻﾒIﾊ ｻUEｳNﾍ ﾆｹﾊUｳEﾌ.  
   
2111700 Mar Q ｿﾈAAﾉK !GVﾑ SYﾊ. ｦﾍｻｽﾊ VS ｸSｻAｦｳ. ﾍUｳ ﾄｹAYﾊ YｳS ﾄｹAYﾊ YｳVSｽEﾍ. ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ EﾌｻﾍYﾊ !ﾓNUYﾊ. Eﾋ LK ｻﾊｽEｳｹSｻｽK S Eｹﾊｽﾊｸﾊ ｹANCｳSｦSUｳY
ﾊ ::  
2111700 Zog (Q ｿﾈA~AﾉK !GVﾑ (QYﾊ. ｦﾍｻｽﾊ VS ｸｻAｦｳ. ﾍUｳ ﾄｹAYﾊ YｳP ﾄｹAYﾊ YｳVSｽEﾍ ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ. EｻﾍYﾊ ﾓNﾋUｳYﾊ. Eﾋ LK ｻﾊｽEｳｹSｻｽK S. Eｹﾊｽﾊｸﾊ ｹANCｳQｦSUｳY
ﾊ.  
   
2111800 Mar *(Q ｻVﾋﾉAﾉﾑ UﾊｦSLﾊｦSﾆS S AｹﾄSKｹKS. S SｻUAAﾄﾒ UAUｳ S Cﾒ ｸｳGｿCSVS. Cｳﾍﾄﾒ Cｳ ｻﾑ KGｳ. ﾍUｳ EKｻﾌ ｦAｹｳIﾊ ISEVﾍﾄﾒ ｻﾑ ｳ ｿﾈKｦSS KGｳ.  
2111800 Zog (Q ｻVﾋﾉAﾉﾑ UﾊｦSLﾌｦSﾆS. (Q Aｹ'ﾄS~KｹKS. (Q SｻUA~Aﾄﾒ UAUｳ P Cﾒ ｸｳGｿCSVS. Cｳ~ﾍﾄﾒ Cｳ ｻﾑ KGｳ. ﾍUｳ Eﾌｻﾌ ｦAｹｳIﾊ ISEV^ﾍ~Aﾄﾒ ｻﾑ ｳ ｿﾈKｦSP KGｳ.  
   
2111900 Mar Q ﾍUｳ ｸｳNIﾍ Cﾋｻｽﾊ SｻﾄｳLIAAﾉK Eｳｦﾊ SN GｹAIA.  
2111900 Zog (Q ﾍUｳ ｸｳNIﾍ Cﾋｻｽﾊ. (QｻﾄｳLIA~AﾉK Eﾊｦﾊ. (QN GｹAIA.  
   
2112000 Mar Q YSYｳ ﾄｳIﾑﾉｽK ﾎｽｹｳ ESIﾍﾉﾑ ｻYｳUｳEﾌｦSﾆﾒ ｿｻﾊﾄﾊﾉﾒ Sｻ UｳｹKｦSﾍ.  
2112000 Zog (Q YSYｳﾄｳIﾑﾉｽK ｿｽｹｳ. ESIﾍﾉﾑ ｻYｳUｳEﾌｦSﾆﾒ ｿｻｳﾄﾊﾉﾒ (Qｻ UｳｹKｦK. (Q EﾊｻｸｳYﾍｦﾒEﾊ ｸKｽｹﾊ !GVA ~KYｿ. ｹAE'ES. ESLIﾌ ｻYｳUｳEﾌｦSﾆA ﾔLK ｸｹｳUVﾑｽﾊ ~
ｿｻﾊﾉK.  
   
2112100 Mar Q EﾊｻｸｳYﾍｦﾒEﾊ ｸKｽｹﾊ !GVA KYｿ ｹAEﾌES. ESLIﾊ ｻYｳUｳEﾊｦSﾆA ﾔLK ｸｹｳUVﾑｽﾊ ｿｻﾊﾉK.  
   
2112200 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻﾊ !GVA KYｿ. QYﾍSｽK Eﾍｹﾒ !CLS^ﾔ.  
2112200 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻ. !GVA KYｿ. (QYﾍ(QｽK Eﾍｹﾒ !CLﾌﾔ.  
   
2112300 Mar AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ SLK ｹKﾈKｽﾊ Gｳｹﾍ ｻKS. IESGｦS ｻﾑ S EﾊEｹﾊMS ｻﾑ Eﾊ YｳｹK. Q ｦK ｿｻﾒYﾌｦSｽﾊ ｻﾑ Eﾊ !ｻｹIﾆS ｻEｳKYﾌ. ｦﾊ Eﾍｹﾒ SYKｽﾊ. ﾍUｳ KLK 
!GVｽﾊ CﾋEAAｽﾊ. CﾒIKｽﾊ KYｿ KLK AﾉｽK ｹKﾈKｽﾊ ::  
2112300 Zog ~AYSｦﾌ. !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ (QLK ~AﾉｽK ｹKﾈKｽﾊ Gｳｹﾍ ｻKS. IESGｦS ｻﾑ (Q EｹﾊNS ｻﾑ Eﾊ YｳｹK. (Q ｦK ｿｻﾒYﾌｦSｽﾊ ｻﾑ Eﾊ ｻｹﾊIﾌﾆS ｻEｳKYﾌ ｦﾊ Eﾍｹﾒ ~KYV^Kｽﾊ. 
ﾍUｳLK !GV^Kｽﾊ. CﾋEAKｽﾊ. CﾒIKｽﾊ ~KYｿ ~KLK ~AﾉｽK ｹKﾈKｽﾊ.  
   
2112400 Mar *ｻKGｳ ｹAIS !GVﾔ EAYﾊ Eﾌｻﾍ KVSUｳ YｳVﾑﾉｽK ｻﾑ ｸｹｳｻSｽK. EﾍｹｿSｽK ﾍUｳ ｸｹSKYVKｽK. Q CﾒIKｽﾊ EAYﾊ.  
2112400 Zog *ｻKGｳ ｹAIS !GVﾔ EAYﾊ. Eﾌｻﾍ KVSUｳ ~AﾉｽK YｳVﾑﾉｽK ｻﾑ ｸｹｳｻSｽK. Eﾍｹｿ(QｽK ﾍUｳ ｸｹSKYV^KｽK. (Q CﾒIKｽﾊ EAYﾊ.  
   
2112500 Mar Q KGIA ｻｽｳSｽK YｳVﾑﾉｽK ｻﾑ. ｳｽﾊｸｿﾉｽASｽK AﾉｽK ﾈｽｳ SYAｽK ｦA UｳGｳ IA S ｳｽﾆﾊ EAﾉﾊ !ｦCｻUﾋ ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ EAYﾊ ｻﾊGｹﾍﾉKｦSﾍ EAﾉA.  
2112500 Zog (Q KGIA ｻｽｳQｽK YｳVﾑﾉｽK ｻﾑ. ~ｳｽﾊｸｿﾉｽA(QｽK. ~AﾉｽK ﾈﾌｽｳ (QYAｽK ｦA UｳGｳ. IA (Q !ｳﾆﾌ EAﾉﾌ !ｦKCｻUﾊQ. ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ EAYﾊ. ｸｹﾍGｹﾍﾉKｦSﾍ EAﾉA.  
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2112600 Mar AﾉｽK VS Eﾋ ｦK ｳｽﾊｸｿｻｽSｽK. ｦS ｳｽKﾆﾊ EAﾉﾊ SLK Eﾊ !ｦKCｻﾄﾊ ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｸｹﾍGｹﾍﾉKｦSS EAﾉSﾄﾊ.  
2112600 Zog ~AﾉｽK VS Eﾋ ｦK ~ｳｽﾊｸｿｻｽSｽK. ｦS !ｳﾆﾌ EAﾉﾌ !ｦKCｻUﾊQ. ~ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｸｹﾍGｹﾍﾉKｦﾌP EAﾉSﾄﾊ.  
   
2112700 Mar Q ｸｹSIﾒ ｸAUﾋ Eﾊ. !SｹｻVYﾊ. Q Eﾊ !ﾆｹUEK ﾄｳIﾑﾉｽﾎ KYｿ. ｸｹSIﾒ Uﾊ ｦKYｿ AｹﾄSKｹKS S UﾊｦSLﾊｦSﾆS. S ｻｽAｹﾌﾆS.  
2112700 Zog *(Q ｸｹSIｳﾉﾑ ｸAUﾋ Eﾊ !QVYﾊ. *(Q Eﾊ ﾆｹﾊUﾊEK ｻﾒﾉｽﾎ Yｿ. ｸｹSIｳﾉﾑ Uﾊ ｦ^KYｿ ~Aｹ'ﾄS~KｹKP (Q UﾊｦSLﾌｦSﾆS. (Q ｻｽAｹ'ﾆS.  
   
2112800 Mar Q !GVAﾉﾑ KYｿ. UｳK^ﾔ ｳCVAｻｽSﾔ ｻK ｽEｳｹSﾉS. Q Uｽｳ ｽS IAｻｽﾊ ｳCVAｻｽﾌ ｻSﾔ IA ｻS ｽEｳｹSﾉS.  
2112800 Zog (Q !GVAﾉﾑ KYｿ. UｳKﾔ ~ｳCVAｻｽSﾔ ｻK ｽEｳｹSﾉS. VS Uﾊｽｳ ｽS IAｻｽﾊ ~ｳCVAｻｽﾌ ｻSﾔ. IA ｻSﾆK ｽEｳｹSﾉS.  
   
2112900 Mar !Qｻ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK SYﾊ. Eﾊｸｹｳﾉﾒ S ﾍNﾊ Eﾋ KISｦｳGｳ ｻVｳEKｻK. Q ｳｽﾊEﾍﾉｽASｽK YS. Q ｹKUﾒ EAYﾊ UｳKﾔ ｳCVAｻｽSﾔ ｻK ｽEｳｹ^ﾔ.   
2112900 Zog !Sｻ LK ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK (QYﾊ. Eﾊｸｹｳﾉﾒ (Q ANﾊ Eﾋ KISｦｳGｳ ｻVｳEKｻK. ~ｳｽﾊEﾍﾉｽA(QｽK YS. (Q ｹKUﾒ EAYﾊ UｳKﾔ ｳCVAｻｽSﾔ ｻK ｽEｳｹ^ﾔ.  
   
2113000 Mar UｹﾌﾉｽKｦSK SｳAｦｳEｳ ｳｽﾊ UﾒIﾒ Cﾍ. ｻﾊ !ｦKCｻ VS SVS ｳｽﾊ !ﾈVUﾊ. ｳｽﾊEﾍﾉｽASｽK YS.  
2113000 Zog UｹﾌﾉｽKｦSK (Q~ｳAｦｳEｳ. ~ｳｽﾊUﾒIｿ Cﾍ. ｻﾊ !ｦCKｻK VS (QVS ~ｳｽﾊ !ﾈUﾊ. ~ｳｽﾊEﾍﾉｽA(QｽK YS.  
   
2113100 Mar S YﾋﾉVﾍAﾄﾒ Uﾊ ｻKCﾍ !GVﾔﾉｽK. AﾉｽK ｹKﾈKYﾊ !ｻｦCｻK. ｹKﾈKｽﾊ ｸｳ ﾈｽｳ ｿCｳ ｦK EﾍｹｳEAｻｽK KYｿ.  
2113100 Zog (Q YﾋﾉV^ﾍAﾄﾒ Uﾊ ｻKCﾍ !GV^ﾔﾉｽK. ~AﾉｽK ｹKﾈKYﾊ ｻﾊ !ｦKCｻK. ｹKﾈKｽﾊ ｸｳ ﾈﾌｽｳ ｿCｳ ｦK EﾍｹｳEAｻｽK ~KYｿ.  
   
2113200 Mar AﾉｽK ｹKﾈKYﾊ ｳｽﾊ !ﾈUﾊ CｳﾍAﾄﾒ ｻﾑ VﾎISS. EﾌｻS Cｳ SYﾍAﾄﾒ SｳAｦA ﾍUｳ !ｸｹUA.  
2113200 Zog ~AﾉｽK VS ｹKﾈKYﾊ ~ｳｽﾊ !ﾈUﾊ. Cｳ~ﾍ~Aﾄﾒ Cｳ ｻﾑ V^ﾎISP. EﾌｻS Cｳ (QYﾍ~Aﾄﾒ (QｳAｦA ﾍUｳ ｸｹｳｹｳUA.  
   
2113300 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊﾉK !GVAﾉﾑ !SｻES ｦK EﾍYﾌ. ｦS ANﾊ !GVﾔ EAYﾊ. UｳKﾔ EVAｻｽSﾔ ｻS ｽEｳｹﾔ.  
2113300 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊﾉK !GVAﾉﾑ !SｻES ｦK EﾍYﾊ. !(Qｻ LK ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !GVA (QYﾊ. ｦS ~ANﾊ !GV^ﾔ EAYﾊ. UｳKﾔ ~ｳCVAｻｽSﾔ ｻK ｽEｳｹ^ﾔ.  
   
2120100 Mar Q ｦAﾈﾑｽﾊ SYﾊ ｸｹSｽﾊﾈAYS !GVｽS. ESｦｳGｹAIﾊ !ﾈVUﾊ ｦAｻAIS. Q ｳGｹAIS S ｳｸVｳｽｳYﾌ. Q SｻUｳｸA ｽｳﾈSVｳ S ｻｳNﾊIA ｻｽVﾊｸﾊ.  Q EﾊIAｻｽﾊ P ｽﾑLAｽKVKYﾊ S 
ｳｽSIK.  
2120100 Zog *(Q ｦAﾈﾑｽﾊ (QYﾊ ｸｹSｽﾊﾈAYS !GVAｽS. ESｦｳGｹAIﾊ !ﾈUﾊ ｦAｻAIS. (Q ｳGｹAIS P ｳｸVｳｽｳYﾌ. (Q SｻUｳｸA ｽｳﾈSVｳ. (Q ｻﾊNﾊIA ｻｽVﾊｸﾊ. (Q EﾊIAｻｽﾊ Q ｽﾑLAｽKV^KYﾊ (Q 
ｳｽSIK.  
   
2120200 Mar Q ｸｳｻﾊVA Uﾊ ｽﾑLAｽKVKYﾊ ｹACﾊ Eﾊ EｹﾍYﾑ. IA ｳｽﾊ ｽﾑLAｽKVﾊ ｸｹSSYKｽﾊ. ｳｽﾊ ｸVｳIﾊ ESｦｳGｹAIA.  
2120200 Zog (Q ｸｳｻﾊVA. Uﾊ ｽﾑLAｽKV^KYﾊ ｹACﾊ Eﾊ EｹﾍYﾑ. IA ｳｽﾊ ｽﾑLAｽKVﾊ ｸｹSYKｽﾌ. ~ｳｽﾊ ｸVｳIﾊ ESｦｳGｹAIA.  
   
2120300 Mar ｳｦS LK KYﾊﾉK S CSﾉﾑ S ｸｳｻﾊVAﾉﾑ ｽﾌﾉｽﾌ.  
2120300 Zog (Q SYﾊﾉK P CSﾉﾑ. (Q ｸｳｻﾊVAﾉﾑ ｽﾊﾉｽﾌ.  
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2120400 Mar Q ｸAUﾋ ｸｳｻﾊVA Uﾊ ｦSYﾊ IｹｿGﾋS ｹACﾊ. Q ｽｳGｳ UAYKｦSKYﾌ CSEﾊﾉK ｸｹｳCSﾉﾑ GVAEﾒ KYｿ. (Q ｸｳｻﾊVAﾉﾑ CKﾅﾌｻｽﾊｦA.  
2120400 Zog (Q ｸAUﾋ ｸｳｻﾊVA Uﾊ ｦ^SYﾊ IｹｿGﾊQ ｹACﾊ. (Q ｽｳGｳ UAYKｦSKYﾌ CSEﾊﾉK ｸｹｳCSﾉﾑ GVAEﾒ ~KYｿ. (Q ｸｳｻﾊVAﾉﾑ CKﾉｽﾌｻｽﾊｦA.  
   
2120500 Mar Q ｸAUﾋ SｦｳGｳ ｸｳｻﾊVA S ｽｳGｳ ｿCSﾉﾑ Sｦﾋ YﾊｦｳGﾋ. ｳEﾋ CSﾔﾉｽK ｳEﾋ ｿCSﾍﾔﾉｽK.  
2120500 Zog (Q ｸAUﾋ (QｦｳGｳ ｸｳｻﾊVA. (Q ｽｳGｳ ｿCSﾉﾑ. (Q Sｦﾋ YｦｳGﾋ. ~ｳEﾋ CﾌﾔﾉｽK. ~ｳEﾋ LK ｿCﾌ~ﾍﾔﾉｽK.  
   
2120600 Mar KﾉｽK LK SYﾍAﾉK KISｦｳGｳ !ｻｦA. EﾌNVﾎCVKｦAAGｳ ｻEｳKGｳ. ｸｳｻﾊVA S ｽｳGｳ Uﾊ ｦSYﾊ ｸｳｻVﾍIﾌ !GVﾑ. ﾍUｳ ｸｳｻｹAYVﾍﾔｽﾊ ｻﾑ !ｻｦA YｳKGｳ. ::  
2120600 Zog *~KﾉｽK LK (QYﾍ~AﾉK ~KISｦｳGｳ !ｻｦA. EﾊNV^ﾎCV^KｦA~AGｳ ｻEｳKGｳ. ｸｳｻﾊVA (Q ｽｳGｳ Uﾊ ｦ^SYﾊ ｸｳｻVﾍIS !GVﾑ ﾍUｳ ｸｳｻｹAYV^ﾍﾔｽﾊ ｻﾑ !ｻｦA YｳKGｳ.  
   
2120700 Mar ｳｦS LK ｽﾑLAｽKVK Uﾊ ｻKCﾍ ｹﾍﾉﾑ. ﾍUｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ ｦAｻVﾍIﾊｦSUﾊ. ｸｹSIﾍｽK ｿCSﾍYﾊ P. Q ｦAﾉK CﾒIKｽﾊ IｳｻｽｳﾍｦSK.  
2120700 Zog ~ｳｦS LK ｽﾑLAｽKV^K ESIﾍEﾊﾉK S GｹﾑIﾒﾉｽﾌ Uﾊ ｻKCﾍ ｹﾍﾉﾑ. ﾍUｳ ｻﾌ ~Kｻｽﾊ ｦAｻVﾍIﾌｦSUﾊ. ｸｹSIﾍｽK ｿCS~ﾍYﾊ Q. (Q ｦAﾉK CﾒIKｽﾊ Iｳｻｽｳ~ﾍｦﾌK.  
   
2120800 Mar Q KYﾊﾉK ｿCSﾉﾑ S. Q SNEｹﾊGﾒ S Eｳｦﾊ SN ESｦｳGｹAIA.  
2120800 Zog (Q SYﾊﾉK ｿCSﾉﾑ S. (Q SNEｹﾊGｳﾉﾑ S Eﾊｦﾊ (QN ESｦｳGｹAIA.  
   
2120900 Mar ﾈﾊｽｳ ｿCｳ ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ !Gﾌ ESｦｳGｹAIA ｸｹSIKｽﾊ S ｸｳGｿCSｽﾊ ｽﾑLAｽKVﾑ. Q IAｻｽﾊ ESｦｳGｹAIﾊ SｦﾍYﾊ.  
2120900 Zog ﾈﾌｽｳ ｿCｳ ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ !Gﾌ ESｦｳGｹAIA. ｸｹSIKｽﾊ. (Q ｸｳGｿCSｽﾊ ｽﾑLAｽKV^ﾑ. (Q IAｻｽﾊ ESｦｳGｹAIﾊ (QｦﾍYﾊ.  
   
2121000 Mar ｦS VS ｻSﾄﾊ KｻｽK UﾊｦSGﾊ ﾈﾌVS. UAYKｦﾌ KGｳLK ｦKEｹﾍIｿ ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ NSLIﾒﾉｽKS. ｻﾊ Cﾋｻｽﾊ Eﾊ GVAEﾒ ﾒGﾊVｿ.  
2121000 Zog ｦS VS ｻSﾄﾊ KｻｽK Uﾊｦ^SGﾊ ﾈﾌVS. UAYKｦﾌ ~KGｳLK ｦK EｹﾍIｿ ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ NSLIﾒﾉｽKS. ｻﾌ Cﾋ!ｻ Eﾊ GVAEﾒ ~ﾒGﾊVｿ.  
   
2121100 Mar ｳｽﾊ !GA Cﾋｻｽﾊ ｻS. Q Kｻｽﾊ ISEﾊｦA Eﾊ ｳﾈSﾔ ｦAﾉKﾎ.  
2121100 Zog ~ｳｽﾊ !Gﾍ Cﾋｻｽﾊ ｻS. (Q Kｻｽﾊ ISEﾊｦA Eﾊ ~ｳﾈSﾎ ｦAﾉKﾎ.  
   
2121200 Mar *(Q SｻUAAﾄﾒ ﾓｽS S S ｿCｳﾍﾉﾑ ｻﾑ ｦAｹｳIA. ｹANｿYﾍﾉﾑ Cｳ ﾍUｳ Uﾊ ｦSYﾊ ｹKﾈK ｸｹSｽﾊﾈﾒ. Q ｳｻｽAEﾌﾉK S ｳｽSIﾒ.  
2121200 Zog (Q SｻUA~Aﾄﾒ ﾓｽS P. (Q ｿCｳﾍﾉﾑ ｻﾑ ｦAｹｳIA. ｹANｿYﾍﾉﾑ Cｳ ﾍUｳ Uﾊ ｦ^SYﾊ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｹKﾈK. (Q ｳｻｽAEﾌﾉK S ~ｳｽSIｳﾉﾑ.  
   
2121300 Mar Q ｸｳｻﾊVAﾉﾑ Uﾊ ｦKYｿ KISｦﾋ ｳｽﾊ ﾁAｹSｻﾍS. Q SｹｳISﾍｦﾋ IA S Cﾒ ｳCVﾌｻｽSVS ｻVｳEｳYﾌ.  
2121300 Zog (Q ｸｳｻﾊVAﾉﾑ Uﾊ ｦ^KYｿ. ~KｽKｹﾋ ~ｳｽﾊ ﾁAｹSｻKS. (Q SｹｳISﾍｦﾊ. IA (Q Cﾒ ~ｳCVﾌｻｽSVS ｻVｳEｳYﾌ.  
   
2121400 Mar ｳｦS LK ｸｹSﾉKIﾊﾉK !GVAﾉﾑ KYｿ ｿﾈSｽKVﾎ. EﾍYﾌ ﾍUｳ SｻｽSｦKｦﾊ KｻS Q ｦK ｹｳISﾉS ｦS ｳ UｳYﾌLK. ｦK NﾌｹSﾉS Cｳ ｦA VSﾆK !ﾈVEUｳYﾊ. ｦﾊ Eﾋ SｻｽSｦﾒ ｸﾒｽ
S !CLSﾎ ｿﾈSﾉS. IｳｻｽｳSｽﾊ VS IAｽS USｦﾌｻﾊ UKｻAｹKES SVS ｦS. IAYﾌ VS SVS ｦK IAYﾌ.  
2121400 Zog ~ｵｦS LK ｸｹSﾉﾌIﾊﾉK !GVAﾉﾑ ~KYｿ. ｿﾈSｽKV^ﾎ. EﾍYﾊ ﾍUｳ (QｻｽSｦﾌｦﾊ KｻS. (Q ｦK ｹｳISﾉS ｦS ~ｳ UｳYﾌLK. ｦK NﾌｹSﾉS Cｳ ｦA VSﾆK !ﾈUｳYﾊ. ｦﾊ Eﾊ QｻｽSｦﾒ ｸﾒ
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ｽS !CLﾌﾎ ｿﾈSﾉS. ｹﾌﾆS ｿCｳ ｦAYﾊ. IｳｻｽｳQｽﾊ VS. U^Sｦｻﾊ IAｽS U^KｻAｹKES. (QVS ｦS. IAYﾊ VS (QVS ｦK IAYﾊ.  
   
2121500 Mar ｳｦﾊ LK EﾍIﾋ Sﾄﾊ VSﾆKYﾍｹSK ｹKﾈK SYﾊ. ﾈﾊｽｳ Yﾑ ｳUｿﾉAAｽK. ｸｹSｦKｻﾍｽK YS ｸﾍｦﾑNﾊ IA ESLIﾒ.  
2121500 Zog ~ｳｦﾊ LK EﾍIﾋ (Qﾄﾊ VSﾆKYﾍｹﾌK. ｹKﾈK (QYﾊ. ﾈﾌｽｳ Yﾑ ~ｳUｿﾉA~KｽK. ｸｹSｦKｻﾍｽK YS ｸﾍｦﾑNﾌ IA ESLIﾒ.  
   
2121600 Mar ｳｦS LK ｸｹSｦﾍｻﾑ S !GVA SYﾊ. ﾈSS Kｻｽﾊ ｳCｹANﾊ ｻﾌ S ｦAｸSｻAｦSK. ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ KYｿ UKｻAｹｳEﾊ.  
2121600 Zog ~ｳｦS LK ｸｹSｦKｻｳﾉﾑ ~KYｿ. (Q !GVA (QYﾊ. ﾈSP ~Kｻｽﾊ ~ｳCｹANｳｻﾌ (Q ｦAｸ'ｻAｦSK. ~ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ ~KYｿ U^KｻAｹKEﾊ.  
   
2121700 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ !Sｻﾊ ｹKﾈK SYﾊ. UKｻAｹｳEA EﾊNIAISｽK UKｻAｹｳES. Q !CLSﾍ !CES S ﾈﾎISﾉﾑ ｻﾑ ｳ ｦKYﾌ.  
2121700 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻ ｹKﾈK (QYﾊ. U^KｻAｹKEAﾍ EﾊNIAISｽK U^KｻAｹKES. (Q !CLﾌﾍ !CES. (Q ﾈﾎISﾉﾑ ｻﾑ ~ｳ ｦ^KYﾌ.  
   
2121800 Mar Q ｸｹSIﾔ ｻAIｿUKS Uﾊ ｦKYｿ SLK !GVGVﾔｽﾊ ｦK CﾋｽS EﾌｻUｹﾍﾉKｦSﾎ S EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ S !GVﾔﾉｽK.  
2121800 Zog *(Q ｸｹSIｳﾉﾑ ｻAIｿU^KP Uﾊ ｦ^KYｿ. (QLK !GV^ﾔｽﾊ ｦK CﾋｽS EﾊｻUｹﾍﾉKｦﾌﾎ. (Q EﾊｸｹAﾉA~Aﾄﾒ P !GV^ﾔﾉｽK.  
   
2121900 Mar ｿﾈSｽKVﾎ. YｳｻSS ｦAｸSｻA ｦAYﾊ. ﾍUｳ AﾅK UｳYｿ CｹAｽｹﾊ ｿYﾌｹKｽﾊ. Q ｳｻｽAESｽﾊ LKｦﾒ. A ﾈﾑIﾊ ｦK ｳｻｽAESｽﾊ. IA ｸｳSYKｽﾊ CｹAｽｹﾊ LKｦﾒ KGｳ. Q EﾌｻUｹﾍｻ
Sｽﾊ ｻﾍYﾑ CｹAｽｹA ｻEｳKGｳ.  
2121900 Zog ~ｿﾈSｽKV^ﾎ. ｦK YｳｻS VS ｦAｸ'ｻA ｦAYﾊ. ﾍUｳ ~AﾉｽK UｳYｿ CｹAｽｹﾊ ｿYﾌｹKｽﾊ (Q ｳｻｽAESｽﾊ LKｦﾒ. ~A ﾈﾑIﾊ ｦK ~ｳｻｽAESｽﾊ. IA ｸｳ(QYKｽﾊ CｹAｽｹﾊ LKｦﾒ KGｳ. (Q 
EﾊｻUｹﾍｻSｽﾊ ｻﾍYﾑ CｹAｽｹA ｻEｳKGｳ.  
   
2122000 Mar Cﾍ LK ｻKIYﾌ CｹAｽｹSﾓ. Q ｸｹﾊEﾋ ｸｳﾓ LKｦﾒ S ｿYSｹAﾓ ｦK ｳｻｽAES ｻﾍYKｦK.  
2122000 Zog Cﾍ LK ｻKIYﾌ CｹAｽｹﾌﾓ. (Q ｸｹﾌEﾋ ｸｳﾓ LKｦﾒ. (Q ｿYSｹAﾓ ｦK ~ｳｻｽAES ｻﾍYKｦK.  
   
2122100 Mar Q Eﾊｽｳｹﾋ ｸｳﾓ ﾔ S ｿYﾌｹﾍｽﾊ Q ｽﾊ ｦK ｳｻｽAES ｻﾍYKｦK. Q ｽｹKｽSS ｽAUｳLIK.  
2122100 Zog (Q Eﾊｽｳｹﾋ ｸｳﾓｽﾊ ﾔ. (Q ｿYｹﾍｽﾊ. (Q ｽﾊ ｦK ~ｳｻｽAES ｻﾍYKｦK. (Q ｽｹKｽSP ｽAUｳLIK.  
   
2122200 Mar Q ｸｳﾓｻﾑ ^ﾔ ｻKIYﾌ S ｦK ｳｻｽAESﾉﾑ ｻﾍYKｦK. ｸｳｻVﾍIﾌ LK Eﾌｻﾍﾄﾊ ｿYﾌｹﾍｽﾊ S LKｦA.  
2122200 Zog (Q ｸｳﾓﾉﾑ ﾔ ｻKIYﾌ. (Q ｦK ~ｳｻｽAESﾉﾑ ｻﾍYKｦK. ｸｳｻVﾍLIK LK Eﾌｻﾍﾄﾊ ｿYｹﾍｽﾊ (Q LKｦA.  
   
2122300 Mar Eﾊ EﾊｻUｹﾍﾉKｦSK ｿCｳ KGIA EｳｻUｹﾊｻｦﾒｽﾊ. UｳｽｳｹｿYｿ Sﾄﾊ CﾒIKｽﾊ. LKｦA.  ｻKIYﾌ Cｳ Sﾄﾊ SYﾍﾉﾑ ﾔ LKｦﾒ.  
2122300 Zog Eﾊ EﾊｻUｹﾍﾉKｦﾌK ~KGIA EﾊｻUｹﾊｻｦﾒｽﾊ. UｳｽｳｹｿYｿ (Qﾄﾊ CﾒIKｽﾊ LKｦA. ｻKIYﾌ Cｳ (QYﾍﾉﾑ ﾔ LKｦﾒ.  
   
2122400 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻﾊ ｹKﾈK SYﾊ. ｦK ｻKGｳ VS ｹAIS CVﾒISｽK ｦK EﾍIﾒﾉｽK UﾊｦSGﾊ. ｦS ｻSVﾋ !CLSﾓ.  
2122400 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻ ｹKﾈK (QYﾊ. ｦK ｻKGｳ VS ｹAIS CVﾒISｽK. ｦK EﾍIﾒﾉｽK Uﾊｦ^SGﾊ. ｦS ｻSVﾋ !CLSﾓ.  
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2122500 Mar *KGIA Cｳ SN YｹﾊｽEﾋﾄﾊ EﾊｻUｹﾊｻｦﾒｽﾊ. ｦS LKｦﾑｽﾊ ｻﾑ ｦS ｸｳｻAGAﾔｽﾊ. ｦﾊ ｻﾒｽﾊ ﾍUｳ !AｦTS ｦA ｦKCKｻKﾄﾊ.  
2122500 Zog ~KGIA Cｳ (QN YｹﾊｽEﾊ(Qﾄﾊ EﾊｻUｹﾊｻｦﾒｽﾊ. ｦS LKｦﾑｽﾊ ｻﾑ ｦS ｸｳｻAGAﾔｽﾊ. ｦﾊ ｻﾒｽﾊ ~AUﾋ !AGVS ｦA !ｦCｻﾄﾊ.  
   
2122600 Mar A ｳ YｹﾊｽEﾋSﾄﾊ ﾍUｳ EﾊｻｽAｦﾒｽﾊ. ｦﾍｻｽK VS ﾈﾊVS Eﾊ UﾊｦSGAﾄﾊ YｳｻKｳEAﾄﾊ. ｸｹS UﾒｸSｦﾍ UAUｳ ｹKﾈK KYｿ !Cﾊ !GVﾑ. ANﾊ !Cﾊ AEｹAYVﾌ S !Cﾊ SｻAUｳEﾊ. S 
!Cﾊ SﾍUｳEVﾌ.  
2122600 Zog ~A ｳ YｹﾌｽEﾊQﾄﾊ ﾍUｳ EﾊｻｽAｦﾒｽﾊ. ｦﾍｻｽK VS ﾈﾌVS Eﾊ Uﾊｦ^SGAﾄﾊ Y(ﾘｻﾍｳEAﾄﾊ. ｸｹS UﾒｸSｦﾍ. UAUｳ ｹKﾈK ~KYｿ !Cﾊ !GVﾑ. ~ANﾊ !Cﾊ ~AEｹA~AYV^ﾌ. (Q !Cﾊ (QｻA~AU
ｳEﾊ. (Q !Cﾊ (QﾍUｳEV^ﾌ.  
   
2122700 Mar ｦﾍｻｽﾊ CｳGﾊ YｹﾊｽEﾋﾄﾊ. ｦﾊ !Cﾊ LSEﾋﾄﾊ. Eﾋ ｿCｳ Yﾊｦｳ[Gｳ] CVﾒISｽK.  
2122700 Zog ｦﾍｻｽﾊ !Cﾊ YｹﾊｽEﾊ(Qﾄﾊ. ｦﾊ LSEﾊQﾄﾊ. Eﾋ ｿCｳ YｦｳGｳ CVﾒISｽK.  
   
2122800 Mar Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌ KISｦﾊ ｳｽﾊ UﾊｦSLﾌｦSUﾊ. ｻVﾋﾉAEﾊ ﾓ ｻﾊｽﾑMAﾔﾉｽﾑ ｻﾑ. ESIﾍEﾊ ﾍUｳ IｳCｹﾍ ｳｽﾊEﾍﾉｽA SYﾊ. EﾊｸｹｳｻS S UAﾍ Kｻｽﾊ NAｸｳEﾍIﾊ ｸｹﾊEA Eﾌ
ｻﾍﾄﾊ.  
2122800 Zog *(Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌ ~KISｦﾊ ~ｳｽﾊ UﾊｦSLﾌｦSUﾊ. ｻVﾋﾉAEﾊ ﾓ ｻﾊｽﾑNAﾔﾉｽﾑ ｻﾑ. ESIﾍEﾊ ﾍUｳ IｳCｹﾍ ~ｳｽﾊEﾍﾉｽA (QYﾊ. EﾊｸｹｳｻS P. UAﾍ ~Kｻｽﾊ NAｸｳEﾍIﾌ ｸｹﾌEAﾍ 
Eﾌｻﾍﾄﾊ.  
2122800 Ass UﾌｦPLﾌｦPUﾌ /KｽKｹﾊ. *ｸｹPｻｽﾒｸVﾌ Uﾌ !/Sｻｿ EﾊｸｹｳｻP /S. UA/ﾍ /Kｻｽﾊ NAｸｳEﾍIﾌ ｸｹﾊEﾍ/SﾉP Eﾌｻﾍﾄﾊ.  
   
2122900 Mar !Qｻ LK !GVA KYｿ. *ﾍUｳ ｸｹﾊEﾍSﾉS NAｸｳEﾍIﾌ Kｻｽﾊ Eﾌｻﾍﾄﾊ. ｻVﾋﾉS !SNVﾎ !Gﾊ !Cﾊ ｦAﾉﾊ. !Gﾊ KISｦﾊ Kｻｽﾊ.  
2122900 Zog !Qｻ LK !GVA ~KYｿ. ﾍUｳ ｸｹﾌEﾍ(QﾉS NAｸｳEﾍIﾌP. ~Kｻｽﾊ Eｻﾍﾄﾊ. ｻVﾋﾉS !QV^ﾎ. !Gﾌ !Cﾊ ｦAﾉﾌ !Gﾌ ~KISｦﾊ ~Kｻｽﾊ.  
2122900 Ass !/Sｻﾊ LK /ｳｽﾊEﾍﾅA /KYｿ. */ﾍUｳ ｸｹﾊEﾍ/SﾉS Eﾌｻﾍﾄﾊ NAｸｳEﾍIP/S. ｻVﾊSﾉP !/SNVﾎ. !Gﾌ !Cﾊ ｦAﾉﾊ. !Gﾌ (KISｦﾊ ｽﾊ /Kｻｽﾊ.  
   
2123000 Mar Q EﾌNVﾎCSﾉS !GA !CA ｽEｳKGｳ. EﾌｻﾍYﾊ !ｻｹIﾆKYﾊ ｽEｳSYﾊ. Q EﾌｻKﾔ !IﾉKﾔ ｻEｳK^ﾔ. Q EﾌｻKﾔ YﾋｻVSﾔ ｻEｳK^ﾔ. Q EﾌｻKﾔ UｹﾍｸｳｻｽSﾔ ｻEｳKﾔ. ｻS ｸｹﾊEA Eﾌｻﾍ
ﾄﾊ NAｸｳEﾍIﾌ.  
2123000 Zog (Q EﾌNV^ﾎCSﾉS !Gﾍ !CA ｻEｳKGｳ. EｻﾍYﾌ ｻｹﾊI'ﾆKYﾌ ｽEｳ(QYﾌ. (Q EﾌｻKﾔ !IﾉKﾔ ｻEｳKﾔ. (Q EｻﾍYﾌ ｿYｳYﾌ ｽEｳ(QYﾌ. (Q EﾌｻKﾔ UｹﾍｸｳｻｽSﾔ ｽEｳKﾔ. ｻS ｸｹﾊEﾍ(QﾉS 
Eﾌｻﾍﾄﾊ NAｸｳEﾍISP.  
2123000 Ass /S EﾊNVﾎCSﾉP !GA !CA ｻEｳ/KGｳ. EﾌｻﾍYﾊ !ｻｹIﾆKYﾊ ｻEｳ/SYﾊ. /S EﾌｻK/ﾔ !IﾉK/ﾔ ｻEｳ/K~ﾔ. ｻS/P ｸｹﾊEﾍ/SﾉP/S Eﾌｻﾍﾄﾊ NAｸｳEﾍIP/S.  
   
2123100 Mar Q EﾊｽｳｹAﾍ ｸｳIｳCﾊｦA KS. EﾌNVﾎCSﾉS SｻUｹﾌｦﾍGｳ ｻEｳKGｳ ﾍUｳ ｻAYﾊ ｻKCK. CｳVﾌﾉﾑ ｻKﾎ Sｦｳﾓ NAｸｳEﾍIS ｦﾍｻｽﾌ.  
2123100 Zog (Q EﾊｽｳｹAﾍ ｸｳIｳCﾌｦA KP. EﾌNV^ﾎCSﾉS ｸｳIｹｿGA ｻEｳKGｳ ~ﾍUﾋ ｻAYﾊ ｻﾑ. CｳVﾌﾉﾑ ｻKﾓ (Qｦｳﾓ NAｸｳEﾍIS ｦﾍｻｽﾊ.  
2123100 Ass EﾊｽｳｹAﾍ ｸｳIｳCﾌｦA /K/S. EﾌNVﾎCPﾉS /Sｻ/Uｹﾊｦﾍ/AGｳ ｻEｳ/KGｳ /ﾍUｳ /S ｻAYﾊ ｻﾑ. CｳVﾌﾉP ｻK/ﾎ /SｦA NAｸｳEﾍIﾊ ｦﾍｻｽﾊ.  
   
2123200 Mar *(Q ｹKﾈK KYｿ UﾊｦSLﾊｦSUﾊ IｳCｹﾍ ｿﾈSｽKVﾎ Eﾊ PｻｽSｦﾒ ｹKﾈK. ﾍUｳ KISｦﾊ Kｻｽﾊ. Q ｦﾍｻｽﾊ SｦｳGｳ ｹANEﾍ KGｳ.  
2123200 Zog *(Q ｹKﾈK ~KYｿ Uﾊｦ^SLﾌｦSUﾊ. IｳCｹﾍ ｿﾈSｽKV^ﾎ (QｻｽSｦﾒ ｹKﾈK. ﾍUｳ ~KISｦﾊ Kｻｽﾊ (Q ｦﾍｻｽﾊ (QｦｳGｳ ｹANEﾍ KGｳ.  
2123200 Ass /S ｹKﾈK /KYｿ UﾌｦSLﾌｦSUﾊ. IｳCｹﾍ /ｿﾈPｽKVﾎ Eﾊ /SｻｽSｦﾒ !GVKﾉP. /ﾍUｳ /KIPｦﾊ /Kｻｽﾊ. /S ｦﾍｻｽﾊ /SｦｳGｳ ｹANEﾍ ｽｳGｳ.  
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2123300 Mar Q KLK VﾎCSｽS S EﾌｻﾍYﾊ !ｻｹIﾆKYﾌ. Q EﾌｻﾍYﾌ ｹANｿYｳYﾊ. Q EﾌｻKﾔ !IﾉK(ﾔ. Q EﾌｻKﾔ UｹﾍｸｳｻｽSﾔ. Q SLK VﾎCSｽﾊ SｻUｹﾌｦﾍAGｳ ﾍUｳ ｻKCK. CｳVK Kｻｽﾊ Eﾌｻﾍﾄ
ﾊ ｳVｳUAEｽｳYAｽﾊ S LｹﾊｽEﾊ.  
2123300 Zog (Q KLK V^ﾎCSｽS P EﾌｻﾍYﾌ ｻｹﾊIﾌﾆKYﾌ. (Q EｻﾍYﾌ ｹANｿYｳYﾌ. (Q EﾌｻKﾔ !IﾉKﾔ. (Q EﾌｻKﾔ UｹﾍｸｳｻｽSﾔ. (Q KLK V^ﾎCSｽS. (QｻUｹﾌｦ^ﾍKGｳ ﾍUｳ ｻKCK. CｳV^K ~Kｻｽﾊ Eﾌｻ
ﾍﾄﾊ. ｵVｳUAEﾊｽｳYAｽﾊ. (Q LｹﾊｽEﾊ.  
2123300 Ass /S /KLK VﾎCPｽP /S. E/ｻﾍYﾊ !!ｻｹIﾆKYﾊ. /S EﾌｻﾍYﾊ ｹANｿYｳYﾊ. /S EﾊｻK(ﾔ !IﾉK/ﾔ /S E/ｻK/ﾔ UｹﾍｸｳｻｽP/ﾔ. /S /KLK VﾎCPｽP /SｻU/ｹﾌｦﾍ/AGｳ. /AUﾊP ｻKCK. CｳVK /Kｻ
ｽﾊ EﾊｻKｻﾊLAGA/KYﾊP/Sﾄ LｹﾌｽEﾊ.  
   
2123400 Mar !Qｻ LK ESIﾍEﾋ S. ﾍUｳ ｻﾊYﾋｻVﾊｦｳ ｳｽﾊEﾍﾉｽA ｹKﾈK KYｿ. ｦK IAVKﾈK KｻS ｳｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESﾍ !CLSﾍ. Q ｦSUﾊｽｳLK ｦK ｻﾊYﾍAﾉK KGｳ Uﾊ ｽｳYｿ EﾊｸｹｳｻSｽS.  
2123400 Zog !Qｻ LK ESIﾍEﾊ Q. ﾍUｳ ｻﾊYﾋｻVﾊｦｳ ｳｽﾊEﾍﾉｽA. ｹKﾈK ~KYｿ. ｦKIAVKﾈK ~KｻS ~ｳｽﾊ !ﾆｹｻﾌﾍ !CLﾌﾍ. *(Q ｦSUﾊｽｳLK ｦK ｻﾊYﾍ~AﾉK KGｳ Uﾊ ｽｳYｿ EﾊｸｹｳｻSｽS.  
2123400 Ass !/Sｻﾊ LK ESIﾍEﾊ /S. /ﾍUｳ ｻﾊYﾊSｻVﾊｦｳ /ｳｽﾊEﾍﾅA. *ｹKﾈK /KYｿ. ｦK IAVKﾈK /KｻS (ｵｽﾊ !ﾆｹｻｽEP/A !CLPﾍ. /S ｦSU/ｽｳLK ｦK ｻﾊY/ﾍ/AﾉK /KGｳ U /ｽｳYｿ EﾌｸｹｳｻPｽ
P.  
   
2123500 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻﾊ !GVAﾉK ｿﾈﾑ Eﾊ !ﾆｹUEK. *UAUｳ !GVﾔｽﾊ UﾊｦSLﾌｦSﾆS ﾍUｳ !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !IAEﾊ Kｻｽﾊ.  
2123500 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻ !GVA!~AﾉK. ｿﾈﾑ Eﾊ ﾆｹﾊUﾊEK. UAUｳ !GV^ﾔｽﾊ Uﾊｦ^SLﾌｦSﾆS. ﾍUｳ !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !IEﾊ ~Kｻｽﾊ.  
2123500 Ass /S /ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ !/Sｻﾊ. /ｿﾈﾑ !GVA/AﾉK Eﾊ !ﾆｹUES. *UAUｳ !GVﾔｽﾊ UﾌｦSLﾌｦPﾆS. /ﾍUｳ !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !IIEﾊ /Kｻｽﾊ.  
   
2123600 Mar ｽﾊ Cｳ ｹKﾈK !IAEIﾊ !IﾄYﾌ !ｻEｽﾊYﾊ. ｹKﾈK !Gﾊ !GES YｳKYｿ ｻﾍIS ｳ IKｻｦﾒﾔ YKｦK. IｳｦIKLK ｸｳVｳLﾒ EｹAGﾋ ｽEｳﾓ ｸｳIﾊｦｳLSK ｦｳGAYA ｽEｳSYA.  
2123600 Zog ｽﾊ Cｳ !IAIﾊ ｹKﾈK. !IﾄｳYﾌ !ｻｽﾊQYﾌ. *ｹKﾈK !Gﾌ !GES YｳKYｿ. ｻﾍIS ~ｳ IKｻｦﾒﾔ YKｦK. Iｳｦ'IKLK ｸｳVｳLﾒ EｹAGﾋ ｽEｳﾓ. ｸｳIﾊｦｳLSK ｦｳGAYA ｽEｳ(QYA.  
2123600 Ass ｽﾊ Cｳ ｹKﾈK !IﾄYﾊ !ｻ/ｽﾊPYﾊ. *ｹKﾈK !Gﾌ !Gﾎ Yｳ/KYｿ. ｻﾍIP /ｳ IKｻｦﾒ/ﾔ YKｦK. *IｳｦIKLK ｸｳVｳLﾒ EｹAGﾊS ｽEｳ/ﾓ. ｸｳIﾌｦｳLP/K ｦｳGAYA ｽEｳSYA.  
   
2123700 Mar ｻAYﾊ ｿCｳ !IEIﾊ ｦAｹSﾆAAｽﾊ P !GA. Q UAUｳ KYｿ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ. (Q YﾊｦｳMS ｦAｹｳIS ｸｳｻVｿﾉAAﾄﾒ KGｳ Eﾊ ｻVAｻｽﾌ ::  
2123700 Zog ｻAYﾊ ｿCｳ !IAIﾊ ｦAｹSﾆAKｽﾊ P !Gﾍ. (Q ｽﾊ UAUｳ ~KYｿ ~Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ. (Q YｦｳIS ｦAｹｳIS ｸｳｻVｿﾉA~Aﾄﾒ ~KGｳ Eﾊ ｻVAｻｽﾌ.  
2123700 Ass ｻAYﾊ /ｿCｳ !IIﾊ. ｦAｹPﾆA/KｽﾊP !GA. /ｳｽﾊ UﾒIｿ !ｻｦﾊ /KYｿ /Kｻｽﾊ. */S YｦｳGﾊ ｦAｹｳIﾊ. ｻVｿﾉA/AﾉK /KGｳ Eﾊ ｻVAｻｽﾌ ::. - 
   
2123800 Mar Q !GVAﾉK SYﾊ Eﾊ ｿﾈKｦSS ｻEｳKYﾊ. CVﾎIﾍｽK ｻﾑ ｳｽﾊ UﾊｦSLﾌｦSUﾊ. ﾄｳｽﾑﾉｽSSﾄﾊ Eﾊ ｳIﾍAｦSSﾄﾊ ﾄｳISｽS. Q ﾆﾍVｳEAｦSﾍ ｦA ｽｹﾊLSﾉｽSﾄﾊ.  
2123800 Zog *(Q !GVA~AﾉK (QYﾊ Eﾊ ｿﾈKｦSP ｻEｳ~KYﾌ. CV^ﾎIﾍｽK ｻﾑ ~ｳｽﾊ UﾊｦSLﾌｦSUﾊ. ﾄｳｽﾑﾉｽSPﾄﾊ Eﾊ ~ｳIKLIAﾄﾊ ﾄｳISｽS. (Q ﾆﾍVｳEAｦSﾍ ｦA ｽｹﾊLSﾉｽSPﾄﾊ. (Q ｸｹﾍLIK
ｻﾍIAｦSﾍ ｦA ｻﾊｦﾊYSﾉｽSﾄﾊ. (Q ｸｹﾌEｳEﾌNVKLKｦﾌﾍ ｦA EKﾈKｹﾍﾄﾊ.  
   
2123900 Mar Q ｸｹﾍLIKｻﾍIAｦSﾍ ｦA ｻｳｦﾌYSﾉｽSﾄﾊ. Q ｸｹﾌEｳEﾌNVK[LK]ｦSﾍ ｦA EKﾈKｹﾍﾄﾊ.  
   
2124000 Mar ｸｳﾍIAﾔﾉｽSﾄﾊ IｳYﾋ EﾊIｳEPﾆﾊ. Q ｦKｸﾊﾅKEAｦSKYﾊ IAVKﾈK YｳVﾑﾉｽK ｻﾑ. ｻSS ｸｹSSYﾒｽﾊ VSﾉK ｳｻﾒLIKｦSK.  
2124000 Zog *ｸｳ~ﾍIAﾔﾉｽKP IｳYﾋ EﾊIｳESﾆﾌ. (Q ｦKｸﾌﾉｽKEAｦS~KYﾌ. IAVKﾈK YｳVﾑﾉｽK ｻﾑ. ｻSP ｸｹSPYﾒｽﾊ VSﾉ'ﾉKK ~ｳｻﾒLIKｦﾌK.  
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2124100 Mar (Q ｻﾍIﾊ !Sｻﾊ ｸｹﾍYｳ GANｳﾁSVAUKｳES. ESIﾍAﾉK UAUｳ ｦAｹｳIﾊ YKｽKｽﾊ YﾍIﾌ Eﾌ GANｳﾁSVAUSﾔ. Q YｦｳMS CｳGAｽSS EﾊYﾍｽAAﾄﾒ YｦｳGA.  
2124100 Zog *(Q ｻﾍIﾊ !Sｻ. ｸｹﾍYｳ GANｳﾁSVAU^S~ｳES. ESIﾍEﾊ UAUｳ ｦAｹｳIﾊ. YKﾉｽKｽﾊ YﾍIﾌ Eﾊ GANAﾁSVAU^Sﾔ. (Q YｦｳNS CｳGAｽSP. EﾊYﾍｽA~Aﾄﾒ YｦｳGAﾍ.  
   
2124200 Mar Q ｸｹSﾉKIﾊﾉS KISｦA EﾊIｳESﾆA ｿCｳGA. EﾊEｹﾊLK IﾊEﾍ VKｸｽﾍ. KLK Kｻｽﾊ UｳIｹAｦｽﾊ.  
2124200 Zog (Q ｸｹSﾉﾌIﾊﾉS ~KISｦA EﾊIｳESﾆA ~ｿCｳGA. EﾊEｹﾊLK IﾌEﾍ VKｸ'ｽﾍ. ~KLK ~Kｻｽﾊ UｳｦﾊIｹAｽﾊ.  
   
2124300 Mar Q ｸｹSNﾊEAEﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ ｹKﾈK SYﾊ. AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ ﾍUｳ EﾊIｳESﾆA ｻS ｿCｳGAA. YﾊｦｳLﾍK Eﾌｻﾍﾄﾊ EﾊEｹﾊLK. EﾊYﾍｽAﾔﾉｽSSﾄﾊ Eﾊ GANｳﾁSVAUS
ﾔ.  
2124300 Zog (Q ｸｹSNﾊEAEﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ. ｹKﾈK (QYﾊ. ~AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ EﾊIｳESﾆA ｻS ｿCｳGAﾍ. YｦｳLAK Eﾌｻﾍﾄﾊ EﾊEｹﾊLK. EﾊYﾍｽAﾔﾉｽPSﾄﾊ Eﾊ GANｳﾁｿVSU^S
ﾔ.  
   
2124400 Mar EﾌｻS Cｳ ｳｽﾊ SNCﾋｽﾊUA ｻEｳKGｳ EﾊEｹﾊGﾒ. A ｻS ｳｽﾊ VSﾉKｦSﾍ ｻEｳKGｳ EﾌｻK KVSUｳ SYﾍAﾉK EﾊEｹﾊLK. EﾌｻK LSｽSK ｻEｳK ::  
2124400 Zog EｻS Cｳ ~ｳｽﾊ (QNCﾋｽﾊUA ｻEｳKGｳ EﾊEｹﾊGｳﾉﾑ. ~A ｻS ~ｳｽﾊ VSﾉKｦSﾍ ｻEｳKGｳ. EﾌｻK ~KVSUｳ (QYﾍ~AﾉK EﾊEｹﾊLK EﾌｻK LSｽﾌK ｻEｳK.  
   
2130100 Mar *Q SｻﾄｳIﾑﾉｽﾎ KYｿ ｳｽﾊ !ﾆｹUEK. !GVA KYｿ KISｦﾊ ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ ｻEｳSﾄﾊ. ｿﾈSｽKVﾎ ESLIﾊ UAUｳEｳ UAYKｦSK S UAUｳEｳ NﾊIAｦSK.  
2130100 Zog *(Q SｻﾄｳIﾑﾉｽﾎ ~KYｿ ~ｳｽﾊ ﾆｹﾊUﾊEK. !GVA KYｿ ~KISｦﾊ ~ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ ｻEｳ(Qﾄﾊ. ~ｿﾈSｽKV^ﾎ. ESLIﾌ. UAUｳEｳ UAYKｦﾌK. (Q UAUｳEｳ NﾊIAｦSK.  
   
2130200 Mar !Qｻ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK KYｿ. ES[IS]ﾉS VS EKVSUAA ｻS NﾊIAｦSﾍ. ｦK SYAｽﾊ ｳｻｽAｽS ｻﾌIK UAYKｦﾌ ｦA UAYKｦS. QLK ｦK SYAｽﾊ ｹANｳｹSｽS ｻﾑ ::  
2130200 Zog !Qｻ LK ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK ~KYｿ. ESISﾉS VS EKVSUAﾍ ｻS NﾊIAｦSﾍ. ｦK (QYAｽﾊ ｳｻｽAｽS ｻﾌIK UAYKｦﾌ ｦA UAYKｦK. (QLK ｦK (QYAｽﾊ ｹANｳｹSｽS ｻﾑ.  
   
2130300 Mar *Q ｻﾍIﾑﾉｽﾎ KYｿ ｦA Gｳｹﾍ KVKｳｦﾊｻﾆﾍ. ｸｹﾍYｳ !ﾆｹUES EﾊｸｹAﾉAAﾄﾒ S KISｦｳGｳ. ｸKｽｹﾊ S SﾍUｳEﾊ. Q SｳAｦﾌ S AｦﾌIｹﾍA.  
2130300 Zog *(Q ｻﾍIﾑﾉｽﾎ ~KYｿ ｦA Gｳｹﾍ ~KVK~ｳｦｻﾆﾍ. ｸｹﾍYｳ !ﾆｹUES. EﾊｸｹAﾉA~Aﾄﾒ P ~KISｦｳGｳ. ｸKｽｹﾊ. (Q ﾍUｳEﾊ. (Q ｳAｦｦﾊ. (Q ~Aｦ'Iｹﾍ~A.  
   
2130400 Mar ｹﾊﾆS ｦAYﾊ UｳGIA ｻK CﾒIKｽﾊ. Q UｳK CﾒIKｽﾊ NｦAYKｦSK. KGIA SYﾒｽﾊ ｻﾊUｳｦﾌﾈAｽS ｻﾑ Eﾌｻﾍ ｻS.  
2130400 Zog ｹﾌﾆS ｦAYﾊ UｳGIA ｻK CﾒIKｽﾊ. (Q UｳK CﾒIKｽﾊ NｦAYKｦﾌK. ~KGIA (QYﾒｽﾊ ｻﾊUｳｦﾌﾈAｽS ｻﾑ Eﾌｻﾍ ｻS.  
   
2130500 Mar !Qｻ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｦAﾈﾑｽﾊ !GVAｽS SYﾊ. CVﾎIﾍｽK ｻﾑ IA ｦK Uｽｳ ｸｹﾍVﾌｻｽSｽﾊ EAｻﾊ.  
2130500 Zog !(Qｻ LK ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ. ｦAﾈﾑｽﾊ !GVAｽS (QYﾊ. CV^ﾎIﾍｽK ｻﾑ. IA ｦK Uﾊｽｳ EAｻﾊ ｸｹﾍVﾌｻｽSｽﾊ.  
   
2130600 Mar YﾊｦｳNS Cｳ ｸｹSIﾒｽﾊ Eﾊ YｳK SYﾑ !GVﾉｽK. ﾍUｳ ANﾊ KｻYﾊ Q YﾊｦｳGﾋ ｸｹﾍVﾌｻｽﾑｽﾊ ::  
2130600 Zog YｦｳNS Cｳ ｸｹSIﾒｽﾊ Eﾊ YｳK (QYﾑ !GV^ﾔﾉｽK. ﾍUｳ ~ANﾊ KｻYﾌ. (Q YｦｳGﾋ ｸｹﾍVﾌｻｽﾑｽﾊ.  
   
2130700 Mar KGIA LK ｿｻVﾋﾉSｽK CｹAｦS S ｻVｿﾄﾋ CｹAｦSS. ｦK ｿLAｻASｽK ｻﾑ. ｸｳIｳCAAｽﾊ Cｳ CﾋｽS. ｦﾊ ｦK ｿ UｳｦﾌﾈSｦA.  
2130700 Zog ~KGIA LK ｿｻVﾋﾉSｽK CｹAｦS. (Q ｻVｿﾄﾋ CｹAｦSP. ｦK ｿLAｻA(QｽK ｻﾑ. ｸｳIｳCAKｽﾊ Cｳ CﾋｽS. ｦﾊ ｦK ｿ UｳｦﾌﾈSｦA.  
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2130800 Mar EﾊｻｽAｦKｽﾊ Cｳ ﾓNﾋUﾊ ｦA !ﾓNUﾊ. Q !ﾆｻｹｻｽEｳ ｦA !ﾆｻｹｻｽEｳ. Q CﾒIﾒｽﾊ ｽｹﾒｻS ｸｳ YﾍｻｽA. Q CﾒIﾒｽﾊ GVAIS S YﾑｽKLS.  
2130800 Zog EﾊｻｽAｦKｽﾊ Cｳ ﾓNﾋUﾊ. ｦA ﾓNﾋUA. (Q !ﾆｹｻｳ ｦA !ﾆｹｻｳ. (Q CﾒIﾒｽﾊ ｽｹﾒｻS ｸｳ YﾍｻｽA. (Q CﾒIﾒｽﾊ GVAIS (Q YﾑｽKLS.  
   
2130900 Mar ｦAﾈﾑVｳ CｳVﾍNｦKYﾊ ｻS. *CVﾎIﾍｽK LK Eﾋ ｻﾑ ｻAYS :: ｸｹﾍIAIﾑｽﾊ Cｳ Eﾋ Eﾊ ｻﾊｦﾑｽSﾍ. Q ｦA ｻﾊｦﾊYSﾅSﾄﾊ CﾌKｦS CﾒIKｽK. Q ｸｹﾍIﾊ {EｳK}EｳKEｳIAYS S ｸｹ
ﾍIﾊ !ﾆｻｹS ｻｽAｦKｽK YKｦK ｹAIS. Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ SYﾊ.  
2130900 Zog ｦAﾈﾑVｳ CｳVﾍNｦﾌYﾊ ｻS. *CV^ﾎIﾍｽK LK Eﾋ ｻﾑ ｻAYS. ｸｹﾍIAIﾑｽﾊ Cｳ Eﾋ Eﾊ ｻﾊｦﾑｽSﾍ. (Q ｦA ｻﾊｦﾊYSﾉｽSﾄﾊ CﾌKｦS CﾒIKｽK. (Q ｸｹﾍIﾊ EｳKEｳIAYS. (Q !ﾆｹS 
ｻｽAｦKｽK YKｦK ｹAIS. Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｳ (QYﾊ.  
   
2131000 Mar Q Eﾊ Eﾌｻﾍﾄﾊ ﾓNﾋﾆﾍﾄﾊ. ｸｳIｳCAAｽﾊ ｸｹﾍLIK ｸｹｳｸｳEﾍIAｽS ｻﾑ !KEｦTVSﾎ ::  
2131000 Zog *(Q Eﾊ Eﾌｻﾍﾄﾊ ﾓNﾋﾆﾍﾄﾊ. ｸｳIｳCAKｽﾊ ｸｹﾍLIK ｸｹｳｸｳEﾍIAｽS ｻﾑ !~KEAGVSﾎ.  
   
2131100 Mar *KGIA LK EｳIﾑｽﾊ Eﾋ ｸｹﾍIAﾔﾉｽK ｦK ｸﾌﾆﾍｽK ｻﾑ ｸｹﾍLIK ﾈｽｳ EﾊNGVAGｳVKｽK :  {ｦ} ｦS ｸｳｿﾈASｽK ｻﾑ. ｦﾊ KLK AﾉｽK IAｻｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ ｽｳ 
GVAGｳVKｽK. ｦK Eﾋ Cｳ CﾒIKｽK GVAGｳVﾔﾉｽKS. ｦﾊ !Iﾄﾊ !ｻｽﾋ.  
2131100 Zog *~KGIA LK EｳIﾑｽﾊ P ｸｹﾍIAﾔﾉｽK. ｦK ｸﾌﾆﾍｽK ｻﾑ ｸｹﾍLIK ﾈﾌｽｳ EﾊNGVAGｳV^KｽK. ｦS ｸｳｿﾈA(QｽK ｻﾑ. ｦﾊ ~KLK ~AﾉｽK IAｻｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ. ｽｳ !GV^S
ｽK. ｦK Eﾋ Cｳ CﾒIKｽK !GV^ﾔﾉｽKS. ｦﾊ !Iﾄﾊ !ｻｽﾊQ.  
   
2131200 Mar ｸｹﾍIAｻｽﾊ LK CｹAｽｹﾊ CｹAｽｹA ｦA ｻﾊYｹﾊｽﾌ. Q !ｳｽﾆﾊ ﾈﾑIｳ. S EﾊｻｽAｦﾒｽﾊ ﾈﾑIA ｦA ｹｳISｽKVﾑ. Q ｿCﾌﾔｽﾊ ﾓ.  
2131200 Zog ｸｹﾍIAｻｽﾊ LK CｹAｽﾊ CｹAｽｹA ｦA ｻﾊYｹﾊｽﾌ. (Q !ｳﾆﾌ ﾈﾑIｳ. (Q EﾊｻｽAｦﾒｽﾊ ﾈﾑIA ｦA ｹｳISｽKV^ﾑ. (Q ｿCSﾔｽﾊ ﾓ.  
   
2131300 Mar S CﾒIKｽK ｦKｦAESISYS EﾌｻﾍYS SYKｦK YｳKGｳ ｹAIS. ｸｹﾍｽｹﾊｸﾍEﾋ LK Iｳ UｳｦﾌﾆA ｽﾊ !ｻｸｻｦﾊ CﾒIKｽﾊ. ::  
2131300 Zog (Q CﾒIKｽK ｦKｦAESISYS E'ｻﾍYS (QYKｦK YｳKGｳ ｹAIS. ｸｹﾍｽｹﾊｸﾍEﾋ LK Iｳ UｳｦﾌﾆA !ｻｸKｦﾊ CﾒIKｽﾊ.  
   
2131400 Mar *KGIA LK YｹﾊNｳｻｽﾌ ｿNﾌｹSｽK NAｸｿｻｽﾍｦSﾍ. ｹKﾈKｦﾒﾔ IAｦSSVｳYﾊ !ｸｹUYﾊ. ｻｽｳﾓﾉｽﾒ SIKLK ｦK ｸｳIｳCAAｽﾊ. ﾈﾊｽﾋ IA ｹANｿYﾍAｽﾊ. ｽﾊGIA SLK CﾒIﾒｽ
ﾊ Eﾊ PﾎIKS IA CﾍGAﾔｽﾊ ｦA Gｳｹﾋ.  
2131400 Zog *~KGIA LK ｿNﾌｹSｽK YｹﾌNｳｻｽﾌ NAｸｿｻｽﾍｦﾌﾍ. ｹKﾈKｦﾒﾔ IAｦSVｳYﾌ ｸｹｳｹｳUｳYﾌ. ｻｽｳﾓﾉｽﾒ (QIKLK ｦK ｸｳIｳCAKｽﾊ. *ﾈﾌｽﾋ IA ｹANｿYﾍKｽﾊ. ｽﾊGIA (QLK CﾒIﾒ
ｽﾊ Eﾊ QﾎIKP. IA CﾍGAﾔｽﾊ ｦA Gｳｹﾋ.  
   
2131500 Mar Q SLK ｦA UｹｳEﾍ IA ｦK ｻﾊVANSｽﾊ Eﾊ IｳYﾊ. ｦS IA EﾊｦSIKｽﾊ EﾌNﾑｽﾊ ﾈKｻｳ ｳｽﾊ IｳYｿ ｻEｳKGｳ.  
2131500 Zog (Q SLK ｦA UｹｳEﾍ. IA ｦK ｻﾊVANﾑｽﾊ Eﾊ IｳYﾊ. ｦS IA EﾌｦSIKｽﾊ EﾌNﾑｽﾊ ﾈKｻｳ ~ｳｽﾊ IｳYｿ ｻEｳKGｳ.  
   
2131600 Mar S ｻﾋS ｦA ｻKVﾍ IA ｦK EﾊNEｹAｽSｽﾊ ｻﾑ Eﾌｻｸﾑｽﾌ EﾌNﾑｽﾊ ｹSNﾊ ｻEｳSﾄﾊ ::  
2131600 Zog (Q ｻAP ｦA ｻKVﾍ. IA ｦK EﾊNEｹAｽSｽﾊ ｻﾑ Eﾌｻｸﾑｽﾌ EﾌNﾑｽS ｹSNﾊ ｻEｳ(Qﾄﾊ.  
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2131700 Mar *GｳｹK LK ｦKｸｹANIﾊｦﾋYﾊ S IｳﾓﾉｽPYﾊ Eﾊ ｽﾋ IﾊｦS.  
2131700 Zog *GｳｹK LK ｦKｸｹANIﾊｦﾊQYﾊ (Q IｳﾓﾉｽSPYﾊ Eﾊ ｽﾋ IｦS.  
   
2131800 Mar YｳVSｽK LK ｻﾑ IA ｦK CﾒIK CﾍｻｽEｳ EAﾉK NSYﾍ.  
2131800 Zog YｳVSｽK. LK ｻﾑ IA ｦK CﾒIKｽﾊ CﾍｻｽEｳ EAﾉK NSYﾍ.  
   
2131900 Mar CﾒIﾒｽﾊ Cｳ IﾊｦK ｽS ｻUｹﾊCﾌｦS. ﾍUｳ ｦK Cﾋｻｽﾊ ｽAUｳEA ｳｽﾊ ｦAﾈﾑVA NﾊIAｦSﾎ. KLK ｻﾊNﾊIA !Cﾊ. Iｳ ｦﾋｦﾍ S ｦK CﾒIKｽﾊ.  
2131900 Zog *CﾒIﾒｽﾊ Cｳ IﾌｦﾌK ｽS ｻUｹﾊCﾌｦS. ﾍUｳ ｦK Cﾋｻｽﾊ ｽAUｳ ｳｽﾊ ｦAﾈﾑVA NﾊIAｦSﾎ. ~KLK ｻﾊNﾊIA !Cﾊ Iｳ ｦﾋｦﾍ. (Q ｦK CﾒIKｽﾊ.  
   
2132000 Mar *(Q AﾉｽK ｦK CS !Gﾊ ｸｹﾍUｹAｽSVﾊ IﾌｦSS. ｦK CS CﾋVA ｻﾊｸAｻKｦA EﾌｻﾍUA ｸVﾊｽﾌ. ｦﾊ (QNCﾊｹAｦﾋﾄﾊ ｹAIS ﾓLK SNCﾊｹA ｸｹﾍUｹAｽSｽﾊ IﾌｦS ::  
2132000 Zog *(Q ~AﾉｽK ｦK CS !Gﾌ ｸｹﾍUｹAｽSVﾊ IﾌｦSP. ｦK CS CﾋVA !ｻｸKｦA EｻﾍUA ｸVﾊｽﾌ. ｦﾊ (QNCﾊｹAｦﾊQﾄﾊ ｹAIS ﾓLK (QNCﾊｹA. ｸｹﾍUｹAｽSｽﾊ IﾌｦS.  
   
2132100 Mar Q ｽﾊGIA AﾉｽK ｹKﾈKｽﾊ Uﾊｽｳ EAYﾊ ｻK ｻﾌIK !ﾄﾌ ｻK ｳEﾊIK. ｦK SYﾍｽK Eﾍｹﾋ.  
2132100 Zog *(Q AﾉｽK Uﾊｽｳ ｽﾊGIA ｹKﾈKｽﾊ EAYﾊ. ｻﾌIK !ﾄﾊ. ｻK ~ｳEﾌIK. ｦK (QYﾍｽK Eﾍｹﾋ.  
   
2132200 Mar EﾊｻｽAｦﾒｽﾊ Cｳ VﾊLS ﾄｹﾊｻｽS. S VﾊLS ｸｹｳｹｳﾆS. Q IAIﾑｽﾊ NｦAYKｦSﾍ S ﾈﾎIKｻA. IA ｸｹﾍVﾌｻｽﾑｽﾊ AﾅK EﾊNYｳLﾊｦｳ SNCﾊｹAｦﾋﾓ.   
2132200 Zog *EﾊｻｽAｦﾒｽﾊ Cｳ VﾊLSP ﾄｹﾌｻｽS. (Q VﾊLSP !ｸｹｳ!ｹﾆS. (Q IAIﾑｽﾊ NｦAYKｦﾌﾍ (Q ﾈﾎIKｻA. IA ｸｹﾍVﾌｻｽﾑｽﾊ ~AﾉｽK EﾊNYｳGﾒｽﾊ (QNCﾊｹAｦﾋﾓ.  
   
2132300 Mar Eﾋ LK CVﾎIﾍｽK ｻﾑ ｻK ｸｹﾍLIK ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ Eﾌｻﾍ :: ::  
2132300 Zog Eﾋ LK CV^ﾎIﾍｽK ｻﾑ. *ｻK ｸｹﾍLIK ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ Eｻﾍ.  
   
2132400 Mar *ｦﾊ Eﾊ ｽﾋ IﾌｦS ｸｳ ｻUｹﾊCS ｽｳS ｻVﾊｦﾌﾆK ｸｳYｹAﾈSｽﾊ ｻﾑ. Q VｿｦA ｦK IAｻｽﾊ ｻEﾍｽA ｻEｳKGｳ.  
2132400 Zog ｦﾊ Eﾊ ｽﾋ IﾌｦS ｸｳ ｻUｹﾊCS ｽｳP. ｻVﾊｦﾌﾆK ｸｳYｹAﾈSｽﾊ ｻﾑ. (Q VｿｦA ｦK IAｻｽﾊ ｻEﾍｽA ｻEｳKGｳ.  
   
2132500 Mar Q NEﾍNIﾋ ｦAﾈﾊｦﾒｽﾊ ｸAIAｽS ｻﾊ !ｦCｻK. Q ｻSVﾋ ﾓLK ｻﾒｽﾊ ｦA !ｦCｻﾄﾊ ｸｳIESLﾑｽﾊ ｻﾑ ::  
2132500 Zog (Q IEﾍNIﾋ ｦAﾈﾌｦﾒｽﾊ ｻﾊ !ｦKCｻK ｸAIAｽS. (Q ｻSVﾋ ﾓLK ｻﾒｽﾊ ｦA !ｦCﾄﾊ. ｸｳIESLﾑｽﾊ ｻﾑ.  
   
2132600 Mar Q ｽﾊGIA ｿNﾌｹﾑｽﾊ !ｻｦA !ﾈVｳEﾈｻUAAGｳ. GｹﾑIﾒﾉｽA ｦA ｳCVAﾆﾍﾄﾊ. ｻﾊ ｻSVｳﾔ YﾊｦｳGｳﾔ S ｻVAEｳ^ﾔ.  
2132600 Zog *(Q ｽﾊGIA ｿNﾌｹSｽK !ｻｦA !ﾈｻUAKGｳ GｹﾑIﾒﾉｽA ｦA ~ｳCVAﾆﾍﾄﾊ ｻﾊ ｻSVｳﾔ YｦｳGｳﾔ (Q ｻVAEｳﾔ.  
   
2132700 Mar Q ｽﾊGIA ｸｳｻﾊVKｽﾊ !AｦﾌTVﾋ ｻEｳﾓ. Q ｻﾊCKｹKｽﾊ SNCﾊｹAｦﾋﾓ ｻEｳﾓ ｳｽﾊ ﾈKｽﾋｹﾊ Eﾍｽｹﾊ. ｳｽﾊ UｳｦﾌﾆA NKYVﾑ Iｳ UｳｦﾌﾆA !ｦCｻK.  
2132700 Zog (Q ｽﾊGIA ｸｳｻﾊV^Kｽﾊ !AGVﾋ ｻEｳﾓ. (Q ｻﾊCKｹKｽﾊ (QNCﾊｹAｦﾋﾓ ｻEｳﾓ. ~ｳｽﾊ ﾈKｽﾋｹﾊ Eﾍｽｹﾊ. ~ｳｽﾊ Uｳｦ'ﾆA NKYV^ﾑ. Iｳ UｳｦﾌﾆA !ｦKCｻS.  
   
2132800 Mar ｳｽﾊ ｻYｳUｳEﾌｦSﾆﾑ LK ｦAEﾋUｦﾍｽK ｸｹSｽﾊﾈﾒ. KGIA ﾎLK EﾍｽEﾌK Kﾓ CﾒIKｽﾊ YVAIｳ. S ｸｹｳNﾑCｦKｽﾊ VSｻｽEﾌK. EﾍｻｽK ﾍUｳ CVSNﾊ Kｻｽﾊ LﾑｽEA.  
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2132800 Zog *~ｳｽﾊ ｻYｳUｳEﾌｦSﾆﾑ LK ｦAEﾋUｦﾍｽK ｸｹSｽﾊﾈS. ~KGIA ｿLK EﾍｽEﾌ Kﾓ CﾒIKｽﾊ YVAIA. (Q ｸｹｳNﾑCｦKｽﾊ VSｻｽEﾌK. EﾍISｽK ﾍUｳ CVSNﾊ Kｻｽﾊ LﾑｽEA.  
   
2132900 Mar ｽAUｳ S Eﾋ KGIA ｿNﾌｹSｽK ｻS CﾋEAﾔﾅA. EﾍISｽK ﾍUｳ CVSNﾊ Kｻｽﾊ ｸｹS IEﾌｹKﾄﾊ.  
2132900 Zog ｽAUｳ (Q Eﾋ ~KGIA ｿNﾌｹSｽK ｻS CﾋEAﾔﾉｽAA. EﾍISｽK ﾍUｳ CVSNﾊ ~Kｻｽﾊ ｸｹS IEﾌｹKﾄﾊ.  
   
2133000 Mar AYSｦ GVAGｳVﾔ EAYﾊ ﾍUｳ ｦK SYAｽﾊ ｸｹﾍSｽS ｹｳIｳｻﾌ IｳｦIKLK Eﾌｻﾍ ｻS CﾒIﾒｽﾊ.  
2133000 Zog ~AYSｦﾌ !GV^ﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｦK (QYAｽﾊ ｸｹﾍ(QｽS ｹｳIｳｻﾌ. IｳQIKLK Eﾌｻﾍ ｻS CﾒIﾒｽﾊ.  
   
2133100 Mar !ｦCｳ S NKYVﾍ ｸｹﾍSIKｽﾊ. A Yｳﾍ ｻVｳEKｻA ｦK ｸｹﾍSIﾒｽﾊ ::  
2133100 Zog ｦKCｳ (Q NKYV^ﾍ ｸｹﾍ(QIKｽﾊ. ~A Yｳﾍ ｻVｳEKｻA ｦK ｸｹﾍ(QIﾒｽﾊ.  
   
2133200 Mar *A ｳ IﾌｦS ｽｳYﾌ S ｳ ﾈAｻﾍ ｦSUｽｳLK ｦK Eﾍｻｽﾊ. ｦS !AｦTVS SLK ｻﾒｽﾊ ｦA  !ｦCｻﾄﾊ. ｦS !ｻｦﾊ ｽﾊUﾊYｳ ｳｽKﾆﾊ.  
2133200 Zog *~A !ｳ IﾌｦS ｽｳYﾌ (Q ｳ ﾈAｻﾍ. ｦSUﾊｽｳLK ｦK Eﾍｻｽﾊ. ｦS !AGVS (QLK ｻﾒｽﾊ ｦA !ｦCｻKﾄﾊ. ｦS !ｻｦﾊ. ｽﾊUﾊYｳ !ｳﾆﾌ ~KISｦﾊ.  
   
2133300 Mar CVﾎIﾍｽK ｻﾑ S YｳVSｽK ｻﾑ. ｦK EﾍｻｽK Cｳ UｳGIA EｹﾍYﾑ CﾒIKｽﾊ.  
2133300 Zog *CV^ﾎIﾍｽK ｻﾑ. CﾌISｽK. (Q YｳVSｽK ｻﾑ. ｦK EﾍｻｽK Cｳ UﾊGIA EｹﾍYﾑ CﾒIKｽﾊ.  
   
2133400 Mar ﾍUｳLK !ﾈVEUﾊ ｳﾄｳIﾑ ｳｻｽAES IｳYﾊ ｻEｳS. Q IAEﾊ ｹACｳYﾊ ｻEｳSYﾊ EVAｻｽﾊ S UｳYｿLﾊIｳ IﾍVｳ ｻEｳK. Q EｹAｽﾌｦSUｿ ｸｳEKVﾍ IA CﾌISｽﾊ.  
2133400 Zog ﾍUｳLK !ﾈUﾊ ~ｳﾄｳIﾑ. ~ｳｻｽAES IｳYﾊ ｻEｳP. (Q IAEﾊ ｹACｳYﾊ ｻEｳQYﾊ EVAｻｽﾌ. (Q UｳYｿLﾌIｳ IﾍVｳ ｻEｳK. (Q EｹAｽﾌｦSUｿ ｸｳEKVﾍ IA CﾌISｽﾊ.  
   
2133500 Mar CﾌISｽK ｿCｳ ｦK EﾍｻｽK Cｳ UｳGIA !Gﾌ IｳYｿ ｸｹSIKｽﾊ. EKﾈKｹﾊ VS Eﾊ ｸｳVｿ ｦｳﾉｽS. VS Eﾊ UｳUｳｽｳGVAﾉKｦSK. VS ﾎｽｹｳ.  
2133500 Zog CﾌISｽK ｿCｳ. ｦK EﾍｻｽK Cｳ UﾊGIA !Gﾌ IｳYｿ ｸｹSIKｽﾊ. EKﾈKｹﾊ VS. VS ｸｳVｿ ｦｳﾉｽS. VS Eﾊ UｿｹｳGVAﾉKｦﾌK. VS ｿｽｹｳ.  
   
2133600 Mar IA ｦK ｸｹSﾉKIﾊ EﾌｦKNAAｸﾒ ｳCｹﾑﾅKｽﾊ Eﾋ ｻﾊｸﾑﾉｽﾑ.  
2133600 Zog IA ｦK ｸｹSﾉﾌIﾊ EﾊｦKNA~ﾍｸﾒ ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ Eﾋ ｻﾊｸﾑﾉｽﾑ.  
   
2133700 Mar A KLK EAYﾊ !GVGVﾔ. EﾌｻﾍYﾊ !GVﾔ CﾌISｽK ::  
2133700 Zog ~A KLK EAYﾊ !GVﾔ. EﾌｻﾍYﾊ !GV^ﾔ CﾌISｽK.  
   
2140100 Mar *Cﾍ LK ｸAｻﾄA S ｳｸｹﾍｻｦﾊﾆS ｸｳ IﾊEｳﾎ Iﾊｦｿ. Q SｻUAAﾄﾒ AｹﾄSKｹKS S UﾊｦSLﾊｦSﾆS UAUｳ S VKｻｽﾌﾔ KYﾊﾉK ｿCSﾔｽﾊ.  
2140100 Zog *Cﾍ LK ｸAｻﾄA (Q ｳｸｹﾍｻｦﾊﾆS. ｸｳ IﾊEｳﾎ Iﾌｦｿ. (Q SｻUA~Aﾄﾒ ~Aｹ'ﾄ'S~KｹKS (Q UﾊｦSLﾌｦSﾆS. UAUｳ P VﾌｻｽSﾔ ~KYﾊﾉK ｿCSﾔｽﾊ.  
   
2140200 Mar !GVAﾄﾒ LK ｦﾊ ｦK Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ. KIA UAUｳ CﾒIKｽﾊ YVﾊEA VﾎIKYﾌ.  
2140200 Zog !GVA~Aﾄﾒ LK ｦﾊ ｦK ｸｹANIﾌｦSUﾊ. ~KIA UAUｳ YV^ﾌEA CﾒIKｽﾊ Eﾊ V^ﾎIﾌﾄﾊ.  
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2140300 Mar Q ｻﾒﾉｽﾎ KYｿ Eﾊ ESｽAｦSS. Eﾊ IｳYｿ ｻSYｳｦA ｸｹｳUALKｦAAGｳ. EﾌNVKLﾑﾉｽﾎ KYｿ ｸｹSIK LKｦA. QYﾒﾉｽS AVAEAｻｽｹﾊ ﾄｹSNYﾋ. ｦAｹﾊIﾊｦﾋ ｸSｻｽSUSﾓ Iｹ
AGﾋ. (Q ｻﾊUｹｿﾉﾊﾉS AVAEAｻｽｹﾊ EﾊNVSﾍ KYｿ ｦA GVAEﾒ.  
2140300 Zog *(Q ｻﾒﾉｽﾎ KYｿ Eﾊ ESｽ'AｦSP. Eﾊ IｳYｿ ｻSYｳｦA ｸｹｳUALKｦAAGｳ. EﾌNVKLﾑﾉｽﾎ ~KYｿ. ｸｹSIK LKｦA. (QYﾒﾉｽS ~AVAEﾍｻｽｹﾊ ﾄｹSNYﾋ. ｦAｹ'Iﾌｦﾋ ｸSｻｽSU^SP Iｹ
AGﾋ. (Q ｻﾊUｹｿﾉﾌﾉS ~AVAEﾍｻｽｹﾊ. EﾌNVﾌﾍ ~KYｿ ｦA GVAEﾒ.  
   
2140400 Mar CﾍAﾄﾒ LK KISｦS ｦKGｳIﾒﾔﾉｽK Eﾌ ｻKCﾍ S !GVﾔﾉｽK. Eﾌ ﾈKYﾊ GﾋCﾍVﾌ ｻS ﾄｹSNYﾊｦAﾍ Cﾋｻｽﾊ.  
2140400 Zog Cﾍ~Aﾄﾒ LK ~KｽKｹPS ｦKGｳIｿﾔﾉｽK. Eﾌ ｻKCﾍ. (Q !GVﾔﾉｽK. Eﾌ ﾈKYﾌ GﾋCﾍVﾌ ｻS ﾄｹSNYﾊｦAﾍ Cﾋ!ｻ.  
   
2140500 Mar YｳLAAﾉK Cｳ ｻS ﾄｹSNYA ｸｹｳIAｦA CﾋｽS. EﾑﾉｽK ｽｹS ｻｳｽﾊ ｸﾍｦﾑMﾊ. (Q IAｽS ｻﾑ ｦSﾉｽSSYﾊ S ｸｹﾍﾉｽAAﾄﾒ KS.  
2140500 Zog YｳLA~AﾉK Cｳ ｻS ﾄｹSNYA ｸｹｳIAｦA CﾋｽS. EﾑﾉｽK ｽｹSP ｻﾊｽﾊ ｸﾍｦﾑNﾌ. (Q IAｽS ｻﾑ ｦSﾉｽSPYﾊ. (Q ｸｹﾍﾉｽA~Aﾄﾒ ~KP.  
   
2140600 Mar !Qｻ LK ｹKﾈK ｳｻｽAｦﾍｽK Kﾓ ｸｳ ﾈﾊｽｳ ﾔ ｽｹｿLIAAｽK. IｳCｹｳ Cｳ IﾍVｳ ｻﾊIﾍVA ｳ Yﾌｦﾍ.  
2140600 Zog !(Qｻ LK ｹKﾈK ~ｳｻｽAｦﾍｽK Kﾓ. ｸｳ ﾈﾌｽｳ ﾔ ｽｹｿLIA~KｽK. IｳCｹｳ Cｳ IﾍVｳ ｻﾊIﾍVA ~ｳ Yｦﾍ.  
   
2140700 Mar EﾌｻKGIA Cｳ ｦSﾉｽﾑﾓ SYAｽK ｻﾊ ｻｳCｳ^ﾔ. Q KGIA ﾄｳﾅKｽK YｳLKｽK SYﾊ IｳCｹｳ ｽEｳｹSｽS. A YKｦK ｦK EﾌｻKGIA SYAｽK.  
2140700 Zog *EﾌｻKGIA Cｳ ｦSﾉｽﾑﾓ (QYAｽK ｻﾊ ｻｳCｳﾔ. (Q KGIA ﾄｳﾉｽKｽK. YｳLKｽK IｳCｹｳ ｽEｳｹSｽS (QYﾊ. ~A YKｦK ｦK EﾌｻKGIA (QYAｽK.  
   
2140800 Mar KLK SYﾍ ｻS ｻﾊｽEｳｹS :: *EAｹSVA Kｻｽﾊ ｸｳﾄｹSNYSｽS ｽﾍVｳ YｳK ｦA ｸｳGｹKCKｦSK.  
2140800 Zog (Q KLK (QYﾍ ｻS ｻﾊｽEｳｹS. EAｹSVA Kｻｽﾊ ｸｳﾄｹSNYSｽS ｽﾍVｳ YｳK ｦA ｸｳGｹKCKｦSK.  
   
2140900 Mar AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. SIKLK UｳVSLﾊIｳ ｸｹｳｸｳEﾍIAｦｳ CﾒIKｽﾊ !KEｦTVSK ｻK.  Eﾌ EﾌｻKYﾌ YSｹﾍ. S KLK ｻﾊｽEｳｹS ｻS. !GVAｦｳ CﾒIKｽﾊ Eﾊ ｸAYﾑｽﾌ K(ﾓ ::  
2140900 Zog ~AYSｦ' !GVﾔ EAYﾊ. (QIKLK UｳVSLﾌIｳ ｸｹｳｸｳEﾍIAｦｳ CﾒIKｽﾊ !~KEAGVSK ｻK Eﾊ EﾌｻKYﾌ YSｹﾍ. (Q KLK ｻﾊｽEｳｹS ｻS. !GVAｦｳ CﾒIKｽﾊ Eﾊ !ｸｽﾌ Kﾓ.  
   
2141000 Mar QﾎIA SｻUAｹSｳｽﾊｻUﾋ KISｦﾊ ｳｽﾊ ｳCｳﾎ ｦA IKｻﾑｽK. QIK Uﾊ AｹﾄSKｹKｳYﾊ IA S ｸｹﾍIAｻｽﾊ SYﾊ.  
2141000 Zog *(Q SﾎIA (QｻUAｹS~ｳｽﾌｻUﾋ. ~KISｦﾊ ｳｽﾊ ~ｳCｳﾎ ｦA IKｻﾑｽK. (QIK Uﾊ ~AｹﾄS~KｹKｳYﾊ. IA Q ｸｹﾍIAｻｽﾊ (QYﾊ.  
   
2141100 Mar ｳｦS LK ｻVﾋﾉAEﾊﾉK EﾊNIｹAIｳEAﾉﾑ ｻﾑ. Q ｳCﾍﾅAﾉﾑ KYｿ ｻﾊｹKCｹﾌｦSUﾋ IAｽS. S SｻUAAﾉK UAUｳ S Eﾊ ｸｳIｳCﾊｦｳ EｹﾍYﾑ ｸｹﾍIAｻｽﾊ.  
2141100 Zog ~ｳｦS LK ｻVﾋﾉAEﾊﾉK. EﾊNIｹAIｳEAﾉﾑ ｻﾑ. (Q ｳCﾍﾉｽAﾉﾑ ｻﾑ ~KYｿ ｻﾊｹKCｹﾌｦSUﾋ IAｽS. (Q SｻUA~AﾉK UAUｳ P Eﾊ ｸｳIｳCﾌｦｳ EｹﾍYﾑ ｸｹﾍIAｻｽﾊ.  
   
2141200 Mar S Eﾊ ｸｹﾊEﾋ Iﾌｦﾌ ｳｸｹﾍｻｦﾌUﾊ. KGIA ｸAｻﾄﾒ LﾌｹﾍAﾄﾒ. !GVAﾉﾑ KYｿ ｿﾈKｦSﾆS ｻEｳS UﾊIK ﾄｳﾉｽKﾉS ﾉKIﾊﾉK ｿGｳｽｳESYﾊ IA ﾍｻS ｸAｻﾄﾒ.  
2141200 Zog *Q Eﾊ ｸｹﾌEﾋ I'ｦﾌ ｳｸｹﾍｻｦﾊUﾊ. ~KGIA ｸAｻﾄﾒ Lﾌｹﾍ~Aﾄﾒ. !GVAﾉﾑ ~KYｿ ｿﾈKｦSﾆS ｻEｳP. UﾊIK ﾄｳﾉｽKﾉS. ﾉﾌIﾊﾉK ｿGｳｽｳEAKYﾊ ｽS IA ~ﾍｻS ｸAｻﾄA.  
   
2141300 Mar Q ｸｳｻﾊVA IﾊEA ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ ｻEｳSﾄﾊ. S !GVA SYA SIﾍｽA Eﾊ GｹAIﾊ S ｻﾊｹﾑﾉｽKｽA Eﾋ !ﾈVEUﾊ. Eﾊ ｻUﾒIﾌVﾌｦSﾆﾍ EｳIﾒ ｦｳｻﾑ. ｸｳ ｦKYﾌ SIﾍｽA.  
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2141300 Zog (Q ｸｳｻﾊVA IﾊEA ~ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ ｻEｳ(Qﾄﾊ. (Q !GVA (QYA. (QIﾍｽA Eﾊ GｹAIﾊ. (Q ｻﾊｹﾑﾉｽKｽﾊ Eﾋ !ﾈUﾊ. Eﾊ ｻUﾒIｳVﾌｦSﾆﾍ EｳIﾒ ｦKｻA. ｸｳ ｦ^KYﾌ (QIﾍｽA.  
   
2141400 Mar (Q SIKLK AﾉｽK EﾊｦSIKｽﾊ ｹﾌﾆﾍｽA !Gｦｿ IｳYｿ. ﾍUｳ ｿﾈSｽKVﾌ !GVｽﾊ. UﾊIK Kｻｽﾊ ｳCSｽﾍVﾌ SIKLK ｸAｻﾄﾒ ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳSYS ｻﾊｦﾍYﾊ.  
2141400 Zog (Q SIKLK ~AﾉｽK EﾌｦSIKｽﾊ. ｹﾌﾆﾍｽA !Gｦｿ IｳYｿ. ｿﾈSｽKV^ﾌ !GVKｽﾊ. UﾊIK ~Kｻｽﾊ ~ｳCSｽﾍV^ﾌ. (QIKLK ｸAｻﾄﾒ ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ Yｳ(QYS ｻﾊｦﾍYﾌ.  
   
2141500 Mar Q ｽﾊ EAYA ｸｳUALKｽﾊ GｳｹﾌｦSﾆﾒ EKVSﾔ. ｸｳｻｽﾊVAｦﾒ GｳｽｳEﾒ. ｽｿ ｿGｳｽｳEASｽA ｦAYﾊ.  
2141500 Zog (Q ｽﾊ EAYA ｸｳUALKｽﾊ GｳｹﾌｦSﾆﾒ EﾋｻｳUﾒ. ｸｳｻｽﾊVAｦﾒ GｳｽｳEﾒ. ｽｿ ｿGｳｽｳEA(QｽA ｦAYﾊ.  
   
2141600 Mar Q SNSIKｽK ｿﾈKｦSUA KGｳ S ｸｹSIKｽK Eﾊ GｹAIﾊ. S ｳCｹﾍｽKｽK ﾍUｳLK ｹKﾈK SYA. S ｿGｳｽｳEAｻｽK ｸAｻﾄﾒ ::  
2141600 Zog (Q SNSIｳｻｽK ｿﾈKｦSUA. (Q ｸｹSIｳｻｽK Eﾊ GｹAIﾊ. (Q ｳCｹﾍｽｳｻｽK ﾍUｳLK ｹKﾈK (QYA. (Q ｿGｳｽｳEAｻｽK ｸAｻﾄﾒ.  
   
2141700 Mar Q EKﾈKｹｿ CﾋEﾊﾉｿ ｸｹSIK ｻﾊ ｳCﾍYA ｦA IKｻﾑｽK.  
2141700 Zog *(Q EKﾈKｹｿ CﾋEﾊﾉﾎ. ｸｹSIK ｻﾊ ~ｳCﾍYA ｦA IKｻﾑｽK.  
   
2141800 Mar Q EﾊNVKLﾑﾉｽKYﾊ SYﾊ. Q ﾍIﾒﾉｽKYﾊ ｹK{ｹK}ﾈK !Sｻﾊ. AYSｦ !GV^ﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ KISｦﾊ ｳｽﾊ EAｻﾊ ｸｹﾍIAｻｽﾊ Yﾑ. ﾍIﾋ ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ ::  
2141800 Zog (Q EﾌNVKLﾑﾉｽKYﾊ (QYﾊ (Q ~ﾍIﾒﾉｽKYﾊ. ｹKﾈK !Sｻ. ~AYSｦ'. !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ~KISｦﾊ ｳｽﾊ EAｻﾊ ｸｹﾍIAｻｽﾊ Yﾑ. ~ﾍIﾋ ｻﾊ Yｦｳﾔ.  
   
2141900 Mar *ｵｦS LK ｦAﾈﾑｻﾑ ｻUｹﾊCﾍｽS S ｽﾒLSｽS. Q !GVAｽS KYｿ KISｦﾊ ｸｳ KISｦｳYｿ. KIA ANﾊ. Q IｹｿGﾋS KIA ANﾊ.  
2141900 Zog *ｵｦS LK ｦAﾈﾑﾉﾑ ｻUｹﾊCﾍｽS (Q !GVAｽS KYｿ. ~KISｦﾊ ｸｳ ~KISｦｳYｿ. KIA ~ANﾊ. (Q IｹｿGﾋ ~KIA ~ANﾊ.  
   
2142000 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK SYﾊ. KISｦﾊ ｳｽﾊ ｳCｳﾎ ｦA IKｻﾑｽK. ｳYｳﾈSS ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ Eﾊ ｻｳVSVｳ.  
2142000 Zog *~ｵｦﾊ LK ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK (QYﾊ. ~KISｦﾊ ~ｳｽﾊ ~ｳCｳﾎ ｦA IKｻﾑｽK. ~ｳYｳﾈﾌP ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ Eﾊ ｻｳVSVｳ  
   
2142100 Mar !ｻｦﾊ LK ｿCｳ !ﾈVEﾈｻUﾋ SIKｽﾊ ﾍUｳLK Kｻｽﾊ ｸSｻAｦｳ ｳ ｦKYﾌ :: *GｳｹK LK !ﾈVEUｿ ｽｳYｿ SYﾊLK !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾋ ｸｹﾍIAAｽﾊ ｻﾑ. IｳCｹｳ CS KYｿ CﾋVｳ. AﾉｽK 
ｦK CS ｹｳISVﾊ ｻﾑ !ﾈVEﾍUｳｽﾊ ::  *GｳｹK LK !ﾈVEUｿ ｽｳYｿ SYﾊLK !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾋ ｸｹﾍIAAｽﾊ ｻﾑ. IｳCｹｳ CS KYｿ CﾋVｳ. AﾉｽK ｦK CS ｹｳISVﾊ ｻﾑ !ﾈVEﾍUｳｽﾊ ::  
2142100 Zog !ｻｦﾊ LK !ﾈｻUﾊQ (QIKｽﾊ ﾍUｳLK ~Kｻｽﾊ ｸ'ｻAｦｳ ~ｳ ｦ^KYﾌ. *GｳｹK LK !ﾈUｿ ｽｳYｿ. (QYﾌLK !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ ｸｹﾍIAKｽﾊ ｻﾑ. IｳCｹﾍK ~KYｿ CS CﾋVｳ. ~AﾉｽK ｦK CS ｹｳISV
ﾊ ｻﾑ !ﾈUﾊ ｽﾊ.  
   
2142200 Mar *Q ﾍIﾒﾉｽKYﾊ SYﾊ ｸｹSKYﾊ !Sｻﾊ ﾄVﾍCﾊ. !CVGｻVEKﾉｽﾊ ｸｹﾍVｳYS. Q IAｻｽﾊ SYﾊ S ｹKﾈK. ｸｹSSYﾍｽK ｻK Kｻｽﾊ ｽﾍVｳ YｳK.  
2142200 Zog *(Q ﾍIﾒﾉｽKYﾊ (QYﾊ. ｸｹSPYﾊ !Sｻ ﾄVﾍCﾊ. (Q ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊ. !CVGｻEKﾉｽﾌ ｸｹﾍVｳYS. (Q IAｻｽﾊ (QYﾊ. (Q ｹKﾈK ｸｹSPYﾍｽK ｻK ~Kｻｽﾊ ｽﾍVｳ YｳK.  
   
2142300 Mar Q ｸｹSSYﾊ ﾈAﾉﾒ ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊ IAｻｽﾊ SYﾊ. Q ｸSﾉﾑ ｳｽﾊ ｦKﾓ EﾌｻS.  
2142300 Zog *(Q ｸｹSPYﾊ ﾈAﾉﾒ ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊ. IAｻｽﾊ (QYﾊ. (Q ｸSﾉﾑ ~ｳｽﾊ ｦ^Kﾓ EｻS.  
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2142400 Mar S ｹKﾈK SYﾊ ｻK Kｻｽﾊ UｹﾊEﾌ Yｳﾍ ｦｳEAAGｳ NA{EA}EﾍｽA. ｸｹｳVSEAKYA NA YﾊｦｳGﾋ ::  
2142400 Zog (Q ｹKﾈK (QYﾊ ｻK ~Kｻｽﾊ UｹﾊEﾌ Yｳﾍ. ｦｳEAGｳ NAEﾍｽA. ｸｹｳVSEAKYAﾍ NA YｦｳGﾋ.  
   
2142500 Mar *AYSｦﾌ LK !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ﾎLK ｦK SYAYﾊ ｸSｽS ｳｽﾊ ｸVｳIA VｳNﾊｦAAGｳ. Iｳ ｽｳGｳ IﾌｦK KGIA ｸﾌﾔ Sｦｳ Eﾊ !ﾆｻｹｻｽESS !CLSS.  
2142500 Zog *~AYSｦ'. !GV^ﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｿLK ｦK (QYAYﾌ ｸSｽS ~ｳｽﾊ ｸVｳIA VｳNﾊｦA~AGｳ. Iｳ ｽｳGｳ IﾌｦK. ~KGIA ｸﾌﾔ (Q ｦｳEﾌ !ﾆｹｻﾌS !CLPS.  
   
2142600 Mar Q EﾊｻｸﾍEﾊﾉK SNSIﾒ Eﾊ Gｳｹﾒ KVKｳｦﾊｻUﾒ ::  
2142600 Zog *(Q EﾊｻｸﾍEﾊﾉK (QNSIﾒ. Eﾊ Gｳｹﾒ ~KVK~ｳｦﾌｻUﾒﾔ.  
   
2142700 Mar *(Q !GVA SYﾊ !Sｻﾊ ﾍUｳ EﾌｻS ｻﾊCVANｦSｽK ｻﾑ ｳ Yﾌｦﾍ Eﾌ ｻSﾔ ｦｳﾉｽﾊ. ｸSｻAｦｳ Cｳ Kｻｽﾊ. *ｸｳｹALﾒ ｸAｻｽﾋｹﾍ. S ｳEﾊﾆﾑ ｹANCﾍGｦﾒｽﾊ ｻﾑ.  
2142700 Zog *(Q !GVA (QYﾊ !Sｻ. ﾍUｳ EﾌｻS ｻﾊCVANｦSｽK ｻﾑ ~ｳ Yｦﾍ. Eﾊ ｻﾌﾔ ｦｳﾉｽﾌ. *ｸ'ｻAｦｳ Cｳ ~Kｻｽﾊ. ｸｳｹALﾒ ｸAｻｽﾋｹ^ﾍ. (Q ｳEﾌﾆﾑ ｹANCﾍGｦﾒｽﾊ ｻﾑ.  
   
2142800 Mar *ｦﾊ ｸｳ ｽｳYﾌ KGIA EﾌｻUｹﾌｻｦﾒ EAｹﾔ Eﾋ Eﾊ GAVSVKS.  
2142800 Zog ｦﾊ ｸｳ ｽｳYﾌ ~KGIA EﾊｻUｹﾊｻｦﾒ. EAｹ^ﾔ Eﾋ Eﾊ GAVSVKP.  
   
2142900 Mar ｸKｽｹﾊ LK ｹKﾈK KYｿ. S AﾉｽK EﾌｻS ｻﾊCVANｦﾑｽﾊ ｻﾑ ｦﾊ ｦK ANﾊ.  
2142900 Zog *ｸKｽｹﾊ LK ｹKﾈK KYｿ. (Q AﾉｽK (Q EﾌｻS ｻﾊCVANｦﾑｽﾊ ｻﾑ ｦﾊ ｦK ~ANﾊ.  
   
2143000 Mar Q !GVA KYｿ !Sｻﾊ. *AYSｦﾌ !GV[ﾔ] ｽS. ﾍUｳ ｽﾋ IﾌｦKｻﾌ Eﾌ ｻﾌﾔ ｦｳﾉｽﾊ. ｸｹﾍLIK IALK EﾊｽｳｹSﾆKﾔ. UｳUｳｽﾊ ｦK !EﾊNGVAｻSｽﾊ. ｽｹS UｹAｽﾋ ｳｽﾊEｹﾊLKﾉS ｻﾑ 
YKｦK.  
2143000 Zog (Q !GVA KYｿ !Sｻ. ~AYSｦ'. !GV^ﾔ ｽS. ﾍUｳ ｽﾋ Iﾌｦﾌｻﾌ Eﾊ ｻSﾔ ｦｳﾉｽﾌ. ｸｹﾍLIK IALK EﾊｽｳｹSﾆKﾔ. Uｿｹﾊ ｦK EﾊNGVAｻSｽﾊ. ｽｹS UｹAｽﾋ ~ｳｽﾊEｹﾊLKﾉS ｻﾑ YK
ｦK.  
   
2143100 Mar ｳｦﾊ LK SNVSﾄA !GVAAﾉK ｸAﾈK. AﾉｽK YS ｻﾑ UVﾎﾈSｽﾊ ｻﾊ ｽｳCｳﾔ ｿYﾌｹﾍｽS. ｦK ｳｽﾊEｹﾊGﾒ ｻﾑ ｽKCK. ｽAUｳLIK S EﾌｻS !GVAAﾄﾒ.  
2143100 Zog *ｸKｽｹﾊ LK (QNVSﾄA !GVA~AﾉK ｸAﾈK. ~AﾉｽK YS ｻﾑ VｿﾈSｽﾊ ｿYｹﾍｽS ｻﾊ ｽｳCｳﾔ. ｦK ~ｳｽﾊEｹﾊGﾒ ｻﾑ ｽKCK. ｽAUｳLIK (Q EｻS !GVA~Aﾄﾒ.  
   
2143200 Mar *ｸｹSIﾒ Eﾌ EKｻﾌ KSLK SYﾑ TKｽﾊｻSYAｦS. Q !GVA ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ. ｻﾑIﾍｽK ｻﾊIK IｳｦﾌIKLK ﾉKIﾊ ｸｳYｳVﾔ ｻﾑ.  
2143200 Zog *(Q ｸｹSIｳﾉﾑ Eﾌ Eﾌｻﾌ GKｦ'ｻSYAｦS. *(Q !GVA ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ(QYﾊ. ｻﾑIﾍｽK ｻﾌIK. IｳｦﾌIKLK ﾉﾌIﾊ ｸｳYｳV^ﾔ ｻﾑ.  
   
2143300 Mar Q ｸｳﾓｽﾊ ｸKｽｹA S SﾍUｳEA. Q ｳAｦA ｻﾊ ｻｳCｳﾔ. S ｦAﾈﾑｽﾊ ｿLAｻAｽS ｻﾑ S ｽﾒLSｽS.  
2143300 Zog (Q ｸｳﾓｽﾊ. ｸKｽｹA. (Q ﾍUｳEA. (Q S~ｳAｦ'ｦA. ｻﾊ ｻｳCｳﾔ. (Q ｦAﾈﾑｽﾊ ｿLAｻAｽS ｻﾑ (Q ｽﾒLSｽS.  
   
2143400 Mar Q !GVA SYﾊ ｸｹSｻUｹﾊCﾊｦA Kｻｽﾊ !IﾉA Yｳﾍ Iｳ ｻﾊYｹﾊｽS. ｸｳLSIﾍｽK ｻﾊIK S CﾌISｽK.  
2143400 Zog *(Q !GVA (QYﾊ. ｸｹSｻUｹﾊCﾊｦA ~Kｻｽﾊ !IﾉA Yｳﾍ Iｳ ｻﾊYｹﾊｽS. ｸｳLSIﾍｽK ｻﾌIK (Q CﾌISｽK.  
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2143500 Mar S ｸｹﾍﾉKIﾊ YAVｳ ｸAIK ｦA NKYVS. S YｳVﾍAﾉK ｻﾑ IA AﾉｽK EﾊNYｳLﾊｦｳ Kｻｽﾊ YSYｳ SIKｽﾊ ｳｽﾊ ｦKGｳ ﾈAｻﾊ.  
2143500 Zog *(Q ｸ!ｹﾍﾉﾌIﾊ YAVｳ ｸAIK ｦA NKYV^S. (Q YｳV^ﾍ~AﾉK ｻﾑ. IA ~AﾉｽK EﾊNYｳLﾌｦｳ Kｻｽﾊ. YSYｳ(QｽS ~ｳｽﾊ ｦ^KGｳ ﾈﾍｻﾊ.  
   
2143600 Mar Q !GVAﾉK AEEA !ｳｽﾆﾊ. Eﾊｻﾍ EﾊNYｳLﾊｦA ｽKCﾍ ｻﾒｽﾊ. YSYｳ ｦKｻS ﾈAﾉﾒ  ｻSﾔ ｳｽﾊ YKｦK :: *ｦﾊ ｦK ﾍUｳ ANﾊ ﾄｳﾉｽﾒ ｦﾊ KLK ｽﾊ.  
2143600 Zog *(Q !GVA ~AE'EA !ｳﾆﾌ. Eﾌｻﾍ EﾊNYｳLﾌｦA ｽKCﾍ ｻﾒｽﾊ. YSYｳｦKｻｽS ﾈAﾉﾒ ｻﾌﾔ ~ｳｽﾊ YKｦK. ｦﾊ ｦK ﾍUｳ ~ANﾊ ﾄｳﾉｽﾒ. ｦﾊ ~KLK ｽﾋ.  
   
2143700 Mar Q ｸｹSIK Q ｳCｹﾍｽK ﾓ ｻﾊｸﾑﾉｽﾑ. S !GVA ｸKｽｹｳES. ｻSYｳｦK ｻﾊｸSﾉS VS. ｦK EﾊNYｳLK KISｦｳGｳ ﾈAｻA ｸｳCﾊIﾍｽS.  
2143700 Zog *(Q ｸｹSIK (Q ｳCｹﾍｽK ﾓ ｻﾊｸﾑﾉｽﾑ. (Q !GVA ｸKｽｹｳES. ｻSYｳｦK ｻﾊｸSﾉS VS. ｦK EﾊNYｳLK ~KISｦｳGｳ ﾈAｻA ｸｳCﾌIﾍｽS.  
   
2143800 Mar CﾌISｽK S YｳVSｽK ｻﾑ IA ｦK EﾌｦSIKｽK Eﾊ ｦAｸAｻｽﾌ. !Iﾄﾊ Cｳ Kｻｽﾊ CﾌIｹﾌ A ｸVﾊｽﾊ ｦKYｳﾉｽﾊｦA.  
2143800 Zog *CﾌISｽK (Q YｳVSｽK ｻﾑ. IA ｦK EﾌｦSIKｽK Eﾊ ｦAｸAｻｽﾌ. !Iﾄﾊ Cｳ CﾌIｹﾊ ~A ｸVﾊｽﾌ ｦKYｳﾉｽﾌｦA.  
   
2143900 Mar Q ｸAUﾋ ﾉKIﾊ ｸｳYｳVS ｻﾑ ｽｳLIK ｻVｳEｳ ｹKUﾊ.  
2143900 Zog *(Q ｸAUﾋ ﾉﾌIﾊ. ｸｳYｳVS ｻﾑ ｽｳLIK ｻVｳEｳ ｹKUﾊ.  
   
2144000 Mar S EﾊNEｹAﾉｽﾌ ｻﾑ ｳCｹﾍｽK ﾓ ｸAUﾋ ｻﾊｸﾑﾉｽﾑ. CﾍAﾉKｽK Cｳ SYﾊ ｳﾈS ｽﾑGｳｽﾌｦﾍ.  Q ｦK ｿYﾍﾄﾒ ﾈﾊｽｳ Cﾒ ｳｽﾊEﾍﾉｽAVS KYｿ ::  
2144000 Zog (Q EﾊNEｹAﾉｽﾌ ｻﾑ. ~ｳCｹﾍｽK ﾓ ｸAUﾋ ｻﾊｸﾑﾉｽﾑ. Cﾍ~AﾉKｽK Cｳ (QYﾊ ~ｳﾈS ｽﾑGｳｽﾌｦﾍ. (Q ｦK ｿYﾍ~Aﾄﾒ ﾈﾌｽｳ CSﾉﾑ ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAVS ~KYｿ.  
   
2144100 Mar *Q ｸｹSIK ｽｹKｽSSﾆS. S !GVA SYﾊ. ｻﾊｸSｽK ｸｹｳﾈK(K S ｸｳﾈSEASｽK. ｸｹSｻｸﾍ UｳｦﾌﾈSｦA ｸｹSIK ﾈAｻﾊ. ｻK ｸｹﾍIAAｽﾊ ｻﾑ !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾋ Eﾊ ｹﾒﾆﾍ GｹﾍﾉﾊｦSUｳYﾊ.  
2144100 Zog *(Q ｸｹSIK ｽｹKｽSPﾆKﾔ. (Q !GVA (QYﾊ. ｻﾊｸSｽK ｸｹｳﾈKK ｸｳﾈSEA(QｽK. ｸｹSｻｸﾍ UｳｦﾌﾈSｦA. ｸｹSIK ﾈAｻﾊ. ｻK ｸｹﾍIAKｽﾊ ｻﾑ !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾊQ. Eﾊ ｹﾒﾆﾍ GｹﾍﾉﾌｦSUｳYﾊ.  
   
2144200 Mar EﾊｻｽAｦﾍｽK SIﾍYﾊ. ｻK ｸｹﾍIAﾓS Yﾑ ｸｹSCVSLS ｻﾑ  
2144200 Zog EﾊｻｽAｦﾍｽK (QIﾍYﾊ. ｻK ｸｹﾍIAﾓP Yﾑ ｸｹSCVSLS ｻﾑ.  
   
2144300 Mar Q ACSK KﾉｽK KYｿ !GVﾔﾅﾎ. ｸｹSIK SﾎIA KISｦﾊ ｳｽﾊ ｳCｳﾔ ｦA IKｻﾑｽK. S ｻﾊ ｦSYﾌ ｦAｹｳIﾊ YﾊｦｳGﾊ. ｻﾊ ｳｹﾒLSS S IｹﾊUｳVﾌYS. ｳｽﾊ AｹﾄSKｹKS S UﾊｦSLﾊ
ｦSUﾊ S ｻｽAｹKﾆﾊ ::  
2144300 Zog *(Q ACﾌK ~KﾉｽK ~KYｿ !GV^ﾔﾉｽﾎ. ｸｹSIK (QﾎIA (QｻUAｹS~ｳｽﾌｻUﾋ. ~KISｦﾊ ~ｳｽﾊ ~ｳCｳﾎ ｦA IKｻﾑｽK. (Q ｻﾊ ｦ^SYﾌ ｦAｹｳIS ｻﾊ ~ｳｹﾒLSP. (Q IｹﾌUｳV'YS. ~ｳｽﾊ ~Aｹﾄ'S~Kｹﾍ
S. (Q UﾊｦSLﾌｦSUﾊ. (Q ｻｽAｹ'ﾆﾌ.  
   
2144400 Mar *IAｻｽﾊ LK ｸｹﾍIAﾓS KGｳ NｦAYKｦSK SYﾊ !GVﾑ. KGｳLK AﾉｽK VｳCﾊLﾒ SYﾍｽK S ｽﾊ Kｻｽﾊ. S EKIﾍｽK ｻﾊﾄｹAｦﾌｦｳ.  
2144400 Zog *IAｻｽﾊ LK ｸｹﾍIAﾓP KGｳ NｦAYKｦﾌK (QYﾊ !GVﾑ. ~KGｳLK ~AﾉｽK VｳCﾊLﾒ (QYﾍｽK S ｽｳ ~Kｻｽﾊ. (Q EKIﾍｽK P ｻﾊﾄｹAｦﾌｦｳ.  
   
2144500 Mar Q ｸｹSﾉKIﾊ ACSK ｸｹSｻｽﾒｸﾌ Uﾊ ｦKYｿ !GVA. ｹAEES ｹAEES. Q ｳCVｳCﾋNA S.  
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2144500 Zog (Q ｸｹSﾉﾌIﾊ ~ACﾌK ｸｹSｻｽﾒｸﾌ Uﾊ ｦ^KYｿ !GVA. ｹACCS ｹACCS. (Q ｳCVｳCﾋNA P.  
   
2144600 Mar ｳｦS LK EﾊNVｳLSﾉﾑ ｹﾒﾆﾍ ｦA ｦﾌ S ﾓｻﾑ (S.  
2144600 Zog *ｵｦS LK EﾊNVｳLSﾉﾑ ｹﾒﾆﾍ ｦA ｦ^ﾌ (Q ﾓﾉﾑ P.  
   
2144700 Mar KISｦﾊ LK ｳｽﾊ ｻｽｳﾓﾉｽSﾄﾊ. QNEVﾊUﾊ ｦｳLﾊ ｿIAｹS ｹACA AｹﾄSKｹKｳEA. Q ｿｹﾍNA KYｿ ｿﾄｳ.  
2144700 Zog ~KISｦﾊ LK ~ｳｽﾊ ｻｽｳﾓﾉｽSPﾄﾊ. (QNEVﾌUﾊ ｦｳLﾌ. ｿIAｹS ｹACA ~Aｹﾄ'S~KｹKｳEA. (Q ｿｹﾍNA KYｿ ｿﾄｳ.  
   
2144800 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻﾊ ｹKﾈK SYﾊ. ﾍUｳ ｦA ｹANCｳSｦSUA VS SNSIKｽK ｻﾊ ｳｹﾒLﾌKYﾌ S IｹﾊUｳVﾌYS ﾓｽS Yﾑ.  
2144800 Zog (Q ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻ ｹKﾈK (QYﾊ. ﾍUｳ ｦA ｹANCｳ(QｦSUA VS (QNSIｳｻｽK. ｻﾊ ~ｳｹﾒLﾌPYS (Q IｹﾌUｳV^ﾌYS. ﾓｽS YKｦK.  
   
2144900 Mar ｸｳ Eﾌｻﾑ IﾌｦS Cﾍﾄﾊ Eﾊ EAｻﾊ ｿﾈﾑ Eﾊ !ﾆｹUEK S ｦK ﾓｻｽK YKｦK. ｦﾊ IA ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ UﾊｦSGﾋ.  
2144900 Zog ｸｳ Eｻﾑ IﾌｦS Cﾍﾄﾊ Eﾊ EAｻﾊ. ｿﾈﾑ Eﾊ ﾆｹﾊUﾊEK (Q ｦK ﾓｻｽK YKｦK. *ｦﾊ IA ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ UﾊｦSGﾋ.  
   
2145000 Mar Q ｳｻｽAEﾌﾉK S EﾌｻS CﾍLAﾉﾑ.  
2145000 Zog (Q ~ｳｻｽAEﾌﾉK P CﾍLAﾉﾑ.  
   
2145100 Mar Q KISｦﾊ ﾎｦｳﾉA KｽKｹﾊ ｸｳ ｦKYﾌ SIK. ｳIﾍｦﾊ Eﾊ ｸVAﾉｽAｦSﾆﾒ ｦAGﾊ.  Q ﾓｻﾑ S ﾎｦｳﾉﾑ.  
2145100 Zog (Q KISｦﾊ ~KｽKｹﾊ ﾎｦｳﾉA ｸｳ ｦ^KYﾌ (QIK. ~ｳIﾍｦﾊ Eﾊ ｸｳｦ^ﾍESﾆﾒ ｦAGﾊ. (Q ﾓﾉﾑ (Q ﾎｦｳﾉﾒ.  
   
2145200 Mar ｳｦﾊ LK ｳｻｽAEﾌ ｸVAﾉｽAｦSﾆﾒ. ｦAGﾊ CﾍLA ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ.  
2145200 Zog ~ｳｦﾊ LK ~ｳｻｽAEﾌ ｸｳｦ^ﾍESﾆﾒ. ｦAGﾊ CﾍLA ~ｳｽﾌ ｦ^Sﾄﾊ.  
   
2145300 Mar Q Eﾍｻﾑ !SｻA Uﾊ AｹﾄSKｹKｳES. Q ｻﾊｦSIﾒ ｻﾑ Uﾊ ｦKYｿ EﾊｻS AｹﾄSKｹKS (Q ｻｽAｹﾌﾆS S UﾊｦSLﾊｦSﾆS.  
2145300 Zog (Q EKIｳﾉﾑ !SｻA Uﾊ ~Aｹﾄ'S~KｹKｿ UAQﾁﾍ. (Q ｻﾊｦSIﾒ ｻﾑ Uﾊ ｦ^KYｿ EｻS ~Aｹﾄ'S~KｹKP. (Q ｻｽAｹﾌﾆS. (Q Uﾊｦ^SLﾌｦSﾆS.  
   
2145400 Mar Q ｸKｽｹﾊ (QNIAVKﾈK Eﾊ ｻVﾍIﾊ KGｳ SIK. Iｳ Eﾊｦﾒｽｹﾌ Eﾊ IEｳｹﾊ AｹﾄSKｹKｳEﾊ S Cﾍ ｻﾍIﾑ ｻﾊ ｻVｿGAYS S Gｹﾍﾓ ｻﾑ ｸｹS ｻEﾍﾉｽS.  
2145400 Zog *(Q ｸKｽｹﾊ (QIﾍ~AﾉK (QNIAVKﾈK Eﾌ ｻVﾍIﾊ KGｳ. Iｳ Eﾊｦﾒｽｹﾌ Eﾊ IEｳｹﾊ ~AｹﾄS~KｹKｳEﾊ. (Q Cﾍ ｻﾍIﾑ ｻﾊ ｻVｿGAYS. (Q Gｹﾍﾓ ｻﾑ ｸｹS ｻEﾍﾉｽS.  
   
2145500 Mar AｹﾄSKｹKS LK S EKｻﾌ ｻﾊｦKYﾊ. QｻUAAﾄﾒ ｦA !SｻA ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEA IA S  ｿCﾌﾔｽﾊ. Q ｦK ｳCｹﾍｽAAﾄﾒ.  
2145500 Zog *~Aｹﾄ'S~KｹK(Q LK (Q Eﾌｻﾌ ｻﾊｦﾌYﾊ. (QｻUA~Aﾄﾒ ｦA !QｻA. ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEA IA P ｿCﾌﾔｽﾊ. (Q ｦK ~ｳCｹﾍｽA~Aﾄﾒ.  
   
2145600 Mar YﾊｦｳMS Cｳ VﾊLK ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳEAAﾄﾒ ｦﾌ!ｦ. Q ｦK CﾍAﾄﾒ ｹAEﾊｦA ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEA  
2145600 Zog YｦｳNS Cｳ VﾊLS ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｳEA~Aﾄﾒ ｦA ｦ^ﾌ. (Q ｦK CﾍAﾄﾒ ｹAEﾊｦA ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEﾌﾍ.  
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2145700 Mar *Q KISｦS EﾊｻｽAEﾊﾉK VﾊLﾒ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳEAAﾄﾒ ｦA ｦﾌ !GVﾉｽK.  
2145700 Zog *(Q ~KｽKｹSP EﾊｻｽAEﾊﾉK. VﾊLﾒ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳEA~Aﾄﾒ ｦA ｦ^ﾌ !GV^ﾔﾉｽK.  
   
2145800 Mar ﾍUｳ Yﾋ ｻVﾋﾉAﾄｳYﾋ S !GVﾔﾉｽﾌ. ﾍUｳ ANﾊ ｹANｳｹﾔ !ﾆｹUEﾌ ｻSﾔ ｹﾒUｳｽEｳｹKｦﾒﾔ. Q ｽｹﾌYS IﾌｦﾌYS Sｦﾒ ｦKｹﾒUｳｽEｳｹKｦﾒ ｻﾊNSLIﾒ.  
2145800 Zog ﾍUｳ Yﾋ ｻVﾋﾉAﾄｳYﾊ Q !GVﾔﾉｽﾌ. ﾍUｳ ~ANﾊ ｹANｳｹ^ﾔ ﾆｹﾊUｳEﾌ ｻSﾔ ｹﾒUｳｽEｳｹKｦﾒﾔ. (Q ｽｹﾌYS Iﾌｦﾋ. (Qｦｳ ｦKｹﾒUｳｽEｳｹKｦﾒ ｻﾊNSLIﾒ.  
   
2145900 Mar Q ｽAUｳ LK ｦK Cﾍ ｹAEﾊｦｳ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ SYﾊ.  
2145900 Zog ｽAUｳ LK ｦK Cﾍ ｹAEﾊｦｳ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｳ (Qﾄﾊ.  
   
2146000 Mar Q EﾊｻｽAEﾊ AｹﾄSKｹKS ｸｳ ｻｹﾍIﾍ EﾊｸｹｳｻS !SｻA !GVﾑ ｦK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEAKﾉS VS ｦSﾈKｻｳLK. ﾈﾊｽｳ ｻSS ｦA ｽﾑ ｻﾊEﾍ[Iﾍ]ｽKVﾌｻｽEｿﾔｽﾊ.  
2146000 Zog (Q ｻｽAEﾊ ~Aｹ'ﾄS~KｹKS ｸｳｻｹﾍIﾍ. EﾊｸｹｳｻS !QｻA !GVﾑ. ｦK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEAKﾉS VS ｦSﾈﾌｻｳLK. ﾈﾌｽｳ ｻSP ｦA ｽﾑ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿﾔｽﾊ.  
   
2146100 Mar ｳｦﾊ LK YVﾊﾈAAﾉK. Q ｦSﾈﾌｻｳLK ｦK ｳｽﾊEﾍﾉｽAAﾉK. *ｸAUﾋ AｹﾄSKｹKS  EﾊｸｹｳｻS S S !GVA KYｿ. ｽﾋ VS KｻS !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CVGｻEｦAAGｳ.  
2146100 Zog (Qｻ LK YVﾌﾈA~AﾉK. (Q ｦSﾈﾌｻｳLK ｦK ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAEA~AﾉK. *ｸAUﾋ ~AｹﾄS~KｹKP EﾊｸｹｳｻS P. !GVﾑ KYｿ. ｽﾋ VS KｻS !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CVGEKｦA~AGｳ.  
   
2146200 Mar !Qｻﾊ LK ｹKﾈK ANﾊ KｻYﾊ. Q ｿNﾌｹSｽK !ｻｦA !ﾈVｻUAAGｳ.  ｳ !IKｻｦﾒﾔ ｻﾍIﾑﾉｽA ｻSVﾋ. Q GｹﾑIﾒﾉｽA ｻﾊ ｳCVAUﾋ !ｦCｻｻUﾋSYS.  
2146200 Zog !Qｻ LK ｹKﾈK ~ANﾊ ~KｻYﾌ. *(Q ｿNﾌｹSｽK !ｻｦA !ﾈｻUAGｳ. ~ｳ IKｻｦﾒﾔ ｻﾍIﾑﾉｽA ｻSVﾋ. (Q GｹﾑIﾒﾉｽA. ｻﾊ ~ｳCVAUﾋ !ｦKCｻUﾊ(QYS.  
   
2146300 Mar AｹﾄSKｹKS LK ｹAｻｽｹﾊNAEﾊ ｹSNﾊS ｻEｳﾓ !GVA. ﾈｽｳ KﾉｽK ｽｹﾍCｿKYﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌ.  
2146300 Zog *~Aｹﾄ'S~KｹKP LK ｹAｻｽｹﾊNAEﾊ ｹSNﾋ ｻEｳﾓ !GVA. ﾈﾌｽｳ KﾉｽK ｽｹﾍCｿKYﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEA.  
   
2146400 Mar ｻVﾋﾉAｻｽK EVAｻﾁSYSﾔ KGｳ. ﾈｽｳ EAYﾊ ｻﾑ AEVﾍAｽﾊ. ｳｦS LK EﾌｻS ｳｻﾒISﾉﾑ S ｸｳESｦﾊｦｿ CﾋｽS ｻﾊYｹﾊｽS.  
2146400 Zog ｻVﾋﾉAｻｽK EVAｻESYSﾔ. ﾈﾌｽｳ EAYﾊ ｻﾑ ~AEV^ﾍKｽﾊ. *ｵｦS LK EｻS ~ｳｻﾒISﾉﾑ P. ｸｳESｦﾌｦｿ CﾋｽS ｻﾊYｹﾊｽS.  
   
2146500 Mar Q ｦAﾈﾑｻﾑ KISｦS ｸVﾌEAｽS ｦA ｦﾌ. Q ｸｹSUｹﾋEAｽS VSﾆK KGｳ S YﾒﾈSｽS S. Q !GVAｽS KYｿ. ｸｹｳｹﾌﾆS ｦAYﾊ !ﾄK Uｽｳ Kｻｽﾊ ｿIAｹKS ｽﾑ. Q ｻVｿGﾋ CSﾔﾉｽK NA 
VAｦSｽﾒ ｸｹﾍﾓｻﾑ S ::  
2146500 Zog (Q ｦAﾈﾑﾉﾑ ~KｽKｹSP ｸV^ﾌEAｽS ｦA ｦ^ﾌ. (Q ｸｹSUｹﾋEAｽS VSﾆK KGｳ. (Q YﾒﾈSｽS P. (Q !GVAｽS ~KYｿ. ｸｹｳｹﾌﾆS ｦAYﾊ !ﾄK Uﾊｽｳ ~Kｻｽﾊ ｿIAｹSEﾋ ｽﾑ. (Q ｻVｿGﾋ Cﾌﾔ
ﾉｽK P NA VAｦSｽﾒ. ｸｹSﾓﾉﾑ P.  
   
2146600 Mar Q ｻﾒﾉｽｿ ｸKｽｹｳES ｦSNｿ ｦA IEｳｹﾍ. ｸｹSIK KISｦA ｳｽﾊ ｹACﾋｦﾌ AｹﾄSKｹKｳEﾊ.  
2146600 Zog *(Q ｻﾒﾉｽﾎ ｸKｽｹｳES ｦSNｿ ｦA IEｳｹﾍ. ｸｹSIK ~KISｦA ~ｳｽﾊ ｹACﾋｦ^ﾌ ~Aｹ'ﾄ'S~KｹKｳEﾊ.  
   
2146700 Mar Q ESIﾍEﾊﾉS ｸKｽｹA GｹﾍﾔﾉｽA ｻﾑ. EﾌNﾌｹﾍEﾊﾉS ｦA ｦﾌ !GVA. (Q ｽﾋ ｻﾊ ｦANAｹﾍｦSｦｳYﾌ !SｻYﾊ Cﾍ.  
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2146700 Zog (Q ESIﾍEﾊﾉS ｸKｽｹA GｹﾍﾔﾉｽA ｻﾑ. EﾊNﾌｹﾍEﾊﾉS ｦA ｦ^ﾌ ^!GVA. *(Q ｽﾋ ｻﾊ ｦANAｹﾍ~AｦSｦｳYﾌ !(QｻYﾌ Cﾍ.  
   
2146800 Mar *(ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEｹﾊLK ｻﾑ !GVﾑ. ｦK ｿYﾍﾔ ｦS ｻﾊEﾍYﾌ ﾈｽｳ ｽﾋ !GVﾉS. Q SNSIK Eｳｦﾊ ｦA ｸｹﾍIﾊIEｳｹSK. Q UｳUｳｽﾊ Eﾌｻｸﾍｽﾊ.  
2146800 Zog *ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEｹﾊLK ｻﾑ !GVﾑ ｦK ｿYﾍﾔ ｦS ｻﾊEﾍYﾌ. ﾈﾌｽｳ ｽﾋ !GVKﾉS. (Q SNSIK Eﾊｦﾊ ｦA ｸｹﾍIﾊIEｳｹSK. (Q Uｿｹﾊ Eﾊｻｸﾍｽﾊ.  
   
2146900 Mar Q ESIﾍEﾊﾉS S ｹACﾋｦS ｸAUﾋ ｦAﾈﾑｽﾊ !GVAｽS Uﾊ ｻｽｳﾓﾉｽSSYﾊ. ﾍUｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ.  
2146900 Zog (Q ESIﾍEﾊﾉS P ｸAUﾋ (QｦA ｹACﾋｦ^S. ｦAﾈﾑｽﾊ !GVAｽS Uﾊ ｻｽｳﾓﾉｽSPYﾊ. ﾍUｳ ｻﾌ ~ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ ~Kｻｽﾊ.  
   
2147000 Mar ｳｦﾊ LK ｸAUﾋ ｳｽﾊYKｽAAﾉK ｻﾑ. Q ｦK ｸｳ YﾊｦｳGｿ ｸAUﾋ ｻｽｳﾓﾅKS. !GVAAﾄﾒ ｸKｽｹｳES. Eﾋ SｻｽSｦﾒ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ KｻS. QCｳ GAVSVﾍAｦSｦﾊ KｻS. Q CKｻﾍIA ｽEｳﾍ 
ｸｳIｳCSｽﾊ ｻﾑ.  
2147000 Zog ~ｳｦﾊ LK ｸAUﾋ ~ｳｽﾊYﾍｽA~AﾉK ｻﾑ. (Q ｦK ｸｳ YｦｳGｿ ｸAUﾋ ｻｽｳﾓﾉｽKP. !GVA~Aﾄﾒ ｸKｽｹｳES. Eﾊ (QｻｽSｦﾒ ~ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ ~KｻS. (QCｳ GAVSVKAｦSｦﾊ KｻS. (Q CKｻﾍIA ｽE
ｳﾍ ｸｳIｳCSｽﾊ ｽS ｻﾑ.  
   
2147100 Mar ｳｦﾊ LK ｦAﾈﾑｽﾊ ｹｳｽSｽS ｻﾑ S UVﾑｽS ｻﾑ. ﾍUｳ ｦK EﾍYﾊ !ﾈVEUA ｻKGｳ KGｳLK !GVｽK.  
2147100 Zog *~ｵｦﾊ LK ｦAﾈﾑｽﾊ ｹｳｽSｽS ｻﾑ (Q UVﾑｽS ｻﾑ. ﾍUｳ ｦK EﾍYﾌ !ﾈUA ｻKGｳ. ~KLK !GVKｽK.  
   
2147200 Mar Q EﾊｽｳｹSﾆKﾔ UｳUｳｽﾊ Eﾊｻｸﾍｽﾊ. Q ｸｳYﾍｦﾒ ｸKｽｹﾊ !GVﾊ SLK ｹKﾈK KYｿ !Sｻﾊ. ｸｹﾍLIK IALK UｳUｳｽﾊ ｦK !EﾊNGVAｻSｽﾊ IﾊEA UｹAｽﾋ. ｳｽﾊEｹﾊLKﾉS ｻﾑ YKｦK 
ｽｹS UｹAｽﾋ. Q ｦAﾈﾑｽﾊ ｸVAUAｽS ｻﾑ.  
2147200 Zog [(Q EﾊｽｳｹS] (Q EﾊｽｳｹSﾆKﾔ Uｿｹﾊ Eﾊｻｸﾍｽﾊ. (Q ｸｳYﾍｦﾒ ｸKｽｹﾊ !GVﾊ. ﾍUｳLK ｹKﾈK ~KYｿ !Sｻ. ｸｹﾍLIK IALK Uｿｹﾊ ｦK EﾊNGVAｻSｽﾊ. IﾊEA UｹAｽﾋ ~ｳｽﾊEｹﾊLK
ﾉS ｻﾑ YKｦK. ｽｹS UｹAｽﾋ. (Q ｦAﾈﾌｦﾊ ｸVAUAAﾉK ｻﾑ.  
   
2150100 Mar Q ACﾌK ｦA ｿｽｹﾍS ｻﾊEﾍｽﾊ ｻﾊｽEｳｹﾌﾉK AｹﾄSKｹKS S ｻｽAｹﾌﾆS. S UﾊｦSLﾊｦSUﾋ S EKｻﾌ ｻﾊｦKYﾊ. ｻﾊEﾑNAEﾊﾉK !SｻA Eﾍｻﾑ. S ｸｹﾍIAﾉﾑ S ｸSVAｽｳES.  
2150100 Zog *(Q ACﾌK ｦA ｿｽｹﾌﾍ. ｻﾊEﾍｽﾊ ｻｽEｳｹSﾉﾑ ~Aｹﾄ'S~KｹKP. ｻﾊ ｻｽAｹ'ﾆS (Q UﾊｦSLﾌｦSUﾋ. (Q Eﾌｻﾌ ｻﾊｦﾊYﾊ. ｻﾊEﾑNAEﾊﾉK !(QｻA EKIｳﾉﾑ. (Q ｸｹﾍIAﾉﾑ P ｸSVAｽｳES.  
   
2150200 Mar S EﾊｸｹｳｻS S ｸSVAｽﾊ. ｽﾋ VS KｻS !ﾆｻｹﾊ SﾎIKSｻUﾊ. ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK KYｿ. ｽﾋ !GVﾉS.  
2150200 Zog *(Q EﾊｸｹｳｻS P ｸSVAｽﾊ. ｽﾋ VS KｻS !ﾆｹﾌ (QﾎIK(QｻUﾊ. ~ｳｦﾊ LK ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK KYｿ. ｽﾋ !GVKﾉS.  
   
2150300 Mar Q !GVﾄﾒ ｦA ｦﾌ AｹﾄSKｹKS YﾊｦｳGｳ. ｳｦﾊ LK ｦSﾈKｻｳLK ｦK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEAAﾉK.  
2150300 Zog (Q !GVA~Aﾄﾒ ｦA ｦ^ﾌ ~AｹﾄS~KｹﾍP YｦｳGｳ. ~ｳｦﾊ LK ｦSﾈﾌｻｳLK ｦK ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAEA~AﾉK.  
   
2150400 Mar *ｸSVAｽﾊ LK ｸAUﾋ EﾊｸｹAﾉAAﾉK S !GVﾑ. ｦK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEAKﾉS VS ｦSﾈKｻｳLK. ESLIﾊ UｳVSUｳ ｦA ｽﾑ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿﾔｽﾊ.  
2150400 Zog *ｸSVAｽﾊ LK ｸAUﾋ EﾊｸｹAﾉA~AﾉK P !GVﾑ. ｦK ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAEAKﾉS VS ｦSﾈﾌｻｳLK. ESLIﾌ UｳVSUｳ ｦA ｽﾑ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿﾔｽﾊ.  
   
2150500 Mar !Qｻ LK U ｽｳYｿ ｦSﾈKｻｳLK ｦK ｳｽﾊEﾍﾉｽA. ﾍUｳ ISESｽS ｻﾑ ｸSVAｽｳES.  
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2150500 Zog !(Qｻ LK Uﾊ ｦ^KYｿ ｦSﾈﾌｻｳLK ｦK ~ｳｽﾊEﾍﾉｽA. ﾍUｳ ISESｽS ｻﾑ ｸSVAｽｳES.  
   
2150600 Mar ｦA EﾌｻﾍUﾊ LK ｸｹANIﾌｦSUﾊ ｳｽﾊｸｿﾉｽAAﾉK SYﾊ. KISｦｳGｳ ｻﾊEﾑNﾌｦﾍ KGｳLK ｸｹｳﾉAAﾄﾒ.  
2150600 Zog *ｦA EｻﾍUﾊ LK ｸｹANIﾌｦSUﾊ. ~ｳｽﾊｸｿﾉｽA~AﾉK (QYﾊ. ~KISｦｳGｳ ｻﾊEﾑNﾌｦ^ﾍ ~KGｳLK ｸｹｳﾉA~Aﾄﾒ.  
   
2150700 Mar Cﾍ LK ｦAｹSﾆAKYﾋ EAｹAEEA ｻﾊ ｻEｳSYS UｳEﾌｦSUﾋ ｻﾊEﾑNAｦﾊ. QLK Eﾊ UｳEﾍ ｿCSSｻｽEｳ ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ.  
2150700 Zog *Cﾍ LK ｦAｹSﾆAKYﾊQ EAｹA~AEA. ｻﾊ ｻEｳPYS UｳEﾌｦSUﾋ ｻﾊEﾑNAｦﾊ. (QLK Eﾊ Gｳｹﾍ ｿCﾌPｻｽEA ｻｽEｳｹSﾉﾑ.  
   
2150800 Mar S EﾊNﾊｸSEﾊﾉK ｦAﾈﾑｻﾑ ｸｹｳｻSｽS ﾍUｳLK ｸｹSｻｦｳ ｽEｳｹﾍAﾉK SYﾊ.  
2150800 Zog (Q EﾊNﾊｸSEﾊ ｦAｹｳIﾊ. ｦAﾈﾑ ｸｹｳｻSｽS. ﾍUｳLK ｽEｳｹﾍ~AﾉK (QYﾊ.  
   
2150900 Mar ｸSVAｽﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽA SYﾊ !GVﾑ. ﾄｳﾉｽKｽK VS IA ｳｽﾊｸｿﾉｽﾒ Eﾊ {Eﾊ} !ﾆｻｹﾍ SﾎIKSｻUA.  
2150900 Zog *ｸSVAｽﾊ LK ~ｳｽﾊEﾍﾉｽA (QYﾊ !GVﾑ. ﾄｳﾉｽKｽK VS IA ｳｽﾊｸｿﾉｽﾒ EAYﾊ !ﾆｹﾍ (QﾎIK(QｻUA.  
   
2151000 Mar EﾍIﾍAﾉK Cｳ ﾍUｳ NAESｻｽS ｹAIS ｸｹﾍIAﾉﾑ S AｹﾄSKｹKS.  
2151000 Zog EﾍIﾍ~AﾉK Cｳ ﾍUｳ NAESｻｽS ｹAIS ｸｹﾍIAﾉﾑ P ~A!ｹﾄ'SKｹKP.  
   
2151100 Mar *AｹﾄSKｹKS LK ｸｳYAｦﾒﾉﾑ ｦAｹｳIｿ. IA ｸAﾈK EAｹAEﾒ ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ SYﾊ.  
2151100 Zog ~Aｹﾄ'SKｹKP LK ｸｳYAｦﾒﾉﾑ ｦAｹｳIｿ. IA ｸAﾈK EAｹA~AEﾒ ~ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ QYﾊ.  
   
2151200 Mar *ｸSVAｽﾊ LK ｸAUﾋ ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK SYﾊ. ﾈｽｳ ｿCｳ ﾄｳﾉｽKｽK ｻﾊｽEｳｹﾔ KGｳLK !GVKｽK !ﾆｻｹﾍ SﾎIKSｻUA.  
2151200 Zog *ｸSVAｽﾊ LK ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ. ｸAUﾋ ｹKﾈK ﾈﾌｽｳ ~ｿCｳ ﾄｳﾉｽKｽK ｻｽEｳｹ^ﾔ. ~KGｳLK !GVKｽK !ﾆｹﾍ (QﾎIK(QｻUA.  
   
2151300 Mar ｳｦS LK ｸAUﾋ EﾊNﾌｸSﾉﾑ ｸｹｳｸﾌｦS S.  
2151300 Zog ~ｳｦS LK ｸAﾈK EﾊNﾊｸSﾉﾑ ｸｹｳｸﾌｦS S.  
   
2151400 Mar ｸSVAｽﾊ LK !GVAﾉK SYﾊ ﾈｽｳ Cｳ NﾊVｳ ｻﾊｽEｳｹS. ｳｦS LK VSﾉK EﾊNﾊｸSﾉﾑ ｸｹｳｸﾌｦS S.  
2151400 Zog ｸSVAｽﾊ LK !GVA (QYﾊ. ﾈﾌｽｳ ｿCｳ ｻｽEｳｹS NﾊVｳ. ~ｳｦS LK VSﾉK EﾊNﾊｸSﾉﾑ ｸｹｳｸﾌｦS P.  
   
2151500 Mar *ｸSVAｽﾊ LK ﾄｳｽﾑ ｦAｹｳIｿ ｸｳﾄｳｽﾌ ｻﾊｽEｳｹSｽS. ｸｿｻｽS SYﾊ EAｹAEﾒ. Q ｸｹﾍIAｻｽﾊ !SｻA CSEﾊ. IA S ｸｹｳｸﾊｦﾒｽﾊ ::  
2151500 Zog *ｸSVAｽﾊ LK ﾄｳｽﾑ ｦAｹｳIｿ ｸｳﾄｳｽﾌ ｻﾊｽEｳｹSｽS. ｸｿｻｽS (QYﾊ EAｹA~AEﾒ. (Q ｸｹﾍIAｻｽﾊ !SｻA ｽKｸﾊ. IA P ｹAｻｸﾊｦﾒｽﾊ.  
   
2151600 Mar *EｳSｦS LK Eﾍｻﾑ !SｻA Eﾊｦﾒｽｹﾌ ｦA IEｳｹﾊ. KLK Kｻｽﾊ ｸｹﾍｽｳｹﾊ. Q ｸｹSNﾊEAﾉﾑ Eﾌｻﾒ ｻｸSｹﾒ.  
2151600 Zog *EｳQｦS LK EKIｳﾉﾑ P Eﾊｦﾒｽｹﾌ ｦA IEｳｹﾊ. ~KLK ~Kｻｽﾊ ｸｹﾍｽｳｹﾊ. (Q ｸｹSNﾊEAﾉﾑ Eﾌｻﾒ ｻｸSｹﾒ.  
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2151600 Ass Eｳ/SｦS /SYﾊﾉK !/SｻA. Eﾍｻﾑ /S ｦA I/Eｳｹﾊ Uﾌ UA/S/Aﾁﾍ. */KLK /Kｻｽﾊ ｸｹKｽｳｹﾌ. /S ｸｹPNﾊSEA/ﾔｽﾊ E/ｻﾒ ｻｸS/ｹﾒ.  
2151600 Sav *Eﾊ ｳｦｳ!E. EｳPｦS EKIｳﾉﾜ !PｻA. ｦA IEｳｹﾊ UAPﾏﾁSｦﾊ(KLK (Kｻｽﾊ ｸｹKｽｳｹﾊ. (S ｸｹSNﾊEAﾉﾜ Eｻﾒ ｻｸSｹﾒ.  
   
2151700 Mar Q ｳCVﾍﾉﾑ S Eﾊ ｸｹAｸｹﾒIﾊ. Q EﾊNVｳLSﾉﾑ ｦA ｦﾌ ｻﾊｸVKｽﾊﾉK ｽｹﾊｦｳEﾊ EﾍｦKﾆﾊ.  
2151700 Zog (Q ｳCVﾍﾉﾑ P Eﾊ ｸｹAｸｹﾒIﾒ. (Q EﾊNVｳLSﾉﾑ ｦA ｦ^ﾌ. ｻﾊｸVKｽﾊﾉK. ｽｹﾌｦｳEﾊ Eﾍｦﾌﾆﾌ.  
2151700 Ass /S /ｳCVﾍﾉﾑ /S Eﾊ ｸｹﾍｸｹﾒIﾌ. /S EﾊNVｳLPﾉﾑ ｦA ｦﾌ ｻﾊｸVKｽﾊﾉK ｽｹﾊｦｳEﾊ EﾍｦKﾆﾌ.  
2151700 Sav (S (ｳCVﾍUｳﾉﾜ P ?Eﾌ ｸｹﾍｸｹﾒIﾊ. S EﾊNVｳLS? ﾉﾜ ｦA ｦﾌｻﾊｸVKｽﾊﾉK ｽｹﾌｦﾍｦﾊ Eﾍｦﾌﾆﾌ.  
   
2151800 Mar Q ｦAﾈﾑｻﾑ ﾆﾍVｳEAｽS S. ｹAIｿS ｻﾑ !ﾆｻｹﾎ SﾎIKSｻUﾊ.  
2151800 Zog (Q ｦAﾈﾑｻﾑ ﾆﾍVｳEAｽS P. ｹAIｿP ｻﾑ !ﾆｹﾎ (QﾎIﾍ(QｻUﾊ.  
2151800 Ass /S ｦAﾈﾑﾉﾑ ﾆﾍVﾊSEAｽS (P. ｹAIｿ/S ｻﾑ !ﾆｹﾎ /S/ﾎIK/SｻU/ﾊ.  
2151800 Sav (S ｦAﾈﾜﾉﾜ ﾆﾍVｳEAｽS P ｹAIｿP ｻﾜ !ﾆｹﾎ (SﾎIKPｻUﾊ.  
   
2151900 Mar Q CSﾍﾄﾒ S ｽｹﾊｻｽﾌﾔ ｸｳ GVAEﾍ. S ｸVﾌEAAﾄﾒ ｦA ｦﾌ. Q ｸｹﾍGﾋCAﾔﾉｽK UｳVﾍｦA UVAｦﾍAﾄﾒ ｻﾑ KYｿ.  
2151900 Zog (Q Cﾌ~ﾍ~Aﾄﾒ ｽｹﾌｻｽﾌﾔ ｸｳ GVAEﾍ. (Q ｸVﾌEA~Aﾄﾒ ｦA ｦ^ﾌ. (Q ｸｹﾍGﾋCAﾔﾉｽK UｳVﾍｦA. ｸｳUVAｦ^ﾍ~Aﾄﾒ ~KYｿ.  
2151900 Ass */S CP/ﾍ/Aﾄﾒ /S ｸｳ GVAEﾍ ｽｹﾊｻｽS/ﾔ. /S ｸVﾎ/ﾍﾄﾒ ｦA ｦﾌ. /S ｸｹﾍGﾊPCA/ﾔﾉｽK UｳVﾍｦA. ｸｳUVAｦﾍ/Aﾄﾒ ｻﾑ /KYｿ.  
2151900 Sav (S CSﾏﾄﾒ P ｽｹﾌｻｽSﾔ ｸｳ GVAEﾍ. (S ｸVﾌEAﾄﾒ ｦA ｦﾌ. S ｸｳUVAｦﾏﾄﾒ ｻﾜ (KYｿ.  
   
2152000 Mar S KGIA ｸｳｹﾒGAﾉﾑ ｻﾑ KYｿ. ｻﾊEVﾍﾉﾑ ｻﾊ ｦKGｳ ｸｹAｸｹﾒIﾊ. Q ｳCVﾍﾉﾑ S Eﾊ ｹSNﾋ ｻEｳ(ﾓ. Q SNEﾍｻﾑ S IA ｸｹｳｸﾊｦﾒｽﾊ P. ::  
2152000 Zog *(Q KGIA ｸｳｹﾒGAﾉﾑ ｻﾑ KYｿ. ｻﾊEVﾍﾉﾑ ｻﾊ ｦ^KGｳ ｸｹAｸｹﾒIﾊ. (Q ｳCVﾍﾉﾑ S Eﾌ ｹSNﾋ ｻEｳﾓ. (Q SNEKIｳﾉﾑ P IA P ｸｹｳｸﾌｦﾒｽﾊ.  
2152000 Ass */S /KGIA ｸｳｹﾒGAﾉﾑ ｻﾑ {ｻﾑ} /KYｿ. *ｻﾊEVﾍﾉﾑ ｻﾌ ｦKGｳ ｸｹﾍｸｹﾒIﾌ. /S /ｳCVﾍﾉﾑ /S Eﾊ ｹSNﾊP ｻEｳ`ﾓ. */S /SNEﾍｻﾑ /S IA ｹAｻｸﾌｦﾒｽﾊ S.  
2152000 Sav (S (KGIA ｸｳｹﾒGAﾉﾜ ?ｻﾝ? KYｿ. ｻﾊEVﾍUｳﾉﾜ ｻﾊ ｦKGｳ ｸｹﾍｸｹﾒIﾒ. (S (ｳCVﾍﾉﾜ P Eﾊ ｻEｳ(ﾑ ｹSNﾋ. (S (SNEKIｳﾉﾜ P IA P ｹAｻｸﾌｦﾒｽﾊ.  
   
2152100 Mar Q NAIﾍﾉﾑ YSYｳ ﾄｳIﾑﾉｽｿ KISｦｳYｿ ｻSYｳｦｿ UﾘｹﾍｦSｦｿ GｹﾑIﾒﾉｽﾎ ｻﾊ ｻKVA. !ｳｽﾆｿ AVKUｻﾑIｹｳEｿ. S ｹﾘﾁｳEｿ. IA EﾌNﾊYKｽﾊ !Uｻｽﾊ KGｳ.  
2152100 Zog *(Q NAIﾍﾉﾑ YSYｳﾄｳIﾑﾉｽﾎ. ~KｽKｹｿ ｻSYｳｦｿ. U^ﾘｹﾍｦSｦｿ GｹﾑIﾒﾉｽﾎ ｻﾊ ｻKVA. !ｳﾆﾎ ~AVKU'ｻAｦ'IｹｳEｿ. (Q ｹ[ｿ]ﾁｳEｿ. IA EﾊNﾊYKｽﾊ Uｹﾊｻｽﾊ KGｳ.  
2152100 Ass *(S NAIﾍﾉﾑ YSYｳGｹﾓIﾒﾅｿ /KｽKｹｿ ｻSYｳｦｿ UﾘｹPｦﾍｦSｦｿ. GｹﾓIﾒﾅｿ. ｻﾊ ｻKVA. !*/ｳﾆﾎ /AVKU/ｻAｦ(IｹｳEｿ. /S ｹｿﾁｳEｿ. IA EﾊNﾌYKｽﾊ !!Uｹｻｽﾊ KGｳ.  
2152100 Sav (S NAIﾍﾉﾝ YSYｳﾄｳIﾜﾅﾎ (KISｦｳYﾀ ｻSYｳｦｿ U?ﾘ?KｹSｦﾍｦSｦﾀ. (SIﾒﾅﾎ ｻﾊ ｻKVA. !ｳﾆﾎ AVKUｻAｦﾌIｹｳEﾀ (S ｹｿﾁｳEﾀ. IA EﾌNﾌYKｽﾊ !Uｹｻｽﾊ (KGｳ.  
   
2152200 Mar S ｸｹSEﾍｻﾑ S ｦA Yﾍｻｽｳ GｳVﾊGｳｽA KLK Kｻｽﾊ ｻﾊUANAKYｳ UｹAｦSKEｳ Yﾍｻｽｳ.  
2152200 Zog *Q ｸｹSEKIｳﾉﾑ P ｦA Yﾍｻｽｳ GKVﾊGｳｽA. KLK ~Kｻｽﾊ ｻﾊUANAKYｳ UｹAｦSKEｳ Yﾍｻｽｳ.  
2152200 Ass */S ｸｹSEﾍｻﾑ /S ｦA Yﾍｻｽｳ GｳV(Gｳﾂ`A. */KLK /Kｻｽﾊ ｻﾌUANA/KYｳ UｹAｦS/KEｳ Yﾍｻｽｳ.  
2152200 Sav S ｸｹSEKIｳﾉﾜ ?P? ｦA Yﾍｻｽｳ GｳVﾊGAﾂA. KLK (Kｻｽﾊ ｻﾊUANA(KYｳUｹAｦS(KEｳ Yﾍｻｽｳ.  
   
2152300 Mar Q IAﾍﾄﾒ KYｿ ｸSｽS ｳﾆﾊｽﾊｦｳ ESｦｳ. ｳｦﾊ LK ｦK ｸｹSﾓｽﾊ.  
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2152300 Zog *(Q IA~ﾍﾄﾒ ~KYｿ. ｸSｽP ｳﾆﾌｽﾊｦｳ ESｦｳ. ~ｳｦﾊ LK ｦK ｸｹSﾓｽﾊ.  
2152300 Ass */S IA/ﾍ/Aﾄﾒ /KYｿ ｸPｽP. /ｳN(YﾌｹKｦｳ E(Pｦｳ. *(ｳｦﾌ LK ｦK ｸｹP/ﾓｽﾊ.  
2152300 Sav (S IAﾏﾄﾒ (KYｿ ｸSｽS (ｳﾆﾊｽﾍｦｳ ESｦｳ. (ｳｦﾊ LK ｸｹS(ﾑｽﾊ (K.  
   
2152400 Mar Q ｸｹｳｸﾌｦﾊﾉK S ｹANIﾍVﾌﾉK ｹSNﾋ KGｳ YKｽAﾉﾑ LｹﾍCSﾓ ｳ ｦﾑ. Uｽｳ ﾈｽｳ EﾌNﾌYKｽﾊ.  
2152400 Zog *(Q ｸｹｳｸﾌｦﾊﾉK P. ｹANIﾍVﾌﾉK ｹSNﾋ KGｳ YKｽAﾉﾑ LｹﾍCﾌﾓ ~ｳ ｦ^ﾑ. Uﾊｽｳ ﾈﾌｽｳ EﾌNﾊYKｽﾊ.  
2152400 Ass */S ｹAｻｸKｦﾌﾉK /S. ｹANIﾍVSﾉﾑ ｹSNﾊS /KGｳ. YKｽA/ﾔﾉｽK LｹﾍCS/ﾓ /ｳ ｦﾑ. U/ｽｳ ﾈﾌｽｳ EﾊNﾌYKｽ.  
2152400 Sav (S ｹAｻｸﾌｦﾊﾉK P. ｹANIﾍVSﾉﾜ ｹSNﾋ (KGｳ. (S YKｽAﾉﾜLｹﾍCS(ﾑ (ｳ ｦﾜ. Uｽｳ ﾈｽｳ EﾌNﾌYKｽﾊ.  
   
2152500 Mar Cﾍ LK GｳISｦA ｽｹKｽSﾍA. Q ｸｹｳｸﾑｻﾑ S.  
2152500 Zog *Cﾍ LK GｳISｦA ｽｹﾌｽﾌﾍ. (Q ｸｹｳｸﾑﾉﾑ P.  
2152500 Ass Cﾍ LK GｳIPｦA ｽｹKｽP/ﾍ/A. /S ｹAｻ/ｸ/ﾓｻﾑ /S.  
2152500 Sav Cﾍ LK GｳISｦA !G (S ｹAｻｸﾜﾉﾜ P.  
   
2152600 Mar Q Cﾍ ｦAｸSｻAｦSK ESｦﾋ KGｳ ｦAｸSｻAｦｳ !ﾆｻｹﾊ SﾎIKSｻUﾊ.  
2152600 Zog (Q Cﾍ ｦAｻ'ｸAｦﾌK ESｦﾋ KGｳ ｦAｸ'ｻAｦｳ. !ﾆｹﾌ (QﾎIK(QｻUﾊ.  
2152600 Ass /S Cﾍ ｦAｸPｻAｦS/K EPｦﾊP %:: /KGｳ ｦAｸPｻ/Aｦｳ. %:: !/Sｻﾊ !ﾆｹﾌ /S/ﾎIK/SｻUﾊ.  
2152600 Sav (S Cﾍ ｦAｸｻAｦS(K ESｦﾋ (KGｳ. ｦAｸｻAｦｳ ｻK !ﾆｹﾊ (SﾎIKPｻUﾊ.  
   
2152700 Mar Q ｻﾊ ｦSYﾌ ｸｹｳｸﾑﾉﾑ IﾊEA ｹANCｳSｦSUA. KISｦｳGｳ ｳ IKｻｦﾒﾔ. A IｹｿGAAGｳ ｳ ﾉﾎﾔ KGｳ.  
2152700 Zog *(Q ｻﾊ ｦ^SYﾌ ｹAｻｸﾑﾉﾑ IEA ｹANCｳ(QｦSUA. ~KISｦｳGｳ ~ｳ IKｻｦﾒﾔ. ~A IｹｿGA~AGｳ ~ｳ ﾉﾎﾔ ~KGｳ.  
2152700 Ass /S ｻﾌ ｦPYﾊ ｹAｻ/ｸﾓｻﾑ. IﾌEA ｹANCｳ/SｦSUA. *(KIPｦｳGｳ /ｳ IKｻｦﾒ/ﾔ /A IｹｿGAGｳ /ｳ ﾉｿ/ﾔ /KGｳ.  
2152700 Sav (S ｻﾊ ｦSYﾊ ｹAｻｸﾜﾉﾜ !E ｹANCｳPｦSUA. (KISｦｳGｳ (ｳIKｻｦﾒﾔ A IｹｿGAGｳ (ｳ VﾍEﾒﾔ (KGｳ.  
   
2152800 Mar Q ｻﾊCﾋｻｽﾊ ｻﾑ ｸSｻAｦｳK KLK !GVｽﾊ. (Q ｻﾊ CKNAUｳｦﾌｦSUｳYA ｸｹSﾈﾊｽKｦﾊ Cﾋｻｽﾊ.  
2152800 Zog *(Q ｻﾊCﾋｻｽﾊ ｻﾑ ｸ'ｻAｦｳK ~KLK !GVKｽﾊ. *Q ｻﾊ CKNAUｳｦｦSUｳYA ｸｹSﾈﾌｽKｦﾊ Cﾋ!ｻ.  
2152800 Ass */S ｻﾊCﾊPｻｽﾊ ｻﾑ ｸPｻAｦｳ/K. /KLK !GVKｽﾊ. /S ｻﾊ C/K/NAUｳｦﾌｦPUｳYA ｸｹPﾈﾌｽKｦ CﾊSｻｽﾊ.  
2152800 Sav (S ｻﾊCﾋｻｽﾊ ｻﾜ ｸｻAｦｳ(K (KLK !GVKｽﾊ. (S ｻﾊ CKNAUｳｦﾌｦSUｳ?YA?ｸｹSﾈﾌｽKｦﾊ Cﾋｻｽﾊ.  
   
2152900 Mar Q YSYｳ ﾄｳIﾑﾉｽKS ﾄｿVﾍAﾄﾒ S. Q ｸｳUﾋEAﾔﾉｽK GVAEAYS ｻEｳSYS. Q !GVﾉｽK ｿEA. ｹANAｹﾍﾓS !ﾆｹUEﾊ. S ｽｹﾌYS IﾌｦﾌYS ｻﾊNSIAﾓ  
2152900 Zog (Q YSYｳﾄｳIﾑﾉｽKS ﾄｿV^ﾍ~Aﾄﾒ P. ｸｳUﾋEAﾔﾉｽK GVAEAYS ｻEｳ(QYS. (Q !GV^ﾔﾉｽK ~ｿE'EA. ｹANAｹﾍﾓP ﾆｹﾊUﾊEK (Q ｽｹﾌYS IﾌｦﾌYS ｻﾊNSIAﾓ.  
2152900 Ass /S YSYｳ ﾄｳIﾑﾉｽP/S. ﾄｿVﾍ/Aﾄﾒ /S ｸｳUﾊPEA/ﾔﾉｽK GVAEAYS ｻEｳ/SYS. /S !GVﾅK */ｿE/A. ｹANAｹﾍ/ﾓ/S !ﾆｹUEﾊ. /S ｽｹﾌYS IKｦﾌYS ｻﾊNPIA/ﾓ (ﾔ.  
2152900 Sav (S YSYｳﾄｳIﾜﾅKP ﾄｿVﾍﾄﾒ P ｸｳUﾋEAﾔﾅK GVAEAYS ｻEｳPYS. !GVﾒﾅK. ｿEA ｹANAｹA(ﾑP !ﾆｹUEﾌ. (S ｽｹﾌYS IｦﾌYS ｻﾊNSIA(ﾑ 
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2153000 Mar ｻﾊｸAｻS ｻﾑ ｻAYﾊ. Q ｻﾊｦSIS ｻﾊ !UｹｻｽA.  
2153000 Zog !ｻﾊｸｻS ｻﾑ ｻAYﾊ. (Q ｻﾊｦSIS ｻﾊ !UｹｻｽA.  
2153000 Ass !ｻｸｻP ｻﾑ ｻAYﾊ /S ｻﾌｦSIP ｻﾊ !!UｹｻｽA.  
2153000 Sav !ｻｸｻS ｻﾜ. (S ｻAYﾊ ｻﾊｦSIS ｻﾊ !UｹｻｽA.  
   
2153100 Mar ｽAUｳLIK S AｹﾄSKｹKS ｹﾒGAﾔﾉｽK ｻﾑ ｻﾊ UﾊｦSLﾊｦSUﾋ. IｹｿGﾊ Uﾊ IｹｿGｿ !GVAAﾄﾒ. Qｦﾋ ｻﾊｸAｻK. AVS ｻKCK ｦK YｳLKｽﾊ ｻﾊｸAｻｽS  
2153100 Zog *ｽAUｳLIK (Q Aｹ'ﾄSKｹﾍP ｹﾒGA~Aﾄﾒ ｻﾑ. ｻﾊ UﾊｦSLﾌｦSUﾋ. IｹｿGﾊ IｹｿGｿ !GVA~Aﾄﾒ. (Qｦﾋ !ｻｸK. ~AVS ｻKCK ｦK YｳLKｽﾊ ｻﾊｸAｻｽS.  
2153100 Ass *ｽAUｳL(IK /S /Aｹ/ﾄP/KｹK/S. ｹﾒGA(ﾔﾅK ｻﾑ. IｹｿGﾌ Uﾌ IｹｿGｿ ｻﾊ UﾌｦSLﾌｦPUﾊP /S !!GVA/Aﾄﾒ. */SｦﾊS !ｻｸｻK. */A ｻKCK VP ｦK YｳLKｽﾊ !ｻｸAｻ(ｽ(P.  
2153100 Sav ｽAUｳLIK (S AｹﾄS(KｹKP ｹﾒGAﾄﾒ ｻﾜ ｻﾊ UﾊｦSLﾊｦSUﾋ. IｹﾀGﾊUﾊ IｹﾀGｿ !GVAﾄﾒ (Sｦﾋ !ｻｸK. A VS ｻKCK ｦK YｳLKｽﾊ !ｻｸｻｽS 
   
2153200 Mar !ﾄﾊ !ﾆｻｹﾊ SNIASVEﾊ. IA ｻﾊｦSIKｽﾊ ｦﾋｦﾍ ｻﾊ !UｹｻｽA. IA ESISYﾊ S Eﾍｹﾒ SYKYﾊ :: Q ｸｹｳｸﾑｽAﾍ ｻﾊ ｦSYﾌ ｸｳｦｳﾉAAﾉKｽK KYｿ.  
2153200 Zog !ﾄﾊ !ﾆｹﾌ !(QVKEﾊ. IA ｻﾊｦSIKｽﾊ ｦﾋｦ^ﾍ ｻﾊ !UｹｻｽA. IA ESISYﾊ (Q Eﾍｹﾒ (QYKYﾊ. !Uｳ!ﾆ : - *(Q ｸｹｳｸﾑｽAﾍ ｻﾊ ｦ^SYﾌ. ｸｳｦｳﾉA~AﾉKｽK ~KYｿ.  
2153200 Ass !ﾄﾌ !ﾆｹﾌ !/SVKEﾊ. IA ｻﾌｦSIKｽﾊ ｦﾊPｦﾍ ｻﾊ !!UｹｻｽA. *IA EPISYﾊ /S Eﾍｹﾒ /SYKYﾊ /KYｿ ::. . - 
2153200 Sav !ﾄﾊ !ﾆｹﾌ !(SNVEﾊ. IA ｻﾊｦSIKｽﾊ ｦﾋｦﾏ ｻﾊ UｹﾌｻｽA. IA ESISYﾊ (S Eﾍｹﾒ (SYKYﾊ : ｣ 
   
2153300 Mar *CﾋEﾊﾉS LK GｳISｦﾍ ﾉKｻｽﾍS. ｽﾊYA Cﾋｻｽﾊ ｸｳ EﾌｻKS NKYS Iｳ IKEﾑｽﾋﾓ GｳISｦﾋ.  
2153300 Zog *CﾋEﾊﾉS LK GｳISｦﾍ ﾉKｻｽﾍP. ｽﾊYA Cﾋ!ｻ ｸｳ EﾌｻKP NKYV^S. Iｳ IKEﾑｽﾋﾓ GｳISｦﾋ.  
   
2153400 Mar Q Eﾊ IKEﾑｽﾒﾔ GｳISｦﾒ EﾊNﾊｸS !Sｻﾊ GVAｻｳYﾌ EKVSKYﾌ !GVﾑ. KVｵS KVｵS VSYA ｻAEAﾄｽAｦS. KLK Kｻｽﾊ ｻﾊUANAKYｳK !CLK !CLK YｳS EﾊｻUﾒﾔ Yﾑ ｳｻｽAES.  
2153400 Zog *(Q Eﾊ IKEﾑｽﾒﾔ LK GｳISｦﾒ EﾌNﾊｸS !Sｻ. GVAｻｳYﾌ EKVﾌKYﾌ !GVﾑ. KVｳP KVｳP. VSYA NAEAﾄﾊｽAｦS. ~KLK ~Kｻｽﾊ ｻﾊUANAKYｳ. !CLK YｳS. !CLK YｳS EﾊｻUﾒﾔ Yﾑ ~ｳｻ
ｽAES.  
   
2153500 Mar Q KISｦS ｳｽﾊ ｻｽｳﾑﾉｽSﾄﾊ. ｻVﾋﾉAEﾊﾉK !GVAAﾄﾒ. ESLIﾊ SVSﾔ GVAﾉAAｽﾊ.  
2153500 Zog *(Q KｽKｹSP ~ｳｽﾊ ｻｽｳﾓﾉｽSPﾄﾊ. ｻVﾋﾉAEﾊﾉK !GVA~Aﾄﾒ. ESLIﾌ. (QVSﾔ GVAﾉAKｽﾊ.  
   
2153600 Mar ｽKUﾊ LK KISｦﾊ SｻｸVﾊｦﾌ GﾒCﾒ ｳﾆﾊｽA. Q EﾌNｦKNﾊ ｦA ｽｹﾊｻｽﾌ ｦAｸAﾍﾉK S !GVﾑ. ｦK IﾍSｽK IA ESISYﾊ. AﾉｽK ｸｹSIKｽﾊ SVSﾍ ｻﾊｦﾑｽﾊ KGｳ.  
2153600 Zog *ｽKUﾊ LK ~KISｦﾊ. (Q SｻｸVﾊｦ^ﾌ GﾒCﾒ ｳﾆﾌｽA. EﾌNｦﾌNﾊ ｦA ｽｹﾌｻｽﾌ. ｦAｸA~ﾍ~AﾉK P !GVﾑ. ｦK Iﾍ(QｽK IA ESISYﾊ. ~AﾉｽK ｸｹSIKｽﾊ (QVSﾍ. ｻﾊｦﾑｽﾊ ~KGｳ.  
   
2153700 Mar !Qｻ LK ｸｿﾅﾊ GVAｻﾊ EKVSS SNIﾊﾉK. Q ｳｸｳｦA !ﾆｹUEｦAﾍ ｹANIﾊｹA ｻﾑ ｦA IﾊEｳK ｻﾊ EﾋﾉK Iｳ ｦSLK.  
2153700 Zog !*Sｻ LK ｸｿﾉｽﾌ GVAｻﾊ EKVﾌP. (QNIﾊﾉK.  
2153800 Zog (Q ｳｸｳｦA !ﾆｹUﾊEﾊｦA~A ｹANIﾊｹA ｻﾑ ｦA IﾊEｳK. ｻﾊ EﾋﾉK Iｳ ｦSLK.  
   
2153900 Mar *ESIﾍEﾊ LK ｻｳｽﾌｦSUﾊ ｻｽｳﾓS ｸｹﾍYｳ KYｿ. ﾍUｳ ｽAUｳ EﾌNﾊｸSEﾊ SNIﾊﾉK. ｹKﾈK Eﾊ PｻｽSｦﾒ !ﾈVUﾊ ｻﾊ !ｻｦﾊ !CLSS Cﾍ.  
2153900 Zog *ESIﾍEﾊ LK ｻﾊｽﾌｦSUﾊ ｻｽｳﾓP ｸｹﾍYｳ ~KYｿ. ﾍUｳ ｽAUｳ EﾊNﾊｸSEﾊ  (QNIﾊﾉK. ｹKﾈK. *Eﾊ QｻｽSｦﾒ !ﾈUﾊ ｻﾌ. !ｻｦﾊ !CLﾌP Cﾍ.  
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2154000 Mar CﾍAﾄﾒ LK S LKｦﾋ SNIAVKﾈK Nﾊｹﾑﾉｽﾑ. Eﾊ ｦSﾄﾊLK Cﾍ S YAｹSﾍ YAGIAVSｦS. Q YAｹSﾍ SﾍUｳEA YAVAKGｳ. Q YAｽS SｳｻSｳEA. Q ｻAVｳYS.  
2154000 Zog *Cﾍ~Aﾄﾒ LK LKｦﾋ (QNIAVKﾈK Nﾌｹﾑﾉｽﾑ Eﾌ ｦ^Sﾄﾊ LK Cﾍ YAｹSﾍ YAGIAVﾋｦ^S. (Q YAｹSﾍ (QﾍUｳEA YAVA~AGｳ. (Q YAｽS (Q~ｳｻSｳEA. (Q ｻAVｳYS.  
   
2154100 Mar ﾓLK KGIA Cﾍ Eﾊ GAVSVKS ｸｳ ｦKYﾌ ﾄｳLIAAﾄﾒ S ｻVｿLAAﾄﾒ KYｿ. Q Sｦﾋ YﾊｦｳGﾋ EﾊﾉKIﾊﾉﾑﾓ ｻﾊ ｦSYﾌ Eﾊ !SVYﾊ.  
2154100 Zog ﾓLK ~KGIA Cﾍ Eﾊ GAVSVKP. ｸｳ ｦ^KYﾌ ﾄｳLIA~Aﾄﾒ (Q ｻVｿLA~Aﾄﾒ KYｿ. (Q Sｦﾋ YｦｳGﾋ. EﾊﾉﾌIﾊﾉﾑﾓ ｻﾊ ｦ^SYﾌ Eﾊ !KｹVYﾊ.  
   
2154200 Mar Q ﾎLK ｸｳNIﾍ CﾋEﾊﾉﾎ. *ｸｳｦKLK Cﾍ ｸAｹAｻUKEﾌTSS ｸAｻﾆﾍ. KLK Kｻｽﾊ Uﾊ ｻｳCｳｽﾍ ::  
2154200 Zog !NAﾈ. *(Q ﾎLK ｸｳNIﾍ CﾋEﾊﾉﾎ. ｸｳｦ^KLK Cﾍ ｸAｹAｻU^KEﾌGS'P. KLK ~Kｻｽﾊ Uﾊ ｻﾒCｳｽﾍ.  
   
2154300 Mar *ｸｹSIK SｳｻSﾁﾊ ｳｽﾊ AｹSYAｽﾍﾓ. CVAGｳｳCｹANKｦﾊ ｻﾊEﾍｽﾌｦSUﾊ. QLK S ｽﾊ Cﾍ ﾈAﾓ !ﾆｻｹｻｽESﾍ !CLSﾍ. Q IｹﾊNｦﾒEﾊ EﾊｦSIK Uﾊ ｸSVAｽｿ. Q ｸｹｳｻS ｽﾍVA !Sｻ
EA.  
2154300 Zog ｸｹSIK (QｳｻSﾁﾊ ~ｳｽﾊ ~AｹSYAｽ'Kﾓ. CVAGｳ~ｳCｹANﾌｦﾊ ｻﾊEﾍｽﾌｦSUﾊ. (QLK (Q ｽﾊ Cﾍ ﾈAﾓ !ﾆｹｻSﾍ !CLﾌﾍ. (Q IｹﾊNｦﾒEﾊ EﾌｦSIK Uﾊ ｸSVAｽｿ. (Q ｸ!ｹｳｻS ｽﾍVA !QｻEA.  
2154300 Ass *ｸｹPﾉKIﾊ /S/ｳｻPﾁﾊ /QLK ｵ!ｽ /AｹPYAﾂK/ﾓ. CVAGｳ/ｳCｹANKｦﾊ ｻﾌEﾍｽﾌｦSU. /ﾍUｳ /S ｽﾊ Cﾍ /ﾓ !ﾆｹｻｽE!S/A !CLPA. *S IｹﾊNｦﾒEﾊ EﾊｦSIK Uﾊ ｸSVAｽｿ. /S ｸｹｳｻS ｽ
ﾍVA !/SｻEA.  
2154301 Ass ｸｹSIK /S/ｳｻPﾁﾌ. (QLK ｵ!ｽ /AｹSYAﾂK/ﾓ CVA. :% - 
   
2154400 Mar ｸSVAｽﾊ LK ISES ｻﾑ AﾉｽK ｿLK ｿYﾊｹﾍｽﾊ. ｸｹSNﾊEAEﾊ ｻﾊｽﾊｦSUA AﾉｽK ｿLK ｿYﾌｹﾍｽﾊ.  
2154400 Zog ｸSVAｽﾊ LK ISEP ｻﾑ. ~AﾉｽK ｿLK ｿYｹﾍｽﾊ. (Q ｸｹSNﾊEAEﾊ ｻﾊｽﾌｦSUA. EﾊｸｹｳｻS P ~AﾉｽK ｿYｹﾍｽﾊ.  
2154400 Ass *ｸPVAｽﾊ LK IPEP ｻﾑ. /AﾉｽK ｿLK /ｿYﾌｹﾍｽﾊ. /S ｸｹPNﾌEAEﾊ ｻﾌｽﾌｦPUA EﾊｸｹｳｻP (P /AﾅK /ｿLK Yﾌｹﾍｽﾊ.  
   
2154500 Mar Q ｿEﾍIﾍEﾊ ｳｽﾊ UKｦｽﾘｹSｳｦA. IAｻｽﾊ ｽﾍVｳ SｳｻSﾁｳES.  
2154500 Zog (Q ｿEﾍIﾍEﾊ ~ｳｽﾊ U^KｦﾊｽｿｹS~ｳｦA. IAｻｽﾊ ｽﾍVｳ (QｳｻSﾁｳES.  
2154500 Ass /S ｿEﾍIﾍEﾊ ｳ!ｽ ｻﾌｽﾌｦPUA. IAｻｽﾊ ｽﾍVｳ (S/ｳｻPﾁｳEP.  
   
2154600 Mar Q UｿｸVﾌ ｸVAﾉｽAｦSﾆﾒ S ｻﾊｦKYﾋ S ｳCSｽﾋS Eﾊ ｸVAﾉｽAｦSﾆﾒ. Q EﾊVｳLS Eﾊ GｹｳCﾊ. QLK Cﾍ SｻﾍﾈKｦﾊ ｳｽﾊ UAYKｦK. Q ｸｹSEAVS UAYKｦﾌ ｦA IEﾌｹS GｹｳCｿ 
::  
2154600 Zog *(Q UｿｸV^ﾌ ｸｳｦ^ﾍESﾆﾒ. (Q ｻﾊｦﾌYﾊ ~ｳCSｽﾊ P Eﾊ ｸｳｦ^ﾍESﾆﾒ. (Q EﾊVｳLS P Eﾊ GｹｳCﾊ. (QLK Cﾍ (QｻﾍﾈKｦﾊ Eﾊ UAYKｦK. (Q ｸｹSEAVS UAYKｦﾌ ｦA IEﾌｹS GｹｳCA.  
2154600 Ass (S UｳｸV!ﾌ ｸVAﾉｽﾍｦPﾆﾒ. /S ｻﾊｦKYﾊ /K /ｳCPｽﾊ Eﾊ ｸVAﾅAｦSﾆﾒ. (S EﾊVｳLP /K Eﾊ GｹｳCﾊ /QLK Cﾍ (SｻﾍﾈKｦﾊ Eﾊ UAYKｦK. /S ｸｹPEAVP UAYKｦﾌ ｦA IEﾌｹP GｹｳCA.  
   
2154700 Mar *YAｹSﾍ LK YAGIAVSｦS. Q YAｹSﾍ SｳｻSｳEA. NﾌｹﾍAﾉKｽK UﾊIK S ｸｳVAGAAﾄﾒ :: U!ﾆ ::  
2154700 Zog *YAｹSﾍ LK YAGIAVﾋｦ^S. (Q YAｹSﾍ (QｳｻS~ｳEA. Nﾌｹﾍ~AﾉKｽK UﾊIK P ｸｳVAGA~Aﾄﾒ. !Uｳ!ﾆ.  
2154700 Ass YAｹP/A LK YAGIAVﾊPｦP /S YAｹS/A /S/ｳｻPﾁｳEA. Nﾌｹﾍ/AｻｽA UﾌIK S ｸｳVAGAAﾄﾒ. NA!ﾈ : 
2154701 Ass UﾌIK S ｸｳVAGA/Aﾄﾒ :: - 
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2160100 Mar *Q YSｦﾒEﾊﾉS ｻｳCｳｽﾍ. YAｹSﾍ YAGIAVSｦS. (Q YAｹSﾍ SﾍUｳEVﾍ S ｻAVｳYS. UｿｸSﾉﾑ AｹｳYAｽﾊS. IA ｸｹSﾉKIﾊﾉﾑ ｸｳYALﾒｽﾊ P.  
2160100 Zog *(Q YSｦﾒEﾊﾉS ｻﾒCｳｽﾍ. YAｹSﾍ YAGIAVﾋｦ^S. (Q YAｹSﾍ (QﾍUｳEV^ﾍ. (Q ｻAVﾊYS. UｿｸSﾉﾑ ~AｹｳYAｽﾋ. IA ｸｹSﾉﾌIﾊﾉﾑ ｸｳYALﾒｽﾊ P.  
2160100 Ass /S YSｦﾒEﾊﾉP ｻﾒCｳｽ!ﾍ. *YAｹP/A YAGIAVﾊPｦP /S YAｹP/A /S/AUｳEVﾍ /S ｻAVｳYP. UｿｸPﾉﾑ /AｹｳYAｽﾊP. IA ｸｹPﾉKIﾊﾉﾑ ｸｳYALﾑｽﾊ !/SｻA.  
2160101 Ass CﾊSEﾉS ｻﾒCｳｽﾍ. YAｹS/A YAGIAVﾊSｦP /S YA!ｹ :: Uｳ!ﾆ 
   
2160200 Mar Q MﾍVｳ NA ｿｽｹA Eﾌ KISｦﾒ ｻｳCｳｽﾊ. ｸｹSIﾒ ｦA GｹｳCﾊ EﾊｻSﾍEﾊﾉﾎ ｻVﾊｦﾌﾆﾎ.  
2160200 Zog *(Q IﾍVｳ NA ｿｽｹA. Eﾊ ~KISｦﾒ ｻﾒCｳｽﾊ. ｸｹSIｳﾉﾑ ｦA GｹｳCﾊ EﾊｻSﾍEﾊﾉﾎ ｻVﾊｦﾌﾆﾎ.  
2160200 Ass MﾍVｳ NA /ｿｽｹA Eﾊ /KIPｦﾒ ｻﾒCｳ!ｽ. ｸｹPIﾒ ｦA GｹｳCﾊ EﾊｻP/ﾍEﾊﾉﾎ ｻVﾌｦﾌﾆﾎ.  
   
2160300 Mar Q !GVAAﾄﾒ Uﾊ ｻKCﾍ. Uｽｳ ｳｽﾊEAVSｽﾊ ｦAYﾊ UAYKｦﾌ ｳｽﾊ IEﾌｹKS GｹｳCA.  
2160300 Zog (Q !GVA~Aﾄﾒ Uﾊ ｻKCﾍ. Uﾊｽｳ ~ｳｽﾊEAVSｽﾊ ｦAYﾊ UAYKｦﾌ. ｳｽﾊ IEﾌｹPS GｹｳCA.  
2160300 Ass /S !GVA/Aﾄﾒ Uﾌ ｻKCﾍ. *U/ｽｳ ｵ!ｽEAVPｽﾊ ｦAYﾊ UAYKｦﾌ ｳ!ｽ I/EﾌｹP/S GｹｳCA.  
   
2160400 Mar Q EﾊNﾌｹﾍEﾊﾉﾑ ESIﾍﾉﾑ ﾍUｳ ｳｽﾊEAVKｦﾊ Cﾍ UAYKｦﾌ. Cﾍ Cｳ EKVKS MﾍVｳ.  
2160400 Zog (Q EﾊNﾌｹﾍEﾊﾉﾑ ESIﾍﾉﾑ. ﾍUｳ ~ｳｽﾊEAV^Kｦﾊ Cﾍ UAYKｦﾌ. Cﾍ Cｳ EKVPS IﾍVｳ.  
2160400 Ass /S EﾊNﾌｹﾍEﾊﾉﾑ EPIﾍﾉﾑ /ﾍUｳ ｳ!ｽEAVKｦ Cﾍ UAYKｦﾊ. *Cﾍ Cｳ EKVK/S MﾍVｳ.  
   
2160500 Mar Q EﾊVﾍNﾊﾉﾑ Eﾊ GｹｳCﾊ ESIﾍﾉﾑ ﾎｦｳﾉﾒ ｻﾍIﾑﾉｽﾌ ｳ IKｻｦﾒﾔ. ｳIﾍｦﾊ Eﾊ ｳIKLIﾒ CﾍVﾒ S ｿLAｻﾒ ｻﾑ. ::  
2160500 Zog (Q EﾌVﾍNﾊﾉﾑ Eﾊ GｹｳCﾊ. ESIﾍﾉﾑ ﾎｦｳﾉﾒ ｻﾍIﾑﾉｽﾌ. ~ｳ IKｻｦﾒﾔ. ~ｳIﾍｦﾊ Eﾊ ~ｳIKLIﾒ CﾍVﾒ. (Q ｿLAｻﾒ ｻﾑ.  
2160500 Ass /S EﾊVﾍNﾌﾉﾑ Eﾊ GｹｳCﾊ. *ESIﾍﾉﾓ /ﾎｦｳﾉﾒ ｻﾍIﾑﾅA ｳ IK/ｻｦﾒ/ﾔ. /ｳIﾍｦA Eﾊ /ｳIKLIﾒ CﾍVﾒ /S ｿｻﾒ ｻﾑ.  
   
2160600 Mar *ｵｦﾊ LK ｹKﾈK SYﾊ. ｦK ｿLAｻASｽK ｻﾑ. !QｻA SﾅKｽK ｦANAｹﾍｦSｦA ｸｹｳｸﾑｽAAGｳ. EﾊｻｽA ｦﾍｻｽﾊ ｻﾊIK. ｻK Yﾍｻｽｳ SIK Cﾍ ｸｳVｳLKｦﾊ.  
2160600 Zog *ｵｦﾊ LK ｹKﾈK (QYﾊ. ｦK ｿLAｻA(QｽK ｻﾑ. !(QｻA QﾉｽKｽK ｦANAｹ^ﾍｦSｦA ｸｹｳｸﾑｽAKGｳ. EﾊｻｽA. ｦﾍｻｽﾊ ｻﾌIK. ｻK Yﾍｻｽｳ (QIKLK Cﾍ ｸｳVｳLKｦﾊ.  
2160600 Ass */S ｹKﾈK SYﾊ ｦK /ｿLAｻA/SｽK ｻﾑ. !(SｻA /SﾉｽKｽK ｦANAｹﾍｦSｦA ｹAｻｸ/ﾓｽA/AGｳ. EﾊｻｽA ｦﾍｻｽﾌ ｻﾌIK. *ｻK Yﾍｻｽ!ｳ /SIKLK Cﾍ ｸｳVｳLKｦﾊ.  
   
2160700 Mar ｦﾊ (SIﾍｽK ｹﾊﾆﾍｽK ｿﾈKｦSUｳYﾊ KGｳ S ｸKｽｹｳES. ﾍUｳ EAｹﾍAｽﾊ Eﾋ Eﾊ GAVSVKS. ｽｿ S ESISｽK ﾍUｳLK ｹKﾈK EAYﾊ.  
2160700 Zog ｦﾊ (QIﾍｽA (Q ｹﾌﾆﾍｽA ｿﾈKｦSUｳYﾊ KGｳ. (Q ｸKｽｹｳES. ﾍUｳ EAｹﾍKｽﾊ Eﾋ Eﾊ GAVSVKP. (Q ｽｿ P ESISｽK. ﾍUｳLK ｹKﾈK EAYﾊ.  
2160700 Ass *ｦﾊ /SIﾍｽK /S ｹﾌﾆﾍｽK /ｿﾈKｦSUｳYﾊ (KGｳ /S ｸKｽｹｳE!S. */ﾍUｳ EAｹﾍKｽﾊ Eﾊ!S Eﾊ GAVPVK/S. ｽｿ S EPIPｽK /ﾍUｳLK ｹKﾈK EAYﾊ.  
   
2160800 Mar Q SﾉKIﾊﾉﾑ CﾍLAﾉﾑ ｳｽﾊ GｹｳCA. Q SYﾍAﾉK LK ﾓ ｽｹKｸKｽﾊ S ｿLAｻﾊ S ｦSUｳYｿLK ｦSﾈKｻｳLK ｦK ｹﾍﾉﾑ Cｳﾍﾄﾒ Cｳ ｻﾑ. :: U!ﾆ. ::  
2160800 Zog (Q SﾉﾌIﾊﾉﾑ CﾍLAﾉﾑ ~ｳｽﾊ GｹｳCA. *(QYﾍ~AﾉK LK ﾓ ｽｹKｸKｽﾊ (Q ｿLAｻﾊ. (Q ｦSUｳYｿLK ｦSﾈﾌｻｳLK ｦK ｹﾍﾉﾑ. Cｳ~ﾍﾄﾒ Cｳ ｻﾑ. . :. !Uｳ!ﾆ :.  
2160800 Ass ~S (SﾉKIﾊﾉﾑ CﾍLAﾉﾑ. ｳ!ｽ GｹｳCA. *(SYﾍ/AﾉK LK /ﾓ ｽｹKｸKｽﾊ /S /ｿLAｻﾊ. *(S ｦSUｳYｿLK ｦSﾈKｻｳLK ｦK ｹﾍﾉﾑ. *Cｳ/ﾍ/Aﾄﾒ Cｳ ｻﾑ ::. - 
2160801 Ass Cｳ/ﾍﾄﾒ Cｳ ｻﾑ.  
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2160900 Mar *EﾌｻUｹﾌｻﾊ LK !Sｻﾊ NA ｿｽｹA Eﾊ ｸｹﾊEﾋ ｻｳCｳｽﾍ. ﾍES ｻﾑ ｸｹﾍLIK YAｹSS YAGIAVSｦS. QL ｦK(ﾓLK SNGﾊｦA !L Cﾍｻﾊ.  
2160900 Zog *EﾊｻUｹﾊｻﾊ LK NA ｿｽｹA. Eﾊ ｸｹﾊEﾋ ｻﾒCｳｽﾍ. ~AES ｻﾑ ｸｹﾍLIK YAｹSP YAGIAVﾋｦ^S. (QL ｦKﾓ LK (QNGﾊｦA. !L. Cﾍｻﾊ.  
2160900 Ass *EﾊｻUｹKｻﾌ !/Sｻﾊ NA /ｿｽｹA Eﾊ ｸｹﾊEﾒ/ﾔ ｻﾒCｳｽﾊ. */ﾍEP ｻﾑ ｸｹﾍLIK YAｹS/S YAGIAVﾊSｦS. /SN ｦK/ﾓLK /SNGﾌｦA ｻKI/Yﾊ Cﾍｻﾌ.  
   
2161000 Mar ｳｦA ﾉﾌIﾊﾉS EﾌNEﾍｻｽS CﾋEﾊﾉSYﾊ ｻﾊ ｦSYﾊ. ｸVAﾈﾒﾉｽKYﾊ ｻﾑ S ｹﾋIAﾔﾉｽKYﾊ.  
2161000 Zog ~ｳｦA LK ﾉﾌIﾊﾉS EﾌNEﾍｻｽS. CﾋEﾊﾉSPYﾊ ｻﾊ ｦ^SYﾌ. ｸVAﾈﾒﾉｽKYﾊ ｻﾑ (Q ｹﾋIAﾔﾉｽKYﾊ.  
2161000 Ass /ｳｦA LK ﾉKIﾊﾉS EﾊNEﾍｻｽS CﾊPEﾊﾉS/SYﾊ ｻﾌ ｦSYﾊ. *ｸVAﾈﾒﾅKY /ｻﾑ /SYﾊ (S ｹﾊSI/A/ﾔﾅKYﾊ.  
   
2161100 Mar ｳｦS LK ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ﾍUｳ LSEﾊ Kｻｽﾊ. S ESIﾍｦﾊ Cﾋｻｽﾊ Kﾔ. ｦK ﾓｻﾑ Eﾍｹﾋ.  
2161100 Zog ~ｳｦS LK ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ﾍUｳ LSEﾊ ~Kｻｽﾊ. (Q ESIﾍｦﾊ Cﾋ!ｻ Kﾔ. ｦK ﾓﾉﾑ Eﾍｹﾋ  
2161100 Ass /ｳｦP LK ｻVﾊSﾉAEﾊﾉK /ﾍUｳ LPEﾊ /Kｻｽﾊ. /S EPIﾍｦﾊ CﾊSｻｽﾊ ｳ!ｽ ｦK/ﾓ ｦK /ﾓｻﾑ EﾍｹﾊS.  
   
2161200 Mar ｸｳ ｻSﾄﾊ LK IﾌEﾍYA ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ GｹﾑIﾒﾉｽKYA. ﾍES ｻﾑ SｦﾍYﾌ ｳCｹANｳYﾌ. QIﾒﾅKYA ｦA ｻKVｳ.  
2161200 Zog ｸｳ ｻSﾄﾊ LK IEﾍYA ~ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ GｹﾑIﾒﾉｽKYA ｦA ｻKVｳ. ~AES ｻﾑ (QｦﾍYﾌ ~ｳCｹANｳYﾌ (QIﾒﾉｽKYA ｦA ｻKVｳ.  
2161200 Ass *ｸｳ ﾄﾊ LK IﾌEﾍYA ｳ!ｽ ｦSﾄﾊ GｹﾓIﾒﾅKYA. /ﾍEP{ｻS} ｻﾑ /SｦﾍYﾊ /ｳCｹANｳYﾊ. /SIﾒﾅKYA ｦA ｻKVｳ.  
   
2161300 Mar Q ｽA ﾉKIﾊﾉA EﾌNEﾍｻｽSｻｽK ｸｹｳﾈSSYﾊ. ｦS ｽﾍYA LK Eﾍｹﾋ ﾓｻﾑ.  
2161300 Zog (Q ｽA ﾉﾌIﾊﾉA EﾌNEﾍｻｽSｻｽK. ｸｹｳﾈPSYﾊ. ｦS ｽﾍYA LK Eﾍｹﾋ  
2161300 Ass /S ｽA ﾉKIﾊﾉA EﾊNEﾍｻｽSｻｽA ｸｹｳﾈP/SYﾊ. *ｦS ｽﾍYA LK EﾍｹﾊP /ﾓｻﾑ.  
   
2161400 Mar ｸｳｻVﾍIﾌ LK EﾌNVKLﾑﾉｽKYﾊ SYﾊ. KISｦｿKYｿ ｦA IKｻﾑｽK ﾍES ｻﾑ. Q ｸｳｦｳｻS ｦKEﾍｹﾌｻｽESﾎ Sﾄﾊ S LKｻｽｳｻｹﾊIﾌﾎ. ﾍUｳ ESIﾍEﾊﾉSSYﾊ KGｳ EﾊｻｽAEﾊﾉA SN 
YｹﾊｽEﾋﾄﾊ ｦK ﾓｻﾑ Eﾍｹﾋ.  
2161400 Ass ｸｳｻVﾍIﾊ LK EﾊNVKLﾑﾅKYﾊ /SYﾊ. /KISｦｳYｿ ｦA IKｻﾑｽK /ﾍES ｻﾑ. /S ｸｳｦｳｻP ｦKEﾍｹS/ﾎ /Sﾄﾊ /S LKｻｽｳｻｹﾊIS/ﾎ. /ﾍUｳ EPIﾍEﾊﾉP/SYﾊ /S. EﾊｻｽAEﾉA /ｳｽﾊ Y
ｹﾊｽEﾊS/Sﾄﾊ ｦK /ﾓｻﾑ EﾍｹﾊS.  
   
2161500 Mar Q ｹKﾈK SYﾊ ﾉKIﾊﾉK Eﾊ EKｻﾌ YSｹﾊ. ｸｹｳｸｳEﾍISｽK !KEAｦTVSK EﾌｻKS ｽEAｹS.  
2161500 Ass */S ｹKﾈK /SYﾊ. *ﾉKIﾊﾉK Eﾊ EKｻﾌ YSｹﾊ. ｸｹｳｸｳEﾍIPｽK !/KETVPK EｻK/S ｽEAｹS.  
   
2161600 Mar Q SLK Eﾍｹﾒ SYKｽﾊ S UｹﾊｻｽSｽﾊ ｻﾑ ｻﾊｸAｻKｦﾊ CﾒIKｽﾊ. A SLK ｦK SYKｽﾊ Eﾍｹﾋ ｳｻﾒLIKｦﾊ CﾒIKｽﾊ ::   
2161600 Ass /S /QLK Eﾍｹﾒ /SYKｽﾊ /S !UｹｻｽSｽ /ｻﾑ. !ｻｸｻKｦﾊ CﾒIKｽﾊ. /A /QLK ｦK (SYKｽﾊ EﾍｹﾊP. ｽｳ /ｳｻﾒLIKｦﾊ CﾒIKｽﾊ.  
   
2161700 Mar *NｦAYKｦSﾍ LK EﾍｹｿﾔﾉｽSSYﾊ ｻS ｸｳｻVﾍIﾊｻｽEｿﾔｽﾊ. QYKｦKYﾊ YｳSYﾊ Cﾍｻﾋ SLIKｦﾒｽﾊ. !ﾓNUﾋ !EﾊNGVAGVﾔｽﾊ ｦｳEﾋ  
2161700 Ass *NｦAYKｦS/ﾍ LK EﾍｹｳEAEﾊﾉS/SYﾊ ｻS ｸｳｻVﾍIﾌｻｽ/Eｿ/ﾔｽﾊ. /SYKｦKYﾊ Yｳ/SYﾊ CﾍｻﾊP /SLIKｦﾒｽﾊ. !*/ﾓ/NUﾊP !EﾊNGVﾔｽﾊ ｦｳEﾊP.  
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2161800 Mar Q Eﾊ ｹUAﾄﾊ NYSﾓ EﾌNﾊYﾒｽﾊ. AﾅK S ｻﾊYｹﾊｽﾊｦｳ ﾈｽｳ SｻｸSﾔｽﾊ ｦSﾈﾊｽｳLK Sﾄﾊ ｦK EｹﾍISｽﾊ. ｦA ｦKIﾒLﾌｦSUﾋ ｹﾒUﾋ ???? EﾊNVｳLﾑｽﾊ. S ｻﾊIｹAES Cﾒ
ｽﾊ ::  
2161800 Ass /S Eﾊ ｹﾒUAﾄﾊ NYS/ﾓ EﾊNﾌYﾒｽﾊ. */AﾅK /S ｻﾊYｹﾊｽ/ｦｳ ﾈ/ｽｳ /SｻｸP/ﾔｽﾊ. *ｦSﾈKｻｳLK /Sﾄﾊ ｦK EｹﾍIPｽﾊ. ｦA ｦKIﾒLﾌｦﾊP/ﾓ ｹﾒUﾊS EﾊNVｳLﾑｽﾊ /S ｻﾊIｹAES C
ﾒIﾒｽﾊ.  
   
2161900 Mar !Gﾌ LK !Sｻﾊ ｸｳ !GVAｦSS KGｳ Uﾊ ｦSYﾊ. EﾌNｦKｻK ｻﾑ ｦA ｦKCｳ. Q ｻﾍIK ｳ IKｻｦﾒﾔ !CA.  
2161900 Ass !*Gﾌ LK !(Sｻﾊ. *ｸｳ !GVAｦS/ﾎ /KGｳ Uﾌ ｦSYﾊ. EﾊNｦKｻK ｻﾑ ｦA !ｦCｳ. /S ｻﾍIK /ｳ IKｻｦﾒ/ﾔ !CA.  
   
2162000 Mar ｳｦS LK SﾉKIﾊﾉK ｸｹｳｸｳEﾍIﾍﾉﾑ EﾊｻﾒIﾍ. !Gﾎ ｸｳｻｸﾍﾉﾊｻｽEｿﾔﾉｽｿ. Q ｻVｳEｳ ｿｽEｹﾊLIAﾔﾉｽﾎ. ｸｳｻVﾍIﾊｻｽEｿﾔﾉｽSSYS NｦAYKｦSYS AYSｦﾌ. :: :: *K*E*A*
ｦ*ﾌ*T*K*V*S*K *ｳ*ｽ*ﾊ *Y*A*ｹ*ﾊ*U*A :: ::  
2162000 Ass /ｳｦS LK ﾉKIﾊﾉK ｸｹｳｸｳEﾍIAﾉﾑ EﾊｻﾒIｿ. !Gﾎ ｸｳｻｸﾍﾉﾌｻｽEｿ(/ﾔﾅｿ /S ｻVｳEｳ /ｿｽ/EｹﾊLIA/ﾔﾅﾎ. ｸｳｻVﾍIﾌｻｽEｿ/ﾔﾅS/SYﾊ. NｦAYKｦS/KY /AYSｦﾊ ::. - 
   
3010100 Mar *ｸｳｦKLK ｿCｳ YﾊｦｳMS ｦAﾈﾑｻﾑ ﾈSｦSｽS ｸｳEﾍｻｽﾌ ｳ  QNEﾍｻｽｳEAｦﾋﾄﾊ Eﾊ ｦAｻﾊ EKﾉｽKﾄﾊ.  
3010100 Zog *ｸｳｦ^KLK ｿCｳ. YｦｳNS ｦAﾈﾑﾉﾑ. ﾈSｦSｽS ｸｳEﾍｻｽﾌ. ~ｳ QNEﾍｻｽﾊｦﾊQﾄﾊ Eﾊ ｦAｻﾊ EKﾉｽKﾄﾊ.  
3010100 Ass *ｸｳｦKLK /ｿCｳ YｦｳMP ｦAﾉﾑ ﾈPｦPｽP ｸｳEﾍｻｽﾌ. /ｳ /SNEﾍｻｽﾌｦﾊS/Sﾄﾊ Eﾊ ｦAｻ. EKﾅKﾄﾊ.  
   
3010200 Mar ﾍUｳLK ｸｹﾍIAﾉﾑ ｦAYﾊ CﾋEﾊﾉKS SｻUｳｦS ｻAYｳESIﾌﾆS Q ｻVｿGﾋ ｻVｳEKｻK.  
3010200 Zog ﾍUｳLK ｸｹﾍIAﾉﾑ ｦAYﾊ. CﾋEﾊﾉKP (QｻUｳｦS ｻAYｳESIﾌﾆS. (Q ｻVｿGﾋ ｻVｳEKｻS.  
3010200 Ass /ﾍUｳLK ｸｹﾍIAﾉﾑ ｦAYﾊ. *CﾊPEﾊﾉK/S /Sｻ/ｸｹﾊEA. ｻAYｳESIﾌﾆS /S ｻVｿGﾊP ｻVｳEKｻS.  
   
3010300 Mar QNEｳVS ｻﾑ S Yﾌｦﾍ ﾄｳLIﾊﾉﾎ Sｻ ｸｹﾊEA ｸｳ Eﾌｻﾍﾄﾊ.  Eﾊ PｻｽSｦﾒ ｸｳ ｹﾑIﾒ ｸSｻAｽS ｽKCﾍ. ｻVAEﾊｦﾋ ｽKｳﾁSVK.  
3010300 Zog (QNEｳVS ｻﾑ (Q Yﾌｦﾍ ﾄｳLIﾌﾉﾎ. (QｻｸｹﾊEA ｸｳ Eｻﾍﾄﾊ. Eﾊ (QｻｽSｦﾒ ｸｳ ｹﾑIｿ. ｸｻAｽS ｽKCﾍ. ｻVAEﾊｦﾊQ ｽ'KｳﾁSVK.  
3010300 Ass */SNEｳVS ｻﾑ /S Yﾊｦﾍ ﾄｿLIﾊﾉｿ. ｸｳ Eﾊｻﾍﾄﾊ Eﾊ /SｻｽSｦﾒ. ｸｳ ｹﾑIｿ ｸPｻAｽP ｽKCﾍ. ｻVAEﾌｦﾊP */ｳ ｽK/ｳﾁPVK.  
   
3010400 Mar IA ｹANｿYﾍKﾉS ｳ ｦSﾄﾊLK ｦAｿﾈSVﾊ ｻﾑ KｻS ｻVｳEKｻKﾄﾊ ｿｽEｹﾊLIKｦSK ::  
3010400 Zog IA ｹANｿYﾍKﾉS. ~ｳ ｦ^SﾄﾊLK ｦAｿﾈSVﾊ ｻﾑ ~KｻS ｻVｳEKｻKﾄﾊ. ｿｽEｹﾊLIKｦﾌK.  
3010400 Ass *IA ｹANｿYﾍ/KﾉP /ｳ ｦSﾄﾊLK ｦA/ｿﾈSVﾊ /KｻP ｻVｳEKｻKﾄﾊ /ｿｽEｹﾊLIKｦS/K.  
   
3010500 Mar *Cﾋｻｽﾊ Eﾊ IﾌｦS SｹｳIA ﾆﾍｻﾍｹﾍ SﾎIKSｻUA. QKｹKS KISｦﾊ SYKｦKYﾊ NAﾄAｹSﾍ.  ｳｽﾊ KﾁSYﾍｹSﾓ AESﾍｦﾑ. Q LKｦA KGｳ !ｳｽﾊ IﾊﾉｽKｹﾊ Aｹｵｦﾌ.  Q SYﾑ KS KVS
ｻAEKｽﾊ.  
3010500 Zog Cﾋｻｽﾊ Eﾊ IﾌｦS (QｹｳIA !ﾆｹﾍ. (QﾎIK(QｻUA. (ﾓｹKP KｽKｹﾊ (QYKｦKYﾌ NAﾄAｹSﾍ. ~ｳｽﾊ IﾌｦKEﾊｦﾋﾓ ﾈｹﾍIﾋ ~AES~Aｦ^ﾑ. (Q LKｦA KGｳ ~ｳｽﾊ IﾊﾉｽKｹﾊ ~Aｹｳｦ^ﾌ. (QYﾑ KP. 
KVSｻAEKｽﾌ.  
3010500 Ass *CﾊP!ｻ Eﾊ IﾌｦS /SｹｳIA !ﾆｹﾍ /S/ﾎIK/SｻUA. /S/KｹK/S /KｽKｹﾊ SYKｦKYﾊ NAﾄAｹS/A. /(ｵｽ /KﾁPYKｹS/ﾓ /AEP/Aｦﾑ. /S LKｦA /KYｿ ｳ!ｽ IﾊﾅKｹﾌ /Aｹｳｦﾌ. /SYﾑ /K/S /KVPｻ
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AEKｽﾌ.  
   
3010600 Mar CﾍAﾉKｽK LK ｳCA ｸｹAEKIﾊｦA ｸｹﾍIﾊ !CYﾊ. ﾄｳIﾑﾉｽA Eﾊ NAｸｳEﾍIKﾄﾊ Eﾊｻﾍﾄﾊ.  Q ｳｸｹAEﾊIAｦSSﾄﾊ !GｦS{(S}ﾄﾊ CKｻ ｸｳｹｳUA.  
3010600 Zog *Cﾍ~AﾉKｽK LK ~ｳCA ｸｹAEﾌIﾊｦA ｸｹﾍIﾊ !CYﾌ. ﾄｳIﾑﾉｽA Eﾊ NAｸｳEﾍIﾌﾄﾊ Eｻﾍﾄﾊ. (Q ｳｸｹAEﾊIAｦSPﾄﾊ !GｦPﾄﾊ. CKｻ ｸｳｹｳUA.  
3010600 Ass CﾍﾉKｽK LK /ｳCA ｸｹAEKIﾊｦA ｸｹﾍIﾊ !CYﾊ. ﾄｳIﾑﾅA Eﾊ NAｸｳEﾍIKﾄﾊ Eﾌｻﾍﾄﾊ. */S /ｳｸｹAEIAｦS/Sﾄﾊ !GｦSﾄﾊ CKｻ ｸｳｹｳUA.  
   
3010700 Mar S ｦK Cﾍ SYA ﾈﾑIA. ｸｳｦKLK Cﾍ KVSｻAEKｽﾌ ｦKｸVｳIﾋ.  Q ｳCA NAYAｽｳｹﾍEﾊﾉA Eﾌ IﾌｦKﾄﾊ ｻEｳSﾄﾊ CﾍAﾉKｽK.  
3010700 Zog (Q ｦK Cﾍ (QYA ﾈﾑIA. ｸｳｦ^KLK Cﾍ KVSｻAEKｽﾌ ｦKｸVｳIﾋ. (Q ｳCA NAYAｽｳｹﾍEﾊﾉA Eﾊ IﾌｦKﾄﾊ ｻEｳPﾄﾊ Cﾍ~AﾉKｽK.  
3010700 Ass /S ｦK Cﾍ /SYA ﾈﾑIA. ｸｳｦKLK Cﾍ /KVPｻAEKﾂﾌ ｦKｸVｳIﾊP. (S /ｳCA NAYAｽｳｹﾍEﾊﾉA Eﾊ IﾌｦKﾄﾊ ｻEｳ/Sﾄﾊ CﾍｻｽA.  
   
3010800 Mar Cﾋｻｽﾊ LK ｻVｿLﾑﾉｽｿ KYｿ. Eﾊ ﾈSｦｿ ﾈｹﾍIﾋ ｻEｳKﾓ. ｸｹﾍIﾊ !CYﾊ.  
3010800 Zog Cﾋｻｽﾊ LK ｻVｿLﾑﾉｽﾎ Yｿ. Eﾊ ﾈSｦｿ ﾈｹﾍIﾋ ｻEｳKﾓ ｸｹﾍIﾊ !CYﾌ.  
3010800 Ass *CﾊS!ｻ LK ｻVｿLﾑﾅｿ /KYｳ Eﾊ ﾈPｦｿ ﾈｹﾍIﾊS ｻEｳ/K/ﾓ ｸｹﾍIﾊ !CYﾊ.  
   
3010900 Mar ｸｳ ｳCﾋﾈAﾎ SKｹKSｻUｿYｿ. UVﾎﾈS ｻﾑ KYｿ ｸｳUAISｽS EﾊﾉKIﾊﾉﾎ Eﾊ !ﾆｹUEﾊ !Gｦﾔ.  
3010900 Zog ｸｳ ｳCﾋﾈAﾎ Kｹﾍ(QｻUｿYｿ. UVﾎﾈS ｻﾑ KYｿ ｸｳUAISｽS. EﾊﾉﾌIﾊﾉﾎ Eﾊ ﾆｹ'UｳEﾌ !Gｦﾔ.  
3010900 Ass ｸｳ /ｳCﾊPﾈA(ﾎ /S/KｹK/SｻUｿYｿ. UVﾎﾈP ｻﾑ /KYｿ ｸｳUAISｽP. *EﾊﾉKIﾊﾉｿ LK Eﾊ !ﾆｹUEﾊ !Gｦﾔ.  
   
3011000 Mar Q EﾌｻK YﾊｦｳLﾊｻｽEｳ VﾎISS Cﾍ YｳVSｽEﾒ Iﾍﾓ Eﾌｦﾍ Eﾊ GｳIﾊ ｽKYﾌﾍｦA.  
3011000 Zog (Q EﾌｻK YｦｳLﾌｻｽEｳ V^ﾎIPS Cﾍ. YｳVSｽEﾒ Iﾍﾓ. Eﾌｦﾍ Eﾊ GｳIﾊ ｽﾌYSﾍｦA.  
3011000 Ass */S E/ｻK Y/ｦｳLﾌｻｽ/Eｳ VﾎIP/S. Cﾍ !Y!VｽEﾒ Iﾍ/ﾓ Eﾊｦﾍ Eﾊ GｳIﾊ /ｽPYP/AｦA.  
   
3011100 Mar ﾍES LK ｻﾑ KYｿ !AｦTﾊ !Gｦﾌ ｻｽｳﾓ ｳ IKｻｦﾒﾔ ｳVｽAｹﾍ UAISVﾊｦAKGｳ.  
3011100 Zog ~AES LK ｻﾑ KYｿ !AGVﾊ !Gｦﾌ. ｻｽｳﾓ ｳ IKｻｦﾒﾔ ~ｳV'ｽAｹﾍ UAISVﾌｦA~AGｳ.  
3011100 Ass */AEP LK ｻﾑ /KYｿ !/AｦTVﾊ !Gｦﾌ. ｻｽｳ/ﾓ /ｳ IKｻｦﾒ/ﾔ /ｳV(ｽAｹﾍ UAIPVﾊｦA/AGｳ.  
   
3011200 Mar Q ｻﾊYﾑｽK ｻﾑ NAﾄAｹSﾍ ESIﾍEﾊ. Q ｻｽｹAﾄﾊ ｦAｸAIK ｦA ｦﾌ.  
3011200 Zog (Q ｻﾊYﾑｽK ｻﾑ NAﾄAｹSﾍ ESIﾍEﾊ. (Q ｻｽｹAﾄﾊ ｦAｸAIK ｦA ｦ^ﾌ.  
3011200 Ass *(S ｻﾌYﾑｽK ｻﾑ NAﾄAｹP/ﾍ ESIﾍEﾊ. (S ｻｽ(ｹAﾄﾊ ｦAｸAIK ｦA ｦﾌ.  
   
3011300 Mar ｹKﾈK LK Uﾊ ｦKYｿ !AｦTVﾊ. ｦK CｳS ｻﾑ NAﾄAｹSK.  NAｦK ｿｻVﾋﾉAｦA Cﾋｻｽﾊ YｳVSｽEA ｽEｳﾍ.  Q LKｦA ｽEｳﾍ KVSｻAEKｽﾌ ｹｳISｽﾊ !ｻｦﾊ ｽKCﾍ. Q ｦAｹKﾈKﾉS SYﾑ 
KYｿ SｳAｦﾊ.  
3011300 Zog ｹKﾈK LK Uﾊ ｦ^KYｿ !AGVﾊ !Gｦﾌ. ｦK CｳQ ｻﾑ NAﾄAｹSﾍ. NAｦ^K ｿｻVﾋﾉAｦA Cﾋｻｽﾊ YｳVSｽEA ｽEｳﾍ. (Q LKｦA ｽEｳﾍ KVSｻAEﾌｽﾌ. ｹｳISｽﾊ !ｻｦﾊ ｽKCﾍ. (Q ｦAｹKﾈKﾉS 
(QYﾑ ~KYｿ (QｳAｦ'ｦﾊ.  
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3011300 Ass *ｹKﾈK LK Uﾌ ｦKYｿ !/AｦTVﾊ !Gｦﾌ. ｦK Cｳ/S ｻﾑ NAﾄAｹS/K. *NAｦK /ｿｻVﾊSﾉA ｦA CﾊP!ｻ !Y!VｽEA ｽEｳ/ﾍ. */Q LKｦA ｽEｳ/ﾍ /KVPｻAEKﾂﾌ. ｹｳIPｽﾊ !ｻｦﾊ ｽKCﾍ. /S ｦAｹKﾈKﾉ
S /SYﾑ /KYｿ /S/ｳ/Aｦﾊ.  
   
3011400 Mar Q CﾒIKｽﾊ ｽKCﾍ ｹAIｳｻｽﾌ S EKｻKVSK.  Q YﾊｦｳMS ｳ ｹｳLIﾌｻｽEﾍ KGｳ EﾊNIｹAIｿﾔｽﾊ ｻﾑ.  
3011400 Zog (Q CﾒIKｽﾊ ｽKCﾍ ｹAIｳｻｽﾌ (Q EKｻKVﾌK. (Q YｦｳIS ｳ ｹｳLIﾌｻｽEﾍ KGｳ EﾊNIｹAIｿﾔｽﾊ ｻﾑ.  
3011400 Ass */S CﾒIKｽﾊ ｹAIｳｻｽﾌ ｽKCﾍ EKVP/ﾍ. */S Y/ｦｳMS /ｳ ｹｳIﾌｻｽEﾍ /KGｳ EﾊNIｹAIｿ/ﾔｽﾊ ｻﾑ.  
   
3011500 Mar CﾒIKｽﾊ Cｳ EKVKS ｸｹﾍIﾊ !GYﾌ. S ESｦA S ｻSUKｹA ｦK SYAｽﾊ ｸSｽS.  Q !IﾄA !ｻｽAAGｳ SｻｸVﾊｦSｽﾊ ｻﾑ KﾉｽK S ﾈｹﾍEA YAｽKｹK ｻEｳKﾓ.  
3011500 Zog CﾒIKｽﾊ Cｳ EKVSP ｸｹﾍIﾊ !CYﾌ. (Q ESｦA (Q ｽEｳｹKｦA UEAｻA. ｦK QYAｽﾊ ｸSｽS. (Q !IﾄA !ｻｽA (QｻｸVﾊｦSｽﾊ ｻﾑ. ~KﾉｽK LK (Q ﾈｹﾍEA !YｹK ｻEｳKﾓ.  
3011500 Ass *CﾒIKｽﾊ Cｳ EKVP ｸｹﾍIﾊ !CYﾊ. */S EPｦA (S ｻPUKｹA ｦK /SYAｽﾊ ｸPｽP. */S !IﾄYﾊ !ｻｽYﾊ /SｻｸVﾊｦSｽﾊ ｻﾑ. */KﾅK /S ﾈｹﾍEA !YｽｹK ｻEｳ/K/ﾓ.  
   
3011600 Mar Q YﾊｦｳGﾋ !ｻｦEﾊ !SNIｹVEﾊ ｳCｹAｽSｽﾊ Uﾊ !GS !Cｿ Sﾄﾊ.  
3011600 Zog (Q YｦｳGﾋ !ｻｦｳEﾊ !QV^KEﾊ. ~ｳCｹAｽSｽﾊ Uﾊ !Gﾎ !Cﾘ (Qﾄﾊ.  
3011600 Ass Y(ｦｳGﾊS !ｻｦｳEﾊ !/SNVEﾊ /ｳCｹAｽPｽﾊ Uﾊ !Gﾎ !Cｿ /Sﾄﾊ.  
   
3011700 Mar Q ｽﾊ ｸｹﾍIﾊSIKｽﾊ ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾌ !IﾄｳYﾌ S ｻSVｳﾔ SVSSｦｳ^ﾔ.  ｳCｹAｽSｽS ｻｹﾊIﾊﾆA ｳｽﾊﾆKYﾊ ｦA ﾈﾑIA.  Q ｸｹｳｽSEﾊｦﾋﾓ Eﾊ YﾒIｹｳｻｽﾌ ｸｹAEKIﾊｦﾋﾄﾊ. 
ｿGｳｽｳEAｽS !GES VﾎIS ｻﾊEｹﾊﾉKｦﾋ.  
3011700 Zog (Q ｽﾊ ｸｹﾍIﾌ(QIKｽﾊ ｸｹﾍIﾌ ｦ^SYﾌ. !IﾄｳYﾌ (Q ｻSVｳﾔ (QVSPｦｳﾔ. ~ｳCｹAｽSｽS !ｻｹIﾌﾆA !ｳﾆYﾊ ｦA ﾈﾑIA. (Q ｸｹｳｽSEﾊｦﾋﾓ. Eﾊ YﾒIｹｳｻｽﾌ ｸｹAEﾌIﾊｦﾊQﾄﾊ. ｿGｳｽｳ
EAｽS !GES V^ﾎIS ｻﾊEｹﾊﾉKｦﾋ.  
3011700 Ass */S ｽﾊ ｸｹﾍIﾊ/SIKｽﾊ. ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾊ !IﾄYﾊ S ｻSVｳ/ﾔ /S VS/Sｦｳ~ﾔ. */ｳCｹAｽPｽP !ｻｹIﾆA !(ｳﾆﾊ ｦA ﾈﾑIA. /S ｸｹｳｽPEﾊｦﾊP/ﾓ Eﾊ YﾒIｹｳｻｽﾌ ｸｹAEKIﾊｦﾊS/Sﾄﾊ. /
ｿGｳｽｳEAｽP VﾎIS ｻﾊEｹﾊﾉKｦﾊS%.  
   
3011800 Mar Q ｹKﾈK NAﾄAｹSﾍ Uﾊ !AｦTｿ. ｸｳ ﾈKｻｳYｿ ｹANｿYﾍﾔ ｻK.  ANﾊ Cｳ KｻYﾊ ｻｽAｹﾊ S LKｦA Yｳﾍ NAYAｽｳｹﾍEﾊﾉS Eﾌ IﾌｦKﾄﾊ ｻEｳSﾄﾊ.  
3011800 Zog (Q ｹKﾈK NAﾄAｹSﾍ Uﾊ !AGVｿ. ｸｳ ﾈﾌｻｳYｿ ｹANｿYﾍﾔ ｻK. *~ANﾊ Cｳ KｻYﾌ ｻｽAｹﾊ. (Q LKｦA Yｳﾍ NAYAｽｳｹﾍEﾊﾉS Eﾊ Iﾌｦﾌﾄﾊ ｻEｳ(Qﾄﾊ.  
3011800 Ass */S ｹKﾈK NAﾄAｹS/ﾍ Uﾊ !/AｦTVｿ. ｸｳ ﾈKｻｳ Yｿ ｹANｿYﾍ/ﾔ ｻK. */ANﾌ Cｳ /Kｻ/Yﾊ ｻｽAｹﾊ. /S LKｦA Yｳ/ﾍ NAYAｽｳｹﾍEﾊﾉP Eﾊ IﾌｦKﾄﾊ ｻEｳ/Sﾄﾊ.  
   
3011900 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !AｦTVﾊ. ｹKﾈK KYｿ. ANﾊ KｻYﾊ !GAEｹVﾊ  ｸｹﾍｻｽｳﾓS ｸｹﾍIﾊ !CYﾊ. Q ｸｳｻﾊVAｦﾊ KｻYﾊ !GVｽS [Uﾊ] ｽKCﾍ.  Q CVAGｳEﾍｻｽSｽS ｽKCﾍ.  
3011900 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !AGVﾊ ｹKﾈK KYｿ. ~ANﾊ KｻYﾌ GAEｹSPVﾊ. ｸｹﾍｻｽｳﾓP ｸｹﾍIﾊ !CYﾌ. (Q ｸｳｻﾊVAｦﾊ ~KｻYﾌ !GVAｽS ｽKCﾍ. (Q CVAGｳEﾍｻｽSｽP ｽKCﾍ ｻK.  
3011900 Ass *(S /ｵｽﾊEﾍﾅAEﾊ !/AｦTVﾊ ｹKﾈK /KYｿ. *(ANﾌ /KｻYﾊ GAEｹP/SVﾊ ｸｹﾍｻｽｳ/ﾓS ｸｹﾍIﾊ !CYﾊ. */S ｸｳｻﾌVAｦﾊ /Kｻ/Yﾊ !GVAｽP Uﾌ ｽKCﾍ. /S CVAGｳEﾍｻｽSｽS ｽKCﾍ ｻP/S.  
   
3012000 Mar Q ｻK CﾒIKﾉS YVﾊﾈﾑ S ｦK YｳGﾋ ｸｹｳGVAGｳVAｽS. Iｳ ｦKGｳLK IﾌｦK CﾒIKｽﾊ ｻK.  NAｦK ｦK EﾍｹｳEA ｻVｳEKｻKYﾊ YｳSYﾊ. ﾍLK ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ Eﾊ EｹﾍYﾑ ｻEｳ(K.  
3012000 Zog (Q ｻK CﾒIKﾉS YVﾌﾈﾑ. Iｳ ｦ^KGｳLK IﾌｦK CﾒIKｽﾊ ｻK. NAｦ^K ｦK EﾍｹｳEA. ｻVｳEKｻKYﾊ YｳQYﾊ. ﾍLK ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ Eﾌ EｹﾍYﾑ ｻEｳﾓ.  
3012000 Ass /S ｻK CﾒIKﾉS YVﾊﾈﾑ /S ｦK YｳGﾊS !ｸｹｳGVAｽP. Iｳ ｦKGｳLK IﾌｦK CﾒIﾒｽﾊ ｻS/S. NAｦK ｦK EﾍｹｳEA ｻVｳEKｻKYﾊ Yｳ/SYﾊ. /ﾍLK ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ Eﾊ EｹﾍYﾑ ｻEｳ/K.  
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3012100 Mar Q Cﾍﾉﾑ VﾎIﾌK LSIﾒﾅK NAﾄAｹSﾓ. Q ﾈﾎLIAAﾄﾒ ｻﾑ KLK UﾊﾉｦﾍAﾉK ｽﾊ Eﾊ ﾆｹﾊUﾊEK.  
3012100 Zog (Q Cﾍﾉﾑ V^ﾎIﾌK LSIﾒﾉｽK NAﾄAｹSﾓ. (Q ﾈﾎLIA~Aﾄﾒ ｻﾑ ~KLK YﾒLIA~AﾉK Eﾊ !ﾆｹUﾊEK.  
3012100 Ass *(S Cﾍﾉﾑ VﾎIS(K LPIﾒﾅK NAﾄAｹS/ﾓ. */S ﾈﾎLIA/Aﾄﾒ ｻﾑ /KLK YｿLIA/AﾉK Eﾊ !ﾆｹUES.  
   
3012200 Mar QﾉKIﾊ LK ｦK YｳLAAﾉK !GVAｽS Uﾊ VﾎIKYﾊ. Q ｹANｿYﾍﾉﾑ ﾍUｳ ESIﾍｦSK ESIﾍ Eﾊ !ﾆｹUES. Q ｽﾊ Cﾍ ｸｳYAEAﾓ SYﾊ. Q ｸｹﾍCﾋEAAﾉK ｦﾍYﾊ.  
3012200 Zog (Q ｽﾊ Cﾍ ｸｳYAEAﾓ (QYﾊ. (Q ｸｹﾍCﾋEA~AﾉK ｦﾍYﾊ.  
3012200 Ass */S /SﾉKIﾊ LK ｦK YｳLA(AﾉK !GVAｽP Uﾌ ｦSYﾊ. *(S ｹANｿYﾍﾉﾑ /ﾍUｳ EPIﾍｦS/K EPIﾍ Eﾊ !ﾆｹUES. /S ｽﾊ Cﾍ ｸｳYA/ﾓ /SYﾊ. /S ｸｹﾍCﾊPEA/AﾉK ｦﾍYﾊ.  
   
3012300 Mar Q Cﾋｻｽﾊ ﾍUｳ SｻｸVﾊｦSﾉﾑ ｻﾑ IKｦﾌK ｻVｿLﾌCﾋ KGｳ SIK Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳS.  
3012300 Zog (Q Cﾋｻｽﾊ ﾍUｳ (QｻｸVﾊｦSﾉﾑ ｻﾑ IﾌｦﾌK. ｻVｿLﾌCﾋ KGｳ. (QIK Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳP.  
3012300 Ass *(S CﾊP!ｻ /ﾍUｳ /SｻｸVﾊｦSﾉﾑ ｻﾑ. IKｦS/K ｻVｿLCﾊS /KGｳ. /SIK Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳ/S.  
   
3012400 Mar ｸｳ ｻSﾄﾊ LK IﾌｦKﾄﾊ :: N!ﾈ :: NAﾈﾑｽﾊ KVSｻAEKｽﾌ LKｦA KGｳ.  Q ｽAﾍﾉK ｻﾑ !I !Yｻﾆﾊ !GVﾔﾉｽS.  
3012400 Zog ｸｳ ｻSﾄﾊ LK Iﾌｦﾌﾄﾊ. NAﾈﾑｽﾊ KVSｻAEﾌｽﾌ LKｦA KGｳ. (Q ｽA~ﾍﾉK ｸﾑｽﾌ !Y<ﾆﾌ !GV^ﾔﾉｽS.  
3012400 Ass *ｸｳ ｻSﾄﾊ LK IﾌｦKﾄ. NAﾈﾑｽﾊ /KVSｻAEKﾂﾌ LKｦA /KGｳ. (S ｽA/ﾍ/AﾉK ｻﾑ !Y!ﾍﾆﾌ !I. !GVﾅP : 
3012401 Ass NAﾈﾑｽﾊ /KVPｻAEKﾂ. LKｦA NAﾄAｹS/SｦA. /S ｽA/ﾍﾉK ｻﾑ !Y!ﾍﾆﾊ !I !GVﾅS.  
   
3012500 Mar ﾍUｳ ｽAUｳ ｻﾊｽEｳｹS Yﾌｦﾍ !Gﾊ. Eﾌ IﾌｦS Eﾌ ｦﾑLK ｸｹSNﾌｹﾍ.  ｳｽﾊﾓｽS ｸｳｦｳﾉKｦSK YｳK Eﾊ !ﾈVEﾆﾍﾄﾊ ::  
3012500 Zog ﾍUｳ ｽAUｳ ｻﾊｽEｳｹS Yｦﾍ !Gﾌ. Eﾊ IﾌｦS Eﾌ ｦ^ﾑLK ｸｹSNﾌｹﾍ. ~ｳｽﾊﾓｽS ｸｳｦｳﾉKｦﾌK YｳK ｳｽﾊ !ﾈUﾊ.  
3012500 Ass */ﾍUｳ ｽAUｳ ｻﾊｽEｳｹS (Yｦ/ﾍ !Gﾌ. Eﾌ IﾌｦP Eﾊ ｦﾑLK ｸｹPNﾌｹﾍ. *//ｵｽ /ﾓｽP ｸｳｦｳﾉKｦS/K Yｳ/K Eﾊ !ﾈVﾆﾍﾄ :: 
3012501 Ass /ﾍUｳ ｽAUｳ ｻﾊｽEｳｹS Yﾌｦﾍ !Gﾌ. Eﾊ IﾌｦS Eﾊ ｦﾑLK ｸｹSNﾌｹﾍ. /ｳｽﾊ/ﾓｽP ｸｳｦｳﾉKｦS/K Yｳ/K Eﾊ !ﾈVﾆﾍﾄﾊ.  
   
3012600 Mar *Eﾊ ﾉKｻｽﾋ LK Yﾍｻﾑﾆﾊ ｸｳｻﾊVAｦﾊ Cﾋｻｽﾊ !AｦTVﾊ GAEﾌｹSVﾊ ｳｽﾊ !CA.  Eﾊ GｹAIﾊ GAVSVKSｻUﾊ. KYｿLK SYﾑ ｦANAｹKｽﾊ.  
3012600 Zog *Eﾌ ﾉKｻｽﾋ LK !Y<ﾆﾌ. ｸｳｻﾊVAｦﾊ Cﾋ!ｻ !~AGVﾊ GAEﾌｹSPVﾊ. ~ｳｽﾊ !CA. Eﾊ GｹAIﾊ GAVSVK(QｻUﾊ. ~KYｿLK (QYﾑ ｦANAｹKｽﾊ.  
3012600 Ass *Eﾊ ﾉKｻｽﾊS LK !Y!ﾍﾆﾌ. ｸｳｻﾊVAｦﾊ CﾊSｻｽﾊ !/AｹﾄｦTVﾊ GAEｹS/SVﾊ ｳ!ｽ !CA. Eﾊ GｹAIﾊ GAVSVK/SｻUﾊ /SYﾑ /KYｿ ｦANAｹKﾂ.  
   
3012700 Mar Uﾊ IﾍEﾍ ｳCｹﾒﾈKｦﾍ YﾒLKES. KYｿLK SYﾑ SｳｻSﾁﾊ. ｳｽﾊ IｳYｿ !IAEIEA. Q SYﾑ IﾍEﾍ YAｹSﾍ.  
3012700 Zog Uﾊ IﾍEﾍ ~ｳCｹﾒﾈKｦﾍ YﾒLKES. ~KYｿLK (QYﾑ (QｳｻSﾁﾊ. ~ｳｽﾊ IｳYｿ !IAEA. (QYﾑ IﾍEﾍ YAｹSﾍ.  
3012700 Ass Uﾌ IﾍEﾍ /ｳCｹﾒﾈKｦﾍ YﾒLﾎ. /KYｿLK /SYﾑ /S/ｳｻSﾁﾊ. ｵ!ｽ IｳYｿ !IIEA. */SYﾑ IﾍEﾍ YAｹS/ﾍ.  
   
3012800 Mar Q EﾊﾉKIﾊ Uﾊ ｦKS !AｦTVﾊ ｹKﾈK. ｹAIｿS ｻﾑ CVAGｳIAｽﾊｦAﾍ !Gﾊ ｻﾊ ｽｳCｳﾔ.  !CVGｻｦA ｽﾋ Eﾊ LKｦAﾄﾊ.  
3012800 Zog (Q EﾊﾉﾌIﾊ Uﾊ ｦ^KP !AGVﾊ ｹKﾈK. ｹAIｿP ｻﾑ CVAGｳIﾍｽﾊｦAﾍ !Gﾌ ｻﾊ ｽｳCｳﾔ. !CVGｻE^KｦA ｽﾋ Eﾊ LKｦAﾄﾊ.  
3012800 Ass //S EﾊﾉKIﾊ Uﾌ ｦK/S !/AｦTVﾊ ｹK/ﾈ. . *ｹAIｿ/S ｻﾑ CVAGｳIﾍｽﾊｦA/ﾍ !Gﾌ ｻﾊ ｽｳCｳ~ﾔ. !*CVｦA ｽﾊS Eﾊ LKｦAﾄﾊ.  
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3012900 Mar ｳｦA LK ESIﾍEﾊﾉS ｻﾊYﾑｽK ｻﾑ ｳ ｻVｳEKｻS KGｳ.  Q ｸｳYﾋﾉVﾍAﾉK Eﾌ ｻKCﾍ UAUｳEｳ ｻK CﾒIKｽﾊ ﾆﾍVｳEAｦSK.  
3012900 Zog ~ｵｦA LK ｻVﾋﾉAEﾊﾉS ｻﾊYﾑｽK ｻﾑ ｳ ｻVｳEKｻS ~KGｳ. (Q ｸｳYﾋﾉV^ﾍAﾉK Eﾌ ｻKCﾍ. UAUｳ ｻK CﾒIKｽﾊ ﾆﾍVｳEAｦﾌK.  
3012900 Ass /ｳｦA LK ESIﾍEﾊﾉS /S ｻﾊYﾑｽK ｻﾑ. /ｳ ｻVｳEKｻS /KGｳ. /S ｸｳYﾊPﾉVﾍ/AﾉK. UAUｳ ?? ｻK CﾒIKｽﾊ ﾆﾍVｳEAｦS/K.  
   
3013000 Mar Q ｹKﾈK KS !AｦTVﾊ. ｦK CｳS ｻﾑ YAｹSK. ｳCｹﾍｽK Cｳ CVAGｳIAｽﾊ ｳｽﾊ !CA.  
3013000 Zog (Q ｹKﾈK ~KP !AGVﾊ. ｦK CｳQ ｻﾑ YAｹSK. ~ｳCｹﾍｽK Cｳ CVAGｳIﾍｽﾌ ~ｳｽﾊ !CA.  
3013000 Ass */S ｹKﾈK !/AｦTVﾊ Uﾌ ｦK/S. *ｦK Cｳ/S ｻﾑ YAｹS/K. /ｳCｹﾍｽK Cｳ CVAGｳIﾍｽ /ｳｽﾊ !CA.  
   
3013100 Mar Q ｻK NAﾈﾌｦKﾉS Eﾌ ﾈｹﾍEﾍ S ｹｳISﾉS !ｻｦﾊ. Q ｦAｹKﾈKﾉS SYﾑ KYｿ !Sｻﾊ.  
3013100 Zog (Q ｻK NAﾈﾌｦKﾉS Eﾌ ﾈｹﾍEﾍ. (Q ｹｳISﾉS !ｻｦﾊ. (Q ｦAｹKﾈKﾉS (QYﾑ ~KYｿ !Sｻ.  
3013100 Ass */S ｻK NAﾈﾌｦKﾉS Eﾊ ﾈｹﾍEﾍ. /S ｹｳISﾉP !ｻｦﾊ. /S ｦAｹKﾈKﾉS /SYﾑ /KYｿ !/Sｻﾊ.  
   
3013200 Mar ｻﾌ CﾒIKｽﾊ EKVSS. Q !ｻｦﾊ EﾋﾉﾊｦﾍAGｳ ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ ::  Q IAｻｽﾊ KYｿ !Gﾊ !Cﾊ ｸｹﾍｻｽｳVﾊ !IAEIA !ｳｽﾆA KGｳ.  
3013200 Zog ｻﾌ CﾒIKｽﾊ EKVPS. (Q !ｻｦﾊ Eﾋﾉﾌｦ^ﾍ~AGｳ ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ. (Q IAｻｽﾊ KYｿ !Gﾌ !Cﾊ. ｸｹﾍｻｽｳVﾊ !IAIA !ｳﾆA KGｳ.  
3013200 Ass ｻﾌ CﾒIKｽﾊ EKVS/P. /S !ｻｦﾊ EﾊSﾉﾌｦﾍ/AGｳ ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ. */S IAｻｽﾊ KYｿ !Gﾌ !Cﾊ ｸｹﾍｻｽｳVﾊ !IIA !/ｳﾆA /KGｳ.  
3013200 Sav (S IAｻｽﾊ (KYｿ !Gﾌ !Cﾊ ｸｹﾍｻｽｳVﾊ !IIA !ｳﾆA (KGｳ.  
   
3013300 Mar Q EﾊﾆﾍｻAｹSｽﾊ ｻﾑ Eﾊ IｳYｿ SﾍUｳEVS Eﾊ EﾍUﾋ.  Q !ﾆｻｹｻｽESﾎ KGｳ ｦK CﾒIKｽﾊ UｳｦﾌﾆA ::  
3013300 Zog (Q !EﾊﾆｹSｽﾊ ｻﾑ Eﾊ IｳYｿ. (QﾍUｳEV^S. Eﾊ EﾍUﾋ. (Q !ﾆｹｻｽEｿ KGｳ ｦK CﾒIKｽﾊ UｳｦﾌﾆA.  
3013300 Ass /S !EﾊﾆｹSｽﾊ ｻﾑ Eﾊ IｳYｿ /S/ﾍUｳE/VP Eﾊ EﾍUﾊP. */S !ﾆｹｻｽEｿ /KGｳ ｦK CﾒIKｽﾊ Uｳｦ/ﾆA.  
3013300 Sav (S !EﾌﾆｹSｽﾊ ｻﾜ Eﾊ IｳYｿ (SﾏUｳEVS. Eﾌ EﾍUﾊ. (S!ﾆｹｻｽESﾎ (KGｳ ｦK CﾒIKｽﾊ UｳｦﾌﾆA.  
   
3013400 Mar *ｹKﾈK LK YAｹSﾍ Uﾊ !AｦTVｿ. UAUｳ CﾒIKｽﾊ ｻK SIK YﾒLA ｦK NｦA^ﾔ.  
3013400 Zog *ｹKﾈK LK YAｹSﾍ Uﾊ !AGVｿ. UAUｳ CﾒIKｽﾊ ｻK. (QLIK YﾒLA ｦK NｦAﾔ.  
3013400 Ass *ｹKﾈK LK YAｹP/ﾍ Uﾊ !AｦTVｿ. *UAUｳ ｻK CﾒIKｽﾊ /SIK YﾒLA ｦK NｦA/ﾔ.  
3013400 Sav ｹKﾈK LK YAｹSﾏ Uﾊ !AGVｿ. UAUｳ CﾒIKｽﾊ ｻK Y(ｦﾍ (SIKYﾒLA ｦK NｦAﾔ.  
   
3013500 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !AｦTVﾊ ｹKﾈK KS. !Iﾄﾊ !ｻｽﾋ ｦASIKｽﾊ ｦA ｽﾑ.  Q ｻSVA EﾋﾉﾊｦﾍAGｳ ｳｻﾍｦSｽﾊ ｽﾑ. ｽﾍYﾌ LK KLK ｹｳISｽﾊ ｻﾑ !ｻｽｳ  ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ !ｻｦﾊ 
!CLPS.  
3013500 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !AGVﾊ ｹKﾈK KP. !Iﾄﾊ !ｻｽﾋ ｦA(QIKｽﾊ ｦA ｽﾑ. (Q ｻSVA Eﾋﾉﾌｦ^ﾍ~AGｳ ~ｳｻﾍｦSｽﾊ ｽﾑ. ｽﾍYﾌ LK Q KLK ｹｳISｽﾊ ｻﾑ. !ｻｽｳ ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ !ｻｦﾊ 
!CLPS.  
3013500 Ass */S ｵ!ｽEﾍﾅAEﾊ !/AｦTVﾊ ｹKﾈK /K/S. !*Iﾄﾊ !ｻｽﾊS ｦA/SIKｽﾊ ｦA ｽﾑ. /S ｻSVA EﾊSﾉﾊｦﾍ/AGｳ /ｳｻﾍｦSｽﾊ ｽﾑ. *ｽﾍYﾌLK /S /KLK ｹｳIPｽﾊ ｻﾑ. !ｻｽｳ ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ !ｻ
ｦﾊ !CLP/S.  
3013500 Sav (S (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ !AGVﾊ ｹKﾈK (KP. !Iﾄﾊ !ｻｽﾋ ｦA(SIKｽﾊ ｦAｽﾜ. (S ｻSVA EﾋﾉﾌｦﾏGｳ (ｳｻﾍｦSｽﾊ ｽﾜ. ｽﾍYﾌLK (S (KLKｹｳISﾉS !ｻｽｳ ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾜ. !ｻｦﾊ !CLSP.  
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3013600 Mar Q ｻK KVSｻAEKｽﾌ ﾒLSUA ｽEｳﾍ. Q ｽA NAﾈﾑｽﾊ !ｻｦA Eﾊ ｻｽAｹｳｻｽﾌ ｻEｳﾔ.  Q ｻﾌ Yﾍｻﾑﾆﾊ ﾉKｻｽﾋ Kｻｽﾊ KS. ｦAｹSﾆAKYﾍS ｦKｸVｳIﾊES.  
3013600 Zog (Q ｻK ~KVSｻAEﾌｽﾌ. ﾒLSUA ｽEｳﾍ. (Q ｽA NAﾈﾌｦKｽﾊ Eﾊ ｻｽAｹｳｻｽﾌ ｻEｳﾔ. (Q ｻﾌ !Y<ﾆﾌ ﾉKｻｽﾋ Kｻｽﾊ KP. ｦAｹSﾆAKYﾍP ｦKｸVｳIﾊES.  
3013600 Ass */S ｻK /KVPｻAEKﾂﾌ (/ﾒLPUA ｽEｳ/ﾍ. /S ｽA NAﾈﾑｽﾊ !ｻｦA Eﾊ ｻｽAｹｳｻｽﾌ ｻEｳ/ﾔ. /S ｻK !Y!ﾍﾆﾌ ﾉKｻｽﾊS (K(S //Kｻｽﾊ. ｦAｹPﾆA/KYﾍ/S ｦKｸVｳIﾌEP.  
3013600 Sav (S ｻK (KVSｻAEKﾂﾌ (ﾒLSUA ｽEｳﾏ. (S ｽA NAﾈﾜｽﾊ !ｻｦﾊ EﾊｻｽAｹｳｻｽS ｻEｳ(KP. (S ｻK Yﾍ!ﾆ !M. (Kｻｽﾊ (KP. ｦAｹSﾆA(KYﾍ ｦKｸVｳIﾊES.  
   
3013700 Mar ﾍUｳ ｦK SNｦKYｳLKｽﾊ ｳｽﾊ !CA EﾌｻﾍUﾊ !GVﾊ.  
3013700 Zog ﾍUｳ ｦK (QNｦKYｳLKｽﾊ ~ｳｽﾊ !CA EﾌｻﾍUﾊ !GVﾊ.  
3013700 Ass *//ﾍUｳ ｦK /SNｦKYｳLKｽﾊ /ｳｽﾊ !CA E(ｻﾍUﾌ !GVﾊ : 
3013700 Sav ﾏUｳ ｦK (SNｦKYｳLKｽﾊ (ｳｽﾊ !CA EﾌｻAUﾊ !GVﾊ.  
   
3013800 Mar ｹKﾈK LK YAｹSﾍ ｻK ｹACA !Gｦﾍ. CﾒIS Yﾌｦﾍ ｸｳ !GVｿ ｽEｳKYｿ.  Q ｳｽSIK ｳｽﾊ ｦKﾓ !AｦTVﾊ :: U!ﾆ ::  
3013800 Zog ｹKﾈK LK YAｹﾌﾍ. ｻK ｹACA !Gｦﾍ. CﾒIS Y'ｦﾍ ｸｳ !GVｿ ｽEｳKYｿ. (Q ｳｽSIK ~ｳｽﾊ ｦ^Kﾓ !AGVﾊ.  
3013800 Ass *ｹKﾈK LK YAｹSﾍ. ｻK ｹACA !Gｦﾍ. C(ﾒIS Yﾊｦﾍ ｸｳ !GVｿ ｽEｳ(KYｿ. */S /ｳｽPIK /ｳｽﾊ ｦK/ﾓ !(AｦTVﾊ ::. - 
3013800 Sav ｹKﾈK LK YAｹSﾏ ｻK ｹACA !Gｦﾏ. CﾒIS Y(ｦﾍ ｸｳ !GVｿｽEｳ(KYﾀ. (S ?ｳ?ｽSIK (ｳｽﾊ ｦK(ﾑ !AGGVﾊ : ｣ 
   
3013900 Mar *EﾊｻｽAEﾊﾉS LK YAｹSﾍ Eﾊ ｽﾋ IﾌｦS. QIK Eﾊ G!ｹﾒ ｻﾊ ｽﾊﾉｽAｦSKYﾌ.  Eﾊ GｹAIﾊ SﾎIｳEﾊ.  
3013900 Zog EﾊｻｽAEﾊﾉS LK YAｹSﾍ Eﾊ ｽﾋ IｦS. (QIK Eﾊ Gｳｹﾒ ｻﾊ ｽﾊﾉｽAｦﾌKYﾌ. Eﾊ GｹAIﾊ (QﾎIｳEﾊ.  
3013900 Ass *EﾊｻｽAEﾊﾉS YAｹS/ﾍ. /SIK Eﾊ ｸｳIﾊGｳｹSK ｻﾊ ｽﾌﾉｽAｦSKYﾊ. Eﾊ GｹAIﾊ /S/ﾎIｳEﾊ.  
3013901 Ass !Eｻ/ｽAE/ﾉS Y/AｹS/ﾍ :: Uｳ!ﾆ. EﾊNEｹAｽP ｻﾑ Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳS ::. - 
3013902 Ass E/ｻｽAEﾉS YAｹS/ﾍ :: Uｳ!ﾆEﾊ IｳYﾊ ｻEｳ/S ::????? ｦKYﾊ. :% 
3013900 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. EﾊｻｽAEﾊﾉS YAｹSﾏ. (SIK Eﾊ Gｳｹﾒ. ｻﾊｽﾊﾅAｦS(KYﾌ Eﾊ GｹAIﾊ (SﾎIｳEﾊ.  
   
3014000 Mar Q EﾌｦSIK Eﾊ IｳYﾊ NAﾄAｹSSｦﾊ. Q ﾆﾍVｳEA KVSｻAEKｽﾌ ::  
3014000 Zog (Q EﾌｦSIK Eﾊ IｳYﾊ NAﾄAｹPSｦﾊ. (Q ﾆﾍVｳEA ~KVSｻAEﾌｽﾌ.  
3014000 Ass /S EﾊｦSIK Eﾊ IｳYﾊ NAﾄAｹS/Sｦﾊ. ((S`` ﾆﾍVｳEA /KVS/ｻAEKﾂﾌ.  
3014000 Sav EﾌｦSIK Eﾊ IｳYﾊ NAﾄAｹSｦﾊ. (S ﾆﾍVｳEA (KVSｻAEKﾂﾌ.  
   
3014100 Mar Q Cﾋｻｽﾊ ﾍUｳ ｿｻVﾊﾉA KVSｻAEKｽﾌ. ﾆﾍVｳEAｦSK YAｹSSｦｳ. EﾌNSGｹA  ｻﾑ YVAIﾊｦKﾆﾊ Eﾊ ﾈｹﾍEﾍ K(ﾓ. Q SｻｸVﾊｦS ｻﾑ !IﾄYﾌ !ｻｽﾋYﾊ KVSｻAEKｽﾌ.  
3014100 Zog (Q Cﾋｻｽﾊ ﾍUｳ ｿｻVﾋﾉA ~KVSｻAEﾌｽﾌ. ﾆﾍVｳEAｦﾌK YAｹPSｦｳ. EﾌNSGｹA ｻﾑ YVAIﾌｦﾌﾆﾌ ｹAIｳﾉｽAYS Eﾌ ﾈｹﾍEﾍ Kﾓ. (Q SｻｸVﾊｦS ｻﾑ !IﾄｳYﾌ !ｻｽﾊQYﾌ ~KVSｻAEﾌｽﾌ.  
3014100 Ass */S CﾊS!ｻ /ﾍUｳ /ｿｻVﾊSﾉA /KVSｻAEKﾂﾌ. ﾆﾍVｳEAｦS/K YAｹS/Sｦｳ. EﾊNPGｹA ｻﾑ Y!V/AIﾊｦKﾆﾌ ｹAIｳﾅAYP Eﾊ /ﾒｽｹｳCﾍ /K/ﾓ. /S /Sｻｸ(VﾊｦS ｻﾑ !IﾄYﾊ !ｻｽﾊSYﾊ /KVPｻ
AEKﾂﾌ.  
3014100 Sav (S Cﾋｻｽﾊ ﾏUｳ ﾀｻVﾋﾉA (KVSｻAEKﾂﾌ. ﾆﾍVｳEAｦS(KYAｹSPｦｳ. EﾌNSGｹA ｻﾜ YVAIKｦﾌﾆﾌ. ｹAIｳﾅAYS Eﾌ ﾈｹﾍEﾍ (Kﾑ. (S (SｻｸVﾌｦS ｻﾜ !IﾄｳYﾌ !ｻｽﾋYﾊ KVSｻAEKﾂﾌ.  
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3014200 Mar Q EﾊNﾊｸS !GVAｻｳYﾌ EKVSKYﾌ S ｹKﾈK. !CVGｻｦA ｽﾋ Eﾊ LKｦAﾄﾊ.  Q !CVGｻVEｦﾊ ｸVｳIﾊ ﾒｽｹｳCﾋ ｽEｳK(ﾓ.  
3014200 Zog (Q EﾊNﾊｸS GVAｻｳYﾌ EKVﾌKYﾌ (Q ｹKﾈK. !CVGEｦA ｽﾋ Eﾌ LKｦAﾄﾊ. (Q !CVGｻEKｦﾊ ｸVｳIﾊ ﾈｹﾍEA ｽEｳKGｳ.  
3014200 Ass */S EﾊNﾌｸS /P GVAｻｳYﾊ EKVS/KYﾊ S ｹKﾈK. !*CVEｦA ｽﾊS Eﾊ LKｦAﾄﾊ. /S !CVEｦﾊ ｸVｳIﾊ ﾈｹﾍEA ｽEｳ/KGｳ.  
3014200 Sav (S EﾌNﾊｸS GVAｻｳYﾊ EKVS(KYﾌ (S ｹKﾈK. CVAGｳｻVｳEKｦAｽﾋ Eﾊ LKｦAﾄﾊ. (S CVAGｳｻVｳEKｦﾊ ｸVｳIﾊ ﾈｹﾍEA ｽEｳ(KGｳ.  
   
3014300 Mar Q ｳｽﾊ UﾒIﾒ ｻK Yﾌｦﾍ. IA ｸｹSIKｽﾊ YAｽS !GS YｳKGｳ Uﾊ Yﾌｦﾍ.  
3014300 Zog (Q ｳｽﾊUﾒIｿ ｻK. IA ｸｹSIKｽﾊ YAｽS !GS YｳKGｳ Uﾊ Yｦﾍ.  
3014300 Ass */S /ｳｽﾊ UﾒIｿ ｻK Y/ｦﾍ IA ｸｹSIKｽﾊ !YｽP !GA Yｳ/KGｳ Uﾌ Y/ｦﾍ.  
3014300 Sav (ｳｽﾊUﾒIｿ ｻK Yｦﾍ IA ｸｹSIKｽﾊ !YｽS !GA Yｳ(KGｳ.  
   
3014400 Mar ｻK Cｳ ﾍUｳ Cﾋｻｽﾊ GVAｻﾊ ﾆﾍVｳEAｦSﾍ ｽEｳKGｳ Eﾊ ｦｿﾉSﾎ YｳK(ﾎ.  EﾌNSGｹA ｻﾑ YVAIﾌｦKﾆﾊ ｹAIｳﾉｽAYS Eﾊ ﾒｽｹｳCﾍ YｳK(S.  
3014400 Zog ｻK Cｳ ﾍUｳ Cﾋｻｽﾊ GVAｻﾊ. ﾆﾍVｳEAｦﾌﾍ ｽEｳKGｳ. Eﾊ ｿﾉﾌﾎ YｳKﾎ. EﾌNSGｹA ｻﾑ YVAIﾍｦSﾉｽﾌ ｹAIｳﾉｽAYS Eﾌ ﾈｹﾍEﾍ YｳKYﾌ.  
3014400 Ass ｻK Cｳ /ﾍUｳ CﾊPｻｽﾊ GVA!ｻ ﾆﾍVｳEAｦS(ﾍ ｽEｳ/KGｳ Eﾊ /ｿﾉS/ﾎ Yｳ/K/ﾎ. EﾊNSGｹAｻﾑ Y!V/AIﾊｦKﾆﾊ ｹAIｳﾉｽAYP Eﾊ ﾈｹﾍEﾍ Yｳ/KYﾊ.  
3014400 Sav ｻK Cｳ ﾏUｳ Cﾋｻｽﾊ GVAｻﾊ ﾆﾍVｳEAｦSﾏ ｽEｳ(KGｳ. Eﾊ ｿﾉSﾎYｳ(Kﾎ. EﾌNSGｹA ｻﾜ YVAIKｦﾌﾆﾌ. ｹAIｳﾅAYS Eﾊ (ﾒｽｹｳCﾍ Yｳ(KP.  
   
3014500 Mar Q CVALKｦA ﾍLK Eﾍｹﾒ ﾓｽﾊ. ﾍUｳ CﾒIKｽﾊ ｻﾊEｹﾊﾉKｦSK !GVAｦﾋYﾊ ｳｽﾊ !GS.  
3014500 Zog (Q CVALKｦA ~ﾍLK Eﾍｹﾒ ﾓｽﾊ. ﾍUｳ CﾒIKｽﾊ ｻﾊEｹﾊﾉKｦﾌK. !GVAｦﾋYﾊ ~ｳｽﾊ !Gﾍ.  
3014500 Ass /S CVALKｦA /ﾍLK Eﾍｹﾒ /ﾓｽﾊ. /ﾍUｳ CﾒIKｽﾊ ｻﾊEｹﾊﾉKｦSK !GVAｦﾊPYﾊ [/K/S] /ｳｽﾊ !GA.  
3014500 Sav (S CVALKｦA ﾏLK Eﾍｹﾒ (ﾑｽﾊ. ﾏUｳ CﾒIKｽﾊ ｻﾊEｹﾌﾉKｦS(K!GVAｦﾋYﾊ (KP (ｳｽﾊ !GS.  
   
3014600 Mar Q ｹKﾈK YAｹSﾍ. EKVSﾈSｽﾊ !IﾉA Yｳﾍ !GA.  
3014600 Zog (Q ｹKﾈK YAｹSﾍ. EKVSﾈSｽﾊ !IﾉA Yｳﾍ !Gﾍ.  
3014600 Ass */S ｹKﾈK YAｹP/ﾍ. *EKVPﾈPｽﾊ !IﾉA Yｳ/ﾍ !GA.  
3014600 Sav (S ｹKﾈK YAｹSﾏ. EKVSﾈSｽﾊ !IﾉA Yｳﾏ !GA.  
   
3014700 Mar Q EﾊNIｹAIｳEA ｻﾑ !Iﾄﾊ YｳS ｳ !CMﾍ !ｻｸｻﾍ YｳKYﾌ.  
3014700 Zog (Q EﾌNIｹAIｳEA ｻﾑ !Iﾄﾊ YｳP. ｳ !CIﾍ !ｻｸﾍ YｳKYﾌ.  
3014700 Ass /S EﾊNIｹAIｳEA ｻﾑ !Iﾄﾊ Yｳ/S /ｳ !CMﾍ !ｻｸｻﾍ Yｳ/KYﾊ.  
3014700 Sav (S EﾊNIｹAIｳEA ｻﾜ !Iﾄﾊ YｳP (ｳ !CNﾍ !ｻｸｻﾍ Yｳ(KYﾌ.  
   
3014800 Mar ﾍUｳ ｸｹSNﾊｹﾍ ｦA ｻﾊYﾍｹKｦSK ｹACﾋ ｻEｳK(ﾓ.  ｻK Cｳ ｳｽﾊ ｻKVﾍ CVALﾑｽﾊ Yﾑ EﾌｻS ｹｳIS.  
3014800 Zog ﾍUｳ ｸｹSNﾌｹﾍ ｦA ｻﾊYﾍｹKｦﾌK ｹACﾋ ｻEｳKﾓ. ｻK Cｳ ~ｳｽﾊｻKVﾍ CVALﾑｽﾊ  Yﾑ EﾌｻS ｹｳIS.  
3014800 Ass /ﾍUｳ ｸｹSNﾌｹﾍ ｦA ｻﾊYﾍｹKｦ/PK ｹACﾊP ｻEｳ/K/ﾓ. ｻK Cｳ /ｳｽﾊ ｻKVﾍ CVALﾑｽﾊ Yﾑ EﾊｻS ｹｳIP.  
3014800 Sav ﾏUｳ ｸｹSNﾌｹﾍ ｦA ｻﾊYﾍｹKｦS(K ｹACﾋ ｻEｳ(K(ﾑ. ｻK Cｳ(ｳｽﾊｻKVﾍ CVALﾜｽﾊ Yﾜ EｻS ｹｳIS.  
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3014900 Mar ﾍUｳ ｻﾊｽEｳｹS Yﾌｦﾍ EKVSﾈﾌﾍ ｻSVﾊｦﾋ. Q ｻEﾑｽｳ SYﾑ KGｳ.  
3014900 Zog ﾍUｳ ｻﾊｽEｳｹS Yﾌｦﾍ EKVSﾈSK ｻSVﾊｦﾋ. (Q !ｻｽｳ (QYﾑ ~KGｳ.  
3014900 Ass */ﾍUｳ ｻﾊｽEｳｹS Y/ｦﾍ EKVSﾈP/K ｻPVﾊｦﾊP /S !ｻｽｳ /SYﾑ /KGｳ.  
   
3015000 Mar Q YSVｳｻｽﾌ KGｳ Eﾊ ｹｳIﾊ S ｹｳIﾊ CｳﾓﾉｽSSYﾊ ｻﾑ KGｳ.  
3015000 Zog (Q YSVｳｻｽﾌ ~KGｳ Eﾊ ｹｳIﾋ (Q ｹｳIﾊ CｳﾓﾉｽSPYﾊ ｻﾑ KGｳ.  
   
3015100 Mar ｻﾊｽEｳｹS IｹﾊLAEﾒ YﾋﾉﾊﾆKﾔ ｻEｳKﾔ. ｹAｻｽAﾈS GｹﾊIﾋ(ﾓ YﾋｻVSﾔ !ｻｹIﾆA Sﾄﾊ.  
3015100 Zog ｻﾊｽEｳｹS IｹﾊLAEﾒ YﾋﾉﾌﾆKﾔ ｻEｳKﾔ. ｹAｻｽｳﾈS GｹﾊIﾋﾓ YﾋｻVﾌﾔ ｻｹﾊIﾌﾆA (Qﾄﾊ.  
   
3015200 Mar ｦSNﾊVｳLS ｻSVﾊｦﾋﾓ ｻﾊ ｸｹﾍｻｽｳVﾊ. Q EﾊNｦKｻK ｻﾊYﾍｹKｦﾋﾓ.  
3015200 Zog ｦSNﾊVｳLS ｻSVﾊｦﾋﾓ ｻﾊ ｸｹﾍｻｽｳVﾊ. (Q EﾌNｦKｻK ｻﾊYﾍｹKｦﾋﾓ.  
   
3015300 Mar AVﾈﾒﾉｽﾑﾓ SｻｸVﾊｦS CVAGﾊ. Q CｳGAｽﾑﾉｽﾑﾓ ｻﾑ ｳｽﾊｸｿｻｽS ｽﾊﾉｽﾑ.  
3015300 Zog VAﾈﾒﾉｽﾑﾓ (QｻｸVﾊｦS CVAGﾊ. (Q CｳGAｽﾑﾉｽﾑﾓ ｻﾑ ｳｽﾊｸｿｻｽS ｽﾊﾉｽﾑ.  
   
3015400 Mar ｸｹSﾓｽﾊ !SVﾍ ｳｽｹｳUA ｻEｳKGｳ. ｸｳYﾍｦﾒｽS YSVｳｻｽﾌ.  
3015400 Zog ｸｹSﾓｽﾊ !QV^ﾍ ~ｳｽｹｳUA ｻEｳKGｳ. ｸｳYﾍｦﾒｽS YSVｳｻｽﾌ.  
3015500 Zog ﾍUｳLK !GVA Uﾊ !ｳﾆKYﾊ ｦAﾉSYﾊ. ~AEｹAYｿ (Q ｻﾍYKｦK ~KGｳ Iｳ EﾍUA.  
   
3015600 Mar *ｸｹﾍCﾋｻｽﾊ LK YAｹSﾍ ｻﾊ ｦKﾔ ﾍUｳ S ｽｹS Yｻﾆﾑ.  Q EﾊNEｹAｽS ｻﾑ Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳS :: :: U!ﾆ ::  
3015600 Zog ｸｹﾍCﾋｻｽﾊ LK YAｹSﾍ ｻﾊ ｦ^Kﾔ. ﾍUｳ ｽｹS !Y<ﾆﾑ (Q EﾊNEｹAｽS ｻﾑ Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳP.  
3015600 Ass *ｸｹﾍCﾊS!ｻ LK YAｹS/ﾍ ｻﾊ ｦK/ﾔ /ﾍUｳ ｽｹS !Y!ﾍﾆﾓ. /S EﾊNEｹAｽS ｻﾑ Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳ/S :: - 
3015600 Sav ｸｹﾍCﾋｻｽﾊ LK YAｹSﾏ ｻﾊ ｦKﾔ ﾏUｳ !G Yﾍ!ﾆ. (SEﾊNEｹAｽS ﾔ Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳP : ｣ 
   
3015700 Mar *KVSｻAEKｽS LK SｻｸVﾊｦS ｻﾑ EｹﾍYﾑ ｹｳISｽS KS. Q ｹｳIS !ｻｦﾊ.  
3015700 Zog ~KVSｻAEKｽS LK (QｻｸVﾊｦSﾉﾑ ｻﾑ IﾌｦﾌK ｹｳISｽS KP. Q ｹｳIS !ｻｦﾊ.  
3015700 Ass *KVSｻAEKｽP LK /SｻｸVﾊｦSﾉﾑ ｻﾑ IKｦS/K ｹｳIPｽS /K/S. /S ｹｳIP !ｻｦﾊ.  
   
3015800 Mar Q ｻVﾋﾉAﾉﾑ ｳUｹﾊｻｽﾌ LSEﾒﾉｽKS Q ｹｳLIKｦSK K(ﾓ.  ﾍUｳ EﾌNEKVSﾈSVﾊ Kｻｽﾊ !Gﾊ YSVｳｻｽﾌ ｻEｳﾔ ｻﾊ ｦKﾔ. Q ｹAIｳEAﾄﾒ ｻﾑ ｻﾊ ｦK^ﾔ.  
3015800 Zog (Q ｻVﾋﾉAﾉﾑ ~ｳUｹﾊｻｽﾊ LSEﾒﾉｽKP. (Q ｹｳLIKｦﾌK Kﾓ. ﾍUｳ EﾌNEKVSﾈSVﾊ Kｻｽﾊ !Gﾌ. YSVｳｻｽﾌ ｻEｳﾔ ｻﾊ ｦ^Kﾔ.  
3015800 Ass */S ｻVﾊPﾉAﾉﾑ !/ｳUｹｻｽﾊ LPEﾒﾅS/S ｹｳLIKｦS/K (K/ﾓ. */ﾍUｳ EﾊNEKVPﾈPVﾊ /Kｻｽﾊ !Gﾌ !Y!Vｻｽﾊ ｻEｳ/ﾔ ｻﾊ ｦK/ﾔ. */S ｹAIｳEA/Aﾄﾒ ｻﾑ ｻﾊ ｦK~ﾔ.  
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3015900 Mar *(Q Cﾋｻｽﾊ Eﾊ ｳｻYﾋ IKｦﾌ ｸｹSIﾒ ｳCｹﾍNAｽﾊ ｳｽｹｳﾈﾑｽK.  Q ｦAｹSﾆAﾄﾒ K SYKｦKYﾌ !ｳｽﾆA ｻEｳKGｳ NAﾄAｹSﾍ.  
3015900 Zog (Q Cﾋｻｽﾊ Eﾊ ｳｻYﾌP Iﾌｦﾌ. ｸｹSIﾒ ~ｳCｹﾍNAｽﾊ ~ｳｽｹｳﾈﾑｽK. (Q ｦAｹSﾆA~Aﾄﾒ K. (QYKｦKYﾌ. !ｳﾆA ｻEｳKGｳ NAﾄAｹSﾓ.  
3015900 Ass */S CﾊS!ｻ Eﾊ /ｳ(ｻYﾊP IK!ｦ. ｸｹSIﾒ /ｳCｹﾍNAｽﾊ /ｳｽｹｳﾈﾑｽK. */S ｦAｹSﾆA/Aﾄﾒ /K /SYKｦKYﾊ !/ｳﾆA ｻEｳ``KGｳ NAﾄAｹS/ﾍ.  
   
3016000 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊﾉS YAｽS KGｳ ｹKﾈK. ｦS ｦﾊ IA ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ SｳAｦﾊ.  
3016000 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊﾉS !YｽS KGｳ ｹKﾈK. ｦS. ｦﾊ IA ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ (QYﾑ ~KYｿ (QｳAｦﾊ.  
3016000 Ass /S /ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊﾉS !YｽS /KGｳ ｹK ｦS. ｦﾊ IA ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ /SYﾑ /KYｿ /S/ｳ/Aｦﾊ.  
   
3016100 Mar Q ｹﾍﾉﾑ KS. ﾍUｳ ｦSUｽｳLK Kｻｽﾊ ｳｽﾊ ｹｳLIKｦSﾍ ｽEｳKGｳ.  QLK ｦAｹSﾆAAｽﾊ ｻﾑ SYKｦKYﾌ ｽﾍYﾌ.  
3016100 Zog (Q ｹﾍﾉﾑ KS. ﾍUｳ ｦSUﾊｽｳLK ~Kｻｽﾊ ｳｽﾊ ｹｳLIKｦﾌﾍ ｽEｳKGｳ. (QLK ｦAｹSﾆAKｽﾊ ｻﾑ (QYKｦKYﾌ ｽﾍYﾌ.  
3016100 Ass */S ｹﾍﾉﾑ Uﾌ ｦK/S. /ﾍUｳ ｦSU/ｽｳLK /Kｻｽﾊ /ｳｽﾊ ｹｳLIKｦSﾍ ｽEｳ/KGｳ. /QLK ｦAｹPﾆA/Kｽﾊ ｻﾑ /SYKｦ/KYﾊ ｽﾍYﾌ.  
   
3016200 Mar *ｸｳYAEAAﾄﾒ LK ｳｽﾊﾆﾎ KGｳ. UAUｳ CS ﾄｳｽﾍVﾊ ｦAｹKﾉｽS K.  
3016200 Zog ｸｳYAEA~AﾉK LK !ｳﾆﾌ KGｳ. UAUｳ CS ﾄｳｽﾍVﾊ ｦAｹKﾉｽS K.  
3016200 Ass ｸｳYAEA/Aﾄﾒ LK !/ｳﾆﾎ /KGｳ. UAUｳ CP ﾄｳｽﾍVﾊ ｦAｹKﾅP /K.  
   
3016300 Mar Q Sｻｸｹｳﾉﾊ IﾊﾉｽSﾆﾒ ｦAｸSｻA !GVﾑ. QｳAｦﾊ Kｻｽﾊ SYﾑ KYｿ. Q ﾈﾎISﾉﾑ [ｻﾑ] EﾌｻS.  
3016300 Zog (Q Sｻｸｹｳﾉﾌ IﾊﾉｽSﾆﾒ ｦAｸｻA. !GVﾑ. (QｳAｦﾊ Kｻｽﾊ (QYﾑ ~KYｿ. (Q ﾈﾎISﾉﾑ ｻﾑ KYｿ E'ｻS.  
3016300 Ass */S /Sｻｸｹｳﾉﾌ IﾊﾅSﾆﾒ. *ｦAｸPｻA !GVﾑ : //S/ｳ/Aｦﾊ /Kｻｽﾊ /SYﾑ /KYｿ. */S ﾈ/ﾎLIA/Aﾄﾒ ｻﾑ EﾊｻP.  
   
3016400 Mar (ｳｽEｹﾍｻﾑ LK ｻﾑ ｿｻｽA KGｳ ACSK S !ﾓNUﾊ KGｳ. Q !GVAﾉK CVAGｳｻVｳEﾑ !CA.  
3016400 Zog ｳｽEｹﾊNｳﾉﾑ LK ｻﾑ ｿｻｽA KGｳ ~ACﾌK. (Q ﾓNﾋUﾊ ~KGｳ. (Q !GVA~AﾉK. !CGｻEｻｽﾑ !CA.  
3016400 Ass *(ｳｽ/Eｹﾍｻﾑ LK ｻﾑ /ｿｻｽA /KGｳ /ACS/K. /S !/ﾓNUﾊ /KGｳ. */S !GVA(AﾉK !*CVEﾔ !CA.  
   
3016500 Mar Q Cﾋｻｽﾊ ｦA Eﾌｻﾍﾄﾊ ｻｽｹAﾄﾊ LSEﾒﾉｽSSﾄﾊ ｳUｹﾊｻｽﾌ Sﾄﾊ.  Q Eﾊ EﾌｻKS ｻｽｹAｦﾍ SﾎIKSｻｽﾆﾍS ｸｳEﾍIAKYS CﾍAﾄﾒ EﾌｻS !GVS ｻSS.  
3016500 Zog (Q Cﾋ!ｻ ｦA Eｻﾍﾄﾊ ｻｽｹAﾄﾊ. LSEﾒﾉｽSPﾄﾊ ~ｳUｹﾊｻｽﾊ (Qﾄﾊ. (Q EﾌｻKP ｻｽｹﾍｦﾍ (QﾎIﾍ(QｻﾆﾍS. ｸｳEﾍIAKYS Cﾍ~Aﾄﾒ EｻS !GVS ｻPS.  
3016500 Ass */S CﾊS!ｻ ｦA Eﾊｻﾍﾄ ｻ(ｽｹAﾄﾊ. LSEﾒﾅS/Sﾄﾊ !/ｳUｹｻｽﾊ. /S Eﾊ E/ｻK/S GｳｹｦS~~P /S/ﾎIK/Sｻｽﾍ/S. ｸｳEﾍIA/KYS Cﾍ/Aﾄﾒ EﾊｻS !GVSｻP.  
   
3016600 Mar Q ｸｳVｳLSﾉﾑ EﾌｻS ｻVﾋﾉAEﾊﾉKS ｦA ｻｹﾊIﾌﾆSﾄﾊ ｻEｳSﾄﾊ !GVﾔﾉｽK.  ﾈｽｳ ｿCｳ ｳｽｹｳﾈﾑ ｻK CﾒIKｽﾊ. Q ｹﾒUA !Gｦﾍ Cﾍ ｻﾊ ｦSYﾌ.  
3016600 Zog (Q ｸｳVｳLSﾉﾑ EｻS ｻVﾋﾉAEﾊﾉKP ｦA ｻｹ'IﾌﾆSﾄﾊ ｻEｳ(Qﾄﾊ. !GV^ﾔﾉｽK. ﾈﾌｽｳ ｿCｳ ~ｳｽｹｳﾈﾑ ｻK CﾒIKｽﾊ. (Q ｹﾒUA !Gｦﾍ Cﾍ ｻﾊ ｦ^SYﾌ.  
3016600 Ass /S ｸｳVｳLSﾉﾑ EｻP ｻVﾊPﾉﾑﾉｽP/S ｦA !ｻｹIﾆS/Sﾄﾊ ｻEｳ/Sﾄﾊ. ﾈﾌｽｳ /ｿCｳ /ｳｽｹｳﾈﾑ ｻK CﾒIKｽﾊ. /S ｹﾒUA !Gｦﾍ Cﾍ ｻﾊ ｦSYﾊ.  
   
3016700 Mar Q NAﾄAｹSﾍ !ｳｽﾆﾊ K[Gｳ]. QｻｸVﾊｦS ｻﾑ !IﾄYﾌ !ｻｽﾋYﾊ.  Q ｸｹｳｹｳﾈﾊｻｽEｳEA !GVﾑ ::  
3016700 Zog (Q NAﾄAｹSﾍ !ｳﾆﾌ KGｳ. (QｻｸVﾊｦS ｻﾑ !IﾄｳYﾌ !ｻｽﾊQYﾌ. (Q ｸｹｳｹｳﾈﾌｻｽEｳ<<EA !GVﾑ :  
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3016700 Ass /S NAﾄAｹS/ﾍ !/ｳﾆﾌ /KGｳ. /SｻｸVﾊｦS ｻﾑ !IﾄYﾊ !ｻｽﾊS/SYﾊ. /S !ｸｹｹﾈﾌｻｽEｳEA !GVﾑ.  
   
3016800 Mar *!CVGｦﾊ !Gﾊ !Cﾊ !SNVEﾊ. ﾍUｳ ｸｳｻﾍｽS S ｻﾊｽEｳｹS SNCAEVKｦSK VﾎIKYﾊ ｻEｳSYﾊ.  
3016800 Zog *!CVGｻｦﾊ !Gﾌ !Cﾊ <<!(QV^KEﾊ. ﾍUｳ ｸｳｻﾍｽS (Q ｻﾊｽEｳ<<ｹS (QNCAEV^KｦﾌK V^ﾎIﾌYﾊ <<ｻEｳ(QYﾊ.  
3016800 Ass !*CVｦﾊ !Gﾌ !Cﾊ !/SNVEﾊ. *ﾍUｳ ｸｳｻﾍｽP /S ｻﾌｽEｳｹP /SNCAE/VKｦS/K VﾎIKYﾊ ｻEｳ/SYﾊ.  
   
3016900 Mar Q EﾌNIESLK ｹｳGﾊ !ｻｸｻｦSﾍ ｦAﾉKGｳ. Eﾊ IｳYｿ !IAEIA ｳｽｹｳUA ｻEｳKGｳ.  
3016900 Zog *(Q EﾌNIESLK ｹｳ<<Gﾊ !ｻｸKｦﾌﾍ ｦAﾉKGｳ. Eﾊ IｳYｿ <<!IAEﾍ. ~ｳｽｹｳUA ｻEｳKGｳ.  
   
3017000 Mar ﾍUｳLK !GVA ｿｻｽﾋ !ｻｽﾋﾄﾊ ｻﾒﾉｽSSﾄﾊ ｳｽﾊ EﾍUA !ｸｹUﾊ.  
3017000 Zog *ﾍUｳLK <<!GVA ｿｻｽﾋ !ｻｽﾊQﾄ. ｻﾒ<<ﾉｽSPﾄﾊ ｳｽﾊ EﾍUA. ｸｹｳｹｳUﾊ <<~KGｳ.  
   
3017100 Mar !ｻｸｻｦSK ｳｽﾊ EｹAGﾊ ｦAﾉSﾄﾊ. Q SN I [ｹ]ﾒUﾊ Eﾊｻﾍﾄﾊ ｦKｦAESIﾑﾉｽSSﾄﾊ ｦAｻﾊ.  
3017100 Zog !ｻｸKｦﾌK ~ｳｽﾊ EｹAGﾊ ｦA<<ﾉSﾄﾊ. (QNI ｹﾒUﾋ Eﾌｻﾍﾄﾊ. <<ｦKｦAESIﾑﾉｽSﾄﾊ ｦAｻﾊ.  
   
3017200 Mar ｻﾊｽEｳｹSｽS YSVｳｻｽﾌ ｻﾊ !ｳﾆS ｦAﾉSYS. Q ｸｳYﾑｦﾒｽS NAEﾍｽﾊ !ｻｽｳS ｻEｳS.  
3017200 Zog <<*ｻﾊｽEｳｹSｽS YSVｳｻｽﾌ <<ｻﾊ !ｳﾆS ｦAﾉSYS. (Q ｸｳYﾍ<<ｦﾒｽS NAEﾍｽﾊ !ｻｽｳP ｻEｳP.  
   
3017300 Mar UVﾑｽEｳﾔ KﾔLK UVﾑｽﾊ ｻﾑ. Uﾊ AEｹAAYｿ !ｳｽﾆﾎ ｦAﾉKYｿ IAｽS ｦAYﾊ  
3017300 Zog <<*UVﾑｽEﾒ KﾔLK UVﾑｽﾊ ｻﾑ <<Uﾊ ~AEｹAYｿ !ｳﾆﾎ ｦAﾉKYｿ. <<IAｽS ｦAYﾊ  
   
3017400 Mar CK ｻｽｹAﾄA. QN I ｹﾒUﾋ EｹAGﾊ ｦAﾉSﾄﾊ SNCAEVﾌﾉKYﾌ ｻﾑ. ｻV{ｿ}ｿLSｽS KYｿ  
3017400 Zog CKｻｽｹAﾄA. (QNI ｹﾒ<<Uﾋ EｹAGﾊ ｦAﾉSﾄﾊ (QNCA<<EV^ﾌﾉKYﾊ ｻﾑ. *ｻVｿLSｽS <<~KYｿ  
   
3017500 Mar ｸｹﾍｸｳIｳCSKYﾌ. Q ｸｹAEﾊIｳﾔ ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾌ Eﾌｻﾑ IﾌｦS LSEｳｽA ｦAﾉKGｳ.  
3017500 Zog ｸｹﾍｸｳIｳCﾌKYﾌ. (Q ｸ!ｹA<<EﾊIｳﾔ ｸｹﾍIﾌ ｦ^SYﾌ Eｻﾑ <<IﾌｦS LSEｳｽA ｦAﾉKGｳ.  
   
3017600 Mar Q ｽﾋ ｳｽｹｳﾈﾑ ｸｹｳｹUﾊ EﾋﾉﾌｦﾍAGｳ ｦAｹKﾈKﾉS ｻﾑ. ｸｹﾍIﾊSIKﾉS Cｳ ｸｹﾍIﾊ  VSﾆKYﾊ !GｦKYﾌ ｿGｳｽｳEAｽS ｸﾒｽS KGｳ.  
3017600 Zog *(Q ｽﾋ <<~ｳｽｹｳﾈﾑ ｸｹｳｹｳUﾊ Eﾋﾉﾌｦ^ﾍGｳ <<ｦAｹKﾈKﾉS ｻﾑ. ｸｹﾍIﾊ(QIKﾉS <<Cｳ ｸｹﾍIﾊ VSﾆKYﾌ !GｦKYﾌ. <<~ｿGｳｽｳEAｽS ｸﾒｽﾌ KGｳ.  
3017600 Ass */S ｽﾊP /ｳｽｹｳﾈﾓ. !ｸｹｹUﾊ EﾊSﾉｦﾍ/AGｳ ｦAｹKﾈKﾉS ｻﾑ. *ｸｹﾍIﾊSIKﾉS Cｳ ｸｹﾍIﾊ VPﾆKYﾊ !GｦKYﾊ. /ｿGｳｽｳEAｽS ｸﾒｽS /KGｳ.  
   
3017700 Mar IAｽS ｹANｿYﾊ !ｻｸｻｦSﾍ VﾎIKYﾊ KGｳ Eﾊ ｳｽﾊｸｿﾉｽKｦSK GｹﾍﾄｳEﾊ (Qﾄﾊ.  
3017700 Zog <<IAｽS ｹANｿYﾊ !ｻｸKｦﾌﾍ <<V^ﾎIKYﾊ KGｳ Eﾊ ~ｳｻｽAEV^K<<ｦﾌK Eﾊ ~ｳｽﾊｸｿﾉｽKｦﾌK Gｹﾍ<<ﾄﾊ ｦAﾉSﾄﾊ.  
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3017800 Mar !YSVｳｻｹIKS ｹAIS !CA ｦAﾉKGｳ. Eﾌ ｦSﾄﾊLK ｸｳｻﾍｽSVﾊ Kｻｽﾊ  ｦAｻﾊ EﾊｻｽｳUﾊ ｻﾊ EﾋﾉK.  
3017800 Zog YSVｳｻｹﾊIﾌP <<ｹAIS YSVｳｻｽS !CA ｦAﾉKGｳ. <<Eﾌ ｦ^SﾄﾌLK ｸｳｻﾍｽS ｦAｻﾊ. <<EﾊｻｽｳUﾊ ｻﾊEﾋﾉK  
   
3017900 Mar ｸｹｳｻEﾍｽSｽS ｻﾍIﾑﾉｽﾑﾓ Eﾌ ｽﾊYﾍ : Q ｻﾍｦS ｻﾊYｹﾊｽﾌｦﾍ.  ｦAｸｹAESｽS ｦｳGﾋ ｦAﾉﾑ ｦA ｸﾒｽﾌ YSｹKｦﾊ.  
3017900 Zog ｸｹｳｻEﾍ<<ｽSｽS ｻﾍIﾑﾉｽﾑﾓ Eﾊ ｽﾊYﾍ <<(Q E' ｻﾍｦS ｻﾊYｹﾊｽﾌｦﾍP. <<ｦAｸｹAESｽS ｦｳGﾋ ｦAﾉﾑ ｦA ｸﾒｽﾌ YSｹKｦﾊ.  
   
3018000 Mar ｳｽｹｳﾈﾑ LK ｹAｻｽﾍAﾉK S UｹﾍｸVﾍAﾉK ｻﾑ !IﾄYﾌ.  Q Cﾍ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦﾍﾄﾊ Iｳ IﾌｦK AEVKｦSﾍ ｻEｳKGｳ Uﾊ SNIｹASVﾎ. :: U!ﾆ ::  
3018000 Zog ~ｳｽｹｳﾈﾑ LK ｹAｻｽﾍ~AﾉK. (Q UｹﾍｸV^ﾍ~AﾉK ｻﾑ !IﾄｳYﾌ. (Q Cﾍ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦ^ﾍﾄﾊ. Iｳ IﾌｦK ~AEV^Kｦﾌﾍ ｻEｳKGｳ Uﾊ !QV^ﾎ. !Uｳ!ﾆ.  
3018000 Ass */ｳｽｹｳﾈﾑ LK ｹAｻｽﾍ/AﾉK. /S UｹﾍｸVﾍ/AﾉK ｻﾑ !IﾄYﾊ. /S Cﾍ Eﾊ ｸｿｻｽﾊSｦﾍﾄﾊ. Iｳ IﾌｦK /ﾍEVKｦS/ﾍ ｻEｳ/KGｳ. Uﾊ !/SNVﾎ :: - 
   
3020100 Mar *Cﾋｻｽﾊ LK Eﾌ IﾌｦS ｽﾊ. QNSIK ｸｳEKVﾍｦSK ｳｽﾊ UKｻAｹﾍ AEﾊGｿｻｽA.  ｦAｸSｻAｽS Eﾌｻﾒ ｿｻKVKｦﾒﾔ.  
3020100 Zog *Cﾋｻｽﾊ LK Eﾊ IﾌｦS ｽﾋ. (QNSIK ｸｳEKVﾍｦSK. ~ｳｽﾊ U^KｻAｹA ~AEﾊGｿｻｽA. ｦAｸSｻAｽS Eﾌｻﾒ EﾌｻKV^Kｦﾒﾔ.  
3020100 Ass /SNPIK NAｸｳEﾍ /ｳｽﾊ UKｻAｹﾍ /AE/GｳｻｽA. *ｦAｸPｻAｽP E/ｻﾒ EﾌｻKVKｦﾒ/ﾔ.  
3020100 Sav *Eﾊ ｳｦｳ!E. (SNSIK ｸｳEKVﾍｦS(K (ｳｽﾊ UKｻAｹA AEﾌGﾀｻｽA. ｦAｸｻAｽS Eｻﾒ EﾌｻKVKｦﾒﾔ.  
   
3020200 Mar ｻK ｦAｸSｻAｦSK ｸｹﾊEｳK Cﾋｻｽﾊ. EVAIﾒﾉｽﾎ ｻﾘｹSKﾔ S UﾘｹSｦSﾎ.  
3020200 Zog ｻK ｦAｸ'ｻAｦSK Cﾋ!ｻ. EVAIﾒﾉｽﾎ ｻ'ﾘｹSKﾔ. U^ﾘｹSｦﾌﾎ.  
3020200 Ass ｻK ｦAｸPｻAｦP/K ｸｹﾊEｳ/K CﾊP!ｻ. *EVAIﾒﾅｿ ｻｿｹP/K/ﾔ %:: /S UﾘｹPｦP/K/ﾔ.  
3020200 Sav ｻK ｦAｸｻAｦS(K Cﾋｻｽﾊ EVAIﾒﾅﾎYｿ ｻSｹS(Kﾔ UﾙｹS(Kﾔ.  
   
3020300 Mar Q SIﾍAﾄﾒ EﾌｻS UﾌLﾊIｳ ｦAｸｻAｽS ｻﾑ Eﾊ ｻEｳS GｹAIﾊ ::  
3020300 Zog (Q SIﾍ~Aﾄﾒ EｻS UｳLﾌIｳ. ｦAｸ'ｻAｽS ｻﾑ Eﾊ ｻEｳP GｹAIﾊ.  
3020300 Ass /S /SIﾍ/Aﾄﾒ EﾌｻP ｦAｸPｻAｽﾊ ｻﾑ. UﾌLIｳ Eﾊ ｻEｳ/S GｹAIﾊ.  
3020300 Sav (S (SIﾍﾄﾒ EｻS. UﾊLIｳ ｦAｸｻAｽﾊ ｻﾜ Eﾊ ｻEｳP GｹAIﾊ.  
   
3020400 Mar EﾌNSIK LK SｳｻSﾁﾊ ｳｽﾊ GAVSVKﾓ. QN GｹAIA ｦANAｹKｽﾊｻUA.  Eﾌ SﾎIKﾒ Eﾊ GｹAIﾊ !IEﾊ. QLK ｦAｹSﾆAAｽﾊ ｻﾑ ESｽVKKYﾊ.  NAｦK CﾍAﾉK ｳｽﾊ IｳYｿ S ｳｽﾌﾈﾌ
ｻｽESﾍ !IAEIEA.  
3020400 Zog EﾌNSIK LK (Q ｳｻSﾁﾊ. ~ｳｽﾊ GAVSVKﾓ. GｹAIA ｦANAｹKｽ'ﾌｻUA. Eﾊ (QﾎIKﾔ Eﾊ GｹAIﾊ !IAEﾊ. (QLK ｦAｹSﾆAKｽﾊ ｻﾑ ESｽ'ﾌVK~KYﾊ. NAｦ^K Cﾍ~AﾉK. ｳｽﾊ IｳYｿ (Q !ｳｽﾈ
ｻｽESﾍ !IAEA.  
3020400 Ass *EﾌNPIK LK /S/ｳｻPﾁﾌ ｵ!ｽ GAVPVK/ﾓ /S GｹAIA ｦANAｹKｽﾌｻ/UA Eﾌ /S/ﾎIK/ﾔ Eﾌ GｹAIﾊ !IIEﾊ. /QLK ｦAｹPﾆA/Kｽﾊ ｻﾑ EPﾂ/VK/KYﾌ. NA ｦK Cﾍ/AﾉK ｳ!ｽ IｳYｿ /S !/ｳｽ
ﾈｻｽEPﾍ !IIｳEA.  
3020400 Sav EﾌNSIK LK (S((ｵｻSﾁﾌ. (ｳｽﾊ GAVSVKﾏ GｹAIA ｦANAｹKｽﾌｻUA. Eﾊ (SﾎIKﾔ Eﾊ [GｹA]Iﾊ !IEﾊ. (SLKｦAｹSﾆA(Kｽﾊ ｻﾜ ESﾂﾌVK(ｳYﾊ. NAｦK Cﾍ (ｳｽﾊ IｳYｿ (S (ｳｽﾊ!ｳﾈﾌｻ
ｽESﾏ !IEA.  
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3020500 Mar ｦAｸSｻAｽS ｻﾑ ｻﾊ YAｹSK^ﾔ ｳCｹﾒﾈKｦﾒﾔ (KYｿ LKｦｳﾔ. ｻﾒﾉｽKﾔ ｦKｸｹANIﾊｦｳ^ﾔ.  
3020500 Zog ｦAｸｻAｽS ｻﾑ ｻﾊ YAｹSKﾔ. ~ｳCｹﾒﾈKｦﾒﾔ KYｿ LKｦｳﾔ. ｻﾒﾉｽﾒﾔ ｦKｸｹANIﾊｦｳﾔ.  
3020500 Ass ｦAｸPｻAｽﾊ ｻﾑ ｻﾊ YAｹP/K/ﾔ. ｳCｹﾒﾈKｦﾒ/ﾔ /KYｿ LKｦｳ/ﾔ. ｻﾒﾉｽK/ﾔ ｦKｸｹAN/Iﾊｦｳ/ﾔ.  
3020500 Sav ｦAｸｻAｽS ｻﾜ ｻﾊ YAｹS(Kﾔ. (ｳCｹﾒﾈKｦｳﾔ (KYｿ LKｦｳﾔ. ｻﾒﾅKﾔ ｦKｸｹANｦｳﾔ.  
   
3020600 Mar Cﾋｻｽﾊ LK KGIA CﾋｻｽK ｽｿ. QｻｸVﾊｦSﾉﾑ ｻﾑ IﾌｦSK ｹｳISｽS KS.  
3020600 Zog Cﾋｻｽﾊ LK ~KGIA CﾋｻｽK ｽｿ. (QｻｸVﾊｦSﾉﾑ ｻﾑ IﾌｦﾌK ｹｳISｽS ~KP.  
3020600 Ass *CﾊP!ｻ LK KGIA CﾊPｻｽK ｽｿ. */Sｻｸ/VﾊｦSﾉﾑ ｻﾑ IKｦS/K IA ｹｳIPｽﾊ.  
3020600 Sav Cﾋｻｽﾊ LK ﾐGIA CﾋｻｽA ｽｿ. (SｻｸVﾌｦSﾉﾜ ｻﾜ I(ｦS(K ｹｳISｽS (KP.  
   
3020700 Mar Q ｹｳIS !ｻｦﾊ ｻEｳS ｸｹﾊEﾍｦKﾆﾊ. Q ｸｳESｽﾊ P. Q ｸｳVｳLS S Eﾌ ﾍｻVKﾄﾊ.  NAｦK ｦK Cﾍ SYA YﾍｻｽA Eﾊ ｳCSｽﾍVS ::  
3020700 Zog (Q ｹｳIS !ｻｦﾊ ｻEｳP ｸｹﾊEﾍｦﾌﾆﾌ. (Q ｸｳESｽﾊ P. (Q ｸｳVｳLS P Eﾊ ﾍｻVKﾄﾊ. NAｦ^K ｦK Cﾍ (QYA YﾍｻｽA ｳCSｽﾍVﾌｦA.  
3020700 Ass */S ｹｳIP !ｻｦﾊ ｻEｳ/S ｸｹﾊEﾍｦKﾆﾌ. /S /ｳCSｽﾊP/S. /S ｸｳVｳLP /S Eﾊ /ﾍｻVKﾄﾊ. NAｦK ｦK Cﾍ /SYA YﾍｻｽA Eﾊ /ｳCSｽﾍVS.  
3020700 Sav (S ｹｳIS !ｻｦﾊ ｻEｳP ｸｹﾌEﾍｦﾌﾆﾌ. (S ｸｳESｽﾊ P. (S ｸｳVｳLSEﾌ ﾏｻVﾌﾄﾊ. NAｦK ｦK Cﾍ (SYA YﾍｻｽA Eﾊ (ｳCSｽﾍVS.  
   
3020800 Mar Q CﾍAﾄﾒ ｸAｻｽﾋｹS Eﾊ ｽｳSLIK ｻｽｹAｦﾍ.  CﾌIﾑﾅK S ｻｽｹﾍGﾒﾅK ｻｽ[ｹ]ALﾒ ｦｳﾅﾊｦﾒﾔ ｳ ｻｽAIﾍ ｻEｳKYﾌ.  
3020800 Zog *(Q Cﾍ~Aﾄﾒ ｸAｻｽﾋｹS Eﾊ ｽｳQLIK ｻｽｹALS ｦﾍ CﾌIﾑﾉｽK. (Q ｻｽｹﾍGﾒﾉｽK ｻｽｹALﾒ ｦｳﾉｽﾌｦﾒﾔ. ~ｳ ｻｽAIﾍ ｻEｳ~KYﾌ.  
3020800 Ass */S ｸAｻｽﾊSｹP Cﾍ/Aﾄﾒ Eﾊ ｽｳ(SLIK ｻｽｹAｦﾍ. CﾊIﾑﾅK /S ｻｽｹ/ﾍGﾒﾅK ｻｽｹALﾒ ｦｳﾅﾌｦﾒ/ﾔ /ｳ ｻｽAIﾍ ｻEｳ(KYﾊ.  
3020800 Sav (S Cﾍﾄﾒ ｸAｻｽｿｻS Eﾊ ｽｳPLIK ｻｽｹAｦﾍ. CﾌIﾜﾅK (S ｻｽｹﾍGﾒﾅK. ｻｽｹALﾒ ｦｳﾅﾌｦﾒﾔ. (ｳ ｻｽAIﾍ ｻEｳ(KYﾌ.  
   
3020900 Mar Q ｻK !AｦTVﾊ !Gｦﾌ ｻｽA Eﾌ ｦSﾄﾊ. Q ｻVAEA !Gｦﾍ ｳｻSﾍ ﾓ.  Q ｿCｳﾍﾉﾑ ｻﾑ ｻｽｹAﾄｳYﾌ EKVSKYﾌ.  
3020900 Zog (Q ｻK !AGVﾊ !Gｦﾌ ｻｽA Eﾌ ｦ^Sﾄﾊ. (Q ｻVAEA !Gｦﾍ ｳｻSﾍ ﾓ. (Q ｿCｳﾍﾉﾑ ｻﾑ ｻｽｹAﾄｳYﾌ EKVﾌKYﾌ.  
3020900 Ass /S ｻK !/AｦTVﾊ !Gｦﾌ ｻｽA Eﾌ ｦSﾄﾊ. /S ｻVAEA !Gｦﾍ /ｳｻP/ﾍ /ﾓ. /S /ｿCｳ/ﾍﾉﾑ ｻﾑ ｻ/ｽｹAﾄｳYﾊ EKVS/KYﾊ.  
3020900 Sav (S ｻK !AGGVﾊ !Gｦﾌ ｻｽA Eﾌ ｦSﾄﾊ. (S ｻVAEA !Gｦﾏ (ｳｻSﾏ(ﾑ. (S Cｳﾏﾉﾜ ｻﾜ ｻｽｹAﾄｳYﾊ EKVS(KYﾌ.  
   
3021000 Mar Q ｹKﾈK SYﾊ !AｦTVﾊ ｦK CｳSｽK ｻﾑ. ｻK Cｳ CVAGｳEﾍﾉｽAﾔ EAYﾊ ｹAIｳｻｽﾌ EKVS(ﾔ. ﾍLK CﾒIKｽﾊ EﾌｻﾍYﾊ VﾎIKYﾊ.  
3021000 Zog (Q ｹKﾈK (QYﾊ !AGVﾊ. ｦK Cｳ(QｽK ｻﾑ. ｻK Cｳ CVAGｳEﾍｻｽEｿﾔ EAYﾌ ｹAIｳｻｽﾌ EKVﾌﾔ. ﾍLK CﾒIKｽﾌ E'ｻﾍYﾊ V^ﾎIﾌYﾊ.  
3021000 Ass /S ｹKﾈK /SYﾊ !/AｦTVﾊ ｦK Cｳ/SｽK ｻﾑ. ｻK Cｳ CVAGｳEﾍﾅA(ﾔ EAYﾊ. ｹAIｳｻｽﾌ EKVS/ﾔ. /ﾍLK CﾒIKｽ EﾌｻﾍYﾌ VﾎIKYﾊ.  
3021000 Sav (S ｹKﾈK (SYﾊ !AGGVﾊ. ｦK CｳPｽK ｻﾜ. ｻK Cｳ CVAGｳEﾍｻｽｿﾔ EAYﾊｹAIｳｻｽﾌ EKVSﾔ. ﾏLK CﾒIKｽﾊ EｻﾍYﾊ VﾎIﾌYﾊ.  
   
3021100 Mar ﾍUｳ ｹｳIS ｻﾑ EAYﾊ IﾌｦKｻﾌ !ｻｸｻﾊ. QLK Kｻｽﾊ !ﾄﾊ !Gﾊ. Eﾊ GｹAIﾍ !IEﾍ.  
3021100 Zog ﾍUｳ ｹｳIS ｻﾑ EAYﾊ. Iﾌｦﾌｻﾌ !ｻｸﾊ. (QLK ~Kｻｽﾊ !ﾄﾊ !Gﾌ. Eﾊ GｹAIﾍ !IAEﾍ.  
3021100 Ass */ﾍUｳ ｹｳIP ｻﾑ EAYﾊ !ｻｸｻﾊ. /QLK /Kｻｽﾊ !ﾄﾌ !Gﾌ. Eﾊ GｹAIﾍ !IIEﾍ.  
3021100 Sav ﾏUｳ ｹｳIS ｻﾜ EAYﾊ !ﾄﾊ !Gﾌ. Eﾊ GｹA !IEﾍ.  
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3021200 Mar Q ｻK EAYﾊ NｦAYKｦSK. ｳCｹﾑﾅKｽK YVAIKｦKﾆﾊ ｸｳESｽﾊ VKLﾑﾉｽﾊ Eﾊ ﾍｻVKﾄﾊ.  
3021200 Zog (Q ｻK EAYﾊ NｦAYKｦﾌK. ~ｳCｹﾑﾉｽKｽK YVAIﾌｦﾌﾆﾌ ｸｳESｽﾊ. VKLﾑﾉｽﾌ Eﾊ ﾍｻVKﾄﾊ.  
3021200 Ass */S ｻK EAYﾊ N/ｦAYKｦS/K. */ｳCｹﾑﾉｽKｽK YVAIﾌｦKﾆﾌ ｸｳEPｽﾊ. S VKLﾑﾉｽﾌ Eﾌ /ﾍｻVKﾄﾊ.  
3021200 Sav (S ｻK EAYﾊ NｦAYKｦS(K. (ｳCｹﾜﾅKｽK YVAIKｦﾌﾆﾌ ｸｳESｽﾊ. VKLﾜﾅﾌ Eﾊ ﾏｻVKﾄﾊ.  
   
3021300 Mar Q EﾊｦKNAAｸﾒ Cﾋｻｽﾊ ｻﾊ !AｦTVYﾊ YﾊｦｳLﾊｻｽEｳ EｳS !ｦKCｻUﾋSﾄﾊ.  ﾄEAVﾑﾉｽﾊ !CA S !GVGVﾔﾉｽSSﾄﾊ.  
3021300 Zog (Q EﾊｦKNA~Aｸﾒ Cﾋｻｽﾊ ｻﾊ !AGVｳYﾌ. YﾊｦｳLﾌｻｽEｳ EｳP !ｦCｻUﾊQﾄﾊ. ﾄEAVﾑﾉｽSﾄﾊ !CA. (Q !GVﾔﾉｽSﾄﾊ.  
3021300 Ass */S Eﾊ ｦKNA/Aｸﾒ CﾊPｻｽﾊ ｻﾊ !/AｦTVYﾊ. Y/ｦｳLﾌｻｽEｳ Eｳ/S !ｦCｻｦﾊP/Sﾄ. ﾄEAVﾑﾉｽS/Sﾄﾊ !CA. /S !GVﾔﾉｽﾌ 
3021300 Sav (S EﾌｦKNAAｸﾒ Cﾋｻｽﾊ GVA!ｻ !AGGVｳYﾊ. YｦｳLﾊｻｽEｳEｳPｦﾊ !ｦCｻUﾋﾄﾊ.  
   
3021400 Mar ｻVAEA Eﾊ EﾋﾉﾊｦSSﾄﾊ !Cｿ. Q ｦA NKYS YSｹﾊ. Eﾊ !ﾈVEﾆﾄﾊ CVAGｳEｳVKｦSK.  
3021400 Zog *ｻVAEA Eﾊ EﾋﾉﾌｦSPﾄﾊ !Cﾘ. (Q ｦA NKYS YSｹﾊ. Eﾊ !ﾈﾆﾍﾄﾊ CVAGｳEｳV^KｦSK.  
3021400 Ass *ｻVA Eﾊ EﾊPﾉｦP/Sﾄ !Cｿ. /S ｦA NKYS YSｹﾊ Eﾊ !ﾈVﾆﾍﾄﾊ CVAGｳEｳVKｦS/K.  
3021400 Sav ｻVAEA Eﾊ EﾋﾉﾊｦSﾄﾊ !Cｿ. (S ｦA NKYS YSｹﾊ Eﾌ !ﾈVﾆﾍﾄﾊ CVAGｳEｳVKｦS(K.  
   
3021500 Mar *Q Cﾋｻｽﾊ ﾍUｳ ｳｽSIﾒ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ !AｦTVS !ｦSCｳ.  (S !ﾈVEﾆS ｸAｻｽﾋｹS ｹﾍﾉﾑ IｹｿGﾊ Uﾊ IｹｿGｿ. ｸｹﾍSIﾍYﾊ ｿCｳ Iｳ ESｽVKKYA.  Q ESISYﾊ !GVﾊ ｻﾊ Cﾋ
EﾊﾉS(S. QLK ｻﾊUANA ｦAYﾊ !Gﾊ.  
3021500 Zog (Q Cﾋｻｽﾊ ﾍUｳ ~ｳｽSIﾒ ~ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ !AGVS ｦA !ｦCｳ. Q !ﾈﾆS. ｸAｻｽﾋｹS. ｹﾍﾉﾑ IｹｿGﾊ Uﾊ IｹｿGｿ. ｸｹﾍ(QIﾍYﾊ ｿCｳ Iｳ ESｽV^ﾍKYA. (Q ESISYﾊ !GVﾊ ｻﾌ CﾋE
ﾊﾉPS. (QLK !Gﾌ ｻﾊUANA ｦAYﾊ.  
3021500 Ass *S CﾊPｻｽﾊ /ﾍUｳ /ｳｽPIﾒ /ｳｽﾌ ｦPﾄﾊ !/AｦTVP ｦA !ｦCｳ. */S !ﾈﾆS ｸAｻｽﾊSｹP ｹﾍﾉﾑ IｹｿGﾌ Uﾌ IｹｿGｿ. ｸｹﾍ/SIﾍYﾊ /ｿCｳ Iｳ EPﾂVK/ｳYA. /S EPIPYﾊ !GVﾌ ｻﾌ Cﾊ
PEﾌﾉP/S +% /KGｳLK !Gﾊ ｻﾊUANA ｦ/AY.  
3021500 Sav (S Cﾋｻｽﾊ ﾏUｳ (ｳｽSIﾒ (ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ !AGGVS ｦA !ｦCｳ (S !ﾈVﾆS. ｸAｻｽｿｻS ｹﾍﾉﾜ IｹｿGﾊ Uﾊ IｹｿGﾀ. ｸｹﾍ(SIﾍYﾌ ｿCｳ IｳESﾂﾌVK(ｳYA. (S ESISYﾊ !GVﾊ ｻﾌ Cﾋ
EﾊﾉSP. (SLK !Gﾌ ｻﾊUANA ｦAYﾊ.  
   
3021600 Mar Q ｸｹSIﾒ ｸｳIESGﾊﾉK ｻﾑ. Q ｳCｹﾍｽﾒ YAｹSﾔ LK S ｳｻSﾁA.  Q YVAIKｦKﾆﾊ VKLﾑﾉｽﾊ Eﾊ ﾍｻVKﾄﾊ.  
3021600 Zog (Q ｸｹSIﾒ ｸｳIESGﾊﾉK ｻﾑ. (Q ｳCｹﾍｽﾒ YAｹSﾔ LK. (Q ｳｻSﾁA. (Q YVAIﾌｦﾌﾆﾌ VKLﾑﾉｽﾌ Eﾊ ~ﾍｻVKﾄﾊ.  
3021600 Ass /S ｸｹﾍ/SIﾒ ｸｳI/EPGﾌﾉK ｻﾑ. /S /ｳCｹﾍｽﾒ YAｹPﾔ /S /S/ｳｻSﾁA. /S YVAIﾌｦKﾆﾌ VKLﾑﾉｽﾌ Eﾌ /ﾍｻVKﾄﾊ.  
3021600 Sav (S ｸｹSIﾒ ｸｳIESGﾊﾉK ｻﾜ. (S (ｳCｹﾍｽﾒ YAｹSﾔ LK(S((ｵｻSﾁA. (S YVAIKｦﾌﾆﾌ VKLﾜﾅﾌ Eﾌ ﾏｻVﾌﾄﾊ.  
   
3021700 Mar ESIﾍEﾊﾉK LK ｻﾊUANAﾉﾑ ｳ !GVﾍ. !GVｦYﾌ SYﾌ ｳ ｳｽｹｳﾈﾑｽK ｻKYﾌ.  
3021700 Zog ESIﾍEﾊﾉK LK ｻﾊUANAﾉﾑ ~ｳ !GVﾍ. !GVAｦﾍYﾌ (QYﾊ.  
3021700 Ass *ESIﾍEﾊﾉK LK ｻﾌUANAﾉﾑ /ｳ !GVﾍ. !GVAｦﾍYﾌ /ｳ /ｳｽｹｳﾈﾑｽP ｻKYﾊ.  
3021700 Sav ESIﾍEﾌﾉK ｻﾊUANAﾉﾜ (ｳ GVAｻﾍ. !GVAｦﾍYﾌ (SYﾊ (ｳ (ｳｽｹｳﾈﾜｽK ｻKYﾌ.  
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3021800 Mar Q EﾌｻS ｻVﾋﾉAEﾊﾉKS ISESﾉﾑ ｻﾑ. ｳ !GVAｦﾋﾄﾊ ｳｽﾊ ｸAｻｽﾋｹﾌ Uﾊ ｦSYﾌ.  
3021800 Zog (Q EｻS ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ~P ISESﾉﾑ ｻﾑ. ~ｳｽﾊ !GVAｦﾊQﾄﾊ ~ｳｽﾊ ｸAｻｽﾋｹﾌ Uﾊ ｦ^SYﾊ  
3021800 Ass /S EﾊｻP ｻVﾊPﾉAEﾊﾉK IPEPﾉﾑ ｻﾑ. /ｳ !GVAｦﾊP/Sﾄﾊ /ｳｽﾊ ｸAｻｽﾊSｹﾌ Uﾌ ｦPYﾊ.  
3021800 Sav (S EｻS ｻVﾋﾉAEﾊﾉKP ISESﾉﾜ ｻﾜ (ｳ !GVAｦﾋﾄﾊ. (ｳｽﾊ ｸAｻｽｿﾄﾊ Uﾊ ｦSYﾊ.  
   
3021900 Mar YAｹSﾍ LK ｻﾊCVﾎIAAｻK Eﾌｻﾑ !GVﾋ ｻSﾓ ｻﾊVAGAﾔﾉｽS Eﾊ !ｻｹIﾆS ｻEｳKYﾌ.  
3021900 Zog YAｹSﾍ LK ｻﾊCV^ﾎIA~AﾉK Eﾌｻﾑ !GVﾋ ｻﾌﾓ. ｻﾊVAGAﾔﾉｽS Eﾊ ｻｹﾊIﾌﾆS ｻEｳKYﾌ.  
3021900 Ass *YAｹP/ﾍ LK Eﾌｻﾑ. ｻﾊCVﾎIA/AﾉK !GVﾊP ｻP/S Eﾊ !ｻｹIﾆS ｻEｳ/KYﾊ.  
3021900 Sav YAｹSﾏ LK ｻﾊCVﾎIAﾉK Eｻﾜ !GVﾋ ｻS(ﾑ. ｻﾊVAGAﾔﾅS Eﾊ !ｻｹIﾆS ｻEｳ(KYﾌ.  
   
3022000 Mar *Q EﾊNEｹAｽSﾉﾑ ｻﾑ ｸAｻｽﾋｹS ｻVAEﾑﾉｽK S ﾄEAVﾑﾉｽK !CA.  ｳ Eﾌｻﾍﾄﾊ KLK ESIﾍﾉﾑ S ｻVﾋﾉAﾉﾑ. ﾍUｳLK !GVAｦｳ Cﾋｻｽﾊ Uﾊ ｦSYﾌ :: U!ﾆ ::  
3022000 Zog (Q EﾊNEｹAｽSﾉﾑ ｻﾑ ｸAｻｽﾋｹS ﾄEAVﾑﾉｽK (Q ｻVAEﾑﾉｽK !CA. ~ｳ Eｻﾍﾄﾊ ~ﾍLK ｻVﾋﾉAﾉﾑ. (Q ESIﾍﾉﾑ. ﾍUｳLK !GVAｦｳ Cﾋｻｽﾊ Uﾊ ｦ^SYﾊ.  
3022000 Ass */S EﾊNEｹAｽPﾉﾑ ｻﾑ ｸAｻｽﾊPｹP. ｻVAEﾑﾉｽK /S ﾄEAVﾑﾉｽK !CA. /ｳ E/ｻﾍﾄﾊ /ﾍLK ｻVﾊPﾉAﾉﾑ /S EPIﾍﾉﾑ. */ﾍUｳLK !GVAｦｳ CﾊSｻｽﾌ Uﾌ ｦSYﾊ ::. . - 
3022001 Ass *Eﾊ/NEｹ/Aﾉﾑ ｻﾑ ｸAｻｽﾊSｹS. ｻVAEﾑﾉｽK /S ﾄEAVﾑﾅK !CA. /ｳ E/ｻﾍﾄﾊ /ﾍLK ｻVﾊSﾉAﾉﾑ. /S ESIﾍﾉﾑ. /ﾍUｳLK !GVAｦｳ CﾊS!ｻ UﾌｦSYﾊ.  
3022000 Sav (S EﾊNEｹAｽSﾉﾜ ｻﾜ ｸAｻｽｿｻS. ｻVAEﾜﾅK (S ﾄEAVﾜﾅK !CA. (ｳｽﾊ Eﾌｻﾍﾄﾊ ﾏLK ｻVﾋﾉAﾉﾜ ?(S? ESIﾍﾉﾜ. ﾏUｳLK !GVAｦｳ Uﾊ ｦSYﾊ.  
3022001 Sav *Eﾊ ｳｦｳ!E. EﾊNEｹAｽSﾉﾜ ｻﾜ ｸAｻｽｿｻS ｻVAEﾜﾅK ?(S !CA. ﾄEAVﾜﾅK? (ｳｽﾊ Eｻﾍﾄﾊ ﾏLK ｻVﾋﾉAﾉﾜ (S ESIﾍﾉﾜ. ﾏUｳLK !GVAｦｳ Cﾋｻｽﾊ Uﾊ ｦSYﾊ.  
   
3022100 Mar Q KGIA SｻｸVﾊｦSﾉﾑ ｻﾑ ｳｻYﾌ IﾌｦSS IA S ｳCｹﾍLﾒｽﾊ. Q ｦAｹﾍﾉﾑ SYﾑ KYｿ !Sｻﾊ. ｦAｹKﾈKｦｳK !AｦTVYﾊ ｸｹﾍLIK IALK [ｦK] NAﾈﾑｽﾊ ｻﾑ Eﾌ ﾈｹﾍEﾍ ::  
3022100 Zog (Q KGIA (QｻｸVﾊｦS ｻﾑ ~ｳｻYﾌ IﾌｦSP. IA P ~ｳCｹﾍLﾒｽﾊ. ｦAｹﾍﾉﾑ (QYﾑ ~KYｿ !Sｻ. ｦAｹKﾈKｦｳK !AGVｳYﾌ. ｸｹﾍLIK IALK ｦK NAﾈﾑｽﾊ ｻﾑ Eﾌ ﾈｹﾍEﾍ.  
3022100 Ass */S /KGIA SｻｸVﾊｦS ｻﾑ /ｳｻYﾊ IﾌｦS/S IA /S /ｳCｹﾍLﾒｽﾊ. ｦAｹKﾈKｦｳ CﾊS!ｻ /SYﾑ /KYｿ !/Sｻﾊ. ｦAｹKﾈKｦｳ/K ｳ!ｽ !/AｦTVA ｸｹﾍLIK IA LK ｦK NAﾈﾑｽﾊ ｻﾑ Eﾊ ﾈｹﾍE
ﾍ.  
3022100 Sav *(S (KGIA (SｻｸVﾌｦSﾉﾜ ｻﾜ. !S. I(ｦﾊ. IA ｳCｹﾍLﾒｽﾊ P. ｦAｹﾍﾉﾜ (SYﾜ (KYｿ !Pｻ. ｦAｹKﾈKｦｳ(K !AGGVｳYﾊ ｸｹﾍLIKIALK ｦK NAﾈﾜｽﾊ ｻﾜ Eﾌ ﾈｹﾍEﾍ.  
3022101 Sav (S (KGIA (SｻｸVﾌｦSﾉﾜ ｻﾜ. !S. I(ｦﾊ. IA (ｳCｹﾍLﾒｽﾊ P. ｦAｹﾍﾉﾜ (SYﾜ (KYｿ !Pｻ. ｦAｹKﾈKｦｳ(K !AGGVｳYﾊ ｸｹﾍLIK. IALK ｦK NAﾈﾜｽﾊ ｻﾜ Eﾌ ﾈｹﾍEﾍ.  
   
3022200 Mar Q KGIA SｻｸVﾊｦSﾉﾑ ｻﾑ IﾌｦﾌK ｳﾈSﾉｽKｦSﾍ K(ﾎ. ｸｳ NAUｳｦｿ YｳｻKｳEｿ.  EﾊNｦﾍｻﾑ S Eﾊ !SVYﾊ. ｸｳｻｽAESｽS ｸｹﾍIﾊ !GYﾌ.  
3022200 Zog (Q KGIA ｸｹSCVSLSﾉﾑ ｻﾑ IﾌｦﾌK ｳﾈSﾉｽKｦﾌﾍ Kﾎ. ｸｳ NAUｳｦｿ Y'ﾘｻﾍ~ｳEｿ. EﾌNｦﾍｻﾑ P Eﾊ !QVYﾊ. ｸｳｻｽAESｽS ｸｹﾍIﾊ !GYﾌ.  
3022200 Ass *EﾊNｦﾍｻﾑ /ｳｽｹｳﾈﾑ !/SｻA. Eﾊ /Kｹ!VYﾊ ｸｳｻｽAEPｽP /S ｸｹﾍIﾊ !GYﾊ.  
3022200 Sav (S (KGIA (SｻｸVﾌｦSﾉﾜ ｻﾜ IｦS(K (ｳﾈSﾅKｦSﾎ. ｸｳ NAUｳｦｿYｳｻK(ｳEｿ. *EﾌNｦﾍｻﾜ (ｳｽｹｳﾈﾜ Eﾊ !(S(KｹｿｻVYﾊ. ｸｳｻｽAESｽS ｸｹﾍIﾊ !GﾌYﾌ.  
   
3022300 Mar ﾍUｳLK Kｻｽﾊ ｸSｻAｦｳ Eﾊ NAUｳｦﾍ !GｦS. ﾍUｳ EﾌｻﾍUﾊ YVAIKｦKﾆﾊ YﾒLﾊｻUA ｸｳVｿ.  ｹANEｹﾊNAﾓ !VｳLKｻｦA !ｻｽｳ !GES ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ.  
3022300 Zog ﾍUｳLK Kｻｽﾊ ｸ'ｻAｦｳ Eﾊ NAUｳｦﾍ !GｦS. ﾍUｳ EｻﾍUﾊ YVAIﾌｦﾌﾆﾌ. YﾒLﾌｻUA ｸｳVｿ. ｹANEｹﾊNAﾓ VｳLKｻｦA. !ｻｽｳ !GES ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ.  
3022300 Ass */ﾍUｳLK /Kｻｽﾊ ｸSｻAｦｳ. Eﾊ NAUｳｦﾍ !GｦS. /ﾍUｳ E/ｻﾍUﾊ Y!V/AIﾌｦKﾆﾌ YﾒLﾌｻUA ｸｳVｿ ｹAN/EｹﾊNA/ﾓ VｳLKｻ/ｦA. !ｻｽｳ !GEP ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ.  
3022300 Sav ﾏUｳLK (Kｻｽﾊ ｸｻA!ｦ Eﾊ NAUｳｦﾍ !GｦS. ﾏUｳ EｻAUﾊ ?YVAIKｦﾌﾆﾌ?YﾒLﾊｻUA ｸｳVｿ ｹANEｹﾌNA(ﾑ VｳLKｻｦA !ｻｽｳ !GES ｦAｹKﾈKｽﾊ ?ｻﾜ?.  
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3022400 Mar Q IAｽS LｹﾊｽEﾒ ｸｳ ｹKﾈKｦｿYｿ Eﾊ NAUｳｦﾍ !GｦS.  IﾊEA UAGｹﾊVSﾈSﾉｽA VS IﾊEA ｸｽKｦﾊﾆA GｳVﾒCSｦA ::  
3022400 Zog (Q IAｽS LｹﾊｽEﾒ ｸｳ ｹKﾈKｦｿYｿ. Eﾊ NAUｳｦﾍ !GｦS. IﾊEA UAGｹﾌVSﾈSﾉｽA. IﾊEA ｸﾌｽﾍｦﾌﾆA GｳVﾒCSｦA :  
3022400 Ass /S IAｽS LｹﾊｽEﾒ ｸｳ ｹKﾈKｦｿYｿ Eﾊ NAUｳｦﾍ YｳｻK/ｳEﾍ. *IﾌEA UAGｹﾊVSﾈSﾅA. *VS I/EA ｸ/ｽKｦ/ﾆA GｳVﾒCSｦA.  
3022400 Sav (S IAｽS LｹﾊｽEﾒ ｸｳ ｹKﾈKｦｿYｿ Eﾊ NAUｳｦﾍ !GｦS. !EGｹﾌVSﾈ(SﾅA. ?S?VS !E ｸﾌｽKｦﾌﾆA. GｳVﾒCSｦA.  
   
3022500 Mar *Q ｻK Cﾍ !ﾈUﾊ Eﾊ !SVYﾍ. KYｿLK SYﾑ ｻﾘYKｳｦﾊ. Q !ﾈUﾊ ｻﾊ ｸｹAEﾊIKｦﾊ S  ﾈﾌｻｽSEﾊ. ﾈAﾓ ｿｽﾍﾄﾋ !SNIｹEﾋ. Q !Iﾄﾊ Cﾍ !ｻｽﾊ Eﾊ ｦKYﾌ.  
3022500 Zog *(Q Cﾍ !ﾈUﾊ Eﾊ !(QVYﾍ. ~KYｿLK (QYﾑ ｻKYﾌ~ｳｦﾊ. (Q !ﾈUﾊ ｻﾌ ｸｹAEﾌIﾌｦﾊ (Q ﾈﾌｽSEﾊ. ﾈAﾓ ｿｽﾍﾄﾋ !(QVKEﾋ. (Q !Iﾄﾊ Cﾍ !ｻｽﾊ Eﾌ ｦ^KYﾌ.  
3022500 Ass */S Cﾍ !ﾈVUﾊ Eﾊ /S/KｹY!Vﾍ. */KYｿLK /SYﾑ /ｻﾘYK/ｳｦﾊ. */S !ﾈVUﾊ ｻﾌ ｸｹAEﾌISEﾊ. /S !CｳﾈﾌｻｽSEﾊ. ﾈA/ﾓ /ｿｽﾍﾄﾊP !/SNVEﾊP. /S !Iﾄﾊ !ｻｽﾊP Cﾍ Eﾊ ｦKYﾊ.  
3022501 Ass /S Cﾍ !ﾈUﾊ ????????? 
3022500 Sav *(S Cﾍ !ﾈVUﾊ Eﾊ !KｹｻVYﾍ. (KYｿLK (SYﾜ ｻﾌYK(ｳｦﾊ. !ﾈVUﾊｻﾋ ｸｹAEﾌISEﾊ (S ﾈﾊｻｽSEﾊ. ﾈA(ﾑ ｿｽﾍﾄﾋ !(SNVEﾋ. (S!Iﾄﾊ Cﾍ !ｻｽﾊ Eﾌ ｦKYﾌ.  
   
3022600 Mar Q CﾍAﾉK KYｿ ｳｽﾊEﾍﾉｽAｦｳ !IﾄYﾌ !ｻｽﾋYﾌ. ｦK ESIﾍｽS ｻﾊYｹﾊｽS ｸｹﾍLIK IALK ESISｽﾊ !ﾄA !Gｦﾍ.  
3022600 Zog (Q Cﾍ KYｿ ｳｽﾊEﾍﾉｽAｦｳ !IﾄｳYﾌ !ｻｽﾊQYﾌ. ｦK ESIﾍｽS ｻﾊYｹﾊｽS. ｸｹﾍLIK IALK ESISｽﾊ !ﾄA !Gｦﾍ.  
3022600 Ass */S Cﾍ /KYｿ ｳ!ｽEﾍﾅAｦｳ !IﾄYﾊ !ｻｽﾊSYﾊ. ｦK ESIﾍｽP ｻﾊYｹﾊｽP. ｸｹﾍLIK IA LK EPIPｽﾊ !ﾄA !Gｦﾍ.  
3022600 Sav (S Cﾍ (KYｿ (ｳｽﾊEﾍﾅAｦｳ !IﾄｳYﾊ !ｻｽﾋYﾊ. ｦK ESIﾍｽSｻﾊYｹﾌｽS ｸｹﾍLIK IALK ｦK ESISｽﾊ !ﾄA !Gｦﾏ.  
   
3022700 Mar Q ｸｹSIK !IﾄYﾊ Eﾊ !ﾆｹUEﾌ. Q KGIA EﾌEﾍｻｽK ｹｳISｽKVﾍ ｳｽｹｳﾈﾑ !SｻA.  ｻﾊｽEｳｹSｽS SYA ｸｳ ｳCﾋﾈAﾔ NAUｳｦﾌｦｿYｿ ｳ ｦKYﾌ.  
3022700 Zog (Q ｸｹSIK !IﾄｳYﾌ Eﾌ ﾆｹﾊUﾊEﾌ. (Q KGIA EﾌEﾍｻｽK ｹｳISｽKV^ﾍ ~ｳｽｹｳﾈﾑ !(QｻA. ｻﾊｽEｳｹSｽS (QYA ｸｳ ~ｳCﾋﾈAﾎ. NAUｳｦｦｿYｿ ~ｳ ｦ^KYﾌ.  
3022700 Ass */S ｸｹPIK !IﾄｳYﾊ Eﾊ !ﾆｹUｳEﾊ. */S /KG/IA EﾌNｦﾍｻｽK ｹｳISｽKVﾍ /ｳｽｹｳﾈﾑ !/SｻA. ｻﾊｽEｳｹSｽP /SYA ｸｳ /ｳCﾊSﾈA/ﾎ NAUｳｦ(ｦｿYｿ /ｳ ｦ/KYﾊ.  
3022700 Sav (S ｸｹSIK !IﾄｳYﾊ Eﾊ !ﾆｹUﾊEﾊ. (S (KGIA ｿEﾍIﾍｻｽA ｹｳISｽKVﾍ. (ｳｽｹｳﾈﾜ !PｻA. ｻｽEｳｹSｽS (SYA ｸｳ ｳCﾋﾈAﾎ NAUｳｦﾌｦｿYｿ (ｳ ｦKYﾌ.  
   
3022800 Mar Q ｽﾊ ｸｹSﾓｽﾊ K ｦA ｹﾒUｿ ｻEｳKﾎ. Q !CVGｻES !CA S ｹKﾈK.  
3022800 Zog (Q ｽﾊ ｸｹSﾓｽﾊ K ｦA ｹﾒUｿ ｻEｳKﾎ. (Q !CVGES ｻKYﾌ~ｳｦﾊ !CA (Q ｹKﾈK.  
3022800 Ass */S ｽﾊ ｸｹS/ﾓｽﾊ /K ｦA ｹﾒUｿ ｻEｳ/K/ﾎ. */S !CVEP ｻﾘYK/ｳｦﾊ !CA /S ｹKﾈK.  
3022800 Sav (S ｽﾊ ｸｹS(ﾑｽﾊ P ｦA ｹﾒU(ｿ ｻEｳ(Kﾎ. (S CVAGｳｻVｳES ｻﾌYK(ｳｦﾊ !CA (S ｹKﾈK.  
   
3022900 Mar ｦﾋｦﾍ ｳｽﾊｸｿｻｽSﾉS ｹACA ｽEｳKGｳ !EVIUｳ. ｸｳ !GVｿ ｽEｳKYｿ ｻﾊ YSｹｳYﾊ.  
3022900 Zog *ｦﾋｦ^ﾍ ｸｿｻｽSﾉS ｹACA ｽEｳKGｳ EVAIﾋUｳ. ｸｳ !GVｿ ｽEｳKYｿ ｻﾊ YSｹｳYﾌ.  
3022900 Ass ｦﾊPｦﾍ /ｳｽﾊｸｿｻｽSﾉS ｹACA ｽEｳ(KGｳ !EVUｳ. ｸｳ !GVｿ ｽEｳ/KYｿ ｻﾊ YPｹｳYﾊ.  
3022900 Sav ｦﾋｦﾏ (ｳｽﾊｸｿﾅA(KﾉS ｹACA ｽEｳ(KGｳ !EVUｳ. ｸｳ !GVﾀｽEｳ(KYｿ ｻﾊ YSｹｳYﾊ.  
   
3023000 Mar ﾍUｳ ESIﾍｻｽK ｳﾈS YｳS ｻﾊｸAｻKｦSK ｽEｳK.  
3023000 Zog ﾍUｳ ESIﾍｻｽK ~ｳﾈS YｳP !ｻｸKｦﾌK ｽEｳK.  
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3023000 Ass /ﾍUｳ EPIﾍｻｽK /ｳﾈS Yｳ/S !ｻｸｻKｦS/K ｽEｳ/K.  
3023000 Sav ﾏUｳ ESIﾍｻｽﾍ (ｳﾈS YｳP !ｻｸKｦS(K ｽEｳ(K.  
   
3023100 Mar KLK KｻS ｿGｳｽｳEAVﾊ ｸｹﾍIﾊ VSﾆKYﾊ Eﾌｻﾍﾄﾊ VﾎISS.  
3023100 Zog ~KLK ~KｻS ｿGｳｽｳEAVﾊ ｸｹﾍIﾌ VSﾆKYﾌ Eﾌｻﾍﾄﾊ V^ﾎIPS.  
3023100 Ass /KLK /KｻS /ｿGｳｽｳEAVﾊ ｸｹﾍIﾌ VSﾆKYﾌ Eﾌｻﾍﾄﾊ VﾎIP/S ｽEｳ/Sﾄﾊ.  
3023100 Sav (KLK (KｻS ｿGｳｽｳEAVﾊ ｸｹﾍIﾊ VSﾆKYﾌ Eｻﾍﾄﾊ VﾎISP.  
   
3023200 Mar ｻEﾍｽﾊ Eﾊ ｳUｹﾊEKｦSK ﾓNﾋUﾊ. S ｻVAEﾒ VSISS ｽEｳSﾄﾊ !SVﾍ.  
3023200 Zog ｻEﾍｽﾊ Eﾊ ~ｳUｹﾊEKｦﾌK ﾓNﾋUﾊ. (Q ｻVAEﾒ V^ﾎIPS ｽEｳ(Qﾄﾊ !QSVﾍ.  
3023200 Ass /ｻE/ﾍｽﾊ Eﾊ ｳ!ｽUｹﾊEKｦS/K !/ﾓNUﾊ /S ｻVAEﾒ VﾎIP/S ｽEｳ/Sﾄﾊ !/SVﾍ : 
3023200 Sav ｻEﾍｽﾊ Eﾊ (ｳｽﾊUｹﾌEKｦS(K (ﾑNﾋUｳYﾊ. (S ｻVAEA VﾎISP ｽEｳ(Sﾄﾊ !(SNVﾎ.  
   
3023300 Mar Q Cﾍ SｳｻSﾁﾊ S YAｽS KGｳ ﾈﾎIﾑﾉｽA ｻﾑ. ｳ !GVKYﾋﾄﾊ ｳ ｦKYﾌ.  
3023300 Zog (Q Cﾍ !ｳﾆﾌ KGｳ (Q !YｽS. ﾈﾎIﾑﾉｽA ｻﾑ ｳ !GVKYﾊQﾄﾊ ~ｳ ｦ^KYﾌ.  
3023300 Ass */S Cﾍ !/ｳﾆﾌ /KGｳ /S !YｽP. ﾈﾎIﾑﾅA ｻﾑ /ｳ !GVKYﾊS/Sﾄﾊ /ｳ ｦKYﾊ.  
3023300 Sav (S Cﾍ !ｳﾆﾌ (KGｳ (S !YｽS. ﾈﾎIﾜﾅA ｻﾜ (ｳ !GVKYﾋﾄﾊ (ｳ ｦKYﾌ.  
   
3023400 Mar (Q !CVGｻVES ﾍ ｻﾘYKｳｦﾊ S ｹKﾈK Uﾊ YAｹSS YAｽKｹS KGｳ.  ｻK VKLSｽﾊ ｻﾊ ｦA ｸAIKｦSK S ｦA EﾊｻｽAｦSK YﾊｦｳGｳYﾊ Eﾊ !SVS.  Q Eﾊ NｦAYKｦSK ｸｹﾍｹｳﾈﾊｦｳ.  
3023400 Zog (Q !CGES ﾍ ｻKYﾌ~ｳｦﾊ. (Q ｹKﾈK Uﾊ YAｹSP YAｽKｹS KGｳ. ｻK VKLSｽﾊ ｻﾌ. ｦA ｸAIAｦﾌK (Q ｦA EﾊｻｽAｦﾌK YｦｳGｳYﾊ. Eﾊ !QV^S. (Q Eﾊ NｦAYKｦﾌK ｸｹﾍｹｳﾈﾌｦｳ.  
3023400 Ass */S !CVES /ﾍ ｻﾘYK/ｳｦﾊ. /S ｹKﾈK YAｹS/P !YｽｹS /KGｳ. *ｻK VKLPｽｳｻﾌ. ｦA ｸAIAｦS/K /S ｦA EﾊｻｽAｦS/K Y/ｦｳGｳYﾊ Eﾊ !/SNVP. /S E/ﾊ N/ｦAYKｦS/K ｸｹﾍｹｳﾈ/ｦｳ.  
3023400 Sav (S !CVGｻES ﾏ ｻﾊYK(ｳｦﾊ. (S ｹKﾈK Uﾊ YAｹSP !YｽKｹS (KGｳ. ｻK VKLSｽﾊ ｻﾌ. ｦA ｸAIAｦS(K (S ｦA EﾊｻｽAｦS(K YｦｳGｳYﾊEﾊ !(SNVS. (S NｦAYKｦS(K ｸｹﾍｹｳﾈﾊｦｳ.  
   
3023500 Mar Q ｽKCﾍ LK ｻAYｳS !Iﾉﾒ ｸｹｳSIKｽﾊ ｳｹﾒLSK.  IA ｳｽﾊUｹﾋﾔｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊ YﾊｦｳGﾊ !ｻｹIﾆﾊ ｸｳYﾋﾉVKｦSﾍ. ::  
3023500 Zog (Q ｽKCﾍ LK ｻAYｳP !Iﾉﾒ ｸｹｳ(QIKｽﾊ ~ｳｹﾒLﾌK. IA ~ｳｽﾊUｹﾋKｽﾊ ｻﾑ ~ｳｽﾊ YｦｳGｳ ｻｹﾊIﾌﾆﾌ ｸｳYﾋﾉV^Kｦﾌﾍ.  
3023500 Ass ｽKCﾍ LK ｻAYｳ/S ｸｹｳ/SIKｽﾊ !Iﾉﾒ /ｳｹﾒLS/K. IA ｳ!ｽUｹﾊP/ﾔｽﾊ ｻﾑ /ｳｽﾊ !YｦｳGﾌ !ｻｹIﾆﾌ ｸｳYﾊSﾉVKｦS/ﾍ.  
3023500 Sav (S ｽKCﾍ ｻAYｳP !Iﾉﾒ ｸｹ?ｳ?SIKｽﾊ (ｳｹﾒLSK. IA (ｳｽﾊUｹﾋﾔｽﾊ (ｳｽﾊYｦｳGﾊ !ｻｹIﾆﾌ ｸｳYﾋﾉVKｦS(K.  
   
3023600 Mar *Q Cﾍ AｦｦA ｸｹｳｹｳﾈSﾆA. IﾊｻｽS ﾁAｦｿSVKEA. ｳｽﾊ UｳVﾍｦA AｻｿｹｳEA.  ｻS NAYAｽｳｹﾍEﾊｻS Eﾊ IﾌｦKﾄﾊ YｦｳMﾍﾄﾊ. LSEﾊﾉS ｻﾊ YﾒLKYﾌ !L Vﾍｽﾊ.  ｳｽﾊ IﾍE
ﾊｻｽEA ｻEｳKGｳ.  
3023600 Zog (Q Cﾍ ~AｦｦA ｸｹｳｹｳﾈSﾆA. IﾊﾉｽS ﾁAｦｿ(QV^KEA. ~ｳｽﾊ UｳVﾍｦA ｻﾘｹｳEA. ｻS NAYAｽKｹﾍEﾊﾉS. Eﾊ IﾌｦKﾄﾊ YｦｳIﾍﾄﾊ. LSEﾊﾉS ｻﾊ YﾒLKYﾌ !L Vﾍ!ｽ. ~ｳｽﾊ IﾍEﾊ
ｻｽEA ｻEｳKGｳ.  
3023600 Ass */S Cﾍ /Aｦ(ｦA !ｸｹｹﾈﾆA. IﾌﾉｽP ﾁAｦｿ/SVKEA. //ｵｽﾊ UｳVﾍｦA /AｻﾘｹｳEA. ｻS NAYAｽｳｹﾍEﾊﾉS Eﾊ IﾌｦKﾄ Yｦ/ｳMﾍﾄ. LSEﾊﾉS ｻﾊ YﾒLKYﾊ ^L Vﾍｽﾊ. /ｳｽﾊ IﾍEﾊ
ｻｽEA ｻEｳ/KGｳ.  
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3023600 Sav (S Cﾍ AｦﾌｦA !ｸｹﾈﾆA. IﾊﾅS ﾁAｦA(SVKEA. (ｳｽﾊ UｳVﾍｦA AｻﾙｹｳEA. ｻS NAYAｽｳｹﾍEﾌﾉS Eﾌ Iﾌｦﾌﾄﾊ YｦｳNﾍﾄﾊ. LSEﾊﾉS ｻﾊ YﾒLKYﾌ. !N. Vﾍｽﾊ. (ｳｽﾊ IﾍEﾌｻｽEA 
ｻEｳ(KGｳ.  
   
3023700 Mar S ｽA EﾊIｳEA Iｳ ｳｻYS IKｻﾑｽﾊ S ﾈKｽﾋｹﾊ Vﾍｽﾊ. ﾍLK ｦK ｳﾄｳLIAAﾉK ｸｳｻｽｳYﾌ  S YｳVSｽEAYS. ｻVｿLﾑﾉｽS IKｦﾌ S ｦｳﾉｽﾌ.  
3023700 Zog (Q ｽA EﾊIｳEA Iｳ ~ｳｻYS IKｻﾑｽﾊ. (Q ﾈKｽﾋｹﾌ Vﾍ!ｽ. ﾍLK ｦK ~ｳｽﾊﾄｳLIA~AﾉK ~ｳｽﾊ ﾆｹﾊUﾊEK ｸｳｻｽｳYﾌ (Q YｳVSｽEAYS. ｻVｿLﾑﾉｽS Iﾌｦﾌ (Q ｦｳﾉｽﾌ.  
3023700 Ass /S ｽA EﾊIｳEA Iｳ /ｳｻYS IKｻﾓｽﾊ ｳ ^^G Vﾍｽﾊ. /ﾍLK ｦK /ｳﾄｳLIA/AﾉK ｳ!ｽ !ﾆｹUEK. ｸｳｻｽｳYﾊ /S !Y!VｽEAYS IKｦﾌ /S ｦｳﾅﾌ. ｹACｳｽA/ﾔﾅS !GEP.  
3023700 Sav (S ｽA EﾊIｳEA Iｳ. !ｸ (S !I Vﾍｽﾊ. ﾏLK ｦK (ｳﾄｳLIAﾉK(ｳｽﾊ !ﾆｹUEK ｸｳｻｽｳYﾊ (S YｳVSｽEｳﾔ. ｻVｿLﾜﾅS I(ｦﾌ (S ｦｳﾅﾌ.  
   
3023800 Mar Q ｽA Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ ｸｹSｻｽAEﾊﾉS SｻｸｳEﾍIAAﾉK ｻﾑ !GES. Q !GVAﾉK ｳ ｦKYﾌ.  EﾌｻﾍYﾊ ﾈAﾔﾉｽSSYﾊ SNCAEVKｦSﾍ Eﾊ !SYﾍ.  
3023800 Zog (Q ｽA Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ. ｸｹSｻｽAEﾊﾉS (QｻｸｳEﾍIA~AﾉK ｻﾑ !GES. (Q !GVA~AﾉK ~ｳ ｦ^KYﾌ. EﾌｻﾍYﾊ ﾈAﾔﾉｽK(QYﾊ (QNCAEV^Kｦﾌﾍ Eﾊ !PVYﾍ.  
3023800 Ass *(S ｽA Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ. ｸｹSｻｽAEﾊﾉS /SｻｸｳEﾍIAﾉK ｻﾑ !GES. /S !GVA/AﾉK /ｳ ｦKYﾊ EﾊｻﾍYﾊ ﾈA/ﾔﾅP/SYﾊ /SNCAEVKｦS/ﾍ Eﾊ /S(Kｹ!VYﾍ.  
3023800 Sav S ｽA Eﾌ ﾈAｻﾊ ｸｹSｻｽAEﾊﾉS SｻｸｳEﾍIAﾉK ｻﾜ !GES. (S !GVAﾉK(ｳ ｦKYﾌ. EｻﾍYﾊ ﾈAﾔﾅSYﾊ (SNCAEVKｦSﾏ Eﾊ !KｹVYﾍ.  
   
3023900 Mar ﾍUｳ ｻﾊUｳｦﾌﾈAﾉﾑ ｻﾑ Eﾌｻﾍ ｸｳ NAUｳｦｿ !Gｦﾎ. EﾊNEｹAｽSﾉﾑ ｻﾑ Eﾊ GAVSVKﾔ.  Eﾊ GｹAIﾊ ｻEｳS ｦANAｹKｽﾊ.  
3023900 Zog (Q ﾍUｳ ｻﾊUｳｦﾌﾈAﾉﾑ ｻﾑ E'ｻﾍ ｸｳ NAUｳｦｿ !Gｦﾎ. EﾊNEｹAｽSﾉﾑ ｻﾑ Eﾊ GAVSVKﾔ. Eﾊ GｹAIﾊ ｻEｳP ｦANAｹKｽﾊ.  
3023900 Ass /S /ﾍUｳ ｻﾊUｳｦﾈAﾉﾑ ｻﾑ E/ｻﾍ ｸｳ NAUｳｦｿ !Gｦﾎ. EﾊNEｹAｽPﾉﾑ ｻﾑ Eﾊ /G/AVSVK/ﾔ. Eﾊ GｹAIﾊ ｻEｳ/S ｦANAｹKｽﾊ.  
3023900 Sav (S ﾏUｳ ｻﾊUｳｦﾌﾈAﾉﾜ ｻﾜ EｻA ｸｳ NAUｳｦｿ !Gｦﾎ. EﾊNEｹAｽSﾉﾜｻﾜ Eﾊ GAVSVKﾔ. Eﾊ GｹAIﾊ ｻEｳP ｦANAｹKﾂﾌ. (ｳｽｹｳﾈﾜ LKｹAｻｽﾍﾉK (S UｹﾍｸVﾍﾉK ｻﾜ. (S (SｻｸVﾌｦﾏ(
ﾑ ｻﾜ ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽS. (S !CVGIﾍｽﾌ !CLSﾏ Cﾍ ｦA ｦKYﾌ.  
   
3024000 Mar ｳｽｹｳﾈﾑ LK ｹAｻｽﾍAﾉK S UｹﾍｸVﾍAﾉK ｻﾑ !IﾄYﾌ. QｻｸVﾊｦﾍﾓ ｻﾑ ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽS. Q CVAGｳIAｽﾊ !CLSﾍ Cﾍ ｦA ｦKYﾌ :: U!ﾆ.  
3024000 Zog *~ｵｽｹｳﾈﾑ LK ｹAｻｽﾍ~AﾉK. (Q UｹﾍｸV^ﾍ~AﾉK ｻﾑ !IﾄｳYﾌ. (QｻｸVﾊｦ^ﾍﾓ ｻﾑ ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽS. (Q CVAGｳIﾍｽﾌ !CLSﾍ Cﾍ ｦA ｦ^KYﾌ.  
3024000 Ass */ｳｽｹｳﾈﾑ LK ｹAｻｽﾍ/AﾉK /S UｹﾍｸVﾍ/AﾉK ｻﾑ !IﾄｳYﾊ. /SｻｸVﾊｦﾍ/ﾓ ｻﾑ ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽS. /S CVAGｳIﾍｽﾌ !CLPS/ﾍ Cﾍ ｦA ｦKYﾊ :: - 
3024001 Ass */ｳｽｹｳﾈﾑ LK ｹAｻｽﾍ/AﾉK. /S UｹﾍｸVﾍ/Aﾉ/K ｻﾑ !IﾄYﾊ. (SｻｸVﾊｦﾍ/ﾓ ｻﾑ ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽS. /S CVA/GｳIﾍｽﾌ!CLPﾍ Cﾍ ｦA ｦKYﾊ 
3024000 Sav (ｳｽｹｳﾈﾜ LK ｹAｻｽﾍﾉK (S UｹﾍｸVﾍﾉK ｻﾜ. (S (SｻｸVﾌｦﾏ(ﾑ ｻﾜｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽS. (S !CVGIﾍｽﾌ !CLSﾏ Cﾍ ｦA ｦKYﾌ.  
3024001 Sav (ｳｽｹｳﾈﾜ LK ｹAｻｽﾍﾉK (S UｹﾍｸVﾍﾉK ｻﾜ !IﾄｳYﾌ. (S (SｻｸVﾌｦﾍ(ﾑ ｻﾜｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽS. (S !CVGIﾍｽﾊ !CLSﾏ Cﾍ ｦA ｦKYﾌ.  
   
3024100 Mar *Q ﾄｳLIAAﾉKｽK ｹｳISｽKVﾍ KGｳ ｸｳ Eﾌｻﾍ VﾍｽA Eﾊ !SYﾊ. Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ ｸAｻﾄﾋ.  
3024100 Zog (Q ﾄｳLIA~AﾉKｽK ｹｳISｽKV^ﾍ KGｳ. ｸｳ Eﾌｻﾍ VﾍｽA Eﾊ !QYﾊ. Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ ｸAｻﾆﾍ.  
3024100 Ass *~S ﾄｳLIA(AﾉKｽK ｹｳISｽKVﾍ /KGｳ. ｸｳ Eﾊｻﾍ VﾍｽA Eﾊ //Kｹ!VYﾊ. Eﾊ ｸｹANIﾊｦSUﾊ ｸAｻｽﾍ.  
3024100 Sav (S ﾄｳLIAｻｽA ｹｳISｽKVﾍ (KGｳ. ｸｳ EｻA VﾍｽA Eﾊ !(KｹｻVYﾊ. Eﾊ ｸｹANｦSUﾊ ｸAｻﾆﾍ.  
   
3024200 Mar Q KGIA Cﾋｻｽﾊ IﾊEｳﾎ ｦA IKｻﾑｽK Vﾍｽｿ. EﾊﾉKIﾊﾉKYﾊ SYﾊ Eﾊ !SYﾊ.  ｸｳ ｳCﾋﾈAﾔ ｸｹANIﾌｦSUA.  
3024200 Zog (Q KGIA Cﾋ!ｻ !C !Q Vﾍｽﾍ. EﾊｻﾄｳIﾑﾉｽKYﾊ (QYﾊ Eﾊ !QSVYﾊ ｸｳ ~ｳCﾋﾈAﾎ ｸｹANIﾌｦSUA.  
3024200 Ass /S /KGIA CﾊS!ｻ IﾊEｳ/ﾎ ｦA IKｻﾑｽK Vﾍｽｿ. Eﾊｻ/ﾄｳIﾑﾅKYﾊ /SYﾊ Eﾊ /S/Kｹ!VYﾊ. ｸｳ /ｳCﾊSﾈA/ﾎ ｸｹANIﾌｦSUA.  
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3024200 Sav (S (KGIA Cﾋｻｽﾊ !EP Vﾍｽﾍ. EﾊﾄｳIﾜﾅKYﾊ (SYﾊ Eﾊ !(KｹｻVYﾊ ｸｳ (ｳCﾋﾈAﾎ ｸｹANｦSUA.  
   
3024300 Mar Q UｳｦﾌﾈAEﾊﾉKYﾊ IﾊｦS EﾊNEｹAﾉｽAﾔﾉｽKYﾊ ｻﾑ SYﾊ. ｳｻｽA ｳｽｹｳUﾊ !Sｻ Eﾊ !SYﾍ. Q ｦK ﾈﾎ SｳｻSﾁﾊ S YAｽS KGｳ.  
3024300 Zog (Q UｳｦﾌﾈAEﾊﾉKYﾊ IﾌｦS. EﾊNEｹAﾉｽAﾔﾉｽKYﾊ ｻﾑ (QYﾊ. ｵｻｽA ｳｽｹｳUﾊ !Sｻ. Eﾊ !(QVYﾍ. (Q ｦK ﾈﾎｻｽA ｹｳISｽKV^ﾍ KGｳ.  
3024300 Ass /S Uｳｦ/ﾈAEﾊﾉ/KYﾊ IﾊｦS. EﾊNEｹAﾅAﾔﾉｽKYﾊ ｻﾑ /SYﾊ. /ｳｻｽA /ｳｽｹｳUﾊ Eﾊ /S/K/ｹ!VYﾍ. /S ｦK ﾈﾎｻｽK ｹｳISｽKVﾍ.  
3024300 Sav (S UｳｦﾌﾈAEﾊﾉKYﾊ ｻﾜ IｦﾌYﾊ. EﾊNｹAﾅAﾔﾅKYﾊ ｻﾜ (SYﾊ. (ｳｻｽA(ｳｽｹｳﾈﾜ !Pｻ Eﾊ !(KｹVYﾍ. (S ｦK ﾈﾎｻｽA ｹｳISｽKVﾍ (KGｳ.  
   
3024400 Mar YﾌｦﾍEﾊﾉA LK S Eﾊ IｹｿLSｦﾍ ｻﾒﾉｽﾊ. ｸｹSIKｽK ｸﾑｽﾌ IﾌｦK{S} Q SｻUAAﾉKｽK  KGｳ Eﾊ ｹｳLIKｦSS. Q Eﾊ NｦAｦSS.  
3024400 Zog YﾌｦﾍEﾊﾉA LK P Eﾊ IｹｿLSｦﾍ ｻﾒﾉｽﾌ. ｸｹSIKｽK ｸﾒｽﾊ ?? IﾌｦS<P (Q SｻUA~AﾉKｽK ~KGｳ Eﾊ ｹｳLIKｦSP. (Q Eﾊ NｦAｦSP.  
3024400 Ass YﾊｦﾍEﾊﾉA LK /S Eﾊ IｹｿLPｦﾍ ｻﾒﾅﾌ. ｸｹﾍ/SIｳｻ//ｽK IﾌｦS ｸﾒｽﾌ. /S /SｻUA/AﾉKｽK LK /KGｳ. Eﾊ ｹｳLIKｦS/S /S Eﾊ NｦAｦP/S.  
3024400 Sav YﾌｦﾍEﾊﾉA LK P Eﾊ IｹﾀLSｦﾍ ｻﾒﾅA. ｸｹSIｳｻｽA I(ｦSP !K (S (SｻUAｻｽA (KGｳ Eﾊ ｹｳLIKｦSP. (S Eﾊ NｦAｦSP.  
   
3024500 Mar Q ｦK ｳCｹﾍｽﾊﾉA KGｳ. EﾊNEｹAｽSｻｽK ｻﾑ Eﾊ !SYﾊ. EﾊNSｻUAﾔﾉｽA KGｳ.  
3024500 Zog (Q ｦK ~ｳCｹﾍｽﾊﾉA ~KGｳ. EﾊNEｹAｽSｻｽK ｻﾑ Eﾊ !QVYﾊ. EﾌNSｻUAﾔﾉｽA KGｳ.  
3024500 Ass */S ｦK /ｳCｹﾍｽﾊﾉA /KGｳ. EﾊN/EｹAｽPｻｽK ｻﾑ Eﾊ /S/Kｹ!VYﾊ. EﾊNSｻ/UA/ﾔﾅA /KGｳ.  
3024500 Sav (S ｦK (ｳCｹﾍｽﾊﾉA (KGｳ EﾊNEｹAｽSｻｽA ｻﾜ Eﾊ !(KｹVYﾊ. EﾊNSｻUAﾔﾅA (KGｳ.  
   
3024600 Mar Q Cﾋｻｽﾊ ｸｳ ｽｹKﾄﾊ IﾊｦKﾄﾊ. ｳCｹﾍｽKｽK S Eﾊ !ﾆｹUES ｻﾍIﾑﾉｽﾊ. ｸｳ ｻｹﾍIﾍ ｿﾈSｽKVﾌ S ｸｳｻVｿﾉAﾔﾉｽA Sﾄﾊ. Q EﾊｸｹAﾉAﾔﾉｽA (ﾓ.  
3024600 Zog (Q Cﾋ!ｻ ｸｳ ｽｹﾌﾄﾊ IﾌｦKﾄﾊ. ~ｳCｹﾍｽｳｻｽK P Eﾊ ﾆｹﾊUﾊEK ｻﾍIﾑﾉｽﾌ. ｸｳｻｹﾍIﾍ ｿﾈSｽKV^ﾌ (Q ｸｳｻVｿﾉAﾔﾉｽA Qﾄﾊ. Q EﾊｸｹAﾉAﾔﾉｽA ﾓ.  
3024600 Ass /S CﾊP!ｻ ｸｳ ｽｹKﾄﾊ IﾊｦKﾄﾊ. /ｳCｹﾍｽKｽK /S Eﾊ !ﾆｹUES ｻﾍIﾑﾅﾊ. ｸｳ ｻｹﾍIﾍ /ｿﾈPｽKVﾌ. /S ｸｳｻVｿﾉA/ﾔﾅﾊ /Sﾄﾊ. /S EﾊｸｹAﾉA/ﾔﾅﾊ ~ﾓ.  
3024600 Sav (S Cﾋｻｽﾊ ｸｳ ｽｹﾌﾄﾊ I(ｦﾌﾄﾊ. (ｳCｹﾍｽｳｻｽA P Eﾊ !ﾆｹUES ｻﾍIﾜﾅAｸｳｻｹﾍIﾍ ｿﾈSｽKVﾌ. (S ｸｳｻVｿﾉAﾔﾅA (Sﾄﾊ. (S EﾊｸｹAﾉAﾔﾅA (ﾑ.  
   
3024700 Mar ｿLAｻAAﾄﾒ LK ｻﾑ EﾌｻS. ｸｳｻVｿﾉAﾔﾉｽKS KGｳ. ｳ ｹANｿYﾍ S ｳ ｳｽﾊEﾍｽﾍﾄﾊ KGｳ.  
3024700 Zog ｿLAｻA~Aﾄﾒ LK ｻﾑ EｻS. ｸｳｻVｿﾉAﾔﾉｽK KGｳ ~ｳ ｹANｿYﾍ. (Q ｳ ~ｳｽﾊEﾍｽﾍﾄﾊ KGｳ.  
3024700 Ass /ｿLAｻA/Aﾄﾒ LK ｻﾑ EﾊｻS. ｸｳｻVｿﾉA/ﾔﾅK/S /KGｳ /ｳ ｹANｿYﾍ /S /ｳ /ｳｽﾊEﾍｽﾍﾄﾊ /KGｳ.  
3024700 Sav ｿLAﾄﾒ ｻﾜ EｻS. ｸｳｻVｿﾉAﾔﾅKP (KGｳ. (ｳ ｹANｿYﾍ. (S (ｳ (ｳｽﾊEﾍｽﾍﾄﾊ (KGｳ.  
   
3024800 Mar Q ESIﾍEﾊﾉA S ISESｻｽK ｻﾑ. Q ｹKﾈK Uﾊ ｦKYｿ YAｽS KGｳ.  ﾈﾑIｳ ﾈｽｳ ｻﾊｽEｳｹS ｦAYA ｽAUｳ. ｻK ｳｽKﾆﾊ ｽEｳS S ANﾊ.  ｻUｹﾊCﾑﾅA SｻUAAﾄｳEﾍ ｽKCK.  
3024800 Zog *Q ESIﾍEﾊﾉA P ISESｻｽK ｻﾑ. (Q ｹKﾈK Uﾊ ｦ^KYｿ YAｽS KGｳ. ﾈﾑIｳ ﾈﾌｽｳ ｽEｳｹS ｦAYA ｽAUｳ. ｻK !ｳﾆﾌ ｽEｳS. (Q ANﾊ ｻUｹﾊCﾑﾉｽA. (QｻUAﾄｳEﾍ ｽKCK.  
3024800 Ass /S ESIﾍEﾊﾉA /S. I/S/ESｻｽK ｻﾑ. */S Uﾌ ｦKYｿ !YｽS /KGｳ ｹK/ﾈK. *ﾈ/ﾓ/Iｳ. ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹS ｦAYA ｽAUｳ. ｻK !/ｳﾆﾊ ｽEｳ/S /S Nﾊ ｻ(UｹﾊCﾑﾅA /SｻUAAﾄｳEﾍ ｽKCK.  
3024800 Sav (S ESIﾍEﾊﾉA P ISESｻｽA ｻﾜ. (S ｹKﾈK Uﾊ ｦKYｿ !YｽS (KGｳ. ﾈﾜIｳ ﾈｽｳ ｻｽEｳｹSｦAYA ｽAUｳ. ｻK !ｳﾆﾌ ｽEｳP. (S ANﾊ ｻUｹﾌCﾜﾅA (SｻUAﾄｳEﾍ ｽKCK.  
   
3024900 Mar Q ｹKﾈK Uﾊ ｦSYA. ﾈｽｳ ﾍUｳ SｻUAAﾉKｽA YKｦK. ｦK EﾍｻｽA VS ﾍUｳ ﾍLK ｻﾒｽﾊ  !ｳﾆA YｳKGｳ. Eﾌ ｽﾍﾄﾊ IｳｻｽｳSｽﾊ YS CﾋｽS.  
3024900 Zog (Q ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYA. ﾈﾌｽｳ ﾍUｳ (QｻUAﾉKｽA YKｦK. ｦK EﾍｻｽA VS ﾍUｳ ﾍLK ｻﾒｽﾊ !ｳﾆA YｳKGｳ. Eﾊ ｽﾍﾄﾊ IｳｻｽｳQｽﾊ YS CﾋｽS.  
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3024900 Ass (S ｹKﾈK Uﾊ ｦSYA. ﾈ/ｽｳ /ﾍUｳ /SｻUA/AﾉKｽA YKｦK. *ｦK EﾍIﾍ/AｻｽA VS. */ﾍUｳ Eﾊ ｽﾍﾄﾊ /ﾍLK ｻﾒｽﾊ !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ Iｳｻｽｳ/Sｽﾊ YS CﾊP!ｽ : 
3024900 Sav (S ｹKﾈK Uﾊ ｦSYA. ﾈｽｳ ﾏUｳ (SｻUAｻｽA YKｦK. ｦK EﾍｻｽA VS. ﾏUｳ (KLK (Kｻｽﾊ (ｳｽﾊ !ｳﾆA Yｳ(KGｳ. Eﾌ ｽﾍﾄﾊ IｳｻｽｳPｽﾊ YS CﾋｽS.  
   
3025000 Mar Q ｽA ｦK ｹANｿYﾍｻｽK !GVA SLK ｹKﾈK SYA.  
3025000 Zog (Q ｽA ｦK ｹANｿYﾍｻｽK !GVA QLK ｹKﾈK (QYA.  
3025000 Ass /S ｽA ｦK ｹANｿYﾍｻｽK !GVA. /QLK ｹKﾈK /SYA.  
3025000 Sav (S ｽA ｦK ｹANｿYﾍｻｽA !GVA. (SLK ｹK?ﾈK? (SYA.  
   
3025100 Mar S ｻﾊｦSIK ｻﾊ ｦSYA S ｸｹSIK Eﾊ ｦANAｹKｽﾊ. Q Cﾍ ｸｳESｦｿﾓ ｻﾑ SYA.  Q YAｽS KGｳ ｻﾊCVﾎIAAﾉK Eﾌｻﾑ !GVﾋ ｻS(ﾓ Eﾊ !ｻｹIﾆS ｻEｳKYﾌ.  
3025100 Zog ｻﾊｦSIK ｻﾊ ｦ^SYA. (Q ｸｹSIK Eﾊ ｦANAｹ^ﾍｽﾊ. (Q Cﾍ ｸｳESｦｿﾓ ｻﾑ (QYA. (Q !YｽS KGｳ ｻﾊCV^ﾎIA~AﾉK Eﾌｻﾑ GVAGｳVﾋ ｻﾌﾓ. Eﾊ ｻｹﾊIﾌﾆS ｻEｳKYﾌ.  
3025100 Ass /S ｻﾊｦSIK ｻﾊ ｦSYA /S ｸｹSIK Eﾊ ｦANAｹKｽﾊ. /S Cﾍ ｸｳESｦｿ/ﾓ ｻﾑ /SYA. */S !YｽS /KGｳ ｻﾊCVﾎIA//AﾉK E/ｻﾑ !GVﾊS ｻP Eﾊ !ｻｹIﾆS ｻEｳ/KYﾊ.  
3025100 Sav (S ｻﾊｦSIK ｻﾊ ｦSYA. (S ｸｹSIK Eﾊ ｦANAｹKﾂﾌ. (S Cﾍ ｸｳESｦｿ(ﾑ ｻﾜ (SYA. (S !YｽS KGｳ. Eｻﾜ ｻﾊCVﾎIAﾉK !GVﾋ ｻS(ﾑ Eﾌ !ｻｹIﾆS ｻEｳ(KYﾌ.  
   
3025200 Mar !Qｻﾊ LK ｻｸﾍAﾉK ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽSﾔ S ｽﾍVｳYﾊ S CVAGｳIAｽSﾔ.  ｳｽﾊ !CA. S !ﾈVUﾊ :: U!ﾆ :: ::  
3025200 Zog !*Sｻ LK ｻｸﾍ~AﾉK ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽSﾔ (Q ｽﾍVｳYﾌ. (Q CVAGｳIﾍｽﾌﾔ ｳｽﾊ !CA (Q !ﾈUﾊ.  
3025200 Ass !*/Sｻﾊ LK ｻｸﾍ/AﾉK ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽS/ﾔ /S ｽﾍVｳYﾊ. (S CV!IｽS(ﾔ ｳ!ｽ !CA S !ﾈUﾌ :: - 
3025200 Sav !Pｻ LK ｻｸﾍﾏﾉK ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽSﾔ. (S ｽﾍVｳYﾊ. (S !CVGIﾍｽSﾔ. (ｳｽﾊ !CA (S !ﾈVUﾊ.  ｣ 
   
3030100 Mar *Eﾊ ｸﾑｽｳK ｦA IKｻﾑｽK Vﾍｽｳ. EVAIﾋﾈﾊｻｽEA ｽSEKｹSﾍ U^KｻAｹﾍ. ｳCVAIAﾔﾉｽｿ ｸｳｦｽﾌｻUｿYｿ ｸSVAｽｿ SﾎIﾍKﾔ. Q ﾈKｽEｹﾊｽｳEVAｻｽﾊｻｽEｿﾔﾉｽｿ GAVSVﾍK
ﾔ SｹｳIｿ. ﾁSVSｸｿ LK CｹAｽｹｿ KGｳ ﾈKｽEｹﾊｽｳEVAｻｽﾊｻｽEｿﾔﾉｽｿ SｽｿｹSKﾔ S ｽｹAﾄｳｦSｽﾊｻUｳﾔ ｻｽ[ｹ]Aｦｳﾔ. Q VﾘｻAｦSﾎ ﾈKｽEｹﾊｽｳEVAｻｽﾊｻｽEｿﾔﾉｽｿ. AESVSｦSKﾔ  
3030100 Zog Eﾊ ｸﾑｽｳK LK ｦA IKｻﾑｽK Vﾍｽｳ. EVAIﾋﾈﾌｻｽEA. ｽSEKｹﾌﾍ U^KｻAｹ^ﾍ. ~ｳCVAIAﾔﾉｽﾎ ｸﾒｦ'ｽﾌｻUｿYｿ ｸSVAｽｿ. (QﾎIKKﾔ. (Q ﾈKｽEｹﾊｽｳEVAｻｽﾌｻｽEｿﾔﾉｽﾎ. 
GAVSVKKﾔ (QｹｳIｿ. ﾁSVSｸｿ LK CｹAｽｿ KGｳ. ﾈKｽEｹﾊｽｳEVAｻｽﾌｻｻｽEｿﾔﾉｽﾎ. (Q ｽﾘｹSKﾔ. (Q ｻｽｹAﾄｳｦSｽﾌｻUｳﾔ ｻｽｹAｦｳﾔ. (Q V^ﾘｦPﾎ.  
3030100 Ass *Eﾊ ｸﾓｽｳ/K ｦA IKｻﾑｽK Vﾍｽｳ. !EVIﾈｻｽ/ES/ﾍ. ｽPEKｹS/ﾍ UKｻAｹ/ﾍ. */ｳCVAIAﾔﾅｿ ｸｳｦ(ｽﾊｻ(UｿYｿ ｸ/PVA/ｽｿ. */S/ﾎIK/ﾔ. */S ﾈKｽE/ｹﾊｽｳEVAｻｽﾌｻｽEｿ/ﾔﾅｿ. 
GAVSVK/ﾔ /SｹｳIｿ. ﾁPVPｸｿ LK CｹAｽｿ /KGｳ ﾈKｽEｹﾊｽｳEVAｻｽﾌｻｽEｿ/ﾔﾅｿ. ｽﾘｹS/K/ﾔ. (S ｻ/ｽｹAﾄｳｦSｽﾊｻUｳ/ﾔ ｻ(ｽｹAｦｳ(ﾔ. */S VﾎｻAｦS/ﾎ. ﾈK/ｽEｹ/ﾊｽｳEVAｻｽﾌｻ(ｽE/ｿ/ﾔﾅｿ. /AEPVSｦ
S/K~ﾔ.  
3030100 Sav *Eﾊ Eﾊｽｳｹｳ(K ｦA IKｻﾜｽK Vﾍｽｳ EVAIﾋﾈﾊｻｽEA ｽSEKｹA UKｻAｹA. (ｳCVAIAﾔﾅﾎ (SﾎIK(Kﾔ ｸSVAｽｿ. (S ﾈKｽEｹﾌｽｳGVAｻﾌ_ｻｽEｿﾔﾅﾎ GAVSVKﾔ (SｹｳIﾀ ﾁSVSｸｿ LK 
CｹAｽｿ (KGｳ. ﾈKｽEｹﾌｽｳGVAｻﾌｻｽEﾀﾔﾅﾎ (SｽﾙｹS(Kﾔ. (S ｻｽｹAﾄｳｽﾌｻUｳﾔｻｽｹAｦｳﾔ. (S VｿｻAｦS(Kﾔ. ﾈKｽEｹﾌｽｳGVAｻﾌｻｽEﾀﾔﾅﾎ. AESVSｦS(Kﾔ.  
   
3030200 Mar ｸｹS AｹﾄSKｹKS Aｦｦﾍ S UASﾍﾁﾍ ::  *Cﾋｻｽﾊ !GVﾊ !CLPS Uﾊ SｳAｦｿ NAﾄAｹSSｦｿ !ｻｦｿ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦS.  
3030200 Zog ｸｹS ~AｹﾄS~KｹKP ~Aｦ'ｦﾍ. (Q UAQﾍﾁﾍ. *Cﾋｻｽﾊ !GVﾊ !CLPS. Uﾊ (Qｳ~Aｦｦｿ NAﾄAｹSｦｿ !ｻｦｿ. Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦ^S.  
3030200 Ass ｸｹS /Aｹ/ﾄS/KｹK/ｿ /Aｦ/ｦﾍ /S UA/S/Aﾁﾍ. *CﾊS!ｻ !GVﾊ !CLPS Uﾌ /S/ｳ/Aｦｿ. !ｻｦｿ NAﾄAｹS/Sｦｿ Eﾊ ｸｿｻｽﾊPｦP.  
3030200 Sav ｸｹS AｹﾄS(KｹKP (Aｦﾌｦﾍ (S UAPﾏﾁﾍ. Cﾋｻｽﾊ !GVﾊ !CLSP Uﾊ(SｵA!ｦ. !ｻｦｿ NAﾄAｹSPｦｿ. Eﾊ ｸﾀｻｽﾋｦP.  
   
3030300 Mar Q ｸｹSIK Cｳ Eﾌｻﾒ ｻｽｹAｦﾒ SｳｹﾊIAｦﾊｻUﾒﾔ. ｸｹｳｸｳEﾍIAﾓ UｹﾊﾉｽKｦSK ｸｳUAAｦSﾍ. Eﾊ ｳｽﾊｸｿﾉｽKｦSK GｹﾍﾄｳYﾊ.  
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3030300 Zog (Q ｸｹSIK Eﾊ Eﾌｻﾒ ｻｽｹAｦﾒ (Qｳｹ'IAｦﾌｻUﾒﾔ. ｸｹｳｸｳEﾍIAﾓ UｹﾌﾉｽKｦSK ｦA ｸｳUA~AｦﾌK. Eﾊ ｳｽﾊｸｿﾉｽKｦﾌK GｹﾍﾄｳEﾊ.  
3030300 Ass */S ｸｹPIK Eﾊ E(ｻ//ﾔ ｻ/ｽｹAｦﾒ (S/KｹI/AｦﾌｻUﾒ. ｸｹｳｸｳEﾍIA/ﾓ !UｹﾅKｦS/K Eﾊ /ｳｻｽAEVKｦS/K GｹﾍﾄｳYﾊ.  
3030300 Sav (S ｸｹSIK Eﾊ Eｻﾒ ｻｽｹAｦﾒ. (S(KｹIAｦﾌｻUﾒﾔ ｸｹｳｸｳEﾍIA(ﾑ UｹﾌﾅKｦS(K. ｦA ｸｳUAAｦS(K Eﾊ (ｳｽﾊｸｿﾅKｦS(K GｹﾍﾄｳEﾊ.  
   
3030400 Mar ﾍUｳLK Kｻｽﾊ ｸSｻAｦｳ Eﾊ UﾊｦSGAﾄﾊ ｻVｳEKｻﾊ. SｻASﾓ ｸ!ｹUA !GVﾉｽA.  *GVAｻﾊ EﾊｸSﾔﾉｽAAGｳ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦS. ｿGｳｽｳEASｽK ｸﾒｽﾌ !Gｦﾌ.  ｸｹAEﾋ ｽEｳｹSｽK ｻｽﾌ
Nﾑ KGｳ.  
3030400 Zog *ﾍUｳ LK ~Kｻｽﾊ ｸ'ｻAｦｳ Eﾊ Uﾊｦ^SGAﾄﾊ ｻVｳEKｻﾊ. (QｻA(Qﾓ ｸｹｳｹｳUA !GVﾔﾉｽA. GVAｻﾊ EﾊｸSﾔﾉｽA~AGｳ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦ^S. ｿGｳｽｳEAQｽK ｸﾒｽﾌ !Gｦﾌ. ｸｹAEﾋ ｽEｳｹSｽK 
ｻｽﾌNﾑ ~KGｳ.  
3030400 Ass /ﾍUｳLK /Kｻｽﾊ ｸPｻAｦｳ Eﾊ UﾌｦSGAﾄﾊ ｻVｳEKｻﾊｦﾊS/Sﾄﾊ. /SｻA/S/ﾓ ｸｹ!ｹUA !GVﾅA. GVA!ｻ EﾊｸP/ﾔﾅA/AGｳ Eﾊ ｸｿｻｽﾊSｦS. /ｿGｳｽｳEA/SｽK ｸﾒｽﾌ !Gｦﾌ. ｸｹAEﾊS ｽEｳｹP
ｽK ｻｽﾌMﾑ /KGｳ.  
3030400 Sav ﾏUｳLK ｸｻA!ｦ Eﾊ UﾊｦSGAﾄﾊ ｻVｳEｳ. (SｻA(S(KYﾌ ｸｹｳ!UYﾊ !GVﾒﾅﾌYﾊ. GVA!ｻ EﾌｸSﾔﾅAGｳ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦS. ｿGｳｽｳEAPｽK ｸﾒｽﾌ !Gｦﾌ. ｸｹAEﾋｽEｳｹSｽK ｻｽﾌNﾜ (KGｳ.  
   
3030500 Mar EﾌｻﾍUA IﾌCｹﾌ SｻｸVﾊｦSｽﾊ ｻﾑ. S EﾌｻﾍUA GｳｹA S ﾄVﾊYﾊ ｻﾊYﾍｹSｽﾊ ｻﾑ.  Q CﾒIﾒｽﾊ ｻｽｹﾊｸﾊｽﾊｦAﾍ Eﾊ ｸｹAEAﾍ. Q ｳｻｽｹSS Eﾊ ｸﾒｽS GVAIﾊUﾋ.  
3030500 Zog EｻﾍUA IﾌCｹﾌ (QｻｸVﾊｦSｽﾊ ｻﾑ. (Q EｻﾍUA GｳｹA (Q ﾄVﾊYS ｻﾊYﾍｹSｽﾊ ｻﾑ. (Q CﾒIﾒｽﾊ ｻｽｹﾊｸﾊｽﾊｦAA Eﾊ ｸｹAEAﾍ. (Q ｳｻｽｹSﾍ Eﾊ ｸﾒｽS GVAIﾊUﾋ.  
3030500 Ass EﾌｻﾍUA IKCｹﾌ /SｻｸVﾊｦSｽﾊ ｻﾑ. /S EﾌｻﾍUA GｳｹA /S h(VﾊYﾊ ｻﾌYﾍｹPｽﾊ ｻﾑ. */S CﾒIﾒｽﾊ ｻｽｹﾊｸﾊｽﾊｦA/A Eﾊ ｸｹAEA/A. /S /ｳｻｽｹS/S Eﾊ ｸﾒｽP GVAIﾊUﾊS.  
3030500 Sav EｻAUA IﾌCｹﾌ (SｻｸVﾌｦSｽﾊ ｻﾜ. (S EｻAUA GｳｹA. (S ﾄVﾊYﾊ ｻﾊYﾍｹSｽﾊｻﾜ. (S CﾒIﾒｽﾊ ｻｽｹﾊｸﾊｽAｦSﾏ Eﾊ ｸｹAEAﾏ. (S (ｳｻｽｹS ｸﾒｽS(K GVAIﾊﾆS.  
   
3030600 Mar Q ｿNﾌｹSｽﾊ EﾌｻﾍUA ｸVﾊｽﾌ !ｻｸｻｦSK !CLSK.  
3030600 Zog (Q ｿNﾌｹSｽﾊ EｻﾍUA ｸVﾊｽﾌ !ｻｸKｦﾌK !CLSK.  
3030600 Ass /S /ｿNﾌｹSｽﾊ E)/ｻﾍUA ｸVﾊｽﾌ !ｻｸｻKｦS/K !CLPK.  
3030600 Sav (S ｿNﾌｹSｽﾊ EｻAUA ｸVﾌｽﾌ !ｻｸKｦS(K !CLS(K.  
   
3030700 Mar !GVAAﾉK LK SｻﾄｳIﾑﾉｽSSYﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ. UｹﾊｻｽSｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊ ｦKGｳ.  QﾉｽﾑISﾍ KﾄSIﾊｦｳEA. Uﾊｽｳ ｻﾊUANA EAYﾊ CﾍLAｽS ｳｽﾊ GｹﾑIﾒﾉｽAAGｳ GｦﾍEA.  
3030700 Zog !*GVA~AﾉK LK (QｻﾄｳIﾑﾉｽPSYﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ. UｹﾌｻｽSｽS ｻﾑ ~ｳｽﾊ ｦ^KGｳ. (QﾉｽﾑIﾌﾍ ~KﾄSIﾊｦｳEA. Uﾊｽｳ ｻﾊUANA EAYﾊ CﾍLAｽS ｳｽﾊ GｹﾑIﾒﾉｽAGｳ GｦﾍEA.  
3030700 Ass /S !GVA/AﾉK /SｻﾄｳIﾑﾅS/SYﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ U/ｹﾊｻｽPｽ (ｻﾑ /ｳｽﾌ ｦKGｳ. /S ﾅﾑIS /KﾄSI/ﾌｦｳ/EA. U/ｽｳ ｻﾊUANA EAYﾊ CﾍLAｽS ｳ!ｽ GｹﾑIﾒﾅA/AGｳ GｦﾍEA.  
3030700 Sav !GVAﾉK (SｻﾄｳIﾜﾅSYﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ UｹﾌｻｽﾜﾅSYﾊ ｻﾜ (ｳｽﾊ ｦKGｳ. (SﾅﾜISﾏ KﾄSIｦｳEA. Uｽｳ ｻﾊUANA EAYﾊ CﾍLAｽS. (ｳｽﾊ GｹﾜIﾒﾅAGｳ GｦﾍEA.  
   
3030800 Mar ｻﾊｽEｳｹSｽK ｿCｳ ｸVｳIﾋ IｳｻｽｳSｦﾋ ｸｳUAAｦSﾎ. Q ｦK ｦAﾈSｦASｽK !GVAｽS Eﾊ ｻKCﾍ. !ｳｽﾆA SYAYﾊ AEｹAYA. !GVﾔ Cｳ EAYﾊ.  ﾍUｳ YｳLKｽﾊ !Cﾊ ｳｽﾊ UAYKｦSﾍ 
ｻKGｳ. EﾌNIESGｦﾒｽS ﾈﾑIA AEｹAAYｿ.  
3030800 Zog ｻﾊｽEｳｹSｽK ｿCｳ ｸVｳIﾊ Iｳｻｽｳ(Qｦﾊ ｸｳUA~AｦSﾎ. (Q ｦK ｦAﾈSｦAQｽK !GVAｽS Eﾌ ｻKCﾍ. ﾍUｳ !ｳﾆA (QYAYﾊ ~AEｹA~AYA. !GVﾔ Cｳ EAYﾊ. ﾍUｳ YｳLKｽﾊ !Cﾊ ~ｳｽﾊ UAYKｦ
ﾌﾍ ｻKGｳ. EﾌNIESGｦﾒｽS ﾈﾑIA ~AEｹA~AYｿ.  
3030800 Ass ｻﾊｽEｳｹPｽK /ｿCｳ ｸVｳIﾊP Iｳｻｽｳ/SｦﾊP ｸｳUA/AｦP/ﾍ. /S ｦK ｦAﾈSｦA/SｽK !GVAｽS Eﾊ ｻKCﾍ. /ﾍUｳ !/ｳﾆA /SYAYﾊ /AEｹA/AYA. !*GVﾔ Cｳ EAYﾊ. /ﾍUｳ YｳLKｽﾊ !Cﾊ /ｳｽ
ﾊ UAYKｦSﾍ ｻKGｳ. EﾊNIESGｦﾒｽS ﾈﾑIA /AEｹA/AYｿ.  
3030800 Sav ｻｽEｳｹSｽK ﾀCｳ ｸVｳIﾊ IｳｻｽｳPｦﾊ ｸｳUA?A?ｦSﾎ. (S ｦK ｦAﾈSｦAPｽK !GVAｽSE ｻKCﾍ ﾏUｳ !ｳﾆA. (SYAYﾊ AEｹAYA. !GVﾒ Cｳ EAYﾊ. ﾏUｳ YｳLKｽﾊ!Cﾊ (ｳｽﾊ UAYKｦSﾏ ｻKGｳ 
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EﾌNIESGｦﾒｽS. ﾈﾜIA (AEｹAYｿ.  
   
3030900 Mar *ﾎLK Cｳ ｻKUﾋｹA ｸｹS UｳｹKｦSS IｹﾍEA VKLSｽﾊ. EﾌｻﾍUｳ ｿCｳ IｹﾍEｳ ｦK  ｽEｳｹﾑﾅKK ｸVｳIA IｳCｹA ｸｳｻﾍUAﾔｽﾊ S Eﾊ ｳGｦﾌ EﾌYﾍｽAﾔｽﾊ. :  
3030900 Zog ﾎLK Cｳ ｻKUﾋｹA ｸｹS UｳｹKｦK IｹﾍEA VKLSｽﾊ. EﾌｻﾍUｳ ｿCｳ IｹﾍEｳ ｦK ｽEｳｹﾑﾉｽKK IｳCｹA ｸVｳIA. ｸｳｻﾍUAﾔｽﾊ. (Q Eﾊ ｳGｦ^ﾌ EﾊVAGAﾔｽﾊ.  
3030900 Ass */ｿLK /S ｻKUﾊPｹA ｸｹS UｳｹKｦP/S IｹﾍEA VKLSｽﾊ. EﾊｻﾍUｳ /ｿCｳ IｹﾍEｳ ｦK ｽEｳｹﾑﾉｽK ｸVｳIA IｳCｹA ｸｳｻﾍUA/ﾔｽﾊ. (/S Eﾊ /ｳGｦﾌ Eﾊ/Yﾍ/ｽA/ﾔｽ.  
3030900 Sav ﾎLK Cｳ ｻKUﾋｹA ｸｹS UｳｹKｦK. (S IｹﾍEｳ VKLSｽﾊ EｻAUｳ ﾀCｳ IｹﾍEｳ. ｦK ｽEｳｹﾜﾅK(K ｸVｳIA IｳCｹA ｸｳｻﾍUAﾔｽﾊ. (S Eﾊ (ｳGｦﾌ EﾌYﾍｽAﾔｽﾊ.  
   
3031000 Mar *Q EﾊｸｹAﾉAAﾄﾒ S ｦAｹｳIS !GVﾔﾅ. ﾈｽｳ ｿCｳ ｻﾊｽEｳｹSYﾊ.  
3031000 Zog *Q EﾊｸｹAﾉA~Aﾄﾒ P ｦAｹｳIS !GVﾔﾉｽK. ｿﾈSｽKV^ﾎ ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹSYﾊ.  
3031000 Ass EﾊｸｹAﾉA/Aﾄﾒ LK S ｦAｹｳIS !GVﾅK. /ｿﾈ/PｽKVﾎ ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹPYﾌ.  
3031000 Sav (S EﾊｸｹAﾉAﾄﾒ P ｦAｹｳIS. !GVﾒﾅK ｿﾈSｽKVﾎ ﾈｽｳ ｻｽEｳｹSYﾊ.  
   
3031100 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !GVA SYﾊ. QYﾍﾓS IﾌEﾍ ｹSNﾍ IA ｸｳIAｻｽﾊ ｦK SYﾒﾉｽｿYｿ.  Q SYﾍﾓS CｹAﾉﾊｦA ｽAUｳLIK IA ｽEｳｹSｽﾊ.  
3031100 Zog *ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !GVAAﾉK (QYﾊ. (QYﾍﾓS IﾌEﾍ ｹSNﾍ. IA IAｻｽﾊ ｦK (QYﾒﾉｽﾎYｿ. (Q SYﾍﾓP CｹAﾉﾌｦA ｽAUｳLIK IA ｽEｳｹSｽﾊ.  
3031100 Ass ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK !GVA/AﾉK /SYﾊ. /SYﾍ/ﾓ/S IﾌEﾍ ｹPNﾍ. I~~A I~~Aｻｽﾊ ｦK /SYﾒﾅｿYｿ. */S /SYﾍ/ﾓ/S CｹAﾉ/ｦｳ. ｽAUｳLIK IA ｽEｳｹSｽﾊ.  
3031100 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK !GVAﾉK (SYﾊ. (SYﾍ(ﾑP IEﾍ ｹSNﾍ IA ｸｳIAｻｽﾊｦK (SYﾒﾅﾎYﾀ. (S (SYﾍ(ﾑP CｹAﾉﾊｦA ｽAUｳLIK IA ｽEｳｹSｽﾊ.  
   
3031200 Mar ｸｹSIﾒ LK S YﾋｽAｹK UｹﾊｻｽSｽﾊ ｻﾑ. Q ｹﾍﾉﾑ Uﾊ ｦKYｿ. ｿﾈSｽKVﾎ ﾈｽｳ ｻﾊｽEｳｹSYﾊ.  
3031200 Zog ｸｹSIﾒ LK (Q YﾋｽAｹS UｹﾌｻｽSｽﾊ ｻﾑ. (Q ｹﾍﾉﾑ Uﾊ ｦ^KYｿ. ｿﾈSｽKV^ﾎ ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹSYﾊ.  
3031200 Ass *ｸｹPIﾒ LK /S YﾊSｽAｹK UｹﾊｻｽPｽﾊ ｻﾑ /S ｹﾍﾉﾑ Uﾌ ｦKYｿ /ｿﾈPｽKVﾎ. ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹPYﾊ.  
3031200 Sav ｸｹSIﾒ LK (S YﾋｽAｹK UｹﾌｻｽSｽﾊ ｻﾜ. (S ｹﾍﾉﾜ Uﾊ ｦKYｿ ﾀﾈSｽKVﾎﾈｽｳ ｻｽEｳｹSYﾊ.  
   
3031300 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ. ｦSﾈｽｳLK CｳVK ｸｳEKVﾍｦAAGｳ EAYﾊ ｽEｳｹSｽK.  
3031300 Zog ~ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ. ｦSﾈﾌｽｳLK CｳV^K ｸｳEKVﾍｦA~AGｳ EAYﾊ ｽEｳｹSｽK.  
3031300 Ass ::. /ｳｦﾊ LK :: ｹKﾈK. ｦSﾈKｻｳLK CｳVK ｸｳEKVﾍｦA/AGｳ EAYﾊ ｽEｳｹSｽK.  
3031300 Sav (ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ. ｦSﾈｽｳLK CｳVK ｸｳEKVﾍｦAGｳ EAYﾊ ｽEｳｹSｽK.  
   
3031400 Mar EﾊｸｹAﾉAAﾄﾒ LK S S EｳSｦS !GVﾉｽK. Q Yﾋ ﾈﾊｽｳ ｻﾊｽEｳｹSYﾊ.  Q ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ. ｦSUｳGｳLK ｳCSISｽK ｦS ｳUVKEKｽASｽK.  Q IﾌEﾌVﾌｦS CﾒIKｽK ｳCｹｳUﾋ EAﾉ
SYS.  
3031400 Zog EﾊｸｹAﾉA~Aﾄﾒ LK P. (Q Eｳ(QｦS !GV^ﾔﾉｽK. (Q Yﾋ ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹSYﾊ. (Q ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ. ｦSUｳGｳLK ~ｳCSISｽK. ｦS ~ｳUV^KEKｽA(QｽK. (Q IｳEｳVﾌｦS CﾒIﾍｽK ~ｳCｹｳUﾋ EA
ﾉSYS.  
3031400 Ass *EﾊｸｹAﾉA/Aﾄﾒ LK /S /S Eｳ/SｦS !GVﾅK. /S YﾊS ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹSYﾊ. /S ｹKﾈK Uﾌ ｦSYﾊ. ｦSUｳGｳLK ｦK /ｳCPIPｽK. ｦS /ｳUVKEKｽA/SｽK. /S Iｳ/EｳV/ｦS CﾒIﾍｽK /ｳCｹｳU
ﾊP EAﾉPYS.  
3031400 Sav EﾊｸｹAﾉAﾉﾜ LK P EｳPｦS !GVﾒﾅK. (S Yﾋ ﾈｽｳ ｻｽEｳｹSYﾊ. (SｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ. ｦSUｳGｳLK ｦK (ｳCSISｽK ｦS (ｳUVKEKｽAPｽK. (S IｳｻｽｳPｦS CﾒIKｽK. (ｳCﾍﾅAｦSR EAﾉSYS.  
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3031500 Mar *ﾈAﾔﾉｽKYﾊ LK VﾎIKYﾊ S ｸｳYﾋﾉVﾍﾔﾉｽKYﾌ EﾌｻﾍYﾊ Eﾊ ｻｹﾊIﾌﾆSﾄﾊ ｻEｳSﾄﾊ.  ｳ SｳAｦﾍ KIA ｽﾊ Kｻｽﾊ !ﾄﾊ.  
3031500 Zog ﾈAﾔﾉｽKYﾊ LK V^ﾎIﾌYﾊ. (Q ｸｳYﾋﾉVﾍﾔﾉｽKYﾊ EｻﾍYﾊ. Eﾊ ｻｹﾊIﾌﾆSﾄﾊ ｻEｳ(Qﾄﾊ. ~ｳ (QｳAｦ'ｦﾍ ~KIA ｽﾊ ~Kｻｽﾊ !ﾄﾊ.  
3031500 Ass *ﾈA~ﾔﾉｽKYﾊ LK VﾎIKYﾊ. /S ｸｳYﾊPﾉVﾍ/ﾔﾅKYﾊ Eﾌ ｻKCﾍ Eﾊ !ｻｹIﾆS/Sﾄﾊ ｻEｳ/Sﾄﾊ. /ｳ /S/ｳ/Aｦﾍ /KIA ｽﾊ /Kｻｽﾊ !ﾄﾊ.  
3031500 Sav ﾈAﾔﾅKYﾊ VﾎIﾌYﾊ. (S ｸｳYﾋﾉVﾍﾔﾅﾌYﾊ. Eﾌ !ｻｹIﾆSﾄﾊ (ｳ(S((ｵAｦｦﾍ. (KIA ｽﾊ (Kｻｽﾊ !ﾄﾊ.  
   
3031600 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEAAﾉK SｳAｦﾊ EﾌｻﾍYﾊ !GVﾑ. ANﾊ ｿCｳ EｳIｳﾔ UｹﾊﾉｽAﾔ Eﾋ.  GｹﾑIKｽﾊ LK UｹﾍｸVKS YKｦK. KYｿLK ｦﾍｻYﾊ IｳｻｽｳSｦﾊ ｳｽｹﾍﾉSｽS ｹKYKｦK  ｻAｸ
ｳGﾊ KGｳ. ｽﾊ Eﾋ UｹﾌｻｽSｽﾊ !IﾄYﾌ !ｻｽﾋYﾊ S !ｳGｦKYﾌ.  
3031600 Zog *ｵｽﾊEﾍﾉｽAEA~AﾉK (QYﾊ (QｳAｦﾊ !GVﾑ. ~ANﾊ ｿCｳ EｳIｳﾔ UｹﾌﾉｽAﾔ Eﾋ. GｹﾑIKｽﾊ LK UｹﾍｸV^S YKｦK. ~KYｿLK ｦﾍｻYﾌ Iｳｻｽｳ(Qｦﾊ. ~ｳｽｹﾍﾉSｽS ｹKYKｦK ｻAｸｳGｿ 
KGｳ. ｽﾊ Eﾋ UｹﾌｻｽSｽﾊ !IﾄｳYﾌ !ｻｽﾊQYﾌ. (Q ｳGｦ^KYﾌ.  
3031600 Ass *ｵ!ｽEﾍﾅAEA/AﾉK /S/ｳ/Aｦﾊ EﾊｻﾍYﾊ !GVﾑ. */ANﾊ /ｿCｳ !UｹﾅA/ﾔ EﾊS EｳIｳ/ﾔ. *GｹﾓIKｽﾊ LK UｹﾍｸVK/S YKｦK. */KYｿLK ｦﾍｻ/Yﾊ Iｳｻｽｳ/Sｦﾊ. /ｳｽｹﾍﾉSｽP ｹKYKｦ
K ｻAｸｳGｿ /KGｳ. ｽﾊ EﾊP UｹﾊｻｽSｽﾊ !IﾄYﾊ !ｻｽﾊS/SYﾊ. /S /ｳGｦKYﾊ.  
3031600 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA LK (SｵA!ｦ !GVﾜ. ANﾊ ﾀCｳ EｳIｳﾔ Uｹﾌﾅﾒ Eﾋ. (SIKｽﾊ LK UｹﾍｸVSP YKｦK. (KYｿLK ｦﾍｻYﾌ IｳｻｽｳPｦﾊ(ｳｽｹﾍﾉSｽS ｹKYKｦK ｻAｸｳGA (KGｳ. ｽﾊ Eﾋ Uｹﾌｻｽ
Sｽﾊ !IﾄｳYﾊ!ｻｽﾋYﾊ (S (ｳGｦﾌYﾊ.  
   
3031700 Mar KYｿLK VｳｸAｽA Eﾊ ｹﾒﾆﾍ KGｳ. Q ｸｳｽｹﾍCSｽﾊ GｿYﾌｦｳ ｻEｳ(K. Q ｻﾊCKｹKｽﾊ  ｸﾉKｦSﾆﾒ Eﾊ LSｽﾌｦSﾆﾒ ｻEｳﾔ. A ｸVﾍEﾋ ｻﾊLKLKｽﾊ ｳGｦKYﾌ ｦK GAﾉﾒﾉｽSSYﾌ.  
3031700 Zog ~KYｿLK VｳｸAｽA Eﾊ ｹﾒUｿ KGｳ. (Q ｸｳｽｹﾍCSｽﾊ GｿYﾊｦｳ ｻEｳK *(Q ｻﾊCKｹKｽﾊ ｸﾌﾉKｦSﾆﾒ. Eﾌ LSｽﾌｦSﾆﾒ ｻEｳﾔ. ~A ｸVﾍEﾋ ｻﾊLKLKｽﾊ ~ｳGｦ^KYﾌ ｦKGAﾉﾒﾉｽSYﾌ.  
3031700 Ass *(KYｿLK VｳｸAｽA Eﾊ ｹﾒUｿ /KGｳ. */S ｸｳｽｹﾍCPｽﾊ GｿYｦ/ｳ ｻEｳ/K. */S ｻﾊCKｹKｽﾊ ｸﾉ/KｦSﾆﾒ Eﾊ LPｽﾌｦSﾆﾒ ｻEｳ/ﾔ. /A ｸVﾍEﾊP ｻﾊLKLKｽﾊ /ｳGｦKYﾊ ｦKGAｻﾑﾅ
S/SY.  
3031700 Sav (KYｿLK VｳｸA?ｽA? Eﾊ ｹﾒUｿ (KGｳ. (S ｸｳｽｹﾍ?CS?ｽﾊ GｿYｦｳ ｻEｳ(K. (S ｻﾊCKｹKｽﾊ ｸﾊﾉKｦSﾆﾒ Eﾌ LSｽﾌｦSﾆﾒ ｻEｳﾔ. A ｸVﾍEﾋｻﾊLﾊLKｽﾊ (ｳGｦﾌYﾌ. ｦKGAﾉﾒﾅSY
ﾊ.  
   
3031800 Mar YﾊｦｳGA LK S SｦA ｿｽﾍﾉAﾓ CVAGｳEﾍｻｽﾊｻｽEｳEAﾉK Uﾊ VﾎIKYﾌ. :: U!ﾆ ::  
3031800 Zog YｦｳGA LK (QｦA CVAGｳEﾍｻｽEｳEAﾉK !GVﾑ Uﾊ V^ﾎIﾌYﾊ.  
3031800 Ass *Y/ｦｳGA LK /Sｦ/A /ｿｽﾍﾉA/ﾓ. CVAGｳEﾍｻｽﾌｻｽEｳEA/AﾉK VﾎIKYﾊ ::. . - 
3031800 Sav YｦｳGA LK (SｦA ｸｳEﾍIﾑIA. !GVAﾉK Uﾊ VﾎIKYﾌ. ｣ 
   
3031900 Mar *QｹｳIﾊ LK ﾈKｽEｹﾊｽｳEVAｻｽﾌｦSUﾊ ｳCVSﾈAKYﾊ SYﾊ.  ｳ SｹｳISﾍIﾍ LKｦﾍ CｹAｽｹA ｻEｳKGｳ. Q ｳ EﾌｻKYﾌ NﾌVﾍ KLK ｻﾊｽEｳｹS SｹｳIﾊ.  
3031900 Zog *(QｹｳIﾊ LK ﾈKｽEｹﾊｽｳEVAｻｽﾌｦSUﾊ. ｳCVSﾈAKYﾊ (QYﾌ. ｳ QｹｳIﾌ~ﾍIﾍ LKｦﾍ CｹAｽｹA ｻEｳKGｳ. (Q ｳ EﾌｻKYﾌ NﾌVﾍ KLK ｻｽEｳｹS (QｹｳIﾊ.  
   
3032000 Mar ｸｹSVｳLS S ｻK ｦAIﾊ EﾌｻﾍYS. Q NAUVKｸK SｳAｦA Eﾊ ｽKYﾌｦSﾆS. ::  
3032000 Zog ｸｹSVｳLS (Q ｻK ｦAIﾊ EﾌｻﾍYﾌ. (Q NA!QUV^ﾎﾈS (QｳAｦA Eﾌ ｽﾌYﾌｦSﾆS.  
   
3032100 Mar *Cﾋｻｽﾊ LK KGIA UｹﾊｻｽSﾉﾑ ｻﾑ EﾌｻS VﾎIﾌK. !Qｻｿ Uｹﾌﾉｽﾌﾉﾎ ｻﾑ S YｳVﾑﾉｽﾎ ｻﾑ. ｳｽEｹﾊNK ｻﾑ ｦKCｳ.  
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3032100 Zog Cﾋｻｽﾊ LK ~KGIA UｹﾌｻｽSﾉﾑ ｻﾑ EﾌｻS V^ﾎIﾌK. !Qﾘ Uｹﾌﾉｽﾌﾉｿ ｻﾑ. (Q YｳVﾑﾉｽﾎ ｻﾑ ｳｽEｹﾌNK ｻﾑ ｦKCｳ.  
   
3032200 Mar Q ｻﾊｦSIK !Iﾄﾊ !ｻｽﾋS ｽﾍVKｻﾊｦﾋYﾊ NｹAUｳYﾊ. ﾍUｳ GｳVﾒCﾌ ｦA ｦﾌ. Q !GVｻﾊ  !ｻｦCK Cﾋｻｽﾊ !GVﾑ. ｽﾋ KｻS !ｻｦﾊ YｳS EﾊNVﾎCVKｦﾋ. ｳ ｽKCﾍ CVAGｳEｳVSﾄﾊ.  
3032200 Zog (Q ｻﾊｦSIK !Iﾄﾊ !ｻｽﾋ. ｽﾍVKｻﾊｦﾊ(QYﾌ NｹAUｳYﾌ. ﾍUｳ GｳVﾒCﾌ ｦA ｦ^ﾌ. (Q GVAｻﾊ ｻﾊ !ｦｻK Cﾋ!ｻ !GVﾑ. ｽﾋ KｻS !ｻｦﾊ YｳP EﾊNV^ﾎCV^KｦﾊQ. ~ｳ ｽKCﾍ CVAGｳEｳVSﾄﾊ.  
   
3032300 Mar Q ｽﾊ Cﾍ !Sｻﾊ ﾍUｳ ｽｹKYﾊ IKｻﾑｽKYﾊ Vﾍｽﾊ ｦAﾈSｦAﾓ.  !ｻｦﾊ ｻﾋ ﾍUｳ YﾌｦSYﾊ Cﾍ :: :: :: QｳｻSﾁｳEﾊ. QVSKEﾊ.  
3032300 Zog (Q ｽﾊ Cﾍ !Sｻ. ﾍUｳ ｽｹﾌYS IKｻﾑｽﾋ Vﾍ!ｽ. ｦAﾈSｦAﾓ. !ｻｦﾊ ｻﾋ ﾍUｳ YﾌｦSYﾊ Cﾍ. (QｳｻSﾁｳEﾊ. (QVKPKEﾊ.  
   
3032400 Mar YAｽｽAｽｳEﾊ. :: VKEﾌTSSｦﾊ :: YKVﾄSKEﾊ. Q AｦｦAKEﾊ :: QｳｻSﾁｳEﾊ ::  
3032400 Zog YAｽ'ｽAｽｳEﾊ. VK~ﾘGSPｦﾊ. YKVﾌﾄSKEﾊ.  (QAｦ'ｦﾍKEﾊ. (QｳｻSﾁｳEﾊ. <<<<<<<<<<<  
   
3032500 Mar YAｽｽAｽSKEﾊ :: AYｳｻｳEﾊ :: ｦAｿYｳEﾊ :: KｻVS[Y]ｳEﾊ. :: ｦAAｦTKｳEﾊ ::  
   
3032600 Mar YAAｽｳEﾊ :: YAｽAｽSKEﾊ :: ｻKYKｳｦｳEﾊ :: QｳｻSﾁｳEﾊ :: QﾎISｦﾊ ::  
   
3032700 Mar SｳAｦAKEﾊ :: ｹSｻSKEﾊ :: NｳｹｳEAEKVKEﾊ :: ｻAVAｽSVKEﾊ :: ｦSｹSKEﾊ ::  
   
3032800 Mar YKVﾄSKEﾊ :: AIﾊISKEﾊ :: UAｻAYｳEﾊ. AVYｳIAｦｳEﾊ. QｹｳEﾊ ::  
   
3032900 Mar QｳｻSｳEﾊ :: KVSKNKｹｳEﾊ. QｳｹAYｳEﾊ :: YAｽｽAｽｳEﾊ :: VKEﾌTSSｦﾊ ::  
   
3033000 Mar ｻﾘYKｳｦｳEﾊ :: QﾎIｳEﾊ :: S[ｳ]ｻSﾁｳEﾊ. QｳAｦAｦKEﾊ :: KVSAUSYｳEﾊ ::  
   
3033100 Mar YKVKAｦｦｳEﾊ :: YASｦAｦｳEﾊ :: YAｽｽAｽAKEﾊ :: {A}ｦAｽAｦｳEﾊ. IAEﾋIｳEﾊ ::  
   
3033200 Mar QKｻKｳEﾊ :: ｳESIｳEﾊ :: EｳｳNｳEﾊ :: ｻAVYｳｦｳEﾊ :: ｦAAｻｳｦｳEﾊ ::  
   
3033300 Mar AYSｦAIAEｳEﾊ :: AｹAYｳEﾊ :: Qｳ!ｹAYｳEﾊ :: KｻｹｳYｳEﾊ :: ﾁAｹKｻｳEﾊ :: QﾎIｳEﾊ ::  
   
3033400 Mar QﾍUｵEｳEﾊ :: QｻAUｳEﾊ. AEｹAAYｳEﾊ. ｽAｹAｦﾌ. ｦAﾄｳｹｳEﾊ ::  
   
3033500 Mar ｻKｹｿﾄｳEﾊ :: ｹAGAEｳEﾊ :: ﾁAVK[U]ｳEﾊ :: KEKｹｳEﾊ :: ｻAVAｦﾌ.  
   
3033600 Mar UASｦAｦｳEﾊ :: AｹﾁAUｻAIｳEﾊ :: ｻSYｳEﾊ :: ｦｳKEﾊ :: VAYKﾄｳEﾊ ::  
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3033700 Mar YAｽｿｻAVﾌ :: KｦｳﾄｳEﾊ :: QAｹKIｳEﾊ :: YAVKVKSVKEﾊ :: UASｦｳEﾊ ::  
   
3033800 Mar KｦｳｻｳEﾊ :: ｻSｽｳEﾊ :: AIAYｳEﾊ CｳLK(Q ::  
   
3040100 Mar *!Qｻﾊ LK SｻｸVﾊｦﾌ !IﾄA !ｻｽA. EﾊNEｹAｽS ｻﾑ ｳｽﾊ SｳｹﾊIAｦA.  Q EKIﾍAﾉK ｻﾑ !IﾄYﾊ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦﾔ.  
3040100 Zog !*Qｻ LK QｻｸVﾊｦ^ﾌ !IﾄA !ｻｽA. EﾊNEｹAｽS ｻﾑ ｳｽﾊ (Qｳｹ'IAｦA. (Q EKIﾍ~AﾉK ｻﾑ !IﾄｳYﾌ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦﾔ.  
   
3040200 Mar !U. IﾌｦSS. QｻUｿﾉAKYﾊ ISﾍEｳVｳYﾊ. Q ｦK ﾍｻｽﾊ ｦSﾈKｻｳLK Eﾊ ｽﾋ IﾌｦS :: Q UｳｦﾌﾈAEﾊﾉKYﾊ ｻﾑ SYﾊ ｸｳｻVﾍIﾌ EﾌNAVUA.  
3040200 Zog !U IﾌｦSP. (QｻUｿﾉAKYﾊ ISﾍEｳVｳYﾌ. (Q ｦK ~ﾍｻｽﾊ ｦSﾈﾌｽｳLK Eﾊ ｽﾋ IﾌｦS. *(Q UｳｦﾌﾈAEﾊﾉKYﾊ ｻﾑ (QYﾊ. ｸｳｻVﾍIﾌ EﾊNVAUA.  
   
3040300 Mar Q ｹKﾈK KYｿ ISﾍEｳVﾊ :: AﾅK !ｻｦﾊ KｻS !CLSS.  ｹﾌﾆS UAYKｦSﾎ ｻKYｿ IA CﾒIKｽﾊ ﾄVﾍCﾊ.  
3040300 Zog (Q ｹKﾈK KYｿ ISﾍEｳVﾊ. ~AﾉｽK !ｻｦﾊ KｻS !CLSP. ｹﾌﾆS UAYKｦﾌﾎ ｻKYｿ IA CﾒIﾒｽﾊ ﾄVﾍCS.  
   
3040400 Mar S ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ Uﾊ ｦKYｿ !GVﾑ. ｸSｻAｦｳ Kｻｽﾊ ﾍUｳ ｦK ｳ ﾄVﾍCﾍ  KISｦｳYﾌ LSEﾊ CﾒIKｽﾊ !ﾈUﾊ. ｦﾊ ｳ EﾌｻﾍUｳYﾌ !GVﾍ !CLSS.  
3040400 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ Uﾊ ｦ^KYｿ !GVﾑ. ｸ'ｻAｦｳ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ ｦK ~ｳ ﾄVﾍCﾍ KISｦｳYﾌ LSEﾊ Cﾒ <<<<<<<<<  
   
3040500 Mar Q EﾌNEKIK S ISﾍEｳVﾊ ｦA Gｳｹﾒ EﾋｻｳUﾒ. ｸｳUANA KYｿ EﾌｻﾍUA !ﾆｻｹｻｽESﾍ  EﾊｻKVKｦﾋﾓ Eﾌ ﾈﾍｻﾍ EｹﾍYKｦﾌｦﾍ.  
   
3040600 Mar Q ｹKﾈK KYｿ ISﾍEｳVﾊ. ｽKCﾍ IAYﾊ EVAｻｽﾌ ｻSﾔ Eﾌｻﾒ S ｻVAEﾒ Sﾄﾊ.  ﾍUｳ Yﾌｦﾍ ｸｹﾍIAｦA Kｻｽﾊ. Q KYｿLK AﾉｽK ﾄｳﾉｽﾒ ｸｹﾍIAYﾌ ﾔ.  
   
3040700 Mar ｽﾋ ｿCｳ AﾉｽK ｸｳUVｳｦSﾉS ｻﾑ ｸｹﾍIﾊ Yｦｳﾔ. CﾒIﾒｽﾊ ｽKCﾍ Eﾌｻﾍ.  
   
3040800 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻﾊ ｹKﾈK KYｿ. QIS NA Yﾊｦｳﾔ ｻｳｽｳｦｳ. ｸSｻAｦｳ Kｻｽﾊ.  !GS !Cｿ ｽEｳKYｿ ｸｳUVｳｦSﾉS ｻﾑ. Q ｽｳYｿ KISｦｳYｿ ｸｳｻVｿLSﾉS.  
   
3040900 Mar Q EKIK S Eﾊ !QYﾊ. Q ｸｳｻｽAES S ｦA UｹPVﾍ !ﾆｹUEﾌｦﾍKYﾌ. Q ｹKﾈK KYｿ.  AﾉｽK !ｻｦﾊ KｻS !CLPS. EｹﾊNS ｻﾑ ｳｽﾊ ｻﾒIｿ ｦSNﾊ.  
   
3041000 Mar ｸSｻAｦｳ Cｳ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ !AｦTVYﾊ ｻEｳSYﾊ NAｸｳEﾍｻｽﾊ ｳ ｽKCﾍ ｻﾊﾄｹAｦSｽS ｽﾑ.  
   
3041100 Mar Q ｦA ｹﾒUAﾄﾊ EﾊNﾊYﾒｽﾊ ｽﾑ. IA ｦK ｳ UAYKｦﾌ ｸｹﾍｽﾊUｦKﾉS ｦｳGﾋ ｽEｳKﾓ.  
   
3041200 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻﾊ ｹKﾈK KYｿ. ﾍUｳ ｹKﾈKｦｳ Kｻｽﾊ.  ｦK SｻUｿｻSﾉS !GA !CA ｽEｳKGｳ.  
   
3041300 Mar Q ｻﾊUｳｦﾌﾈAEﾊ EﾌｻﾍUｳ SｻUｿﾉKｦSK ISﾍEｳVﾊ. ｳｽSIK ｳｽﾊ ｦKGｳ Iｳ EｹﾍYKｦK ::  
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3041400 Mar Q EﾊNEｹAｽS ｻﾑ !Qｻﾊ. Eﾌ ｻSVﾍ !IﾄｳEﾊｦﾍS Eﾊ GAVSVﾍﾔ ::  Q Eﾍｻｽﾌ SNSIK ｸｳ EﾌｻKS ｻｽｹAｦﾍ ｳ ｦKYﾌ.  
   
3041500 Mar Q ｽｿ ｿﾈAAﾉK ｦA ｻﾊｦﾊYSﾅSﾄﾊ Sﾄﾊ. ｻVAESYﾊ EﾌｻﾍYS :: N!ﾈ ::  
   
3041600 Mar Q ｸｹSIK Eﾊ ｦANAｹKｽﾊ Eﾊ ｦKYﾌLK Cﾍ EﾊｻｸSｽﾍｦﾊ.  Q EﾊｦSIK ｸｳ ｳCﾋﾈA[ﾎ] ｻEｳKYｿ. Eﾌ IKｦﾌ ｻｳCｳｽﾊｦﾋ Eﾊ ｻﾊｦﾊYSﾉｽK.  Q EﾊｻｽA ﾈSｻｽﾊ.  
3041600 Ass *ｸｹPIK !/Sｻﾊ Eﾊ ｦANAｹKｽﾊ. /SIKLK Cﾍ EﾊｻｸSｽﾍｦﾊ. /S EﾊｦSIK ｸｳ /ｳCﾊPﾈA/ﾎ ｻEｳ/KYｿ. Eﾊ IKｦﾌ ｻﾒCｳｽﾊｦﾊP Eﾊ ｻﾌｦﾌYSﾅK. :. % S EﾌｻｽAﾈPｻｽﾊ.  
3041600 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. EﾊｦSIK !Pｻ Eﾊ ｦANAｹKﾂﾊ. Eﾌ ｦKYﾌLK CﾍEﾌｻｸSｽﾍｦﾊ. (S EﾌｦSIK ｸｳ (ｳCﾋﾈAﾎ Eﾊ I(ｦﾌ ｻﾒCｳｽﾊｦﾋEﾌ ｻﾊｦﾊYSﾅK. (S EﾊｻｽA ﾈSｻｽﾊ.  
   
3041700 Mar Q EﾊNIAﾉﾑ KYｿ UﾊｦSGﾋ SｻASﾓ ｸｹｳｹｳUA. Q ｹANGﾊｦﾒEﾊ UﾊｦSGﾋ.  ｳCｹﾍｽK Yﾍｻｽｳ SIKLK Cﾍ ｦAｸSｻAｦｳ.  
3041700 Ass /S EﾊIAﾉﾑ /KYｿ UﾌｦSGﾊP /SｻA/S/ﾓ !ｸｹｹUA. /S ｹANGﾌｦﾒEﾊ UﾌｦSGﾊS /ｳCｹﾍｽK Yﾍｻｽｳ. /SIKLK Cﾍ ｦAｸPｻAｦｳ.  
3041700 Sav (S EﾊIAﾉﾜ (KYｿ UﾊｦSGﾋ (SｻAP(ﾑ ｸｹｳ!U. (S ｹANGｦﾒEﾊUﾊｦSGﾋ. (ｳCｹﾍｽK Yﾍｻｽｳ (SIKLK Cﾍ ｸｻAｦｳ.  
   
3041800 Mar !Iﾄﾊ !Gｦﾊ ｦA Yﾌｦﾍ. KGｳLK ｹAIS ｸｳYANA Yﾑ. CVAGｳEﾍｻｽSｽﾊ  ｦSﾉｽSSYﾌ ｸｳｻﾊVA Yﾑ. QｻﾆﾍVSｽﾊ ｻﾊUｹｿﾉKｦﾋﾓ !ｻｹIﾆKYﾌ.  
3041800 Ass !*Iﾄﾊ !Gｦﾌ ｦA Yﾌｦ!ﾍ : /KGｳLK ｹAIP ｸｳYANA Yﾑ. *CVAGｳEﾍｻｽPｽS ｦSﾅS/SYﾊ ｸｳｻﾊVA Yﾑ. /SﾆﾍVPｽﾊ ｻﾊUｹｿﾉKｦﾊPﾄﾊ !ｻｹIﾆKYﾊ. ｸｹｳｸｳEﾍIAｽS ｸVﾍｦﾌｦSUｳYﾊ ｳ
!ｽｸｿﾉｽKｦS/K. ｻVﾍｸﾊPYﾊ ｸｹｳNﾌｹﾍｦP/K. *ｳ!ｽｸｿｻｽSｽS ｻﾊUｹｿﾉKｦﾊP/ﾓ Eﾊ /ｳｽﾊｹAIﾒ.  
3041800 Sav !Iﾄﾊ !Gｦﾌ ｦA Y(ｦﾍ (KGｳLK ｹAIS ｸｳYANA Yﾜ. CVAGｳEﾍｻｽSｽSｦSﾅSYﾊ ｸｳｻﾊVA Yﾜ. (SﾆﾍVSｽS ｻﾊUｹｿﾉKｦﾋ(ﾑ ｻｹﾌIﾌﾆKYﾌ.  
   
3041900 Mar ｸｹｳｸｳEﾍIﾍｽﾊ ｸVﾍｦﾌｦSUｳYﾊ ｳｽﾊｸｿﾉｽKｦSK. Q ｻVﾍｸﾋYﾊ ｸｹｳNﾌｹﾍｦSK.  ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｻﾊUｹｿﾉKｦﾋﾓ Eﾊ ｳｽﾊｹAIﾒ. ｸｹｳｸｳEﾍIﾍｽS Vﾍｽｳ !GｦK ｸｹSﾓｽｳ.  
3041900 Ass *ｸｹｳｸｳEﾍIAｽS Vﾍｽｳ !GｦK ｸｹS/ﾓｽﾌｦｳ.  
3041900 Sav ｸｹｳｸｳEﾍIAｽﾊ ｸVﾍｦﾌｦSUｳYﾊ (ｳｽﾊｸｿﾅKｦS(K. (S ｻVﾍｸﾋYﾊｸｹｳNﾌｹﾍｦS(K. (ｳｽﾊｸｿｻｽSｽS ｻﾊUｹｿﾉKｦﾋﾑ Eﾊ (ｳｽﾊｹAIﾒ. ｸｹｳｸｳEﾍIAｽS Vﾍｽｳ !GｦK ｸｹS(ﾑｽﾌｦｳ.  
   
3042000 Mar Q ｻﾊGﾊｦﾒEﾊ UﾊｦSGﾋ EﾊIAEﾊ ｻVｿMﾍ ｻﾍIK.  Q EﾌｻﾍYﾊ Eﾊ ｻﾊｦﾌYSﾅS ｳﾈS CﾍAﾉKｽK NﾊｹﾑﾉｽS ｦA ｦﾌ.  
3042000 Ass */S ｻﾊGﾌｦﾒEﾊ UﾌｦPGﾊS. EﾊIAｻｽﾊ ｻVｿMﾍ /S ｻﾍIK. /S EﾌｻﾍYﾊ Eﾊ ｻﾌｦﾌYSﾉｽS. /ｳﾈP Cﾍ/AﾉKｽK NﾌｹﾑﾉｽS ｦA ｦﾌ.  
3042000 Sav (S ｻﾊGﾊｦﾒEﾊ UﾊｦSGﾋ. (S ?EﾊIA?Eﾊ ｻVｿNﾍ ｻﾍIK. (S EｻﾍYﾊEﾊ ｻﾊｦﾌYSﾅS (ｳﾈS CﾍAｻｽA NﾌｹﾜﾅS ｦA ｦﾌ.  
   
3042100 Mar ｦAﾈﾑｽﾊ LK !GVAｽS Uﾊ ｦSYﾊ. ﾍUｳ IﾌｦKｻﾌ ｻﾊCﾋｻｽﾊ ｻﾑ ｸSｻAｦSK ｻK.  Eﾊ ｿﾉSﾎ EAﾉKﾎ.  
3042100 Ass *ｦAﾈﾑｽﾊ LK !GVAｽP Uﾌ ｦPYﾊ. */ﾍUｳ IﾌｦKｻﾌ ｻﾊCﾊP!ｻ ｻﾑ. ｸSｻAｦS/K ｻK Eﾊ /ｿﾉS/ﾎ EAﾉK/ﾎ.  
3042100 Sav ｦAﾈﾜｽﾊ LK !GVAｽS Uﾊ ｦSYﾊ. ﾏUｳ I(ｦﾌｻﾌ ｻﾊCﾋｻｽﾊ ｻﾜ ｸｻAｦS(KｻK Eﾊ ｿﾉSﾎ EAﾉKﾎ.  
   
3042200 Mar Q EﾌｻS ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳEAﾉﾑ KYｿ. *Q ISEVﾍAﾄﾒ ｻﾑ ｳ ｻVｳEKｻKﾄﾊ CVAGｳIAｽS. SｻﾄｳIﾑﾉｽSSﾄﾊ SN ｿｻｽﾊ KGｳ :: U!ﾆ :: *Q !GVAﾄﾒ ｦK ｻﾌ  VS Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ Sｳ
ｻSﾁｳEﾊ.  
3042200 Ass /S EﾌｻS ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌｻｽ/EｳEA/Aﾄﾒ /KYｿ. /S IPEVﾍ/Aﾄﾒ ｻﾑ. /ｳ ｻVｳEKｻKﾄﾊ /S CVAGｳIﾍｽP. /SｻﾄｳIﾑﾉｽS/Sﾄﾊ /SN ｿｻｽﾊ /KGｳ ::. - 
3042201 Ass IPEVﾍ/Aﾄﾒ ｻﾑ ｦAｹｳIP. /ｳ ｻVｳEKｻKﾄﾊ. /SｻﾄｳIﾑﾉｽS/Sﾄﾊ /SNﾌｿｻｽﾊ !/SｻEﾊ. /S !GVAﾄﾒ. ｦK ｻﾌ VS /Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ /S/ｳｻSﾁｳEﾊ.  
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3042200 Sav (S EｻS ｸｳｻVﾀﾉAﾉﾜ (KGｳ. (S ISEVﾍﾄﾒ ｻﾜ (ｳ ｻVｳEKｻSCVAGｳIﾍｽﾌｦﾍ. (SｻﾄｳIﾜﾅSﾄﾊ (SN ｿｻｽﾊ (KGｳ.  ｢ 
   
3042300 Mar S ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ. EﾌｻﾍUｳ ｹKﾈKｽK YS ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻS^ﾔ. CAVSS QｻﾆﾍVS ｻﾑ ｻAYﾊ. KVSUｳ ｻVﾋﾉAﾄｳYﾊ CﾋEﾊﾉSSﾄﾊ. Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾍ.  ｻﾊｽEｳｹS S ｻﾌIK Eﾊ ｳ
ｽﾌﾈｻｽESS ｽEｳKYﾌ.  
3042300 Ass */S ｹKﾈK Uﾌ ｦSYﾊ. Eｻ/ﾍUｳ ｹKﾈKｽK YS ｸｹPｽ/ﾈﾒ ｻP/ﾔ. EｹAﾈﾎ /SﾆﾍVP ｻﾑ ｻAYﾊ. /S ｹﾍﾉﾑ /KYｿ. /KVPUｳ ｻVﾊPﾉAﾄｳYﾊ. CﾊPEﾊﾉS/Sﾄﾊ Eﾊ UAｸKｹ/ｦA/ｿYﾍ. ｻﾊｽEｳｹ
S /S ｻﾌIK Eﾊ !/ｳｽKﾈｻｽES/S ｻEｳ/KYﾊ.  
   
3042400 Mar ｹKﾈK LK AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｦSUｳｽｳｹﾋ LK ｸｹｳｹUﾊ ｸｹSﾓｽKｦﾊ  Kｻｽﾊ Eﾊ ｳｽKﾈﾊｻｽESS ｻEｳKYﾊ.  
3042400 Ass *ｹKﾈK LK (AYPｦ !GVﾔ EAYﾊ. */ﾍUｳ ｦSｽｳｹﾊP LK !ｸｹｹUﾊ ｦK ｸｹS/ﾓｽKｦﾊ /Kｻｽﾌ Eﾊ !/ｳｽﾈｻｽES/S ｻE!ｳ/KYﾊ.  
3042400 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. ﾏUｳ ｦSUﾋLK ｸｹｳ!U ｸｹS(ﾑｽﾊ (KｻｽﾊEﾊ !ｳﾈﾌｻｽESP ｻEｳ(KYﾌ.  
   
3042500 Mar Eﾊ PｻｽSｦﾒ LK !GVﾔ EAYﾊ. YﾊｦｳGﾋ EﾊIｳESﾆﾑ Cﾍﾉﾑ. Eﾌ IﾌｦS SVSSｦﾋ Eﾊ !PVS.  KGIA NAUVKｸK ｻﾑ ｦKCｳ. ｽｹS VﾍｽA S ﾉKｻｽﾌ !Yｻﾆﾊ.  ﾍUｳ Cﾋｻｽﾊ GVAI
ﾊ ｸｳ EﾌｻKS NKYS.  
3042500 Ass *Eﾊ /SｻｽPｦﾒ LK !GVﾔ EAYﾊ. /ﾍUｳ YﾊｦｳGﾊS EﾊIｳESﾆﾑ Cﾍﾉﾑ Eﾊ IﾌｦS /SVP/SｦﾊS Eﾊ !/SNVS. */KGIA NAUVﾎﾈS ｻﾑ !ｦCｳ. ｽｹS VﾍｽA /S ﾉKｻｽﾌ !Y!ﾍﾆﾌ. /ﾍUｳ 
CﾊS!ｻ GVAIﾊ EKVK/S ｸｳ EﾊｻK/S NKYS.  
3042500 Sav Eﾊ (SｻｽSｦﾒ LK !GVﾒ EAYﾊ. ﾏUｳ YｦｳGﾋ EﾊIｳESﾆﾜ Cﾍﾉﾜ EﾌI(ｦS (SVSｦﾋ Eﾊ !(SNVS. (KGIA NAUVﾎﾈS ｻﾜ ｦKCｳ. !G. VﾍｽA (S !M !Yﾍ!ﾆ. ﾏUｳ Cﾋｻｽﾊ GVAIﾊ ｸ
ｳ EｻKP NKYS.  
   
3042600 Mar Q ｦS Uﾊ KISｦｳS LK Sﾄﾊ ｸｳｻﾊVAｦﾊ Cﾋｻｽﾊ SVS(ﾍ.  ｽﾊUYｳ Eﾊ ｻAｹKﾁｽﾒ ｻSIｳｦﾊｻUﾒﾔ. Uﾊ LKｦﾍ EﾊIｳESﾆS.  
3042600 Ass */S ｦS Uﾌ /KISｦｳ/S LK /Sﾄﾊ. ｸｳｻﾊVAｦﾊ CﾊSｻｽﾊ /SVS/ﾍ. ｽﾊU/Yｳ. Eﾊ ｻAｹKEｽﾒ ｻSIｳｦﾊｻUﾒ/ﾔ. Uﾌ LKｦﾍ EﾊIｳESﾆS.  
3042600 Sav (S ｦS Uﾊ (KISｦｳP LK ｸｳｻﾊVAｦﾊ Cﾋｻｽﾊ (SVSﾏ. ｽﾊUYｳEﾊ ｻAｹKEﾌﾁﾌｽﾒ ｻSIｳｦﾌｻUﾒﾔ. Uﾊ LKｦﾍ EﾊIｳESﾆS.  
   
3042700 Mar Q YﾊｦｳMS CﾍAﾄﾒ ｸｹｳUALKｦS !EVS ｸｹS KVSｻKS ｸｹｳｹｳﾆﾍ.  Q ｦS KISｦﾊ LK ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ ｳﾈSｻｽS ｻﾑ. ｽｳUYｳ ｦKKYAｦﾊ ｻｿｹﾌｻUﾋ.  
3042700 Ass */S Yｦ/ｳMS Cﾍﾉﾓ ｸｹｳUALKｦS Eﾊ !(SNVS ｸｹS /S/KVPｻKS ｸｹ!ｹﾆﾍ. /S ｦS /KIPｦﾊ LK ｳ!ｽ ｦSﾄﾊ /ｳﾈSｻｽS ｻﾑ. ｽﾌUYｳ ｦK/Y(YAｦﾊ /Aｻﾘ(ｹｻU(ﾊS/P.  
3042700 Sav (S YｦｳNS Cﾍﾄﾒ ｸｹｳUALKｦS Eﾊ !(SNVS. ｸｹS (KVSｻKPｸｹｳ!ﾆ. (S ｦS (KISｦﾊ LK (ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ (ｳﾈSｻｽS ｻﾜ. ｽﾊUYｳ ｦK(ｳYAｦﾊ ｻﾙｹSｦﾊ.  
   
3042800 Mar Q SｻｸVﾊｦSﾉK ｻﾑ ﾍｹｳｻｽS EﾌｻS ｦA ｻﾊｦﾌYSﾉｽS ｻVﾋﾉﾑﾉｽK.  
3042800 Zog EﾌｻS ﾍｹｳｻｽS. ｦA ｻﾊｦﾊYSﾉｽS. ｻVﾋﾉﾑﾉｽK ｻK.  
3042800 Ass */S /SｻｸVﾊｦSﾉﾑ ｻﾑ EﾊｻS /ﾍｹｳｻｽS. ｦA ｻﾌｦﾌYSﾅP/Sﾄﾊ. ｻVﾊSﾉﾑﾅK ｻS/S.  
3042800 Sav (S (SｻｸVﾌｦS - 
   
3042900 Mar Q EﾊｻｽAEﾊﾉK SNGﾊｦAﾉﾑ S Eｳｦﾊ SN GｹAIA. Q Eﾍｻﾑ S Iｳ Eｹﾊﾄｿ Gｳｹﾋ.  ｦA ｦKSLK GｹAIﾊ Sﾄﾊ ｻﾊNﾊIAｦﾊ CﾍAﾉK. IA Cﾒ S ｦSNﾊｹSｦﾒVS.  
3042900 Zog (Q EﾊｻｽAEﾊﾉK (QNGﾊｦAﾉﾑ P Eﾊｦﾊ (QN GｹAIA. (Q EKIｳﾉﾑ P Iｳ Eｹﾊﾄｿ Gｳｹﾋ. ｦA ｦ^K(QLK GｹAIﾊ (Qﾄﾊ ｻﾊNﾊIAｦﾊ CﾍAﾉK. IA Cﾒ P ｦSNﾊｹSｦﾒVS.  
3042900 Ass */S EﾊｻｽAEﾊﾉK /SNGﾌｦAﾉﾑ /S /SN GｹAIA. */S Eﾍｻﾑ /S Iｳ EｹﾊﾄA GｳｹﾊP. ｦA ｦK/SLK GｹAIﾊ /Sﾄﾊ ｻﾊNﾌIAｦﾊ Cﾍ/AﾉK. IA Cﾒ /S ｦSNﾌｹPｦﾒVP.  
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3043000 Mar ｳｦﾊ LK ｸｹｳﾉKIﾊ ｸｳ ｻｹﾍIﾍ Sﾄﾊ SIﾍAﾉK :: U!ﾆ :: N!ﾈ ::  
3043000 Zog ~ｳｦﾊ LK ｸｹｳﾉﾌIﾊ ｸｳｻｹﾍIﾍ (Qﾄﾊ (QIﾍ~AﾉK.  
3043000 Ass */ｳｦﾊ LK ｸｹｳﾉKIﾊ ｸｳ ｻｹﾍIﾍ /Sﾄﾊ /SIﾍ/AﾉK.  
   
3043100 Mar *(Q EﾌｦSIK !Sｻﾊ Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾊ Eﾊ GｹAIﾊ GAVSVKSｻUﾊ.  Q Cﾍ ｿﾈﾑ Eﾌ ｻｳCｳｽﾋ.  
3043100 Zog *Q EﾊｦSIK Eﾊ UAﾁKｹﾊｦAｿYﾊ. Eﾊ GｹAIﾊ GAVSVK(QｻUﾊ. *(Q Cﾍ ｿﾈﾑ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾋ.  
3043100 Ass S EﾊｦSIK Eﾊ UAｸKｹｦA/ｿYﾊ. Eﾊ GｹAIﾊ GAVSVK/Sｻ/Uﾌ. */S Cﾍ ｿﾈﾑ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾊP.  
3043101 Ass /S Cﾍ ｿﾈﾑ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾊS.  
   
3043200 Mar Q ｿLAｻAAﾄﾒ ｻﾑ ｳ ｿﾈKｦSS KGｳ. ﾍUｳ ｻﾊ EVAｻｽSﾔ Cﾍ ｻVｳEｳ KGｳ.  
3043200 Zog (Q ｿLAｻA~Aﾄﾒ ｻﾑ ｳ ｿﾈKｦSP KGｳ. ﾍUｳ ｻﾊ EVAｻｽﾌﾔ Cﾍ ｻVｳEｳ KGｳ.  
3043200 Ass (S /ｿLAｻA(Aﾄﾒ ｻﾑ. /ｳ /ｿﾈKｦP/S /KGｳ. */ﾍUｳ ｻﾊ EVAｻｽPﾔ Cﾍ ｻVｳEｳ /KGｳ ::. - 
3043201 Ass /S /ｿLAｻA/Aﾄﾒ ｻﾑ %:: ｳ ｿﾈKｦS/P /KGｳ. /ﾍUｳ ｻﾊ EVAｻｽP/ﾔ CﾍｻVｳEｳ /KGｳ.  
   
3043300 Mar Q Eﾊ ｻﾊｦﾌYSﾉｽS Cﾍ !ﾈVUﾊ SYﾋ !Iﾄﾊ CﾍｻA !ｦKﾈｻｽA.  Q EﾊNﾊｸS GVAｻｳYﾌ EKVSKYﾌ !GVﾑ.  
3043300 Zog *Q Eﾊ ｻﾊｦﾊYSﾉｽS Cﾍ !ﾈUﾊ. (QYﾋ !Iﾄﾊ Cﾍｻﾊ ｦKﾈSｻｽﾊ. (Q EﾊNﾊｸS GVAｻｳYﾌ EKVﾌKYﾌ !GVﾑ.  
3043300 Ass /S Cﾍ Eﾊ ｻﾌｦﾌYPﾉｽP !ﾈVUﾊ. /SYﾊ!S Cﾍｻﾊ ｦKﾈPｻｽﾊ. *(S EﾊNﾌｸP GVA!ｻYﾊ EKVP/KYﾊ !GVﾑ.  
   
3043400 Mar ｳｻｽAｦS ﾈﾌｽｳ Kｻｽﾊ ｦAYﾌ S ｽKCﾍ !SｻK ｦANAｹﾍｦSｦK.  ｸｹSﾉKVﾊ KｻS ｸｳGｿCSｽﾊ ｦAｻﾊ. EﾍYﾊ ｽﾑ Uｽｳ KｻS !ｻｽﾋ !CLPS.  
3043400 Zog !(QｻK ｦANAｹﾍ~AｦSｦK. ｸｹSﾉﾌVﾊ KｻS ｸｳGｿCSｽﾊ ｦAｻﾊ. EﾍYﾊ ｽﾑ Uﾊｽｳ KｻS. !ｻｽﾋ !CLPP.  
3043400 Ass */ｳｻｽAｦP. ﾈ/ｽｳ /Kｻｽﾊ ｦAY /S ｽKCﾍ !(SｻK ｦANAｹﾍｦPｦK. *ｸｹPﾉKVﾊ /KｻP ｸｳGｿCPｽﾊ ｦAｻﾊ. EﾍYﾊ ｽﾑ U/ｽｳ /KｻP. !ｻｽﾊS/S !CLP/S.  
   
3043500 Mar Q NAｸｹﾍｽS KYｿ !Sｻﾊ !GVﾑ. ｸｹﾍYVﾊﾈS SNSIS SN ｦKGｳ.  Q ｸｳEｹﾊGﾊ P Cﾍｻﾊ ｸｳ ｻｹﾍIﾍ SNSIK SL ｦKGｳ. ｦSUAUｳLK ｦK EｹﾍLIﾊ KGｳ.  
3043500 Zog (Q NAｸｹﾍｽS KYｿ !Sｻ. !GVﾑ. ｸｹﾍYVﾌﾈS (QNSIS (QL ｦKGｳ. (Q ｸｳEｹﾊGﾊ P Cﾍｻﾊ ｸｳｻｹﾍIﾍ. (QNSIK (QN ｦKGｳ. ｦSUAUｳLK ｦK EｹﾍLIﾌ KGｳ.  
3043500 Ass */S NAｸｹﾍｽP /KYｿ !/Sｻﾊ !GVﾑ. *ｸｳY!V/ﾊﾈP /S /SNPIP /SN ｦKGｳ /S ｸｳEｹﾊGﾊ /S Cﾍｻﾊ. /SNPIK /SN ｦKGｳ. ｦSUAUｳLK ｦK EｹﾍLIﾊ /KGｳ.  
   
3043600 Mar Q Cﾋｻｽﾊ ｿLAｻﾊ ｦA Eﾌｻﾍﾄﾊ. Q ｻﾊｽﾑNAAﾄﾒ ｻﾑ IｹｿGﾊ Uﾊ IｹｿGｿ !GVﾔﾉｽK.  ﾈｽｳ Kｻｽﾊ ｻVｳEｳ ｻK. ﾍUｳ EV[A]ｻｽSﾔ S ｻSVｳﾔ EKVSｽﾊ.  ｦKﾈSｻｽﾋSYﾊ !I
ﾄYﾊ S SｻﾄｳIﾑｽﾊ :: U!ﾆ ::  
3043600 Zog *(Q Cﾋｻｽﾊ ｿLAｻﾊ ｦA Eｻﾍﾄﾊ. (Q ｻﾊｽﾑNA~Aﾄﾒ ｻﾑ. IｹｿGﾊ Uﾊ IｹｿGｿ !GV^ﾔﾉｽK. ﾈﾌｽｳ Kｻｽﾊ ｻVｳEｳ ｻK. ﾍUｳ EVAｻｽﾌﾔ (Q ｻSVｳﾔ. EKVSｽﾊ ｦKﾈSｻｽﾊQYﾊ !Iﾄ
ｳYﾊ. (Q SｻﾄｳISｽﾊ. !Uｳ!ﾆ.  
3043600 Ass /S CﾊS!ｻ /ｿLAｻﾊ ｦA Eﾌｻﾍﾄﾊ. /S ｻﾊｽﾑMA/Aﾄﾒ ｻﾑ IｹｿGﾊ Uﾌ IｹｿGｿ !GVﾅK. ﾈ/ｽｳ /Kｻｽﾊ ｻVｳEｳ ｻK. */ﾍUｳ EVAｻｽP/ﾔ /S ｻPVｳ~ﾔ EKVPｽﾊ ｦKﾈPｻｽﾊP/SYﾊ !IﾄYﾊ
. /S /SｻﾄｳIﾑｽﾊ ::. - 
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3043700 Mar (Q SｻﾄｳLIAAﾉK ﾉﾎYﾊ ｳ ｦKYﾊ Eﾊ EﾊｻﾍUｳ Yﾍｻｽｳ S ｻｽｹAｦﾋ.  
3043700 Zog (Q SｻﾄｳLIA~AﾉK ﾉﾎYﾊ ｳ ｦ^KYﾌ. Eﾊ EｻﾍUｳ Yﾍｻｽｳ ｻｽｹAｦﾋ.  
   
3043800 Mar EﾊｻｽAEﾊ LK S ｻﾊｦﾌYSﾉｽA. EﾊｦSIK Eﾊ IｳYﾊ ｻSYｳｦｳEﾊ.  ｽﾊﾉｽA LK ｻSYｳｦﾍ Cﾍ ｳIｹﾊLSYA ｳGｦKYﾌ EKVSKYﾌ S YｳVSﾉﾑ S ｳ ｦKS.  
3043800 Zog EﾊｻｽAEﾊ LK (Q ｻﾊｦﾊYSﾉｽA. EﾌｦSIK Eﾊ IｳYﾊ ｻSYｳｦ^ﾌ. ｽﾊﾉｽA LK ｻSYｳｦ^ﾍ Cﾍ. ｳIｹﾊLSYA ｳGｦ^KYﾌ EKVﾌKYﾌ. (Q YｳVSﾉﾑ P ｳ ｦ^KP  
   
3043900 Mar Q ｻｽAEﾊ ｦAIﾊ ｦKﾔ NAｸｹﾍｽS ｳGｦﾎ. S ｳｻｽAES ﾔ.  ACSK LK EﾊｻｽAEﾊﾉS ｻVｿLAAﾉK SYﾊ ::  
3043900 Zog (Q ｻｽAEﾊ ｦAIﾌ ｦ^Kﾔ NAｸｹﾍｽS ｳGｦ^ﾎ. (Q ｳｻｽAES ﾔ. *(Q ACﾌK EﾊｻｽAEﾊﾉS ｻVｿLA~AﾉK (QYﾊ.  
   
3044000 Mar NAﾄｳIﾑﾉｽﾎ LK ｻVﾊｦﾊﾆｿ. EﾊｻS KVSUｳ SYﾍAﾄﾒ CｳVﾑﾅﾑ(ﾓ ｦKIﾒGﾋ ｹANVSﾈﾊｦﾋ. ｸｹSEｳLIAAﾄﾒ ﾓ Uﾊ ｦKYｿ. ｳｦﾊ LK ｦA UｳGｳLﾊIｳ Sﾄﾊ  ｹﾒUﾒ Eﾊ
NVAGAﾓ SｻﾆﾍVﾍAﾉK ﾓ.  
3044000 Zog *NAﾄｳIﾑﾉｽｿ LK ｻVﾊｦﾌﾆﾎ. EﾌｻS KVSUｳ (QYﾍAﾄﾒ CｳVﾑﾉｽﾑﾓ ｦKIﾒGﾋ ｹANVSﾈﾌｦﾋ. ｸｹSEｳLIA~Aﾄﾒ Uﾊ ｦ^KYｿ. ~ｳｦﾊ LK ｦA UｳGｳLﾌIｳ (Qﾄﾊ ｹﾒUﾒ. EﾊNVAGA
ﾓ ﾆﾍV^ﾍ~AﾉK ﾓ.  
   
3044100 Mar QｻﾄｳLIAAﾄﾒ LK S CﾍｻS ｳｽﾊ YﾊｦｳGﾊ EﾊｸSﾔﾉｽK S !GVﾔﾉｽK.  ﾍUｳ ｽﾋ KｻS !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CLSS. S NAｸｹﾍﾉｽAﾓ ｦK IAﾍﾉK SYﾊ !GVAｽS.  ﾍUｳ EﾍIﾍAﾄﾒ !ﾄA 
ｻAYｳGｳ ｻﾒﾉｽA.  
3044100 Zog *(QｻﾄｳLIA~Aﾄﾒ LK (Q CﾍｻS ｳｽﾊ YﾊｦｳGﾊ. EﾊｸSﾔﾉｽK (Q !GV^ﾔﾉｽK. ﾍUｳ ｽﾋ KｻS !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CLPS. (Q NAｸｹﾍﾉｽAﾓ ｦK IAIﾍ~AﾉK (QYﾊ !GVAｽS. ﾍUｳ EﾍIﾍ~Aﾄﾒ 
!Gﾍ ｻAYｳGｳ ｻﾒﾉｽA.  
   
3044200 Mar CﾊEﾊﾉﾎ LK IﾌｦS. QﾉKIﾊ SIK Eﾊ ｸｿｻｽｳ Yﾍｻｽｳ. Q ｦAｹｳIS SｻUAAﾄﾒ KGｳ.  S ｸｹSIﾒ Iｳ ｦKGｳ. Q IｹﾊLAAﾄﾒ S IA ｦK CS ｳｽﾊﾉKVﾊ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ.  
3044200 Zog *CﾋEﾊﾉﾎ LK IｦS. (QﾉﾌIﾊ (QIK Eﾊ ｸｿｻｽｳ Yﾍｻｽｳ. (Q ｦAｹｳIS (QｻUA~Aﾄﾒ KGｳ. (Q ｸｹSIﾒ Iｳ ｦ^KGｳ. (Q IｹﾊLA~Aﾄﾒ P IA CS ｦK ｳﾉﾌVﾊ ~ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ.  
   
3044300 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ. ﾍUｳ S IｹｿGﾋSYﾊ GｹAIｳYﾊ ｸｳIｳCAAｽﾊ YS CVAGｳEﾍｻｽSｽS !ﾆｻｽESK !CLPK. ﾍUｳ ｦA ｻK ｸｳｻﾊVAｦﾊ KｻYﾊ.  
3044300 Zog ~ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ. ﾍUｳ (Q IｹｿGﾋYﾊ GｹAIｳYﾊ. ｸｳIｳCAKｽﾊ YS CVAGｳEﾍｻｽSｽS !ﾆｹｻｽESK !CLSK. ﾍUｳ ｦA ｻK ｸｳｻﾊVAｦﾊ KｻYﾌ.  
   
3044400 Mar Q Cﾍ ｸｹｳｸｳEﾍIAﾓ ｦA ｻﾊｦﾌYSﾉｽSﾄﾊ GAVSVﾍSｻﾆﾍﾄﾊ.  
3044400 Zog (Q Cﾍ ｸｹｳｸｳEﾍIAﾓ ｦA ｻﾊｦﾊYSﾉｽSﾄﾊ GAVSVﾍ(Qｻﾆﾍﾄﾊ.  
   
3050100 Mar Cﾋｻｽﾊ LK ｦAVKLﾑﾉｽﾎ KYｿ ｦAｹｳIｿ. IA Cﾒ ｻVﾋﾉAVS ｻVｳEｳ !CLSK :: U!ﾆ ::  Q ｽﾊ Cﾍ ｻｽｳﾓ !Sｻﾊ ｸｹS KNKｹﾍ TKｦSｻAｹKｽﾊｻﾆﾍ.  
3050100 Zog *Cﾋ!ｻ LK ｦAVKLﾑﾉｽﾎ KYﾌ ｦAｹｳIｿ. IA Cﾒ ｻVﾋﾉAVS ｻVｳEｳ !CLSK. (Q ｽﾊ Cﾍ ｻｽｳﾓ ｸｹS KNKｹﾍ GKｦSｻAｹKｽﾌｻﾆﾍ.  
3050100 Ass *ｻｽｳ/ﾓ Cﾍ !/Sｻﾊ. ｸｹP /KNKｹﾍ TKｦPｻAｹKｽ(ｻ/ｽﾍ.  
   
3050200 Mar Q ESIﾍEﾊ IﾊEA UｳｹACSﾆA ｻｽｳﾓﾉｽA ｸｹS KNKｹﾍ.  ｹﾋCﾋｽEﾋ LK ｳﾉKIﾊﾉK ｳｽﾊ ｦKﾔ ｸVAUAAﾄﾒ YｹﾍLﾑ.  
3050200 Zog (Q ESIﾍEﾊ IﾊEA UｳｹACSﾆA. ｻｽｳﾓﾉｽA ｸｹS KNKｹﾍ. ｹﾋCAｹS LK. ｳﾉﾌIﾊﾉK ~ｳｽﾊ ｦ^Kﾎ. ｸVAUA~Aﾄﾒ YｹﾍLﾑ.  
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3050200 Ass */S ESIﾍ IﾊEA UｳｹACVﾍ ｻｽｳ/ﾓﾅA ｸｹS /KNKｹﾍ. ｹﾊPCPｽEP LK (ｳﾉKIﾊﾉK ｳ!ｽ ｦK/ﾎ ｸVAUA/Aﾄﾒ YｹﾍLﾑ.  
   
3050300 Mar EﾊVﾍNﾊ LK Eﾊ KISｦﾊ ｳｽﾊ UｳｹACSﾆﾎ SLK Cﾍ ｻSYｳｦｳEﾊ. YｳVS S ｳｽﾊ NKYVﾑ ｳｽﾊｻｽﾒｸSｽS YAVｳ.  Q ｻﾍIﾊ ｿﾈAAﾉK Sｻ UｳｹACVﾍ ｦAｹｳIﾋ.  
3050300 Zog EﾊVﾍNﾊﾉK Eﾊ KISｦﾊ ~ｳｽﾊ UｳｹACSﾆﾎ. (QLK Cﾍ ｻSYｳｦｳEﾊ. YｳVS P ｳｽﾊｻｽﾒｸSｽS YAVｳ. (Q ｻﾍIﾊ ｿﾈA~AﾉK (Qｻ UｳｹACV^ﾍ ｦAｹｳIﾋ.  
3050300 Ass *EﾊVﾍNﾌ LK Eﾊ /KIPｦﾊ ｳ!ｽ UｳｹACPﾆﾎ. /QLK Cﾍ ｻPYｳｦｳEﾊ. YｳVP /S /ｳｽ NKY!Vﾑ EﾊNSｽS YAVｳ. */S /SｻﾍIﾊ /Sｻ UｳｹACVﾍ (ｿﾈA/AﾉK ｦAｹｳIﾊP.  
   
3050400 Mar ﾍUｳ LK ｸｹﾍｻｽA !GVﾑ. ｹKﾈK Uﾊ ｻSYｳｦｿ EﾌNﾍIS {Eﾊ}Eﾊ GVﾒCSｦﾒ.  Q EﾌYKｽﾍｽK YｹﾍLﾑ EAﾉﾑ Eﾊ VｳESｽEﾒ.  
3050400 Zog *ﾍUｳ LK ｸｹﾍｻｽA !GVﾑ. ｹKﾈK ｻSYｳｦｿ. ESLIﾌ ~ﾍﾄAP Eﾊ GVﾒCSｦﾒ. (Q EﾊYKｽﾍｽK YｹﾍLﾑ EAﾉﾑ Eﾊ VｳESｽEﾒ.  
3050400 Ass *~ﾍUｳLK ｸｹﾍｻｽA !GVﾑ ｹKﾈK Uﾊ ｻPYｳｦｿ : Eﾊ/ﾍIP Eﾊ GVﾒCPｦﾒ. /S EﾊYKｽPｽK YｹﾍLﾑ EAﾉﾑ Eﾊ VｳESｽ/Eﾒ.  
   
3050500 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｻSYｳｦﾊ ｹKﾈK KYｿ. ｦAｻｽAEﾌｦSﾈK ｳC ｦｳﾉｽﾌ Eﾌｻﾒ ｽｹｳLIﾌﾉK  ｻﾑ ｦK ﾓｻｳYﾊ ｦSﾈKｻｳLK. ｸｳ !GVｿ LK ｽEｳKYｿ EﾊEｹﾊLKYﾊ YｹﾍLﾒ.  
3050500 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｻSYｳｦﾊ ｹKﾈK ~KYｿ. ｦAｻｽAEﾌｦSﾈK. ｳC ｦｳﾉｽﾌ Eﾌｻﾒ ｽｹｿLIﾌﾉK ｻﾑ. ｦK ﾓﾄｳYﾊ ｦSﾈﾌｻｳLK. ｸｳ !GVｿ LK ｽEｳKYｿ EﾊEｹﾊLKYﾊ YｹﾍLﾑ.  
3050500 Ass /S /ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｻPYｳｦﾊ ｹKﾈK /KYｿ. *ｦAｻｽAEﾌｦPﾈK /ｳC ｦｳﾉｽﾌ E/ｻﾒ ｽｹｿLIﾊﾉK ｻﾑ ｦK (ﾓﾄｳYﾊ ｦPﾈKｻｳLK. *ｸｳ !GVｿ LK ｽEｳ/KYｿ EﾊYKｽKY Y/ｹﾍLﾑ.  
   
3050600 Mar Q ｻK ｻﾊｽEｳｹﾌﾉK. ｳCﾑｻﾑ YﾊｦｳLﾊｻｽEｳ ｹﾋCﾊ YｦｳGｳ. ｸｹｳｽｹﾊNAAﾉK LK ｻﾑ  YｹﾍLA Sﾄﾊ.  
3050600 Zog (Q ｻK ｻﾊｽEｳｹﾌﾉK. ｳCﾑﾉﾑ YｦｳLﾌｻｽEｳ ｹﾋCﾊ YｦｳGｳ. ｸｹｳｽｹﾊNA~Aﾄﾒ LK ｻﾑ YｹﾍLﾑ (Qﾄﾊ.  
3050600 Ass /S ｻK ｻﾊｽEｳｹﾌﾉK /ｳCﾑｻﾑ Y/ｦｳLﾊｻｽEｳ ｹﾊSCﾊ. ｸｹｳｽｹﾊMA/Aﾄﾒ LK ｻﾑ YｹﾍLﾑ /Sﾄﾊ.  
   
3050700 Mar Q ｸｳYAｦﾒﾉﾑ ｸｹSﾈﾑｻｽﾌｦSUｳYﾊ SLK CﾍAﾄﾒ Eﾊ IｹｿMﾍYﾌ UｳｹACS. IA ｸｹSﾉﾑIﾊﾉK ｸｳYｳGﾒｽﾊ SYﾊ. Q ｸｹSIﾒ S SｻｸVﾊｦSﾉﾑ ｳCA UｳｹACVﾍ. ﾍUｳ ｸｳGｹﾒLA
ｽS ｻﾑ SYA.  
3050700 Zog (Q ｸｳYAｦﾒﾉﾑ ｸｹSﾈﾑｻｽﾌｦSUｳYﾊ. (QLK Cﾍ~Aﾄﾒ Eﾊ IｹｿNﾍYﾌ UｳｹACV^S. IA ｸｹSﾉﾌIﾌﾉK ｸｳYｳGﾒｽﾊ (QYﾊ. (Q ｸｹSIｳﾉﾑ (Q  SｻｸVﾊｦSﾉﾑ ~ｳCA UｳｹACV^ﾍ ﾍUｳ ｸｳ
GｹﾒLAｽS ｻﾑ (QYA.  
3050700 Ass */S ｸｳYAｦﾒﾉﾑ ｸｹPﾈﾑｻｽﾌｦSUｳYﾊ. /QLK Cﾍ/Aﾄﾒ Eﾊ IｹｿMﾍYﾌ UｳｹACP. IA ｸｹPﾉKIﾊﾉK ｸｳYｳGﾒｽﾊ /SYﾊ. /S ｸｹSI!ﾒ%. /S /SｻｸVﾊｦPﾉﾑ /ｳ CA UｳｹACVﾍ. /ﾍUｳ ｸ
ｳGｹﾒLAｽS ｻﾑ /SYA.  
   
3050800 Mar ESIﾍEﾊ LK ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. ｸｹSｸAIK Uﾊ UｳVﾍｦｳYA !SｻEAYA !GVﾑ. QNSIS ｳｽﾊ YKｦK ﾍUｳ YﾒLﾌ GｹﾍﾉKｦﾊ KｻYﾊ !GS.  
3050800 Zog *ESIﾍEﾊ LK ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. ｸｹSｸAIK Uﾊ UｳVﾍｦｳYA !(QｻEAYA !GVﾑ. (QNSIS ｳｽﾊ YKｦK. ﾍUｳ YﾒLﾌ Gｹﾍﾉﾌｦﾊ KｻYﾌ !GS.  
3050800 Ass *EPIﾍEﾊ LK ｻPYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. ｸｹPｸAIK Uﾊ UｳVﾍｦｳYA !/SｻEｳYA !GVﾑ. /SNPIP ｳ!ｽ YKｦK. /ﾍUｳ YﾒLﾊ GｹﾍﾉKｦﾊ (KｻYﾊ !GP.  
   
3050900 Mar ｿLAｻﾊ Cｳ ｳIｹﾊLAAﾉK S. S Eﾌｻﾑ ｻﾒﾅﾑﾓ ｻﾊ ｦSYﾊ ｳ VｳESｽEﾍ ｹﾋCﾊ ﾓLK ﾓｻﾑ.  
3050900 Zog ｿLAｻﾊ Cｳ ~ｳIｹﾊLA~AﾉK P. (Q Eｻﾑ ｻﾒﾉｽﾑﾓ ｻﾊ ｦ^SYﾌ. ｳ VｳESｽEﾍ ｹﾋCﾊ ﾓLK ﾓﾉﾑ.  
3050900 Ass *(ｿLAｻﾊ Cｳ /ｳIｹﾊLA/AﾉK /S. /S E(ｻﾑ /QLK Cﾍ/Aﾄﾒ ｻﾊ ｦPYﾊ. /ｳ VｳEPｽEﾍ ｹﾊPCﾊ /ﾓLK /ﾓｻﾑ.  
   
3051000 Mar ｽAUｳLIK LK S SﾍUｳEA S ｳAｦA !ｻｦA NKEKIKｳEA.  ﾍLK CﾍｻｽK ｦAｻVﾍIﾌｦSUA ｻSYｳｦｳES.  Q ｹKﾈK Uﾊ ｻSYｳｦｿ !Sｻﾊ. ｦK CｳS ｻﾑ ｳｽﾊ ｻKVﾍ !ﾈVUﾋ CﾒIKﾉS VｳEﾑ
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.  
3051000 Zog ｽAUｳLIK LK. (Q ﾍUｳEA. (Q ｳAｦ'ｦA. !ｻｦA NKEKIK~ｳEA. ﾍLK CﾍｻｽK ｳCﾌﾉｽﾌｦSUA ｻSYｳｦｳES. *(Q ｹKﾈK Uﾊ ｻSYｳｦｿ !Sｻ. ｦK CｳQ ｻﾑ. ｳｽﾊｻKVﾍ !ﾈUﾋ CﾒIKﾉS VｳEﾑ.  
3051000 Ass *ｽAUｳLIK /S /S/AUｳEA. /S /S/ｳ/AｦA !ｻｦA NKEKIK/ｳEA. /ﾍLK CﾍｻｽK /ｳCKﾉｽﾌｦSUA ｻPYｳｦｳEP. /S ｹKﾈK Uﾊ ｻSｦｿ !/Sｻﾊ. ｦK Cｳ/S ｻﾑ. ｵ!ｽ ｻKVﾍ CﾒIKﾉS !ﾈVUﾊS VｳE
ﾑ.  
   
3051100 Mar Q SNEKNﾊﾉK UｳｹACVﾍ ｦA ｻｿﾄｳ S ｳｻｽAEﾌﾉK EﾌｻK Eﾌ ｻVﾍIﾊ KGｳ SIﾒ :: U!ﾆ ::  
3051100 Zog (QNEKNﾊﾉK UｳｹACﾌ ｦA ｻｿﾄｳ. Q ｳｻｽAEﾌﾉK EｻK Eﾌ ｻVﾍIﾊ KGｳ (QIｳﾉﾑ.  
3051100 Ass /SNEKNﾊﾉK UｳｹACVﾊ ｦA NKY!V(ﾔ. /S /ｳｻｽAEﾊﾉK EﾊｻK. Eﾊ ｻVﾍIﾊ /KGｳ /SIﾒ ::. - 
   
3051200 Mar Q Cﾋｻｽﾊ KGIA Cﾋｻｽﾊ Eﾊ KISｦｳYﾊ ｳｽﾊ GｹAIﾊ.  Q ｻK YﾒLﾊ SｻｸVﾊｦﾌ ｸｹｳUALKｦSﾍ. Q ESIﾍEﾊ !QｻA ｸAIﾊ ｦSﾆﾊ  YｳVS ｻﾑ KYｿ !GVﾑ. !GS AﾉｽK ﾄｳﾉｽKﾉ
S YｳLKﾉS Yﾑ ｳﾈSｻｽSｽS.  
3051200 Zog *(Q Cﾋ!ｻ KGIA Cﾋ!ｻ. Eﾊ KISｦｳYﾌ ｳｽﾊ GｹAIﾊ. (Q ｻK YﾒLﾌ (QｻｸVﾊｦﾌ ｸｹｳUALKｦﾌﾍ. (Q ESIﾍEﾊ !(QｻA ｸAIK ｦSﾆﾌ. YｳVﾑ ｻﾑ KYｿ (Q !GVﾑ !GS. ~AﾉｽK ﾄｳﾉｽKﾉS Y
ｳLKﾉS Yﾑ ｳﾈSｻｽSｽS.  
   
3051300 Mar Q ｸｹｳｻｽKｹﾊ ｹﾒ[Uﾒ] Uｳｻｦﾒ S ｹKUﾊ ﾄｳﾉｽﾒ ｳﾈSｻｽS ｻﾑ. Q ﾍCS{CS}K ｸｹｳUANA ｳｽSIK ｳｽﾊ ｦKGｳ.  
3051300 Zog (Q ｸｹｳｻｽﾌｹﾊ ｹﾒUﾒ Uｳｻｦﾒ P ｹKUﾊ. ﾄｳﾉｽﾒ ｳﾈSｻｽS ｻﾑ. (Q ACﾌK ｸｹｳUANA ｳｽSIK ｳｽﾊ ｦ^KGｳ.  
   
3051400 Mar Q ｽﾊ NAｸｹﾍｽS KYｿ. ｦSUｳYｿLK ｦK !GVｽS. ｦﾊ ﾉKIﾊ ｸｳUALP ｻﾑ SKｹKｳES.  Q ｸｹSｦKｻS ｳ ｳﾈSﾉｽKｦSS ｻEｳKYﾌ. ﾍUｳLK ｸｳEKVﾍ YｳｻS Eｳ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ SYﾊ 
::  
3051400 Zog (Q ｽﾊ NAｸｹﾍｽS KYｿ ｦSUｳYｿLK ｦK !GVAｽS. ｦﾊ ﾉﾌIﾌ ｸｳUALS ｻﾑ (ﾓｹﾍｳES. (Q ｸｹSｦKｻS ~ｳ ｳﾈSﾉｽKｦPS ｻEｳKYﾌ. ﾍUｳLK ｸｳEKVﾍ YﾘｻS. Eﾊ [ｳﾈSﾉｽ~K]ｦﾌK (QYﾊ.  
   
3051500 Mar *ｸｹｳﾄｳLIAAﾉK LK ｸAﾈK ｻVｳEｳ ｳ ｦKYﾌ. Q ｻﾊｦﾊYAAﾄﾒ ｻﾑ ｦAｹｳIS YﾌｦｳMS.  ｻVﾊﾉAｽS S ﾆﾍVSｽS ｻﾑ ｳｽﾊ ｦKGｳ. ｳｽﾊ ｦKIﾒGﾊ ｻEｳSﾄﾊ ::  
3051500 Zog ｸｹｳﾄｳLIA~AﾉK LK ｸAﾈK ｻVｳEｳ ~ｳ ｦ^KYﾌ. (Q ｻﾊｦSYA~Aﾄﾒ ｻﾑ ｦAｹｳIS YｦｳIS. ｻVﾋﾉAｽS (Q SﾆﾍVSｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊ ｦ^KGｳ. ｳｽﾊ ｦKIﾒGﾊ ｻEｳQﾄﾊ.  
   
3051600 Mar *ｽﾊ LK Cﾍ ｳﾄｳIﾑ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦﾑ S YｳVﾑ ｻﾑ.  
3051600 Zog ｽﾊ LK Cﾍ ｳﾄｳIﾑ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦ^ﾔ. (Q YｳVﾑ ｻﾑ.  
   
3051700 Mar Q Cﾋｻｽﾊ Eﾌ KISｦﾊ ｳｽﾊ IﾌｦKS. S ｽﾊ Cﾍ ｿﾈﾑ. Q CﾍAﾄﾒ ｻﾍIﾑﾉｽK ﾁAｹSｻﾍS. Q NAUｳｦｳｿﾈSｽKVK ::. QLK CﾍAﾄﾒ ｸｹSﾉﾊVS ｳｽﾊ EﾌｻﾍUｳﾓ EﾌｻS.  GAVSVKSｻ
Uﾋ S SﾎIKSｻUﾋ. Q ｳｽﾊ !SVYA. Q ｻSVA !Gｦﾍ Cﾍ ﾆﾍVSｽS ﾓ.  
3051700 Zog *(Q Cﾋｻｽﾊ ｳｽﾊ IﾌｦSP. (Q ｽﾊ Cﾍ ｿﾈﾑ. (Q Cﾍ~Aﾄﾒ ｻﾍIﾑﾉｽK ﾁAｹSｻﾍP. (Q NAUｳｦｳｿﾈSｽKV^K. QLK Cﾍ~Aﾄﾒ ｸｹSﾉﾌVS ｳｽﾊ E'ｻﾍUｳﾓ EｻS. GAVSVK(QｻUﾋ. (Q ﾎIKQｻU
ﾋ. (Q ｳｽﾊ !(QVYA (Q ｻSVA !Gｦﾍ Cﾍ ﾆﾍVSｽS ﾓ.  
3051700 Ass Cﾍ /ｿﾈﾑ !/Sｻﾊ. /S Cﾍ/Aﾄﾒ ｻﾍIﾑﾅK ﾁAｹPｻK/S. /S NAUｳｦｳ(ｿﾈPｽKVK. /QLK Cﾍ/Aﾄﾒ ｸｹSﾉﾌVP. ｵ!ｽ Eﾊｻﾍﾄﾊ EﾊｻS/P GAVSVK/SｻU/ﾊ. /S /S/ﾎIK/SｻU/ﾊ (S /ｳｽﾊ /S/Kｹ
ｿｻ!VYA. /S ｻPVA !Gｦﾍ Cﾍ ﾆﾍVPｽS/ﾓ.  
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3051800 Mar Q ｻK YﾒLS ｦA ｳIｹﾍ ｦｳｻﾑﾉｽK !ﾈVEUA QLK Cﾍ ｳｻVACVKｦﾊ.  Q SｻUAAﾄﾒ EﾊｦKｻｽS S S ｸｳVｳLSｽS S ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾊ.  
3051800 Zog (Q ｻK YﾒLS ｦｳｻﾑﾉｽK ｦA ｳIｹﾍ !ﾈUA. (QLK Cﾍ ｳｻVACV^Kｦﾊ. (Q SｻUA~Aﾄﾒ EﾌｦKｻｽS P. (Q ｸｳVｳLSｽS P ｸｹﾍIﾌ ｦ^SYﾌ  
3051800 Ass /S ｻK YﾒLS. ｦｳｻﾑﾅK ｦA /ｳI(ｹﾍ. !ﾈVUA /QLK Cﾍ /ｳｻVACVKｦﾊ. /S /SｻUA/Aﾄﾒ EﾊｦKｻｽP /S /S ｸｳVｳLSｽP /S ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾊ.  
3051800 Sav (ｳｻVACKｦﾊ. (S (SｻUAﾄﾒEﾌｦKｻｽS (KGｳ. (S ｸｳVｳLSｽS ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾌ.  
   
3051900 Mar Q ｦK ｳCｹﾍｽﾊﾉK UﾒIﾒ EﾊｦKｻｽS [S] ｦAｹｳIｳYﾊ. EﾊNVﾍNﾊﾉK ｦA ﾄｹAYﾊ.  ｻUEｳNﾍ ｻUﾒIKVﾌ ｦSNﾊEﾍｻSﾉﾑ S. ｻﾊ ｳIｹｳYﾌ ???? ｸｹIﾊ !SｻA.  
3051900 Zog (Q ｦK ｳCｹﾍｽﾊﾉK UﾒIｿ EﾊｦKｻｽS P. ｦAｹｳIA ｹAIS. EﾌNVﾍNﾊﾉK ｦA ﾄｹAYﾊ. ｻUEｳNﾍ ｻUﾒIｳVﾌ ｦSNﾊEﾍｻSﾉﾑ P. ｻﾊ VｳLKYﾌ ｸｹﾍIﾊ !QｻA.  
3051900 Ass /S ｦK /ｳCｹﾍｽﾉK UﾒIｿ EﾊｦKｻｽP. ｦAｹｳIA ｹAIP. EﾊNVﾍNﾌﾉK ｦA ﾄｹAYﾊ. ｻUｳNﾍ %:: ｻUﾒIﾊVﾊS. ｦPNﾌEﾍｻPﾉﾑ (S. ｻﾊ VｳLKYﾊ /KGｳ ｸｳ 
3051900 Sav (S ｦK (ｳCｹﾍｽﾊﾉK UﾒIｿ EﾌｦKｻｽS ｦAｹｳIA ｹAIS. EﾌNVﾍNﾊﾉKｦA ﾄｹAYﾊ ｻUｳNﾍ ｻUﾒIﾌVﾌ. ｦSNﾊEﾍｻSﾉﾜ R ｻﾊ (ｳIｹｳYﾌ ｸｹﾍIﾊ !PｻA.  
   
3052000 Mar Q ESIﾍEﾊ Eﾍｹﾒ [Sﾄﾊ] ｹKﾈK KYｿ. !ﾈVEﾈK ｳｽﾊｸｿﾉｽAﾔｽﾊ ｽS ｻﾑ GｹﾍｻS ｽEｳS.  
3052000 Zog (Q ESIﾍEﾊ Eﾍｹﾒ (Qﾄﾊ ｹKﾈK KYｿ. !ﾈVﾈK ｳｽﾊｸｿﾉｽAﾔｽﾊ ｽS ｻﾑ GｹﾍｻS ｽEｳP.  
3052000 Ass */S EPIﾍEﾊ Eﾍｹﾒ /Sﾄﾊ ｹKﾈK. !*ﾈVﾈK ｳ!ｽｸｿﾅA/ﾔｽﾊ ｻﾑ %:: ｽKCﾍ GｹﾍｻP ｽEｳ/S. ｻｹﾍIﾍ ｸｹﾍIﾊ !(SｻA.  
3052000 Sav (S ESIﾍEﾊ !Pｻ Eﾍｹﾒ (Sﾄﾊ ｹKﾈK (KYｿ !ﾈVﾈK. (ｳｽﾊｸｿﾅAﾔｽﾊ ｽS ｻﾜ GｹﾍｻS ｽEｳR 
   
3052100 Mar S ｦAﾈﾑｻﾑ ｸｳYﾋﾉVﾍｽS UﾊｦSLﾊｦSﾆS S ﾁAｹSｻﾍS !GVﾉｽK.  Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ ｻﾌ SLK !GVKｽﾊ EVAｻﾁSYSﾔ. Uｽｳ YｳLKｽﾊ ｳｽﾊｸｿﾉｽAｽS Gｹﾍﾄﾋ  ｽﾊUYｳ KISｦﾊ 
!Cﾊ.  
3052100 Zog (Q ｦAﾈﾑﾉﾑ ｸｳYﾋﾉVﾍｽS. UﾊｦSLﾌｦSﾆS (Q ﾁAｹSｻﾍP !GV^ﾔﾉｽK. Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ ｻﾌ. (QLK !GVKｽﾊ EVAｻESYSﾔ. Uﾊｽｳ YｳLKｽﾊ ｳｽﾊｸｿﾉｽAｽS Gｹﾍﾄﾋ. ｽﾊUﾊYｳ ~KIS
ｦﾊ !Cﾊ.  
3052100 Ass */S ｦAﾈﾑﾉﾑ ｸｳYﾊPﾉVﾍｽP UﾌｦPLﾌｦPﾆS /S ﾁAｹPｻK(S. !GVﾅK. U/ｽｳ /Kｻｽﾊ ｻﾌ. /QLK !GVKｽﾊ EVAｻEPYS/ﾔ. U/ｽｳ YｳLKｽﾊ ｳ!ｽｸｿﾅAｽP GｹﾍﾄﾊP. ｽﾊUﾊYｳ /KIPｦﾊ !Cﾊ.  
3052100 Sav (S ｦAﾈﾜﾉﾜ ｸｳYﾋﾉVﾍｽS UﾊｦSLﾌｦSﾆS (S ﾁAｹSｻKR. !GVﾒﾅK Uｽｳ (Kｻｽﾊ ｻﾌ (SLK ｻK !GVKｽﾊ EVAｻESYSﾔ. Uｽｳ YｳLKｽﾊ (ｳｽﾊｸｿﾅAｽS Gｹﾍﾄﾋ ｽﾊUYｳ !Cﾊ (KISｦ
ﾊ.  
   
3052200 Mar ｹANｿYﾍEﾊ LK !Sｻﾊ ｸｳYﾋﾉVKｦSﾍ Sﾄﾊ. ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ.  ﾈｽｳ ｸｳYﾋﾉVﾍAｽK Eﾊ !ｻｹIﾆﾄﾊ EAﾉSﾄﾊ.  
3052200 Zog ｹANｿYﾍEﾊ LK !Sｻ. ｸｳYﾋﾉVKｦﾌﾍ (Qﾄﾊ. ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK (QYﾊ. ﾈﾌｽｳ ｸｳYﾋﾉV^ﾍKｽK Eﾊ ｻｹﾊIﾌﾆSﾄﾊ EAﾉSﾄﾊ.  
3052200 Ass *ｹANｿYﾍEﾊ LK !(Sｻﾊ ｸｳYﾊPﾉVKｦPﾍ //Sﾄﾊ. ｵ!ｽEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK /SYﾊ. ﾈ(ｽｳ ｸｳYﾊPﾉV/ﾍ/K{ｽK}ｽK Eﾊ !ｻｹIﾆP/Sﾄﾊ EAﾉPﾄﾊ.  
3052200 Sav ｹANｿYﾍEﾊ LK !Pｻ ｸｳYﾋﾉVKｦSﾏ (Sﾄﾊ. (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈKRYﾊ. ﾈｽｳ ｸｳYﾋﾉVﾍ(KｽK Eﾌ !ｻｹIﾆSﾄﾊ EAﾉSﾄﾊ.  
   
3052300 Mar ﾈｽｳ Kｻｽﾊ ｿIｳ ?? CﾍK ｹKﾉｽS. ｳｽﾊｸｿﾉｽAﾔｽﾊ ｽS ｻﾑ GｹﾍｻS ｽEｳS.  VS ｹKﾉｽS EﾊｻｽAｦS S ﾄｳIS.  
3052300 Zog ﾈﾌｽｳ Kｻｽﾊ ｿIｳCﾍK ｹKﾉｽS ~ｳｻVACV^KｦｿYｿ. ~ｳｽﾊｸｿﾉｽAﾔｽﾊ ｽS ｻﾑ GｹﾍｻS ｽEｳP. VS ｹKﾉｽS EﾊｻｽAｦS (Q ﾄｳIS.  
3052300 Ass *ﾈﾌｽｳ /Kｻｽﾊ. /ｿIｳCﾍ/K ｹKﾅP /ｳｻVACKｦｿYｿ ｳ!ｽｸｿﾅA/ﾔｽﾊ ｽP ｻﾑ GｹﾍｻS ｽEｳ/S. VP ｹKﾅS EﾊｻｽAｦS /S ﾄｳIP.  
3052300 Sav ﾈｽｳ (Kｻｽﾊ ｿIｳCﾍ(K ｹKﾅS (ｳｻVACK?ｦ?ﾀYｿ. (ｳｽﾊｸｿﾅAﾔｽﾊｽS ｻﾜ GｹﾍｻS ｽEｳR.  
   
3052400 Mar ｦﾊ [IA] ｿEﾍｻｽK ﾍUｳ EV{E}Aｻｽﾌ SYAｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾋ ｦA NKYS  ｳｽﾊｸｿﾉｽAｽS Gｹﾍﾄﾋ. ｹKﾈK ｳｻVACVKｦｿYｿ ｽKCﾍ !GVﾔ EﾊｻｽAｦS.  Q EﾌNﾌYS ｳI[ｹﾊ] ｽEｳ
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S S SIS Eﾊ IｳYﾊ ｽEｳS.  
3052400 Zog ｦﾊ IA ｿEﾍｻｽK ﾍUｳ EVAｻｽﾌ (QYAｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈﾈｻUﾋ. ｦA NKYS ~ｳｽﾊｸｿﾉｽAｽS Gｹﾍﾄﾋ. ｹKﾈK LK ~ｳｻVACV^KｦｿYｿ. ｽKCﾍ !GVﾔ EﾊｻｽAｦS. (Q EﾊNﾊYS VｳLK ｽEｳK. 
(Q SIS Eﾊ IｳYﾊ ｽEｳP.  
3052400 Ass ｦﾊ IA /ｿEﾍｻｽK. /ﾍUｳ EVAｻｽﾊ (SYAｽﾊ !ｻｦﾊ !!ﾈVﾈﾊ ｦA NKYS ｵ!/ｽｸｿﾅAｽP GｹﾍﾄﾊP. ｹKﾈK LK /ｳｻVACVKｦｿYｿ. *ｽKCﾍ !GVﾔ *EﾊｻｽAｦP /S EﾊNﾌYS VｳLK ｽEｳ/K 
/S /SIP Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳ/S.  
3052400 Sav ｦﾊ IA EﾍｻｽK ﾏUｳ EVAｻｽﾌ (SYAｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾋ ｦA NKYS. ｳｽﾊｸｿﾅAｽS Gｹﾍﾄﾋ. ｹKﾈK (ｳｻVACKｦｿYｿ ｽKCﾍ !GVﾒ EﾊｻｽAｦS. (S EﾊNﾊYﾊ (ｳIｹﾊ ｻEｳR (S (SIS E
ﾊ IｳYﾊ ｻEｳR.  
   
3052500 Mar Q ACSK E[ﾊ]ｻｽAEﾊ ｸｹﾍIﾊ ｦSYS. EﾌNKY[ﾊ] [ｦA] ｦKYﾊLK VKLAAﾉK.  QIK Eﾊ IｳY[ﾊ] ｻEｳS ｻVAEﾑ !CA.  
3052500 Zog (Q ACﾌK EﾊｻｽA ｸｹﾍIﾊ ｦ^SYS. EﾊNﾌYﾊ ｦA ｦ^KYﾌLK VKLA~AﾉK (QIK Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳP. ｻVAEﾑ !CA.  
3052500 Ass /S /ACS/K EﾊｻｽAE ｸｹﾍIﾊ ｦSYP. EﾊNﾑｽﾊ ｦA ｦKYﾊLK VKLA/AﾉK : /S /SIK Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳ/S ｻVAEﾑ !CA : 
3052500 Sav (S ACS(K EﾊｻｽA ｸｹﾍIﾊ ｦSYS. EﾊNﾊYﾊ ｦA ｦKYﾌLK VKLAﾉK. (S (SIK Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳR ｻVAEﾜ !CA.  
   
3052600 Mar Q SｻｸVﾊｦSﾉﾑ ｻ[ﾑ] ｻｽｹAﾄｳYﾌ !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ ESIﾍﾄｳ[Yﾊ]  ISEﾊｦA IﾌｦKｻﾌ :: U!ﾆ ::  
3052600 Zog (Q ｿLAｻﾊ ｸｹSﾓ Eｻﾑ. (Q ｻVAEV^ﾍ~Aﾄﾒ !CA. (Q SｻｸVﾊｦSﾉﾑ ｻﾑ ｻｽｹAﾄｳYﾌ !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ ESIﾍﾄｳYﾊ ISEﾊｦA Iﾌｦﾌｻﾌ.  
3052600 Ass /S /ｿLAｻﾊ ｸｹP/ﾓｽ Eﾊｻﾑ. /S ｻ/VAEVﾍ/Aﾄﾒ !CA. /S /Sｻｸ/VﾌｦSﾉﾑ ｻﾑ ｻｽ/ｹAﾄｳYﾊ. /S !GVA/Aﾄﾒ. /ﾍUｳ EPIﾍﾄｳYﾊ IPEﾌｦA/A IﾌｦK!ｻ :: - 
3052600 Sav (S RｻｸVﾊｦSﾉﾜ ｻﾜ ｻｽｹAﾄA !GVﾒ?ﾅK?. ﾏUｳ ESIﾍﾄｳYﾊ ISEﾌEﾌｦA I(ｦﾌｻﾌ : 
   
3052700 Mar Q ｸｳ ｻSﾄ[ﾊ] [S]NSIK S ｿNﾌｹﾍ YﾋｽAｹﾍ SYK[ｦKYﾊ] VKEﾌTSﾔ.  ｻﾍIﾑﾉｽﾊ ｦA Yﾊ[PｽﾌｦS]ﾆS. Q ｹKﾈK KYｿ SIS ｸｳ Yﾌｦﾍ.  
3052700 Zog (Q ｸｳ ｻSﾄﾊ (QNSIK. (Q ｿNﾌｹﾍ YﾋｽAｹ^ﾍ. (QYKｦKYﾌ VK~ﾘGSﾔ. ｻﾍIﾑﾉｽﾌ ｦA YﾌNIﾌｦSﾆS. (Q ｹKﾈK KYｿ (QIS ｸｳ Yｦﾍ.  
3052700 Ass /SNPIK !/Sｻﾊ. /S /ｿNﾌｹﾍ YﾊPｽAｹﾍ /SYKｦKYﾊ VK/ﾘ(TS~ﾔ. ｻﾍIﾑﾅﾊ ｦA YﾊSｽﾌｦSﾆS. /S ｹKﾈK /KYｿ (SIP ｸｳ Yﾌｦﾍ.  
   
3052800 Mar Q [ｳｻｽA]Eﾌ Eﾌｻﾍ Eﾌ ｻVﾍIﾊ KGｳ SIK  
3052800 Zog (Q ｳｻｽAEﾌ E'ｻﾍ. EﾊｻｽAEﾊ Eﾌ ｻVﾍIﾊ KGｳ QIK.  
3052800 Ass /S /ｳｻｽAEVﾊ Eﾊｻﾍ. EﾊｻｽAEﾊ Eﾊ ｻVﾍIﾊ /KGｳ /SIK.  
   
3052900 Mar S ｻﾊ[ｽEｳｹS] ﾈｹﾍLIKｦSK EKVSK VKEﾌTSS KYｿ. Eﾊ IｳYｿ ｻEｳKYﾌ.  Q Cﾍ ｦAｹｳIﾊ YﾊｦｳGﾊ YﾋｽAｹﾌ. Q Sｦﾍﾄﾊ SLK CﾍAﾄﾒ ｻﾊ ｦSYﾌ EﾌNVKLﾑﾉｽK.  
3052900 Zog (Q ｻﾊｽEｳｹS ﾈｹﾍLIKｦﾌK EKVSUｳ. VK~ﾘGSP KYｿ. Eﾊ IｳYｿ ｻEｳKYﾌ. (Q Cﾍ ｦAｹｳIﾊ YｦｳGﾊ YﾋｽAｹ^ﾌ (Q Sｦﾍﾄﾊ (QLK Cﾍ~Aﾄﾒ ｻﾊ ｦ^SYﾌ EﾌNVKLﾑﾉｽK.  
3052900 Ass *(S ｻﾊｽEｳｹS ﾈｹﾍLIｦS/K EKVS/K VKE(TS/S %:: KYｿ Eﾊ IｳYｿ ｻEｳ/KYﾊ. */S Cﾍ ｦAｹｳIﾊ Y/ｦｳGﾌ YﾊSｽAｹﾌ /Sｦﾍﾄﾊ. /QLK Cﾍ/Aﾄﾒ ｻﾌ ｦSYﾊ EﾊNVKLﾑﾅK.  
   
3053000 Mar S ｹﾊｸﾊｽAAﾄﾒ UﾊｦSLﾊｦSﾆS Sﾄﾊ S ﾁAｹSｻﾍS. Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ KGｳ !GVﾔﾅK.  ｸｳ ﾈﾊｽｳ ｻﾊ YﾋｽAｹS S GｹﾍﾉﾊｦSUﾋ ﾍｻｽK S ｸﾌKｽK.  
3053000 Zog (Q ｹﾌｸﾊｽA~Aﾄﾒ UﾊｦSLﾌｦ^SﾆS (Q ﾁAｹSｻﾍP. Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ KGｳ !GVﾔﾉｽK. ｸｳ ﾈﾌｽｳ ｻﾊ YﾋｽAｹS (Q GｹﾍﾉﾌｦSUﾋ ~ﾍｻｽﾊ (Q ｸﾌKｽﾊ.  
3053000 Ass */S ｹﾌｸﾊｽA/Aﾄﾒ UﾌｦPLﾌｦSﾆP /S ﾁAｹPｻK/S. Uﾊ /ｿﾈKｦSUｳYﾊ /KGｳ !GVﾅK. *ｸｳ ﾈﾌｽｳ ｻﾌ YﾊPｽAｹP /S GｹﾍﾉﾊｦSUﾊP /ﾍｻｽﾊ /S ｸS~Kｽﾊ.  
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3053100 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻﾊ ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ.  ｦK ｽｹﾍCｿﾔｽﾊ ｻﾊIｹAESS EｹAﾈA ｦﾊ CｳVﾑﾅKS.  
3053100 Zog *Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻ ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ. ｦK ｽｹﾍCｿﾔｽﾊ ｻﾊIｹAESP EｹAﾈKEﾊ. ｦﾊ CｳVﾑﾉｽKP.  
3053100 Ass *(/ｵｽﾊEﾍﾅAEﾊ !/Sｻﾊ ｹKﾈK /SY. ｦK ｽｹﾍCｿ(/ﾔｽﾊ ｻﾊIｹAEPS EｹAﾈA ｦﾊ CｳVﾑﾅP/S.  
   
3053200 Mar ｦK ｸｹSIﾊ ｸｹSNﾊEAｽﾊ ｸｹAEKIﾊｦSUﾊ. ｦﾊ GｹﾍﾉﾊｦSUﾋ Eﾊ ｸｳUAAｦSK :: U!ﾆ ::  
3053200 Zog ｦK ｸｹSIｳﾄﾊ ｸｹSNﾊEAｽﾊ ｸｹAEﾌIﾌｦSUﾊ. ｦﾊ GｹﾍﾉﾌｦSUﾋ Eﾊ ｸｳUA~AｦﾌK.  
3053200 Ass *ｦK ｸｹPIﾊ ｸｹPNﾌEAｽﾊ ｸｹAEKIﾊｦPUﾊ. ｦﾊ GｹﾍﾉﾌｦSUﾊP Eﾊ ｸ!ｳUA/AｦS/K. :% - 
   
3053300 Mar ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ Uﾌ ｦKYｿ ｸｳ ﾈﾊｽｳ ｿﾈKｦSﾆS SｳAｦｳES ｸｳｻｽﾑｽﾊ ｻﾑ ﾈﾑｻｽｳ S  YｳVSｽEﾋ ｽEｳｹﾑｽﾊ. ｽAUｳLIK S ﾁAｹSｻﾍSｻｽSS. A ｽEｳS ﾍIﾑｽﾊ S ｸSﾔｽﾊ.  
3053300 Zog ~ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ Uﾊ ｦ^KYｿ. ｸｳ ﾈﾌｽｳ ｿﾈKｦSﾆS (Qｳ~AｦｳES ｸｳｻｽﾑｽﾊ ｻﾑ ﾈﾑｻｽｳ. (Q YｳVSｽEﾋ ｽEｳｹﾑｽﾊ. ｽAUｳLIK (Q ﾁAｹSｻﾍ(QｻﾆS. ~A ｽEｳP ~ﾍIﾑｽﾊ (Q ｸﾌﾔｽﾊ.  
   
3053400 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ. KIA YｳLKｽK !ｻｦﾋ CｹAﾈﾊｦﾋﾓ IｳｦﾌIKLK LKｦSﾄﾊ  Kｻｽﾊ ｻﾊ ｦSYS ｻﾊｽEｳｹSｽS ｸｳｻｽSｽS ｻﾑ.  
3053400 Zog ~ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ. KIA YｳLKｽK !ｻｦﾋ CｹAﾈﾌｦﾋﾓ. Iｳ(QIKLK LKｦSﾄﾊ ~Kｻｽﾊ ｻﾊ ｦ^SYS. ｻﾊｽEｳｹSｽS ｸｳｻｽSｽS ｻﾑ.  
   
3053500 Mar ｸｹSIﾒｽﾊ LK IﾌｦSK KGIA ｳｽﾊﾓｽﾊ CﾒIKｽﾊ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ LKｦSﾄﾊ.  ｽﾊGIA ｸｳｻｽﾑｽﾊ ｻﾑ Eﾊ ｽﾋ IﾊｦS.  
3053500 Zog ｸｹSIﾒｽﾊ LK IﾌｦﾌK. ~KGIA ｳｽﾊﾓｽﾊ CﾒIKｽﾊ ~ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ LKｦ^Sﾄﾊ. ｽﾊGIA ｸｳｻｽﾑｽﾊ ｻﾑ Eﾊ ｽﾋ IｦS.  
   
3053600 Mar !GVAAﾉK LK S ｸｹSｽﾊﾈﾒ Uﾊ ｦSYﾊ. ﾍUｳ ｦSUﾊｽｳLK ｸｹSｻｽAEVKｦSﾍ ｹSNﾋ ｦｳEﾋ.  ｦK ｸｹSｻｽAEVﾍAｽﾊ ｦA ｹSNﾒ EKｽﾊﾄﾒ. AﾉｽK VS LK ｦS S ｦｳEﾒﾔ ｹANIKｹKｽ
ﾊ.  Q EKｽﾊｻﾍS ｦK ｸｹSUVﾎﾈSｽﾊ ｻﾑ ｸｹSｻｽAEVKｦSK  KLK ｳｽﾊ ｦｳEAAGｳ ::  
3053600 Zog !GVA~AﾉK LK (Q ｸｹSｽﾊﾈﾒ Uﾊ ｦ^SYﾊ. ﾍUｳ ｦSUﾊｽｳ LK ｸｹSｻｽAEV^Kｦﾌﾍ ｹSNﾋ ｦｳEﾋ. ｦK ｸｹSｻｽAEV^ﾍKｽﾊ ｦA ｹSNﾒ EKｽﾊﾄﾒ. ~AﾉｽK VS LK ｦS. Q ｦｳEﾒﾔ ｹANIKｹ
Kｽﾊ. (Q EKｽﾊｻﾍS ｦK ｸｹSUVﾎﾈSｽﾊ ｻﾑ ｸｹSｻｽAE^KｦﾌK. KLK ~ｳｽﾊ ｦｳEA~AGｳ.  
   
3053700 Mar Q ｦSUｽｳLK ｦK EﾊVSEAAｽﾊ ESｦA ｦｳEA Eﾊ Yﾍﾄﾋ EKｽﾊﾄﾋ.  AﾅK VS LK ｦS ｸｹｳｻAISｽﾊ ESｦｳ ｦｳEｳK Yﾍﾄﾋ.  Q ｽｳ ｸｹｳVﾍKｽﾊ ｻﾑ S YﾍｻS ｸｳGﾋCｦﾒｽﾊ.  
3053700 Zog (Q ｦSUﾊｽｳLK ｦK EﾌVSEA~Kｽﾊ. ESｦA ｦｳEA Eﾊ Yﾍﾄﾋ EKｽﾊﾄﾋ. ~AﾉｽK VS LK ｦS. ｸｹｳｻAISｽﾊ ESｦｳ ｦｳEｳK Yﾍﾄﾋ. (Q ｽｳ ｸｹｳVﾍKｽﾊ ｻﾑ. (Q YﾍｻS ｸｳGﾋCｦﾒｽﾊ.  
   
3053800 Mar ｦﾊ ESｦｳ ｦｳEｳ Eﾊ Yﾍﾄﾋ ｦｳEﾋ EﾊVSEAｽS. Q ｳCｳK ｻﾊCVﾎIKｽﾊ ｻﾑ.  
3053800 Zog ｦﾊ ESｦｳ ｦｳEｳ Eﾊ Yﾍﾄﾋ ｦｳEﾋ. EﾊVSEAｽS. (Q ｳCｳK ｻﾊCV^ﾎIKｽﾊ ｻﾑ.  
   
3053900 Mar Q ｦSUﾊｽｳLK ｸSEﾊ EKｽﾊﾄA ACSK ﾄｳﾉｽKｽﾊ ｦｳEｿｿYｿ.  !GVｽﾊ Cｳ EKｽﾊﾄｳK VｿﾈK Kｻｽﾊ ::  
3053900 Zog (Q ｦSUﾊｽｳLK ｸSEﾊ EKｽﾊﾄA. ~ACﾌK ﾄｳﾉｽKｽﾊ ｦｳEｿYｿ. !GVKｽﾊ Cｳ EKｽﾊﾄｳK VｿﾈK Kｻｽﾊ.  
   
3060100 Mar *Cﾋｻｽﾊ LK Eﾊ ｻｳCｳｽﾒ EﾊｽｳｹｳｸｹﾊEﾒﾔ. QｽS KYｿ ｻUEｳNﾍ ｻﾍAｦSﾍ.  Q EﾊｻｽｹﾊNAAﾄﾒ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ UVAｻﾋ. Q ﾍIﾍAﾄﾒ SｻｽSｹAﾔﾉｽK ｹﾒUAYA.  
3060100 Zog *Cﾋｻｽﾊ LK Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ. EﾊｽｳｹｳｸｹﾌEﾋ. (QｽS KYｿ ｻUEｳNﾍ ｻﾍ~Aｦﾌﾍ. (Q EﾊｻｽｹﾊNA~Aﾄﾒ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ UVAｻﾋ. (Q ~ﾍIﾍ~Aﾄﾒ (QｻｽSｹAﾔﾉｽK ｹﾒUAYA.  
3060100 Ass ﾄｳLIA/AﾉK !(Sｻﾊ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾊ ｻUｳNﾍ ｻﾍ/AｦS/A. /S EﾊｻｽｹﾊMA/Aﾄﾒ (ｿﾈKｦSﾆP (KGｳ UVAｻﾊP. /S /ﾍIﾍ/Aﾄﾒ /SｻｽPｹA/ﾔﾅK ｹﾒUAYA.  
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3060200 Mar KISｦS LK ｳｽﾊ ﾁAｹSｻﾍS ｹﾍﾉﾑ SYﾊ. ﾈｽｳ ｽEｳｹSｽK KGｳLK ｦK IｳｻｽｳSｽﾊ  ｽEｳｹS[ｽS] Eﾊ ｻｳCｳｽﾒ.  
3060200 Zog KｽKｹSP LK. ｳｽﾊ ﾁAｹSｻﾍP ｹﾍﾉﾑ (QYﾊ. ﾈﾌｽｳ ｽEｳｹSｽK. KGｳLK ｦK Iｳｻｽｳ(Qｽﾊ ｽEｳｹSｽS Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ.  
3060200 Ass */KｽKｹS LK ｵ!ｽ ﾁAｹPｻKS ｹﾍﾉﾑ /SYﾊ. ﾈﾌｽｳ ｽEｳｹPｽK /KGｳLK ｦK Iｳｻｽｳ/Sｽﾊ ｽEｳｹPｽS Eﾌ ｻﾒCｳｽﾒ.  
   
3060300 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻﾊ ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ. ｦS VS ｻKGｳ KｻｽK ﾈﾊVS KLK  ｻﾊｽEｳｹS !IEIﾊ. KGIA EﾊNAVUA ｻﾑ ｻAYﾊ. S SLK ｻﾊ ｦSYﾊ CﾍAﾄﾒ.  
3060300 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻ ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ. ｦS VS ｻKGｳ ~KｻｽK ﾈﾌVS. KLK ｻﾊｽEｳｹS !IAIﾊ. ~KGIA EﾊNVAUA ｻAYﾊ. (Q SLK Cﾍ~Aﾄﾒ ｻﾊ ｦSYﾌ.  
3060300 Ass */S //ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !/Sｻﾊ ｹKﾈK. ｦS VP ｻKGｳ /KｻｽK ﾈﾌVP. */KLK ｻﾊｽEｳｹP !IIﾊ. */KG/IA EﾊNﾌ/AV/UA ｻAYﾊ /S /QLK ｻﾊ ｦSYﾊ Cﾍ/Aﾄﾒ.  
   
3060400 Mar UAUｳ EﾌｦSIK Eﾊ IｳYﾊ !CLPS. Q ﾄVﾍCﾋ ｸｹﾍIﾊVｳLKｦSﾍ ｸｹSﾓ S ﾍｻｽﾊ.  S IAｻｽﾊ S ｻﾒﾉｽSSYﾊ ｻﾊ ｦSYﾌ. (QﾄﾊLK [ｦK] IｳｻｽｳﾍAﾉK ﾍｻｽS.  ｽﾊUYｳ SKｹﾍｳY
ﾊ KISｦﾍYﾊ.  
3060400 Zog UAUｳ EﾌｦSIK Eﾊ IｳYﾊ !CLPS. (Q ﾄVﾍCﾋ ｸｹﾍIﾊVｳLKｦﾌﾍ ~ﾍｻｽﾊ. (Q IAｻｽﾊ ｻﾒﾉｽPYﾊ ｻﾊ ｦ^SYﾌ. (QﾄﾊLK ｦK IｳｻｽｳﾍﾉK ~ﾍｻｽS. ｽﾊUﾊYｳ (ﾓｹﾍｳYﾊ ~KISｦﾍYﾊ.  
3060400 Ass UAUｳ Eﾊ IｳYﾊ !CLP/S. *(S ﾄVﾍCﾊP ｸｹﾍIﾊVｳLKｦS/ﾍ. ｸｹP/KYﾊ /ﾍｻｽﾊ. /S IAｻｽﾊ /S ｻﾒﾅS/SYﾊ ｻﾌ ｦSYﾌ. /SﾄﾊLK ｦK Iｳ/ﾍﾉK /ﾍｻｽP. ｽﾊUﾊYｳ (S/KｹK/ｳYﾊ /KIPｦﾍ
Y.  
   
3060500 Mar Q !GVAAﾉK SYﾊ ﾍUｳ !Gﾊ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈUﾋ ｻｳCｳｽﾍ ::  
3060500 Zog (Q GVA~AﾉK (QYﾊ. ﾍUｳ !Gﾌ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾊQ ｻﾒCｳｽﾍ.  
3060500 Ass /S !GVA/AﾉK /SYﾊ. */ﾍUｳ !Gﾌ /Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾊ ｻﾒCｳｽﾍ.  
   
3060600 Mar *Cﾋｻｽﾊ LK S Eﾊ IｹｿGｳﾔ ｻｳCｳｽﾒ. EﾊｦSｽS KYｿ Eﾊ ｻﾊｦﾌYSﾉｽK S ｿﾈSｽS. Q Cﾍ !ﾈVEﾍUﾊ ｽｿ S ｹﾒUA IKｻｦAA KYｿ Cﾍ ｻｿﾄA.  
3060600 Zog *Cﾋｻｽﾊ LK Eﾊ IｹｿGﾒﾔ ｻﾒCｳｽﾒ. EﾌｦSｽS KYｿ. Eﾊ ｻﾊｦﾊYSﾉｽK (Q ｿﾈSｽS. *Q Cﾍ !ﾈUﾊ ｽｿ. (Q ｹﾒUA IKｻｦAA KGｳ Cﾍ ｻｿﾄA.  
3060600 Ass *CﾊP!ｻ LK Eﾊ IｹｿGﾒ(ﾔ ｻﾒCｳｽﾒ. *EﾊｦPｽP /KYｿ Eﾊ ｻﾌｦﾌYPﾅK. /S /ｿﾈPｽS. */S Cﾍ !ﾈUﾌ ｽｿ. */S ｹﾒUA /KYｿ Cﾍ IKｻｦA/ﾍ ｻｿﾄA.  
   
3060700 Mar Q ｦANﾌｹﾍAﾄﾒ S UﾊｦSLﾊｦSﾆS S ﾁAｹSｻﾍS AﾉｽK Eﾊ ｻｳCｳｽﾒ SｻﾆﾍVSｽﾋ S. IA ｳCｹﾑﾉｽﾒｽﾊ ｹﾍﾈﾊ ｦA ｦﾌ.  
3060700 Zog (Q ｦANSｹA~Aﾄﾒ P Uﾊｦ^SLﾌｦSﾆS. ~AﾉｽK Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ (QﾆﾍVSｽﾊ Q. IA ｳCｹﾑﾉｽﾒｽﾊ ｹﾍﾈﾌ ｦA ｦ^ﾌ.  
3060700 Ass */S ｦANPｹA/Aﾄﾒ /S UﾌｦSLﾌｦPﾆP. */AﾅK Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ S/ﾆﾍVPｽﾊ [/P]. IA /ｳCｹﾓﾅ[ﾒｽ]ﾊ ｹ[ﾍ]ﾈﾌ ｦA ｦﾌ.  
   
3060800 Mar ｳｦﾊ LK EﾍIﾍAﾉK ｸｳYﾋﾉVKｦSﾍ Sﾄﾊ. Q ｹKﾈK ﾈVEﾍUｳES SYﾒﾉｽﾒYｿ ｻｿﾄﾒ ｹﾒUﾒ. EﾊｻｽAｦS S ｻｽAｦS ｸｳ ｻｹﾍIﾍ ｳｦﾊ LK EﾊｻｽA.  
3060800 Zog ｳｦﾊ LK EﾍIﾍ~AﾉK ｸｳYﾋﾉV^Kｦﾌﾍ (Qﾄﾊ. (Q ｹKﾈK YﾒLKES (QYﾒﾉｽﾎKYｿ. ｻｿﾄﾒ ｹﾒUﾒ. EﾊｻｽAｦS. (Q ｻｽAｦS ｸｳｻｹﾍIﾍ. ｳｦﾊ LK EﾊｻｽA.  
3060800 Ass /ｳｦﾊ LK EﾍIﾍ/AﾉK ｸｳYﾊ {. } ﾉVKｦS/ﾍ /Sﾄﾊ. */S ｹKﾈK YﾒLKEP S(YﾒﾅﾎYｿ ｻｿﾄﾒ(ﾔ ｹﾒUﾒ. *EﾊｻｽAEﾊ /S ｻｽAｦS ｸｳ ｻｹﾍIﾍ. */ｳｦﾊ LK EﾊｻｽAEﾊ ｻ(ｽA.  
   
3060900 Mar ｹKﾈK LK !Sｻﾊ Uﾊ ｦSYﾊ. Eﾊｸｹｳﾉﾒ Eﾋ ﾈｽｳ IｳｻｽｳSｽﾊ Eﾊ ｻｳCｳｽﾋ IｳCｹｳ VS ｽEｳｹSｽS SVS NﾊVｳ ｽEｳｹSｽS. !Iﾉﾒ ｻﾊｸAｻｽS VS ｸｳGｿCSｽS.  
3060900 Zog ｹKﾈK LK !Sｻ Uﾊ ｦ^SYﾊ. Eﾊｸｹｳﾉﾒ Eﾋ. AﾉｽK Iｳｻｽｳ(Qｽﾊ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾋ IｳCｹｳ ｽEｳｹSｽS. VS NﾊVｳ ｻﾊｽEｳｹSｽS. !Iﾉﾒ !ｻｸｻｽS VS ｸｳGｿCSｽS.  
3060900 Ass ｹKﾈK LK !/Sｻﾊ Uﾌ ｦSYﾊ. *Eﾊｸｹｳﾉﾒ EﾊP. /AﾅK Iｳｻｽｳ{ｻｽｳ}/Sｽﾊ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾊ. IｳCｹｳ ｻﾊｽEｳｹPｽP %:: VP Nﾌ{::}Vｳ ｻﾌｽEｳｹPｽP. !Iﾉﾒ !ｻｸｻｽS VS ｸｳGｿCPｽP.  
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3061000 Mar Q EﾊNﾌｹﾍEﾊ ｦA Eﾌｻﾑ ﾓ ｹKﾈK KYｿ. ｸｹｳｻｽﾌｹS ｹﾒUﾒ ｽ[E]ｳﾔ ｳｦﾊ LK ｸｹｳｻｽﾌ[ｹﾍ]ｽﾊ. S ｿｽEｹﾊIS ｻﾑ ｹﾒUA KGｳ ﾍUｳ S IｹｿGAﾍ :: U!ﾆ ::  
3061000 Zog Q EﾊNﾌｹﾍEﾊ ｦA Eｻﾑ ｹKﾈK KYｿ. ｸｹｳｻｽﾌｹS ｹﾒUﾒ ｽEｳﾔ. ｳｦﾊ LK ｸｹｳｻｽﾌｹﾍｽﾊ. (Q ｿｽEｹﾊIS ｻﾑ ｹﾒUA KGｳ ﾍUﾋ IｹｿGAﾍ.  
3061000 Ass %:: (S EﾊNﾌｹﾍEﾊ ｦA Eﾊｻﾑ. ｹKﾈK /KY/ｿ. *ｸｹｳｻｽﾌｹP ｹﾒUﾒ ｽEｳ/ﾔ. /ｳｦﾊ LK ｸｹｳｻｽﾌｹﾍｽﾊ. /S /ｿｽEｹﾊIP ｻﾑ ｹﾒUA /KYｿ ｻﾊIｹAEA. /ﾍUｳ /S IｹｿGA/ﾍ ::. - 
   
3061100 Mar ｳｦS LK SｻｸVﾊｦSﾉﾑ ｻK CKNｿYﾌﾍ. Q !GVﾄﾒ IｹｿGﾊ Uﾊ IｹｿGｿ. ﾈｽｳ CSﾉﾑ ｻﾊｽEｳｹSVS !SｻES ::  
3061100 Zog ｳｦS LK (QｻｸVﾊｦSﾉﾑ ｻﾑ CKNｿYSﾍ. (Q !GVA~Aﾄﾒ IｹｿGﾊ Uﾊ IｹｿGｿ. ﾈﾌｽｳ ｿCｳ CSﾉﾑ ｻﾊｽEｳｹSVS !QｻES.  
   
3061200 Mar *Cﾋｻｽﾊ LK Eｳ IﾌｦS ｽﾋ. QNSIK Eﾊ Gｳｹﾒ YｳVSｽS ｻﾑ S Cﾍ ｳC ｦｳﾉｽﾌ Eﾊ YｳVSｽEﾍ !CNSS.  
3061200 Zog *Cﾋｻｽﾊ LK Eﾊ IﾌｦS ｽﾋ. (QNSIK Eﾊ Gｳｹﾒ YｳVSｽS ｻﾑ. (Q Cﾍ ｳC ｦｳﾉｽﾌ Eﾊ YｳVSｽEﾍ !CLPS.  
   
3061300 Mar Q KGIA Cﾋｻｽﾊ IKｦﾌ ｸｹSGVAｻS ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ. Q SNCﾊｹAEﾊ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ IﾊEA ｦA IKｻﾑｽK. ﾓLK S AｸｳｻｽｳVﾋ ｦAｹKﾈK.  
3061300 Zog (Q KGIA Cﾋｻｽﾊ Iﾌｦﾌ. ｸｹSGVAｻS ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ. (Q SNCﾊｹA ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ !C !Q. ﾓLK (Q !AｸｳVﾋ ｦAｹKﾈK.  
   
3061400 Mar ｻSYｳｦA KGｳLK SYKｦｳEA ｸKｽｹA. Q AｦﾌIｹﾍﾔ CｹAｽｹA KGｳ. Q SﾍUｳEA S SｳAｦA. ﾁ!VSｸA S EAｹｽｳVｳYﾍA.  
3061400 Zog ｻSYｳｦA KGｳLK (QYKｦｳEA ｸKｽｹA. (Q Aｦ'Iｹﾍ~ｿ CｹAｽｹA KGｳ. (Q ﾍUｳEA. (Q ｳ~AｦｦA. ﾁSVSｸA. (Q EAｹ'ｽｳVｳYﾍA.  
   
3061500 Mar YAｽﾌｽﾍA S ｽｳYﾒ. SﾍUｳEA AVﾌﾁKｳEA. Q ｻSYｳｦA ｦAｹSﾆAKYAAGｳ NSVｳｽA. QﾎIﾒ SﾍUｳEVﾍ.  
3061500 Zog (Q YAｽ'ｽKA. (Q ｽ'ｳYﾒ. (Q ﾍUｳEA ~AVﾌﾁKｳEA. (Q ｻSYｳｦA ｦAｹSﾆAKYA~AGｳ NSVｳｽA.  
   
3061600 Mar Q SﾎIﾒ SｻUAｹSｳｽﾊｻUAAGｳ. QLK Cﾋｻｽﾊ S ｸｹﾍIAｽKVﾌ.  
3061600 Zog (Q ﾎIﾒ (QﾍUｳEV^ﾍ. (Q SﾎIﾒ (QｻUAｹSｳｽﾌｻUA~AGｳ. (QLK Cﾋ!ｻ (Q ｸｹﾍIAｽKV^ﾌ.  
   
3061700 Mar *Q ｻﾊﾉKIﾊ ｻﾊ ｦSYS ｻｽA ｦA Yﾍｻｽﾍ ｹAEﾌｦﾍ. S ｦAｹｳIﾊ ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ.  Q YﾊｦｳLﾌｻｽEｳ YﾊｦｳGｳ VﾎISS. ｳｽﾊ EﾌｻKﾓ SﾎIKﾓ S ｳｽﾊ !SKｹVYA. Q ｸｳYｳｹSﾍ ｽ
ｿｹﾌｻUA S ｻSIｳｦﾌｻUA. QLK ｸｹSIﾒ ｸｳｻVｿﾉAｽﾊ KGｳ. Q SｻﾆﾍVSｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊ ｦKIﾒGﾊ.  
3061700 Zog *Q ｻﾊﾉﾌIﾊ ｻﾊ ｦ^SYS ｻｽA ｦA Yﾍｻｽﾍ ｹAEﾌｦﾍ. (Q ｦAｹｳIﾊ ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ. (Q YｦｳLﾌｻｽEｳ YｦｳGｳ V^ﾎISP. ｳｽﾊ EﾌｻKﾓ (QﾎIﾍﾓ. (Q !SVYA. (Q ｸｳYｳｹﾌﾍ ｽ'(ﾘｹﾌｻUAﾍ
. (Q ｻSIｳｦﾌｻUA. (QLK ｸｹSIﾒ ｸｳｻVｿﾉAｽﾊ KGｳ. (Q SﾆﾍVSｽS ｻﾑ. ｳｽﾊ ｦKIﾒGﾊ ｻEｳ(Qﾄﾊ.  
3061700 Ass ｸｹPIﾒ ｦAｹｳIP ｳ!ｽ /ｿﾈKｦPUﾊ %:: !SｻEﾊ. /S YｦｳLﾌｻｽEｳ Y(ｦｳGﾊ VﾎIK/S. ｵ!ｽ EﾊｻK/ﾓ /S/ﾎIK/ﾓ /S/Kｹ!VYA. /S ｸｳYｳｹPﾍ ｽﾘｹﾌｻUA /S ｻSIｳｦﾌｻUA.  
3061701 Ass ｻｽA !Sｻ ｦA Yﾍｻｽﾍ ｹAEﾌｦﾍ. (S ｦAｹｳIﾊ /ｿﾈKｦSUﾌ (KGｳ. /S YｦｳLﾌｻｽEｳ Y/ｦｳGｳ VﾎIK/S. ｵｽﾊ EﾌｻK/ﾓ /S/ﾎIK/ﾓ /S/Kｹ!VYA. /S ｸｳYｳｹPﾍ ｽﾘｹﾌｻUA /S ｻSIｳｦﾌｻUA.  
3061702 Ass ｻｽA !/Sｻﾊ ｦA Yﾍｻｽﾍ ｹAE/ｦﾍ. Uｳ!ﾆ 
3061703 Ass ｻｽA !Sｻ ｦA Yﾍ!ｻ :: 
3061700 Sav *Eﾊ ｳｦｳ!E. ｻｽｳﾏﾉK !Pｻ ｦA Yﾍｻｽﾍ ｹAEﾌｦﾍ. (S ｦAｹｳIﾊ ｿﾈKｦSUﾊ (KGｳ. (S YｦｳLﾊｻｽEｳ Y(ｦｳGｳ VﾎISP. (ｳｽﾊ EﾌｻK(ﾑ (SﾎIK(ﾑ. (S (ｳｽﾊ !(SKｹｻVYA. (S ｸｳYｳｹSﾏ ｽﾙｹ
ﾌｻUA (S ｻSIｳｦﾌｻUA. (SLK ｸｹSIｳﾉﾜ ｸｳｻVｿﾉAｽﾊ (KGｳ. (SｻﾆﾍVSｽﾊ (ﾑ (ｳｽﾊ ｦKIﾒGﾊ ｻEｳPﾄﾊ.  
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3061800 Mar S ｻｽｹALIﾒﾉｽKS ｳｽﾊ !Iﾄﾊ ｦKﾈSｻｽﾊ. QｻﾆﾍVﾍAﾄﾒ ｻﾑ.  
3061800 Zog (Q ｻｽｹALIﾒﾉｽKP. ｳｽﾊ !Iﾄﾊ ｦKﾈSｻｽﾊ. ﾆﾍV^ﾍ~Aﾄﾒ ｻﾑ.  
3061800 Ass /QLK ｸｹSIﾒ ｸｳｻVｿﾉAｽﾊ /KGｳ. /S /SﾆﾍVSｽﾊ ｻﾑ /ｳｽﾊ ｦKIﾒGﾌ ｻEｳSﾄﾊ. /S ｻｽｹALIﾒﾉｽP/S ｳ!ｽ ｦKIﾒGﾌ ｻEｳ/Sﾄﾊ ﾆﾍVﾍ/Aﾄﾒ ｻﾑ.  
3061801 Ass /QLK ｸｹPIｳﾉﾑ ｸｳｻVｿﾉAｽﾊ /KGｳ. /S /SﾆﾍVPｽﾊ ｻﾑ /ｳｽﾊ ｦKIﾒGﾌｻEｳ/Sﾄ. /S ｻ(ｽｹALIﾒﾉｽP/S /ｳｽﾊ !Iﾄﾊ ｦKﾈPｻｽﾊ. ﾆﾍVﾍ/Aﾄﾒ ｻﾑ.  
3061800 Sav (S ｻｽｹALIﾒﾅSﾄﾊ (ｳｽﾊ !Iﾄﾊ ｦKﾈSｻｽﾋﾄﾊ. (SｻﾆﾍVﾍﾄﾒ ｻﾜ.  
   
3061900 Mar Q Eﾌｻﾌ ｦAｹｳIﾌ SｻUAAﾉK ｸｹSUAｻAｽS ｻﾑ KYﾌ. ﾍUｳ ｻSVA QN ｦKGｳ SｻﾄｳLIAAﾉK S ﾆﾍVﾍAﾉK Eﾌｻﾑ.  
3061900 Zog (Q Eﾌｻﾌ ｦAｹｳIﾊ (QｻUA~AﾉK ｸｹSUAｻAｽS ｻﾑ KYﾌ. ﾍUｳ ｻSVA (QN ｦKGｳ (QｻﾄｳLIA~AﾉK. (Q SﾆﾍV^ﾍ~AﾉK Eﾌｻﾑ.  
3061900 Ass /S Eﾊｻﾌ ｦAｹｳIﾊ /SｻUA/AﾉK ｸｹPUAｻAｽS ｻﾑ /KYﾊ. /ﾍUｳ ｻSVA /SN ｦKGｳ /SｻﾄｳLIA/AﾉK. /S /SﾆﾍVﾍ/AﾉK Eｻﾑ.  
3061901 Ass /S EKｻﾌ ｦAｹｳIﾊ /SｻUA/AﾉK ｸｹPUAｻAｽS ｻﾑ /KYﾊ. /ﾍUｳ ｻPVA /SNｦKGｳ /SｻﾄｳLIA/AﾉK. /S /Sﾆﾍ/ﾍVﾍEA/AﾉK Eﾌｻﾑ.  
3061900 Sav (S Eｻﾌ ｦAｹｳIﾊ (SｻUAﾉK ｸｹSUAｻAｽS ｻﾜ (KYﾌ. (S ｻSVA(SN ｦKGｳ (SｻﾄｳLIAﾉK. (S ﾆﾍVﾍﾉK LK Eｻﾜ.  
   
3062000 Mar Q ｽﾊ EﾊNEKIﾊ ｳﾈS ｻEｳS ｦA ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ !GVAAﾉK.  
3062000 Zog *(Q ｽﾊ EﾊNEKIﾊ ｳﾈS ｻEｳP. ｦA ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ !GVA~AﾉK. *CVALKｦS ｦSﾉｽSP !IﾄｳYﾌ. ﾍUｳ EAﾉK Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽESK !CLSK.  
3062000 Ass */S ｽﾊ EﾊNEKI /ｳﾈP ｻEｳ/S ｦA /ｿﾈKｦPUﾊP ｻEｳ/ﾓ. !GVA/AﾉK. *CVALKｦS ｦPﾅP/S !IﾄｳYﾊ */ﾍUｳ EAﾉK /Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽEｳ !ｦCｻﾊｦｳ/K 
3062000 Sav (S EﾌNEKIﾊ (ｳﾈS ｻEｳP Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ !GVAﾉK.  
   
3062100 Mar CVALKｦSS ｦSﾉｽSS ﾍUｳ EAﾉK Kｻｽﾊ !ﾆｻｽESK !CLSK. CVALKｦSS AVﾈﾒﾉｽKS ｦﾋｦﾍ ﾍUｳ ｦAｻﾋｽSｽK ｻﾑ. CVALKｦSS ｸVAﾈﾒﾉｽKS ｦﾋｦﾍ ﾍUｳ EﾌｻYﾍﾔｽﾊ ｻﾑ.  
3062100 Zog *CVALKｦS VAﾈﾒﾉｽKP ｦﾋｦ^ﾍ. ﾍUｳ Eﾋ < ｦAｻﾋｽSｽK ｻﾑ. *CVALKｦS ｸVAﾈﾒﾉｽKP ｻﾑ ｦﾋｦ^ﾍ. ﾍUｳ Eﾋ EﾊｻYﾍ~KｽK ｻﾑ.  
3062100 Ass *CVALKｦS /AV(ﾈﾒﾅSP ｦﾊSｦﾍ /ﾍUｳ ｽP ｦAｻﾊPｽﾑｽﾊ ｻﾑ. *CVALKｦS ｸVAﾈﾔﾅS/S ｻﾑ /ｦ/ｦﾍ. */ﾍUｳ Eﾊｻ/YﾍKｽK ｻﾑ.  
3062100 Sav CVALKｦSP ｦSﾅSP !IﾄｳYﾊ ﾏUｳ EAﾉK (Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽES(K !CLS(K. CVALKｦSP AVﾊﾈﾒﾅKP ｦﾋｦﾏ. ﾏUｳ Eﾋ ｦAｻﾋｽSｽK ｻﾜ. CVALKｦSP ｸVAﾈﾒﾅKP ｻﾜ ｦﾋｦﾏ. ﾏUｳ Eﾋ EﾌｻY
ﾍ(KｽK ｻﾜ.  
   
3062200 Mar CVALKｦS CﾒIKｽK KGIA EﾌNｦKｦAESIﾑｽﾊ Eﾋ !ﾈVEﾆS. Q KGIA ｹANVﾒﾈﾑｽﾊ Eﾋ S ｸｳｦｳｻﾑｽﾊ. Q ｸｹｳｦKｻﾒｽﾊ SYﾑ EAﾉK ﾍUｳ NﾊVｳ. !ｻｦA !ﾈVEﾈｻUAAGｳ ｹAIS.  
3062200 Zog *CVALKｦS CﾒIKｽK. ~KGIA EﾌNｦKｦAESIﾑｽﾊ Eﾋ !ﾈﾆS. (Q KGIA ｹANVﾒﾈﾑｽﾊ Eﾋ. (Q ｸｹｳｦ[ｳ]ｻ[ﾑ]ｽﾊ (QYﾑ EAﾉK. ﾍUｳ NﾊVｳ !ｻｦA !ﾈｻUAGｳ ｹAIS.  
3062200 Ass *CVALKｦS CﾒIKｽK. */KGIA EﾊNｦKｦAESIﾑｽ EﾊP !ﾈVﾆS. /S /KGIA ｹANVﾒﾈﾑｽ :: EﾊS. %:: S ｸｹｳｦKｻﾒｽﾊ /SYﾑ EAﾉK /ﾍUｳ NﾌVｳ. !ｻｦA !ﾈVﾈﾍ ｹAIP.  
3062200 Sav CVALKｦSP CﾒIKｽK (KGIA EﾌNｦKｦAESIﾜｽﾊ Eﾋ !ﾈVﾆS. (KGIA ｹANVﾒﾈﾜｽﾊ Eﾋ (S ｸｳｦｳｻﾜｽﾊ. (S ｸｹｳｦKｻﾒｽﾊ(SYﾜ EAﾉK ﾏUｳ NVｳ. !ｻｦA !ﾈVﾈｻUAGｳ ｹAIS.  
   
3062300 Mar EﾊNIｹAIｿSｽK ｻﾑ Eﾊ ｽﾊ IKｦﾌ S EﾊNSGｹASｽK. ｻK Cｳ YﾊNIA EAﾉA YﾊｦｳGA  ｦA !ｦKCｻK. ｸｳ ｻSﾄﾊ Cｳ ｽEｳｹﾍAﾄﾒ !ｸｹUYﾊ !ｳｽﾆS Sﾄﾊ. ::  
3062300 Zog EﾊNIｹAIｿQｽK ｻﾑ Eﾊ ｽﾊ Iﾌｦﾌ. (Q EﾌNSGｹA(QｽK. ｻK YﾊNIA EAﾉA YｦｳGA ｦA ｦKCKｻKﾄﾊ. ｸｳ ｻSﾄﾊ Cｳ ｽEｳｹﾍ~Aﾄﾒ ｸｹｳｹｳUｳYﾊ !ｳﾆS (Qﾄﾊ.  
3062300 Ass *EﾊNIｹAIｿ/SｽK ｻﾑ Eﾊ ｽﾊ IKｦﾌ /S EﾊNSGｹA/SｽK. *ｻK YﾌNIA EA!ﾉ Y(ｦｳGA ｦA ｦ!Cｻﾄ. :% - 
3062301 Ass ｦA !ｦKCｻﾄﾊ :: 
3062300 Sav EﾊNIｹAIﾀPｽK ｻﾜ Eﾊ ｽﾊ I(ｦﾌ. (S EﾌNﾊ(SGｹAPｽK. ﾏUｳYﾌNIA EAﾉA YｦｳGA (Kｻｽﾊ ｦA !ｦCｻKﾄﾊ.  
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3062400 Mar ｳCAﾈK GｳｹK EAYﾊ CｳGAｽﾋSYﾊ. ﾍUｳ EﾌｻｸｹSﾓｻｽK ｿｽﾍﾄﾒ EAﾉﾒ.  
3062400 Zog *ｵCAﾈK GｳｹK EAYﾊ CｳGAｽﾊQYﾊ. ﾍUｳ EﾊｻｸｹSﾓｻｽK ｿｽﾍﾄﾒ EAﾉﾒ.  
   
3062500 Mar GｳｹK EAYﾊ ｦAｻﾋﾉｽKｦSS ﾍUｳ EﾊNAVﾈKｽK ｻﾑ. GｳｹK EAYﾊ ｻYﾍﾔﾉｽKS ｻﾑ ｦﾋｦﾍ ﾍUｳ EﾊNIｹﾋIAAｽK S EﾊｻｸVAﾈKｽK ｻﾑ ::  
3062500 Zog GｳｹK EAYﾊ ｦAｻﾋﾉｽKｦSP ｦﾋｦﾍ. ﾍUｳ Eﾊｻ[ｸ]VAﾈKｽK ｻﾑ. *GｳｹK EAYﾊ ｻYﾍﾔﾉｽPYﾊ ｻﾑ ｦﾋｦ^ﾍ. ﾍUｳ EﾊNIﾋﾄAKｽK (Q EﾊｻｸVAﾈKｽK ｻﾑ.  
   
3062600 Mar *GｳｹK KGIA ｹKUﾒｽﾊ IｳCｹﾍ ｳ EAｻﾊ EﾌｻS !ﾈVE[ﾆ]S. ｸｳ ｻKYｿ Cｳ ｽEｳｹﾍAﾄﾒ VﾊLSSYﾊ !ｸｹUYﾊ !ｳｽﾆS Sﾄﾊ.  
3062600 Zog GｳｹK ~KGIA IｳCｹﾍ ｹKUﾒｽﾊ ｳ EAｻﾊ EｻS !ﾈﾆS. ｸｳ ｻKYｿ Cｳ ｽEｳｹﾍ~Aﾄﾒ VﾊLSPYﾊ ｸｹｳｹｳUｳYﾊ !ｳﾆS (Qﾄﾊ.  
   
3062700 Mar *ｦﾊ EAYﾊ !GVﾔ ｻVﾋ[ﾉﾑ]ﾉｽSSYﾊ. VﾎCSｽK EｹAGﾋ EAﾉﾑ. IｳCｹｳ ｽEｳｹSｽK ｦKｦAESIﾑﾉｽSSYﾊ EAｻﾊ.  
3062700 Zog *ｦﾊ EAYﾊ !GV^ﾔ ｻVﾋﾉﾑﾉｽSPYﾊ. V^ﾎCSｽK EｹAGﾋ EAﾉﾑ. IｳCｹｳ ｽEｳｹSｽK ｦKｦAESIﾑﾉｽSPYﾊ EAｻﾊ.  
   
3062800 Mar *CVAGｳｻVｳESｽK UVﾊｦﾒﾅﾑﾓ Eﾋ. YｳVSｽK ｻﾑ NA ｽEｳｹﾑﾉｽﾑﾓ EAYﾊ ｳCSIﾒ.  
3062800 Zog !CGｻESｽK UVﾊｦﾒﾉｽﾑﾓ Eﾋ. Y~ｳVSｽK ｻﾑ NA ｽEｳｹﾑﾉｽﾑﾓ EAYﾊ ｳCSIﾒ.  
   
3062900 Mar CSﾔﾉｽﾎYｿ ｽﾑ Eﾊ VAｦSｽﾒ. ｸｳIAS IｹｿGｿﾔ. Q ｳｽ{ｽ}KYVﾔﾉｽﾎYｿ ｽKCﾍ ｹSNﾒ. Q ｻｹAﾈSﾆﾑ ｦK EﾊNCｹAｦS.  
3062900 Zog *CﾌﾔﾉｽﾎYｿ ｽﾑ Eﾊ IKｻｦﾒﾔ VAｦSｽﾒ. ｸｳIAP IｹｿGﾒﾔ. (Q ｳｽKYV^ﾔﾉｽﾎYｿ ｽKCﾍ ｹSNﾒ. (Q ｻｹAﾈSﾆﾑ ｦK EﾊNCｹAｦS.  
   
3063000 Mar EﾊｻﾍUｳYｿ LK ｸｹｳｻﾑﾉｽｿYｿ ｿ ｽKCK IAS. Q ｳｽﾊ ｳｽKYVﾔﾉｽAAGｳ ｽEｳﾍ ｦK  SｻｽﾑMAS. :: N!ﾈ ::  
3063000 Zog EｻﾍUｳYｿ ｸｹｳｻﾑﾉｽﾎYｿ ｿ ｽKCK IAP. (Q ｳｽﾑYV^ﾔﾉｽA~AGｳ ｽEｳﾍ. ｦK (QｻｽﾑNAP.  
   
3063100 Mar *Q ﾍUｳLK ﾄｳﾉｽKｽK IA ｽEｳｹﾑｽﾊ EAYﾊ !ﾈVﾆS. S Eﾋ ｽEｳｹSｽK SYﾊ ｽAUｳLIK.  
3063100 Zog *(Q ﾍUｳLK ﾄｳﾉｽKｽK IA ｽEｳｹﾑｽﾊ EAYﾊ !ﾈﾆS. (Q Eﾋ ｽEｳｹSｽK (QYﾊ ｽAUｳLIK.  
3063100 Ass */ﾍUｳLK ﾄｳﾅKｽK IA ｽEｳｹﾑｽﾊ EAYﾊ !ﾈVﾆP. /S EﾊP ｽEｳｹPｽK /SYﾊ ｽAUｳL/IK.  
3063100 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. ﾏUｳLK ﾄｳﾅKｽK ｽEｳｹﾜｽﾊ EAYﾊ !ﾈVﾆS. (SEﾋ ｽEｳｹSｽK (SYﾊ ｽAUｳLIK.  
   
3063200 Mar Q ﾍﾉｽK ????? VﾎCSｽK VﾎCﾑﾅﾑﾓ Cﾋ UAﾍ EAYﾊ ﾄEAVA Kｻｽﾊ. QCｳ S GｹﾍﾉﾊｦSﾆS VﾎCﾑﾉｽﾑﾓ Sﾄﾊ VﾎCﾑｽﾊ.  
3063200 Zog (Q AﾉｽK V^ﾎCSｽK V^ﾎCﾑﾉｽﾑﾓ Eﾋ. UAﾍ EAYﾊ ﾄEAVA ~Kｻｽﾊ. (QCｳ (Q GｹﾍﾉﾌｦSﾆS V^ﾎCﾑﾉｽﾑﾓ V^ﾎCﾑｽﾊ.  
3063200 Ass *(S /AﾅK VﾎCPｽK VﾎCﾑﾅﾑ/ﾓ EﾊP. UA/ﾍ EAYﾊ ﾄEAVA /Kｻｽﾊ. /SCｳ /S GｹﾍﾉﾊｦSﾆS. VﾎCﾑﾅﾑ/ﾓ VﾎCﾑｽﾊ.  
3063200 Sav (S AﾅK VﾎCSｽK VﾎCﾜﾅﾜ(ﾑ Eﾋ. UAﾏ EAYﾊ ﾄEAVA (Kｻｽﾊ. (S GｹﾍﾉﾊｦR Cｳ VﾎCﾜﾅﾜ(ﾑ (Sﾄﾊ VﾎCﾜｽﾊ.  
   
3063300 Mar Q AﾉｽK CVAGｳｽEｳｹSｽK CVAGｳｽEｳｹﾑﾅSSYﾊ EAｻﾊ. UAﾍ EAYﾊ ﾄEAVA Kｻｽﾊ. SCｳ S GｹﾍﾉﾊｦSﾆS ｽｳLIK ｽEｳｹﾑｽﾊ.  
3063300 Zog *(Q AﾉｽK CVAGｳｽEｳｹSｽK. CVAGｳｽEｳｹﾑﾉｽSPYﾊ EAYﾊ. UAﾍ EAYﾊ ﾄEAVA Kｻｽﾊ. (QCｳ (Q GｹﾍﾉﾌｦSﾆS ｽｳLIK ｽEｳｹﾑｽﾊ.  
3063300 Ass /S /AﾅK CVAGｳｽEｳｹSｽK. CVAGｳｽEｳｹﾑﾅS/SY EAYﾊ UA/ﾍ EAYﾊ ﾄEAVA Kｻｽﾊ. /SCｳ /S GｹﾍﾉﾌｦPﾆS ｽｳLIK ｽEｳｹﾑｽﾊ.  
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3063300 Sav (S AﾅK CVAGｳｽEｳｹSｽK !CVGｳｽEｳｹﾜﾅSYﾊ EAYﾊ. UAﾏ EAYﾊﾄEAVA (Kｻｽﾊ. (SCｳ (S GｹﾍﾉﾊｦSﾆS ｽAUｳ?LIK? ｽEｳｹﾜｽﾊ.  
   
3063400 Mar Q AﾉｽK Eﾊ NASYﾊ IAAｽK ｳｽﾊ ｦSﾄﾊLK ﾈAAｽK EﾊｻｸｹSﾓｽS. UAﾍ EAYﾊ ﾄEAVA Kｻｽﾊ. QCｳ S GｹﾍﾉﾊｦSﾆS GｹﾍﾉﾊｦSUｳYﾊ Eﾊ NASYﾊ IAﾔｽﾊ. IA EﾌｻｸｹSSYﾒ
ｽﾊ ｹAEﾊｦｳ.  
3063400 Zog *(Q AﾉｽK Eﾊ NA(QYﾊ IAKｽK. ~ｳｽﾊ ｦ^SﾄﾊLK ﾈAKｽK EﾊｻｸｹSﾓｽS. UAﾍ EAYﾊ ﾄEAVA Kｻｽﾊ. (QCｳ (Q GｹﾍﾉﾌｦSﾆS GｹﾍﾉﾌｦSUｳYﾊ Eﾊ NA(QYﾊ IAﾔｽﾊ. IA EﾊｻｸｹSYﾒｽ
ﾊ ｹAEﾊｦｳ.  
3063400 Ass /S /AﾅK Eﾊ NA/KYﾊ IA/KｽK ｵ!ｽ ｦSﾄLK ﾈA/KｽK Eﾊ ｻｸｹP/ﾓｽP. UA/ﾍ EAYﾊ ﾄEAVA /Kｻｽﾊ. /SCｳ /S GｹﾍﾉﾊｦSﾆP GｹﾍﾉﾊｦSUｳYﾊ. Eﾊ NA/KYﾊ IA/ﾔｽﾊ. IA Eﾊｻ(ｸｹ
S/SYﾒｽﾊ ｹAEﾊｦｳ.  
3063400 Sav (S AﾅK (S Eﾊ NARYﾊ IA(KｽK. (ｳｽﾊ ｦSﾄﾊLK ﾈA(KｽKEﾌｻｸｹS(ﾑｽS. UAﾏ EAYﾊ ﾄEAVA (Kｻｽﾊ. (SCｳ (S GｹﾍﾉﾊｦSﾆSGｹﾍﾉﾊｦSUｳYﾊ Eﾊ NARYﾊ IAﾔｽﾊ. IA EﾊｻｸｹSPYﾒ
ｽﾊ ｹAEﾌｦｳ.  
   
3063500 Mar ｳCAﾈK VﾎCSｽK EｹAGﾋ EAﾉﾑ S CVAGｳｽEｳｹSｽK. Q Eﾊ NASYﾊ IASｽK ｦSﾈKｻｳLK ｦK ﾈAﾔﾅK. S CﾒIKｽﾊ YﾊNIA EAﾉA YﾊｦｳGA. Q CﾒIKｽK !ｻｦｳEK EﾋﾉﾊｦﾍKGｳ. ﾍ
Uｳ ｽﾊ CVAGﾊ Kｻｽﾊ ｦA ｦKEﾊNCVAGｳIAｽﾊｦﾋﾓ S NﾊVﾋﾓ.  
3063500 Zog ｳCAﾈK V^ﾎCSｽK EｹAGﾋ EAﾉﾑ. (Q CVAGｳｽEｳｹSｽK. (Q Eﾊ NA(QYﾊ IAQｽK. ｦSﾈKｻｳLK ﾈAﾔﾉｽK. (Q CﾒIKｽﾊ YﾊNIA EAﾉA YｦｳGA. (Q CﾒIKｽK !ｻｦｳEK Eﾋﾉﾌｦ^ﾍ~AGｳ. ﾍU
ｳ ｽﾊ CVAGﾊ Kｻｽﾊ. ｦA ｦKEﾊNCVAGｳIﾍｽﾊｦﾋﾓ. (Q NﾊVﾋﾓ.  
3063500 Ass */ｳCAﾈK VﾎCPｽK EｹAGﾊS EAﾉﾑ. /S IｳCｹｳ ｽEｳｹPｽK ~~SYﾊ. */S Eﾊ NA/SYﾊ IAIPｽK. ｦSﾈKｻｳLK ｦK ﾈA/ﾔﾅK. /S CﾒIKｽﾊ YﾊNIA EAﾉA Y/ｦｳGA. */S CﾒIKｽK !ｻｦｳEK E
ﾊPﾉﾊｦﾍ/AGｳ. */ﾍUｳ ｽﾊ CVAGﾊ /Kｻｽﾊ. ｦA ｦKEﾊNCVAGｳ IﾍｽﾊｦﾊP/ﾓ. /S NﾌVﾊP/ﾓ.  
3063500 Sav (ｳCAﾈK VﾎCSｽK EｹAGﾋ EAﾉﾜ. (S !CVGｳｽEｳｹSｽK. (S EﾊNARYﾊ IARｽK. ｦS Gｳ(K ｸAIK ｸｳｻｹﾍIﾍ ｽｹﾌｦSﾏ. (S EﾊNIｹAｻｽK ｽｹﾌｦS(K (SｸｳIAES (K.  
   
3063600 Mar CﾒIﾍｽK ｿCｳ YSVｳｻｽSES. ﾍUｳLK S ｳｽKﾆﾊ EAﾉﾊ !YSVｳｻｹIﾊ Kｻｽﾊ :: U!ﾆ ::  
3063600 Zog *CﾒIﾍｽK ｿCｳ YSVｳｻｹﾊIS. ﾍUｳLK !ｳﾆﾌ YSVｳｻｹﾊIﾊ Kｻｽﾊ.  
3063600 Ass CﾒIﾍｽK !Y!VｻｹIP /ﾍUｳ /S !/ｳﾆﾌ EAﾉ !Y!VｻｹIﾊ /Kｻ(ｽﾊ :: - 
   
3063700 Mar Q ｦK ｻﾒISｽK IA ｦK ｻﾒIﾑｽﾊ EAYﾊ. ｦK ｳｻﾒLIASｽK IA ｦK ｳｻﾒIﾑｽﾊ EAｻﾊ. ｳｽﾊｸｿﾉｽASｽK S ｳｽﾊｸｿｻｽﾑｽﾊ Eﾋ.  
3063700 Zog (Q ｦK ｻﾒISｽK. IA ｦK ｻﾒIﾑｽﾊ EAYﾊ. (Q ｦK ｳｻﾒLIA(QｽK IA ｦK ｳｻﾒIﾑｽﾊ EAｻﾊ. ｳｽﾊｸｿｻｽSｽK (Q ｳｽﾊｸｿｻｽﾑｽﾊ Eﾋ.  
   
3063800 Mar IASｽK S IAｻｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ. Yﾍｹﾒ IｳCｹｳ ｦAｽﾊUAｦﾒ S ｸｳｽｹﾒｻﾊｦﾒ S ｸｹﾍVSﾍﾔﾉｽﾒ ｻﾑ. IAIﾑｽﾊ ｦA Vｳｦｳ EAﾉK. ｽｳﾔ Cｳ Yﾍｹｳﾔ KﾔLK YﾍｹSｽK EﾌNYﾍ
ｹSｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ.  
3063800 Zog IA(QｽK (Q IAｻｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ. Yﾍｹﾒ IｳCｹﾒ ｦAｽﾊUAｦﾒ. (Q ｸｳｽｹﾒｻﾊｦﾒ. Q ｸｹﾍVSﾍﾔﾉｽﾒ ｻﾑ. [IA] IAIﾑｽﾊ ｦA Vｳｦｳ EAﾉK. ｽｳﾔ Cｳ Yﾍｹｳﾔ. KﾔLK YﾍｹSｽK. 
EﾊNYﾍｹﾑｽﾊ EAYﾊ.  
   
3063900 Mar *ｹKﾈK LK ｸｹSｽﾊﾈﾒ SYﾊ. KIA YｳLKｽﾊ ｻVﾍｸKﾆﾊ ｻVﾍｸﾊﾆA EｳISｽS. ｦK ｳCA VS Eﾌ ﾍYﾒ EﾊｸAIKｽK ｻﾑ.  
3063900 Zog ｹKﾈK LK ｸｹSｽﾊﾈﾒ (QYﾊ. KIA YｳLKｽﾊ ｻVﾍｸﾌﾆﾌ. ｻVﾍｸﾆA EｳISｽS. ｦK ｳCA VS Eﾊ ﾍYﾒ EﾊｸAIKｽA ｻﾑ.  
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3064000 Mar ｦﾍｻｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ ｦAIﾊ ｿﾈSｽKVKYﾊ ｻEｳSYﾊ. ｻﾊEｹﾊﾉKｦﾊ LK EﾊｻﾍUﾊ CﾒIKｽﾊ. ﾍUｳLK ｿﾈSｽKVﾌ KGｳ.  
3064000 Zog ｦﾍｻｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ ｦAIﾊ ｿﾈSｽKV^KYﾌ ｻEｳ(QYﾌ. ｻﾊEｹﾊﾉKｦﾊ LK EｻﾍUﾊ CﾒIKｽﾊ. ﾍUｳLK (Q ｿﾈSｽKV^ﾌ KGｳ.  
   
3064100 Mar ﾈｽｳ LK ESISﾉS ｻﾒﾈKﾆﾊ SLK Kｻｽﾊ Eﾊ ｳﾈKｻK CｹAｽｹA ｽEｳKGｳ. A CｹﾊEﾊｦA KLK Kｻｽﾊ Eﾊ ｳﾈKｻK ｽEｳKYﾌ ｦK ﾈﾎKﾉS.  
3064100 Zog *ﾈﾌｽｳ LK ESISﾉS ｻﾒﾈﾌﾆﾌ. (QLK Kｻｽﾊ Eﾊ ｳﾈKｻK CｹAｽｹA ｽEｳKGｳ. ~A CｹﾌEﾊｦA KLK Kｻｽﾊ Eﾊ ｳﾈKｻK ｽEｳKYﾌ ｦK ﾈﾎKﾉS.  
   
3064200 Mar VS UAUｳ YｳLKﾉS ｹKﾉｽS CｹAｽｹｿ ｽEｳKYｿ. CｹAｽｹK ｳｻｽAES IA SNﾊYﾒ ｻﾒﾈKﾆﾊ SLK Kｻｽﾊ Eﾊ ｳﾆﾍ ｽEｳKYﾌ. ｻAYﾊ CｹﾊEﾊｦA Eﾊ ｳﾆﾍ ｽEｳKYﾌ ｦK ESIﾑ.  VS
ﾆKYﾍｹK. SNﾊYS ｸｹﾊEﾍK CｹﾊEﾊｦｳ SN ｳﾈKｻK ｽEｳKGｳ. Q ｽﾊGIA ｸｹｳNﾌｹS[ｹ]ﾉS SNﾑｽS ｻﾒﾈKﾆﾊ SLK Kｻｽﾊ Eﾊ ｳﾈKｻK CｹAｽ[ｹ]A ｽEｳKGｳ.  
3064200 Zog VS UAUｳ YｳLKﾉS ｹKﾉｽS CｹAｽｹｿ ｽEｳKYｿ. CｹAｽｹK. ｳｻｽAES IA (QNﾊYﾒ ｻﾒﾈﾌﾆﾌ. (QLK ~Kｻｽﾊ Eﾊ ｳﾆﾍ ｽEｳKYﾌ. ｻAYﾊ CｹﾊEﾊｦA Eﾊ ｳﾆﾍ ｽEｳKYﾌ ｦK ESIﾑ. VS
ﾆKYﾍｹK. (QNﾊYS ｸｹﾊEﾍK CｹﾌEﾊｦｳ. (QN ｳﾈKｻK ｽEｳKGｳ. (Q ｽﾊGIA ｸｹｳNﾌｹSﾉS (QNﾑｽS ｻﾒﾈﾌﾆﾌ. (QLﾌ Kｻｽﾊ Eﾊ ｳﾈKｻK CｹAｽｹA ｽEｳKGｳ.  
   
3064300 Mar ｦﾍｻｽﾊ Cｳ IｹﾍEｳ IｳCｹｳ ｽEｳｹﾑ ｸVｳIA NﾊVA. *ｦS IｹﾍEｳ NﾊVｳ ｽEｳｹﾑ ｸVｳIA IｳCｹA.  
3064300 Zog *ｦﾍｻｽﾊ Cｳ IｹﾍEｳ IｳCｹｳ ｽEｳｹﾑ ｸVｳIA NﾊVA. ｦS IｹﾍEｳ NﾊVｳ ｽEｳｹﾑ ｸVｳIA IｳCｹA.  
   
3064400 Mar EﾌｻﾍUｳ Cｳ IｹﾍEｳ ｳｽﾊ ｸVｳIA ｻEｳKGｳ ｸｳNｦAAｽﾊ ｻﾑ. ｦK ｳｽﾊ ｽｹﾊｦSﾍ Cｳ ﾈKﾉﾒｽﾊ ｻYｳUﾊES. ｦS ｳｽﾊ UﾒｸSｦﾋ GｹｳNIA ｳCKYVﾔｽﾊ ::  
3064400 Zog EｻﾍUｳ ｿCｳ IｹﾍEｳ ~ｳｽﾊ ｸVｳIA ｻEｳKGｳ ｸｳNｦAKｽﾊ ｻﾑ. ｦK ~ｳｽﾊ ｽｹﾌｦﾌﾍ Cｳ ﾈKﾉﾒｽﾊ ｻYｳUﾊES. ｦS ｳｽﾊ UﾒｸSｦﾋ GｹｳNIA ｳCKYV^ﾔｽﾊ.  
   
3064500 Mar *CVAGﾋ !ﾈVUﾊ ｳｽﾊ !CVGAGｳ ｻﾊUｹｳESﾉｽA !ｻｹIﾆA ｻEｳKGｳ SNｦｳｻSｽﾊ CVAGｳK. Q NﾊVﾋ !ﾈVUﾊ ｳｽﾊ NﾊVAAGｳ ｻﾊUｹｳESﾅA !ｻｹIﾆA ｻEｳKGｳ SNｦｳｻSｽﾊ NﾊVｳK. ｳｽﾊ 
SNCPｽﾊUA Cｳ !ｻｹIﾆA !GVｽﾊ ｿｻｽA KGｳ.  
3064500 Zog CVAGﾋ Cｳ !ﾈUﾊ. ~ｳｽﾊ CVAGA~AGｳ ｻﾊUｹｳESﾉｽA ｻｹﾊIﾌﾆA ｻEｳKGｳ. (QNｦｳｻSｽﾊ CVAGｳK. (Q NﾊVﾋ !ﾈUﾊ. ｳｽﾊ NﾊVA~AGｳ ｻﾊUｹｳESﾉｽA. ｻEｳKGｳ. (QNｦｳｻSｽﾊ [V] NﾊVｳK. 
ｵｽﾊ QNCﾋｽﾊUA Cｳ ｻｹﾊIﾌﾆA. !GVﾔｽﾊ ｿｻｽA KGｳ.  
   
3064600 Mar ﾈｽｳ LK Yﾑ NｳEKｽK !GS !GS A ｦK ｽEｳｹSｽK ﾍLK !GVﾔ.  
3064600 Zog ﾈﾌｽｳ LK Yﾑ NｳEKｽK !GS !GS. A ｦK ｽEｳｹSｽK ~ﾍLK !GV^ﾔ.  
   
3064700 Mar EﾊｻﾍUﾊ GｹﾑIﾋ Uﾊ Yﾌｦﾍ S ｻVﾋﾉﾑS ｻVｳEKｻA Yｳﾍ S ｽEｳｹﾑ ﾍ. ｻﾊUALﾒ ANﾊ UｳYｿ Kｻｽﾊ ｸｳIｳCKｦﾊ.  
3064700 Zog EｻﾍUﾊ GｹﾑIﾝS Uﾊ Yｦﾍ. (Q ｻVﾋﾉﾑS ｻVｳEKｻA Yｳﾍ (Q ｽEｳｹﾑ ﾍ. ｻﾊUALﾒ EAYﾊ. UｳYｿ ~Kｻｽﾊ ｸｳIｳCﾌｦﾊ.  
   
3064800 Mar *ｸｳIｳCKｦﾊ Kｻｽﾊ !ﾈVEUｿ NSLIﾒﾉｽﾎ ﾄｹAYSｦﾒ. QLK SｻUｳｸA S ｿGVﾒCS. Q ｸｳVｳLS ｳｻｦｳEAｦSK ｦA UAYKｦK. ｦAEｳISﾎ LK CﾋEﾊﾉｿ. ｸｹSｸAIK ｹﾍUA  ﾄｹAYSｦﾍ 
ｽｳS. Q ｦK YｳLK IESGｦﾒｽS Kﾓ. ｳｻｦｳEAｦA Cｳ Cﾍ ｦA UAYKｦK.  
3064800 Zog ｸｳIｳCﾌｦﾊ Kｻｽﾊ !ﾈUｿ NSLIﾒﾉｽﾎ ﾄｹAYSｦﾒ. (QLK (QｻUｳｸA (Q ｿGVﾒCS. (Q ｸｳVｳLS ~ｳｻｦｳEAｦﾌK ｦA UAYKｦK. ｦAEｳIﾌﾎ LK CﾋEﾊﾉﾎ. ｸｹSｸAIK ｹﾍUA ﾄｹAYSｦﾍ ｽｳ
P. (Q ｦK YｳLK ｸｳIESGｦﾒｽS Kﾓ. ~ｳｻｦｳEAｦA Cｳ Cﾍ ｦA UAYKｦK.  
   
3064900 Mar A ｻVﾋﾉAEﾋ S ｦK ｻﾊｽEｳｹﾌ. ｸｳIｳCKｦﾊ Kｻｽﾊ !ﾈVEUｿ. ｻﾊNﾊIAEﾊﾉｿ ﾄｹAYSｦﾒ ｦA NKYS CKN [ｳ]ｻｦｳEAｦSﾍ. KSLK ｸｹSｹANS ｻﾑ ｹﾍUA. S ACSK ｹANｳｹS ｻﾑ. Q Cﾋｻ
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ｽﾊ ｹANIｹｿﾉKｦSK ﾄｹAYSｦﾋ ｽｳﾓ EKVSK.  
3064900 Zog ~A ｻVﾋﾉAEﾋ (Q ｦK ｽEｳｹﾌ. ｸｳIｳCﾌｦﾊ Kｻｽﾊ !ﾈUｿ. ｻﾊNﾊIAEﾊﾉﾎ ﾄｹAYSｦﾒ CKNﾊ ~ｳｻｦｳEAｦﾌﾍ. KQLK ｸｹSｹANS ｻﾑ ｹﾍUA. (Q ACﾌK ｹANｳｹS ｻﾑ. (Q Cﾋｻｽﾊ ｹANIｹｿ
ﾉKｦﾌK ﾄｹAYSｦﾋ ｽｳﾓ EKVﾌK.  
   
3070100 Mar KGIA ｻﾊUｳｦﾌﾈA Eﾌｻﾑ !GVﾋ ｻSﾓ. Eﾊ ｻVｿﾄﾋ VﾎIKYﾌ. EﾊｦSIK {Eﾊ}Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾊ :: :: N!ﾈ ::  
3070100 Zog KGIA LK ｻﾊUｳｦﾌﾈA Eｻﾑ !GVﾋ ｻﾌﾓ. Eﾊ ｻVｿﾄﾋ V^ﾎIﾌYﾊ. EﾌｦSIK Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾊ.  
3070100 Ass EﾊｦPIK !/Sｻﾊ Eﾊ UAｸKｹ/ｦA/ｿY.  
3070100 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. EﾊｦSIK !Pｻ Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾊ.  
   
3070200 Mar *ｻﾊｽﾊｦSUｿ LK KｽKｹｿ ｹACﾊ CｳVﾑ NﾊVﾍ ｿYSｹAAﾉK. QLK Cﾍ KYｿ ﾈﾊｻｽKｦﾊ.  
3070200 Zog *ｻﾊｽﾌｦSUｿ LK ~KｽKｹｿ ｹACﾊ CｳVﾑ NﾌVﾍ. ｿYSｹA~AﾉK. (QLK Cﾍ KYｿ ﾈﾌｻｽﾌｦﾊ.  
3070200 Ass *ｻﾌｽﾌｦSUｿ LK /KIKｹｿ ｹACﾌ NﾌVﾍ CｳVﾑ /ｿYSｹA/AﾉK. /QLK Cﾍ /KYｿ ﾈﾌｻｽKｦﾊ.  
3070200 Sav ｻﾊｽﾌｦSUｿ LK (KISｦｳYｿ ｹACﾊ CｳVﾜ ｿYSｹAﾉK. (SLK Cﾍ ﾈﾊｻｽﾌｦﾊ (KYｿ.  
   
3070300 Mar ｻVﾋﾉAEﾊ LK ｳ !Sｻﾍ. ｸｳｻﾊVA Uﾊ ｦKYｿ ｻｽAｹﾊﾆﾑ SﾎIKSｻUﾋ. YｳVﾑ S IA ｸｹSﾉKIﾊ !ｻｸｻｽﾊ ｹACA KGｳ.  
3070300 Zog ｻVﾋﾉAEﾊ LK !QｻA ｸｳｻﾊVA Uﾊ ｦ^KYｿ ｻｽAｹﾌﾆﾑ. (QﾎIK(QｻUﾋ. YｳVﾑ P IA !ｻｸKｽﾊ ｹACﾊ KGｳ.  
3070300 Ass ｻVﾊSﾉAEﾊ LK /ｳ !/Sｻﾍ. *ｸｳｻﾊVA Uﾌ ｦKYｿ. ｻｽAｹ/ﾆﾑ VﾎI(ｻUﾊS/ﾓ. YｳVﾑ /S IA ｸｹPﾉKIﾊ !ｻｸｻKｽﾊ ｹACA /KGｳ.  
3070300 Sav ｻVﾋﾉAEﾊ LK !PｻA ｸｳｻﾊVA Uﾊ ｦKYｿ ｻｽAｹﾌﾆﾜ RﾎIKRｻUﾋ. YｳVﾜ ｻﾜ IA ｸｹSﾉﾊIﾊ !ｻｸKｽﾊ ｹACA (KGｳ.  
   
3070400 Mar ｳｦS LK ｸｹSﾉKIﾊﾉK Uﾊ !SｻES. YｳVﾍAﾄﾒ S ｽﾊﾉｽﾊｦｳ !GVﾔﾉｽK ﾍUｳ IｳｻｽｳSｦﾊ Kｻｽﾊ. KLK AﾉｽK IAｻS KYｿ.  
3070400 Zog ｳｦS LK ｸｹSﾉﾌIﾊﾉK Uﾊ !QｻES. YｳV^ﾍ~Aﾄﾒ P ｽﾊﾉｽﾌｦｳ !GV^ﾔﾉｽK KYｿ. ﾍUｳ Iｳｻｽｳ(Qｦﾊ Kｻｽﾊ. KLK ~AﾉｽK IAｻS KYｿ.  
3070400 Ass /ｳｦS LK ｸｹSﾉKIﾊﾉK Uﾌ !/SｻES. Y!Vﾍ/Aﾄﾒ /S ｽﾌﾅﾊｦｳ. !GVﾅK /KYｿ. */ﾍUｳ ｻｽｳ/Sｦﾊ /Kｻｽﾊ. /KLK AﾅK IAｻP /KYｿ.  
3070400 Sav (ｳｦS LK ﾉﾊIﾊﾉK Uﾊ !PｻｳES YｳVﾍﾄﾒ P ｽﾊﾅﾊｦｳ. !GVﾒﾅK (KYｿ. ﾏUｳ Iｳｻｽｳ(Sｦﾊ (Kｻｽﾊ (KLK AﾅK IAｻS (KYｿ.  
   
3070500 Mar VﾎCSｽﾊ Cｳ !ﾓNUﾊ ｦAﾉﾊ. Q ｻﾊｦﾌYSﾉｽK ｽﾊ ｻﾊNﾊIA ｦAYﾊ.  
3070500 Zog V^ﾎCSｽﾊ Cｳ ﾓNﾋUﾊ ｦAﾉﾌ. (Q ｻﾊｦﾊYSﾉｽK ｽﾊ ｻﾊNﾊIA ｦAYﾊ.  
3070500 Ass VﾎCPｽﾊ Cｳ /ﾓNﾊPUﾊ ｦAﾉﾌ. /S ｻﾌｦﾌYPﾉｽK ｽﾌ. ｻﾌNﾌIA ｦAYﾊ.  
3070500 Sav VﾎCSｽﾊ Cｳ (ﾑNﾋUﾊ ｦAﾉﾊ (S ｻﾊｦﾊYSﾅK ｽﾊ ｻﾊNIA ｦAYﾊ.  
   
3070600 Mar !Sｻﾊ LK SIﾍAﾉK ｻﾊ ｦSYS. KﾉｽK LK KYｿ ｦKIAVKﾈK ｻﾒﾅｿ ｳｽﾊ IｳYｿ. ｸｳｻﾊVA Uﾊ ｦKYｿ IｹｿGﾋ ｻﾊｽﾌｦSUﾊ !GVﾑ KYｿ. !GS ｦK IESLS ｻﾑ. ｦﾍｻYﾊ Cｳ [I
ｳ]ｻｽｳSｦﾊ IA ｸｳIﾊ UｹｳEﾊ YｳS EﾊｦSIKﾉS.  
3070600 Zog !Qｻ LK (QIﾍ~AﾉK ｻﾊ ｦ^SYS. ~KﾉｽK LK KYｿ ｦKIAVKﾈK ｻﾒﾉｽﾎ ~ｳｽﾊ IｳYｿ. ｸｳｻﾊVA Uﾊ ｦ^KYｿ IｹｿGﾋ ｻﾊｽﾌｦSUﾊ !GVﾑ KYｿ. !GS ｦK IESLS ｻﾑ. ｦﾍｻYﾌ Cｳ I
ｳｻｽｳ(Qｦﾊ. IA ｸｳIﾊ UｹｳEﾊ YｳP EﾌｦSIKﾉS.  
3070600 Ass !/Sｻﾊ LK /SIﾍ/AﾉK ｻﾌ ｦPYP. /KﾅK LK /KYｿ /SIﾒﾅﾎ ｻﾌ ｦSYS ｦK IAVKﾈK ｻﾒﾉｽｿ ｳ!ｽ IｳYｿ. *ｸｳｻﾊVA Uﾌ ｦKYｿ ｻﾌｽﾌｦSUﾊ IｹｿGAGｳ. G!Vﾑ [K]Yｿ. !GS ｦK 
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I/EPLS ｻﾑ. ｦﾍｻ/Yﾊ Cｳ Iｳｻｽｳ/Sｦﾊ. IA ｸｳIﾊ UｹｳEﾊ Yｳ/S EﾊｦSIKﾉP.  
3070600 Sav !Pｻ LK (SIﾍﾉK ｻﾊ ｦSYS. (KﾅK LK ｦK IAVKﾈK ｻﾒﾅﾎ (KYｿ. ｸｳｻﾊVA Uﾊ ｦKYｿ IｹｿGﾋ(ﾑ ｻﾊｽﾌｦSUﾊ. !GVﾜ (KYｿ !GS. ｦK IESLS ｻﾜ. ｦﾍｻYﾌ Cｳ IｳｻｽｳRｦﾊ. IA 
ｸｳIﾊ UｹｳEﾊ YｳP EﾌｦSIKﾉS.  
   
3070700 Mar ｽﾍYﾌ LK ｦS ｻKCK IｳｻｽｳSｦA ｻﾊｽEｳｹSﾄﾊ ｸｹSｽS Uﾊ ｽKCﾍ. ｦﾊ ｹﾊﾆS ｻVｳEｳYﾊ S SｻﾆﾍVﾍKｽﾊ ｳｽｹｳUﾊ YｳS.  
3070700 Zog ｽﾍYﾌ LK ｦK ｻKCK IｳｻｽｳQｦA ｻﾊｽEｳｹSﾄﾊ. ｸｹSｽS Uﾊ ｽKCﾍ. ｦﾊ ｹﾌﾆS ｻVｳEｳYﾌ. (Q SﾆﾍVﾍｽﾊ ｳｽｹｳUﾊ YｳS.  
3070700 Ass *ｽﾍYﾌ LK ｦS ｻKCK Iｳｻｽｳ/SｦA ｻﾊｽEｳｹPﾄﾊ ｸｹPｽP Uﾌ ｽKCﾍ. ｦﾊｹﾌﾆP ｻVｳEｳYﾌ. /SﾆﾍVﾍ/Kｽﾊ /ｳｽｹｳUﾌ Yｳ(S.  
3070700 Sav ｽﾍYﾌ LK ｦS ｻKCK IｳｻｽｳRｦA ｻｽEｳｹSﾄﾊ ｸｹSｽS Uﾊ ｽKCﾍ. ｦﾊｹﾌﾆS ｻVｳEｳYﾊ (S RﾆﾍVﾍ(Kｽﾊ (ｳｽｹｳUﾊ YｳP.  
   
3070800 Mar QCｳ ANﾊ !ﾈVEUﾊ KｻYﾊ ｸｳIﾊ EVAｻｽKVﾋ ｿﾈSｦKｦﾊ. QYﾍﾓ ｸｳIﾊ ｻｳCｳﾔ Eｳﾓ. Q !GVﾔ ｻKYｿ SIS S SIKｽﾊ. Q IｹｿGｿYｿ ｸｹSIS S ｸｹSIKｽﾊ. Q ｹACｿ YｳKY
ｿ ｻﾊｽEｳｹS ｻK S ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ.  
3070800 Zog (QCｳ ~ANﾊ !ﾈUﾊ KｻYﾌ ｸｳIﾊ EVAｻｽKVﾋ. ｿﾈSｦ^Kｦﾊ. (QYﾍﾓ ｸｳIﾊ ｻｳCｳﾔ Eｳﾓ. (Q !GVﾔ ｻKYｿ (QIS. (Q SIKｽﾊ. (Q IｹｿGｿYｿ ｸｹSIS. (Q ｸｹSIKｽﾊ. (Q ｹACｿ YｳKY
ｿ. ｻﾊｽEｳｹS ｻK (Q ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ.  
3070800 Ass */ANﾌ Cｳ !ﾈVUﾊ /KｻY/ﾊ ｸ!ｳIﾊ EVAｻｽKVP /ｿﾈSｦKｦﾊ. /S /SYﾍ/ﾓ ｸｳIﾊ ｻｳCｳ/ﾔ Eｳ/SｦﾊP. /S !GVﾔ ｻKYｿ /SIP /S /SIKｽﾊ. /S IｹｿGｿYｿ ｸｹSIP /S ｸｹPIKｽ. /S ｹ
ACｿ Yｳ/KYｿ. ｻﾌｽEｳｹP ｻK /S ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ.  
3070800 Sav (S Cｳ ANﾊ !ﾈVUﾊ (KｻYﾌ ｸｳIﾊ !EVIUAYS ｿﾈSｦKｦﾊ. (SYﾍ(ﾑｸｳIﾊ ｻｳCｳﾔ EｳRｦﾋ. (S !GVﾒ ｻKYｿ (SIS (SIKｽﾊ. (SIｹｿGｳYﾀ ｸｹSIS (S ｸｹSIKｽﾊ.  
   
3070900 Mar ｻVﾊﾉAEﾊ LK ｻK !Sｻﾊ ﾈﾎIS ｻﾑ KYｿ. Q ｳCｹAﾉｽﾊ ｻﾑ ｸｳｻVﾍIｿﾔﾉｽｿYｿ ｦAｹｳIｿ ｹKﾈK. !GVﾔ EAYﾊ ｦS Eﾋ !SNVS ｽｳVSUｳﾓ Eﾍｹﾋ [ｦK] ｳCｹﾍｽﾊ.  
3070900 Zog (Q ｻVﾋﾉAEﾊ ｻK !Sｻ. ﾈﾎIS ｻﾑ KYｿ. (Q ｳCｹAﾉｽﾌ ｻﾑ ｸｳｻVﾍIｿﾔﾉｽﾎYｿ ｦAｹｳIｿ ｹKﾈK. ~AYSｦﾌ !GV^ﾔ EAYﾊ. ｦP Eﾊ !QV^S ｽｳVSUｳﾓ Eﾍｹﾋ ｦK ｳCｹﾍｽﾊ.  
3070900 Ass ｻVﾊPﾉAEﾊ LK ｻK !/Sｻﾊ. ﾈﾎIP ｻﾑ /KYｿ. /S (ｳCｹAﾉｽﾊ ｻﾑ ｸｳｻVﾍIｿ/ﾔﾅｿYｿ ｦAｹｳIｿ ｹKﾈK. *(AYS!ｦ !GVﾔ EAY. ｦS Eﾊ !/SNVP ｽｳVSUﾊP EﾍｹﾊP /ｳCｹﾍｽﾊ.  
3070900 Sav ｻVﾋﾉAEﾊ LK ｻK !Pｻ ﾈﾎIS ｻﾜ (KYｿ. (S ｳCｹAﾅﾌ ｻﾜ ｸｳ ｦKYﾌﾄｳIﾑﾅﾎYｿ ｦAｹｳIｿ ｹKﾈK. AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. ｦS Eﾊ !(SNVSｽｳVSUﾋ Eﾍｹﾋ ｦK (ｳCｹﾍｽｳﾄﾊ.  
   
3071000 Mar Q EﾊNEｹAﾉｽﾊﾉK ｻﾑ Eﾊ IｳYﾊ ｸｳｻﾊVAｦSS. ｳCｹﾍｽﾒ CｳVﾑﾉｽAAGｳ ｹACA SｻﾆﾍVﾍEﾊﾉA. :: U!ﾆ ::  
3071000 Zog (Q EﾊNEｹAﾉｽﾌ ｻﾑ Eﾊ IｳYﾊ ｸｳｻﾊVAｦﾋ. ｳCｹﾍｽﾒ CｳVﾑﾉｽA~AGｳ ｹACA (QﾆﾍVﾍEﾊﾉA.  
3071000 Ass */S EﾊNEｹAﾅﾊﾉK ｻﾑ Eﾊ IｳYﾊ ｸｳｻﾌVAｦP/S. /ｳCｹﾍｽﾒ CｳVﾑﾅA/AGｳ ｹACA /SﾆﾍVﾍEﾊﾉA ::. - 
3071000 Sav (S EﾊNEｹAﾅﾊﾉK ｻﾜ Eﾊ IｳYﾊ ｸｳｻﾊVAｦSP. (ｳCｹﾍｽﾒ CｳVﾜﾅAGｳｹACA. (SﾆﾍVﾍEﾌﾉA : ｢ 
   
3071100 Mar Q Cﾋｻｽﾊ Eﾊ ｸｹｳﾈSS. QIﾍAﾉK !Sｻﾊ Eﾊ GｹAIﾊ ｦAｹSﾆAKYﾋS ｦASｦﾊ. Q ｻﾊ ｦSYﾌ SIﾍAﾄﾒ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. Q ｦAｹｳIﾊ YﾊｦｳGﾊ.  
3071100 Zog *(Q Cﾋｻｽﾊ Eﾊ ｸｹｳﾈSP. (QIﾍ~AﾉK Eﾊ GｹAIﾊ ｦAｹSﾆAKYﾋ ｦA(Qｦﾊ. (Q ｻﾊ ｦ^SYﾌ (QIﾍ~Aﾄﾒ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. (Q ｦAｹｳIﾊ YｦｳGﾊ.  
3071100 Ass /SIﾍ/AﾉK !/Sｻﾊ Eﾊ GｹAIﾊ ｦAｹPﾆA/KYﾊP ｦA/Sｦﾊ. */S ｻﾌ ｦSYﾊ /SIﾍ/Aﾄﾒ /ｿﾈKｦSﾆP /KGｳ. /S ｦAｹｳIﾊ YﾊｦｳGﾊ.  
   
3071200 Mar ﾍUｳ LK ｸｹSCVSLS ｻﾑ Uﾊ EｹAｽｳYﾊ GｹAIA. Q ｻK SNｦｳﾉAAﾄﾒ ｿYKｹｳﾉﾊ !ｻｦﾊ SｦｳﾈﾑIﾊ YAｽKｹS ｻEｳKS. Q ｽA Cﾍ EﾊIｳEA. Q ｦAｹｳIﾊ ｳｽﾊ GｹAIA  YﾊｦｳGﾊ C
ﾍ ｻﾊ ｦKﾔ.  
3071200 Zog ﾍUｳ LK ｸｹSCVSLS ｻﾑ Uﾊ EｹAｽｳYﾊ GｹAIA. (Q ｻK (QNｦｳﾉA~Aﾄﾒ ｿYﾌｹﾊﾉﾌ !ｻｦﾊ. (QｦｳﾈﾑIﾊ YAｽKｹS ｻEｳKP. (Q ｽA Cﾍ EﾊIｳEA. (Q ｦAｹｳIﾊ ~ｳｽﾊ GｹAIA YｦｳGﾊ C
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ﾍ ｻﾊ ｦ^Kﾔ.  
3071200 Ass */ﾍUｳ LK ｸｹPCVPLSﾉﾑ ｻﾑ Uﾌ EｹAｽｳY GｹAIA. */S ｻK /SNｦｳﾉA/Aﾄﾒ /ｿYKｹ/ﾉA. !ｻｦA /KIPｦｳﾈﾑIA. !YｽｹP ｻEｳ/K/S. /S ｽA Cﾍ EﾊIｳEA. */S ｦAｹｳIﾊ ｳ!ｽ GｹAIA. Cﾍ 
YﾌｦｳGﾌ ｻﾌ ｦK/ﾔ.  
   
3071300 Mar Q ESIﾍEﾊ ﾔ !Gﾊ ! YSVｳｻｹIｳEA ^ﾔ. Q ｹKﾈK KS ｦK ｸVAﾈS ｻﾑ.  
3071300 Zog (Q ESIﾍEﾊ ﾔ !Gﾌ YSVｳｻｹﾊIｳEA ﾔ. (Q ｹKﾈK KP ｦK ｸVAﾈS ｻﾑ  
3071300 Ass /S EPIﾍEﾊ /ﾔ !Gﾌ. !Y!VｻｹIｳEA (ﾔ. /S ｹKﾈK /K/S. *ｦK ｸVAﾈPｻﾑ.  
   
3071400 Mar Q ｸｹSｻｽﾒｸﾌ Uｳｻｦﾒ Eﾊ ｳIｹﾊ. ｦｳｻﾑﾉｽKS LK ｻｽAﾉﾑ. Q ｹKﾈK ﾎｦｳﾉﾑ ｽKCﾍ !GVﾔ EﾊｻｽAｦS.  
3071400 Zog (Q ｸｹSｻｽﾒｸVﾌ Uｳｻｦﾒ Eﾊ ｳIｹﾊ. ｦｳｻﾑﾉｽKQ LK ｻｽAﾉﾑ. (Q ｹKﾈK. ﾎｦｳﾉK. ｽKCﾍ !GV^ﾔ EﾊｻｽAｦS.  
3071400 Ass */S ｸｹSｻｽﾒｸVﾌ Uｳｻｦﾒ ｻﾑ Eﾊ /ｳIｹ(ﾊ. ｦｳｻﾑﾉｽK(S LK ｻｽAﾉﾑ. */S ｹK/ﾈK : /ﾎｦｳﾉK ｽKCﾍ !GVﾔ EﾊｻｽAｦS : 
   
3071500 Mar Q ｻﾍIK YｹﾊｽEﾋ S ｦAﾈﾑｽﾊ !GVAｽS. Q IAｻｽﾋ S YAｽKｹS KGｳ.  
3071500 Zog Q ｻﾍIK YｹﾊｽEﾊQ. (Q ｦAﾈﾑｽﾊ !GVAｽS.  
3071500 Ass /S ｻﾍIK YｹﾊｽEﾊS/S. /S ｦAﾈﾑｽ !GVAｽP.  
   
3071600 Mar *ｸｹSﾓｽﾊ LK ｻｽ[ｹ]Aﾄﾊ Eﾌｻﾑ. Q ｻVAEVﾍAﾄﾒ !CA !GVﾒﾉｽK. ﾍUｳ ｸ!ｹUﾊ EKVSUﾊ EﾊｻｽA Eﾊ ｦAｻﾊ. Q ﾍUｳ ｸｳｻﾍｽS !Gﾌ !Cﾊ VﾎIKS ｻEｳSﾄﾊ :: U!ﾆ ::  
3071600 Zog *ｸｹSﾓｽﾊ LK ｻｽｹAﾄﾊ Eｻﾑ. (Q ｻVAEV^ﾍ~Aﾄﾒ !CA !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ ｸｹｳｹｳUﾊ EKVSUﾊ EﾊｻｽA Eﾊ ｦAｻﾊ. (Q ﾍUｳ ｸｳｻﾍｽS !Gﾌ !Cﾊ V^ﾎISP ｻEｳQﾄﾊ.  
3071600 Ass *ｸｹP/ﾓｽﾊ LK ｻｽｹAﾄ Eﾌｻﾑ. /S ｻVAEVﾍ/Aﾄﾒ !CA !GVﾅK : */ﾍUｳ !ｸｹｹUﾊ EKVPS EﾊｻｽA Eﾊ ｦAｻﾊ. */S /ﾍUｳ ｸｳｻﾍｽS !Gﾌ !Cﾊ VﾎIS/S ｻEｳ/Sﾄﾊ ::. - 
   
3071700 Mar Q SNSIK ｻVｳEｳ ｻK ｸｳ EﾌｻKS SﾎIKS ｳ ｦKYﾌ. Q ｸｳ EﾌｻKS ｻｽｹAｦﾍ.  
3071700 Zog *(Q SNSIK ｻVｳEｳ ｻK ｸｳ EｻKP (QﾎIKP ｳ ｦ^KYﾌ. (Q ｸｳ EﾌｻKP ｻｽｹAｦﾍ.  
   
3071800 Mar (Q EﾌNEﾍｻｽSﾉﾑ SｳAｦｿ ｿﾈKｦSﾆS [KGｳ] ｳ Eﾌｻﾍﾄﾊ ｻSﾄﾊ.  
3071800 Zog *(Q EﾊNEﾍｻｽSﾉﾑ (QｳAｦｿ. ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. ~ｳ Eｻﾍﾄﾊ ｻSﾄﾊ.  
   
3071900 Mar Q ｸｹSNﾊEAEﾊ IﾊEA KｽKｹA ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ ｻEｳSﾄﾊ SｳAｦﾊ. ｸｳｻﾊVAUﾊ !SｻES !GVﾑ. ｽﾋ VS KｻS GｹﾑIﾋS : VS SｦｳGｳ ﾈAKYﾊ.  
3071900 Zog (Q ｸｹSNﾊEAEﾊ IﾊEA ~KｽKｹA ~ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ ｻEｳQﾄﾊ (QｳAｦﾊ. ｸｳｻﾊVA Uﾊ !QｻES !GVﾑ. ｽﾋ VS KｻS GｹﾑIAS. (QVS (QｦｳGｳ ﾈAKYﾊ.  
   
3072000 Mar ｸｹSﾉﾌIﾊﾉA LK Uﾊ ｦKYｿ YﾒLA ｹﾍｻｽK. QｳAｦﾊ U[ｹﾊ]ｻｽSｽKVﾌ ｸｳｻﾊVA ｦﾋ Uﾊ ｽKCﾍ !GVﾑ. ｽﾋ VS KｻS GｹﾑIﾋS VS SｦｳGｳ ﾈAKYﾊ.  
3072000 Zog ｸｹSﾉﾌIﾊﾉA LK Uﾊ ｦ^KYｿ YﾒLA ｹKUｳｻｽA. (QｳAｦﾊ UｹﾌｻｽSｽKV^ﾌ ｸｳｻﾊVA ｦﾋ Uﾊ ｽKCﾍ !GVﾑ. ｽﾋ VS KｻS GｹﾑIAS. (QVS (QｦｳGｳ ﾈAKYﾊ.  
   
3072100 Mar Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ SｻﾆﾍVS YﾊｦｳGﾋ ｳｽﾊ ｦKIﾒGﾊ. Q ｹAｦﾊ S !Iﾄﾊ NﾊVﾊ. Q YﾊｦｳGｳYﾊ ｻVﾍｸｳYﾊ IAｹｳEA ｸｹｳNﾌｹﾍｦSK.  
3072100 Zog Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ (QﾆﾍVS YｦｳGﾋ ~ｳｽﾊ ｦK??I=ﾒGﾊ= (Q ｹAｦﾊ. (Q !Iﾄﾊ NﾊVﾊ. Q YｦｳGｳYﾊ ｻVﾍｸｳYﾊ IAｹｳEA ｸｹｳNﾌｹﾍｦﾌK.  
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3072200 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Qｻﾊ ｹKﾈK SYA. ﾉﾊIﾊﾉA EﾊNEﾍｻｽSｽA SｳAｦｳES. ﾍLK ESIﾍｻｽA S ｻVﾋﾉAｻｽA. ﾍUｳ ｻVﾍｸSS ｸｹｳNSｹAﾔｽﾊ. ﾄｹｳYSS ﾄｳIﾑｽﾊ. ｸｹｳUALKｦSS ｳﾈS
ﾉｽAﾔｽﾊ ｻﾑ. GVｿｻSS ｻVﾋﾉﾑｽﾊ YｹﾊｽESS EﾊｻｽAﾔｽﾊ. ｦSﾉｽSS CVAGｳEﾍｻｽｿﾔｽﾊ.  
3072200 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻ ｹKﾈK (QYA. ﾉﾌIﾊﾉA EﾊNEﾍｻｽSｽA (QｳAｦｦｳES. ﾍLK ESIﾍｻｽA (Q ｻVﾋﾉAｻｽA. ﾍUｳ ｻVﾍｸSP ｸｹｳNSｹAﾔｽﾊ. (Q ﾄｹｳYPS ﾄｳIﾑｽﾊ. (Q ｸｹｳUALKｦSP ｳ
ﾈSﾉｽAﾔｽﾊ ｻﾑ. (Q GVｿｻSP ｻVﾋﾉﾑｽﾊ. YｹﾊｽESP EﾊｻｽAﾔｽﾊ. ｦSﾉｽSP CVAGｳEﾍｻｽEｿﾔｽﾊ.  
   
3072300 Mar Q CVALK ｦﾊ Kｻｽﾊ SLK AﾉｽK ｦK ｻﾊCVANｦSｽﾊ ｻﾑ ｳ Yﾌｦﾍ.  
3072300 Zog (Q CVALﾌｦﾊ Kｻｽﾊ (QLK ~AﾉｽK ｦK ｻﾊCVANｦSｽﾊ ｻﾑ ~ｳ Y'ｦﾍ.  
   
3072400 Mar ｳﾉKIﾊﾉKYA LK EﾍｻｽﾌｦSUｳYA SｳAｦｦｳEｳYA :: *ｦAﾈﾑｽﾊ !GVｽS Uﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ ｳ SｳAｦﾍ. ﾈKｻｳ SNSIKｽK Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦﾔ ESIﾍｽﾊ. ｽｹﾌｻｽS VS EﾍｽｹｳYﾊ IESLKY
ﾋ.  
3072400 Zog ~ｳﾉﾌIﾊﾉKYA LK ｿﾈKｦSUｳYA (QｳAｦｳEｳYA. ｦAﾈﾑｽﾊ !GVAｽS Uﾊ ｦAｹｳIｳYﾊ ｳ (QｳAｦ'ｦﾍ. ﾈKｻｳ (QNSIｳｻｽK Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦ^ﾔ ESIﾍｽﾊ. ｽｹﾌｻｽS VS EﾍｽｹｳYﾌ IESLKY
ﾋ.  
   
3072500 Mar ｦﾊ ﾈKｻｳ SNSIKｽK ESIﾍｽﾊ. !ﾈVUA VS YﾑUﾊUAYS ｹSNAYS ｳIﾍｦA. ｻK SLK Eﾊ ｳIKLIS ｻVAEﾌｦﾍ Q ｸSﾉｽS ｻﾒﾉｽK. Eﾌ !ﾆｻｹﾄﾊ ｻﾒｽﾊ.  
3072500 Zog ｦﾊ ﾈKｻｳ (QNSIｳｻｽK ESIﾍｽﾊ. !ﾈUA VS. YﾑUﾊUAYS ｹSNAYS ~ｳIﾍｦA. ｻK (QLK Eﾊ ｳIKLIS ｻVAEﾌｦﾍ. (Q Eﾊ ｸSﾉｽS Y'ｦｳNﾍ ｻﾒﾉｽK. Eﾌ !ﾆｹｻｽEPSﾄﾊ ｻﾒｽﾊ.  
   
3072600 Mar ｦﾊ ﾈKｻｳ SNSIKｽK ESIﾍｽﾊ. !ｸｹU VS KS !GVﾔ EAYﾊ S VSﾉK !ｸｹUA.  
3072600 Zog ｦﾊ ﾈKｻｳ (QNSIｳｻｽK ESIﾍｽﾊ. ｸｹｳｹｳUA VS. KQ. !GVﾔ EAYﾊ. (Q VSﾉK !ｸｹｳ!ｹUA.  
   
3072700 Mar ｻﾌ Kｻｽﾊ ｳ ｦKYﾌLK ｸSｻAｦｳ Kｻｽﾊ. ｻK ANﾊ ｸｳｻﾋVAﾔ !AｦTVﾊ YｳS ｸｹﾍIﾊ  VSﾆKYﾊ ｽEｳSYﾌ. QLK ｿGｳｽｳEAAｽﾊ ｸﾒｽﾌ ｽEｳS ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳﾔ.  
3072700 Zog *ｻﾌ Cｳ Kｻｽﾊ ~ｳ ｦ^KYﾌLK. ｻ'ｸAｦｳ Kｻｽﾊ. ｻK ~ANﾊ ｸｳｻﾊV^ﾔ !AGVﾊ YｳS. ｸｹﾍIﾊ VSﾆKYﾌ ｽEｳQYﾌ. (QLK ｿGｳｽｳEAKｽﾊ ｸﾒｽﾌ ｽEｳP ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳﾔ.  
   
3072800 Mar !GVﾔ LK {EA}EAYﾊ. CｳVSS ｹｳLIKｦﾋﾄﾊ LKｦAYS !ｸｹUﾊ. QｳAｦA UｹﾊｻｽSｽKVﾍ ｦSUｽｳLK ｦﾍｻｽﾊ. YﾌｦS(Q LK Eﾊ !ﾆｻｹｻｽES CｳLSS CｳVSS KGｳ Kｻｽﾊ ::  
3072800 Zog !*GVﾔ LK EAYﾊ. CｳV^SP ｹｳLIKｦﾋﾄﾊ LKｦAYS ｸｹｳｹｳUﾊ. (QｳAｦｦA UｹﾌｻｽSｽKV^ﾍ ｦSUﾊｽｳLK ｦﾍｻｽﾊ. Yﾌｦ^SP LK Eﾊ !ﾆｹｻS !CLPS CｳV^SP KGｳ Kｻｽﾊ.  
   
3072900 Mar *(Q EﾌｻS VﾎIﾌK ｻVﾋﾉAEﾊﾉK S YﾋｽAｹK ｳｸｹAEﾊISﾉﾑ !CA UｹﾊﾉｽﾊﾉK ｻﾑ. UｹﾊﾉｽKｦSKYﾌ SｳAｦｳEｳYﾊ.  
3072900 Zog *(Q EｻS V^ﾎIﾌK ｻVﾋﾉAEﾊﾉK. (Q YﾋｽAｹK. ｳｸｹAEﾌISﾉﾑ !CA. UｹﾌﾉｽﾌﾉA ｻﾑ UｹﾌﾉｽKｦﾌKYﾌ (QｳAｦｳEｳYﾌ.  
   
3073000 Mar ﾁAｹSｻﾍS LK S NAUｳｦﾌｦSﾆS. ｻﾊEﾍｽﾊ !CLSS ｳｽﾊEｹﾊGﾒ Eﾌ ｻKCﾍ. ｦK UｹﾌﾅﾌﾉK ｻﾑ ｳｽﾊ ｦKGｳ.  
3073000 Zog ﾁAｹSｻﾍ(Q LK (Q NAUｳｦﾌｦSﾆS. ｻﾊEﾍｽﾊ !CLPS ｳｽﾊEｹﾊGﾒ Eﾊ ｻKCﾍ. ｦK UｹKﾉｽﾌﾉK ｻﾑ ｳｽﾊ ｦ^KGｳ.  
   
3073100 Mar *UｳYｿ ｿCｳ ｿｸｳIｳCVﾔ !ﾈVUﾋ ｹｳIA ｻKGｳ. Q UｳYｿ ｻﾒｽﾊ ｸｳIｳCﾌｦS.  
3073100 Zog UｳYｿ ｿｸｳIｳCV^ﾔ !ﾈUﾋ ｹｳIA ｻKGｳ. (Q UｳYｿ ｻﾒｽﾊ ｸｳIｳCﾌｦS.  
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3073200 Mar *ｸｳIｳCﾌｦS ｻﾒｽﾊ ｳｽｹｳﾈSﾉｽKYﾊ ｻﾍIﾑﾉｽKYﾌ ｦA ｽｹﾊLSﾉｽSﾄﾊ. Q ｸｹSGVAﾉAﾔﾉｽKYﾊ IｹｿGﾊ IｹｿGA. Q GVAGｳVﾔﾉｽKYﾊ. ｸSｻUAﾄｳYﾊ EAYﾊ S ｦK ｸVﾑｻAｻｽ
K. ｹﾋIAﾄｳYﾊ EAYﾊ S ｦK ｸVAUAｻｽK ｻﾑ.  
3073200 Zog ｸｳIｳCﾌｦS ｻﾒｽﾊ ~ｳｽｹｳﾈSﾉｽKYﾊ. ｻﾍIﾑﾉｽKYﾊ ｦA ｽｹﾊLSﾉｽSﾄﾊ. (Q ｸｹSGVAﾉAﾔﾉｽK IｹｿGﾊ IｹｿGA. (Q !GVﾔｽﾊ. ｻESｹAﾄｳYﾊ EAYﾊ (Q ｦK ｸVﾑｻAｻｽK. ｸVAUAﾄ
ｳYﾊ ｻﾑ EAYﾊ (Q ｦK ｸVAUAｻｽK.  
   
3073300 Mar *ｸｹSIK Cｳ SｳAｦﾊ UｹﾊｻｽSｽKVﾌ. ｦS ﾄVﾍCA ﾍIﾋ ｦS ESｦA ｸSﾓ. S !GVｽK Cﾍｻﾊ SYAｽﾊ. ::  
3073300 Zog ｸｹSIK Cｳ (QｳAｦﾊ UｹﾌｻｽSｽKV^ﾌ. ｦS ﾄVﾍCA ~ﾍIﾋ. ｦS ESｦA ｸﾌﾓ. (Q !GVKｽK Cﾍｻﾊ (QYAｽﾊ.  
   
3073400 Mar *ｸｹSIK !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾋ. ﾍIﾋ S ｸSﾓ S !GVｽK. ｻK !ﾈVEUﾊ ﾍIﾊﾆA S ESｦｳｸSSﾆA. IｹｿGﾊ YﾊSｽAｹKYﾊ S GｹﾍﾉﾊｦSUｳYﾊ.  
3073400 Zog ｸｹSIK !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ. ~ﾍIﾋ ~S ｸﾌﾓ. (Q !GVKｽK. ｻK !ﾈUﾊ. ~ﾍIﾌﾆA. (Q ESｦｳｸSEﾌﾆA. IｹｿGﾊ YﾋｽAｹKYﾊ (Q GｹﾍﾉﾌｦSUｳYﾊ.  
   
3073500 Mar Q ｳｸｹAEﾌIS ｻﾑ ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽﾌ ｳｽﾊ ﾈﾑIﾊ ｻEｳSﾄﾊ. :: (Jag:ｦｹﾍ-)  
3073500 Zog (Q ｳｸｹAEﾌIS ｻﾑ ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽﾌ. ~ｳｽﾊ Eｻﾍﾄﾊ ﾈﾑIﾊ ｻEｳ(Qﾄﾊ.  
   
3073600 Mar *YｳVﾍAﾉK LK S KISｦﾊ ｳｽﾊ ﾁAｹSｻﾍS IA CS ﾍVﾊ ｻﾊ ｦSYﾊ. Q EﾊﾉKIﾊ Eﾊ IｳYﾌ ﾁAｹSｻﾍｳEﾊ EﾌNVKLK.  
3073600 Zog *YｳV^ﾍ~AﾉK LK P. KｽKｹﾊ ~ｳｽﾊ ﾁAｹSｻﾍP. IA CS ~ﾍVﾊ ｻﾊ ｦ^SYﾌ. (Q EﾊﾉﾌIﾊ Eﾊ IｳYﾊ ﾁAｹSｻﾍｳEﾊ EﾌNVKLK.  
3073600 Ass YｳVﾍ/AﾉK /KIKｹﾊ %:: ﾁAｹPｻK/S !/SｻA. IA CP /ﾍVﾊ ｻﾌ ｦSYﾌ /S EﾊﾉKIﾊ Eﾊ IｳYﾊ ﾁAｹPｻK/ｳE EﾊNVKLK.  
3073601 Ass YｳVﾍ/AﾉK /KｽKｹ :: 
   
3073700 Mar Q ｻK LKｦA Eﾊ GｹAIﾍ ﾍLK Cﾍ GｹﾍﾉﾊｦSﾆA. Q ｿEﾍIﾍEﾊﾉS ﾍUｳ EﾌNVKLSｽﾊ. Eﾊ ﾄｹAYSｦﾍ ﾁAｹSｻﾍｳEﾍ. ｸｹSｦKｻﾊﾉS AVAEAｻｽｹﾊ Yﾘｹｿ.  
3073700 Zog *(Q ｻK LKｦA Eﾊ GｹAIﾍ. ﾍLK Cﾍ GｹﾍﾉﾌｦSﾆA. (Q ｿEﾍIﾍEﾊﾉS ﾍUｳ EﾊNVKLSｽﾊ Eﾊ ﾄｹAYSｦﾍ ﾁAｹSｻﾍｳEﾍ. ｸｹSｦKｻﾊﾉS ~AVAEAｻｽｹﾊ Y'ﾘｹA.  
3073700 Ass /S ｻK LKｦA Eﾊ GｹAIﾍ. /ﾍLK Cﾍ GｹﾍﾉﾊｦSﾆA. ESIﾍEﾊﾉP /S /ﾍUｳ EﾊNVKLPｽﾊ. Eﾊ ﾄｹAYPｦﾍ ﾁAｹPｻK/ｳEﾍ. ｸｹPｦKｻﾌﾉP /AVAEAｻｽｹﾊ YPｹA 
   
3073800 Mar Q ｻｽAEﾊﾉS NAIS ｸｹS ｦｳGｿ KGｳ. ｸVAﾈﾒﾉｽS ｻﾑ ｦAﾈﾑｽﾊ YｳﾈSｽS ｦｳMﾍ KGｳ ｻVﾊNAYS. S EVAｻﾋ GVAEﾋ ｻEｳKﾓ ｳｽSｹAAﾉK. Q ｳCVｳCﾋNAAﾉK ｦｳMﾍ KGｳ S 
YANAAﾉK YﾘｹｳYﾌ.  
3073800 Zog (Q ｻｽAEﾊﾉS NAIS ｸｹS ｦｳGｿ KGｳ. ｸVAﾈﾒﾉｽS ｻﾑ. ｦAﾈﾑｽﾊ YｳﾈSｽS ｦｳNﾍ KGｳ ｻVﾌNAYS. (Q EVAｻﾋ GVAEﾋ ｻEｳKﾓ ~ｳｽSｹA~AﾉK. (Q ｳCVｳCﾋNA~AﾉK ｦｳNﾍ KGｳ. (Q 
YANA~AﾉK Y'ﾘｹｳYﾌ.  
3073800 Ass /S ｻｽAEﾊﾉS ｻﾌNAIP. ｸｹP ｦｳGｿ /KGｳ. ｸVAﾈﾑﾅP ｻﾑ. ｦAﾈﾑｽﾊ ｻVﾊNAYS /ｳYAUAｽP ｦｳMﾍ /KGｳ. */S EVAｻﾊP GVAEﾊP ｻEｳ/K/ﾓ /ｳｽPｹA/AﾉK. */S (ｳCVｳCﾊPNA/AﾉK ｦｳMﾍ 
/KGｳ. */S YANA/AﾉK YﾘｹｳYﾊ.  
   
3073900 Mar ESIﾍEﾊ LK ﾁAｹSｻﾍS EﾊNﾊEAEﾋ KGｳ ｹKﾈK Eﾌ ｻKCﾍ !GVﾑ. ｻﾊ AﾉｽK CS CﾋVﾊ !ｸｹUﾊ. EﾍIﾍVﾊ CS ｿCｳ Uｽｳ S UAUｳEA LKｦA ｸｹSUAｻAAｽﾊ ｻﾑ KYﾌ. ﾍUｳ Gｹﾍ
ﾉﾊｦSﾆA Kｻｽﾊ.  
3073900 Zog ESIﾍEﾊ LK ﾁAｹSｻKP. EﾊNﾊEAEﾋ KGｳ. ｹKﾈK. Eﾌ ｻKCﾍ !GVﾑ. ｻﾌ ~AﾉｽK CS CﾋVﾊ !ｸｹｳ!ｹUﾊ. EﾍIﾍVﾊ CS ｿCｳ. (Q UAUｳEA LKｦA ｸｹSUAｻAKｽﾊ ｻﾑ KYﾌ. ﾍUｳ Gｹﾍﾉﾌ
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ｦSﾆA Kｻｽﾊ.  
3073900 Ass *EPIﾍEﾊ LK ﾁAｹPｻK/S NﾌEAEﾊP /KGｳ. ｹKﾈK Eﾊ ｻKCﾍ !GVﾑ. ｻﾌ /AﾉｽK CP CﾊSVﾊ !ｸｹｹUﾊ. *EﾍIﾍVﾊ CP /ｿCｳ. Uﾌｽｳ. /S UAUｳEA LKｦA. /ﾍLK ｸｹPUAｻA/Kｽﾊ ｻﾑ /KYﾊ. 
/ﾍUｳ GｹﾍﾉﾌｦSﾆA /Kｻｽﾊ.  
   
3074000 Mar ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK !Sｻﾊ ｹKﾈK Uﾊ ｦKYｿ. ｻSYｳｦK SYAYﾊ ｽS ｦﾍﾈﾊｽｳ ｹKﾉｽS. ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK ｿﾈSｽKVﾎ ｹﾌﾆS.  
3074000 Zog ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !Sｻ. ｹKﾈK Uﾊ ｦ^KYｿ. ｻSYｳｦK. (QYAYﾌ ｽS ｦﾍﾈﾌｽｳ ｹKﾉｽS. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. ｿﾈSｽKV^ﾎ ｹﾌﾆS.  
3074000 Ass *//ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !/Sｻﾊ ｹKﾈK /KYｿ. ｻPYｳｦK /SYAYﾊ ｽP ｦﾍﾈ`ｽｳ ｹKﾅS. /ｳｦﾊ LK ｹKﾈK /ｿﾈPｽKVﾎ ｹ/ﾌﾆ/P.  
   
3074100 Mar IﾊEA IVﾊLﾌｦSUA CﾍｻｽK NASYｳIAEﾊﾆｿ KｽKｹｿ. KISｦﾊ Cﾍ IVﾊLKｦﾊ ｸﾑｽSﾔ ｻｳｽﾊ ISｦAｹﾌ. A IｹｿGﾋ ｸﾑｽﾌﾔ IKｻﾑｽﾊ.  
3074100 Zog IﾊEA IVﾊLﾌｦSUA Cﾍ~AﾉKｽK NA(QYｳIAEﾌﾆﾎ ~KｽKｹｿ. ~KISｦﾊ Cﾍ IVﾊLﾌｦﾊ. ｸﾑｽﾌﾔ ｻﾊｽﾊ ISｦAｹﾌ. ~A IｹｿGﾋ ｸﾑｽﾌﾔ IKｻﾑｽﾊ.  
3074100 Ass *IﾊEA I~VﾊLﾌｦSUA CﾍｻｽK. NA/SYｳIAEﾊﾆｿ /KｽKｹｿ. */KIPｦﾊ IVﾊLKｦﾊ Cﾍ. ｸﾓｽP/ﾔ ｻﾌｽﾊ IPｦAｹﾌ. /A IｹｿGﾊP ｸﾓｽP/ﾔ IKｻﾑｽﾊ.  
   
3074200 Mar ｦK SYﾒﾅKYA LK SYA EﾊNIAｽS ｳCﾍYA SYA ｳｽﾊIA. Uｳｽｳｹﾋ ｿCｳ Kﾎ ｸAﾈK EﾊNVﾎCSｽﾋ S.  
3074200 Zog ｦK QYﾒﾉｽKYA LK (QYA EﾊNIAｽS. ｳCﾍYA (QYA ~ｳｽﾊIA. Uｳｽｳｹﾋ ｳCｳﾎ ｸAﾈK EﾌNVﾎCSｽﾊ P.  
3074200 Ass *ｦK /SYﾒﾅKYA LK /SYA ﾈKｻｳ EﾊIAｽP. */ｳCﾍYA /ｳｽﾊIAｻｽﾊ. *UｳｽｳｹﾊS LK /K/ﾎ /ｿCｳ ｸAﾈK EﾌNVﾎCPｽﾊ KGｳ.  
3074200 Sav ｦK (SYﾒﾅKYA LK (SYA EﾊNIAｽS (ｳCﾍYA (SYA (ｳｽﾊIA. Uｳｽｳｹﾋ(Kﾎ ｸAﾈK EﾌNVﾎCSｽﾊ.  
   
3074300 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK ｻSYｳｦﾊ ｹKﾈK. ｦKｸﾌﾉｽﾎﾔ ﾍUｳ KYｿLK EﾑﾉｽK ｳｽﾊIA. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK KYｿ. ｸｹAEﾍ ｻﾒISVﾊ KｻS.  
3074300 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｻSYｳｦﾊ ｹKﾈK. ｦKｸﾊﾉｽﾎﾔ ﾍUｳ KYｿLK EﾑﾉｽK ｳｽﾊIA. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK KYｿ. ｸｹAEﾌ ｻﾒISVﾊ KｻS.  
3074300 Ass *//ｵｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK ｻPYｳｦﾊ ｹK/ﾈK. *ｦKｸﾊﾅｿ/ﾔ /ﾍUｳ /KYｿLK YﾌｦｳLA/K /ｳｽﾊIAｻｽﾊ. */ｳｦﾊ LK ｹK/ﾈK /KYｿ. *ｸｹAEﾌ ｻﾒIPVﾊ /KｻP.  
3074300 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK ｻSYｳｦﾊ ｹKﾈK. ｦKｸﾌﾅﾎﾔ ﾏUｳ (KYｿLK EﾜﾅK(ｳｽﾊ ?IA. ? (ｳｦﾊ LK ｹKﾈK (KYｿ ｸｹAEｳ ｻﾒISVﾊ ?(K?ｻS.  
   
3074400 Mar Q ｳCｹAﾉｽﾊ ｻﾑ Uﾊ LKｦﾍ ｹKﾈK ｻSYｳｦｿ. ESISﾉS VS ｻSﾔ LKｦﾒ. EﾊｦSIﾊ Eﾊ IｳYﾊ ｽEｳS. EｳIﾋ ｦA ｦｳMﾍ YｳS ｦK IAｻｽﾊ. ｻS LK ｻVﾊNAYS ｳYｳﾈS ｦｳNﾍ Yｳ
S. Q EVAｻﾋ ｻEｳSYP ｳｽﾌｹK.  
3074400 Zog (Q ｳCｹAﾉｽﾌ ｻﾑ Uﾊ LKｦﾍ. ｹKﾈK ｻSYｳｦｿ. ESISﾉS VS ｻﾌﾔ LKｦﾒ. EﾌｦSIﾊ Eﾊ IｳYﾊ ｽEｳP. EｳIﾋ ｦA ｦｳNﾍ YｳP ｦK IAｻｽﾊ. ｻS LK ｻVﾌNAYS ｳYｳﾈS ｦｳNﾍ YｳP. 
(Q EVAｻﾋ ｻEｳQYS ｳｽﾌｹ^K.  
3074400 Ass */S /ｳCｹAﾉｽﾊ ｻﾑ Uﾌ LKｦﾍ. ｻPYｳｦｿ ｹKﾈK. EPIPﾉP VP ｻP/ﾔ LKｦﾒ. EﾊｦSIｳﾄﾊ Eﾊ IｳYﾊ ｽEｳ/S. EｳIﾊ ｦA ｦｳMﾍ Yｳ/S ｦK IAｻｽﾊ. *ｻP LK ｻVﾊNAYS /ｳYｳﾈP ｦｳMﾍ 
Yｳ/S. /S EVAｻﾊS ｻEｳ/SYP (ｳｽｹﾊ.  
3074400 Sav (S (ｳCｹAﾅﾊ ｻﾜ Uﾊ LKｦﾍ ｹKﾈK Uﾊ ｻSYｳｦｿ ESISﾉS VS ｻSﾔLKｦﾒ. EｳIﾋ ｦA ｦｳNﾍ YｳP ｦK IAｻｽﾊ. ｻS LK ｻVﾌNAYS (ｳYｳﾈSｦｳNﾍ YｳP. (S EVAｻﾋ ｻEｳPYS ｳｽﾊｹK.  
   
3074500 Mar VｳCﾊNAｦﾌﾍ Yﾌｦﾍ ｦK IAｻｽﾊ. ｻS LK ｳｽﾊｦKVS EﾌｦSIﾊ. ｦK ｸｹﾍｻｽA ｳCVｳCﾋNAﾔﾉｽS ｦｳGｿ YｳKﾎ.  
3074500 Zog VｳCﾌNAｦﾌﾍ Y'ｦﾍ ｦK IAｻｽﾊ. ｻS LK ｳｽﾊｦ^KVSLK EﾌｦSIﾊ. ｦK ｸｹﾍｻｽA ~ｳCVｳCﾋNAﾔﾉｽS ｦｳGｿ YｳKﾎ.  
3074500 Ass VｳCﾌNAｦSﾍ YS ｽﾊP ｦK IAｻｽﾊ. ｻP LK //ｵｽ ｦKVP EﾊｦSIﾊ. ｦK ｸｹﾍｻｽA /ｳCVｳCﾊPNA/ﾔﾅP ｦｳMﾍ Yｳ/S.  
3074500 Sav VｳCﾊNAｦSﾏ Yｦﾍ ｦK IAｻｽﾊ. ｻS LK (ｳｽﾊｦKVSLK EﾌｦSIﾊ. ｦK ｸｹﾍｻｽA VｳCﾋNAﾔﾅS ｦｳGｿ Yｳ(Kﾎ.  
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3074600 Mar ｳVﾍKYﾌ GVAEﾋ YｳKﾓ ｦK ｸｳYANA. ｻS LK ｦｳNﾍ YｳS YSｹｳﾔ ｸｳYANA.  
3074600 Zog YAｻVｳYﾌ GVAEﾋ YｳKﾓ ｦK ｸｳYANA. ｻS LK Y'ﾘｹｳYﾌ ｸｳYANA ｦｳIﾍ YｳP.  
3074600 Ass */ｳVﾍ/KYﾊ GVAEﾊS Yｳ/K/ﾓ ｦK ｸｳYANA. *ｻP LK YﾘYﾊ ｸｳYANA ｦｳMﾍ Yｳ/S.  
3074600 Sav (ｳVﾍ(ｳYﾊ GVAEﾋ Yｳ(K(ﾑ ｦK ｸｳYANA. ｻS LK YﾙｹｳYﾊ ｸｳYANA ｦｳNﾍ YｳP.  
   
3074700 Mar KGｳLK ｹAIS !GVﾔ ｽS. ｳｽﾊｸｿﾉｽAﾔｽﾊ ｻﾑ KS GｹﾍｻS YﾌｦｳNS. ﾍUｳ EﾌNVﾎCS YﾊｦｳGｳ. A KYｿLK YﾌｦK ｳｽﾊIA ｻﾑ. YﾌｦﾌﾉﾌYS VﾎCSｽﾊ.  
3074700 Zog KGｳLK ｹAIS !GVﾔ ｽS. ~ｳｽﾊｸｿﾉｽAﾔｽﾊ ｻﾑ KP GｹﾍｻS YｦｳNPS. ﾍUｳ EﾌNV^ﾎCS YｦｳGｳ. ~A KYｿLK Yﾌｦ^K ｳｽﾊｸｿﾉｽAKｽﾊ ｻﾑ. Yﾌｦ^ﾌﾉﾌYS V^ﾎCSｽﾊ.  
3074700 Ass *(KGｳ LK ｹAIP !GVﾔ ｽP. *(/ｵｽﾊｸｿﾉｽA/ﾔｽﾊ ｻﾑ /K/S Y/ｦｳMS/S GｹﾍｻP. /ﾍUｳ EﾌNVﾎCP Y/ｦｳGｳ. /A /KYｿLK YﾌｦK /ｳｽｸｿﾅA/Kｽﾊ ｻﾑ. YKｦﾌﾉP/SYS VﾎCPｽﾊ.  
3074700 Sav (KGｳLK ｹAIS !GVﾒ ｽS (ｳｽﾊｸﾀﾅAﾔｽﾊ ｻﾜ (KP GｹﾍｻS YｦｳNS. ﾏUｳ YｦｳGｳ EﾌNVﾎCS.  
   
3074800 Mar *ｹKﾈK LK KS ｳｽﾊｸｿﾉｽAﾔｽﾊ ｽS ｻﾑ GｹﾍｻS.  
3074800 Zog ｹKﾈK LK KQ ~ｳｽﾊｸｿﾉｽAﾔｽﾊ ｻﾑ ｽKCﾍ GｹﾍｻS.  
3074800 Ass *ｹKﾈK LK /K/S. *ｵ!ｽｸｿﾅAﾔｽﾊ ｻﾑ ｽKCﾍ GｹﾍｻS ｽEｳ(S.  
3074800 Sav ｹKﾈK LK (KP (ｳｽﾊｸｿﾅAﾔｽﾊ ｻﾜ ｽKCﾍ GｹﾍｻS.  
   
3074900 Mar S ｦAﾈﾑｻﾑ EﾊNVKLﾑﾅKS ｻﾊ ｦSYﾌ !GVAｽS Eﾌ ｻKCﾍ. Uｽｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ SLK S Gｹﾍﾄﾋ ｳｽﾊｸｿﾉｽAAｽﾊ.  
3074900 Zog (Q ｦAﾈﾑﾉﾑ EﾌNVKLﾑﾉｽKP ｻﾊ ｦ^SYﾌ. !GVAｽS Eﾌ ｻKCﾍ. Uﾊｽｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ (Q Gｹﾍﾄﾋ ｳｽﾊｸｿﾉｽAKｽﾊ.  
3074900 Ass *(S ｦAﾈﾓﾉﾓ EﾊNVKLﾑﾅK/S ｻﾌ ｦPYﾌ !GVAｽP Eﾊ ｻKCﾍ. *U/ｽｳ /Kｻｽﾊ ｻﾌ. /ﾍUｳ /S GｹﾍﾄﾊP /ｳｽﾊｸ/ｿﾉｽA/Kｽﾊ.  
3074900 Sav (S ｦAﾈﾜﾉﾜ EﾌNVKLﾜﾅSP ｻﾊ ｦSYﾌ !GVAｽS E ｻKCﾍ. Uｽｳｻﾌ (Kｻｽﾊ ﾏUｳ P Gｹﾍﾄﾋ (ｳｽﾊｸﾀﾅA(Kｽﾊ.  
   
3075000 Mar ｹKﾈK LK Uﾊ LKｦﾍ. EﾍｹA ｽEｳﾍ !ｻｸｻｽﾑ SIS Eﾊ YSｹﾊ :: U!ﾆ ::  
3075000 Zog ｹKﾈK LK Uﾊ LKｦﾍ. EﾍｹA ｽEｳﾍ ｻﾊｸAｻK ｽﾑ. (QIS Eﾊ YSｹﾊ.  
3075000 Ass *ｹKﾈK LK Uﾌ LKｦﾍ. %:: EﾍｹA ｽEｳﾍ !ｻｸｻK ｽﾑ /SIP Eﾊ YPｹﾊ ::. - 
3075000 Sav ｹKﾈK LKｦﾍ EﾍｹA ｽEｳﾏ !ｻｸ(ｽ)K ｽﾜ. (SIS Eﾌ YSｹﾊ : ｣ 
   
3080100 Mar Cﾋｻｽﾊ LK ｸｳ ｽｳYﾊ S ｽﾊ ｸｹｳﾄｳLIAAﾉK. ｻUｳNﾍ GｹAIﾋ S EﾌｻS. ｸｹｳｸｳEﾍIAﾓ S S CVAGｳEﾍｻｽｿﾓ !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK. Q ｳCA ｦA IKｻﾑｽK ｻﾊ ｦSYﾌ.  
3080100 Zog *Cﾋ!ｻ LK ｸｳ ｽｳYﾌ. (Q ｽﾊ ｸｹｳﾄｳLIA~AﾉK ｻUEｳNﾍ GｹAIﾋ.  (Q E'ｻS. ｸｹｳｸｳEﾍIAﾓ (Q CVAGｳEﾍｻｽｿﾓ. !ﾆｹｻﾌK !CLSK. (Q ｳCA ｦA IKｻﾓｽK ｻﾊ ｦ^SYﾌ.  
   
3080200 Mar Q LKｦﾋ KIPｦﾋ ﾓLK CﾍAﾄﾒ SｻﾆﾍVKｦﾋ. ｳｽﾊ !Iﾄﾊ NﾌVﾌ S CｳVﾍNｦSS. YAｹSﾍ ｦAｹSﾆAKYAﾍ YAGIAVSｦS. QN ｦKﾓLK SNSIK ｻKIYﾌ Cﾍｻﾊ.  
3080200 Zog (Q LKｦﾋ ~KｽKｹﾋ. ﾓLK Cﾍ~Aﾄﾒ (QﾆﾍV^Kｦﾋ ~ｳｽﾊ ｦKIﾒGﾊ. (Q ｹAｦﾊ. (Q !Iﾄﾊ NﾊVﾊ. (Q CｳVﾍNｦPS. YAｹSﾍ ｦAｹSﾆAKYAﾍ YAGIAVﾋｦ^S. (QL ｦKﾓLK ｻKIYﾌ Cﾍｻﾊ 
(QNSIK.  
   
3080300 Mar Q SｳAｦｦA LKｦA ﾄｿNAｦﾍ ｸｹSｻｽAEﾊｦSUA SｹｳIｳEA. S ｻｿｻAｦA S Sｦﾋ YﾊｦｳGﾋ. ﾓLK ｻVｿLAAﾄﾒ KYｿ. ｳｽﾊ SYﾍ{ (S}ｦSS ｻEｳSﾄﾊ.  
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3080300 Zog (Q ｳAｦ'ｦA LKｦA ﾄｿNﾍ~AｦSｦA. (Q Sｦﾋ YｦｳGﾋ. ﾓLK ｻVｿLA~Aﾄﾒ KYｿ. ｳｽﾊ (QYﾍｦSP ｻEｳQﾄﾊ.  
   
3080400 Mar *ｹANｿYﾍﾔﾉｽﾎ LK ｦAｹｳIｿ YﾊｦｳGｿ. Q GｹﾑIﾒﾅKYﾊ ｳｽﾊ Eﾌｻﾍﾄﾊ GｹAIﾊ Uﾌ ｦKYｿ :: *ｹKﾈK !Gﾊ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻS^ﾔ Uﾊ ｦSYﾊ.  
3080400 Zog *ｹANｿYﾍﾔﾉｽﾎ LK ｦAｹｳIｿ YﾊｦｳGｿ. (Q GｹﾑIﾒﾉｽSYﾊ ~ｳｽﾊ E'ｻﾍﾄﾊ GｹAIﾊ Uﾊ ｦ^KYｿ. ｸｹSｽﾊﾈKﾔ !GVA~AﾉK Uﾊ ｦ^SYﾊ.  
   
3080500 Mar QNSIK ｻﾍﾓS ｻﾍAｽﾊ ｻﾍYKｦK ｻEｳKGｳ. Q KGIA ｻﾍAﾉK ｳEｳ ｸAIK ｸｹS ｸﾒｽS S ｸｳｸﾊｹAｦｳ Cﾋｻｽﾊ. Q ｸｽSﾆﾑ !ｦKCｻUﾋﾓ ｸｳNｳCAﾉﾑ K.  
3080500 Zog *QNSIK ｻﾍﾓS ｻﾍAｽﾊ ｻﾍYKｦK ｻEｳKGｳ. (Q KGIA ｻﾍ~AﾉK. ｳEｳ ｸAIK ｸｹS ｸﾒｽS. (Q ｸｳｸﾊｹAｦｳ Cﾋ!ｻ. (Q ｸ'ｽSﾆﾑ !ｦKCｻUﾋﾓ ｸｳNｳCAﾉﾑ K.  
3080500 Ass *(SNSIK ｻﾍ/ﾓ/S ｻﾍ/Aｽﾊ ｻﾍYKｦK ｻEｳ/KGｳ. */S /KGIA LK ｻﾍ/AﾉK /K. */ｳEｳ ｸAIK ｸｹP ｸﾒｽP /S ｸｳｸﾌｹAｦｳ CﾊPｻｽﾌ. (S ｸｽPﾆﾑ !ｦCｻｦﾊS/ﾓ ｸｳNｳCAﾉﾑ /K.  
   
3080600 Mar A IｹｿGｳK ｸAIK ｦA UAYKｦK S ｸｹｳNﾑCﾊ ｿｻﾊﾉK. NAｦK ｦK SYﾍAﾉK EVAGﾋ.  
3080600 Zog ~A IｹｿGｳK ｸAIK ｦA UAYKｦK. (Q ｸｹｳNﾑCﾊ ｿｻﾊﾉK. NAｦ^K ｦK (QYﾍ~AﾉK EVAGﾋ.  
3080600 Ass */A IｹｿGｳ/K ｸAIK ｦA UAYKｦP. /S ｸｹｳNﾑCﾌ /ｿｻﾊﾉK. NAｦK ｦK /SYﾍ/AﾉK EVAGﾊP.  
   
3080700 Mar A IｹｿGｳK ｸAIK ｸｳ ｻｹﾍIﾍ ｽｹﾊｦSﾍ. Q EﾊNIｹAｻｽK ｽｹﾊｦSK S ｸｳIAES K.  
3080700 Zog ~A IｹｿGｳK ｸAIK ｸｳｻｹﾍIﾍ ｽｹﾌｦﾌﾍ. (Q EﾊNIｹAｻｽK ｽｹﾌｦﾌK (Q ｸｳIAES K.  
3080700 Ass */A IｹｿGｳ/K ｸAIK ｸｳ ｻｹﾍIﾍ ｽｹﾊｦP/ﾍ. ~~S EﾊNIｹAｻｽK ｽｹﾊｦP/K /S ｸｳIAEP /K.  
3080700 Sav ｦSGｳ(K ｸAIK ｸｳｻｹﾍIﾍ ｽｹﾌｦSﾏ. (SEﾊNIｹAｻｽK ｽｹﾌｦS(K (S ｸｳIAES (K.  
   
3080800 Mar A IｹｿGｳK ｸAIK ｦA NKYS IｳCｹﾍ. Q ｸｹｳNﾑCﾊ ｻﾊｽEｳｹS ｸVｳIﾊ ｻﾊｽｳUｹAｽSﾆKﾔ. ｻK !GVﾓ !EﾊNGVAｻS. SYﾍﾓS ｿﾉS ｻVﾋﾉAｽS IA ｻVﾋﾉSｽﾊ.  
3080800 Zog ~A IｹｿGｳK ｸAIK ｦA NKYV^S IｳCｹﾍ. (Q ｸｹｳNﾑCﾊ ｻﾊｽEｳｹS ｸVｳIﾊ. ｻﾊｽｳｹSﾆKﾔ. ｻK !GVﾑ EﾊNGVAｻS. (QYﾍﾓS ｿﾉS ｻVﾋﾉAｽS IA ｻVﾋﾉSｽﾊ.  
3080800 Ass */A IｹｿGｳ/K ｸAIK ｦA NKYP IｳCｹﾍ. /S ｸｹｳNﾑCﾌ ｻﾌｽEｳｹP ｸVｳIﾊ ｻﾊｽｳｹPﾆK/ﾔ.  
3080800 Sav A IｹｿGｳ(K ｸAIK ｦA IｳCｹﾍ NKYS. (S ｸｹｳNﾜCK (S ｻﾊｽEｳｹSｸVｳIﾊ !ｹ UｹAｽﾋ.  
   
3080900 Mar EﾊｸｹAﾉAAﾄﾒ LK S ｿﾈKｦSﾆS KGｳ !GVﾔﾉｽK. ﾈｽｳ Kｻｽﾊ ｸｹSｽﾊﾈA ｻS.  
3080900 Zog EﾊｸｹAﾉA~Aﾄﾒ LK P ｿﾈKｦSﾆS KGｳ !GV^ﾔﾉｽK. ﾈﾌｽｳ Kｻｽﾊ ｸｹSｽﾊﾈA ｻS.  
3080900 Ass *EﾊｸｹAﾉA/Aﾄﾒ LK /S /ｿﾈKｦSﾆS /KGｳ !GVﾅK. ﾈ/ｽｳ /Kｻｽﾊ ｸｹPｽﾌﾈA ｻP.  
3080900 Sav EﾊｸｹAﾉAﾄﾒ LK R ｿﾈKｦSﾆS (KGｳ !GVﾒ?ﾅK?. ﾈｽｳ (Kｻｽﾊ. ｸｹSｽﾊﾈA ｻS.  
   
3081000 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. EAYﾊ Kｻｽﾊ IAｦｳ EﾍIﾍｽS ｽASｦﾋ !ﾆ!ｻｹｻｽESﾍ !CLSﾍ. A ｸｹｳﾈSSYﾊ Eﾊ ｸｹSｽﾊﾈAﾄﾊ. IA ESIﾑﾉｽK ｦK ESIﾑｽﾊ. S ｻVﾋﾉﾑﾉｽK ｦK ｹANｿYﾍﾔｽ
ﾊ.  
3081000 Zog ~ｳｦﾊ LK ｹKﾈK (PYﾊ. EAYﾊ IAｦｳ Kｻｽﾊ ｹANｿYﾍｽS ｽAPｦﾋ !ﾆｹｻﾌﾍ !CLﾌﾍ. ~A ｸｹｳﾈSPYﾊ Eﾊ ｸｹSｽﾊﾈAﾄﾊ. IA ESIﾑﾉｽK ｦK ESIﾑｽﾊ. (Q ｻVﾋﾉﾑﾉｽK ｦK ｻVﾋﾉﾑｽ
ﾊ. (Q ｦK ｹANｿYﾍﾔｽﾊ.  
3081000 Ass /ｳｦﾊ LK ｹKﾈK /SYﾊ. *EAY IAｦｳ /Kｻｽﾊ EﾍIﾍｽP ｽA/SｦﾊS. !ﾆｹｻｽES/A !CLS/ﾍ. /A ｸｹｳﾈS/SYﾊ Eﾊ ｸｹSｽﾊﾈAﾄ. IA EPIﾑﾅK ｦK ESIﾑｽﾊ. */S ｦK ｹANｿYﾍ/ﾔｽﾊ %:: !
ｻｹIﾆKYﾊ.  
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3081000 Sav (ｳｦﾊ LK ｹKﾈK (SYﾊ. EAYﾊ (Kｻｽﾊ EﾍIﾍｽS ｽAPｦﾋ !ﾆｹｻｽESﾏ!ｦCｻUAGｳ. A ｸｹｳﾈSPYﾊ Eﾊ ｸｹSｽﾊﾈAﾄﾊ. IA ESIﾜﾅK ｦK ESIﾜｽﾊ. (S ｻVﾋﾉﾜﾅK ｦK ｻVﾋﾉﾜｽﾊ. (S ｦK 
ｹANｿYﾍﾔｽﾊ.  
   
3081100 Mar Kｻｽﾊ NK ｸｹSｽﾊﾈA ｻS. *ｻﾍYﾑ Kｻｽﾊ ｻVｳEｳ !CLSK.  
3081100 Zog *Kｻｽﾊ LK ｸｹSｽﾊﾈA ｻS. ｻﾍYﾑ ~Kｻｽﾊ ｻVｳEｳ !CLﾌK.  
3081100 Ass */Kｻｽﾊ LK ｸｹPｽﾊﾈA ｻS. ｻﾍYﾑ /Kｻｽﾊ ｻVｳEｳ !CLP/K.  
3081100 Sav (Kｻｽﾊ LK ｸｹSｽﾊﾈA ｻS. ｻﾍYﾜ (Kｻｽﾊ ｻVｳEｳ !CLS(K.  
   
3081200 Mar A SLK ｸｹS ｸﾒｽS ｻﾒｽﾊ ｻVﾋﾉﾑﾉｽKS. ｸｳ ｽｳYﾌ LK ｸｹSIKｽﾊ ISﾍEｳVﾊ. Q EﾊNﾊYKｽﾊ ｻVｳEｳ ｳｽﾊ !ｻｹIﾆA Sﾄﾊ. IA ｦK Eﾍｹﾋ KYﾊﾉK !ｻｸｻｦS CﾒIﾒｽﾊ.  
3081200 Zog ~A QLK ｸｹS ｸﾒｽS ｻﾒｽﾊ. ｻVﾋﾉﾑﾉｽKP ｻVｳEｳ. ｸｳｽｳYﾌ LK ｸｹSIKｽﾊ IﾌﾍEｳVﾊ. (Q EﾊNﾊYKｽﾊ ｻVｳEｳ ~ｳｽﾊ ｻｹﾊIﾌﾆA (Qﾄﾊ. IA ｦK Eﾍｹﾋ (QYﾊﾉK !ｻｸKｦS CﾒIﾒｽﾊ
.  
3081200 Ass */A /KLK ｸｹP ｸﾒｽP. *ｻP/S ｻﾒｽﾊ ｻVﾊPﾉﾓﾅP/S ｻVｳEｳ. */S ｸｳ ｽｳYﾊ ｸｹPIKｽﾊ IP/AEｳVﾊ. /S EﾊNﾌYKｽﾊ ｻVｳEｳ /ｳｽﾊ !ｻｹIﾆﾌ /Sﾄ. IA ｦK EﾍｹﾊP /KYﾊﾉK !ｻｸｻKｦS Cﾒ
Iﾒｽﾊ.  
3081200 Sav (A (KLK ｸｹS ｸﾒｽS ｻVﾋ?ﾉﾝ?ﾅKR ｻVｳEｳ !CLS(K. ｸｳｽｳYﾌ LKｸｹSIKｽﾊ ISﾏEｳVﾊ. (S EﾌNﾊYKｽﾊ ｻVｳEｳ (ｳｽﾊ !ｻｹIﾆA (Sﾄﾊ. IA ｦK Eﾍｹﾋ (SYﾊﾉK !ｻｸKｦS CﾒIﾒｽﾊ.  
   
3081300 Mar A SLK ｦA UAYKｦSS. PLK KGIA ｿｻVﾋﾉﾑｽﾊ ｻﾊ ｹAIｳｻｽSﾔ ｸｹSKYVﾔｽﾊ ｻVｳEｳ. Q ｻSS UｳｹKｦK ｦK SYﾒｽﾊ. QLK Eﾊ EｹﾍYﾑ Eﾍｹﾒ KYVﾔｽﾊ. Q Eﾊ EｹﾍYﾑ ｦAｸAｻ
ｽS ｳｻｽﾒｸAﾔｽﾊ.  
3081300 Zog ~A (QLK ｦA UAYKｦSP. (QLK KGIA ｿｻVﾋﾉﾑｽﾊ ｻﾊ ｹAIｳｻｽSﾔ ｸｹSKYV^ﾒｽﾊ ｻVｳEｳ. (Q UｳｹKｦK ｦK (QYﾒｽﾊ. (QLK Eﾊ EｹﾍYﾑ Eﾍｹﾒ KYV^ﾔｽﾊ. (Q Eﾊ EｹﾍYﾑ ｦAｸAｻｽ
S ｳｻｽﾒｸAﾔｽﾊ.  
3081300 Ass */A /KLK ｦA UAYKｦS. /QLK /KGIA ｻVﾊSﾉﾑｽﾊ ｻﾊ ｹAIｳｻｽS/ﾔ ｸｹP/KY!V!ﾒｽﾊ ｻVｳEｳ. */S ｻS UｳｹKｦK ｦK /SYﾒｽﾊ. /QLK Eﾊ EｹﾍYﾑ Eﾍｹﾒ /KY!V/ﾔｽﾊ. /S Eﾊ EｹﾍYﾑ 
ｦAｸAｻｽP /ｳｻｽﾒｸAﾔｽﾊ.  
3081300 Sav A (KLK ｦA UAYKｦK ｻS ｻﾒｽﾊ. (SLK (KGIA ｿｻVﾋﾉﾜｽﾊ ｻVｳEｳ. ｻﾊ ｹAIｳｻｽSﾔ ｸｹS(KYVﾒｽﾊ (K. (S ｻS UｳｹKｦK ｦK (SYﾒｽﾊ. (SLK Eﾊ ﾈAｻﾍ Eﾍｹｿﾔｽﾊ. (S Eﾊ ﾈAｻﾍ 
ｦAｸAｻｽS (ｳｽﾊｻｽﾒｸﾜｽﾊ.  
   
3081400 Mar A ｸAIﾊﾉKS Eﾊ ｽｹﾊｦSS ｻSS ｻﾒｽﾊ ｻVﾋﾉAEﾊﾉKS. Q ｳｽﾊ C[GA]AｽﾌｻｽESﾍ S ｻVAｻｽﾌYS LSｽKSｻUﾋSYS ﾄｳIﾑﾅK ｸｳIAEVﾍﾔｽﾊ ｻﾑ. Q ｦK Iｳ EｹﾊﾄA ｸVｳIA ｽE
ｳｹﾑｽﾊ.  
3081400 Zog ~A ｸAIﾊﾉKK Eﾊ ｽｹﾌｦﾌK. ｻSP ｻﾒｽﾊ. ｻVﾋﾉAEﾊﾉKP. (Q ｳｽﾊ ｸKﾈAVSP. (Q CｳGAｽﾌｻｽEA. (Q ｻVAｻｽﾌYS LSｽSPｻUﾊQYS. ﾄｳIﾑﾉｽK ｸｳIAEV^ﾍﾔｽﾊ ｻﾑ. (Q ｦK Iｳ EｹﾊﾄA. 
ｸVｳIA ｽEｳｹﾑｽﾊ.  
3081400 Ass */A ｸAIﾊﾉK/K Eﾊ ｽｹﾊｦS. *ｻS/S ｻﾒｽﾊ ｻVﾊPﾉﾑﾅS/P. */S //ｵｽﾊ ｸKﾈAVS/S CｳGAｽﾊｻｽ(EA. /S ｻVAｻｽP LPｽS/SｻUﾊP/ﾓ ﾄｳIﾑﾅK. ｸｳIAEVﾍ(ﾔｽﾊ ｻﾑ. /S ｦK Iｳ EｹﾊﾄA 
ｸVｳIA ｽEｳｹﾑｽﾊ.  
3081400 Sav A ｸAIﾊﾉK(K Eﾌ ｽｹﾌｦSP ｻK ｻﾒｽﾊ. ｻVﾋ?ﾉAEﾊ?ﾉK(S (ｳｽﾊ ｸKﾈAVSCｳGAｽﾌｻｽEｳYﾊ (S ｻVAｻｽﾌYS LSｽSRｻUﾋYS ｸｳｽAｸVﾍﾔｽﾊ ｻﾜ. A ｦK Iｳ UｳｦﾌﾈA ｸVｳIA ｽEｳｹﾜｽ
ﾊ.  
   
3081500 Mar A KLK ｦA IｳCｹﾍ NKYS ｻSS ｻﾒｽﾌ. QLK IｳCｹｳYﾌ ｻｹﾊIﾌﾆKYﾊ S CVAGｳYﾌ. ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ｻVｳEｳ IｹﾊLﾑｽﾊ. Q ｸVｳIﾊ ｽEｳｹﾑｽﾊ Eﾊ ｽｹﾊｸﾍｦSS. :: ::  
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3081500 Zog ~A KLK ｦA IｳCｹﾍ NKYS. ｻSP ｻﾒｽﾊ. (QLK IｳCｹｳYﾌ ｻｹﾊIﾌﾆKYﾌ (Q CVAGｳYﾌ. ｻVﾋﾉﾑﾉｽKP ｻVｳEｳ. IｹﾊLﾑｽﾊ. (Q ｸVｳIﾊ ｽEｳｹﾑｽﾊ Eﾊ ｽｹﾊｸﾍｦSP.  
3081500 Ass */A /QLK ｦA IｳC`ｹﾍ NKY!V/P. *ｻP/S ｻﾒｽ. /QLK IｳCｹｳYﾊ !ｻｹIﾆYﾊ /S CVAGｳYﾊ. ｻVﾊSﾉﾑﾅK ｻVｳEｳ IｹﾊLﾑｽ. /S ｸVｳIﾊ ｽEｳｹﾑｽﾊ Eﾊ ｽｹﾊｸﾍｦP/S. *ｻP !GVﾑ Eﾊ
N/GVAｻP. */SYﾍ/ﾓ/S. /ｿﾉS ｻVﾊPﾉAｽS IA ｻVﾊPﾉPｽﾊ ::. - 
3081500 Sav A (KLK ｦA IｳCｹﾍ NKYS. ｻK ｻﾒｽﾊ (KLK IｳCｹｳYﾊ !ｻｹIﾆKYﾌ (S!CVGｳYﾊ. ｻVﾋﾉﾜｽﾊ ｻVｳEｳ (S ﾄｹAｦﾜｽﾊ (K. (S ｸVｳIﾊｽEｳｹﾜｽﾊ Eﾌ ｽｹﾊｸﾍｦSP. ｻK !GVﾜ EﾊNGVAｻS. 
SYﾍ(ﾑP ｿﾉS ｻVﾋﾅAｽS. IA ｻVﾋﾉSｽﾊ & 
   
3081600 Mar *ｦSUｽｳLK ｿCｿ ｻEﾍｽSVﾌｦSUA EﾊLKGﾊ. ｸｳUｹﾋEAAｽﾊ KGｳ ｻﾊｻﾒIｳYﾌ. VS ｸｳIﾊ ｳIｹﾊ ｸｳIﾊVAGAAｽﾊ. ｦﾊ ｦA ｻEﾍﾉｽﾊｦSUﾊ EﾊNVAGAAｽﾊ. IA EﾊﾄｳIﾑﾉｽKS 
ESIﾑｽﾊ ｻEﾍｽﾊ.  
3081600 Zog *ｦSUﾊｽｳLK ｿCｳ ｻEﾍｽSVﾌｦSUA EﾊLKGﾊ. ｸｳUｹﾋEAKｽﾊ KGｳ ｻｸﾒIｳYﾌ. VS ｸｳIﾊ ~ｳIｹｳYﾌ ｸｳVAGAKｽﾊ. ｦﾊ ｦA ｻEﾍﾉｽﾌｦSUﾊ EﾊNVAGAKｽﾊ. IA EﾊﾄｳIﾑﾉｽSP 
ESIﾑｽﾊ ｻEﾍｽﾊ.  
3081600 Ass *ｦSU(ｽｳ LK ｻEﾍｽPVﾌｦSUA EﾊLKGﾊ. *ｸｳUｹﾊPEA/Kｽﾊ /S ｻ(/ｻﾒIｳYﾊ. VS ｸｳIﾊ /ｳIｹｳYﾊ ｸｳVAGA/Kｽﾊ /Q. *ｦﾊ ｦA /ｻEﾍﾅﾌｦSUﾊ EﾊNVAGA/ﾔｽﾊ. IA EﾊﾄｳIﾑﾅSS ESI
ﾑｽﾊ ｻEﾍｽﾊ.  
3081601 Ass ｦSU/ｽｳLK ｻEﾍｽPVﾌｦSUA EﾊLKG. :% - Uｳ!ﾆ 
3081600 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻSﾔ. ｦSUｽｳLK ｻEﾍｽSVﾌｦSUA EﾊLKGﾊｸｳUｹﾋEA(Kｽﾊ ｻﾊｻﾒIｳYﾊ. VS ｸｳIﾊ (ｳIｹｳYﾊ ｸｳｻｽAEVﾍ(Kｽﾊ. ｦﾊ ｦA ｻEﾍﾅﾌｦSUﾊ EﾊNVAGA(Kｽﾊ. IA E
ﾊﾄｳIﾜﾅK(S ESIﾜｽﾊ ｻEﾍｽﾊ.  
   
3081700 Mar ｦﾍｻｽﾊ Cｳ ｽASｦｳ KLK ｦK AESｽﾊ ｻﾑ. ｦS ｿｽAKｦｳ KLK ｦK CﾒIKｽﾊ ｸｳNｦAｦｳ. Q Eﾊ ﾍEVKｦSK ｸｹSIKｽﾊ ::  
3081700 Zog *ｦﾍｻｽﾊ Cｳ ｽA(Qｦｳ. KLK ｦK ~AESｽﾊ ｻﾑ. ｦS ｿｽAKｦｳ KLK ｦK CﾒIKｽﾊ ｸｳNｦAｦｳ. (Q Eﾊ ~AEV^KｦﾌK ｸｹSIKｽﾊ.  
3081700 Ass *ｦﾍｻｽﾊ Cｳ ｽA/Sｦｳ /KLK ｦK /AEPｽﾊ ｻﾑ. ｦP/ｿｽA/Kｦｳ. /KLK ｦK CﾒIKｽﾊ ｸｳNｦAｦｳ. /S Eﾊ /ﾍEVKｦS/K ｸｹPIKｽﾊ.  
3081700 Sav ｦﾍｻｽﾊ Cｳ ｽARｦｳ (KLK ｦK ﾏESｽﾊ ｻﾜ. ｦS ｿｽA(Kｦｳ (KLKｦK CﾒIKｽﾊ ｸｳNｦAｦｳ. (S Eﾊ ﾏEKｦS(K ｦK ｸｹSIKｽﾊ 
   
3081800 Mar *CVﾎIﾍｽK ｻﾑ ｿCｳ UAUｳ ｻVﾋﾉSｽK. QLK Cｳ SYAｽﾊ IAｻｽﾊ ｻﾑ KYｿ. A SLK ｦK SYAｽﾊ. S KLK YﾌｦSｽﾊ ｻﾑ SYﾍﾓ ｳｽﾊSYKｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊ ｦKGｳ ::  
3081800 Zog *CV^ﾎIﾍｽK ｻﾑ ｿCｳ UAUｳ ｻVﾋﾉSｽK. (QLK Cｳ (QYAｽﾊ IAｻｽﾊ ｻﾑ KYｿ. ~A QLK ｦK (QYAｽﾊ. (Q KLK YﾌｦSｽﾊ ｻﾑ (QYﾍﾓ. ~ｳｽﾊ(QYKｽﾊ ｻﾑ ~ｳｽﾊ ｦ^KGｳ.  
3081800 Ass CVﾎIﾍｽK ｻﾑ /ｿCｳ UAUｳ %:: ｻVﾊSﾉPｽK. /QLK Cｳ /SYAｽﾊ IAｻｽﾊ ｻﾑ /KYｿ. (A /QLK ｦK /SYAｽﾊ. /S /KLK YﾌｦSｽﾊ ｻﾑ /SYﾊS. /S ｽｳ EﾊNﾑｽｳ CﾒIKｽﾊ /ｳｽﾊ ｦ
KGｳ.  
3081800 Sav CVﾎIﾍｽK ｿCｳ. UA?Uｳ? ｻVﾋﾉSｽK. (SLK ?Cｳ? (SYAｽﾊ IAｻｽﾊ ｻﾜ(KYｿ. A (SLK ｦK (SYAｽﾊ (S (KLK YﾌｦSｽﾊ ｻﾜ (SYﾍ(ﾑ(S(ｳｽﾊ(SYKｽﾊ ｻﾜ (ｳｽﾊ ｦKGｳ.  
   
3081900 Mar *ｸｹSIﾒ LK Uﾊ ｦKYｿ YAｽS S CｹAｽｹSﾍ KGｳ. Q ｦK YｳLﾍAﾄﾔ CKｻﾍIｳEAｽS Uﾊ ｦKYｿ ｦAｹｳIｳYﾌ.  
3081900 Zog *ｸｹSIﾒ LK Uﾊ ｦ^KYｿ. YAｽS (Q CｹAｽｹﾌﾍ KGｳ. (Q ｦK YｳLA~Aﾄﾒ. CKｻﾍIｳEAｽS Uﾊ ｦ^KYｿ. ｦAｹｳIｳYﾊ.  
3081900 Ass ｸｹSIﾒ LK Uﾌ ｦKYｿ. Y/AｽS /S CｹAｽPﾍ /KGｳ. /S ｦK YｳLA/Aﾄﾒ CKｻﾍIｳEAｽS ｦAｹｳIｳYﾊ.  
3081900 Sav ｸｹSIﾒ LK Uﾊ ｦKYｿ !YｽS (S CｹAｽSﾏ (KGｳ. (S ｦK YｳLAﾄﾒCKｻﾍIｳEAｽS Uﾊ ｦKYｿ ｦAｹｳIｳYﾊ.  
   
3082000 Mar Q EﾌNEﾍｻｽSﾉﾑ KYｿ !GVﾒﾉｽK. ﾍUｳ YAｽS ｽEｳﾍ S CｹAｽｹﾌﾍ ｽEｳﾍ Eﾌｦﾍ ｻｽｳﾓｽﾊ. ESIﾍｽS ｽﾑ ﾄｳｽﾑﾉｽK.  
3082000 Zog (Q EﾊNEﾍｻｽSﾉﾑ KYｿ !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ YAｽS ｽEｳﾍ Q CｹAｽｹﾌﾍ. ｽEｳﾍ Eﾌｦﾍ ｻｽｳﾓｽﾊ. ESIﾍｽS ｽﾑ ﾄｳｽﾑﾉｽK.  
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3082000 Ass /S EﾊNEﾍｻｽSﾉﾑ /KYｿ !GVﾅK. !YｽP ｽE!ｳ/ﾍ /S CｹAｽPﾍ ｽEｳ/ﾍ. Eﾊｦﾍ ｻｽｳ/ﾓｽﾊ EPIﾍｽP ｽﾑ ﾄｳｽﾑﾅK.  
3082000 Sav (S EﾌNEﾍｻｽSﾉﾜ (KYｿ !GVﾒﾅK. ﾏUｳ !YｽS ｽEｳﾏ (S CｹAｽSﾏｽEｳﾏ Eﾌｦﾍ ｻｽｳ(ﾑｽﾊ ESIﾍｽS ｽﾜ ﾄｳｽﾜﾅK.  
   
3082100 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ. YAｽS Yｳﾍ S CｹAｽｹﾌﾍ Yｳﾍ ｻSS ｻﾒｽﾊ. ｻVﾋﾉﾑﾅKS ｻVｳEｳ !CLSK S ｽEｳｹﾑﾉｽK K :: U!ﾆ ::  
3082100 Zog ~ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ. YAｽS Yｳﾍ (Q CｹAｽｹﾌﾍ Yｳﾍ. ｻSP ｻﾒｽﾊ. ｻVﾋﾉﾑﾉｽKP ｻVｳEｳ !CLﾌK. (Q ｽEｳｹﾑﾉｽK K.  
3082100 Ass */ｳｦﾊ LK /`ｵｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK /SY - !YｽS Yｳﾍ /S CｹA!ｽ Yｳﾍ ｻP(S ｻﾒｽﾊ. ｻVﾊPﾉﾑﾅSS ｻVｳEｳ !CLPK. /S ﾄｹAｦﾑﾅS /K :: - 
3082101 Ass /S ﾄｹAｦﾑﾅS/S /K. :% - 
3082100 Sav (ｳｦﾊ LK (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ. !YｽS Yｳﾏ (S CｹAｽSﾏYｳﾏ ｻK ｻﾒｽﾊ. ｻVﾋﾉﾜﾅKR ｻVｳEｳ !CLS(K. (S ｽEｳｹﾜﾅK (K : ｢ 
   
3082200 Mar *Cﾋｻｽﾊ LK Eﾊ KISｦﾊ ｳｽﾊ IﾊｦKS. Q ｽﾊ EﾊVﾍNK Eﾊ UｳｹACﾊ. Q ｿﾈKｦSﾆS{ﾆS} KGｳ. Q ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ ｸｹﾍﾍIﾍYﾊ ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ KNKｹA.  
3082200 Zog *Cﾋ!ｻ LK Eﾊ KISｦﾊ ｳｽﾊ IﾌｦSP. (Q ｽﾊ EﾊVﾍNK Eﾊ UｳｹACV^ﾌ. (Q ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. (Q ｹKﾈK (QYﾊ. ｸｹﾍ(QIﾍYﾊ ｦA ~ｳｦﾊ ｸｳVﾊ KNKｹA. (Q ｸｹﾍﾍIﾒ.  
3082200 Ass *EﾊVﾍNK !/Sｻﾊ Eﾊ UｳｹACﾊ. /S `ｿﾈKｦSﾆS /KGｳ. /S ｹKﾈK Uﾌ ｦSYﾊ ｸｹﾍ/SIﾍYﾊ ｦA (ｳｦﾊ ｸｳVﾊ /KNKｹﾍ. /S ｸｹﾍ/SIﾒ.  
   
3082300 Mar Q EﾊﾍIﾒ ﾍIﾒﾉｽKYﾊ LK SYﾊ. ｿｻﾊｸK. Q ｻﾊｦSIK Cﾒｹﾍ EﾍｽｹﾊｦA Eﾊ KNKｹｳ. Q SｻUｳｦﾌﾈAEAAﾄﾒ ｻﾑ S EﾊVAAﾄﾒ ｻﾑ.  
3082300 Zog ﾍIﾒﾉｽKYﾊ LK (QYﾊ. ｿｻﾊｸK !Sｻ. (Q ｻﾊｦSIK Cｿｹﾍ EﾍｽｹﾊｦA Eﾊ KNKｹﾊ. (Q SｻUｳｦﾌﾈAEA~Aﾄﾒ ｻﾑ. (Q EﾊVA~Aﾄﾒ ｻﾑ.  
3082300 Ass /SIﾒﾅKYﾊ LK /SYﾊ. /ｿｻ/ﾌ/ｸK. /S ｻﾌｦSIK Cｿｹﾍ EﾍｽｹﾊｦA Eﾊ /KNKｹｳ. /S /Sｻ/Uｳｦ/ﾈAEA/Aﾄﾒ ｻﾑ. /S EﾌVA//Aﾄﾒ ｻﾑ.  
   
3082400 Mar ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK LK EﾊNCｿISﾉﾑ S !GVﾔﾉｽK. ? ? ? ｦAｻｽAEﾊｦSﾈK ｸｳGﾋCVKYﾌ. ｳｦﾊ LK EﾊｻｽAEﾊ NAｸｹﾍｽS Eﾍｽｹｿ. Q EVﾊｦK[ｦ]Sﾎ EｳIﾊｦｿYｿ S [ｿ]VKLK. Q C
ﾋｻｽﾊ ｽSﾉSｦA.  
3082400 Zog ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK LK EﾊNCｿISﾉﾑ P !GV^ﾔﾉｽK. ｦAｻｽAEﾌｦSﾈK ｦAｻｽAEﾌｦSﾈK ｸｳGﾋCｦKYﾊ. *ｵｦﾊ LK EﾊｻｽAEﾊ NAｸｹﾍｽS Eﾍｽｹｿ. (Q EVﾊｦ^Kｦﾌﾎ YｳｹﾌｻUｿYｿ. (Q ｿ
VKLK. (Q Cﾋｻｽﾊ ｽSﾉSｦA.  
3082400 Ass ｸｹPｻｽﾒｸVﾌﾉK LK. EﾊNCｿIPﾉﾑ /S !GVﾉｽK *ｦAｻｽAEﾌｦPﾈK ｸｳGﾊSCVKYﾊ. */ｳｦﾊ LK EﾊｻｽAEﾊ NAｸｹﾍｽS E/ﾍｽｹｿ. /S EVﾊｦKｦS/ﾎ EｳIﾊｦｿYｿ. /S /ｿVKLK /S CﾊP!ｻ 
ｽPﾉPｦA.  
   
3082500 Mar Q ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ. UﾊIK Kｻｽﾊ EﾍｹA EAﾉA. ｿCｳﾍEﾊﾉK LK ｻﾑ. ﾈﾎISﾉﾑ ｻﾑ !GVﾔﾉｽK Uﾊ ｻKCﾍ. Uﾊｽｳ ｿCｳ ｻﾊ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ S EﾍｽｹｳYﾌ EKVSｽﾊ S EｳIﾍ. Q ｸ
ｳｻVｿﾉAﾔｽﾊ KGｳ.  
3082500 Zog (Q ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ. UﾊIK Kｻｽﾊ EﾍｹA EAﾉA. ｿCｳﾍEﾊﾉK LK ｻﾑ. ﾈﾎISﾉﾑ ｻﾑ !GVﾔﾉｽK Uﾊ ｻKCﾍ. Uﾊｽｳ ｿCｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ (Q EﾍｽｹｳYﾊ EKVSｽﾊ (Q EｳIﾍ (Q ｸ
ｳｻVｿﾉAﾔｽﾊ KGｳ.  
3082500 Ass /S ｹKﾈK /SYﾊ. UﾌIK /Kｻｽﾊ EﾍｹA EAﾉA. /ｿCｳﾍEﾊﾉK LK ｻﾑ. ﾈﾎIPﾉﾑ ｻﾑ !GVﾅK Uﾌ ｻKCﾍ. Uﾌｽｳ /ｿCｳ ｻﾌ /Kｻｽﾊ. */ﾍUｳ EﾍｽｹｳY EKVPｽﾊ /S /EｳIﾍ. */S ｸｳｻVｿ
ﾉA/ﾔｽﾊ /KGｳ ::. - 
   
3082600 Mar Q ｸｹﾍﾍIﾒ ｦA NKY^Vﾔ GAIAｹSｦﾊｻUﾒ{ﾔ}. ﾍLK Kｻｽﾊ ｳC ｳｦﾊ ｸｳVﾊ GAVSVﾍﾓ  
3082600 Zog (Q ｸｹﾍ~ﾍIｳﾉﾑ ｦA NKYV^ﾔ GKｦSｻAｹKｽﾌｻUﾒ. ﾍLK Kｻｽﾊ ｳC ｳｦﾊ ｸｳVﾊ GAVSVKﾓ.  
3082600 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ｸｹSﾄｳIﾜﾅﾎ !Pｻｿ Eﾊ ｻｽｹAｦﾒ GAIAｹSｦﾌｻUﾒ.  
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3082700 Mar QﾉKIﾊﾉﾎ LK KYｿ ｦA NKYVﾔ. ｻﾊｹﾍｽK S YﾒLﾊ KISｦﾊ ｳｽﾊ GｹAIA. QLK SYﾍ Cﾍｻﾋ ｳｽﾊ Vﾍｽﾊ YﾊｦｳGﾊ. Q Eﾌ ｹSNﾒ ｦK ｳCVAﾈAAﾉK ｻﾑ. Q Eﾊ ﾄｹAYﾍ ｦK 
LSEﾍAﾉK. ｦﾊ Eﾊ GｹｳCﾍﾄﾊ.  
3082700 Zog (Q SﾉﾌIﾊﾉKYﾊ (QYﾊ ｦA NKYV^ﾔ. ｻﾊｹﾍｽK P YﾒLﾌ KｽKｹﾊ ｳｽﾊ GｹAIA. (QLK (QYﾍ~AﾉK Cﾍｻﾊ ｳｽﾊ Vﾍｽﾊ YｦｳGﾊ. (Q Eﾌ ｹSNﾒ ｦK ｳCVAﾈA~AﾉK ｻﾑ. (Q Eﾊ ﾄｹAYﾍ 
ｦK LSEﾍ~AﾉK. ｦﾊ Eﾊ GｹｳCﾍﾄﾊ.  
3082700 Ass /SﾉKIﾌﾉｿ !/Sｻｿ. ｦA NKY!V(ﾔ GAIAｹPｦ/ｻUﾒ. ｻﾌｹﾍｽK /S YﾒLﾌ /KｽKｹﾊ /\ｵｽﾊ GｹAIA. /QLK /SYﾍ/AﾉK Cﾍｻﾊ /ｳｽﾊ Y/ｦｳG Vﾍｽﾊ. */S Eﾊ ｹPNﾒ ｦK /ｳCVAﾈA/AﾉK ｻ
ﾑ. /S Eﾊ ﾄｹAYﾍ ｦK LPEﾍ/AﾉK. ｦﾊ Eﾊ GｹｳCﾍﾄﾊ.  
3082700 Sav ｻﾊｹﾍｽK P YﾒLﾊ (KISｦﾊ (ｳｽﾊ GｹAIA. (SLK (SYﾍﾉK Cﾍｻﾊ(ｳｽﾊ Vﾍｽﾊ YｦｳGﾊ. (S Eﾊ ｹSNﾒ ｦK (ｳCVAﾈAﾉK ｻﾜ. (S EﾊﾄｹAYSｦﾍ ｦK LSEﾍﾉK ｦﾊ Eﾊ GｹｳCﾍﾄﾊ.  
   
3082800 Mar ｿNﾌｹﾍEﾊ LK !SｻA S EﾊNﾊｸSEﾊ. ｸｹSｸAIK Uﾊ ｦKYｿ. Q GVAｻｳYﾌ EKVSKYﾌ ｹKﾈK. ﾈｽｳ Kｻｽﾊ Yﾊｦﾍ S ｽKCﾍ !SｻK. !ｻｦK !CA EﾋﾉﾊｦﾍAGｳ. YｳVﾔ ｽS ｻﾑ ｦK YﾒﾈS 
YKｦK.  
3082800 Zog ｿNﾌｹﾍEﾊ LK !QｻA. ｸｹSｸAIK Uﾊ ｦ^KYｿ. (Q GVAｻｳYﾌ EKVﾌKYﾌ ｹKﾈK. ﾈﾌｽｳ Kｻｽﾊ Yﾌｦﾍ. (Q ｽKCﾍ !(QｻK !ｻｦK !CA Eﾋﾉﾌｦ^ﾍKGｳ. YｳV^ﾔ ｽS ｻﾑ ｦK YﾒﾈS YKｦK.  
3082800 Ass /ｿNﾌｹﾍEﾊ LK !/SｻA. /S EﾊNﾌｸPEﾊ ｸｹPｸAIK Uﾊ ｦKYｿ. /S GVA!ｻYﾊ EKVS/KYﾊ ｹ/KﾈK. *ﾈﾌ/ｽｳ /Kｻｽﾊ Yﾌｦﾍ /S ｽKCﾍ !/SｻK !ｻｦK !CA LSEA/AGｳ. YｳVﾔｽP ｻﾑ ｦK YﾒﾈS 
YKｦK.  
3082800 Sav ｿNﾊｹﾍEﾊ LK !PｻA ｸｹSｸAIK Uﾊ ｦKYｿ. (S GVAｻｳYﾊ EKVS(KYﾌｹKﾈK. ﾈｽｳ (Kｻｽﾊ Y(ｦﾍ (S ｽKCﾍ !PｻK !ｻｦK !CA EﾋﾉﾊｦﾏGｳ. YｳVﾒ ｽS ｻﾜ ｦK YﾒﾈS YKｦK.  
   
3082900 Mar ｸｹﾍﾉｽAAﾉK Cｳ IｿﾄｳES ｦKﾈSｻｽｿｿYｿ QNSｽS ｳｽﾊ !ﾈVUA. ｳｽﾊ YﾊｦｳGﾊ Cｳ Vﾍｽﾊ EﾊｻﾄﾋﾉｽAAﾉK S. Q CﾑNAAﾄﾒ S ﾒLS LKVﾍNｦﾋ. Q ｸﾒｽﾋ ｻｽｹﾍGﾒﾉｽ
KS. Q ｹAｻｽｹﾊMAEﾊ ﾒNﾋ. GｳｦSYﾊ CﾋEAAﾉK CﾍｻｳYﾊ ｻUEｳNﾍ ｸｿｻｽﾋｦﾔ.  
3082900 Zog ｸｹﾍﾉｽA~AﾉK Cｳ !IﾄES ｦKﾈSｻｽｿYｿ. (QNSIS ｳｽﾊ !ﾈUA. ~ｳｽﾊ YﾊｦｳGﾊ Cｳ Vﾍｽﾊ EﾊｻﾄﾋﾉｽA~AﾉK P. (Q EﾑNA~Aﾄﾒ P ﾒLS LKVﾍNｦﾋ. (Q ｸﾒｽﾋ ｻｽｹﾍGﾒﾉｽKP. (Q 
ｹAｻｽｹﾊNA~AﾉK ~ﾒNﾋ. GｳｦSYﾊ CﾋEA~AﾉK CﾍｻｳYﾌ. ｻUEｳNﾍ ｸｿｻｽﾋｦ^ﾑ.  
3082900 Ass *ｸｹﾍﾅA/AﾉK Cｳ !IﾄEP ｦKﾈSｻｽｿYｿ /SNPｽP //ｵｽﾊ !ﾈVUA. *Y/ｦｳGﾊP Cｳ ::% VﾍｽﾊP. ｸｳﾄﾊPｽA/AﾉK /S S EﾑNA/Aﾄﾒ /S /ﾒLS LKVﾍNﾌｦﾊS/SYS /S ｸﾒｽﾊS. ｻｽｹﾍGﾒ
ﾅK /S. /S ｹAｻｽｹﾊGA/ﾓ /ﾒNﾊP GｳｦPYﾊ CﾊPEA/AﾉK CﾍｻｳYﾊ ｻUｳNﾍ ｸｿｻｽﾊSｦﾔ.  
3082900 Sav ｸｹﾍﾅAﾉK Cｳ !Pｻ !Iﾄｿ ｦKﾈSｻｽｿYｿ. (SNSｽS (ｳｽﾊ !ﾈVUA. (ｳｽﾊ YｦｳGﾊ Cｳ Vﾍｽﾊ ｸｳﾄEAﾅAﾉK P. (S EﾜNAﾄﾒ P (ﾒLSLKVﾍNｦﾋ. (S ｸﾒｽﾋ ｻｽｹﾍGﾒﾅKP. (S ｹAｻｽｹ
ﾌGAEﾊ (ﾒNﾋ GｳｦSYﾊCﾋEAﾉK CﾍｻｳYﾊ. ｻUｳNﾍ ｸｿｻｽﾋｦﾒ.  
   
3083000 Mar EﾊｸｹｳｻS LK S !Sｻﾊ !GVﾑ ﾈｽｳ ｽS SYﾑ Kｻｽﾊ. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK VKTKｳｦﾊ.  ﾍUｳ CﾍｻS YﾊｦｳMS EﾊｦSIﾒ Eｳ ｦﾌ.  
3083000 Zog EﾊｸｹｳｻS LK P !Qｻ !GVﾑ. ﾈﾌｽｳ ｽS (QYﾑ Kｻｽﾊ. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK VKGK~ｳｦﾊ. ﾍUｳ CﾍｻS YｦｳNS EﾌｦSIﾒ Eﾊ ｦ^ﾌ.  
3083000 Ass *EﾊｸｹｳｻP LK /S !/Sｻﾊ !GVﾑ. AUｳ ｽP /SYﾑ /Kｻｽﾊ. */ｳｦﾊ LK ｹKﾈK VKTK/ｳｦﾊ. /ﾍUｳ CﾍｻP Y/ｦｳMP EﾊｦSIﾒ Eﾊ ｦﾌ.  
3083000 Sav EﾊｸｹｳｻS LK (KGｳ !Pｻ !GVﾜ. ﾈｽｳ (SYﾜ (Kｻｽﾊ. (ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. VKGK(ｳｦﾊ. ﾏUｳ CﾍｻS YｦｳNS EﾌｦSIﾒ Eﾊ ｦﾌ.  
   
3083100 Mar Q YｳVﾍAﾄﾒ S IA ｦK ｸｳEKVSｽﾊ SYﾊ Eﾊ CKNIﾊｦﾒ SｽS  
3083100 Zog (Q YｳV^ﾍ~Aﾄﾒ P IA ｦK ｸｳEKVSｽﾊ (QYﾊ Eﾊ CKNIﾊｦﾒ (QｽS.  
3083100 Ass /S YｳVSﾉﾑ /S IA ｦK ｸｳEKVPｽﾊ /SYﾊ Eﾊ CKNIﾊｦﾒ /SｽP.  
3083100 Sav YｳVﾍﾄﾒ LK !PｻA. IA ｦK ｸｳEKVSｽﾊ (SYﾊ Eﾌ CKNIﾌｦﾒ EﾌｦSｽS.  
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3083200 Mar Cﾍ LK ｽｿ ｻｽAIｳ ｻESｦSS YﾊｦｳGｳ ｸAｻｳYｳ Eﾊ Gｳｹﾍ. Q YｳVSﾉﾑ S IA ｸｳEKVSｽﾊ SYﾊ Eﾊ ｽﾊS EﾊｦSｽS. Q ｸｳEKVﾍ SYﾊ.  
3083200 Zog Cﾍ LK ｽｿ ｻｽAIｳ ｻESｦSP YｦｳGｳ ｸAｻｳYｳ Eﾊ Gｳｹﾍ. (Q YｳV^ﾍ~Aﾄﾒ P. IA ｸｳEKVSｽﾊ (QYﾊ. Eﾊ ｽﾋ EﾌｦSｽS. (Q ｸｳEKVﾍ (QYﾊ.  
3083200 Ass *Cﾍ LK ｽｿ ｻｽAIｳ ｻESｦP(S Y/ｦｳGｳ ｸAｻｳYｳ Eﾊ Gｳｹﾍ. */S Y!VSﾉﾑ /S IA ｸｳEKVSｽﾊ (SYﾊ [ﾊP] EﾊｦPｽP. */S ｸｳEKVﾍ [/S] 
3083200 Sav Cﾍ LK ｽｿ ｻｽAIｳ ｻESｦｳ(K YｦｳGｳ ｸAｻｳYｳ Eﾊ Gｳｹﾍ. (S YｳVSﾉﾜP CﾍｻS. IA ｸｳEKVSｽﾊ (SYﾊ EﾌｦSｽS Eﾊ ｻｽAIｳ ｻESｦｳ(K. (ｳｦﾊLK ｸｳEKVﾍ (SYﾊ EﾌｦSｽS.  
   
3083300 Mar QﾉKIﾊﾉK Nﾑ CﾍｻS ｳｽﾊ !ﾈVEUA. EﾊｦSIﾒ Eﾊ ｻESｦSﾓ. Q ｿｻｽｹﾊYS ｻﾑ ｻｽAIｳ ｸｳ CｹﾍGｿ Eﾊ KN!ｹｳ S SｻｽｳｸK.  
3083300 Zog (Q SﾉﾌIﾊﾉK CﾍｻS ｳｽﾊ !ﾈUA. EﾊｦSIｳﾉﾑ Eﾌ ｻESｦﾌﾓ. (Q ｿｻｽｹﾊYS ｻﾑ ｻｽAIｳ ｸｳ CｹﾍGｿ Eﾊ ~KNKｹｳ. (Q SｻｽｳｸK.  
3083300 Ass //S /SﾉKIﾊﾉK CﾍｻP ｳ!ｽ !ﾈVUA. EﾊｦSIﾒ Eﾊ ｻ/ESｦS/ﾓ. /S /ｿｻｽｹﾊYS ｻﾑ ｻｽAIｳ ｸｳ CｹﾍGｿ Eﾊ /KNKｹｳ. */S /SｻｽｳｸK : 
3083300 Sav (SﾉﾊIﾊﾉK LK CﾍｻS EﾌｦSIﾒ Eﾊ ｻｽA?Iｳ? ｻESｦｳ(K. (S ｿｻｽｹﾌYSｻﾜ EｻK ｻｽAIｳ ｸｳ CｹﾍGｿ Eﾊ (KNKｹﾊ (S RｻｽｳｸK Eﾊ EｳIﾍ.  
   
3083400 Mar ESIﾍEﾊﾉK LK ｸAｻﾒﾉｽKS CﾋEﾊﾉKK CﾍLAﾉﾑ S EﾊNEﾍｻｽSﾉﾑ Eﾊ GｹAIﾍ S Eﾊ ｻKVﾍﾄﾊ.  
3083400 Zog ESIﾍEﾊﾉK LK ｸAｻﾒﾉｽKP CﾋEﾊﾉKK. CﾍLAﾉﾑ. (Q EﾌNEﾍｻｽSﾉﾑ Eﾊ GｹAIﾍ (Q Eﾌ ｻKVﾍﾄﾊ.  
3083400 Ass *ESIﾍEﾊﾉK LK ｸAｻﾒﾉｽSP CﾊSEﾊﾉK/K CﾍLAﾉﾑ : /S EﾊNEﾍｻｽPﾉﾑ Eﾊ GｹAIﾍ. /S EﾊｻKVﾍﾄﾊ.  
3083400 Sav ESIﾍEﾊﾉK LK ｸAｻﾒﾅKS CﾊEﾊﾉK(K. CﾍLAﾉﾜ (S EﾌNEﾍｻｽSﾉﾜEﾊ GｹAIﾍ. (S E ｻKVﾍﾄﾊ.  
   
3083500 Mar QNSIﾒ LK ESIﾍｽﾊ CﾋEﾊﾉAAGｳ. Q ｸｹSIｳ Uﾊ !SｻES. Q ｳCｹﾍｽﾒ ｻﾍIﾑﾉｽA !ﾈUA. QN ｦKGｳLK CﾍｻS SNSIﾒ. ｳCVﾊﾈKｦA S ｻﾊYﾋｻVﾑﾉｽA ｸｹS ｦｳGｿ !SｻEｿ. Q ｿ
Cｳﾍﾉﾑ ｻﾑ.  
3083500 Zog (QNSIﾒ LK ESIﾍｽﾊ CﾋEﾊﾉA~AGｳ. (Q ｸｹSIﾒ Uﾊ !QｻES. (Q ｳCｹﾍｽﾒ ｻﾍIﾑﾉｽA !ﾈUA. (QL ｦKGｳLK CﾍｻS (QNSIﾒ. ~ｳCVﾌﾈKｦA (Q ｻﾊYﾋｻVﾑﾉｽA. ｸｹS ｦｳGｿ !(QｻEｿ. (Q 
ｿCｳﾍﾉﾑ ｻﾑ.  
3083500 Ass (S SNPIﾒ EPIﾍｽﾊ CﾊSEﾊﾉA/AGｳ. /S ｸｹSIﾒ Uﾌ !/SｻES. /S /ｳCｹﾍｽﾒ !ﾈVUA ｻﾍIﾑﾅA. /SN ｦKGｳ LK CﾍｻS /SNSIﾒ. /ｳCVﾊﾈKｦA /S ｻﾊYﾊPｻVﾑﾅA. ｸｹS ｦｳGｿ !/SｻE
ｿ. */S /ｿCｳ/ﾍﾉﾑ ｻﾑ.  
3083500 Sav (SNSIﾒ LK ｦAｹｳIS (SN GｹAIA. ESIﾍｽﾊ CﾋEﾊﾉAGｳ. (SｸｹSIﾒ Uﾊ !PｻES. (S (ｳCｹﾍｽﾒ ｻﾍIﾜﾅA !ﾈVUA. ｸｹS ｦｳGｿ!PｻEｿ. (SN ｦKGｳLK (SNSIﾒ CﾍｻS. (ｳCVﾌﾈKｦA ｻﾊ
YﾋｻVﾜﾅA. (S ｿCｳﾏﾉﾜ ｻﾜ.  
   
3083600 Mar EﾊNEﾍｻｽSﾉﾑ LK SYﾊ S ESIﾍEﾊﾉKS UAUｳ ｻﾊｸAｻK ｻﾑ CﾍｻﾊｦｳEAEﾋ.  
3083600 Zog EﾌNEﾍｻｽSﾉﾑ (QYﾊ. ESIﾍEﾊﾉK LK (Q UAUｳ ｻﾊｸAｻK ｻﾑ CﾍｻﾊｦｳEAEﾋ.  
3083600 Sav EﾌNEﾍｻｽSﾉﾜ LK (SYﾊ. ESIﾍEﾊﾉKP UAUｳ !ｻｸK ｻﾜ Cﾍｻﾋｦﾋ.  
   
3083700 Mar Q YｳVSﾉﾑ S Eﾌｻﾊ ｦAｹｳIﾊ ｳCVAｻｽS GAIAｹSｦﾊｻUﾋﾓ. ｳｽSｽS ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ.  ﾍUｳ ｻｽｹAﾄｳYﾌ EKVSKYﾌ ｳIｹﾊLSYS CﾍAﾄﾒ. ｳｦﾊ LK EﾊVﾍNﾊ Eﾊ UｳｹACﾊ EﾊNEｹ
AｽS ｻﾑ.  
3083700 Zog (Q YｳVSﾉﾑ P Eﾌｻﾌ ｦAｹｳIﾊ ~ｳCVAｻｽS. GKｹGKｻPｦﾌｻUﾋﾓ. ｳｽSｽS ~ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ. ﾍUｳ ｻｽｹAﾄｳYﾌ EKVﾌKYﾌ ｳIｹﾊLSYS Cﾍ~Aﾄﾒ. ~ｳｦﾊ LK EﾊVﾍNﾊ Eﾊ UｳｹACV^ﾌ. EﾊNEｹ
AｽS ｻﾑ.  
3083700 Sav (S YｳVSﾉﾜ P (Eｻﾌ ｦAｹｳIﾊ (ｳCVAｻｽS GKｹﾌGKｻSｦﾌｻUﾋ(ﾑ (ｳｽSｽSｳｽﾊ ｦSﾄﾊ. ﾏUｳ ｻｽｹAﾄｳYﾌ EKVS(KYﾊ (ｳIｹﾌLSYS Cﾍﾄﾒ. !Pｻ LKEﾌVﾍNﾊ Eﾊ UｳｹACﾌ EﾊNEｹAｽS ｻﾜ.  
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3083800 Mar *YｳVﾍAﾉK LK ｻﾑ KYｿ YﾒLﾊ. QN ｦKGｳLK SNSIﾒ CﾍｻS. IA CS ｻﾊ ｦSYﾌ CﾋVﾊ. !Qｻﾊ LK ｳｽﾊｸｿｻｽS S !GVﾑ.  
3083800 Zog *YｳV^ﾍ~AﾉK LK ｻﾑ KYｿ YﾒLﾌ. (QL ｦKGｳLK (QNSIK Cﾍｻﾊ. IA CS ｻﾊ ｦ^SYﾌ CﾋVﾊ. !Qｻ LK ~ｳｽﾊｸｿｻｽS P !GVﾑ.  
3083800 Ass YｳVﾍ/AﾉK LK ｻﾑ /KYｿ YﾒLﾌ. /SN ｦKGｳLK CﾍｻS /SNSIﾒ. IA CS ｻﾌ ｦSYﾊ CﾊPVﾊ. ｵ!ｽｸｿｻｽS LK /S !/Sｻﾊ !GVﾑ.  
3083800 Sav YｳVﾍﾉK LK ｻﾜ (KYｿ YﾒLﾊ RN ｦKGｳLK CﾍｻS (SNSIﾒ. IA Cﾋ ｻﾊｦSYﾌ CﾋVﾊ. !Pｻ LK (ｳｽﾊｸｿｻｽS P !GVﾜ.  
   
3083900 Mar EﾊNEｹAｽS ｻﾑ Eﾊ IｳYﾊ ｽEｳS. S ｸｳEﾍIAS KVSUｳ ｽS ｻﾊｽEｳｹS !Cﾊ. Q SIK ｸｳ EﾌｻKYｿ GｹAIｿ. ｸｹｳｸｳEﾍIAﾓ KVSUｳ ｻﾊｽEｳｹS KYｿ !Sｻﾊ :: U!ﾆ ::  
3083900 Zog EﾊNEｹAｽS ｻﾑ Eﾊ IｳYﾊ ｽEｳP. (Q ｸｳEﾍIAP ~KVSUｳ ｽS ｻﾊｽEｳｹS !Cﾊ. (Q SIK ｸｳ EﾌｻKYｿ GｹAIｿ ｸｹｳｸｳEﾍIAﾓ. KVSUｳ ｻﾊｽEｳｹS KYｿ !Cﾊ.  
3083900 Ass *EﾊNEｹAｽP ｻﾑ Eﾊ IｳY ｽEｳ/S. */S ｸｳEﾍIA/S /KVSUｳ ｽS ｻﾊｽEｳｹS !Cﾊ. */S /SIK ｸｳ EﾊｻKYｿ GｹAIｿ ｸｳEﾍIA/ﾓ. */KVSUｳ ｻﾊｽEｳｹS /KYｿ !/Sｻﾊ ::. - 
3083900 Sav EﾊNEｹAｽS ｻﾜ Eﾊ IｳYﾊ ｽEｳP. (S ｸｳEﾍIAP (KVSUｳ ｽS ｻｽEｳｹS !Cﾊ. (ｳｦﾊ LK (SIﾍﾉK ｸｳ EｻKYｿ GｹAIｿ ｸｹｳｸｳEﾍIA(ﾑ. (KVSUｳ ｻｽEｳｹS (KYｿ !Pｻ : ｢ 
   
3084000 Mar Cﾋｻｽﾊ LK KGIA EﾊNEｹAｽS ｻﾑ !Sｻﾊ ｸｹSﾓｽﾋ S ｦAｹｳIﾊ. CﾍAﾄﾒ Cｳ EﾌｻS ﾈAﾔﾉｽK KGｳ ::  
3084000 Zog *Cﾋ!ｻ LK KGIA EﾊNEｹAｽS ｻﾑ !Sｻ. ｸｹSﾓｽﾊ P ｦAｹｳIﾊ. Cﾍ~Aﾄﾒ Cｳ EﾌｻS ﾈAﾔﾉｽK KGｳ.  
   
3084100 Mar *Q ｻK ｸｹSIK YﾒLﾌ Uﾊ !Sｻｿ. KYｿLK Cﾍ SYﾑ SASｹﾊ. Q ｽﾊ UﾊｦﾑNﾊ ｻﾊｦﾌYSﾉｽﾎ Cﾍ. Q ｸAIﾊ ｸｹS ｦｳGｿ !SｻEｿ. YｳVﾍAﾉK S EﾊｦSｽS Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳS.  
3084100 Zog *(Q ｻK ｸｹSIK YﾒLﾌ. ~KYｿLK Cﾍ (QYﾑ (Q~Aｹﾌ. (Q ｽﾊ UﾊｦﾑNﾌ ｻﾊｦﾊYSﾉｽﾎ Cﾍ. (Q ｸAIﾊ ｸｹS ｦｳGｿ !(QｻEｿ. YｳV^ﾍ~AﾉK P EﾌｦSｽS Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳP.  
3084100 Ass !ﾈUﾊ (KｽKｹﾊ ｸｹSIK Uﾌ !SｻES. /SYKｦKYﾊ. /A/Sｹﾊ. /S ｽﾊ Uﾌｦ/ﾑMﾌ ｻﾌｦﾌYSﾉｽｿ Cﾍ. S ｸAIﾊ ｸｹP ｦｳGｿ !/SｻEｿ. YｳVﾍ/AﾉK /S Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳS EﾊｦPｽP.  
3084100 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. !ﾈVUﾊ (KISｦﾊ ｸｹSIK Uﾊ !Pｻｿ. (SYKｦﾌYﾌ (SA(Sｹﾊ. (SLK Cﾍ UﾊｦﾜNﾌ ｻﾊｦﾊYSﾉﾎ. (S ｸAIﾊ ｸｹS ｦｳGｿ !PｻEｿ YｳVﾍﾉKR EﾌｦSｽS Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳR.  
   
3084200 Mar ﾍUｳ IﾊﾉｽS SｦｳﾈﾑIA Cﾍ KYｿ. ﾍUｳ IﾊEｳﾎ ｦA IKｻﾑｽK Vﾍｽｿ. S ｽA ｿYSｹAAﾉK. KGIA SIﾍAﾉK ｦAｹｳIS ｿGｦﾍｽAAﾄﾒ S.  
3084200 Zog ﾍUｳ IﾊﾉｽS (QｦｳﾈﾑIA Cﾍ ~KYｿ. ﾍUｳ (Q IﾊEｳﾎ ｦA IKｻﾑｽK Vﾍｽｿ. (Q ｽA ｿYSｹA~AﾉK. KGIA LK (QIﾍ~AﾉK. ｦAｹｳIS ｿGｦﾍｽA~Aﾄﾒ P.  
3084200 Ass /ﾍUｳ IﾌﾉｽS /KIPｦｳﾈﾑIA /KYｿ Cﾍ. /ﾍUｳ IﾌEｳ/ﾎ ｦA IKｻﾑｽK Vﾍｽｿ. /S ｽA /ｿYPｹA/AﾉK. */KGIA LK /SIﾍ/AﾉK !/Sｻﾌ. *ｦAｹｳIP /ｿGｦﾍｽA/Aﾄﾒ /S.  
3084200 Sav ﾏUｳ IﾊﾅS (SｦｳﾈﾜIAﾏ CｳVﾍﾉK (KYｿ. ﾏUｳ IEｳﾎ ｦA IKｻﾜｽKVﾍｽｿ. ﾏLK ｿYSｹAﾉK. (S (KGIALK (SIﾍﾉK ｦAｹｳIS ｿGｦﾍｽAﾄﾒ R.  
   
3084300 Mar Q LKｦA ｻﾒﾉｽS Eﾊ ｽｳﾈKｦSS UｹﾊEK. ｳｽﾊ IﾊEｳﾔ ｦA IKｻﾑｽK Vﾍｽｿ. ﾍLK CAVSﾍYﾊ SNIAﾍEﾊﾉS EﾌｻK SYﾍｦSK. ｦS ｳｽﾊ KISｦｳGｳ LK ｦK YｳLK SｻﾆﾍVﾍｽS.  
3084300 Zog *(Q LKｦA ｻﾒﾉｽS Eﾊ ｽｳﾈKｦPS UｹﾊES. ~ｳｽﾊ IﾊEｳﾎ ｦA IKｻﾑｽK Vﾍｽｿ. ﾍLK EｹAﾈKYﾊ. (QNIA~AEﾊﾉS EﾌｻK (QYﾍｦﾌK ｻEｳK. ｦS ~ｳｽﾊ KISｦｳGｳ LK ｦK YｳNK (QﾆﾍVﾍｽ
S.  
3084300 Ass */S ｻK LKｦA ｻﾒﾅS Eﾊ ｽｳﾈKｦP/S UｹﾊEK. *((ｵｽﾊ IE/ｳ/ﾎ ｦA IKｻﾑｽK Vﾍｽｿ. */ﾍLK EｹAﾈKYﾊ /SNIA/ﾍEﾌﾉP EﾊｻK /SYﾍｦS/K ｻEｳ/K. */S ｦS ｳ!ｽ KISｦｳGｳ LK YｳLK (S
ﾆﾍVﾍｽP.  
3084300 Sav (S ｻK LKｦA ｻﾒﾅS Eﾊ UｹﾊEｳｽｳﾈKｦSP. (ｳｽﾊ IEｳﾎ ｦA IKｻﾜｽK Vﾍｽｿ. ﾏLK EｹAﾈKYﾊ (SNIAﾏ EｻK (SYﾍｦS(K ｻEｳ(K. (S ｦS (ｳｽﾊ (KISｦｳGｳ_LK YｳLK (SｻﾆﾍVﾍｽS.  
   
3084400 Mar ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉS ｻﾊ ｻVﾍIA Uｳｻｦﾒ ｻﾑ EﾌｻUｹSVSS ｹSNﾋ KGｳ. Q ACSK ｻｽA ｽｳUﾊ UｹﾊEK Kﾓ.  
3084400 Zog ｻS ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉS ｻﾊ ｻVﾍIA. Uｳｻｦﾒ ｻﾑ EﾊｻUｹSVSP ｹSNﾍ KGｳ. (Q ACﾌK ｻｽA. ｽKﾈKｦﾌK UｹﾊEK Kﾓ.  
3084400 Ass *ｸｹPｻｽﾒｸﾌﾉP LK ｻﾊ NAIP. Uｳｻｦﾒ ｻﾑ EﾊｻUｹSVP/S ｹPNﾊP /KGｳ. *(S /ACP/K ｻｽA ｽKﾈKｦS/K UｹﾊEK /K/ﾓ.  
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3084400 Sav ｻS ｸｹSｻｽﾒｸﾊﾉS ｻﾊ ｻVﾍIA. ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾜ UｹA?S? ｹSNﾍ (KGｳ. (S ACS(K ｿｻｽA UｹﾌES ｽKﾈKｦS(K.  
   
3084500 Mar Q ｹKﾈK !Sｻﾊ. Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ UｳｻｦﾒEﾋ ｻﾑ Yﾌｦﾍ. ｳｽﾊYKｽAﾔﾉｽKYﾊ LK ｻﾑ EﾊｻﾍYﾊ. ｹKﾈK ｸKｽｹﾊ S SLK ｻﾊ ｦSYﾌ CﾍAﾄﾒ. ｦAｻｽAEﾊｦSﾈK ｦAｹｳIS ｿｽﾍﾉｽAﾔｽﾊ 
ｽﾑ S GｦKｽﾒｽﾊ. Q !GVKﾉS Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ UｳｻｦﾒEﾋ ｻﾑ Yﾌｦﾍ.  
3084500 Zog (Q ｹKﾈK !Sｻ. Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ UｳｻｦﾒEﾋ ｻﾑ Y'ｦﾍ. ~ｳｽﾊYﾍｽAﾔﾉｽKYﾊ LK ｻﾑ EｻﾍYﾊ. ｹKﾈK ｸKｽｹﾊ. (Q SLK ｻﾊ ｦ^SYﾌ Cﾍ~Aﾄﾒ. ｦAｻｽAEﾌｦSﾈK. ｦAｹｳIS ｿｽﾍﾉｽAﾔｽﾊ 
ｽﾑ. (Q GｦKｽﾒｽﾊ. (Q !GVKﾉS Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ UｳｻｦﾒEﾋ ｻﾑ Y'ｦﾍ.  
3084500 Ass */S ｹKﾈK !/Sｻﾊ. U/ｽｳ ｸｹSUｳｻ/ｦﾒ ｻﾑ Y/ｦﾍ. *(/ｵｽﾊYﾍｽAﾔﾅKYﾊ LK ｻﾑ EﾊｻﾍYﾊ. *ｹKﾈK ｸKｽｹﾊ /S /QLK Cﾍ/Aﾄﾒ ｻﾌ ｦSYﾊ. *ｦAｻｽAEﾊｦSﾈK. ｦAｹｳIP /ｿｽPｻUA/ﾔｽﾊ 
ｽﾑ /S GｦKｽﾒｽﾊ. /S !GVKﾉS U/ｽｳ /Kｻｽﾊ ｸｹPUｳｻｦﾒEﾊS ｻﾓ Y/ｦﾍ.  
3084500 Sav (S ｹKﾈK !Pｻ Uｽｳ (Kｻｽﾊ ｸｹSUｳｻｦﾒEﾋ ｻﾜ Y(ｦﾍ. (ｳｽﾊYﾍｽAﾔﾅKYﾊLK ｻﾜ EｻﾍYﾊ. ｹKﾈK ｸKｽｹﾊ (S (SLK ｻﾊ ｦSYﾌ Cﾍﾄﾒ !GVﾒﾅKｦAｻｽAEﾌｦSﾈK. ｦAｹｳIS ｿｹSEAﾔｽﾊ 
ｽﾜ (S GｦKｽﾒｽﾊ. (S ｽﾋ!GVKﾉS. Uｽｳ (Kｻｽﾊ ｸｹSUｳｻｦﾒEﾋ ｻﾜ Y(ｦﾍ.  
   
3084600 Mar !Qｻﾊ LK ｹKﾈK ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾑ Yﾌｦﾍ ｦﾍUﾊｽｳ. ANﾊ Cｳ ﾆﾎﾄﾊ ｻSVﾒ SﾉKIﾊﾉﾎ SN YKｦK.  
3084600 Zog !Qｻ LK ｹKﾈK. ｸｹSUｳｻｦﾒ[Eﾋ] ｻﾑ Yｦﾍ Uﾊｽｳ. ~ANﾊ Cｳ ﾈﾎﾄﾊ ｻSVﾒ (QﾉﾌIﾊﾉﾒ (QN YKｦK.  
3084600 Ass !*/Sｻﾊ LK ｹKﾈK. ｸｹPUｳｻｦﾒ ｻﾑ Y/ｦﾍ ｦﾍ U/ｽｳ. */ANﾌ Cｳ ﾈﾎﾄﾊ ｻPVﾒ /SﾉKIﾉﾒ /SN YKｦK.  
3084600 Sav !Pｻ LK ｹKﾈK ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾜ Yｦﾍ ｦﾍUｽｳ. ANﾊ Cｳ ﾈﾎﾄﾊ ｻSVﾒ(SﾉﾊIﾊﾉﾒﾔ (SN YKｦK.  
   
3084700 Mar ESIﾍEﾊﾉS LK LKｦA ﾍUｳ ｦK ｿｽAS ｻﾑ. ｽｹKｸKﾅﾒﾅS ｸ(ｹSIK. Q ｸAIﾊﾉS ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾊ. NA ｦﾔLK ESｦﾒ ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾑ KYﾊ. ｸｳEﾍIﾍ KYｿ ｸｹﾍIﾊ EﾌｻﾍYS V
ﾎIﾌYS. Q ﾍUｳ SｻﾆﾍVﾍ ACSK.  
3084700 Zog (Q ESIﾍEﾊﾉS LKｦA. ﾍUｳ ｦK ｿｽA(Q ｻﾑ. ｽｹKｸKﾉｽﾒﾉｽS ｸｹSIK. (Q ｸAIﾊﾉS ｸｹﾍIﾊ ｦ^SYﾌ. NA ｦ^ﾔLK ESｦﾒ ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾑ ~KYﾌ. ｸｳEﾍIA ｸｹﾍIﾊ EｻﾍYS V^ﾎIﾌ
YS. (Q AUｳ (QﾆﾍVﾍ ~ACﾌK.  
3084700 Ass /S EPIﾍEﾊﾉS LK ｦA /ﾍUｳ ｦK /ｿｽA/Sｻﾑ. ｽｹKｸKﾅﾒﾅS ｸｹPｸAIK. /S ｸAIﾊﾉS ｸｹﾍIﾌ ｦSYﾊ NA ｦﾔLK EPｦﾒ ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾑ /KYﾊ. *ｸｳE!ﾍIA ｸｹﾍIﾊ Eﾊ ｻﾍYS Vﾎ
IﾌYS. /S /ﾍUｳ /SﾆﾍVﾍ /ACS/K.  
3084700 Sav (S ESIﾍEﾊﾉS LKｦA ﾏUｳ ｦK ｿｽAP ｻﾜ. ｽｹKｸKﾅﾒﾅS ｸｹSｸAIK. (SｸAIﾊﾉR ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾌ. NA ｦﾒLK ESｦﾒ ｸｹSUｳｻｦﾒ ｻﾜ (KYﾌ. ｸｳEﾍIAｸｹﾍIﾊ EｻﾍYS VﾎIﾌYS. (S 
ﾏUｳ (SﾆﾍVﾍ ACS(K 
   
3084800 Mar ｳｦﾊ LK ｹ[K]ﾈK KS IｹﾊNAS IﾊﾉｽS EﾍｹA ｽEｳﾍ !ｻｸｻｽﾑ SIS Eﾊ YSｹﾊ.  
3084800 Zog !Qｻ ｹKﾈK KP. IｹﾊNAP IﾊﾉｽS. EﾍｹA ｽEｳﾍ !ｻｸK ｽﾑ. (QIS Eﾊ YSｹﾊ.  
3084800 Ass !/Sｻﾊ LK ｹKﾈK /K/S. IｹﾊNA(S IﾌﾅP. EﾍｹA ｽEｳ/ﾍ !ｻｸｻK ｽﾑ /SIP Eﾊ YSｹﾊ.  
3084800 Sav !Pｻ ｹKﾈK (KR (SIS EﾍｹA ｽEｳﾏ !ｻｸK ｽﾜ. (SIS Eﾌ YSｹﾊ.  
   
3084900 Mar KﾅK KYｿ !GVﾔﾉｽｿ. ｸｹSIK KISｦﾊ ｳｽﾊ AｹﾄSｻﾘｦAGｳGA !GVﾑ KYｿ. ﾍUｳ ｿYﾊｹﾍｽﾊ IﾊﾉｽS ｽEｳﾍ ｦK IESLS ｿﾈSｽKVﾍ.  
3084900 Zog *KﾉｽK LK KYｿ !GVﾔﾉｽﾎ. ｸｹSﾉﾌIﾊ ~KｽKｹﾊ ~ｳｽﾊ ~Aｹﾄ'SｻﾘｦAGｳGA. !GVA KYｿ. ﾍUｳ ｿYｹﾍｽﾊ IﾊﾉｽS ｽEｳ~ﾍ. ｦK IESLS ｿﾈSｽKV^ﾍ.  
3084900 Ass */KﾅK LK /KYｿ !GVﾅﾎ. ｸｹSIK /KｽKｹﾊ ｳ!ｽ ｻﾘｦAGｳGA. !GVﾑ (KYｿ. *(ﾍUｳ /ｿYﾊｹﾍｽﾊ IﾌﾅP ｽEｳ/ﾍ ｦK I/ESLS /ｿﾈSｽKV!ﾍ.  
3084900 Sav (KﾅK LK (KYｿ !GVﾒﾅﾎ. ｸｹSﾉﾊIﾊ (KISｦﾊ (ｳｽﾊ ｻｿｦAGｳGA !GVA(KYｿ. ﾏUｳ ﾀYｹﾍｽﾊ IﾊﾅS ｽEｳﾏ. ｦK IESLS ｿﾈSｽKVﾍ.  
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3085000 Mar !Qｻﾊ LK ｻVﾋﾉAEﾊ ｳｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ !GVﾑ. ｦK CｳS ｻﾑ ｽﾊUYｳ EﾍｹｿS S !ｻｸｻｦA CﾒIKｽﾊ.  
3085000 Zog !Sｻ LK ｻVﾋﾉAEﾊ. ~ｳｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ !GVﾑ. ｦK CｳP ｻﾑ ｽﾊUﾊYｳ EﾍｹｿS. (Q !ｻｸKｦA CﾒIKｽﾊ.  
3085000 Ass !/Sｻﾊ LK ｻVﾊPﾉAEﾊ /ｳｽﾊEﾍﾅA /KYｿ !GVﾑ. *ｦK Cｳ/S ｻﾑ ｽﾊUﾌYｳ Eﾍｹｿ/S /S !ｻｸｻKｦA CﾒIKｽﾊ.  
3085000 Sav !Pｻ LK ｻVﾋﾉAEﾊ (ｳｽﾊEﾍﾅA (KYｿ !GVﾝ. ｽﾊUYｳ Eﾍ?ｹﾀ?R (S !ｻｸKｦA CﾒIKｽﾊ.  
   
3085100 Mar ｸｹSﾉKIﾊ LK Eﾊ IｳYﾊ ｦK IA ｦSUｳYｿLK EﾌｦSｽS ｽｳUYｳ ｸKｽｹｳES. S SｳAｦｿ S SﾍUｳEｿ. Q !ｳｽﾆﾎ ｳｽｹｳUｳESﾆﾑ S YAｽKｹS.  
3085100 Zog ｸｹSﾉﾌIﾊ LK Eﾊ IｳYﾊ. ｦK IA ｦSUｳYｿLK EﾌｦSｽS ｻﾊ ｻｳCｳﾔ. ｽﾊUﾊYｳ ｸKｽｹｳES. (Q SｳAｦｿ. (Q SﾍUｳEｿ. (Q !ｳﾆﾎ ｳｽｹｳUｳESﾆﾑ. (Q YAｽKｹS.  
3085100 Ass *ｸｹSﾉKI LK Eﾊ IｳYﾊ. */S ｦK IA ｦSUｳYｿLK EﾊｦSｽP ｻﾊ ｻｳCｳ/ﾔ. ｽﾊUﾌYｳ ｸKｽｹｿ /S /S/ｳ/Aｦ(ｦｿ /S /S/AUｳEｿ. /S !/ｳﾆﾎ /ｳｽｹｳUｳEPﾆﾑ /S !YｽｹS.  
3085100 Sav ｸｹSﾉﾊIﾊ LK Eﾊ IｳYﾊ UﾊｦﾜLﾊ. ｦK IA ｦSUｳYｿLK EﾌｦSｽS ｻﾊｻｳCｳﾔ. ｽﾊUYｳ ｸKｽｹｳES (S(ｳｦSｦｿ (S ﾏUｳEｿ. (S !ｳﾆﾎ (S !YｽｹS.  
   
3085200 Mar ｹﾋIAAﾄﾒ LK EﾌｻS. S ｸVAUAAﾄﾒ ｻﾑ Kﾓ. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK ｦK ｸVAﾈSｽK ｻﾑ Kﾓ.  ｦﾍｻｽﾊ ｿYｹﾊVA ｦﾊ ｻﾊｸSｽﾊ.  
3085200 Zog ｹﾋIA~Aﾄﾒ LK EｻS. (Q ｸVAUA~Aﾄﾒ LK ｻﾑ Kﾓ. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. ｦK ｸVAﾈSｽK ｻﾑ ｦﾍｻｽﾊ ｿYｹﾊVA IﾍESﾆA. ｦﾊ ｻﾊｸSｽﾊ.  
3085200 Ass *ｹﾊPIA/Aﾄﾒ LK EﾌｻS /S ｸVAUA/Aﾄﾒ ｻﾑ /K/ﾓ : */ｳｦﾊ LK ｹKﾈK ｦK ｸVAﾈPｽK ｻﾑ. ｦﾍｻｽﾊ /ｿYｹﾊVA IﾍESﾆA ｦﾊ ｻﾌｸSｽﾊ.  
3085200 Sav ｹﾋIAﾄﾒ LK EｻS. (S ｸVAUAﾄﾒ ｻﾜ (K(ﾑ. !Pｻ LK ｹKﾈK. ｦKｸVAﾈAｽK ｻﾜ. ｦﾍｻｽﾊ Cｳ ﾀYｹﾌVA IﾍESﾆA ｦﾊ ｻﾊｸSｽﾊ.  
   
3085300 Mar Q ｹﾒGAAﾄﾒ ｻﾑ KYｿ EﾍIﾒﾉｽK ﾍU[ｳ] ｿYﾌｹﾍｽﾊ.  
3085300 Zog (Q ｹﾒGA~Aﾄﾒ ｻﾑ KYｿ. EﾍIﾒﾉｽK ﾍUｳ ｿYｹﾍｽﾊ.  
3085300 Ass (S ｹﾒGA/Aﾄﾒ ｻﾑ /KYｿ. EﾍIﾒﾅK /ﾍUｳ /ｿYﾌｹﾍｽﾊ.  
3085300 Sav (S ｹﾒGAﾄﾒ ｻﾜ (KYｿ ｦAｹｳIS. EﾍIﾒﾅK ﾏUｳ ﾀYｹﾍｽﾊ.  
   
3085400 Mar ｳｦﾊ LK SNGﾊｦAEﾊ Eﾌｻﾑ Eｳｦﾊ. Q KYﾊ ﾔ NA ｹﾒUﾒ EﾊNGVAｻS !GVﾑ. ｳｽｹｳUｳESﾆK EﾊｻｽAｦS.  
3085400 Zog ~ｳｦﾊ LK (QNGﾊｦAEﾊ Eﾌｻﾑ Eﾊｦﾊ. (Q SYﾊ ﾔ NA ｹﾒUﾒ. EﾊNGVAｻS !GV^ﾑ. ｳｽｹｳUｳESﾆK EﾊｻｽAｦS.  
3085400 Ass */ｳｦﾊ LK /SNG/ﾌｦAEﾊ Eﾌｻﾑ. /S /SYﾊ NA ｹﾒUﾒ EﾊN(GVAｻP /ﾔ !GVﾑ. */ｳｽｹｳUｳESﾆK EﾊｻｽAｦP.  
3085400 Sav (ｳｦﾊ LK (SNGｦA Eｻﾜ Eﾊｦﾊ. (S PYﾊ ﾔ NA ｹﾒUﾒ. EﾊNGVAｻS!GVﾜ. (ｳｽｹｳUｳESﾆK EﾊｻｽAｦS.  
   
3085500 Mar S EﾊNEｹAｽS ｻﾑ !Iﾄﾊ Kﾓ. Q EﾊｻUｹﾊｻK ACSK. Q ｸｳEKVﾍ IAｽS KS ﾍｻｽS.  
3085500 Zog (Q EﾊNEｹAｽS ｻﾑ !Iﾄﾊ Kﾓ. (Q EﾊｻUｹﾊｻK ACﾌK. (Q ｸｳEKVﾍ IAｽS KP ~ﾍｻｽS.  
3085500 Ass */S EﾊNE/ｹAｽP ｻﾑ !Iﾄﾊ /K/ﾓ. */S !EﾊｻUｹｻK /ACS/K. /S ｸｳEKVﾍ IAｽS (K(S (ﾍｻｽS.  
3085500 Sav (S ACS(K EﾊNEｹAｽS ｻﾜ !IﾉA (K(ﾑ. (S EﾌｻUｹﾌｻK ACS(K. (S ｸｳEKVﾍ IAｽS (KP ﾏｻｽS.  
   
3085600 Mar Q ｿLAｻKｽK ｻﾑ ｹｳISｽKVﾍ Kﾓ. ｳｦﾊ NK NAｸｹﾍｽS SYA ｦK ｸｳEﾍIﾍｽS ｦSUｳYｿLK CﾋEﾊ[ﾉ]AGｳ :: U!ﾆ ::  
3085600 Zog (Q ｿLAｻｦﾒｻｽA ｻﾑ ｹｳISｽKV^ﾍ Kﾓ. ~ｳｦﾊ LK NAｸｹﾍｽS (QYA. ｦK ｸｳEﾍISｽA ｦSUｳYｿLK CﾋEﾊﾉAKGｳ.  
3085600 Ass *S /ｿLAｻｳｻｽK ｻﾑ ｹｳIPｽKVﾍ /K/ﾓ. */ｳｦﾊ LK NAｸｹﾍｽS /SYA. ｦSUｳYｿLK ｸｳEﾍIAｽP CﾊSEﾊﾉA/AGｳ ::. - 
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3085600 Sav (S ｿLAｻｦﾒｻｽA ｻﾜ ｹｳISｽKVﾍ (K(ﾑ. !Pｻ LK NAｸｹﾍｽS (SYA !GVﾜ. ｦK ｸｳEﾍIAPｽA ｦSUｳYｿL(K CﾋEﾊﾉAGｳ : ｣ 
   
3090100 Mar *ｻﾊNﾊEAEﾊ LK !Sｻﾊ ｳCA ｦA IKｻﾑｽK. IAｻｽﾊ SYﾊ ｻSVﾒ S EVAｻｽﾌ ｦA Eﾌｻﾍﾄﾊ Cﾍｻﾍﾄﾊ. Q ｦKIﾒGﾋ ﾆﾍVSｽS.  
3090100 Zog *ｻﾊNﾊEAEﾊ LK ~ｳCA ｦA IKｻﾑｽK. IAｻｽﾊ (QYﾊ ｻSVﾒ (Q EVAｻｽﾌ. ｦA Eｻﾍﾄﾊ Cﾍｻﾍﾄﾊ. (Q ｦKIﾒGﾋ ﾆﾍVSｽS.  
3090100 Ass /S ｻﾌNﾌEAEﾊ /ｳCA ｦA IKｻﾑｽK /ｿﾈKｦPUA ｻEｳﾍ. IAｻｽﾊ /SYﾊ ｻSVﾒ /S EVAｻｽﾌ. ｦA E/ｻﾍﾄﾊ Cﾍｻﾍﾄﾊ. /S ｦKIﾒGﾊS ﾆﾍVPｽS.  
3090101 Ass *ｸｹSNﾌEAEﾊ !/Sｻﾊ /ｳCA ｦA IKｻﾑｽK (ｿﾈKｦSUA ｻEｳ/ﾍ. IAｻｽﾊ /SYﾊｻPVﾒ /S EVAｻｽﾌ. ｦA Eﾌｻﾍﾄ Cﾍｻﾍﾄﾊ. /S ｦK IﾒGﾊS ﾆﾍVPｽP.  
3090100 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ｸｹSNﾊEA !Pｻ (ｳCA ｦA IKｻﾜｽK ｿﾈKｦSUA ｻEｳﾏ. IAｻｽﾊ (SYﾊ ｻSVﾒ (S EVAｻｽﾌ ｦA Eｻﾜ Cﾍｻﾋ. (S ｦKIﾒGﾋ SﾆﾍVSｽS.  
   
3090200 Mar Q ｸｳｻﾊVA ﾓ. ｸｹｳｸｳEﾍ[Iﾍ]ｽS !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK. Q ﾆﾍVSｽS CｳVﾑﾅﾑﾓ.  
3090200 Zog (Q ｸｳｻﾊVA ﾓ ｸｹｳｸｳEﾍIAｽS !ﾆｹｻｽESK !CLﾌK. (Q SﾆﾍVSｽS CｳVﾑﾉｽﾑﾓ.  
3090200 Ass /S ｸｳｻﾊVA /ﾓ ｸｹｳｸｳEﾍIAｽP !ﾆｹｻｽES/K !CLPK. /S ﾆﾍVSｽS CｳVﾑﾅﾑ(ﾓ ::. - 
3090201 Ass */S ｸｳｻﾌVA /ﾓ ｸｹｳｸｳEﾍIAｽS. !ﾆｹｻｽEｳ !CLPK. /S ﾆﾍVﾑﾅﾑ/ﾓ.  
3090200 Sav (S ｸｳｻﾊVA (ﾑ ｸｹｳｸｳEﾍIAｽS !ﾆｹES(K !CLS(K. (S ﾆﾍVSｽS CｳVﾜﾅﾜ(ﾑ.  
   
3090300 Mar Q ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ. ｦSﾆﾊｻｳLK ｦK EﾌNKYVﾍｽK ｦA ｸﾒｽﾌ. ｦS LﾊNVA ｦP ｸSｹﾋ. ｦS ﾄVﾍCA ｦS ｻﾊｹKCｹA. ｦS IﾊEｳﾎ ｹSNｿ SYﾍｽS.  
3090300 Zog Q ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ. ｦSﾈﾌｻｳLK ｦK EﾊNKNY^ﾍｽK ｦA ｸﾒｽﾌ. ｦS LﾌNVA. ｦS ｸSｹﾋ. ｦS ﾄVﾍCA. ｦS ｻﾊｹKCｹA. ｦS IﾊEｳﾎ ｹSNｿ (QYﾍｽS.  
3090300 Ass */S ｹKﾈK Uﾌ ｦSYﾊ. *ｦSﾈﾌｽｳLK ｦK EﾌNﾌYﾍｽK ｦA ｸﾒｽ. ｦS LﾌNVA ｦS ｸPｹﾊP ｦS ﾄVﾍCA. ｦS ｻﾌｹKCｹA. ｦS IﾌEｳ(ﾎ ｹPNｿ /SYﾍ/SｽK.  
3090300 Sav (S ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ. ｦSﾈKｻｳLK ｦK EﾌNﾊYﾍｽK ｦA ｸﾒｽﾌ. ｦSLﾊNVA ｦS ｸSｹﾊ ｦS ﾄVﾍCA. ｦS ｻｹKCｹA ｦS IEｳﾎ ｹSNｿ ｦS YﾍIS.  
   
3090400 Mar Q Eﾊ ｦﾌLK IｳYﾊ EﾊｦSIKｽK ｽｿ ｸｹﾍCﾋEASｽK. Q ｳｽﾊ ｽｿIｿ SｻﾄｳISｽK.  
3090400 Zog (Q Eﾊ ｦ^ﾌLK IｳYﾊ EﾌｦSIKｽK. ｽｿ ｸｹﾍCﾋEAPｽK. (Q ｳｽﾊｽﾒIｿ (QｻﾄｳISｽK.  
3090400 Ass */S Eﾊ ｦﾌLK IｳYﾊ EﾊｦPIKｽK. ｽｿ ｸｹﾍCﾊPEA/SｽK. *(S /ｳｽﾊ ｽﾒIｿ /SｻﾄｳIPｽK.  
3090400 Sav (S Eﾌ ｦﾌLK IｳYﾊ EﾌｦSIKｽK. ｽｿ ｸｹﾍCﾋEAPｽK. (S(ｳｽﾊｽﾒIｿ (SｻﾄｳISｽK.  
   
3090500 Mar Q KVSUｳ ｦK ｸｹSKYVﾔｽﾊ EAｻﾊ. QｻﾄｳIﾑﾉｽK ｳｽﾊ GｹAIA ｽｳGｳ.  Q ｸｹAﾄﾊ ｳｽﾊ ｦｳGﾊ EAﾉSﾄﾊ ｳｽﾊｽｹﾑｻﾍｽK. Eﾌ ｻﾊEﾍIﾍｦSK ｦA ｦﾑ.  
3090500 Zog *(Q KVSUｳ ｦK ｸｹSKYV^ﾔｽﾊ EAｻﾊ. (QｻﾄｳIﾑﾉｽK ~ｳｽﾊ GｹAIA ｽｳGｳ. ｸｹAﾄﾊ ｳｽﾊ ｦｳGﾊ EAﾉSﾄﾊ ~ｳｽﾊｽｹﾑｻﾍｽK. Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｦSK ｦA ｦ^ﾑ.  
3090500 Ass /S /KVSUｳ ｦK ｸｹS/SYﾒｽﾊ EAｻﾊ. /SｻﾄｳIﾑﾅK /ｳｽﾊ GｹAIA ｽｳGｳ. ｸｹAﾄﾊ /ｳｽﾊ ｦｳGﾌ EAﾉSﾄﾊ /SｻｽｹﾑｻﾍｽK. Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｦS/K ｦA ｦﾑ.  
3090500 Sav (S (KVSUｳ ｦK ｸｹS(KYVﾒｽﾊ EAｻﾊ. (S (SｻﾄｳIﾜﾅK (ｳｽﾊGｹAIA ｽｳGｳ. ｸｹAﾄﾊ (ｳｽﾊ ｦｳGﾊ EAﾉSﾄﾊ (ｳｽﾊｽｹﾜｻﾍｽK. (S Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｦS(K (SYﾊ.  
   
3090600 Mar PｻﾄｳIﾑﾉｽK LK ｸｹｳﾄｳLIAAﾄﾒ ｻUEｳNﾍ EﾌｻS. CVAGｳEﾍｻｽｿﾔﾉｽK. Q ﾆﾍVﾑﾉｽK EﾊｻﾒIﾒ :: U!ﾆ  
3090600 Zog *(QｻﾄｳIﾑﾉｽK LK ｸｹｳﾄｳLIA~Aﾄﾒ ｻUEｳNﾍ EｻS. CVAGｳEﾍｻｽｿﾔﾉｽK EﾊｻﾒIｿ.  
3090600 Ass */SｻﾄｳIﾑﾅK LK ｸｹｳﾄｳLIA/Aﾄﾒ ｻUｳNﾍ EﾌｻP CVAGｳEﾍﾅA/ﾔﾅK /S ﾆﾍVﾑﾅK Eﾊ ｻﾒIﾍ ::. - 
3090600 Sav (ｳｦS LK (SｻﾄｳIﾜﾅK ｸｹｳﾄｳLIAﾄﾒ ｻUｳNﾍ EｻS. !CVGｳEﾍｻｽﾀﾔﾅK EｻﾒIｿ. ｣ 
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3090700 Mar *ｻVﾋﾉA LK SｹｳIﾊ ﾈKｽEｹﾊｽｳEVAｻｽKﾆﾊ. CﾋEAﾔﾉｽAA ｳｽﾊ ｦKGｳ Eﾌｻﾍ. Q ｦK IｳYﾋﾉVﾍAﾉK ｻﾑ NAｦK !GVAGVﾊ Cﾍ ｳｽﾊ KｽKｹﾊ. ﾍUｳ SｳAｦﾊ EﾊｻｽA ｳｽﾊ Yｹﾊ
ｽEﾋﾄﾊ.  
3090700 Zog *ｻVﾋﾉA LK (QｹｳIﾊ ﾈKｽEｹﾊｽｳEVAｻｽﾌﾆﾌ. CﾋEAﾔﾉｽAA ｳｽﾊ ｦ^KGｳ E'ｻﾍ. (Q ｦK IｳYﾋﾉV^ﾍ~AﾉK ｻﾑ. NAｦ^K !GVKYｳ Cﾍ ｳｽﾊ ~KｽKｹﾊ. ﾍUｳ (QｳAｦﾊ. EﾊｻｽA ~ｳｽﾊ Yｹ
ﾊｽEﾋﾄﾊ.  
   
3090800 Mar ｳｽﾊ Sｦﾍﾄﾊ LK ﾍUｳ SVSﾍ ﾍES ｻﾑ. ｳｽﾊ IｹｿGﾋﾄﾊ LK ﾍUｳ !ｸｹUﾊ ｦﾍUﾋ ｳｽﾊ IｹKEﾌｦSﾄﾊ EﾊｻUｹﾊｻK.  
3090800 Zog ~ｳｽﾊ (Qｦﾍﾄﾊ LK ﾍUｳ (QVSﾍ ~AES ｻﾑ. ~ｳｽﾊ IｹｿGﾋﾄﾊ LK. ﾍUｳ ｸｹｳｹｳUﾊ. ｦﾍUﾋ ~ｳｽﾊ IｹKEVﾌｦSﾄﾊ EﾊｻUｹﾊｻK.  
   
3090900 Mar Q ｹKﾈK SｹｳIﾊ QｳAｦA ANﾊ ｿｻﾍUｦﾒﾄﾊ. Uｽｳ LK Kｻｽﾊ ｻﾊ ｳ ｦKYﾊLK ANﾊ ｻVﾋﾉﾒ ｽAUｳEAA. (Q (SｻUAAﾉK ESIﾍｽS S.  
3090900 Zog (Q ｹKﾈK (QｹｳIﾊ. (Q~ｳAｦｦA ~ANﾊ ｿｻﾍUｦﾒﾄﾊ. Uﾊｽｳ LK Kｻｽﾊ ｻﾌ. ~ｳ ｦ^KYﾌLK ~ANﾊ ｻVﾋﾉﾒ ｽAUｳEAﾍ. (Q SｻUA~AﾉK ESIﾍｽS P.  
   
3091000 Mar (Q EﾊNEｹAﾅﾌﾉK ｻﾑ !AｸVS ｸｳEﾍIAﾉﾑ KYｿ KVSUｳ ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ. Q ｸｳKYﾊ ﾓ  ｳｽSIK KISｦﾊ ｦA Yﾍｻｽｳ ｸｳ[ﾋ]ｻｽｳ. GｹAIA ｦAｹSﾆAKYAAGｳ ESIﾊｻASIA.  
3091000 Zog *(Q EﾊNEｹAﾉｽﾌﾉK ｻﾑ !~AｸｳVS. ｸｳEﾍIAﾉﾑ KYｿ ~KVS ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ. *Q ｸｳ(QYﾊ ﾓ ｳｽSIK ~KISｦﾊ. ｦA Yﾍｻｽｳ ｸｿｻｽｳ. GｹAIA ｦAｹSﾆAKYAGｳ ESIﾊｻA(QIA.  
   
3091100 Mar ｦAｹｳIS LK ｹANｿYﾍEﾊﾉK ｸｳ ｦKYﾌ SIﾒ. Q ｸｹSSYﾊ ﾓ !GVAAﾉK SYﾊ ｳ !ﾆﾍｻAｹKｻｽESS !CLSS. Q ｽｹﾍCｿﾔﾉｽﾑﾓ SﾆﾍVKｦSﾍ ﾆﾍVﾍAﾉK ::  
3091100 Zog ｦAｹｳIS LK ｹANｿYﾍEﾊﾉK ｸｳ ｦ^KYﾌ (QIﾒ. (Q ｸｹS(QYﾊ ﾓ !GVA~AﾉK (QYﾊ. ｳ !ﾆｹｻｽES !CLS. (Q ｽｹﾍCｿﾔﾉｽﾑﾓ. (QﾆﾍV^Kｦﾌﾍ ﾆﾍV^ﾌﾉK.  
   
3091200 Mar *Iﾌｦﾌ LK ｦAﾈﾑｽﾊ ｸｹﾍUVAｦﾍｽS ｻﾑ. ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉA LK ｳCA ｦA IKｻﾑｽK ｹﾍｻｽK KYｿ. ｳｽﾊｸｿｻｽS ｦAｹｳIﾋ. IA ﾉKIﾊﾉK Eﾊ ｳUｹﾊｻｽﾌｦﾑﾓ EﾌｻS S ｻKVA ESｽAﾔ
ｽﾊ. Q ｳCｹﾑﾉｽﾒｽﾊ CｹAﾉﾊｦｳ. ﾍUｳ ｻﾊIK ｦA ｸｿｻｽﾍ Yﾍｻｽﾍ KｻYﾊ.  
3091200 Zog *Iﾌｦﾌ LK ｦAﾈﾑｽﾊ ｸｹﾍUVAｦ^ﾍｽS ｻﾑ. ｸｹSｻｽﾒｸV^ﾌﾉA LK ~ｳCA ｦA IKｻﾓｽK. ｹﾍｻｽK KYｿ. ~ｳｽﾊｸｿｻｽS ｦAｹｳIﾋ. IA ~ｳﾉﾌIﾊﾉK Eﾊ ｳUｹﾊｻｽﾊｦ^ﾑﾓ EｻS. (Q ｻKVA 
ESｽAﾔｽﾊ. (Q ｳCｹﾑﾉｽﾒｽﾊ CｹAﾉﾌｦｳ. ﾍUｳ ｻﾌIK ｦA ｸｿｻｽﾍ Yﾍｻｽﾍ KｻYﾊ.  
   
3091300 Mar ｹKﾈK LK Uﾊ ｦSYﾊ. IAISｽK SYﾊ Eﾋ ﾍｻｽS. ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ ｦK SYAYﾊ ｻﾊIK EﾑﾉｽK ｸﾑｽS ﾄVﾍCﾊ. Q ｹﾋCｿ IﾊEｳﾔ. AﾅK ｿCｳ ｦK Yﾋ ﾉﾌIﾊﾉK Eｳ Eﾌｻﾑ V
ﾎIS ｻS(ﾓ. UｿｸSYﾊ CｹAﾉﾊｦA.  
3091300 Zog ｹKﾈK LK Uﾊ ｦ^SYﾊ. IAISｽK (QYﾊ Eﾋ ~ﾍｻｽS. ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ. ｦK (QYAYﾊ ｻﾌIK. EﾑﾉｽK ｸﾑｽS ﾄVﾍCﾊ. (Q ｹﾋCｿ IﾊEｳﾎ. ~AﾉｽK ｿCｳ ｦK Yﾋ ﾉﾌIﾊﾉK Eﾊ Eｻﾑ 
V^ﾎIS ｻﾌﾓ UｿｸSYﾊ CｹAﾉﾌｦA.  
   
3091400 Mar CﾍAﾉK Cｳ YﾒLﾌ ﾍUｳ ｦﾑｽﾌ ｽﾋｻﾔﾉｽﾌ. :: *ｹKﾈK LK Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ  ｸｳｻAISｽK ﾓ ｦA ｻｸｳIﾋ ｸｳ ｸﾑｽS IKｻﾑｽﾊ.  
3091400 Zog Cﾍ~AﾉK Cｳ YﾒLﾌ. ﾍUｳ ｸﾑｽﾌ ｽﾋｻﾒﾉｽﾌ. ｹKﾈK LK Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ(QYﾊ. ｸｳｻAISｽK ﾓ ｦA ｻｸｳIﾋ. ｸｳ ｸﾑｽS IKｻﾑｽﾊ.  
   
3091500 Mar Q ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ ｽAUｳ. Q ｸｳｻAISﾉﾑ Eﾌｻﾑ.  
3091500 Zog (Q ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ ｽAUｳ (Q ｸｳｻAISﾉﾑ Eｻﾑ.  
   
3091600 Mar ｸｹSKYﾊ LK ｸﾑｽﾌ ﾄVﾍCﾊ S ｳCﾍ ｹﾋCﾍ. EﾌNﾌｹﾍEﾊ ｦA ｦKCｳ CVAGｳｻVｳES ﾓ. S ｻﾊVｳYS S IAﾍAﾉK ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｸｹﾍIﾊVｳLSｽS ｦAｹｳIｿ.  
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3091600 Zog ｸｹSYﾊ LK ｸﾑｽﾌ ﾄVﾍCﾊ. (Q ｳCﾍ ｹﾋCﾍ. EﾊNﾌｹﾍEﾊ ｦA !ｦCｳ !CGES ﾓ. (Q ｻﾊVｳYS. (Q IAﾍﾉK ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ(QYﾊ. ｸｹﾍIﾊVｳLSｽS ｦAｹｳIｿ.  
   
3091700 Mar Q ﾍｻﾑ S ｦAｻﾋｽSﾉﾑ ｻﾑ EﾌｻS. Q EﾊNﾑﾉﾑ SNCﾋEﾊﾉKK SYﾊ Uｳﾉﾊ !!CQ ::  
3091700 Zog (Q ~ﾍﾉﾑ (Q ｦAｻﾋｽSﾉﾑ ｻﾑ EｻS. (Q EﾊNﾑﾉﾑ (QNCﾋEﾊﾉﾑﾓ (QYﾊ. ｿUｹｿﾄﾊ. UｳﾉA IﾊEA ｦA IKｻﾑｽK.  
   
3091800 Mar *Q Cﾋｻｽﾊ KGIA YｳVﾍAﾉK ｻﾑ KISｦﾊ. ｻﾊ ｦSYﾌ CﾍAﾄﾒ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. Q EﾊｸｹｳｻS ﾓ !GVﾑ. UｳGｳ Yﾑ ｦKｸﾌﾉｽﾎﾔｽﾊ ｦAｹｳIS CﾋｽS.  
3091800 Zog *(Q Cﾋｻｽﾊ. KGIA YｳV^ﾍ~AﾉK ｻﾑ KISｦﾊ. ｻﾊ ｦ^SYﾌ Cﾍ~Aﾄﾒ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. (Q EﾊｸｹｳｻS ﾓ !GVﾑ. UｳGｳ Yﾑ ｦKｸﾌﾉｽﾎﾔｽﾊ ｦAｹｳIS CﾋｽS.  
   
3091900 Mar ｳｦS LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊﾉK ｹﾍﾉﾑ. QｳAｦA !UｹｻｽSｽKVﾍ S SｦS LK SVSﾔ. ｳES LK ﾍUｳ !ｸｹUﾊ KISｦﾊ IｹKEﾌｦSSﾄﾊ EｳｻUｹﾊｻK.  
3091900 Zog ｳｦS LK ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊﾉK ｹﾍﾉﾑ (QｳAｦｦA UｹﾌｻｽSｽKV^ﾍ. (QｦS LK (QVSﾔ. ｳES LK ﾍUｳ !ｸｹｳ!ｹUﾊ ~KｽKｹﾊ. IｹKEV^ﾌｦSPﾄﾊ EﾊｻUｹﾊｻK.  
   
3092000 Mar *ｹKﾈK LK SYﾊ Eﾋ LK UｳGｳ Yﾑ !GVKｽK CﾋｽS. ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK ｸKｽｹﾊ ｹKﾈK !ﾄA !CLSﾍ.  
3092000 Zog ｹKﾈK LK (QYﾊ. Eﾋ LK UｳGｳ Yﾑ !GVKｽK CﾋｽS. ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK ｸKｽｹﾊ ｹKﾈK. !ﾄA !CLﾌﾍ.  
   
3092100 Mar ｳｦﾊ LK NAｸｹﾍﾉｽﾊ SYﾊ. ｸｳEKVﾍ ｦSUｳYｿLK ｦK !GVAｽS ｻKGｳ  
3092100 Zog *ｵｦﾊ LK NAｸｹﾍﾉｽﾌ (QYﾊ. ｸｳEKVﾍ ｦSUｳYｿLK ｦK !GVAｽS. ｻKGｳ  
   
3092200 Mar ｹKUﾊ. ﾍUｳ ｸｳIACAAｽﾊ !ｻｦｿ !ﾈVｻUｿｿYｿ YﾌｦｳGｳ ｸｳｻｽｹAIAｽS. Q SｻUｿﾉKｦｿ  CﾋｽS ｳｽﾊ ｻｽAｹKﾆﾊ. Q AｹﾄSKｹKS S UﾊｦSLﾊｦSUﾊ. Q ｿCﾌKｦｿ CﾋｽS S ｽｹK
ｽSS IKｦﾌ EﾊｻｽAｽS.  
3092200 Zog ｹKUﾊ. ﾍUｳ ｸｳIｳCA~Aｽﾊ !ｻｦｿ !ﾈｻUｿYｿ YｦｳGｳ ｸｳｻｽｹAIAｽS. (Q SｻUｿﾉKｦｿ CﾋｽS. ｳｽﾊ ｻｽAｹﾆﾌ (Q AｹﾄSKｹKP. (Q UﾊｦSLﾌｦSUﾊ. (Q ｿCﾌKｦｿ CﾋｽS. (Q ｽｹKｽSP I
ﾌｦﾌ EﾊｻUｹﾊｻｦﾒｽS.  
   
3092300 Mar !GVAAﾉK LK Uﾊ EﾌｻﾍYﾊ. AﾉｽK Uｽｳ ﾄｳﾉｽKｽﾊ ｸｳ Yﾌｦﾍ SｽS. IA ｳｽﾊEｹﾊLKｽﾊ ｻﾑ ｻKCK. Q IA EﾊNﾌYKｽﾊ !Uｹｻｽﾊ ｻEｳS ｸｳ Eﾌｻﾑ IﾌｦS S ﾄｳISｽﾊ ｸｳ Yﾌｦﾍ.  
3092300 Zog !GVA~AﾉK EｻﾍYﾊ. AﾉｽK Uﾊｽｳ ﾄｳﾉｽKｽﾊ ｸｳ Yｦﾍ (QｽS IA ｳｽﾊEｹﾊLKｽﾊ ｻﾑ ｻKCK. (Q IA EﾊNﾊYKｽﾊ !Uｹｻｽﾊ ｻEｳP. ｸｳ Eｻﾑ IｦS. (Q ﾄｳISｽﾊ ｸｳ Yｦﾍ  
3092300 Ass /QLK ﾄｳﾉｽKｽ ｸｳ Yﾊｦﾍ /SｽP. IA /ｳｽﾊEｹﾊLKｽﾊ ｻﾑ ｻKCK. /S !IA EﾊNﾌYKｽﾊ !Uｹｻｽﾊ ｻEｳ/S ｸｳ Eﾌｻﾑ IﾌｦP /S ﾄｳIPｽﾊ ｸｳ Y/ﾌｦﾍ.  
   
3092400 Mar QLK Cｳ AﾉｽK ﾄｳﾉｽKｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ ｻﾊｸAｻｽS ｸｳGｿCSｽﾊ ﾔ. Q SLK AﾉｽK ｸｳGｿCSｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ YKｦK ｹAIS !ｻｸｻｽﾊ ﾔ.  
3092400 Zog (QLK Cｳ ~AﾉｽK ﾄｳﾉｽKｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ ｻﾊｸAｻｽS ｸｳGｿCSｽﾊ ﾔ. (QLK ~AﾉｽK ﾄｳﾉｽKｽﾊ ｸｳGｿCSｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ. YKｦK ｹAIS. ｽﾊ !ｻｸKｽﾊ ﾔ.  
3092400 Ass /QLK Cｳ /AﾅK ﾄｳﾅKｽﾊ !ｻｸｻｽP !Iﾉﾒ ｻEｳ/ﾔ ｸｳGｿCSｽﾊ /ﾔ. /A /QLK %:: ｸｳGｿCPｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳ/ﾔ YKｦK ｹAIS. ｽﾊ !ｻｸｻKｽﾊ /ﾔ.  
   
3092500 Mar UAﾍ Cｳ ｸｳVﾊMA Kｻｽﾊ !ﾈVUｿ AﾉｽK ｸｹSｳCｹﾑﾅKｽﾊ EKｻﾌ YSｹﾊ. A ｻKCK ｸｳGｿCSｽﾊ. VS ｳｽﾊﾉｽK[ｽS]ｽﾊ.  
3092500 Zog UAﾍ ｸｳVﾌNA !ﾈUｿ. ~AﾉｽK ｸｹSｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ Eﾌｻﾌ YSｹﾊ. ~A ｻKCK ｸｳGｿCSｽﾊ. VS ｳｽﾊﾉｽKｽSｽﾊ.  
3092500 Ass *UA/ﾍ ｸｳVﾌMA !ﾈVUｿ. /AﾉｽK ｸｹP/ｳCｹﾑﾅKｽﾊ EKｻﾌ YPｹﾊ. /A ｻKCK ｸｳGｿCSｽﾊ VP /ｳｽﾊﾉｽKｽSｽﾊ.  
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3092600 Mar QLK Cｳ AﾉｽK ｸｳｻｽﾋISｽﾊ ｻﾑ YKｦK S YｳSﾄﾊ ｻVｳEKｻﾊ. ｻKGｳ !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾋ ｸｳｻｽﾋISｽﾊ ｻK. KGIA ｸｹSIKｽﾊ Eﾊ ｻVAEﾍ ｻEｳKS S ｳｽﾊﾈS. *Q !ｻｽﾋSﾄﾊ !AｦTVﾊ.  
3092600 Zog (QLK Cｳ ~AﾉｽK ｸｳｻｽﾋISｽﾊ ｻﾑ YKｦK. (Q YｳQﾄﾊ ｻVｳEKｻﾊ. ｻKGｳ !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ ｸｳｻｽﾋISｽﾊ ｻﾑ. KGIA ｸｹSIKｽﾊ Eﾊ ｻVAEﾍ ｻEｳKP. (Q !ｳｽﾌﾈS. (Q !ｻｽﾊQﾄﾊ !AGVﾊ.  
3092600 Ass /QLK Cｳ /AﾉｽK ｸｳｻｽﾊPIPｽﾊ ｻﾑ YKｦK. /S Yｳ/Sﾄﾊ ｻVｳEKｻﾊ. ｻKGｳ /S !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌ ｸｳｻｽﾊSIPｽﾊ ｻﾑ. /KGIA ｸｹPIKｽﾊ Eﾊ ｻVAEﾍ ｻEｳ/K/S /S !(ｳﾈP /S !!ｻｽﾊPﾄﾊ !/AｦTVﾊ.  
   
3092700 Mar !GVﾔ LK EAYﾊ Eﾊ PｻｽSｦﾒ ｻﾒｽﾊ KISｦS ｳｽﾊ ｻｽｳﾓﾉｽSSﾄﾊ ｻﾊIK SLK ｦK SYﾒｽﾊ EﾊUｿｻSｽS ｻﾊYｹﾊｽS. IｳｦﾌIKLK ｿNﾊｹﾑｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK.  
3092700 Zog !*GVﾔ LK EAYﾊ. Eﾊ QｻｽSｦﾒ ｻﾒｽﾊ ~KｽKｹS. ｳｽﾊ ｻｽｳﾓﾉｽSﾄﾊ ｻﾌIK. (QLK ｦK (QYﾒｽﾊ EﾊUｿｻSｽS ｻﾊYｹﾊｽS. IｳｦﾌIKLK ｿNﾌｹﾑｽﾊ !ﾆｹｻｽEK !CLﾌK.  
3092700 Ass !*GVﾔ LK EAYﾊ Eﾊ /SｻｽPｦﾒ. ｻﾒｽﾊ /KｽKｹP ｵ!ｽ ｻﾌIK ｻｽｳ/ﾓﾉｽS/Sﾄﾊ. /QLK ｦK /SYﾒｽﾊ EﾊUｿｻPｽS ｻﾊYｹﾊｽS. Iｳ/SIKLK /ｿNﾌｹ/ﾓｽﾊ. !ﾆｹｻｽES/K !CLS/K. %:: 
   
3092800 Mar *Cﾋｻｽﾊ LK ｸｳ ｻVｳEKｻKﾄﾊ ｻSﾄﾊ ﾍUｳ IﾌｦSS ｳｻYﾌ. Q ｸｳKYﾊ ｸKｽｹA S SｳAｦA S SﾍUｳEA. EﾌNSIK ｦA Gｳｹﾒ ｸｳYｳVSｽﾊ ｻﾑ.  
3092800 Zog *Cﾋｻｽﾊ LK ｸｳ ｻVｳEKｻKﾄﾊ ｻSﾄﾊ. ﾍUｳ IﾌｦSP ~ｳｻYﾌ. (Q ｸｳ(QYﾊ ｸKｽｹA. (Q ｳAｦ'ｦA. (Q SﾍUｳEA. EﾌNSIK ｦA Gｳｹﾒ ｸｳYｳVSｽﾊ ｻﾑ.  
   
3092900 Mar Q Cﾋｻｽﾊ KGIA YｳVﾍAﾉK ｻﾑ ESIﾍｦSK VSﾆA KGｳ Sｦｳ. *Q ｳIﾍｦSK KGｳ CVSｻﾆAﾓ ｻﾑ.  
3092900 Zog (Q Cﾋ!ｻ KGIA YｳV^ﾍ~AﾉK ｻﾑ. ESIﾍｦﾌK VSﾆA KGｳ (Qｦｳ. (Q ｳIﾍ~AｦﾌK KGｳ CﾍVｳ CVSｻﾆAﾓ ｻﾑ.  
   
3093000 Mar S ｻK YﾒLA IﾊEA ｻﾊ ｦSYﾌ !GVﾔﾅA. ﾍLK CﾍｻｽK YｳｻSS Q SVSﾍ.  
3093000 Zog (Q ｻK YﾒLA IﾊEA ｻﾊ ｦ^SYﾌ !GV^ﾔﾉｽA. ﾍUｳ CﾍｻｽK. Y(ﾘｻS. (Q SVSﾍ.  
   
3093100 Mar ﾍLK ﾍEVﾌﾉA ｻﾑ Eﾊ ｻVAEﾍ !GVAAﾉKｽK SｻﾄｳIﾊ KGｳ. QLK ﾄｳｽﾍAﾉK ｻﾊUｳｦﾌﾈAｽS Eﾊ !SVYﾍ :  
3093100 Zog ~AEﾌﾉA ｻﾑ Eﾊ ｻVAEﾍ. !GVA~AﾉK LK (QｻﾄｳIﾊ KGｳ. (QLK ﾄｳｽﾍ~AﾉK ｻﾊUｳｦﾌﾈAｽS [ｻﾑ] Eﾊ !(QVYﾍ.  
   
3093200 Mar *ｸKｽｹﾊ LK S ｻﾒﾉｽAA ｻﾊ ｦSYﾌ CﾍAﾄﾒ ｳｽﾑGﾊﾈKｦS ｻﾊｦｳYﾌ. ｿCｿLIﾊﾉK LK ｻﾑ ESIﾍﾉﾑ ｻVAEﾒ KGｳ. Q ｳCA YﾒLA ｻｽｳﾓﾅA ｻﾊ ｦSYﾊ.  
3093200 Zog ｸKｽｹﾊ LK Q ｻﾒﾉｽAA ｻﾊ ｦ^SYﾌ. CﾍAﾄﾒ ｳｽﾑGﾊﾈKｦS ｻﾊｦﾊYﾌ. ｿCｿLIﾌﾉK LK ｻﾑ ESIﾍﾉﾑ ｻVAEﾒ KGｳ. (Q ｳCA YﾒLA ｻｽｳﾓﾉｽA ｻﾊ ｦ^SYﾌ.  
   
3093300 Mar (Q Cﾋｻｽﾊ KGIA ｹANVﾒﾈAAﾉKｽK ｻﾑ ｳｽﾊ ｦKGｳ. ｹKﾈK ｸKｽｹﾊ Uﾊ !SｻES. ｦAｻｽAEﾌｦSﾈK IｳCｹｳ Kｻｽﾊ ｦAYﾊ ｻﾊIK CﾋｽS. *Q ｻﾊｽEｳｹSYﾊ ｻUSｦS(ﾓ ｽｹS. KISｦﾒ ｽKCﾍ 
S KISｦﾒ YｳｻKｳES. Q KISｦﾒ SVSS. ｦK Eﾍ{Iﾍ}Iﾋ KLK !GVAAﾉK.  
3093300 Zog (Q Cﾋｻｽﾊ KGIA ｹANVﾒﾈA~AﾉKｽK ｻﾑ ｳｽﾊ ｦ^KGｳ. ｹKﾈK ｸKｽｹﾊ Uﾊ !QｻES. ｦAｻｽAEﾌｦSﾈK. IｳCｹｳ Kｻｽﾊ ｦAYﾊ ｻﾌIK CﾋｽS. (Q ｻﾊｽEｳｹSYﾊ ｻUSｦSﾓ ｽｹP. ｽKCﾍ KISｦﾒ. 
(Q KISｦﾒ Yｳｻﾍ~ｳES. (Q KISｦﾒ (QVSP. ｦK EﾍIﾋ LK !GVA~AﾉK.  
   
3093400 Mar ｻK LK KYｿ !GVﾒﾉｽﾎ Cﾋｻｽﾊ ｳCVAUﾊ. Q ｳｻﾍｦS ﾓ S ｿCｳﾍﾉﾑ LK ｻﾑ.  EﾊﾉKIﾊﾉKYA SYA ｳｦﾍYA Eﾊ ｳCVAUﾊ.  
3093400 Zog *ｻK LK KYｿ !GVﾔﾉｽﾎ. Cﾋｻｽﾊ ~ｳCVAUﾊ (Q ｳｻﾍｦS ﾓ. ｿCｳﾍﾉﾑ LK ｻﾑ. EﾊﾉﾌIﾊﾉKYﾊ LK (QYﾊ Eﾊ ｳCVAUﾊ.  
   
3093500 Mar Q !GVｻﾊ Cﾋｻｽﾊ SN ｳCVAUA !GVﾑ. ｻﾌ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ YｳS EﾊNVﾎCVKｦﾋS. ｽｳGｳ ｻVｿﾉASｽK.  
3093500 Zog (Q GVAｻﾊ Cﾋ!ｻ (QNｳ ~ｳCVAUA !GVﾑ. ｻﾌ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ YｳS EﾊNV^ﾎCV^KｦﾊQ. ｽｳGｳ ｸｳｻVｿﾉA(QｽK.  
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3093600 Mar Q KGIA Cﾋｻｽﾊ GVAｻﾊ. ｳCｹﾍｽK ｻﾑ !Sｻﾊ KISｦﾊ. Q ｽS ｿYVﾊﾈAﾉﾑ. Q ｦSUｳYｿLK ｦK EﾌNEﾍｻｽSﾉﾑ Eﾊ ｽﾋ IﾌｦS. ｦSﾈKｻｳLK ｳ ｽﾍﾄﾊ KLK ESIﾍﾉﾑ :: U!ﾆ ::  
3093600 Zog (Q KGIA Cﾋｻｽﾊ !GVA!ｻ. ~ｳCｹﾍｽK ｻﾑ !Sｻ. KISｦﾊ. (Q ｽS ｿYVﾌﾈAﾉﾑ. (Q ｦSUｳYｿLK ｦK EﾊNEﾍｻｽSﾉﾑ Eﾊ ｽﾋ IｦS ｦSﾈﾌｻｳLK ~ｳ ｽﾍﾄﾊ ~ﾍLK ESIﾍﾉﾑ.  
   
3093700 Mar *Cﾋｻｽﾊ LK Eﾊ ｸｹｳﾈSS IKｦﾌ. ｻﾊﾉKIﾊﾉKYﾊ SYﾊ ｻﾊ Gｳｹﾋ. ｻﾊｹﾍｽK S ｦAｹｳIﾊ YﾊｦｳGﾊ.  
3093700 Zog *Cﾋｻｽﾊ LK Eﾊ ｸｹｳﾈS I'ｦﾌ. ｻﾊﾉKIﾊﾉKYﾊ (QYﾊ ｻﾊ Gｳｹﾋ. ｻﾊｹﾍｽK P ｦAｹｳIﾊ YｦｳGﾊ.  
3093700 Ass ｻﾊﾉKIﾊﾉｿ !(Sｻｿ ｻﾊ (GｳｹﾊP. ｻﾊｹﾍｽK /S ｦAｹｳIﾊ YﾊｦｳGﾌ.  
3093700 Sav *Eﾊ ｳｦｳ!E ｻﾊ?ﾄｳ?Iﾜﾅﾎ !Pｻｿ ｻﾊ Gｳｹﾋ. ｻﾊｹﾍｽK P ｦAｹｳIﾊ YｦｳGﾊ.  
   
3093800 Mar Q ｻK YﾒLﾊ QN ｦAｹｳIA EﾊNﾊｸS !GVﾑ. ｿﾈSｽKVﾎ YｳVﾔ ｽS ｻﾑ ｸｹSNﾊｹS ｦA !ｻｦﾊ Yｳ(S. ﾍUｳ SｦｳﾈﾑIﾊ YS Kｻｽﾊ.  
3093800 Zog (Q ｻK YﾒLﾌ (QN ｦAｹｳIA EﾊNﾊｸS !GV^ﾑ. ｿﾈSｽKV^ﾎ YｳV^ﾔ ｽS ｻﾑ. ｸｹSNﾌｹS ｦA !ｻｦﾊ YｳP. ﾍUｳ KISｦｳﾈﾑIﾊ YS Kｻｽﾊ.  
3093800 Ass */S ｻK YﾒLﾌ (SN ｦAｹｳIA. EﾊNﾌｸS /S !GVﾑ (ｿﾈSｽKVﾎ. YｳVﾔ ｽﾑ ｸｹPNﾌｹP ｦA !ｻｦA Yｳ/KGｳ. /ﾍUｳ /SｦｳﾈﾑIﾊ YS /Kｻｽﾊ.  
3093800 Sav (S ｻK YﾒLﾊ (KISｦﾊ (ｳｽﾊ ｦAｹｳIA EﾌｸSﾏﾉK !GVﾜ. ｿﾈSｽKVﾎ YｳVﾒｽS ｻﾜ ｸｹSNﾊｹS ｦA !ｻｦA Yｳ(KGｳ. ﾏUｳ (SｦｳﾈﾜIﾊ (Kｻｽﾊ.  
   
3093900 Mar Q ｻK !Iﾄﾊ KYVKｽﾋ S. Q EﾊｦKNAAｸﾒ EﾊｸSKｽﾊ S ｸｹﾒLAAｽﾊ ｻﾑ ｻﾊ ｸﾍｦAYS. Q KIﾊEA ｳﾄｳISｽﾊ ｳｽﾊ ｦKGｳ ｻﾊUｹｿﾉAﾓ S.  
3093900 Zog (Q ｻK !Iﾄﾊ KYV^Kｽﾊ P. (Q EﾌｦKNAｸﾒ EﾊｸSKｽﾊ. (Q ｸｹﾒLAAｽﾊ ｻﾑ ｻﾊ ｸﾍｦAYS. (Q KIﾊEA ~ｳﾄｳISｽﾊ ~ｳｽﾊ ｦ^KGｳ ｻﾊUｹｿﾉAﾓ P.  
3093900 Ass *\/S ｻK !Iﾄﾊ KY!V/KｽﾊP. /S Eﾊ ｦKNA/Aｸﾒ EﾊｸP/Kｽﾊ. /S ｸｹﾒLA/Kｽﾊ ｻﾑ ｻﾊ ｸﾍｦAYP. /S /KIﾌEA /ｳﾄｳIPｽ /ｳｽﾊ ｦKGｳ ｻﾊUｹｿﾉA/ﾓ /S.  
3093900 Sav (S ｻK !Iﾄﾊ (KYVKｽﾊ P. (S EﾌｦKNAｸﾒ EﾊNﾊｸS(Kｽﾊ (SｸｹﾒLA(Kｽﾊ ｻﾜ ｻﾊ ｸﾍｦAYS. (S (KIﾊEA (ｳｽﾊﾄｳISｽﾊ (ｳｽﾊ ｦKGｳｻﾊUｹｿﾉA(ﾑ P.  
   
3094000 Mar Q YｳVSﾄﾊ ｻﾑ ｿﾈKｦSUｳYﾌ ｽEｳSYﾌ IA SLIKｦﾒｽﾊ P. Q ｦK EﾊNYｳGﾒ.  
3094000 Zog (Q YｳVSﾄﾊ ｻﾑ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｽEｳQYﾊ. IA QLIKｦﾒｽﾊ P. (Q ｦK EﾊNYｳGﾒ.  
3094000 Ass */S YｳVPﾄ ｻﾑ /ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｽEｳ/SYﾊ IA SLI!KｦﾒｽﾊP /S ｦK EﾊNYｳGﾒ.  
3094000 Sav (S YｳVSﾄﾊ ｻﾑ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｽEｳPYﾊ. IA (SLIKｦﾒｽﾊ P (S ｦK EﾊNYｳGﾒ.  
   
3094100 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !Sｻﾊ ｹKﾈK :: *ｵ ｹｳIK ｦKEﾍｹﾌｦﾌ (S ｹANEｹAﾉｽKｦﾊ Iｳ UｳVﾍ CﾒIﾒ Eﾊ EAｻﾊ S ｽｹﾊｸVﾔ Eﾋ. ｸｹSEKIS YS ｻｦﾊ ｽEｳS ｻﾍYｳ.  
3094100 Zog ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !Sｻ. ｹKﾈK KYｿ. ｵ ｹｳIK ｦKEﾍｹ'ｦﾊ. (Q ｹANEｹAﾉｽKｦﾊ. IｳUｳVﾍ CﾒIﾒ Eﾊ EAｻﾊ. (Q ｽｹﾊｸV^ﾔ Eﾋ. ｸｹSEKIS !ｻｦﾊ ｽEｳP ｻﾍYｳ.  
3094100 Ass */ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !(Sｻﾊ ｹK!ﾈ : *//ｵ ｹｳIK ｦKEﾍｹKｦ. /S ｹAN(EｹAﾉｽKｦﾊ. Iｳ UｳVﾍ CﾒIﾒ Eﾌ EAｻﾊ. %:: S ｽｹﾊｸVﾔ EﾊS. *ｸｹSEKIP YS !ｻｦﾊ ｽEｳ/S ｻﾍYｳ.  
3094100 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK !Pｻ ｹKﾈK (KYﾀ. ((ｵ ｹｳIK ｦKEﾍｹﾊｦﾋ (S ｹANEｹAﾅKｦﾋ. IｳUｳVﾍ CﾒIﾒ ｻﾊ EAYS. (S ｽｹﾌｸVﾒ Eﾋ ｸｹSEKIﾍｽK YS !ｻｦﾊ ｽEｳP.  
   
3094200 Mar KﾉｽK LK GｹﾑIﾒﾅﾎ KYｿ. ｸｳEｹﾊLK S Cﾍｻﾊ S ｻﾊｽｹﾑｻK S. NAｸｹﾍｽS LK !Sｻﾊ !Iﾄｿ ｦKﾈSｻｽｿｿYｿ. Q SｻﾆﾍVS ｳｽｹｳUA. S EﾊIAｻｽﾊ P !ｳﾆﾎ KGｳ.  
3094200 Zog KﾉｽK LK GｹﾑIｿﾉｽﾎ KYｿ ｸｳEｹﾊLK P Cﾍｻﾊ. (Q ｻﾊｽｹﾑｻK. NAｸｹﾍｽS LK !Sｻ !IﾄES ｦKﾈSｻｽｿYｿ. !IﾉK ｦKﾈSｻｽﾋ. (QNSIS ~ｳｽﾊ ~ｳｽｹｳUA. (Q SﾆﾍVS ~ｳｽｹｳUA. (Q E
ﾊIAｻｽﾊ P !ｳﾆﾎ KGｳ.  
3094200 Ass */KﾅK LK GｹﾓIﾒﾅﾎ KYｿ. ｸｳEｹﾊLK /S Cﾍｻﾊ. S ｻﾊｽｹﾓｻK /S. *NAｸｹﾍｽP LK !/Sｻﾊ !Iﾄｿ ｦKﾈSｻ/ｽｿYｿ. */S /SﾆﾍVP /ｳｽｹｳUA. /S EﾊIAｻｽﾊP YAｽKｹS /KGｳ.  
3094200 Sav (KﾅK LK !GVﾒﾅﾎ (KYｿ ｸｳEｹﾌLK?R? Cﾍｻﾊ ｽｹﾜｻﾋ. NAｸｹﾍｽS LK !Pｻ!Iﾄｿ ｦKﾈSｻｽｿYｿ !GVﾜ. !IﾉK ｦKﾈSｻｽﾋ. (SNSIS (ｳｽﾊ (ｳｽｹｳUA. (S (SﾆﾍVﾍ Eﾊ ?ｽﾊ? ﾈAｻﾊ. 
(S EﾊIAｻｽﾊ P !ｳﾆﾎ ｻEｳ(KYｿ.  
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3094300 Mar ISEVﾍAﾄﾒ LK ｻﾑ EﾌｻS ｳ EKVSﾈSS !CLSS :: *EﾌｻﾍYﾊ LK ﾈﾎIﾑﾉｽKYﾌ ｻﾑ ｳ Eﾌｻﾍﾄﾊ ﾍLK ｽEｳｹﾍﾉK !Sｻﾊ. ｹKﾈK Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ.  
3094300 Zog ISEV^ﾍ~Aﾄﾒ LK ｻﾑ EｻS ~ｳ EKVSﾈSP !CLPS. *E'ｻﾍYﾊ LK ﾈﾎIﾑﾉｽKYﾊ ｻﾑ. ~ｳ Eｻﾍﾄﾊ ﾍLK ｽEｳｹ^ﾍ~AﾉK !Sｻ. ｹKﾈK ~ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳQYﾊ.  
3094300 Ass *IPEVﾍ/Aﾄﾒ LK ｻﾑ EﾌｻS. /ｳ EKVPﾈP/S !CLP/S ::. . - 
3094300 Sav ISEVﾍﾄﾒ LK ｻﾜ ｦAｹｳIS. (ｳ EKVSﾈﾊｻｽESP !CLSP : ｢ 
   
3094400 Mar EﾊVｳLSｽK Eﾊ ｿﾉS EAﾉS ｻVｳEKｻA ｻS. !ｻｦﾊ Cｳ !ﾈVEﾈｻUﾋ SYAｽﾊ ｸｹﾍIAｽS ｻﾑ Eﾊ ｹﾒﾆﾍ !ﾈVEﾈｻﾆﾍ.  
3094400 Zog EﾊVｳLSｽK Eﾋ Eﾊ ｿﾉS EAﾉS ｻVｳEKｻA ｻS. !ｻｦﾊ Cｳ !ﾈｻUﾋ (QYAｽﾊ ｸｹﾍIAｽS ｻﾑ. Eﾊ ｹﾒﾆﾍ !ﾈｻﾆﾍ.  
   
3094500 Mar ｳｦS LK ｦK ｹANｿYﾍﾉﾑ !GVA ｻKGｳ. Cﾍ Cｳ ｸｹSUｹﾊEﾊｦﾌ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ IA ｦK ｳﾉｽﾎｽﾑｽﾊ KGｳ. Q CｳﾍAﾄﾒ ｻﾑ EﾊｸｹｳｻSｽS KGｳ ｳ !GVﾍ ｻKYﾌ ::  
3094500 Zog ｳｦS LK ｦK ｹANｿYﾍﾉﾑ !GVA ｻKGｳ. Cﾍ Cｳ ｸｹSUｹﾊEKｦﾊ ~ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ. IA ｦK ｳﾉｽﾎｽﾑｽﾊ KGｳ. (Q CｳﾍAﾄﾒ ｻﾑ EﾊｸｹｳｻSｽP SP. ~ｳ !GVﾍ ｻKYﾌ.  
   
3094600 Mar *EﾌｦSIK LK ｸｳYﾋﾉVKｦSK Eﾌ ｦﾑ. Uﾊｽｳ Sﾄﾊ EﾑﾉｽKS CS CﾋVﾊ.  
3094600 Zog *EﾌｦSIK LK ｸｳYﾋﾉV^KｦﾌK Eﾌ ｦ^ﾑ. Uﾊｽｳ (Qﾄﾊ EﾑﾉｽSP CS CﾋVﾊ.  
   
3094700 Mar !Qｻﾊ LK EﾍIﾋ ｸｳYﾋﾉVKｦSK !ｻｹIﾆA Sﾄﾊ. ｸｹSKYﾊ ｳｽｹｳﾈﾑ ｸｳｻｽAES K ｿ ｻKCK  
3094700 Zog !Qｻ LK EﾍIﾋ ｸｳYﾋﾉV^KｦﾌK ｻｹﾊIﾌﾆA (Qﾄﾊ. ｸｹSPYﾊ ~ｳｽｹｳﾈﾑ ｸｳｻｽAES K ｿ ｻKCK.  
   
3094800 Mar S ｹKﾆﾑ SYﾊ. QLK AﾉｽK ｸｹSSYKｽﾊ ｳｽｹｳﾈﾑ ｻK Eﾊ PYﾑ YｳK Yﾑ ｸｹSKYVKｽﾊ. Q SLK AﾉｽK ｸｹSKYVKｽﾊ Yﾑ. ｸｹSKYVKｽﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAAGｳ Yﾑ. QLK Cｳ YﾌｦSS Kｻ
ｽﾊ Eｳ Eﾌｻﾍﾄﾊ EAｻﾊ. ｻﾌ Kｻｽﾊ EﾑﾉｽKS. ::  
3094800 Zog (Q ｹKﾈK (QYﾊ. (QLK AﾉｽK ｸｹSPYKｽﾊ ｳｽｹｳﾈﾑ ｻK. Eﾊ (QYﾑ YｳK. Yﾑ ｸｹSKYV^Kｽﾊ. (Q SLK ~AﾉｽK Yﾑ ｸｹSKYV^Kｽﾊ. ｸｹSKYV^Kｽﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAAGｳ Yﾑ. (QLK Cｳ Yﾌｦ^SP 
Kｻｽﾊ Eｻﾍﾄﾊ EAｻﾊ. ｻﾌ Kｻｽﾊ EﾑﾉｽﾌP.  
   
3094900 Mar *(ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK SｳAｦﾊ ｹKﾈK. ｦAｻｽAEﾊｦSﾈK ESIﾍﾄｳYﾊ KｽKｹA. ｳ SYKｦS  ｽEｳKYﾌ SNGｳｦﾑﾉｽA Cﾍｻﾋ. Q EﾊNCｹAｦSﾄｳYﾊ KYｿ ﾍUｳ Eﾌ ｻVﾍIﾊ ｦK ﾄｳISｽﾊ ｻ
ﾊ ｦAYS.  
3094900 Zog *ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK (Qｳ~Aｦｦﾊ. ｹKﾈK. ｦAｻｽAEﾌｦSﾈK. ESIﾍﾄｳYﾊ ~KｽKｹA. ~ｳ (QYKｦS ｽEｳKYﾌ. (QNGｳｦﾑﾉｽA Cﾍｻﾋ. (Q EﾊNCｹAｦSﾄｳYﾊ KYｿ. ﾍUｳ Eﾊ ｻVﾍIﾊ ﾄｳISｽﾊ ｻ
ﾊ ｦAYS.  
   
3095000 Mar S ｹKﾈK Uﾊ ｦKYｿ !Qｻﾊ. ｦK CｹAｦSｽK ｦﾍｻｽﾊ Cｳ ｦA Eﾋ. QLK Cｳ ｦﾍｻｽﾊ ｦA Eﾋ ｸｳ EAｻﾊ Kｻｽﾊ.  
3095000 Zog (Q ｹKﾈK Uﾊ ｦ^KYｿ !Sｻ. ｦK CｹAｦSｽK KYｿ. ｦﾍｻｽﾊ Cｳ ｦA Eﾋ. (QLK Cｳ ｦﾍｻｽﾊ ｦA Eﾋ ｸｳ EAｻﾊ Kｻｽﾊ.  
   
3095100 Mar *Cﾋｻｽﾊ LK KGIA ｻﾊUｳｦﾌﾈAEAAﾄﾒ ｻﾑ IﾌｦﾌK EﾊｻﾄｳLIKｦSﾎ KGｳ. Q ｽﾊ ｿｽEｹﾊIS  VSﾆK ｻEｳK Eﾊ !SYﾊ SｽS.  
3095100 Zog *Cﾋ!ｻ LK KGIA ｻﾊUｳｦﾌﾈAEA~Aﾄﾒ ｻﾑ IﾌｦﾌK. EﾊｻﾄｳLIKｦﾌﾎ KGｳ. (Q ｽﾊ ｿｽEｹﾊIS VSﾆK ｻEｳK (QｽS Eﾊ !PVYﾊ.  
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3095200 Mar Q ｸｳｻﾊVA EﾍｻｽﾌｦSUﾋ ｸｹﾍIﾌ VSﾆKYﾊ ｻEｳSYﾊ. Q ﾉﾌIﾊﾉK EﾊｦSIﾒ Eﾌ EKｻﾌ ｻAYAｹﾍｦﾊｻUﾒ. IA ｿGｳｽｳEAﾔｽﾊ KYｿ.  
3095200 Zog (Q ｸｳｻﾊVA EﾍｻｽﾌｦSUﾋ ｸｹﾍIﾊ VSﾆKYﾌ ｻEｳQYﾌ. (Q ﾉﾌIﾊﾉK EﾌｦSIﾒ Eﾊ Eｻﾌ ｻAYAｹﾍｦﾌｻUﾒ. IA ｿGｳｽｳEﾑｽﾊ KYｿ.  
   
3095300 Mar Q ｦK ｸｹSﾓｻﾑ KGｳ. ﾍUｳ VSﾆK KGｳ Cﾍ GｹﾑIﾋ Eﾊ !(SYﾊ.  
3095300 Zog (Q ｦK ｸｹSﾓﾉﾑ KGｳ. ﾍUｳ VSﾆK KGｳ Cﾍ GｹﾑIﾋ Eﾊ !PVYﾊ.  
   
3095400 Mar ESIﾍEﾊﾉA LK ｿﾈKｦSUA KGｳ SﾍUｳEﾊ S SｳAｦﾊ. ｹﾍｻｽK !GS. ﾄｳﾉｽKﾉS VS S ｹKﾈﾑEﾍ IA ｳGｦﾌ ｻﾊｦSIKｽﾊ ｻﾊ ｦKCKｻK. Q ｸｳﾍｻｽﾊ ﾓ. ﾍUｳLK S SVSﾍ ｻﾊｽEｳｹS.  
3095400 Zog ESIﾍEﾊﾉA LK ｿﾈKｦSUA KGｳ. (QﾍUｳEﾊ. (Q ｳAｦ'ｦﾊ. ｹﾍｻｽK. !GS. ﾄｳﾉｽKﾉS VS. (Q ｹKﾈKEﾍ. IA ~ｳGｦ^ﾌ ｻﾊﾉﾌIﾊ ｻﾊ !ｦKCｻK. (Q ｸｳﾍｻｽﾊ ﾓ. ﾍUｳLK (QVSﾍ ｻﾊｽEｳｹS.  
   
3095500 Mar ｳCｹAﾉｽﾊ LK ｻﾑ NAｸｹﾍｽS SYA.  
3095500 Zog ｵCｹAﾉｽﾌ LK ｻﾑ NAｸｹﾍｽS (QYA (Q ｹKﾈK. ｦK EﾍｻｽA ｻﾑ. UｳGｳ !IﾄA KｻｽA Eﾋ. !ｻｦﾊ Cｳ !ﾈｻUﾋ ｦﾍｻｽﾊ ｸｹSﾉﾌVﾊ. !Iﾉﾌ !ﾈｻUﾊ ｸｳGｿCSｽﾊ. ｦﾊ !ｻｸｻｽﾊ.  
   
3095600 Mar S SIﾒ Eﾋ Sｦﾒ EKｻﾌ.  
3095600 Zog (Q SIﾒ Eﾊ Qｦﾒ Eﾌｻﾌ.  
   
3095700 Mar *Cﾋｻｽﾊ LK SIﾒﾉｽKYﾊ ｸｳ ｸﾒｽS. ｹKﾈK KISｦﾊ Uﾊ ｦKYｿ. QIﾒ ｸｳ ｽKCﾍ ﾍYｳLK UｳVSLﾊIｳ SIKﾉS !GS.  
3095700 Zog *Cﾋｻｽﾊ LK (QIﾒﾉｽKYﾊ (QYﾊ ｸｳ ｸﾒｽS. ｹKﾈK ~KｽKｹﾊ Uﾊ ｦ^KYｿ. (QIﾒ ｸｳ ｽKCﾍ ﾍYｳLK UｳVSLﾌIｳ (QIKﾉS !GS.  
3095700 Ass CﾊP!ｻ /SIﾒﾅｿ !(Sｻｿ ｸｳ ｸﾒｽP. *ｹKﾈK /KｽKｹﾊ Uﾌ ｦKYｿ. /SIﾒ ｸ!ｳ ｽKCﾍ /ﾍYｳLK UｳVP :: :: LIｳ /SIKﾉS %:: !GP.  
3095700 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. (SIﾒﾅﾎ !PｻES ｸﾒｽﾌYﾌ. ｹKﾈK (KISｦﾊ Uﾊ ｦKYｿ. (SIﾒ Eﾌ ｻVﾍIﾊ ｽKCK. ﾏYｳLK UｳVSLIｳ (SIKﾉS.  
   
3095800 Mar Q ｹKﾈK KYｿ !Sｻﾊ. VSｻS ﾍNESｦﾋ SYﾒｽﾊ. S ｸｽSﾆﾑ !ｦKCｻUﾋﾓ GｦﾍNIA. A !ｻｦﾊ !ﾈVﾈｻUﾋ ｦK SYAｽﾊ UﾊIK ｸｳIﾊUVｳｦSｽS GVAEﾋ.  
3095800 Zog (Q ｹKﾈK ~KYｿ !Sｻ. VSｻS ﾍNESｦﾋ (QYﾒｽﾊ. (Q ｸ'ｽSﾆﾑ !ｦCｻUﾋﾓ GｦﾍNIA. ~A !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ ｦK (QYAｽﾊ UﾊIK GVAEﾋ ｸｳIﾊUVｳｦSｽS.  
3095800 Ass /S ｹKﾈK /KYｿ !/Sｻﾊ. *VPｻS ﾍNEPｦﾊS /SYﾒｽﾊ. /S ｸ/ｽSﾆﾑ !ｦCｻﾊｦﾊS/ﾓ GｦﾍN/IA. *A !ｻｦﾊ !!ﾈVﾈﾌ ｦK /SYAｽﾊ UﾌIK GVAEﾊP ｸｳIﾊUVｳｦSｽS.  
3095800 Sav (S ｹKﾈK (KYｿ !Pｻ. VSｻS ﾏNESｦﾋ (SYﾒｽﾊ. (S ｸｽSﾆﾝ!ｦCｻﾌｦﾋ(ﾑ (ｳCSｽﾍVS. A !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾋ ｦK (SYAｽﾊ UﾌIK GVAEﾋ ｸｳIﾊUVｳｦSｽS.  
   
3095900 Mar *ｹKﾈK LK Uﾊ IｹｿGｿｿYｿ ﾄｳIS Eﾌ ｻVﾍIﾊ YKｦK. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK !GS. ｸｳEKVS YS IｹKEVK ﾉﾑIﾊﾉK ｸｳGｹKｽS !ｳｽﾆA YｳKGｳ.  
3095900 Zog ｹKﾈK Uﾊ IｹｿGｿYｿ. ﾄｳIS Eﾊ ｻVﾍIﾊ YKｦK. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK !GS. ｸｳEKVS YS. IｹKEV^K ﾉﾌIﾊﾉK ｸｳGｹKｽS !ｳﾆA YｳKGｳ.  
3095900 Ass ｹKﾈK LK Uﾌ IｹｿGｿYｿ ﾄｳIS Eﾊ ｻVﾍIﾊ YKｦK. */ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. !GS ｸｳEKVP YS %:: ｸｹﾍLIK ﾉKIﾊﾉｿ. ｸｳGｹKｽP !/ｳﾆA Y!ｳ/KGｳ.  
3095900 Sav ｹKﾈK LK Uﾊ IｹﾀGｳYｿ ｸｳPIS Eﾌ ｻVﾍIﾊ YKｦK. (ｳｦﾊ LK ｹKﾈK!GS ｸｳEKVS YS ｸｹﾍLIK ｸｳGｹKｽS !ｳﾆA ｻEｳ(KGｳ.  
   
3096000 Mar *ｹKﾈK Nﾑ KYｿ !Sｻﾊ ｳｻｽAES YｹﾊｽEﾋYﾊ ｸｳGｹKｽS ｻEｳﾓ YｹﾊｽEﾊﾆﾑ. ｽﾋ LK ﾉKIﾊ EﾊNEﾍﾉｽAS !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK.  
3096000 Zog ｹKﾈK LK KYｿ !Sｻ. ~ｳｻｽAES YｹﾊｽEﾊQYﾊ. ｸｳGｹKｽS ｻEｳﾓ YｹﾊｽEﾌﾆﾑ. ｽﾋ LK ﾉﾌIﾊ EﾊNEﾍﾉｽAP !ﾆｹｻSK !CLﾌK.  
3096000 Ass *ｹKﾈK LK /KYｿ !/Sｻﾊ. */ｳｻｽAEP YｹﾊｽEﾊS/ﾓ ｸｳ[GｹK]ｽP ｻEｳ/ﾓ YｹﾊｽEﾌﾆﾑ *ｽﾊS LK ﾉKIﾊ EﾊNEﾍﾉｽA/S !ﾆｹｻｽES/K !CLPK.  
3096000 Sav ｹKﾈK LK Uﾊ ｦKYｿ !Pｻ. (ｳｻｽAES YｹﾌｽEﾋ(ﾑ (S ｸｳGｹKｽS YｹﾌｽEﾋﾑｻEｳﾑ. ｽﾋ LK ﾉﾊIﾊ ｸｹｳｸｳEﾍIAP !ﾆｹｻｽES(K !CLS(K.  
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3096100 Mar ｹKﾈK NK S IｹｿGﾋ SIﾒ ｸｳ ｽKCﾍ !GS. IｹKEVK  LK ｸｳEKVS ｳｽﾊｹKﾉｽS YS ｻﾑ. QLK ｻﾒｽﾊ Eﾊ IｳYｿ YｳKYﾌ.  
3096100 Zog *ｹKﾈK LK (Q IｹｿGﾊQ. (QIﾒ ｸｳ ｽKCﾍ !GS. IｹKEV^K LK ｸｳEKVS ｳｽﾊEｹﾍﾉｽS YS ｻﾑ. (QLK ｻﾒｽﾊ Eﾊ IｳYｿ YｳKYﾌ.  
3096100 Ass *ｹKﾈK LK IｹｿGﾊS/S /SIﾒ ｸｳ ｽKCﾍ !GS. IｹKEVK LK ｸｳEKVP YS ｳ!ｽEﾍﾉｽAｽP YS ｻﾑ %:: (QLK ｻﾒｽﾊ Eﾊ IｳYｿ Yｳ/KYﾊ.  
3096100 Sav ｹKﾈK LK (S IｹｿGﾋ (SIﾒ Eﾌ ｻVﾍIﾊ ｽKCK !GS. ｦﾊ ｸｳEKVS YSｸｹﾍLIK (ｳｽﾊEﾍﾅAｽS ｻﾜ ｽﾍﾄﾊ. (SLK ｻﾒｽﾊ Eﾊ IｳYｿ Yｳ(KYﾌ.  
   
3096200 Mar ｹKﾈK LK Uﾊ ｦKYｿ !Sｻﾊ. ｦSUﾊｽｳLK EﾊNVｳLﾊ ｹﾒUﾋ ｻEｳKﾓ ｦA ｹAVｳ. Q Nﾌｹﾑ Eﾌｻｸﾑｽﾌ ｿｸｹAEVKｦﾊ Kｻｽﾊ Eﾊ !ﾆﾍｻｹｻｽESK !CLSK :: U!ﾆ ::  
3096200 Zog ｹKﾈK LK. ｦSUﾊｽｳLK EﾊNVｳLﾌ ｹﾒUﾋ ｻEｳKﾓ ｦA ｹAVｳ. (Q Nﾌｹﾑ Eﾌｻｸﾑｽﾌ. ｿｸｹAEV^Kｦﾊ Kｻｽﾊ Eﾊ !ﾆｹｻS !CLPS.  
3096200 Ass *ｹKﾈK LK !Sｻ Uﾌ ｦKYｿ. *ｦSU/ｽｳ LK EﾊNVｳLﾌ ｹﾒUﾊS ｻEｳ/K/ﾓ ｦA /ｳｹAVｳ. /S Nﾌｹﾓ Eﾊｻ/ｸﾓ\ｽﾌ. */ｿｸｹAEVKｦﾊ /Kｻｽﾊ Eﾊ !ﾆｹｻｽEｳ !CLS(K :: - 
3096200 Sav ｹKﾈK Uﾊ ｦKYｿ !Pｻ. ｦSUｽｳLK EﾊNVｳLﾊ ｹﾒUﾒ ｻEｳﾔ ｦA ｹAVｳ. (S Nﾌｹﾜ Eﾌｻｸﾜｽﾌ. ｿｸｹAEVKｦﾊ (Kｻｽﾊ Eﾌ !ﾆｹｻｽEｳ !CLSK. ｣ 
   
3100100 Mar Q ｸｳ ｻSﾄﾊ LK ﾍES !Gﾊ S (Qｦﾍﾄﾊ ｻKIYﾌ IKｻﾑｽﾊ. Q ｸｳｻﾊVA ﾓ ｸｳ IﾌEﾍYA ｸｹﾍIﾊ VSﾆKYﾌ ｻEｳSYﾌ. Eﾌ EﾌｻﾍUﾊ GｹAIﾊ S Yﾍｻｽｳ. ﾍYｳLK ﾄｳｽﾍAﾉK ｻAYﾊ S
ｽS.  
3100100 Zog *ｸｳ ｻSﾄﾊ LK AES !Gﾌ (Qｦﾍﾄﾊ. !ｦｽﾊ. (Q ｸｳｻﾊVA ﾓ ｸｳ I'EﾍYA. ｸｹﾍIﾊ VSﾆKYﾌ ｻEｳQYﾌ. Eﾊ E'ｻﾍUﾊ GｹAIﾊ (Q Yﾍｻｽｳ. ﾍYｳLK ﾄｳｽﾍ~AﾉK ｻAYﾊ (QｽS.  
3100100 Ass *ｸｳｻﾌVA !/Sｻﾊ /ｿﾈKｦSUﾊP ｻEｳ/ﾓ ｸｳ IﾊEﾍYA ｸｹﾍIﾊ VPﾆKYﾊ ｻEｳ/SYﾊ. *Eﾌ E/ｻﾍUﾌ GｹAIﾊ /S Yﾍｻｽｳ. /ﾍYｳLK ﾄｳｽﾍ/AﾉK ｻAYﾊ /SｽP.  
   
3100200 Mar !GVAAﾉK LK Uﾊ ｦSYﾊ. LﾑｽEA ｿCｳ YﾊｦｳGA A IﾍVAｽKVﾌ YAVｳ. YｳVSｽK ｻﾑ ｿCｳ !Gｦｿ LﾑｽEﾍ IA SNEKIKｽﾊ IﾍVAｽKVﾑ ｦA LﾑｽEﾒ ｻEｳﾔ.  
3100200 Zog !*GVA~AﾉK LK Uﾊ ｦ^SYﾊ. LﾑｽEA ｿCｳ YｦｳGA. ~A IﾍVAｽKV^ﾌ YAVｳ. YｳVSｽK ｻﾑ ｿCｳ !Gｦｿ LﾑｽEﾍ. IA (QNEKIKｽﾊ IﾍVAｽKV^ﾑ ｦA LﾑｽEﾒ ｻEｳﾔ.  
3100200 Ass */S G/V/A/AﾉK Uﾌ ｦSYﾊ. LﾑｽEA /ｿCｳ Y/ｦｳGA. /A IﾍVAｽKVﾌ YAVｳ. YｳVPｽK ｻﾑ /ｿCｳ !Gﾎ LﾑｽEﾊS. IA /SNEKIKｽﾊ IﾍVAｽKVﾑ ｦA LﾑｽEﾒ ｻEｳ(ﾔ.  
   
3100300 Mar QIﾍｽK ｻK ANﾊ ｸｳｻﾋVA^ﾔ Eﾋ. ﾍUｳ AGｦﾌﾆﾑ ｸｳ ｻｹﾍIﾍ EVﾊUﾊ.  
3100300 Zog *QIﾍｽK ｻK ~ANﾊ ｸｳｻﾋVAﾔ Eﾋ. ﾍUｳ ~AGｦﾑ ｸｳｻｹﾍIﾍ EVﾌUﾊ.  
3100300 Ass /SIﾍｽK ｻK /ANﾌ ｸｳｻﾊPVA(ﾔ EﾊP /ﾍUｳ /ｳE/ﾆﾑ. ｸｳ ｻｹﾍIﾍ EVﾊU.  
   
3100400 Mar ｦK ｦｳｻSｽK EﾊVAGAVSﾉｽA ｦS EｹﾍｽSﾉｽA ｦS ｻAｸｳGﾊ. Q ｦSUｳGｳLK ｦA ｸﾒｽS ｦK ﾆﾍVｿSｽK.  
3100400 Zog ｦS ｦｳｻSｽK EﾊVAGAVSﾉｽA ｦS EｹﾍｽSﾉｽA. ｦS ｻAｸｳGﾊ. (Q ｦSUｳGｳLK ｦA ｸﾒｽS ｦK ﾆﾍVｿSｽK.  
   
3100500 Mar Eﾌ ｦﾌLK IｳYﾊ EﾊｦSIKｽK UｳVSLﾊIｳ. ｸｹﾊEﾍK !GVｽK YSｹﾊ IｳYｿ ｻKYｿ.  
3100500 Zog *Eﾊ ｦ^ﾌLK IｳYﾊ EﾌｦSIKｽK UｳVSLﾌIｳ. ｸｹﾊEﾍK !GVSｽK. YSｹﾊ IｳYｿ ｻKYｿ.  
   
3100600 Mar S AﾉｽK CﾒIKｽﾊ ｽｿ !ｻｦﾊ YSｹA. ｸｳﾈSKｽﾊ ｦA ｦKYﾌ YSｹﾊ EAﾉﾊ. AﾉｽK VS ｦS Uﾊ EAYﾊ EﾊNEｹAｽSｽﾊ ｻﾑ.  
3100600 Zog ~AﾉｽK VS CﾒIﾒｽﾊ. !ｻｦｳEK YSｹA. ｸｳﾈSKｽﾊ ｦA ｦ^KYﾌ YSｹﾊ EAﾉﾌ. ~AﾉｽK VS ｦS. Uﾊ EAYﾊ EﾊNEｹAｽSｽﾊ ｻﾑ.  
   
3100700 Mar Eﾊ ｽｳYﾌ LK IｳYｿ ｸｹﾍCﾋEASｽK ﾍIﾒﾉｽK S ｸSﾔﾉｽK ﾍLK ｻﾒｽﾊ ｿ ｦSﾄﾊ. IｳｻｽｳSｦﾊ Cｳ Kｻｽﾊ IﾍVAｽKVﾌ YﾌNIﾋ ｻEｳKﾓ. ｦK ｸｹﾍﾄｳISｽK SN IｳYｿ Eﾊ 
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IｳYﾊ.  
3100700 Zog *Eﾊ ｽｳYﾌLK IｳYｿ ｸｹﾍCﾋEA(QｽK. ~ﾍIﾒﾉｽK Q ｸﾌﾔﾉｽK. ﾍLK ｻﾒｽﾊ ｿ ｦ^Sﾄﾊ. Iｳｻｽｳ(Qｦﾊ Cｳ Kｻｽﾊ IﾍVAｽKV^ﾌ YﾊNIﾋ ｻEｳKﾓ. ｦK ｸｹﾍﾄｳISｽK LK (QN IｳYｿ 
Eﾊ IｳYﾊ  
   
3100800 Mar Q Eﾊ ｦﾌLK G[I]ｹAIﾊ UｳVSLﾊIｳ EﾊﾄｳISｽK S ｸｹSKYVﾔｽﾊ Eﾋ. ﾍISｽK ｸｹﾍIﾊVAGAKYAA EAYﾊ.  
3100800 Zog *(Q Eﾊ ｦ^ﾌLK GｹAIﾊ UｳVSLﾌIｳ EﾌｦSIKｽK. Q ｸｹSKYV^ﾔｽﾊ Eﾋ. ﾍISｽK ｸｹﾍIﾊVAGAKYAﾍ EAYﾊ.  
   
3100900 Mar (Q ﾆﾍVSｽK ｦKIﾒLﾊｦﾋﾓ SLK ｻﾒｽﾊ Eﾊ ｦKYﾌ. Q !GVSｽK SYﾊ. ｸｹSCVSLS ｻﾑ  ｦA Eﾋ !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK.  
3100900 Zog (Q ﾆﾍVSｽK ｦKIﾒLﾌｦﾋﾓ. (QLK ｻﾒｽﾊ Eﾌ ｦ^KYﾌ. (Q !GVSｽK (QYﾊ. ｸｹSCVSLS ｻﾑ ｦA Eﾋ !ﾆｹｻSK !CLﾌK.  
   
3101000 Mar *Eﾌ ｦﾌLK UｳVSLﾊIｳ GｹAIﾊ EﾊﾄｳISｽK Q ｦK ｸｹSKYVﾔｽﾊ EAｻﾊ. QﾉﾊIﾊﾉK ｦA ｹAｻｸﾒｽﾌﾍ KGｳ ｹﾌﾆﾍｽK.  
3101000 Zog *Eﾊ ｦ^ﾌLK UｳVSLﾌIｳ GｹAIﾊ EﾊﾄｳISｽK. (Q ｦK ｸｹSKYV^ﾔｽﾊ EAｻﾊ. (QﾉﾌIﾊﾉK ｦA ｹAｻｸﾒｽﾌﾍ KGｳ ｹﾌﾆﾍｽK.  
3101000 Ass *Eﾊ ｦﾌLK UｳVPLIｳ GｹAIﾊ EﾊﾄｳISｽK. /S ｦK ｸｹP/KY!V/ﾔｽﾊ EAｻﾊ. /SﾉKIﾊﾉK ｦA ｹAｻｸﾒｽP/ﾍ /KGｳ ｹﾌﾆﾍｽK.  
   
3101100 Mar Q ｸｹAﾄﾊ ｸｹSVKｸﾊﾉKS ｦAｻﾊ ｳｽﾊ GｹAIA EAﾉKGｳ ｳｽﾊｽｹﾑｻAKYﾊ EAYﾊ. ｳCAﾈK ｻK EﾍISｽK ﾍUｳ ｸｹSCVSLS ｻﾑ ｦA Eﾋ !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK.  
3101100 Zog (Q ｸｹAﾄﾊ ｸｹSVﾌｸﾊﾉSP ｦAｻﾊ. ｳｽﾊ GｹAIA EAﾉKGｳ Eﾊ ｦｳGAﾄﾊ #NAME? ﾍUｳ ｸｹSCVSLS ｻﾑ ｦA Eﾋ !ﾆｹｻSK !CLSK.  
3101100 Ass */S ｸｹAﾄﾊ ｸｹPVKｸﾌﾉP/S ｦAｻﾊ. /ｳｽﾊ GｹAIA ｻKGｳ Eﾊ ｦｳGAﾄﾊ ｦAﾉPﾄ. (/ｵｽﾊｽｹﾑｻA/KY EAYﾊ. */ｳCAﾈK. ｻK EﾍIPｽK. */ﾍUｳ ｸｹPCVPLP ｻﾑ ｦA EﾊP !ﾆｹｻｽEP/K !CLPK.  
   
3101200 Mar !GVﾔ LK EAYﾊ ﾍUｳ ｻｳIｳYVﾍｦKYﾊ ｳｽﾊｹAIﾌｦﾍK CﾒIKｽﾊ Eﾊ ｽﾊ IKｦﾌ. ｦKLK GｹAIｿ ｽｳYｿ.  
3101200 Zog !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｻｳIｳYV^ﾍｦKYﾊ Eﾊ ｽﾊ Iﾌｦﾌ. ｳｽﾊｹAIﾌｦﾍK CﾒIKｽﾊ. ｦKLK GｹAIｿ ｽｳYｿ.  
3101200 Ass !GVﾔ LK EAYﾊ. */ﾍUｳ ｻｳIｳY/ｳYﾊ Eﾊ ｽﾊ IKｦﾌ /ｳｽﾊｹAIﾌｦﾍK CﾒIKｽ. ｦKLKVP GｹAIｿ ｽｳYｿ ::. . - 
   
3101300 Mar *GｳｹK ｽKCﾍ ﾄｳｹANSｦﾊ. *GｳｹK ｽKCﾍ ESIﾌｻASIA. ﾍUｳ AﾉｽK Eﾊ ｽﾘｹﾍ S ｻSIｳｦﾍ. CSﾉﾑ ｻSVﾋ CﾋVﾋ CﾋEﾊﾉﾑﾓ Eﾊ EAﾔ. IｹKEVK ｿCｳ Eﾊ EｹﾍｽSﾉｽS S ｸｳ
ｸKVﾍ ｻﾍIﾑﾉｽK ｸｳUAAVS ｻﾑ CSﾉﾑ.  
3101300 Zog *GｳｹK ｽKCﾍ ﾄｳｹANSｦﾊ. GｳｹK ｽKCﾍ ESIﾊｻA(QIA. ﾍUｳ AﾉｽK Eﾊ ｽ'ﾘｹﾍ. (Q ｻSIｳｦﾍ ｻSVﾋ CSﾉﾑ CﾋVﾋ. CﾋEﾊﾉﾑﾓ Eﾊ EAﾎ. IｹKEV^K. ｿCｳ Eﾊ EｹﾍｽSﾉｽS (Q ｸ
ｳｸKVﾍ. ｻﾍIﾑﾉｽK ｸｳUA~AVS ｻﾑ CSﾉﾑ.  
   
3101400 Mar ｳCAﾈK ｽﾘｹｿ S ｻSIｳｦｿ ｳｽﾊｹAIﾌｦﾍK CﾒIKｽﾊ ｦA ｻﾒIﾍ. ｦKLK EAYA.  
3101400 Zog ~ｳCAﾈK ｽ'ﾘｹｿ (Q ｻSIｳｦｿ. ｳｽﾊｹAIﾌｦﾍK CﾒIKｽﾊ ｦA ｻﾒIﾍ. ｦKLK EAYA.  
   
3101500 Mar *Q ｽﾋ UAｸKｹﾊｦAｿYK Iｳ !ｦKCｻK EﾊNｦKｻﾋS ｻﾑ. Iｳ AIA ｦSNﾊEKIKﾉS ｻﾑ ::  
3101500 Zog (Q ｽﾋ UAﾁKｹﾊｦAｿYﾊ. Iｳ !ｦｻK EﾌNｦKｻﾊ ｻﾑ. Iｳ ~AIA ｻﾊEKIKﾉS ｻﾑ.  
   
3101600 Mar *ﾉVｿﾉAﾓS EAｻﾊ YKｦK ｻVｿﾉAAｽﾊ. Q ｳｽﾊYﾍｽAﾓS ｻﾑ EAｻﾊ YKｦK ｻﾑ ｳｽﾊYﾍｽAAｽﾊ. A ｳｽﾊYﾍｽAﾓS ｻﾑ YKｦK ｳｽﾊYﾍｽAAｽﾊ ｻﾑ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAAGｳ Yﾑ.  
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3101600 Zog *ｻVｿﾉAﾓP EAｻﾊ. YKｦK ｻVｿﾉAKｽﾊ. (Q ｻVｿﾉAﾓS YKｦK. ｻVｿﾉAKｽﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉA~AGｳ Yﾑ. (Q ｳｽﾊYﾍｽAﾓP ｻﾑ EAｻﾊ. YKｦK ｻﾑ ｳｽﾊYﾍｽAKｽﾊ. ~A ｳｽﾊYﾍｽAﾓP 
ｻﾑ YKｦK. ｳｽﾊYﾍｽAKｽﾊ ｻﾑ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉA~AGｳ Yﾑ.  
3101600 Ass *ｻVｿﾉA/ﾓ/S EAｻﾊ YKｦK ｻVｿﾉA/Kｽﾊ. /S ｻVｿﾉA/ﾓ/S YKｦK. ｻVｿﾉAKｽﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉA/AGｳ Yﾑ. */S /ｳｽﾊYﾍｽA/ﾓ/S ｻﾑ EAｻﾌ. Y/KｦK ｻﾑ /ｳｽﾊYﾍｽA(Kｽﾊ. /A (ｳｽ
ﾊYﾍｽA(ﾓ/S ｻﾑ YKｦK. *ｵ!ｽYﾍｽA/Kｽﾊ ｻﾑ ｸｳｻﾊVAEﾉA/AGｳ Yﾑ.  
3101601 Ass ｻVｿﾉA/ﾓ/S EA!ｻ : Uｳ!ﾆ 
3101600 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. ｻEｳPYﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. ｻVｿﾉA(ﾑP EAｻﾊ YKｦK ｻVｿﾉA(Kｽﾊ. (S ｻVｿﾉA(ﾑP YKｦK ｻVｿﾉA(KｽﾊｸｳｻﾊVAEﾊﾉAGｳ Yﾜ. (S (ｳｽﾊYﾍｽA(ﾑP ｻﾜ EAｻﾊ. YKｦK ｻﾜ(ｳｽﾊ
YﾍｽA(Kｽﾊ. A (ｳｽﾊYﾍｽA(ﾑP ｻﾜ YKｦK. (ｳｽﾊYﾍｽA(Kｽﾊ ｻﾜｸｳｻﾊVAEﾊﾉAGｳ Yﾜ.  
   
3101700 Mar *EﾊNEｹAｽSﾉﾑ LK ｻﾑ ｻKIYﾌ IKｻﾑｽSS. ｻﾊ ｹAIｳｻｽSﾔ {ﾔ} !GVﾔﾅK. !GS S CﾍｻS [ｸｳ]ESｦｿﾔｽﾊ ｻﾑ ｦAYﾊ ｳ SYKｦS ｽEｳKYﾌ.  
3101700 Zog *EﾊNEｹAｽSﾉﾑ LK ｻﾑ ｻKIYﾌ IKｻﾑｽSP. ｻﾊ ｹAIｳｻｽSﾔ !GVﾔﾉｽK. !GS. (Q CﾍｻS ｸｳESｦｿﾔｽﾊ ｻﾑ ｦAYﾊ ｳ (QYKｦS ｽEｳKYﾌ.  
3101700 Ass *EﾊN/EｹAｽPﾉﾑ LK ｻﾑ. ｻKI(Yﾌ IKｻﾑｽﾊ. ｻﾌ ｹAIｳｻｽS/ﾔ. !GVﾅK. !*GS /S CﾍｻS ｸｳESｦｿ/ﾔｽﾊ ｻﾑ ｦAYﾊ /ｳ /SYKｦS ｽEｳ/KYﾊ.  
3101700 Sav EﾊNEｹAｽSﾉﾜ LK ｻﾜ !ｳ ｻﾊ ｹAIｳｻｽSﾔ !GVﾒﾅK. !GS (S CﾍｻSｸｳESｦｿﾔｽﾊ ｻﾜ ｦAYﾊ. (ｳ (SYKｦS ｽEｳ(KYﾌ.  
   
3101800 Mar ｹKﾈK LK SYﾊ ESIﾍﾄﾊ ｻｳｽｳｦﾒ ﾍUｳ YVﾊｦSﾔ ｻﾊ ｦKCKｻK ｸAIﾊﾉA ::  
3101800 Zog ｹKﾈK LK (QYﾊ. ESIﾍﾄﾊ ｻｳｽｳｦﾒ. ﾍUｳ YVﾊｦSﾔ ｻﾊ !ｦｻK ｸAIﾊﾉA.  
3101800 Ass *ｹKﾈK LK /SYﾊ. *EPIﾍﾄﾊ ｻｳｽｳｦﾒ. /ﾍUｳ Y!VﾊｦS/ﾔ ｻﾊ !ｦCｻK ｻﾊｸAIﾊﾉﾒ.  
3101800 Sav ｹKﾈK LK (SYﾊ. ESIﾍﾄﾊ ｻｳｽｳｦﾒ ﾏUｳ YVﾊｦSﾔ ｻﾊ !ｦCK ｻﾊｸAIﾊﾉA.  
   
3101900 Mar *ｻK IAﾔ EAYﾌ EVAｻｽﾌ ｦAｻｽﾒｸAｽS ｦA NYSﾓ Q ｻUｳｹﾊｸSﾓ. Q ｦA Eﾌｻﾒ ｻSVﾒ EｹAGA. Q ｦSﾈﾊｽｳLK EAｻﾊ ｦK EｹﾍISｽﾊ.  
3101900 Zog ｻK IAﾄﾊ EAYﾊ EVAｻｽﾌ. ｦAｻｽﾒｸAｽS ｦA NYﾌﾓ. (Q ｻUｳｹﾊｸSﾓ. (Q ｦA Eｻﾒ ｻSVﾒ EｹALﾌﾔ. (Q ｦSﾈﾌｽｳLK EAｻﾊ ｦK EｹﾍISｽﾊ.  
3101900 Ass *ｻK IAﾄﾊ EAYﾊ EVAｻｽﾌ. ｦAｻｽﾒｸAｽS ｦA N/YP/ﾓ /S ｻUｳｹｸ/P/ﾓ. /S ｦA E/ｻﾒ ｻPVﾒ EｹALP/ﾔ. /S ｦSﾈ/ｽｳLK EAｻﾊ ｦK EｹﾍIPｽﾊ.  
3101901 Ass ｻK IAﾄﾊ EAY EVAｻｽﾌ ｦAｻｽﾒｸAｽP. ｦA NYS/ﾓ /S ｻUｳｹｸP/ﾓ. /S ｦA E(ｻﾒ ｻPVﾒ EｹALP~ﾔ. *(S ｦSﾈﾌｽｳLK EAｻﾊ ｦK Eｹ(ﾍIPｽﾊ.  
3101902 Ass ｻK IAﾄﾊ EAYﾊ. Uｳ!ﾆ 
3101900 Sav ｻK IAﾄﾊ EAYﾊ EVAｻｽﾌ ｦAｻｽﾒｸAｽS ｦA NYS(ﾑ (S ｻUｳｹﾌﾁS(ﾑ. (SｦA Eｻﾒ ｻSVﾒ EｹALSﾔ. (S ｦSﾈｽｳLK EAｻﾊ ｦK EｹﾍISｽﾊ.  
3101901 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. ｻEｳPYﾌ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. ｻK IAﾄﾊ EAYﾊ EVAｻｽﾌ ｦAｻｽﾒｸAｽS ｦA NYS(ﾑ (S ｻUｳｹﾌﾁS(ﾑ. (SｦA Eｻﾒ ｻSVﾒ EｹALSﾔ. (S ｦSﾈｽｳLK EAｻﾊ ｦK EｹﾍISｽﾊ.  
   
3102000 Mar ｳCAﾈK ｳ ｻKYﾌ ｦK ｹAIｿSｽK ｻﾑ ﾍUｳ IｿｻS EAYﾊ ｸｳESｦｿﾔｽﾊ ｻﾑ. ｹAIｿSｽK LK ｻﾑ ﾍUｳ SYKｦA EAﾉA ｦAｸSｻAｦA ｻﾒｽﾊ !ｦCｻ!ﾄﾊ ::  
3102000 Zog ｳCAﾈK ｳ ｻKYﾌ ｦK ｹAIｿQｽK ｻﾑ. ﾍUｳ CﾍｻS EAYﾊ ｸｳESｦｿﾔｽﾊ ｻﾑ. ｹAIｿ(QｽK LK ｻﾑ. ﾍUｳ (QYKｦA EAﾉA ｦAｸｻAｦA ｻﾒｽﾊ. ｦA !ｦｻﾄﾊ.  
3102000 Ass /ｳCAﾈK /ｳ ｻKYﾌ ｦK ｹAIｿ/SｽK ｻﾑ. /ﾍUｳ /S !IｻP EAYﾊ ｸｳEPｦｿ/ﾔｽﾊ ｻﾑ. *ｹAIｿ/SｽK LK ｻﾑ %:: ｸAﾈK. /ﾍUｳ /SYKｦA EAﾉA ｦAｸSｻAｦA ｻﾒｽﾊ ｦA !ｦCｻKﾄﾊ.  
3102001 Ass /ｳCAﾈK /ｳ ｻKYﾊ ｦK ｹAIｿ/SｽK ｻﾑ. /ﾍUｳ /S !IｻP EAYﾊ ｸｳEPｦｿ/ﾔｽﾊｻﾑ. *ｹAIｿ/SｽK LK ｻﾑ %:: ｸAﾈK. /ﾍUｳ /SYKｦA EAﾉA ｦAｸPｻAｦAｻﾒｽﾊ ｦA !ｦCｻKﾄﾊ.  
3102000 Sav (ｳCAﾈK (ｳ ｻKYﾌ ｦK ｹAIｿPｽK ｻﾜ. ﾏUｳ !IｻS EAYﾊ ｸｳESｦｿﾔｽﾊ ｻﾜ. ｹAIｿPｽK LK ｻﾜ ﾏUｳ (SYKｦA EAﾉA ｦAｸｻAｦA ｻﾒｽﾊ ｦA !ｦCｻKﾄﾊ.  
3102001 Sav (ｳCAﾈK (ｳ ｻKYﾌ ｦK ｹAIｿPｽK ｻﾜ. ﾏUｳ !IｻS EAYﾊ ｸｳESｦｿﾔｽﾊ ｻﾜ. ｹAIｿPｽK LK ｻﾜ ﾏUｳ (SYKｦA EAﾉA ｦAｸSｻAｦA ｻﾒｽﾊ ｦA !ｦCｻKﾄﾊ.  
   
3102100 Mar *Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ EﾊNI[ｹ]AIｳEA ｻﾑ !IﾄｳYﾊ !Sｻﾊ S ｹKﾈK. QｻｸｳEﾍIAﾔ ｽS ｻﾑ !ｳｽﾈK !GS !ｦCｻK S NKYVﾑ. ﾍUｳ ｿｽASVﾊ KｻS ｻK ｳｽﾊ ｸｹﾍYﾒIｹﾊ S ｹANｿYKｦﾊ. Q ｳ
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ｽﾊUｹﾋ ｻS YVAIKｦﾌﾆKYﾊ. KS ｳｽﾌﾈK ﾍUｳ ｽAUｳ Cﾋｻｽﾊ{ｻｽﾊ} CVAGｳEｳVKｦSK ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳﾔ :: U!ﾆ ::  
3102100 Zog *Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ EﾊNIｹAIｳEA ｻﾑ !IﾄｳYﾌ !Sｻ. (Q ｹKﾈK. (QｻｸｳEﾍIAﾔ ｽS ｻﾑ !ｳﾈK. !GS !ｦKCｻK (Q NKYV^ﾑ. ﾍUｳ ｿｽA(QVﾊ KｻS ｻS ｳｽﾊ ｸｹﾍYﾒIｹﾊ. (Q ｹANｿYﾌｦﾊ. (Q ｳｽ
ﾊUｹﾋ ｻS YVAIﾌｦﾌﾆKYﾊ. KP !ｳﾈK ﾍUｳ ｽAUｳ Cﾋｻｽﾊ. CVAGｳEｳV^KｦSK ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳﾔ.  
3102100 Ass *Eﾊ ｽﾌ ﾈAｻﾊ EﾊNIｹAIｳEA ｻﾑ !IﾄｳYﾊ !/Sｻﾊ. /S ｹ/KﾈK. */Sｻ/ｸｳEﾍIA/ﾔ ｻﾑ ｽKCﾍ !/ｳﾈK. !*GS !ｦCｻK /S NKYﾑ. /ﾍUｳ /ｿｽA/SVﾊ /KｻP /ｻ/P/S. //ｵｽﾊ ｸｹﾍYﾒIｹﾊ /S ｹ
ANｿYKｦﾊ. /S /ｳｽﾊUｹﾊP ｻP/S Y!VAIKｦ(ﾆKYﾊ. */K/S !/ｳﾈK. /ﾍUｳ ｽAUｳ CﾊP!ｻ CVAGｳEｳVKｦS/K ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳ/ﾔ :: Uｳ!ﾆ.  
3102101 Ass *Eﾊ ｽﾌ ﾈAｻﾊ EﾊNIｹAIｳEA ｻﾑ !IﾄYﾊ !/Sｻﾊ /S ｹ/KﾈK. */SｻｸｳEﾍIA/ﾔ ｻﾑ ｽKCﾍ !/ｳﾈK !GS !ｦCｻS /S NKYP. /ﾍUｳ /ｿｽA/SVﾊ /KｻP ｻP. */ｵｽﾊ ｸｹﾍYﾒIｹﾊ /S ｹANｿYKｦ
ﾊ. /S /ｳｽﾊUｹﾊP. ｻS/S YVAIKｦﾌﾆKYﾊ. */K/S !/ｳﾈK. */ﾍUｳ ｽAUｳCﾊP!ｻ CVAGｳEｳVKｦS/K ｸｹﾍIﾌ ｽｳCｳ/ﾔ :: - 
3102102 Ass /S ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳ/ﾔ :: 
3102100 Sav Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ EﾊNIｹAIｳEA ｻﾜ !IﾄｳYﾌ !Pｻ. (S ｹKﾈK (SｻｸｳEﾍIAﾔｽS ｻﾜ !ｳﾈK. !GS ｦKCｿ (S NKYS. ﾏUｳ ﾀｽAPVﾊ (KｻS ｻK. (ｳｽﾊ ｸｹﾍYﾒIｹﾊ. (S ｹANｿYﾌｦﾊ. (S (ｳｽﾊU
ｹS EｻA YVAIKｦﾌﾆKYﾊ. (KP !ｳﾈK. ﾏUｳ ｽAUｳ Cﾋｻｽﾊ. CVAGｳEｳVKｦS(K ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳﾔ : ｣ 
3102101 Sav Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ EﾊNIｹAIｳEA ｻﾜ !IﾄｳYﾊ !Pｻ. (S ｹKﾈK. (SｻｸｳEﾍIAﾔｽS ｻﾜ !ｳﾈK. !GS !ｦCｿ NKYS. ﾏUｳ ﾀｽA(SVﾊ (KｻS ｻK (ｳｽﾊ ｸｹﾍYﾒIｹﾊ (S ｹANｿYﾌｦﾊ. (S (ｳｽﾊUｹﾋ
Vﾊ (KｻS YVAIKｦﾌﾆKYﾊ. (K(S !ｳﾈK ﾏUｳ ?ｽAUｳ? Cﾋｻｽﾊ !CVGｳEｳVKｦS(K ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳﾔ : ｣ 
   
3102143 Ass ｸｹﾍ!I ｽｳ!C/ﾔ :: 
   
3102200 Mar Q ｳCｹAﾉｽﾌ ｻﾑ Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾌ ｹKﾈK. Eﾌｻﾍ Yﾌｦﾍ ｸｹﾍIAｦA Cﾋﾉﾑ ｳｽﾊ !ｳﾆA YｳKGｳ. Q ｦSUｽｳLK ｦK Eﾍｻｽﾊ Uｽｳ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ ｽﾊUYｳ ｳｽKﾆﾊ. (Q Uｽｳ Kｻｽﾊ  !ｳｽ
ﾆﾊ ｽUYｳ !ｻｦﾊ. Q KYｿLK AﾉｽK ﾄｳﾅKｽﾊ !ｻｦﾊ AESｽS.  
3102200 Zog *E'ｻﾍ Yｦﾍ ｸｹﾍIAｦA Cﾋﾉﾑ. ｳｽﾊ !ｳﾆA YｳKGｳ. (Q ｦSUﾊｽｳLK ｦK Eﾍｻｽﾊ Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ. ｽﾊUﾊYｳ !ｳﾆﾌ. (Q Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ !ｳﾆﾌ ｽｳU'Yｳ !ｻｦﾊ. (Q KYｿLK ~AﾉｽK ﾄｳ
ﾉｽKｽﾊ !ｻｦﾊ ~AESｽS.  
3102200 Ass */S /ｳCｹAﾉｽﾌ ｻﾑ Uﾌ /ｿﾈKｦSUｳYﾌ ｹ/KﾈK. *Eﾌｻﾍ Yﾌｦﾍ ｸｹﾍIAｦA CﾊSﾉﾑ (ｳｽﾊ !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ. /S ｦPUｽ/ｳLK ｦK Eﾍｻｽﾊ U/ｽｳ /Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ. ｽﾊUﾌYｳ !(ｳﾆﾌ. /S U/ｽｳ 
/Kｻｽﾊ !/ｳﾆﾌ. ｽﾌU/Yｳ !ｻｦﾊ. */S /KYｿLK /AﾉｽK ﾄｳﾅKｽﾊ !ｻｦﾊ /AEPｽS.  
   
3102300 Mar S ｳCｹAﾉｽﾌ ｻﾑ Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾌ KISｦﾍYﾊ ｹKﾈK. CVALKｦﾍ ｳﾈS ESIﾑﾉｽKS ﾍLK ESISｽK.  
3102300 Zog (Q ｳCｹAﾉｽﾌ ｻﾑ Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ KISｦﾊ ｹKﾈK. *CVALKｦﾍ ｳﾈS ESIﾑﾉｽSP. ﾍLK ESISｽK.  
3102300 Ass */S /ｳCｹAﾉｽﾌ ｻﾑ Uﾌ /ｿﾈKｦSUｳYﾊ /KISｦﾊ ｹ/Kﾈ/K. *CVALKｦﾍ/S /ｳﾈS EPIﾑﾅS/S. /ﾍLK EﾊP ESISｽK.  
   
3102400 Mar !GVﾔ Cｳ EAYﾊ ﾍUｳ YﾊｦｳMS ｸｹｳｹｳﾆS S !ﾆｻｹK Eﾊｻﾄｳｽﾍﾉﾑ ESIﾍｽS ﾍLK Eﾋ ESISｽK. Q ｦK ESIﾍﾉﾑ. Q ｻVﾋﾉAｽS ﾍLK ｻVﾋﾉAｻｽK S ｦK ｻVﾊﾉA{ｻｽﾓ}ﾉﾑ ::  
3102400 Zog !GVﾔ Cｳ EAYﾊ. ﾍUｳ YｦｳNS !ｸｹｳ!ｹﾆS. (Q !ﾆｹS. Eﾊｻﾄｳｽﾍﾉﾑ ESIﾍｽS. ﾍLK ESISｽK. (Q ｦK ESIﾍﾉﾑ. (Q ｻVﾋﾉAｽS. ﾍLK ｻVﾋﾉSｽK. (Q ｦK ｻVﾋﾉAﾉﾑ.  
3102400 Ass !GVﾔ Cｳ EAYﾊ. */ﾍUｳ YｦｳMP !ｸｹｹﾆS /S !ﾆｹK. Eﾊｻﾄｳｽﾍﾉﾑ EPIﾍｽS. /ﾍLK EﾊP EPIPｽK /S ｦK EPIﾍﾉﾑ. /S ｻVﾊPﾉAｽP /ﾍLK ｻVﾊPﾉPｽK EﾊP /S ｦK ｻVﾊPﾉAﾉﾑ.  
   
3102500 Mar *Q ｻK NAUｳｦﾌｦSUﾊ KｽKｹﾊ EﾊｻｽA Uﾊ !SｻES. SｻUｿﾉAﾓ S S !GVﾑ. ｿﾈSｽKVﾎ ﾈｽｳ ｻﾊｽEｳｹﾌ LSEｳｽﾊ EﾍﾈﾊｦﾋS ｦAｻVﾍIﾊｻｽEｿﾔ.  
3102500 Zog *Q ｻK NAUｳｦｦSUﾊ ~KｽKｹﾊ EﾊｻｽA. (QｻUｿﾉAﾓ P (Q !GVﾑ. ｿﾈSｽKV^ﾎ. ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹﾌ. LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾌｦﾋ ｦAｻVﾍIｿﾔ.  
3102500 Ass NAUｳｦｦSUﾌ /KｽKｹﾊ ｸｹPIK Uﾌ !(Sｻｿ. /SｻUｿﾉA/ﾓ S /S !GVﾑ. */ｿﾈPｽKVﾎ ﾈﾌｽｳ ｻﾌｽEｳｹﾌ LPEｳｽA EﾍﾈﾌｦA/AGｳ ｦAｻVﾍIｿ/ﾔ.  
3102500 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. NAUｳｦﾌｦSUﾊ (KISｦﾊ ｸｹSIK Uﾊ !Pｻｿ. (SｻUｿﾉA(ﾑ(S !GVﾜ. ｿﾈSｽKVﾎ. ﾈｽｳ ｻｽEｳｹﾌ LSNｦﾌ Eﾍﾈﾊｦﾒﾔ ｦAｻVﾍIﾌｻｽEｿﾔ.  
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3102600 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Uﾊ ｦKYｿ. Eﾊ NAUｳｦﾍ ﾈﾊｽｳ ｸSｻAｦｳ Kｻｽﾊ UAUｳ ﾈﾌｽKﾉS.  
3102600 Zog ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Uﾊ ｦ^KYｿ. Eﾊ NAUｳｦﾍ ﾈﾌｽｳ Kｻｽﾊ ｸ'ｻAｦｳ. UAUｳ ﾈﾌｽKﾉS.  
3102600 Ass */ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Uﾊ ｦKYｿ. Eﾊ NAUｳｦﾍ ﾈﾌｽｳ ｸPｻAｦｳ /Kｻｽﾊ. UAUｳ ﾈﾌｽKﾉP.  
3102600 Sav !Pｻ LK ｹKﾈK (KYｿ Eﾊ NAUｳｦﾍ ﾈｽｳ ｸｻAｦｳ (Kｻｽﾊ. UAUｳ ﾈﾌｽKﾉS.  
   
3102700 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK. EﾊNVﾎCSﾉS !GA !CA ｽEｳKGｳ. ｳｽﾊ EﾌｻKGｳ !ｻｹIﾆA ｽEｳKGｳ. S EﾌｻKﾔ !IﾉKﾔ ｽEｳKﾔ. Q EﾌｻKﾔ UｹﾍｸｳｻｽSﾔ ｽEｳKﾔ :: Q EﾌｻﾍYﾌ ｸｳ
YﾋﾉVKｦSKYﾌ ｽEｳSYﾌ. S SｻUｹﾊｦﾍAGｳ ｽEｳKGｳ ﾍUｳ ｻAYﾊ ｻﾑ.  
3102700 Zog ｳｦﾊ LK ~ｳｽﾊEﾍﾉｽA<<Eﾊ ｹKﾈK. EﾌNV^ﾎCSﾉS !GA !CA <<ｻEｳKGｳ. ~ｳｽﾊ EｻKGｳ ｻｹﾊIﾌﾆA <<ｽEｳKGｳ. (Q E'ｻKﾔ !IﾉKﾔ. <<(Q EﾌｻKﾔ UｹﾍｸｳｻｽSﾔ ｽEｳK<<ﾔ. (Q E'ｻﾍYﾌ ｸｳYﾋ
ﾉV^KｦﾌK<<Yﾌ ｽEｳ(QYﾌ. (Q ｸｳIｹｿGA ｻEｳ<<KGｳ ﾍUｳ ｻAYﾊ ｻﾑ.  
3102700 Ass */ｳｦﾊ LK /ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK. *EﾌNVﾎCSﾉP !GA !CA ｻEｳ/KGｳ ｵ!ｽ EｻKGｳ !ｻｹIﾆA ｽEｳ/KGｳ. /S EﾊｻK/ﾔ !IﾉK/ﾔ /S ｳ!ｽ EﾊｻK/ﾓ UｹﾍｸｳｻｽP ｽEｳ/K/ﾓ. /S ｳ!ｽ E/ｻKGｳ ｸ
ｳYﾊPﾉVKｦS/ﾍ ｽEｳ/KGｳ VﾎCP /S. /S /SｻUｹﾊｦﾍ/AGｳ ｻEｳ/KGｳ /ﾍUｳ /S ｻAYﾊ ｻﾑ.  
3102700 Sav (ｳｦﾊ LK (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK. EﾌNVﾎCSﾉS. !GA !CA ｻEｳ(KGｳ. EｻﾍYﾊ !ｻｹIﾆKYﾌ ｻEｳ(SYﾌ. (S EｻKﾔ !IﾉKﾔ. ｻEｳﾔ. (S EｻKﾔ UｹﾍｸｳｻｽSﾔ ｽEｳ(Kﾔ. (S EｻﾍYﾌ ｸｳYﾋﾉVK
ｦS(KYﾌｽEｳPYﾌ. (S EﾌNVﾎCS CVSLﾌｦﾏGｳ ｻEｳ(KGｳ ﾏUｳ ｻAYﾊ ｻﾜ.  
   
3102800 Mar *ｹKﾈK LK KYｿ ｸｹAEﾍ ｳｽﾊEﾍﾉｽA ｻK ｽEｳｹS S LSEﾊ CﾒIKﾉS.  
3102800 Zog ｹKﾈK LK KYｿ <<!Sｻ. ｸｹAEﾍ ｳｽﾊEﾍﾉｽA. ｻK ｽEｳ<<ｹS. (Q LSEﾊ CﾒIKﾉS.  
3102800 Ass *ｹKﾈK LK /KYｿ !/Sｻﾊ. ｸｹAEｳ /ｳｽﾊEﾍﾅA. ｻK ｻﾊｽEｳｹS /S LPEﾊ CﾒIKﾉS.  
3102800 Sav ｹKﾈK LK (KYｿ !Pｻ ｸｹAEﾊ (ｳｽﾊEﾍﾅA. ｻK ｽEｳｹS (S LSEﾊ CﾒIKﾉS.  
   
3102900 Mar ｳｦﾊ LK ﾄｳｽﾑ ｳｸｹAEﾌISｽS {ｽS} ｻﾑ ｻAYﾊ. ｹKﾈK Uﾊ !SｻES. Q Uｽｳ {K}Kｻｽﾊ QｻUｹﾊｦSS YｳS.  
3102900 Zog ｳｦﾊ LK <<ﾄｳｽﾑ ~ｳｸｹAEﾌISｽS ｻﾑ ｻAYﾊ. <<ｹKﾈK Uﾊ !QｻES. (Q Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ <<(QｻUｹﾌｦ^SP YS.  
3102900 Ass *(ｳｦﾊ LK ﾄｳｽﾑ /ｳｸｹAEﾌIPｽS ｻﾑ ｻAYﾊ. ｹKﾈK Uﾊ !(Sｻｿ. /S Uｽｳ Kｻｽﾊ /SｻU/ｹﾌｦS/S Yｳ/S.  
3102900 Sav (ｳｦﾊ LK ﾄｳｽﾜ (ｳｸｹAEﾌISｽS ｻﾜ ｻAYﾊ. ｹKﾈK !PｻES Uｽｳ (KｻｽﾊCVSLﾌｦﾋ YｳP.  
   
3103000 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !Sｻﾊ ｹKﾈK. !ﾈVUﾊ KISｦﾊ ｻﾊﾄｳLIAAﾉK ｳｽﾊ !(SKYA Eﾊ KｹSﾄﾒ. Q Eﾊ ｹANCｳSｦﾋUﾋ EﾌｸAIK. SLK S ｻﾊCVﾊUﾊﾉK S. S ﾍNEﾋ EﾊNVｳLﾊﾉK ｳｽ
SIﾒ.  ｳｻｽAEVﾌﾉK KVﾍ LSEﾊ ｻﾒﾉｽﾊ.  
3103000 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA<<Eﾊ LK !Sｻ. ｹKﾈK. !*ﾈUﾊ ~KｽKｹﾊ ｻﾊﾄｳLIA~AﾉK. ｳｽﾊ !QVYA Eﾊ KｹSﾄﾒ. (Q Eﾊ ｹANCｳ(QｦSUﾋ EﾊｸAIK. (QLK (Q ｻﾊEVﾊUﾊﾉK P. (Q ﾍNEﾋ EﾊNVｳLﾌﾉK ｳｽSI
ｳﾉﾑ. (Q ｳｻｽAEﾌﾉK P ~KVﾍ LSEﾊ ｻﾒﾉｽﾌ.  
3103000 Ass *//ｵｽﾊEﾍﾅA !/Sｻﾊ /S ｹKﾈK. !*ﾈUﾌ /KｽKｹﾊ ｻﾊﾄｳLIA/AﾉK ｳ!ｽ /Kｹｻ!VYA Eﾌ /KｹSﾄﾒ. /S Eﾊ ｹANCｳ/SｦSUﾊS EﾌｸAIK. /QLK /S ｻﾊE`VﾊUﾊﾉK /S /S /ﾍNEﾊP EﾊNVｳLﾌﾉK 
%:: ｦA ｦﾌ. */ｳｽPIﾒ /ｳｻｽAEVﾌﾉK /S %:: KVﾍ LSEA.  
3103000 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA(ﾑ LK !Pｻ ｹKﾈK (KYｿ. !ﾈVUﾊ (KISｦﾊ ｻﾊﾄｳLIAﾅK (ｳｽﾊ!(S(KｹｻVYA Eﾊ (KｹSﾄﾒ. (S Eﾊ ｹANCｳPｦSUﾋ EﾊｸAIK. (SLKｻﾊEVﾌUﾊﾉK P. S ﾏNEﾋ EﾊNVｳLﾊﾉK (ｳｻｽ
AEVﾌﾉK P (KVﾍ LSEｳGｳｻﾒﾅA (ｳｽPIK.  
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3103100 Mar ｸｳ ｸｹSUVﾎﾈAﾎ LK SKｹKS KISｦﾊ ｻﾊﾄｳLIAAﾉK ｸｳｽKYﾌ ｽﾍYﾌ. Q ESIﾍEﾊ P YSYｳ SIK.  
3103100 Zog ｸｳ ｸｹSUV^ﾎﾈAﾎ LK. (ﾓｹﾍP ~KｽKｹﾊ. ｻﾊﾄｳLIA~AﾉK ｸﾒｽﾌYﾌ ｽﾍYﾌ. (Q ESIﾍEﾊ P YSYｳ(QIK.  
3103100 Ass *ｸｳ ｸｹPUVﾎﾈA/ﾎ LK. /S/KｹK(S /KｽKｹﾊ. ｻﾊﾄｳLIA/AﾉK ｸﾒｽKYﾌ ｽﾍYﾊ. /S ESIﾍEﾊ /S YPYｳ /SIK.  
3103100 Sav ｸｳ ｸｹSUVﾎﾈAﾎ LK (SKｹKP (KISｦﾊ. (SIﾍﾉK ｸﾒｽﾌYﾌ ｽﾍYﾌ. (S ESIﾍEﾊ P YSYｳ(SIK.  
   
3103200 Mar ｽAUｳLIK LK S VKEﾊTSSｽﾊ. CﾋEﾊ{Eﾊ} ｦA ｽｳYﾌ Yﾍｻｽﾍ. ｸｹSﾉKIﾊ S ESIﾍEﾊ P YSYｳ SIK.  
3103200 Zog ｽAUｳLIK LK (Q VK~ﾘGSｽﾊ. CﾋEﾊ ｦA ｽｳYﾌ Yﾍｻｽﾍ. ｸｹSﾉﾌIﾊ. (Q ESIﾍEﾊ P YSYｳ(QIK.  
3103200 Ass *ｽAUｳLIK /S VKE(TPｽﾊ. CﾊPEﾊ ｦA ｽｳYﾌLIK Yﾍｻｽﾍ. ｸｹSﾉKIﾊ /S EPIﾍEﾊ /S YSYｳ /SIK.  
3103200 Sav ｽAUｳLIK LK (S VKｿGSｽﾊ CﾋEﾊ ｦA ｽｳYﾌ Yﾍｻｽﾍ. ｸｹSﾉﾊIﾊ (SESIﾍEﾊ P YSYｳ(SIK.  
   
3103300 Mar ｻAYAｹﾍｦSｦﾊ LK KISｦﾊ GｹﾑIﾋ ｸｹSIK ｦAIﾌ ｦﾌ. Q ESIﾍEﾊ P !YSVｳｻｹIEA.  
3103300 Zog ｻAYAｹﾍｦSｦﾊ LK ~KｽKｹﾊ GｹﾑIﾋ. ｸｹSIK ｦAIﾊ ｦ^ﾌ. (Q ESIﾍEﾊ P YSVｳｻｹﾊIｳEA.  
3103300 Ass *ｻAYAｹﾍｦP!ｦ L/K /KｽKｹﾊ GｹﾓIﾊP. */S ｸｹPIK ｦAIﾌ ｦﾌ. */S ESIﾍEﾊ /S !Y!VｻｹIｳEA.  
3103300 Sav ｻAYAｹﾍｦSｦﾊ LK (KｽKｹﾊ GｹﾜIﾋ ｸｹSIK Uﾊ ｦKYｿ. (S ESIﾍEﾊ P !YVｻｹIｳEA.  
   
3103400 Mar Q ｸｹSｻｽｳｸﾌ ｳCﾑNA ｻｽｹｿｸﾋ KGｳ EﾊNVSEAﾓ ｳVﾍS S ESｦｳ. EﾊｻALIﾊ LK S ｦA  ｻEｳS ｻUｳｽﾊ ｸｹSEKIK S Eﾊ GｳｻｽSｦSﾆﾒ. Q ｸｹSVKLA KYﾊ.  
3103400 Zog (Q ｸｹSｻｽﾒｸV^ﾌ ｳCﾑNA ｻｽｹｿｸﾋ KGｳ. EﾌNVSEAﾓ YAｻVｳ (Q ESｦｳ. EﾊｻALIﾌ LK P ｦA ｻEｳP ｻUｳｽﾊ. ｸｹSEKIK. LK P Eﾊ GｳｻｽSｦSﾆﾒ. (Q ｸｹSVKLA KYﾌ.  
3103400 Ass */S ｸｹPｻｽﾒｸVﾌ /ｳCﾑNA ｻ/ｽｹｿｸﾊP /KGｳ. *EﾊNVPEAﾓ /ｳVﾍS. /S E/Pｦｳ. EﾊｻALIﾊ LK S ｦA ｻEｳ/S ｻUｳｽﾊ. ｸｹPEKIK /S Eﾊ GｳｻｽPｦﾌｦSﾆﾒ. /S ｸｹPVKLA /KYﾊ.  
3103400 Sav (S ｸｹSｻｽﾒｸﾌ (ｳCﾜNA ﾏNEﾋ (KGｳ EﾌNVSEA(ﾑ (ｳVﾍP (S ESｦｳ. EﾊNﾊYﾊ LK P ｦA ｻUｳｽﾊ ｻEｳP. ｸｹSEKIK LK P Eﾊ GｳｻｸｳIﾒ. (S ｸｹSVKLAﾉK (KYﾌ.  
   
3103500 Mar Q ｦA ｿｽｹﾌｦS SﾉKIﾊ SNﾌYﾌ IﾊEA ｸﾍｦﾑMA IAｻｽﾊ GｳｻｽSｦﾌｦSUｿ. Q ｹKﾈK KYｿ ｸｹSVKLS KYﾌ. Q KLK AﾉｽK ｸｹSSLISEKﾉS. ANﾊ KGIA EﾊNEｹAﾉｽｳ  ｻﾑ Eﾊ
NIAYﾌ ｽS.  
3103500 Zog (Q ｦA ｿｽｹﾌﾍ (QﾉﾌIﾊ. (QNﾌYﾊ I'EA ｸﾍｦﾑNA IAｻｽﾊ GｳｻｽSｦｦSUｿ. (Q ｹKﾈK KYｿ. ｸｹSVKLS KYﾌ. (Q KLK ~AﾉｽK ｸｹSPLIPEKﾉS. ~ANﾊ KGIA EﾊNEｹAﾉｽﾒ ｻﾑ EﾊNIAY
ﾌ ｽS.  
3103500 Ass /S ｦA /ｿｽｹP/A /SﾉKIﾊ. EﾌNKYﾊ IﾊEA ｸﾍｦﾑMA. IAｻｽﾊ GｳｻｽSｦ/ｦSUｿ. /S ｹKﾈK /KYｿ ｸｹSVKLP /KYﾊ. /S /KLK /AﾉｽK ｸｹP/SLIPEKﾉS. */ANﾌ /KGIA EﾊNEｹAﾉｽﾒ ｻ
ﾑ EﾊNIAYﾊ ｽP.  
3103500 Sav (S ｦAｿｽｹSﾏ ﾉﾊIﾊ. (S EﾌNﾊYﾊ !E ｸﾍｦﾜNA. IAｻｽﾌ GｳｻｽﾌｦSUｿ. (S ｹKﾈK ｸｹSVKLS (KYﾌ. (S AﾅK ﾈｽｳ (SLISEKﾉS. ANﾊ (KGIAEﾊNEｹAﾅﾒ ｻﾜ. EﾊNIAYﾌ ｽS.  
   
3103600 Mar Uｽｳ ｿCｳ ｽﾍﾄﾊ ｽｹSS SｻUｹﾊｦSS YﾌｦSｽﾊ ｻﾑ CﾋｽS. EﾊｸAIﾊﾉﾔｿYｿ Eﾊ ｹANCｳSｦSUﾋ.  
3103600 Zog Uﾊｽｳ ｿCｳ ｽﾍﾄﾊ ｽｹPS. (QｻUｹﾌｦ^SP YﾌｦSｽﾊ ｽS ｻﾑ CﾋｽS. EﾊｸAIﾊﾉ^ﾎYｿ Eﾊ ｹANCｳ(QｦSUﾋ.  
3103600 Ass *Uﾌｽｳ /ｿCｳ /ｳｽﾊ ｽﾍﾄ ｽｹP/S YﾌｦSｽﾊ ｽP ｻﾑ CﾊSｽS %:: SｻUｹﾌｦS/P EﾊｸAIﾉｿYｿ Eﾊ ｹANCｳ/SｦSUﾊS.  
3103600 Sav Uｽｳ ﾀCｳ ｽﾍﾄﾊ ｽｹSP (SｻUｹﾌｦﾌP YﾌｦSｽﾌ ｽS ｻﾜ CﾋｽS. EﾊｸAIﾊﾉﾎYｿEﾊ ｹANCｳRｦSUﾋ.  
   
3103700 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK ｻﾊｽEｳｹSS YSVｳｻｽﾌ ｻﾌ ｦSYﾌ. *ｹKﾈK KYｿ !Sｻﾊ SIS S ｽﾋ ｽEｳｹS ｽAUｳLIK :: Uﾆ ::  
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3103700 Zog ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. ｻﾊｽEｳｹﾌP YSVｳｻｽﾋｦ^ﾔ ｻﾊ ｦ^SYﾌ. ｹKﾈK LK KYｿ !Sｻ. (QIS (Q ｽﾋ ｽEｳｹS ｽAUｳLIK.  
3103700 Ass */ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. ｻﾊｽEｳｹK/S !Y!Vｻｽﾌ ｻﾌ ｦSYﾊ. ｹKﾈK LK /KYｿ !/Sｻﾊ. *(SIS /S ｽﾊS ｽEｳｹS ｽAUｳLIK :: - 
3103700 Sav (ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. ｻｽEｳｹﾌP YSVｳｻｽﾌ ｻﾊ ｦSYﾌ. ｹKﾈK LK (KYﾀ !Pｻ(SIS (S ｽﾋ ｽEｳｹS ｽAUｳLIK : ｢ 
   
3103800 Mar *Cﾋｻｽﾊ NK ﾄｳIﾑﾅKYﾊ QYﾊ (Q ｽﾊ EﾊｦSIK !Sｻﾊ Eﾊ EKｻﾌ KISｦｳ. LKｦA KISｦA SYKｦKYﾌ YAｹﾊｽA. ｸｹSﾓｽﾊ P Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳS.  
3103800 Zog *Cﾋｻｽﾊ LK ﾄｳIﾑﾉｽﾎ KYｿ. (Q ｽﾊ EﾌｦSIK Eﾊ Eﾌｻﾌ ~KｽKｹﾒ. LKｦA LK ~KｽKｹA (QYKｦKYﾌ YAｹ'ｽA. ｸｹSﾓｽﾊ P Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳS.  
3103800 Ass *EﾊｦSIK !Sｻ Eﾊ EKｻ /KｽKｹﾒ. LKｦA LK /KｽKｹA /SYKｦKYﾊ YAｹ/ｽA ｸｹP/ﾓｽﾊ /S Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳ/S.  
3103801 Ass EﾌｦSIK !Sｻ Eﾌ EK!ｻ KｽKｹ ::/ﾍLK ｸｳIｳCA/Kｽﾊ !GVAｽS :: 
3103800 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. EﾌｦSIK !Pｻ Eﾊ Eｻﾌ (KISｦﾒ. LKｦA LK (KISｦASYKｦKYﾌ YA(ｹｽA. ｸｹS(ﾑｽﾊ P Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳP.  
   
3103900 Mar Q ｻKS Cﾍ ｻKｻｽｹA SYKｦKYﾊ YAｹSﾍ. ﾍLK S ｻﾍIﾊﾉS ｸｹS ｦｳGｿ !SｻEｿ ｻVﾋﾉAAﾉK ｻVｳEｳ KGｳ.  
3103900 Zog (Q ｻK KP Cﾍ ｻKｻｽｹA. (QYKｦKYﾌ YAｹSﾍ. ﾍLK (Q ｻﾍIﾊﾉS ｸｹS ｦｳGｿ !(QｻEｿ. ｻVﾋﾉA~AﾉK ｻVｳEｳ KGｳ.  
3103900 Ass */S ｻK (K/S Cﾍ ｻKｻｽ/ｹA. ｦAｹSﾆA/KYA/A Y/Aｹ/S/ﾍ /ﾍLK /S ｻﾍIﾊﾉP ｸｹP ｦｳGｿ !(SｻEｿ. ｻVﾊSﾉA/AﾉK ｻVｳEｳ /KGｳ.  
3103900 Sav (S ｻK (KP Cﾍ ｻKｻｽｹA (SYKｦKYﾌ YAｹSﾏ. ﾏLK (S ｻﾍIﾊﾉS ｸｹS ｦｳGｿ!Pｻｿ ｻVﾋﾉAﾉK ｻVｳEｳ (KGｳ.  
   
3104000 Mar Q YAｹｽA YVﾊEVﾍAﾉK ｳ YﾊｦｳMﾍ ｻVｿLﾊCﾍ. ｻｽAEﾊﾉS LK ｹKﾈK. !GS ｦK ｹAISﾉS VS ﾍUｳ ｻKｻｽ[ｹ]A Yｳﾍ KISｦﾒ Yﾑ ｳｻｽAES ｻVｿLSｽS. ｹﾌﾆS ｿCｳ KS IA YS 
ｸｳYｳLKｽﾊ.  
3104000 Zog (Q YAｹ'ｽA YVﾊEV^ﾍ~AﾉK. ｳ YｦｳNﾍ ｻVｿLﾌCﾍ. ｻｽAEﾌﾉS LK ｹKﾈK. !GS. ｦK ｹｳISﾉS VS ﾍUｳ ｻKｻｽｹA Yｳﾍ. KISｦﾒ Yﾑ ｳｻｽAES ｻVｿLSｽS. ｹﾌﾆS ｿCｳ KP IA YS ｸ
ｳYｳLKｽﾊ.  
3104000 Ass /S YAｹ/ｽ!A YVﾊEﾍ/AﾉK /ｳ Y/ｦｳMﾍ ｻVｿLﾌCﾍ. *ｻｽAEﾉS LK ｹKﾈK !*GS. ｦK ｹｳIPﾉP VP. /ﾍUｳ ｻKｻ/ｽｹA Yｳ/ﾍ. /KIPｦﾒ Yﾑ /ｳｻｽAES ｻVｿLSｽP ｽS. ｹﾌﾆS /ｿCｳ /KS 
IA YS ｸｳYｳLKｽﾊ.  
3104000 Sav YA(ｹｽA LK YVﾌEﾍﾉK (ｳ YｦｳNﾍ ｻVｿLﾊCﾍ. ｻｽAEﾊﾉS ｹKﾈK. !GSｦK CｹﾍLKﾉS VS ﾏUｳ ｻKｻｽｹA Yｳﾏ (KISｦﾒ Yﾜ (ｳｻｽAES ｻVｿLSｽSｽKCﾍ. ｹﾌﾆS ｿCｳ (KP IA YS ｸ
ｳYｳLKｽﾊ.  
   
3104100 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK ｹKﾈK KS !Sｻﾊ. YAｹｽA YAｹﾊｽA ｸKﾈKﾉS ｻﾑ S YVﾊESﾉS ｳ YﾌｦｳNﾍ.  
3104100 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK ｹKﾈK KP !Sｻ. YAｹ'ｽA. YAｹ'ｽA. ｸKﾈKﾉS ｻﾑ (Q YVﾌESﾉS ~ｳ YｦｳNﾍ.  
3104100 Ass *//ｵｽﾊEﾍﾉｽAE !/Sｻﾊ /S ｹKﾈK /K/S. YAｹ/ﾂｳ YAｹ/ﾂｳ. ｸKﾈKﾉP ｻﾑ /S Y!VﾌEPﾉP /ｳ Y/ｦｳMﾍ.  
3104100 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK !Pｻ ｹKﾈK (KP. YA(ｹｽA YA(ｹｽA. ｸKﾈKﾉS ｻﾜ(S YVﾊES?ﾉS? (ｳ YｦｳNﾍ.  
   
3104200 Mar KISｦｳ LK Kｻｽﾊ ｦA ｸｳｽｹﾍCｳ. YAｹSﾍ Cｳ CVAGﾒﾔ ﾈﾑｻｽﾌ SNCﾌｹA.  ﾍLK ｦK ｳｽﾊSYKｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊ ｦKﾓ. ::  
3104200 Zog KISｦｳ LK Kｻｽﾊ ｦA ｸｳｽｹﾍCﾒ. YAｹSﾍ Cｳ CVAGﾒﾔ ﾈﾑｻｽﾌ (QNCﾊｹA. ﾍLK ｦK ｳｽﾊ(QYKｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊ ｦ^Kﾓ.  
3104200 Ass */KIPｦｳ LK /Kｻｽﾊ ｦA ｸｳｽｹﾍCﾒ. YAｹS/ﾍ Cｳ. CVAGﾒ/ﾔ ﾈﾑｻｽﾌ /SNCﾊｹA. /ﾍLK ｦK /ｳｽﾊ/SYKｽ ｻﾑ /ｳｽﾊ ｦK/ﾓ.  
3104200 Sav (KISｦｳ LK (Kｻｽﾊ ｦA ｸｳVﾌNﾒ. YAｹSﾏ L?K? CVAGﾒﾔ ﾈﾜｻｽﾌ(SNCｹA. ﾏLK ｦK (ｳｽﾊ(SYKｽﾊ ｻﾜ (ｳｽﾊ ｦK(ﾑ.  
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3105500 Mar ﾍUｳLK !GVA Uﾊ !ｳｽﾆYﾊ ｦAﾉSYﾊ. AEｹAYｿ S ｻﾍYKｦS KGｳ Iｳ EﾍUA ::  
   
3110100 Mar *(Q Cﾋｻｽﾊ ｻﾒﾉｽｿ KYｿ ｦA Yﾍｻｽﾍ KISｦｳYﾌ YｳVﾑﾉｽﾎ ｻﾑ. ﾍUｳ ｸｹﾍｻｽA ｹKﾈK KIPｦﾊ ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ Uﾊ ｦKYｿ !GS. ｦAｿﾈS ｦﾋ YｳVSｽS ｻﾑ ﾍUｳLK  SｳAｦﾊ 
ｦAｿﾈS ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ.  
3110100 Zog *(Q Cﾋｻｽﾊ ｻﾒﾉｽﾎ KYｿ ｦA Yﾍｻｽﾍ KｽKｹﾍ. YｳVﾑﾉｽｿ ｻﾑ. (Q ﾍUｳ ｸｹﾍｻｽA. ｹKﾈK ~KｽKｹﾊ ~ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ Uﾊ ｦ^KYｿ. !GS. ｦAｿﾈS ｦﾋ YｳVSｽS ｻﾑ. ﾍUｳLK 
(QｳAｦﾊ. ｦAｿﾈS ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳﾓ.  
   
3110200 Mar ｹKﾈK LK SYﾊ. KGIA YｳVSｽK ｻﾑ !GVｽK. *ｳｽﾊﾈK ｦAﾉﾊ SLK KｻS ｦA !ｦCｻﾄ.  IA !ｻｽSｽﾊ ｻﾑ SYﾑ ｽEｳK IA ｸｹSIKｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESK ｽEｳK. IA CﾒIKｽﾊ EｳVﾍ ｽEｳﾍ ﾍ
Uｳ ｦA !ｦCｻK S ｦA NKYS.  
3110200 Zog ｹKﾈK LK (QYﾊ. KGIA YｳVSｽK ｻﾑ !GVSｽK. !*ｵﾈK ｦAﾉﾌ. (QLK KｻS ｦA !ｦｻKﾄﾊ. IA !ｻｽSｽﾊ ｻﾑ (QYﾑ ｽEｳK. IA ｸｹSIKｽﾊ !ﾆｹｻSK ｽEｳK. IA CﾒIKｽﾊ EｳV^ﾍ ｽEｳﾍ. ﾍUｳ 
ｦA !ｦｻK. (Q ｦA NKYS.  
3110200 Sav ｽEｳ(K. IA CﾒIKｽﾊ EｳVﾍ ｽEｳﾏ {ﾏ}Uｳ ｦA !ｦCｻS (S ｦA NKYS.  
   
3110300 Mar ﾄVﾍCﾊ ｦAﾉﾊ ｦAｻﾒﾉｽﾊｦﾋ. IAS ｦAYﾊ ｦA EﾌｻﾍUﾊ IKｦﾌ.  
3110300 Zog ﾄVﾍCﾊ ｦAﾉﾌ ｦAIﾌｦKEﾊｦﾋ. IAP ｦAYﾊ ｦA EｻﾍUﾊ I'ｦﾌ.  
3110300 Sav ﾄVﾍCﾊ ｦAﾉﾊ I(ｦKEﾌｦﾋ. IALIﾊ ｦAYﾊ ｦA EｻAUﾊ I(ｦﾌ.  
   
3110400 Mar Q ｳｻｽAES ｦAYﾊ Gｹﾍﾄﾋ ｦAﾉﾑ. QCｳ S ｻAYS ｳｻｽAEVﾍKYﾊ EﾌｻﾍUｳYｿ IVﾊLﾌｦSUｿ ｦAﾉKYｿ. (Q ｦK EﾌEKIS ｦAｻﾊ Eﾊ PｻUｿﾉKｦSK. ｦﾊ (SNCAES ｦﾋ ｳｽﾊ ｦKｸｹS
ﾍNｦS ::  
3110400 Zog (Q ｳｻｽAES ｦAYﾊ Gｹﾍﾄﾋ ｦAﾉﾑ. (QCｳ (Q ｻAYS ~ｳｻｽAEV^ﾍKYﾊ. EｻﾍUｳYｿ IVﾊLﾌｦSUｿ ｦAﾉKYｿ. (Q ｦK EﾊEKIS ｦAｻﾊ Eﾊ QｻUｿﾉKｦﾌK. ｦﾊ (QNCAES ｦﾋ ｳｽﾊ ｦKｸｹS
ﾍNｦS.  
3110400 Sav (S (ｳｻｽAES ｦAYﾊ Gｹﾍﾄﾋ ｦAﾉﾜ. (SCｳ (S ｻAYS (ｳｻｽAEVﾍ(KYﾊEｻAUｳYﾀ IVﾊLﾊｦSUｿ ｦAﾉKYｿ. (S ｦK EﾌEKIS ｦAｻﾊ EﾊｦAｸAｻｽﾌ. ｦﾊ SNCAES ｦﾋ (ｳｽﾊ ｦKｸｹSﾏNｦ
S.  
   
3110500 Mar *Q ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ Uﾊｽｳ ｳｽﾊ EAｻﾊ SYAｽﾊ IｹｿGﾊ. Q SIKｽﾊ Uﾊ ｦKYｿ ｸｳVｿ ｦｳﾉｽS. Q ｹKﾈKｽﾊ KYｿ IｹｿLK IALIﾊ YS Eﾊ NASYﾊ ｽｹS ﾄVﾍCﾋ.  
3110500 Zog *(Q ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ. Uﾊｽｳ ~ｳｽﾊ EAｻﾊ (QYAｽﾊ IｹｿGﾊ. (Q SIKｽﾊ Uﾊ ｦ^KYｿ ｸｳVｿ ｦｳﾉｽS. (Q ｹKﾈKｽﾊ KYｿ IｹｿLK. IALIﾌ YS Eﾊ NAKYﾊ ｽｹS ﾄVﾍCﾋ.  
3110500 Ass U/ｽｳ //ｵｽﾊ EAｻﾊ /SYAｽﾊ IｹｿGA. /S /SIKｽ Uﾌ ｦKYｿ ｸｳVｿ ｦｳﾉ/ｽP. */S ｹKﾈKｽﾊ /KYｿ IｹｿLK. Eﾊ NA(SYﾊ IALIﾊ YP ｽｹS ﾄVﾍCﾊP.  
3110500 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. ｻEｳPYﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. Uｽｳ (ｳｽﾊ EAｻﾊ (SYAｽﾊ IｹｿGA. (S (SIKｽﾊ Uﾊ ｦKYｿ ｸｳVｿｦｳﾅS. (S ｹKﾈKｽﾊ Uﾊ ｦKYｿ IｹｿLKEﾊ NAPYﾊ IALIﾌ YS !G ﾄVﾍ
Cﾋ.  
   
3110600 Mar QIK IｹｿGﾊ YS ｸｹSIK ｻﾊ ｸﾒｽS Uﾊ Yﾌｦﾍ.  Q ｦK SYAYﾊ ﾈKｻｳ ｸｳVｳLSｽS ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾌ.  
3110600 Zog (QLIK Uﾊ Y'ｦﾍ. IｹｿGﾊ YS. ｸｹSIK ｻﾊ ｸﾒｽS (Q ｦK (QYAYﾊ ﾈﾌｻｳ ｸｳVｳLSｽS ｸｹﾍIﾊ ｦ^SYﾌ.  
3110600 Ass *(SIK IｹｿGﾌ YP ｸｹSIK ｻﾌ ｸﾒｽP Uﾌ Y/ｦﾍ. /S ｦK /SYAYﾊ /KLK ｸｳVｳLﾔ ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾊ.  
3110600 Sav (SIK IｹｿGﾊ YS ｸｹSIK ｻﾊ ｸﾒｽS Uﾊ Y(ｦﾍ. (S ｦK (SYAYﾌ(KLK ｸｳVｳLﾒ ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾌ.  
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3110700 Mar Q ｳｽﾊ SN ﾒｽｹﾊﾒIﾒ ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈKｽﾊ ｦK ｽEｳｹS YS ｽｹｿIﾊ. ﾎLK IEﾌｹS  NAｽEｳｹKｦﾋ ｻﾒｽﾊ. Q IﾍｽS Yｳﾓ ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ ｦA VｳLS ｻｳｽﾊ. ｦK YｳGﾒ E
ﾊｻｽAｽS IAｽS ｽKCﾍ.  
3110700 Zog (Q ｽﾊ (QNﾒｽｹﾌﾒIｿ ｳｽﾌEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈKｽﾊ. ｦK ｽEｳｹS YS ｽｹｿIA. ﾎLK IEﾌｹS NAｽEｳｹKｦﾋ ｻﾒｽﾊ. (Q IﾍｽS Yｳﾓ ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ ｦA VｳLS ｻﾒｽﾊ. ｦK YｳGﾒ Eﾊｻ
ｽAｽS IAｽﾊ ｽKCﾍ.  
3110700 Ass *(S ｽﾊ /SNﾌ /ﾒｽｹﾌ/ﾔIｿ (\ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈKｽ. *ｦK ｽEｳｹP %:: YP ｽｹｿIA. *(ｿLK I/EﾊｹP NAｽEｳｹKｦﾊS ｻﾒｽﾊ. /S IﾍｽS Yｳ/ﾓ ｻﾊ Yﾊｦｳ/ﾔ ｦA VｳLP ｻﾒｽﾊ. ｦ
K YｳGﾒ EﾊｻｽAｽP /S IAｽP ｽKCﾍ.  
3110700 Sav (S ｽﾊ (SNﾒｽｹﾌﾔIｿ (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈKｽﾊ. ｦK ｽEｳｹS YS ｽｹｿIAｿLK Cｳ IEﾌｹS NAｽEｳｹKｦﾋ ｻﾒｽﾊ. ｦK YｳGﾒ EﾊｻｽAEﾊ IAｽS ｽKCﾍ.  
   
3110800 Mar !GVﾔ EAYﾊ AﾉｽK S ｦK IAｻｽﾊ KYｿ EﾊｻｽAEﾊ NAｦK Kｻｽﾊ IｹｿGﾊ KYｿ. ｦﾊ NA CKNｳﾈﾊｻｽEｳ KGｳ EﾊｻｽAEﾊ IAｻｽﾊ KYｿ KVSUｳ ｽｹﾍCｿｿｽﾊ.  
3110800 Zog !GVﾔ EAYﾊ. ~AﾉｽK ｦK IAｻｽﾊ KYｿ EﾊｻｽAEﾊ. NAｦ^K Kｻｽﾊ IｹｿGﾊ KYｿ. ｦﾊ NA CKNｳﾈﾌｻｽEｳ KGｳ. EﾊｻｽAEﾊ IAｻｽﾊ KYｿ. KVSUｳ ｽｹﾍCｿKｽﾊ.  
3110800 Ass !GVﾔ EAYﾊ. /AﾉｽK /S ｦK IAｻｽ /KYｿ EﾊｻｽAE. NAｦK IｹｿG)ﾌ /KGｳ /Kｻｽﾊ. *ｦﾊ NA CKNｳﾈﾌｻｽEｳ /KGｳ. EﾊｻｽAEﾊ IAｻｽﾊ /KYｿ. /KVPUｳ ｽｹﾍCｿ/Kｽﾊ.  
3110800 Sav !GVﾒ EAYﾊ AﾅK (S ｦK IAｻｽﾊ (KYｿ EﾊｻｽAEﾊ NAｦK (KｻｽﾊIｹｿGﾊ (KYｿ. ｦﾊ NA CKNｳﾈﾊｻｽEｳ (KGｳ : EﾊｻｽAEﾊ IAｻｽﾊ(KYﾀ. (KVSUｳ ｽｹﾍCｿ(Kｽﾊ.  
   
3110900 Mar Q ANﾊ !GVﾔ EAYﾊ. ｸｹｳｻSｽK S IAｻｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ. QﾉｽSｽK S ｳCｹﾑﾅKｽK ｽVﾌﾆﾍｽK S ｳｽEｹﾊNKｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ.  
3110900 Zog (Q ANﾊ !GVﾔ EAYﾊ. ｸｹｳｻSｽK (Q IAｻｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ. (QﾉｽAｽK (Q ｳCｹﾑﾉｽKｽK. ｽVﾊﾆﾍｽK (Q ｳｽEｹﾊNKｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ.  
3110900 Ass */S /ANﾌ EAYﾊ !GVﾔ. ｸｹｳｻPｽK /S IAｻｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ. /SﾅﾍｽK /S /ｳCｹﾑﾅKｽK. ｽ/VﾊﾆﾍｽK /S ｳｽEｹﾊNKｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ.  
3110900 Sav (S ANﾊ !GVﾒ EAYﾊ. ｸｹｳｻSｽK (S IAｻｽﾊ ｻﾜ EAYﾊ. (SﾅﾍｽK (S ｳCｹﾜﾅKｽK. ｽVﾊﾆﾍｽK (S (ｳｽﾊEｹﾌNKｽﾊ ｻﾜ EAYﾊ.  
3110901 Sav (S ANﾊ EAYﾊ !GVﾒ. ｸｹｳｻSｽK (S IAｻｽﾊ ｻﾜ EAYﾊ. (SﾅﾍｽK (S (ｳCｹﾜﾅKｽK. ｽVﾊﾆﾍｽK (S (ｳｽEｹﾌNKｽﾊ ｻﾜ EAYﾊ.  
   
3111000 Mar EﾌｻﾍUﾊ Cｳ ｸｹｳｻﾑS ｸｹSKYVKｽﾊ. Q SﾉｽﾑS ｳCｹﾍｽAAｽﾊ. Q ｽVﾊUﾒﾅｿYｿ ｳｽEｹﾊNKｽﾊ ｻﾑ.  
3111000 Zog E'ｻﾍUﾊ Cｳ ｸｹｳｻﾑP ｸｹSKYV^Kｽﾊ. (Q SﾉｽﾑP ｳCｹﾍｽAKｽﾊ. (Q ｽVﾊUﾒﾉｽﾎYｿ ｳｽEｹﾊNKｽﾊ ｻﾑ.  
3111000 Ass *EﾌｻﾍU Cｳ ｸｹｳｻﾑ/S ｸｹP/KY!VKｽﾊ. /S /Sﾅﾑ/S /ｳCｹﾍｽA/Kｽﾊ. /S ｽVﾊUﾒﾅｿYｿ ｵ!ｽEｹﾊNﾒｽﾊ ｻﾑ.  
3111000 Sav EｻAUﾊ Cｳ ｸｹｳｻﾜP ｸｹS(KYVKｽﾊ. (S SﾅﾜP (ｳCｹﾜﾅKｽﾊ. (S ｽVﾊUﾒﾅﾎYｿ (ｳｽﾊEｹﾌNKｽﾊ ｻﾜ.  
3111001 Sav EｻAUﾊ Cｳ ｸｹｳｻﾜP ｸｹS(KYVKｽﾊ. (S PﾅﾜP (ｳCｹﾜﾅKｽﾊ. (S ｽVﾊUﾒﾅﾎYｿ (ｳｽEｹﾌNKｽﾊ ｻﾜ.  
   
3111100 Mar UｳｽKｹAAGｳ LK ｳｽﾊ EAｻﾊ !ｳﾆA EﾊｻｸｹｳｻSｽﾊ !ｻｦﾊ ﾄVﾍCA. KIA UAYKｦﾌ ｸｳIAｻｽﾊ KYｿ. VS ｹﾋCﾋ. KIA Eﾊ ｹﾋCﾋ Yﾍｻｽｳ NYSﾔ ｸｳIAｻｽﾊ KYｿ.  
3111100 Zog UｳｽｳｹA~AGｳ LK ｳｽﾊ EAｻﾊ !ｳﾆA. EﾊｻｸｹｳｻSｽﾊ !ｻｦﾊ ｽEｳP ﾄVﾍCA. KIA UAYKｦﾌ ｸｳIAｻｽﾊ KYｿ. VS ｹﾋCﾋ. KIA Eﾊ ｹﾋCﾋ Yﾍｻｽｳ NYSﾔ ｸｳIAｻｽﾊ KYｿ.  
3111100 Ass *UｳｽｳｹAGｳ LK /ｳｽ EAｻﾌ. /ｿ !/ｳﾆA !ｻｦﾊ ｻEｳ/S. EﾊｻｸｹｳｻSｽﾊ ﾄVﾍCA. */KIA UAYKｦﾌ ｸｳIAｻｽﾊ /KYｿ. VP ｹﾊPCﾊP. */KIA Eﾊ ｹﾊPCﾊS Yﾍｻｽｳ NYS/ﾔ ｸｳIAｻｽﾊ KYｿ
.  
3111100 Sav UｳｽｳｹAGｳ LK EAｻﾊ !ｳﾆA EﾊｻｸｹｳｻSｽﾊ !ｻｦﾊ ｻEｳP ﾄVﾍCA. ﾐIA UAYKｦﾌ ｸｳIAｻｽﾊ (KYｿ. (SVS ｹﾋCﾋ. (KIA Eﾊ ｹﾋCﾋYﾍｻｽｳ. NYSﾔ ｸｳIAｻｽﾊ (KYｿ.  
3111101 Sav UｳｽｳｹAGｳ LK (ｳｽﾊ EAｻﾊ ｿ !ｳﾆA !ｻｦﾊ ｻEｳP EﾊｻｸｹｳｻSｽﾊ ﾄVﾍCA. (KIA UAYKｦﾌ ｸｳIAｻｽﾊ (KYｿ. VS ｹﾋCﾋ. (KIA Eﾊ ｹﾋCﾋYﾍｻｽｳ NYSﾔ ｸｳIAｻｽﾊ (KYｿ.  
   
3111200 Mar SVS AﾉｽK ｸｹｳｻSｽﾊ VSﾆA. KIA ｸｳ[IA]ｻｽﾊ KYｿ ｻUｳｹﾌｸSS.  
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3111200 Zog QVS AﾉｽK ｸｹｳｻSｽﾊ ~APﾆA. KIA ｸｳIAｻｽﾊ KYｿ ｻUｳｹﾊｸSP.  
3111200 Ass /SVP /AﾅK ｸｹｳｻPｽﾊ /A/SﾆA. */KIA ｸｳIAｻｽﾊ /KYｿ ｻUｳｹｸP/ﾔ.  
3111200 Sav VS AﾅK ｸｹｳｻSｽﾊ A(SﾆA. (KIA ｸｳIAｻｽﾊ (KYﾀ ｻUｳｹﾌﾁSﾔ.  
3111201 Sav AﾅK VS EﾊｻｸｹｳｻSｽﾊ APﾆA. (KIA ｸｳIAｻｽﾊ KYｿ ｻUｳｹﾌﾁSP.  
   
3111300 Mar AﾉｽK ｿCｳ Eﾋ NﾌVS ｻﾒﾉｽK. ｿYﾍAｽK IAAｦSﾍ CVAGA IAﾍｽS ﾈﾑIｳYﾊ EAﾉSYﾊ. UｳVﾌYS ｸAﾈK !ｳｽﾆﾊ ｻ !ｦCｻK IAｻｽﾊ !Iﾄﾊ !ｻｽﾊ. ｸｹｳｻﾑﾉｽSSYﾊ ｿ ｦKGｳ.  
3111300 Zog ~AﾉｽK ｿCｳ Eﾋ NﾌVS ｻﾒﾉｽK. ｿYﾍKｽK. IA~Aｦﾌﾍ CVAGA~A IAAｽS ﾈﾑIｳYﾊ EAﾉSYﾊ. UｳVﾌYS ｸAﾈK !ｳﾆﾌ EAﾉﾌ. ｻﾊ !ｦKCｻK IAｻｽﾊ !Iﾄﾊ CVAGﾊ. ｸｹｳｻﾑﾉｽSPYﾊ 
ｿ ｦ^KGｳ.  
3111300 Ass */AﾅK (ｿCｳ EﾊP NﾌVP ｻﾒﾅK. /ｿYﾍ/KｽK IA/ﾍｦS {. } /ﾍ CVAGAﾍ IAﾍｽP ﾈﾑIｳYﾊ EAﾉSYﾊ. UｳVYS ｸAﾈK !/ｳﾆﾊ EAﾉﾊ !ｦCｻｦﾊP IAｻｽﾊ !Iﾄﾊ CVAGﾌ. ｸｹｳｻﾑﾅS/SY
ﾊ /ｿ ｦKGｳ ::. - 
3111300 Sav AﾅK ｿCｳ Eﾋ NﾊVS (ｻﾒﾅK ﾀYﾍ[K]ｽK : IAﾏｦSﾏ CVAGAﾏ. IAﾏｽS ﾈﾜIｳYﾊ EA[ﾉSYﾊ] UｳVﾌYS ｸAﾈK !ｳﾆﾌ EAﾉﾊ ｻﾊ !ｦCｻﾊ. IAｻｽﾊ !Iﾄﾊ CVAGﾊ ｸｹｳｻﾜﾅSPYﾊ ｿ 
ｦKGｳ : ｣ 
3111301 Sav AﾅK ｿCｳ Eﾋ NﾊVS ｻﾒﾅK. ｿYﾍ(KｽK IAﾏｦSﾏ CVAGAA. IAﾏｽS ﾈﾜIｳYﾊ EAﾉSYﾊ. UｳVﾌYS ｸAﾈK !ｳﾆﾌ EAﾉﾊ !ｦCｻｦﾋ. IAｻｽﾊ !Iﾄﾊ CVAGﾊ. ｸｹｳｻﾜﾅSYﾊ ﾀ ｦKGｳ 
& 
   
3111400 Mar *Q Cﾍ SNGｳｦﾑ Cﾍｻﾊ S ｽﾊ Cﾍ ｦﾍYﾊ. Cﾋｻｽﾊ LK Cﾍｻｿ SNGﾊｦAｦｿ !ｸｹｳGVA ｦﾍYﾋ. Q ISEVﾍAﾄｳ ｻﾑ ｦAｹｳIS.  
3111400 Zog *(Q Cﾍ QNGｳｦﾑ Cﾍｻﾋ. (Q ｽｿ Cﾍ ｦﾍYﾊ. Cﾋ!ｻ LK Cﾍｻｿ (QNGﾊｦAｦｿ. !ｸｹｳGVA ｦﾍYﾋ. (Q ISEV^ﾍAﾄﾒ ｻﾑ ｦAｹｳIS.  
   
3111500 Mar KISｦS LK ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ ｹﾍﾉﾑ. ｳ EKVﾌNﾍEｿVﾍ UﾊｦﾑNS Cﾍｻﾊ SNGｳｦSｽﾊ Cﾍｻﾋ.  
3111500 Zog ~KｽKｹSP LK ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ ｹﾍﾉﾑ. ｳ EKVﾌNﾍｿVﾍ UﾊｦﾑNS Cﾍｻﾊ. (QNGｳｦSｽﾊ Cﾍｻﾋ.  
   
3111600 Mar IｹｿMSS LK SｻUｿﾉAﾔﾅK NｦAYKｦSﾍ ｳｽﾊ ｦKGｳ SｻUAAﾄﾒ ｻﾊ !ｦCｻK.  
3111600 Zog IｹｿNSP LK (QｻUｿﾉAﾔﾉｽK P NｦAYKｦﾌﾍ. (QｻUA~Aﾄﾒ ｻﾊ !ｦKCｻK.  
   
3111700 Mar ｳｦﾊ LK EﾍIﾋ Sﾄﾊ ｸｳYﾋﾉVKｦSﾍ. ｹKﾈK SYﾊ EﾌｻﾍUｳ !ﾆｻｹｻｽESK ｹANIﾍVﾌ ｻﾑ ｻAYｳ Eﾌ ｻKCﾍ NAｸｿｻｽﾍAｽﾊ. Q IｳYﾊ ｦA IｳYﾊ ｸAIAAｽﾊ.  
3111700 Zog ｳｦﾊ LK EﾍIﾋ ~Sﾄﾊ ｸｳYﾋﾉVKｦﾌﾍ. ｹKﾈK (QYﾊ. EｻﾍUｳ !ﾆｹｻSK. ｹANIﾍV^ﾍﾓ ｻﾑ ｻAYｳ Eﾌ ｻKCﾍ NAｸｿｻｽﾍKｽﾊ. (Q IｳYﾊ ｦA IｳYﾊ ｸAIAKｽﾊ.  
   
3111800 Mar AﾉｽK LK S ｻｳｽｳｦA ｻAYﾊ Eﾌ ｻKCﾍ ｹANIﾍVS ｻﾑ. UAUｳ ｻｽAｦKｽﾊ !ﾆｻｹｻEｳ KGｳ. ﾍUｳ !GVｽK ｳ EKVﾌMﾍEｿVﾍ SNGｳｦﾑﾅﾊ Yﾑ Cﾍｻﾋ.  
3111800 Zog ~AﾉｽK LK (Q ｻｳｽｳｦA ｻAYﾊ Eﾌ ｻKCﾍ ｹANIﾍVS ｻﾑ. UAUｳ ｻｽAｦKｽﾊ !ﾆｹｻﾌK KGｳ. ﾍUｳ !GVKｽK. ｳ EKVﾌNﾍEｳVﾍ (QNGｳｦ[ﾑﾅﾊ Yﾑ] Cﾍｻﾋ.  
   
3111900 Mar AﾉｽK LK ANﾊ ｳ EKVﾌMﾍEｿVﾍ SNGｳｦﾔ Cﾍｻﾋ. !ｻｦEK EAﾉS ｳ UｳYﾌ SNGｳｦﾑｽﾊ. ｻKGｳ ｹAIS ｽS CﾒIｳｽﾊ EAYﾊ ｻﾒISﾓ.  
3111900 Zog ~AﾉｽK LK ANﾊ ~ｳ EKVﾌNﾍEｳVﾍ (QNGｳｦ^ﾔ Cﾍｻﾋ. ｿCｳ ｸｳｻｽSLK ｦA EAｻﾊ !ﾆｹｻﾌK !CLﾌK.  
   
3112000 Mar AﾅK VS LK ｳ ｸｹﾊｻｽﾍ !CLPS ANﾊ SNGｳｦﾔ Cﾍｻﾋ. ｿCｳ ｸｳｻｽSLK ｦA EAｻﾊ ﾆﾍｻAｹKｻｽESK !CLSK.  
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3112100 Mar KGIA UｹﾍｸﾊUﾋ ｿｳｹｳLﾌ ｻﾑ ﾄｹAｦSｽﾊ ｻEｳS IEｳｹﾊ. Eﾌ YSｹﾍ ｻﾒｽﾊ SYﾍｦSﾍ KGｳ.  
3112100 Zog KGIA UｹﾍｸﾊUﾋ EﾊｳｹﾒLﾌ ｻﾑ ﾄｹAｦSｽﾊ. ｻEｳP IEｳｹﾊ. Eﾊ YSｹﾍ ｻﾒｽﾊ (QYﾍｦﾌﾍ KGｳ.  
   
3112200 Mar A ｸｳｦKLK UｹﾍｸVKS KGｳ ｦAﾉKIﾊ ｸｳCﾍISｽﾊ P S Eﾌｻﾍ ｳｹﾒLSﾍ KGｳ ｳｽﾌYKｽﾊ ｦA ｦﾍLK ｿｸﾊEAAﾉK S UｳｹSｻｽﾌ KGｳ ｹANIAAｽﾊ.  
3112200 Zog ~A ｸｳｦ^KLK UｹﾍｸV^SP KGｳ ｦAﾉﾌIﾊ ｸｳCﾍISｽﾊ P. Eﾌｻﾍ ~ｳｹﾒLﾌﾍ KGｳ ~ｳｽﾊYKｽﾊ. ｦA ｦ^KLK ｿｸﾊEA~AﾉK. (Q UｳｹSｻｽﾌ KGｳ ｹANIAKｽﾊ.  
   
3112300 Mar QLK ｦﾍｻｽﾊ ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ ｦA Yﾑ Kｻｽﾊ. Q SLK ｦK ｻﾊCSｹAAｽﾊ ｻﾊ Yﾌｦｳﾔ ｹAｻｽAﾈAAｽﾊ.  
3112300 Zog (QLK ｦﾍｻｽﾊ ｻﾊ Yｦｳﾔ ｦA Yﾑ Kｻｽﾊ. (Q SLK ｦK ｻﾊCSｹAKｽﾊ ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ ｹAｻｽAﾈAﾔｽﾊ.  
   
3112400 Mar KGIA LK ｦKﾈSｻｽﾋS !Iﾄﾊ SNSIKｽﾊ ｳｽﾊ !ﾈUA. ｸｹﾍﾄｳISｽﾊ ｻUEｳNﾍ CKNEｳIﾊｦAﾍ YﾍｻｽA Sﾉｽﾑ ｸｳUｳﾍ S ｦK ｳｹﾍｽAﾓ !GVｽﾊ. EﾊNEｹAﾉｽﾒ ｻﾑ Eﾊ IｳYﾊ YｳS 
ｳｽﾊ ｦﾔIﾒLK SNSIﾊ.  
3112400 Zog *KGIA ｦKﾈSｻｽﾋ !Iﾄﾊ. (QNSIKｽﾊ ~ｳｽﾊ !ﾈUA. ｸｹﾍﾄｳISｽﾊ ｻUEｳNﾍ CKNIﾊｦAA YﾍｻｽA. (Qﾉｽﾑ ｸｳUｳﾍ. (Q ｦK ｳCｹﾍｽAﾓ !GVKｽﾊ. EﾊNEｹAﾉｽﾒ ｻﾑ Eﾊ IｳYﾊ YｳP. ｳｽ
ﾊｦ^ﾔIｿLK (QNSIﾊ.  
   
3112500 Mar Q ｸｹSﾉKIﾊ ｳCｹﾍｽAAｽﾊ ｸｳYKｽKｦﾊ S ｿUｹAﾉKｦﾊ.  
3112500 Zog Q ｸｹSﾉﾌIﾊ ｳCｹﾍｽAKｽﾊ. ｸｳYKｽKｦﾊ. ｿUｹAﾉKｦﾊ.  
   
3112600 Mar *ｽﾊGIA SNSIKｽﾊ S ｸｳSYKｽﾊ IｹｿGﾋSﾄﾊ GｳｹKﾉﾊ ｻKIYﾌ !Iﾄﾊ. Q EﾊﾉKIﾊﾉK  LSEﾒｽﾊ ｽｿ. Q CﾋEAﾔｽﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦﾍA !ﾈVUｿ ｽｳYｿ GｳｹﾌﾉA ｸｹﾊEﾋSﾄﾊ 
::  
3112600 Zog ｽﾊGIA (QIKｽﾊ. (Q ｸｳ(QYKｽﾊ IｹｿGﾋﾄﾊ Gｳｹﾌﾉﾌ ｻKCK ｻKIYﾌ. (Q EﾊﾉﾌIﾊﾉK LSEﾒｽﾊ ｽｿ. (Q CﾋEAﾔｽﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦ^ﾍA !ﾈUｿ ｽｳYｿ. GｳｹﾌﾉS ｸｹﾊEﾋﾄﾊ.  
   
3112700 Mar *Cﾋｻｽﾊ LK KGIA !GVAAﾉK ｻK. EﾊNIESGﾊﾉS GVAｻﾊ KISｦA LKｦA ｳｽﾊ ｦAｹｳIA ｹKﾈK KYｿ. CVALKｦｳK ﾈｹﾍEｳ ｦｳﾉﾊﾉK ｽﾑ. Q ｻﾊｻﾊﾆA ﾍLK KｻS ｻﾊｻAVﾊ.  
3112700 Zog *Cﾋ!ｻ LK KGIA !GVA~AﾉK ｻK. EﾊNIESGﾊﾉS GVAｻﾊ ~KｽKｹA LKｦA. ｳｽﾊ ｦAｹｳIA. ｹKﾈK KYｿ. CVALKｦｳ ﾈｹﾍEｳ ｦｳﾉﾌﾉKK ｽﾑ. (Q ｻﾊｻﾌﾆA ﾍLK KｻS ｻﾊｻAVﾊ.  
3112700 Ass *CﾊPｻｽﾊ LK. /KGIA !GVA/AﾉK ｻP/S. EﾊNIEPGﾌﾉS /KｽKｹA LKｦA GVA!ｻ ~~ｵｽﾊ ｦAｹｳIA. ｹKﾈK /KYｿ. CVALKｦｳ ﾈｹﾍEｳ ｦｳﾉﾌﾉK/K ｽﾑ. /S ｻｳｻﾌﾆA /ﾍLK /KｻP ｻﾌｻAVﾊ.  
3112700 Sav Cﾋｻｽﾊ. LK (KGIA !GVAﾉK ｻK. EﾌNIESGﾊﾉS GVAｻﾊ (KISｦA LKｦA. (ｳｽﾊ ｦAｹｳIA. ｹKﾈK (KYｿ. CVALKｦAﾏ (ﾒｽｹｳCA ｦｳﾉﾌﾉSﾏ ｽﾜ. (S ｻﾊｻﾌﾆA ﾏLK (KｻS ｻﾊｻAVﾊ.  
   
3112800 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. ｽﾍYﾊ LK ｿCｳ CVALKｦSS ｻVﾋﾉﾑﾉｽKS ｻVｳEｳ !CLSK S  ﾄｹAｦﾑﾉｽK :: U!ﾆ ::  
3112800 Zog ~ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. ｽﾍYﾌ LK ｿCｳ CVALKｦPS. ｻVﾋﾉﾑﾉｽKP ｻVｳEｳ !CLﾌK. (Q ﾄｹAｦﾑﾉｽK K. !Uｳ!ﾆ.  
3112800 Ass */ｳｦﾊ LK ｹ/K//ﾈK. *ｽﾍYﾊ LK /ｿCｳ. CVALKｦP ｻVﾊSﾉﾑﾅS/S ｻVｳEｳ !CLP/K. /S ﾄｹAｦﾑﾉｽP/S /K ::. - 
3112800 Sav (ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. ｽﾍYﾌLK ｿCｳ CVALKｦSP. ｻVﾋﾉﾜﾅKP ｻVｳEｳ!CLS(K (S ﾄｹAｦﾜﾅK (K : ｣ 
   
3112900 Mar *ｦAｹｳIｳYﾊ LK ｻﾊCSｹAﾔﾉｽKYﾊ ｻﾑ. ｦAﾈﾑｽﾊ !GVｽS. ｹｳIﾊ ｻﾊ VﾒUAEﾊｦﾊ Kｻｽﾊ. NｦAYKｦSﾍ SﾉｽKｽﾊ. P NｦAYKｦSK ｦK IAｻｽﾊ ｻﾑ KYｿ. ｽﾊUﾊYｳ NｦAYKｦSK Sｳｦ
ﾋ ｸ!ｹUA.  
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3112900 Zog *ｦAｹｳIｳYﾊ LK ｻﾊCSｹAﾔﾉｽKYﾊ ｻﾑ. ｦAﾈﾑｽﾊ !GVAｽS. ｹｳIｳｻﾌ. ｹｳIﾊ VﾒUAEﾊ Kｻｽﾊ. (Q NｦAYKｦﾌﾍ (QﾉｽKｽﾊ. (Q NｦAYKｦﾌK ｦK IAｻｽﾊ ｻﾑ KYｿ. ｽﾊUYｳ. NｦAYKｦﾌK 
(Qｳｦﾋ !ｸｹｳ!ｹUA.  
   
3113000 Mar ﾍUｳLK Cｳ Cﾋｻｽﾊ SｳｦA NｦAYKｦSK ｦSｦKEﾊTSｽｳYﾊ. ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ S !ｻｦﾊ !ﾈVEｻUﾋ ｹｳIｿ ｻKYｿ.  
3113000 Zog ﾍUｳLK Cｳ Cﾋ!ｻ (QｳｦA. NｦAYKｦSK ｦSｦKEﾌGSｽｳYﾊ. ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ ｹｳIｿ ｻKYｿ.  
   
3113100 Mar !*ﾆｻｹﾆA ﾎLﾌｻUAA EﾊｻｽAｦKｽﾊ ｦA ｻﾒIﾊ. ｻﾊ YﾒLS ｹｳIA ｻKGｳ S ｳｻﾒISｽﾊ (ﾓ. ﾍUｳ ｸｹSIK ｳｽﾊ UｳｦKﾆﾊ NKYVﾑ ｻVﾋﾉAｽS ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽS ｻｳVｳYｳｦﾑ. S ｻK Y
ﾌｦｳLﾍK ｻｳVｳYｳｦA ｻﾊIK.  
3113100 Zog ﾆﾍｻAｹSﾆA ﾎLﾌｻUA. EﾊｻｽAｦKｽﾊ ｦA ｻﾒIﾊ. ｻﾊ YﾒLS ｹｳIA ｻKGｳ. (Q ｳｻﾒIﾑｽﾊ ﾓ. ﾍUｳ ｸｹSIK ~ｳｽﾊ UｳｦﾌﾆA NKYV^ﾑ. ｻVﾋﾉAｽﾊ ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽS ｻｳVｳYｿｦ^ﾑ. (Q 
ｻK YｦｳLAK ｻﾌIK. ｻｳVｳYｿｦA.  
   
3113200 Mar YﾒLS ｦSｦKEﾊTSｽﾌｻﾆSS EﾌｻUｹﾊｻｦﾒｽﾊ ｦA ｻﾒIﾊ. ｻﾊ ｹｳIｳYﾌ ｻSYﾌ {ｻSYﾌ} S ｳｻﾒIﾑｽﾋ S. ﾍUｳ ｸｳUAAﾉﾑ ｻﾑ Eﾊ ｸｹｳｸｳEﾍIﾌ SｳｦSｦﾒ. Q ｻK YﾊｦｳLﾍK Sｳｦﾋ 
ｻﾊIK ::  
3113200 Zog YﾒLS ｦPｦKEﾌGSｽﾌｻﾆS. EﾊｻUｹﾊｻｦﾒｽﾊ. ｦA ｻﾒIﾊ ｻﾊ ｹｳIｳYﾌ ｻSYﾌ. (Q ｳｻﾒIﾑｽﾊ P. ﾍUｳ ｸｳUAAﾉﾑ ｻﾑ Eﾊ ｸｹｳｸｳEﾍIﾌ. (QｳｦSｦﾒ. (Q ｻK YﾊｦｳLAK ｻﾌIK (Qｳｦﾋ.  
   
3113300 Mar *ｦSUｽｳLK ｿCｳ ｻEﾍｽSVﾊｦSUA EﾊLKGﾊ Eﾊ ｻﾊUｹｳEﾍ ｸｳVAGAAｽﾊ. ｦS ｸｳIﾊ ｻｸﾒIｳYﾌ. ｦﾊ ｦA ｻEﾍﾉｽﾊｦSﾆﾍ IA EﾊﾄｳIﾑﾉｽKS ESIﾑｽﾊ ｻEﾍｽﾊ ::  
3113300 Zog *ｦSUﾊｽｳLK ｻEﾍｽSVﾌｦSUA EﾌLKGﾊ. Eﾊ UｹｳEﾍ ｸｳVAGAKｽﾊ. ｦS ｸｳIﾊ ｻｸﾒIｳYﾌ. ｦﾊ ｦA ｻEﾍﾉｽﾌｦSﾆﾍ. IA EﾊﾄｳIﾑﾉｽKP ESIﾑｽﾊ ｻEﾍｽﾊ.  
   
3113400 Mar *ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾊ ｽﾍVｿ Kｻｽﾊ ｳUｳ. KGIA ｿCｳ ｳUｳ ｽEｳK ｸｹｳｻｽｳ CﾒIKｽﾊ. Q EﾌｻK ｽﾍVｳ ｽEｳK. ｻEﾍｽﾊVｳ CﾒIKｽﾊ. A ｸｳｦKLK VﾒUAEｳ CﾒIKｽﾊ. Q ｽﾍVｳ ｽEｳK 
ｽﾌYﾌｦｳ CﾒIKｽﾊ.  
3113400 Zog *ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾊ ｽﾍVｿ Kｻｽﾊ ~ｳUｳ ｽEｳK. KGIA ｿCｳ ~ｳUｳ ｽEｳK ｸｹｳｻｽｳ CﾒIKｽﾊ. (Q EﾌｻK ｽﾍVｳ ｽEｳK ｸｹｳｻｽｳ CﾒIKｽﾊ. ~A ｸｳｦ^KLK VﾒUAEｳ CﾒIKｽﾊ. (Q ｽﾍVｳ 
ｽEｳK ｽﾌYﾌｦｳ CﾒIKｽﾊ.  
   
3113500 Mar CVﾎIS ｿCｳ KIA ｻEﾍｽﾊ SLK Kｻｽﾊ Eﾊ ｽKCﾍ ｽﾊYA Kｻｽﾊ.  
3113500 Zog CV^ﾎIS ~ｿCｳ. KIA ｻEﾍｽﾊ (QLK [~Kｻｽﾊ] Eﾌ ｽKCﾍ. ｽﾊYA Kｻｽﾊ.  
   
3113600 Mar AﾉｽK ｿCｳ ｽﾍVｳ ｽEｳK EﾌｻK ｻEﾍｽﾊVｳ CﾒIKｽﾊ. ｦK SYﾋ ﾈﾑｻｽS KISｦﾋ ｽﾊYﾊｦﾋ. CﾒIKｽﾊ ｻEﾍｽﾊVｳ EﾌｻK. ﾍUｳ ｻK KGIA ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾊ CVSｻﾆAｦSKYﾌ ｸｹｳｻE
ﾍﾉｽAAｽﾊ ｽﾑ ::  
3113600 Zog ~AﾉｽK ｿCｳ ｽﾍVｳ ｽEｳK ｻEﾍｽﾊVｳ CﾒIKｽﾊ. ｦK (QYﾋ ﾈﾑｻｽS ~KｽKｹﾋ ｽﾌYﾊｦﾋ. CﾒIKｽﾊ ｻEﾍｽﾊVｳ E'ｻK. ﾍUｳ ｻK KGIA ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾊ. CVSｻﾆAｦﾌKYﾌ ｸｹｳｻEﾍﾉｽAK
ｽﾊ ｻﾑ.  
   
3113700 Mar *KGIA LK !GVAAﾉK YｳVﾍAﾉK S ﾁAｹSｻﾍS KISｦﾊ IA ｳCﾍIｿｿｽﾊ ｿ ｦKGｳ.  EﾊﾉKIﾊ LK EﾊNVKLK.  
3113700 Zog *~KGIA LK !GVA~AﾉK. YｳV^ﾍ~AﾉK P ﾁAｹSｻﾍP ~KｽKｹﾊ. IA ｳCﾍIｿKｽﾊ ~ｿ ｦ^KGｳ. EﾌﾉﾌIﾊ LK EﾌNVKLK.  
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3113800 Mar ﾁAｹSｻﾍS LK ESIﾍEﾊ ISES ｻﾑ. ﾍUｳ ｦK ｸｹﾍLIK UｹﾊｻｽS ｻﾑ ｸｹﾊEﾍK ｳCﾍIA.  
3113800 Zog ﾁAｹSｻﾍP LK ESIﾍEﾊ ISES ｻﾑ. ﾍUｳ ｦK ｸｹﾍLIK UｹﾌｻｽS ｻﾑ ｸｹﾊEﾍK ~ｳCﾍIA.  
   
3113900 Mar ｹKﾈK !Gﾌ Uﾊ ｦKYｿ. ｦﾋｦﾍ Eﾋ ﾁAｹSｻﾍS EﾌｦﾍﾉｽﾌｦKK ｻｽﾌUVﾌｦSﾆS S YSｻﾍ ｳﾈSﾉｽAAｽK. A EﾊｦﾒｽｹﾌｦﾍA EAﾉA ｸVﾊｦA ｻﾒｽﾊ ﾄﾋﾉｽKｦSﾍ S NﾊVｳCﾋ.  
3113900 Zog *ｹKﾈK LK !Sｻ. Uﾊ ｦ^KYｿ. ｦﾋｦ^ﾍ Eﾋ ﾁAｹSｻﾍS. Eﾌｦﾍﾉﾌｦ^ﾑﾓ ｻｽﾌUVﾍｦSﾆﾑ. (Q CV^ﾎIｳYﾊ ~ｳﾈSﾉｽAKｽK. A Eﾊｦﾒｽｹﾌｦ^ﾍA EAﾉA ｸVﾊｦA ｻﾒｽﾊ. ﾄﾋﾉｽKｦﾌﾍ (Q Nﾊ
VｳCﾋ.  
   
3114000 Mar CKNｿYﾌｦS ｦK SLK VS Kｻｽﾊ ｻﾊｽEｳｹSVﾊ EﾊｦﾍﾉｽﾌｦKK. Q EﾊｦﾒｽｹﾌｦKK ｻﾊｽEｳｹS.  
3114000 Zog CKNｿYﾌｦS. ｦK QLK VS ~Kｻｽﾊ. ｻﾊｽEｳｹSVﾊ Eﾌｦﾍﾉﾌｦ^KK. (Q Eﾊｦﾒｽｹﾌｦ^KK ｻﾊｽEｳｹSVﾊ.  
   
3114100 Mar ｳCAﾈK ｻﾒﾉｽAA IAISｽK YSVｳｻｽﾋｦﾔ. Q ｻK Eﾌｻﾍ ﾈSｻｽA EAYﾊ ｻﾒｽﾊ :: ::  
3114100 Zog *ｵCAﾈK ｻﾒﾉｽAA IAISｽK YSVｳｻｽﾋｦ^ﾔ. (Q EｻA ﾈSｻｽA EAYﾊ ｻﾒｽﾊ.  
   
3114200 Mar *ｦﾊ GｳｹK EAYﾊ ﾁAｹSｻﾍKYﾊ ﾍUｳ IKｻﾑｽSｦﾒ IAAｽK ｳｽﾊ Yﾑｽﾋ S ｸSGAｦﾊ S EﾌｻﾍUｳGｳ NKVSﾍ. Q YSYｳ ﾄｳISｽK ｻﾒIﾊ. Q VﾎCﾊEﾊ !CLSﾔ. ｻS LK ｸｳIｳCAAﾉK 
ｻﾊｽEｳｹSｽS S ｳｦﾍﾄﾊ ｦK ｳｻｽAEVﾍｽS ::  
3114200 Zog *ｦﾊ GｳｹK EAYﾊ. ﾁAｹSｻﾍ~ｳYﾊ. ﾍUｳ IKｻﾑｽSｦﾒ IA~KｽK ｳｽﾊ Yﾑｽﾋ. (Q ｸSGAｦﾊ. (Q EﾌｻﾍUｳGｳ NKVﾌﾍ. (Q YSYｳﾄｳISｽK ｻﾒIﾊ. (Q V^ﾎCｳEﾌ !CLSﾔ. ｻS LK ｸｳIｳCA~A
ﾉK ｻﾊｽEｳｹSｽS. (Q ｳｦﾍﾄﾊ ｦK ｳｻｽAEV^ﾍｽS.  
   
3114300 Mar *GｳｹK EAYﾊ ﾁAｹSｻKS ﾍUｳ VﾎCSｽS ｸｹﾍIﾊｻﾍIAｦSﾍ ｦA ｻﾊｦﾌYSﾉｽSﾄﾊ. Q ﾆﾍVｳEAｦSﾍ ｦA ｽｹﾊLSﾉｽSﾄﾊ ::  
3114300 Zog *GｳｹK EAYﾊ ﾁAｹSｻﾍｳYﾊ. ﾍUｳ V^ﾎCSｽK ｸｹﾍIﾊｻﾍIAｦﾌK. ｦA ｻﾊｦﾊYSﾉｽSﾄﾊ. (Q ﾆﾍVｳEAｦﾌﾍ ｦA ｽｹﾊLSﾉｽSﾄﾊ.  
   
3114400 Mar *GｳｹK EAYﾊ UﾊｦSLﾊｦSﾆS S ﾁAｹSｻﾍS. Q VSﾆKYﾍｹS. QIK KｻｽK ﾍUｳ GｹｳCS ｦK EﾍIｳYS. Q !ﾈVEﾆS ﾄｳIﾑﾅKS Eｹﾊﾄｿ ｦK EﾍIﾑｽﾊ.  
3114400 Zog *GｳｹK EAYﾊ UﾊｦSLﾌｦSﾆS (Q ﾁAｹSｻﾍP. (Q VSﾆKYﾍｹS. (QLIK KｻｽK AUｳ (Q GｹｳCS ｦKEﾍIｳYS. (Q !ﾈﾆS ﾄｳIﾑﾉｽKP Eｹﾊﾄｿ ｦK ESIﾑｽﾊ.  
   
3114500 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK KISｦﾊ ｳｽﾊ NAUｳｦﾌｦSUﾊ !GVA KYｿ. ｿﾈSｽKVﾎ ｻK !GVﾑ S ｦAYﾊ IｳｻALIAKﾉS.  
3114500 Zog *ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK ~KｽKｹﾊ ~ｳｽﾊ NAUｳｦﾌｦSUﾊ. !GVA KYｿ. ｿﾈSｽKV^ﾎ. ｻK !GVﾑ (Q ｦAYﾊ IｳｻALIAKﾉS.  
   
3114600 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK S EAYﾊ NAUｳｦﾌｦSUｳYﾊ GｳｹK. ﾍUｳ ｦAUVAIAAｽK ｦA !ﾈVUﾋ CｹﾍYKｦA ｦK ｿIｳCﾌ ｦｳｻSYA. A ｻAYS ｦS KISｦﾍYﾊ LK ｸｹﾊｻｽｳYﾊ EAﾉSYﾌ ｸｹSUAｻAA
ｽK ﾉﾑ CｹﾍYKｦKﾄﾊ. ::  
3114600 Zog ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. (Q EAYﾊ NAUｳｦ'ｦSUｳYﾊ GｳｹK. ﾍUｳ ｦAUVAIAKｽK ｦA !ﾈUﾋ CｹﾍYKｦA. ｦKｿIｳCﾌ ｦｳｻSYA. A ｻAYS ｦSKISｦﾍYﾌLK ｸｹﾊｻｽｳYﾌ EAﾉSYﾌ. ｸｹSUAｻAKｽK ｻﾑ 
CｹﾍYKｦKﾄﾊ.  
   
3114700 Mar *GｳｹK EAYﾊ ﾍUｳ NSLIKｽK GｹｳCﾋ ｸｹｳ!ｹUﾊ. !ｳｽﾆS LK EAﾉS SNCSﾉﾑ ﾓ.  
3114700 Zog *GｳｹK EAYﾊ UﾊｦSLﾌｦSﾆS (Q ﾁAｹSｻﾍP. (Q ﾘｸｳUｹSｽS. ﾍUｳ NSLIKｽK GｹｳCﾋ ｸｹｳｹｳUﾊ. !ｳﾆS LK EAﾉS (QNCSﾉﾑ ﾓ.  
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3114800 Mar ｿCｳ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿｿｽK S EｳVﾔ SYAｽK. IﾍVｳYﾊ !ｳｽﾆﾊ EAﾉSﾄﾊ. ﾍUｳ ｽS ｿCｳ SNCSﾉﾑ ﾓ. Eﾋ LK NSLIKｽK Sﾄﾊ GｹｳCﾋ.  
3114800 Zog (QCｳ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿKｽK. (Q EｳV^ﾔ QYAｽK. ｻﾊ IﾍVﾋ !ｳﾆﾌ EAﾉSﾄﾊ. ﾍUｳ ｽS ｿCｳ (QNCSﾉﾑ ﾓ. Eﾋ LK NSLIKｽK (Qﾄﾊ GｹｳCﾋ.  
   
3114900 Mar ｻKGｳ ｹAIS S ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽﾌ !CLSﾍ ｹKﾈK. ｸｳｻﾊVﾔ Eﾌ ｦﾑ !ｸｹUﾋ S !AｸｳｻｽVﾋ. S ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ ｿCSﾔｽﾊ. S SLIKｦﾔｽﾊ.  
3114900 Zog *ｻKGｳ ｹAIS (Q ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽﾌ !CLSﾍ ｹKﾈK. ｸｳｻﾊV^ﾔ Eﾌ ｦ^ﾑ ｸｹｳｹｳUﾋ (Q !AｸｳVﾋ. (Q ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ ｿCﾌﾔｽﾊ. (QLIKｦﾒｽﾊ.  
   
3115000 Mar IA YﾌｻｽSｽﾊ ｻﾑ UｹﾊEﾌ Eﾌｻﾍﾄﾊ !ｸｹUﾊ. ｸｹｳVSEAKYA ｳｽﾊ ｻﾊVｳLKｦSﾍ EﾌｻKGｳ YSｹA. ｳｽﾊ ｹｳIA ｻKGｳ.  
3115000 Zog IA YﾌｻｽSｽﾊ ｻﾑ. UｹﾊEﾌ Eﾌｻﾍﾄﾊ ｸｹｳｹｳUﾊ. ｸｹｳVSEA~KYAﾍ ~ｳｽﾊ ｻﾊVｳLKｦﾌﾍ EﾌｻKGｳ YSｹA. ｳｽﾊ ｹｳIA ｻKGｳ.  
   
3115100 Mar ｳｽﾊ UｹﾊEK A[EK]Vﾍ ｸｹAEKIﾊｦAAGｳ. Iｳ UｹﾊEK NAﾄAｹSﾓ ｸｳGﾋCﾊﾉAAGｳ YKLIﾎ ｳVｽAｹKYﾌ S ﾄｹAYｳYﾊ. KS !GVﾔ EAYﾊ EﾌNSﾉｽKｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊ ｹｳIA ｻKGｳ.  
3115100 Zog ｳｽﾊ UｹﾊEK AEKV^ﾍ ｸｹAEﾌIﾊｦA~AGｳ. Iｳ UｹﾊEK NAﾄAｹSﾓ. ｸｳGﾋCﾊﾉA~AGｳ YKLIﾎ ~ｳV'ｽAｹKYﾌ. (Q ﾄｹAYｳYﾌ. KP !GV^ﾔ EAYﾊ. EﾌNSﾉｽKｽﾊ ｻﾑ ~ｳｽﾊ ｹｳIA ｻKGｳ.  
   
3115200 Mar *GｳｹK EAYﾊ NAUｳｦﾌｦSUｳYﾊ. ﾍUｳ EﾌNﾑｻｽK UVﾎﾈﾌ ｹANｿYﾍｦSﾎ. ｻAYS ｦK EﾌｦSIKｽK. S EﾊﾄｳIﾑﾉｽKSYﾊ EﾊNCｹAｦSｻｽK.  
3115200 Zog *GｳｹK EAYﾊ NAUｳｦﾌｦSUｳYﾊ. ﾍUｳ EﾌNﾑｻｽK UVﾎﾈﾌ ｹANｿYﾍｦﾌﾎ. ｻAYS EﾌｦSIｳｻｽK. (Q EﾊﾄｳIﾑﾉｽSPYﾊ EﾊNCｹAｦSｻｽK.  
   
3115300 Mar !*GVﾔﾅﾎ LK KYｿ Uﾊ ｦSYﾊ ｻSﾆK. ｦAﾈﾑｻﾑ UﾊｦSLﾊｦSﾆS S ﾁAｹSｻﾍS. Vﾎｽﾍ ﾍUｳ GｦﾍEAｽS ｻﾑ. Q ｸｹﾍｻｽAAｽS S ｳ YﾊｦｳLASﾉSSﾄﾊ.  
3115300 Zog !*GVﾔﾉｽﾎ LK KYｿ Uﾊ ｦ^SYﾊ ｻSﾆK. ｦAﾈﾑﾉﾑ UﾊｦSLﾌｦSﾆS (Q ﾁAｹSｻﾍS. (Q V^ﾎｽﾍ ﾍUｳ GｦﾍEAｽS ｻﾑ. (Q ｸｹﾍｻｽAAｽS P. ｳ YﾊｦｳLAQﾉPSﾄﾊ.  
   
3115400 Mar VAﾔﾅK KGｳ ｿVｳESｽS ｦﾍﾈﾊｽｳ ｳｽﾊ ｿｻｽﾊ KGｳ. IA ｦA ｦﾌ !EﾌNGVAGｳVﾔｽﾊ.  
3115400 Zog VAﾔﾉｽK KGｳ. ｿVｳESｽS ｦﾍﾈﾌｽｳ ~ｳｽﾊ ｿｻｽﾊ ~KGｳ. IA ｦA ｦ^ﾌ !EﾊNGVﾔｽﾊ.  
   
3120100 Mar ｳ ｦSﾄﾊLK ｻﾊｦKYﾊﾉKYﾊ{ﾉKYﾊ} ｻﾑ ｽﾊYAYﾊ ｦAｹｳIA. ﾍUｳ ｸｳｸSｹAAﾄﾒ IｹｿGﾊ IｹｿGA. ｦAﾈﾑｽﾊ !GVAｽS Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ ｸｹﾊEﾍK. EﾌｦKYVﾍｽK ｻKCﾍ 
ｳｽﾊ UEAｻA ﾁAｹSｻﾍSｻUA. KLK Kｻｽﾊ VSﾆKYﾍｹSK ::  
3120100 Zog ｳ ｦSﾄﾊLK ｻﾊｦﾊYﾊﾉKYﾊ ｻﾑ ｽﾊYAYﾊ ｦAｹｳIA. ﾍUｳ ｸｹﾍｸSｹA~Aﾄﾒ IｹｿGﾊ IｹｿGA. *ｦAﾈﾑｽﾊ !GVAｽS Uﾌ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳQYﾊ. ｸｹﾊEﾍK EﾌｦKYV^ﾍｽK ｻKCﾍ ｳｽﾊ 
UEAｻA ﾁAｹSｻﾍ(QｻUA. KLK Kｻｽﾊ VSﾆKYﾍｹﾌK.  
   
3120200 Mar *ｦSﾈｽｳLK Cｳ ｸｳUｹﾊEKｦｳ Kｻｽﾊ KLK ｦK ｳｽﾊUｹﾋKｽﾊ ｻﾑ. S ｽASｦｳ KLK ｦK ｹANｿYﾍAｽﾊ ｻﾑ.  
3120200 Zog *ｦSﾈﾌｽｳLK Cｳ ｸｳUｹﾊEKｦｳ Kｻｽﾊ. KLK ｦK ｳｽﾊUｹﾋKｽﾊ ｻﾑ. (Q ｽAQｦｳ KLK ｦK ｹANｿYﾍKｽﾊ ｻﾑ.  
3120200 Ass *ｦSﾈｽｳLK ｸｳUｹﾊEKｦｳ /Kｻｽﾊ /KLK ｦK /ｳｽﾊUｹﾊS/Kｽﾊ ｻﾑ. /S ｽA/Sｦｳ /KLK ｦK ｹANｿYﾍ/Kｽﾊ ｻﾑ.  
   
3120300 Mar NAｦK KVSUｳ Eﾊ ｽﾊYﾍ ｹﾍｻｽK Eﾌ ｻEﾍｽﾍ ｿｻVﾋﾉSｽﾊ ｻﾑ. Q KLK Uﾊ ｿﾄｿ !GVAｻｽK Eﾊ ｽASVSﾅSﾄﾊ. ｸｹｳｸｳEﾍｻｽﾊ ｻﾑ ｦA UｹｳEﾍﾄﾊ.  
3120300 Zog Eﾌ ｻEﾍｽﾍ ｿｻVﾋﾉSｽﾊ ｻﾑ. (Q KLK Uﾊ ｿﾄｿ !GVAｻｽK. Eﾊ ｽAQVSﾉｽSﾄﾊ. ｸｹｳｸｳEﾍｻｽﾊ ｻﾑ ｦA UｹｳEﾍﾄﾊ.  
3120300 Ass *NAｦK /KVPUｳ Eﾊ ｽﾌYﾍ ｹﾍｻｽK Eﾊ ｻEﾍｽﾍ /ｿｻVﾊPﾉPｽﾊ ｻﾑ. /S /KLK Eﾊ /ｿﾄｳ !GVAｻｽK Eﾊ ｽASVSﾉｽSﾄﾊ. ｸｹｳｸｳEﾍ ｻﾑ ｦA UｹｳEﾍﾄﾊ.  
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3120400 Mar !*GVﾔ LK EAYﾊ IｹｿGｳYﾊ ｻEｳSYﾊ. ｦK ｿCｳSｽK ｻﾑ ｳｽﾊ ｿCSEAﾔﾉｽSSﾄﾊ ｽﾍVｳ. S ｸｳ ｽｳYﾌ ｦK YｳGﾒﾉｽKYﾌ VSﾄA ﾈKｻｳ ｻﾊｽEｳｹSｽS.  
3120400 Zog !GVﾔ LK EAYﾊ IｹｿGｳYﾊ Yｳ(QYﾊ. ｦK ｿCｳQｽK ｻﾑ ~ｳｽﾊ ｿCSEAﾔﾉｽPSﾄﾊ ｽﾍVｳ. (Q ｦK ｸｳ ｽｳYﾌ ｦK (QYﾒﾉｽKYﾊ. VSﾄA ﾈKｻｳ ｻﾊｽEｳｹSｽS.  
3120400 Ass !GVﾔ LK EAYﾊ IｹｿGｳYﾊ Yｳ/SYﾊ. ｦK /ｿCｳ/SｽK ｻﾑ ~~ｵｽﾊ /ｿCSEA/ﾔﾉｽS/Sﾄﾊ ｽﾍVｳ. /S ｸｳ ｽｳYﾊ ｦK YｳGﾒﾉｽKYﾊ VPﾄA ﾈKｻｳ ｻﾊｽEｳｹPｽP.  
   
3120500 Mar ｻﾊUANAﾔ LK EAYﾊ UｳGｳ ｻﾑ ｿCｳSｽK. ｿCｳSｽK ｻﾑ SYﾒﾅｽAAGｳ EVAｻｽﾌ ｸｳ ｿCﾌKｦSS EﾌEｹﾍﾉｽS Eﾊ TKｳｦﾒ. KS !GVﾔ EAYﾊ. ｽｳGｳ ｿCｳSｽK ｻﾑ.  
3120500 Zog ｻﾊUANAﾔ LK EAYﾊ. UｳGｳ ｻﾑ ｿCｳQｽK. ｿCｳjｽK ｻﾑ (QYﾒﾉｽA~AGｳ EVAｻｽﾌ. ｸｳ ｿCﾌKｦPS EﾌEｹﾍﾉｽS Eﾊ GKｳｦﾒ. KP !GV^ﾔ EAYﾊ. ｽｳGｳ ｿCｳ(QｽK ｻﾑ.  
3120500 Ass *ｻﾊUALﾒ LK EAYﾊ UｳGｳ /ｿCｳ/SｽK ｻﾑ. */ｿCｳ/SｽK ｻﾑ. /SYﾒﾅA/AGｳ EVAｻｽﾌ. *ｸｳ /ｿCS/KｦSP EﾊEｹﾍﾅS Eﾊ TK/ｳｦﾒ. /K/S !GVﾔ EAYﾊ. ｽｳGｳ /ｿCｳ/SｽK ｻﾑ.  
   
3120600 Mar ｦK ｸﾑｽﾌ VS ｸｽSﾆﾊ EﾍｦSｽﾊ ｻﾑ ｸﾍｦﾑMKYA IﾊEﾍYA. Q ｦS KISｦA ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ ｦﾍｻｽﾊ NACﾌEKｦA ｸｹﾍIﾊ !CYﾊ.  
3120600 Zog ｦK ｸﾑｽﾌ VS ｸﾌｽSﾆﾌ. EﾍｦSｽﾊ ｻﾑ ｸﾍｦﾑNKYA I'EﾍYA. (Q ｦS KISｦA ~ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ. ｦﾍｻｽﾊ NACﾊEKｦA ｸｹﾍIﾊ !CYﾌ.  
3120600 Ass *ｦK ｸﾑｽﾌ VP ｸ/ｽPﾆﾌ EﾍｦPｽﾊ ｻﾑ ｸﾍｦﾑMKYA IﾌEﾍYA. /S ｦS /KIPｦA /ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ ｦﾍｻｽﾊ NACﾊEKｦA ｸｹﾍIﾊ !CYﾊ.  
   
3120700 Mar ｦﾊ (S EVAｻS GVAEﾋ EAﾉKﾓ EﾌｻS SﾉｽﾌｽKｦS ｻﾒｽﾊ. ｦK CｳSｽK ｻﾑ ｿCｳ YﾊｦｳMﾍﾄﾊ ｸﾊｽSﾆﾊ ｻｿVﾍSﾉS KｻｽK.  
3120700 Zog ｦﾊ Q EVAｻS GVAEﾋ EAﾉKﾓ. EﾌｻS (QﾉｽﾌｽKｦS ｻﾒｽﾊ. ｦK CｳQｽK ｿCｳ. YﾊｦｳNﾍﾄﾊ ｸﾌｽSﾆﾌ ｻｿVﾍ(QﾉS KｻｽK Eﾋ.  
3120700 Ass ｦﾊ /S EVAｻP GVAEﾊP EAﾉK/ﾓ EﾊｻP /SﾈﾌｽKｦS ｻﾒｽﾊ. ｦK Cｳ/SｽK ｻﾑ /ｿCｳ Yｦ/ｳMﾍﾄﾊ ｸ/ｽPﾆﾌ ｻｿVﾍSﾉP KｻｽK EﾊS.  
   
3120800 Mar !*GVﾔ LK EAYﾊ EﾌｻﾍUﾊ SLK UｳVSLﾊIｳ SｻｸｳEﾍｻｽﾊ Yﾑ ｸｹﾍIﾊ !ﾈVEUﾋ. S !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾋ SｻｸｳEﾍｻｽﾋ S ｸｹﾍIﾊ !AｦTVﾋ !CLPS.  
3120800 Zog *GV^ﾔ LK EAYﾊ. EｻﾍUﾊ QLK UｳVSLﾌIｳ. (QｻｸｳEﾍｻｽﾊ Yﾑ ｸｹﾍIﾊ !ﾈUﾋ. (Q !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ (QｻｸｳEﾍｻｽﾊ (Q. ｸｹﾍIﾊ !AGVﾋ !CLPP.  
3120800 Ass !*GVﾔ LK EAYﾊ. *Eｻ[ﾍU]ﾌ /QLK /SｻｸｳEﾍｻｽﾊ Yﾑ ｸｹﾍIﾊ !ﾈVUﾊS. /SｻｸｳEﾍYﾊP /S ｸｹﾍIﾊ !/AｦTVﾊP !CLPS.  
   
3120900 Mar A ｳｽﾊEｹﾊGﾋ ｻﾑ YKｦK ｸｹﾍIﾊ !ﾆVUﾋ. ｳｽﾊEｹﾊLKｦﾌ CﾒIKｽﾊ ｸｹﾍIﾊ !AｦTVﾋ !CLPS.  
3120900 Zog *A ｳｽﾊEｹﾊGﾋ ｻﾑ YKｦK ｸｹﾍIﾊ !ﾈUﾋ. ｳｽﾊEｹﾊLKｦﾊ CﾒIKｽﾊ ｸｹﾍIﾊ !AGVﾋ !CLPS.  
3120900 Ass ~A /ｳｽﾊEｹﾊGﾊS ｻﾑ YKｦK ｸｹﾍIﾊ !ﾈVUﾊS. *ｵ!ｽEｹﾊLKｦﾊ CﾒIKｽﾊ ｸｹﾍIﾊ !/AｦTVﾊS !CLPP.  
   
3121000 Mar Q EﾌｻﾍUﾊ SLK ｹKﾈKｽﾊ ｻVｳEｳ ｦA !ｻｦﾊ !ﾈVEｻUﾋS. ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｻﾑ KYｿ. (A QLK EVAｻESYSｻAAｽﾊ ｦA !Iﾄﾊ !ｻｽﾋ. ｦK ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｻﾑ KYｿ.  
3121000 Zog (Q EｻﾍUﾊ (QLK ｹKﾈKｽﾊ ｻVｳEｳ ｦA !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ. ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｻﾑ KYｿ. *A QLK EVAｻESYSｻAKｽﾊ ｦA !Iﾄﾊ !ｻｽﾋ. ｦK ｳｽﾊｸｿｻｽSｽﾊ ｻﾑ KYｿ.  
3121000 Ass */S EﾌｻﾍUﾌ /QLK ｹKﾈK ｽﾊ ｻVｳEｳ ｦA !ｻｦA !ﾈVﾈｻUA/AGｳ /ｳｽﾊｸｿｻｽPｽﾊ ｻﾑ /KYｿ. (A /QLK EVAｻESYSｻA/Kｽﾊ ｦA !Iﾄﾊ !ｻｽﾊP/S. ｦK /ｳｽﾌｸｿｻｽSｽﾊ ｻﾑ /KYｿ.  
   
3121100 Mar KGIA LK ｸｹSEKIﾒｽﾊ Eﾋ ｦA ｻｳｦﾌYSﾉｽA S EVAｻｽS S EVAIﾋﾈﾊｻｽES(ﾍ. ｦK ｸﾆﾍｽK ｻﾑ UAUｳ SVS ﾈｽｳ ｳｽﾊEﾍﾉｽAAｽK SVS ﾈｽｳ ｹKﾈKｽK.  
3121100 Zog KGIA LK ｸｹSEKIﾒｽﾊ Eﾋ ｦA ｻﾊｦﾊYSﾉｽA. (Q EVAｻｽS. (Q EVAIﾋﾈﾌｻｽESﾍ. ｦK ｸﾌﾆﾍｽK ｻﾑ UAUｳ VS ﾈﾌｽｳ ｸｳYﾋｻVSｽK. VS ﾈﾌｽｳ ｹKﾈKｽK.  
3121100 Ass */KGIA LK ｸｹSEKIﾒｽﾊ EﾊS ｦA ｻﾌｦﾌYSﾉｽA /S EVAｻｽS /S !EVIﾈﾌｻ/ｽEA. ｦK ｸﾌﾆﾍｽK ｻﾑ /UA/Uｳ. VS ﾈﾌｽｳ ｸｳYﾊPｻVSｽK. VP ﾈﾌｽｳ ｹKﾈKｽK.  
   
3121200 Mar !ｻｽﾋS Cｳ !Iﾄﾊ ｦAｿﾈSｽﾊ Eﾋ Eｳ ｽﾊ ﾈAｻﾊ. ﾍLK ｸｳIｳCAAｽﾊ !GVAｽS. ::  
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3121200 Zog !ｻｽﾋ Cｳ !Iﾄﾊ ｦAｿﾈSｽﾊ Eﾋ. Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ ﾍUｳLK ｸｳIｳCAKｽﾊ !GVAｽS.  
3121200 Ass !ｻｽﾊP Cｳ !Iﾄﾊ ｦA/ｿﾈPｽﾊ EﾊS Eﾌ ｽﾊ ﾈAｻﾌ. /ﾍLK ｸｳIｳCA/Kｽﾊ !GVAｽP. :% - 
   
3121300 Mar *ｹKﾈK LK KYｿ KISｦﾊ ｳｽﾊ ｦAｹｳIA. ｿﾈSｽKVﾎ ｹﾌﾆS CｹAｽｹｿ YｳKYｿ IA ｹANIﾍVSｽﾊ ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ IｳｻｽｳﾍｦﾌK.  
3121300 Zog *ｹKﾈK LK KYｿ KｽKｹﾊ ｳｽﾊ ｦAｹｳIA. ｿﾈSｽKV^ﾎ. ｹﾌﾆS CｹAｽｿ YｳKYｿ. IA ｹANIﾍVSｽﾊ ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ IｳｻｽｳﾍｦSK.  
   
3121400 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK KYｿ !ﾈVﾈK Uｽｳ Yﾑ ｸｳｻｽAES ｻﾒISﾔ VS IﾍVSｽKVﾍ ｦAIﾊ EAYS.  
3121400 Zog ｵｦﾊ LK ｹKﾈK KYｿ ﾈVｳEﾍﾈK. Uﾊｽｳ Yﾑ ｸｳｻｽAES ｻﾒISﾔ VS IﾍVAｽKV^ﾍ ｦAIﾊ EAYS.  
   
3121500 Mar ｹKﾈK LK Uﾊ ｦSYﾌ CVﾎIﾍｽK ｻﾑ S ﾄｹAｦSｽK ｻﾑ ｳｽﾊ EﾌｻﾍUｳGｳ VSﾄｳSYﾌｻｽESﾍ. ﾍUｳ ｳｽﾊ SNCﾋｽﾊUA UｳYｿLﾌIｳ LSEｳｽﾊ KGｳ Kｻｽﾊ ｳｽﾊ SYﾍｦSﾍ KYｿ ::  
3121500 Zog ｹKﾈK LK Uﾊ ｦ^SYﾊ. CV^ﾎIﾍｽK ｻﾑ. (Q ﾄｹAｦSｽK ｻﾑ. ｳｽﾊ EｻﾍUｳGｳ VSﾄｳ(QYSﾍ. ﾍUｳ ｦK ~ｳｽﾊ (QNCﾋｽﾊUA UｳYｿLﾌIｳ. LSEｳｽﾊ KGｳ Kｻｽﾊ. ｳ (QYﾍｦSP KYｿ.  
   
3121600 Mar *ｹKﾈK LK ｸｹSｽﾊﾈﾒ Uﾊ ｦSYﾌ !GVﾑ. !ﾈUｿ KISｦｳYｿ CｳGAｽｿ ｳGｳCﾌMS ｻﾑ ｦSEA.  
3121600 Zog ｹKﾈK LK ｸｹSｽﾊﾈﾒ Uﾊ ｦ^SYﾊ !GVﾑ. !*ﾈUｿ ~KｽKｹｿ CｳGAｽｿ. ｿGｳCﾌNS ｻﾑ ｦ^SEA.  
3121600 Ass *ｹKﾈK !Gﾌ ｸｹPｽ/ﾈﾒ ｻP/ﾔ. !*ﾈVUｿ /KｽKｹｿ %:: /ｿGｳCﾌMP ｻﾑ ｦSEA.  
3121600 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻSﾔ. !ﾈVUｿ (KISｦｳYｿ CｳGAｽｿ ｿGｳCﾌNS ｻﾜ ｦSEA.  
   
3121700 Mar Q YﾋﾉVﾍAﾉK Eﾌ ｻKCﾍ !GVﾑ. ﾈｽｳ ｻﾊｽEｳｹﾔ. ﾍUｳ ｦK SYAYﾊ UﾊIK ｻﾊC!ｹAｽS ???? ｸVｳIﾊ YｳSﾄﾊ.  
3121700 Zog (Q YﾋﾉV^ﾍAﾉK Eﾌ ｻKCﾍ !GVﾓ. ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹ^ﾔ. ﾍUｳ ｦK (QYAYﾌ UﾊIK ｻﾊCSｹAｽS. ｸVｳIﾊ Yｳ(Qﾄﾊ.  
3121700 Ass */S YﾊPﾉVA/AﾉK Eﾌ ｻKCﾍ !GVﾑ. ﾈﾌｽｳ ｻﾌｽ/Eｳｹ/ﾔ. /ﾍUｳ ｦK /SYAYﾊ UﾌIK ｻﾌCﾌｹAｽP ｸVｳIﾊ Yｳ/Sﾄﾊ.  
3121700 Sav (S ｸｳYﾋﾉVﾍﾉK E ｻKCﾍ !GVﾜ. ﾈｽｳ ｻﾊｽEｳｹﾒ. ﾏUｳ ｦK S?YA?YﾊUﾌIK ｻﾊCｹAｽS ｸVｳIﾊ YｳPﾄﾊ.  
   
3121800 Mar Q ｹKﾈK ｻK ｻﾊｽEｳｹﾔ ｹANｳｹﾔ LSｽﾌｦSﾈﾑ Yｳﾓ S CｳVﾌﾉﾑ ｻﾊNSLIﾒ. (Q ｻﾊCKｹﾒ ｽｿ Eﾌｻﾍ LSｽA Yｳﾍ S IｳCｹｳ YｳK  
3121800 Zog (Q ｹKﾈK ｻK ｻﾊｽEｳｹ^ﾔ. ｹANｳｹ^ﾔ LSｽﾌｦSﾆﾒ Yｳﾔ. (Q CｳVﾌﾉﾒ ｻﾊNSLIﾒ. (Q ｻﾊCKｹﾒ ｽｿ LSｽA Yｳﾍ. (Q IｳCｹｳ YｳK.  
3121800 Ass ｹKﾈK LK ｻK ｻﾊｽE!ｳｹﾔ. ｹANｳｹﾔ LSｽﾌｦSﾆﾒ Yｳ/ﾔ. /S CｳVﾌﾉﾒ ｻﾊNSLIﾒ. */S ｻﾊCKｹﾒ ｽｿ Eﾊｻﾍ LSｽA Yｳ/ﾍ. /S IｳCｹｳ/K Yｳ/K.  
3121800 Sav (S ｹKﾈK ｻK ｻｽEｳｹﾒ. ｹANｳｹﾒ LSｽﾌｦSﾆﾒ Yｳﾔ. (S CｳVﾌﾉﾒｻﾊNSLIﾒ. (S ｻﾊCKｹﾒ ｽｿ EｻA LSｽA Yｳﾏ. (S IｳCｹｳ(K ｻEｳ(K.  
   
3121900 Mar S ｹKUﾒ !IﾉS YｳKS. !IﾉK SYAﾉS YﾊｦｳGｳ IｳCｹｳ VKLﾑﾉｽK ｦA VﾍｽA YﾌｦｳGA. ｸｳﾈSEAS ﾍLIﾌ ｸSS EKｻKVS ｻﾑ.  
3121900 Zog (Q ｹKUﾒ !IﾉS YｳKP. !IﾉK. (QYAﾉS YﾊｦｳGｳ IｳCｹｳ VKLﾑﾉｽK ｦA VﾍｽA YｦｳGA. ｸｳﾈSEAP. ﾍLIﾌ ｸSP. EKｻKVS ｻﾑ.  
3121900 Ass /S ｹKUﾒ !IﾉS Yｳ/K/S !IﾉK. */SYAﾉP Yｦ/ｳGｳ IｳCｹｳ. VKLﾓﾅS ｦA VﾍｽA Y/ｦｳGA ｸｳﾈPEA/S. /ﾍLIﾊ ｸP/S /S EKｻKVP ｻﾑ.  
3121900 Sav (S ｹKUﾒ !IﾉS ｻEｳ(KS. (SYAﾉS YｦｳGｳ IｳCｹｳ. VKLﾜﾅK(K ｦAVﾍｽA YｦｳGA. ｸｳﾈSP ﾏLIﾊ ｸSP EKｻKVS ｻﾜ.  
   
3122000 Mar ｹKﾈK LK KYｿ !Cﾊ. CKNｿYﾌｦK Eﾌ ｻﾌﾔ ｦｳﾅﾌ !Iﾉﾒ ｽEｳﾔ SｻｽﾑMAﾔｽﾊ ｳｽﾊ ｽKCK. A ﾍLK ｿGｳｽｳEA UｳYｿ CﾒIﾒｽﾊ.  
3122000 Zog *ｹKﾈK LK KYｿ !Cﾊ. CKNｿYﾌｦK. Eﾊ ｻSﾔ ｦｳﾉｽﾌ !Iﾉﾒ ｽEｳﾔ (QｻｽﾑNAﾔ ｳｽﾊ ｽKCK. A ﾍLK ｿGｳｽｳEA UｳYｿ CﾒIﾒｽﾊ.  
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3122000 Ass *ｹKﾈK LK /KYｿ !Cﾊ. CKNｿYﾌｦK. *Eﾊ ｻP/ﾔ ｦｳﾅﾌ !Iﾉﾒ ｽEｳ/ﾔ /SｻｽﾑMA/ﾔｽﾊ ｳ!ｽ ｽKCK. /A /ﾍLK /ｿGｳｽｳEA UｳYｿ CﾒIﾒｽﾊ.  
3122000 Sav ｹKﾈK LK (KYｿ !Cﾊ CKNｿYﾌVﾎ. Eﾊ ｻSﾔ ｦｳﾅﾊ EﾌNKYVﾒｽﾊ!Iﾉﾒ ｽEｳﾔ. A ﾏLK ｿGｳｽｳES. UｳYｿ CﾒIﾒｽﾊ: 
   
3122100 Mar ｽAUｳ ｻﾊCSｹAﾓS ｻKCﾍ. A ｦK Eﾊ !Cﾊ CｳGAｽﾍﾓ. ｻS !GVﾑ EﾊNGVAｻS SYﾍﾓS ｿﾉS ｻVﾋﾉAｽS IA ｻVﾋﾉSｽﾊ ::U!ﾆ ::  
3122100 Zog ｽAUｳ ｻﾊCSｹAﾓP ｻKCﾍ. A ｦK Eﾊ !Cﾊ CｳGAｽﾍﾓ.  
3122100 Ass *ｽAUｳ %:: EﾌｻﾍUﾌ ｻﾌCPｹA/ﾓ/S Eﾊ ｻKCﾍ. /A ｦK Eﾌ !Cﾊ CｳGAｽﾍ/ﾓ/S. *ｻK !GVﾑ EﾊNGVAｻS. */SYﾍ/ﾓ/S /ｿﾉS ｻVﾊPﾉAｽP IA ｻVﾊPﾉPｽﾊ ::. - 
3122100 Sav ｽAUｳ (S ｻﾊCSｹA(ﾑP ｻKCﾍ. A ｦK Eﾊ !CA CｳGAｽﾜ ｻﾜ. ｻK !GVﾜ EﾊNGVAｻS. (SYﾍ(ﾑP ｿﾉS ｻVﾋﾉAｽS IA ｻVﾋﾉSｽﾊ : ｢ 
3122101 Sav ｻK !GVﾜ EﾊNGVAｻS. (SYﾍ(ﾑP ｿﾉS ｻVﾋﾅAｽS IA ｻVﾋﾉSｽﾊ 
   
3122200 Mar *ｹKﾈK Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ. ｻKGｳ ｹAIS !GVﾔ EAYﾊ. ｦK ｸﾆﾍｽK ｻﾑ !IﾉKﾔ EAﾉKﾔ ﾈｽｳ ﾍｻｽK. ｦS ｽﾍVｳYﾌ Eﾌ ﾈﾊｽｳ ｳCVﾍﾈKｽK ｻﾑ.  
3122200 Zog ｹKﾈK LK Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ(QYﾊ. ｻKGｳ ｹAIS !GVﾔ EAYﾊ. ｦK ｸﾌﾆﾍｽK ｻﾑ !IﾉKﾔ ﾈﾌｽｳ ~ﾍｻｽK. ｦS ｽﾍVｳYﾌ Eﾊ ﾈﾌｽｳ ｳCVﾍﾈKｽK ｻﾑ.  
   
3122300 Mar !IﾉA Cｳ CｳVﾌﾉS Kｻｽﾊ ｸSﾉｽﾑ S ｽﾍVｳ ｳIKLIﾑ.  
3122300 Zog !IﾉA Cｳ CｳVﾌﾉS Kｻｽﾊ ｸSﾉｽﾑ. (Q ｽﾍVｳ ~ｳIKLIﾑ.  
   
3122400 Mar ｻﾊYｳｽｹSｽK EｹAｦﾊ ﾍUｳ ｦK ｻﾍﾔｽﾊ ｦS Lﾌｦﾔｽﾊ. QYﾌLK ｦﾍｻｽﾊ ｻﾊUｹｳESﾉｽA. ｦS ﾄｹAｦSVSﾉｽA. S !Cﾊ ｸSｽﾍAｽﾊ ﾔ. UｳVﾌYS ｸAﾈK Eﾋ KｻｽK VｿﾈﾌﾉK ｸｽSﾆﾊ
.  
3122400 Zog ｻﾊYｳｽｹSｽK EｹAｦﾊ. UAUｳ ｦK ｻﾍﾔｽﾊ ｦS Lﾌｦ^ﾔｽﾊ. (QYﾊLK ｦﾍｻｽﾊ ｻﾊUｹｳESﾉｽA. ｦS ﾄｹAｦSVSﾉｽA. (Q !Cﾊ ｸSｽﾍKｽﾊ ﾓ. UｳVﾌYS ｸAﾈK Eﾋ KｻｽK VｿﾈﾌﾉS ｸﾌｽ
Sﾆﾌ.  
   
3122500 Mar Uﾊｽｳ LK ｳｽﾊ EAｻﾊ ｸKUﾋ ｻﾑ YｳLKｽﾊ ｸｹSVｳLSｽS ｽﾍVﾍ ｻEｳKYﾌ VAUｳｽﾌ KISｦﾊ.  
3122500 Zog Uﾊｽｳ LK ~ｳｽﾊ EAｻﾊ ｸKUﾋ ｻﾑ YｳLKｽﾊ. ｸｹSVｳLSｽS ｽﾍVKｻK ｻEｳKYﾌ VAUﾊｽﾌ ~KISｦﾊ.  
   
3122600 Mar AﾉｽK ｿCｳ ｦS YAVA ﾈKｻｳ YｳLKｽK ﾈﾊｽｳ ｳ ｸｹｳﾈSSﾄﾊ ｸKﾈKｽK ｻﾑ.  
3122600 Zog ~AﾉｽK ｿCｳ ｦS YAVA ﾈKｻｳ YｳLKｽK. ﾈﾌｽｳ Eﾊ ｸｹｳﾈSPﾄﾊ ｸKﾈKｽK ｻﾑ.  
   
3122700 Mar ｻﾊYｳｽｹSｽK UｹSｦﾌ UAUｳ ｹAｻｽﾒｽﾊ. ｦK ｽｹｿLIAﾔｽﾊ ｻﾑ ｦS ｸｹﾑIﾒｽﾊ. !*GVﾔ LK EAYﾊ ﾍUｳ ｦS ｻｳVｳYｳｦﾊ. Eｳ EﾌｻKS ｻVAEﾍ ｻEｳKS ｳCVﾍﾈK ｻﾑ ﾍUｳ KISｦﾊ 
ｳｽﾊ ｻSﾄﾊ.  
3122700 Zog ｻﾊYｳｽｹSｽK ﾆEﾍｽﾊ ｻKVﾊｦﾊ(Qﾄﾊ. UAUｳ ｹAｻｽﾒｽﾊ. ｦK ｽｹｿLIAﾔｽﾊ ｻﾑ ｦS ｸｹﾑ[I]ﾒｽﾊ. !GVﾔ LK EAYﾊ. ﾍUｳ ｦS ｻｳVｳYｿｦﾊ. Eﾊ EｻKP ｻVAEﾍ ｻEｳKP ~ｳCVﾍﾈK ｻ
ﾑ. ﾍUｳ ~KISｦﾊ ~ｳｽﾊ ｻSﾄﾊ.  
   
3122800 Mar AﾉｽK VS LK ｽｹﾍEﾒ IﾌｦKｻﾌ ｦA ｻKVﾍ ｻﾒﾅﾒ. S ｿｽｹﾍ Eﾌ ｸKﾉｽﾌ EﾌYKｽAKYｿ :: !Cﾊ ｽAUｳ IﾍAｽﾊ. UｳVﾌYS ｸAﾈK EAｻﾊ YAVｳEﾍｹS.  
3122800 Zog ~AﾉｽK VS LK ｽｹﾍEﾒ. Iﾌｦﾌｻﾌ ｦA ｻKVﾍ ｻﾒﾉｽﾒ. (Q ｿｽｹﾍ Eﾊ ｸKﾉｽﾌ EﾊYﾍｽAKYﾒ. !Cﾊ ｽAUｳ ~ｳIﾍKｽﾊ. UｳVﾌYS ｸAﾈK EAｻﾊ YAVｳEﾍｹS.  
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3122900 Mar Q Eﾋ ｦK SﾉｽKｽK ﾈｽｳ SYAｽK ﾍｻｽS. S ﾈｽｳ ｸSｽS. S ｦK EﾊNｦｳｻSｽK ｻﾑ.  
3122900 Zog (Q Eﾋ ｦK (QﾉｽﾍｽK ﾈﾌｽｳ (QYAｽK ~ﾍｻｽS. (Q ﾈﾌｽｳ ｸSｽS. (Q ｦK EﾊNｦｳｻSｽK ｻﾑ.  
   
3123000 Mar Eﾌｻﾍﾄﾊ Cｳ ｻSﾄﾊ !ﾓNﾆS YSｹA ｻKGｳ Sﾉｽｳｽﾊ. EAﾉﾊ LK ｳｽKﾆﾊ Eﾍｻｽﾊ ﾍUｳ  ｽｹﾍCｿｿｽK ｻSﾄﾊ.  
3123000 Zog Eﾌｻﾍﾄﾊ ｻSﾄﾊ ﾓNﾋﾆS YSｹA ｻKGｳ (Qﾉｽﾒｽﾊ. EAﾉﾌ LK !ｳﾆﾌ Eﾍｻｽﾊ. ﾍUｳ ｽｹﾍCｿKｽK ｻSﾄﾊ.  
   
3123100 Mar ｳCAﾈK SﾉｽSｽK !ﾆﾍｻｹｻｽESﾍ !CLS(ﾍ. S ｻS Eﾌｻﾍ ｸｹSVｳLﾑｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ. ::  
3123100 Zog ~ｳCAﾈK (QﾉｽAｽK !ﾆｹｻﾌﾍ !CLSﾍ. (Q ｻS Eｻﾍ ｸｹSVｳLﾑｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ.  
   
3123200 Mar *ｦK CｳS ｻﾑ YAVｳK ｻｽAIｳ ﾍ{ﾍ}Uｳ CVAGｳSNEｳVS !ｳｽﾆﾊ EAﾉﾊ IAｽS EAYﾊ !ﾆｻｹｻｽESK.  
3123200 Zog *ｦK Cｳ(QｽK ｻﾑ YAVｳK ｻｽAIｳ. ﾍUｳ CVAGｳ(QNEｳVS !ｳﾆﾌ EAﾉﾌ. IAｽS EAYﾊ !ﾆｹｻﾌK.  
3123200 Ass *ｦK Cｳ(S ｻﾑ YAVｳK ｻｽAIｳ. /ﾍUｳ CVAGｳ/SNEｳVP !(ｳﾆﾌ EAﾉﾊ. IAｽP EAYﾊ !ﾆｹｻｽEP/K.  
3123200 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. ｦK CｳP ｻﾜ YAVｳ(K ｻｽAIｳ. ﾏUｳ !CVGｳ(SNEｳVS!ｳﾆﾌ IAｽS EAYﾊ !ﾆｹﾌｻｽES(K.  
   
3123300 Mar *ｸｹｳIAISｽK SYﾍｦSK EAﾉK. S IAISｽK YSVｳｻｽﾋｦﾔ. ｻﾊｽEｳｹSｽK ｻKCﾍ EﾊVAGAVSﾉｽA ｦK EKｽﾊﾉAﾔﾉｽA. ｻﾊUｹｳESﾉｽK ｦK ｻUﾒIﾍKYｳ ｦA !ｦKCｻﾄﾊ. SIKLK ｽAｽﾊ 
ｦK ｸｹSCVSLAAｽﾊ ｻﾑ. ｦS ｽﾌVﾍ ｽﾌVSｽﾊ.  
3123300 Zog ｸｹｳIAISｽK (QYﾍｦﾌK EAﾉK. (Q IAISｽK YSVｳｻｽﾋｦ^ﾔ. *ｻﾊｽEｳｹSｽK EﾊVAGAVSﾉｽK ｦK EKｽﾊﾉAﾔﾉｽK. ｻﾊUｹｳESﾉｽK ｦK ｻUﾒIﾍKYｳ. ｦA !ｦｻﾄﾊ. (QIKLK ｽAｽﾌ ｦK ｸｹ
SCVSLAKｽﾊ ｻﾑ. ｦS ｽﾌV^ﾍ ｽﾌVSｽﾊ. ｦS ﾈｹﾊEﾌ.  
3123300 Ass ｸｹｳIAIPｽK /SYﾍｦP/ﾍ EAﾉA. /S IAIPｽK YPVｳｻｽﾊSｦﾔ. *ｻﾊｽEｳｹPｽK ｻKCﾍ. EﾊVAGAVPﾅA ｦK ｽﾌVﾍ/ﾔﾅA. ｻﾌUｹｳEPﾅK ｦK /ｳｻUﾒIﾍ/ﾔﾅK(K ｦA !ｦCｻﾄﾊ. */SIKLK ｽAｽﾌ ｦ
K ｸｹPCVPLA/Kｽﾊ ｻﾑ. ｦP ｽﾌVﾍ ｽﾌVSｽﾊ.  
3123300 Sav ｸｹｳIAISｽK (SYﾍｦS(K EAﾉK. (S IAISｽK YSVｳｻｽﾋｦﾒ. ｽEｳｹSｽKｻKCﾍ EﾊVAGAVSﾅA ｦK EKｽﾊﾉAﾔﾅAﾏ. ｻﾊUｹｳESﾅK ｦK ｻUﾒIﾍﾔﾅK(KｦA !ｦCｻﾄﾊ. (SIKLK ｽAｽﾌ ｦK ｸｹ
SCVSLA(Kｽﾊ ｻﾜ ｦS ﾈｹﾌEﾌ GｹSNKｽﾊ. ｦS ｽﾌVﾍ ｽﾌVSｽﾊ.  
   
3123400 Mar QIKLK Cｳ. Kｻｽﾊ ｻﾊUｹｳESﾉｽK EAﾉK ｽｿ S !ｻｹIﾆK EAﾉK CﾒIKｽﾊ ::  
3123400 Zog (QIKLK Cｳ Kｻｽﾊ ｻﾊUｹｳESﾉｽK EAﾉK. ｽｿ (Q ｻｹﾊIﾌﾆK EAﾉK CﾒIKｽﾊ.  
3123400 Ass /SIKLK Cｳ /K ｻﾌUｹｳEPﾅK EAﾉK. ｽｿ /S !ｻｹIﾆA EAﾉA CﾒIﾒｽﾊ.  
3123400 Sav (SIKLK Cｳ (Kｻｽﾊ ｻﾊUｹｳESﾅK EAﾉK ｽｿ (S !ｻｹIﾆK EAﾉK CﾒIKｽﾊ.  
   
3123500 Mar *CﾒIﾒ{Iﾒ} ﾈｹﾍｻVA EAﾉA ｸｹﾍｸｳﾍｻAｦA. S ｻEﾍｽSVﾌｦSﾆS GｳｹﾒｻｽK.  
3123500 Zog *CﾒIﾒ ﾈｹﾍｻVA EAﾉA ｸｹﾍｸｳﾍｻAｦA. (Q ｻEﾍｽSVﾌｦSﾆS GｳｹﾒﾉｽK.  
3123500 Ass *CﾒIﾒ ﾈｹﾍｻVA EAﾉA ｸｹﾍｸｳ/ﾍｻAｦA. /S ｻEﾍｽPVﾌｦPﾆP GｳｹﾒﾅK.  
3123500 Sav CﾒIﾒ ﾈｹﾍｻVA EAﾉA ｸｹﾍｸｳﾏｻAｦA. (S ｻEﾍｽSVﾌｦSﾆS EAﾉS GｳｹﾜﾅK.  
   
3123600 Mar S Eﾋ ｸｳIｳCﾌｦS !ﾈVUｳYﾌ ﾈAﾔﾉｽKYﾌ !GA ｻEｳKGｳ UｳGIA EﾊNEｹAｽSｽﾊ ｻﾑ  ｳｽﾊ CｹAUﾊ. IA ｸｹSﾉKIﾊﾉﾎ S ｽVﾊUｦﾒEﾊﾉﾎ ACSK ｳｽEｹﾊNﾒｽﾊ ｻﾑ KYｿ ::  
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3123600 Zog (Q Eﾋ ｸｳIｳCﾌｦS !ﾈUｳYﾊ. ﾈAﾔﾉｽKYﾊ !GA ｻEｳKGｳ. ｽﾊGIA EﾊNEｹAｽSﾉﾑ ｻﾑ ~ｳｽﾊ CｹAUﾊ. IA ｸｹSﾉﾌIﾊﾉﾎ (Q ｽVﾊUｦﾒEﾊﾉﾎ. ACﾌK ｳｽEｹﾊNﾒｽﾊ KYｿ.  
3123600 Ass /S EﾊP ｸｳIｳCﾌｦﾊS !ﾈVUYﾊ. ﾈA/ﾔﾅKYﾊ !GA ｻEｳ/KGｳ. UｳGIA EﾊNEｹAｽSｽﾊ ｻﾑ /ｳｽﾊ CｹAUﾌ. IA ｸｹSﾉKIﾊﾉｿ /S ｽVﾊUｦﾒEﾊﾉｿ /ACS/K (ｳｽEｹﾊNﾒｽﾊ /KYｿ.  
3123600 Sav (S Eﾋ ｸｳIｳCﾌｦS !ﾈVUｳYﾊ ﾈAﾔﾅKYﾊ !GA ｻEｳ(KGｳ. UｳGIAEﾊNEｹAｽSｽﾊ ｻﾜ (ｳｽﾊ CｹAUA. IA ｸｹSﾉﾌIﾊﾉﾎ (S ｽVﾊUｦﾒEﾊﾉﾎACS(K (ｳｽEｹﾌNﾒｽﾊ ｻﾜ KYｿ.  
   
3123700 Mar *CVALKｦS ｹACS ｽS ﾓLK !Gﾊ ｸｹSﾉKIﾊ ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ CﾌIﾑﾉｽﾑ. AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｸｹﾍｸｳﾍﾉKｽﾊ ｻﾑ S ｸｳｻAISｽﾊ ﾓ. S YSｦﾒEﾊ ｸｳｻVｿLSｽﾊ SYﾊ.  
3123700 Zog *CVALKｦS ｹACS ｽP. ﾓLK !Gﾌ ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ CﾌIﾑﾉｽﾑ. ~AYSｦ' !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｸｹﾍｸｳﾍﾉKｽﾊ ｻﾑ. (Q ｸｳｻAISｽﾊ ﾓ. (Q YSｦﾒEﾊ ｸｳｻVｿLSｽﾊ QYﾊ.  
3123700 Ass /S CVALKｦP ｹACP ｽP. /ﾓLK !Gﾌ /ｳCｹﾑﾅKｽﾊ CﾌIﾑﾅﾑ. *(AYS!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. */ﾍUｳ ｸｳ/ﾍﾉKｽﾊ ｻﾑ. /S ｸｳｻAISｽﾊ /ﾓ. /S YPｦﾒEﾊ ｸｳｻV/ｿLPｽﾊ /SYﾊ.  
3123700 Sav CVALKｦS ｽS ｹACS ﾑLK ｸｹSﾉﾊIﾊ !Gﾌ (ｳCｹﾜﾅKｽﾊ ｽAUｳ ｽEｳｹﾜﾅﾜ. AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. ﾏUｳ ｸｹﾍｸｳﾏﾉKｽﾊ ｻﾜ (S ｸｳｻAISｽﾊ (ﾑ. (S YSｦﾒEﾊ ｸｳｻVｿLSｽﾊ (SY
ﾊ.  
   
3123800 Mar VﾎCｳ Eｳ Eﾊｽｳｹﾒﾔ. VﾎCｳ Eﾊ ｽｹKｽSﾒ ｻｽｹALﾒ ｸｹSIKｽﾊ. S ｳCｹﾑﾅKｽﾊ ｽAUｳ : CVALKｦS ｻﾒｽﾊ ｹACS ｽS ::  
3123800 Zog V^ﾎCｳ Eﾊ Eﾊｽｳｹﾒﾔ. V^ﾎCｳ Eﾊ ｽｹKｽSﾔ ｻｽｹALﾒ ｸｹSIKｽﾊ. (Q ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ ﾓ ｽAUｳ. CVALKｦS ｻﾒｽﾊ ｹACS ｽS.  
3123800 Ass VﾎCｳ Eﾊ Eﾊｽｳｹﾒ/ﾔ VﾎCｳ Eﾊ ｽｹKｽP/ﾔ ｻｽｹALﾒ ｸｹPIKｽﾊ. /S /ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ ｽAUｳ. CVALKｦS ｹACP ｽS.  
3123800 Sav VﾎCｳ Eﾊ Eﾊｽｳｹﾒﾔ VﾎCｳ Eﾌ ｽｹKｽSﾔﾔ ｻｽｹALﾒ. ｸｹSIKｽﾊ. (S (ｳCｹﾜﾅKｽﾊ CﾌIﾜﾅﾜ. CVALKｦS ｻﾒｽﾊ ｹACS ｽS.  
   
3123900 Mar *ｻK LK EﾍISｽK ﾍUｳ AﾉｽK CS EﾍIﾍVﾊ !Gｦﾊ ﾄｹAYSｦﾋ. Eﾊ Uﾋ ﾈAｻﾊ ｽAｽﾌ ｸｹSIKｽﾊ  CﾌIﾍVﾊ ｿCｳ CS S ｦK IAVﾊ CS ｸｳIﾊUｳｸAｽS IｳYｿ ｻEｳK{K}Gｳ.  
3123900 Zog *ｻK LK EﾍISｽK. ﾍUｳ AﾉｽK CS EﾍIﾍVﾊ !Gｦﾊ. ﾄｹAYSｦﾋ. Eﾊ Uﾋ ﾈAｻﾊ ｽAｽﾌ ｸｹSIKｽﾊ. CﾌIﾍVﾊ ｿCｳ CS. (Q ｦK IAVﾊ ｸｳIﾊUｳｸAｽS IｳYｿ ｻEｳKGｳ.  
3123900 Ass *ｻK LK EﾍIPｽK. /ﾍUｳ /AﾅK CP EﾍIﾍ !Gｦﾊ ﾄｹAYSｦﾊP. *Eﾊ Uﾊ ﾈA!ｻ ｽAｽﾌ ｸｹPIKｽ. CﾌIﾍVﾊ /ｿCｳ CS. /S ｦK CP IAVﾊ ｸｳIﾌｹﾊPｽP IｳY/ｿ ｻEｳ/KGｳ.  
3123900 Sav ｻK LK EﾍISｽK. ﾏUｳ AﾅK CS EﾍIﾍVﾊ !Gｦﾊ ﾄｹAYSｦﾍ. CﾊIﾍVﾊｿCｳ Cﾋ. (S ｦK Cﾋ IAVﾊ ｸｳIﾌUｳｸAｽS IｳYｿ ｻEｳ(KGｳ.  
   
3124000 Mar Q Eﾋ ｿCｳ CﾒIﾍｽK GｳｽｳES. ﾍUｳ Eﾌ ｦﾌLK ﾈAｻﾊ ｦK YﾌｦSｽK !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾋ  ｸｹSIKｽﾊ. :: U!ﾆ ::  
3124000 Zog (Q Eﾋ CﾒIﾍｽK GｳｽｳES. ﾍUｳ Eﾊ ｦ^ﾌLK ﾈAｻﾊ ｦK YﾌｦSｽK !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ ｸｹSIKｽﾊ.  
3124000 Ass /S EﾊS CﾒIﾍｽK GｳｽｳEP. /ﾍUｳ Eﾊ ｦﾌLK ﾈAｻ ｦK YﾊｦPｽK. !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌ ｸｹPIKｽﾊ :: - 
3124000 Sav (S Eﾋ CﾒIﾍｽK GｳｽｳES. ﾏUｳ Eﾌ ｦﾌLK ﾈAｻﾊ ｦK YﾌｦSｽK. !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾋ ｸｹSIKｽﾊ : ｢ 
   
3124100 Mar *ｹKﾈK LK KYｿ ｸKｽｹﾊ. !GS Uﾊ ｦAYﾊ VS ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻSﾔ !GVKﾉS. VS Uﾊ EﾌｻﾍYﾊ.  
3124100 Zog *ｹKﾈK LK KYｿ ｸKｽｹﾊ !GS. Uﾊ ｦAYﾊ VS ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻﾌﾔ !GVKﾉS. VS Uﾊ EｻﾍYﾊ.  
   
3124200 Mar ｹKﾈK LK !Gﾊ Uﾊｽｳ ｿCｳ Kｻｽﾊ Eﾍｹﾊｦﾋ ｸｹSｻｽAEﾌｦSUﾊ S YﾒIｹﾋ. KGｳLK  ｸｳｻｽAESｽﾊ !Gﾊ ｦAIﾊ ﾈKVﾍISﾔ ｻEｳKﾔ. IAﾍｽS Eﾌ EｹﾍYﾑ LSｽｳYﾍｹKｦSK.  
3124200 Zog *ｹKﾈK !Gﾌ. Uﾊｽｳ ｿCｳ Kｻｽﾊ Eﾍｹﾊｦﾋ ｸｹSｻｽAEﾌｦSUﾊ. (Q YﾒIｹﾋ. KGｳLK ｸｳｻｽAESｽﾊ !Gｦﾊ ｦAIﾊ IｳYｳYﾌ ｻEｳ(QYﾌ. IAﾍｽS Eﾊ EｹﾍYﾑ LSｽｳYﾍｹKｦﾌK.  
   
3124300 Mar *CVALKｦﾊ ｹACﾊ ｽﾊ KGｳLK ｸｹSﾉKIﾊ !Gﾌ KGｳ. ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ ｽEｳｹﾑﾅA ｽAUｳ.  
3124300 Zog *CVALKｦﾊ ｹACｳｽﾊ KGｳLK ｸｹSﾉﾌIﾊ !Gｦﾊ KGｳ. ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ ｽEｳｹﾑﾉｽA ｽAUｳ.  
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3124400 Mar Eﾊ PｻｽPｦﾒ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｦAIﾊ EﾌｻﾍYﾌ SYﾍｦSKYﾌ ｻEｳSYﾌ ｸｳｻｽAESｽﾊ P.  
3124400 Zog Eﾊ QｻｽSｦﾒ !GV^ﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｦAIﾊ E'ｻﾍYﾌ (QYﾍｦSKYﾌ ｻEｳ(QYﾌ ｸｳｻｽAESｽﾊ (Q.  
   
3124500 Mar AﾉｽK VS LK ｹKﾈKｽﾊ ｹACﾊ ｽﾊ Eﾊ !ｻｹIﾆS ｻEｳKYﾌ. UﾌｻｦSｽﾊ !Gﾌ YｳS ｸｹSｽS. S ｦAﾈﾌｦKｽﾊ CSｽS ｹACﾋ S ｹACﾋｦﾑ. ﾍｻｽS LK S ｸS[ｽS] S ｿｸSEAｽS ｻﾑ.  
3124500 Zog *AﾉｽK VS ｹKﾈKｽﾊ ｹACﾊ ｽﾊ Eﾊ ｻｹﾊIﾌﾆS ｻEｳKYﾌ. YﾒISｽﾊ !Gｦﾊ YｳP ｸｹSｽS. ｦAﾈﾌｦKｽﾊ CSｽS ｹACﾋ. (Q ｹACﾋｦ^ﾑ. ~ﾍｻｽS LK (Q ｸSｽS. (Q ｿｸSEAｽS ｻﾑ.  
   
3124600 Mar ｸｹSIKｽﾌ GｳｻｸｳISｦﾌ ｹACA ｽｳGｳ. Eﾌ ｦﾌLK IKｦﾌ ｦK ﾈAAｽﾊ. Q Eﾌ  GｳISｦﾒ Eﾌ ｦﾔLK ｦK Eﾍｻｽﾊ. Q ｸｹｳｽKﾉKｽﾊ P. Q ﾈﾑｻｽﾌ KGｳ ｻﾊ ｦKEﾍｹﾊｦﾋYS ｸｳVｳLSｽﾊ.  
3124600 Zog ｸｹSIKｽﾊ !Gｦﾊ ｹACA ｽｳGｳ. Eﾊ ｦ^ﾌLK Iﾌｦﾌ ｦK ﾈAKｽﾊ. (Q Eﾊ ﾈAｻﾊ Eﾊ ｦ^ﾌLK ｦK Eﾍｻｽﾊ. (Q ｸｹｳｽKﾉKｽﾊ P. (Q ﾈﾑｻｽﾌ KGｳ ｻﾊ ｦKEﾍｹﾊｦﾊQYS ｸｳVｳL{Sｽ}Sｽﾊ.  
   
3124700 Mar ｽﾌ LK ｹACﾊ EﾍIﾍEﾋ EｳVﾔ !GA ｻEｳKGｳ. Q ｦK ｿGｳｽｳEAEﾊ VS ｦK ｻﾊｽEｳｹﾌ ｸｳ EｳVS KGｳ. CﾌKｦﾊ CﾒIKｽﾊ YﾌｦｳGｳ.  
3124700 Zog ｽﾊ LK ｹACﾊ EﾍIﾋ EｳV^ﾔ !ｻｦA ｻEｳKGｳ. (Q ｦK ｿGｳｽｳEAEﾊ. VS ｦK ｻﾊｽEｳｹﾌ ｸｳEKVﾍｦSP KGｳ. CﾌKｦﾊ CﾒIKｽﾊ YｦｳGｳ.  
   
3124800 Mar ｦK EﾍIﾍEﾋ LK ｻﾊｽEｳｹﾌ LK IｳｻｽｳSｦAA ｹAｦAYﾊ CﾊKｦﾌ CﾒIKｽﾊ YAVﾋ.  EﾌｻﾍUｳYｿ LK KYｿLK IAｦｳ Cﾋｻｽﾊ YﾌｦｳGｳ. SNSﾉｽKｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊ ｦKGｳ. S KYｿLK 
ｸｹﾍIAﾉﾑ YﾌｦｳGｳ VSﾉﾌﾉA ｸｹｳｻﾑｽﾌ ｳｽﾊ ｦKGｳ ::  
3124800 Zog ｦK EﾍIﾍEﾋ LK. ｻﾊｽEｳｹﾌ LK IｳｻｽｳQｦAA ｹAｦAYﾊ. CﾌKｦﾊ CﾒIKｽﾊ YAVﾋ. *E'ｻﾍUｳYｿ LK KYｿLK IAｦｳ Cﾋ!ｻ YｦｳGｳ. YﾊｦｳGｳ (QNSﾉｽKｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊ ｦ^KGｳ. (Q KY
ｿLK ｸｹﾍIAAﾉ=ﾑ= YｦｳGｳ. VSﾉ'ﾉA ｸｹｳｻﾑｽﾊ ｳｽﾊ ｦ^KGｳ.  
   
3124900 Mar *(ｳGｦﾍ ｸｹSIﾊ EﾌEｹﾍﾉｽﾊ{ﾊ} EﾊNKYVﾔ ﾈｽｳ ﾄｳﾉｽﾒ AﾉｽK ﾎLK S EﾊNGｳｹﾍ ｻﾑ.  
3124900 Zog *ｵGｦ^ﾍ ｸｹﾍIﾊ EﾊEｹﾍﾉｽS Eﾊ NKYV^ﾔ. ﾈﾌｽｳ ﾄｳﾉｽﾒ. AﾉｽK ｿLK EﾊNGｳｹﾍ ｻﾑ.  
   
3125000 Mar UｹﾌﾅKｦSK LK SYAYﾊ UｹﾊｻｽSｽS ｻﾑ. Q UAUｳ ｿIｹﾊLﾒ ｻﾑ IｳｦﾌIKLK UｳｦﾌﾈAAｽﾊ ｻﾑ.  
3125000 Zog UｹﾌﾉｽKｦﾌKYﾌ (QYAYﾌ UｹﾌｻｽSｽS ｻﾑ. (Q UAUｳ ｿIｹﾊLﾒ ｻﾑ. IｳｦIKLK UｳｦﾌﾈAKｽﾊ ｻﾑ.  
   
3125100 Mar YﾌｦSｽK VS ﾍUｳ YSｹA ｸｹSIﾊ IAｽS ｦA NKYVﾔ. ｦS !GVﾔ EAYﾌ ｦﾊ ｹANIﾍVKｦSﾍ.  
3125100 Zog YﾌｦSｽK VS ﾍUｳ YSｹA ｸｹSIﾊ IAｽS ｦA NKYV^ﾔ. ｦS. !GV^ﾔ EAYﾊ. ｦﾊ ｹANIﾍV^Kｦﾌﾍ.  
   
3125200 Mar CﾒIKｽﾊ Cｳ ｳｽﾊ ｻKVﾍ ｸﾑｽﾌ Eﾌ KISｦｳYﾊ IｳYｿ ｹANIﾍVKｦﾊ ｽｹSK ｦA IﾊEA. S IﾊEA ｦA ｽｹS.  
3125200 Zog CﾒIKｽﾊ Cｳ ｳｽﾊｻKVﾍ. ｸﾑｽﾌ Eﾊ KISｦｳYﾌ IｳYｿ ｹANIﾍV^Kｦﾊ. ｽｹSK ｦA I'EA. (Q IEA ｦA ｽｹS.  
   
3125300 Mar Q ｹANIﾍVﾑｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊﾆﾊ ｦA !ｻｦﾊ. (Q !ｻｦﾊ ｦA !ｳｽﾊﾆA. YAｽS ｦA IﾊﾉｽKｹﾌ. S IﾊﾉｽS ｦA YAｽKｹﾌ. ｻEKUｹﾋ ｦA ｦKEﾍｻｽﾒ ｻEｳﾔ. S ｦKEﾍｻｽA ｦA ｻEKUｹｳEﾌ ｻEｳ
ﾔ ::  
3125300 Zog ｹANIﾍVﾑｽﾊ ｻﾑ. !ｳﾆﾌ ｦA !ｻｦA. Q !ｻｦﾊ ｦA !ｳﾆA. YAｽS ｦA IﾊﾉｽKｹﾌ. (Q IﾊﾉｽS ｦA YAｽKｹﾌ. (Q ｻEKUｹﾊEK ｦA ｦKEﾍｻｽﾒ ｻEｳﾔ. (Q ｦKEﾍｻｽﾒ ｦA ｻEKUｹﾊEK ｻEｳﾔ.  
   
3125400 Mar !*GVAAﾉK LK S ｦAｹｳIｳYﾌ. KGIA ｿNﾌｹSｽK ｳCVAUﾊ EﾊｻﾄｳIﾑﾅﾌ ｳｽﾊ NAｸAIﾊ. ACSK !GVKｽK ﾍ{U}Uｳ ｽﾒﾈA GｹﾑIKｽﾊ. S CﾋEAAｽﾊ ｽAUｳ.  
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3125400 Zog !*GVA~AﾉK LK (Q ｦAｹｳIｳYﾊ. KGIA ｿNﾌｹSｽK ~ｳCVAUﾊ. EﾊｻﾄｳIﾑﾉｽﾌ ~ｳｽﾊ NAｸAIﾊ. ACﾌK !GVKｽK ﾍUｳ ｽﾒﾈA GｹﾑIKｽﾊ. (Q CﾋEAKｽﾊ ｽAUｳ.  
   
3125500 Mar Q KGIA ﾎGﾊ Iｿﾉﾒﾉｽﾊ !GVKｽK ﾍUｳ EAｹﾊ CﾒIKｽﾊ. S CﾋEAAｽﾊ.  
3125500 Zog (Q KGIA ﾎGﾊ IｿﾉKｽﾊ. !GVKｽK EAｹﾊ CﾒIKｽﾊ. (Q CﾋEAKｽﾊ.  
   
3125600 Mar (ﾘｸｳUｹSｽS VSﾆK ｦKCｿ S NKYS ｿYﾍAｽK SｻUｿﾉAｽS. A EｹﾍYKｦK ｻKGｳ ｦK SｻUｿﾉAAｽK.  
3125600 Zog ﾘｸｳUｹSｽS. VSﾆK !ｦCｿ. (Q NKYV^P ｿYﾍKｽK (QｻUｿﾉAｽS.  
   
3125700 Mar ﾈｽｳ LK S ｳ ｻKCﾍ ｦK ｻﾒISｽK ｸｹAEﾊIﾋ ::  
3125700 Zog ﾈﾌｽｳ LK (Q ｳ ｻKCﾍ ｦK ｻﾒISｽK ｸｹAEﾊIﾋ.  
   
3125800 Mar *KGIA Cｳ GｹﾑIKﾉS ｻﾊ ｻﾒｸﾌｹKYﾌ ｽEｳSYﾌ Uﾊ UﾌｦﾑMｿ. ｦA ｸﾒｽS IALIﾊ IﾍVAｦSK  SNCﾋｽS ｳｽﾊ ｦKGｳ. IA ｦK ｸｹ[S]EVﾍﾈKｽﾊ ｽKCK Uﾊ ｻﾒISS. Q ｻﾒISS ｽﾑ 
ｸｹﾍIAｻｽﾊ ｻVｿMﾍ. S ｻVｿGA ｽﾑ EﾊｻAISｽﾊ Eﾊ ｽKYﾌｦSﾆﾒ.  
3125800 Zog *KGIA LK GｹﾑIKﾉS ｻﾊ ｻﾒｸﾌｹKYﾌ ｻEｳ(QYﾌ Uﾊ UﾊｦﾑNｿ. ｦA ｸﾒｽS IALIﾌ IﾍVAｦﾌK (QNCﾋｽS ｳｽﾊ ｦ^KGｳ. IA ｦK ｸｹSEVﾍﾈKｽﾊ ｽKCK Uﾊ ｻﾒIPS. (Q ｻﾒIS ｽﾑ ｸｹ
ﾍIAｻｽﾊ ｻVｿNﾍ. (Q ｻVｿGA ｽﾑ EﾊｻAISｽﾊ Eﾊ ｽﾌYﾌｦSﾆﾒ.  
   
3125900 Mar !GVﾔ ｽKCﾍ ｦK SYAﾉS SNSｽS ｳｽﾊ ｽｿIﾍ. IｳｦﾌIKLK S ｸｳｻVﾍIﾌｦSS ｽｹﾌﾄﾌｽﾌ EﾊNIAｻS ::  
3125900 Zog !GVﾔ ｽKCﾍ. ｦK (QYAﾉS (QNSｽS ｳｽﾊｽﾒIﾍ. IｳｦIKLK (Q ｸｳｻVﾍIﾌｦ^SP ｽｹﾌﾄｳｽﾌ EﾊNIAｻS.  
   
3130100 Mar ｸｹSUVﾎﾈSﾉﾑ LK ｻﾑ KISｦS Eﾊ ｽｳ EｹﾍYﾑ ｸｳEﾍIAﾒﾉｽK KYｿ ｳ GAVSVKSﾄﾊ. (Q. ﾄﾊLﾑ UｹﾊEﾊ ｸSVAｽﾊ ｻﾊYﾍｻS ｻﾊ NｹﾊｽEAYS Sﾄﾊ.  
3130100 Zog *ｸｹSUVﾎﾈS LK ｻﾑ. ~KｽKｹS(Q Eﾊ ｽｳ EｹﾍYﾑ. ｸｳEﾍIAﾔﾉｽK. KYｿ ~ｳ GAVS[VK](Qﾄﾊ. (QﾄﾊLK UｹﾊEﾌ ｸSｽﾍｽﾊ. ｻﾊYﾍｻP ｻﾊ LｹﾊｽEAYS (Qﾄﾊ.  
   
3130200 Mar S ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻﾊ ｹKﾈK SYﾊ. YﾌｦSｽK VS ﾍUｳ GAVSVﾍAｦK ｻSS GｹﾍﾉﾊｦﾍSﾉS ｸAﾈK Eﾌｻﾍﾄﾊ !ﾈVUﾊ Cﾍﾉﾑ. ﾍUｳ ｽAUｳ ｸｳｻｽｹAIAﾉﾑ.  
3130200 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Qｻ. ｹKﾈK (QYﾊ. YﾌｦSｽK VS ﾍUｳ GAVSVﾍAｦK ｻPS. GｹﾍﾉﾌｦﾍQﾉK ｸAﾈK Eﾌｻﾍﾄﾊ GAVSVﾍAｦﾊ Cﾋﾉﾑ. ﾍUｳ ｽAUｳ ｸｳｻｽｹAIAﾉﾑ.  
   
3130300 Mar ｦS. !GVﾔ EAYﾊ. ｦﾊ AﾉｽK ｦK ｸｳUAAｽK ｻﾑ. EﾌｻS ｽAUｳLIK ｸｳGﾋCVKｽK.  
3130300 Zog ｦS. !GV^ﾔ EAYﾊ. ｦﾊ ~AﾉｽK ｦK ｸｳUAKｽK ｻﾑ. (Q EｻS ｽAUｳLIK ｸｳGﾋCｦKｽK.  
   
3130400 Mar VS ｳｦS ｳｻYﾌ ｦA IKｻﾑｽK ｦA ｦﾑLK ｸAIK ｻｽVﾊｸﾊ ｻSVｿAYﾊｻUﾊ. Q ｸｳCS ﾓ. YﾌｦSｽK VS ﾍUｳ ｽS IVﾊLﾌｦﾍSﾉK Cﾍﾉﾑ. ｸAﾈK Eﾌｻﾍﾄﾊ !ﾈVUﾊ LSEﾒﾉｽSﾄﾊ Eﾊ 
!KｹVYﾍ.  
3130400 Zog VS ~ｳｦS ~ｳｻYﾌ ｦA IKｻﾑｽK. ｦA ｦ^ﾑLK ｸAIK ｻｽVﾊｸﾊ ｻSVｿ~AYﾌｻUﾊ. (Q ｸｳCS ﾓ. YﾌｦSｽK VS ﾍUｳ ｽS IVﾊLﾌｦﾍQﾉK Cﾍﾉﾑ. ｸAﾈK Eｻﾍﾄﾊ !ﾈUﾊ. LSEﾒﾉｽSPﾄﾊ Eﾊ 
!QVYﾍ.  
   
3130500 Mar ｦS !GVﾔ EAYﾊ. ｦﾊ AﾉｽK ｦK ｸｳUAAｽK ｻﾑ EﾌｻS ｽAUｳLIK ｸｳGﾋCｦKｽK ::  
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3130500 Zog ｦS. !GVﾔ EAYﾊ. ｦﾊ ~AﾉｽK ｦK ｸｳUAKｽK ｻﾑ. EｻS ｽAUｳLIK ｸｳGﾋCｦKｽK.  
   
3130600 Mar !*GVAAﾉK LK ｻSﾔ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻYｳUｳEﾌｦSﾆﾒ SYﾍAﾉK KISｦﾊ Eﾊ ESｦｳGｹAIﾍ ｻEｳKYﾌ EﾊｻALIKｦﾒ. Q ｸｹSIK Sﾉｽﾑ ｸVｳIA ｦA ｦKS S ｦK ｳCｹﾍｽK.  
3130600 Zog !*GVA~AﾉK LK ｻﾌﾔ ｸｹSｽﾊﾈﾒ. ｻYｳUｳEﾌｦSﾆﾒ (QYﾍ~AﾉK ~KｽKｹﾊ Eﾊ ESｦｳGｹAIﾍ ｻEｳKYﾌ. EﾊｻALIKｦﾒ. (Q ｸｹSIK (Qﾉｽﾑ ｸVｳIA ｦA ｦ^KP. (Q ｦK ~ｳCｹﾍｽK.  
   
3130700 Mar ｹKﾈK LK Uﾊ ESｦAｹKES. ｻK ｽｹKｽSKK Vﾍｽｳ ｸｹSﾄｳLIﾒ Sﾉｽﾑ ｸVｳIA ｦA ｻYｳUｳEﾌｦSﾆS ｻKS S ｦK ｳCｹﾍｽAﾔ. ｸｳｻﾍﾆS ﾔ EﾊｻUﾒﾔ S NKYVﾔ ｳｸｹALｦﾍAｽﾊ.  
3130700 Zog ｹKﾈK LK Uﾊ ES[ｦ]AｹKES. ｻK ｽｹKｽSK Vﾍｽｳ. ｳｽﾊｦ^KVSLK ｸｹSﾄｳLIﾒ. (Qﾉｽﾑ ｸVｳIA ｦA ｻYｳUｳEﾌｦSﾆS ｻKP. (Q ｦK ~ｳCｹﾍｽAﾔ. ｸｳｻﾍﾆS ﾔ ｿCｳ. EﾊｻUﾒﾔ (Q NKYV^ﾔ 
~ｳｸｹALｦﾍKｽﾊ.  
   
3130800 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK KYｿ. !GS ｳｻｽAES ﾔ S ｻK Vﾍｽｳ IｳｦﾌIKLK ﾔ ｳUｳｸAﾔ ｳUｹﾌｻｽﾌ. S ｳｻﾋｸVﾔ GｦｳKYﾌ.  
3130800 Zog *ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK KYｿ. !GS. ｳｻｽAES ﾔ (Q ｻK Vﾍｽｳ. Iｳｦ^IKLK ﾔ ~ｳUｳｸAﾔ ~ｳUｹﾊｻｽﾊ. (Q ｳｻﾋｸVﾒ ﾔ GｦｳKYﾌ.  
   
3130900 Mar S AﾉｽK ｿCｳ ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ ｸVｳIﾊ. AﾅK VS LK ｦS. Eﾌ GｹﾑIﾒﾉｽKK EｹﾍYﾑ ｸｳｻﾍﾈKﾉS ^ﾔ. ::  
3130900 Zog (Q AﾉｽK ｿCｳ ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ ｸVｳIﾊ. ~AﾉｽK VS ｦS. Eﾊ GｹﾑIﾒﾉｽKK EｹﾍYﾑ ｸｳｻﾍﾈKﾉS ﾔ.  
   
3131000 Mar *Cﾍ LK ｿﾈﾑ !Sｻﾊ ｦA KISｦｳYﾌ ｳｽﾊ ｻｳｦﾌYSﾉｽﾌ Eﾊ ｻｳCｳｽﾋ.  
3131000 Zog *Cﾍ LK ｿﾈﾑ ｦA KISｦｳYﾌ ｳｽﾊ ｻﾊｦﾊYSﾉｽﾌ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾋ.  
3131000 Ass Cﾍ /ｿﾈﾑ !/Sｻﾊ ｦA /KIPｦｳY. /ｳｽﾊ ｻｳｦ[ﾌ]YSﾅﾌ : Eﾊ ｻﾒCｳｽﾊP.  
3131000 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. Cﾍ ｿﾈﾜ !Pｻ Eﾊ (KISｦｳYﾌ ｻﾊｦﾌYSﾅS Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ.  
   
3131100 Mar Q ｻK LKｦA CﾍAﾉK !Iﾄﾊ SYﾒﾉｽS ｦKIﾒLKｦﾌ. !M !Q. ｦA IKｻﾑｽK Vﾍｽﾊ.  
   
3131100 Mar S Cﾍ ｻVﾒUA. Q ｦK YｳGﾒﾉｽS ｻﾑ EﾊｻUVｳｦSｽS ｳｽﾊｦﾒIﾌ.  
3131100 Zog (Q ｻK LKｦA !Iﾄﾊ (QYﾒﾉｽS ｦKIﾒLﾌｦﾊ. !I !Q !Vﾍｽ. (Q Cﾍ ｻVﾒUA. (Q ｦK YｳGﾒﾉｽS EﾊｻUVｳｦSｽS ｻﾑ ｳｽﾊｦﾒIﾌ.  
3131100 Ass /S ｻK LKｦA !Iﾄﾊ /SYﾒﾅS. ｦKIﾒLKｦﾊ !M~QｽK% Vﾍ!ｽ. (S Cﾍ ｻVﾒUA. ｦK YｳGﾒﾅS EﾊｻU/VｳｦPｽP ｻﾑ !!ｵｽﾊ ｦﾒIﾌ.  
3131100 Sav (S ｻK LKｦA (SYﾒﾅS !Iﾄﾊ ｦKIﾒLﾊｦﾊ. ﾏLK Cﾍ (ｳｻYS ｦAIKｻﾜｽK Vﾍｽﾊ (S ｽA ｻVﾒUA. (S (ｳｽﾊｦﾒIﾌ ｦK YｳGﾒﾅS EﾊｻUVｳｦSｽS ｻﾜ.  
   
3131200 Mar ｿNﾌｹﾍEﾊ LK ﾔ !Sｻﾊ !ｸｹSGVAｻS S ｹKﾈK KS. LKｦｳ ｳｽﾊｸｿﾉｽKｦA KｻS ｳｽﾊ ｦKIﾒGA ｽEｳKGｳ.  
3131200 Zog ｿNﾌｹﾍEﾊ LK ﾔ !Sｻ ｸｹSGVAｻS. (Q ｹKﾈK KP. LKｦｳ. ｳｽﾊｸｿﾉｽKｦA KｻS ~ｳｽﾊ ｦKIﾒGA ｽEｳKGｳ.  
3131200 Ass /ｿNﾌｹﾍEﾌ LK /ﾔ !/Sｻﾊ. ｸｹPGVAｻP. S ｹKﾈK /K/S : L/K/ｦｳ. *//ｵｸｿﾅKｦA /KｻP //ｵｽﾊ ｦKIﾒGA ｽEｳ/KGｳ.  
3131200 Sav ｿNﾊｹﾍEﾊ LK ﾔ !Pｻ ｸｹSNﾊEA ﾔ Uﾊ ｻKCﾍ (S ｹKﾈK (KS LKｦｳ. (ｳｽﾊｸｿﾅKｦA (KｻS (ｳｽﾊ ｦKIﾒGA ｽEｳ(KGｳ.  
   
3131300 Mar S EﾊNVｳLS ｦA ｦﾔ ｹﾒﾆﾍ. S ACSK ｸｹｳｻｽﾌｹﾍ ｻﾑ. S ｻVAEVﾍAﾉK !CA.  
3131300 Zog (Q EﾊNVｳLS ｦA ｦ^ﾔ ｹﾒﾆﾍ. (Q ACﾌK ｸｹｳｻｽﾌｹﾍ ｻﾑ. (Q ｻVAEV^ﾍ~AﾉK !CA.  
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3131300 Ass */S EﾌNVｳLS ｦA ｦﾔ ｹﾒﾆﾍ. /S /ACS/K ｸｹｳｻｽｹﾍｽﾊ ｻﾑ. /S ｻVAEVﾍ/AﾉK !CA 
3131300 Sav (S EﾊNVｳLS ｦA ｦﾒ ｹﾒﾆﾍ. (S ACS(K ｸｹｳｻｽﾌｹﾍ ｻﾜ. (S ｻVAEVﾍﾉK !CA.  
   
3131400 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA{Eﾊ}Eﾊ LK AｹﾄSｻﾘｦAGｳGﾊ ｦKGｳIｿﾓ NAｦK Eﾊ ｻｳCｳｽﾒ SｻﾆﾍVS ﾔ !Sｻﾊ. !GVAﾉK ｦAｹｳIｿ. ﾉKｻｽﾌ IKｦﾊ Kｻｽﾊ Eﾌ ｦﾑLK IｳｻｽｳSｽﾊ IﾍVAｽS. Eﾊ ｽ
ﾋ ｿCｳ ｸｹSﾄｳIﾑﾉｽK ﾆﾍVSｽK ｻﾑ A ｦK Eﾌ IKｦﾌ ｻｳCｳｽﾊｦﾋ.  
3131400 Zog *~ｵ{ｳ}ｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK ~Aｹﾄ^SｻﾘｦAGｳGﾊ. ｦKGｳIｿﾓ. NAｦ^K Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ (QﾆﾍVS ﾔ !Sｻ. !GVA~AﾉK ｦAｹｳIｿ. ﾉKｻｽﾌ Iﾌｦﾊ Kｻｽﾊ. Eﾊ ｦ^ﾑLK IｳｻｽｳQｽﾊ IﾍVAｽS. E
ﾊ ｽﾋ ｿCｳ ｸｹSﾄｳIﾑﾉｽK ﾆﾍVSｽK ｻﾑ. A ｦK Eﾊ Iﾌｦﾌ ｻﾒCｳｽﾊｦﾋ.  
3131400 Ass *//ｵｽﾊEﾍﾉｽAE LK ｻｿｦ/AG/ｳGﾌ. ｦKGｳIｿ/ﾓ. NAｦK Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ /SﾆﾍVP /ﾔ !/Sｻﾊ. !GVA/AﾉK ｦAｹｳIｿ. ﾉKｻｽﾌ IﾌｦP/S /Kｻｽﾌ Eﾊ ｦﾑLK Iｳｻｽｳ/Sｽﾊ IﾍVAｽP *Eﾊ 
ｽﾊS /ｿCｳ ｸｹSﾄｳIﾑﾅK ﾆﾍVPｽ(K ｻﾑ. */A ｦK Eﾊ IKｦﾌ ｻﾒCｳｽﾊｦ/ﾊP.  
3131400 Sav (S (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK AｹﾄSｻｿｦAGｳGﾊ ｦKGｳIｿ(ﾑ ｸｳｦKLK Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ. (SｻﾆﾍVS !Pｻ. !GVAﾉK !K IﾌｦSP (Kｻｽﾊ Eﾌ ｦﾜLK Iｳｻｽｳ(SｽﾊIﾍVAｽS. Eﾊ ｽﾋ ｿCｳ I(ｦS ｸｹS
ﾄｳIﾜﾅK ﾆﾍVSｽK ｻﾜ. A ｦK EﾌI(ｦﾌ ｻﾒCｳｽﾊｦﾋ.  
   
3131500 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA Uﾊ ｦKYｿ !Gﾌ S ｹKﾈK. VSﾆKYﾍｹS. UﾊLﾊIｳ EAｻﾊ Eﾊ ｻｳCｳｽﾒ. ｦK ｳｽｹﾍﾉAAｽﾊ VS ｻEｳKGｳ EｳVｿ VS ｳｻﾊVA ｳｽﾊ ﾍｻVSS. S EKIﾊ ｦAｸAﾍAｽﾊ.  
3131500 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK Uﾊ ｦ^KYｿ !Gﾌ ｹKﾈK. VSﾆKYﾍｹS. UｳLﾌIｳ EAｻﾊ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ. ｦK ｳｽﾊｹﾍﾉAKｽﾊ VS ｻEｳKGｳ EｳVｿ. VS ~ｳｻﾊVA ~ｳｽﾊ ~ﾍｻVPS. (Q EKIﾊ ｦAｸAﾍｽﾊ.  
3131500 Ass *//ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK /KYｿ !Gﾌ ｹKﾈK. VSﾆKYﾍｹP. UｳLIｳ EAｻﾊ. *Eﾌ ｻﾒCｳｽﾒ. ｦK /ｳｽｹﾍﾉAKｽﾊ VP EｳVｿ ｻE!ｳ/KGｳ. VP /ｳｻﾌVA /ｳｽﾊ /ﾍｻVP/S. (S EKIKｽﾊ ｦAｸA/ﾍｽ.  
3131500 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK (KYｿ !Pｻ ｹKﾈK VSﾆKYﾍｹS. UﾊLIｳ EAｻﾊ EﾊｻﾒCｳｽﾒ ｦK (ｳｽｹﾍﾉA(Kｽﾊ VS EｳVｿ ｻEｳ(KGｳ VS (ｳｻVA (ｳｽﾊﾏｻVSP. (S EKIﾊ ｦAｸAﾏ(Kｽﾊ P.  
   
3131600 Mar ｻSﾔ LK IﾊﾉｽKｹﾌ AEｹAYVﾔ ｻﾒﾉｽﾒ. ﾔLK ｻﾊEﾑNA ｻｳｽｳｦA ｻK ｳｻYｳK ｦA IKｻﾑｽK Vﾍｽｳ. ｦK IｳｻｽｳﾍAﾉK VS ｹANIｹﾍﾉSｽS Kﾓ ｳｽﾊ ﾒNﾋ Eﾌ IKｦﾌ ｻｳCｳｽﾊｦﾋ
.  
3131600 Zog ｻSﾔ LK IﾊﾉｽKｹﾌ ~AEｹAYV^ﾔ ｻﾒﾉｽﾒ. ﾔLK ｻﾊEﾑNA ｻｳｽｳｦA. ｻK ~ｳｻYｳK ｦA IKｻﾑｽK Vﾍｽｳ. ｦK IｳｻｽｳﾍﾉK VS ｹANIｹﾍﾉSｽS ｻKﾓ. ｳｽﾊ ~ﾒNﾋ Eﾊ Iﾌｦﾌ ｻﾒCｳｽ
ﾊｦﾋ.  
3131600 Ass *ｻP/ﾔ LK IﾌﾅKｹﾌ /AEｹA/AY!V(ﾔ ｻﾒﾅﾒ. /ﾔLK ｻﾊEﾑNA ｻｳｽｳｦA. ｻK /ｳ/ｻYｳ/K ｦA IKｻﾑｽK Vﾍｽｳ. ｦK Iｳｻｽｳ/ﾍ(Aﾉ/K VS ｹANI/ｹﾍﾉPｽP /K /ﾓ //ｵｽﾊ /ﾒNﾊS ｻK /ﾓ. E
ﾊ IKｦﾌ ｻﾒCｳｽﾊｦﾊP.  
3131600 Sav ｻSﾔ LK IﾊﾅKｹK A?EｹA?YVﾒ ｻﾒﾅﾒ. ﾔLK ｻﾊEﾜNA ｦKｸｹSﾏNｦﾌ. ｻK (ｳｻYｳ(K ｦA IKｻﾜｽK Vﾍｽｳ. ｦK IｳｻｽｳﾏﾉK VS ｹANIｹﾍﾉSｽS(K(ﾑ (ｳｽﾊ (ﾒNﾊ Eﾌ I(ｦﾌ ｻﾒCｳｽﾊｦ
ﾋ.  
   
3131700 Mar S ｻK KYｿ !GVﾔﾉｽｿ. ｻｽﾋIﾍAﾄﾒ ｻﾑ EﾌｻS ｸｹｳｽSEVﾍﾔﾉｽKS ｻﾑ KYｿ.  S EﾌｻS VﾎISK ｹAIｳEAAﾄｳ ｻﾑ. ｳ Eﾌｻﾍﾄﾊ ｻVAEﾊｦﾋSﾄﾊ. CﾋEAﾔﾉｽSSﾄﾊ ｳｽﾊ ｦKGｳ 
:: U!ﾆ ::  
3131700 Zog *(Q ｻK KYｿ !GV^ﾔﾉｽﾎ ｻｽﾋIﾍ~Aﾄﾒ ｻﾑ. EｻS ｸｹｳｽSEV^ﾍﾔﾉｽKP ｻﾑ KYｿ. (Q EｻS V^ﾎIﾌK ｹAIｳEAﾄﾒ ｻﾑ ｳ Eｻﾍﾄﾊ ｻVAEﾊｦﾊQﾄﾊ. CﾋEAﾔﾉｽSﾄﾊ ｳｽﾊ ｦ^KGｳ.  
3131700 Ass */S ｻS !GVﾅｿ /KYｿ. ｻｽﾊSIﾍ/Aﾄﾒ ｻﾑ EﾌｻP ｸｹｳｽPEVﾍﾅP(S ｻﾑ /KYｿ. (S EﾊｻP V(ﾎIP/K. ｹAIｳEA/Aﾄﾒ ｻﾑ. /ｳ Eﾊｻﾍﾄﾊ ｻVAEﾌｦﾊPﾄﾊ CﾊPEA/ﾔﾅS/Sﾄﾊ /ｳｽﾊ ｦK!G!ｳ :: 
- 
3131700 Sav (S ｻK (KYｿ !GVﾒﾅﾎ ｻｽﾋIﾍﾄﾒ ｻﾜ EｻS. ｸｹｳｽSEVﾍﾔﾅKP ｻﾜ(KYﾀ. (S EｻS VﾎIS(K ｹAIｳEAﾄﾒ ｻﾜ (KYｿ. (ｳ Eｻﾍﾄﾊ ｻVAEﾌｦﾋﾄﾊ CﾋEAﾔﾅKPﾄﾊ (ｳｽﾊ ｦKGｳ : ｢ 
   
3131800 Mar !*GVAAﾉK LK UｳYｿ ｸｳIｳCﾊｦｳ Kｻｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK. S UｳYｿ ｿｸｳIｳCVﾔ K ::  
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3131800 Zog !*GVAAﾉK LK UｳYｿ ｸｳIｳCﾌｦｳ Kｻｽﾊ !ﾆｹｻﾌK !CLSK. (Q UｳYｿ ｿｸｳIｳCV^ﾔ K.  
   
3131900 Mar *ｸｳIｳCﾊｦｳ Kｻｽﾊ !ﾆｻｽESK !ｦKCｻUｳK Nｹﾊｦｿ Gｳｹﾎﾉﾌｦｿ. KLK ｸｹSKYﾊ !ﾈVEUﾊ. EﾊEｹﾊLK Eﾊ EｹﾊｽｳGｹAIﾊ ｻEｳS. S EﾊNIｹAｻｽK S Cﾋｻｽﾊ Eﾊ IｹﾍEｳ EKVSK. S ｸ
ｽSﾆﾑ !ｦKCｻUﾋﾓ EﾌｻKVSﾉﾑ ｻﾑ Eﾌ EﾍｽES KGｳ.  
3131900 Zog ｸｳIｳCﾌｦｳ Kｻｽﾊ Nｹﾊｦｿ Gｳｹﾎﾉﾌｦｿ. ~KLK ｸｹSKYﾊ !ﾈUﾊ EﾊEｹﾊLK K Eﾊ EｹﾊｽｳGｹAIﾊ ｻEｳP. (Q EﾌNIｹAｻｽK. (Q Cﾋｻｽﾊ IｹﾍEｳ EKVﾌK. (Q ｸｽSﾆﾑ !ｦKCｻUﾋﾓ EﾌｻKVS
ﾉﾑ ｻﾑ Eﾊ EﾍｽES KGｳ.  
3131900 Ass /ｸｳIｳCﾌｦｳ /Kｻｽﾊ !ﾆｹﾌｻｽEｳ !ｦCｻﾊｦｳ(K Nｹﾌｦｿ. Gｳｹｿﾉﾊｦｿ : */KLK ｸｹPKYﾊ /ﾈV/Uﾌ. EﾊEｹﾊLK Eﾊ EｹﾊｽｳGｹAI ｻEｳ/S. /S Eﾊｻ/ｽｹAｻｽK /S CﾊS!ｻ Eﾊ IｹﾍEｳ EKVS/K. 
/S ｸｽPﾆﾑ !ｦCｻｦﾊP/ﾓ EﾊｻKVPﾉﾑ ｻﾑ Eﾊ EﾍｽEP /KGｳ.  
3131900 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻSﾔ. ｸｳIｳCﾌｦｳ (Kｻｽﾊ !ﾆｹｻｽEｳ!ｦCｻUｳ(K. Nｹﾌｦｿ Gｳｹﾀﾉﾌｦｿ. (KLK EﾌNﾊYKｽﾊ !ﾈVUﾊ (SEﾊEｹﾌLKｽﾊ Eﾊ EｹﾌｽｳGｹAIﾊ ｻEｳP. (S EﾊNIｹAｻｽK. (S C
ﾋｻｽﾊIｹﾍ?Eｳ? EKVSUｳ (S ｸﾌｽSﾆﾜ !ｦCｻUﾋ(ﾑ EｻKVSﾉﾜ ｻﾜ Eﾌ EﾍｽESR (KGｳ.  
   
3132000 Mar *ｸAUﾋ ｹKﾈK UｳYｿ ｿｸｳIｳCVﾔ !ﾆﾍｻｹｻｽESK !CLSK.  
3132000 Zog *(Q ｸAUﾋ ｹKﾈK UｳYｿ ｿｸｳIｳCV^ﾒ !ﾆｹｻﾌK !CLSK.  
3132000 Ass *(S ｸAUﾊP ｹKﾈK. UｳYｿ /ｿｸｳIｳC/Vﾔ !ﾆｹｻｽES/K !CLPK.  
3132000 Sav (S ｸAUﾋ ｹKﾈK. UｳYｿ ﾀｸｳIｳCVﾒ !ﾆｹｻｽES(K !CLS(K.  
   
3132100 Mar ｸｳIｳCﾊｦｳ Kｻｽﾊ UEAｻｿ. SLK ｸｹSKYﾊﾉS LKｦA ｻﾊUｹﾋ Eﾊ Yﾒﾆﾍ. ｽｹSS ｻAｽﾊ. IｳｦﾌIKLK EﾌUﾋｻﾍ Eﾌｻﾍ.  
3132100 Zog ｸｳIｳCﾊｦｳ Kｻｽﾊ UEAｻｿ. KGｳLK ｸｹSKYﾊﾉS LKｦA ｻﾊUｹﾋEﾊ Yﾒﾆﾍ. ｽｹSP ｻAｽﾊ. IｳQIKLK EﾊUﾋｻK Eｻﾍ.  
3132100 Ass *ｸｳIｳCﾌｦｳ /Kｻｽﾊ /U /EAｻｿ. /QLK ｸｹS/KYﾊﾉP LKｦA. ｻﾊUｹﾊP Eﾊ Y/ﾒﾆﾍ ｽｹ/P ｻA/ｽﾊ. Iｳ/SIKLK EﾊｻUﾊPｻﾒ E/ﾌｻﾍ.  
3132100 Sav ｸｳIｳCﾌｦｳ (Kｻｽﾊ UﾊEAｻｿ (SLK ｸｹS(SYﾊﾉS LKｦA : ｻﾊUｹﾋ EﾊYﾒﾆﾍ. IｳｦﾌIKLK EﾌUﾋｻK EｻA.  
   
3132200 Mar S ｸｹｳﾄｳLIAAﾉK ｻUEｳNﾍ GｹAIﾋ S EﾌｻS ｿﾈﾑ. Q ﾉﾌｻｽﾌK ｽEｳｹﾑ Eﾊ KｹｿｻAVSYﾊ.  
3132200 Zog *(Q ｸｹｳﾄｳLIA~AﾉK ｻUEｳNﾍ GｹAIﾋ (Q EｻS. (Q ﾉﾌｻｽESK ｽEｳｹﾑ Eﾊ !QVYﾊ.  
3132200 Ass */S ｸｹｳﾄｳLIA/AﾉK ｻ/UｳNﾍ GｹAIﾊS S EﾊｻP. /ｿﾈ/ﾑ. /S ﾉKｻｽEP/K ｽEｳｹﾑ Eﾊ /Kｹ!VYﾊ.  
3132200 Sav (S ｸｹｳﾄｳLIAﾉK !Pｻ. ｻUｳNﾍ GｹAIﾋ (S EﾌｻS ｿﾈﾜ. (SﾉﾊｻｽES(K ｽEｳｹﾜ Eﾊ !(S(KｹﾀｻVYﾊ.  
   
3132300 Mar *ｹKﾈK LK KISｦﾊ Uﾊ ｦKYｿ !GS AﾉｽK YAVｳ Kｻｽﾊ !ｻﾊｸｻAﾔﾉｽSSﾄﾊ ｻﾑ. ｳｦﾊ LK  ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ  
3132300 Zog *ｹKﾈK LK ~KｽKｹﾊ Uﾊ ｦ^KYｿ. !GS AﾉｽK YAVｳ Kｻｽﾊ !ｻｸAﾔﾉｽPSﾄﾊ ｻﾑ. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ.  
3132300 Ass *ｹKﾈK LK /KYｿ /KｽKｹﾊ. !*GS /AﾉｽK YAVｳ Kｻｽﾊ !ｻｸｻA/ﾔﾅS/Sﾄﾊ ｻﾑ. */ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Uﾌ ｦKYｿ.  
3132300 Sav ｹKﾈK LK (KISｦﾊ Uﾊ ｦKYｿ !GS. AﾅK YAVｳ (Kｻｽﾊ !ｻｸAﾔﾅSﾄﾊｻﾜ. (ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ.  
   
3132400 Mar ｸｳIESMASｽK ｻﾑ EﾊｦSｽS ｻUEｳNﾍ ｽﾍｻｦA{ﾍ}A EｹAｽA. ﾍUｳ YﾊｦｳMS !GVﾔ. EﾌNSﾅﾒｽﾊ EﾌｦSｽS S ｦK EﾊNYｳGﾒｽﾊ.  
3132400 Zog ｸｳIESNAQｽK ｻﾑ EﾌｦSｽS ｻUEｳNﾍ ｽﾍｻｦAA EｹAｽA. ﾍUｳ YｦｳNS !GV^ﾔ EAYﾊ. EﾌNSﾉｽﾒｽﾊ EﾌｦSｽS. (Q ｦK EﾊNYｳGﾒｽﾊ.  
3132400 Ass *ｸｳI/EPMA/SｽK ｻﾑ EﾊｦSｽP ｻUｳNﾍ ｽﾍｻﾌｦA/ﾍ EｹAｽ!A : /ﾍUｳ Y/ｦｳMP !GVﾔ EAYﾊ. EﾊNSﾉｽﾒｽﾊ EﾊｦSｽP. /S ｦK EﾊNY!ｳGﾒｽﾊ.  
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3132400 Sav ｸｳIESNAPｽK ｻﾜ EﾌｦSｽS Eﾌ ｽﾍｻｦAﾏ EｹAｽA. ﾏUｳ YｦｳNSP!GVﾒｽﾊ EAYﾊ EﾌNSﾅﾒｽﾊ EﾌｦSｽS (S ｦK EﾊNYｳGﾒｽﾊ.  
   
3132500 Mar ｳｽﾊ ｦKVSLK ｿCｳ EﾊｻｽAｦKｽﾊ !Gﾌ IｳYｿ. S NAｽEｳｹSｽﾊ IEﾌｹS. S ｦAﾈﾌｦKｽK Eﾌｦﾍ ｻｽｳﾍｽS. S ｽVﾍﾉｽS Eﾊ IEﾌｹS !GVﾔﾅK. !GS !GS ｳｽEｹﾌNS ｦAYﾊ. S ｳｽﾊE
ﾍﾅAEﾊ ｹKﾈKｽﾊ EAYﾊ. ｦK EﾍYﾊ EAｻﾊ ｳｽﾊ UｿIﾒ KｻｽK.  
3132500 Zog ~ｳｽﾊｦKVSLK ~ｿCｳ EﾊｻｽAｦKｽﾊ !Gﾌ. IｳYｿ. (Q NAｽEｳｹSｽﾊ IEﾌｹS. (Q ｦAﾈﾌｦKｽﾊ Eﾌｦﾍ ｻｽｳﾍｽS. (Q ｽVﾍﾉｽS IEﾌｹS. !GVﾔﾉｽK. !GS !GS. ｳｽEｹﾊNS ｦAYﾊ. (Q ｳｽﾊE
ﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈKｽﾊ EAYﾊ. ｦK EﾍIﾍ EAｻﾊ ｳｽﾊUﾒIｿ KｻｽK.  
3132500 Ass *//ｵｽﾊ ｦKVP /ｿCｳ EﾊｻｽAｦKｽﾊ !GIｦﾊ IｳYｿ. /S NAｽEｳｹPｽﾊ I(EﾌｹP. /S ｦAﾈﾌｦKｽK Eﾊｦﾍ ｻｽｳﾍｽP. /S ｽVﾍﾅP Eﾊ IEﾌｹP !GVﾅK. !GS !GS /ｳｽEｹﾊNP ｦAYﾊ. /S /ｳｽﾊ
Eﾍﾅ{ｽ}AE ｹKﾈK{ﾈK}ｽﾊ EAY. ｦK EﾍYﾊ EAｻﾊ /ｳｽﾊ UﾒIｿ /Kｻ/ｽK.  
3132500 Sav (ｳｽﾊｦKVSLK ﾀCｳ EﾊｻｽAｦKｽﾊ !Gﾌ IｳYｿ (S NAｽEｳｹSｽﾊ IEﾌｹS. (S ｦAﾈﾌｦKｽﾊ Eﾌｦﾍ ｻｽｳﾏｽS. (S ｽVﾍﾅS Eﾌﾈﾌｦﾒｽﾊ Eﾌ IEﾌｹS!GVﾒﾅK !GS !GS. (ｳｽEｹﾌNS ｦAYﾊ. 
(S (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ !GﾌｹKﾈKｽﾊ EAYﾊ. ｦK EﾍIﾍ EAｻﾊ (ｳｽﾊUﾒIｿ (KｻｽK.  
   
3132600 Mar ｽｳGIA ｦAﾈﾌｦKｽK !GVAｽS. ﾍｻYﾌ ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳﾔ S ｸSﾄｳYﾊ. Q ｦA ｹAｻｸﾒｽSSﾄﾊ ｦAﾉSﾄﾊ ｿﾈSVﾊ KｻS.  
3132600 Zog ｽﾊGIA ｦAﾈﾑｽﾊ !GVAｽS ﾍﾄｳYﾊ. ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳﾔ (Q ｸSﾄｳYﾊ. (Q ｦA ｹAｻｸﾒｽSPﾄﾊ (Q ｽｹﾊLSﾉｽSﾄﾊ ｿﾈSVﾊ KｻS.  
3132600 Ass *ｽｳGIA ｦAﾈﾌｦKｽK !GVAｽP. /ﾍﾄｳYﾊ ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳ/ﾔ /S ｸPﾄｳYﾊ. /S ｦA ｹAｻｸﾒｽP/Sﾄ ｦAﾉSﾄﾊ /ｿﾈPVｦﾊP /KｻP.  
3132600 Sav ｽｳGIA ｦAﾈﾌｦKｽK !GVAｽS ﾏﾄｳYﾊ ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳﾔ (S ｸSﾄｳYﾊ. (S ｦA ｹAｻｸﾒｽSPﾄﾊ ｦAﾉSﾄﾊ ｿﾈSVﾊ (KｻS.  
   
3132700 Mar Q ｹKﾈKｽﾊ !GVﾔ EAYﾊ. ｦK EﾍYﾌ EAｻﾊ ｳｽﾊ UﾒIｿ KｻｽK. ｳｽﾊｻｽﾒｸSｽK ｳｽﾊ YKｦK EﾌｻS IﾍVAｽKVK ｦKｸｹAEﾌIﾍ.  
3132700 Zog (Q ｹKﾈKｽﾊ !GVﾔ EAYﾊ. ｦK EﾍYﾌ EAｻﾊ ｳｽﾊUﾒIｿ KｻｽK. ~ｳｽﾊｻｽﾒｸSｽK ~ｳｽﾊ YKｦK EﾌｻS IﾍVAｽKV^K ｦKｸｹAEIﾍ. ｦ^SYﾌ.  
3132700 Ass /S ｹKﾈK ｽﾊ !GVﾔ EAYﾊ : ｦK EﾍYﾊ EAｻ ｳ!ｽ UﾒIﾍ /KｻｽK. *//ｵｽﾊｻｽﾒｸPｽK /ｳｽﾊ YKｦK. EﾊｻP IﾍVAｽ!KVK ｦKｸｹAEﾊIﾍ.  
3132700 Sav (S ｹKﾈKｽﾊ !GVﾜ EAYﾊ. ｦK EﾍIﾍ EAｻﾊ (ｳｽﾊUﾒIｿ (KｻｽK. (ｳｽﾊｻｽﾒｸSｽK (ｳｽﾊ YKｦK EｻS IﾍVAｽKVK ｦKｸｹAEﾌIﾌｦSP.  
   
3132800 Mar ｽｿ CﾒIKｽﾊ ｸVAﾈﾌ S ｻUｹﾌLKｽﾊ NﾒCｳYﾌ.  KGIA ｿNﾌｹSｽK AEｹAAYA S SｻAUA S SﾍUｳEA. Q Eﾌｻﾑ ｸｹｳｹｳUﾋ Eﾊ !ﾆｻｹｻｽESS !CLSS. Eﾋ LK SNGｳｦSYﾋ Eｳｦﾊ.  
3132800 Ass ｽｿ CﾒIKｽﾊ ｸVAﾈﾌ /S ｻUｹﾌLﾌｽﾊ NﾒCｳYﾊ. */KGIA /ｿNﾌｹSｽK /AEｹA/AYA. /S /SｻA/AUA /S/ﾍUｳEA. /S Eﾊｻﾑ !ｸｹｹUﾊP. Eﾊ !ﾆｹｻｽEP/S !!CLP/S. *EﾊS LK /SNGｳｦSYﾊS 
Eｳｦﾊ.  
3132800 Sav ｽｿ CﾒIKｽﾊ ｸVAﾈﾊ R ｻUｹﾌLﾊｽﾊ NﾒCｳYﾊ. (KGIA ｿNﾌｹSｽKAEｹAYA (SｻAUA (S ﾏUｳEA. (S Eｻﾜ ｸｹｳ!U. Eﾌ !ﾆｹｻｽES!CLSP. Eﾋ LK (SNGｳｦSYS Eﾊｦﾊ.  
   
3132900 Mar S ｸｹSIﾒｽﾊ ｳｽﾊ EﾊｻｽｳUﾊ S NAｸAIﾊ S ｻﾍEKｹA S ﾎGA. S EﾌNVﾑGﾒｽﾊ Eﾊ  !ﾆｹｻｽESS !CNPS :: U!ﾆ ::  
3132900 Ass */S ｸｹSIﾒｽ /ｵｽﾊ EﾊｻｽｳUﾌ /S NAｸAIﾊ. /S ｻ/ﾍEKｹA /S ﾎGA. /S EﾊNVﾓGﾒｽ Eﾊ !ﾆｹｻｽESS !CLPS + 
3132900 Sav (S ｸｹSIﾒｽﾊ YｦｳNS (ｳｽﾊ EﾊｻｽｳUA (S (ｳｽﾊ NAｸAIA. (S (ｳｽﾊ ｻﾍEKｹA (S ﾎGA. (S EﾌNVﾜGﾒｽﾊ Eﾌ !ﾆｹｻｽESP !CLSP : ｣ 
   
3133000 Mar Q ｻK ｻﾒｽﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦSS SLK CﾒIﾒｽﾊ ｸｹﾍIﾌｦS(S. S ｻﾒｽﾊ ｸｹﾍIﾌｦSS. QLK CﾒIﾒｽﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦSS.  
   
3133100 Mar *Eﾊ ｽﾊ IKｦﾌ ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ KISｦS ﾁAｹSｻﾍS !GVﾔﾅK KYｿ. QNSIS S SIS ｳｽﾊ ｻﾒIｿ. ﾍUｳ SｹｳIﾊ ﾄｳﾉｽKｽﾊ ｽﾑ ｿCSｽS.  
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3133200 Mar S ｹKﾈK SYﾊ ﾉKIﾊﾉK ｹﾌﾆﾍｽK VSｻｿ ｽｳYｿ. ｻK SNGｳｦﾔ Cﾍｻﾋ. Q SｻﾆﾍVKｦSﾍ ｽEｳｹﾔ IﾌｦKｻﾌ S Eﾊ ｽｹKｽS UｳｦﾌﾈAﾔ.  
   
3133300 Mar ｳCAﾈK ｸｳIｳCAAｽﾊ YS IﾌｦKｻﾌ S ﾎｽｹﾍ. S Eﾊ ｳｦﾊ IKｦﾌ SｽS. ﾍUｳ ｦK EﾊNYｳLﾊｦｳ Kｻｽﾊ !ｸｹUｿ ｸｳGﾋCｦﾒｽS UｹｳYﾍ !SKｹｻYA.  
   
3133400 Mar !QYK !SYK SNCSEﾋ !ｸｹUﾋ. Q UAYKｦﾌKYﾌ ｸｳCSEAﾓ ｸｳｻﾊVAｦﾋﾓ Uﾊ ｽKCﾍ. *UｳVﾌ UｹAｽﾋ Eﾊｻﾄｳｽﾍﾄﾊ ｻﾊCﾊｹAｽS ﾈﾑIA ｽEｳﾍ. ﾍUｳLK UｳUｳﾉﾊ GｦﾍNIｳ ｻEｳK ｸｳ
Iﾊ UｹSVﾍ. S ｦK EﾊｻﾄｳｽﾍｻｽK.  
   
3133500 Mar ｻK ｳｻｽAEVﾍAｽﾊ ｻﾑ EAYﾊ IｳYﾊ EAﾉﾊ. !GVﾔ LK EAYﾊ. ﾍUｳ ｦK SYAｽK ESIﾍｽS YKｦK IｳｦﾌIKLK ｸｹSIKｽﾊ KGIA ｹKﾈKｽK. !CVGｻEｦﾊ GｹﾑIﾑS Eﾊ PYﾑ !GｦK ::  
   
3140100 Mar *Q Cﾋｻｽﾊ KGIA EﾌｦSIK !Sｻﾊ Eﾊ IｳYﾊ KISｦｳGｳ UﾊｦﾑMA ﾁAｹSｻﾍSｻUA Eﾊ ｻｳCｳｽﾒ ﾄVﾍCA ﾍｻｽﾊ. S ｽS CﾍAﾄﾒ ｦANSｹAﾔﾉｽK S.  
3140100 Ass EﾌｦSIK !/Sｻﾊ Eﾌ IｳYﾊ /KｽKｹA UﾌｦﾑMA ﾁAｹPｻK/Sｻ~UA. Eﾊ ｻﾒCｳｽﾊ /ﾍｻｽﾊ ﾄVﾍCA. /S ｽP Cﾍ/Aﾄﾒ ｦANPｹA/ﾔﾅK /S.  
3140100 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. Cﾋｻｽﾊ EﾌｦSｽS !PｻES. Eﾊ IｳYﾊ (KISｦｳGｳUﾊｦﾜNA ﾁAｹSｻKRｻUA. Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ ﾄVﾍCA ﾏｻｽﾊ.  
   
3140200 Mar Q ｻK !ﾈVEUﾊ KISｦﾊ SYﾋ EｳIﾊｦﾋS ｽｹﾒIﾊ. Cﾍ ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾌ.  
3140200 Ass */S ｻK !ﾈVUﾌ /KｽKｹﾊ /SYﾊS EｳIﾊｦﾊPS ｽｹﾒIﾌ. /S Cﾍ ｸｹﾍIﾌ ｦSYﾌ.  
3140200 Sav (S ｽS Cﾍﾄﾒ ｦANSｹAﾔﾅK P. S ｻK !ﾈVUﾊ ﾐISｦﾊ (SYﾋ. EｳIﾌｦﾋ ｽｹﾒIﾊ Cﾍ ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾌ.  
   
3140300 Mar S ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK !Sｻﾊ ｹKﾈK Uﾊ NAUｳｦﾌｦSUｳYﾊ S ﾁAｹSｻﾍKYﾊ !GVﾑ. AﾉｽK IｳｻｽｳSｽﾊ Eﾊ ｻｳCｳｽﾋ ﾆﾍVSｽS. ｳｦS LK ｿYVﾊﾈAﾉﾑ.  
3140300 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻ. ｹKﾈK Uﾊ NAUｳｦﾌｦSUｳYﾊ. (Q ﾁAｹSｻﾍｳYﾊ !GVﾑ. AﾉｽK IｳｻｽｳQｽﾊ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾋ ﾆﾍVSｽS. ｳｦS LK ｿYVﾌﾈAﾉﾑ.  
3140300 Ass /S ｳ!ｽEﾍﾅAEﾊ /Sｻﾊ ｹKﾈK Uﾌ NAUｳｦﾌｦSUｳYﾊ. /S ﾁAｹPｻK/ｳYﾊ !GVﾑ. */AﾅK Iｳｻｽｳ/Sｽﾊ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾊ /SﾆﾍVSｽP /S.  
3140300 Sav (S (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ !Pｻ ｹKﾈK Uﾊ NAUｳｦﾌｦSUｳYﾊ (S ﾁAｹSｻK(ｳYﾊ!GVﾜ. AﾅK Iｳｻｽｳ(Sｽﾊ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾋ ﾆﾍVSｽS. (ｳｦS LK ﾀYVﾊﾈAﾉﾜ.  
   
3140400 Mar S ｸｹSKYﾊ S SｻﾆﾍVS S S ｳｽﾊｸｿｻｽS S.  
3140400 Zog (Q ｸｹSPYﾊ (QﾆﾍVS P. (Q ｳｽﾊｸｿｻｽS P.  
3140400 Ass */ｳｦS LK /ｿY!VﾊﾈAﾉﾑ. /S ｸｹP\KYﾊP (S. /SﾆﾍVﾌ /S /ｳｽﾊｸｿｻｽS /P.  
3140400 Sav (S ｸｹSRYﾊ (SﾆﾍVS P. (S (ｳｽﾊｸｿｻｽS P.  
   
3140500 Mar S ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ Uﾊ ｦSYﾊ ｹKﾈK. UｳｽｳｹAAGｳ EAｻﾊ ｳｻﾊVﾊ VS EｳVﾊ Eﾊ ｻｽｿIKｦKﾆﾊ EﾊｸAIKｽﾊ. Q ｦK ACSK SｻｽｹﾊGｦKｽﾊ KGｳ. Eﾌ IKｦﾌ ｻｳCｳｽﾊｦﾋ.  
3140500 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ. UｳｽｳｹA~AGｳ EAｻﾊ. ｳｻﾌVﾊ. VS EｳVﾊ. Eﾊ UVAIﾑNﾌ EﾊｸAIKｽﾊ ｻﾑ. (Q ｦK ~ACﾌK VS (QｻｽｹﾊGｦKｽK KGｳ. Eﾌ Iﾌｦﾌ ｻﾒCｳｽﾊｦﾋ.  
3140500 Ass */S /ｳｽﾊEﾍﾉｽAE ｹK/ﾈK. UｳｽｳｹA/AGｳ EAｻﾊ /ｳｻKVﾊ VS EｳVﾊ. Eﾊ ｻｽｿIKｦKﾆﾌ EﾊｸAIKｽﾊ. /S /ACP/K ｦK /SｻｽｹﾊGｦKｽﾊ VP /KGｳ Eﾊ IKｦﾌ ｻﾒCｳｽﾌｦﾊS/S.  
3140500 Sav (S (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ Uﾊ ｦSYﾊ ｹKﾈK. AﾅK UｳｽｳｹAGｳ EAｻﾊ (ｳｻﾊVﾊ. VS EｳVﾊ Eﾊ ｻｽｿIKｦﾌﾆﾌ EﾊｸAIKｽﾊ. (S (ACS(K (SｻｽｹﾌGｦKｽﾊ(KGｳ Eﾊ I(ｦﾌ ｻﾒCｳｽﾊｦﾋ.  
   
3140600 Mar Q ｦK EﾊNYｳGﾒ ｳｽﾊEﾍﾉｽAｽS KYｿ Uﾊ ｻKYｿ ::  
3140600 Zog (Q ｦK EﾊNYｳGﾒ ｳｽﾊEﾍﾉｽAｽS KYｿ Uﾊ ｻKYｿ.  
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3140600 Ass /S ｦK EﾊNYｳGﾒ /ｳｽﾊEﾍﾅAｽP /KYｿ.  
3140600 Sav (S ｦK EﾊNYｳGﾒ (ｳｽﾊEﾍﾅAｽS (KYｿ U ｽｳYｿ.  
   
3140700 Mar !*GVAAﾉK LK Uﾊ NﾊEAｦﾊSSYﾊ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｳIｹﾊLﾑ. UAUｳ ｸｹﾍIﾊｻﾍIAｦSﾍ SNCSｹAAﾄﾒ. !GVﾑ Uﾊ ｦSYﾌ.  
3140700 Zog !*GVA~AﾉK LK Uﾊ NﾊEAｦﾋYﾊ ｸｹSｽﾊﾈﾒ. ｳIｹﾊLﾑ. UAUｳ ｸｹﾍIﾊｻﾍIAｦﾌﾍ. (QNCSｹA~Aﾄﾒ. !GVﾑ Uﾊ ｦ^SYﾊ.  
3140700 Ass !GVA LK Uﾌ NﾌEAｦﾊP/SYﾊ. ｸｹPｽﾌﾈﾒ /ｳCﾌIｹﾊLﾑ. UAUｳ ｸｹﾍIﾊｻﾍIAｦP/ﾍ /SNCSｹA/Aﾄﾒ. !GVﾑ Uﾌ ｦPYﾊ.  
3140700 Sav !GVA LK Uﾊ NﾊEAｦﾋYﾊ ｸｹSｽﾊﾈﾒ. (ｳIｹﾌLﾜ. UAUｳｸｹﾍIﾊｻﾍIAｦSﾏ (SNCSｹAﾄﾒ. !GVA Uﾊ ｦSYﾊ.  
   
3140800 Mar KGIA NﾊEAｦﾊ CﾒIKﾉS ﾆﾍYﾊ ｦA CｹAUﾊ. ｦK ｻﾑIS ｦA ｸｹﾍIﾌｦSYﾌ Yﾍｻｽﾍ. KIA Uﾊｽｳ ﾈﾌｻｽﾌｦﾍS ｽKCK CﾒIKｽﾊ NﾊEAｦﾋﾄﾊ.  
3140800 Zog ~KGIA EﾊNﾊEAｦﾊ CﾒIKﾉS ｦA CｹAUﾊ. ｦK ｻﾑIS ｦA ｸｹﾍIﾌｦ^SYﾌ Yﾍｻｽﾍ. KIA Uﾊｽｳ ﾈﾌｻｽﾌｦﾍS ｽKCK CﾒIKｽﾊ. NﾊEAｦﾋﾄﾊ.  
3140800 Ass /KGIA NﾌEAｦﾊ CﾒIKﾉP UﾊPYﾊ ｦA CｹAUﾌ. ｦK ｻﾓIS ｦA ｸｹﾍIﾌｦS/SY Yﾍｻｽﾍ. /KI/A U(ｽｳ. ﾈKｻｽﾌｦﾍ(S ｽKCK CﾒIKｽﾊ NﾌE!AｦﾊP/Sﾄﾊ.  
3140800 Sav (KGIA NﾊEAｦﾊ CﾒIKﾉS ｦA CｹAUﾊ. ｦK ｻﾜIS ｦA ｸｹﾍIﾌｦSPYﾌYﾍｻｽﾍ. (KIA Uｽｳ ﾈﾌｻｽﾌｦﾍP ｽK?CK? CﾒIKｽﾊ NﾊEAｦﾋﾄﾊ.  
   
3140900 Mar Q ｸｹSﾉKIﾊ NﾊEAEﾋ ｽﾑ S ｳｦｳGｳ ｹKﾈKｽﾊ ｽS. IALIﾊ ｻKYｿ Yﾍｻｽｳ. S ｽｳGIA ｦAﾈﾌｦKﾉS ｻﾊ ｻｽｿIｳYﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦKK Yﾍｻｽｳ IｹﾊLAｽS.  
3140900 Zog (Q ｸｹSﾉﾌIﾊ NﾊEAEﾋ ｽﾑ. (Q ~ｳｦｳGｳ. ｹKﾈKｽﾊ ｽS. IALIﾌ ｻKYｿ Yﾍｻｽｳ. (Q ｽﾊGIA ｦAﾈﾌｦKﾉS ｻﾊ ｻｽｿIｳYﾌ. ｸｳｻVﾍIﾌｦ^KK Yﾍｻｽｳ IｹﾊLAｽS.  
3140900 Ass /S ｸｹPﾉKIﾊ NﾌEAEﾊ!S ｽﾑ /S (ｳｦｳGｳ. ｹKﾈKｽﾊ ｽP. IALIﾊ ｻKYｿ Yﾍｻｽｳ. /S ｽｳGIA ｦAﾈﾌｦKﾉP ｻﾊ ｻｽｿIｳYﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦK/K Yﾍｻｽｳ IｹﾊLAｽP 
3140900 Sav (S ｸｹSﾉﾊIﾊ NﾊEAEﾋ ｽﾜ (S (ｳｦｳGｳ. ｹKﾈKｽﾊ ｽS. IALIﾊｻKYｿ Yﾍｻｽｳ. (S ｽｳGIA ｦAﾈﾌｦKﾉS. ｻﾊ ｻｽｿIｳYﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦK(KYﾍｻｽｳ IｹﾌLAｽS.  
   
3141000 Mar ｦﾊ KGIA NﾊEAｦﾊ CﾒIKﾉS. ﾉﾊIﾊ ｻﾑIS ｦA ｸｳｻVﾍIﾌｦSSYﾌ Yﾍｻｽﾍ. IA KGIA ｸｹSIKｽﾊ NﾊEAEﾋS ｽﾑ. ｹKﾈKｽﾊ ｽS IｹｿLK ｸｳｻﾑIS EﾋﾉK. ｽﾊGIA CﾒIKｽﾊ 
ｽS  ｻVAEA ｸｹﾍIﾊ ｻﾍIﾑﾉｽSSYS ｻﾊ ｽｳCｳﾔ.  
3141000 Zog ｦﾊ KGIA NﾊEAｦﾊ CﾒIKﾉS. ﾉﾌIﾊ ｻﾑIS ｦA ｸｳｻVﾍIﾌｦ^PSYﾌ Yﾍｻｽﾍ. IA KGIA ｸｹSIKｽﾊ NﾊEAEﾋ ｽﾑ. ｹKﾈKｽﾊ ｽS. IｹｿLK ｸｳｻﾑIS EﾋﾉK. ｽﾊGIA CﾒIKｽﾊ ｽ
S ｻVAEA. ｸｹﾍIﾊ EｻﾍYS NﾊEAｦﾊQYS ｻﾊ ｽｳCｳﾔ.  
3141000 Ass ｦﾊ /KGIA NﾌEAｦﾊ CﾒIKﾉP. ﾉKI ｻﾓIP ｦA ｸｳｻVﾍIﾌｦS/SYﾊ Yﾍｻｽﾍ. IA /KGIA ｸｹSIKｽﾊ NﾌE!AEﾊP(S ｽﾑ. /S ｹKﾈKｽﾊ ｽP IｹｿLK ｸｳｻﾑIP EﾊSﾉK. *ｽｳGIA CﾒIK ｽ
P ｻVAEA. ｸｹﾍIﾊ EﾌｻﾍY /S ｻﾍIﾑﾅS/SYP ｻﾊ ｽｳCｳ/ﾔ.  
3141000 Sav ｦﾊ (KGIA NﾊEAｦﾊ CﾒIKﾉS. ﾉﾊIﾊ ｻﾜIS ｦA ｸｳｻVﾍIﾌｦSPYﾌ Yﾍｻｽﾍ. IA (KGIA ｸｹSIKｽﾊ NﾊEAEﾋ ｽﾜ. ｹKﾈKｽﾊ ｽS. IｹｿLK ｸｳｻﾜISEﾋﾉK. ｽｳGIA CﾒIKｽﾊ ｽS 
ｻVAEA. ｻﾊ EｻﾍYS NﾊEAｦﾋYS. ｻﾊ ｽｳCｳﾔ.  
   
3141100 Mar ﾍUｳ EﾌｻﾍUﾊ EﾊNｦｳｻﾑS ｻﾑ ｻﾊYﾍｹSｽﾊ ｻﾑ. S ｻﾊYﾍｹﾍﾓS ｻﾑ EﾌNｦKｻKｽﾊ ｻﾑ :: U!ﾆ ::  
3141100 Zog ﾍUｳ EｻﾍUﾊ EﾊNｦｳｻﾑQ ｻﾑ ｻﾊYﾍｹSｽﾊ ｻﾑ. (Q ｻﾊYﾍｹﾍﾓP ｻﾑ. EﾌNｦKｻKｽﾊ ｻﾑ.  
3141100 Ass */ﾍUｳ EﾌｻﾍUﾌ EﾊNｦｳｻﾑ/S ｻﾑ ｻﾌYﾍｹPｽﾊ ｻﾑ. */S ｻﾌYﾍｹﾍ/ﾓ/S ｻﾑ %:: ｻAYﾊ. EﾊNｦKｻKｽ ｻﾑ ::. - 
3141100 Sav ﾏUｳ EｻAUﾊ EﾊNｦｳｻﾜP ｻﾜ ｻﾊYﾍｹA(Kｽﾊ ｻﾜ. (SｻﾊYﾍｹA(ﾑP ｻﾜ EﾊNｦｳｻSｽﾊ ｻﾜ : ｣ 
   
3141200 Mar !*GVAAﾉK LK Uﾊ NﾊEAEﾊﾉﾎYｿ S. KGIA ｽEｳｹSﾉS ｳCﾍIﾊ VS EKﾈKｹﾔ. ｦK NｳES IｹｿGﾊ ｽEｳSﾄﾊ. ｦS CｹAｽｹSﾓ ｽEｳKﾓ ｦS ｹｳLIKｦSﾍ ｽEｳKGｳ. ｦS ｻﾒｻﾍIﾊ C
ｳGAｽﾊ. KIA UｳVS S ｽS ｽﾑ ｽAUｳLIK EﾊNｳEﾒｽﾊ. S CﾒIKｽﾊ ｽS EﾊNIAAｦSK.  
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3141200 Zog !*GVA~AﾉK LK (Q Uﾊ NﾊEAEﾊﾉﾎYｿ S. KGIA ｽEｳｹSﾉS ~ｳCﾍIﾊ. VS EKﾈKｹ^ﾔ. ｦK NｳES IｹｿGﾊ ｽEｳQﾄﾊ. ｦS CｹAｽｹSﾓ ｽEｳﾓ. ｦS ｹｳLIKｦﾌﾍ ｽEｳKGｳ. ｦS ｻﾒｻﾍIﾊ 
CｳGAｽﾊ. KIA UｳVS (Q ｽS ｽAUｳLIK EﾊNIA~AｦﾌK  
   
3141300 Mar ｦﾊ KGIA ｽEｳｹSﾉS ｸSｹﾊ. NｳES ｦSﾉｽﾑﾓ YAVｳYｳﾉｽS. ﾄｹｳYﾋ ｻVﾍｸﾋ.  
3141300 Zog ｦﾊ KGIA ｽEｳｹSﾉS ｸSｹﾊ. NｳES ｦSﾉｽﾑﾓ. YAVｳYｳﾉｽS. ﾄｹｳYﾋ. ｻVﾍｸﾋ.  
   
3141400 Mar Q CVALKｦﾊ CﾒIKﾉS. ﾍUｳ ｦK SYﾒｽﾊ ｽS ﾈKｻｳ EﾊNIAｽS ｽS. EﾊNIAｻｽﾊ Cｳ ｽS ｻﾑ Eｳ EﾌｻUｹﾍﾉKｦSK ｸｹAEKIﾊｦﾋﾄﾊ.  
3141400 Zog (Q CVALKｦﾊ CﾒIKﾉS. ﾍUｳ ｦK QYﾒｽﾊ ｽS ﾈKｻｳ EﾊNIAｽS. EﾊNIAｻｽﾊ Cｳ ｽS ｻﾑ. Eﾊ EﾊｻUｹﾍﾉKｦﾌK ｸｹAEﾌIﾊｦﾋﾄﾊ.  
   
3141500 Mar *ｻVﾋﾉAEﾊ LK KISｦﾊ ｳｽﾊ EﾊNVKLﾑﾉｽSSﾄﾊ ｻﾊ ｦSYﾊ ｻS ｹKﾈK KYｿ. CVALKｦﾊ SLK  ｻﾊｦﾍｻｽﾊ ｳCﾍIﾊ Eﾊ !ﾆｻｹｻｽESS !CLSS.  
3141500 Zog *ｻVﾋﾉAEﾊ LK ~KｽKｹﾊ. ｳｽﾊ EﾊNVKLﾑﾉｽSﾄﾊ ｻﾊ ｦ^SYﾌ. ｻS ｹKﾈK KYｿ. *CVALKｦﾊ (QLK. ｻﾊｦﾍｻｽﾊ ﾄVﾍCﾊ Eﾊ !ﾆｹｻｽESP !CLPS.  
   
3141600 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK KYｿ :: !*ﾈVEUﾊ KISｦﾊ ｻﾊｽEｳｹS EKﾈKｹﾔ EKVSﾔ. S NﾊEA YﾊｦｳGﾋ.  
3141600 Zog ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. !*ﾈUﾊ ~KｽKｹﾊ. ｻﾊｽEｳｹS EKﾈKｹﾒ EKVﾌﾔ. (Q EﾊNﾊEA YｦｳGﾋ.  
3141600 Ass !ﾈVUﾊ /KｽKｹﾊ ｻﾌｽEｳｹP EKﾈKｹﾔ EKVP/ﾔ. /S NﾌEA YﾌｦｳGﾊS.  
3141600 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻSﾔ. !ﾈVUﾊ (KｽKｹﾊ ｻｽEｳｹS EKﾈKｹﾒEKVSﾔ. (S NﾊEA YｦｳGﾋ.  
   
3141700 Mar S ｸｳｻﾊVA ｹACﾊ ｻEｳS Eﾊ GｳIﾊ EKﾆKｹﾑ. ｹKﾉｽS NﾊEAｦﾋYﾊ GｹﾑIﾍｽK. ﾍUｳ  (ｿLK GｳｽｳEA ｻﾒｽﾊ Eﾌｻﾍ.  
3141700 Zog (Q ｸｳｻﾊVA ｹACﾋ ｻEｳﾓ Eﾊ GｳISｦﾒ EKﾈKｹﾑ. ｹKﾈK NﾊEAｦﾊQYﾊ GｹﾑIﾍｽK. ﾍUｳ ｿLK GｳｽｳEA ｻﾒｽﾊ Eｻﾍ.  
3141700 Ass */S ｸｳｻﾌVA ｹACA ｻEｳKGｳ Eﾊ GｳIﾊ EKﾈKｹﾓ. ｹKﾅS NﾌEAｦﾊP/SYﾊ. GｹﾓIﾍｽK /ﾍUｳ /ｿLK /ｿGｳｽｳEAｦA ｻﾒｽﾊ Eﾌｻﾍ.  
3141700 Sav (S ｸｳｻﾊVA ｹACﾋ ｻEｳ(ﾑ Eﾊ GｳIﾊ EKﾈKｹﾜ. ｹKﾅS NﾊEAｦﾋYﾊ(SIﾍｽK. ﾏUｳ ﾀLK GｳｽｳEｳ (Kｻｽﾊ EｻK.  
   
3141800 Mar Q ｦAﾈﾑｻﾑ EﾊUｿｸﾊ ｳｽﾊｹSﾆAｽS ｻﾑ EﾌｻS. ｸｹﾊEﾋ ｹKﾈK KYｿ. ｻKVｳ UｿｸSﾄﾊ S SYAYﾊ ｦﾒLIﾒ SNSｽS S ESIﾍｽS K. YｳVﾔ ｽﾑ SYﾍS Yﾑ ｳｽﾊｹｳﾈﾊｦA.  
3141800 Zog (Q ｦAﾈﾑﾉﾑ Eﾊ Uｿｸﾍ ｳｽﾊｹSﾆAｽS ｻﾑ E'ｻS. ｸｹﾊEﾋ ｹKﾈK KYｿ. ｻKVｳ UｿｸSﾄﾊ. (QYAYﾌ ｦﾒLIﾒ (QNSｽS. (Q ESIﾍｽS K YｳV^ﾔ ｽﾑ (QYﾍ(Q Yﾑ ｳｽﾊｹKﾈKｦA.  
3141800 Ass *(S ｦAﾈﾑﾉﾑ EﾊUｿｸﾌ /ｳｽﾊｹPﾆAｽP ｻﾑ EﾊｻP. ｸｹﾊEﾊP/S ｹKﾈK /KYｿ. *ｻKVｳ UｿｸSﾄﾊ. /S /SYAYﾊ ｦﾒLIﾒ /SNSｽP /S ESIﾍｽP /K. *YｳVﾔ ｽﾑ /SYﾍ/S Yﾑ /ｳｽｹｳﾈﾌｦ
A.  
3141800 Sav (S ｦAﾈﾜﾉﾜ Eﾊ Uｿｸﾌ (ｳｽﾊｹSﾆAｽS ｻﾜ EｻS. ｸｹﾌEﾋ ｹKﾈK (KYｿ. ｻKVｳ UｿｸSﾄﾊ (S (SYAYﾊ ｦﾒLIﾒ (SNSｽS (S ESIﾍｽS (K. YｳVﾒ ｽﾜ SYﾍ(S Yﾜ (ｳｽﾊｹKﾅS ｻﾜ.  
   
3141900 Mar S IｹｿGﾋ ｹKﾈK ｻﾒｸｹﾒGﾊ EｳVｳEﾊｦﾋSﾄﾊ UｿｸSﾄﾊ ｸﾑｽﾌ. S GｹﾑIﾒ SｻUｿｻSｽﾊ Sﾄﾊ. YｳVﾔ ｽﾑ SYﾍS Yﾑ ｳｽﾊｹｳﾈﾊｦA.  
3141900 Zog (Q IｹｿGﾋ ｹKﾈK KYｿ. ｻﾒｸｹﾒGﾊ EｳVｳEﾊｦﾋﾄﾊ. UｿｸSﾄﾊ ｸﾑｽﾌ. (Q GｹﾑIﾒ (QｻUｿｻSｽﾊ (Qﾄﾊ. YｳV^ﾔ ｽﾑ (QYﾍ(Q Yﾑ ｳｽﾊｹKUﾊﾉA ｻﾑ.  
3141900 Ass */S IｹｿGﾊP ｹKﾈK (KYｿ. ｻﾒｸｹﾒGﾌ EｳVｳEﾊｦﾊS/Sﾄﾊ UｿｸSﾄﾊ ｸﾓｽﾌ. /S GｹﾓIﾒ /SｻUｿｻSｽﾊ /Sﾄﾊ. YｳVﾔ ｽﾑ /SYﾍ/S Yﾑ /ｳｽﾊｹｳﾈｦA.  
3141900 Sav (S IｹｿGﾋ ｹKﾈK (KYｿ ｻﾒｸｹﾒGﾊ EｳVｳEﾌｦﾋﾄﾊ UｿｸSﾄﾊ !K. (SｻK (SIﾒ (SｻUｿﾉAｽﾊ (Sﾄﾊ. YｳVﾒ ｽﾜ (SYﾍ(S Yﾜ (ｳｽﾊｹKUﾊﾉA ｻﾜ.  
   
3142000 Mar S IｹｿGﾋ ｹKﾈK LKｦｳ ｸｳﾓｻﾊ S ｻKGｳ ｹAIS ｦK YｳGﾒ ｸｹSｽS.  
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3142000 Zog (Q IｹｿGﾋ ｹKﾈK. LKｦﾒ ｸｳﾓﾄﾊ. (Q ｻKGｳ ｹAIS ｦK YｳGﾒ ｸｹSｽS.  
3142000 Ass */S IｹｿGﾊP ｹKﾈK LKｦﾒ ｸｳ/ﾓﾄﾊ. /S ｻKGｳ ｹAIP ｦK Y!ｳGﾒ ｸｹSｽP.  
3142000 Sav (S IｹｿGﾋ ｹK?ﾈK? LKｦﾒ ｸｳ(ﾑﾄﾊ. (S ｻKGｳ ｹAIS ｦK YｳGﾒ (SｽS.  
   
3142100 Mar S ｸｹSﾉﾊIﾊ ｹACﾊ ｽﾊ ｸｳEﾍIﾍ ｻK !GｻｸISｦｿ ｻEｳKYｿ. ｽｳGIA ｹANGｦﾍEAEﾊ ｻﾑ GｳｻｸｳISｦﾊ IｳYｿ. ｹKﾈK ｹACｿ ｻEｳKYｿ. SNSIS ﾓIｹｳ ｦA ｹAｻｸﾒｽSﾍ S ｻｽﾊ
Gｦﾋ  GｹAIA. Q ｦSﾉｽﾑﾓ S CﾍIﾊｦﾋﾓ S ﾄｹｳYﾋﾓ S ｻVﾍｸﾋﾓ EﾊEKIS ｻﾍYｳ.  
3142100 Zog *(Q ｸｹSﾉﾌIﾊ ｹACﾊ ｸｳEﾍIA !Gｦｿ ｻEｳKYｿ. *ｽｳGIA ｹANGｦﾍEAEﾊ ｻﾑ !Gｦﾊ IｳYｿ. ｹKﾈK ｹACｿ ｻEｳKYｿ. *(QNSIS ｦA ｹAｻｸﾒｽﾌﾍ Q ｻｽﾊGｦﾋ GｹAIA. (Q ｦSﾉｽﾑﾓ 
(Q CﾍIﾊｦﾋﾓ. (Q ﾄｹｳYﾋﾓ (Q ｻVﾍｸﾋﾓ EﾊEKIS ｻﾍYｳ.  
3142100 Ass */S ｸｹSﾉKIﾊ ｹACﾌ ｽﾌ ｸｳEﾍIA !GｻｸISｦｿ. ｻEｳ/KYｿ ｻP/S. ｽｳG/IA ｹAN(GｦﾍEAE ｻﾑ !Gｦﾊ IｳYｿ. ｹKﾈK ｹACｿ ｻEｳ/KYｿ. /SNPIP ｻUｳｹｳ ｦA ｹAｻｸﾒｽP/ﾍ. /S ｻｽﾌGｦﾊS 
GｹAIA. (S ｦPﾅﾑ/ﾓ /S CﾍIﾌｦﾊP/ﾓ. */S ﾄｹｳYﾊS/ﾓ /S ｻVﾍｸﾊP/ﾓ EﾊEKIP ｻﾍYｳ.  
3142100 Sav (S ｸｹSﾉﾊIﾊ ｹACﾊ ｽﾊ ｸｳEﾍIA !Gｿ ｻEｳ(KYｿ. ｽｳGIA ｹANGｦﾍEAEﾊｻﾜ !Gｦﾊ IｳYｿ. ｹKﾈK ｹACｿ ｻEｳ(KYｿ. (SNSIS ｻUｳｹｳ ｦAｹAｻｸﾒｽSﾏ. (S ｦA ｻｽﾌGｦﾋ GｹAIｿ. 
(S ｻﾊCKｹS ｦSﾅﾜ(ﾑ (SCﾍIﾌｦﾋﾑ. (S ﾄｹｳYﾋ(ﾑ (S ｻVﾍｸﾋ(ﾑ EﾊEKIS ｻﾍYｳ.  
   
3142200 Mar Q ｹKﾈK ｹACﾊ. !GS Cﾋｻｽﾊ ﾍUｳLK ｸｳEKVﾍ. S KﾉｽK Yﾍｻｽｳ Kｻｽﾊ.  
3142200 Zog (Q ｹKﾈK ｹACﾊ. !GS Cﾋ!ｻ KLK ｸｳEKVﾍ. (Q K[ﾅ]K Yﾍｻｽｳ ~Kｻｽﾊ.  
3142200 Ass */S ｹKﾈ/K ｹACﾌ !GIｦｿ ｻEｳ/KYｿ. CﾊP!ｻ /KLK ｸｳEKVﾍ. */S /KﾅK Yﾍｻｽｳ /Kｻｽﾊ.  
3142200 Sav (S ｹKﾈK ｹACﾊ !GS Cﾋｻｽﾊ ﾏUｳLK ｸｳEKVﾍ. (S (KﾅK Yﾍｻｽｳ (Kｻｽﾊ  
   
3142300 Mar S ｹKﾈK !Gﾊ ｹACｿ. SNSIS ｦA ｸﾒｽS S ﾄAVﾒGﾋ. S ｿCﾍIS EﾌｦSｽS.  IA ｦAｸVﾊ{ｦAｸVﾊ}ｦSｽﾊ ｻﾑ IｳYﾊ YｳS.  
3142300 Zog *(Q ｹKﾈK !Gﾌ ｹACｿ. (QNSIS ｦA ｸﾒｽS. (Q ﾄAVﾒGﾋ. (Q ｿCﾍIS EﾌｦSｽS. IA ｦAｸVﾊｦSｽﾊ ｻﾑ IｳYﾊ YｳP.  
3142300 Ass *ｹKﾈK LK !Gｦﾊ ｹACｿ. /SNPIP ｦA ｸﾒｽS /S ﾄAVﾒGﾊS. /S /ｿCﾍIP EﾊｦSｽP. IA ｦAｸVﾊｦSｽﾌ ｻﾑ IｳYﾊ Yｳ/S.  
3142300 Sav (S ｹKﾈK !Gﾌ ｹACｿ. (SNSIS ｦA ｸﾒｽS. (S ﾄAVﾒGﾋ. (SｿCﾍIS EﾌｦSｽS IA ｦAｸVﾊｦSｽﾊ ｻﾜ ﾄｹAYﾊ YｳP.  
   
3142400 Mar !GVﾔ Cｳ EAYﾊ. ﾍUｳ ｦS KISｦﾊ LK YﾒLﾌ ｽﾍﾄﾊ NﾊEAｦﾋﾄﾊ. ｦK EﾊUｿｻSｽﾊ YｳKﾓ EKﾈKｹﾑ. YﾊｦｳMS Cｳ ｻﾒｽﾊ NﾊEAｦSS YAVｳ LK SNCﾊｹAｦﾋﾄﾊ :: U!ﾆ ::  
3142400 Zog !GVﾔ Cｳ EAYﾊ. ﾍUｳ ｦSKISｦﾊLK YﾒLﾌ. ｽﾍﾄﾊ NﾊEAｦﾋﾄﾊ. ｦK EﾊUｿｻSｽﾊ YｳKﾓ EKﾈKｹﾑ.  
3142400 Ass !*GVﾔ Cｳ EAYﾊ. /ﾍUｳ ｦS /KIPｦﾊ LK YﾒLﾌ ｽﾍﾄﾊ NﾌEAｦﾊP/Sﾄﾊ. ｦK EﾊUｿｻPｽﾊ Yｳ/K/ﾓ EKﾈKｹﾓ. YﾌｦｳMP Cｳ ｻﾒｽﾊ NﾌEAｦP/S YAVｳ LK /SNCﾌｹAｦﾊS/Sﾄ ::. - 
3142400 Sav !GVﾒ Cｳ EAYﾊ. ﾏUｳ ｦS (KISｦﾊ YﾒLﾊ ｽﾍﾄﾊ NﾊEAｦﾋﾄﾊEﾌUｿｻSｽﾊ EKﾈKｹﾜ Yｳ(K(ﾑ. YｦｳNS Cｳ ｻﾒｽﾊ NﾊEAｦSP YAVｳLK (SNCｹAｦﾋﾄﾊ : ｣ 
   
3142500 Mar *QIﾍAﾄﾒ LK ｻﾊ ｦSYﾌ ｦAｹｳIS YﾊｦｳMS. S ｳCｹAﾉｽﾊ ｻﾑ ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ.  
3142500 Zog *ｻﾊ ｦ^SYﾌ LK (QIﾍ~Aﾄﾒ ｦAｹｳIS YｦｳNS. (Q ｳCｹAﾉｽﾌ ｻﾑ ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ.  
   
3142600 Mar AﾉｽK Uｽｳ GｹﾑIKｽﾊ Uﾊ Yﾌｦﾍ. S ｦK EﾊNｦKｦAESISｽﾊ !ｳｽﾆA ｻEｳKGｳ S YAｽKｹK. S LKｦﾊS S ﾈﾑIﾊ S CｹAｽｹSﾓ S ｻKｻｽ!ｹﾊ. KﾉｽK LK S !Iﾉﾑ ｻEｳKﾓ. ｦK YｳLK
ｽﾊ YｳS ｿﾈKｦSUﾊ CﾋｽS.  
3142600 Zog ~AﾉｽK Uﾊｽｳ GｹﾑIKｽﾊ Uﾊ Yｦﾍ. (Q ｦK EﾊNｦKｦAESISｽﾊ !ｳﾆA ｻEｳKGｳ. (Q YAｽKｹK. (Q LKｦﾋ. (Q ﾈﾑIA. (Q CｹAｽｹSﾓ ｦS ｻKｻｽｹﾊ. KﾉｽK LK (Q !Iﾉﾑ ｻEｳKﾓ. ｦK YｳLK
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ｽﾊ YｳP ~ｿﾈKｦSUﾊ CﾋｽS.  
   
3142700 Mar Q SLK ｦK ｦｳｻSｽﾊ !UｹｻｽA ｻEｳKGｳ S Eﾊ ｻVﾍIﾊ YKｦK GｹﾑIKｽﾊ. ｦK YｳLKｽﾊ CﾋｽS YｳS ｿﾈKｦSUﾊ. ::  
3142700 Zog (QLK ｦK ｦｳｻSｽﾊ !UｹｻｽA ｻEｳKGｳ. (Q Eﾊ ｻVﾍIﾊ YKｦK (QIKｽﾊ. ｦK YｳLKｽﾊ CﾋｽS YｳP ｿﾈKｦSUﾊ.  
   
3142800 Mar *Uﾊｽｳ Cｳ ｳｽﾊ EAｻﾊ ﾄｳｽﾑS ｻｽVﾊｦﾊ ｻｳNﾊIAｽS. ｦK ｸｹﾍLIK VS ｻﾍIﾊ ｹAﾉｽﾌｽKｽﾊ IｳEｳVﾊ. AﾉｽK SYAｽﾊ SLK Kｻｽﾊ ｦA ｻﾊEｹﾊﾉKｦSK.  
3142800 Zog *Uﾊｽｳ ~ｳｽﾊ EAｻﾊ ﾄｳｽﾑ ｻｽVﾊｸﾊ ｻﾊNﾊIAｽS. ｦK ｸｹﾍLIK VS ｻﾍIﾊ. ｹAﾉｽﾌｽKｽﾊ IｳEｳVﾊ. ~AﾉｽK (QYAｽﾊ KLK Kｻｽﾊ ｦA ｻﾊEｹﾊﾉKｦﾌK.  
   
3142900 Mar IA ｦK KGIA ｸｳVｳLSｽﾊ ｳｻｦｳEAｦSﾍ. S ｦK YｳLKｽﾊ ｻﾊEｹﾊﾉSｽS.  EﾌｻS ESIﾑﾉｽKS ｦAﾈﾊｦﾒｽﾊ ｹﾒGAｽS ｻﾑ KYｿ  
3142900 Zog (Q IA ｦK ~KGIA ｸｳVｳLSｽﾊ ~ｳｻｦｳEAｦﾌK. (Q ｦK YｳLKｽﾊ ｻﾊEｹﾊﾉSｽS. (Q EﾌｻS ESIﾑﾉｽKP. ｦAﾈﾌｦﾒｽﾊ ｹﾒGAｽS ｻﾑ KYｿ  
   
3143000 Mar !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ ｻﾌ !ﾈVEUﾊ ｦAﾈﾑｽﾊ NﾊIAｽS. S ｦK YｳLK ｻﾊEｹﾊﾉSｽS.  
3143000 Zog !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ ｻﾌ !ﾈUﾊ ｦAﾈﾑｽﾊ NﾊIAｽS. (Q ｦK YｳLK ｻﾊEｹﾊﾉSｽS.  
   
3143100 Mar VS UﾋS !ﾆｻｹﾊ SIﾋ Uﾊ SｦｳYｿ !ﾆｻｹﾎ. ｻﾊｦSｽS ｻﾑ ｦA CｹAｦﾌ. ｦK ｻﾍIﾊ VS  ｸｹﾍLIK. ｻﾊEﾍﾉｽAEAAｽﾊ AﾉｽK ｻSVﾊｦﾊ Kｻｽﾊ. ｻﾊ IKｻﾑｽSﾔ ｽﾋｻﾒﾉｽﾊ ｻﾊｹﾍ
ｻｽS GｹﾑIﾒﾉｽAAGｳ. ｻﾊ IﾊEﾍYA IKｻﾑｽﾊYA {ｽﾊ}ｽﾋｻﾒﾉｽAYA ｦA ｦﾌ.  
3143100 Zog VS Uﾋ !ﾆｹﾌ. (QIﾋ Uﾊ (QｦｳYｿ !ﾆｹﾎ. ｻﾊｦSｽS ｻﾑ ｦA CｹAｦﾌ. ｦK ｻﾍIﾊ VS ｸｹﾍLIK ｻﾊEﾍﾉｽAEAKｽﾊ. ~AﾉｽK ｻSVﾌｦﾊ Kｻｽﾊ. ｻﾊ IKｻﾑｽSﾔ ｽﾋｻﾑﾉｽﾒ ｻﾊｹﾍｻｽS 
GｹﾑIﾒﾉｽA~AGｳ. ｻﾊ IﾌEﾍYA !QYA ｽﾋｻﾒﾉｽAYA ｦA ｦ^ﾌ.  
   
3143200 Mar AﾉｽK VS LK ｦS. KﾉｽK IAVKﾈK KYｿ ｻﾒﾉｽﾎ. YｳVSｽEﾒ ｸｳｻﾊVAEﾊ YｳVSｽﾊ ｻﾑ ｳ YSｹﾍ.  
3143200 Zog ~AﾉｽK VS LK ｦS. KﾉｽK IAVKﾈK KYｿ ｻﾒﾉｽﾎ. YｳVSｽEﾒ ｸｳｻﾊVAEﾊ YｳVSｽﾊ ｻﾑ ｳ YSｹﾍ.  
   
3143300 Mar *ｽAUｳ ｿCｳ EﾌｻﾍUﾊ ｳｽﾊ EAｻﾊ. SLK ｦK ｳｽﾊｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ EﾌｻKGｳ ｻEｳKGｳ SYﾍｦSﾍ. ｦK YｳLKｽﾊ YｳS CﾋｽS ｿﾈKｦSUﾊ.  
3143300 Zog ｽAUｳ ~ｿCｳ E'ｻﾍUﾊ EAｻﾊ. (QLK ｳｽﾊｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ EｻKGｳ ｻEｳKGｳ (QYﾍｦﾌﾍ. ｦK YｳLKｽﾊ YｳP CﾋｽS ~ｿﾈKｦSUﾊ.  
   
3143400 Mar IｳCｹｳ Kｻｽﾊ ｻｳVﾊ. AﾉｽK LK ｻｳVﾌ ｳCｿﾍAｽﾊ ｳ ﾈKYﾊ ｳｻｳVSｽﾊ ｻﾑ.  
3143400 Zog *IｳCｹｳ Kｻｽﾊ ｻｳVﾌ. ~AﾉｽK LK ｻｳVﾌ ｳCｿﾍKｽﾊ. ~ｳ ﾈKYﾌ ｿCｳ ~ｳｻｳVSｽﾊ ｻﾑ.  
   
3143500 Mar *ｦS Eﾌ NKYS ｦS Eﾊ GｦｳS ｽｹﾍCﾍ Kｻｽﾊ. Eｳｦﾊ SｻﾋｸVﾔｽﾊ ﾔ. QYﾍﾓS ｿﾉS  ｻVﾋﾉAｽS IA ｻVﾋﾉSｽﾊ. :: ::  
3143500 Zog ｦS Eﾊ NKY^S ｦS Eﾊ GｦｳP. ｽｹﾍCﾍ Kｻｽﾊ. Eﾊｦﾊ (QｻﾋｸAKｽﾊ ｻﾑ. (QYﾍﾓP ｿﾉS ｻVﾋﾉAｽS. IA ｻVﾋﾉSｽﾊ.  
   
3150100 Mar *CﾍAﾄﾒ LK Uﾊ ｦKYｿ ｸｹSCVSLAﾔﾉｽK ｻﾑ EﾌｻS YﾋｽAｹK S GｹﾍﾉﾊｦSﾆS. ｸｳｻVｿﾉAｽﾊ KGｳ.  
3150100 Zog *Cﾍ~Aﾄﾒ LK ｸｹSCVSLAﾔﾉｽK ｻﾑ Uﾊ ｦ^KYｿ EｻS YﾋｽAｹK. (Q GｹﾍﾉﾌｦSﾆS. ｸｳｻVｿﾉAﾔｽﾊ KGｳ.  
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3150200 Mar S ｹｳｸｽAAﾄﾒ ﾁAｹSｻﾍS. S UﾊｦSLﾊｦSﾆS !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ ｻﾌ GｹﾍﾉﾊｦSUﾋ ｸｹSKYVKｽﾊ. S ｻﾊ ｦSYS ﾍｻｽﾊ ::  
3150200 Zog (Q ｹﾊｸﾊｽA~Aﾄﾒ ﾁAｹSｻKP (Q UﾊｦSLﾌｦSﾆS !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ ｻﾊ GｹﾍﾉﾌｦSUﾋ ｸｹSKYV^Kｽﾊ. (Q ｻﾊ ｦ^SYS ~ﾍｻｽﾊ.  
   
3150300 Mar *ｹKﾈK LK Uﾊ ｦSYﾌ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻSﾔ !GVﾑ.  
3150300 Zog *ｹKﾈK LK Uﾊ ｦ^SYﾊ ｸｹSｽﾊﾈﾒ !GVﾑ.  
   
3150400 Mar Uﾋ !ﾈVEUﾊ ｳｽﾊ EAｻﾊ. SYﾋ ｻﾊｽｳ ｳEKﾆﾊ S ｸｳGｿCVﾌ KISｦﾒ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ. ｦK ｳｻｽAESｽﾊ VS IKEﾑｽS IKｻﾑｽﾊ S IKEﾑｽS Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦS. S SIKｽﾊ Eﾊ ｻVﾍIﾊ 
ｸｳGﾋCﾊﾉﾑﾓ. IｳｦﾌIKLK ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ ﾔ.  
3150400 Zog Uﾋ !ﾈUﾊ ｳｽﾊ EAｻﾊ. (QYﾋ ｻﾊｽｳ ~ｳEﾌﾆﾌ. (Q ｸｳGｿCVﾌ ~KISｦﾒ ~ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ. ｦK ~ｳｻｽAESｽﾊ VS IKEﾑｽS IKｻﾑｽﾊ. (Q IKEﾑｽﾌ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦ^S. (Q SIKｽﾊ Eﾊ ｻVﾍIﾊ 
ｸｳGﾋCﾊﾉﾑﾓ. Iｳｦ^IKLK ~ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ ﾔ.  
   
3150500 Mar Q ｳCｹﾍｽﾊ EﾊNVAGAAｽﾊ ｦA ｹAYﾍ ｻEｳS ｹAIｿﾓ ｻﾑ.  
3150500 Zog (Q ｳCｹﾍｽﾊ ﾔ EﾊNVAGAKｽﾊ ｦA ｹAYﾍ ｻEｳP. ｹAIｿﾓ ｻﾑ.  
   
3150600 Mar S ｸｹSﾉKIﾊ Eﾊ IｳYﾊ. ｻﾊNﾋEAAｽﾊ IｹｿGﾋ S ｻﾒｻﾍIﾋ !GVﾑ SYﾊ. ｹAIｿSｽK ｻﾑ ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ ﾍUｳ ｳCｹﾍｽﾊ ｳEﾊﾆﾒ Yｳﾔ ｸｳGﾋCﾊﾉﾒﾔ.  
3150600 Zog (Q ｸｹSﾉﾌIﾊ Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳP. ｻﾊNﾋEAKｽﾊ IｹｿGﾋ. (Q ｻﾒｻﾍIﾋ. !GVﾑ (QYﾊ. ｹAIｿ(QｽK ｻﾑ ｻﾊ Yｦｳﾔ. ﾍUｳ ~ｳCｹﾍｽﾊ ~ｳEﾌﾆﾒ Yｳﾔ ｸｳGﾋCﾊﾉﾒﾔ.  
   
3150700 Mar !GVﾔ EAYﾊ ﾍUｳ ｽAUｳ ｹAIｳｻｽﾊ CﾒIKｽﾊ ｦA !ｦCｻK. ｳ KISｦｳYﾊ GｹﾍﾉﾊｦSﾆﾍ UAﾔﾉｽS ｻﾑ. ｦKLK ｳ IKEﾑｽS IKｻﾑｽﾊ S IKEﾑｽS ｸｹAEKIﾊｦSﾆﾍﾄﾊ SLK ｦK ｽｹ
ﾍCｿﾔｽﾊ ｸｳUAAｦSﾍ.  
3150700 Zog !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｽAUｳ ｹAIｳｻｽﾌ CﾒIKｽﾊ ｦA !ｦｻK. ~ｳ KISｦｳYﾌ GｹﾍﾉﾌｦSﾆﾍ UAﾔﾉｽS ｻﾑ. ｦKLK. ｳ !ｸｽﾊ. (Q ｳ IKEﾑｽS ｸｹAEﾌIﾌｦSUﾊ. (QLK ｦK ｽｹﾍCｿﾔｽﾊ ｸｳ
UAｦSﾍ.  
   
3150800 Mar VS UAﾍ LKｦA SYﾒﾉｽS IKｻﾑｽﾊ IｹAGYﾊ. AﾉｽK ｸｳGｿCSｽﾊ IｹAGYﾒ KISｦﾒ. ｦK EﾊLSMAAｽﾊ VS ｻEﾍｽSVﾌｦSUA. S ｸｳYKｽKｽﾊ ﾄｹAYSｦﾋ. Q SﾉｽKｽﾊ ｸｹSVKLﾊ
ｦｳ IｳｦﾌIKLK ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ.  
3150800 Zog *VS UAﾍ LKｦA (QYﾒﾉｽS IK=ｻ=ﾑｽﾊ IｹAGﾊYﾊ. ~AﾉｽK ｸｳGｿCSｽﾊ IｹAGﾊYﾒ ~KISｦﾒ. ｦK EﾊLSNAKｽﾊ VS ｻEﾍｽSVﾌｦSUA. (Q ｸｳYKｽKｽﾊ ﾄｹAYSｦﾋ. (Q SﾉｽKｽﾊ ｸｹ
SVKLﾌｦｳ. IｳｦﾌIKLK ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ.  
   
3150900 Mar S ｳCｹﾍｽﾊﾉS ｻﾊNﾋEAAｽﾊ IｹｿGﾋ. S ｻﾒｻﾍIﾋｦﾑ !GVﾔﾉｽS. ｹAIｿSｽK ｻﾑ ｻﾊ Yﾊｦｳ^ﾔ. ﾍUｳ ｳCｹﾍｽﾊ IｹAGYﾒ ﾔLK ｸｳGｿCSﾄﾊ.  
3150900 Zog (Q ｳCｹﾍｽﾊﾉS ｻﾊNﾋEAKｽﾊ IｹｿGﾋ (Q ｻﾒｻﾍIﾋｦ^ﾑ. !GVﾔﾉｽS. ｹAIｿ(QｽK ｻﾑ ｻﾊ Yｦｳﾔ. ﾍUｳ ~ｳCｹﾍｽﾊ IｹAGﾊYﾒ ﾔLK ｸｳGｿCSﾄﾊ.  
   
3151000 Mar ｽAUｳ !GVﾔ EAYﾊ. ｹAIｳｻｽﾌ CﾋEAAｽﾊ ｸｹﾍIﾊ A!ｦVﾋ !CLSS. ｳ KISｦｳYﾌ GｹﾍﾉﾊｦSﾆﾍ UAﾔﾉｽSSYﾊ ｻﾑ ??????  
3151000 Zog ｽAUｳ !GVﾔ EAYﾊ. ｹAIｳｻｽﾌ CﾋEAKｽﾊ ｸｹﾍIﾊ !AGVﾋ !CLPS. ~ｳ KISｦｳYﾌ GｹﾍﾉﾌｦSﾆﾍ UAﾔﾉｽK(QYﾌ ｻﾑ.  
   
3151100 Mar *ｹKﾈK LK !Gﾊ !ﾈVEUﾊ KISｦﾊ SYﾍ IﾊEA !ｻｦA.  
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3151100 Zog *ｹKﾈK LK. !ﾈUﾊ ~KｽKｹﾊ (QYﾍ IﾊEA !ｻｦA.  
3151100 Ass !*ﾈVUﾊ /KｽKｹﾊ /SYﾍ IﾊEA !!ｻｦﾊP.  
3151100 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻSﾔ. !ﾈVUﾊ (KISｦﾌ SYﾍ !E !ｻｦA.  
   
3151200 Mar S ｹKﾈK ﾎｦﾍS Kﾎ !ｳｽﾆﾎ. !ｳｽﾈK IALIﾌ YS IｳｻｽｳSｦﾒﾔ ﾈﾑｻｽﾌ SYﾍｦSﾍ. S ｹANIﾍVS SYA SYﾍｦSK.  
3151200 Zog (Q ｹKﾈK YﾌｦSP !ｻｦﾊ Kﾎ !ｳﾆﾎ !ｳﾈK IALIﾌ YS. IｳｻｽｳQｦﾒﾔ ﾈﾑｻｽﾌ. (QYﾍｦﾌﾍ. (Q ｹANIﾍVS (QYA (QYﾍｦﾌK.  
3151200 Ass */S ｹKﾈK YKｦﾊﾉP !ｻｦﾊ !/ｳﾆﾎ. !*//ｵﾈK IALIﾊ YP Iｳｻｽｳ/Sｦﾒ/ﾔ ﾈﾓｻｽﾌ /SYﾍｦP/ﾍ. */S ｹANIﾍVP /SYA /SYﾍｦS/K.  
3151200 Sav (S ｹKﾈK YﾌｦSP !ｻｦﾊ (Kﾎ !ｳﾆﾎ !ｳﾈK. IALIﾌ YS IｳｻｽｳSPｦﾒﾔ ﾈﾜｻｽﾌ (SYﾍｦSﾏ. (S ｹANIﾍVS (SYA (SYﾍｦS(K.  
   
3151300 Mar Q ｦK ｸｳ YﾊｦｳMﾍﾄﾊ IﾌｦKﾄﾊ ｻﾊCﾊｹAEﾊ EﾌｻK YﾌｦSS !ｻｦﾊ ｳｽSIK ｦA ｻｽｹAｦﾒ IAVKﾈK. S ｽｿ ｹAｻｽｳﾈS SYﾍｦSK ｻEｳK LSEﾋ CVﾒIﾊｦｳ.  
3151300 Zog (Q ｦK ｸｳ YｦｳNﾍﾄﾊ IﾌｦKﾄﾊ. ｻﾊCﾊｹAEﾊ EｻK YﾌｦS !ｻｦﾊ. ~ｳｽSIK ｦA ｻｽｹAｦﾒ IAVKﾈK. (Q ｽｿ ｹAｻｽｳﾈS (QYﾍｦﾌK ｻEｳK LSEﾋ CVﾒIﾊｦｳ.  
3151300 Ass /S ｦK ｸｳ YｦｳMﾍﾄﾊ IﾊｦKﾄﾊ. ｻﾌCﾌｹA Eﾊ EﾌｻK YﾌｦP/S !ｻｦﾊ. */ｳｽSIK ｦA ｻｽｹAｦﾒ IAVKﾈK. */S ｽｿ ｻﾊP ｹAｻｽｳﾈS /SYﾍｦS/K ｻEｳ/K LPEﾊP CVﾒIﾊｦｳ.  
3151300 Sav (S ｦK ｸｳ Y(ｦｳNﾍﾄﾊ I(ｦﾌﾄﾊ. ｻﾊCﾊｹAEﾊEｻK YﾌｦSP !ｻｦﾊ (ｳｽSIK ｦA ｻｽｹAｦﾒ IAVKﾈK. (S ｽｿ ｻﾋｹAｻｽｳﾈS (SYﾍｦS(K ｻEｳ(K. LSEﾋ CVﾒIﾌｦｳ.  
   
3151400 Mar SLISEﾊﾉﾎ LK KYｿ Eﾌｻﾍ. Cﾋｻｽﾊ GVAIﾊ UｹﾍｸｳUﾊ ｦA ｻｽｹAｦﾍ ｽｳS. S ｽﾊ ｦAﾈﾑｽﾊ VSﾉSｽS ｻﾑ.  
3151400 Zog QLISEﾊﾉﾎ LK KYｿ Eﾌｻﾍ. Cﾋｻｽﾊ GVAIﾌ UｹﾍｸﾊUﾊ ｦA ｻｽｹAｦﾍ ｽｳP. (Q ｽﾊ ｦAﾈﾑｽﾊ VSﾉSｽS ｻﾑ.  
3151400 Ass /SLISEﾊﾉｿ LK /KYｿ Eﾌｻﾍ. CﾊP!ｻ GVAIﾊ UｹﾍｸｳUﾊ ｦA ｻｽｹAｦﾍ ｽｳ/S. */S ｽﾊ ｦAﾈﾑｽﾊ VPﾉAｽP ｻﾑ.  
3151400 Sav (SLISEﾊﾉﾎ LK (KYｿ EｻK. Cﾋｻｽﾊ GVAIﾊ UｹﾍｸﾊUﾊ ｦA ｻｽｹAｦﾍ ｽｳP. (S ｽﾊ ｦAﾈﾜｽﾊ VSﾉAｽS ｻﾜ.  
   
3151500 Mar S ﾉKIﾊ ｸｹSVﾍｸS ｻﾑ KISｦｳYﾊ ｳｽﾊ LSｽKVﾊ ｽｳﾓ ｻｽｹAｦﾋ. S ｸｳｻﾊVA S ｦA ｻKVA ｻEｳﾍ ｸAｻｽﾊ ｻESｦSS.  
3151500 Zog (Q ﾉﾌIﾊ ｸｹSVﾍｸS ｻﾑ KISｦｳYﾌ ｳｽﾊ LSｽKVﾊ ｽｳﾓ ｻｽｹAｦﾋ. (Q ｸｳｻﾊVA P ｦA ｻKVA ｻEｳﾍ. ｸAｻｽﾊ ｻESｦPS.  
3151500 Ass /S ﾉKIﾊ ｸｹPVﾍｸS ｻﾑ /KIPｦｳYﾊ. /ｵｽﾊ LPｽKVﾌ ｻｽｹAｦﾊP ｽ!ｳ/ﾓ. */S ｸｳｻﾊVA /S ｦA ｻKVA ｻEｳ/ﾍ ｸAｻｽﾊ ｻESｦP/S.  
3151500 Sav (S ｸｹSﾉﾊIﾊ ｸｹSVﾍｸS ｻﾜ. (KISｦｳYﾌ (ｳｽﾊ LSｽKVﾌ ｽｳ(ﾑ ｻｽｹAｦﾋ. (S ｸｳｻﾊVA P ｦA ｻKVｳ ｻEｳK ｸAｻｽﾊ ｻESｦSP.  
   
3151600 Mar P LKVAAﾉK ｦAｻﾋｽSｽS ﾈｹﾍEｳ ｻEｳK ｳｽﾊ ｹｳLKﾆﾊ ﾓLK ﾍIﾍAﾄﾒ ｻESｦSﾓ. S ｦSUｽｳLK ｦK IAﾍﾉK KYｿ.  
3151600 Zog (Q LKVA~AﾉK ｦAｻﾋｽSｽS ｻﾑ. ｳｽﾊ ｹｳLﾌﾆﾌ ﾓLK ﾍIﾍ~Aﾄﾒ ｻESｦSﾓ. (Q ｦSUﾊｽｳLK IA~AﾉK Yｿ.  
3151600 Ass /S LKVA/AﾉK ｦAｻﾊPｽPｽP ｻﾑ. (ｵｽﾊ ｹｳLKﾆﾌ /ﾓLK /ﾍIﾍ/Aﾄﾒ ｻESｦP/ﾓ. */S ｦPU/ｽｳLK IA(ﾍAﾉK /KYｿ.  
3151600 Sav (S LﾜIAﾉK ｦAｻﾋｽSｽS ｻﾜ. (ｳｽﾊ ｹｳLﾌﾆﾌ (ﾑLK ﾍIﾍﾄﾒ ｻESｦS(ﾑ. (S ｦSUｽｳ?LK? ｦK IAﾏﾉK (KYﾀ.  
   
3151700 Mar Eﾌ ｻKCﾍ LK ｸｹSﾉKIﾊ ｹKﾈK. UｳVSUｳ ｦASYﾊｦSUﾊ ｳｽﾊﾆA YｳKGｳ. SNCﾋEAﾔｽﾊ ﾄVﾍCS. ANﾊ LK GVAIｳYﾌ GﾋCVﾔ.  
3151700 Zog Eﾌ ｻKCﾍ LK ｸｹSﾉﾌIﾊ ｹKﾈK. UｳVSUｿ ｦA(QYﾌｦSUﾊ !ｳﾆA YｳKGｳ (QNCﾋEAﾔｽﾊ ﾄVﾍCS. ANﾊ LK ｻﾌIK GVAIｳYﾌ GﾋCV^ﾒ.  
3151700 Ass *Eﾊ ｻKCﾍ LK ｸｹSﾉKIﾊ ｹKﾈK. *UｳVPUｿ ｦA/KYﾊｦPUﾊ !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ /SNCﾊSEA/ﾔｽﾊ ﾄVﾍCP. */AN LK ｻﾌIK GVAIｳYﾊ GﾊPCV/ﾔ.  
3151700 Sav ｸｳYﾋｻVSEﾊ LK E ｻKCﾍ ｹKﾈK. UｳVSUｳ ｦAPYﾌｦSUﾊ ｿ !ｳﾆA Yｳ(KGｳ(S (SNCﾋEAﾔｽﾊ ﾄVﾍCS. ANﾊ LK ｻﾌIK GVAIｳYﾊ (SNGﾋCAﾔ.  
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3151800 Mar EﾊｻｽAEﾊ SIﾒ Uﾊ !ｳｽﾆﾎ YｳKYｿ. Q ｹKUﾒ KYｿ ｳｽﾊﾈK ｻﾊGｹﾍﾉSﾄﾊ ｦA ｦKCｳ S ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳﾔ.  
3151800 Zog EﾊｻｽAEﾊ (QIﾒ Uﾊ !ｳﾆﾎ YｳKYｿ. (Q ｹKUﾒ KYｿ. !ｵﾈK ｻﾊGｹﾍﾉSﾄﾊ ｦA !ｦCｳ (Q ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳﾔ.  
3151800 Ass *EﾊｻｽAEﾊ /SIﾒ Uﾌ !/ｳﾆﾎ. /S ｹKUﾒ /KYｿ !/ｳﾈK ｻﾊGｹﾍﾉSﾄﾊ ｦA !ｦCｳ /S ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳ/ﾔ.  
3151800 Sav EﾊｻｽAEﾊ (SIﾒ Uﾊ !ｳﾆﾎ Yｳ(KYｿ. (S ｹKUﾒ (KYｿ !ｳﾈK. ｻﾊGｹﾍﾉSﾄﾊ ｦA !ｦCｳ (S ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳﾔ.  
   
3151900 Mar ﾎLK ｦﾍｻYﾊ IｳｻｽｳSｦﾊ ｦAｹKﾅS ｻﾑ !ｻｦﾊ ｽEｳS. ｻﾊｽEｳｹS Yﾑ ﾍUｳ KISｦｳGｳ ｳｽﾊ ｦASYﾊｦSUﾊ ｽEｳSﾄﾊ.  
3151900 Zog ﾎLK ｦﾍｻYﾌ Iｳｻｽｳ(Qｦﾊ. ｦAｹKﾉｽS ｻﾑ !ｻｦﾊ ｽEｳP. ｻﾊｽEｳｹS Yﾑ. ﾍUｳ ~KISｦｳGｳ ｳｽﾊ ｦA(QYﾌｦSUﾊ ｽEｳQﾄﾊ.  
3151900 Ass /ﾎLK ｦK Iｳｻｽｳ/Sｦﾊ /KｻYﾊ ｦAｹKﾅS ｻﾑ !ｻｦﾊ ｽE!ｳ(S. ｻﾊｽEｳｹP Yﾑ /ﾍUｳ /KIPｦｳGｳ ｵ!ｽ ｦA!KYﾌｦPUﾌ ｽEｳ/Sﾄﾊ.  
3151900 Sav ﾎLK ｦﾍｻYﾌ IｳｻｽｳPｦﾊ ｦAｹKﾅS ｻﾜ !ｻｦﾊ ｽEｳP. ｻｽEｳｹS YﾜﾏUｳ (KISｦｳGｳ (ｳｽﾊ ｦAPYﾌｦSUﾊ ｽEｳPﾄﾊ.  
   
3152000 Mar (Q EﾊｻｽAEﾊ SIK Uﾊ !ｳｽﾈﾎ ｻEｳKYｿ. KﾅK LK KYｿ IAVKﾈK ｻﾒﾉｽﾎ. ｿNﾌｹﾍ S ｳｽKﾆﾊ KGｳ. S YSVﾊ KYｿ Cﾋｻｽﾊ. Q ｽKUﾊ ｦAｸAIK ｦA Eﾋﾔ KGｳ S  ｳCVｳCﾋNA 
S.  
3152000 Zog (Q EﾊｻｽAEﾊ (QIK Uﾊ !ｳﾆﾎ ｻEｳKYｿ. KﾉｽK LK KYｿ IAVKﾈK ｻﾒﾉｽﾎ. ｿNﾌｹﾍ P !ｳﾆﾌ KGｳ. (Q YSVﾊ KYｿ Cﾋ!ｻ. (Q ｽKUﾊ ｦAｸAIK ｦA Eﾋﾔ KGｳ. (Q ｳCVｳCﾋNA P.  
3152000 Ass /S EﾊｻｽAEﾊ %:: ｸｳ/SIK Uﾌ !/ｳﾆﾎ ｻEｳ/KYｿ. */KﾉｽK LK /KYｿ %:: ｦK IA/VKﾈK ｻﾒﾅｿ. /ｿNﾌｹﾍ /S !/ｳﾆﾌ /KGｳ. /S YSVﾊ /KYｿ CﾊS!ｻ. /S ｽKUﾌ ｦAｸAIK ｦA EﾊP/ﾔ 
/KGｳ. /S /ｳCVｳCﾊPNA /S.  
3152000 Sav (S EﾊｻｽAEﾊ (SIK Uﾊ (ｳﾆﾎ ｻEｳ(KYｿ. (KﾅK LK (KYｿ IAVKﾈKｻﾒﾅﾎ. ｿNﾌｹﾍ (S !ｳﾆﾌ (KGｳ. (S YSVﾊ (KYｿ Cﾋｻｽﾊ. (S ｽKUﾊ ｦAｸAIK ｦA EﾊRﾔ (KGｳ. (S ｳCｳCﾋNA P.  
   
3152100 Mar ｹKﾈﾑ LK KYｿ !ｻｦﾊ !ｳｽﾈK. ｻﾊGｹﾍﾉSﾄﾊ ｦA ｦKCｳ S ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳﾔ. ﾎLK ｦﾍｻYﾊ IｳｻｽｳSｦﾊ ｦAｹKﾉｽS ｻﾑ !ｻｦﾊ ｽEｳS.  
3152100 Zog ｹKﾈK LK KYｿ !ｻｦﾊ. !ｳﾈK. ｻﾊGｹﾍﾉSﾄﾊ ｦA !ｦCｳ (Q ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳﾔ. ﾎLK ｦﾍｻYﾌ IｳｻｽｳQｦﾊ ｦAｹKﾉｽS ｻﾑ !ｻｦﾊ ｽEｳP. ｻﾊｽEｳｹS Yﾑ. ﾍUｳ KISｦｳGｳ ｳｽﾊ ｦA(QYﾌｦSU
ﾊ ｽEｳQﾄﾊ.  
3152100 Ass *ｹKﾈK /KYｿ !ｻｦﾊ. !*//ｵﾈK ｻﾊGｹﾍﾉSﾄﾊ ｦA !ｦCｳ. /S ｸｹﾍIﾊ ｽｳCｳ/ﾔ. /ﾎLK ｦﾍｻ/Yﾊ Iｳｻｽｳ/Sｦﾊ ｦAｹKﾅS ｻﾑ !ｻｦﾊ ｽEｳ/S. ｻﾊｽEｳｹS Yﾓ /ﾍUｳ KIPｦｳGｳ ｵ!ｽ ｦAKYﾊ
ｦPUﾌ ｽEｳ/Sﾄﾊ.  
3152100 Sav ｹKﾈK LK (KYﾀ !ｻｦﾊ. !ｳﾈK ｻﾊGｹﾍﾉSﾄﾊ ｦA !ｦCｳ (S ｸｹﾍIﾊｽｳCｳﾔ. (S ｦﾍｻYﾌ IｳｻｽｳPｦﾊ ｦAｹKﾈKﾅS ｻﾜ !ｻｦﾊ ｽEｳP. ｻｽEｳｹSYﾜ ﾏUｳ (KISｦｳGｳ (ｳｽﾊ ｦAPYﾌｦSUﾊ ｽEｳPﾄ
ﾊ.  
   
3152200 Mar ｹKﾈK LK !ｳｽﾆﾊ Uﾊ ｹACｳYﾊ ｻEｳSYﾊ. QNｦKｻﾍｽK ｳIKLIﾒ ｸｹﾊEﾒﾔ Q ｳCVﾍﾆﾍｽK S. Q IAISｽK ｸｹﾊｻｽKｦﾌ ｦA ｹﾒUﾒ KGｳ. Q ｻAｸｳGﾋ ｦA ｦｳMﾍ.  
3152200 Zog ｹKﾈK LK !ｳﾆﾌ Uﾊ ｹACｳYﾊ ｻEｳ(QYﾊ. ｻUｳｹｳ (QNｦKｻﾍｽK ｳIKLIﾒ ｸｹﾊEﾒﾔ. (Q ｳCVﾍﾆﾍｽK P. (Q IAISｽK ｸｹﾊｻｽKｦﾌ ｦA ｹﾒUﾒ KGｳ. (Q ｻAｸｳGﾋ ｦA ｦｳNﾍ.  
3152200 Ass *ｹKﾈK LK !/ｳﾆﾌ /KGｳ Uﾌ ｹACｳYﾊ ｻEｳ/SY. ｻUｳｹｳ !SNｦKｻﾍｽK /ｳIKLIﾒ ｸｹﾊEﾒ/ﾔ /S /ｳCVﾍﾆﾍｽK S. /S IAISｽK ｸｹﾊｻｽKｦﾌ ｦA ｹﾒUﾒ /KGｳ. /S ｻAｸｳGﾊP ｦA ｦｳMﾍ.  
3152200 Sav ｹKﾈK LK !ｳﾆﾌ Uﾊ ｹACｳYﾊ ｻEｳPYﾊ. ｻUｳｹｳ (SNｦKｻﾍｽK (ｳIKLIﾒｸｹﾌ?Eﾒ?ﾔ. (S (ｳCVﾍﾆﾍｽK P. (S IAISｽK ｸｹﾌｻｽKｦﾌ ｦA ｹﾒUﾒ(KGｳ. (S ｻAｸｳGﾊ ｦA ｦｳNﾍ.  
   
3152300 Mar (Q ｸｹSEKIﾊﾉK ｽKVKﾆﾊ ｿｸSｽﾍｦﾋ NAUｳVSｽK. S ﾍIﾊﾉK IA EKｻKVSYﾊ ｻﾑ.  
3152300 Zog (Q ｸｹSEKIﾊﾉK ｽKVﾌﾆﾌ ｿｸSｽﾍｦﾋ. NAUｳVﾍｽK. (Q ﾍIﾊﾉK IA EKｻKVSYﾊ ｻﾑ.  
3152300 Ass */S ｸｹPEKIﾌﾉK ｽKVKﾆﾌ /ｿｸPｽﾍｦﾊP NAUｳVPｽK. /S /ﾍIﾊﾉK IA EﾊNEKｻKVPYﾊ ｻﾑ.  
3152300 Sav (S ｸｹSEKIﾊﾉK ｽKVﾌﾆﾌ ｿｸSｽﾍｦﾋ NAUｳVﾍｽK. (S ﾏIﾊﾉK IA EKｻKVSYﾊ ｻﾜ.  
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3152400 Mar ﾍUｳ !ｻｦﾊ YｳS ｻﾌ YｹﾊｽEﾊ Cﾍ S ｳLSEK. QNGﾋCVﾊ Cﾍ S ｳCｹﾍｽK ｻﾑ.  Q ｦAﾈﾑｻﾑ EKｻKVSｽS ｻﾑ.  
3152400 Zog ﾍUｳ !ｻｦﾊ YｳP ｻﾌ. YｹﾊｽEﾊ Cﾍ (Q ｳLSEK. (QNGﾋCVﾊ Cﾍ (Q ｳCｹﾍｽK ｻﾑ. (Q ｦAﾈﾑﾉﾑ EKｻKVSｽS ｻﾑ.  
3152400 Ass */ﾍUｳ !ｻｦﾊ Y!ｳ/S ｻﾌ YｹﾊｽEﾌ Cﾍ /S /ｳLPEK. /SNGﾊSCVﾊ Cﾍ. /S /ｳCﾍ /S /ｳCｹﾍｽK ｻﾑ. /S ｦAﾈﾑﾉﾑ EKｻKVPｽP ｻﾑ.  
3152400 Sav ﾏUｳ !ｻｦﾊ ｻﾌ YﾌｹﾌｽEﾊ Cﾍ (S (ｳLSEK. ｸｳGﾋCVﾊ Cﾍ (S (ｳCｹﾍｽK ｻﾜ. (S ｦAﾈﾜﾉﾜ EKｻKVSｽS ｻﾜ.  
   
3152500 Mar Cﾍ LK !ｻｦﾊ KGｳ ｻｽAｹﾍS ｦA ｻKVﾍ. Q ﾍUｳ GｹﾑIﾋ ｸｹSCVSLS ｻﾑ Uﾊ IｳYｿ. ｻVﾋﾉA ｸﾍｦSﾍ S VSUﾋ.  
3152500 Zog Cﾍ LK !ｻｦﾊ KGｳ ｻｽAｹﾍP ｦA ｻKVﾍ. (Q ﾍUｳ GｹﾑIﾋ ｸｹSCVSLP ｻﾑ Uﾊ IｳYｿ. (Q ｻVﾋﾉA ｸﾍｦSﾍ (Q VSUﾋ.  
3152500 Ass Cﾍ LK !ｻｦﾊ /KGｳ ｻｽAｹﾍ/S ｦA ｻKVﾍ. */S /AUｳ GｹﾓIﾊP ｸｹPCVPLP ｻﾑ Uﾌ IｳYｿ. ｻVﾊSﾉA ｸﾍｦS/ﾍ /S VPUﾊP.  
3152500 Sav Cﾍ LK !ｻｦﾊ (KGｳ ｻｽAｹﾍP ｦA ｻKVﾍ (S ﾏUｳ (SIﾋ ｸｹSCVSLSｻﾜ Uﾊ IｳYｿ. ｿｻVﾋﾉA ｸﾍｦSﾏ (S VSUﾋ.  
   
3152600 Mar Q ｸｹSNﾊEAEﾊ KISｦｳGｳ ｳｽﾊ ｹACﾊ. EﾊｸｹAﾉAAﾉK ﾈｽｳ ｿCｳ ｻS ｻﾒｽﾊ.  
3152600 Zog (Q ｸｹSNﾊEAEﾊ KISｦｳGｳ ｳｽﾊ ｹACﾊ. EﾊｸｹAﾉA~AﾉK P. ﾈﾌｽｳ ｿCｳ ｻS ｻﾒｽﾊ.  
3152600 Ass /S ｸｹSNﾌEAEﾊ /KISｦｳGｳ ｳ!ｽ (ｳ`ｽｹｳUﾊ. EﾊｸｹAﾉA/AﾉK (S. ﾈﾌｽｳ /ｿCｳ ｻP ｻﾒｽﾊ.  
3152600 Sav (S ｸｹSNﾊEAEﾊ (KISｦｳGｳ ｹACA EﾊｸｹAﾉAﾉK ﾈｽｳ ﾀCｳ ｻK (Kｻｽﾊ.  
   
3152700 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK KYｿ ﾍUｳ CｹAｽｹﾊ ｽEｳS ｸｹSIK. Q NAUVA !ｳｽﾆﾊ ｽEｳS ｽKVKﾆﾊ ｿｸSｽﾍｦﾋ ﾍUｳ ｻﾊIｹAEA S ｸｹSﾓｽﾊ.  
3152700 Zog ｳｦﾊ LK ｹKﾈK KYｿ. CｹAｽﾊ ｽEｳP ｸｹSIK (Q NAUﾊVA !ｳﾆﾌ ｽEｳP. ｽKVﾌﾆﾌ ｿｸSｽﾍｦﾋ. ﾍUｳ ｻﾊIｹAEA P ｸｹSﾓｽﾊ.  
3152700 Ass *(ｳｦﾊ LK ｹKﾈK /KYｿ. CｹAｽﾊ ｽEｳ/S ｸｹPIK. /S NAUﾌVA !/ｳﾆﾊ ｽEｳ(S ｽKVKﾆﾌ /ｿｸSｽﾍ(ｦﾊP/S. /ﾍUｳ ｻﾊIｹAEA /S ｸｹS/ﾓｽﾊ.  
3152700 Sav (ｳｦﾊ LK ｹKﾈK (KYｿ. CｹAｽﾊ ｽEｳP ｸｹSIK. (S NAUVA !ｳﾆﾌｽEｳP. ｽKVﾌﾆﾌ ｿｸSｽﾍｦﾋ. ﾏUｳ ｻﾊIｹAEA (S ｸｹS(ﾑｽﾊ.  
   
3152800 Mar ｹANGｦﾍEA LK ｻﾑ S ｦK ﾄｳｽﾍAﾉK EﾊｦSｽS. !ｳｽﾆﾊ LK KGｳ SﾉKIﾊ YｳVﾍAﾉK S.  
3152800 Zog ｹANGｦﾍEA LK ｻﾑ. (Q ｦK ﾄｳｽﾍAﾉK EﾌｦSｽS. !ｳﾆﾌ LK KGｳ (QﾉﾌIﾊ YｳV^ﾍ~AﾉK P.  
3152800 Ass *ｹAN/GｦﾍEAEﾊ LK ｻﾑ. ｦK ﾄｳｽﾍ/AﾉK EﾊｦSｽP. !*/ｳﾆﾊ LK /KGｳ /SﾉKIﾊ. YｳVﾍ/AﾉK /S.  
3152800 Sav ｹANGｦﾍEAEﾌ LK ｻﾜ (S ｦK ﾄｳｽﾍﾉK EﾌｦSｽS. !ｳﾆﾌ LK (KGｳ(SﾉﾊIﾊ YｳVﾍﾉK P.  
   
3152900 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾆK !ｳｽﾊﾆﾎ ｻEｳKYｿ. ｻK ｽｳVSUｳ Vﾍｽﾊ ｹACｳｽAﾔ ｽKCﾍ. Q ｦSUｳVSLK NAｸｳEﾍIS ｽEｳKﾓ ｦK ｸｹﾍｻｽﾒｸSﾄﾊ. Q Yﾌｦﾍ ｦSUｳVSLK ｦK IAVﾊ 
KｻS UｳNﾌVﾑｽK. IA ｻﾊ IｹｿGﾋ YｳSYS EﾊNEKｻKVSVﾊ ｻﾑ CSYﾌ.  
3152900 Zog ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK !ｳﾆﾎ ｻEｳKYｿ. ｻK UｳVSUｳ Vﾍｽﾊ ｹACｳｽAﾔ ｽKCﾍ. (Q ｦSUｳVSLK NAｸｳEﾍIS ｽEｳKﾓ ｦK ｸｹﾍｻｽﾒｸSﾄﾊ. (Q Yﾌｦﾍ ｦSUｳVSLK ｦK IAVﾊ 
KｻS UｳNﾌVﾑｽK. IA ｻﾊ IｹｿGﾋ Yｳ(QYS EﾊNEKｻKVSVﾊ ｻﾑ CSYﾌ.  
3152900 Ass */ｳｦﾊ LK /ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK !/ｳﾆﾎ ｻEｳ/KYｿ. *ｻK UｳVPUｳ Vﾍｽﾊ ｹACｳｽAﾄﾌ ｽKCﾍ. /S ｦSUｳVPLK NAｸｳEﾍIP ｽEｳ/K(ﾓ ｦK ｸｹﾍｻｽﾒｸS!ﾄ. *(S Yﾌｦﾍ ｦPUｳVSLK ｦK IAVﾊ 
/KｻP /S UｳNﾌVﾑｽK. IA ｻﾊ IｹｿGﾊS Yｳ/SY/S EﾊNEKｻKVPVﾊ ｻﾑ CPYﾊ.  
3152900 Sav (ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK !ｳﾆﾎ ｻEｳ(KYｿ. ｻK UｳVSUｳ VﾍｽﾊｹACｳｽAﾄﾊ ｽKCﾍ. (S ｦSUｳVSLK NAｸｳEﾍIS ｽEｳ(K(ﾑ. ｦK ｸｹﾍｻｽﾒｸSﾄﾊ. (S Yｦﾍ ｦSUｳVSLK ｦK IAVﾊ (K
ｻSUｳNﾌVﾜｽK. IA ｻﾊ IｹｿGﾋ YｳPYS EﾌNEKｻKVSVﾊ ｻﾜ Cﾋﾄﾊ.  
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3153000 Mar KGIA LK !ｻｦﾊ ｽEｳS ｻﾌ. QNﾍIﾋ ｽEｳK SYﾍｦSK ｻﾊ VﾎCｳIﾍSﾆAYS ｸｹSIK. NAUVA KYｿ ｽKVKﾆﾊ ｸSｽｳYﾋ.  
3153000 Zog KGIA LK !ｻｦﾊ ｽEｳP. (QNﾍIﾋ ｽEｳK (QYﾍｦﾌK. ｻﾊ V^ﾎCｳIﾍQﾆAYS. ｸｹSIK. (Q NAUVA KYｿ ｽKVKﾆﾌ ｸSｽｳYﾋ.  
3153000 Ass */KGIA LK !ｻｦﾊ ｽEｳ/S ｻﾌ. /SNﾍIﾊ ｽEｳ/K /SYﾍｦP/K. ｻﾊ VﾎCｳIﾍ/SﾆAYP ｸｹPIK. /S NAUﾌVAVﾊ /KYｿ /KｻP ｽKVKﾆﾌ ｸPｽｳYﾊ.  
3153000 Sav (KGIA LK !ｻｦﾊ ｻﾌ. (SNﾍIﾋ ｽEｳ(K (SYﾍｦS(K ｻﾊ VﾎCｳIﾍPﾆAYSｸｹSIK. NAUVA (KYｿ ｽKVﾌﾆﾌ ｿCSｸSｽﾍｦﾋ.  
   
3153100 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK KYｿ. ﾈﾑIｳ ｽﾋ EﾌｻKGIA ｻﾊ Yﾌｦｳﾔ KｻS. Q Eﾌｻﾍ Yｳﾍ ｽEｳﾍ ｻﾒｽﾊ.  
3153100 Zog ｳｦﾊ LK ｹKﾈK KYｿ ﾈﾑIｳ. ｽﾋ EｻKGIA ｻﾊ Yｦｳﾔ KｻS. (Q E'ｻﾍ Yｳﾍ ｽEｳﾍ ｻﾒｽﾊ.  
3153100 Ass */ｳｦﾊ LK ｹKﾈK /KYｿ. ﾈ/ﾑIｳ. ｽﾊP EﾊｻKGIA ｻﾊ Yﾊｦｳ/ﾔ /KｻS. /S Eﾊｻﾍ Yｳ/ﾍ ｽEｳ/ﾍ ｻﾒｽﾊ.  
3153100 Sav (ｳｦﾊ LK ｹKﾈK (KYﾀ ﾈﾜIｳ. ｽﾋ EｻKGIA ｻﾊ Yｦｳﾔ (KｻS. (SEｻA Yｳﾏ ｽEｳﾏ ｻﾒｽﾊ.  
   
3153200 Mar EﾌNEKｻKVSｽS LK ｻﾑ S EﾊNIｹAIｳEAｽS ｸｳIｳCAAﾉK. ﾍUｳ CｹAｽｹﾊ ｽEｳS ｻﾌ YｹﾊｽEﾌ Cﾍ S ｳLSEK. QNGﾋCVﾌ Cﾍ S ｳCｹﾍｽK ｻﾑ. :: U!ﾆ ::  
3153200 Zog EﾊNEKｻKVSｽS LK ｻﾑ (Q EﾊNIｹAIｳEAｽS ｸｳIｳCA~AﾉK. ﾍUｳ CｹAｽｹﾊ ｽEｳP ｻﾌ. YｹﾊｽEﾊ Cﾍ (Q ｳLSEK. (QNGﾋCVﾊ Cﾍ (Q ｳCｹﾍｽK ｻﾑ.  
3153200 Ass %:: EﾊNEKｻKVPｽP LK ｻﾑ /S EﾊNIｹAIｳEAｽS ｸｳIｳCA/AﾉK. /ﾍUｳ CｹAｽﾊ ｽEｳ/S ｻﾌ. YｹﾊｽEﾊ Cﾍ /S /ｳLPEK. /SNGﾊPCVﾊ Cﾍ. (S /ｳCｹﾍｽK ｻﾓ ::. - 
3153200 Sav EﾌNEKｻKVSｽS LK ｻﾜ. (S EﾊNIｹAIｳEAｽS ｸｳIｳCAﾉK. ﾏUｳCｹAｽﾊ ｽEｳP ｻﾌ. YｹﾌｽEﾊ Cﾍ (S (ｳLSEK. ｸｳGﾋCVﾊ Cﾍ (S (ｳCｹﾍｽK ｻﾜ : ｣ 
   
3160100 Mar !*GVAAﾉK LK S Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ :: !*ﾈVEUﾊ KｽKｹﾊ Cﾍ CｳGAｽﾊ.  QLK SYﾍAﾉK ｸｹSｻｽAEﾌｦSUﾊ. Q ｽﾊ ｳUVKEKｽAｦﾊ Cﾋｻｽﾊ Uﾊ ｦKYｿ. ﾍUｳ ｹAｻｽAﾈAﾓ 
SYﾍｦSK KGｳ.  
3160100 Zog !GVA~AﾉK LK (Q Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳQYﾊ. !*ﾈUﾊ ~KｽKｹﾊ Cﾍ CｳGAｽﾊ. (QLK (QYﾍ~AﾉK ｸｹSｻｽAEﾌｦSUﾊ. (Q ｽﾊ ｳUV^KEKｽAｦﾊ Cﾋｻｽﾊ Uﾊ ｦ^KYｿ. ﾍUｳ ｹAｻｽAﾈAﾓ (QYﾍ
ｦﾌﾍ KGｳ.  
   
3160200 Mar Q ｸｹSNﾊEAEﾊ P ｹKﾈK KYｿ. ﾈｽｳ ｻK ｻVﾊﾉﾒ ｳ ｽKCﾍ. EﾊNIALIﾌ ｳｽﾊEﾍｽﾊ ｳ ｸｹSｻｽAEVKｦSS IｳYｳEﾌｦﾍKYﾌ. ｦK EﾊNYｳLKﾉS Cｳ Uﾊ ｽｳYｿ IｳYｿ ｻｽｹｳSｽS.  
3160200 Zog (Q ｸｹSGVAﾉﾌ P ｹKﾈK KYｿ. ﾈﾌｽｳ ｻK ｻVﾋﾉﾒ ｳ ｽKCﾍ EﾊNIALIﾌ. ｳｽﾊEﾍｽﾊ ~ｳ ｸｹSｻｽAEV^KｦS IｳYｳEﾌｦﾍKYﾌ. ｦK EﾊNYｳLKﾉS Cｳ Uﾊ ｽｳYｿ IｳYｿ ｻｽｹｳQｽS.  
   
3160300 Mar ｹKﾈK LK Eﾌ ｻKCﾍ ｸｹSｻｽAEﾊｦSUﾊ IｳYｿ. ﾈｽｳ ｻﾊｽEｳｹﾔ ﾍUｳ !Gﾌ YｳS ｳｽﾊKYVKｽﾊ ｻｽｹｳKｦSK IｳYｿ ｳｽﾊ YKｦK. UｳｸAｽS ｦK YｳGﾒ. ﾄVﾒｸAｽS ｻｽﾋLIﾒ ｻﾑ.  
3160300 Zog ｹKﾈK LK Eﾌ ｻKCﾍ ｸｹSｻｽAEﾌｦSUﾊ IｳYｿ. ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹ^ﾔ. ﾍUｳ !Gﾌ YｳP ｳｽﾊKYVKｽﾊ ｻｽｹｳKｦﾌK IｳYｿ ｳｽﾊ YKｦK. UｳｸAｽS ｦK YｳGﾒ. ﾄVﾒｸAｽS ｻｽﾋLIﾒ ｻﾑ.  
   
3160400 Mar ｹANｿYﾍﾔ ﾈｽｳ ｻﾊｽEｳｹﾔ. IA KGIA ｳｻｽAEVKｦﾊ CﾒIﾒ ｳｽﾊ ｻｽｹｳKｦSﾍ IｳYｿ ｸｹSSYﾒｽﾊ Yﾑ Eﾊ IｳYﾋ ｻEｳﾓ.  
3160400 Zog ｹANｿYﾍﾄﾊ ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹﾒ. KGIA ｳｽﾊｻｽAEV^Kｦﾊ CﾒIﾒ ｳｽﾊ ｻｽｹｳKｦﾌﾍ IｳYｿ. ｸｹSYﾒｽﾊ Yﾑ Eﾊ IｳYﾋ ｻEｳﾓ.  
   
3160500 Mar S ｸｹSNﾊEAEﾊ KISｦｳGｳ UｳGｳLﾊIｳ ??????? IVﾊLﾌｦSUﾊ GｳｻｸｳIS ｻEｳKGｳ. !GVAAﾉK ｸｹﾊEｿYｿ. UｳVSﾆﾍYﾌ IVﾊLKｦﾊ KｻS GｳｻｸｳISｦｿ YｳKYｿ.  
3160500 Zog (Q ｸｹSNﾊEAEﾊ KISｦｳGｳ UｳGｳLIｳ IVﾊLﾌｦSUﾊ !Gﾍ ｻEｳKGｳ. !GVA~AﾉK ｸｹﾊEｿYｿ. UｳVSﾆﾍYﾌ IVﾊLﾌｦﾊ KｻS !Gｦｿ ｻEｳKYｿ.  
   
3160600 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK ｻﾊｽｳYﾌ Yﾍｹﾊ ｳｽﾊ ｳVﾍA. Q ｹKﾈK KYｿ. ｸｹSSYS CｿUﾊES ｽEｳﾓ. Q ｻﾍIﾊ ｻUｳｹｳ ｦAｸSﾉS ｸﾑｽﾌ IKｻﾑｽﾊ.  
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3160600 Zog ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. !ｹYﾌ. Yﾍｹﾊ ｳVﾍA. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. ｸｹPSYS CｿUﾊES ｽEｳﾓ. (Q ｻﾍIﾊ ｻUｳｹｳ ｦAｸSﾉS : !S :  
   
3160700 Mar S ｸｳ ｽｳYﾌ LK IｹｿGｿYｿ ｹKﾈK. ｽﾋ LK UｳVSﾆﾍYﾌ IVﾊLKｦﾊ KｻS. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK ｻﾊｽｳYﾌ UｳｹKﾆﾊ ｸﾌﾉKｦSﾆﾑ. S !GVA KYｿ ｸｹSSYS CｿUﾊES ｽEｳﾓ S ｦAｸS
ﾉS ｳｻYﾌ IKｻﾑｽﾊ.  
3160700 Zog ｸｳｽｳYﾌ LK IｹｿGｿYｿ ｹKﾈK. ｽﾋ LK UｳVSﾆﾍYﾌ IVﾊLKｦﾊ KｻS. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. ｻﾊｽｳYﾌ Uｳｹﾊ. ｸﾌﾉKｦSﾆﾑ. !GVA KYｿ. ｸｹSYS CｿUﾊES ｽEｳﾓ. (Q ｦAｸSﾉS. !ｳ.  
   
3160800 Mar S ｸｳﾄEAVS !Gﾌ SUｳｦｳYA ｦKｸｹAEKIﾊｦAAGｳ. ﾍUｳ S YﾒIｹﾍ ｻﾊｽEｳｹS. ﾍUｳ !ｻｦEK EﾍUA ｻKGｳ YﾒIｹﾍSﾉK ｸAﾈK !ｻｦEﾊ ｻEﾍｽA Eﾊ ｹｳIﾍ ｻEｳKYﾌ ｻﾒｽﾊ ::  
3160800 Zog (Q ｸｳﾄEAVS !Gｦﾊ IｳYｿ (QUｳｦｳYA. ｦKｸｹAEﾌIﾊｦA~AGｳ. ﾍUｳ YﾒIｹﾍ ｻｽEｳｹS. ﾍUｳ !ｻｦｳEK EﾍUA ｻKGｳ. YﾒIｹﾍ(QﾉK ｸAﾈK !ｻｦｳEﾊ ｻEﾍｽA. Eﾊ ｹｳIﾍ ｻEｳKYﾌ ｻﾒｽﾊ.  
   
3160900 Mar *Q ANﾊ EAYﾊ !GVﾔ ｻﾊｽEｳｹSｽK ｻKCﾍ IｹｿGﾋ ｳｽﾊ YAYｳｦSｦﾋ ｦKｸｹAEﾊIﾋ. IA KGIA ｳｻUﾒIﾍAｽK ｸｹSSYﾒｽﾊ Eﾋ Eﾊ Eﾍﾈﾊｦﾋﾓ UｹｳEﾋ ::  
3160900 Zog (Q ANﾊ EAYﾊ !GVﾔ. ｻﾊｽEｳｹSｽK ｻKCﾍ IｹｿGﾋ. ｳｽﾊ YAYｳｦSｦﾋ ｦKｸｹAEﾊIﾋ. IA KGIA ｳｻUﾒIﾍKｽK. ｸｹS(QYﾒｽﾊ Eﾋ Eﾌ Eﾍﾈﾌｦﾋﾓ UｹｳEﾋ.  
   
3161000 Mar *Eﾍｹﾊｦﾋ Eﾊ YAVﾍ S Eﾊ YﾊｦｳMﾍ EﾍｹKｦﾊ Kｻｽﾊ. Q ｦKｸｹAEﾊIﾊｦﾋ Eﾊ YAVﾍ S Eﾊ YﾌｦｳNﾍ ｦKｸｹAEﾊIKｦﾊ Kｻｽﾊ.  
3161000 Zog Eﾍｹﾊｦﾋ Eﾊ YAVﾍ. (Q Eﾊ YｦｳIﾍ Eﾍｹﾌｦﾊ ~Kｻｽﾊ. (Q ｦKEﾍｹﾊｦﾋ Eﾊ YAVﾍ. (Q Eﾊ YｦｳNﾍ ｦKｸｹAEﾌIﾌｦﾊ Kｻｽﾊ.  
3161000 Ass *Eﾍｹ/ｦﾊS Eﾊ YAVﾍ /S Eﾊ Y/ｦｳMﾍ EﾍｹKｦﾊ /Kｻｽﾊ. */S ｦKｸｹAEKIﾊｦﾊP Eﾊ YAVﾍ /S Eﾊ Y/ｦｳMﾍ ｦK ｸｹAEﾊIKｦﾊ /Kｻｽﾊ.  
3161000 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. Eﾍｹﾌｦﾋ Eﾊ YAVﾍ. (S Eﾊ YｦｳNﾍ Eﾍｹﾌｦﾊ (Kｻｽﾊ. (S ｦKｸｹAEﾌIﾌｦﾋ Eﾊ YAVﾍ. (S Eﾊ YｦｳNﾍ Eﾍｹﾌｦﾊ (Kｻｽﾊ.  
   
3161100 Mar AﾉｽK ｿCｳ Eﾊ ｦKｸｹAEKIﾌｦﾍKYﾌ LSｽS ｦK CﾋｻｽK EﾍｹﾌｦS. Eﾊ PｻｽSｦﾌｦﾍYﾌ Uﾊｽｳ EAYﾊ Eﾍｹﾒ SYKｽﾊ.  
3161100 Zog AﾉｽK ｿCｳ Eﾌ ｦKｸｹAEﾌIﾌｦﾍYﾌ LSｽSP. ｦK CSｻｽK EﾍｹﾌｦS. Eﾊ QｻｽSｦ'ｦﾍYﾌ Uﾊｽｳ EAYﾊ Eﾍｹﾒ (QYKｽﾊ.  
3161100 Ass */AﾅK /ｿCｳ Eﾊ ｦKｸｹAEKIﾌｦﾍYﾊ %:: YAYｳｦﾍ Eﾍｹ/ｦS ｦK CﾊPｻｽK. *Eﾊ /SｻｽPｦ/ｦﾍYﾊ. Uﾌｽｳ EAYﾊ Eﾍｹﾒ /SYKｽﾊ.  
3161100 Sav AﾅK ｿCｳ Eﾌ ｦKｸｹAEﾌIﾌｦﾍ?(K?Yﾌ LSｽSP ｦK CﾋｻｽK EﾍｹﾌｦS. Eﾊ(SｻｽSｦﾌｦﾍ(KYﾌ Uﾊｽｳ EAYﾊ Eﾍｹﾒ (SYKｽﾊ.  
   
3161200 Mar Q AﾉｽK Eﾊ ｽｿLIKYﾌ EﾍｹﾌｦS ｦK CﾋｻｽK. EAﾉK Uﾊｽｳ EAYﾊ IAｻｽﾊ.  
3161200 Zog (Q AﾉｽK Eﾊ ｽｿLIKYﾌ EﾍｹﾌｦS ｦK CSｻｽK. EAﾉK Uﾊｽｳ EAYﾊ IAｻｽﾊ.  
3161200 Ass */S /AﾉｽK Eﾊ ｽｿLIKYﾊ EﾍｹﾌｦS ｦK CﾊPｻｽK. *EAﾉK Uﾌｽｳ IAｻｽﾌ EAYﾊ.  
3161200 Sav (S AﾅK Eﾌ ｽｿLIKYﾌ EﾍｹﾌｦS ｦK CﾋｻｽK. EAﾉK Uｽｳ EAYﾊ IAｻｽﾊ.  
   
3161300 Mar ｦSUﾋS LK ｹACﾊ ｦK YｳLKｽﾊ IﾊEﾍYA !GﾌYA ｹACｳｽAｽS. VS Cｳ KISｦｳGｳ EﾊNｦKｦAESISｽﾊ. A IｹｿGAAGｳ EﾊNVﾎCSｽﾊ. VS KISｦｳGｳ IｹﾊLSｽﾊ ｻﾑ. A ｳ IｹｿM
ﾍYﾌ ｦK ｹｳISｽS ｦAﾈﾌｦKｽﾊ. *ｦK YｳLKｽK !Cｿ ｹACｳｽAｽS S YAYｳｦﾍ.  
3161300 Zog *ｦSUｳｽKｹﾋ LK ｹACﾊ. ｦK YｳLKｽﾊ IﾌEAYA !GｦｳYA ｹACｳｽAｽS. VS Cｳ ~KISｦｳGｳ EﾌNｦKｦAESISｽﾊ. ~A IｹｿGAKGｳ EﾌNV^ﾎCSｽﾊ. VS KISｦｳGｳ IｹﾊLSｽﾊ ｻﾑ. ~A ｳ I
ｹｿNﾍYﾌ ｦKCｹﾍﾉｽS  EﾊﾈﾌｦKｽﾊ. ｦK YｳLKｽK !Cﾘ ｹACｳｽAｽS (Q YAYｳｦﾍ.  
3161300 Ass *ｦPUﾊSLK Cｳ ｹACﾌ ｦK Y/ｳLKｽﾊ IﾌEﾍYA !GIｦｳYA ｹACｳｽAｽP. VﾎCｳ /KIPｦｳGｳ EﾌNKｦAESIPｽ. /A IｹｿGAGｳ EﾊNVﾎCSｽﾊ. *VS /KIPｦｳGｳ IｹﾊLPｽﾊ ｻﾑ. /A (ｳ Iｹ/ｿM
ﾍYﾊ ｦK ｹｳIPｽP ｦAﾈﾌｦKｽﾊ. *ｦK YｳLKｽK !Cｿ ｹACｳｽAｽP /S YA/Yｳｦﾍ.  
3161300 Sav ｦSUﾋLK ｹACﾊ ｦK YｳLKｽﾊ. IEﾍYA !GISｦｳYA ｹACｳｽAｽS. VS Cｳ (KISｦｳGｳ EﾌNｦKｦAESISｽﾊ. A IｹｿGAGｳ EﾌNVﾎCSｽﾊ. VS (KISｦｳGｳ IｹﾌLSｽﾊ ｻﾜ. A ?(ｳ? IｹﾀNﾍ
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Yﾌ ｦKCｹﾍﾅS EﾌﾈﾌｦKｽﾊｦK YｳLKｽK !Cｿ ｹACｳｽAｽS ｦS YAYｳｦﾍ.  
   
3161400 Mar ｻVﾋﾉAAﾄﾒ LK ｻS Eﾌｻﾍ. Q ﾁAｹSｻﾍS ｻﾊｹKCｹｳVﾎCﾌﾆS ｻﾒﾅK. Q ｸｳIｹﾍLAAﾄﾒ S.  
3161400 Zog ｻVﾋﾉA~Aﾄﾒ LK ｻS EｻS. (Q ﾁAｹSｻKP ｻﾊｹKCｹｳV^ﾎCﾌﾆS ｻﾒﾉｽK. (Q ｸｳIｹALA~Aﾄﾒ P.  
3161400 Ass *ｻVﾊSﾉA/Aﾄﾒ LK ｻP E/ｻﾍ ﾁAｹSｻK/S. ｻﾌｹKCｹｳVﾎCﾌﾆP ｻﾒﾅK. /S ｸｳIｹALA/Aﾄﾒ /S.  
3161400 Sav ｻVﾋﾉAﾄﾒ LK ｻS EｻA. ﾁAｹSｻKP ｻｹKCｹｳVﾎCﾌﾆS ｻﾒﾅK. ｸｳIｹALAﾄﾒ (P.  
   
3161500 Mar S ｹKﾈK SYﾊ. Eﾋ KｻｽK ｳｸｹAEﾊIAﾔﾉｽKS ｻKCK ｸｹﾍIﾊ !ﾈVEUﾋ. !Cﾊ LK Eﾍｻｽﾊ !ｻｹIﾆA EAﾉA. ﾍUｳ KLK Kｻｽﾊ Eﾊ !ﾈVEﾆﾄﾊ EﾋｻｳUｳ. YｹﾊNｳｻｽﾌ ｸｹﾍIﾊ  !CYﾌ Kｻ
ｽﾊ :: U!ﾆ ::  
3161500 Zog *(Q ｹKﾈK (QYﾊ. Eﾋ KｻｽK ｳｸｹAEﾌIAﾔﾉｽKP ｻKCK ｸｹﾍIﾊ !ﾈUﾋ. !Cﾊ LK Eﾍｻｽﾊ ｻｹIﾌﾆA EAﾉA. ﾍUｳ KLK Kｻｽﾊ Eﾊ !ﾈﾆﾍﾄﾊ EﾋｻｳUｳ. YｹﾊNｳｻｽﾌ ｸｹﾍIﾊ !CYﾌ Kｻｽﾊ.  
3161500 Ass */S ｹKﾈK /SYﾊ. EﾊS KｻｽK /ｳｸｹAEIA/ﾔﾅK/S ｻﾑ ｸｹﾍIﾊ !ﾈVUﾊP. !Cﾊ LK Eﾍｻｽﾊ !ｻｹIﾆA EAﾉA. */ﾍUｳ /KLK /Kｻｽﾊ Eﾊ !ﾈVﾆﾍﾄﾊ EﾊPｻｳUｳ. YｹﾊNｳｻｽﾌ ｸｹﾍI !CYﾊ /Kｻ
ｽﾊ ::. - 
3161500 Sav (S ｹKﾈK (SYﾊ. Eﾋ (KｻｽK (ｳｸｹAEﾌIAﾔﾅKP ｻKCK ｸｹﾍIﾊ!ﾈVUﾋ !Cﾊ LK Eﾍｻｽﾌ !ｻｹIﾆA EAﾉA. ﾏUｳLK (Kｻｽﾊ Eﾊ!ﾈVﾆﾍﾄﾊ EﾋｻｳUｳ. YｹﾌNｳｻｽﾌ ｸｹﾍIﾊ !CYﾌ (Kｻｽﾌ & 
   
3161600 Mar *NAUｳｦﾊ S ｸｹｳｹｳﾆS Iｳ SｳAｦA. ｳｽﾊ ｽｳVS !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK CVAGｳEﾍｻｽEｿｿｽﾊ ｻﾑ.  
3161600 Zog *NAUｳｦﾊ (Q ｸｹｳｹｳﾆS. Iｳ Q~ｳ~AｦｦA. ｳｽﾊｽｳVS !ﾆｹｻｽESK !CLSK. CVAGｳEﾍｻｽEｿKｽﾊ ｻﾑ. (Q EﾌｻﾍUﾊ Eﾌ ｦ^K ｦﾒISｽﾊ ｻﾑ  
   
3161700 Mar ｿIｳCﾍK LK Kｻｽﾊ ｦKCｿ S NKYS ｸｹﾍSｽS. ｦKLK ｳｽﾊ NAUｳｦA KISｦｳS ﾈｹﾊｽﾍ ｸｳGﾋCｦﾒｽS.  
3161700 Zog *ｿIｳCﾍK LK Kｻｽﾊ !ｦCｿ (Q NKYV^S ｸｹﾍQｽS. ｦKLK ~ｳｽﾊ NAUｳｦA KISｦｳP ﾈｹﾊｽﾍ ｸｳGﾋCｦﾒｽS.  
   
3161800 Mar EﾌｻﾍUﾊ ｸｿﾉｽAﾓS LKｦﾒ ｻEｳﾔ S ｸｹSEｳIﾑ Sｦﾒ. ｸｹﾍVﾎCﾋ IﾍAｽﾊ. Q LKｦﾑS ｻﾑ ｸｿﾉｽKｦｳﾔ ｳｽﾊ YﾒLA. ｸｹﾍVﾎCﾋ ｽEｳｹSｽﾊ ::  
3161800 Zog E'ｻﾍUﾊ ｸｿﾉｽAﾓP LKｦﾒ ｻEｳﾔ. (Q ｸｹSEｳIﾑ (Qｦﾒ. ｸｹﾍV^ﾎCﾋ IﾍKｽﾊ. (Q LKｦﾑ(Q ｻﾑ ｸｿﾉｽKｦSﾆKﾔ ｳｽﾊ YﾒLA. ｸｹﾍV^ﾎCﾋ IﾍKｽﾊ.  
   
3161900 Mar !*ﾈVEUﾊ LK KISｦﾊ Cﾍ CｳGAｽﾊ. Q ｳCVAﾈAﾉK ｻﾑ Eﾊ ｸｳｹﾁ'ﾘｹﾒ. Q Eﾘｻｳｦﾊ. EKｻKVﾑ ｻﾑ ｦA EﾌｻﾍUﾊ IKｦﾌ ｻEﾍｽﾊVｳ.  
3161900 Zog *ﾈUﾊ ~KｽKｹﾊ Cﾍ CｳGAｽﾊ. (Q ｳCVAﾈA~AﾉK ｻﾑ Eﾊ ﾁｳｹﾁ'Sｹﾒ. (Q Eﾘｻ'ｻｳｦﾊ. EKｻKVﾑ ｻﾑ ｦA E'ｻﾍUﾊ Iﾌｦﾌ ｻEﾍｽﾌVﾊ.  
3161900 Ass !*ﾈVUﾌ (KｽKｹﾊ Cﾍ CｳGAｽﾊ. */S /ｳCVAﾈA/AﾉK ｻﾑ Eﾊ ｸｳｹﾁPｹﾒ /S Eﾊ Eﾘｻﾌ. EKｻKVﾑ ｻﾑ ｦA EﾊｻﾍUﾌ IKｦﾌ ｻEﾍｽﾊVｳ.  
3161900 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻSﾔ. !ﾈVUﾊ (KISｦﾊ Cﾍ CｳGAｽﾊ. (S (ｳCVAﾈAﾉK ｻﾜ Eﾊ ｸｳｹﾊﾁﾙｹﾒ. (S Eﾊ ｿｻｳｦﾊ. EKｻKVﾜ ｻﾜｦA EｻAUﾊ I(ｦﾌ ｻEﾍｽﾊVｳ.  
   
3162000 Mar ｦSﾅﾊ LK Cﾍ KISｦﾊ SYKｦKYﾊ VANAｹﾊ. QLK VKLAAﾉK ｸｹS EｹAｽﾍﾄﾊ KGｳ GｦｳSｦﾊ.  
3162000 Zog ｦPﾉｽﾌ LK Cﾍ ~KｽKｹﾊ (QYKｦKYﾌ VANｳｹﾊ. (QLK VKLA~AﾉK. ｸｹS EｹAｽﾍﾄﾊ KGｳ Gｦｳ(Qｦﾊ.  
3162000 Ass */ｿCｳGﾌ LK Cﾍ /KｽKｹﾊ. /SYKｦKY VANAｹﾊ. /QLK VKLA/AﾉK ｸｹS E!ｹAｽﾍﾄﾊ /KGｳ G(ｦｳ/S/Sｦﾊ.  
3162000 Sav ｦSﾅﾊ LK Cﾍ (KISｦﾊ (SYKｦﾌYﾌ VANｳｹﾊ. (S VKLAﾉK GｦｳRｦﾊｸｹS EｹAｽﾍﾄﾊ (KGｳ.  
   
3162100 Mar S LKVAAﾉK ｦAｻﾋｽSｽS ｻﾑ ｳｽﾊ UｹｿｸSﾆﾊ. ｸAIAﾔﾉｽSSﾄﾊ ｳｽﾊ ｽｹAｸKNﾋ CｳGAｽAAGｳ. ｦﾊ S ｸｻS ｸｹSﾄｳIﾑﾉｽK ｳCVSNAAﾄﾒ GｦｳS KGｳ.  
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3162100 Zog (Q LKVﾍﾓ ｦAｻﾋｽSｽS ｻﾑ. ｳｽﾊ UｹｿｸSﾆﾌ ｸAIAﾔﾉｽSPﾄﾊ. ｳｽﾊ ｽｹKｸKNﾋ CｳGAｽA~AGｳ. ｦﾊ (Q ｸ'ｻS ｸｹSﾄｳIﾑﾉｽK. ｳCVPNA~Aﾄﾒ GｦｳP KGｳ.  
3162100 Ass /S LKVA/AﾉK ｦAｻﾊSｽSｽS ｻﾑ /ｳｽﾊ UｹｿｸSﾆﾌ. ｸAIA/ﾔﾅS/Sﾄﾊ ｻﾊ ｽｹAｸKNﾊP CｳGAｽA/AGｳ. ｦﾊ /S ｸ~ｻP ｸｹSﾄｳIﾑﾅK. /ｳCVSNA/Aﾄﾒ Gｦｳ/S /KGｳ.  
   
3162200 Mar Cﾋｻｽﾊ LK ｿYﾌｹﾍｽS ｦSﾉｽﾎYｿ. Q ｦKｻKｦｿ CﾋｽS !AｦTVﾋ ｦA Vｳｦｳ AEｹAY^VK. ｿYﾌｹﾍｽﾊ LK S CｳGAｽﾋS S ｸｳGｹﾍｻﾑ S.  
3162200 Zog Cﾋ!ｻ LK ｿYｹﾍｽS ｦSﾉｽﾎYｿ. (Q ｦKｻKｦｿ CﾋｽS !AGVﾋ. ｦA Vｳｦｳ ~AEｹA~AYV^K. ｿYｹﾍｽﾊ LK (Q CｳGAｽﾋ. (Q ｸｳGｹKCｳﾉﾑ P.  
3162200 Ass *CﾊS!ｻ LK /ｿYｹﾍｽP ｦSﾅｿ(ｿY!ｿ : /S ｦKｻKｦｿ CﾊSｽS !/AｦTVﾊS ｦA Vｳｦｳ. /AEｹA/AY!V/K. /ｿY/ｹﾍｽﾊ LK S CｳGAｽﾊS. /S ｸｳGｹﾍｻﾑ (S Eﾊ (AIﾍ.  
3162200 Sav Cﾋ LK ｿYｹﾍｽS ｦ?S?ﾅﾎYｿ. (S ｦKｻKｦﾀ CﾋｽS !AGVﾋ ｦA VｳｦｳAEｹAYVK. ｿYｹﾍｽﾊ LK (S CｳGAｽﾋ ｽﾊ. (S ｸｳGｹKCｳﾉﾜ R.  
   
3162300 Mar (Q Eﾊ AIﾍ EﾊNEKIﾊ ｳﾈS ｻEｳS ｻﾋ Eﾊ YﾒUAﾄﾊ ｿNﾌｹﾍ AEｹAYA SN IAVKﾈK. S VANAｹﾍ ｦA Vｳｦﾍ KGｳ.  
3162300 Zog (Q Eﾊ AIﾍ EﾊNEKIﾊ ｳﾈS ｻEｳP. ｻﾋ Eﾊ YﾒUAﾄﾊ. ｿNﾌｹﾍ ~AEｹA~AYA (QNIAVKﾈK. (Q VANｳｹA ｦA Vｳｦﾍ KGｳ.  
3162300 Ass /S EﾊNEKIﾊ /ｳﾈP ｻEｳ/S ｻﾊS Eﾊ YﾒUAﾄﾊ. /ｿNﾌｹﾍ /AEｹA/AYA /SN IAVKﾈK. /S VANAｹA ｦA Vｳｦﾍ /KGｳ.  
3162300 Sav (S Eﾊ AIﾍ EﾌNEKIﾊ (ｳﾈS ｻEｳR. Eﾊ YﾒUAﾄﾊ ｻﾋ. ｿNﾊｹﾍAEｹAYA (SNIAVKﾈA (S VANｳｹA ｦA Vｳｦﾍ (KGｳ.  
   
3162400 Mar Q ｽﾊ EﾊNGVAﾉﾊ ｹKﾈK !ｳｽﾈK AEｹAAYK ｸｳYSVｿS Yﾑ. S ｸｳｻﾊVS VANAｹﾍ IA ｳYｳﾈSｽﾊ UｳｦKﾆﾊ ｸｹﾊｻｽA ｻEｳKGｳ Eﾊ EｳIﾍ. S ｿｻｽｿISｽﾊ !ﾓNUﾋ YｳS. ﾍUｳ ｻ
ｽｹALIﾒ Eﾊ ｸVAYKｦS ｻKYﾌ.  
3162400 Zog (Q ｽﾊ EﾊNGVAﾉﾌ ｹKﾈK. !ｵﾈK ~AEｹA~AYK. ｸｳYSVｿQ Yﾑ. (Q ｸｳｻﾊVS VANｳｹA IA ｳYｳﾈSｽﾊ. Uｳｦﾌﾆﾌ ｸｹﾊｻｽA ｻEｳKGｳ Eﾊ EｳIﾍ. Q ｿｻｽｿISｽﾊ ﾓNﾋUﾊ YｳP. ﾍUｳ ｻ
ｽｹALIﾒ Eﾊ ｸVAYKｦK ｻKYﾌ.  
3162400 Ass */S EﾌN(GVAﾉﾌ ｹKﾈK. !*/ｳﾈK /AEｹA/AYK ｸｳY!Vｿ/S Yﾑ. /S ｸｳｻﾌVP VA(N/AｹA. *IA /ｳYｳﾈPｽﾊ UｳｦKﾆﾌ ｸｹﾊｻｽA ｻEｳ/KGｳ Eﾊ EｳIﾍ. /S /ｿｻｽｿIPｽ !/ﾓNUﾌ Yｳ/S. (ﾍUｳ ｻ
ｽｹALIﾒ Eﾊ ｸVAYKｦP ｻKYﾊ.  
3162400 Sav (S ｽﾊ EﾊNGVAﾉﾊ ｹKﾈK. !ｳﾈK AEｹAYK ｸｳYSVｿR Yﾜ. (S ｸｳｻﾊVS VANｳｹA IA (ｳYｳﾈSｽﾊ Uｳｦﾌﾆﾌ ｸｹﾌｻｽA ｻEｳ(KGｳEﾊ EｳIﾍ. (S ｿｻｽｿISｽﾊ (ﾑNﾋUﾊ YｳP. ﾏUｳ ｻｽｹ
ALIﾒ Eﾊ ｸVAYKｦS ｻKYﾌ.  
   
3162500 Mar ｹKﾈK LK AEｹAAYﾊ ﾈﾑIｳ ｸｳYﾍｦS ﾍUｳ EﾊｻｸｹSﾓVﾊ KｻS ｽﾋ CVAGAA ｽEｳﾍ Eﾊ LSEｳｽﾍ ｽEｳKYﾌ. Q VANAｹﾌ ｽAUｳLIK NﾊVAA. ｦﾋｦﾍ LK ｻﾌIK ｿｽﾍﾉAAｽﾊ ｻﾑ 
A ｽﾋ ｻｽｹALIKﾉS.  
3162500 Zog ｹKﾈK LK ~AEｹA~AYﾊ. ﾈﾑIｳ. ｸｳYﾍｦS ﾍUｳ EﾌｻｸｹSﾓVﾊ KｻS ｽEｳﾍ CVAGAA. Eﾊ LSEｳｽﾍ ｽEｳKYﾌ. (Q VANAｹﾌ ｽAUｳLIK ｻEｳﾍ NﾊVAﾍ. ｦﾋｦ^ﾍ LK ｻﾌIK ｿｽﾍﾉAKｽﾊ 
ｻﾑ. A ｽﾋ ｻｽｹALIKﾉS.  
3162500 Ass *ｹKﾈK LK /KYｿ /AEｹA/AY - ﾈ/ﾓ/Iｳ ｸｳYﾍｦP. /ﾍUｳ EﾊｻｸｹP/ﾓVﾊ /KｻP CVAGA/A ｽEｳ/ﾍ Eﾊ LPEｳｽﾍ ｽEｳ/KYﾊ. */S VANAｹﾊ ｽAUｳLIK NﾌVA/A. *ｦﾊｦﾍ LK ｻﾌIK /ｿｽﾍ
ﾉA/Kｽﾊ ｻﾑ /A ｽﾊS ｻ(ｽｹALIKﾉP.  
3162500 Sav (S ｹKﾈK AEｹAYﾊ. ﾈﾜIｳ EﾊｻｸｳYﾍｦS ﾏUｳ ｸｹS(ﾑVﾊ (KｻSCVAGAﾏ Eﾊ LSEｳｽﾍ ｻEｳ(KYﾌ. (S VANAｹﾊ ｽAUｳLIK NﾊVAﾏ. ｦﾋｦﾏ LK ｻﾊIK ｿｽﾍﾉA(Kｽﾊ ｻﾜ. A ｽﾋ ｻｽｹ
ALIKﾉS.  
   
3162600 Mar Q ｦAIﾊ EﾌｻﾍYS ｻSYS. YKLIﾎ ｦAYS S EAYS. ｸｹｳｸAIﾌ EKVSﾍ ｿｽEｹﾊIS ｻﾑ. ﾍUｳ IA ﾄｳｽﾑﾉｽKS YSｦﾒｽS ｳｽﾊ ｻﾒIｿ Uﾊ EAYﾊ ｦK EﾊNYAGAﾔｽﾊ. ｦS SLK 
ｳｽﾊ ｽﾒIﾒ Uﾊ ｦAYﾊ ｸｹﾍﾄｳIﾑｽﾊ ::  
3162600 Zog (Q ｦAIﾊ E'ｻﾍYS ｻSYS. YKLIﾎ ｦAYS (Q EAYS. ｸｹｳｸAｻｽﾌ EKVﾌﾍ ｿｽEｹﾌIS ｻﾑ. ﾍUｳ IA ﾄｳｽﾑﾉｽKP YSｦﾒｽS. ｳｽﾊｻﾒIｿ ｽAYｳ. ｦK EﾊNYAGAﾔｽﾊ. ｦP (QLK ｳｽﾊ
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ｽﾒIｿ [ｸｹﾍﾄｳ] Uﾊ ｦAYﾊ ｸｹﾍﾄｳIﾑｽﾊ.  
3162600 Ass *(S ｦAIﾊ EﾊｻﾍYS ｻPYS YKLIﾎ EAY/S /S ｦAYP. ｸｹｳｸAｻｽﾌ EKVS/ﾍ /ｿｽEｹﾊIS ｻﾑ. /ﾍUｳ IA ﾄｳｽﾑﾅP/S YPｦﾒｽP ｦK EﾊNYAGA/ﾔｽﾊ. ｦS /QLK /ｳｽﾊ ｽﾒIﾍ Uﾌ ｦ
AYﾊ ｸｹﾍﾄｳIﾑｽﾊ.  
3162600 Sav ｦﾋｦﾏ ｦAIﾊ EｻﾍYS ｻSYS. YKLIﾎ ｦAYS (S EAYS ｸｹｳｸAｻｽﾌEKVSUA ｿｽEｹﾌIS ｻﾜ. ﾏUｳ IA ﾄｳｽﾜﾅKR YSｦﾒｽS (ｳｽﾊｻﾒIｿUﾊ EAYﾊ. ｦK EﾊNYAGAﾔｽﾊ. ｦS (SLK 
(ｳｽﾊｽﾒIｿ ｦKｸｹﾍﾄｳIﾜｽﾊ Uﾊ ｦAYﾊ.  
   
3162700 Mar *ｹKﾈK LK YｳVﾔ ｽﾑ ｿCｳ ｳｽﾌﾈK. IA S ｸｳｻﾊVKﾉS Eﾊ IｳYﾊ !ｳｽﾆA YｳKGｳ.  
3162700 Zog ｹKﾈK LK. YｳV^ﾔ ｽﾑ ｿCｳ !ｳﾈK. IA Q ｸｳｻﾊV^KﾉS Eﾊ IｳYﾊ !ｳﾆA YｳKGｳ.  
3162700 Ass *ｹKﾈK LK YｳVﾔ ｽﾑ. /ｿCｳ !/ｳﾈK. IA S ｸｳｻﾌVKﾉP Eﾊ IｳY !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ.  
3162700 Sav ｹKﾈK LK YｳVﾒ ｽﾜ !ｳﾈK. IA ｸｳｻﾌVKﾉS VANｳｹA Eﾊ IｳYﾊ !ｳﾆA YｳKGｳ.  
   
3162800 Mar QYAYﾌ Cｳ ｸﾑｽﾌ CｹAｽｹSﾓ. ﾍUｳ IA NAｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿｿｽﾊ SYﾊ. IA ｦK S ｽS ｸｹSIﾒｽﾊ ｦA Yﾍｻｽｳ ｻK YﾒﾈﾊｦｳK.  
3162800 Zog (QYAYﾌ Cｳ ｸﾑｽﾌ CｹAｽｹﾌﾓ. ﾍUｳ IA NAｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿKｽﾊ (QYﾊ. IA ｦK Q ｽS ｸｹSIﾒｽﾊ ｦA Yﾍｻｽｳ ｻK YﾒﾈﾌｦｳK.  
3162800 Ass */SYAYﾌ Cｳ ｸﾓｽﾌ CｹAｽP/ﾓ. */ﾍUｳ IA ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌｻｽ/Eｿ/Kｽﾊ /SYﾊ IA ｦK /S ｽS ｸｹSIﾒｽﾊ. ｦA Yﾍｻｽｳ ｻK Yﾒﾈﾌｦｳ/K.  
3162800 Sav (SYAYﾊ Cｳ !K CｹAｽS(ﾑ Yｳ(K(ﾑ. ﾏUｳ IA ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEﾀ(Kｽﾊ(SYﾊ. IA ｦK (S ｽS ｸｹSIﾒｽﾊ ｦA Yﾍｻｽｳ ｻK Yﾒﾈﾊｦｳ(K.  
   
3162900 Mar !GVA LK KYｿ AEｹAAYﾊ. SYﾒｽﾊ YｳｻﾍA S !ｸｹUﾋ IA ｸｳｻVｿﾉAﾔｽﾊ Sﾄﾊ.  
3162900 Zog !GVA LK ~AEｹA~AYﾊ. (QYﾒｽﾊ Yｳｻﾍ~A. (Q ｸｹｳｹｳUﾋ IA ｸｳｻVｿﾉAﾔｽﾊ Qﾄﾊ.  
3162900 Ass !*GVA LK /AEｹA/AYﾊ. */SYﾒｽﾊ YｳｻK/A S !ｸｹｹｳUﾊP. IA ｸｳｻVｿﾉA/ﾔｽﾊ /Sﾄﾊ.  
3162900 Sav !GVA LK AEｹAYﾊ (SYﾒｽﾊ YｳｻKA (S ｸｹｳ!U IA ｸｳｻVｿﾉAﾔｽﾊ (Sﾄﾊ.  
   
3163000 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK ｦS ｳｽﾌﾈK AEｹAAYK. ｦﾊ AﾉｽK Uﾊｽｳ ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾋSﾄﾊ SIKｽﾊ Uﾊ ｦSYﾊ ｸｳUAﾔｽﾊ ｻﾑ.  
3163000 Zog ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. ｦS !ｳﾈK ~AEｹA~AYK. ｦﾊ AﾉｽK Uﾊｽｳ ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾋﾄﾊ (QIKｽﾊ Uﾊ ｦ^SYﾊ. ｸｳUAﾔｽﾊ ｻﾑ.  
3163000 Ass */ｳｦﾊ LK ｹKﾈK ｦS !/ｳﾈK /AEｹA/AYK. ｦﾊ /AﾅK U/ｽｳ ｳ!ｽ YｹﾊｽEﾊS/Sﾄﾊ /SIKｽﾊ Uﾌ ｦPYﾊ. ｸｳUA/ﾔｽﾊ ｻﾑ.  
3163000 Sav (ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. ｦS !ｳﾈK AEｹAYK. ｦﾊ AﾅK Uﾊｽｳ (ｳｽﾊYｹﾌｽEﾋﾄﾊ (SIKｽﾊ Uﾊ ｦSYﾊ ｸｳUAﾔｽﾊ ｻﾜ.  
   
3163100 Mar ｹKﾈK LK KYｿ AﾉｽK YｳｻﾍA S !ｸｹUﾊ ｦK ｸｳｻVｿﾉAﾔｽﾊ. ｦS AﾉｽK Uｽｳ ｳｽﾊ  YｹﾊｽEﾋﾄﾊ EﾊｻUｹﾌｻｦKｽﾊ. ｦK SYﾒｽﾊ Eﾍｹﾋ :: U!ﾆ ::  
3163100 Zog ｹKﾈK LK KYｿ. ~AﾉｽK YﾘｻﾍA (Q ｸｹｳｹｳUﾊ ｦK ｸｳｻVｿﾉAﾔｽﾊ. ｦS AﾉｽK Uﾊｽｳ ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾊQﾄﾊ EﾊｻUｹﾊｻｦKｽﾊ. ｦK (QYﾒｽﾊ Eﾍｹﾋ.  
3163100 Ass ｹKﾈK LK /KYｿ. /AﾅK YｳｻK/A /S ｸｹ!ｹUﾌ ｦK ｸｳｻVｿﾉA/ﾔｽﾊ. *ｦS /AﾉｽK U/ｽｳ /ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾊS/Sﾄﾊ EﾊｻUｹﾊｻｦKｽﾊ. ｦK /SYﾒｽﾊ EﾍｹﾊS :: - 
3163100 Sav ｹKﾈK LK (KYｿ AﾅK YｳｻKA (S ｸｹｳ!U ｦK ｸｳｻVｿﾉAﾒｽﾊ. (S AﾅK Uｽｳ (ｳｽﾊ YｹﾌｽEﾋﾄﾊ EﾌｻUｹﾌｻｦKｽﾊ. ｦK (SYﾒｽﾊ Eﾍｹﾋ : ｣ 
   
3170100 Mar *ｹKﾈK LK Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｦK EﾊNYｳLﾊｦｳ Kｻｽﾊ IA ｦK ｸｹSIﾒｽﾊ ｻUAｦﾊIAVS. *GｳｹK LK ｽｳYｿ SYﾌLK ｸｹSIﾒｽﾊ.  
3170100 Zog *ｹKﾈK LK Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ(QYﾊ. ｦKEﾊNYｳLﾌｦｳ Kｻｽﾊ IA ｦK ｸｹSIﾒｽﾊ ｻﾊCVANｦS. ｳCAﾈK GｳｹK ｽｳYｿ (QYﾌLK ｸｹSIﾒｽﾊ.  
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3170200 Mar ｿｦﾍK KYｿ CS CﾋVｳ. AﾉｽK CS UAYKｦﾌ LｹﾊｦｳEﾊｦﾋ EﾊNVｳLKｦﾊ ｦA Eﾋﾔ KGｳ. Q EﾊEｹﾊLKｦﾊ Eﾊ YｳｹK. ｦKLK IA ｻUAｦﾊIAVSｻAAｽﾊ YAVﾋSﾄﾊ [ｻSﾄﾌ] KISｦｳ
Gｳ ::  
3170200 Zog IｳCｹﾍK Yｿ CS CﾋVｳ. ~AﾉｽK CS UAYKｦﾌ LｹﾊｦｳEﾊｦﾋ. EﾊNVｳLKｦﾊ ｦA Eﾋﾔ KGｳ. (Q EｹﾊLKｦﾊ Eﾊ YｳｹK. ｦKLK IA ｻﾊCVALｦﾍKｽﾊ. YAVﾋﾄﾊ ｻSﾄﾊ KISｦｳGｳ.  
   
3170300 Mar *EﾌｦKYVﾍｽK ｻKCﾍ. AﾉｽK LK ｻﾊGｹﾍﾉSｽﾊ {CｹA} ｽKCﾍ CｹAｽｹﾊ ｽEｳS NAｸｹﾍｽS KYｿ. S AﾉｽK ｸｳUAAｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊｸｿｻｽS KYｿ.  
3170300 Zog *EﾊｦKYV^ﾍｽK ｻKCﾍ. AﾉｽK ｻﾊGｹﾍﾉSｽﾊ CｹAｽｹﾊ ｽEｳP. NAｸｹﾍｽS KYｿ. (Q AﾉｽK ｸｳUAKｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊｸｿｻｽP KYｿ.  
3170300 Ass EﾊｦKY!VﾍｽK ｻKCﾍ. */AﾅK ｻﾊGｹﾍﾉSｽﾊ CｹAｽﾊ ｽEｳ(S NAｸｹﾍｽP /KYｿ. /S /AﾅK ｸｳUA/Kｽﾊ ｻﾑ /\ｵｽｸｿｻｽS /KYｿ.  
3170300 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. EﾌｦKYVﾍｽK ｻKCﾍ. AﾅK ｻﾊGｹﾍﾉSｽﾊ CｹAｽﾊｽEｳP NAｸｹﾍｽS (KYｿ. (S AﾅK ｸｳUAﾐｽﾊ ｻﾜ (ｳｽﾊｸｿｻｽS 
   
3170400 Mar S AﾉｽK ｻKIYｳｹSﾆKﾔ IﾌｦKYﾊ ｻﾊGｹﾍﾉSｽﾊ Eﾊ ｽﾑ. S ｻKIYｳｹSﾆKﾔ IﾌｦKYﾌ ｳCｹAｽSｽﾊ ｻﾑ !GVﾑ UAﾔ ｻﾑ. ｳｽﾊｸｿｻｽS KYｿ.  
3170400 Zog *(Q AﾉｽK ｻKIYｳｹSﾆKﾔ ｻﾊGｹﾍﾉSｽﾊ Eﾊ ｽﾑ. (Q ｻKIYｳｹSﾆKﾔ  ~ｳCｹAｽSｽﾊ ｻﾑ Uﾊ ｽKCﾍ. !GVﾑ UAﾔ ｻﾑ. ｳｽﾊｸｿｻｽS KYｿ.  
3170400 Ass /S /AﾉｽK !ｻK IYﾌUｹAｽSﾆK/ﾔ IﾌｦKYﾊ. ｻﾊGｹﾍﾉPｽﾊ Uﾌ ｽKCﾍ. /S ｻKI/YSﾆK/ﾔ /ｳCｹAｽPｽﾊ ｻﾑ Uﾌ ｽKCﾍ. !GVﾑ UA/ﾔ ｻﾑ. (ｵｽﾊｸｿｻｽS /KYｿ.  
3170400 Sav (KYｿ. (S AﾅK ｻKIYSﾆKﾔ. IｦﾌYﾌ ｻﾊGｹﾍﾉSｽﾊ ｽS. (SｻKIYSﾆKﾔ (ｳCｹAｽSｽﾊ ｻﾜ Uﾊ ｽKCﾍ. !GVﾜ UAﾔ ｻﾜ. (ｳｽﾊｸｿｻｽS (KYｿ.  
   
3170500 Mar Q ｹﾍﾉﾑ !AｸVS !GES. ｸｹSVｳLS ｦAYﾊ Eﾍｹﾒ.  
3170500 Zog *(Q ｹﾍﾉﾑ !AｸｳVS !GES. ｸｹSVｳLS ｦAYﾊ Eﾍｹﾒ.  
3170500 Ass /S ｹﾍﾉﾑ !/AｸVP Uﾌ !Gﾎ. ｸｹPVｳLP (S ｦAY Eﾍｹﾒ.  
3170500 Sav (S ｹﾍﾉﾜ !AｸVS !GES. ｸｹSVｳLS ｦAYﾊ Eﾍｹﾒ.  
   
3170600 Mar ｹKﾈK LK !Gﾊ. AﾉｽK CSｻｽK SYﾍVS Eﾍｹﾒ ﾍUｳ Nｹﾊｦｳ Gｳｹﾎﾉﾌｦｳ. !GVAVS CSｻｽK ｿCｳ ｻﾘUAYSｦﾍ ｻKS. EﾌNIKｹS ｻﾑ S EﾊｻAIS ｻﾑ Eﾊ YｳｹK. S ｸｳｻVｿﾉAVA CS EA
ｻﾊ. ::  
3170600 Zog ｹKﾈK LK !Gﾌ. ~AﾉｽK CSｻｽK (QYﾍVS Eﾍｹﾒ. ﾍUｳ Nｹﾊｦｳ Gｳｹﾎﾉﾌｦｳ. !GVAVS CSｻｽK ｿCｳ ｻﾘUAYﾍｦﾍ ｻKP. EﾌNIKｹS ｻﾑ (Q EﾊｻAIS ｻﾑ Eﾊ YｳｹK. (Q ｸｳｻVｿﾉAVA CS 
EAｻﾊ.  
3170600 Ass ｹKﾈK LK !Gﾌ. /AﾅK CSｻｽK /SYﾍVP Eﾍｹﾒ. /ﾍUｳ Nｹﾊｦｳ Gｳｹｿﾉﾊｦｳ. !GVA VP CSｻｽK ｻﾘUAYPｦﾍ ｻK/S. EﾊNIKｹP ｻﾑ /Q EﾊｻAIS ｻﾑ Eﾊ YｳｹK. ｸｳｻVｿﾉAVA CP EAｻﾊ.  
3170600 Sav ｹKﾈK LK !Gﾌ. AﾅK CﾋｻｽK Eﾍｹﾒ (SYﾍVS. ﾏUｳ NﾌｹﾌｦｳGｳｹｿﾉﾊｦｳ. !GVS CﾋｻｽK Gｳｹﾍ ｻKP. EﾌNﾌYS ｻﾜ (SｻｽAｦS Eﾊ YｳｹS. (S ｸｳｻVｿﾉAVA Cﾋ EAｻﾊ.  
   
3170700 Mar *UｳｽｳｹﾋS LK ｳｽﾊ EAｻﾊ. ｹACﾊ SYﾍﾓ ｳｸﾔﾉｽﾊ VS ｸAｻﾒﾅﾊ QLK ｸｹSﾉﾌIﾊﾉﾎ ｻﾊ ｻKVA. ｹKﾈKｽﾊ ACSK YSｦﾒEﾊ EﾊNVﾑMS.  
3170700 Zog *Uｳｽｳｹﾋ (QLK ｳｽﾊ EAｻﾊ. ｹACﾊ (QYﾍﾓ. ｳｹﾒﾉｽﾌ. VS ｸAｻﾒﾉｽﾌ. (QLK ｸｹSﾉﾌIﾊﾉｿYｿ ｻﾊ ｻKVA. ｹKﾈKｽﾊ KYｿ. ~ACﾌK YSｦﾒEﾊ. EﾌNVﾑNS.  
3170700 Ass UｳｽｳｹﾊP LK /ｳｽﾊ EAｻﾊ. ｹACA /SYﾍ/ﾓ. /ｳｹﾒﾅﾊ VP ｸAｻﾒﾅﾌ. /QLK ｸｹPﾉKIﾊﾉﾎ /KYｿ ｻﾊ ｻKVA. ｹKﾈKｽﾊ /KYｿ /ACS/K. YPｦﾒEﾊ EﾊNVﾓMP.  
3170700 Sav Uｳｽｳｹﾋ LK EAｻﾊ ｹACﾊ SYﾍ(ﾑ (ｳｹﾒﾅﾌ VS ｸAｻﾒﾅﾌ. (S ｸｹSﾉﾊIﾊﾉﾎ (KYｿ ｻﾊ ｻKVA ｹKﾈKｽﾊ (KYｿ (ACS(K. YSｦﾒEﾊ ｻﾜIS.  
   
3170800 Mar ｦﾌ ｦK ｹKﾈKｽﾊ VS KYｿ. ｿ[Gｳ]ｽｳEAS ﾈﾊｽｳ EKﾈKｹﾍﾔ. Q ｸｹﾍｸｳﾍｻAEﾊ ｻﾑ ｻVｿLS YS. IｳｦﾌIKLK ﾍYﾌ S ｸSﾔ. Q ｸｳ ｽｳYﾌ ﾍｻS S ｸﾌKﾉS ｽﾋ.  
3170800 Zog (QVS ｹKﾈKｽﾊ ~KYｿ. ｿGｳｽｳEAP ﾈﾌｽｳ EKﾈKｹﾍﾔ. (Q ｸｹﾍｸｳﾍｻAEﾊ ｻﾑ ｻVｿLS YS. IｳｦﾌIKLK ~ﾍYﾌ (Q ｸﾌﾔ. (Q ｸｳｽｳYﾌ ﾍｻS (Q ｸﾌKﾉS ｽﾋ.  
3170800 Ass /S ｦK ｹKﾈKｽﾊ VP /KYｿ. /ｿGｳｽｳE/A~S ﾈﾌｽｳ EKﾈKｹﾍ/ﾔ. /S ｸｹﾍｸｳ/ﾍｻAEﾊ ｻﾑ ｻVｿLPYS. IｳｦﾌIKLK /ﾍYﾊ /S ｸP/ﾔ. */S ｸｳ ｽｳYﾊ /ﾍｻP /S ｸP/KﾉP ｽﾊP.  
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3170800 Sav (S VS ｦK ｹKﾈKｽﾊ. ｿGｳｽｳEAP ｦﾍﾈｽｳ EKﾈKｹS (SｸｹﾍｸｳﾏｻAEﾊ ｻﾜ ｻVｿLSｽﾌ YS. IｳｦKVﾍLK ﾏYﾌ (S ｸSﾔ. (S ｸｳｽｳYﾌ ﾏｻS (S ｸS(KﾉS ｽﾋ.  
   
3170900 Mar (KIA SYAｽﾊ ﾄEAVﾒ ｹACｿ ｽｳYｿ. ﾍUｳ ｻﾊｽEｳｹS ｸｳEKVﾍｦAA. ｦK Yﾌｦﾔ  
3170900 Zog KIA (QYAｽﾊ ﾄEAVﾒ ｹACｿ ｽｳYｿ. ﾍUｳ ｻﾊｽEｳｹS ｸｳEKVﾍｦA~A. ｦK Yﾌｦ^ﾔ ｽAUｳ.  
3170900 Ass */KIA /SYAｽﾊ ﾄEAVﾒ ｹACｿ ｽｳYｿ. /ﾍUｳ ｻﾊｽEｳｹS ｸｳEKVﾍｦA/A. ｦK Yﾌｦﾔ.  
3170900 Sav (KIA (SYAｽﾊ ﾄEAVﾒ ｹACｿ ｽｳYｿ. ﾏUｳ ｻｽEｳｹSｸｳEKVﾍｦﾌｦAﾏ. ｦK Yﾌｦﾒ 
   
3171000 Mar ｽAUｳ. S Eﾋ KGIA ｻﾊｽEｳｹSｽK Eﾌｻﾍ ｸｳEKVﾍｦAA EAYﾊ. !GVSｽK ﾍUｳ ｹACS ｦKIｳｻｽｳSｦS KｻYﾊ. ﾍUｳ KLK IVﾊLﾊｦS CﾍﾄｳYﾊ ｻﾊｽEｳｹSｽS ｻﾊｽEｳｹSﾄｳYﾊ. :: U!ﾆ ::  
3171000 Zog (Q Eﾋ KGIA ｻﾊｽEｳｹSｽK ｸｳEKVﾍｦAA EAYﾊ. !GVPｽK ﾍUｳ ｹACS ｦKIｳｻｽｳPｦS KｻYﾊ. KLK IVﾊLﾌｦS CﾍﾄｳYﾊ ｻﾊｽEｳｹSｽS. ｻﾊｽEｳｹSﾄｳYﾊ.  
3171000 Ass ｽAUｳ. /S EﾊS /KGIA ｻﾊｽEｳｹPｽK ｸｳEKVﾍｦA/A EAYﾊ. !*GVSｽK /ﾍUｳ ｹACS ｦKIｳｻｽｳ/SｦS /Kｻ/Yﾊ. /S /KLK IVﾊLﾌｦS [C]ﾍﾄｳYﾊ ｻﾊｽEｳ. PｽP. ｻﾊｽEｳ {. }[ｹ] PﾄｳYﾊ ::. - 
3171000 Sav ｽAUｳ. (S Eﾋ (KGIA ｻｽEｳｹSｽK ｸｳEKVﾍｦﾌｦAﾏ EAYﾊ. !GVﾍ?ｽK? ﾏUｳ ｹACS ｦKIｳｻｽｳPｦS (KｻYﾌ. (KLK IVﾊLﾌｦSCﾍﾄｳYﾊ. ｻｽEｳｹSｽS. ｻｽEｳｹSﾄｳYﾊ : ｣ 
   
3171100 Mar *Q Cﾋｻｽﾊ SIﾒﾉｽﾎ KYｿ Eﾊ !SYﾊ. Q ｽﾊ ｸｹｳﾄｳLIAAﾉK YKLIﾎ ｻAYAｹSKﾔ GAVSVﾍKﾔ ::  
3171100 Zog *(Q Cﾋ!ｻ (QIﾒﾉｽﾎ KYｿ Eﾊ !QVYﾊ. (Q ｽﾊ ｸｹｳﾄｳLIA~AﾉK YKLIﾎ ｻAYAｹSKﾔ. GAVSVﾍﾔ.  
   
3171200 Mar *Q EﾊﾄｳIﾑﾉｽﾎ KYｿ Eﾌ KISｦﾒ EKｻﾌ. ｻﾊｹﾍｽK S IKｻﾑｽﾌ ｸｹｳUALKｦﾊ YﾒLﾊ. QLK ｻｽAﾉﾑ SN IAVKﾈK.  
3171200 Zog EﾊﾄｳIﾑﾉｽﾎ KYｿ Eﾊ KｽKｹﾒ E'ｻﾌ. ｻﾊｹﾍｽK P !Q. ｸｹｳUALKｦﾊ YﾒLﾌ. (QLK ｻｽAﾉﾑ (QNIAVKﾈK.  
3171200 Ass EﾊｻﾄｳIﾑﾅﾎ !/Sｻｿ Eﾊ EKｻﾌ KｽKｹﾒ. ｻﾌｹﾍｽK /S. IKｻﾓｽﾌ ｸｹｳUALKｦﾊ YﾒLﾌ. /QLK ｻｽAEﾊﾉK !/SNIAVKﾈK.  
3171200 Sav *Eﾊ ｳｦｳ!E. EﾊﾄｳIﾜﾅﾎ !Pｻｿ Eﾊ Eｻﾌ (KｽKｹﾒ. ｻﾊｹﾍｽKR. !P. YﾒLﾊ ｸｹｳUALKｦﾊ. (SLK ｻｽAEﾊﾉK (SNIAVKﾈA 
   
3171300 Mar Q ｽS EﾌNｦﾍｻﾑ GVAｻﾊ !GVﾔﾉｽK. !QｻK ｦAｻｽAEﾊｦSﾈK ｸｳYSVｿS ｦﾋ.  
3171300 Zog (Q ｽS EﾌNｦﾍｻﾑ !GVﾔﾉｽK. !QｻK ｦAｻｽAEﾌｦSﾈK ｸｳYSVｿP ｦﾋ.  
3171300 Ass /S ｽP EﾊNｦﾍｻﾑ GVAｻﾌ !GVﾉｽK. !*/SｻK ｦAｻｽAEﾊｦPﾈK ｸｳYSVｿ/S ｦﾊS.  
3171300 Sav EﾌNIESGﾒ GVAｻﾊ ｻEｳP !GVﾒﾅK. !PｻK ｦAｻｽAEﾌｦSﾈK ｸｳYSVｿP ｦﾋ.  
   
3171400 Mar Q ESIﾍEﾊ ﾓ ｹKﾈK SYﾊ. ﾉﾌIﾌﾉK ｸｳUALSｽK ｻﾑ SKｹﾍｳYﾊ. S Cﾋｻｽﾊ SIﾒﾉｽKYﾊ SYﾌ. SﾉｽSｻｽSﾉﾑ ｻﾑ.  
3171400 Zog (Q ESIﾍEﾊ ﾓ ｹKﾈK (QYﾊ *ﾉﾌIﾊﾉK ｸｳUALSｽK ｻﾑ (ﾓｹK~ｳYﾊ. (Q Cﾋ!ｻ (QIﾒﾉｽKYﾊ (QYﾊ. (QﾉｽPｻｽSﾉﾑ ｻﾑ.  
3171400 Ass /S EPIﾍEﾊ /ﾓ ｹKﾈK /SYﾊ. *ﾉKIﾌﾉK ｸｳUALSｽK ｻﾑ /S(KｹK/ｳYﾊ. /S CﾊS!ｻ /SIﾒﾅKYﾊ /SY. /SﾈSｻｽSﾉﾑ ｻﾑ.  
3171400 Sav (S ESIﾍEﾊ (ﾑ !Pｻ ｹKﾈK (SYﾊ. (SIﾍｽK ｸｳUALAｽK ｻﾜ(S(KｹK(ｳYﾊ. (S Cﾋｻｽﾊ (SIﾒﾅKYﾊ (SYﾊ. (S (ｳﾈSｻｽSﾉﾜ ｻﾜ EｻS.  
   
3171500 Mar KISｦﾊ LK ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ ESIﾍEﾊ ﾍUｳ SﾆﾍVﾍ. EﾊNEｹAｽS ｻﾑ ｻﾊ GVAｻｳYﾌ EKVSKYﾌ ｻVAEﾑ !CA.  
3171500 Zog KISｦﾊ LK ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ ESIﾍEﾊ ﾍUｳ (QﾆﾍVﾍ. EﾊNEｹAｽS ｻﾑ ｻﾊ GVAｻｳYﾌ EKVﾌKYﾌ ｻVAEﾑ !CA.  
3171500 Ass /KIPｦﾊ LK (ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ EPIﾍEﾊ. /ﾍUｳ /SﾆﾍVﾍ. EﾊNEｹAｽP ｻﾑ. /GV/AｻｳYﾊ EKVS/KYﾊ ｻVAEﾑ !CA.  
3171500 Sav (KISｦﾊ LK (ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ ESIﾍEﾊ ﾏUｳ (SｻﾆﾍVﾍ. EﾊNEｹAｽSｻﾜ ｻﾊ GVAｻｳYﾊ ｻVAEﾜ !CA.  
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3171600 Mar S ｸAIK ｦSﾆﾊ ｦA ｦｳGｿ KGｳ. ﾄEAVﾔ KYｿ EﾊNIAﾓ. S ｽﾊ Cﾍ ｻAYAｹﾍｦSｦﾊ.  
3171600 Zog (Q ｸAIK ｦSﾆﾌ ｦA ｦｳGｿ KGｳ. ﾄEAVﾒ KYｿ EﾊNIAﾓ. (Q ｽﾊ Cﾍ ｻAYAｹ^ﾍｦSｦﾊ.  
3171600 Ass */S ｸAIﾊ ｦSﾆﾌ ｦA UｳVﾍｦｿ /KGｳ. ﾄEAVﾒ /KYｿ EﾊNIAｻｽﾌ. /S ｽﾊ Cﾍ ｻAYAｹﾍｦSｦﾊ.  
3171600 Sav ｸｹSﾉﾊIﾊ Uﾊ !Pｻｿ. ｸAIKｦSﾆﾌ ｦA ｦｳGｿ (KGｳ ﾄEAVﾒ (KYﾀEﾊNIA. (SLK Cﾍ ｽｿ ｻAYAｹﾍｦSｦﾊ.  
   
3171700 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !Sｻﾊ ｹKﾈK. ｦK IKｻﾑｽﾌ VS SﾅSｻｽSﾉﾑ ｻﾑ. IA IKEﾑｽﾌ  
3171700 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !Sｻ. ｹKﾈK. ｦK IKｻﾑｽﾌ VS (QﾉｽSｻｽSﾉﾑ ｻﾑ. IA IKEﾑｽﾌ UAUｳ  
3171700 Ass *//ｵｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK !/Sｻﾊ ｹKﾈK. *ｦK IKｻﾑｽﾌ VP /SﾈSｻｽPﾉﾑ ｻﾑ. IA IKEﾑｽﾌ 
3171700 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ !Pｻ ｹKﾈK (KYｿ. ｦK !P VS (SﾈSｻｽSﾉﾜ ｻﾜ. IA !ﾂ 
   
3171800 Mar UAUｳ ｦK ｳCｹﾍｽﾒ ｻﾑ. EﾊNEｹAﾉｽﾊﾉK ｻﾑ {ｻﾑ} IAｽS ｻVAEﾋ !Cｿ. ｽﾊUﾊYｳ SｦｳｸVKYKｦﾌｦSUﾊ ｻﾌ.  
3171800 Zog ｦK ｳCｹﾍｽﾒ ｻﾑ. EﾊNEｹAﾉｽﾌﾉK ｻﾑ IAｽS ｻVAEﾒ !Cﾘ. ｽﾊUﾊYｳ (QｦｳｸVKYKｦ'ｦSUﾊ ｻﾌ.  
3171800 Ass UAUｳ ｦK /ｳCｹﾍｽﾒ ｻﾑ EﾊNEｹAﾉｽﾌﾉK ｻﾑ IAｽS ｻVAEﾊP !Cｿ. ｽﾊUﾌYｳ SｦｳｸVKYKｦﾌｦSUｳｻﾌ.  
3171800 Sav UAUｳ ｦK ｳCｹﾍｽK ｻﾜ. EﾊNEｹAﾅﾌ?ﾉK? ｻﾜ IAｽS ｻVAEﾋ !CES. ｽﾊUYｳ ｻﾌ (KISｦﾊ (SｦｳｸVKYKｦﾊｦSUﾊ.  
   
3171900 Mar Q ｹKﾈK KYｿ EﾊｻｽAEﾊ SIS EﾍｹA ｽEｳﾍ !ｻｸｻK ｽﾑ :: U!ﾆ ::  
3171900 Zog (Q ｹKﾈK KYｿ EﾊｻｽAEﾊ (QIS. EﾍｹA ｽEｳﾍ !ｻｸK ｽﾑ.  
3171900 Ass /S ｹKﾈK (KYｿ. EﾌｻｽAｦS /SIS. EﾍｹA ｽEｳ/ﾍ !ｻｸｻK ｽﾑ ::. - 
3171900 Sav (S ｹKﾈK (KYｿ (SIS EﾍｹA ｽEｳﾏ !ｻｸKｽﾊ ｽﾜ. ｣ 
   
3172000 Mar EﾊｸｹｳﾉKｦﾊ LK CﾋEﾊ ｳｽﾊ ﾁAｹSｻﾍS. UｳGIA ｸｹSIKｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK. ｳｽﾊEﾍﾉｽA SYﾊ S ｹKﾈK. ｦK ｸｹSIKｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK ｻﾊ ｻﾒYﾌｦﾍｦSKYﾌ.  
3172000 Zog *EﾊｸｹｳﾉKｦﾊ LK Cﾋ!ｻ ｳｽﾊ ﾁAｹSｻﾍS. UｳGIA ｸｹSIKｽﾊ !ﾆｹｻﾌK !CLSK. ｵｽﾊEﾍﾉｽA (QYﾊ (Q ｹKﾈK. ｦK ｸｹSIKｽﾊ !ﾆｹｻﾌK !CLSK ｻﾊ ｻﾒYﾌｦﾍｦSKYﾌ.  
   
3172100 Mar ｦS ｹKUﾒｽﾊ ｻK ｻﾌIK VS ｳEﾌIK. ｻK Cｳ !ﾆ{ｻｹ}ｻｹｻｽESK !CLSK EﾊｦﾒｽｹﾌﾒIﾒ Eﾊ EAｻﾊ Kｻｽﾊ.  
3172100 Zog ｦS ｹKUﾒｽﾊ. ｻK ｻﾌIK VS ~ｳEﾌIK. ｻK Cｳ !ﾆｹｻﾌK !CLSK. Eﾊｦﾒｽｹﾌ~ﾒIｿ Eﾊ EAｻﾊ Kｻｽﾊ.  
   
3172200 Mar ｹKﾈK LK Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. ｸｹSIｳｽﾊ IﾌｦSK KGIA EﾊLIKVﾍAｽK KISｦｳGｳ IﾌｦSS !ｻｦA !ﾈVEｻUAAGｳ ESIﾍｽS. Q ｦK ｿNﾌｹSｽK.  
3172200 Zog *ｹKﾈK LK Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. ｸｹSIﾒｽﾊ IﾌｦﾌK. KGIA EﾌLIKVﾍKｽK KISｦｳGｳ IﾌｦK. !ｻｦA !ﾈｻUA~AGｳ ESIﾍｽS. (Q ｦK ｿNﾌｹSｽK.  
   
3172300 Mar S ｹKUﾒｽﾊ EAYﾊ ｻK ｻﾌIK ｳEﾊIK !ﾄﾊ. ｦK SNSIﾍｽK ｦS ｸｳLKｦﾍｽK.  
3172300 Zog *(Q ｹKUﾒｽﾊ EAYﾊ. ｻK ｻﾌIK. ｻK ｳEﾌIK !ﾄﾊ. ｦK QNSIﾍｽK. ｦS ｸｳLKｦﾍｽK.  
   
3172400 Mar ﾍUｳ Cｳ YVﾊｦSS CVSｻﾆAﾔﾅS ｻﾑ ｳｽﾊ !ｸｳIﾊｦKCKｻUﾋﾓ. ｦA ｸｳIﾊｦKCKｻUﾒﾔ ｻEﾌｽSｽﾊ ｻﾑ. ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾋ Eﾊ IKｦﾌ ｻEｳS.  
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3172400 Zog ﾍUｳ Cｳ YVﾊｦS CVSｻﾆAﾔﾉｽS ｻﾑ. ｳｽﾊ !ｸｳIﾊｦｻUﾋﾓ. ｦA !ｸｳIﾊｦｻUﾒﾔ. ｻEﾌｽSｽﾊ ｻﾑ. ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ. Eﾊ Iｦﾌ ｻEｳP.  
   
3172500 Mar ｸｹﾍLIK LK ｸｳIｳCAAｽﾊ KYｿ YﾊｦｳGｳ ｸｳｻｽｹAIAｽS. Q SｻUｿﾉKｦｿ CﾋｽS ｳｽﾊ ｹｳIA ｻKGｳ.  
3172500 Zog *ｸｹﾍLIK LK ｸｳIｳCAKｽﾊ KYｿ. YｦｳGｳ ｸｳｻｽｹAIAｽS. (Q SｻUｿﾉKｦｿ CﾋｽS ｳｽﾊ ｹｳIA ｻKGｳ.  
   
3172600 Mar Q ﾍUｳLK Cﾋｻｽﾊ Eﾊ IﾌｦS ｦｳKEﾋ. ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ S Eﾊ IﾌｦS !ｻｦA !ﾈVEｻUAAGｳ.  
3172600 Zog (Q ﾍUｳLK Cﾋ!ｻ Eﾊ IﾌｦS ｦｳKEﾋ. ｽAUｳ CﾒIKｽﾊ (Q Eﾊ IﾌｦS !ｻｦA !ﾈｻUAGｳ.  
   
3172700 Mar ﾍIﾍAﾄﾒ ｸSﾍﾄﾒ LKｦﾍAﾄﾒ ｻﾑ ｸｳｻAGAﾄﾒ. Iｳ ｦKGｳLK IﾌｦK EﾌｦSIK ｦｳK Eﾊ UｳEﾌﾈKGﾊ. S ｸｹSIK ｸｳｽｳｸﾊ S ｸｳGｿCS Eﾌｻﾑ.  
3172700 Zog ﾍIﾍ~Aﾄﾒ (Q ｸﾌﾍﾄﾒ Q LKｦ^ﾍ~Aﾄﾒ ｻﾑ (Q ｸｳｻAGA~Aﾄﾒ. Iｳ ｦ^KGｳLK IﾌｦK EﾌｦSIK ｦｳK Eﾊ UｳEﾌﾈKGﾊ. (Q ｸｹSIK ｸｳｽｳｸﾊ (Q ｸｳGｿCS Eﾌｻﾑ.  
   
3172800 Mar ｽAUｳLIK S ﾍUｳLK Cﾋｻｽﾊ Eﾌ IﾌｦS VｳｽｳEﾋ. ﾍIﾍAﾄﾒ S ｸSﾍﾄﾒ. UｿｸｳEAAﾄﾒ S ｸｹｳIAﾍAﾄﾒ. ｻALIAAﾄﾒ NﾊIAAﾄﾒ.  
3172800 Zog *ｽAUｳLIK ﾍUｳLK Cﾋ!ｻ. Eﾊ IﾌｦS Vｳｽ'ｳEﾋ. ﾍIﾍ~Aﾄﾒ (Q ｸﾌﾍ~Aﾄﾒ. UｿｸｳEA~Aﾄﾒ (Q ｸｹｳIA~Aﾄﾒ. ｻALIA~Aﾄﾒ NﾊIA~Aﾄﾒ.  
   
3172900 Mar Eﾌ ｦﾌLK IKｦﾌ SNSIK Vｳｽﾊ. ｳｽﾊ ｻｳIｳYVﾍｦﾌ. ｳIﾊLIS LﾎｸKVﾊ S ｳGｦﾌ ｻﾊ !ｦKCｻK. Q ｸｳGｿCS Eﾌｻﾑ.  
3172900 Zog Eﾊ ｦ^ﾌLK Iﾌｦﾌ (QNSIK Vｳｽﾊ. ｳｽﾊ ｻｳIｳYV^ﾍｦﾊ. ｳIﾊLIS LﾎｸﾌVﾊ. (Q ｳGｦﾌ ｻﾊ ｦKCKｻK. (Q ｸｳGｿCS Eﾌｻﾑ.  
   
3173000 Mar ｸｳ ｽｳYｿLIK CﾒIKｽﾊ S IKｦﾌ. Eﾌ ｦﾌLK !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾋ ﾍESｽﾊ ｻﾑ.  
3173000 Zog (Q ｸｳ ｽｳYｿLIK CﾒIKｽﾊ (Q Iｦﾌ. Eﾊ ｦ^ﾌLK !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾊ ﾍESｽﾊ ｻﾑ.  
   
3173100 Mar Eﾊ ｽﾊ IKｦﾌ SLK CﾒIKｽﾊ ｦA UｹｳEﾍ. Q ｻﾊｻﾒIS KGｳ Eﾊ IｳYｿ.  IA ｦK ｻﾊVANSｽﾊ EﾌNﾑｽﾊ Sﾄﾊ. S SLK ｦA ｻKVﾍ ｽAUｳLIK IA ｦK EﾊNEｹAｽSｽﾊ ｻﾑ Eﾊｻｸﾑ
ｽﾌ.  
3173100 Zog *Eﾊ ｽﾊ Iﾌｦﾌ Eﾊ ｦ^ﾌLK CﾒIKｽﾊ ｦA UｹｳEﾍ. (Q ｻﾊｻﾒIS KGｳ Eﾊ IｳYｿ. IA ｦK ｻﾊVﾍNKｽﾊ EﾊNﾑｽﾊ Qﾄﾊ. (QLK ｦA ｻKVﾍ. ｽAUｳLIK IA ｦK EﾊNEｹAｽSｽﾊ ｻﾑ. Eﾌ
ｻｸﾑｽﾌ.  
   
3173200 Mar *ｸｳYSｦASｽK LKｦﾒ VｳｽｳEﾒ.  
3173200 Zog ｸｳYSｦA(QｽK LKｦﾒ VｳｽｳEﾒ.  
   
3173300 Mar S SLK AﾅK EﾊNSﾉｽKｽﾊ !Iﾉﾑ ｻEｳKﾓ. ﾔ !ｻｸｻｽS ｸｳGｿCSｽﾊ ﾔ. Q SLK ｸｳGｿCSｽﾊ ﾔ LSESｽﾊ ﾔ.  
3173300 Zog (QLK ~AﾉｽK EﾌNSﾉｽKｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ !ｻｸｻｽS ｸｳGｿCSｽﾊ ﾔ. A (QLK ｸｳGｿCSｽﾊ LSEPｽﾊ ﾔ.  
   
3173400 Mar !GVﾔ EAYﾊ. Eﾊ ｽｳ ｦｳﾉｽﾌ CﾒIKｽK IﾊEA ｦA VｳLS KISｦｳYﾌ. KISｦﾊ ｸｳKYVﾔｽﾊ A IｹｿGﾋ ｳｻｽAEVﾍﾔｽﾊ.  
3173400 Zog !GVﾔ LK EAYﾊ. Eﾊ ｽﾒ ｦｳﾉｽﾌ CﾒIKｽK IﾊEA. ｦA VｳLS KISｦｳYﾌ. KISｦﾊ ｸｳKYV^Kｽﾊ ｻﾑ ~A IｹｿGﾋ ｳｻｽAEV^ﾍKｽﾊ.  
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3173500 Mar CﾒIKｽK IﾌEﾍ EﾌUｿｸﾍ YKVﾔﾉｽS. KISｦﾒ ｸｳKYVﾔｽﾊ A IｹｿGｿﾔ ｳｻｽAEVﾍﾔｽﾊ. IﾊEA CｳIKｽK ｦA ｻKVﾍ. KISｦﾊ ｸｳKYVﾔｽﾊ A IｹｿGﾋ ｳｻｽAEVﾍﾔｽﾊ.  
3173500 Zog CﾒIKｽK IﾌEﾍ Eﾊ Uｿｸﾍ YKV^ﾔﾉｽS. ~KISｦﾒ ｸｳKYV^ﾔｽﾊ ~A IｹｿGﾒﾔ ~ｳｻｽAEV^ﾍﾔｽﾊ.  
   
3173600 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊﾉK !GVAﾉﾑ KYｿ. UﾊIK !GS. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK SYﾊ. QIKLK ｽﾍVｳ ｽｿ ｳｹﾌVS ｻﾊｦKYVﾔｽﾊ ｻﾑ.  
3173600 Zog IﾊEA ｦA ｻKVﾍ. ~KISｦﾊ ｸｳKYV^ﾔｽﾊ ~A IｹｿGﾋ ~ｳｻｽAEV^ﾍﾔｽﾊ.  
3173700 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊﾉK !GVAﾉﾑ KYｿ. UﾊIK !GS. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK (QYﾊ. (QIKLK ｽﾍVｳ. ｽｿ (Q ｳｹVS ｻﾊｦKYV^ﾔｽﾊ ｻﾑ.  
   
3180100 Mar !GVAAﾉK LK S ｸｹSｽﾊﾈﾒ Uﾊ ｦSYﾊ. UAUｳ ｸｳIｳCAAｽﾊ EﾊｻKGIA YｳVSｽS ｻﾑ. Q ｦK ｻﾊｽﾒLAｽS ｻS  
3180100 Zog !GVA LK (Q ｸｹSｽﾊﾈﾒ Uﾊ ｦ^SYﾊ. UAUｳ ｸｳIｳCA~A E'ｻKGIA YｳVSｽS ｻﾑ. (Q ｦK ｻﾊｽﾒLAｽS ｻﾑ  
   
3180200 Mar !GVﾔ :: *ｻｳIS Cﾍ KISｦﾊ. Eﾊ KISｦｳYﾌ GｹAIﾍ. !CA ｦK Cｳﾓ ｻﾑ S !ﾈUﾊ ｦK ｻｹAYVﾍﾓ ｻﾑ.  
3180200 Zog !GV^ﾔ. *ｻﾒIS Cﾍ KｽKｹﾊ Eﾊ ~KｽKｹﾍ GｹAIﾍ. !CA ｦK Cｳﾓ ｻﾑ ｦS !ﾈUA. ｦK ｻｹAYV^ﾍﾓ ｻﾑ.  
3180200 Ass *ｻﾒIPS Cﾍ /KｽKｹﾊ Eﾊ KｽKｹﾍ GｹAIﾍ. !*CA ｦK Cｳ/ﾓ ｻﾑ. /S !ﾈVUﾊ ｦK ｻｹAY!V(ﾍ/ﾓ ｻﾑ.  
3180200 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻSﾔ. ｻﾒIS Cﾍ (KISｦﾊ Eﾊ(KISｦｳYﾊ GｹAIﾍ. !CA ｦK Cｳ(ﾑ ｻﾜ. !ﾈVUﾊ ｦK ｻｹAYA(ﾑ ｻﾜ.  
   
3180300 Mar EﾊIｳEA LK Cﾍ Eﾊ GｹAIﾍ ｽｳYﾌ. Q ｸｹSﾄｳLIAAﾉK Uﾊ ｦKYｿ !GVﾔﾉｽS. YﾌｻｽS YKｦK ｳｽﾊ ｻﾒｸﾌｹﾍ YｳKGｳ.  
3180300 Zog EﾊIｳEA LK Cﾍ Eﾊ GｹAIﾍ ｽｳYﾌ. (Q ｸｹSﾄｳLIA~AﾉK Uﾊ ｦ^KYｿ !GVﾔﾉｽS. YﾌｻｽS YKｦK ｳｽﾊ ｻﾒｸﾌｹ^ﾍ YｳKGｳ.  
3180300 Ass *EﾊIｳEA LK Cﾍ Eﾊ GｹAIﾍ ｽｳYﾌ. *(S ｸｹSﾄｳLIA/AﾉK Uﾌ ｦKYｿ !GVﾅP. YﾌｻｽP YKｦK /ｳｽﾊ ｻﾒｸﾌｹﾍ Yｳ/KGｳ.  
3180300 Sav EﾊIｳESﾆA LK Cﾍ Eﾊ GｹAIﾍ ｽｳYﾌ. (S ｸｹSﾄｳLIAﾉK Uﾊ ｦKYｿ!GVﾒﾅS. YﾌｻｽS YKｦK (ｳｽﾊ ｻﾒｸﾌｹA Yｳ(KGｳ.  
   
3180400 Mar Q ｦK ﾄｳｽﾍAﾉﾑ ｦA IVﾊMﾍ EｹﾍYKｦS. ｸｳｻVﾍIS LK ｹKﾈK Eﾌ ｻKCﾍ. AﾉｽK S !CA ｦK Cｳﾔ ｻﾑ S !ﾈVEUﾊ ｦK ｻｹAYVﾍﾔ ｻﾑ.  
3180400 Zog (Q ｦK ﾄｳｽﾍ~AﾉK. ｦA IVﾌNﾍ LK EｹﾍYKｦS. ｸｳｻVﾍIﾌ ｹKﾈK Eﾌ ｻKCﾍ. ~AﾉｽK (Q !CA ｦK Cｳﾔ ｻﾑ. (Q !ﾈUﾊ ｦK ｻｹAYV^ﾍﾔ ｻﾑ.  
3180400 Ass */S ｦK ﾄｳｽﾍAﾉK ｦA IVﾊMﾍ EｹﾍYKｦP. ｸｳ ｻPﾄﾊ LK ｹKﾈK Eﾊ ｻKCﾍ. *(AﾉｽK /S !CA ｦK Cｳ(ﾔ ｻﾑ. ｦP !ﾈVUﾊ ｻｹAY!Vﾍ/ﾔ ｻﾑ.  
3180400 Sav (S ｦK ﾄｳｽﾍﾉK ｦA IVﾊNﾍ EｹﾍYKｦK. ｸｳｻVﾍIS LK ｹKﾈK EｻKCﾍ. AﾅK (S !CA ｦK Cｳﾔ ｻﾜ. (S !ﾈVUﾊ ｦK ｻｹAYAﾔ ｻﾜ.  
   
3180500 Mar NAｦK ｽEｳｹSｽﾊ YS ｽｹｿIﾊ EﾊIｳESﾆA ｻS. IA Yﾌﾅﾔ Kﾓ IA ｦK Iｳ UｳｦﾌﾆA ｸｹSﾄｳIﾑﾉｽS NAｻｽｳSｽﾊ YKｦK.  
3180500 Zog NAｦ^K ｽEｳｹSｽﾊ YS ｽｹｿIﾊ EﾊIｳESﾆA ｻS. IA Yﾌﾉｽﾒ Kﾓ. IA ｦK Iｳ UｳｦﾌﾆA ｸｹSﾄｳIﾑﾉｽS NAｻｽｳQｽﾊ YKｦK.  
3180500 Ass NAｦK ｽEｳｹPｽ YP ｽｹｿIﾊ EﾌIｳEPﾆA ｻS IA Yﾌﾉｽﾒ /K/ﾓ. IA ｦK Iｳ UｳｦﾌﾆA ｸｹPﾄｳIﾑﾉｽP NAｻｽｳ/Sｽﾊ YKｦK.  
3180500 Sav NAｦK ｽEｳｹSｽﾊ YS ｽｹｿIﾊ EﾊIｳESﾆA ｻS IA Yﾌﾅﾒ (K(ﾑ. IA ｦK Iｳ UｳｦﾌﾆA ｸｹSﾄｳIﾜﾅS NAｻｽｳPｽﾊ YKｦK.  
   
3180600 Mar *ｹKﾈK LK !Gﾊ ｻVﾋﾉSｽK ﾈﾊｽｳ ｻﾒISS ｦKｸｹAEKIﾊｦﾋ !GVｽﾊ.  
3180600 Zog ｹKﾈK LK !Gﾌ. ｻVﾋﾉSｽK ???? ﾈﾌｽｳ ｻﾒIS ｦKｸｹAEﾌIﾊｦﾋ !GVKｽﾊ.  
3180600 Ass *ｹKﾈK LK !Gﾌ. ｻVﾊPﾉPｽK ﾈｽｳ ｻﾒIPS ｦKｸｹAEKIﾊｦﾊS !GVKｽﾊ.  
3180600 Sav ｹKﾈK LK !Gﾌ. ｻVﾋﾉSｽK ﾈｽｳ ｻﾒIS ｦKｸｹAEﾌIﾌｦﾋ !GVKｽﾊ.  
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3180700 Mar A !Cﾊ ｦK SYAｽﾊ VS ｻﾊｽEｳｹSｽS YﾌｻｽS. QNCﾊｹAｦﾋﾄﾊ ｻEｳSﾄﾊ. EﾊｸSﾔﾉｽSSﾄﾊ Uﾊ ｦKYｿ IKｦﾌ S ｦｳﾅﾌ. S ｽｹﾊｸSｽﾊ ｦA ｦSﾄﾊ.  
3180700 Zog A !Cﾊ ｦK (QYAｽﾊ VS ｻﾊｽEｳｹSｽS. YﾌｻｽS (QNCﾊｹAｦﾋﾄﾊ ｻEｳQﾄﾊ.  EﾊｸSﾔﾉｽSﾄﾊ Uﾊ ｦ^KYｿ. Iﾌｦﾌ (Q ｦｳﾉｽﾌ. (Q ｽｹﾊｸSｽﾊ ｦA ｦ^Sﾄﾊ.  
3180700 Ass */A !Cﾌ ｦK /SYAｽﾊ VS ｻﾊｽEｳｹPｽP YﾌｻｽP. /SNCｹAｦﾊP/Sﾄﾌ ｻEｳ/Sﾄﾊ. EﾊｸP/ﾔﾉｽS/Sﾄ Uﾌ ｦKYｿ IKｦﾌ /S ｦｳﾅﾌ. /S ｽｹﾊｸPｽﾊ ｦA ｦPﾄﾊ.  
3180700 Sav A !Cﾊ ｦK (SYAｽﾊ VS ｻｽEｳｹSｽS YﾌｻｽS. (SNCｹAｦﾋﾄﾊ. EﾌｸSﾔﾅSﾄﾊ Uﾊ ｦKYｿ I(ｦﾌ (S ｦｳﾅﾌ. (S ｽｹﾌｸSｽﾊ ｸｳ ｦSﾄﾊ.  
   
3180800 Mar !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ YKｻｽﾌ Sﾄﾊ Eﾊ ｻUｳｹﾍ :: U!ﾆ :: ｳCAﾈK !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈﾌｻUﾋ ｸｹSﾉKIﾊ ｿCｳ ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ VS Eﾍｹﾒ ｦA NKYS.  
3180800 Zog !GV^ﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ YSVｳｻｽﾌ (Qﾄﾊ EﾊｻUｳｹﾍ. ｳCAﾈK !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ ｸｹSﾉﾌIﾊ. ~ｿCｳ ~ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ VS Eﾍｹﾒ ｦA NKYV^S.  
3180800 Ass !GVﾔ EAYﾊ. /ﾍUｳ ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ Yﾌｻｽﾌ /Sﾄﾊ E(ｻUｳｹﾍ :: - 
3180800 Sav !GVﾒ EAYﾊ. ﾏUｳ ｻｽEｳｹSｽﾊ Yﾌｻｽﾌ (Sﾄﾊ. EﾊｻUｳｹﾍ & 
   
3180900 Mar ｹKﾈK LK S Uﾊ KISｦﾍYﾌ ｦAIﾍﾔﾉｽKYﾊ ｻﾑ ｦA ｻﾑ. ﾍUｳ ｻﾒｽﾊ ｸｹAEKIﾊｦSﾆS. S ｿｦSﾈﾊLAﾔﾅKYﾊ ｸｹｳﾈﾑﾓ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻSﾔ ::  
3180900 Zog ｹKﾈK LK (Q Uﾊ KｽKｹｳYﾊ. ｦAIﾍﾔﾉｽK (QYﾊ ｻﾑ ｦA ｻﾑ. ﾍUｳ ｻﾒｽﾊ ｸｹAEﾌIﾌｦSﾆS. (Q ｿｦSﾈﾌLAﾔﾉｽKYﾊ. ｸｹｳﾈﾑﾓ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻﾌﾔ.  
3180900 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻSﾔ.  
   
3181000 Mar !*ﾈVEUA IﾊEA EﾊｦSIKｽK Eﾊ !ﾆｹUEﾊ ｸｳYｳVSｽﾊ ｻﾑ. KISｦﾊ ﾁAｹSｻﾍS A IｹｿGﾋ  YﾋｽAｹﾌ.  
3181000 Zog *ﾈUA IﾊEA EﾌｦSIｳｻｽK Eﾊ ﾆｹUｳEﾌ. ｸｳYｳVSｽﾊ ｻﾑ. KISｦﾊ ﾁAｹSｻﾍP ~A IｹｿGﾋ YﾋｽAｹ^ﾌ.  
3181000 Ass !ﾈVUA IﾌEA EﾊｦSIｳｻｽK Eﾊ !ﾆｹUEﾌ ｸｳYｳVPｽ /ｻﾑ. *(KIPｦﾊ ﾁAｹPｻK/S. /A IｹｿGﾊP YﾊSｽAｹﾌ.  
3181000 Sav !ﾈVUA !E EﾌｦSIｳｻｽA Eﾌ !ﾆｹUEK ｸｳYｳVSｽﾊ ｻﾜ. (KISｦﾊﾁAｹSｻKP. A IｹｿGﾋ YﾋｽAｹﾌ.  
   
3181100 Mar ﾁAｹSｻﾍS ｻｽAEﾊ Eﾌ ｻKCﾍ YｳVﾍAﾉK ｻﾑ. !CLK ﾄEAVﾒ ｽKCﾍ EﾊNIAﾔ. ﾍUｳ ｦﾍｻYﾊ ﾍUｳ S ｸｹｳﾈSS !ﾈVEﾆS. ﾄﾋﾅﾌｦSﾆS ｦKｸｹAEKIﾌｦSﾆS.  ｸｹﾍVﾎCｳIﾍS. VS ﾍUｳ 
ｻﾌ YﾋｽAｹﾌ.  
3181100 Zog ﾁAｹSｻﾍQ LK ｻｽAEﾊ. ｻSﾆK Eﾌ ｻKCﾍ YｳV^ﾍ~AﾉK ｻﾑ. !CK ﾄEAVﾒ ｽKCﾍ EﾊNIAﾔ. ﾍUｳ ｦﾍｻYﾌ ﾍUｳ (Q ｸｹｳﾈSP !ﾈﾆS. ﾄﾋﾉｽﾌｦSﾆS. ｦKｸｹAEﾌIﾌｦSﾆS. ｸｹﾍV^ﾎCｳIﾍP. 
VS ﾍUｳ (Q ｻﾌ YﾋｽAｹﾌ.  
3181100 Ass *ﾁAｹPｻK/S LK ｻｽAEﾊ ｻPﾆK Eﾊ ｻKCﾍ YｳVﾍ/AﾉK ｻﾑ. !CLK ﾄEAVﾒ ｽKCﾍ EﾊNIA(ﾔ. */ﾍUｳ ｦﾍｻ/Yﾊ /ﾍUｳ /S ｸｹｳﾈP(S !ﾈVﾆP. %:: ﾄﾊSﾅﾌｦPﾆS. ｦKｸｹAEKIﾌｦSﾆS. ｸｹﾍVﾎC
ｳIﾍ/S. VS /ﾍUｳ ｻﾌ YﾊPｽAｹﾌ.  
3181100 Sav ﾁAｹSｻKP LK ｻｽAEﾊ E ｻKCﾍ YｳVﾍﾉK ｻﾜ. !GVﾜ !CLKﾄEAVﾒ ｽKCﾍ EﾊNIAﾔ. ﾏUｳ ｦﾍｻYﾌ ﾏUｳ P ｸｹｳﾈSP !ﾈVﾆS. ﾄﾋﾅﾌｦSﾆS ｦKｸｹAEﾌIﾌｦSﾆS. ｸｹﾍVﾎCｳIﾍP. VS ﾏUｳ 
ｻﾌ YﾋｽAｹﾌ.  
   
3181200 Mar ｸｳﾉｽﾒ ｻﾑ IﾊEA UｹAｽﾋ Eﾊ ｻｳCｳｽﾒ. IKｻﾑｽSｦﾒ IAﾔ EﾌｻKGｳ KVSUｳ ｸｹSｽﾑLﾔ.  
3181200 Zog ｸｳﾉｽﾒ ｻﾑ IﾊEA UｹAｽﾋ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ. IKｻﾑｽSｦﾒ IAﾔ. EｻKGｳ KVSUｳ ｸｹSｽﾑLﾒ.  
3181200 Ass *ｸｳﾅﾒ ｻﾑ IﾌEA UｹAｽﾊP Eﾊ ｻﾒCｳｽﾊ. IKｻﾓｽSｦﾒ IA/ﾔ ｳ!ｽ EﾌｻKGｳ /KVPUｳ ｸｹPｽﾑLﾔ.  
3181200 Sav ｸｳﾅﾒ ｻﾜ. !E. UｹAｽﾋ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ. IKｻﾜｽSｦﾒ IAﾔ EｻKGｳ(KVSUｳ ｸｹSｽﾜLﾒ.  
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3181300 Mar A YﾋｽAｹﾌ SN IAVKﾈK ｻｽｳﾓ. ｦK ﾄｳｽﾍAﾉK ｦS ｳﾈSﾎ EﾊNEKｻｽS ｦA ｦKCｳ. ｦﾊ CSﾍAﾉK ｸｹﾊｻS ｻEｳﾓ !GVﾑ. !CLK YSVｳｻｽSEﾊ CｳIS Yﾌｦﾍ GｹﾍﾉﾊｦSUｿ.  
3181300 Zog ~A YﾋｽAｹﾌ (QNIAVKﾈK ｻｽｳﾓ. ｦK ﾄｳｽﾍ~AﾉK ｦS ~ｳﾈSﾎ ｻEｳKﾎ EﾌNEKｻｽS ｦA !ｦCｳ. ｦﾊ CﾌﾍﾉK ｸｹﾊｻS ｻEｳﾓ !GVﾑ. !CK YSVｳｻｽSEﾊ CﾒIS Yﾌｦﾍ GｹﾍﾉﾌｦSUｿ.  
3181300 Ass *A YﾊSｽAｹﾌ. /SNIAVKﾈK ｻｽｳ/ﾓ. *ｦK ﾄｳｽﾍ/AﾉK /ｳﾈP EﾊNEKｻｽP ｦA !ｦCｳ. *ｦﾊ CP/ﾍﾉK Eﾊ ｸｹﾊｻP ｻEｳ/ﾓ !GVﾑ. !CLK YPVｳｻｽ!SEﾌ CﾒIP Yﾌｦﾍ GｹﾍﾉﾌｦPUｿ.  
3181300 Sav A YﾋｽAｹﾌ ?(S?NIAVKﾈA ｻｽｳﾑ. ｦK ﾄｳｽﾍﾉK ｦS (ｳﾈSﾎ ｻEｳ(KﾎEﾌNEKｻｽS ｦA !ｦCｳ. ｦﾊ CS Eﾌ ｸｹﾌｻS ｻEｳ(ﾑ !GVﾜ. !CKYSVｳｻｽSEﾊ CﾒIS Yｦﾍ GｹﾍﾉﾊｦSUｿ.  
   
3181400 Mar !GVﾔ EAYﾊ. ｻﾊｦSIK ｻﾌ ｳｸｹAEﾊIAｦﾊ Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳS. ｸAﾈK ｳｦｳGｳ. ﾍUｳ EﾌｻﾍUﾊ EﾊNｦｳｻﾑS ｻﾑ ｻﾊYﾍｹSｽﾊ ｻﾑ. S ｻﾊYﾍｹﾍﾓS ｻﾑ EﾊNｦKｻKｽﾊ ｻﾑ :: U!ﾆ ::  
3181400 Zog !GV^ﾔ EAYﾊ. ｻﾊｦSIK ｻﾌ Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳP ｳｸｹAEﾊIAｦﾊ ｸAﾈK ｳｦｳGｳ. ﾍUｳ EｻﾍUﾊ EﾊNｦｳｻﾑQ ｻﾑ. ｻﾊYﾍｹSｽﾊ ｻﾑ. (Q ｻﾊYﾍｹﾍﾓP ｻﾑ EﾌNｦKｻKｽﾊ ｻﾑ.  
3181400 Ass !GVﾔ EAYﾊ. ｻﾌｦSIK ｻﾌ /ｳｸｹAEﾌIAｦﾊ Eﾌ IｳYﾌ ｻEｳ/S. *ｸAﾈK /ｳｦｳGｳ. */ﾍUｳ EﾊｻﾍUﾌ EﾊNｦｳｻﾑ/S ｻﾑ ｻﾊYﾍｹPｽ ｻﾑ. /S ｻﾌYﾍｹﾍ/ﾓ /S ｻﾑ EﾌNｦKｻK/ｽ ｻﾑ : - 
3181400 Sav !GVﾒ EAYﾌ. (SNSIKｽﾊ (ｳｸｹAEﾊIAｦﾊ Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳP. ｸAﾈK (ｳｦｳGｳ. ﾏUｳ EﾊNｦｳｻﾜP ｻﾜ. ｻﾊYﾍｹﾍ(Kｽﾊ ｻﾜ. A ｻﾊYﾍｹﾍ(ﾑP ?ｻﾝ? EﾊNｦｳｻSｽﾊ ｻﾜ & 
   
3181500 Mar *ｸｹSｦｳﾉAAﾄﾒ LK Uﾊ ｦKYｿ S YVAIKｦﾊﾈﾑ. IA CS ｻﾑ Sﾄﾊ UｳｻｦﾒVﾊ.  ESIﾍEﾊﾉK LK ｿﾈKｦSﾆS ｸｹﾍﾉｽAAﾄﾒ SYﾊ.  
3181500 Zog ｸｹSｦｳﾉA~Aﾄﾒ LK Uﾊ ｦ^KYｿ (Q YVAIﾍｦﾌﾆﾑ. IA CS ｻﾑ (Qﾄﾊ UｳｻｦﾒVﾊ. ESIﾍEﾊﾉK LK ｿﾈKｦSﾆS ｸｹﾍﾉｽA~Aﾄﾒ (QYﾊ.  
   
3181600 Mar !Qｻ LK ｸｹSNﾊEA ﾓ !GVA. ｦK IﾍSｽK IﾍｽSS ｸｹSﾄｳISｽS Uﾊ Yﾌｦﾍ. S ｦK CｹAｦSｽK SYﾊ. ｽAUｳEﾋﾄﾊ Cｳ Kｻｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK.  
3181600 Zog !Qｻ LK ｸｹSNﾊEA ﾓ !GVﾑ ｦK Iﾍ(QｽK IﾍｽSP. ｸｹSﾄｳISｽS Uﾊ Y'ｦﾍ. (Q ｦK CｹAｦSｽK (QYﾊ. ｽAUｳEﾋﾄﾊ Cｳ Kｻｽﾊ !ﾆｹｻﾌK !CLSK.  
   
3181700 Mar AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. SLK AﾉｽK ｦK ｸｹSYKｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESﾍ !CLSﾍ ﾍUｳ ｳｽｹｳﾈﾑ. ｦK SYAｽﾊ EﾊｦSｽS Eﾊ ｦK. :: ｦK!I. !!SM ::  
3181700 Zog *AYSｦ'. !GVﾔ EAYﾊ. (QLK ~AﾉｽK ｦK ｸｹSPYKｽﾊ !ﾆｹｻSﾍ !CLSﾍ. ﾍUｳ ~ｳｽｹｳﾈﾑ. ｦK (QYAｽﾊ EﾊｦSｽS Eﾌ ｦ^K.  
   
3181800 Mar *Q EﾊｸｹｳｻS S KISｦﾊ Uﾊｦﾑ[Mﾌ] !GVﾑ. ｿﾈSｽKVﾎ CVAGﾋ ﾈﾊｽｳ ｻﾊｽEｳｹﾌ LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾊｦﾋ ｦAｻVﾍIﾊｻｽEｿﾔ.  
3181800 Zog *Q EﾊｸｹｳｻP S KｽKｹﾊ UﾊｦﾑNﾌ !GVﾑ. ｿﾈSｽKV^ﾎ CVAGﾋ. ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹ^ﾌ LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾌｦﾋ ｦAｻVﾍIｿﾔ.  
3181800 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. !ﾈVUﾊ (KISｦﾊ ｸｹSIK Uﾊ !PｻES. (SｻUｿﾉA(ﾑ P (S !GVﾜ. ｿﾈSｽKVﾎ CVAGﾋ. ﾈｽｳ ｻｽEｳｹﾌLSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾊｦﾋ ｦAｻVﾍIﾌｻｽEｿﾔ.  
   
3181900 Mar ｹKﾈK LK KYｿ !Sｻﾊ ﾈﾊｽｳ Yﾑ !GVKﾉS CVAGA. ｦSUｽｳLK K CVAGﾊ ｽﾊUﾊYｳ KISｦﾊ !Cﾊ.  
3181900 Zog ｹKﾈK KYｿ !Sｻ. ﾈﾌｽｳ Yﾑ !GVKﾉS CVAGA. ｦSUﾊｽｳLK CVAGﾊ. ｽﾊUﾊYｳ ~KISｦﾊ !Cﾊ.  
3181900 Ass ｹKﾈK LK /KYｿ !/Sｻﾊ. ﾈﾌｽｳ Yﾑ !GVKﾉS CVAGA. *ｦSU/ｽｳLK CVAGﾌ ｽﾊUﾌYｳ /KIPｦﾊ !Cﾊ.  
3181900 Sav ｹKﾈK (KYｿ !Pｻ. ﾈｽｳ Yﾜ !GVKﾉS CVAGA. ｦSUｽｳLKCVAGﾊ. ｽﾊUYｳ !Cﾊ KISｦﾊ.  
   
3182000 Mar NAｸｳEﾍIS EﾍｻS ｦK ｿCS ｦK ｸｹﾍVﾎCﾊ ｻﾊｽEｳｹS. ｦK ｿUｹAIS. ｦK VﾊLﾌ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌ CﾒIS. ﾈﾌｽS ｳｽﾊﾆA ｽEｳKGｳ S YAｽKｹﾌ ｽEｳﾔ.  
3182000 Zog NAｸｳEﾍIS EﾍｻS. ｦK ~ｿCPS. ｦK ｸｹﾍV^ﾎCﾋ ｻﾊｽEｳｹS. ｦK ｿUｹAIS. ｦK VﾊLKｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌ CﾒIS. ﾈﾌｽS !ｳﾆA ｽEｳKGｳ (Q YAｽKｹﾌ.  
3182000 Ass NAｸｳEﾍIP EﾍｻP. *ｦK /ｿCP/S ｦK ｸｹﾍVﾎCﾊP ｻﾊｽEｳｹP. *ｦK /ｿUｹAIP ｦK VﾊLP ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌ CﾒIP. ﾈﾌｽP !/ｳﾆA /S !Yｽｹﾊ ｽEｳ(ﾔ.  
3182000 Sav NAｸｳEﾍIS EﾍｻS. ｦK ｿCSP. ｦK ｸｹﾍVﾎCﾋ ｻｽEｳｹS. ｦKUｹAIS. ｦS VﾊLS ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌ CﾒIS. ﾈﾊｽS !ｳﾆA ｻEｳ(KGｳ (S !YｽKｹK.  
   
3182100 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Eﾌｻﾍ ｻS ｻﾊﾄｹAｦSﾄﾊ SNﾌ ﾎｦｳｻｽS YｳKﾓ.  
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3182100 Zog ｵｦﾊ LK ｹKﾈK KYｿ. E'ｻﾍ ｻS ｻﾊﾄｹAｦSﾄﾊ ｳｽﾊ ﾎｦｳｻｽS YｳKﾓ.  
3182100 Ass /ｳｦﾊ LK ｹKﾈK /KYｿ. Eﾌｻﾍ ｻP ｻﾊﾄｹAｦSﾄﾊ /ｳｽﾊ /ﾎｦｳｻｽS Yｳ/K/ﾓ.  
3182100 Sav (ｳｦﾊ LK ｹKﾈK (KYｿ. EｻA ｻS ｻﾊﾄｹAｦSﾄﾊ (ｳｽﾊ ﾎｦｳｻｽS ｻEｳ(K(ﾑ.  
   
3182200 Mar ｻVﾋﾉAEﾊ LK ｻK !Sｻﾊ ｹKﾈK KYｿ. KﾅK KISｦｳGｳ ｦK IｳUｳｦﾌﾈAVﾊ KｻS. Eﾊｻﾍ KVSUｳ SYAﾉS ｸｹｳIALIﾊ S ｹANIAS ｦSﾅSSYﾊ. S SYﾍｽS SYAﾉS ｻﾊUｹｳESﾉｽK ｦA 
ｦKCKｻK.  Q GｹﾑIS ｸｳ Yﾌｦﾍ.  
3182200 Zog *ｻVﾋﾉAEﾊ LK !Qｻ ｹKﾈK KYｿ. KﾉｽK ~KISｦｳGｳ ｦK IｳUｳｦﾌﾈAVﾊ KｻS. E'ｻﾍ KVSUｳ (QYAﾉS ｸｹｳIALIﾌ. (Q ｹANIAP ｦSﾉｽSPYﾊ. (Q SYﾍｽS (QYAﾉS ｻﾊUｹｳESﾉｽK ｦA !ｦCｻﾄ
ﾊ. (Q GｹﾑIS ｸｳ Yｦﾍ.  
3182200 Ass ｻVﾊPﾉAEﾊ LK !/Sｻﾊ ｹKﾈK KYｿ. */KﾉｽK /KIPｦｳGｳ ｦK IｳUｳｦﾌﾈAVﾊ /KｻP. *EﾌｻK /KVPUｳ /SYAﾉP ｸｹｳIALIﾊ. */S ｹANIA/S ｦSﾉｽS/SY. /S /SYﾍｽP /SYAﾉS ｻﾌUｹｳEPﾉｽK 
ｦA !ｦCｻﾄﾊ. *(S GｹﾑIP ｸｳ Yﾌｦﾍ.  
3182200 Sav ｻVﾋﾉAEﾊ LK !Pｻ ｹKﾈK (KYｿ. (KﾅK (KISｦｳGｳ ｦKIｳUｳｦﾌﾈAVﾊ (KｻS. EｻK (KVSUｳ (SYAﾉS ｸｹｳIALIﾊ. (S IALIﾊ ｦSﾅSPYﾊ. (S (SYﾍｽS (SYAﾉS ｻﾊUｹｳESﾅKｦA !ｦCｻﾄﾊ. 
(S GｹﾝIS ｸｳ Y(ｦﾍ.  
   
3182300 Mar ｳｦﾊ LK ｻVﾋﾉAEﾊ ｻK ｸｹSｻUｹﾊCKｦﾊ Cﾋｻｽﾊ. Cﾍ Cｳ CｳGAｽﾊ MﾍVｳ.  
3182300 Zog ｳｦﾊ LK ｻVﾋﾉAEﾊ ｻK. ｸｹSｻUｹﾊCKｦﾊ Cﾋ!ｻ. Cﾍ Cｳ CｳGAｽﾊ IﾍVｳ.  
3182300 Ass */ｳｦﾊ LK ｻVﾊPﾉAEﾌ ｻP/S. ｸｹPｻUｹﾊCKｦﾊ CﾊPｻｽﾊ. Cﾍ Cｳ CｳGAｽﾊ MﾍVｳ.  
3182300 Sav (ｳｦﾊ LK ｻVﾋﾉAEﾊ ｻK. ｸｹSｻUｹﾌCﾌｦﾊ Cﾋｻｽﾊ. Cﾍ Cｳ CｳGAｽﾊ NﾍVｳ.  
   
3182400 Mar ESIﾍEﾊ LK !Sｻﾊ ｸｹSｻUｹﾊCKｦﾊ CﾋEﾊﾉﾊ ｹKﾈK. UAUｳ ｦK ｿIｳCﾌ SYﾒﾉｽKS  CGAｽﾊｻｽEｳ. Eﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK EﾊｦSIﾒｽﾊ.  
3182400 Zog *ESIﾍEﾊ LK !Qｻ. ｸｹSｻUｹﾊCKｦﾊ CﾋEﾊ ﾉﾌIﾊ. ｹKﾈK. UAUｳ ｦKｿIｳCﾌ (QYﾒﾉｽKP CｳGAｽﾌｻｽEｳ. Eﾌ !ﾆｹｻｳ !CLﾌK EﾌｦSIﾒｽﾊ.  
3182400 Ass *EPIﾍEﾊ LK /S !/Sｻﾊ. ｸｹPｻUｹﾊCﾌｦA ｻﾒﾅA. ｹ/KﾈK. *UAUｳ ｦK /ｿIｳCﾌ /SYﾒﾅS/SY CｳGAｽ/ｻｽEｳ. *Eﾊ !ﾆｹｻｽEｳ !CLPK EﾌｦSｽP.  
3182400 Sav ESIﾍEﾊ LK !Pｻ ｸｹSｻUｹﾌCﾌｦA ｻﾒﾅA. ｹKﾈK ｦK ｿIｳCﾌ(SYﾒﾉｽﾎYｿ CｳGAｽﾌｻｽEｳ. Eﾌ !ﾆｹｻｽER(K !CLS(K EﾌｦSｽS.  
   
3182500 Mar ｿIｳCﾍK Cｳ Kｻｽﾊ EKVﾌCﾒIｿ ｻUEｳNﾍ SGﾌVSｦﾍ ｿﾉS ｸｹｳSｽS. ｦKLK CｳGAｽｿ Eﾊ  !ﾆｻｹｻｽESK. EﾌｦSｽS.  
3182500 Zog ｿIｳCﾍK Cｳ Kｻｽﾊ EKVﾌCﾒIｿ. ｻUEｳNﾍ (QGﾊVSｦﾍ ｿﾉS ｸｹｳ(QｽS. ｦKLK CｳGAｽｿ Eﾌ !ﾆｹｻﾌK !CLSK EﾌｦSｽS.  
3182500 Ass */ｿIｳCﾌｦﾍ Cｳ /Kｻｽﾊ EKVﾌCﾒIｿ ｻUｳNﾍ /SGﾌVPｦﾍ /ｿﾉS ｸｹｳ/SｽS. ｦKLK CｳGAｽｿ Eﾊ !ﾆｹｻｽE!ｳ !CLP/K EﾊｦSｽP.  
3182500 Sav ｿIｳCﾍ(K Cｳ (Kｻｽﾊ EKVﾌCﾒIｿ ｻU(ｳNﾍ (SGVSｦﾍ ｿﾉSｸｹｳ(SｽS. ｦKLKVS CｳGAｽｿ Eﾌ !ﾆｹｻｽES(K !CLS(K EﾌｦSｽS.  
   
3182600 Mar ｹﾍﾉﾑ Lﾑ ｻVﾋﾉAEﾊﾉKS. ｽｳ Uｽｳ YｳLKｽﾊ !ｻｸｻｦﾊ CﾋｽS.  
3182600 Zog ｹﾍﾉﾑ LK ｻVﾋﾉAEﾊﾉKP. ｽｳ Uﾊｽｳ YｳLKｽﾊ !ｻｸｦﾊ CﾋｽS.  
3182600 Ass *ｹﾍﾉﾑ LK ｻVﾊPﾉAEﾊﾉK/S. *U/ｽｳ YｳLKｽﾊ !ｻｸｻKｦﾊ CﾊPｽP.  
3182600 Sav ｹﾍﾉﾜ LK ｻVﾋﾉAEﾊﾉKP. Uｽｳ YｳLKｽﾊ !ｻｸKｦﾊ CﾋｽS.  
   
3182700 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK ｦK EﾊNYｳLﾊｦAA ｳｽﾊ !ﾈVEUﾊ. EﾊNYｳLﾊｦA ｳｽﾊ !CA ｻﾒｽﾊ :: U!ﾆ ::  
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3182700 Zog ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. ｦKEﾊNYｳLﾌｦAA ｳｽﾊ !ﾈUﾊ. EﾊNYｳLﾌｦA ｳｽﾊ !CA ｻﾒｽﾊ.  
3182700 Ass */ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. ｦK EﾊNYｳLﾌｦA //ｵｽﾊ !ﾈVUﾊ. */A /ｳｽﾊ !CA Eﾊｻﾍ EﾊNYｳLﾌｦA ｻﾒｽﾊ ::. - 
3182700 Sav (ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. ｦKEﾊNYｳLﾊｦｳ (Kｻｽﾊ (ｳｽﾊ !ﾈVUﾊ. A (ｳｽﾊ !CA EﾊNYｳLﾊｦA ｻﾒｽﾊ : ｣ 
   
3182800 Mar *ｹKﾈK LK ｸKｽｹﾊ ｻK Yﾋ ｳｻｽAESﾄｳYﾊ Eﾊｻﾍ. Q ｸｳ ｽKCﾍ SIｳYﾊ.  
3182800 Zog ｹKﾈK LK ｸKｽｹﾊ. ｻK Yﾋ ｳｻｽAESﾄｳYﾊ E'ｻﾍ. (Q Eﾌ ｻVﾍIﾊ ｽKCK (QIｳﾄｳYﾊ.  
   
3182900 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK SYﾊ AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｦSUｽｳLK Kｻｽﾊ. QLK ｳｻｽAESｽﾊ IｳYﾊ VS ｹｳISｽKVﾑ. VS CｹAｽｹSﾔ VS LKｦﾒ. VS ﾈﾑIA. !ﾆｻｹｻｽESﾍ !CLSﾍ ｹAIS.  
3182900 Zog *ｳｦﾊ LK ｹK[ﾈK] (QYﾊ. ~AYSｦ'. !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｦSUﾊｽｳLK Kｻｽﾊ. (QLK ｳｻｽAESｽﾊ IｳYﾊ. VS ｹｳISｽKV^ﾑ. VS CｹAｽｹﾌﾔ. VS ｻKｻｽｹﾋ. VS LKｦﾒ. VS ﾈﾑIA. !ﾆｹｻﾌﾍ 
!CLSﾍ ｹAIS.  
   
3183000 Mar QLK ｦK EﾌｻｸｹSSYKｽﾊ YﾊｦｳLSﾆKﾔ Eﾌ EｹﾍYﾑ ｻK. S Eﾊ EﾍUﾊ GｹﾑIﾒﾉｽSS LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾊｦﾋ.  
3183000 Zog (QLK EﾊｻｸｹSPYKｽﾊ YｦｳLSﾆKﾔ Eﾊ EｹﾍYﾑ ｻK. (Q Eﾊ EﾍUﾊ GｹﾑIﾒﾉｽﾌP. LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾌｦﾋ.  
   
3183100 Mar *ｸｳSYﾊ LK ｳCA ｦA IKｻﾑｽK ｹKﾈK [U]ﾊ ｦSYﾊ. ｻK EﾊｻﾄｳISYﾊ Eﾊ !SYﾊ. S ｻﾊUｳｦﾌﾈAﾔｽﾊ ｻﾑ Eﾌｻﾍ ｸSｻAｦA !ｸｹUﾋ. ｳ !ｻｦﾍ !!ﾈVEﾍﾈｻﾆﾍYﾌ.  
3183100 Zog *ｸｳ(QYﾊ LK ｳCA ｦA IKｻﾑｽK. ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ. ｻK EﾊｻﾄｳISYﾊ Eﾊ !QVYﾊ. (Q ｻﾊUｳｦﾌﾈAﾔｽﾊ ｻﾑ E'ｻﾍ ｸ'ｻAｦA~A ｸｹｳｹｳUﾋ. ｳ !ｻｦﾍ !ﾈｻﾆﾍYﾌ.  
   
3183200 Mar ｸｹﾍIAIﾑｽﾊ Cｳ S ﾓNﾋUYﾊ. S ｸｳｹﾒGAﾔｽﾊ ｻﾑ KYｿ. S IｳｻAIﾑｽﾊ KYｿ S NAｸVﾎﾔｽﾊ P.  
3183200 Zog ｸｹﾍIAIﾑｽﾊ Cｳ Eﾋ ﾓNﾋUｳYﾊ. (Q ｸｳｹﾒGAﾔｽﾊ ｻﾑ KYｿ. (Q IｳｻAIﾑｽﾊ KYｿ. (Q NAｸV^ﾎﾔｽﾊ P.  
   
3183300 Mar S CSEﾊﾉK ｿCSﾔｽﾊ P. (Q ｽｹKｽS IKｦﾌ EﾌｻUｹﾌｻｦKｽﾊ.  
3183300 Zog (Q ｽKｸﾊﾉK ｿCSﾔｽﾊ P. (Q ｽｹKｽSP I'ｦﾌ EﾊｻUｹﾊｻｦKｽﾊ.  
   
3183400 Mar Q ｽS ｦSﾈKｻｳLK ｳｽﾊ ｻSﾄﾊ ｦK ｹANｿYﾍﾉﾑ. Q Cﾍ !GVｳｻﾌ ｻﾊUｹﾊEKｦﾊ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ. Q ｦK ｹANｿYﾍAﾄﾒ !GVYﾋﾄﾊ ::  
3183400 Zog *(Q ｽS ｦSﾈﾌｻｳLK ~ｳｽﾊ ｻSﾄﾊ ｦK ｹANｿYﾍﾉﾑ. (Q Cﾍ !GVﾊ ｻﾊUｹﾊEKｦﾊ ~ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ. (Q ｦK ｹANｿYﾍ~Aﾄﾒ !GVKYﾋﾄﾊ.  
   
3183500 Mar *Cﾋｻｽﾊ LK KGIA ｸｹSCVSLS ｻﾑ !Sｻﾊ Eﾊ KｹSﾄﾒ. ｻVﾍｸKﾆﾊ KｽKｹﾊ ｻﾍIﾍAﾉK ｸｹS ｸﾒｽS ｸｹｳｻﾑ.  
3183500 Zog *Cﾋ!ｻ LK ~KGIA ｸｹSCVSLS ｻﾑ Eﾊ KｹSﾄﾒ. ｻVﾍｸﾌﾆﾌ ~KｽKｹﾊ ｻﾍIﾍ~AﾉK ｸｹS ｸﾒｽS ｸｹｳｻﾑ.  
3183500 Ass CﾊP!ｻ ｸｹPCVPLSｽP ｻﾑ !/Sｻｿ Eﾊ /KｹPﾄﾒ. *ｻVﾍｸKﾆﾌ /KｽKｹﾊ ｻﾍIﾍ/AﾉK ｸｹS ｸﾒｽP ｸｹｳｻﾑ.  
   
3183600 Mar ｻVﾋﾉAEﾊ LK ｦAｹｳIﾊ YSYｳ ﾄｳIﾑﾉｽﾌ. EﾊｸｹAﾉAAﾉK ﾈｽｳ ｿCｳ Kｻｽﾊ ｻK.  
3183600 Zog ｻVﾋﾉﾑ LK ｦAｹｳIﾊ YSYｳﾄｳIﾑﾉｽﾌ. EﾊｸｹAﾉA~AﾉK. ﾈﾌｽｳ ｿCｳ ~Kｻｽﾊ ｻK.  
3183600 Ass *ｻVﾊPﾉAEﾊ LK ｦAｹｳIA YSYｳﾄｳIﾑﾅA. *EﾊｸｹAﾉA/AﾉK. ﾈ/ｽｳ /ｿCｳ ｻK /Kｻｽﾊ.  
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3183700 Mar ｸｳEﾍIﾍﾉﾑ LK KYｿ ﾍUｳ !Sｻﾊ ｦANAｹﾍｦSｦﾊ [YS]YｳﾄｳISｽﾊ.  
3183700 Zog ｸｳEﾍIAﾉﾑ LK KYｿ. ﾍUｳ !Qｻ. ｦANAｹﾍｦSｦﾊ YSYｳﾄｳISｽﾊ.  
3183700 Ass ｸｳEﾍIAﾉﾑ LK /KYｿ. /ﾍUｳ !/Sｻﾊ ｦANAｹK/S YSYｳ ﾄｳIPｽﾊ.  
   
3183800 Mar Q EﾊNﾊｸS !GVﾑ !SｻK !ｻｦK !IEIEﾊ ｸｳYSVｿS Yﾑ.  
3183800 Zog (Q ｽﾊ EﾊNﾊｸS !GVﾑ. !QｻK !ｻｦK !IAEﾊ. ｸｳYSVｿ(Q Yﾑ.  
3183800 Ass /S EﾊNﾌｸP !GVﾓ. !*(SｻK !ｻｦK !IIEﾊ !ｸｳY!Vｿ/S Yﾑ.  
   
3183900 Mar Q ｸｹﾍIﾌ SIﾒﾉｽKS ｸｹﾍﾉｽAAﾄﾒ KYｿ. IA ｿYVﾊﾈSｽﾊ. ｳｦﾊ LK ｸAﾈK MﾍVｳ EﾊｸSﾍﾉK !GVﾑ. !ｻｦK !IAEIEﾊ ｸｳYSVｿS Yﾑ.  
3183900 Zog (Q ｸｹﾍIﾌ(QIﾒﾉｽKP. ｸｹﾍﾉｽA~Aﾄﾒ ~KYｿ. IA ｿYVﾌﾈSｽﾊ. ｳｦﾊ LK ｸAﾈK NﾍVｳ EﾊｸSﾍﾉK !GVﾑ. !ｻｦK !IAEﾊ ｸｳYSVｿ(Q Yﾑ.  
3183900 Ass *(S ｸｹﾍIﾊ /SIﾒﾅS(P. ｸｹﾍﾉｽA/Aﾄﾒ /KYｿ IA ｿY!VﾊﾈPｽﾊ. /ｳｦﾊ LK ｸAﾈK Eﾊ ｸP/ﾍ/AﾉK !GVﾑ. !ｻｦK !IIｳEﾊ ｸｳYSVｿ/S.  
   
3184000 Mar ｻｽAEﾊ LK !Sｻﾊ ｸｳEKVﾍ ｸｹSEKｻｽS S Uﾊ ｻKCﾍ. ｸｹSCVSLﾌﾉﾎ LK ｻﾑ KYｿ Uﾊ ｦK{ｦK}Yｿ. EﾊｸｹｳｻS S !GVﾑ.  
3184000 Zog ｻｽAEﾊ LK !Sｻ. ｸｳEKVﾍ ｸｹSEKｻｽP S Uﾊ ｻKCﾍ. ｸｹSCVSLﾌﾉﾎ LK ｻﾑ KYｿ Uﾊ ｦ^KYｿ. EﾊｸｹｳｻS P  
3184000 Ass ｻｽAEﾌ LK !/Sｻﾊ ｸｳEKVﾍ ｸｹSEKｻｽP S Uﾌ ｻKCﾍ. ｸｹSCVSLﾌﾉﾎ LK ｻﾑ /KYｿ Uﾌ ｦKYｿ. EﾊｸｹｳｻP /S 
   
3184100 Mar ﾈｽｳ ﾄｳﾅKﾉS IA ｽS ｻﾊｽEｳｹﾔ. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK !GS IA ｸｹｳNﾌｹﾔ.  
3184100 Zog ﾈﾌｽｳ ﾄｳﾉｽKﾉS IA ｽS ｻﾊｽEｳｹ^ﾔ. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK !GS IA ｸｹｳNﾌｹ^ﾔ.  
3184100 Ass ﾈﾌｽ!ｳ ﾄｳﾅKﾉS. IA ｽP ｻﾌｽEｳｹﾔ. */ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. !*GS IA ｸｹｳNﾌｹﾔ.  
   
3184200 Mar !Sｻ LK ｹKﾈK KYｿ ｸｹｳNﾌｹS EﾍｹA ｽEｳﾍ !ｻﾊｸｻ ｽﾑ.  
3184200 Zog !(Qｻ LK ｹKﾈK KYｿ. ｸｹｳNﾌｹS EﾍｹA ｽEｳﾍ !ｻｸK ｽﾑ. (Q ACﾌK ｸｹｳNﾌｹﾍ.  
3184200 Ass !/Sｻﾊ LK ｹKﾈK /KYｿ. ｸｹｳNﾌｹP. EﾍｹA ｽEｳ/ﾍ !ｻｸｻK ｽﾑ.  
   
3184300 Mar S ACSK ｸｹｳNﾌｹﾍ. Q Eﾌ ｻVﾍIﾊ KGｳ GｹﾑIﾍAﾉK ｻVAEﾑ !CA. Q EﾌｻS VﾎISK ESIﾍEﾊﾉK EﾊNIAﾉﾑ ﾄEAVﾒ !CES :: U!ﾆ ::  
3184300 Zog (Q Eﾌ ｻVﾍIﾊ KGｳ GｹﾑIﾍ~AﾉK ｻVAEﾑ !CA. (Q EｻS V^ﾎIﾌK ESIﾍEﾊﾉK. EﾊNIAﾉﾑ ﾄEAVﾒ !CES.  
3184300 Ass /S (ACS/K ｸｹｳNﾌｹﾍ. /S Eﾊ ｻVﾍIﾊ /KGｳ (SIﾍ(AﾉK ｻVAEﾑ !CA. /S EﾌｻP VﾎIP/K ESIﾍEﾊﾉK EﾊNIAﾉﾑ ﾄEAVﾒ !Cｿ :: - 
   
3190100 Mar *Q EﾊﾉKIﾊ ｸｹｳﾄｳLIAAﾉK !Sｻﾊ Eﾊ KｹSﾄﾒ.  
3190100 Zog *(Q EﾊﾉﾌIﾊ ｸｹｳﾄｳLIA~AﾉK Eﾊ (ﾓｹSﾄﾒ.  
3190100 Ass *EﾊｦSIK !/Sｻﾊ Eﾊ /Kｹ/Pﾄﾒ.  
   
3190200 Mar S ｻK YﾒLﾊ SYKｦKYﾌ ｦAｹSﾆAKYﾊ NAUﾌﾄKS. Q ｻﾌ Cﾍ ｻｽAｹﾍS YﾋｽAｹKYﾊ. Q ｽﾊ Cﾍ CｳGAｽﾊ.  
3190200 Zog (Q ｻK YﾒLﾌ (QYKｦKYﾌ ｦAｹSﾆAKYﾋ NAU^ﾌﾄK~A. (Q ｻﾌ Cﾍ ｻｽAｹﾍP YﾋｽAｹKYﾊ. (Q ｽﾊ Cﾍ CｳGAｽﾊ.  
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3190200 Ass */S ｻK YﾒLﾌ /SYKｦKYﾊ ｦAｹSﾆA/KYﾊP NAUﾌﾄK/S. ｻﾌ Cﾍ ｻ/ｽAｹﾍ/S YﾊPｽAｹKY. /S ｽﾊ Cﾍ CｳGAｽﾊ.  
   
3190300 Mar Q SｻUAAﾉK ESIﾍｽS !SｻA Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ. Q ｦK YｳLAAﾉK ｦAｹｳIｳYﾊ. ﾍUｳ ｽﾍVｳ{C}Yﾊ YAVﾊ Cﾍ.  
3190300 Zog (Q SｻUA~AﾉK ESIﾍｽS !QｻA. Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ. (Q ｦK YｳLA~AﾉK ESIﾍｽS ｦAｹｳIｳYﾌ. ﾍUｳ ｽﾍVｳYﾌ YAVﾊ Cﾍ.  
3190300 Ass /S /SｻUA/AﾉK ESIﾍｽP !(SｻA Uﾌｽｳ /Kｻｽﾊ /S ｦK YｳLA/AﾉK ｦAｹｳIｳYﾊ. (ﾍUｳ ｽﾍVｳYﾊ YAVﾊ Cﾍ.  
   
3190400 Mar S ｸｹﾍIS ｽKUﾊ EﾊNVﾍNK ｦA ｻﾘUｳYｳｹSﾔ. IA ESISｽﾊ P. ﾍUｳ ｽﾒIﾍ ﾄｳｽﾍAﾉK YSｦﾒｽS.  
3190400 Zog (Q ｸｹﾍIS ｽKUﾊ EﾌNVﾍNK ｦA ｻ'ﾘUｳYAｹSﾔ. IA ESISｽﾊ !(QｻA. ﾍUｳ ｽﾒIﾍ ﾄｳｽﾍ~AﾉK YSｦﾒｽS.  
3190400 Ass /S ｸｹﾍI ｽKUﾊ EﾊNVﾍNK ｦA ｻｿUｳYAｹP~ﾔ. EPIﾍｽﾊ !/SｻA. /ﾍUｳ ｽﾒIﾍ ﾄｳｽﾍ/AﾉK YSYｳ /SｽP.  
   
3190500 Mar Q ﾍ[Uｳ] ｸｹSIK ｦA Yﾍｻｽｳ. EﾊNﾌｹﾍEﾊ !Sｻ ESIﾍ S. Q ｹKﾈK Uﾊ ｦKYｿ. NAUﾌﾄﾍK ｸｳｽﾊﾉｽAEﾊ ｻﾑ ｻﾊVﾍNS. IﾊｦKｻﾌ Cｳ ｸｳIｳCAAｽﾊ YS Eﾊ IｳYｿ ｽEｳKYﾌ Cﾋｽ
S.  
3190500 Zog (Q ﾍUｳ ｸｹSIK ｦA Yﾍｻｽｳ. EﾊNﾊｹﾍEﾊ !Qｻ ESIﾍ P. (Q ｹKﾈK Uﾊ ｦ^KYｿ. NAU^ﾌﾄ^ﾍK. ｸｳｽﾊﾉｽAEﾊ ｻﾑ ｻﾊVﾍNS. Iﾌｦﾌｻﾌ Cｳ ｸｳIｳCA~Aｽﾊ YS. Eﾊ IｳYｿ ｽEｳKYﾌ Cﾋ
ｽS.  
3190500 Ass /S /ﾍUｳ ｸｹPIK ｦA Yﾍｻｽｳ. *EﾊNﾌｹﾍE !/Sｻﾊ ESIﾍ /S. */S ｹKﾈK Uﾌ ｦKYｿ. NAUﾌﾄK/ｿ. *ｸｳｽﾊﾅAE ｻﾑ ｻﾌVﾍNP. IﾌｦKｻﾊ Cｳ ｸｳIｳCA/Kｽﾊ YP Eﾊ IｳYｿ ｽEｳ/KYﾊ Cﾊ
!SｽP.  
   
3190600 Mar S ｸｳｽﾊﾉｽAEﾊ ｻﾑ ｻﾊVﾍNK. S ｸｹSﾓｽﾊ P ｹAIｿﾓ ｻﾑ.  
3190600 Zog (Q ｸｳｽﾊﾉｽAEﾊ ｻﾑ ｻﾊVﾍNK. (Q ｸｹSﾓｽﾊ P ｹAIｿﾓ ｻﾑ.  
3190600 Ass *(S ｸｳｽﾌﾅAEﾌ ｻﾑ ｻﾊVﾍNK. /S ｸｹP/ﾓｽﾊP ｹAIｿ/ﾓ ｻﾑ.  
   
3190700 Mar Q ESIﾍEﾊﾉK EﾌｻS ｹﾊｸｽAAﾄﾒ !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ Uﾊ Gｹﾍﾉﾊｦﾒ YﾒLﾎ EﾊｦSIK ESｽAｽﾊ.  
3190700 Zog (Q ESIﾍEﾊﾉK P ｹﾊｸﾊｽA~Aﾄﾒ !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ Uﾊ Gｹﾍﾉﾌｦｿ YﾒLﾎ EﾌｦSIK. ESｽAｽﾊ.  
3190700 Ass /S EPIﾍEﾊﾉK /S. ｹﾊｸﾌｽA/Aﾄﾒ !GVﾅK. ﾍUｳ Uﾌ Gｹﾍﾉﾌｦｿ YﾒLｿ EﾊｦPIK EPｽAｽﾊ.  
   
3190800 Mar ｻｽAEﾊ LK NAUﾌﾄKS ｹKﾈK Uﾊ !GS. ｻK ｸｳVﾊ SYﾍｦSﾍ YｳKGｳ !GS IAYﾊ ｦSﾉｽSSYﾊ. Q AﾉｽK (KｻYﾊ UｳGｳ ﾈSYﾌ ｳCSIﾍVﾊ. EﾊNEｹAﾅﾒ ﾈKｽEｳｹSﾆK^ﾔ.  
3190800 Zog ｻｽAEﾊ LK NAU^ﾌﾄKP. ｹKﾈK Uﾊ !Gﾎ. ｻK ｸｳVﾊ (QYﾍｦSﾍ YｳKGｳ !GS. IAYﾌ ｦSﾉｽ<PYﾊ. (Q AﾉｽK KｻYﾌ UｳGｳ ﾈSYﾌ ~ｳCSIﾍVﾊ. EﾊNEｹAﾉｽﾒ ﾈKｽEｳｹSﾆKﾔ.  
3190800 Ass *ｻｽAEﾊ LK NAUﾌﾄK/S ｹKﾈK Uﾌ !Gﾎ. *ｻK ｸｳVﾊ /SYﾍｦP/ﾍ Yｳ(KGｳ !GS. IAYﾊ ｦPﾉｽP/SYﾊ. */S /AﾅK /KｻYﾊ UｳGｳ ﾈPYﾊ (ｿ/ｳCPIﾍVﾊ. EﾊNEｹAﾉｽﾒ ｻK IYｳｹPﾆK/ﾔ.  
   
3190900 Mar *ｹKﾈK LK Uﾊ ｦKYｿ !Sｻﾊ. ﾍUｳ IﾌｦKｻﾌ !ｻｸｻｦSK IｳYｿ ｽEｳKYｿ Cﾋｻｽﾊ. NAｦK S ｻﾌ !ｻｦﾊ AEｹAAYVﾌ Kｻｽﾊ.  
3190900 Zog ｹKﾈK LK Uﾊ ｦ^KYｿ !Sｻ. ﾍUｳ Iﾌｦﾌｻﾌ !ｻｸｦSK IｳYｿ ｻKYｿ Cﾋｻｽﾊ. NAｦ^K (Q ｻﾌ !ｻｦﾊ ~AEｹA~AYV^ﾌ Kｻｽﾊ.  
3190900 Ass ｹKﾈK LK Uﾌ ｦKYｿ !/Sｻﾊ. */ﾍUｳ IﾌｦKｻﾌ !ｻｸｻKｦS/K IｳYｿ ｻKYｿ CﾊP!ｻ. NAｦK /S ｻﾌ !ｻｦﾊ AEｹA/AY!V/ﾊ /Kｻｽﾊ : 
   
3191000 Mar *ｸｹSIK Cｳ !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾋ EﾊNSｻUAｽﾊ. Q !ｻｸｻｽﾊ ｸｳGﾋCﾊﾉAAGｳ. :: U!ﾆ ::  
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3191000 Zog *ｸｹSIK Cｳ !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ EﾌNSｻUAｽﾊ. (Q !ｻｸｻｽﾊ ｸｳGﾋCﾊﾉA~AGｳ.  
3191000 Ass ｸｹPIK Cｳ !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌ. EﾊNPｻUAｽﾊ /S !ｻｸｻｽﾊ ｸｳGﾊPCﾊﾉA(AGｳ ::. - 
   
3191100 Mar *ｻVﾋﾉﾑﾅKYﾊ LK SYﾊ ｻK. ｸｹSVｳLﾌ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｹKﾈK. NAｦKLK ｽﾊ Cﾍ CVSNﾊ !SYA. Q YﾌｦﾍAﾄﾒ ﾍUｳ ACSK ﾄｳﾉｽKｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK AESｽS ｻﾑ ::  
3191100 Zog *ｻVﾋﾉﾑﾉｽKYﾊ LK (QYﾊ ｻK. ｸｹSVｳLﾌ ｹKﾈK ???????????? ｸｹSｽﾊﾈﾒ. NAｦ^KLK ｽﾊ Cﾍ CVSNﾊ !QVYA. (Q Yﾌｦﾍ~Aﾄﾒ. ﾍUｳ ~ACﾌK ﾄｳﾉｽKｽﾊ !ﾆｹｻﾌK !CLSK ~AESｽS ｻﾑ.  
   
3191200 Mar *ｹKﾈK LK. !ﾈVUﾊ KISｦﾊ IｳCｹA ｹｳIA SIK ｦA ｻｽｹAｦﾒ IAVKﾈK. ｸｹSﾓｽS ｻKCﾍ  !ﾆｻｹｻｽESK. Q EﾊNEｹAｽS ｻﾑ.  
3191200 Zog *ｹKﾈK LK. !ﾈUﾊ KｽKｹﾊ IｳCｹA ｹｳIA. (QIK ｦA ｻｽｹAｦﾒ IAVKﾈK. ｸｹSﾓｽS ｻKCﾍ !ﾆｹｻSK. Q EﾊNEｹAｽS ｻﾑ.  
3191200 Ass !ﾈVUﾊ /KｽKｹﾊ IｳCｹA ｹｳIA. */SIK ｦA ｻｽｹAｦﾒ IAVKﾈK. *ｸｹS(ﾓｽP !ﾆｹｻｽｽEｳ. /S EﾊNEｹAｽPｽP ｻﾑ.  
   
3191300 Mar *ｸｹSNﾊEAEﾊ LK S IKｻﾑｽﾌ ｹACﾊ ｻEｳSﾄﾊ. Q IAｻｽﾊ SYﾊ IKｻﾑｽﾌ YﾊｦAｻﾊ. Q ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ. UｿｸVﾒ IﾍSｽK IｳｦﾌIKLK ｸｹSIｳ.  
3191300 Zog *ｸｹSNﾊEAEﾊ LK. !Q. ｹACﾊ ｻEｳQﾄﾊ. EﾊIAｻｽﾊ (QYﾊ !Q YﾊｦAｻﾊ. (Q ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ. UｿｸV^ﾒ IﾍQｽK Iｳｦ^IKLK ｸｹSIﾒ.  
3191300 Ass *ｸｹPNﾌEAEﾊ LK !Qｽﾌ ｹACﾌ ｻEｳ/Sﾄﾊ. */S EﾊIAｻｽﾊ /SYﾊ ~Q Y(ｦAｻﾌ. /S ｹK[ﾈK] (SYﾊ UｿｸVﾔ Iﾍ/SｽK. IｳｦﾌIKLK ｸｹPI\ﾒ. % 
   
3191400 Mar GｹALIAｦK LK KGｳ ｦKｦAESIﾍAﾄﾒ KGｳ. ｸｳｻﾊVAﾉﾑ YｳVSｽEﾒ Eﾊ ｻVﾍIﾊ KGｳ  !GVﾔﾅK. ｦK ﾄｳﾉｽKYﾊ ｻKYｿ IA !ﾆｻｹｻｽEｿｿｽﾊ ｦAIﾊ ｦAYS.  
3191400 Zog (Q GｹALIAｦK KYｿ. ｦKｦAESIﾍ~Aﾄﾒ ~KGｳ. (Q ｸｳｻﾊVAﾉﾑ YｳVSｽEﾒ. Eﾊ ｻVﾍIﾊ KGｳ !GVﾔﾉｽK. ｦK ﾄｳﾉｽKYﾊ ｻKYｿ. IA !ﾆｹｻｿKｽﾊ ｦAIﾊ ｦAYS.  
3191400 Ass */A GｹALIAｦK /KYｿ. ｦK ﾄｳｽﾍ/Aﾄﾒ /KGｳ. /S ｸｳｻﾌVAﾉﾑ Y!ｳVPｽEﾒ Eﾊ ｻVﾍIﾊ /KGｳ. !GVﾅK. ｦK ﾄｳﾅKYﾊ ｻKYｿ. IA !ﾆｹｻｽEｿ/Kｽ ｦAIﾊ ｦAYP.  
   
3191500 Mar Q Cﾋｻｽﾊ KGIA ｻﾑ EﾊNEｹAｽS. ｸｹSSYﾊ !ﾆｻｹｻｽESK. Q ｹKﾈK IA ｸｹSGVAｻﾑｽﾊ KYｿ ｹACﾋ ｽﾋ. QYﾊLK IAｻｽﾊ ｻﾊｹKCｹｳ. IA ｿEﾍｻｽﾊ UAUﾒ UｿｸVﾔ ｻﾒｽﾊ ｻﾊｽE
ｳｹSVS.  
3191500 Zog (Q Cﾋｻｽﾊ KGIA ｻﾑ EﾊNEｹAｽS ｸｹSPYﾊ !ﾆｹｻﾌK. (Q ｹKﾈK IA ｸｹSGVAｻﾑｽﾊ KYｿ ｹACﾋ ｽﾋ. (QYﾊLK IAｻｽﾊ ｻﾊｹKCｹｳ. IA ｿEﾍｻｽﾊ UAUﾒ UｿｸV^ﾒ ｻﾒｽﾊ ｻﾊｽEｳｹ
SVS.  
3191500 Ass /S CﾊP!ｻ /KGIA EﾊNEｹAｽP ｻﾑ ｸｹS/KYﾊ !ﾆｹｻｽEP/K. /S ｹKﾈK. IA ｸｹSGVAｻﾑｽﾊ KYｿ ｹACﾊP. /SYﾊ LK IAｻｽﾊ ｻﾌｹKCｹｳ. IA /ｿEﾍｻｽﾊ UAUﾒ UｿｸVﾔ ｻﾒｽﾊ ｻﾊｽEｳｹ
PVP.  
   
3191600 Mar ｸｹSIK LK ｸｹﾊEﾋ !GVﾑ !GS. Yﾊｦ!ｻﾊ ｽEｳﾍ ｸｹSIﾍVA IKｻﾑｽﾌ YﾌｦAｻﾊ.  
3191600 Zog ｸｹSIK LK ｸｹﾊEﾋ !GVﾑ. !GS. YﾊｦAｻﾌ ｽEｳﾍ. !Q ｸｹSIﾍVA YﾊｦAｻﾊ.  
3191600 Ass *ｸｹPIK LK ｸｹﾊEﾊP !GVﾑ. !*GP Y/ｦAｻﾌ ｽE!ｳ/ﾍ. IKｻﾓｽﾌ ｸｹSIﾍVA YｦAｻﾊ.  
   
3191700 Mar Q ｹKﾈK KYｿ CVAGﾋ ｹACK S IｳCｹﾋ. ﾍUｳ ｳ YAVﾍ EﾍｹKｦﾊ Cﾋｻｽﾊ. CﾒIS ｳCVAｻｽﾌ SYﾋ ｦAIﾊ IKｻﾑｽﾌﾔ GｹAIﾊ.  
3191700 Zog (Q ｹKﾈK KYｿ. CVAGﾋ ｹACK. IｳCｹﾋ EﾍｹﾌｦK. ﾍUｳ ~ｳ YAVﾍ Cﾋ!ｻ Eﾍｹﾌｦﾊ. CﾒIS ~ｳCVAｻｽﾌ (QYﾋ. ｦAIﾊ IKｻﾑｽﾌﾔ GｹAIﾊ.  
3191700 Ass */S ｹKﾈK /KYｿ. CVAGﾊP ｹACK /S Eﾍ/ｹｦﾊS. */ﾍUｳ /ｳ YAVﾍ EﾍｹKｦﾊ CﾊP!ｻ. CﾒIP /ｳCVAｻｽﾌ /SYﾊS. ｦAIﾌ IKｻﾑｽP/ﾔ GｹAIﾊ.  
   
3191800 Mar Q ｸｹSIK Eﾊｽｳｹﾋ !GVﾑ. YﾊｦAｻﾊ ｽEｳﾍ !GS ｻﾊｽEｳｹS !I YﾊｦAｻﾊ.  
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3191800 Zog (Q ｸｹSIK Eﾊｽｳｹﾋ !GVﾑ. YﾊｦAｻﾌ ｽEｳﾍ !GS ｻﾊｽEｳｹS. !I. YﾊｦAｻﾊ.  
3191800 Ass */S ｸｹPIK EﾊｽｳｹﾊS !GVﾑ. Y/ｦAｻﾌ ｽEｳﾍ !GS. ｻﾊｽEｳｹP ｸﾓｽﾌ Yｦ/Aｻﾊ.  
   
3191900 Mar ｹKﾈK LK S ｽｳYｿ. Q ｽﾋ CﾒIS ｦAIﾊ ｸﾑｽSﾔ GｹAIﾊ.  
3191900 Zog ｹKﾈK LK (Q ｽｳYｿ. (Q ｽﾋ CﾒIS ｦAIﾊ. !Iﾔ GｹAIﾊ.  
3191900 Ass *ｹKﾈK LK /S ｽｳYｿ. /S ｽﾊS CﾒIP ｦAIﾊ ｸﾑｽP/ﾔ GｹAIﾊ.  
   
3192000 Mar Q IｹｿGﾋ ｸｹSIK !GVﾑ !GS. ｻK YﾊｦAｻﾊ ｽEｳﾍ ﾔLK SYﾍﾄﾊ. ｸｳVｳLKｦﾒ Eﾊ ｿCｹｿｻﾍ.  
3192000 Zog *(Q IｹｿGﾋ ｸｹSIK !GVﾑ. !GS. ｻK Y'ｦAｻﾌ ｽEｳﾍ ﾔLK (QYﾍﾄﾊ. ｸｳVｳLKｦﾒ Eﾊ ｿCｹｿｻﾍ.  
3192000 Ass *`S IｹｿGﾊS ｸｹPIK !GVﾓ. !GP ｻK Y/ｦAｻﾌ ｽEｳ/ﾍ : /ﾔLK /SYﾍﾄﾊ. ｸｳVｳLKｦﾒ Eﾊ /ｿCｹｿｻﾍ.  
   
3192100 Mar CｳﾍAﾄﾊ Cｳ ｻﾑ ｽKCK. ﾍUｳ !ﾈVEUﾊ ﾍｹﾊ KｻS. EﾌNKYVKﾉS KGｳLK ｦK ｸｳVｳLﾊ. Q LﾌｦKﾉS KGｳLK ｦK ｻﾍEﾊ.  
3192100 Zog Cｳﾍﾄﾊ Cｳ ｻﾑ ｽKCK. ﾍUｳ !ﾈUﾊ ~ﾍｹﾊ KｻS. EﾌNKYV^KﾉS. (QIKLK ｦK ｸｳVｳLﾌ. (Q LﾌｦKﾉS KGｳLK ｦK ｻﾍ~AEﾊ.  
3192100 Ass */ｿCｳﾍﾄ Cｳ ｻﾑ ｽKCK. /ﾍUｳ !ﾈVUﾊ /ﾍｹﾊ /KｻP. EﾊNKY!VKﾉS (KGｳ LK ｦK ｸｳVｳLﾌ /S LﾌｦKﾉP. %:: ﾔIｿLK ｦK ｻﾍ/AEﾊ.  
   
3192200 Mar !GVA KYｿ ｳｽﾊ ｿｻｽﾊ ｽEｳSﾄﾊ ｻﾒLIﾒ ｽS NﾊVﾋ ｹACK. EﾍIﾍAﾉK ﾍUｳ ANﾊ !ﾈVEUﾊ ﾍｹﾊ KｻYﾊ. EﾊNKYVﾑ KGｳLK ｦK ｸｳVｳLSﾄﾊ. Q Lﾌｦﾑ KGｳLK ｦK ｻﾍﾄﾊ.  
3192200 Zog !GVA KYｿ. ｳｽﾊ ｿｻｽﾊ ｽEｳ(Qﾄﾊ ~ｳｻﾒLIﾒ ｽﾑ. NﾊVﾋ ｹACK. *EﾍIﾍ~AﾉK ﾍUｳ !ﾈUﾊ ~ﾍｹﾊ ~KｻYﾌ. EﾌNKYV^ﾔ KGｳLK ｦK ｸｳVｳLSﾄﾊ. (Q Lﾌｦ^ﾑ KGｳLK ｦK ｻﾍ~Aﾄﾊ. (Q 
ｻﾊCSｹAﾓ ﾔIｿLK ｦK ｹANIA~Aﾄﾊ.  
3192200 Ass /S !GVA /KYｿ. *//ｵｽﾊ (ｿｻｽﾊ ｽEｳ/Sﾄﾊ ｻﾒLIﾒ ｽS NﾌVﾊP/S ｹACK. EﾍIﾍ/AﾉK (ﾍUｳ !ﾈVUﾊ /ﾍｹﾊ /Kｻ/Yﾊ. *EﾊNKY!V/ﾔ /KGｳLK ｦK ｸｳVｳLﾌ. /S Lﾌｦﾔ /KGｳLK ｦK ｻ
ﾍ/Aﾄﾌ.  
   
3192300 Mar Q ｸｳ ﾈﾊｽｳ ｦK EﾊIAｻｽﾊ YｳKGｳ ｻﾊｹKCｹA ｸﾍｦﾑLﾌｦSUｳYﾊ. Q ANﾊ ｸｹSﾉKIﾊ ｻﾊ VSﾄEｳﾔ SｻｽﾑNAVﾊ K CSYﾊ.  
3192300 Zog (Q ｸｳ ﾈﾌｽｳ ｦK EﾊIAｻｽﾊ YｳKGｳ ｻﾊｹKCｹA ｸﾍｦﾑLﾌｦSUｳYﾊ. (Q ANﾊ ｸｹSﾉﾌIﾊ ｻﾊ VSﾄEｳﾔ. (QｻｽﾑNAVﾊ K CSYﾌ.  
3192300 Ass %:: *S ｸｳ ﾈﾌｽｳ Yｳ/KGｳ ｦK IAｻｽﾊ ｻﾌｹKCｹA ｸﾍｦﾑLﾌｦSUｳYﾊ. */S /ANﾌ ｸｹPﾉKI. ｻﾊ VPﾄEｳ/ﾔ /SｻｽﾑMAVﾊ CSYﾊ /K.  
   
3192400 Mar Q ｸｹﾍIﾊｻｽｳﾓﾉｽSSYﾊ ｹKﾈK. EﾌNﾌYﾍｽK ｳｽﾊ ｦKGｳ YﾊｦAｻﾒ. Q IAISｽK SYﾒﾉｽﾒｿYｿ. !Q. YﾊｦAｻﾊ.  
3192400 Zog (Q ｸｹﾍIﾌｻｽｳﾓﾉｽ<PYﾊ ｹKﾈK. EﾊNﾌYﾍｽK ~ｳｽﾊ ｦ^KGｳ YﾊｦAｻﾒ. (Q IAISｽK (QYﾒﾉｽﾎYｿ. !Q. YﾊｦAｻﾊ.  
3192400 Ass */S ｸｹﾍｻｽｳ/ﾓﾅP/SYﾊ ｹKﾈ/K. *EﾊNﾌYﾍｽK /ｳｽﾊ ｦKGｳ YｦAｻﾌ. /S IAIPｽK /SYﾒﾉｽｿYｿ !Qｽﾌ Y(ｦAｻﾌ.  
   
3192500 Mar Q ｹﾍﾉﾑ KYｿ !GS SYAｽﾊ !Q YﾊｦAｻﾊ.  
3192500 Zog (Q ｹﾍﾉﾑ KYｿ. !GS. (QYAｽﾊ. !Q. Y'ｦAｻﾊ.  
   
3192600 Mar !*GVﾔ LK EAYﾊ ﾍUｳ EﾌｻﾍUｳYｿ SYﾒﾅﾎYｿ IAIﾑｽﾊ. A ｳｽﾊ ｦK SYﾒﾉｽAAGｳ. S KLK SYAｽﾊ ｳｽﾊSYﾒｽﾊ ｳｽﾊ ｦKGｳ :: U!ﾆ ::  
3192600 Zog !*GVﾔ LK EAYﾊ. ﾍUｳ EｻﾍUｳYｿ (QYﾒﾉｽﾎYｿ IAIﾑｽﾊ. ~A ｳｽﾊ ｦK (QYﾒﾉｽA~AGｳ. (Q KLK (QYAｽﾊ ｳｽﾊ(QYﾒｽﾊ ~ｳｽﾊ ｦ^KGｳ.  
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3192600 Ass !*GVﾔ LK EAYﾊ. */ﾍUｳ EﾌｻﾍUｳYｿ. /SYﾒﾅｿYｿ IAIﾑｽﾊ. */A /ｳｽ ｦK /SYﾒﾅAGｳ. /S /KLK /SYAｽﾊ. /ｳｽﾊ/SYﾒｽﾊ ｳ!ｽ ｦKGｳ. *ｻK !GVﾑ EﾊN(GVAｻP. /SYﾍ/ﾓ/S /ｿ
ﾉS ｻVﾊSﾉAｽP. IA ｻVﾊPﾉPｽﾊ :: - 
   
3192700 Mar *ｳCAﾈK EｹAGﾋ Yｳﾓ ｽﾋ. ｦK ﾄｳｽﾍEﾊﾉﾑﾓ Yﾌｦﾍ {IA} IA !ﾆｻｹﾌ CSYﾌ  CﾋVﾊ ｦAIﾊ ｦSYS. ｸｹSEKIﾍｽK ｻﾍYｳ. Q SｻﾍﾆﾍｽK ﾓ ｸｹﾍIﾊ Yﾊｦｳﾔ ::  
3192700 Zog *ｵCAﾈK EｹAGﾋ Yｳﾓ ｽﾋ. ｦK ﾄｳｽﾍEﾊﾉﾑﾓ Yﾌｦﾍ. IA !ﾆｹﾌ CSYﾌ CﾋVﾊ ｦAIﾊ ｦ^SYS. ｸｹSEKIﾍｽK ﾓ ｻﾍYｳ. (Q SｻﾍﾆﾍｽK ﾓ ｸｹﾍIﾊ Yｦｳﾔ.  
   
3192800 Mar *Q ｻK ｹKUﾊ SIﾍAﾉK ｸｹﾍIS EﾊｻﾄｳIﾑ Eﾊ !SYﾊ.  
3192800 Zog *(Q ｻK ｹKUﾊ (QIﾍ~AﾉK ｸｹﾍIS. EﾊｻﾄｳIﾑ Eﾊ !QVYﾊ.  
   
3192900 Mar Q Cﾋｻｽﾊ ﾍUｳ ｸｹSCVSLS ｻﾑ Eﾊ ESｽﾊﾁATSﾔ S ESｽAｦS^ﾔ. Uﾊ Gｳｹﾍ ｦAｹSﾆAKYﾍS KVKｳｦﾊ. ｸｳｻﾊVA IﾊEA ｿﾈKｦSUﾊ ｻEｳSﾄﾊ  
3192900 Zog (Q Cﾋｻｽﾊ ﾍUｳ ｸｹSCVPLS ｻﾑ. Eﾊ ESｽﾊﾁAGSﾔ. (Q ESｽAｦSﾔ. Uﾊ Gｳｹﾍ ｦAｹSﾆAKYﾍP ~KVK~ｳｦﾊ. ｸｳｻﾊVA IﾊEA ~ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ ｻEｳ(Qﾄﾊ  
   
3193000 Mar !GVﾑ. QIﾍｽA Eﾌ ｸｹﾍYﾌｦﾔﾒ EKｻﾌ. Eﾌ ｦﾔLK EﾊﾄｳIﾑﾉｽA ｳCｹﾑﾉｽKｽA LｹﾍCﾑ ｸｹSEﾑNAｦｳ. ｦA ｦKLK ｦSUｽｳLK UﾊIK ｳｽﾊ !ﾈVUﾊ ｦK EﾌｻﾍIK.  ｳｽｹﾍﾉﾉA K ｸｹ
SEKIﾍｽA.  
3193000 Zog !GVﾑ. (QIﾍｽA Eﾊ ｸｹﾍYﾌｦ^ﾔﾔ Eﾌｻﾌ. Eﾊ ｦ^ﾔLK EﾊｻﾄｳIﾑﾉｽA ~ｳCｹﾑﾉｽKｽA. LｹﾍCﾑ ｸｹSEﾑNAｦｳ. ｦA ｦ^KLK ｦSUﾊｽｳLK UﾊIK. ｳｽﾊ !ﾈUﾊ ｦK EﾊｻﾍIK. ｳｽｹﾍﾉ'ﾉA 
ｸｹSEKIﾍｽA YS K.  
   
3193100 Mar Q AﾅK Uﾊｽｳ Eﾋ EﾊｸｹAﾉAAｽﾊ. ｽAUｳ ｹKﾈKｽA KYｿ. ﾍUｳ !Gﾊ ｽｹﾍCｿｿｽﾊ KGｳ.  
3193100 Zog (Q AﾉｽK Uﾊｽｳ Eﾋ EﾊｸｹAﾉAKｽﾊ. ｸｳ ﾈﾌｽｳ ~ｳｽｹﾍﾉAKｽA K. ｽAUｳ ｹKﾈKｽA ﾍUｳ !Gﾌ KGｳ ｽｹﾍCｿKｽﾊ.  
   
3193200 Mar ﾉKIﾊﾉA LK ｸｳｻﾊVAｦAﾍ. ｳCｹﾍｽKｽK ﾍUｳLK ｹKﾈK SYA.  
3193200 Zog *ﾉﾌIﾊﾉA LK ｸｳｻﾊVAｦA~A. ~ｳCｹﾍｽｳｻｽK ﾍUｳLK ｹKﾈK (QYA.  
   
3193300 Mar ｳｽｹﾍﾉAﾔﾉｽKYA LK SYA LｹﾍCﾑ. ｹﾍﾉﾑ GｳｻｸｳISK KGｳ Uﾊ ｦSYA. ﾈﾊｽｳ ｳｽｹﾍﾉAAｽA LｹﾍCﾑ.  
3193300 Zog ~ｳｽｹﾍﾉAﾔﾉｽKYA LK (QYA LｹﾍCﾑ. ｹﾍﾉﾑ !GIﾌK KGｳ Uﾊ ｦ^SYA. ﾈﾌｽｳ ｳｽｹﾍﾉA~KｽA LｹﾍCﾑ.  
   
3193400 Mar ｳｦA LK ｹﾍｻｽK ﾍUｳ !Gﾊ ｽｹﾍCｿｿｽﾊ KGｳ.  
3193400 Zog ~ｳｦA LK ｹﾍｻｽK. ﾍUｳ !Gﾌ KGｳ ｽｹﾍCｿKｽﾊ.  
   
3193500 Mar S ｸｹSEﾍｻｽK K Uﾊ !SｻES. Q EﾊNEｹﾊGﾊﾉK ｹSNﾋ ｻEｳ(ﾓ ｦA LｹﾍCﾑ. EﾊｻAISﾉﾑ !SｻA ::  
3193500 Zog (Q ｸｹSEKIｳｻｽK K Uﾊ !QｻES. (Q EﾊNEｹﾊGﾊﾉK ｹSNﾋ ｻEｳﾓ ｦA LｹﾍCﾑ EﾊｻAISﾉﾑ !QｻA.  
   
3193600 Mar *QIﾒﾅｽﾎ LK KYｿ ｸｳｻｽSVAAﾄﾒ ｹSNﾋ ｸｳ ｸﾒｽS.  
3193600 Zog *(QIﾒﾉｽﾎ LK KYｿ. ｸｳｻｽSVA~Aﾄﾒ ｹSNﾋ ｻEｳﾓ ｸｳ ｸﾒｽS.  
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3193700 Mar ｸｹSCVSLAﾔﾉｽﾎ LK ｻﾑ KYｿ ACSK Uﾊ ｦSNﾊﾄｳLIKｦSﾎ Gｳｹﾍ KVKｳｦﾌｻｽﾆﾍS. ｦAﾈﾑｽﾊ EﾌｻK YﾌｦｳLﾊｻｽEｳ ｿﾈKｦSUﾊ ｹAIｿﾔﾉｽK ｻﾑ ﾄEAVSｽS !CA GVAｻｳYﾌ 
EKVSKYﾌ ｳ Eﾌｻﾍﾄﾊ ｻSVAﾄﾊ ﾓLK ESIﾍﾉﾑ.  
3193700 Zog ｸｹSCVSLAﾔﾉｽK LK ｻﾑ ~KYｿ. ACﾌK. Uﾊ ｦSNﾊﾄｳLIKｦﾌﾎ Gｳｹﾍ ~KVK~ｳｦﾌｻﾆﾍ. ｿﾈﾑｽﾊ E'ｻK YｦｳLﾌｻｽEｳ ｿﾈKｦSUﾊ. ｹAIｿﾔﾉｽK ｻﾑ ﾄEAVSｽK !CA. GVAｻｳYﾌ EKVﾌ
KYﾌ. ~ｳ E'ｻﾍﾄﾊ ｻSVAﾄﾊ ﾓLK ESIﾍﾉﾑ.  
   
3193800 Mar !GVﾔﾅK !CVGｳｻVEｦﾊ GｹﾑIﾋ Eﾊ PYﾑ !GｦK. YSｹﾊ !ｦｦCｻK S ｻVAEA Eﾊ EﾋﾉﾊｦSSﾄﾊ.  
3193800 Zog !GVﾔﾉｽK. !*CVGｦﾊ {!ﾆｹﾌ} GｹﾑIAP. !ﾆｹﾌ Eﾊ QYﾑ !GｦK. YSｹﾊ ｦA !ｦCｻﾄﾊ. (Q ｻVAEA Eﾊ Eﾋﾉﾌｦ^SPﾄﾊ.  
   
3193900 Mar Q KISｦS ﾁA!ｹｻﾍS ｳｽﾊ ｦAｹｳIA ｹﾍﾉﾑ Uﾊ ｦKYｿ. ｿﾈSｽKVﾎ NAｸｹﾍｽS ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｽEｳSYﾊ.  
3193900 Zog *(Q KｽKｹS ﾁAｹSｻﾍP ｹﾍﾉﾑ Uﾊ ｦKYｿ ｳｽﾊ ｦAｹｳIA. ｿﾈSｽKV^ﾎ NAｸｹﾍｽS ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｽEｳ(QYﾊ.  
   
3194000 Mar S ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｹKﾈK SYﾊ. !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ AﾅK S ｻSS ｿYVﾊﾈﾑｽﾊ. UAYKｦSK EﾊｸSｽS SYAｽﾊ.  
3194000 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK (QYﾊ. !GV^ﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ~AﾉｽK ｻSP ｿYVﾌﾈﾑｽﾊ. UAYKｦﾌK EﾊNﾊｸSｽS (QYAｽﾊ.  
   
3194100 Mar Q ﾍUｳ ｸｹSCVSLS ｻﾑ ESIﾍEﾊ GｹAIﾊ ｸVAUA ｻﾑ ｳ ｦKYﾌ !GVﾑ.  
3194100 Zog (Q ﾍUｳ ｸｹSCVSLS ｻﾑ. ESIﾍEﾊ GｹAIﾊ ｸVAUA ｻﾑ ~ｳ ｦ^KYﾌ !GVﾑ.  
   
3194200 Mar ﾍUｳ AﾉｽK CS ｹANｿYﾍVﾊ Eﾊ Iﾌｦﾌ ｻﾊ ｽEｳS. Q ｽﾋ ﾍLK Uﾊ YSｹｿ ｽEｳKYｿ. ｦﾋｦﾍ LK ｿUｹﾋ ｻﾑ ｳｽﾊ ｳﾈSﾔ ｽEｳKﾎ.  
3194200 Zog ﾍUｳ ~AﾉｽK CS ｹANｿYﾍVﾊ Eﾌ Iﾌｦﾌ ｻﾌ. (Q ｽﾋ ﾍLK Uﾊ YSｹｿ ｽEｳKYｿ. ｦﾋｦ^ﾍ LK ｿUｹﾋ ｻﾑ. ｳｽﾊ ｳﾈﾌﾎ ｽEｳKﾎ.  
   
3194300 Mar ﾍUｳ ｸｹSIﾒｽﾊ IﾌｦﾌK ｦA ｽﾑ. Q ｳCVｳLﾑｽﾊ EｹANS ｽEｳS ｳｻｽｹｳGﾊ ｳ ｽKCﾍ. S ｳCSIﾒｽﾊ ｽﾑ. Q ｳｻﾑIﾒｽﾊ ｽﾑ EﾊｻﾒIﾒ.  
3194300 Zog ﾍUｳ ｸｹSIﾒｽﾊ IﾌｦﾌK ｦA ｽﾑ. (Q ｳCVｳLﾑｽﾊ EｹANS ｽEｳP. ~ｳｻｽｹｳGﾊ ｳ ｽKCﾍ. (Q ｳCSIﾒｽﾊ ｽﾑ. (Q ｳUｹｳﾈﾑｽﾊ ｽﾑ Eﾊ ｻﾒIｿ.  
   
3194400 Mar Q ｹANCSﾔｽﾊ ｽﾑ S ﾈﾑIA ｽEｳﾍ Eﾊ ｽKCﾍ. Q ｦK ｳｻｽAEﾑｽﾊ Eﾌ ｽKCﾍ UAYKｦK ｦA UAYKｦS. ｸｳｦKLK ｦK ｹANｿYﾍ EｹﾍYKｦK :: *ｸｳｻﾍﾅKｦSﾎ ｽEｳKYｿ ::  
3194400 Zog (Q ｹANCﾌﾔｽﾊ ｽﾑ. (Q ﾈﾑIA ｽEｳﾍ Eﾌ ｽKCﾍ. *(Q ｦK ｳｻｽAEﾑｽﾊ UAYKｦK. ｦA UAYKｦS Eﾌ ｽKCﾍ. ｸｳｦ^KLK ｦK ｹANｿYﾍ EｹﾍYKｦK ｸｳｻﾍﾉｽKｦﾌﾎ ｽEｳKYｿ.  
   
3194500 Mar *Q EﾊﾉKIﾊ Eﾊ !ﾆｹUEﾊ. ｦAﾈﾑｽﾊ SNGｳｦSｽS ｸｹｳIAﾔﾉｽﾑﾓ Eﾌ ｦKS S Uｿｸｿﾔﾉｽﾑﾓ.  
3194500 Zog *(Q EﾊﾉﾌIﾊ Eﾊ ﾆｹﾊUｳEﾌ. ｦAﾈﾑｽﾊ (QNGｳｦSｽS ｸｹｳIAﾔﾉｽﾑﾓ GｳVﾒCS.  
   
3194600 Mar !GVﾑ SYﾊ. ｸSｻAｦｳ Kｻｽﾊ. ﾄｹAYﾊ YｳS ﾄｹAYﾊ YｳVSｽEﾍ Kｻｽﾊ. Eﾋ LK ｻﾊｽEｳｹSｻｽK S Eｹﾊｽﾊｸﾊ ｹANCｳSｦSUｳYﾊ. :: ::  
3194600 Zog !GVﾑ (QYﾊ. ｸ'ｻAｦｳ Kｻｽﾊ. (Q CﾒIKｽﾊ ﾄｹAYﾊ YｳP. ﾄｹAYﾊ YｳVSｽEﾍ. Eﾋ LK ｻﾊｽEｳｹSｻｽK P Eｹﾊｽﾊｸﾊ ｹANCｳ(QｦSUｳYﾊ.  
   
3194700 Mar *Q Cﾍ ｿﾈﾑ Eﾊ !ﾆｹUEK ｸｳ Eﾌｻﾑ IﾌｦS. AｹﾄSKｹKS LK S UﾊｦSLﾌｦSﾆS. SｻUAAﾄﾒ KGｳ ｸｳGｿCSｽS. S ｻｽAｹﾍSﾉSｦﾋ VﾎIKYﾌ.  
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3194700 Zog (Q Cﾍ ｿﾈﾑ Eﾊ ﾆｹﾊUﾊEK ｸｳ E'ｻﾑ I'ｦS. *~AｹﾄS~KｹKP LK (Q UﾊｦSLﾌｦSﾆS. (QｻUA~Aﾄﾒ ~KGｳ ｸｳGｿCSｽS. (Q ｻｽAｹﾍPﾉSｦﾋ V^ﾎIﾌYﾊ.  
   
3194800 Mar Q ｦK ｳCｹﾍｽAAﾄﾒ ﾈﾊｽｳ ｻﾊｽEｳｹﾑｽﾊ KYｿ. VﾎIﾌK Cｳ EﾌｻS IｹﾊLAAﾄﾒ ｻﾑ KGｳ ｸｳｻVｿﾉAﾔﾉｽK.  
3194800 Zog (Q ｦK ~ｳCｹﾍｽA~Aﾄﾒ ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹﾑｽﾊ KYｿ. V^ﾎIﾌK Cｳ KGｳ EｻS IｹﾊLA~Aﾄﾒ ｻﾑ. ｸｳｻVｿﾉAﾔﾉｽK KGｳ.  
   
3200100 Mar *Q Cﾋｻｽﾊ Eﾌ KISｦﾌ ｳｽﾊ IﾌｦKS ｽﾍﾄﾊ. ｿﾈﾑﾉｽﾎ KYｿ VﾎIS Eﾊ !ﾆｹUES. S CVAGｳEﾍｻｽﾊｻｽEｿﾔﾉｽﾎ. ｻﾊｻｽAﾉﾑ ｻﾑ AｹﾄSKｹKS S UﾊｦSLﾊｦSﾆS ｻﾊ ｻｽAｹﾌﾆS.  
3200100 Zog *(Q Cﾋ!ｻ Eﾊ ~KISｦﾊ ｳｽﾊ IﾌｦPS. ~ｿﾈﾑﾉｽﾎ KYｿ V^ﾎIS Eﾊ ﾆｹUﾊEK. (Q CVAGｳEﾍｻｽEｿﾔﾉｽﾎ. ｻﾊｻｽAﾉﾑ ｻﾑ ~Aｹﾄ'S~KｹKP. (Q UﾊｦSLﾌｦSﾆS. ｻﾊ ｻｽAｹﾆS.  
   
3200200 Mar Q ｹﾍﾉﾑ !GVﾔﾉｽK Uﾊ ｦKYｿ. ｹﾌﾆS ｦAYﾊ UｳKﾔ ｳCVAｻｽSﾔ ｻK ｽEｳｹSﾉS S Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ IAEﾋ ｽKCﾍ ｳCVAｻｽﾊ ｻSﾔ.  
3200200 Zog !GVﾔﾉｽK Uﾊ ｦ^KYｿ. ｹﾌﾆS ｦAYﾊ UｳKﾔ ~ｳCVAｻｽSﾔ ｻK ｽEｳｹSﾉS. (Q Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ IAEﾋ ｽKCﾍ ~ｳCVAｻｽﾌ ｻﾌﾔ.  
   
3200300 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK ｹK[ﾈK] Uﾊ ｦSYﾊ. Eﾊｸｹｳﾉﾒ Eﾋ S ANﾊ KISｦｳGｳ ｻVｳEKｻK S ｹﾌﾆﾍｽK YS.  
3200300 Zog *~ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ. Eﾊｸｹｳﾉﾒ Eﾋ (Q ANﾊ ~KISｦｳGｳ ｻVｳEKｻK. (Q ｹﾌﾆﾍｽK YS.  
   
3200400 Mar UｹﾊﾉｽKｦSK SｳAｦｳEｳ ｻﾊ ｦKCｻK VS Cﾍ SVS ｳｽﾊ !ﾈVEUﾊ.  
3200400 Zog UｹﾌﾉｽKｦﾌK (QｳAｦ'ｦｳEｳ. ｻﾊ !ｦｻK VS Cﾍ. (QVS ｳｽﾊ !ﾈUﾊ.  
   
3200500 Mar ｳｦS LK ｸｳYﾋﾉVﾍAﾄﾒ Eﾊ ｻKCﾍ !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ AﾉｽK ｹKﾈKYﾊ ｳｽﾊ !ｦKCｻK.  ｹKﾈKｽﾊ ｸｳ ﾈﾊｽｳ ｦK EﾍｹｳEAｻｽK KYｿ.  
3200500 Zog ~ｳｦS LK ｸｳYﾋﾉV^ﾍ~Aﾄﾒ Eﾌ ｻKCﾍ !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ ~AﾉｽK ｹKﾈKYﾊ ｳｽﾊ !ｦｻK. ｹKﾈKｽﾊ Uﾊ ｦAYﾊ. ｸｳ ﾈﾌｽｳ ｿCｳ ｦK EﾍｹｳEAｻｽK ~KYｿ.  
   
3200600 Mar AﾉｽK VS ｹKﾈKYﾊ ｳｽﾊ !ﾈVUﾊ. VﾎISK EﾌｻS UAYKｦSKYﾌ ｸｳCSﾔｽﾊ ｦﾋ. QNEﾍｻｽﾊｦｳ Cｳ Cﾍ VﾎIKYﾊ. ﾍUｳ SｳAｦﾊ !ｸｹUﾊ Cﾍ.  
3200600 Zog AﾉｽK VS ｹKﾈKYﾊ ｳｽﾊ !ﾈUﾊ. V^ﾎIﾌK EｻS UAYKｦﾌKYﾌ ｸｳCSﾔｽﾊ ｦﾋ. (QNEﾍｻｽﾊｦｳ Cｳ Cﾍ V^ﾎIﾌYﾊ. ~ｳ Q~ｳAｦ'ｦﾍ. ﾍUｳ ｸｹｳｹｳUﾊ Cﾍ.  
   
3200700 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾑ ｦK EﾍYﾊ ｳｽﾊ UﾒIｿ.  
3200700 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ ｦK EﾍYﾊ ｳｽﾊUﾒIｿ.  
   
3200800 Mar !Qｻﾊ LK ｹKﾈK SYﾊ. ｦS ANﾊ !GVﾔ EAYﾊ Uｳﾔ EVAｻｽSﾔ ｻK ｽEｳｹﾔ ::  
3200800 Zog !(Qｻ LK ｹKﾈK (QYﾊ. ｦS ~ANﾊ !GV^ﾔ EAYﾊ. UｳKﾔ ~ｳCVAｻｽSﾔ ｻK ｽEｳｹﾔ.  
   
3200900 Mar *ｦAﾈﾑｽﾊ LK Uﾊ VﾎIKYﾌ !GVｽS ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻSﾔ. !ﾈVUﾊ ｦAｻAIS ESｦｳGｹAIﾊ S EﾊIAｻｽﾊ P IﾍVAｽKVKYﾌ. Q ｳｽSIK ｦA VﾍｽA YﾊｦｳGA.  
3200900 Zog ｦAﾈﾑｽﾊ LK Uﾊ V^ﾎIKYﾊ !GVAｽS ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻﾌﾔ. !*ﾈUﾊ ｦAｻAIS ESｦｳGｹAIﾊ. (Q EﾊIAｻｽﾊ P IﾍVAｽKV^KYﾊ. (Q ｳｽSIK ｦA VﾍｽA YｦｳGA.  
   
3201000 Mar S Eﾊ EｹﾍYﾑ ｸｳｻﾊVA Uﾊ IﾍVAｽKVKYﾊ ｹACﾊ. IA ｳｽﾊ ｸVｳIA ESｦｳG!ｹIA IAIﾑｽﾊ KYｿ. IﾍVAｽKVK LK CSEﾊﾉK ｸｿｻｽSﾉﾑ ｽﾊﾉｽﾌ.  
3201000 Zog (Q Eﾊ EｹﾍYﾑ ｸｳｻﾊVA Uﾊ IﾍVAｽKV^KYﾊ ｹACﾊ. IA ｳｽﾊ ｸVｳIA ESｦｳGｹAIﾊｦA~AGｳ IAIﾑｽﾊ KYｿ. IﾍVAｽKV^K LK CSEﾊﾉK P ｸｿｻｽSﾉﾑ ｽﾊﾉｽﾌ.  
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3201100 Mar Q ｸｹSVｳLS IｹｿGﾋ ｸｳｻﾊVAｽS ｹACﾊ. ｳｦS LK S ｽｳGｳ CSEﾊﾉK S IｳｻALIﾌﾉK KYｿ ｸｿｻｽSﾉﾑ ｽﾊﾉｽﾊ.  
3201100 Zog (Q ｸｹSVｳLS P IｹｿGﾋ ｸｳｻﾊVAｽS ｹACﾊ. ~ｳｦS LK (Q ｽｳGｳ CSEﾊﾉK. (Q IｳｻAISﾉﾑ ~KYｿ. ｸｿｻｽSﾉﾑ P ｽﾊﾉｽﾌ.  
   
3201200 Mar Q ｸｹSVｳLS ｽｹKｽS ｸｳｻﾊVAｽS. ｳｦS LK S ｻKGｳ ｿﾍNEﾌﾉK SNGﾊｦAﾉﾑ.  
3201200 Zog (Q ｸｹSVｳLS (Q ｽｹKｽPS ｸｳｻﾊVAｽS. ~ｳｦS LK (Q ｻKGｳ ｿﾍNESEﾊﾉK. (QNGﾊｦAﾉﾑ.  
   
3201300 Mar *ｹKﾈK LK !Gﾌ ESｦｳGｹAIA. ﾈﾊｽｳ ｻﾊｽEｳｹﾔ ｸｳｻﾊVﾔ !ｻｦﾊ YｳS EﾊNV^ﾎCV^Kｦﾋ. ｦKGﾊVS ｻKGｳ ESIﾍEﾊﾉK ｿｻｹAYVﾍﾔｽﾊ ｻﾑ.  
3201300 Zog ｹKﾈK !Gﾌ ESｦｳGｹAIA. ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹ^ﾔ. ｸｳｻﾊV^ﾔ !ｻｦﾊ YｳP EﾌNV^ﾎCV^Kｦﾊ<P. ｦKUﾊVS ｻKGｳ ｿｻｹAYV^ﾍﾔｽﾊ ｻﾑ.  
   
3201400 Mar ESIﾍEﾊﾉK LK S IﾍVAｽKVK. YﾋﾉVﾍAﾄﾒ IｹｿGﾊ Uﾊ IｹｿGｿ !GVﾔﾉｽK. ｻﾌ Kｻｽﾊ ｦAｻVﾍIﾌｦSUﾊ ｸｹSIﾍｽK ｿCSﾍYﾊ P. IA ｦAﾉK CﾒIKｽﾊ IｳｻｽｳﾍｦSK.  
3201400 Zog ESIﾍEﾊﾉK LK P IﾍVAｽKV^K. YﾋﾉV^ﾍ~Aﾄﾒ IｹｿGﾊ Uﾊ IｹｿGｿ !GVﾔﾉｽK. ｻﾌ Kｻｽﾊ ｦAｻVﾍIﾌｦSUﾊ ｿCﾌﾍYﾊ P. IA ｦAﾉK CﾒIKｽﾊ IｳｻｽｳﾍｦﾌK.  
   
3201500 Mar Q SNEKIﾊﾉK S Eｳｦﾊ SN ESｦｳGｹAIA ｿCSﾉﾑ. ﾈﾊｽｳ ｿCｳ ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ SYﾊ !Gｦﾊ ESｦｳGｹAIA.  
3201500 Zog (QNEKIﾊﾉK LK P Eﾊｦﾊ (QN ESｦｳGｹAIA ~ｿCSﾉﾑ. ﾈﾌｽｳ ｿCｳ ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ (QYﾊ !Gﾌ ESｦｳGｹAIA.  
   
3201600 Mar ｸｹSIKｽﾊ S ｸｳGｿCSｽﾊ IﾍVAｽKVﾑ ｻSﾓ. Q EﾊIAｻｽﾊ ESｦｳGｹAIﾊ SｦﾍYﾊ. ｻVﾋﾉAEﾊﾉK LK ｹﾍﾉﾑ IA ｦK CﾒIKｽﾊ. ::  
3201600 Zog ｸｹSIKｽﾊ (Q ｸｳGｿCSｽﾊ IﾍVAｽKV^ﾑ ｻﾌﾓ. (Q EﾊIAｻｽﾊ ESｦｳGｹAIﾊ (QｦﾍYﾊ. ｻVﾋﾉAEﾊﾉK LK ｹﾍﾉﾑ IA ｦK CﾒIKｽﾊ.  
   
3201700 Mar (*ｳｦﾊ LK EﾊNﾊｹﾍEﾊ ｦA ｦﾑ ｹKﾈK. ﾈｽｳ ｿCｳ Kｻｽﾊ ｸSｻAｦｳK ｻK. UAYKｦﾌ KGｳLK ｦKEｹﾍIｿ ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ NSLIﾒﾉｽKS. ｻﾊ Cﾋｻｽﾊ Eﾊ !GVEﾒ ﾒGﾊVｿ.  
3201700 Zog ｳｦﾊ LK EﾊNﾌｹﾍEﾊ ｦA ｦ^ﾑ ｹKﾈK. ﾈﾌｽｳ ｿCｳ Kｻｽﾊ ｦAｸ'ｻAｦｳK ｻK. UAYKｦﾌ KGｳLK ｦKEｹﾍIｿ ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ NSLIﾒﾉｽKP. ｻﾊCﾋｻｽﾊ Eﾊ GVAEﾒ ~ﾒGﾊVｿ.  
   
3201800 Mar EﾌｻﾍUﾊ ｸAIﾋ ｦA UAYKｦK ｽｳYﾌ ｻﾊUｹｿﾉSｽﾊ ｻﾑ. A ｦA ｦKYﾌLK ｸAIKｽﾊ ｻﾊｽﾊｹKｽﾊ P ::  
3201800 Zog E'ｻﾍUﾊ ｸAIﾋ ｦA UAYKｦK ｻKYﾌ ｻﾊUｹｿﾉSｽﾊ ｻﾑ. *~A ｦA ｦ^KYﾌLK ｸAIKｽﾊ. ｻﾊｽﾌｹKｽﾊ P.  
   
3201900 Mar (*Q EﾌNSｻUAﾉﾑ AｹﾄSKｹKS S UﾊｦSLﾊｦSﾆS EﾊNVｳLSｽS ｦA ｦﾌ ｹﾒﾆﾍ Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ. Q ｿCｳﾍﾉﾑ ｻﾑ VﾎISS. ｹANｿYﾍﾉﾑ Cｳ ﾍUｳ Uﾊ ｦSYﾊ ｹKﾈK ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻS
ﾔ.  
3201900 Zog (Q EﾌNSｻUAﾉﾑ. ~AｹﾄS~KｹKP (Q UﾊｦSLﾌｦSﾆS. EﾊNVｳLSｽS ｦA ｦ^ﾌ ｹﾒﾆﾍ Eﾊ ｽﾊ ﾈAｻﾊ. (Q ｿCｳﾍﾉﾑ ｻﾑ V^ﾎISP. ｹANｿYﾍﾉﾑ Cｳ ﾍUｳ Uﾊ ｦ^SYﾊ ｹKﾈK ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｻﾌ
ﾔ.  
   
3202000 Mar Q ｻﾊGVﾑIAEﾊﾉK ｸｳｻﾊVAﾉﾑ NAｻﾍIﾌｦSUﾋ. ｽEｳｹﾑﾅﾑ ｻﾑ ｸｹAEKIﾌｦSﾆS ｻﾒﾉｽK IA SYﾒｽﾊ P Eﾊ ｻVｳEKｻS. IA Cﾒ S ｸｹﾍIAVS EVAIﾋﾈﾊｻｽEｿ S ｳCVAｻｽS Eｳ
KEｳIﾋ.  
3202000 Zog (Q ｻﾊGVﾑIAEﾊﾉK ｸｳｻﾊVAﾉﾑ IﾍVAｽKV^ﾑ. ｽEｳｹﾑﾉｽK ｻﾑ ｸAEKIﾌｦSﾆS ｻﾒﾉｽK. IA (QYﾒｽﾊ P Eﾊ ｻVｳEKｻS. IA Cﾒ P ｸｹﾍIAVS EVAIﾋﾈﾌｻｽEｿ. (Q ｳCVAｻｽS EｳKE
ｳIﾊ.  
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3202100 Mar S EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ S !GVﾒﾉｽK :: ｿﾈSｽKVﾎ EﾍYﾌ ﾍUｳ ｸｹAEｳ !GVKﾉS. Q ｿﾈSﾉS. Q ｦK ｦA VSﾆA NﾊｹSﾉS. ｦﾊ Eﾋ SｻｽSｦﾒ ｸﾒｽS !CLSﾎ ｿﾈSﾉS.  
3202100 Zog (Q EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ P !GV^ﾔﾉｽK. ｿﾈSｽKV^ﾎ. EﾍYﾊ ﾍUｳ ｸｹAEﾌ !GVKﾉS. (Q ｦK ｦA VSﾆK NﾌｹSﾉS. ｦﾊ Eﾊ (QｻｽSｦﾒ ｸﾒｽS !CLSﾎ ｿﾈSﾉS.  
   
3202200 Mar IｳｻｽｳSｽﾊ VS ｦAYﾊ UKｻAｹKES IAｦﾌ IAｽS. SVS ｦS.  
3202200 Zog IｳｻｽｳQｽﾊ VS ｦAYﾊ U^KｻAｹKES IAｦﾌ IAﾍｽS (QVS ｦS.  
   
3202300 Mar ｹANｿYﾍEﾌ LK VKｻｽﾌ Sﾄﾊ ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ. ﾈｽｳ Yﾑ ｳUｿﾉAAｽK.  
3202300 Zog ｹANｿYﾍEﾊ LK Vﾌｻｽﾌ (Qﾄﾊ. ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ.  
   
3202400 Mar ｸｳUALﾍｽK YS ｸﾍｦﾑMﾊ. ﾈSS SYAｽﾊ ｳCｹANﾊ S ｦAｸSｻAｦSK. ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊﾉK ｹﾍﾉﾑ UKｻAｹｳEﾊ.  
3202400 Zog ｸｳUALﾍｽK YS ｸﾍｦﾑNﾌ. ﾈSP (QYAｽﾊ ~ｳCｹANﾊ (Q ｦAｸ'ｻAｦﾌK.  ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ U^KｻAｹKEﾊ.  
   
3202500 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ. EﾊNIAISｽK ｿCｳ ﾍLK ｻﾒｽﾊ UKｻAｹKEA UKｻAｹKES. S ﾍLK ｻﾒｽﾊ !CLSﾍ !CES.  
3202500 Zog ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ EﾊNIAISｽK ｿCｳ UKｻAｹKEｳK U^KｻAｹKES. ﾍLK ｻﾒｽﾊ !CLSﾍ !CES.  
   
3202600 Mar Q ｦK YｳGﾒ NANﾌｹﾍｽS !GVﾍ KGｳ ｸｹﾍIﾊ VﾔIﾌYS. S ISEﾌﾉK ｻﾑ ｳ ｳｽﾊEﾍｽﾍ KGｳ ｿYVﾊﾈAﾉﾑ.  
3202600 Zog (Q ｦK YｳGｳﾉﾑ NANﾌｹﾍｽS ???? !GVﾍ KGｳ ｸｹﾍIﾊ V^ﾎIﾌYS. (Q ISEﾌﾉK ｻﾑ ｳ ~ｳｽﾊEﾍｽﾍ KGｳ ~ｿYVﾌﾈAﾉﾑ.  
   
3202700 Mar *ｸｹSｻｽﾒｸﾌﾉK LK KISｦS ｳｽﾊ ｻAIｿUKS !GVﾔﾉｽK EﾌｻUｹﾍﾉKｦSﾎ ｦK CﾋｽS. EﾊｸｹAﾉAAﾄﾒ S  
3202700 Zog *ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ LK KｽKｹPS ｳｽﾊ ｻAIｿU^KP !GV^ﾔﾉｽK. EﾊｻUｹﾍﾉKｦﾌﾎ ｦK CﾋｽS. (Q EﾊｸｹAﾉA~Aﾄﾒ  
   
3202800 Mar !GVﾒﾉｽK. ｿﾈSｽKVﾎ. YｳｻSS ｦAｸSｻAVﾊ Kｻｽﾊ ｦAYﾊ. AﾉｽK UｳYｿ CｹAｽｹﾊ ｿYﾊｹKｽﾊ SYﾋ LKｦﾒ. S ｽﾊ CKﾉｽﾑIﾊ ｿYﾌｹKｽﾊ. IA ｸｳSYKｽﾊ LKｦﾒ KGｳ CｹAｽｹ
ﾊ. S EﾌｻUｹﾍｻSｽﾊ ｻﾍYﾑ CｹAｽｹA ｻEｳKGｳ.  
3202800 Zog !GVﾔﾉｽK. ｿﾈSｽKV^ﾎ YｳｻS ｦAｸ'ｻAVﾊ Kｻｽﾊ ｦAYﾊ. ~AﾉｽK UｳYｿ CｹAｽｹﾊ ｿYﾌｹKｽﾊ. (QYﾋ LKｦﾒ. (Q ｽﾊ CKﾉｽﾑIﾌｦﾊ CﾒIKｽﾊ. IA ｸｳ(QYKｽﾊ CｹAｽｹﾊ KGｳ LKｦ
ﾒ. (Q EﾊｻUｹﾍｻSｽﾊ ｻﾍYﾑ CｹAｽｹA ｻEｳKGｳ.  
   
3202900 Mar *ｻKIYﾌ ｿCｳ CｹAｽｹSﾓ Cﾍ. S ｸｹﾊEﾋ ｸｳKYﾊ LKｦﾒ ｿYﾌｹﾍｽﾊ CK{I}ﾉｽﾑIKｦﾌ.  
3202900 Zog ｻKIYﾌ ｿCｳ CｹAｽｹﾌﾓ Cﾍ. (Q ｸｹﾊEﾋ ｸｳ(QYﾊ LKｦﾒ ｿYｹﾍｽﾊ. (Q CﾑﾉｽﾌIﾌｦﾊ.  
   
3203000 Mar S ｸｳﾓｽﾊ Eﾊｽｳｹﾋ LKｦﾒ. Q ｽﾊ ｿYﾌｹﾍｽﾊ CKﾉｽﾑIﾌｦﾊ.  
3203000 Zog (Q ｸｳﾓｽﾊ Eﾊｽｳｹﾋ LKｦﾒ. (Q ｽﾊ ｿYｹﾍｽﾊ CKﾉｽﾑIA.  
   
3203100 Mar S ｽｹKｽS ｸｳﾓｽﾊ ﾔ. ｽAUｳLIK LK S Eﾌｻﾍ ｻKIYﾌ ｿYﾌｹﾍﾉﾑ ｦK ｳｻｽAEVﾌﾉK ﾈﾑIﾊ.  
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3203100 Zog (Q ｽｹKｽSP ｸｳﾓｽﾊ ﾔ ｽAUｳLK (Q E'ｻﾍ ｻKIYﾌ ~ｿYｹﾍﾉﾑ. ｦK ｳｻｽAEﾊﾉK ﾈﾑIﾊ.  
   
3203200 Mar ｸｳｻVﾍLIK LK Eﾌｻﾍﾄﾊ S LKｦA ｿYﾌｹﾍｽﾊ.  
3203200 Zog ｸｳｻVﾍIﾌ LK E'ｻﾍﾄﾊ (Q LKｦA ｿYｹﾍｽﾊ.  
   
3203300 Mar Eｳ EﾊｻUｹﾍﾉKｦSK ｿCｳ UｳｽｳｹAAGｳ Sﾄﾊ CﾒIKｽﾊ LKｦA. ｻKIYﾌ Cｳ SYﾍﾉﾑ ﾔ LKｦﾒ.  
3203300 Zog Eﾊ EﾊｻUｹﾍﾉKｦﾌK ｿCｳ. UｳｽｳｹA~AGｳ (Qﾄﾊ CﾒIKｽﾊ LKｦA. ｻKIYﾌ Cｳ (QYﾍﾉﾑ ﾔ LKｦﾒ.  
   
3203400 Mar S ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Sｻﾊ ｹKﾈK SYﾊ. !ｻｦｳEK EﾍUA ｻKGｳ LKｦﾑｽﾊ ｻﾑ S ｸｳｻAGAﾔｽﾊ.  
3203400 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !Qｻ. ｹKﾈK (QYﾊ. !ｻｦｳEK EﾍUA ｻKGｳ LKｦﾑｽﾊ ｻﾑ. (Q ｸｳｻAGAﾔｽﾊ.  
   
3203500 Mar A ｻﾊｸｳIｳCVﾌﾉKS ｻﾑ EﾍUﾊ ｽﾊ ｿVｿﾈSｽS. S EﾌｻUｹﾍﾉKｦSK KLK ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾋﾄﾊ. ｦS LKｦﾑｽﾊ ｻﾑ ｦS ｸｳｻAGAﾔｽﾊ.  
3203500 Zog A ｻﾊｸｳIｳCﾌﾉKP ｻﾑ. EﾍUﾊ ｽﾊ ｿVｿﾈﾑｽﾊ. (Q EﾊｻUｹﾍﾉKｦﾌK KLK ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾊ(Qﾄﾊ. ｦS LKｦﾑｽﾊ ｻﾑ. ｦS ｸｳｻAGAﾔｽﾊ.  
   
3203600 Mar ｦS ｿYﾌｹﾍｽS Cｳ ｸｳ ｽｳYﾌ YｳGﾒｽﾊ. ｹAEﾌｦS Cｳ ｻﾒｽﾊ !AｦTVYﾊ.  Q !ｻｦEK ｻﾒｽﾊ !CLSS. EﾌｻUｹﾍﾉKｦSﾎ !ｻｦEK ｻﾒﾅK.  
3203600 Zog ｦS ｿYｹﾍｽS Cｳ ｸｳｽｳYﾌ YｳGﾒｽﾊ. ｹAEﾌｦS Cｳ ｻﾒｽﾊ !AGVｳYﾊ. (Q !ｻｦｳEK ｻﾒｽﾊ !CLP. EﾊｻUｹﾍﾉKｦﾌﾎ !ｻｦｳEK ｻﾒｽﾊ.  
   
3203700 Mar A ﾍUｳLK EﾊｻｽAﾔｽﾊ YｹﾊｽESS. S YｳｻSS ｻﾊUANA ｸｹS UﾒｸSｦﾍ. ﾍUｳLK !GVKｽﾊ. !GA !CA AEｹAYVﾍ. S !CA SｻAUｳEA. S !CA SﾍUｳEVﾍ.  
3203700 Zog ﾍUｳ EﾊｻｽAﾔｽﾊ YｹﾊｽEPS. (Q YｳｻS ｻﾊUANA ｸｹS UﾒｸSｦﾍ. ﾍUｳLK !GVA. !Gﾍ !CA ~AEｹA~AYV^ﾍ. (Q !CA (QｻA~AUｳEA. (Q !CA (QﾍUｳEV^ﾍ.  
   
3203800 Mar !Cﾊ LK ｦﾍｻｽﾊ YｹﾊｽEﾋﾄﾊ ｦﾊ LSEﾋﾄﾊ. EﾊｻS Cｳ ｽｳYｿ LSES ｻﾒｽﾊ.  
3203800 Zog !Cﾊ LK ｦﾍｻｽﾊ YｹﾊｽEﾊ(Qﾄﾊ. ｦﾊ LSEﾋﾄﾊ. EﾌｻS Cｳ ｽｳYｿ LSES ｻﾒｽﾊ.  
   
3203900 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊﾉK LK KISｦS UﾊｦSLﾊｦSﾆS ｹﾍﾉﾑ. ｿﾈSｽKVﾎ IｳCｹﾍ ｹKﾆK.  
3203900 Zog ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊﾉK LK. KｽKｹPS. UﾊｦSLﾌｦSUﾊ ｹﾍﾉﾑ. ｿﾈSｽKV^ﾎ. IｳCｹﾍ ｹKﾈK.  
   
3204000 Mar Uﾊ ｽｳYｿ LK ｦK ｻﾊYﾍAﾄｳ KGｳ EﾊｸｹA[ﾉA]ｽS ｦSﾈﾌｻｳLK.  
3204000 Zog *Eﾊ ｽｳYｿ LK ｦK ｻﾊYﾍ~Aﾄﾒ KGｳ EﾊｸｹAﾉAｽS ｦSﾈﾌｻｳLK.  
   
3204100 Mar ｹ[K]ﾈK LK Uﾊ ｦSYﾊ. UAUｳ !GVﾔｽﾊ KISｦS. !ﾄA CﾋｽS !ｻｦA !IEA.  
3204100 Zog ｹKﾈK LK (QYﾊ. UAUｳ !GVﾔｽﾊ Uﾊｦ^SGﾋ. !ﾄA CﾋｽS !ｻｦA !IAEA.  
   
3204200 Mar A ｻAYﾊ !IAEIﾊ !GVKｽﾊ Eﾊ UﾊｦSGAﾄﾊ ｸｻAVｳYﾊｻUﾋﾄﾊ. ｹKﾈK !Gﾊ !GES YｳKYｿ ｻﾑIS ｳ IKｻｦﾒﾔ YKｦK.  
3204200 Zog ｻAYﾊ Cｳ !IAIﾊ !GVKｽﾊ. Eﾊ UﾊｦSGAﾄﾊ ｻ'ｸAVﾊYﾌｻUﾋﾄﾊ. *ｹKﾈK !Gﾌ !GES YｳKYｿ. ｻﾍIS ~ｳ IKｻｦﾒﾔ YKｦK.  
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3204300 Mar IｳｦﾌIKLK ｸｳVｳLｳ EｹAGﾊ[P] ｽEｳﾓ ｸｳIﾊｦｳLSﾎ ｦｳGAYA ｽEｳSYA.  
3204300 Zog IｳｦﾌIKLK ｸｳVｳLﾒ EｹAGﾋ ｽEｳﾓ. ｸｳIﾊ ｦｳLﾌﾎ ｦｳGAYA ｽEｳ(QYA.  
   
3204400 Mar !IAEIﾊ P ｿCｳ !Gﾌ ｦAｹSﾆAAｽﾊ ｽｳ UAUｳ KYｿ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ ::  
3204400 Zog !IAIﾊ Q ｿCｳ !Gﾍ ｦAｹSﾆAKｽﾊ. ｽｳ UAUｳ !ｻｦﾊ KYｿ Kｻｽﾊ.  
   
3204500 Mar *ｻVSﾉﾑﾉｽKYﾊ LK EﾌｻﾍYﾊ VﾎIKYﾊ. ｹKﾈK Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ. ::  
3204500 Zog *ｻVﾋﾉﾑﾉｽKYﾊ LK E'ｻﾍYﾊ V^ﾎIﾌYﾊ. ｹKﾈK Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ(QYﾊ.  
3204500 Ass *ｹKﾈK !Gﾌ ｻEｳ/SY /ｿﾈKｦPUｳYﾊ.  
   
3204600 Mar *EﾌｦKYVﾍｽK ｳｽﾊ UﾊｦSLﾊｦSUﾊ. ﾄｳｽﾑﾉｽSSﾄﾊ {Eﾊ} Eﾊ ｳIKLIAﾄﾊ ﾄｳISｽS. S VﾎCﾑﾉｽSSﾄﾊ ﾆﾍVｳEAｦSﾍ ｦA ｽｹﾊLSﾉｽSﾄﾊ. Q ｸｹﾍIﾊｻﾍIAｦSﾍ ｦA ｻﾊｦﾌYS[
ﾅS]ﾄﾊ. S ｸｹﾍLIKNﾊEAｦSﾍ ｦA ｳCﾍIﾍﾄﾊ. S ｦA EKﾈKｹﾍﾄﾊ.  
3204600 Zog EﾌｦKYV^ﾍｽK ｳｽﾊ UﾊｦSLﾌｦSUﾊ. ﾄｳｽﾑﾉｽS(Qﾄﾊ Eﾊ ~ｳIKLIAﾄﾊ ﾄｳISｽS. (Q V^ﾎCﾑﾉｽK ﾆﾍVｳEAｦﾌﾍ ｦA ｽｹﾊLSﾉｽSﾄﾊ. (Q ｸｹﾍIﾌｻﾍIAｦSﾍ ｦA ｻﾊｦﾊYSﾉｽSﾄﾊ. (Q 
ｸｹﾍLIKNﾊEAｦﾌﾍ ｦA ~ｳCﾍIﾍﾄﾊ.  
3204600 Ass *EﾌｦKY!VﾍｽK (/ｵｽﾊ UﾌｦSLﾌｦPUﾌ. ﾄｳｽﾑﾅS/Sﾄﾊ Eﾊ /ｳIKLIAﾄﾊ ﾄｳIPｽP. /S VﾎCﾑﾅS/Sﾄﾊ ﾆﾍVｳEAｦP/ﾍ ｦA ｽｹﾊLPﾅPﾄﾊ. /S ｸｹﾍIﾊ ｻﾍIAｦPﾍ. ｦA ｻﾊｦﾌYSﾉｽSﾄﾊ. 
/S ｸｹﾍIﾌNﾌEAｦP/ﾍ %:: ｦA EKﾈKｹﾍﾄﾊ.  
3204600 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. ｻEｳPYﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. EﾌｦSYAPｽK ｻKCﾍ. (ｳｽﾊUﾊｦSLﾊｦSUﾊ. ﾄｳｽﾜﾅSﾄﾊ Eﾊ (ｳIKLIAﾄﾊ ﾄｳISｽS. (SVﾎCﾑﾅSﾄﾊ ﾆﾍVｳEAｦSﾏ ｦA ｽｹﾌLSﾅSﾄﾊ. S ｸｹﾍ
LIK NﾊEAｦSﾏ ｦA (ｳCﾍIﾍﾄﾊ.  
   
3204700 Mar QLK ｻﾊｦﾍIAﾔｽﾊ IｳYﾋ EﾊIｳESﾆﾊ. S ESｦｳﾔ IAVKﾈK YｳVﾑｽﾊ ｻﾑ. ｻSS ｸｹSSYﾒｽﾊ ｳｻﾒLIKｦﾌK CｳVﾌﾉK.  
3204700 Zog *(QLK ｻﾊｦﾍIAﾔｽﾊ IｳYﾋ EﾊIｳESﾆﾌ. (Q ESｦｳﾔ IAVKﾈK YｳVﾑｽﾊ ｻﾑ. ｻSP ｸｹS(QYﾒｽﾊ ~ｳｻﾒLIKｦﾌK CｳVﾌﾉKK.  
3204700 Ass Q!LK ｻﾌｦﾍIA/ﾔｽ IｳYﾊP EﾊI!ｳEPﾆﾌ. */S ESｦｳ/ﾔ IAVKﾈK YｳVﾑｽﾊ ｻﾑ. ｻP/S ｸｹP/SYﾒｽﾌ /ｳｻﾒLIKｦP/K CｳVK.  
3204700 Sav (SLK ｻﾊｦﾍIAﾔｽﾊ IｳYﾋ EﾊIｳESﾆﾌ. (S ESｦｳﾔ IAVKﾈKYｳVﾜｽﾊ ｻﾜ. ｻS ｸｹSPYﾒｽﾊ (ｳｻﾒLIKｦS(K CｳVﾌﾉK(K.  
   
3210100 Mar EﾊNﾌｹﾍEﾊ LK ESIﾍ EﾊYﾍｽAﾔﾉｽﾑﾓ Eﾊ GANｳﾁSVAUSﾔ IAｹﾋ ｻEｳﾓ C[ｳ]GAｽﾋﾓ.  
3210100 Zog EﾊNﾊｹﾍEﾊ LK ESIﾍ EﾊYﾍｽAﾔﾉｽﾑ. Eﾌ GANｳﾁSVAUSﾔ. IAｹﾋ ｻEｳﾓ CｳGAｽﾋﾓ.  
3210100 Ass *EﾌNﾌｹﾍEﾊ LK ESIﾍ. EﾊYﾍｽAﾔﾉｽﾑ/ﾓ Eﾊ GANｳﾁPVAUP/ﾔ IAｹﾊP ｻEｳ/ﾓ CｳGAｽﾊP/ﾓ.  
3210100 Sav EﾌNﾌ?ｹﾍ?Eﾊ LK ESIﾍ EﾌYﾍｽAﾔﾅﾜ. Eﾊ GANｳﾁSVAUSﾔ IAｹﾋ CｳGAｽﾋ(ﾑ.  
   
3210200 Mar ESIﾍ LK S KISｦﾒ EﾊIｳESﾆﾒ ｿCｳGﾒ. EﾊYﾍｽAﾔﾉｽﾒ ｽｿ IﾊEﾍ VKｸｽﾍ.  
3210200 Zog ESIﾍEﾊ LK KｽKｹﾒ EﾊIｳESﾆﾒ ｿCｳGﾒ. EﾌYﾍｽAﾔﾉｽﾒ ｽｿ IﾊEﾍ VKｸ'ｽﾍ.  
3210200 Ass *EPIﾍEﾊ LK /KｽKｹﾒ EﾊIｳEPﾆﾒ /ｿCｳGﾒ. Eﾌ YﾍｽA/ﾔﾅﾒ ｽｿ. IﾌEﾍ VKｸ~ｽﾍ.  
3210200 Sav ESIﾍ LK (KISｦﾒ EﾊIｳESﾆﾒ. ｿCｳGﾒ. EﾌYﾍｽAﾔﾅﾒ ｽｿ IEﾍ Yﾍｹﾍ.  
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3210300 Mar S ｹKﾈK Eﾊ Pｻｽﾋｦﾒ !GVﾔ [EA]Yﾊ. ﾍUｳ EﾊIｳESﾆA ｻS ｿCｳGAﾍ. CｳVK Eﾌｻﾍﾄﾊ EﾊEｹﾊLK. ｻS !GVﾑ EﾊNGVAｻS SYﾍﾓS ｿﾉS ｻVﾋﾉAｽS IA ｻVﾋﾉSｽﾊ. :: U!ﾆ ::  
3210300 Zog (Q ｹKﾈK. Eﾊ (QｻｽSｦﾒ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ EﾊIｳESﾆA ｻS ｿCｳGAﾍ. CｳV^K Eｻﾍﾄﾊ EﾊEｹﾊLK.  
3210300 Ass /S ｹKﾈK : Eﾌ /SｻｽSｦﾒ. !GVﾔ EAY. */ﾍUｳ E/ﾊIｳESﾆA ｻP /ｿCｳGA/A. CｳVK Eﾊｻﾍﾄﾊ EﾊEｹﾊLK.  
3210300 Sav (S ｹKﾈK. Eﾊ (SｻｽSｦﾒ !GVﾒ EAYﾊ. ﾏUｳ EﾊIｳESﾆA ｻSｿCｳGAﾏ. CｳVK Eｻﾍﾄﾊ EﾊEｹﾌLK.  
   
3210400 Mar EﾌｻS Cｳ ｻS ｳｽﾊ SNCﾋｽﾊUA ｻEｳKGｳ EﾊEｹﾊGｳ Eﾊ IAｹﾋ !CLSﾓ. A ｻS ｳｽﾊ  VSﾉKｦSﾍ ｻEｳKGｳ. EﾌｻK SYﾍｦSK KLK SYﾍ EﾊEｹﾊLK ::  
3210400 Zog EﾌｻS Cｳ ｻSP ｳｽﾊ (QNCﾋｽﾊUA EﾊEｹﾊGｳﾉﾑ Eﾊ IAｹﾋ !CES. ~A ｻS ｳｽﾊ VSﾉKｦﾌﾍ ｻEｳKGｳ. E'ｻK (QYﾍｦﾌK ｻEｳK EﾊEｹﾊLK.  
3210400 Ass *EﾌｻP Cｳ ｻP/S. (ｳｽ ~~SNCﾊPｽﾊUA ｻEｳ/KGｳ. EﾊEｹﾊGﾒ Eﾊ I!AｹﾊP. *(A ｻP (ｳ VSﾉKｦP/ﾍ ｻEｳ/KGｳ. EﾌｻK /SYﾍｦS/K /KLK /SYﾍ/AﾉK EﾊEｹﾊLK. *ｻS/S !GVﾑ EﾊNGVAｻP. */SYﾍ/
ﾓ/S /ｿﾉS ｻVﾊPﾉAｽS IA ｻVﾊSﾉPｽ :: - 
3210400 Sav EｻS Cｳ ｻS (ｳｽﾊ (SNCﾋｽﾊUA EﾊEｹﾌGｳﾉﾜ IAｹﾋ !CES. A ｻS(ｳｽﾊ ﾀCｳLﾊｻｽEA ｻEｳ(KGｳ. EｻK SYﾍｦS(K ｻEｳ(K EﾊEｹﾌLK.  ｻK !GVﾜ EﾊNGVAｻS. (SYﾍ(ﾑP ｿﾉS ｻVﾋﾉA
ｽS. IA ｻVﾋﾉSｽﾊ : ｣ 
   
3210500 Mar (Q KISｦﾍYﾊ !GVﾔﾉｽKYﾌ ｳ !ﾆｹUES. ﾍUｳ UAYKｦSKYﾌ IｳCｹｳYﾌ S ｻﾊｻﾒIﾋ ｿUｹAﾉKｦA Kｻｽﾊ. ｹKﾈK.  
3210500 Zog *(Q KｽKｹｳYﾊ !GVﾔﾉｽKYﾊ ~ｳ ﾆｹﾊUﾊES. ﾍUｳ UAYKｦﾌKYﾌ IｳCｹｳYﾌ. (Q ｻﾊｻﾒIﾋ ｿUｹAﾉKｦA ~Kｻｽﾊ. ｹKﾈK.  
   
3210600 Mar ｻS ﾍLK ESISｽK. ｸｹSIﾒｽﾊ IﾌｦﾌK Eﾌ ｦﾑLK ｦK ｳｻｽAｦKｽﾊ. UAYKｦﾌ ｦA  UAYKｦK. SLK ｦK ｹANｳｹSｽﾊ ｻﾑ.  
3210600 Zog ｻS ~ﾍLK ESISｽK. ｸｹSIﾒｽﾊ IﾌｦﾌK. Eﾌ ｦ^ﾑLK ｦK ｳｻｽAｦKｽﾊ UAYKｦﾌ ｦA UAYKｦP ｻﾌIK. (QLK ｦK ｹANｳｹSｽﾊ ｻﾑ.  
   
3210700 Mar *EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ LK S !GVﾔﾉｽﾎ. ｿﾈSｽKVﾎ. UｳGIA ｿCｳ ｻS CﾒIﾒｽﾊ. S ﾈｽｳ Kｻｽﾊ NｦAYKｦSK KGIA ﾄｳｽﾑｽﾊ ｻS CﾋｽS.  
3210700 Zog *EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ LK P !GVﾔﾉｽK. ｿﾈSｽKV^ﾎ. UｳGIA ｿCｳ ｻS CﾒIﾒｽﾊ. (Q ﾈﾌｽｳ Kｻｽﾊ NｦAYKｦﾌK. ~KGIA ﾄｳｽﾑｽﾊ ｻS CﾋｽS.  
   
3210800 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. CVﾎIﾍｽK ｻﾑ IA ｦK ｸｹﾍVﾌﾅKｦS CﾒIKｽK. YﾊｦｳMS Cｳ ｸｹSIﾒｽﾊ Eﾊ PYﾑ YｳK !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ ANﾊ KｻYﾊ S EｹﾍYﾑ ｸｹSCVSLS [ｻ]ﾑ. ｦK SIﾍｽK 
ｿCｳ Eﾊ ｻVﾍIﾊ Sﾄﾊ.  
3210800 Zog ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. CV^ﾎIﾍｽK ｻﾑ IA ｦK ｸｹﾍVﾌﾉｽKｦS CﾒIKｽK. YｦｳNS Cｳ ｸｹSIﾒｽﾊ. Eﾊ (QYﾑ YｳK !GVﾔﾉｽK. ~ANﾊ KｻYﾌ. (Q EｹﾍYﾑ ｸｹSCVSLS ｻﾑ. ｦK (QIﾍｽK Eﾊ ｻV
ﾍIﾊ (Qﾄﾊ.  
3210800 Ass *ｹKﾈK !Gﾌ CVﾎIﾍｽK. *ｦK /ｿLAｻA/SｽK ｻﾑ. Y/ｦｳMP Cｳ ｸｹPIﾒｽ Eﾊ /SYﾑ Yｳ/K !GVﾅK. */ANﾌ /KｻYﾊ /S EｹﾍYﾑ Yｳ/K ｸｹPCVPLP ｻﾑ. *ｦK /SIﾍｽK Eﾊ ｻVﾍIﾊ/Sﾄﾊ.  
3210800 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ CVﾎIﾍｽK ｻﾜ IA ｦK ｸｹﾍVﾌﾅKｦS CﾒIKｽK. YｦｳNSCｳ ｸｹSIﾒｽﾊ Eﾊ (SYﾜ Yｳ(K !GVﾒﾅK. ANﾊ (KｻYﾌ (S EｹﾍYﾜｸｹSCVSLS ｻﾝ. ｦK (SIﾍｽK Eﾌ ｻVﾍIﾊ (Sﾄﾊ.  
   
3210900 Mar KGIA LK ｿｻVﾋﾉSｽK CｹAｦS S ｦKｻｽｹｳKｦSﾍ. ｦK ｿCｳSｽK ｻﾑ. ｸｳIｳCAAｽﾊ Cｳ ｻSYﾊ ｸｹﾍLIK CﾋｽS. ｦﾊ ｦK ｿ ACSK UｳｦﾌﾈSｦA.  
3210900 Zog *KGIA LK ｿｻVﾋﾉSｽK CｹAｦS (Q ｦKｻｽｹｳKｦﾌﾍ. ｦK ｿCｳ(QｽK ｻﾑ. ｸｳIｳCAKｽﾊ Cｳ ｻSYﾊ ｸｹﾍLIK CﾋｽS. ｦﾊ ｦK ~ACﾌK UｳｦﾌﾈSｦA.  
3210900 Ass */KG/IA LK /ｿｻVﾊSﾉPｽK CｹAｦP. /S ｦKｻｽｹｳ/KｦP(ﾍ. *ｦK /ｿCｳ/SｽK ｻﾓ. *ｸｳIｳCA/Kｽﾊ Cｳ ｻPY ｸｹﾍLIK CﾊSｽS. ｦﾊ ｦK /ACS/K UｳｦﾌﾈPｦA.  
3210900 Sav (KGIA LK ｿｻVﾋﾉSｽK CｹAｦS. (S ｦKｻｽｹｳ(KｦSﾏ. ｦK ｿCｳPｽKｻﾜ. ｸｳIｳCA(Kｽﾊ Cｳ ｻSYﾊ ｸｹﾍLIK CﾋｽS. ｦﾊ ｦK ｿ UｳｦﾌﾈSｦA.  
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3211000 Mar ｽﾊGIA !GVAﾉK SYﾊ. EﾊｻｽAｦKｽﾊ ?? !ﾓNUﾊ ｦA !ﾓNUﾊ. S !ﾆｻｹｻｽEｳ ｦA ﾆﾍｻAｹﾌｻｽEｳ.  
3211000 Zog ｽｳGIA !GVA~AﾉK (QYﾊ. EﾊｻｽAｦKｽﾊ Cｳ ﾓNﾋUﾊ ｦA ﾓNﾋUA. (Q !ﾆｹｻｳ. ｦA !ﾆｹｻｳ.  
   
3211100 Mar ｽｹﾒｻS LK EKVSﾆS ｸｳ YﾍｻｽA. S GVAIS S YｳｹS CﾒIﾒｽﾊ. ｻｽｹAﾄｳEAｦSﾍ LK. S NｦAYKｦSﾍ ｻ !ｦCｻK EKVSﾍ CﾒIﾒｽﾊ ::  
3211100 Zog ｽｹﾒｻS LK EKVSﾆS ｸｳ YﾍｻｽA. (Q GVAIS (Q Eﾊ YｳｹS CﾒIﾒｽﾊ ｻｽｹAﾄｳEAｦﾌﾍ. (Q NｦAYKｦﾌﾍ ｻﾊ !ｦKCｻK. EKVﾌﾍ CﾒIﾒｽﾊ.  
   
3211200 Mar *ｸｹﾍLIK LK ｻSﾄﾊ [Eｻﾄﾊ] [. ] EﾊNVｳLﾑｽﾊ ｦA Eﾋ ｹﾒUﾋ ｻEｳﾓ. S SLIKｦﾒｽﾊ ｸｹﾍIAﾔﾉｽK ｦA ｻｳｦﾌYSﾉｽA S ｽKYﾊｦSﾆﾑ. EKIｳYﾋ Uﾊ ﾆﾍｻAｹKYﾊ S EVI!UY
ﾊ. SYKｦK YｳKGｳ ｹAIS.  
3211200 Zog ｸｹﾍLIK LK ｻSﾄﾊ E'ｻﾍﾄﾊ. EﾊNVｳLﾑｽﾊ ｦA Eﾋ ｹﾒUﾋ ｻEｳﾓ. (Q SLIKｦﾒｽﾊ ｸｹﾍIAﾔﾉｽK ｦA ｻﾊｦﾊYSﾉｽA. (Q Eﾊ ｽﾌYﾌｦSﾆﾑ. EKIｳYﾋ Uﾊ !ﾆｹKYﾊ (Q EVAIﾋ
UAYﾊ. (QYKｦK YｳKGｳ ｹAIS.  
3211200 Ass *EﾊNVｳLﾑｽﾊ Cｳ ｦA EﾊP ｹﾒUﾊS ｻEｳ/ﾓ. /S /QLIKｦﾒｽﾊ. ｸｹﾍIA/ﾔﾅK ｦA ｻﾌｦﾌYPﾅA. /S ｽKYﾌｦSﾆﾑ. *EKIｳYﾊS Uﾊ !ﾆｹYﾊ /S !EVIUAYﾊ. /SYKｦK Yｳ/KGｳ ｹAIP.  
3211200 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. ｻEｳPYﾌ ｿﾈKｦSUｳYﾌ. EｳｦKYﾍｽK (ｳｽﾊ !ﾈVUﾊ. EﾊNVｳLﾜｽﾊ Cｳ ｦA Eﾋ ｹﾒUﾋ ｻEｳ(ﾑ. (S (SLIKｦﾒｽﾊ ｸｹﾍIAﾔﾅKｦA ｻﾊｦﾌYSﾅA. (S ｽﾌYﾌｦSﾆﾜ. (S EKIｳY
ﾋ Uﾊ !ﾆｹﾌYﾊ. (S !EVUAYﾊ. (SYKｦK Yｳ(KGｳ ｹAIS.  
   
3211300 Mar ｸｹSUVﾎﾈSｽﾊ LK ｻﾑ EAYﾊ Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ ::  
3211300 Zog ｸｹSUV^ﾎﾈSｽﾊ LK ｻﾑ EAYﾊ. Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｳ.  
3211300 Ass *ｸｹSUVﾎﾈPｽﾊ LK ｻﾑ EAYﾊ Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽ/Eｳ.  
3211300 Sav ｸｹSUVﾎﾈSｽﾊ LK ｻﾜ ｸAUﾋ EAYﾊ Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ. ｸｳVｳLSｽK ｦA !ｻｹIﾆSﾄﾊ EAﾉSﾄﾊ. ｦK ｸｹﾍLIK ｸｳﾀﾈAｽS ｻﾜ (ｳｽﾊEﾍﾅAｽS.  
   
3211400 Mar *ｸｳVｳLSｽK ｿCｳ ｦA !ｻｹIﾊﾆSﾄﾊ EAﾉSﾄﾊ. ｦK ｸｹﾍLIK ｸｿｿﾈAｽS ｻﾑ ｳｽﾊEﾍﾅAｽS.  
3211400 Zog *ｸｳVｳLSｽK ｿCｳ ｦA ｻｹﾊIﾌﾆSﾄﾊ EAﾉSﾄﾊ. ｦK ｸｹﾍLIK ｸｳｿﾈAｽS ｻﾑ ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAEAｽS.  
3211400 Ass *ｸｳVｳLPｽK /ｿCｳ ｦ/A !ｻｹIﾆS/Sﾄﾊ EAﾉS/Sﾄﾊ. *ｦK ｸｹﾍLIK ｸｳ/ｿﾈAｽP ｻﾑ ｳ!ｽEﾍﾅAEAｽP.  
   
3211500 Mar ANﾊ Cｳ IAYﾊ [EYﾌ] ｿｻｽA S ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽﾊ. KSLK ｦK EﾊNYｳGﾒｽﾊ  ｸｹｳｽSESｽS ｻﾑ. S ｳｽﾊEﾍﾉｽAｽS EﾊｻS ｸｹｳｽSEVﾍﾔﾅKS ｻﾑ EAYﾊ.  
3211500 Zog ANﾊ Cｳ IAYﾌ EAYﾊ. Eﾊ ｿｻｽA ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽﾌ. KQLK ｦK EﾊNYｳGﾒｽﾊ ｸｹｳｽSESｽS ｻﾑ. (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽAｽS. EｻS ｸｹｳｽSEV^ﾍﾔﾉｽKP ｻﾑ EAYﾊ.  
3211500 Ass */ANﾌ Cｳ IAYﾊ EAYﾊ /ｿｻｽA /S ｸｹﾍYﾒIｹｳｻｽﾌ. /K/SLK ｦK EﾊNYｳGﾒｽﾊ ｸｹｳｽPEPｽS ｻﾑ. ｦS /ｳｽﾊEﾍﾅAEAｽP. E/ｻP ｸｹｳｽSEVﾍ/ﾔﾅK/S ｻﾑ EAYﾊ.  
3211500 Sav ANﾊ Cｳ IAYﾊ EAYﾊ ｿｻｽA (S YﾒIｹｳｻｽﾌ. (KPLK ｦK YｳGﾒｽﾊｸｹｳｽSESｽS ｻﾜ. (S (ｳｽﾊEﾍﾅAｽS. EｻS Cｳ ｸｹｳｽSEVﾍﾔﾅKP ｻﾜ EAYﾊ.  
   
3211600 Mar ｸｹﾍIAｦS LK CｳIKｽK ｹｳISｽKVﾋ S CｹAｽｹSﾔ. S ｹｳIｳYﾊ S IｹｿGﾋ. Q ｿYｹﾊｽEﾑｽﾊ ｳｽﾊ EAｻﾊ.  
3211600 Zog ｸｹﾍIAｦS LK CﾒIKｽK ｹｳISｽKVﾋ (Q CｹAｽｹﾌﾔ. (Q ｹｳIｳYﾌ. (Q IｹｿGﾋ. ｿYｹﾊｽEﾑｽﾊ ｳｽﾊ EAｻﾊ.  
3211600 Ass ｸｹﾍIAｦS LK CﾒIKｽK ｹｳIPｽKVﾊS. /S CｹAｽP/ﾔ. ｹｳIｳYﾊ /S IｹｿGﾊP. */S /ｿY/ｹﾊｽEﾑｽﾊ (ｳｽﾊ EAｻﾊ.  
3211600 Sav ｸｹﾍIAｦS CﾒIﾒｽﾊ ｹｳISｽKVS. (S CｹAｽS(Kﾔ. S ｹｳIｳYﾊ(S IｹｿGﾋ. (S ｿYｹﾌｽEﾜｽﾊ (ｳｽﾊ EAｻﾊ.  
   
3211700 Mar Q CﾒIK{IK}ｽK ｦ[K]ｦAESISYS ｳｽﾊ Eｻﾍﾄﾊ SYKｦK YｳKGｳ ｹAIS.  
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3211700 Zog (Q CﾒIKｽK ｦKｦAESISYS ~ｳｽﾊ E'ｻﾍﾄﾊ. (QYKｦK YｳKGｳ ｹAIS.  
3211700 Ass /S CﾒIKｽK ｦKｦAEPIPYP EﾌｻﾍYS /SYKｦK Yｳ/KGｳ ｹAIP.  
3211700 Sav (S CﾒIKｽK ｦKｦAESISYS (ｳｽﾊ Eｻﾍﾄﾊ (SYKｦK Yｳ(KGｳ ｹAIS.  
   
3211800 Mar S EVAｻﾊ GVAEﾋ EAﾉKﾓ ｦK ｸｳGﾋCVKｽﾊ  
3211800 Zog (Q EVAｻﾊ GVAEﾋ EAﾉKﾓ ｦK ｸｳGﾋCｦKｽﾊ.  
3211800 Ass *S EVAｻﾊ /ｳｽﾊ GVAEﾊP EAﾉK/ﾓ ｦK ｸｳGﾊPCｦKｽﾊ.  
3211800 Sav (S EVAｻﾊ GVAEﾋ EAﾉK(ﾑ ｦK ｸｳGﾋCｦKｽﾊ.  
   
3211900 Mar Eﾊ ｽｹﾊｸﾍｦS EAﾉKYﾊ ｻﾊｽﾑLSｽK !Iﾉﾑ EAﾉﾑ ::  
3211900 Zog Eﾊ ｽｹﾊｸﾍｦPS EAﾉKYﾌ. ｻﾊｽﾑLSｽK !Iﾉﾑ EAﾉﾑ.  
3211900 Ass *Eﾊ ｽｹﾊｸﾍｦP/S EAﾉKYﾊ ｻﾊｽﾑLPｽK !Iﾉﾑ EAﾉﾑ ::. . - 
3211901 Ass !Iﾉﾑ EAﾉﾑ :: 
3211902 Ass !Iﾉﾑ EA!ﾉ :: 
3211903 Ass !Iﾉﾑ EA!ﾉ.  
3211900 Sav Eﾌ ｽｹﾌｸﾍｦSP EAﾉKYﾌ. ｻﾊｽﾜLSｽK !Iﾉﾜ EAﾉﾜ : ｢ 
   
3212000 Mar *KGIA LK ｿNﾌｹSｽK ｳCﾊｻｽｳSYﾊ EｳS !SYﾊ. ｽｳGIA ｹANｿYﾍKｽK ﾍUｳ ｸｹSCVSLS ｻﾑ NAｸｿｻｽﾍｦSK KYｿ.  
3212000 Zog KGIA LK ｿNﾌｹSｽK. ~ｳCﾌｻｽｳQYﾊ EｳP !(QSVYﾊ. ｽｳGIA ｹANｿYﾍKｽK. ﾍUｳ ｸｹSCVPLS ｻﾑ NAｸｿｻｽﾍｦﾌK KYｿ.  
   
3212100 Mar ｽｳGIA ｻﾒﾉｽK Eﾊ PﾎIKS IA CﾍGAﾔｽﾊ Eﾊ Gｳｹﾋ. Q SLK ｸｳ ｻｹﾍIﾍ KGｳ IA SｻﾄｳIﾑｽﾊ. S SLK Eﾊ ｻｽｹAｦAﾄﾊ IA ｦK EﾊﾄｳIﾑｽﾊ Eﾊｦﾊ.  
3212100 Zog *ｽｳGIA ｻﾒﾉｽKP Eﾊ (QﾎIﾍP. IA CﾍGAﾔｽﾊ Eﾊ Gｳｹﾋ. (Q SLK ｸｳｻｹﾍIﾍ KGｳ IA (QｻﾄｳIﾑｽﾊ. (QLK Eﾊ ｻｽｹAｦAﾄﾊ. IA ｦK EﾊﾄｳIﾑｽﾊ Eﾊ ｦ^ﾌ.  
   
3212200 Mar ﾍUｳ {Iﾌ} IﾌｦﾌK YﾊﾉｽKｦSﾎ ｻS ｻﾒｽﾊ. IA SｻｸVﾊｦﾑｽﾊ ｻﾑ Eﾌｻﾍ ｦAｸSｻAｦAA. ::  
3212200 Zog ﾍUｳ IﾌｦﾌK YﾌﾉｽKｦﾌﾎ ｻSP ｻﾒｽﾊ. IA (QｻｸVﾊｦﾑｽﾊ ｻﾑ. E'ｻﾍ ｦAｸ'ｻAｦAA.  
   
3212300 Mar *GｳｹK LK ｦKｸｹANIﾊｦﾋSYﾊ S IｳﾓﾉｽSYﾊ Eﾊ ｽﾋ IﾌｦS. CﾒIKｽﾊ Cｳ CﾍIA EKVSﾍ ｦA NKYS. S GｦﾍEﾊ ｦA VﾎIKﾄﾊ ｻSﾄ  
3212300 Zog *GｳｹK ｦKｸｹANIﾊｦﾊ(QYﾊ. (Q IｳﾓﾉｽP~SYﾊ Eﾊ ｽﾋ IｦS. *CﾒIKｽﾊ Cｳ CﾍIA EKVﾌﾍ ｦA NKYV^S. (Q GｦﾍEﾊ ｦA V^ﾎIKﾄﾊ ｻSﾄﾊ.  
   
3212400 Mar S ｸAIﾒｽﾊ Eﾊ ｳｻｽｹSS YKﾈA. S ｸVﾍｦKｦS CｳIﾒｽﾊ Eﾊ ﾓNﾋUﾋ Eﾌｻﾑ. Q !KｹｻVYﾊ  CﾒIKｽﾊ ｸｳｸSｹAKYﾊ ﾓNUﾋ. IｳｦﾌIKLK ｻﾊU{ｳ}ｳｦﾌﾈAﾔｽﾊ ｻﾑ EｹﾍYKｦA !ﾓNU
ﾊ. {P}  
3212400 Zog (Q ｸAIﾒｽﾊ Eﾊ ｳｻｽｹS YKﾈA. (Q ｸVﾍｦ^KｦS CﾒIﾒｽﾊ Eﾊ ﾓNﾋUﾋ E'ｻﾑ. (Q !SVYﾊ CﾒIKｽﾊ ｸｳｸSｹAKYﾊ. ﾓNﾋUﾋ. IｳｦﾌIKLK ｻﾊUｳｦﾌﾈAﾔｽﾊ ｻﾑ. EｹﾍYKｦA ﾓNﾋU
ﾊ.  
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3212500 Mar S CﾒIﾒｽﾊ NｦAYKｦSﾍ Eﾊ ｻVﾊｦﾊﾆS S Vｿｦﾍ. S MEﾍNIAﾄﾊ. Q ｦA NKYS ｽﾒGA  !ﾓNUYﾊ. ｳｽﾊ ｦKﾈAAｦSﾍ ﾉﾎYA YｳｹﾊｻUAAGｳ S EﾊNYﾒﾅKｦSﾍ  
3212500 Zog (Q CﾒIﾒｽﾊ NｦAYKｦﾌﾍ Eﾊ ｻVﾊｦﾌﾆS. (Q YﾍｻﾑﾆS. (Q IEﾍNIAﾄﾊ. (Q ｦA NKYV^S ｽﾒGA ﾓNﾋUｳYﾊ. ｳｽﾊ ｦKﾈA~Aｦﾌﾍ. ﾉﾎYA YｳｹﾌｻUA~AGｳ. (Q EﾊNYﾒﾉｽKｦﾌﾍ.  
3212500 Ass /S CﾒIﾒｽﾊ NｦAYKｦS/ﾍ. Eﾊ ｻVﾊｦﾌﾆS /S Vｿｦﾍ /S M(EﾍNIAﾄﾊ. *(S ｦA NKYS ｽﾒGA /ﾓNﾊPUｳYﾊ. *(ｵ!ｽ(ｦKﾈA/AｦP/ﾍ% ﾉﾎYA YｳｹﾊｻUA/AGｳ /S EﾊN/YﾒﾅKｦP/ﾍ.  
3212500 Sav (S CﾒIﾒｽﾊ NｦAYKｦSﾏ Eﾊ ｻVﾊｦﾌﾆS (S Eﾊ Vｿｦﾍ. (SNEﾍNIAﾄﾊ. (S ｦA NKYS ｽﾒGA (ﾑNﾋUｳYﾊ. (ｳｽﾊ ｦKﾈA?A?ｦSﾏﾉﾎYA YｳｹﾌｻUAGｳ. (S EﾊNYﾒﾅKｦSﾏ.  
   
3212600 Mar SNIﾋﾄAﾔﾉｽKYﾊ !ﾈVUYﾊ ｳｽﾊ ｻｽｹAﾄA. S ﾈAAｦSﾍ GｹﾑIﾒﾉｽSﾄﾊ ｦA EﾌｻKVKｦﾒﾔ. ｻSVﾋ Cｳ !ｦCｻUﾋﾓ ｸｳIESGｦﾒｽﾊ ｻﾑ.  
3212600 Zog (QNIﾋﾄAﾔﾉｽKYﾊ !ﾈUｳYﾊ ｳｽﾊ ｻｽｹAﾄA. (Q ﾈA~Aｦﾌﾍ. GｹﾑIﾒﾉｽPSﾄﾊ ｦA EﾌｻKV^Kｦﾒﾔ. ｻSVﾋ Cｳ !ｦKCｻUﾋﾓ IESGｦﾒｽﾊ ｻﾑ.  
3212600 Ass *//SN/I/ﾊSﾄA/ﾔﾉｽKY !ﾈVUYﾊ. //ｵｽﾊ ｻｽｹAﾄA /S ﾈA/AｦS/ﾍ GｹﾑIﾒﾅS/Sﾄﾊ ｦA EﾊｻKVKｦﾒ(ﾔ. *ｻPVﾊS Cｳ !ｦCｻﾊｦﾊS/ﾓ I/EPGｦﾒｽﾊ ｻﾑ.  
3212600 Sav (SNIﾋﾄAﾔﾅKYﾊ !ﾈVUｳYﾊ (ｳｽﾊ ｻｽｹAﾄA. (S ﾈAAｦSﾏGｹﾜIﾒﾅAGｳ ｦA EｻKVKｦﾒﾔ. ｻSVﾋ Cｳ !ｦCｻｦﾋ(ﾑ IESGｦﾒｽﾊ ｻﾜ.  
   
3212700 Mar Q ｽﾊGIA ｿNﾌ[ｹS]ｽK !ｻｦA !ﾈVEﾈｻUAAGｳ ｦA ｳCVAﾆﾍ. ｻﾊ ｻSVｳﾔ S ｻVAEｳﾔ YﾊｦｳGｳ^ﾔ.  
3212700 Zog *(Q ｽｳGIA ｿNﾌｹﾑｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ. GｹﾑIﾒﾉｽﾌ ｦA ｳCVAﾆﾍﾄﾊ. ｻﾊ ｻSVｳﾔ (Q ｻVAEｳﾔ. YｦｳGｳﾔ.  
3212700 Ass */S ｽｳGIA /ｿNﾌｹPｽK !ｻｦA !ﾈVﾈﾌｻUA/AGｳ. GｹﾓIﾒﾅA ｦA /ｳCVAﾆﾍﾄﾊ. *ｻﾊ ｻSVｳ/ﾔ /S ｻVAEｳ/ﾔ Y/ｦｳGｳ/ﾔ.  
3212700 Sav (S ｽｳGIA ｿNﾌｹﾜｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾋ. GｹﾜIﾒﾅﾌ ｦA ｳCVAﾆﾍﾄﾊｻﾊ ｻSVｳﾔ. (S ｻVAEｳﾔ YｦｳGｳﾔ.  
   
3212800 Mar ｦAﾈSｦAﾔﾉｽKYﾊ LK ｻSYﾊ CﾋEAｽS. EﾊｻUVｳｦSｽK ｻﾑ S EﾊNIESGｦﾍｽK GVA{Eﾊ}Eﾋ EAﾉﾑ. NAｦK ｸｹSCVSLS ｻﾑ SNCAEVKｦSK EAﾉK.  
3212800 Zog ｦAﾈSｦAﾔﾉｽKYﾊ LK ｻSYﾊ CﾋEAｽS. EﾊｻUVｳｦSｽK ｻﾑ. (Q EﾊNIESGｦﾍｽK GVAEﾋ EAﾉﾑ. NAｦK ｸｹSCVSLP ｻﾑ (QNCAEV^KｦﾌK EAﾉK.  
   
3212900 Mar Q ｹKﾈK SYﾊ ｸｹSｽﾊﾈﾒ. ESISｽK ｻYｳUｳEﾌｦSﾆﾒ S Eﾌｻﾍ IｹﾍEA.  
3212900 Zog (Q ｹKﾈK (QYﾊ ｸｹSｽﾊﾈﾒ. ESISｽK ｻYｳUｳEﾌｦSﾆﾒ. (Q E'ｻﾍ IｹﾍEA.  
   
3213000 Mar KGIA ｸｹｳﾉSCAﾔｽﾊ ｻﾑ ﾎLK ESIﾑﾅK ｳ ｻKCﾍ EﾍｻｽK ﾍUｳ ﾎLK CVSNﾊ LﾑｽEA Kｻｽﾊ.  
3213000 Zog KGIA ｸｹｳﾉSCAﾔｽﾊ ｻﾑ. ｿLK ESIﾑﾉｽK ｳ ｻKCﾍ EﾍｻｽK. ﾍUｳ CVPNﾊ LﾑｽEA ~Kｻｽﾊ.  
   
3213100 Mar ｽAUｳ S Eﾋ KGIA ｿ[Nﾌ]ｹSｽK ｻS CﾋEAﾔﾉｽA. EﾍISｽK ﾍUｳ CVSNﾊ Kｻｽﾊ !ﾆｻｹｻｽESK !CLSK.  
3213100 Zog *ｽAUｳ (Q Eﾋ KGIA ｿNﾌｹSｽK. ｻS CﾋEAﾔﾉｽA. EﾍISｽK ﾍUｳ CVPNﾊ Kｻｽﾊ !ﾆｹｻSK !CLSK.  
   
3213200 Mar AYPｦ. !GVﾔ EAYﾊ ﾍUｳ ｦK SYAｽﾊ ｸｹﾍSｽS ｹｳIｳｻﾌ. IｳｦﾌIKLK Eﾌｻﾍ CﾒIﾒｽﾊ.  
3213200 Zog AYSｦ' !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｦK (QYAｽﾊ ｸｹﾍ(QｽS ｹｳIﾊ ｻﾌ. Iｳｦ^IKLK E'ｻﾍ CﾒIﾒｽﾊ.  
   
3213300 Mar ｦKCｳ S NKYVﾍ YSYｳ SIKｽﾊ. A ｻVｳEKｻA Yｳﾍ ｦK YSYｳ SIﾔｽﾊ :: *EﾌｦKYVﾍｽK LK ｻKCﾍ KIA UｳGIA ｳｽﾑLAﾔｽﾊ !ｻｹIﾆA EAﾉA. ｳCﾍIAｦSSYﾌ S ｸﾌﾍｦﾌｻｽEｳYﾌ. 
Q ｸKﾈAVﾌYS LSｽKSｻUﾋSYS. Q ｦASIKｽﾊ ｦA Eﾋ EﾊｦKNAAｸﾒ Iﾌｦﾌ ｽﾊ.  
3213300 Zog !ｦCｳ (Q NKYV^ﾍ YSYｳ(QIKｽﾊ. A ｻVｳEKｻA Yｳﾍ ｦK (QYﾒｽﾊ ｸｹﾍ(QｽS.  
3213300 Ass !*ｦCｳ /S NKY!Vﾍ YSYｳ /SIKｽﾊ. */A ｻVｳEKｻA Yｳﾍ ｦK YPYｳ /SIﾒｽ.  
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3213300 Sav !ｦCｳ (S NKYVﾍ YSYｳ(SIKｽﾊ. A ｻVｳEKｻA Yｳﾏ ｦK (SYﾒｽﾊ YSYｳ(SｽS.  
   
3213400 Zog *EﾌｦKYV^ﾍｽK LK ｻKCﾍ. KIA UｳGIA ｳｽﾑGﾊﾈAﾔｽﾊ ｻｹﾊIﾌﾆA EAﾉA. ~ｳCﾍIAｦﾌKYﾌ Q ｸﾌﾍｦﾌｻｽEｳYﾌ. ｸKﾈAVﾌYS LSｽPSｻUﾊ<PYS. (Q ｦA(QIKｽﾊ ｦA Eﾋ EﾌｦKNAAｸﾒ Iﾌｦﾌ 
ｽﾊ.  
3213400 Ass *EﾊｦKY!VﾍｽK LK ｻKCﾍ. */KIA UｳGIA /ｳｽﾓGｳﾈA/ﾔｽﾊ !ｻｹIﾆA EAﾉA. */ｳCﾍIAｦS/KYﾊ /S ｸPﾍｦﾌｻ/ｽEP/S. /S ｸKﾈAVﾌYP LPｽP/SｻUﾊP/SYS. ~~S ｦA/SIKｽﾊ ｦA EﾊP EﾊｦKNA/A
ｸﾒ IKｦKｽﾊ.  
3213400 Sav EﾌｦKYﾍｽK ｻKCﾍ. (KIA UｳGIA (ｳｽﾜGﾊﾈAﾔｽﾊ !ｻｹIﾆA EA?ﾉA?. (ｳCﾍIAｦS(KYﾊ (S ｸSﾏｦﾌｻｽEｳYﾊ. (S ｸKﾈAVﾌYS LSｽSPｻUﾋYS. (S ｦAPIKｽﾊ ｦA Eﾋ EﾌｦKNAｸﾒ I(ｦﾌ ｽ
ﾊ.  
   
3213500 Mar ﾍUｳ ｻﾍｽﾌ Cｳ ｸｹSIKｽﾊ ｦA Eﾌｻﾑ ｻﾍIﾑﾉｽﾑﾓ ｦA VSﾆS EﾌｻKﾓ NKYVﾑ :  
3213500 Zog AUﾋ ｻﾍｽﾌ Cｳ ｸｹSIKｽﾊ. ｦA Eｻﾑ ｻﾍIﾑﾉｽﾑﾓ ｦA VSﾆS E'ｻKﾓ NKYV^ﾑ.  
3213500 Ass /ﾍUｳ ｻﾍｽﾌ Cｳ ｸｹSIKｽﾊ. ｦA Eﾌｻﾑ ｻﾍIﾑﾅﾑ/ﾓ ｦA VPﾆP EﾊｻK/ﾓ NKY!V/ﾑ.  
3213500 Sav ﾏUｳ ｻﾍｽﾌ Cｳ ｸｹSIKｽﾊ ｦA Eｻﾜ ｻﾍIﾜﾅﾜ(ﾑ. ｦA VSﾆS EｻK(ﾑ NKYVﾜ.  
   
3213600 Mar *CﾌISｽK ｿCｳ ｦA EﾌｻﾍUｳ EｹﾍYﾑ YｳVﾑﾉｽK ｻﾑ. IA ｻﾊｸｳIｳCSｽK ｻﾑ ｿCﾍLAｽS.  Eﾊｻﾍﾄﾊ ｻSﾄﾊ ﾄｳｽﾑﾉｽSﾄﾊ CﾋｽS. S ｻｽAｽS ｸｹﾍIﾊ !ｻｦｳYﾊ !ﾈVEﾈｻUｳYﾌ ::  
3213600 Zog CﾌISｽK ｿCｳ ｦA EｻﾍUｳ EｹﾍYﾑ. YｳVﾑﾉｽK ｻﾑ. IA ｻﾊｸｳIｳCSｽK ｻﾑ ~ｿCﾍLAｽS. Eﾌｻﾍﾄﾊ ｻSﾄﾊ ﾄｳｽﾑﾉｽSﾄﾊ CﾋｽS. (Q ｻｽAｽS ｸｹﾍIﾊ !ｻｦｳYﾌ !ﾈｻUｳYﾌ.  
3213600 Ass CﾌIPｽK (ｿCｳ ｦA EﾌｻﾍUｳ EｹﾍYﾑ YｳVﾑﾅK ｻﾑ. IA ｻﾌｸｳIｳCSｽK ｻﾑ /ｿCﾍLAｽP ｻPﾄﾊ Eﾌｻﾍﾄﾊ ﾄｳｽﾑﾅS/Sﾄﾊ CﾊPｽP. */S ｻｽAｽS ｸｹﾍIﾊ !ｻｦｳYﾊ !ﾈVﾈﾌｻUｳYﾊ ::. - 
3213600 Sav CﾌISｽK ｿCｳ ｦA EｻAUｳ EｹﾍYﾜ. YｳVﾜﾅK ｻﾜ. IA ｻﾊｸｳIｳCSｽKｻﾜ ｿCﾍLAｽS. Eｻﾍﾄﾊ ｻS?ﾄﾊ? ﾄｳｽﾜﾅSﾄﾊ CﾋｽS : (S ｻｽAｽSｸｹﾍIﾊ !ｻｦｳYﾊ !ﾈVｻUﾋYﾊ : ｢ 
   
3213700 Mar Cﾍ LK Eﾌ IﾌｦK ｿﾈﾑ Eﾊ !ﾆｹUEK. A ｦｳﾉｽSﾔ EﾊIEAｹﾍAﾉK ｻﾑ SｻﾄｳIﾑ Eﾊ Gｳｹﾍ ｦAｹSﾆAKYﾍS KVKｳｦﾊ.  
3213700 Zog Cﾍ LK Eﾊ IﾌｦK ｿﾈﾑ Eﾊ ﾆｹUﾊEK. ~A ｦｳﾉｽSﾔ ｿIEAｹ^ﾍ~AﾉK ｻﾑ (QｻﾄｳIﾑ Eﾊ Gｳｹﾍ. ｦAｹSﾆAKYﾍP KVK~ｳｦﾊ.  
   
3213800 Mar S EﾌｻS VﾎISK SN ｿｽｹA ｸｹSﾄｳLIAAﾄﾒ Uﾊ ｦKYｿ Eﾊ !ﾆｹUEﾊ ｸｳｻVｿﾉAｽﾊ KGｳ.  
3213800 Zog (Q EｻS V^ﾎIﾌK (QN ｿｽｹA ｸｹSﾄｳIﾑﾉｽK Uﾊ ｦ^KYｿ Eﾊ ﾆｹﾊUｳEﾌ ｸｳｻVｿﾉAｽﾊ KGｳ.  
   
3220100 Mar *ｸｹSCVSLAAﾉK LK ｻﾑ ｸｹANIﾌｦSUﾊ ｳｸｹﾍｻｦｳUﾊ. ｦAｹSﾆAKYﾋ ｸAｻﾄA.  
3220100 Zog *ｸｹSCVSLA~AﾉK LK ｻﾑ ｸｹANIﾌｦSUﾊ ~ｳｸｹﾍｻｦﾊUﾊ. ｦAｹSﾆAKYﾋ ｸAｻﾄA.  
   
3220200 Mar Q SｻUAAﾄﾒ AｹﾄSKｹKS S UﾊｦSLﾌｦSﾆS UAUｳ S Cﾒ ｿCSVS. CｳﾍAﾄﾒ Cｳ ｻﾑ VﾎISS. ::  
3220200 Zog (Q SｻUA~Aﾄﾒ ~AｹﾄSKｹKP (Q UﾊｦSLﾌｦSﾆS. UAUｳ (Q Cﾒ ~ｿCSVS. Cｳ~ﾍﾄﾒ Cｳ ｻﾑ V^ﾎISP.  
   
3220300 Mar *EﾌｦSIK LK ｻｳｽｳｦA Eﾋ SﾎIﾒ. ｦAｹSﾆAKYAAGｳ SｻUAｹSｳｽﾊ. ｻﾒﾅA ｳｽﾊ ﾈSｻVA ｳCｳﾎ ｦA IKｻﾑｽK.  
3220300 Zog *EﾌｦSIK LK ｻｳｽｳｦA Eﾊ (QﾎIﾒ. ｦAｹSﾆAKYﾋ (QｻUAｹS~ｳｽﾊ. ｻﾒﾉｽA ~ｳｽﾊ ﾈSｻVA ~ｳCｳﾎ ｦA IKｻﾑｽK.  
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3220400 Mar Q ﾉKIﾊ !GVA AｹﾄSKｹKｳYﾊ S EｳKEｳIAYﾊ. UAUｳ SYﾊ ｸｹﾍIAｻｽﾋ S.  
3220400 Zog Q ﾉﾌIﾊ !GVA ~AｹﾄSKｹK~ｳYﾊ. (Q EｳKEｳIAYﾊ. UAUｳ (QYﾊ ｸｹﾍIAｻｽﾊ P.  
   
3220500 Mar S EﾊNIｹAIｳEAﾉﾑ ｻﾑ. S ｻﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ KYｿ IAｽS ｻﾊｹKCｹｳ  
3220500 Zog (Q EﾊNIｹAIｳEAﾉﾑ ｻﾑ. (Q ｻﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ IAｽS KYｿ ｻﾊｹKCｹｳ.  
   
3220600 Mar S SｻｸｳEﾍIﾍ. (Q SｻUAAﾉK ｸｳIｳCﾊｦA EｹﾍYKｦK IA S ｸｹﾍIAｻｽﾊ SYﾊ CKN ｦAｹｳIA ::  
3220600 Zog (Q SｻｸｳEﾍIﾍ. (Q SｻUA~AﾉK ｸｳIｳCﾌｦA EｹﾍYKｦK. IA P ｸｹﾍIAｻｽﾊ CKN ｦAｹｳIA.  
   
3220700 Mar *ｸｹSIK LK Iﾌｦﾌ !ｳｸｹﾍｻｦﾌUﾊ. Eﾌ ｦﾌLK ｸｳIｳCﾊｦｳ Cﾍ LｹﾊｽS ｸAｻﾄﾒ.  
3220700 Zog ｸｹSIK LK Iﾌｦﾌ ~ｳｸｹﾍｻｦﾊUﾊ. Eﾊ ｦ^ﾌLK ｸｳIｳCﾌｦｳ Cﾍ LｹﾊｽS ｸAｻﾄﾒ.  
   
3220800 Mar S ｸｳｻﾊVA ｸKｽｹA S SｳAｦA. ｹKUﾊ. ﾉKIﾊﾉA ｿGｳｽｳEASｽA ｦAYﾊ ｸAｻﾄﾒ IA ﾍYﾊ.  
3220800 Zog (Q ｸｳｻﾊVA ｸKｽｹA. (Q ｳAｦ'ｦA ｹKUﾊ. ﾉﾌIﾊﾉA ｿGｳｽｳEAKｽA ｦAYﾊ ｸAｻﾄA. IA ~ﾍYﾊ  
   
3220900 Mar ｳｦA LK ｹﾍｻｽK KYｿ. UﾊIK ﾄｳﾉｽKﾉS IA ｿGｳｽｳEAKEﾍ.  
3220900 Zog ~ｳｦA LK ｹﾍｻｽA KYｿ. UﾊIK ﾄｳﾉｽKﾉS IA ｿGｳｽｳEAKEﾍ.  
   
3221000 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK SYA. ｻK EﾊﾉKIﾊﾉKYA EAYA Eﾊ GｹAIﾊ. ｻﾊｹﾑﾉｽKｽﾊ Eﾋ !ﾈVUﾊ. Eﾊ ｻUﾒIﾌVﾌｦSﾆﾍ EｳIﾒ ｦｳｻﾑ. ｸｳ ｦKYﾌ SIﾍｽA Eﾊ IｳYﾊ Eﾌ ｦﾌLK EﾊﾄｳISｽ
ﾊ.  
3221000 Zog ~ｳｦﾊ LK ｹKﾈK (QYA. ｻK EﾊﾉKIﾊﾉKYA EAYA Eﾊ GｹAIﾊ ｻﾊｹﾑﾉｽKｽﾊ Eﾋ !ﾈUﾊ. Eﾊ ｻUﾒIｳVﾌｦSﾆﾍ EｳIﾒ ｦKｻA. ｸｳ ｦ^KYﾌ (QIﾍｽA Eﾊ IｳYﾊ. Eﾊ ｦ^ﾌLK EﾊﾄｳISｽ
ﾊ.  
   
3221100 Mar S ｹKﾈKｽA !Gｦｿ IｳYｿ. !GVKｽﾊ ｽKCﾍ ｿﾈSｽKVﾌ. UﾊIK Kｻｽﾌ ｳCSｽﾍVﾌ SIKLK ｸAｻﾄｳ ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ YｳSYS ｻﾊｦﾍYﾌ.  
3221100 Zog (Q ｹKﾈKｽA !Gｦｿ IｳYｿ. !GVKｽﾊ ｽKCﾍ ｿﾈSｽKV^ﾌ. UﾊIK ~Kｻｽﾊ ~ｳCSｽﾍV^ﾌ. (QIKLK ｸAｻﾄﾒ ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳQYS ｻﾊｦﾍYﾌ.  
   
3221200 Mar Q ｽﾊ EAYA ｸｳUALKｽﾊ GｳｹﾌｦSﾆﾒ EKVSﾔ ｸｳｻｽﾊVAｦﾒ. S ｽｿ ｿGｳｽｳEASｽA.  
3221200 Zog (Q ｽﾊ EAYA ｸｳUALKｽﾊ GｳｹﾌｦSﾆﾒ ｸｳｻｽﾊVAｦﾒ. (Q ｽｿ ｿGｳｽｳEAQｽA.  
   
3221300 Mar ﾉﾌIﾊﾉA LK ｳCｹﾍｽKｽK ﾍUｳLK ｹKﾈK SYA. Q ｿGｳｽｳEAｻｽK ｸAｻﾄA.  
3221300 Zog ﾉﾌIﾊﾉA LK ｳCｹﾍｽｳｻｽK ﾍUｳLK ｹKﾈK (QYA. (Q ｿGｳｽｳEAｻｽK ｸAｻﾄA.  
   
3221400 Mar Q KGIA Cﾋｻｽﾊ GｳISｦA EﾊNVKLK. S ｳCA ｦA IKｻﾑｽK !AｸｳｻｽVA ｻﾊ ｦSYﾊ.  
3221400 Zog (Q KGIA Cﾋ!ｻ GｳISｦA. EﾌNVKLK (Q ｳCA ｦA IKｻﾑｽK !AｸｳVA ｻﾊ ｦ^SYﾌ.  
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3221500 Mar S ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾌ. LKVﾍｦSKYﾌ ｻK EﾊLIKVﾍﾄﾊ. ｸAｻﾄA ﾍｻｽS ｻﾊ EAYS. ｸｹﾍLIK IALK ｦK ｸｹSSYｳ YﾒUﾋ.  
3221500 Zog *(Q ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ. LKVﾍｦﾌKYﾌ ｻK EﾌLIKVﾍﾄﾊ ｸAｻﾄA ~ﾍｻｽS ｻﾊ EAYS. ｸｹﾍLIK IALK ｦK ｸｹSPYﾒ YﾒUﾋ.  
   
3221600 Mar !GVﾔ Cｳ EAYﾊ. ﾍUｳ ｳｽﾊ ｻKVﾍ ｦK SYAYﾊ ﾍｻｽS ｳｽﾊ ｦKGｳ. IｳｦﾌIKLK UｳｦﾌﾈAAｽﾊ ｻﾑ. Eﾊ !ﾆｻｹｻｽESS !CLS.  
3221600 Zog !*GV^ﾔ Cｳ EAYﾊ. ﾍUｳ ~ｳｽﾊｻKVﾍ ｦK (QYAYﾌ ﾍｻｽS ~ｳｽﾊ ｦ^KGｳ. IｳｦﾌIKLK UｳｦﾌﾈAKｽﾊ ｻﾑ Eﾌ !ﾆｹｻS !CLPS.  
   
3221700 Mar S ｸｹSSYﾊ ﾈAﾉﾒ ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊ ｹKﾈK. ｸｹSSYﾍｽK ｻK S ｹANIﾍVSｽK ｻKCﾍ.  
3221700 Zog (Q ｸｹS(QYﾊ ﾈAﾉﾒ. ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊ ｹKﾈK. ｸｹSPYﾍｽK ｻK. (Q ｹANIﾍVSｽK ｻKCﾍ.  
   
3221800 Mar !GVﾔ Cｳ EAY[A]. ｳｽﾊ ｻKVﾍ ｦK SYAYﾊ ｸSｽS ｳｽﾊ ｸVｳIA VｳNﾊｦAGｳ. IｳSIKLK !ﾆｻｹKｻｽESK !CLSK ｸｹSIKｽﾊ.  
3221800 Zog !GVﾔ Cｳ EAYﾊ. ~ｳｽﾊｻKVﾍ ｦK (QYAYﾌ ｸSｽS ~ｳｽﾊ ｸVｳIA ｻKGｳ VｳNﾊｦAAGｳ. IｳｦIKLK !ﾆｹｻSK !CLSK ｸｹSIKｽﾊ.  
   
3221900 Mar Q ｸｹSSYﾊ ﾄVﾍCﾊ ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊ ｸｹﾍVｳYS. S IAｻｽﾊ SYﾊ !GVﾑ. ｻK Kｻｽﾊ ｽﾍVｳ YｳK IAKYｳK NA Eﾋ. ｻK ｽEｳｹSｽK Eﾊ Yｳﾔ ｸAYﾑｽﾌ.  
3221900 Zog *(Q ｸｹSPYﾊ ﾄVﾍCﾊ ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊ ｸｹﾍVｳYS. (Q IAｻｽﾊ (QYﾊ !GVﾑ. ｻK Kｻｽﾊ ｽﾍVｳ YｳK. IA~KYｳK NA Eﾋ. ｻK ｽEｳｹSｽK Eﾊ Yｳﾔ !ｸAYﾑ!ｽ.  
   
3222000 Mar Q ﾈAﾉﾒ ｽAUｳLIK ｸｳ EKﾈKｹﾍｦSS !GVﾑ. ｻS ﾈAﾉA ｦｳEﾋ NAEﾍｽﾊ YｳKﾔ UｹﾊES^ﾔ. ﾍLK NA Eﾋ ｸｹｳVﾍAｽﾊ ｻﾑ.  
3222000 Zog (Q ﾈAﾉﾒ ｽAUｳLIK ｸｳ EKﾈKｹ^ﾍｦPS !GVﾑ. ｻS ﾈAﾉA ｦｳEﾋ NAEﾍｽﾊ YｳKﾔ UｹﾊESﾔ. ﾍLK NA Eﾋ ｸｹｳVﾍKｽﾊ ｻﾑ.  
   
3222100 Mar *ｳCAﾈK ｻK ｹﾒUA ｸｹﾍIAﾔﾉｽAAGｳ Yﾑ ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ Kｻｽﾊ ｦA ｽｹAｸKNﾍ.  
3222100 Zog *ｵCAﾈK ｻK ｹﾒUA ｸｹﾍIAﾔﾉｽA~AGｳ Yﾑ. ｻﾊ Yｦｳﾔ Kｻｽﾊ ｦA ｽｹKｸKNﾍ.  
   
3222200 Mar Q !ｻｦﾊ ｿCｳ !ﾈVﾈﾌｻUﾋ ｸｳ ｦAｹKﾈKｦｿYｿ SIKｽﾊ. ｳCAﾈK GｳｹK !ﾈVEUｿ ｽｳYｿ. SYﾌLK ｸｹﾍIAｦﾊ CﾒIKｽﾊ.  
3222200 Zog (Q !ｻｦﾊ ｿCｳ !ﾈｻUﾊQ. ｸｳ ｦAｹKﾈKｦｿYｿ (QIKｽﾊ. ~ｳCAﾈK GｳｹK !ﾈUｿ ｽｳYｿ. (QYﾌLK ｸｹﾍIAKｽﾊ ｻﾑ.  
   
3222300 Mar Q ｽS ｦAﾈﾑｻﾑ SｻUAｽS Eﾌ ｻKCﾍ. Uｳｽｳｹﾋ ｿCｳ CﾒIKｽﾊ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ. ﾄｳｽﾑS ｻﾊｽEｳｹSｽS ｻK.  
3222300 Zog *(Q ｽS ｦAﾈﾑ ｻﾑ (QｻUAｽS Eﾌ ｻKCﾍ. Uｳｽｳｹﾋ ~ｿCｳ CﾒIKｽﾊ ~ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ. ﾄｳｽﾑP ｻﾊｽEｳｹSｽS ｻK.  
   
3222400 Mar Cﾋｻｽﾊ LK S ｸﾌｹﾍ Eﾌ Sﾄﾊ UﾋS YﾊｦSｽﾊ ｻﾑ [Sﾄﾌ] CﾋｽS CｳVKS  
3222400 Zog *Cﾋ!ｻ LK (Q ｸﾌｹ^ﾍ Eﾌ ｦ^Sﾄﾊ. Uｳｽｳｹﾋ YﾌｦSｽﾊ ｽS ｻﾑ (Qﾄﾊ CﾋｽS CｳVPS.  
   
3222500 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK SYﾊ. !ﾆｻｹK !ﾓNUﾊ ｿｻｽｳﾓｽﾊ SYﾊ. S ｳCVAIAﾔﾉｽK SYS  CVAGｳIAｽKVK ｦAｹSﾆAﾔｽﾊ ｻﾑ.  
3222500 Zog ｳｦﾊ LK ｹKﾈK (QYﾊ. !ﾆｹK ﾓNﾋUｳYﾊ. ｿｻｽｳﾓｽﾊ (QYﾊ. (Q ｳCVAIAﾔﾉｽK ~SYS. CVAGｳIﾍｽKV^K ｦAｹSﾆAﾔｽﾊ ｻﾑ.  
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3222600 Mar Eﾋ LK ｦK ｽAUｳ. ｦﾊ CｳVSS EAｻﾊ IA CﾒIKｽﾊ (ﾍUｳ YﾌｦSS. Q ｻｽAｹﾍS ﾍUｳ ｻVｿLﾑ.  
3222600 Zog Eﾋ LK ｦK ｽAUｳ. ｦﾊ CｳV^ﾌP EAｻﾊ. IA CﾒIKｽﾊ ﾍUｳ (Q Yﾌｦ^SP. (Q ｻｽAｹﾍP ﾍUｳ ｻVｿLﾑ.  
   
3222700 Mar Uﾋ Cｳ CｳVSS EﾊNVKLﾑS VS SVS ｻVｿLﾑS. ｦK EﾌNVKLﾑS VS. ANﾊ LK ｸｳ ｻｹﾍIﾍ EAｻﾊ KｻYﾌ ﾍUｳ ｻVｿLﾑS.  
3222700 Zog *Uｳｽｳｹﾋ CｳV^PS EﾌNVKLﾑP VS. (QVS ｻVｿLﾑP. ｦK EﾌNVKLﾑ(P VS. *ANﾊ LK ｸｳｻｹﾍIﾍ EAｻﾊ KｻYﾌ. ﾍUｳ ｻVｿLﾑP.  
   
3222800 Mar Eﾋ LK KｻｽK ｸｹﾍCﾋEﾊﾉKS ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ Eﾊ ｦAｸAｻｽKﾄﾊ YｳSﾄﾊ.  
3222800 Zog Eﾋ LK KｻｽK ｸｹﾍCﾋEﾊﾉKP ｻﾊ Yｦｳﾔ. Eﾊ ｦAｸAｻｽKﾄﾊ YｳQﾄﾊ.  
   
3222900 Mar Q ANﾊ NAEﾍﾉｽAEAﾔ EAYﾊ. ﾍUｳLK NAEﾍﾉｽA Yﾌｦﾍ !ｳｽﾆﾊ YｳS. !ﾆｻｹｻｽEｳ.  
3222900 Zog (Q ANﾊ NAEﾍﾉｽAEAﾔ EAYﾊ. ﾍUｳLK NAEﾍﾉｽA Yｦﾍ !ｳﾆﾌ YｳP.  
   
3223000 Mar IA ﾍｻｽK S ｸSKｽK ｦA ｽｹAｸKNﾍ YｳKS. Eﾊ !ﾆｻｹｻｽESS YｳKYﾌ.  Q ｻﾑIKｽK ｦA ｸｹﾍｻｽｳVﾍﾄﾊ. ｻﾒIﾑﾉｽK ｳCﾍYA ｦA IKｻﾑｽK UｳVﾍｦｳYA SNIｹASVKEｳYA ::  
3223000 Zog !*ﾆｹｻｳ IA ~ﾍｻｽK (Q ｸﾌKｽK. ｦA ｽｹKｸKNﾍ YｳKP. Eﾊ !ﾆｹｻS YｳKYﾌ. (Q ｻﾑIKｽK ｦA ｸｹﾍｻｽｳVﾍﾄﾊ. ｻﾒIﾓﾉｽK ~ｳCﾍYA ｦA IKｻﾑｽK UｳVﾍｦｳYA !(QVEAYA. *ｹKﾈK LK !Gﾌ  
   
3223100 Mar *ｹKﾈK LK !Gﾊ ｻSYｳｦK ｻSYｳｦK ｻK ｻｳｽｳｦA ｸｹｳｻSｽﾊ EAｻﾊ IA CS ｻﾍVﾊ ﾍUｳ ｸﾉKｦSﾆﾒ.  
3223100 Zog ｻSYｳｦK. ｻSYｳｦK ｻｳｽｳｦA ｸｹｳｻS EAｻﾊ. IA CS ｻﾍ~AVﾊ ~AUﾋ ｸﾌﾉKｦSﾆﾒ.  
   
3223200 Mar ANﾊ LK YｳVSﾄﾊ ｻﾑ ｳ ｽKCﾍ IA ｦK ｳｻUﾒIﾍAｽﾊ EﾍｹA ｽEｳﾍ. Q ｽﾋ ｦﾍUﾊGIA ｳCｹAﾉｽﾊ ｻﾑ ｿｽEｹﾊIS CｹAｽｹSﾔ ｽEｳﾔ.  
3223200 Zog ANﾊ LK YｳVSﾄﾊ ｻﾑ ~ｳ ｽKCﾍ. IA ｦK ~ｳｻUﾒIﾍKｽﾊ EﾍｹA ｽEｳﾍ. (Q ｽﾋ [ｦﾋ]ｦ^ﾍ UｳGIA ~ｳCｹAﾉｽﾌ ｻﾑ ｿｽEｹﾊIS CｹAｽｹSﾔ ｽEｳﾔ.  
   
3223300 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Yｿ !GS ｻﾊ ｽｳCｳﾔ GｳｽｳEﾊ KｻYﾊ S Eﾊ ｽKYﾌｦSﾆﾒ S Eﾊ ｻﾊYｹﾊｽﾌ SｽS.  
3223300 Zog *~ｵｦﾊ LK ｹKﾈK KYｿ. !GS. ｻﾊ ｽｳCｳﾔ GｳｽｳEﾊ KｻYﾌ (Q Eﾊ ｽﾌYﾌｦSﾆﾒ. (Q Eﾊ ｻﾊYｹﾊｽﾌ (QｽS.  
   
3223400 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK !GVﾔ ｽS ｸKｽｹK. ｦK EﾊNGVAｻSｽﾊ UｳUｳｽﾊ IﾌｦKｻﾌ. IｳSIKLK ｽｹS UｹAｽﾋ ｳｽﾊEｹﾊLKﾉS ｻﾑ YKｦK. ｦK EﾍIﾍｽS.  
3223400 Zog ｳｦﾊ LK ｹKﾈK KYｿ. !GVﾔ ｽS ｸKｽｹK. ｦK EﾊNGVAｻSｽﾊ Uｿｹﾊ I'ｦﾌｻﾌ. Iｳｦ^IKLK ｽｹS UｹAｽA ~ｳｽﾊEｹﾊLKﾉS ｻﾑ YKｦK. ｦK EﾍIﾍｽS.  
   
3223500 Mar S ｹKﾈK SYﾊ KGIA ｸｳｻﾊVAﾄﾊ Eﾋ CKN EﾊVAGAVSﾉｽA. Q CKｻ ｸSｹﾋ. Q CK ｻAｸｳGﾊ. KIA ﾈKｻｳ VSﾉKｦS CﾋｻｽK. ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ ｦSﾈKｻｳLK.  
3223500 Zog *(Q ｹKﾈK (QYﾊ. KGIA ｸｳｻﾊVAﾄﾊ Eﾋ. CKNﾊ EﾊVAGAVSﾉｽA (Q CKｻ ｸSｹﾋ. (Q CK ｻAｸｳGﾊ. KIA ﾈKｻｳ VSｦS CﾋｻｽK. ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ ｦSﾈKｻｳLK.  
   
3223600 Mar ｹKﾈK LK SYﾊ ｦﾊ ｦﾋｦﾍ SLK SYAｽﾊ EﾊVAGAVSﾉｽK IA EﾊNﾌYKｽﾊ ｽAUｳLIK S ｸSｹｳ. Q SLK ｦK SYAｽﾊ IA ｸｹｳIAｻｽﾊ ｹSNｳ ｻEｳﾔ S UｿｸSｽﾊ ｦｳLﾊ.  
3223600 Zog *ｹKﾈK LK (QYﾊ. ｦﾋｦ^ﾍ (QLK (QYAｽﾊ EﾊVAGAVSﾉｽK. IA EﾊNﾊYKｽﾊ ｽAUｳLIK (Q ｸSｹﾒ. (Q SLK ｦK (QYAｽﾊ IA ｸｹｳIAｻｽﾊ ｹSNﾒ ｻEｳﾔ. (Q UｿｸSｽﾊ ｦｳLﾌ.  
   
3223700 Mar !GVﾔ Cｳ EAYﾊ. ﾍUｳ KﾉｽK ｸSｻAｦｳK ｻK ｸｳIｳCAAｽﾊ IA ｻﾊUｳｦﾌﾈAAｽﾊ ｻﾑ ｳ Yﾌｦﾍ. KLK S ｻﾊ CKNAUｳｦﾌｦSUﾋ EﾊYﾍｦS ｻﾑ. QCｳ KLK ｳ Yﾌｦﾍ UｳｦﾌﾈSｦｳ SYAｽﾊ 
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::  
3223700 Zog !GV^ﾔ Cｳ EAYﾊ. ﾍUｳ KﾉｽK ｸ'ｻAｦｳ ｻK ｸｳIｳCAKｽﾊ IA ｻﾊUｳｦﾌﾈAKｽﾊ ｻﾑ ｳ Y'ｦﾍ. KLK (Q ｻﾊ CKNAUｳｦﾌｦSUｳYA EﾌYﾍｦS ｻﾑ. (QCｳ KLK ~ｳ Yｦﾍ UｳｦﾌﾈSｦﾒ (QYAｽﾊ.  
   
3223800 Mar ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ !GS ｻK ｦｳLA ｻﾊIK IﾊEA. (*ｳｦﾊ LK ｹKﾈK SYﾊ IｳEｳVﾌｦｳ Kｻｽﾊ.  
3223800 Zog *ｵｦS LK ｹﾍﾉﾑ !GS. ｻK ｦｳLA ｻﾌIK IﾊEA. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK IﾊEﾊV^ﾌｦｳ Kｻｽﾊ.  
   
3223900 Mar Q SﾉKIﾊ SIK ｸｳ ｳCﾋﾈAﾎ Eﾊ Gｳｹﾒ KVKｳｦﾊｻUﾒ. ｸｳ ｦKYﾌLK SIﾒ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ.  
3223900 Zog *(QﾉﾌIﾊ (QIK ｸｳ ｳCﾋﾈAﾎ ｻEｳKYｿ. Eﾊ Gｳｹﾒ KVKｳｦﾌｻUﾒ. ｸｳ ｦ^KYﾌ (QIﾒ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ.  
   
3224000 Mar *CﾋEﾊ LK ｦA Yﾍｻｽﾍ ｹKﾆK SYﾊ. YｳVSｽK ｻﾑ IA ｦK EﾊｦSIKｽK Eﾊ ｦAｸAｻｽﾌ.  
3224000 Zog *CﾋEﾊﾉK LK ｦA Yﾍｻｽﾍ ｹKﾈK (QYﾊ. YｳVSｽK ｻﾑ IA ｦK EﾌｦSIKｽK Eﾊ ｦAｸAｻｽﾌ.  
   
3224100 Mar Q ｻAYﾊ ｳｻｽﾒｸS ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ. ﾍUｳ CｹﾊLKｦSK UAYKｦS. S ｸｳUVｳｦﾌ UｳVﾍｦﾍ YｳVﾍAﾉK ｻﾑ  
3224100 Zog (Q ｻAYﾊ ｳｽﾊｻｽﾒｸS ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ. ﾍUｳ EｹﾊLKｦﾌK UAYKｦS. (Q ｸｳUVｳｦﾌ UｳVﾍｦﾍ. YｳV^ﾍ~AﾉK ｻﾑ  
   
3224200 Mar !GVﾑ :: !ｳｽﾈK AﾅK CｳVSﾉS YPYｳ ｦKｻS ﾈAﾉﾒ ｻSﾔ ｳｽﾊ YKｦK. ｳCAﾈK ｦK Yｳﾍ  EｳVﾍ ｦﾊ ｽEｳﾍ IA CﾒIKｽﾊ.  
3224200 Zog !GVﾑ. !*ｵﾈK ~AﾉｽK EKVSﾉS YSYｳｦKｻS ﾈAﾉﾒ ｻﾌﾔ ｳｽﾊ YKｦK. ｵCAﾈK ｦK Yｳﾍ EｳV^ﾍ ｦﾊ ｽEｳﾍ IA CﾒIKｽﾊ.  
   
3224300 Mar AES LK ｻﾑ KYｿ !AｦTVﾊ. ｻ !ｦCｻK ｿUｹﾍｸVﾍﾓ S.  
3224300 Zog ﾍES LK ｻﾑ KYｿ !AGVﾊ ｻﾊ !ｦCｻK. ｿUｹﾍｸV^ﾍﾓ S.  
3224300 Ass */ﾍEP LK ｻﾑ /KYｿ !(AｦTVﾊ ｻﾊ !ｦCｻK /ｿUｹﾍｸVﾍ/ﾓ /S.  
3224300 Sav ﾏES LK ｻﾜ (KYｿ !AGGVﾊ ｻﾊ !ｦCｻK ｿUｹﾍｸVﾍ(ﾑ P.  
   
3224400 Mar Q CﾋEﾊ Eﾊ ｸｳIESMﾍ. ｸｹSVKLﾌｦﾍK YｳVﾍAﾉK ｻﾑ. Q Cﾋｻｽﾊ ｸｳｽﾊ KGｳ ﾍUｳ S UAｸVﾑ UｹﾊEK. UAｸVﾔﾉｽﾑ ｦA NKYVﾔ.  
3224400 Zog (Q Cﾋ!ｻ Eﾊ ｸｳIESNﾍ ｸｹSVKLAｦﾌK. YｳV^ﾍ~AﾉK ｻﾑ. (Q Cﾋｻｽﾊ ｸｳｽﾊ KGｳ ﾍUｳ (Q UAｸV^ﾑ UｹﾊEK UAｸV^ﾔﾉｽﾑﾓ ｦA NKYV^ﾒ.  
3224400 Ass */S CﾊP!ｻ Eﾊ ｸｳI(EPMﾍ. ｸｹPVKLﾌｦﾍ/K YｳVﾍ/AﾉK ｻﾑ. /S CﾊP!ｻ ｸｳｽﾊ /KGｳ /ﾍUｳ UAｸVﾍ UｹﾊEK UAｸVﾓﾉｽﾑ ｦA NKY!/V/ﾔ.  
3224400 Sav (S Cﾋ?Eﾊ? Eﾊ ｸｳIESNﾍ. ｸｹSVKLﾊｦｳ YｳVﾍﾉK ｻﾜ. (S Cﾋｻｽﾊｸｳｽﾊ (KGｳ ﾏUｳ P UAｸVﾜ UｹﾊES UAｸVﾒﾅﾜ ｦA NKYVﾒ.  
   
3224500 Mar Q EﾊｻｽAEﾊ ｳｽﾊ YｳVSｽEﾋ ｸｹSﾉKIﾊ Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｳCｹﾍｽK ﾓ ｻﾊｸﾑﾉｽﾑ ｳｽﾊ ｸKﾈAVS.  
3224500 Zog *Q EﾊｻｽAEﾊ ｳｽﾊ YｳVSｽEﾋ. (Q ｸｹSﾉﾌIﾊ Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. ｳCｹﾍｽK ﾓ ｻﾊｸﾑﾉｽﾑ ｳｽﾊ ｸKﾈAVS.  
3224500 Ass *(S EﾊｻｽAEﾊ /ｳｽﾊ YｳVPｽEﾊP.  
   
3224600 Mar S ｹKﾈK SYﾊ ﾈﾊ{ﾈ}ｽｳ ｻﾊｸSｽK EﾊｻｽAEﾊﾉK ｸｳYｳVSｽK ｻﾓ IA ｦK EﾊｦSIKｽK Eﾊ ｦAｸAｻｽﾊ ::  
3224600 Zog (Q ｹKﾈK QYﾊ ﾈﾌｽｳ ｻﾊｸSｽK. EﾊｻｽAEﾊﾉK ｸｳYｳVSｽK ｻﾑ IA ｦK EﾌｦSIKｽK Eﾊ ｦAｸAｻｽﾌ.  
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3224700 Mar *KﾅK LK KYｿ !GVﾔﾉｽﾎ. ｻK ｦAｹｳIﾊ S ｦAｹSﾆAKYﾋ SﾎIA. KISｦﾊ ｳｽﾊ ｳCｳﾎ ｦA IKｻﾑｽK ｸｹﾍIﾊ ｦSYS SIﾍAﾉK. S ｸｹSｻｽﾒｸS Uﾊ !PｻES VｳCﾊNAｽﾊ KGｳ. ｻK Cｳ 
Cﾍ NｦAYKｦSK IAVﾊ SYﾊ. KGｳLK VｳCﾊLｳ ｽﾊ Kｻｽﾊ.  
3224700 Zog *KﾉｽK KYｿ !GV^ﾔﾉｽﾎ. ｻK ｦAｹｳIﾊ. (Q ｦAｹSﾆAKYﾋ (QﾎIA. KISｦﾊ ｳｽﾊ ｳCｳﾎ ｦA IKｻﾑｽK ｸｹﾍIﾊ ｦSYS (QIﾍ~AﾉK.  (Q ｸｹSｻｽﾒｸS Uﾊ !QｻES VｳCﾊNAｽﾊ KGｳ. ｻK Cｳ 
Cﾍ NｦAYKｦﾌK IAVﾊ (QYﾊ. KGｳLK VｳCﾊLﾒ ｽﾊ Kｻｽﾊ.  
   
3224800 Mar !Qｻ LK ｹKﾈK KYｿ SﾎIｳ VｳCﾊNAｦSKYﾌ VS !ｻｦA !ﾈVｻUAAGｳ ｸｹﾍIAKﾉS.  
3224800 Zog !*~Sｻ LK ｹKﾈK KYｿ (QﾎIｳ. VｳCﾊNAｦﾌKYﾌ VS !ｻｦA !ﾈｻUAGｳ ｸｹﾍIAKﾉS.  
   
3224900 Mar ESIﾍEﾊﾉK LK S SLK CﾍAﾄﾒ ｳ ｦKYﾌ. CﾋEAKYｳK ｹﾍﾉﾑ KYｿ !GS AﾅK ｿIAｹSYﾊ ｦｳLKYﾊ.  
3224900 Zog *ESIﾍEﾊﾉK LK (QLK Cﾍ~Aﾄﾒ ｻﾊ ｦ^SYﾌ CﾋEAKYｳK. ｹﾍﾉﾑ KYｿ !GS. ~AﾉｽK ｿIAｹSYﾊ ｦｳLKYﾌ.  
   
3225000 Mar Q ｿIAｹS KISｦﾊ ｦﾍUﾋ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ AｹﾄSKｹKｳEA ｹACA. Q ｳｽﾊｹﾍNA KYｿ ｳ[ﾋ]ﾄｳ  IKｻｦｳK.  
3225000 Zog (Q ｿIAｹS KISｦﾊ ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ. Aｹﾄ'SKｹKｳEA ｹACA. (Q ｳｽﾊｹﾍNA KYｿ ｿﾄｳ IKｻｦｳK.  
   
3225100 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !Sｻ ｹKﾈK. ｳｻｽAESｽK Iｳ ｻKGｳ. S UｳｻｦﾒEﾊ Eﾊ ｿﾄｳ KGｳ SｻﾆﾍVS (S.  
3225100 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK !Qｻ ｹKﾈK. *ｳｻｽAESｽK Iｳ ｻKGｳ. (Q UｳｻｦﾒEﾊ ｿﾄｳ KGｳ (QﾆﾍVP S.  
   
3225200 Mar ｹKﾈK LK !Sｻ Uﾊ ｸｹSﾉKIﾊﾉSYﾊ ｦA ｦﾌ AｹﾄSKｹKｳYﾊ. Q ｻｽｹAｽSGｳYﾊ !ﾆｹUEｦﾋYﾊ.  S ｻｽAｹﾌﾆKYﾊ. ﾍUｳ ｦA ｹANCｳSｦSUﾊ VS ｸｹSIKｽK ｻﾊ ｳｹﾒLSKYﾌ S IｹﾊUｳVﾌ
YS.  
3225200 Zog *ｹKﾈK LK !Qｻ Uﾊ ｸｹSﾉﾌIﾊﾉSYﾊ Uﾊ ｦ^KYｿ AｹﾄSKｹK~ｳYﾊ. (Q ｻｽｹAｽSGｳYﾊ ﾆｹﾊUｳEﾊｦﾋYﾊ. (Q ｻｽAｹﾌﾆKYﾊ. ﾍUｳ ｦA ｹANCｳQｦSUA ｸｹSIKｽK. ｻﾊ ~ｳｹﾒLﾌKYﾌ (Q IｹﾌU
ｳVﾌYS. ﾓｽS YKｦK.  
   
3225300 Mar ｸｳ Eﾌｻﾑ IﾌｦS ｻﾒﾅﾎ YS ｻﾊ EAYS Eﾊ !ﾆｹUEK. ｦK ｸｹｳｻｽﾌｹﾍｻｽK ｹﾒUﾊ ｦA Yﾑ.  ｦﾊ ｻK Kｻｽﾊ EAﾉA GｳISｦA S ｳCVAｻｽﾌ ｽﾌYﾌｦAﾍ.  
3225300 Zog ｸｳ Eｻﾑ IﾌｦS ｻﾒﾉｽﾎ ｻﾊ EAYS Eﾊ ﾆｹﾊUﾊEK. ｦK ｸｹｳｻｽﾌｹﾍｻｽK ｹﾒUﾊ ｦA Yﾑ. ｦﾊ ｻK Kｻｽﾊ EAﾉA GｳISｦA. (Q ｳCVAｻｽﾌ ｽﾌYﾊｦAﾍ.  
   
3225400 Mar QYﾊﾉK LK S Eﾍｻﾑ. Q EﾊEﾍｻﾑ S Eﾊ IｳYﾊ AｹﾄSKｹKｳEﾊ. ｸKｽｹﾊ LK SIﾍAﾉK Eﾊ ｻVﾍIﾊ SN IAVKﾈK.  
3225400 Zog *(QYﾊﾉK LK P Eﾍｻﾑ Eﾊ IｳYﾊ AｹﾄSKｹKｳEﾊ. ｸKｽｹﾊ LK (QIﾍ~AﾉK Eﾌ ｻVﾍIﾊ (QNIAVKﾈK.  
   
3225500 Mar EﾌNGｦﾍﾉｽﾊﾉKYﾊ LK ｳGｦﾊ ｸｳ ｻｹﾍIﾍ IEｳｹA. Q EﾊUｿｸﾍ ｻﾍIﾊﾉKYﾊ SYﾊ. ｻﾍIﾍAﾉK ｸKｽｹﾊ ｸｳ ｻｹﾍIﾍ Sﾄﾊ.  
3225500 Zog *EﾊNGｦﾍﾉｽﾌﾉKYﾊ LK (QYﾊ ~ｳG^ｦﾌ ｸｳｻｹﾍIﾍ IEｳｹA. (Q EﾊUｿｸﾍ ｻﾍIﾊﾉKYﾊ. ｻﾍIﾍ~AﾉK ｸKｽｹﾊ ｸｳｻｹﾍIﾍ (Qﾄﾊ.  
   
3225600 Mar ｿNﾊｹﾍEﾊﾉS LK S ｹACA KISｦA ｻﾍIﾑﾉｽﾌ ｸｹS ｻEﾍｽﾍ. S EﾌNﾌｹﾍEﾊﾉS ｦA ｦﾌ ｹKﾈK. Q ｻﾌ Cﾍ ｻﾊ ｦSYﾌ.  
3225600 Zog ｿNﾌｹﾍEﾊﾉS LK P ｹACA KISｦA ｻﾍIﾑﾉｽﾌ ｸｹS ｻEﾍｽﾍ. (Q EﾊNﾌｹﾍEﾊﾉS ｦA ｦ^ﾌ ｹKﾈK. (Q ｻﾌ Cﾍ ｻﾊ ｦ^SYS.  
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3225700 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEｹﾊLK ｻﾑ KGｳ !GVﾑ. ｦK NｦAﾔ KGｳ LKｦｳ.  
3225700 Zog ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEｹﾊLK ｻﾑ KGｳ !GVﾑ. ｦK NｦAﾔ KGｳ LKｦｳ.  
   
3225800 Mar Q ｦK ｸｳ YﾊｦｳGｿ IｹｿGﾋ ESIﾍEﾊ P ｹKﾈK. Q ｽﾋ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ KｻS. ｸKｽｹﾊ LK ｹKﾈK !ﾈVEﾈK ｦﾍｻYﾊ.  
3225800 Zog (Q ｦK ｸｳ YﾊｦｳGｿ. IｹｿGﾋ ESIﾍEﾊ P ｹKﾈK. (Q ｽﾋ ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ KｻS. ｸKｽｹﾊ LK ｹKﾈK. ﾈVｳEﾍﾈK ｦﾍｻYﾌ.  
   
3225900 Mar Q YSYｳ ﾉKIﾊﾉS ﾍUｳ GｳISｦﾍ KISｦｳS. Qｦﾊ KｽKｹﾊ UｹﾍｸVﾍAﾉK ｻﾑ !GVﾑ. Eﾊ PｻｽSｦﾒ S ｻﾌ Cﾍ ｻﾊ ｦSYﾌ. QCｳ GAVSVKAｦSｦﾊ Kｻｽﾊ.  
3225900 Zog (Q YSYｳﾉﾌIﾊﾉS. ﾍUｳ GｳISｦﾍ KISｦｳP. (Qｦﾌ KｽKｹﾊ UｹﾍｸV^ﾍ~AﾉK ｻﾑ !GVﾑ. Eﾊ (QｻｽSｦﾒ (Q ｻﾌ Cﾍ ｻﾊ ｦ^SYS. (QCｳ GAVSVﾍAｦSｦﾊ Kｻｽﾊ.  
   
3226000 Mar ｹKﾈK LK ｸKｽｹﾊ !ﾈVEﾈK ｦK EﾍYﾌ KLK !GVGVKﾉS. Q ACSK KﾉｽK KYｿ !GVﾔﾉｽﾎ. EﾊN[G]VAｻS UｳUｳｽﾊ :: ::  
3226000 Zog ｹKﾈK LK ｸKｽｹﾊ ﾈVｳEﾍﾈK ｦK EﾍYﾌ KLK !GVKﾉS. (Q ACﾌK KﾉｽK !GVﾔﾉｽﾎ KYｿ EﾊNGVAｻS Uｿｹﾊ.  
   
3226100 Mar *Q ｳCｹAﾉｽﾊ ｻﾑ !Gﾊ EﾊNﾌｹﾍ ｦA ｸKｽｹA. Q ｸｳYﾍｦﾒ ｸKｽｹﾊ ｻVｳEｳ !GｦK ﾍUｳLK ｹKﾈK KYｿ. ﾍUｳ ｸｹﾍLIK IALK ｦK EﾊNGVAｻSｽﾊ UｳUｳｽﾊ ｽｹS UｹAｽﾋ ｳｽﾊEｹﾊLK
ﾉS ｻﾑ YKｦK.  
3226100 Zog (Q ｳCｹAﾉｽﾌ ｻﾑ !Gﾌ EﾊNﾌｹﾍ ｦA ｸKｽｹA. (Q ｸｳYﾍｦﾒ ｸKｽｹﾊ ｻVｳEｳ !GｦK. ﾍUｳLK ｹKﾈK KYｿ. ﾍUｳ ｸｹﾍLIK IALK ｦK EﾊNGVAｻSｽﾊ Uｿｹﾊ. ｽｹS UｹAｽA ｳｽﾊEｹﾊLKﾉ
S ｻﾑ YKｦK.  
   
3226200 Mar Q SﾉKIﾊ Eｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ ｸVAUA ｻﾑ GｳｹﾌUｳ.  
3226200 Zog (Q ﾉﾌIﾊ Eﾊｦﾊ ｸKｽｹﾊ. ｸVAUA~AﾉK ｻﾑ GｳｹﾌUｳ  
   
3226300 Mar Q YﾒLS IｹﾊLﾑﾉｽKS !SｻA. ｹﾒGAAﾄﾒ ｻﾑ KYｿ CSﾔﾉｽK  S. NAUｹﾋEﾊﾉK S CSﾍAﾄﾒ ｸｳ VSﾆﾎ. EﾊｸｹAﾉAAﾄﾒ LK S !GVﾅK ｸｹｳｹﾌﾆS Uｽｳ ｽﾑ ｿIAｹS.  
3226300 Zog (Q YﾒLS IｹﾊLﾑﾉｽK P. ｹﾒGA~Aﾄﾒ ｻﾑ KYｿ CﾌﾔﾉｽK P.  
3226400 Zog (Q NAUｹﾋEﾊﾉK P Cﾌﾍ~Aﾄﾒ P ｸｳ VSﾆｿ. EﾊｸｹAﾉA~Aﾄﾒ LK P !GVﾔﾉｽK. ｸｹｳｹﾌﾆS Uﾊｽｳ ｽﾑ ｿIAｹS.  
   
3226500 Mar Q SｦA YﾊｦｳGA ﾄｿVﾑﾉｽK !GVAAﾄﾒ ｦA ｦﾌ.  
3226500 Zog (Q SｦA YﾊｦｳGA ﾄｿVﾑﾉｽK. (Q GVA~Aﾄﾒ ｦA ｦ^ﾌ.  
   
3226600 Mar Q ﾍUｳ Cﾋｻｽﾊ Iﾌｦﾌ ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ ｻｽAｹﾌﾆS VﾎIﾌｻﾆSS. Q AｹﾄSKｹKS S  
   
3226600 Mar AﾉｽK ｽﾋ KｻS !ﾄﾊ ｹﾊﾆS ｦAYﾊ. UﾊｦSLﾌｦSﾆS. Q Eﾍｻﾑ S ｦA ｻﾊｦYﾌ ｻEｳS !GVﾔﾉｽK.  
3226600 Zog *(Q ﾍUｳ Cﾋ!ｻ Iﾌｦﾌ. ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ ｻﾑ ｻｽAｹﾌﾆS V^ﾎIﾌｻﾆSP. (Q AｹﾄS~KｹKS (Q UﾊｦSLﾌｦ^SﾆS. (Q Eﾍｻﾑ P ｦA ｻﾊCｳｹﾊ ｻEｳP !GVﾔﾉｽK. ~AﾉｽK ｽﾋ KｻS !ﾄﾊ ｹﾌﾆS ｦAYﾊ.  
   
3226700 Mar ｹKﾈK LK SYﾊ. AﾉｽK EAYﾊ ｹKUﾒ ｦK SYKｽK Eﾍｹﾋ.  
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3226700 Zog ｹKﾈK LK (QYﾊ. ~AﾉｽK EAYﾊ ｹKUﾒ ｦK (QYKｽK Eﾍｹﾋ.  
   
3226800 Mar AﾉｽK LK S Eﾊｸｹｳﾉﾒ Eﾋ ｦK ｳｽﾊEﾍﾉｽAAｽK YS. ｦS ｸｿｻｽSｽK.  
3226800 Zog ｦK ｳｽﾊEﾍﾉｽAKｽK YS ｦS ｸｿｻｽSｽK.  
   
3226900 Mar ｳｽﾊ ｻKVﾍ CﾒIKｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈﾊｻUﾋS ｻﾍIﾑ ｳ IKｻｦﾒﾔ ｻSVﾋ !CLS(ﾓ.  
3226900 Zog *ｵｽﾊｻKVﾍ CﾒIKｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ. ｻﾍIﾑ ~ｳ IKｻｦﾒﾔ ｻSVﾋ !CLSﾓ.  
   
3227000 Mar ｹﾍﾉﾑ LK EﾌｻS ｽﾋ VS KｻS ｿCｳ !ｻｦﾊ !CLSS. ｳｦﾊ LK Uﾊ ｦSYﾊ ｹKﾈK.  Eﾋ !GVKｽK ﾍUｳ ANﾊ KｻYﾊ.  
3227000 Zog ｹﾍﾉﾑ LK EﾌｻS. ｽﾋ VS ｿCｳ KｻS !ｻｦﾊ !CLPS. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. Eﾋ !GVKｽK ﾍUｳ ANﾊ KｻYﾌ.  
   
3227100 Mar ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ ﾈﾊｽｳ KﾉｽK ｽｹﾍCｿKYﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEA ｻAYS Cｳ ｻVﾋﾉAﾄｳYﾊ ｳｽﾊ ｿｻｽﾊ KGｳ.  
3227100 Zog ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ ﾈﾌｽｳ KﾉｽK ｽｹﾍCｿKYﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEA. *ｻAYS Cｳ ｻVﾋﾉAﾄｳYﾊ ｳｽﾊ ｿｻｽﾊ KGｳ.  
   
3230100 Mar Q EﾊｻｽAEﾊﾉK EﾊｻK YﾊｦｳLﾌｻｽEｳ Sﾄﾊ. Eﾍｻﾑ S Uﾊ ｸSVAｽｿ.  
3230100 Zog (Q EﾊｻｽAEﾊﾉK E'ｻK YｦｳLﾌｻｽEｳ (Qﾄﾊ. *ｸｹSEKIｳﾉﾑ P Uﾊ ｸSVAｽｿ.  
   
3230200 Mar ｦAﾈﾑｻﾑ LK ｦA ｦﾌ EAISｽS !GVﾔﾉｽK. ｻKGｳ ｳCｹﾍｽｳYﾊ. ｹANEｹAﾉｽAﾔﾉｽA  ﾓNﾋUﾊ ｦAﾉﾊ. Q EﾊNCｹAｦﾍﾔｻｽA IAﾍｽS UKｻAｹｳES IAｦﾌ. !GVﾔﾅA ｻKCK !ﾄA !ﾆｻｹﾍ 
CﾋｽS.  
3230200 Zog ｦAﾈﾑﾉﾑ ｦA ｦ^ﾌ EAISｽS !GVﾔﾉｽK. ｻKGｳ ~ｳCｹﾍｽｳﾄｳYﾊ ｹANEｹAﾉｽAﾔﾉｽA ﾓNﾋUﾊ ｦAﾉﾌ. (Q EﾊNCｹAｦ^ﾍﾔﾉｽA. IAﾍｽS U^KｻAｹKES IAｦﾌ. !GVKｽﾊ ｻKCK !ﾄA !ﾆｹﾍ 
CﾋｽS.  
   
3230300 Mar ｸSVAｽﾊ LK EﾊｸｹｳｻS S !GVﾑ. ｽﾋ VS KｻS ﾆﾍｻAｹﾌ SﾎIKｳYﾊ. ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ ｹKﾈK KYｿ. ｽﾋ !GVKﾉS.  
3230300 Zog *ｸSVAｽﾊ LK EﾊｸｹｳｻS P !GVﾑ. ｽﾋ VS KｻS !ﾆｹﾌ (QﾎIKｳYﾊ. ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ. ｹKﾈK KYｿ. ｽﾋ !GVKﾉS.  
   
3230400 Mar *ｸSVAｽﾊ LK ｹKﾈK Uﾊ AｹﾊﾄSKｹKｳYﾊ S Uﾊ ｦAｹｳIｿ. ｦSUｳKﾑLK ESｦﾋ ｦK ｳCｹﾍｽAﾔ Eﾊ !ﾈVEﾆﾍ ｻKYﾌ.  
3230400 Zog ｸSVAｽﾊ LK ｹKﾈK Uﾊ AｹﾄSKｹK~ｳYﾊ. (Q Uﾊ ｦAｹｳIｿ. ｦSUｳﾓLK ESｦﾋ ｦK ~ｳCｹﾍｽAﾔ Eﾊ !ﾈﾆﾍ ｻKYﾌ.  
   
3230500 Mar ｳｦS LK UｹﾍｸVﾍAﾄﾒ ｻﾑ !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ ｹANEｹAﾉｽAAｽﾊ VﾎIS ｿﾈﾑ ｸｳ EﾌｻKS SﾎIKS. ｦAﾈKｦﾊ ｳｽﾊ GAVSVKﾓ Iｳ ｻﾌIK.  
3230500 Zog *ｵｦS LK UｹﾍｸV^ﾍ~Aﾄﾒ ｻﾑ !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ ｹANEｹAﾉｽAKｽﾊ V^ﾎIS ｿﾈﾑ. ｸｳ EｻKP (QﾎIKP. ｦAﾈﾌｦﾊ ｳｽﾊ GAVSVKﾓ IｳｻﾌIK.  
   
3230600 Mar *ｸSVAｽﾊ LK ｻVﾋﾉAEﾊ GAVSVKﾔ EﾊｸｹｳｻS S. AﾉｽK !ﾈVUﾊ GAVSVﾍSｻUﾊ Kｻｽﾊ.  
3230600 Zog ｸSVAｽﾊ LK ｻVﾋﾉAEﾊ. EﾊｸｹｳｻS GAVSVKﾓ. AﾉｽK !ﾈUﾊ GAVSVﾍ(QｻUﾊ ~Kｻｽﾊ.  
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3230700 Mar Q ｹANｿYﾍEﾊ ﾍUｳ ｳｽﾊ ｳCVAｻｽS SｹｳIｳEﾋ Kｻｽﾊ. ｸｳｻﾊVA S Uﾊ PｹｳIｿ ｻﾒﾉｽﾎ S ｽｳYｿ Eﾊ (SｹｿｻAVSYﾍ Eﾌ IﾌｦS ｽﾋ.  
3230700 Zog (Q ｹANｿYﾍEﾊ. ﾍUｳ ~ｳｽﾊ ~ｳCVAｻｽS (QｹｳIｳEﾋ Kｻｽﾊ. ｸｳｻﾊVA P Uﾊ (QｹｳIｿ. ｻﾒﾉｽﾎ ｽｳYｿ Eﾊ !(QVYﾍﾄﾊ Eﾊ IﾌｦS ｽﾋ.  
   
3230800 Mar QｹｳIﾊ LK ESIﾍEﾊ !SｻA ｹAIﾊ Cﾋｻｽﾊ MﾍVｳ. Cﾍ Cｳ LKVﾍﾓ ｳｽﾊ YﾊｦｳGﾊ EｹﾍYKｦﾊ ESIﾍｽS. NAｦK ｻVﾋﾉAAﾉK YﾊｦｳGA ｳ ｦKYﾌ. Q ｦAIﾍAﾉK ｻﾑ NｦAYKｦSK K
ｽKｹｳ ESIﾍｽS ｳｽﾊ ｦKGｳ CﾋEAKYｳ.  
3230800 Zog (QｹｳIﾊ LK ESIﾍEﾊ !(QｻA. ｹAIﾊ Cﾋｻｽﾊ NﾍVｳ. Cﾍ Cｳ LKVﾍﾓ ~ｳｽﾊ YｦｳGA EｹﾍYKｦK ESIﾍｽP S. NAｦ^K ｻVﾋﾉAAﾉK YｦｳGA ~ｳ ｦ^KYﾌ. (Q ｦAIﾍ~AﾉK ｻﾑ NｦAYKｦﾌK 
~KｽKｹｳ ESIﾍｽS. ~ｳｽﾊ ｦ^KGｳ CﾋEA~KYｳ.  
   
3230900 Mar EﾊｸｹAﾉAAﾉK LK S ｻVｳEKｻﾋ YﾊｦｳGﾋ. ｳｦﾊ LK ｦSﾈKｻｳLK ｦK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEAAﾉK KYｿ.  
3230900 Zog EﾊｸｹAﾉA~AﾉK LK P ｻVｳEKｻﾋ YｦｳGﾋ. *~ｳｦﾊ LK ｦSﾈﾌｻｳLK ｦK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEA~AﾉK KYｿ.  
   
3231000 Mar *ｻｽｳﾍﾄﾒ LK AｹﾄSKｹKS S UﾊｦSLﾌｦSﾆS ｸｹSVKLﾊｦｳ EAIﾑﾉｽK ｦA ｦﾌ. ::  
3231000 Zog *ｻｽｳﾍ~Aﾄﾒ LK ~AｹﾄS~KｹKP. (Q UﾊｦSLﾌｦSﾆS. ｸｹSVKLﾌｦｳ EAIﾑﾉｽK ｦA ｦ^ﾌ.  
   
3231100 Mar *ｿUｳｹﾌ LK S SｹｳIﾊ ｻﾊ EｳS ｻEｳSYS. S ｸｳｹﾒGAEﾊ ｻﾑ. ｳCVﾊUﾊ P Eﾌ ｹSNﾒ ｻEﾍｽﾊVﾒ. EﾊNEｹAｽS S Uﾊ ｸSVAｽｳES.  
3231100 Zog *ｿUｳｹﾌ LK P (QｹｳIﾊ ｻﾊ EｳP ｻEｳQYS. (Q ｸｳｹﾒGAEﾊ ｻﾑ. ~ｳCVﾊUﾊ P Eﾌ ｹSNﾒ ｻEﾍｽﾊVﾒ. EﾊNEｹAｽS P. Uﾊ ｸSVAｽｳES.  
   
3231200 Mar CﾋｻｽK LK ｻS IｹｿGA. QｹｳIﾊ LK S ｸSVAｽﾊ Eﾊ ｽﾊ IKｦﾌ ｻﾊ ｻｳCｳﾔ. ｸｹﾍLIK Cｳ CﾍAﾉKｽK EｹALﾊIﾒ SYﾒﾉｽA YKLIﾎ ｻｳCｳﾔ.  
3231200 Zog (Q CﾋｻｽK LK ｻS IｹｿGA. (QｹｳIﾊ LK (Q ｸSVAｽﾊ Eﾊ ｽﾊ Iﾌｦﾌ ｻﾊ ｻｳCｳﾔ. ｸｹﾍLIK Cｳ Cﾍ~AﾉKｽK EｹALIﾒ (QYﾒﾉｽA YKLIﾎ ｻｳCｳﾔ.  
   
3231300 Mar ｸSVAｽﾊ LK ｻｳNﾊEAEﾊ AｹﾄSKｹKﾓ S UﾊｦﾑNﾑ S VﾎIS.  
3231300 Zog *ｸSVAｽﾊ LK ｻﾊNﾊEAEﾊ ~AｹﾄSKｹKﾓ. (Q UﾊｦﾑNﾑ. (Q V^ﾎIS.  
   
3231400 Mar ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ ｸｹSEﾍｻｽK YS !ﾈVUA ｻKGｳ. ﾍUｳ ｹANEｹAﾅAﾔﾅA VﾎIS. Q ｻK ANﾊ SｻｽﾑNAEﾊ ｸｹﾍIﾊ EAYS. ｦK ｳCｹﾍｽﾊ ｦS KISｦｳﾓ LK ｳ !ﾈVEﾆﾍ ｻKYﾌ ESｦﾋ. ﾓ
LK ｦA ｦﾌ EAISｽK.  
3231400 Zog ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ. ｸｹSEﾍｻｽK YS !ﾈUA ｻKGｳ. ﾍUｳ ｹANEｹAﾉｽAﾔﾉｽA V^ﾎIS. (Q ｻK ~ANﾊ (QｻｽﾑNAEﾊ P ｸｹﾍIﾊ EAYS. ｦK ~ｳCｹﾍｽﾊ ｦSKISｦｳﾓLK ｳ !ﾈﾆﾍ ｻKYﾌ ESｦﾋ. 
ﾓLK ｦA ｦ^ﾌ EAISｽK.  
   
3231500 Mar ｦﾊ ｦS SｹｳIﾊ. ｸｳｻﾋVAﾄﾊ Cｳ S Uﾊ ｦKYｿ. Q ｻK ｦSﾈﾊｽｳLK {ｻﾊ} IｳｻｽｳSｦｳ ｻﾊYｹﾊｽS ｻﾊｽEｳｹKｦｳ Kｻｽﾊ ｳ ｦKYﾌ.  
3231500 Zog ｦﾊ ｦS (QｹｳIﾊ. ｸｳｻﾊVAﾄﾊ Cｳ P Uﾊ ｦ^KYｿ. (Q ｻK ｦSﾈﾌｽｳLK IｳｻｽｳQｦｳ ｻﾊYｹﾊｽS. ｽEｳｹKｦｳ ~Kｻｽﾊ ~ｳ ｦ^KYﾌ.  
   
3231600 Mar ｸｳUANAEﾊ ｿCｳ ｳｽﾊｸｿﾉｽﾒ S.  
3231600 Zog ｸｳUANAEﾊ ｿCｳ ~ｳｽﾊｸｿﾉｽﾒ P.  
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3231700 Mar ｸｳｽｹﾍCﾒLK SYﾍAﾉK ｦA Eﾌｻﾑ ｸｹANIﾌｦSUﾋ ｳｽﾊｸｿﾉｽAｽS SYﾊ KISｦｳGｳ.  
3231700 Zog *ｸｳｽｹﾍCﾒ LK (QYﾍ~AﾉK ｦA Eﾌｻﾑ ｸｹANIﾌｦSUﾋ. ｳｽﾊｸｿﾉｽAｽS (QYﾊ KISｦｳGｳ.  
   
3231800 Mar *EﾊNﾊｸSﾉﾑ LK EﾊｻS ｦAｹｳIS !GVﾔﾉｽK. EﾌNﾌYS ｻKGｳ ｳｽﾊｸｿｻｽS LK ｦAYﾊ EAｹAEﾒ.  
3231800 Zog EﾊNﾊｸSﾉﾑ LK ｻﾊ EｻﾍYﾌ ｦAｹｳIｳYﾌ !GVﾔﾉｽK. EﾊNﾌYS ｻKGｳ. ~ｳｽﾊｸｿｻｽS LK ｦAYﾊ EAｹA~AEﾒ.  
   
3231900 Mar QLK Cﾍ NA KISｦﾒ UｹAYｳVﾒ CﾋEﾊﾉﾒﾔ Eﾊ GｹAIﾍ S ｿCSSｻｽEｳ EﾊEｹﾊLKｦﾊ Eﾊ  ｽKYﾌｦSﾆﾒ.  
3231900 Zog (QLK Cﾍ NA KｽKｹﾒ UｹAYｳVﾒ CﾋEﾊﾉﾒﾔ Eﾊ GｹAIﾍ. (Q ｿCSPｻｽEｳ. EﾊEｹﾊLKｦﾊ Eﾊ ｽﾌYﾌｦSﾆﾒ.  
   
3232000 Mar *ｸAUﾋ LK ｸSVAｽﾊ EﾊNGVAｻS ﾄｳｽﾑ ｳｽﾊｸｿｻｽSｽS !SｻA.  
3232000 Zog *ｸAUﾋ LK ｸSVAｽﾊ EﾊNGVAｻS ﾄｳｽﾑ ~ｳｽﾊｸｿｻｽSｽS !(QｻA.  
   
3232100 Mar ｳｦS LK EﾌｸSﾍﾄﾒ !GVﾒﾉｽK. ｸｹｳｸﾌｦS ｸｹｳｸﾌｦS :  
3232100 Zog ｳｦS LK EﾊNGVAﾉA~Aﾄﾒ !GVﾔﾉｽK. ｸｹｳｸﾌｦP S ｸｹｳｸﾌｦP S.  
   
3232200 Mar *ｳｦﾊ LK ｽｹKｽSSﾆKﾔ ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ. ﾈﾌｽｳ Cｳ ｻﾊｽEｳｹS NﾊVｳ. ｦSﾈﾌｻｳLK IｳｻｽｳSｦA ｻﾊYｹﾊｽS ｳCｹﾍｽﾊ ｳ ｦKYﾌ. ｸｳUANAEﾊ P ｿCｳ ｳｽﾊｸｿﾉｽﾒ.  
3232200 Zog ｳｦﾊ LK ｽｹKｽSPﾆKﾔ ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ. ﾈﾌｽｳ Cｳ ｻﾊｽEｳｹS NﾊVｳ. ｦSﾈﾌｻｳLK IｳｻｽｳQｦA ｻﾊYｹﾊｽS ~ｳCｹﾍｽﾊ ~ｳ ｦ^KYﾌ. ｸｳUANAEﾊ ｿCｳ ~ｳｽﾊｸｿﾉｽﾒ.  
   
3232300 Mar ｳｦS LK ｸｹSVKLAAﾄﾒ GVAｻﾋ EKVSS ｸｹｳｻﾑﾉｽK KGｳ ｦA ｸｹｳｸﾑｽSK.  (Q ｿｻｽｳﾍAﾄﾒ GVAｻS Sﾄﾊ. Q AｹﾄSKｹKSｻｽSS.  
3232300 Zog *ｳｦS LK ｸｹSVKLA~Aﾄﾒ GVAｻﾋ EKVSP. ｸｹｳｻﾑﾉｽK KGｳ ｦA ｸｹｳｸﾑｽﾌK. (Q ｿｻｽｳ~ﾍﾄﾒ GVAｻS (Qﾄﾊ. (Q AｹﾄSKｹﾍ(QｻﾆSP.  
   
3232400 Mar *ｸSVAｽﾊ LK ｸｳｻﾒIS CﾋｽS ｸｹｳﾉKｦSK Sﾄﾊ.  
3232400 Zog ｸSVAｽﾊ LK ｸｳｻﾒIS CﾋｽS. ｸｹｳﾉKｦﾌK (Qﾄﾊ.  
   
3232500 Mar ｳｽﾊｸｿｻｽS LK SYﾊ EﾊｻALIKｦAAGｳ Eﾊ ｽKYﾌｦSﾆﾒ. NA UｹAYｳVﾒ S ｿCSSｻｽEｳ  KGｳLK ｸｹｳﾉAAﾄﾒ. S !PｻA ｸｹﾍIAｻｽﾊ EｳVS Sﾄﾊ.  
3232500 Zog ｳｽﾊｸｿｻｽS LK (QYﾊ EAｹA~AEﾒ. EﾊｻALIKｦA~AGｳ Eﾌ ｽﾌYﾌｦSﾆﾒ NA UｹAYｳVﾒ. (Q ｿCSPｻｽEｳ KGｳ ｸｹｳﾉA~Aﾄﾒ. A !QｻA ｸｹﾍIAｻｽﾊ EｳV^S (Qﾄﾊ.  
   
3232600 Mar Q ﾍUｳ S ｸｳEﾍｻﾑ KYﾊﾉK ｻSYｳｦA KISｦｳGｳ UﾘｹSｦﾍA GｹﾑIﾒﾉｽA ｻﾊ ｻKVA. NAIﾍﾉﾑ KYｿ !Uｹｻｽﾊ ｦｳｻSｽS ｸｳ !Sｻﾍ.  
3232600 Zog (Q AUｳ P ｸｳEKIｳﾉﾑ (QYﾊﾉK. ｻSYｳｦA ~KｽKｹA U^ﾘｹSｦﾍ~A GｹﾑIﾒﾉｽA ｻﾊ ｻKVA. NAIﾍﾉﾑ ~KYｿ Uｹﾌｻｽﾊ ｦｳｻSｽS ｸｳ !Qｻﾍ.  
   
3232700 Mar QIﾍAﾉK LK Eﾊ ｻVﾍIﾊ KGｳ YﾊｦｳGﾊ ｦAｹｳIﾊ VﾎISS. YｳLS S LKｦﾋ. ﾓLK S CSﾍAﾄﾒ ｻﾑ S ｸVAUAAﾄﾒ ｻﾑ KGｳ.  
3232700 Zog *(QIﾍ~AﾉK LK Eﾌ ｻVﾍIﾊ KGｳ YﾊｦｳGﾊ ｦAｹｳIﾊ V^ﾎISP. YﾒLS (Q LKｦﾋ. ﾓLK (Q Cﾌﾍ~Aﾄﾒ ｻﾑ (Q ｸVAUA~Aﾄﾒ ｻﾑ KGｳ.  
   
3232800 Mar ｳCｹAﾉｽﾌ LK ｻﾑ !Sｻﾊ Uﾊ ｦSYﾌ ｹKﾈK. IﾊﾉｽKｹS !QYｻUﾋ. ｦK ｸVAﾈSｽK ｻﾑ ｳ  Yﾌｦﾍ. ｳCAﾈK ｻKCK ｸVAﾈSｽK ｻﾑ S ﾈﾑIﾊ EAﾉSﾄﾊ.  
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3232800 Zog ｳCｹAﾉｽﾌ LK ｻﾑ !Qｻ Uﾊ ｦ^SYﾊ ｹKﾈK. IﾊﾉｽKｹS !KVYｻUﾋ. ｦK ｸVAﾈSｽK ｻﾑ ~ｳ Yｦﾍ. ｳCAﾈK ｻKCK ｸVAﾈSｽK ｻﾑ. (Q ﾈﾑIﾊ EAﾉSﾄﾊ.  
   
3232900 Mar ﾍUｳ ｻK IﾌｦﾌK GｹﾑIﾒｽﾊ. Eﾌ ｦﾑLK ｹKUﾒｽﾊ. CVALKｦﾋ ｦKｸVｳIﾊES S ﾈｹﾍEA ﾍLK ｦK ｹｳISﾉﾑ. Q ｻﾌｻﾊﾆS SLK ｦK IｳSﾉﾑ.  
3232900 Zog ﾍUｳ ｻK IﾌｦﾌK GｹﾑIﾒｽﾊ. Eﾌ ｦ^ﾑLK ｹKUﾒｽﾊ. CVALKｦA ｦKｸVｳIﾊES (Q ﾈｹﾍEA. ﾍLK ｦK ｹｳISﾉﾑ. (Q ｻﾊｻﾊﾆS (QLK ｦK IｳQﾉﾑ.  
   
3233000 Mar ｽｳGIA ｦAﾈﾊｦﾒｽﾊ !GVAｽS GｳｹAYﾊ ｸAIﾍｽK ｦA ｦﾋ. Q ﾄVﾊYｳYﾊ ｸｳUｹﾋSｽK ｦﾋ.  
3233000 Zog ｽｳGIA ｦAﾈﾌｦﾒｽﾊ GVAGｳVAｽS GｳｹAYﾊ ｸAIﾍｽK ｦA ｦﾋ. (Q ﾄVﾌYｳYﾊ ｸｳUｹﾋﾍｽK ｦﾋ.  
   
3233100 Mar NAｦK AﾉｽK Eﾊ ｻﾋｹﾍ IｹﾍEﾍ ｻS ｽEｳｹﾑｽﾊ. Eﾊ ｻｿｻﾍ ﾈｽｳ CﾒIKｽﾊ ::  
3233100 Zog NAｦ^K ~AﾉｽK Eﾊ ｻﾋｹﾍ IｹﾍEﾍ ｻS ｽEｳｹﾑｽﾊ. Eﾊ ｻｿｻﾍ ﾈﾌｽｳ CﾒIKｽﾊ.  
   
3233200 Mar *EKIﾍAﾄﾒ LK ｻﾊ !SｻYﾊ S SｦA IﾊEA NﾊVｳIﾍﾍ ｻﾊ ｦSYﾌ ｿCSｽﾊ.  
3233200 Zog *EKIﾍ~Aﾄﾒ LK P. (Q SｦA NﾊVｳIﾍﾍ IﾊEA. ｻﾊ ｦ^SYﾌ ｿCSｽﾊ.  
3233200 Ass Eﾍｻﾑ ｻﾊ !/SｻYﾌ /S ｦA I/EA NﾌVｳIﾍ/A. /ｿCPｽﾊ.  
3233200 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. EKIKｦA CﾍｻｽA ｻﾊ !PｻYﾊ. (SｦA !E NVｳIﾍﾏ ｿCSｽﾊ.  
   
3233300 Mar Q KGIA ｸｹSIﾒ ｦA Yﾍｻｽｳ ｦAｹSﾆAKYｳK UｹAｦSKEｳ. ｽｿ ｸｹｳｸﾑｻﾑ S. Q NﾊVｳIﾍA ｳEｳGｳ ｿCｳ ｳ IKｻｦﾒﾔ. A IｹｿGAAGｳ ｳ ﾉﾒﾔﾒ.  
3233300 Zog *(Q KGIA ｸｹSIｳﾉﾑ ｦA Yﾍｻｽｳ. ｦAｹSﾆAKYｳK UｹAｦSKEｳ. ｽｿ P ｸｹｳｸﾑﾉﾑ. (Q NﾊVｳIﾍA. ~ｳEｳGｳ ｿCｳ ~ｳ IKｻｦﾒﾔ. A IｹｿGAKGｳ ~ｳ VﾍEﾒﾔ ｹAｻｸﾑﾉﾑ.  
3233300 Ass */S /KG(IA ｸｹPIﾒ ｦA Yﾍｻｽｳ ｦAｹPﾆA/KYｳ/K UｹAｦS/KEｳ. *ｽｿ ｹAｻｸ/ﾓｻﾓ /S. /S %:: /ｳCA NﾌVｳIﾍ/A. /ｳEｳGｳ /ｿCｳ /ｳ IKｻ/ｦﾒ/ﾔ. /A IｹｿGAGｳ /ｳ ﾉﾎ/ﾔ ｹAｻｸﾑｻﾑ.  
3233300 Sav (S (KGIA ｸｹSIｳﾉﾜ ｦA Yﾍｻｽｳ UｹAｦS(KEｳ. ｽﾀ P ｹAｻｸﾜﾉﾜ(S NVｳIﾍﾏ. (ｳEｳGｳ ﾀCｳ (ｳ IKｻｦﾒﾔ. A IｹﾀGAGｳ (ｳVﾍEﾒﾔ. ｹAｻｸﾜﾉﾜ.  
   
3233400 Mar !Qｻ LK !GVAAﾉK !ｳｽﾈK ｳｽﾊｸｿｻｽS SYﾊ. ｦK EﾍIﾑｽﾊ Cｳ ｻﾑ ﾈﾊｽｳ ｽEｳｹﾑｽﾊ. ｹANIﾍVﾍﾔﾉｽK LK ｹSNﾋ KGｳ YKｽAAﾄﾒ LｹﾍCSﾓ.  
3233400 Zog !Qｻ LK !GVA~AﾉK. !ｳﾈK ｳｽﾊｸｿｻｽS (QYﾊ. ｦK EﾍIﾑｽﾊ Cｳ ｻﾑ ﾈﾌｽｳ ｽEｳｹﾑｽﾊ. ｹANIﾍV^ﾍﾔﾉｽK ｹSNﾋ KGｳ YKｽA~Aﾄﾒ LｹﾍCﾌﾓ.  
3233400 Ass !*/Sｻﾌ LK !GVA/AﾉK !*//ｵﾈK. */ｳｽﾊｸｿｻｽS /SYﾊ. ｦK EﾍIﾑｽﾊ Cｳ ｻﾑ ﾈﾌｽｳ ｽEｳｹﾓｽﾊ. ｹANIﾍVﾍ/ﾔﾉｽK LK ｹPNﾊS /KGｳ. YKｽA/Aﾄﾒ LｹﾍCP/ﾓ.  
3233400 Sav !Pｻ LK !GVKﾉK !ｳﾈK ｳｽﾊｸﾀｻｽS PYﾊ ｦK EﾍIﾜｽﾊ Cｳ ﾈｽｳｽEｳｹﾜﾅK. ｹANIﾍVﾍﾔﾅK LK ｹSNﾋ (KGｳ YKｽAﾅﾜ LｹﾍCS(ﾑ.  
   
3233500 Mar Q ｻｽｳﾍAﾄﾒ VﾎISK NﾌｹﾑﾉｽK. ｸｳIｹﾍLAAﾄﾒ LK S S UﾊｦﾑMS !GVﾔﾅK ｻﾊ ｦSYS. Qｦﾋ Kｻｽﾊ !ｻﾊｸｻVﾊ IA !ｻｸｻｽﾊ S ｻﾑ. AﾉｽK ｻﾌ Kｻｽﾊ !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CLSS. QNCﾊｹA
ｦﾋ.  
3233500 Zog (Q ｻｽｳﾍ~Aﾄﾒ V^ﾎIﾌK. NﾌｹﾑﾉｽK. ｸｳIｹALA~Aﾄﾒ LK P UﾊｦﾑNS !GVﾔﾉｽK ｻﾊ ｦ^SYS. (Qｦﾋ Kｻｽﾊ !ｻｸｻVﾊ. IA !ｻｸKｽﾊ (Q ｻﾑ. AﾉｽK ｻﾌ Kｻｽﾊ !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CLPP (QNCﾊｹAｦ
ﾋ.  
3233500 Ass */S ｻｽｳﾍ/Aﾄﾒ VﾎIP/K Nﾌｹﾓﾉ/ｽK. *ｸｳIｹﾍLAAﾄﾒ LK /S /S UﾌｦﾓMP !GVﾉｽK ｻﾌ ｦPYP. */SｦﾊP /Kｻｽﾊ ｻｸ!ｻVﾊ IA !ｻｸｻKｽﾊ /S ｻﾑ. /AﾉｽK ｽﾊ /Kｻｽﾊ !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CLPP 
/SNCｹAｦﾊP.  
3233500 Sav (S ｻｽｳﾏﾄﾒ VﾎIS(K NﾌｹﾑﾅK. ｸｳIｹALAﾄﾒ LK UﾊｦﾜNS!GVﾒﾅK ｻﾊ ｦSYS. (Sｦﾋ (Kｻｽﾊ !ｻｸｻVﾊ IA ｻｸKｽﾊ (S ｻﾜ. AﾅK ｻﾊ (Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ !CLSP (SNCｹAｦﾋ.  
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3233600 Mar ｹﾒGAAﾄﾒ LK ｻﾑ KYｿ S EｳSｦS ｸｹSｻｽﾒｸAﾔﾉｽK S ｳﾆKｽﾊ ｸｹSIﾍﾔﾉｽK KYｿ S  
3233600 Zog ｹﾒGA~Aﾄﾒ LK ｻﾑ KYｿ (Q Eｳ(QｦS ｸｹSｻｽﾒｸAﾔﾉｽK. ｳﾆﾌｽﾊ ｸｹSIﾍﾔﾉｽK KYｿ.  
3233600 Ass *ｹﾒGA/Aﾄﾒ LK ｻﾑ /KYｿ /S Eｳ/SｦS ｸｹSｻｽﾒｸA/ﾔﾅK. */S /ｳﾆKｽﾊ ｸｹPIAEAﾔﾅK. /KYｿ.  
3233600 Sav (S ｹﾒGAﾔﾅK ｻﾜ (KYｿ. (S EｳPｦS ｸｹSｻｽﾒｸAﾔﾅK. (S(ｳﾆﾌｽﾊ (KYｿ ｸｹSIAﾔﾅK.  
   
3233700 Mar !GVﾔﾉｽK. AﾉｽK ｽﾋ KｻS !ﾆｻｹﾌ SﾎIKSｻUﾊ !ｻｸｻﾑ ｻAYﾊ.  
3233700 Zog (Q !GVﾔﾉｽK. AﾉｽK ｽﾋ ~KｻS !ﾆｹﾌ (QﾎIK(QｻUﾊ. !ｻｸS ｻﾑ ｻAYﾊ.  
3233700 Ass */S !GVﾅK. */AﾅK ｽﾊS /KｻS !ﾆｹﾌ /S/ﾎIK/SｻUﾌ. !ｻｸｻS ｻﾑ /ｻAYﾊ.  
3233700 Sav (S !GVﾒﾅK. AﾅK ｽﾋ (K !ﾆｹﾊ (SﾎIKPｻUﾊ. !ｻｸｻS ｻﾜ ｻAYﾊ.  
   
3233800 Mar Cﾍ LK S ｦAｸSｻAｦSK ｦAｸSｻAｦｳ ｦAIﾊ ｦSYﾊ. UﾊｦSGAYS KVSｦﾊｻUAYS S ｹSYﾊｻUAYS. Q KEｹKSｻUAYS. ｻﾌ Kｻｽﾊ !ﾆｻｹﾊ SﾎIKSｻUﾊ.  
3233800 Zog *Cﾍ LK (Q ｦAｸｻAｦﾌK ｦAｸ'ｻAｦｳ. ｦAIﾊ ｦ^SYﾌ. Uﾊｦ^SGAYS KVSｦﾊｻUAYS. (Q ｹSYﾌｻUAYS. (Q KEｹﾍ(QｻUAYS. ｻﾌ Kｻｽﾊ !ﾆｹﾌ (QﾎIﾍ(QｻUﾊ.  
3233800 Ass Cﾍ LK ｦAｸPｻAｦPK ｦAｸPｻAｦｳ ｦAIﾌ ｦPYﾊ. UﾌｦPGAYP /KVPｦﾌｻ(UAYS /S ｹｿYﾌｻUAYS /S /KEｹK/SｻUAYS. *ｻﾌ /Kｻｽﾌ !ﾆｹﾌ /S/ﾎIK/SｻU/ﾌ.  
3233800 Sav Cﾍ LK (S ｦAｸｻAｦS(K ｦAｸｻAｦｳ ｦAIﾊ ｦSYﾌ. UﾊｦSGAYS(KVSｦﾌｻUﾋYS (S ｹSYﾊｻUﾋYS S) GｹﾌﾈﾊｻUﾋYS. ｻﾊ (Kｻｽﾊ!ﾆｹﾌ (SﾎIKPｻUﾊ.  
   
3233900 Mar *KISｦﾊ LK ｳｽﾊ ｳCﾍﾉKｦｿﾎ NﾊVｳIﾍ^ﾔ ﾄｿVﾍAﾉK S !GVﾑ. AﾉｽK ｽﾋ KｻS !ﾄﾊ !ｻｸｻﾑ ｻAYﾊ S ｦﾋ.  
3233900 Zog *KISｦﾊ LK ｳｽﾊ ~ｳCﾍﾉKｦｿﾎ NﾊVｳIﾍﾎ. ﾄｿV^ﾍ~AﾉK P !GVﾑ. AﾉｽK ｽﾋ KｻS !ﾄﾊ !ｻｸS ｻﾑ ｻAYﾊ. (Q ｦﾋ.  
3233900 Ass */KIPｦﾊ LK /\ｵｽ /ｳCﾍﾉKｦｿﾎ NﾌVｳIﾍ/ﾎ. ﾄｿVﾍ/AﾉK /S !GVﾑ. /AﾅK ｽﾊS /KｻS !ﾄﾊ. !ｻｸ/ｻP ｻﾑ ｻAYﾊ /S ｦﾊP.  
3233901 Ass */KIPｦﾌ LK ｳ!ｽ /ｳCｳ/ﾎ NﾌVｳIﾍ/ﾎ. ﾄｿVﾍ/AﾉK /S !GVﾑ :: /AﾉｽKｽﾊP /KｻS !ﾄﾊ !ｻｸｻP ｻﾑ ｻAYﾊ /S ｦﾊP.  
3233900 Sav (KISｦﾊ LK (ｳｽﾊ (ｳCﾍﾉKｦﾀﾎ NVｳIﾍﾎ ﾄｿVﾍﾉK P !GVﾜ. AﾅK ｽﾋ (KｻS ?!ﾄﾊ !ｻｸS? ｻﾜ ｻAYﾊ (S ｦﾋ.  
   
3234000 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK IｹｿGﾋ ｸｹﾍﾉｽAAﾉK KYｿ !GVﾑ. ｦS VS ｽﾋ CｳSﾉS ｻﾑ !CA.  
   
3234000 Mar ﾍUｳ Eﾊ ｽｳYﾌLIK ｳｻﾒLIKｦSS KｻS.  
3234000 Zog *ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK IｹｿGﾋ ｸｹﾍﾉｽA~AﾉK ~KYｿ !GVﾑ. ｦS VS ｽﾋ CｳQﾉS ｻﾑ !CA. ﾍUｳ Eﾊ ｽｳYﾌLIK ｳｻﾒLIKｦSP ~KｻS.  
3234000 Ass *(/ｵｽﾊE/ﾍﾉｽAEﾌ LK IｹｿGﾊP/S. ｸｹﾍﾅA/AﾉK /KYｿ !GVﾑ. ｦS VP ｽﾊS Cｳ/SﾉS ｻﾑ !CA. /ﾍUｳ Eﾊ ｽｳYﾌLIK /ｳｻﾒLIKｦP/S /KｻS.  
3234001 Ass *//ｵｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK IｹｿGﾊP/S ｸｹﾍﾉｽA/AﾉK KYｿ !GVﾑ. *ｦP VP ｽﾊP Cｳ/SﾉP ｻﾑ !CA. /ﾍUｳ Eﾊ ｽｳYﾊLIK /ｳｻﾒLIKｦSS /KｻP.  
3234000 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK IｹﾀGﾋ ｸｹﾍﾅAﾉK (KYｿ !GVﾜ. ｦS VS ｽﾋCｳPﾉS ｻﾜ !CA. ﾏUｳ Eﾊ ｽｳYﾌ LK (ｳｻﾒLIKｦSP (KｻS.  
   
3234100 Mar Q Eﾍ ｿCｳ Eﾊ ｸｹAEﾊIﾒ IｳｻｽｳSｦAA Cｳ IﾍVｳYﾊ ｦAﾎ EﾊｻｸｹSKYVKEﾍ. A ｻﾌ ｦSﾈﾌｻｳLK NﾊVA ｦK ｻﾊｽEｳｹS.  
3234100 Zog (Q Eﾍ ｿCｳ Eﾊ ｸｹAEﾊIﾒ. Iｳｻｽｳ(QｦA~A Cｳ IﾍVｳYﾊ ｦAﾎ EﾊｻｸｹSKYV^KEﾍ. ~A ｻﾌ ｦSﾈﾌｻｳLK NﾊVA ｦK ｻﾊｽEｳｹS.  
3234100 Ass */S Eﾍ /ｿCｳ Eﾊ ｸｹAEﾌIﾒ. Iｳｻｽｳ/SｦA/ﾍ Cｳ. /ﾍLK IﾍVAﾄｳEﾍ. EﾊｻｸｹS/KY!V/KEﾍ. /A ｻﾌ ｦSﾈKｻｳLK NﾌVA ｻﾌ/ｽEｳｹﾌ.  
3234101 Ass /S Eﾍ /ｿCｳ Eﾊ ｸｹAE/Iﾒ. Iｳｻｽｳ/SｦA/ﾍ Cｳ /ﾍLK IﾍVAﾄｳEﾍEﾊｻｸｹP/KY!V/KEﾍ. */A ｻﾌ ｦPﾈKｻｳLK NﾌVA ｦK ｻﾌｽEｳｹP.  
3234100 Sav ｦﾊ Eﾍ Eﾊ ｸｹAEﾌIﾒ 
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3234200 Mar Q !GVAAﾉK !SｻES ｸｳYﾍｦS Yﾑ !GS. KGIA ｸｹSIKﾉS Eﾊ !ﾆｻｹｻｽESS ｽEｳKYﾌ.  
3234200 Zog (Q !GVA~AﾉK !QｻES. ｸｳYﾑｦS YS !GS. KGIA ｸｹSIKﾉS Eﾌ !ﾆｹｻS ｽEｳKYﾌ.  
3234200 Ass /S !GVA/AﾉK !/SｻEP. *ｸｳYﾑｦS Yﾑ !GS /KG/IA ｸｹSIKﾉS Eﾊ !ﾆｹｻｽES/K ｻP.  
3234201 Ass */S !GVA/AﾉK !/SｻEP. *ｸｳYﾑｦS Yﾑ !GS /KGIA ｸｹPIKﾉP Eﾊ!ﾆｹKｻｽEP/K ｻP.  
   
3234300 Mar Q ｹKﾈK KYｿ !Sｻﾊ AYSｦﾌ !GVﾔ ｽKCﾍ. IﾌｦKｻﾌ ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ CﾒIKﾉS Eﾌ ｹAS.  
3234300 Zog (Q ｹKﾈK KYｿ !Sｻ. AYSｦ'. !GV^ﾔ ｽKCﾍ. Iﾌｦﾌｻﾌ ｻﾊ Yｦｳﾔ CﾒIKﾉS Eﾊ ｹAP.  
3234300 Ass /S ｹKﾈK ~KYｿ !/Sｻﾊ. *AYSｦﾊ !GVﾔ ｽKCﾍ. IﾌｦKｻﾌ ｻﾊ Y/ｦｳ(ﾔ CﾒIKﾉS E(ﾊ ~ｹA/S.  
3234301 Ass /S ｹKﾈK /KYｿ !/Sｻﾊ. */AYS!ｦ !GVﾔ ｽKCﾍ. IﾌｦKｻﾌ ｻﾌ Yｦ/ｳ/ﾔ Uｳ!ﾆ : CﾒIKﾉP Eﾊ ｹA/S.  
   
3234400 Mar Cﾍ LK ﾍUｳ GｳISｦA ﾉKｻｽAA. Q ｽﾊYA Cﾋｻｽﾊ ｸｳ EﾌｻKS NKYS Iｳ GｳISｦﾋ IKEﾑｽﾋﾓ.  
3234400 Zog *Cﾍ LK ﾍUｳ GｳISｦA ﾉKｻｽAA. (Q ｽﾊYA Cﾋ!ｻ ｸｳ EｻKP NKYV^S. Iｳ GｳISｦﾋ IKEﾑｽﾋﾓ.  
3234400 Ass *Cﾍ LK GｳIPｦA /ﾍUｳ ﾉKｻｽA/A. */S ｽﾊYA CﾊP!ｻ ｸｳ EﾌｻK/S NK/Y!VS. Iｳ GｳIPｦﾊP IKE/ﾓｽ/ﾊP/ﾓ.  
   
3234500 Mar S ｸｳYｹﾊﾈK ｻVﾊｦﾌﾆK. Q UAｽAｸKｽANYA !ﾆｹUEｦAﾍ ｹANIﾊｹA ｻﾑ ｦA IﾊEｳK.  
3234500 Zog (Q ｻVﾊｦﾌﾆﾎ YｹﾊUﾊﾉﾎ. (Q UAｽAｸKｽANYA ﾆｹﾊUｳEﾊｦAﾍ. ｹANIﾊｹA ｻﾑ. ｦA IﾊEｳK ｳｽﾊ Gｳｹﾋ Iｳ ｦSNﾊ.  
3234500 Ass ｻVﾊｦﾆｿ YｹﾊUﾌﾉｿ. /S UAｽAｸKｽAN(YA. !ﾆｹUｳEﾊｦA/A ｹA(N/IｹA ｻﾑ /ｦA I/Eｳ/K. ｵ!ｽ GｳｹﾊS Iｳ ｦSNｿ.  
   
3234600 Mar Q EﾊNGVAﾉﾊ GVAｻｳYﾌ EKVSKYﾌ !Sｻﾊ. ｹKﾈK. ｳｽﾌﾈK Eﾊ ｹﾒﾆﾍ ｽEｳS ｸｹﾍIAﾔ !Iﾄﾊ YｳS. Q ｻK ｹKUﾊ SNIﾊﾉK.  
3234600 Zog *(Q EﾊNGVAﾉﾌ GVAｻﾊYﾌ EKVﾌKYﾌ !Sｻ ｹKﾈK. !ｳﾈK Eﾊ ｹﾒﾆﾍ ｽEｳP ｸｹﾍIAﾔ !Iﾄﾊ YｳP. (Q ｻK ｹKUﾊ (QNIﾊﾉK.  
3234600 Ass */S EﾊN/GVAﾉﾌ !/Sｻﾊ GVAｻｳYﾌ EKVP/KYﾊ ｹ/K/ﾈK. !*((/ｵﾈK. Eﾌ ｹﾒﾆﾍ ｽEｳS ｸｹﾍIA/ﾔ !Iﾄﾊ Yｳ/S. */S ｻK ｹKUﾌ /SN/I/ﾌﾉK.  
   
3234700 Mar *ESIﾍEﾊ LK ｻﾊｽﾌｦSUﾊ CﾋEﾊﾉKK ｸｹｳｻVAES !CA !GVﾑ. Eﾊ PｻｽSｦﾒ !ﾈVEU  ｻﾌ ｸｹAEﾌIKｦﾌ Cﾍ.  
3234700 Zog *ESIﾍEﾊ LK ｻﾊｽﾌｦSUﾊ CﾋEﾊﾉKK. ｸｹｳｻVAES !CA !GVﾑ. *Eﾊ (QｻｽSｦﾒ !ﾈUﾊ ｻﾌ ｸｹAEﾌIﾌｦﾊ Cﾍ.  
3234700 Ass *EPIﾍEﾊ LK ｻﾌｽﾌｦPUﾌ CﾊSEﾊﾉK/K. ｸｹｳｻVAEP !CA !!GVﾑ. Eﾊ /SｻｽPｦﾒ !ﾈVUﾌ ｻﾌ ｸｹAEﾌIKｦﾊ Cﾍ.  
   
3234800 Mar Q EﾌｻS ｸｹSﾉKIﾊﾉKS ｦAｹｳIS ｦA ｸｳNｳｹﾊ ｻﾌ. ESIﾑﾉｽK CﾋEAﾔﾉｽAA. CSﾔﾉｽK ｸｹﾊｻS ｻEｳﾓ EﾊNEｹAﾉｽAAﾄﾒ ｻﾑ.  
3234800 Zog (Q EｻS ｸｹSﾉﾌIﾊﾉKP ｦAｹｳIS. ｦA ｸｳNｳｹｳｻﾌ. ESIﾑﾉｽK CﾋEAﾔﾉｽAA. CﾌﾔﾉｽK ｸｹﾊｻS ｻEｳﾓ EﾊNEｹAﾉｽA~Aﾄﾒ ｻﾑ.  
3234800 Ass /S EﾊｻP ｸｹPﾉKIﾊﾉK /S ｦA ｸｳNｳｹｳｻﾌ. ESIﾑﾉｽK CﾊPEA/ﾔﾅA/A. CP/ﾔﾅK ｸｹﾊｻP ｻEｳ/ﾓ EﾊN/EｹAﾉｽA/Aﾄﾒ ｻﾑ.  
   
3234900 Mar ｻｽｳﾍAﾄﾒ LK EﾌｻS NｦAKYSS KGｳ SN IAVKﾈK. Q LKｦﾋ EﾊﾉKIﾊﾉﾑﾓ ｻﾊ ｦSYﾊ  ｳｽﾊ GAVSVKﾓ Nﾌｹﾑﾉｽﾑ ｻSﾄﾊ. :: U!ﾆ ::  
3234900 Zog ｻｽｳﾍﾄﾒ LK E'ｻS NｦAKYSP KGｳ (QNIAVKﾈK. (Q LKｦﾋ EﾊﾉﾌIﾊﾉﾑﾓ ｻﾊ ｦ^SYﾌ. ｳｽﾊ GAVSVKﾓ Nﾌｹﾑﾉｽﾑ ｻSﾄﾊ. !Uｳ!ﾆ  
3234900 Ass *ｻｽｳ/ﾍ/Aﾄﾒ LK EﾌｻP NｦA/KYP/P /KYｿ. /SN/IAVKﾈK. /S LKｦﾊS EﾊﾉKIﾊﾉﾑ/ﾓ ｻﾌ ｦPYﾊ ｳ!ｽ GAVPV/K/ﾓ. /S Nﾌｹﾓﾉｽﾑ ｻPﾄﾊ ::. - 
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3235000 Mar Q ｻK YﾒLﾌ QYKｦKYﾌ SｳｻSﾁﾊ. ｻﾊEﾍｽﾌｦSUﾊ ｻﾋ. YﾒLﾊ CVAGﾊ S ｸｹAEﾌIKｦﾊ.  
3235000 Zog *Q ｻK YﾒLﾌ (QYKｦKYﾌ (QｳｻSﾁﾊ. ｻﾊEﾍｽﾌｦSUﾊ ｻﾋ. YﾒLﾌ CVAGﾊ (Q ｸｹAEﾌIﾌｦﾊ.  
   
3235100 Mar ｻﾌ ｦK Cﾍ ｸｹSｻｽAVﾊ ｻﾊEﾍｽﾍ S IﾍVﾍ Sﾄﾊ. ｳｽﾊ AｹSYAｽﾍﾓ. GｹAIA SﾎIKSｻUA. QLK ﾈAAﾉK S ｽﾊ !ﾆｻAｹKｻｽESﾍ !CLSﾍ.  
3235100 Zog ｻﾌ ｦK Cﾍ ｸｹSｻｽAVﾊ ｻﾊEﾍｽﾍ. (Q IﾍVﾍ (Qﾄﾊ. ｳｽﾊ AｹSYAｽ'ﾍﾓ. GｹAIA (QﾎIﾍ(QｻUA. (QLK ﾈA~AﾉK (Q ｽﾊ !ﾆｹｻSﾍ !CLSﾍ.  
   
3235200 Mar ｻﾌ ｸｹSｻｽﾒｸﾌ Uﾊ ｸSVAｽｿ SｻｸｹｳｻS ｽﾍVｳ !SｻEｳ.  
3235200 Zog *ｻﾌ ｸｹSｻｽﾒｸS Uﾊ ｸSVAｽｿ. (QｻｸｹｳｻS ｽﾍVｳ !QｻEｳ.  
   
3235300 Mar Q ｻﾊｦKYﾊ K ｳCSｽﾊ K ｸVAﾉｽAｦSﾆKﾔ. Q ｸｳVｳLS K Eﾊ GｹｳCﾍ SｻﾍﾈKｦﾍ. Eﾊ ｦKYﾌLK ｦK Cﾍ ｦSUﾊｽｳLK ｦSUｳGIALK ｸｳVｳLKｦﾊ.  
3235300 Zog (Q ｻﾊｦﾌYﾊ K ~ｳCSｽﾊ ｸｳｦ^ﾍESﾆKﾔ. (Q ｸｳVｳLP K Eﾊ GｹｳCﾍ (QｻﾍﾈKｦﾍ. Eﾌ ｦ^KYﾌLK ｦK Cﾍ ｦSUﾊｽｳLK. ｦSUｳGIALK ｸｳVｳLKｦﾊ.  
   
3235400 Mar Q Iﾌｦﾌ Cﾍ ｸAｹAｻUKEﾌTS. Q ｻｳCｳｽA ｻESｽAAﾉK.  
3235400 Zog (Q Iﾌｦﾌ Cﾍ ｸAｹAｻU^KEﾌGSP. (Q ｻﾒCｳｽA ｻESｽA~AﾉK.  
   
3235500 Mar Eﾊ ｻVﾍIﾊ LK ﾉKIﾊﾉﾑ LKｦﾋ. ﾓLK CﾍAﾄﾒ ｸｹSﾉﾊVﾋ ｻﾊ ｦSYﾌ ｳｽﾊ GAVSVKﾓ. ESIﾍﾉﾑ GｹｳCﾊ S ﾍUｳ ｸｳVｳLKｦｳ Cﾋｻｽﾊ ｽﾍVｳ KGｳ.  
3235500 Zog Eﾌ ｻVﾍIﾊ LK ﾉﾌIﾊﾉﾑ LKｦﾋ. ﾓLK Cﾍ~Aﾄｳ ｻﾊ ｦ^SYﾌ ｸｹSﾉﾌVﾋ ｳｽﾊ GAVSVKﾓ. ESIﾍﾉﾑ GｹｳCﾊ. (Q ﾍUｳ ｸｳVｳLKｦｳ Cﾋ!ｻ ｽﾍVｳ KGｳ.  
   
3235600 Mar EﾊNEｹAﾉｽﾌﾉﾑ LK ｻﾑ ｿGｳｽｳEAﾉﾑ AｹｳYAｽﾋ. Q Yﾘｹｳ. Q Eﾊ ｻｳCｳｽﾒ ｿCｳ  ｿYVﾊﾈAﾉﾑ ｸｳ NAｸｳEﾍIS ::  
3235600 Zog EﾊNEｹAﾉｽﾌﾉﾑ LK ｻﾑ ｿGｳｽｳEAﾉﾑ ~AｹｳYAｽﾋ. (Q Y'ﾘｹｳ. (Q Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ. ｿYVﾌﾈAﾉﾑ ｸｳ NAｸｳEﾍIS.  
   
3240100 Mar *Eﾌ KISｦﾒ LK ｻｳCｳｽｳ MﾍVｳ ｹAｦｳ. ｸｹSIﾒ ｦA GｹｳCﾊ ｦKｻﾒﾉｽﾑ ﾓLK ｿGｳｽｳEAﾉﾑ AｹｳYAｽﾋ. S IｹｿGﾋﾓ ｻﾊ ｦSYS.  
3240100 Zog *Eﾊ KISｦﾒ LK ｻﾒCｳｽﾊ IﾍVｳ ｹAｦｳ. ｸｹSIｳﾉﾑ ｦA GｹｳCﾊ. ｦKｻﾒﾉｽﾑ ~KLK ｿGｳｽｳEAﾉﾑ AｹｳYAｽﾋ. (Q IｹｿGﾋﾓ ｻﾊ ｦ^SYﾌ.  
3240100 Ass *Eﾊ /KISｦﾒ ｻﾒCｳｽﾊ. MﾍVｳ ｹAｦｳ ｸｹPIﾒ LKｦﾊS ｦA GｹｳCﾊ. ｦｳｻﾑﾅﾑ /ﾓLK ｿGｳｽｳEAﾉﾑ /AｹｳYAｽﾊP. /S /KｽKｹﾊS ｻﾊ ｦSYP.  
   
3240200 Mar ｳCｹﾍｽﾒ LK UAYKｦﾌ ｳｽﾊEAVKｦﾊ ｳｽﾊ GｹｳCA.  
3240200 Zog ~ｳCｹﾍｽｳﾉﾑ LK UAYKｦﾌ ~ｳｽﾊEAV^Kｦﾊ ~ｳｽﾊ GｹｳCA.  
3240200 Ass /S /ｳCｹﾍｽﾒ UAYKｦﾌ ｳ!ｽEAVKｦﾊ /ｳｽﾊ GｹｳCA.  
   
3240300 Mar Q EﾊﾉKIﾊﾉﾑ ｦK ｳCｹﾍｽﾒ ｽﾍVKｻK !GA !SｻA.  
3240300 Zog (Q EﾊﾉﾌIﾊﾉﾑ ｦK ｳCｹﾍｽｳﾉﾑ ｽﾍVKｻK !Gﾍ !(QｻA.  
3240300 Ass /S EﾊﾉKIﾌﾉﾑ ｦK /ｳCｹﾍｽﾒ ｽｿ ｽﾍVKｻK !GA !/SｻA.  
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3240400 Mar Q Cﾋｻｽﾊ ｦK IｳYﾋｻVﾑﾉｽAYﾊ ｻﾑ SYﾊ ｳ ｻKYﾌ. Q ｻK YﾒLA IﾊEA ｻｽAｻｽK Eﾊ ｦSﾄﾊ  Eﾌ ｹSNAﾄﾊ CVﾌﾉｽﾑﾉｽAﾄﾊ ｻﾑ.  
3240400 Zog (Q Cﾋｻｽﾊ ｦK IｳYﾋｻVﾑﾉｽAYﾊ ｻﾑ ｻSYﾊ ~ｳ ｻKYﾌ. (Q ｻK YﾒLA IﾊEA ｻｽAｻｽK Eﾌ ｦ^Sﾄﾊ. Eﾌ ｹSNAﾄﾊ CVﾌﾉｽﾑﾉｽAﾄﾊ ｻﾑ.  
3240400 Ass /S CﾊS!ｻ ｦK IｳYﾊSｻVﾑﾉｽAYﾊ ｻﾑ /SYﾊ /ｳ ｻKYﾊ. /S ｻK YﾒLA IﾌEA ｻｽAｻｽK Eﾊ ｦSﾄﾊ Eﾊ ｹPNAﾄﾊ CVﾌﾅﾑﾅAﾄ /ｻﾑ.  
   
3240500 Mar *ｸｹSｻｽｹAﾉﾊｦAYﾊ LK CﾋEﾊﾉAYﾊ SYﾊ. Q ｸｳUVｳｦﾌﾉAYﾊ VSﾆK ｦA NKYVﾔ. ｹﾍｻｽK Uﾊ ｦSYﾊ. ﾈﾊｽｳ SﾉｽKｽK LSEAAGｳ ｻﾊ YｹﾊｽEﾋSYS.  
3240500 Zog *ｸｹSｻｽｹAﾉﾌｦAYﾊ LK CﾋEﾊﾉAYﾊ (QYﾊ. (Q ｸｳUVｳｦﾌﾉAYﾊ VSﾆK ｦA NKYV^ﾔ. ｹﾍｻｽK Uﾊ ｦ^SYﾊ. ﾈﾌｽｳ (QﾉｽKｽK LSEAKGｳ ｻﾊ YｹﾊｽEﾋYS.  
3240500 Ass *ｸｹPｻｽｹAﾉﾊｦAYﾊ LK CﾊSEﾊﾉAYﾊ /SYﾊ. /S ｸｳUVｳｦﾌﾉAYﾊ VSﾆA ｦA NKY!V/ﾔ. ｹﾍｻｽK Uﾌ ｦSYﾊ ﾈﾌｽｳ /SﾉｽKｽK LPEA/AGｳ ｻﾊ YｹﾊｽEﾊS/SYS.  
   
3240600 Mar ｦﾍｻｽﾊ ｻﾊIK ｦﾊ EﾊｻｽA. ｸｳYﾍｦﾍｽK ﾍUｳLK !GVA EAYﾊ. KﾉｽK ｻﾋ Eﾊ GAVSVKS  
3240600 Zog ｦﾍｻｽﾊ ｻﾌIK ｦﾊ EﾊｻｽA. ｸｳYﾍｦﾍｽK ﾍUｳLK !GVA EAYﾊ. KﾉｽK ｻﾋ Eﾊ GAVSVKP  
3240600 Ass ｦﾍｻｽﾊ ｻﾊIK. EﾊｻｽA Cｳ. ｸｳYﾑｦﾍｽK /ﾍUｳLK !GVA EAYﾊ. /KﾅK ｻﾊP Eﾊ GAVSVK/S.  
   
3240700 Mar !GVﾑ. ﾍUｳ ｸｳIｳCAAｽﾊ !ｻｦｿ !ﾈVEﾈｻUｿYｿ ｸｹﾍIAｦｿ CﾋｽS. Eﾊ ｹﾒﾆﾍ !ﾈVEUﾊ  GｹﾍﾉﾊｦSUﾊ. ｸｹｳｸﾑｽｿ CﾋｽS. Q ｽｹKｽSS IKｦﾌ EﾊｻUｹﾊｻｦﾒｽS.  
3240700 Zog !GVﾑ. ﾍUｳ ｸｳIｳCA~Aｽﾊ !ｻｦｿ !ﾈｻUｿYｿ. ｸｹﾍIAｦｿ CﾋｽS Eﾊ ｹﾒﾆﾍ !ﾈUﾊ GｹﾍﾉﾌｦSUﾊ. (Q ｸｹｳｸﾑｽｿ CﾋｽS (Q ｽｹKｽSP I'ｦﾌ EﾊｻUｹﾊｻｦﾒｽS.  
3240700 Ass !GVﾑ. /ﾍUｳ ｸｳIｳCA/Kｽﾊ !ｻｦｿ !ﾈVﾈﾌｻUｿYｿ ｸｹﾍIAｦｿ CﾊSｽP. Eﾊ ｹﾒﾆﾍ !ﾈVUﾊ GｹﾍﾉﾌｦSUﾊ. /S ｹAｻｸﾓｽｿ CﾊSｽS /S ｽｹKｽS/S IKｦﾊ !EﾊｻUｹｻｦﾒｽP.  
   
3240800 Mar Q ｸｳYﾍｦﾒﾉﾑ !GVﾋ KGｳ.  
3240800 Zog (Q ｸｳYﾑｦﾒﾉﾑ !GVﾋ KGｳ.  
3240800 Ass */S ｸｳYﾑｦﾒﾉﾑ !GVﾊS /KGｳ.  
   
3240900 Mar Q EﾊNEｹAﾉｽﾊﾉﾑ ｻﾑ ｳｽﾊ GｹｳCA. EﾌNEﾍｻｽSﾉﾑ Eﾌｻﾍ ｻS KISｦｳYｿ ｦA IKｻﾑｽK S EﾌｻﾍYﾊ ｸｹｳﾈSSYﾊ.  
3240900 Zog *(Q EﾊNEｹAﾉｽﾌﾉﾑ ｻﾑ ｳｽﾊ GｹｳCA. EﾌNEﾍｻｽSﾉﾑ Eﾌｻﾍ ｻS  KISｦｳYｿ ｦA IKｻﾑｽK. (Q EｻﾍYﾊ ｸｹｳﾈSYﾊ.  
3240900 Ass /S EﾊNEｹAﾉｽﾊﾉﾑ ｻﾑ ｳ!ｽ GｹｳCA. EﾊNEﾍｻｽSﾉﾑ Eﾌｻﾍ ｻS/S /KIPｦｳYｿ ｦA IKｻﾑｽK. /S E~ｻﾍYﾊ ｸｹｳﾈS/SYﾊ.  
   
3241000 Mar CﾍAﾉK LK YAｹSﾍ YAGIAVSｦS. Q SｳAｦｦA. Q YAｹSﾍ SﾍUｳEVﾍ. S ｸｹｳﾈﾑﾓ  ｻﾊ ｦSYS. ﾓLK S !GVAAﾄﾒ Uﾊ !AｸVYﾊ ｻK.  
3241000 Zog *Cﾍ~AﾉK LK YAｹSﾍ YAGIAVﾋｦ^S. (Q ~ｳ~AｦｦA. (Q YAｹSﾍ (QﾍUｳEV^ﾍ. (Q ｸｹｳﾈﾑﾓ ｻﾊ ｦ^SYS. ﾓLK (Q !GVA~Aﾄﾒ Uﾊ !AｸｳVｳYﾊ ｻK.  
3241000 Ass Cﾍ LK Y/AｹS/A YAGIAVﾊSｦP. /S/ｳ/Aｦ/ｦA. /S YAｹS/ﾍ /SﾍUｳEVﾍ. /S ｸｹｳﾈﾑ/ﾓ ｻﾌ ｦSYS. /ﾓLK /S !GVA/Aﾄﾒ /Uﾌ !/AｸVｳYﾊ ｻP/S.  
   
3241100 Mar S ﾍESﾉﾑ ｻﾑ ｸｹﾍIﾊ ｦSYS ﾍUｳ CVﾑIS !GVS Sﾄﾊ. S ｦK SYﾍAﾄﾒ SYﾊ Eﾍｹﾋ ::  
3241100 Zog (Q ﾍESﾉﾑ ｻﾑ ｸｹﾍIﾊ ｦ^SYS. ﾍUｳ CVﾑIS !GVS (Qﾄﾊ. (Q ｦK (QYﾍ~Aﾄﾒ (QYﾊ Eﾍｹﾋ.  
3241100 Ass /S /AEPﾉﾑ ｻﾑ ｸｹﾍIﾌ ｦSYS. /ﾍUｳ /CVﾑIP !GVS /Sﾄﾊ. /S ｦK /SYA/Aﾄﾒ EﾍｹﾊS /SYﾊ.  
   
3241200 Mar *ｸKｽｹﾊ LK EﾊｻｽAEﾊ ｽKﾈK Uﾊ Gｹｳ{ﾋ}Cｿ. Q ｸｹSｦSUﾊ ESIﾍ ｹSNﾋ KISｦﾋ VKLﾑﾉｽﾑ. Q SIK Eﾌ ｻKCﾍ ISEﾑ ｻﾑ CﾋEﾊﾉﾎYｿ.  
3241200 Zog *ｸKｽｹﾊ LK EﾊｻｽAEﾊ ｽKﾈK Uﾊ GｹｳCｿ. (Q ｸｹSｦSUﾊ ESIﾍ ｹSNﾋ KISｦﾋ VKLﾑﾉｽﾑ. (Q SIK Eﾌ ｻKCﾍ ISEﾑ ｻﾑ CﾋEﾊﾉﾎYｿ. !Uｳ!ﾆ.  
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3241200 Ass *ｸKｽｹﾊ LK EﾊｻｽAEﾊ ｽKﾈK Uﾌ GｹｳCｿ. /S ｸｹPｦSUﾌ EPIﾍ ｹSNﾊP VKLﾑﾉｽﾑ /KISｦﾊP. /S /SIK Eﾊ ｻKCﾍ ISEﾑ ｻﾑ. CﾊPEﾊﾉｿYｿ :: - 
3241201 Ass *ｸKｽｹﾊ EﾊｻｽAEﾊ. ｽKﾈK Uﾊ GｹｳCｿ. /S ｸｹPｦPUﾊ EPIﾍ ｹPNﾊPVKLﾑﾅﾓ /KIPｦﾊP. /S /SIK Eﾊ ｻKCﾍ IPEﾑ ｻﾑ CﾊPEﾊﾉｿ/ｿYｿ.  
3241202 Ass ｸKｽｹﾌ E(ｻｽAEﾊ ｽKﾈK U. [G]ｹｳC. :% - Uｳ!ﾆ.  
   
3241300 Mar Q ｻK IﾊEA ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ CﾍｻｽK SIﾒﾉｽA Eﾊ ｽﾊLIK IKｦﾌ. Eﾌ EKｻﾌ ｳｽﾊｻｽｳﾓﾉｽﾒ ｻｽAISS ﾉKｻｽﾌ IKｻﾑｽﾊ ｳｽﾊ !QYA. KSLK SYﾑ KYAｿｻﾊ.  
3241300 Zog (Q ｻK IﾊEA ~ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ CﾍｻｽK (QIﾒﾉｽA Eﾊ ｽﾊLIK Iｦﾌ. Eﾊ Eﾌｻﾌ ~ｳｽﾊｻｽｳﾓﾉｽﾒﾔ. ｻｽAISP ﾉKｻｽﾌ IKｻﾑｽﾊ ｳｽﾊ !QVYA. KPLK (QYﾑ KYAｿｻﾌ.  
3241300 Ass /S ｻK IﾊEA ｵ!ｽ ｦPﾄﾊ CﾊPｻｽK. /SIﾒﾉｽA Eﾊ ｽﾌLIK IKｦﾌ. Eﾊ EKｻﾌ ｳ!ｽｻｽｳ/ﾔﾅﾒ/ﾔ. ｻｽAIP/S ﾉKｻｽﾌ IKｻﾑｽﾊ ｳ!ｽ /S/Kｹ!VYA. /K/QLK /SYﾑ /KYA/ｿｻﾊ.  
   
3241400 Mar Q ｽA CKｻﾍIｳEAAﾉKｽK Uﾊ ｻKCﾍ. ｳ Eﾌｻﾍﾄﾊ ｻSﾄﾊ. ｸｹSUVﾎﾈﾌﾉSSﾄﾊ ｻﾑ.  
3241400 Zog (Q ｽA CKｻﾍIｳEA~AﾉKｽK Uﾊ ｻKCﾍ. ｳ Eｻﾍﾄﾊ ｻSﾄﾊ ｸｹSUVﾎﾈﾌﾉSﾄﾊ ｻﾑ ｻSﾄﾊ.  
3241400 Ass /S ｽA CKｻﾍIｳEA/AｻｽA Uﾊ ｻKCﾍ. /ｳ E/ｻﾍﾄﾊ ｸｹPUVﾎﾈﾌﾉP/Sﾄﾊ ｻﾑ ｻPﾄﾊ.  
   
3241500 Mar Q Cﾋｻｽﾊ CKｻﾍIｿﾔﾉｽKYA SYA S ｻﾊｽﾑMAﾔﾉｽKYA ｻﾑ. S ｻAYﾊ !Sｻﾊ. ｸｹSCVSLﾌ [ｻ]ﾑ SIﾍAﾉK ｻﾊ ｦSYA.  
3241500 Zog (Q Cﾋｻｽﾊ CKｻﾍIｿﾔﾉｽKYA (QYA. (Q ｻﾊｽﾑNAﾔﾉｽKYA ｻﾑ. (Q ｻAYﾊ !Sｻ ｸｹSCVSLS ｻﾑ. (Q SIﾍ~AﾉK ｻﾊ ｦ^SYA.  
3241500 Ass /S CﾊP!ｻ CKｻﾍIｿ/ﾔﾅKYA /SYA /S ｻﾊｽﾑMAﾔﾅKYA ｻﾑ /SYA. S ｻK ｻAYﾌ !Sｻﾊ ｸｹSCVSLS ｻﾑ SIﾍAﾉK ｻ ｦSYA 
   
3241600 Mar ｳﾈS LK Kﾎ IｹﾊLAAﾉKｽK ｻﾑ IA KGｳ ｦK ｸｳNｦAAｽK.  
3241600 Zog ｳﾈS LK Kﾎ IｹﾊLA~AﾉKｽK ｻﾑ. IA KGｳ ｦK ｸｳNｦA~AﾉKｽK.  
3241600 Ass /ｳﾈP LK IｹﾊL/AｻｽK ｻﾑ IA [K]Gｳ ｦK ｸｳNｦA/KｽK.  
   
3241700 Mar ｹKﾈK LK Uﾊ ｦSYA. ﾈｽｳ ｻﾒｽﾊ ｻVｳEKｻA ｻS ｳ ｦSﾄﾊLK ｻﾊｽﾑMAAｽA ｻﾑ Uﾊ ｻKCﾍ SIﾒﾅA. Q KｻｽA IｹﾑﾄVA.  
3241700 Zog *ｹKﾈK LK Uﾊ ｦ^SYA. ﾈﾌｽｳ ｻﾒｽﾊ ｻVｳEKｻA ｻS. ｳ ｦSﾄﾊLK ｻﾊｽﾑNAKｽA ｻﾑ Uﾊ ｻKCﾍ (QIﾒﾉｽA. (Q KｻｽA IｹﾑｻKVA.  
3241700 Ass *ｹKﾈK LK Uﾌ ｦPYA ﾈｽｳ ｻﾒｽﾊ ｻVｳEKｻA ｻS ｳ ｦSﾄﾊLK ｻﾊｽﾑMAKｽA ｻﾑ Uﾌ ｻKCﾍ /SIﾒﾅA /S /KｻｽA IｹﾑｻKVA.  
   
3241800 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK KISｦﾊ KYｿLK SYﾑ UVKｳｸA. ｹKﾈK Uﾊ ｦKYｿ. ｽﾋ VS KISｦﾊ ｸｹSﾉﾊVKﾆﾊ KｻS Eﾊ !QYﾊ. Q ｦK ﾈﾎ CﾋEﾊﾉSSﾄﾊ Eﾊ IﾌｦS ｻSﾓ.  
3241800 Zog *ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ LK KISｦﾊ KYｿLK (QYﾑ UVKｳｸA. ｹKﾈK Uﾊ ｦ^KYｿ. ｽﾋ VS KISｦﾊ ｸｹSﾉﾌVﾌﾆﾌ KｻS Eﾊ !QVYﾊ. (Q ｦK ﾈﾎ CﾋEﾊﾉSﾄﾊ Eﾌ ｦ^KYﾌ. Eﾊ IﾌｦS ｻSﾓ.  
3241800 Ass ｵｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK KIPｦﾊ. KYｿLK /SYﾑ UVK/ｳｸA. ｹKﾈK Uﾌ ｦKY!ｿ : *ｽﾊS VP /KIPｦﾊ ｸｹPﾉKVKﾆﾊ /KｻP Eﾊ /S/Kｹ!VYﾊ. /S ｦK ﾈﾎ CﾊPEﾊﾉP/Sﾄﾊ Eﾊ ｦKYﾌ Eﾊ IﾌｦP ｻP/ﾓ 
: 
   
3241900 Mar Q ｹKﾈK SYA Uﾋﾄﾊ. ｳｦA LK ｹﾍｻｽK KYｿ. ﾍLK ｳ !Sｻﾍ ｦANAｹﾍｦSｦﾍ. QLK Cﾋｻｽﾊ YﾒLﾊ !ｸｹUﾊ ｻSVKｦﾊ. IﾍVｳYﾌ S ｻVｳEｳYﾌ. ｸｹﾍIﾊ !CYﾊ S EﾌｻﾍYS VﾎIﾌYS. 
Q  
3241900 Zog (Q ｹKﾈK (QYA UｳPﾄﾊ. ｳｦA LK ｹﾍｻｽK KYｿ ﾍLK ｳ !Qｻﾍ ｦANAｹﾍ~AｦSｦﾍ. (QLK Cﾋ!ｻ YﾒLﾌ ｸｹｳｹｳUﾊ. ｻSVﾌｦﾊ IﾍVｳYﾌ (Q ｻVｳEｳYﾌ. ｸｹﾍIﾊ !CYﾌ (Q EｻﾍYS V^ﾎIﾌYS.  
3241900 Ass /S ｹKﾈK Uﾌ ｦPYA Uﾊ/S/Sﾄﾊ. /ｳｦA LK ｹﾍｻｽK /KYｿ. */ﾍLK /ｳ !/Sｻﾍ ｦANAｹK/S. /QLK CﾊS!ｻ YﾒLﾌ ｸｹｹｳ!U. ｻSVKｦﾊ IﾍVｳYﾊ /S ｻVｳEｳYﾊ. ｸｹﾍIﾊ !CYﾌ /S EｻﾍYP V
ﾎIﾌYS 
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3242000 Mar UAUｳ S ｸｹﾍIAﾉﾑ AｹﾄSKｹKS S UﾌｦﾑMS ｦAﾉS. ｦA ｳｻﾒLIKｦSK ｻﾊYｹﾊｽS. S ｸｹｳｸﾑｻﾑ S.  
3242000 Zog (Q UAUｳ P ｸｹﾍIAﾉﾑ ~AｹﾄSKｹKP. (Q UﾊｦﾑNS ｦAﾉS. ｦA ~ｳｻﾒLIKｦﾌK ｻﾊYｹﾊｽS. (Q ｸｹｳｸﾑｻﾑ P.  
3242000 Ass S UAUｳ ｸｹﾍIAﾉ[ﾑ] A[ｹ]ﾄSKｹKS S UｦﾑNS ｦAﾉS ｦA ｳｻﾒLIKｦSK ｻﾌYｹﾌｽS S ｹAｻｸﾑﾉﾒ S.  
   
3242100 Mar Yﾋ LK ｦAIﾍKYﾌ ｻﾑ ﾍUｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ ﾄｳｽﾑS !QVﾍ SNCAESｽS. ｦﾌ (Q ｦAIﾊ EﾌｻﾍYS ｻSYS ｽｹKｽSS ｻK IKｦﾌ SYAｽﾊ IﾊｦKｻﾌ. ｳｽﾊ ｦKVSLK ｻS Cﾋﾉﾑ.  
3242100 Zog Yﾋ LK ｦAIﾍ~AﾄｳYﾊ ｻﾑ. ﾍUｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ ﾄｳｽﾑP (QNCAESｽS !(QV^ﾍ. ｦﾊ P ｦAIﾊ EｻﾍYS ｻSYS. ｽｹKｽS ｻK I'ｦﾌ (QYAｽﾊ Iﾌｦﾌｻﾌ. ｳｽﾊｦ^KVSLK ｻS Cﾋﾉﾑ.  
3242100 Ass YﾊS LK ｦAIﾍAﾄｳYﾊ ｻﾑ. /ﾍUｳ ｻﾌ /Kｻｽﾊ ﾄｳｽﾑ/S /SNCAESｽP !/SN[ｹ]Vﾍ. ｦﾊ /S ｦAIﾊ EﾌｻﾍYS ｽｹKｽP/S ｻK IK!ｦ IﾊｦK!ｻ SYAｽﾊ. ｳ!ｽｦKVPLK ｻP CﾊPﾉﾑ.  
   
3242200 Mar ｦﾊ (Q LKｦﾋ KISｦﾋ ｳｽﾊ ｦAｻﾊ. ｿLAｻSﾉﾑ ｦﾋ CﾋEﾌﾉﾑ ｹAｦｳ ｿ GｹｳCA.  
3242200 Zog (Q LKｦﾋ KｽKｹﾋ ｳｽﾊ ｦAｻﾊ ｿLAｻSﾉK ｦﾋ. CﾋEﾊﾉﾑﾓ ｹAｦｳ ｿ GｹｳCA.  
3242200 Ass /Q LKｦﾊP KｽKｹﾊS ｳ!ｽ ｦAｻﾊ /ｿLAｻSﾉﾑ ｦﾊP CﾊSEﾊﾉﾑ ｹAｦｳ (ｿ GｹｳCA.  
   
3242300 Mar Q ｦK ｳCｹﾍｽﾊﾉﾑ ｽﾍVKｻK KGｳ. ｸｹSIﾒ !GVﾔﾉｽﾑ. Q AEVKｦSK !AｦﾌTVﾊ ESIﾍEﾊﾉﾑ. QLK !GVﾔｽﾊ P LSEA.  
3242300 Zog (Q ｦK ｳCｹﾍｽﾊﾉﾑ ｽﾍVKｻK KGｳ ｸｹSIﾒ !GVﾔﾉｽﾑ. (Q ﾍEV^KｦﾌK !AGVﾊ ESIﾍEﾊﾉﾑ. (QLK !GVﾔｽﾊ P LSEA.  
3242300 Ass /S ｦK /ｳCｹﾍｽﾉﾑ ｽﾍVKｻK /KGｳ ｸｹSIﾒ !GVﾔﾅﾑ. /S /AEVKｦP/K !/AｦTVA EPIﾍEﾊﾉﾑ. /QLK /S !GVﾔｽﾊP LPEA.  
   
3242400 Mar Q SIﾒ KISｦS ｳｽﾊ ｦAｻﾊ Uﾊ GｹｳCｿ. Q ｳCｹﾍｽﾒ ｽAUｳ ﾍUｳLK S LKｦﾋ ｹﾍﾉﾑ. ｻAYｳGｳ LK ｦK ESIﾍﾉﾑ.  
3242400 Zog Q SIﾒ KｽKｹS ｳｽﾊ ｦAｻﾊ Uﾊ GｹｳCｿ. (Q ｳCｹﾍｽﾒ ｽAUｳ ﾍUｳ LK (Q LKｦﾋ ｹﾍﾉﾑ. ｻAYｳGｳ LK ｦK ESIﾍﾉﾑ.  
3242400 Ass /S /SIﾒ /KｽKｹP ｳ!ｽ ｦAｻﾊ Uﾌ GｹｳCｿ /S /ｳCｹﾍｽ!ﾒ ｽAUｳ ﾍUｳLK /S LKｦﾊS ｹﾍﾉﾑ. ｻAYｳGｳ LKｦK EPIﾍﾉﾑ.  
   
3242500 Mar Q ｽﾊ ｹKﾈK Uﾊ ｦSYA. *ｵ ｦKｻﾊYﾋｻVﾊｦAA S YﾒIﾊｦA !ｻIﾆYﾌ. EﾍｹｳEAｽS ｳ Eﾌｻﾍﾄﾊ ﾍLK !GVAﾉﾑ !ｸｹﾆS.  
3242500 Zog (Q ｽﾋ ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYA. ｵ ｦKｻﾊYﾋｻVﾊｦA~A (Q YﾒIﾊｦAA ｻｹﾌIﾌﾆKYﾌ. EﾍｹｳEAｽS ｳ Eｻﾍﾄﾊ. ﾍLK !GVAﾉﾑ ｸｹｳｹｳﾆS.  
3242500 Ass *(S ｽﾌ ｹ/KﾈK Uﾌ ｦPYA. *//ｵ ｦKｹANｿYﾊｦAﾍ. /S YｿIﾊｦA/A ｻｹ!IﾆKYﾊ EﾍｹｳEAｽP ｳ Eﾊｻﾍﾄﾊ /ﾍLK !GVAﾉﾑ !ｸｹｹﾆS - 
   
3242600 Mar ｦK ｽAUｳ VS ｸｳIｳCAﾉK ｸｳｻｽｹAIAｽS !ﾄｿ. (Q EﾌｦSｽS Eﾊ ｻVAEﾒ ｻEｳﾔ.  
3242600 Zog ｦK ｽAUｳ VS ｸｳIｳCA~AﾉK ｸｳｻｽｹAIAｽS !ﾄﾘ. (Q EﾌｦSｽS Eﾊ ｻVAEﾒ ｻEｳﾔ.  
3242600 Ass *ｦK ｽAUｳ VP ｸｳIｳCA/AﾉK ｸ!ｳｻ/ｽｹAIAｽP !ﾄｿ /S Eﾊ/ｻUｹﾊｻｦﾒｽS /ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾊP/Sﾄﾊ. /S EﾊｦSｽP Eﾊ ｻVAEﾒ ｻEｳ/ﾔ.  
   
3242700 Mar Q ｦAﾈKｦﾊ ｳｽﾊ YｳｻﾍA S ｳｽﾊ Eﾌｻﾍﾄﾊ ｸｹｳｹｳUﾊ ｻﾊUANAﾉK SYA UﾊｦSGﾊ. ﾍLK CﾍAﾄﾒ ｳ ｦKYﾌ.  
3242700 Zog (Q ｦAﾈﾌｦﾊ ｳｽﾊ YｳｻﾍA. (Q ｳｽﾊ Eﾌｻﾍﾄﾊ ｸｹｳｹｳUﾊ. ｻﾊUANA~AﾉK (QYA ｳｽﾊ Eﾌｻﾍﾄﾊ Uﾊｦ^SGﾊ ﾓLK Cﾍ~Aﾄﾒ ~ｳ ｦ^KYﾌ.  
3242700 Ass *(S ｦAﾈKｦﾊ ｳ!ｽ YｳｻK~A /S /ｳｽﾊ Eｻﾍﾄﾊ ｸｹｹｳ!U ｻﾊUANA/AﾉK /SYA UﾌｦPGﾊP. /ﾍLK Cﾍ/Aﾄｳ !(ｳ ｦKYﾊ ｸSｻAｦA.  
   
3242800 Mar (Q ｸｹSCVSLSﾉﾑ ｻﾑ Eﾌ EKｻﾌ Eﾌ ｦﾔLK SIﾍAﾉKｽK. Q ｽﾊ ｽEｳｹﾍAﾉK ｻﾑ IAVK SｽS.  
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3242800 Zog (Q ｸｹSCVSLPﾉﾑ ｻﾑ Eﾊ Eﾌｻﾌ. Eﾊ ｦ^ﾔLK (QIﾍ~AﾉKｽK. (Q ｽﾊ ｽEｳｹﾍ~AﾉK ｻﾑ IAVKﾈK (QｽS.  
3242800 Ass */S ｸｹPCVPLPﾉﾑ ｻﾑ Eﾊ EKｻ. Eﾊ ｦﾔLK /SIﾍ/AﾉKｽK. /S ｽﾊ ｽEｳｹﾍ/AﾉK ｻﾑ IAVK /SｽP.  
   
3242900 Mar Q ｦﾒLIAAﾉKｽK S !GVﾔﾉｽA. ｳCVﾑMS ｻﾊ ｦAYA ﾍUｳ ｸｹS EKﾈKｹﾍ Kｻｽﾊ. Q ｸｹﾍUVｳｦSVﾊ ｻﾑ Kｻｽﾊ ﾎLK IKｦﾌ. Q EﾌｦSIK ｻﾊ ｦSYA ｳCVKﾉｽﾌ.  
3242900 Zog (Q ｦﾒLIA~AﾉKｽK P !GVﾔﾉｽA. ｳCVﾑNS ｻﾊ ｦAYA. ﾍUｳ ｸｹS ｸｹｳﾈKK IAｻｽﾊ (QYﾊ.  
3242900 Ass /S ｦﾒLIA/AｻｽK S !GVﾔﾅA. /ｳCVﾑMS ｻﾌ ｦAYA. /ﾍUｳ ｸｹP EKﾈKｹﾍ /Kｻｽﾊ. /S ｸｹﾍUVｳｦSVﾊ ｻﾑ /Kｻｽﾊ /ﾎLK IK!ｦ. /S EﾊｦSIK ｻﾌ ｦPYA /ｳCVKﾅﾌ.  
   
3243000 Mar Q Cﾋｻｽﾊ ﾍUｳ EﾊNVKLK ｻﾊ ｦSYA. ｸｹSKYﾊ ﾄVﾍCﾊ !CVGES. Q ｸｹﾍVｳYﾌ IAﾍAﾉK SYA.  
3243000 Ass /S CﾊP!ｻ /ﾍUｳ EﾌNVKLK ｻﾌ ｦPYA. ｸｹP/KYﾊ ﾄVﾍCﾊ !CVEP. /S ｸｹﾍVｳYﾊ IA/ﾍﾉK /SYA.  
   
3243100 Mar ｳｦﾍYA LK ｳｽEｹﾍｻｽK ｻﾑ ｳﾈS S ｸｳNｦAｻｽK S. Q ｽﾊ SﾉｽKNK ｳｽﾊ ｦKﾎ.  
3243100 Ass *`ｳｦﾍYA LK /ｳｽEｹﾊNｳｻｽK ｻﾑ ｳﾈP /S ｸｳNｦAｻｽA /S. /S ｽﾊ /SﾅKNK ｳ!ｽ ｦK/ﾎ.  
   
3243200 Mar Q ｹﾍｻｽK Uﾊ ｻKCﾍ. ｦK !ｻｹIﾆK VS ｦAﾎ GｳｹA Cﾍ Eﾊ ｦAﾎ. KGIA !GVAAﾉK Uﾊ ｦAYA ｦA ｸﾒｽS. Q ﾍUｳ ｻﾊUANAﾉK ｦAYA UﾊｦSGﾋ.  
3243200 Ass /S ｹﾍｻｽK Uﾌ ｻKCﾍ. *ｦK !!ｻｹIﾆK VP ｦA/ﾎ GｳｹﾊP Cﾍ Eﾊ ｦA/ﾎ. */KGIA !GVA Uﾌ ｦAYA ｦA ｸﾒｽP. /S /ﾍUｳ ｻﾊUANA/AﾉK ｦAYA UﾌｦPGﾊP.  
   
3243300 Mar Q EﾊｻｽAEﾊﾉA Eｳ ｽﾊ ﾈAｻﾊ EｹAｽSｻｽK ｻﾑ Eﾊ !(QYﾊ. Q ｳCｹﾍｽK{ｻ}ｽA ｻﾊEﾊUｿｸVﾊﾉﾑ ｻﾑ KISｦｳGｳ ｦA IKｻﾑｽK. Q SLK CﾍAﾄﾒ ｻﾊ ｦSYS  
3243300 Ass /S EﾊｻｽAEﾊﾉA Eﾊ ｽﾌ ﾈAｻ. EﾊNEｹAｽPｻｽK ｻﾑ Eﾊ /S/Kｹ!VYﾊ. S /ｳCｹﾍｽｳｻｽK ｻｳEﾊ!U!ｿｸﾌﾉﾑ ｻﾑ /KIPｦｳGｳ ｦA IKｻﾑｽK : /S /QLK Cﾍ/Aﾄﾒ ｻﾌ ｦSYP 
   
3243400 Mar !GVﾔﾉｽﾑ. Eﾊ PｻｽSｦﾒ ﾍUｳ EﾊｻｽA !ﾄﾊ S ﾍES ｻﾑ ｻSYｳｦｿ.  
3243400 Ass !GVﾅK. /ﾍUｳ Eﾊ /SｻｽPｦﾒ !EﾊｻｽAﾄﾊ. /S ﾍEP ｻﾑ ｻPYｳｦｿ.  
   
3243500 Mar Q ｽA ｸｳEﾍIAAﾉKｽK ﾍLK Cﾋﾉﾑ ｦA ｸﾒｽS. Q ﾍUｳ ｻﾑ ｸｳNｦA SYA Eﾊ ｸｹﾍVｳYVKｦSS ﾄVﾍCA :: U!ﾆ ::  
3243500 Ass */S ｽA ｸｳEﾍIA/AｻｽK. /ﾍLK CﾊSﾉﾑ ｦA ｸﾒｽ/P. /S /ﾍUｳ ｻﾑ ｸｳNｦA SYA Eﾊ ｸｹﾍVｳY!VKｦP(K ﾄVﾍCA ::. . - 
3243501 Ass Eﾊ ｸｹ[ﾍ]VｳY!V(KｦS/S ﾄVﾍ!C.  
   
3243600 Mar *ｻS LK SYﾊ !GVﾔﾉｽKYﾊ. ｻAYﾊ !Sｻﾊ ｻｽA ｸｳ ｻｹﾍIﾍ Sﾄﾊ :: {EﾊｻUｹKｻﾊ} {!Sｻﾊ} {SN} {YｹﾊｽEﾋSﾄﾊ} {ｻｽA} {ｸｳ} {ｻｹﾍIﾍ} {ｿﾈKｦSUﾊ} {ｻEｳSﾄﾊ} S !GVA SYﾊ. YSｹﾊ 
EAYﾊ. ANﾊ KｻYﾊ ｦK CｳSｽK ｻﾑ.  
3243600 Ass ｻｽA ｸｳ ｻｹﾍIﾍ /ｿﾈKｦSUﾊ ｻEｳ/Sﾄﾊ. /S !GVA /SYﾊ YSｹﾊ EAYﾊ. /ANﾌ /Kｻ(Yﾊ ｦK Cｳ/SｽK ｻﾑ.  
   
3243700 Mar ｿCｳﾍEﾊﾉK LK ｻﾑ S ｸｹSｻｽｹAﾉﾊｦS CﾋEﾊﾉK. YﾌｦﾍAﾄﾒ !Iﾄﾊ ESIﾑﾉｽK.  
3243700 Ass /ｿCｳ/ﾍEﾊﾉK LK ｻﾑ /S ｸｹSｻｽｹAﾉﾌｦS CﾊSEﾊﾉK. Yﾌｦﾍ/Aﾄﾒ !Iﾄﾊ ESIﾑﾉｽK.  
   
3243800 Mar S ｹKﾈK SYﾊ ﾈﾌｽｳ ｻﾊYﾒﾉｽKｦS KｻｽK. S ｸｳ ﾈｽｳ ｸｳYﾋﾉVKｦSﾍ EﾊﾄｳIﾑｽﾊ Eﾊ !ｻｹIﾆA EAﾉA.  
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3243800 Ass /S ｹKﾈK /SYﾊ. ﾈ/ｽｳ ｻﾊYﾒﾅKｦS /KｻｽK. /S ｸｳ ﾈ/ｽｳ ｸｳYﾊSﾉKｦSﾍ EﾊｻﾄｳIﾑｽﾊ Eﾊ !ｻｹIﾆA EAﾉA.  
   
3243900 Mar ESISｽK ｹﾒﾆﾍ YｳS S ｦｳMﾍ YｳS. ﾍUｳ ｻAYﾊ ANﾊ KｻYﾊ. ｳｻﾑLAｽK Yﾑ S ESISｽK. ﾍUｳ !Iﾄﾊ ｸVﾊｽS S UｳｻｽS ｦK SYAｽﾊ. ﾍUｳLK Yﾑ ESISｽK SYﾒﾅA.  
3243900 Ass ESISｽK ｹﾒﾆﾍ Yｳ/S /S ｦｳMﾍ Yｳ/S. /ﾍUｳ ｻAYﾊ /ANﾊ /Kｻ(Yﾊ. /ｳｻﾑLAｽK Yﾑ /S ESISｽK. /ﾍUｳ !Iﾄﾊ ｸVﾊｽP /S UｳｻｽP ｦK /SYAｽﾊ. /ﾍUｳ LK Yﾑ ESIPｽ/K /SYﾒﾅ
A.  
   
3244000 Mar Q ｻK ｹKUﾊ ｸｳUANA SYﾊ ｹﾒﾆﾍ S ｦｳMﾍ ::  
3244000 Ass /S ｻK ｹKUﾌ ｸｳUANA /SYﾊ ｹﾒﾆﾍ /S ｦｳMﾍ /S ｹKCｹA ｻEｳ/ﾍ.  
   
3244100 Mar *KﾉｽK LK ｦK EﾍｹｿﾔﾉｽKYﾊ SYﾊ ｳｽﾊ ｹAIｳｻｽS S ﾈﾎIﾑﾉｽKYﾊ ｻﾑ. ｹKﾈK SYﾊ. QYAｽK VS ﾈﾊｽｳ ｻﾊｦﾍIﾊｦｳ ｻﾊIK.  
3244100 Ass */KﾉｽK LK ｦK Eﾍｹｿ/ﾔﾅKYﾊ /SYﾊ /ｳｽﾊ ｹAIｳｻｽP /S ﾈﾎIﾑﾅKYﾊ ｻﾑ ｹKﾈK /SYﾊ. /SYAｽK'ｽK VS ﾈｽｳ ｻﾊｦﾍI/ｦｳ ｻﾌIK.  
   
3244200 Mar ｳｦS LK IAﾉﾑ KYｿ ｹﾋCﾋ ｸKﾈKｦﾋ ﾈﾑｻｽﾌ. Q ｳｽﾊ CﾊﾈKVﾊ ｻﾊｽﾊ.  
3244200 Ass /ｳｦS LK IAﾉﾑ KYｿ ｹ[ﾊ]SCﾊS ｸKﾈKｦﾊS ﾈﾑｻｽﾌ (S /ｳｽﾊ CﾌﾈKVﾊ ｻﾌ'ｽﾊ.  
   
3244300 Mar Q EﾊNKYﾊ ｸｹﾍIﾊ ｦSYS ﾍｻｽﾊ. ｸｹｳﾈKK IAｻｽﾊ SYﾊ.  
3244300 Ass /S /ﾍIﾊ ｸｹﾍIﾌ ｦSYS. ｸｹｳﾈK/K IAｻｽﾊ /SY.  
   
3244400 Mar ｹKﾈK LK SYﾊ ｻK ｻﾒｽﾊ ｻVｳEKｻA. ﾍLK !GVAﾄﾊ Uﾊ EAYﾊ KﾉｽK ｻﾋ ｻﾊ EAYS. ﾍUｳ ｸｳIｳCAAｽﾊ ｻﾊUｳｦﾌﾈAｽS ｻﾑ EﾊｻﾍYﾊ ｦAｸSｻAｦﾋYﾊ. Eﾊ NAUｳｦﾍ YｳｻﾍｳEﾍ S 
!ｸｹﾆﾄﾊ. Q !ｸｻVﾊYﾍﾄﾊ ｳ Yﾌｦﾍ.  
3244400 Zog *ｹKﾈK LK QYﾊ. ｻK ｻﾒｽﾊ ｻVｳEKｻA. ﾍLK !GVAﾄﾊ Uﾊ EAYﾊ. KﾉｽK LSEﾊ ｻﾋ. ﾍUｳ ｸｳIｳCAKｽﾊ ｻﾊUｳｦﾌﾈAｽS ｻﾑ EｻﾍYﾊ ｸｻAｦﾋYﾊ Eﾊ NAUｳｦﾍ Yｳｻﾍ~ｳEﾍ. (Q ｸｹｳｹｳ
ﾆﾍﾄﾊ. (Q ｸｻAV'Yﾍﾄﾊ ｳ Yｦﾍ.  
3244400 Ass /S ｹKﾈK /SYﾊ. *ｻK ｻﾒｽﾊ ｻVｳEKｻA /ﾍLK !GVAﾄﾊ EAYﾊ. /KﾉｽK LSEﾊ ｻﾊS. /ﾍUｳ ｸｳIｳCA/Kｽﾊ ｻﾊUｳｦﾈAｽP ｻﾑ. EﾊｻﾍYﾊ ｦAｸSｻAｦﾊS /SYﾊ. Eﾊ !NAUｳｦﾍ YｳｻK/ｳEﾍ 
/S !ｸｹｹﾆﾍﾄﾊ /S ｸｻAVYﾍﾄﾊ /ｳ Yﾌｦﾍ.  
   
3244500 Mar ｽﾊGIA ｳｽEｹﾊNK SYﾊ ｿYﾊ IA ｹANｿYﾍﾔｽﾊ UﾊｦSGﾋ.  
3244500 Zog ｽｳGIA ｳｽEｹﾊNK (QYﾊ ｿYﾊ. IA ｹANｿYﾍﾔｽﾊ Uﾊｦ^SGﾋ.  
3244500 Ass ｽｳGIA /ｳｽEｹﾊNK /SYﾊ /ｿYﾊ. IA ｹANｿYﾍ/ﾔｽﾊ UﾌｦSGﾊS.  
   
3244600 Mar Q ｹKﾈK SYﾊ ﾍUｳ ｽAUｳ Kｻｽﾊ ｸSｻAｦｳ. S ｽAUｳ ｸｳIｳCAAﾉK ｸｳｻｽｹAIAｽS !ﾄｿ. S EﾊｻUｹﾊｻｦﾒｽS ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾋﾄﾊ. ｽｹKｽSS IKｦﾌ Q ｸｹｳｸｳEﾍIAｽS ｻﾑ Eﾊ PYﾑ KG
ｳ ｸｳUAAｦS(ﾎ.  
3244600 Zog (Q ｹKﾈK (QYﾊ ﾍUｳ ｽAUｳ Kｻｽﾊ ｸｻAｦｳ. (Q ｽAUｳ ｸｳIｳCAKｽﾊ ｸｳｻｽｹAIAｽS !ﾄﾘ. (Q EﾊｻUｹﾊｻｦﾒｽS ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾋﾄﾊ. ｽｹKｽS Iｦﾌ.  
3244600 Ass /S ｹKﾈK /SYﾊ. /ﾍUｳ ｽAUｳ /Kｻｽﾊ ｸPｻAｦｳ. /S ｽAUｳ ｸｳIｳCA/AﾉK ｸｳｻｽｹ!AIAｽP !ﾄｿ. /S !EﾊｻUｹｻｦﾒｽS ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾊS/Sﾄﾊ ｽｹKｽPS IKｦﾌ.  
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3244700 Mar Q ｳｽﾊｸｿﾉｽKｦSﾎ GｹﾍﾄｳEﾊ Eﾊ Eﾌｻﾍﾄﾊ ﾓNﾋﾆﾍﾄﾊ. ｦAﾈKｦﾊﾉK ｳｽﾊ !SYA.  
3244700 Zog (Q ｸｹｳｸｳEﾍIAｽS ｻﾑ Eﾊ PYﾑ KGｳ. ｸｳUA~AｦSK Eﾊ ｳｽﾊｸｿﾉｽKｦﾌK GｹﾍﾄｳYﾊ. Eﾊ Eﾌｻﾍﾄﾊ ﾓNﾋﾆﾍﾄﾊ. ｦAﾈﾌｦﾊﾉK ｳｽﾊ !QVYA.  
3244700 Ass /S ｸｹｳｸｳEﾍIAｽP ｻﾑ Eﾊ /SYﾓ /KGｳ. ｸｳUA/AｦS/ﾎ /S /ｳｽﾊｸｿﾉｽKｦP/ﾎ Gｹﾍﾄｳ{ﾄｳ}Eﾊ. Eﾊ E/ｻﾍﾄﾌ /ﾓNﾊSﾆﾍﾄﾊ. ｦAﾈKｦﾌﾉK /ｳｽﾊ /S/Kｹ!VYA.  
   
3244800 Mar Eﾋ LK KｻｽK ｻﾊEﾍIﾍｽKVK ｻSYﾊ.  
3244800 Zog Eﾋ LK KｻｽK ｻﾊEﾍIﾍｽKV^K ｻSYﾊ.  
3244800 Ass *EﾊP LK /KｻｽK ｻﾊEﾍIﾍｽKVK ｻPYﾊ.  
   
3244900 Mar Q ｻK ANﾊ ｸｳｻﾊVﾔ ｳCﾍｽｳEAｦSK !ｳｽﾆA YｳKGｳ ｦA Eﾋ. Eﾋ LK ｻﾍIﾍｽK Eﾊ GｹAIﾍ SKｹｿｻAVSYﾊｻﾆﾍ. IｳｦﾌIKLK ｳCVﾍﾈKｽK ｻﾑ ｻSVｳﾔ ｻﾊ EﾋﾉK.  
3244900 Zog (Q ｻK ~ANﾊ ｸｳｻﾊV^ﾔ ｳCﾍｽｳEAｦSK ｳｽﾊ !ｳﾆA YｳKGｳ ｦA Eﾋ. Eﾋ LK ｻﾑIKｽK Eﾊ GｹAIﾍ !KVYｻﾆﾍ. IｳｦﾌIKLK ~ｳCVﾍﾈKｽK ｻﾑ ｻSVｳﾔ ｻﾊEﾋﾉK.  
3244900 Ass */S ｻK (ANﾌ ｸｳｻﾌVﾔ /ｳCﾍｽｳEAｦP/K !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ ｦA EﾊS. EﾊP LK ｻﾑIﾍｽK Eﾊ GｹAIﾍ /S/KｹｿｻAVSYﾊｻｽﾍ. IｳｦﾌIKLK /ｳCVﾍﾈKｽK ｻﾑ ｻSVｳ/ﾔ ｻﾊ EﾊSﾉK.  
   
3245000 Mar SNEKIK LK ﾓ Eｳｦﾊ Iｳ ESｽAｦS(ﾓ. S EﾊNIESGﾊ ｹﾒﾆﾍ ｻEｳS CVAGｳｻVｳES ﾓ.  
3245000 Zog (QNEKIK LK ﾓ Eﾊｦﾊ Iｳ ESｽAｦSﾓ. (Q EﾊNIESGﾊ ｹﾒﾆﾍ ｻEｳP !CVAGES ﾓ.  
3245000 Ass /SNEKIK LK /ﾓ Eｳｦﾊ Iｳ ESﾂAｦS/ﾓ. /S EﾊNI/ESGﾊ. ｹﾒﾆﾍ ｻEｳ/S !!CVES /ﾓ.  
   
3245100 Mar Q Cﾋｻｽﾊ KGIA CVAGｳｻVｳEﾍﾉK ﾓ. ｳｽﾊｻｽﾒｸS ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ. Q EﾊNｦｳﾉAAﾉK ｻﾑ. ｦA ｦKCｳ.  
3245100 Zog (Q Cﾋｻｽﾊ KGIA CVAGｳｻVｳEV^ﾍ~AﾉK ﾓ. ｳｽﾊｻｽﾒｸS ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ. (Q EﾊNｦｳﾉA~AﾉK ｻﾑ ｦA !ｦCｳ.  
3245100 Ass /S CﾊP!ｻ (KG/IA !CVEﾍﾉK /ﾓ. *//ｵｽﾊｻｽﾒｸS /ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ. /S EﾊNｦｳﾉAAﾉK ｻﾑ ｦA !ｦCｳ.  
   
3245200 Mar Q ｽS ｸｳUVｳｦﾌﾉK ｻﾑ KYｿ. EﾊNEｹAｽSﾉﾑ ｻﾑ Eﾊ !(SYﾊ. ｻﾊ ｹAIｳｻｽSﾔ EKVSKﾔ.  
3245200 Zog (Q ｽS ｸｳUVｳｦSﾉﾑ ｻﾑ KYｿ. EﾊNEｹAｽSﾉﾑ LK ｻﾑ Eﾊ !KｹVYﾊ. ｻﾊ ｹAIｳｻｽSﾔ EKVﾌKﾔ.  
3245200 Ass /S ｽS ｸｳUVｳｦSﾉﾑ ｻﾑ /KYｿ. */S EﾊNEｹAｽPﾉﾑ ｻﾑ Eﾊ /S/Kｹ!VYﾊ. ｻﾊ ｹAIｳｻｽP/ﾔ EKVP/K/ﾔ.  
   
3245300 Mar Q CﾍAﾄﾒ Eﾊ (Qｦﾒ Eﾊ !ﾆｹUEK. ﾄEAVﾑﾉｽK S !CVAGｳｻVｳEﾑﾉｽK !CA AYSｦﾌ U!ﾆ :: *K*E*A*ｦ*ﾌ*T*V*S*K *ｳ*ｽ*ﾊ *V*ｿ*U*ﾋ :: :: :: ::  :: ｻｽSﾄｳEﾊ ::  
3245300 Zog (Q Cﾍ~Aﾄﾒ EﾊQｦﾒ. Eﾊ !ﾆｹUﾊEK. ｸｳﾔﾉｽK (Q CVAGｳｻVｳEﾑﾉｽK !CA AY[S]ｦﾌ : +  
3245300 Ass /S Cﾍ/Aﾄﾒ EﾊPｦﾒ Eﾊ !ﾆｹUES. ﾄEAVﾑﾅK !CA. /S !CVEﾅK !GA /AYSｦﾊ ::. - 
3245301 Ass !CVﾅK !CA /AYS!ｦ.  
4010100 Zog *QｻUｳｦS. Cﾍ~AﾉK ｻVｳEｳ. (Q ｻVｳEｳ Cﾍ~AﾉK ｳｽﾊ !CA. (Q !Cﾊ Cﾍ~AﾉK ｻVｳEｳ.  
4010100 Ass *SｻUｳｦP Cﾍ ｻVｳEｳ [S] ｻVｳEｳ Cﾍ /ｿ !CA. S !Cﾊ Cﾍ ｻVｳEｳ.  
4010200 Zog ｻK Cﾍ (QｻUｳｦS ~ｳｽﾊ !CA.  
4010200 Ass *ｻK Cﾍ /SｻUｳｦS (ｿ !CA.  
4010300 Zog Eﾌｻﾍ ｽﾍYﾌ Cﾋﾉﾑ. (Q CKL ｦ^KGｳ ｦSﾈﾌｽｳLK ｦK Cﾋｻｽﾊ. KLK Cﾋｻｽﾊ.  
4010300 Ass *Eﾌｻﾍ ｽﾍYﾊ CﾊSﾉﾑ. */S CKLｦKGｳ ｦPﾈKｻｳLK ｦK CﾊSｻｽﾊ. /KLK CﾊPｻｽﾊ : 
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4010400 Zog Eﾊ ｽｳYﾌ LSEｳｽﾊ Cﾍ. (Q LSEｳｽﾊ Cﾍ ｻEﾍｽﾊ !ﾈUｳYﾊ.  
4010400 Ass *Eﾊ ｽｳYﾊ LPEｳｽﾊ Cﾍ. S LPEｳｽﾊ Cﾍ ｻEﾍｽﾊ !ﾈVUYﾊ.  
4010500 Zog (Q ｻEﾍｽﾊ Eﾊ ｽﾊYﾍ ｻEﾌｽSｽﾊ ｻﾑ. (Q ｽﾊYA KGｳ ｦK ｳCﾌﾓｽﾊ.  
4010500 Ass /S ｻEﾍ!ｽ Eﾊ ｽﾌYﾍ ｻEﾊｽPｽﾊ ｻﾑ. S ｽﾌYA /KGｳ ｦK /ｳCﾑｽ.  
4010600 Zog *Cﾋｻｽﾊ !ﾈUﾊ. ｸｳｻﾊVAｦﾊ ｳｽﾊ !CA. (QYﾑ KYｿ (QｳAｦﾊ.  
4010600 Ass *CﾊP!ｻ !ﾈVUﾊ ｸｳｻﾊVAｦﾊ ｳ!ｽ !CA. /SYﾑ /KYｿ /S/ｳ/Aｦﾊ.  
4010700 Zog ｻﾌ ｸｹSIK Eﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｳ. IA ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿKｽﾊ ｳ ｻEﾍｽﾍ. IA EﾌｻS Eﾍｹﾒ (QYﾒｽﾊ (QYﾌ.  
4010700 Ass ｻﾌ ｸｹPIK Eﾊ ｻﾌEﾍIﾍｽKVｻｽEｳ IA ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿ/Kｽﾊ /ｳ ｻEﾍｽﾍ IA Eｻ[S] Eﾍｹﾒ [S]Yﾒｽﾊ /KYｿ 
4010800 Zog ｦK Cﾍ ｽﾊ ｻEﾍｽﾊ. ｦﾊ IA ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿKｽﾊ ｳ ｻEﾍｽﾍ.  
4010800 Ass ｦK Cﾍ ｽ[ﾊ] ｻEﾍ!ｽ. ｦﾊ IA ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿKｽﾊ ｳ ｻEﾍｽﾍ.  
4010900 Zog *Cﾍ ｻEﾍｽﾊ (QｻｽSｦﾊｦﾋ. (QLK ｸｹｳｻEﾍﾉｽAKｽﾊ EｻﾍUｳGｳ !ﾈUA. GｹﾑIﾒﾉｽAKGｳ Eﾊ YSｹﾊ.  
4010900 Ass *Cﾍ ｻEﾍｽ SｻｽPｦﾊｦ[ﾊ]. QLK ｸｹｳｻEﾍﾉｽA[Kｽ]ﾊ EﾊｻﾍUｳGｳ ﾈUA SIﾒﾉｽAAGｳ Eﾊ [YS]ｹﾊ.  
4011000 Zog Eﾊ YSｹﾍ Cﾍ. (Q YSｹﾊ ｽﾍYﾌ Cﾋ!ｻ. (Q YSｹﾊ KGｳ ｦK ｸｳNｦA.  
4011000 Ass Eﾊ YPｹﾍ Cﾍ S YPｹﾊ ｽﾍYﾊ CﾊP!ｻ. S EKｻﾌ YPｹﾊ KGｳ ｦK 
4011100 Zog *Eﾊ ｻEｳﾓ ｸｹSIK. (Q ｻEｳS KGｳ ｦK ｸ[ｹSﾑ]ﾉﾑ.  
4011100 Ass ｸｹPﾓｽﾊ.  
4011200 Zog KVSUｳ LK Qﾄﾊ ｸｹSﾓｽﾊ <P. IAｻｽﾊ (QYﾊ EVAｻｽﾌ ﾈﾑIｳYﾊ !CLSKYﾊ CﾋｽS. EﾍｹｿﾔﾉｽSYﾊ Eﾊ QYﾑ KGｳ.  
4011200 Ass /KVPUｳLK Sﾄﾊ ｸｹPﾓｽﾊP. IAｻｽﾊ SYﾊ /ｳCVAｻｽﾌ. ﾈﾑIｳYﾊ !CLPKY CﾊPｽP. Eﾍｹｿ/ﾔﾅP`SYﾊ Eﾊ /SYﾑ /KGｳ.  
4011300 Zog (QLK ｦK ｳｽﾊ UｹﾊESP. ｦS ｳｽﾊ ｸｳﾄｳｽS ｸVﾊｽﾌｻUﾋ. ｦS ｳｽﾊ ｸｳﾄｳｽS YﾒLﾌｻUﾋ. ｦﾊ ｳｽﾊ !CA ｹｳISﾉﾑ ｻﾑ.  
4011300 Ass /QLK ｦK ｳ!ｽ UｹﾊEK ｦS ｳ!ｽ ｸｳﾄｳｽP ｸVﾊｽﾌｻUﾊPﾓ. ｦP ｳ!ｽ ｸｳﾄｳｽS YﾒLﾌｻUﾊS. ｦﾊ ｳ!ｽ !CA ｹｳIPﾉﾑ ｻﾑ.  
4011400 Zog *(Q ｻVｳEｳ ｸVﾊｽﾌ Cﾋｻｽﾊ. (Q EﾌｻKVS ｻﾑ Eﾊ ｦﾋ. (Q ESIﾍﾄｳYﾊ ｻVAEﾒ KGｳ. ｻVAEﾒ ﾍUｳ QｦｳﾈﾑIAKGｳ ｳｽﾊ !ｳﾆA. (QｻｸVﾊｦﾌ CVAGｳIﾍｽS (QｻｽSｦﾋ.  
4011400 Ass (S ｻVｳEｳ ｸVﾊｽﾌ CﾊSｻｽﾊ. (S EﾊｻKVP ｻﾑ E(ｦﾊS% : S EPIﾍﾄｳYﾊ ｻVAEﾒ KGｳ. ｻVAEﾒ ﾍUｳ SｦｳﾈﾑI!A(AGｳ ｳ!ｽ !ｳﾆA. SｻｸVﾊｦﾌ CVAGｳIﾍｽS /S SｻｽPｦ[ﾊ]P.  
4011500 Zog *(QｳAｦﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿKｽﾊ ｳ ｦ^KYﾌ. (Q EﾊNﾊEA !GVﾑ. ｻﾌ Cﾍ KGｳLK ｹﾍﾄﾊ. GｹﾑIﾋ ｸｳ Yｦﾍ ｸｹﾍIﾊ Yﾊｦｳﾔ Cﾋｻｽﾊ. ﾍUｳ ｸｹﾊEﾍP YKｦK Cﾍ.  
4011500 Ass /SｳAｦﾊ ｻﾊEﾍI. ｽKVﾌｻｽEｿKｽﾌ. ｳ ｦ[KY]ﾊ /S E?[N]ﾌEA !GVﾑ. ｻﾌ Cﾍ [K]GｳLK ｹﾍﾄﾊ GｹﾓIﾊP ｸｳ Y?ｦﾍ ｸｹﾍIﾊ Yﾊｦｳﾔ CﾊP!ｻ. ﾍUｳ ｸｹﾊEﾍ/S YKｦK Cﾍ.  
4011600 Zog (Q ｳｽﾊ (QｻｸVﾊｦ^KｦSﾍ KGｳ Yﾋ EﾌｻS ｸｹSﾓﾄｳYﾊ. *CVAGｳI~ﾍｽﾌ EﾊN CVAGｳIﾍｽﾌ.  
4011600 Ass S ｳ!ｽ /SｻｸVﾊｦKｦS/ﾍ /KGｳ YﾊP E/ｻP ｸｹP/ﾓｻｳYﾊ CVAGｳIﾍｽﾌ EﾊN CVAGｳIﾍｽﾌ.  
4011700 Zog ﾍUｳ NAUｳｦﾊ YｳｻﾍｳYﾌ IAｦﾊ Cﾋ!ｻ. CVAGｳIﾍｽﾌ (Q SｻｽSｦA !Qｻ !ﾄYﾌ Cﾋｻｽﾊ. !Uｳ!ﾆ.  
4011700 Ass */ﾍUｳ YｳｻK/ｳYﾊ NAUｳｦﾊ IAｦﾊ CﾊPｻｽﾊ. *CVAGｳIﾍｽﾌ /S /SｻｽPｦA. !(SｻﾄｳYﾊ CﾊPｻｽﾌ ::. - 
4011800 Zog !*CA ｦSUﾊｽｳLK ｦK ESIﾍ. ｦSUｳVSLK. (QｦｳﾈﾑIﾋ !ｻｦﾊ. ｻAS Eﾊ Vｳｦﾍ !ｳﾈS. ｽﾊ (QｻｸｳEﾍIﾍ.  
4011800 Ass !*CA ｦPUｽｳLK ｦK EPIﾍ ｦSUﾌIKLK. ｦﾊ ｽﾌUﾌYｳ SｦｳﾈﾓIﾊP !ｻｦﾊ. ｻﾊPS Eﾊ Vｳｦﾍ !ｳﾈ?. *ｽﾊ /SｻｸｳEﾍIA.  
4011900 Zog (Q ｻK Kｻｽﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｳ (QｳAｦｳEｳ. KGIA ｸｳｻﾊVAﾉﾑ (QﾎIﾍS ｳｽﾊ !QVYA. ﾓｹKﾓ (Q VKEﾌGSｽﾋ. IA Eﾊｸｹｳｻﾑｽﾊ P. ｽﾋ Uﾊｽｳ KｻS.  
4011900 Ass /S ｻK /Kｻｽﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ /S/ｳ/AｦｳEｳ. */KGIA ｸｳｻﾊVAﾉﾓ /S/ﾎIK/S /ｳｽﾊ /S/Kｹ!VYA /S/KｹK/ﾓ S VKETPｽﾊP. IA EﾊｸｹｳｻﾑｽﾊP S. ｽﾊP Uｽｳ /KｻP.  
4012000 Zog (Q SｻｸｳEﾍIﾍ. ﾍUｳ ｦﾍｻYﾌ ANﾊ !ﾄﾊ.  
4012000 Ass /S /SｻｸｳEﾍIA. (S ｦK ｳ!ｽEｹﾊLK ｻﾑ. /S ｸｳEﾍIA. /ﾍUｳ /ｦﾍｻYﾊ ANﾌ !ﾄﾌ.  
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4012100 Zog (Q EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ S. ﾈﾌｽｳ ｿCｳ ｽﾋ KｻS. (QVSﾍ VS KｻS. (Q !GVA ｦﾍｻYﾌ. ｸｹｳｹｳUﾊ KｻS ｽﾋ. (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽA ｦS.  
4012100 Ass /S EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ (S. ﾈﾌｽｳ /ｿCｳ ｽﾊP /KｻP. /SVS/A VP /KｻP. /S !GVA ｦﾍｻYﾌ. ｸｹ!ｹUﾊ VP ｿCｳ /KｻP ｽﾊP. /S ｳ!ｽEﾍ ｦP.  
4012200 Zog ｹﾍﾉﾑ LK KYｿ Uﾊｽｳ KｻS. IA ｳｽﾊEﾍｽﾊ IAYﾌ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉKQYﾊ ｦﾋ. ﾈﾌｽｳ !GVKﾉS ｳ ｽKCﾍ ｻAYｳYﾌ.  
4012200 Ass *ｹﾍﾉﾑ /KYｿ /Uｽｳ KｻP. IA /ｳｽﾊEﾍｽﾊ IA[Yﾊ]% ｸｳｻﾊVAEﾊﾉPSYﾊ ｦﾊS. ﾈﾌｽｳ !GVKﾉP /ｳ ｽKCﾍ ｻAYｳYﾌ.  
   
4012300 Mar _ｻﾊ EﾊｸSﾔﾉｽAAGｳ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦS. QｻｸｹAESｽK ｸﾒｽﾌ Gｦﾌ. ﾍUｳLK ｹKﾈK SｻASﾍ !ｸｹUﾊ.  
4012300 Zog *ｹKﾈK ANﾊ GVAｻﾊ EﾊｸSﾔﾉｽAGｳ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦ^S. (QｻｸｹAESｽK ｸﾒｽﾌ !Gｦﾌ. ﾍUｳLK ｹKﾈK (QｻAQﾍ ｸｹｳｹｳUﾊ.  
4012300 Ass *ｹKﾈK *AN[ﾊ] GV[A]![ｻ] EﾊｸPﾔﾉ[ｽ] %. AA[Gｳ] E[ﾊ] %. [ｸ]ｿｻｽ[ﾊP]ｦP. /SｻｸｹA[ESｽ]K ｸ[ﾒｽﾌ] !Gｦﾊ. ﾍUｳLK ｹKﾈK /SｻAS/A !!ｸｹｹUﾊ. .  
   
4012400 Mar Q ｸｳｻﾊVAｦSS CﾍAﾄﾒ ｳｽﾊ ﾁAｹSｻﾍS.  
4012400 Zog *Q ｸｳｻﾊVAｦS CﾍAﾄﾒ ｳｽﾊ ﾁAｹSｻﾍP.  
4012400 Ass /S ｸｳｻﾊVAｦS CﾍAﾄﾒ ｳ!ｽ ﾁAｹPｻK/S.  
   
4012500 Mar Q EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ S S ｹﾍﾉﾑ KYｿ. ﾈｽｳ ｿCｳ !UｹﾉｽAKﾉS. AﾉｽK ｽﾋ ｦﾍｻS !ﾄﾊ. ｦS SVSﾍ ｦS !ｸｹUﾊ.  
4012500 Zog (Q EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ P (Q ｹﾍﾉﾑ KYｿ. ﾈﾌｽｳ ｿCｳ UｹﾌﾉｽAKﾉS AﾉｽK ｽﾋ ｦﾍｻS !ﾄﾊ. ｦS (QVSﾍ. ｦS ｸｹｳｹｳUﾊ.  
4012500 Ass /S EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ /S /S ｹﾍﾉﾑ /KYｿ. ﾈﾌｽ!ｳ /ｿCｳ !UｹﾉｽA/KﾉP. /AﾅK ｽﾊP ｦﾍｻP !ﾄﾊ ｦP /SVS/A ｦS !ｸｹｹUﾊ.  
   
4012600 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA SYﾊ SｳAｦﾊ !GVﾑ. ANﾊ !UｹﾅAﾔ Eﾊ EｳIﾍ. ｸｳ ｻｹﾍIﾍ LK EAｻﾊ ｻｽｳSｽﾊ. KGｳLK Eﾋ ｦK EﾍｻｽK.  
4012600 Zog *~ｵｽﾊEﾍﾉｽA (QYﾊ (QｳAｦﾊ !GVﾑ. ANﾊ UｹﾌﾉｽAﾔ Eﾋ Eﾊ EｳIﾍ. ｸｳｻｹﾍIﾍ LK EAｻﾊ ｻｽｳQｽﾊ. KGｳLK Eﾋ ｦK EﾍｻｽK.  
4012600 Ass ｵ!ｽEﾍﾉｽA /SYﾊ /S/ｳ/Aｦﾊ !GVﾑ. */ANﾌ Uｹﾅ!A/ﾔ EﾊP Eﾊ EｳIﾍ. ｸｳ ｻｹﾍIﾍ LK EAｻﾊ ｻｽｳ/Sｽﾊ /KGｳLK EﾊP ｦK EﾍｻｽK.  
   
4012700 Mar ｻﾌ Kｻｽﾊ GｹﾑIﾋS ｸｳ Yﾌｦﾍ. QLK ｸｹﾍIﾊ Yﾊｦｳﾔ Cﾋｻｽﾊ. KYｿLK ANﾊ ｦﾍｻYﾊ IｳｻｽｳSｦﾊ. IA ｳｽｹﾍﾉｳ ｹKYKｦﾌ ｻAｸｳGｿ KGｳ.  
4012700 Zog ｽﾊ Kｻｽﾊ GｹﾑIﾋ ｸｳ Yｦﾍ. (QLK ｸｹﾍIﾊ Yｦｳﾔ Cﾋｻｽﾊ. KYｿLK ANﾊ ｦﾍｻYﾌ IｳｻｽｳQｦﾊ. IA ｳｽｹﾍﾉﾒ ｹKYKｦﾌ ｻAｸｳGｿ KGｳ.  
4012700 Ass GｹﾓIﾊP ｸｳ Y(ｦﾍ. /ﾍUｳ ｸｹﾍIﾊ Y(ｦｳ(ﾔ /Kｻｽﾊ. */KYｿLK /ANﾌ ｦﾍｻYﾊ Iｳｻｽｳ/Sｦﾊ. /ｳｽｹﾍﾉPｽP ｹKYK ｻAｸｳGｿ /KGｳ.  
   
4012800 Mar ｻS Eﾌ ESｽAｦSS Cﾋﾉﾑ ｳC ｳｦﾊ ｸｳVﾊ SｳｹﾊIAｦA. SIKLK Cﾍ SｳAｦﾊ Uｹﾊｻｽﾑ :: U!ﾆ ::  
4012800 Zog *ｻS Eﾊ ESｽAｦS Cﾋﾉﾑ. ｳC ｳｦﾊ ｸｳVﾊ (QｳｹIAｦA. (QIKLK Cﾍ (QｳAｦﾊ Uｹﾌｻｽﾑ. : !Uｳ!ﾆ : -  
4012800 Ass ｻP/S Eﾊ EPﾂAｦS/S CﾊPﾉﾑ. /ｳC ｳｦﾊ ｸｳVﾊ /SKｹ/IAｦA. /SIK Cﾍ ~S/ｳ/A!ｦ !Uｹｻｽﾑ ::. - 
   
4012900 Mar *Eﾊ ｿｽｹﾍS IKｦﾌ ESIﾍ !SｻA GｹﾑIﾒﾉｽA Uﾊ ｻKCﾍ. Q !GVA ｻK AGｦKﾆﾊ !CLPS. EﾊNKYVﾑS Gｹﾍﾄﾋ YSｹA EﾌｻKGｳ.  
4012900 Zog Eﾊ ｿｽｹﾍQ LK Iﾌｦﾌ ESIS ｽﾊ !QｻA GｹﾑIﾒﾉｽA Uﾊ ｻKCﾍ. (Q !GVA ｻK AGｦﾌﾆﾌ !CLP EﾊNKYV^ﾑP Gｹﾍﾄﾋ EﾌｻKGｳ YSｹA.  
4012900 Ass EPIﾍEﾊ /S/ｳ/Aｦﾊ !/SｻA GｹﾓIﾒﾅA Uﾊ ｻKCﾍ. (/S !GVA. ｻK /AGｦKﾆﾌ !CLPS. EﾊNKY!V/ﾑ/S GｹﾍﾄﾊS EﾊｻKGｳ YSｹA.  
4012900 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ESIﾍ ESIﾍ SｵA!ｦ !PｻA (SIﾒﾅA Uﾊ ｻKCﾍ. (S !GVA ｻK AGｦﾌﾆﾌ!CLSP EﾌNKYﾜP Gｹﾍﾄﾋ YSｹA.  
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4013000 Mar ｻﾌ Kｻｽﾊ ｳ ｦKYﾌLK ANﾊ ｹﾍﾄﾊ. ｸｳ Yﾌｦﾍ GｹﾑIKｽﾊ YｳLﾊ. QLK ｸｹﾍIﾊ Yﾊｦｳﾔ Cﾋ!ｻ. ﾍUｳ ｸｹﾊEﾍS YAｦK Cﾍ.  
4013000 Zog *ｻﾌ Kｻｽﾊ ｳ ｦ^KYﾌLK ~ANﾊ ｹﾍﾄﾊ. ｸｳ Yｦﾍ GｹﾑIKｽﾊ YﾒLﾌ. (QLK ｸｹﾍIﾊ Yﾊｦｳﾔ Cﾋｻｽﾊ. ﾍUｳ ｸｹﾊEﾍP YKｦK Cﾍ.  
4013000 Ass ｻﾌ /Kｻｽﾊ /ｳ ｦKY!LK /ANﾊ ｹﾍﾄﾊ. ｸｳ Yﾌｦﾍ Gｹ/ﾓIKｽﾊ YﾒLﾌ. /QLK ｸｹﾍI Y(ｦｳ/ﾔ CﾊP!ｻ. %:: ﾍUｳ ｸｹﾊEﾍ/S YKｦK Cﾍ.  
4013000 Sav ｻK (Kｻｽﾊ (ｳ ｦKYﾌLK ANﾊ ｹﾍﾄﾊ. ｸｳ Yｦﾍ (SIKｽﾊ YﾒLﾊ. (SLK ｸｹﾍIﾊ Yｦｳﾔ Cﾋｻｽﾊ. ﾏUｳ ｸｹﾌEﾍ(K YKｦK Cﾍ.  
   
4013100 Mar Q ANﾊ ｦK EﾍIﾍAﾄﾊ KGｳ. ｦﾊ IA ﾍESｽﾊ ｻﾑ !SNIｹASVKES. ｻKGｳ ｹAIS ANﾊ ｸｹSIﾊ Eﾊ EｳIﾍ Uｹﾊｻｽﾑ.  
4013100 Zog (Q ANﾊ ｦK EﾍIﾍﾄﾊ KGｳ. ｦﾊ IA ~AESｽﾊ ｻﾑ !QV^KES. ｻKGｳ ｹAIS ｸｹSIﾊ ANﾊ. Eﾊ EｳIﾍ Uｹﾌｻｽﾑ.  
4013100 Ass /S /ANﾌ ｦK EﾍIﾍﾄﾊ /KGｳ. ｦﾊ IA ﾍESｽﾊ ｻﾑ !/SNVES. ｻKGｳ ｹAIP ｸｹPIﾊ /ANﾊ Eﾊ EｳIAﾄﾊ !Uｹｻｽﾑ.  
4013100 Sav (S ANﾊ ｦK EﾍIﾍﾄﾊ (KGｳ. ｦﾊ IA ﾏESｽﾊ ｻﾜ !(SNVES. ｻKGｳ ｹAIS ｸｹSIｳﾄﾊ ANﾊ (S Eﾊ EｳIﾍ Uｹﾌｻｽﾜ.  
   
4013200 Mar Q ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳEA SｳAｦﾊ !GVﾑ. ﾍUｳ ESIﾍﾄﾊ !Iﾄﾊ ｻﾊﾄｳIﾑﾉｽﾌ. ﾍUｳ GｳVﾒCﾌ ｻﾊ ｦKCKｻK. Q ｸｹﾍCﾋｻｽﾊ ｦA ｦKYﾌ.  
4013200 Zog *(Q ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｳEA (QｳAｦﾊ !GV^ﾑ ﾍUｳ ESIﾍﾄﾊ !Iﾄﾊ ｻﾊﾄｳIﾑﾉｽﾌ ﾍUｳ GｳVﾒCﾌ ????? ｻﾊ !ｦKCｻK. (Q ｸｹﾍCﾋｻｽﾊ ｦA ｦ^KYﾌ.  
4013200 Ass */S ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳEA /S/ｳ/Aｦﾊ !GVﾑ. /ﾍUｳ ESIﾍﾄﾊ !Iﾄﾊ ｻﾊﾄｳIﾑﾅﾊ. /ﾍUｳ GｳVﾒCﾊ ｻﾊ !ｦCｻK /S ｸｹﾍCﾊP!ｻ ｦA ｦKYﾊ.  
4013200 Sav (S ｸｳEﾍIA (SｵA!ｦ !GVﾜ. ﾏUｳ ESIﾍﾄﾊ !Iﾄﾊ ｻﾊﾄｳIﾜﾅﾊ. ﾏUｳ GｳVﾒCﾌ ｻﾊ !ｦCｻK. (S ｸｹﾍCﾋｻｽﾊ ｦA ｦKYﾌ.  
   
4013300 Mar S ANﾊ ｦK EﾍIﾍAﾄﾊ KGｳ. ｦﾊ ｸｳｻﾊVAEﾋS Yﾑ UｹﾊｻｽSｽﾊ Eﾊ EｳIﾍ. ｽﾊ Yﾌｦﾍ ｹKﾈK. ｦAIﾊ ｦﾌLK ｿNﾌｹSﾉS !Iﾄﾊ ｻﾊﾄｳIﾑﾉｽﾊ. Q ｸｹﾍCﾋEAﾔﾉｽﾊ ｦA ｦKYﾌ. 
ｻﾌ Kｻｽﾌ UｹﾌｻｽﾑS !IﾄYﾌ !ｻｽﾋYﾌ.  
4013300 Zog (Q ANﾊ ｦK ESIﾍﾄﾊ KGｳ. ｦﾊ ｸｳｻﾊVAEﾋ Yﾑ UｹﾌｻｽSｽﾊ Eﾊ EｳIﾍ. ｽﾊ Yｦﾍ ｹKﾈK. ｦAIﾊ ｦﾌLK ｿNﾌｹSﾉS !Iﾄﾊ. ｻﾊﾄｳIﾑﾉｽﾌ (Q ｸｹﾍCﾋEAﾔﾉｽﾌ ｦA ｦ^KYﾌ. ｻﾌ K
ｻｽﾊ UｹﾌｻｽﾑP !IﾄｳYﾌ !ｻｽﾊQYﾌ.  
4013300 Ass /S /ANﾊ ｦK EﾍIﾍﾄﾊ /KGｳ. ｦﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊS Yﾑ !UｹｻｽSｽﾊ Eﾊ EｳIﾍ. ｽﾊ Y/ｦﾍ ｹKﾈK. ｦAIﾌ ｦﾌLK /ｿNﾌｹSﾉS !Iﾄﾊ ｻﾊﾄｳIﾑﾅﾊ. /S ｸｹﾍCﾊSEA/ﾔﾅﾊ ｦA ｦKYﾊ. ｽ
ﾊ /Kｻｽﾊ !Uｹｻｽﾑ/S !IﾄYﾊ !ｻｽYﾊ.  
4013300 Sav (S ANﾊ ｦK EﾍIﾍﾄﾊ (KGｳ. ｦﾊ ｸｳｻﾊVAEﾋ Yﾜ. UｹﾌｻｽSｽﾊEﾊ EｳIﾍ. ｽﾊ Y(ｦﾍ ｹKﾈK ｦA ｦﾌLK ｿNﾊｹSﾉS !Iﾄﾊ ｻﾊ_ﾄｳIﾜﾅﾊ. (S ｸｹﾍCﾋEAﾔﾅﾊ ｦA ｦKYﾌ. ｻﾊ (Kｻｽ
ﾊ Uｹﾌ?ｻｽ?ﾜP!IﾄｳYﾌ !ｻｽﾋYﾊ.  
   
4013400 Mar S ANﾊ ESIﾍﾄﾊ S ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳEAﾄﾊ. ﾍUｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ !CLPS. ::  
4013400 Zog (Q ANﾊ ESIﾍﾄﾊ P. (Q ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｳEAﾄﾊ ﾍUｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ !CLS.  
4013400 Ass */S /ANﾌ EPIﾍﾄﾊ /S ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳEAﾄﾊ. *(ﾍUｳ ｻﾌ /Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ !CLP(S ::. - 
4013400 Sav (S ANﾊ ES[___]. (S ｸｳEﾍIAﾄﾊ. ﾏUｳ ｻﾌ (Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ !CLSP : ｣ 
   
4013500 Mar *Eﾌ ｿｽｹﾍS LK IKｦﾌ ｸAUﾋ ｻｽｳﾍAﾉK SｳAｦﾌ. Q ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ IﾊEA.  
4013500 Zog *Eﾊ ｿｽｹﾍP LK Iﾌｦﾌ ｸAUﾋ ｻｽｳﾍﾉK (QｳAｦﾊ. (Q ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ IﾊEA.  
4013500 Ass ｻｽｳ/ﾍ/AﾉK /S/ｳ/Aｦ. /S (ｳｽﾊ /ｿﾈKｦSUﾊ /KGｳ IﾌEA.  
4013501 Ass ｻｽｳﾍﾉK /SｳA!ｦ /S ｳ!ｽ /ｿﾈKｦSUﾌ /KGｳ IﾌEA. :% Uｳ!ﾆ 
4013502 Ass ｻｽｳﾍﾉK /S/ｳA!ｦ. /S /ｳｽﾊ /ｿﾈKｦ!U :: Uｳ!ﾆEﾌｻﾄｳｽﾍ !/Sｻﾊ /SNS!ｽ. :% - Uｳ!ﾆｦAIﾊ !ｻｦA !ﾈVﾈA :: 
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4013600 Mar Q ｿNﾌｹﾍ !SｻA GｹﾑIﾒﾉｽA. !GVA ｻK AGｦKﾆﾊ !CLSS.  
4013600 Zog (Q ｿNﾌｹﾍ !QｻA ﾄｳIﾑﾉｽA. (Q !GVA. ｻK ~AGｦﾌﾆﾌ !CLS.  
4013600 Ass (ｿNﾌｹﾍ LK !/SｻA ﾄｳIﾑﾅA. /S !GVA. *ｻK /AGｦKﾆﾌ !CLP(P.  
   
4013700 Mar Q ｻVﾋﾉAｻｽK S ｳCA ｿﾈKｦSUA !GVﾉｽﾊ. Q ｸｳ !Sｻﾍ SIKｽK.  
4013700 Zog (Q ｻVﾋﾉAｻｽK P ｳCA ｿﾈKｦSUA !GV^ﾔﾉｽﾌ. (Q ｸｳ !Qｻﾍ QIKｽK.  
4013700 Ass /S /ｿｻVﾊSﾉAｻｽA /S /ｳCA /ｿﾈKｦSUA !GVﾅ!A. /S ｸｳ !/Sｻﾍ /SIｳｻｽK.  
   
4013800 Mar ｳCｹAﾉｽﾊ LK ｻﾑ !Sｻﾊ. S ESIﾍEﾊ ﾍ ｸｳ ｻKCﾍ SIﾒﾉｽA. !GVA SYA  
4013800 Zog ｳCｹAﾉｽﾌ LK ｻﾑ !Qｻ. (Q ESIﾍEﾊ ﾍ ｸｳ ｻKCﾍ (QIﾒﾉｽA. !GVA (QYA  
4013800 Ass /S ｳCｹAﾅﾌ ｻﾑ !/Sｻﾊ. S EPIﾍEﾊ /ﾍ ｸｳ ｻKCﾍ /SIﾒﾅA. !GVA (SYA.  
   
4013900 Mar ﾈKｻｳ SﾅKｽA. ｳｦA LK ｹﾍｻｽK KYｿ ｹAE'ES. KLK !GVKｽﾊ ｻﾑ ｻﾊUANAKYｳ ｿﾈSｽKVﾎ. UﾊIK LSEKﾉS.  
4013900 Zog ﾈKｻｳ (QﾉｽKｽA. ｳｦA LK ｹﾍｻｽK KYｿ. ｹAEES. KLK !GVKｽﾊ ｻﾑ ｻﾊUANAKYｳ ｿﾈSｽKV^ﾎ. UﾊIK LSEKﾉS.  
4013900 Ass ﾈﾌｽｳ ﾄｳﾅKｽA. */ｳｦA LK ｹﾍｻｽK KYｿ ｹAE~EP. */KLK !GVKｽ /ｻﾑ ｻﾊUANA/KYｳ /ｿﾈPｽKVﾎ. UﾌIK LSEKﾉP :.  
   
4014000 Mar !GVA SYA. ｸｹSIﾍｽA S ESISｽA. ｸｹSIKｽK LK S ESIﾍｻｽK UﾊIK LSEﾍAﾉK. Q ｸｹﾍCﾋｻｽK ｿ ｦKGｳ IKｦﾌ ｽﾊ. GｳISｦA Cﾍ ﾍUｳ IKEﾑｽAﾍ.  
4014000 Zog !GVA (QYA. ｸｹSIﾍｽA (Q ESISｽA. ｸｹSIｳｻｽK LK (Q ESIﾍｻｽA UﾊIK LSEﾍ~AﾉK. (Q ｿ ｦ^KGｳ ｸｹﾍCﾋｻｽK Iﾌｦﾌ ｽﾊ. Cﾍ LK GｳISｦA ﾍUｳ IKEﾑｽAA.  
4014000 Ass !GVA /SYA ｸｹPIﾍｽA EPIPｽA. ｸ`ｹPIｳｻ/ｽK LK /S EPIﾍｻｽA. UﾌIK LPEﾍAﾉK. /S CﾊSｻｽK /ｿ ｦKGｳ IKｦKｽ. GｳIPｦA LK Cﾍ /ﾍUｳ IKEﾑｽAﾍ.  
   
4014100 Mar Cﾍ LK AｦﾌIｹﾍA CｹAｽｹﾊ ｻSYｳｦA ｸKｽｹA. KISｦﾊ ｳｽﾊ ｳCｳﾔ ｻVﾋﾉAEﾊﾉﾎ(ﾎ ｳｽﾊ SｳAｦA.  Q ｸｳ ｦKYﾌ ﾉﾌIﾊﾉﾎﾎ.  
4014100 Zog Cﾍ LK ~AｦIｹKA ｻSYｳｦA ｸKｽｹA. (Q KISｦﾊ ｳｽﾊ ｳCｳﾎ ｻVﾋﾉAEﾊﾉﾎﾎ ｳｽﾊ (QｳAｦｦA. (Q ｸｳ ｦ^KYﾌ ﾉﾌIﾊﾉﾎﾎ.  
4014100 Ass Cﾍ LK /Aｦ~IｹK/A CｹAｽｹﾊ ｻPYｳｦA ｸKｽｹA. */KIPｦﾊ /ｳｽﾊ /ｳCｳﾎ ｻVﾊSﾉAEﾊﾉﾎ/ﾎ ｳ!ｽ /S/ｳ/AｦA. /S ｸｳ ｦKYﾊ ﾉKIﾊﾉﾎ/ﾎ.  
   
4014200 Mar *ｳCｹﾍｽK ｻﾌ ｸｹﾍLIK CｹAｽｹA ｻEｳKGｳ ｻSYｳｦA. Q !GVA KYｿ ｳCｹﾍｽｳYﾊ YKｻS^ﾔ. KLK Kｻｽﾊ ｻﾊUANAKYｳ !ﾄﾊ.  
4014200 Zog *~ｵCｹﾍｽK ｻﾌ ｸｹﾍLIK ｻSYｳｦA CｹAｽｹA ｻEｳKGｳ. (Q !GVA KYｿ ｳCｹﾍｽｳYﾊ YKｻSﾔ. KLK Kｻｽﾊ ｻﾊUANAKYｳ !ﾄﾊ.  
4014200 Ass /ｳCｹﾍｽK ｻﾊ ｸｹﾍLIK CｹAｽA ｻEｳ/KGｳ ｻPYｳｦA /S !GVA /KYｿ /ｳCｹﾍｽｳYﾊ YKｻP/ﾔ. (KL/K /Kｻｽﾊ ｻﾌUANA/KYﾊS !ﾄﾌ.  
   
4014300 Mar Q ｸｹSEKIK S Uﾊ !SｻES. EﾊNﾊｹﾍEﾊ LK ｦA ｦﾌ !Sｻﾊ ｹKﾈK. ｽﾋ KｻS ｻSYｳｦﾊ !ｻｦﾊ SｳｦSｦﾊ. ｽﾋ ｦAｹKﾈKﾉS ｻﾑ USﾁA KLK ｻﾊUANAAｽﾊ ｻﾑ ｸKｽｹﾊ. ::  
4014300 Zog (Q ｸｹSEKIK P Uﾊ !QｻES. EﾊNﾌｹﾍEﾊ LK ｦA ｦﾌ !Qｻ ｹKﾈK. ｽﾋ [VS] KｻS ｻSYｳｦﾊ !ｻｦﾊ (QｳｦSｦﾊ. ｽﾋ ｦAｹKﾈKﾉS ｻﾑ U^SﾁA. KLK ｻﾊUANAKｽﾊ ｻﾑ ｸKｽｹﾊ.  
4014300 Ass /S ｸｹSEKIK /S Uﾌ !/SｻEP. *EﾊNﾌｹﾍEﾊ LK /ｦA ｦﾌ !/Sｻﾌ /S ｹKﾈK *ｽﾊS /KｻP ｻSYｳｦﾊ !ｻｦﾊ /S/ｳｦSｦﾊ. ｽﾊS ｦAｹKﾈKﾉP ｻﾑ UPﾁA. /KLK ｻﾊUANAKｽ ｻﾑ ｸKｽｹﾊ :: 
4014301 Ass /KLK ｻﾊUANA/Kｽﾊ ｻﾑ ｸKｽｹﾊ :: 
4014300 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. Eﾊｻﾄｳｽﾍ !Pｻ EﾌｦSｽS Eﾊ GAVSVKﾔ. (S(ｳCｹﾍｽK ﾁSVSｸA. (S !GVA (KYｿ (SIS ｸｳ Yｦﾍ.  
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4014400 Mar *Eﾊ ｿｽｹﾍS LK IKｦﾌ Eﾊｻﾄｳｽﾍ !Sｻﾊ SNSｽS Eﾊ GAVSVﾍﾔ. Q ｳCｹﾍｽK ﾁSVSｸA. Q !GVA KYｿ !Sｻﾊ GｹﾑIS ｸｳ Yﾌｦﾍ.  
4014400 Zog *Eﾊ ｿｽｹﾍQ LK Iﾌｦﾌ Eﾊｻﾄｳｽﾍ !Qｻ (QNSｽS Eﾊ GAVSVKﾔ. (Q ｳCｹﾍｽK ﾁSVSｸA. (Q !GVA KYｿ. !Sｻ. GｹﾑIS ｸｳ Yｦﾍ.  
4014400 Ass *Eﾊ /ｿｽｹﾍ/Q LK IK!ｦ Eﾊ ｻK LK !A ｦK!I ｸｳｻｽA. :% - ｻﾄｳｽﾍ !Sｻ /SNPｽS Eﾊ GAVPVKﾔ. S ｳCｹﾍｽK ﾁPVPｸA. /S !GVA KYｿ GｹﾓIP ｸｳ Yﾊｦﾍ.  
4014401 Ass Eﾊｻﾄｳｽﾍ !/Sｻﾊ SNSｽP. :% - Uｳ!ﾆｦAIﾊ !ｻｦA !ﾈﾈA ::. - 
4014400 Sav Cﾍ LK ﾁSVSｸﾊ. (ｳｽﾊ ESIﾊｻAPIﾋ GｹAIA. (AｦﾌIｹK(ｳEA(S ｸKｽｹｳEA.  
   
4014500 Mar Cﾍ LK ﾁSVSｸﾊ ｳｽﾊ ESﾂｻASIﾋ ｳｽﾊ GｹAIA AｦﾌIｹﾍKEA S ｸKｽｹｳEA.  
4014500 Zog Cﾍ LK ﾁSVSｸﾊ ｳｽﾊ ESIｻAQIﾌｻUA GｹAIA. AｦIｹKｳEA (Q ｸKｽｹｳEA.  
4014500 Ass *Cﾍ LK ﾁPVPｸﾌ. ｳ!ｽ EPI/ｻASIﾊP. GｹAIﾌﾆA AｦIｹKｳEA S ｸKｽｹｳEA ?? 
4014500 Sav (ｳCｹﾍｽﾍ ﾁSVSｸﾊ. ｦAｽAｦAPVﾍ. S !GVA (KYｿ. (KGｳLKｸSｻA YｳｻS Eﾊ NAUｳｦﾍ (S ｸｹｹｳ!ﾆ. (ｳCｹﾍｽｳﾄｳYﾊ !PｻA!ｻｦA (S(ｵｻSﾁｳEA. (SLK (ｳｽﾊ ｦANAｹKﾂA.  
   
4014600 Mar ｳCｹﾍｽK ﾁSVSｸﾊ ｦAｽAｦASVﾍ. Q !GVA KYｿ. KGｳLK ｸSｻA YｳｻSS Eﾊ NAUｳｦﾍ S !ｸｹﾆS. ｳCｹﾍｽｳYﾊ !SｻA !ｻｦA SｳｻSﾁｳEA. QLK ｳｽﾊ ｦANAｹKｽA.  
4014600 Zog ｳCｹﾍｽK ﾁSVSｸﾊ ｦAｽAｦA(QV^ﾍ. (Q !GVA KYｿ. KGｳLK ｸｻA YｳｻS Eﾊ NAUｳｦﾍ (Q ｸｹｳｹｳﾆS. ｳCｹﾍｽｳYﾊ !QｻA !ｻｦA QｳｻSﾁｳEA. (QLK ｳｽﾊ ｦANAｹKｽA.  
4014600 Ass /ｳCｹﾍｽK ﾁSVPｸﾌ ｦAﾂAｦA/SVﾍ. (S !GVA (KYｿ. /KGｳLK ｸPｻA YｳｻS Eﾌ NAUｳｦﾍ (S ｸｹ!ｹﾆS : /ｳCｹﾍｽｳYﾊ. !/SｻA. !ｻｦA /S/ｳｻPﾁｳEA. /QLK ｳ!ｽ ｦANAｹKｽA.  
4014600 Sav (S !GVA (KYｿ AｦAｽAPVﾊ. (ｳｽﾊ ｦANAｹKﾂA YｳLKｽﾊ VS ﾈｽｳIｳCｹｳ CﾋｽS. !GVA (KYｿ ﾁSVSｸﾊ. ｸｹSIS (S ESLIﾌ.  
   
4014700 Mar Q !GVA KYｿ ｦAｽAｦASVﾌ. ｳｽﾊ ｦANAｹKｽA YｳLKｽﾊ VS ﾈｽｳ IｳCｹｳ CﾋｽS. Q !GVA KYｿ ﾁSVSｸﾊ ｸｹSIS S ESLIﾊ.  
4014700 Zog (Q !GVA KYｿ ｦAｽAｦAQV^ﾌ. ｳｽﾊ ｦANAｹKｽA. YｳLKｽﾊ VS ﾈﾌｽｳ IｳCｹｳ CﾋｽS. !GVA KYｿ ﾁSVSｸﾊ. ｸｹSIS (Q ESLIﾌ.  
4014700 Ass /S !GVA (KYｿ ｦAﾂAｦA/SVﾌ. (/ｵｽﾊ ｦANAｹKｽA YｳLKｽﾊ VP ﾈ/ｽｳ IｳCｹｳ CﾊPｽS. !GVA /KYｿ ﾁPVPｸ. ｸｹPIP S EPLIﾌ.  
4014700 Sav ESIﾍ LK !Pｻ ｦAｽAｦAPVﾍ GｹﾜIﾒﾅA Uﾊ ｻKCﾍ. (S !GVA(KYｿ. ｻK Eﾊ (SｻｽSｦﾒ !(SNVSｽﾍｦSｦﾊ. Eﾌ ｦKYﾌLK VﾌｻｽSｦﾍｻｽﾌ.  
   
4014800 Mar ESIﾍ LK !Sｻﾊ ｦAｽAｦASVﾍ GｹﾑIﾒﾉｽA Uﾊ ｻKCﾍ. Q !GVA ｳ ｦKYﾌ. ｻK Eﾋ SｻｽSｦﾒ !SNIVﾍｦSｦﾊ Eﾊ ｦAYﾊLK VﾌｻｽS ｦﾍｻｽﾊ.  
4014800 Zog ESIﾍ LK !Sｻ ｦAｽAｦAQV^ﾍ. GｹﾑIﾒﾉｽA Uﾊ ｻKCﾍ. (Q !GVA KYｿ. ｻK Eﾊ (QｻｽSｦﾒ !QV^SｽﾍｦSｦﾊ. Eﾌ ｦ^KYﾌLK VﾌｻｽS ｦﾍｻｽﾊ.  
4014800 Ass EPIﾍEﾊ LK !/Sｻﾊ ｦAﾂAｦA/SVﾍ GｹﾑIﾒﾅA Uﾌ ｻKCﾍ. /S !GV!A /KYｿ. *ｻK Eﾊ /SｻｽSｦﾒ !(SVPｽﾍｦSｦﾊ Eﾊ ｦKYﾊLK VﾌｻｽP ｦﾍｻｽﾊ.  
4014800 Sav !GVA (KYｿ ｦAｽAｦAPVﾌ. UAUｳ Yﾝ NｦA(KﾉS. (ｳｽﾊEﾍ !Pｻ(S ｹKﾈK (KYｿ. ｸｹﾍLIK IALK ｦK EﾊNGVAｻS ｽKCK ﾁSVSｸﾊ. ｻﾒﾅA ｸｳIﾊ ｻYｳUｳESﾔ ESIﾍﾄﾊ ｽﾜ.  
   
4014900 Mar !GVA KYｿ ｦAｽAｦASVﾌ. UAUｳ Yﾑ NｦAKﾉS. ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻﾊ S ｹKﾈK KYｿ. ｸｹﾍLIK IALK ｦK !EﾊNGVAｻS ｽKCK ﾁSVSｸﾊ ｻﾒﾉｽA ｸｳIﾊ ｻYｳUｳEﾌｦSﾆKﾔ ESIﾍﾄﾊ ｽ
ﾑ.   
4014900 Zog !GVA KYｿ ｦAｽAｦAQV^ﾌ. UAUｳ Yﾑ NｦAKﾉS. ｳｽﾊ{ｳ}EﾍﾉｽA !Sｻ (Q ｹKﾈK KYｿ. ｸｹﾍLIK IALK ｦK EﾊNGVAｻS ｽKCK ﾁSVSｸﾊ. ｻﾒﾉｽA ｸｳIﾊ ｻYｳUｳEﾌｦSﾆKﾔ ESIﾍﾄﾊ 
ｽﾑ.  
4014900 Ass !GVA KYｿ ｦAﾂAｦA/SVﾌ. UAUｳ Yﾑ NｦA/KﾉP. //ｵｽﾊEﾍﾉｽAEﾊ !(Sｻﾌ ｹKﾈK /KYｿ. ｸｹﾍLIK IALK ｦK EﾊNG`VAｻP ｽKCK ﾁPVPｸﾌ ｻﾒﾅA ｸｳIﾊ ｻYｳUｳEﾊｦPﾆK/ﾔ EPIﾍﾄﾊ ｽ
ﾑ.  
4014900 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA ｦAｽAｦAPVﾌ !GVﾜ (KYｿ. ｿﾈSｽKVﾎ. ｽﾋ (KｻS!ｻｦﾊ !CLSP. ｽﾋ (KｻS !ﾆｹﾊ !(SNVKEﾊ.  
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4015000 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA ｦAｽAｦASVﾌ S !GVA KYｿ. ｹAEﾌES S ｽﾋ KｻS !ｻｦﾊ !CLPS. ｽﾋ KｻS !ﾆｻｹﾌ !QNIｹASVKEﾊ.  
4015000 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA ｦAｽAｦAQV^ﾌ (Q !GVA KYｿ. ｹAE'ES. ｽﾋ KｻS !ｻｦﾊ !CLPS. ｽﾋ !ﾆｹﾌ KｻS !(QVKEﾊ.  
4015000 Ass ｵｽﾊEﾍ /KYｿ ｦAﾂAｦA/SVﾌ. /S !GVA ｹ/AE~EP. *ｽﾊS (KｻP !ｻｦﾊ !CLPS. ｽﾊS !ﾆｹﾊ /KｻP !(SVEﾊ.  
4015000 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA !Pｻ (S ｹKﾈK (KYｿ. NAｦK ｹﾍﾄﾊ ﾏUｳ ESIﾍﾄﾊｽﾜ ｸｳIﾊ ｻYｳUｳESﾔ. Eﾍｹｿ(KﾉS. (S CｳVﾌﾉA ｻSﾄﾊ ﾀNﾌｹSﾉS.  
   
4015100 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻﾊ S ｹKﾈK KYｿ. NAｦK ｹﾍﾄﾊ ｽS ﾍUｳ ESIﾍﾄﾊ ｽﾑ ｸｳIﾊ ｻYｳUｳEﾊｦSﾆK^ﾔ EﾍｹｿKﾉS. CｳVﾌﾉA ｻSﾄﾊ ｿNﾌｹSﾉS.  
4015100 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. (Q ｹKﾈK KYｿ. NAｦK ｹﾍﾄﾊ ｽS ﾍUｳ ESIﾍﾄﾊ ｽﾑ ｸｳIﾊ ｻYｳUｳEﾌｦSﾆKﾔ. EﾍｹｿP. CｳVﾌﾉA ｻSﾄﾊ ｿNﾌｹSﾉS.  
4015100 Ass ｵ!ｽEﾍﾅAEﾊ !/Sｻﾊ ｹKﾈK /KYｿ. NAｦK ｹﾍﾄﾊ ｽP /ﾍUｳ EPIﾍﾄﾌ ｽﾑ ｻﾒﾅA ｸｳIﾌ ｻ/YｳUｳEﾌｦPﾆK/ﾔ EﾍｹｿKﾉP. CｳVﾌﾉA /ｿNﾌｹPﾉP.  
4015100 Sav (S !GVA (KYﾀ AYS!ｦ AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. (ｳｽﾊｻKVﾍ ｿNﾌｹSｽK!ｦCｻA (ｳｽEｹﾌｻｽA. (S !AGGVﾋ !CLSﾑ. EﾊｻﾄｳIﾝﾅﾜ. (SｦSNﾊﾄｳIﾜﾅﾜ. ｦAIﾊ !ｻｦA !ﾈVﾈﾌｻUAGｳ : ｣ 
   
4015200 Mar Q !GVA KYｿ AYSｦ AYｦﾊ !GVﾔ EAYﾊ. ｳｽﾊ ｻKVﾍ ｿNﾌｹSｽK !ｦKCｻA (ｳｽEｹﾊｻｽA.  Q !AｦTVﾋ !CLS(ﾓ EﾊｻﾄｳIﾑﾅﾑ S ｦSNﾊﾄｳIﾑﾉｽﾑ ｦAIﾊ !ｻｦA !ﾈVEｻUAAGｳ ::  
4015200 Zog (Q !GVA KYｿ. ~AYSｦ< ~AYSｦ< !GV^ﾔ EAYﾊ. ｳｽﾊｻKVﾍ ｿNﾌｹSｽK !ｦCｳ ｳｽEｹﾊｻｽｳ. (Q !AGVﾋ !CLSﾓ. EﾊｻﾄｳIﾑﾉｽﾑ. Q ｻﾊﾄｳIﾑﾉｽﾑ. ｦAIﾊ !ｻｦA !ﾈｻUAAGｳ.  
4015200 Ass /S !GVA (KYｿ. */AYS!ｦ */AYS!ｦ !GVﾔ EAY. ｳ!ｽ ｻKVS /ｿNﾌｹSｽK !ｦCｻA /ｳｽE(ｹﾊｻｽA. /S !/AｦTVﾊP !CLPﾓ EﾊｻﾄｳIﾑﾅﾑ. /S ｦSNﾌﾄｳIﾑﾅﾑ ｦAIﾊ !ｻｦA !ﾈVEﾍﾈA ::. - 
4015223 Ass ｦA!I !ｻｦA !ﾈVﾍ :: 
   
4020100 Mar *Q Eﾊ ｽｹKｽSS IKｦﾌ CｹAUﾊ Cﾋｻｽﾊ Eﾊ UAｦA GAVSVKSｻﾆﾍS. Q Cﾍ YAｽS !SｻEA ｽｿ.  
4020100 Zog *Q Eﾊ ｽｹKｽS Iﾌｦﾌ. CｹAUﾊ Cﾋ!ｻ Eﾊ UAｦA GAVSVﾍ(QｻﾆﾍP. (Q Cﾍ !YｽS !(QｻEA ｽｿ.  
4020100 Ass CｹAUﾊP CﾊPﾉﾑ Eﾊ UAｦA GAVPVKS. /S Cﾍ YAｽP !~SｻEA ｽｿ.  
   
4020200 Mar NﾊEAｦﾊ LK Cﾋｻｽﾊ S !Sｻﾊ. Q ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ｦA CｹAUﾊ.  
4020200 Zog NﾊEAｦﾊ LK Cﾋ!ｻ !Sｻ. (Q ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ｦA CｹAUﾊ.  
4020200 Ass NﾌEAｦﾊ LK Cﾍ !/Sｻﾊ /S ｿﾈKｦPﾆS /KGｳ ｦA CｹAUﾊ.  
   
4020300 Mar Q ｦKIｳｻｽAEﾊﾉﾎ ESｦｿ. !GVA YAｽS !SｻEA Uﾊ ｦKYｿ. ESｦA ｦK SYﾒｽﾊ.  
4020300 Zog (Q ｦKIｳｻｽAEﾊﾉﾎ ESｦｿ. !GVA !YｽS !QｻEA. Uﾊ ｦ^KYｿ. ESｦA ｦK (QYﾒｽﾊ  
4020300 Ass /S ｦKIｳｻｽAEﾊﾉｿ EPｦｿ. !GVA !YｽP !(SｻEA Uﾌ ｦKYｿ. ESｦA ｦK /SYﾒｽﾊ.  
   
4020400 Mar !GVA KS !Sｻﾊ. ﾈｽｳ Kｻｽﾊ Yﾌｦﾍ S ｽKCﾍ LKｦｳ. ｦK ｿ ｸｹSIK GｳISｦA Yｳﾍ.  
4020400 Zog !GVA KP !Sｻ. ﾈﾌｽｳ Kｻｽﾊ Yｦﾍ (Q ｽKCﾍ LKｦｳ. ｦK ﾎ ｸｹSIK GｳISｦA Yｳﾍ.  
4020400 Ass !GVA (K/S !(Sｻﾊ. ﾈ(ｽｳ /Kｻｽﾊ Yﾌｦﾍ /S ｽKCﾍ LKｦｳ. ｦK /ｿ ｸｹPIK GｳIPｦA Yｳ(ﾍ.  
   
4020500 Mar !GVA YAｽS KGｳ ｻVｿGAYﾊ. KLK AｻｽK !GVKｽﾊ EAYﾊ ｻﾊｽEｳｹSｽK.  
4020500 Zog !GVA !YｽS KGｳ ｻVｿGAYﾊ. KLK ~AﾉｽK !GVKｽﾊ EAYﾊ ｻﾊｽEｳｹSｽK.  
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4020500 Ass !GVA !YｽP /KGｳ Uﾌ ｻVｿGAYﾊ. (KLK /AﾅK !GVKｽﾊ EAYﾊ ｻﾊｽEｳｹSｽK.  
   
4020600 Mar Cﾍ LK ｽｿ EｳIｳｦｳｻﾊ UAYﾍｦﾊ ﾉKｻｽﾌ VKLﾑﾉｽﾊ. ｸｳ ｳﾈSﾉｽKｦSﾎ SﾎIKSｻUｿ. EﾊYﾍｻｽﾑﾉｽﾌ ｸｳ IﾌEﾍYA VS ｽｹKYﾊ YﾍｹAYﾊ.  
4020600 Zog Cﾍ LK ｽｿ EｳIｳｦｳｻﾊ UAYﾍｦﾊ ﾉKｻｽﾌ. ｸｳ ｳﾈSﾉｽKｦSﾎ (QﾎIﾍQｻUｿ VKLﾑﾉｽﾌ. EﾊYﾍｻｽﾑﾉｽﾌ ｸｳ IﾊEﾍYA. VS ｽｹKYﾊ YﾍｹAYﾊ.  
4020600 Ass Cﾍ LK ｽｿ EｳIｳｦｳｻﾊ UAYﾍｦﾊ ﾉKｻｽﾌ VKLﾑﾅﾊ. ｸｳ (ｳﾈPﾅKｦP/ﾎ /S/ﾎIK(SｻUｿ. EﾊYﾍｻｽﾑﾅﾊ ｸｳ IﾌEﾍYA VP ｸｳ ｽｹKYﾊ YﾍｹAYﾊ.  
   
4020700 Mar !GVA SYﾊ !Sｻﾊ. ｦAｸVﾊｦSｽK EｳIｳｦｳｻﾋ EｳIﾋ. Q ｦAｸVﾊｦSﾉﾑ ﾓ Iｳ EｹﾊﾄA.  
4020700 Zog !GVA (QYﾊ !Sｻ. ｦAｸVﾊｦSｽK EｳIﾋ. (Q ｦAｸVﾊｦSﾉﾑ Iｳ EｹﾊﾄA.  
4020700 Ass !GVA /SYﾊ !/Sｻﾊ ｦAｸVﾊｦPｽK EｳIｳｦｳｻﾊP EｳIﾊ!S. . /S ｦAｸVﾊｦSﾉﾑ Iｳ EｹﾊﾄA.  
   
4020800 Mar S !GVA SYﾊ. ｸｳﾈｹﾊｸﾍｽK ｦﾋｦﾍ S ｸｹSｦKｻﾍｽK Aｹ'ﾄSｽｹSUVSｦｳES. Q ｸｹSｦﾍｻﾑ.  
4020800 Zog (Q !GVA (QYﾊ. ｸｳﾈｹﾊｸﾍｽK ｦﾋｦ^ﾍ (Q ｸｹSｦKｻﾍｽK. AｹﾄSｽｹSUVSｦﾊｽｳES. ｳｦS LK ｸｹSｦKｻｳﾉﾑ.  
4020800 Ass !GVA SYﾊ ｸｳﾈｹﾊｸﾍｽK ｦ(ｦﾍ. /S ｸｹPｦKｻﾍｽK (Aｹ/ﾄSｽｹPUVPｦｿ. /ｳｦS LK ｸｹPｦﾍｻﾑ.  
   
4020900 Mar ﾍUｳ LK EﾊUｿｻS AｹﾄSｽｹSUVSｦﾊ ESｦA CﾋEﾊﾉAAGｳ ｳｽﾊ EｳIﾋ. Q ｦK EﾍIﾍAﾉK ｳｽﾊ UﾒIｿ Kｻｽﾊ. A ｻVｿGﾋ EﾍIﾍﾄﾒ ｸｳﾈｹﾊｸﾊﾉKS EｳIﾒ. ｸｹSGVAｻS LKｦS
ﾄA AｹﾄSｽｹSUVSｦﾊ.  
4020900 Zog ﾍUｳ LK EﾊUｿｻS AｹﾄSｽｹSUVSｦﾊ ESｦA CﾋEﾊﾉAGｳ ｳｽﾊ EｳIﾋ. (Q ｦK EﾍIﾍAﾉK ｳｽﾊUﾒIｿ Kｻｽﾊ. A ｻVｿGﾋ EﾍIﾍAﾄﾒ ｸｳﾈｹﾊｸﾊﾉKP EｳIﾒ. ｸｹSGVAｻS LKｦSﾄ
A ~AｹﾄSｽｹSUVSｦﾊ.  
4020900 Ass */S /ﾍUｳ EﾊUｳｻP (Aｹ(ﾄPｽｹSUVPｦﾊ ESｦA CﾊSEﾊﾉAAGｳ ｳ!ｽ EｳIﾊS. /S ｦK EﾍIﾍ/AﾉK ｳ!ｽ UﾒIｿ /Kｻｽﾊ. /A ｻVｿGﾊP EﾍIﾍ/Aﾄﾒ ｸｳﾈｹﾊｸﾊﾉﾑ/ﾓ EｳI!ﾒ. ｸｹSGVAｻP 
LKｦPﾄA /Aｹ/ﾄSｽｹPUVPｦﾊ.  
   
4021000 Mar Q !GVA KYｿ. EﾌｻﾍUﾊ !ﾈVEUﾊ ｸｹﾍLIK IｳCｹｳK ESｦｳ ｸｳVAGAAｽﾊ. Q KGIA ｿｸSﾔｽﾊ ｻﾑ ｽｳGIA ｽAﾈﾍ(K. ｽﾋ LK ｻﾊCVﾎIK IｳCｹｳK ESｦｳ Iｳ ｻKVﾍ.  
4021000 Zog (Q !GVA KYｿ. EｻﾍUﾊ !ﾈUﾊ ｸｹﾍLIK IｳCｹｳK ESｦｳ IAKｽﾊ. (Q KGIA ｿｸﾌﾔｽﾊ ｻﾑ ｽAﾈAKK. ｽﾋ LK ｻﾊCV^ﾎIK IｳCｹｳK ESｦｳ IｳｻKVﾍ.  
4021000 Ass /S !GVA /KYｿ. E/ｻﾍUﾊ !ﾈVUﾊ IｳCｹｳ/K EPｦｳ ｸｹﾊEｳK ｸｳIA(Kｽﾊ. /S /KGIA /ｿｸP/ﾔｽ /ｻﾑ. ｽｿ /ｽAﾈ(A/K. ｽﾊS LK ｻﾊCVﾎIK IｳCｹｳK EPｦｳ Iｳ ｻKVﾍ.  
   
4021100 Mar ｻﾊｽEｳｹS ｦAﾈﾑｽｳUﾊ NｦAYKｦSKYﾊ !Sｻﾊ. Eﾊ UAｦA GAVSVKSｻﾆﾍS. Q ﾍES ｻVAEﾒ ｻEｳ^ﾔ. Q EﾍｹｳEAﾉﾑ Eｳ ｦﾌ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ :: U!ﾆ ::  
4021100 Zog *ｻK ｻﾊｽEｳｹS ｦAﾈﾑｽﾊUﾊ NｦAYKｦSKYﾊ !Sｻ. Eﾊ UAｦA GAVSVKP. (Q ﾍES ｻVAEﾒ ｻEｳﾔ. (Q EﾍｹｳEAﾉﾑ Eﾊ ｦ^ﾌ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ.  
4021100 Ass %:: ｻK ｻﾊｽEｳｹS ｦAﾈﾑｽｳUﾊ NｦAYKｦP/KYﾊ !/Sｻﾊ. Eﾊ UAｦA GAVPVK/Sｻｽﾍ(S. /S /AES /ｻVAEﾒ ｻEｳ/ﾔ. /S EﾍｹｳEAﾉﾑ /ｿﾈKｦPﾆS /KGｳ ::. . . . :: 
   
4021200 Mar *ｸｳ ｻKYﾌ ｻﾊｦSIK !Sｻﾊ Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾊ. ｻAYﾊ S YAｽS KGｳ. Q CｹAｽｹSﾍ KGｳ. Q ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. Q ｽｿ ｦK YﾊｦｳGﾋ IﾌｦS ｸｹﾍCﾋﾉﾑ.  
4021200 Zog ｸｳ ｻKYﾌ ｻﾊｦSIK Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾊ. ｻAYﾊ (Q YAｽS KGｳ. (Q CｹAｽｹSﾍ KGｳ. (Q ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. (Q ｽｿ ｦKYｦｳGﾋ IﾌｦS ｸｹﾍCﾋｻｽﾊ.  
4021200 Ass EﾊｦPIK !/Sｻﾊ Eﾌ UAｸKｹ(ｦA/ｿYﾊ. ｻAYﾊ S !YｽP KGｳ /S CｹAｽPA /KGｳ /S /ｿﾈKｦPﾆP /KGｳ. /S ｽｿ /ｿ ｦKGｳ Y(ｦｳGﾊP IﾌｦP ｸｹﾍCﾊPﾉﾑ.  
   
4021300 Mar Q CVSNﾊ Cﾍ ｸAｻﾄA SﾎIKSｻUA. Q EﾌNSIK !Sｻﾊ Eﾊ !SYﾊ.  
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4021300 Zog (Q CVPNﾊ Cﾍ ｸAｻﾄA (QﾎIKQｻUA. EﾌNSIK !Sｻ. Eﾊ !QVYﾊ.  
4021300 Ass (S CVPNﾌ Cﾍ ｸAｻﾄA (S/ﾎIK(SｻU/A. /S EﾊｦPIK !/Sｻﾊ Eﾊ /S/K(ｹｻ!VYﾊ.  
   
4021400 Mar Q ｳCｹﾍｽK Eﾊ !ﾆｹUEK ｸｹｳIAﾔﾉｽﾑﾓ ｳEﾊﾆﾑ S EｳVﾋ. Q GｳVﾒCS. Q ｸﾍｦﾑLﾊｦSUﾋ ｻﾍIﾑﾉｽﾑ.  
4021400 Zog *(Q ｳCｹﾍｽK Eﾊ ﾆｹﾊUﾊEK ｸｹｳIAﾔﾉｽﾑﾓ. ｳEﾌﾆﾑ. (Q EｳVﾋ. (Q GｳVﾒCS. (Q ｸﾍｦﾑLﾌｦSUﾋ ｻﾍIﾑﾉｽﾑ.  
4021400 Ass /S /ｳCｹﾍｽK Eﾊ !ﾆｹUEP ｸｹｳIA/ﾔﾅﾑ. EｳVﾊP /S /ｳEﾆﾑ /S GｳVﾒCP. /S ｸ/ﾍｦﾑ(LﾌｦPUﾊP ｻﾍIﾑﾅﾑ.  
   
4021500 Mar Q ｻﾊｽEｳｹS CSﾈﾌ ｳｽﾊ EｹﾊES(S. Eﾌｻﾑ SNGﾊｦA S !ﾆｹUEK. ｳEﾊﾆﾑ LK S EｳVﾋ. Q ｽｹﾊLﾌｦSUｳYﾊ ｹAｻﾋｸA ｸﾍｦﾑMﾋ. Q IﾊｻUﾋ ｳｸｹｳEｹﾊLK.  
4021500 Zog (Q ｻﾊｽEｳｹﾌ ﾍUｳ CSﾈﾌ ｳｽﾊ EｹﾊESP. Eﾌｻﾑ (QNGﾊｦA (Q ﾆｹﾊUﾊEK. ｳEﾌﾆﾑ LK (Q EｳVﾋ. (Q ｽｹﾊLﾌｦSUｳYﾊ ｹAｻﾋｸA ｸﾍｦﾑNﾑ. (Q IﾊｻUﾋ ｳｸｹｳEｹﾊLK.  
4021500 Ass /S ｻﾊｽEｳｹP /ﾍUｳ CPﾈﾌ ｳ!ｽ EｹﾊEP/S. /S E/ｻﾑ /SNGﾌｦA !/SﾆｹUEK. /ｳE(ﾆﾑ LK /S EｳVﾊP /S ｸｹｳIA/ﾔﾅP/SYﾊ ｹAｻﾊPｸA ｻﾌｹKCｹｳ /S IﾊｻUﾊP /Sｻｸ(ｹｳEｹﾌLK.  
   
4021600 Mar Q ｸｹｳIAﾔﾉｽSYﾊ GｳVﾒCS ｹKﾈK. EﾌNﾌYﾍｽK ｻS ｳｽﾊ ｻﾒIｿ. ｦK ｽEｳｹSｽK IｳYｿ ｳｽﾊﾆA YｳKGｳ IｳYｿ UｿｸVﾌｦAAGｳ.  
4021600 Zog (Q ｸｹｳIAﾔﾉｽSYﾊ GｳVﾒCS ｹKﾈK. EﾊNﾊYﾍｽK ｻS ｳｽﾊｻﾒIｿ. ｦK ｽEｳｹSｽK IｳYｿ !ｳﾆA YｳKGｳ. IｳYｿ UｿｸVﾌｦAKGｳ.  
4021600 Ass /S ｸｹｳIA/ﾔﾅS/SYﾊ GｳVﾒCP ｹKﾈK. EﾌNﾌYﾍｽK ｻK ｳ!ｽ ｻﾒIｿ. */S ｦK (ｽEｳｹSｽK IｳYｿ !(ｳﾆA Yｳ/KGｳ IｳYｿ UｿｸVﾌｦA/AGｳ.  
   
4021700 Mar ｸｳYﾍｦﾒﾉﾑ LK ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. ﾍUｳ ｦAｸSｻAｦｳ Kｻｽﾊ. LAVｳｻｽﾌ IｳYｿ ｽEｳKGｳ ｻﾊｦﾍｻｽﾊ Yﾑ.  
4021700 Zog *ｸｳYﾍｦﾒﾉﾑ LK ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ﾍUｳ ｦAｸｻAｦｳ Kｻｽﾊ. LAVｳｻｽﾌ IｳYｿ ｽEｳKGｳ ｻﾊｦﾍｻｽﾊ Yﾑ.  
4021700 Ass /S ｸｳYﾑｦﾒﾉﾑ /ｿﾈKｦPﾆS /KGｳ /ﾍUｳ ｸPｻAｦｳ /Kｻｽﾊ. . LAVｳｻｽﾌ IｳYｿ ｽEｳKGｳ ｻﾌｦﾍｻｽﾊ Yﾑ.  
   
4021800 Mar ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾑ LK SﾎIKS S ｹﾍﾉﾑ KYｿ. UｳK NｦAYKｦSK ﾍEVﾍKﾉS ｦAYﾊ ﾍUｳ ｻS ｽEｳｹSﾉS.  
4021800 Zog ｵｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ LK (QﾎIKP (Q ｹﾍﾉﾑ KYｿ. UｳK ﾍEV^ﾍKﾉS ﾍUｳ ｻS ｽEｳｹSﾉS.  
4021800 Ass */S /ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾑ /S/ﾎIK/S S ｹﾍﾉﾑ /KYｿ. Uｳ/K N/ｦAYKｦP/K /AEVﾍ/KﾉP ｦAYﾊ /ﾍUｳ ｻP ｽEｳｹPﾉP.  
   
4021900 Mar ｵｽﾊEﾍﾅA !Sｻﾊ S ｹKﾈK SYﾊ. ｹANｳｹSｽK !ﾆｹUEﾌ ｻSﾔ. Q ｽｹﾌYS IKｦﾌYS EﾌNIESGｦﾒ (ﾔ.  
4021900 Zog *ｵｽﾊEﾍﾉｽA !Qｻ (Q ｹKﾈK (QYﾊ. ｹANｳｹSｽK ﾆｹﾊUｳEﾌ ｻSﾔ. (Q ｽｹﾌYS Iﾌｦﾋ EﾌNIEPGｦﾒ ﾔ.  
4021900 Ass /S /ｳｽﾊEﾍﾅA !/Sｻﾊ /S ｹKﾈK /SYﾊ. ｹANｳｹPｽK !ﾆｹUEﾌ ｻP/ﾔ /S ｽｹﾌYP IKｦﾌYP ｻﾌNPLIﾒ /ﾔ.  
   
4022000 Mar ｹﾍﾉﾑ LK SﾎIKS. ﾈKｽﾋｹﾊYS IKｻﾑｽﾋ S ﾉﾑｻｽSﾔ Vﾍｽﾊ ｻﾊNﾊIAｦA  Cﾋ!ｻ !ﾆｹUﾋ ｻS. Q ｽﾋ VS ｽｹﾌYS IKｦﾌYS EﾌNIESGｦKﾉS ﾔ.  
4022000 Zog ｹﾍﾉﾑ LK (QﾎIﾍS. ﾈKｽﾋｹﾌYS IKｻﾑｽﾋ. (Q ﾉKｻｽSﾔ Vﾍｽﾊ. ｻﾊNﾊIAｦA Cﾋ!ｻ !ﾆｹUﾋ ｻS. (Q ｽﾋ VS ｽｹﾌYS Iﾌｦﾋ EﾌNIEPGｦKﾉS ﾔ.  
4022000 Ass ｹﾍﾉﾑ LK /S/ﾎIK/S. ﾈKｽﾊPｹYP IKｻﾓｽﾊP /S ﾉKｻｽS/ﾔ Vﾍ!ｽ ｻﾊNﾌIA ｻﾑ !ﾆｹUﾊP ｻP. ｽｳ ｽﾊP VP ｽｹﾌYP IKｦﾌYP ｻﾌNPLIKﾉS ~ﾔ.  
   
4022100 Mar ｳｦﾊ LK GVAAﾉK ｳ !ﾆｹUES ｽﾍVA ｻEｳKGｳ.  
4022100 Zog ｳｦﾊ LK !GVA~AﾉK ｳ ﾆｹﾊUﾊES ｽﾍVA ｻEｳKGｳ.  
4022100 Ass /ｳｦﾊ LK !GVA/AﾉK /ｳ !ﾆｹUEP ｽﾍVA ｻEｳ/KGｳ.  
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4022200 Mar *(KGIA ｿCｳ EﾊｻｽA ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾋﾄﾊ. ｸｳYﾍｦﾒﾉﾑ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ﾍUｳ ｻK !GVAAﾉK. (Q Eﾍｹﾒ ﾓｻﾑ UﾊｦSGAYﾊ S ｻVｳEKｻS KLK ｹKﾈK !Sｻﾊ :: U!ﾆ ::  
4022200 Zog KGIA ｿCｳ EﾊｻｽA ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾋﾄﾊ. ｸｳYﾑｦﾒﾉﾑ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. ﾍUｳLK !GVA~AﾉK. (Q Eﾍｹﾒ ﾓﾉﾑ Uﾊｦ^SGAYﾊ. (Q ｻVｳEKｻS KLK ｹKﾈK !Sｻ.  
4022200 Ass (KGIA LK !EﾊｻUｹｻK ｳ!ｽ YｹﾊｽEﾊP/Sﾄﾊ. *ｸｳYﾑｦﾒﾉﾑ LK /ｿﾈKｦSﾆP /KGｳ. /ﾍUｳLK ｻK !GVA/AﾉK. /S Eﾍｹﾒ /ﾓﾉﾑ UﾌｦPGAY. %:: S ｻVｳEｿ. /KLK !GVA !Sｻ :: 
   
4022300 Mar *KGIA LK Cﾍ Eﾊ !SYﾍ!ﾄ. Eﾊ ｸAｻﾄA Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ. YﾊｦｳMS EﾍｹｳEAﾉﾑ Eﾊ PYﾑ KGｳ. ESIﾑﾅK NｦAYKｦSﾍ KGｳ KLK ｽEｳｹﾍAﾉK.  
4022300 Zog KGIA Cﾍ Eﾊ !PQVYﾍﾄﾊ. Eﾊ ｸAｻﾄA Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ. YﾊｦｳNS EﾍｹｳEAﾉﾑ Eﾊ PYﾑ KGｳ. ESIﾑﾉｽK NｦAYKｦﾌﾍ KGｳ. ﾍLK ｽEｳｹﾍ~AﾉK.  
   
4022400 Mar ｻAYﾊ LK !Sｻﾊ ｦK EﾊIAAﾉK ｻKCK Eﾊ Eﾍｹﾒ Sﾄﾊ. QYﾊLK ｻAYﾊ EﾍIﾍAﾉK Eﾊｻﾑ.  
4022400 Zog ｻAYﾊ LK !Sｻ. ｦK EﾊIA~AﾉK ｻKCK Eﾊ Eﾍｹﾒ (Qﾄﾊ. (QYﾌLK ｻAYﾊ EﾍIﾍAﾉK EﾌｻK.  
   
4022500 Mar Q ﾍUｳ ｦK ｽｹﾍCｳEAAﾉK IA Uﾊｽｳ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿｿｽﾊ ｳ !ﾈVEﾆﾍ. ｻAYﾊ Cｳ EﾍIﾍAﾉK ﾈｽｳ CﾍIﾍAﾉK Eﾊ !ﾈVEﾆﾍ :: !A ｦK!I. E ﾈ!Uﾌ ::  N!ﾈ :: Eｦ!EｹｳY ::   
4022500 Zog (Q ﾍUｳ ｦK ｽｹﾍCｳEAﾉK. IA Uﾊｽｳ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿKｽﾊ ｳ !ﾈﾆﾍ. ｻAYﾊ Cｳ EﾍIﾍ~AﾉK ﾈﾌｽｳ Cﾍ Eﾊ !ﾈﾆﾍ.  
   
4030100 Mar *Cﾍ LK !ﾈVEUﾊ ｳｽﾊ ﾁAｹSｻﾍS. ｦSUｳISYﾊ SYﾑ KYｿ. UﾊｦﾑMﾊ SﾎIKSｻUﾊ.  
4030100 Zog *Cﾍ !ﾈUﾊ ｳｽﾊ ﾁAｹSｻﾍP ｦSUｳISYﾊ (QYﾑ KYｿ. UﾊｦﾑNﾌ (QﾎIK(QｻUﾊ.  
4030100 Ass !ﾈUﾌ /KｽKｹﾊ ｳ/ｽ ﾁAｹPｻK(S. ｦPUｳIPYﾊ SYﾑ KYｿ. UﾌｦﾑMﾌ /S/ﾎIK`SｻUﾌ.  
   
4030200 Mar ｻﾊ ｸｹSIK Uﾊ ｦKYｿ ｦｳﾉｽSﾔ. S ｹKﾈK KYｿ ｹAEﾌESS. EﾍYﾌ ﾍUｳ ｳｽﾊ !CA ｸｹSﾉKVﾊ KｻS ｿﾈSｽKVﾌ. ｦSUｽｳLK Cｳ ｦK YｳLKｽﾊ NｦAYKｦSS ｻSﾄﾊ ｽEｳｹSｽS. ﾍLK 
ｽﾋ ｽEｳｹSﾉS. AﾉｽK ｦK CﾒIKｽﾊ !Cﾊ ｻﾊ ｦSYﾊ.  
4030200 Zog ｻﾌ ｸｹSIK Uﾊ ｦ^KYｿ ｦｳﾉｽSﾔ. (Q ｹKﾈK KYｿ ｹAE'ES. EﾍYﾌ ﾍUｳ ｳｽﾊ !CA ｸｹSﾉﾌVﾊ KｻS ｿﾈSｽKV^ﾌ. ｦSUﾊｽｳLK Cｳ ｦK YｳLKｽﾊ NｦAYKｦS ｻSﾄﾊ ｽEｳｹSｽS. ﾍLK ｽ
ﾋ ｻﾊｽEｳｹSﾉS. ~AﾉｽK ｦK CﾒIKｽﾊ !Cﾊ ｻﾊ ｦ^SYﾌ.  
4030200 Ass ｻﾌ ｸｹPIK U[ﾊ] !/Sｻｿ ｦｳﾅP/ﾔ. (S ｹKﾈK ｹAE/E/P. EﾍYﾊ /ﾍUｳ ｵ!ｽ !CA ｸｹPﾉKVﾊ /KｻP /ｿﾈPｽKVﾌ. *ｦSUｽ/ｳLK Cｳ NｦAYKｦP/S ｻPﾄﾊ ｦK YｳLKｽﾊ ｽEｳｹPｽS. /ﾍLK ｽﾊS ｽE
ｳｹPﾉP. /AﾉｽK ｦK CﾒIKｽﾊ !Cﾌ ｻﾌ ｦSY.  
   
4030300 Mar ｳｽﾊEﾍﾅA !Sｻﾊ (S ｹKﾈK KYｿ. AYSｦ. AYSｦ !GVﾔ ｽKCﾍ. AﾉｽK Uｽｳ ｦK ｹｳISｽﾊ ｻﾑ ｻﾊ EﾋﾉK. ｦK YｳLKｽﾊ ESIﾍｽS !ﾆｻｹｻｽESﾍ !CLSﾍ.  
4030300 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. (Q ｹKﾈK KYｿ. ~AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ ｽKCﾍ. ~AﾉｽK Uﾊｽｳ ｦK ｹｳISｽﾊ ｻﾑ ｻﾊEﾋﾉK. ｦK YｳLKｽﾊ ESIﾍｽS !ﾆｹｻSﾍ !CLSﾍ.  
4030300 Ass /S /ｳｽﾌEﾍﾅAEﾊ !Sｻ ｹKﾈK /KYｿ. */AYS!ｦ *AYP!ｦ !GVﾔ ｽKCﾍ. /AﾅK U/ｽｳ ｦK ｹｳIPｽ ｻﾑ ｻﾊ EﾊPﾉK. ｦK YｳLKｽﾊ EPIﾍｽP !ﾆｹｻｽEP/ﾍ !CLPA 
   
4030400 Mar !GVA Uﾊ ｦKYｿ ｦSUｳISYﾊ. UAUｳ YｳLKｽﾊ ﾈVEUﾊ ｹｳISｽS ｻ{ﾑ}ﾑ ｻｽAｹﾊ ｻﾋ. KIA YｳLKｽﾊ EﾊｽｳｹSﾆKﾔ Eﾊ ﾈｹﾍEｳ EﾌVﾍｻｽS YAｽKｹK ｻEｳKﾓ S ｹｳISｽS ｻﾑ.  
4030400 Zog !GVA Uﾊ ｦ^KYｿ ｦSUｳISYﾊ. UAUｳ YｳLKｽﾊ !ﾈUﾊ ｹｳISｽS ｻﾑ ｻｽAｹﾊ ｻﾋ. KIA YｳLKｽﾊ EﾊｽｳｹSﾆKﾔ Eﾊ ﾒｽｹｳCﾒ EﾌVﾍｻｽS YAｽKｹK ｻEｳKﾓ (Q ｹｳISｽS ｻﾑ.  
4030400 Ass !GVA Uﾌ ｦKYｿ ｦSUｳIPYﾊ. U/AU/ｳ YｳLKｽﾊ !ﾈVUﾊ ｹｳIPｽP ｻﾑ ｻｽAｹﾊ ｻﾊP. */KIA YｳLKｽﾊ EﾊｽｳｹPﾆK/ﾔ EﾊVﾍｻｽP Eﾊ ﾈｹﾍEｳ YAｽKｹK ｻEｳ(K/ﾓ /S ｹｳISｽP ｻﾑ.  
   
4030500 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻﾊ AYSｦﾌ !GVﾔ ｽKCﾍ. AﾅK Uｽｳ ｦK ｹｳISｽﾊ ｻﾑ EｳIｳ^ﾔ S !IﾄｳYﾌ. ｦK YｳLKｽﾊ EﾌｦSｽS Eﾊ ﾆ!ｻｹESK !CLS(K.  
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4030500 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. ~AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ ｽKCﾍ. ~AﾉｽK Uﾊｽｳ ｦK ｹｳISｽﾊ ｻﾑ EｳIｳﾔ (Q !IﾄｳYﾌ. ｦK YｳLKｽﾊ EﾌｦSｽS Eﾌ !ﾆｹｻSK !CLSK.  
4030500 Ass *ｵ!ｽEﾍﾅA !Sｻ. */AYP!ｦ */AYPｦﾊ !GVﾔ ｽKCﾍ. */AﾅK Uｽｳ ｦK ｹｳIPｽ (ｻﾑ EｳIｳ~ﾔ /S !IﾄYﾊ. ｦK YｳLKｽﾊ EﾊｦSｽP Eﾊ !!ﾆｹｻｽEｳ !CLP/K.  
   
4030600 Mar ｹｳLIKｦﾋ ｳｽﾊ ｸVﾊｽS ｸVﾊｽﾌ Kｻｽﾊ. (Q ｹｳLIKｦﾋ ｳｽﾊ !IﾄA !Iﾄﾊ Kｻｽﾊ.  
4030600 Zog ｹｳLIKｦﾊ ｳｽﾊ ｸVﾊｽS. ｸVﾊｽﾌ Kｻｽﾊ. (Q ｹｳLIKｦｳ ｳｽﾊ !IﾄA !Iﾄﾊ Kｻｽﾊ.  
4030600 Ass *ｹｳLIKｦｳ/K ｳ!ｽ ｸVﾊｽP ｸVﾊｽ. /Kｻ[ｽ]ﾊ. /S ｹｳLIKｦｳ/K ｳ!ｽ !IﾄA !Iﾄﾊ (Kｻｽﾌ.  
   
4030700 Mar ｦK ISES ｻﾑ ﾍUｳ ｹﾍﾄﾊ ｽS. ｸｳIｳCAAｽﾊ EAYﾊ ｹｳISｽS ｻﾑ ｻﾊ EﾋﾉK.  
4030700 Zog ｦK ﾈﾎIS ｻﾑ ﾍUｳ ｹﾍﾄﾊ ｽS. ｸｳIｳCAKｽﾊ EAYﾊ ｹｳISｽS ｻﾑ ｻﾊEﾋﾉK.  
4030700 Ass *ｦK IPEP ｻﾑ /ﾍUｳ ｹﾍﾄﾊ ｽP. ｸｳIｳCA/Kｽﾊ EAYﾊ ｹｳIPｽP ｻﾑ ｻﾊ EﾊPﾉK.  
   
4030800 Mar Iｿﾄﾊ SIKLK ﾄｳﾉｽKｽﾊ IｿﾉKｽﾊ. Q GVA!ｻ KGｳ ｻVﾋﾉSﾉS. ｦﾊ ｦK EﾍｻS ｳｽﾊ  UﾒIｿ ｸｹSIKｽﾊ S UAYｳ SIKｽﾊ. ｽAUｳ Kｻｽﾊ EﾌｻﾍUﾊ ｹｳLIKｦﾋ ｳｽﾊ !IﾄA.  
4030800 Zog !Iﾄﾊ (QIKLK ﾄｳﾉｽKｽﾊ IｿﾉKｽﾊ. (Q GVAｻﾊ KGｳ ｻVﾋﾉSﾉS. ｦﾊ ｦK EﾍｻS ｳｽﾊUﾒIｿ ｸｹSﾄｳISｽﾊ. (Q UAYｳ (QIKｽﾊ. ｽAUｳ Kｻｽﾊ ｹｳLIKｦﾋ ｳｽﾊ !IﾄA.  
4030800 Ass !Iﾄﾊ /SLIKLK ﾄｳﾅKｽﾊ IﾊPﾉKｽﾊ. /S GVAｻﾊ /KGｳ ｻVﾊPﾉPﾉP. ｦﾊ ｦK EﾍｻP ｳ!ｽ UﾒIﾍ ｸｹPﾄｳIPｽﾊ /S UAYｳ /SIK!ｽ : ｽAUｳ /Kｻｽﾊ E/ｻﾍUｳ ｹｳLIKｦｳ(K ｳ!ｽ !IﾄA.  
   
4030900 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA ｦSUｳISYﾊ S ｹKﾈK KYｿ. UAUｳ YｳGﾒｽﾊ ｻS CﾋｽS.  
4030900 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA ｦSUｳISYﾊ (Q ｹKﾈK KYｿ. UAUｳ YｳGﾒｽﾊ ｻS CﾋｽS.  
4030900 Ass ｵ!ｽEﾍﾉｽA ｦKUｳIPYﾊ /S ｹKﾈK KYｿ. U/AUｳ YｳGﾒｽﾊ ｻS CﾊPｽP.  
   
4031000 Mar ｳｽﾊEﾍﾅA !Sｻﾊ S ｹKﾈK KYｿ. ｽﾋ KｻS ｿﾈSｽKVﾌ. !QVEﾊ. S ｻSﾄﾊ VS ｦK EﾍｻS.  
4031000 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ (Q ｹKﾈK KYｿ. ｽﾋ KｻS ｿﾈSｽKV^ﾌ !QVKEﾊ. (Q ｻSﾄﾊ VS ｦK EﾍｻS.  
4031000 Ass /S ｵ!ｽEﾍﾅA !/Sｻﾊ S ｹKﾈK /KYｿ. ｽﾊP /KｻP /ｿﾈPｽ!KVﾌ !/SVEﾊ /S ｻPﾄ VP ｦK EﾍｻP.  
   
4031100 Mar AYSｦﾌ AYSｦﾌ !GVﾔ ｽKCﾍ. ﾍUｳ KLK EﾍYﾌ !GVYﾌ. Q KLK ESIﾍﾄｳYﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿKYﾊ. Q ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾊｻｽEA ｦAﾉKGｳ ｦK ｸｹSKYVKｽK.  
4031100 Zog ~AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ ｽKCﾍ. ﾍUｳ KLK EﾍYﾌ !GVKYﾊ. (Q KLK IAｻｽﾊ Eﾊ ｹﾒﾆﾍ KGｳ.  
4031100 Ass */AYS!ｦ *(AYS!ｦ !GVﾔ ｽKCﾍ. /ﾍUｳLK EﾍYﾊ !GVKYﾊ. /S /KLK EPIﾍﾄｳYﾊ ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿ/KYﾊ. /S ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌｻ/ｽEA ｦAﾉKGｳ ｦPU(ｽｳLK ｦK ｸｹPKY!VKｽﾊ.  
   
4031200 Mar AﾉｽK NKYﾊｦA ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ S ｦK EﾍｹｿｿｽK. UAUｳ AﾉｽK ｹKUｳ EAYﾊ !ｦCｻUA  EﾍｹｿｿｽK.  
4031200 Ass */AﾅK NKYﾊｦA/A ｹﾍﾄｳYﾊ EAYﾊ /S ｦK Eﾍｹｿ/KｽK. U/AUｳ. /AﾅK ｹKUﾒ EAYﾊ !ｦKCｻｦA/A EﾍｹｿKｽK.  
   
4031300 Mar Q ｦSUｽｳLK EﾊNSIK !ｦCｳ. ｽﾊUYｳ ｻﾊﾉKIﾋ !ｻｦCｻK. !ｻｦ ﾈ!ｻUﾋ ｻﾋ !ｦｦCｻK.  
4031300 Ass */S ｦPUｽｳLK EﾊNSIK ｦA !ｦCｳ. ｽﾌU/Yｳ ｻﾊﾉKIﾊP ｻﾊ !ｦCｻK. !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌ ｻﾊP/S ｦA !ｦCｻP.  
4031301 Ass *ｦSU/ｽｳLK EﾊNPIK ｦA !ｦCｳ. *ｽﾊUﾌYｳ ｻﾊﾉKIﾊP ｻﾊ !ｦCｻK!ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌｻU/ﾊP. ｻﾊP ｦA !ｦCｻS.  
4031300 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ ｦSUｽｳLK EﾌNSIKｽﾊ ｦA !ｦCｳ. ｽﾊUYｳ ｻﾊﾉﾊIﾋｻﾊ !ｦCｻK. !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾊ. ｻ__ ?ｦA? !ｦCｻS.  
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4031400 Mar (Q ﾍUｳLK YｳｻS EﾌNｦKｻK NYSﾔ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦS. ｽAUｳ ｸｳIｳCAAｽﾊ ｻﾑ EﾊNｦKｻｽS ｻﾋｦｿ !ﾈVEｻUｿYｿ.  
4031400 Ass /S /ﾍUｳLK YｳｻP EﾊNｦKｻK NYP/ﾔ Eﾊ ｸｿｻｽﾊSｦP. ｽAUｳ ｸｳIｳCA/Kｽﾊ EﾊNｦKｻｽP ｻﾑ !ｻｦｿ !ﾈVﾈﾌｻUｿYｿ.  
4031401 Ass /S /ﾍUｳLK YｳｻP/S EﾊNｦKｻK. NYP/ﾔ Eﾊ ｸｿｻｽﾊSｦP. *ｽAUｳ ｸｳIｳCA/Kｽﾊ EﾊNｦKｻｽP ｻﾑ !ｻｦｿ !ﾈVﾈｻUｿYｿ.  
4031400 Sav (S ﾏUｳLK YｳPｻS EﾌNｦKｻK NYSP Eﾊ ｸﾀｻｽﾋｦS. ｽAUｳｸｳIｳCA(Kｽﾊ ｻﾜ EﾌNｦKｻｽS !ｻｦｿ !ﾈVｻUｿYﾀ.  
   
4031500 Mar IA EﾌｻﾍUﾊ EﾍｹｿﾓS Eｳ ｦﾌ ｦK !ｸｳGﾋCｦKｽﾊ. ｦﾊ SYAｽﾊ LSEｳｽA EﾍﾈﾊｦAAGｳ :: !Uﾆ ::  
4031500 Ass IA EｻﾍU Eﾍｹｿ/ﾓ/S Eﾊ ｦﾌ ｦK ｸｳGﾊPCｦKｽﾊ. ｦﾊ /SYA!ｽ LSEｳ!ｽ Eﾍﾈ/ｦﾊS ::.  
4031501 Ass IA EﾌｻﾍUﾊ Eﾍｹｿ/ﾓ/S Eﾊ ｦﾌ ｦK ｸｳGﾊSCｦKｽﾊ.  
4031500 Sav IA EｻAUﾊ Eﾍｹｿ(ﾑP. Eﾊ ｦﾌ. ｦK ｸｳGﾋCｦKｽﾊ. ｦﾊ (SYAｽﾊLSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾊｦﾋ.  
   
4031600 Mar *ｽAUｳ Cｳ !Cﾊ EﾌNVﾎCS YSｹA. ﾍUｳ !ｻｦA ｻEｳKGｳ SｦｳﾈﾑIAAGｳ IAｻｽﾊ. IA Eﾌ{ｻﾍ}ｻﾍUﾊ EﾍｹｿﾓS ｦA ｦﾌ ｦK ｸｳGﾋCｦKｽﾊ. ｦﾋ SYAｽﾊ LSEｳｽA EﾍﾈﾊｦAAGｳ.  
4031600 Ass *ｽAUｳ Cｳ !Cﾊ EﾊNVﾎCP EﾊｻKGｳ YSｹA. /ﾍUｳ !ｻｦA ｻEｳ/KGｳ /KISｦｳﾈﾑIA/AGｳ. IAVﾊ /Kｻｽﾊ Eﾊ EKｻﾌ YPｹﾊ. IA EﾊｻﾍUﾊ Eﾍｹｿ/ﾓ/S Eﾊ ｦﾌ ｦK ｸｳGﾊPCｦKｽﾊ. ｦﾊ 
/SYAｽﾊ LPEｳｽﾊ EﾍﾈﾌｦﾊP/S.  
4031601 Ass *ｽAUｳ EﾊNVﾎ[CS] !Cﾊ YPｹA. */ﾍUｳ !ｻｦA ｻEｳ/KGｳEﾊNVﾎCVKｦA/AGｳ IAｻｽﾊ. *IA EﾌｻﾍUﾊ Eﾍｹｿ/ﾓ/S Eﾊ ｦﾌ ｦKｸｳGﾌSCｦKｽﾊ. ｦﾊ /SYAｽﾊ LPEｳｽﾊ EﾍﾈﾌｦﾊP.  
4031602 Ass ｽAUｳ EﾊNVﾎCS !Cﾊ + 
4031600 Sav ｽAUｳ Cｳ !Cﾊ EﾌNVﾎCS YSｹA. ﾏUｳ !ｻｦA ｻEｳ(KGｳ. (KISｦｳﾈﾜIAGｳ IAVﾊ (KｻS Eﾌ YSｹﾊ. IA EｻAUﾊ Eﾍｹﾀ(ﾑPEﾊ ｦﾌ. ｦK ｸｳGﾋCｦKｽﾊ. ｦﾊ (SYAｽﾊ LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾊｦﾋ.  
   
4031700 Mar ｦK ｸｳｻﾊVA Cｳ !Cﾊ !ｻｦA ｻEｳKGｳ Eﾌ YSｹﾊ IA ｻｳISｽﾊ YSｹｿ. ｦﾊ IA ｻﾊｸAｻKｽﾊ ｻﾑ YSｹﾊ SYﾊ.  
4031700 Ass *ｦK ｸｳｻﾊVA Cｳ !Cﾊ !ｻｦA ｻEｳ/KGｳ Eﾊ EKｻﾌ YPｹﾊ IA ｻﾒIPｽﾊ EﾊｻKYｿ YPｹｿ. *ｦﾊ IA !ｻｸｻKｽﾊ ｻﾑ EKｻﾌ YPｹﾊ /SYﾊ ::. - 
4031701 Ass *ｦK ｸｳｻﾊVA Cｳ !Cﾊ !ｻｦA ｻEｳ/KGｳ Eﾊ YPｹﾊ. IA ｻﾒIPｽﾊYPｹｿ. ｦﾊ IA !ｻｸｻKｽﾊ ｻﾑ YPｹﾊ SYﾊ.  
4031700 Sav ｦK ｸｳｻﾊVA Cｳ !Cﾊ !ｻｦA ｻEｳ(KGｳ Eﾌ YSｹﾊ. IA ｻﾒISｽﾊYSｹｿ. ｦﾊ IA !ｻｸKｽﾊ ｻﾜ (SYﾊ YSｹﾊ : ｣ 
   
4031800 Mar EﾍｹｿﾓS Eｳ ｦﾌ ｦK CｳIKｽﾊ ｳｻﾒLIKｦﾊ. A ｦK EﾍｹｿﾓS ﾎLK ｳｻﾒLIKｦﾊ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ ｦK EﾍｹｳEA Eﾊ PYﾑ SｦｳﾈﾑIAAGｳ !ｻｦA !CLSﾍ.  
4031800 Ass ｻK!Gｳ% ｹAIP Eﾍｹｿ/ﾓ(S Eﾌ ｦﾌ ｦK CﾒIKｽﾊ /ｳｻﾒLIKｦﾊ. /S ｦK Eﾍｹｿ/ﾓ/S /ﾎLK /ｳｻﾒLIKｦﾊ (Kｻｽﾊ. /ﾍUｳ ｦK EﾍｹｳEA Eﾊ /SYﾑ !ｻｦA !CLPﾍ /SｦｳﾈﾑIA/AGｳ.  
   
4031900 Mar ｻﾌ Kｻｽﾊ ｻｳIﾊ ｸｹSIK Cｳ ｻEﾍｽﾊ Eﾊ YSｹﾊ. Q EﾊNVﾎCSﾉﾑ !ﾈVEﾆS ｸAﾈK ｽﾊYﾒ ｦKLK ｻEﾍｽﾊ. Cﾍﾉﾑ Cｳ Sﾄﾊ IﾍVA NﾊVA.  
4031900 Ass ｻﾌ /Kｻｽﾊ ｻﾒIﾊ. */ﾍUｳ ｻEﾍｽﾊ ｸｹPIK Eﾊ YPｹﾊ. /S EﾊNVﾎCPﾉﾑ !ﾈVﾆS ｸAﾈK ｽﾊY!ﾒ ｦKLK ｻEﾍｽﾊ. Cﾍﾉﾑ Cｳ IﾍVA /Sﾄﾊ NﾌVA.  
   
4032000 Mar EﾌｻﾍUﾊ Cｳ IﾍVAﾓS NﾊVA. ｦKｦAESISｽﾊ ｻEﾍｽA. Q ｦK ｸｹSﾄｳISｽﾊ Uﾊ ｻEﾍｽｿ. IA ｦK ｳ[CVS]ﾈﾑｽﾊ ｻﾑ IﾍVA KGｳ. ﾍUｳ NﾊVA ｻﾒｽﾊ.  
4032000 Ass E/ｻﾍUﾊ Cｳ IﾍVA/ﾓ/S NﾌVA/A ｦKｦAEPISｽﾊ ｻEﾍｽA. /S ｦK ｸｹPﾄｳIPｽﾊ Uﾊ ｻEﾍｽｿ. IA ｦK /ｳCVPﾈﾑｽﾊ ｻﾑ IﾍVA /KGｳ. /ﾍUｳ NﾌVA ｻﾒ!ｽ.  
   
4032100 Mar A ｽEｳｹﾑS SｻｽSｦｳ GｹﾑIKｽﾊ Uﾊ ｻEﾍｽｿ. IA AEﾑｽﾊ ｻﾑ IﾍVA KGｳ ﾍUｳ ｳ !CMﾍ ｻﾒｽﾊ ｻﾊIﾍVAｦA :: U!ﾆ :: N!ﾈ ::    
4032100 Ass /A ｽEｳｹﾑ/S /SｻｽSｦﾒ GｹﾓIKｽﾊ Uﾌ ｻEﾍｽｿ. IA /AEﾑｽ ｻ/ﾑ IﾍVA /KGｳ. */ﾍUｳ %:: ｳ !CMﾍ ｻﾒｽﾊ ｻﾌIﾍVA!ｦ :: - 
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4032200 Mar *ｸｳ ｻSﾄﾊ ｸｹSIK !Sｻﾊ (Q (ｿﾈKｦSﾆS KGｳ Eﾊ PﾎIKｦｻUﾒﾔ NKYVﾔ. Q ｽｿ LSEﾍAﾉK ｻﾊ ｦSYS S UｹﾊﾉｽAAﾉK.  
4032200 Ass *EﾊｦPIK !/Sｻﾊ (S /ｿﾈKｦSﾆP /KGｳ Eﾊ NKY!V(ﾔ (S/ﾎIK/SｻUﾒ. /S ｽｿ LPEﾍAﾉK ｻﾌ ｦPYP /S UｹﾊﾅAAﾉK.  
   
4032300 Mar Cﾍ LK SｳAｦﾊ Uｹﾊｻｽﾑ Eﾌ Kｦｦｳｦﾍ. CVSNﾊ ｻAVSYｳES. ﾍUｳ EｳIﾋ YﾊｦｳGﾋ  CﾍAﾄﾒ ｽｿ. Q ｸｹSﾄｳLIAAﾄﾒ S UｹﾊﾉｽAAﾄﾒ ｻﾑ.  
4032300 Ass Cﾍ LK (SｳA!ｦ Uｹﾊｻｽﾑ. Eﾊ /Kｦﾊｦｳｦﾍ CVSNﾌ ｻAVSYA. (ﾍUｳ EｳIﾊP Y(ｦｳGﾊP Cﾍ/Aﾄﾒ ｽｿ. (S ｸｹPﾄｳLIA/Aﾄﾒ /S !UｹﾅA/Aﾄﾒ ｻﾑ.  
   
4032400 Mar ｦK ｿ Cｳ Cﾍ EﾊｻALIKｦﾊ Eﾊ ｽKYﾌｦSﾆﾒ SｳAｦﾊ ::  
4032400 Ass ｦK /ｿ Cｳ Cﾍ EﾊｻALIKｦﾊ Eﾊ ｽKYﾌｦSﾆﾒ /S/ｳ(Aｦﾊ.  
   
4032500 Mar *Cﾋｻｽﾊ LK ｻﾊｽﾑMAｦSK ｳｽﾊ ｿﾈKｦS{ｦS}Uﾊ SｳAｦｳEﾊ. ｻﾊ (QﾎIKS. ｳ ｳﾈSﾉｽKｦSS.  
4032500 Ass CﾊS!ｻ LK ｻﾊｽﾑMAｦS/K. ｳ!ｽ /ｿﾈKｦSUﾊ /S/ｳ/AｦｳEﾊ ｻﾊ /S/ﾎIK/S. (ｳ /ｳﾈSﾉｽKｦP/P : 
   
4032600 Mar Q ｸｹSIﾒ Uﾊ SｳAｦｿ S ｹﾍﾉﾑ KYｿ ｹAEﾌES. QLK Cﾍ ｻﾊ ｽｳCｳﾔ ｳC ｳｦﾊ ｸｳVﾊ SｳｹﾊIAｦA. KYｿLK ｽﾋ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳEA. ｻK ｻﾌ UｹﾌﾉｽAAｽﾊ S EﾌｻS  Gｹﾑ
Iﾒｽﾊ Uﾊ ｦKYｿ.  
4032600 Ass /S ｸｹSIﾒ Uﾌ /S/ｳAｦｿ /S ｹﾍﾉﾑ /KY!ｿ ｹAE(E/P. /QLK Cﾍ ｻﾊ ｽｳCｳ/ﾔ ｦA /ｳｦｳYﾊ ｸｳVｿ /S/KｹIAｦA. /KYｿLK ｽﾊP ｸｳｻVｿﾉﾌｻｽEｳEA. ｻﾌ /ｿCｳ !UｹﾅA/Kｽﾊ. /S E
ﾊｻP GｹﾑIﾒｽ Uﾌ ｦKYｿ.  
   
4032700 Mar ｳｽﾊEﾍﾅA SｳAｦﾊ S ｹKﾈﾑ. ｦK Yｳ[LK]ｽﾊ !ﾈVUﾊ ｸｹSSYAｽS ｦSﾈKｻｳLK. AﾅK ｦ[K] CﾒIKｽﾊ KYｿ IAｦｳ !ｻｦCｻK.  
4032700 Ass ｵｽﾊE[ﾍ]ﾅAEﾊ /S/ｳ/Aｦﾊ ｹKﾈK. ｦK YｳLKｽﾊ !ﾈVUﾊ ｸｹP/KYAｽP ｦSﾈKｻｳLK /AﾅK ｦﾍｻｽﾊ IAｦｳ /KYｿ ｻﾊ EﾊPﾉK ｻﾌ !ｦCｻK.  
   
4032800 Mar Eﾋ ｻAYS Yﾌｦﾍ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿｿｽK. ﾍUｳ ｹﾍﾄﾊ ｦﾍｻYﾊ ANﾊ !ﾄﾊ. ｦﾊ ｸｳｻﾊVAｦﾊ KｻYﾊ ｸｹﾍIﾊ ｦSYﾌ ::  
4032800 Ass EﾊS ｻAYS Y/ｦﾍ ｻﾊEﾍIﾍｽKVｻｽEｿKｽK : ﾍUｳ ｹﾍﾄﾊ ｦﾍｻYﾊ /ANﾊ !ﾄﾊ. ｦﾊ /ﾍUｳ ｸｳｻﾌVAｦﾊ KｻYﾊ ｸｹﾍIﾌ ｦPYﾌ.  
   
4032900 Mar QYﾍﾓS ｦKEﾍｻｽﾒ LKｦSﾄﾊ Kｻｽﾊ. A IｹｿGﾊ LKｦSﾄｳEﾊ ｻｽｳﾓ S ｸｳｻVｿﾉAﾓ KGｳ. ｹAIｳｻｽSﾔ ｹAIｿｿｽﾊ ｻﾑ NA GVAｻﾊ LKｦSﾄｳEﾊ. ｻS ｿCｳ ｹAIｳｻｽﾌ Yｳﾍ S
ｻｸVﾊｦS ｻﾑ.  
4032900 Ass /SYﾍ/ﾓ/S ｦKEﾍｻｽﾒ LKｦPﾄﾊ Kｻｽﾊ. *(A IｹｳGﾌ LKｦPﾄｳEﾊ ｻｽｳ/ﾓ /S ｸｳｻVｿﾉA/ﾓ (KGｳ ｹAIｳｻｽP/ﾔ ｹAIｿ/Kｽﾊ ｻﾑ NA GVAｻﾊ LKｦPﾄｳEﾊ. ｻP (ｿCｳ ｹAIｳｻｽﾌ Yｳﾍ 
/SｻｸVﾊｦS ｻﾑ.  
   
4033000 Mar ｳｦｳYｿ ｸｳIｳCAAｽﾊ ｹAｻｽS A Yﾌｦﾍ YﾌｦSｽS ｻﾑ.  
4033000 Ass /ｳｦｳY!ｿ ｸｳIｳCA/Kｽﾊ ｹAｻｽS. /A Y/ｦﾍ ｦPNPｽS ｻﾑ.  
   
4033100 Mar GｹﾑIﾋ ｻﾊ EﾋﾉK ｦAIﾊ EﾌｻﾍYS Kｻｽﾊ. ｻﾋ ｳｽﾊ NKYVﾑ ｳｽﾊ NKYVﾑ Kｻｽﾊ. S ｳｽﾊ NKYVﾑ !GVKｽﾊ. GｹﾑIﾋS ｻﾊ !ｦCｻK ｦAIﾊ EﾌｻﾍYS Kｻｽﾊ.  
4033100 Ass GｹﾓIﾊP ｻﾊ EﾊPﾉK ｦAIﾊ EﾊｻﾍYS /Kｻｽﾊ. /S ｻﾒ/S ｳｽﾊ NKY!V(ﾑ. ｵ!ｽ NKY!V/ﾑ /Kｻｽﾊ. (S ｳ!ｽ NKY!Vﾑ !GVKｽﾊ. *GｹﾓIﾒ/S /ｳｽ !ｦCｻK. ｦAIﾊ E/ｻﾍYP /Kｻｽﾊ.  
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4033200 Mar Q KLK ESIﾍ S ｻVﾋﾉA ｻK ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿｿｽﾊ. Q ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽESﾍ KGｳ ｦSUｽｳLK ｦK ｸｹSKYVKｽﾊ.  
4033200 Ass *~KLK E/P/Iﾍ /S ｻVﾊPﾉA. ｻK ｸｳｻVｿﾉﾌｻｽEｿ/Kｽﾊ. /S ｻﾊEﾍIﾍｽ!KVﾌｻｽEA /KGｳ ｦSU/ｽｳLK ｦK ｸｹP/KY!V/Kｽﾊ.  
   
4033300 Mar *ｸｹSSYﾋS KGｳ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ NAｸKﾈAｽﾌVﾍ. ﾍUｳ !Cﾊ SｻｽS{ｦK}ｦKｦﾊ Kｻｽﾊ :: U!ﾆ ::  
4033300 Ass ｸｹP/KYﾊP /KYｿ ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌｻ/ｽEｳ. %:: NAｸKﾈAｽﾌVﾍ. ﾍ[Uｳ] !Cﾊ /SｻｽPｦKｦﾊ /Kｻｽﾌ :: - 
   
4033400 Mar *KGｳLK Cｳ ｸｳｻﾊVA !Cﾊ !GVﾋ !CLSﾓ !GVｽﾊ. ｦK Eﾊ Yﾍｹﾒ Cｳ !Cﾊ IAｻｽﾊ !IﾄA.  
   
4033500 Mar !ｳｽﾆﾊ VﾎCSｽﾊ !ｻｦA. S Eﾌｻﾍ IAｻｽﾊ Eﾊ ｹﾒﾆﾍ KGｳ.  
   
4033600 Mar EﾍｹｿﾓS Eﾊ !ｻｦA SYAｽﾊ LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾊｦﾋ. A SLK ｦK Eﾍｹｿｿｽﾊ Eﾊ !ｻｦA ｦK ｿNﾌｹSｽﾊ LSEｳｽA. ｦﾊ GｦﾍEﾊ !CLPS ｸｹﾍCﾋEAAｽﾊ ｦA ｦKYﾌ.  
4033600 Zog EﾍｹｿﾓP Eﾊ !ｻｦA (QYAｽﾊ LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾌｦﾋ. ~A (QLK ｦK EﾍｹｿKｽﾊ Eﾊ !ｻｦA. ｦK ｿNﾌｹSｽﾊ LSEｳｽA. ｦﾊ GｦﾍEﾊ !CLP ｸｹﾍCﾋEAKｽﾊ ｦA ｦ^KYﾌ.  
   
4040100 Mar *KGIA LK ｿEﾍIﾍ !Gﾊ ﾍUｳ ｿｻVﾋﾉAﾉﾑ ﾁAｹSｻﾍS. ﾍUｳ !Sｻﾊ YﾊｦｳLASﾉﾑ ｿﾈKｦSUﾋ ｽEｳｹSｽﾊ. Q UｹﾊﾉｽAAｽﾊ ｦKLK SｳAｦﾊ.  
4040100 Zog KGIA LK ｿｻVﾋﾉA !Gﾌ. *ﾍUｳ ｿｻVﾋﾉAﾉﾑ ﾁAｹSｻKP. ﾍUｳ !Sｻ YｦｳLAQﾉﾑ ｿﾈKｦSUﾋ ｽEｳｹSｽﾊ. (Q UｹﾌﾉｽAKｽﾊ ｦKLK (QｳAｦﾊ.  
   
4040200 Mar A !Sｻﾊ ｻAYﾊ ｦK UｹﾊﾉｽAAﾉK ｦﾊ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ.  
4040200 Zog !Qｻ. ｻAYﾊ ｦK UｹﾌﾉｽA~AﾉK ｦﾊ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ.  
   
4040300 Mar ｳｻｽAES SﾎIKﾔ. S SIK ｸAUﾋ Eﾊ GAVSVKﾔ.  
4040300 Zog ｳｻｽAES (QﾎIKﾒ. (Q SIK ｸAUﾋ Eﾊ GAVSVKﾔ.  
   
4040400 Mar IｳｻｽｳﾍAﾉK LK KYｿ ｸｹｳSｽS ｻUｳNﾍ ｻAYAｹS^ﾔ ::  
4040400 Zog IｳｻｽｳﾍﾉK KYｿ ｸｹｳ(QｽS ｻUEｳNﾍ ｻAYAｹSﾔ.  
   
4040500 Mar *ｸｹSIK LK !Sｻﾊ Eﾊ GｹAIﾊ. ｻAYAｹﾌｻUﾊ. ｦAｹSﾆAKYﾋ ｻﾘﾄAｹﾌ. QｻUｹﾌ EﾌｻS ﾔLK IAｻｽﾊ SﾍUｳEﾊ SｳｻSﾁｿ !ｻｦｿ ｻEｳKYｿ.  
4040500 Zog *ｸｹSIK LK Eﾊ GｹAIﾊ ｻAYAｹﾌｻUﾊ. ｦAｹSﾆAKYﾊ<P ｻｿﾄAｹﾌ. (QｻUｹﾌ EﾌｻS ﾔLK IAｻｽﾊ (QﾍUｳEﾊ (QｳｻSﾁｿ !ｻｦｿ ｻEｳKYｿ.  
4040500 Ass *EﾊｦSIK !/Sｻﾊ Eﾊ GｹAIﾊ ｻAYAｹK/SｻUﾌ. ｦAｹPﾆAKYﾊS ｻ(ｿﾄAｹﾌ. %. :% - !SｻUｹﾌ EﾊｻP /ﾔLK IAｻｽﾊ /S/AUｳE!ﾌ /S/ｳｻPﾁｿ !ｻｦｿ ｻEｳ/KYｿ.  
   
4040600 Mar Cﾍ LK ｽｿ ｻｽｿIKｦKﾆﾊ SﾍUｳEVﾌ. !Qｻ LK ｽｹｿLIﾊ ｻﾑ ｳｽﾊ ｸｳｽS. ｻﾍIﾍAﾉK ｽAUｳ ｦA ｻｽｿIKｦﾌﾆS. GｳISｦA Cﾍ ﾍUｳ ﾉKｻｽAA.  
4040600 Zog Cﾍ LK ｽｿ UVAIﾑNﾌ (QﾍUｳEV^ﾌ. !Qｻ LK ｽｹｿLIﾌ ｻﾑ ｳｽﾊ ｸﾒｽS. ｻﾍIﾍ~AﾉK ｽAUｳ ｦA UVAIﾑNS. ﾈAｻﾊ Cﾍ ﾍUｳ ﾉKｻｽﾋ.  
4040600 Ass *Cﾍ LK ｽｿ ｻｽｿIKｦKﾆﾌ /S/AUｳEVﾌ. !*/Sｻﾊ LK ｽｹｿLIﾊ ｻﾑ (ｳｽﾊ ｸﾒｽP ｻﾍIﾍ/AﾉK ｽAUｳ ｦA ｻｽｿIKｦ(ﾆS. GｳIPｦA LK Cﾍ /ﾍUｳ ﾉKｻｽA/A.  
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4040700 Mar ｸｹSIK LKｦA ｳｽﾊ ｻAYAｹSﾓ ｸｳﾈｹﾍｽﾊ EｳIﾋ. !GVA !Sｻﾊ IALIﾊ YS ｸSｽS.  
4040700 Zog ｸｹSIK LKｦA ｳｽﾊ ｻAYAｹSﾓ ｸｳﾈｹﾍｽﾊ EｳIﾋ. !GVA KS !Qｻ. IALIﾌ YS ｸSｽS.  
4040700 Ass *(S ｸｹPIK LKｦA /ｳｽﾊ ｻAYAｹP/ﾓ ｸｳﾈｹﾊｸAｽﾊ EｳIﾊP. !GVA /K/S !/Sｻﾊ IALIﾊ YS ｸPｽP.  
   
4040800 Mar ｿﾈKｦSﾆS Cｳ KGｳ ｳﾉﾊVS CﾍAﾄﾒ Eﾊ GｹAIﾊ. IA CｹAﾉﾊｦA Uｿｸﾑｽﾊ.  
4040800 Zog ｿﾈKｦSﾆS Cｳ KGｳ ｳﾉﾌVS Cﾍ~Aﾄﾒ Eﾊ GｹAIﾊ. IA CｹAﾉﾌｦA Uｿｸﾑｽﾊ.  
4040800 Ass /ｿﾈKｦSﾆS Cｳ /KGｳ /ｳﾉﾌVP Cﾍ/Aﾄﾒ Eﾊ GｹAIﾊ. IA CｹAﾉﾊｦA Uｿｸﾑｽﾊ.  
   
4040900 Mar !GVA LK KYｿ LKｦA ｻAYAｹﾍｦﾋｦS. UAUｳ ｽﾋ SﾎIKS ｻﾋ ｳｽﾊ YKｦK ｸSｽS ｸｹｳｻSﾉS. LKｦﾋ ｻAYAｹﾍｦﾋｦﾑ ｻﾒﾉｽK. ｦK ｸｹSUAｻAﾔｽﾊ Cｳ ｻﾑ SﾎIKS ｻAYAｹﾍｦKﾄﾊ.  
4040900 Zog !GVA LK KYｿ LKｦA ｻAYAｹﾍｦﾋｦ^S. UAUｳ ｽﾋ (QﾎIKS ｻﾋ ｳｽﾊ YKｦK ｸSｽS ｸｹｳｻSﾉS. LKｦﾋ ｻAYAｹﾍｦﾋｦ^ﾑ ｻﾒﾉｽﾑ. ｦK ｸｹSUAｻAﾔｽﾊ Cｳ ｻﾑ (QﾎIKS ｻAYAｹﾍｦKﾄ
ﾊ.  
4040900 Ass !*GVA /KYｿ LKｦA ｻAYAｹﾍｦﾊPｦS. UAUｳ ｽﾊP /S/ﾎIK/S ｻﾊP ｸｹｳｻPﾉS /ｿ YKｦK ｸPｽP. LKｦﾊP ｻAYAｹﾍｦﾊSｦﾑ ｻﾒﾅﾑ. *ｦK ｸｹSUAｻA/ﾔｽﾊ Cｳ ｻﾑ /S/ﾎIK/S ｻAYAｹﾍｦKﾄ.  
   
4041000 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻﾊ S ｹKﾈK KS. AﾉｽK CS EﾍIﾍVA IAｹﾊ !CLPS. Q Uｽｳ Kｻｽﾊ !GVﾑS ｽS IALIﾌ YS ｸSｽS. ｽﾋ CS ｸｹｳｻSVA ｿ ｦKGｳ S IAVﾊ ｽS CS EｳIﾒ LSEﾒ.  
4041000 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ (Q ｹKﾈK KP. ~AﾉｽK CS EﾍIﾍVA IAｹﾊ !CLP. (Q Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ !GVﾑ(Q ｽS IALIﾌ YS ｸSｽS. ｽﾋ S ｸｹｳｻSVA ｿ ｦKGｳ. (Q IAVﾊ ｽS CS EｳIﾒ LSEﾒ.  
4041000 Ass *ｵ!ｽEﾍﾅA !/Sｻﾊ /S ｹKﾈK /K/S */AﾅK CS EﾍIﾍV!A IAｹﾊ !CLPS. /S U/ｽｳ /Kｻｽﾊ !GVﾑ/S ｽP IALIﾊ YP ｸPｽP. ｽﾊP CP ｸｹｳｻPVA ~ｿ ｦKGｳ. /S IAVﾊ ｽS CP EｳIﾒ LPEﾒ
.  
   
4041100 Mar !GVA KYｿ LKｦA !GS ｦS ｸｳﾈｹﾊｸAVA SYAﾉS. S ｻｽｿIKｦKﾆﾊ Kｻｽﾊ GVﾒCｳUﾊ. ｳｽﾊ UﾒIﾒ ｿCｳ SYAﾉS EｳIﾒ LSEﾒ.  
4041100 Zog !GVA KYｿ LKｦA. !GS ｦS ｸｳﾈｹﾊｸAVﾌｦSUA (QYAﾉS. (Q UVAIﾑIﾌ Kｻｽﾊ GVﾒCｳUﾊ. ｳｽﾊUﾒIｿ ｿCｳ  
4041100 Ass !GVA /KYｿ LKｦA. !GS ｦS ｸｳﾈｹﾊｸAVｦSUA /SYAﾉP (S ｻｽｿIKｦKﾆﾌ /Kｻｽﾊ GVﾒCｳUﾊ. (ｳｽ UﾒIﾍ /ｿCｳ /SYAﾉP EｳIﾒ LPEﾒ.  
   
4041200 Mar KIA ｽﾋ CｳVKS KｻS ｳｽﾊﾆA ｦAﾉKGｳ SﾍUｳEA. QLK IAｻｽﾊ ｦAYﾊ ｻｽｿIKｦKﾆﾊ ｻﾌ. Q ｽﾊ SN ｦKGｳ ｸSｽﾊ S !ｻｦEK KGｳ S ｻUｳｽS KGｳ.  
4041200 Zog KｻS !ｳﾆA ｦAﾉKGｳ (QﾍUｳEA. (QLK IAｻｽﾊ ｦAYﾊ UVAIﾑNﾌ. (Q ｽﾊ (QL ｦKGｳ ｸSｽﾊ (Q !ｻｦｳEK KGｳ (Q ｻUｳｽS KGｳ.  
4041200 Ass */KIA ｽﾊS CｳVP/S /KｻS !/ｳﾆA ｦA!ﾉGｳ /S/AUｳ~EA. /QLK IAｻｽﾊ ｦAYﾊ ｻｽｿIKｦKﾆ(ﾌ ｻ/ﾌ. */S ｽﾌ /SN ｦKGｳ ｸPｽﾊ. /S !ｻｦEK /KGｳ /S ｻUｳｽP /KGｳ.  
   
4041300 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻﾊ S ｹKﾈK KS. EﾌｻﾍUﾊ ｸSﾓS ｳｽﾊ EｳIﾋ ｻKﾓ EﾌLﾑLIKｽﾊ ｻﾑ ｸAUﾋ.  
4041300 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. (Q ｹKﾈK KS. EﾌｻﾍUﾊ ｸSﾓS ｳｽﾊ EｳIﾋ ｻKﾓ EﾌLIﾓLIKｽﾊ ｻﾑ ｸAUﾋ.  
4041300 Ass */(ｵｽﾊEﾍﾅAEﾊ !/Sｻﾊ ｹKﾈK /K/S. *E/ｻﾍUﾊ ｸP(ﾓ/ﾓ!/S /ｳｽﾊ EｳIﾊP ｻK/ﾓ. EﾊL/IﾓLIKｽ ｻﾑ ｸAUﾊP.  
   
4041400 Mar A SLK ｸSKｽﾊ ｳｽﾊ EｳIﾋ ﾔLK ANﾊ IAYﾌ KYｿ. ｦK EﾌLIﾑIAAｽﾊ ｻﾑ Eﾊ EﾍUﾊ.  
   
4041400 Mar ｦﾊ EｳIA ﾔLK ANﾊ IAYﾌ KYｿ. CﾒIKｽﾊ Eﾊ ｦKYﾌ SｻｽｳﾈﾌｦSUﾊ EｳIﾋ. EﾊﾄｳIﾑﾅﾑ Eﾊ LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾊｦﾋ.  
4041400 Zog ~A (QLK ｸSKｽﾊ ｳｽﾊ EｳIﾋ ﾔLK ~ANﾊ IAYﾌ KYｿ. ｦK (QYAｽﾊ EﾊLIﾑIAｽS ｻﾑ Eﾊ EﾍUﾊ. ｦﾊ EｳIA ﾔLK ANﾊ IAYﾌ KYｿ. CﾒIKｽﾊ Eﾌ ｦ^KYﾌ (QｻｽｳﾈﾌｦSUﾊ Eｳ
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Iﾋ. EﾌｻVﾍｸVﾒﾉｽﾒﾔ Eﾊ LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾌｦﾋ.  
4041400 Ass */A /QLK ｸP/Kｽﾊ ｳ!ｽ EｳIﾊP. (/ﾔLK /ANﾌ IAYﾊ /KYｿ. *ｦK /SYAｽﾊ EﾊLIﾑIAｽP ｻﾑ Eﾌ Eﾍ!U. *ｦﾊ EｳIA. ~ﾔLK ANﾌ IAYﾊ /KYｿ. CﾒIKｽﾊ Eﾊ ｦKYﾊ /SｻｽｳﾈﾌｦSU
ﾊ EｳIﾊS. EﾊｻVﾍｸVﾔﾉｽﾑ/ﾓ Eﾊ LSEｳｽﾊ EﾍﾈﾊｦﾊP(S.  
   
4041500 Mar !GVA Uﾊ ｦKYｿ LKｦA. !GS IALIﾊ YS ｻSﾔ EｳIﾒ. IA ｦS LﾑLIﾒ ｦS ｸｹSﾄｳLIﾒ ｻﾍYｳ ｸｳﾈｹﾊｸAｽﾊ.  
4041500 Zog !GVA Uﾊ ｦ^KYｿ LKｦA !GS. IALIﾌ YS ｻSﾔ EｳIﾒ. IA ｦS LﾑLIﾒ. ｦS ｸｹSﾄｳLIﾒ ｻﾍYｳ ｸｳﾈｹﾊｸAｽﾊ.  
4041500 Ass !GVA Uﾌ ｦKYｿ LKｦA. !GS IALIﾊ YP %:: ｻP//ﾔ EｳIﾒ. IA ｦP LﾓL(Iﾒ ｦP ｸｹPﾄｳLIﾒ %:: ｻﾍY!ｳ ｸｳﾈｹﾊｸAｽﾊ.  
   
4041600 Mar !GVA KS !Sｻ. QIS ｸｹSNｳES YﾒLﾌ ｽEｳS. Q ｸｹSIS ｻﾍYｳ.  
4041600 Zog !GVA KS !Qｻ. (QIS ｸｹSGVAｻS YﾒLA ｻEｳKGｳ (Q ｸｹSIS ｻﾍYｳ.  
4041600 Ass !GVA (K/S !(Sｻﾊ. */SIP /S ｸｹSGVAｻP YﾒLA ｻE!ｳ/KGｳ /S ｸｹSIP (ｻﾍYｳ.  
   
4041700 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA LKｦA S ｹKﾈK KYｿ. ｦK SYAYﾊ YﾒLA. !GVA KS !Sｻﾊ. IｳCｹﾍ ｹKﾈK ﾍUｳ YﾒLA ｦK SYAYﾊ.  
4041700 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA LKｦA (Q ｹKﾈK KYｿ. ｦK (QYAYﾌ YﾒLA. !GVA KS !Qｻ. IｳCｹﾍ ｹKﾈK. ﾍUｳ YﾒLA ｦK (QYAYﾌ.  
4041700 Ass ｵ!ｽEﾍﾅA LKｦA S ｹKﾈK /KYｿ ｦK /SYAY YﾒLA. !*GVA /K/S !/Sｻﾊ IｳCｹﾍ ｹKﾈK /ﾍUｳ YﾒLA ｦK SYAYﾊ.  
   
4041800 Mar ｸﾑｽﾌ Cｳ YﾒLﾌ SYﾍVA KｻS. Q ｦﾋｦﾍ KGｳLK SYAﾉS ｦﾍｻｽﾊ ｽS YﾒLﾊ. ｻK Eﾊ PｻｽSｦﾒ ｹKﾈK.  
4041800 Zog ｸﾑｽﾌ Cｳ YﾒLﾌ (QYﾍVA KｻS. (Q ｦﾋｦ^ﾍ KGｳLK (QYAﾉS ｦﾍｻｽﾊ ｽS YﾒLﾌ. ｻK Eﾊ (QｻｽSｦﾒ ｹKﾈK.  
4041800 Ass *ｸﾓｽﾌ Cｳ YﾒLﾌ (SYﾍVA /KｻP. /S ｦﾊPｦﾍ /KGｳLK /SYAﾉP ｦﾍｻｽﾌ ｽS YﾒLﾌ. *ｻK Eﾊ /SｻｽPｦﾒ ｹKﾈK.  
   
4041900 Mar !GVA KYｿ LKｦA. !GS ESLIﾒ ﾍUｳ !ｸｹUﾊ KｻS ｽﾋ.  
4041900 Zog !GVA KYｿ LKｦA. !GS ESLIﾒ ﾍUｳ ｸｹｳｹｳUﾊ KｻS ｽﾋ.  
4041900 Ass !GVA (KYｿ LKｦA. !*GS ESLIﾒ /ﾍUｳ ｸｹｹｳ!U (KｻP ｽﾊP.  
   
4042000 Mar ｳｽﾊﾆS ｦAﾉS Eﾊ Gｳｹﾍ ｻKS ｸｳUVｳｦSﾉﾑ ｻﾑ. Q Eﾋ !GVｽK ﾍUｳ Eﾊ !KYﾍ Kｻｽﾊ Yﾍｻｽｳ QIKLK UVAｦﾍｽS ｻﾑ ｸｳIｳCAAｽﾊ.  
4042000 Zog !ｳﾆS ｦAﾉS Eﾊ Gｳｹﾍ ｻKP ｸｳUVｳｦSﾉﾑ ｻﾑ. (Q Eﾋ !GVKｽK. ﾍUｳ Eﾊ !KｹYﾍﾄﾊ Kｻｽﾊ Yﾍｻｽｳ. (QIKLK UVAｦ^ﾍｽS ｻﾑ ｸｳIｳCAKｽﾊ.  
4042000 Ass !/ｳﾆP ｦAﾉS ｸｳUVｳｦSﾉﾑ %:: Eﾊ Gｳｹﾍ ｻK/S. /S EﾊP !GV!KｽK /ﾍUｳ Eﾊ /Kｹ!VYﾍ (Kｻｽﾊ Yﾍｻｽｳ. /SIKLK UVAｦﾍｽP ｻﾑ ｸｳIｳCA/Kｽﾊ.  
   
4042100 Mar !GVA KS !Sｻ. LKｦｳ Eﾍｹﾒ SYS YS ﾍUｳ GｹﾑIKｽﾊ GｳISｦA. KGIA ｦS Eﾊ Gｳｹﾍ ｻKS ｦS Eﾊ !SYﾍﾄﾊ ｸｳUVｳｦSｽK ｻﾑ !ｳｽﾆﾎ.  
4042100 Zog !GVA KP !Sｻ. LKｦｳ Eﾍｹﾒ YS (QYS. ﾍUｳ GｹﾑIKｽﾊ ﾈAｻﾊ. KGIA ｦS Gｳｹﾍ ｻKP. ｦS Eﾊ !KｹVYﾍﾄﾊ. ｸｳUVｳｦSｽK ｻﾑ !ｳﾆﾎ.  
4042100 Ass !G!VA (K/S !/Sｻﾊ LKｦｳ. Eﾍｹﾒ YS /SYP. */ﾍUｳ Gｹ/ﾓIKｽﾊ GｳIPｦA. */KGIA ｦS Eﾊ Gｳｹﾍ ｻK/S ｦS Eﾊ /Kｹ!VYﾍﾄﾊ ｸｳUVｳｦSｽK ｻﾑ !/ｳﾆﾎ.  
   
4042200 Mar Eﾋ UVAｦﾍAｽK ｻﾑ KGｳLK ｦK EﾍｻｽK. Yﾋ LK UVAｦﾍKYﾊ ｻﾑ KLK EﾍYﾊ. ﾍUｳ !ｻｸｻｦSK ｳｽﾊ SﾎIKS Kｻｽﾊ.  
4042200 Ass *EﾊP UVAｦﾍｽK ｻﾑ /KGｳLK ｦK EﾍｻｽK. YﾊP LK UVAｦﾍKYﾊ ｻﾑ /KGｳLK EﾍYﾊ. %:: /ﾍUｳ !ｻｸｻKｦS/K /ｳｽﾊ /S/ﾎIK/S /Kｻｽﾊ.  
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4042300 Mar ｦﾊ GｹﾑIKｽﾊ GｳISｦA S ｦﾋｦﾍ Kｻｽﾊ. KGIA SｻｽSｦﾌｦS ｸｳUVｳｦﾌｦSﾆS {???} ｸｳUVｳｦﾑｽﾊ ｻﾑ !ｳｽﾆﾎ. !IﾄｳYﾌ S SｻｽSｦｳ^ﾔ. QCｳ ｳｽﾆﾊ ｽAﾆﾍﾄﾊ SﾉｽKｽﾊ ｸｳUVAｦﾍ
ﾔﾉｽSﾄﾊ ｻﾑ KYｿ.  
4042300 Zog !IﾄｳYﾌ (Q SｻｽSｦｳﾔ. (QCｳ !ｳﾆﾌ ｽAﾆﾍﾄﾊ (QﾉｽKｽﾊ UVAｦ^ﾍﾔﾉｽSﾄﾊ ｻﾑ KYｿ.  
4042300 Ass *ｦﾊ GｹﾑIKｽﾊ GｳISｦA /S ｦ/ｦﾍ /Kｻｽﾊ. /KGIA /SｻｽSｦ~ｦS/S ｸｳUVｳｦ~ｦSﾆS ｸｳUVｳｦﾑｽﾌ ｻﾑ !(ｳﾆﾎ. !IﾄｳYﾊ /S /SｻｽSｦｳ~ﾔ. /SCｳ !(ｳﾆﾌ ｽAﾆﾍﾄﾊ /SﾅKｽﾊ. UVAｦﾍ/ﾔﾅ
S/Sﾄﾊ ｻﾑ /KYｿ.  
   
4042400 Mar !Iﾄﾊ Kｻｽﾊ !Cﾊ. Q SLK UVAｦﾍAｽﾊ ｻﾑ KYｿ !IﾄYﾌ S SｻｽSｦｳﾔ IｳｻｽｳSｽﾊ UVAｦﾍｽS ｻﾑ.  
4042400 Zog !Iﾄﾊ Cｳ Kｻｽﾊ !Cﾊ (QLK UVAｦ^ﾍKｽﾊ ｻﾑ KYｿ. !IﾄｳYﾌ (Q SｻｽSｦｳﾔ. IｳｻｽｳQｽﾊ UVAｦ^ﾍｽS ｻﾑ.  
4042400 Ass !Iﾄﾊ /Kｻｽﾊ !Cﾊ. /QLK UVAｦﾍ/Kｽﾊ ｻﾑ /KYｿ. !IﾄｳYﾊ /S /SｻｽPｦｳ/ﾔ Iｳｻｽｳ/Sｽﾊ UVAｦﾍｽP ｻﾑ.  
   
4042500 Mar !GVA KYｿ LKｦA. EﾍYﾌ ﾍUｳ YKｻSﾍ ｸｹSIKｽﾊ ｹKUｳYﾋ !ﾄﾊ. KGIA ｽﾊ ｸｹSIKｽﾊ EﾌNEﾍｻｽSｽﾊ ｦAYﾊ Eﾌｻﾍ.  
4042500 Zog !GVA KYｿ LKｦA. EﾍYﾌ ﾍUｳ YKｻSﾍ ｸｹSIKｽﾊ. ｹKUｳYﾋ !ﾄﾊ. KGIA ｽﾊ ｸｹSIKｽﾊ EﾌNEﾍｻｽSｽﾊ ｦAYﾊ Eｻﾍ.  
4042500 Ass !*GVA KYｿ LKｦA EﾍYﾌ (ﾍUｳ YKｻP/A ｸｹSIKｽ. !GVKYﾊP !ﾄﾊ. %:: /S /KGIA !ｽﾊ ｸｹPIKｽﾊ. EﾊNEﾍｻｽPｽﾊ ｦAYﾊ Eﾊｻﾍ.  
   
4042600 Mar !GVA KS !Sｻ. ANﾊ KｻYﾊ !GVﾑS ｻﾊ ｽｳCｳﾔ.  
4042600 Zog !GVA KP !Sｻ. ~ANﾊ KｻYﾌ !GVﾑS ｻﾊ ｽｳCｳﾔ.  
4042600 Ass !*GVA /K/S !Sｻﾊ */ANﾌ /KｻYﾊ !GVﾑ/S ｻﾊ ｽｳCｳ(ﾔ.  
   
4042700 Mar Q ｽﾊGIALIK ｸｹSIﾒ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. Q ﾈｿLIAAﾄﾒ ｻﾑ ﾍUｳ ｻﾊ  LKｦｳﾔ !GVAAﾉK.  Q ｦSUｽｳLK ｦK ｹKﾈK ﾈKｻｳ SﾉｽKﾉS. QVS ﾈｽｳ !GVKﾉS ｻﾊ ｦK^ﾔ.  
4042700 Zog (Q ｽｳGIALIK ｸｹSIﾒ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. (Q ﾈﾎLIA~Aﾄﾒ ｻﾑ ﾍUｳ ｻﾊ LKｦｳﾔ !GVA~AﾉK. (Q ｦSUﾊｽｳLK ｦK ｹKﾈK ﾈKｻｳ (QﾉｽKﾉS. (QVS ﾈﾌｽｳ !GVKﾉS ｻﾊ ｦ^Kﾔ.  
4042700 Ass *(S ｽｳGIA LK ｸｹPIﾒ /ｿﾈKｦSﾆP /KGｳ. *(S ﾈﾎLIA(Aﾄﾒ ｻﾑ /ﾍUｳ ｻﾊ LKｦｳ/ﾔ !GVA/AﾉK. (S ｦSU/ｽｳLK ｦK ｹKﾈK ﾈKｻｳ /SﾅKﾉP. VP ﾈﾌｽｳ !GVKﾉS %:: ｻﾌ ｦSYﾊ.  
   
4042800 Mar ｳｻｽAES LK EｳIｳｦｳｻﾊ ｻEｳS LKｦA. Q SIK Eﾊ GｹAIﾊ. Q !GVA !ﾈVUYﾊ.  
4042800 Zog ｳｻｽAES LK EｳIｳｦｳｻﾊ ｻEｳP LKｦA. (Q SIK Eﾊ GｹAIﾊ. (Q !GVA !ﾈUｳYﾊ.  
4042800 Ass */ｳｻｽAEP LK EｳIｳｦｳｻﾊ ｻEｳ/S LKｦA : ~S. :% SIK Eﾊ GｹAIﾊ /S !GVA !ﾈVUｳYﾊ.  
   
4042900 Mar ｸｹSIﾍｽK S ESISｽK !ﾈVUA (QLK ｹKﾈK YS Eﾌｻﾍ KVSUｳ ｻﾊｽEｳｹSﾄﾊ. KIA ｽﾊ Kｻｽﾊ !ﾄﾊ.  
4042900 Zog ｸｹSIﾍｽK (Q ESISｽK !ﾈUA. (QLK ｹKﾈK YS Eﾌｻﾍ KVSUｳ ｻﾊｽEｳｹSﾄﾊ. KIA ｽﾊ Kｻｽﾊ !ﾄﾊ.  
4042900 Ass *ｸｹPIﾍｽK EPIPｽK !ﾈVUA. /QLK ｹKﾈK Yﾊｦﾍ. Eｻ/ﾍ !KVPUｳ ｻﾊｽEｳｹPﾄﾊ. */KIA ｽﾊ (Kｻｽﾊ !ﾄﾊ.  
   
4043000 Mar QNSIﾒ LK SN GｹAIA S GｹﾑIﾍAﾄﾒ Uﾊ ｦKYｿ.  
4043000 Zog *(QNSIﾒ LK (QN GｹAIA. (Q GｹﾑIﾍ~Aﾄﾒ Uﾊ ｦ^KYｿ.  
4043000 Ass *~SNP{Iﾒ}Iﾒ LK /SN GｹAIA. /S GｹﾓIﾍ(Aﾄﾒ Uﾌ ｦKYｿ.  
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4043100 Mar YKLIﾎ LK ｻSYﾊ YｳVﾍAﾄﾒ S ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. !GVﾔﾅK ｹAEﾌES ﾍLIﾊ.  
4043100 Zog YKLI~ﾎ LK ｻSYﾌ. YｳV^ﾍ~Aﾄﾒ P ｿﾈKｦSﾆS KGｳ !GVﾔﾉｽK. ｹAEES. ~ﾍLIﾌ.  
4043100 Ass *YK(LIﾎ LK ｻPYﾊ. YｳVﾍ/Aﾄﾒ /S ~ｿﾈKｦPﾆS /KGｳ !GVﾔﾅK. /ｿﾈSｽKVﾎ (ﾍLIﾊ.  
   
4043200 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Uﾊ ｦSYﾊ. ANﾊ CｹAﾉﾊｦｳ SYAYﾊ ﾍｻｽS KGｳLK Eﾋ ｦK EﾍｻｽK.  
4043200 Zog ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Uﾊ ｦ^SYﾊ. ~ANﾊ CｹAﾉﾌｦｳ (QYAYﾌ ~ﾍｻｽS. KGｳLK Eﾋ ｦK EﾍｻｽK.  
4043200 Ass `ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Uﾌ ｦPYﾊ. *(ANﾌ CｹA(ﾉｦｳ /SY{AY}AYﾊ /ﾍｻｽP. /KGｳLK EﾊP ｦK EﾍｻｽK.  
   
4043300 Mar !GVAﾄﾒ LK ｿﾈKｦSﾆS Uﾊ ｻKCﾍ. KIA Uｽｳ ｸｹSｦKｻK KYｿ ﾍｻｽS.  
4043300 Zog !GVAﾄﾒ LK ｿﾈKｦSﾆS Uﾊ ｻKCﾍ. KIA Uﾊｽｳ ｸｹSｦKｻK KYｿ ~ﾍｻｽS.  
4043300 Ass !GVA/Aﾄﾒ LK /ｿﾈKｦSﾆS /KGｳ Uﾌ ｻKCﾍ. */KIA Uﾌ(ｽｳ ｸｹSｦKｻK /KYｿ /ﾍｻｽP.  
   
4043400 Mar !GVA SYﾊ !Sｻﾊ. YｳK CｹAﾉﾊｦｳ Kｻｽﾊ IA ｽEｳｹﾔ EｳVﾔ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAAGｳ Yﾑ.  Q ｻﾊEｹﾊﾉﾒ IﾍVA KGｳ.  
4043400 Zog !GVA (QYﾊ !Sｻ. YｳK CｹAﾉﾌｦｳ Kｻｽﾊ IA ｽEｳｹ^ﾔ EｳV^ﾔ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAKGｳ Yﾑ. (Q ｻﾊEｹﾊﾉﾒ IﾍVｳ KGｳ.  
4043400 Ass !GVA /SYﾊ !/Sｻﾊ. Yｳ(K CｹAﾉｦｳ /Kｻｽﾊ. IA ｽEｳｹﾔ EｳVﾔ ｸｳｻﾌ{ｸｳｻﾊ}VAEﾊﾉA/AGｳ Yﾑ. /S ｻﾊEｹﾊﾉﾒ IﾍVｳ (KGｳ.  
   
4043500 Mar ｦK Eﾋ VS !GVKｽK ﾍUｳ KﾉｽK ﾈKｽﾋｹS YﾍｻﾑﾆS ｻﾒｽﾊ. Q LﾑｽEA ｸｹSIKｽﾊ. ｻK !GVﾔ EAYﾊ. EﾌNEKIﾍｽK ｳﾈS EAﾉS S ESISｽK ｦSEﾋ. ﾍUｳ ｸVAEﾋ ｻﾒｽﾊ Uﾊ Lﾑ
ｽEﾍ ﾎLK.  
4043500 Zog ｦK Eﾋ VS !GVKｽK. ﾍUｳ KﾉｽK ﾈKｽﾋｹK YﾍｻﾑﾆS ｻﾒｽﾊ. (Q LﾑｽEA ｸｹSIKｽﾊ. ｻK !GV^ﾔ EAYﾊ. EﾌNEKIﾍｽK ｳﾈS EAﾉS (Q ESISｽK ｦ^SEﾋ. ﾍUｳ ｸVAEﾋ ｻﾒｽﾊ Uﾊ Lﾑ
ｽEﾍ  
4043500 Ass *ｦK EﾊS VP !GVKｽK. /ﾍUｳ /KﾉｽK !G !Y!ﾍﾆS ｻﾒｽﾊ. /S LﾑｽEA ｸｹPIKｽﾊ. *ｻK !GVﾔ EAYﾊ. EﾊNEKIﾍｽK /ｳﾈS EAﾉS /S EPIPｽK ｦSEﾊS. /ﾍUｳ ｸVAEﾊS ｻﾒｽ Uﾌ LﾑｽE
ﾍ (/ﾎLK.  
   
4043600 Mar Q LﾌｦﾑS YﾊNIﾒ ｸｹSKYVKｽﾊ. Q ｻﾊCSｹAﾓS ｸVｳIﾊ Eﾊ LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾊｦﾋ. IA S ｻﾍﾓS EﾊUｿｸﾍ ｹAIｿｿｽﾊ ｻﾑ S LﾌｦﾑS.  
4043600 Zog ﾎLK. (Q Lﾌｦ^ﾑP YﾌNIﾒ ｸｹSKYV^Kｽﾊ. (Q ｻﾊCSｹAKｽﾊ ｸVｳIﾊ LSEｳｽﾊｦﾋ. IA ｻﾍﾓS Eﾊ Uｿｸﾍ ｹAIｿKｽﾊ ｻﾑ. (Q Lﾌｦ^ﾑP.  
4043600 Ass *~S Lﾌｦﾑ/S YﾌNIﾒ ｸｹS/KY!V/Kｽﾊ. /S ｻﾌCSｹA/Kｽﾊ ｸVｳIﾊ Eﾊ LSEｳｽﾊ EﾍﾈﾌｦﾊS. IA ｻﾍ/ﾓ/S Eﾊ Uｿｸﾍ ｹAIｿ/Kｽﾊ ｻﾑ /S Lﾌｦﾑ/S.  
   
4043700 Mar ｳ ｻKYﾌ Cｳ Kｻｽﾊ ｻVｳEｳ SｻｽｳEｳK. ﾍUｳ Sｦﾊ Kｻｽﾊ ｻﾍﾓ(S. Q Sｦﾊ Kｻｽﾊ LﾌｦﾑS.  
4043700 Zog ｳ ｻKYﾌ Cｳ ｻVｳEｳ Kｻｽﾊ (QｻｽSｦﾊｦｳK. ﾍUｳ (Qｦﾊ Kｻｽﾊ ｻﾍﾓS. (Q Sｦﾊ Kｻｽﾊ Lﾌｦ^ﾑP.  
4043700 Ass */ｳ ｻKYﾊ Cｳ ｻVｳEｳ /Kｻｽﾊ /SｻｽPｦﾊｦｳ/K. */ﾍUｳ /Sｦﾊ /Kｻｽﾊ ｻﾍ/ﾓ/S /S /Sｦﾊ /Kｻｽﾊ Lﾌｦﾑ/S.  
   
4043800 Mar ANﾊ ｸｳｻﾊVAﾄﾊ Eﾋ Lﾑｽﾊ. QIKLK Eﾋ YK ｽｹｿISｻｽK ｻﾑ. QｦS ｽｹｿISﾉﾑ ｻﾑ S Eﾋ Eﾊ ｽｹｿIﾋ Sﾄﾊ EﾌｦSIKｽK.  
4043800 Zog ~ANﾊ LK ｸｳｻﾊVAﾄﾊ Eﾋ Lﾑｽﾊ. (QIKLK Eﾋ ｦK ｽｹｿISｻｽK ｻﾑ. (QｦS ｽｹｿISﾉﾑ ｻﾑ. (Q Eﾋ Eﾊ ｽｹｿIﾊ (Qﾄﾊ EﾌｦSIKｽK.  
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4043800 Ass */ANﾌ LK EﾊS ｸｳｻﾌVAﾄﾊ Lﾑｽﾊ. /SIKLK EﾊP ｦK ｽｹｿIPｻｽK ｻﾑ. (SｦS ｽｹｿISﾉﾑ ｻﾑ. /S Eﾊ ｽｹｿIﾊ (Sﾄﾊ EﾊｦSIKｽK.  
   
4043900 Mar ｳｽﾊ GｹAIA LK ｽｳGｳ YﾊｦｳMS EﾍｹｳEAﾉﾑ Eﾌ ｦKGｳ. ｳｽﾊ ｻAYAｹﾍｦﾊ. NA ｻVｳEｳ  LKｦﾍ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿﾔﾉｽS. ﾍUｳ ｹKﾈK YS Eﾌｻﾍ KVSUｳ ｻﾊｽEｳｹSﾄﾊ.  
4043900 Zog ｳｽﾊ GｹAIA LK ｽｳGｳ. YﾊｦｳNS EﾍｹｳEAﾉﾑ Eﾌ ｦ^KGｳ ｳｽﾊ ｻAYAｹﾍｦﾊ. NA ｻVｳEｳ LKｦﾍ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿﾔﾉｽS. ﾍUｳ ｹKﾈK YS Eﾌｻﾍ KVSUｳ ｻﾊｽEｳｹSﾄﾊ.  
4043900 Ass *(/ｵｽ GｹAIA LK ｽｳGｳ Yｦ/ｳMP EﾍｹｳEAﾉﾑ Eﾌ ｦﾌ ｳ!ｽ ｻ(AYAｹﾍｦ. NA ｻVｳEｳ LKｦﾍ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿ/ﾔﾅP. /ﾍUｳ ｹKﾈK YS Eﾌｻﾍ /KVPUｳ ｻﾊｽE!ｳｹPﾄﾊ.  
   
4044000 Mar KGIA LK ｸｹSIﾒ ｻAYAｹﾍｦK Uﾊ ｦKYｿ. YｳVﾍAﾄﾒ S IA CS ｸｹﾍCﾋVﾊ ｿ ｦSﾄﾊ. Q ｸｹﾍCﾋｻｽﾊ ｽｿ IﾊEA IﾌｦS.  
4044000 Zog KGIA LK ｸｹSIﾒ Uﾊ ｦ^KYｿ ｻAYAｹﾍｦK. YｳV^ﾍAﾄﾒ P IA CS ｸｹﾍCﾋVﾊ ｿ ｦ^Sﾄﾊ. (Q ｸｹﾍCﾋｻｽﾊ ｽｿ IﾊEA IﾌｦS.  
4044000 Ass !*KGIA LK ｸｹSIﾒ Uﾊ ｦKYｿ ｻAYAｹﾍｦK. YｳVﾍ/Aﾄﾒ /S IA CS ｸｹﾍCﾊSVﾊ /ｿ ｦSﾄﾊ. */S ｸｹﾍCﾊP!ｻ ｽｿ IﾌEA IﾌｦP.  
   
4044100 Mar Q YﾊｦｳGｳ ｸAﾈK EﾍｹｳEAﾉﾑ NA ｻVｳEｳ KGｳ.  
4044100 Zog (Q YﾊｦｳGｳ ｸAﾈK EﾍｹｳEAﾉﾑ NA ｻVｳEｳ KGｳ.  
4044100 Ass /S Y/ｦｳMS ｸAﾈK EﾍｹｳEAﾉﾑ NA ｻVｳEｳ /KGｳ.  
   
4044200 Mar LKｦﾍ LK !GVﾄﾒ. ﾍUｳ ﾎLK ｦK NA ｽEｳﾔ CKｻﾍIﾒ EﾍｹｿKYﾊ. ｻAYS Cｳ ｻVﾋﾉAﾄｳYﾊ S EﾍYﾊ. ﾍUｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ Eﾊ PｻｽSｦﾒ !ｻｸｻﾊ YSｹA !ﾄﾊ :: U!ﾆ ::  
4044200 Zog LKｦﾍ !GVAAﾄﾒ. ﾍUｳ ﾎLK ｦK NA ｽEｳﾔ CKｻﾍIﾒ EﾍｹｿKYﾊ. ｻAYS Cｳ ｻVﾋﾉAﾄｳYﾊ. (Q EﾍYﾊ ﾍUｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ Eﾊ QｻｽSｦﾒ !ｻｸﾊ YSｹA !ﾄﾊ : !Uｳ!ﾆ.  
4044200 Ass LKｦﾍ LK !GVA(Aﾄﾒ. */ﾍUｳ /ｿLK ｦK NA ｽEｳ/ﾔ CKｻﾍIﾒ Eﾍｹｿ/KYﾊ. *ｻAYS Cｳ ｻVﾊPﾉAﾄｳYﾊ. [/S] /S EﾍYﾊ. /ﾍUｳ ｻﾌ (Kｻｽﾊ Eﾊ /SｻｽSｦﾒ. !*ｻｸｻﾊ EｻKGｳ YSｹ/A !ﾄ
ﾊ :: - 
   
4044300 Mar *ｸｳ IﾊEｳﾎ LK Iﾊｦｿ SNSIK ｳｽﾊ ｽﾒIｿ. S QIK Eﾊ GAVSVKﾔ.  
4044300 Zog *ｸｳ IﾊEｳﾎ LK Iﾊｦｿ. (QNSIK ｳｽﾊｽﾒIｿ. (Q SIK Eﾊ GAVSVKﾔ.  
   
4044400 Mar ｻAYﾊ Cｳ !Sｻﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳEA ﾍUｳ !ｸｹUﾊ Eﾊ ｻEｳKYﾌ ｳｽﾊﾈﾊｻｽESS ｦK SYAｽﾊ ﾈﾌｻｽS.  
4044400 Zog ｻAYﾊ Cｳ !Qｻ. ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｳEA. ﾍUｳ ｸｹｳｹｳUﾊ Eﾊ ｻEｳKYﾌ ｳｽﾌﾈﾌｻｽES. ｦK (QYAｽﾊ ﾈSｻｽS.  
   
4044500 Mar KGIA LK ｸｹSIK Eﾊ GAVSVﾍ^ﾔ. ｸｹSﾓｻﾑ S GAVSVﾍAｦK. Eﾌｻﾍ ESIﾍEﾊﾉK KVSUｳ ｻﾊｽEｳｹS Eﾊ !QYﾍﾄﾊ. !QYﾍﾄﾊ. Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ. Q ｽS Cｳ ｸｹSIﾒ Eﾊ ｸｹANIﾌｦ
SUﾊ.  
4044500 Zog *~KGIA LK ｸｹSIK Eﾊ GAVSVKﾔ. ｸｹSﾓﾉﾑ P GAVSVﾍ~AｦK. Eﾌｻﾍ ESIﾍEﾊﾉK KVSUｳ ｻﾊｽEｳｹS Eﾊ !KｹYﾍﾄﾊ. Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ.  
   
4044600 Mar ｸｹSIK LK ｸAUﾋ !Sｻ Eﾊ UAｦA GA[VS]Vﾍ(ﾒ. SIKLK ｻﾊｽEｳｹS ｳｽﾊ EｳIﾋ ESｦｳ :: :: N!ﾈ :: *Cﾍ LK KｽKｹﾊ !ﾆｻｹﾊ YﾒLﾊ. KGｳLK !ｻｦﾊ CｳVﾍAﾉK Eﾊ UAｸKｹﾌｦAｿYﾍ.  
4044600 Zog ｸｹSIK LK ｸAUﾋ Eﾊ UAｦA GAVSVKﾔ. (QIKLK ｻﾊｽEｳｹS ｳｽﾊ EｳIﾋ ESｦｳ.  
4044600 Ass Cﾍ /KｽKｹﾊ !ﾆｹﾌ YﾒLﾌ. (KGｳLK !ｻｦﾊ CｳVﾍAﾉK. Eﾊ UAｸKｹｦA(ｿYﾍ.  
   
4044700 Mar ｻﾌ ｻVﾋﾉAEﾊ ﾍUｳ !Sｻ ｸｹSIK ｳｽﾊ SﾎIKﾓ Eﾊ GAVSVﾍﾒ. SIK Uﾊ ｦKYｿ S YｳVﾍAﾉK S. IA ｻﾊｦSIKｽﾊ S QｻﾆﾍVSｽﾊ !ｻｦA KGｳ. Cﾍ Cｳ ｿYSｹAﾓ.  
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4044700 Zog *Cﾍ LK KｽKｹﾊ !ﾆｹﾌ YﾒLﾌ KGｳLK !ｻｦﾊ CｳVﾍ~AﾉK Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾍ.  
4044700 Ass *ｻﾌ ｻVﾊSﾉAEﾊ /ﾍUｳ !/Sｻﾊ ｸｹPIK. ｳ!ｽ /S/ﾎIK/ﾓ Eﾊ GAVPVK(ﾔ. /SIK Uﾌ ｦKYｿ /S !Y!Vﾍ/AﾉK /S. IA ｻﾌｦSIKｽﾊ /S /SﾆﾍVPｽﾊ !ｻｦA /KGｳ. Cﾍ Cｳ /ｿYSｹA(ﾓ.  
   
4044800 Mar ｹKﾈK LK Uﾊ ｦKYｿ !Sｻﾊ. AﾉｽK NｦAYKｦSS S ﾈﾎIKｻﾊ ｦK ESISｽK. ｦK SYAｽK Eﾍｹﾋ ﾓｽS.  
4044800 Zog ｻVﾋﾉAEﾊ ﾍUｳ !Sｻ. ｸｹSIK ｳｽﾊ (QﾎIKﾓ Eﾊ GAVSVKﾔ. (QIK Uﾊ ｦ^KYｿ. (Q YｳV^ﾍ~AﾉK P. IA ｻﾊｦSIKｽﾊ (Q ﾆﾍVSｽﾊ !ｻｦA KGｳ. Cﾍ Cｳ ｿYSｹAﾓ.  
4044800 Ass /S ｹKﾈK Uﾌ ｦKYｿ !Sｻﾊ. */AﾉｽK NｦAYKｦP/S ﾈﾎIKｻﾊ ｦK EPIPｽK. ｦK /SYAｽK EﾍｹﾊP /ﾓｽP.  
   
4044900 Mar !GVA Uﾊ ｦKYｿ !ﾆｻｹﾊ YﾒLﾊ. !GS ｻﾊｦSIS ｸｹﾍLIK IALK ｦK ｿYﾌｹKｽﾊ ｳｽｹｳﾈﾑ YｳK.  
4044900 Zog ｹKﾈK LK Uﾊ ｦ^KYｿ !Sｻ. ~AﾉｽK NｦAYKｦS (Q ﾈﾎIKｻﾊ ｦK ESISｽK. ｦK (QYAｽK Eﾍｹﾋ ﾓｽS. !GVA Uﾊ ｦ^KYｿ !ﾆｹﾌ YﾒLﾌ. !GS. ｻﾊｦSIS ｸｹﾍLIK IALK ｦK ｿYﾌｹKｽﾊ ｳ
ｽｹｳﾈﾑ YｳK.  
4044900 Ass !GVA Uﾌ ｦKYｿ !ﾆｹﾌ YﾒLﾌ. !GP ｻﾌｦSIP ｸｹﾍLIK IA ｦK /ｿYﾌｹKｽﾊ (ｳｽｹｳﾈﾑ Yｳ(K.  
   
4045000 Mar !GVA Uﾊ ｦKYｿ !Sｻﾊ SIS !ｻｦﾊ ｽEｳS LSEﾊ Kｻｽﾊ Q Eﾍｹﾒ KYﾊ !ﾈVEUﾊ ｻVｳEKｻS  KLK ｹKﾈK KYｿ !Sｻ [S]IﾍAﾉK.  
4045000 Zog !GVA Uﾊ ｦ^KYｿ !Sｻ. (QIS !ｻｦﾊ ｽEｳS LSEﾊ Kｻｽﾊ. (Q Eﾍｹﾒ (QYﾊ !ﾈUﾊ ｻVｳEKｻS KLK ｹKﾈK KYｿ !Sｻ. (QIﾍ~AﾉK.  
4045000 Ass !GVA Uﾌ ｦKY!ｿ !(Sｻﾊ. /SIP !ｻｦﾊ ｽEｳ/S LPEﾊ /Kｻｽﾌ. *~S Eﾍｹﾒ /KYﾊ ｻVｳEKｻP !ﾈUﾊ /KLK ｹKﾈK /KYｿ !/Sｻﾊ. /SIﾍ/AﾉK.  
   
4045100 Mar ACSK LK ｻﾊﾄｳIﾑﾅﾎ KYｿ. ｻK ｹACS KGｳ ｻﾊｹﾍｽﾒ S !GVﾔﾅK. ﾍUｳ !ｻｦﾊ ｽS LSEﾊ Kｻｽﾊ.  
4045100 Zog ~ACﾌK LK ｻﾊﾄｳIﾑﾉｽﾎ KYｿ. ｻK ｹACS KGｳ ｻﾊｹﾍｽﾒ P !GV^ﾔﾉｽK. ﾍUｳ !ｻｦﾊ ｽEｳS LSEﾊ Kｻｽﾊ.  
4045100 Ass */ACPK LK ｻﾊﾄｳIﾑﾅﾎ /KYｿ. ｻK ｹACS /KGｳ ｻﾌｹﾍｽｳﾉﾑ /S !GVﾅK. */ﾍUｳ !!ｻｦﾊ ｽS LPEﾊ /Kｻｽﾌ.  
   
4045200 Mar EﾊｸｹAﾉA LK GｳISｦﾋ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ. Eﾊ Uﾒﾔ ｻｿVﾍK KYｿ Cﾋ!ｻ ｹﾍﾉﾑ LK KYｿ ﾍUｳ EﾊﾈKｹA Eﾊ GｳISｦﾒ ｻKIYﾒﾔ ｳｻｽAES S ｳG^ｦﾌ  
4045200 Zog EﾊｸｹAﾉA~AﾉK LK ﾈAｻA ~ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ. Eﾊ Uｳｽｳｹﾋ ｻｿVﾍK KYｿ Cﾋｻｽﾊ. ｹﾍﾉﾑ LK KYｿ. ﾍUｳ EﾌﾈKｹA Eﾊ ﾈAｻﾊ ｻKIYﾋ ｳｻｽAES ｳGｦﾌ.  
4045200 Ass EﾊｸｹAﾉA/AﾉK LK EPｦﾊP ｳ!ｽ ｦSﾄﾊ. Eﾊ Uﾒ/ﾔ GｳIPｦﾒ ｻｿVﾍ/K /KYｿ CﾊP!ｻ. ｹﾍﾉﾑ LK /KYｿ /ﾍUｳ EﾈKｹA%%% %:: Eﾊ GｳISｦﾒ ｻKIYﾒ/ﾔ /ｳｻｽAEP /S /ｳGｦﾌ.  
   
4045300 Mar ｹANｿYﾍ LK {ｳ} !ｳﾆﾊ ﾍUｳ ｽA Cﾍ GｳISｦA Eﾌ ｦﾎLK ｹKﾈK KYｿ !Sｻ ﾍUｳ !ｻｦﾊ ｽEｳS LSEﾊ Kｻｽﾊ. Q EﾍｹｳEA ｻAYﾊ S EKｻﾌ IｳYﾊ KGｳ.  
4045300 Zog ｹANｿYﾍ LK !ｳﾆﾌ. ﾍUｳ ｽﾊ Cﾍ ﾈAｻﾊ. Eﾊ ｦ^ﾌLK ｹKﾈK KYｿ !Sｻ. !ｻｦﾊ ｽEｳS LSEﾊ Kｻｽﾊ. (Q EﾍｹｳEA ｻAYﾊ (Q IｳYﾊ KGｳ Eﾌｻﾌ.  
4045300 Ass ｹANｿYﾍ LK !/ｳﾆﾊ /KGｳ. /ﾍUｳ ｽ!A Cﾍ GｳIPｦA Eﾊ ｦﾔLK ｹKﾈK (KYｿ !/Sｻﾊ. LPEﾊ /Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ ｽEｳ(S. (S EﾍｹｳEA ｻAYﾊ (S IｳYﾊ /KGｳ EKｻﾌ.  
   
4045400 Mar ｻK ｸAUﾋ EﾊｽｳｹｳK ﾈﾎIｳ ｻﾊｽEｳｹS !Sｻﾊ ｸｹSﾉKIﾊ ｳｽﾊ (QﾎIKﾓ Eﾊ GAVSVﾍ^ﾔ :: U!ﾆ ::  
4045400 Zog ｻK ｸAUﾋ EﾊｽｳｹｳK ﾈﾎIｳ ｻﾊｽEｳｹS !Sｻ. ｸｹSﾉﾌIﾊ Eﾊ GAVSVKﾔ.  
4045400 Ass *ｻK ｸAUﾊP EﾌｽｳｹPﾆK/ﾔ !/Sｻﾊ ﾈﾎIｳ ｻﾊｽEｳｹP. *ｸｹSﾉK[Iﾊ] ｳ!ｽ /S/ﾎIK/ﾓ E(GAVPVK^!ﾔ :: - 
   
4050100 Mar *ｸｳ ｻSﾄﾊ LK Cﾍ ｸｹANIﾌｦSUﾊ SﾎIKSｻUﾊ. *Q EﾌNSIK !Sｻ Eﾊ KｹｿｻAVSYﾊ.  
4050100 Zog *ｸｳ ｻSﾄﾊ LK Cﾍ ｸｹANIﾌｦSUﾊ (Q~ﾎIK(QｻUﾊ. (Q EﾌNSIK !Sｻ Eﾊ !KVYﾊ.  
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4050100 Ass EﾊｦPIK !/Sｻﾊ Eﾊ SKｹ!VYﾊ.  
4050101 Ass EﾌNSIK !/Sｻﾊ Eﾊ /S/Kｹ!VYﾊ. Uｳ!ﾆ 
   
4050200 Mar Kｻｽﾊ LK Eﾊ !KｹｻYﾍﾄﾊ ｦA ｳEﾌﾈS UﾒｸﾍVS. ﾍLK ｦAｹSﾆAAｽﾊ ｻﾑ KEｹKSｻUﾋ ESｽKNIA. ｸﾑｽﾌ ｸｹSｽEｳｹﾊ SYﾒﾉｽS.  
4050200 Zog Kｻｽﾊ LK Eﾊ !KｹYﾍﾄﾊ ｦA ｳEﾌﾈS UﾒｸﾍVS. ﾍLK ｦAｹSﾆAKｽﾊ ｻﾑ KEｹKQｻUﾋ ﾁKNIA. ｸﾑｽﾌ ｸｹSｽEｳｹﾊ (QYﾒﾉｽS.  
4050200 Ass */Kｻｽﾊ LK Eﾊ /Kｹ!VYﾍﾄﾊ ｦA /ｳE(ﾈPS UﾒｸﾍVP. /ﾍLK ｦAｹPﾆAKｽﾌ EPｽKNIA. ｸﾓｽﾌ ｸｹSｽEｳｹﾊ (SYﾒﾉｽP.  
   
4050300 Mar Eﾊ ｽﾍﾄﾊ VKLAAﾉK YﾊｦｳLﾌｻｽEｳ CｳVﾑﾉｽSSﾄﾊ. ｻVﾍｸﾊ ﾄｹｳYﾊ. ｻｿﾄﾊ. ﾈAﾔﾅSSﾄﾊ IESLKｦSﾍ EｳIﾍ.  
4050300 Zog Eﾌ ｽﾍﾄﾊ LK VKLA~AﾉK YﾊｦｳLﾌｻｽEｳ CｳVﾑﾉｽPﾄﾊ. ｻVﾍｸﾊ. <<ﾄｹｳYﾊ. ｻｿﾄﾊ. ﾈAﾔﾉｽK(Q<<ﾄﾊ IESLKｦﾌﾍ EｳIﾍ.  
4050300 Ass /Eﾊ ｽﾍﾄﾊ LK VKLA/AﾉK Y/ｦｳLﾌｻｽEｳ CｳVﾑﾉｽP/Sﾄﾊ. ｻVﾍｸﾊ ﾄ/ｹｳYﾊ ｻ(ｿﾄﾊ. ﾈA/ﾔﾅS/Sﾄﾊ I/EPLKｦP/ﾍ Eﾊ EｳIﾍ.  
   
4050400 Mar !AｦGV Cｳ !Gｦﾌ ｦA Eﾌｻﾍ VﾍｽA ｻﾊﾄｳLIAAﾉK Eﾊ UﾒｸﾍVﾌ. Q EﾊNYﾒﾉｽAAﾉK EｳIﾒ. Q SLK ｸｹﾊEﾍK EﾊVALAAﾉK ｸｳ EﾊNYﾒﾉｽKｦSS EｳIﾋ. ｻﾊIｹAEﾊ CﾋEAAﾉK. 
ﾍﾆﾍYﾊ LK ｦKIﾒGｳYﾊ ｳIｹﾊLSYﾊ CﾋEAAﾉK.  
4050400 Zog !~AGVﾊ <<Cｳ !Gｦﾌ ｦA Eﾌｻﾍ VﾍｽA. Yﾋ<<ﾍﾉK ｻﾑ Eﾊ UﾒｸﾍVS. (Q EﾊNYﾒ<<ﾉｽA~AﾉK EｳIﾒ. (Q SLK ｸｹﾊEﾍK EﾊVALAﾉK ｸｳ EﾊNYﾒﾉｽKｦS EｳIﾋ. ｻﾊIｹAEﾊ CﾋEA~A
ﾉK.  
4050400 Ass !*/AｦTVﾊ Cｳ !Gｦﾊ ｦA EｻﾍUｳ EｹﾍYﾑ. YﾊPﾍﾉK ｻﾑ Eﾊ UﾒｸﾍVP /S EﾊNYﾒﾉｽA(AﾉK EｳIﾒ %:: /S /ｳﾄｳLIA/AﾉK. /S /QLK ｸｹﾍLIK EﾊVALA/AﾉK ｸｳ EﾊNYﾒﾅKｦP~S 
EｳIﾊP ｻﾊIｹAEﾊ CﾊPEA/AﾉK.  
   
4050500 Mar *Cﾍ LK ｽｿ KISｦﾊ !ﾈVEUﾊ. !T. Q ｳｻYﾌ Vﾍｽﾊ SYﾋ Eﾊ ｦKIﾒMﾍ ｻEｳKYﾌ.  
4050500 Zog *Cﾍ LK ｽｿ KｽKｹﾊ !ﾈUﾊ !G Q !I Vﾍｽﾊ (QYﾋ Eﾊ ｦKIﾒNﾍ ｻEｳKYﾊ.  
4050500 Ass Cﾍ LK ｽｿ /KｽKｹﾊ !ﾈVUﾌ. ^T (S ^M Vﾍ!ｽ /SYﾊP Eﾊ ｦKIﾒMﾍ ｻEｳ(KYﾊ.  
   
4050600 Mar ｻKGｳ ESIﾍEﾊ !Sｻ VKLﾑﾉｽA. Q ｹANｿYﾍEﾊ. ﾍUｳ YﾊｦｳGA VﾍｽA ﾔLK SYﾍAﾉK. !GVA KYｿ ﾄｳﾉｽKﾉS VS ﾆﾍVﾊ CﾋｽS.  
4050600 Zog ｻKGｳ ESIﾍEﾊ !Sｻ. VKLﾑﾉｽA. (Q ｹANｿYﾍEﾊ ﾍUｳ YﾊｦｳGA VﾍｽA ﾎLK (QYﾍ~AﾉK. !GVA KYｿ ﾄｳﾉｽKﾉS VS LSEﾊ CﾋｽS.  
4050600 Ass *ｻKGｳ EPIﾍEﾊ !/Sｻﾊ VKLﾑﾅ[A] (S ｹANｿYﾍEﾌ. /ﾍUｳ Y/ｦｳGA VﾍｽA /ﾎLK /SYﾍ/AﾉK. !*GVA /KYｿ *ﾄｳﾅKﾉP VP ﾆﾍV? CﾊSｽP.  
   
4050700 Mar ｳｽﾊEﾍﾅA KYｿ ｦKIﾒLﾊｦﾋ. KS !GS !ﾈVUA LK ｦK SYAYﾊ. IA KGIA EﾊNYﾒｽSｽﾊ ｻﾑ EｳIA. EﾊEｹﾊLKｽﾊ Yﾑ Eﾊ UﾒｸﾍVﾌ. KGIA LK ｸｹSﾄｳLIﾒ ANﾊ. Qｦﾊ ｸｹﾍ
LIK YKｦK EﾊVANSｽﾊ.  
4050700 Zog *ｵｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ ｦKIﾒLﾌｦﾋ KS. !GS. !ﾈUA ｦK (QYAYﾌ. IA KGIA EﾊNYﾒｽSｽﾊ ｻﾑ EｳIA. EﾊEｹﾊLKｽﾊ Yﾑ Eﾊ UﾒｸﾍVﾌ. KGIA LK ｸｹSﾄｳLIﾒ ANﾊ. (Qｦﾊ ｸｹﾍLIK 
YKｦK EﾊVANSｽﾊ.  
4050700 Ass ｵ!ｽEﾍﾅA KYｿ ｦKIﾒLﾌｦﾊP (K~S !GS. !ﾈVUA LK ｦK /SYAYﾊ. IA /KGIA EﾊNYﾒｽPｽﾊ ｻﾑ EｳIA. EﾊEｹﾊLKｽ Yﾑ Eﾊ UﾒｸﾍVﾌ. *(KGIA LK ｸｹPﾄｳLI!ﾒ /ANﾌ. /Sｦﾊ ｸｹ
ﾍLIK YKｦK EﾊVANPｽ.  
   
4050800 Mar !GVA KYｿ !Sｻ : EﾊｻｽAｦS EﾊNﾊYS ｳIｹﾊ ｽEｳS. Q SIS Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳS.  
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4050800 Zog !GVA KYｿ !Sｻ. EﾊｻｽAｦS EﾊNﾊYS ｳIｹﾊ ｽEｳS. (Q SIS Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳP.  
4050800 Ass !*GVA /KYｿ !/Sｻﾊ. *EﾊｻｽAｦS /S EﾊNﾌY!S /ｳIｹﾊ ｽEｳ~S (S (SIP Eﾊ IｳYﾊ ｽEｳ/S.  
   
4050900 Mar Q ACﾌK ﾆﾍVﾊ Cﾋｻｽﾊ !ﾈVUﾊ. Q EﾌNﾑｽﾊ ｳIｹﾊ ｻEｳS. S ﾄｳLIAAﾉK  
4050900 Zog (Q ACﾌK ﾆﾍVﾊ Cﾋ!ｻ !ﾈUﾊ. (Q EﾌNﾑｽﾊ ｳIｹﾊ ｻEｳS (Q ﾄｳLIAﾉK. *Cﾍ LK ｻﾒCｳｽA Eﾊ ｽﾊ Iﾌｦﾌ.  
4050900 Ass */S /ACP/K ﾆﾍVﾌ CﾊP!ｻ !ﾈVUﾊ. /S EﾊNﾑｽ /ｳIｹﾊ ｻEｳ/S /S ﾄｳLIA/AﾉK. Cﾍ LK ｻﾒCｳｽA Eﾊ ｽﾊ IKｦﾌ.  
   
4051000 Mar !GVAﾄﾒ LK SﾎIKS SｻﾆﾍVﾍEﾊﾉﾎｿYｿ. ｻｳCｳｽA Kｻｽﾊ S ｦK IｳｻｽｳSｽﾊ ｽKCﾍ EﾌNﾑｽS ｳIｹA ｽEｳKGｳ.  
4051000 Zog !GVAﾄﾒ LK (QﾎIKP (QﾆﾍVﾍEﾊﾉﾎKYｿ. ｻﾒCｳｽA Kｻｽﾊ (Q ｦK IｳｻｽｳQｽﾊ ｽKCﾍ EﾌNﾑｽS ｳIｹA ｻEｳKGｳ.  
4051000 Ass !*GVA/Aﾄﾒ LK (S/ﾎIK/S (SﾆﾍVﾍEﾊﾉｿYｿ ｻﾒCｳｽA /Kｻｽﾊ /S ｦK Iｳｻｽｳ/Sｽﾊ ｽP EﾊNﾑｽP /ｳIｹA ｻEｳ/KGｳ.  
   
4051100 Mar ｳｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽA SYﾊ. QLK Yﾑ ｻﾊｽEｳｹS ﾆﾍVA ｽﾊ Yﾊｦﾍ ｹKﾈK. EﾌNﾌYS ｳIｹﾊ ｽEｳS S ﾄｳIS.  
4051100 Zog *ｵｦﾊ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽA (QYﾊ. (QLK Yﾑ ｻﾊｽEｳｹS ﾆﾍVA. ｽﾊ Yﾌｦﾍ ｹKﾈK EﾊNﾊYS ｳIｹﾊ ｽEｳP (Q ﾄｳIS.  
4051100 Ass */ｳｦﾊ LK ｳ!ｽEﾍﾅA /SYﾊ. /QLK Yﾑ ｻﾊｽEｳｹP ﾆﾍVA. ｽﾊ Yｦ/ﾍ ｹKﾈK. EﾊNﾌYP /ｳIｹﾊ ｻEｳ/S /S ﾄｳIP.  
   
4051200 Mar EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ LK S Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ !ﾈUﾊ ｹKUﾋ ｽKCﾍ. EﾌNﾌYS ｳIｹﾊ ｽEｳS S ﾄｳIS.  
4051200 Zog EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ LK P. Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ !ﾈUﾊ. ｹKUﾋ ｽKCﾍ EﾊNﾊYS ｳIｹﾊ ｽEｳS (Q ﾄｳIS.  
4051200 Ass *EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ LK /S Uｽ/ｳ /Kｻｽﾌ !ﾈVUﾌ. ｹKUﾊP ｽKCﾍ EﾊNﾌYS /ｳIｹﾊ ｽEｳ/S /S ﾄｳIP.  
   
4051300 Mar QｻﾆﾍVﾍEﾋ LK ｦK EﾍIﾍAﾉK Uｽｳ Kｻｽﾊ !Qｻ Cｳ ｿUVｳｦS ｻﾑ ｦAｹｳIｿ ｻﾒﾉｽﾎ ｦA Yﾍｻｽﾍ.  
4051300 Zog (QｻﾆﾍVﾍEﾋ LK ｦK EﾍIﾍ~AﾉK Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ. !Sｻ Cｳ ｿUVｳｦS ｻﾑ ｦAｹｳIｿ ｻﾒﾉｽﾎ ｦA Yﾍｻｽﾍ.  
4051300 Ass */SﾆﾍVﾍEﾊP LK ｦK EﾍIﾍ/AﾉK Uｽｳ /Kｻｽﾊ. !/Sｻﾊ Cｳ /ｿUVｳｦS ｻﾑ ｦAｹｳIｿ ｻﾒﾅﾎ ｦA Yﾍｻｽﾍ.  
   
4051400 Mar ｸｳ ｽｳYﾌ LK ｳCｹﾍｽK S !Sｻ. Eﾊ !ﾆｹUEK. Q ｹKﾈK KYｿ. ｻK ﾆﾍVﾊ Cﾋｻｽ U ｽｳYｿ ｦK ｻﾊGｹﾍﾉAS. IA ｦK GｳｹK ﾈｽｳ CﾒIKｽﾊ.  
4051400 Zog ｸｳｽｳYﾌ LK ｳCｹﾍｽK !Sｻ Eﾊ ﾆｹUﾊEK. (Q ｹKﾈK KYｿ ｻK ﾆﾍVﾊ. KｻS. Uﾊ ｽｳYｿ ｦK ｻﾊGｹﾍﾉAP IA ｦK GｳｹK ﾈﾌｽｳ ｽS CﾒIKｽﾊ.  
4051400 Ass *ｸｳ ｽｳYﾊ LK /ｳCｹﾍｽK /S !/Sｻﾊ Eﾊ !ﾆｹUE. !S. /S ｹKﾈK /KYｳ Eﾊ. *ｻK ﾆﾍVﾊ /KｻP U /ｽｳYｿ ｦK ｻﾊGｹﾍﾉA/S. IA ｦK GｳｹK ｽP ﾈﾌｽｳ CﾒIKｽﾊ.  
   
4051500 Mar QIK LK !ﾈVEUﾊ S ｸｳEﾍ[Iﾍ] SﾎIKｳYﾊ. ﾍUｳ !Sｻ. Kｻｽﾊ SLK S ｻﾊｽEｳｹS ﾆﾍVA :: U!ﾆ ::  
4051500 Zog (QIK LK !ﾈUﾊ. (Q ｸｳEﾍIﾍ (QﾎIﾍ~ｳYﾊ. ﾍUｳ !Qｻ Kｻｽﾊ (QLK Yﾑ ｻﾊｽEｳｹS ﾆﾍVA.  
4051500 Ass */SIK LK !ﾈVUﾊ /S ｸｳEﾍIA (S(ﾎIK/ｳYﾊ. /ﾍUｳ !(Sｻﾊ /Kｻｽﾊ /QLK Yﾑ ｻﾊｽEｳｹP ﾆﾍVA :: - 
4051501 Ass /QLK /S ｻﾊ%::ｽEｳｹS ﾆﾍVA :: 
   
4051600 Mar *(Q ｻKGｳ ｹAIS GｳｦﾍAﾄﾒ SﾎIKS !SｻA. S SｻUA{Aﾄﾒ} Aﾄﾒ KGｳ ｿCSｽS. NAｦK ｻS ｽEｳｹﾍAﾉK Eﾊ ｻｳCｳｽﾒ.  
4051600 Zog Q ｻKGｳ ｹAIS Gｳｦﾍﾄﾒ !Sｻ QﾎIﾍS (Q SｻUA~Aﾄﾒ KGｳ ｿCSｽS. NAｦK ｻS ｽEｳｹ^ﾍ~AﾉK Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ.  
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4051700 Mar *Qｻ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEAﾉK SYﾊ :: *!ｳｽﾆﾊ YｳS Iｳ ｻKVﾍ IﾍVAAｽﾊ. S ANﾊ IﾍVAﾔ.  
4051700 Zog !Qｻ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽAEA~AﾉK (QYﾊ. !ｳﾆﾌ YｳP IｳｻKVﾍ IﾍVAKｽﾊ. (Q ANﾊ IﾍVAﾔ.  
4051700 Ass !/ｳﾆﾊ Yｳ/S Iｳ ｻKVﾍ IﾍVA/Kｽﾊ /S ANﾌ IﾍVA/ﾔ.  
   
4051800 Mar ｻKGｳ LK ｹAIS SｻUAAﾄﾒ ｸAﾈK SﾎIKS KGｳ ｿCSｽS. ﾍUｳ ｦK ｽﾊUYｳ ｹANAｹﾍAﾉK ｻｳCｳｽﾒ. ｦﾊ P !ｳﾆA ｻEｳKGｳ !GVAAﾉK !CA. {ｹA} ｹAEKｦﾊ ｻﾑ ｽEｳｹﾑ !Cｿ.  
4051800 Zog ｻKGｳ ｹAIS ｸAﾈK (QｻUAﾄﾒ KGｳ (QﾎIKS ｿCSｽS. ﾍUｳ ｦK ｽﾊUﾊYｳ ｹANAｹﾍﾉK ｻﾒCｳｽﾒ. ｦﾊ P !ｳﾆA ｻEｳKGｳ !GVAﾉK !CA. ｹAEﾌｦﾊ ｻﾑ ｽEｳｹﾑ !Cﾘ.  
4051800 Ass *ｻKGｳ ｹAIP ｸAﾈK /SｻUA/Aﾄﾒ /ｿCPｽP /S. /ﾍUｳ ｦK ｽﾌU/Yｳ ｹANAｹﾍ/AﾉK ｻﾒCｳｽﾊP. ｦﾊ S !ｳﾆA ｻEｳ/KGｳ !GVA/AﾉK !CA ｹAEKｦﾊ ｻﾑ ｽEｳｹﾑ !Cｿ.  
   
4051900 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA LK !Sｻﾊ S ｹKﾈK SYﾊ. AYSｦﾌ AYSｦ !GVﾔ EAYﾊ. ｦK YｳLKｽﾊ !ｻｦﾊ ｳ ｻKCﾍ ｽEｳｹSｽS ｦSﾈKｻｳLK. AﾉｽK ｦK KLK ESISｽﾊ !ｳｽﾆA ｽE{ｹ}ｳｹﾑﾅA. ﾍLK Cｳ 
ｳｦﾊ ｽEｳｹSｽﾊ. ｻS S !ｻｦﾊ ｽAUｳLIK. ｽEｳｹSｽﾊ.  
4051900 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA LK !Sｻ. (Q ｹKﾈK (QYﾊ. ~AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ EAYﾊ. ｦK YｳLKｽﾊ !ｻｦﾊ ｽEｳｹSｽS ｳ ｻKCﾍ ｦSﾈKｻｳLK. ~AﾉｽK ｦK KLK ESISｽﾊ !ｳﾆA ｽEｳｹﾑﾉｽA. ﾍLK Cｳ ｳ
ｦﾊ ｽEｳｹSｽﾊ. ｻS (Q !ｻｦﾊ ｽAUｳLIK ｽEｳｹSｽﾊ.  
4051900 Ass *(/ｵｽﾊEﾍﾅA LK !/Sｻﾊ /S ｹKﾈK /SYﾊ. */AYS!ｦ */AYS!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. ｦK YｳLKｽﾊ ｽEｳｹPｽP !ｻｦﾊ /ｳ ｻKCﾍ ｦSﾈKｻｳLKｻｳ (AﾅK ｦK KLK EPIPｽﾊ !/ｳﾆA ｽEｳｹﾑﾅA. /ﾍLK Cｳ 
/ｳｦﾊ ｽEｳｹPｽﾊ. ｻP /S !ｻｦﾊ ｽAUｳLIK ｽEｳｹPｽﾊ.  
   
4052000 Mar !ｳｽﾆ [C]ｳ VﾎCSｽﾊ !ｻｦA. S Eﾌｻﾍ ｸｳUANAAｽﾊ KYｿ ﾍLK ｻAYﾊ ｽEｳｹSｽﾊ.  Q CｳVﾌﾉAA ｻSﾄﾊ ｸｳUALKｽﾊ KYｿ IﾍVA. IA Eﾋ ﾈﾎISｽK ｻﾑ.  
4052000 Zog !ｳﾆﾌ Cｳ V^ﾎCSｽﾊ !ｻｦA. (Q Eﾌｻﾍ ｸｳUALKｽﾊ KYｿ. ﾍLK ｻAYﾊ ｽEｳｹSｽﾊ. (Q CｳVﾌﾉA ｻS ｸｳUALKｽﾊ KYｿ IﾍVA. IA Eﾋ ﾈﾎISｽK ｻﾑ.  
4052000 Ass !/ｳﾆﾌ Cｳ VﾎCPｽﾊ !ｻｦA. S E/ｻﾍ ｸｳUANAKｽﾊ KYｿ /ﾍLK ｻAYﾊ ｽEｳｹPｽﾊ. /S CｳVﾌﾉA ｻPﾄﾊ ｸｳUANA/Kｽﾊ KYｿ IﾍVA. IA EﾊS ﾈﾎIPｽK ｻﾑ.  
   
4052100 Mar ﾍUｳ Cｳ !ｳﾆﾊ EﾌｻUｹﾍﾉAAｽﾊ YｹﾊｽEﾋﾓ S LSESｽﾊ. ｽAUｳ S !ｻｦﾊ  ﾓLK ﾄｳﾉｽKｽﾊ LSESｽﾊ.  
4052100 Zog ﾍUｳ Cﾊ !ｳﾆﾌ EﾌｻUｹﾍﾉAKｽﾊ YｹﾊｽEﾋﾓ (Q LSESｽﾊ. ｽAUｳ (Q !ｻｦﾊ KGｳLK ﾄｳﾉｽKｽﾊ LSESｽﾊ.  
4052100 Ass /ﾍUｳLK Cｳ !/ｳﾆﾌ EﾊｻUｹﾍﾉA/Kｽﾊ YｹﾊｽEﾊS/ﾓ /S LPESｽﾊ. ｽAUｳ /S !ｻｦﾊ /ﾓLK ﾄｳﾅKｽﾊ LPEPｽP.  
   
4052200 Mar !ｳｽﾆﾊ Cｳ ｦK ｻﾒISｽﾊ ｦSUｳYｿLK. ｦﾊ ｻﾒIﾊ EKｻﾌ IAｻｽﾊ !ｻｦｳES.  
4052200 Zog !ｳﾆﾌ Cｳ ｦK ｻﾒISｽﾊ ｦSUｳYｿLK. ｦﾊ ｻﾒIﾊ Eﾌｻﾌ IAｻｽﾊ !ｻｦｳES.  
4052200 Ass !/ｳﾆﾊ Cｳ ｦK ｻﾒIPｽﾊ ｦPUｳYｿLK. ｦﾊ ｻﾒIﾊ EKｻﾌ IAｻｽﾊ !ｻｦES 
   
4052300 Mar IA EﾊｻS ﾈｽﾒｽﾊ !ｻｦA ﾍUｳLK ﾈｽﾒｽﾊ !ｳｽﾆA. Q SLK ｦK ﾈｽKｽﾊ !ｻｦA ｦK ﾈﾌｽKｽﾊ !ｳｽﾆA. ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAAGｳ S.  
4052300 Zog IA EﾌｻS ﾈﾌｽﾒｽﾊ !ｻｦA ﾍUｳLK ﾈﾌｽﾒｽﾊ !ｳﾆA. (QLK ｦK ﾈﾌｽKｽﾊ !ｻｦA. ｦK ﾈﾌｽKｽﾊ !ｳﾆA (QLK P ｸｳｻﾊVA.  
4052300 Ass IA EｻP ﾈﾌｽﾒｽ !ｻｦA /ﾍUｳLK ﾈﾌｽﾒｽﾊ !(ｳﾆA. /QLK ｦK ﾈﾌｽKｽﾊ !ｻｦA ｦK ﾈﾌｽKｽﾊ !(ｳﾆA. (QLK S ｸｳｻﾊVA.  
   
4052400 Mar *AYSｦﾌ AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｻVｿﾉA(ﾓS ｻVｳEKｻK YｳKGｳ. S Eﾍｹﾒ KYVﾑ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉﾎYｿ Yﾑ. QYAｽﾊ LSEｳｽA EﾍﾈﾊｦAAGｳ. Q ｦA ｻﾒIﾊ ｦK ｸｹSIKｽﾊ. ｦﾊ 
ｸｹﾍSIKｽﾊ ｳｽﾊ ｻﾊYｹﾊｽS Eﾊ LSEｳｽﾊ.  
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4052400 Zog ~AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ｻVｿﾉAﾓP ｻVｳEKｻK YｳKGｳ. (Q Eﾍｹﾒ KYVﾑS ｸｳｻﾊVAEﾊﾉﾎKYｿ Yﾑ. (QYAｽﾊ LSEｳｽA EﾍﾈﾌｦAKGｳ. (Q ｦA ｻﾒIﾊ ｦK ｸｹSIKｽﾊ. ｦﾊ ｸ
ｹﾍQIKｽﾊ ｳｽﾊ ｻﾊYｹﾊｽS Eﾊ LSEｳｽﾊ.  
4052400 Ass */AYP!ｦ /AYP!ｦ !GVﾔ EAY. */ﾍUｳ ｻVｿﾉA/ﾓ/S ｻVｳEKｻK YｳKGｳ. /S Eﾍｹﾒ /KY!V/ﾑ ｸｳｻﾊVAEﾉｿYｿ Yﾑ. SYAｽ LPEｳｽﾊ Eﾍﾈﾊｦﾊ!S. /S ｦA ｻﾒIﾊ ｦK ｸｹPIKｽﾊ. *ｦﾊ ｸ
ｹﾍ/SIK!ｽ. ｳ!ｽ ｻﾌYｹﾊｽS Eﾌ LPEｳｽ ::. - 
4052401 Ass *AY!ｦ */AYS!ｦ !GVﾔ. . EAYﾊ : /ﾍUｳ ｻVｿﾉA/ﾓ/S ｻVｳEKｻKY!ｳ/KGｳ. S Eﾍｹﾒ /KY!V/ﾑ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉｿYｿ Yﾑ. /SYAｽﾊ LPEｳｽﾊEﾍﾈ(ｦﾊP/S. /S ｦA ｻﾒIﾊ ｦK ｸｹPIKｽﾊ. 
*ｦﾊ ｸｹﾍ/SIKｽﾊ ｳ!ｽ ｻﾊYｹﾊｽP Eﾊ LPEｳｽﾊ.  
   
4052500 Mar AYSｦﾌ AYSｦ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ GｹﾑIKｽﾊ GｳISｦA S ｦﾋｦﾍ Kｻｽﾊ. KGIA YｹﾊｽESS ｿｻVﾋﾉﾑｽﾊ !GVｻﾊ ｻｦA !CLSﾍ. Q ｿｻVﾋﾉAEﾊﾉKS ｳLSEﾒｽﾊ.  
4052500 Zog ~AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ GｹﾑIKｽﾊ GｳISｦA. (Q ｦﾋｦ^ﾍ Kｻｽﾊ. KGIA YｹﾊｽES ｿｻVﾋﾉﾑｽﾊ GVAｻﾊ !ｻｦA !CLSﾍ. (Q ｻVﾋﾉAEﾊﾉKP ｳLSEﾒｽﾊ.  
4052500 Ass */AY!ｦ */AYP!ｦ !GVﾔ EAY. */ﾍUｳ G/ｹﾑIKｽﾊ GｳIPｦA. ~~S ｦｦ/ﾍ /Kｻｽﾊ. /KGIA YｹﾊｽEP/S /ｿｻVﾊPﾉﾑｽﾊ GVA!ｻ !ｻｦA !CLP/A. /S /ｿｻVﾊSﾉAEﾊﾉK/S /ｳLPEﾒｽﾊ.  
   
4052600 Mar ﾍUｳLK Cｳ !ｳｽﾆﾊ LSEｳｽA SYAｽﾊ Eﾌ ｻKCﾍ. ｽAUｳ IAｻｽﾊ S !ｻｦｳES LSEｳｽA SYﾍｽS Eﾌ ｻKCﾍ.  
4052600 Zog *ﾍUｳLK Cｳ !ｳﾆﾌ LSEｳｽﾊ (QYAｽﾊ Eﾌ ｻKCﾍ. ｽAUｳ IAｻｽﾊ (Q !ｻｦｳES LSEｳｽﾊ (QYﾍｽS Eﾌ ｻKCﾍ.  
4052600 Ass */ﾍUｳLK Cｳ !/ｳﾆﾌ. LPEｳｽﾊ /SYAｽﾊ Eﾊ ｻKCﾍ. ｽAUｳ IAｻｽﾊ /S !ｻｦｳEP LPEｳｽﾊ SYﾍｽP Eﾊ ｻKCﾍ.  
   
4052700 Mar S ｳCVAｻｽﾊ IAｻｽﾊ KYｿ S ｻﾒIﾊ ｽEｳｹSｽS. ﾍUｳ !ｻｦﾊ !ﾈVEｻUﾋ Kｻｽﾊ.  
4052700 Zog (Q ｳCVAｻｽﾌ IAｻｽﾊ KYｿ (Q ｻﾒIﾋ ｽEｳｹSｽS. ﾍUｳ !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾊ Kｻｽﾊ.  
4052700 Ass /S /ｳCVAｻｽﾌ IAｻｽﾊ /KYｿ ｻﾒIﾊ ｽEｳｹPｽ[P]. /ﾍUｳ !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾊ [K]ｻ[ｽ]ﾊ.  
   
4052800 Mar ｦK ISESｽK ｻﾑ ｻKYｿ. ﾍUｳ GｹﾑIKｽﾊ GｳISｦA. Eﾌ ｦﾎLK EﾌｻS ｻｳﾉｽKS Eﾊ GｹｳCﾍﾄﾊ. ｿｻVﾋﾉﾑｽﾊ !GVｻﾊ !ｻｦA !CLSﾍ.  
4052800 Zog ｦK ISESｽK ｻﾑ ｻKYｿ ﾍUｳ GｹﾑIKｽﾊ ﾈAｻﾊ. Eﾊ ｦﾌLK EﾌｻS EﾊﾄｳIﾑﾉｽKS Eﾊ GｹｳCﾍﾄﾊ. ｿｻVﾋﾉﾑｽﾊ GVAｻﾊ !ｻｦA !CLSﾍ.  
4052800 Ass ｦK IPEPｽK ｻﾑ ｻKYｿ /ﾍUｳ GｹﾑIKｽ GｳIPｦA. Eﾊ ｦﾔLK EﾊｻS ｻﾒﾅS/P Eﾊ GｹｳCﾍﾄﾊ. ｿｻVﾊSﾉﾑｽﾊ GVA!ｻ !ｻｦA !CLPﾍ.  
   
4052900 Mar S SNSIﾒｽﾊ ｻﾊｽEｳｹﾌﾉKS CVAGAA Eﾊ EﾌｻUｹﾍﾉKｦSK LSEｳｽｿ. A ｻﾊｽEｳｹﾌﾉKS  NﾊVAA Eﾊ EﾌｻUｹﾍﾉKｦSK ｻﾒIｿ.  
4052900 Zog (Q SNSIﾒｽﾊ ｻﾊｽEｳｹﾌﾉKS CVAGA. Eﾊ EﾊｻUｹﾍﾉKｦﾌK LSEｳｽｿ. ~A ｻﾊｽEｳｹﾌﾉKP NﾊVAA. Eﾊ EﾊｻUｹﾍﾉKｦSK ｻﾒIｿ.  
4052900 Ass /S /SNSIﾒｽﾊ ｻﾊｽEｳｹﾌﾉK/S CVAGA/A Eｳ EﾊｻU(ｹﾍﾉKｦS/K LPEｳｽA. /A ｻﾊｽEｳｹﾌﾉK/S NﾌVAA. Eﾊ EﾊｻUｹﾍﾉKｦS/K ｻﾒIA.  
   
4053000 Mar ｦK YｳGﾒ ANﾊ ｳ ｻKCﾍ ｽEｳｹSｽS ｦSﾈKｻｳLK. ﾍUｳLK ｻVﾋﾉﾒ ｻﾒLIﾒ. S ｻﾒIﾌ YｳS ｸｹAEﾌIKｦﾊ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ ｦK Sﾉｽﾒ EｳVﾑ YｳKﾓ. ｦﾊ EｳVﾔ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAAGｳ 
Yﾑ !ｳｽﾆA :: U!ﾆ.  
4053000 Zog ｦK YｳGﾒ ANﾊ ｳ ｻKCﾍ ｽEｳｹSｽS ｦSﾈKｻｳLK. ﾍUｳLK ｻVﾋﾉﾒ ｻﾒLIﾒ. (Q ｻﾒIﾊ YｳS ｸｹAEﾌIﾌｦﾊ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ ｦK (Qﾉｽﾒ EｳV^ﾑ YｳKﾓ. ｦﾊ EｳV^ﾒ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAKGｳ 
Yﾑ !ｳﾆA.  
4053000 Ass *ｦK YｳGﾒ /ANﾊ /ｳ ｻKCﾍ ｽEｳｹSｽP ｦSﾈKｻｳLK. `ﾍUｳLK ｻVﾊPﾉﾒ ｻﾒLIﾒ. /S ｻﾒIﾊ Yｳ(S ｸ/ｹAEﾊIKｦ /Kｻｽﾊ. /ﾍUｳ ｦK /Sﾉｽﾒ EｳVﾑ Yｳ/K(ﾓ. *ｦﾊ EｳVﾔ ｸ!ｳｻﾊVAE/ﾉ
A/AGｳ Yﾑ !(ｳﾆA :: - 
4053001 Ass /ﾍUｳLK ｻVﾊPﾉﾒ ｻﾒLIﾒ. /S ｻﾒIﾊ Yｳ/S ｸｹAEﾌIKｦﾊ /Kｻｽﾊ. /ﾍUｳ ｦK /Sﾅﾒ EｳVﾑ Yｳ/K/ﾓ ｦﾊ EｳVﾑ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉA/AGｳYﾑ !/ｳﾆA.  
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4053100 Mar AﾉｽK ANﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿﾔ ｳ Yﾌｦﾍ. ｻﾊEﾍｽKVﾌｻｽEｳ YｳK ｦﾍｻｽﾊ SｻｽSｦﾊｦｳ.  
4053100 Zog *~AﾉｽK ~ANﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿﾔ ｳ Yﾌｦﾍ. ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｳ YｳK ｦﾍｻｽﾊ (QｻｽSｦﾊｦｳ.  
4053100 Ass */AﾅK /ANﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿ/ﾔ. /ｳ Yﾌｦﾍ. ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾊｻｽEｳ Yｳ/K ｦﾍｻｽﾊ /SｻｽPｦ~ｦｳ.  
   
4053200 Mar Qｦﾊ Kｻｽﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿﾓS ｳ YKｦﾍ. Q EﾍYﾌ ﾍUｳ SｻｽSｦﾌｦｳ Kｻｽﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ KLK ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿｽﾊ ｳ Yﾊｦﾍ.  
4053200 Zog (Qｦﾊ Kｻｽﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿﾓP ｳ Yｦﾍ. (Q EﾍYﾌ ﾍUｳ (QｻｽSｦﾊｦｳ Kｻｽﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ KLK ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿKｽﾊ ｳ Yｦﾍ.  
4053200 Ass /Sｦﾊ Kｻｽﾊ /QLK ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽE!ｿ/Kｽﾊ ｳ Yﾌｦﾍ. /S EﾍYﾌ /ﾍUｳ /SｻｽPｦ/ｦｳ /Kｻｽﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽ/Eｳ /KLK ｻﾌE!IﾍｽKVﾌｻｽEｿ(Kｽﾊ ｳ Y/ﾌｦﾍ.  
   
4053300 Mar Eﾋ ｸｳｻﾊVAｻｽK Uﾊ Sｳ{ｳ}Aｦｿ. Q ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳEA ｳ SｻｽSｦﾍ.  
4053300 Zog *Eﾋ ｸｳｻﾊVAｻｽK Uﾊ (QｳAｦｿ. (Q ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳEA ｳ QｻｽSｦﾍ.  
4053300 Ass /S EﾊP ｸｳｻﾊVAｻｽK Uﾊ /S/ｳ/Aｦｿ. /S ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳEA /ｳ /SｻｽSｦﾍ.  
   
4053400 Mar ANﾊ LK ｦK ｳｽﾊ !ﾈVUA ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEA ｸｹSKYVﾔ. ｦﾊ ｻS !GVﾔ IA Eﾋ !ｻｸｻｦS CﾒIKｽK.  
4053400 Zog ~ANﾊ LK ｦK ｳｽﾊ !ﾈUA ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEA ｸｹSKYV^ﾔ. ｦﾊ ｻS !GV^ﾔ. IA Eﾋ !ｻｸKｦS CﾒIKｽK.  
4053400 Ass *(ANﾌ LK ｦK /ｳｽ !ﾈVUﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾊｻｽEA ｸｹP/KY!Vﾔ. ｦﾊ ｻP !GVﾔ IA EﾊP !ｻｸｻKｦS CﾒIKｽK.  
   
4053500 Mar ｳｦﾊ Cﾍ ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾊ GｳｹA S ｻEﾌｽﾑ. Eﾊ[P] LK ﾄｳｽﾍｻｽK EﾊNIｹAIｳEAｽS ｻﾑ Eﾊ GｳISｦﾒ ｻEﾌｽﾍｦSﾍ KGｳ.  
4053500 Zog ｳｦﾊ Cﾍ ｻEﾍｽSVﾌｦSUﾊ Gｳｹﾑ. (Q ｻEﾌｽﾑ. Eﾋ LK ﾄｳｽﾍｻｽK EﾊNIｹAIｳEAｽS ｻﾑ. Eﾊ ﾈAｻﾊ ｻEﾌｽﾍｦSﾍ KGｳ.  
4053500 Ass ｳｦﾊ Cﾍ ｻEﾍｽPVﾌｦPUﾊ. Gｳｹﾑ /S ｻEﾍｽﾑ. Eﾊ!S LK ﾄｳｽﾍｻｽK EﾊNIｹAIｳEAｽP ｻﾑ. Eﾊ GｳIPｦﾒ ｻEﾌｽﾍｦS/ﾍ KGｳ.  
   
4053600 Mar ANﾊ LK SYAYﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ CｳVK SｳAｦｳEA. IﾍVA Cｳ ﾍLK IAｻｽﾊ Yﾊｦﾍ !ｳｽﾆﾊ IA ｻﾊEｹﾊﾉﾒﾍ. ｽA IﾍVA ﾍLK ｽEｳｹﾔ. ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾊｻｽEｿﾔｽﾊ ｳ Y
ﾌｦﾍ. ﾍUｳ ｳｽKﾆﾊ Yﾑ ｸｳｻﾊVA.  
4053600 Zog ~ANﾊ LK (QYAYﾌ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｳ. CｳV^K (QｳAｦｦｳEA. IﾍVA Cｳ ﾍLK IAｻｽﾊ Yﾌｦﾍ !ｳﾆﾌ IA ｻﾊEｹﾊﾉﾒ ﾍ. ｽA IﾍVA ﾍLK ｽEｳｹ^ﾔ. ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿﾔｽﾊ ｳ 
Yﾌｦﾍ. ﾍUｳ !ｳﾆﾌ Yﾑ ｸｳｻﾊVA.  
4053600 Ass */ANﾌ LK SYAYﾊ ｻﾌEﾍIﾍｽKVｻｽ(Eｳ CｳVK /S/ｳ/AｦｳEA. IﾍVA ｻﾊEｹﾊﾉA(ﾔ. ｽA IﾍVA ANﾊ ｽE!ｳｹﾔ. /ﾍLK ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿﾔｽﾊ /ｳ Yﾊｦﾍ. (ﾍUｳ !ｳﾆﾌ Yﾑ ｸｳｻﾊ
VA.  
   
4053700 Mar S ｸｳｻﾊVAEﾋ Yﾑ !ｳｽﾆﾊ. ｽﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳEA ｳ Yﾌｦﾍ. ｦS GVAｻA KGｳ ｦSUﾊIKLK ｻVﾋﾉAｻｽK. ｦS ESIﾍｦSﾍ KGｳ ESIﾍｻｽK.  
4053700 Zog (Q ｸｳｻﾊVAEﾋ Yﾑ !ｳﾆﾌ. ｽﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿKｽﾊ ｳ Yﾌｦﾍ. ｦS GVAｻA KGｳ ｦSUﾊIKLK ｻVﾋﾉAｻｽK. ｦS ESIﾍｦSﾍ KGｳ ESIﾍｻｽK.  
4053700 Ass /S ｸｳｻﾌVAEﾊS Yﾑ !/ｳﾆﾌ. /S ｽﾊ ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳEA /ｳ Y/ｦﾍ. *ｦS GVAｻA /KGｳ ｦSU/ｽｳ ｦK ｻVﾊSﾉSｽﾊ. ｦP EPIﾍｦS/ﾍ /KGｳ EPIﾍｻ~ｽK.  
   
4053800 Mar Q ｻVｳEKｻK KGｳ ｦK SYAｽK ｸｹﾍCﾋEAﾔﾉｽA Eﾊ EAｻﾊ. NAｦK KGｳLK ｽﾊ ｸｳｻﾊVA ｻKYｿ Eﾋ Eﾍｹﾋ ｦK KYVKｽK.  
4053800 Zog (Q ｻVｳEKｻK KGｳ ｦK (QYAｽK ｸｹﾍCﾋEAﾔﾉｽA Eﾊ EAｻﾊ. NAｦ^K KGｳLK ｽﾊ ｸｳｻﾊVA. ｻKYｿ Eﾋ Eﾍｹﾋ ｦK KYV^KｽK.  
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4053800 Ass /S ｻVｳEKｻK /KGｳ ｦK /SYAｽK ｸｹﾍCﾊPEAﾔﾅA (Eﾊ EAｻﾊ. NAｦK /KGｳLK ｽﾊ ｸｳｻﾌVA. ｻKYｿ EﾊS EﾍｹﾊP ｦK /KY!V/KｽK.  
   
4053900 Mar Qｻｸ{ｻ}ﾋｽAQｽK UﾊｦSGﾋ ﾍUｳ Eﾋ YﾊｦSｽK Eﾊ ｦSﾄﾊ QYﾍｽS LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾊｦﾋ. Q ｽﾊS ｻﾒｽﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿﾔﾉｽﾑ ｳ Yﾌｦﾍ.  
4053900 Zog (QｻｸﾋｽAQｽK Uﾊｦ^SGﾋ. ﾍUｳ Eﾌ ｦSﾄﾊ YﾌｦSｽK (QYﾍｽS LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾌｦﾋ. (Q ｽﾋ ｻﾒｽﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿﾔﾉｽﾑ ｳ Yﾌｦﾍ.  
4053900 Ass /SｻｸﾊPｽASｽK Uﾌｦ/PG/ﾊP. %:: S ﾍUｳ EﾊS YﾌｦPｽK /SYﾍｽS E ｦSﾄ LPEｳｽﾊ EﾍﾈﾌｦﾊPS. /S ｽﾊP ｻﾒｽﾊ ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿ/ﾔﾅﾑ. :% ｳ Yﾌｦﾍ.  
   
4054000 Mar Q ｦK ﾄｳﾅKｽK ｸｹSｽS Uﾊ Yﾌｦﾍ. IA LSEｳｽﾊ SYAｽK.  
4054000 Zog (Q ｦK ﾄｳﾉｽKｽK ｸｹSｽS Uﾊ Yｦﾍ. IA LSEｳｽﾊ (QYAｽK.  
4054000 Ass (S ｦK ﾄｳﾅKｽK ｸｹPｽS Uﾌ Y/ｦﾍ IA LPEｳｽA /SYAｽK.  
   
4054100 Mar ｻVAEﾋ ｳｽﾊ !ﾈVUﾊ ｦK !ｸｹSKYVﾔ  
4054100 Zog ｻVAEﾋ ｳｽﾊ !ﾈUﾊ ｦK ｸｹSKYVﾔ.  
4054100 Ass ｻVAEﾊP ｳ!ｽ !ﾈVUﾊ ｦK ｸｹS/KY!V/ﾔ.  
   
4054200 Mar ｦﾊ ｹANｿYﾍﾔ Eﾋ ﾍUｳ V^ﾔCﾌEK !CLSﾓ ｦK SYAｽK Eﾌ ｻKCﾍ.  
4054200 Zog ｦﾊ ｹANｿYﾍﾄﾊ Eﾋ ﾍUｳ V^ﾎCﾊEK !CLSﾓ ｦK (QYAｽK Eﾌ ｻKCﾍ.  
4054200 Ass ｦﾊ ｹANｿYﾍﾄﾊ EﾊP (ﾍUｳ !CLPﾓ VﾎCﾌEK ｦK (SYAｽK Eﾊ ｻKCﾍ.  
   
4054300 Mar ANﾊ ｸｹSIﾊ Eﾊ PYﾑ !ｳｽﾆA YｳKGｳ S ｦK ｸｹSKYVKｽK YKｦK. AﾉｽK Sｦﾊ ｸｹSIKｽﾊ Eﾊ P[Yﾑ] ｻEｳK ｽｳGｳ ｸｹSKYVKｽK.  
4054300 Zog ~ANﾊ ｸｹSIﾊ Eﾊ PYﾑ !ｳﾆA YｳKGｳ (Q ｦK ｸｹSKYV^KｽK YKｦK. AﾉｽK (Qｦﾊ ｸｹSIKｽﾊ Eﾊ PYﾑ ｻEｳK. ｽｳGｳ ｸｹSKYVKｽK.  
4054300 Ass *(ANﾌ ｸｹPIﾊ Eﾊ /SYﾑ !ｳﾆA Yｳ/KGｳ. /S ｦK ｸｹP/KY!V/KｽK YKｦK. /AﾅK /Sｦﾊ ｸｹPIKｽﾊ Eﾊ /SYﾑ ｻEｳ/K. ｽｳGｳ ｸｹP(KY!VKｽK EﾊS.  
   
4054400 Mar UAUｳ Eﾋ YｳLKｽK EﾍｹｳEAｽS ｻVAEﾒ IｹｿGﾊ ｳｽﾊ IｹｿGA ｸｹSKYVﾔﾉｽK. (Q ｻVAEﾋ ﾍLK ｳｽﾊ KISｦAAGｳ !CA ｦK SﾅKｽK.  
4054400 Zog UAUｳ Eﾋ YｳLKｽK EﾍｹｳEAｽS. ｻVAEﾒ IｹｿGﾊ. ｳｽﾊ IｹｿGA ｸｹSKYV^ﾔﾉｽK. (Q ｻVAEﾋ ﾍLK ｳｽﾊ (QｦｳﾈﾑIAGｳ !CLSﾍ ｦK (QﾉｽKｽK.  
4054400 Ass UAUｳ EﾊP YｳLKｽK Eﾍｹｳ/EAｽS. ｻVAEﾒ IｹｿGﾌ (ｳｽﾊ IｹｿGA ｸｹP(KY!V(ﾔﾅK. /S ｻVAEﾊP /ﾍLK /ｳｽﾊ /SｦｳﾈﾑIA/AGｳ !ｻｦA !CLPﾍ ｦK /SﾅKｽK.  
   
4054500 Mar ｦK YﾌｦSｽK ﾍUｳ ANﾊ ｦA Eﾋ ｹKUﾒ Uﾊ ｳｽﾊﾆｿ. Kｻｽﾊ SLK ｦA Eﾋ !GVｽﾊ YｳｻS. ｦA ｦKGｳLK Eﾋ ｿｸﾊEAｻｽK.  
4054500 Zog ｦK YﾌｦSｽK ﾍUｳ ｦA Eﾋ ｹKUﾒ ANﾊ Uﾊ !ｳﾆﾎ. Kｻｽﾊ (QLK ｦA Eﾋ ｹKﾈKｽﾊ YｵｻS. ｦA ｦ^KGｳLK Eﾋ ｿｸﾊEAKｽK.  
4054500 Ass ｦK YﾌｦSｽK /ﾍUｳ /ANﾌ ｦA EﾊP ｹKUﾒ Uﾌ !(ｳﾆﾎ. */Kｻｽﾊ (Q ｦA EﾊP !GVK /Yｳ/ｻS. ｦA ｦKGｳLK EﾊP /ｿｸﾌEAｻｽK.  
   
4054600 Mar AﾉｽK Cｳ CSｻｽK Eﾍｹﾒ SYAVS YｳｻKｳES. Eﾍｹﾒ CSｻｽK ﾓVS S Yﾌｦﾍ. ｳ Yﾌｦﾍ Cｳ ｽﾊ ｸSｻA.  
4054600 Zog ~AﾉｽK Cｳ CSｻｽK Eﾍｹﾒ (QYAVS YｳｻﾍｳES. Eﾍｹﾒ CSｻｽK ﾓVS (Q Yﾌｦﾍ ｳ Yｦﾍ. Cｳ ｽﾊ ｻ'ｸA.  
4054600 Ass /AﾅK Cｳ CPｻｽK Eﾍｹﾒ /SYAVP YｳｻK/ｳEP. Eﾍｹﾒ CPｻ/ｽK /SYﾍVP /S Yﾌｦﾍ. /ｳ Y/ｦﾍ Cｳ ｽﾊ ｻﾌｸPｻA.  
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4054700 Mar AﾅK VS ｽｳGｳ UﾊｦSGAYﾊ Eﾍｹﾋ ｦK KYVKｽK. UAUｳ YｳSYﾊ !GVYﾊ Eﾍｹﾒ K!SYKｽK.  
4054700 Zog ~AﾉｽK VS ｽｳGｳ Uﾊｦ^SGAYﾊ Eﾍｹﾋ ｦK KYV^KｽK. UAUｳ Yｳ(QYﾊ !GVｳYﾊ Eﾍｹﾒ (QYKｽK.  
4054700 Ass /AﾅK VP /S ｽｳGｳ UﾌｦSGAYﾊ EﾍｹﾊP ｦK /K/Y!V'KｽK. UAUｳ Yｳ/SYﾊ !GVｳYﾊ Eﾍｹﾒ /SYKｽK.  
   
4059100 Mar Cﾍ LK ｻｳCｳｽA Eﾊ ｽﾊ Iﾌｦﾌ.  
   
4060100 Mar ｸｳ ｻSﾄﾊ SIK !Sｻﾊ ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ Yｳｹﾍ GAVSVﾍﾓ ｽAEKｹﾌﾍIﾊｻUﾋ.  
4060100 Zog *ｸｳ ｻSﾄﾊ LK (QIK !Sｻ. ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ Yｳｹﾍ ｽSEKｹSAIﾌｻUA.  
4060100 Ass *ｸｳ ｻPﾄﾊ /SIK !/Sｻﾊ. ｦA /ｳｦﾌ ｸｳVﾊ Yｳｹﾍ ｽPEKｹP/ﾍIﾌｻUA.  
   
4060200 Mar S ｸｳ ｦKYﾌ SIﾍAﾉK ｦAｹｳIﾊ YﾊｦｳGﾊ. ﾍUｳ ESIﾍAﾄﾒ NｦAYKｦSﾍ ﾍLK ｽEｳｹﾍﾉK ｦA ｦKIﾒLﾊｦﾋﾄﾊ :: U!ﾆ ::  
4060200 Zog ｸｳ ｦ^KYﾌ LK (QIﾍ~AﾉK ｦAｹｳIﾊ YﾊｦｳGﾊ. ﾍUｳ ESIﾍ~Aﾄﾒ NｦAYKｦSﾍ. ﾍLK ｽEｳｹﾍ~AﾉK ｦA ｦKIﾒLﾌｦﾋﾄﾊ.  
4060200 Ass /ﾍUｳ EPIﾍ/Aﾄﾒ NｦAYKｦP/ﾍ /ﾍLK ｽEｳｹﾍ/AﾉK ｦA ｦKIﾒLﾌｦﾊS/Sﾄﾊ :: - 
   
4060300 Mar EﾌNSIK LK ｦA Gｳｹﾒ !Sｻ. Q ｽｿ ｻﾍIﾍAﾉK ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳSYS.  
4060300 Zog EﾊNSIK LK ｦA Gｳｹﾒ !Sｻ. (Q ｽｿ ｻﾍIﾍ~AﾉK ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳQYS.  
   
4060400 Mar Cﾍ LK CVSNﾊ ｸAｻﾄA ｸｹANIﾌｦSUﾊ S(ﾎIKSｻUﾊ ::  
4060400 Zog *Cﾍ CVSNﾊ ｸAｻﾄA ｸｹANIﾌｦSUﾊ (QﾎIKQｻUﾊ.  
   
4060500 Mar *EﾊNEKIﾊ LK ｳﾈS !Sｻ ESIﾍEﾊ ﾍUｳ YﾊｦｳGﾊ ｦAｹｳIﾊ GｹﾑIKｽﾊ Uﾊ ｦKYｿ. !GVA Uﾊ ﾁSVSｸｿ. ﾈSYﾌ UｿｸSYﾊ ﾄVﾍCﾋ IA ﾍIﾑｽﾊ ｻS(S.  
4060500 Zog EﾌNEKIﾊ LK ｳﾈS !Sｻ. ESIﾍ ﾍUｳ YﾊｦｳGﾊ ｦAｹｳIﾊ GｹﾑIKｽﾊ Uﾊ ｦ^KYｿ. !GVA Uﾊ ﾁSVSｸｿ. ﾈSYﾌ UｿｸSYﾊ ﾄVﾍCﾋ IA ﾍIﾑｽﾊ ｻSP.  
4060500 Ass *EﾊNEKIﾊ !Sｻﾊ /ｳﾈP ｻEｳ/S. */S EPIﾍEﾊ /ﾍUｳ Yﾊ(ｦｳGﾊ ｦAｹｳIﾊ GｹﾑIKｽﾊ ｦKYｿ. !*GVA Uﾊ ﾁSVPｸｿ ﾈPYﾊ UｿｸPYﾊ ﾄVﾍCﾊS IA ﾍIﾑｽﾊ ｻP/S.  
   
4060600 Mar ｻK LK !GVAAﾉK SｻUｿﾉAﾓ (S. ｻAYﾊ Cｳ EﾍIﾍﾉK ﾈｽｳ ﾄｳｽﾑ ｻﾊｽEｳｹSｽS.  
4060600 Zog ｻK LK !GVAﾉK (QｻUｿﾉAﾓ P. ｻAYﾊ Cｳ EﾍIﾍAﾉK ﾈﾌｽｳ ﾄｳｽﾑｽﾊ ｻﾊｽEｳｹSｽS.  
4060600 Ass *ｻK LK !GVA/AﾉK SｻUｿﾉA/ﾓ (S. ｻAYﾊ Cｳ EﾍIﾍ/AﾉK ﾈﾊｽｳ ﾄｳｽﾍ/AﾉK ｻﾊｽE!ｳｹPｽP.  
   
4060700 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ ﾁSVSｸﾊ. IﾌEﾍYA ｻﾊｽｳYA ｸﾍｦﾑMﾊ ﾄVﾍCﾊ ｦK IｳEﾌVﾒｽﾊ SYﾊ. IA UﾊLﾌIｳ Sﾄﾊ YAVｳ ﾈﾊｽｳ ｸｹSSYKｽﾊ.  
4060700 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ ﾁSVSｸﾊ. IﾌEﾍYA ｻﾊｽｳYA ｸﾍｦﾑNﾌ. ﾄVﾍCﾊ ｦK IｳEﾌVﾑｽﾊ (QYﾊ. IA UｳLﾌIｳ Qﾄﾊ YAVｳ ﾈﾌｽｳ ｸｹSPYKｽﾊ.  
4060700 Ass /ｳｽﾊEﾍﾅA /KYｿ ﾁPVPｸﾌ. IﾌEﾍYA ｻﾊｽｳY!A ｸﾍｦﾑMﾌ. ﾄVﾍCﾊ. ｦK IｳEﾊVKｽﾊ /SYﾊ. *IA UｳLﾊIｳ Sﾄﾊ YAVｳ ﾈﾌｽｳ ｸｹP/SYKｽﾊ.  
   
4060800 Mar !GVA KYｿ KISｦﾊ ｳｽﾊ ｳ[ﾋ]ﾈKｦSUﾊ KGｳ. AｦﾌIｹﾍA CｹAｽｹﾊ ｻSYｳｦA ｸKｽｹA.  
4060800 Zog !GVA KYｿ KISｦﾊ ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ Aｦ'IｹKA. CｹAｽﾊ ｻSYｳｦA ｸKｽｹA.  
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4060800 Ass !*GVA /KYｿ /KIPｦﾊ /ｳｽﾌ /ｿﾈKｦSUﾊ /KGｳ. /AｦIｹK/A CｹAｽﾊ ｻPYｳｦA ｸKｽｹA.  
   
4060900 Mar Kｻｽﾊ ｳｽｹｳﾈSﾉｽﾊ ｻﾌIK KISｦﾊ. QLK SYAｽﾊ ｸﾑｽﾌ ﾄVﾍCﾊ ﾓﾈﾌｦﾊ. Q IﾌEﾍ ｹﾋCﾍ. ｦﾊ ｻS ﾆﾊ[ｽｳ] ｻﾒｽﾊ Eﾌ ｻK[VS]Uｳ.  
4060900 Zog Kｻｽﾊ ｳｽｹｳﾈSﾉｽﾌ ｻﾌIK KISｦﾊ. (QLK (QYAｽﾊ ｸﾑｽﾌ ﾄVﾍCﾊ ﾓﾈﾌｦﾍｦﾊ. (Q IﾌEﾍ ｹﾋCﾍ. ｦﾊ ｻS ﾈﾌｽｳ ｻﾒｽﾊ Eﾌ ｻKVSUｳ.  
4060900 Ass */Kｻｽﾊ /ｳｽｹｳﾈPﾅﾊ /KIPｦﾊ ｻﾌIK. QLK /SYAｽﾊ ｸﾓｽﾌ ﾄVﾍCﾌ /ﾓﾈﾌｦﾍS. /S I/Eﾍ. ｹﾊPCﾍ. *ｦﾊ ｻP ﾈﾌｽｳ ｻﾒｽﾊ ｻKVSUｿ.  
   
4061000 Mar ｹKﾈK LK !Sｻ ｻﾊｽEｳｹSｽK ﾈVｳEUﾋ EﾊNVKﾉｽS. Cﾍ LK ｽｹﾍCA YﾊｦｳGA ｦA Yﾍｻｽﾍ. EﾌNVKLK ｿCｳ YﾒLﾊ ﾈSｻVｳYﾊ. ﾍUｳ ｸﾑｽﾌ ｽﾋｻﾒﾉｽﾊ.  
4061000 Zog ｹKﾈK LK !Sｻ. ｻﾊｽEｳｹSｽK !ﾈUﾋ EﾌNVKﾉｽS. Cﾍ LK ｽｹﾍEA YｦｳGA ｦA Yﾍｻｽﾍ. EﾌNVKLK ｿCｳ YﾒLﾌ ﾈSｻVｳYﾌ. ﾍUｳ ｸﾑｽﾌ ｽﾋｻﾒﾉｽﾌ.  
4061000 Ass *ｹKﾈK LK !/Sｻﾊ. *ｻﾊｽEｳｹPｽK !ﾈVUﾊP EﾊNVKﾅS. Cﾍ LK ｽｹﾍEA Y/ｦｳGA ｦA Yﾍｻｽﾍ. =%/S EﾊNVKLK /ｿCｳ YﾒLﾌ ﾈSｻVｳYﾊ /ﾍUｳ ^^^I ｽﾊSｻﾒﾅﾊ :=% 
   
4061100 Mar ｸｹSﾓｽﾊ LK ﾄVﾍCﾊ !Sｻ. S ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊ. ｸｳIAｻｽﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. A ｿﾈKｦSﾆS EﾊNVKLﾑﾉｽSQYﾊ. ｽAUｳLIK S ｳｽﾊ ｹﾋCｿ. KVSUｳ ﾄｳｽﾍAﾄﾒ.  
4061100 Zog ｸｹSﾓｽﾊ LK ﾄVﾍCﾋ !Sｻ. (Q ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊ. ｸｳIAｻｽﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. ~A ｿﾈKｦSﾆS EﾌNVKLﾑﾉｽK(QYﾊ. ｽAUｳLIK (Q ｳｽﾊ ｹﾋCｿ. KVSUｳ ﾄｳｽﾍAﾄﾒ.  
4061100 Ass *ｸｹP(ﾓｽﾊ LK /ｿCｳ ﾄVﾍCﾊ !~Sｻﾊ. /S ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊ. IAｻｽﾊ /ｿﾈKｦSUｳYﾊ. */A /ｿﾈKｦSﾆP %:: ｦAｹｳIｳYﾊ. ｽAUｳLIK ~~S ｳ!ｽ ｹﾊPCｿ (KVPUｳ ﾄｳｽﾍ/Aﾄﾒ.  
   
4061200 Mar Q ﾍUｳ ｦAｻﾋｽSﾉﾑ ｻﾑ. !GVA ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ. ｻﾊCKｹﾍｽK SNCﾋｽﾊUﾋ ﾋUｹｿﾄﾊ. IA ｦK ｸｳGﾋCVKｽﾊ ｦSﾈﾊｽｳLK.  
4061200 Zog (Q ﾍUｳ ｦAｻﾋｽSﾉﾑ ｻﾑ !GVA ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ(QYﾊ. ｻﾊCKｹﾍｽK (QNCﾋｽﾊUﾋ ｿUｹｿﾄﾊ. IA ｦK ｸｳGﾋCｦKｽﾊ ｦSUﾊｽｳLK.  
4061200 Ass /S /ﾍUｳ ｦAｻﾊPｽPﾉﾑ ｻﾑ. !GVA /ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ(SYﾊ. ｻﾊCKｹﾍｽK /SNCﾊPｽﾊUﾊS ｿUｹｿﾄﾊ. IA ｦK ｸｳGﾊPCｦKｽﾊ ｦSﾈﾌｽｳLK.  
   
4061300 Mar ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ LK S SｻｸVﾊｦSﾉﾑ IﾊEA ｦA IKｻﾑｽK UｳﾉA ｿUｹｿﾄﾊ. ｳｽﾊ ｸﾑｽS ﾄVﾍCﾊ  ﾓﾈﾊｦﾋﾄﾊ. QLK SNCﾋﾉﾑ ﾍIﾊﾉKSYﾊ ::  
4061300 Zog ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ LK. (Q SｻｸVﾊｦSﾉﾑ IﾊEA ｦA IKｻﾑｽK UｳﾉA ｿUｹｿﾄﾊ. ｳｽﾊ ｸﾑｽS ﾄVﾍCﾊ ﾓﾈﾌｦﾍｦﾋﾄﾊ. (QLK QNCﾋﾉﾑ ﾍIﾊﾉSYﾊ.  
4061300 Ass *ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ LK /S /SｻｸVﾊｦSﾉﾑ. IﾌEﾍ ｦA IKｻﾑｽK Uｳﾉ/ｦSﾆP (/ｿUｹｿﾄﾊ. /ｳｽﾊ ｸﾑｽS ﾄVﾍCﾌ (ﾓﾈﾊｦﾍｦﾊ/S/Sﾄﾊ. /QLK /SNCﾊPﾉﾑ ﾍIﾊﾉS/SYﾊ.  
   
4061400 Mar !*ﾈVEﾆS LK ESIﾍEﾊﾉK NｦAYKｦSK. KLK ｻﾊｽEｳｹS !Sｻ. !GVAAﾄﾒ ﾍUｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ Eﾊ PｻｽSｦﾒ !ｸｹUﾊ. GｹﾑIﾋS Eﾌ EKｻﾌ YSｹﾊ :: U!ﾆ.  
4061400 Zog !*ﾈﾆS LK ESIﾍEﾊﾉK NｦAYKｦSK KLK ｻﾊｽEｳｹS !Sｻ. !GVAﾄﾒ. ﾍUｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ Eﾊ (QｻｽSｦﾒ ｸｹｳｹｳUﾊ GｹﾑIAS Eﾊ YSｹﾊ.  
4061400 Ass !*ﾈVﾆS LK EPIﾍEﾊﾉK NｦAYKｦS/K /KLK ｻﾊｽEｳｹS !/Sｻﾊ !GVA/Aﾄﾒ. /ﾍUｳ ｻﾌ /Kｻｽﾊ Eﾊ /SｻｽPｦﾒ !ｸｹｹUﾊ. GｹﾑIﾊP/S Eﾊ YSｹﾊ :: - 
4061401 Ass EPIﾍEﾊﾉK !ﾈVﾆP. NｦAYKｦP/ﾍ /ﾍ ｽEｳｹﾍ/AﾉK !(Sｻﾊ. !GVA/Aﾄﾒ /ﾍUｳ ｻﾌ /Kｻ(ｽﾊ Eﾊ /SｻｽPｦﾒ ｸ!ｹｹUﾊGｹ(ﾓIﾊP/S Eﾌ YPｹﾊ.  
   
4061500 Mar !Sｻ LK ｹANｿYﾍEﾊ ﾍUｳ ﾄｳｽﾑｽﾊ ｸｹSｽS IA Eﾊｻﾄﾋｽﾑｽﾊ P S ｻﾊｽEｳｹﾑｽﾊ !ﾆｻｹﾍ. ｳｽSIK ｸAUﾋ Eﾊ Gｳｹﾒ ｽﾊ KISｦﾊ.  
4061500 Zog !Qｻ LK ｹANｿYﾍEﾊ. ﾍUｳ ﾄｳｽﾑｽﾊ ｸｹSｽS. IA Eﾊｻﾄﾋｽﾑｽﾊ P. (Q ｻﾊｽEｳｹﾑｽﾊ P !ﾆｹ^ﾍ. ~ｳｽSIK ｸAUﾋ Eﾊ Gｳｹﾒ ~KISｦﾊ.  
4061500 Ass !/Sｻﾊ LK ｹANｿYﾍEﾊ /ﾍUｳ ﾄｳｽﾍ/Aﾄﾒ ｸｹPｽP. IA EﾌｻﾄﾊPｽﾑｽﾊP /S ｻﾊｽEｳｹﾑｽﾊP !ﾆｹﾍ. /ｳｽPIK ｸAUﾊP Eﾊ Gｳｹﾒ /KIPｦﾊ.  
   
4061600 Mar Q ﾍUｳ ｸｳNIﾍ Cﾋｻｽﾊ. ｻﾊｦSIﾒ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ｦA YｳｹK.  
4061600 Zog *(Q ﾍUｳ ｸｳNIﾍ Cﾋｻｽﾊ. ｻﾊｦSIﾒ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ｦA YｳｹK.  
4061600 Ass /S /ﾍUｳ ｸｳNIﾍ CﾊPｻｽ. ｻﾌｦPIﾒ /ｿﾈKｦSﾆS /KGｳ ｦA YｳｹK.  
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4061700 Mar Q EﾊVﾍNﾊﾉK Eﾊ VAISﾔ ﾍIﾍAﾄﾒ ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ Yｳｹﾍ. Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾊ. Q ｽﾊYA ACSK Cﾋｻｽﾊ. Q ｦK ｿ Cﾍ ｸｹSﾉKVﾊ Uﾊ ｦSYﾊ !Sｻ.  
4061700 Zog (Q EﾌVﾍNﾊﾉK Eﾊ VAISﾔ. ~ﾍIﾍ~Aﾄﾒ ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ Yｳｹﾍ. Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾊ. (Q ｽﾊYA ~ACSK Cﾋ!ｻ. (Q ｦK ｿ Cﾍ ｸｹSﾉﾌVﾊ Uﾊ ｦ^SYﾊ !Qｻ.  
4061700 Ass /S EﾊVﾍNﾌﾉK Eﾊ UｳｹACﾌ. /SIﾍ/Aﾄﾒ ｦA /ｳｦﾊ ｸ!ｳVﾊ Yｳｹﾍ. Eﾊ UAｸKｹｦA/ｿYﾊ. /S ｽﾊYA /ACPK CﾊP!ｻ. /S ｦK /ｿ Cﾍ Uﾌ ｦPYﾊ ｸｹSﾉKVﾊ !(Sｻﾊ.  
   
4061800 Mar YｳｹK LK Eﾍｽｹｿ EKVSﾎ IﾋﾄA^ﾔﾉｽﾎ EﾊｻｽAAﾉK.  
4061800 Zog ｸｳ Yｳｹﾎ LK Eﾍｽｹｿ EKVSUｿ IﾋﾄAﾔﾉｽﾎ.  
4061800 Ass /Yｳｹ/K LK. Eﾍｽｹｿ EKVP/ﾎ IﾊPﾄA/ﾔﾅﾎ EﾊｻｽA/AﾉK.  
   
4061900 Mar GｹKCﾊﾉK LK ﾍUｳ IﾊEA IKｻﾑｽﾍ S ｸﾑｽﾌ ｻｽAISS. VS T ｽS. ｿNﾌｹﾍﾉﾑ !SｻA  ﾄｳIﾑﾅA ｸｳ Yｳｹﾎ. Q CVSNﾊ UｳｹACVﾍ CﾋEﾊﾉA S ｿCｳﾍﾉﾑ ｻﾑ.  
4061900 Zog GｹKCﾊﾉK LK ﾍUｳ IﾊEA IKｻﾑｽS (Q ｸﾑｽﾌ ｻｽAISP. VS !G ｽS ｿNﾌｹﾍﾉﾑ !(QｻA ﾄｳIﾑﾉｽA ｸｳ Yｳｹﾎ. (Q CVSNﾊ UｳｹACV^ﾍ CﾋEﾊﾉﾑ. ｿCｳﾍﾉﾑ ｻﾑ.  
4061900 Ass GｹKCﾊﾉK LK /ﾍUｳ !S /S ｸﾓｽﾌ ｻｽAIP/S VP !TｽS. /ｿNﾌｹﾍﾉﾑ LK !(SｻA ﾄｳIﾑﾅA ｸｳ Yｳｹﾎ. CVPNﾌ UｳｹACVﾍ CﾊPEﾊﾉA. /ｿCｳ/ﾍﾉﾑ ｻﾑ.  
   
4062000 Mar ｳｦﾊ LK !GVA SYﾊ. ANﾊ KｻYﾊ ｦK CｳSｽK ｻﾑ.  
4062000 Zog ｳｦﾊ LK !GVA (QYﾊ. ~ANﾊ KｻYﾌ ｦK Cｳ(QｽK ｻﾑ.  
4062000 Ass /ｳｦﾊ LK !GV!A /SYﾊ /ANﾌ /KｻYﾊ ｦK Cｳ/S/ｽK /ｻﾑ.  
   
4062100 Mar ﾄｳｽﾍAﾄﾒ LK S ｸｹSﾓｽS Eﾊ UｳｹACﾌ. S ACSK Cﾋｻｽﾊ UｳｹACVﾌ ｦA LKYS Eﾌ ｦﾔLK ﾍIﾍAﾄﾒ ::  
4062100 Zog ﾄｳｽﾍ~Aﾄﾒ LK P ｸｹSﾓｽS Eﾊ UｳｹACV^ﾌ. (Q ACSK Cﾋ!ｻ UｳｹACV^ﾌ ｦA NKYV^S. Eﾌ ｦ^ﾔLK ~ﾍIﾍ~Aﾄﾒ.  
4062100 Ass ﾄｳｽﾍ/Aﾄﾒ Cｳ ｸｹP/ﾓｽP /S Eﾊ UｳｹACﾌ. */S /ACSK CﾊP!ｻ UｳｹACVﾌ ｦA NKY!V/P Eﾊ ｦﾔLK /SIﾍ/Aﾄﾒ.  
   
4062200 Mar *Eﾊ ｿｽｹﾍS Iﾌｦﾌ ｦAｹｳIﾊ SLK ｻｽｳﾍAﾉK ｳC ｳｦﾊ ｸｳVﾊ Yｳｹﾍ. ESIﾍEﾊ ﾍUｳ  UｳｹACVﾍ SｦｳGｳ ｦK Cﾍ ｽｿ. ｽﾊUﾊYｳ KISｦﾊ ｽﾊ. Eﾊ ｦﾌLK EﾌｦSIﾒ ｿﾈKｦSﾆ
S KGｳ. Q ﾍUｳ ｦK EﾌｦSIK ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳSYS !Sｻ Eﾊ UｳｹACﾌ. ｦﾊ KISｦS ｿﾈKｦSﾆS KGｳ SIﾒ.  
4062200 Zog *Eﾊ ｿｽｹﾍQ LK Iﾌｦﾌ. ｦAｹｳIﾊ (QLK ｻｽｳﾍﾄﾒ ｳC ｳｦﾊ ｸｳVﾊ Yｳｹﾍ. ESIﾍEﾊ ﾍUｳ UｳｹACV^ﾍ (QｦｳGｳ ｦK Cﾍ ｽｿ. ｽﾊUﾊYｳ KISｦﾊ ｽﾊ. Eﾊ ｦ^ﾌLK EﾌｦSIﾒ ｿﾈKｦ
SﾆS KGｳ. (Q ﾍUｳ ｦK EﾌｦSIK ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳQYS !Sｻ. Eﾊ UｳｹACV^ﾌ. ｦﾊ KISｦS ｿﾈKｦSﾆS KGｳ (QIﾒ.  
4062200 Ass *Eﾊ /ｿｽｹ{ｽｹ}ﾍ/S LK IK!ｦ ｦAｹｳIﾊ /QLK ｻｽｳﾍ/AﾉK /ｳC ｳｦﾊ ｸｳVﾊ Yｳｹﾍ. EPIﾍEﾊﾉK. /ﾍUｳ UｳｹACVﾍ SｦｳGｳ ｦK Cﾍ ｽｿ. ｽﾊU(Yｳ /KIP(ｦﾊ ｽﾊ. Eﾊ ｦﾌLK EﾊｦSI
ﾒ /ｿﾈKｦSﾆP /KGｳ. (ﾍUｳ ｦK EﾊｦP ｻﾊ /ｿﾈKｦPUﾊP ｻEｳ/SYS !/Sｻﾊ Eﾊ UｳｹACﾊ. ｦﾊ /KIPｦS /ｿﾈKｦPﾆP /KGｳ /SIﾒ.  
   
4062300 Mar S SｦS ｸｹSIﾒ UｳｹACVS ｳｽﾊ ｽSEKｹSﾍIﾋ. CVSNﾊ YﾍｻｽA SIKLK ﾍｻﾑ ﾄVﾍCﾋ. ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊﾉﾎ !Gﾎ.  
4062300 Zog (Q SｦS ｸｹSIﾒ UｳｹACVS ｳｽﾊ ｽSEKｹSﾍIﾋ. CVSNﾊ YﾍｻｽA. (QIKLK ﾍﾉﾑ ﾄVﾍCﾋ. ﾄEAVﾒ EﾊNIAEﾊﾉﾎ !Gﾎ.  
4062300 Ass */SｦS LK ｸｹPIﾒ UｳｹACP ｳ!ｽ ｽSEKｹP/ﾓ CVPNﾌ YﾍｻｽA. *//SIKLK /ﾍﾉﾑ ﾄVﾍCﾊP. ﾄEAVﾒ EﾊNIA(ﾔﾅK !CEP.  
   
4062400 Mar KGIA LK ESIﾍﾉﾑ ｦAｹｳIS ﾍUｳ !SｻA ｦK Cﾋｻｽﾊ ｽｿ ｦS ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ. EﾌVﾍNﾒ  ｻAYS Eﾊ UｳｹACVﾑ. S ｸｹSIﾒ Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾊ. (QｻUﾒﾉｽK !SｻA.  
4062400 Zog KGIA LK ESIﾍﾉﾑ ｦAｹｳIS. ﾍUｳ !Qｻ ｦK Cﾋｻｽﾊ ｽｿ. ｦS ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ. EﾌVﾍNﾒ ｻAYS Eﾊ UｳｹACV^ﾑ. (Q ｸｹSIﾒ Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾊ. (QｻU[ｿ]??ﾔﾉｽK !SｻA.  
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4062400 Ass */KGIA LK ESIﾍﾉﾑ ｦAｹｳIP /ﾍUｳ !/Sｻﾊ ｦK CﾊP!ｻ ｽｿ ｦP /ｿﾈKｦSﾆP /KGｳ. EﾊVﾍNﾒ ｻAYP Eﾊ UｳｹACVﾑ. /S ｸｹPIﾒ Eﾊ UAｸKｹA/ｿYﾊ /SｻUﾒﾅK !/SｻA.  
   
4062500 Mar Q ｳCｹﾍｽﾊﾉK S ｳC ｳｦﾊ ｸｳVﾊ Yｳｹﾍ ｹﾍﾉﾑ KYｿ. ｿﾈSｽKVﾎ UｳGIA ｻﾍYｳ ｸｹSIK.  
4062500 Zog (Q ｳCｹﾍｽﾊﾉK P ｳC ｳｦﾊ ｸｳVﾊ Yｳｹﾍ. (Q ｹﾍﾉﾑ KYｿ. ｹAEES. UｳGIA ｻﾍYｳ ｸｹSIK.  
4062500 Ass /S ｳCｹﾍｽﾊﾉK /S /ｳC ｳｦﾊ ｸｳVﾊ Yｳｹﾍ ｹﾍﾉﾑ /KYｿ. /ｿﾈPｽKVﾎ UｳGIA ｻﾍYｳ ｸｹPIK.  
   
4062600 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA SYﾊ !Sｻﾊ S ｹKﾈK. AYSｦﾌ AYｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. QﾉｽKｽK YKｦK ｦK ﾍUｳ {S} ESIﾍｻｽK NｦAYKｦSK. ｦﾊ ﾍUｳ ﾍVS KｻｽK ﾄVﾍCﾋ S ｦAｻﾋｽSｻｽK ｻﾑ. ::  
4062600 Zog ｵｽﾊEﾍﾉｽA (QYﾊ !Sｻ. (Q ｹKﾈK. ~AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ EAYﾊ. (QﾉｽKｽK YKｦK ｦK ﾍUｳ ESIﾍｻｽK NｦAYKｦSﾍ. ｦﾊ ﾍUｳ ~ﾍVS KｻｽK ﾄVﾍCﾋ. (Q ｦAｻﾋｽSｻｽK ｻﾑ.  
4062600 Ass ｵ!ｽEﾍﾅA !/Sｻﾊ /S ｹKﾈK /SYﾊ. */AYS!ｦ */AYP!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. /SﾅKｽK YKｦK /ﾍUｳ EPIﾍｻｽK NｦAYKｦP/ﾍ. ｦﾊ ﾍUｳ /ﾍVP /KｻｽK ﾄVﾍCﾊP. /S ｦAｻﾊPｽPｻｽK ｻﾑ.  
   
4062700 Mar *IﾍVASｽK ｦK CｹAﾉﾊｦｳ GﾋCVﾔﾉｽKK. ｦﾊ CｹAﾉﾊｦｳ ｸｹﾍCﾋEAﾔﾅKK Eﾊ LSEｳｽﾍ EﾍﾆﾌｦﾍKYﾌ. KLK !ｻｦﾊ !ﾈVEｻUﾋ EAYﾊ IAｻｽﾊ. ｻKGｳ Cｳ !ｳｽﾆﾊ NｦAYKｦA !Cﾊ.  
4062700 Zog IﾍVA(QｽK CｹAﾉﾌｦｳ GﾋCV^ﾔﾉｽKK. Eﾊ LSEｳｽﾍ EﾍﾈﾌｦﾍYﾌ. KLK !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ EAYﾊ IAｻｽﾊ. ｻKGｳ Cｳ !ｳﾆﾌ NｦAYKｦA !Cﾊ.  
4062700 Ass *IﾍVA/SｽK ｦK CｹAﾉ/ｦｳ GﾊPCｦﾒﾉｽK/K. ｦﾊ CｹAﾉ/ｦｳ ｸｹﾍCﾊPEA/ﾔﾅK/K. Eﾊ LPEｳｽﾍ Eﾍﾈｦﾍ/AYﾊ. (KGｳLK !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌ EAYﾊ IAｻｽﾊ. ｻKGｳ Cｳ !/ｳﾆﾌ NｦAYKｦA !Cﾊ :: 
- 
4062701 Ass *IﾍVA/SｽK ｦK CｹAﾉｦｳ GﾊPCｦ!ﾒﾅK/K. ｦﾊ CｹAﾉｦｳｸｹﾍCﾊPEA/ﾔﾅK/K Eﾊ LPEｳｽﾍ Eﾍﾈﾌｦﾍ/AY. /KGｳLK !ｻｦﾊ!ﾈVﾈﾌ EAYﾊ IAｻｽﾊ. ｻKGｳ Cｳ !/ｳﾆﾌ NｦAYKｦA !Cﾊ.  
   
4062800 Mar ｹﾍﾉﾑ NK Uﾊ ｦKYｿ ﾈｽｳ ｻﾊｽEｳｹSYﾊ IA IﾍVAKYﾊ IﾍVA !CLSﾍ.  
4062800 Zog ｹﾍﾉﾑ LK Uﾊ ｦ^KYｿ. ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹSYﾊ. IA IﾍVAKYﾊ IﾍVA !CLSﾍ.  
4062800 Ass ｹﾍﾉﾑ LK Uﾌ ｦKYｿ ﾈﾌｽｳ ｻﾌｽEｳｹPYﾊ IA IﾍVA/KYﾊ IﾍVA !CLS/A.  
   
4062900 Mar ｳｽﾊEﾍﾅA !Sｻﾊ S ｹKﾈK SYﾊ. ｻK (Kｻｽﾊ IﾍVｳ !CLS(K. IA EﾍｹｿｿｽK Eﾊ ｽﾊ. KGｳLK ｸｳｻﾊVA ｳｦﾊ.  
4062900 Zog ｵｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ (Q ｹKﾈK (QYﾊ. ｻK Kｻｽﾊ IﾍVｳ !CLSK. IA EﾍｹｿKｽK Eﾊ ｽﾊ. KGｳLK ｸｳｻﾊVA ｳｦﾊ.  
4062900 Ass ｵ!ｽEﾍﾅA /SYﾊ !Sｻ. /S ｹKﾈK. ｻK /Kｻｽﾊ IﾍVｳ !CLPK. IA Eﾍｹｿ/KｽK Eﾊ ｽﾌ /KGｳLK /ｳｦﾊ ｸｳｻﾌVA.  
   
4063000 Mar ｹﾍﾉﾑ LK KYｿ UｳK ｿCｳ ｽﾋ ｽEｳｹSﾉS NｦAYKｦSK IA ESISYﾊ S Eﾍｹﾒ SYKYﾊ ｽKCﾍ. ﾈｽｳ IﾍVAKﾉS.  
4063000 Zog ｹﾍﾉﾑ LK KYｿ. UｳK ｿCｳ ｽﾋ ｽEｳｹSﾉS NｦAYKｦSK. IA ESISYﾊ (Q Eﾍｹﾒ (QYKYﾊ ｽKCﾍ. *ﾈﾌｽｳ IﾍVAKﾉS.  
4063000 Ass ｹﾍﾉﾑ LK Uﾌ ｦKYｿ. Uｳ/K /ｿCｳ ｽﾊP ｽEｳｹPﾉP NｦAYKｦP/K. IA EPISYﾊ /S Eﾍ=ｹﾒ=% SYKYﾊ ｽKCﾍ ﾈﾌｽｳ IﾍVA/KﾉP.  
   
4063100 Mar ｳｽﾊﾆS ｦAﾉS ﾍｻﾑ YAｦﾊｦﾒ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦS. ﾍUｳLK Kｻｽﾊ ｸSｻAｦｳ. ﾄVﾍCﾊ !ｻｦCｻK IAｻｽﾊ SYﾊ ﾍｻｽS.  
4063100 Zog !ｵﾆS ｦAﾉS ~ﾍﾉﾑ YAｦ'ｦA Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦ^S. ﾍUｳLK Kｻｽﾊ ｸｻAｦｳ. ﾄVﾍCﾊ ｻﾊ !ｦCKｻK IAｻｽﾊ QYﾊ ~ﾍｻｽS.  
4063100 Ass !/ｳﾆS ｦAﾉS ﾍｻﾑ YAｦ/ｦﾒ Eﾊ ｸｿｻｽﾊPｦS. /ﾍUｳLK /Kｻｽﾌ ｸSｻAｦｳ : ﾄVﾍC ｻ !ｦCｻK IA!ｻ /SYﾊ /ﾍｻｽS.  
   
4063200 Mar ｹKﾈK SYﾊ !Sｻ. AYSｦﾌ AYｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ｦK YｳｻS IAｻｽﾊ EAYﾊ ﾄVﾍCﾊ ｻﾊ !ｦKCｻK. ｦﾊ !ｳｽﾆﾊ YｳS IAｻｽﾊ EAYﾊ ﾄVﾍCﾊ SｻｽSｦﾊｦﾋ ｻﾊ ｦKCKｻK.  
4063200 Zog *ｹKﾈK LK (QYﾊ !Sｻ. ~AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ EAYﾊ. ｦK YｳｻS IAｻｽﾊ EAYﾊ ﾄVﾍCﾊ ｻﾊ !ｦｻK. ｦﾊ !ｳﾆﾌ YｳP. IAKｽﾊ EAYﾊ ﾄVﾍCﾊ (QｻｽSｦﾊｦﾋS ｻﾊ !ｦKCｻK.  
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4063200 Ass ｹK[ﾈK] LK /SYﾊ !/Sｻﾊ. */AYS!ｦ */AYP!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. ｦK YｳｻS IA!ｻ EAY ﾄVﾍ!C ｻ !ｦCｻK. ｦﾌ !(ｳﾆﾌ Y!ｳS IA!ｻ EA!Y. ﾄVﾍCﾊ /SｻｽSｦｦﾊS ｻﾊ !ｦCｻK : 
   
4063300 Mar ﾄVﾍCﾊ Cｳ !CLSS Kｻｽﾊ ｻﾊﾄｳIﾑS !ｻｦCｻK. S IAﾓS LSEｳｽA YSｹｿ :: U!ﾆ ::  
4063300 Zog ﾄVﾍCﾊ Cｳ !CLP Kｻｽﾊ ｻﾊﾄｳIﾑS ｻﾊ !ｦCｻK. (Q IAﾓS LSEｳｽA YSｹｿ.  
4063300 Ass ﾄVﾍCﾌ Cｳ !CLPP Kｻｽﾊ ｻﾊﾄｳIﾑ/S ｻﾊ !ｦCｻK. /S IA/ﾓ/S LSEｳ!ｽ E/ｻKYｿ YSｹｿ :: - 
   
4063400 Mar *ｹﾍﾉﾑ LK Uﾊ ｦKYｿ !GS EﾊｻKGIA IALIﾊ ｦAYﾊ ﾄVﾍCﾊ ｻﾌ.  
4063400 Zog ｹﾍﾉﾑ LK Uﾊ ｦ^KYｿ. !GS. EﾌｻKGIA IALIﾌ ｦAYﾊ ﾄVﾍCﾊ ｻﾌ.  
   
4063500 Mar ｹKﾈK LK SYﾊ !Sｻﾊ ANﾊ KｻYﾊ ﾄVﾍCﾊ LSEｳｽﾊｦﾋS. GｹﾑIﾋ Uﾊ Yﾌｦﾍ ｦK SYAｽﾊ EﾊNAA[V]UAｽS ｻﾑ. S EﾍｹｿﾓS Eﾊ Yﾑ ｦK SYAｽﾊ EﾊLIﾑIAｽS ｻﾑ ｦSUｳ
GIALK.  
4063500 Zog ｹKﾈK LK (QYﾊ !Sｻ. *ANﾊ KｻYﾌ ﾄVﾍCﾊ LSEｳｽﾊｦﾋ. GｹﾑIAS ｸｳ Yﾌｦﾍ. ｦK (QYAｽﾊ EﾊNVAUAｽS ｻﾑ. (Q EﾍｹｿﾓP Eﾊ Yﾑ. ｦK (QYAｽﾊ EﾊLIﾑIAｽS ｻﾑ. ｦSUｳGIALK.  
4063500 Ass */AN /KｻYﾊ ﾄVﾍCﾊ LSEｳｽﾊｦﾊP/S. *GｹﾓIﾊP Uﾌ Yﾊｦﾍ ｦK /SYAｽﾊ EﾊNﾌ/AV/UAｽP ｻﾑ. /S Eﾍｹｿ/ﾓ/S Eﾊ Yﾑ ｦK /SYAｽﾊ EﾊLIﾑIAｽP ｻﾑ ｦSUｳVPLK.  
   
4063600 Mar ｦﾊ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ ﾍUｳ S ESIﾍｻｽK Yﾑ S ｦK EﾍｹｿｿｽK.  
4063600 Zog ｦﾊ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ. ﾍUｳ Q ESIﾍｻｽK Yﾑ (Q ｦK EﾍｹｿKｽK YS.  
4063600 Ass *ｦﾊ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ /ﾍUｳ EP. IﾍｻｽK Yﾑ /S ｦK Eﾍｹｿ/KｽK.  
   
4063700 Mar EﾊｻK KLK IAｻｽﾊ Yﾌｦﾍ ｳｽﾊﾆﾊ Uﾊ Yﾌｦﾍ ｸｹSIKｽﾊ. Q GｹﾑIﾒﾉｽAAGｳ Uｳ Yﾌｦﾍ ｦK SLIKｦﾒ Eｳｦﾊ.  
4063700 Zog *EﾌｻK KLK IAｻｽﾊ Yﾌｦﾍ !ｳﾆﾌ. Uﾊ Yﾌｦﾍ ｸｹSIKｽﾊ. (Q GｹﾑIﾒﾉｽAGｳ Uﾊ Yﾌｦﾍ. ｦK (QLIKｦﾒ Eﾊｦﾊ.  
4063700 Ass EｻK /KLK IAｻｽﾊ YP !(ｳﾆﾊ. Uﾌ Yｦﾍ ｸｹPIKｽﾊ. /S GｹﾑIｳﾅA/AGｳ Uﾊ Y/ｦﾍ ｦK /SLIKｦﾒ Eｳｦﾊ.  
   
4063800 Mar ﾍUｳ ｻﾊｦSIﾊ !ｻｦCｻK. IA ｦK ｽEｳｹﾒ EｳVﾑ YｳKﾓ. ｦﾊ EｳVﾔ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉA(AGｳ Yﾑ ::  
4063800 Zog ﾍUｳ ｻﾊｦSIﾊ ｻﾊ !ｦｻK. IA ｦK ｽEｳｹ^ﾔ EｳV^ﾑ YｳKﾓ. ｦﾊ EｳV^ﾔ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAKGｳ Yﾑ.  
4063800 Ass */ﾍUｳ ｻﾊｦSIﾊ ｻﾊ !ｦCｻK. IA ｦK ｽEｳｹﾔ EｳVﾑ Yｳ(K/ﾓ. ｦﾊ EｳVﾔ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉA/AGｳ Yﾑ.  
   
4063900 Mar *GK LK Kｻｽﾊ EｳVﾍ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAAGｳ Yﾑ !ｳｽﾆA. IA EﾌｻﾍUｳ KLK IAｻｽﾊ YS. ｦK ｸｳGｿCV^ﾔ ｳｽﾊ ｦKGｳ ｦﾊ EﾌｻUｹﾍﾉﾒ S Eﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦSS IKｦﾌ.  
4063900 Zog *ｻK Kｻｽﾊ EｳV^ﾍ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAKGｳ Yﾑ !ｳﾆA. IA EﾌｻﾍUｳ KLK IAｻｽﾊ YS. ｦK ｸｳGｿCV^ﾒ ｳｽﾊ ｦ^KGｳ. ｦﾊ EﾊｻUｹﾍﾉﾒ ﾓ Eﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦ^S Iﾌｦﾌ.  
4063900 Ass *ｻK LK /Kｻｽﾊ EｳVﾍ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉA/AGｳ Yﾑ !/ｳﾆA. IA EﾊｻK /KLK IAｻ YS ｦK ｸｳGｿCVﾔ ｳ!ｽ ｦKGｳ. *ｦﾊ EﾌｻUｹﾍﾉﾒ /S Eﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦP/S IKｦﾌ ::. . - 
   
4064000 Mar ｻK Cｳ Kｻｽﾊ EｳVﾍ !ｳｽﾆA YｳKGｳ. IA EﾌｻﾍUﾊ ESIﾑS !ｻｦA S EﾍｹｿﾓS Eﾌ ｦKGｳ. QYAｽﾊ LSEｳｽA EﾍﾈﾊｦAAGｳ. Q EﾌｻUｹﾍﾉﾒ S ANﾊ Eﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦSS IKｦﾌ.  
4064000 Zog *ｻK Cｳ Kｻｽﾊ EｳV^ﾍ !ｳﾆA YｳKGｳ. IA EﾌｻﾍUﾊ ESIﾑP !ｻｦA. (Q EﾍｹｿﾓS Eﾌ ｦ^KGｳ. (Q EﾊｻUｹﾍﾉﾒ (Q ~ANﾊ Eﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦS Iﾌｦﾌ.  
4064000 Ass ｻK /Kｻｽﾊ EｳVﾍ !(ｳﾆA Yｳ/KGｳ. IA EｻﾍUﾊ EPIﾑ(S !ｻｦA. S Eﾍｹｿ/ﾓS E ｦﾌ. /SYAｽﾊ LPEｳｽﾊ EﾍﾈﾌｦﾊS. /S /ANﾌ EﾊｻUｹﾍﾉﾒ /S Eﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦS IKｦﾌ.  
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4064100 Mar ｹﾊｸﾊｽAAﾄﾒ LK SﾎIKS ｳ ｦKYﾌ ﾍUｳ ｹKﾈK ANﾊ KｻYﾊ ﾄVﾍCﾊ ｻﾊﾉKIﾋS ｻﾊ ｦKCKｻK.  
4064100 Zog *ｹﾊｸﾊｽAﾄﾒ LK (QﾎIKS ｳ ｦ^KYﾌ. ﾍUｳ ｹKﾈK ~ANﾊ KｻYﾌ ﾄVﾍCﾊ ｻﾊﾉﾌIﾋ ｻﾊ !ｦｻK.  
4064100 Ass ｹﾊｸﾊｽAAﾄﾒ LK /S(ﾎIK/S /ｳ ｦKYﾌ. ﾍUｳ ｹKﾈK /AN /KｻYﾊ ﾄVﾍCﾊ ｻﾊﾉKIﾊS ｻﾊ !ｦCｻK.  
   
4064200 Mar Q !GVAAﾄﾒ. ｦK ｻﾌ VS Kｻｽﾊ !Sｻ. !ｻｦﾊ SｳｻSﾁｳEﾊ. KYｿLK Yﾋ NｦAKYﾊ !ｳｽﾆA S YAｽKｹﾌ. UAUｳ ｿCｳ ｻﾌ !GVKｽﾊ ﾍUｳ !ｻｦCｻK ｻﾊｦSIﾊ.  
4064200 Zog (Q !GVAﾄﾒ. ｦK ｻﾌ VS Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ (QｳｻSﾁｳEﾊ. KYｿLK Yﾋ NｦAKYﾊ. !ｳﾆA (Q YAｽKｹﾌ. UAUｳ ｿCｳ ｻﾌ !GVKｽﾊ. ﾍUｳ ｻﾊ !ｦｻK ｻﾊｦSIﾊ.  
4064200 Ass /S !GVA/Aﾄﾒ. ｦK ｻﾌ VP /Kｻｽﾊ !(Sｻﾊ !ｻｦﾌ /S/ｳｻPﾁｳEﾊ /KYｿLK YﾊP NｦA/KY !/ｳﾆA /S !Yｽｹﾌ. /UAUｳ /ｿCｳ ｻﾌ !GVｽﾊ /ﾍUｳ ｻﾊ !ｦCｻK ｻﾌｦSIﾊ.  
   
4064300 Mar ｳｽﾊEﾍﾅA !Sｻ (S ｹKﾆﾑ SYﾊ. ｦK ｹﾊｸﾌﾉｽSｽK YKLIﾎ ｻｳCｳ^ﾔ.  
4064300 Zog *ｵｽﾊEﾍﾉｽA LK !Sｻ. (Q ｹKﾈK QYﾊ. ｦK ｹﾊｸﾊﾉｽSｽK YKLIﾎ ｻｳCｳﾔ.  
4064300 Ass ｵ!ｽEﾍﾅAEﾊ LK !Sｻ ｹKﾈK /SYﾊ. *ｦK ｹﾊｸﾌﾅSｽK YKLIｿ ｻｳCｳ/ﾔ.  
   
4064400 Mar ｦSUｽｳLK ｦK YｳLKｽﾊ ｸｹSｽS Uﾊ Yﾌｦﾍ. AﾉｽK ｦK !ｳｽﾆﾊ ｸｳｻﾊVAEﾋS Yﾑ ｸｹSEVﾍﾈKｽﾊ KGｳ. Q ANﾊ EﾊｻUｹﾍﾉﾒ S Eﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦSS Iﾌｦﾌ :: U!ﾆ ::  
4064400 Zog ｦSUﾊｽｳLK ｦK YｳLKｽﾊ ｸｹSｽS Uﾊ Yﾌｦﾍ. ~AﾉｽK ｦK !ｳﾆﾌ ｸｳｻﾊVAEﾋ Yﾑ ｸｹSEVﾍﾈKｽﾊ KGｳ. (Q ANﾊ EﾊｻUｹﾍﾉﾒ KGｳ Eﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦ^S Iﾌｦﾌ.  
4064400 Ass *ｦSU(ｽｳLK ｦK YｳLKｽﾊ ｸｹSｽP Uﾌ Yﾌｦﾍ. *(AﾅK ｦK !/ｳﾆﾌ ｸｳﾌVAEﾊ/S Yﾑ ｸｹPEVﾍﾈKｽﾊ /KGｳ. */S /ANﾌ EﾊｻUｹﾍﾉﾒ /S Eﾊ ｸｳｻVﾍIﾊｦSP IKｦﾊ :: -  
   
4064500 Mar Kｻｽﾊ ｸSｻAｦｳ Eﾊ ｸｹｳｹｳﾆﾍﾄﾊ. Q CﾒIﾒｽﾊ EﾌｻS ｿﾈKｦS !CGｳYﾌ. EﾌｻﾍUﾊ  ｻVﾋﾉAEﾋ !ｳｽﾆA S ｦAEﾋUﾊ ｸｹSIKｽﾊ Uﾊ Yﾌｦﾍ.  
4064500 Zog Kｻｽﾊ ｸ'ｻAｦｳ Eﾊ !ｸｹｳｹ!ﾆﾍﾄﾊ. (Q CﾒIﾒｽﾊ EﾌｻS ｿﾈKｦS[ﾆS] !CYﾌ. *EﾌｻﾍUﾊ ｻVﾋﾉAEﾋ ｳｽﾊ !ｳﾆA. (Q ｦAEﾋUﾊ ｸｹSIKｽﾊ Uﾊ Yﾌｦﾍ.  
   
4064600 Mar ｦK ﾍUｳ ｳｽﾌﾆA ESIﾍVﾊ Kｻｽﾊ ｽﾊUﾊYｳ. ｽﾊUYｳ ｻﾒS ｳｽﾊ !CA. ｻﾌ ESIﾍ !ｳｽﾆA.  
4064600 Zog ｦK ﾍUｳ !ｳﾆA ESIﾍVﾊ Kｻｽﾊ Uﾊｽｳ. ｽﾊUﾊYｳ ｻAS ｳｽﾊ !CA ｽﾊ ESIﾍ !ｳﾆA.  
   
4064700 Mar AYSｦ (AYSｦ !GVﾔ EAYﾊ. EﾍｹｿﾓS Eﾌ Yﾑ SYAｽﾊ LSEｳｽA EﾍﾈﾊｦAAGｳ. ::  
4064700 Zog ~AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ EAYﾊ. EﾍｹｿﾓS Eﾊ Yﾑ (QYAｽﾊ LSEｳｽA EﾍﾈﾌｦAKGｳ.  
   
4064800 Mar ANﾊ KｻYﾊ ﾄVﾍCﾊ LSEｳｽﾊｦﾋ.  
4064800 Zog *ANﾊ KｻYﾌ ﾄVﾍCﾊ LSEｳｽﾊｦﾋ.  
4064800 Ass */ANﾌ /Kｻ~Yﾊ ﾄVﾍCﾊ LPEｳｽﾊｦﾊPS.  
   
4064900 Mar !*ｳｽﾆS EAﾉS ﾍｻﾑ YAｦｦﾒ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦS S (ｿYﾌｹﾍﾉﾑ.  
4064900 Zog !*ｵﾆS [ｦ]AﾉS ~ﾍﾉﾑ YAｦｦﾒ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦ^S (Q ｿYｹﾍﾉﾑ.  
4064900 Ass !/ｳﾆP EAﾉP /ﾍｻﾑ YAｦ~ｦﾒ Eﾊ ｸｿｻｽﾊPｦS /S /ｿYﾌｹﾍﾉﾑ.  
   
4065000 Mar ｻﾌ Kｻｽﾊ ﾄVﾍCﾊ ｻﾊﾄｳIﾑS ｻﾊ ｦKCKｻK. IA AﾉｽK ｳｽﾊ ｦKGｳ Uｽｳ ﾍｻｽﾊ ｦK ｿYﾌｹKｽﾊ.  
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4065000 Zog *ｻﾌ Kｻｽﾊ ﾄVﾍCﾊ ｻﾊﾄｳIﾑP ｻﾊ !ｦCｻK. IA ~AﾉｽK Uﾊｽｳ ~ｳｽﾊ ｦ^KGｳ ~ﾍｻｽﾊ ｦK ｿYﾌｹKｽﾊ.  
4065000 Ass ｻﾌ /Kｻｽﾊ ﾄVﾍCﾊ ｻﾊﾄｳIﾑ/S ｻﾌ !ｦCｻK. IA /AﾅK U/ｽｳ ｳ!ｽ ｦKGｳ /ﾍｻｽﾊ ｦK /ｿYﾌｹKｽﾊ.  
   
4065100 Mar ANﾊ KｻYﾊ ﾄVﾍCﾊ LSEﾋ ｻﾊﾉKIﾋ !ｻｦCｻK. AﾉｽK Uｽｳ ｻﾊｦﾍｻｽﾊ ｳｽﾊ ﾄVﾍCA ｻKGｳ LSEﾊ CﾒIKｽﾊ Eﾊ EﾍUﾊ. ﾄVﾍCﾊ Cｳ SLK ANﾊ IAYﾌ ｸVﾌｽﾌ Yｳﾍ Kｻｽﾊ. ﾔ
LK ANﾊ IAYﾌ. NA LSEｳｽﾊ YSｹA  
4065100 Zog *~ANﾊ KｻYﾌ ﾄVﾍCﾊ LSEﾋ. ｻﾊﾉﾌIﾋ ｻﾊ !ｦCｻK. ~AﾉｽK Uﾊｽｳ ｻﾊｦﾍｻｽﾊ ｳｽﾊ ﾄVﾍCA ｻKGｳ LSEﾊ CﾒIKｽﾊ Eﾊ EﾍUﾊ. ﾄVﾍCﾊ Cｳ (QLK ~ANﾊ IAYﾌ. ｸVﾊｽﾌ Yｳﾍ K
ｻｽﾊ. ﾔLK ~ANﾊ IAYﾌ NA LSEｳｽﾊ EﾌｻKGｳ YSｹA.  
4065100 Ass *~ANﾌ (KｻYﾊ ﾄVﾍCﾊ LPEﾊP/S. ｻﾊﾉKIﾊS ｻﾌ !ｦCｻK. */AﾅK U/ｽｳ ｻﾌｦﾍｻｽﾊ ｳ!ｽ ﾄVﾍCA ｻKGｳ. LPEﾊ CﾒIKｽﾊ Eﾊ EﾍUﾊS. ﾄVﾍCﾊ Cｳ /KGｳLK IAYﾊ /ANﾊ. ｸVﾌｽﾌ Yｳ/
ﾍ Kｻｽﾊ. /ﾔLK /ANﾌ IAYﾊ NA LPEｳｽﾊ E/ｻKGｳ YPｹA.  
   
4065200 Mar ｸﾌｹﾍAﾄﾒ LK ｻﾑ SﾎIKS. YKLIﾎ ｻｳCｳﾔ !GVﾔﾉｽK. UAUｳ YｳLKｽｳ ｻﾌ IAｽS ｸVﾊｽﾌ ｻEｳﾔ ﾍｻｽS ｦAYﾊ.  
4065200 Zog ｸﾌｹ^ﾍ~Aﾄﾒ LK ｻﾑ (QﾎIKS. YKLIﾎ ｻｳCｳﾔ !GV^ﾔﾉｽK. UAUｳ YｳLKｽﾊ ｻﾌ IAｽS ｸVﾊｽﾌ ｻEｳﾔ ｦAYﾊ ~ﾍｻｽS.  
4065200 Ass ｸﾌｹﾍ(Aﾄﾒ LK ｻﾑ /S/ﾎIK(S YKL(Iﾎ ｻｳCｳ~ﾔ !GVﾅK. U/AUｳ ｻﾌ YｳLKｽﾊ ｸVﾊｽﾌ ｻEｳ/ﾔ IAｽP ｦAYﾊ /ﾍｻｽP.  
   
4065300 Mar ｹKﾈK LK SYﾊ !Sｻ. AYSｦﾊ AYｦ !GVﾔ EAYﾊ AﾉｽK ｦK ｻﾊｦﾍｻｽK ｸVﾊｽS !ｻｦA !ﾈVｻ[UAAGｳ]. S ｸSKｽK UｹﾊEK KGｳ. LSEｳｽA ｦK SYAｽK Eﾌ ｻKCﾍ.  
4065300 Zog ｹKﾈK LK (QYﾊ !Sｻ. ~AYSｦ , ~AYSｦ , !GVﾔ EAYﾊ. ~AﾉｽK ｦK ｻﾊｦﾍｻｽK ｸVﾊｽS !ｻｦA !ﾈｻUAGｳ. (Q ｸSKｽS UｹﾊES KGｳ. LSEｳｽA ｦK (QYAｽK Eﾌ ｻKCﾍ.  
4065300 Ass ｹKﾈK LK /SYﾊ !/Sｻﾊ. *`AYS!ｦ *(AYS!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. */AﾅK ｦK ｻﾌｦﾍｻｽK ｸVﾌｽP !ｻｦA !ﾈVﾈA. ｦP ｸP/Kｽ!K UｹﾊEK (KGｳ. LPEｳｽA ｦK SYAｽK Eﾊ ｻKCﾍ.  
   
4065400 Mar ﾍIﾋ Yｳﾔ ｸVﾊｽﾌ S ｸSﾓS Yｳ^ﾔ UｹﾊEﾌ. QYAｽﾊ LSEｳｽA EﾍﾈﾊｦAAGｳ. S ANﾊ EﾌｻUｹﾍﾉﾒ S Eﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦSS Iﾌｦﾌ :: U!ﾆ ::  
4065400 Zog ~ﾍIAS Yｳﾔ ｸVﾊｽﾌ. (Q ｸSﾓP Yｳﾔ UｹﾊEﾌ. (QYAｽﾊ LSEｳｽA EﾍﾈﾌｦAKGｳ. (Q ANﾊ EﾊｻUｹﾍﾉﾒ P Eﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦ^S Iﾌｦﾌ.  
4065400 Ass /ﾍIﾊP/S ｸVﾊｽﾌ Yｳ~ﾔ. /S ｸP/ﾓ/S UｹﾊEﾌ Yｳ~ﾔ. /SYAｽﾊ LPEｳｽﾊ EﾍﾈﾌｦﾊP/S. /S /ANﾌ Eﾊｻ/Uｹﾍﾉﾒ /S Eﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦP/S IKｦﾌ ::. - 
   
4065500 Mar ｸVﾊｽﾌ Cｳ Yｳﾍ SｻｽSｦﾊｦｳ Kｻｽﾊ CｹAﾉﾊｦｳ. Q UｹﾊEﾊ Yｳﾍ SｻｽSｦﾊｦｳ Kｻｽﾊ ｸSEｳ ::  
4065500 Zog *ｸVﾊｽﾌ Cｳ Yｳﾍ (QｻｽSｦﾊｦｳK Kｻｽﾊ CｹAﾉﾌｦｳ. (Q UｹﾊEﾌ Yｳﾍ (QｻｽSｦﾊｦｳ Kｻｽﾊ ｸSEｳ.  
   
4065600 Mar *ﾍIﾋ Yｳﾔ ｸVﾊｽﾊ S ｸSﾓS Yｳﾔ UｹﾊEﾌ. Eﾌ Yﾌｦﾍ ｸｹﾍCﾋEAAｽﾊ S ANﾊ Eﾌ ｦKYﾌ.  
4065600 Zog *~ﾍIﾋ Yｳﾔ ｸVﾊｽﾌ. (Q ｸSﾓP Yｳﾔ UｹﾊEﾌ. Eﾊ Yﾌｦﾍ ｸｹﾍCﾋ (Q ANﾊ Eﾊ ｦ^KYﾌ.  
4065600 Ass (ﾍIﾊP ｸVﾊｽﾌ Yｳ/ﾔ /S ｸP/ﾓ/S UｹﾊE Yｳ/ﾔ. Eﾊ Yｦﾍ ｸｹﾍCﾊPEA/Kｽﾊ /S /ANﾌ Eﾊ ｦKYﾊ.  
   
4065700 Mar ﾍUｳLK ｸｳｻﾊVA Yﾑ LSEﾒS !ｳｽﾆﾊ. (Q ANﾊ LSEﾒ ｳｽﾊﾆA ｹAIS.  
4065700 Zog ﾍUｳLK ｸｳｻﾊVA Yﾑ LSEAS !ｳﾆﾌ. (Q ANﾊ LSEﾒ !ｳﾆA ｹAIS. (Q ﾍIﾋ Yﾑ ｽﾊ LSEﾊ CﾒIKｽﾊ YKｦK ｹAIS.  
4065700 Ass */ﾍUｳLK ｸｳｻﾌVA Yﾑ LPEﾊ/S !/ｳﾆﾊ. (S /ANﾌ LPEﾒ !/ｳﾆA ｹAIP. /S /ﾍIﾊP/S Yﾑ /S ｽﾊ LPEﾊ CﾒIKｽﾊ YKｦK ｹAIP.  
   
4065800 Mar ｻﾌ Kｻｽﾊ ﾄVﾍCﾊ ｻﾊﾉKIﾋ !ｻｦCｻK. ｦK ﾍUｳLK ﾍｻﾑ !ｳｽﾆS EAﾉS YAｦ'ｦﾒ. Q ｿYﾌｹﾍﾉﾑ. ﾍIAS ﾄVﾍCﾊ ｻﾊ LSEﾊ CﾒIKｽﾊ Eﾊ EﾍUﾊ.  
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4065800 Zog ｻﾌ Kｻｽﾊ ﾄVﾍCﾊ ｻﾊﾉﾌIﾋ ｻﾊ !ｦｻK. ｦK ﾍUｳLK ﾍﾉﾑ !ｳﾆS EAﾉS YAｦ'ｦﾒ (Q ｿYｹﾍﾉﾑ. ~ﾍIAS ﾄVﾍCﾊ ｻﾌ LSEﾊ CﾒIKｽﾊ Eﾊ EﾍUﾊ.  
4065800 Ass *ｻﾌ Kｻｽﾊ ﾄVﾍCﾊ ｻﾊﾉKIﾊP ｻﾌ !ｦCｻK. *ｦK ﾍUｳLK /ﾍｻﾑ !/ｳﾆP EAﾉP YAｦｦ/ﾒ /S /ｿYﾌｹﾍﾉﾑ. (ﾍIﾊP(S ﾄVﾍCﾌ ｻﾌ LPEﾊ CﾒIKｽﾊ Eﾊ EﾍUﾌ.  
   
4065900 Mar ｻS ｹKﾈK ｦA ｻｳｦﾊYSﾅS ｿﾈﾑ Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾍ.  
4065900 Zog ｻS ｹKﾈK ｦA ｻﾊｦﾊYSﾉｽS. ｿﾈﾑ Eﾊ UAｸKｹﾊｦAｿYﾍ.  
4065900 Ass *ｻP ｹKﾈK Eﾊ ｻﾌｦﾊYPﾅS /ｿﾈﾑ Eﾊ UAｸKｹｦA/ｿYﾍ.  
   
4066000 Mar YﾊｦｳMS LK ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ ｹﾍﾉﾑ. LKｻｽｳUｳ Kｻｽﾊ ｻVｳEｳ ｻK Uｽｳ YｳLKｽﾊ KGｳ ｻVｿﾉAｽS.  
4066000 Zog YｦｳIS LK ｻVﾋﾉAEﾊﾉKS. ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ ｹﾍﾉﾑ. LKｻｽｳUｳ Kｻｽﾊ ｻVｳEｳ ｻK. Uﾊｽｳ YｳLKｽﾊ KGｳ ｻVｿﾉAｽS.  
4066000 Ass Y/ｦｳMS LK ｻVﾊPﾉAE(ﾉK : /ｳｽﾊ /ｿﾈKｦSUﾌ /KGｳ ｹﾍﾉﾑ. LKｻｽｳUｳ /Kｻｽﾊ ｻVｳEｳ ｻK. Uﾌｽｳ YｳLKｽﾊ /KGｳ ｻVｿﾉAｽP 
   
4066100 Mar EﾍIﾋ LK !Sｻﾊ Eﾊ ｻKCﾍ. ﾍUｳ ｹﾊｸﾊﾉｽﾒｽﾊ ｳ ｻKYﾌ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. ｹKﾈK  SYﾊ ｻKV!Eﾋ CVANｦSｽﾊ.  
4066100 Zog *EﾍIﾋ LK !Sｻ Eﾌ ｻKCﾍ. ﾍUｳ ｹﾊｸﾊﾉｽﾒｽﾊ ｳ ｻKYﾌ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. ｹKﾈK (QYﾊ ｻK VS Eﾋ CVANｦSｽﾊ.  
4066100 Ass *EﾍIﾊP LK !(Sｻﾊ Eﾊ ｻKCﾍ. /ﾍUｳ ｹﾊｸﾊﾅﾒｽﾊ /ｿﾈKｦSﾆP /KGｳ. ｹKﾈK /SYﾊ. ｻK VP EﾊP CVANｦSｽﾊ.  
   
4066200 Mar AﾅK ｿCｳ ｿNﾌｹSｽK !ｻｦA !ﾈVｳEﾈｻUAAGｳ EﾊｻﾄｳIﾑﾅA SIKLK Cﾍ ｸｹﾍLIK.  
4066200 Zog *~AﾉｽK ｿCｳ ｿNﾌｹSｽK !ｻｦA !ﾈｻUAGｳ. EﾊﾄｳIﾑﾉｽA (QIKLK Cﾍ ｸｹﾍLIK.  
4066200 Ass *(AﾅK /ｿCｳ /ｿNﾌｹPｽK !ｻｦA !ﾈVﾈA. EﾊｻﾄｳIﾑﾅA /SIKLK Cﾍ ~~S ｸｹﾍLIK.  
   
4066300 Mar !Iﾄﾊ Kｻｽﾊ SLK LSEVﾍAｽﾊ. ｳｽﾊ ｸVﾊｽS ｦﾍ ｸｳVﾌMﾑ ｦSUｳKﾓLK. !GVﾋ ﾓLK ANﾊ !GVAﾄﾊ EAYﾊ. !Iﾄﾊ ｻﾒｽﾊ S LSEｳｽﾊ ｻﾒｽﾊ.  
4066300 Zog !*Iﾄﾊ Kｻｽﾊ (QLK LSE[K]ｽﾊ. ｳｽﾊ ｸVﾊｽS ｦﾍｻｽﾊ ｸｳVﾌNﾑ ｦSUAUｳﾓLK. !GVﾋ ﾓLK ~ANﾊ !GVAﾄﾊ EAYﾊ !Iﾄﾊ ｻﾒｽﾊ. (Q LSEｳｽﾊ ｻﾒｽﾊ.  
4066300 Ass !Iﾄﾊ /Kｻｽﾊ %:: (QLK LPEKｽ. /A /ｳｽﾊ ｸVﾊｽP ｦﾍｻｽﾊ ｸｳVﾌMﾑ ｦSUｳ/K/ﾓLK. !*GVﾊP /ﾓLK /ANﾌ !GVAﾄﾊ EAY. !Iﾄﾊ ｻﾒｽﾊ /S LSEｳ!ｽ ｻﾒｽﾊ.  
   
4066400 Mar ｦﾊ ｻﾒｽﾊ ｳｽﾊ EAｻﾊ KISｦS SLK ｦK Eﾍｹｿﾔｽﾊ. EﾍIﾍAﾉK Cｳ SｻUｳｦS !Sｻﾊ.  Uｽｳ ｻﾒｽﾊ ｦK EﾍｹｿﾔﾉｽKS. Q Uｽｳ Kｻｽﾊ ﾄｳｽﾑS ｸｹﾍIAｽS S.  
4066400 Zog ｦﾊ ｻﾒｽﾊ ｳｽﾊ EAｻﾊ KｽKｹS. (QLK ｦK Eﾍｹｿﾔｽﾊ. *EﾍIﾍ~AﾉK Cｳ (QｻUｳｦS !Qｻ. Uﾊｽｳ ｻﾒｽﾊ ｦK EﾍｹｿﾔﾉｽKP. (Q Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ ﾄｳｽﾑP ｸｹﾍIAｽS P.  
4066400 Ass *ｦﾊ ｻﾒｽﾊ ｳ!ｽ EAｻﾌ KｽKｹP /QLK ｦK Eﾍｹｿ/ﾔ EﾍIﾍ/AﾉK Cｳ SｻUｳｦP !/Sｻﾊ. U/ｽｳ ｻﾒｽﾊ ｦK Eﾍｹｿ/ﾔﾅP /S U/ｽｳ /Kｻｽﾊ ﾄｳｽﾑ/S ｸｹﾍIAｽP /S.  
   
4066500 Mar Q !GVAﾉK ｻKGｳ ｹAIS ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ. ﾍUｳ ｦSUｽｳLK ｦK YｳLKｽﾊ ｸｹSｽS Uﾊ Yﾌｦﾍ. AﾉｽK ｦK CﾒIKｽﾊ IAｦｳ KYｿ ｳｽﾊ !ｳﾆA YｳKGｳ.  
4066500 Zog (Q !GVAAﾉK ｻKGｳ ｹAIS ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ. ﾍUｳ ｦSUﾊｽｳLK ｦK YｳLKｽﾊ ｸｹSｽS Uﾊ Yﾌｦﾍ. ~AﾉｽK ｦK CﾒIKｽﾊ IAｦｳ KYｿ ｳｽﾊ !ｳﾆA YｳKGｳ.  
4066500 Ass !GVAAﾉK. ｻKGｳ ｹAIP ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ. (ﾍUｳ ｦSUｽｳLK YｳLKｽﾊ ｸｹPｽP Uﾌ Y/ｦﾍ. /AﾅK ｦK CﾒIKｽﾊ IAｦｳ ~KYｿ ｻﾊ EﾊPﾉK ｵ!ｽ !(ｳﾆA Yｳ(KGｳ.  
   
4066600 Mar ｳｽﾊ ｻKGｳ YﾌｦｳMS ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ SIﾒ Eﾊｻｸﾑｽﾌ. Q U ｽｳYｿ ｦK ﾄｳLIAAﾄﾒ ｻﾊ ｦSYﾌ ::  
4066600 Zog ｳｽﾊ ｻKGｳ YｦｳNS ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ (QIﾒ Eﾌｻｸﾑｽﾌ. (Q Uﾊ ｽｳYｿ ｦK ﾄｳLIAﾄﾒ ｻﾊ ｦ^SYﾌ.  
4066600 Ass *ｵ!ｽ ｻKGｳ Y/ｦｳMP ｳ!ｽ ｿﾈKｦPUﾊ /KGｳ /SIﾒ Eﾌｻｸﾓｽﾌ. /S Uﾌ ｽｳYｿ ｦK ﾄｳL/IA/Aﾄﾒ ｻﾌ ｦSYﾊ.  
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4066700 Mar *ｹKﾈK LK !Sｻﾊ ｳCﾍYA ｦA IKｻﾑｽK. KIA S Eﾋ ﾄｳﾉｽKｽK SｽS.  
4066700 Zog *ｹKﾈK LK !Sｻ. ｳCﾍYA ｦA IKｻﾑｽK. KIA (Q Eﾋ ﾄｳﾉｽKｽK (QｽS.  
4066700 Ass *ｹKﾈK LK !Sｻ /ｳCﾍYA ｦA IKｻﾑｽK. */KIA /S EﾊP ﾄｳﾅKｽK /SｽP.  
   
4066800 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾌ. !GS Uﾊ UｳYｿ SIKYﾊ. !GVﾋ LSEｳｽA EﾍﾈﾊｦAAGｳ SYAﾉS.  
4066800 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. !GS Uﾊ UｳYｿ (QIKYﾊ. !GVﾋ LSEｳｽA EﾍﾈﾌｦAKGｳ (QYAﾉS.  
4066800 Ass *(/ｵｽﾊEﾍﾅA /KYｿ ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. !*GS Uﾌ UｳYｿ SIKYﾊ. !*GVﾊP LSEｳｽA EﾍﾈﾌｦAAGｳ /SYAﾉP.  
   
4066900 Mar Q Yﾋ EﾍｹｳEAﾄｳYﾊ S ｸｳNｦAﾄｳYﾊ. ﾍUｳ ｽﾋ KｻS [!ﾄﾌ] !ｻｦﾊ !CA LSEAAGｳ. :: U!ﾆ ::  
4066900 Zog (Q Yﾋ EﾍｹｳEAﾄｳYﾊ. (Q ｸｳNｦAﾄｳYﾊ. ﾍUｳ ｽﾋ KｻS !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CA LSEAGｳ.  
4066900 Ass /S YﾊS EﾍｹｳEAﾄｳYﾊ S ｸｳNｦAﾄｳYﾊ. */ﾍUｳ ｽﾊS /KｻP !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CA EﾊPﾉﾌｦﾍ/AGｳ ::. - 
   
4067000 Mar *ｳｽﾊEﾍﾉｽA SYﾊ !Sｻﾊ. ｦK ANﾊ VS EAｻﾊ IEA ｦA IKｻﾑｽK SNCﾊｹAﾄﾊ. Q ｳｽﾊ EAｻﾊ K{ISｦﾊ}ISｦﾊ ISﾍEｳVﾊ Kｻｽﾊ.  
4067000 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA (QYﾊ !Sｻ. ｦK ANﾊ VS EAｻﾊ. IﾊEA ｦA IKｻﾑｽK (QNCﾊｹAﾄﾊ. (Q ｳｽﾊ EAｻﾊ KISｦﾊ ISﾍEｳVﾊ Kｻｽﾊ.  
   
4067100 Mar !GVAAﾉK LK SﾎIﾒ ｻSYｳｦｳEA. QｻUAｹSｳｽA. ｻﾌ Cｳ ﾄｳｽﾍAﾉK ｸｹﾍIAｽS S. KISｦﾊ ｻﾋ ｳｽﾊ ｳCｳﾎ ｦA IKｻK!ｽ. ::  
4067100 Zog !*GVA~AﾉK (QﾎIﾒ ｻSYｳｦｳEA. (QｻUAｹSｳｽA. ｻﾌ Cｳ ﾄｳｽﾍ~AﾉK ｸｹﾍIAｽS P. KISｦﾊ ｻﾋ ｳｽﾊ ｳCｳﾎ ｦA IKｻﾑｽK.  
   
4070100 Mar *Q ﾄｳLIAAﾉK ｸｳ ｻSﾄﾊ !Sｻﾊ Eﾊ GAVSVKS. ｦK ﾄｳｽﾍAﾉK Cｳ Eﾊ PﾎIKS ﾄｳISｽS. ﾍUｳ SｻUAAﾄﾒ KGｳ SﾎIKS ｿCSｽS.  
4070100 Zog (Q ﾄｳLIA~AﾉK ｻﾊ ｦ^SYS !Qｻ. Eﾊ GAVSVKS. ｦK ﾄｳｽﾍ~AﾉK Cｳ Eﾊ (QﾎIﾍS ﾄｳISｽS. ﾍUｳ (QｻUA~Aﾄﾒ KGｳ (QﾎIKP ｿCSｽS.  
4070100 Ass */SIﾍ/AﾉK !/Sｻﾊ Eﾊ GAVPVK/ﾔ. *ｦK ﾄｳｽﾍ/AﾉK Cｳ Eﾊ /S/ﾎIK/Sﾄﾊ ﾄｳIPｽP. *ﾍUｳ /SｻUA/Aﾄﾒ (KGｳ /ｿCPｽP (S.  
   
4070200 Mar Cﾍ LK CVSNﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ SﾎIKSｻUﾊ. ｻUSｦｳｸSGSﾍ.  
4070200 Zog Cﾍ LK CVSNﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ (QﾎIK(QｻUﾊ. ｻUSｦｳｸSGSﾍ.  
4070200 Ass Cﾍ LK CVPNﾌ ｸｹANIﾊｦPUﾌ /S/ﾎIK/SｻUﾊ ｻUSｦｳｸPTS/A.  
   
4070300 Mar ｹﾍﾉﾑ LK Uﾊ ｦKYｿ CｹAｽｹSﾍ KGｳ. ｸｹﾍSIS ｳｽﾊ ｻﾒIﾒ. Q SIﾒ Eﾊ PﾎIKﾔ. Iｳ S ｿﾈKｦSﾆS ｽEｳS ESIﾑｽﾊ IﾍVA ｽEｳﾍ. ﾍLK ｽEｳｹSﾉS  
4070300 Zog ｹﾍﾉﾑ LK Uﾊ ｦ^KYｿ CｹAｽｹSﾍ KGｳ. ｸｹﾍ(QIS ｳｽﾊｻﾒIｿ. (Q SIS Eﾊ QﾎIKﾓ. Iｳ Q ｿﾈKｦSﾆS ｽEｳP ESIﾑｽﾊ IﾍVA ｽEｳﾍ. ﾍLK ｽEｳｹSﾉS.  
4070300 Ass *ｹﾍﾉﾑ LK Uﾌ ｦKYｿ CｹAｽPﾍ /KGｳ. ｸｹﾍSIP ｳ!ｽ ｻﾒIｿ /S /SIP Eﾊ /S/ﾎIK/ﾔ. IA (ｿﾈKｦSﾆS ｽEｳ/S ESIﾑｽﾊ IﾍVA ｽEｳ/ﾍ /ﾍLK ｽEｳｹPﾉP.  
   
4070400 Mar ｦSUｽｳLK Cｳ Eﾊ ｽASｦﾍ ｦSﾈKｻｳLK ｽEｳｹSｽﾊ. S QﾅKｽﾊ ｻAYﾊ ﾍEﾍ CﾋｽS. AﾉｽK ｻS ｽEｳｹSﾉS. AES ｻﾑ EﾌｻKYｿ YSｹｿ.  
4070400 Zog ｦSUﾊｽｳLK Cｳ Eﾊ ｽAQｦﾍ ｦSﾈKｻｳLK ｽEｳｹSｽﾊ. (Q SﾉｽKｽﾊ ｻAYﾊ ﾍEﾍ CﾋｽS. AﾉｽK ｻS [Eｻﾍ] ｽEｳｹSﾉS ﾍES ｻﾑ EﾌｻKYｿ YSｹｿ.  
4070400 Ass *ｦSU(ｽｳLK LK Cｳ Eﾊ ｽA/Sｦﾍ. ｦSﾈKｻｳLK ｦK ｽEｳｹPｽﾊ. /S /SﾅKｽﾊ ｻAYﾊ /ﾍEﾍ CﾊPｽP. */AﾉｽK ｻP ｽEｳｹPﾉP /AEP ｻﾑ Eﾊ ｻKYｿ YPｹｿ.  
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4070500 Mar ｦS CｹAｽｹﾌﾍ Cｳ KGｳ EﾍｹｳEAAﾄﾒ Eﾌ ｦKGｳ.  
4070500 Zog ｦS CｹAｽSﾍ Cｳ EﾍｹｳEAﾄﾒ Eﾌ ｦ^KGｳ.  
4070500 Ass ｦS CｹAｽP/ﾍ Cｳ /KGｳ EﾍｹｳEA/Aﾄﾒ Eﾌ ｦﾌ.  
   
4070600 Mar !GVA LK SYﾊ !Sｻ. EｹﾍYﾑ YｳK ｦK ｿ ｸｹSIK. A EｹﾍYﾑ EAﾉK EﾊｻKGIA Kｻｽﾌ GｳｽｳEｳ.  
4070600 Zog !GVA LK (QYﾊ !Sｻ. EｹﾍYﾑ YｳK ｦK ｿ ｸｹSIK. ~A EｹﾍYﾑ EAﾉK EﾌｻKGIA GｳｽｳEｳ Kｻｽﾊ.  
4070600 Ass !GVA /SYﾊ !/Sｻﾊ. EｹﾍYﾑ Yｳ/K ｦK /ｿ ｸｹSIK. /A EｹﾍYﾑ EAﾉK EﾊｻKGIA GｳｽｳEｳ /Kｻｽﾊ.  
   
4070700 Mar ｦK YｳLKｽﾊ YSｹﾊ ｦKｦAESIﾍｽS EAｻﾊ. YKｦK LK ｦKｦAESISｽﾊ. ﾍUｳ ANﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿﾔ ｳ ｦKYﾌ. ﾍUｳ IﾍVA KGｳ NﾊVA ｻﾒｽﾊ.  
4070700 Zog ｦK YｳLKｽﾊ YSｹﾊ ｦKｦAESIﾍｽS EAｻﾊ. YKｦK LK ｦKｦAESISｽﾊ. ﾍUｳ ~ANﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿﾔ ｳ ｦ^KYﾌ. ﾍUｳ IﾍVA KGｳ NﾊVA ｻﾒｽﾊ.  
4070700 Ass ｦK YｳLKｽﾊ YPｹﾊ ｦKｦAEPIﾍｽP EAｻﾌ. YKｦK LK ｦKｦAEPIPｽﾊ. /ﾍUｳ /ANﾌ EﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿ/ﾔ /ｳ ｦKY. /ﾍUｳ IﾍVA /KGｳ NﾌVA ｻﾒｽﾊ.  
   
4070800 Mar Eﾋ EﾌNSIﾍｽK Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ ｻﾌ. ANﾊ ｦK EﾌNSIﾒ Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ ｻﾌ. ﾍUｳ EｹﾍYﾑ YｳK ｦK ｿ SｻｸVﾊｦS ｻﾑ.  
4070800 Zog Eﾋ EﾌNSIﾍｽK Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUｳｻﾌ. *~ANﾊ ｦK EﾌNSIﾒ Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ ｻﾌ. ﾍUｳ EｹﾍYﾑ YｳK ｦK (QｻｸVﾊｦS ｻﾑ.  
4070800 Ass *EﾊP EﾌNPIﾍｽK Eﾊ ｸｹANIﾌｦPUﾌ ｻﾌ. /ANﾌ ｦK EﾊNPIﾒ Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾌ ｻﾌ. /ﾍUｳ EｹﾍYﾑ Yｳ/K ｦK /ｿ /Sｻｸ(VﾊｦP ｻﾑ.  
   
4070900 Mar ｻS ｹKUﾊ ｻAYﾊ ｳｻｽA Eﾊ GAVSVKS.  
4070900 Zog ｻS ｹKUﾊ ｻAYﾊ ｳｻｽA Eﾊ GAVSVKP.  
4070900 Ass ｻP ｹKUﾌ /SYﾊ. /ｳｻｽA Eﾊ GAVPVK/S.  
   
4071000 Mar KGIA LK EﾊNSIﾒ CｹAｽｹSﾍ KGｳ Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ. ｽﾊGIA S ｻAYﾊ EﾊNSIK ｦK ﾍEﾍ. ｦﾊ ﾍUｳ ｽAS.  
4071000 Zog ~KGIA LK EﾌNSIﾒ CｹAｽｹSﾍ KGｳ Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ. ｽｳGIA (Q ｻAYﾊ EﾌNSIK. ｦK ﾍEﾍ ｦﾊ AUｳ ｽAP.  
4071000 Ass */KGIA LK EﾊNSIﾒ CｹAｽP/ﾍ KGｳ Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾌ. *ｽｳGIA /S ｻAY ENSIK : ｦK /AEﾍ. ｦﾊ /ﾍUｳ ｽA/S.  
   
4071100 Mar SﾎIKS LK SｻUAAﾄﾒ KGｳ Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ. S !GVAAﾄﾒ UﾌIK Kｻｽﾊ ｳｦﾊ.  
4071100 Zog (QﾎIKP LK KGｳ (QｻUAﾄﾒ Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ. (Q !GVAﾄﾒ. UﾊIK Kｻｽﾊ ｳｦﾊ.  
4071100 Ass /S/ﾎIK/S LK /SｻUA/Aﾄﾒ /KGｳ Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ. /S !GVAAﾄﾒ UﾌIK /Kｻｽﾊ /ｳｦﾊ.  
   
4071200 Mar S ｹﾊｸｽﾊ YﾊｦｳGﾊ Cﾍ ｳ ｦKYﾌ. Eﾊ ｦAｹｳIﾍﾄﾊ. ｳES !GVAAﾄﾒ ﾍUｳ CVAGﾊ Kｻｽﾊ. SｦS LK !GVAAﾄﾒ ｦS ｦﾊ VﾌｻｽSｽﾊ ｦAｹｳIﾋ.  
4071200 Zog (Q ｹﾊｸﾊｽﾊ YﾊｦｳGﾊ Cﾍ ｳ ｦ^KYﾌ Eﾊ ｦAｹｳIﾍﾄﾊ. ｳES !GVAﾄﾒ ﾍUｳ CVAGﾊ Kｻｽﾊ. (QｦS LK !GVAﾄﾒ ｦS. ｦﾊ VﾌｻｽSｽﾊ ｦAｹｳIﾋ.  
4071200 Ass S ｹﾌｸﾌｽﾊ Cﾍ Y/ｦｳGﾌ /ｳ ｦKYﾊ Eﾊ ｦAｹｳIﾍ. */ｳEP !GVAAﾄﾒ /ﾍUｳ CVAGﾌ /Kｻｽﾊ. /SｦS LK !GVA/Aﾄﾒ (ｦ(P. ｦﾊ VﾌｻｽPｽﾊ ｦAｹｳIﾊP.  
   
4071300 Mar ｦSUｳｽKｹﾋS LK ｿCｳ ﾍEﾍ !GVAAﾉK ｳ ｦKYﾌ. ｻｽｹAﾄA ｹAIS SﾎIKSｻUA :: U!ﾆ ::  
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4071300 Zog ｦSUｳｽKｹﾋ LK ｿCｳ ﾍEﾍ !GVAﾉK ｳ ｦ^KYﾌ. ｻｽｹAﾄA ｹAIS (QﾎIK(QｻUA.  
4071300 Ass /S ｦSUｳｽｳｹﾊP LK /AEﾍ !GVA/AﾉK /ｳ ｦKYﾌ. ｻｽｹAﾄA ｹAIP /S/ﾎIKSｻUA :: - 
   
4071400 Mar *ACSK LK Eﾊ ｸｹﾍｸｳVｳEVKｦSK ｸｹANIﾌｦSUA. EﾌNSIK !Sｻ Eﾊ !ﾆｹUﾊ S ｿﾈAAﾉK.  
4071400 Zog *~ACSK LK Eﾊ ｸｹﾍｸｳVｳEV^KｦSK ｸｹANIﾌｦSUA. EﾌNSIK !Sｻ Eﾊ ﾆｹﾊUﾊEK (Q ｿﾈA~AﾉK.  
4071400 Ass *Eﾊ ｸｹﾍｸｳVｳEVKｦS/K ｸｹANIﾌｦPUA. *EﾊNSIK !/Sｻﾊ Eﾊ !ﾆｹUEﾊ. /S /ｿﾈAAﾉK.  
   
4071500 Mar S ISEVﾍAﾄﾒ ｻﾑ SﾎIKS GVAGｳVﾔﾉｽK. UAUｳ ｻﾌ UﾊｦSGﾋ ｿYﾍAｽﾊ. ｦK ｿﾈﾌ ｻﾑ.  
4071500 Zog (Q ISEV^ﾍAﾄﾒ ｻﾑ (QﾎIKS !GV^ﾔﾉｽK. UAUｳ ｻﾌ Uﾊｦ^SGﾋ ｿYﾍKｽﾊ ｦK ｿﾈﾌ ｻﾑ.  
4071500 Ass */S IPEVﾍAﾄﾒ ｻﾑ /S/ﾎIK/S !GVﾅK. UAUｳ ｻﾌ UﾌｦPGﾊP /ｿYﾍ/Kｽﾊ ｦK /ｿﾈﾌ ｻﾑ.  
   
4071600 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA LK !Sｻﾊ S ｹKﾈK SYﾊ. YｳK ｿﾈKｦSK ｦﾍｻｽﾊ YｳK. ｦﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉA(AGｳ Yﾑ.  
4071600 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA LK !Sｻ. (Q ｹKﾈK (QYﾊ. YｳK ｿﾈKｦSK ｦﾍｻｽﾊ YｳK. ｦﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAKGｳ Yﾑ.  
4071600 Ass *//ｵｽﾊEﾍﾅAEﾊ !Sｻﾊ ｹKﾈK /SYﾊ. *Yｳ/K /ｿﾈKｦP/K ｦﾍｻｽﾊ Y!ｳ/K. ｦﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉA/AGｳ Yﾑ.  
   
4071700 Mar AﾉｽK Uｽｳ ﾄｳﾉｽKｽﾊ EｳVﾔ KGｳ ｽEｳｹSｽS. ｹANｿYﾍAｽﾊ ｳ ｿﾈKｦSS UｳK ｳｽﾊ !CA Kｻｽﾊ. VS ANﾊ ｳ ｻKCﾍ !GVﾔ.  
4071700 Zog ~AﾉｽK Uﾊｽｳ ﾄｳﾉｽKｽﾊ EｳV^ﾔ KGｳ ｽEｳｹSｽS. ｹANｿYﾍKｽﾊ ｳ ｿﾈKｦS UｳK ｳｽﾊ !CA Kｻｽﾊ. VS ~ANﾊ ｻKCﾍ !GV^ﾔ.  
4071700 Ass */AﾅK Uﾌｽｳ ﾄｳﾅKｽﾊ EｳVﾔ /KGｳ ｽEｳｹPｽP. ｹANｿYﾍ/Kｽﾊ /ｳ /ｿﾈKｦP/S Uｳ/K /ｳｽﾊ !CA /Kｻｽﾌ. %:: *VP /ANﾌ /ｳ ｻKCﾍ !GVﾔ.  
   
4071800 Mar !GVﾑS ｳ ｻKCﾍ ｻVAEﾋ ｻEｳKﾓ SﾉｽKｽﾊ. A SﾉｽﾑS ｻVAEﾋ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAAGｳ S. ｻﾌ SｻｽSｦKｦﾊ Kｻｽﾊ. Q ｦﾍｻｽﾊ ｦKｸｹAEﾊIﾋ Eﾌ ｦKYﾌ.  
4071800 Zog !GVﾑS ~ｳ ｻKCﾍ. ｻVAEﾋ ｻEｳKﾓ (QﾉｽKｽﾊ. ~A QﾉｽﾑP ｻVAEﾋ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAKGｳ P. ｻﾌ (QｻｽSｦKｦﾊ Kｻｽﾊ. (Q ｦﾍｻｽﾊ ｦKｸｹAEﾊIﾋ Eﾌ ｦ^KYﾌ.  
4071800 Ass !GVﾑ/S /ｳ ｻKCﾍ ｻVAEﾊP ｻEｳ/K(ﾓ /SﾅKｽﾊ. */A /Sﾉｽﾑ/S ｻVAEﾊS ｸｳｻﾊVAEﾊﾉA/AGｳ /S. ｻﾌ /SｻｽPｦKｦﾊ /Kｻｽﾌ. /S ｦﾍｻｽﾊ ｦKｸｹAEﾊIﾊP Eﾌ ｦKYﾊ.  
   
4071900 Mar ｦK YｳｻS VS IAｻｽﾊ EAYﾊ NAUｳｦﾊ. Q ｦSUｽｳLK ｳｽﾊ EAｻﾊ ｽEｳｹSｽﾊ NAUｳｦA. *ﾈﾊｽｳ YKｦK SﾉｽKｽK ｿCSｽS.  
4071900 Zog ｦK YｳｻS VS IAｻｽﾊ EAYﾊ NAUｳｦﾊ. (Q ｦSUﾊｽｳNK ｳｽﾊ EAｻﾊ ｽEｳｹSｽﾊ NAUｳｦA. *ﾈﾌｽｳ YKｦK (QﾉｽKｽK ｿCSｽS.  
4071900 Ass *ｦK YｳｻS VP IAｻｽﾊ EAY NAUｳｦA. *ﾈﾌｽｳ YKｦK /SﾅKｽK /ｿCPｽS.  
   
4072000 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA ｦAｹｳIﾊ S ｹKﾈK. Cﾍｻﾊ VS SYAﾉS. Uｽｳ ｽKCK SﾉｽKｽﾊ ｿCSｽS.  
4072000 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA ｦAｹｳIﾊ (Q ｹKﾈK. Cﾍｻﾊ VS (QYAﾉS. Uﾊｽｳ ｽKCK (QﾉｽKｽﾊ ｿCSｽS.  
4072000 Ass *//ｵｽﾊEﾍﾅAEﾊ ｦAｹｳIﾊ ｹKﾈK *CﾍｻA VP (SYAﾉP Uﾌｽｳ ｽKCK /SﾅKｽﾊ /ｿCPｽP.  
   
4072100 Mar ｳｽﾊEﾍﾅA !Sｻ S ｹKﾈK SYﾊ. KISｦｳ IﾍVｳ ｻﾊｽEｳｹSﾄﾊ S EﾌｻS ISESｽK ｻﾑ.  
4072100 Zog ~ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. (Q ｹKﾈK (QYﾊ. KISｦｳ IﾍVｳ ｻﾊｽEｳｹSﾄﾊ. (Q EﾌｻS ISESｽK ｻﾑ.  
4072100 Ass *(/ｵｽﾊEﾍﾉｽA !/Sｻﾊ /S ｹKﾈK /SYﾊ. *~KIPｦｳ IﾍVｳ ｻﾊｽEｳｹPﾄﾊ. S EﾌｻP IPEPｽK ｻﾑ.  
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4072200 Mar ｻKGｳ ｹAIS YｳｻS IAｻｽﾊ EAYﾊ ｳCｹﾍNAｦSK. ｦK ﾍUｳ ｳｽﾊ YｳｻﾍA Kｻｽﾊ ｦﾊ ｳｽﾊ !ｳﾆﾊ. S Eﾊ ｻｳCｳｽﾒ ｳCｹﾍNAAｽK !ﾈV!UA.  
4072200 Zog ｻKGｳ ｹAIS IAｻｽﾊ EAYﾊ YｳｻS ｳCｹﾍNAｦSK. ｦK ﾍUｳ ~ｳｽﾊ YｳｻﾍA Kｻｽﾊ. ｦﾊ ｳｽﾊ !ｳﾆﾌ. (Q Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ ~ｳCｹﾍNAKｽK !ﾈUA.  
4072200 Ass *ｻKGｳ ｹAIP YｳｻP/S IAｻｽﾊ EAYﾊ /ｳCｹﾍNAｦS/K. ｦK /ﾍUｳ ｳ!ｽ YｳｻK/A /Kｻｽﾊ ｦﾊ ｳ!ｽ(% %:: !/ｳﾆﾌ /S Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ /ｳCｹﾍNA/KｽK !ﾈVUA.  
   
4072300 Mar AﾉｽK ｳCｹﾍNAｦSK ｸｹSKYVKｽﾊ !ﾈUﾊ Eﾊ ｻｳCｳｽﾒ. IA ｦK ｹANｳｹSｽﾊ ｻﾑ NAUｳｦﾊ YｳｻﾍｳEﾊ. ｦA Yﾑ VS GｦﾍEAAｽK ｻﾑ. ﾍUｳ EﾊｻKGｳ ﾈV!UA ｻﾊIｹAEA ｻﾊｽEｳｹSﾄﾊ E
ﾊ ｻｳCｳｽﾒ.  
4072300 Zog *~AﾉｽK ~ｳCｹﾍNAｦSK ｸｹSKYV^Kｽﾊ !ﾈUﾊ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ. IA ｦK ｹANｳｹSｽﾊ ｻﾑ NAUｳｦﾊ YｳｻﾍｳEﾊ. ｦA Yﾑ VS GｦﾍEAKｽK ｻﾑ. ﾍUｳ EﾌｻKGｳ !ﾈUA ｻﾊIｹAEA ｻﾊｽEｳｹSﾄﾊ E
ﾊ ｻﾒCｳｽﾒ.  
4072300 Ass */AﾅK /ｳCｹﾍNAｦS(K !ﾈVUﾊ ｸｹP/KY!VKｽﾊ Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ. IA ｦK ｹANｳｹPｽﾊ ｻﾑ NAUｳｦﾊ YｳｻK/ｳEﾊ. ｦA Yﾑ VP GｦﾍEA/KｽK ｻﾑ. /ﾍUｳ EﾊｻKGｳ !ﾈVUA ｻﾊIｹAEA ｻﾊｽEｳｹPﾄﾊ 
Eﾊ ｻﾒCｳｽﾊ.  
   
4072400 Mar ｦK ｻﾒISｽK ｦA VSﾆA ｦﾊ ｸｹAEKIﾊｦﾋ ｻﾒIﾊ ｻﾒISｽK ::  
4072400 Zog ｦK ｻﾒISｽK ｦA VSﾆA. ｦﾊ ｸｹAEﾌIﾌｦﾋ ｻﾒIﾊ ｻﾒISｽK.  
4072400 Ass *ｦK ｻﾒIPｽK ｦA VSﾆA. ｦﾊ ｸｹAEKIﾊｦﾊP ｻﾒIﾊ ｻﾒIPｽK.  
   
4072500 Mar *!GVAAﾄﾒ LK KISｦS ｳｽﾊ SKｹｿｻAVSYVﾍｦﾊ. ｦK ｻﾌ VS Kｻｽﾊ KGｳLK Sﾉｽﾒｽﾊ ｿCSｽS.  
4072500 Zog !GVAﾄﾒ LK KｽKｹSP ~ｳｽﾊ !(QSVYVﾍｦﾊ. ｦK ｻﾌ VS Kｻｽﾊ KGｳLK (Qﾉｽﾒｽﾊ ｿCSｽS.  
4072500 Ass !*GVA/Aﾄﾒ LK /KｽKｹP/S /ｳｽﾊ !/S/Kｹｻ!VYﾍｦﾊ. ｦK ｻﾌ VP /Kｻｽﾊ /KGｳLK /SｻUA/Aﾄﾒ /ｿCPｽP.  
   
4072600 Mar S ｻK ｦK ｳCSｦｿﾓ ｻﾑ !GVﾔｽﾊ. S ｦSﾈKｻｳLK KYｿ ｦK !GVﾔｽﾊ. KIA UAUｳ ｹANｿYﾍﾉﾑ UﾊｦﾑMS. ﾍUｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ !ﾄﾊ.  
4072600 Zog (Q ｻK ｦK ｳCSｦｿﾓ ｻﾑ !GVKｽﾊ. (Q ｦSﾈKｻｳLK KYｿ ｦK !GVﾔｽﾊ. KIA UAUｳ ｹANｿYﾍﾉﾑ UﾊｦﾑNS ﾍUｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ !ﾄﾊ.  
4072600 Ass */S ｻK ｦK /ｳCPｦｿ/ﾓ ｻﾑ !GVKｽﾊ. /S ｦSﾈKｻｳLK /KYｿ ｦK !GVﾔｽ. /KIA UAUｳ ｹANｿYﾍﾉﾑ UﾌｦﾑMP. /ﾍUｳ ｻﾌ /Kｻｽﾊ !ﾄﾊ.  
   
4072700 Mar ｦﾊ ｻKGｳ EﾍYﾌ ｳｽﾊ UﾒIﾒ Kｻｽﾊ. A !ﾄﾊ KGIA ｸｹSIKｽﾊ ｦSUｽｳLK ｦK Eﾍｻｽﾊ ｳｽﾊ UﾒIｿ CﾒIKｽﾊ.  
4072700 Zog ｦﾊ ｻKGｳ EﾍYﾊ ｳｽﾊUﾒIｿ ｻﾌ Kｻｽﾊ. ~A !ﾄﾊ KGIA ｸｹSIKｽﾊ. *ｦSUﾊｽｳLK ｦK Eﾍｻｽﾊ ｳｽﾊUﾒIｿ Kｻｽﾊ.  
4072700 Ass ｦﾊ ｻKGｳ EﾍYﾊ ｳ!ｽ UﾒIｿ (Kｻｽﾊ. /A !ﾄﾊ /KGIA ｸｹSIKｽﾊ ｦSU(ｽｳLK ｦK Eﾍｻｽﾊ ｳ!ｽ UﾒIｿ CﾒIKｽﾊ.  
   
4072800 Mar *EﾊNﾊEA LK Eﾊ !ﾆｹUES ｿﾈﾑ !Sｻ. S !GVﾑ. Q YKｦK EﾍｻｽK S EﾍｻｽK ｳｽﾊ  UﾒIｿ KｻYﾊ. S ｳ ｻKCﾍ ｦK ｸｹSIﾊ. ｦﾊ Kｻｽﾊ SｻｽSｦKｦﾊ ｸｳｻﾊVAEﾋS Yﾑ. KGｳLK Eﾋ 
ｦK EﾍｻｽK.  
4072800 Zog EﾊNﾊEA LK Eﾊ ﾆｹﾊUﾊEK. ｿﾈﾑ !Sｻ. (Q !GVﾑ. (Q YKｦK EﾍｻｽK. (Q EﾍｻｽK ｳｽﾊ UﾒIｿ KｻYﾌ. (Q ｳ ｻKCﾍ ｦK ｸｹSIﾊ. ｦﾊ Kｻｽﾊ (QｻｽSｦﾌｦﾊ ｸｳｻﾊVAEﾋ Yﾑ. KGｳLK Eﾋ 
ｦK EﾍｻｽK.  
4072800 Ass *EﾌNﾌEA LK !(Sｻﾊ Eﾊ !ﾆｹUES /ｿﾈﾑ /S !GVﾑ. */S YKｦK EﾍｻｽK /S EﾍｻｽK ｳ!ｽ UﾒIｿ /KｻYﾊ. */S (ｳ ｻKCﾍ ｦK ｸｹPIﾊ. ｦﾊ /Kｻｽﾊ /SｻｽPｦKｦﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊS/S Yﾑ. /KGｳ
LK EﾊP ｦK EﾍｻｽK.  
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4072900 Mar ANﾊ P EﾍYﾌ ﾍUｳ ｳｽﾊ ｦKGｳ KｻYﾌ. S ｽﾌ Yﾑ ｸｳｻﾊVA.  
4072900 Zog ~ANﾊ S EﾍYﾌ. *ﾍUｳ ｳｽﾊ ｦ^KGｳ KｻYﾌ (Q ｽﾊ Yﾑ ｸｳｻﾊVA.  
4072900 Ass /S /ANﾊ /S EﾍY : /ﾍUｳ ｵ!ｽ ｦKGｳ /Kｻ(Yﾊ. /S ｽﾊ Yﾑ ｸｳｻﾊVA.  
   
4073000 Mar QｻUAAﾄﾒ LK ﾓｽS S. Q ｦSUｽｳLK ｦK EﾊNVｳLS ｹﾒUﾋ ｦA ｦﾌ. ﾍUｳ ｦK ｿ Cﾍ ｸｹSﾉKVﾊ GｳIﾊ KGｳ :: U!ﾆ ::  
4073000 Zog (QｻUAﾄﾒ LK ﾓｽS P. (Q ｦSUﾊｽｳLK ｦK EﾊNVｳLS ｹﾒUﾋ ｦA ｦ^ﾌ. ﾍUｳ ｦK ﾎ Cﾍ ｸｹSﾉﾌVﾊ GｳIﾊ KGｳ.  
4073000 Ass */SｻUA/Aﾄﾒ LK /ﾓｽS /S. /S ｦSUｽｳLK ｦK EﾊNV!ｳLP ｹﾒUｿ ｦA ｦﾊ. */ﾍUｳ ｦK /ｿ Cﾍ ｸｹPﾉﾌVA GｳIPｦA (KGｳ ::. - 
   
4073100 Mar ｳｽﾊ ｦAｹｳIA LK YﾊｦｳMS EﾍｹｳEAﾉﾑ Eｳ ｦﾌ. (Q !GVAAﾄﾒ. ﾍUｳ !ﾄﾊ KGIA ｸｹSIKｽﾊ. KIA CｳVﾌﾉA NｦAYKｦSﾍ ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ. ﾍLK ｻﾌ Kｻｽﾊ ｻﾊｽEｳｹSVﾊ.  
4073100 Zog *ｵｽﾊ ｦAｹｳIA LK YｦｳNS EﾍｹｳEAﾉﾑ Eﾊ ｦﾌ. (Q !GVAﾄﾒ. ﾍUｳ !ﾄﾊ KGIA ｸｹSIKｽﾊ. KIA CｳVﾌﾉA NｦAYKｦSﾍ ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ. ﾍLK Kｻｽﾊ ｻﾊｽEｳｹSVﾊ.  
   
4073200 Mar ｻVﾋﾉAﾉﾑ LK ﾁAｹSｻﾍS ｦAｹｳIﾊ ｹﾊｸﾌﾅﾒﾉｽﾌ ｳ ｦKYﾌ ｻK. *Q ｸｳｻﾊVAﾉﾑ  AｹﾄSKｹKS S ﾁAｹSｻKS ｻVｿGﾋ IA SYﾒｽﾊ P.  
4073200 Zog ｻVﾋﾉAﾉﾑ LK ﾁAｹSｻﾍP. ｦAｹｳIﾊ ｹﾊｸﾊﾉｽﾒﾉｽﾌ ｳ ｦ^KYﾌ ｻK. *Q ｸｳｻﾊVAﾉﾑ AｹﾄSKｹKP. ｻVｿGﾋ IA QYﾒｽﾊ P.  
   
4073300 Mar *ｹKﾈK LK !Sｻﾊ. KﾉｽK YAVｳ EｹﾍYﾑ ｻﾊ EAYS KｻYﾊ. Q SIﾒ Uﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉﾎYｿ Yﾑ.  
4073300 Zog *ｹKﾈK LK !Sｻ. KﾉｽK YAVｳ EｹﾍYﾑ ｻﾊ EAYS KｻYﾌ. (Q SIﾒ Uﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉﾎKYｿ Yﾑ.  
   
4073400 Mar *ｸｳSﾉｽKｽK YKｦK S ｦK ｳCｹﾑﾉｽKｽK. Q SIKLK KｻYﾊ ANﾊ Eﾋ ｦK YｳLKｽK ｸｹSｽS.  
4073400 Zog *ｸｳ(QﾉｽKｽK YKｦK (Q ｦK ｳCｹﾑﾉｽKｽK. (QIKLK KｻYﾌ ANﾊ Eﾋ ｦK YｳLKｽK ｸｹSｽS.  
   
4073500 Mar ｹﾍﾉﾑ LK SﾎIKS Uﾊ ｻKCﾍ ｻAYS. UAYｳ ﾄｳﾉｽKｽﾊ SｽS ﾍUｳ Yﾋ ｦK ｳCｹﾑﾉｽKYﾊ KGｳ. KIA Eﾊ ｹAｻﾍAｦSK KVSｦﾊｻUｳ ﾄｳﾉｽKｽﾊ SｽS. Q ｿﾈSｽS KVﾌVSｦﾋ.  
4073500 Zog ｹﾍﾉﾑ LK (QﾎIKP Uﾊ ｻKCﾍ ｻAYS. UAYｳ ﾄｳﾉｽKｽﾊ (QｽS. (Q ｿﾈSｽS. KVSｦﾋ.  
   
4073600 Mar ﾈｽｳ Kｻｽﾊ ｻVｳEｳ ｻK EﾌNSﾉｽKｽK YK[ｦK] S ｦK ｳCｹﾑﾅKｽK. Q SIKLK KｻYﾊ ANﾊ Eﾋ ｦK YｳLKｽK ｸｹSｽS ::  
4073600 Zog *ﾈﾌｽｳ Kｻｽﾊ ｻVｳEｳ ｻK KLK ｹKﾈK. EﾌNSﾉｽKｽK YKｦK (Q ｦK ｳCｹﾑﾉｽKｽK. (Q SIKLK KｻYﾌ ANﾊ Eﾋ ｦK YｳLKｽK ｸｹSｽS.  
   
4073700 Mar *Eﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦS LK IKｦﾌ EKVSUﾋS ｸｹANIﾌｦSUﾊ. ｻｽｳﾍAﾉK !Sｻ. S NﾊEAAﾉK !GVﾑ. AﾉｽK Uｽｳ LﾑLIKｽﾊ IA ｸｹSIKｽﾊ Uﾊ Yﾌｦﾍ S ｸSKｽﾊ.  
4073700 Zog Eﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦS LK Iﾌｦﾌ EKVSUﾋ. ｸｹANIﾌｦSUﾊ. ｻｽｳﾍ~AﾉK !Sｻ. (Q NﾊEAﾉK !GVﾑ. ~AﾉｽK Uﾊｽｳ LﾑLIKｽﾊ. IA ｸｹSIKｽﾊ. Uﾊ Yﾌｦﾍ (Q ｸSKｽﾊ.  
4073700 Ass *Eﾊ ｸｳｻVﾍIﾊｦS/S IKｦﾊ EKVPUﾊP ｸｹANIﾌｦPUﾊ. *ｻｽｳ/ﾍﾉK !/Sｻﾊ. */S NﾌEA/AﾉK !GVﾑ. */AﾅK U/'ｽｳ LﾑLIKｽﾊ. IA ｸｹPIKｽﾊ Uｳ Yｦ/ﾍ /S ｸS/Kｽﾊ 
4073700 Sav *Eﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦSP I(ｦﾌ. ｸｹANｦSUｿ. ｻｽｳﾏﾉK !Pｻ. (SEﾊNﾊｸS !GVﾜ. AﾅK Uｽｳ LﾜLIKｽﾊ. IA ｸｹSIKｽﾊ Uﾊ Y(ｦﾍ. (S ｸS(Kｽﾊ 
   
4073800 Mar EﾍｹｿﾓS Eﾌ Yﾑ ﾍUｳLK UﾊｦSGﾋ ｹﾍﾉﾑ ｹﾍUﾋ ｳｽﾊ ﾈｹﾍEA KGｳ SｻｽKUﾒｽﾊ EｳIﾋ LSEﾋ.  
4073800 Zog (Q EﾍｹｿﾓP Eﾊ Yﾑ. ﾍUｳLK Uﾊｦ^SGﾋ ｹﾍﾉﾑ. ｹﾍUﾋ ｳｽﾊ ﾈｹﾍEA KGｳ (QｻｽKUﾒｽﾊ EｳIﾋ LSEﾋ.  
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4073800 Ass *Eﾍｹｿ/ﾓ/S Eﾊ Yﾑ. /ﾍUｳLK UﾌｦPGﾊP ｹﾍﾉﾑ. *ｹﾍUﾊP /ｳｽﾊ ﾈｹﾍEA /KGｳ ｸｳｽKUﾒｽﾊ EｳIﾊP LSEﾊP.  
4073800 Sav Eﾍｹｿ(ﾑ Eﾊ (SYﾜ. ﾏUｳLK ｹﾍﾉﾜ UﾊｦSGﾋ. ｹﾍUﾋ (ｳｽﾊｹKCｹﾊ (KGｳ (SｻｽKUﾒｽﾊ EｳIﾍ LSEﾍ.  
   
4073900 Mar ｻK LK ｹKﾈK ｳ Iｿｻﾍ SLK ﾄｳｽﾍAﾄﾒ ｸｹSSYAｽS EﾍｹｿﾔﾉｽKS Eﾌ ｦKGｳ. ｦK ｿ Cｳ Cﾍ I!ﾄﾊ !ｻｽﾋS IAｦﾊ. ﾍUｳ !Sｻﾊ ｦK ｿ Cﾍ ｸｹｳｻVAEVKｦﾊ.  
4073900 Zog ｻK LK ｹKﾈK ｳ !Iｻﾍ. (QLK ﾄｳｽﾍﾄﾒ ｸｹSKYAｽS. EﾍｹｿﾔﾉｽKP Eﾌ ｦ^KGｳ. ｦK ﾎ Cｳ Cﾍ !Iﾄﾊ !ｻｽﾋ IAｦﾊ. ﾍUｳ !Sｻ ｦK ﾎ Cﾍ ｸｹｳｻVAEV^Kｦﾊ.  
4073900 Ass *ｻK LK ｹKﾈK /ｳ !Iｻﾍ /KLK ﾄｳｽﾍ/Aﾄﾒ ｸｹPﾓｽP /S. *Eﾍｹｿ/ﾔﾅP/S Eﾊ ｦﾌ. ｦK /ｿ Cｳ Cﾍ !Iﾄﾊ !ｻｽﾊS IAｦﾊ. /ﾍUｳ [ﾍ] !Sｻﾊ ｦK /ｿ Cﾍ ｸｹｳｻVAEVKｦﾊ.  
4073900 Sav ｻK LK ｹKﾈK (ｳ !Iｻﾍ. (SLK ﾄｳｽﾍﾄﾒ ｸｹSPYAｽS EﾍｹｿﾔﾅKPEﾊ ｦﾊ. ｦK ﾎ Cｳ Cﾍ !Iﾄﾊ !ｻｽﾋ IAｦﾊ. ﾏUｳ !Pｻ ｦKﾎ Cﾍ ｸｹｳｻVAEKｦﾊ.  
   
4074000 Mar YﾊｦｳMS LK ｳｽﾊ ｦAｹｳIA ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ｻVｳEKｻA ｻS. !GVAAﾄｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ Eﾋ SｻｽSｦﾒ !ｸｹUﾊ.  
4074000 Zog *YｦｳNS LK ｳｽﾊ ｦAｹｳIA ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ｻVｳEKｻA ｻS. !GVAﾄﾒ ｻﾌ Kｻｽﾊ Eﾊ (QｻｽSｦﾒ ｸｹｳｹｳUﾊ.  
4074000 Ass /Yｦ!ｳMP LK ｳ!ｽ ｦAｹｳIﾊ ｻVﾊPﾉAEﾊﾉK ｻVｳEKｻA ｻP. !!GVA/Aﾄﾒ ｻﾌ (Kｻｽﾊ Eﾊ /SｻｽPｦﾒ !ｸ!ｹｹUﾊ.  
4074000 Sav YｦｳNS LK (ｳｽﾊ ｦAｹｳIA ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ｻVｳEｳ ｻK !GVAﾄﾒｻK (Kｻｽﾊ Eﾊ SｻｽSｦﾒ ｸｹｳ!U.  
   
4074100 Mar IｹｿMSS !GVAAﾄﾒ ｻﾌ Kｻｽﾊ !ﾄﾊ. *ｳES !GVAAﾄﾒ KIA ｳｽﾊ GAVSVﾍﾓ !ﾄﾊ ｸｹSIKｽﾊ.  
4074100 Zog *IｹｿNS LK !GVAﾄﾒ ｻﾌ Kｻｽﾊ !ﾄﾊ. ｳES LK !GVAﾄﾒ. KIA ｳｽﾊ GAVSVKﾓ !ﾄﾊ ｸｹSIKｽﾊ.  
4074100 Ass *IｹｿMP/S LK !GVA/Aﾄﾒ ｻﾌ /Kｻｽﾊ !ﾄﾊ. /ｳEP LK !GVA/Aﾄﾒ. *(KIA /ｳｽﾊ GAVPVK/ﾓ !ﾄﾊ ｸｹPIKｽﾊ.  
4074100 Sav (S (SｦS !GVAﾄﾒ ｻK (Kｻｽﾊ !ﾄｻ. (ｳES !GVAﾄﾒ. (KIA(ｳｽﾊ *GAVSVK(ﾑ GｹﾜIKｽﾊ !ﾄｻ.  
   
4074200 Mar ｦK UﾊｦSGﾋ VS ｹﾍﾉﾑ. ﾍUｳ ｳｽﾊ ｻﾍYKｦK !IEA ｸｹSIKｽﾊ !ﾄﾊ.  
4074200 Zog ｦK UﾊｦSGﾋ VS ｹﾍﾉﾑ. ﾍUｳ ｳｽﾊ ｻﾍYKｦK !IAEA. (Q ｳｽﾊ ESｽﾌVKｳYﾌｻUAGｳ GｹAIﾌﾆA. (QIKLK Cﾍ !IAIﾊ ｸｹSIKｽﾊ !ﾄﾊ.  
4074200 Ass ｦK UﾌｦPGﾊP VS ｹﾍﾉﾑ. (ﾍUｳ ｳ!ｽ ｻﾍYKｦK !IIEA. /S /ｳｽﾊ EPｽVK/ｳYﾌｻUA GｹAIA. ｸｹPIKｽﾊ !ﾄﾊ.  
4074200 Sav ｦK UﾊｦSGﾋ VS ｹﾍﾉﾜ. ﾏUｳ (ｳｽﾊ ｻﾍYKｦK !IEA. (S(ｳｽﾊ [__]ﾂﾌVK(ｳYﾋ EｻS. (SIKLK Cﾍ !IIﾊ. GｹﾜIKｽ_!Pｻ.  
   
4074300 Mar ｹAｻｸﾌｹﾍ LK Cﾋｻｽﾊ Eﾊ ｦAｹｳIﾍ KGｳ ｹAIS.  
4074300 Zog *ｹAｻｸﾌｹﾍ LK Cﾋ!ｻ Eﾊ ｦAｹｳIﾍ KGｳ ｹAIS.  
4074300 Ass ｹAｻｸﾊｹﾍ LK CﾊSｻｽﾊ Eﾊ ｦAｹｳIﾍ /KGｳ ｹAIP.  
4074300 Sav ｹAｻｸﾌｹA LK Cﾋｻｽﾊ (KGｳ ｹAIS.  
   
4074400 Mar KISｦS LK ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ ﾄｳｽﾍAﾄﾒ S ﾓｽS. ｦﾊ ｦSUﾊｽｳLK ｦK EﾊNVｳLS ｦA ｦﾌ ｹﾒUｿ :  
4074400 Zog *KｽKｹPS LK ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ ﾄｳｽﾍAﾄﾒ ﾓｽS P. ｦﾊ ｦSUﾊｽｳLK ｦK EﾊNVｳLS ｦA ｦ^ﾌ ｹﾒUｿ.  
4074400 Ass */KｽKｹP/S LK /ｳｽﾊ ｦSﾄ ﾄｳｽﾍ/Aﾄﾒ /ﾓｽP /S. ｦﾌ ｦPU/ｽｳLK EﾊNVｳLP ｦA ｦﾌ ｹﾒUｿ.  
4074400 Sav (SｦS LK (ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ. ﾄｳｽﾍﾄﾒ (ﾑｽS P. ｦﾊ ｦSUｽｳLK ｦKEﾊNVｳLS ｦA ｦﾌ ｹﾒUﾀ.  
   
4074500 Mar *ｸｹSIﾒ LK ｻVｿGﾋ Uﾊ AｹﾄSKｹKｳYﾊ S ﾁAｹSｻﾍｳYﾊ. Q ｹﾍﾉﾑ SYﾊ ｽS. ｸｳ ﾈｽｳ ｦK ｸｹSEﾍｻｽK KGｳ.  
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4074500 Zog *ｸｹSIﾒ LK ｻVｿGﾋ. Uﾊ ~AｹﾄSKｹK~ｳYﾊ (Q ﾁAｹSｻKｳYﾊ. *(Q ｹﾍﾉﾑ (QYﾊ ｽS. ｸｳ ﾈﾌｽｳ ｦK ｸｹSEﾍｻｽK KGｳ.  
4074500 Ass %:: *ｸｹPIﾒ LK ｻVｿGﾊP Uﾌ Aｹ/ﾄS/KｹK/ｳYﾌ. /S ﾁAｹPｻKYﾊ *//S ｹﾍﾉﾑ /SYﾊ ｽS. ｸｳ ﾈﾌｽｳ ｦK ｸｹﾍｻｽK /KGｳ.  
4074500 Sav ｸｹSIﾒ LK ｻVｿGﾋ Uﾊ !ｻﾅKｦﾋYﾊ. (S ﾁAｹSｻK(ｳYﾊ. (S ｹﾍﾉﾜ (SYﾊ (ｳｦS. ｸｳﾈｽｳ ｦK ｸｹSEKIｳｻｽK (KGｳ.  
   
4074600 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ ｻVｿGﾋ. ｦSUｳVSLK ｽAUｳ Kｻｽﾊ !GVﾊ !ﾈVE{ﾈｻ}Uﾊ. ﾍUｳ ｻﾌ !ﾈVEUﾊ.  
4074600 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ ｻVｿGﾋ. ｦSUｳVSLK ｽAUｳ Kｻｽﾊ. !GVﾊ !ﾈUﾊ. ﾍUｳ ｻﾌ !ﾈUﾊ. ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ (QYﾊ ﾁAｹSｻﾍP.  
4074600 Ass /ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾑ ｻ(VｿG(ﾊP. ｦSUｳVPLK ｽAUｳ Kｻｽﾊ !GVﾊ !ﾈUﾊ. /ﾍUｳ ｻﾌ !ﾈVUﾊ.  
4074600 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾜ ｻVｿGﾋ. ｦSUｳVSLK ｦK !GVA ｽAUｳ !ﾈVUﾊ. ﾏUｳ ｻﾌ !ﾈVUﾊ.  
   
4074700 Mar ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾑ SYﾊ ﾁAｹSｻﾍS. KIA S Eﾋ ｸｹﾍVﾌﾉｽKｦS CﾋｻｽK.  
4074700 Ass /ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾑ (SYﾊ ﾁAｹPｻK/S. */KIA /S EﾊP ｸｹﾍVﾌﾉｽKｦP CﾊSｻｽK.  
4074700 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾜ (SYﾊ ﾁAｹSｻKP. (KIA (S Eﾋ ｸｹﾍVﾌｻｽS.  
   
4074800 Mar KIA Uｽｳ ｳｽﾊ UｦﾑMﾊ EﾍｹｳEA Eｳ ｦﾌ. VS ｳｽﾊ ﾁAｹSｻﾍS  
4074800 Ass */KIA Uｽｳ ｳ!ｽ UﾌｦﾑMﾌ EﾍｹｳEA Eﾌ ｦﾌ. VP ｳ!ｽ ﾁAｹSｻK/S.  
4074800 Sav (KIA Uｽｳ (ｳｽﾊ UﾊｦﾜNﾊ EﾍｹｳEA Eﾊ ｦﾌ. (SVS (ｳｽﾊ ﾁAｹSｻKP.  
   
4074900 Mar ｦﾊ ｦAｹｳIｳｻﾌ. QLK ｦK Eﾍｻｽﾊ NAUｳｦA ｸｹｳUVﾑｽS ｻﾒｽﾊ.  
4074900 Zog ｦﾊ ｦAｹｳIｳｻﾌ. (QLK ｦK Eﾍｻｽﾊ NAUｳｦA ｸｹｳUVﾑｽS ｻﾒｽﾊ.  
4074900 Ass ｦﾊ ｦAｹｳIｳｻﾌ /QLK ｦK Eﾍｻｽﾊ NAUｳｦA ｸｹｳUVﾑｽP ｻﾒｽﾊ.  
4074900 Sav ｦﾊ ｦAｹｳIﾊ ｻﾊ (SLK ｦK Eﾍｻｽﾊ NAUｳｦA ｸｹｳUVﾜｽS ｻﾒｽﾊ.  
   
4075000 Mar !*GVA Uﾊ ｦSYﾊ ｦSUｳISYﾊ. ｸｹSﾉKIﾋ Uﾊ ｦKYｿ ｦｳﾉｽS^ﾔ. KISｦﾊ ｻﾋ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ.  
4075000 Zog !GVA ｦSUｳISYﾊ Uﾊ ｦ^SYﾊ. ｸｹSﾉKIﾋ Uﾊ ｦ^KYｿ ｦｳﾉｽSﾔ. KISｦﾊ ｻﾋ ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ.  
4075000 Ass !*GVA ｦPUｳIPYﾊ Uﾌ ｦPYﾊ ｸｹSﾉKIﾊP Uﾌ ｦKYｿ ｦｳﾅP~ﾔ. /KIPｦﾊ ｻﾊP ｳ!ｽ ｦPﾄﾊ.  
4075000 Sav !GVA ｦSUｳISYﾊ Uﾊ ｦSYﾊ. ｸｹSﾉﾊIﾋ Uﾊ ｦKYｿ ｦｳﾅSﾔ. (KISｦﾊ ｻﾋ (ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ.  
   
4075100 Mar KIA NAUｳｦﾊ ｦAﾉﾊ ｻﾒISｽﾊ !ﾈVE{E}Uｿ. AﾅK ｦK ｻVﾋﾉSｽﾊ ｳｽﾊ ｦKGｳ ｸｹﾍLIK. Q ｹANｿYﾍAｽﾊ ﾈｽｳ ｽEｳｹSｽﾊ.  
4075100 Zog KIA NAUｳｦﾊ ｦAﾉﾌ ｻﾒISｽﾊ !ﾈUｿ. ~AﾉｽK ｦK ｻVﾋﾉSｽﾊ ｳｽﾊ ｦ^KGｳ ｸｹﾍLIK. (Q ｹANｿYﾍﾔｽﾊ ﾈﾌｽｳ ｽEｳｹSｽﾊ.  
4075100 Ass *(KIA NAUｳｦﾊ ｦAﾉﾌ ｻﾒIPｽﾊ !ﾈUｿ. /AﾅK ｦK ｻVﾊPﾉSｽﾊ /ｳｽﾊ ｦKGｳ ｸｹﾍLIK. /S ｹANｿYﾍ/Kｽﾊ ﾈﾌ!ｽ!ｳ ｽEｳｹPｽﾊ.  
4075100 Sav (KIA NAUｳｦﾊ ｦAﾉﾊ (ｳｻﾒLIA(Kｽﾊ !ﾈVUA. AﾅK ｦK ｻVﾋﾉSｽﾊ(ｳｽﾊ ｦKGｳ ｸｹﾍLIK. (S ｹANｿYﾍ(Kｽﾊ ﾈｽｳ ｽEｳｹSｽﾊ.  
   
4075200 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ S ｹﾍﾉﾑ KYｿ. KIA S ｽﾋ ｳｽﾊ GAVS{K}VKﾓ KｻS. QｻｸﾋｽAS S ESLIﾌ. ﾍUｳ ｳｽﾊ GAVSVﾍﾓ !ｸｹUﾊ ｦK ｸｹSﾄｳISｽﾊ.  
4075200 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ (Q ｹﾍﾉﾑ KYｿ. KIA ｽﾋ ｳｽﾊ GAVSVKﾓ KｻS. (QｻｸﾋｽAS P (Q ESLIﾌ. ﾍUｳ ｳｽﾊ GAVSVKﾓ ｸｹｳｹｳUﾊ ｦK ｸｹSIKｽﾊ.  
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4075200 Ass *~~ｵｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ /S ｹﾍﾉﾑ (KYｿ. /KIA /S ｽﾊS ｳ!ｽ GAVPVK/ﾓ /KｻP. */SｻｸﾊPｽA/S (S ESLIﾊ. */ﾍUｳ /ｳｽﾊ GAVPVK/ﾓ ｸｹｹｳ!U ｦK ｸｹPﾄｳIPｽﾊ.  
4075200 Sav (KIA (ｳｽﾊ GAVSVK(ﾑ ｸｹｳ!U ｸｹSIK. ｸAUﾋ LK (SYﾊ !PｻｹKﾈK !GVﾜ.  
   
4075300 Zog (Q SIK UﾊLﾌIｳ Eﾊ IｳYﾊ ｻEｳP.  
   
4080100 Mar !(Qｻ LK SIK Eﾊ Gｳｹﾒ KVKｳｦﾊｻUﾒ.  
4080100 Zog <<!*(QSｻ LK (QIK Eﾊ Gｳｹﾒ KVKｳｦﾌ<<ｻUﾒﾔ.  
   
4080200 Mar *ﾎｽｹｳ LK ｸAUﾋ ｸｹSIK Eﾊ !ﾆｹUEﾊ. Q EﾌｻS VﾎIﾌK SIﾍAﾄﾒ Uﾌ ｦKYｿ. Q ｻﾍIﾊ ｿﾈAAﾉK ﾓ.  
4080200 Zog ﾎｽｹｳ LK ｸAUﾋ ｸｹS<<IK Eﾊ ﾆｹﾊUｳEﾌ. (Q EｻS V^ﾎISK <<(QIﾍAﾄﾒ Uﾊ ｦ^KYｿ. (Q ｻﾍ<<Iﾊ ｿﾈA~AﾉK ﾓ.  
   
4080300 Mar ｸｹSEﾍｻﾑ LK UﾊｦSLﾌｦSﾆS S ﾁAｹSｻKS. LKｦﾒ Eﾌ ｸｹﾍVﾎCｳIﾍAｦSS ﾓｽﾒ. S ｸｳｻｽAEﾌﾉK ﾔ ｸｳ ｻｹﾍIﾍ.  
4080300 Zog ｸｹSEﾍｻﾑ LK <<UﾊｦSLﾌｦSﾆS (Q ﾁAｹSｻﾍS <<LKｦﾒ Eﾊ ｸｹﾍV^ﾎCｳIﾍAｦS ﾓｽﾒ : <<(Q ｸｳｻｽAEVﾌﾉK ﾔ ｸｳｻｹﾍIﾍ  
   
4080400 Mar !GVAﾉﾑ KYｿ. ｿﾈSｽKVﾎ ｻS LKｦA ﾓｽA Kｻｽﾊ ｦﾋｦﾍ Eﾊ ｸｹﾍVﾎCｳIﾍAｦSS.  
4080400 Zog <<!GVAﾉﾑ KYｿ. ｿﾈSｽKV^ﾎ ｻS <<LKｦA ﾓｽA Kｻｽﾊ ｦﾋｦ^ﾍ Eﾊ ｸｹﾍ<<V^ﾎCｳIﾍAｦSP.  
   
4080500 Mar A Eﾊ NAUｳｦﾍ ｦAYﾊ YｳｻS ｸｳEKVﾍ. ｽAUｳEﾋﾓ UAYKｦSKYﾌ ｸｳCSEAｽS. ｽﾋ LK ﾈｽｳ !GVKﾉS.  
4080500 Zog Eﾊ NAUｳｦﾍ <<ｦAYﾊ YｳｻS ｸｳEKVﾍ. ｽAUｳ<<Eﾋﾓ UAYKｦSKYﾌ ｸｳCS<<EAｽS. ｽﾋ LK ﾈﾌｽｳ !GVKﾉS.  
   
4080600 Mar ｻK LK ｹﾍﾉﾑ SｻUｿﾉAﾔﾉｽK S. IA Cﾒ SYﾍVS ｦA ｦﾌ ﾈｽｳ !GVAｽS. !Qｻﾊ LK ｦSNﾊ ｸｳUVｳｦﾌ ｻﾑ ｸｹﾊｻｽｳYﾌ ｸSｻAAﾉK ｦA NKYS.  
4080600 Zog <<ｻK LK ｹﾍﾉﾑ (QｻUｿﾉAﾔﾉｽK S. <<IA Cﾒ (QYﾍVS ｦA ｦ^ﾌ ﾈﾌｽｳ <<!GVAｽS. !Sｻ LK ｦSNﾊ ｸｳUVｳ<<ｦﾌ ｻﾑ. ｸｹﾌｻｽｳYﾌ ｸSｻAﾉK <<ｦA NKYS.  
   
4080700 Mar ﾍUｳ LK ｸｹSVKLAAﾄﾒ EﾊｸｹAﾉAﾔﾉｽK S. EﾊｻUVｳｦS ｻﾑ S ｹKﾈK SYﾊ. QLK EAｻﾊ CKN GｹﾍﾄA Kｻｽﾊ. ｸｹﾍLIK EｹﾊMS UAYKｦﾌ ｦA ｦﾔ.  
4080700 Zog ﾍUｳ LK ｸｹSVKLA<<ﾄﾒ EﾊｸｹAﾉAﾔﾉｽK P. Eﾊ<<ｻUVｳｦS ｻﾑ Q ｹKﾈK (QYﾊ. <<(QLK EAｻﾊ CKN GｹﾍﾄA Kｻｽﾊ. <<ｸｹﾍLIK EｹﾊIS UAYKｦﾌ ｦA ｦ^ﾔ.  
   
4080800 Mar S ｸAUﾋ ｸｳUVｳｦﾌ ｻﾑ ｸSｻAAﾉK ｦA NKYS.  
4080800 Zog <<(Q ｸAUﾋ ｸｳUVｳｦﾌ ｻﾑ ｸSｻA<<ﾉK ｦA NKYV^S.  
   
4080900 Mar ｳｦS LK ｻVﾋﾉAEﾊﾉK SｻﾄｳLIAAﾄﾒ KISｦﾊ ｸｳ KISｦｳYｿ. ｦAﾈﾌｦﾊﾉK ｳｽﾊ ｻｽAｹKﾆﾊ Iｳ ｸｳｻVﾍIﾌｦSﾄﾊ. Q ｳｻｽA !Sｻﾊ KISｦﾊ S LKｦA ｻｽｳﾓﾉｽS ｸｳ ｻｹﾍIﾍ.  
4080900 Zog ｻVﾋｻAEﾊ<<ﾉK (QｻﾄｳLIAﾄﾒ. KISｦﾊ ｸｳ <<KISｦｳYｿ. ｦAﾈﾌｦﾊﾉK ｳｽﾊ <<ｻｽAｹﾌﾆﾌ. (Q ｳｻｽA KISｦﾊ. <<(Q LKｦA ｻｽｳﾓﾉｽP ｸｳｻｹﾍIﾍ.  
   
4081000 Mar EﾊｻUVｳｦﾌ LK ｻﾑ !Sｻﾊ ｹKﾈK KS. LKｦｳ UﾌIK ｻﾒｽﾊ SLK ｦA ｽﾑ EALIAﾄﾒ. ｦSUﾋS LK VS ｽKCK ｦK ｳｻﾒIS.  
4081000 Zog <<EﾊｻUVｳｦﾌ LK ｻﾑ !Sｻ ｹKﾈK KP. <<LKｦｳ. UﾊIK ｻﾒｽﾊ (QLK ｦA ｽﾑ <<EALIAﾄﾒ. ｦSUﾋLK VS ｽK<<CK ｳｻﾒIS.  
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4081100 Mar ｳｦA LK ｹKﾈK ｦSUﾋSLK !GS. ｹKﾈK KS !Sｻ ｦS ANﾊ ｽKCK ｳｻﾒLIAﾔ. SIS S ｳｽﾊ ｻKVﾍ ｦK ｻﾊGｹﾍﾉAS U ｽｳYｿ. U!ﾆ ::  
4081100 Zog ｳｦA LK ｹKﾈK. ｦS<<UﾊｽｳLK !GS. ｹKﾈK LK !Sｻ. ｦS. <<ANﾊ ｽKCK ~ｳｻﾒLIAﾔ. (QIS. <<(Q ｳｽﾊｻKVﾍ ｦK ｻﾊGｹﾍﾉAP <<Uﾊ ｽｳYｿ.  
   
4081200 Mar *ｸAUﾋ LK SYﾊ ｹKﾈK !Sｻﾊ !GVﾑ. ANﾊ KｻYﾊ ｻEﾍｽﾊ YSｹｿ. ﾄｳIﾑS ｸｳ Yﾌｦﾍ. ｦK SYAｽﾊ ﾄｳISｽS Eﾊ ｽﾊYﾍ. ｦﾋ SYAｽﾊ ｻEﾍｽA LSEｳｽﾊｦAAGｳ.  
4081200 Zog *ｸAUﾋ LK (QYﾊ ｹKﾈK !Sｻ !GVﾑ. ANﾊ KｻYﾌ ｻEﾍｽﾊ YSｹｿ. ﾄｳIﾑP ｸｳ Yｦﾍ. ｦK (QYAｽﾊ ﾄｳISｽS Eﾊ ｽﾊYﾍ. ｦﾊ (QYAｽﾊ ｻEﾍｽA LSEｳｽﾊｦAGｳ.  
4081200 Ass */ANﾌ /Kｻ(Yﾌ ｻEﾍｽ YSｹｿ. ﾄｳIﾑ ｸｳ Yﾊｦﾍ. ｦK /SYAｽﾊ Eﾊ ｽﾌYﾍ ﾄｳIPｽP. ｦﾊ SYAｽﾊ ｻEﾍｽﾊ EﾍﾈﾌｦﾊP/S.  
4081201 Ass *ｸAUﾊP LK (SY ｹKﾈK !/Sｻﾊ !GVﾑ. */ANﾌ KｻYﾊ ｻEﾍｽﾊ YPｹｿ. *ﾄｳIﾑ/S [Eﾊ] ｸｳ Yﾌｦﾍ. ｦK /SYAｽﾊ ﾄｳIPｽP Eﾊ ｽﾊYﾍ. ｦﾊ /SYAｽﾊ LPEｳｽﾊ EﾍﾈﾌｦﾊP/S ::. - 
4081200 Sav ANﾊ KｻYﾌ ｻEﾍｽﾊ EｻKYｿ YSｹｿ. ﾄｳIﾜP Eﾌ ｻVﾍIﾊ YKｦK. ｦK (SYAｽﾊ ﾄｳISｽS Eﾊ ｽﾊYﾍ. ｦﾊ (SYﾍｽS (SYAｽﾊ ｻEﾍｽﾊLSNｦS : & 
   
4081300 Mar ｹﾍﾉﾑ LK KYｿ ﾁAｹSｻﾍS. ｽﾋ ｳ ｻKCﾍ ｻAYﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿKﾉS. ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｳ ｽEｳK ｦﾍｻｽﾊ SｻｽSｦﾊｦｳ.  
4081300 Zog ｹﾍﾉﾑ LK KYｿ ﾁAｹSｻﾍP. ｽﾋ ｳ ｻKCﾍ ｻAYﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿKﾉS. ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ ｽEｳK ｦﾍｻｽﾊ (QｻｽSｦﾊｦｳ.  
4081300 Ass *ｹﾍﾉﾑ LK /KYｿ ﾁAｹPｻK/S. *ｽﾊS /ｳ ｻKCﾍ ｻAYﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿKﾉS. (S ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ ｽEｳ/K ｦﾍｻｽﾊ /SｻｽPｦ~ｦｳ.  
   
4081400 Mar *ｵｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻﾊ S ｹKﾈK SYﾊ. AﾉｽK ANﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿﾔ ｳ Yﾌｦﾍ ｻAYｳYﾊ. ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ YｳK SｻｽSｦﾊｦｳ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ EﾍYﾌ ｳｽﾊ UﾒIｿ ｸｹSIﾊ S 
UAYｳ GｹﾑIﾒ. Eﾋ LK ｦK EﾍｻｽK ｳｽﾊ UﾒIｿ GｹﾑIﾒ S UAYｳ SIﾒ.  
4081400 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. (Q ｹKﾈK (QYﾊ. ~AﾉｽK ~ANﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿﾔ ｳ Yﾌｦﾍ ｻAYｳYﾌ. ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｳ YｳK [ｦﾍｻｽﾊ] (QｻｽSｦﾊｦｳ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ EﾍYﾌ ｳｽﾊUﾒIｿ ｸｹ
SIﾊ. (Q UAYｳ GｹﾑIﾒ. (Q UAYｳ (QIﾒ.  
4081400 Ass *//ｵｽﾊEﾍﾅA !/Sｻﾊ /S ｹKﾈK /SYﾊ. *(AﾅK /ANﾌ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿ/ﾔ /ｳ Y/ｦﾍ ｻAYｳYﾊ. ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌｻ/ｽEｳ Yｳ/K /SｻｽPｦ~ｦｳ /Kｻｽﾊ. */ﾍUｳ EﾍYﾌ ｳ!ｽ UﾒIｿ ｸｹPIﾊ 
/S UAYｳ GｹﾑIﾒ. EﾊP LK ｦK EﾍｻｽK ｳ!ｽ UﾒIｿ ｸｹPIﾌ. /S UAYｳ GｹﾓIﾒ.  
   
4081500 Mar Eﾋ ｸｳ ｸVﾊｽS ｻﾒISｽK ANﾊ ｦK ｻﾒLIﾒ ｦSUｳYｿLK.  
4081500 Zog Eﾋ LK ｸｳ ｸVﾊｽS ｻﾒISｽK. ANﾊ ｦK ｻﾒLIﾒ ｦSUｳYｿLK.  
4081500 Ass EﾊP ｸｳ ｸVﾊｽP ｻﾒIPｽK. %:: */AN LK ｦK ｻﾒLIﾒ ｦPUｳYｿLK.  
   
4081600 Mar AﾉｽK VS ｻﾒLIﾒ ANﾊ. ｻﾒIﾊ YｳS SｻｽSｦKｦﾊ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ KISｦﾊ {ｦﾍ} ｦﾍｻYﾊ. ｦﾊ ANﾊ S ｸｳｻﾊVAEﾋ Yﾑ !ｳｽﾆﾊ.  
4081600 Zog ~AﾉｽK ｻﾒLIﾒ ~ANﾊ ｻﾒIﾊ YｳP (QｻｽSｦﾌｦﾊ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ KISｦﾊ ｦﾍｻYﾌ. ｦﾊ ANﾊ (Q ｸｳｻﾊVAEﾋ Yﾑ !ｳﾆﾌ.  
4081600 Ass /AﾅK VP ｻﾒLIﾒ /ANﾊ. ｻﾒIﾊ Yｳ/S SｻｽPｦKｦﾊ /Kｻｽﾊ. /ﾍUｳ /KIPｦﾊ ｦﾍｻYﾊ. ｦﾊ /ANﾌ (S ｸｳｻﾊVAEﾊP(S Yﾑ !/ｳﾆﾌ.  
   
4081700 Mar Q Eﾊ NAUｳｦﾍ LK EAﾉKYﾌ ｸSｻAｦｳ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ IﾊEｳﾎ !ﾈVEUｿ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ SｻｽSｦﾊｦｳ Kｻｽﾊ.  
4081700 Zog (Q Eﾊ NAUｳｦﾍ LK EAﾉKYﾌ. ｻｸ'Aｦｳ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ IﾊEｳﾎ !ﾈUｿ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｳ (QｻｽSｦﾌｦｳ Kｻｽﾊ.  
4081700 Ass *S Eﾊ NAUｳｦﾍ EAﾉKYﾊ ｸPｻAｦｳ (Kｻｽﾊ. /ﾍUｳ IﾌEｳ/ﾎ !ﾈVUｿ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ /Kｻｽﾊ. /SｻｽPｦ~ｦｳ.  
   
4081800 Mar ANﾊ KｻYﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿﾓ ｳ Yﾌｦﾍ ｻAYｳYﾌ. Q ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿｿｽﾊ ｳ Yﾌｦﾍ ｸｳｻﾊVAEﾋS Yﾑ !ｳｽﾆﾊ.  
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4081800 Zog ~ANﾊ KｻYﾌ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿﾓP ｳ Yﾌｦﾍ ｻAYｳYﾌ. (Q ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿKｽﾊ ~ｳ Yﾌｦﾍ. ｸｳｻﾊVAEﾋ YK !ｳﾆﾌ.  
4081800 Ass *(ANﾌ (KｻYﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿ/ﾓ/S /ｳ Yﾌｦﾍ ｻAYｳYﾊ. /S ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿ/Kｽﾊ /ｳ Y~ｦﾍ ｸｳｻﾌVAEﾊP Yﾑ !~ｳﾆﾊ.  
   
4081900 Mar !*GVAAﾄﾒ LK KYｿ UﾊIK Kｻｽﾊ ｳｽﾊﾆﾊ ｽEｳS. *ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ ｦS YKｦK EﾍｻｽK ｦS ｳｽﾌﾆA YｳKGｳ. AﾉｽK Yﾑ CSｻｽK EﾍIﾍVS. S !ｳｽﾆA YｳKGｳ CSｻｽK EﾍIﾍVS.  
4081900 Zog !GVAﾄﾒ LK KYｿ UﾊIK Kｻｽﾊ !ｳﾆﾌ ｽEｳP. *ｵｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. ｦS YKｦK EﾍｻｽK ｦS !ｳﾆA YKGｳ. ~AﾉｽK Yﾑ CSｻｽK EﾍIﾍVS. (Q !ｳﾆA YｳKGｳ ｿCｳ CSｻｽK EﾍIﾍVS.  
4081900 Ass /S !GVA/Aﾄﾒ (KYｿ : UﾌIK /Kｻｽﾊ !/ｳﾆﾌ ｽEｳ/S. *//ｵEﾍﾉｽA /SYﾊ !/Sｻﾊ. ｦP YKｦK EﾍｻｽK ｦS !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ. *(AﾅK Yﾑ CPｻｽK EﾍIﾍVP. /S !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ CPｻｽK EﾍIﾍ
VP.  
   
4082000 Mar *ｻSﾓ !GVﾋ !GVA !Sｻ Eﾊ GANｳﾁSVAU^S(S. ｿﾈﾑ Eﾊ !ﾆｹUEK. Q ｦSUｽｳLK ｦK ﾓｽﾊ KGｳ. ﾍUｳ ｦK ｿ Cﾍ ｸｹSﾉﾊVA GｳISｦA KGｳ. :: U!ﾆ ::  
4082000 Zog *ｻSﾓ !GVﾋ !GVA. Eﾊ GANｳﾁSVAUSP. ｿﾈﾑ Eﾊ ﾆｹﾊUﾊEK. Q ｦSUﾊｽｳLK ｦK Kｽﾊ KGｳ. ﾍUｳ ｦK ﾎ Cﾍ ｸｹSﾉﾌVA GｳISｦA KGｳ.  
4082000 Ass *ｻP/ﾓ !GVﾊP !GVA !/Sｻﾊ. Eﾊ GANｳﾁSVAUP/S ｿﾈﾑ Eﾊ !ﾆｹUEP. /S ｦSU(ｽｳLK ｦK /ﾓｽﾊ /KGｳ. /ﾍUｳ ｦK /ｿ Cﾍ ｸｹSﾉﾊVA GｳIPｦA /KGｳ ::. - 
   
4082100 Mar *ｹKﾈK LK SYﾊ ｸAUﾋ !Sｻ. ANﾊ SIﾒ S EﾊNSﾉｽKｽK YKｦK. S Eﾌ Gｹﾍｻﾍ EAﾉKYﾊ ｿYﾌｹKｽK. ﾍYｳLK ANﾊ SIﾒ. Eﾋ ｦK YｳLKｽK ｸｹSｽS.  
4082100 Zog *ｹKﾈK LK (QYﾊ ｸAUﾋ !Sｻ. ANﾊ (QIﾒ. (Q EﾌNSﾉｽKｽK YKｦK. (Q Eﾊ Gｹﾍｻﾍ EAﾉKYﾌ ｿYﾌｹKｽK. ﾍYｳLK ~ANﾊ QIﾒ. Eﾋ ｦK YｳLKｽK ｸｹSｽS.  
4082100 Ass *(ANﾌ /SIﾒ /S EﾊNPﾅKｽK YKｦK. /S Eﾊ Gｹﾍｻﾍ EAﾉKYﾊ /ｿYﾌｹKｽK. *//ﾍYｳLK /ANﾌ /SIﾒ. EﾊP ｦK YｳLKｽK ｸｹPｽP.  
   
4082200 Mar !GVAAﾄﾒ LK SﾎIKS. KIA ｻﾑ ｻAYﾊ ｿCSKｽﾊ. ﾍUｳ !GVｽﾊ. ﾍYｳLK ANﾊ {ｸｹ}SIﾒ Eﾋ ｦK YｳLKｽK ｸｹSｽS.  
4082200 Zog !GVAﾄﾒ LK (QﾎIKP. KIA ｻﾑ ｻAYﾊ ｿCSKｽﾊ. ﾍUｳ !GVKｽﾊ. ﾍYｳLK ~ANﾊ (QIﾒ. Eﾋ ｦK YｳLKｽK ｸｹSｽS.  
4082200 Ass !GVA/Aﾄﾒ LK /S/ﾎIK/S /KIA ｻﾑ ｻAYﾊ /ｿCS/Kｽﾊ. /ﾍUｳLK !GVKｽﾊ. /ﾍYｳLK /ANﾌ /SIﾒ. EﾊS ｦK YｳLKｽK ｸｹPｽS.  
   
4082300 Mar Q !GVAAﾉK SYﾊ. Eﾋ ｳｽﾊ ｦSLﾊｦSﾄﾊ KｻｽK. ANﾊ ｳｽﾊ EﾋﾉﾊｦSﾄﾊ KｻYﾊ. Eﾋ ｳｽﾊ ｻKGｳ YSｹA KｻｽK. ANﾊ ｦﾍｻYﾊ ｳｽﾊ ｻKGｳ YSｹA.  
4082300 Zog ~ANﾊ ｳｽﾊ Eﾋﾉﾌｦ^Sﾄﾊ KｻYﾌ. Eﾋ ｳｽﾊ EﾌｻKGｳ YSｹA KｻｽK. ANﾊ ｦﾍｻYﾌ ｳｽﾊ EﾌｻKGｳ YSｹA  
4082300 Ass (S !GVA/AﾉK /SYﾊ EﾊS /ｳｽﾊ ｦSLﾌｦSﾄﾊ /KｻｽK. /ANﾌ ｳ!ｽ EﾊSﾉﾌｦP/Sﾄﾊ /Kｻ(Yﾊ. EﾊS (ｳｽﾊ ｻKGｳ YSｹA /KｻｽK. (ANﾌ ｦﾍｻY/ﾊ ｵ!ｽ ｻKGｳ YPｹA.  
   
4082400 Mar ｹﾍﾄﾊ ｿCｳ EAYﾊ ﾍUｳ ｿYﾌｹKｽK Eﾊ Gｹﾍｻﾍﾄﾊ EAﾉSﾄﾊ. AﾉｽK Cｳ Eﾍｹﾋ ｦK KYVKｽK ﾍUｳ ANﾊ KｻYﾊ. ｿYﾌｹKｽK Eﾊ Gｹﾍｻﾍﾄﾊ EAﾉSﾄﾊ.  
4082400 Zog ｹﾍﾄﾊ ｿCｳ ﾍUｳ ｿYﾌｹKｽK Eﾊ Gｹﾍｻﾍﾄﾊ EAﾉSﾄﾊ. ~AﾉｽK Cｳ Eﾍｹﾋ ｦK KYVKｽK ANﾊ KｻYﾌ. ｿYﾌｹKｽK Eﾊ Gｹﾍｻﾍﾄﾊ EAﾉSﾄﾊ.  
4082400 Ass *ｹﾍﾄﾊ /ｿCｳ EAYﾊ /ﾍUｳ /ｿYﾌｹKｽK Eﾊ Gｹﾍｻﾍﾄﾊ EAﾉPﾄﾊ. */AﾅK Cｳ EﾍｹﾊP ｦK /SYKｽK /ﾍUｳ /ANﾊ /KｻYﾊ. /ｿYﾊｹKｽK Eﾊ Gｹﾍｻﾍﾄﾊ EAﾉPﾄﾊ.  
   
4082500 Mar !GVAAﾄﾒ LK KYｿ ｽﾋ Uｽｳ KｻS. Q ｹKﾈK SYﾊ !Sｻ ｦAﾈﾑｽｳUﾊ. ﾍUｳ S !GVﾔ EAYﾊ.  
4082500 Zog !GVAAﾄﾒ LK KYｿ. ｽﾋ Uﾊｽｳ KｻS. (Q ｹKﾈK (QYﾊ !Sｻ. ｦAﾈﾑｽﾊUﾊ. ﾍUｳ (Q !GVﾔ EAYﾊ.  
4082500 Ass !GVA/Aﾄﾒ LK KYｿ ｽﾊS U/ｽｳ /KｻP. */S ｹKﾈK /SYﾊ !(Sｻﾊ. %:: ｦAﾈﾑｽｳ Uﾌ /ﾍUｳ /S !GVﾔ EAY. *Y/ｦｳGｳ /SYAYﾊ /ｳ EAｻﾊ !GVAｽP /S ｻﾒISｽP /S ｻﾒIPｽP. ｦﾊ ｸｳｻﾊ
VAEﾊS Yﾑ /SｻｽPｦKｦﾊ /Kｻｽﾊ. /S /ANﾌ /ﾍLK ｻVﾊPﾉAﾄﾊ /ｳｽﾊ ｦKGｳ. ｻP !GVﾔ Eﾊ EｻKY YPｹﾍ.  
   
4082600 Mar YﾊｦｳGｳ SYAYﾊ ｳ EAｻﾊ !GVAｽS S ｻﾒISｽS. ｦﾊ ｸｳｻﾊVAEﾋ Yﾑ SｻｽSｦKｦﾊ Kｻｽﾊ. Q ANﾊ ﾍLK ｻVﾋﾉAﾄﾊ ｳｽﾊ ｦKGｳ ｻS !GVﾔ Eﾊ YSｹﾍ.  
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4082600 Zog YﾊｦｳGｳ (QYAYﾌ ｳ EAｻﾊ !GVAｽS. (Q ｻﾒISｽS. ｦﾊ ｸｳｻﾊVAEﾋ Yﾑ (QｻｽSｦｦﾊ Kｻｽﾊ. (Q ANﾊ ﾍLK ｻVﾋﾉAﾄﾊ ｳｽﾊ ｦ^KGｳ. ｻS !GVﾔ Eﾊ YSｹﾍ.  
   
4082700 Mar Q ｦK ｹANｿYﾍﾉﾑ ﾍ[Uｳ] ｳｽﾊﾆA SYﾊ !GVAAﾉK.  
4082700 Zog (Q ｦK ｹANｿYﾍﾉﾑ. ﾍUｳ !ｳﾆA (QYﾊ !GVA~AﾉK !CA.  
4082700 Ass /S ｦK ｹANｿYﾍﾉﾑ /ﾍUｳ !/ｳﾆA /SYAYﾊ !GVAﾉK !CA.  
   
4082800 Mar ｹKﾈK LK SYﾊ !Sｻ. KGIA EﾊNｦKｻKｽK !ｻｦA !ﾈVEﾈｻUAAGｳ. ｽﾊGIA ｹANｿYﾍAｽK ﾍUｳ ANﾊ KｻYﾊ. Q ｳ ｻKCﾍ ｦSﾈKｻｳLK ｦK ｽEｳｹﾔ. ｦﾊ ﾍUｳLK ｦAｿﾈS Yﾑ !ｳｽﾆﾊ YｳS 
ｻS ｽEｳｹﾔ.  
4082800 Zog *ｹKﾈK LK QYﾊ !Sｻ. KGIA EﾌNｦKｻKｽK !ｻｦA !ﾈｻUAGｳ. ｽｳGIA ｹANｿYﾍKｽK ~ﾍUｳ ~ANﾊ KｻYﾌ. (Q ｳ ｻKCﾍ ｦSﾈKｻｳLK ｦK ｽEｳｹﾒ. ｦﾊ ﾍUｳLK ｦAｿﾈS Yﾑ !ｳﾆﾌ. ｻS !GVﾔ.  
4082800 Ass *ｹKﾈK /SYﾊ !/Sｻﾊ. *((KGIA EﾊNｦKｻKｽK !ｻｦA !ﾈVﾈﾌｻUA/AGｳ. ｽｳGIA ｹANｿYﾍ/KｽK /ﾍUｳ ANﾊ /KｻY~ﾊ. /S (ｳ ｻKCﾍ ｦPﾈKｻｳLK ｦK ｽE!ｳｹﾔ. ｦﾊ /ﾍUｳLK ｦA/ｿﾈP Yﾑ !/ｳﾆﾌ. 
/S ｻP/S !GVﾔ.  
   
4082900 Mar Q ｸｳｻﾊVAEﾋ Yﾑ ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ Kｻｽﾊ. ｦK ｳｻｽAES YKｦK KISｦｳGｳ !ｳｽﾆﾊ. ﾍUｳ ANﾊ ｿGｳIﾊｦA ｽEｳｹﾔ KYｿ EﾊｻKGIA.  
4082900 Zog (Q ｸｳｻﾊVAEﾋ Yﾑ ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ Kｻｽﾊ. ｦK ｳｻｽAES YKｦK KISｦｳGｳ !ｳﾆﾌ. ﾍUｳ ANﾊ ｿGｳIﾌｦA ｽEｳｹ^ﾔ KYｿ EﾌｻKGIA.  
4082900 Ass /S ｸ!ｳｻVAEﾊ/S Yﾑ ｻﾊ Yｦｳ/ﾔ /Kｻｽﾊ. /S ｦK /ｳｻｽAES YKｦK /KISｦｳ!G. /ﾍUｳ /ANﾌ /ｿGｳI/ｦA ｽEｳｹﾔ /KYｿ EﾊｻKGIA.  
   
4083000 Mar ｻS !GVﾔﾉｽﾎ KYｿ YﾊｦｳMS EﾍｹｳEAﾉﾑ Eﾊ ｦKGｳ :: U!ﾆ. NA!ﾈ ::  
4083000 Zog ｻS !GVﾔﾉｽﾎ KYｿ. YｦｳNS EﾍｹｳEAﾉﾑ Eﾊ ｦﾌ.  
4083000 Ass *ｻS/P !GVﾅｿ /KYｿ. Y/ｦｳMP EﾍｹｳEAﾉﾑ E!ｳ ｦﾌ ::. - 
   
4083100 Mar !*GVAAﾉK LK !Sｻ Uﾊ EﾍｹｳEAEﾊﾉSSYﾊ Eﾌ ｦﾌ SﾎIKｳYﾊ. AﾉｽK Eﾋ ｸｹﾍCﾒIKｽK Eﾊ ｻVｳEKｻS YｳKYﾊ. Eﾋ SｻｽSｦﾒ ｿﾈKｦSﾆS YｳS CﾒIKｽK.  
4083100 Zog !*GVAﾉK LK !Sｻ. Uﾊ EﾍｹｳEAEﾊﾉSYﾊ Eﾊ ｦ^ﾌ (QﾎIKｳYﾊ. ~AﾉｽK Eﾋ ｸｹﾍCﾒIKｽK Eﾊ ｻVｳEKｻS YｳKYﾌ. Eﾊ QｻｽSｦﾒ ｿﾈKｦSﾆS YｳP CﾒIKｽK.  
4083100 Ass *ｹKﾈK !Gﾌ Uﾌ EﾍｹｳEAEﾊﾉP/SYﾊ Uﾊ ｦKYｿ /S/ﾎIK/ｳYﾊ. */AﾅK EﾊP ｸｹﾍCﾒIKｽK Eﾊ ｻVｳEKｻP Yｳ/KYﾊ. Eﾊ /SｻｽPｦﾒ /ｿﾈKｦSﾆP Yｳ/S CﾒIKｽK.  
   
4083200 Mar Q ｹANｿYﾍAｽK SｻｽSｦﾒ. Q SｻｽSｦA ｻEｳCｳISｽﾊ Eﾋ.  
4083200 Zog (Q ｹANｿYﾍKｽK (QｻｽSｦﾒ. (Q SｻｽSｦA ｻEｳCｳISｽﾊ Eﾋ.  
4083200 Ass /S ｹANｿYﾍ/KｽK (QｻｽSｦﾒ. /S /SｻｽPｦA ｻEｳCｳISｽﾊ EﾊS. //ｵｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ /KYｿ /S/ﾎIK/S. ｻﾍYﾑ /AEｹA/AY!VK /KｻYﾊ. /S ｦPUｳYｿLK ｹACｳｽAﾄｳYﾊ ｦSUｳVPLK. (S 
UAUｳ ｽﾊP !GVKﾉP /ﾍUｳ ｻEｳCｳIﾌ CﾒIKｽK.  
   
4083300 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ KYｿ SﾎIKS. ｻﾍYﾑ AEｹAYVK KｻYﾊ. S ｦSUｳYｿLK ｦK ｹACｳｽAﾄｳYﾊ ｦSUｳVSLK. UAUｳ ｽﾋ !GVKﾉS ﾍUｳ ｻEｳCｳIﾌ CﾒIKｽK.  
4083300 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ KYｿ (QﾎIKP. ｻﾍYﾑ ~AEｹA~AYV^K KｻYﾊ. (Q ｦSUｳYｿLK ｦK ｹACｳｽAﾄｳYﾊ ｦSUｳVSLK. UAUｳ ｽﾋ !GVKﾉS. ﾍUｳ ｻEｳCｳIﾌ CﾒIKｽK.  
   
4083400 Mar (ｳｽﾊEﾍﾅA SYﾊ !Sｻ. AYSｦﾌ AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ EﾌｻﾍUﾊ ｽEｳｹﾑS. Gｹﾍﾄﾊ ｹACﾊ Kｻｽﾊ Gｹﾍﾄｿ.  
4083400 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA (QYﾊ !Sｻ. ~AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ EｻﾍUﾊ ｽEｳｹﾑP Gｹﾍﾄﾊ. ｹACﾊ Kｻｽﾊ Gｹﾍﾄｿ.  
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4083400 Ass *ｵ!ｽEﾍﾅA /SYﾊ !/Sｻﾊ. *(AYP!ｦ *(AYS!ｦ !GVﾔ EAY. (ﾍUｳ E/ｻﾍUﾊ ｽEｳｹﾑ/S Gｹﾍﾄﾊ ｹACﾌ /Kｻｽﾌ Gｹﾍﾄｿ.  
   
4083500 Mar A ｹACﾊ ｦK ｸｹﾍCﾋEAAｽﾊ Eﾊ IｳYｿ Eﾊ EﾍUﾊ. !ｻｦﾊ LK ｸｹﾍCﾋEAAｽﾊ Eﾊ EﾍUﾊ.  
4083500 Zog *A ｹACﾊ ｦK ｸｹﾍCﾋEAKｽﾊ Eﾊ IｳYｿ Eﾊ EﾍUﾊ. !ｻｦﾊ ｸｹﾍCﾋEAKｽﾊ Eﾊ EﾍUﾊ.  
4083500 Ass /A ｹACﾊ ｦK ｸｹﾍCﾊPEA/Kｽﾊ Eﾊ IｳYｿ Eﾊ Eﾍ!U. !ｻｦﾊ LK ｸｹﾍCﾊEAKｽﾊ E IｳYｿ EEﾍ!U : 
   
4083600 Mar AﾉｽK ｿCｳ !ｻｦﾊ Eﾋ ｻEｳCｳISｽﾊ. Eﾋ SｻｽSｦﾒ ｻEｳCｳIﾌ CﾒIK[ｽK].  
4083600 Zog AﾉｽK ｿCｳ !ｻｦﾊ Eﾋ ｻEｳCｳISｽﾊ. Eﾊ QｻｽSｦﾒ ｻEｳCｳIﾌ CﾒIKｽK.  
4083600 Ass AﾅK ｿCｳ !ｻｦﾊ ｻEｳCｳIPｽﾊ EﾊP. Eﾊ /SｻｽSｦﾒ ｻEｳCｳI CﾒIKｽK.  
   
4083700 Mar EﾍYﾌ ﾍUｳ ｻﾍYﾑ AEｹAYVK KｻｽK. ｦﾌ SﾉｽKｽK YKｦK ｿCSｽS. ﾍUｳ ｻVｳEｳ YｳK ｦK EﾌYﾍﾉｽAAｽﾊ ｻﾑ Eﾊ EAｻﾊ. ::  
4083700 Zog EﾍYﾌ ﾍUｳ ｻﾍYﾑ ~AEｹA~AYV^K KｻｽK. ｦﾊ QﾉｽKｽK YKｦK ｿCSｽS. ﾍUｳ ｻVｳEｳ YｳK ｦK EﾊYﾍﾉｽAKｽﾊ ｻﾑ Eﾊ Eﾋ.  
4083700 Ass EﾍYﾌ. /ﾍUｳ ｻﾍYﾑ (AE/ｹ/A/AY!VK /KｻｽK. ｦﾊ /SﾅKｽ!K YKｦK /ｿCSｽP. /ﾍUｳ ｻVｳEｳ YｳK ｦK EﾊYﾍﾅA/Kｽﾊ ｻﾑ Eﾊ EﾊS.  
   
4083800 Mar *ANﾊ ﾍLK ESIﾍﾄﾊ ｿ !ｳｽﾆA YｳKGｳ !GVﾔ. Q Eﾋ ｿCｳ ﾍLK ESIﾍｻｽK ｿ !ｳｽﾆA EAﾉKGｳ ｽEｳｹSｽK.  
4083800 Zog ANﾊ ﾍLK ESIﾍﾄﾊ ｿ !ｳﾆA YｳKGｳ !GVﾔ. (Q Eﾋ ｿCｳ ﾍLK ESIﾍｻｽK ｿ !ｳﾆA EAﾉKGｳ ｽEｳｹSｽK.  
4083800 Ass */ANﾌ ﾍLK ESIﾍﾄﾊ /ｿ !/ｳﾆA !GVﾔ. /S EﾊS /ｿCｳ /ﾍLK EPIﾍｻｽK /ｿ !/ｳﾆA EAﾉKGｳ ｽEｳｹPｽK.  
   
4083900 Mar ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾑ S ｹﾍﾉﾑ KYｿ !ｳｽﾆﾊ ｦAﾉﾊ AEｹAAYﾊ Kｻｽﾊ. !GVA SYﾊ !Sｻ. AﾉｽK ﾈﾑIA AEｹAAYVﾍ CﾋｻｽK CﾋVS. IﾍVA AEｹAAYVﾍ ｽEｳｹSVS CSｻｽK.  
4083900 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ (Q ｹﾍﾉﾑ KYｿ. !ｳﾆﾌ ｦAﾉﾌ ~AEｹA~AYﾊ Kｻｽﾊ. !GVA (QYﾊ !Sｻ. ~AﾉｽK ﾈﾑIA ~AEｹAYV^ﾍ CﾋｻｽK CﾋVS. IﾍVA ~AEｹA~AYV^ﾍ ｽEｳｹSVS CﾋｻｽK.  
4083900 Ass /ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾑ /S ｹﾍﾉﾑ /KY!ｿ !/ｳﾆﾌ ｦAﾉﾌ /AEｹA(AYﾊ /Kｻｽﾊ. !*GVA /SYﾊ !/Sｻﾊ. /AﾅK ﾈﾑIA /AEｹA/AY!V/ﾍ CPｻｽK CﾊPVP. IﾍVA /AEｹA/AY!V/ﾍ ｽEｳｹSVP CP/ｻｽK.  
   
4084000 Mar ｦﾋｦﾍ LK SﾉｽKｽK YKｦK ｿCSｽS. !ﾈVUA SLK SｻｽSｦﾒ EAYﾊ !GVﾄﾊ. ﾔLK ｻVﾋﾉAﾄﾊ ｳｽﾊ !CA. ｻKGｳ AEｹAAYﾊ ｦﾍｻｽﾊ ｻﾊｽEｳｹSVﾊ.  
4084000 Zog ｦﾋｦ^ﾍ LK (QﾉｽKｽK YKｦK ｿCSｽS. !ﾈUA (QLK (QｻｽSｦﾒ EAYﾊ !GVAﾄﾊ ﾔLK ｻVﾋﾉAﾄﾊ ｳｽﾊ !CA. *ｻKGｳ ~AEｹA~AYﾊ ｦﾍｻｽﾊ ｻﾊｽEｳｹSVﾊ.  
4084000 Ass ｦﾊPｦﾍ LK /SﾅKｽK YKｦK /ｿCPｽP. !ﾈVUA. %:: /QLK /SｻｽPｦﾒ !GV!Aﾄ EAYﾊ. /ﾔLK ｻVﾊSﾉAﾄﾊ ｳ!ｽ !CA. *ｻKGｳ /AEｹA/AYﾊ ｦﾍｻｽﾊ ｽEｳｹPVﾊ.  
   
4084100 Mar Eﾋ ｽEｳｹSｽK IﾍVA !ｳｽﾆA EAﾉKGｳ :: *ｹﾍﾉﾑ LK KYｿ Yﾋ ｳｽﾊ VﾎCｳIﾍAｦSﾍ ｦﾍｻYﾊ ｹｳLIKｦS. KISｦｳGｳ !ｳｽﾆA SYAYﾊ !CA :: U!ﾆ ::  
4084100 Zog Eﾋ ｽEｳｹSｽK IﾍVA !ｳﾆA EAﾉKGｳ. ｹﾍﾉﾑ LK KYｿ. Yﾋ ｳｽﾊ V^ﾎCｳIﾍAｦSﾍ ｦﾍｻYﾊ ｹｳLIKｦS. Yﾋ KISｦｳGｳ !ｳﾆA (QYAYﾊ !CA.  
4084100 Ass EﾊP ｽEｳｹPｽK IﾍVA !/ｳﾆA EAﾉKGｳ. ｹﾍﾉﾑ LK /KYｿ. YﾊS /ｳｽﾊ VﾎCｳIﾍ/AｦS/ﾍ ｦﾍｻYﾊ ｹｳLIKｦS. YﾊP /KIPｦｳGｳ !(ｳﾆA /SYﾊ !CA.  
   
4084200 Mar *ｹKﾈK LK SYﾊ !Sｻ :: *AﾅK !Cﾊ !ｳｽﾆﾊ EAﾉﾊ CS CﾊSVﾊ. VﾎCSVS Yﾑ CSｻｽK. ANﾊ Cｳ ｳｽﾊ !CA SNSIﾊ S ｸｹSIﾊ. ｦK ｳ ｻKCﾍ Cｳ ｸｹSIﾊ ｦﾊ ｽﾊ Yﾑ ｸｳｻﾊVA.  
4084200 Zog ｹKﾈK LK (QYﾊ !Sｻ. ~AﾉｽK !Cﾊ !ｳﾆﾌ EAﾉﾌ CS CﾋVﾊ. V^ﾎCSVS Yﾑ CSｻｽK. ANﾊ Cｳ ｳｽﾊ !CA (QNSIﾊ (Q ｸｹSIﾊ. !Uｳ!ﾆ. ｦK ｳ ｻKCﾍ Cｳ ｸｹSIﾊ. ｦﾊ ｽﾊ Yﾑ ｸｳｻﾊVA.  
4084200 Ass *ｹKﾈK LK /SYﾊ !/Sｻﾊ. /AﾅK !Cﾊ !(ｳﾆﾌ EAﾉﾌ CP CﾊSVﾊ. VﾎCPVS Yﾑ CSｻｽK. */ANﾌ Cｳ /ｳｽﾊ !CA /SNPIﾊ /S ｸｹSIﾊ ::. - 
4084201 Ass */AﾅK !Cﾊ !/ｳﾆﾊ EAﾉﾌ CP CﾊPVﾊ. VﾎCPVP Yﾑ CSｻｽK. *(ANﾊ C!ｳ /ｳｽﾊ !CA (SNPIﾊ /S ｸｹPIﾌ : ｦK /ｳ ｻKCﾍｸｹSIﾊ ｦﾊ /S)% ｽﾊ Yﾑ ｸｳｻﾊVA.  
400 
   
4084300 Mar ｸｳ ﾈﾊｽｳ CKｻﾍIﾋ YｳKﾓ ｦK ｹANｿYﾍAｽK. ﾍUｳ ｦK YｳLKｽK ｻVﾋﾉAｽS ｻVｳEKｻK YｳKGｳ.  
4084300 Zog ｸｳ ﾈﾌｽｳ CKｻﾍIﾋ YｳKﾓ ｦK ｹANｿYﾍKｽK. ﾍUｳ ｦK YｳLKｽK ｻVﾋﾉAｽS ｻVｳEKｻK YｳKGｳ.  
4084300 Ass ｸｳ ﾈﾌｽｳ CKｻﾍIﾊS %:: Yｳ/K/ﾓ ｦK ｹANｿ{Nｿ}Yﾍ/KｽK. /ﾍUｳ ｦK YｳLKｽK ｻVﾊPﾉAｽS ｻVｳEKｻK %:: Yｳ/KGｳ.  
   
4084400 Mar Eﾋ ｳｽﾊ ｳｽﾊﾆA ISﾍEｳVA KｻｽK. S ｸｳﾄｳｽS !ｳｽﾆA EAﾉKGｳ ﾄｳﾉｽKｽK ｽEｳｹSｽS. (ｳｦﾊ !ﾈUｳｿCSSﾆﾊ Cﾍ SｻUｳｦS. Q Eﾋ SｻｽSｦﾍ ｦK ｻｽｳSｽﾊ. ﾍUｳ ｦﾍｻｽﾊ SｻｽSｦ
ﾋ Eﾌ ｦKYﾌ. KGIA !GVKｽﾊ VﾊLﾒ ｳｽﾊ ｻEｳSﾄﾊ !GVKｽﾊ. ﾍUｳ VﾌLﾌ Kｻｽﾊ S !ｳｽﾆﾊ KGｳ.  
4084400 Zog Eﾋ ｳｽﾊ !ｳﾆA ISﾍEｳVA KｻｽK. (Q ｸｳﾄｳｽS !ｳﾆA EAﾉKGｳ ﾄｳﾉｽKｽK ｽEｳｹSｽS. ｳｦﾊ !ﾈUｳｿCSﾆA Cﾍ (QｻUｳｦS. (Q Eﾊ QｻｽSｦﾍ ｦK ｻｽｳQｽﾊ. ﾍUｳ ｦﾍｻｽﾊ (QｻｽSｦﾋ Eﾌ ｦ
^KYﾌ. KGIA !GVKｽﾊ VﾊLﾒ. ｳｽﾊ ｻEｳQﾄﾊ !GVKｽﾊ. ﾍUｳ VﾊLﾌ Kｻｽﾊ (Q !ｳﾆﾌ KGｳ.  
4084400 Ass EﾊP ｳ!ｽ !(ｳﾆA IS/AEｳV!A /KｻｽK. /S ｸｳﾄｳｽS !/ｳﾆA EA{EA}ﾉKGｳ ﾄｳﾉｽKｽK ｽEｳｹPｽS. */ｳｦﾊ !ﾈVUｳ/ｿCS/SﾆA Cﾍ /SｻUｳｦS. /S Eﾊ /SｻｽSｦﾍ ｦK ｻｽｳ/Sｽﾊ. /ﾍUｳ ｦﾍｻｽﾊ 
/SｻｽPｦﾊP Eﾊ ｦKYﾊ. */KGIA !GVKｽﾊ VﾌLﾑ. /ｳｽﾊ ｻEｳ/Sﾄﾊ !GVKｽﾊ. /ﾍUｳ VﾌLﾌ /Kｻｽﾊ !/ｳﾆﾊ /KGｳ.  
   
4084500 Mar ANﾊ LK NAｦK SｻｽSｦﾒ !GVﾔ. ｦK KYVKｽK Eﾍｹﾋ Yﾌｦﾍ.  
4084500 Zog ANﾊ LK NAｦK (QｻｽSｦﾒ !GVﾔ. ｦK KYV^KｽK Eﾍｹﾋ Yﾌｦﾍ.  
4084500 Ass */AN LK NAｦK /SｻｽPｦﾒ !GVﾔ. ｦK /KY!V/KｽK EﾍｹﾊP Y/ｦﾍ.  
   
4084600 Mar Uﾊｽｳ ｳｽﾊ EAｻﾊ ｳCVSﾈAAｽﾊ Yﾑ ｳ Gｹﾍｻﾍ. AﾉｽK VS SｻｽSｦﾒ !GVﾔ. ｸｳ ﾈﾊｽｳ Eﾋ ｦK KYVKｽK Eﾍｹﾋ Yﾊｦﾍ.  
4084600 Zog Uﾊｽｳ ｳｽﾊ EAｻﾊ ｳCVSﾈAKｽﾊ Yﾑ ~ｳ Gｹﾍｻﾍ. AﾉｽK (QｻｽSｦﾒ !GVﾔ. ｸｳ ﾈﾌｽｳ Eﾋ Eﾍｹﾋ ｦK KYVKｽK Yﾌｦﾍ.  
4084600 Ass U/ｽｳ /ｳｽ EAｻﾊ /ｳCVPﾈA/Kｽ Yﾑ. */AﾅK /Sｻｽ`Pｦﾒ !GVﾔ. *ｸｳ ﾈｽｳ EﾊS EﾍｹﾊP ｦK /KY!VKｽK Yﾊｦﾍ.  
   
4084700 Mar (QLK Kｻｽﾊ ｳｽﾊ !CA !GVﾊ !CLPS ｸｳｻVｿﾉAAｽﾊ. ｻKGｳ Eﾋ ｦK ｸｳｻVｿﾉAAｽK. ﾍUｳ ｦﾍｻｽK ｳｽﾊ !CA.  
4084700 Zog (QLK Kｻｽﾊ ｳｽﾊ !CA. !GVﾊ !CLPS ｸｳｻVｿﾉAKｽﾊ. ｻKGｳ ｹAIS Eﾋ ｦK ｸｳｻVｿﾉAKｽK. ﾍUｳ ｦﾍｻｽK ｳｽﾊ !CA.  
4084700 Ass /QLK /Kｻｽﾊ ｳ!ｽ !CA. !GVﾊ !CLPP ｸｳｻVｿﾉA/Kｽﾊ. ｻKGｳ ｹAIP EﾊP ｦK ｸｳｻVｿﾉA/KｽK. /ﾍUｳ ｦﾍｻｽK ｳ!ｽ !CA.  
   
4084800 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ SﾎIKS S ｹﾍﾉﾑ KYｿ. ｦK IｳCｹﾍ VS !GVKYﾊ Yﾋ. ﾍUｳ ｻAYAｹﾍｦSｦﾊ KｻS ｽﾋ S Cﾍｻﾊ SYAﾉS.  
4084800 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ (QﾎIKP. (Q ｹﾍﾉﾑ KYｿ. ｦK IｳCｹﾍ VS !GVKYﾊ Yﾋ. ﾍUｳ ｻAYAｹﾍｦSｦﾊ KｻS ｽﾋ. (Q Cﾍｻﾊ (QYAﾉS.  
4084800 Ass *(/ｵｽﾊEﾍﾉﾑ /S/ﾎIK/S /S ｹﾍﾉﾑ /KYｿ. *ｦK IｳCｹﾍ VP !GVKYﾊ YﾊS. /ﾍUｳ ｻAYAｹﾍｦPｦﾊ /KｻS ｽﾊP. /S Cﾍｻﾊ /SYAﾉS.  
   
4084900 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ ANﾊ CﾍｻA ｦK SYAYﾊ. ｦﾊ ﾈﾊｽﾒ !ｳｽﾆA YｳKGｳ. Q Eﾋ ｦK ﾈﾌｽKｽK YKｦK.  
4084900 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. ANﾊ CﾍｻA ｦK (QYAYﾌ. ｦﾊ ﾈﾌｽﾒ !ｳﾆA YｳKGｳ. (Q Eﾋ ｦK ﾈﾌｽKｽK YKｦK.  
4084900 Ass /(ｵｽﾊEﾍﾅA !Sｻ. */ANﾌ CﾍｻA ｦK /SYAYﾊ. *ｦﾊ ﾈﾌｽﾒ !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ. /S EﾊS ｦK ﾈﾌｽKｽK YKｦK.  
   
4085000 Mar ANﾊ LK ｦK SｻUﾒ ｻVAEﾋ YｳKﾓ. Kｻｽﾊ Sﾉｽﾑ S ｻﾒIﾑ ::  
4085000 Zog ~ANﾊ LK ｦK (Qﾉｽﾒ ｻVAEﾋ YｳKﾓ. Kｻｽﾊ (QﾉｽﾑS (Q ｻﾒIﾑ.  
401 
4085000 Ass */ANﾌ LK ｦK /Sﾅﾒ ｻVAEﾊS Yｳ/K/ﾓ. */Kｻｽﾊ /Sﾅﾑ /S /S ｻﾒIﾑ/S.  
   
4085100 Mar *AYSｦ AYｦ !GVﾔ EAYﾊ. AﾉｽK Uｽｳ ｻVｳEｳ YｳK ｻﾊCVﾎIKｽﾊ. ｻﾊYｹﾊｽS ｦK SYAｽﾊ ESIﾍｽS Eﾊ EﾍUﾊ.  
4085100 Zog ~AYSｦ< ~AYSｦ< !GV^ﾔ EAYﾊ. ~AﾉｽK Uﾊｽｳ ｻVｳEｳ YｳK ｻﾊCV^ﾎIKｽﾊ. ｻﾊYｹﾊｽS ｦK (QYAｽﾊ ESIﾍｽS Eﾊ EﾍUﾊ.  
4085100 Ass */AYS!ｦ (AYS!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. *(AﾅK U/ｽｳ ｻﾊCVﾎIKｽﾊ ｻVｳEｳ Yｳ/K. ｻﾊYｹﾊｽS ｦK /SYAｽﾊ EPIﾍｽP EEﾍ!U ::. - 
4085101 Ass */AYP!ｦ */AYS!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. */AﾅK Uｽｳ ｻﾊCVﾎIKｽﾊｻVｳEｳ Yｳ/K. ｻﾊYｹﾊｽP ｦK ~SYAｽﾊ EPIﾍｽP Eﾊ EﾍUﾊ.  
   
4085200 Mar ｹﾍﾉﾑ LK KYｿ SﾎIKS. ｦﾋｦﾍ ｹANｿYﾍﾄｳYﾊ ﾍUｳ Cﾍｻﾊ SYAﾉS. AEｹAAYﾊ ｿYﾊｹﾍｽﾊ S !ｸｹﾆS. Q ｽﾋ !GVKﾉS ﾍUｳ AﾉｽK Uｽｳ ｻVｳEｳ YｳK ｻﾊCVﾎIKｽﾊ. ｦK 
SYAｽﾊ EﾊUｿｻSｽS ｻﾊYｹﾊｽS Eﾊ EﾍUﾊ.  
4085200 Zog ｹﾍﾉﾑ LK KYｿ (QﾎIKP. ｦﾋｦ^ﾍ ｹANｿYﾍﾄｳYﾊ ﾍUｳ Cﾍｻﾊ QYAﾉS. ~AEｹA~AYﾊ ｿYﾌｹﾍｽﾊ (Q ｸｹｳｹｳﾆS. (Q ｽﾋ !GVKﾉS. ﾍUｳ AﾉｽK Uﾊｽｳ ｻVｳEｳ YｳK ｻﾊCV^ﾎIKｽﾊ. 
ｦK (QYAｽﾊ EﾊUｿｻSｽS ｻﾊYｹﾊｽS Eﾊ EﾍUﾊ.  
4085200 Ass ｹﾍﾉﾑ LK /KYｿ /S(ﾎIK(S. ｦﾊPｦﾍ ｹANｿYﾍﾄｳYﾊ /ﾍUｳ Cﾍｻﾊ /SYAﾉ!S : *(AEｹA/AYﾊ /ｿYﾌｹﾍｽﾊ /S !ｸｹｹﾆS. */S ｽﾊP !GVKﾉP /AﾅK ｻVｳEｳ Yｳ/K ｻﾊCVﾎIKｽK ｦK 
/SYAｽK EﾊUｿｻPｽP ｻﾊYｹﾊｽP Eﾊ EﾍUﾊ.  
   
4085300 Mar KIA ｽﾋ CｳVKS KｻS !ｳｽﾆA ｦAﾉKGｳ AEｹAAYA. QLK ｿYﾌｹﾍｽﾊ S !ｸｹﾆS ｿYﾌｹﾍﾉﾑ. UｳGｳ ｻﾑ ｻAYﾊ ｽﾋ ｽEｳｹSﾉS.  
4085300 Zog KIA ｽﾋ CｳV^SP KｻS !ｳﾆA ｦAﾉKGｳ. ~AEｹA~AYA. (QLK ｿYｹﾍｽﾊ (Q ｸｹｳｹｳﾆS ｿYｹﾍﾉﾑ. Uﾊｽｳ ｻﾑ ｻAYﾊ ｽﾋ ｽEｳｹSﾉS.  
4085300 Ass */KIA ｽﾊP CｳVK/S /KｻP !/ｳﾆA ｦAﾉKGｳ /AE/ｹA/AY!A (QLK (/ｿYﾌｹﾍｽﾊ. /S !ｸｹｹﾆS /ｿYﾊｹﾍﾉﾑ. UｳGｳ ｻﾑ ｻAYﾊ ｽﾊS ｽEｳｹPﾉP.  
   
4085400 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. AﾉｽK ANﾊ ｻVAEVﾔ ｻﾑ ｻAYﾊ. ｻVAEA Yｳﾍ ｦSﾈｽｳLK Kｻｽﾊ. Kｻｽﾊ !ｳｽﾆﾊ YｳS ｻVAEﾑS Yﾑ. KGｳLK Eﾋ !GVKｽK ﾍUｳ !Cﾊ ｦAﾉﾊ Kｻｽﾊ.  
4085400 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. ~AﾉｽK ~ANﾊ ｻVAEV^ﾔ ｻﾑ ｻAYﾊ. ｻVAEA Yｳﾍ ｦSﾈﾌｽｳLK Kｻｽﾊ. Kｻｽﾊ !ｳﾆﾌ YｳP ｻVAEﾑ(Q Yﾑ. KGｳLK Eﾋ !GVKｽK ﾍUｳ !Cﾊ ｦAﾉﾌ Kｻｽﾊ.  
4085400 Ass /ｳｽﾊEﾍﾅA !/Sｻﾊ. */AﾅK /ANﾌ ｻVAEVﾔ ｻﾑ ｻAYﾊ. ｻVAEA Yｳﾍ ｦPﾈｽｳLK /Kｻｽﾊ. /Kｻｽﾊ !/ｳﾆﾊ Yｳ/S ｻVAEﾑ/S Yﾑ. *(KGｳLK EﾊS !GVKｽK. /ﾍUｳ !Cﾊ ｦAﾉﾊ /Kｻｽﾊ.  
   
4085500 Mar Q ｦK ｸｳNｦAｻｽK KGｳ ANﾊ LK EﾍYﾊ P. Q AﾉｽK ｹKUﾒ ﾍUｳ ｦK EﾍYﾌ KGｳ. CﾒIﾒ ｸｳIｳCKｦﾊ EAYﾊ VﾊLﾌ. ｦﾊ EﾍYﾊ P S ｻVｳEｳ KGｳ ｻﾊCVﾎIA^ﾔ.  
4085500 Zog (Q ｦK ｸｳNｦAｻｽK KGｳ. ANﾊ LK EﾍYﾌ P. (Q AﾉｽK ｹKUﾒ. ﾍUｳ ｦK EﾍYﾌ KGｳ. CﾒIﾒ ｸｳIｳCﾌｦﾊ EAYﾊ VﾊLﾌ. ｦﾊ EﾍYﾌ P. (Q ｻVｳEｳ KGｳ ｻﾊCV^ﾎIAﾔ.  
4085500 Ass /S ｦK ｸｳNｦAｻｽK (KGｳ. ANﾌ LK EﾍYﾊP /S. /S /AﾅK ｹKUﾒ ｦK EﾍY /KGｳ CﾒIﾒ ｸｳIｳCKｦﾊ EAYﾊ VｳLﾌ. ｦﾊ EﾍYﾊP /S /S ｻVｳEｳ KGｳ ｻﾊCVﾎIA/ﾔ.  
   
4085600 Mar AEｹAAYﾊ !ｳｽﾆﾊ EAﾉﾊ ｹAIﾊ CS CﾋVﾊ. IA CS ESIﾍVﾊ Iﾌｦﾌ YｳS. Q ESIﾍ S EﾊNIｹAIｳEA ｻﾑ.  
4085600 Zog ~AEｹA~AYﾊ !ｳﾆﾌ EAﾉﾌ. ｹAIﾊ CS CﾋVﾊ IA CS ESIﾍVﾊ Iﾌｦﾌ YｳP. (Q ESIﾍ (Q EﾊNIｹAIｳEA ｻﾑ.  
4085600 Ass */AEｹA/AYﾊ !/ｳﾆﾌ EAﾉﾊ ｹAIﾊ CP CﾊPVﾊ. IA CP EPIﾍVﾊ IKｦﾊ Yｳ/S. S EPIﾍEﾊ /S EﾊNIｹAIｳEA ｻﾑ.  
   
4085700 Mar *ｹﾍﾉﾑ LK SﾎIKS Uﾊ ｦKYｿ. ｸﾑｽS IKｻﾑｽﾊ Vﾍｽﾊ ｦK ｿ SYA[ﾉ]S. Q AEｹAYA VS KｻS ESIﾍVﾊ.  
4085700 Zog ｹﾍﾉﾑ LK (QﾎIKP Uﾊ ｦ^KYｿ. ｸﾑｽS IKｻﾑｽﾊ Vﾍｽﾊ ｦK ﾎ (QYAﾉS. ~AEｹA~AYﾊ VS KｻS ESIﾍVﾊ.  
4085700 Ass ｹﾍﾉﾑ LK /S/ﾎIK/S Uﾊ ｦKYｿ. ｸﾓｽS IKｻﾑｽﾊ Vﾍ!ｽ ｦK /SYAﾉP (S /AEｹA(AYA VS /KｻP EPIﾍVﾊ.  
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4085800 Mar ｹKﾈK SYﾊ !Sｻ. AYSｦﾌ AYｦ !GVﾔ EAYﾊ. ｸｹﾍLIK IALK ｦK Cﾋｻｽﾊ AEｹAYﾊ ANﾊ KｻYﾊ ::  
4085800 Zog ｹKﾈK (QYﾊ !Sｻ. ~AYSｦ , ~AYSｦ , !GVﾔ EAYﾊ. ｸｹﾍLIK IALK ｦK Cﾋｻｽﾊ ~AEｹA~AYﾊ. ~ANﾊ KｻYﾌ.  
4085800 Ass /S ｹKﾈK /SYﾊ !/Sｻﾊ. */AYP!ｦ */AYS!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. *ｸｹﾍLIK IA LK ｦK CﾊP!ｻ /AEｹA/AYﾊ. /ANﾊ (KｻYﾊ.  
   
4085900 Mar *EﾌNﾑｻﾑ LK UAYKｦSK IA EｹﾊGﾒｽﾊ ｦA ｦﾌ. !Qｻ LK ｻﾊUｹﾋ ｻﾑ S SNSIK S !ﾆｹUEK. Q ｸｹｳﾉKIﾊ ｸｳ ｻｹﾍIﾍ Sﾄﾊ SIﾍAﾉK S ﾄｳLIAAﾉK. :: U!ﾆ ::  
4085900 Zog EﾌNﾑﾉﾑ LK UAYKｦSK. IA EｹﾊGﾒｽﾊ ｦA ｦﾌ. !Qｻ LK ｻﾊUｹﾋ ｻﾑ. (Q SNSIK (Q ﾆｹﾊUﾊEK. (Q ｸｹｳﾉﾌIﾊ ｸｳｻｹﾍIﾍ (Qﾄﾊ. (QIﾍ~AﾉK (Q ﾄｳLIAﾉK ｽAUｳ. !Uｳ!ﾆ. !NA!ﾈ.  
4085900 Ass *EﾊNﾑｻﾑ LK UAYKｦS/K IA EｹﾊGﾒｽﾊ ｦA ｦﾌ. !/Sｻﾊ LK ｻﾊUｹﾊP ｻﾑ. */S /SNPIK ｳ!ｽ !ﾆｹUEK. /S ｸｹｳﾉKIﾊ ｸｳ ｻｹﾍIﾍ /Sﾄﾊ /SIﾍ/AﾉK. /S ﾄｳLIA/AﾉK ｽAUｳ ::. . - 
   
4090100 Mar *Q YSYｳ SIﾋ !Sｻ ESIﾍ !ﾈVEA ｻVﾍｸA. ｳｽﾊ ｹｳLIﾊｻｽEA.  
4090100 Zog *(Q YSYｳQIﾋ ESIﾍ !ﾈUA ｻVﾍｸA. ｳｽﾊ !ｹｻA.  
4090100 Ass *ｸｹﾍﾄｳIﾑ !(Sｻﾊ. *EPIﾍ !ﾈUA ｻVﾍｸA ｳ!ｽ ｹｳI(ｻｽEA.  
   
4090200 Mar S EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ S ｿﾈKｦSﾆS KGｳ !GVﾔﾅK. ｿﾈSｽKVﾎ Uﾊｽｳ ｻﾊGｹﾍﾉS. ｻﾌ VS SVS ｹｳISｽKVﾍ KGｳ. IA ｻVﾍｸﾊ ｹｳIS ｻﾑ.  
4090200 Zog (Q EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ P ｿﾈKｦSﾆS !GVﾔﾉｽK. ｹAEES. Uﾊｽｳ ｻﾊGｹﾍﾉS. ｻﾌ VS (QVS ｹｳISｽKV^ﾍ KGｳ. IA ｻVﾍｸﾊ ｹｳIS ｻﾑ.  
4090200 Ass */S EﾊｸｹｳｻPﾉﾑ /S ｿﾈKｦSﾆP /KGｳ !GVﾉｽK. /ｿﾈPｽKVﾎ. U/ｽｳ ｻﾊGｹﾍﾉP. ｻﾌ VP (SVS ｹｳIPｽKVﾍ /KGｳ. IA ｻVﾍｸﾌ ｹｳIP ｻﾑ.  
   
4090300 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. ｦS ｻﾌ ｻﾊGｹﾍﾉS ｦS ｹｳISｽKVﾍ KGｳ ｦﾊ IA AEﾑｽﾊ ｻﾑ IﾍVA !CLSﾍ ｦA ｦKYﾊ.  
4090300 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. ｦS ｻﾌ ｻﾊGｹﾍﾉS. ｦS ｹｳISｽKV^ﾍ KGｳ. ｦﾊ IA ﾍEﾑｽﾊ ｻﾑ IﾍVA !CLSﾍ ｦA ｦ^KYﾌ.  
4090300 Ass *ｳ!ｽEﾍﾅA !/Sｻﾊ. *ｦS ｻﾌ ｻﾊGｹﾍﾉP ｦS ｹｳIPｽKVﾍ /KGｳ. *ｦﾊ IA /ﾍEﾑｽﾊ ｻﾑ IﾍVA CｳLS/A ｦA ｦKYﾊ.  
   
4090400 Mar Yﾌｦﾍ ｸｳIｳCAAｽﾊ IﾍVAｽS IﾍVA ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAAGｳ Yﾑ. IｳｦﾌIKLK IKｦﾌ Kｻｽﾊ ｸｹSIKｽﾊ ｦｳﾉｽﾊ. KGIA ｦSUｽｳLK ｦK YｳLKｽﾊ IﾍVAｽS.  
4090400 Zog Yﾌｦﾍ ｸｳIｳCAKｽﾊ. IﾍVAｽS IﾍVA. ｸｳｻﾊVAEﾊﾉA~AKGｳ Yﾑ. IｳｦﾌIKLK Iﾌｦﾌ ~Kｻｽﾊ ｸｹSIKｽﾊ ｦｳﾉｽﾌ. KGIA ｦSUﾊｽｳLK ｦK YｳLKｽﾊ IﾍVAｽS.  
4090400 Ass Yﾌｦﾍ ｸｳIｳCA/Kｽﾊ IﾍVAｽP IﾍVA ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAAGｳ Yﾑ. IｳｦﾌIKLK IKｦﾊ /Kｻｽﾊ. *ｸｹPIKｽﾊ ｦｳﾅﾊ. /KG(IA ｦSU(ｽｳLK ｦK Yｳ[LK]ｽﾊ IﾍVAｽP.  
   
4090500 Mar KGIA Eﾊ YSｹﾍ KｻYﾊ ｻEﾍｽﾊ KｻYﾌ YSｹｿ.  
4090500 Zog KGIA Eﾊ YSｹﾍ KｻYﾌ ｻEﾍｽﾊ KｻYﾌ YSｹｿ.  
4090500 Ass */KGIA Eﾊ YPｹﾍ /KｻYﾊ. ｻEﾍｽﾊ /KｻYﾊ YPｹｳES.  
   
4090600 Mar ｻS ｹKUﾊ ｸVSｦﾒ ｦA NKYV^ﾔ. Q ｻﾊｽEｳｹS {ｸ}CｹKｦSK ｳｽﾊ ｸVSｦｳEKｦSﾍ. Q ｸｳYANA KYｿ ｳﾈS CｹﾊｦﾌKYﾌ.  
4090600 Zog ｻS ｹKUﾊ ｸVSｦﾒ ｦA NKYV^ﾒ. (Q ｻﾊｽEｳｹS CｹﾌｦSK ｳｽﾊ ｸVSｦｳEKｦSﾍ. (Q ｸｳYANA KYｿ ｳﾈS CｹﾌｦSKYﾌ.  
4090600 Ass *ｻP ｹKUﾌ ｸVSｦﾒ ｦA NKY!V/ﾔ. */S ｻﾊｽEｳｹP CｹﾊｦS/K ｳ!ｽ ｸVPｦｳEKｦS/ﾍ. /S ｸｳYANA /KYｿ /ｳﾈP CｹﾊｦP/KYﾊ.  
   
4090700 Mar Q ｹKﾈK KYｿ SIS ｿYﾋS ｻﾑ Eﾊ UｿｸﾍVS ｻSVｿAYﾌｻﾆﾍ. KLK ｻﾊUANAAｽﾊ ｻﾑ ｸｳｻﾊVAｦﾊ. QIKLK S ｿYﾋ ｻﾑ S ｸｹSIK ESIﾑ.  
4090700 Zog (Q ｹKﾈK KYｿ (QIS ｿYﾋ ｻﾑ. Eﾊ UﾒｸﾍVS ｻSVｿAYﾌｻﾆﾍ. KLK ｻﾊUANAKｽﾊ ｻﾑ ｸｳｻﾊVAｦﾊ. (Q SIK LK. (Q ｿYﾋ ｻﾑ (Q ｸｹSIK EﾑIﾑ.  
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4090700 Ass */S ｹKﾈK /KYｿ (SIP /ｿYﾊP ｻﾑ Eﾊ UﾒｸﾍVP ｻPVﾘ/AY!VP. /KLK ｻﾊUANAKｽﾊ ｻﾑ ｸｳｻﾊVAｦﾊ. */SIK LK /S /ｿYﾊP ｻﾑ /S ｸｹPIK `E'P)Iﾑ%.  
   
4090800 Mar ｻﾒｻﾍIS LK S SLK S CﾍAﾄﾒ ESIﾍVS ｸｹﾍLIK ﾍUｳ ｻVﾍｸﾊ Cﾍ. !GVAAﾄﾒ. ｦK ｻﾌ VS Kｻｽﾊ ｻﾍIﾑS S ｸｹｳｻﾑ.  
4090800 Zog ｻﾒｻﾍIS LK. (Q SLK Cﾍ~Aﾄﾒ ESIﾍVS ｸｹﾍLIK. ﾍUｳ ｸｹｳｻSｽKVﾌ Cﾍ. !GVAﾄﾒ. ｦK ｻﾌ VS Kｻｽﾊ ｻﾍIﾑ (Q ｸｹｳｻﾑ. ｳES !GVAﾄﾒ ﾍUｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ.  
4090800 Ass *ｻﾒｻﾍIP LK /S /Q Cﾍ/Aﾄﾒ ESIﾍVP /S ｸｹﾍLIK. */ﾍUｳ ｸｹｳｻPｽKVﾌ Cﾍ. !GVAAﾄﾒ. ｦK ｻﾌ VP /Kｻｽﾊ ｻﾍIﾑ/S /S ｸｹｳｻﾑ : 
   
4090900 Mar ｳES !GVAAﾄﾒ ﾍUｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ. ｳｦﾊ LK !GVAAﾉK ﾍUｳ ANﾊ KｻYﾊ.  
4090900 Zog *A (QｦS !GVAﾄﾒ ｸｳIｳCﾌｦﾊ KYｿ Kｻｽﾊ. ｳｦﾊ LK !GVAﾉK ﾍUｳ ANﾊ KｻYﾌ.  
4090900 Ass /ｳES !GVA/Aﾄﾒ ﾍUｳ ｻﾌ /Kｻｽﾊ. /A /SｦS !!GVAﾄﾒ. *ｸｳIｳCKｦ /KYｿ /Kｻｽﾊ. (ｳｦﾊ LK !GVA/AﾉK /ﾍUｳ /ANﾌ /KｻYﾊ.  
   
4091000 Mar !GVAAﾄﾒ LK KYｿ. UAUｳ ｽS ｻﾑ ｳｽEｹﾍｻｽK ｳﾈS.  
4091000 Zog !GVAﾄﾒ LK KYｿ. UAUｳ ｽS ｻﾑ ｳｽEｹﾍｻｽK ｳﾈS.  
4091000 Ass !*GVA/Aﾄﾒ LK /KYｿ. U/AUｳ ｽP ｻﾑ ｳ!ｽEｹﾍｻｽK /ｳﾈS.  
   
4091100 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA ｳｦﾊ S ｹKﾈK. !ﾈVEUﾊ ｦAｹSﾆAKYﾋ !Sｻ. CｹﾌｦﾌK ｻﾊｽEｳｹS. S ｸｳYANA ｳﾈS YｳS S ｹKﾈK YS. SIS Eﾊ UﾒｸﾍVﾌ ｻSVｿAYVﾔ S ｿYﾋS ｻﾑ. ﾉKIﾊ LK S 
ｿYﾋEﾊ ｻﾑ ｸｹｳNﾌｹﾍﾄﾊ.  
4091100 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA ｳｦﾊ (Q ｹKﾈK. !ﾈUﾊ. ｦAｹSﾆAKYﾋ !Sｻ. CｹﾌｦSK ｻﾊｽEｳｹS. (Q ｸｳYANA ｳﾈS YS. (Q ｹKﾈK YS. (QIS Eﾊ UﾒｸﾍVﾌ ｻSVA~AYV^ﾒ. (Q ｿYﾋ ｻﾑ. ﾉﾌIﾊ LK (Q ｿY
ﾋEﾊ ｻﾑ ｸｹｳNﾌｹﾍﾄﾊ.  
4091100 Ass *(/ｵｽﾊEﾍﾅA /ｳｦﾊ /S ｹ/Kﾈ/K. !*ﾈVUﾊ ｦAｹSﾆAKYﾊP !/Sｻﾊ. CｹﾊｦSK ｻﾊｽEｳｹP. /S ｸｳYANA /ｳﾈS Yｳ/S /S ｹKﾈK YS /SIS E UﾒｸﾍVﾌ ｻSVﾘ(AY!V/ﾔ. /S /ｿYﾊS ｻﾑ. ﾉKIﾊ 
LK /S /ｿYﾊSﾄﾊ ｻﾑ. /S ｸｹｳNﾌｹﾍﾄﾊ.  
   
4091200 Mar ｹﾍﾉﾑ LK KYｿ UﾊIK ｽﾊ Kｻｽﾊ. !GVA ｦK EﾍYﾊ.  
4091200 Zog ｹﾍﾉﾑ LK KYｿ Uﾊｽｳ ｽﾊ ~Kｻｽﾊ. !GVA ｦK EﾍYﾌ.  
4091200 Ass ｹﾍﾉﾑ LK /KYｿ U/ｽｳ ｽﾊ /Kｻｽﾊ. !GVA ｦK EﾍYﾌ.  
   
4091300 Mar Eﾍｻﾑ S Uﾊ ﾁAｹSｻﾍKYﾊ. SLK Cﾍ SｦｳGIA ｻVﾍｸﾊ.  
4091300 Zog Eﾍｻﾑ P Uﾊ ﾁAｹSｻﾍｳYﾊ. (QLK Cﾍ (QｦｳGIA ｻVﾍｸﾊ.  
4091300 Ass Eﾍｻﾑ Uﾌ ﾁAｹSｻK/ｳYﾌ. (QLK Cﾍ /SｦｳGIA ｻVﾍｸﾌ.  
   
4091400 Mar Cﾍ LK ｻｳCｳｽA KGIA ｻﾊｽEｳｹS CｹﾌｦﾌK !Sｻ. S ｳｽEｹﾊNK KYｿ ｳﾈS.  
4091400 Zog Cﾍ LK ｻﾒCｳｽA. KGIA ｻﾊｽEｳｹS CｹﾌｦSK !Sｻ. (Q ｳｽEｹﾊNK KYｿ ｳﾈS.  
4091400 Ass Cﾍ LK ｻﾒCｳｽA KGIA ｻｽEｳｹS CｹﾊｦS/K !Sｻ. /S /ｳｽEｹﾊNK /KYｿ /ｳﾈS.  
   
4091500 Mar ｸAUﾋ LK EﾊｸｹAﾉAAﾄﾒ S ﾁAｹSｻﾍS UAUｳ ｸｹｳNﾌｹﾍ. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK SYﾊ. CｹﾌｦﾌK ｸｳVｳLS Yﾌｦﾍ ｦA ｳﾈSﾎ. S ｿYﾋﾄﾊ ｻﾑ S ESLIﾒ.  
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4091500 Zog ｸAUﾋ LK EﾊｸｹAﾉAﾄﾒ P ﾁAｹSｻﾍS UAUｳ ｸｹｳNﾌｹﾍ. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK (QYﾊ. CｹﾌｦSK ｸｳVｳLS Yﾌｦﾍ ｦA ｳﾈSﾎ. (Q ｿYﾋﾄﾊ ｻﾑ Q ESLIﾒ.  
4091500 Ass *ｸA!U LK EﾊｸｹAﾉA/Aﾄﾒ /S ﾁAｹSｻK/S. UAUｳ ｸｹ!ｳNﾌｹﾍ. /ｳｦﾊ LK ｹKﾈK /SYﾊ. CｹﾌｦSK ｸｳVｳLS Y/ｦﾍ ｦA /ｳﾈS/ﾎ /S /ｿYﾊSﾄ /ｻﾑ S ESLIﾒ.  
   
4091600 Mar !GVAﾄﾒ LK ｳｽﾊ ﾁAｹSｻﾍS KISｦS. ｦﾍｻｽﾊ ｻﾌ ｳｽﾊ !CA !ﾈVUﾊ. ﾍUｳ ｻｳCｳｽﾋ ｦK ﾄｹAｦSｽﾊ. ｳES !GVAAﾄﾒ UAUｳ YｳLKｽﾊ !ﾈVUﾊ GｹﾍﾉKｦﾊ. ｻSﾆA NｦAYKｦSﾍ ｽEｳｹS
ｽS. Q ｹAｻｸﾌｹﾍ Cﾍ Eﾌ ｦSﾄﾊ.  
4091600 Zog !GVAﾄﾒ LK ｳｽﾊ ﾁAｹSｻﾍS KｽKｹS. ｦﾍｻｽﾊ ｻﾌ ｳｽﾊ !CA !ﾈUﾊ. ﾍUｳ ｻﾒCｳｽﾋ ｦK ﾄｹAｦSｽﾊ. ｳES !GVA~Aﾄﾒ. UAUｳ YｳLKｽﾊ !ﾈUﾊ Gｹﾍﾉﾌｦﾊ. ｻSﾆK NｦAYKｦSﾍ ｽEｳｹS
ｽS. (Q ｹAｻｸﾌｹﾍ Cﾍ Eﾌ ｦ^Sﾄﾊ.  
4091600 Ass !GVA/Aﾄﾒ LK ｳ!ｽ ﾁAｹSｻK(S /KｽKｹS/S. *ｦﾍｻｽﾌ ｻﾌ ｳ!ｽ !CA !ﾈUﾊ. /ﾍUｳ ｻﾒCｳｽﾊS ｦK ﾄｹAｦSｽ. */ｳES !GVA(Aﾄﾒ. UAUｳ YｳLKｽﾊ !ﾈVUﾊ GｹﾍﾉKｦﾊ ｻPﾆA NｦAYKｦS/ﾍ ｽE!
ｳｹPｽS. /S ｹAｻｸﾌｹﾍ Cﾍ Eﾌ ｦSﾄﾊ.  
   
4091700 Mar !GVAﾉﾑ ｻVﾍｸﾌﾆﾎ ｸAUﾋ. ｽﾋ ﾈﾊｽｳ !GVKﾉS ｳ ｦKYﾌ. ﾍUｳ ｳｽEｹﾊNK ｳﾈS ｽEｳS. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. ﾍUｳ !ｸｹUﾊ Kｻｽﾊ.  
4091700 Zog !GV~Aﾉﾑ ｻVﾍｸﾌﾆﾎ ｸAUﾋ. ｽﾋ ﾈﾌｽｳ !GVKﾉS ｳ ｦ^KYﾌ. ﾍUｳ ｳｽEｹﾊNK ｳﾈS ｽEｳP. ~ｳｦﾊ LK ｹKﾈK ﾍUｳ ｸｹｳｹｳUﾊ Kｻｽﾊ.  
4091700 Ass !*GVAﾄﾒ LK ｻVﾍｸ/ﾆﾎ ｸAUﾊP. ｽﾊS ﾈ/ｽｳ !GVKﾉS /ｳ ｦKYﾊ. /ﾍUｳ /ｳｽE/ｹﾊNK /ｳﾈS ｽEｳ/S. /ｳｦﾊ LK ｹKﾈK (ﾍUｳ ｸｹ!ｹUﾊ /Kｻｽﾊ.  
   
4091800 Mar ｦK ﾓｻﾑ LK Eﾍｹﾋ SﾎIKS ｳ ｦKYﾌ. ﾍUｳ Cﾍ ｻVﾍｸﾊ S ｸｹｳNﾌｹﾍ. IｳｦﾌIKLK ｸｹSNﾊEAﾉﾑ ｹｳISｽKVﾍ ｽｳGｳ ｸｹｳNﾌｹﾍEﾊﾉAAGｳ.  
4091800 Zog ｦK ﾓｻﾑ LK Eﾍｹﾋ (QﾎIKP ~ｳ ｦ^KYﾌ. ﾍUｳ Cﾍ ｻVﾍｸﾊ (Q ｸｹｳNﾌｹﾍ. IｳｦﾌIKLK EﾊNGVAｻSﾉﾑ ｹｳISｽKV^ﾍ. ｽｳGｳ ｸｹｳNﾌｹﾍEﾊﾉAKGｳ.  
4091800 Ass ｦK /ﾓﾉﾑ LK EﾍｹﾊP /S/ﾎIK(S ｳ ｦKYﾊ. /ﾍUｳ ｻVﾍｸﾌ Cﾍ /S ｸｹｳNﾌｹﾍ. IｳｦIKLK EﾊNGVAｻSﾉﾑ ｹｳISｽKVﾍ. ｽｳGｳ ｸｹｳNﾌｹﾍEﾌﾉA/AGｳ.  
   
4091900 Mar S EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ ﾍ !GVﾔﾉｽK. ｻﾌ VS Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ EAﾎ. KGｳLK Eﾋ !GVKｽK ﾍUｳ ｻVﾍｸﾊ ｻﾑ ｹｳIS. UAUｳ ｿCｳ ｦﾋｦﾍ ESISｽﾊ.  
4091900 Zog (Q EﾊｸｹｳｻSﾉﾑ ﾍ !GV^ﾔﾉｽK. ｻﾌ VS Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ EAﾎ. KGｳLK Eﾋ !GVKｽA. ﾍUｳ ｻVﾍｸﾊ ｹｳIS ｻﾑ. UAUｳ ｿCｳ ｦﾋｦ^ﾍ ESISｽﾊ.  
4091900 Ass /S Eﾊｸｹｳﾉﾑ /ﾍ !GVﾅK. ｻﾌ VS /Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ EA/ﾎ. /KGｳ LK EﾊS !GVKｽA /ﾍUｳ ｻVﾍｸﾌ ｹｳIS ｻﾑ. UAUｳ /ｿCｳ ｦ(ｦﾍ ESISｽﾊ.  
   
4092000 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAｻｽK LK SYﾊ ｹｳISｽKVﾍ KGｳ S ｹﾍｻｽK. EﾍEﾍ ﾍUｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ ｦAﾎ. Q ﾍUｳ ｻVﾍｸﾊ ｻﾑ ｹｳIS.  
4092000 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽAｻｽK (QYﾊ ｹｳISｽKV^ﾍ KGｳ (Q ｹﾍｻｽA. ｽｳ EﾍEﾍ ﾍUｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ ｦAﾎ. (Q ﾍUｳ ｻVﾍｸﾊ ｹｳIS ｻﾑ.  
4092000 Ass *((ｵｽﾊEﾍﾅAｻｽK /SYﾌ ｹｳISｽKVﾍ /KGｳ /S ｹﾍｻｽK. *Eﾍ !*EﾍEﾍ{Eﾍ}. /ﾍUｳ ｻﾊ /Kｻｽﾌ !ｻｦﾊ ｦA~ﾎ. /S /AUｳ ｻVﾍｸﾌ ｹｳIS 
   
4092100 Mar UAUｳ LK ｦﾋｦﾍ ESISｽﾊ ｦK EﾍEﾍ. VS Uｽｳ KYｿ ｳｽEｹﾊNK ｳﾈS Eﾍ ｦK EﾍEﾍ. ｻAYｳGｳ EﾊｸｹｳｻSｽK. EﾊNIｹAｻｽﾊ SYAｽﾊ. ｻAYﾊ ｳ ｻKCﾍ IA !GVKｽﾊ.  
4092100 Zog UAUｳ LK ｦﾋｦ^ﾍ ESISｽﾊ ｦK EﾍEﾍ. VS Uﾊｽｳ KYｿ ｳｽEｹﾊNK ｳﾈS ｦK EﾍEﾍ. ｻAYｳGｳ EﾊｸｹｳｻSｽK. EﾊNIｹAｻｽﾊ (QYAｽﾊ ｻAYﾊ. ｳ ｻKCﾍ IA !GVKｽﾊ.  
4092100 Ass UAUｳ LK ｦ/ｦﾍ ESISｽﾊ. ｦK EﾍEﾍ. VS U/ｽｳ /KYｿ /ｳｽ/EｹﾊNK /ｳﾈS. Eﾍ ｦK E/Eﾍ. ｻAYｳGｳ EｳｸｹｳｻSｽK. EﾊNIｹAｻｽﾌ /SYAｽﾊ ｻAYﾊ /ｳ ｻKCﾍ IA !GVKｽﾊ.  
   
4092200 Mar ｻSﾆK ｹﾍｻｽK ｹｳISｽKVﾍ KGｳ. ﾍUｳ CｳﾍAﾉKｽK ｻﾑ SﾎIKS. ﾎLK Cｳ ｻﾑ CﾍAﾄﾒ ｻﾊVｳLSVS SﾎIﾍS. IA ﾍﾅK Uｽｳ SｻｸｳEﾍｻｽﾊ !ﾄA. (ｳｽﾊVﾒ[ﾈKｦﾊ] ｻｳｦﾌYSﾉｽA Cﾒ
IKｽﾊ.  
4092200 Zog ｻSﾆK ｹﾍｻｽK ｹｳISｽKV^ﾍ KGｳ. ﾍUｳ Cｳﾍ~AﾉKｽK ｻﾑ (QﾎIﾍP. ﾎLK Cｳ ｻﾑ Cﾍ~Aﾄﾒ ｻﾊVｳLSVS (QﾎIKP. IA ~AﾉｽK Uﾊｽｳ (QｻｸｳEﾍｻｽﾊ !ﾄA. ｳｽﾊVﾒﾈﾌｦﾊ ｻﾊｦﾊYSﾉｽA C
ﾒIKｽﾊ.  
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4092200 Ass ｻSﾆK ｹﾍｻｽK ｹｳISｽKVﾍ /KGｳ. /ﾍUｳ CｳﾍﾉKｽK ｻﾑ /S/ﾎIK/S. /ﾎLK Cｳ ｻﾑ Cﾍﾄﾒ ｻﾊVｳLSVS /S/ﾎIK/S. IA /AﾅK U/ｽｳ /SｻｸｳEﾍｻｽﾊ !ﾄA. ｳ!ｽVﾒﾈKｦﾊ ｻﾌｦﾌYSﾅA Cﾒ
IKｽﾊ.  
   
4092300 Mar ｻKGｳ ｹAIS ｹｳISｽKVﾍ KGｳ ｹﾍｻｽK. ﾍUｳ EﾊNIｹAｻｽﾊ SYAｽﾊ ｻAYｳGｳ EﾊｸｹｳｻSｽK.  
4092300 Zog ｻKGｳ ｹAIS ｹｳISｽKV^ﾍ KGｳ ｹﾍｻｽK. ﾍUｳ EﾊNIｹAｻｽﾊ (QYAｽﾊ. ｻAYｳGｳ EﾊｸｹｳｻSｽK.  
4092300 Ass ｻKGｳ ｹAIP ｹｳISｽKVﾍ /KGｳ ｹﾍｻｽK. ﾍUｳ EﾌNIｹAｻｽﾊ /SYAｽﾊ ｻAYｳGｳ EﾊｸｹｳｻSｽK.  
   
4092400 Mar ｸｹSNﾊEAﾉﾑ LK EﾊｽｳｹSﾆKﾔ !ﾈUA SLK Cﾍ ｻVﾍｸﾊ. Q ｹﾍﾉﾑ KYｿ IALIﾌ ｻVAEﾒ !Cｿ. Yﾋ EﾍYﾌ ﾍUｳ !ﾈVUﾊ ｻﾌ GｹﾍﾉKｦﾊ Kｻｽﾊ.  
4092400 Zog EﾊNGVAｻSﾉﾑ LK EﾊｽｳｹSﾆKﾔ !ﾈUA. (QLK Cﾍ ｻVﾍｸﾊ. (Q ｹﾍﾉﾑ KYｿ. IALIﾌ ｻVAEﾒ !Cﾘ. Yﾋ EﾍYﾊ ﾍUｳ !ﾈUﾊ ｻﾌ Gｹﾍﾉﾌｦﾊ Kｻｽﾊ.  
4092400 Ass EﾌNGVAｻSﾉﾑ LK EﾌｽｳｹSﾆK(ﾔ !ﾈUA /QLK Cﾍ ｻVﾍｸﾌ. /S ｹﾍﾉﾑ /KYｿ IALIﾊ ｻVA!E !Cｿ. YﾊP EﾍYﾊ /ﾍUｳ !ﾈVU ｻﾌ GｹﾍﾉKｦﾌ /Kｻｽﾊ.  
   
4092500 Mar ｳｽﾊEﾍﾅA LK ｳｦﾊ S ｹKﾈK. AﾉｽK GｹﾍﾉﾊｦSUﾊ Kｻｽﾊ ｦK EﾍYﾊ. KISｦｳ EﾍYﾌ ﾍUｳ ｻVﾍｸﾊ Cﾍﾄﾊ ｦﾋｦﾍ LK ESLIﾒ.  
4092500 Zog ~ｳｽﾊEﾍﾉｽA LK ｳｦﾊ (Q ｹKﾈK. ~AﾉｽK GｹﾍﾉﾌｦSUﾊ Kｻｽﾊ ｦK EﾍYﾌ. KISｦｳ EﾍYﾌ. ﾍUｳ ｻVﾍｸﾊ Cﾍﾄﾊ. ｦﾋｦ^ﾍ LK ESLIﾒ.  
4092500 Ass ｳ!ｽEﾍﾉｽA L/K (ｳｦﾊ /S ｹKﾈK. */AﾉｽK GｹﾍﾉﾌｦSUﾊ /Kｻｽﾊ ｦK EﾍYﾊ. /KIPｦｳ EﾍYﾊ. /ﾍUｳ ｻVﾍｸﾌ Cﾍﾄﾊ ｦ/ｦﾍ LK ESLIﾒ.  
   
4092600 Mar *ｹﾍﾉﾑ LK KYｿ ｸAUﾋ. ﾈｽｳ ｻﾊｽEｳｹS ｽKCﾍ. UAUｳ ｳｽEｹﾊNK ｳﾈS ｽEｳS.  
4092600 Zog ｹﾍﾉﾑ LK KYｿ ｸAUﾋ. ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹS ｽKCﾍ. UAUｳ ~ｳｽEｹﾊNK ｽEｳP ｳﾈS.  
4092600 Ass *ｹﾍﾉﾑ LK /KYｿ ｸAUﾊS. ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹS ｽKCﾍ. UAUｳ /ｳｽEｹﾊNK /ｳﾈS ｽEｳ/S.  
   
4092700 Mar ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ ﾎLK S ｦK ｻVﾋﾉAｻｽK. ﾈｽｳ ﾄｳﾉｽKｽK ｸAUﾋ ｻVﾋﾉAｽS. KIA S Eﾋ ﾄｳﾉｽKｽK ｿﾈKｦSﾆS KGｳ CﾋｽS.  
4092700 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA (QYﾊ. ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ ﾎLK. (Q ｦK ｻVﾋﾉAｻｽK. ﾈﾌｽｳ ｸAUﾋ ﾄｳﾉｽKｽK ｻVﾋﾉAｽS. KIA (Q Eﾋ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ﾄｳﾉｽKｽK CﾋｽS.  
4092700 Ass *(/ｵ!ｽEﾍﾅA /SYﾊ. *ｹﾍﾄ EAYﾊ /ﾎLK. /S ｦK ｻVﾊSﾉAｻｽK. *ﾈﾊｽｳ ｸAUﾊP ﾄｳﾉｽKｽK ｻVﾊSﾉAｽP. (KIA /S EﾊS ﾄｳﾉｽKｽK /ｿﾈKｦSﾆS /KGｳ CﾊPｽP.  
   
4092800 Mar ｳｦS LK ｿUｳｹSﾉﾑ S S ｹﾍﾉﾑ. ｽﾋ ｿﾈKｦSUﾊ KｻS ｽｳGｳ. Yﾋ LK YｳｻKｳES KｻYﾊ ｿﾈKｦSﾆS.  
4092800 Zog ｳｦS LK ｿUｳｹSﾉﾑ P (Q ｹﾍﾉﾑ. ｽﾋ ｿﾈKｦSUﾊ KｻS ｽｳGｳ. Yﾋ YｳｻﾍｳES KｻYﾊ ｿﾈKｦSﾆS.  
4092800 Ass (ｳｦS LK /ｿUｳｹPﾉﾑ /S (S ｹﾍﾉﾑ. ｽﾊS /ｿﾈKｦSUﾊ /KｻS ｽｳGｳ. YﾊP LK Y!ｳｻK/ｳES /Kｻ/Yﾊ (ｿﾈKｦSﾆS.  
   
4092900 Mar Yﾋ EﾍYﾊ ﾍUｳ YｳｻﾍｳES !GVA !Cﾊ. ｻKGｳ LK ｦK EﾍYﾊ ｳｽﾊ UﾒIｿ Kｻｽﾊ.  
4092900 Zog Yﾋ EﾍYﾋ ﾍUｳ YｳｻﾍｳES !GVA !Cﾊ. ｻKGｳ LK ｦK EﾍYﾊ ｳｽﾊUﾒIｿ Kｻｽﾊ.  
4092900 Ass YﾊS EﾍYﾊ /ﾍUｳ Uﾌ YｳｻKｳES !GVA !Cﾊ. ｻKGｳ LK ｦK EﾍYﾊ (ｳｽﾊ UﾒIｿ /Kｻｽﾊ.  
   
4093000 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA !ﾈVUﾊ S ｹKﾈK SYﾊ. ｳ ｻKYﾌ Cｳ ISEﾊｦｳ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ Eﾋ ｦK EﾍｻｽK ｳｽﾊ UﾒIｿ Kｻｽﾊ. Q ｳｽEｹﾊNK ｳﾈS YｳS.  
4093000 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA !ﾈUﾊ (Q ｹKﾈK (QYﾊ. ｳ ｻKYﾌ ｿCｳ ISEﾊｦｳ Kｻｽﾊ. ﾍUｳ Eﾋ ｦK EﾍｻｽK ｳｽﾊUﾒIｿ Kｻｽﾊ. (Q ｳｽEｹﾌNK ｳﾈS YｳP.  
4093000 Ass *ｵ!ｽEﾍﾉｽA !ﾈVUﾊ S ｹKﾈK /SYﾊ. */ｳ ｻKYﾌ Cｳ IPEﾊｦｳ /Kｻｽﾊ. /ﾍUｳ EﾊS ｦK EﾍｻｽK ｳ!ｽ UﾒIｿ /Kｻｽﾊ. /S /ｳｽEｹﾊNK /ｳﾈS Yｳ/S.  
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4093100 Mar EﾍYﾊ LK ﾍUｳ Gｹﾍ[ﾉﾌ]ｦSUﾊ !Cﾊ ｦK ｸｳｻVｿﾉAAｽﾊ. ｦﾊ AﾉｽK Uｽｳ !CGｳﾈｽKﾆﾊ Kｻｽﾊ. S EｳVﾔ KGｳ ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ ｽｳGｳ ｸｳｻVｿﾉAAｽﾊ.  
4093100 Zog EﾍYﾌ LK ﾍUｳ GｹﾍﾉﾌｦSUﾊ !Cﾊ ｦK ｸｳｻVｿﾉAKｽﾊ. ｦﾊ ~AﾉｽK Uﾊｽｳ !CGｳﾈﾌｽﾌﾆﾌ Kｻｽﾊ. (Q EｳV^ﾒ KGｳ ｽEｳｹSｽﾊ. ｽｳGｳ ｸｳｻVｿﾉAKｽﾊ.  
4093100 Ass EﾍYﾊ LK. /ﾍUｳ GｹﾍﾉｦSUﾊ !Cﾊ ｦK ｸｳｻVｿﾉA(Kｽﾊ. ｦﾊ AﾅK Uﾌｽｳ !CｳﾈﾌｽKﾆﾌ /Kｻｽﾊ. /S EｳV(ﾔ /KGｳ ｽEｳ{ｽEｳ}ｹSｽﾊ. ｽｳGｳ ｸｳｻVｿﾉA/Kｽﾊ.  
   
4093200 Mar ｳｽﾊ EﾍUA ｦﾍｻｽﾊ ｻVﾋﾉAｦｳ. ﾍUｳ Uｽｳ ｳｽEｹﾊNK ｳﾈS ｻVﾍｸｿ ｹｳLIKｦｿ.  
4093200 Zog ｳｽﾊ EﾍUA ｦﾍｻｽﾊ ｻVﾋﾉAｦｳ. ﾍUｳ Uﾊｽｳ ｳｽEｹﾊNK ｳﾈS ｻVﾍｸｿ ｹｳLIKｦｿ.  
4093200 Ass *ｵ!ｽ EﾍUA ｦﾍｻｽﾊ ｻVﾊSﾉAｦｳ. /ﾍUｳ U/ｽｳ /ｳｽEｹﾊNK /ｳﾈS ｻVﾍｸｿ ｹｳLIKｦｿ.  
   
4093300 Mar AﾉｽK ｦK CS ｳｽﾊ !CA CﾋVﾊ ｻﾊ. ｦK YｳGVﾊ CS ｽEｳｹSｽS ｦSﾈKｻｳLK.  
4093300 Zog ~AﾉｽK ｻﾌ ｦK CS ｳｽﾊ !CA CﾋVﾊ. ｦK YｳGVﾊ CS ｽEｳｹSｽS ｦSﾈKｻｳLK.  
4093300 Ass /AﾅK ｦK CS ｳ!ｽ !CA CﾊSVﾊ. ｦK YｳGVﾌ CS ｽEｳｹSｽS ｦSﾈKｻｳLK.  
   
4093400 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ S ｹﾍﾉﾑ KYｿ. Eﾊ Gｹﾍｻﾍﾄﾊ ｽﾋ ｹｳISVﾊ ｻﾑ KｻS EKｻﾌ. (Q ｽﾋ VS ｦﾋ ｿﾈSﾉS. Q SNGﾊｦAﾉﾑ S Eﾊｦﾊ.  
4093400 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ (Q ｹﾍﾉﾑ KYｿ. Eﾊ Gｹﾍｻﾍﾄﾊ ｽﾋ ｹｳISVﾊ ｻﾑ KｻS Eﾌｻﾌ. (Q ｽﾋ VS ｦﾋ ｿﾈSﾉS. (QNGﾊｦAﾉﾑ LK P Eﾊｦﾊ.  
4093400 Ass ｳ!ｽEﾍﾉｽAﾉﾑ /S ｹﾍﾉﾑ /KYｿ. Eﾊ Gｹﾍｻﾍﾄﾊ ｽﾊS ｹｳISVﾊ ｻﾑ /KｻS EKｻﾌ. /S ｽﾊS VS ｦﾊS ｿﾈSﾉS. (SNGﾌｦAﾉﾑ LK /S Eｳｦﾊ.  
   
4093500 Mar ｻVﾋﾉA !Sｻ ﾍUｳ SNGﾊｦAﾉﾑ S Eｳｦﾊ. Q ｳCｹﾍｽﾊ P ｹKﾈK KYｿ. ｽﾋ EﾍｹｿKﾉS VS Eﾊ !ｻｦA !CLSﾍ.  
4093500 Zog ｻVﾋﾉAEﾊ LK !Sｻ. ﾍUｳ (QNGﾊｦAﾉﾑ P Eﾊｦﾊ. (Q ｳCｹﾍｽﾊ P ｹKﾈK KYｿ. ｽﾋ EﾍｹｿKﾉS VS Eﾊ !ｻｦA !CLSﾍ.  
4093500 Ass ｻVﾊSﾉAEﾊ LK !(Sｻﾊ /ﾍUｳ /SNG/ﾌｦAﾉﾑ /S Eｳｦﾊ. /S /ｳCｹﾍｽﾊS (S ｹKﾈK /KYｿ. ｽﾊS Eﾍｹｿ/KﾉP VP Eﾊ !ｻｦA !CLPﾍ.  
   
4093600 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA ｳｦﾊ S ｹKﾈK. Uｽｳ Kｻｽﾊ !GS. IA Eﾍｹﾒ SYﾒ Eﾊ ｦKGｳ.  
4093600 Zog ~ｳｽﾊEﾍﾉｽA ｳｦﾊ (Q ｹKﾈK (Q Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ !GS. IA Eﾍｹﾒ (QYﾒ Eﾌ ｦ^KGｳ.  
4093600 Ass ｳ!ｽEﾍﾉｽA (ｳｦﾊ /S ｹKﾈK. (S U/ｽｳ /Kｻｽﾊ !GS IA Eﾍｹﾒ /SY!ﾒ Eﾌ ｦﾊ.  
   
4093700 Mar ｹKﾈK LK KYｿ !Sｻ. ESIﾍVﾋ S KｻS. Q !GVﾑS ｻﾊ ｽｳCｳﾔ ｽﾊ Kｻｽﾊ.  
4093700 Zog ｹKﾈK LK KYｿ !Sｻ. (Q ESIﾍVﾊ P KｻS. (Q !GVﾑP ｻﾊ ｽｳCｳﾔ ｽﾊ Kｻｽﾊ.  
4093700 Ass *ｹKﾈK LK /KYｿ !/Sｻﾊ. /S ESIﾍVﾊ /S /Kｻ/S. /S !GVﾑ/S ｻﾊ ｽｳCｳ/ﾔ ｽﾌ /Kｻ/ｽﾊ.  
   
4093800 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK Eﾍｹｿﾔ !GS S ｸｳUVｳｦS ｻﾑ KYｿ :: U!ﾆ ::  
4093800 Zog ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. Eﾍｹｿﾔ !GS. (Q ｸｳUVｳｦS ｻﾑ KYｿ. !Uｳ!ﾆ  
4093800 Ass /ｳｦﾊ LK ｹKﾈK. Eﾍｹｿ(ﾔ !GS. */S ｸｳUVｳｦS ｻﾑ /KYｿ :: - 
   
4093900 Mar *Q ｹKﾈK !Sｻﾊ ｦA ｻﾒIﾊ ANﾊ Eﾊ YSｹﾊ ｻﾌ ｸｹSIﾊ. IA ｦK ESIﾑﾉｽKS ESIﾑｽﾊ. Q ESIﾑﾉｽKS ｻVﾍｸS CﾒIﾒｽﾊ.  
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4093900 Zog *(Q ｹKﾈK !Sｻ. ｦA ｻﾒIﾊ ANﾊ Eﾊ YSｹﾊ ｻK ｸｹSIﾊ. IA ｦKESIﾑﾉｽKP ESIﾑｽﾊ. (Q ESIﾑﾉｽKP ｻVﾍｸS CﾒIﾒｽﾊ.  
4093900 Ass ｦA ｻﾒIﾊ /ANﾌ ｸｹPIﾊ Eﾊ YPｹｳｻ. IA ｦK ESIﾑﾅS EPIﾑｽﾊ. /S ESIﾑﾅP/S ｻVﾍｸP CﾒIﾒ!ｽ : ｻVﾊPﾉAﾉﾑ LK ｻK /ｳｽﾊ ﾁAｹPｻK/S ｻﾒﾅK /S ｻﾌ ｦSYﾌ. /S ｹﾍ KY!ｿ 
/KIA YﾊS /KｻYﾊ ｻVﾍｸP.  
   
4094000 Mar Q ｻVﾋﾉAﾉﾑ ｻK ｳｽﾊ ﾁA[ｹS]ｻﾍS ｻﾒﾅKS ｻﾊ ｦSYﾊ. Q ｹﾍﾉﾑ KYｿ. KIA S Yﾋ ｻVﾍｸS KｻYﾊ.  
4094000 Zog ｻVﾋﾉAﾉﾑ ｻK ｳｽﾊ ﾁAｹSｻﾍP. ｻSP ｻﾒﾉｽKP ｻﾊ ｦ^SYﾌ. (Q ｹﾍﾉﾑ KYｿ. KIA (Q Yﾋ ｻVﾍｸS KｻYﾊ.  
   
4094100 Mar ｹKﾈK LK SYﾊ !Sｻ. AﾅK CSｻｽK ｻVﾍｸS CﾋVS. ｦK CSｻｽK SYﾍVS GｹﾍﾄA. ｦﾋｦﾍ LK !GVKｽK. ﾍUｳ ESISYﾊ. S Gｹﾍﾄﾊ EAﾉﾊ ｸｹﾍCﾋEAAｽﾊ ::  
4094100 Zog ｹKﾈK LK (QYﾊ !Sｻ. AﾉｽK CSｻｽK ｻVﾍｸS CﾋVS. ｦK CSｻｽK (QYﾍVS GｹﾍﾄA. ｦﾋｦ^ﾍ LK !GVKｽK. ﾍUｳ ESISYﾊ. (Q Gｹﾍﾄﾊ [E]Aﾉﾌ ｸｹﾍCﾋEAKｽﾊ.  
4094100 Ass ｹKﾈK LK /SYﾊ !/Sｻﾊ. /AﾉｽK CPｻｽK ｻVﾍｸP CﾊSVP. ｦK CPｻｽK GｹﾍﾄA /SYﾍVP. ｦﾊSｦﾍ LK !GVKｽK /ﾍUｳ ESIPYﾊ. /S Gｹﾍﾄﾊ EAﾉﾊ ｸｹﾍCﾊSEA/Kｽﾊ.  
   
4100100 Mar AYSｦ AYｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ｦK EﾊﾄｳIﾑ(S IEﾌｹﾌYS Eﾊ IEｳｹﾊ ｳEﾌﾈS(S. ｦﾊ ｸｹﾍVANﾑ SｦﾒIｿ. ｽﾊ ｽAｽﾌ Kｻｽﾊ S ｹANCｳSｦSUﾊ.  
4100100 Zog ~AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ EAYﾊ. ｦK EﾊﾄｳIﾑQ IEﾌｹﾌYS Eﾊ IEｳｹﾊ ｳEﾌﾈSP. ｦﾊ ｸｹﾍVANﾑP (QｦｿIｿ. ｽﾊ ｽAｽﾌ Kｻｽﾊ. (Q ｹANCｳQｦSUﾊ.  
4100100 Ass */AYS!ｦ */AYS!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. NA!ﾈ. :% - *ｦK EﾊﾄｳIﾑ/S IEKｹﾌYS Eﾊ I/Eｳｹﾊ /ｳE(ﾈS`P : ｦﾊ ｸｹﾍVANﾑ /SｦﾒIﾍ. ｽAｽﾌ /Kｻｽﾊ /S ｹANCｳ/SｦSUﾌ.  
   
4100200 Mar A EﾊﾄｳIﾑS IEﾌｹﾌYS. ｸAｻｽﾋｹﾊ Kｻｽﾊ ｳEﾊﾆAYﾊ.  
4100200 Zog ~A EﾊﾄｳIﾑP IEﾌｹﾌYS. ｸAｻｽﾋｹﾌ Kｻｽﾊ ~ｳEﾆAYﾊ.  
4100200 Ass /A EﾊﾄｳIﾑ(S /I/EKｹ(YS ｸAｻｽﾊSｹﾌ /Kｻｽﾊ /ｳE/ﾆAY.  
   
4100300 Mar ｻKYｿ IEﾌｹﾌｦSUﾊ ｳｽEｹﾊNAAｽﾊ. Q ｳEﾊﾆﾑ GVAｻﾊ KGｳ ｻVﾋﾉAｽﾊ. Q ｻEｳﾓ ｳEﾊﾆﾑ GVAﾉAAｽﾊ ｸｳ SYKｦS. Q SNGｳｦSｽﾊ ﾓ.  
4100300 Zog ｻKYｿ IEﾌｹﾌｦSUﾊ ｳｽEｹﾊNAKｽﾊ. (Q ｳEﾌﾆﾑ GVAｻﾊ KGｳ ｻVﾋﾉﾑｽﾊ. (Q ｻEｳﾓ ｳEﾌﾆﾑ GVAﾉAKｽﾊ ｸｳ (QYKｦS. (Q SNGｳｦSｽﾊ ﾓ.  
4100300 Ass ｻKYｿ I/EKｹﾌｦSUﾊ /ｳｽ(EｹﾊNA/Kｽﾊ. /S /ｳE/ﾆﾑ GVAｻﾊ /KGｳ ｻVｿﾉA/ﾔｽﾊ. /S ｻEｳ/ﾓ /ｳE/ﾆﾑ GVAﾉA/Kｽﾊ ｸｳ /SYKｦS. (S (SNGｳｦPｽﾊ /ﾓ.  
   
4100400 Mar Q KGIA ｻEｳﾓ ｳEﾊﾆﾑ SLIKｦKｽﾊ. ｸｹﾍIﾊ ｦSYS ﾄｳISｽﾊ. Q ｳEﾊﾆﾑ ｸｳ ｦKYﾌ SIﾒｽﾊ. ﾍUｳ EﾍIﾑｽﾊ GVAｻﾊ KGｳ.  
4100400 Zog KGIA ｻEｳﾓ ｳEﾌﾆﾑ (QLIKｦKｽﾊ. ｸｹﾍIﾊ ｦ^SYS ﾄｳISｽﾊ. (Q ｳEﾌﾆﾑ ｸｳ ｦ^KYﾌ (QIﾒｽﾊ. ﾍUｳ EﾍIﾑｽﾊ GVAｻﾊ KGｳ.  
4100400 Ass */KGIA ｻEｳ/ﾓ /ｳE/ﾆﾑ /SLIKｦKｽﾊ. ｸｹﾍIﾌ ｦPYP ﾄｳIPｽ. /S /ｳEﾆﾑ ｸｳ ｦKYﾌ /SIﾒｽﾊ. %. :% /ﾍUｳ NｦA~ﾔｽﾊ GVAｻﾊ /KGｳ.  
   
4100500 Mar ｸｳ ｽｿLIKYﾌ LK ｦK SIﾒｽﾊ. ｦﾊ CﾍLﾑｽﾊ ｳｽﾊ ｦKGｳ. ﾍUｳ ｦK NｦAﾔｽﾊ ｽｿLISSﾄﾊ GVAｻA.  
4100500 Zog ｸｳ ｽｿLIKYﾌ LK ｦK (QIﾒｽﾊ. ｦﾊ CﾍLﾑｽﾊ ｳｽﾊ ｦ^KGｳ. ﾍUｳ ｦK NｦAﾔｽﾊ ﾉｽﾎLIKGｳ GVAｻA.  
4100500 Ass ｸｳ ｽｿLIKYﾊ LK ｦK /SIﾒｽﾊ. ｦﾊ Cﾍﾉﾑｽﾊ ｳ!ｽ ｦKGｳ. /ﾍUｳ ｦK NｦA/ﾔｽﾊ ｽｿLIA/AGｳ GVAｻA.  
   
4100600 Mar ｻSﾔ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｹKﾈK SYﾊ !Sｻ ｳｦS LK ｦK ｹANｿYﾍﾉﾑ ﾈﾊｽｳ Cﾍﾉﾑ. ﾍLK !GVAAﾉK SYﾊ.  
4100600 Zog ｻSﾔ ｸｹSｽﾊﾈﾒ ｹKﾈK (QYﾊ !Sｻ. ｳｦS LK ｦK ｹANｿYﾍﾉﾑ ﾈﾌｽｳ CﾍAﾉﾑ. ﾍLK !GVAﾉﾑ (QYﾊ  
4100600 Ass *ｻS/ﾔ ｸｹPｽ/ﾈﾒ ｹKﾈK SY !(Sｻﾊ. /ｳｦS LK ｦK ｹANｿYﾍﾉﾑ ﾈﾌｽｳ ｻﾒ!ｽ. /ﾍLK !GVA/AﾉK /SYﾊ.  
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4100700 Mar ｹKﾈK [LK] SYﾊ ｸAUﾋ !Sｻ. AYSｦﾌ AYSｦ !GVAGｳVﾔ EAYﾊ. ANﾊ KｻYﾊ IEﾌｹS ｳEﾊﾆAYﾊ.  
4100700 Zog ｹKﾈK LK (QYﾊ ｸAUﾋ !Sｻ. ~AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ EAYﾊ. ~ANﾊ KｻYﾌ IEﾌｹS ｳEﾌﾆAYﾊ.  
4100700 Ass *ｹKﾈK /SYﾊ !/Sｻﾊ ｸAUﾊP. *\A\YS!ｦ (AYP!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. *(ANﾌ /Kｻ/Yﾊ IEKｹﾌ ｳE/ﾆAYﾊ.  
   
4100800 Mar EﾌｻS KVSUｳLK Sﾄﾊ ｸｹSIK ｸｹﾍLIK YKｦK. ｽAｽSK ｻﾒｽﾊ S ｹANCｳSｦSﾆS. ｦﾊ ｦK ｸｳｻVｿﾉAﾉﾑ Sﾄﾊ ｳEﾊﾆﾑ ::  
4100800 Zog EﾌｻS KVSUｳLK (Qﾄﾊ ｸｹSIK ｸｹﾍLIK YKｦK. ｽAｽSK ｻﾒｽﾊ (Q ｹANCｳQｦSﾆS. ｦﾊ ｦK ｸｳｻVｿﾉAﾉﾑ (Qﾄﾊ ｳEﾌﾆﾑ.  
4100800 Ass *EﾊｻS /KVPUｳLK ｸｹSIK /Sﾄ ｸｹﾍLIK YKｦK. ｽAｽP(K ｻﾒｽﾊ (S ｹANCｳ/SｦSﾆS. ｦﾊ ｦK ｸｳｻVｿﾉAﾉﾑ /Sﾄﾊ /ｳE/ﾆﾑ.  
   
4100900 Mar *ANﾊ KｻYﾊ IEﾌｹS. Yﾊｦｳﾔ AﾉｽK Uｽｳ EﾌｦSIKｽﾊ !ｻﾊｸｻｽﾊ ｻﾑ. S EﾌｦSIKｽﾊ S SNSIKｽﾊ. Q ｸALSｽﾌ ｳCｹﾑﾅKｽﾊ.  
4100900 Zog ~ANﾊ KｻYﾌ IEﾌｹS. Yﾊｦｳﾔ ~AﾉｽK Uﾊｽｳ EﾌｦSIKｽﾊ. !ｻｸKｽﾊ ｻﾑ. (Q EﾌｦSIKｽﾊ (Q SNSIKｽﾊ. (Q ｸALSｽﾌ ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ. !Uｳ!ﾆ.  
4100900 Ass */ANﾌ /Kｻ/Yﾊ IEKｹﾌ. Y(ｦｳ/ﾔ /AﾅK U(ｽｳ EﾌｦSIKｽﾊ !ｻｸｻKｽ ｻﾑ. /S EﾌｦSIKｽﾊ /S /SNPIKｽﾊ. ~~S ｸALPｽﾌ /ｳCｹﾑﾅKｽﾊ ::. - 
4100901 Ass *(ANﾊ /KｻY I/EKｹ. Y(ｦｳ/ﾔ AﾅK U/ｽｳ EﾊｦSIKｽﾊ!ｻｸｻKｽ ｻﾑ. /S EﾌｦSIKｽﾊ /S /SNPIKｽ. /S ｸALSｽﾌ/ｳCｹﾑﾉｽKｽﾊ.  
4100902 Ass /ANﾌ /KｻYﾊ I/EKｹﾊ :: /SﾅS : ｻKｸ!Cｽﾑ ^C ::. - 
4100903 Ass /ANﾊ /KｻYﾊ IEKｹ. :% Uｳ!ﾆ 
4100904 Ass /ANﾌ /KｻYﾊ IEK!ｹ. Uｳ!ﾆ 
4100900 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. ANﾊ (KｻYﾌ IEﾌｹﾌ Yｦｳﾔ. AﾅK Uﾊｽｳ EﾌｦSIKｽﾊ !ｻｸKｽﾊｻﾜ. (S EﾌｦSIKｽﾊ (S (SNSIKｽﾊ. (S ｸALSｽﾊ (ｳCｹﾜﾅKｽﾊ.  
   
4101000 Mar ｽAｽﾌ ｦK ｸｹSﾄｳISｽﾊ. ｦﾊ IA ｿUｹAIKｽﾊ S ｿCSKｽﾊ S ｸｳGｿCSｽﾊ. ANﾊ ｸｹSIﾊ IA LSEｳｽA SYﾒｽﾊ S VSﾉK SYﾒｽﾊ  
4101000 Zog ｽAｽﾌ ｦK ｸｹSﾄｳISｽﾊ. ｦﾊ IA ｿUｹAIKｽﾊ. (Q ｿCSKｽﾊ. (Q ｸｳGｿCSｽﾊ. ~ANﾊ ｸｹSIﾊ IA LSEｳｽA (QYﾒｽﾊ.  
4101000 Ass *ｽA/ｽﾌ ｦK ｸｹPﾄｳIPｽﾊ. ｦﾊ IA /ｿUｹAIKｽ /S /ｿCS/Kｽﾊ /S ｸｳGｿCPｽﾊ. */ANﾌ ｸｹSIﾊ IA LPEｳｽﾊ /SYﾒｽﾊ /S VPﾉK /SYﾒｽﾊ.  
4101000 Sav ｽAｽﾌ ｦK ｸｹSﾄｳISｽﾊ. ｦﾊ IA ｿUｹAIKｽﾊ (S ﾀCS(Kｽﾊ. (S ｸｳGｿCSｽﾊ. ANﾊ ｸｹSIﾊ IA LSEｳｽﾊ (SYﾒｽﾊ (S VSﾉK(SYﾒｽﾊ.  
   
4101100 Mar ANﾊ KｻYﾊ ｸAｻｽﾋｹﾌ IｳCｹﾋ. ｸAｻｽﾋｹﾌ IｳCｹﾋ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ ｸｳVAGAAｽﾊ NA ｳEﾌﾆﾑ.  
4101100 Zog ~ANﾊ KｻYﾌ ｸAｻｽﾋｹﾌ IｳCｹﾋ. ｸAｻｽﾋｹﾌ IｳCｹﾋ ｸｳVAGAKｽﾊ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ NA ｳEﾌﾆﾑ.  
4101100 Ass */ANﾌ /K/ｻ(Yﾊ ｸAｻｽﾊSｹﾌ IｳCｹﾊS. */S !Iﾉﾒ ｻEｳ/ﾔ ｸｳVAGA/ﾔ NA /ｳE/ﾆﾑ.  
4101100 Sav ANﾊ (KｻYﾌ ｸAｻｽｿﾄﾊ IｳCｹﾋ. ｸAｻｽﾀﾄﾊ IｳCｹﾋ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔNA (ｳEﾊﾆﾜ ｸｳVAGA(Kｽﾊ.  
   
4101200 Mar A ｦASYﾌｦSUﾊ SLK ｦﾍｻｽﾊ ｸAｻｽﾋｹﾌ. KYｿLK ｦK ｻﾒｽﾊ ｳEﾊﾆﾑ ｻEｳ(ﾓ :: ESISｽﾊ EVﾊUA GｹﾑIﾒﾅA. Q ｳｻｽAEVﾍAｽﾊ ｳEﾊﾆﾑ S CﾍGAAｽﾊ. Q EVﾊUﾊ ｹAｻﾄﾋｽSｽ
ﾊ ﾓ. Q ｹAｻｸﾒISｽﾊ ｳEﾊﾆﾑ.  
4101200 Zog A ｦA(QYﾌｦSUﾊ (QLK ｦﾍｻｽﾊ ｸAｻｽﾋｹ^ﾌ. KYｿLK ｦK ｻﾒｽﾊ ｳEﾌﾆﾑ ｻEｳﾓ. ESISｽﾊ EVﾌUA GｹﾑIﾒﾉｽA. (Q ｳｻｽAEV^ﾍKｽﾊ ｳEﾌﾆﾑ (Q CﾍGAKｽﾊ. (Q EVﾌUﾊ ｹAｻﾄﾋｽSｽﾊ 
ﾓ. (Q ｹAｻｸﾒISｽﾊ ｳEﾌﾆﾑ.  
4101200 Ass /A ｦA/SYﾌｦSUﾌ /QLK ｦﾍｻｽﾊ ｸAｻｽﾊSｹﾌ. */KYｿLK ｦK ｻﾒｽﾊ /ｳEﾊﾆﾑ ｻEｳ/ﾓ. *EPIPｽ E(VﾊUﾊ GｹﾓIﾒﾅﾊ. /S /ｳｻｽAEVﾍ/Kｽﾊ /ｳE/ﾆﾑ /S CﾍGA/Kｽﾊ. /S EVﾊUﾊ ｹAｻ/
ﾄﾊPｽPｽﾊ /ﾓ /S ｹAｻｸﾒIPｽﾊ /ｳE/ﾆﾑ.  
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4101200 Sav A ｦAPYﾌｦSUﾊ (SLK ｦﾍ ｸAｻｽﾀﾄﾊ. (KYｿLK ｦK ｻﾒｽﾊ (ｳEﾌﾆﾜｻEｳ(ﾑ. E[-]ISｽﾊ EVﾌUA GｹﾜIﾒﾅA. (S (ｳｻｽAEVﾍKｽﾊ(ｳEﾌﾆﾜ.  
   
4101300 Mar A ｦAKYﾌｦSUﾊ CﾍLSｽﾊ. ﾍUｳ ｦAKYﾌｦSUﾊ Kｻｽﾊ S ｦK ｹAISｽﾊ ｳ ｳEﾊﾆAﾄﾊ.  
4101300 Zog A ｦA(QYﾌｦSUﾊ CﾍLSｽﾊ. ﾍUｳ ｦA(QYﾌｦSUﾊ Kｻｽﾊ. (Q ｦK CｹﾍLKｽﾊ ~ｳ ~ｳEﾌﾆAﾄﾊ.  
4101300 Ass */A ｦA/SYﾊｦSUﾊ CﾍLSｽﾊ /ﾍUｳ ｦA/SYﾌｦSUﾌ /Kｻｽﾊ. /S ｦｳｹｳISｽﾊ% /ｳ /ｳEﾊﾆAﾄﾊ.  
4101300 Sav S ｦAPYﾌｦSUﾊ CﾍLSｽﾊ. ﾏUｳ ｦAPYﾌｦSUﾊ (Kｻｽﾊ. (S ｦK CｹﾍLKｽﾊ (ｳ (ｳEﾌﾆAﾄﾊ.  
   
4101400 Mar ANﾊ KｻYﾊ ｸAｻｽﾋｹﾌ IｳCｹﾋ. Q NｦAﾔ Yｳﾓ S NｦAﾔｽﾊ Yﾑ Yｳﾓ.  
4101400 Zog *ANﾊ KｻYﾌ ｸAｻｽﾋｹﾌ IｳCｹﾋ. (Q NｦAﾔ Yｳﾓ. (Q NｦAﾔｽﾊ Yﾑ Yｳﾓ.  
4101400 Ass */ANﾌ /Kｻ/Yﾊ ｸAｻｽﾊSｹﾌ IｳCｹﾊS/S. /S NｦA/ﾔ Yｳ/ﾓ. /S NｦA/ﾔｽﾊ Yﾑ Yｳ/ﾓ.  
4101400 Sav ANﾊ (KｻYﾌ ｸAｻｽｿﾄﾊ IｳCｹﾋ. (S NｦAﾔ Yｳ(ﾑ. (S NｦAﾔｽﾊYﾜ Yｳ(ﾑ.  
   
4101500 Mar ﾍUｳLK NｦAAｽﾊ Yﾑ ｳｽﾊﾆﾊ. Q ANﾊ NｦAﾔ !ｳｽﾆA. Q !Iﾉﾒ Yｳ^ﾔ ｸｳVAGAﾔ NA ｳEﾊﾆﾑ.  
4101500 Zog ﾍUｳLK NｦAKｽﾊ Yﾑ !ｳﾆﾌ. (Q ANﾊ NｦAﾔ !ｳﾆA. (Q !Iﾉﾒ Yｳﾔ ｸｳVAGAﾔ NA ｳEﾌﾆﾑ.  
4101500 Ass /ﾍUｳLK NｦA/Kｽﾊ Yﾑ !/ｳﾆﾊ. /S /ANﾌ NｦA/ﾔ !/ｳﾆA. /S !Iﾉﾒ Yｳ/ﾔ ｸｳVAGA/ﾔ NA /ｳE/ﾆﾑ.  
4101500 Sav ﾏUｳLK NｦA(Kｽﾊ Yﾜ !ｳﾆﾌ. (S ANﾊ NｦAﾔ !ｳﾆA. (S!Iﾉﾒ Yｳﾔ ｸｳVAGAﾔ NA (ｳEﾌﾆﾜ.  
   
4101600 Mar Q Sｦﾋ ｳEﾊﾆﾑ SYAYﾊ. ﾓLK ｦK ｻﾒｽﾊ ｳｽﾊ IEｳｹA ｻKGｳ. Q ｽﾋ YS ｸｳIｳCAAｽﾊ ｸｹSEKｻｽS. Q GVAｻﾊ YｳS ｿｻVﾋﾉAｽﾊ. Q CﾒIKｽﾊ KISｦｳ ｻｽAIｳ S KISｦﾊ ｸAｻ
ｽﾋｹﾌ.  
4101600 Zog (Q Sｦﾋ ~ｳEﾆﾑ (QYAYﾌ. ﾓLK ｦK ｻﾒｽﾊ ｳｽﾊ IEｳｹA ｻKGｳ. (Q ｽﾋ YS ｸｳIｳCAKｽﾊ ｸｹSEKｻｽS. (Q GVAｻ YｳP ｿｻVﾋﾉﾑｽﾊ. (Q CﾒIKｽﾊ KISｦｳ ｻｽAIｳ. (Q KISｦﾊ ｸAｻｽﾋ
ｹﾌ.  
4101600 Ass */S /SｦﾊS /ｳE/ﾆﾑ /SYAYﾊ. /ﾓLK ｦK ｻﾒｽﾊ /ｳｽﾊ I/EｳｹA ｻKGｳ. /S ｽﾊP/ﾓ YS ｸｳIｳCA/Kｽﾊ ｸｹPEKｻｽP. /S GVA!ｻ Yｳ/S /ｿｻVﾊPﾉﾑｽﾊ. /S CﾒIKｽﾊ /KIPｦｳ ｻｽAIｳ. /S 
/KISｦﾊ ｸAｻｽﾊPｹﾌ ::. - 
4101601 Ass S KISｦﾊ ｸAｻｽﾊSｹ :: (SﾅS ｻKｸ!Cｽﾑ ^C :: - 
4101602 Ass /S /KIS!ｦ ｸAｻｽﾊSｹ :: S!ﾅ ｻKｸ!Cｽﾑ !C :: -IA !ｻｦEK ｻEﾍ!ｽ CﾒIKｽK :: - 
4101600 Sav (S (ｳｦﾋ (ｳEﾌﾆﾑ (SYAYﾌ. (ﾑLK ｦK ｻﾒｽﾊ (ｳｽﾊ IEｳｹA ｻKGｳ. (S ｽﾋ YS ｸｳIｳCA(Kｽﾊ ｸｹSEKｻｽS. (S GVAｻﾊ YｳP ?ｿ?ｻVﾋﾉﾜｽﾊ. (S CﾒIKｽﾊ (KISｦｳ ｻｽAIｳ. (S (KISｦ
ﾊ ｸAｻｽｿﾄﾊ. ｢ 
   
4101700 Mar *ｻKGｳ ｹAIS Yﾑ !ｳｽﾆﾊ VﾎCSｽﾊ. ﾍUｳ ANﾊ ｸｳVAGAﾔ !Iﾉﾒ Yｳﾔ. IA ｸAUﾋ ｸｹSSYﾒ ﾔ.  
4101700 Zog ｻKGｳ ｹAIS Yﾑ !ｳﾆﾌ V^ﾎCSｽﾊ. ﾍUｳ ANﾊ ｸｳVAGAﾔ !Iﾉﾒ Yｳﾔ. IA ｸAUﾋ ｸｹSPYﾒ ﾔ.  
4101700 Ass *ｻKGｳ ｹAIP Yﾑ !/ｳﾆﾌ VﾎCSｽﾊ. /ﾍUｳ /AN ｸｳVAGA/ﾔ !Iﾉﾒ Yｳ/ﾔ IA ｸAUﾊP ｸｹP/SYﾒ /ﾔ.  
   
4101800 Mar ｦSUｽｳLK EﾌNﾌYKｽﾊ Kﾓ ｳｽﾊ YKｦK. ｦﾊ ANﾊ ｸｳVAGAﾔ ﾔ (ｳ ｻKCﾍ. ｳCVAｻｽﾌ SYAYﾌ ｸｳVｳLSｽS ﾔ. (Q ｳCVAｻｽﾌ SYAYﾊ ｸAUﾋ ｸｹSﾓｽS ^ﾔ. ｻSﾔ NAｸｳEﾍIﾌ ｸｹ
Sﾓｻﾊ ｳｽﾊ !ｳｽﾆA YｳKGｳ.  
410 
4101800 Zog *ｦSUﾊｽｳLK EﾊNﾊYKｽﾊ Kﾓ ｳｽﾊ YKｦK. ｦﾊ ANﾊ ｸｳVAGAﾔ ｳ ｻ[KCﾍ] ~ｳCVAｻｽﾌ (QYAYﾌ ｸｳVｳLSｽS ﾔ. (Q ｳCVAｻｽﾌ (QYAYﾌ ｸAUﾋ ｸｹSﾓｽS ﾔ. ｻﾌﾔ NAｸｳEﾍIﾌ ｸｹS
ﾓﾄﾊ ｳｽﾊ !ｳﾆA YｳKGｳ.  
4101800 Ass /S ｦSUｽ/ｳLK EﾊNﾌYKｽﾊ /K/ﾓ ｳ!ｽ YKｦK YKｦK. ｦﾊ /ANﾌ ｸｳVAGA/ﾔ /ﾔ (ｳ ｻKCﾍ. /S /ｳCVAｻｽﾌ /SYAYﾊ ｸｳVｳLPｽP ~ﾔ. /ｳCVAｻｽﾌ /SYAYﾊ ｸｹP(ﾓｽP ~ﾔ. *ｻP/ﾔ NAｸｳE
ﾍIﾌ ｸｹP/ﾓｻﾊ /ｳｽﾊ !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ.  
   
4101900 Mar *ｹAｻｸﾌｹﾍ LK Cﾋｻｽﾊ ｸAUﾋ Eﾊ PﾎIKSﾄﾊ. NA ｻVｳEKｻA ｻS.  
4101900 Zog ｹAｻｸ^ﾌｹ^ﾍ LK ｸAUﾋ Cﾋ!ｻ Eﾊ QﾎIﾍQﾄﾊ. NA ｻVｳEKｻA ｻS  
4101900 Ass *ｹAｻｸﾌｹﾍ LK CﾊP!ｻ Eﾊ (S/ﾎIK/Sﾄﾊ. NA ｻVｳEKｻA ｻP.  
   
4102000 Mar !GVAAﾄﾒ LK YﾌｦｳMS ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ. Cﾍｻﾊ SYAｽﾊ. Q ｦKSｻｽｳEﾊ Kｻｽﾊ. ﾈｽｳ KGｳ ｸｳｻVｿﾉAAｽK.  
4102000 Zog !GVAﾄﾒ LK YｦｳNS ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ. Cﾍｻﾊ (QYAｽﾊ. (Q ｦK(QｻｽｳEﾊ ~Kｻｽﾊ. ﾈﾌｽｳ KGｳ ｸｳｻVｿﾉAKｽK.  
4102000 Ass !*GVA/Aﾄﾒ LK YﾌｦｳMS (ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ. Cﾍｻﾊ /SYAｽﾊ /S ｦK /SｻｽｳEﾊ /Kｻｽﾊ. ﾈﾌｽｳ ｸｳｻVｿﾉAｽK /KGｳ.  
   
4102100 Mar QｦS !GVAAﾄﾒ. ｻSS !GVS ｦK ｻﾒｽﾊ CﾍｻﾊｦｿﾔﾉｽAAGｳ ｻﾑ. KIA Cﾍｻﾊ YｳLKｽﾊ ｻVﾍｸｳYﾊ ｳﾈS ｳｽEｹﾍｻｽS ::  
4102100 Zog (QｦS !GVAﾄﾒ. ｻSP !GVS ｦK ｻﾒｽﾊ CﾍｻﾊｦｿﾔﾉｽAKGｳ ｻﾑ. KIA Cﾍｻﾊ YｳLKｽﾊ. ｻVﾍｸｳYﾊ ｳﾈS ｳｽEｹﾍｻｽS.  
4102100 Ass /SｦP LK !GVA/Aﾄﾒ ｻP(S !GVP ｦﾍ ｻﾒｽﾊ Cﾍｻﾊ ｦｿ/ﾔﾅA/AGｳ ｻﾑ. */KIA Cﾍｻﾊ ｻVﾍｸﾊS/SYﾊ /ｳﾈS /ｳｽEｹﾍｻｽP YｳLKｽﾊ.  
   
4102200 Mar *Cﾋﾉﾑ LK ｽﾊGIA KｦU^KｦSﾍ Eﾊ !KｹｻVYﾄﾌ. Q NSYA Cﾍ.  
4102200 Zog *Cﾋﾉﾑ LK ｽｳGIA !ｻEﾑﾉｦSﾍ Eﾊ !QVYﾍﾄﾊ. (Q NSYA Cﾍ.  
4102200 Ass *CﾊPﾉﾑ LK %:: ｽｳGIA !ｻEﾅKｦS/ﾍ Eﾊ (S/Kｹ!VYﾍ. /S NPYA Cﾍ.  
4102201 Ass *CﾊSﾉﾑ ｻE!ﾅｦS/ﾍ. !ﾅS E ｸﾑ!U !/I ｦK!I ｸｳ ｸA!ｻ ::ｻｹﾍ!I%. : 
   
4102300 Mar Q ﾄｳLIAAﾉK !Sｻ Eﾊ !ﾆｹUEK Eﾊ ｸｹSｽEｳｹﾍ ｻｳVｳYｳｦS.  
4102300 Zog (Q ﾄｳLIAﾉK !Sｻ. Eﾊ ﾆｹﾊUﾊEK. Eﾊ ｸｹSｽEｳｹﾍ ｻｳVｳYｿｦ^S.  
4102300 Ass /S ﾄｳLIA/AﾉK !/Sｻﾊ Eﾊ !ﾆｹUES. Eﾊ ｸｹPｽE!ｳｹﾍ ｻｳVｳYｳｦP.  
   
4102400 Mar ｳCSIﾒ LK S SﾎIKS S !GVAAﾄﾒ KYｿ. IｳUｳVﾍ !Iﾉﾑ ｦAﾉﾑ EﾌNKYVKﾉS AﾉｽK ｽﾋ KｻS !ﾄﾊ. ｹﾊﾆS ｦAYﾊ ｦK ｳCSｦﾒﾓ ｻﾑ.  
4102400 Zog ｳCSIﾒ LK P (QﾎIﾍS (Q !GVAﾄﾒ KYｿ. IｳUｳVﾍ !Iﾉﾑ ｦAﾉﾑ EﾌNKYV^KﾉS. ~AﾉｽK ｽﾋ KｻS !ﾄﾊ. ｹﾌﾆS ｦAYﾊ ｦK ｳCSｦｿﾓ ｻﾑ.  
4102400 Ass /ｳCSIﾒ LK /S /S/ﾎIK/S !GVﾅK :: NA!ﾈ :: ｻK LK /S ｦA !ﾅｻEｦSK% !ﾆｹUES ::. . - IｳUｳVﾍ !Iﾉﾑ ｦAﾉﾑ /SNKY!VKﾉP */AﾉｽK ｽﾊS /KｻP !ﾄﾊ. ｹﾌﾆP ｦAYﾊ ｦK /ｳCSｦｿ(ﾓ ｻ
ﾑ.  
   
4102500 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA SYﾊ !Sｻ. ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ S ｦK EﾍｹｿｿｽK. IﾍVA ﾍLK ANﾊ ｽEｳｹ^ﾔ Eﾊ PYﾑ !ｳｽﾆA YｳKGｳ. ｽA ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿﾔｽﾊ ｳ Yﾌｦﾍ.  
4102500 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA (QYﾊ !Sｻ. ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ (Q ｦK EﾍｹｿKｽK. IﾍVA ~ﾍLK ｽEｳｹ^ﾔ ~ANﾊ Eﾊ QYﾑ !ｳﾆA YｳKGｳ. ｽA ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿﾔｽﾊ ｳ Yｦﾍ.  
4102500 Ass *//ｵｽﾊEﾍ /SYﾊ !/Sｻﾊ. ｹﾍﾄﾊ E!AYﾊ /S ｦK Eﾍｹｿ/KｽK. IﾍVA /ANﾌ /ﾍLK ｽE!ｳｹﾔ Eﾊ /SYﾑ !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ. ｽA ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻ~ｽEｿ/ﾔｽﾊ /ｳ Yﾌｦﾍ.  
411 
   
4102600 Mar ｦﾊ Eﾋ ｦK EﾍｹｿｿｽK ｦﾍｻｽK Cｳ ｳｽﾊ ｳEKﾆﾊ YｳSﾄﾊ ﾍUｳLK ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ. ::  
4102600 Zog ｦﾊ Eﾋ ｦK EﾍｹｿKｽK. ｦﾍｻｽK Cｳ ｳｽﾊ ｳEﾌﾆﾌ YｳQﾄﾊ. ﾍUｳLK ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ.  
4102600 Ass ｦﾊ EﾊP ｦK Eﾍｹｿ/KｽK. ｦﾍｻｽ!K Cｳ /ｳｽﾊ /ｳEKﾆﾌ Yｳ/Sﾄﾊ. `ﾍUｳLK ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ.  
   
4102700 Mar *ｳEﾊﾆﾑ Yｳﾓ GVAｻA YｳKGｳ ｻVｿﾉAﾔｽﾊ. S ANﾊ NｦAﾔ ﾓ S ｸｳ Yﾌｦﾍ GｹﾑIﾒｽﾊ.  
4102700 Zog *ｵE'ﾆﾑ Yｳﾓ GVAｻA YｳKGｳ ｻVｿﾉAﾔｽﾊ. (Q ANﾊ NｦAﾔ ﾓ. (Q ｸｳ Yﾌｦﾍ GｹﾑIﾒｽﾊ.  
4102700 Ass /ｳE/ﾆﾑ Yｳ/ﾓ GVA!ｻ Yｳ/KGｳ ｻVｿﾉA/ﾔｽﾊ. *(S /ANﾊ NｦA/ﾔ /ﾓ. /S ｸｳ Yﾌｦﾍ GｹﾑIﾒｽﾊ.  
4102701 Ass */ｳEﾌﾆﾑ Yｳ/ﾓ GVAｻA Yｳ/KGｳ ｻVｿﾉA/ﾔｽﾊ. /S /ANﾌNｦA/ﾔ /ﾓ /S ｸｳ Y/ｦﾍ GｹﾑIﾒｽﾊ.  
   
4102800 Mar Q ANﾊ LSEｳｽﾊ EﾍﾈﾊｦﾋS IAﾔ SYﾊ. Q ｦK ｸｳGﾋCｦﾒｽﾊ Eﾊ EﾍUﾊ. Q ｦK EﾊｻﾄﾋｽSｽﾊ Sﾄﾊ ｦSUｽｳLK ｳｽﾊ ｹﾒUﾋ YｳKﾓ.  
4102800 Zog (Q ANﾊ LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾌｦﾋ IAﾔ (QYﾊ. (Q ｦK ｸｳGﾋCｦﾒｽﾊ Eﾊ EﾍUﾊ. (Q ｦK EﾊｻﾄﾋｽSｽﾊ (Qﾄﾊ ｦSUﾊｽｳLK. ｳｽﾊ ｹﾒUﾋ YｳKﾓ.  
4102800 Ass */S /ANﾌ LSEｳｽﾊ EﾍﾈﾌｦﾊP(S IA(ﾔ (SYﾊ :: - 
4102801 Ass */S /ANﾊ LSEｳｽﾊ EﾍﾈﾊｦﾊS IA/ﾔ ~~SYﾊ. /S ｦK ｸｳGﾊSCｦﾒｽﾊ Eﾊ EﾍUﾊ. /S ｦK Eﾊｻﾄﾊ!SｽSｽﾊ /Sﾄﾊ ｦSUｽｳLKｳ!ｽ ｹﾒUﾊS Yｳ/K/ﾓ.  
   
4102900 Mar !ｳｽﾆﾊ YｳS SLK IAｻｽﾊ Yﾊｦﾍ. CｳVSS Eﾌｻﾍﾄﾊ Kｻｽﾊ. Q ｦSUｽｳLK ｦK YｳLKｽﾊ EﾊｻﾄﾋｽSｽS Sﾄﾊ. ｳｽﾊ ｹﾒUﾋ !ｳｽﾆA YｳKGｳ.  
4102900 Zog !ｳﾆﾌ YｳS (QLK IAｻｽﾊ Yﾌｦﾍ. CｳV^SP E'ｻﾍﾄﾊ ~Kｻｽﾊ. (Q ｦSUﾊｽｳLK ｦK YｳLKｽﾊ EﾊｻﾄﾋｽSｽS (Qﾄﾊ. ~ｳｽﾊ ｹﾒUﾋ !ｳﾆA YｳKGｳ.  
4102900 Ass !/ｳﾆﾌ Yｳ/S /QLK IAｻｽﾊ /ﾓ Yﾌｦﾍ. CｳVK/S /Kｻｽﾊ Eﾊｻﾍﾄ. /S ｦSU/ｽｳLK ｦK YｳLKｽﾊ EﾊｻﾄﾊPｽPｽS /Sﾄﾊ ｳ!ｽ ｹﾒUﾊS !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ.  
   
4103000 Mar *ANﾊ S ｳｽKﾆﾊ KISｦｳ KｻEﾍ.  
4103000 Zog *~ANﾊ (Q !ｳﾆﾌ KISｦｳ KｻEﾍ.  
4103000 Ass *~ANﾌ /S !(ｳﾆﾊ /KIPｦｳ KｻEﾍ.  
   
4103100 Mar EﾌNﾑｻﾑ LK ｸAUﾋ UAYKｦSK SﾎIKS IA S ｸｳCSﾔｽﾊ.  
4103100 Zog EﾌNﾑﾉﾑ LK ｸAUﾋ UAYKｦSK (QﾎIﾍP. IA P ｸｳCSﾔｽﾊ.  
4103100 Ass *EﾊNﾑｻﾑ LK ｸAUﾊS UAYKｦSK /S/ﾎIK/S. IA /S ｸｳCS/ﾔｽﾊ.  
   
4103200 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA SYﾊ !Sｻ YﾊｦｳGA IﾍVA IｳCｹA ﾍESﾄﾊ [Eﾊ] EAｻﾊ. ｳｽﾊ ｳｽﾊﾆA YｳKGｳ. NA UｳK Sﾄﾊ IﾍVｳ UAYKｦSK ｦA Yﾑ YKｽKｽK.  
4103200 Zog (Q ｳｽﾊEﾍﾉｽA (QYﾊ !Sｻ. YﾊｦｳGA IﾍVA IｳCｹAA ﾍESﾄﾊ EAYﾊ. ｳｽﾊ !ｳﾆA YｳKGｳ. NA UｳK (Qﾄﾊ IﾍVｳ. UAYKｦSK ｦA Yﾑ YKﾉｽKｽK.  
4103200 Ass ｵ!ｽEﾍﾅA /SYﾊ !/Sｻﾊ. *Y/ｦｳGA IﾍVA IｳCｹA /ﾍESﾄﾊ EAY. /ｳｽﾊ !(ｳﾆA Yｳ/KGｳ. NA Uｳ/K /Sﾄﾊ IﾍVｳ UAYKｦSK ｦA Yﾑ YKｽKｽK.  
   
4103300 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ KYｿ SﾎIKS !GVﾔﾉｽK. ｳ IｳCｹﾍ IﾍVﾍ ｦK YKｽKYﾊ UAYKｦSﾍ ｦA ｽﾑ. ｦﾊ ｳ EVAｻﾁSYSS. Q ﾍUｳ ｽﾋ !ﾈVEUﾊ ｻﾋ ｽEｳｹSﾉS ｻﾑ ｻAYﾊ !Cﾊ.  
4103300 Zog ｵｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ KYｿ (QﾎIﾍP !GVﾔﾉｽK. ｳ IｳCｹﾍ IﾍVﾍ ｦK YKﾉｽKYﾊ UAYKｦSﾍ ｦA ｽﾑ. ｦﾊ ｳ EVAｻESYSP. ﾍUｳ ｽﾋ !ﾈUﾊ ｻﾋ ｽEｳｹSﾉS ｻﾑ ｻAYﾊ !Cﾊ.  
4103300 Ass /ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾑ /KYｿ /S/ﾎIKS !GVﾅK. /ｳ IｳCｹﾍ IﾍVﾍ. UAYKｦS/ﾍ ｦK YKｽKYﾊ ｦA ｽﾑ. ｦﾊ /ｳ EVAｻ/ESYS/P. /ﾍUｳ ｽﾊS !ﾈVUﾊ ｻﾊP. ｽEｳｹPﾉS ｻﾑ ｻAY !Cﾊ.  
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4103400 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA SYﾊ !Sｻﾊ. ｦﾍｻｽﾊ VS ｦAｸSｻAｦｳ Eﾊ NAUｳｦﾍ  
4103400 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA (QYﾊ !Sｻ. ｦﾍｻｽﾊ VS ｸｻAｦｳ Eﾊ NAUｳｦﾍ EAﾉKYﾌ. ﾍUｳ ~ANﾊ ｹﾍﾄﾊ CｳIS KｻｽK.  
4103400 Ass *//ｵｽﾊEﾍﾅA /SYﾊ !/Sｻﾊ. ｦﾍｻｽﾊ VP ｦAｸPｻAｦｳ Eﾊ NAUｳｦﾍ EAﾉKYﾌ. */ﾍUｳ /ANﾌ ｹﾍﾄﾊ !CMP /KｻｽK.  
   
4103500 Mar AﾉｽK ｳｦﾋ ｹKﾈK CｳGﾋ. Uﾊ ｦSYﾊLK Cﾋｻｽﾊ ｻVｳEｳ !CLSK. Q ｦK YｳGﾒｽﾊ ｻﾑ UﾌｦSGﾋ ｹANｳｹSｽS.  
4103500 Zog ~AﾉｽK ｳｦﾊ ｹKﾈK CｳGﾋ. Uﾊ ｦ^SYﾊLK ｹKﾈK ｻVｳEｳ !CLSK. (Q ｦK YｳGﾒｽﾊ ｻﾑ ｹANｳｹSｽS Uﾊｦ^SGﾋ.  
4103500 Ass /AﾅK /ｳｦﾊP ｦAｹKﾈK !CGﾊP. Uﾌ ｦSYﾊLK !ｹKﾈK ｻVｳ!E !CLPK. /S ｦK YｳGﾒｽﾊ ｻﾑ ｹANｳｹPｽP UﾊｦS(GﾊS.  
   
4103600 Mar KGｳLK !ｳｽﾆﾊ !ｻｽS. S ｸｳｻﾊVA Eﾊ YSｹﾊ. Eﾋ !GVKｽK ﾍUｳ EVAｻﾁSYVﾍKﾉS. NAｦK ｹﾍﾄﾊ ﾍUｳ !ｻｦﾊ !CLSS KｻYﾌ.  
4103600 Zog KGｳLK !ｳﾆﾌ !ｻｽS. (Q ｸｳｻﾊVA Eﾊ YSｹﾊ. Eﾋ !GVKｽK ﾍUｳ EVAｻESYV^ﾍKﾉS. NAｦ^K ｹﾍﾄﾊ ﾍUｳ !ｻｦﾊ !CLPS KｻYﾌ.  
4103600 Ass */KGｳLK !ｳﾆ !ｻｽP /S /S ｸｳｻﾊVA Eﾊ YSｹﾊ. EﾊS !GV!KｽK EVAｻESY!Vﾍ/KﾉP. NAｦK ｹﾍﾄﾊ /ﾍUｳ !ｻｦﾊ !CLPS (Kｻ/Yﾊ. .  
   
4103700 Mar AﾅK ｦK ｽEｳｹﾔ IﾍVﾊ !ｳｽﾆA YｳKGｳ. ｦK KYVﾍｽK YS Eﾍｹﾋ.  
4103700 Zog ~AﾉｽK ｦK ｽEｳｹﾒ IﾍVﾊ !ｳﾆA YｳKGｳ. ｦK KYVﾍｽK YS Eﾍｹﾋ.  
4103700 Ass /AﾅK ｦK ｽEｳｹﾔ IﾍV !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ. ｦK /SYﾍｽK YS EﾍｹﾊS.  
   
4103800 Mar AﾉｽK VS ｽEｳｹﾔ. AﾉｽK S Yﾌｦﾍ Eﾍｹﾋ ｦK KYVKｽK. IﾍVｳYﾊ EAﾉKYﾊ. ﾍUｳ ANﾊ ｹﾍﾄﾊ CｳMS KｻｽK. YｳSYﾊ Eﾍｹﾒ SYﾍｽK. IA ｹANｿYﾍAｽK S EﾍｹｿｿｽK. ﾍUｳ 
Eﾊ Yﾊｦﾍ !ｳﾆﾊ S ANﾊ Eﾊ !ｳｽﾆS.  
4103800 Zog ~AﾉｽK VS ｽEｳｹ^ﾔ. ~AﾉｽK (Q Yﾌｦﾍ Eﾍｹﾋ ｦK KYVKｽK. IﾍVｳYﾊ YｳQYﾊ Eﾍｹﾒ (QYﾍｽK. IA ｹANｿYﾍKｽK. (Q EﾍｹｿKｽK. ﾍUｳ Eﾊ Yﾌｦﾍ !ｳﾆﾌ (Q ANﾊ Eﾊ !ｳﾆS. !Uｳ!ﾆ
.  
4103800 Ass /AﾅK VP ｽEｳｹﾔ. /AﾅK VS /S Y/ｦﾍ EﾍｹﾊS ｦK /KY!VKｽK IﾍVｳ Yﾊ Yｳ/SYﾊ Eﾍｹﾒ ~SYﾍｽK. *IA ｹANｿYﾍ/KｽK. %:: S Eﾍｹ\ｿKｽK /ﾍUｳ Eﾊ Y/ｦﾍ !/ｳﾆﾊ /S /ANﾌ Eﾊ 
!/ｳﾆS ::. - 
   
4103900 Mar Q SｻUAAﾄﾒ LK KGｳ ｸAUﾋ ﾓｽS. Q SNSIK ｳｽﾊ ｹﾒUﾊ (Sﾄﾊ.  
4103900 Zog *(QｻUAﾄﾒ LK KGｳ ｸAUﾋ ﾓｽS. (QNSIK ｳｽﾊ ｹﾒUﾋ (Qﾄﾊ.  
   
4104000 Mar Q SIK ｸAUﾋ ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ SｳｹﾊIAｦA. ｦA Yﾍｻｽｳ SLIKLK Cﾍ SｳAｦﾊ ｸｹﾍLIK Uｹﾊｻｽﾑ. Q ｸｹﾍCﾋｻｽﾊ ｽｿ.  
4104000 Zog (Q SIK ｸAUﾋ ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ (QｳｹIAｦA. ｦA Yﾍｻｽｳ (QIKLK Cﾍ (QｳAｦﾊ. ｸｹﾍLIK Uｹﾌｻｽﾑ. (Q ｸｹﾍCﾋ!ｻ ｽｿ.  
   
4104100 Mar Q YﾊｦｳMS ｸｹSIﾒ Uﾊ ｦKYｿ S !GVAAﾄﾒ. ﾍUｳ SｳAｦﾊ ｿCｳ NｦAYKｦSﾍ ｦK ｻﾊｽEｳｹS. ｦS KISｦｳGｳ LK. Eﾌｻﾍ LK KVSUｳ ｹKﾈK SｳAｦﾊ ｳ ｻKYﾌ SｻｽSｦA Cﾍ.  
4104100 Zog (Q YｦｳNS ｸｹSIﾒ Uﾊ ｦ^KYｿ. (Q !GVA~Aﾄﾒ. ﾍUｳ (Qｳ~Aｦﾊ ｿCｳ NｦAYKｦSﾍ ｦK ｻﾊｽEｳｹS. ｦSKIﾌｦｳGｳLK. Eﾌｻﾍ KVSUｳ ｹKﾈK. (QｳAｦﾊ ｳ ｻKYﾌ (QｻｽSｦA Cﾍ.  
   
4104200 Mar Q YﾊｦｳMS EﾍｹｳEAﾉﾑ Eﾊ ｦKGｳ ｽｿ. ::  
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4104200 Zog (Q YｦｳNS EﾍｹｳEAﾉﾑ Eﾌ ｦ^KGｳ ｽｿ.  
   
4110100 Mar *Cﾍ LK KISｦﾊ CｳVﾑ VANAｹﾌ. ｳｽﾊ ESｽAｦSﾓ GｹAIﾊﾆA YAｹSSｦA. Q YAｹｽﾋ ｻKｻｽｹﾋ ﾓ.  
4110100 Zog *Cﾍ LK KｽKｹﾊ CｳVﾑ VANAｹﾌ ｳｽﾊ ESｽAｦSﾓ. GｹAIﾌﾆA YAｹSｦA. (Q YAｹﾊｽﾋ ｻKｻｽｹﾋ Kﾓ.  
4110100 Ass Cﾍ /KｽKｹﾊ CｳVﾑ VANAｹﾊ. *//ｵｽﾊ EPﾂAｦP/ﾓ. GｹAIﾆA YAｹS/SｦA. /S YAｹｽﾊS ｻKｻｽｹﾊS /K/ﾓ.  
4110100 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. Cﾍ (KISｦﾊ CｳVﾜ VANｳｹﾊ. (ｳｽﾊ ESｽAｦSﾑGｹAIA. YAｹSPｦA. (S YAｹﾌｽﾋ ｻKｻｽｹﾋ (Kﾑ.  
   
4110200 Mar Cﾍ LK YAｹSﾍ ｸｳYANAEﾊﾉSﾍ !GA Yﾘｹｳﾔ. Q ｳｽﾌｹﾊﾉS ｦｳMﾍ EVAｻﾋ ｻEｳSYS. KﾓLK CｹAｽｹﾊ VA[NA]ｹﾌ CｳVﾍAﾉK.  
4110200 Zog Cﾍ LK YAｹSﾍ. ｸｳYANAEﾊﾉSﾍ !Gﾍ YﾘｹｳYﾌ. (Q ｳｽﾌｹﾊﾉS ｦｳIﾍ KGｳ EVAｻﾋ ｻEｳQYS. KﾓLK CｹAｽﾊ. VANAｹﾌ CｳVﾍ~AﾉK.  
4110200 Ass Cﾍ LK YAｹS/A. *ｸｳYANAEﾊﾉPﾍ !GA YﾘｹｳYﾊ. /S /ｳｽKｹﾊﾉS ｦｳMﾍ /KGｳ EVAｻﾊS ｻEｳ/SYS. */K/ﾓLK CｹAｽﾊ CｳVﾍ/AﾉK VANAｹﾌ.  
4110200 Sav Cﾍ LK YAｹSﾏ ｸｳYANAEﾊﾉSﾏ !GA. YﾙｹｳYﾊ (S (ｳｽﾌｹﾌﾉSｦｳNﾍ KGｳ EVAｻﾋ ｻEｳPYS. (KﾑLK CｹAｽﾊ VANｳｹﾊ CｳVﾍﾉK.  
   
4110300 Mar ｸｳｻﾊVAｻｽK LK ｻKｻｽｹﾍ KGｳ Uﾊ ｦKYｿ !GVﾔﾉｽS. !GS ｻK KGｳLK VﾎCSﾉS CｳVSｽﾊ.  
4110300 Zog ｸｳｻﾊVAｻｽK LK ｻKｻｽｹﾍ KGｳ Uﾊ ｦ^KYｿ !GVﾔﾉｽS. !GS ｻK KGｳLK ｽﾋ V^ﾎCSﾉS CｳVSｽﾊ.  
4110300 Ass *ｸｳｻﾊVAｻｽK ｻKｻ/ｽｹﾍ /KGｳ Uﾌ ｦKYｿ !GVﾔﾅS. !*GS ｻK /KGｳLK VﾎCSﾉP CｳVSｽﾊ.  
4110300 Sav ｸｳｻﾊVAｻｽﾍ LK ｻKｻｽｹﾍ (KGｳ Uﾊ ｦKYｿ !GVﾒﾅS !GS.  
   
4110400 Mar ｻVﾋﾉAEﾊ LK !Sｻ ｹKﾈK. ｻS CｳVﾍNｦﾌ ｦﾍｻｽﾊ Uﾊ ｻﾊYｹﾊｽS ｦﾊ ｳ ｻVAEﾍ !CLPS. IA ｸｹｳｻVAESｽﾊ ｻﾑ !ｻｦﾊ !CLPS K^ﾔ.  
4110400 Zog ｻVﾋﾉAEﾊ LK !Sｻ ｹKﾈK. ｻS CｳVﾍNｦﾌ ｦﾍｻｽﾊ Uﾊ ｻﾊYｹﾊｽS. ｦﾊ Uﾊ ｻVAEﾍ !CLQ. IA ｸｹｳｻVAESｽﾊ ｻﾑ !ｻｦﾊ !CLS Kﾔ.  
4110400 Ass *ｻVﾊPﾉAEﾊ LK !/Sｻﾊ. ｹKﾈK : ｻS CｳVﾍNｦﾊ ｦﾍｻｽﾊ Uﾊ ｻﾊYｹﾊｽP. ｦﾊ /ｳ ｻVAEﾍ !CLPS. IA ｸｹｳｻVAESｽﾊ ｻﾑ !ｻｦﾊ !CLPS (K/ﾔ.  
4110400 Sav ｻVﾋﾉAEﾊ LK !Pｻ ｹKﾈK. ｻS CｳVﾍNｦﾌ ｦﾍｻｽﾊ Uﾊ ｻﾊYｹﾌｽS. ｦﾊ (ｳ ｻVAEﾍ !CLSP. IA ｸｹｳｻVAESｽﾊ ｻﾜ !ｻｦﾊ !CLSP Kﾔ.  
   
4110500 Mar VﾎCVﾍAﾉK LK !Sｻ YAｹｽﾒ S ｻKｻｽｹﾒ Kﾓ S VANAｹﾍ.  
4110500 Zog V^ﾎCV^ﾍ~AﾉK LK !Qｻ. YAｹ'ｽﾒ. (Q ｻKｻｽｹﾒ Kﾓ. (Q VANAｹﾍ.  
4110500 Ass VﾎCﾍ/AﾉK LK !/Sｻﾊ YAｹ/ｽﾒ. /S ｻKｻｽｹﾒ /K/ﾓ. /S VANAｹA.  
4110500 Sav VﾎCVﾍﾉK Cｳ !Pｻ YAｹﾌｽﾒ. S ｻKｻｽｹﾒ (Kﾑ. (S VANｳｹA.  
   
4110600 Mar KGIA LK ｿｻVﾋﾉA ﾍUｳ CｳVSｽﾊ. ｽﾊGIA LK ｸｹﾍCﾋｻｽﾊ ｦA ｦKYﾌLK Cﾍ Yﾍｻｽﾍ IﾊEA IﾌｦS.  
4110600 Zog ~KGIA LK ｿｻVﾋﾉA ﾍUｳ CｳVSｽﾊ ｽｳGIA LK ｸｹﾍCﾋｻｽﾊ. ｦA ｦ^KYﾌLK Cﾍ Yﾍｻｽﾍ IﾊEA IﾌｦS  
4110600 Ass *ｽｳGIA LK ｸｹﾍCﾊS!ｻ ｦA ｦKYﾊLK Cﾍ Yﾍｻｽﾍ. IﾌEA IﾌｦP.  
4110600 Sav (KGIA LK ｿｻVﾋﾉA (ﾏUｳ CｳVSｽﾊ. ｽｳGIA ｸｹﾍCﾋｻｽﾊ ｦAｦKYﾌLK Cﾍ Yﾍｻｽﾍ !E IﾌｦS.  
   
4110700 Mar ｸｳ ｽｳYﾌ LK !GVA ｿﾈKｦSUｳYﾊ. QIﾍYﾊ Eﾊ PﾎIKﾔ ｸAUﾋ.  
4110700 Zog ｸｳｽｳYﾌ LK !GVA ｿﾈKｦSUｳY (QIﾍYﾊ Eﾊ (QﾎIKﾔ ｸAUﾋ.  
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4110700 Ass *ｸｳ ｽｳYﾊ LK !GV!A /ｿﾈKｦSUｳYﾊ. /SIﾍYﾊ Eﾊ (S/ﾎIK/ﾔ ｸAUﾊS.  
4110700 Sav ｸｳｽｳYﾌ LK !GVA ｿﾈKｦSUｳYﾊ. (SIﾍYﾊ Eﾊ (SﾎIKﾔ ｸAUﾋ.  
   
4110800 Mar !GVAﾉﾑ KYｿ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. ｿﾈSｽKVﾎ. ｦﾋｦﾍ SｻUAAﾄﾒ ｽKCK UAYKｦSKYﾌ ｸｳCSｽS SﾎIKS. Q ｸAUﾋ VS SIKﾉS ｽAYｳ.  
4110800 Zog !GVAﾉﾑ KYｿ ｿﾈKｦSﾆS ｹAEES ｦﾋｦ^ﾍ (QｻUAﾄﾒ ｽKCK UAYKｦSKYﾌ ｸｳCSｽS (QﾎIKP. (Q ｸAUﾋ VS (QIKﾉS ｽAYｳ.  
4110800 Ass !GVAﾉﾑ /KYｿ /ｿﾈKｦSﾆP. ｹA(E/ES. ｦﾊPｦﾍ (SｻUA/Aﾄﾒ ｽKCK /S/ﾎIK/S UAYKｦS/KYﾊ ｸｳCSｽP. /S ｸAUﾊS VS /SIKﾉS ｽAYｳ.  
4110800 Sav !GVAﾉﾜ (KYｿ ﾀﾈKｦSﾆS (KGｳ. ｿﾈSｽKVﾎ. ｦﾋｦﾏ (SｻUAﾄﾒｽKCK UAYKｦS(KYﾌ ｸｳCSｽS (SﾎIKP. (S ｸAUﾋ VS (SIKﾉSｽAYｳ.  
   
4110900 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. ｦK IﾌEﾍ VS ｦA IKｻﾑｽK GｳISｦﾍ KｻｽK Eﾊ IﾌｦS. AﾉｽK Uｽｳ ﾄｳISｽﾊ Eﾊ IﾌｦK ｦK ｸｳｽﾊUｦKｽﾊ ｻﾑ. ﾍUｳ ｻEﾍｽﾊ YSｹA ｻKGｳ ESISｽﾊ.  
4110900 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. ｦK IﾊEA VS ｦA IKｻﾑｽK ﾈAｻA KｻｽK Eﾊ IﾌｦS. ~AﾉｽK Uﾊｽｳ ﾄｳISｽﾊ Eﾊ IﾌｦK. ｦK ｸｳｽﾊUｦKｽﾊ ｻﾑ. ﾍUｳ ｻEﾍｽﾊ YSｹA ｻKGｳ ESISｽﾊ.  
4110900 Ass *ｵ!ｽEﾍﾅA !(Sｻﾊ. ｦK IﾌEﾍ VP ｦA IKｻﾑｽK GｳISｦﾍ /KｻｽK Eﾊ IﾌｦS /AﾉｽK U/ｽｳ ﾄｳIS!ｽ Eﾊ IﾌｦK ｦK ｸｳｽﾊU/ｦKｽﾊ ｻﾑ. /ﾍUｳ ｻEﾍｽﾊ YSｹA ｻKGｳ ESISｽﾊ : 
4110900 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAEﾊ !Pｻ ｹKﾈK. ｦK IEﾍ VS ｦA IKｻﾜｽK GｳISｦﾍ(KｻｽK Eﾌ I(ｦK. AﾅK ﾄｳISｽﾊ Eﾌ I(ｦK ｽｳ ｦK ｸｳｽﾊUｦKｽﾊｻﾜ. ﾏUｳ ｻEﾍｽﾊ YSｹA ｻKGｳ ESISｽﾊ.  
   
4111000 Mar AﾉｽK VS Uｽｳ ﾄｳISｽﾊ ｦｳﾉｽSﾔ. ｸｳｽﾊUｦKｽﾊ ｻﾑ. ﾍUｳ ｦﾍｻｽﾊ ｻEﾍｽA ｳ ｦKYﾌ.  
4111000 Zog *~AﾉｽK VS Uﾊｽｳ ﾄｳISｽﾊ ｦｳﾉｽSﾔ ｸｳｽﾊUｦKｽﾊ ｻﾑ. ﾍUｳ ｻEﾍｽA ｦﾍｻｽﾊ ｳ ｦ^KYﾌ.  
4111000 Ass */AﾅK VS U/ｽｳ ﾄｳISｽﾊ ｦｳﾅP/ﾔ. ｸｳｽﾊUｦKｽﾊ ｻﾑ. /ﾍUｳ ｻEﾍｽA ｦﾍｻｽﾊ /ｳ ｦKYﾊ.  
4111000 Sav AﾅK Uﾊｽｳ ﾄｳISｽﾊ ｦｳﾅSﾔ. ｸｳｽﾊUｦKｽﾊ ｻﾜ. ﾏUｳ ｻEﾍｽAｦﾍｻｽﾊ (ｳ ｦKYﾊ.  
   
4111100 Mar ｻS ｹKﾈK S ｸｳ ｻKYﾌ !GVA SYﾊ. VANAｹﾊ IｹｿGﾊ ｦAﾉﾊ ｿｻﾊｸK. ｦﾊ SIﾒ IA EﾊNCｿLIﾒ (S.  
4111100 Zog ｻS ｹKﾈK. (Q ｸｳ ｻKYﾌ !GVA. VANAｹﾌ IｹｿGﾊ ｦAﾉﾌ ｿｻﾊｸK. ｦﾊ (QIﾒ IA EﾊNCｿLIﾒ P.  
4111100 Ass *ｻS ｹKﾈK. */S ｸｳ ｻKY !GVA. VANAｹﾊ IｹｿGﾊ ｦAﾉﾊ (ｿｻﾌｸK. ｦﾊ (SIﾒ IA EﾊNCｿLIﾒ /S.  
4111100 Sav ｻSﾆK ｹKﾈK. (S ｸｳ ｻKYﾌ !GVA. VANｳｹﾊ IｹｿGﾊ ｦAﾉﾊ ｿｻﾊｸK. ｦﾊ (SIﾒ IA EﾊNCｿLIﾒ P.  
   
4111200 Mar ｹﾍﾉﾑ LK ｿﾈKｦSﾆS{ﾆS} KGｳ. !GS AﾉｽK ｿｻﾊｸK !ｻｸｻｦﾊ CﾒIKｽﾊ.  
4111200 Zog ｹﾍﾉﾑ LK ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. !GS. ~AﾉｽK ｿｻﾊｸK. ｻﾊｸAｻKｦﾊ CﾒIKｽﾊ.  
4111200 Ass *ｹﾍﾉﾑ LK /KYｿ /ｿﾈKｦSﾆS /K !GP. /AﾉｽK (ｿｻﾌｸK. !ｻｸｻKｦﾊ CﾒIKｽﾊ.  
4111200 Sav ｹﾍﾉﾜ LK ｿﾈKｦSﾆS (KGｳ !GS. AﾅK ｿｻﾊｸK !ｻｸKｦﾊ CﾒIKｽﾊ.  
   
4111300 Mar !Qｻ LK ｹKﾈK ｳ ｻﾊYｹﾊｽS KGｳ. ｳｦS LK Yﾌｦﾍﾉﾑ ﾍUｳ ｳ ｿｻﾊｸKｦSS ｻﾊｦA !GVKｽﾊ.  
4111300 Zog !Qｻ LK ｹKﾈK ｳ ｻﾊYｹﾊｽS KGｳ. ｳｦS LK Yﾌｦﾍﾉﾑ. ﾍUｳ ｳ ｿｻﾊｸKｦSQ ｻｦS (Q ｻﾊｦA !GVKｽﾊ.  
4111300 Ass EﾍﾉｽA LK !/Sｻﾊ /ｳ ｻYｹﾊｽP /KGｳ. /ｳｦS LK Yﾌｦﾍﾉﾑ /ﾍUｳ /ｳ /ｿｻﾌｸKｦS/P ｻﾊｦA !GVKｽﾊ.  
4111300 Sav !Pｻ LK ｹKﾈK (ｳ ｻﾊYｹﾌｽS (KGｳ. (ｳｦS LK Yﾌｦﾍﾉﾜ ﾏUｳ(ｳ ﾀｻﾊｸKｦSP ｻﾊｦA !GVKｽﾊ.  
   
4111400 Mar ｽﾊGIA ｹKﾈK SYﾊ !Sｻ ｦK ｳCSｦｿﾓ ｻﾑ. VANAｹﾊ ｿYﾌｹﾍｽﾊ  
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4111400 Zog ｽｳGIA ｹKﾈK !QYﾊ !Sｻ. ｦK ｳCSｦｿﾓ ｻﾑ. VANAｹﾌ ｿYﾌｹﾍｽﾊ.  
4111400 Ass *ｽｳGIA ｹKﾈK /SYﾊ !(Sｻﾊ ｦK /ｳCSｦｿ/ﾓ ｻﾑ. *VANAｹﾊ /ｿYﾌｹﾍｽﾊ.  
4111400 Sav ｽｳGIA ｹKﾈK (SYﾊ !Pｻ ｦK (ｳCSｦﾋ ｻﾜ. VANAｹﾊ ﾀYｹﾍｽﾊ.  
   
4111500 Mar S ｹAIｿﾔ ｻﾑ EAｻﾊ ｹAIS. IA Eﾍｹﾒ SYKｽK ﾍUｳ ｦK Cﾍﾄﾊ ｽｿ. ｦﾊ SIﾍYﾊ Uﾊ ｦKYｿ.  
4111500 Zog (Q ｹAIｿﾔ ｻﾑ EAｻﾊ ｹAIS. IA Eﾍｹﾒ (QYKｽK ﾍUｳ ｦK Cﾍﾄﾊ ｽｿ. ｦﾊ (QIﾍYﾊ Uﾊ ｦ^KYｿ.  
4111500 Ass /S ｹAIｿ/ﾔ ｻﾑ EAｻﾊ ｹAIS. IA Eﾍｹﾒ /SYKｽK /ﾍUｳ ｦK Cﾍﾄﾊ ｽｿ. *ｦﾊ /SIﾍYﾊ Uﾌ ｦKYｿ.  
4111500 Sav (S ｹAIｿﾔ ｻﾜ EAｻﾊ ｹAIS. IA Eﾍｹﾒ (SYKｽK ﾏUｳ ｦKCﾍﾄﾊ ｽｿ. ｦﾊ (SIﾍYﾊ Uﾊ ｦKYｿ.  
   
4111600 Mar ｹKﾈK LK ｽｳYA ｦAｹSﾆAKYﾋ CVSNｦKﾆﾊ. Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. QIﾍYﾊ S Yﾋ IA ｿYﾌｹKYﾊ ｻﾊ ｦSYﾌ ::  
4111600 Zog ｹKﾈK LK ｽ'ｳYA. ｦAｹSﾆAKYﾋ CVSNｦﾌﾆﾌ. Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. (QIﾍYﾊ (Q Yﾋ IA ｿYﾌｹKYﾊ ｻﾊ ｦ^SYﾌ.  
4111600 Ass *ｹKﾈK LK ﾂｳYA ｦAｹSﾆA/KYﾊS CVSNｦKﾆﾌ. Uﾌ /ｿﾈKｦSUｳYﾊ. ((SIﾍY (S YﾊS. IA /ｿYﾌｹKYﾊ ｻﾊ ｦSYﾌ.  
4111600 Sav ｹKﾈK LK ﾂｳYA ｦAｹSﾆA(KYﾋ CVSNｦﾌﾆﾌ. Uﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. (SIﾍYﾊ (S Yﾋ IA ｿYｹKYﾊ ｻﾊ ｦSYﾌ.  
   
4111700 Mar ｸｹSﾉKIﾊ LK !Sｻ Eﾊ ESｽAｦS(ﾔ ｳCｹﾍｽK S ﾈKｽﾋｹS IﾌｦS ﾎLK SYﾒﾉｽﾊ Eﾊ GｹｳCﾍ.  
4111700 Zog ｸｹSﾉﾌIﾊ LK !Sｻ Eﾊ ESｽAｦSﾔ. ~ｳCｹﾍｽK P. ﾈKｽﾋｹS IﾌｦS (QYﾒﾉｽﾌ Eﾊ GｹｳCﾍ.  
4111700 Ass *ｸｹSﾉKIﾊ LK !/Sｻﾊ Eﾊ ESﾂAｦS/ﾔ. /ｳCｹﾍｽK /S ﾈKｽﾊSｹS IﾌｦS %:: /ﾎLK. /SYﾒﾅﾌ Eﾊ GｹｳCﾍ.  
4111700 Sav ｸｹSﾉﾊIﾊ LK !Pｻ Eﾊ ESｽAｦSﾔ. (ｳCｹﾍｽK P !I I(ｦS ﾎLK(SYﾒﾅA Eﾊ GｹｳCﾍ.  
   
4111800 Mar Cﾍ LK ESｽAｦSﾍ CVSNﾊ !SYA. ﾍUｳ ｸﾑｽﾌ ｦA IKｻﾑｽK ｻｽAISS.  
4111800 Zog Cﾍ LK ESｽAｦSﾍ CVSNﾊ !QVYA. ﾍUｳ !I !Q ｻｽAISP.  
4111800 Ass Cﾍ Cｳ ESﾂAｦS/ﾍ CVSNﾌ !/S(Kｹ!VYA. /ﾍUｳ ｸﾑｽﾌ ｦA IKｻﾑｽK ｻｽAIS/P.  
4111800 Sav Cﾍ LK ESｽAｦSﾏ CVSNﾊ !(S(KｹｻVYA. ﾏUｳ !KP ｻｽAｽSP.  
   
4111900 Mar Q YﾊｦｳMS ｳｽﾊ SﾎIKS CﾍAﾄﾒ ｸｹSﾉﾊVS Uﾊ YAｹｽﾍ S YAｹSS. IA ｿｽﾍﾉﾑｽﾋ S ｳ CｹAｽｹﾍ Kﾎ.  
4111900 Zog (Q YｦｳNS LK Cﾍ~Aﾄﾒ ｸｹSﾉﾌVS. Uﾊ YAｹ'ｽﾍ (Q YAｹP. IA ｿｽﾍﾉﾑｽﾊ P. ｳ CｹAｽﾍ Kﾎ  
4111900 Ass Y/ｦｳMS LK ｳ!ｽ /Sﾎ/IK(S. *Cﾍ/Aﾄﾒ ｸｹSﾉﾌVS Uﾊ YAｹ(ｽﾍ /S YAｹP/S. IA /ｿｽﾍﾉﾑｽﾊ[]S /ｳ CｹAｽﾍ /K/ﾎ.  
4111900 Sav YｦｳNS LK Cﾍﾄﾒ (ｳｽﾊ ?(S?ﾎIKP ｸｹSﾉﾊVS Uﾊ YA(ｹｽﾍ (SYAｹSP. IA ﾏ ｿｽﾍﾉﾜｽﾊ. (ｳ CｹAｽﾍ (Kﾎ.  
   
4112000 Mar YAｹｽA LK KGIA ｿｻVﾋﾉA ﾍUｳ !Sｻ GｹﾑIKｽﾊ. ｻﾊｹﾍｽK S. A YAｹSﾍ IｳYA ｻﾍIﾍAﾉK ::  
4112000 Zog YAｹﾊｽA LK KGIA ｿｻVﾋﾉA. ﾍUｳ !Sｻ GｹﾑIKｽﾊ ｻﾊｹﾍｽK P. ~A YAｹSﾍ IｳYA ｻﾍIﾍ~AﾉK.  
4112000 Ass YAｹ/ｽA LK (KGIA /ｿｻVﾊPﾉA. /ﾍUｳ !/Sｻﾊ GｹﾓIKｽ ｻﾌｹﾍｽK /S. /A YAｹS/A IｳYA ｻﾍIﾍ/AﾉK.  
4112000 Sav YAｹｽA LK. (KGIA ｿｻVﾋﾉA ﾏUｳ !Pｻ Gｹﾜ?IK?ｽﾊ. ｻﾊｹﾍｽKP. A YAｹSﾏ IｳYA ｻﾍIﾍﾉK.  
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4112100 Mar *ｹKﾈK LK YAｹﾊｽA Uﾊ !Sｻｿ. !GS AﾉｽK CS ｻﾌIK CﾋVﾊ. ｦK CS CｹAｽｹﾊ YｳS ｿYｹﾊVﾊ.  
4112100 Zog ｹKﾈK LK YAｹ'ｽA Uﾊ !Pｻﾘ. !GS ~AﾉｽK CS ｻﾌIK CﾋVﾊ. ｦK CS CｹAｽﾊ YｳP ｿYｹﾊVﾊ.  
4112100 Ass ｹKﾈK LK YAｹ/ｽA Uﾊ !/Sｻｿ. !*GP. /AﾅK CP ｻﾌIK CﾊPVﾊ. ｦK CS CｹAｽﾊ Yｳ/S /ｿYｹﾊVﾊ.  
4112100 Sav ｹKﾈK LK YAｹｽA Uﾊ !Pｻｿ. !GS. AﾅK Cﾋ ?ｻﾌ?IK CﾋVﾊ. ｦK Cﾋ CｹAｽﾊ YｳP ｿYｹﾌVﾊ.  
   
4112200 Mar ｦﾊ (Q ｦﾋｦﾍ EﾍYﾊ. ﾍUｳ KGｳLK UｳVSLﾊIｳ ｸｹｳｻSﾉS ｿ !CA IAｻｽﾊ ｽKCﾍ !Cﾊ.  
4112200 Zog ｦﾋｦ^ﾍ EﾍYﾌ. ﾍUｳ KGｳLK UｳVSLﾌIｳ. ｸｹｳｻSﾉS ｳｽﾊ !CA IAｻｽﾊ ｽS !Cﾊ.  
4112200 Ass ｦﾊSｦﾍ EﾍYﾊ /ﾍUｳ /KGｳLK UｳVSLIｳ ｸｹｳｻPﾉP /ｿ !CA. IAｻｽﾊ ｽS !Cﾊ.  
4112200 Sav ｦﾊ (S ｦﾋｦﾏ EﾍYﾌ. ﾏUｳ (KGｳLK UｳVSLIｳ ｸｹｳｻSﾉS ｿ!CA. IAｻｽﾊ ｽKCﾍ !Cﾊ.  
   
4112300 Mar !GVA KS !Sｻ. EﾌｻUｹﾊｻｦKｽﾊ CｹAｽｹﾊ ｽEｳS.  
4112300 Zog !GVA KP !Sｻ. EﾊｻUｹﾊｻｦKｽﾊ CｹAｽﾊ ｽEｳP.  
4112300 Ass !GVA (K/S !/Sｻﾊ. *EﾊｻUｹﾊｻｦKｽﾊ CｹAｽﾊ ｽEｳ/S. !GVA /KYｿ YAｹ(ｽA. *EﾍYﾊ /ﾍUｳ EﾊｻUｹﾊｻｦKｽﾊ. *Eﾊ EﾊｻUｹﾊｻKｦP/K. *Eﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦS/S IK!ｦ : 
4112300 Sav !GVA (KP !Pｻ. EﾌｻUｹﾌｻｦKｽﾊ CｹAｽﾊ ｽEｳP.  
   
4112400 Mar !GVA KYｿ YAｹｽA EﾍYﾌ ﾍUｳ EﾌｻUｹﾌｻｦKｽﾊ Eﾊ EﾌｻUｹﾍﾉKｦSK Eﾌ ｸｳｻVﾍIﾌｦSS Iﾌｦﾌ. ::  
4112400 Zog !GVA KYｿ YAｹ'ｽA. EﾍYﾌ ﾍUｳ EﾊｻUｹﾊｻｦKｽﾊ. Eﾊ EﾊｻUｹﾍﾉKｦSK Eﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦS Iﾌｦﾌ.  
4112400 Sav !GVA (KYﾀ YA(ｹｽA. EﾍYﾊ ﾏUｳ EﾌｻUｹﾌｻｦKｽﾊ. EﾊｸｳｻVﾍIﾌｦﾋ Iﾌｦﾌ.  
   
4112500 Mar *ｹKﾈK KS !Sｻ. ANﾊ KｻYﾊ EﾌｻUｹﾍﾉKｦSK S LSEｳｽﾊ. EﾍｹｿﾓS Eﾊ Yﾑ AﾉｽK ｿYﾌｹKｽﾊ ｳLSEKｽﾊ.  
4112500 Zog ｹKﾈK LK KP !Sｻ. *~ANﾊ KｻYﾌ EﾊｻUｹﾍﾉKｦSK (Q LSEｳｽﾊ. EﾍｹｿﾓS Eﾊ Yﾑ. ~AﾉｽK ｿYﾌｹKｽﾊ ~ｳLSEKｽﾊ.  
4112500 Ass *ｹKﾈK LK /K/S !/Sｻﾊ. *(ANﾌ /KｻYﾊ EﾊｻU/ｹﾊｻKｦS/K S LSEｳｽﾊ. Eﾍｹｿ/ﾓ/S Eﾌ Yﾑ /AﾅK /ｿYﾌｹKｽﾊ /ｳLSE!Kｽﾊ.  
4112500 Sav ｹKﾈK (KP !Pｻ. ANﾊ (KｻYﾌ EﾌｻUｹﾍﾉKｦS(K (S LSEｳｽﾊ. Eﾍｹﾀ(ﾑP Eﾌ Yﾜ AﾅK ｿYｹKｽﾊ LSEﾊ CﾒIKｽﾊ.  
   
4112600 Mar Q EﾌｻﾍUﾊ LSEﾋ S EﾍｹｿﾓS Eﾊ Yﾑ. ｦK ｿYﾌｹKｽﾊ Eﾊ EﾍUﾊ. (QYKﾉS VS Eﾍｹﾒ ｻKYｿ.  
4112600 Zog (Q E'ｻﾍUﾊ LSEﾋS. (Q EﾍｹｿﾓS Eﾊ Yﾑ ｦK ｿYﾌｹKｽﾊ Eﾊ EﾍUﾊ. (QYKﾉS VS Eﾍｹﾒ ｻKYｿ.  
4112600 Ass /S E/ﾌｻ/ﾍU LPEﾊS/P. Eﾍｹｿ/ﾓ/S Eﾊ Yﾑ. ｦK /ｿYﾌｹKｽﾊ Eﾌ EﾍUﾊS. /SYKﾉS VP Eﾍｹﾒ ｻKYｿ : 
4112600 Sav (S EｻAUﾊ LSEﾜP. (S Eﾍｹﾀ(ﾑP Eﾌ Yﾜ LSEﾊ CﾒIKｽﾊ EﾌEﾍUﾊ. (SYKﾉS VS Eﾍｹﾒ ｻKYｿ.  
   
4112700 Mar !GVA KYｿ KS !GS. ANﾊ EﾍｹｳEAﾄﾊ ﾍUｳ ｽﾋ KｻS !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CLPS. GｹﾑIﾋS Eﾌ EKｻﾌ YSｹﾊ.  
4112700 Zog !GVA KYｿ KP !GS. ~ANﾊ EﾍｹｳEAﾄﾊ ﾍUｳ ｽﾋ KｻS !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CLPS. GｹﾑIAS Eﾊ YSｹﾊ.  
4112700 Ass !GVA /KYｿ */K/S !GS : ANﾌ EﾍｹｳEAﾄ. /ﾍUｳ ｽﾊP /KｻP !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CLP(S. Gｹ/ﾓIﾊS Eﾊ EKｻﾌ YPｹﾊ.  
4112700 Sav !GVA (KYｿ (KP !GS. ANﾊ EﾍｹｳEAﾄﾊ ﾏUｳ ｽﾋ (KｻS !ﾄﾊ!ｻｦﾊ !CLSP. GｹﾜIﾋ Eﾌ YSｹﾊ.  
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4112800 Mar Q ｻK ｹKUﾊﾉS SIK S ｸｹSNﾊEA YAｹSﾔ ｻKｻｽｹﾒ ｻEｳﾔ ｽAS. ｹKUﾊﾉS ｿﾈSｽKVﾌ ｻK Kｻｽﾊ S NｳEKｽﾊ ｽﾑ.  
4112800 Zog (Q ｻK ｹKUﾊﾉS (QIK. (Q ｸｹSNﾊEA YAｹSﾔ ｻKｻｽｹﾒ ｻEｳﾔ ｽAP. (Q ｹKUﾊﾉS KP. ｿﾈSｽKV^ﾌ ｻK ~Kｻｽﾊ. (Q NｳEKｽﾊ ｽﾑ.  
4112800 Ass /S ｻK ｹKUﾌﾉS /SIK /S ｸｹSGVAｻP YAｹPﾔ ｻKｻ(ｽｹﾒ ｻEｳ/ﾔ. /ｽA/S. ｹKUﾌﾉS. /ｿﾈPｽKVﾌ ｻK /Kｻｽﾊ /S GVAﾉA/Kｽﾊ ｽﾑ.  
4112800 Sav (S ｻK ｹKUﾊﾉS (SIK. (S ｸｹSNﾊEA YAｹSﾔ ｻKｻｽｹﾒ ｻEｳﾔｽAP. ｹKUﾊﾉS (KP ｿﾈSｽKVﾌ ｻK (Kｻｽﾊ. (S NｳEKｽﾊ ｽﾜ.  
   
4112900 Mar ｳｦA LK ﾍUｳ ｿｻVﾋﾉA EﾊｻｽA ﾓIｹｳ. S SIK Uﾊ ｦKYｿ.  
4112900 Zog ~ｳｦA LK ﾍUｳ ｿｻVﾋﾉA. EﾊｻｽA ｻUｳｹｳ. (Q SIK Uﾊ ｦ^KYｿ.  
4112900 Ass /ｳｦA LK /ﾍUｳ /ｿｻVﾊSﾉA EﾊｻｽA ｻUｳｹｳ. (S (SIK Uﾌ ｦKYｿ.  
4112900 Sav (ｳｦA LK ﾏUｳ ﾀｻVﾋﾉA EﾊｻｽA ｻUｳｹｳ. (S (SIK Uﾊ ｦKYｿ.  
   
4113000 Mar ｦK Cﾍ LK ｦK ｿ !Sｻ ｸｹSﾉKVﾊ Eﾌ EKｻﾌ. ｦﾊ Cﾍ ｦA Yﾍｻｽﾍ KﾅK SIKLK ｻﾊｹﾍｽK S YAｹﾊｽA.  
4113000 Zog ｦK Cﾍ LK ｦK ｿ !Sｻ. ｸｹSﾉﾌVﾊ Eﾊ Eﾌｻ'ﾌ. ｦﾊ Cﾍ ｦA Yﾍｻｽﾍ KﾉｽK. (QIKLK ｻﾊｹﾍｽK P YAｹ'ｽA.  
4113000 Ass *ｦK /ｿ LK Cﾍ !/Sｻﾊ ｸｹSﾉKVﾌ. Eﾊ EKｻﾌ. ｦﾊ Cﾍ ｦA Y/ﾍｻｽﾍ (KﾅK. SIKLK ｻﾌｹﾍｽK (S YAｹ/ｽA.  
4113000 Sav ｦK Cﾍ LK ｦKﾎ !Pｻ ｸｹSﾉﾊVﾊ Eﾊ Eｻﾌ. ｦﾊ Cﾍ ｦA Yﾍｻｽﾍ(KﾅK (SIKLK P ｻﾊｹﾍｽK YA(ｹｽA.  
   
4113100 Mar QﾎIKS LK ｻﾒﾅKS ｻﾊ ｦKﾔ Eﾊ IｳYｿ. Q ｿｽﾍﾉAﾔﾉｽK ^ﾔ. ESIﾍEﾊﾉK YAｹSﾔ ﾍUｳ ﾓIｹｳ EﾊｻｽA Q SNSIK. ｸｳ ｦKS SIﾒ !GVﾔﾅK. ﾍUｳ SIKｽﾊ ｦA GｹｳCﾊ. IA 
ｸVAﾈKｽﾊ ｻﾑ ｽｿ.  
4113100 Zog (QﾎIKQ LK. ｻﾒﾉｽKP ｻﾊ ｦ^Kﾔ Eﾊ IｳYｿ. (Q ｿｽﾍﾉAﾔﾉｽK ﾔ. ESIﾍEﾊﾉK YAｹSﾔ. ﾍUｳ ｻUｳｹｳ EﾊｻｽA (Q SNSIK. ｸｳ ｦ^KP (QIﾒ !GVﾔﾉｽK. ﾍUｳ (QIKｽﾊ ｦA GｹｳCﾊ 
(Q ｸVAﾈKｽﾊ ｻﾑ ｽｿ.  
4113100 Ass */S/ﾎIK/S LK ｻﾒﾉｽP/S Eﾊ IｳYｿ ｻﾌ ｦ/K(ﾔ. /S /ｿｽﾍﾉA/ﾔﾅP(S ~ﾔ. *EPIﾍEﾊﾉK YAｹP~ﾔ. /ﾍUｳ EﾊｻｽA ｻUｳｹｳ /S /SNPIK. ｸｳ ｦK/S /SIｳﾉﾑ !GVﾅK. (ﾍUｳ /SIKｽﾊ ｦ
A GｹｳCﾊ IA ｸVAﾈKｽ ｻﾑ ｽｿ.  
4113100 Sav (SﾎIKP LK ｻﾒﾅKP ｻﾊ ｦKﾔ Eﾊ IｳYｿ. ﾀｽﾍﾉAﾄﾒ ﾔ. ESIﾍEﾊﾉK LK YAｹSﾔ. ﾏUｳ ｻUｳｹｳ EﾊｻｽA (S (SNSIK. ｸｳ ｦK(S (SIｳﾉﾜ !GVﾒﾅK. ﾏUｳ (SIKｽﾊ ｦA GｹｳCﾊ ｸ
VAUAｽﾊ ｻﾜ.  
   
4113200 Mar YAｹSﾍ LK ﾍUｳ ｸｹSIK SIK Cﾍ !Sｻﾊ. ESIﾍEﾊﾉS S ｸAIK KYｿ ｦA ｦｳGｿ. !GVﾔﾉｽS KYｿ !GS. AﾉｽK CS CﾋVﾊ ｻﾊIK. ｦK CS YｳS CｹAｽｹﾊ ｿYｹﾊVﾊ.  
4113200 Zog YAｹSﾍ LK ﾍUｳ ｸｹSIK. (QIKLK Cﾍ !Sｻ. ESIﾍEﾊﾉS (Q ｸAIK KYｿ ｦA ｦｳGｿ. !GVﾔﾉｽS KYｿ !GS. ~AﾉｽK CS CﾋVﾊ ｻﾌIK. ｦK CS YｳP CｹAｽﾊ ｿYｹﾊVﾊ.  
4113200 Ass *YAｹS/ﾍ LK /ﾍUｳ ｸｹPIK. /SIKLK Cﾍ !(Sｻﾊ. ESIﾍEﾊﾉP /S ｸAIK /KYｿ ｦA ｦｳGｿ. !GVﾅS !GP. */AﾅK CP ｽﾊP CﾊPV ｻﾌIK. ｦK CP CｹA!ｽ Yｳ/S /ｿYｹﾊVﾊ.  
4113200 Sav YAｹSﾏ LK ﾏUｳ ｸｹSIK ?SIKLK? Cﾍ !Pｻ. ESIﾍEﾊﾉSR ｸAIK (KYｿ ｦA ｦｳGｿ. !GVﾒﾅS (KYｿ !GS. AﾅK Cﾋ CﾋVﾊｻﾊIK. ｦK Cﾋ YｳP CｹAｽﾊ ｿYｹﾌVﾊ.  
   
4113300 Mar !Qｻ LK ﾍUｳ ESIﾍ ﾔ ｸVAﾈﾒﾉｽﾒ ｻﾑ. Q ｸｹSﾉKIﾊﾉﾑﾓ ｻﾊ ｦKﾔ SﾎIKﾓ ｸVAﾈﾒﾉｽﾑ ｻﾑ. NAｸｹﾍｽS !Iﾄｿ. S EﾊNYﾒｽS ｻﾑ ｻAYﾊ  
4113300 Zog !Qｻ LK ﾍUｳ ESIﾍ ﾔ ｸVAﾈﾒﾉｽﾒ ｻﾑ. (Q ｸｹSﾉﾌIﾊﾉﾑﾓ ｻﾊ ｦ^Kﾔ (QﾎIKﾔ. ｸVAﾈﾒﾉｽﾑ ｻﾑ. NAｸｹﾍｽS Iｿﾄｿ. (Q EﾊNYﾒｽS ｻﾑ ｻAYﾊ  
4113300 Ass !/Sｻﾊ LK ESIﾍEﾊ /ﾔ ｸVAﾈﾔﾅﾒ ｻﾑ. %:: /S /S/ﾎIK/ﾓ ｸｹSﾉKIﾊﾉﾑ/ﾓ ｻﾌ ｦK/ﾔ ｸVAﾈﾒﾅﾑ ｻﾑ. *NAｸｹﾍｽS !Iﾄｿ /S EﾊNYﾒｽP ｻﾑ %:: !IﾄYﾊ 
4113300 Sav !Pｻ LK ﾏUｳ ESIﾍ ﾔ ｸVAﾈﾒﾅﾒ ｻﾜ. (S ｸｹSﾉﾊIﾊﾉﾜ ｻﾊ ｦKﾔ(SﾎIK(ﾑ ｸVAﾈﾒﾅﾜ ｻﾜ. NAｸｹﾍｽS Iﾀﾄﾀ. (S EﾊNYﾒｽS ｻﾜ ｻAYﾊ 
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4113400 Mar S ｹKﾈK UﾊIK ｸｳVｳLSｻｽK S. !GVAﾉﾑ KYｿ !GS GｹﾑIS ESLIﾊ.  
4113400 Zog (Q ｹKﾈK. UﾊIK ｸｳVｳLSｻｽK P. !GVAﾉﾑ KYｿ. !GS. GｹﾑIS (Q ESLIﾌ.  
4113400 Ass (S ｹ/KﾈK. UﾌIK ｸｳVｳLPｻｽK /S. !*GVAﾉﾑ /KYｿ !GS. GｹﾓIP /S ESL(Iﾊ.  
4113400 Sav (S ｹKﾈK. UﾊIK ｸｳVｳLSｻｽK P. !GVA (KYｿ !GS. ﾄｳIS (SESLIﾊ.  
   
4113500 Mar S ｸｹｳｻVﾌNS ｻﾑ !Sｻﾊ.  
4113500 Zog (Q ｸｹｳｻVﾌNS ｻﾑ !Sｻ.  
4113500 Ass /S ｸｹｳｻVﾊNS ｻﾑ !/Sｻﾊ.  
4113500 Sav (S ｸｹｳｻVﾌNS ｻﾜ !Pｻ.  
   
4113600 Mar !GVAAﾄﾒ LK SﾎIKS. ESLIﾌ UAUｳ VﾎCVﾍAﾉK S.  
4113600 Zog !GVAﾄﾒ LK (QﾎIKP. ESLIﾌ UAUｳ V^ﾎCV^ﾍ~AﾉK P.  
4113600 Ass !*GVA/Aﾄﾒ LK /S/ﾎIK/S. *E(SLI(ﾊ. UAUｳ VﾎCVﾍ/AﾉK /S.  
4113600 Sav !GVAﾄﾒ LK (SﾎIKP. ESLIﾊ UAUｳ VﾎCVﾍﾉK P.  
   
4113700 Mar KISｦS LK ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ ｹﾍﾉﾑ. ｦK YｳLAAﾉK VS ｻﾌ ｳｽEｹﾊNﾋS ｳﾈS ｻVﾍｸｳｿYｿ. ｻﾊｽEｳｹSｽS IA S ｻﾌ ｦK ｿYﾌｹKｽﾊ.  
4113700 Zog ~KｽKｹSP LK ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ ｹﾍﾉﾑ. ｦK YｳLA~AﾉK VS ｻﾌ ~ｳｽEｹﾊNﾋ ｳﾈS ｻVﾍｸｿKYｿ. ｻﾊｽEｳｹSｽS. IA. Q ｻﾌ ｦK ｿYﾌｹ^Kｽﾊ.  
4113700 Ass */KｽKｹP/S LK /ｳｽ ｦSﾄﾊ ｹﾍﾉﾑ. ｦK Y!ｳLA/AﾉK VS ｻﾌ. /ｳｽ/EｹﾊNﾊP /ｳﾈP ｻVﾍｸｿYｿ. ｻﾊｽEｳｹPｽP IA (S ｻﾌ ｦK /ｿYﾌｹKｽﾊ.  
4113700 Sav (SｦS LK (ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ ｹﾍﾉﾜ. ｦK YｳLAﾉK VS ｻﾌ (ｳｽEｹﾌNﾋ (ｳﾈSｻVﾍｸﾌﾆﾎ. ｻｽEｳｹSｽS IA P ｻﾊ ｦK ｿYｹKｽﾊ.  
   
4113800 Mar !*Qｻ LK ｸAUﾋ ｸｹﾍｽﾑ Eﾌ ｻKCﾍ ｸｹSIK Uﾊ GｹｳCｿ. Cﾍ LK ｸKﾉｽﾌ S UAYKｦﾌ ｦAVKLAAﾉK ｦA ｦKS.  
4113800 Zog !Qｻ LK ｸAUﾋ ｸｹﾍｽﾑ Eﾌ ｻKCﾍ. ｸｹSIK Uﾊ GｹｳCｿ. Cﾍ LK ｸKﾉｽﾌ (Q UAYKｦﾌ ｦAVKLA~AﾉK ｦA ｦ^KP.  
4113800 Ass !Sｻ LK ｸAUﾊP ｸｹﾍｽﾑ Eﾌ ｻKCﾍ. ｸｹPIK Uﾌ GｹｳCｿ. Cﾍ LK ｸKﾅﾌ /S UAYKｦﾌ ｦAVKLA/AﾉK ｦA ｦK(S.  
4113800 Sav !Pｻ LK ｸｹﾍｽﾜ E ｻKCﾍ ｸｹSIK Uﾊ GｹｳCｿ. Cﾍ LK ｸKﾅKｹA. (S UAYKｦﾌ ｦAVKLAﾉK ｦA ｦﾒ.  
   
4113900 Mar !GVA !Sｻ EﾊNﾌYﾍｽK UAYKｦﾌ. !*GVA KYｿ ｻKｻｽｹA ｿYKｹﾊﾉAAGｳ YAｹｽA !GS (ﾎLK ｻYｹﾊISｽﾊ. ﾈKｽEｹﾍIﾌｦKEﾊｦﾊ Cｳ Kｻｽﾊ.  
4113900 Zog !GVA !Sｻ. EﾊNﾊYﾍｽK UAYKｦﾌ. !GVA KYｿ ｻKｻｽｹA ｿYﾌｹﾊﾉAKGｳ. YAｹ'ｽA. !GS ﾎLK ｻYｹﾊISｽﾊ. ﾈKｽEｹﾍIﾌｦKEﾌｦﾊ Cｳ Kｻｽﾊ.  
4113900 Ass !*GVA !/Sｻﾊ EﾊNﾌYﾍｽK UAYKｦﾌ. !*GVA ｻKｻ(ｽｹA /ｿYKｹﾊﾉA/AGｳ. YAｹ/ｽA. !*GS /ﾎLK ｻ/YｹﾊIPｽﾊ. ﾈKｽ(EｹﾍIﾌｦKEK ｦﾊ Cｳ /Kｻｽﾊ.  
   
4114000 Mar !GVA KS !Sｻ. ｦK ｹﾍﾄﾊ VS ｽS ﾍUｳ AﾉｽK EﾍｹｿKﾉS. ｿNﾌｹSﾉS ｻVAEﾒ !CLSﾔ.  
4114000 Zog !GVA KS !Sｻ. ｦK ｹﾍﾄﾊ VS ｽS. ﾍUｳ ~AﾉｽK EﾍｹｿKﾉS. ｿNﾌｹSﾉS ｻVAEﾒ !CLSﾔ.  
4114000 Ass !GVA /K/S !/Sｻﾊ. *ｦK ｹﾍﾄﾊ VS ｽP /ﾍUｳ /AﾉｽK Eﾍｹｿ/KﾉS /ｿNﾌｹPﾉS ｻVAEﾒ CｳLS(ﾔ.  
4114000 Sav S !GVA !Pｻ. ｦK ｹﾍﾄﾊ VS ｽS AﾅK Eﾍｹｿ(KﾉS. ｿNﾌｹSﾉSｻVAEﾒ !CLSﾔ.  
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4114100 Mar EﾌNﾑｻﾑ LK UAYKｦﾌ SIKLK Cﾍ ｿYKｹﾋ VKLﾑ. !Qｻ LK EﾌNEKIK Eﾊ Pｻｸｹﾌ ｳﾈS S ｹKﾈK. !*ｳｽﾈK ﾄEAVﾔ ｽKCﾍ EﾊNIAﾔ. ﾍUｳ ｿｻVﾋﾉA Yﾑ  
4114100 Zog EﾌNﾑｻﾑ LK UAYKｦﾌ. !Qｻ LK EﾌNEKIK ｳﾈS Eﾋｻｸｹﾌ. Q ｹKﾈK. !ｳﾈK ﾄEAVﾒ ｽKCﾍ EﾊNIAﾔ. ﾍUｳ ｿｻVﾋﾉA Yﾑ.  
4114100 Ass EﾊNﾑｻﾑ LK UAYKｦﾌ. !*/Sｻﾌ LK EﾊNEKIK /ｳﾈS ｻEｳ/S Eﾊ /Sｻ/ｸｹﾌ. /S ｹKﾈK. !*(/ｵﾈK. ﾄEAVﾒ ｽKCﾍ EﾊNIA(ﾔ. *(ﾍUｳ /ｿｻVﾊPﾉA Yﾑ.  
4114100 Sav EﾌNﾜﾉﾜ LK UAYKｦﾌ. (SIKLK Cﾍ VKLﾜ YｹﾌｽEﾋ. !Pｻ LK EﾊNEKIK(ｳﾈS ｻEｳP Gｳｹﾍ (S ｹKﾈK. !ｳﾈK ﾄEAVﾒ ｽKCﾍ EﾊNIAﾔ. ﾏUｳｿｻVﾋﾉA Yﾜ.  
   
4114200 Mar ANﾊ LK EﾍIﾍﾄﾊ. ﾍUｳ EﾌｻKGIA YK[ｦK] ｸｳｻVｿﾉAKﾉS. ｦﾊ ｦAｹｳIA ｹAIS ｻｽｳﾓﾉｽAAGｳ ｳUｹﾊｻｽﾌ ｹﾍﾄﾊ. IA Eﾍｹﾒ SYﾒｽﾊ ﾍUｳ ｽﾋ Yﾑ ｸｳｻﾊVA.  
4114200 Zog ~ANﾊ EﾍIﾍ~Aﾄﾊ. ﾍUｳ EﾌｻKGIA YKｦK ｸｳｻVｿﾉAKﾉS. ｦﾊ ｦAｹｳIA ｹAIS. ｻｽｳﾓﾉｽAKGｳ ｳUｹﾊｻｽﾊ. ｹﾍﾄﾊ IA Eﾍｹﾒ (QYﾒｽﾊ. ﾍUｳ ｽﾋ Yﾑ ｸｳｻﾊVA.  
4114200 Ass /ANﾌ LK EﾍIﾍ/Aﾄﾊ. /ﾍUｳ EﾊｻKGI/A YKｦK ｸｳｻVｿﾉAKﾉS ｦﾊ ｦAｹｳIA ｹAIP /ｳUｹﾊｻｽﾊ ｻｽｳ/ﾓﾅA/AGｳ ｹﾍﾄﾊ. IA Eﾍｹﾒ /SYﾒｽﾊ /ﾍUｳ ｽﾊP Yﾑ ｸｳｻﾊVA.  
4114200 Sav ANﾊ LK EﾍIﾍﾄﾊ. ﾏUｳ EｻKGIA YKｦK ｸｳｻVｿﾉA(KﾉS. ｦﾊ ｦAｹｳIAｹAIS ｻｽｳﾑﾅAGｳ (ｳUｹﾌｻｽﾌ ｹﾍﾄﾊ. IA Eﾍｹﾒ (SYﾒｽﾊ ﾏUｳ ｽﾋYﾜ ｸｳｻﾊVA.  
   
4114300 Mar S ｻK ｹKUﾊ. GVAｻｳYﾌ EKVSKYﾌ EﾊNﾊEA. VANAｹK GｹﾑIS Eｳｦﾊ.  
4114300 Zog (Q ｻK ｹKUﾊ. GVAｻｳYﾌ EKVSKYﾌ EﾊNGVAｻS. VANｳｹK GｹﾑIS Eﾊｦﾊ.  
4114300 Ass *(S ｻP ｹKUﾌ. *GVAｻｳYﾊ EKVP/KYﾊ EﾊNGVAｻP. *VANAｹK GｹﾓIS Eﾊｦﾊ.  
4114300 Sav S ｻK ｹKUﾊ. GVAｻｳYﾊ EKVS(KYﾌ EﾊNﾊEA. VANｳｹK (SIS Eﾊｦﾊ. (S ACS(K 
   
4114400 Mar Q SNSIK ｿYKｹﾋ. ｳCﾑNAｦﾊ ｦｳGAYA S ｹﾒUAYA. ｿUｹｳKYﾌ. Q VSﾆK KGｳ ｿCｹｿｻｳYﾊ ｳCﾑNAｦｳ. !GVA SYﾊ !Sｻﾊ ｹANIｹﾍﾉSｽK S S ｦK IﾍSｽK KGｳ (QｽS.  
4114400 Zog (Q ACSK (QNSIK ｿYﾌｹﾋ. ｳCﾑNAｦﾊ ｦｳGAYA (Q ｹﾒUAYA. ｿUｹｳKYﾌ. (Q VSﾆK KGｳ ~ｳCﾑNAｦｳ ｿCｹｿｻｳYﾌ. !GVA (QYﾊ !Sｻ. ｹANIｹﾍﾉSｽK P. (Q ｦK Iﾍ(QｽK KGｳ (QｽS.  
4114400 Ass */S /ACP/K /SNPIK /ｿYKｹﾊP. */ｳCﾑNAｦﾊ ｹﾒUAYA /S ｦｳGAYA. %:: /S /ｿUｹｳ/SYS. /S VSﾆK /KGｳ %:: ｿCｹｿｻｳYﾊ /ｳCﾑNAｦｳ. !*GVA /SYﾊ !(Sｻﾊ. *ｹANIｹﾍﾉSｽK /S. /S ｦ
K Iﾍ/SｽK ｻKGｳ /SｽS.  
4114400 Sav (SNSIK ｿYｹﾌP. (ｳCﾜNAｦﾊ ｦｳGAYA (S ｹﾒUAYA ｿUｹｳ(KYﾌ. (S VSﾆK (KGｳ ﾀCｹｿｻｳYﾊ (ｳCﾜNAｦｳ. !GVA (SYﾊ !PｻｹANIｹﾍﾉSｽK P. (S ｦK Iﾍ(SｽK (KGｳ (SｽS.  
   
4114500 Mar YﾊｦｳMS LK ｳｽﾊ SﾎIKS ｸｹSﾉﾌIﾊﾉKS Uﾊ YAｹSS. Q ESIﾍEﾊﾉK KLK ｻﾊｽEｳｹS !Sｻ. EﾍｹｳEAﾉﾑ Eﾌ ｦKGｳ. U!ﾆ ::  
4114500 Zog YｦｳNS LK ｳｽﾊ (QﾎIﾍP. ｸｹSﾉﾌIﾊﾉKP Uﾊ YAｹSP. ESIﾍEﾊﾉK KLK ｻﾊｽEｳｹS !Qｻ. EﾍｹｳEAﾉﾑ Eﾌ ｦ^KGｳ :. !Uｳ!ﾆ.  
4114500 Ass *Y/ｦｳMP LK ｳ!ｽ (S/ﾎIK/S. ｸｹSﾉKIﾊﾉS/S Uﾊ YAｹP/S. /S ESIﾍEﾊﾉK. */KLK ｻﾊｽE!ｳｹS !/Sｻﾊ. EﾍｹｳEAﾉﾑ E /ｦﾊ ::.  
4114500 Sav YｦｳNS LK (ｳｽﾊ SﾎIKP ｸｹSﾉﾊIﾊﾉKP Uﾊ YAｹSP. (S ESIﾍEﾊﾉK(KLK ｻｽEｳｹS !Pｻ. EﾍｹｳEAﾉﾜ Eﾌ ｦKGｳ & 
   
4114600 Mar *(KISｦS LK ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ SIﾒ Uﾊ ﾁAｹSｻﾍｳYﾊ. S ｹﾍﾉﾑ SYﾊ KLK ｻﾊｽEｳｹS !Sｻ ::  
4114600 Zog KｽKｹS LK ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ. (QIﾒ Uﾊ ﾁAｹSｻﾍｳYﾊ. (Q ｹﾍﾉﾑ (QYﾊ. KLK ｻﾊｽEｳｹS{ｹS} !Qｻ.  
   
4114700 Mar *ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ LK AｹﾄSKｹKS Q ﾁAｹSｻKS ｻﾊｦKYﾊ ｦA !SｻA. Q !GVAAﾄﾒ ﾈｽｳ ｻﾊｽEｳｹSYﾊ. ﾍUｳ !ﾈVEUﾊ ｻﾌ NｦAYKｦSﾍ YﾊｦｳGA ｽEｳｹSｽﾊ.  
4114700 Zog ｻﾊCﾊｹAﾉﾑ LK ~AｹﾄS~KｹKP. (Q ﾁAｹSｻﾍP ｻﾊCｳｹﾊ. (Q !GVA~Aﾄﾒ ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹSYﾊ. ﾍUｳ !ﾈUﾊ ｻﾌ NｦAYKｦSﾍ YｦｳGA ｽEｳｹSｽﾊ.  
4114700 Ass ｻﾌCﾌｹAﾉﾓ ｻﾑ /Aｹ/ﾄS/KｹK/S /S ﾁAｹSｻKS ｻﾌ ｦSYS ｦA !/SｻA. /S !GVA/Aﾄﾒ ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽE!ｳｹPYﾊ. /ﾍUｳ !ﾈVUﾊ ｻﾌ N/ｦAYKｦS/ﾍ Y/ｦｳGA ｽEｳｹPｽ.  
4114701 Ass ｻﾊCﾌｹAﾉﾑ ｻﾑ /Aｹ/ﾄS + /SﾅS E ｸｳ!U !K ｦK!I ｸｳ ｸAｻｽﾍ. :% - 
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4114800 Mar AﾉｽK ｳｻｽAESYﾋ S ｽAUｳ. EﾌｻS Eﾍｹﾒ SYﾒｽﾊ Eﾊ ｦﾊ. Q ｸｹSIﾒｽﾊ ｹSYVﾍｦK. Q EﾊNﾊYﾒｽﾊ S Yﾍｻｽｳ S !ﾓNUﾊ ｦAﾉﾊ.  
4114800 Zog ~AﾉｽK ｳｻｽAESYﾊ P ｽAUｳ. EﾌｻS Eﾍｹﾒ (QYﾒｽﾊ Eﾊ ｦ^ﾌ. (Q ｸｹSIﾒｽﾊ ｹSYV^ﾍｦK. (Q EﾊNﾊYﾒｽﾊ P Yﾍｻｽｳ ﾓNﾋUﾊ.  
4114800 Ass /AﾅK /ｳｻｽAESYﾊ /S ｽAUｳ. E/ｻS Eﾍｹﾒ /SYﾒｽﾊ Eﾌ ｦﾌ. /S ｸｹSIﾒｽﾊ ｹSYﾍｦK. /S EﾊNﾌYﾒｽﾊ /S Yﾍｻ/ｽｳ /S !/ﾓNUﾊ 
   
4114900 Mar (KISｦﾊ LK KｽKｹﾊ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ. UASﾍﾁA AｹﾄSKｹKS ｻﾋ Vﾍｽｿ ｽｳYｿ. ｹKﾈK SYﾊ. Eﾋ ｦK EﾍｻｽK ｦSﾈKｻｳLK  
4114900 Zog KISｦﾊ LK ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ UAQ~AﾁA. ~AｹﾄSKｹKP ｻﾋ Vﾍｽｿ ｽｳYｿ. ｹKﾈK (QYﾊ Eﾋ ｦK EﾍｻｽK ｦSﾈKｻｳLK.  
4114900 Ass */KISｦ /LK /KｽKｹﾊ ｳ!ｽ ｦSﾄﾊ UA/S/AﾁA /AｹﾄS/KｹK/S ｻﾊS Vﾍｽｿ ｽｳYｿ. ｹKﾈK /SYﾊ. EﾊS ｦK Eﾍ{ｦK Eﾍ}ｻｽK ｦSﾈKｻｳLK.  
   
4115000 Mar ｦS ｸｳYﾋﾉVﾍAｽK. ﾍUｳ ｿｦK Kｻｽﾊ ｦAYﾊ IA KISｦﾊ !ﾈVEUﾊ ｿYﾌｹKｽﾊ NA VﾎIS. A ｦK EKｻﾌ !ﾓNUﾊ ｸｳGﾋCｦKｽﾊ.  
4115000 Zog ｦS ｸｳYﾋﾉV^ﾍKｽK. ﾍUｳ IｳCｹﾍK Kｻｽﾊ EAYﾊ. IA KISｦﾊ !ﾈUﾊ ｿYﾌｹ^Kｽﾊ NA V^ﾎIS. A ｦK Eﾌｻﾌ ﾓNﾋUﾊ ｸｳGﾋCｦKｽﾊ.  
4115000 Ass ｦS ｸｳYﾊSﾉVﾍ/KｽK. /ﾍUｳ /ｿｦK /Kｻｽﾊ EAY. IA /KISｦﾊ !ﾈVUﾊ ~ｿYﾌｹKｽﾊ NA VﾎIS. /A ｦK EKｻﾌ !/ﾓNUﾊ ｸｳGﾊSCｦKｽﾊ.  
   
4115100 Mar ｻKGｳ LK ｳ ｻKCﾍ ｦK ｹKﾈK. ｦﾊ AｹﾄSKｹKS ｻﾋ Vﾍｽｿ ｽｳYｿ ｸｹｳｹKﾈK. ﾍUｳ ﾄｳｽﾍAﾉK !Sｻ ｿYﾌｹﾍｽS NA VﾎIS.  
4115100 Zog ｻKGｳ LK ｳ ｻKCﾍ ｦK ｹKﾈK. ｦﾊ ~AｹﾄS~KｹKP ｻﾋ Vﾍｽｿ ｽｳYｿ ｸｹｳｹKﾈK. ﾍUｳ ﾄｳｽﾍ~AﾉK !Sｻ. ｿYﾌｹﾍｽS NA V^ﾎIS.  
4115100 Ass ｻKGｳ LK /ｳ ｻKCﾍ ｦK )ｹKﾈK. ｦﾊ /ﾍUｳ /Aｹ/ﾄSKｹK/S ｻﾊP Vﾍｽｿ ｽｳYｿ ｸｹｳｹKﾈK. /ﾍUｳ ﾄｳｽﾍﾉK !/Sｻﾌ ｿYｹ/ﾍｽS NA VﾎIS.  
   
4115200 Mar Q ｦK ｽﾊUﾊYｳ NA VﾎIS. ｦﾊ (Q IA ﾈﾑIA !CLSﾍ ｹAｻｽｳﾈKｦAﾍ ｻﾊCKｹKｽﾊ Eﾊ KISｦｳ. ::  
4115200 Zog (Q ｦK ｽﾊUﾊYｳ NA V^ﾎIS. ｦﾊ P IA ﾈﾑIA !CLSﾍ ｻﾊCKｹKｽﾊ ｹAｻｽｳﾈKｦA~A Eﾊ KISｦｳ.  
4115200 Ass /S ｦK ｽﾌUﾌYｳ NA VﾎIS. ｦﾊ IA /S ﾈﾑIA !CLPﾍ ｹAｻｽｳﾈKｦA ｻﾊCKｹKｽﾊ Eﾊ /KISｦｳ.  
   
4115300 Mar *(ｳｽﾊ ｽｳGｳ LK IﾌｦK ｻﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ IA S Cﾒ ｿCSVS.  
4115300 Zog *ｵｽﾊ ｽｳGｳ LK IﾌｦK. ｻﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ IA Q Cﾒ ｿCSVS.  
4115300 Ass ｵ!ｽ ｽｳGｳ LK IﾌｦK ｻﾊEﾍﾅAﾉﾑ IA /S Cﾒ /ｿCSVS.  
   
4115400 Mar !Qｻ LK U ｽｳYｿ ｦK AEﾍ ﾄｳLIAAﾉK Eﾋ SﾎIKSﾄﾊ. ｦﾊ SIK ｳｽﾊ ｽﾒIｿ Eﾊ ｻｽｹAｦﾒ CVSNﾊ ｸｿｻｽﾋｦS. Eﾊ KﾁｹKYﾊ ｦAｹSﾆAKYﾊ GｹAIﾊ. Q ｽｿ LSEﾍAﾉK ｻﾊ 
ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳSYS. U!ﾆ ::  
4115400 Zog !Qｻ LK Uﾊ ｽｳYｿ ｦK ﾍEﾍ ﾄｳLIA~AﾉK Eﾊ (QﾎIKQﾄﾊ. ｦﾊ (QIK ｳｽﾊｽﾒIｿ. Eﾊ ｻｽｹAｦﾒ CVSNﾊ Eﾊ ｸｿｻｽﾋｦ^S Eﾊ KﾁｹKｳYﾊ. ｦAｹSﾆAKYﾊ GｹAIﾊ. (Q ｽｿ LSEﾍ
~AﾉK. ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳ(QYS.  
4115400 Ass !/Sｻﾌ LK U (ｽｳYｿ ｦK ﾍEﾍ ﾄｳLIA/AﾉK Eﾊ /S/ﾎIK(Sﾄ. ｦﾌ /SIK /ｳｽﾊ ｽﾒIｿ Eﾌ ｻｽｹAｦﾒ CVSNﾌ ｸｿｻｽﾊSｦﾓ. Eﾌ KﾁｹKYﾊ ｦAｹSﾆ!A/KYﾊS GｹAIﾊ. /S ｽ!ｿ LSE
ﾍ/AﾉK ｻﾊ /ｿﾈKｦSUﾊP ｻEｳ/SYS :: - 
   
4115500 Mar *Cﾍ LK CVSNﾊ ｸAｻﾄA SﾎIKSｻUA. Q EﾌNSIﾒ YﾊｦｳMS Eﾊ !PYﾊ ｳｽﾊ ｻｽｹAｦﾋ. ｸｹﾍLIK ｸAｻﾄﾋ IA ｳﾈSｻｽﾑｽﾊ ｻﾑ.  
4115500 Zog *Cﾍ LK CVSNﾊ ｸAｻﾄA (QﾎIKQｻUA. (Q EﾌNSIﾒ Y'ｦｳNS Eﾊ !QVYﾊ. ｳｽﾊ ｻｽｹAｦﾋ ｸｹﾍLIK ｸAｻﾄﾋ. IA ｳﾈSｻｽﾑｽﾊ ｻﾑ.  
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4115600 Mar Q SｻUAAﾄﾒ LK !SｻA. Q !GVAAﾄﾒ LK Uﾊ ｻKCﾍ Eﾊ !ﾆｹUEK ｻｽｳﾓﾉｽK. ﾈｽｳ ｻﾑ YﾌｦSｽﾊ EAYﾊ. ﾍUｳ ｦK SYAｽﾊ VS ｸｹSｽS Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ.  
4115600 Zog *(Q SｻUAﾄﾒ LK !SｻA. (Q !GVAﾄﾒ Uﾊ ｻKCﾍ Eﾊ ﾆｹﾊUﾊEK ｻｽｳﾓﾉｽK. ﾈﾌｽｳ ｻﾑ YﾌｦSｽﾊ EAYﾊ. ﾍUｳ ｦK (QYAｽﾊ VS ｸｹSｽS Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ.  
   
4115700 Mar IAﾉﾑ Cｳ AｹﾄSKｹKS Q ﾁAｹSｻﾍS NAｸｳEﾍIﾌ. IA AﾉｽK Uｽｳ ｳﾉｽﾒｽSｽﾊ P UﾊIK CﾒIKｽﾊ. ｸｳEﾍｻｽﾊ IA SYﾒｽﾊ P ::  
4115700 Zog IAﾉﾑ Cｳ ~AｹﾄSKｹKP. (Q ﾁAｹSｻﾍP. NAｸｳEﾍIﾌ. IA ~AﾉｽK Uﾊｽｳ ~ｳﾉｽﾎｽSｽﾊ P. UﾊIK CﾒIKｽﾊ ｸｳEﾍｻｽK IA (QYﾒｽﾊ P.  
   
4120100 Mar !(*Qｻ LK ｸｹﾍLIK ﾉKｻｽS IKｦﾊ ｸAｻﾄﾋ. ｸｹSIK Eﾌ ESｽAｦSﾔ. QIKLK Cﾍ VANAｹﾊ ｿYKｹｳS. KGｳLK EﾊｻUｹﾍｻS ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾋSﾄﾊ.  
4120100 Zog !*Qｻ LK ｸｹﾍLIK ﾉKｻｽS Iﾌｦﾊ ｸAｻﾄﾋ. ｸｹSIK Eﾊ ESｽAｦSﾔ. (QIKLK Cﾍ VANAｹﾌ ｿYﾌｹﾋ. KGｳLK EﾊｻUｹﾍｻS ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾋﾄﾊ !Sｻ.  
4120100 Ass *ｸｹﾍLIK ﾉKｻｽP IKｦﾌ ｸAｻﾄﾊP. *ｸｹPIK !(Sｻﾊ Eﾊ EPﾂAｦS/ﾔ. (SIKLK Cﾍ VANAｹﾊ (ｿYKｹﾊP. */KGｳLK EﾊｻUｹﾍｻP /SN YｹﾊｽEﾊS/Sﾄﾊ !(Sｻﾊ.  
4120100 Sav *ｸｹﾍLIK ﾉKｻｽS I(ｦﾌ ｸAｻﾄﾋ. ｸｹSIK !Pｻ Eﾊ ESﾂAｦSﾔ. (SIKLK Cﾍ VANｳｹﾊ ｿYｹﾋ. (KGｳLK EﾌｻUｹﾍｻS (ｳｽﾊ Yｹﾌｽﾋﾄﾊ.  
   
4120200 Mar ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ LK [K]Yｿ EKﾈKｹﾔ ｽｿ. Q YAｹﾊｽA ｻVｿLAAﾉK. VANAｹﾊ LK KISｦﾊ Cﾍ ｳｽﾊ EﾊNVKLﾑﾉｽSSﾄﾊ ｻﾊ ｦSYﾊ.  
4120200 Zog ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ LK KYｿ EKﾈKｹﾒ ｽｿ. (Q YAｹ'ｽA ｻVｿLA~AﾉK. VANAｹﾌ LK KISｦﾊ Cﾍ ｳｽﾊ EﾌNVKLﾑﾉｽSﾄﾊ ｻﾊ ｦ^SYﾌ.  
4120200 Ass ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ LK /KYｿ EKﾈKｹﾔ ｽｿ. *YAｹ(ｽA LK ｻVｿLA/A. ﾉK. *VANAｹﾊ LK /KISｦﾊ Cﾍ. ｵ!ｽ EﾊNVKLﾑﾉｽP/Sﾄﾊ ｻﾊ ｦSYﾊ.  
4120200 Sav ｻｽEｳｹSﾉﾝ LK KYﾀ EKﾈKｹﾒ ｽｿ. (S YA(ｹｽA ｻVｿLAﾉK. VANｳｹﾊ LK (KISｦﾊ CﾍﾉK (ｳｽﾊ EﾌNVKLﾜﾅSﾄﾊ ｻﾊ ｦSYﾌ.  
   
4120300 Mar YAｹSﾍ LK ｸｹSKYﾊﾉS VSｽｹﾒ ﾄｹSNYﾋ. ｦAｹIA ｸSｻｽSUSﾓ YﾊｦｳGｳﾆﾍｦﾊｦﾋ. ｸｳYANA ｦｳMﾍ !SｻEﾍ. Q ｳｽｹﾊ EVAｻﾋ ｻEｳSYS ｦｳMﾍ KGｳ. *ﾄｹAYSｦA LK SｻｸVﾊｦS ｻ
ﾑ ｳｽﾊ Eｳｦﾑ ﾄｹSNYﾊｦﾋﾓ ::  
4120300 Zog *YAｹSﾍ LK ｸｹSPYﾊﾉS. VSEｹﾒ ﾄｹSNYﾋ. ｦAｹIA ｸSｻｽSUSﾓ. YｦｳGｳﾆﾍｦｦﾋ. ｸｳYANA ｦｳIﾍ !QｻEﾍ. (Q ｳｽｹﾊ EVAｻﾋ ｻEｳQYS ｦｳIﾍ KGｳ. ﾄｹAYSｦA LK (QｻｸVﾊｦS ｻﾑ. 
ｳｽﾊ Eｳｦ^ﾑ ﾄｹSNYﾌｦﾋﾓ.  
4120300 Ass *YAｹP/A LK ｸｹP/KYﾊﾉS. VSE/ｹﾒ YﾘｹA ｦAｹ/IA. ｸPｻｽPUP/ﾓ Y/ｦｳGｳﾆﾍ(ｦｦ/ﾊP. ｸｳYANA ｦｳMﾍ /S !ｻEﾍ. /S /ｳｽｹﾊ EVAｻﾊP ｻEｳ(SYP ｦｳMﾍ (KGｳ. *ﾄｹAYPｦA LK /Sｻｸ(VﾊｦS ｻ
ﾑ ｳ!ｽ Eｳｦﾑ YﾘｹｦﾊP/ﾓ.  
4120300 Sav YAｹSﾏ LK ｸｹSPYﾊﾉSﾏ VSｽｹﾒ YﾙｹA. ｦAｹﾊIA ｸSｻｽSUS(ﾑYｦｳGｳﾆﾍｦﾌｦﾋ. ｸｳYANA ｦｳNﾍ !PｻEﾍ. (S (ｳｽﾌｹKEVAｻﾋ ｻEｳ(SYS ｦｳNﾍ (KGｳ. ﾄｹAYSｦA LK (SｻｸVﾊｦS ｻﾜ(ｳｽ
ﾊ Eｳｦﾜ Yﾙｹﾌｦﾋ(ﾑ.  
   
4120400 Mar !*GVA LK KISｦﾊ ｳｽﾊ ｳ[Y]ﾈKｦSUﾊ KGｳ. SﾎIA ｻSYｳｦﾌ (SｻUAｹSｳｽﾊｻUﾋ. QLK S ﾄｳｽﾍAﾉK ｸｹﾍIAｽS.  
4120400 Zog !*GVA LK KISｦﾊ. ~ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ. (QﾎIA ｻSYｳｦﾊ (QｻUAｹSｳｽﾌｻUﾋ. (QLK P ﾄｳｽﾍ~AﾉK ｸｹﾍIAｽS.  
4120400 Ass !GVA LK /KISｦﾊ. ｵ!ｽ /ｿﾈKｦSUﾊ /KGｳ *(S(ﾎIA %:: /SｻUAｹS(ｳｽﾊ/ｻU/ﾊS. (QLK ﾄｳｽﾍ(AﾉK ｸｹﾍIAｽP /S.  
4120400 Sav !GVA LK (KISｦﾊ (ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ (KGｳ. (SﾎIA ｻSYｳｦﾊ(SｻUAｹS(ｳｽﾊｻUﾋ. (SLK P ﾄｳｽﾍﾉK ｸｹﾍIAｽS.  
   
4120500 Mar ﾈKｻｳ ｹAIS Yﾘｹｳ ｻK ｦK ｸｹｳIAｦｳ Cﾋｻｽﾊ. ｦA !ｽ ｸﾍｦﾑMﾊ. Q IAｦｳ ｦSﾅSSYﾊ.  
4120500 Zog ﾈKｻｳ ｹAIS ﾄｹSNYA ｻS ｦK ｸｹｳIAｦA Cﾋｻｽﾊ. ｦA ｽｹﾌﾄﾊ ｻﾊｽﾍﾄﾊ ｸﾍｦﾑNﾌ. (Q IAｦA ｦSﾉｽSYﾊ.  
4120500 Ass *ﾈKｻｳ ｹAIP Yﾘｹ/ｳ ｻK. ｦK ｸｹｳIAｦｳ CﾊS!ｻ : ｦA ｽｹKﾄﾊ ｻﾌｽﾍﾄﾊ ｸﾍｦﾑMﾌ. /S IAｦｳ ｦSﾉｽS(SY.  
4120500 Sav ﾈKｻｳ ｹAIS Yﾙｹｳ ｻK ｦK ｸｹｳIAｦｳ Cﾋｻｽﾊ. ｦA ｽｹﾌﾄﾊ ｻﾊｽﾍﾄﾊｸﾍｦﾜNﾌ. (S IAｦｳ ｦSﾅSPYﾊ.  
422 
   
4120600 Mar ｻK ｹKﾈK ｦK ﾍUｳ ｳ ｦSﾉｽSSﾄﾊ ｸKﾈAAﾉK ｻﾑ. ｦﾊ ﾍUｳ ｽAｽﾌ Cﾍ. Q ｻUｹSｦSﾆﾒ SYﾋ. Q EﾌYﾍｽAKYA ｦｳﾉAAﾉK.  
4120600 Zog ｻK LK ｹKﾈK. ｦK ﾍUｳ ｳ ｦSﾉｽSﾄﾊ ｸKﾈA~AﾉK ｻﾑ ｦﾊ ﾍUｳ ｽAｽﾌ Cﾍ. (Q UｳEﾌﾈKLﾌﾆﾌ (QYﾋ. (Q EﾊYKｽAKYA~A ｦｳﾉA~AﾉK.  
4120600 Ass *ｻK LK ｹKﾈK. *ｦK /ﾍUｳ /ｳ ｦSﾅS/Sﾄﾊ ｸKﾈA/AﾉK ｻﾑ. ｦﾊ /ﾍUｳ ｽAｽﾌ Cﾍ. /S UｳE/ﾈKLKﾆﾌ /SYﾊS. /S EﾊYﾍｽA/KYA/A ｦｳﾉA/AﾉK.  
4120600 Sav ｻK LK ｹKﾈK. ｦK ﾏUｳ (ｳ ｦSﾅSﾄﾊ ｸKﾈAﾉK ｻﾜ. ｦﾊ ﾏUｳｽAｽﾌ Cﾍ. S ｻUｹSｦSﾆﾒ ｦｳｻﾜ. EﾌYﾍｽA(KYAﾏ ｦｳﾉAﾉK.  
   
4120700 Mar ｹKﾈK LK !Sｻ ｦK IﾍS ﾓ Eﾊ IKｦﾌ ｸｳGｹKCKｦSﾍ YｳKGｳ ｻﾊCV^ﾎIK ﾔ.  
4120700 Zog ｹKﾈK LK !Sｻ. ｦK IﾍP Kﾓ. IA Eﾌ Iﾌｦﾌ ｸｳGｹKCKｦSﾍ YｳKGｳ ｻﾊCV^ﾎIKｽﾊ ﾔ.  
4120700 Ass *ｹKﾈK LK !/Sｻﾊ. ｦK Iﾍ/SｽK /K/ﾓ. IA Eﾊ IKｦﾌ ｸｳGｹKCKｦS/ﾍ Y!ｳ/KGｳ ｻﾊCVﾎIKｽ /ﾔ.  
4120700 Sav ｹKﾈK LK !Pｻ ｦK Iﾍ(SｽK (K(ﾑ. IA Eﾌ Iﾌｦﾌ ｸｳGｹKCKｦSﾏYｳ(KGｳ ｻﾊCVﾎIKｽﾊ ﾔ.  
   
4120800 Mar ｦSﾉｽﾑﾓ Cｳ ｻﾊ ｻｳCｳﾔ EﾊｻKGIA SYAｽK. A YKｦK ｦK EﾊｻKGIA SYAｽK.  
4120800 Zog ｦSﾉｽﾑﾓ Cｳ EﾌｻKGIA ｻﾊ ｻｳCｳﾔ (QYAｽK. ~A YKｦK ｦK EﾌｻKGIA (QYAｽK.  
4120800 Ass ｦSﾅﾑ/ﾓ Cｳ EﾊｻKG/IA /SYAｽK ｻﾌ ｻｳCｳ/ﾔ. /A YKｦK ｦK EﾊｻKGIA /SYAｽK.  
4120800 Sav ｦSﾅﾜ(ﾑ Cｳ EｻKGIA ｻﾊ ｻｳCｳﾔ (SYAｽK. A YKｦK EﾌｻKGIAｦK (SYAｽK.  
   
4120900 Mar ｹANｿYﾍ LK ｦAｹｳIﾊ YﾊｦｳGﾊ ｳｽﾊ SﾎIKS. ﾍUｳ ｽｿ Kｻｽﾊ. Q ｸｹSIﾒ ｦK !SｻA ｹAIS ｽﾊUﾊYｳ. ｦﾊ IA S VANAｹA ESIﾑｽﾊ. KGｳLK EﾊｻUｹﾍｻS ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾋﾄﾊ.  
4120900 Zog *ｹANｿYﾍ LK ｦAｹｳIﾊ. YｦｳGﾊ ｳｽﾊ (QﾎIKP ﾍUｳ ｽｿ Kｻｽﾊ. (Q ｸｹSIﾒ ｦK !SｻA ｹAIS ｽﾊUﾊYｳ. ｦﾊ IA (Q VANAｹﾍ ESIﾑｽﾊ. KGｳLK EﾊｻUｹﾍｻS ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾊQﾄﾊ.  
4120900 Ass ｹANｿYﾍ LK ｦAｹｳIﾌ Y(ｦｳGﾌ ｳ!ｽ /S/ﾎIK/S. /ﾍUｳ ｽｿ /Kｻｽﾊ. /S ｸｹSIﾒ ｦK !/SｻA ｹAIP ｽﾌU(Yｳ. ｦﾊ IA /S VANAｹA ESIﾑｽﾊ. /KGｳLK EｻU/ｹﾍｻS ｳ!ｽ YｹﾊｽEﾊP/Sﾄﾊ
.  
4120900 Sav ｹANｿYﾍ LK ｦAｹｳIﾊ YｦｳGﾊ (ｳｽﾊ (SﾎIKS ﾏUｳ ｽｿ (Kｻｽﾊ. (S ｸｹSIｳﾉﾝ ｦK !PｻA IﾍVﾍ ｽﾊUYｳ ｦﾊ IA (S VANｳｹA ESIﾜｽﾊ. (KGｳLK EﾌｻUｹﾍｻS (ｳｽﾊ YｹﾌｽEﾋﾄﾊ
.  
   
4121000 Mar ｻﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ LK AｹﾄSKｹKS. Iｳ S VANAｹA ｿCSﾔｽﾊ.  
4121000 Zog ｻﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ LK ~AｹﾄSKｹKP. Iｳ (Q VANAｹﾍ ｿCSﾔｽﾊ.  
4121000 Ass *ｻﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ LK /AｹﾄP/KｹK/S. IA /S VANAｹA /ｿCS/ﾔｽﾊ.  
4121000 Sav ｻﾊEﾍﾅAﾉﾜ LK AｹﾄS(KｹKP. IA VANAｹA ｿCSﾔｽﾊ.  
   
4121100 Mar ﾍUｳ YﾊｦｳMS KGｳ ｹAIS SIﾍAﾄﾒ SﾎIKS. Q EﾍｹｳEAﾄﾒ Eﾊ !SｻA.  
4121100 Zog ﾍUｳ YｦｳNS KGｳ ｹAIS (QIﾍ~Aﾄﾒ (QﾎIﾍP. (Q EﾍｹｳEAﾄﾒ Eﾊ !QｻA.  
4121100 Ass /ﾍUｳ Y/ｦｳMS /KGｳ ｹAIP /SIﾍ/Aﾄﾒ ｳ!ｽ /S/ﾎIK/S. /S EﾍｹｳEA/Aﾄﾒ Eﾊ !/SｻA.  
4121100 Sav ﾏUｳ YｦｳNS (KGｳ ｹAIS (SIﾍﾄﾒ SﾎIKP (S EﾍｹｳEAﾄﾒ Eﾊ !PｻA.  
   
4121200 Mar Eﾊ ｿｽｹﾍS LK IKｦﾌ ｦAｹｳIﾊ YﾊｦｳGﾊ. ｸｹSﾉKIﾋ Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ. ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ﾍUｳ !Sｻ GｹﾑIKｽﾊ Eﾊ !SYﾊ.  
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4121200 Zog *Eﾊ ｿｽｹﾍQ LK Iﾌｦﾌ ｦAｹｳIﾊ YｦｳGﾊ. ｸｹSﾉﾌIﾋ Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ. ｻVﾋﾉAEﾊﾉK ﾍUｳ !Sｻ. GｹﾑIKｽﾊ Eﾊ !QVYﾊ.  
4121200 Ass *Eﾊ /ｿｽｹﾍ/S LK IKｦﾌ. ｦAｹｳIﾊ Y/ｦｳGﾌ. ｸｹSﾉKIﾊP Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾌ. ｻVﾊPﾉAEﾊﾉK. /ﾍUｳ !/Sｻﾊ GｹﾓIK!ｽ Eﾊ (S/Kｹｻ!VYﾊ.  
4121200 Sav Eﾊ ｿｽｹﾍP LK Iｦﾌ ｦAｹｳIﾊ YｦｳGﾊ. ｸｹSﾉﾊIﾊ Eﾊ ｸｹANｦSUﾊ. ｻVﾋﾉAﾉﾝ ﾏUｳ !Pｻ (SIKｽﾊ Eﾊ !SKｹｻVYﾊ.  
   
4121300 Mar ｸｹSﾓｻﾑ EﾍSK ｳｽﾊ ﾁSｦSUﾊ. Q SNSIﾒ ｸｹｳｽSEﾒ KYｿ. Q NﾊEAAﾄﾒ !GVﾔﾉｽK. *(ｵｻAｦ'ｦA !CVGｻEｦﾊ GｹﾑIﾑS Eﾊ PYﾑ !GｦK. !ﾆｻｹﾊ !QVEﾊ.  
4121300 Zog ｸｹSﾓﾉﾑ EAQ ~ｳｽﾊ ﾁSｦSUﾊ. (Q SNSIﾒ ｸｹｳｽSEﾒ KYｿ. (Q NﾊEAAﾄﾒ !GVﾔﾉｽK. ~ｵｻAｦｦA. CVAGｳｻVｳEKｦﾊ GｹﾑIAS Eﾊ QYﾑ !GｦK. !ﾆｹﾌ QNIｹAQVKEﾊ.  
4121300 Ass *ｸｹSﾓｻﾑ EA(S(A ｵ!ｽ ﾁSｦSUﾊ. *(S /SNPIﾒ ｸｹｳｽSEﾒ /KYｿ. /S NﾌEA/Aﾄﾒ !GVﾅK. *(/ｵｻAｦ(ｦA !CVｦﾊ GｹﾓIﾊP Eﾊ /SYﾑ !GｦK. !ﾆｹﾌ !(SNVEﾊ.  
4121300 Sav ｸｹS(ﾑﾉﾝ EAP(ﾑ (ｳｽﾊ ﾁSｦSUﾊ (S (SNSIｳﾉﾝ ｸｹｳｽSEﾒ (KYｿ. (S NﾊEAﾄﾒ !GVﾒﾅK. ((ｵｻAｦA !CVGEｦﾊ GｹﾝIﾋ Eﾊ (SYﾜ !GｦK!ﾆｹﾊ !(SNVEﾊ.  
   
4121400 Mar ｳCｹﾍｽﾊ LK !Sｻ ｳｻﾌVﾑ EﾌｻﾍIK ｦA ｦK. ﾍUｳLK Kｻｽﾊ ｸSｻAｦｳ.  
4121400 Zog *ｵCｹﾍｽK LK !Sｻ ｳｻﾌVﾑ EﾌｻﾍIK ｦA ｦ^K. ﾍUｳLK Kｻｽﾊ ｸｻAｦｳ.  
4121400 Ass */ｳCｹﾍｽﾊ LK !/Sｻﾊ /ｳｻﾌVﾑ. EﾊｻﾍIK ｦA (ｦK. /ﾍUｳLK /Kｻｽﾌ ｸPｻAｦｳ.  
4121400 Sav (ｳCｹﾍｽﾊ LK !Pｻ ｳｻVﾜ EﾌｻﾍIK ｦA ｦK. ﾏUｳLK (Kｻｽﾊ ｸｻAｦｳ.  
   
4121500 Mar ｦK CｳS ｻﾑ IﾊﾅS ｻSｳｦｳEA. ｻK !ﾆｻｹﾌ ｽEｳS GｹﾑIKｽﾊ. ｻﾍIﾑ ｦA LｹﾍCﾑｽK ｳｻﾊVS.  
4121500 Zog ｦK CｳQ ｻﾑ IﾊﾉｽS ｻSｳｦｳEA. ｻK !ﾆｹﾌ ｽEｳP GｹﾑIKｽﾊ. ｻﾍIﾑ ｦA LｹﾍCﾑｽK ~ｳｻﾊV^S.  
4121500 Ass ｦK Cｳ/S ｻﾑ IﾌﾉｽS ｻS/ｳｦｳEA. ｻK !ﾆｹﾊ ｽEｳ/S GｹﾓIKｽﾊ ｻﾍIﾑ ｦA LｹﾍCﾑｽS /ｳｻﾌVP.  
4121500 Sav ｦK CｳP ｻﾜ IﾊﾅS ｻS(ｳｦｳEA. ｻK !ﾆｹﾊ ｽEｳP GｹﾜIKｽﾊ. ｻﾍIﾜｦA LｹﾍCﾜｽS (ｳｻVS.  
   
4121600 Mar ｻSﾄﾊ LK ｦK ｹANｿYﾍﾉﾑ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ｸｹﾍLIK. ｦﾊ KGIA ｸｹｳｻVAES ｻﾑ !Sｻ. ｽﾊGIA ｸｳYﾍｦﾒﾉﾑ. ﾍUｳ ｻS Cﾍﾉﾑ ｳ ｦKYﾌ ｸSｻAｦA. Q ｻS ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ KYｿ.  
4121600 Zog *ｻSﾄﾊ LK ｦK ｹANｿYﾍﾉﾑ. ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ｸｹﾍLIK. ｦﾊ KGIA ｸｹｳｻVAES[ｽﾊ] ｻﾑ !Sｻ. ｽｳGIA ｸｳYﾍｦﾒﾉﾑ ﾍUｳ ｻS Cﾍﾉﾑ ｳ ｦ^KYﾌ ｸｻAｦA. (Q ｻS ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ KYｿ
.  
4121600 Ass *ｻSﾄﾊ LK ｦK ｹANｿYﾍﾉﾑ /ｿﾈKｦSﾆS /KGｳ ｸｹﾍLIK. ｦﾊ /KGIA ｸｹｳｻVAES ｻﾑ !/Sｻﾊ. *ｽｳG/IA ｸｳYﾑｦﾒﾉﾑ. /ﾍUｳ ｻP Cﾍﾉﾑ /ｳ ｦKYﾊ ｸPｻAｦA. /S ｻP ｻﾊｽEｳｹPﾉ/ﾓ 
(KYｿ.  
4121600 Sav ｻSﾄﾊ LK ｦK ｹANｿYﾍﾉﾜ ｿﾈKｦSﾆS (KGｳ ｸｹﾍLIK. ｦﾊ ﾐGIAｸｹｳｻVAES ｻﾜ !Pｻ. ｽｳGIA ｸｳYﾍｦﾒﾉﾝ ﾏUｳ ｻS (ｳ ｦKYﾌ CﾍﾉﾜｸｻAｦA. (S ｻS ｻｽEｳｹSﾉﾜ (KYｿ.  
   
4121700 Mar *ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳEAAﾉK LK ｦAｹｳIﾊ SLK Cﾍ ｻﾊ ｦSYﾌ. KGIA VANAｹA EﾊNﾊEA ｳｽﾊ GｹｳCA. Q EﾌｻUｹﾍｻS KGｳ ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾋﾄﾊ.  
4121700 Zog ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｳEA~AﾉK ｦAｹｳIﾊ. (QLK Cﾍ ｻﾊ ｦ^SYﾌ. KGIA VANAｹﾍ EﾊNGVAｻS ｳｽﾊ GｹｳCA. (Q EﾊｻUｹﾍｻS KGｳ ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾋﾄﾊ.  
4121700 Ass ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳEA/AﾉK LK ｦAｹｳIﾊ /QLK Cﾍ ｻﾌ ｦPYﾊ. */KGIA VANAｹA EﾊNﾌEA ｵ!ｽ YｹﾊｽEﾊP/Sﾄ. /S EﾊｻUｹﾍｻP /S ｵ!ｽ GｹｳCA.  
4121700 Sav ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳEAﾉﾝ LK ｦAｹｳI(S (S (SLK Cﾍﾄﾒ ｻﾊ ｦSYﾌ. (KGIA EﾊNﾊEA. VANｳｹA (ｳｽﾊ GｹｳCA. (S EﾌｻUｹﾍｻS P (ｳｽﾊ YｹﾌｽEﾋﾄﾊ.  
   
4121800 Mar ｻKGｳ ｹAIS S ｸｹｳｽSEﾒ KYｿ SNSIK ｦAｹｳIﾊ. ﾍUｳ ｻVﾋﾉAﾉﾑ S ｻﾊｽEｳｹﾌﾉﾌ ｻK NｦAYKｦSK :: U!ﾆ.  
4121800 Zog ｻKGｳ ｹAIS (Q ｸｹｳｽSEﾒ (QNSIK KYｿ ｦAｹｳIﾊ. ﾍUｳ ｻVﾋﾉAﾉﾑ ｻﾊｽEｳｹﾌﾉA NｦAYKｦSﾍ.  
4121800 Ass *ｻKGｳ ｹAIP /S ｸｹｳｽPEﾒ /KYｿ /SNPIﾒ ｦAｹｳIP. /ﾍUｳ /ｿｻVﾊSﾉAﾉﾑ /S ｻﾊｽE!ｳｹﾌﾉA. ｻPﾆKEｳ NｦAYKｦS!K ::. - 
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4121800 Sav ｽｳGｳ IﾍVﾍ (S ｸｹｳｽSEﾒ (SNSIK ｦAｹｳIﾊ. ﾏUｳ ｻVﾋ?ﾉA?ﾉﾜ P. ｻｽEｳｹﾌﾉA ｻK NｦAYKｦS(K : ｣ 
   
4121900 Mar *ﾁAｹSｻKS LK ｹﾍﾉﾑ Uﾊ ｻKCﾍ. ESISｽK ﾍUｳ ｦSUAUｳLK ｸｳVﾌMA Kｻｽﾊ. ｻK EKｻﾌ YSｹﾊ ｸｳ ｦKYﾌ SIKｽﾊ ::  
4121900 Zog ﾁAｹSｻﾍP LK ｹﾍﾉﾑ Uﾊ ｻKCﾍ. ESISｽK ﾍUｳ ｦSUA~ALK ｸｳVﾌNA Kｻｽﾊ. ｻK Eﾌｻﾌ YSｹﾊ ｸｳ ｦ^KYﾌ (QIK.  
4121900 Ass */S ｹﾍﾉﾑ Uﾊ ｻKCﾍ. ESISｽK /ﾍUｳ ｦSUA/ﾍ LK ｸｳ(VM/A /Kｻｽﾊ. ｻK YSｹﾊ ｸｳ ｦKYﾊ SIKｽﾊ.  
   
4122000 Mar *CﾍAﾄﾒ LK K!VVSｦS KISｦS ｳｽﾊ EﾊﾉKIﾊﾉSSﾄﾊ. IA ｸｳUVｳｦﾑｽﾊ ｻﾑ Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ.  
4122000 Zog *Cﾍ~Aﾄﾒ LK ~KVVSｦS. ~KｽKｹS ｳｽﾊ EﾊﾉﾌIﾊﾉSﾄﾊ. IA ｸｳUVｳｦﾑｽﾊ ｻﾑ Eﾊ ｸｹANIﾌｦSUﾊ.  
4122000 Ass *Cﾍﾄﾒ LK /KVSｦS /KｽKｹS ｳ!ｽ EﾊﾉKIﾊﾉS/Sﾄﾊ IA ｸ!ｳUVｳｦﾑｽ ｻﾑ Eﾊ ｸｹANIﾊｦSUﾌ. Aｦ/IｹKA (S ﾁSVSｸﾌ. !GVAｻｽA !(SｻES.  
   
4122100 Mar ｻSS LK ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾊ ﾁSVSｸｿ. QLK Cﾍ ｳｽﾊ ESIﾊ{E}ｻASIﾋ GAVﾍVﾍSｻUﾋ(ﾓ. Q YｳVﾍﾄﾒ S !GVﾔﾉｽK. !GS ﾄｳﾉｽKYﾊ !SｻA ESIﾍｽS.  
4122100 Zog ｻSP LK ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾊ ﾁSVSｸｿ. (QLK Cﾍ ｳｽﾊ ESIﾊｻA(QIﾋ GAVSVﾍ(QｻUﾋﾓ. (Q YｳV^ﾍ~Aﾄﾒ P !GVﾔﾉｽK. !GS. ﾄｳﾉｽKYﾊ !QｻA ESIﾍｽS.  
4122100 Ass ｻS LK ｸｹSｻｽﾒｸSﾉﾑ Uﾌ ﾁSVSｸｿ /QLK Cﾍ ｳ!ｽ ESI/ｻA\SIﾊS. GAVS{VS}VK/SｻUﾊP/ﾓ. \S Y!Vﾍ/Aﾄﾒ /S !GVﾅK. !GS ﾄｳﾅKY !/SｻA ESIﾍｽP.  
4122100 Sav (ｳｽﾊ GｳISｦﾋ ｻK(ﾑ. ｦﾊ ｻKGｳ ｹAIS ｸｹSIﾊ ｦA GｳISｦﾒ ｻSﾔ.  
   
4122200 Mar *ｸｹSIK ﾁSVSｸﾊ (S !GVA AｦﾌIｹﾍｳES. Q ｸAUﾋ AｦﾌIｹﾍA S ﾁSVSｸﾊ GVAｻｽK !SｻES.  
4122200 Zog ｸｹSIK ﾁSVSｸｸﾊ (Q !GVA. ~AｦﾌIｹﾍｳES. (Q ｸAUﾋ ~AｦIｹﾍ~A (Q ﾁSVSｸﾊ. !GVAｻｽK !(QｻES.  
4122200 Ass *ｸｹSIK ﾁSVSｸﾌ /S !GVA /Aｦ/IｹK(ｳES. /S ｸAUﾊS 
   
4122300 Mar !Qｻ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽA SYA !GVﾑ. *ｸｹSIK GｳISｦA IA ｸｹｳｻVAESｽﾊ ｻﾑ !ｻｦﾊ !ﾈVEｻUﾋ.  
4122300 Zog !*Qｻ LK ｳｽﾊEﾍﾉｽA (QYA !GVﾑ. ｸｹSIK ﾈAｻﾊ. IA ｸｹｳｻVAESｽﾊ ｻﾑ !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ.  
4122300 Ass !(Sｻﾊ LK ｳ!ｽ/ｳｽﾊEﾍﾅA /SYA !GVﾑ. *ｸｹSIK GｳISｦA IA ｸｹｳｻVAESｽﾊ ｻﾑ !ｻｦﾌ !ﾈVﾈﾊｻUﾊS.  
   
4122400 Mar AYｦﾌ AYSｦﾊ !GVﾔ EAYﾊ. AﾉｽK Nｹﾊｦｳ ｸﾉKｦSﾈﾌｦｳ ｦK ｿYﾌｹKｽﾊ ｸAIﾊ Eﾌ NKYS. ｽｳ KISｦｳ ｸｹﾍCﾋEAAｽﾊ. AﾉｽK VS ｿYﾌｹKｽﾊ YﾊｦｳGﾊ ｸVｳIﾊ ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ.  
4122400 Zog *~AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ EAYﾊ. ~AﾉｽK Nｹﾊｦｳ ｸﾌﾉKｦﾌｦｳ ｦK ｿYﾌｹ^Kｽﾊ ｸAIﾊ Eﾊ NKYV^S. ｽｳ KISｦｳ ｸｹﾍCﾋEAKｽﾊ. ~AﾉｽK VS ｿYﾌｹ^Kｽﾊ. YｦｳGﾊ ｸVｳIﾊ ｻﾊｽEｳｹS
ｽﾊ.  
4122400 Ass */AYS!ｦ : (AYS!ｦ !GVﾔ EAYﾊ. */AﾅK Nｹﾌｦｳ ｸ/ﾉKｦSﾈｦ/ｳ/K ｦK /ｿYﾌｹKｽﾊ ｸAIﾊ Eﾊ NKYS. ｽｳ /KISｦｳ ｸｹﾍCﾊSEA/Kｽ. . AﾅK VP /ｿYﾌｹKｽﾊ. Y/ｦｳGﾌ ｸVｳIﾊ ｻﾌｽEｳｹP
ｽﾊ.  
4122401 Ass /AﾅK ｦK Nｹﾌｦｳ ｸﾉKｦSﾈ!ｦﾌ. Uｳ!ﾆ 
   
4122500 Mar VﾎCﾑS !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ ｸｳGｿCSｽﾊ ^ﾔ. Q ｦKｦAESIﾑS !Iﾉﾑ ｻEｳKﾓ. Eﾌ YSｹﾍ ｻKYﾌ. Eﾊ LSEｳｽﾍ EﾍﾈﾊｦﾍKYﾌ ｻﾊﾄｹAｦSｽﾊ ﾔ.  
4122500 Zog *V^ﾎCﾑS !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ ｸｳGｿCSｽﾊ ﾔ. (Q ｦKｦAESIﾑS !Iﾉﾑ ｻEｳKﾓ Eﾊ YSｹﾍ ｻKYﾌ. Eﾊ LSEｳｽﾍ EﾍﾈﾌｦﾍYﾌ ｻﾊﾄｹAｦSｽﾊ ﾔ.  
4122500 Ass *VﾎCﾑ/S !Iﾉﾒ ｻEｳ/ﾔ ｸｳGｿCSｽﾊ /ﾔ. /S ｦKｦAESIﾑ/S !Iﾉﾑ ｻEｳ/K/ﾓ Eﾊ YSｹﾍ ｻKYﾊ. Eﾊ LSE!ｳｽﾍ Eﾍﾈﾊｦﾍ/AYﾌ ｻﾊﾄｹAｦSｽﾊ ~ﾔ 
4122500 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ. VﾎCﾜP !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ ｸｳGｿCSｽﾊ ﾔ. (S ｦKｦAESIﾜP!Iﾉﾜ ｻEｳ(K(ﾑ Eﾌ YSｹﾍ ｻKYﾌ. Eﾊ LSEｳｽﾍ EﾍﾈﾌｦﾍYﾊ ｻﾊﾄｹAｦSｽﾊ ﾔ.  
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4122600 Mar AﾉｽK Uｽｳ Yﾌｦﾍ ｻVｿLSｽﾊ. ｸｳ Yﾌｦﾍ IA ﾄｳISｽﾊ. Q SIKLK KｻYﾊ ANﾊ ｽｿ S ｻVｿGA YｳS CﾒIKｽﾊ. Q AﾉｽK Uｽｳ Yﾌｦﾍ ｻVｿLSｽﾊ. ｸｳﾈﾌｽKｽﾊ P !ｳｽﾆﾊ.  
4122600 Zog *~AﾉｽK Uｽｳ Y'ｦﾍ ｻVｿLSｽﾊ. ｸｳ Yｦﾍ IA ﾄｳISｽﾊ. (QIKLK KｻYﾌ ~ANﾊ. ｽｿ (Q ｻVｿGA YｳP CﾒIKｽﾊ. (Q AﾉｽK Uﾊｽｳ Yﾌｦﾍ ｻVｿLSｽﾊ. ｸｳﾈﾌｽKｽﾊ P !ｳﾆﾌ.  
4122600 Ass /AﾉｽK U/ｽｳ Y/ｦﾍ ｻVｿLSｽﾊ. ｸｳ Y/ｦﾍ IA ﾄｳISｽﾊ. /S /SIKLK /KｻY/ﾊ /ANﾌ. ｽｿ /S ｻVｿGA Yｳ/S CﾒIKｽﾊ. /S /AﾅK U/ｽｳ Y/ｦﾍ ｻVｿLSｽ. ｸｳﾈｽKｽﾊ S !/ｳﾆﾌ.  
4122600 Sav (S AﾅK Uｽｳ Y(ｦﾍ ｸｳｻVｿLSｽﾊ. ｸｳ Y(ｦﾍ IA ﾄｳISｽﾊ. (S (SIKLK(KｻYﾌ ANﾊ ｽｿ (S ｻVｿGA YｳR CﾒIKｽﾊ. (S AﾅK Uﾊｽｳ Y(ｦﾍｻVｿLSｽﾊ. ｸｳﾈﾌｽKｽﾊ P !ｳﾆﾌ.  
   
4122700 Mar *ｦﾋｦﾍ !IﾉA Yｳﾍ EﾊNYﾒｽS ｻﾑ. Q ﾈｽｳ ｹKUﾒ. !ｳｽﾈK !ｻｸｻS Yﾑ ｳｽﾊ GｳISｦﾋ ｻKﾓ. ｦﾊ ｻKGｳ ｹAIS ｸｹSIﾊ ｦA GｳISｦﾒ ｻS^ﾔ.  
4122700 Zog *ｦﾋｦ^ﾍ !IﾉA Yｳﾍ EﾊNYﾒｽS ｻﾑ. (Q ﾈﾌｽｳ ｹKUﾒ. !ｳﾈK !ｻｸS Yﾑ ｳｽﾊ ﾈAｻA ｻKGｳ. ｦﾊ ｻKGｳ ｹAIS ｸｹSIﾊ ｦA GｳISｦﾒ ｻSﾔ.  
4122700 Ass *ｦﾊSｦﾍ !IﾉA Yｳﾍ EﾊN(YﾒｽS ｻﾑ. /S ﾈｽｳ ｹKUﾒ. !/ｳﾈK !/ｻｸｻS Yﾑ /ｳｽﾊ GｳISｦﾊS ｻK/ﾓ. ｦﾌ ｻKGｳ ｹAIP ｸｹPIﾊ ｦA GｳISｦﾒ ｻS/ﾔ :: NA!ﾈ : 
4122700 Sav ｦﾋｦﾏ !IﾉA Yｳﾏ EﾊNYﾒｽS ｻﾜ. (S ﾈｽｳ ｹKUﾒ (ｳﾈK !ｻｸｻS Yﾜ.  
   
4122800 Mar !ｳｽﾈK ｸｹｳｻVAES SYﾑ ｽEｳK. ｸｹSIK LK GVAｻﾊ !ｻｦCｻK. Q ｸｹｳｻVAESﾄﾊ S ｸAUﾋ ｸｹｳｻVAEVﾔ.  
4122800 Zog !*ｵﾈK ｸｹｳｻVAES (QYﾑ ｽEｳK. ｸｹSIK LK !GVA!ｻ ｻﾊ !ｦCｻK. (Q ｸｹｳｻVAESﾄﾊ (Q ｸAUﾋ ｸｹｳｻVAEV^ﾒ.  
4122800 Ass !*//ｵﾈK ｸｹｳｻVAES /SYﾑ ｽEｳ/K. *ｸｹSIK LK GVA!ｻ ｻﾌ !ｦCｻK. /S ｸｹｳｻVAESﾄﾊ /S ｸAUﾊP ｸｹｳｻVAE/Vﾔ.  
4122800 Sav !ｳﾈK ｸｹｳｻVAES (SYﾜ ｽEｳ(K. ｸｹSIK LK GVAｻﾊ ｻﾊ !ｦCｻK. ｸｹｳｻVAESﾄﾊ. (S ｸAUﾋ ｸｹｳｻVAEVﾒ.  
   
4122900 Mar ｦAｹｳIﾊ LK ｻｽｳﾓS Q ｻVﾋﾉAEﾊ. !GVAAﾄﾒ GｹｳYﾊ Cﾋｻｽﾊ. QｦS !GVAAﾄﾒ !AｦTVﾊ !GVA KYｿ.  
4122900 Zog ｦAｹｳIﾊ LK ｻｽｳﾓ (Q ｻVﾋﾉAEﾊ. !GVA~Aﾄﾒ GｹｳYﾊ Cﾋｻｽﾊ. (QｦS !GVAﾄﾒ !AGVﾊ. !GVA KYｿ.  
4122900 Ass ｦAｹｳIﾊ LK ｻｽｳ/ﾓ/S /S ｻVﾊSﾉAEﾊ. !GVAﾄﾒ GｹｳYﾊ CﾊP!ｻ. /SｦS LK !GVA/Aﾄﾒ !/AｦTV !GVA /KYｿ.  
4122900 Sav ｦAｹｳIﾊ LK ｻｽｳ(ﾑ P ｻVﾋﾉAEﾊ. !GVAﾄﾒ GｹｳYﾊ Cﾋｻｽﾊ. (SｦS !GVAﾄﾒ !AGGVﾊ !GVA (KYｿ.  
   
4123000 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ (S {ｹK}ｹKﾈK. ｦK YKｦK ｹAIS GVAｻﾊ ｻﾌ Cﾋｻｽﾊ ｦﾊ EAｻﾊ ｹAIS.  
4123000 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. Q ｹKﾈK. ｦK YKｦK ｹAIS GVAｻﾊ ｻﾌ Cﾋ!ｻ. ｦﾊ [ｦAｹｳIA] ｹAIS  
4123000 Ass ｵ!ｽEﾍﾉｽA !/Sｻﾌ /S ｹKﾈK. *ｦK YKｦK ｹAIS GVA!ｻ ｻﾌ CﾊS!ｻ. ｦﾊ ｦAｹｳIA ｹAIP.  
4123000 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA !Pｻ (S ｹKﾈK. ｦK YK?ｦK? ｹAIS GVAｻﾊ ｻﾌ Cﾋｻｽﾊｦﾊ ｦAｹｳIA ｹAIS.  
   
4123100 Mar ｦﾋｦﾍ ｻﾒIﾊ Kｻｽﾊ YSｹｿ ｻKYｿ. *ｦﾋｦﾍ UﾊｦﾑMﾊ YSｹA ｻKGｳ SNGﾊｦAｦﾊ CﾒIKｽﾊ Eｳｦﾊ.  
4123100 Zog ｦﾋｦ^ﾍ LK ｻﾒIﾊ Kｻｽﾊ YSｹｿ ｻKYｿ. ｦﾋｦ^ﾍ UﾊｦﾑNﾌ YSｹA ｻKGｳ (QNGﾊｦAｦﾊ CﾒIKｽﾊ Eﾊｦﾊ.  
4123100 Ass *ｦﾊSｦﾍ ｻﾒIﾊ /Kｻｽﾊ YSｹｿ. ｦ/ｦﾍ UﾌｦﾑMﾌ YSｹA ｻKGｳ /SNGﾌｦAｦﾊ CﾒIKｽﾊ Eｳｦﾊ.  
4123100 Sav ｦﾋｦﾏ ｻﾒIﾊ (Kｻｽﾊ YSｹｿ EｻKYｿ. ｦﾋｦﾏ UﾊｦﾜNﾊ YSｹA ｻKGｳ(SNGｦAｦﾊ CﾒIKｽﾊ Eﾊｦﾊ.  
   
4123200 Mar Q ANﾊ AﾉｽK EﾌNｦKｻKｦﾊ CﾒIﾒ ｳｽﾊ NKYV^ﾑ. Eﾌｻﾑ ｸｹSEVﾍUﾒ Uﾊ ｻKCﾍ.  
4123200 Zog (Q ANﾊ ~AﾉｽK EﾌNｦKｻKｦﾊ CﾒIﾒ ｳｽﾊ NKYV^ﾑ. Eﾌｻﾑ ｸｹSEVﾍUﾒ Uﾊ ｻKCﾍ.  
4123200 Ass /S /ANﾌ /AﾅK EﾌNｦKｻKｦﾊ CﾒIﾒ ｳ!ｽ N/KY!V`ﾑ. E(ｻﾑ ｸｹSEVﾍUﾒ U /ｻKCﾍ.  
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4123200 Sav (S ANﾊ (AﾅK EﾌNｦKｻKｦﾊ CﾒIﾒ ｳｽﾊ NKYﾌ(ﾑ. Eｻﾜ ｸｹSEVﾍUﾒ Uﾊ ｻKCﾍ.  
   
4123300 Mar ｻK LK !GVAﾉK UVKｸVﾑ UｳKﾔ ｻﾊYｹﾊｽSﾔ ﾄｳｽﾍAﾉK ｿYﾌｹﾍｽS.  
4123300 Zog ｻK LK !GVA~AﾉK UVKｸV^ﾑ. UｳKﾔ ｻﾊYｹﾊｽSﾔ ﾄｳｽﾍ~AﾉK ｿYﾌｹﾍｽS.  
4123300 Ass ｻK LK !GVA/AﾉK ｦANｦAYKｦｿ/ﾓ. Uｳ/K/ﾔ ｻﾊYｹﾊｽS/ﾔ ﾄｳｽﾍ/AﾉK /ｿYｹﾍｽS.  
4123300 Sav ｻK LK !GVAﾉK UVKｸVﾜ Uｳ(Kﾔ ｻﾊYｹﾌｽSﾔ ﾄｳｽﾍﾉK ｿYｹﾍｽS.  
   
4123400 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ ｦAｹｳIﾊ. Yﾋ ｻVﾋﾉAﾄｳYﾊ ｳｽﾊ NAUｳｦA. ﾍUｳ !ﾄﾊ ｸｹﾍCﾋEAAｽﾊ Eﾊ EﾍUﾊ. Q UAUｳ ｽﾋ !GVKﾉS EﾌNｦKｻｽS ｻﾑ ｸｳIｳCAAｽﾊ !ｻｦｿ !ﾈVEﾈｻUｿY
ｿ. Uｽｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾊ.  
4123400 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ ｦAｹｳIﾊ. Yﾋ ｻVﾋﾉAﾄｳYﾊ ｳｽﾊ NAUｳｦA. ﾍUｳ !ﾄﾊ ｸｹﾍCﾋEAKｽﾊ Eﾊ EﾍUﾊ. (Q UAUｳ ｽﾋ !GVKﾉS. EﾌNｦKｻｽS ｻﾑ ｸｳIｳCAKｽﾊ !ｻｦｿ !ﾈｻUｿKYｿ. 
Uﾊｽｳ ｻﾌ Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ.  
4123400 Ass ｵ!ｽEﾍﾅA /KYｿ ｦAｹｳIﾊ. YﾊS ｻVﾊSﾉAﾄｳYﾊ ｳ!ｽ NAUｳｦA /ﾍUｳ !ﾄﾊ ｸｹﾍCﾊSEA/Kｽﾊ Eﾊ Eﾍ!U. /S UAUｳ ｽﾊS !GVKﾉP. EﾊNｦKｻｽP ｻﾑ ｸ!IｳCA/Kｽﾊ !ｻｦｿ !ﾈVﾈﾌｻUｿY
ｿ. Uｽ/ｳ ｻﾌ /Kｻｽﾌ !ｻｦﾌ !ﾈVﾈﾌｻUﾊS.  
4123400 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA ﾐYｿ ｦAｹｳIﾊ Yﾋ ｻVﾋﾉAﾄｳYﾊ (ｳｽﾊ NAUｳｦA. ﾏUｳ!ﾄﾊ ｸｹﾍCﾋEA(Kｽﾊ Eﾊ EﾍUﾋ. (S UAUｳ ｽﾋ !GVKﾉS ﾏUｳ ｸｳIｳCA(Kｽﾊ EﾌNｦKｻｽS ｻﾜ !ｻｦｿ !ﾈVｻUｿ
Yｿ. (S Uｽｳ (Kｻｽﾊ !ｻｦﾊ !ﾈVｻUﾋ.  
   
4123500 Mar ｹKﾈK LK SYﾊ !Sｻ. KﾉｽK Eﾊ YAVｳ EｹﾍYﾑ ｻEﾍｽﾊ Eﾊ EAｻﾊ Kｻｽﾊ. ﾄｳISｽK IｳｦﾌIKLK ｻEﾍｽﾊ SYAｽK. IA ｽﾊYA EAｻﾊ ｦK SYKｽﾊ. Q ﾄｳIﾑS Eﾊ ｽﾊYﾍ. ｦK Eﾍｻｽ
ﾊ UAYｳ SIKｽﾊ.  
4123500 Zog ｹKﾈK LK [K]Y[ｿ] !Sｻ. KﾉｽK Eﾊ YAVｳ EｹﾍYﾑ ｻEﾍｽﾊ Eﾊ EAｻﾊ Kｻｽﾊ. ﾄｳISｽK IｳｦﾌIKLK ｻEﾍｽﾊ (QYAｽK. IA ｽﾌYA EAｻﾊ ｦK (QYKｽﾊ. (Q ﾄｳIﾑP Eﾊ ｽﾌYﾍ. ｦK Eﾍｻ
ｽﾊ UAYｳ (QIKｽﾊ.  
4123500 Ass *ｹKﾈK LK /SYﾊ !/Sｻﾊ. *~KﾅK Eﾊ YAVｳ EｹﾍYﾑ. ｻEﾍｽﾊ Eﾌ EAｻﾌ /Kｻｽﾊ. *ﾄｳISｽK IｳｦﾌIKLK ｻEﾍ!ｽ /SYAｽK. IA ｽ!YA EAｻﾊ ｦK /SYKｽﾊ. /S ﾄｳIﾑ/S Eﾊ ｽﾌYﾍ. ｦK 
Eﾍｻｽﾊ UAYｳ /SIKｽﾊ.  
4123500 Sav ｹKﾈK LK (SYﾊ !Pｻ AﾅK Eﾊ YAVｳ EｹﾍYﾜ ｻEﾍｽﾊ Eﾊ EAｻﾊ (Kｻｽﾊ. ﾄｳISｽK IｳｦﾌIKLK ｻEﾍｽﾊ (SYAｽK.  
   
4123600 Mar IｳｦﾌIKLK ｻEﾍｽﾊ SYAｽK. EﾍｹｿSｽK Eﾊ ｻEﾍｽA. IA !ｻｦEK ｻEﾍｽｿ CﾒIKｽK :: U!ﾆ :: *ｻS !GVA !Sｻ. Q ｳﾉKIﾊ ｻﾊUｹﾋ ｻﾑ ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ.  
4123600 Zog IｳｦﾌIKLK ｻEﾍｽﾊ (QYAｽK. EﾍｹｿKｽK Eﾊ ｻEﾍｽﾊ. IA !ｻｦS ｻEﾍｽｿ CﾒIKｽK. ｻS !GVA !Sｻ. Q ﾉﾌIﾊ ｻﾊUｹﾋ ｻﾑ ｳｽﾊ ｦ^Sﾄﾊ.  
4123600 Ass IｳｦIKLK ｻEﾍｽﾊ /SYAｽK Eﾍｹ/ｿ/SｽK Eﾊ ｻEﾍ!ｽ. IA !ｻｦEK ｻEﾍｽA CﾒIKｽK ::.  
4123601 Ass IｳｦﾌIKLK ｻEﾍｽﾊ SYAｽK EﾍｹｿSｽK Eﾊ ｻEﾍｽﾊ. IA !ｻｦEK ｻEﾍｽA CﾒIKｽK. ｻS !GVA !/Sｻﾊ. /S ﾉKIﾊ ｻﾊUｹﾊS ｻﾑ (ｳｽﾊ ｦSﾄ.  
4123600 Sav EﾍｹｿPｽK Eﾌ ｻEﾍｽﾊ IA !ｻｦｳEK ｻEﾍｽA CﾒIKｽK.  
   
4123700 Mar ｽｳVSUA LK NｦA[YK]ｦSﾍ ｻﾊｽEｳｹﾌﾉﾎ KYｿ ｸｹﾍIﾌ ｦSYS. ｦK EﾍｹｳEAAﾄﾒ Eｳ ｦﾌ.  
4123700 Zog ｽｳVSUA LK NｦAYKｦSﾍ ｻﾊｽEｳｹﾌﾉﾎ KYｿ ｸｹﾍIﾊ ｦ^SYS. ｦK EﾍｹｳEA~Aﾄﾒ KYｿ.  
4123700 Ass ｽｳVSUA LK N(ｦAYKｦS/ﾍ ｻﾊｽEｳｹﾌﾉｿ /KYｿ ｸｹﾍIﾌ ｦSYS. ｦK EﾍｹｳEAﾄﾒ Eﾌ ｦﾌ.  
   
427 
4123800 Mar IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾑ ｻVｳEｳ SｻASﾓ !ｸｹUA KLK ｹKﾈK. !GS Uｽｳ Eﾍｹﾒ ﾓ ｻVｿﾄｿ ｦAﾉKYｿ. Q YﾋﾉﾊﾆA !Gｦﾍ UｳYｿ ｳｽﾊUｹﾋ ｻﾑ.  
4123800 Zog IA ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ ｻVｳEKｻA (QｻA<<(Qﾓ ｸｹｳｹｳUA KLK ｹKﾈK. !GS Uﾊ<<ｽｳ EﾍｹｳEA ｻVｿﾄｿ EAﾉK<<Yｿ. (Q YﾋﾉﾌﾆA !Gｦﾍ. Uｳ<<Yｿ ｳｽﾊUｹﾋ ｻﾑ.  
4123800 Ass IA ｻﾊCｳIKｽ ｻﾑ ｻVｳEｳ /SｻA/S/ﾓ ｸｹ!ｹUA KLK ｹKﾈK. !GS U/ｽｳ EﾍｹｳEA ｻVｿﾄｿ ｦAﾉKYｿ. (S YﾊSﾉ/ﾆA !Gｦﾍ UｳYｿ ｳ!ｽUｹﾊS ｻﾑ.  
   
4123900 Mar ｻKGｳ ｹAIS ｦK YｳLAAﾄﾒ EﾍｹｳEAｽS. ﾍUｳ ｸAUﾋ ｹKﾈK SｻASﾍ.  
4123900 Zog *ｻKGｳ ｹAIS <<ｦK YｳLAﾄﾒ EﾍｹｳEAｽS. ﾍUｳ <<ｸAUﾋ ｹKﾈK (QｻAPﾍ.  
4123900 Ass ｻKGｳ ｹAIP ｦK YｳLA/Aﾄﾒ EﾍｹｳEAｽP. /ﾍUｳ ｸA!U ｹKﾈK /SｻA/S/ﾍ.  
   
4124000 Mar ｳｻVﾍｸS ｳﾈS Sﾄﾊ. Q ｳUAYﾍｦSVﾊ Kｻｽﾊ !ｻｹIﾆA Sﾄﾊ. IA ｦK ESIﾑｽﾊ ｳﾈSYA. ｦS ｹANｿYﾍﾔｽﾊ !ｻｹIﾆKYﾌ. Q ｳCｹAｽﾑｽﾊ ｻﾑ S SｻﾆﾍV^ﾔ ﾓ.  
4124000 Zog ｳｻVﾍ<<ｸS ｳﾈS (Qﾄﾊ. (Q ｳUAYﾍｦSVﾊ <<~Kｻｽﾊ ｻｹﾊIﾌﾆA (Qﾄﾊ. IA ｦK<< ESIﾑｽﾊ ｳﾈSYA. ｦS ｹANｿ<<Yﾍﾔｽﾊ ｻｹﾊIﾌﾆKYﾌ. (Q ｳ<<CｹAｽﾑｽﾊ ｻﾑ (Q SﾆﾍV^ﾒ ﾓ.  
4124000 Ass /ｳｻVﾍｸS /ｳﾈS ~Sﾄﾊ. /S ｳUAYﾍｦSVﾌ Kｻｽﾊ ｻｹ!IﾆA Sﾄﾊ. IA ｦK ESIﾑｽ /ｳﾈSYA. ｦS ｹANｿYﾍﾔｽﾊ !ｻｹIﾆYﾊ. /S /ｳCｹAｽﾑｽﾊ ｻﾑ (S /S ﾆﾍVﾔ ﾓ.  
   
4124100 Mar ｻS ｹKﾈK SｻASﾍ. KGIA ESIﾍ ｻVAEﾒ KGｳ. Q !GVA ｳ ｦKYﾌ.  
4124100 Zog *ｻS ｹKﾈK (QｻAQﾍ. KGIA ESIﾍ ｻVAEﾒ KGｳ. (Q !GVA ｳ ｦ^KYﾌ.  
4124100 Ass ｻK LK ｹKﾈK /SｻAS/ﾍ. /KGIA ESIﾍ ｻVAEﾒ /KGｳ. /S !GVA /ｳ ｦKYﾊ.  
   
4124200 Mar ｳCAﾈK ｿCｳ S ｳｽﾊ UﾌｦﾑNﾊ YﾊｦｳMS EﾍｹｳEAﾉﾑ Eﾌ ｦKGｳ. ｦﾊ ﾁAｹSｻﾍS ｹAIS ｦK SｻｸｳEﾍIAAﾄﾒ. IA ｦK S ｻﾊｦﾌYSﾉｽﾊ SNGﾊｦAｦS CﾒIﾒｽﾊ.  
4124200 Zog ｳCAﾈK ｿCｳ (Q ｳｽﾊ UﾊｦﾑNﾌ. YｦｳNS EﾍｹｳEAﾉﾑ Eﾌ ｦ^KGｳ. ｦﾊ ﾁAｹSｻﾍS ｹAIS ｦK (QｻｸｳEﾍIA~Aﾄﾒ. IA ｦK (Q ｻﾊｦﾊYSﾉｽﾌ (QNGﾊｦAｦS CﾒIﾒｽﾊ.  
4124200 Ass ｳCAﾈK ｿCｳ /S ｳｽﾊ UｦﾓMﾌ Yｦ/ｳMS EﾍｹｳEAﾉﾑ Eｳ ｦﾌ. ｦﾊ ﾁAｹPｻK/S ｹAIS ｦK /SｻｸｳEﾍIA/Aﾄﾒ. IA ｦK ｳ!ｽ ｻﾌｦﾌYSﾅﾊ /SNGﾌｦAｦP CﾒIﾒｽﾊ.  
   
4124300 Mar EﾌNVﾎCSﾉﾑ Cｳ ｸAﾈK ｻVAEﾒ !ﾈVﾈUﾒ ｦKLK ｻVAEﾒ !CLS^ﾔ.  
4124300 Zog EﾌNV^ﾎCSﾉﾑ Cｳ ｸAﾈK ｻVAEﾒ !ﾈｻUﾒ. ｦKLK ｻVAEﾒ !CLSﾔ.  
4124300 Ass EﾊNVﾎCSﾉﾑ Cｳ ｸAﾈK ｻVAEﾒ !ﾈVﾈﾔ ｦKLK ｻVAEﾒ !CLS/ﾔ.  
   
4124400 Mar !*Qｻ LK EﾌNﾊEA S ｹKﾈK. EﾍｹｿﾓS Eﾌ Yﾑ. ｦK Eﾍｹｿｿｽﾊ Eﾊ Yﾑ ｦﾊ Eﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAAGｳ Yﾑ.  
4124400 Zog !*Qｻ LK EﾊNﾊEA (Q ｹKﾈK. EﾍｹｿﾓS Eﾌ Yﾑ ｦK EﾍｹｿKｽﾊ Eﾊ YKｦK. ｦﾊ Eﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAKGｳ Yﾑ.  
4124400 Ass !/Sｻﾊ LK EﾊNﾌEA /S ｹKﾈK Eﾍｹｿ/ﾓ/S Eﾊ Yﾑ. ｦK Eﾍｹｿ/Kｽﾊ Eﾊ YKｦK. ｦﾊ Eﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉA/AGｳ Yﾑ.  
   
4124500 Mar Q ESIﾑS Yﾑ ESIﾍ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAAGｳ Yﾑ.  
4124500 Zog (Q ESIﾑP Yﾑ ESISｽﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAKGｳ Yﾑ.  
   
4124600 Mar ANﾊ ｻEﾍｽﾊ Eﾌ YSｹﾊ ｸｹSIﾊ. IA EﾌｻﾍUﾊ EﾍｹｿﾓS Eﾌ Yﾑ Eﾌ ｽﾌYﾍ ｦK ｸｹﾍCﾒIKｽﾊ.  
4124600 Zog *~ANﾊ ｻEﾍｽﾊ Eﾊ Eﾌｻﾌ YSｹﾊ ｸｹSIﾊ. IA EﾌｻﾍUﾊ EﾍｹｿﾓP Eﾊ Yﾑ. Eﾊ ｽﾌYﾍ ｦK ｸｹﾍCﾒIKｽﾊ.  
4124600 Ass /ANﾊ ｻEﾍｽﾊ Eﾊ YSｹﾊ ｸｹSIﾊ. IA E/ｻﾍUﾊ Eﾍｹｿ/ﾓ/S Eﾊ Yﾑ. Eﾊ ｽﾌYﾍ ｦK ｸｹﾍCﾒIK!ｽ.  
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4124700 Mar Q AﾉｽK Uｽｳ ｿｻVﾋﾉSｽﾊ !GVﾋ Yｳﾓ. Q ｦK ｻﾊﾄｹAｦSｽﾊ Sﾄﾊ. ANﾊ ｦK ｻﾒLIﾒ KYｿ. ｦK ｸｹSIﾊ Cｳ IA ｻﾒLI^ﾔ YSｹｿ. ｦﾊ IA !ｻｸｻﾒ YSｹﾊ.  
4124700 Zog (Q AﾉｽK Uｽｳ ｿｻVﾋﾉSｽﾊ. !GVﾋ Yｳﾓ. (Q ｦK ｻﾊﾄｹAｦSｽﾊ (Qﾄﾊ. ~ANﾊ ｦK ｻﾒLIﾒ KYｿ. ｦK ｸｹSIﾊ Cｳ IA ｻﾒLIﾒ YSｹｿ. ｦﾊ IA ｻﾊｸAｻﾒ YSｹﾊ.  
4124700 Ass /S /AﾅK Uｽｳ /ｿｻVﾊSﾉSｽﾊ !GVﾊS Yｳ/ﾓ. /S ｦK ｻﾌﾄｹAｦSｽﾊ /Sﾄﾊ. /ANﾌ LK ｦK ｻﾒLIﾒ /KYｿ. *ｦK ｸｹSIﾊ Cｳ IA ﾉﾒLIﾒ YSｹｿ. ｦﾊ IA !ｻｸｻﾒ YSｹﾊ :: - 
   
4124800 Mar ｳｽﾊYKｽAﾓS ｻﾑ YKｦK S ｦK ｸｹSKYVﾑ !GVﾊ YｳSﾄﾊ. QYAｽﾊ ｻﾒIﾑﾉｽAAGｳ KYｿ. ｻVｳEｳ KLK !GVAﾄﾊ ｽｳ ｻﾒISｽﾊ KYｿ Eﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦSS Iﾌｦﾌ.  
4124800 Zog ｳｽﾊYﾍｽAﾓS ｻﾑ YKｦK. (Q ｦK ｸｹSKYV^ﾑ !GVﾊ YｳPﾄﾊ. (QYAｽﾊ ｻﾒIﾑﾉｽAKGｳ KYｿ. ｻVｳEｳ KLK !GVAﾄﾊ ｽｳ ｻﾒISｽﾊ KYｿ. Eﾊ ｸｳｻVﾍIﾌｦ^S Iﾌｦﾌ.  
   
4124900 Mar ﾍUｳ ANﾊ ｳ ｻKCﾍ ｦK !GVAﾄﾊ. ｦﾊ ｸｳｻﾊVAEﾋ Yﾑ ｳｽﾊﾆﾊ. ｽﾊ Yﾌｦﾍ NAｸｳEﾍIﾌ IAｻｽﾊ. ﾈｽｳ ｹKUﾒ S ﾈｽｳ !EﾊNGVﾔ.  
4124900 Zog ﾍUｳ ANﾊ ｳ ｻKCﾍ ｦK !GVA~Aﾄﾊ. ｦﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊQ Yﾑ !ｳﾆﾌ. ｽﾊ Yﾌｦﾍ NAｸｳEﾍIﾌ IAｻｽﾊ. ﾈﾌｽｳ ｹKUﾒ. (Q ﾈﾌｽｳ EﾊNGVAGｳVﾒ.  
   
4125000 Mar S EﾍYﾌ ﾍUｳ NAｸｳEﾍIﾌ KGｳ LSEｳｽﾊ EﾍﾈﾊｦﾋS Kｻｽﾊ. ﾍLK ｿCｳ ANﾊ !GVﾔ. ﾍUｳLK ｹKﾈK Yﾊｦﾍ ｳｽﾊﾆﾊ ｽAUｳ !GVﾔ :: ::  
4125000 Zog (Q EﾍYﾌ [ﾍUｳ] NAｸｳEﾍIﾌ KGｳ. LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾌｦﾋ Kｻｽﾊ. ﾍLK ｿCｳ ~ANﾊ !GVﾔ. ﾍUｳLK ｹKﾈK Yｦﾍ !ｳﾆﾌ ｽAUｳ !GVﾔ.  
   
4130100 Mar *ｸｹﾍLIK LK ｸｹANIﾌｦSUA ｸAｻﾆﾍ. EﾍIﾋ !Sｻ ﾍUｳ ｸｹSIK KYｿ GｳISｦA. IA ｸｹﾍSIKｽﾊ ｳｽﾊ YSｹA ｻKGｳ Uﾊ !ｳｽﾆﾎ. EﾌNVﾎCﾌ ｻEｳﾓ ｻﾒﾅﾑﾓ Eｳ EﾌｻKYﾌ YSｹﾍ. 
Iｳ UｳｦﾌﾆA EﾌNVﾎCS ﾓ ::  
4130100 Zog *ｸｹﾍLIK LK ｸｹANIﾌｦSUA ｸAｻﾆﾍ. EﾍIﾋ !Sｻ ﾍUｳ ｸｹSIK KYｿ GｳISｦA. IA Q ｸｹﾍ(QIKｽﾊ ｳｽﾊ YSｹA ｻKGｳ Uﾊ !ｳﾆﾎ. EﾊNV^ﾎCVﾌ ｻEｳﾓ. ｻﾒﾉｽﾑﾓ Eﾊ EﾌｻKYﾌ YS
ｹﾍ. Iｳ UｳｦﾌﾆA EﾌNVﾎCS ﾓ.  
4130100 Sav *ｸｹﾍLIK ｸｹANｦSUA ｸAｻﾆﾍ. EﾍIﾋ !Pｻ ﾏUｳ ｸｹSIK (KYｿGｳISｦA. IA ｸｹﾍ(SIKｽﾊ (ｳｽﾊ YSｹA ｻKGｳ Uﾊ !ｳﾆﾎ. EﾌNVﾎCS ｻEｳ(K ｻﾒﾅK(K Eﾌ YSｹﾍ. Iｳ UｳｦﾌﾆA EﾌNVﾎ
CS (ﾑ.  
   
4130200 Mar Q EKﾈKｹS CﾋEﾊﾉS. ISﾍEｳVｿ ﾎLK EﾊVｳLﾊﾉﾎ Eﾊ !ｻｹIﾆK SﾎIﾍ. ｻSYｳｦｳEｿ SｻUAｹSｳｽﾊｻUｿYｿ :: IA S ｸｹﾍIAｻｽﾊ.  
4130200 Zog *(Q EKﾈKｹS CﾋEﾊﾉS. ISﾍEｳVｿ ﾎLK EﾊVｳLﾌﾉﾎ Eﾊ ｻｹﾊIﾌﾆK (QﾎIﾍ ｻSYｳｦｳEｿ. (QｻUAｹSｳｽﾌｻUｿKYｿ. IA S ｸｹﾍIAｻｽﾊ.  
4130200 Sav (S EKﾈKｹS CﾋEﾊﾉS. ISﾏEｳVｿ LK ?EﾊVｳL? Eﾌ !ｻｹIﾆK. (SﾎIﾍ ｻSYｳｦﾀ. (SｻUAｹS(ｳｽﾊｻUﾀYﾀ.  
   
4130300 Mar EﾍIﾋ !Sｻ ﾍUｳ Eﾌｻﾍ IAｻｽﾊ KYｿ !ｳｽﾆﾊ Eﾊ ｹﾒﾆﾍ. Q ﾍUｳ ｳｽﾊ !CA SNSIK S Uﾊ !Cｿ GｹﾑIKｽﾊ.  
4130300 Zog *EﾍIﾋ LK !Sｻ. ﾍUｳ Eﾌｻﾍ IAｻｽﾊ KYｿ !ｳﾆﾌ Eﾊ ｹﾒﾆﾍ. (Q ﾍUｳ ｳｽﾊ !CA (QNSIﾊ. (Q Uﾊ !Cﾘ GｹﾑIKｽﾊ.  
4130300 Ass *EﾍIﾊS LK !/Sｻﾊ. */ﾍUｳ EﾌｻA EﾊIAｻｽﾊ /KYｿ !/ｳﾆﾌ Eﾊ ｹﾒﾆﾍ. /S /ﾍUｳ ｳ!ｽ !CA /SNPIK /S Uﾌ !Cｿ GｹﾓIKｽﾊ.  
4130300 Sav ﾏUｳ EｻA IAｻｽﾊ (KYｿ !ｳﾆﾌ Eﾊ ｹﾒﾆﾍ.  
4130301 Sav *EﾍIﾋ LK !Pｻ ﾏUｳ EｻA IAｻｽﾊ (KYｿ !ｳﾆﾌ Eﾊ ｹﾒﾆﾍ. ﾏUｳ(ｳｽﾊ !CA (SNSIK (S Uﾊ !Cｿ (SIKｽﾊ.  
   
4130400 Mar EﾊｻｽA ｻﾊ EKﾈKｹﾑ S ｸｳVｳLS ｹSNﾋ. Q ｸｹSKYﾊ VKｦｽS(S ｸｹﾍｸｳﾍｻA ｻﾑ.  
4130400 Zog *EﾊｻｽA ｻﾊ EKﾈKｹﾑ. (Q ｸｳVｳLS ｹSNﾋ. (Q ｸｹSPYﾊ VK[~ｳ]ｦｽSP. ｸｹﾍｸｳﾍｻA ｻﾑ.  
4130400 Ass *EﾊｻｽA ｻﾊ EKﾈKｹﾓ. /S ｸｳVｳLP ｹSNﾊP ｻEｳ/ﾓ. /S ｸｹP/SYﾊ VKｦ(ｽP/S ｸｹﾍｸｳ/ﾍｻA ｻﾑ.  
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4130400 Sav EﾊｻｽA ｻﾊ EKﾈKｹﾜ. (S ｸｳVｳLS ｹSNﾋ. (S ｸｹSPYﾊ VKｳｦﾌｽSP ｸｹﾍｸｳﾏｻA ｻﾜ.  
   
4130500 Mar *ｸｳ ｽｳYﾌ LK EﾊVS EｳIﾒ Eﾊ ｿYﾋEAVﾌｦSﾆﾒ. Q ｦAﾈﾑｽﾊ ｿYﾋEAｽS ｦｳMﾍ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. Q ｳｽSｹAｽS VKｦｽSKYﾌ. QYﾊLK Cﾍ ｸｹﾍｸｳﾍｻAｦﾊ.  
4130500 Zog ｸｳｽｳYﾌ LK EｳVSﾍ EｳIﾒ Eﾊ ｿYﾋEAVﾌｦSﾆﾒ. (Q ｦAﾈﾑｽﾊ ｿYﾋEAｽS ｦｳNﾍ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. (Q ｳｽSｹAｽS VKｦｽSKYﾌ. (QYﾌLK Cﾍ ｸｹﾍｸｳﾍｻAｦﾊ.  
4130500 Ass ｸｳ ｽｳYﾌ LK EﾊVPﾍ EｳIﾒ Eﾌ /ｿYﾊSEAVﾌｦSﾆﾒ. /S ｦAﾈﾓｽﾊ /ｿYﾊPEAｽP ｦｳMﾍ /ｿﾈKｦPUｳYﾊ. /S ｳ/?ｽSｹAｽP V/Kｦ/ｽP/KYﾊ. /SYﾊLK Cﾍ ｸｹﾍｸｳ/ﾍｻAｦﾊ.  
4130500 Sav ｸｳｽｳYﾌ LK EﾌVSﾏ EｳIﾒ. Eﾊ ｿYﾋEAVﾌｦSﾆﾒ. (S ｦAﾈﾜｽﾊｿYﾋEAｽS ｦｳNﾍ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. (S (ｳｽSｹAｽS VK(ｳｦﾌｽS(KYﾌ. (SYﾌLK Cﾍ ｸｹﾍｸｳﾏｻAｦﾊ.  
   
4130600 Mar ｸｹSIK LK Uﾊ ｻSYｳｦｿ ｸKｽｹｿ. Q !GVA KYｿ ｽﾊ. !GS. ｽﾋ VS YｳS ｿYﾋKﾉS ｦｳMﾍ.  
4130600 Zog ｸｹSIK LK Uﾊ ｻSYｳｦｿ ｸKｽｹｿ. (Q !GVA KYｿ ｽﾊ !GS. ｽﾋ VS YｳQ ｿYﾋKﾉS ｦｳNﾍ.  
4130600 Ass *ｸｹSIK LK Uﾌ ｻPYｳｦｿ ｸKｽｹｿ. */S !GVA /KYｿ ｽﾊ. !*GS ｽﾊS VP Yｳ/S /ｿYﾊP/KﾉS ｦｳMﾍ.  
4130600 Sav ｸｹSIK LK Uﾊ ｻSYｳｦｿ ｸKｽｹﾀ. (S !GVA (KYｿ ｽﾊ !GS. ｽﾋ VS YｳP ｿYﾋ(KﾉS ｦｳNﾍ.  
   
4130700 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ S ｹKﾈK KYｿ. KLK ANﾊ ｽEｳｹﾔ ｽﾋ ｦK EﾍｻS ｦﾋｦﾍ. ｹANｿYﾍKﾉS LK ｸｳ ｻSﾄﾊ.  
4130700 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. (Q ｹKﾈK KYｿ. KLK ANﾊ ｽEｳｹﾒ ｽﾋ ｦK EﾍｻS ｦﾋｦ^ﾍ. ｹANｿYﾍKﾉS LK ｸｳ ｻSﾄﾊ.  
4130700 Ass *(/ｵｽﾊEﾍﾉｽA !/Sｻﾊ /S ｹKﾈK /KYｿ. */KLK /ANﾌ ｽEｳｹﾔ ｽﾊS ｦK EﾍｻP ｦﾊPｦﾍ. ｹANｿYﾍ/KﾉS LK ｸｳ ｻPﾄﾊ.  
4130700 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA !Pｻ (S ｹKﾈK (KYｿ. (KLK ?ANﾊ? ｽEｳｹﾒ ｽﾋ ｦK EﾍｻSｦﾋｦﾏ. ｹANｿYﾍ(KﾉS LK ｸｳ ｻSﾄﾊ.  
   
4130800 Mar !GVA KYｿ ｸKｽｹﾊ ｦK ｿYﾋKﾉS ｦｳGｿ YｳKﾎ Eﾌ EﾍUﾊ. ｳｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ !Sｻ. AﾉｽK ｦK ｿYﾋﾔ ｽKCK. ｦK SYAﾉS ﾈﾑｻｽS ｻﾊ Yﾊｦｳ^ﾔ.  
4130800 Zog !GVA KYｿ ｸKｽｹﾊ. ｦK ｿYﾋKﾉS YｳKﾎ ｦｳGｿ Eﾊ EﾍUﾊ. ｳｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ !Sｻ. ~AﾉｽK ｦK ｿYﾋﾔ ｽKCK. ｦK (QYAﾉS ﾈﾑｻｽS ｻﾊ Yｦｳﾔ.  
4130800 Ass !*GVA /KYｿ ｸKｽｹﾌ. ｦK /ｳYﾊP/KﾉP Yｳ(K/ﾎ ｦｳGｿ Eﾊ EﾍUﾌ. *(/ｵｽﾊEﾍﾉｽA /KYｿ !/Sｻﾊ. /AﾅK ｦK /ｿYﾊS/ﾔ ｽKCﾍ. ｦK /SYAﾉP ﾈﾓｻｽP ｻﾊ Yﾌｦｳ/ﾔ.  
4130800 Sav !GVA (KYｿ ｸKｽｹﾊ ｦK ｿYﾋ(KﾉS ｦｳGｿ Yｳ(Kﾎ Eﾌ EﾍUﾊ. (ｳｽﾊEﾍﾅA (KYｿ !Pｻ. AﾅK ｦK ﾀYﾋﾔ ｽKCK. ｦK (SYAﾉSﾈﾜｻｽS ｻﾊ Y(ｦｳﾔ.  
   
4130900 Mar !GVA KYｿ ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. !GS ｦK ｦｳMﾍ YｳS ｽﾊUYｳ. ｦﾊ S ｹﾒﾆﾍ S GVAEﾒ.  
4130900 Zog !GVA KYｿ ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. !GS ｦK ｦｳIﾍ YｳP ｽﾊUﾊYｳ. ｦﾊ P ｹﾒﾆﾍ (Q GVAEﾒ.  
4130900 Ass !*GVA /KYｿ ｻPYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. !*GS ｦK ｦｳMﾍ ｽﾊUﾌYｳ. ｦﾊ /S ｹﾒﾆﾍ /S GVAEﾒ.  
4130900 Sav !GVA (KYﾀ ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ !GS. ｦK ｦｳNﾍ YｳP ｽﾊUYｳ. ｦﾊ(S ｹﾒﾆﾍ (S GVAEﾒ.  
   
4131000 Mar !GVA KYｿ !Sｻﾊ. QNYﾊEKｦﾋ ｦK ｽｹﾍCｿｿｽﾊ ｽUYｳ ｦｳMﾍ ｿYﾋｽS. Kｻｽﾊ Cｳ EKｻﾌ ﾈSｻｽﾊ. Q Eﾋ ﾈSｻｽS KｻｽK :: U!ﾆ :: :: ｦﾊ ｦK EﾌｻS.  
4131000 Zog !GVA KYｿ !Sｻ. (QNYﾊEKｦﾋ ｦK ｽｹﾍCｿKｽﾊ. ｽﾊUﾊYｳ ｦｳIﾍ ｿYﾋｽS. Kｻｽﾊ Cｳ Eﾌｻﾌ ﾈSｻｽﾊ. (Q Eﾋ ﾈSｻｽS KｻｽK ｦﾊ ｦK EﾌｻS.  
4131000 Ass !GVA /KYｿ !/Sｻﾊ. /SN/YﾌEKｦﾊP ｦK ｽｹﾍCｿ(Kｽﾊ. ｽﾊUﾌYｳ ｦｳMﾍ /ｳYﾊSｽP. */Kｻｽﾊ Cｳ EKｻﾌ ﾈPｻｽﾊ. */S EﾊP ﾈPｻｽP /KｻｽK ｦﾊ ｦK EﾌｻP.  
4131000 Sav !GVA (KYｿ !Pｻ. (SNYﾊEKｦﾋ ｦK ｽｹﾍCｿ(Kｽﾊ. ｽﾊUYｳ ｦｳNﾍｿYﾋｽS. (Kｻｽﾊ Cｳ Eｻﾌ ﾈSｻｽﾊ. (S Eﾋ ﾈSｻｽS (KｻｽK. ｦﾊ ｦK EｻS.  
   
4131100 Mar EﾍIﾍAﾉK Cｳ ｸｹﾍIAﾔﾉｽAAGｳ S. ｻKGｳ ｹAIS ｹKﾈK ﾍUｳ ｦK EﾌｻS KｻｽK ﾈSｻｽS.  
4131100 Zog EﾍIﾍ~AﾉK Cｳ ｸｹﾍIAﾔﾉｽAKGｳ Q. ｻKGｳ ｹAIS ｹKﾈK. ﾍUｳ ｦK EｻS KｻｽK ﾈSｻｽS.  
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4131100 Ass EﾍIﾍ/AﾉK Cｳ ｸｹﾍI/A/ﾔﾅA/AGｳ /S. ｻKGｳ ｹAIP ｹKﾈK. (ﾍUｳ NA!ﾈ : ｦK EﾊｻP ﾈPｻｽP /KｻｽK.  
4131100 Sav EﾍIﾍﾉK Cｳ ｸｹﾍIAﾔﾅAGｳ P. ｻKGｳ ｹAIS ｹKﾈK. ﾏUｳ ｦKEｻS (KｻｽK ﾈSｻｽS.  
   
4131200 Mar KGIA LK ｿYﾋ ｦｳMﾍ Sﾄﾊ. ｸｹSﾓｽﾊ ｹSNﾋ ｻEｳﾓ S EﾊNVKLK ｸAUﾋ. Q ｹKﾈK SYﾊ. EﾍｻｽK VS ﾈｽｳ ｻﾊｽEｳｹSﾄﾊ EAYﾊ.  
4131200 Zog KGIA ｿYﾋ ｦｳNﾍ (Qﾄﾊ. (Q ｸｹSﾓｽﾊ ｹSNﾋ ｻEｳﾓ. (Q EﾌNVKLK. ｸAUﾋ ｹKﾈK (QYﾊ EﾍｻｽK VS ﾈﾌｽｳ ｻﾊｽEｳｹSﾄﾊ EAYﾊ.  
4131200 Ass *(KGIA LK (ｿYﾊP ｦｳGﾊS /Sﾄﾊ. ｸｹP/ﾓｽﾊ ｹPNﾊP ｻEｳ/ﾓ. ~S EﾊNVKLA/AﾉK. /S ｹKﾈK /SYﾊ EﾍｻｽK VP ﾈﾌｽｳ ｻﾌｽEｳｹPﾄﾊ EAY.  
4131200 Sav *ﾐGIA LK ｿYﾋ ｦｳNﾍ (Sﾄﾊ. (S ｸｹSﾑｽﾊ ｹSNﾋ ｻEｳ(ﾑ. (S EﾌNVKGﾊ ｸAUﾋ ｹKﾈK (SYﾊ. EﾍｻｽK VS ﾈｽｳ ｻｽEｳｹSﾄﾊ EAYﾊ.  
4131201 Sav Eﾊ ｳｦｳ!E. (KGIA ｿYﾋ !Pｻ ｦｳNﾍ (Sﾄﾊ.  
   
4131300 Mar Eﾊ[P] !GVAAﾉKｽK Yﾑ ｿﾈSｽKVﾍ S !GA. Q IｳCｹﾍ !GVKｽK KｻYﾊ Cｳ.  
4131300 Zog *Eﾋ GVAﾉAKｽK Yﾑ ｿﾈSｽKV^ﾍ (Q !Gﾍ. (Q IｳCｹﾍ !GVKｽK ~KｻYﾌ Cｳ.  
4131300 Ass *EﾊP GVAﾉA/KｽK Yﾑ. /ｿﾈPｽKVﾍ /S !GA. /K/S IｳCｹﾍ !GVKｽK /Kｻ/Yﾊ Cｳ.  
4131300 Sav Eﾋ !GVKｽK Yﾜ ｿﾈSｽKVﾍ (S !GA. (S IｳCｹﾍ !GVKｽK (KｻYﾌ Cｳ.  
   
4131400 Mar AﾉｽK ｿCｳ ANﾊ ｿYﾋﾄﾊ EAﾉS ｦｳMﾍ !Gﾌ S ｿﾈSｽKVﾌ. Q Eﾋ IVﾊLﾌｦS KｻｽK IｹｿGﾊ IｹｿGｿ ｿYﾋEAｽS ｦｳMﾍ.  
4131400 Zog *~AﾉｽK ｿCｳ ANﾊ ｿYﾋﾄﾊ EAﾉS ｦｳIﾍ. !Gﾌ (Q ｿﾈSｽKV^ﾌ. (Q Eﾋ IVﾊLﾌｦS KｻｽK IｹｿGﾊ IｹｿGｿ. ｿYﾋEAｽS ｦｳNﾍ.  
4131400 Ass /AﾅK /ｿYﾊPﾄﾊ EAﾉP ｦｳMﾍ. !Gﾌ /S /ｿﾈPｽKVﾌ. /S EﾊS IVﾊLﾌｦP KｻｽK. IｹｿGﾌ IｹｿGｿ /ｿYﾊSEAｽP ｦｳMﾍ.  
4131400 Sav AﾅK ｿCｳ ｿYﾋﾄﾊ ANﾊ EAYﾊ ｦｳNﾍ. !Gﾌ (S ｿﾈSｽKVﾌ. (S Eﾋ IVﾊLﾊｦS (KｻｽK. IｹｿGﾊ IｹﾀGｿ YﾋEAｽS EAｻﾊ ｦｳNﾍ.  
   
4131500 Mar ｳCｹANﾊ Cｳ IAﾄﾊ EAYﾊ. IA ﾍUｳLK ANﾊ ｻﾊｽEｳｹSﾄﾊ EAYﾊ. Q Eﾋ ｽEｳｹSｽK.  
4131500 Zog ｳCｹANﾊ IAﾄﾊ EAYﾊ. IA ﾍUｳLK ~ANﾊ ｽEｳｹSﾄﾊ EAYﾊ. (Q Eﾋ ｽEｳｹSｽK.  
4131500 Ass */ｳCｹANﾌ Cｳ IAﾄﾊ EAYﾊ. IA /ﾍUｳLK /ANﾌ ｻﾌｽEｳｹPﾄﾊ EAYﾊ. /S EﾊS ｻﾊｽEｳｹPｽK.  
4131500 Sav (ｳCｹANﾊ Cｳ IAﾄﾊ EAYﾊ. IA ﾏUｳLK ANﾊ ｻｽEｳｹSﾄﾊ EAYﾊ. (S Eﾋ ｽEｳｹSｽK.  
   
4131600 Mar AYSｦﾌ AYSｦ !GVAGVﾔ EAYﾊ. ｦﾍｻｽﾊ ｹACﾊ CｳVKS !GA ｻEｳKGｳ. ｦS !AｸVﾊ CｳVKS ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAAGｳ S.  
4131600 Zog *~AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ EAYﾊ. ｦﾍｻｽﾊ ｹACﾊ CｳV^S !Gﾍ ｻEｳKGｳ. ｦS !AｸｳVﾊ CｳVS ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAKGｳ Q.  
4131600 Ass *(AYP!ｦ !GVﾔ EAYﾌ. ｦﾍｻｽﾊ ｹACﾌ CｳVK(S !GA ｻEｳ/KGｳ. ｦS ｻﾌVﾊ CｳVK/S ｸｳｻﾊVAEﾊﾉA/AGｳ /S.  
4131600 Sav AYS!ｦ AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. ｦﾍｻｽﾊ ｹACﾊ CｳVSP !GAｻEｳ(KGｳ. ｦS !AｸVﾊ CｳVSP ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAGｳ P.  
   
4131700 Mar AﾅK ｻS EﾍｻｽK CVALKｦS KｻｽK AﾉｽK ｽEｳｹSｽK ﾍ.  
4131700 Zog ~AﾉｽK ｻS EﾍｻｽK CVALKｦS KｻｽK. ~AﾉｽK ｽEｳｹSｽK ﾍ.  
4131700 Ass /AﾅK ｻS EﾍｻｽK. CVALKｦP /KｻｽK /AﾉｽK ｽE!ｳｹPｽK /ﾍ.  
4131700 Sav AﾅK ｻS EﾍｻｽK. !CVLKｦS (KｻｽK AﾅK ｽEｳｹSｽK ﾏ.  
4131701 Sav CVALKｦS (KｻｽK AﾅK ｽEｳｹSｽK ﾏ. (SﾅS ｽｳ(ﾑLIK ｵ!ｽ ｸｳVﾀ.  
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4131800 Mar ｦK ｳ Eﾌｻﾍﾄﾊ EAｻﾊ !GVﾔ. ANﾊ Cｳ EﾍYﾌ ﾓLK SNCﾊｹAﾄﾊ. ｦﾊ IA UﾊｦSGﾋ ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ. ﾍIﾋ ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ ﾄVﾍCﾊ EﾊNIESLK ｦA Yﾑ ｸｹﾍVﾌﾅKｦSK ｻEｳK.  
4131800 Zog ｦK ｳ Eﾌｻﾍﾄﾊ EAｻﾊ !GVﾔ. ~ANﾊ Cｳ EﾍYﾌ KLK (QNCﾊｹAﾄﾊ. ｦﾊ IA Uﾊｦ^SGﾋ ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ. ﾍUｳ ~ﾍIﾋ ｻﾊ Yｦｳﾔ ﾄVﾍCﾊ. EﾌNIESGｦKｽﾊ ｦA Yﾑ ｸﾑｽﾒ ｻEｳﾔ
.  
   
4131900 Mar ｳｽﾊ ｻKVﾍ !GVﾔ EAYﾊ. ｸｹﾍLIK IALK ｦK CﾒIKｽﾊ. IA KGIA CﾒIKｽﾊ Eﾍｹﾒ SYKｽK ﾍUｳ ANﾊ KｻYﾊ.  
4131900 Zog ｳｽﾊｻKVﾍ !GVﾔ EAYﾊ. ｸｹﾍLIK IALK ｦK CﾒIKｽﾊ. IA KGIA CﾒIKｽﾊ EﾍｻｽK ﾍUｳ ~ANﾊ KｻYﾌ.  
   
4132000 Mar AYSｦ AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ｸｹSKYVﾑS AﾉｽK UｳGｳ ｸｳｻﾊVﾔ YKｦK ｸｹSKYVKｽﾊ. A ｸｹSKYVﾑS YKｦK ｸｹSKYVKｽﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAAGｳ S Yﾑ. ::  
4132000 Zog *~AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ EAYﾊ. ｸｹSKYVﾑ(Q AﾉｽK UｳGｳ ｸｳｻﾊV^ﾔ YKｦK ｸｹSKYVKｽﾊ. ~A ｸｹSKYV^ﾑP YKｦK. ｸｹSKYV^Kｽﾊ ｸｳｻﾊVAEﾌﾉAKGｳ Yﾑ.  
   
4132100 Mar *ｻS ｹKUﾊ !Sｻ EﾊNYﾒｽS ｻﾑ !IﾄYﾊ. Q ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳEA S ｹKﾈK. AYSｦﾌ AYSｦ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ KISｦﾊ ｳｽﾊ EAｻﾊ ｸｹﾍIAｻｽﾊ Yﾑ.  
4132100 Zog *ｻS ｹKUﾊ !Sｻ. EﾊNYﾒｽS ｻﾑ !IﾄｳYﾌ. (Q ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｳEA (Q ｹKﾈK. ~AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ KISｦﾊ ｳｽﾊ EAｻﾊ ｸｹﾍIAｻｽﾊ Yﾑ.  
   
4132200 Mar ｻﾊNSｹAﾄﾒ LK ｻﾑ YKLIﾎ ｻｳCｳﾔ ｿﾈKｦSﾆS. ｦK IｳYﾋｻVﾑﾉｽK ｳ UｳYﾌ !GVKｽﾊ.  
4132200 Zog *ｻﾊNSｹA~Aﾄﾒ LK ｻﾑ YKLIﾎ ｻｳCｳﾔ ｿﾈKｦSﾆS. ｦK IｳYﾋｻVﾑﾉｽK ~ｳ UｳYﾌ !GVKｽﾊ.  
   
4132300 Mar Cﾍ LK KISｦﾊ EﾊNVKLﾑ ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ ｦA Vｳｦﾍ !SｻEﾍ. KGｳLK VﾎCVﾍAﾉK !Sｻ.  
4132300 Zog *Cﾍ LK EﾌNVKLﾑ KISｦﾊ ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ ｦA Vｳｦﾍ !QｻEﾍ. KGｳLK V^ﾎCV^ﾍ~AﾉK !Sｻ.  
   
4132400 Mar ｸｳYAｦﾒ LK ｻKYｿ ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ EﾊｸｹｳｻSｽS Uｽｳ ｿCｳ Kｻｽﾊ ｳ ｦKYﾌLK !GVKｽﾊ.  
4132400 Zog ｸｳYAｦﾒ LK ｻKYｿ ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. EﾊｸｹｳｻSｽP S Uﾊｽｳ ｿCｳ Kｻｽﾊ. ~ｳ ｦ^KYﾌLK !GVKｽﾊ.  
   
4132500 Mar ｦAｸAIﾊ LK ｽﾊ ｽAUｳ ｦA ｸｹﾊｻS !SｻEﾋ !GVA KYｿ !GS Uｽｳ Kｻｽﾊ.  
4132500 Zog ｦAｸAIﾊ LK ｽAUｳ ｦA ｸｹﾊｻS !QｻEﾋ. !GVA KYｿ. !GS Uﾊｽｳ Kｻｽﾊ.  
   
4132600 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. ｽﾊ Kｻｽﾊ KYｿLK ANﾊ ｳYｳﾈﾊ ﾄVﾍCﾊ ｸｳIAYﾊ. Q ｳYｳﾈﾌ ﾄVﾍCﾊ IAｻｽﾊ SﾎIﾍ ｻSYｳｦﾎ SｻUAｹSｳｽﾊｻUｿYｿ.  
4132600 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. ｽﾊ Kｻｽﾊ KYｿLK ~ANﾊ ｳYｳﾈﾌ ﾄVﾍCﾊ ｸｳIAYﾌ. (Q ｳYｳﾈﾌ ﾄVﾍCﾊ ｸｹSﾓｽﾊ. (Q IAｻｽﾊ (QﾎIﾍ ｻSYｳｦｿ. (QｻUAｹSｳｽﾌｻUｿYｿ.  
   
4132700 Mar S ｸｳ ﾄVﾍCﾍ ｽﾊGIA EﾊｦSIK Eｳ ｦﾌ ｻｳｽｳｦA. !GVA KYｿ !Sｻ KLK ｽEｳｹSﾉS ｻﾊｽEｳｹS ｻUｳｹｳ.  
4132700 Zog (Q ｸｳ ﾄVﾍCﾍ. ｽｳGIA EﾌｦSIK Eﾊ ｦ^ﾌ ｻｳｽｳｦA. !*GVA KYｿ !Sｻ. KLK ｽEｳｹSﾉS ｽEｳｹS ｻUｳｹｳ.  
   
4132800 Mar ｻKGｳ LK ｦSUｽｳLK ｦK ｹANｿYﾍ EﾊNVKLﾑﾉｽSﾄﾊ. Uﾊ ﾈKｻｳYｿ ｹKﾈK KYｿ.  
4132800 Zog ｻKGｳ LK ｦSUﾊｽｳLK ｦK ｹANｿYﾍ. EﾌNVKLﾑﾉｽSﾄﾊ. ﾈKｻｳ ｹAIS ｹKﾈK KYｿ.  
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4132900 Mar KISｦS YﾌｦﾍAﾄﾒ ｸｳｦKLK ｻUｹSｦSﾆﾒ SYﾍAﾉK SﾎIA. ﾍUｳ !GVｽﾊ KYｿ !Sｻﾊ. UｿｸS KGｳLK ｽｹﾍCｿKYﾊ ｦA ｸｹANIﾌｦSUﾊ. VS ｦSﾉｽSYﾊ IA ｦﾍﾈﾊｽｳ IAｻｽﾊ.  
4132900 Zog KｽKｹS Cｳ Yﾌｦﾍ~Aﾄﾒ. ｸｳｦ^KLK UｳEﾌﾈKLﾌﾆﾌ (QYﾍ~AﾉK (QﾎIA. ﾍUｳ !GVKｽﾊ KYｿ !Sｻ. UｿｸS KGｳLK ｽｹﾍCｿKYﾊ ｦA ｸｹANIﾌｦSUﾊ. VS ｦSﾉｽSYﾊ IA ｦﾍﾈﾌｽｳ IAｻｽ
ﾊ.  
   
4133000 Mar ｸｹSKYﾊ LK ｳｦﾊ ﾄVﾍCﾊ. QNSIK ACSK. Cﾍ LK ｦｳﾉｽﾊ  
4133000 Zog ｸｹPSYﾊ LK ｳｦﾊ ﾄVﾍCﾊ. (QNSIK ~ACSK. Cﾍ LK ｦｳﾉｽﾌ  
   
4133100 Mar KGIA SNSIK. !GVA LK !Sｻ. *ｦﾋｦﾍ ｸｹｳｻVAES ｻﾑ !ｻｦﾊ !ﾈVEﾈｻUﾋ. S !Cﾊ ｸｹｳｻVAES ｻﾑ ｳ ｦKYﾌ.  
4133100 Zog KGIA (QNSIK. !GVA LK !Sｻ. *ｦﾋｦ^ﾍ ｸｹｳｻVAES ｻﾑ !ｻｦﾊ !ﾈｻUﾋ. (Q !Cﾊ ｸｹｳｻVAES ｻﾑ ~ｳ ｦ^KYﾌ.  
4133100 Ass *ｦﾊPｦﾍ ｸｹｳｻVAEP ｻﾑ !ｻｦﾊ !ﾈVﾈﾌ. */S !Cﾊ ｸｹｳｻVAEP ｻﾑ /ｳ ｦKYﾊ.  
4133100 Sav *ｹKﾈK Gﾌ. ｻEｳPYﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. ｦﾋｦﾏ ｸｹｳｻVAES ｻﾜ !ｻｦﾊ!ﾈVｻUﾊ. (S !Cﾊ ｸｹｳｻVAES ｻﾜ (ｳ ｦKYﾌ.  
   
4133200 Mar AﾉｽK !Cﾊ ｸｹｳｻVAES ｻﾑ ｳ ｦKYﾌ. Q !Cﾊ ｸｹｳｻVAESｽﾋ S Eﾌ ｻKCﾍ. Q ACSK ｸｹｳｻVAESｽﾊ P.  
4133200 Zog AﾉｽK !Cﾊ ｸｹｳｻVAESｽﾊ ｻﾑ ~ｳ ｦ^KYﾌ. (Q !Cﾊ ｸｹｳｻVAESｽﾊ P [E] ｻKCﾍ. [S] ~ACSK ｸｹｳｻVAESｽﾊ P.  
4133200 Ass /AﾅK !Cﾊ ｸｹｳｻVAEPｽﾊ ｻﾑ /ｳ ｦKYﾊ. */S !Cﾊ ｸｹｳEPｽﾊS Eﾊ ｻKCﾍ. /S /ACP/K ｸｹｳｻVAES ｽﾊP.  
4133200 Sav (S !Cﾊ ｸｹｳｻVAESｽﾊ P E ｻKCﾍ. ACS(K ｸｹｳｻVAESｽﾊ P.  
   
4133300 Mar ﾈﾑIﾊﾆA KﾅK YAVｳ ｻﾊ EAYS KｻYﾊ. EﾊNSﾉｽKｽK YKｦK. Q ﾍUｳLK ｹﾍﾄﾊ SﾎIKｳYﾊ. ﾍUｳ ﾍYｳLK ANﾊ SIﾒ Eﾋ ｦK YｳLKｽK ｸｹS[ｽS]. Q EAYﾊ !GVﾔ ｦﾋｦﾍ.  
4133300 Zog ﾈﾑIﾌﾆA KﾉｽK YAVｳ ｻﾊ EAYS KｻYﾌ. EﾌNSﾉｽKｽK YKｦK. (Q ﾍUｳLK ｹﾍﾄﾊ QﾎIﾍｳYﾊ. ﾍUｳ ﾍYｳLK ANﾊ (QIﾒ Eﾋ ｦK YｳLKｽK ｸｹSｽS. (Q EAYﾊ !GVﾔ ｦﾋｦ^ﾍ.  
4133300 Ass *ﾈﾑ/IﾆA. *(KﾉｽK YAVｳ ｻﾊ EAYS /Kｻ/Yﾊ. *EﾊNPﾉｽKｽK YKｦK. /S /ﾍUｳLK ｹﾍﾄﾊ /S/ﾎIK[/ｳ]Y[ﾊ]. /ﾍUｳ ~ﾍYｳLK ANﾌ SIﾒ EﾊP ｦK YｳLKｽK ｸｹPｽP. */S EAYﾊ !GVﾔ ｦﾊP
ｦﾍ.  
4133300 Sav ﾈﾜIﾌﾆA (KﾅK ｻﾊ EAYS (KｻYﾌ. EﾌNSﾅKｽK YKｦK. ﾏUｳLKｹﾍﾄﾊ (SﾎIK(ｳYﾊ. ﾏUｳ ﾏYｳLK ANﾊ (SIﾒ Eﾋ ｦK YｳLKｽKｸｹSｽS. (S (ANﾊ !GVﾒ EAYﾊ ｦﾋｦﾏ  
   
4133400 Mar NAｸｳEﾍIﾌ ｸｳEﾍIAﾔ EAYﾊ. IA VﾎCSｽK IｹｿGﾊ IｹｿGA ﾍUｳLK EﾌNVﾎCSﾄﾊ Eﾋ. IA S Eﾋ VﾎCSｽK IｹｿGﾊ IｹｿGA.  
4133400 Zog NAｸｳEﾍIﾌ ｦｳEﾒ IAﾔ EAYﾊ. IA V^ﾎCSｽK IｹｿGﾊ IｹｿGA. ﾍUｳLK EﾌNV^ﾎCSﾄﾊ Eﾋ. IA (Q Eﾋ V^ﾎCSｽK IｹｿGﾊ IｹｿGA.  
4133400 Ass *NAｸｳEﾍIﾊ ｦｳEﾒ IA/ﾔ EAYﾊ. IA VﾎCPｽK IｹｿGﾌ IｹｿGA. */ﾍUｳLK EﾊNVﾎCPﾄﾊ EﾊS. IA /S EﾊP VﾎCPｽK IｹｿGﾌ IｹｿGA.  
4133400 Sav NAｸｳEﾍIﾌ ｦｳEﾒ. IAﾔ EAYﾊ IA VﾎCSｽﾊ IｹｿGﾊ IｹﾀGA.  
   
4133500 Mar ｳ ｻKYﾌ ｹANｿYﾍﾔｽﾊ EﾌｻS. ﾍUｳ YｳS ｿﾈKｦSﾆS KｻｽK. AﾅK VﾎCﾌEﾌ SYAｽK YKLIﾎ ｻｳCｳﾔ.  
4133500 Zog ~ｳ ｻKYﾌ ｹANｿYﾍﾔｽﾊ E'ｻS. ﾍUｳ YｳP ｿﾈKｦSﾆS KｻｽK. ~AﾉｽK V^ﾎCｳEﾌ (QYAｽK YKLIﾎ ｻｳCｳﾔ  
4133500 Ass */ｳ ｻKYﾌ ｹANｿYﾍ/ﾔｽﾊ EﾌｻS. /ﾍUｳ Yｳ/S /ｿﾈKｦPﾆS /KｻｽK. /AﾉｽK VﾎCｳEﾌ /SYAｽK YKLIﾎ ｻｳCｳ/ﾔ.  
4133500 Sav (ｳ ｻKYﾌ Cｳ ｹANｿYﾍﾔｽﾊ EｻS. ﾏUｳ YｳP (KｻｽK ｿﾈKｦSﾆS. (AﾅK VﾎCﾌEK (SYAｽK YKLIﾎ ｻｳCｳﾔ.  
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4133600 Mar !*GVA KYｿ ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. !GS UAYｳ SIKﾉS. ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻﾊ ﾍYｳLK ANﾊ SIﾒ ｦK YｳLKﾉS ｦﾋｦﾍ ｸｳ Yﾌｦﾍ SｽS. ｸｳｻVﾍIﾌ LK ｸｳ Yﾌｦﾍ SIKﾉS.  
4133600 Zog !GVA KYｿ ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. !GS. UAYｳ (QIKﾉS. ｳｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ !Sｻ. ﾍYｳLK ANﾊ (QIﾒ. ｦK YｳLKﾉS ｦﾋｦ^ﾍ ｸｳ Yﾌｦﾍ (QｽS. ｸｳｻVﾍIﾌ LK ｸｳ Yｦﾍ (QIKﾉS.  
4133600 Ass !GVA /KYｿ ｻPYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. !*GS UAYｳ /SIKﾉP. */(ｵｽﾊEﾍﾉｽA /KYｿ !/Sｻﾊ. */ﾍYｳLK /ANﾌ /SIﾒ. ｦK YｳLKﾉP ｦﾊSｦﾍ /SｽP. ｸｳｻVﾍIﾌ LK ｸｳ Yﾌｦﾍ /SIKﾉP.  
4133600 Sav !GVA (KYｿ ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. !GS UAYｳ (SIKﾉS. (ｳｽﾊEﾍﾅA(KYｿ !Pｻ ﾏYｳLK ANﾊ (SIﾒ. ｦK YｳLKｽK ｦﾋｦﾏ ｸｳ Yｦﾍ(SｽS. ｸｳｻVﾍIS LK ｸｳ Yｦﾍ (SIKﾉS. !GVA (KYｿ 
ｸKｽｹﾊ.  
   
4133700 Mar !GS ｸｳ ﾈﾊｽｳ ｦK YｳGﾒ ｦﾋｦﾍ ｸｳ ｽKCﾍ SｽS. ｦﾋｦﾍ !Iﾉﾒ Yｳﾔ NA ｽﾑ ｸｳVｳLﾒ.  
4133700 Zog !*GVA KYｿ ｸKｽｹﾊ. !GS ｸｳ ﾈﾌｽｳ ｦﾋｦ^ﾍ ｸｳ ｽKCﾍ ｦK YｳGﾒ (QｽS. ｦﾋｦ^ﾍ !Iﾉﾒ Yｳﾔ NA ｽﾑ ｸｳVｳLﾒ.  
4133700 Ass !GVA /KYｿ ｸKｽｹﾊ. !*GP ｸｳ ﾈﾌｽｳ ｦK YｳGﾒ ｦﾊPｦﾍ ｸｳ ｽKCﾍ /SｽP. ｦﾊPｦﾍ !Iﾉﾒ Yｳ/ﾔ NA ｽﾑ ｸｳVｳL/ﾔ.  
4133700 Sav !GS ｸｳﾈﾊｽｳ ｦK YｳGﾒ ｦﾋｦﾏ ｸｳ ｽKCﾍ (SｽS. ｦﾋｦﾏ !IﾉﾒYｳﾔ NA ｽﾜ ｸｳVｳLﾒ.  
   
4133800 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ !Sｻﾊ !Iﾉﾒ VS ｽEｳ^ﾔ NA Yﾑ ｸｳVｳLSﾉS. AYSｦﾌ AYSｦ !GV^ﾔ ｽKCﾍ. ｦK EﾊNGVAｻSｽﾊ UｳUｳｽﾊ IｳｦﾌIKLK ｳｽﾊEｹﾊLKﾉS ｻﾑ YKｦK ｽｹS UｹAｽ
ﾋ ::  
4133800 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ !Sｻ. !Iﾉﾒ VS ｽEｳﾔ NA Yﾑ ｸｳVｳLSﾉS. ~AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ ｽKCﾍ. ｦK EﾊNGVAｻSｽﾊ Uｿｹﾊ. Iｳｦ^ﾌIKLK ｳｽﾊEｹﾊLKﾉS ｻﾑ YKｦK ｽｹS UｹAｽﾋ.  
4133800 Ass *(/ｵｽﾊEﾍﾅA !/Sｻﾊ. !Iﾉﾒ VP ｽEｳ/ﾔ NA Yﾑ ｸｳVｳLPﾉP. *(A'Y`P!ｦ% /AYS!ｦ !GVﾔ ｽKCﾍ. *ｦK EﾊN/GV!AｻPｽﾊ Uｿｹﾊ. IｳｦﾌIKLK /ｳｽEｹﾊLKﾉP : NA!ﾈ : ｻﾑ YKｦK ｽｹP UｹA
ｽﾊS.  
4133800 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA (KYｿ !Pｻ !Iﾉﾒ VS ｻEｳﾔ NA Yﾜ ｸｳVｳLSﾉS. AYS!ｦ AYS!ｦ !GVﾒ ｽKCﾍ. ｦK Eﾊ[NGVAｻSｽﾊ Uｿｹﾊ IｳｦﾊIK]LK(ｳｽEｹﾌLKﾉS ｻﾜ YKｦK ｽｹS UｹAｽﾋ.  
   
4140100 Mar *IA ｦK ｻﾊYﾒﾉｽAAｽﾊ ｻﾑ EAﾉK !ｻｹIﾆK. EﾍｹｿSｽK Eﾊ !CA S Eﾊ Yﾑ EﾍｹｿSｽK.  
4140100 Zog IA ｦK ｻﾊYﾒﾉｽAKｽﾊ ｻﾑ EAﾉK ｻｹﾊIﾌﾆK. EﾍｹｿQｽK Eﾊ !CA. (Q Eﾊ Yﾑ Eﾍｹｿ(QｽK.  
4140100 Ass *ｹKﾈK !Gﾊ ｻEｳPYﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ : IA ｦK ｻﾊYﾒﾅA/Kｽﾊ ｻﾑ !!ｻｹIﾌﾆK EAﾉK. ｦP (ｿｻｽｹAﾉA/Kｽﾊ. *Eﾍｹｿ/SｽK Eﾊ !CA /S Eﾊ Yﾑ Eﾍｹｿ/SｽK.  
4140101 Ass *IA ｦK ｻﾊYﾒﾉｽA/Kｽﾊ ｻﾑ !ｻｹIﾆK EAﾉK. *Eﾍｹｿ/SｽK Eﾊ !CA /S Eﾊ Yﾑ Eﾍｹｿ/SｽK.  
4140100 Sav IA ｦK ｻﾊYﾒﾅA(Kｽﾊ ｻﾜ EAﾉK !ｻｹIﾆK. EﾍｹﾀPｽK Eﾊ !CA. (S Eﾌ Yﾝ EﾍｹﾀPｽK.  
   
4140200 Mar Eﾊ IｳYｿ !ｳｽﾆA YｳKGｳ ｳCSｽﾍVS YﾊｦｳGﾋ ｻﾒｽﾊ. AﾉｽK VS LK ｦS ｹKUVﾊ CSYﾊ EAYﾊ. ﾍUｳ SIﾒ ｿGｳｽｳEAｽS Yﾍｻｽｳ EAYﾊ.  
4140200 Zog Eﾊ IｳYﾊ !ｳﾆA YｳKGｳ. ｳCSｽﾍVS YｦｳGﾋ ｻﾒｽﾊ. ~AﾉｽK VS LK ｦS. ｹKUVﾊ CSYﾌ EAYﾊ. ﾍUｳ (QIﾒ ｿGｳｽｳEAｽS Yﾍｻｽｳ EAYﾊ.  
4140200 Ass *Eﾊ IｳYｿ !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ Y(ｦｳGﾊS /ｳCSｽﾍVS ｻﾒｽﾊ. /AﾅK VS LK ｦS. ｹKUVﾊ CSYﾊ EAYﾊ. /ﾍUｳ /SIﾒ. (ｿGｳｽｳEAｽS Yﾍｻｽｳ EAYﾊ.  
4140201 Ass *Eﾊ IｳYｿ !/ｳﾆA Yｳ(KGｳ Y/ｦｳGﾊP /ｳCSｽﾍVP ｻﾒｽﾊ. */AﾉｽK LK ｦP. *ｹKUVﾊ CPYﾌ EAYﾊ. /ﾍUｳ /SIﾒ /ｿGｳｽｳEAｽP Yﾍｻｽｳ EAYﾌ.  
4140200 Sav Eﾊ IｳYｿ !ｳﾆA Yｳ(KGｳ. (ｳCSｽﾍVS YｦｳGﾋ ｻﾒｽﾊ. AﾅK VSLK ｦS ｹKUVﾊ Cﾋﾄﾊ EAYﾊ. ﾏUｳ (SIﾒ ﾀGｳｽｳEAｽﾊ YﾍｻｽAEAYﾊ.  
   
4140300 Mar S ﾍﾉｽK SIﾒ ｿGｳｽｳEAﾔ Yﾍｻｽｳ EAYﾊ. ｸAUﾋ ｸｹSIﾒ S ｸｳSYﾒ Eﾋ Uﾊ ｻKCﾍ. IA SIKLK KｻYﾊ ANﾊ S Eﾋ CﾒIKｽK.  
4140300 Zog (Q KﾉｽK (QIﾒ ｸAUﾋ ｸｹSIﾒ. (Q ｿGｳｽｳEAﾔ Yﾍｻｽｳ EAYﾊ. (Q ｸｳ(QYﾒ Eﾋ Uﾊ ｻKCﾍ. IA (QIKLK KｻYﾌ ~ANﾊ (Q Eﾋ CﾒIKｽK.  
4140300 Ass ｸAUﾊS ｸｹPIﾒ /S ｸｳ/SYﾒ EﾊS Uﾌ ｻKCﾍ. IA /SIKLK /KｻYﾊ /ANﾊ /S EﾊS CﾒIKｽK.  
4140301 Ass ｸAUﾊP ｸｹPIﾒ /S ｸｳ/SYﾒ EﾊP Uﾌ ｻKCﾍ. IA /SIKLK /KｻYﾊ /ANﾌ. /S EﾊP CﾒIKｽK.  
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4140300 Sav ｸAUﾋ ｸｹSIﾒ (S ｸｳPYﾒ Eﾋ Uﾊ ｻKCﾍ. IA (SIKLK (KｻYﾌANﾊ (S Eﾋ CﾒIKｽK.  
   
4140400 Mar S ﾍYｳLK ANﾊ SIﾒ EﾍｻｽK. S ｸﾒｽﾌ EﾍｻｽK.  
4140400 Zog (Q ﾍYｳLK ~ANﾊ (QIﾒ EﾍｻｽK ｸﾒｽﾌ.  
4140400 Ass /S ﾍYｳLK ANﾌ (SIﾒ EﾍｻｽK ｸﾒｽ.  
4140401 Ass /S /ﾍYｳLK /ANﾌ /SIﾒ. EﾍｻｽK ｸﾒｽﾌ.  
4140400 Sav (S ﾏYｳLK ANﾊ (SIﾒ EﾍｻｽK ｸﾒｽﾌ.  
   
4140500 Mar !GVA KYｿ ｽｳYA !GS ｦK EﾍYﾌ UAYｳ SIKﾉS. Q UAUｳ ｸﾒｽﾊ YｳLKYﾊ EﾍIﾍｽS.  
4140500 Zog !GVA KYｿ ｽ'ｳYA !GS. ｦK EﾍYﾊ UAYｳ (QIKﾉS. (Q UAUｳ ｸﾒｽﾌ YｳLKYﾊ EﾍIﾍｽS.  
4140500 Ass !*GVA /KYｿ ﾂｳYA. !GS. *ｦK EﾍYﾊ UAYｳ /SIKﾉS /S UAUｳ ｸﾒｽﾌ YｳLKYﾊ EﾍIﾍｽP.  
4140501 Ass !*GVA /KYｿ ﾂｳYA !GS ｦK EﾍYﾊ UAYｳ /SIKﾉP. /S UAUｳｸﾒｽﾌ YｳLKYﾊ EﾍIﾍｽP.  
4140500 Sav !GVA (KYｿ ﾂｳYA. !GS ｦK EﾍYﾊ UAYｳ (SIKﾉS. (S UAUｳｸﾒｽﾌ YｳLKYﾊ EﾍIﾍｽS.  
   
4140600 Mar !GVA KYｿ !Sｻ. ANﾊ KｻYﾊ ｸﾒｽﾌ S SｻｽSｦA S LSEｳｽﾊ. ｦSUｽｳLK ｸｹSIKｽﾊ Uﾊ ｳｽﾌﾆﾎ ｽﾊUﾊYｳ Yﾊｦｳﾔ.  
4140600 Zog !GVA KYｿ !Sｻ. ~ANﾊ KｻYﾌ ｸﾒｽﾌ (Q SｻｽSｦA. (Q LSEｳｽﾊ. ｦSUﾊｽｳLK ｸｹSIKｽﾊ Uﾊ !ｳﾆﾎ. ｽﾊUYｳ Yｦｳﾔ.  
4140600 Ass !GVA (KYｿ !/Sｻﾊ. *(ANﾌ /KｻYﾊ ｸﾒｽﾌ (S (SｻｽPｦA /S LSEｳｽﾊ. ｦSU/ｽｳLK ｸｹSIKｽﾊ Uﾌ !/ｳﾆﾎ. ｽﾌUﾌYｳ Yﾌｦｳ(ﾔ.  
4140601 Ass !*GVA /KYｿ !/Sｻﾊ. */ANﾌ /Kｻ/Yﾊ ｸﾒｽﾌ /S /SｻｽPｦA /S LPEｳｽﾊ. *ｦSU/ｽｳLK ｸｹPIKｽ. Uﾊ !/ｳﾆﾎ. ｽﾊUﾌYｳ Yﾌｦｳ/ﾔ.  
4140600 Sav !GVA (KYｿ !Pｻ ANﾊ (KｻYﾌ ｸﾒｽﾌ (S (SｻｽSｦA. (S LSEｳｽﾊ. ｦSUｽｳLK ｦK ｸｹSIKｽﾊ Uﾊ !ｳﾆﾎ ｽﾊUYｳ Y(ｦｳﾔ.  
   
4140700 Mar AﾉｽK Yﾑ CSｻｽK NｦAVS S ｳｽﾊﾆA YｳKGｳ NｦAVS CSｻｽK ｿCｳ. S ｳｽﾊ ｻKVﾍ ｸｳNｦAAｽK S S ｿEﾍIﾍｻｽK S.  
4140700 Zog ~AﾉｽK Yﾑ CSｻｽK NｦAVS. (Q !ｳﾆA YｳKGｳ NｦAVS CSｻｽK ｿCｳ. ｳｽﾊｻKVﾍ ｸｳNｦA[ｻ]ｽK P. (Q E[S]IﾍｻｽK (Q.  
4140700 Ass */AﾅK Yﾑ CPｻｽK NｦAVS. /S !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ NｦAVS CSｻｽK /ｿCｳ. ｳ!ｽ ｻKVﾍ ｸｳNｦAKｽK /S. /S /ｿEﾍｻｽK /S.  
4140701 Ass */AﾉｽK Yﾑ CPｻｽK NｦAVP. /S !/ｳﾆA YｳKGｳ NｦAVP /ｿCｳ CSｻｽK. *ｵ!ｽ ｻKVﾍ ｸｳNｦA!/KｽK /S. /S EﾍｻｽK /S.  
4140700 Sav AﾅK Yﾜ CﾋｻｽK NｦAVS (S !ｳﾆA Yｳ(KGｳ NｦAVS CﾋｻｽK. ｿCｳ(ｳｽﾊｻKVﾍ ｸｳNｦA(KｽK (S ESIﾍｻｽK P.  
   
4140800 Mar !GVA KYｿ ﾁSVSｸﾊ. !GS ｸｳUALS ｦAYﾊ ｳｽﾊﾆA S IｳEﾌVKｽﾊ ｦAYﾊ.  
4140800 Zog !GVA KYｿ ﾁSVSｸﾊ. !GS ｸｳUALS ｦAYﾊ !ｳﾆA. (Q IｳEﾌVKｽﾊ ｦAYﾊ  
4140800 Ass !GVA /KYｿ ﾁSVPｸﾌ. !*GS ｸｳUALP ｦAYﾊ !/ｳﾆA. /S IｳEﾌVKｽﾊ ｦAYﾊ.  
4140801 Ass !*GVA /KYｿ ﾁPVPｸﾌ. !GS ｸｳUALP ｦAY !/ｳﾆA /S IｳEﾊVKｽﾊ ｦAYﾊ.  
4140800 Sav !GVA (KYﾀ ﾁSVSｸﾊ. !GS ｸｳUALS ｦAYﾊ !ｳﾆA (S IｳEﾌV-(KｽﾊｦAYﾊ.  
   
4140900 Mar !GVA KYｿ !Sｻ. ｽｳVSUｳ VS EｹﾍYﾑ ｻﾊ EAYS KｻYﾊ S ｦK ｸｳNｦA VS YKｦK ﾁSVSｸK. ESIﾍEﾋ Yﾑ ESIﾍ ｳｽﾆA. S UAUｳ ｽﾋ !GVKﾉS ｸｳUALS ｦAYﾊ !ｳｽﾊﾆA.  
4140900 Zog !GVA KYｿ !Sｻ. ｽｳVSUｳ EｹﾍYﾑ ｻﾊ EAYS KｻYﾌ. (Q ｦK ｸｳNｦA VS YKｦK ﾁSVSｸｸK. ESIﾍEﾋ YKｦK ESIﾍ !ｳﾆA. *UAUｳ ｽ[ﾋ] !GVKﾉS ｸｳUALS ｦAYﾊ !ｳﾆA.  
435 
4140900 Ass !*GVA /KYｿ !/Sｻﾊ. ｽｳVPUｳ EｹﾍYﾑ ｻﾊ EAY/P /Kｻ(Yﾊ. *(S ｦK ｸｳNｦA VP YKｦK ﾁPVPｸK. *ESIﾍEﾊP Yﾑ ESIﾍ !/ｳﾆA. UAUｳ ｽﾊ!S !GVKﾉS ｸｳUALP ｦAYﾊ !/ｳﾆA.  
4140901 Ass !GVA /KYｿ !/Sｻﾊ. *ｽｳVSUｳ EｹﾍYﾑ ｻﾊ EAYP /Kｻ/Yﾊ. /S ｦK ｸｳNｦA VP \YK\ｦK ﾁSVPｸK. *EPIﾍEﾊP Yﾑ EPIﾍ !/ｳﾆA. UAUｳ ｽﾊP !!GVKﾉP. ｸｳUALP ｦAYﾊ !/ｳﾆA.  
4140900 Sav !GVA (KYｿ !Pｻ. ｽｳVSUｳ VS EｹﾍYﾜ ｻﾊ EAYS (KｻYﾌ. (S ｦKｸｳNｦA VS YKｦK ﾁSVSｸK. ESIﾍEﾋ YKｦK ESIﾍ !ｳﾆA. UAUｳｽﾋ !GVKﾉS ｸｳUALS ｦAYﾊ !ｳﾆA.  
   
4141000 Mar ｦK EﾍｹｿKﾉS VS ﾍUｳ ANﾊ Eﾊ !ｳｽﾆS S ｳｽKﾆﾊ Eﾌ Yｦﾍ Kｻｽﾊ :: !*GVﾋ ﾓLK ANﾊ !GVﾔ EAYﾊ ｳ ｻKCﾍ ｦK !GVﾔ. !ｳｽﾆﾊ LK ｸｹﾍCﾋEAﾓS Eﾊ Yﾌｦﾍ ｽﾊ ｽEｳｹSｽ
ﾊ IﾍVA.  
4141000 Zog *ｦK [Eﾍ]ｹｿKﾉS VS ﾍUｳ ~ANﾊ Eﾊ !ｳﾆS. (Q [!ｳﾆﾌ] Eﾊ Yｦﾍ Kｻｽﾊ. !GVﾋ ﾓLK ~ANﾊ !GVﾔ EAYﾊ. ｳ ｻKCﾍ ｦK !GVﾔ. !ｳﾆﾌ LK ｸｹﾍCﾋEAﾓP Eﾊ Yﾌｦﾍ. ｽﾊ ｽEｳｹSｽﾊ 
Iﾍ[Vｳ].  
4141000 Ass ｦK Eﾍｹｿ/KﾉP VS. /ﾍUｳ /ANﾌ Eﾊ !(ｳﾆP. /S !/ｳﾆﾌ E Yｦ/ﾍ Kｻｽﾌ : !GVﾌS ﾑLK ANﾌ !GVﾔ EAY!ﾌ : `ｳ ｻKCﾍ ｦK !GVﾒ : !ｳﾆﾌ LK ｸｹﾍCﾌSEAﾑ/S Eﾌ Y/ｦﾍ : ｽﾌ ｽEｳｹSｽ
ﾊ IﾍVA : 
4141001 Ass *ｦK Eﾍｹｿ/KﾉP VP. /ﾍUｳ /ANﾌ Eﾌ !/ｳﾆP. /S !/ｳﾆﾌ Eﾊ Yﾌｦﾍ. !*GVﾊS /ﾓLK /ANﾊ !GVﾔ EAYﾊ. */ｳ ｻKCﾍ ｦK !GVﾔ. !/ｳﾆﾌ LK ｸｹﾍCﾊPEA/ﾓ/S Eﾊ Yﾌｦﾍ. ｽﾊ ｽEｳｹPｽﾊ 
IﾍVｳ.  
4141002 Ass !GVﾌS /ﾓLK ANﾌ !GVﾒ EAYﾌ : /ｳ ｻKCﾍ ｦK !GVﾒ. !/ｳﾆﾌ LK ｸｹﾍCﾌSEA(ﾓ/S Eﾌ Yｦﾍ : ｽﾌ ｽEｳｹSｽﾌ IﾍVｳ : 
4141000 Sav ｦK Eﾍｹｿ(KﾉS VS ﾏUｳ ANﾊ Eﾊ !ｳﾆS (S !ｳﾆS Eﾌ Y(ｦﾍ (Kｻｽﾊ. !GVﾋ (ﾑLK ANﾊ !GVﾒ EAYﾊ. (ｳ ｻKCﾍ ｦK !GVﾒ !ｳﾆﾌ LKｸｹﾍCﾋEA(ﾑP Eﾌ Y(ｦﾍ. ｽﾊ ｽEｳｹSｽﾊ IﾍVA 
4141001 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ ｻEｳPYﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. !GVﾋ (ﾑLK ANﾊ !GVﾒ EAYﾊ (ｳ ｻKCﾍ ｦK !GVﾒ. ｦﾊ !ｳﾆﾌLSEﾜP (S ｻﾜP Eﾌ Yｦﾍ. ｽﾊ ｽEｳｹSｽﾊ IﾍVA.  
   
4141013 Ass !GVﾊS /ﾓLK /ANﾌ !GVﾔ EA!Y. Uｳ!ﾆ 
   
4141100 Mar Eﾍｹﾒ SYﾍｽK Yﾌｦﾍ ﾍUｳ ANﾊ Eﾊ ｳｽﾌﾆS S ｳｽﾊﾆﾊ Eﾊ Yﾌｦﾍ. AﾉｽK VS LK ｦS NA ｽA IﾍVA Eﾍｹﾒ KYV^KｽK YS.  
4141100 Zog Eﾍｹﾒ (QYﾍｽK Yﾌｦﾍ. ﾍUｳ ANﾊ Eﾊ !ｳﾆS. (Q !ｳﾆﾌ Eﾊ Yﾌｦﾍ. *~AﾉｽK VS LK ｦS. NA ｽA IﾍVA Eﾍｹﾒ KYV^ﾍｽK YS.  
4141100 Ass Eﾍｹﾒ SYﾍｽK Yｦﾍ : ﾍUｳ /ANﾌ Eﾌ !ｳﾆS : P !ｳﾆﾌ Eﾌ Y(ｦﾍ : - 
4141101 Ass *Eﾍｹｿ/SｽK Yﾌｦﾍ. ﾍUｳ /ANﾌ Eﾊ !/ｳﾆS. /S !/ｳﾆﾌ Eﾊ Yﾌｦﾍ. */AﾉｽK VP LK ｦP. NA ｽA IﾍVA Eﾍｹﾒ /KY!VﾍｽK YP.  
4141102 Ass Eﾍｹﾒ SYﾍSｽK Yｦﾍ : ﾍUｳ (ANﾌ Eﾌ !ｳﾆS : P !/ｳﾆﾌ Eｳ Yｦﾍ :*AﾅK VS LK ｦS : NA ｽA IﾍVA Eﾍｹﾒ KYSｽK YS :/S CｳVﾌﾉA(A ｻﾌｽEｳｹPｽﾊ ｻSﾄﾊ. /ﾍUｳ /ANﾌ Uﾌ !/ｳ
ﾆﾎ GｹﾓIﾒ : 
4141100 Sav Eﾍｹﾒ (KYVﾍｽK Y(ｦﾍ. ﾏUｳ ANﾊ Eﾊ !ｳﾆS (S !ｳﾆﾌ Eﾊ Y(ｦﾍ. AﾅK VS LK ｦS. NA ｽA IﾍVA Eﾍｹﾒ (SYﾍｽK YS.  
4141101 Sav Eﾍｹﾒ (SYﾍｽK YS. ﾏUｳ ANﾊ Eﾊ !ｳﾆS (S !ｳﾆﾌ Eﾊ Yｦﾍ. AﾅK VS LK ｦS NA (SｻｽAﾏ IﾍVA Eﾍｹﾒ (KYVKｽK YS.  
   
4141200 Mar AYSｦ. AYSｦ !GVﾔ EAYﾊ. EﾍｹｿﾓS Eﾊ Yﾑ IﾍVA ﾍLK ANﾊ ｽEｳｹﾔ. S ｽﾊ ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ. S CｳVﾌﾉA ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ ｻSﾄﾊ. ﾍUｳ ANﾊ Uﾊ ｳｽﾌﾆﾎ GｹﾑIﾒ.  
4141200 Zog ~AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ EAYﾊ. EﾍｹｿﾓS Eﾊ Yﾑ. IﾍVA ﾍLK ｽEｳｹﾒ. (Q ｽﾊ ｽEｳｹSｽﾊ. (Q CｳVﾌﾉA ｽEｳｹSｽﾊ ｻSﾄﾊ. ﾍUｳ ~ANﾊ Uﾊ !ｳﾆﾎ GｹﾑIﾒ.  
4141200 Ass */AYP!ｦ */AYPｦﾊ !GVﾔ EAYﾊ. Eﾍｹｿ/ﾓ/S Eﾊ Yﾑ. IﾍVA /ﾍLK (ANﾌ ｽEｳｹ/ﾔ. /S ｽﾊ ｻﾌｽEｳｹPｽﾊ. /S CｳVﾌﾉA/A ｻﾌｽEｳｹPｽﾊ ｻSﾄﾊ. /ﾍUｳ /ANﾌ Uﾌ !/ｳﾆﾎ GｹﾓIﾒ.  
4141201 Ass /AYPｦﾌ *AYPｦﾌ !GVﾒ EAYﾌ. Eﾍｹｿ/ﾓ/S Eﾌ Yﾑ :IﾍVA /ﾍLK /ANﾌ ｽEｳｹ/ﾔ. /S ｽﾊ ｽEｳｹSｽﾊ.  
4141200 Sav AYS!ｦ AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. Eﾍｹﾀ(ﾑP Eﾌ Yﾜ. IﾍVA ﾏLK ANﾊｽEｳｹﾒ (S ｽﾊ ｽEｳｹSｽﾊ. (S CｳVﾌﾉA ｻｽEｳｹSｽﾊ ｻSﾄﾊ. ﾏUｳANﾊ Uﾊ !ｳﾆﾎ (SIﾒ.  
4141201 Sav AYS!ｦ AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. Eﾍｹｿ(ﾑP Eﾌ Yﾜ IﾍVA ﾏLK ANﾊｽEｳｹﾒ. (S Eﾋ ｻｽEｳｹSｽﾊ. (S CｳVﾌﾉA ｻSﾄﾊ ｻｽEｳｹSｽﾊ. ﾏUｳANﾊ Uﾊ !ｳﾆﾎ GｹﾜIﾒ.  
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4141300 Mar (Q KGｳLK UｳVSLﾊIｳ ｸｹｳｻSｽK Eﾊ PYﾑ YｳK. ｽｳ ｻﾊｽEｳｹﾔ. IA ｸｹｳｻVAESｽﾊ ｻﾑ !ｳﾆﾊ ｳ !ｻｦﾍ.  
4141300 Zog (Q KGｳLK UｳVSLﾌIｳ ｸｹｳｻSｽK Eﾊ QYﾑ YｳK. ｽｳ ｻｽEｳｹﾒ. IA ｸｹｳｻVAESｽﾊ ｻﾑ !ｳﾆﾌ ~ｳ !ｻｦﾍ.  
4141300 Ass /S /KGｳLK UｳVPLﾌIｳ ｸｹｳｻPｽK. Eﾊ (SYﾑ Yｳ(K ｽｳ ｻﾊｽE!ｳｹﾔ. IA ｸｹｳｻVAESｽﾊ ｻﾑ !(ｳﾆﾌ /ｳ !ｻｦﾍ.  
4141301 Ass *(S /KGｳLK UｳVSLIｳ ｸｹｳｻSｽK. Eﾌ SYﾑ YｳK : ｽｳ ｻｽEｳｹﾒ :IA ｸｹｳｻVAES/ｽ ｻ(ﾑ !ｳﾆﾌ ｳ !ｻｦｿ : 
4141300 Sav (S (KGｳLK UｳVSLﾊIｳ ｸｹｳｻSｽK Eﾊ PYﾜ Yｳ(K. ｽｳ ｻｽEｳｹﾒIA ｸｹｳｻVAESｽﾊ ｻﾜ !ｳﾆﾌ ｳ !ｻｦｿ.  
4141301 Sav (S (KGｳLK AﾅK ｸｹｳｻSｽK Eﾊ (SYﾜ YｳK. ｽｳ ｻｽEｳｹﾒ IA ｸｹｳｻVAESｽﾊ ｻﾜ !ｳﾆﾌ ｳ !ｻｦﾍ.  
   
4141400 Mar Q AﾉｽK ﾈKｻｳ ｸｹｳｻSｽK Eﾊ PYﾑ YｳK ANﾊ ｻﾊｽEｳｹﾔ.  
4141400 Zog (Q [A]ﾉｽK ﾈKｻｳ ｸｹｳｻSｽK Eﾊ PYﾑ YｳK. ｽｳ ｻﾊｽEｳｹﾒ.  
4141400 Ass /AﾉｽK ﾈKｻｳ ｸｹｳｻPｽK Eﾊ /QYﾑ Yｳ/Kｽｳ ｻﾌｽEｳｹ/ﾔ.  
4141401 Ass /P /AﾅK ﾈKｻｳ ｸｹｳｻSｽK Eﾌ PYﾑ Yｳ(K : ｽｳ ｻｽEｳｹﾒ : 
4141400 Sav (S AﾅK ﾈｽｳ ｸｹｳｻSｽK Eﾊ (SYﾜ Yｳ(K ｽｳ ｻｽEｳｹﾒ.  
4141401 Sav (S AﾅK ﾈKｻｳ ｸｹｳｻSｽK (ｳ (SYKｦS Yｳ(KYﾌ. ANﾊ ｻｽEｳｹﾒ.  
   
4141500 Mar AﾉｽK VﾎCSｽK Yﾑ NAｸｳEﾍIS Yｳﾓ ｻﾊCVﾎIﾍｽK.  
4141500 Zog ~AﾉｽK V^ﾎCSｽK Yﾑ. NAｸｳEﾍIS [Yｳ]ﾓ ｻﾊCV^ﾎIﾍｽK.  
4141500 Ass */AﾅK VﾎCPｽK Yﾑ. NAｸｳEﾍIP Yｳ(ﾓ ｻﾊCVﾎIﾍｽK.  
4141501 Ass *(AﾅK VﾎCSｽK Yﾑ : NAｸｳEﾍIS Yｳﾓ ｻﾌCVﾎIﾍｽK : 
4141500 Sav AﾅK VﾎCSｽK Yﾜ. NAｸｳEﾍIS Yｳ(ﾑ ｻﾊCVﾎIﾍｽK.  
4141501 Sav AﾅK Uｽｳ VﾎCSｽﾊ Yﾜ. (S NAｸｳEﾍIS Yｳﾑ ｻﾊCVﾎIKｽﾊ.  
   
4141600 Mar Q ANﾊ ｿYｳVﾔ !ｳｽﾆA. Q SｦｳGｳ ｸAｹAUVSｽA IAｻｽﾊ EAYﾊ. IA CﾒIKｽﾊ ｻﾊ EAYS Eﾌ EﾍUﾊ.  
4141600 Zog (Q ANﾊ ｿ[Y]ｳV^ﾒ !ｳﾆA. (Q SｦｳGｳ ｸAｹAUVSｽA IAｻｽﾊ EAYﾊ. IA CﾒIKｽﾊ ｻﾊ EAYS Eﾊ EﾍUﾋ.  
4141600 Ass /S /ANﾌ /ｿYｳVﾔ !(ｳﾆA Yｳ/KGｳ. /S /SｦｳGｳ ｸAｹAUVPｽA IAｻｽﾊ EAYﾊ. IA CﾒIKｽ ｻﾊ EAYP Eﾊ EﾍUﾌ.  
4141601 Ass (P (ANﾌ ｿYｳVﾔ !ｳﾆA : (P SｦｳGｳ ｸAｹAUVSｽA IAｻｽﾌEAYﾌ : IA CﾒIKｽﾌ ｻ EAYS Eﾌ EﾍUﾌS : 
4141600 Sav (S ANﾊ ﾀYｳVﾒ !ｳﾆA Yｳ(KGｳ. (S (SｦｳGｳ ｸAｹAUVSｽA IAｻｽﾊEAYﾊ. IA CﾒIKｽﾊ ｻﾊ EAYS Eﾌ EﾍUﾋ 
4141601 Sav (S ANﾊ ｿYｳVﾒ !ｳﾆA. (S (SｦｳGｳ ｿEﾍｽﾌｦSUA IAｻｽﾊEAYﾊ. IA ｻﾊ EAYS (Kｻｽﾊ Eﾌ EﾍUﾊ.  
   
4141700 Mar !Iﾄﾊ SｻｽSｦﾊｦﾋ. KGｳLK YSｹﾊ ｦK YｳLKｽﾊ ｸｹSﾓｽS. ﾍUｳ ｦK ESISｽﾊ KGｳ ｦS NｦAAｽﾊ KGｳ. Eﾋ LK NｦAAｽK S. ﾍUｳ Eﾊ EAｻﾊ ｸｹﾍCﾋEAAｽﾊ. S Eﾊ EAｻﾊ CﾒIK
ｽﾊ  
4141700 Zog !Iﾄﾊ (QｻｽSｦﾊｦﾋ. KGｳLK Eﾌｻﾌ YSｹﾊ ｦK YｳLKｽﾊ ｸｹSﾓｽS. ﾍUｳ ｦK ESISｽﾊ KGｳ ｦS NｦAKｽﾊ KGｳ. Eﾋ LK NｦAKｽK P. ﾍUｳ Eﾊ EAｻﾊ. ｸｹﾍCﾋEAKｽﾊ. (Q Eﾊ EAｻﾊ C
ﾒIKｽﾊ.  
4141700 Ass !Iﾄﾊ /SｻｽPｦﾊｦﾊP. /KGｳLK EKｻﾌ YSｹﾊ ｦK YｳLKｽﾊ ｸｹP/ﾓｽP. */ﾍUｳ ｦK EPIPｽﾊ /KGｳ. ｦP NｦA(Kｽﾊ /KGｳ. EﾊP LK NｦA/KｽK /S. /ﾍUｳ Eﾊ EAｻﾊ ｸｹﾍCﾊPEA/Kｽ. /S Eﾊ EAｻ
ﾊ CﾒIKｽﾊ.  
437 
4141701 Ass !Iﾄﾌ Pｻｽ/PｦﾌｦﾌS : KGｳLK YSｹﾌ ｦK YｳLKｽﾌ ｸｹSﾓｽS , /ﾍUｳ ｦK ESISｽﾌ KGｳ. ｦS NｦA/Kｽﾌ KGｳ : EﾌS LK NｦA/KｽK /S :ﾍUｳ Eﾌ EAｻﾌ ｸｹﾍCﾌSEA/Kｽﾌ : /S Eﾌ EAｻﾌ C
ﾒIKｽﾌ : 
4141700 Sav !Iﾄﾊ (SｻｽSｦﾌｦﾋ. (KGｳLK YSｹﾊ ｦK YｳLKｽﾊ ｸｹS(ﾑｽS. ﾏUｳ ｦK ESISｽﾊ (KGｳ. ｦS NｦA(Kｽﾊ (KGｳ Eﾋ LK NｦA(KｽK(S. ﾏUｳ Eﾊ EAｻﾊ ｸｹﾍCﾋEA(Kｽﾊ. (S Eﾊ EAｻﾊ CﾒIK
ｽﾊ.  
4141701 Sav !Iﾄﾊ (SｻｽSｦﾌｦﾊ. (S (KGｳLK Eﾌｻﾌ YSｹﾊ. ｦK YｳLKｽﾊ ｸｹS(ﾑｽS. ﾏUｳ ｦK ESIﾜｽﾊ KGｳ (S _K ｹANｿYﾍﾔｽﾊ (KGｳ. Eﾋ LK ｹANｿYﾍ(KｽKP. ﾏUｳ ｻﾊ EAYS ｸｹﾍCﾋEAKｽ
ﾊ. (S ｿ EAｻﾊ (Kｻｽﾊ.  
   
4141800 Mar ｦK ｳｻｽAEVﾔ EAｻﾊ ｻSｹﾊ. ｸｹSIﾒ Uﾊ EAYﾊ.  
4141800 Zog ｦK ｳｻｽAEV^ﾔ EAｻﾊ ｻSｹﾊ. ｸｹSIﾒ Uﾊ EAYﾊ.  
4141800 Ass *ｦK /ｳｻｽAEVﾔ EAｻﾌ ｻSｹﾌ. ｸｹPIﾒ Uﾌ EAYﾊ.  
4141801 Ass ｦK `ｳｻｽAEﾔ EAｻﾌ ｻSｹﾊ : ｸｹSIﾒ U EAYﾌ : 
4141800 Sav ｦK (ｳｻｽAEVﾒ EAｻﾊ ｻSｹﾊ. ｸｹSIﾒ Uﾊ EAYﾊ.  
4141801 Sav ｦK (ｳｻｽAEVﾒ EAｻﾊ ｻSｹﾊ. ｸｹSIﾒ Uﾊ EAYﾊ.  
   
4141900 Mar KﾉｽK YAVｳ S YSｹﾊ U ｽｳYｿ {ｦK} ｦK ESISｽﾊ YKｦK. Eﾋ LK ESISｽK Yﾑ. ﾍUｳ ANﾊ LSEﾒ S Eﾋ LSES CﾒIKｽK.  
4141900 Zog ~KﾉｽK YAVｳ (Q Eﾌｻﾌ YSｹﾊ ｦK ??? ESISｽﾊ YKｦK. Eﾋ LK ESISｽK Yﾑ. ﾍUｳ ~ANﾊ LSEﾒ. (Q Eﾋ LSES CﾒIKｽK.  
4141900 Ass */KﾉｽK YAVｳ. /S EKｻﾌ YPｹﾊ Uﾌ ｽｳYｿ ｦK EPIPｽﾊ YKｦK. EﾊP LK ESIPｽK Yﾑ. /ﾍ (ANﾌ LSEﾒ /S EﾊS LPEP CﾒIKｽK.  
4141901 Ass (KﾅK YAVｳ. /S YSｹﾌ U ｽｳYｿ ｦK ESISｽﾌ YKｦK : EﾌS [S]LK ESISｽK Yﾑ : /ﾍUｳ /ANﾌ LSEﾒ : (S EﾌS LSES CﾒIKｽK : 
4141900 Sav (KﾅK YAVｳ (S YSｹﾊ ｦK ESISｽﾊ YKｦK. Eﾋ LK ESISｽK Yﾜ. ﾏUｳ ANﾊ LSEﾒ (S Eﾋ LSES CﾒIKｽK.  
4141901 Sav (KﾅK YAVｳ (S Eｻﾌ YSｹﾊ YKｦK ﾎLK ｦK ESISｽﾊ. Eﾋ LK ESISｽKﾏUｳ ANﾊ LSEﾒ. (S Eﾋ LSES CﾒIKｽK.  
   
4142000 Mar Eﾊ ｽﾊ IKｦﾌ ｹANｿYﾍAｽK ﾍUｳ ANﾊ Eﾊ !ｳｽﾆS. YｳKYﾌ. Q Eﾋ Eﾊ Yﾌｦﾍ S ANﾊ Eﾊ EAｻﾊ.  
4142000 Zog Eﾊ ｽﾊ Iﾌｦﾌ ｹANｿYﾍKｽK Eﾋ. ﾍUｳ ~ANﾊ Eﾊ !ｳﾆS YｳKYﾌ. (Q Eﾋ Eﾊ Yﾌｦﾍ KｻｽK. (Q ANﾊ Eﾊ EAｻﾊ.  
4142000 Ass Eﾊ ｽﾊ IKｦﾊ ｹANｿYﾍ/KｽK EﾊS. /ﾍUｳ /ANﾌ Eﾊ !/ｳﾆS Yｳ/KYﾌ. /S EﾊS Eﾌ /Yﾌｦﾍ. ~~S /ANﾌ Eﾊ EAｻﾌ.  
4142001 Ass *Eﾌ ｽﾌ IKｦﾌ ｹANｿYﾍ/KｽK EﾌS : ﾍUｳ /ANﾌ Eﾌ !/ｳﾆS Yｳ/KYﾌ :/P EﾌS Eｳ Y(ｦﾍ : /P /ANﾌ Eﾌ EAｻﾌ : 
4142000 Sav Eﾊ ｽﾊ I(ｦﾌ ｹANｿYﾍ(KｽK Eﾋ. ﾏUｳ ANﾊ Eﾊ !ｳﾆS Yｳ(KYﾌ. (S Eﾋ Eﾊ Y(ｦﾍ (S ANﾊ Eﾊ EAｻﾊ.  
4142001 Sav Eﾊ ｽﾊ I(ｦﾌ ｹANｿYﾍ(KｽK Eﾋ. ﾏUｳ ANﾊ Eﾊ !ｳﾆS (S !ｳﾆﾌEﾊ Y(ｦﾍ. (S ANﾊ Eﾊ EAｻﾊ.  
   
4142100 Mar QYﾍﾓS NAｸｳEﾍIS Yｳﾓ S ｻﾊCVﾎIAﾓ ﾓ. ｽﾊ Kｻｽﾊ VﾎCﾑS Yﾑ. A VﾎCﾑS Yﾑ EﾌNVﾎCV^Kｦﾊ CﾒIKｽﾊ !ｳｽﾆYﾊ YｳSYﾌ. S ANﾊ EﾊNVﾎCVﾎ S. Q ﾍEV^ﾔ ｻﾑ KY
ｿ ｻAYﾊ :: U!ﾆ.  
4142100 Zog (QYﾍﾓP NAｸｳEﾍIS Yｳﾓ. (Q ｻﾊCV^ﾎIAﾓ ﾓ. ｽﾊ Kｻｽﾊ V^ﾎCﾑP Yﾑ. ~A VﾎCﾑP Yﾑ. EﾌNV^[ﾎ]CV^Kｦﾊ CﾒIKｽﾊ !ｳﾆKYﾌ YｳQ[Yﾌ] (Q ANﾊ EﾊLV^ﾎCVﾒ P. (Q ﾍEV[ﾔ] ｻﾑ 
KYｿ ｻAYﾊ.  
4142100 Ass /SYﾍ/ﾓ/S NAｸｳEﾍIP Yｳ/ﾓ /S ｻﾊCVﾎIA/ﾓ /ﾓ. ｽﾊ /Kｻｽﾊ VﾎCﾑ/S Yﾑ. /A VﾎCﾑ/S Yﾑ EﾊNVﾎCKｦﾊ CﾒIKｽﾊ !/ｳﾆYﾊ Yｳ~~SYﾊ. /S /ANﾌ EﾌNVﾎCVﾔ /S. /S /ﾍEV/
ﾔ ｻﾑ /KYｿ ｻAYﾊ ::. - 
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4142101 Ass PYﾍ(ﾓ/S NAｸｳEﾍIS Yｳ/ﾓ : /S ｻﾌCVﾎIA/ﾑ/ﾓ : ｽﾌKｻｽﾌ VﾎCﾑ/S Yﾑ : */A VﾎCﾑ/S Yﾑ : EﾌNVﾎCKｦﾌ Cﾒ!I!Kｽﾌ !/ｳﾆKYﾌYｳ(SYﾌ : /S /ANﾌ EﾌNVﾎCﾒ (S : /S /ﾍEVﾒ 
ｻﾑ KYｿ ｻAYﾌ ::.  
4142102 Ass /S /AE/Vﾔ ｻﾑ /KYｿ ｻAY :: 
4142100 Sav (SYﾍ(ﾑP NAｸｳEﾍIS Yｳ(ﾑ (S ｻﾊCVﾎIA(ﾑP ｽﾊ (Kｻｽﾊ VﾎCﾜP Yﾜ. A VﾎCﾜP Yﾜ EﾌNVﾎCKｦﾊ (Kｻｽﾊ !ｳﾆKYﾊ YｳPYﾌ. (S ANﾊ EﾌNVﾎCVﾒ P (S ﾏEVﾒ ｻﾜ (KYｿ ｻAYﾊ.  
4142101 Sav (SYﾍ(ﾑP NAｸｳEﾍIS Yｳ(ﾑ (S ﾄｹAｦﾜ (ﾑ. ｽﾊ (Kｻｽﾊ VﾎCﾜP Yﾜ. (S VﾎCﾜP LK Yﾜ. EﾌNVﾎCKｦﾊ CﾒIKｽﾊ !ｳﾆﾌYﾌ YｳPYﾌ. (S ANﾊ EﾌNVﾎCVﾒ (KGｳ. (S ﾏEVﾒ ｻﾜ (KYｿ 
ｻAYﾊ : ｢ 
   
4142200 Mar !GVA KYｿ SﾎIA ｦK SｻUAｹSｳｽﾊｻUﾋ. !GS S ﾈｽｳ Cﾋｻｽﾊ ﾍUｳ ｦAYﾊ ﾄｳﾉｽKﾉS ｻﾑ AESｽS. A ｦK EﾌｻKYｿ YSｹｿ.  
4142200 Zog !*GVA KYｿ (Q[ﾎ]IA. ｦK (QｻUAｹSｳｽﾌｻUﾋ. !GS ｽｳ Cﾋｻｽﾊ. ﾍUｳ ｦAYﾊ ﾄｳﾉｽ[K]ﾉS ｻﾑ ﾍESｽS. A ｦK EﾌｻKYｿ YSｹｿ.  
4142200 Ass !*GVA /KYｿ /S/ﾎIA ｦK /SｻUAｹP/ｳｽﾌｻUﾊP. !GS ﾈﾌｽｳ CﾊS!ｻ /ﾍUｳ ｦAYﾊ ﾄｳﾅKﾉP /AEPｽS ｻﾑ /A ｦK EﾊｻKYｿ YSｹｿ.  
4142200 Sav !GVA (KYｿ (SﾎIA ｦK (SｻUAｹS(ｳｽﾌｻUﾋ. !GS (S ﾈﾊｽｳCﾋｻｽﾊ ﾏUｳ ｦAYﾊ ﾄｳﾅKﾉS ﾏESｽS ｻﾜ. A ｦK YSｹｳES.  
   
4142300 Mar ｳｽﾊEﾍﾅA !Sｻ S ｹKﾈK KYｿ. AﾉｽK Uｽｳ VﾎCSｽﾊ Yﾑ. ｻVｳEｳ YｳK ｻﾊCVﾎIKｽﾊ. Q !ｳｽﾆﾊ YｳS EﾌNVﾎCSｽﾊ P. Q Uﾊ ｦKYｿ SIKEﾍ. Q ｳCSｽﾍVﾌ ｿ ｦKGｳ ｻﾊｽEｳｹSE
ﾍ.  
4142300 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ (Q ｹKﾈK KYｿ. ~AﾉｽK Uｽｳ V^ﾎCSｽﾊ [Yﾑ] ｻVｳEｳ YｳK ｻﾊCV^ﾎIKｽﾊ. Q [!ｳﾆﾌ] YｳP EﾊNV^ﾎCSｽﾊ P. (Q Uﾊ ｦ^[K]Yｿ (QIKEﾍ. (Q ｳCSｽﾍV^ﾌ ｿ ｦ^KGｳ ｻﾊ
ｽEｳｹSEﾍ.  
4142300 Ass !GVA KY/ｿ !/ｻﾊ. /AﾉｽK U/ｽｳ VﾎCSｽﾊ Yﾑ /S ｻVｳEｳ Yｳ/K ｻﾌCVﾎIKｽﾊ. /S !/ｳﾆﾌ Yｳ/S %:: EﾊNVﾎCSｽﾊP. /S Uﾌ ｦKYｿ /SIKEﾍ. /S /ｳCPｽﾍVﾌ /ｿ ｦKGｳ ｻﾊｽEｳｹPEﾍ
.  
4142300 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA !Pｻ. (S ｹKﾈK (KYｿ AﾅK Uｽｳ VﾎCSｽﾊ Yﾝ. ｻVｳEｳYｳ(K ｻﾊCVﾎIKｽﾊ. (S !ｳﾆﾌ YｳP EﾌNVﾎCSｽﾊ P (S Uﾊ ｦKYｿ(SIKEﾍ. S (ｳCSｽﾍVﾊ ｿ ｦKGｳ ｻｽEｳｹSEﾍ.  
   
4142400 Mar ｦK VﾎCﾑS YKｦK ｻVｳEKｻﾊ YｳSﾄﾊ ｦK ｻﾊCVﾎIAKｽﾊ. Q ｻVｳEｳ KLK ｻVﾋﾉSｽK. ｦﾍｻｽﾊ YｳK ｦﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAAGｳ Yﾑ !ｳｽﾆA.  
4142400 Zog ｦK V^ﾎCﾑP YKｦK. (Q ｻVｳEKｻﾊ YｳQﾄﾊ ｦK ｻﾊCV^ﾎIAKｽﾊ. (Q ｻVｳEｳ KLK ｻVﾋﾉAｻｽK ｦﾍｻｽﾊ YｳK. ｦﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAKGｳ Yﾑ !ｳﾆA.  
4142400 Ass ｦK VﾎCﾑ~S YKｦK. ｻVｳEKｻﾊ Yｳ/Sﾄﾊ ｦK ｻﾊCVﾎIAKｽﾊ. /S ｻVｳEｳ KLK ｻVﾊSﾉAｻｽK. ｦﾍｻｽﾊ Yｳ/K ｦﾊ ｸｳｻﾌVAEﾊﾉA/AGｳ Yﾑ !/ｳﾆA.  
4142400 Sav ｦK VﾎCﾜP YKｦK ｻVｳEKｻﾊ YｳPﾄﾊ ｦK ｻﾊCVﾎIKｽﾊ. (SｻVｳEｳ (KLK ｻVﾋﾉAｻｽK. ｦﾍｻｽﾊ Yｳ(K ｦﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAGｳ Yﾝ !ｳﾆA.  
   
4142500 Mar ｻS !GVAﾄﾊ EAYﾊ Eﾊ EAｻﾊ ｻﾋ.  
4142500 Zog *ｻS !GVAﾄﾊ EAYﾊ. Eﾊ EAｻﾊ ｻﾋ.  
4142500 Ass *ｻP !GVAﾄﾊ Eﾊ EAｻﾌ ｻﾊP.  
4142500 Sav ｻK !GVAﾄﾊ EAYﾊ ｻﾊ EAYS ｻﾋ.  
   
4142600 Mar ｸAｹAUVSｽﾊ LK !Iﾄﾊ !ｻｽﾋ KGｳLK ｸｳｻﾌVKｽﾊ !ｳﾆﾊ Eﾊ PYﾑ YｳK. ｽﾊ Eﾋ ｦAｿ!ﾈｽﾊ EﾌｻKYｿ. Q EﾌｻｸｳYﾍｦKｽﾊ EAYﾊ Eﾌｻﾍ KVSUｳLK ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ.  
4142600 Zog ｸAｹAUVSｽﾊ LK !Iﾄﾊ !ｻｽﾋ. KGｳLK ｸｳｻﾊVKｽﾊ !ｳﾆﾌ Eﾊ QYﾑ YｳK. ｽﾊ Eﾋ ｦAｿﾈSｽﾌ EﾌｻKYｿ. (Q EﾊｻｸｳYﾑｦﾒｽﾊ EAYﾊ E'ｻﾍ. ﾍLK ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ.  
4142600 Ass ｸAｹAUVSｽﾊ LK. !Iﾄﾊ !ｻｽﾊS. /KGｳLK ｸｳｻﾊVKｽﾊ !/ｳﾆﾌ. Eﾊ /SYﾑ Yｳ/K. ｽﾊ EﾊP ｦA/ｿﾈPｽﾊ EﾊｻKYｿ. /S EﾊｻｸｳYﾑｦKｽﾊ EAYﾊ Eﾌｻﾍ /ﾍLK ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ.  
4142600 Sav ｸAUﾋ ｽﾊLIK !Iﾄﾊ !ｻｽﾋ (KGｳLK ｸｳｻﾊVKｽﾊ !ｳﾆﾌ Eﾊ (SYﾜ 
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4142600 Sav EｻK (KLK ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ. Yｳ(K. ｽﾊ Eﾋ ｦAｿﾈSｽﾊ EｻKYｿ. (S EﾊｻｸｳYﾍｦKｽﾊ EAYﾊ 
   
4142700 Mar YSｹﾊ ｳｻｽAEVﾍﾔ EAYﾊ. YSｹﾊ YｳS IAﾔ EAYﾊ. ｦK ﾍUｳLK Eﾌｻﾌ YSｹﾊ IAAｽﾊ. ANﾊ IAﾔ EAYﾌ. :: *IA ｦK ｻﾊYﾒﾉｽAAｽﾊ ｻﾑ EAﾉK !ｻｹIﾆK ｦS ｿｻｽｹAﾉAAｽﾊ.  
4142700 Zog YSｹﾊ ~ｳｻｽAEV^ﾍﾔ EAYﾊ. YSｹﾊ YｳP IAﾔ EAYﾊ ｦK ﾍUｳLK Eﾌｻﾌ YSｹﾊ IAKｽﾊ. ~ANﾊ IAﾔ EAYﾊ. IA ｦK ｻﾊYﾒﾉｽAKｽﾊ ｻﾑ ｻｹﾊIﾌﾆK EAﾉK. ｦS ｿｻｽｹAﾉAKｽﾊ.  
4142700 Ass *YPｹﾊ /ｳｻｽAEVﾍ/ﾔ EAYﾊ. %:: YSｹﾊ Yｳ/S : IA/ﾔ EAYﾊ. *IA ｦK ｻﾊYﾒﾅA/Kｽﾊ ｻﾑ EAﾉK !ｻｹﾆK ｦS /ｿｻｽｹAﾉA/Kｽﾊ.  
4142701 Ass *IA ｦK ｻﾌYﾒﾅA/Kｽﾊ ｻﾑ EAﾉK ｻｹ!IﾆK ｦS /ｿｻｽｹAﾉA/Kｽﾊ :: Uｳ!ﾆ 
4142700 Sav YSｹﾊ (ｳｻｽAEVﾍﾔ EAYﾊ. YSｹﾊ YｳP IAﾔ EAYﾊ. ｦK ﾏUｳLKYSｹﾊIA(Kｽﾊ ANﾊ IAﾔ EAYﾊ. IA ｦK ｻﾊYﾒﾅA(Kｽﾊ ｻﾜ. !ｻｹIﾆK EAﾉK ｦS ｿｻｽｹAﾉA(Kｽﾊ.  
4142701 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ ｻEｳPYﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. IA ｦK ｻﾊYﾒﾅAKｽﾊ ｻﾜ !ｻｹIﾆK EAﾉK. ｦS ｿｻｽｹAﾉA(Kｽﾊ.  
   
4142800 Mar ｻVﾋﾉAｻｽK ﾍUｳ ANﾊ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ. SIﾒ S ｸｹSIﾒ Uﾊ EAYﾊ. AﾉｽK CSｻｽK VﾎCSVS Yﾑ. EﾊNIｹAIｳEAVS ｻﾑ CSｻｽK ｿCｳ. ﾍUｳ ｹﾍﾄﾊ SIﾒ Uﾊ !ｳｽﾆﾎ. ﾍUｳ ｳｽK
ﾆﾊ YｳS CｳVSS YKｦK Kｻｽﾊ.  
4142800 Zog ｻVﾋﾉAｻｽK ﾍUｳ ~ANﾊ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ. (QIﾒ (Q ｸｹSIﾒ Uﾊ EAYﾊ. ~AﾉｽK CSｻｽK V^ﾎCSVS Yﾑ. EﾊNIｹAIｳEAVS ｻﾑ CSｻｽK ｿCｳ. ﾍUｳ (QIﾒ Uﾊ !ｳﾆﾎ. ﾍUｳ !ｳﾆﾌ CｳV^S 
YKｦK Kｻｽﾊ.  
4142800 Ass ｻVﾊPﾉAｻｽK. /ﾍUｳ /ANﾌ ｹﾍﾄﾊ EAY. /SIﾒ /S :: ｸAUﾊP ｸｹPIﾒ Uﾌ EAYﾊ. */AﾅK CPｻｽK VﾎCSVP Yﾑ. EﾊNI/ｹAIｳEAVP ｻﾑ CPｻｽK /ｿCｳ. /ﾍUｳ /SIﾒ Uﾌ !/ｳﾆﾎ. */ﾍUｳ !/
ｳﾆﾊ CｳVP/S YKｦK /Kｻｽﾊ.  
4142800 Sav ｻVﾋﾉAｻｽK ﾏUｳ ANﾊ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ. (SIﾒ (S ｸｹSIﾒ Uﾊ EAYﾊ. AﾅK CﾋｻｽK VﾎCSVS Yﾜ. EﾊNIｹAIｳEAVS ｻﾜ CﾋｻｽK ｿCｳ. ﾏUｳ (SIﾒ Uﾊ !ｳﾆﾎ ﾏUｳ !ｳﾆﾌ CｳVSP 
(Kｻｽﾊ YKｦK.  
4142801 Sav ｻVﾋﾉAｻｽK ﾏUｳ ANﾊ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ. (SIﾒ (S ｸｹSIﾒ Uﾊ EAYﾊ. AﾅK CﾋｻｽK VﾎCSVS Yﾜ EﾊNIｹAIｳEAVS ｻﾜ CﾋｻｽK ｿC_. ﾏUｳ (SIﾒ Uﾊ !ｳﾆﾎ. ﾏUｳ !ｳﾆﾌ CｳVﾌP 
YKｦK (Kｻｽﾊ.  
   
4142900 Mar Q ｦﾋｦﾍ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ. ｸｹﾍLIK IALK ｦK CﾒIKｽﾊ. IA KGIA CﾒIKｽﾊ Eﾍｹﾒ SYKｽK ::  
4142900 Zog (Q ｦﾋｦ^ﾍ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ. ｸｹﾍLIK IALK ｦK CﾒIKｽﾊ. IA KGIA CﾒIKｽﾊ. Eﾍｹﾒ (QYKｽK ﾍUｳ ANﾊ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ.  
4142900 Ass /S ｦﾊ!Sｦﾍ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ ｸｹﾍLIK. IALK ｦK CﾒIKｽ. IA /KGIA CﾒIKｽ. /Eﾍｹ/ﾒ /SYKｽK. */ﾍUｳ /ANﾊ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ.  
4142900 Sav ｦﾋｦﾏ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ ｸｹﾍLIK IALK ｦK CﾒIKｽﾊ. Eﾍｹﾒ (SYﾍｽK ﾏUｳ ANﾊ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ.  
4142901 Sav (S ｦﾋｦﾏ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ ｸｹﾍLIK IALK ｦK CﾒIKｽﾊ. IA (KGIA CﾒIKｽﾊ Eﾍｹﾒ YS (SYKｽK. ﾏUｳ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ 
   
4143000 Mar *(ﾎLK ｦK YﾊｦｳGｳ !GVﾔ ｻﾊ EAYS. GｹﾑIKｽﾊ Cｳ ｻK[Gｳ] YSｹA UﾊｦﾑMﾊ. Q Eﾌ Yﾌｦﾍ ｦK SYAｽﾊ ｦSﾈKｻｳLK.  
4143000 Zog ﾎLK ｦK YｦｳGｳ !GVﾔ ｻﾊ EAYS. GｹﾑIKｽﾊ Cｳ ｻKGｳ YSｹA UﾊｦﾑIﾌ. (Q Eﾊ Yﾌｦﾍ ｦK (QYAｽﾊ ｦSﾈKｻｳLK.  
4143000 Ass /ﾎLK ｦK YﾊｦｳGｳ !GVﾔ EAYﾊ. GｹﾑIKｽﾊ Cｳ ｻKGｳ YPｹA UﾌｦﾑMﾌ. /S Eﾊ Yﾌｦﾍ ｦK /SYAｽﾊ ｦSﾈKｻｳLK.  
4143000 Sav ﾎLK Y(ｦｳGｳ !GVﾒ ｻﾊ EAYS. (SIKｽﾊ Cｳ ｻKGｳ YSｹAUﾊｦﾜNﾌ. (S Eﾌ Yｦﾍ ｦK (SYAｽﾊ ｦSﾈKｻｳLK.  
4143001 Sav ﾎLK ｦK Y(ｦｳGｳ !GVﾒ ｻﾊ EAYS. GｹﾜIKｽﾊ Cｳ ｻKGｳ YSｹAUﾊｦﾜNﾊ. (S Eﾌ Yｦﾍ ｦK (SYAｽﾊ ｦSﾈKｻｳLK.  
   
4143100 Mar ｦﾊ IA ｹANｿYﾍAｽﾊ YSｹﾊ ﾍUｳ VﾎCVﾎ !ｳｽﾆA. (S ﾍUｳLK NAｸｳ[Eﾍ]Iﾍ Yﾌｦﾍ !ｳｽﾆﾊ. ｽAUｳ ｽEｳｹﾔ : EﾊｻｽAｦﾍｽK SIﾍYﾊ ｳｽﾊ ｻﾒIｿ ::  
4143100 Zog ｦﾊ IA ｹANｿYﾍKｽﾊ Eﾌｻﾌ YSｹﾊ. ﾍUｳ V^ﾎCV^ﾒ !ｳﾆA. (Q ﾍUｳLK NAｸｳEﾍIﾍ Yﾌｦﾍ !ｳﾆﾌ. ｽAUｳ ｽEｳｹﾒ. EﾊｻｽAｦﾍｽK (QIﾍYﾊ ｳｽﾊｻﾒI[ｿ]  
440 
4143100 Ass ｦﾊ IA ｹANｿYﾍ/Kｽﾊ EKｻﾌ YSｹﾌ. /ﾍUｳ VﾎCV/ﾔ !/ｳﾆA. /S /ﾍUｳ NAｸｳEﾍIA Yﾌｦﾍ !/ｳﾆﾌ. ｽAUｳ ｽEｳｹﾔ. EﾌｻｽAｦﾍｽK /SIﾍYﾌ /ｳｽｻﾒIﾍ.  
4143100 Sav ｦﾊ IA ｹANｿYﾍ(Kｽﾊ YSｹﾊ ﾏUｳ VﾎCVﾒ !ｳﾆA. (S ﾏUｳLKNAｸｳEﾍIA Y(ｦﾍ !ｳﾆﾌ ｽAUｳ ｽEｳｹﾒ. EﾊｻｽAｦﾍｽK (SIﾍYﾊ (ｳｽﾊｻﾒIﾍ ﾀCｳ.  
4143101 Sav ｦﾊ IA ｹANｿYﾍ(Kｽﾊ YSｹﾊ ﾏUｳ VﾎCVﾒ !ｳﾆA. (S ﾏUｳLKNAｸｳEﾍIA Y(ｦﾍ !ｳﾆﾌ ｽAUｳ ｽEｳｹﾒ. EﾊｻｽAｦﾍｽK (SIﾍｽK ｳｽﾊｻﾒIﾍ.  
   
4150100 Mar ANﾊ KｻYﾊ VｳNA SｻｽSｦﾊｦAﾍ. Q !ｳｽﾆﾊ YｳS IﾍVAｽKVﾌ Kｻｽﾊ.  
4150100 Zog ~ANﾊ KｻYﾌ VｳNA (QｻｽSｦﾊｦAﾍ. (Q !ｳﾆﾌ YｳP IﾍVAｽKV^ﾌ Kｻｽﾊ.  
4150100 Ass */ANﾌ /KｻYﾊ VｳNA /SｻｽPｦﾊｦA/ﾍ. (S !/ｳﾆﾌ Yｳ/S IﾍVAｽKVﾌ /Kｻｽﾊ.  
4150101 Ass /ANﾌ /KｻYﾊ VｳNA :: Uｳ!ﾆｸｹｳｻPｽK S CﾒIKｽ EAYﾊ ::/S CﾒIK!ｽ EA!Y. :% - 
4150100 Sav ANﾊ (KｻYﾌ VｳNA (SｻｽSｦﾌｦAﾏ. (S !ｳﾆﾌ YｳP IﾍVAｽKVﾌ (Kｻｽﾊ.  
4150101 Sav *ANﾊ (KｻYﾌ VｳNA (SｻｽSｦﾌｦAﾏ. (S !ｳﾆﾌ IﾍVAｽKVﾌ (Kｻｽﾊ.  
   
4150200 Mar EﾌｻﾍUﾒ ｹANGﾒ ｦK ｽEｳｹﾑﾉｽﾒﾔ ｸVｳIA. QNﾊYKｽﾊ ﾔ. Q EﾌｻﾍUﾒ ｽEｳ{ｽEｳ}ｹﾑﾉｽﾒ ｸVｳIﾊ ｳｽｹﾍCSｽﾊ ﾔ IA ｸVｳIﾊ CｳVSS ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ.  
4150200 Zog EﾌｻﾍUﾒ ｹANGﾒ ｳ Yﾌｦﾍ ｦK ｽEｳｹﾑﾉｽﾒ ｸVｳIA. (QNﾊYKｽﾊ ﾔ (Q EﾌｻﾍUﾒ ｽEｳｹﾑﾉｽﾒ ｸVｳIﾊ ｳｽｹﾍCSｽﾊ ﾔ. IA ｸVｳIﾊ CｳV?? ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ.  
4150200 Ass !*EﾌｻﾍUﾒ ｹｳNGﾒ /ｳ Yﾌｦﾍ ｦK ｽEｳｹﾔﾅﾒ/ﾔ ｸVｳIA /SNﾌYKｽﾊ /ﾔ. /S EﾌｻﾍUﾒ ｽEｳｹﾑﾅﾒ/ﾔ ｸVｳIﾊ /ｳｽｹﾍCPｽﾊ (ﾔ. IA ｸVｳIﾊ CｳVﾌﾉP ｻﾌｽEｳｹPｽ.  
4150200 Sav EｻAUﾒ ｹｳNGﾒ (ｳ Yｦﾍ ｦK ｽEｳｹﾜﾅﾒﾔ ｸVｳIA. (SNﾊYKｽﾊ ｻﾜ. (S EｻAUﾒ ｽEｳｹﾜﾅﾒﾔ ｸVｳIﾊ (ｳｽｹﾍCSｽﾊ ﾔ IAｸVｳIﾊ CｳVﾌPS ｻｽEｳｹSｽﾊ.  
4150201 Sav EｻAUﾒ ｹｳNGﾒ ｦK ｽEｳｹﾜﾅﾒﾔ (ｳ Yｦﾍ ｸVｳIA (SNﾊYKｽﾊ ﾔ. (S EｻA__ ｽEｳｹﾜﾅﾒﾔ ｸVｳIﾊ. (ｳｽｹﾍCSｽﾊ ﾔ. IA ｸVｳIﾊ CｳVﾌS ｻｽEｳｹSｽﾊ.  
   
4150300 Mar *ｿLK Eﾋ ﾈSｻｽS KｻｽK. NA ｻVｳEｳ KLK !GVAﾄﾊ EAYﾊ.  
4150300 Zog ﾎLK Eﾋ ﾈSｻｽ[S] KｻｽK. NA ｻVｳEｳ KLK !GVAﾄﾊ EAYﾊ.  
4150300 Ass /ﾎLK EﾊP ﾈPｻｽP /KｻｽK NA ｻVｳEｳ /KLK !GVAﾄﾊ EAYﾊ.  
4150300 Sav ｿLK Eﾋ ﾈSｻｽS (KｻｽK NA ｻVｳEｳ (KLK ｹﾍﾄﾊ.  
4150301 Sav ﾎLK Eﾋ ﾈSｻｽS (KｻｽK. NA ｻVｳEｳ (KLK !GVAﾄﾊ EAYﾊ.  
   
4150400 Mar CﾒIﾍｽK Eﾊ Yﾊｦﾍ S ANﾊ Eﾊ EAｻﾊ. ﾍUｳLK ｹｳNGA ｦK YｳLKｽﾊ ｸVｳIA ｽEｳｹSｽS ｳ ｻKCﾍ. AﾉｽK ｦK CｳIKｽﾊ ｦA VｳNﾍ ｽAUｳ S Eﾋ. AﾉｽK Eﾌ Yﾌｦﾍ ｦK ｸｹﾍCﾒ
IKｽK.  
4150400 Zog CﾒIﾍｽK Eﾊ Yﾌｦﾍ. (Q ANﾊ Eﾊ EAｻﾊ. ﾍUｳ Cｳ ｹｳNGA ｦK YｳLKｽﾊ ｸVｳIA ｽEｳｹSｽS ｳ ｻKCﾍ. ~AﾉｽK ｦK CﾒIKｽﾊ ｦA VｳNﾍ. ｽAUｳ ｦS Eﾋ. ~AﾉｽK E[ﾊ] Yﾌｦﾍ ｦK ｸｹ
ﾍCﾒIKｽK.  
4150400 Ass CﾒIﾍｽK Eﾊ Yﾌｦﾍ. /S /ANﾌ Eﾊ EAｻﾌ. */ﾍUｳLK Cｳ ｹｳNG/A. ｦK Y/ｳLKｽﾊ ｸVｳIA ｽEｳｹSｽP /ｳ ｻKCﾍ. /AﾅK ｦK CﾒIKｽ ｦA VｳNﾍ. ｽAUｳ /S EﾊS /AﾉｽK Eﾌ Yﾊｦﾍ ｦK 
ｸｹﾍCﾒIKｽK.  
4150400 Sav CﾒIﾍｽK Eﾊ Y(ｦﾍ (S ANﾊ Eﾊ EAｻﾊ. ﾏUｳLK Cｳ ｹｳNGA ｦKYｳLKｽﾊ ｸVｳIA ｽEｳｹSｽS (ｳ ｻKCﾍ. AﾅK ｦK CﾒI[__]ﾊ ｦAVｳNﾍ. ｽAUｳ ｦS Eﾋ. AﾅK Eﾊ Yｦﾍ ｦK ｸｹﾍCﾒ
IKｽK.  
4150401 Sav CﾒIKｽK Eﾌ Y(ｦﾍ (S ANﾊ Eﾊ EAｻﾊ. ﾏUｳLK (S ｹｳNGA ｦKYｳLKｽﾊ ｸVｳIA ｽEｳｹSｽS (ｳ ｻKCﾍ. AﾅK ｦK CﾒIKｽﾊ ｦAVｳNﾍ. ｽAUｳ (S Eﾋ AﾅK Eﾌ Y(ｦﾍ ｦK CﾒIKｽK.  
   
4150500 Mar ANﾊ KｻYﾊ VｳNA Eﾋ ｹALISK. QLK CﾒIKｽﾊ Eﾊ Yﾌｦﾍ S ANﾊ Eﾊ ｦKYﾌ. ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ ｸVｳIﾊ YﾊｦｳGﾊ. ﾍUｳ CKN YKｦK ｦK YｳLKｽK ｽEｳｹSｽS ｦSﾈKｻｳLK.  
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4150500 Zog ~ANﾊ [K]ｻYﾌ VｳNA. Eﾋ ｹALIPK. (Q[LK] CﾒIKｽﾊ Eﾊ Y'ｦﾍ. (Q ANﾊ Eﾌ ｦ^[KYﾌ] ｻﾊｽEｳｹSｽﾊ ｸVｳIﾊ YｦｳG[ﾊ]. ﾍUｳ CKN YKｦK ｦK YｳLKｽﾊ ｽEｳｹSｽS ｦSﾈKｻｳLK.  
4150500 Ass /ANﾌ /KｻYﾊ VｳNA /A EﾊP ｹｳLIP/K. /QLK CﾒIKｽﾊ Eﾊ Yﾌｦﾍ. (S /ANﾌ Eﾊ ｦKYﾌ. ｻﾊｽEｳｹPｽﾊ ｸVｳIﾊ Yﾊ/ｦｳG. */ﾍUｳ CKN YKｦK ｦK YｳLKｽK ｻﾊｽEｳｹSｽS ｦSﾈKｻｳLK.  
4150500 Sav *ANﾊ (KｻYﾌ VｳNA A Eﾋ ｹｳLIS(K. (SLK CﾒIKｽﾊ Eﾌ Yｦﾍ(S ANﾊ Eﾌ ｦKYﾌ. ｻｽEｳｹSｽﾊ ｸVｳIﾊ YｦｳGﾊ. ﾏUｳ CKNYKｦK ｦK YｳLKｽK ｻｽEｳｹSｽS ｦSﾈKｻｳLK.  
4150501 Sav *ANﾊ (KｻYﾌ VｳNA A Eﾋ ｹｳLIS(K. (SLK CﾒIKｽﾊ Eﾌ Y(ｦﾍ(S ANﾊ Eﾌ ｦKYﾌ. ｽEｳｹSｽK ｸVｳIﾊ YﾌｦｳGﾊ. ﾏUｳ CKN YKｦK ｦK YｳLKｽK ｽEｳｹSｽS ｦSﾈKｻｳLK.  
   
4150600 Mar AﾉｽK Uｽｳ Eﾊ Yﾌｦﾍ ｦK ｸｹﾍCﾒIKｽﾊ. QNEｹﾊLKｽﾊ ｻﾑ Eｳｦﾊ ﾍUｳLK ｹｳNGA S QｻﾊﾉKｽﾊ. Q ｻﾊCSｹAﾔｽﾊ ﾔ S Eﾊ ｳGｦﾌ EﾊVAGAﾔｽﾊ S ｻﾊGAｹAAｽﾊ.  
4150600 Zog ~AﾉｽK U[ｽｳ] Eﾊ Yｦﾍ ｦK ｸｹﾍCﾒIKｽﾊ. (QNEｹﾊLKｽﾊ ｻﾑ Eﾊｦﾊ. ﾍUｳLK ｹｳNGA. (Q SｻﾊﾉKｽﾊ. (Q ｻﾊCSｹAﾔｽﾊ ﾔ. (Q Eﾊ ｳGｦ^ﾌ EﾊVAGAﾔｽﾊ.  
4150600 Ass /AﾅK Uﾌｽｳ Eﾊ Yﾌｦﾍ ｦK ｸｹﾍCﾒIKｽﾊ. /S NEｹﾊLKｽﾊ ｻﾑ Eｳｦﾊ /ﾍUｳLK ｹｳNGA /S /Sｻﾊﾄ/ｦKｽﾊ. /S ｻﾊCSｹA/ﾔｽﾊ /ﾔ. /S Eﾊ /ｳGｦﾌ EﾊVAGA/ﾔｽﾊ. /S ｻﾊGAｹA/Kｽﾊ
.  
4150600 Sav AﾅK Uｽｳ Eﾌ Y(ｦﾍ ｦK ｸｹﾍCﾒIKｽﾊ. (SNEｹﾌLKｽﾊ ｻﾜ Eﾊｦﾊ. ﾏUｳLK ｹｳNGA (SｻﾊﾉKｽﾊ. (S ｻﾊCKｹﾒｽﾊ ﾔ (S Eﾊ (ｳGｦﾌEﾊVAGAﾔｽﾊ (S ｻﾊGAｹA(Kｽﾊ.  
4150601 Sav AﾅK Uｽｳ Eﾌ Y(ｦﾍ ｦK ｸｹﾍCﾒIKｽﾊ. (SNEｹﾌLKｽﾊ ｻﾜ Eﾊｦﾊ. (S ﾏUｳ ｹｳNGA (SｻﾊﾉKｽﾊ. (S ｻﾊCSｹAﾔｽﾊ ﾔ (S Eﾊ (ｳGｦﾌEﾊVAGAﾔｽﾊ (S ｻﾊGｳｹSｽﾊ.  
   
4150700 Mar AﾉｽK ｸｹﾍCﾒIKｽK Eﾊ Yﾌｦﾍ. Q !GVS YｳS Eﾊ EAｻﾊ ｸｹﾍCﾒIﾒｽﾊ. *KYｿLK UｳVSLﾊIｳ ﾄｳﾉｽKｽK ｸｹｳｻSｽK S CﾒIKｽﾊ EAYﾊ ::  
4150700 Zog *AﾉｽK ｸｹﾍCﾒIKｽK Eﾊ Yﾌｦﾍ. (Q !GVS YｳP Eﾊ EAｻﾊ ｸｹﾍCﾒIﾒｽﾊ. KYｿLK UｳVSLIｳ ﾄｳﾉｽKｽK. ｸｹｳｻSｽK (Q CﾒIKｽﾊ EAYﾊ.  
4150700 Ass *(AﾅK ｸｹﾍCﾒIKｽK Eﾊ Yﾌｦﾍ. /S !GVP Yｳ/S Eﾊ EAｻﾊ ｸｹﾍCﾒIﾒｽﾊ. %:: */S /KYｿLK UｳVPLIｳ ﾄｳﾅKｽK. *ｸｹｳｻSｽK /S CﾒIKｽﾊ EAYﾊ. Uｳ!ﾆ :: 
4150700 Sav AﾅK Uｽｳ ｸｹﾍCﾒIKｽﾊ Eﾌ Yｦﾍ. !GVS YｳP Eﾊ EAｻﾊ ｸｹﾍCﾒIﾒｽﾊ. (KYｿLK UｳVSLIｳ ﾄｳﾅKｽK ｸｹｳｻSｽK (S CﾒIKｽﾊ EAYﾊ : ｢ 
4150701 Sav AﾅK VS ｸｹﾍCﾒIKｽﾊ Eﾊ Y(ｦﾍ. (S !GVﾊ YｳP Eﾊ EAｻﾊ ｸｹﾍCﾒIKｽﾊ. (KYｿLK UｳVSLIｳ ﾄｳﾅKｽK ｸｹｳｻSｽK S CﾒIKｽﾊ EAYﾊ.  
   
4150800 Mar *(ｳ ｻKYﾌ ｸｹｳｻVAES ｻﾑ ｳｽ!ﾆﾊ YｳS. IA ｸVｳIﾊ YﾊｦｳGﾊ ｻﾊｽEｳｹSｽK. Q CﾒIKｽK YｳS ｿﾈKｦSﾆS.  
4150800 Zog ｵ ｻKYﾌ Cｳ ｸｹｳｻVAES ｻﾑ !ｳﾆﾌ YｳP. IA ｸVｳIﾊ YｦｳGﾊ ｻﾊｽEｳｹSｽK. (Q CﾒIKｽK YｳP ｿﾈKｦSﾆS.  
4150800 Ass */ｳ ｻKYﾊ %:: ｸｹｳｻVAEPｽﾊ ｻﾑ !/ｳﾆﾌ Yｳ/S. IA ｸVｳI Yｦ/ｳGﾌ ｻﾊｽEｳｹPｽK /S CﾒIKｽK YP /ｿﾈKｦPﾆP :: - 
4150800 Sav ｵ ｻKYﾌ Cｳ ?ｸｹｳｻ?VAES ｻﾜ !ｳﾆﾌ YｳP. IA ｸVｳIﾊ YｦｳGﾊｻｽEｳｹSｽK. (S CﾒIKｽK YS ｿﾈKｦSﾆS.  
   
4150900 Mar ﾍUｳLK EﾊNVﾎCS Yﾑ !ｳﾆﾊ S ANﾊ EﾊNVﾎCSﾄﾊ Eﾋ. CﾒIﾍｽK Eﾊ VﾎCﾌES YｳKS.  
4150900 Zog ﾍUｳLK EﾌNV^ﾎCS Yﾑ !ｳﾆﾌ. (Q ANﾊ EﾊNVﾎCSﾄﾊ Eﾋ. CﾒIﾍｽK Eﾊ V^ﾎCﾊES YｳKP.  
4150900 Ass */ﾍUｳ EﾊNVﾎCP Yﾑ !/ｳﾆﾌ. /S /ANﾌ EﾊNﾌ{EﾊN}VﾎCPﾄﾊ EﾊP. CﾒIﾍｽK Eﾊ VﾎCﾌEP Yｳ/K/S.  
4150901 Ass ﾍUｳLK. EﾊNVﾎCP Yﾑ !/ｳﾆﾊ :: !Uｳ!ﾆ 
4150900 Sav *ﾏUｳLK EﾌNVﾎCS Yﾝ !ｳﾆﾌ (S ANﾊ EﾊNVﾎCSﾄﾊ Eﾋ. CﾒIﾍｽK Eﾌ VﾎCﾌES Yｳ(KP.  
   
4151000 Mar AﾅK NAｸｳEﾍIS Yｳﾓ ｻﾊCVﾎIKｽK. ｸｹﾍCﾒIKｽK Eﾊ VﾎCﾌES YｳKS. ﾍUｳLK ANﾊ NAｸｳEﾍIS !ｳｽﾆA YｳK[Gｳ] ｻﾊCVﾎｻﾊ. Q ｸｹﾍCﾋEAﾔ Eﾊ ｦKGｳ VﾎCﾌEK.  
4151000 Zog ~AﾉｽK NAｸｳEﾍIS Yｳﾓ ｻﾊCV^ﾎIKｽK. ｸｹﾍCﾒIKｽK Eﾊ V^ﾎCﾊES YｳKP. ﾍUｳLK ANﾊ. NAｸｳEﾍIS !ｳﾆA YｳKGｳ ｻﾊCV^ﾎIｳﾄﾊ. (Q ｸｹﾍCﾋEAﾔ Eﾌ ｦ^KGｳ V^ﾎCﾊEK.  
4151000 Ass */ﾍUｳ LK /ANﾌ NAｸｳEﾍIP !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ ｻﾊCVﾎｻﾊ. /S ｸｹﾍCﾊPEAﾔ Eﾌ ｦKGｳ VﾎCﾌEP.  
4151000 Sav ﾏUｳLK (S ANﾊ. NAｸｳEﾍIﾌ !ｳﾆA Yｳ(KGｳ ｻﾊCVﾎIｳﾄﾊ. (S ｸｹﾍCﾋEAﾔ Eﾌ ｦKGｳ VﾎCﾌES.  
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4151100 Mar ｻK !GVAﾄﾊ EAYﾊ. IA ｹAIｳｻｽﾌ Yｳﾍ {ｻﾊ} {EAYS} =Eﾊ= =EAｻﾊ= CﾒIKｽﾊ. Q ｹAIｳｻｽﾌ EAﾉA SｻｸVﾊｦSｽﾊ ｻﾑ.  
4151100 Zog ｻK !GVAﾄﾊ EAYﾊ. IA ｹAIｳｻｽﾌ Yｳﾍ Eﾊ EAｻﾊ CﾒIKｽﾊ. (Q ｹAIｳｻｽﾌ EAﾉA QｻｸVﾊｦSｽﾊ ｻﾑ.  
4151100 Ass ｻP !GVAﾄﾊ EAYﾊ. IA ｹAIｳｻｽﾌ Yｳ/ﾍ. Eﾊ EAｻﾊ CﾒIKｽﾊ. /S ｹAIｳｻｽﾌ EAﾉA /SｻｸVﾊｦPｽﾊ ｻﾑ.  
4151100 Sav ｻK !GVAﾄﾊ EAYﾊ. IA ｹAIｳｻｽﾌ Yｳﾏ Eﾊ EAｻﾊ CﾒIKｽﾊ. (S ｹAIｳｻｽﾌ Yｳﾏ (SｻｸVﾌｦSｽﾊ ｻﾜ.  
   
4151200 Mar ｻS Kｻｽﾊ NAｸｳEﾍIﾌ Yｳﾍ. IA VﾎCSｽK IｹｿGﾊ IｹｿGA ﾍUｳLK EﾊNVﾎCSﾄﾊ Eﾋ.  
4151200 Zog ｻS LK Kｻｽﾊ NAｸｳEﾍIﾌ Yｳﾍ. IA V^ﾎCSｽK IｹｿGﾊ IｹｿGA. ﾍUｳLK EﾊNV^ﾎCSﾄﾊ Eﾋ.  
4151200 Ass *ｻP LK /Kｻｽﾊ NAｸｳEﾍIﾊ Yｳﾍ. IA VﾎCPｽK Iｹ/ｿGﾊ IｹｿGA. /ﾍUｳLK EﾊNVﾎCSﾄﾊ EﾊP.  
4151200 Sav ｻK LK (Kｻｽﾊ NAｸｳEﾍIﾌ Yｳﾏ IA VﾎCSｽK IｹｿGﾊ IｹﾀGA. ﾏUｳLK EﾌNVﾎCSﾄﾊ Eﾋ.  
   
4151300 Mar CｳVﾌﾉﾑ ｻKﾓ VﾎCﾌEK ｦSUｽｳLK [ｦK] SYAｽﾊ. IA Uｽｳ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ ｸｳVｳLSｽﾊ NA IｹｿGﾋ ｻEｳﾓ. ::  
4151300 Zog *CｳVﾌﾉﾑ ｻKﾓ V^ﾎCﾊEK ｦK (QYAｽﾊ ｦSUｽｳLK. IA U'ｽｳ !Iﾉﾒ ｻEｳﾔ ｸｳVｳLSｽﾊ NA IｹｿGﾋ ｻEｳﾓ.  
4151300 Ass CｳVﾌﾉK ｻK/ﾓ VﾎCﾌEK. ｦPUｽｳLK ｦK /SYAｽﾊ. IA U/ｽｳ !Iﾉﾒ ｻEｳ/ﾔ ｸｳVｳLPｽﾊ NA IｹｿGﾊP ｻEｳ/ﾓ.  
4151300 Sav CｳVﾌﾉK ｻK(ﾑ VﾎCﾌEK ｦSUｽｳLK ｦK (SYAｽﾊ. IA Uｽｳ!Iﾉﾒ ｻEｳﾔ ｸｳVｳLSｽﾊ NA IｹﾀGﾋ ｻEｳ(ﾑ.  
   
4151400 Mar *Eﾋ IｹｿMS YｳS KｻｽK. AﾉｽK ｽEｳｹSｽK KVSUｳ ANﾊ NAｸｳEﾍIAﾔ EAYﾊ.  
4151400 Zog *Eﾋ IｹｿNS Y[ｳP] KｻｽK. ~AﾉｽK ｽEｳｹSｽK KVSUｳ ~ANﾊ NAｸｳEﾍIAﾔ EAYﾊ.  
4151400 Ass *EﾊP IｹｿMP Yｳ/S /KｻｽK. /AﾅK ｽEｳｹPｽK. /KVSUｳ /ANﾌ NAｸｳEﾍIAﾄﾊ EAYﾊ.  
4151400 Sav Eﾋ IｹﾀNS YｳP (KｻｽK. AﾅK ｽEｳｹSｽK (KVSUｳ (ANﾊNAｸｳEﾍIAﾄﾊ EAYﾊ.  
   
4151500 Mar *ﾎLK ｦK !GVﾔ EAｻﾊ ｹACﾊ. ｹACﾊ Cｳ ｦK Eﾍｻｽﾊ ﾈｽｳ ｽEｳｹSｽﾊ !Gﾊ KGｳ. Eﾋ LK ｹﾍﾄﾊ IｹｿGﾋ. ﾍUｳ Eﾌｻﾍ ﾍLK ｻVﾋﾉAﾄﾊ ｳｽﾊ !ｳｽﾆA YｳKGｳ. ｻﾊUANAﾄﾊ EAY
ﾊ.  
4151500 Zog ﾎL[K] ｦK !GVﾔ EAYﾊ ｹｳCﾊ. ｹACﾊ Cｳ ｦ[K] Eﾍｻｽﾊ ﾈﾌｽｳ ｽEｳｹSｽﾊ !Gﾌ KGｳ Eﾋ LK ｹﾍﾄﾊ IｹｿGﾋ. ﾍUｳ E[ﾌ]ｻﾍ ﾍLK ｻVﾋﾉAﾄﾊ ｳｽﾊ !ｳﾆA YｳKGｳ. ｻﾊUANAﾄﾊ 
EAYﾊ.  
4151500 Ass ﾎLK ｦK !GVﾔ EAｻﾊ ｹACﾊ. *ｹACﾌ Cｳ ｦK Eﾍｻｽﾊ ﾈﾌ[ｽｳ] ｽEｳｹPｽﾊ !GIｦﾊ /KGｳ. EﾊP LK ｹﾍﾄﾊ IｹｿGﾊP. */ﾍUｳ Eﾌｻﾍ /ﾍLK ｻVﾊPﾉAﾄﾊ /ｵｽ !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ. ｻﾊUANAﾄ
ﾊ EAYﾊ.  
4151500 Sav ﾎLK ｦK !GVﾒ EAｻﾊ ｹACﾊ. ｹACﾊ Cｳ ｦK Eﾍｻｽﾊ ﾈｽｳｽEｳｹSｽﾊ !Gﾌ (KGｳ. Eﾋ LK ｹﾍﾄﾊ IｹｿGﾋ. ﾏUｳ EｻAﾏLK ｻVﾋﾉAﾄﾊ (ｳｽﾊ !ｳﾆA Yｳ(KGｳ. ｻﾊUANAﾄﾊ EAYﾊ.  
   
4151600 Mar ｦK Eﾋ YKｦK SNCﾊｹAｻｽK ｦﾊ ANﾊ SNCﾊｹAﾄﾊ Eﾋ S ｸｳVｳLSﾄﾊ Eﾋ. IA Eﾋ SIKｽK S ｸVｳIﾊ ｸｹSｦKｻKｽK. Q ｸVｳIﾊ EAﾉﾊ ｸｹﾍCﾒIKｽﾊ. IA KGｳLK UｳVSLﾊIｳ ｸｹ
ｳｻSｽK. ｳｽﾊ !ｳｽﾆA Eﾊ PYﾑ YｳK IAｻｽﾊ EAYﾊ. ::  
4151600 Zog ｦ[K] Eﾋ YKｦK (QNCﾊｹAｻｽK. ｦﾊ ~ANﾊ (QNCﾊｹAﾄﾊ Eﾋ. (Q ｸｳVｳLSﾄﾊ Eﾋ. IA Eﾋ (QIKｽK. (Q ｸVｳIﾊ ｸｹSｦKｻKｽK. (Q ｸV[ｳ]Iﾊ EAﾉﾌ ｸｹﾍCﾒIKｽﾊ. *IA [K]GｳLK UｳVSLIｳ 
ｸｹｳｻSｽK. ｳｽﾊ !ｳﾆA Eﾊ QYﾑ YｳK IAｻｽ[ﾊ] EAYﾊ.  
4151600 Ass *ｦK EﾊP YKｦK /SNCﾊｹAｻｽK. ｦﾊ /ANﾊ /SNCﾌｹAﾄﾊ EﾊP. /S ｸｳVｳLPﾄﾊ EﾊP. IA EﾊS /SIKｽK /S ｸVｳI ｸｹPｦKｻKｽK. /S ｸVｳIﾊ EAﾉﾊ ｸｹﾍCﾒIKｽﾊ. *IA (KGｳLK UｳVPLIｳ 
ｸｹｳｻPｽK /ｿ !/ｳﾆA Eﾊ /SYﾑ Yｳ/K. IAｻｽﾊ EAYﾊ.  
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4151601 Ass Eﾊ /SYﾑ Yｳ/K IAｻｽﾊ EAYﾊ :: - 
4151600 Sav ｦK Eﾋ YKｦK (SNCﾊｹAｻｽK. ｦﾊ ANﾊ Eﾋ (SNCｹAﾄﾊ. (S ｸｳVｳLSﾄﾊ Eﾋ IA Eﾋ (SIKｽK (S ｸVｳIﾊ ｸｹSｦKｻKｽK. (S ｸVｳIﾊ EAﾉﾊ ｸｹﾍCﾒIKｽﾊ. IA (KGｳLK UｳVSLIｳ ｸｹ
ｳｻSｽK(ｳｽﾊ !ｳﾆA Eﾊ (SYﾜ Yｳ(K IAｻｽﾊ ｻﾜ EAYﾊ.  
   
4151700 Mar *ｻS NAｸｳEﾍIAﾔ EAYﾊ IA VﾎCSｽK IｹｿGﾊ IｹｿGA.  
4151700 Zog *ｻS NAｸｳEﾍIAﾔ [EA]Yﾊ IA V^ﾎCSｽK IｹｿGﾊ IｹｿGA.  
4151700 Ass *ｻP NAｸｳEﾍIA/ﾔ EAYﾊ. IA VﾎCPｽK IｹｿGﾌ IｹｿGA.  
4151701 Ass *ｻS NAｸｳEﾍIAﾔ EAYﾊ. *IA VﾎCSｽK IｹｿGﾌ IｹｿGA.  
4151702 Ass ｻP NAｸｳEﾍIA~ﾔ. Uｳ!ﾆ. YﾌｦSｽ /ｻﾑ ｻVｿLﾌCﾒ ｸｹSｦｳｻSｽP !Cｿ :: 
4151703 Ass ｻP NAｸｳEﾍIA/ﾔ :: Uｳ!ﾆ 
4151704 Ass *ｻP NAｸｳEﾍIAﾔ :: Uｳ!ﾆ.  
4151705 Ass ｻP NAｸｳEﾍIA/ﾔ :: Uｳ!ﾆ 
4151706 Ass ｻS NAｸｳEﾍIA/ﾔ EAY :: Uｳ!ﾆ.  
4151707 Ass ｻS NAｸｳE. Uｳ!ﾆ.  
4151700 Sav ｻK NAｸｳEﾍIAﾔ EAYﾊ IA VﾎCSｽK IｹﾀGﾊ IｹﾀGA.  
   
4151800 Mar AﾉｽK YSｹﾊ EAｻﾊ ｦKｦAESISｽﾊ. EﾍISｽK ﾍUｳ YKｦK ｸｹﾍLIK EAｻﾊ EﾊNｦKｦAESIﾍ.  
4151800 Zog ~AﾉｽK YSｹﾊ EAｻﾊ ｦKｦAESISｽﾊ. EﾍISｽK ﾍUｳ YKｦK ｸｹﾍLIK EﾌNｦKｦAESIﾍ.  
4151800 Ass */AﾉｽK /S EKｻﾌ YPｹﾊ EAｻ ｦKｦAEPIPｽﾊ. EﾍIPｽK /ﾍUｳ Y!KｦK ｸｹﾍLIK EAｻ EﾊNｦKｦAEPIﾍ.  
4151801 Ass */AﾅK EKｻﾌ YPｹﾊ EAｻﾌ ｦKｦAEPIP!ｽ :: Uｳ!ﾆ 
4151800 Sav AﾅK YSｹﾊ EAｻﾊ ｦKｦAESISｽﾊ. EﾍISｽK ﾏUｳ YKｦK ｸｹﾍLIKEAｻﾊ EﾌNｦKｦAESIﾝｽﾊ.  
   
4151900 Mar AﾉｽK ｳｽﾊ YSｹA CSｻｽK CﾋVS. YSｹﾊ ｿCｳ ｻEｳK VﾎCSVﾊ CS. ﾍUｳ LK ｳｽﾊ YSｹA ｦﾍｻｽK. ｦﾊ ANﾊ SNCﾊｹAﾄﾊ Eﾋ ｳｽﾊ YSｹA. ｻKGｳ ｹAIS ｦKｦAESISｽﾊ EAｻﾊ 
YSｹﾊ.  
4151900 Zog ~AﾉｽK ｳｽﾊ YSｹA CﾋｻｽK CﾋVS. YSｹﾊ ｿCｳ ｻEｳﾓ V^ﾎCSVﾊ CS. ﾍUｳ LK ｳｽﾊ YSｹA ｦﾍｻｽK. ｦﾊ ~ANﾊ (QNCﾊｹAﾄﾊ Eﾋ ｳｽﾊ YSｹA. ｻKGｳ ｹAIS ｦKｦAESISｽﾊ EAｻ
ﾊ YSｹﾊ.  
4151900 Ass */AﾉｽK ｳ!ｽ EﾊｻKGｳ YPｹA CSｻｽK CﾊPVP. EKｻﾌ YPｹﾊ /ｿCｳ ｻEｳK VﾎCPVﾊ CP. /ﾍUｳLK ｳｽﾊ EﾊｻKGｳ YPｹA ｦﾍｻｽK. ｦﾊ ANﾊ (SNCﾌｹAﾄﾊ EﾊP /ｵｽﾊ EﾊｻKGｳ YPｹA. ｻKGｳ ｹ
AIS ｦKｦAEPIPｽﾊ EAｻﾊ EKｻﾌ YSｹﾊ.  
4151900 Sav AﾅK (ｳｽﾊ YSｹA CﾋｻｽK CﾋVS. YSｹﾊ ﾀCｳ ｻEｳ(ﾑ Cﾋ VﾎCSVﾊ. ﾏUｳ LK (ｳｽﾊ YSｹA ｦﾍｻｽK. ｦﾊ ANﾊ (SNCｹAﾄﾊ Eﾋ (ｳｽﾊYSｹA. ｻKGｳ ｹAIS ｦKｦAES?IS?ｽﾊ EA YSｹ
ﾊ.  
   
4152000 Mar *ｸｳYﾌｦSｽK ｻVｳEｳ KLK ANﾊ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ. ｦﾍｻｽﾊ ｹACﾊ CｳVKS !GA ｻEｳKGｳ. *AﾉｽK YKｦK SNGﾊｦAﾉﾑ S EAｻﾊ SLIKｦﾒｽﾊ. AﾉｽK ｻVｳEｳ YｳK ｻﾊCVﾎｻﾑ S EAﾉK ｻﾊ
CVﾎIﾒｽﾊ.  
4152000 Zog *ｸｳYﾌｦSｽK ｻVｳEｳ KLK ANﾊ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ. ｦﾍｻｽﾊ ｹACﾊ CｳVS !Gﾍ ｻEｳKGｳ. *~AﾉｽK YKｦK (QNGﾊｦAﾉﾑ. (Q EAｻﾊ (QLIKｦﾒｽﾊ. ~AﾉｽK ｻVｳEｳ YｳK ｻﾊCV^ﾎIｳﾉﾑ. (Q EAﾉ
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K ｻﾊCV^ﾎIﾒｽﾊ.  
4152000 Ass *ｸｳYﾊｦSｽK ｻVｳEｳ KLK /AN ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ. ｦﾍｻｽﾊ ｹACﾊ CｳVP/S !GA ｻEｳ/KGｳ. /AﾉｽK Yﾓ /SNGﾌｦAﾉﾑ. /S EﾊP SLIKｦﾒｽﾊ. */AﾉｽK ｻVｳEｳ YｳK ｻﾊCVﾎｻﾑ. /S EAﾉK ｻ
ﾊCVﾎIﾒｽﾊ.  
4152000 Sav ｸｳYﾌｦSｽK ｻVｳEｳ (KLK ANﾊ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ. ｦﾍｻｽﾊ ｹACﾊ CｳVSP!GA ｻEｳ(KGｳ. AﾅK YKｦK (SNGｦAﾉﾜ. (S EAｻﾊ (SLIKｦﾒｽﾊ. AﾅK ｻVｳEｳ Yｳ(K ｻﾊCVﾎIｳﾉﾝ (S EAﾉK ｻﾊ
CVﾎIﾒｽﾊ.  
   
4152100 Mar ｦﾊ ｻS Eﾌｻﾍ ｻﾊｽEｳｹﾑｽﾊ EAYﾊ NA SYﾑ YｳK ﾍUｳ ｦK EﾍIﾑｽﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAAGｳ Yﾑ.  
4152100 Zog ｦﾊ ｻS Eﾌｻﾍ ｽEｳｹﾑｽﾊ EAYﾊ NA (QYﾑ YｳK. ﾍUｳ ｦK EﾍIﾑｽﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAKGｳ Yﾑ.  
4152100 Ass *ｦﾊ ｻP/S Eﾊｻﾍ ｻﾊｽEｳｹﾑｽ EAYﾊ NA /SYﾑ Yｳ/K. /ﾍUｳ ｦK EﾍIﾑｽﾊ ｸｳｻﾌVAEﾊﾉA/AGｳ Yﾑ.  
4152100 Sav ｦﾊ ｻS EｻA ｻｽEｳｹﾝｽﾊ EAYﾊ. NA (SYﾜ Yｳ(K. ﾏUｳ ｦKEﾍIﾜｽﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉAGｳ Yﾜ.  
   
4152200 Mar (AﾅK ｦK CSYﾌ ｸｹSﾉKVﾊ S !GVAVﾊ SYﾊ. GｹﾍﾄA ｦK Cﾒ SYﾍVS. ｦﾋｦﾍ LK S ESｦﾋ ｦK SYﾒｽﾊ ｳ Gｹﾍｻﾍ ｻEｳKYﾊ.  
4152200 Zog *AﾉｽK ｦK CSYﾌ ｸｹSﾉﾌVﾊ (Q !GVAVﾊ (QYﾊ. GｹﾍﾄA ｦK Cﾒ (QYﾍVS. ｦﾋｦ^ﾍ LK ESｦﾋ ｦK (QYﾒｽﾊ ｳ Gｹﾍｻﾍ ｻEｳKYﾌ.  
4152200 Ass */AﾉｽK ｦK CPY ｸｹPﾉKVﾊ /S !GV/AVﾊ /SYﾊ. GｹﾍﾄA ｦK Cﾒ /SYﾍVP. ｦﾊPｦﾍ LK /S ESｦﾊP ｦK /SYﾒｽ /ｳ Gｹﾍｻﾍ ｻEｳ/KY.  
4152200 Sav AﾅK ｦK Cﾋﾄﾊ ｸｹSﾉﾊVﾊ. (S !GVﾊ (SYﾊ GｹﾍﾄA ｦK Cﾋﾉﾜ(SYﾍVS. ｦﾋｦﾏ LK (S ESｦﾋ ｦK (SYﾒｽﾊ (ｳ Gｹﾍｻﾍ ｻEｳ(KYﾌ.  
   
4152300 Mar ｦKｦAESIﾑS YKｦK S !ｳｽﾆA YｳKGｳ ｦKｦAESISｽﾊ.  
4152300 Zog ｦKｦAESIﾑS YKｦK (Q !ｳﾆA YｳKGｳ ｦKｦAESISｽﾊ.  
4152300 Ass *ｦKｦAEPIﾑ/S YKｦK. /S !/ｳﾆA Yｳ/KGｳ ｦKｦAEPIPｽﾊ.  
4152300 Sav ｦKｦAESIﾜP LK YKｦK. (S !ｳﾆA Yｳ(KGｳ ｦKｦAESISｽﾊ.  
   
4152400 Mar AﾉｽK IﾍVﾊ ｦK CSYﾌ ｻﾊｽEｳｹSVﾊ Eﾊ ｦSﾄﾊ. QﾄﾊLK Sｦﾊ ｦSUｽｳLK ｻﾊｽEｳｹS. GｹﾍﾄA ｦK Cﾒ SYﾍVS. ｦﾋｦﾍ LK S ESIﾍﾉﾑ S EﾊNｦKｦAESIﾍﾉﾑ S YKｦK S !ｳｽﾆ
A YｳKGｳ.  
4152400 Zog *~AﾉｽK IﾍVA ｦK CSYﾌ ｻﾊｽEｳｹSVﾊ Eﾌ ｦ^Sﾄﾊ. (QﾄﾊLK ｦSUﾊｽｳLK (Qｦﾊ ｦK ｻﾊｽEｳｹS. GｹﾍﾄA ｦK Cﾒ (QYﾍVS. ｦﾋｦ^ﾍ LK Q ESIﾍﾉﾑ. (Q EﾌNｦKｦAESIﾍﾉﾑ. (Q YKｦK 
(Q !ｳﾆA YｳKGｳ.  
4152400 Sav AﾅK IﾍVﾊ ｦK Cﾋﾄﾊ ｻｽEｳｹSVﾊ Eﾌ ｦSﾄﾊ. (SﾄﾊLK (SｦﾊｦSUｽｳLK ｦK ｻｽEｳｹS. GｹﾍﾄA ｦK Cﾋﾉﾝ (SYﾍVS. ｦﾋｦﾏLK ESIﾍﾉﾜ (S EﾌNｦKｦAESIﾍﾉﾜ YKｦK (S !ｳﾆA Y
ｳ(KGｳ.  
   
4152500 Mar ｦﾊ IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾑ ｻVｳ[Eｳ] ｸSｻAｦｳK Eﾊ NAUｳｦﾍ Sﾄﾊ. ﾍUｳ EﾊNｦKｦAESIﾍﾉﾑ Yﾑ ｻｸﾋｽS.  
4152500 Zog ｦﾊ IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾑ ｻVｳEｳ. ｸ'ｻAｦｳK Eﾊ NAUｳｦﾍ (Qﾄﾊ. ﾍUｳ EﾌNｦKｦAESIﾍﾉﾑ Yﾑ ｻｸﾋｽS.  
4152500 Ass ｦﾊ IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾑ ｻVｳEｳ ｸPｻAｦｳ/K Eﾊ NAUｳｦﾍ /Sﾄﾊ. /ﾍUｳ EﾊNｦKｦAEPIﾍﾉﾑ Yﾑ ｻｸﾊPｽP.  
4152500 Sav ｦﾊ IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾝ ｻVｳEｳ ｸｻAｦｳ(K Eﾊ NAUｳｦﾍ (Sﾄﾊ. ﾏUｳ EﾌNｦKｦAESIﾍﾉﾜ ?Yﾜ? ｻｸﾋｽS.  
   
4152600 Mar *(KGIA LK ｸｹSIKｽﾊ ｸAｹAUVSｽﾊ. KGｳLK ANﾊ ｸｳｻﾊVﾔ EAYﾊ. ｳｽﾊ !ｳｽﾆA !Iﾄﾊ SｻｽSｦﾊｦﾋ. QLK ｳｽﾊ !ｳｽﾆA SｻﾄｳISｽﾊ. ｽﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿｿｽﾊ ｳ Yﾊｦﾍ.  
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4152600 Zog *KGIA LK ｸｹSIKｽﾊ ｸAｹAUVSｽﾊ. KGｳLK ｸｳｻﾊV^ﾔ EAYﾊ ｳｽﾊ !ｳﾆA !Iﾄﾊ (QｻｽSｦﾌｦﾋ. (QLK ｳｽﾊ !ｳﾆA. (QｻﾄｳISｽﾊ. ｽﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿKｽﾊ ｳ Yﾌｦﾍ.  
4152600 Ass */KGIA LK ｸｹPIKｽﾊ ｸAｹAUVPｽﾊ. */KGｳLK /ANﾌ ｸｳｻﾌVﾔ EAYﾊ. /ｵｽﾊ !/ｳﾆA !Iﾄﾊ /SｻｽPｦﾊｦﾊS. /QLK ｵ!ｽ !/ｳﾆA /SｻﾄｳIPｽﾊ. ｽﾊ ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿ/Kｽﾊ /ｳ Yﾌｦﾍ.  
4152600 Sav (KGIA LK ｸｹSIKｽﾊ ｸAｹAUVSｽﾊ. (KGｳLK ANﾊ ｸｳｻﾊVﾒ EAYﾊ. (ｳｽﾊ !ｳﾆA !Iﾄﾊ (SｻｽｳEﾋ. (SLK (ｳｽﾊ !ｳﾆA(SｻﾄｳISｽﾊ. ｽﾊ ｸｳEﾍIA(Kｽﾊ (ｳ Y(ｦﾍ.  
   
4152700 Mar Q Eﾋ LK ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿｿｽK. ﾍUｳ SｻUｳｦS ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ KｻｽK.  
4152700 Zog (Q [Eﾋ] LK ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿ[S]ｽK ﾍUｳ (QｻUｳｦS ｻﾊ Yｦｳﾔ KｻｽK.  
4152700 Ass /S EﾊS LK ｻﾊEﾍ[I]ﾍ[ｽK]VﾌｻｽEｿ/KｽK. /ﾍUｳ SｻUｳｦS ｻﾊ Yﾌｦｳ/ﾔ /KｻｽK.  
4152700 Sav (S Eﾋ LK ｸｳEﾍIAPｽK. ﾏUｳ (SｻUｳｦS ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ (KｻｽK.  
   
4160100 Mar ｻS !GVAﾄﾊ EAYﾊ. IA ｦK ｻﾊCVANｦSｽK ｻﾑ.  
4160100 Zog ｻS !GVAﾄﾊ EAYﾊ. IA ｦK ｻﾊCVANｦSｽK ｻﾑ.  
4160100 Ass *ｻS !GVAﾄﾊ EAYﾊ. IA ｦK ｻﾊCVANｦPｽK ｻﾑ.  
4160100 Sav ｻK !GVAﾄﾊ EAYﾊ IA ｦK ｻﾊCVANｦSｽK ｻﾜ.  
   
4160200 Mar ｳｽﾊ ｻﾊｦﾌYSﾉｽﾊ SLIKｦﾒｽﾊ Eﾋ. ｦﾊ ｸｹSIKｽﾊ GｳISｦA. IA EﾌｻﾍUﾊ SLK ｿCSKｽﾊ Eﾋ. YﾌｦSｽﾊ ｻﾑ ｻVｿLﾊCﾒ ｸｹSｦｳｻSｽS !Cｿ ::  
4160200 Zog ｳｽﾊ ｻﾊｦﾊYSﾉｽ?? (QLIKｦﾒｽﾊ Eﾋ. ｦﾊ ｸｹSIKｽﾊ GｳISｦA. IA EﾌｻﾍUﾊ (QLK ｿCSKｽﾊ Eﾋ. YﾌｦSｽﾊ ｻS ｻVｿLﾌCﾒ ｸｹSｦｳｻSｽS !CES.  
4160200 Ass *ｦﾊ ｸｹPIKｽﾊ GｳIPｦA. IA EﾊｻﾍUﾊ /QLK /ｿCS/Kｽﾊ EﾊP. YﾌｦPｽﾊ ｻﾑ ｻVｿLCﾒ ｸｹPｦｳｻPｽP !Cｿ :: 
4160201 Ass *ｸｹSIK!ｽ EｹﾍYﾑ. IA E/ｻﾍUﾊ Q!LK /ｿCP/Kｽ EﾊS. Yｦ/Sｽﾌ ｻﾑｻVｿLC/ﾒ ｸｹSｦｳｻPｽP !Cｿ :: Uｳ!ﾆ.  
4160200 Sav ｦﾊ *ｸｹSIKｽﾊ GｳISｦA. IA EｻAUﾊ (SLK ｿCS(Kｽﾊ Eﾋ. YﾌｦSｽﾊ ｻﾜ ｻVｿLﾊCﾒ ｸｹSｦｳｻSｽS !Cｿ.  
4160201 Sav ｹKﾈK !Gﾌ ｻEｳPYﾊ ﾀﾈKｦSUｳYﾊ. ｸｹSIK EｹﾍYﾜ. IA EｻAUﾊ ｿCSEﾋ EAｻﾊYﾌｦSｽﾊ ｻﾜ ｻVｿLﾊCﾒ ｸｹSｦｳｻSｽS !Cｿ.  
   
4160213 Ass ｻV/ｿLCﾒ ｸｹSｦｳｻPｽP !Cｿ + 
4160214 Ass ｸｹSｦｳｻS!ｽ !Cｿ.  
4160215 Ass YﾌｦSｽ /ｻﾑ ｻVｿLC/ﾒ ｸｹPｦｳｻSｽP !Cｿ :: 
4160216 Ass ｸｹSｦｳｻSｽS !Cｿ :: 
4160217 Ass ｸｹSｦｳｻSｽS !Cｿ :: 
4160218 Ass ｸｹSｦｳｻS!ｽ !Cｿ + 
   
4160300 Mar *Q ｻS ｻﾊｽEｳｹﾑｽﾊ EAYﾊ. ﾍUｳ ｦK ｸｳNｦAﾉﾑ !ｳｽﾆA ｦS YKｦK.  
4160300 Zog (Q ｻS ｽEｳｹﾑｽﾊ EAYﾊ. ﾍUｳ ｦK ｸｳNｦAﾉﾑ !ｳﾆA ｦS YKｦK.  
4160300 Ass */S ｻP ｻﾊｽEｳｹﾑｽ EAYﾊ. /ﾍUｳ ｦK ｸｳN/ｦAﾉﾑ ｦS !/ｳﾆA ｦP YKｦK.  
4160300 Sav (S ｻｽEｳｹﾜｽﾊ EAYﾊ. ﾏUｳ ｦK ｸｳNｻｦAﾉﾜ !ｳﾆA. ｦS YKｦK 
   
4160400 Mar ｦﾊ ｻK !GVAﾄﾊ EAYﾊ. IA KGIA ｸｹSIKｽﾊ GｳISｦA. ｸｳYSｦAAｽK ｻS. ﾍUｳ ANﾊ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ. ｻSﾄﾊ LK EAYﾊ SｻｸｹﾊEA ｦK ｹﾍﾄﾊ. ﾍUｳ ｻﾊ EAYS Cﾍﾄﾊ.  
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4160400 Zog ｦﾊ ｻK !GVAﾄﾊ EAYﾊ. IA KGIA ｸｹSIKｽﾊ GｳISｦA. ｸｳYSｦAKｽK ｻS. *ﾍUｳ ANﾊ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ. ｻSﾄﾊ LK EAYﾊ (QｻｸｹﾊEA ｦK ｹﾍﾄﾊ. ﾍUｳ ｻﾊ EAYS Cﾍﾄﾊ.  
4160400 Ass ｦﾊ ｻP !GVAﾄﾊ EAYﾊ. IA /KG/IA ｸｹPIKｽﾊ GｳIPｦA. ｸｳYPｦA/SｽK ｻP/S. /ﾍUｳ /ANﾌ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ. ｻPﾄﾊ LK /ANﾊ ｦK ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ /SｻｸｹﾊEA. /ﾍUｳ ｻﾊ EAYP Cﾍﾄﾊ.  
4160400 Sav ｦﾊ ｻK !GVAﾄﾊ EAYﾊ. IA (KGIA ｸｹSIKｽﾊ GｳISｦA. ｸｳYﾌｦSｽK ｻK ﾏUｳ ANﾊ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ. (Sﾄﾊ LK SｻｸｹﾌEAｦK ｹﾍﾄﾊ. ﾏUｳ ｻﾊ EAYS Cﾍﾄﾊ.  
   
4160500 Mar ｦﾊ[P]ｦﾍ LK SIﾒ Uﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉﾎYｿ Yﾑ. Q ｦSUｽｳLK ｳｽﾊ EAｻﾊ ｦK EﾊｸｹAﾉAAｽﾊ YKｦK UAYｳ SIKﾉS.  
4160500 Zog ｦﾋｦ^ﾍ LK (QIﾒ Uﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉﾎKYｿ Yﾑ. (Q ｦSUｽｳLK ｳｽﾊ EAｻﾊ ｦK EﾊｸｹAﾉAKｽﾊ YKｦK. UAYｳ (QIKﾉS.  
4160500 Ass ｦﾊPｦﾍ LK /SIﾒ Uﾌ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉｿYｿ Y!ﾑ. /S ｦSU/ｽｳLK /ｳｽﾊ EAｻﾊ ｦK EﾊｸｹAﾉA/Kｽﾊ YKｦK. UAYｳ /SIKﾉS.  
4160500 Sav ｦﾋｦﾏ LK (SIﾒ Uﾊ ｸｳｻﾊVAEﾊﾉﾎYｿ Yﾜ. (S ｦSUｽｳLK(ｳｽﾊ EAｻﾊ EﾊｸｹAﾉA(Kｽﾊ YKｦK UAYｳ (SIKﾉS.  
   
4160600 Mar ｦﾊ ﾍUｳ ｻS !GVAﾄﾊ EAYﾊ. ｻUｹﾊCS SｻｸVﾊｦﾌ ｻｹﾊIﾊﾆA EAﾉA.  
4160600 Zog ｦﾊ ﾍUｳ ｻS !GVAﾄﾊ EAYﾊ. ｻUｹﾊCﾌ (QｻｸVﾊｦS ｻｹﾊIﾌﾆA EAﾉA.  
4160600 Ass ｦﾊ /ﾍUｳ ｻP !GVAﾄﾊ EAYﾊ. ｻUｹﾊCﾌ /SｻｸVﾊｦP !ｻｹIﾆA EAﾉA.  
4160600 Sav ｦﾊ ﾏUｳ ｻK !GVAﾄﾊ EAYﾊ. ｻUｹﾌCS (SｻｸVﾌｦﾌ !ｻｹIﾆKEAﾉK.  
   
4160700 Mar ｦﾊ ANﾊ SｻｽSｦﾒ EAYﾊ !GVﾔ. ｿｦﾍK Kｻｽﾊ EAYﾊ IA ANﾊ SIﾒ. AﾉｽK Cｳ ｦK SIﾒ ANﾊ. ｸAｹAUVSｽﾊ ｦK ｸｹSIKｽﾊ Uﾊ EA{YA}Yﾊ. AﾉｽK VS LK SIﾒ. ｸｳｻﾊVﾔ 
S Uﾊ EAYﾊ.  
4160700 Zog ｦﾊ ANﾊ (QｻｽSｦﾒ !GVﾔ. EAYﾊ. IｳCｹﾍK ~Kｻｽﾊ EAYﾊ IA ~ANﾊ (QIﾒ. ~AﾉｽK Cｳ ｦK (QIﾒ ~ANﾊ. ｸAｹAUVSｽﾊ ｦK ｸｹSIKｽﾊ Uﾊ EAYﾊ.  
4160700 Ass *ｦﾊ /ANﾌ /SｻｽPｦﾒ !GVﾔ EAYﾊ. */ｿｦﾍ/K /Kｻｽﾊ EAYﾊ. IA /ANﾌ /SIﾒ. */AﾉｽK Cｳ ｦK /SIﾒ /ANﾊ. ｸAｹAUVSｽﾊ ｦK ｸｹPIKｽﾊ Uﾌ EAYﾊ. */AﾉｽK VP LK /SIﾒ ｸｳｻﾌV
ﾔ /S Uﾌ EAYﾊ.  
4160700 Sav ｦﾊ ANﾊ (SｻｽSｦﾒ EAYﾊ !GVﾒ. ｿｦK (Kｻｽﾊ EAYﾊ IAANﾊ (SIﾒ. AﾅK Cｳ ｦK (SIﾒ ANﾊ ｸAｹAUVSｽﾊ ｦKｸｹSIKｽﾊ Uﾊ EAYﾊ.  
   
4160800 Mar S ｸｹSﾉKIﾊ ｳｦﾊ. ｳCVSﾈSｽﾊ YSｹA. ｳ Gｹﾍｻﾍ S ｳ ｸｹAEﾊIﾍ S ｳ ｻﾒIﾍ.  
4160800 Zog (Q ｸｹSﾉﾌIﾊ ｳｦﾊ. ｳCVSﾈSｽﾊ EｻKGｳ YSｹA ｳ Gｹﾍｻﾍ (Q ｳ ｸｹA[E]Iﾍ (Q ｳ ｻﾒIﾍ.  
4160800 Ass /S ｸｹPﾉKIﾊ /ｳｦﾊ. /ｳCVPﾈSｽﾊ EﾊｻKGｳ YSｹA. */ｳ Gｹﾍｻﾍ. /S /ｳ ｸｹAEﾌIﾍ /S /ｳ ｻﾒIﾍ.  
4160800 Sav S ｸｹSﾉﾊIﾊ (ｳｦﾊ (ｳCVSﾈSｽﾊ YSｹﾊ (ｳ Gｹﾍｻﾍ (S (ｳ 
4160800 Sav ｸｹAEﾊIﾍ (S (ｳ ｻﾒIﾍ.  
   
4160900 Mar ｳ Gｹﾍｻﾍ ｿCｳ ﾍUｳ ｦK Eﾍｹｿﾔｽﾊ Eﾊ Yﾑ.  
4160900 Zog ｳ Gｹﾍｻﾍ ｿCｳ [ﾍ]Uｳ ｦK Eﾍｹｿﾔｽﾊ Eﾊ Yﾑ.  
4160900 Ass */ｳ Gｹﾍｻﾍ /ｿCｳ. /ﾍUｳ ｦK Eﾍｹｿ/ﾔｽﾊ Eﾊ Yﾑ.  
4160900 Sav (ｳ Gｹﾍｻﾍ ﾀCｳ ﾏUｳ ｦK Eﾍｹｿﾔｽﾊ Eﾌ Yﾜ.  
   
4161000 Mar ｳ ｸｹAEﾌIﾍ LK ﾍUｳ Uﾊ ｳｽﾌﾆﾎ SIﾒ. Q Uﾊ ｽｳYｿ ｦK ESISｽK YKｦK.  
4161000 Zog ｳ ｸｹAEﾌIﾍ LK. ﾍUｳ Uﾊ !ｳﾆﾎ (QIﾒ. (Q U' ｽｳYｿ ｦK ESISｽK YKｦK.  
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4161000 Ass */ｳ ｸｹAEﾊIﾍ LK. /ﾍUｳ Uﾌ !/ｳﾆﾎ GｹﾓIﾒ. /S U /ｽｳYｿ ｦK ESIPｽK YKｦK.  
4161000 Sav (ｳ ｸｹAEﾌIﾍ LK ﾏUｳ Uﾊ !ｳﾆﾎ (SIﾒ. (S U ｽｳYｿ ｦKESISｽK YKｦK.  
   
4161100 Mar ｳ ｻﾒIﾍ LK ﾍUｳ UﾊｦﾑMﾊ YSｹA ｻKGｳ ｳｻﾒLIKｦﾊ Cﾋｻｽﾊ.  
4161100 Zog ｳ ｻﾒIﾍ LK. ﾍUｳ U'ｦﾑNﾌ YSｹA ｻKGｳ ｳｻﾒLIKｦﾊ Cﾋ!ｻ.  
4161100 Ass /ｳｻﾒIﾍ LK /ﾍUｳ UﾌｦﾑMﾌ YPｹA ｻKGｳ /ｳｻﾒLIKｦ CﾊP!ｻ.  
4161100 Sav (ｳ ｻﾒIﾍ LK ﾏUｳ UﾊｦﾜNﾌ YSｹA ｻKGｳ (ｳｻﾒLIKｦﾊ Cﾋｻｽﾊ.  
   
4161200 Mar KﾅK YﾊｦｳGｳ SYAYﾊ !GVAｽS EAYﾊ. ｦﾊ ｦK YｳLKｽK ｦｳｻSｽS ｦﾋｦﾍ.  
4161200 Zog *KﾉｽK YｦｳGｳ (QYAYﾌ !GVAｽS EAYﾊ. ｦﾊ ｦK YｳLKｽK ｦｳｻSｽS ｦﾋｦ^ﾍ.  
4161200 Ass */KﾉｽK YｦｳGｳ /SYAYﾊ !GVAｽP EAYﾊ. ｦﾊ ｦK YｳLKｽK ｦｳｻPｽP ｦﾊPｦﾍ.  
4161200 Sav (KﾅK YｦｳGｳ (SYAYﾊ !GVAｽS Uﾊ EAYﾊ. ｦﾊ ｦK YｳLKｽKｦｳｻSｽS ｦﾋｦﾏ.  
   
4161300 Mar KGIA LK ｸｹSIKｽﾊ ｳｦﾊ. !Iﾄﾊ SｻｽSｦﾊｦﾋ. ｦAｻｽAESｽﾊ Eﾋ ｦA EﾌｻﾍUﾒ SｻｽSｦﾒ :: U!ﾆ :: ｦK ｳ ｻKCﾍ Cｳ !GVAｽS SYAｽﾊ. ｦﾊ KVSUｳ AﾅK ｿｻVﾋﾉSｽﾊ. !GVAｽS 
SYAｽﾊ. Q Gｹﾑ{Iﾒ}IﾒﾉｽAA EﾊNEﾍｻｽSｽﾊ EAYﾊ.  
4161300 Zog KGIA [L]K ｸｹSIKｽﾊ ｳｦﾊ !Iﾄﾊ (QｻｽS[ｦ]ﾌｦﾋ ｦAｻｽAESｽﾊ Eﾋ. ｦA EｻﾍUﾒ (QｻｽSｦﾒ. ｦK ~ｳ ｻKCﾍ Cｳ !GVAｽS (QYAｽﾊ. ｦﾊ KVSUｳ ~AﾉｽK ｿｻVﾋﾉSｽﾊ. !GVAｽS (QYAｽﾊ
. (Q GｹﾑIﾒﾉｽA~A EﾌNEﾍｻｽSｽﾊ EAYﾊ.  
4161300 Ass */KGIA LK ｸｹSIKｽﾊ /ｳｦﾊ. !Iﾄﾊ /SｻｽPｦﾊｦﾊS. ｦAｻｽAEPｽﾊ EﾊS. ｦA E/ｻﾒ /SｻｽSｦﾒ. :% - Uｳ!ﾆ : *ｦK /ｳ ｻKCﾍ !GVAｽS SYAｽﾊ. ｦﾊ /KVSUｳ %:: /ﾍLK ｻVﾊSﾉSｽﾊ !GVA
ｽS /SYAｽﾊ. /S GｹﾑIﾒﾅA/A EﾊNEﾍｻｽSｽﾊ EAYﾊ.  
4161301 Ass ｦAｻｽAEPｽﾊ EﾊS ｦA Eｻ/ﾍUﾒ /SｻｽPｦﾒ. :% - 
4161300 Sav (KGIALK ｸｹSIKｽﾊ (ｳｦﾊ !Iﾄﾊ (SｻｽSｦﾌｦﾋ. (S ｦAｻｽAESｽﾊ 
4161300 Sav *ｦK (ｳ ｻKCﾍ Cｳ !GVAｽS (SYAｽﾊ. ｦﾊ (KVSUｳ AﾅKEﾋ ｦA EｻAUﾒ (SｻｽSｦﾒ. ﾀｻVﾋﾉSｽﾊ !GVAｽS (SYAｽﾊ.  
   
4161400 Mar ｳｦﾊ Yﾑ ｸｹｳｻVAESｽﾊ. ﾍUｳ ｳｽﾊ YｳKGｳ ｸｹSSYKｽﾊ. Q EﾌNEﾍｻｽSｽﾊ EAYﾊ ::  
4161400 Zog ｳｦﾊ Yﾑ ｸｹｳｻVAESｽﾊ. ﾍUｳ ｳｽﾊ YｳKGｳ ｸｹSPYKｽﾊ. (Q EﾌNEﾍｻｽSｽﾊ EAYﾊ.  
4161400 Ass */ｳｦﾊ Yﾑ ｸｹｳｻVAESｽﾊ. /ﾍUｳ /ｳｽ Yｳ/KGｳ ｸｹP/KY!VKｽﾊ. /S EﾊNEﾍｻｽSｽﾊ EAYﾊ.  
4161400 Sav (ｳｦﾊ Yﾜ ｸｹｳｻVAESｽﾊ ﾏUｳ (ｳｽﾊ Yｳ(KGｳ ｸｹSPYﾊ. (SｸｳEﾍｻｽﾊ EAYﾊ.  
   
4161500 Mar *Eﾌｻﾍ KVSUｳ SYAｽﾊ ｳｽKﾆﾊ Yｳﾍ ｻﾒｽﾊ. ｻKGｳ ｹAIS ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ ﾍUｳ ｳｽﾊ YｳKGｳ ｸｹSSYKｽﾊ S EﾊNEﾍｻｽSｽﾊ EA[Yﾌ].  
4161500 Zog E'ｻﾍ KVSUｳ (QYAｽﾊ !ｳﾆﾌ. Yｳﾍ ｻﾒｽﾊ. *ｻKGｳ ｹAIS ｹﾍﾄﾊ. ﾍUｳ ｳｽﾊ YｳKGｳ ｸｹSPYKｽﾊ. (Q EﾌNEﾍｻｽSｽﾊ EAYﾊ.  
4161500 Ass *Eﾌｻﾍ /KVSUｳ /SYAｽﾊ !(ｳﾆﾌ Yｳﾍ ｻﾒｽﾊ. ｻKGｳ ｹAIP ｹﾍﾄﾊ EAY. /ﾍUｳ /ｳｽﾊ Yｳ/KGｳ ｸｹP/KY!V(Kｽﾊ. /S EﾊNEﾍｻｽSｽ EAYﾊ.  
4161501 Ass *E/ｻﾍ /KVSUｳ `SYAｽﾊ !/ｳﾆﾊ Yｳ/ﾍ ｻﾒ!ｽ ｻKGｳ ｹAIS ｹﾍﾄﾊ (ﾍUｳ ｳ!ｽ ::Uｳ!ﾆ : 
4161500 Sav *EｻA (KVSUｳ (SYAｽﾊ !ｳﾆﾌ Yｳﾏ ｻﾒｽﾊ. ｻKGｳ ｹAISｹﾍﾄﾊ ﾏUｳ (ｳｽﾊ Yｳ(KGｳ ｸｹSPYKｽﾊ. (S ｸｳEﾍｻｽﾊ EAYﾊ 
4161501 Sav ｹKﾈK !Gﾌ ｻEｳPYﾊ ﾀﾈKｦSUｳYﾊ. EｻA (KVSUｳ S[__]ｽﾊ !ｳﾆﾌ Yｳﾏ ｻﾒｽﾊ. Eﾊ (SYﾜ Yｳ(K IAｻｽﾊ EAYﾊ.  
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4161600 Mar Eﾊ YAVﾍ S U ｽｳYｿ ｦK ESISｽK YKｦK. S ｸAUﾋ Eﾊ YAVﾍ S ｿNﾊｹSｽK Yﾑ. S ﾍUｳ SIﾒ Uﾊ !ｳｽﾆﾎ.  
4161600 Zog Eﾊ YAVﾍ. (Q U' ｽｳYｿ ｦK [ES]ISｽﾊ YKｦK. (Q ｸAUﾋ Eﾊ Y[A]Vﾍ (Q ｿNﾌｹSｽK Yﾑ. (Q ﾍUｳ (QI[ﾒ] Uﾊ !ｳﾆﾎ.  
4161600 Ass *Eﾊ YAVﾍ /S Uﾌ ｽｳYｿ ｦK ESIPｽK YKｦK. */S ｸAUﾊS Eﾊ YAVﾍ /S /ｿNﾌｹPｽK Yﾑ. /ﾍUｳ /SIﾒ Uﾌ !/ｳﾆﾎ.  
4161600 Sav Eﾊ YAVﾍ (S U ｽｳYﾀ ｦK ESISｽK YKｦ?K?. (S ｸAUﾋ Eﾊ YAVﾍ(S ｿNﾌｹSｽK Yﾜ. ﾏUｳ (SIﾒ Uﾊ !ｳﾆﾎ.  
   
4161700 Mar *ｹﾍﾉﾑ LK ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ Uﾊ ｻKCﾍ. ﾈｽｳ Kｻｽﾊ ｻK KLK !GVKｽﾊ ｦAYﾊ. Eﾊ YAVﾍ S ｦK ESISｽK YKｦK. Q ｸAUﾋ Eﾊ YAVﾍ S ｿNﾌｹSｽK Yﾑ Q ﾍUｳ SIﾒ Uﾊ !ｳ
ｽﾆﾎ.  
4161700 Zog ｹﾍﾉﾑ LK (Q ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ Uﾊ ｻKCﾍ. ﾈﾌｽｳ ｻK Kｻｽﾊ KLK !GVKｽﾊ Uﾊ ｦAYﾊ. Eﾊ YAV[ﾍ] (Q ｦK ESISｽK YKｦK. (Q ｸAUﾋ Eﾊ YAVﾍ ｿNﾌｹSｽK Yﾑ. (Q ﾍUｳ (QIﾒ 
Uﾊ !ｳﾆﾎ.  
4161700 Ass *ｹﾍﾉﾑ LK /ｿﾈKｦSﾆP /KGｳ Uﾌ ｻKCﾍ. *ﾈﾌｽｳ ｻK /Kｻｽﾊ /KLK !GVKｽ ｦAYﾊ. *Eﾊ YAVﾍ /S ｦK ESIPｽK YKｦK. /S ｸAUﾊS Eﾊ YAVﾍ /S /ｿNﾌｹPｽK Yﾑ. /ﾍUｳ /SIﾒ Uﾌ !/ｳ
ﾆﾎ.  
4161700 Sav ｹﾍﾉﾜ LK ｿﾈKｦSﾆS (KGｳ Eﾌ ｻKCﾍ ﾈｽｳ ｻK (Kｻｽﾊ. (KLK!GVKｽﾊ ｦAYﾊ. Eﾊ YAVﾍ (S ｦK ESISｽK YKｦK. (S ｸAUﾋ Eﾊ YAVﾍ (S ｿNﾌｹSｽK Yﾜ. (S ﾏUｳ (SIﾒ Uﾊ !ｳﾆﾎ.  
   
4161800 Mar !GVAAﾄﾒ LK ﾈｽｳ Kｻｽﾊ ｻK KLK !GVKｽﾊ Eﾊ YAVﾍ. ｦK EﾍYﾌ ﾈｽｳ !GVKｽﾊ.  
4161800 Zog !GVA~Aﾄﾒ LK ﾈﾌｽｳ ｿCｳ Kｻｽﾊ ｻK. KLK !GVKｽﾊ Eﾊ YAVﾍ. ｦK EﾍYﾊ ﾈﾌｽｳ !GVKｽ[ﾊ. ]  
4161800 Ass !GVA/Aﾄﾒ LK ﾈﾌｽｳ /Kｻｽﾊ ｻK. /KLK !GVKｽﾊ.  
4161800 Sav !GVAﾄﾒ LK ﾈｽｳ ｻK (Kｻｽﾊ (KLK !GVKｽﾊ. Eﾌ YAVﾍ ｦKEﾍYﾊ ﾈｽｳ !GVKｽﾊ.  
   
4161900 Mar *ｹANｿYﾍ LK !Sｻ. ﾍUｳ ﾄｳｽﾍﾄﾒ S EﾊｸｹAﾉAｽS. S ｹKﾈK SYﾊ ｳ ｻKYﾌ VS ｻﾊｽﾑMAKｽK ｻﾑ YKLIﾎ ｻｳCｳﾔ. ﾍUｳ ｹﾍﾄﾊ Eﾊ YAVﾍ S ｦK ESISｽK YKｦK. Q ｸAUﾋ Eﾊ 
YAVﾍ S ｿNﾌｹSｽK Yﾑ.  
4161900 Zog *ｹANｿYﾍ LK !Sｻ. ﾍUｳ ﾄｳｽﾍ~Aﾄﾒ [P] EﾊｸｹAﾉAｽS. (Q ｹKﾈK (QYﾊ. ｳ ｻKYﾌ VS ｻﾊｽﾑNAKｽK ｻﾑ. YKLIﾎ ｻｳCｳﾔ. ﾍUｳ ｹﾍﾄﾊ Eﾊ YAVﾍ (Q ｦK ESISｽK YKｦK. (Q ｸAUﾋ 
Eﾊ YAVﾍ ｿNﾌｹSｽK Yﾑ.  
4161900 Ass *ｹANｿYﾍEﾊ LK !/Sｻﾊ. /ﾍUｳ ﾄｳｽﾍ/Aﾄﾒ /S EﾊｸｹAﾉAｽP. ｹKﾈK /SYﾊ. /ｳ ｻKYﾊ VP ｻﾊｽﾑMA/KｽK ｻﾑ YKLIﾎ ｻｳCｳ/ﾔ. /ﾍUｳ ｹﾍﾄ Eﾊ YAVﾍ. /S ｦK ESIPｽK YKｦK. /S ｸ
AUﾊP Eﾊ YAVﾍ /S /ｿNﾌｹPｽK Yﾑ.  
4161900 Sav ｹANﾀYﾍ LK !Pｻ ﾏUｳ ﾄｳｽﾍﾄﾒ P EﾊｸｹAﾉAｽS. (S ｹKﾈK (SYﾊ. (ｳ ｻKYﾌ VS ?ｻﾊ?EﾊｸｹAﾉA(KｽK ｻﾜ YKLIﾎ ｻｳCｳﾔ. ﾏUｳ ｹﾍﾄﾊEﾊ YAVﾍ (S ｦK ｿNﾌｹSｽK YKｦK. S ｸAU
ﾋ Eﾊ YAVﾍ (S ﾀNﾌｹSｽK Yﾜ.  
   
4162000 Mar AYSｦﾌ AYSｦﾌ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ Eﾊｻ[ｸ]VAﾈKｽK ｻﾑ S EﾊNIｹﾋIAA{A}ｽK Eﾋ. S YSｹﾊ EﾊNIｹAIｿｿｽﾊ ｻﾑ. Eﾋ LK ｸKﾈAVﾌｦS CﾒIKｽK. ｦﾊ ｸKﾈAVﾌ EAﾉA Eﾊ ｹAIｳ
ｻｽﾊ CﾒIKｽﾊ.  
4162000 Zog ~AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ EﾊｻｸVAﾈKｽK ｻﾑ. (Q EﾊNIｹﾋIAKｽK Eﾋ. ~A Eﾌｻﾌ YSｹﾊ EﾊNIｹAIｿKｽﾊ ｻﾑ. Eﾋ LK ｸKﾈAVﾌｦS CﾒIKｽK. ｦﾊ ｸKﾈAVﾌ EAﾉA Eﾊ ｹAI
ｳｻｽﾌ CﾒIKｽﾊ.  
4162000 Ass *AYS!ｦ *(AYS!ｦ !GVﾔ EAYﾊ.  
4162000 Sav AYS!ｦ AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. ﾏUｳ EﾊｻｸVAﾈK Eﾋ ｻﾜ. (SEﾊNIｹﾋIA(KｽK. A YSｹﾊ EﾊNIｹAIﾀ(Kｽﾊ ｻﾜ. Eﾋ LK ｸKﾈAVﾌｦSCﾒIKｽK. ｦﾊ ｸKﾈAVﾌ EAﾉA ｦA ｹAIｳｻｽﾌ CﾒIKｽ
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ﾊ.  
   
4162100 Mar LKｦA KGIA ｹALIAAｽﾊ. ｸKﾈAVﾌ SYAｽﾊ. ﾍUｳ ｸｹSIK GｳIﾌ Kﾓ. KGIA LK ｹｳISｽﾊ ｳｽｹｳﾈﾑ. Uﾊ ｽｳYｿ ｦK ｸｳYﾌｦSｽﾊ ｻUｹﾊCS NA ｹAIｳｻｽﾊ. ﾍUｳ ｹｳIS ｻﾑ !ﾈVEU
ﾊ Eﾊ YSｹﾊ.  
4162100 Zog LKｦA KGIA ｹALIAKｽﾊ. ｸKﾈAVﾌ (QYAｽﾊ. ﾍUｳ ｸｹSIK GｳIﾊ Kﾓ. KGIA LK ｹｳISｽﾊ ｳｽｹｳﾈﾑ. Uﾊ ｽｳYｿ ｦK ｸｳYﾌｦ^Sｽﾊ ｻUｹﾊCS NA ｹAIｳｻｽﾌ. ﾍUｳ ｹｳIS ｻﾑ !ﾈUﾊ 
Eﾊ YSｹﾊ.  
4162100 Sav LKｦA (KGIA ｹALIAKｽﾊ ｸKﾈAVﾌ (SYAｽﾊ. ﾏUｳ ｸｹSIKｽﾊ GｳISｦA(K(ﾑ. (S (KGIA ｹｳISｽﾊ (ｳｽｹｳﾈﾜ. U ｽｳYﾀ ｦK ｸｳYﾊｦSｽﾊｸKﾈAVS NA ｹAIｳｻｽﾌ. ﾏUｳ ｹｳISｽﾊ !ﾈVUA 
Eﾊ YSｹﾊ.  
   
4162200 Mar Q Eﾋ LK ｿCｳ ｦﾋｦﾍ ｸKﾈAVﾌｦS CﾒIKｽK. ｸAUﾋ LK ｿNﾌｹﾔ Eﾋ S EﾊNIｹAIｿｿｽﾊ ｻﾑ !ｻｹIﾆK EAﾉK. Q ｹAIｳｻｽS EAﾉKﾓ ｦSUｽｳLK ｦK EﾌNﾊYKｽﾊ ｳｽﾊ EAｻﾊ.  
4162200 Zog (Q Eﾋ LK ｿCｳ ｦﾋｦ^ﾍ. ｸKﾈAVﾌｦS CﾒIKｽK. ｸAUﾋ LK ??Nﾌｹﾒ Eﾋ. (Q EﾊNIｹAIｿKｽﾊ ｻﾑ ｻｹﾊIﾌﾆK EAﾉK. (Q ｹAIｳｻｽS EAﾉKﾓ ｦSUﾊｽｳLK ｦK EﾊNﾊYKｽﾊ ｳｽﾊ EA
ｻﾊ.  
4162200 Sav (S Eﾋ LK ｦﾋｦﾏ ｸKﾈAVﾌｦS CﾒIKｽK. ｸAUﾋ ｿNﾌｹﾒ Eﾋ (SEﾊNIｹAIﾀ(Kｽﾊ ｻﾜ !ｻｹIﾆK EAﾉK. (S ｹAIｳｻｽS EAﾉK(ﾑ ｦSUｽｳLKｦK EﾌNﾌYKｽﾊ (ｳｽﾊ EAｻﾊ.  
   
4162300 Mar Q Eﾊ ｽﾊ Iﾌｦﾌ YKｦK ｦK EﾊｸｹｳｻSｽK ｦSﾈKｻｳLK :: *AYSｦﾌ AYSｦ !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ AﾅｽK ﾈKｻｳ ｸｹｳｻSｽK ｳｽﾊ !ｳｽﾆA Eﾊ PYﾑ YｳK. IAｻｽﾊ EAYﾊ.  
4162300 Zog (Q Eﾊ ｽﾊ Iﾌｦﾌ YKｦK ｦK EﾊｸｹｳｻSｽK ｦSﾈKｻｳLK. AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ EAYﾊ. AﾉｽK ﾈKｻｳ ｸｹｳｻSｽK ｿ !ｳﾆA Eﾊ QYﾑ YｳK IAｻｽﾊ EAYﾊ.  
4162300 Ass */AﾅK ﾈKｻｳ ｸｹｳｻSｽK /ｿ !/ｳﾆA Eﾊ /SYﾑ Yｳ/K IAｻｽﾊ EAYﾊ.  
4162301 Ass (AYS!ｦ /AYS!ｦ /AﾅK ﾈKｻｳ ｸｹｳｻPｽK ｳ!ｽ !(ｳﾆA Eﾊ /SYﾑ Yｳ/KIAｻｽ EAYﾊ :: - 
4162300 Sav (S Eﾊ ｽﾊ I(ｦﾌ YKｦK ｦK ｸｳYｳVSｽK ｦS (ｳ ﾈKYﾌLK. *AYS!ｦ AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. AﾅK ﾈKｻｳ ｸｹｳｻSｽK ｿ !ｳﾆA Eﾊ (SYﾜ Yｳ(K IAｻｽﾊ EAYﾊ.  
4162301 Sav *ｹKﾈK !Gﾌ ｻEｳPYﾊ ｿﾈKｦSUｳYﾊ. AYS!ｦ AYS!ｦ !GVﾒ EAYﾊ. ﾏUｳ (KVSUｳ ｸｹｳｻSｽK (ｳｽﾊ !ｳﾆA. (ｳ (SYKｦS Yｳ(KYﾌ. IAｻｽﾊ ｻﾜ EAYﾊ.  
   
4162400 Mar Iｳ ｻKVﾍ ｦK ｸｹｳｻSｻｽK ｦSﾈKｻｳLK Eﾊ PYﾑ YｳK. ｸｹｳｻSｽK S ｸｹSYKｽK. IA ｹAIｳｻｽﾊ EAﾉA SｻｸVﾊｦKｦA CﾒIKｽﾊ.  
4162400 Zog IｳｻKVﾍ ｦK ｸｹｳｻSｻｽK ｦSﾈKｻｳLK. Eﾊ QYﾑ YｳK. ｸｹｳｻSｽK (Q ｸｹSPYKｽK. IA ｹAIｳｻｽﾌ EAﾉA (QｻｸVﾊｦ^KｦA CﾒIKｽ[ﾊ. ]  
4162400 Ass *Iｳ ｻKVﾍ ｦK ｸｹｳｻSｻｽK ｦSﾈKｻｳLK Eﾊ /SYﾑ Yｳ/K. *ｸｹｳｻSｽK /S ｸｹP/SYKｽK. IA ｹAIｳｻｽﾌ EAﾉA /~~SｻｸVﾊｦKｦA CﾒIKｽﾊ.  
4162401 Ass *Iｳ ｻKVﾍ ｦK ｸｹｳｻPｻｽK ｦSﾈKｻｳLK Eﾊ /SYﾑ Yｳ/K. *ｸｹｳｻSｽK. :% - Uｳ!ﾆ 
4162400 Sav IｳｻKVﾍ ｦK ｸｹｳｻSｻｽK ｦSﾈKｻｳLK Eﾊ (SYﾜ Yｳ(K. ｸｹｳｻSｽK (SｸｹSPYKｽK. IA ｹAIｳｻｽﾌ ?EAﾉA? (SｻｸVﾌｦKｦA CﾒIKｽﾊ.  
4162401 Sav IｳｻKVﾍ ｦK ｸｹｳｻSｻｽK ｦSﾈK?ｻｳ?LK (ｳ (SYKｦS Yｳ(KYﾌ. ｸｹｳｻSｽK(S IAｻｽﾊ ｻﾜ EAYﾊ. IA ｹAIｳｻｽﾌ EAﾉA (SｻｸVﾌｦKｦA CﾒIKｽﾊ.  
   
4162500 Mar ｻS Eﾊ ｸｹSｽﾊﾈAﾄﾊ !GVAﾄﾊ EAYﾊ. ｦﾊ ｸｹSIKｽﾊ GｳISｦA. KGIA Uﾊ ｽｳYｿ Eﾊ ｸｹSｽﾊﾈAﾄﾊ ｦK !GVﾔ EAYﾊ. ｦﾊ ｦK ｳCSｦｿﾓ ｻﾑ ｳ !ｳｽﾆS EﾊNEﾍﾉｽﾒ EAYﾊ.  
4162500 Zog *ｻS Eﾊ ｸｹSｽﾊﾈAﾄﾊ !GVAﾄﾊ EAYﾊ ｸｹSIKｽﾊ GｳISｦA. KGIA U ｽｳYｿ Eﾊ ｸｹSｽﾊﾈAﾄﾊ ｦK !GVﾔ EAYﾊ. ｦﾊ ｦK ｳCSｦｿﾓ ｻﾑ ~ｳ !ｳﾆS. EﾌNEﾍﾉｽﾒ EAYﾊ.  
4162500 Ass *ｻS Eﾊ ｸｹPｽﾊﾈAﾄ !GVAﾄﾊ EAYﾊ. ｸｹPIKｽﾊ GｳIPｦA. /KG/IA Uﾌ ｽｳYｿ Eﾊ ｸｹPｽﾊﾈAﾄﾊ ｦK !GVﾔ EAYﾊ. ｦﾊ ｦK /ｳCPｦｿ/ﾓ ｻﾑ /ｳ !/ｳﾆP EﾊNEﾍﾉｽA/ﾔ EAY.  
4162500 Sav ｻK Eﾊ ｸｹSｽﾊﾈAﾄﾊ !GVAﾄﾊ EAYﾊ. ｦﾊ ｸｹSIKｽﾊ GｳISｦA (KGIAU ｽｳYﾀ Eﾊ ｸｹSｽﾊﾈAﾄﾊ ｦK !GVﾒ EAYﾊ. ｦﾊ ｦK (ｳCSｦﾀ(ﾑｻﾜ ?ｳ? (ｵ !ｳﾆS ｸｳEﾍIﾍ EAYﾊ.  
4162501 Sav ｻK Eﾌ ｸｹSｽﾊﾈAﾄﾊ !GVAﾄﾊ EAYﾊ. ｦﾊ ｸｹSIKｽﾊ GｳISｦA. (KGIAｿLK Eﾊ ｸｹSｽﾊﾈAﾄﾊ ｦK !GVﾒ EAYﾊ. ｦﾊ ｻﾊ IｹﾊNｦｳEKｦS(KYﾌ. (ｳ !ｳﾆS ｻﾊUALﾒ EAYﾊ.  
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4162600 Mar Eﾊ ｽﾊ IKｦﾌ Eﾊ PYﾑ YｳK EﾊｻｸｹｳｻSｽK. Q ｦK !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ANﾊ ｿYｳV^ﾔ !ｳｽﾆA ｳ EAｻﾊ.  
4162600 Zog Eﾊ ｽﾊ Iﾌｦﾌ Eﾊ QYﾑ YｳK EﾊｻｸｹｳｻSｽK. (Q ｦK !GVﾔ EAYﾊ. ﾍUｳ ~ANﾊ ｿYｳ[V^ﾔ] !ｳﾆA ~ｳ EAｻﾊ.  
4162600 Ass *Eﾊ ｽﾊ IKｦﾌ Eﾊ /SYﾑ Yｳ/K EﾊｻｸｹｳｻPｽK. (S ｦK !GVﾔ EAYﾊ. /ﾍUｳ /ANﾌ /ｿYｳVﾔ !/ｳﾆA /ｳ EAｻﾊ.  
4162600 Sav Eﾊ ｽﾊ Iｦﾌ Eﾊ (SYﾜ Yｳ(K EﾊｻｸｹｳｻSｽK. (S ｦK !GVﾒ ﾏUｳANﾊ ｿYｳVﾒ !ｳﾆA (ｳ EAｻﾊ 
4162601 Sav Eﾊ ｽﾊ I(ｦﾌ Eﾊ (SYﾜ Yｳ(K. ｸｳYｳVSｽK ｻﾜ (S ｦK !GVﾒ EAYﾊ. ﾏUｳANﾊ ｿYｳVﾒ !ｳﾆA.  
   
4162700 Mar ｻAYﾊ Cｳ ｳｽKﾆﾊ VﾎCSｽﾊ Eﾋ. ﾍUｳ Eﾋ YKｦK EﾊNVﾎCSｻｽK. Q EﾍｹｳEAｻｽK ﾍUｳ ANﾊ ｳｽﾊ !CA SNSIﾊ.  
4162700 Zog ｻAYﾊ Cｳ !ｳﾆﾌ V^ﾎCSｽﾊ Eﾋ. ﾍUｳ Eﾋ YKｦK EﾌNVﾎCSｻｽK. (Q EﾍｹｳEAｻｽK ﾍUｳ ｳｽﾊ !CA (QNSIﾊ.  
4162700 Ass ｻAYﾊ Cｳ !/ｳﾆﾌ VﾎCPｽﾊ EﾊS. */ﾍUｳLK EﾊP Yﾑ EﾊNVﾎCSｻｽK. /S E/ﾍｹｳEAｻｽK. /ﾍUｳ (ｳｽﾊ !CA /SNPIﾊ.  
4162700 Sav ｻAYﾊ Cｳ !ｳﾆﾌ VﾎCSｽﾊ Eﾋ. ﾏUｳ Eﾋ Yﾜ EﾌNVﾎCSｻｽK. (SEﾍｹｳEAｻｽK ﾏUｳ ANﾊ (ｳｽﾊ !CA (SNSIﾊ 
4162701 Sav ｽﾊ Cｳ VﾎCSｽﾊ EAｻﾊ. ﾏUｳLK Eﾋ Yﾜ EﾌNVﾎCSｻｽK. (SEﾍｹｳEAｻｽK. ﾏUｳ (ｳｽﾊ !CA (SNSIﾊ.  
   
4162800 Mar QNSIﾊ ｳｽﾊ !ｳｽﾆA. S ｸｹSIﾊ Eﾊ YSｹﾌ. ｸAUﾋ ｳｻｽAEVﾍﾔ YSｹﾊ. Q SIﾒ Uﾊ !ｳｽﾆｿ.  
4162800 Zog (QNSIﾊ ｳｽﾊ !ｳﾆA. (Q ｸｹSIﾊ Eﾊ Eﾌｻﾌ YSｹﾊ. ｸAUﾋ ｳｻｽAEV^ﾍﾔ Eﾌｻﾌ YSｹﾊ. (Q SIﾒ Uﾊ !ｳﾆﾎ.  
4162800 Ass (S /SNSIﾊ ｳ!ｽ !CA /S ｸｹPIﾊ Eﾊ EKｻﾊ YPｹﾊ. *ｸAUﾊP /ｳｻｽAEVﾍ/ﾔ EKｻﾌ YPｹﾊ. /S /SIﾒ Uﾊ !/ｳﾆﾎ.  
4162800 Sav (S (ｳｽﾊ !(ｳﾆA (S ｸｹSIﾊ Eﾌ YSｹﾊ. ｸAUﾋ (ｳｻｽAEVﾒ YSｹﾊ(S (SIﾒ Uﾊ !ｳﾆﾎ.  
4162801 Sav (S (SNSIﾊ (ｳｽﾊ !ｳﾆA. (S ｸｹSIﾊ Eﾊ Eｻﾌ YSｹﾊ. (S (SIﾒ Uﾊ !ｳﾆﾎ.  
   
4162900 Mar !GVAﾉﾑ KYｿ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. ｻK ｦﾋｦﾍ ｦK ｳCSｦｿﾓ ｻﾑ GVAGｳVKﾉS. A ｸｹSｽﾊﾈﾑ ｦSUｳﾓLK ｦK !GVKﾉS.  
4162900 Zog !GVAﾉﾑ KYｿ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. ｻK ｦﾋｦ^ﾍ ｳCSｦｿﾓ ｻﾑ !GVKﾉS. A ｸｹSｽﾊﾈﾑ ｦSKISｦｳﾓ LK !GVKﾉS.  
4162900 Ass !*GVAﾉﾑ /KYｿ /ｿﾈKｦPﾆP /KGｳ. *ｻK ｦﾊSｦﾍ ｦK /ｳCPｦｿ(ﾓ ｻﾑ !GVKﾉP. /A ｸｹPｽﾊﾈﾑ ｦSUｳ/K/ﾓLK ｦK !GVKﾉP.  
4162900 Sav ?R? !GVAﾉﾜ (KYｿ ﾀﾆKｦSﾆS (KGｳ. ｻK ｦﾋｦﾏ ｦK (ｳCSｦｿ(ﾑ ｻﾜ !GVKﾉS. A ｸｹSｽﾊﾈﾜ ｦSUｳ(K(ﾑLK !GVKﾉS.  
4162901 Sav !GVAﾉﾜ (KYｿ ﾀﾈKｦSﾆS (KGｳ. ｻK ｦﾋｦﾏ ｻﾊ IｹﾊNｦｳEKｦS(KYﾊ !GVK?ﾉS?. A ｸｹSｽﾊﾈﾜ ｦSUｳ(KﾑLK ｦK !GVKﾉS.  
   
4163000 Mar ｦﾋｦﾍ EﾍYﾊ ﾍUｳ EﾍｻS Eﾌｻﾍ S ｦK ｽｹﾍCｿKﾉS IA Uｽｳ ｽﾑ EﾊｸｹAﾉAAｽﾊ. ｳ ｻKYﾌ EﾍｹｿKYﾊ ﾍUｳ ｳｽﾊ !CA SﾉKVﾊ KｻS.  
4163000 Zog ｦﾋｦ^ﾍ EﾍYﾊ ﾍUｳ EﾍｻS E'ｻﾍ. (Q ｦK ｽｹﾍCｿKﾉS IA Uﾊｽｳ ｽﾑ EﾊｸｹAﾉAKｽﾊ. ｳ ｻKYﾌ EﾍｹｿKYﾊ. ﾍUｳ ｳｽﾊ !CA KｻS (QﾉﾌVﾊ.  
4163000 Ass ｦﾊSｦﾍ EﾍYﾊ /ﾍUｳ EﾍｻS Eﾊｻﾍ. /S ｦK ｽｹﾍCｿ/KﾉS IA Uｽｳ ｽﾑ EﾊｸｹAﾉA/Kｽﾊ. /ｳ ｻKYﾊ Eﾍｹｿ/KY. /ﾍUｳ /ｳｽﾊ !CA /KｻP /SﾉKVﾊ.  
4163000 Sav ｦﾋｦﾏ EﾍYﾊ ?ﾏUｳ? EｻK. ?EﾍｻS. ? (S ｦK ｽｹﾍCｿ(KﾉS. IA Uｽｳｽﾜ EﾊｸｹAﾉA(Kｽﾊ (ｳ ｻKYﾌ. Eﾍｹｿ(KYﾊ. ﾏUｳ (ｳｽﾊ !CA (SﾉﾊVﾊ (KｻS.  
4163001 Sav ｦﾋｦﾏ EﾍYﾊ ﾏUｳ EﾍｻS EｻK. (S ｦK ｽｹﾍCﾍ (SYAﾉS. IA Uｽｳｽﾜ EﾊｸｹAﾉA(Kｽﾊ (ｳ ｻKYﾌ. Eﾍｹｿ(KYﾊ ﾏUｳ (ｳｽﾊ !CA (SNSIK.  
   
4163100 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA SYﾊ !Sｻ. ｦﾋｦﾍ VS EﾍｹｿｿｽK.  
4163100 Zog *ｵｽﾊEﾍﾉｽA (QYﾊ !Sｻ. ｦﾋｦ^ﾍ VS EﾍｹｿKｽK.  
4163100 Ass *//ｵｽﾊEﾍﾉｽA /SYﾊ !/Sｻﾊ. *ｦﾊPｦﾍ VP Eﾍｹｿ/KｽK.  
4163100 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA (SYﾊ !Pｻ. ｦﾋｦﾏ VS Eﾍｹｿ(KｽK 
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4163101 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA !Pｻ. ｦﾋｦﾏ VS Eﾍｹｿ(KｽK.  
   
4163200 Mar ｻK GｹﾑIKｽﾊ GｳISｦA S ｦﾋｦﾍ ｸｹSIK. IA ｹANSIKｽﾊ ｻﾑ UｳLﾊIｳ Eﾊ ｻEｳﾍ. Q YKｦK KISｦｳGｳ ｳｻｽAESｽK. Q ｦﾍｻYﾊ KISｦﾊ ﾍUｳ ｳｽKﾆﾊ ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ Kｻｽﾊ.  
4163200 Zog ｻK GｹﾑIKｽﾊ GｳISｦA. (Q ｦﾋｦ^ﾍ ｸｹSIK. IA ｹANSIKｽﾊ ｻﾑ UｳLIｳ Eﾊ ｻEｳﾍ. (Q YKｦK KISｦｳGｳ ｳｻｽAESｽK. (Q ｦﾍｻYﾌ KISｦﾊ. ﾍUｳ !ｳﾆﾌ ｻﾊ Y'ｦｳﾔ ~Kｻｽﾊ.  
4163200 Ass *ｻK GｹﾓIKｽﾊ GｳIPｦA /S ｦﾊSｦﾍ ｸｹPIK. *IA ｹANPIKｽﾊ ｻﾑ UﾊLIｳ Eﾊ ｻEｳ(ﾍ ｻP. /S Yﾑ /KISｦｳGｳ /ｳｻｽAEPｽK : /S ｦﾍｻY/ﾊ /KIPｦﾊ. /ﾍUｳ !/ｳﾆﾊ ｻﾊ Y/ｦｳ/ﾔ /Kｻｽﾊ.  
4163200 Sav ｻK (SIKｽﾊ GｳISｦA (S ｦﾋｦﾏ ｸｹSIK. IA ｹANSIKｽﾊ ｻﾜ UｳLIｳEﾊ ｻEｳﾏ. (S Yﾜ KIS?ｦｳ?Gｳ (ｳｻｽAESｽK. (S ｦﾍｻYﾌ (KISｦﾊﾏUｳ !ｳﾆﾌ ｻﾊ Yｦｳﾔ (Kｻｽﾊ.  
4163201 Sav ｻK GｹﾜIKｽﾊ ﾈAｻﾊ. (S ｦﾋｦﾏ ｸｹSIK. IA ｹANSIKｽﾊ ｻﾜ UﾊLIｳEﾊ ｻEｳﾏ. A YKｦK (KISｦｳGｳ (ｳｻｽAEVﾍ(KｽK. (S ｦﾍｻYﾌ (KISｦﾊﾏUｳ !ｳﾆﾌ ｻﾊ Yｦｳﾔ (Kｻｽﾊ.  
   
4163300 Mar ｻS !GVAﾄﾊ EAYﾊ. IA Eﾊ Yﾌｦﾍ YSｹA SYAｽK. :: U!ﾆ :: Eﾊ YSｹﾍ ｻUｹﾊCﾌｦS CﾒIKｽK. ｦﾊ IｹﾊNASｽK ANﾊ ｸｳCﾍISﾄﾊ YSｹA.  
4163300 Zog *ｻS !GVAﾄﾊ EAYﾊ IA Eﾊ Yﾌｦﾍ YSｹﾊ (QYAｽK. Eﾊ EｻKYﾌ YSｹﾍ ｻUｹﾊCﾌｦS CﾒIKｽK. ｦﾊ IｹﾊNA(QｽK. ~ANﾊ ｸｳCﾍ{Cﾍ}ISﾄﾊ EｻKGｳ YSｹA.  
4163300 Ass ｻP !GVAﾄﾊ EAYﾊ IA Eﾊ Yﾌｦﾍ YPｹﾊ /SYAｽK. *Eﾊ EﾊｻKYﾊ YPｹﾍ ｻUｹﾊCﾊｦS CﾒIKｽK. ｦﾊ IｹﾊNA/SｽK. /ANﾌ Cｳ ｸｳCﾍIPﾄﾊ EﾊｻKGｳ YSｹA.  
4163301 Ass *ｻS !GVAﾄﾊ EAY IA Eﾊ Y/ｦﾍ YS!ｹ /SYA!ｽ. (SﾅS Eﾊ ｽｳY!L/IK ｦA Y!U. :% - 
4163300 Sav ｻK !GVAﾄﾊ EAYﾊ IA Eﾌ Y(ｦﾍ YSｹﾊ (SYAｽK. *Eﾌ YSｹﾍｸKﾈAVﾌｦS CﾒIKｽK. ｦﾊ IｹﾌNAPｽK. ﾏUｳ ANﾊ ｸｳCﾍISﾄﾊ YSｹﾊ.  
4163301 Sav ｻK !GVAﾄﾊ EAYﾊ IA (ｳ Yｦﾍ YSｹﾊ (SYAｽK : ｣ 
   
4170100 Mar ｻS !GVA !Sｻ :: Q EﾊNEKIK !Sｻ ｳﾈS ｻEｳS ｦA !ｦCｳ S ｹKﾈK. !ｳｽﾈK ｸｹSIK GｳISｦA. ｸｹｳｻVAES !ｻｦA ｻEｳKGｳ. IA S !ｻｦﾊ ｽEｳS ｸｹｳｻVAESｽﾊ ｽﾑ.  
4170100 Zog ｻS !GVA !Sｻ. (Q EﾊNEKIK ｳﾈS ｻEｳP ｦA !ｦCｳ (Q ｹKﾈK. !ｳﾈK ｸｹSIK ﾈAｻﾊ. ｸｹｳｻVAES !ｻｦA ｻEｳKGｳ. Iｳ Q !ｻｦﾊ ｽEｳP ｸｹｳｻVAESｽﾊ ｽﾑ.  
4170100 Ass ｻP !GVA !/Sｻﾊ. */S EﾊNEKIﾊ /ｳﾈP ｻEｳ/S ｦA !ｦCｳ (S ｹKﾈK : !*(//ｵﾈK *ｸｹPIK GｳIPｦA ｸｹｳｻVAEP !ｻｦA ｻ/Eｳ/KGｳ. IA /S !ｻｦﾊ ｽEｳ/S ｸｹｳｻVAEPｽﾊ ｽﾑ.  
4170101 Ass EﾊNEKIﾊ !/Sｻﾊ /ｳﾈS ｻEｳS ｦA !ｦCｳ ｹKﾈK. !/ｳﾈK ｸｹSIK GｳIPｦA ｸｹｳｻVAES !ｻｦA ｻEｳ/KGｳ :: Uｳ!ﾆ 
4170100 Sav *Eﾊ ｳｦｳ. !E EﾌNﾊｹﾍEﾊ !Pｻ. (ｳﾈSYA ｻEｳPYA ｦA !ｦCｳ. (S ｹKﾈK!ｳﾈK ｸｹSIK ﾈAｻﾊ ｸｹｳｻVAES ｻS !ｻｦA. IA P !ｻｦﾊ ｽEｳP ｸｹｳｻVAESｽﾊ ｽﾜ.  
4170101 Sav ｻK !GVA !Pｻ (S EﾌNEKIK (ｳﾈS ｻEｳP ｦA !ｦCｳ. (S ｹKﾈK!ｳﾈK ｸｹSIK GｳISｦA ｸｹｳｻVAES !ｻｦA ｻEｳ(KGｳ. IA (S !ｻｦﾊｽEｳP ｸｹｳｻVAESｽﾊ ｽﾜ.  
   
4170200 Mar ﾍUｳLK IAVﾊ KYｿ KｻS [EVAｻｽﾌ] EﾌｻﾍUｳﾓ ｸVﾊｽS. IA EﾌｻﾍUｳ KLK KｻS KYｿ IAVﾊ IAｻｽﾊ SYﾊ LSEｳｽA EﾍﾈﾊｦAAGｳ.  
4170200 Zog ﾍUｳLK IAVﾊ KYｿ KｻS EVAｻｽﾌ EﾌｻﾍUｳﾓ ｸVﾊｽS. IA E'ｻﾍUｳ KLK KYｿ KｻS IAVﾊ. IAｻｽﾊ (QYﾊ L!SEｳｽA EﾍﾈﾌｦAGｳ.  
4170200 Ass */ﾍUｳLK IAVﾊ KYｿ /KｻP EVAｻｽﾌ EﾌｻﾍUｳ/ﾓ ｸVﾊｽP. IA EﾌｻK /KLK /KYｿ /KｻP IAVﾊ. IAｻｽﾊ /SYﾊ LPEｳｽﾊ EﾍﾈﾌｦﾊP/S.  
4170200 Sav ﾏUｳLK IAｻｽﾊ (KYｿ EVAｻｽﾌ EｻAﾆﾍP ｸVﾊｽS. IA EｻK (KLKIAｻｽﾊ (KYｿ. IAｻｽﾊ (SYﾊ LSNｦﾌ Eﾍﾈﾊｦﾒﾔ.  
4170201 Sav ﾏUｳLK IAVﾊ KYｿ (KｻS EVAｻｽﾌ. EｻAUｳ(ﾑ ｸVﾊｽS. IA EｻAUｳ(KLK (KYｿ (KｻS IAVﾊ IAｻｽﾊ (SYﾊ LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾊｦﾋ.  
   
4170300 Mar *ｻK LK Kｻｽﾊ EﾍﾈﾊｦﾋS LSEｳｽﾊ. IA NｦAﾔｽﾊ ｽKCK KISｦｳGｳ SｻｽSｦﾊｦAAGｳ !CA. Q KGｳLK ｸｳｻﾊVA !SｻﾄA.  
4170300 Zog ｻK LK Kｻｽﾊ Eﾍﾈﾌｦﾋ LSEｳｽﾊ. IA NｦAﾔｽﾊ ｽKCK KISｦｳGｳ (QｻｽSｦﾌｦAGｳ !CA. (Q KGｳLK ｸｳｻﾊVA !Sﾘ !ﾄA.  
4170300 Ass *ｻK LK /Kｻｽﾊ LPEｳｽﾊ EﾍﾈﾌｦﾊP/S. IA NｦA/ﾔｽﾊ ｽﾑ /KIPｦｳGｳ /SｻｽPｦ/ｦA/AGｳ !CA. /S /KGｳLK ｸｳｻﾊVA !/SｻﾄA.  
4170300 Sav ｻS LK (Kｻｽﾊ LSNｦﾌ EﾍﾈﾊｦAﾏ. IA ｻﾊEﾍIﾜｽﾊ ｽKCK(SｻｽSｦﾌｦA !CA. S (KGｳLK ｸｳｻﾊVA !PｻﾄA.  
4170301 Sav ｻK LK (Kｻｽﾊ LSEｳｽﾊ Eﾍﾈﾊｦﾋ. IA NｦAﾔｽﾊ ｽKCK (KISｦｳGｳ(SｻｽSｦﾌｦAGｳ !CA. (S (KGｳLK ｸｳｻﾊVA !SｻﾄA.  
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4170400 Mar ANﾊ ｸｹｳｻVAESﾄﾊ ｽﾑ ｦA NKYS. IﾍVｳ ｻﾊEｹﾊﾉSﾄﾊ. KLK IAVﾊ KｻS Yﾌｦﾍ IA ｻﾊｽEｳｹﾔ.  
4170400 Zog ~ANﾊ ｸｹｳｻVAESﾄﾊ ｽﾑ ｦA NKYVS. IﾍVｳ ｻﾊEｹﾊﾉSﾄﾊ. KLK IAVﾊ KｻS Yﾌｦﾍ IA ｻﾊｽEｳｹ^ﾔ.  
4170400 Ass */ANﾊ ｸｹｳｻVAESﾄﾊ ｽﾑ ｦA NKY!VS. IﾍVｳ ｻﾊEｹﾊﾉPﾄﾊ. */KLK IAVﾊ /KｻP Yﾌｦﾍ IA ｻﾊｽEｳｹﾔ.  
4170400 Sav ANﾊ ｽﾜ ｸｹｳｻVAESﾄﾊ ｦA NKYS. IﾍVｳ ｻﾊUｳｦﾌﾈAﾄﾊ. (KLKIAｻｽﾊ YS IA ｻｽEｳｹﾒ.  
4170401 Sav ANﾊ ｸｹｳｻVAESﾄﾊ ｽﾜ ｦA NKYS. IﾍVｳ ｻﾊEｹﾌﾉSﾄﾊ (KLK IAVﾊ(KｻS Y(ｦﾍ. IA ｻｽEｳｹﾒ 
   
4170500 Mar Q ｦﾋｦﾍ ｸｹｳｻVAES Yﾑ ｽﾋ !ｳｽﾈK ｿ ｽKCK ｻAYｳGｳ. ｻVAEｳﾔ ﾔLK SYﾍﾄﾊ. ｸｹﾍLIK IALK ｦK Cﾋｻｽﾊ YSｹﾊ ｿ ｽKCK.  
4170500 Zog (Q ｦﾋｦ^ﾍ ｸｹｳｻVAES Yﾑ !ｳﾈK ｿ ｽKCK ｻAYｳGｳ. ｻVAEﾒ ﾔLK (QYﾍﾄﾊ. ｸｹﾍLIK. IALK ｦK Cﾋ!ｻ ｿ ｽKCK Eﾌｻﾌ YSｹﾊ.  
4170500 Ass *S ｦﾊPｦﾍ ｸｹｳｻVAEP Yﾑ !/ｳﾈK /ｿ ｽKCK ｻAYｳGｳ ｻVAEｳ/ﾔ. /ﾔLK /SYﾍﾄﾊ ｸｹﾍLIK. IALK ｦK CﾊP!ｻ EKｻﾌ YPｹﾊ /ｿ ｽKCK.  
4170500 Sav (S ｦﾋｦﾏ ｸｹｳｻVAES Yﾜ !ｳﾈK ｦA !ｦCｻK. ｻVAEﾒ ﾔLK SYﾍﾄﾊ. ｸｹﾍLIK CﾋｽS EｻKYｿ YSｹｿ (ｳ ｽKCﾍ.  
4170501 Sav ｦﾋｦﾏ. ｸｹｳｻVAES Yﾜ !ｳﾈK ｿ ｽKCK ｻAYｳGｳ. ｻVAEﾒ ﾔLK (SYﾍﾄﾊ. ｸｹﾍLIK IALK ｦK Cﾋｻｽﾊ YSｹﾊ.  
   
4170600 Mar ﾍESﾄﾊ SYﾑ ｽEｳK !ﾈVEUYﾊ. ﾓLK IAVﾊ KｻS Yﾌｦﾍ ｳｽﾊ YSｹA. ｽEｳS Cﾍﾉﾑ S Yﾌｦﾍ ﾓ IAVﾊ KｻS. Q ｻVｳEｳ ｽEｳK ｻﾊﾄｹAｦSﾉﾑ.  
4170600 Zog ﾍESﾄﾊ (QYﾑ ｽEｳK !ﾈUｳYﾊ. ﾓLK IAVﾊ KｻS Yﾌｦﾍ ｳｽﾊ EﾌｻKGｳ YSｹA. ｽEｳP Cﾍﾉﾑ (Q Yﾌｦﾍ ﾓ IAVﾊ KｻS. (Q ｻVｳEｳ ｽEｳK ｻﾊﾄｹAｦSﾉﾑ.  
4170600 Ass *(ﾍEPﾄﾊ /SYﾑ ｽEｳK !ﾈVUｳYﾊ. /ﾓLK IAVﾊ /KｻS Yﾌｦﾍ /ｳｽﾊ EﾊｻKGｳ YSｹA. ｽEｳ/S Cﾍﾉﾑ. /S Yﾌｦﾍ /ﾓ IAV /KｻP. /S ｻVｳEｳ ｽEｳ/K ｻﾊﾄｹAｦPﾉﾑ.  
4170600 Sav ｻﾊUANAﾄﾊ (SYﾜ ｽEｳ(K !ﾈVUｳYﾊ. (SﾄﾊLK IAｻｽﾊ YS (ｳｽﾊEｻKGｳ YSｹA. ｽEｳS Cﾍﾉﾜ (S Y(ｦﾍ IAｻｽﾊ (ﾑ. (S ｻVｳEｳ ｽEｳ(K ｻﾊﾄｹAｦSﾉﾜ.  
4170601 Sav ｽEｳ(K ﾏESﾄﾊ SYﾜ !ﾈVUｳYﾊ (ﾑLK IAVﾊ (KｻS Y(ｦﾍ. (ｳｽﾊYSｹA ｽEｳP Cﾍﾉﾜ (S Yｦﾍ (ﾑ IAVﾊ (KｻS. (S ｻVｳEｳ ｽEｳ(K ｻﾊﾄｹAｦSﾉﾜ.  
   
4170700 Mar ｦﾋｦﾍ ｹANｿYﾍﾉﾑ ﾍUｳ Eﾌｻﾍ KVSUｳ IAVﾊ KｻS Yﾌｦﾍ ｳｽﾊ ｽKCK ｻﾒｽﾊ.  
4170700 Zog ｦﾋｦ^ﾍ ｹANｿYﾍﾉﾑ. ﾍUｳ Eｻﾍ KVSUｳ IAVﾊ KｻS Yﾌｦﾍ. ｳｽﾊ ｽKCK ｻﾒｽﾊ  
4170700 Ass ｦﾊPｦﾍ ｹANｿYﾍﾉﾑ. /ﾍUｳ Eﾌｻﾍ /KVPUｳ IAVﾌ /KｻP Yｦ/ﾍ //ｵｽﾊ ｽKCK ｻﾒｽﾊ.  
4170700 Sav ｦﾋｦﾏ ｹANｿYﾍﾉﾜ. ﾏUｳ EｻK (KVSUｳ IAｻｽﾊ YS (ｳｽﾊ ｽKCK (Kｻｽﾊ.  
4170701 Sav ｦﾋｦﾏ ｹANｿYﾍﾉﾜ. ﾏUｳ EｻK (KVSUｳ IAVﾊ (KｻS Y(ｦﾍ ｽEｳﾏ ｻﾒｽﾊ.  
   
4170800 Mar ﾍUｳ !GVﾋ ﾓLK IAVﾊ KｻS Yﾌｦﾍ IAﾄﾊ{ﾊ} SYﾊ. Q ｽS ｸｹSﾓｻﾑ S ｹANｿYﾍﾉﾑ EﾋSｻｽSｦﾒ ﾍUｳ ｳｽﾊ ｽKCK SNSIﾊ. Q EﾍｹｳEAﾉﾑ ﾍUｳ ｽﾋ Yﾑ ｸｳｻﾊVA.  
4170800 Zog ﾍUｳ !GVﾋ ﾓLK IAｻｽﾊ Yﾌｦﾍ. IAﾄﾊ (QYﾊ. (Q ｽS ｸｹSﾓﾉﾑ. (Q ｹANｿYﾍﾉﾑ Eﾊ QｻｽSｦﾒ. ﾍUｳ ｳｽﾊ ｽKCK (QNSIﾊ (Q EﾍｹｳEAﾉﾑ ﾍUｳ ｽﾋ Yﾑ ｸｳｻﾊVA.  
4170800 Ass !GVﾊS /ﾓLK IAV /KｻP Yﾌｦﾍ IAﾄﾊ /SYﾊ. /S ｽP ｸｹP/ﾓｻﾑ /ﾓ. /S ｹANｿYﾍﾉﾑ Eﾊ /SｻｽPｦﾒ. /ﾍUｳ ｳ!ｽ ｽKCK /SNSIﾊ. /S EﾍｹｳEAﾉﾑ /ﾍUｳ ｽﾊP Yﾑ ｸｳｻﾊVA 
4170800 Sav ﾏUｳ !GVﾋ ﾑLK IAｻｽﾊ YS. IAﾄﾊ (SYﾊ. (S ｽS ｸｹS(ﾑﾉﾑ. (SｹANｿYﾍﾉﾑ Eﾊ (SｻｽSｦﾒ. ﾏUｳ (ｳｽﾊ ｽKCK (SNSIﾊ. (S EﾍｹｳEAﾉﾜ. ﾏUｳ ｽﾋ Yﾜ ｸｳｻﾊVA.  
4170801 Sav (S !GVﾋ (ﾑLK Y(ｦﾍ IAVﾊ (KｻS IAﾄﾊ (SYﾊ. (S ｽS ｸｹS(ﾑﾉﾜ(S ｹANﾀYﾍﾉﾜ Eﾊ (SｻｽSｦﾒ. ﾏUｳ (ｳｽﾊ ｽKCK (SNSIﾊ. (S EﾍｹｳEAﾉﾜﾏUｳ ｽﾋ Yﾜ ｸｳｻﾊVA.  
   
4170900 Mar ANﾊ ｳ ｻSﾄﾊ YｳVﾔ. ｦK ｳ EﾌｻKYﾌ YSｹﾍ YｳVﾔ. ｦﾊ ｳ ｽﾍﾄﾊ ﾓLK IAVﾊ KｻS Yﾊｦﾍ. ﾍUｳ ｽEｳS ｻﾒｽﾊ.  
4170900 Zog *~ANﾊ ｳ ｻSﾄﾊ YｳVﾔ. ｦK ｳ EﾌｻKYﾌ YSｹﾍ YｳV^ﾔ. ｦﾊ ｳ ｻSﾄﾊ ﾓLK IAVﾊ KｻS Yﾌｦﾍ. ﾍUｳ ｽEｳP ｻﾒｽﾊ.  
4170900 Ass */ANﾌ /ｳ ｻPﾄﾊ YｳVﾔ. *ｦK /ｳ EﾌｻKYﾌ YSｹﾍ YｳVﾔ. ｦﾊ /ﾓLK IAVﾊ /KｻS Yﾊｦﾍ. /ﾍUｳ ｽEｳ/S ｻﾒｽﾊ.  
4170900 Sav ANﾊ (ｳ ｻSﾄﾊ YｳVﾒ ｽﾜ. A ｦK (ｳ EｻKYﾌ YSｹﾍ YｳVﾒ. ｦﾊ (ｳ ｻSﾄﾊﾑLK IAｻｽﾊ YS. ﾏUｳ ｽEｳP ｻﾒｽﾊ.  
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4170901 Sav ANﾊ (ｳ ｻSﾄﾊ YｳVﾒ ｽﾜ. ｦK (ｳ EｻKYﾌ YSｹﾍ YｳVﾒ. ｦﾊ (ｳ ｽﾍﾄﾊ(ﾑLK IAVﾊ (KｻS Y(ｦﾍ. ﾏUｳ ｽEｳP ｻﾒｽﾊ.  
   
4171000 Mar Q Yｳﾍ Eﾊｻﾍ ｽEｳﾍ ｻﾒｽﾊ. Q ｽEｳﾍ Yｳﾍ. Q ｸｹｳｻVAESﾄﾊ ｻﾑ Eﾌ ｦSﾄﾊ.  
4171000 Zog (Q Yｳﾍ Eﾌｻﾍ ｽEｳﾍ ｻﾒｽﾊ. (Q ｽEｳﾍ Yｳﾍ. (Q ｸｹｳｻVAESﾄﾊ ｻﾑ Eﾌ ｦ^Sﾄﾊ.  
4171000 Ass /S Yｳﾍ Eﾊｻﾍ ｽEｳ/ﾍ ｻﾒｽ. /S ｽEｳ/ﾍ Yｳ/ﾍ. /S ｸｹｳｻVAEPﾄﾊ ｻﾑ Eﾊ ｦSﾄﾊ.  
4171000 Sav (S Yｳﾏ EｻA ｽEｳﾏ ｻﾒｽﾊ. (S ｽEｳﾏ Yｳﾏ. (S ｸｹｳｻVAEVﾒ ｻﾜ (ｳ ｦSﾄﾊ.  
4171001 Sav (S ｽEｳﾏ Yｳﾏ (S ｸｹｳｻVAESﾄﾊ ｻﾜ Eﾌ ｦSﾄﾊ.  
   
4171100 Mar Q U ｽｳYｿ ｦﾍｻYﾊ Eﾊ YSｹﾍ. Q ｻSS Eﾊ YSｹﾍ ｻﾒｽﾊ. Q ANﾊ Uﾊ ｽKCﾍ GｹﾑIﾒ. :: !*ｳｽﾈK !ｻｽﾋ ｻﾊCVﾎIS ﾓ Eﾊ PYﾑ ｽEｳK. ﾓLK IAVﾊ KｻS Yﾌｦﾍ. IA CﾒIﾒｽ
ﾊ KISｦｳ ﾍUｳLK S Yﾋ.  
4171100 Zog (Q U ｽｳYｿ ｦﾍｻYﾌ Eﾊ EｻKYﾌ YSｹﾍ. (Q S ｻSP Eﾊ EｻKYﾌ YSｹﾍ ｻﾒｽﾊ. (Q ANﾊ Uﾊ ｽKCﾍ GｹﾑIﾒ. -  
4171100 Ass /S Uﾌ ｽｳYｿ ｦﾍｻYﾊ Eﾊ EﾌｻKYﾊ YSｹﾍ. /S ｻP/S Eﾊ EﾊｻKYﾊ YPｹﾍ ｻﾒｽﾊ. /S /ANﾌ Uﾌ \ｽ!KCﾍ GｹﾓIﾒ. !*/ｳﾈK !ｻｽﾊS ｻﾊCVﾎIP /ﾓ Eﾊ /SYﾑ ｽEｳ/K. */ﾓLK IAV /K
ｻP Y/ｦﾍ. IA CﾒIﾒｽﾊ /KIPｦｳ. /ﾍUｳLK /S YﾊP.  
4171100 Sav (S ｿLK ｦﾍｻYﾌ ?Eﾊ? EｻKYﾌ YSｹﾍ. A ｻS ?Eﾊ? EｻKYﾌ YSｹﾍ ｻﾒｽﾊ. (A (ANﾊ Uﾊ ｽKCﾍ GｹﾜIﾒ !ｳﾈK. !ｻｽS (S ｻﾊCVﾎIS (Sﾄﾊ. (ｳ (SYKｦS ｽEｳ(KYﾌ. (KLK IAｻｽﾊ YS 
IA ｻﾒｽﾊ (KISｦｳ ﾏUｳLK (S Yﾋ.  
4171101 Sav (S U ｽｳYｿ ｦﾍｻYﾌ Eﾌ YSｹﾍ. A ｻS Eﾌ YSｹﾍ ｻﾒｽﾊ. (S ANﾊ Uﾊ ｽKCﾍ ｸｹSIﾒ !ｳﾈK !ｻｽﾋ. ｻﾊCVﾎ (ﾑ Eﾊ (SYﾜ ｽEｳ(K. (ﾑLK IAVﾊ (KｻS Y(ｦﾍ IA CﾒIﾒｽﾊ (KISｦ
ｳ ﾏUｳLK (S Yﾋ.  
   
4171200 Mar KGIA Cﾍﾄﾊ ｻﾊ ｦSYS Eﾊ YSｹﾍ. ANﾊ ｻﾊCVﾎIAﾄﾊ ﾓ Eﾊ PYﾑ ｽEｳK. ﾓLK IAVﾊ KｻS Yﾊｦﾍ ｻﾊﾄｹAｦSﾄﾊ. Q ｦSUｽｳLK ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ ｦK ｸｳGﾋCK. ｽUﾊYｳ !ｻｦﾊ ｸｳG
ﾋCﾍVﾊｦﾋ. IA ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ UﾊｦSGﾋ.  
4171200 Ass */KGIA Cﾍﾄﾊ ｻﾌ ｦSYS Eﾊ EﾌｻKY YPｹﾍ. */ANﾌ ｻﾌCVﾎIA/Aﾄﾊ /ﾓ Eﾊ /SYﾑ ｽEｳ/K. /ﾓLK IAVﾊ /KｻS ｻP Yﾌｦﾍ. ｻﾊﾄｹAｦSﾄﾊ /ﾓ. /S ｦSU/ｽｳLK ｳ!ｽ ｦSﾄﾊ ｦK ｸｳGﾊ
SCK. ｽﾊUﾌYｳ !ｻｦﾊ ｸｳGﾊSCﾍVﾌｦﾊS. IA ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ UﾌｦSGﾊS.  
4171200 Sav (KGIA Cﾍﾄﾊ ｻﾊ ｦSYS Eﾊ EｻKYﾌ YSｹﾍ. ANﾊ ｻﾊCVﾎIｳﾄﾊ (ﾑ. (S ｦSUｽｳLK (ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ ｦK ｸｳGﾋCK. ｽﾊUYｳ !ｻｦﾊ ｸｳGﾋCﾍVS. IA ｻﾊUｳｦﾌﾈAﾔｽﾊ ｻﾜ UﾊｦSGﾋ.  
4171201 Sav (KGIA Cﾍﾄﾊ Eﾌ YSｹﾍ ANﾊ ｻﾊCVﾎIｳﾄﾊ (ﾑ Eﾊ (SYﾜ ｽEｳ(K. (ﾑLK IAVﾊ (KｻS Yｦﾍ. ｻﾊﾄｹAｦSﾄﾊ. (S ｦSUｽｳLK (ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ. ｦK ｸｳGﾋCK ｽﾊﾈSﾔ !ｻｦﾊ. ｸｳGﾋCﾍVﾌｦ
ﾋ. IA ｻﾒCﾒIﾒｽﾊ ?ｻﾜ? Uﾊ!ｦSGﾋ.  
   
4171300 Mar ｦﾋｦﾍ Uﾊ ｽKCﾍ GｹﾑIﾒ. Q ｻS !GVVﾔ Eﾊ YSｹﾍ. IA SYﾒｽﾊ ｹAIｳｻｽﾌ Yｳﾔ SｻｸVﾊｦKｦﾒ Eﾌ ｻKCﾍ.  
4171300 Ass *ｦﾊSｦﾍ LK Uﾌ ｽKCﾍ GｹﾑIﾒ. */S ｻS !GVﾔ Eﾊ EﾌｻKYﾌ YSｹﾍ. IA /SYﾒｽﾊ ｹAIｳｻｽﾌ Yｳ/ﾔ /SｻｸVﾊｦKｦﾒ Eﾊ ｻKCﾍ. Uｳ!ﾆ. :% - 
4171301 Ass IA /SYﾒｽﾊ ｹAIｳｻｽﾌ Yｳ/ﾔ /SｻｸVﾊｦKｦﾒ Eﾊ ｻKCﾍ. :% - 
4171300 Sav (S ｦﾋｦﾏ Uﾊ ｽKCﾍ GｹﾜIﾒ. (S ｻK !GVﾒ EｻKYｿ YSｹｿ. IA (SYﾒｽﾊ ｹAIｳｻｽﾌ Yｳﾔ. (SｻｸVﾌｦKｦﾒ Eﾌ ｦSﾄﾊ : ｣ 
4171301 Sav ｦﾋｦﾏ LK Uﾊ ｽKCﾍ ｸｹSIﾒ (S ｻK !GVﾒ Eﾌ YSｹﾍ IA (SYﾒｽﾊ ｹAIｳｻｽﾊ. (SｻｸVﾌｦKｦﾒ E ｻKCﾍ.  
   
4171400 Mar *ANﾊ IAﾄﾊ SYﾊ ｻVｳEｳ ｽEｳK. S YSｹﾊ EﾊNｦKｦAESIﾍ ﾓ. ﾍUｳ ｦK ｻﾒｽﾊ ｳｽﾊ YSｹA. ﾍUｳLK S ANﾊ ｳｽﾊ YSｹA ｦﾍｻYﾊ.  
4171400 Ass */ANﾌ IAﾄﾊ /SYﾊ ｻVｳEｳ ｽEｳ/K. /S EKｻﾌ YSｹﾊ EﾊNｦKｦAEPIﾍ (ﾓ. /ﾍUｳ ｦK ｻﾒｽﾊ ｳ!ｽ EﾌｻKGｳ YSｹA. /ﾍUｳ /S /ANﾌ ｳ!ｽ EﾌｻKGｳ YSｹA ｦﾍｻ(Yﾌ.  
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4171400 Sav ANﾊ IAﾄﾊ (SYﾊ ｻVｳEｳ ｽEｳ(K. (S YSｹﾊ EﾌNｦKｦAESIﾍ (ﾑ. ﾏUｳ ｦK ｻﾒｽﾊ (ｳｽﾊ YSｹA. ﾏUｳLK (S ANﾊ (ｳｽﾊ YSｹA ｦﾍｻYﾌ.  
   
4171500 Mar ｦK YｳVﾔ IA EﾊNﾊYKﾉS ﾓ ｳｽﾊ YSｹA. ｦﾊ IA ｻﾊCVﾎIKﾉS ﾓ ｳｽﾊ ｦKｸｹSﾍNｦS.  
4171500 Ass *ｦK YｳVﾔ IA EﾌNﾌYKﾉS /ﾓ ｳ!ｽ EﾌｻKGｳ YPｹA. ｦﾊ IA ｻﾊCVﾎIKﾉP /ﾓ ｳ!ｽ ｦKｸｹP/ﾍNｦS.  
4171500 Sav ｦﾊ YｳVﾒ IA EﾌNﾊYKﾉS (ﾑ (ｳｽﾊ YSｹA. IA ｻﾊCVﾎIKﾉS (ﾑ(ｳｽﾊ ｦKｸｹSﾏNｦS.  
   
4171600 Mar ｳｽﾊ YSｹA ｦK ｻﾒｽﾊ ﾍUｳLK S ANﾊ ｳｽﾊ YSｹA ｦﾍｻYﾌ.  
4171600 Ass */\ｵｽﾊ EﾊｻKGｳ YSｹA ｦK ｻﾒｽﾊ. /ﾍUｳ /ANﾌ ｳ!ｽ EﾌｻKGｳ YSｹA ｦﾍｻ/Yﾊ.  
4171600 Sav (ｳｽﾊ YSｹA ｦK ｻﾒｽﾊ: ﾏUｳ LK (S ANﾊ (ｳｽﾊ YSｹA ｦﾍｻYﾌ.  
   
4171700 Mar !ｻｽS ﾓ Eﾊ PｻｽSｦﾒ ｽEｳﾔ. ｻVｳEｳ ｽEｳK SｻｽSｦA Kｻｽﾊ.  
4171700 Ass !ｻｽP /ﾓ Eﾌ /SｻｽPｦﾒ. ｻVｳEｳ ｽEｳ/K /SｻｽSｦA /Kｻｽﾊ.  
4171700 Sav !ｻｽS (ﾑ Eﾊ (SｻｽSｦﾒ. ｻVｳEｳ ｽEｳ(K (SｻｽSｦA (Kｻｽﾊ.  
   
4171800 Mar ﾍUｳLK ｽﾋ Yﾑ ｸｳｻﾊVA Eﾊ YSｹﾊ. Q ANﾊ ｸｳｻﾊVAﾄﾊ ﾓ Eﾊ YSｹﾊ.  
4171800 Ass *ﾍUｳLK ｽﾊP Yﾑ ｸｳｻﾌVA Eﾊ EKｻﾌ YSｹﾊ. (S /ANﾌ ｸｳｻﾊVAﾄﾊ /ﾓ Eﾊ EKｻﾌ YSｹﾊ.  
4171801 Ass ﾍUｳLK ｽﾊS Yﾑ !/ｳﾈK ｸｳｻﾊVA Eﾊ YSｹﾊ :: Uｳ!ﾆ. *IA VﾎCﾊS /K/ﾔLK Yﾑ /KｻS EﾊNVﾎCSVﾊ Eﾊ ｦSﾄﾊ CﾒIKｽ /S /ANﾌ Eﾊ ｦSﾄﾊ ::. - 
4171800 Sav *ﾏUｳLK ｽﾋ Yﾜ !ｳﾈK ｸｳｻﾊVA Eﾌ YSｹﾊ. (S ANﾊ ｸｳｻﾊVAﾄﾊ (ﾑ Eﾌ YSｹﾊ.  
4171801 Sav ﾏUｳLK ｽﾋ Yﾜ !ｳﾈK ｸｳｻﾊVA Eﾊ YSｹﾊ.  
   
4171900 Mar (Q NA ｦﾑ ANﾊ !ｻEﾉｽﾒ ｻﾑ ｻAYﾊ. IA CﾒIﾒｽﾊ S ｽS !ｻﾉｽKｦS Eﾋ SｻｽSｦﾒ.  
4171900 Ass /S NAｦK /ANﾌ !ｻEﾅA(ﾔ ｻﾑ ｻAYﾊ. IA CﾒIﾒｽﾊ /S ｽS !ｻEﾅKｦS Eﾌ (Sｻ{ｻ}ｽSｦﾒ.  
4171900 Sav (S NA ｦﾜ ANﾊ !ｻﾅﾒ ｻﾜ ｻAYﾊ. IA CﾒIﾒｽﾊ ｽS !ｻﾅKｦS Eﾊ (SｻｽSｦﾒ.  
   
4172000 Mar ｦK ｳ ｻSﾄﾊ LK YｳVﾔ ｽﾌUYｳ. ｦﾊ P EﾍｹｿﾔﾉｽSﾄﾊ ｻVｳEｳYﾌ Sﾄﾊ Eﾌ Yﾑ.  
4172000 Ass *ｦK /ｳ ｻPﾄﾊ YｳVﾔ ｽﾌUﾌYｳ. *ｦﾊ /S /ｳ Eﾍｹｿ/ﾔﾅS/Sﾄﾊ ｻVｳEKｻKYﾊ /Sﾄﾊ Eﾊ Yﾑ.  
4172000 Sav ｦK (ｳ ｻS?ﾄﾊ? LK YｳVﾒ ｻﾜ ｽﾊﾈSﾔ. ｦﾊ (ｳ EﾍｹﾀﾔﾅSﾄﾊｻVｳEKｻKYﾊ (Sﾄﾊ Eﾊ (SYﾜ ｽEｳ(K.  
   
4172100 Mar IA EﾌｻS KISｦｳ ｻﾒｽﾊ. ﾍUｳLK ｽﾋ !ｳｽﾈK Eﾌ Yﾌｦﾍ S ANﾊ Eﾊ ｽKCﾍ. IA S ｽS Eﾊ ｦAｻﾊ KISｦｳ CﾒIﾒｽﾊ. IA (S YSｹﾊ Eﾍｹﾒ SYKｽﾊ ﾍUｳ ｽﾋ Yﾑ ｸｳｻﾊVA.  
4172100 Ass IA EﾊｻP /KIPｦｳ ｻﾒｽﾊ. */ﾍUｳLK /S ｽﾊS !/ｳﾈK Eﾌ Yﾌｦﾍ. ~~S /ANﾌ Eﾌ ｽKCﾍ. IA /S ｽP Eﾊ ｦAｻﾊ /KIPｦｳ CﾒIﾒｽﾊ. IA /S EKｻﾌ YPｹﾊ Eﾍｹﾒ /SYKｽﾊ. /ﾍUｳ ｽﾊP Y
ﾑ ｸｳｻﾊVA.  
4172100 Sav IA EｻS (KISｦｳ CﾒIﾒｽﾊ. ﾏUｳLK ｽﾋ !ｳﾈK Eﾌ Yｦﾍ (S ANﾊEﾌ ｽKCﾍ. IA (S ｽS Eﾊ ｦAｻﾊ (KISｦｳ CﾒIﾒｽﾊ. IA YSｹﾊEﾍｹﾒ (SYKｽﾊ. ﾏUｳ ｽﾋ Yﾜ ｸｳｻﾊVA.  
   
4172200 Mar Q ANﾊ ｻVAEﾒ ﾔLK IAVﾊ KｻS Yﾊｦﾍ IAﾄﾊ SYﾊ. IA CﾒIﾒｽﾊ KISｦｳ. ﾍUｳLK S Yﾋ KISｦｳ.  
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4172200 Ass /S /ANﾌ ｻVAEﾒ (ﾔLK IAVﾊ /KｻP Yﾌｦﾍ. IAﾄﾊ /SYﾊ. IA CﾒIﾒｽﾊ /KIPｦｳ. /ﾍUｳLK /S YﾊS /KIPｦｳ.  
4172200 Sav ANﾊ ｻVAEﾒ ﾔLK IAVﾊ (KｻS Yｦﾍ. IA CﾒIﾒｽﾊ (KISｦｳﾏUｳLK (S Yﾋ (KISｦｳ.  
   
4172300 Mar ANﾊ Eﾌ ｦSﾄﾊ S ｽﾊS Eﾊ Yﾌｦﾍ. IA CﾒIﾒｽﾊ ｻﾊEｹﾊﾉKｦS Eﾊ KISｦｳ. S IA ｹANｿYﾍAｽﾊ YSｹﾊ ﾍUｳ ｽﾋ Yﾑ ｸｳｻﾊVA. Q EﾊNVﾎCSVﾊ ﾓ KｻS. ﾍUｳLK S Yﾑ E
ﾊNVﾎCSVﾊ KｻS.  
4172300 Ass /S /ANﾌ Eﾌ ｦSﾄﾊ /S ｽP Eﾊ Yﾌｦﾍ. IA CﾒIﾒｽﾊ ｻﾊEｹﾊﾉKｦS Eﾊ /KIPｦｳ. /S IA ｹANｿYﾍ/Kｽ EKｻﾌ YPｹﾊ. /ﾍUｳ ｽﾊP Yﾑ ｸｳｻﾌVA. /S EﾊNVﾎCSVﾊ /ﾓ /KｻP. /ﾍUｳLK 
/S Yﾑ EﾊNVﾎCS 
4172300 Sav ANﾊ Eﾌ ｦSﾄﾊ (S ｽS Eﾌ Y(ｦﾍ. IA CﾒIﾒｽﾊ ｻﾊEｹﾌﾉKｦS(K(KISｦｳ. (S ｹANﾀYﾍ?(K?ｽﾊ YSｹﾊ ﾏUｳ ｽﾋ Yﾜ ｸｳｻﾊVA. (S EﾌNCVﾎCSVﾊ (ﾑ (KｻS. ﾏUｳLK (S Yﾜ EﾌNCVﾎ
CSVﾊ (KｻS 
   
4172400 Mar !ｳﾈK ﾓLK IAVﾊ KｻS Yﾊｦﾍ. ﾄｳﾉｽﾒ IA SLIKLK KｻYﾊ ANﾊ S ｽS CﾒIﾒｽﾊ ｻﾊ Yﾊｦｳﾔ. IA ESIﾑｽﾊ ｻVAEﾒ Yｳﾔ ^ﾔLK IAVﾊ KｻS Yﾌｦﾍ. ﾍUｳ EﾊNVﾎCSVﾊ Y
ﾑ KｻS. ｸｹﾍLIK ｻﾊVｳLKｦSﾍ YSｹA.  
4172400 Zog #NAME? Yﾑ KｻS. ｸｹﾍLIK ｻﾊVｳLKｦSﾍ E'ｻKGｳ YSｹA.  
4172400 Ass !/ｳﾈK. */ﾓLK IAVﾊ /KｻP Yﾌｦﾍ. *ﾄｳﾅﾒ. IA /SIKLK /KｻYﾊ /ANﾊ. /S ｽP CﾒIﾒｽﾊ ｻﾊ Y/ｦｳ/ﾔ. IA EPIﾑｽﾊ ｻVAEﾒ Yｳ/ﾔ. /ﾔLK IAVﾊ /KｻS Yﾌｦﾍ. ﾍUｳ EﾊNVﾎCSV
ﾊ Yﾑ /KｻP. *ｸｹﾍ{ｸｹﾍ}LIK ｻﾊVｳLKｦSﾍ EﾊｻKGｳ YPｹA.  
4172400 Sav !ｳﾈK. (ﾑLK IAVﾊ KｻS Y(ｦﾍ ﾄｳﾅﾒ IA (SIKLK (KｻYﾌ ANﾊ. (S ｻS CﾒIﾒｽﾊ ｻﾊ Yｦｳﾔ. IA ESIﾜｽﾊ ｻVAEﾒ Yｳﾔ. ﾔLKIAVﾊ (KｻS. Y(ｦﾍ. ﾏUｳ EﾌNCVﾎVﾊ (KｻS Yﾜ. 
ｸｹﾍLIKｻﾊVｳLKｦSﾏ YSｹA 
   
4172500 Mar !ｳｽﾊ{ﾈｽ}ﾈK ｸｹAEKIﾊｦﾋS YSｹﾊ ｽKCK ｦK ｸｳNｦA. ANﾊ LK ｽﾑ ｸｳNｦAﾄﾊ. Q ｻSS ｸｳNｦAﾉﾑ ﾍ[Uｳ] ｽﾋ Yﾑ ｸｳｻﾊVA.  
4172500 Zog !*ｳﾈK ｸｹAEﾌIﾊｦﾋ. (Q Eﾌｻﾌ YSｹﾊ ｽKCK ｦK ｸｳNｦA. ANﾊ LK ｽﾑ ｸｳNｦAﾄﾊ. (Q ｻSP ｸｳNｦAﾉﾑ ﾍUｳ ｽﾋ Yﾑ ｸｳｻﾊVA.  
4172500 Ass !*(/ｵﾈK ｸｹAEKIﾊｦﾊP. /S EKｻﾌ YPｹﾊ ｽKCK ｦK ｸｳNｦA. */ANﾊ LK ｽﾑ ｸｳNｦAﾄﾊ. /S ｻP/S ｸｳNｦAﾉﾑ. */ﾍUｳ ｽﾊS Yﾑ ｸｳｻﾌVA.  
4172500 Sav !ｳﾈK. ｸｹAEﾌIﾌｦﾋ YSｹﾊ ｽKCK ｦK NｦA. ANﾊ LK ｽﾜ ｸｳNｦAﾄﾊ. (S ｻS ｸｳNｦAﾉﾜ ﾏUｳ ｽﾋ Yﾜ ｸｳｻﾊVA.  
   
4172600 Mar Q ｻﾊUANAﾄﾊ SYﾊ SYﾑ ｽEｳK S ｻﾊUALﾒ. IA VﾎCﾋ KﾔLK Yﾑ KｻS EﾊNVﾎCSVﾊ Eﾊ ｦSﾄﾊ CﾒIKｽﾊ S ANﾊ Eﾊ ｦSﾄﾊ :: U!ﾆ ::  
4172600 Zog *(Q ｻﾊUANAﾄﾊ (QYﾊ (QYﾑ ｽEｳK. (Q ｻﾊUALﾒ. IA V^ﾎCﾋ KﾔLK Yﾑ KｻS EﾌNV^ﾎCSVﾊ. Eﾌ ｦ^Sﾄﾊ CﾒIKｽﾊ. (Q ANﾊ Eﾌ ｦ^Sﾄﾊ. !NA!ﾈ.  
4172600 Ass /S ｻﾊUANAﾄ /SYﾊ /SYﾑ ｽEｳ/K. /S ｻﾊUALﾔ. IA VﾎCﾊP /K/ﾔLK Yﾑ /KｻP EﾊNVﾎCPVﾊ Eﾊ ｦSﾄ CﾒIKｽﾊ. /S /AN Eﾌ ｦSﾄﾊ. Uｳ!ﾆ.  
4172600 Sav (S ｻﾊUANAﾄﾊ (SYﾊ (SYﾜ ｽEｳ(K. (S ｻﾊUALﾒ IA VﾎCﾌEK(KﾔLK Yﾜ (KｻS EﾌNCVﾎCSVﾊ. Eﾌ ｦSﾄﾊ CﾒIKｽﾊ. (S ANﾊ Eﾌ ｦSﾄﾊ.  
4172601 Sav Eﾌ ｦSﾄﾊ CﾒIKｽﾊ. (S ANﾊ Eﾌ ｦSﾄﾊ. (SﾅS. Eﾊ EKVRﾆﾍPKEA!GVS. Eﾌ ﾈK!ｽ EKVPUﾋ. ｢ 
   
4180000 Mar !KEAｦTVSK ｳｽ S!ｳｦ. ｦｽAﾁAｽS.  
   
4180100 Mar ｻS ｹKUﾊ !Sｻ. QNSIK ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳSYS. ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ ｸｳｽｳUA UKIｹﾊｻUA. QIKLK Cﾍ Eｹﾊｽﾊ. Eﾌ ｦﾌLK EﾊｦSIK ｻAYﾊ S ｿﾈKｦSﾆS KGｳ :: U!ﾆ ::  
4180100 Zog *ｻS ｹKUﾊ !Sｻ. (QNSIK ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳQYS. ｦA ｳｦﾊ ｸｳVﾊ ｳｻｽｹｳEA UKIｹﾌｻUA. (QIKLK Cﾍ Eｹﾊｽﾊ. Eﾊ ｦ^ﾌLK EﾌｦSIK ｻAYﾊ Q ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. !Uｳ!ﾆ.  
4180100 Ass *ｻP ｹKUﾊ !/Sｻﾊ /SNSIK ｻﾊ /ｿﾈKｦSUﾊS ｻEｳ/SYS. ｦA /ｳｦﾊ ｸｳVﾊ ｸｳｽｳUA UKIｹﾊｻU/A. /SIKLK Cﾍ Eｹﾊｽﾊ. *Eﾊ ｦﾌLK EﾊｦSIK ｻAYﾊ. /S /ｿﾈKｦPﾆS (KGｳ ::. - 
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4180101 Ass /SNPIK !/Sｻﾊ ｻﾊ /ｿﾈKｦPUﾊS ｻEｳ/SYP. *ｦA /ｳｦﾊ ｸｳVﾊｸｳｽｳUA UKIｹﾊｻU/A. /SIKLK Cﾍ Eｹﾊｽ. Eﾌ ｦﾌLK EﾊｦSIK ｻAYﾊ/S (ｿﾈKｦSﾆP /KGｳ.  
4180100 Sav *ｻK ｹKﾈK !Pｻ (SNSIK ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳPYS. ｦA (ｳｦﾊ ｸｳVﾊ (ｳｽｳUA UKIｹﾌｻUA. (SIKLK Cﾍ GｹAIﾊ. Eﾌ ｦﾌLK EﾌｦSIK ｻAYﾊ. (S ｿﾈKｦSﾆS (KGｳ.  
4180101 Sav *Eﾊ ｳｦｳ!E. (SNSIK !Pｻ. ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳ(SYS. ｦA (ｳｦﾊ ｸｳVﾊ (ｳｽｳUA UKIｹﾌｻUA. (SIKLK Cﾍ GｹAIﾊ. Eﾊ ｦﾌLK EﾌｦSIK ｻAYﾊ. (S ｿﾈKｦSﾆS (KGｳ.  
   
4180200 Mar *EﾍIﾍAﾉK LK SﾎIA SLK S ｸｹﾍIAAﾉK Yﾍｻｽｳ. ﾍUｳ YﾊｦｳLSﾆKﾔ ｻﾊCSｹAAﾉK ｻﾑ !Sｻ ｽｿ ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳSYS.  
4180200 Zog *EﾍIﾍ~AﾉK LK (QﾎIA (QLK P ｸｹﾍIAﾉK Yﾍｻｽｳ. ﾍUｳ YｦｳLSﾆKﾔ ｻﾊCSｹAﾉK ｻﾑ !Sｻ. ｽｿ ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳQYS.  
4180200 Ass *EﾍIﾍ/AﾉK LK /S/ﾎIA Yﾍｻｽｳ. */ﾍUｳ YｦｳLPﾆK~ﾔ ｻﾊCSｹA/AﾉK ｻﾑ !/Sｻﾊ. ｻﾊ /ｿﾈKｦSUﾊS ｻEｳ/SYS.  
4180200 Sav EﾍIﾍﾉK LK P (SﾎIA (SLK LK ｸｹﾍIAﾏﾉK Yﾍｻｽｳ ﾏUｳYｦｳGAﾉﾊIﾋ. ｻﾊCSｹAﾉK ｻﾜ !Pｻ ｽﾀ ｻﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳPYS.  
   
4180300 Mar SﾎIA LK ｸｹPKYﾊ ｻｸSｹﾒ. Q ｳｽﾊ AｹﾄSKｹKS. Q ﾁAｹSｻﾍS ｻVｿGﾋ. ｸｹSIK ｽAYｳ ｻﾊ ｻEﾍｽSVﾋ. Q ｻEﾍﾉｽAYS S ｳｹﾒLSS.  
4180300 Zog (QﾎIA LK ｸｹSYﾊ ｻｸSｹﾒ. (Q ｳｽﾊ ~AｹﾄS~KｹKP (Q ﾁAｹSｻﾍP ｻVｿGﾋ. ｸｹSIK ｽAYｳ ｻﾊ ｻEﾍｽSVﾋ. (Q ｻEﾍﾅAYS. (Q ｳｹﾒLSP.  
4180300 Ass */S/ﾎIA LK ｸｹS/KYﾊ ｻ/ｸSｹﾒ. *//ｵｽﾊ /Aｹ/ﾄS/KｹK/S /S ﾁAｹSｻK/S ｻVｿGﾊP /S ｸｹPIK ｽAYｳ. ｻﾊ ｻEﾍｽSVﾌｦPUﾊP /S ｻEﾍﾉｽAYS. /S /ｳｹﾒLP/S.  
4180300 Sav (SﾎIA LK ｸｹSPYﾊ ｻｸSｹﾒ. (S (ｳｽﾊ AｹﾄS(KｹKP (SﾁAｹSｻKP ｻVｿGﾋ ｸｹSIK. ｽAYｳ ｻﾊ ｻEﾍ?ﾅA?YS (S ｻﾊ (ｳｹﾒLSP.  
   
4180400 Mar !Qｻ LK EﾍIﾋ Eﾌｻﾍ GｹﾑIﾒﾉｽAA ｦA ｦﾌ. (QﾉKIﾊ ｹKﾈK SYﾊ UｳGｳ SﾉｽKｽK.  
4180400 Zog !*(Qｻ LK EﾍIﾋ Eﾌｻﾍ GｹﾑIﾒﾉｽA ｦA ｦ^ﾌ. (QﾉﾌIﾊ ｹKﾈK QYﾊ. UｳGｳ (QﾉｽKｽK.  
4180400 Ass !*/Sｻﾊ LK EﾍIﾊP Eﾊｻﾍ Gｹ/ﾓIﾒﾅA/A ｦA ｦﾌ. */SﾉKIﾊ ｹKﾈK /SYﾊ. UｳGｳ /SﾅKｽK.  
4180400 Sav !Pｻ LK EﾍIﾋ EｻA (SIﾒﾅAﾏ ｦA ｦﾌ. (S ﾉﾊIﾊ ｹKﾈK PYﾊ UｳGｳ (SﾅKｽK.  
   
4180500 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ KYｿ !Sｻ ｦANAｹﾍA.  
4180500 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ KYｿ !(QｻA ｦANAｹﾍ~A. !GVA (QYﾊ !Sｻ ~ANﾊ KｻYﾌ ｻｽｳﾍ~AﾉK LK (QﾎIA (QLK Q ｸｹﾍIA~AﾉK ｻﾊ ｦ^SYS  
4180500 Ass *//ｵｽEﾍﾅAﾉﾑ /KYｿ. !/SｻA ｦANAｹK/A. !GVA /SYﾊ !(Sｻﾊ. /ANﾌ /Kｻ/Yﾊ. ｻｽｳ/ﾍﾉK LK /SﾎIA ｻﾌ ｦSYP. /QLK /S ｸｹﾍIA/ﾍAﾉK.  
4180500 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾜ (KYｿ !PｻA ｦANAｹﾍｦSｦA 
   
4180600 Mar !GVA SYﾊ !Sｻ. ANﾊ KｻYﾊ. ｻｽｳﾍAﾉK LK SﾎIA SLK S ｸｹﾍIAAﾉK ｻﾊ ｦSYS. IA ﾍUｳ ｹKﾈK SYﾊ ANﾊ KｻYﾊ. SIﾒ Eﾊｻｸﾑｽﾌ. S ｸAIﾒ ｦA NKYS.  
4180600 Zog IA ﾍUｳ ｹKﾈK (QYﾊ ANﾊ KｻYﾌ (QIﾒ Eﾌｻｸﾑｽ^ﾌ (Q ｸAIﾒ ｦA NKYV^S.  
4180600 Ass /ﾍUｳ ｹKﾈK /SYﾊ /ANﾌ /Kｻ(Yﾊ. /SIﾒ Eﾊｻ/ｸﾓｽﾌ. /S ｸAIﾒ ｦA NKYS.  
4180600 Sav !GVA PYﾊ !Pｻ ANﾊ (KｻYﾌ. ｻｽｳﾏﾉK LK (SﾎIA (SLK PｸｹﾍIAﾏﾉK ｻﾊ ｦSYS. IA ﾏUｳ ｹKﾈK (SYﾊ ANﾊ (KｻYﾌ(SIｳﾉﾜ Eﾌｻｸﾜｽﾌ. (S ｸAIﾒ ｦA NKYS.  
   
4180700 Mar ｸAUﾋ LK ﾓ EﾊｸｹｳｻS !Sｻ. UｳGｳ SﾉｽKｽK. ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ !SｻA ｦANAｹKA.  
4180700 Zog ｸAUﾋ LK ﾓ EﾊｸｹｳｻS !Q[ｻ. ] UｳGｳ (QﾉｽKｽK. ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ !QｻA ｦANAｹﾍ~A.  
4180700 Ass *ｸAUﾊP LK /ﾓ EﾊｸｹｳｻP !(Sｻﾊ. UｳGｳ /SﾉｽKｽK. */ｳｦS LK ｹﾍﾉﾑ !/SｻA ｦANAｹK/A.  
4180700 Sav ｸAUﾋ LK (ﾑ EﾊｸｹｳｻS !Pｻ UｳGｳ (SﾅKｽK. (ｳｦS LK ｹﾍﾉﾜ !PｻA. ｦANAｹﾍｦSｦA.  
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4180800 Mar ｳｽﾊEﾍﾅA !Sｻ ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ ﾍUｳ ANﾊ KｻYﾊ. AﾉｽK YKｦK SﾉｽKｽK. ｦK IﾍSｽK ｻSﾄﾊ SｽS.  
4180800 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA !S[ｻ] ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ ﾍUｳ ANﾊ KｻYﾌ. ~AﾉｽK ｿCｳ YKｦK (QﾉｽKｽK ｦK IﾍQｽK ｻSﾄﾊ (QｽS.  
4180800 Ass *//ｵｽEﾍﾉｽA /SYﾊ !/Sｻﾊ. *ｹﾍﾄﾊ EAYﾊ /ﾍUｳ /ANﾌ /Kｻ/Yﾊ. /AﾅK /ｿCｳ YKｦK /SﾅKｽK. ｦK Iﾍ/SｽK ｻPﾄﾊ /SｽS.  
4180800 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA !Pｻ ?ｹﾍﾄﾊ EAY? ﾏUｳ ANﾊ (KｻYﾊ. AﾅK ﾀCｳ YKｦK(SﾅKｽK. ｦK Iﾍ(SｽK (Sﾄﾊ (SｽS 
   
4180900 Mar IA ｻﾊCｳIKｽﾊ ｻﾑ ｻVｳEｳ KLK ｹKﾈK. ﾍUｳ ﾓLK IAVﾊ KｻS Yﾌｦﾍ ｦK ｸｳGｿCSﾄﾊ ｦSUｳGｳLK ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ.  
4180900 Zog IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾑ ｻVｳEｳ KLK ｹKﾈK. ﾍUｳ ﾓLK IAVﾊ KｻS Yﾌｦﾍ. ｦK ｸｳGｿCSﾄﾊ. ｦSUｳGｳLK ｳｽﾊ ｦ^Sﾄ[ﾊ. ]  
4180900 Ass IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾑ ｻVｳEｳ. /KLK ｹKﾈK. /ﾍUｳ /ﾓLK IAVﾊ /KｻP Yﾌｦﾍ ｦK ｸｳGｿCSﾄﾊ ｦS KIPｦｳGｳ LK /ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ.  
4180900 Sav IA ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾜ ｻVｳEｳ. (KLK ｹKﾈK. ﾏUｳ (ﾑLK IAVﾊ KｻSYｦﾍ ｦK ｸｳGｿCSﾄﾊ. ｦSUｳGｳLK (ｳｽﾊ ｦSﾄﾊ.  
   
4181000 Mar *ｻSYｳｦﾊ LK ｸKｽｹﾊ SYﾋ ｦｳLﾊ SNEVﾍﾈK S. S ｿIAｹS AｹﾄSKｹKｳEA ｹACA. Q ｿｹﾍNA KYｿ ｿﾄｳ IKｻｦｳK. Cﾍ LK SYﾑ ｹACｿ YAVﾄﾊ.  
4181000 Zog *ｻSYｳｦﾊ LK ｸKｽｹﾊ. (QYﾋ ｦｳLﾌ (QNEVﾍﾈK P. (Q ｿIAｹS ~AｹﾄSKｹKｳEA ｹACA. (Q ｿｹﾍNA KYｿ ｿﾄｳ IKｻｦｳK. *Cﾍ LK (QYﾑ ｹACｿ YAVﾄﾊ.  
4181000 Ass *ｻPYｳｦﾊ LK ｸKｽｹﾊ. (SYﾊS ｦｳLﾌ (SN(EVﾍﾈK. /S /ｿIAｹﾌ ｹACA /AｹﾄP/KｹK/ｳEA /ｿｹﾍNA /KYｿ ~ｿﾄｳ IKｻｦｳ/K. *Cﾍ LK /SYﾑ ｹACｿ YA(V/ﾄﾊ.  
4181000 Sav ｻSYｳｦﾊ LK ｸKｽｹﾊ (SYﾋ ｦｳLﾊ (SNEﾍﾈK. (S ｿIAｹSAｹﾄS(KｹK(ｳEA ｹACA. ｿｹﾍNA (KYｿ ﾀﾄｳ IKｻｦｳ(K. Cﾍ LK SYﾜｹACﾀ ｽｳYｿ YKVﾌﾄﾊ.  
   
4181100 Mar ｹKﾈK LK !Sｻﾊ ｸKｽｹｳES. EﾌｦﾌNS ｦｳLﾊ Eﾊ ｦｳLﾊｦSﾆﾑ. *ﾈAﾉﾒ ﾔLK IAｻｽﾊ Yﾌｦﾍ !ｳｽﾆﾊ ｦK SYAYﾌ VS ｸSｽS K(ﾓ  
4181100 Zog *ｹKﾈK LK !Sｻ. ｸKｽｹｳES. EﾊｦﾌNS ｦｳLﾌ Eﾊ ｦｳLﾌｦSﾆﾑ. ﾈAﾉﾒ ﾔLK IAｻｽﾊ Yﾌｦﾍ !ｳﾆﾌ. ｦK (QYAYﾌ VS ｸSｽS Kﾓ.  
4181100 Ass *ｹKﾈK LK !/Sｻﾊ ｸKｽｹｳEP. EﾌｦﾌNS ｦｳLﾌ Eﾊ ｦｳLﾌｦPﾆﾒ. *ﾈAﾉﾒ (ﾔLK IAｻｽﾊ Yﾌｦﾍ !/ｳﾆﾊ. ｦK /SYAYﾊ VS ｸPｽS (K/ﾓ.  
4181100 Sav ｹKﾈK LK !Pｻ ｸKｽｹｳES EﾊNEｹAｽS ｦｳLﾊ ｻEｳP Eﾊ _____ﾈAﾉﾒ ﾔLK IAｻｽﾊ Yｦﾍ !ｳﾆﾌ. ｦK (SYAYﾌ VS ｸSｽS (K(ﾑ.  
   
4181200 Mar ｻｸSｹA LK S ｽﾋｻﾒﾉｽﾊｦSUﾊ. Q ｻVｿGﾋ SﾎIKSｻUﾋ. ﾓｻﾑ !SｻA S ｻﾊEﾑNAﾉﾑ S.  
4181200 Zog ｻｸSｹA LK (Q ｽﾋｻﾒﾉｽﾌｦSUﾊ. (Q ｻVｿGﾋ (QﾎIﾍQｻUﾋ. ﾓﾉﾑ !SｻA. (Q ｻﾊEﾑNAﾉﾑ P.  
4181200 Ass ｻｸPｹA LK /S ｽﾊSｻﾒﾅﾊｦPU : /S ｻVｿGﾊS /S(ﾎIK~SｻUﾊP. /ﾓｻﾑ !/SｻA. /S ｻﾊEﾑNAﾉﾑ /S.  
4181200 Sav ｻｸSｹA LK ｽﾋｻﾜﾅﾌｦSUﾊ. (S ｻVｿGﾋ (SﾎIK(SｻUﾋ (ﾑﾉﾜ !PｻA (S ｻﾊEﾜNAEﾊﾉK P 
   
4181300 Mar Q Eﾍｻﾑ S Uﾊ Aｦｦﾍ ｸｹﾊEﾍ(K. Cﾍ Cｳ ｽﾌｻｽﾌ UASﾍﾁﾍ :: Uﾒﾔ ｹﾍﾈﾌ ｸｹSｦｳｻSｽK ｦA !ﾈVUA ｻKGｳ.  
4181300 Zog *(Q EKIｳﾉﾑ P Uﾊ ~Aｦｦﾍ ｸｹﾌEﾍK. Cﾍ Cｳ ｽﾌｻｽﾌ UAQ~Aﾁﾍ. (QLK Cﾍ ~AｹﾄSKｹKS Vﾍｽｿ ｽｳYｿ.  
4181300 Ass */S Eﾍｻﾑ /S Uﾌ /Aｦ/ｦﾍ ｸｹﾊEﾍ/K. Cﾍ Cｳ ｽKｻｽﾌ UA/S/Aﾁﾍ. /QLK Cﾍ /Aｹ/ﾄP/KｹK/S Vﾍｽｿ ｽｳYｿ : 
4181300 Sav EKIｳﾉﾜ P Uﾊ Aｦﾌｦﾍ ｸｹﾌEﾍ(K. Cﾍ Cｳ ｽﾌｻｽﾌ UAPﾏﾁﾍ. (SLK Cﾍ AｹﾄS(KｹKP ｽｳYﾌ Vﾍｽﾍ.  
   
4181400 Zog Cﾍ LK UAQAﾁA. IAEﾋ ｻﾊEﾍｽﾋ (QﾎIﾍ~ｳYﾊ. ﾍUｳ IｳCｹﾍK Kｻｽﾊ KISｦｳYｿ !ﾈUｿ ｿYﾌｹﾍｽS NA V^ﾎIS.  
4181400 Ass Cﾍ LK UA/S/AﾁA. IAEﾊS/S ｻﾊEﾍｽﾊ /S/ﾎIK/ｳYﾊ. /ﾍUｳ /ｿｦﾍ/K /Kｻｽﾊ. /KISｦｳYｿ !ﾈVUｿ /ｿYﾌｹﾍｽS NA VﾎIP.  
4181400 Sav Cﾍ LK UAPﾏﾁA IAEﾋ ｻﾊEﾍｽﾊ (SﾎIK(ｳYﾊ. ﾏUｳ ﾀｦﾍ(K (Kｻｽﾊ(KISｦｳYｿ !ﾈVUﾀ ｿYｹﾍｽS NA VﾎIS.  
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4181500 Zog *ｸｳ !Qｻﾍ LK (QIﾍ~AﾉK ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. (Q IｹｿGﾋ ｿﾈKｦSUﾊ. ｿﾈKｦSUﾊ LK ｽﾊ Cﾍ NｦAKYﾊ. ~AｹﾄSKｹKｳES. (Q EﾌｦSIK ｻﾊ !(QｻｳYﾌ. Eﾊ IEｳｹﾊ ~AｹﾄSKｹK~ｳEﾊ.  
4181500 Ass *ｸｳ !(/Sｻﾍ LK /SIﾍ/AﾉK ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. /S IｹｿGﾊP /ｿﾈKｦSUﾌ. /ｿﾈKｦPU LK ｽﾊ Cﾍ NｦAKYﾌ (Aｹ/ﾄP/KｹKｿ. *EﾊｦSIK LK ｻﾊ !/SｻYﾊ Eﾊ IEｳｹﾊ /Aｹ/ﾄS/KｹK/ｳEﾊ.  
4181500 Sav ｸｳ !Pｻﾍ LK (SIﾍﾉK ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. (S IｹｿGﾋ ｿﾈKｦSUﾊ. ｿﾈKｦ?S?Uﾊ LK ｽﾊ Cﾍ NｦA(KYﾊ AｹﾄS(KｹK(ｳES. (S EﾌｦSIKｻﾊ !PｻｳYﾊ Eﾊ IEｳｹﾊ AｹﾄS(KｹK(ｳEﾊ.  
   
4181600 Zog *ｸKｽｹﾊ LK ｻｽｳﾍﾉK ｸｹS IEﾌｹKﾄﾊ Eﾌｦﾍ. *(QNSIK LK ｿﾈKｦSUﾊ ｽﾊ. (QLK Cﾍ NｦAKYﾊ ~AｹﾄSKｹKｳES. (Q ｹKﾈK IEﾌｹﾌｦSﾆS. (Q EﾊEKIK ｸKｽｹA.  
4181600 Ass *ｸKｽｹﾊ LK ｻｽｳ/ﾍ/AﾉK ｸｹP I/EﾊｹKﾄﾊ Eﾊｦﾍ. /SNSIK LK /ｿﾈKｦPUﾌ ｽﾌ. /QLK Cﾍ NｦA/KYﾊ /Aｹ/ﾄS(KｹK/ｿ. */S ｹKﾈK IE!KｹﾌｦSﾆS. /S EﾊEKIK ｸKｽｹA.  
4181600 Sav ｸKｽｹﾊ LK ｻｽｳﾏ ｸｹﾍIﾊ EｹAｽﾋ Eﾌｦﾍ. (SNSIK LK ｿﾈKｦSUﾊｽﾊ (S LK Cﾍ NｦA(KYﾊ AｹﾄS(KｹK(ｳES. (S ｹKﾈK EｹAｽAｹKESEﾊEKIS ｸKｽｹA.  
   
4181700 Zog !*GVA LK ｹACA IEﾌｹﾌｦSﾆA ｸKｽｹｳES. KIA (Q ｽﾋ ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ KｻS !ﾈUA ｽｳGｳ. !GVA ｳｦﾊ ｦﾍｻYﾌ.  
4181700 Ass !GVA LK ｹACA ｸKｽｹｳEP. */KIA /S ｽﾊP /ｳｽﾊ /ｿﾈKｦPUﾌ /KｻP !ﾈVUA ｻKGｳ. !GVA /ｳｦﾊ ｦﾍｻYﾊ.  
4181700 Sav !GVA LK ｹACA IEﾌｹﾌｦSﾆA ｸKｽｹｳES. (KIA (S ｽﾋ ｿﾈKｦSUﾊ(KｻS !ﾈVUA ｻKGｳ. !GVA (ｳｦﾊ ｦﾍｻYﾌ.  
   
4181800 Zog ｻｽｳﾍﾄﾒ LK ｹACS. (Q ｻVｿGﾋ ~ｳGｦ^ﾌ ｻﾊｽEｳｹﾌﾉK. ﾍUｳ NSYA Cﾍ. (Q Gｹﾍ~Aﾄﾒ Cﾍ LK ｻﾊ ｦ^SYS ｸKｽｹﾊ ｻｽｳﾓ Q Gｹﾍﾓ [ｻﾑ]  
4181800 Ass ｻｽｳ`ﾍﾄﾒ LK ｹACP /S ｻVｿGﾊS /ｳGｦﾌ ｻﾊｽEｳｹﾌﾉK. /ﾍUｳ NPYA Cﾍ. /S Gｹﾍ/Aﾄﾒ ｻﾑ. Cﾍ LK ｻﾊ ｦPYS ｸKｽｹﾊ ｻｽｳ/ﾓ /S Gｹﾍ/ﾓ ｻﾑ.  
4181800 Sav ｻｽｳﾏﾄﾒ LK ｹACS (S ｻVｿGﾋ (ｳGｦﾌ ｽEｳｹﾜﾅK ﾏUｳ NSYA Cﾍ. (S Gｹﾍﾏﾄﾒ ｻﾜ. Cﾍ LK ｻﾊ ｦSYS ｸKｽｹﾊ ｻｽｳ(ﾑ (S Gｹﾍﾑ ｻﾜ.  
   
4181900 Zog *AｹﾄSKｹKP LK EﾊｸｹｳｻS !QｻA ~ｳ ｿﾈKｦSﾆﾍﾄﾊ KGｳ. (Q ｳ ｿﾈKｦS KGｳ.  
4181900 Ass */AｹﾄS/KｹK/S LK EﾊｸｹｳｻP !/SｻA. /ｳ /ｿﾈKｦSﾆﾍﾄﾊ /S /ｳ /ｿﾈKｦP/S /KGｳ.  
4181900 Sav AｹﾄS(KｹKP LK EﾊｸｹｳｻSﾉﾜ !PｻA (ｳ ﾀﾈKｦSﾆﾍﾄﾊ (KGｳ (S (ｳ ｿﾈKｦSP (KGｳ.  
   
4182000 Zog *ｵｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ !Sｻ. ~ANﾊ ｦK ｳCSｦｿﾓ ｻﾑ !GVAﾄﾊ EﾌｻKYｿ YSｹｿ. ~ANﾊ EﾌｻKGIA ｿﾈSﾄﾊ ｦA ｻﾊｦﾊYSﾉｽS. (Q Eﾊ ﾆｹﾊUﾊE[K] (QIKLK EﾌｻS (QﾎIﾍP ｻﾊｦKYVﾒｽ
ﾊ ｻﾑ. Q ｽAQ ｦK !GVAﾄﾊ ｦSﾈKｻｳLK.  
4182000 Ass *//ｵｽﾊEﾍﾅA /KYｿ !/Sｻﾊ */ANﾌ ｦK /ｳCSｦｿ/ﾓ ｻﾑ !GVAﾄﾊ Eﾊ ｻKYｿ YSｹｿ. */ANﾌ EﾊｻKG/IA /ｿﾈSﾄﾊ *ｦA ｻﾌｦﾌYSﾉｽSﾄﾊ. /S Eﾊ !ﾆｹUEAﾄﾊ. /SIKLK EﾊｻS /S/ﾎ
IK/S ｻﾊｦKY!V(ﾔｽﾊ ｻﾑ. /S ｽA/SｦK !GVAﾄﾊ ｦPﾈKｻｳLK.  
4182000 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA (KYｿ !Pｻ. ANﾊ ｦK (ｳCSｦｿ(ﾑ ｻﾜ !GVAﾄﾊ YSｹｿ. ANﾊ EﾌｻKGIA ｿﾈAﾄﾊ ｦA ｻﾊｦﾌYSﾅSﾄﾊ. (S Eﾌ !ﾆｹUES (S?IK?LKEﾌｻS (SﾎIKP ｻﾊCSｹAﾄﾒ ｻﾜ. (S ｽAP ｦK 
!GVAﾄﾊ ｦSﾈKｻｳLK.  
   
4182100 Zog *ﾈﾌｽｳ Yﾑ EﾊｸｹAﾉAKﾉS. EﾊｸｹｳｻS ｻVﾋﾉAEﾊﾉﾑﾓ. ﾈﾌｽｳ !GVAﾄﾊ (QYﾊ. ｻK ｻS EﾍIﾑｽﾊ KLK ｹﾍﾄﾊ ~ANﾊ.  
4182100 Ass ﾈﾌｽｳ Yﾑ EﾊｸｹAﾉA/KﾉS. *EﾊｸｹｳｻP ｻVﾊPﾉAEﾊﾉﾑ/ﾓ. ﾈﾌｽｳ !GVAﾄ /SYﾊ. *ｻK ｻP/S EﾍIﾑｽﾊ. /ﾍLK ｹﾍﾄﾊ /ANﾌ.  
4182100 Sav ﾈｽｳ Yﾜ EﾊｸｹAﾉA(KﾉS. EﾊｸｹｳｻS ｻVﾋﾉAEﾊﾉSﾄﾊ ﾈｽｳ !GVAﾄﾊ(SYﾊ ｻK ?EｻS? ESIﾜｽﾊ. ﾏLK ｹﾍﾄﾊ ANﾊ.  
   
4182200 Zog *ｻS ｹKUﾊﾉﾎ KYｿ. KISｦﾊ ｳｽﾊ ｸｹﾍｻｽｳﾓﾉｽSﾄﾊ ｻVｿGﾊ. ｿIAｹS Eﾊ VAｦSｽﾒ !QｻA. ｹKUﾊ. ｽAUｳ VS ｳｽﾊEﾍﾉｽAEAKﾉS ~AｹﾄSKｹK~ｳES.  
4182200 Ass *ｻS ｹKUﾌﾉﾎ /KYｿ. *(KIPｦﾊ /ｳｽﾊ ｸｹﾍｻｽｳ/ﾓﾉｽP/Sﾄﾌ ｻVｿGﾊ. */ｿIAｹS NA VAｦSｽﾒ !/SｻｻA. ｹKUﾌ. *ｽAUｳ VP //ｵｽﾊEﾍﾉｽAEA/KﾉS /Aｹ/ﾄP/KｹK/ｳES.  
4182200 Sav ｻK ｹKUﾊﾉﾎ (KYｿ (KISｦﾊ (ｳｽﾊ ｸｹﾍｻｽｳ(ﾑﾅSﾄﾊ ｻVｿGﾊ ｿIAｹSNA VAｦSｽﾒ. !PｻA. ｹKUﾊ ｽAUｳ VS (ｳｽﾊEﾍﾅAEA(KﾉS.  
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4182300 Zog *ｵｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ !Sｻ. ~AﾉｽK NﾊVﾍ !GVAﾄﾊ ｻﾌEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿQ ~ｳ NﾌVﾍ. ~AﾉｽK VS IｳCｹﾍ ﾈﾌｽｳ Yﾑ CSKﾉS.  
4182300 Ass *ｵ!ｽEﾍﾉｽA /KYｿ !/Sｻﾊ. */AﾉｽK NﾌVﾍ !GVAﾄﾊ ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿ/S /ｳ NﾌVﾍ. */AﾉｽK VS IｳCｹﾍ. ﾈﾌｽｳ Yﾑ CS/KﾉP.  
4182300 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA KYﾀ !Pｻ. AﾅK NﾌVﾍ. !GVAﾄﾊ ｸｳEﾍLIﾌ (ｳ NﾊVﾍ. AﾅK VS (ｳ IｳCｹﾍ ﾈｽｳ Yﾜ CS(KﾉS. AｹﾄS(KｹK(ｳES.  
   
4182400 Zog *ｸｳｻﾊVA LK P ~Aｦ'ｦA ｻﾊEﾑNAｦA Uﾊ UAQ~Aﾁﾍ AｹﾄSKｹK~ｳES.  
4182400 Ass *ｸｳｻﾌVALK /S /Aｦ/ｦA ｻﾌEﾓNAｦA Uﾌ UA/S/Aﾁﾍ /Aｹ(ﾄP/KｹK/ｿ.  
4182400 Sav ｸｳｻﾊVA LK P (S(ｳ(Aｦﾌｦﾊ Uﾊ UAPﾏﾁﾍ AｹﾄS(KｹK(ｳES.  
   
4182500 Zog *Cﾍ LK ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ ｻｽｳﾓ (Q Gｹﾍﾓ ｻﾑ. ｹﾍﾉﾑ LK KYｿ. KIA (Q ｽﾋ ~ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ KGｳ KｻS. ~ｳｦﾊ LK ??????? ｳｽﾊEｹﾊLK ｻﾑ. (Q ｹKﾈK ｦﾍｻYﾌ.  
4182500 Ass *Cﾍ LK ｻSY!ｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. ｻｽｳ/ﾓ /S Gｹﾍ/ﾓ ｻﾑ. ｹﾍﾉﾓ LK /KYｿ. *(KIA /S ｽﾊS ｵ!ｽ ｿﾈKｦSUﾌ /KGｳ /KｻS. *//ｵｽﾊEｹﾊLK ｻﾑ (ｳｦﾊ /S ｹKﾈK ｦﾍｻ/Yﾊ.  
4182500 Sav Cﾍ LK ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ ｻｽｳ(ﾑ (S Gｹﾍ?ﾑ? ｻﾜ. ｹﾍﾉﾜ LK (KYｿ(KIA (S ｽﾋ (ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ (KGｳ (KｻS. (ｳｦﾊ LK (ｳｽEｹﾌLKｻﾜ. (S ｹKﾈK ｦﾍｻYﾌ.  
   
4182600 Zog !GVA KISｦﾊ ｳｽﾊ ｹACﾊ AｹﾄSKｹK~ｳEﾊ. ~ﾒLSUA ｻﾋ. ~KYｿLK ｿｹﾍNA ｸKｽｹﾊ ｿﾄｳ. ｦK ~ANﾊ VS ｽﾑ ESIﾍﾄﾊ Eﾊ Eｹﾊｽﾍ ｻﾊ ｦ^SYﾌ.  
4182600 Ass !*GVA /KISｦﾊ ｳ!ｽ ｹACﾌ (Aｹ/ﾄS/KｹK/ｳEﾊ. /ﾒLSUA ｻﾊP. */KYｿLK /ｿｹﾍNA ｸKｽｹﾊ /ｿﾄｳ. *ｦK /ANﾌ VP ｽﾑ EPIﾍﾄﾊ Eﾊ Eｹﾊｽﾍ ｻﾊ ｦPYﾊ.  
4182600 Sav !GVA (KISｦﾊ (ｳｽﾊ ｹACﾊ AｹﾄS(KｹK(ｳEﾊ. (ﾒLSUA ｻﾋ(KYｿLK ｿｹﾍNA ｸKｽｹﾊ ｿﾄｳ. ｦK ANﾊ VS ｽﾜ ESIﾍﾄﾊ Eﾊ GｹAIﾍ.  
   
4182700 Zog ｸAUﾋ LK ｸKｽｹﾊ ｳｽﾊEｹﾊLK ｻﾑ. (Q ACSK Uｿｹﾊ EﾊNGVAｻS. !NA!ﾈ.  
4182700 Ass *ｸAUﾊP LK ｸKｽｹﾊ //ｵｽ/EｹﾊLK ｻﾑ. /S /ACP/K Uｿｹﾊ EﾊN(GVAｻS.  
4182700 Sav ｸAUﾋ LK ｸKｽｹﾊ (ｳｽEｹﾌLK ｻﾜ. (S ACS(K Uｿｹﾊ Eﾌｻｸﾍ.  
   
4182800 Zog *Eﾍｻﾑ LK !(QｻA ~ｳｽﾊ UAQ~Aﾁﾋ. Eﾊ ｸｹKｽｳｹﾊ. Cﾍ LK NA ｿｽｹA. (Q ｽS ｦK EﾌｦSIﾒ Eﾊ ｸｹSｽEｳｹﾊ. !Uｳ!ﾆ. IA ｦK ~ｳｻUEｹﾊｦﾑｽﾊ ｻﾑ. ｦﾊ IA ﾍIﾑｽﾊ ｸAｻﾄﾒ. !Uｳ!ﾆ.  
4182800 Ass *Eﾍｻﾑ LK !/SｻA ｵ!ｽ UA/S/AﾁA Eﾊ ｸｹKｽｳｹﾌ. *Cﾍ LK NA ｿｽｹA. */S ｽP ｦK EﾊｦSIﾒ Eﾊ ｸｹKｽｳｹﾊ IA ｦK /ｳｻU(Eｹﾊｦﾑｽﾊ ｻﾑ. ｦﾊ IA /ﾍIﾑｽﾊ ｸAｻﾄﾒ ::. - 
4182801 Ass Eﾍｻﾑ !/SｻA (/ｵｽﾊ UA/S/AﾁA Eﾊ ｸｹKｽｳｹﾌ. Cﾍ LK NA /ｿｽｹA. /S ｽP ｦK EﾊｦSIﾒ Eﾊ ｸｹKｽｳｹﾌ. IA ｦK /ｳｻU/Eｹﾊｦﾑｽ ｻﾑｦﾊ IA /ﾍIﾑｽ ｸAｻ/ﾄﾒ.  
4182800 Sav EKIｳﾉﾜ LK !PｻA (ｳｽﾊ UAPﾏﾁﾋ Eﾌ ｸｹKｽｳｹﾊ. Cﾍ LK NAｿｽｹA(S ｽS ｦK EﾌｦSIﾒ Eﾊ ｸｹKｽｳｹﾊ. IA ｦK (ｳｻUﾌEｹﾌｦﾜｽﾊ ｻﾜ. ｦﾊ IA ﾏIﾝｽﾊ ｸAｻﾄﾒ. ｣ 
4182801 Sav *Eﾊ ｳｦｳ!E EKIｳﾉﾜ !PｻA (ｳｽﾊ UAPﾏﾁﾋ. Eﾊ ｸｹKｽｳｹﾊ Cﾍ LK NAｿｽｹA (S ｽS ｦK EﾌｦSIﾒ. Eﾌ ｸｹKｽｳｹﾊ IA ｦK (ｳｻUEｹﾌｦﾜｽﾊ ｻﾜ. ｦﾊ IA ﾏIﾜｽﾊ ｸAｻﾄﾒ.  
   
4182900 Zog *(QNSIK LK Uﾊ ｦ^SYﾊ (Q ｸSVAｽﾊ Eﾊｦﾊ. (Q ｹKﾈK. Uﾒﾔ ｹﾍﾈﾌ ｸｹSｦｳｻSｽK ｦA !ﾈUA ｻKG[ｳ. ]  
4182900 Ass */SNPIK LK ｸPVAｽﾊ Uﾌ ｦSYﾊ Eｳｦﾊ. /S ｹK/ﾈK. Uﾒ/ﾔ ｹﾍﾈﾌ ｸｹPｦｳｻPｽK ｦA !ﾈVUA ｻKGｳ.  
4182900 Sav (SNSIK LK ｸSVAｽﾊ ｻﾊ ｦSYS Eﾊｦﾊ. (S ｹKﾈK Uﾒﾔ ｹﾍﾈﾊｸｹSｦｳｻSｽ(K ｦA !ﾈVUA ｻKGｳ.  
   
4183000 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ LK S ｹﾍﾉﾑ KYｿ. AﾉｽK ｦK CS CﾋVﾊ ｻﾌ NﾊVｳIﾍS. ｦK CSYﾌ ｸｹﾍIAVS KGｳ ｽKCﾍ.  
4183000 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ LK (Q ｹﾍﾉﾑ KYｿ. ~AﾉｽK ｦK CS CﾋVﾊ. ｻﾌ NﾊVｳIﾍP. ｦK CSﾄｳYﾊ ｸｹﾍIAVS KGｳ ｽKCﾍ.  
4183000 Ass ｵ!ｽEﾍﾉｽAﾉﾑ LK /S ｹﾍﾉﾑ /KYｿ. (AﾉｽK ｦK CS ｻﾌ CﾊSVﾊ NﾌVｳIﾍ/S. ｦK CSYﾊ ｸｹﾍIAVS /KGｳ ｽKCﾍ.  
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4183000 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾜ LK (S ｹﾍﾉﾜ (KYｿ. AﾅK ｦK Cﾋ CﾋVﾊ NVｳIﾍPｦK CﾋﾄｳYﾊ (KGｳ ｸｹﾍIAVS ｽKCﾍ.  
   
4183100 Mar ｹKﾈK LK SYﾊ ｸSVAｽﾊ. ｸｳSYﾍｽK S Eﾋ. S ｸｳ NAUｳｦｿ EAﾉKYｿ ｻﾒISｽK KYｿ. ｹﾍﾉﾑ LK KYｿ SﾎIKS. ｦK IｳｻｽｳSｽﾊ ｦAYﾊ ｿCSｽS ｦSUｳGｳLK.  
4183100 Zog ｹKﾈK LK (QYﾊ ｸSVAｽﾊ. ｸｳQYﾍｽK Q Eﾋ. (Q ｸｳ NAUｳｦｿ EAﾉKYｿ ｻﾒISｽK KYｿ. ｹﾍﾉﾑ LK KYｿ (QﾎIﾍP. ｦAYﾊ ｦK IｳｻｽｳQｽﾊ ｦSUｳGｳLK ｿCSｽS.  
4183100 Ass ｹKﾈK LK /SYﾊ ｸPVAｽﾊ. ｸｳ/SYﾍｽK /S EﾊS. (S ｸｳ NAUｳｦｿ EAﾉKYｿ ｻﾒIPｽK /KYｿ. ｹﾍﾉﾑ LK /KYｿ /S(ﾎIK/S. ｦAYﾊ ｦK Iｳｻｽｳ/Sｽﾊ /ｿCPｽP ｦSUｳGｳLK.  
4183100 Sav ｹKﾈK LK ｸSVAｽﾊ ｸｳPYﾍｽK P Eﾋ. (S ｸｳ NAUｳｦｿ EAﾉKYｿｻﾒISｽK (KYｿ. ｹﾍﾉﾜ LK (KYﾀ (SﾎIKP ｦAYﾊ ｦK IｳｻｽｳPｽﾊｿCSｽS ｦSUｳGｳLK.  
   
4183200 Mar IA ｻVｳEｳ !SｻEｳ ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾑ. KLK ｹKﾈK UVKｸVﾑ UｳKﾔ ｻﾊYｹﾊｽﾌﾔ ﾄｳｽﾍﾉK ｿYﾌｹﾍｽS.  
4183200 Zog IA ｻVｳEｳ !QｻE[ｳ] ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾑ. KLK ｹKﾈK UVKｸV^ﾑ. UｳKﾔ ｻﾊYｹﾊｽSﾔ ﾄｳｽﾍ~A??? ｿYﾌｹﾍｽS.  
4183200 Ass IA ｻVｳEｳ /S !ｻEｳ ｻﾌCﾒIKｽﾊ ｻﾑ. /KLK ｹKﾈK UVKｸ/Vﾓ. Uｳ/K(ﾔ ｻﾊYｹﾊｽS/ﾔ ﾄｳｽﾍ/AﾉK /ｿYﾌｹﾍｽP.  
4183200 Sav IA ｻVｳEｳ !PｻEｳ ｻﾊCﾒIKｽﾊ ｻﾜ. (KLK ｹKﾈK UVKｸVﾜ Uｳ(KﾔｻﾊYｹﾌｽSﾔ ﾄｳｽﾍﾉK ｿYｹﾍｽS.  
   
4183300 Mar *EﾌｦSIK LK ｸAUﾋ ｸSVAｽﾊ Eﾊ ｸｹKｽｳｹﾊ. Q EﾊNﾊEA !SｻA S ｹKﾈK KYｿ. ｽﾋ VS KｻS !ﾆｻｹﾊ SﾎIKSｻUﾊ.  
4183300 Zog *EﾌｦSIK LK ｸAUﾋ ｸSVAｽﾊ Eﾊ ｸｹKｽｳｹﾊ. (Q GVAｻS !QｻA (Q ｹKﾈK KYｿ. ｽﾋ VS KｻS !ﾆｹﾌ (QﾎIK(QｻUﾊ.  
4183300 Ass *EﾊｦSIK LK ｸAUﾊS ｸSVAｽﾊ Eﾌ ｸｹKｽｳｹﾌ. /S GVAｻS !/SｻA /S ｹKﾈK /KYｿ. ｽﾊP VS /KｻP !ﾆｹﾊ /S(ﾎIK/S/ｻUﾊ.  
4183300 Sav EﾌｦSIK LK ｸAUﾋ ｸSVAｽﾊ Eﾌ ｸｹKｽｳｹﾊ. (S !GVA Uﾊ !Pｻｿ(S ｹKﾈK (KYﾀ. ｽﾋ VS (KｻS !ﾆｹﾊ (SﾎIKPｻUﾊ.  
   
4183400 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA {K}KYｿ !Sｻ ｳ ｻKCﾍ VS ｽﾋ !GVKﾉS ｻK. VS SｦS ｽKCﾍ ｹﾍﾉﾑ ｳ Yﾌｦﾍ.  
4183400 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA KYｿ !Sｻ. ~ｳ ｻKCﾍ VS ｻK ｽ?? !GVKﾉS. VS (QｦS ｽKCﾍ ｹﾍﾉﾑ ~ｳ Yﾌｦﾍ.  
4183400 Ass */\/ｵｽﾊEﾍﾅA /KYｿ !/Sｻﾊ. */ｳ ｻKCﾍ VS ｻK ｽﾊP !!GVKﾉP. /SVS /SｦS ｽKCﾍ ｹﾍﾉﾑ (ｳ Yｦﾍ.  
4183400 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA (KYﾀ !Pｻ. (ｳ ｻKCﾍ VS ｻK ｽﾋ !GVKﾉS. (SVS (SｦS ｽKCﾍ (ｳ Yｦﾍ ｹﾍﾉﾜ.  
   
4183500 Mar *ｳｽﾊEﾍﾅA ｸSVAｽﾊ. KIA ANﾊ LSIｳESｦﾊ KｻYﾊ ｹｳIﾊ ｽEｳS. Q AｹﾄSKｹKS ｸｹﾍIAﾉﾑ ｽﾑ Yﾌｦﾍ. ﾈｽｳ KｻS ｻﾊｽEｳｹSVﾊ.  
4183500 Zog *ｳｽﾊEﾍﾉｽA ｸSVAｽﾊ KIA ~ANﾊ LSIｳESｦﾊ KｻYﾌ ｹ[ｳ]Iﾊ ｽEｳP. (Q ~AｹﾄSKｹKP ｸｹﾍI[A]ﾉﾑ ｽﾑ Yｦﾍ. ﾈﾌｽｳ KｻS ｻﾊｽE[ｳ]ｹSVﾊ.  
4183500 Ass *ｵ!ｽEﾍﾅA ｸPVAｽﾊ. */KIA /ANﾌ LPIｳESｦﾊ /Kｻ/Yﾊ ｹｳI/ﾊ ｽEｳ/S. */Aｹ/ﾄS/KｹK/S ｸｹﾍIAﾉﾑ ｽﾑ Yﾊｦﾍ. ﾈﾌｽｳ /KｻS ｻﾊｽEｳｹPVﾊ.  
4183500 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA (KYｿ ｸSVAｽﾊ. (KIA ANﾊ LSIｳESｦﾊ (KｻYﾌ. ｹｳIﾊ ｽEｳP. AｹﾄS(KｹKP ｽﾜ ｸｹﾍIAﾉﾜ Yﾌｦﾍ. ﾈｽｳ (KｻS ｻｽEｳｹSVﾊ.  
   
4183600 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. !ﾆｻｹｻｽEｳ YｳK ｦﾍｻｽﾊ ｳｽﾊ ｻKGｳ YSｹA. AﾉｽK ｳｽﾊ ｻKGｳ YSｹA CS CﾋVｳ ﾆ!ｹｻｽEｳ YｳK. ｻVｿGﾋ ｿCｳ Yｳﾓ ｸｳIESMAVﾋ ｻﾑ Cﾋﾉﾑ. IA ｦK ｸｹ
ﾍIAｦﾊ CSYﾌ SﾎIﾍｳYﾊ. ｦﾋｦﾍ LK ﾆ!ｹｻｽEｳ YｳK ｦﾍｻｽﾊ ｳｽﾊ ｻﾒIｿ.  
4183600 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. !ﾆｹｻｳ YｳK ｦﾍｻｽﾊ ｳｽﾊ ｻKGｳ YSｹA ~AﾉｽK ｳｽﾊ ｻKGｳ YSｹA CS CﾋVｳ !ﾆｹｻｳ YｳK. ｻVｿGﾋ ｿCｳ Yｳﾓ ｸｳIESNAVﾋ ｻﾑ Cﾋﾉﾑ. IA ｦK ｸｹﾍIAｦﾊ 
CSYﾌ (QﾎIKｳYﾊ. ｦﾋｦ^ﾍ LK !ﾆｹｻｳ YｳK ｦﾍｻｽﾊ ｳｽﾊｻﾒIｿ.  
4183600 Ass *ｵ!ｽEﾍﾉｽA !/Sｻﾊ. !ﾆｹｻｽEｳ Yｳ/K ｦﾍｻｽﾊ /ｳｽﾊ ｻKGｳ YSｹA. /AﾉｽK ｳ!ｽ ｻKGｳ YPｹA CP CﾊSVｳ !ﾆｹｻｽEｳ Yｳ/K. ｻVｿGﾊS /ｿCｳ Yｳ/ﾓ. ｸｳI/ESMAVﾊP ｻﾑ CPﾉﾑ. IA ｦK 
ｸｹﾍIAｦﾊ CPYﾊ CﾊPVﾊ /S/ﾎIK/ｳYﾊ. ｦﾊPｦﾍ LK !ﾆｹｻｽEｳ Yｳ/K ｦﾍｻｽﾊ ｳ!ｽ ｻﾒIｿ.  
4183600 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA !Pｻ. !ﾆｹｻｽES(K Yｳ(K ｦﾍｻｽﾊ (ｳｽﾊ YSｹAｻKGｳ. AﾅK (ｳｽﾊ ｻKGｳ YSｹA Cﾋ CﾋVｳ !ﾆｹｻｽES(K Yｳ(K. ｻVｿGﾋ Yｳ(ﾑ ﾀCｳ ｸｳIESGVﾋ ｻﾜ Cﾋﾉﾜ. IA ｦK ｸｹﾍIA
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ｦﾊCﾋﾄﾊ (SﾎIK(ｳYﾊ. ｦﾋｦﾏ LK !ﾆｹｻｽES(K Yｳ(K ｦﾍｻｽﾊ (ｳｽﾊｻﾒIﾀ.  
   
4183700 Mar *ｹKﾈK LK KYｿ ｸSVAｽﾊ. ｿCｳ !ﾆｻｹ VS KｻS ｽﾋ. ｳｽﾊEﾍﾅA !Sｻ. ｽﾋ !GVKﾉS ﾍUｳ !ﾆｻｹﾌ KｻYﾊ ANﾊ. ANﾊ ｦA ｻK ｹｳISﾄﾊ ｻﾑ. S ｦA ｻK ｸｹSIﾊ Eﾊ Eﾌｻﾌ YSｹﾊ. IA 
ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿﾔ ｳ QｻｽSｦﾍ. EﾌｻﾍUﾊ (SLK Kｻｽﾊ ｳｽﾊ SｻｽSｦﾋ ｸｳｻVｿﾉAAｽﾊ GVAｻA YｳKGｳ.  
4183700 Zog *ｹKﾈK LK KYｿ. ｸSVAｽﾊ. ｿCｳ !ﾆｹﾌ VS KｻS ｽﾋ. ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. ｽﾋ !GVKﾉS ﾍUｳ !ﾆｹﾌ KｻYﾌ ~ANﾊ. ~ANﾊ ｦA ｻK ｹｳISﾄﾊ ｻﾑ. (Q ｦA ｻK ｸｹSIﾊ. Eﾊ Eﾌｻﾌ YSｹﾊ. 
IA ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｿﾔ ｳ (QｻｽSｦﾍ. EﾌｻﾍUﾊ (QLK Kｻｽﾊ ｳｽﾊ (QｻｽSｦﾋ. ｸｳｻVｿﾉAKｽﾊ GVAｻA YｳKGｳ.  
4183700 Ass *ｹKﾈK LK /KYｿ ｸPVAｽ. /ｿCｳ !ﾆｹﾊ VS /KｻS ｽﾊP. */ｳｽﾊEﾍﾉｽA !/Sｻﾊ ｽﾊP !GVKﾉP. /ﾍUｳ !ﾆｹﾊ (Kｻ(Yﾊ /ANﾌ. *(ANﾊ ｦA ｻK ｹｳIPﾄ ｻﾑ. /S ｦK ｻK ｸｹPI Eﾊ EKｻﾌ YPｹﾊ. 
IA ｻﾊEﾍIﾍｽKVｻｽEｿ/ﾔ ｳ (SｻｽPｦﾍ. *EﾊｻﾍUﾌ /QLK /Kｻｽﾊ ｵ!ｽ /SｻｽPｦﾊS. ｸｳｻVｿﾉA/Kｽﾊ GVAｻA Yｳ~~KGｳ.  
4183700 Sav ｹKﾈK LK (KY(ﾀ ｸSVAｽﾊ ﾀCｳ !ﾆｹﾌ VS ｽﾋ (KｻS. ｳｽﾊEﾍ !Pｻ ｽﾋ !GVKﾉS ﾏUｳ !ﾆｹﾊ (Kｻｽﾊ. ANﾊ ｦAｻK ｹｳISﾄﾊ ｻﾜ (S ｦA ｻK ｸｹSIﾊ Eﾊ YSｹﾊ. IAｸｳEﾍIAﾔ (SｻｽSｦﾒ. 
EｻAUﾊ LK (SLK (Kｻｽﾊ (ｳｽﾊ (SｻｽSｦﾋ. ｸｳｻVｿﾉA(Kｽﾊ GVAｻA Yｳ(KGｳ.  
   
4183800 Mar !GVA KYｿ ｸSVAｽﾊ ﾈｽｳ Kｻｽﾊ SｻｽSｦA. Q ｻK ｹKUﾊ ｸAUﾋ SNSIK Uﾊ SﾎIﾍｳYﾊ. Q !GVA SYﾊ. ANﾊ ｦS KISｦｳﾓ ESｦﾋ ｳCｹﾍｽAﾔ Eﾊ ｦKYﾌ. ::  
4183800 Zog !*GVA KYｿ ｸSVAｽﾊ. ﾈﾌｽｳ Kｻｽﾊ (QｻｽSｦA. (Q ｻK ｹKUﾊ. ｸAUﾋ (QNSIK Uﾊ QﾎIK~ｳYﾊ. (Q !GVA (QYﾊ. ~ANﾊ ｦSKISｦｳﾓ ESｦﾋ ｦK ｳCｹﾍｽAﾔ Eﾌ ｦ^KYﾌ.  
4183800 Ass !GVA /KYｿ ｸPVAｽﾊ. ﾈﾌｽｳ /Kｻｽﾊ /SｻｽPｦA. /S ｻK ｹKUﾊ. ｸAUﾊP /SNPIK Uﾌ /S/ﾎIK/ｳYﾊ. /S !GVA /SYﾊ. */ANﾌ ｦS /KIPｦｳ/ﾓ EPｦﾊP ｦK (ｳCｹﾍｽA/ﾔ Eﾊ ｦKYﾊ.  
4183800 Sav !GVA (KYｿ ｸSVAｽﾊ. ﾈｽｳ (Kｻｽﾊ (SｻｽSｦA. (S ｻK ｹKUﾊｸAUﾋ (SNSIK Uﾊ (SﾎIK(ｳYﾊ. (S !GVA (SYﾊ ANﾊ ｦS(KISｦｳ?ﾑ?Lﾜ ESｦﾋ (ｳCｹﾍｽAﾔ Eﾌ ｦKYﾊ.  
   
4183900 Mar Kｻｽﾊ LK ｳCﾋﾈAS EAYﾊ. IA KISｦｳGｳ EAYﾊ ｳｽﾊｸｿﾉｽﾒ ｦA ｸAｻﾄﾒ. ﾄｳﾉｽKｽK VS ｿCｳ IA ｳｽﾊｸｿﾅﾒ EAYﾊ !ﾆｻｹﾍ SﾎIKSｻUA.  
4183900 Zog *~Kｻｽﾊ LK ｳCﾋﾈAP EAYﾊ. IA KISｦｳGｳ EAYﾊ ｳｽﾊｸｿﾉｽﾒ ｦA ｸAｻﾄﾒ. *ﾄｳﾉｽKｽK VS ｿCｳ IA ｳｽﾊｸｿﾉｽﾒ EAYﾊ !ﾆｹﾍ (QﾎIKQｻUA.  
4183900 Ass (Kｻｽﾊ LK /ｳCﾊPﾈA/S EAYﾊ. %:: IA /KIPｦｳGｳ EAYﾊ /ｳｽﾊｸｿﾉｽﾒ ｦA ｸAｻﾄ/ﾒ. ﾄｳﾅKｽK VP /ｿCｳ. IA ｳ!ｽｸｿﾉｽﾒ EAYﾊ !ﾆｹﾍ /S/ﾎIK/Sｻ/UA.  
4183900 Sav (Kｻｽﾊ LK (ｳCﾋﾈAP EAYﾊ IA (KISｦｳGｳ EAYﾊ ｳｽﾊｸｿﾅﾒ ｦAｸAｻﾄﾒ. ﾄｳﾅKｽK VS IA (ｳｽﾊｸｿﾅﾒ EAYﾊ !ﾆｹA (SﾎIKPｻUA.  
   
4184000 Mar EﾊNﾊｸSﾉﾑ LK EﾌｻS !GVﾔﾅK ｦK ｻKGｳ ｦﾊ EAｹA[A]EEﾒ. Cﾍ LK EAｹAEA ｹANCｳSｦSUﾊ.  
4184000 Zog *EﾊNﾊｸSﾉﾑ LK E'ｻS !GV^ﾔﾉｽK. ｦK ｻKGｳ ｦﾊ EAｹA~AEﾒ. *Cﾍ LK EAｹA~AEA ｹANCｳ(QｦSUﾊ.  
4184000 Ass *EﾌNﾌｸPﾉﾑ LK !GVﾅK. *ｦK ｻKGｳ ｦﾊ EAｹA/AEﾒ. *Cﾍ LK EAｹA(AEA ｹA/NCｳ(SｦPUﾊ.  
4184000 Sav EﾊNﾊｸSﾉﾜ LK EｻS !GVﾒﾅK. ｦK ｻKGｳ ｦﾊ EAｹAEﾒ. Cﾍ LKEAｹAAEA ｹANCｳPｦSUﾊ.  
   
4190100 Mar *ｽﾊGIA LK ｸSVAｽﾊ ｸｳﾓｽﾊ !SｻA S ｽKｸK.  
4190100 Zog ｽｳGIA LK ｸSVAｽﾊ ｸｳﾓｽﾊ !QｻA. (Q CS P.  
4190100 Ass *ｽｳGIA ｸPVAｽﾊ ｸｳ/ﾓｽ !/SｻA /S ｽKｸK /S.  
4190100 Sav ｽｳGIA LK ｸSVAｽﾊ ｸｳ(ﾑｽﾊ !PｻA (S CS P.  
   
4190200 Mar Q EｳSｦS ｻﾊｸVKｽﾊﾉK EﾍｦKﾆﾊ ｳｽﾊ ｽｹﾊｦSﾍ. EﾊNVｳLSﾉﾑ ｦA GVAEﾒ KYｿ. Q Eﾊ ｹSNﾒ ｸｹAｸｹﾒIﾊｦﾒ ｳCVﾍﾉﾑ S.  
4190200 Zog (Q EｳQｦS ｻﾊｸVKｽﾊﾉK ｳｽﾊ ｽｹﾊｦSﾍ Eﾍｦﾌﾆﾌ. EﾊNVｳLSﾉﾑ ｦA GVAEﾒ KYｿ. (Q Eﾊ ｹSNﾒ ｸｹAｸｹﾒIﾌｦﾒ ｳCVﾍﾉﾑ P.  
4190200 Ass /S Eｳ/SｦS ｻﾊｸVKｽﾊﾉK EﾍｦKﾆﾌ /ｳｽﾊ ｽｹﾊｦP/ﾍ. EﾊNVｳLSﾉﾑ ｦA GVAEﾒ /KYｿ. /S Eﾊ ｹPNﾒ ｸｹﾍｸｹﾒIﾊｦﾒ /ｳCVﾍﾉﾒ /S.  
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4190200 Sav EｳPｦS LK ｻﾊｸVKｽﾊﾉK Eﾍｦﾌﾆﾌ ｽｹﾌｦﾍｦﾊ. (S EﾊNVｳLSﾉﾜｦA GVAEﾒ (KYｿ. (S Eﾊ ｹSNﾒ ｸｹﾍｸｹﾒIﾌｦﾒ (ｳCVﾍUｳﾉﾜ P.  
   
4190300 Mar Q !GVAﾄﾒ. ｹAIｿS ｻﾑ !ﾆｻｹﾎ SﾎIKSｻUﾊ. Q CSﾍﾄﾒ S ｸｳ VAｦSｽAYA.  
4190300 Zog (Q ｸｳﾄｳLIA~Aﾄﾒ Uﾊ ｦ^KYｿ. (Q !GVA~Aﾄﾒ. *ｹAIｿQ ｻﾑ !ﾆｹﾎ (QﾎIKQｻUﾊ (Q CSﾍ~Aﾄﾒ P ｸｳ VAｦSｽAYA.  
4190300 Ass */S ｸｹSﾄｳLIA/Aﾄﾒ Uﾌ ｦKYｿ /S !GVA/Aﾄﾒ. ｹAIｿ/S ｻﾑ !ﾆｹﾎ (S/ﾎIK/SｻU/ﾊ. /S CS(ﾍﾄﾒ /S ｸｳ VAｦSｽAYA.  
4190300 Sav (S ｸｹSﾄｳLIAﾄﾒ Uﾊ ｦKYﾀ S !GVAﾄﾒ ｹAIｿP ｻﾜ. !ﾆｹﾎ (SﾎIKPｻUﾊ. (S CSﾏﾄﾒ P ｸｳ VAｦSｽAYA.  
   
4190400 Mar QNSIK LK ｸAUﾋ ｸSVAｽﾊ Eｳｦﾊ. Q !GVA SYﾊ ｻK SNEｳLIﾒ S EAYﾊ Eｳｦﾊ. IA ｹANｿYﾍAｽK ﾍUｳ Eﾌ ｦKYﾌ ESｦﾋ ｦK ｳCｹﾍｽAﾔ ｦS KISｦｳﾓ.  
4190400 Zog (QNSIK LK ｸAUﾋ ｸSVAｽﾊ Eﾊｦﾊ. (Q !GVA (QYﾊ. ｻK (QNEｳLIﾒ Q EAYﾊ Eﾊｦﾊ. IA ｹANｿYﾍKｽK ﾍUｳ Eﾌ ｦ^KYﾌ ESｦﾋ ｦK ｳCｹﾍｽAﾔ.  
4190400 Ass *`SNSIK LK ｸAUﾊS ｸPVAｽ Eｳｦﾊ. /S !GVA /SYﾊ. ｻK /SNEｳLIﾒ /S EAYﾊ Eｳｦﾊ. IA ｹANｿY/ﾍ/KｽK. /ﾍUｳ Eﾊ ｦKYﾊ ESｦﾊP ｦK /ｳCｹﾍｽA~ﾔ.  
4190400 Sav (SNSIK LK ｸAUﾋ ｸSVAｽﾊ Eﾊｦﾊ. (S !GVA (SYﾊ. ｻK(SNEｳLIﾒ EAYﾊ IA ｹANﾀYﾍ(KｽK ﾏUｳ Eﾌ ｦKYﾌ ESｦﾋ ｦK (ｳCｹﾍｽAﾔ.  
   
4190500 Mar QNSIK LK !Sｻ Eｳｦﾊ ｦｳｻﾑ ｽｹﾊｦｳEﾊ EﾍｦKﾆﾊ. Q ｸｹAｸｹﾒIﾌｦﾒﾔ ｹSNﾒ. Q !GVA SYﾊ ｻK !ﾈVEUﾊ :: U!ﾆ.  
4190500 Zog *(QNSIK !Sｻ Eﾊｦﾊ. ｦｳｻﾑ ｽｹﾊｦｳEﾊ Eﾍｦﾌﾆ[ﾌ] (Q ｸｹAｸｹﾒIﾌｦﾒ ｹSNﾒ. (Q !GVA (QYﾊ ｻK !ﾈUﾊ.  
4190500 Ass *(SNSIK LK !/Sｻﾊ Eｳｦﾊ. ｦｳｻﾑ ｽｹﾊｦｳEﾊS EﾍｦKﾆﾌ. /S ｸｹﾍｸｹﾒIﾌｦﾒ(ﾔ ｹSNﾒ. /S !GVA /SYﾊ ｻK !ﾈUﾊ.  
4190500 Sav (SNSIK LK !Pｻ Eﾊｦﾊ ｦｳｻﾜ ｽｹﾌｦﾍｦﾊ Eﾍｦﾌﾆﾌ. (SｸｹﾍｸｹﾒIﾌｦﾒﾔ ｹSNﾒ. (S !GVA (SYﾊ ｻK !ﾈVUﾊ.  
4190501 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E. ｻﾊEﾍｽﾊ ｻｽEｳｹSﾉﾜ AｹﾄS(KｹKP (S ｻｽAｹﾌﾆS VﾎIﾌｻﾆSP ｦA !PｻA. ﾏUｳ IA ｿCSﾔｽﾊ P. (S ｸｹSEKIｳﾉﾜ P Uﾊ ｸSVAｽｿ  
   
4190600 Mar *KGIA LK S ESIﾍﾉﾑ AｹﾄSKｹKS S ｻVｿGﾋ. EﾊNﾊｸSﾉﾑ !GVﾔﾉｽK. ｸｹｳｸﾌｦS S ｸｹｳｸﾌｦS S. !*GVA SYﾊ ｸSVAｽﾊ. ｸｳSYﾍｽK Eﾋ S ｸｹｳｸﾌｦﾍｽK. *ANﾊ Cｳ ｦK ｳCｹﾍｽ
Aﾔ Eﾌ ｦKYﾌ ESｦﾋ.  
4190600 Zog KGIA LK ESIﾍﾉﾑ Q ~AｹﾄSKｹKP. (Q ｻVｿGﾋ EﾊNﾊｸSﾉﾑ !GVﾔﾉｽK. ｸｹｳｸﾌｦS. ｸｹｳｸﾌｦS. !GVA (QYﾊ ｸSVAｽﾊ. ｸｳ(QYﾍｽK Eﾋ. (Q ｸｹｳｸﾌｦﾍｽK. ~ANﾊ Cｳ ｦK ｳCｹﾍｽAﾔ Eﾌ 
ｦ^KYﾌ ESｦﾋ  
4190600 Ass */KGIA LK ESIﾍﾉﾑ /S. /Aｹﾄ/S/KｹK/S /S ｻVｿGﾊP. EﾊNﾌｸSﾉﾑ !GVﾉｽK. ｹAｻｸﾌｦS /S. ｹAｻｸﾌｦS P. !GVA /SYﾊ ｸSVAｽﾊ. ｸｳ/SYﾍｽK /S EﾊS (S ｹAｻｸﾌｦﾍｽK. */ANﾊ Cｳ ｦK 
/ｳCｹﾍｽA/ﾔ Eﾊ ｦKYﾊ ESｦﾊP.  
4190601 Ass */S EﾊNﾌｸPﾉﾑ Uﾌ ｸPVAｽｿ !GVﾅK. ｹAｻｸﾊｦS ~~P ｹAｻ/ｸﾌｦP /S. !GVA /SYﾊ ｸPVAｽﾊ. ｸｳ/SYﾍｽK /S EﾊP /S ｹAｻｸﾌｦﾍｽK. /ANﾌ Cｳ ｦK /ｳCｹﾍｽAﾔ Eﾊ ｦKYﾊ ESｦﾊS.  
4190600 Sav (KGIA LK ESIﾍﾉﾜ P AｹﾄS(KｹKS (S ｻVｿGﾋ. EﾊNﾊｸSﾉﾜ!GVﾒﾅK. ｹAｻｸﾌｦS ｹAｻｸﾌｦS. !GVA (SYﾊ ｸSVAｽﾊ. ｸｳPYﾍｽK Eﾋ (S ｹAｻｸﾌｦﾍｽK. ANﾊ Cｳ ｦK ?ｳCｹﾍｽAﾔ Eﾌ ｦ
K?Yﾌ ESｦﾋ.  
4190601 Sav !GVﾒﾅK. EﾌNﾌYS EﾌNﾌYS ｹAｻｸﾌｦS. !GVA (SYﾊ ｸSVAｽﾊ. ｸｳ(SYﾍｽK Eﾋ (S ｹAｻｸﾌｦﾍｽK. ANﾊ LK ｦK (ｳCｹﾍｽA?ﾔ? Eﾌ ｦKYﾌ ESｦﾋ.  
   
4190700 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ KYｿ SﾎIKS. Yﾋ NAUｳｦﾊ SYAYﾊ S ｸｳ NAUｳｦｿ ｦAﾉKYｿ IVﾊLKｦﾊ Kｻｽﾊ ｿYﾌｹﾍｽS. ﾍUｳ !ｻｦﾌ !CLPS ｽEｳｹSｽﾊ ｻﾑ.  
4190700 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ KYｿ (QﾎIKP. Yﾋ NAUｳｦﾊ (QYAYﾊ. (Q ｸｳ NAUｳｦｿ ｦAﾉKYｿ IVﾊLﾌｦﾊ Kｻｽﾊ ｿYﾌｹﾍｽS. ﾍUｳ !ｻｦﾊ !CLPS ｽEｳｹSｽﾊ ｻﾑ.  
4190700 Ass *ｵ!ｽEﾍﾅAﾉﾑ /KYｿ /S/ﾎIK/S. YﾊP NAUｳｦﾊ /SYAYﾊ. /S ｸｳ NAUｳｦｿ ｦAﾉKYｿ I(VﾊLKｦﾊ /Kｻｽﾊ /ｿYﾌｹﾍｽP. /ﾍUｳ !ｻｦﾊ !CLP/S ｽEｳｹPｽﾊ ｻﾑ.  
4190700 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾜ (KYｿ (SﾎIKP. Yﾋ NAUｳｦﾊ (SYAYﾊ (Sｸｳ NAUｳｦｿ ｦAﾉKYｿ. IVﾊLﾊｦﾊ (Kｻｽﾊ ｿYｹﾍｽS ﾏUｳ!ｻｦﾊ !CLSP ｽEｳｹSｽﾊ ｻﾜ.  
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4190800 Mar *KGIA LK ｻVﾋﾉA ｸSVAｽﾊ ｻK ｻVｳEｳ. ｸAﾈK ｿCｳﾍ ｻﾑ  
4190800 Zog *KGIA LK ｻVﾋﾉA ｸSVAｽﾊ ｻK ｻVｳEｳ. ｸAﾈK ｿCｳﾍ ｻﾑ.  
4190800 Ass */KG/IA LK ｻVﾊPﾉA ｸSVAｽﾊ ｻK ｻVｳEｳ. ｸAﾈK /ｿCｳ/ﾍ ｻﾑ.  
4190800 Sav (KGIA LK ｻVﾋﾉA ｸSVAｽﾊ. ｻK ｻVｳEｳ ﾀCｳﾏ ｻﾜ 
   
4190900 Mar S EﾌｦSIK Eﾊ ｸｹKｽｳｹﾊ ｸAUﾋ. Q !GVA !SｻES. ｳｽﾊ UﾒIｿ KｻS ｽﾋ. !Qｻ LK ｳｽﾊEﾍｽA ｦK ｻﾊｽEｳｹS KYｿ ::  
4190900 Zog (Q EﾌｦSIK Eﾊ ｸｹSｽｳｹﾊ ｸAUﾋ. (Q !GVA !(QｻES. ｸSVAｽﾊ LK !GVA ｸAUﾋ !(QｻES. ｳｽﾊUﾒIｿ KｻS ｽﾋ. (Q !Sｻ. ｳｽﾊEﾍｽA ｦK ｻﾊｽEｳｹS KYｿ.  
4190900 Ass /S EﾊｦSIK Eﾊ ｸｹKｽｳｹﾌ ｸAUﾊS. /S !GVA !/SｻES. ｵ!ｽ UﾒIｿ /KｻP ｽﾊ!S. !/Sｻﾊ LK (/ｵｽﾊEﾍｽA ｦK IAｻｽﾊ /KYｿ : 
4190901 Ass *ｸSVAｽﾊ LK !GVA ｸAUﾊP !/SｻES. *//ｵｽﾊ UﾒIｿ /KｻP ｽﾊP. !/Sｻﾊ LK /ｳｽﾊEﾍｽA ｦK IAｻｽﾊ /KYｿ.  
4190900 Sav (S EﾌｦSIK Eﾌ ｸｹKｽｳｹﾊ ｸAUﾋ. (S !GVA !PｻES (ｳｽﾊUﾒIｿ (KｻS ｽﾋ. !Pｻ LK (ｳｽﾊEﾍｽA ｦK ｻｽEｳｹS (KYｿ.  
4190901 Sav ｸSVAｽﾊ LK ｸAUﾋ !GVA Uﾊ !PｻES. (ｳｽﾊUﾒIｿ (KｻS ｽﾋ. !Pｻ LK (ｳｽﾊEﾍｽA (KYｿ ｦK ｻｽEｳｹS.  
   
4191000 Mar !*GVA KYｿ ｸSVAｽﾊ. Yﾌｦﾍ VS ｦK !GVKﾉS. ｦK EﾍｻS VS ﾍUｳ EVAｻｽﾌ SYAYﾊ ｸｹｳｸﾑｽS ｽﾑ. S EVAｻｽﾌ SYAYﾊ ｸｿｻｽSｽS ｽﾑ.  
4191000 Zog !GVA LK KYｿ ｸSVAｽﾊ. Yﾌｦﾍ VS ｦK !GVKﾉS. ｦK EﾍｻS VS ﾍUｳ EVAｻｽﾌ (QYAYﾌ ｸｹｳｸﾑｽS ｽﾑ. (Q EVAｻｽﾌ (QYAYﾌ ｸｿｻｽSｽS ｽﾑ.  
4191000 Ass !GVA /KYｿ ｸPVAｽﾊ. Yﾌｦﾍ VP ｦK !GVKﾉP. ｦK EﾍｻP VP /ﾍUｳ EVAｻｽﾌ /SYAYﾊ ｹAｻｸﾓｽS ｽﾑ. /S EVAｻｽﾌ /SYAYﾌ ｸｿｻｽPｽS ｽﾑ.  
4191001 Ass !*GVA /KYｿ ｸPVAｽﾊ. Yﾌｦﾍ VS ｦK !GVKﾉP. *ｦK EﾍｻP VS (ﾍUｳEVAｻｽﾌ /SYAYﾊ ｹAｻｸﾓｽS ｽﾑ /S EVAｻｽﾌ /SYAYﾊ ｸｿｻｽPｽP ｽﾑ.  
4191000 Sav !GVA (KYﾀ ｸ_VAｽﾊ. Yｦﾍ VS ｦK (ｳｽﾊEﾍﾅA(KﾉS. ｦK EﾍｻS VS ﾏUｳ EVAｻｽﾌ (SYAYﾌ ｹAｻｸﾜｽS ｽﾜ.  
4191001 Sav !GVA (KYｿ ｸSVAｽﾊ. Yｦﾍ VS ｦK (ｳｽﾊEﾍﾅA(KﾉS. ｦK EﾍｻS VS ﾏUｳ EVAｻｽﾌ (SYAYﾊ ｹAｻｸﾜｽS ｽﾜ. (S EVAｻｽﾌ (SYAYﾌ ｸｿｻｽSｽS ｽﾜ.  
   
4191100 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. ｦK SYAﾉS ｳCVAｻｽS ｦA Yﾌｦﾍ ｦSUｳKﾓLK. AﾅK ｦK CS ｽS IAｦｳ ｻﾊ EﾋﾉK. ｻKGｳ ｹAIS ｸｹﾍIAEﾋ Yﾑ ｽKCﾍ CｳVSS Gｹﾍﾄﾊ SYAｽﾊ. ｳｽﾊ ｽｳGｳ 
ｸSVAｽﾊ SｻUAAﾉK ｸｿｻｽSｽS S.  
4191100 Zog ｳｽﾊEﾍﾉｽA !Sｻ. ｦK (QYAﾉS ~ｳCVAｻｽS ｦA Yﾌｦﾍ ｦSUｳﾓLK. ~AﾉｽK ｦK CS ｽS IAｦｳ ｻﾊEﾋﾉK. ｻKGｳ ｹAIS ｸｹﾍIAEﾋ Yﾑ ｽKCﾍ. CｳV^S Gｹﾍﾄﾊ (QYAｽﾊ.  
4191100 Ass *//ｵｽﾊEﾍﾉｽA !(Sｻﾊ. ｦK /SYAﾉP /ｳCVAｻｽP ｦA Yﾌｦﾍ ｦSUｳ/K/ﾓ LK. /AﾉｽK ｦK CP ｽP IAｦｳ ｻﾌEﾊPﾉK. *ｻKGｳ ｹAIP ｸｹﾍIAEﾊP Yﾑ ｽKCﾍ. CｳVK/S Gｹﾍﾄﾊ /SYAｽﾊ.  
4191101 Ass *//ｵｽﾊEﾍﾉｽA !/Sｻﾊ. *ｦK /SYAﾉP ｽﾊS EVAｻｽS ｦA Yﾌｦﾍ ｦSUｳ/K/ﾓLK. (AﾅK ｦK CS ｽP IAｦｳ ｻﾊ EﾊPﾉK.  
4191100 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA !Pｻ ｦK (SYAﾉS (ｳCVAｻｽS ｦA YｦﾍｦSUｳ(K(ﾑLK AﾅK ?ｦK? Cﾋ ｽS IAｦｳ ｻﾊEﾋﾉK. ｻKGｳｹAIS ｸｹﾍIAEﾋ Yﾜ EﾜﾅSP Gｹﾍﾄﾊ (SYAｽﾊ.  
4191101 Sav (ｳｽﾊEﾍﾅA !Pｻ ｦK (SYAﾉS (ｳCVAｻｽS ｦA Y(ｦﾍ ｦSUｳ(K(ﾑLK. AﾅK ｦK Cﾋ ｽS IAｦｳ ｻﾊEﾋﾉK.  
   
4191200 Mar QﾎIKS LK EﾊｸSﾍ[ﾄﾒ] !GVﾔﾉｽK. AﾉｽK ｻKGｳ ｸｿｻｽSﾉS ｦﾍｻS IｹｿGﾊ UKｻAｹｳES. EﾌｻﾍUﾊ SLK ｻﾑ ｽEｳｹSｽﾊ !ﾆｹﾊ. ｸｹｳｽSESｽﾊ ｻﾑ UKｻAｹｳES :: __.  
4191200 Zog ｳEﾊ ｽｳGｳ ｸSVAｽﾊ (QｻUAﾉK ｸｿｻｽSｽS P. LSIｳEK LK EﾊｸSﾍﾄﾒ !GV^ﾔﾉｽK. ~AﾉｽK ｻKGｳ ｸｿｻｽSﾉS ｦﾍｻS IｹｿGﾊ U^KｻAｹKES. EﾌｻﾍUﾊ (QLK ｻﾑ ｽEｳｹSｽﾊ !ﾆｹﾌ. ｸ
ｹｳｽSESｽﾊ ｻﾑ U^KｻAｹKES.  
4191200 Ass (/ｵｽﾊ ｽｳVP ｸPVAｽﾊ /SｻUA/AﾉK ｸｿｻｽPｽS /S. */S/ﾎIK/S LK EﾊｸP/ﾍ/Aﾄﾒ !GVﾅK. */AﾉｽK ｻKGｳ ｸｿｻｽPﾉS. ｦﾍｻP IｹｿGﾊ UKｻAｹｿ. EﾌｻﾍUﾌ /QLK ｻﾑ ｽEｳｹPｽﾊ !ﾆｹﾌ. 
ｸｹｳｽSESｽﾊ ｻﾑ U/KｻA/ｹｿ 
4191200 Sav (ｳｽﾊｽｳVﾍ ｸSVAｽﾊ (SｻUAﾉK ｸｿｻｽSｽS P. (SﾎIKP LK EﾌｸSﾏﾄﾒ !GVﾒﾅK AﾅK ｻKGｳ ｸﾀｻｽSﾉS. ｦﾍｻS IｹﾀGﾊ UKｻAｹKES.  
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4191300 Mar ｸSVAｽﾊ LK ｻVﾋﾉAEﾊ ｽA ｻVｳEKｻA. SNEKIK Eｳｦﾊ !SｻA. Q ｻﾍIK ｦA ｻﾒISSﾉｽS. ｦA Yﾍｻｽﾍ ｦAｹSﾆAKYﾍYﾌ VSｽｳｻｽｹｳｽﾍ. KEEｹﾍSｻUﾋ LK GAEEAｽA.  
4191300 Zog ｸSVAｽﾊ LK ｻVﾋﾉAEﾊ ｽA ｻVｳEKｻA. (QNEKIK Eﾊｦﾊ !(QｻA. (Q ｻﾍIK ｦA ｻﾒISﾉｽS. ｦA Y~ﾍｻｽ~ﾍ ｦAｹSﾆAKYﾍYﾌ VSｽｳｻｽｹAｽﾒ. KEｹﾍQｻUﾋ LK GAEA~AｽA.  
4191300 Ass *ｸPVAｽﾊ LK ｻVﾊSﾉAEﾊ ｽA ｻVｳEKｻA. /SNEKIK Eｳｦﾊ !/SｻA. /S ｻﾍIK ｦA ｻﾒIPﾅS. ｦA Yﾍｻｽﾍ ｦAｹSﾆA/KYﾍYﾊ. VPｽｳｻ/ｽｹAｽA. /KEｹK/SｻUﾊS LK GAE/EAﾂA.  
4191301 Ass *ｸPVAｽ LK ｻVﾊPﾉAEﾊ ｽA ｻVｳEKｻA. /SNEKIK Eｳｦﾊ !/SｻA. /S ｻﾍIK ｦA ｻﾒISﾉｽS. *ｦA YﾍｻｽﾍｹKUｳYﾍYﾌ V/Pｽｳｻｽ/ｹAｽA. */KEｹK/SｻUﾊS LK GAE/EAｽA.  
4191300 Sav ｸSVAｽﾊ LK ｻVﾋﾉAEﾊ ｽA ｻVｳEKｻA. (SNEKIK Eﾊｦﾊ !PｻA. (S ｻﾍIK ｦA ｻﾒISﾅS. ｦA Yﾍｻｽﾍ ｦAｹSﾆA(KYﾍYﾌVｳｽｳｻｽｹAｽﾒ. (KEｹKPｻUS LK GｳVﾊGAﾂA.  
4191301 Sav ｸSVAｽﾊ LK ｻVﾋﾉAEﾊ ｽA ｻVｳEKｻA. (SNEKIﾊ Eﾊｦﾊ !PｻA. ｻﾍIK ｦA ｻﾒISﾅS. ｦA Yﾍｻｽﾍ ｦAｹSﾆA(KYﾍYﾌ VSｽｳｻｽｹAﾂA. (KEｹKPｻUﾋ LK GｳVﾊGAﾂA.  
   
4191400 Mar Cﾍ LK ｸAｹAｻUKEﾌTSS ｸAｻﾆﾍ. GｳISｦA Cﾍ ﾍUｳ ﾉKｻｽAA. Q !GVA SﾎIKｳYﾊ ｻK !ﾆｻｹﾊ EAﾉﾊ.  
4191400 Zog Cﾍ LK ｸAｹAｻUKEﾌGS ｸAｻﾆﾍ. GｳISｦA Cﾍ ﾍUｳ ｽｹKｽSﾍﾍ. (Q !GVA (QYﾊ. ｻK !ﾆｹﾌ EAﾉﾌ.  
4191400 Ass Cﾍ LK ｸAｹAｻUKE/TP/S ｸA/ｻｽﾍ. *GｳIPｦA LK Cﾍ /ﾍUｳ ｽｹKｽP/ﾍ/A. /S !GVA /S/ﾎIK/ｳYﾊ. ｻK !ﾆｹﾌ EAﾉﾊ.  
4191401 Ass Cﾍ LK ｸ/Aｹ/AｻUKE(T/P/S ｸAｻｽﾍ. GｳIPｦA LK Cﾍ/ﾍUｳ ｽｹKｽP/ﾍ/A. */S !GVA /S/ﾎIK/ｳYﾊ. *ｻK !ﾆｹﾊ EAﾉﾊ.  
4191400 Sav Cﾍ LK Eﾌ ｸﾜｽﾊUﾊ (ｳCﾍIﾊ GｳIｿ. Cﾍ LK GｳISｦA. !G. (S !GVA (SﾎIK(ｳYﾊ ｻK !ﾆｹﾊ EAﾉﾊ.  
4191401 Sav Cﾍ LK ｸAｹAｻUKEﾌGSﾏ ｸAｻﾆﾍ GｳISｦA LK Cﾍ !M. (S !GVA (SﾎIK(ｳYﾊ. ｻK !ﾆｹﾊ EAﾉﾊ.  
   
4191500 Mar ｳｦS LK EﾊｸSﾍﾄﾒ EﾊNﾌYS EﾊNﾌYS ｸｹｳｸﾌｦS S. !GVA SYﾊ ｸSVAｽﾊ. !ﾆｻｹﾍ VS EAﾉKGｳ ｸｹｳｸﾊｦﾒ. ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ AｹﾄSKｹKS. ｦK SYAYﾊ !ﾆｻｹﾍ. ｽﾌUYｳ UKｻAｹA.  
4191500 Zog ｳｦS LK EﾊｸSﾍﾄﾒ. EﾊNﾌYS EﾊNﾊYS ｸｹｳｸﾌｦS P. !GVA (QYﾊ ｸSVAｽﾊ. !ﾆｹﾍ VS EAﾉKGｳ ｸｹｳｸﾌｦﾒ. ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ ~AｹﾄSKｹKP ｦK (QYAYﾊ !ﾆｹﾍ. ｽﾊU'Yｳ U^KｻAｹﾍ.  
4191500 Ass (ｳｦS LK EﾊｸP/ﾍ/Aﾄﾒ. EﾊNﾌYP /S EﾊNﾌYP ｹAｻｸ(ﾌｦS /S. !GVA /SYﾊ ｸPVAｽﾊ. !ﾆｹﾍ VP EAﾉKGｳ ｹAｻｸﾌｦﾒ. *(/ｵｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ (Aｹﾄ/P/KｹK/S. *ｦK /SY/AYﾊ !ﾆｹﾍ ｽﾊU/Yｳ 
UKｻAｹﾍ.  
4191501 Ass */ｳｦS LK EﾊｸP/ﾍ/Aﾄﾒ. EﾊNﾌYP /S EﾊNﾌYP. /S ｹAｻｸﾌｦS /P. !GVA /SYﾊ ｸS[VA]ｽﾊ. !ﾆｹﾍ VP EAﾉKGｳ ｹAｻｸﾌｦﾒ. ~~ｵｽEﾍﾉｽAﾉﾑ /Aｹ/ﾄS/KｹK/S. *ｦK /SYAYﾊ !ﾆｹﾍ. ｽﾊUﾌ
Yｳ UK/ｻAｹ/ﾍ.  
4191500 Sav (ｳｦS LK EﾌｸSﾏﾄﾒ EﾌNﾌYS EﾌNﾌYS ｹAｻｸﾊｦS P. !GVA (SYﾊ ｸSVAｽﾊ !ﾆｹA VS EAﾉKGｳ ｹAｻｸﾌｦﾒ. (ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾜ AｹﾄS(KｹKP. ｦK (SYAYﾊ !ﾆｹA. ｽﾊﾈSﾔ UKｻAｹA.  
4191501 Sav (ｳｦS LK EﾌｸSﾏﾄﾒ. EﾌNﾌYS EﾌNﾌYS ｹAｻｸﾌｦS P. !GVA (SYﾊ ｸSVAｽﾊ. !ﾆｹA VS EAﾉKGｳ ｹAｻｸﾌｦﾒ. (ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾜ (KYｿ AｹﾄS(KｹKP. ｦK (SYAYﾊ !ﾆｹA ｽﾊUYｳ UKｻAｹA.  
   
4191600 Mar ｽﾊGIA LK ｸｹﾍIAｻｽﾋ SYﾊ IA S ｸｹｳｸﾊｦﾒｽﾊ :: U!ﾆ :: ｳｦS LK ｸｳKYﾊﾉK !SｻA Eﾍｻﾑ.  
4191600 Zog *ｽｳGIA LK P ｸｹﾍIAｻｽﾊ (QYﾊ. IA Q ｸｹｳｸﾌｦﾒｽﾊ. !Uｳ!ﾆ. *~ｳｦS LK ｸｳKYﾊﾉK P Eﾍｻﾑ.  
4191600 Ass *ｽｳGIA LK ｸｹﾍIAｻｽﾊ /SYﾊ IA /S ｹAｻｸﾌｦﾒ!ｽ ::. - 
4191601 Ass *ｽｳ(GIA LK ｸｹﾍIAｻｽﾊ /SYﾊ IA (S ｹAｻ/ｸﾊｦﾒｽﾊ. */ｳｦS LKｸｳ/KYﾊﾉK /S Eﾍｻﾑ /S.  
4191600 Sav ｽｳGIA LK ｸｹﾍIAｻｽﾊ P (SYﾊ IA (S ｹAｻｸﾌｦﾒｽﾊ : 
4191601 Sav ｽｳGIA LK ｸｹﾍIAｻｽﾊ P (SYﾊ. IA P ｹAｻｸﾌｦﾒｽﾊ.  
   
4191700 Mar Q ｻAYﾊ ｻS ｦKｻﾋ !Uｹｻｽﾊ. (QNSIK Eﾊ ｦAｹSﾆAKYｳK UｹAｦSKEｳ Yﾍｻｽｳ. KLK !GVKｽﾊ ｻﾑ KEｹKSｻUﾋ GｳVGｳｽA.  
4191700 Zog (Q ｻAYﾊ ｻS ｦKｻﾋ !Uｹｻｽﾊ. (QNSIK LK Eﾊ ｦAｹSﾆAYｳK UｹAｦSKEｳ Yﾍｻｽｳ. KLK !GVKｽﾊ ｻﾑ KEｹﾍQｻUﾋ GｳVﾊGｳｽA.  
4191700 Ass */S ｦｳｻﾑ ｻKCﾍ !Uｹｻｽﾊ /SNSIK. Eﾊ ｦAｹSﾆA/KYｳ/K UｹAｦP(KEｳ Yﾍｻｽｳ. */KLK !GVKｽﾊ ｻﾑ /KEｹK/SｻUﾊS. GｳV(GｳﾂA.  
4191700 Sav (ｳｦS LK ｸｳPYﾊﾉK P EKIｳﾉﾜ Eﾌ ｸｹKｽｳｹﾊ. (S ｻAYﾊ ｻS ｦｳｻﾜ !Uｹｻｽﾌ. SNSIK Eﾊ ｦAｹSﾆ?A(K?Yｳ(KUｹAｦS(KEｳ Yﾍｻｽｳ. (KLK !GVKｽﾊ ｻﾜ (KEｹKPｻUﾋ GｳVﾊGAﾂA.  
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4191800 Mar QIKLK S ｸｹｳｸﾑｻﾑ. Q ｻﾊ ｦSYﾌ SｦA IﾊEA. ｻﾒIｿ S ｳEﾒIｿ. ｸｳ ｻｹﾍIﾍ LK !SｻA.  
4191800 Zog (QIK Q ｸｹｳｸﾑｻﾑ. *Q ｻﾊ ｦ^SYﾌ (QｦA IﾊEA. ｻﾒIｿ (Q ｳEﾒIｿ. ｸｳｻｹﾍIﾍ LK !QｻA.  
4191800 Ass */SIKLK /S ｹAｻｸ(ﾓｻﾑ. */S ｻﾌ ｦSYﾊ (SｦA IﾊEA. ｻﾒIｿ /S (ｳE!ﾒIｿ. ｸｳ ｻｹﾍIﾍ LK !/SｻA.  
4191800 Sav (SIKLK P ｹAｻｸﾜﾉﾜ. (S ｻﾊ ｦSYﾌ (SｦA !E. ｻﾒIｿ (S(ｳｦﾒIｿ. ｸｳ ｻｹﾍIﾍ LK !PｻA.  
   
4191900 Mar ｦAｸSｻA LK S ｽSｽVA ｸSVAｽﾊ. Q ｸｳVｳLS ｦA !Uｹｻｽﾍ. Cﾍ LK ｦAｸSｻAｦｳ !Sｻ ｦANAｹﾍS !ﾆｻｹﾊ SﾎIKSｻUﾊ.  
4191900 Zog *ｦAｸ'ｻA LK (Q ｽSｽﾌVﾊ ｸSVAｽﾊ. (Q ｸｳVｳLS P ｦA !Uｹｻｽﾍ. Cﾍ LK ｦAｸ'ｻAｦｳ. !Sｻ. ｦANAｹﾍP. !ﾆｹﾌ (QﾎIﾍQｻUﾊ.  
4191900 Ass *ｦAｸPｻA LK ｽPｽKVﾊ ｸ(PV/Aｽﾊ. /S ｸｳVｳLP !Uｹｻｽﾍ. *Cﾍ LK ｦAｸPｻAｦｳ. !/Sｻﾊ ｦANAｹK/S. !ﾆｹﾊ /S/ﾎIKｻU/ﾊ.  
4191900 Sav ｦAｸｻA LK (S ｽSｽVA ｸSVAｽﾊ (S ｸｳVｳLS ｦA !Uｹｻｽﾍ. Cﾍ LK ｦAｸｻAｦｳ !Pｻ ｦANAｹﾍｦSｦﾊ. !ﾆｹﾊ (SﾎIKPｻUﾊ.  
   
4192000 Mar ｻKGｳ LK ｽSｽVA YﾊｦｳMS ﾈSｻﾑ ｳｽﾊ SﾎIﾍS. ﾍUｳ CVSNﾊ Cﾍ Yﾍｻｽｳ GｹAIA. QIKLK ｸｹｳｸﾑｻﾑ !SｻA. Q Cﾍ ｦAｸSｻAｦｳ KEｹﾍSｻUﾋ GｹﾊﾈﾊｻUﾋ S VAｽSｦﾊｻUﾋ :: __ 
::  
4192000 Zog ｻKGｳ LK ｽSｽﾊVA. YｦｳNS ﾈSﾉﾑ ｳｽﾊ (QﾎIﾍP. ﾍUｳ CVSNﾊ Cﾍ Yﾍｻｽｳ GｹAIA. (QIKLK ｸｹｳｸﾑﾉﾑ !(QｻA. (Q Cﾍ ｦAｸ'ｻAｦｳ. KEｹK(QｻUﾋ (Q GｹﾌﾈﾌｻUﾋ. VAｽSｦﾌｻUﾋ.  
4192000 Ass *ｻKGｳ ｽPｽﾊVA Yｦ/ｳMP ﾈPｻﾑ /ｳｽﾊ /S/ﾎIK/S. /ﾍUｳ CVSNﾌ Cﾍ Yﾍｻｽｳ GｹAIA. /SIKLK /S ｹAｻ(ｸ/ﾓｻﾑ. *Cﾍ LK ｦAｸPｻAｦｳ. /KEｹK/SｻUﾊS. /S GｹKﾈﾌｻUﾊP /S VAｽSｦﾌｻ/UﾊS.  
4192000 Sav ｻKGｳ ｽSｽVA YｦｳNS ﾈﾊｽｳﾉﾜ (ｳｽﾊ (SﾎIKP. ﾏUｳ CVSNﾊCﾍ Yﾍｻｽｳ GｹAIA. (SIKLK ｹAｻｸﾜﾉﾜ !PｻA. (S CﾍｦAｸｻAｦｳ. (KEｹKPｻUﾋ. (S GｹﾌﾈﾊｻUﾋ. (S ｹｿYﾊｻUﾋ.  
   
4192100 Mar !*GVAAﾄﾒ LK ｸSVAｽｳES AｹﾄSKｹKS SﾎIKSｻﾆSS. ｦK ｸSﾉS !ﾆｹﾊ SﾎIKSｻUﾊ. ｦﾊ ﾍUｳ ｻAYﾊ ｹKﾈK. !ﾆｻｹﾊ KｻYﾊ SﾎIKSｻUﾊ.  
4192100 Zog !GVA~Aﾄﾒ LK ｸSVAｽｳES. ~AｹﾄSKｹKP (QﾎIﾍQｻﾆS. ｦK ｸSﾉS !ﾆｹﾌ (QﾎIK(QｻUﾊ.  
   
4192200 Mar ｳｽﾊEﾍﾉｽA ｸSVAｽﾊ. KLK ｸSｻAﾄﾊ ｸSｻAﾄﾊ ::  
4192200 Zog ~ｳｽﾊEﾍﾉｽA ｸSVAｽﾊ. KLK ｸ'ｻAﾄﾊ ｸ'ｻAﾄﾊ.  
   
4192300 Mar *EｳSｦS LK KGIA ｸｹｳｸﾑｻﾑ !SｻA ｸｹSﾓｻﾑ [ｹS]Nﾋ KGｳ. Q ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ ﾈKｽﾋｹS ﾈ!ｻS. UｳYｿLﾊIｳ EｳSｦｿ ﾈﾑｻｽﾌ. S ﾄSｽｳｦﾊ. Cﾍ LK ﾄSｽｳｦﾊ ｦK ﾉﾊEKｦﾊ. ｻﾊ Eｹ
ﾊﾄｿ SｻｽﾊUAｦﾊ Eﾌｻﾌ.  
4192300 Zog *EｳQｦS LK KGIA ｸｹｳｸﾑﾉﾑ !(QｻA. ｸｹSﾓﾉﾑ ｹSNﾋ KGｳ. (Q ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ ﾈKｽﾋｹS ﾈﾑｻｽS. UｳYｿLIｳ EｳQｦｿ ﾈﾑｻｽﾌ. (Q ﾄSｽｳｦﾊ. Cﾍ LK ﾄSｽｳｦﾊ ｦKﾉﾌEKｦﾊ. (Q ｻﾊ 
Eｹﾊﾄｿ (QｻｽﾊUAｦﾊ Eﾌｻﾌ.  
   
4192400 Mar ｹﾍﾉﾑ LK Uﾊ ｻKCﾍ ｦK ｸｹﾍIKｹﾍYﾊ KGｳ. ｦﾊ YKｽﾍYﾌ LｹﾍCSﾓ UｳYｿ CﾒIKｽﾊ. IA ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ UﾊｦSGﾋ !GVﾔﾉｽﾑﾓ. ｹANIﾍVSﾉﾑ ｻKCﾍ ｹSNﾋ Yｳﾓ. Q 
ｳ YAｽSNYﾊ YｳS YKｽAﾉﾑ LｹﾍCSﾓ. EｳSｦS LK ｿCｳ ｻS ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ ::  
4192400 Zog ｹﾍﾉﾑ LK Uﾊ ｻKCﾍ. ｦK ｸｹﾍIKｹﾍYﾊ KGｳ. ｦﾊ YKｽﾍYﾊ LｹﾍCSﾓ ｳ ｦ^ﾌ. UｳYｿ CﾒIKｽﾊ. IA ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ Uﾊｦ^SGﾋ !GVﾔﾉｽﾑﾓ. ｹANIﾍVSﾉﾑ ｻKCﾍ ｹSNﾋ 
Yｳﾓ. (Q ｳ YAｽSNYﾊ YｳP YKｽAﾉﾑ LｹﾍCSﾓ. EｳQｦS LK ｿCｳ ｻS ｻﾊｽEｳｹSﾉﾑ. !NA!ﾈ.  
   
4192500 Mar *ｻｽｳﾍﾄﾒ LK ｸｹS !Uｹｻｽﾍ !SｻEﾍ YAｽS KGｳ S ｻKｻｽｹA YAｽKｹK KGｳ. YAｹSﾍ UVKｳｸｳEA. Q YAｹSﾍ YAGIAVSｦS.  
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4192500 Zog *ｻｽｳﾍ~Aﾄﾒ LK ｸｹS !Uｹｻｽﾍ !(QｻEﾍ. YAｽS KGｳ. (Q ｻKｻｽｹA YAｽKｹK KGｳ. YAｹSﾍ UVKｳｸｳEA. (Q YAｹSﾍ YAGIAVﾋｦ^S.  
4192500 Ass ｻｽｳ/ﾍ/Aﾄﾒ ｸｹP !/Uｹｻｽﾍ !/SｻEﾍ !YｽP /KGｳ /S ｻKｻ(ｽｹ(A !YｽｹK /KGｳ. YAｹP/ﾍ UVK/ｳｸｳEA /S YAｹS/A YAGIAVﾊPｦP.  
4192501 Ass *ｻ/ｽｳ/ﾍﾄﾒ LK ｸｹS !Uｹｻｽﾍ !/SｻEﾍ. !YｽS /KGｳ. /S ｻKｻ/ｽｹAYAｽKｹK /KGｳ. YAｹP/ﾍ UVK/ｳｸｳEA /S YAｹP/ﾍ YAGI/AVﾊPｦP.  
4192502 Ass *ｻｽｳ/ﾍﾄﾒ ｸｹP !Uｹｻｽﾍ !/SｻE!ﾍ : YAｽP /KGｳ. /S ｻKｻｽ/ｹAYAｽKｹK /KGｳ. YAｹP/ﾍ UVK/ｳｸｳEA /S Y/Aｹ/PA YAG/IAVﾊSｦP.  
4192500 Sav ｻｽｳﾏﾄﾒ LK ｸｹS !Uｹｻｽﾍ !PｻEﾍ. !YｽS KGｳ. (S ｻKｻｽｹA!YｽKｹK (KGｳ. YAｹSﾏ UVK(ｳﾁｳEA. (S YAｹSﾏ YAGIAVﾋｦS.  
4192501 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E ｻｽｳﾏﾄﾒ ｸｹS !Uｹｻｽﾍ !PｻEﾍ. YAｽS (KGｳ (S ｻKｻｽｹA !YｽKｹK (KGｳ YAｹSﾏ. UVK(ｳﾁｳEA. (S YAｹSﾏ YAGIAVﾋｦS.  
   
4192600 Mar !Qｻ LK ESIﾍEﾊ YAｽKｹﾌ. Q ｿﾈKｦSUA ｻｽｳﾓﾉｽA KGｳLK VﾎCVﾍAﾉK. !GVA YAｽKｹS ｻEｳKS. LKｦｳ ｻK !ｻｦﾊ ｽEｳS.  
4192600 Zog !Qｻ LK ESIﾍEﾊ YAｽKｹﾌ. (Q ｿﾈKｦSUA ｻｽｳﾓﾉｽA KGｳLK V^ﾎCV^ﾍ~AﾉK. !GVA YAｽKｹS. LKｦｳ. ｻK !ｻｦﾊ ｽEｳP.  
4192600 Ass !*/Sｻﾊ LK ESIﾍEﾊ !Yｽｹﾊ /S /ｿﾈKｦSUA ｻｽｳ/ﾓﾅA /KGｳLK VﾎCVﾍ/AﾉK !GVA !YｽｹP LKｦｳ ｻK !ｻｦﾊ ｽEｳ/S.  
4192601 Ass !*/Sｻﾊ LK EPIﾍEﾊ Y!ｽｹﾊ /S /ｿﾈKｦSUA %. : ｻｽｳ/ﾓﾅA /KGｳLKVﾎCVﾍ/AﾉK. !GVA !YｽｹP L/K/ｦｳ ｻK !ｻｦﾌ ｽEｳ/S.  
4192602 Ass !*/Sｻﾊ LK ESIﾍEﾊ YAｽKｹﾌ /S /ｿﾈKｦSUA ｻｽｳ/ﾓﾅA /KGｳLKVﾎCVﾍ/AﾉK. !GVA !!YｽｹS L/Kｦｳ ｻK !ｻｦﾌ ｽEｳ/S.  
4192600 Sav !Pｻ LK ESIﾍEﾊ !YｽKｹK. (S ｿﾈKｦSUA ｻｽｳ(ﾑﾅA (KGｳLKVﾎCVﾍﾉK. !GVA !YｽKｹS LKｦｳ ｻK !ｻｦﾊ ｽEｳP.  
4192601 Sav !Pｻ LK ESIﾍEﾊ !YｽKｹK (S ﾀﾈKｦSUA ｻｽｳ(ﾑﾅA (KGｳLKVﾎCVﾍﾉK. !GVA !YｽｹS ｻK !ｻｦﾊ ｽEｳP.  
   
4192700 Mar ｸｳ ｽｳYﾌ LK !GVA ｿﾈKｦSUｿ ｻK YAｽS ｽEｳﾍ. Q ｳｽﾊ ｽｳGｳ ﾈAｻA ｸｳﾓｽﾊ ﾔ ｿﾈKｦSUﾊ Eﾊ ｻEｳﾍ ｻS.  
4192700 Zog ｸｳｽｳYﾌ LK ｿﾈKｦSUｿ. ｻK YAｽS ｽEｳﾍ (Q ｳｽﾊ ｽｳGｳ ﾈAｻA ｸｳﾓｽﾊ ﾔ ｿﾈKｦSUﾊ Eﾊ ｻEｳﾍ ｻS.  
4192700 Ass ｸｳ ｽｳYﾊ !GVA /ｿﾈKｦSUｿ. ｻK YAｽS{ｽS} ｽEｳ/ﾍ. */S ｳ!ｽ ｽｳGｳ ﾈAｻA ｸｳ/ﾓｽﾊ /ﾔ. /ｿﾈKｦSUﾊ Eﾊ ｻEｳ/ﾍ ｻP.  
4192701 Ass *ｸｳ ｽｳYﾊ LK !GVA /ｿﾈKｦPUｿ. ｻK !YｽP ｽEｳ/ﾍ. /S ｳｽﾊ ｽｳGｳﾈAｻA ｸｳ/ﾓｽﾊ /ﾔ /ｿﾈKｦSUﾌ ｽﾊ Eﾊ ｻEｳ/ﾍ ｻP.  
4192702 Ass *ｸｳ ｽｳY LK !GVA /ｿﾈKｦSUｿ. *ｻK !YｽP ｽE/ｳ/ﾍ. /S /ｳｽﾊｽｳGｳ ﾈAｻA. ｸｳ/ﾓｽﾊ /ﾔ /ｿﾈKｦSUﾌ ｽﾌ Eﾌ ｻEｳ(ﾍ ｻP.  
4192700 Sav ｸｳｽｳYﾌ LK !GVA ｿﾈKｦSUｿ. ｻK !YｽS ｽEｳﾏ. (S (ｳｽﾊｽｳGｳ ﾈAｻA ｸｳﾑｽﾊ ﾔ. ｿﾈKｦSUﾊ Eﾊ ｻEｳﾏ ｻS.  
4192701 Sav ｸｳｽｳYﾌ LK !GVA ｿﾈKｦSUｿ ｻK !YｽS ｽEｳﾏ. (S (ｳｽﾊｽｳGｳ ﾈAｻA ｸｳ(ﾑｽﾊ ﾔ ｿﾈKｦSUﾊ Eﾊ ｻEｳﾏ ｻS.  
   
4192800 Mar ｸｳ ｻKYﾌ EﾍIﾋ !Sｻﾊ. ﾍUｳ Eﾌｻﾍ ﾎLK ｻﾊEｹﾊﾉSﾉﾑ ｻﾑ ｳ ｦKYﾌ. __ IA ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ Uﾊ[ｦS]Gﾋ. !GVA LﾑLIﾒ.  
4192800 Zog *ｸｳ ｻKYﾌ EﾍIﾋ !Sｻ. ﾍUｳ E'ｻﾍ ﾎLK ｻﾊEｹﾊﾉSﾉﾑ ｻﾑ. IA ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ Uﾊｦ^SGﾋ. !GVA. LﾑLIﾒ.  
4192800 Ass *ｸｳ ｽｳYﾊ EﾍIﾊP !/Sｻﾊ. /ﾍUｳ Eｻﾍ /ﾎLK ｻﾊEｹﾊﾉPﾉﾑ ｻﾑ /ﾍLK /ｳ ｦKYﾊ.  
4192801 Ass *ｸｳ ｻKYﾊ EﾍIﾊP !/Sｻﾊ. /ﾍUｳ Eﾊｻﾍ /ﾎLK ｻﾊEｹﾊﾉSﾉﾑ ｻﾑ. IA ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ UﾌｦPGﾊP. !GVA LﾑLIﾒ.  
4192800 Sav ｸｳ ｻKYﾌ EﾍIﾋ !Pｻ ﾏUｳ EｻA ﾎLK ｻﾊEｹﾌﾉSﾉﾜ ｻﾜ (ｳ ｦKYﾌ. IA ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾜ UﾊｦSGﾋ.  
   
4192900 Mar ｻﾊｻﾒIﾊ LK ｻｽｳﾍAﾉK ｸVﾊｦﾊ ｳﾆ'ｽA. ｳｦS LK SｻｸVﾊｦﾌﾉK GﾒCﾒ ｳﾆﾌｽA. ｦA (ﾘｻｳｸﾊ EﾊNｦKNﾊﾉK. ｸｹSIﾍﾉﾑ Uﾊ ｿｻｽｳYﾊ KGｳ.  
4192900 Zog ｻﾊｻﾒIﾊ LK ｻｽｳﾍﾉK ｸVﾊｦﾊ ｳﾆﾌ[ｽA] GﾒCﾒ LK ｦAｸVﾊｦ^ﾌﾉK ｳﾆﾌｽ[A] ｦA ﾘｻｳｸﾊ EﾌNｦKNﾊﾉK. ｸｹSIﾍﾉﾑ Uﾊ ｿｻｽｳYﾊ KGｳ.  
4192900 Ass ｻﾌｻﾒI LK ｻｽｳﾍﾉK ｸVﾊｦﾊ /ｳﾆﾌｽA. ｦA ｸVﾊｦﾌﾉK LK G!Cﾒ /ｳﾆﾌｽA. ｸｹSIﾍﾉﾑ Uﾌ /ｿｻｽｳYﾌ /KGｳ.  
   
4193000 Mar KGIA LK ｸｹSﾓｽﾊ ｳﾆﾌｽA !Sｻﾊ. ｹKﾈK. ｻﾊEｹﾊﾉS ｻﾑ :: __. Q ｸｹﾍUVｳｦﾌ GVAEﾒ ｸｹﾍIAｻｽﾊ !Iﾄﾊ ::  
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4193000 Zog *~KGIA LK ｸｹSﾓｽﾊ ｳﾆﾌｽﾊ !Qｻ. ｹKﾈK. ｻﾊEｹﾊﾉS ｻﾑ. (Q ｸｹﾍUVｳｦﾌ GVAEﾒ ｸｹﾍIAｻｽﾊ !Iﾄﾊ.  
4193000 Ass */KGIA LK ｸｹPﾓｽﾊ /ｳﾆKｽﾊ !/Sｻﾊ. ｹKﾈK ｻﾊEｹﾊﾉSﾉﾑ ｻﾑ %:: /S ｸｹﾍUVｳｦﾌ GVAEﾒ ｸｹﾍIAｻｽﾊ !Iﾄﾊ.  
4193001 Ass *ｸｹﾍUVｳｦﾌ GVAEﾒ. ｸｹﾍIAｻｽﾊ !Iﾄﾊ.  
4193000 Sav (S ｸｹﾍUVｳｦﾌ GVAEﾒ ｸｹﾍIAｻｽﾊ !Iﾄﾊ.  
   
4193100 Mar *QﾎIKS LK ｸｳｦKLK ｸAｹAｻUKEﾌTS Cﾍ. IA ｦK ｳｻｽAｦﾒｽﾊ !ｦUｻｽﾍ ｽﾍVKｻA. Eﾊ ｻｳCｳｽﾒ. Cﾍ Cｳ EKVSUﾊ IKｦﾌ ｽｳﾓ ｻｳCｳｽﾋ. YｳVSﾉﾑ ｸSVAｽA IA ｸｹﾍCSﾔｽﾊ G
ｳVﾍｦS Sﾄﾊ. Q EﾊNﾊYﾒｽﾊ ﾓ.  
4193100 Zog *(QﾎIﾍQ LK ｸｳｦ^KLK ｸAｹAｻUKEﾌGS Cﾍ. IA ｦK ｳｻｽAｦﾒｽﾊ ｦA !Uｹｻｽﾍ ｽﾍVKｻA Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ. Cﾍ Cｳ EKV^S Iﾌｦﾌ ｽｳﾓ ｻﾒCｳｽﾋ. YｳVSﾉﾑ ｸSVAｽA. IA ｸｹﾍCSﾔｽ
ﾊ GｳVﾍｦS (Qﾄﾊ. (Q EﾊNﾊYﾒｽﾊ ﾓ.  
4193100 Ass /S/ﾎIK/S LK ｸｳｦKLK ｸAｹAｻUKE/TP/S Cﾍ. IA ｦK /ｳｻｽAｦﾒｽﾊ ｦA !Uｹｻｽﾍ ｽﾍVKｻA Eﾊ ｻﾒCｳｽﾊ. Cﾍ Cｳ EKVP/S IKｦﾌ ｽｳ/ﾓ ｻﾒCｳｽﾊP. YｳVP/ﾉ/ﾓ ｸPVAｽA IA ｸｹﾍCP/
ﾔｽﾊ GｳVﾍｦS /Sﾄﾊ /S EﾊNﾌYﾒｽﾊ /ﾓ.  
4193101 Ass /S/ﾎIK/S LK ｸｳｦKLK ｸAｻU/K/ｿT/P/S Cﾍ. IA ｦK /ｳｻｽAｦﾒｽﾊ ｦA!Uｹｻｽﾍ ｽﾍVKｻA Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ. Cﾍ Cｳ EKVP/S IKｦﾊ ｽｳﾓ ｻﾒCｳｽﾊS. YｳVPﾉﾑ ｸPVAｽA IA ｸｹﾍCP(ﾔｽ
ﾊ GｳVﾍｦP /Sﾄﾊ. /S EﾊNﾌYﾒｽﾊ /ﾓ.  
4193102 Ass *(S/ﾎIK/S LK. ｸｳｦKLK ｸAｹAｻUKE(TS/S Cﾍ. IA ｦK /ｳｻｽAｦﾒｽﾊ ｦA!Uｹｻｽﾍ ｽﾍVKｻA Eﾊ ｻﾒCｳｽ. Cﾍ Cｳ EKVP/S IKｦﾌ ｽｳ/ﾓ ｻﾒCｳｽﾊP. *YｳVPﾉﾑ ｸPVAｽA IA ｸｹﾍCP/ﾔｽ
ﾊ GｳVﾍｦS /Sﾄﾊ /S EﾊNﾌYﾒｽﾊ /ﾓ.  
4193100 Sav (SﾎIK?R? LK ｸｳｦKLK ｸﾜｽﾊUﾊ Cﾍ. IA ｦK (ｳｻｽAｦﾒｽﾊ ｦA!Uｹｻｽﾍ ｽﾍVKｻA Eﾊ ｻﾒCｳｽﾒ. Cﾍ Cｳ EKVSUﾊ I(ｦﾌ Eﾊｽﾒ ｻﾒCｳｽﾒ. YｳVSﾉﾜ LK ｸSVAｽA. IA ｸｹﾍCSﾔ
ｽﾊ GｳVﾍｦSPﾄﾊ. (S EﾊNﾊYﾒｽﾊ (ﾑ.  
   
4193200 Mar ｸｹSIﾒ LK EｳSｦS. Q ｸｹﾊEｳｿYｿ ｸｹﾍCSﾉﾑ GｳVﾍｦS. Q IｹｿGｿYｿ ｸｹｳｸﾑｽｿYｿ ｻﾊ ｦSYﾌ.  
4193200 Zog ｸｹSIﾒ LK Eｳ(QｦS. (Q ｸｹﾊEｿYｿ ｸｹﾍCSﾉﾑ GｳVﾍｦS. (Q IｹｿGｿYｿ ｸｹｳｸﾑｽｿYｿ ｻﾊ ｦ^SYﾌ.  
4193200 Ass *ｸｹPIﾒ LK Eｳ/SｦS. /S ｸｹﾊEｿY/ｿ ｸｹﾍCPﾉﾑ GｳVﾍｦS. /S IｹｿGｿYｿ ｹAｻｸﾓｽｿYｿ ｻﾌ ｦSYﾌ.  
4193201 Ass ｸｹPIﾒ LK Eｳ/SｦS. /S ｸｹﾊEｿYｿ ｸｹﾍCSﾉﾑ GｳVﾍｦS. /S IｹｿGｳYｿｹAｻｸﾓｽｿYｿ ｻﾊ ｦSYﾊ.  
4193202 Ass *ｸｹPIﾒ LK Eｳ/SｦS. /S ｸｹﾊEｿYｿ ｸｹﾍCPﾉﾑ GｳVﾍｦP. /S IｹｿGｿYｿｹAｻ/ｸﾓｽｿYｿ ｻﾌ ｦPYﾊ.  
4193200 Sav ｸｹSIﾒ LK EｳPｦS. (S ｸｹﾌEｿYｿ LK ｸｹﾍCSﾉﾜ GｳVﾍｦS. (SIｹﾀGｳYｿ ｹAｻｸﾜｽｿYﾀ ｻﾊ ｦSYﾌ.  
   
4193300 Mar ｦA !SｻA LK ｸｹSﾉKIﾊﾉK ﾍUｳ ESIﾍﾉﾑ S ﾎLK ｿYﾌｹﾌﾉﾊ. ｦK ｸｹﾍCSﾉﾑ KYｿ GｳVﾍｦS(ﾎ.  
4193300 Zog ｦA !QｻA LK ｸｹSﾉﾌIﾊﾉK. ﾍUｳ ESIﾍﾉﾑ P ﾎLK ｿYﾌｹﾊﾉﾌ. ｦK ｸｹﾍCSﾉﾑ KYｿ GｳVﾍｦSﾎ.  
4193300 Ass *ｦA !/SｻA LK ｸｹPﾉKIﾊﾉK. */ﾍUｳ EPIﾍﾉﾑ /S /ｿLK /ｿYKｹﾊﾉﾊ. ｦK ｸｹﾍCPﾉﾑ /KYｿ GｳVﾍｦS/ﾎ.  
4193301 Ass *ｦA !/SｻA LK ｸｹPﾉKIﾊﾉK. ﾍUｳ EPIﾍﾉﾑ S (ｿLK /ｿYKｹﾊﾉﾌ. ｦK ｸｹﾍCPﾉﾑ /KYｿ GｳVﾍｦP/ﾎ.  
4193302 Ass *ｦA !/SｻA LK ｸｹPIﾊﾉK. (ﾍUｳ EPIﾍﾉﾑ /S /ｿLK /ｿYKｹﾊﾉA. ｦK ｸｹﾍCPﾉﾑ /KYｿ GｳVﾍｦP/ﾎ.  
4193300 Sav ｦA !PｻA LK ｸｹSﾉﾊIﾊﾉK. ﾏUｳ ESIﾍﾉﾜ P ﾎLK ﾀYｹﾌﾉA. ｦK ｸｹﾍCSﾉﾜ (KYｿ GｳVﾍｦSﾎ.  
   
4193400 Mar ｦﾊ KISｦﾊ ｳｽﾊ EｳSｦﾊ. UｳｸSKYﾌ KYｿ ｹKCｹA ｸｹｳCｳIK. Q SNSIK ACSK UｹﾊEﾊ S EｳIA.  
4193400 Zog ｦﾊ KISｦﾊ ｳｽﾊ EｳQｦﾊ. UｳｸSKYﾌ KYｿ ｹKCｹA ｸｹｳCｳIK. (Q SNSIK ACSK UｹﾊEﾌ (Q EｳIA.  
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4193400 Ass ｦﾊ /KIPｦﾊ ｵ!ｽ Eｳ/Sｦﾊ. UｳｸP/KYﾊ /KYｿ ｹKCｹA ｸｹｳCｳIK. */S /SNPIK /ACP/K UｹﾊEﾊ /S EｳIA.  
4193401 Ass *ｦﾊ KIPｦﾊ /ｳｽﾊ Eｳ/Sｦﾊ UｳｸS/KYﾊ /KYｿ ｹKCｹA ｸｹｳCｳIK. */S /SNPIK /ACP/K UｹﾊEﾊ /S EｳIA.  
4193402 Ass ｦﾊ /KIPｦﾊ /ｳｽﾊ Eｳ/Sｦﾊ UｳｸP/KYﾊ ｹKCｹA /KYｿ ｸｹｳCｳIK. /S /SNSIK /ACS/K UｹﾊEﾊ (S E!ｳIA.  
4193400 Sav ｦﾊ (KISｦﾊ (ｳｽﾊ EｳPｦﾊ. UｳｸS(KYﾌ (KYｿ ｹKCｹA ｸｹｳCｳIK. (S (SNSIK ACS(K UｹﾌEﾌ (S EｳIA.  
   
4193500 Mar Q ESIﾍEﾊ S ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳEA. Q SｻｽSｦﾊｦｳ Kｻｽﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ KGｳ :: U!ﾆ :: *(Q ｽﾊ Eﾍｻｽﾊ ﾍUｳ SｻｽSｦﾒ !GVKｽﾊ. IA Eﾋ Eﾍｹﾒ SYKｽK.  
4193500 Zog (Q SｻｽSｦｦｳ Kｻｽﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｳ KGｳ. (Q ｽﾊ Eﾍｻｽﾊ ﾍUｳ (QｻｽSｦﾒ !GVKｽﾊ. IA Q Eﾋ Eﾍｹﾒ (QYKｽK.  
4193500 Ass /S EPIﾍEﾊP ｻﾌEﾍ{ﾍ}IﾍｽKVﾌｻｽEｳEA. /S /SｻｽSｦ(ｦ/ｳ /Kｻｽﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVｻｽEｳ /KGｳ. /S ｽﾊ Eﾍｻｽﾊ /ﾍUｳ /SｻｽSｦﾒ !GVKｽﾊ. IA /S EﾊS Eﾍｹﾒ /SYKｽK.  
4193501 Ass /S EPIﾍEﾊP ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌｻｽ(EｳEA. */S /SｻｽSｦ/ｦｳ /KｻｽﾊｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ /KGｳ ::. - /S ｽﾊ Eﾍｻｽﾊ /ﾍUｳ /SｻｽSｦﾒ !GVKｽﾊ. IA /S EﾊP Eﾍｹﾒ /SYKｽ!K.  
4193502 Ass /S ESIﾍEﾊ /S ｻﾊEﾍIﾍｽKVｻ/ｽEｳEA. */S /SｻｽPｦ/ｦｳ /KｻｽﾊｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ /KGｳ.  
4193500 Sav (S ESIﾍEﾋ ｸｳEﾍIA. (S (SｻｽSｦﾌｦｳ (Kｻｽﾊ ｸｳEﾍIAｦS(K ﾐGｳ : ｣NｦAﾉﾜ LK ｿﾈKｦSﾆS ﾏUｳ !Pｻ (Kｻｽﾊ.  
   
4193600 Mar Cﾋﾉﾑ Cｳ ｻS IA ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ [ｻﾑ] UﾊｦSGﾋ. Uｳｻｽﾌ ｦK ｻﾊUｹｿ[ﾉS]ｽﾊ ｻﾑ KGｳ.  
4193600 Zog Cﾋﾉﾑ Cｳ ｻS. IA ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ Uﾊｦ^SGﾋ. Uｳｻｽﾌ ｦK ｻﾊUｹｿﾉSｽﾊ ｻﾑ ｳｽﾊ ｦ^KGｳ.  
4193600 Ass CﾊSﾉﾑ Cｳ ｻP. IA ｻﾊCﾒIﾒｽﾊ ｻﾑ UﾌｦSGﾊP. Uｳｻｽﾌ ｦK ｻﾌUｹｿﾉPｽﾊ ｻﾑ /ｳｽﾊ ｦKGｳ.  
4193601 Ass CﾊPﾉﾑ Cｳ ｻP/S. IA ｻﾊCﾒIﾒｽ ｻﾑ UﾌｦSGﾊP. Uｳｻｽﾌ ｦK ｻﾊUｹｿﾉSｽﾊ ｻﾑ /ｳｽﾊ ｦKGｳ.  
   
4193700 Mar Q ｸAUﾋ IｹｿGﾋﾓ UﾌｦSGﾋ !GVﾔｽﾊ. EﾌNﾌｹﾑｽﾊ ｦA ｦﾌ KGｳLK ｸｹｳCAｻﾑ :: U!ﾆ ::  
4193700 Zog (Q ｸAUﾋ IｹｿGﾋﾓ Uﾊｦ^SGﾋ !GVﾔｽﾊ. EﾊNﾌｹﾑｽﾊ ｦA ｦ^KGｳ ~SLK ｸｹｳCAｻﾑ. !Uｳ!ﾆ.  
4193700 Ass */S ｸAUﾊS IｹｿGﾊP/ﾓ UﾌｦSGﾊP !GVﾔｽﾊ. *EﾊNﾌｹﾓｽﾊ ｦA ｦﾌ /KGｳLK ｸｹｳCAｻﾑ. :%. . . . - 
4193701 Ass /S ｸAUﾊS IｹｿGｳ/K ｸPｻAｦS/K !GVｽﾊ :EﾊNﾌｹﾑｽﾊ ｦA ｦﾌ. /KGｳLK ｸｹｳ Uｳ!ﾆ : CAｻﾑ. .  
   
4193800 Mar *ｸｳ ｻSﾄﾊ LK YｳVS ｸSVAｽA SｳｻSﾁﾊ. QLK Cﾍ ｳｽﾊ AｹSYAｽﾍﾓ. ｻAS ｿﾈKｦSUﾊ !SｻEﾊ. ｽASｦﾊ LK NA ｻｽｹAﾄﾊ SﾎIKSｻUﾊ. IA EﾊNﾌYKｽﾊ ｽﾍVｳ !SｻEｳ. S ｸｳEKVﾍ 
ｸSVAｽﾊ. ｸｹSIK LK S EﾌNﾑｽﾊ ｽﾍVｳ !SｻEｳ.  
4193800 Zog *ｸｳ ｻSﾄﾊ LK YｳVS ｸSVAｽA (QｳｻSﾁﾊ. (QLK Cﾍ ｳｽﾊ AｹSYAｽﾍﾓ. ｻﾋ ｿﾈKｦSUﾊ !(QｻEﾊ. ｽAQｦﾊ LK NA ｻｽｹAﾄﾊ (QﾎIK(QｻUﾊ. IA EﾊNﾊYKｽﾊ ｽﾍVｳ !QｻEｳ. (Q ｸｳEKVﾍ 
ｸSVAｽﾊ. ｸｹSIK LK (Q EﾌNﾑｽﾊ ｽﾍVｳ !(QｻEｳ.  
4193800 Ass *ｸｹｳｻP !/SｻA /ｿ ｸPVAｽA /S/ｳｻPﾁﾊ. /QLK //ｵｽﾊ /AｹPYAﾂK/ﾓ. ｻﾊS /ｿﾈKｦSUﾌ !/SｻEﾊ. :: ｽA/SYﾊ LK NA ｻｽｹAﾄﾊ /S/ﾎIK/SｻUﾌ. IA EﾊNﾌYKｽﾊ ｽﾍVｳ !/SｻEｳ.  
   
4193900 Mar *ｸｹSIK LK S ｦSUｳISYﾊ ｸｹSﾉKIﾋ Uﾊ !SｻES ｦｳﾉｽS^ﾔ ｸｹﾍLIK. ｦKｻﾋ ｻﾊYﾍﾉKｦSK NYｹﾊｦｦｳ S AVGｿSｦｳ. ﾍUｳ S VSｽｹﾊ ｻﾊｽｳ.  
4193900 Zog *ｸｹSIK LK (Q ｦSUｳISYﾊ. ｸｹSﾉﾌIﾋ Uﾊ !QｻES ｦｳﾉｽSﾔ ｸｹﾍLIK. ｦKｻﾋ ｻﾊYﾍﾉKｦSK NYﾊｹｦｳ. (Q ｳVﾊGｿQｦｳ. ﾍUｳ (Q VSEｹﾊ ｻﾊｽｳ.  
4193900 Ass *ｸｹSIK LK /S ｦSUｳIPY. ｸｹPﾉKIﾊP Uﾌ !/SｻEP ｦｳﾅS/ﾔ ｸｹﾍLIK. *ｦKｻﾊP ｻﾊYﾍﾉKｦP/K. N(/Yﾘｹｦｳ /S /AVG/ｳ/Sｦｳ. */ﾍUｳ /S VSEｹﾊ ｻﾊｽｳ.  
   
4194000 Mar *ｸｹSﾓｻｽK LK ｽﾍVｳ !SｻEｳ. Q ｳCSｻｽK K ｹSNAYS ｻﾊ AｹｳYAｽﾋ. ﾍUｳLK ｳCﾋﾈAS Kｻｽﾊ SﾎIﾍｳYﾊ ｸｳGｹﾍCAｽS.  
4194000 Zog ｸｹSﾓｻｽK LK ｽﾍVｳ !QｻEｳ. (Q ｳCSｻｽK K ｹSNAYS. ｻﾊ ~AｹｳYAｽﾋ. ﾍUｳLK ｳCﾋﾈAP Kｻｽﾊ (QﾎIﾍｳYﾊ ｸｳGｹﾍCAｽS.  
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4194000 Ass ｸｹP/ﾓｻｽK LK ｽﾍVｳ !/SｻEｳ. /S /ｳCPｻｽK /K ｹPNAYP. ｻﾊ /AｹｳYAｽﾊP. /ﾍUｳLK /ｳCﾊPﾈA/S /Kｻｽﾊ /S/ﾎIK/ｳYﾊ ｸｳGｹﾍCAｽP.  
   
4194100 Mar Cﾍ LK ｦA Yﾍｻｽﾍ SIKLK S ｸｹｳｸﾑｻﾑ. Eｹﾊｽﾊｸﾊ. Q Eﾊ Eｹﾊｽﾊｸﾍ GｹｳCﾊ ｦｳEﾊ. Eﾌ ｦKYﾌLK ｦSUｳVSLK ｦSUﾊｽｳLK ｦK Cﾍ ｸｳVｳLKｦﾊ.  
4194100 Zog Cﾍ LK ｦA Yﾍｻｽﾍ. (QIKLK P ｸｹｳｸﾑﾉﾑ. Eｹﾊｽﾊｸﾊ. (Q Eﾊ Eｹﾊｽﾊｸﾍ GｹｳCﾊ ｦｳEﾊ.  
4194100 Ass *Cﾍ LK ｦA Yﾍｻｽﾍ /SIKLK /S ｹAｻ/ｸﾓｻﾑ. Eｹﾊｽﾊ /S Eﾊ Eｹﾊｽﾍ GｹｳCﾊ ｦｳEﾊ. *Eﾊ ｦKYﾊLK ｦSUｳVSLK ｦSU/ｽｳLK. ｦK Cﾍ %:: ｸｳVｳLKｦﾊ.  
   
4194200 Mar ｽｿ LK NA ｸAｹAｻUKEﾌTSﾔ SﾎIﾍSｻUﾒ. ﾍUｳ CVSNﾊ CﾍAﾉK GｹｳCﾊ. ｸｳVｳLSｻｽK !SｻA :: U!ﾆ ::  
4194200 Zog Eﾌ ｦ^KYﾌLK ｦK Cﾍ ｦSUｳVSLK ｦSU'ｽｳLK ｦK Cﾍ ｸｳVｳLKｦﾊ. ｽｿ LK NA ｸAｹAｻUKEﾌGSﾔ. (QﾎIﾍQｻUﾒ. ﾍUｳ CVSNﾊ Cﾍ~AﾉK GｹｳCﾊ. ~SIKLK ｸｳVｳLSｻｽK !QｻA. !Uｳ!ﾆ.  
4194200 Ass ｽｿ LK NA /ｸAｹ/Aｻ/UKE(TP/ﾔ /S/ﾎIK/SｻUﾒ. /ﾍUｳ CVPNﾌ Cﾍ GｹｳCﾊ. ｸｳVｳLSｻｽK !/SｻA ::. - 
   
4200100 Mar *Eﾊ KISｦﾒ LK ｻｳCｳｽﾊ. YAｹSﾍ YAGIAVSｦS ｸｹSIK NA ｿｽｹA. KﾉｽK ｻﾒﾉｽS ｽﾊYﾍ ｦA GｹｳCﾊ. Q ESIﾍ UAYKｦﾌ EﾌNﾑｽﾊ ｳｽﾊ GｹｳCA.  
4200100 Zog *Eﾊ KISｦﾒ LK ｻﾒCｳｽﾌ. YAｹSﾍ YAGIAVﾋｦ^S. ｸｹSIK NA ｿｽｹA. KﾉｽK ｻﾒﾉｽS ｽﾊYﾍ. ｦA GｹｳCﾊ. (Q ESIﾍ UAYKｦﾌ EﾌNﾑｽﾊ ｳｽﾊ GｹｳCA.  
4200100 Ass *Eﾊ /KIPｦﾊ ｻﾒCｳｽﾊ. YAｹPﾍ YAGIAVﾊPｦP. ｸｹPIK NA /ｿｽｹA KﾉｽK ｻﾒﾉｽP ｽﾌYﾍ ｦA GｹｳCﾊ /S ESIﾍ UAYKｦﾊ EﾊNﾑｽ ｳｽﾊ GｹｳCA.  
   
4200200 Mar ｽKﾈK LK S ｸｹSIK Uﾊ ｻSYｳｦｿ ｸKｽｹｿ. Q Uﾊ IｹｿGｿYｿ ｿﾈKｦSUｿ. KGｳLK VﾎCVﾍAﾉK !Sｻﾊ. Q !GVA SYA EﾊNﾑｻﾑ !GA ｳｽﾊ GｹｳCA. Q ｦK EﾍYﾌ UﾊIK ｸｳVｳLS
ﾉﾑ S.  
4200200 Zog ｽKﾈK (Q ｸｹSIK. Uﾊ ｻSYｳｦｿ ｸKｽｹｿ. (Q Uﾊ IｹｿGｿYｿ ｿﾈKｦSUｿ. KGｳLK V^ﾎCV^ﾍAﾉK !Qｻ. (Q !GVA (QYA. EﾌNﾑﾉﾑ !Gﾍ ｳｽﾊ -  
4200200 Ass ｽKﾈK LK /S ｸｹPIK Uﾊ ｻPYｳｦｿ ｸKｽｹｿ. /S Uﾊ IｹｿGｿYｿ /ｿﾈKｦSUｿ /KGｳLK VﾎC/Vﾍ/AﾉK !/Sｻﾊ. */S !GVA /SYA EﾊNﾑｻﾑ !GA /ｳｽﾊ GｹｳCA. /S ｦK EﾍYﾊ UﾊIK 
ｸｳVｳLSﾉﾑ /S.  
   
4200300 Mar QNSIK LK ｸKｽｹﾊ S IｹｿGﾋ ｿﾈKｦSUﾊ. Q SIﾍAﾉKｽK Uﾊ GｹｳCｿ.  
4200300 Ass *(SNSIK LK ｸKｽｹﾊ /S IｹｿGﾊS/S /ｿﾈKｦSUﾊ. */S /SIﾍ/AﾉKｽK Uﾊ GｹｳCｿ.  
   
4200400 Mar ｽKﾈAAﾉKｽK LK ｳCA Eﾊ Uｿｸﾍ. Q IｹｿGﾋ ｿﾈKｦSUﾊ ｽKﾈK ｻUｳｹﾍK ｸKｽｹA. Q ｸｹSIK ｸｹﾍLIK Uﾊ GｹｳCｿ.  
4200400 Ass ｽKﾈA/AﾉKｽK LK /ｳCA Eﾊ Uｿｸﾍ. IｹｿGﾊS LK ｽﾊ /ｿﾈKｦS[Uﾊ] ｽKﾈK ｻUｳｹﾍ/K ｸKｽｹA. /S ｸｹPIK ｸｹﾍLIK Uﾌ GｹｳCｿ.  
   
4200500 Mar Q ｸｹSｦSUﾊ ESIﾍ ｹSNﾋ VKLﾑﾉｽﾑ. ｳCAﾈK ｦK EﾌｦSIK ::  
4200500 Ass /S ｸｹPｦPU ESIﾍ ｹSNﾊS VKLﾑﾅﾑ /KIPｦﾊS. /ｳCAﾈK ｦﾊ ｦK EﾊｦSIK.  
   
4200600 Mar *ｸｹSIK LK S ｻSYｳｦﾌ ｸKｽｹﾊ Eﾊ ｻVﾍIﾊ KGｳ. Q EﾌｦSIK ｸｹﾍLIK Eﾊ GｹｳCﾊ. Q ESIﾍ ｹSNﾋ VKLﾑﾉｽﾑ.  
4200600 Ass *ｸｹPIK LK /S ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ Eﾊ ｻVﾍIﾊ /KGｳ. /S EﾊｦSIK ｸｹﾍLIK Eﾊ GｹｳCﾊ. /S EPIﾍ ｹSNﾊ VKLﾑﾅﾑ.  
   
4200700 Mar Q ｻ(ﾘIAｹﾌ SLK Cﾍ ｦA GVAEﾍ KGｳ. ｦK ｻﾊ ｹSNAYS VKLﾑﾉｽﾌ. ｦﾊ ｳｻｳCﾌ ｻﾊESｽﾊ ｦA KISｦｳYﾌ Yﾍｻｽﾍ.  
4200700 Ass /S ｻﾘIAｹ? /QLK Cﾍ ｦA GVAEﾍ KGｳ. ｦKｻﾊ ｹPNAYS VKLﾑﾅﾌ. ｦﾊ /ｳｻｳCﾊ ｻﾌESｽﾊ ｦA /KISｦｳYﾊ Yﾍｻｽﾍ.  
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4200800 Mar ｽﾊGIA LK EﾌｦSIK. Q IｹｿGﾋ ｿﾈKｦSUﾊ ｸｹSﾉKIﾋ ｸｹﾍLIK Uﾊ GｹｳCｿ. Q ESIﾍ S EﾍｹｳEA.  
4200800 Ass ｽｳGIA LK EﾊｦSIK /S I^ｹｿGﾊP /ｿﾈKｦSUﾊ. ｸｹPﾉKIﾊP ｸｹﾍL/IK Uﾊ GｹｳCｿ. /S ESIﾍEﾊ S EﾍｹｳEA.  
   
4200900 Mar ｦK ｿ Cｳ EﾍIﾍAﾄﾒ UﾊｦSGﾊ. ﾍUｳ ｸｳIｳCAAｽﾊ KYｿ ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾋﾄﾊ EﾊｻUｹﾊｻｦﾒｽS.  
4200900 Ass ｦK /ｿ Cｳ EﾍIﾍAﾄﾒ UﾌｦPGﾌ. /ﾍUｳ ｸｳIｳCA/Kｽﾊ /KYｿ ｳ!ｽ YｹﾊｽEﾊS/Sﾄﾊ !EﾊｻUｹｻｦﾒｽP.  
   
4201000 Mar QIKｽK LK ｸAUﾋ Uﾊ ｻKCﾍ ｿﾈKｦSUA ::  
4201000 Ass */SIKｽK LK ｸAUﾊP Uﾊ LKCﾍ ｿﾈKｦSUA IPEﾑﾅA ｻﾑ :: - 
   
4201100 Mar *YAｹSﾍ LK ｻｽｳﾍﾉK ｿ GｹｳCA Eﾌｦﾍ ｸVAﾈﾒﾉｽS ｻﾑ. ﾍUｳ LK ｸVAUAAﾉK ｻﾑ. ｸｹSｦSﾈK Eﾊ GｹｳCﾊ.  
4201100 Ass YAｹSﾍ ｻｽｳ/ﾍ/AﾉK /ｿ GｹｳCA Eﾊｦﾍ ｸVAﾈﾔﾅS ｻﾑ. *ｸｹPｦPﾈK Eﾊ GｹｳCﾊ.  
   
4201200 Mar Q ESIﾍ IﾊEA Aｦ!TVA Eﾊ CﾍVAﾄﾊ ｻﾍIﾑﾉｽA. KISｦｳGｳ ｿ GVAEﾋ. Q KISｦｳGｳ ｿ ｦｳGｿ. QIKLK Cﾍ VKLAVｳ ｽﾍVｳ !SｻEｳ.  
4201200 Ass /S ESIﾍ IﾊEA !/AｦTVA. E/ﾊ CﾍVAﾄ/ﾊ ｹSNAﾄﾊ ｻﾍIﾑﾅA. /KIPｦｳGｳ /ｿ GVAEﾊP /S /KIPｦｳGｳ //ｿ ｦｳGｿ. */SIKLK Cﾍ VKLAVｳ ｽﾍVｳ !/SｻEｳ.  
   
4201300 Mar Q !GVAｻｽK (K(S ｳｦA. LKｦｳ ﾈｽｳ ｸVAﾈKﾉS ｻﾑ. !GVA SYA ﾍUｳ EﾌNﾑｻﾑ !GA YｳKGｳ. Q ｦK EﾍYﾌ UﾌIK ｸｳVｳLSﾉﾑ S.  
4201300 Ass /S !GVAｻｽK /K/S LKｦ/ｳ ﾈﾌｽｳ ｻﾑ ｸVAﾈKﾉP. !GVA /SYA. /ﾍUｳ EﾊNﾑｻﾑ !GA Yｳ/KGｳ. /S ｦK EﾍYﾊ UﾌIK ｸｳVｳLSﾉﾑ S.  
   
4201400 Mar ｻK ｹKUﾊﾉS ｳCｹAｽS ｻﾑ Eﾌｻｸﾑｽﾌ. Q ESIﾍ !SｻA ｻｽｳﾓﾉｽA. Q ｦK EﾍIﾍAﾉK ﾍUｳ !Sｻﾊ Kｻｽﾊ.  
4201400 Ass ｻP ｹKUﾊﾉS /ｳCｹAｽP ｻﾑ Eﾊｻ/ｸﾓｽﾊ. /S ESIﾍ !/SｻA ｻｽｳ/ﾓﾉｽA. /S ｦK EﾍIﾍ/AﾉK /ﾍUｳ !/Sｻﾊ /K(ｻｽ.  
   
4201500 Mar !GVA KS !Sｻﾊ LKｦｳ ﾈｽｳ ｻﾑ ｸVAﾈKﾉS UｳGｳ SﾉｽKﾉS. ｳｦA LK YﾌｦﾑﾉｽS ﾍUｳ EｹﾊｽｳGｹAIAｹﾌ Kｻｽﾊ. ｹKﾈK KYｿ !GS. AﾉｽK ｽﾋ KｻS EﾊNﾑVﾊ. ｸｳEﾍLIﾌ Yﾌｦﾍ Uﾊ
IK S KｻS ｸｳVｳLSVﾊ. Q ANﾊ Q EﾌNﾊYﾒ.  
4201500 Ass !GVA /K/S !/Sｻﾊ. L/K/ｦｳ. ﾈﾌｽｳ ｻﾑ ｸVAﾈKﾉS UｳGｳ /Sﾅ(KﾉS. */ｳｦA LK YﾌｦﾑﾅS. /ﾍUｳ EｹﾊｽｳGｹAIAｹﾌ /Kｻｽﾊ. !GVA /KYｿ !GS. /AﾅK ｽﾊP /KｻS EﾊNﾑVﾊP/S. ｸｳEﾍ{Eﾍ
}LIﾊ YP UﾊIK /S /KｻS ｸｳVｳLPVﾊ /S /ANﾌ EﾊNﾊYﾒ /S.  
   
4201600 Mar !GVA KS !Sｻﾌ YAｹSK. ｳCｹAﾉｽﾌﾉS LK ｻﾑ ｳｦA !GVA KYｿ. KEｹKSｻUﾋ ｹAEEｿｦS. KLK ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ ｿﾈSｽKVﾎ.  
4201600 Ass !GVA /K/S !/Sｻﾊ. */YAｹSK. /ｳCｹAﾅﾌﾉS LK ｻﾑ /ｳｦA. !GVA /KYｿ /KEｹK/SｻUﾊS ｹAE/E/S. /KLK ｦAｹSﾆA/Kｽﾊ ｻﾑ /ｿﾈPｽKVﾎ.  
   
4201700 Mar !GVA KS !Qｻﾊ. ｦK ｸｹSUAｻAS ｻﾑ Yﾌｦﾍ. ｦK ｿ Cｳ EﾌNSIﾊ Uﾊ !ｳｽﾆﾎ YｳKYｿ. QIS LK Uﾊ CｹAｽｹS YｳKS Q ｹﾌﾆS SYﾊ. EﾊｻﾄｳLIﾒ Uﾊ !ｳｽﾆﾎ YｳKYﾋ S !ｳﾆﾎ EA
ﾉKYｿ. Q !Cｿ YｳKYｿ S !Cｿ EAﾉKYｿ.  
4201700 Ass !GVA /K/S !(Sｻﾊ. ｦK ｸｹPUAｻA/S ｻﾑ Y/ｦﾍ. ｦK /ｿ Cｳ EﾊNSIﾊ Uﾊ !/ｳﾆﾎ Yｳ/KYｿ. */SIS LK Uﾌ CｹAｽS/S Yｳ/K/S /S ｹﾊﾆS /SYﾊ. Eﾊｻﾄ/ｳLIﾒ Uﾊ !/ｳﾆﾎ Yｳ/KYｿ /S 
!/ｳﾆﾎ EA/ﾉKYｿ. /S !Cｿ Yｳ/KYｿ /S !Cｿ EAﾉKYｿ.  
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4201800 Mar ｸｹSIK YAｹSﾍ YAGIAVSｦS EﾌNEﾍﾉｽAﾔﾉｽS ｿﾈKｦSUｳYﾊ ﾍUｳ ESIﾍ !GA. Q ｻS ｹKﾈK KS :: U!ﾆ ::  
4201800 Ass *ｸｹSIK YAｹP/A YAGIAVﾊPｦS Eﾊ NEﾍﾉｽA/ﾔﾉｽP ｿﾈKｦSUｳYﾊ. /ﾍUｳ ESIﾍ !GA. /S ｻP ｹKﾈK /K/S ::. - 
   
4201900 Mar *ｻﾒﾉｽS LK ｸｳNIﾍ Eﾌ ｽﾊ IKｦﾌ. Eﾌ KISｦﾒ ｻｳCｳｽﾊ. Q IEﾌｹKYﾊ NAｽEｳｹKｦｳYﾊ. QIKLK CﾍAﾄﾒ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ ｻﾊCﾊｹAｦS. NA ｻｽｹAﾄﾊ SﾎIKSｻUﾊ. ｸｹSIK !Sｻﾊ. Q 
ｻｽA ｸｳ ｻｹﾍIﾍ S !GVA SYﾊ YSｹﾊ EAYﾊ.  
4201900 Ass *ｻﾒﾅP ｸｳN/Iﾍ Eﾊ ｽﾌ Iﾌｦﾌ Eﾊ /KIPｦﾊ ｻﾒCｳｽﾊ. /S IEﾊｹKYﾊ NAｽEｳｹKｦｳYﾊ. /SIKLK Cﾍ/Aﾄﾒ /ｿﾈKｦPﾆP (KGｳ ｻﾌCﾌｹAｦP NA ｻｽｹAﾄﾊ /S/ﾎIK/SｻUﾊ. *ｸｹSIK !(Sｻﾊ /S 
ｻｽA ｸｳ ｻｹﾍIﾍ /ｿﾈKｦPUﾌ ｻEｳ/Sﾄﾊ. /S !GVA /SYﾊ YPｹﾊ EAYﾊ.  
4201901 Ass *ｻﾒﾅS ｸｳNIﾍ Eﾌ :: - Uｳ!ﾆ.  
4201902 Ass *ｻﾒﾅS ｸｳNIﾍ :: Uｳ!ﾆ 
   
4202000 Mar Q ｻK ｹKUﾊ ｸｳUANA SYﾊ ｹﾒﾆﾍ S ｦｳMﾍ S ｹKCｹA ｻEｳﾍ. *EﾊNIｹAIｳEAﾉﾑ LK ｻﾑ ｿﾈKｦSﾆS ESIﾍEﾊﾉK !GA.  
4202000 Ass /S ｻK ｹKUﾌ *ｸｳUANA SYﾊ ｹﾒﾆﾍ /S ｦｳMﾍ /S ｹKCｹA ｻEｳﾍ. EﾊNIｹAIｳEAﾉﾑ LK ｻﾑ (ｿﾈKｦSﾆS EPIﾍEﾊﾉK !GA.  
   
4202100 Mar *ｹKﾈK SYﾊ !Sｻ. ｸAUﾋ. YSｹﾊ EAYﾊ. ﾍUｳLK ｸｳｻﾊVA Yﾑ ｳｽﾊﾆﾊ S ANﾊ ｻﾊVﾒ Eﾋ.  
4202100 Ass ｹKﾈK LK /SYﾊ ｸAUﾊS YPｹﾊ EAYﾊ. */ﾍUｳ LK ｸｳｻﾊVA Yﾑ !(ｳﾆﾌ. /S /ANﾌ ｻﾌVﾔ EﾊS.  
   
4202200 Mar (Q ｻK ｹKUﾊ Iｿｦｿ S !GVA SYﾊ. ｸｹSSYﾍｽK !IﾄA !ｻｽA.  
4202200 Ass /S ｻK ｹKUﾊ Iｿｦﾒ (S !GVA /SYﾊ *ｸｹS/SYﾍｽK !Iﾄﾊ !ｻｽﾌ.  
   
4202300 Mar QYﾊLK ｳｽﾊｸｿｻｽSｽK Gｹﾍﾄﾋ. ｳｽﾊｸｿｻｽﾑｽﾊ ｻﾑ SYﾊ. {S SYLK IｹﾌLSｽK IｹﾌLKｽｻK SYﾌ. } ｻﾑ SYﾊ ::  
4202300 Ass /S /SYﾌLK ｳ!ｽｸｿｻｽPｽK GｹﾍﾄﾊP ｳ!ｽｸｿｻｽﾑｽﾊ ｻﾑ /SYﾊ :: Uｳ!ﾆ :: /S /SYﾊ{Yﾊ}LK IｹﾊLPｽK IｹﾊLﾑｽﾊ ｻﾑ /SYﾊ.  
   
4202400 Mar *ｽｳYA LK KISｦﾊ ｳｽﾊ ｳCｳﾎ ｦA IKｻﾑｽK ｦAｹSﾆAKYﾋ CVSNｦKﾆﾊ. ｦK Cﾍ ｽｿ ｻﾊ ｦSYS KGIA ｸｹSIK !Sｻ.  
4202400 Ass *ﾂｳYA {YA} LK /KIPｦﾊ ｳ!ｽ /ｳCｳ/ﾎ ｦA IKｻﾑｽK ｦAｹPﾆA/KYﾊS CVPNｦKﾆﾌ ｦK Cﾍ ｽｿ ｻﾌ ｦPYP /KGIA ｸｹPIK !Sｻ.  
   
4202500 Mar !GVAAﾄﾒ LK KYｿ IｹｿMSS ｿﾈKｦSﾆS ESIﾍﾄｳYﾊ !GA. ｳｦﾊ LK ｹKﾈK SYﾊ. AﾉｽK ｦK ESLIﾒ ｦA ｹﾒUｿ KGｳ ﾍNEﾋ GEｳNIKSｦﾋ(ﾓ. Q EﾊVｳLﾒ ｹﾒUﾋ YｳKﾓ Eﾊ 
ｹKCｹA KGｳ. ｦS EﾊVｳL[ﾒ] ｸｹﾊｻｽA YｳKGｳ Eﾊ ﾍNEﾒ GEｳNISSｦﾒ^ﾔ. ｦK SYﾒ Eﾍｹﾋ ::  
4202500 Ass !GVAﾉﾑ /KYｿ I\ｹｿMP/S (ｿﾈKｦSﾆP. EPIﾍﾄｳYﾊ !GA. (ｳｦﾊ LK ｹKﾈK /AﾅK ｦK EPLIﾒ ｦA ｹﾒUｿ /KGｳ. /ﾍNEﾊP G`EｳN/IP/SｦﾊP/ﾓ. /S EﾊVｳLﾒ ｸｹﾊｻｽA Yｳ/KGｳ Eﾊ /ﾍ
NEﾒ GEｳNIP/Sｦﾒ/ﾔ. /S EﾊVｳLﾔ ｹﾒUﾒ Yｳ(ﾔ Eﾊ ｹKCｹA /KGｳ. ｦK /SYﾒ EﾍｹﾊP.  
   
4202600 Mar *(Q ｸｳ ｳｻYS IKｦﾊ ｸAUﾋ Cﾍ(Aﾄﾒ Eﾊｦﾒｽｹﾌ ｿﾈKｦSﾆS KGｳ. Q ｽｳYA ｻﾊ ｦSYS. *ｸｹSIK !Sｻ IEﾌｹKYﾌ NAｽEｳｹKｦAYﾊ. Q ｻｽA ｸｳ ｻｹﾍIﾍ S ｹKﾈK YSｹﾊ EAYﾊ.  
4202600 Ass */S ｸｳ /ｳｻYP IKｦﾌ ｸAUﾊP Cﾍ/Aﾄﾒ /ｿﾈKｦSﾆS /KGｳ /S ﾂｳYA ｻﾌ ｦPYP. *ｸｹPIK LK !(Sｻﾊ I/EﾌｹKYﾊ NAｽEｳｹKｦｳYﾊ. /S ｻｽA ｸｳ ｻｹﾍIﾍ /Sﾄﾊ. /S !GVA /SY ｸAUﾊP YPｹﾊ 
EAYﾊ.  
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4202700 Mar *ｸｳ ｽｳYﾌ !GVA ｽｳYﾍ. ｸｹSｦKｻS ｸｹﾊｻｽA ｽEｳK{K}Gｳ ｻﾍYｳ. Q ESNLﾌ ｹﾒﾆﾍ YｳS. (Q ｸｹSｦKｻS ｹﾒUﾒ ｽEｳﾔ. Q EﾊVｳLS Eﾊ ｹKCｹA Yｳﾍ. Q ｦK CﾒIS ｦKEﾍｹKｦﾊ ｦﾊ E
ﾍｹKｦﾊ.  
4202700 Zog - LK !GVA ｽｳYﾍ. ｸｹSｦKｻS ｸｹﾊｻｽﾊ ｽEｳP ｻﾍYｳ. (Q ESLIﾌ ｹﾒﾆﾍ YｳP. (Q ｸｹSｦKｻS ｹﾒUﾒ ｽEｳﾔ. (Q EﾊVｳLS Eﾊ ｹKCｹA Yｳﾍ. (Q ｦK CﾒIS ｦKEﾍｹﾌｦﾊ ｦﾊ Eﾍｹﾌｦﾊ.  
4202700 Ass *ｸｳ ｽｳY LK !GVA ﾂｳYﾍ. ｸｹPｦKｻP ｸｹﾊｻｽﾊ ｽEｳ/S ｻﾍYｳ /S ESLIﾊ ｹﾒﾆﾍ Yｳ/S. /S ｸｹPｦKｻP ｹﾒUﾒ ｽEｳ(ﾔ. (S EﾊVｳLS Eﾊ ｹKCｹA Yｳ/ﾍ. /S ｦK CﾒIP ｦK{ｦK}EﾍｹKｦﾊ. 
ｦﾊ EﾍｹKｦﾊ.  
   
4202800 Mar Q ｳｽﾊEﾍﾉｽA ｽｳYA S ｹKﾈK KYｿ. !Gﾌ YｳS !Cﾊ YｳS.  
4202800 Zog *ｳｽﾊEﾍﾉｽA ｽｳYA (Q ｹKﾈK KYｿ. !Gﾌ YｳP !Cﾊ YｳP.  
4202800 Ass (/ｵｽﾊEﾍﾅAEﾊ LK ﾂｳYA ｹK/ﾈK /KYｿ. !Gﾌ Yｳ/S !Cﾊ Yｳ/S.  
   
4202900 Mar !GVA KYｿ !Sｻﾊ ﾍUｳ ESIﾍEﾊ Yﾑ EﾍｹｳEA. CVALKｦS ｦK ESIﾍEﾊ. ﾉKS Q EﾍｹｳEAEﾊﾉKS.  
4202900 Zog !GVA KYｿ !Sｻ. ﾍUｳ ESIﾍEﾊ Yﾑ EﾍｹｳEA. CVALKｦS. ｦK ESIﾍEﾊﾉKP. (Q EﾍｹｳEAEﾊﾉKP.  
4202900 Ass !GVA /KYｿ !/Sｻﾊ. /ﾍUｳ EPIﾍEﾊ Yﾑ EﾍｹｳEA. *CVALKｦP ｦK EPIﾍEﾊﾉP(S /S EﾍｹｳEAEﾉP/S.  
   
4203000 Mar YﾊｦｳGA LK SｦA NｦAYKｦSﾍ ｻﾊｽEｳｹS !Sｻ ｸｹﾍIﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳSYS. ﾍLK ｦK ｻﾒｽﾊ ｸSｻAｦA Eﾊ UﾊｦSGAﾄﾊ ｻSﾄﾊ.  
4203000 Zog YｦｳGA LK (Q[ｦA] NｦAYKｦSﾍ ｻｽEｳｹS !Sｻ. ｸｹﾍIﾊ ｿﾈKｦSUﾋ ｻEｳQYS. ﾍLK ｦK ｻﾒｽﾊ ｸ'ｻAｦA Eﾊ Uﾊｦ^SGAﾄﾊ ｻSﾄﾊ.  
4203000 Ass *Y(ｦｳGA LK NｦAYKｦPﾍ ｻﾊ~ｽ/EｳｹP !/Sｻﾊ ｸｹﾍIﾌ (ｿﾈKｦPUﾊP ｻEｳ(SYP. /ﾍLK ｦK ｻﾒｽﾊ ｸPｻAｦA Eﾊ UﾌｦSGAﾄﾊ ｻPﾄﾊ.  
   
4203100 Mar ｻS LK ｸSｻAｦA Cﾋﾉﾑ. IA Eﾍｹﾒ SYKｽK ﾍUｳ !Sｻ Kｻｽﾊ !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CLPS. Q IA EﾍｹﾒﾔﾉｽK LSEｳｽA EﾍﾈﾊｦAAGｳ SYAｽK Eﾊ PYﾑ KGｳ :: U!ﾆ ::  
4203100 Zog ｻS LK ｸ'ｻAｦA Cﾋﾉﾑ. IA Eﾍｹﾒ (QYKｽK. ﾍUｳ !Sｻ. Kｻｽﾊ !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CLPS. (Q EﾍｹｿﾔﾉｽK LSEｳｽA EﾍﾈﾌｦAGｳ (QYAｽK Eﾊ PYﾑ KGｳ.  
4203100 Ass *ｻP LK ｸPｻAｦA CﾊSﾉﾑ. IA Eﾍｹﾒ /SYK!ｽ. *ﾍUｳ !/Sｻﾊ /Kｻｽﾊ !ﾄﾊ !ｻｦﾊ !CLPP. /S IA Eﾍｹｿ(ﾔﾅK. LPEｳｽ EﾍﾈﾊｦﾊP SYAｽK Eﾊ /SYﾑ /KGｳ ::. . - 
4203101 Ass /SYAｽK Eﾊ /SYﾑ /KGｳ. :% - 
4203102 Ass SYAｽK Eﾊ /SYﾑ KG :: 
   
4210100 Mar *ｸｳ ｻKYﾌ ﾍES ｻﾑ ｸAUﾋ !Sｻ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ ｦA YｳｹS ｽAEｳｹﾌ(ﾍIﾌｻﾆﾍYﾌ. AES LK ｻﾑ ｻSﾆK.  
4210100 Zog *ｸｳ ｻKYﾌ ﾍES ｻﾑ ｸAUﾋ !Sｻ. ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳQYﾊ. ｦA YｳｹS ｽSEKｹﾌﾍIﾌｻﾆﾍYﾌ. ﾍES LK ｻﾑ ｻSﾆK.  
4210100 Ass /ﾍES ｻﾑ !/Sｻﾊ /ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ/SYﾊ EﾊｻｽAEﾊ /ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾊP/Sﾄﾊ. ｦA YｳｹS ｽS EKｹPAIﾌｻｽﾍYﾌ. /ﾍEP LK ｻﾑ /SYﾊ ｻPﾆK.  
   
4210200 Mar CﾍAﾄﾒ Eﾊ Uｿｸﾍ ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. Q ｽｳYA ｦAｹSﾆAKYｳS CVSNｦKﾆﾊ. Q ｦAｽAｦASVﾌ. QLK Cﾍ ｳｽﾊ UAｦA GAVSVﾍSｻUﾋ. Q !ｻｦA NKEKIKｳEA. Q SｦA IﾊEA ｳｽﾊ ｿﾈKｦ
SUﾊ KGｳ.  
4210200 Zog Cﾍ~Aﾄﾒ EﾊUｿｸﾍ ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. (Q ﾂｳYA ｦAｹSﾆAKYﾋ CVSNｦﾌﾆﾌ. (Q ｦAｽAｦA(QV^ﾌ. (QLK Cﾍ ｳｽﾊ UAｦA GAVSVKQｻUﾋ. (Q !ｻｦA NKEKIﾍｳEA. (Q SｦA IEA ｳｽ[ﾊ] ｿﾈKｦ
SUﾊ KGｳ.  
4210200 Ass Cﾍﾄﾒ E /Uｿｸﾍ ｻPYｳｦ ｸKｽｹﾊ. /S ﾂｳYA ｦAｹSﾆA/KYﾊS CVPNｦKﾆﾌ. /S ｦAﾂAｦA/SVﾌ. /QLK Cﾍ ｳ!ｽ UAｦA GAVPVK/SｻUﾊS/ﾓ. /S /ｳCA !ｻｦA NKEKIK/ｳEA. /S /SｦA ｳ!ｽ /ｿﾈ
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KｦSUﾊ /KGｳ IﾌEA.  
   
4210300 Mar !GVA SYﾊ ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. QIﾒ ｹﾋCﾊ VｳESｽﾊ. !GVAﾉﾑ KYｿ. QIKYﾊ S Yﾋ ｻﾊ ｽｳCｳﾔ. Q SNSIﾒ. S EﾌｻﾍIﾒ Eﾊ UｳｹACﾌ ACSK. Q Eﾊ ｽﾒ ｦｳﾉｽﾌ ｦK ﾓｻﾑ ｦS
ﾈKｻｳLK.  
4210300 Zog !GVA (QYﾊ [ｻS]Yｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. (QIﾒ ｹﾋCﾊ [Vｳ]ESｽﾊ. !GVAﾉﾑ KYｿ. (QIKYﾊ (Q Yﾋ ｻﾊ ｽｳCｳﾔ. (Q SIﾒ (Q EﾌｻﾍIﾒ Eﾊ UｳｹACV^ﾌ. (Q Eﾊ ｽﾒ ｦｳﾉ[ｽ]ﾌ ｦK ﾓﾉﾑ ｦSﾈ
KｻｳLK  
4210300 Ass !*GVA /SYﾊ ｸKｽｹﾊ /SIﾒ ｹﾊPCﾊ VｳESｽﾊ. !GVAﾉﾑ /KYｿ. /SIKYﾊ /S YﾊP ｻﾊ ｽｳCｳ~ﾔ. */S /SNSIﾒ /S EﾊｻﾍIﾒ Eﾊ UｳｹACVﾌ. /S Eﾊ ｽﾒ ｦｳﾉｽﾊ ｦK /ﾓﾉﾑ ｦSﾈK
ｻｳLK.  
   
4210400 Mar ｿｽｹｿ LK ACSK CﾋEﾊﾉﾎ. ｻｽA !Sｻ ｸｹS CｹﾍMﾍ. ｦK ｸｳNｦAﾉﾑ LK ｿﾈKｦSﾆS ﾍUｳ !Sｻ Kｻｽﾊ.  
4210400 Zog ｿｽｹ[ｿ L]K ~ACSK CﾋEﾊﾉﾎ. ｻｽA !Sｻ. ｸｹS CｹﾍIﾍ. ｦK ｸｳNｦAﾉﾑ LK ｿﾈKｦSﾆS ﾍUｳ !Sｻ. Kｻｽﾊ  
4210400 Ass */ｿｽｹｿ LK /ACPK CﾊSEﾊﾉﾎ. ｻｽA /Sｻﾊ ｸｹP CｹﾍMﾍ. *ｦK ｸｳNｦAﾉﾑ LK /ｿﾈKｦSﾆS /ﾍUｳ !/Sｻﾊ /Kｻｽﾊ.  
   
4210500 Mar !GVA LK SYﾊ !Sｻ IﾍｽS. KIA ﾈｽｳ ｻﾊｦﾍIﾊｦｳ SYAｽK. ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ LK KYｿ ｦS.  
4210500 Zog !GVA LK (QYﾊ !Sｻ. IﾍｽS. KIA ﾈﾌｽｳ ｻﾊｦﾍIﾌｦｳ (QYAｽK. ~ｳｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ LK KYｿ ｦS.  
4210500 Ass !*GVA LK /SY !/Sｻﾊ I/ﾍｽS. /SYAｽK VS ﾈﾌｽｳ ｻ/ｦﾍIﾌｦｳ. *(/ｵｽﾊEﾍﾉｽAﾉﾑ /KYｿ ~~ｦ\S.  
4210500 Sav !GVA LK SYﾊ !Pｻ. ﾈﾜIA. (SYAｽK VS ﾈｽｳ ｻﾊｦﾍ Iﾌｦｳ. (ｳｽﾊEﾍﾅAﾉﾜ (KYｿ ﾀﾈKｦSﾆS. ｦS.  
   
4210600 Mar ｳｦﾊ LK ｹKﾈK SYﾊ. EﾊEｹﾊMﾍｽK ｳ IKｻｦﾒﾔ ｻｽｹAｦﾒ UｳｹACVﾍ YｹﾍLﾒ. S ｳCｹﾑﾉｽKｽK. EﾊEｹﾊGﾒ LK. Q U ｽｳYｿ ｦK YｳLAAﾄﾒ ｸｹSEVﾍﾉｽS Kﾓ. ｳｽﾊ YｦｳLﾌｻｽ
EA ｹﾋCﾊ.  
4210600 Zog ~ｳｦﾊ LK ｹKﾈK (QYﾊ. EﾊEｹﾊNﾍｽK ~ｳ IKｻｦﾒﾔ ｻｽｹAｦﾒ YｹﾍLﾑ (Q ｳCｹﾑﾉｽKｽK. EﾊEｹﾊ[G]ﾒ LK (Q Uﾊ ｽｳYｿ ｦK YｳLA~Aﾄﾒ ｸｹSEVﾍﾉｽS Kﾓ. ｳｽﾊ YｦｳLﾌｻｽEA ｹ
ﾋCﾊ.  
4210600 Ass */ｳｦﾊ LK ｹKﾈK /SYﾊ. *EﾊEｹﾊMﾍｽK /ｳ IKｻｦﾒ/ﾔ ｻｽｹAｦﾒ YｹﾍLﾑ /S /ｳCｹﾑﾅKｽK. EﾊEｹﾊGﾒ LK. */S Uﾌ ｽｳYｿ ｦK YｳLAﾄﾒ ｸｹPEVﾍﾅP /K/ﾓ. /ｳｽﾊ Y/ｦｳLﾌｻｽ/EA 
ｹﾊPCﾊ.  
4210600 Sav (ｳｦﾊ LK ｹKﾈK (SYﾊ. EﾊEｹﾌNﾍｽK (ｳ IKｻｦﾒﾔ ｻｽｹAｦﾒYｹﾍLﾜ (S (ｳCｹﾜﾅKｽK. EﾊEｹﾌGｳﾉﾜ LK. (S U ｽｳYｿ ｦKYｳLAﾄﾒ ｸｹSEVﾍﾅS (ｳｽﾊ YｦｳLﾊｻｽEA ｹﾋCﾊ.  
   
4210700 Mar !GVA LK ｿﾈKｦSUﾊ KGｳLK VﾎCVﾍﾉK !Sｻﾊ ｸKｽｹｳES. !Gﾊ Kｻｽﾊ. ｻSYｳｦﾊ LK ｸKｽｹﾊ ｻVﾋﾉAEﾊ ﾍUｳ !Gﾌ Kｻｽﾊ. KｸKｦISｽｳYﾊ ｸｹﾍｸｳﾍｻA ｻﾑ. Cﾍ Cｳ ｦAGﾊ. Q EﾊEｹﾊ
LK ｻﾑ Eﾊ YｳｹK.  
4210700 Zog !*GVA LK ｿﾈKｦSUﾊ KGｳLK V^ﾎCV^ﾍ~AﾉK !Sｻ ｸKｽｹｳES. !Gﾌ Kｻｽﾊ. ｻSYｳｦﾊ LK ｸKｽｹﾊ ｻVﾋﾉAEﾊ ﾍUｳ !Gﾌ Kｻｽﾊ. ~KｸKｦ'ISｽｳYﾌ ｸｹﾍｸｳﾍｻA ｻﾑ. Cﾍ Cｳ ｦAGﾊ. (Q EﾊE
ｹﾊLK ｻﾑ Eﾊ YｳｹK.  
4210700 Ass !*GVA LK /ｿﾈKｦSUﾌ /KGｳLK VﾎCVﾍ/AﾉK !/Sｻﾊ ｸKｽｹｳES. !Gﾌ /Kｻｽﾊ. *ｻPYｳｦﾊ LK ｸKｽｹﾊ. ｻVﾊSﾉAEﾊ /ﾍUｳ !Gﾌ /Kｻｽﾊ. */KｸKｦ/IS ｽｳYﾊ ｸｹﾍｸｳ/ﾍｻA ｻﾑ. *Cﾍ Cｳ ｦAG
ﾌ /S EﾊEｹﾊLK ｻﾑ Eﾊ YｳｹK.  
4210700 Sav !GVA LK ｿﾈKｦSUﾊ. (KGｳLﾜ VﾎCVﾍﾉK !Pｻ ｸKｽｹｳES. !Gﾌ (Kｻｽﾊ. ｻSYｳｦﾊ LK ｸKｽｹﾊ. ｻVﾋﾉAEﾊ ﾏUｳ !Gﾌ(Kｻｽﾊ. (KｸKｦﾌISｽｳYﾌ. ｸｹﾍｸｳﾏｻA ｻﾜ. Cﾍ Cｳ ｦAGﾊ. (S EﾊEｹ
ﾌLK ｻﾜ Eﾊ YｳｹK.  
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4210800 Mar A IｹｿMSS ｿﾈKｦSﾆS UｳｹACSﾆﾌYﾌ ｸｹSIﾒ. ｦK Cﾍﾉﾑ Cｳ IAVKﾈK ｳｽﾊ NKYVﾑ. ｦﾊ ﾍUｳ IﾊEﾍ ｻﾊｽﾍ VAUｽﾊ. EVﾍUﾒﾉｽK YｹﾍLﾒ ｹﾋCﾊ.  
4210800 Zog ~A IｹｿNS ｿﾈKｦSﾆS UｳｹACVSﾆKYﾌ ｸｹSIﾒ. ｦK Cﾍﾉﾑ Cｳ IAVKﾈK ｳｽﾊ NKYV^ﾑ. ｦﾊ ﾍUｳ IﾌEﾍ ｻﾊｽﾍ VAUﾊｽﾊ. EVﾍUﾒﾉｽK YｹﾍLﾒ ｹﾋCﾊ.  
4210800 Ass */A (Iｹｿ(MS /ｿﾈKｦSﾆS UｳｹACPﾆKYﾊ ｸｹPIﾒ. ｦK Cﾍﾉﾑ Cｳ IAVKﾈK ~~ｵｽﾊ NKYﾑ. ｦﾊ /ﾍUｳ IﾌEﾍ ｻﾌｽﾍ VAUｳｽﾌ. EVﾍUﾒﾅK YｹﾍLﾒ ｹﾊSCﾊ.  
4210800 Sav A IｹﾀNSP ｿﾈKｦSﾆS UｳｹACSﾆKYﾌ ｸｹSIｳﾉﾜ. ｦK Cﾍﾉﾜ CｳIAVKﾈK (ｳｽﾊ NKYﾌ(ﾑ. ｦﾊ ﾏUｳ !ｻ VAUﾊｽﾊ EVﾍUﾒﾅK YｹﾍLﾒ ｹﾋCﾊ.  
   
4210900 Mar ﾍUｳ LK SNVﾍNﾒ ｦA NKYVﾔ. ESIﾍﾉﾑ ｳGｦﾌ VKLﾑﾅﾌ S ｹ[ﾊ]SCﾒ ｦA ｦKYﾌ VKLﾑﾉｽﾒ S ﾄVﾍ[C]ﾊ.  
4210900 Zog ﾍUｳ (QNVﾍNﾒ ｦA NKYV^ﾒ. ESIﾍﾉﾑ ~ｳGｦ^ﾌ VKLﾑﾉｽﾌ. (Q ｹﾋCﾒ ｦA ｦ^KYﾌ VKLﾑﾉｽﾒ. (Q ﾄVﾍCﾊ.  
4210900 Ass */S /ﾍUｳ /SNEVﾍﾉﾑ ｦA NKY!V/ﾔ. *ESIﾍﾉﾑ /ｳG/ｦﾌ VKLﾑﾅﾌ. /S ｹﾊSCﾒ ｦA ｦKYﾊ VKLﾑﾅﾒ. /S ﾄVﾍCﾊ.  
4210900 Sav ﾏUｳ LK (SNEﾍUｳﾉﾜ ｦA NKYVﾒ. ESIﾍﾉﾜ (ｳGｦﾌ VKLﾜﾅﾊ(S ｹﾋCﾒ ｦA ｦKYﾌ VKLﾜﾅﾒ. (S ﾄVﾍCﾊ.  
   
4211000 Mar !GVA SYﾊ !Sｻ. ｸｹSｦKｻﾍｽK ｳｽﾊ ｹﾋCﾊ ﾓLK ﾓｻｽK ｦﾋｦﾍ.  
4211000 Zog !GVA (QYﾊ !Sｻ. ｸｹSｦKｻﾍｽK ｳｽﾊ ｹﾋCﾊ ﾓLK ﾓｻｽK ｦﾋｦ^ﾍ.  
4211000 Ass !*GVA /SYﾊ !/Sｻﾊ. *ｸｹPｦKｻﾍｽK /ｳｽﾊ ｹﾊPCﾊ /ﾓLK /ﾓｻｽK ｦ(ｦﾍ.  
4211000 Sav (S !GVA (SYﾊ !Pｻ. ｸｹSｦKｻﾍｽK (ｳｽﾊ ｹﾋCﾊ (ﾑLK (ﾑｻｽK ｦﾋｦﾏ.  
   
4211100 Mar *EﾌVﾍNK LK ｻSYｳｦﾊ ｸKｽ[ｹ]ﾊ S QN[E]VﾍﾈK Y[ｹ]ﾍLﾒ ｦA NKYVﾔ. ｸVﾊｦﾒ EKVSQ ｹﾋCﾊ. ｻﾊｽｳ S ｸﾑｽﾌ IKｻﾑｽﾊ S ｽｹS. Q ｽｳVSUｿ ｻﾒﾉｽﾌ ｦK ｸｹｳｽｹﾊLK ｻﾑ Yｹﾍ
LA ::  
4211100 Zog *EﾌVﾍNK LK ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. (Q SNEVﾍﾈK YｹﾍLﾑ ｦA NKYV^ﾒ. ｸVﾊｦﾒ EKVSPﾄﾊ ｹﾋCﾊ. ｻﾊｽｳ (Q ｸ[ﾑ]ｽﾌ IKｻﾑｽﾊ. (Q ｽｹS. ｽｳVSUｿ ｻﾒﾉｽﾎ ｦK ｸｹｳｽｹﾊLK ｻﾑ Yｹ
ﾍLA.  
4211100 Ass *EﾊVﾍNﾌ LK ｻPYｳｦ ｸKｽｹﾊ. SNEVﾍﾈK YｹﾍL/ﾔ ｦA NKY!V/ﾔ. ｸVﾊｦﾒ EKVPﾄﾊ ｹﾊSCﾊ. ｻﾌｽｳ /S ｸﾓｽﾌ IKｻﾑｽﾊ. /S ｽｹP. */S ｽｳVSUｿ ｻﾒﾉｽｿ ｦK ｸｹｳｽｹﾊLK ｻﾑ Y
ｹﾍLA.  
4211100 Sav EﾌVﾍNK LK ｻSYｳｦﾊ ｸKｽｹﾊ. (S (SNE?V?ﾍﾈK YｹﾍLﾒ ｦANKYVﾒ. ｸVﾊｦﾒ EKVSPﾄﾊ ｹﾋCﾊ !ｹ !ｦ !G (SｽｳVSUｿ LK CﾋEﾊﾉﾎ ｦK ｸｹｳｽｹﾌLK ｻﾜ YｹﾍLA.  
   
4211200 Mar !*GVA SYﾊ !Sｻ. ｸｹSIﾍｽK ｳCﾍIｿSｽK. Q ｦSUｽｳLK ｦK ｻﾊYﾍAﾉK ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ SｻｽﾑMAｽS KGｳ ｽﾋ Uｽｳ KｻS. EﾍIﾒﾉｽK ﾍUｳ !Gﾌ Kｻｽﾊ.  
4211200 Zog !GVA (QYﾊ. !Sｻ. ｸｹSIﾍｽK ~ｳCﾍIｿQｽK. (Q ｦSU'ｽｳLK ｦK ｻﾊYﾍ~AﾉK ｳｽﾊ ｿﾈ[K]ｦSUﾊ. (QｻｽﾑNAｽS ｽﾋ U'ｽｳ KｻS. EﾍIﾒﾉｽK ﾍUｳ !Gﾌ Kｻｽﾊ.  
4211200 Ass !*GVA !/Sｻﾊ. *ｸｹPIﾍｽK /ｳCﾍIｿ/SｽK. */S ｦSUｽｳLK ｦK ｻﾊYﾍ/AﾉK /ｳｽﾊ /ｿﾈKｦSUﾌ KGｳ /SｻｽﾑMAｽP /KGｳ ｽﾊS Uｽｳ /KｻP. EﾍIﾒﾉｽK /ﾍUｳ !Gﾌ /Kｻｽﾊ.  
4211200 Sav !GVA (SYﾊ !Pｻ. ｸｹSIﾍｽK (ｳCﾍIｿPｽK. (S ｦSUｽｳLKｦK ｻﾊYﾍﾉK (ｳｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ (SｻｽﾜNAｽS (KGｳ. ｽﾋ Uｽｳ(KｻS. EﾍIﾒﾅK ﾏUｳ !Gﾌ (Kｻｽﾊ.  
   
4211300 Mar *ｸｹSIK LK !Sｻ. Q ｸｹSﾓｽﾊ ﾄVﾍCA S IAｻｽﾊ SYﾊ. Q ｹﾋCﾒ ｽAU[ｳ]LIK.  
4211300 Zog *ｸｹSIK LK !Sｻ. (Q ｸｹSﾓｽﾊ ﾄVﾍCﾊ. (Q IAｻｽﾊ (QYﾊ. Q ｹﾋCﾒ ｽAUｳLIK.  
4211300 Ass *ｸｹSIK LK !/Sｻﾊ /S ｸｹP/ﾓｽﾊ ﾄVﾍCﾊ. /S IAｻｽﾊ /SYﾊ. *(S ｹﾊSCﾊS ｽAUｳLIK.  
4211300 Sav ｸｹSIK LK !Pｻ. (S ｸｹS(ﾑｽﾊ ﾄVﾍCﾊ. (S IAｻｽﾊ (SYﾊ(S ｹﾋCﾒ ｽAUｳLIK.  
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4211400 Mar ｻK ﾎLK ｽｹKｽS[SﾆS] ﾍES ｻﾑ !Sｻ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳSYﾊ EﾊｻｽAEﾊ ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾋﾄﾊ :: U!ﾆ ::  
4211400 Zog *ｻK ﾎLK ｽｹKｽSﾆS ﾍES ｻﾑ !Sｻ. ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ(QYﾊ. EﾊｻｽAEﾊ ｳｽﾊ Yｹ[ﾊ]ｽEﾋﾄﾊ.  
4211400 Ass *ｻK /ｿLK ｽｹKｽP/SﾆS !(Sｻﾊ /ﾍES ｻﾑ /ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ/SYﾊ EﾊｻｽAEﾊ /ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾊP/Sﾄﾊ ::. - 
4211401 Ass */ﾍES ｻﾑ !(Sｻﾊ /ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ/SYﾊ. *EﾊｻｽAEﾊ 
4211402 Ass /AES ｻﾑ !/Sｻﾊ /ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ/SYﾊ E(ｻｽAEﾊ/ｳｽﾊ YｹﾊｽEﾊ/S/Sﾄ.  
4211402 Ass ｳ!ｽ YｹﾊｽEﾊS/Sﾄ :: Uｳ!ﾆ*ｸSﾉKYﾊSﾄ ｻSﾄ U/ｦSG /AY!ｦ + 
4211403 Ass /ﾍES ｻﾑ !/Sｻﾊ /ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳ/SYﾊ EﾊｻｽAEﾊ 
4211404 Ass /ﾍES ｻﾑ !/Sｻﾊ 
4211400 Sav ｻK ｿLK ｽｹKｽSPﾆS !Pｻ. ﾏES ｻﾜ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳPYﾌ. EﾊｻｽAEﾊ (ｳｽﾊ YｹﾌｽEﾋﾄﾊ & 
4211401 Sav *Eﾊ (ｳｦｳ!E ﾏES ｻﾜ !Pｻ ｿﾈKｦSUｳYﾊ ｻEｳPYﾊ. EﾊｻｽAEﾊ (ｳｽﾊ YｹﾌｽEﾋﾄﾊ.  
   
4211413 Ass ｳ!ｽ YｹﾊｽEﾊP/Sﾄﾊ. Uｳ!ﾆ.  
   
4211500 Mar KGIA LK ｳCﾍIｳEAﾉﾑ. !GVA ｻSYｳｦｳES ｸKｽｹｿ !Sｻ. ｻSYｳｦK SｳｦSｦﾊ VﾎCSﾉS VS Yﾑ ｸAﾈK [ｻSﾄﾊ]. !GVA KYｿ KS !GS. ｽﾋ EﾍｻS ﾍUｳ VﾎCVﾔ ｽﾑ. !GVA KYｿ ｸAｻ
S AGｦﾌﾆﾑ Yｳﾓ.  
4211500 Zog *KGIA LK ｳCﾍIｳEAﾉﾑ. !GVA ｻSYｳｦｳES ｸKｽｹｿ !Sｻ ｻSYｳｦK (QｳｦSｦﾊ V^ﾎCSﾉS VS Yﾑ ｸAﾈK ｻSﾄﾊ. !*GVA KYｿ KP !GS. ｽﾋ EﾍｻS ﾍUｳ V^ﾎCV^ﾔ ｽﾑ. !GVA KYｿ ｸA
ｻS ~AGｦﾌﾆﾑ Yｳﾓ.  
4211500 Ass */S !GVA ｻSYｳｦｿ ｸKｽｹｿ. *ｻPYｳｦK /S/ｳｦSｦﾊ VﾎCPﾉP VP Yﾑ ｸAﾈK ｻPﾄﾊ. !GVA /KYｿ /K/S !GS ｽﾊS EﾍｻS /ﾍUｳ VﾎCVﾔ ｽﾑ. !*GVA /KYｿ *ｸAｻP /AGｦﾌﾆﾑ Yｳ/ﾓ.  
4211500 Sav (S !GVA ｻSYｳｦｿ ｸKｽｹｿ. ｻSYｳｦK (S(ｳｦSｦﾊ VﾎCSﾉSVS Yﾜ. ｸAﾈK ｻSﾄﾊ. !GVA (KYﾀ (KP !GS. ｽﾋ EﾍｻSﾏUｳ VﾎCVﾒ ｽﾜ. !GVA (KYｿ ｸAｻS (ｳEﾌﾆﾜ Yｳ(ﾑ.  
   
4211600 Mar !GVA KYｿ ｸAUﾋ EﾊｽｳｹSﾆKﾔ. ｻSYｳｦK SｳｦSｦﾊ VﾎCSﾉS VS Yﾑ. !GVA KYｿ KS !GS. ｽﾋ EﾍｻS ﾍUｳ VﾎCV^ﾔ ｽﾑ. !GVA KYｿ ｸAｻS ｳEﾊﾆﾑ Yｳﾓ.  
4211600 Zog !*GVA KYｿ ｸAUﾋ EﾊｽｳｹSﾆKﾔ. ｻSYｳｦK (QｳｦSｦﾊ V^ﾎCSﾉS VS Yﾑ. !GVA KYｿ KP. !GS. ｽﾋ EﾍｻS ﾍUｳ V^ﾎCV^ﾔ ｽﾑ. !GVA KYｿ ｸAｻS ~ｳEﾌﾆﾑ Yｳﾓ.  
4211600 Ass !*GVA /KYｿ ｸAUﾊS EﾊｽｳｹSﾆK/ﾔ. *ｻPYｳｦK /S/ｳｦSｦﾊ VﾎCPﾉS VP Yﾑ. !*GVA /KYｿ (K/S !GS ｽﾊP EﾍｻP (ﾍUｳ VﾎCV/ﾔ ｽﾑ. !GVA ｸAｻP /ｳEﾊﾆﾑ Yｳ/ﾓ.  
4211600 Sav !GVA (KYｿ ｸAUﾋ EﾊｽｳｹSﾆKﾔ. ｻSYｳｦK (S(ｳｦSｦﾊVﾎCSﾉS VS Yﾜ. !GVA (KYｿ (KP !GS ｽﾋ EﾍｻS ﾏUｳVﾎCVﾒ ｽﾜ. !GVA (KYｿ ｸAｻS (ｳEﾌﾆﾜ Yｳ(ﾑ.  
   
4211700 Mar !GVA KYｿ ｽｹKｽSSﾆS.  
4211700 Zog !GVA KYｿ ｽｹKｽSﾆS. *ｻSYｳｦK (QｳｦSｦﾊ V^ﾎCSﾉS VS Yﾑ. ｳｻUｹﾊCﾍ ｸKｽｹﾊ. ﾍUｳ ｹKﾈK KYｿ ｽｹKｽSﾆS. V^ﾎCSﾉS VS Yﾑ. (Q !GVA KYｿ. !GS. EﾌｻK ｽﾋ EﾍｻS. ｽﾋ Eﾍ
ｻS ﾍUｳ V^ﾎCV^ﾔ ｽﾑ. !GVA KYｿ !Sｻ. ｸAｻS ｳEﾌﾆﾑ Yｳﾓ.  
4211700 Ass !*GVA KYｿ ｽｹKｽS/SﾆK/ﾔ *ｻPYｳｦK /S/ｳｦSｦﾊ VﾎCPﾉP VP Yﾑ. */ｳｻUｹﾊCﾍ ｸKｽｹﾊ /ﾍUｳ ｹKﾈK /KYｿ ｽｹKｽP/SﾆP VﾎCSﾉP VP Yﾑ. */S !GVA (KYｿ !*GS Eﾌｻﾍ ｽﾊP EﾍｻP. *ｽ
ﾊS EﾍｻP (ﾍUｳ VﾎCVﾔ ｽﾑ. !GVA /KYｿ !/Sｻﾊ ｸ!AｻP /ｳEﾆ/ﾑ Yｳ(ﾓ.  
4211700 Sav !GVA (KYｿ ｽｹKｽS(K(K ｻSYｳｦK (S(ｳｦSｦﾊ VﾎCSﾉS VSYﾜ. (ｳｻUｹﾌCﾍ LK ｸKｽｹﾊ. ﾏUｳ ｹKﾈK (KYｿ ｽｹKｽS(K(K. VﾎCSﾉS VS Yﾜ. !GVA (KYｿ !GS. EｻK ｽﾋEﾍｻS. ｽﾋ EﾍｻS 
ﾏUｳ VﾎCVﾒ ｽﾜ. !GVA (KYｿ ｸAｻS (ｳEﾌﾆﾜ Yｳ(ﾑ.  
   
4211800 Zog ~AYSｦ< ~AYSｦ< !GVﾔ ｽKCﾍ. KGIA Cﾍ ﾎｦﾊ. ｸｳﾍｻAﾉK ｻﾑ ｻAYﾊ. (Q ﾄｳLIﾍ~AﾉK ﾍYｳLK ﾄｳｽﾍ~AﾉK. KGIA LK ｻﾊｻｽAｹﾍKﾉS ｻﾑ. EﾌNIKLIKﾉS ｹﾒﾆﾍ ｽEｳP. (Q Sｦﾊ 
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ｽﾑ ｸｳﾍﾉKｽﾊ. (Q EKIKｽﾊ. ﾍYｳLK ｦK ﾄｳﾉｽKﾉS.  
4211800 Ass *AYS!ｦ (AYPｦﾊ !!GVﾔ ｽKCﾍ. */KGIA Cﾍ /ﾎｦﾊ ｸｳ/ﾍｻAﾉK %:: ｻﾑ %:: ｻAYﾊ /S ﾄｳLIA/AﾉK /ﾍYｳLK ﾄｳｽﾍ/AﾉK. */KGIA LK ｻﾊｻｽAｹﾍ/KﾉS ｻﾑ. *EﾊNIKLIKﾉS ｹﾒﾆﾍ 
ｽEｳ/S. */S /Sｦﾊ ｽﾑ ｸｳ/ﾍﾉKｽ. /S EKIKｽﾊ ﾍYｳL!K ｦK ﾄｳﾅKﾉP.  
4211800 Sav AYS!ｦ AYS!ｦ !GVﾒ ｽKCﾍ. (KGIA ﾎｦﾊ Cﾍ. ｸｳﾏｻAﾉKｻﾜ. (S ﾄｳLIAﾉK. ﾏYｳ LK ﾄｳｽﾍﾉK. (KGIA LKｻﾊｻｽAｹﾍ(KﾉS ｻﾜ. EﾌNIKLIKﾉS ｹﾒﾆﾍ ｻEｳ(S. (S (Sｦﾊｽﾜ ｸｳﾏﾉK
ｽﾊ. (S EKIKｽﾊ ﾏYｳLK ｦK ﾄｳﾅKﾉS.  
   
4211900 Zog ｻK LK ｹKﾈK UVKｸV^ﾑ. UｳKﾔ ｻﾊYｹﾊ[ｽ]Sﾔ ｸｹｳｻVAESｽﾊ !CA. (Q ｻK ｹKUﾊ. !GVA KYｿ (QIS ｸｳ Yｦﾍ.  
4211900 Ass *ｻK LK ｹKﾈK UVKｸVﾑ : UｳK(ﾔ ｻﾊYｹﾊｽSﾔ ｸｹｳｻVAEPｽﾊ !CA. *(S ｻK ｹKU !GVA /KYｿ /SIP ｸｳ Yﾌｦﾍ.  
4211900 Sav ｻK LK ｹKﾈK UVKｸVﾜ. Uｳ(Kﾔ ｻﾊYｹﾌｽSﾔ ｸｹｳｻVAESｽﾊ!CA. (S ｻK ｹKUﾊ. !GVA (KYｿ. (SIS ｸｳ Yｦﾍ.  
   
4212000 Zog Q ｳCｹAﾉｽﾌ LK ｻﾑ ｸKｽｹﾊ. ESIﾍ ｿﾈKｦSUA. KGｳLK V^ﾎCV^ﾍ~AﾉK !Sｻ. (QIﾒﾉｽA Eﾌ ｻVﾍIﾊ. (QLK (Q EﾊNVKLK ｦA ｸｹﾊｻS KGｳ (Q ｹKﾈK. !GS U'ｽｳ Kｻｽﾊ ｸｹﾍIAﾓP ｽﾑ.  
4212000 Ass */ｳCｹAﾅﾌ LK ｻﾑ ｸKｽｹﾊ. EPIﾍ ｿﾈKｦSUA /KGｳLK VﾎCVﾍ/AﾉK !/Sｻﾌ. /SIﾒﾅA Eﾊ ｻVﾍIﾊ. /Q EﾊNVKLK ｦA EKﾈKｹP ｦA ｸｹﾊｻP /KGｳ. /S ｹKﾈK !GS Uｽ/ｳ /Kｻｽﾊ ｸｹﾍIA/ﾓ
/S ｽﾑ.  
4212000 Sav (ｳCｹAﾅﾊ LK ｻﾜ ｸKｽｹﾊ. ESIﾍ ｿﾈKｦSUA (KGｳLK VﾎCVﾍﾉK!Pｻ (SIﾒﾅA Eﾌ ｻVﾍIﾊ. (SLK EﾊNVKLK ｦA EKﾈKｹS ｦAｸｹﾌｻS (KGｳ. (S ｹKﾈK. !GS Uｽｳ (Kｻｽﾊ ｸｹﾍIA(ﾑP ｽﾜ.  
   
4212100 Zog ｻKGｳ ESIﾍEﾊ ｸKｽｹﾊ !GVA !(QｻES. !GS. A ｻﾌ ﾈﾌｽｳ.  
4212100 Ass *ｻKGｳ EPIﾍEﾊ ｸKｽｹﾊ !GVA !/SｻES. !GP */A ｻﾌ ﾈﾌｽｳ.  
4212100 Sav ｻKGｳ ESIﾍEﾊ ｸKｽｹﾊ. !GVA !PｻES. !GS A ｻﾊ ﾈｽｳ.  
   
4212200 Zog !GVA KYｿ !Sｻ. ~AﾉｽK ﾄｳﾉｽﾒ IA ｽﾊ ｸｹﾍCﾒIKｽﾊ. IｳｦﾌIKLK ｸｹSIﾒ. ﾈﾌｽｳ K ｽKCﾍ. ｸｳ Yｦﾍ ｽﾋ GｹﾑI[S]  
4212200 Ass !GVA /KYｿ !/Sｻﾊ. /AﾅK ﾄｳﾉｽﾒ IA ｽﾊ ｸｹﾍCﾊPEA/Kｽﾊ IｳｦﾊIKLK ｸｹPIﾒ. ﾈﾌｽｳ /K ｽKCﾍ. *ｽﾊS ｸｳ Y/ｦﾍ GｹﾑIP.  
4212200 Sav !GVA KYｿ !Pｻ AﾅK ﾄｳﾅﾒ IA ｽﾊ ｸｹﾍCﾋEA(Kｽﾊ. IｳｦﾌIKLKｸｹSIﾒ. ﾈｽｳ (Kｻｽﾊ ｽKCﾍ. ｽﾋ ｸｳ Y(ｦﾍ (SIS.  
   
4212300 Zog (QNSIK LK ｻVｳEｳ ｻK Eﾊ CｹAｽｹS[ﾔ] ﾍUｳ ｿﾈKｦSUﾊ ｽﾊ ｦK ｿYﾌｹ^Kｽﾊ. ｦK ｹKﾈKｽﾊ LK KYｿ !Sｻ. ﾍUｳ ｿ[ｦK]<YﾌｹKｽﾊ. ｦﾊ AﾉｽK ﾄｳﾉｽﾒ IA ｽﾊ ｸｹﾍCﾋEAKｽﾊ. 
IｳｦﾌIKLK ｸｹSIﾒ. ﾈﾌｽｳ K ｽKCﾍ.  
4212300 Ass */SNPIK LK ｻVｳEｳ ｻK Eﾊ CｹAｽP(ﾔ. ﾍUｳ /ｿﾈKｦSUｳｽﾊ ｦK /ｿYﾌｹKｽﾊ. *ｦK ｹKﾈK LK {LK} !/Sｻﾊ /ﾍUｳ ｦK /ｿYﾊｹKｽﾊ. *ｦﾊ /AﾅK ﾄｳﾅﾒ IA ｽﾊ ｸｹﾍCﾊSEAKｽﾊ Iｳｦﾊ
IKLK ｸｹPIﾒ ﾈﾌｽｳ K ｽKCﾍ.  
4212300 Sav (SNSIK LK ｻVｳEｳ ｻK Eﾊ CｹAｽSﾔ. ﾏUｳ ﾀﾈKｦSUﾊｽﾊ ｦK ｿYｹKｽﾊ. ｦK LK ｹKﾈK (KYｿ !Pｻ ﾏUｳ ｦK ｿYｹKｽﾊ. ｦﾊ AﾅK ﾄｳﾅﾒ IA ｽﾊ ｸｹﾍCﾋEA(Kｽﾊ. IｳｦﾌIKLK ｸｹSI
ﾒ ﾈﾊｽｳ (Kｻｽﾊ ｽKCﾍ.  
   
4212400 Zog ｻﾌ Kｻｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿﾓP ~ｳ ｻSﾄﾊ. (QLK (Q ｦAｸ'ｻA ｻS. (Q EﾍYﾌ ﾍUｳ (QｻｽSｦﾊｦｳ Kｻｽﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKV^ﾌｻｽEｳ KGｳ.  
4212400 Ass *ｻﾌ /Kｻｽﾌ /ｿﾈKｦSUﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿ/ﾓ/S /ｳ ｻPﾄﾊ. /QLK (S ｦAｸPｻA ｻP/S. /S EﾍYﾊ (ﾍUｳ Sｻｽ!Sｦ/ｦｳ /Kｻｽﾊ ｻﾊEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ /KGｳ.  
4212401 Ass *ｻﾌ /Kｻｽﾊ /ｿﾈKｦSUﾌ ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｿ/ﾓ/S /ｳ ｻSﾄ. /QLK /S ｦAｸPｻA ｻP/S. /S EﾍYﾌ /ﾍUｳ /SｻｽSｦ/ｦｳ/Kｻｽﾊ ｻﾌEﾍIﾍｽKVﾌｻｽEｳ /KGｳ.  
4212400 Sav ｻK (Kｻｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ ｸｳEﾍIA(ﾑP (ｳ ｻSﾄﾊ. (SLK (S ｦAｸSｻA ｻS. (S EﾍYﾊ ﾏUｳ (SｻｽSｦﾌｦｳ (Kｻｽﾊ ｸｳEﾍIAｦS(K (KGｳ.  
477 
4212401 Sav ｻK (Kｻｽﾊ ｿﾈKｦSUﾊ ｸｳEﾍIA(ﾑP ｳ ｻSﾄﾊ. (SLK (S ｦAｸｻA ｻS. (S EﾍYﾊ ﾏUｳ (SｻｽSｦﾌｦｳ (Kｻｽﾊ ｸｳEﾍIAｦS(K (KGｳ.  
   
4212500 Zog ｻﾒｽﾊ LK (Q SｦA YｦｳGA. ﾍLK ｻｽEｳｹS !Sｻ. ﾍLK ~AﾉｽK ｸｳ KISｦｳYｿ ｻ'ｸAｦA CﾋEAﾔｽﾊ. ｦS ｻAYｳYｿ Yｦｳﾔ. EﾌｻKYｿ YSｹｿ EﾊYﾍｻｽSｽS. ｸSﾉKYﾋﾄﾊ Uﾊｦ^SG
ﾊ. ~AYSｦﾌ.  
4212500 Ass *ｻﾒｽﾊ LK /S SｦA YｦｳGA /ﾍLK ｻﾊｽEｳｹS !Sｻ. *(ﾍLK /AﾅK ｸｳ /KISｦｳYｿ ｸSｻAｦA CﾊSEA/ﾔｽﾊ. *ｦS ｻAYｳYｿ Yﾌｦﾔ EﾊｻKYｿ YPｹｿ EﾊYﾍｻｽPｽP. *ｸPﾉKYﾊPﾄﾌ Uﾌｦ
SGﾌ *AYSｦ :: - *A /QLK /SｻｸVﾊｦPｽﾊ /S ｦAｿﾈSｽﾊ. ｻﾌ EKVK/S ｦAｹKﾈKｽﾊ ｻﾑ Eﾊ !ﾆｹｻｽEﾍ !ｦCｻｦﾍYﾊ ::. . - 
4212501 Ass ｻﾒｽﾊ LK /S /SｦA Y/ｦｳGA. /ﾍLK ｻﾊｽEｳｹP !Sｻｻﾊ. /ﾍLK /AﾅK ｸｳ /KISｦｳYｿｸSｻAｦA CﾊPEA/ﾔ. *ｦS ｻAYｳYｿ Yﾌｻﾔ EﾊｻKYｿ YPｹｿ EﾊYﾍｻｽSｽP. *ｸSﾉKYﾊSﾄﾊ Uﾌｦ
SGﾊ */AY(Sｦﾊ :: - 
4212502 Ass ｸSﾉKYﾊSﾄ UﾌｦSGﾌ /AYS!ｦ. :% - 
4212500 Sav ｻﾒｽﾊ LK (S (SｦA YｦｳGA. ﾏLK ｻｽEｳｹS !Pｻ. ﾏLK AﾅK(S ｸｳ (KISｦｳYｿ ｸSｻAｦA Cﾋﾉﾜ. ｦS ｻAYｳYｿ Yﾌｦﾒ YSｹｿEﾌYﾍｻｽSｽS. ｸSﾉKYﾋﾄﾊ ｻSﾄﾊ UﾊｦSGﾊ AYSｦﾊ 
: ｢ 
4212501 Sav ｻﾒｽﾊ LK (S (SｦA YｦｳGA ﾏLK ｻｽEｳｹS !Pｻ. ﾏLK AﾅKｸｳ (KISｦｳYｿ ｸｻAｦA CﾋEAﾔｽﾊ. ｦS ｻAYｳYｿ Yﾌｦﾒ EｻKYﾀ YSｹﾀEﾌYﾍｻｽSｽS ｸSﾉKYﾋﾄﾊ. UﾊｦSGAﾄﾊ AYS!ｦ 
: ｢ 
